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FEE DE ERRATAS DEL QUARTO TOMO DEL D I C G t O N A m 
de la L e n g i i a C a j í d l a n a . , ,. x 
PLan.^. co l . i . lin.4.propium. Icepropr'mm:V\.6. col. 1'. Xxn.iZ.foUciUrt, leefollicitare. PU.co l . i . Yin-tf.folicitatus, lee JoUhitatus. P L i o . c o l . i . l i n . i ^ a f o / , \zzabtjl. P I . n . col. i . l i rv . 3 9 . ^ -
ftrrima, lee dextcrrima. Pl.14. co l . i . iin.S./rwí-rrrrr, Iccfrumr. PJ.itf.C0U2. Im.i^". ajfboddiy lep 
âfpbode'.is. PJ.zz. col.2» lin.13. circumeund, lee circumeundi, Pl.25. col. 2.Hn. 16. e i h é o , lee ernéo. 
PI.25. col,2. hn.55. f.f. lee f.m, in.27. col.z.lm.íí^/'fóp/, lecpuppt. PI. 28. col, 2.1in. 8. tonaciter, 
lee tenwiter. Pl.29. col.2. nn.26. vino^ec vinum* PI.30. co l . i . l in. 39. f. m, leef.f, PI. 55,. col. 2; 
lin.2 5. Hellnori, lee Hclluari. PI.60. col.2. lin.4^. Gummonis , leeGumminus, PI. 6?, Col. 2. l in . 53. 
Cvnviviator, Ice Cwvivator. PI.84. co l . i . I i n . 2 ^ / « í m w AM, ieefrueris inhias. PI.89. col. í.I'm.20. 
fca 'ndalurc, lee fcindalarc. Pl.94. co l . I . lin.6'. Nflíaj, lee Notbus. Pl.107. co l . i . Un^ . I.íJfaíK^j/jlee 
LocutaUjus. PI. 113. co l . i . Vxn.'yó.fcrobohm, tecfcrobiculum. Ibid. col. 2.Uri. i6.gradire , lee ¿nádíL 
PL22o.col.2.¡in.61.opiniones entvc,iee opiniones: entre. P1.22tÍ.col.2.1in,50.ecliíarfc,leeeclipfac-
fe. PI.272.col.2. lin.59- inbofpitalitatii, lee bofp;talitath. Pi.277. coI.2.Iin.28. cap.4. lee cap^r. PI. 
282.col.i.lin.2o. Ca/,lee fii^. Pi .soi .col .^l in. i^uodirj lce hundir. Ibid.lin.23.con todo de afren-
tas^ec con todo genero de afrentas. Pl.329". col.2.Un.5 y.fe levantaron en juiciojy condenaron, lee 
íe levantarán en jLiicío,y condenarán. Pl.332.col.2.1in.i 3. Defcubrierone fsus,Iee Defcubrieronfc 
fiís. Pl.335. col. i • lin.6$. Ludiera. Equitumpugm> lee Ludiera equitum pugna. Pl.2 39.C0L1. I i i i .^4. 
JUlco, lee Kalo. Pl.344. col.2. l in. 25. Dice , lee Dicefe. Pl.369. col. 2 .Un.io.f . f . lee f.f. Pl.372. 
col. 1.lin.55. ad,\ztab. PL403. col.i . l in.40. dcmendola,leederririendola. PI, 404. col. 1. l in. 62. 
Friere.Devíncirif lct Fcedtre ácv.indri. Pl^oy» col . i . l in.32. eijlee el. PL412.C01.1. l in . 47. Ha-
l ix , \é¿ Belix. Pl.427. col. 2. l in. 4. Cátalas. Lupinus, lee Gatuhts íupinus. Pl. 432. col. 1. l in. 53. 
arrio, lee atrio. V\.^6%. col.2. lin.41:. Engluttre, leô Deglutiré. Pl.474. col . i . l in . 5. De De Caftilla, 
lee De Caüilla. Pl.478. col.2. lin.45. Maíancholía, lee Melancholia. Pl.485. col 2. íin.34. Motus9 
tce-Afottf. PI.499.C6I.2. lin.3 7. también^ Ice tan- bien. Pl.^sS. col. i . l in.zS. colunes, lee colunas. 
PI.Ç49. co l . i . l in. 13. MENCANTIL, lee M E R C A N T I L . Ibid, col.2. lin.54. Efdero,lcc Efcudcro. 
PL571. co l . l . lin.47. CunículffSy lee Curticulos* Pl.^45. c o l . i . lin.52.,/»3 lec ni . Pl.648.col.2.1in.ip< 
auftusy lee acutus. ?\.66i. col.2. l i n . ^ . figúradameuee, lee figuradamenEe. PI.6if7.col. a . l ín , 51, 
jr:gef*tay leefrigtfaãa. Pl.ííB). col.2. lin.23. que que aun, lee que aun. PI.687.col.i.lin.27. fignir 
ca, leefignifica. ^ -
El Tomo Quarto del Diccionario de la Lengua Caftellana, compuefto por la Real Académiá 
tfpañola, con citas erraras eit i ñclmente imprcllb, y correfponde à fu originál. Madrid y Febre», 
10 once de mil íetecientos y creintj y quatro. . ,, ^ 
Lipi p t Mmtsel García •Akjfoni 
Corredor generál por fu Mageña i j 
5 Las Aprobaciones, Licencias y TaíTa ds toda la obra eftan en el primer Tomo, 
FwJF. f 2 no-
N O T I C I A D E L O S A C A D E M I C O S Q U E R A 
fallecido dtfçM q*t fi vcabò la ímprtfsion del tercer Tomo 
del Ducionario* 
DO n Gonzalo Machado murió en cfta Corte en 2 9 . de Diciembre de I 7 3 a * y por fu fallecimiento entró en plaza del n ú m e r o el Do£t. 
D o n Diego de Villegas Quevedo y Saavedra. 
D o n Jofeph Sicífo de Bolea, Académico honorár io , murió en Zarago-
za en i . d e Agoftodc 1 7 3 3 -
D o n Manuel Pcilker de Velafco, murió en efta Corte en 14 . de No* 
v í e m b r e d e 1 7 3 3 . 7 por fu fallecimiento entró en plaza del n ú m e r o D o n 
Blás Antonio NaíTarrc y Ferriz. 
Académico admitido en el tnifmo tiempo. 
DO n Francifco Manuel de la Mata y Linares, cjuc era A c a d é m i c o ho-norario defde y . d e O é t u b r c d e x y a S . f u c admitido por A c a d é m i -
co fupernumerário por la aufencia de Don Juan Curié i s en 16* de No-
viembre de 1 7 3 3 . 
Autores elegidos para el ufo de las vocts y modos de hablar à de/pues de los qué 
contienen las lift as que eflán pueftas al principio de los tres 
Tomos antecedentes* 
Fernando M e x í a . 
Agüftin de Almazáfl. 
F r . JuanBenico GuardioIa« 
Don Lucas Marcueüo . 
L i c . Alonfo de Carranza. 
D o n Pedro de Salcedo, » 
Vincencio Squarzafigo. 
D o n Vinccncio Juan deLaílanófa; 
D o n Gafpar Squarzafigo, Marqués de BufcayóIo¿ 
El Do¿t. Don Martin Martinez. 
E X P L I C A C I O N D E L A S A B R E V I A T U R A S D E L O S N O M B R E S 
de los A u t o r a s y obras , que v a n citados en ejle q u a r t o T o m o , 
ABARC. Annal. 
Aim. Com. de Teretic. 
ACR, Epift. de Cicer. 
AüR .Philof. 
ABR. Republ. 
ACOST. Hift. Ind. 
ACT. DE CORT. DE ARAG. 
AGUIL. Thef. 
ALCAZ. Chron, 





A I MAZ. Hift. del Momo. 
ALVAR, DE TOLED. Hi l t . de la 
Ig íd ; 
ALV. GOM. 
AMAD. 
AM A Y. Dcfeng. 
AMRR. MOR» 
A. MEVo.Obr.Poet.-
AN AST. Palac. de Mora* 
ANT. AGUST. Dial . 





ARGOT. Nobl . 
ARRUD. Albcir. 
ARVEAG. Rim. 
Au r. ACO RD. 
AVIL. 
^YAL.Caid. de Princ. 
AYAL. Cetrcr. 
AVAL. Chron. delR. D.Pedro. 
BAü.Hift.Pontif. 
BALE. Bern. 
BARHAD. Cab. perf. 
BARBAD. Cab. pune. 
BARBAD. Coron. 
BARBAD. Correcc. de vic. 
BARDAD. EL Cortcf. deí tor t . 
BARBAD. Rim. 
BAREN, Guerr. deFIand. 
BAREN, Guerr. de Franc. 
B. ARGENS.Rim. 
B. CiuD.R. Epift. 
B. DE LATORR. 
BETISS. Guichard. 
B. MEND. Polir. 
B. MfcND.Theor. de guerr. 
BOBAD. Polít, 






BRA v. Benedict. 
TomJV. 
Padre Pedro de Abarca : Annales de Aragón. 
Pedro Simón A b r i l ; Traducción de las Comedias de Terêncio^ 
Pedro Simón Abr i l : Traducción de las Epíftolas de Cicerón. 
Pedro Simón A b r i l : Philoíbphía. 
Pedro Simón A b r i l ; República de Ariftóteles. 
Padre Joíeph de Acorta : Hiftoria natural y moral de Indias» 
A¿tos de Cortes de Aragón. 
El Conde de Aguilar: Thefes Mathemáticas. 
Padre liarthoiomé Alcázar; Chronohiftoria de la Compañía d ç 
Je fus. 
Padre Bartholomé Alcázar; Vid . de S.Julian Obifpo de Cuenca,; 
El Doft. Bernardo Aldrete : Antigüedades de Efpaña. 
El D o d . Bernardo Aldrete : Origen de la Lengua Caftellana^ 
Matheu Alemán: Orthographía. 
La Vida de Guzmán de Alfarachc : de Matheo Alemán. 
Aguíiin de Almazán : Traducción de la Hifloria del Momo. 
Don Gabriel. Alvarez de Toledo: Hiftoria de la Iglefia y del 
Mundo» 
Alvar Gomez de Ciudad Real; Sus Obras. 
La Hiftoria de Amadis de Gáula. 
Don Francifco de Amaya r Defengano de los bienes humano^ 
Ambrofio de Morales: Sus Obras. 
Don Antonio de Mendoza : Sus Obras Poéticas. 
Encio Anaftafio ; Palacio del Dios Momo. 
Don Antonio Aguftin; Diálogos de Medallas* 
Antonio Perez; Sus Cartas. 
Aranceles varios. 
Bartholomé Leonardo de Argenfóla: Annáles de Aragón. 
Bartholomé Leonardo de Argenfóla: Conquifta de las Malucas^ 
Gonzalo Argóte de Molina : Tratado de la Montería. 
Gonzalo Argóte de Molina: Nobleza de Andalucía, 
Martin Arredondo : Recopilación de Albekería. 
Don Felix de Arteaga : Rimas. 
Los Autos acordados del Conféjo. 
Don Jofeph de Aviles: Ciencia heroica del Blafóòí 
Pedro Lopez de Ayala : Caída de Príncipes. 
Pedro Lopez de Ayala: Tratado de Cetrería, 
Pedro Lopez de Ayala : Chronica del Rey D. Pedro; 
El Do£t. Luis de Bábia : Continuación de la Hiftoria Pontifical^ 
El Do¿t, Don Bernardo Balbuena: El Bernardo. 
Alonfo de Salas Barbadillo: El Caballero perfecto. 
Alonfo de Salas Barbadillo: El Caballero puntual. 
Alonfo de Salas Barbadillo: Coronas del Parnáfo. 
Alonfo dé Salas Barbadillo : Corrección de vicios. 
Alonfo de Salas Barbadillo: El Cortcfáno defeortés: 
Alonfo de Salas Barbadillo : Rimas Caftellanas. 
P.Bafiiio Barén de Soto: Traducción de las Guerras de Flandes; 
P.Baíilio Barén de Soto: Traducción de las Guerras de Francia.; 
Bartholomé Leonardo de Argenfóla : Rimas. 
El Bachiller Fernán Gomez de Ciudad Real: Sus Epíftolas. 
El Bachiller Francifco de la Torre : Sus Obras. 
Don Othón Edilo Nato de Betiífana: Epítome del Guichardínoj 
Don Bernardino de Mendoza : Política de Jufto Lipíio. 
Don Bernardino de Mendoza : Theórica y Práctica de guerra.; 
Gerónymo del Caftillo y Bobadilla : Política. 
Bocados de Oro. 
Don Gabriel Bocangel: La Lyra de las Mufas¿. 
Don Gabriel Bocangel: Rimas. 
Juan de Hebia Bolaños: Comercio terreftre y naválj 
Juan de Hebia Bolaños : Curia Philipica,, 
Bofcán : El Cortefano. 
Er. Nicolás Bravo: la Benedidína. 
% 5 BRO-




^Ato . Aur» 
CALD. Coíñ. 




CARTUx .Vid .de Chtift» 
CASAN. Fortif. 
CASTELL. £leg. 
CAST. Hift. de S» Dom. 
CAST. SOLORZ. Donair» 
CAST. SOLORZ. Ficft. del jard» 
C A S T i L L E j . O b r . Poet. . 
C . DE LA ROC. 
CERV. Galat. 
CHRV. Nov* 




ÇE^PF.D. Gerard. Efp* 
CÉSPED. Hift. de Phel. IV-
CHRON.DEL R. p , JUAN ELII* 
CHRON. DE S. FERN. 
CHRON. GEN. 
CíExr. Vid. deS.Bor;*. 
CLAVIJÉ Enibax. 
C. L,UCAN. 
COI MEN. Efcrit. Segob. 
COLMEN. Hift.Segob. 
COLOM. Guerr. de Fland-
«OLOM. Obr. Poet. 
COMEND. iob. las j O O . 
COPL. VULGi 
CORN. Chcqn. 





CRUZAD. Con . Sant-
DAVIL. Paff. 
D. COVARR. Trat. de Moneda 





ESPEJ. DE LA VFD. HUM¿ 





ESTABLEO, DE SAMT¿ 
ESTED . 
FEI J. Thcatr. 
F. HnRR .Rim. 
F. HERR. fob. Garcil; 
FIGÜHR. Cañct. 
Ftaftcifco Sanche* Brocenrc: Do:1nna de Epicléto. 
Thomé de Buvguülos: LA G.uo¡i'..u-i'.ia. 
Thomé de Buvguillos: Rimas. 
El Marqués de BulVayolo; ()¡uiíai!o<:. 
Don Pedro Calderon de la Ruca: Amos Sacramentales. 
Don Pedro CaJdecón de la Barca: Comedias. 
La Tragicomedia de Calillo y Mcübea. 
Cluiftobal Caívcrc de Eileiia: X'iage del Principe. 
Don Gcrónymo Cancei:Sus Obras Puc:icas. 
Aíonfo Carranza : Ajüilamiento de mohedas. 
ElCartuxano: Vida de Chii l lo . 
l'adre Jofeph Caía ni: Fortiticacion ofenfiva y dcfeniiva; 
Juan Caftellanos: Elegías de Varones iluitres. 
Fr. Hernando del Caftillo: Hiftória de Sanio Domingo. 
Don Alonfo del Caftillo Solorzano: Donaires del Parnáfoi 
Don Alonfo del Caftillo Solorzano: Fieftas dei Jardin. 
Chriftobal de Caftillejo: Sus Obras Poéticas. 
El Conde de la Roca; Sus Obras* 
Miguel de Cervantes: La Galatéa. 
Miguel de Cervantes: Sus Novelas. 
Miguel de Cervantes: Hiftória de Perfiles y Sigifmunda. 
Miguel de Cervantes: Hiftória de Don Quixótc de la Manchau 
Miguel de Cervantes: Viage del Parnafo. 
El Conde de Cervellón: Retrato Político. 
Don Gonzalo de Cefpedes: El Gerardo Efpañol. 
Don Gonzalo de Cefpedes: Hiftória de PhelipcQuartOi 
La Chronica del Rey Don J uan el Segundo. 
La Chronica de San Fernando Rey de Efpaña. 
La Chronica general de Efpaña del Rey Don Alônfo. 
El Cardenal Alvaro Cienfuegos:Vida de San Fruncifco de Borjaj 
Rui Gonzalez de Clavijo: Embaxada a lTamorlán . 
El Conde Lucanór: Del Príncipe Don Juan Manuel. 
Diego de Colmenares! Efcritóres Segobianos. 
Diego de Colmenares: Hiftória de Scgobia. 
Don Carlos Colónia: Hiftória de Jas Guerras de Flandes¿ 
Don Eugenio Colonia: Obras Poéticas. 
El Comendador Griego: Sóbrelas 300» de Juan de Menaa 
Copla vulgar-
DonFr. Damíáft Cofrte'jo: Chronica de San Francifco, 
Don Garcia de Salcedo y Coronel: Comento de Góngoraj 
Don Gabriel del Corral: Traducción del Argénis. 
Eton Gabriel del Corral: La Cinthia. 
Rodrigo Cota; Sus Obras. 
DonSebaftian de Covarrubías : Thefóro de la Lengua Caite* 
llana. 
Don Francifco António Cruzado y Aragón: La Corte Santa, 
Padre Juan Baptifta Dávila: Poema de la Pafsion. 
El Preiidente Don Diego de Covarrúbias : Tratado de Monea-
das. 
Don Diego de Mendoza: Obras Poéticas. 
Juan de la Encina: Cancionero. 
Don Alonfo de Ercilla: La Araucana-
Pedro de la Efcaléra: Origen de los Montéros de Efpinofa; 
Fr. Luis de Efcobár: Preguntas y rcfpueftas del Almirante. 
Efpcjo de la vida humana: de Don Rodrigo Obifpo de Zamorfef. 
Aíonfo Martinez de Efpinár: Arte de EaUeftcría. 
(Vicente Efpinél: Vida dclEfcudéro Mateos deObrcgÓD* 
Vicente Efpinél: Rimas. 
El Príncipe de Efquilache: Po¿ma Nápoles recuperada* 
El Príncipe de Efquilache: Rimas. 
Los Eftablecimientos de la Orden de Santiago; 
Eftebanillo Gonzalez: Su vida. 
Fr. Benito Gcrónymo Fei/'oo: Theatre Crítico^ 
Fernando de Herrera: Rimas. 
Fernando de Herrera: Sobre Garciláfo. 
Çhriítobal Suarçz de Figucióa-.Hcchos del Marqués de (Mete;* 
F i -
FtG"E* .PaíTag, • 
í i G u t R . Plaz. univ. 
ÍLÒREMC. Mar. 
FONSEC. Am. deDiòS ; 
FO\SEC. Vid . de Chrift. 
"ÍRAG. Ci iug . 
FR AG. Drog. de Ind. 
FR. L.Db (JitAN.Adie. a! Mèni. 
FR.L. DtGnAN.Coinpcnd. 
FR. L.DH GRAN. Eícat. 
FR. L.DE GRAN. Guia. 
FR. L . Dt GKAN» Hift. de íã 
FR. L . DE GRAN. Mem, • 
FR. L . ot. GRAN. Symb. 
FR. L . DE GRAN. Trai . de là 
Orac. 
FR- L . DE LEON, Nomb. dé 
Chrift. 
FR. L . Dfc LEON, Obr. Poet. 
FR. L. DE LHON, Perf. Caíad¿ 
FULNM.S. Pio V. 
FUER, DE ARAG¿ 
FUER.JUZG. 
FUER. a . 




GARIB. Epit. Hift. 
G. GKAC. 
GIL GONZ. 
GOMAR. Hift. Ind. 
GOMAR. Hift. Mexic; 
GoM. MANh. 
GONG. 
GOKDOV. L i L de Medie» 
GRAC. Mor. 
GR At. Thucyd. 
GRAC. Xcnoph. 
GUARDIOL. Ñobl. 
Gi í tv . Arr .de marear. 
Gufcv. Avíf. de Priv. 
Guny. Epift. 
GtEv. M . A . 
GUEV. Menofpr. 




HERR. Hift. de Phelip. 11, 







ILI.ESC. Hift. Pomif. 
INC. GARCIL. Comenr. 
INC. GARCiL.Hift.de laFior. 
JACINT. POL. 
JAUREC. Pharfal. 
J. MANRIQ; ' 
JUANIN, 
Chtiflobal Suarez deFiguetóa; ÊlPaíTagero» 
ChriÜobaiÜuarez de Figuetóa: Plaza iiniverfal de tôdaS cie^ã 
cias. . . 
Padre Gerónytnb de Florencia: Mariál. 
Fr. Chriñobal de FbnfecarTratadò dei amor de Dios* 
Fr. Chriftobai de Fonfeca: Vida de Chrifto. 
Juan Fragofo: Cirugía univerfaU 
Juan Fragofo : Tratado de las Drogas de índias. 
Fr. Luis de Granada: Adiciones al Memorial. 
Fr. Luis de Granáda: Compendio de la Dodrina ChtiíÜaná* ' 
Fr. Luis de Granáda: Efcala eípiririial: 
Fr. Luis de Granáda: Guia de pecadóreát 
Fr. Luis de Granáda; Hiftória de la Pafsión.. 
Fr. LuiS de Granáda: Memorial de la vida Chriftianá* 
Fr. Luis de Granada: Symbolo de la Fé. 
Fr. Luis de Granáda: Tratado de ia Oración. 
Fr. Lüis de Leon: Nombres de Chrifto. 
jpr. Luis de Leon: Obras Poéticas. 
Fr. Luis de Leon: La Perfe£ta caiada; 
Don Antonio de Fuenmayór: Vida de San Pio Qu¡ntó¿ 
Los Fueros de Aragon: 
El Fuero Juzgo. k 
El Fuero Real dé Efpana. 
Juan de Funes: Hiftória natural de aves y animales^ 
Manuel Gallegos: La Gigantomáchia. 
ülalco de Garai: Cartas en refranes. 
Garciiafo de la Vega: Sus Obras Poéticas. , 
Efteban de Garibai: Epitome hiftorial de Efpana* 
Fr. Gerónymt) Gracian de la Madre de Dios; Sus Obras; 
. Gi l Gbnzalez Dávila: Sus Obras. 
FranciCco Lopé¿ de Gomara: Hiftória general de índias.; 
Frahdfco Lopez dé Gomara: Hi t tònadc México, 
Gomez Manrique: Sus Obras, 
Don Luis de Gongora: Sus Obras. . 
Bernardo Gordonio: Lilio dc Medicina; 
Diego Gracian: Morales de Plutarcho; 
t)iegd Gracian: TfaducciondeThucydides; 
Diego Gracian: Traducción de Xenophonte. 
Fr. Juan Benito Guardiola: Nobleza dc Efpana^ 
Don AntOriiò de Gtíevárà: Arte de marear; 
jDon Antonio dc Guevara: Avifo de Privados. 
Don Antonio de Guevara: Epiftolas Familiares. 
Don Antonio de Guevara: Vida de Marco Aurelio; 
Don Antonio de Guevara: Menofprecio de Corte. 
Don Antonio dc Guevara: Monte Calvário. 
Gregorio Hernandez: Traducción de la Eneida dc Virgilio^ 
Alón íode Herrera: Agricultura. 
Antonio de Herrera: Competencias de Milán. 
Antonio dé Herrera: Hiftória de Phelipe Segundo. 
Antonio de Herrera: Hiftória general de las índias. 
Fr. Hortenfio Felix Paravifino: Marial y Santoral. 
Fr. Hortenfio Felix Paravifino: Panegyricos. 
Fr. Hortenfio Felix Paravifino: Adviento y QuaíefauU 
Gerónymo de Huerta : Traducción de Plínio*. 
Gerónymo de Huerra: Problemas Philofópbícos. 
Don Matheo Ibañezde Segobia: Traducción de.Quinto Carció* 
Gonzalo de Illeicas : Hiftória Pontifical. 
El Inca Garciiafo de la Vega : Comentarios Reale*. 
El Inca Garciiafo de la Vega : Hiftória de la Florida, 
Salvador Jacintho Polo de Medina: Sus Obras. 
Don Juan de Jáuregu i : la Phárfalia. 
Don Jorge Manrique : Sus Coplas. 





L . ARGENS. Rim. 
LASS. Mcxic. 
LAS TAN. Monfid- Jaq; 
LAZAR, DE TORM-. 
LEY. DE LA MEST-, 




LOP. Coron. Trag. 
LOP. Dorot. 
Lop. JeruH 
Lop. Pail, de Belén; 
Lop. Pere^r. 
Lop. Philom. 
Lop. Poem.de la Almud, 
Lop. Rim. Sacr. 
Lcp. S. ifidr. 
L . PUENT. Di fcd . 
L . PuENT.-Eftad. ' ' 
L . PUENT. Medit. 
LUCEN. Vi t . bear. 
MACHAD. Pcrf. Conf. 
MAESS. ROBERT. 






MANRiQ.Vrd.de Ana de Jcfus. 
MA\ZANT. Entren. 
MARCUELL. Hift. de av. 






MARC .̂ Gobern. 
MART. Form, de celebr. Cort. 
MARTIN. Anac, Compl. 
MATH. Orig. 
M - AVIL. Epift. 
M . AVIL. Trat. Oye hija; 




MEND. Guerr.de Gran; 
MEND. Vid . deN.Señora . 
MÉX. Dial. * 
MÉX. Hift. Imper. 
MÉX. Nobil. 
JvílfJG.'REVULQ^ 




MOND. Predic, de Sanf̂  
MONTALV. Com. 
MONTALV.NOV. 
Padre Jacobo Krcfa: Elementos Geométricos. 
Andrés de Laguna-.íobre Dio í.orides. _ ArWww 
El Doa . Vinccndo Btafco de Lai.u/a : Hif toru de Aragon* 
Lupcrcio Leonardo de Argentóla: Runas. 
Gabriel Lado de la Vega : Poema la Mexican a. 
D.Vincencio Juan de Laftanoía:Trata.o de a ^ n r f a 
Lazarillo de Tormcs : de Don Diego H m u d o de Mendoza, 
Leyes de la Mella. 
Lorenzo Gracian : Sus Obras. 
Lope de Vega: La Arcadia. 
Lope de Vega : La Circe. 
Lope de Vega': Sus Comedias. 
Lope de Vega; Coióna Trágica. 
Lope de Vega: La Dororhéa. 
Lope de Vega) Jeruíaién conquiftada; 
Lope de Vega ; Paflores de Celen. 
Lope de Vega; El Peregrino en (a Patria^ 
Lope de Vega: La Philomena. 
Lope de Vega: Poema de la Almudéna 
Lope de Vega: Rimas Sacras. 
Lope de Vega: Vida de San Ifidro. 
P. Luis de la Puente : DÍre¿>orio elpiritual-i 
P. Luis de la Puente : Eftádos. 
P. Luis de la Puente: Medicaciones^ 
Juan de Lucéna : Vita beata. 
Don Juan Machado de Chaves: El perfc&o Confcífór; 
Maeflc Roberto: Libro de guifados. 
La Madre María de Jefus de Agreda: Myílica Ciudad de PíoSf 
Juan de Maíára i Philofophía vulgar en refranes. 
D . Fr. Pedro Mañero : Apología de Tertuliano, 
D . Fr, Pedro Mañero : Prefación à la Apología. 
Fr. Angel Manrique : Quarefma, 
Fr. Angel Manrique : Santoral. 
Fr. Angel Manrique: Vida de la Venerable Madre Ana de Jcfuçj 
Eugenio Manzanas: Enfrenamiento de la Ginéta. 
Don Lucas Marcuello : Hiftoria natural y moral de las aves. 
Chriftobal de Salazar Mardónes : Comento de la tabula de Py-
ramo y Thysbe, de Góngora. 
Padre Juan de Mariana: Hiftoria de Efpaña.; 
Luis del Marmol: Defcripcion de Africa. 
Luis del Marmol: Rebelión de los Morifcos. 
Fr. Juan Marquez : Origen de los Ermitaños de San Aguftiá; 
Fr. Juan Marquez: Efpiritual Jerufalén. 
Fr. Juan Marquez: Gobernador Chriftiano. 
Gerónymo Mar té l : Forma de celebrar Cortes de Aragón^ 
Don Martin Martinez : Anatomía Completa. 
JuanMatheos : Origen y dignidad de la caza. 
Maeftro Juan de Avila : Epiítolirio. 
Maeftro Juan de Avila: Tratado Oye hija. 
Maeftro Fr. Juan Interian de Ayaia: Sus Obras* 
Pedro de Medina : Diálogos de la verdad. 
Pedro de Medina: Grandezas de Elpana. 
Juan de Mena. 
Don Diego de Mendoza: Guerras de Granada; 
Don Antonio de Mendoza: Vida de Nucftra Señora: 
Pedro Mexía: Diálogos. 
Pedro Mexía : Hiftoria Imperial. 
Fernando Mexía: Nobiliario. 
Mingo Revulgo : Sus Coplas. 
El Maeftro Don Manuel de Leon : Obras Poéticas; 
Thyrfo de Molina: Sus Comedias. 
H Marques de Mondéjar : Ditfertacioncs EcicfiafticaS. 
ti Marques de Mondéjar : Examen ChronolÓPico. 
E l Marques de Mondéjar: Predicación de Santiago cnEfpaI5^ 
Juan Perez de Montalván : Sus Comedias. 
Juan Pérez de Montalván: Novelas. 
MON-* -
MONTALV. Para tod. 
MONTER. DEL R. D . A t . 
MoNTES .Com.El Cab.dcQJnl* 






Muñ. D. Luif. 
Mun. M-. Avi l . 
Mun. M . Marian. 
M u m P.Camil. 














NIEREMB. Hcrm. de Dios^ 




Nuñ . Empr. 
OCAMP. Chron. 
OLALL. MiíT. Cánt, 
OLIVAR. Meai. dô losOthom. 
CñA,Poíí:ricn, 
OSDÉN. DE CAST** 
ORDEN. M I L I T . 
OROZC. Confeíf. 
OROZC, Epift** 
OROZC. Verg. de OraC^ 
Ov .Hi f t .Ch i l . 
PALAC. Inftr. naut. 
PALAC. Lerner.-
PALAC.Paleftr. 
PALAC. RUB. Esfaerz, 
PALAF. Conq. dc la Chin-
PALAF. Dirccc. Paft. 
PALAF. Excel, de S.Pedro. 
PALAF. Hift.R.Sagr. 
PALAF. LUZ à los viv. 
PALAF. Octhogc. 
PALAF. Paft. de Noch. Buen.-
PALAF. Peregr. de Philot. 
PALAF. Vir t . del Ind. 
PALM.Hift. dela PaiT. 
PALMIR. El Lat. de repent. 
PALMIR. Eftud. Core. 
PALMIR. Etlud. del Aid . 
PALMIR. Orat.dc enfecm. 
Juan Perez de Níontalván:'El Para todòs* ' 
La-Moiiteiía del Rey Don Alonfo. 
Don Francifco Montefcr : Comedia EL Caballeto dô QlrneidQ, 
Frandfco Martinez Montiño : Arre de codna; 
Padre Jofeph Moret •: Annates de Navarra. 
Padre jo icph Moré t : AntigLiedades de Návafrá," 
Padrc jofeph Moret: Invcítigadones hiftóricas* 
Don Aguitin Moreto t Sus Comedias* 
Alphoníb Morgado : Hiftòria de Sevilla. 
Luis Mmióz: Vida de Doña Luifa CarvajáL 
Luis Muñoz : Vida dei Macftro Juan de Avilá* 
Luis Muñoz : Vida de laMSdre Mariana de Sari Jofejaíu 
Luis Muñoz : Vida dei Padre Camilo de Lelis. 
Luis Muñoz: Vida àz San Carlos Borroméo. 
Don Luís Pacheco de Narbaes: Sus Obras. 
El Do&.Martin Navarro de Azpilcueta: Trátado cie Ia àlabàtiZá 
y murmuración. 
ElDoct. Màttin Navâr todé AzpUclietat Mánnàl. 
Don Pedro Fernandéi Navarrete: Caria de LeUo PèrègrinO. 
Don Pedro Fernàndéá Navarrere.ConíervadOnde MonarchiaS^ 
Antonio do Nébrixa: Chronica délos Reyes Càchólicos. 
Padre JuanEufebioNieremberg: Adotadoil ehe íp í t i tu y vét-í 
dad* 
Padre Juatt F.tifebio Nieréítibergí Aficiotí y âmor dé jefus* 
Padrè Juan Eufebio Niéremberg: Aptcdo de la Grada. 
Padtc J uan Euíebio Nierembergi Catedfmo Rômário. 
Padre Juan Eufebio Nierembvg: Corona virtuofa. 
Padre Jüañ Eufebio Nierembérg: Di&ámenes varios* 
Padre Juan Eufebio Nierembérg: Diferencia éntre lo temporal 
y etérnoi 
Padre Juan Eiifebio Nierembérg: Hermofúra de Dios. 
t a d r ó Juan Eufebio Nierembérg: Obras y dias. " 
Padre Juan Eufebio Nierembérg: Philotephía. 
Padre JaanEufebiO Nierembérg: Prodigios y finezas del àmóí 
de Dios* 
Padre Juan Eufebio Nierembérg: Varones iluíkes. 
Padre Francifco Núñez de Cepéda: Empreflas facraS; 
Florián de Ocampo: Chronica de Eipaña. 
Dòn Frutos Bartholomé de Olalla: Mifía cantada* 
Don Francifco de Olivares Murillo: Tradiiccion de iasMcmp-* 
rias de los Othomanos. 
Don Fr. Pedro de Oñá: Pofttimerias del hombre. 
Ordenanzas de Caftillá. 
Ordenanzas MiliráreSi 
Fr. Alonfo dé Orozco: Cotifefslonario genéraL; 
Fr. Alonfo de Orozco: Epiftolario Cbriftiano. 
Fr, Alonfo de Orozco: Vergel de Oración. 
Paire Alonfo dé Ovalle: Hiftòria de Chile. 
Diego Garcia de Palácios : Inftruccion náittica. 
Don Felix Palácios: Traducción del Curfo Chímícó de Lemerw 
Don Felix Paládos: Pakftra pharmácéutica. 
Juan Lopez de Palácios Rubios: Esfuerzo béUcô h-eróieOi, 
Don Juan dé Palafox: Conquifta de la China. 
Don Juan de Palafox: Direcciones Paftotáles. 
Don Juan de Palafox: Excelencias de San Pedro.; 
Don Juan dc Palafox: Hiftòria Real Sagrada. 
Don Juan de Palafox: Luz à los vivos. 
Don Juan de Palafox: Tratado de OrthOgraphía; 
Don J nan de Palafox: El Paftórde Noche Buena. 
Don Juan de Palafox: Peregrinación de P&ilothéaÀ 
Don Juan de Palafox: Virtudes del índio. 
Padre Luis de la Palma: Hiftòria de Ia Pafsión. 
Lorenzo I^almiréno: El Latino de repente. 
Lorenzo Palmiréno: El Eftudiofo Cortefano. 
Lorenzo Palmiréno: El Eftudiofo dei Aldéa. 
Lorenzo Palmiréno; Oratór io de enfermos. 
PA-
PALOM. Muf.Pkt. . 
PALOM.Vid.de Pint. 
Pift>iT-














POLANC. Art. de Efcrib. 
PONC. Quar. 
PORTALEC.R. Adic. 





















QUEV. Tir. ía piedr,-
QUEV. Virt. milit. 
QUEV. Vifit. ,; 
QuEv.Zahurd. 
REBOLL. Ocios. 
REBOLL. Selv. Dan. 
REBOLL. Sclv. Miiit*: 
JIECOP. 
KECOP.DE IND. 




RruAD. Confef. de S. Aguife 
RiBAD.ii . San£t. 
RIBAD. Tribulac. • 
RIPALD. Catejc. 
ROA, Anrig.^.Xçrçzí 
ROA, D. Sanch. 
RoA,Eftad. 
ROA, Sant. de Cordob,-
RoDRiG .Exerc. 
ROM. DE LA GERM. 
ROMANO DBI-CID. 
Pon Antonio Palomino: Mufco Pictór-.co. 
Don António Palomino: Vidas de Pintores. 
Anaftáfio Pantaleon: Sus Obras. ( • . 
Padre Juan Martinez de la Paura: Luz de verdades Catíioiícas.,; 
Las Partidas dei Rey Don Alonfo. ^ -
BatthoioméXisnenez Pacón: tloqücncia Efpanola. 
Bareholome Ximenez Patón: Gramática Eipañola. 
Uon joiepu reiuccr: DIDUOIIICLU UC IU> wci^^. 
Don Jofeph Pclliccr: Reíacion de la Mifsion de Congo¿ 
t )on Joíeph Peiicér: El Syncélo. 
La Picara Juftina. 
Alonfo Lopez Pinciano: Poema del Pelayo. 
Alonfo Lopez Pinciano : Philofophía antigua poética.-
Don Fcancifco Pinél y Monroy: Retrato del.buen vafallo^ 
Hc£lor Pinto: Diálogos. 
Juan Cláudio Aznar de Polanco: Arte de eferibir. 
Fr. Bafílio Ponce de Leon: Quarefnia* 
El Conde de Portalegre: Adiciones à Don Diego de Mendoza; 
Pragmática de Tafias. 
Pragmática de Trages. . - . 
Fr. Juan de la Puente: Conveniencia de las dos Monarchías. 
Don Jofeph Martinez de la Puente : Epitome de la Hiílóri^díí 
Carlos V. y dela de Don Juan el Segundo.^ 
Hernando del Pulgar: Claros Varones de Efpaña. 
Hernando del Pulgar: Epíftolas. 
Don Francifco de Quevedo: El Alguacil Algttaciladoj . 
Don Fxancifco de Quevédo: Cafa de locos de amor. 
Don Francifco de Quevédo: Cuento de cuentos. 
Don Francifco de Quevédo: La culra latiniparla. 
Don Francifco de Quevédo: Declamaciones varias; 
Don Francifco de Quevédo: Do&rína eftóica. 
DonFrancifco de QuevédorEl entremeridOjla dueña y c l fbplÓR.' 
Don Francifco de Quevédo: La Fortuna con feíó. 
Don Francifco de Quevédo: Vida de Marco Brutp, 
Don Francifco de Quevédo: Poémadel Orlando. 
Don Francifco de Quevédo: Política de Dios. 
Don Francifco de Quevédo: Providencia de Dios; 
DonFrancifco de Quevédo: El Rómulo. 
Don Francifco de Quevédo: Sueño de las calavéras; 
Don Fcancifco de Quevédo: Vida del gran Tacaño. 
Don Francifco de Quevédo: Tira la piedra y efcpnde lamancy , 
Don Francifco de Quevédo: Virtud militante. 
Don Francifco de Quevédo: Vifita de los chiftes. 
Don Francifco de Quevédo: Zahúrdas de Plutóns. 
El Conde de Rebolledo: Ocios. 
El Conde de Rebolledo: Selvas dánicas. ' v ; 
El Conde de Rebolledo: Selva militar. 
La nueva Recopilación de las Leyes del Reinó» 
La Recopilación de las Leyes de Indias. 
E l Regimiento de Principes. 
Francifco de la Reina: Albeircría. 
Juan Garcia Rengifo: Arte Poética; 
Padre Pedro de Ribadenéira: Cifma de Inglaterra. ' ;: 
Padre Pedro de Ribadenéira: Confcfsiones de San AguíUn^ - • • 
Padre Pedro de Ribadenéira: Fios Sandorum. . . ; 
Padre Pedro de Ribadenéira: Tratado dela Tribulación. . . : 
P. Gerónymo de Ripalda: Cateciímo de la Do¿trína Chriíiianíf 
Padre Martin de Roa: Antigüedades de Xeréz. 
Padre Martin de Roa: Vida de Doña Sancha Camllo¿ 
Padre Martin de Roa: Tratado de los quatro Eftádos, 
Padre Martin de Roa, Flos Sanctorum de Córdoba. ' [ 
Padre Alonfo Rodriguez: Exercícios de perfección. . r 
Los romances de Ia Germânia. 
Ei Rpmancéro del Çid. 
Ro^' 
MONTALV. Para tod. 
MONTER. DEL R. D . A t . 
MoNTES .Com.El Cab.dcQJnl* 






Muñ. D. Luif. 
Mun. M-. Avi l . 
Mun. M . Marian. 
M u m P.Camil. 














NIEREMB. Hcrm. de Dios^ 




Nuñ . Empr. 
OCAMP. Chron. 
OLALL. MiíT. Cánt, 
OLIVAR. Meai. dô losOthom. 
CñA,Poíí:ricn, 
OSDÉN. DE CAST** 
ORDEN. M I L I T . 
OROZC. Confeíf. 
OROZC, Epift** 
OROZC. Verg. de OraC^ 
Ov .Hi f t .Ch i l . 
PALAC. Inftr. naut. 
PALAC. Lerner.-
PALAC.Paleftr. 
PALAC. RUB. Esfaerz, 
PALAF. Conq. dc la Chin-
PALAF. Dirccc. Paft. 
PALAF. Excel, de S.Pedro. 
PALAF. Hift.R.Sagr. 
PALAF. LUZ à los viv. 
PALAF. Octhogc. 
PALAF. Paft. de Noch. Buen.-
PALAF. Peregr. de Philot. 
PALAF. Vir t . del Ind. 
PALM.Hift. dela PaiT. 
PALMIR. El Lat. de repent. 
PALMIR. Eftud. Core. 
PALMIR. Etlud. del Aid . 
PALMIR. Orat.dc enfecm. 
Juan Perez de Níontalván:'El Para todòs* ' 
La-Moiiteiía del Rey Don Alonfo. 
Don Francifco Montefcr : Comedia EL Caballeto dô QlrneidQ, 
Frandfco Martinez Montiño : Arre de codna; 
Padre Jofeph Moret •: Annates de Navarra. 
Padre jo icph Moré t : AntigLiedades de Návafrá," 
Padrc jofeph Moret: Invcítigadones hiftóricas* 
Don Aguitin Moreto t Sus Comedias* 
Alphoníb Morgado : Hiftòria de Sevilla. 
Luis Mmióz: Vida de Doña Luifa CarvajáL 
Luis Muñoz : Vida dei Macftro Juan de Avilá* 
Luis Muñoz : Vida de laMSdre Mariana de Sari Jofejaíu 
Luis Muñoz : Vida dei Padre Camilo de Lelis. 
Luis Muñoz: Vida àz San Carlos Borroméo. 
Don Luís Pacheco de Narbaes: Sus Obras. 
El Do&.Martin Navarro de Azpilcueta: Trátado cie Ia àlabàtiZá 
y murmuración. 
ElDoct. Màttin Navâr todé AzpUclietat Mánnàl. 
Don Pedro Fernandéi Navarrete: Caria de LeUo PèrègrinO. 
Don Pedro Fernàndéá Navarrere.ConíervadOnde MonarchiaS^ 
Antonio do Nébrixa: Chronica délos Reyes Càchólicos. 
Padre JuanEufebioNieremberg: Adotadoil ehe íp í t i tu y vét-í 
dad* 
Padre Juatt F.tifebio Nieréítibergí Aficiotí y âmor dé jefus* 
Padrè Juan Eufebio Niéremberg: Aptcdo de la Grada. 
Padtc J uan Euíebio Nierembergi Catedfmo Rômário. 
Padre Juan Eufebio Nierembvg: Corona virtuofa. 
Padre Jüañ Eufebio Nierembérg: Di&ámenes varios* 
Padre Juan Eufebio Nierembérg: Diferencia éntre lo temporal 
y etérnoi 
Padre Juan Eiifebio Nierembérg: Hermofúra de Dios. 
t a d r ó Juan Eufebio Nierembérg: Obras y dias. " 
Padre Juan Eufebio Nierembérg: Philotephía. 
Padre JaanEufebiO Nierembérg: Prodigios y finezas del àmóí 
de Dios* 
Padre Juan Eufebio Nierembérg: Varones iluíkes. 
Padre Francifco Núñez de Cepéda: Empreflas facraS; 
Florián de Ocampo: Chronica de Eipaña. 
Dòn Frutos Bartholomé de Olalla: Mifía cantada* 
Don Francifco de Olivares Murillo: Tradiiccion de iasMcmp-* 
rias de los Othomanos. 
Don Fr. Pedro de Oñá: Pofttimerias del hombre. 
Ordenanzas de Caftillá. 
Ordenanzas MiliráreSi 
Fr. Alonfo dé Orozco: Cotifefslonario genéraL; 
Fr. Alonfo de Orozco: Epiftolario Cbriftiano. 
Fr, Alonfo de Orozco: Vergel de Oración. 
Paire Alonfo dé Ovalle: Hiftòria de Chile. 
Diego Garcia de Palácios : Inftruccion náittica. 
Don Felix Palácios: Traducción del Curfo Chímícó de Lemerw 
Don Felix Paládos: Pakftra pharmácéutica. 
Juan Lopez de Palácios Rubios: Esfuerzo béUcô h-eróieOi, 
Don Juan dé Palafox: Conquifta de la China. 
Don Juan de Palafox: Direcciones Paftotáles. 
Don Juan de Palafox: Excelencias de San Pedro.; 
Don Juan dc Palafox: Hiftòria Real Sagrada. 
Don Juan de Palafox: Luz à los vivos. 
Don Juan de Palafox: Tratado de OrthOgraphía; 
Don J nan de Palafox: El Paftórde Noche Buena. 
Don Juan de Palafox: Peregrinación de P&ilothéaÀ 
Don Juan de Palafox: Virtudes del índio. 
Padre Luis de la Palma: Hiftòria de Ia Pafsión. 
Lorenzo I^almiréno: El Latino de repente. 
Lorenzo Palmiréno: El Eftudiofo Cortefano. 
Lorenzo Palmiréno: El Eftudiofo dei Aldéa. 












y ILL AV. Mofch. 
•VILLEG. Erot. 
VILXEN. Trab. 
Yocab. matit. de Scv. 
YEP. Chron. 








Fr. Fernando de Valverde : Vida de Chrifto;-
lernan Nuuez de Vehico : Diálogos. 
Luis Velcz de Guevara : Sus Comedias. 
Alexo Venegas: Agonía de la muerte. 
Alexo Venegas: Diferencia de libros. 
Juan Nuñez de Víllaizán : Sus Chrónicas. 
Doct. Francifco de Villalobos: Traducción de ia Comedia de 
Amphitrión. 
Do^Francifco de Villalobos : Problemas y otras obras^ 
Fr. Henrique de Villalobos : Suma Moral. 
£1 Conde de Villamedíana: Obras Poéticas. 
Don Joíeph de Vilíavíciofa: La Mofchéa. 
DonEfteban Manuel de Villegas : Las Eróticas. 
Don Henrique de ViUçna: Trabajos de Hérculesí 
El Vocabulario Marítimo de Sevilla. .* . 
Er. AntQnio de Yepes: Chronica de San Benito. 
Fr. Diego de Yepes: Vida de Santa Terefa. 
Donjüan dcZabaléta: EIdia de fiefta..' 
Don Juan de Zabaleta: Thearrp del hombre el hombrCji 
Don Antonio de Zamora: Sus Comedias. 
Francifco ¿opez de Zarate: 5us Obras. 
Don Diego Ortiz deZúñiga: Annáles de Sevilla. 
Don Fadrique de Zúñiga Sotomayor: Tratado de Cetrería, 
Gerónymo de Zurita: Aanáles deAragón¿ 
a 
Pag.i. 
S E P T I M A letra 
del Alphabéto , y 
quinta en el prdén 
de las confonantes. 
Es letra mudajpor-
que íu pronuncia-
ción acaba enff^y. 
fin ella no fe puede 
proferir. Los He-
breos la llaman G/-
WÍ/ , y los Griegos 
Gamma, Su prohnnciación es en la garganta, y 
fegun los Antiguos, el fin de ella tocando la 
lengua al paladár, porque con todas las vocales 
la pronunciaban íuave; pero el dia de oy fe p r o 
nuncia guturalmcnte con la e y la i : como en 
Geme, Oiganle, Scc. y fi eítas fylabas fe quieren 
fuavizar, fe pone una » defpues de l aG: como 
en Guerra, Guitarra, &c . 
Suelefe convertir la G en C , y al contrario: 
y afsi del Latino Catus fe dice Gato:y por Gan-
grena fe fuelc decir Cangrena. 
Es letra numeral , que en lo antiguo valía 
Quatrocientos, fegun el verfo: 
G. quadringentos demonjlrativa tenebit* 
Y fi fe fe le añadía una raya encima valía Qua-
trocientos mil . 
G A 
GABACHO, f.m. Soez, afquerofojfucio, puer-
co y ruin. Es voz de defprecio con que fe 
moteja à los naturales de los Pueblos que ef-
ránà las faldas de los Pyrenéos entre el .rio 
llamado Gaba,porque en ciertos tiempos del 
año vienen al Reino de Aragón, y otras par-
tcsjdonde fe ocupan y exercitan en los minif-
teños mas baxos y humildes. Lat. Bardm, 
•vilis, defpicatus bomo. QI^EV. Muf.6. R o m . I / . 
Gobernando ejlán el rnundot 
cogidos con quefo añejo, 
en la trampa de lo caro, 
tres Gabachos / un Galligo. 
GABAN, f .m. Cierto género de Capóte con 
capilla y mangas, hecho de paño grueíTo y 
bailo, de que ufa ordinariamente la gente 
del campo para defenderfe de las inclemen-
cias del tiempo. Deñvafe del Italiano Gab-
bano, que figniñca lo mifmo. Lat. Crajfa Xa-
cerna. MARIAN. Hift.Efp. lib.19. cap.14. Dif-
í imuló empero con mandalle por entonces, 
que fobre un gabán fuyo mercaíTe un poco 
de carnero. CERV. Quix. tom. l .cap . iy .Tru-
xeronle allí fu afno , y fubiendole encima le 
arroparon con fu gabán. 
Tom.IV. 
GABARDINA, f. £ Cafaca de faldas largas, y 
por lo regular de mangas juítas y abotona-
das. Pudo decirfe del nombre Gabán por -
ufarfe como él ordinariamente en los luga-
res, y en el campo* Lat» P t m h aftriftior. 
GABARRA, f. f. Eípecie de barco grande, que 
tiene árbol mafteferq, y le fuelen poner cu-
bierta. Sirvefe de vela y remo,y es ufado en 
las Coftas para el tranfporte. Lat. Scapba ve-
¿toria* CÉSPED. Hift. dePhelip.lV. l ib . 1.cap. 
a. Refolvieron que en la mitad del rio Vida-
fo en quatro barcas ò gabarras fe hicíefie, 
à expenfas de los Reyes, una eípacioíã gale-
ría. PALOM* Vid . dePint. p l .35i .£mbarcófb 
en una Gabarra Don Diego Velazquez con el 
Batón, para ir à la Cafa de la Conferencia. 
GABARRO- f. m. Bnfermedad que padecen los 
'Caballos,machos, mulas y aíhos en los afsien-
tos de manos ò pies, por contufión, ò folu-
ción de continuidád» Lat. Befitarum in pedi-
bus tumor velplaga. REIN. Albeit, cap.68. Ga-
barro es úlcera cavernóía con raices profun-
das, que í'e hace en las antas de los caxcos. 
GABARRO. Se llama también cierta, enfermedad 
que padecen las gallinas en los orificios de la 
parre de arriba del pico, de que fuelen mo-
rirfe* Llámafe mas comunmente Moquil lo. 
'Lax.Galíinarum pituita* 
GABARRO. Se llama afsimifmo el defedo que 
tienen las telas ò texidos en la urdiembre ò 
trama, que por ley deben- tener. Lat. Defi-
Bus. Vitiuffi. 
GABARRO. Metaphoncamente fe toma por l a 
obligación, carga ü defe&o que fe defeubre 
en lo que fe compra /defpues de celebrada 
la venta. Lat. Gravamen* Onus* Defeftus. 
GABARRO. Se llama también el error que fe ha-
lla en las cuentas, por malicia ò engano, que 
embaraza è impide el curfo de ellas. Lat.&vp* 
putationis error. 
G A B A T A . f. f. Cierto género de efcudilla ti 
hortéra de palo ü otra materia , en que fe 
recibe el manjar ü potáge que fe reparte à 
cada foldado ò galeote. Lat. Gabata. ALFAR. 
part.2. lib.3. cap.S. Dieronmc mi ración de 
26. onzas de bizcocho, acerté à fer aquel dia 
de caldero: y como era nuevo y eftaba def-
proveido de gábata, xccibí la mazamorra en 
una de un companero. 
GABAZO, f. m. term. de los ingenios de azú-
car. La calcara ò cibera de la cana, expri-
mida en el molino, y defpues en la viga, pa-
ra facarle todo él xugo. Lat. Contrita cann* 
faecbararice. 
A GA-
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GABELA, f. f. Qualquier tributo , impuefto u 
contribución que fe paga al Príncipe. Algu-
nos Autores quieren que fea efpecie de tr i -
bute) que fe pagaba de las compras y ventas, 
como ahora Ja Alcabala ; pero los mas Tien-
ten, que es voz genérica à todo tributo : y 
afsi comunmente fe llaman Gabelas todas 
las contribuciones. Su ctymología es difpu-
tada entre los Autores; pero la nías verifi-
mii es que fe derive de Gabbain, que en Len-
gua Syriaca fignifica el que cobra los tribu-
tos. Lat. Vettigal. Tributum. BAB. Hift-Pontif. 
tom.4. \rid. de Clem.VUI. cap.54. Quitó al-
gunas impoficiones y gabelas que fu antecef-
íór había impueílo. 
GABELA. Se llamaba en lo antiguo el lugar pú-
blico, donde fe hacían ias colas de fuerte que 
fe pudieflbn ver de todos. Lat. Loeus patensy 
publicas. ESPEJ. DE LA VID. HUM. Hb. I . f. 40. 
E en otros lugares generales ¿públicos, que 
fe llamaban GabéJas, danzaban è bailaban. 
.GABINETE, 6 GABINETO. f.m. El Congref-
íb ó Junta en que fe tratan las materias mas 
arcanas de Eítado , en prcícncia del Sobera-
no, para tomar las reíoluciones convenien-
tes al gobierno. Es voz moderna, tomada 
del Francés Cabinet. Lat. Privatus congrejfus 
minijlrorum cum Principe. C iENF .V id . deS. 
Borj. Ub.4. cap. i5 .§ . i . En cuyo fublíme en-
tendimiento las ciencias,las artes y las Mufas 
tenían fu mas culto Gabinéto. 
GABINETE. SC llama también la pieza ò apo-
íento j en los Palacios ò cafas de los princi-
pales feñores, en lo mas interior de ellos, 
deftinado à fu recogimiento , ò à tratar ne-
gocios particulares, y difeurrir fobre ellos. 
Lat. Privatum cubiculum. 
GAÊINETE. Vale también la pieza que ílielen 
tener las feñoras , para pcinarfe y compo-
nerfe: cuyas paredes fuelen eftár adornadas 
de efpéjos, pinturas, y figuras pequeñas , y 
otras femejantes buxerías que la hacen v i l -
roía y divertida. Ijax.Prwatum cubiculum mu-
¡Ubre. 
GABOTE. f.m. Juego que ufan en Aragón ios 
niños, poniendo quatro plumas en un váfta-
go de vid de dos pulgadas de largo, à quien 
vacian de fu meollo, y le defpidcn al aire 
con unas palas, de dende mejorado el ufo 
ha falido el Juego del Volante. Lat. Scrupus 
pinnatus ultrò citròque mifsilis. 
GACHAS, f. f. Un género de comida compuef-
ta de harina y miel, fuelta con agua , y coci-
da al fuego. Algunos añaden azéite , arro-
pe, ajos fritos, ü otras cofas, conforme al 
gurto de cada uno. Por otro nombre fe lla-
man Puches. Lat. Pulmentum farina & metis. 
INC. GA^CIL. Comer.t. parr, i . l i b . 8. cap. 9.' 
También hacían gachas,<\vte llaman Api , y las 
comían con grandífsimo regocijo. 
GACHAS. Por iemejanza vale quaiquiera maífa 
muí blanda que tiene mucho líquido. Lat 
M s f i j i t t i d a J M i f q u t . ESPÍK. Art . Balleft. 
hb . i . cap.ié. Lo mas fácil y de menos tra-
bajo para el Polvoriza es la pólvora que fe 
nace cngaíhas. 
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Animo à las Phrafe vulgar con que fe 
alienta à alguno à executar alguna cola,por 
lo regular difícil ò trabajofa. Lat.Amme eri-
gsre. Excre animo. 
Hacerfe unas gachas. Phrafe que fignifica ceder 
con demafiada facilidád, en fuerza de algu-
na pafsion , al fugéto que pide , en aquello 
miímo que antes refiftía y negaba a los de-
más. Lat. Lenitet captari vel aUict. 
GACHO, CHA. ad;. Encorvado, inclinado ha-
cia la tierra. Covarf. dice viene del Hebreo 
Gabar , que figniñca Humillar. Lar. Inclina-
tus. Incurvus. QUEV. Muf.6. Son.18. 
Con tefia gacha toda charla efeucho. 
GACHO. Se llama el buey ò toro que tiene las 
haftas ò cuernos inclinados hácia abaxo. Lat. 
Inflsxis vd incurvis cornibus taurus. 
Sombrero gacho. El que tiene la falda inclina-
da abaxo, ü caída. Lat. Deflexo vel inclinatQ 
folio galerus. 
GACHON, ONA. adj. El niño que fe cria con 
mucho regalo, y fe le dá gufto en todo. Lat. 
Puer delicijs enutritus. 
GAFA. f. f. Inftrumento que firve para armar 
la ballefta , que tiene una manija , y del re-
mate fale una afa con un gancho que pren-
de en la cuerda, y de junto à la mifma ma-
nija falen dos medias lunas de acero prolon-
gadas las puntas,y movibles en fu nacimien^ 
to, las quales abrazan la caxa de la ballefta, 
y haciendo fuerza en dos pitones de hierro 
que tiene à los lados la dicha caxa, fe vá 
apretando con la manija , hácia la culata, y. 
vá cogiendo tanta fuerza, que la cuerda que 
eftá prefa al gancho contrapuefto , viene fa-
cilmente à montarfe en la nuez, y dexar ar-
mada la ballefta. Covarr, dice viene del He-
breo Cafaf que íignifica Encorvar. Lat. BaU 
liflé uncus ad nervam trahendum in fibulam. 
ESPIN. Art.Balleft. l i b . i . cap. 7. §.2. Poique 
lo que eftuvicrc mas baxo 0 alto de iu lu-
gar, cargará la cuerda mas à un lado que a 
otro, quando la gafa la mete en la nuez. 
GAFAS. En el eftilo éuniliár, vale lo mifmo que 
Antojos. GONG. Rom. Burl.4. 
Sirve à Qoña Blanca Qrliens, 
y como no bai mas que verla, 
las gafas es Doña Blanca, 
/ el terrero Doña negra. 
GAFAS. Enlamefade trucos es una tablilla de 
una tercia , que con unos hierros fe cuelga 
de la barandilla, para afianzar la mano iz-
quierda, y poder jugar la bola, que eftá me-
tida en tronéra. Lat. Uncinata tabula in tru-
diculorum ludo. 
GAFAR, v, a. Arrebatar alguna cofa con las 
uñas , ò con otro inftrumento encorvado. 
Trahe eíla voz Covarr. en fuTheforo. Lat. 
Uncis abripere vel fubripere. 
GAFEDAD, f .f . Cierto género de lepra, que 
no íblo corrompe y pudre las carnes¿ fino 
que pone los dedos de las manos encorva-
dos y torcidos, à modo de las garras delas 
aves de rapiña. Lat. Lepra, a. CHRON. GEN. 
f.157. El Emperador Conftantino, andando 
con gran cuita de hgafedad , probando mu-
chos 
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dios Phyficos ñ ie podrían clár confejo. C. 
Luc AN. cap. 3. Cada noche bañaban al Con-
de, è limpiábanle las llagas de ia gafedad. 
GAIEDAD. Sollama también ia contracción ò 
encogimiento de los nervios , que impide el 
movimiento de las manos y pies. Lat. Curva-
tío, vei curvitas. Nervorum contrato. 
GAFETE, f. m. Lo çnifmo que Corchete. Ufa-
le mas fl-eqüentemente en Aragón. 
GAFETE. Llaman también al Podenco en ks 
Montanas de Aragón. 
GAh 'EZ. f . f . Lo miímo que Gafedad. PART.I. 
t i t . t y . l . i . VinoNaamán de Syria à el Pro-
pheta Eliféo, que lo fanaíTe de ia gaféz que 
tenía. 
GAFO, FA. adj. El que padece la enfermedad 
llamada Gafedad, ò lepra. En lo antiguo fe 
tenía por grande afrenta y deshonor el lla-
marle à uno Gafo, y citaban feñaladas parti-
culares penas contra el que injuriafle à otro 
con efta palabra. Covarr. dice viene del ver-
bo Hebreo Cafaf, que vale Encorvar. Lat.£*-
¡?rofus. RECOP. lib. 8. t i t . 10.1. 2. Qualquier 
que à otro denoftare y le dixere gafo ó fo-
domético, ò cornudo, ò traidor, ò herege..... 
defdigaio ante el Alcalde. C. LUCAN. cap.3. 
Y el Conde,íÍendo^rt/íí, è viendo que no po-
día guarelcer, fuefe para la tierra fanta en 
' romería. 
GAFO. Se llama también el que tiene contra-
. hidos los nervios, de fuerte que no puede 
mover las manos ò pies. Lat. Curvus nervis 
contraéis. 
GAGATES. f .m. L o mifmo que Azabache. Es 
voz Latina Gagatei. LAG. Diofc. Jib. 5. cap. 
103. La piedra llamada Gág.ite no es otra co-
fa lino nueílro vulgar Azabache. 
GAGE. f. m. La prenda ò feñal del duelo u de-
íatío entre dos. Covarr. dice es voz tomada 
del Francés. Lat. Daelli oppignoratío. AMAD. 
lib.2.cap. 19. E veis aquí mi gage, que yá 
quiero la bataila,y tendió la punta del man-
to para el Rey. 
GAGE , ó GAGES. Salario , eftipendio, emolu-
mento, interés, obvención, que correfponde 
à la ocupación, fervido, miniftério , 6 em-
pleo. Lar. Merccs. Stipendium. AYAL. Caid. 
de Princ. lib. 5. cap. 8. Ayuntando muchas 
gentes con el gran thcforo que tenía, afsi de 
parientes como de amigos , è otros que ve-
nían à fu gage. MARIAN. Hift.Efp. lib.ip.cap. 
3. Sentían mucho los Grandes y Caballeros 
íes reformaílen los gages y acoftamientos. 
GAGES. Se llama también lo que fe adquiere 
por algún empleo, además del falario ò fuel-
do feñalado; ó lo que no fe coníidera como 
fueldo ú falario. Lar. Prouentus. Obvenciones. 
GAGES DEL O-IICIO , EMPLEO , &c. Se llaman 
ironicamente las moleítias ú defeomodida-
des que regularmente le liguen à é l : como al 
que frequentemente eltudia , la deftilación, 
y al Juez que ronda en Invierno los resfria-
dos. Lat. Proventus. Propium quid. CORN. 
Chron. tom.4. lib.3. cap.24. Riyófe también 
el Confeífór; aunque huviera perdonado de 
buena gana los gagas de f u magijiério, , 
Tom.tV. 
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GAGO, GA. ad¡. L o mifmo que Gangófo. Bo-
BAD.PolLt. lib.2. cap.5. num.3. Moiíen cau-
dillo del Pueblo Judaico, para excufarfe .dei 
cargo, ponía por inconveniente fer tartamu-
do ò gago* 
G A I T A , f- f» Inftrumento múfico , d.e que hai 
diverfaS efpecies , por fu conftruccion y he-
chura. Regularmente fe entiende por gaita 
«1 inftrumento que fe compone de un cuere-
ci l lo, à que eftá afida una tláuta con fus or i -
ficios, para diferenciar los fonídos fegun fe 
cierran ò abren los dedos. Tiene aísimifmo 
pegado un canon del largo de una vara, el 
-qual fe pone encima del hombro, y fe llama 
•el Roncon, cuyo fonído es uniforme, y cor-
xefponde al baxo de la M ú í k a : y por,un ça-
ñoncito que tiene el cperecillo en la parre 
ñiperior fe 1c-llena de aire , y apretándole 
con el brazo izquierdo fale à la íiáuta y al 
roncón, con lo qual fe forma el foriído. Es 
voz Arábiga, y fegun Diego de Urtea citado 
por Covarr. fale del nombre Gsitetum del 
verbo Gáyete, que fígnifica hinchar fe y pc-
nerfe colérico. Lat. 'Tibia utricularh. AMDR. 
MOR. lib.8. cap.53. A l l i hacían fus danzas y 
bailes, al fón de fus flautas , y gaitas. GONG. 
¿ o l e d . i . 
La gaita aíbâile f ilícita elgufto^ 
A h vez el Pfaltério, 
Craza elTrion mas fixo el bemifpbérh. 
GAITA. Se llama también una flauta de cercái 
de media vara, al modo-de Chir imía , por la 
parte de arriba angofta , donde tiene un bo-
cel, en que fe pone la pipa por donde fe co-
munica el aire, y fe forma ¿1 fon/do : en la 
parte de el medio tiene fus orificios ò agu-
jeros para la diferencia de los fones , y por 
la parte interior fe dilata la boca como la de 
la chirimía y la trompeta, Ufafe regularmen-
te de efte mílrumento para hacer el fón , y 
acompañar las danzas que van en las pro-
cefs iones. 
GAITA. Se llama afsimifmo cierto inílrumento 
à modo de un caxón mas largo que ancno? 
con diferentes bordones ò cuerdas , que los 
hiere una rueda que eítá dentro al movimien-
to de una cigüeña de hierro, y à un lado tie-
ne varias teclas, que pulfandolas con la ma-
no izquierda forman las diferencias de los 
tañidos, Lat. Pfalterium fdkinum. 
GAITA. Se llama también uno de los regiftros 
del órgano, que imita en todo el fonído de 
la gáíta. Lat. Organi tibia. 
GAITA. Se llama aísimifmo la ayuda ò melecí-
na.. Díxofe afsí , porque en lo antiguo fe 
echaban con un cuerecillo, al modo del que 
tiene la gaita. Lat. Ciyfterium, i t . QUEV. Ta-
can, cap. 3. Aderezó una melecína ,- y lla-
mando una vieja de fetenta-años ? tia fuya, 
que le fervia de enfermera , dixo que nos 
echaífe fendas gaitas. 
GAITA. En el eftiio familiar íigmfica.el pefcue-
zo ó la cabeza: y afsi fe dice frequentemente. 
Alargar la gaita, facar la gaita, &c. Lat. Ere-
¿ium collum. 
Andefe ia gãita por el Lugar. Phrafe -con que 
A a le 
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fc explica el poco cmáiáo de algunas cofas 
populares, 6no tenerle de ellas. Lat./w/o-
nst in Populo tibia , nil mibi cura. 
Eftár de gáita. Phrafe , que íignifica eílar uno 
alcere y contento , y hablar con gufto y pla-
cer? Trahela Covarr. en fu Thcíoro. Lat.TV-
biá moverij excitari. 
Templar la gaita. Aplacar y defenoj'ar al que 
' efti enfadado y roftrituerto. Trahe efta 
phrafe Covarr. en fu Theíbro. Lar. Pertur-
batum animum temperare. 
GAITERIA, f. f. El vertido , trage ò adorno de 
colores diverfas , alegres y íbbreíalientes. 
Covarr. dice Te llamó afsi, porque la cubier-
ta ó adorno del cucrecillo de Ja gaita es fíem-
pre de diferentes pedacillos de colores mui 
alegres. Lar. Superflms futilífque ornatus* 
SANTIAG. Quar. Sermão. Coníid.3. Las viu-
das galanas , que aderezan el roftro, almi-
donan las tocas, curan las manos , y trahen 
mas dixes y gaiterías, que quando cafadas. 
GAITERO, f. m. El que tiene por oficio tocar 
la gaita. Es del Arabe Gayat-n , íegun el Pa-
dre Alcalá. Lar. Tibicen. UtricuUrius. Pie. 
]UST. f.40. Mi tertaravuelo materno fué gai-
Uro y.Tamboritero, vecino de un Lugar de 
Extremadura , que llaman Malpartida. SA-. 
tAZ.Obr.Pofth.pLz^tf. ^ 
O múfíca fonóra de Galicia^ 
Adonde los Gaiteros 
Los cueros tocan , btebos unos eueroSi 
GAITERO, RA. adj. Alegre, fobrefaüente y 
que dá çolpe à Ia vifta: como Color gaitero, 
vertido u trage gaitero. Lar. Hilaris. Amcenus, 
Verficolor. PALOM. Muf. Pi¿Llib.5. cap.y. §.1. 
Como lo hacen ios que poco faben , por en-
cubrir al vulgo fu ignorancia 7 con los afeites 
de los colores gaitéros. 
GAITERO. Se llama también la perfóna que en 
el modo de vertir , fu color y adornos falta al 
. decoro de íu edad , ü de íu cftádo , víftien-
dofe de colores alegres. Lat. Vejte puerili g:-
fiiens^vel bilmornatu fuperfiuens. Pic. JUST. 
f.^9. Note' admires fien el difeurfo de mi 
hiltória me vieres no folo parlona.... pero lo-
ca , brincadéra , faltadéra, y gaitera. 
A ruido de gaitero, érame yo cafamentero. Re-
fr. que reprehende à las mugeres que fre-
jqüentan los bailes, y feftínes públicos, por-
que dan à entender mucho defeo de cafarfe. 
Lat. 
Nubere ne cupiensvidtare tripudia mitte. 
PicJüST.f.40. No habia moza que no guftaf-
fe de tenerle contento , y fer fu parrochiána, 
teniendo en la memoria aquel refrán , que 
dice , A ruidd de gaitéro, érame yo cu/amen-
GAJO.f .m. La rama del árbol. Covarr. fíen-
te viene del nombre Colgajo, y que quitán-
dole la primera fykba fe dixo Gajo. Lat. Ra-
mus difeãus. 
GAJO. Se llama también la pordon pequena 
del racimo de uvas ¡ y también fe Uama afsi 
el racimo apiñado de quaiquiera otra fruta: 
como Gajo de ciruelas , de guindas, &c. Lat. 
¿ « / w , /. ALFAÇ. paxt.a. lib.^cap.^ Las uvas 
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partidas à gajos, como las mérendítas de los 
niños. 
GAJOSO, SA. adj. Lleno de gajos. Lat. Ra-
mofus, a,um. HUERT. Flin.hb.12. cap. 19. Ef-
ta mata, quando mas alta ,<zs de dos codos.... 
es ^ y i , y parece eftár feca. 
GALA, f . f Vertido alegre, fobrefalicnte , ri-
co , y coftofo , para las funciones de fieíla, 
regocijo, lucimiento, y fuera del modo or-
dinario de veílir dé cada uno.Eíla voz tiene fu 
origen del nombre Griego Gala, que^ figniñ-
ca leche ò blancura, porque efta color en fa-
gradas, y en profanas letras era índice,y fym-
bolo de la alegria, y lo feftivo. Lat. Vefíis ele-
gantia, lautitia,pretio/itas. CERv .Quix.tom.i. 
cap. 51. Oy fe ponia una gala, y mañana otra. 
Lop.Dorot.f.7. Deque ventana me quitas, 
que galas me mormuran , adonde voi à 
- MiíTaí 
GALA. Significa también gracia, garbo y bizar-
ría j que uno tiene ò mueftra en la execución 
- de alguna cofa , haciéndola con cierto aire y 
modo , que fe deleitan los fentidos : y afsi fe 
dice comunmente , que uno tiene gala en el 
decir , en el cantai, tocar, &c. Lat. Ekgan* 
tía. Dexteritas. Speciofítas. ENCIN. Canción.' 
Proem, cap.8. Hai también mucha díverfidad 
de galas en el trobar. PATÓN, Eloqüenc, f.85. 
En Caftehano fe halla en comedias , y es dç 
mucha gala y hermofúra. 
GALA. Se toma afsiuúfmo por lo mas efmerado^ 
exquifíto, y feledo de alguna cofa: y afsi fe 
dice, que uno es la gala del Pueblo, Lugar,; 
Ciudád, &c. Lat. Quod in aliquo genere primas 
. babet vel excellent eft. ÇORR. Cint. lib. 3̂  
£ 140, 
La gala de Manzanares, 
que tiene en viâiofo al Tajo; 
corrió valientes novillos 
lavifpera de un dijfanto. 
GALA. Se llama también el particular apláufo; 
obfequio u honra que fe hace à alguno , en. 
atención à lo fobreialientc de fu mérito, ac-
ciones ò prendas , en competencia de otros: 
y afsi fe dice, llevar fe la gala, cantar la gala, 
&c. Y también el premio efpeciál que fe dá 
por eftas mifmas cáufas. En cite fentido es 
mui ufado en los Reinos de las Indias. Lat. 
Honos. Munus. GONG. Sonet. Amor.5. 
A ellos les dán Jiempre los Jueces 
En la fortija el premio de la gala. 
Dia de gala. Se llama el dia en que fe celebra 
alguna cofa grande y plaufible, afsi en lo que 
toca a lo fagrado, como el día del Corpus, 
como en lo profano, quales fon los días del 
, Nacimiento ü de los nombres de los Reyes, ò 
Reinas, Príncipes, Infantes, y otros Perfo-
nages, porque con la gala fe manifiefta el ale-, 
gr ía , y el contento. GONG. Rom. Lyric. 29.. 
La alegria eran Jus ojos 
J i no eran la efperanza 
que vifte h Primavera 
el diade ffMyo'rgala. 
Hacer gala. Phrafe, que fignifica preciarfe y, 
gloriarfe de haver executado alguna cofa. 
Lat. Aiiquid jalare> vel ofientare. AMAY.DCÊ-
eng. 
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ciY*. cap. i a- Quan grande locura es la mief-
tra , que de la pena hacemos gala,, CORR. 
- C i n t . ü b . i . f.54. Losfeatidos bacUn gala de 
. las feñales de fu pena. 
Hacer gala del íat^bonito. Pluafe con que fe dá 
à entender el poco cafo que hace alguno de 
la infamia ü deshonra que le acarreó alguna 
acción indecente, entalzandola y preciandofe 
de haberla executado, en lugar • de aborrecer-
la y deteítarla. Lat. Dedsçus v d notam j a ã a r e . 
- MANRiQ.Santoç.Ub. 1 .Serm.*.§. 1 .Ha dado dç 
poco acá en enamorarfe: y por el mifmo cafo 
que lo efti, hace gaU del fambenito y de la in -
famia. CORN. Chron. tom. 3. l ib. 1, cap. 38. 
Hice gala del fambenito de la culpa, y me cor-. 
• reré de hacer penitencia? 
La gala del nadar , es faber guardar la ropa. 
Refr. con que fe fignifica, que enqualquier 
çoía ò negocio lo mas precifo es atender à 
. no padecer algún daño , u detrimento. Lat. 
I n omnibus negotijs potioris cura eft nulUmpati 
detrimentum. 
GALAFATE, f, m. El Ladrón mui af tútoy fa-
gaz, que roba con arte, engaño y fimulacióri. 
Lat. òubdolus far. ALFAR, part.a. lib.z.cap.j. 
- Yá Sayavedra tiene dada relación de nú à 
V . md. de él fabrá que íoi Galafate zurdo, un 
pobrete como todos. 
GALAFATES. Se llama vulgarmente àlosMinif-
: tros inferiores de Jufticia , deíHnados ^>ara 
prender los delinquentes y malhechores. 
. Lat. Satellites. ESTEB. c a p ^ Afieronme qua-
:. tro galafates de pan de munición, y basán-
dome las bragas me montaron fobre un po-
tro , que no era de Córdoba, 
CALAFATES. Se llaman afsimifmo los mozos del 
. trabajo , dedicados à llevar cargas. Lat. Ba-
j u l i . 
GALAMERO. adj. Lo mifmo que Golófo. 
QUEV. Muf.ó.Rom.pj . 
Prebendados en fas mulaŝ  
Galaméros del ejiribo^ 
echan el ojo tan largo, 
golofmeando defcuidos* 
G A L A N , f. m. El hombre de buena eftatúra, 
bien proporcionado dé miembros , y airofo 
en el movimiento. Lat. Elegans* Pulcher* Ve-
nuftus. CERV. Quix. tom.z. cap.i. Quien mas 
galán) que Lifuarte de Grcciaí GONG. Rom.8.. 
Aquel rayo de la guerra 
Alferez, mayor del Réino. 
Tan galán como valiente. 
T tan noble como fiero. 
GALAN. SC dice también del que eftá veñido 
de gala, con afeo y compoítura. Lat. EU-
ganti -vefte indutus, ornatus. SOLIS, Hift. de 
Nuev.Efp. lib.2. cap.8. Eftandoyá cerca del 
Pueblo, vinieron veinte Indios al recibimien-
to de Cortés, galánesk fu modo. QuEv .Muf.5, 
Riefg. del Matrimonio. 
Hilaba ¿a muger para f u efpofo 
ha mortaja primero que elveJliâoy 
Menos le vió galán, que peligrofo. 
GALAN. Vale también el que galantea , folicita, 
ò logra alguna muger. Lat. Pmus. Amafius* 
CERY.Quix.tom. i . cap.^4. Ha llegado la 
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defvergüenza de Leonélaà tanto, que cada 
noche encierra àt un galán fuyo en ella cafa. 
CANC. Obr.Poet. f.87. 
Galán pobre parem, 
pues entraba porunlado* 
GALAN. En término corteíano vale también la 
Perfona que fe dedica à correjar, y fervir a 
alguna mugér : y afsi en efta fignificación, en 
algunas partes, al principio del año fe echan 
fuertes de Damas y Galanes. LatMevotus. 
G A L A N A M E N T E , adv. de modo, .Con gala, 
aire y difereción. Lat. Elegantèr. Ornate. Spe-
ciosc. Fu., L . DE GRAN. Symb, part, 2. czp.zj. 
. § . 2 . Mandó à fu mugér , que toeafíe y viítief-
fe galanamente la doncella. SICSUENÍ, Vid. de 
. S. Geron. Ub.2. Difc. 1. Ninguno trató efto 
mas galanamente ^ que el mitmo Santo Doc-
tor. 
GALANCETE, adj. Dimin. de galán. El hom-
bre pequeño dfilgadOjbien diípueAo y airofo. 
. Lat . Elegans. Pmbet^ QUEV. Vi l i t , M veía con 
. mi. mugér galancétes, <iecia: M a l o ; íi Mer-
caderes, bueno, EspiN.Efeud.Relac.i.Defc.8. 
Entró cierto galancéte, aunque no alto de 
cuerpo, de razonable talle. 
G A L A N G A , "f. f. Raíz medicinal, que viene de 
. la China., de que hai dos efpecies , mayór y 
menór. La mayór es nudofa, grueíla y fóli-
da , cubierta de una cáfeara, que tira à ber-
meio: tiene elgufto mui picante y algún tan-
, • to amargo, y el olor es mui fuerte y fubido, 
Brota de efta raíz una efpecie de caña , cuyas 
hojas fe parecen à las dela Iris. Sus flores 
, fon blancas, y fin o lo r , y la femiüa mui me-
ntida. La menor es del grueíTodel dedo me-
ñique , roxa por dentro y por fuera, mui p i -
, cante al güito , y mucho mas aromática que 
la mayór. Arroja un tallo alto de dos palmos 
con las hojas feinejantes à las del Myrtho. 
Lat. Galanga, a. PRAGM. DE TASS. a^o 1680. 
f.17. Cada libra de galanga, no pueda paflar 
de veinte y quatro reales. LAG. Díotc. l ib . r . 
cap.a. La galanga es amicífsima deleftóma-
go , conforta mucho la digeftion , y vale con-
tra los dolores de ijada. 
G A L A N I A , f. f. Lo mifino que Galanura. Es 
voz antiquada. Lat. Omamentvm. Blegantia. 
AMBK. MOR. l ib. 19. cap.p. El mucho cuidado 
con que fe labró el marmol, coa fu tabla lla-
na , y molduras al derredor, y buena letra, 
para aquellos tiempos, y galanía de corazon-
cítos por puntos. 
GALANISSIMO, M A . adj. fuperl. Mui gala-
no. Lat. Elegantifsimus. Pulcberrimus. Orna-
tifsimus. PATÓN, Eloq.f. 145. Aquella alego-
ría de Horacio es gaianifsima , donde por la 
nave enriende la República. Acosr.Hift.Ind. 
l ib . 1. cap. 3. Sean jardines mui amenos, fean 
Palacios, y Templos galamjsmoj. 
G A L A N O , N A . adj. L o perteneciente à gala, 
ò que eftá hecho con ella. Lat. Blegans. Spe-
ciofus. RIBAD. Fl.Sancfc.Vid. de Santa Pelagia. 
Las ropas que llevaba encima eran galanas y 
ricas. ACOST. Hift.Ind. lib.7.cap.2i. Y les hi -
zo miradores galáqQs donde vieffen las fief-
tas. 
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GALANO. Significa también difcréto , ingcmõ-' 
ío, oportuno y conveniente: como Diícurfo 
gaUiio , comparación galana j & c . Lat. 
gans. Speciofus. 
GALANTE, adj.dc una terna. Bizarro» liberal, 
dadivofo, agaíajador, benéfico, fin interés, 
ni conveniencia par.i hacer la gracia, ò el be-
ncíicio. JLat. Munificus, hiberdis. 
GALANTE. Analogicamente vale bizarro,üher-
inofo : y afsi fe dice: Galante diícurfo. Lat. 
£lcgA*s. Ptdcbcr. Btllus. CORH. Cint. lib. 4. f, 
TtngáUnte, que parecía que de fus la-
bios participaba fai y donaire quanto decía. 
GALANTEADOR, f .m. El que galantea, ef-
pccialmente con frequência. Lat, Procus. 
GALANTEAR, v. a. Feílejar ò cortejar à al-
- guna muger, de quien fe tiene la voluntad, ò 
le pretende y folicíta. Lat. Mulierem atticer*. 
Procari. FIGÜER. PalVag*Aliv.8. Por otra que-
daba difunto de alegría, conííderando los 
modos con que g&Unttun las damas eftos ta-
fajos ranciofos. SOLD. FIND, lib.2. §.5. Co-
mo en los mas había mas barreno que juicio, 
viendo mugeres mozas, también con lenas y 
vifages las galantsabamvs. 
GALANTEAR. Vale también folicitar, mover ò 
inclinai: la voluntad de otro para lograr al-
gún iin. Lit.So licitare* Captare. Pellicere.'ftvr... 
Empr. i3 . Dándole la mano la perfección, 
penetró Pablo hafta. el tercer Cielo i pero 
íiempre lagdanteó como pretendiente.CoRN. 
Chron. rom. 3. lib. 2. cap. 1. Tenía el nino 
una compafsion mui codiciofa, ygaíameaba 
la defpenfa, donde tenia para fus pobres el 
theforo. 
jGALANTEADO, DA. part. paíT. del verbo 
Galantear en fus acepciones. Lar. Solicitatus. 
Captatus. 
GALANTEMENTE, adv. de modo. Liberal y 
bizarramente , con cortefanía y gentileza. 
Lat. Libír.iliter. Largè. JFEij.Thear. tom. 2. 
f. Afsi que las miímas alabanzas que 
V .m. galantemente defperdicia en fu carta, 
fon prueba de las que de jufticia merece fu 
períona. 
ÍJALANTEO. f.m. Feftéjo, cortejo que fe ha-
ce à una mugér de quien fe tiene la volun-
tad, ò fe folicíta. Lat. Afefiusfollicitatiojap-
- tío, aliefiio. PARR. LUZ de Verd.Cath. part.2. 
PIat.40. Otra multirúd de pecados, feguidos 
todos , ü de tu gahntèo, ü de tu deshonefta 
converfacion. REBOI-L. Ocios, pl.233. 
Mas dexando efto aparte^ amiga mia. 
Dime como te vã de galanteos? 
GALANTERIA, f. f. Fineza modefta y corte-
lana, para merecer la benevolencia , ò el 
amor de las damas, fia otro intento. Lat.O¿-
fequiofa urbanitas. Ingemi amor is Jigna. HOR-
TENS. Mar. f.125. Amar fin pretention de pa-
£<! correfpondiente, 6 es cumplimiento,ò cu-
nolidad, ò engaño, ò galantería. SOLD. PIND. 
kb.-z. §.2. La prometí la emienda, anular tal 
coftumbre »creer que era mui hombre, no 
Adonis ni Narcifo, y otras galanterías. 
GALANTERÍA. Vale también Ubcralidád, bizar-
r í a , geaerofidad , haciendo alguna cofa ÍÍQ 
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reparar en la propria conveniencia, ò interés* 
Lat. Mmificenth. Libcralitas. -
GALANTERÍA. 
executar, decir, udifcurnr en alguna mate-
ria, con gala y garbo. Lat. Eleg*ntia. Oma-
tus. Zuñic. Annal. Ano 1505. num.*. Mueí-
tran haber {ido eíméro de dieftnísimos Macf-
tros en la talla animada de aventajado dibu-
xo,enla fymetría de lo figurado, y en la 
galanteria de foliages y brutefeos. 
GALANURA. (Galanura) f.f. Elviftofo ador-
no, que refulta de la gala. Lat. Spcciojítas. 
Orna-tas, 
GALAPAGO, f. m. Animal amphibio, efpecie 
-de tortuga. Tiene de la parte de arriba, y 
de abaxo unas conchas mui duras en que fe 
encierra. Carece de dientes > pero tiene las 
margenes de los labios tan agudas, que cor-
ta con ellos todo lo que quiere. Es de mui 
corro y tardo paíTo, y en fu figura mui feme-
jante al Lagarto. El P. Guadix citado por 
Covarr. dice que es nombre Arábigo, Cala* 
pa^y de donde fe formó Galápago , fuavizan-
•do la pronunciación- Lat. Tefiuâo , inis. FR.' 
L . DE GRAN. Symb. part. 1. cap. 14. §. 3. Si 
acierta à tomar una tortuga ó galápago, fúbe-* 
lo mui alto en las uñas , y. déxaio caer fobrej 
alguna piedra. HUERT. Plin. ü b . p . c a p . n . Al- ; 
gunos Autores modernos eferiben íer là car-í 
ríe de los galápagos provechofo alimento paraÇ 
los héticos. 
GALÁPAGO. Se llama también una pieza de ma-í 
dera,en que entra la reja del arado. LzuArai 
t r i teftudo* 
GALÁPAGO. Llaman los Cirujanos una venda1 
de Henzojhendida por los dos lados,ím llegaç 
à la parte de enmedio, con que viene à forn 
mar quatro tamiles. Lat. Quadripartita f a f i 
•cia, vetvitta. FRAG. Cirug. lib.3. cap.3. Las 
quaies excafamos también, ufando la venda 
que dicen Galápago, que tiene quatro cabos, 
hcnilida à la larga de una parte y otra. 
GALÁPAGO. Llaman los Albañiles à una pieza' 
de madera que tiene la fuperficie convexa, 
con la qual ib hacen las bovedillas de hyeífo.; 
Lzt.Tetfudo fabrilis. 
GALÁPAGO. En la Aibeitería fe llama cierta en*-
fermedad que padecen las beítias en los pies 
y manos, en la parte de adelante del cafeo^ 
de que participa la carne. Arred. Albeit, cap.; 
85. Lix.Tejludo. Tumor inbeftiarumpedibus^ 
GALÁPAGO. Llamen los Arcabuceros una pren-
ía mui tuerte ríe hierro , en la qual meten ei 
canon, para que eíté firme para poder barre-
narle. Lat. P,-aíutn tefludinattím. ESPIN. Ar t . 
BaileíL l íb. i . cap.9. Teniendo el cañón fir-
me en una prenfa de hierro, que llaman Ga-
lápago. 
GALÁPAGO. En la Náutica es un motón chato 
por un lado , el qual fe clava en las velas ma-
yores para paífar los apagapenóles. Vocab.. 
Mant.de Sev. Lat. /» malo tignea tsfiudo. 
GALÁPAGO. Se toma también por la contextura' 
délos efeudos de muchos Soldados juntos,; 
que formando uno como tejado, les defen-
día de las piedras , lanzas y otras armas arro-
ja-
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jadizas. Trahe eftavoz en efte fentído C ô -
varr. en fu Theforo¿ Lat. Tefiudo, 
GALÁPAGO. Metaphoricamerçte fe llama al que 
es bellaco , difsimulado, y cauto. Lat. Homo 
verfutus ycaliiius. ALFAR..part.i. l i b a . cap.2. 
Haga conçhas clgalápago y lomos de pacien-
c i a : cierre los oídos y la boca quien abriere 
la tienda de los vicios. GOKG. Decim. burl, 
que empieza : Yá de las fieitas Reales. 
Galápago fieman futfle^ 
y galápago Jeras, 
Tener mas conchas que un galápago* Phrafe 
con .que fe le nota à alguno de diísimulíido, 
y demaíiadamente cáuto. Lat.- Cailiditate) 
aftutia arteque pollêre* 
GALAPO, f .m. Term. de Cabeftreros. Es una 
pieza de madera efpherica, con unos canales, 
donde fe ponen los hilos ò cordeles, que fe 
han de torcer en uno, de que refultan los 
cordeles ? ò marómas gruefías. Parece que 
quiiieron los de efte arte decir Galápago. 
Lat. Ligneum inftrtimentum çanalibus cavatum 
ad rudenUs texendos, contorqutndofque. 
"GALARDON, f .m. El premio, recompenfaò 
retribución de los mélicos, fervicios y bene-s 
ficios. Bluteau en fu Diccionario- Portugués 
fíente que eíta voz fe deriva del Frances 
Guerdon , que antiguamente fe decia Guètre» 
don, efto es, dono premio de guerra. Lat; 22 .̂ 
piuneratío* Pramiumy ü . Merces* Ffc¿ L. 'DE 
GRAN.Trat. de la Orac.part. r. Sábado ehla 
noche. El premio de la virtud ferá el mifmo 
que dió la v i r túd , y fe prometió à sí por ga» 
lardón de ella. GONG. Rom. Amor. 10, 
Z)f un páxarc , qué firmezax 
quê efperanza de un rapáz.y 
qué galardón de un defnúdoy 
de un tyr&no^ qué piedad* 
G A L A R D O N A D O R . f . m . E l que premiaIa4 
buenas obras y fervidos que fe le hacerL 
"Lax.Remunerator. FR. L.DE GRAN. Symb^part'. 
2. cap.5. Confiefía nueftra Religion ferDios 
infinitamente bueno , fábio, poderofo, mife-
ricordiofó, amigo > y g/Uardonadór de los 
buenos , y juftíísimo caitigadór de los ma-
los. 
GALARDONAR, v . a. Premiar ò remunerar 
el fervicio hecho por alguno. Sale del nom-
bre Galardón. Lar. Remunerare, Retribuere. 
FUER.JUZG. l ib. 5. t i t . i . l . i . Somos tenúdos de 
galardonar à los que nos firVf n. ZARAT.Poem. 
de la Cruz, Ub.i 1. Oct .éS. 
Tanto Dios à los juftos galardona, 
Que eñvio el Sold fervirlede corona, 
G A L A R D O N A D O , D A . part. paff. del verbo 
Galardonar. Lo afsi prometido ò remunera-
do. Lat. Remuneratus. Mercede vel pramio 
compenfatus. FR.L. DE GRAN.Trat.de la Orac. 
Sábado en la noche, §. 5. O trabajos bien-
aventurados ! O fervicios bien galardona-
dos\ 
G A L A R I N , ò G A L L A R I N , f. m. Modo de 
contar, procediendo por progrefsion dupla, 
doblando flempre el número antecedente, 
ò por progrefsion t r ipla , ò quádrupla, ' tripli-
cando , ò quadruplicando el número antece-
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dente , en la forma que fe dice vulgarmente 
de la cuenta de los clavos de las herradiiras 
del caballo , de los granos de trigo en las 
cafas del juego delaxedrea. Lat. Humeri an-
tecedentis per fubfequentem\ duplicath. PINT. 
D ia l . i . cap.18. Quien por jamor de Dios die-
re uno, recibirá ciento, y rms la vida eterna, 
como lo dice la mifma Verdad Chrifto nueí-
tro Redentor : quien vió hunca tai ufúra, ni 
tz i gallarín! CERV. Quixí tom. 2. cap. ¿¡ó. Y 
afsi me han falido al gaihrín mis preíuncío-
nes , pues debiera penfar que al podeçoío 
grandor del caballo deJí de la blanca Luna, 
no podia refiftir la flaqueza de Rocinante. 
¡GALAVARDO f. m. El hombre alto, defvaido 
y dexado , inútil par^ el trabajo. Trahe eíca 
voz Covarr. en fu Tláeforo , y dice es toma-
do d e l T o f c a n o ^ / á w r ^ , que íigniíka el 
zángano ü MÓfcardón. Lat. Languidas. Laf-
fus. Psger. 
G A L A X I A , f. 6 L a via lá&ea en el Cielo, qu« 
nueftro vulgar llama camino de Santiago. Es 
voz puramfínte Latina, y fe pronuncia l a « 
como Lat. Via laflea, ACOST. Hiít. Ind.liD. 
a. cap.2.,Que como laGalaxta ò via láctea 
dicen los Philoíophos que refulta de fer par-
tes del Cielo mas denfas y opacas. 
G A L B A N A , f . f . Cierta efpecie de legumbre, 
que es d guifante pequeño. Trahe ella voz 
Nebrka en fu Vocabulario. Lat. Ciceray a. 
GALBANA. Se llama en eftílo familiar la pereza, 
fioxedádu defgánaque uno tiene de hacer 
alguna cofa. Latr Lafsitudo» Languor, Pigri-
tla, 
^GALBANERO, RA. adj. Perezofo, floxo,hok 
gazán y dexado. Es formado del nombre GJ.1-
bána y mui ufado en eftiló faaúliáx. Lat. De-
Jtdiofus* Ignavus. Piger. 
GALBANO. f. m. Efpecie de goma blanca, 
untuofa> amarga al gufto y defagradable al 
olfato, que fe íaca popnciuon de una planta 
que nace en Syria, y tiene el miímo nombre. 
Es tomado del Latino GJbanumji, PRAGM.DÉ 
TASS. ano i68o.f.i8.Cada libra de^/¿««o no 
pueda paílar de diez y ocho reales. LAG. 
Diofc.l ib. 3. cap.91. Tiene efpeclal virtúd 
de refolver y molificar el gálbano. 
G A L D R E . f. m. Efpecie de capóte femejante à 
ios que llaman capotillos Andaluces, ò Va-
lencianos. Trahe efta voz Covarr. en fu 
Theforo, y dice que fe llamó afsi, por ha-
berle introducido en Eipaña los Francéfes 
que vinieron de la Provincia de Gèldres ó 
Gueldres en la baxa Alemania. Lat. Sagulim 
geldrenfeí 
G A L D R E C I L L O , f. m. Dimin. Galdre pe-
queño. Lzt.Parvum Jagulum, CASTELL. Eleg. 
f.845. / ~ 
Un galdrecillo de colét morado^ 
Las guarniciones de cMr de cielo9 
Con cryflalinas perlas efiampado. 
• GALDROPE. f .m. Voz Náutica. Es un cabo 
que entra en la Canal del leme , y con me-
día vuelta en ella fe a t a à los coftádos dela 
Nao , para que el leme juegue mejor. Vo-
cab. Ma,rit.de Sev. Lat . Funis nautieus* 
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GALDRUFA.f. í Lo m i n o que P e ó n , eoií 
que juegan los muchachos. Es voz uiadaen 
G ^ L h T c f. Lo mifmo que Galera. Es voz an-
tiquada. CHRON. DELR. D: JUAN EL I I . cap. 
116. Que enviade las Naos à Vizcaya y fe v i -
niciTc a Sevilla con las Galeas. 
GALEA- En la Germânia íignifka Carreta. Juan 
Hidalgo en iu Vocabulario. Lat. Artera, a. 
GALEAZA. C f. Embarcación, la mayor de las 
que ufan de remos y velas. Suele tener vein-
te cañones, y la popa es capaz de muchos 
fufiléros. Lleva txes máítiles, el Arrimón, el 
.Maci'tro y el Trinquete , íiendo aísi que las 
galeras ordinarias carecen del Artimón.Toíc. 
rom.8.pl.240. L i t . Major Trireme VALER. 
et LAS HtsT. lib.4. cAp.j. Un dia paíTaron las 
Calazas de los Venecianos , no eftando alli 
las galeas de Caftüla. 
ÇALEO. i', m. Efpecie de pefeado llamado mas 
comunmente Elpáda. Lat. GMeus velGíadius. 
HuERT.PÍin. iib.$>.cap.i5. Al pefeado llama-
do de los Latinos Ghdius, que figniíica Cu-
chillo , llamaron los Griegos Xiphias ò X i -
phos,... A cítos iniímos llaman por o tip nom-. 
bre Gáleos. 
ÇALEON. f.m. Caxéi grande de alto bordo, 
que no fe mueve lino con velas , y viento. 
1 lai unos de guerra, y otros de carga. Lat. 
(¿rancie navigtum. ESPIN. Efcud.Rel.2.Defc. 
ó. Tuve modo de pallar à Italia en fervido 
del Duque de Medina Sidónia, que en un^¿i~ 
león Arragozés enviaba mucha parte de fus 
criados à Milán. 
¡GALEONES. Llaman los navios deftinados en 
Efçana para el comercio, y viages del Perú: 
y ion unos baxeles grandes, de carga. Lar. 
Navigia oneraria, vei veftoria. Ov. Hift.Chií. 
lib.y. cap.i 2, Habiendo llegado los Gakónss 
de la plata, trahen la nueva cierta , que con-
firma todo lo dicho. 
CALEONCíLLO.f.m. Dim. El Galeón peque-
ño. Lat. NavigioiumJ. I.\c. GARÇII.. M i l i de 
3a Flor, l i b . i . cap.6. Alonío Romo de Carde-
ñofa.... iba por Capitán de un gakoncillo lla-
mado San Antón-
PALEOTA. f. f. Galera menor, que confta de 
. diez y íeis ó veinte remos por banda, y folo 
un hombre en cada uno. Lleva dos árboles, 
y algunos cañones pequeños. Lat. Minor t rL . 
remis. MEND. Guerr. de Gran, lib.3. num. 1. 
Juntando coníigo nueve galeras y una galeo-
ta del Duque de Florencia. GONG. Rom.Ly^ 
ric.4. -
Según vuelan por el agua 
tres galeotas de Argél, 
un Aquilón Africano 
las engendró â todas tres. 
GALEOTAS. Se llaman en la Náutica los palos 
que atravieían h boca de efcothla, y à tre 
chos íe ponen en el hueco del Alxedréz, fo-
bre las quales fe ponen los quarteles. Vocab 
Mane, de Scv. Lat. Trabes náutica. 
GALEOTE. í. m. El que rema forzado en ks 
galeras Lat. RemíX, y ^ . CERV.QUÍX. rom 1 
cap.22. Efta es cadena dcgikétes, gente for-
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- zada del Rey, que vá à las galeras. ESPIN. Ef-
cud.Relac.s.Defc.S. Quitáronnos el trage 
de Efpañól, y nos viftieron como miferables 
galeotes, 
GALEPvA. f . f . Embarcación de baxo bordo, 
que vá à remo y vela, donde tiene el Rey los 
clclavos y forzados. Suelen tener veinte yr 
cinco u tyeinta remos por banda , y à c¿ida 
uno correfponde un banco con quatro ú cin-
co remeros. Monta un cañón grande que 
llaman de cruxia, dos de mediana magnitud, 
y otros dos pequeños. Covarr. le dá varias 
etymologías i pero la mas natural es haberle 
tomado del Italiano Gaita* LzuTriremis. F i -
ou ER. Plaz. univ. Difc. 101. La Galéra tuvo 
: varios nombres conforme las órdenes de 
remos que Íe hallaron^n ella. 
GALEB-A. 5e llama también el carro grande de 
quatro ruedas , que tiran algunos pares de 
mulas, para llevar mucha carga , y regular-
-mente vá por la parte de arriba cubierta de 
cañas en forma de bóveda. Lat. Plaujlrum* 
PALOM. Vid. de Pint. PL4P4. Se volcó l a ^ j -
íéra en que iba Conchilios con otros amigos^ 
y entre ellos un Religiofo y un Clérigo. 
GAIERA. Se llama también la Cafa donde la. 
Julticia recoge y encierra las mugeres efean-
dalofas en pena de fus delitos. Lat. Meretriz 
turn career. FIGUER. Plaz. univ. Difc.65. Para 
caftígo de fus muchas faltas, fe fundó poco; 
há , por trazadel D o d ó r Chriítobal Perez dp 
Herrera..... cierto recogimiento con nombró 
. de Galéra, à que fe condenan las delinquen-; 
tes J vagabundas. 
GALERA. Llaman los Imprefíores una tabla de' 
cerca de media vara de largo , y como una! 
tercia de ancho , guarnecidos los tres lados 
de unos liílónes con fu rebaxo, en que entra 
oti-a tablita delgada , que llaman Volandera.; 
Sirve para ir poniendo las lineas de letras 
que vá componiendo el Oficial, y formando 
con ellas la plana, y facando defpues la vo-
landéra, fale fobre ella todo el molde junto 
para llevarle à echar en la prenfa. Lat. Tá~ 
bula typograpbica. FIGUER. Plaz. univ. Difc. 
i n . Compueño el renglón, fe pone en otro 
inítrumento de madera con unos perfiles en • 
forma de paredes,mas baxas que la letra, por 
cabeza y lados foíamente , que fe llama Ga-
léra. 
GALERA. En los^Hofpitales fe llama una fila de 
camas, que fuelen poner à lo largo en medio 
de Ias falas, quando haimuchos enfermos, 
que comunmente fe llama cruxia. Lat. Gra-. 
hatorum feries m medio conclavi Nofocomij. 
.GALURAS. En piutal la pena de remar, à que 
fale condenado el delinquente : y afsi fe d i -
ce , Echar à galeras, condenar à galeras, &c. 
Lzt. Pana adir ir emes. ALFAR, part.2. lib, 3. 
cap.y. Confirmaron la fentencia , con que los 
azotes fuellen vergüenza pública, y Usgalé-
ras por feis años. . 
Azotes, y galéras. Phrafe con que fe dáà enten-
der la repetición con que fe executa alguna 
cofa, ím variar en ella por mucho tiempo • y 
afsi fe dice, que come azotes y galeras el 
que 
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que por müchos dias. continuados cCme fina 
mifma cofa. Lat. Sors e.adem vel.flrtuna. 
^(tár en galeras. Además del ientido redto, es 
phrafe con que fe pondera la deilazón, d i l -
gufto y trabajo con . que íe eíhí en alguna 
parte. Lat, Maximo labore affici, v d longo t<£-
dio laborare* 
G ALERERO. f. m. ElqüC gobierna las mulas, 
que llevan la galera; y también el que es due* 
no de ella. Lat. Plaujirarius^ i i* PALOM. Vid . 
de Pint. pl»494- XJnGaleréro íofvenabalas mu-
las, otro iacaba la gente de la.gaiéra. 
GALERIA, f f. La pieza larga y efpaciofa, 
adornada de muchas ventanas, òfoítenida 
de colunas ò pilares , que hai en los Palacios, 
ò Cafas magníficas^para tomar el Sol , ú otras 
diverfiones» La etymologfa de efta voz es 
mui natural fe tomaífe del Francés antiguo 
Galer, que valia Holgar. Lat. Superius ambu* 
facrum fcncfiratum. CERV. Quix.tom.z.cap.S. 
No debían de fer ílno galerias, ò corredores, 
ò lonjas, ò como las llaman , de ricos y Rea-
les Palacios» PELLIC. Argén, part. j . Üb» i . 
cap.4. Decretóíe , que la liguiente aurora 1c 
conduxeífe Gelanór,no por el común clauftro 
del Real Palacio , fino por una galería* 
GALERÍA* En la fortificación es un corredor en 
arco, formado fobre fagina, y tierra, con que 
fe ciega el foüb, para llegar defde los ataques 
à la brecha, armándole bien de ramos, tier-
ra , y pieles, que reíiftan el fuego de la Pla-
za. Cafan. Fortif. pl . ipp. LauPluteus* BA-
REN, Guern de Eland, ph j 58. Comenzaron á 
llenarle y avanzarfe con los reparos, por lino 
y otro lado, que dexando un angoftò efpacio 
en medio, fe llaman Galerías. 
GALERÍA. Cierta machina militar, que fe ufaba 
enio antiguo , y era un género de cubierto 
de tablas aforradas en pieles, para arrimarfe 
los minadores à la muralla. Lat. Mili tum ta~ 
bulatum tegmen. SAAV. Coron. Got. tom.. 1. 
año ^74. Sobre ruedas fecrétas fe movían 
unas galerías largas de madera , cubiertas de 
cueros y be túnes , que reliftieífen à las pie-
dras , y al fuego. 
GALERÍA. Vale también el andén de. la galera, 
que llaman cruxía. Lat. sígea, ea, 
GALER1STA. f. m. El Soldido de guarnición 
de la Galera, ò el que cuida , y tiene à fu car-
go la provifion de ellas. Lat. Triremium Mfa 
les, vel curator. 
GALERITA, f. f. Llaman en algunas partes à 
Ia Cogujada,ò Totovía, y es fu próprio nom-
bre Latino. 
GALERNO, f. m. Viento entre Oriente., y 
Cierzo, llamado en el Océano Nordefte, y en 
el Mediterráneo Greco , ò Gregal. Lat. Ca-
das. 
GALFARRO, f. m. El hombre ociofo enemigo 
del trabajo , que fe mantiene de lo que hur-
ta , y agarra , de cuyo verbo parece que Ib 
formó. Suele llamarle también Galfarrón, 
Lzt.Raptor. Grajfator. Pie. JusT.f.240. Entre 
Eftudiantes^rfZ/ymu, barberos , mefoneros, 
bigórnios, pifaverdes, moftré mi entono, íin 
poder alguno -ruedir conmigo lanzas igua~. 
TomJV. 
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les» LOP. Comed. Ei Alcalde mayor, A d . j . 
Voi medrofo, que me dicen 
que efta tiene -»» galfarrón. 
GALFARROS. Se fuelen llamarlos ínfimos M i -
niíhos de Jufticia: como los Alguaciles. Tra-
helo Covarr. en fu Theíbro . Lat, Satelles, tis. 
GALGA, f. m. La hembra del galgo. Lat. C i -
nis gallica. 
GALGA. Piedra grande , que arrojada defde lo 
altobaxa rodando violentamente , y faltan-
do a íemejanza de los perros de efte nombre, 
. que por lugares efeabroíos corren à faltos. 
. Lat. Rsvolutum faxum faltibus ruens. MA-
RIAN. Hilt.EfpJib. 15,cap.27. Donde c o n ^ i -
gat , y cubas llenas de piedras , que dexaban 
rodar fobre los Navarros, los maltrataron. 
GALGA. Se llama también la piedra del molino 
de azé i te , que empinada , y arrimada à una 
viga muele la azeituna, llevada <k la miíma 
viga que dá vueltas. Lat. Tr&pes, tis. Mola 
olearia* 
GALGA. ES también una enfermedad > efpecie 
de fama de mala calidad, que fale frequente-
mente en el pefcuezo. Díxofe afsi por anaio^ 
gía à laque dá à los galgos en elmifmo lu -
gar, por ludir alii el coUar con que fuelen ef-
tár atados. Trahelo Covarr. en fuTheforq, 
Lat. Pfardj 4* 
GALGA. En la Náutica es la ayuda que fe le dá 
al ancla, que eítá en t ierra, con unas. eítá~ 
•cas, amarrando à 'ellas unos cabos, y à la cruz 
del anck> para que no garre, ò cargue el Na-
vio. Vocab. Mant. de Sev. Lzt.Ancborale fuU 
crum. 
La galga de Lucas* Exprefsion con que analo*-
gicamente fe le nora à alguno de. «^ue en ío 
que intenta, ò executa, cede al mejor tiem-
po , y lo dexa fin motivo. Lat. Leporem infe-
éfando dormiré. 
Xa muger, y ia galga en la manga. Refr. que 
explica, que en la muger es gracia el fer del-
gada , y adamada, por analogía à la galga* 
Otros quieren que denote el cuidado coa 
que debe fer guardada. Lar. 
Faemina fit graciliSy gracilis fit prompta Ly-. 
cifea 
Quòd celer, & veloXy atraque cura tibi . 
GALGO, f. m» Efpecie de perro de fuma lige-
reza. Tiene la cabeza pequena, el hocico 
agudo, las orejas mui delgadas , el cuerpo y 
cuello l a rgó , los ojos grandes, el pecho an-
cho y robufto , las piernas a l tás , veiloíasy 
enxutas, las coftülas fituadas im poco ai tra-
vés, y que ván en diminución al vientre, y la. 
cola larga y delgada. Diófeles efte nombre, 
porque los primeros fe criaron en Françia,lla-
mada por otro nombre Gália. Lat, Canis gal-
licus* FR. L.DE GRAN. Symb. part. i,:cap. 14, 
§. 5. Hai galgos no menos iermofos y lige-
ros , que íiguen las liebre^. HÜERT. Plin. hb.; 
8. cap.55. Quando(las liebres) huyen de los 
galgos, procuran las fendas tieífaSjy las partes 
por donde hai agudas guijas y piedras, por-
que alli los galbos fuelen deíbllarfe los pies, 
Ei que nos vendió el galgo. Phrafe con que fe 
fígnifica eítár mui bien conocida la perfóna^ 
B per 
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por alguna cofa que ha hecho mala , y le hati 
cogido en ella. Lar. Jam fatis nòtus nobis eft, 
QUEV. Cuent. La viuda , y dqus nos vendió^ el 
gjUgo, digo él bien hadado del novio , fe die-
ron feñdosremoquetes; PÍO JusT.-f.124. De 
la regla dicha exceptúo los ojos de mi ami-
go el oximel el fobrino del hermano del Cu-
ra e¿ que nos vendió el galgo. 
No íe alcanzarán galgos, Exprefsion con que fe 
pondera la ligereza, o celeridad con que al-
guno camina, 0 fe- parte,y la dificultad de fe-
guirle ò alcanzarle. Y pafla en lo moral à 
dignificar ía diílancia de algún parentefco. 
Lat. Vatde di/site abes, AUquid pratervohrt. 
GALGÜEñO, nA. adj. Lo que toca ò tiene fe-
me janza al galgo. Trahe çfta voz Covarr. en 
- la palabra Galgo. Lat. Gracilentus. 
GALGULO. f.m. Ave nodurna del tamaño de 
la tórtola, de color amarillo, que habita cer-
ca del mar y en las riberas de los rios. Tie-
ne la propriedad ò virtud de que íi algún 
enfermo de idericia la mira con atención, y 
ella fixa los ojos en él, le dá falud con íu vif-
ta, quedando ella muerta. Es voz Latina Gal* 
gulus. FUN. Hift. nat, l i b . i . cap.3p. El Gãlgu-
' le, como díce Ariftoteles, fe cria en el Pelo-
ponefo. HUERT. Plin. l ib. io. cap.25, A l Gál~ 
gulo....-poi: fer ave poco conocida le dan dife-
rentes nombres entre diferentes Autores. 
GALIBO. (Gálibo) f.m. Term. Náutico. Es una 
plantilla ò forma para repartir en ella la cuen-
ta de qualquiera embarcación que fe fabrica. 
iVocab. Mark, de Sev. Lat. Tabula in qua na-
vzum radones referuntur, 
GALICO. Veafe Bubas. 
'{JALIO. f.m. Planta que produce un ramillo 
derecho, y encima del una flor amarilla , ef-
peífa, fútil y mui olorofa. Nace por las lagu-
nas, y es mui parecida en tallo y hojas à ía 
hierba llamada Amor de hortelano. Lat. G¿-
lium, tj . LAG. Diofc. lib.4. cap. 97. Mezclafe 
. el Gálio con ceroto roíaéo , y aílbleafe hafia 
- que fe torna blanco. 
.GALIOPSIS. f.f. Plant-a mui femejante à la or~ 
•' tiga. Tiene las hojas mas Hfas, y de olor mui 
grave,!! fe friegan entre los dedos. Sus flores 
ion menuditas y de color purpúreo. Llama-
fe también Ortiga muerta. Lat. Uttica iners, 
- feu mortua, LAG.DÍOÍC. lib.4. C2iV-96- GJ~ 
liopfis es una planta toda femé/ante à la orti-
ga, en fus tallos y hojas. 
' GALLADURA, f. f. Aquella gota ò pinta co-
mo de fangre, menor que una lenteja, que fe 
halla en la hiema del huevo puefto por la 
gallina à quien ha tomado el gallo, y fin ella 
el huevo es infecundo. Lzt.Oviparsfperwa-
• \ tica, 
'GALLARDA, f. f. Una efpecic de danza , y 
- : tañido de la efeueia Efpañola, afsi llamada 
- por fer mm airófa. Lzt. Elegans -tripudium, 
GALD. Com. ElMaéftro de danzar. Jorn.2. 
T afsi fon los cinco pafos 
los que doi, y los que pierdo, 
por là Gallarda empezando. 
: .GALLARDAMENTE, adv.de modo. Bizarta-
- ment.eicon gallardía, defentado y perfección. 
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• Lat. SpechsK Ekgantsr, LOP. Philom. f.81. Y¡ 
afsi ninguno de roda edad debe bachilietear 
tanto,que le parezca que fi Garcilafo naciera 
en efta^no gallardamente de los aumen-
tos de nueftraLengua.PELLIC. Ai-gen.parr.2. 
l ib .4. caP* l 0 ' "̂ ÜS ainenazaba cruelifskna 
fervidumbre, y la muerte, fi no exercian fu 
oficio gallardamente. 
GALLARDEAR, v.a. Oílentar la bizarría , y 
el defembarazo en hacer algunas, cofas. -Lar. 
Eleguntiam ofisntarey demonfirare. NAVARRET. 
Conferv.Difc.28. Campeara'el atrevimicn-
to, gallardeara la violencia. VALVERD. Vid.de 
Chriít. lib. 1. cap. 1. Quando fe inclinó à v i -
vir en la Region del tiempo, clima de las 
obfeuridades y nüblzdoStgailardeá mas la Om-
nipotencia de fu luz. 
GALLARDETE, f.m. Cierto género de ban-
- deriila partida, que feméja à la cola de la go-
• londrinaj y fe pone en lo alto de los máftiles 
del navio ò embarcación, ò en otra parte^a-
ra adorno , ò para demonftradon de algún 
regocijo. Deñvafe del Francés Gaillardf que 
fignifica Alegría. Lat. Apluftre, is. SOL/S,HI1L 
deNuev.Efp. lib. 5. cap.20. Difponiendo lo 
mejor que pudo el adorno de las banderas, 
' flámulas ygallardétes. LOP. Circ. f.79. 
Qual fuele el mar con efquadrón de naves y 
Cubierto de pintados gallardetes. 
GALLARDIA, f.f. Bizarría, defenfado^ buen 
• aire, efpecialmente en el manejo del cuerpo. 
- Lat. Ekgantia.SpecioJitas, CERV.QLIÍX. rom.I . 
cap.16. Verdad es que la gallardía del cuer-
po fuplía las demás faltas. GoNG.Rom.var.9., 
Hablandola can los ojos, • 
pifando de gallardía. 
GALLARDÍA. Vale también esfuerzo, y arreftó 
en executar las acciones,y acometer las em-
- preífas. Lat, Strenuitas. EÜENM. S. Pio V. f. 
49. Peroà lapoftre cayeron de aquella^á-
llardia fus corazones. COLMEN. HUL de Se-
gob. cap.3» §.r. Y faliendo congallardía al-
gunas efquadras, mataron mucífos Romanos. 
-GALLARDÍA. Significa, también liberalidad y 
deíinterés en lo que fe executa. Lat. Magna-
nimitas. Gencrojltas. ZABAL. Dia de fieft. part. 
1. cap.4. Dár es fiempre, ó piedad, ò gallar-
día. 
GALLARDÍA. Analogicamente vale grandeza en 
' el diíoirrir , ò en otra eípecie perteneciente 
al ánimo. Lat. Speciojitas. Acumen. 
GALLARDISSIMAMENTE. adv. fuperl. Per-
fectifsimamente , con grandifsima bizarría, 
ánimo y valor. Lat. Vaídè venuftè, vel decoré. 
Magnificent i f simé. EspiN.Efcud.Relac. 1 .Defc. 
15. El mozo fué gall zrdijsi mam ente ? teniendo 
todos los ojos puefios en él. 
G A L L A R D I S I M O , MA. adj. fuperl- Mui ga-
llardo. Lat. Valdèfpeciofiís.^wiK&icwà. Re-
laca. Defc.5. Andaba entonces en Sevilla un 
• §ran Príncipe degailardífsimo tallejy amiguíf-
< limo de hacer bieu. CERv.Viag. cap.4. 
- • • Que viene un gaüardífsimo Poeta. 
•GALLARDO, DA. adj. Bizarro , l iberál, def-
: - embarazado, airófo y galán. Viene del Fran-
• • çé$GaiÍlard3qL\z fignifica bien difpuefto y va-
hen-
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lientc. Lát. Speciofys. 'Venafias» CEIIV. QUÍ:Í, 
t om. i . cap.i 3. Había íido de roftro hermo-
fo, y ^ifyoÇicxongallarda. ESPIN* Efcud* Re-
lac.2. Dele.3. Pero à quien no engaííairá un, 
roftiro hermofo, y.un talle gallardo^ 
GALLARDO. AnalogicamcntCjVaie gvande ó ef-
pecial en alguna cofapertenedence al ánimo: 
y afsi fe dice Gallardo penfamienco ? Gallar-
do Poeta. Lat. Eximrus. Singularis* GIENF. 
Vid. de S.Borj. Hb.6. cap.7. ^ . 1 . Gallarda ex-
plicación del efpíritu de Borja, facada de fu 
lengua, que no conoció al hyperbole, ni aur* 
en la phantafía. GONG. Son. Amor 30, 
No enfrene tu gallardo pen/amiento • 
Del animo/o joven malogrado 
E l loco fin 
GALLARDO. Vale también definterefado , y I H 
berál. Lat. Mtgnifictts. Liberalise 
GALLARDO. Signiñca también animofo, valien-i 
te y arreftado. lax.Strcnuus, ^wi^.BAB.Hif t . -
Poñtif. tom^.Vid.de Clem.Vin.cap.54. Lle-
vaba mas, quatrocientos caballos, gente ga-i 
llarda y efeogida» 
GALLARETA, f.f. Una efpecle de ave feme-
jante à nueftras Anades. Lut. Parvus Anas»1 
ACOST. Hift.lnd.lib.y. cap.7. ^ afsimifmo de 
Patos, GaUarétaSj Corvejones, y otros diver-
fos géneros de aves marinas. HERR» Hift.Ind, 
<D&cad.4. l ib . io . cap. 11. Tór to l a s , ánfares, 
ánades y gallaréías, 
GALLARUZA, f. f. Veftido de gente Monta-
ñefa, con capirote pegado à él,para defender 
la cabeza del viento y el agua. Lat. Lucerna 
cumeapicio. Pic. Jusx. f.34. Yo moftraré co-
mo íbi picara delde labmicio,como dicen los 
de las gallar ázas. 
Gente de gallurúza. Vale lo mifino que gente 
rúftica. Lat. Gens ruftica. 
GALLEAR, v. a. Tomar el gallo à las galli-
nas. 
GALLEAR. Por aluíion es querer fobrefalir en-
tre otros hablando , ò excediendo en qtiaí-
quier género de cofas. Lat. Inter caleros fe 
efferre. Alijs dominar i . ALFAR, part. 1. l ib. u 
cap. 3. Ved íi un mozo como y o , que yá ga-
lleaba, fuera jufto con tan honradas partes es-
timar fe en algo. 
G A L L E A D O , D A . part. paff. del verbo Ga-
1-lear. Se dice de los huevos de gallina que 
ha tomado el gallo. Lat. Gallo fcecundatum. 
GALLEGA, f. f. Planta que produce las hojas 
femejantes à las de la lenteja , aunque algo 
mas largas, el tallo alto de un palmo, la flor 
bermeja,y la raíz pequeña. Nace en lugares 
húmedos y no cultivados. Llámafe mas co-
munmente Ruda de cabras. Lat. Ruta capra-
ria. LAG. Diofc.rib.4. cap.142. El Ruello por 
el Gláuce entiende aquella planta vulgar que 
fe dice Galléga> y Ruta capraria. 
G ALLEGADÀ.f.f. Multitud de Gallegos,© tro-
pa de ellos, efpecialmente quando paflan à 
Caftilla à la íiega, íi otros minlltérios, ò vuel-
ven à fu tierra. Lat. Gillaicorum turma. 
GALLEGADA. Acción executada fegun el modo 
de proceder, ò alguna propriedad de los ga-
llegos. Lat. Ad modmn G^laicorumfiófio, 
T o m . i r . 
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GALLEGO , GA. adj. Cofa perteneciente à 
Galicia : como Tocino gallego , Gentè galle-
ga. Lit-.GaUaims^a^um. 
GALLEGO. Se llama en Caftilla e l viento Cauro, 
porque viene de la parte de Galicia. Lat. Co-
FR. L . DE LEÓN, Obr.Po¿t . f.iy» 
£ 1 día fe ennegrece, 
Svpla 4 gallego infáno, 
G A L L E T A . f .£ Un género de cáiitaro^dô co-
bre pequeño y manual, con un cano torcido 
para echar el liqüór que contiene, de que 
fuelen uíàr algunas Religiones en el Refedtó-
•rio para echar el vino. Lat. Galenum* Galeota. 
i p A L L l CIÑIO, £m. El tiempo de med i í no-
che en que cantan los gallos. Es tomado del 
J.atino Gallicinium. BU-RG. Rim. Son.4j. 
Tomé la pluma Fabio al gallicínio. 
Pajada la intempefia noSíumáncia, 
T no para bufear Puebles en Francia, 
^GALLILLO. £ m . Cierta -carnoüdad à modo' 
<le IcngüeciUa y que eíiá pendiente del pala-
dar fobre la raíz de la lengua. Sirve para de-
tener la humedad que -cae del celebro, y de 
tapar la via Âc la afpera arteria, para que no 
-entre por ella áire, polvo, tierta , u otra co-
fa dañofa. Llámafe también Campanilla , y 
los Médicos y Cirujanos le llaman comun-
mente con el nombre Latino Epiglotis.^K.L. 
DE GRAN. Sy«ib..part.i .cap.26.§.4. Y tocan-
do en el gallillo ò campanilla que tenemos à 
la entrada déi, fe forma la voz, 
G A L L I N A . £f. Ave doméftica y conocida, que 
tiene crefta y barbas como el gallo: y fu car-
ne es mui fubftanciofa y regalada. Lzx.Galli-
na, £. En. L . DE GRAN. Symb,pai't.i. cap.12. 
Efte amor fe vé claro en unugallína que eria. 
í -HUERT. PJin. ] ib . io . cap. 21. Hanfe vifto -al-
gunos galios, que muriendo acaío las gMli-
nas que criaban 5 han hecho ofído <k ma-
dres. 
GALLINA. Por -analogía fe llama al q^úe es 
cobarde , pufilánime y tímido. Dixoíe afsi 
aludiendo à la cobardía que tiene efta ave. 
La t .T / tó f íx . Iners. INC, GAiiciL.part . i . l ib, 
^ . cap.sj. Hai entre los Indios el miímo re-
frán que los Efpañoles tienen,de llamar à' un 
licmbre gaUína para notarle de cobarde.; 
JfcjRG.Gatom. Sylv.5. 
Pues como agora con ¿efdén ingrsttú 
Tenéis temor de un maulladór galh'na, 
Valiente en U cocina, 
Cobarée en lacampañaí 
GALLINA. Llaman en algunas Univerfidades, 
por cocreípondencia al que llaman el gallo, 
el fegundo que fe feñala para el elogio del 
graduando, Lat. Secundas orates 
GALLINA ARMADA* Efpeciede guifado que fe 
executa aífando mui bien una gallina, y en-
lardándola defpues con tocino y híemas de 
huevos , polvoreándola con harina y fa!. 
Maeñ"Robert.f.22. LÁGall ina aja mcrufíatx. 
GALLINA CIEGA. Veafe Chochá. 
. GALLINA CIEGA. Juego con que fe divierten y 
entretienen los muchachos: y fe executa ven-
dando à uno de ellos los ojos; al qual los de-
más dán palmadas en las efpaldas, hafta que 
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cose i alguno: el quat fe pone en fu lugar y 
hacen iomifiiio con ci. Lac. Puerorum tudus, 
in quo unus vchtis Qíulis alteros quaritat. AR-
TEAG.Rtm.f.95* 
Dexadme jugar un rato 
à tanta gallina ciega. 
GALLINA DE RIO. Ave pequeña , de color calí 
ncín-o, que anda regularmente en los para-
ges que hai agua. Llamafe en algunas partes 
GaUméta.Lat.G4///íM jiuvialis. _ 
Acoftarfe con las gallinas. Exprefsion , que fe 
dice del que fe acucíla, ò gufta de recogerfe 
mui temprano > por ícmejanzaà lo que exe-
cutan ellas aves. Lat. Ante noãtmcubare. GaU 
linas cubando fequi, SOLIS, Com. Un boba 
hace ciento. Jorn.2. 
Qui yá yo fe que Don Diego 
fe acuefta con las gallinas. 
Eíío feri quando meen las gallinas. Exprefsion 
- con que fe pondera ia dificultad , ò fe explica 
la impoísibilidád de alguna cofa, òpreten-
fión. Lar. Dum corvm aíhus inveniatui\ 
Efto no lo cogen las gallinas. Exprefsion con 
que fe zahiere, nota, ó advierte al que derm-
.. ma algún l iquór, o le le cae el dinero. Lat. 
Ntcauibus utile fie eft. 
No le comerán el pan las gallinas. Exprefsion 
con que le ügniñea que alguno llegará tarde 
. al parage donde camina. Lat. Efuidèm ferò 
adventabit vet perveniet. 
A l marido malo , cegallo con las gallinas de pac 
. del galio. Reft, que enfeña à las mugeres, 
que tienen maridos de mala condición, que 
el modo de íbíTegarlos, no es reñir, íino pro-
curar íèrvirlos con mas cuidado, y regalarlos: 
lo que explica el que les den las gallinas que 
duermen junto al gallo ,,que fon íiempre las 
. mas gordas. Lat. 
Oüfequijs fe dare viram exterrima conjux 
En pjferis't telo muneris ira cadit. 
Holgar gallinas, que el gallo eftá en vendimias, 
ò que muerto es el galio. Rcfr. que general-
mente advierte el daño que fuele ocafionac 
la aufenciade qualquicr Superior , por la l i -
bertad que entonces fe pueden tomar los fúb-
ditos: y particularmente habla de la falta que 
, el marido hace en fu cafa. Lar. 
Dum canis obdorwist lepares latantur inertes. 
La gallina de mi vecina , mas huevos pone que 
la mia, ò mas gorda eftá que la mia. Rcfr. 
que reprehende à los cnvidiofos,que fiemprc 
juzgan de mejor calidad lo que los otros pof-
feen.Lat. 
Fertilier feges tft alienis femper inarvis 
Vlcinunjque pecus granâiusuber babet» 
Lamuger ,yla^/ / i«á)haf ta la cafa de la veci-
na , o por andar íe pierden ahina. Refr. que 
reprehende i las mugeres poco recogidas y 
amigas de andar, por los peligros, y riefeos 
que pueden tener fuera de fu cafa. Lar. 
ítpedibm Gallina fuis, i t Fcemina. Quart 
Pcrdtturiila cito,verdmtr btc citius. 
Mas vale pan con amor, qUe gamns con dolórí 
Rea. que enfena , que quando no hai paz, y 
- carino entre los cafados , ü otro g.énePro ^ 
perfonas, iirve de poco lariqueza-, y d regá-
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l o ; como ai contrario fe lleva bien la pobre-
za, quando hai amor, y paz. Lar. 
Pañis erit femp&r, fiPax fit, dulcior omm 
Detitia\ mifcêtlis prava fette cibos. 
3Sío es mucho que à quien re dá ia .gallina ente-
ra , tu des una pierna de ella. Refr.que ente-
ña , que à los que han fido cáufa de nueítra 
. fortuna , debemos hacerlos participantes de 
ella. Lat. 
¿Vfffemper tu acceptor eris^quandoque reponas: 
Jus babetad partem, qui bona totadedit. 
CERV. N o v . i . pi. 112. No es mucho que d quien 
teda la galúna entéra, tu dés una pierna de 
eüa. 
Sobre un huevo pone la gallina. Refr. que eníe-
ñ a , que en qualquicr materia hace mucho al 
calo tener algún principio, aunque fea cor-
to , para adeiàntar en ella. Lat. 
Principium jequitur quidquid confurgit in 
auras. 
Arbor ab exiguo femine crefeit humo. 
CEK.v.Qubc.tom.2. cap.6. En f in jyo quiero 
faber lo que gano, poco ò mucho que fea, 
. que Jobre un huevo pórte la gallina. 
^Tan contenta vá una gallina con un pol lo , co-
mo otra con ocho. Refr.que enfena el amor, 
. y cuidado de las madres con los hijos, al mo-
. do de la gallina, que recoge debaxo de fus 
alas, y cuida de un.pollo foio , como la que 
tiene muchos. Lat. 
ts£quus amor natis, uni ceu pluribtts ipfe. 
Jrifte es la cafa donde la gallina canta , y el ga-
llo calla. Refr. que nota el que las mugeres 
manden en las cafas con fujecion y defprecio 
del marido: lo que también explican con otro 
refrán, que dice: En cafa de Gonzalo mas 
puede la gallina que el gallo. Lat. 
Dum gallina canitjgallus tacet^improbus ordo, 
Efíque folacifmus,fi hac vir , & hic mulier. 
Viva la gallina , y viva con fu pepita. Reír, que 
enfeña , que aunque fea à coila de algunos 
achaques, fe debe confervar la vida. Lat. 
Práponenda malis eft vita opiata quibufvis-. 
CERV, Quix. tom. 2. cap^j. Efib no , marido 
mio (dixo Terefa) viva la gallina, aunqa-e fea 
• con fu pepita: vivid vos , y llévefe el diablo 
quantos Gobiernos hai en el mundo. 
GALLINAZA, f. f. El exexemento òeí l iercol 
de Las gallinas , del qual fe valen los Horte-
lanos para el beneficio de las huertas. Lat. 
Gallinarum Jiercus. 
GALLINAZA. Ave que fe cria en las Indias Oc-
cidentales , mayor que una gallina y menor 
que un pavo. Es mui negra , y firve de l im-
piar las calles de las immundicias , que en 
ellas fe echan. Lat. Gallina Indica. ACOST. 
Hift.Ind.lib.4.cap.37. Las que llaman Auras, 
y otros las dicen Gallinazas, tengo para mi 
que fon de género de cuervos. INC. GARCIL. 
Coment. part . i . lib.8. cap. 19. Hai otras aves 
grandes negras, que los Indios llaman Su-
yuntu 9ylQsü{pmo\QS-GaU¡n¿za. 
GALLINERIA, f. f. El lugar è pueílo donde fe 
venden las gallinas. L^t . Taberna gallinarum: 
locus ubiveneunt. 
GALLINERÍA. Se toma alguna vez por lo mifmo 
que 
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- - que Gállinéro. HÊRR. Agrie. l ib. j . :cap. 'x 6. 
Sea pues el lugar parala gallinerU ca un lu-
- gár de la labranza, adonde íea lügár cnxúto. 
GALLINERÍA. Metaphoricainentc le toma por 
- cobardia, pufüaniinidid , y talca de ánimo. 
- Tomado de la que tiene la gallina que es co-
barde. Lat. PiijUanimitas, Timiditas. 
GALLINERO. í m. El que compra gallinas 
para volver à venderlas. Lat. GtUimnus. RE-
COP. Hb.(5. t i t . i é . l . i . Y que las gallinas que 
los dichos nueitros gallineros hoyieren me-
- nefter, que las compren ,.y les fcan dadas en 
precios tazorfabies. 
GALLINERO. Se llama también el lugar Q cu-, 
bierto donde fe crian las gallinas, y fe reco-
- gen adormir. Lat. Gíj///»ííri««.TEjAi>.Leon 
. Prodig. par t . i . Apolog.20. Algunas gallinas 
defpues de comer, fubieron à converíacion 
fobre unas bardas de (ugallinéro. SOLD.PIND. 
lib.2. §.14. Vió con mucho dolor de fus en-
trañas j que poco à poco falia del gallinero, 
arraítrando una larga bayeta, un pequeñue-
l o bulto. ' 
GALLINERO. Se toma también por el cefto ò 
cefta donde van encerradas las gallinas que 
fe llevan à vender. Lat. Cor&ts gallinartus. 
ACOST. Hift.lnd. iíb.4. cap. 35. Llevando fu 
' gallina 0 poll i to, fobre la carga que llevan à 
- las efpaldas, y también las llevan facilmente 
r en fusgall'néroíy hechos de paja ü de palo. 
Alborotar el gallinero, Lo miímo queAlboro-
- • .rar el Palomar. "Veafe Alborotar. 
-GALLINERO, RA. adj. que en la Volatería fe 
, -aplica à las aves de rapiña cebadas en las 
- gallinas. ^x.Gallinarius. VALL. Cetrer. cap. 
n5. HaL algunos azores que quando los fuei-
:. ^ tan à la perdiz, la dexan,y íe van à los luga-
res y fe ceban en las gallinas, y afsi fe hacen 
' gâllinèros, 
G A L L I N E T A . Veafe Gallina de rio. 
GALLÍNOSO, SA. adj. Cobarde , temerofo y 
pufilánúne. Es voz de poco ufo.Lat. Tididus, 
LOP. Comed. El valiente Céfpedes. Jornia, 
Mas por vida del Cefar que J i el humo 
Se me fube una vez., con los picaños^ 
Belitres, galiinóíos, queprefwmo 
Que ba de haber que contar por muchos anos. 
-GALLIPAVO, f.m. Ave domeftica que fe cria 
en 'las Indias, procedida de la mezcla y union 
- del pavo con la gallina. Es del tamaño. de 
• un capón ¿ y tiene la pluma lacia y larga co-
mo él. Sus huevos fon al modo de los de la 
• perdiz, cubiertos de pintas negras. Es fu car-
• ne mui regalada y guítofa. Lat. Pavo Inâiçus. 
ILLESC. Hift.Pontif. lib.6. cap.22. §. 2. Y to-
mó configo diez de aquellos Indios , quaren-
- ta papagáyos?y algunos gallipavos* 
GALL1PUENTE. f .m. Elpecie de puente fin 
barandas > que íe hace en las azéquias para 
comunicación de los campos. Suele fer de 
cañas cubierto de céfpedes. Es voz ufada en 
Aragón. Lzx.Apertus ponticulus ceefpititius. 
G A L L I T O , f.m. El mozalvito entonado , en-
amoradizo y arrifeado. Trahe efta voz Co-
vacr. en la palabra Gallo. Lat. Petulans juve-. 
nts. 
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< j A L L Q , f . m . El macho de las gallinas, ave 
... doinéítica j y mui conocida. Tiene barbas, y 
crelta de una particular fubftancia, que no es 
carne, ternilla, ni callo: las orejas fon formar 
das de una membrana blanca : las plumas del 
cuello fon largas y delgadas las quales le-
, vanta y eriza quando pelea: las de la cola fon 
mucho mas largas y anchas , las quales a-r-
quéa de fuerte, que cayendo hacia atrás for-
man un medio círculo. Tiene en ios pies por 
la parte de adentro dos puntas, ò unas como 
acicates, de ios quales fe firve para fus pe-
leas ò luchas , y-fe llaman comunmente Cor-
vejones , ò Efpolónes. Es ave muí erguida ^ ' 
arrogante, y anda con mucha gallardía, le-
vantando la cabeza y cuello , y mirando mu-
. chas veces al Cielo. Es mui falaz y t o u r i o -
10 , por cuyo motivo baila un gallo para mu-
chas gallinas, y no confíente à otro que l i t i -
gue aellas i antes lo defiende con reñida pe-* 
lea. Huye el vencido4el vencedor , y no ofa 
cantar en fu prefencia; antes avergonzado y 
corrido fe confume y ftca. Canta regular-
mente à la media noche , y con mas freqüea-
cia al romper del A l v a , anunciando la ven i -
da del Sol. £ s del Latino GaHas. FE.. L . DE 
GRAN. Symb. parr . i . cap. 14. £1 galla anda 
ííempre bufeando algún grano para comer, 
y quando lo halla llama con cierto reclamo 
. à íus gallinas. HUERT-PIÚI. l i b . 10. cap.-21. 
E l gallo participa mucho de la virtud del Sol: 
y afsi declara fu venida cpn alegria, y canto. 
GALLO. Se llama también cierto género de pez, 
porque en el lomo.tiene levantadas unas cG-
pinas al modo de creña de gallo. Lat. PÍ/LÍI 
gallus* • 1 
GALLO, Llaman en las UniveríidadesaLque l i a -
ce la oración laudatoria del que fe lia de Gra-
duar. Lat. Qallm in coetu Univtrfitatis. 
Ar roz , y gallo muerto. Exprefsion con que fe 
pondera y dá à entender, que hai alguna gran 
. ítmeion de convite, ò banquete, por. aiuiióñ 
à los que fe fuelen tener en las Aldeas, en que 
- fueíe Íer efte el principal plato. Lat, LautifsU 
, .. m̂ e dapes parantur. 
Correr gallos. Divertimiento de Carneítolen-
das,que fe executa ordinariamente• enter-
,- randoun gallo, dexando folamentefuerak 
cabeza, y pefcuezo, y vendándole i uno los 
ojos, parre defde alguna diftancia à bufcarle 
con la efpáda en la mano , y el lance conüíte 
en herirle,0 cortarle la cabeza con ella. Otros 
le corren continuamente hafta que ^alcan-
zan , ò le canfan, hiriéndole del mifino ¿no-
do. Lat. Gallií iugulandií ludere. ., 
-Correr gallos acaballo. Juego .de^deftrezá., ál 
modo del que fe .hace corriendo ganfos , y íe 
diferencia en que al galio colgado de la cuer-
da fe ie ha de cortar la cabéza con la .efpáda, 
corriendo el caballo. Lat. Gaüis iugulandis 
equo ludere. 
Levantar el gallo. Vale levantar la voz , ò el 
grito defentonadamente : lo que fe fuéle re-
prehender en el inferior. Lat. Fpctm cxtollm 
nimis-
: Muelas de gallo. Apodo , ü exprefsion con que 
fe. 
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fe nota al que no tiene muelas ò dientes", ò 
los tiene muí malos, y íeparados. Lat. Eden-
tuias. Üitcis dentibus notatuu 
Otro gallo me cantara, ò 1c cantara. Exprefsion 
con que fe explica, que debaxo de otra con-
dición contraría aloque fucede , ó en otro 
eftádodiftinto, fucediera mejor fortuna. Lat. 
Aliterrts febabennt. Alia forte fruerersr. Ov. 
Hift. CUiL Ub^.cap-j. Hai mui pocas Ciuda-
des en las Indias que la igualen en las galas y 
luftre de fus habitadores , particularmente à 
las mugéres : pluguieíle à Dios nofueffe tan-
to , que otro gallv le cantara. 
Pata de gallo* Analogicamente vale enredo , ò 
- trampa, con que enganofamente fe intenta 
obligar à otro à liaccr alguna cofa : y afsi fe 
• dice , buena pata de gallo trahe V* md- Lat. 
Dolus,TechnA, 
Tener muciio gallo. Vale tener foberbia , ò va-
nidad, ò afetíar dominación, ó imperio. Lat. 
Cateros dominari. Suprà caleros fe efferre. 
Cada gallo canta en fu muladar : y otros aña-
den, y el bueno en el luyo y ajeno. Reír, con 
que fe nota al que fe vale, para lo que hace 
ò lo que dice de la confianza, y feguridád 
que dáel eftár en fu próprio Pais, por Ja ayu-
da que puede tener de lusparientes , amigos 
y conocidos. Y lo que fe añade íignifica, que 
¿1 que obra bien, en qualquier parte habla 
y obra con defembarazo y feguridád , y eftá 
atendido aun de los extraños. Lat. Domi pug-
nan* more gdli , qui in fuo eantat ftfrquiti-
nto. 
El que folofe come fu galh, folo enfilla fu ca-
ballo. Refr. que eníena, que el que no es 
partido en fus cofas, ni ayuda à Jos demás,no 
halla quien le ayude ò le focorra, en lo que 
ha menefter. Lat. 
Frujlrà petit fociumtqui Jit franator e%uo-
rum, 
Qui focium menf£ dmg&t ejfe Jibi. 
Iránfe los huéfpedcs, y comeremos el gallo. Re. 
fr. ò exprefsion con que fe denota, que fe le 
dilata, ò difiere el caftígo que merece à al-
guno , por atención à los que eítán puefentes, 
hafta que fe vayan. Lat. 
Hofpite dimijfo^ nec poftimpunisdbibis. 
Q y ó el gallo cantar , y no fupo en qué muladar. 
Refr. con que fe nota al que dá alguna noti-
. cia, que no ha entendido bien, ü dice algu-
na coía confufamente y fin propriedad, por 
ignorancia órnala inteligencia. Equivale al 
Refr. que dice ; Oyó campanas , y no fabe 
donde. Lat. 
Aure fonosí non mente capis; fie defipis ore. 
GALLOCRESTA. f. f. Efpccie de hierba, pa-
recida al marrubio en las hojas, que las tie-
ne crefpas, obfeuras, y oiorofas: eí tallo qua-
drado y alto, como de medio codo , y en él 
echa unos como hollejos, inclinados hacia la 
raiz ,yeneI los la í imicnte , JUt. Hormimtm. 
LAG.Diofclib.j .cap.igp. Ladoméftica es 
cfta,que damos pintada, y por la falváec, 
con muchos Varones dodos, entiendo la £*. 
u ocre/ta. 0 
.GALLOFA, f.f. El mendrugo de pan, que fe 
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daba à aquellos pobres que vertían de l a í r án -
da , y paflaban pidiendo ümofna a Santiago 
de Galicia. Trahe efta voz Co Va rr. y la ex-
plica aísi en la palabra Gallofo, y dice que 
vale quafi Galli ofa, mendrugo ó íopade! po-
bre francés.. Lat. Pañis fruftum precario pe~ 
GALLOFA. Se toma por la verdura u hortaliza» 
que íirvepara enfaladas, meneftras y otros 
ufos. Lzt.Opfonij olera, NiEREMB. Difer. Üb. 
3. cap, 7. 3. Y no hallando gallofa en jas 
huertas , recurrían à los campos y à las hier-
bas fylveftres. 
GALLOFA. La vida ociofa, libre y holgazana: 
comofnele feria de los que f edánà pedir 
Umofna por no trabajar : y afsi fe dice , darfe 
•ó andar à la Gallofa. Lat, Pita vaga. O- libera.* 
<JyEv.Muf.5.J5áiL8«. 
To me llamo Perico 
de la gallofa, 
carretero cofário 
de la lÍMofna, 
GALLOFA. Vale también cuento de poca fubC-
rancia, ò chifme. Lat. NarratiancuU. Fabtlla* 
GALLOFA. Se llama en At agon el Añalejo, para 
regir el Oficio Divino. 
GALLOFEAR, v. n. Pedir limofna , viviendo 
•ociofa y libremente , fin aplicarfe à trabajar 
en exercicio alguno» Trahe efta voz Covarr. 
en la voz Gallofo, 'La.uVitamvagam, & ino-i 
pem perfequi* 
GALLOFERO, RA. adj . Pobretón, holgazán y. 
ocíofo, que fe dá à la briba, y anda pidienda 
limofna. Lat, Vagus bomo mendicitans. LAZAR, 
DE ToRM. cap. 3. T u bellaco y galloféro eres, 
bufea un amo à quien firvas. QUEV. Mundo 
por de dentro. A todo Galloféro llaman íeñoc 
So!dádo> 
G A L L O N , f. m. El céfped que fe arranca de 
los prados con una pala de acero , de que fe 
fabrican paredes mui firmes paralas huertas, 
porque enlazándole las raíces de la grama 
unas con otras , tienen fuma coníiftencia. Es 
voz ufada en Aragón. Lat. C<efpesy itis. 
GALLONADA, f. t. La pared ò tapia, fabrica-
da de céfpedes ò gallones. Es voz ufada en 
Aragón. Lat. Paries cajpititius. 
GALOCHA, f. f. Efpecie de calzado de made-
ra , de que fe ufa para andar por la nieve , el 
agua y el lodo. Covarr. dice íe llamaron Ga-
lochas à Gallis, por ufar mucho de ellas en los 
Pueblos de Francia, que eftán immediatos à 
los Pyrenees. Lat. Cakeusligneus* Cdoyonis. 
MARM.Defcripc.lÍb.4.cap.22. Junro à ella ef-
tán los que hacen Galochas y zuecos de made-
ra, labradas de taracea, con las capelladas de 
cuero ü de feda, las qualcs acoftumbran los 
Ciudadanos de Fez , quando llueve ó hai lo-
dos. 
G A LOCHA . Llaman también otro género de cal-
zado , como zanco , ó chapín , formado de 
una tabla, ó una rejilla de hierro con unas 
puntas, ó pies de lo mifmo, para andar por el 
lodo , que fe ufan mucho en algunos lugares, 
cfpecialmcnre del territorio de Madrid. Lat. 
Calo ferratns, 
GA-
G A L • 
GALOCHA. SC Uatnà también ei birretc,íblkico, 
o becoquín con que íe cubre la'cabeza. Lar. 
Ptieolas. C t R V . Qiiix.tom .2. cap.48. Quando 
. ella yió à Don Quixóte de mas cerca , en-
. vuelto en la colcha, con las. vendas, galocha ò 
becoquín, temió de nuevo. ' 
G A L O N . Cm. Un género de texido fuerte, he-
cho de feda, hilo de oro u plata, que iirve 
-de adorno para guarnecer vellidos, ü otra 
. ropa: lo regular es no. exceder de dos .dedos 
de ancho, en que íe diftingue de l̂o que lla-
man franja. Parece fe formó del nombre Ga-
la. Lat. FafcioUaursAyVeífirtca. PRAGM. 
TASS. año 1680. f.37» Cada vara de galón ne-
- g.ro , i i de colores de feda diez y ocho iiars-
REBOLL. Ocios, p l . 284. Las . guardias vetti-
das de fu librea,' que es de grana > cua;ada de 
faxas de terciopelo azul y amarillo , y toma-
-.; dos los cantos de ellas con galones de plata. 
GALONES. Se llaman , en la Náutica los lefgos 
que forman el aumertto.de madera, del alca-
zar, y toldilla, y del caftillo de proa, Vocab. 
Marit. de Sev. Lut. Suptrcil/a. 
GÁLONEÁDÜRA. f . f . La labor, u adorno 
hecho con galones. Lat. Fafihlh ornata f u -
pertexttira. 
GALONEAR.v . a . Guarnecerá adornar vek 
tidos, u otras ropas .con galones. Lat. Fafcijs 
ve/les ornare, 
I J A L O N E A D O , D A . part. paíT. del verbo G > 
lonear. L o afsi guarnecido, ü adornado. Lat. 
Fafcijs ornatitSyjupertexttfs. 
GALOPAR, v. n» Lo mifmo que Galopear. Es-
quiL. Napol. C a n t . S . O c t ^ é . 
En efto un menfagêro del fraafo. 
Que en un rofillo Calabrês galopa. 
.GALOPE, f .in. Movimiento dei caballo , mas 
- violento y açcelerado que el paflb y el trote, 
y menos que la carrera, el qual le executa 
como à brincos. hzt .Equi coneitatus greffus, 
vel tolutarius. Zuñio. AnnaL Año ló iy .num. 
3. Entraron à galope por las dos efquinas en-
contradas de la plaza, rodeándola y cruzán-
dola en efearamúza. 
GAT.OPE. Por translación vale prifa , accelera-
cion y prefteza en la execucion de alguna 
cofa. Lat. Tolutaria actio. CERV, Quix. tom. I . 
' cap.3. Hechas de galope y apriefa, las hafta 
allí nunca viftas ceremonias. 
• GALOPEADO, DA. adj. Lo que fe ha hecho 
de prifa, y por cflcr mal. "LdxJtolutariusja^um. 
G ALOPEADO. Ufado como fubftantivo fignifica 
el calligo dado à alguno con golpes y bofe-
tadas, ò puñadas. Lat. Verberatio tolutaria}vel 
• agitata. 
GALOPEAR, v. n. Llevar el caballo à galope, 
haciéndole caminar à faltos, levantando las 
- . manos y pies caíi à un mifmo tiempo. Lat. 
• Tolutim incederey vel equitare. 
•'.GALOPEO. f> na. La acción de galopear, Lat. 
Tolutarius incejfus* 
GALOPIN, f.m. El page de efeoba en los na-
vios. Lat. Scopar tus famulus. 
GALOPÍN. Vale también el que fírve en la co-
cina, en los ínfimos minifterios de ella. Lat. 
Culinarimfamulus. NA VARR,gx.Conferv.Difc, 
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31. Cauíando univerfal deíconjfuelo , que el 
mifcrable labrador efté fuftentandofe de l i -
mitado pan de centeno, y que los galopines 
,d~' las cocinas coman exquifitos y abündan^ 
tes regalos. 
GALOPÍN. Llaman à qualquier muchacho mal 
veílido, roto, ò desharrapado. Lat. Pànnofus 
puer. 
GALOPO, f.m. Lo mifmo que Galopín. Y en 
Alcali y otras partes llaman afsi à los mozue-
los que andan haciendo recados para fuften-
, tarfe. ^ 
G A M A . f. f. La hembra del gamo. Lat . ¡Jama 
fcemina* ESPIN. Art.Balíeít . l ib.i ,cap^iy^Son 
Zcloíifsimos, y juntan fus gsmas, cook» el,ve-
níido las cieryas,y las eftd zelando el mas va-
liente. 
GAMARRA. f.T. Correa que faie de las cinchas 
por ios pechos del caballo j y para en la mu-
cerola del freno,adonde fe afianza por lapa*-
te inferior: y íirve para aífegurar la cabeza 
del caballo , y que no fe picotee. Lat. Corri-
gia ajlri&oriafranu 
GAMBA, f . f . Lo mifmo que Pierna. Es voz 
Italiana, y de poco ufo. QuEV.Muf.é.Rom. 
82. 
T tiene por pajfatiempo 
al mas preciado de gambas, i " 
Guarda la gamba, Phrafe con que fe ayfla y 
- advierte à uno fe aparte de algún peligra, 
rlefgo, u otro accidente. Covarr. dice fe to-
mó de los qué juegan à los bolos -'en algún 
parage público , y con efta voz avifan à-los 
que pallan para que fe aparten. Lat.Cdc* tibi. 
GAMBALUA. (Gambalúa) f.m. El hombre al-
to, delgado y defvaido, y que no tiene vigqr 
ni viveza en las acciones. E.s voz familiar. 
Lat. Languidus boma, 
GAMBARO, f. m. Efpede de cangrejo peque-
ño , largo, y delgado, el qual en cociendofe 
fe vuelve mui encarnado. Covarr. dice fe lla-
mó afsi por tener las piernas mui grandes. 
Lat. Gambarus* Gammarus. Sous , Hiít. de 
.Nuev.Efp.lib.j.cap.io. De cada una de ellas 
pendían quatro gámbaros ò cangrejos, imita-, 
dos prolixamente del natural. 
GAMBAX. f» m. Lo mifmo que Gabán. Es voz 
antiquada. CHRON. GEN. part.4.f.3oS. E vef-
tióle à carona del cuerpo un gâtnbâx branco 
fecho de un randáL 
GAMBETA, f.f. Term.de la Efcuela de danzar. 
Un género de movimiento efpecial, que fe 
hace con las piernas, jugándolas y cruzando-
las con áirel Lat. Volubilis pedum èlevâtio. 
GAMBETA. Analogicamente fe toma por qual-
quier movimiento afectado, aun en-la voa^y 
las palabras. También fe llaman Corvetas. 
Lat. Volubilis mot us. Q ü t v ^ p t r e m e t . M u i 
recoleto de trage, pifadór dé fênguà, hacien-
do gambétas con las palabras;y corvétasxon 
• . las cejas. , \ . \ " . -
Hacer gambétas el caballo. Vale Jo mifmo que 
- . hacer Corvetas. '': "" ' • 
GAMBOTES. f.m. Term.naut. Son unos pa-
los que firyen para acompanartós virótes^ie 
la-parre de afuera de la popa , y-|>erficiò/^r 
^ la 
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h bovedilla, abiertos en torma de un quarto 
de círculo^ mas. Vocab. Mant. de Sev. Lat. 
L'Píitus arcas. 
ÇAMBOX.f-m. El capillo que fe pone a los 
riños en la cabeza. £s voz Arábiga, y de ra-
ro ufo. \jsx,PaerorumpUeolus. JACINT. POL. 
pl.114. 
Quien ferá mi fubfiituioy 
y en tu tabtza el gambóx, 
y ent-upehds muUera 
t&ido, tumba y pabdlán. 
GAMELLA, f.f. La coyunda ò yugo que fe 
pone à los bueyes y muías para trabajai-.Vie-
ne del Griego Gameo , que íignifíca Juntar. 
Lat. BoümcoUare, CEKV. Quix. tom.l.cap.n. 
Coyundas tiene U Igkjta 
que fon lazadas dejlrgo, 
pón tu cuello tn la gamella, 
verás como pon¿o el mio. 
ÇAMELLA. Vale también un género de barreño 
grande, regularmente hecho de madera , cu 
que dan de carnet y beber à los animales. 
Covarr. quiere que venga del Hebreo Ga~ 
nab, que ligniíica beber ; pero es mas natu-
ral que fea por analogía à la Gamella yugo, 
por juntarle los animales i comer y beber en 
clía. Lar. Rudchbrum hgneum* AYAL. Cctrcr. 
f.16. Pruébale en lugar apartado al f o l , en 
buenagamclh, o en buena vaíija. 
Trahcr, ó hacer venir à ¡a gamJU. Phrafc que 
analogicamente fignifica reducir à alguno, 
por fuerza, 6 con arte y indul te à q.ie exe-
cute alguna cola, tomada del modo con que 
íe rrahe à ios bueyes à uncir. Lat. Adigere. 
Cogeré. 
GAMETRIA. í". f. Modo fupcrfticiofo de adi-
vinar por tranfpoíldon de las letras de algún 
nombre , formando algún anagramma. Lat. 
Gtonttria. F£ij.Theat.tom.2.Lífc.?.num.36. 
La Gametrla^wx: propriamente es lo que no-
lotros llamamos Anagrammatifmo, interpre-
ta una palabra trafponiendo las letras. 
¡GAMEZNO, f. m. Dim. de Gamo. El gamo pe-
queño y nuevo. Lat. Pullas dtzm£. ESPIN.Art. 
Balleft. lib. 3. cap.i. No hai que admirar que 
una Aguila haga eíto , pues cada dia vemos 
que matan los Cervatillos y Gameznos nue-
vos. 
GAMMA, f.m. Term. ¿Múfico. Es una tabla, 
ò efchcla con que fe eníeña la entonación de 
las notas de la múíka, que también fe llama 
mano harmónica: y porque Guido Aretino 
pufo al principio de' ella la letra G , llamada 
de los Griegos Gammx^c 1c dio efte nombre. 
Lat. Gamimt, Manus harmonica. 
GAMO. C m. Animal velocifsimo, mui pareci-
do al ciervo, de quien fe diferencia en las 
naftas, porque los ramos de las del Ciervo 
Ion puntiagudos, y los del Ga mo fon al mo-
do de unas paletillas, por lo qual los rúfticos 
íuelen llamar à eftos animales Paletos. Lat. 
Dama. ESPIN. Art.BaUcft. lib. 2. cap. 17. Los 
Gamos tienen también fu zelo , y no braman 
como el Venado. 
GAMON, f.m. Planta bien conocida,de que 
hai macho y hembra. £1 macho produce las 
G A M 
hojas femeíantes à las del puerro, el tallo l i -
fo à modo del junco , encima del qual echa 
la flor : las raices algo largas y íemejantes a 
la cebolla. La hembra tiene las hojas íeme-
jantes al llantén, el tallo üfo , en la cumbre 
del qual nacen muchas flores con ajgunas 
manchas moradas : las raices fon barbadas .al 
modo de ios ajos : y unas y otras ion alimen-
to de los puercos, y veneno de los ratones. 
Es tomado del Hebreo Agmon, que figmfica 
junco. Afpbodelus.HaftuU regia. FRAG. 
Cirug. trat.de los Simples. Del Gamón la raíz 
apro vecha folamente , como dice Galeno, 
potque limpia y refuelve. 
GAMONAL, f. m. El cfpacio de tierra o cam-
po, en que naceo , y fe crian muchos Gamo-
nes, Lat. Ttrra afpbodelz abundans. 
GAMUZA, f. f. Animal, efpecie de cabra mon-
tes , que en Italiano llaman Camozza , de 
donde nofotros decimos también Camúza. 
Trahelo Covarr. en íuThe íb ro . Lat. Rupi-
capra. 
GAMUZA. LO mífmo que Carnuza; y mas ufado 
por fer conforme à fu origen. Lat. Pelliscon-
tim&ta, QUEV. Muf.6. Rom.85. 
Vocas mas buenas alhajas, 
horma para los zapatos, 
bigotera de gamuza, 
golilla de chicha , y nabo. 
GAMUZADO, DA. adj. Lo que tiene e lco ló í 
de gamuza, que es amarillo baxo, ò éfcarola-
do. Lar. Subpallidas. ESPIN. Art . Balleft. lib^ 
3. cap. 24. El Francolín es mayor algo que 
la perdiz: fon pintados de pardo efeuro 5 y-
gamuzádo. 
GANA. £ f. Deféo , apetito, propení ión , vo-* 
luntad, inclinación de alguna cofa: como de 
comer, dormir, &c. El origen de eüa voz 
parece viene del Arábigo Gaun , que fegun el 
Padre Alcalá, íignifica Antojo ò apetito. Co-
varr. le deriva del Griego Ganos, que vale go-
zo ò gufto. Lat. Voluntas. Appetitus. Concapif-
centia. VALER.DE LAS HIST. lib.4.tit.5.cap. 1. 
Tobías non había^w-s de comer,leyendo po-
bre, del cabrito que fu muger había compra-
do. CERV. Quix. tom.i.cap.8. De modo, que 
quando lleguen alli los caminantes trahigan 
defatada la bolfa, y no fe detengan en madiv 
r a r i a ^ w á d e d á r . 
GAMA. En el Dialeíto de Aragón y Valencia fe 
toma por difpoíicion en la falud : y afsi d i -
cen eftár de buena ò mala gana , por eftar 
b.en ò mal difpuefto. Lat. Benê aut mal¿ fe 
habere. 
Hacer una cofa de buena ò mala gana. Es ha-
cerla con gufto y voluntad ; ò por el contra-
rio con repugnancia y M i d i ó . Lat. Libentèr 
vel ultra aliquid faceré, vel è contra, <egrè , dif* 
fieultèr, invité. FR. L . BE GRAN. Guia lib. 2. 
cap.6. §.1. Porque facilmente fe hace lo que 
de buena gana fe oye. GARCIL. EgLj . 
0 qué de mala gana mi memória 
Renueva aquefta. hiJioria\ 
Tener gana ds fiefta. Phrafe con que fe fignifi-
ca que alguno cftá dando voluntariamente 
motivos para que fu ce da cofa que no le efté 
bien: 
G A N . 
bien: y también fe dice abfolutamente te-
ner gana ? ò no tener maia gana' de eito ú 
aquello. Lat. Velle vel optare ut. 
De ler buena no he gana, de fcr mala dámelo 
el alma ; y otros dicen , No fe me tienen los 
pies en cafa. Reír, quede uno , y otro modo 
enfeña la inclinación natural, eipeciaunente 
en la gente moza, de darfe à los paííàtiem-
pos, y diverílones, y el cuidado que fe debe 
tener en efla edad. Lat. 
ÊJfe prob¿tn renuem, itxproba mdo walam. 
Donde hai gana^dx maña.Rcfí.que reprehende 
à los que no quieren hacer lo que ícies man-
da , con la excufa frivola de que no lo faberx 
hacer. Lat. 
Cum velis, ut facias bine dexleritate valebis-. 
Omnibus eft rebus valde oysrofus Amor. 
GANADERIA, f. f. Cópia de ganado. Lat. 
Úregum copia. MORET, Annal. l ib. 8. cap. 5. 
num.p. Tan dilatado y tan herbófo,qiie man-
tiene oy dia mucha ganadería. 
GANADERO, f .m. El dueño de los ganados, 
qüe trata en ellos,y hace grangería. Lat. Grc-
- gum vel pecttdum Domtnus. CEUv.Quix.tom^i. 
cap. 20. La qual Paftóra era hija de un ¿74»^-
déro rico. COLMEN. Hiíl .Segob. cap.IS.§.I3. 
Eftando el R cy en Burgos, dió à nueftra Ciu-
dad y fus ganaderos el privilegio. 
GANADERO, RA. adj. Cofa tocante òper te -
neciente à ganado. Lat. Pecuariusy a, um. 
RuERT.Plin. lib.S.cap.jr. El peno paftorál, 
ò ganadéro , ni tiene de fer tan delgado y. l i -
gero como el que íigue al venado ò liebre, 
ni tan grueílb y pefado como el peno ca-
féro. 
G A N A D I E L O , ò G A N A D I T O . f. m. Dim. en 
el fonido. El rebaño u atajo pequeño de ga-
nado. Lat. Parva grex* GIL GoNZ.Hift.de 
D.Henrique I I I . cap.55. Apacentaba un Paf-
tót llamado Pedro, cerca de ios confines de 
Nieva, un ganadillo de ovejas. 
G A N A D O , f. m. Nombre genérico à las béf-
tias de una efpecie, que regularmente fe apa-
cientan juntas : como ganado ovejuno, ca-
bruno , vacuno y otros, de que en todos fi-
glos fe han fervido los hombres para fus ga-
nancias , de donde tiene efta voz fu origen y 
ctymología. Lat. Grex. Pecus. Armentum. 
CERV. Quix. t om. i . cap.20. Solo diré que d i -
cen, que eí Paftór llegó con fu ganado à paííar 
el do Guadiana. ESPIN. Ar t . Balíeft. l ib . 1. 
cap. 17. La oveja , y demás ganado fon de 
mucho provecho. 
GANADO. Analogicamente fe aplica àhombres 
y mugeres: y afsi fe fuele decir, qué buen 
ganado! Lat. Pecus, oris. 
GANADO. Metaphoricamente llaman à losan i -
malejos que fe crian en la cabeza ò cuerpo: 
y para explicar fu abundancia fe dice que tie-
ne mucho ganado. Lat. Pedicttkrum gregts. 
GANADO MAYOR. El que fe compone de refes 
mayores: como vacas, bueyes, yeguas, &c.. 
Lat. Armentum, / . 
GANADO MENOR. El que fe compone de refes 
menores: como ovejas, cabras, &c.Lat .Píc»^ 
oris.Grex. 
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GANADOR, f. m. El que gana. Lat. Quaftor 
. velquajiuarius, i i* INC.GARCIL. Comenr.parr. 
2. ub.4. cap.ao. A losconquiftadóresy^Wí?-
áóres de las Indias* fe les hizo merced por fus 
fervidos de los repartimientos. CotoM. 
Guerr. de Fland. l ib. 6. Hombre de valor y 
coníejo,gran ganadór de las voluntades de fus 
fuperiorçs. 
GANANCIA, f. f. Utilidad, interés, que fe lo-
gra ò adquiere por el rrato u comercio, ü por 
otra acción. Lat. Quafius. Lucrum. COMEND. 
fob. las 300. copl.85. Llámale en Latin Mer-
cúrio à mercibus , que úgnifica Mercadería:, 
porque como dixe , es Dios de los mercado-
res è de las ganâncias. CORN. Chron. tom. 1. 
l i b . i . cap. 10. Tenía parte en las ganâncias? 
como en bienes adventicios. 
Hijo de ganância. Se dice aquel que no es habi-
do de legitimo matrimónio. Lat. Non ex legi-
timo contubernio natus. CHRON. GEN. f. 212. 
B alzárpn por Rey à Gefalarigo, hermano del 
Rey Alarigo , que de ante fue, maguer <̂ ue 
fuera dfe ganância. 
GANANCIOSO, SÀ. adj. L o que ocafionaga-
,mncia , 0 el que, fale-con e l̂a de. algún trato, 
comercio ü otra cofa. Lat. Quaftupjus. MA-
NER. Apolog. cap.39. Donde el arrió* es def. 
penfero , elgafto es gananciófo. ZABAI. Dia 
defieft. part. x. cap. 10. A l gananciófo cyiz 
, le piden , no le eftknan lo ĉ ue dá mas que íi 
lo arrojara. 
G A N A P A N , m. El mozo del trabajo, que ad-
.. quiere.fu fuftento llevando cargas,y tranfpor-
tando lo que le .mandan de una parte à orra. 
Covarr.dice fe llamó afsi, porque ganan el 
. pan con exceísivo trabajo, canfancioy ludór. 
Lat . Bajultts, i . CERV. Quix. tom. 1. cap. 37, 
Como fí fuefíe fu exercício oficio de ganapúr 
nes, para el qual no es menefter mas de bue-s 
nasfuerzas, ESQUIL. Rím.Son.a i . 
Un Gigantón vereis en luftre y mando. 
Llegad mas cerca y levantad la ropa* 
Vereis àtbaxo un ganapán fudando> 
GANAPIERDE, f. m. Un modo de jugar el 
j u e g o q u e llaman de las Damas, tirando à 
, perder todas las piezas , para ganar el juego. 
Es nueva invención contraria à la primera in-
tención del juego,y efte mifmo modo ha paf-
fado à otros juegos con el mifmb nombre* 
Formófe de las voces Ganar, y Perder: como 
quien dice el que gana pierde. Lat. Scruporttm 
lufto , in qua contrario modo vincifur. 
GANAR, y. a. Adquirir caudal o aumentarle 
con qualquier género de comercio , trato u 
trabajo. Covarr. quiere que e f t a y ^ f i g n i ñ -
que rigurofamenre aumentar el g à ^ d o y to-
mando de eña voz fu erymologia de ahí 
por translación, que haya papado à fignifi-
car las demás ganancias. Y el Bfoceníe qiiierc 
que venga del Hebreo G*fff^iíe íignifica ad-
quirir. Lat. Lucraru §¿áfas\faetrt ' .- "CERV.-
Quix. tom. i . - cap* 20. Querría y o íaber 
quanto ganaba un Efcudéro de unCãbaÚero 
Andante. 
GANAR. Por translación valelograr y adquiti 
lo que no es corporal: como Iagráciâ , labe^ 
C ' " ne„ 
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nevolencia, la honra y el favor. Lat.Coflrtf/á-
re. CAST. Hift. de S.Pom.tom.i.Hb.ixap.41. 
El trato tan de Dios que Santo Domingo tc-
niz.».ganaba el afición de todos con mucha 
ternúra. • -
GANAR. Significa también conquiílar y rendir 
alguna Ciudad) Plaza, Territorio , &c. Lat. 
Occupare, Tencre. VALER, DE LAS HIST. lib. 5. 
tit .¿. cap.6. EfteRey D . A l o n f o ^ ó de Mo-
ros la ciudad de Murcia. MANER. Apolog. 
cap. 16. Quando Cneyo Pompeyo gané à Je-
rufalén. 
¡GANAR. Vale también vencer,ò exceder à otro 
en alguna ciencia, facultad, habiUdád,ò exer-
cício. Lat. Vincere. Superexcellere. 
GANAR, AMIGOS, Y DINEROS. Phrafe quefigni-
fica grangear con una acción mifma opinión 
y utilidad. Lat. Gratiam fmu l & pecuniam ¿f-
JequL 
GANAR EL BARLOVENTO. Phrafe náutica, que 
explica ponerfe un navio fuperior y ventajo-
fo à otro, de fuerte que tenga la mejor fitua-
cion,ypueda jugar la artillería de ios dos 
collados en ocafion de combate. Lat. Navem 
fitpra navem vtnto f ru i . CALD. Com. El fe-
gundo Scipion. Jorn.i» 
el barlovento 
mi Capitana /í'ganó 
GANAR, EL BARLOVENTO. Metaphorícamente 
- vale eftár de fortuna, refpe£to de otro. Lat. 
Aliqxemfortunct [aperare. 
GANAR EL JUBILEO. Phrafe que vale hacer las 
diligencias neceífarias para confeguirle. Lat. 
; JubiUi indulgcntias lucran, 
«GANAS, EL JUEGO. Vencer al contrario logran-
do el último lance de él. Lat. /»ludo vincere. 
• Sortem ludí lucrar i . 
GANAR EL PLEITO. Salir lafenténcia à fu fa-
• vór. Lat. In lite obtinêre. 
GANAR, EL TERRENO. Phrafe que, además del 
fentido recto , vale irfe introduciendo con 
habilidad para lograr algún fin. Lat. Senfim 
alicuius gratiam, velbeiuvúlentfam conciliare. 
GANAR EL VIENTO. Lograr-el parage por don-
de el viento fople por coítá'do ventajófo. 
Lat. Ventum fecundum obtinêre. ESPIN. Art . 
Balieft. lib.2-, cap.14. §.8. Defta manera han 
de ir hafta ganarle el viento ò querencia. 
GANAR ENEMIGOS. Phrafe que fignifica portar-
Te mandando ocafion y motivo para que fean 
enemigos, los mifmps que pudieran ier ami-
gos. Lar. Inimicitiasparere^feufeminare, 
•GANAR EN LA CARRERA. ES exceder corrien-
do à otro: como en los juegos que ufaban los 
antiguos del curfo,à pié, y acabaUo,y por ef-
to en -el de ¿caballo fe dice ganar uno dos ò 
tres cuerpos de caballo, que es la dittan-
cia de lo que ocupa el cabillo. Lat. Vincere 
• curfu. 
GANAR LA BOCA* Phrafe que fignifica perfua-
dir y proc-dtar reducir à uno a que figa algu-
na opinión ü di&amen, obligándole y preci-
fandole à quç calle y difsüimle el que tenía 
en contrario. Lat. Ahcujus füentium & con-
Jenfum captare. RIBAD. Vid. del P. Lainez, 
cap.8. QgiCitxQvlz ganar la boca , y tomaron 
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medios blandos y rigurofos paraatraherle à 
fu opinión. 
GANAR LA CARA. Phrafe que íignifica ir con 
cuidado à ponerfe enfrente de otro. Lat. E 
regione quarere, vel adoriri. ESPIN.Art.Baileft. 
lib.3. cap.38. No atajarlas apretándolas, f i -
no defde afuera irles à ganar la caraj para que 
no echen por otra parre. 
GANAR LA FORTUNA. Phrafe metaphórica,que 
vale fer fuperior à otro en la fuerte. Lat.lror-
tunam vel fortem dicui abripsre. 
GANAR LA GURUPA. Phrafe con -que fe íignifi-
ca que alguno excedió en la diligencia à otro. 
Lat. Diligentià aliquem prãire. l i An, Q^Curc. 
lib.5. cap.11. Siendo tan difícil à los caba-
llos como à los ginétes Perfas, revolver à una 
y otra parte.... y fácil à losThefalos el ma-
nejar por fu deftreza y ligereza los fuyos à 
todas manos, les ganaban lagurápa, ii>s daban 
, muerte, ò los hacían priíioneros. 
GANAR LA PALMATORIA , Ò PALMETA. Phrafe 
que vale llegar el primero à la efcuela de los 
niños : y por iimilitúd , llegar el primero à 
qualquier congreífo. Lat. -Palmampraripere. 
- Omnibus preeire* 
GANAR LAS ALBRICIAS. Anticiparfe en dar la 
noticia de algún fucefíb favorable y guftofo. 
Lat. Sirenas lucrari. 
GANAR LA VIDA. Phrafe que vale trabajar, ò 
poner medios para manrenerfe. Lat. Quovis 
, modo alimenta,&vit(e necejfaria quarere.YÍK&K* 
Hift.Ind. Dec. 5. l ib. 1 o. cap. 11. En la defear-
ga de Guayaquil andan algunos voluntarios 
ganando fu vida: que no fe les ha podido per-
fuadir que tomen otro oficio. 
GANAR LOS TERCIOS DE LA ESPADA. Bs intro* 
ducir uno la fuya mui adentro , cargando la 
contraria, de modo que no pueda obrar. Lat. 
Adverfarij enfim fupra médium domare. 
GANAR POR LA MANO. ES anticiparfe à otro 
en hacer alguna cofa, ò lograr alguna utilt-
dád. Lat. Aliquempravenire tempore,?\c. ]UST, 
f. 14. No fuera efte papel de la mano , para 
ganar por la mano à los que blafphemaren de 
eftos renglones? ALFAR, part.2. l i b . i . cap. 6. 
Sería mucho mejor hacer el juego maña, 
' g¿nar por la mano, ízíiúcs à todos al camino, 
echándolo en donaire. 
GANAR TIERRA. Analogicamente vale tener 
efeito las negociaciones y mediosjque fe po-
nen para lograr alguna cofa, acercandofe al 
fink Lat. In aliquo negotio fenjim progredi, vet 
proceffus faceré. 
Cobre gani cobre, que no huefibsdel hombre. 
Refr. que enfeña, que para aumentar el cau-
dal firve mas tener dinero con que comer-
ciar y tratar , que el trabajo perfonál. Lat. 
Non labor accumulat ; verüm ipfa pecunia 
nummos. 
No te ganó Zamora en una hora. Refr. con que 
fe íignifica que las cofas grandes y árduas, 
• necefsitan de tiempo para executarfe, ò lo-
grarfe. Lat. Magna non brevipunt. CALIXT. 
Y MÉLiB. f . ^ j . Confue.ate feñor , que no fe 
ganó Zamora en una bora. 
GANAPOj DA. part. paíf. del verbo Ganar en 
fus 
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fus acepdoncs. SANT.TCR, Su Vict. cap. 22 . 
Quando pcafais tener la voluntad gsnsdji 
CÈRV. QUIX. tom.z.cap.si. Lícito estornar 
dcelven^idj ,conao?4»^acn guerra lícita. 
L o bien gtuado íc lo lleva cl diablo , y lo mal 
ganjUo à elio y à fu amo. Rcfr. quecondtr.a 
el logroiy ganancias mal hechas, con la pon-
deración de que aun la ganancia licita fe fue-
le malograr. Lac, Malt p v t a , ma¿t dda-
buntur. 
GANCHERO, f. m. El que guia las maderadas 
por el rio , con un pato laigo, y en íu remate 
un gancho. Lat. U&netum congtritm in fittvn 
Ammu ESPIN, Eícud. Rclac.i. Dcfc. 15, Los 
Gancbéroí eran todos mozo^de mui gentiles 
perfonas, fuetees dcbtazos^y ligeros de pies 
y piernas. 
GANCHO, f. m. El refto del ramo quebrado» 
que queda en el á r b o l , torcido y puntiagu-
do. Lat. Ramus incurvus, veldijft&m. RIBAD. 
FU Sand- Vid.dc ¿¡.Scbaítian. La rc\-cló don-
de clhba íu cuerpo , y como habia quedado 
colgado de un gancho de palo. Lop. raft, de 
I k l c n ^ l i b . j . Colgaron muchas guirnaldas de 
flores por los gjntbotdc los troncos. 
GANCHO. Se llama también el hierro íi palo 
torcido y agudo , que ílrvc para prender, 
abarrar o colgar alguna cofa. Lat. Untas. Co-
M\ND. fob, las 500. copl.30. Una cfpccicdc 
ellas (las facias) es las que tienen ¿¿mbe, que 
quando hieren no pueden lalir ím cortar la 
carne. 
GANCHO. Se liama afsimifmo el cayado entre 
los Paftórcs. Lat. Pedum, 
GANCHO. Mcraphoricamcnte vale el que con 
muña y arre lolicitaa o; 10 para algún fin : co-
r.u) ios Soldados , que í o ü u u n que otros al-
íienren plaza. Lat. lunmjus aliUtor, 
G^.Nt no. En el cíUlo jocoío y picardeo íig-
niiica el ruíián. Lar. Uno* Quev. Muí*. 5. 
Xac. 1 : . 
Dicte primero À Ganebofo, 
aunque Andrés r r j fu gancho, 
que et mui eorttfjno ei vtM9 
tn eflomagoí battradof. 
GANCHO. En la Náutica es un garabato de hier-
ro, que tiene un ojo, en cl qual le luce firme 
una Liaza, o un cabo o pedazo de veta , y tal 
vez un aparejo pequeño , con que le ayuda á 
¿murar las velas mayor y trinquéie , quando 
hai mucho viento , y va amurado a U bolina. 
Sirven afsimiímo en otras muchas partes del 
navio. Vocab. Mark, de Sev. Lat. Unem náu-
ticas. 
GANCHOSO, SA. adj. Lo que tiene ganchos. 
Lar. Uíuinãtai. Adun.-as. Curvus. PELLIC. Ar -
ten. part.t.Ub.i.cap.a. Un ciervodclcamma-o , puertos fus gmebófas cuernos en lu pe-
cho, le hir ió, derramando con lafangre ia v i -
da. ESQUIL. Rim. Cart, al Conde de Lemos. 
LA fiera-, que ãi adorno de ta puerta 
Sedienta ofrece la ganchófa frente. 
G A N D A L 1 N . 1. m. Lo miímo que Efcudcro 
en cl íêntido de criado Urvier.ce. Pudo to-
marí 'c íavoz por haberle llamado aísi al El -
cudéro del fabuloío Caballero Amadis de 
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Gáula , por fer cfte el mas fomofo de los que 
íe fuponen en los Libros de O b a ü e r i a s . Lat. 
Fah.üJut feutarias* LOP. Com. £1 dcíprecio 
agradecido. Jom.a. 
E Í , y cierto Gandalín» 
que d¡an fer Sev/Iíattos, 
•vitrttnÀ befar tmí manos. 
G A N D A Y A , f. f. Ociofidad y bribonería. E l 
origen de cita voz parece viene de 2a voz 
Theuronica Gangdajes, que lignifica Dia de 
fieíbu Lat. ütium. Scgnities* ESTES, cap. 4. 
Deicubriómc , por hai>crtete ido un atares ftt-
yo , el modo de lü gandaya, el provecho que 
í'acaba de el la , y de la iuertcque difponia íu 
enredo. 
G A N D I R , v . a. Lo miímo que Comer. Laf. 
. Comedere. 
G A N D I D O , D A . part. pafT. del verbo Gan, 
dir. Lo comido. 
GANDIDO. Vale también Ergafado, y llevada 
de otro para algo mato. Lat. Seduttas. 
GANDIDO- En la Germânia va.e r.cccisitado. 
Juan Hidalgo en lu Vocabuiaiio. Lat. J « -
di-ens. 
0\*e;a que el lobo lleva, gandida vá. Rcfr. que 
explica fe deben prevenir los tictgos y Ck:a-
lioncs , porque perdido el Unce, r.o es taeiL 
el remedio. Lar. 
Qu* fortaná pcr'tt non eft rtmtab 'l's unquamz 
AVr fptrct redueem qmam Jupuj ur^ei tvem. 
GANDUJAR, v . a. Lo mifmo que encoger ó 
encorvar. Q y i v . Fort. Aquí tac cila , que 
dcíiparecicndofc de cftarúra, y gêndaiandé 
lüs cuerpos en lt>rtna de cinco de guadlrao, 
le litiaron de adoración en cuclillas. 
GANDUJADO f DA. part. part, del verbo 
Gandujar. Encogido , y encorvado. 
G A N I ORRO, RRA. adj. Ikibon , picarón 
de uul v.vir. Es voz del vulgo. Lat. Imprtbus 
(5* vxgns bomo. 
GANGA, f. f. Ave del tamaño de la pc rd i i ^uc 
tiendas alas, cuerpo y cuello dorado mui 
hermofo, las piernas cortas y peludas, el p i -
co ancho , y mas pequeño que ct de la p .üo -
ma. Llamóle Gatiga del lonido que forma 
con fu canto. L a i . W c j j i finovoa.ficvo^ts. 
EVPIS. Ar t . Batlelk. lib. 3. cap.2?. Hai erras 
aves alj;o menores que cftas , y luelen andar 
en íu compañía , que ion ias Onega* y Ga//-
GHSGA. Analogicamente vaie lo mdmo que 
maula , o cola íin provecho ó ú t i l : y tal vez 
le toma en lentido contrario. Lat./ííj inuttfís. 
C contra: Bonum snfper atum. 
Amlar a taza de gangas. Vale andar empeñado 
inútilmente en confegutr alguna cola: y fe 
toma también en fenndo contráriü#clru es 
pretendiendo confeguir ó hallar algo (in tra-
bajo , o fin cofta: como quien fe io llalla. Lar. 
Ventos reti venar i . Auatpimm optare ttitraneum. 
QÜEV. Muf^-Xac. 1. 
Andaba à caza de gangas, 
y gry/ios vine à cazar. 
Buena g**g* es ella. Phraíc con que fe fignifi-
ca no es cola de provecho lo que fe logra , o 
le pretende. Lat. Novum amcupittm quarts. 
C a G A l í -
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GANGOSO, SA.iidj. El que habla, ganguean-
do. LzuQui mribus vocem ffff2/iW.CER.v,Quix. 
tom. cap.20. Y con cono algo gangófo, dí-
XÜ, &:c. JAC.POL. pl.127, 
Parecen .vidriadas 
Gangó¿as las narices de preñadas 
GANGRENA. Temí. d e C k u g ú . Princi-
- - • pio de corrupción en las partes carnofas , que 
las v i mortiñcando y quitando la feníàdon. 
Algunos efcriben Cangrena 5 pero lo mas re-
f ular y común es Gangrena. Lar, Gangrena, RAG. Cirug. lib.2. cap. 8. En qué fe conoce 
la Gangrénai .En que el color natural y cla-
^ ro fe torna como de plomo ò aberenge-
nado, 
CANGRENARSE, v. r. Padecer alguna parre 
deí "cuerpo la gangrena. Algunos dicen Can-
grenarle. Cat. Gangranâ.afficijaborare. FRAG. 
Cirug, Gloft*. dé los'Apoftein. Queft.42. He-
chas dos fuentes en las piernas con unos cau-
térios, de ajÜ à tres d¡asfe le gmgrenaron-} con 
grandifsimo eürágo de la carne. 
GANGRENADO, DA. part. paíT. del verbo 
Gangremrfe. La parte del cuerpo que pade-
. ce gangrena. Lat. Gangranâ affeãus. 
GANGRENOSOjSA. adj. Lo que tiene natu-
raleza de gangrena: como Llagas gangrenó-
fas,&c. Lat. Gaw^ríMo/wí.FRAG.Cirug. Gloíf. 
. de los Apoftem. Qucft.42. En Madrid v i un 
niño mui grande y recién nacido, con un abf-
ceffo ò tumor gangrenófo, del tamaño de una 
naranja. 
PANGUEAR, v.n. Hablar tapadas las narices. 
L a etymologia deita voz parece fe deriva 
del mifino íbnido que forma por fímilitúd al 
canto de la Ganga. Lar. Naribus vocem emit-
iere. 
GANGUIL, f. m. Barco grande de que ufan en 
Cataluña para pefear en alta mar, cl qual tie-
ne un íblo árbol , y la popa femejante à la 
proa: y aísi navega adelante y atrás, quando 
es neceílario, y también tiene cubierta como 
las demás embarcaciones. Lat. Cymba Jlc di-
ã a . 
QANOSISSIMO, MA. adj. fupcrl. Mui ganó-
fo. Lat. Auiâifsimus. SIGUENZ. Vid. de S>Ge-
ron. lib.5. Düc . i . Cofa que faben hacer mal 
los hombres ganosífsimos de que fe haga ca-
fo de ellos. 
GANOSO, SA. adj. Dcfeofo,yque tiene ga-
na de alguna cofa. Lat. Avidas. ER. L . DE 
GRAN, trat, de la Orac. part. 1. cap. r. ^.4, 
Porque entonces le hallan mas ganófos y 
alentados para todo trabajo. SIGUENZ. Vid. 
de S.Geron. lib.3. Oifc. 4. Y ganófa el alma, 
de falir defta cárcel,facaba al cuerpo^y fe iba 
^ v*vÍ§Por aquellos campos folo. 
GANSARON. 1'. m. El podo del ganfo. Otros 
quieren fea el ganfo brabo, fylveihe ò mon-
taraz. Lzt..AJhrispullus. 
GANSARÓN.Metaphoricamenre fcJlama al hom-
bre alto, ñaco , y defvaido. Lar. Languidas 
homo. 
GAN.SOrf.m_ ATP Arfrr,¿a:~~ , : :J_ 
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coífto de fierra: las piarnas cortas, efeamádas 
y roxas, y los dedos de los pies unidos con 
¿na telilla, de que fe fuve .para nadar, por-
que vive frequentemente en el agua. Hados 
dediverfas colores. Algunos quieren fe de-
rive efta voz del Alemán Ganzo, que figniñ-
ca Anfar pequeño ; pero parece mas natural 
fe haya fortnado anteponiendo una G al La.-
tmoAnfeK KFERT. Plin. lib..10. cap. 22, A i 
que llamamos en Efpaña Anfar, Pato, ò Gan-
fo , llamaron los Arábigos Avaz. TsjAD.Leôa 
Prodig.part, 1. Apolog. $7. Son los Ganfis 
fymbolo dei filéncio. 
GANSO. Metaphoiicamente fe llama, el hom-
bre alto y defvaido: y-es lo mifmo que Gañ-
farón. 
GANSO BRAVO. Ave muí brava parecida, à los 
ánfares ò ganfos comunes en la hechura de 
fu cuerpo 5 pero fu color es ceniciento. Vive 
con gran recato , tiene mucha vifta y olfato:' 
. fuftentafe de las gufarapas y fabandijas que 
halla en los manantiales y en los ríos , donde 
comunmente anda, y de femillas y frutas de 
árboles. Su carne es buena para cecina, y fi 
es nueva fe empána ò cuece. Lat. Anfer fe-
. rox. ESPIN. ArcBaUeft. lib.3. caP-31 * ^on ôs 
ánfares ò ganfos bravos como los comunes. 
GANZUA, f. f. Hierro largo con una punta tor-
cida à modo de garfio, de que ufan los ladro-
nes para quitar los peftillos de las cerradu-
ras, y abrir las puertas , arcas, ike, Lat» Cía-
vis adunca. Pic. JUST. f.70. Son como barré-
• no de Gitano, ò-como^awz/í^de ladrón, que 
en un foplo hacen fu efedo. CERv.Pcrfil. lib. 
3.cap. 14. La qual necefsidad me pufo la^»*-
zúa en la mano, y fieltros en los pies , con 
. que facilité mis hurtos. 
GANZÚA. Metaphoricamente vale Ladrón que 
hurta con maña, ò faca lo que eítá cerrado y 
efeondido en qualquier linea. Lat. Sinuoffts 
fur^ velpradator. 
GANZÚA. En la Germânia fignifka el Verdugo» 
Lat* Car/iifex. ROM. DE I A GERM. Rom. 10. 
Pídele perdón Ganzúa, 
como es ufo en efe pajfo, 
GANZUAR, v. a. Abrir con ganzúa puertas, 
eícdtorios, arcas, cofres^c. Lat. Adunca cla-
ve aperire, referare. Pic. Jusx. f. 141. Mas de 
noche fin fentir, defeorchaba cepos , y gan-
zuaba eferitórios. 
GAñAN. f. m. El Paftór rúftico y groíféro que 
guarda ganádo, y firve à los demás Paftóres 
y Mayorales en los minifterios mas. ínfimos 
y humildes. Covarr. dice fe llamó Gañán del 
Latino Ganeoj nis, porque firve de cocinero 
defollando las refes, y aderezando la comi-
- da à los demás. Lat. Rufiictts paflor. 
GAñAN. Por ampliación fignifica el Jornalero 
• que por fu falario cultiva los. campos. Lar. 
. Agreflii fervus, vel operariui, SIGUENZ. Hiít. 
part.^. lib.2. Difc.y. Por acudir el fiervo de 
Dios con mas diligencia à vifítar fus gañanes 
< y labores, andaba en unrocinillo. 
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• Fe¿ilcs, porque fe reereaífe, hada-la ¿gtAn;^ 
de Valdefueates,y à Santa Cecilia,douLle el-
. uba h C & U de iz ganaría. • 
GAnIDO» Hm. El íoaido ò aullido que forma 
el pcri'O quando le maltratan , ò ci que for-
man natui-aLmente algunos animates. Lat». 
Gamitas, HVE-RX. Plin. lib.8, cap.28. Ladran 
, (las Rapófas) quando les fatiga la hambre; 
aunque íu voz natural te llama propriamen-
te Ganído. ESPIN. Art,Ballelt. lib, 2. cap. 38» 
Su voz es mi gañido largo , como que reme-
da ai'perro. 
CíAñlLE^ 1.111. Las partes cartilaginófas del 
animal, en que fe forma la voz, ó el gañido: 
y las carnófas de que eftas íe viften. En ios 
atunes fe llama afsi todo lo que pertenece eri 
otros peces à las agallas , y cuello. Lat, Fau-
ces. 
GAñíR. v. n. Aullar el.perro quando le han 
dado algún golpe ò herida ? con un fonido 
ronco y t r i l t c E s del Latino Gannire , que 
íigniricu lo mifmo. 
GAhi-R. Significa también formar las aVes con 
• la voz un particular fonido ronco, que fe 
llama afsimiimo Graznar. Lat. RAUCO fono 
garriré. 
GA&IR.. For translación fe dice también de los 
hombres,quando enronquecidos apenas pue-
den echar ia voz, ò no te Les entiende. Lat. 
' t^âigrè votem emitters, CERV. Quix. tom. 2. 
cap.48. Sintió la pohrc dueña , que la alian 
de la garganta tan faeríemertfé , que no iá-
dexaban ganir. 
GAñlVETE. f. m. L o mifmo que Cañavéte. 
i . LAG.l)ioíc.lib.4,cap.92. Haíta niñear la y m * 
tá ásXg&ñi<véte eti uiia cabía. 
GAñiZ. f. m. Voz de la Germânia, que. íignifi-
- calos dados. Juan Hidalgo en tu Vocaouia-
rio. Lat. Tejfcr&f arum. 
G A ñ O N . f. m. Ló miímo que Gañóte; HERR-
. Agrie, l ib .4. cap. 23. Bebida con aguamiel, 
quita la ronquera y ¿limpia eiga/ión. 
GAñOTE.f.m. El cañón u órganos que eítánen 
lo interior de las fauces , por donde íale el 
aliento y la voz del animai, y eitá prefo à los 
bofes ò livianos. Derívale t k l verbo Gañir: 
y le dice también Gañón. Lat. Afpera arteria. 
•GAUOTE. Por femejanza íe llama un género de 
fruta de fartén, que hacen de malla muí deli-
cada, con la figura y forma del gañóte. Y ef-
pecialmente en la Extremadura Le llaman afsi. 
- Lar. Tragemata in fimditudincm faucis concin-
nata. 
GAO. f. m. Voz de la Germânia , que fignifica 
Piojo. Juan Hidalgo en íu Vocabulario. Lat. 
Pedicuitii. 
GARABATADA. f. f. La acción de echar el 
garabato para afir alguna cofa , y lacaria, 
.Lat. Unci velharpagims¿¿¿íiw.Pic.JusT.f.134. 
• Tragaba ialíva, y tan à duras penas y tantas, 
que à garabatadas de ruegos era neceílario 
- patearme ias palabras. 
GARABATEAR, v. n. Echarlos garabatos pa-
ra agarrar ó aíir alguna coía y lacada. Lat. 
Harpagare. 
GARABATEAS.. Vale también eferibir -óformar 
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. fcinicírculos y garabatos , mezclados con ra-
• yasmal formadas. Lat. VacUUntes litterasvei 
¿aéíus calami male formatos jeribere. 
GARABATEAR. Metaphoricamehte vale andar 
por rodeos, ò no ir derecho eíi lo que fe dí-
• ce ò hace* Lar. Cirtumiret Terygiverfare. Non 
reóta via procederé» 
GARABATEADO, DA. part, pãff, del verbo 
• Garabatear en fus acepciones. Lat. Harpaga-
tas. Circuma¿luf. 
GARABATEO. (Garabateo.) f. m. El hecho 
mifmo de garabatear. Lat. Harpagandi, vel 
cirmneund iaéius, 
GARABATíLLO. f. m. Dim. de Garabáto: 
Garabato pequeño y fútil. Lat¿ Tenuis -vel 
exilis uncus, 
GARAEATILLO. Ironicamente vale la dificultad 
de arrancar y expeler, tofiendo, u de otro 
modo. Lat. Expdlendi labor, vel molefiia. 
GARABATO, f. rrí. Inítrumento de hierro, cu-
ya punta vuelve hacia arriba en femicírculo. 
- Sirve para colgar y foítener algunas cofas, 
ò para aílrlas ò agarrarlas. Sale del nombre 
Garra , quitada una r para fuavizar la pro-
nunciaciom Lat. Uncus, /. Harp'ago , inis. 
PRAGM. DETAs-s. año 1680. f. 29. El par de 
garabatos grandes,tres reales. VaLAV¿Mofch. 
C a n t ^ . O a . t f ó . 
Sacuiió los fudóres di aquel rato. 
Ojie [MÓ con el dedo garabáto. 
GARABATO. Se llama tambien-un cierto áire, 
garbo, brio y gentileza, que fuelen tener las 
ii iugércs, qu¿ aunque no fean hermofas les 
firve de atractivo. Lat. Blegantia alliciens. 
FONSÉG. Amor dé Dios, parr. i . cap. 7. X o i 
• que íe precian de hablar bien han dado à éíle 
, agrado y donaire el nombre de garabató : y 
aunque es palabra groíféra, tiene convenien-
te proporción : porque como el garabato 
• prende, tira y arraftra. CALD. Com. Mañana 
ferá otro dia. Jorn.3. 
En Jin es una bufeóna^ 
tuyo gran defembarazo, 
bien puede fir que fea feo y 
pero tiene garabáto. 
GARABATOS. Se llaman también las letras, ó es-
critos mal formados. Lat. Vacillantes litter£, 
vel informes. CALD. Com. Para vencer amór 
querer vencerle. Jorn . i . 
.iFirma, pues te cuefis 
tan poco merced tan grande, 
que con hacer fofamente 
un garabato,^ hace. 
GARABATOS. Se llaman analogicamente las ac-
ciones defeompaífadas con dedos y manos. 
Lat. Digitorum motus informes vel 'abfurdi. 
PARR» Luz deVerd. Cath. part.i.Plat.6. Se-
gún no pocos fe aprefuran al perfignarle en 
la Iglefia , parece que fe precian mas de ha* 
cer garabatos, que de formar cruces. 
Mozo ác garabato. Vale lo mifmo que Ladrón. 
Lat.Pradator. QüEv.Muf.5. Xac.y. 
D i en gmrdaropa de otros, 
llevand&me muchos hombres 
por mozo de garabato, 
de balcones en bàlcfaes; 
No 
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No eftíi h carne en dgarabáto por falta de ga-
to. Rcfr. con que fe explica, que fe mantiene 
y fe niega alguna cofa voluntan am ente,y no 
porque no haya muchos que la quieran, o 
ia pretendan» Lat. 
frruitiatrtBWtmttembinc9 turbs proco-
rum. 
ALFAR. part»2. nb.3. cap.2. Yo foi foraftero: 
efta feiíora tiene las prendas y partes que to-
do el mundo conoce: pues à fé que no efiã IA 
carne en el garaòàto por faita de gato : no es 
muger efta para no fer conocida y muí fer-
vida. 
GARABATOSO, SA. adj. Lo que tiene garbo* 
garabato ò atractivo. Es voz voluntaria. 
Lat. EUgans. Alliciens. LOP. Dorot. £38. M i -
ras por lo condolido, con tzngtrabatéfs fuá-
vidad, que provocas à amor y à láftima. 
CARABERO, f. m. Voz de la Germânia, que 
fignifica el Ladrón que fe firve de garabito 
para abrir puertas, cofres , arcas , &c. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulatio. Lat.-far uncina-
rius, 
CARABO, f. m. Voz de Ia Germânia, que vale 
lo mifmo que Garabato. Juan Hidalgo en fu 
Vocabulario. Lat. Vmusy i , 
.GARAMBAÍNA. f. f. Adorno demaíiado y fu-
pe rfiuo en los vellidos u otra cofa. Lat. Su-
perzacajuus, futil'tfque ornatus. CALD. Coin. 
Qual es mayor perfección. Jorn.3. 
Pero por qué e£a criada 
ba de ejtárl Porque no teng& 
otra yo que fepa hacer 
tuas garambainas del pelo* 
¿GARAMBAINAS. Se llaman también los geílos* 
vifáges y ademanes que hace alguno torcien-
do el cuerpo y la boca. Lat. Deformes motus, 
vel gefiieulationes. QuEv.Fort. Por no ver los 
geftos y garambainas que hacen con las caras 
los embeftidos, puede uno darles lo que les 
pide. 
GARAMBAINAS. Se llaman afsimifmo los rafgos 
y letras mal formadas,quc no fe pueden leer. 
Lat. Informes vel deformes littera. 
GARANTE, f. m. El Príncipe que fe coníHtu-
ye- fiador de la obfervancia de lo que fe pro-
mete en los tratados de paces: y yd vulgar-
mente el que fe conftituye fiador de alguna 
cofa, fe fuele llamar Garante. Es voz Fran-
cefa, introducida modernamente en nueftra 
Lengua. Lat. Fidejuffor, 
GARANTIA, f.f. La acción de afianzar lo ef-
tipulado en los tratados de paces, ò comer-
cios. Lat. Fídejufsio. 
GARAnON. f. m. El afno grande que fe echa 
à las yeguas ò à las burras, para la procrea-
_ cion de machos ò mulas. Dicefe también de 
los Camellos. El origen de efta voz faie del 
. nombre Hebreo G^c^que fignifica Mezcla. 
Lat. Admijfarius ajinus, vel onager. RECOP. lib. 
6, t i t .17 . I . i . Ordenamos y mandamos que 
de aqui adelante en todo el Arzobifpado de 
Sevilla ninguno tenga afno garañón para 
echar à yegua. MARM. Defcripc.lib. 1. cap. 
2.3. Los CzmzWosgarañones andan en zelo à 
principio de Encr©. 
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GARAnÓM. Se llama traslaticiamente al hom-
bre defenfrenado en el vicio de la luxúria, y 
que trata con mudias nmgéres. Trábelo en 
efte fentido Çovarr. en fu Theforo. Lat . Ad~ 
miffarim homo. 
GARAPlñÁ.f.f. L^s porciones pequenas de 
lo líquido , quando eftá helado, ú natural-
mente, ò por el artificio de la nieve ò hielo. 
Làt. Ltqwrís partes minuta frigore congelata, 
aut obdarat*. CAL». Com. Dar tiempo al 
tiempo. Jorn. i . 
Jefus mil vecesl Quê es efo} 
Caer , f i el ufo no me engaña, 
en garapiña de fodoy 
porque efiá frio que mata, 
GARAPiñA. Un género de galón negro , que fe 
ufaba antiguamente en femicírculos por !a 
una parte,y por la otra igual. Lat.F/M velfif-
cia feBa femkirculis, 
GARAPIUA. Analogicamente fignifica un géne-
ro de texido efpecial, en encaxes y galones: 
dicho afsi por la femejanza à la garapiña de 
los liquóres. Lat. tela rigens, velfpumea. 
Bizcochos de garapiña. Llaman à un género de 
bizcochos largos, y angoftos de mucha mas 
fuavidad y deücadeza, que los ordinarios: 
por lo que fin duda los llamaron afsi. Lat* 
Spumea, vel molí i a bifcoâla. 
GARAPIÑAR, v. a. Cuajar ò condenfar las par-
tes de algún liquor con artificio de nieve Ò 
hielo. Lat. Gefare in partes, 
¡GARAPIñADO, DA. part. paíf. del verbo Gan 
rapiñar. Lo helado ü congelado de efte mo-í 
do. Lat. Gelatus in partes. 
GARAPlñERA. f. f. Vafo de cobre, cftaño a 
otro metal,muí ancho de vientre, con fu cue-
llo y tapa, que firve para helar y garapiñar 
los liquóres y bebidas.,Lat. Vas ad congelan-
dum aptatum, 
GARAPITA. (Garapíta.) £ f. Red pequeña y 
efpéíla, en que fe cogen los peces pequeños. 
Lat. Retícula, 
GARAPITO. (Garapito.) f. m. Gufanillo pe-
queño , femejante à las garrapatas y y tam-
bién otros animalejos pequeños , que andan 
en el agua. Llámale también Gufarápa, ò 
Gufarapíto. Lat. Vermiculm irreqmetus. 
GARAPULLO. f. m. Una fiechilla formada de 
papel, íi otra cofa ligera , en varias figuras, 
con un rejoncillo, que ordinariamente es un 
alfiler òuna aguja: voz deque ufan en va-
rias partes los muchachos que fe entretienea 
con ellas. Otros las llaman repullo. Lat. Spi~ 
culum papyraceum. 
GARATUSA, f. f. Un lance del juego , que lla-
man del chilindrón ò pechigonga , en que el 
que fe defearta, antes que otro juegue de las 
cartas que le tocaron, vence el juego : y ef-
to llanian Dár gar atufa. Díxofe Garati'ifá 
quafi Garabatúfa , porque fale de las cartas 
como con garabato. Covarr. le dá efta ety-
mología. Lat. Chart arum lufio, in qua alter al-
teram in depojitione chartarum pruevinit. 
GARATUSA. Vale también caricia, fiefta, halágo 
con acciones y palabras. Lar. Btandtiia ver-
futa. ZJ/w¿r*.EsTíB.cap,8, 
Ce-: 
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Como ingratonázo avt¿ntey *. 
, de/pues de darme ana zurra? 
y jiígár de carambúlây 
, Con quatro iw//garatúfas». 
GARATUSA. £ n la efgnma es una treta com-
puefta de nueve movimientos, y partición 
de dos y tres ángulos , que la hacen por am-
bas partes > por de fuera y por de dentro, 
arrojando la efpadacon fuerza a los lados, y 
de allí vuelven à fubirla para herir de ettoca-. 
da en el roftro ò pecho. ISIo es íegúra.. Narb. 
Rudimentos Radicales, f.40. Lat. Ludi gla~ 
- aiatorij a¿Íio9 qua quis adverfarium vnrijs am-
bagibus ferit* 
GARA V I T O . f. m. El afsiento en alto, f caíi-
11a de madera, que ufan las vendederas de. 
fruta y otras cofas , en la Plaza. Lat, Statio 
lignea elevata* 
GARBA, f. f. Gavilla de micíTcs ; à diílincion. 
de la de farmientos. Es voz uíada en Aragón. 
Lat. Me/sis manipulorum frfàs. 
G A R B i \ N Z A L . f. m. La tierra que eítá pobla--
da de matas de garbanzos, o fembrada de 
ellos. Lat. Terra ciceribus fata. 
Si preguntáis por berzas, mi padre tiene un^-aí*-
banzãL Exprefsion à modo de refrán, con que 
fe nota , y zahiere al que habla , ò refponde 
fuera de propóiko. Lat. Extra cborum fal -
tas. 
GARBANZO, f. m. Planta bien conocida , que 
produce un tallo corto que apenas fale de 
la tierra. Sus ramas fon mui abiertas , las ho-
jas menudas, y en las ramas hecha unos zur-
roncilios, en que produce e l fruto , que es 
el garbanzo, de figura redonda, menos un pi-
co con que eítà aíido al zurrón. Lat. Cicen 
. PRAGM.DETASS. año 1680. f. 50. Lalibrade 
garbanzos iecos otdinarÍos,à veinte maravedís, 
COMEND. fob. las 300. copl. 129. Cicerón fe 
nombro afsi, porque tenia en el pico de la na-
riz una carnecilla femejante à garbanzo , que 
en Latin fe dice Cícer ò fegun la opi-
nion de otros, porque fembraba garbanzos. 
Cuenta garbanzos. Exprefsion con que fe nota 
al miferabie y demafiadamente económico 
en fu cafa, Lat. Nimis parens. 
Echar ò poner garbanzos. Además del fentído 
recto, vale echar efpecies à alguno, para que 
le enfade, ò enrede, hable u diga lo que de 
otro modo callaría. Lat. Offendicula parare, 
objicere. 
Tropezar en un garbanzo. Phraf.con que fe no-
ta al que en todo halla dificultad, y fe enteda 
en qualquier cofa?ò al que toma prolixamen-
te motivo de cofas fútiles , para enfadarfe u 
hacer opoficion. Lat. I n paham cafpitare, vel 
offender e. 
Pe adonde le vino al ¿^r&áB^.elpico.Refr. con 
que fe nota y reprehende al quefiendode 
baxaefphera o linage , y pocas prendas, fe 
enfoberbece y deívanece , jaftandofe. Lat. 
Quid e/i cur in fir mus fe extollat. 
GAKBÁNZUELO. f. m. Term. de Albeitería. 
> Enfermedad , efpecic de efparaván ," que les 
fobrevienc à las beftias en las pe.fuñas, orí-. 
ginada del demafiado cs\níancio 6 trabajo. 
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Lat. Bejliarumm pedibus tuberculum. REIN. 
. Albeit, cap. 61. Si fon crecidos eftos tumo-
res , llámanfé. Boyunos i y íi fon encubiertos 
en la juntallamarfe han Garbanzuélo ò ca-
brunos. . 
GARBAR, Ò GARBEAR, v. a. Formar las gar-
. bas, ò recogerlas. Es voz ufada en Aragóq. 
Lat. Fafces colligare, vel colligere. 
GARBEAR. Vale también afeâar.garbo, ò bizar-
. ría en lo cjue fe hace, fe dice, ó materialmen-
te fe efenbe. Lat. Elegantiam ofteraare , vel 
, jaSiare* 
GARBEAR. En la Germânia vale robar ò andar 
alpilláge. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
Lat, Pradare» Bxpilare. CERV.Nov.g. pl.109. 
. Tenemos coítumbre de hacer decir cada 
. año ciertas MiíTas, por las ánimas de nueftros 
difuntos y bienhechores, lacando el eftipén-
dio para la ümoíha de quien las-dice, de al-
guna parte de lo que fe garbéá* 
GARBIAS.f. m., Efpede de guifádo , que fe 
compone de borrajas , bledos , quefo freíco, 
efpecias finas.>-flor de harina, unto de puer-
co fin fa l , y hiemas de huevos duros, todo 
cocido, y deípues hecho tortillas y frito, Uá-
mafe tambLsn Fruta à la Catalana. Maeíf. 
Rober; f. ^y. Lat. Maffa ex berbis cafeo recenti 
. ovislandoque.priMdecoBa, deinde f r ixa . . 
GARBILLADOR. f. m. El que limpia, y aecha 
. garbillando. Lat, Q&i fparteo cribro purgat. 
GARBILLAR, v. a. Limpiar e lgrano,ò aechar-
le , que es como comunmente fe dice. Fór-
male de la voz Garbiiío , inítrumenrp.con que 
: fe executa* Lat. Sparteo cribro. purgare. 
GARBILLO, f. m. EQ>ecie de arnéro ò zaran-
da hecha de efpaxto,. cpn que fe limpia ò ae-
- cha el grano.. Lat. Sparteum eribrum, 
GARBIN, f. m. Cofia hecha de red. Lat. Capo-
lare reticulum* FR. L . DE LtEON. Nomb. de 
Chrift. en el de Pimpollo. En aquel dia qui-
tará al redropelo el Señor à las hijas deSion 
el chapín quecruxe en los. pies , y los garbi-
nes de la cabeza. 
GARBINO; f. m. Nombre de un viento en el 
Medi terráneo, que también llaman Levéche, 
y correfponde al Sudpveft en.el Océano. De-
rivafe de la voz Arábiga Garbi, que íigniiica 
Occidente. Lat. Subaufter. VILLAV. Moích. 
Cant . j .Oa-y. 
All i el hijo del Africa Garbino, 
Efiá encerrado con f u aliento tierno. 
GARBO, f . m . Cierta á i r e , y modo de hacer 
las cofas con perfección, que las. hace mas 
agradables , y viftofas. Lat. Elegantia. Perfe*. 
. Bio,.Sou s, Hifti de Nuev. Efp. l ib . 5. cap. 12. 
.Se hizo la entrada en la Ciudad., con t r e s ò 
quatro victorias de paífo, que dieron garbo à 
la facción. , ; 
GARBO. Significa también gentileza y buen 
áire, en el andar y manejar ei cuerpo.'Lat. 
Corporis elegantia, vel ven,ufta?, Pañt.R,om. 3. 
AlfèO) Alféo me figut, 
riachuelo amartelado .' 
. de mi beldad innocente, 
de mi talle, y de mi garbo* 
-GARBO, y ale también deíinteríés, y liberalidad. 
en 
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en iiaccr los beneficios, ò agafájos. L ' a t . ^ -
ff*fi(tntia\ Liheralitas. 
GARBOSO, SA. adj. Airofo, galán, y que ne-
ne <"rbo. Lar. £7^*»Í. Vemjius* CIENF. Vid. 
de S.Bori. iib.2.cap.4.§.3. ^ g a r b ó f i y COK-
teimo, con no le quo mageilad, envuelta en 
el a^ado del roftro , que le hacia dueño de 
• los Sarazcnes, 
CAR-BULLO. f.m* Inquietud yconfuüon de 
jnnchas perfonas revueltas unas con otras, 
cfp-cUlmentc muchachos que andan à la ar-
rebatiña. Es tomado del Tofcano Garbuglio, 
qüe válelo miímo. Trabe efta vozCovarr-
cníuTheforo. JUt. Perturbata mixtio. 
GAP.CERO.adj.que íe aplica al halcón que 
mata v caza las garzas, Lat. Falco ardearíus. 
AYAL . 'Chron.delR.lXPedro,Año i.cap.14. 
El Rey no fe entremetía de algunos hbra-
rrúentós; dnode andar à caza con falcónes 
¿arcéro'y alcarabaneros, 
CARCES. f. ra. Term. náutico. Lo mifmo que 
Gavia. GONG. Rom. Lyric4. 
Los hrazos del cuerpo ocupâ  
con fatiga y con placer, 
t i bergantm dejtrozado, 
defde la quilla al garcés, 
GARCETA. L f. Garza pequeña , ò pollo de 
Garza. Lat, Arde-ola. GOMAE.. Hift. Mexíc. 
cap.<55. Acuden à ella muchas garcétas, la-
baacos, paviotas) y otras aves que cubren en 
veces la agua. 
GARCETA* be llama también el pelo que de la 
fien cae à la mexllla, y allí fe corta j ò el que 
íe forma en trenzas , que también llamaban 
coletas. Lzt.Cinciai anteriores. COLMEN. Híft. 
Segob. cap.3p.§.i2< Defde entonces olvida-
ron los Eípañoles fus g&nUas y cabello lar-
go, tan juftamente venerado. 
GARCETA. En la Náutica es una cuerda forma-
da de otras viejas ü deshechas, que fuele fer-
vir para recoger las velas. Lat. Funh tx t r i -
tis fifttibus text us. 
GARCETAS. Llaman los Cazadores y Monteros 
à las primeras puntas de las haftas del vena-
do. Lat, Cervorumpriora comua. ESPIN. Art. 
Ealleft. Ub.2.cap,i7. En efta tan reñida ba-
talla, fe metió el uno al otro una púa de las 
primeras arrimadas à la cabeza, que llama-
mos garcêtas, por junto à un ojo. 
GA*RDA. f. f. Voz de la Germânia, que vale 
trueque ó cambio de una alhaja por otra. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. iVr -
mutatio. 
CARDAR., v. a. Voz de la Germânia, que ííg-
nifica trocar ò cambiar una alhaja por otra. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario, Lat. Per-
mutare* 
CARDILLO. f.m. Voz de la Germânia , que 
iígnzfica Muchacho. Juan Hidalgo en fu Vo-
cabulario. Lat.p»?r. 
GARPUñA.f . f . Animáí mui femejante en to-
do à la Zorra, menos en la cola ? aunque en 
el cuerpo es mucho menór. Las uñas de las 
manos y pies ion tan agudas yfuerres,que 
trepa por ias paredes. Es mui amiga de ga-
llinas, y deftruye los galünéros. Lat. Mu/el-
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fa. HERR. Agrie. Üb.y,cap. 33. Porque por 
ellos no puedan fubir las fabandijas que da-
ñan mucho y deihuyen los palomíres: como 
ion culebras, lagartos, ratones , comadrejas, 
garduñas y gatos. BURG. Gatom. Sylv.7. 
Td los gatos t-epaban 
U torre, por efedas de fus uñas, 
mas fuertes garabatos, 
qu: tes de tundidores y garduñas. 
GABDUñO. f. m. El Ladrón ratero, que hurta 
con arre y difsimúlo. Es voz de eífrlo fami-
liar y feftivo. Lat. Dolofus far. Pic. JUST. f. 
139. En mi Pueblo huyo uno deftos tan gran 
ladrón como hypócrita , que en hábito de 
Ermitaño era gczngúrdiíao, 
GARFA, f. f. Las uñas de las manos de los ani-
males, que las tienen corvas. Lat. Curvó m « 
guss. 
Echar la garfa. Vale tirar à afir algo con las 
uñas. Es phrafe vulgar. Lat. V/iguibus abri* 
G ARE AD IV, ò GARFIADA, f. f. La acción de 
tirar à agarrar con las uñas ? eQ)ecíaíinentc 
los animales que tienen la una corva à ma-
nera de garfio, de donde fe tomó la voz. D i -
cefe tamjien de qualefquier animales 7 aun 
de los hombres. Lat. Unguium vel uncorum 
. iefus, vel jaêtus* 
GARFEAR, v. n. Echar los garfios para facar 
y bufear alguna cofa en los rios ó pozos, u 
en otra parte. Lat. Uncos jácersyvel eís aliquid, 
abripere. 
GARFIñA. £ £ Voz de Ia Germânia , que íig-
nifica Hurto. Juan Hidalgo en fuVècabuU-
rio. Lat. Furtum. 
GARFIñAR. v. a. Voz de la Germama,que va .̂ 
le Hurtar. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
Lat. Furarü 
GARFIO, f.m. Lo mifmo que Garabato. FR.L. 
DE-GRAN. trat. de la Orac. part. 1. Viernes 
por la mañana, §.2. No hai quien foftenga ta 
cuerpo>fino tres garfios de hierro. 
GARGAGEAR. v.a. Arrojar por la boca las 
flemas que caen de la cabeza à la garganta, 
que comunmente fe llaman gargájo^de don-
de fe deriva eftc verbo, Lat. Excreare. VE-
LASC. Dialog. £96. No pueden entrar en la 
Iglefia (los Mahometanos) fino con los pies 
defcalzosfni eftando ázmiogargagear* 
GARGAGEO. f. m. El a¿to de gargagear, ò ar-
rojar gargajos. Lzt.Excreatto. FiGUER.PaíTag, 
Aiiv.3. La primer rencilla que tuve nació de 
cierto gargagéo, à que fe me atrevió unojque 
era como el mayoral de una efquadra de fi-
nifeimos bellacónes. 
GARGAJAL. f. m. El íltio ò parage que eftá 
lleno de gargajos, que también llaman rega-
jal, corrompido el vocablo. Lat» Locusfjwtts 
plenas. 
GARGAJAZO. f. m. Aument. de Gargajo. D i -
cefe de las flemas que efeupiendo ó garga-
geando fe tiran à otro, ò por juego, burla, ò 
cafualidád. Lzt.Conglobati fputi jaãus. QUEV. 
Tacan. Y en las toles, y abrir y cerrar de las 
bocas, v i que fe aparejaban garrajAzos. 
GARGAJIENTO, T A . adj. Aquel à quien le 
ba-
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baxan con frequência las fiemas de la cabeza 
à la garganta, y de eiia Ias extrahe à la boca, 
y. las atroja. Lat. ExcreMone íuboraní* CÀS-
riLLEj. Obr. Poet, l i b . i . f . i 13. 
Don Gargajiento beodot 
difunto que fe tneneat 
balfãmAdoy 
tomad quanto me babeis dado* 
GARGAJO, f . m . Lañema que de la cabeza 
cae à las fauces ò garganta, y cañ coagula-
da fe arroja con fuerza. Lar. Conglobatum 
fpatum. QUEV.Tacan» cap.5. A el mifríio tiem-
po el que daba las voces, me clavó un gtfgfc 
jo entre los dos ojos. Pic. Just. f. 195. Era 
grande efeupidóra > y íi comenzaba à arran-
car , arrancaba los feífos, desleídos en forma 
de g&rgájos* 
GARGAJO. Analogicamente fe llama almucha-í 
cho, ò muchacha defmedrado , p e q u e ñ o , y 
de mala figura'. Lat. Vietus, incQwinmtfqus 
. puer, 
GARGAJOSO, SA. adj. L o miüno que Gar-
gajiento. -
GARGAMILLON. (Gargamillón) f.m. V02 de 
la Germânia, que fígnifica el cuerpo. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.GVrj*»/. 
GARGANTA, f. f. Rigurofamente fignificala 
parte interior del cuello , que •idefde lo mas 
profundo de la boca condene el principio 
del Efóphago de la trachiatteria, y el Epi-
glotis, que también fe llama fauces; pero 
frequentemente fe toma poj: Ja parte exte-
rior, y anterior del cuello ; y afsi fe fuele de-
cir de las mugéres que tienen buena gargan-
ta. Lat. Giittur, Collum. FR.L.DE GRAN.l'rat. 
de la Orac.part.i.cap.i. §.8. No ha de aguar-1 
dar à bufear ios remedios > quando cftá con el 
cuchillo à la garganta, CERV. Quix.tom.r. 
cap.27. Un nudo fe le atravefó en ia gargan* 
ta> que no le dexaba hablar. 
GARGANTA. Se llama analogicamente la parte 
fuperior del pié, por donde eftá unido con la 
jf'iexni.Lax.Crurisjaxta pedem anguftia+CEKV* 
Quix. t om. i , cap.^-i. En las gangantas de los 
pies , que defeubiertas. à fü ufanza trahía, 
trahía dos carcaxes de purifsimo oro. 
GARGANTA. Se llama también la porción de 
agua , que baxa cftrechada y precipitada de 
la parte fuperior de los montes. Lat. Torrem 
per angujlias praceps> veldefluens» 
GARGANTA. Analogicamente fignifica qual-
quier eftrechura de montes , ò rios u otros 
parages. Lat. Montium anguftiA vel fauces» 
CHiioN. GEN.part.4. f.358. Efte dia fué pref-
fo Caftro Ferrál, è fó el Caftillo de Ferrái ha-
• bíe unas gargantas, è unos valladares malosy 
de fuertes montañas è angofturas. 
GARGANTA. Figuradamente vale facilidad y 
deftreza en el cantar, haciendo quiebros y 
rodéos de la voz : y afsi fe dice, Tiene linda 
g arganta , por decir que canta bien. Lat. Ko-
c is modutatio. Sonora inflexio-
Hacer de garganta, Phrafe que vale preciarfe 
de cantar bien,con facilidad.de rodéos> y 
quiebros. hdX.Modulm, Foem Artificloss in-* 
jteftere. 
Tem.JV. 
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PaíTos de garganta. Los quiebros de la voz,sdef-
treza y facilidad con que alguno canta* Lat. 
Vocis inflexiones 9 vel mo/i&lationes. QUÊV. 
Fort. Cantó un hymno en alabanza de Júpi-
ter, con muchos pajfbsde garganta. 
Tener la foga ò el água à la garganta. Esverfe 
en aigun aprieto , ü aflicción, en que fe eftá 
à peligro : tomada la femejanzà dé los que ert 
el água fe vén en eífé eftádo à rieígo dé' aho-
garle. L a t . / » fummo per utdoejfe. Gravé dif-
crimen adire. 
GAB.GANTADA,f , f . La porción de água, v i -
no ò fangre, que fe arroja violentamente por 
la garganta. Lar» Per guttar tonga emifsk^d-
jaftus. HERN. Eneid. lib.7. 
Ecbando â gargantádas fitego ttbêò* > 
CARGANTE ADOR. f. m. El que tiene facili-
dad de hacer quiebros con la voz cantaridcV 
Lat. Cantar vàr iu voeis injkxiombits, 
GARGANTEADURAS. f .f . Voz Náut ica-Las 
cofeduras con que íe afianzan à las, gazas los 
motones, quadcrnales,ypoléas. Votab-Ma». 
rit.de Sev. LauSutur*. 
^GARGANTEAR, v. n. Cantar haciendo qtiie^ 
bros en la voz con la garganta. Lat*Fra&a va-i 
cemoduiarL Sons, Poef.pl.aSy^ 
Tafsif fin gargantear, digo queMb^-
E l acordarme defte affunH n m w 
A l gran Poeta Ovidio, 
A quien no lo Nafon, b cnlto envidio* > 
GARGANTEAR, ün la Germânia vale confefíàr 
en el tormento. Juan Hidalgo en fu Yocabu-
lario. Lau I n tortura anguflip vocm refik 
, verv* 
GARGANTEADO» D A . part. p^T. delverbd 
Gargantear en fus acepciones^- Lau F<wv/f m¿ 
flexionibm v&tis ftt&duhtus. \ * \ - i 
GARGANTEO* (Garganteo.) £ riu' La íaccion 
de cantar garganteando, Lat. Modídatiõ* V.#-
cis variafa infiexiiK • 
G A R G A N T I L L A , f, f, E i adorno que tfahea 
las mugéres en la garganta , que fuele íer de 
piedras preciólas; como diamantes ¿ rubíes? 
cfmeraldas, &c. ü de perlas, corá les , azabá-
che , &c. Es formado d.el nombre Garganta. 
Lat . Monile. Murtnula. ARGENS» Maluc. Hb; i . 
pl.12. Ufan brazaletes , arracadas y garga-ati-
IUSÓLC diamantes y rubíes. LOP. Doroti £. 28. 
Dame eíTa gargantiila , que por vida tuya 
que eftás mejor fin ella, 
C A R G A N T O N , N A . adj. El que come mu-
cho y apriíà, Lat» Varatro , nis. Gluto 9 nis. 
AYAL. Caid. de Princ. lib.7. ^112' E^ugi^s à 
Dios que efto baftáífe à la hartárít ^apeti- ' 
to de los gargMtónts3y goloíbs. ;̂ / 
M i comadre la gargànténa convidóritòà íu olla, 
y comiófela toda. Refr. que reprehende y 
nota à los que ofrecen müchp,vy;dán'pOco ò 
nada, ò à los que fe precian de pkftidos con 
otros, cuidando de sí folos. Lat . 
Mili ta promittunt numquctfn donanda^gtilofus 
Hellao, cacus amansydurus avarus hiàns. 
GARGARA, f. f. El ruido que fe hace en la 
garganta , entreteniendó en ella el agua u 
otra cofa líquidá, fm permitir q u e p a ñ e ^le-
vantando la boca hiela arriba-, y arrojando 
1> el 
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cl aKentò. Lkmófe afsi poi: Ia figura ohoma-
topeya, poria íemejan¿a del ruido que for-
ma. Lat./w gutture liquor is repercufstones* Gar-
earizatio. FRAG. Cirug, Gloft; de la Ànatoiíu 
Queft. ia- Cueza en agua fuficiente, hafta 
coníumir la tercera parte , defpucs fe cuele" 
y hagan gárgaras à memído* 
GARGARISMO, f. m. Liquór difpuefto por 
medicina para las enfermedades de la gargan-
ta, con el qual fe hacen gárgaras. £s voz 
Griega, Lar. Potia gargariz^ttioni prdparata* 
LAG. Diofc, l iba , cap.i'41. Del zumo de las 
quales cocido, con miél,fe hace un excelentit-
fimo gargarifmoi contra las inflamaciones de 
la boca. 
GARGARISMO» Vale también la mifma acción 
de gargarizar. Lat. Gargarizatio. 
GARGARIZAR, v. n. Hacer gárgaras. Lat. 
Gargarizare. FRAG.Cirug. Glofl'. de la Ana-
tomía, Queft.ij.. El mifmo dia fe curó con 
folo gargarizar del agua de los pámpanos» 
LOP, Aixad.f.252. La leche fana las llagas de 
la boca,gargarizando con ella. 
GARGARIZADO, DA. part. paíT. del verbo 
Gargarizar. Lo afsi lavado y refrefeado con 
las gárgaras, Lat. Gargarizatiombus dilutus, 
purgatus. LAG.Piofc.üb. i.cap.52. Untado 
y gargarizado con agua miel > es útil à la ef-
quinéncia. 
GARGOL, adj. Vale k> mifmo que huero. D i -
cefe-deios huevos quando eftán corrompi-
dos, ò tienen pollo, y fe ufa frequentemente 
cita voZjCon elpecialidad en el Reino de Mur-
cia y la Máncna. Lat. Subventaneus, a, um* 
FüN^Hift. üar.lib.r. cap.aj. Pone los huevos 
vacíos bgÁrgoksy fegun Ariílóteles. 
GÁRGOLES. Se llaman también aquellas muef-
cas que fe hacen cerca de los cantos de las-' 
coftillascon que fe forman las cubas 9 barri-
les ü otras vaíijas femejantes , para cncaxac 
en ellõs las tablas que les fírven de tapa ó ' 
fuelo. Lat. Gaviy orum-, 
GARGOLA, f. f. Figura de animal formada, ò 
en las fuentes, ò en las canales de los tejados 
de los edificios fümptuofos , que arroja , ò 
vierte por la boca el agua. Covam dice que 
fe llaman afsi de la voz GargUtro, porque pa-
rece que arrojan-por él el agua. Lat. Cam-
Hum fauces y v t l capita appofita, GIL GONZ. 
Theatr. de Salamanca, lib. 2. cap.y. Las b ó -
vedas tienen pór &> alto fus parapetos conN 
fu cornixamiento de gárgolas y modillónes, y 
algunos, ornatos" de varias invenciones, 
GARGOIA. Vale también ía fimiente del lino, 
que por otro: nombre llaman Linaza. Trahe 
efta vozNebrixa en fu Vocabulario. Lat. Lt-
ni femen, 
GARGUERO. £m. La parte interior de la gar-
ganta, por otto nombre Gorja, por donde 
defciende dé lahoca el alimento à el eítóma-
go. Otros dicen Guarguéro. Lat. Gutturt ris. 
Fauces. AYAL. Csdd. de Pr incl ib . r . cap.8. Y 
retenía la fuerza de ellos con fu cargo, ten-' 
diendo e i ^ à V r o en lo alto, confiderando 
en las Eftrellas. FR. L . DE GRAN. Symb. part. 
1. cap;2<?. De la boca fe figue por la gargan-̂  
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ta un coladero, ò ^ r ^ í ? ? p o r q u e a f s i Ie 11-
marémos de aqui adelante. ^ 
GARGUERO. Se toma también por toda la caña 
del pulmón. L&t.Tracbo arteria.Trache^StM. 
Cirug. Hb,i..cap.28. I-a cana del pulmón 9 
garguero es ün miembro hueco, largo y re-
dondo, que nace de los livianos. •" 
GARIOFIlXX f. m. El árbol que produce los 
clavos de efpécia. Es voz Latina y de poco1 
ufo. 'Lzt.Gariofilum, ARGENS. Maluc. hb. 2. 
pl.54. También producen zOtos-GariCfilos o 
clavos, los Isleos de Ires, y Meirarana. 
GARITA, f. f. Term. de Fortificación. Obra à 
manera de linterna, que fe edifica en los án-
gulos flanqueados dé los baluartes , capáz de 
un foldádo, que fe pone allí para hacer cen-
tinela. Hacenfe de piedra, y à veces de ma-
dera fuerte, pe£ô de grueáb fuficiente que? 
pueda reílítir al tiro de un fuíll, y fe le ponen 
ventanillas à los lados , por donde el foldádo 
pueda deícubrir toda la campaña. Tofc.toih, 
5. pl.327. Lat.Specufa. ARGENS. Maluc. lib.8. 
pl.284.HicÍeron otra fortaleza mas adelante, 
también de piedra', con muchos- revéfes , re-
bellines y garitas* ESPIN> Rim. f.36. 
A los dos lados de la entrada efiaban^ 
Haciendo en dos garitas, centinêla, 
GARITERO, f. m. El que tiene por fu cuenta 
el juego. 'Lz.t.Aleatorij Magifter.TEJAD. Leon 
Prodig. part . i . Apolog.32. 'Blgaritéro, paífa-
da la tempeftad, profigue el viage de fu 
blagería. CERV. Nov»5.pl. 183. De los gar z~ 
têros y tahúres decía milagros: decía que 
los gariteros eran públicos prevaricadó-i 
res. 
GARITÊRO. Vale también el que frequenta ^y. 
vá à jugar à los garitos. Lat. Lufor quotidia* 
ms* vel Akat-oritií* 
GARiTERd. En Ia Germânia íignifica Encubri" 
dór de ladrones» Juan Hidalgo en fu Voca-
bulario. Lat. Rectptator, oris* ' 
GARITO, f .m. El juego , ó la cafa del juego, 
Lat. Meatorium. TEJAE». Lcon Prodig.part.i. 
A p o l o g í a . Efta cafa es un garito, adonde fu. 
dueño atrepella la eftimación , y fomenta e l 
defprecio que de tal oficio hace la Ciçdad. 
CORN.Chron*tom. 1.lib. i.cap. i f . Gon la) 
hermofura deita voz, definiente y disfraza la 
cortefanía los efcándalcfe ácigóríto* i 
GARITO. En la Germânia fignifica Gafa. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. La t . Bomus, >' 
GARITON. (Garitón) f. f. Vofc de-la Germâ-
nia , que fignifica Apofento.. Juan'Hidalgo 
en fu Vocabulario. Lat. Vubiculitm* Recep* 
taculum* 
GARLA, f. f. Voz de la Germânia, que figniá-
ca Habla, plática ó convetfación. Juan H i -
dalgo en fu Vocabulario. Lat. Gartulitas. 
Scurrilitas. 
GARLADOR, f. m. El que habla mucho y con 
poca difereción. Lat. Loquax, cis, Garrulur. 
r que es de donde viene. 
GARLAR, v. a* Hablar mt ichòy fin intermix ! 
fion. Viene del Latino Garriré. Soto. PINK. ' 
lib.2. §. 22. Afsi garlé el villáno:; y afsi pe* 
nueftro mal, tarde y turbadamente, dimos en 
eí 
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cl fccrcto. BVRG. Rim. Son. 6¿y 
Vueffas mercedes garlen en chacotas, 
Qae -ao eftá el mundo para hablar de veras, , 
GARLANTE, p a r t . ^ . del verbo' Garlar. Lo 
mifmo que Garlador. 
GARLITO, f. ni. Efpecie de nafla à modo d<5 
orinal de¡vidro , y en lo mas eftrecho de el fe 
hace la red de unos lazos > que en entrando 
el pez no puede falir', porque fe enreda en 
ellos. Ponefe en laspefquá-as.de los rios * y 
metido en una como caxa de tablillas , para 
que efté derecho y firme. La corriente del 
r io , ò arroyo fe eftreçha hincando ramos y 
broza , de forma que la canal falga por don-
de eftán colocados, los garlitos: y como los 
peces van bufeando el água mas dulce, en-
tran por las canales y dán en ellos, donde 
quedan preffos. Lar. F i fám. QuEv.Muf. y. 
letr. Burl. 5. 
Morir quiero en mi garlito, 
dixo â la rana el moj'quito. 
GARLITO. Metaphoricamente íignifica celada, 
, lazo ò aílechanza, que fe arma à alguno para 
iBoleítarie y hacerle daño. Lat. Decipula. 
Rete. GoMAR.Hift. de Mexic.cap.47. Ppr me-
ter los enemigos en el garlito, dó penfaban to-
. marlos à bragas enxutas. 
GARLOCHA, f. f. Lo mifmo que .Carro* 
cha. 
GARLON, f. m. Voz de la Germânia^ que va-
le Hablador.. Juan Hidalgo en fu Vocabula-
rio. Lat. Loquax, 
GARLOPA. í. f. Termino de Carpinteros» Inf-
. trumenro quadrado de madera fuerte , de 
media vara de largo , con un rebaxo para 
afirmarle à la tabla. En medio tiene un agu-
* jéro, por donde fe mete un hierro con corte, 
à manera de efcoplo, apretado con una cu-
ña , que firve para igualar y pulir la fuperfi-
cie de la madera. Lat. Longum Uvigaterium, 
PATONJ Eloquenc. f.197. Garlopa llaman los 
Carpinteros à un inítrumento de aquellos 
con que acepillan. 
GARNACHA, f. f. Veftidúra talar con mangas, 
y una vuelta, que defde los hombros cae à 
las efpaldas. Ufan de ella folo los Confejé-
ros,y los Jueces de las Reales Audiencias y 
Chancillenas. Covarr. dice fale del verbo 
Guarnir, que en lo antiguo valía defender: 
porque no folo les defiende del frío, .fino 
que los concilia refpéto y reverencia. Lat. 
Toga. Senatoria. PRAGM. DETASS. año ití8o. 
£$5. De hechura de una garnacha Á$ feda, ha 
de llevar el Maeftro diez y ocho reales. £1-
GUER.Plaz. univ. Diíc. 54. Una garnacha de 
Oidor, una ropa de levantar. 
GARNACHA. Se toma también por la Dignidad 
ó empleo del Coníejéro uMiniftro quevifte 
la garnacha. Lat. Senatorium mums. 
GARNACHA. Significa afsinúfmo laperfóna que 
vifte i a garnacha. Lat. Togatus. Senator. Ov. 
Hiíl.Chií. Jib.5. cap.4. Deípues délos quales 
fe ligue el Alguacil mayor de Corte , que 
afsimifmo tiene afsiento debaxo de dofél, def-
pucs de los Garnácbas. 
GARNACHA. Vale también cierto géaero de be-* 
Tom.1V. 
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bída , à modo de carrafpáda* Lat. Qeno-
mellis. 
GARNACHA. Llaman en Aragón una efpccie de 
uva roxa, que tira à morada, mui delicada, 
y de rnjii buen gufto, de la qual hacen un v i -
no efpcciál, à quien le dán èlmifiiio nombre. 
Lat. Uva violácea generó/a. 
GARO. f. m. Pez marino de efpecié de langof-
ta. Lat. Garus. LAG. Diofc. fib2. cap, 32. El 
Garo antiguamente fe hacía de las tripas de 
un pece llamado Garo , dei qual le quedó 
: aquel nombre. . 
GARÓ. Valp también el liquór que icfuda.de 
qualquier peleado, ò carne echada en fal?que 
también llaman falmuéra. Lat. Ooeigarus. Sah 
Jigarus. LAG. Dioíc. lib. a.cap.g** Se exten* 
dió efte vocablo de garo à fignificar la fal-
muéra, mezclada con el liquór que reíuda 
en ella, de qualquier carne ò pefeádo. 
GARÓ. Enla Germaoía íignifica Pueblo. Juan 
Hidalgo en fu Vocábuíario. Lat. Qppidum. , 
GARRA, f. f. I-a mano de la béftia ? ó pié del 
ave 3 à quienes armó el Autor de la natura-
leza de uñas corvas, fuertes y agudas: como 
cl Leon, el Aguila, &c. Lat. Unguis adunca. 
CE av. Quix.tom.i. cap.46. De cuyoinaüdi-
i to conforcio faldrán a luz del Orbe los bra-
bos cachorros j que imitarán las xampantes 
g a r m dei valerofo padre. GONG. Rom. Ly-; 
ÚQ. 4. 
Peinándole £*i las plumas, 
mas el viento burla âél9 
interpuefio entre las a¡as9 
y entn la garra cruel, 
GA^RA. Por femejanza fe llama la mano del 
hombre. Lat. Adunca manus\ ESPJN. Efcud. 
Relac.3. Defc.a4. Qué no Uéguc blanca à mis 
garras, que no me la agarren luego! 
Caer en las garras. Exprefsiori que dá à enten-
der que algunp fe halla fujéto à otro, eri or-
den al caftígo que quifiere darle. Lat. / » 
manum alicujus incidere. Sub manu ali cujas 
Cinco y la garra. Exprefsión Con que fe dá à 
entender, que lo que fe tiene, folo ha cofta-
do tomarlo , u que fe tiene por hurto. Lat, 
Subreptione , vel dato. 
Echarle à uno la garra. Phcafe que fignifica 
cogerle, ò prenderle. Lat. Comprebendere. JA-
CINT.POL. Fabul. de Pan , y Siring. 
A l tiempo de hacer f u hecho, 
quando 4 echarle iba la garra. 
Gente de la garra. Es la dedieada y acoftum-í 
brada al hurto, LzuGensfurtis dedita* QUBV. 
Muf.j.Xac.5. 
Murciélagos de la garra, 
avecbuebos de la fombra, 
paftélesen recoger 
por todo eÍRéinoUmo^t¿ 
ííavío de media garra. Se llama el que no tie-: 
ne gávia, y es mui alto de íàfél, y que carga-
do no mete las aletas en el água , por e&c 
altas, y tener chica la popa. Paiac» inftrucc 
naut. Lat. Navis altioribus lat cribas, brevipu* 
p i & fine fpccida, 
JSARRAFA. f- ¿ Cierto género de vafo mui 
D l ' co-
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- conocido ? ancho y redondo, que remata 'erf 
un cañón ò cueIlo?Iargo y angofto. Hacenfe 
: de vidro, cobre y otros metales, y íirve para 
enfriar los liquóres ò bebidas. Derivafe del 
• Italiano Cara/a , que fignifica lo mifmo. Lat. 
• Nimbus vitreuSi uel turbo PRAGM. D£ TASS. 
año i<58o. f.3 2. Cada garrafa doble para en-
' friar 7 à real y medio. Tiendo de azumbre. 
GARRAFAL.adj.de una term. Epithéto que 
• fe aplica à cierta efpecie de guindas,mayóres 
" y mas dulces que las regulares y ordinarias: 
y por exteníion fe dice de otras cofas que 
• exceden dé la medida regular de las demás 
•' de fu efpecie. Covarr. eícribe Garrotal, y di-
• ce fe pudo llamar afsi, por haber venido efta 
' fruta de un Lugar de Egypto , llamado Garo-
• falo. Lat. Ingens. Pragrandis. QUEV. Tacan. 
- cap.2. Y alzando zanahorias garrafales y na-
bos frifónes , berengenas y otras legumbres, 
empiezan à dár tras el pobre Rey. 
GARRAFIÑAR, v. a. Quitar agarrando alguna 
- cofa. - Viene de - la voz Garra > y es del eltilo 
' familiar. Lat. Raperc, Subripen. BuRG.Gatom. 
1 Sylv. 1. 
Efj quanto en las cocinas atrevido 
pude garrafiñar de peces y aves. 
GARRAMA, f. f. Cierta efpecie de tributo, 
• contribución ò pecho , que pagaban al Rey 
los Moros que vivían en poblado, ò en los 
Aduares. Es voz Arábiga, y latrahe Covarr. 
en lu Theforo, pero no tiene ufo. Lat. Mau-
ricum vcétigaL MARM. DefcripC. lib.y. cap.a I . 
Donde reíide un Alcaide principal con mu-
. -cha gente, de à pie y de acaballo, por cáufa 
- de los Bereberes de Gezula , que moleftan 
- aquella comarca, y para coger las garramas 
• de Dara. 
"GARRAMA. Por translación fignifica robo, pilla? 
ge , hurto ò eftáfa. Lat. Spoliatio. Direptia, 
GERv.'Nov . i .pl . i i . Que volvían à Madrid à 
coger la garramaron las demás Gitanas. 
GARRAMAR, v. a. Hurtar y agarrar quanto fe 
encuentra, con engaño -y difsimulación; Lat^ 
• Spoliaré. 'Subdolc rápete i CERV;- NOV. i .p l ' . 30;' 
Ellos dixeron que yá teman- determinado ir-
4 fe à los montes de Toledo : y defde alli cor-
rer y garramar toda la tierra circunvecina. 
GARRANCHA, f.f. Lo mifmo que Efpáda, Es 
- voz baxa y del vulgo. Lat. Énfis. Spatba. ' 
GARRANCHO, f.m. El ramo quebrado deial-
gun árbol, ò cofa femejante. Lat. Ramis dif~ 
feftus, vel aduncus* CERV. Quix. tom. 2. cap-
' 12. Y no lo atribuyas à virtud y apoca cu-
' riofidad; fino à que no me dexa andar el gar-
ramho, que el otro dia me paffó eflre pié. ES-
PIN. Art. BaMeft. l i B . i . cap.28. Quando fe les 
mete à los perros algún garrancho de jara, u 
de otro palo, en pié o mano, fe le ha de curar 
riefta manera*'' ' 
GARRAPATA, f.f. lnfeao algo mayor que 
; una lenteja, que cota las tenacillas de la boca 
- y con los ,pies (qu& fon pequeños) fe afífen 
• fuemmenre de los animates , y los moleftan. 
•La t :mcinu i ju LÁG. Diófc.íib.i. cap.30. Por 
•. J? ^m:ie^ílzaJlueÍlcnen cpn.ú6os.ahimalcjòs, 
• B a m a d o s e n í í p a n o l - ^ r ^ r t ^ x . GRACM-OT? 
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f.147. A los toros fe les pega una mofearda 
cabelas'oréjas, y à los perros \&.garrapata. 
GARRAPATA. Analogicamente fe llama el mui 
pequeño de cuerpo. Lat. Homumio, vel Ho-
mumulas, . • 
GARRAPATA. También llama afsi el vulgo a los 
Alguaciles, porque fe aífen y agarran tuerte-
mente de los que prenden. Lat. Tonaciter 
bar ens. 
GARRAPATEAR, v. a. Escribir fin orden ni 
forma las letras, en el papel ü otra materia, 
mezclando lineas,círculos ò femicírculos de-
formes. Lat. Litteras vel lineas varié circum-
fiefterc. 
GARRAPATEAPO, D A . part. paíf. del verbo 
Garrapatear. Lo afsi efento fin orden ni for-
ma. Lat. Varü ürcumjíexus. 
GARRAPATO, f .m. Gufanülo mas pequeño 
que la garrapára, pero de fu mifma eípecie, 
que reguiarmenre íe pega à los veftidos. Lat. 
Verm'tculiis ricino minor. Pic. JUST. f. 266, N i 
ha de fer fu amor tan garrapato, que fe que-
• de en el veftído del mifmo Amante, fin falic 
fuera. 
GARRAPATOS. Se llaman también las l e t r a s ,ò 
~-lineas mal formadas. ^ i . V a r i a O deforms 
c'fcumflexiQ liUerarum aut linearutn. JACINT. 
' POL. pl.218. • 
Traftornandofe en la letra, 
hace diverfas marañas, 
y en garrapatos fonóros^ 
los fentidos enredaba» 
PARRAR, v. n. Term. náutico. Cejar ò hrhá-i' 
cia atrás la embarcación; lo que fucede quan-
' do fe ha dado fondo, y por ir empachada e l 
ancla con el cable u orinque no hace prefa 
en elfondo. Vocab.Marit. de Sev. Lat.A/d-
vem retro cederé. HÉRR. Hift.lnd. Decad.i.lib. 
^.cap.^. Que aquellos dias habia hecho gran 
tormenta , y que habia garrado (que quiere 
decir arraítrado el áncora de donde la pr i -
'' mera vez la echaron) el navio mayor qüe 
Ojeda tenía. ARGENS. Maluc. lib. 6. p l . 20-4. 
; Y por la fuerza de la corriente garro unpo-¿ CO. 
GARRIDAMENTE, adv.de modo. Lindamen-
te, hermofa, ò airofamente. Lat. VenuftK 
GARRIDO, DA. adj. Hermofo y lindo, grato 
à los ojos. Lat.Pa/^.Ff«a/?aj.CHRON.GEN. 
part.3.f.8^. E efte Rey D.Beimudo ,aunque 
era pequeño de edad, non quifo femejar à 
otros niños pequeños , garridos è traviéíbs. 
CERV. Quix. tom.2. cap.21. Y como Sancho 
vió à la novia, dixo: A buena fé que no vie-
ne veftida de Labradora, fino áe garrida Pa-
- laciega. 
A la muger y à la viña el hombre la hace garri-
da. Refr. que advierte, que el lufíre, honra y 
bien eftár dela muger pende del cuidado del 
marido: afsi como pende del cuidado y tra-J 
; bajo del hombre ia bondad, útil y buena difr 
poíicion de una viña, Lat. 
A ¿rítZi íulta ^í™'muUer Mrata virefeit. 
GARROBA; Veafe A W éba 
GARROBILLA. f. f. Palo co'rtado del árbol 
Algarrobo, del qual ufan cen otros ingre-
dieñ-
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* Atentes para •curtir, y .adobar fos^caeroVy 
;- un color como leonado. Lat. EgyptU filiquds 
- falm> v d lignum dijfeãum.. HERR. Hift. Ind. 
- Decad.8.1ib.5. cap.i i . Gageíe algatróba en 
cantidad, y gar rob i l l A para curtir. • 
GARROBO. Veafe Algarrobo. 
(JARROCHA. f. f. Vara laiga y delgada , que 
- en la extremidád mas gmeílá tiene un hierro 
- pequeñojcon un harponcillo^para que no íe 
- defprenda. Lat, Spiculum. MARM. Defcripc. 
-• l ib . i . cap. 2 z. Y -tirándole garrochas le embra-
". vefcen. ALFAR, part.i.lib.2. cap.^Cómo to-
- ro en la vacada, y en faliendo pareció qu^ le 
- tiraban garrochas, 
GARROCHEAR. v. a. Lo mifmo que Agarrò-
- char. Es voz de poco ufo. HERR. Hilt. Ind. 
- Decad.2.1ib.io. cap.17. A los quales, def-
- pues de haber engordado , deíhudos, garfio-
i ebeaban-como à toros. 
GARROCHOÍsE. f.m. Un género de lancilla de 
vara y media, poco mas ò menos, con que 
i toread de acaballcí los Caballeros. Lat. Lan-> 
ceola. ARGOT. Montex- cap.38. Congarrocbó* 
"';»¿í,que fon lanzas con puntas 4e ñerro en ' 
* el fin de ellas. COLMEN. Hift. Segob. cap. 47. 
- - §.7. Se corrieron toros ,-y un viftofo juego. 
- de cañas, con lanzadas y garrochones, 
GARROFA, f.f. Lo rniímo que Garroba , 6 
- Algarroba. Es voz que fe uta en d Reino de 
--Valencia. 
GARRON, fim. Ciertaeípecie de una grande 
y corva, que tienen al fin de las piernas alr 
^ gunas aves, efpecialmente fienda viejas. Llá-
- mafe mas comunmente Efpolón. Lat. Vetus 
' •unguisaduncas.-ESPIN. Art-Balleft.lib. 3.cap. 
- 25. Los machos (de . las • perdices), fon algo 
* mayores : tienen en los piésgarrones, aunque 
no agúdos y largos como el; gallo. . > 
GARRÓN. Significa en Aragón lo mifmo que 
Calcañar : y afsi al que lleva las medias caí-
das fe le dice, que las lleva al garrón,. 
Tener garróñts. Phrafe con que , notando en 
- áigimo la-vejéZvfe explica la tenacidad 'en,u$/ 
- defcublir la intención y la dureza en dár , y; 
- dificultad en dexarfe. perfuadir , ò enganar. 
- Lat. Vetuflis moribus induratum efe, : : 
GARROTAZO, f.m. El golpe grande dado con 
' garrote. \¿3X. Fufte i¿tus, vel percufsio. CERV. 
" Quix. tom. 1. cap. 5 2. O flor de la Caballería, 
s que con folo un garrotazo acabafte la carrera 
de tus bien gaitados años. QUEv. Orland. 
Cant. 2. •' ' 
Aftolfo hecho invifible fíe difpâra, 
Mas diciendo : Ox aqui, de un gacrotázá . 
T>ífpáfarrodo¿nJierra dio de cara, 
GARROTE, f.m. Palo de un grueífo mediano,' 
y longitud proporcionada , que tierié -varios 
- ufos. tat . Fftjiis, Pie. j u s T . ' f . 95. Tomó 'tà 
las-manos un gar-róte por cetro,-y hizo dé las 
capas un throno Imperiál. ESPIN. Efcud. Re-
l á C í í . t)tCcÁ 5 . En fintiehdoló què iba à caer,1 
r- le di con el' garrote, entre ceja y ceja. 
^GARROTE. Se llama también larhuétté que'fe 
ocaíionadela comprefion de las fauces p̂ or 
- "medio del artificio de un hierro. Es una de 
: las penas, à que fuele condenar la Juftíersi à 
* t̂>!fi:eos"por fus delít0s^L.Íámafe aísi por el 
modo de executarfe.Lat.íírj^Wíííw. ESPI^J. 
Efcud.Relac.i. Defc. 14. Conociendo la in-
• conítáneia y codicia del cabrero , antes que 
• los de Balaftar le çorrompiefíen con efperan-
; za de mayor interés , acordaron darle gar-
- róte. 
GARROTE. Vale cambien una .ligadura fuertfe, 
• que fe dá con una cuerda grueíTa , dandoia 
vueltas con un palo, ò garrote. Lzu Fufiihus 
- contorfio," ^ 
GARROTE. Analogicamente vale la ligadura que 
fe dá con cuerdas mas delgadas en brazos ò 
• muslos, comprimiendo la carne de ellos: 
-fuele ufatíè para hacer volver de accidentes 
- violentos- que privan elfentido. Lat. Fumbus 
afiriSiio, SANTIAG. Quar.Serm.42. Confid^. 
rPalabras de Médico, que defeonfía dela 
lúd, quando vé que no fe íienten los garrotes, 
~ Q^EV. Tacan, cap.5. Los otros también tra-
. taron de darme vax-'garráU en" los muslos. * 
Haipara dár garróte, Phrafeponderativa dela 
abundancia de alguna cofa. Lat. Tlfauead fa-
ftidium ewforat, 
yino de garrote. El Tacado à fuerza de la viga, 
"ótorno. Lat: Vino pralo^xtortum. v* 
GARROTILLO. f. m. Enfermedad de la gar-
ganta por la hinchazón de las fáuçes , que 
embaraza el tránfito del alimento , ò la reípi^ 
: xacion. t.ax.Fnflamatio faucium, <JuEV«Muf.^? 
r Rom. 7^, 
Las gargantas de San Bids, -
con almuerzos -y-meriendas, 
fin garrotillo dei pobre, ¡ 
queló paga^y no io-prueba* 
GARRUCHA, f. f. Una de Jas fachinas fund-
amentales dela Machinaría , quâ-íirve pàra 
mover y levantar con; .facilidad- piedícas y 
- otras cofas de mucho pefo: y confía de u n í 
Í ò muchas rodaxas, ò ruedas pequeñas qiie 
fe mueven circularmente fobre fus exes * y 
' por quienes paífa la cuerda que? trahe òmue-
: ve elpeío. Llámafe también carrillo à í*o-
- lea : haidiíèrentesefpecies degatrúchas, fe-
gunel nvimero de las rodaxas dequeíe coin-
f' ponen, fidesuna fe llá'máMonopaftòs, fi à& 
• dos -Difpaftos, íi de tres Trifpaftos, íí de mas 
- Poiyfpaftos,ò Polea compuefta. Tofc.tòm.'3. 
' p L j i i . Lzt.Trochlea, PRAGM. DETAss.año 
- 1680. f.47. La docena dé garrúchas de paíÇi-
maríéros , fefenta maravedis. - ^ 
Echar la garrtkba, Phrafe con que fe denota, 
• que alguno fe ha metido en lance tan eníe-
; dofo, y de difícil falida, que necéfsita de «f-
" pecial focorro ò ayuda para defenibarazárfe 
- de é l . 'Est imada la analogía del ufo dé^la 
- garrúcha. Lat. Quafi trochlep diquem exfta-
• bere. • . •. ' 
CARRUCHOS, f. m. Voz Müticá- f i ó s pe-
dázos de cabos, qué íè mSôfâfeii ô afiénah por 
5 entíambos dácotes en lásMingas, deican l̂o 
- dé hafeco como una^iíarta^y-es^ioíide fe Ha-
een las Poas de las bolihás; vôcab.:M"aTÍt.'de 
-•: Sevi Lát. Fuiãuni TfautíeoriM-qãidamfrâg-' 
? -nienta ad dios tonftringendóü • ? 
GARRUisOj-L^.^ ' . iqüie fe 'ftpHca.à-la& ates 
que 
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que cantan mucho, gorgean, ò charlan:y 
por femejanza fe dice también de los hombres 
que hablan mucho. Lat. Garruius. SÍGUENZ. 
Hiíí.parr.2.1ib.i. cap. 14, Y como (los tor-
dos) ion tan gárrulos y imitadores de todo 
quanto oyen ? quitaban la atención de la 
oración. PALMIR. Eitud. Cort. pl-io. No tie-
nes atrevimiento para decir à un importuno 
ò ¿árruh , Señor, defpucs nos v c r c E i o s , que 
agora eítoi ocupado. 
GARULLA, f. f. La uva defgranada, que que-
da en los ceftos y ceñas de ella. Lat. Accino-
rum foluttcQpia* 
¡GARULLA. Se Kama también la gente baxa, 
quando fe junta. Díxoíe afsi, por la analo-
gía à la garulla. Lat. Bardorum vel vilium ho~ 
, tninum copia, 
pampar de garuíU. Phrafc con que fe íignifíca 
la oíadía de alguno , fiado en la gente foez y 
baxa , que tiene de fu parte. Lat. Infima pie-
bis auxilium, & copiar» jafíart. EsTEB.cap.11. 
Señor Gdkg» Romãno> 
hombre de chanzas y burlas, 
que^haprobado todos bodrios, 
y campado de garulla. 
CARULLON. f. m. Voz de la Germânia, que 
vale Jo mifíBO que Alcaide de la Cárcel. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Car.. 
cerii PrafiStus* 
pARYOPHYLATA. f. f. Hierba que produce 
una mata ramófa , las hojas leme jantes à las 
del roble, y las ñores à las del gordolobo : la 
raíz fe parece al nabo redondo, por defuera 
es negra y por dentro mui roxa. Es voz La-
tina. LAG, Piofc. lib.4. cap. 57* Por la qual 
entienden algunos íimpliciíias exercitados, 
la llamada comunmente Garyopbyláta , cuya 
raíz conferva olorofas las veftíduras. 
IGARYOPHYLEA. f. m. Planta, efpede de cla-
vel , ò clavél fylveftre , que también llaman 
Betónica coronaria. Es voz Latina. LAG. 
Diofc. lib. 4. cap. 1. Aquella planta vulgar, 
que llamada túnica Garyophyléa y Betónica 
coronaria de algunos , fe dice clavél en EC. 
paña. 
¡GARZA, f. f. Ave de caza, de menór cuerpo 
que la cigüeña, de color ceniciento, aun-
que hai algunas mui blancas. Es ave de ribe-
ra , aunque ni nada, ni tiene pies palmeados: 
las piernas , cuello y pico fon como los de 
¿a grulla. Su cuerpo es largo , las alas y cola 
cortas. Tiene en los pies quatro dedos , tres 
delante y uno at rás , las uñas largas, y la de 
enmedio de cada pie es mas larga que las 
otras , y por la parte de abaxo eítá llena de 
dientes à manera de fierra, y con ella tiene 
las anguilas y pefeados refvaladizos, que fon 
fu ordinario fuftento. Cria en árboles mui 
grandes > y quando fe vé perfeguida del hal-
cón , vomita los peces que tiene en fu buche. 
Es tan alto y prolixo fu vuelo, que íube mas 
alta que las nubes, y quando fe vé alcanza-
da del neblí ò gerifalte, viene huyendo à la 
tierra, y vuelto fu agudo y fuerte pico ha-
cia arriba, fuele clavarfe en él el halcón que 
M petfg»?. Lat. Ardea. .F¿. t . DE GRAM* 
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Symb.part. 1. cap. i<?. Mui notoria es alos 
cazadores la pelea de los halcones con las 
aarzas. HUERT.Plin.lib.io. cap.60,Hanfe vif-
to criar en un nido una ¿arx* blanca y otra 
ceniza. ^ • t 
GARZA REAL. Ave de rapma y aquatil, grande 
de cuerpo , y piernas altas. Tiene el pico y 
pefcuezomui largo, y las alas mui extendi-
das. Tiene mui poca carne, por lo qual es 
. mui lige'ra en el vuelo. El plumage es de co-
lor azul claro; aunque también las hai .de co-
lor ceniciento. Los ojos fon mui graciofos, y 
tiran al color azul de las plumas, Sonprifío-
nes próprias de los halcones de fama, que Cu-
ben i prenderlas à las nubes. Crianfe en e l 
Norte, y pallan à nueftra Region antes del 
Invierno 3 y aunque comunmente vienen jun-
tas , fe apartan en llegando , y cada una buC 
ca los rios , lagos ó lugares pantanoíbs , mas 
cómodos para luhabitaciqn. Lat. Ardea aqua*-
tica. 
GARZO. Cm. Raíz como hongo, que en k s 
boticas llaman agárico. Lat. dgaricus, 
GARZO, adj. El que tiene los ojos blancos yr 
azules, regularmente fuele íer corto de vifta. 
Lat. Cajius oculis, v t l glaueus^KQ. Diofc. Ub. 
i . cap.5o. Aprovecha mucho à los que tie-
nen corta la vifta, por fer mui garzos. Ov. 
. Hift. deChiLlib. 7. cap. 11. Hai en toda la 
cofta y ribera del rio muchos meít ízos, hi* 
jos de las Efpañolas cautivas, mui blancos^ 
rubios, y garzos. 
GARZON, f. m. El joven, mancebo u mozo 
bien diípueílo. Es voz Arábiga , fegunelPa-» 
dre Guadix. Lat. Aaoiefcens. Juvenis. CERV. 
<¿uix. tom. 1. cap. 40. Y le quifo tanto, que 
fue uno de los mas regalados garzénu fuy os5 
GONG. R o m . L y r i c i . 
Blando heno, en vez de pluma, 
para- lecbv ley compone, 
que featbéamo luego> 
dó W garzón fus dtebas lagrt. 
GARZÓN. En las Guardias de Corps es u n M I -
niílro ü Ayudante por quien el Capitán c,or 
munica las órdenes, Eftá à fu cuidado mudai 
ias guardias de Palacio, y apoftar las parti-
das, quando el Rey, Príncipe ò Infantes íalen 
à divertirfe:y fu grado es d de Capitán de 
Caballos. En efte fentido es voz Erancefay 
introducida modernamente, JLauAdjutor feu 
vkarius Prafe&i RegU cobortis. 
GARZONEAR.Y. n. Hacer oftentacion de.k 
bizarría de mancebo u mozo. Lat. JuvcnHct, 
ofientare mores, vel a&ionts. 
GARZONIA, f. f. Porte , ò modo de obrar 
de la mocedad. Lat. A&ie v 4 mos júve* 
nilis. 
Andar en garzonías* Vale vivir ¿ó hacer accio-
nes de moza.Lxt.Juvenili more vivere yelAála 
juv-emiia profequi. 
GARZOTA, f, f. Av^mui femejante à la ear-
za, aunque algo menór , y no vuela tan l i t o 
como ella; por lo qual algunos dicen, que es 
eípecie baxa de garza , al modo que hai 
agudas baftaedas. Lat. ¿ W * . CRAC. Mor. 
x.ao«. Aquel que halló como fe podría abrir 
lo 
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lo cef rado , lo pudo aprender deíâS Ãrdco-
lasv ò Garzotas , que eítas tragan ía concha 
entera. Ov. Miít.Cliil. Hb. i . cap. 19» M a s t ó 
de los'que crian las Garzotas, que íkven fam-
bi(Ki para plumages. 
GARZOTA,. Vale también plumáge ò penacho, 
que fe ufa para, adorno de los foíñbrérós> 
morriones ò turbantes, y en los jaeces dé los 
caballos, Lat. Plumata cr'ifiavelcorns. ESTEBÍ 
cap.4. Servia el tal ratnade acreditad el tra-
to , adórnoj garzota y penacho de nu catam-
bañado cántaro. QUEVV M u f . j . Xac.t i r - ' 
- Là cabeza á ü virdugo 
k ftrvíade garzota. 
GASÁJA. £ £ Lomifmo queAgafajOi Es vos 
-inventada» GERV. QLIÍX. tom. 2. cap; 3^. Que 
tales cerémóíiias y xabonadúras mas pare-
cen burlas ? que gafdjas de huéfpedes. 
GASA JADO. í. m. Lo mifmo que Agafájo. 'Es 
voz antiquada. CHRON. DEL R.D. JUAN"EÍÍ:II« 
cap.212. Partiófe para Efcalóna.... por andar 
ende à monte, y refcebir algunos gafajádos^ 
que el Cóndeftable allí tenia aparejados.' 
GASSA. f. f. Efpecie de t e k , à manera 4e red 
mui menuda , fútil , delgada , y tránípa-
• renté. Covarr. dice fe llamó Gaíía qtíafi Cajfó 
• del Latino Gafsis, cá/sis, que íignificá la red» 
Lat. Subtilh, raraqua teta. PRAGM. DÉ TASS» 
año i¿8o> f.13* C a d a v a r a d e ^ ^ d e v N á p o -
• les, liftada y labrada fin plata r de diferentes 
: còlórès^à cinco rêales y medio, ' 
GASTADOR, f. m. El que gaftã-mucho, Lat, 
' Difsipator, Confumptor. GRAC. Mor» f. 1^3, 
Quando entramos en íás cafa$ de los gafta~ 
dores y comedores perdidos , oímos los miiíl-
cos y jugláres cantarles el alborada. HERR* 
Hift. Ind. Decades lib. 3. cap. 5. Hallabafe en 
el Cuzco Pedro de San Milián » hombre 
pródigo y gafiadòr* 
GASTADOR. Se llama en la Milicia el que firve 
en el exército fin tomar armas, para las ope-
raciones de manos: como abrir trincheras» 
trahér faginas,y otras cóías. Lat. M i l i t a r a 
operarius; Fojfor. BAREN', Guerr. deFland. 
pl . 379. Conílftian los focorros en dinéro, 
foldadós , vituallas , municiones, artillería, 
con gran número de Gaftadóres, para fervir en 
'• las obras mas manuales que pidieíTe' el aflfé-
- dio. ARGENs.Malüc.lib.io.pl.379.Dexó doce 
- Artilleros -, fefenta y cinco Gafiadéres , y 
• treinta y cinco Canteros* 
GASTADOR. Llaman en los Prefidios al que vá 
condenado por ladrón. Lat. Damnatus ad opus 
in prajidijs* 
GASTAMIENTO. £ m. L o mifmo que Gaí íó í 
Es voz antiquada. CH RON . GE*, part, i X119» 
Quando convidaba huéfpedes , guifaba fus 
yantares mas de 'Complimiento de alegría, 
- que de otrogaftarntento de comeres. 1 
QASTAR. v. a. Expender ò emplear el dinéro 
en alguna cofa; Sale del nombre Gafto. Lat / 
'-Impenderé. Infurtiere. Nun. Ênipn a8. Santo 
Thomás dé Villanueva fe ten í ipue í ta ley de 
no gaflar en fu perfona y faiñilia , mas"que 
tres mil ducados al año. CORN. Chron. tom.. 
1. l iba.cap. 10. Ofrecióle liberal el dinéro 
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* qtíí llevaba, para que fegíftajft en azéitç de 
la lámpara. 
GASTAR. Vale también ir confnmiendo poco à 
poco alguna cofa: como Gaftar él yeftídcy 
•' Lat. Confumere. Bxcdefe, • ''* • ' 
GASTAR. Se toma afsimifmo por empílear al-
guna cofa, 0 ufar de ella, para algún fíh : ¿o-
• mo ia vida, la falúd, el tiempo, & c . ,Lãt. I n -
•' fumen. Impenderé. Perderé. CAST. Hift, de,S. 
Dóm. t om. í . l i b . i . cap.35. Afsi comolè ha-
bía dado el primer penfamiento de toníagrar 
fu vida, y gafhzlla en la falvacion defu§ pró-
ximos. QUEV. MuG.Serm.Stoic. 
7 » GhtQ entretenida, mas no llena, 
Hmejta vida gaitarás contigo. 
GASTAR. Vale también robar, deftrük yafíblar 
alguna Provincia, Reino, &c . talancto los fru-^ 
' tos, y arruinándo quahto fe encuentra. Lar; 
Vaftare. Qemfim. SAÑDOV. Hift. de Carl. V . 
lib.26. §,14. Juntaron hafta nueve ò diez mi l 
hombres, y anduvieron por el Eftado de Mil-
ián robando y gafianüo la tierra. - * 
GASTAR* Significa también digenè,cocer y pre-
parar : corrió Gallar la comida, los humores, 
& c . Lar* Digerere. VAi .L .Ce t rè r . f. 22. M u -
• chas veces fe le's Ái. de cenar , penfando quá" 
yá ban gafado lo que comieron por la ma-
ñana. 
GASTARSE. Vale también defpacharfè, ò vén-
- de'rfe alguna cofa. Lat. VHciíè vendi) venire. 
GASTARSE. Significa afsimifino envejecérfe ál-
• gima cofa, ó perder con el ufo algo del eftá-
- do que antes tenia: como el veftido?&c. Lat. 
• Ater i . Abfumi* 
GASTARSE. Se toma muchas veces por podrir-
íè alguna cofa. lA.t.-putrefeere* * '•*• •* 
GASTAR A OTRO LA PACIENCIA. -Vale lo nüif-
mo que apurarfela, daadolé mucha materia 
de fúfrimiento. Lat . AlteriUs patient ia piale 
utt, aut abuti. 
GASTAR BUEN HUMOR. Es eftár íiempre alegre. 
X.zt.W.larifcmper ejfe antm&&ad jocümprome-
to. 
GASTAR EL TIEMPO. ES aprovecharle ò per-* 
derle. Lat. Bona AHÍ mala fruge tempus tereré. 
• AMBR.MOR. l ib. 8. çáp. 33. Se ^ ^ . todo lo 
reftante defte año. QuEv .Muf.6. Rom.35. 
El tiempo gaita en la? erast 
mirando rafir 'dr los trillbs. 
GASTAR FLEMA. Es fer perézófo en las accio* 
nes. Ufafe frequentemente para zálíerir; al 
que fe altera poco de las cofas. Lat* Mihih 
perturbar i . Gun&ari fegniter. 
GASTAR PALABRAS, ò SALIVA. Vale hablar'in-j 
7 utifmerite y fin éfperanza de confeguir 16 queí 
' fe pretende. hz.t.Vento dare wrè^.QuRV.Muf. 
? R o m . ? . :" * 
Palabras contra el contante, % 
nUas quiero, n i lat e ro ,* ; * 
loque mepromètenmgo, 
pero lo quemedÁn poipv, ' ."̂  
^TASTAR SALÜD. Signifícalo x m ^ o tjúe gozar* 
- laperfeda. Lzt.Bénè valêre. ; 
GASTADO, D A . pár t / paff. del verbo Gaftar 
en fus acepciones. ; ; ' 
Mayordomo de lógafiado* Sollama diTríado à 
quien 
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quien no fe le fubminiítran los medíóS £or-
reipondientcs para el gafto. Ufafc regular-, 
mente para defprecio, ò por chanza. Lat.ZV/-
biíi ÓEconomm. 
GASTO, f. m. Elaao degaftar. Tpmaíe mu-
chas veces por lo que le ha gaftado, u 1c 
gafta. Covarr. dice fale del Italiano G » ^ » 
que fígnifica corrompido, eftragado, ü difsi-
pado. Lat. Sumptus, Drjpendium. Impenf*. 
VALER, DE LAS HisT . l ib.4. tit.5. cap.^. £ afsi 
lo continuó por mucho tiempo, por íuphr c 
continuar à las expenfas b gofios que los Ca-
balleros facían. CERV. Quix. tom. 2. cap. r. 
De eftos, ò tales como eftos, quifiera yo que 
fueran los de mi arbitrio, que à ferio, fuMa-
geftad fe hallara bien fervido, y ahorrara de 
gofio, 
¡GATA. L f. La hembra del gato. Lat. Felisfie-
mina. Cata, a. BUKG. Gatom. Sylv-i. 
Tan fruncida y mirlada T 
g«f parecía gata de Convento* 
¡GATA. Se llama cambien una hierba que fale y 
fe extiende fobre la tierra, chupándole fu 
humedad, con que la hace infrugífera. Lat. 
Jtfrbafèrptnu 
GATAS. Un género de cobertizos de madera 
recia para defenfa de los minadores de las 
murallas. Llamaronfe también Mantas en lo 
antiguo. Lat. Pinteas. Vtne&. CHRO\. GEN. 
part.4. f-387. E el Rey lañzo combatir mui 
reciamente , è mandó facer zarzos , è gatas 
para fenchir la cava. CHRON. DE S. FERN. 
cap.43. Hizola combatir reciamente,y man-
dó hacer farzos y gatas para hacerla minar..., 
y ficieron^áta-f y ingenios para combatirla. 
ÍGATA. En Ja Náutica es un género de gáviay 
que fuelen poner en lasmeíTánas. Vocab.Ma-
-rit. de Sev. Lat. Garbita , vel fpecuk minor, 
GUEV. Art. de Marear, cap.2. "Efte fue el pri-
mero que inventó poner encima de la gale-
ra, una que fe llama gata , que es à manera 
de caftillejo , de dó los Marineros pudieífen 
atalayar. 
ÍGATA. SC llama también en la Náutica un apa-
rejo que tiene un gancho grande, con que fe 
fufpenden las anclas por la ferviola al cofta-
do del navio. También fe llama Gata un ca-
bo algo gtueffo de poco mas de braza, que 
tiene en un chicóte un guardacabo , y en el 
otro un gancho grande para enganchar lás 
xmas del ancla, y fufpcnderla alcoftádo con 
an aparejo. Efta fe llama Gata de arronzar. 
Yocab. Marit . de Sev. Lat. Aduncatus.vel un-
cinatus funis nauticus. 
CATA. La nubecilla, ò vapor que fe pega à los 
montesjy .fube por ellos como gateando, por 
lo que le dan efte nombre. JLat. Nubecula 
montibm affixa, velferpens. 
GATA ? ARID A. Se fuele llamar à laperfona que 
elta flaca, confumida y atenuada. Lat. Exte-
nuatusy a y um. 
Hacer la gata. Vale CmuI;ir y afeaa|. ^ 
cofa : como indifpoíición, ignorância, ntcef-
.fidadvuotraíofafemejante! Lat. Aliquid jfc 
mutare, velfingere. 1 
•Ha parido la ̂ P w g u n t a que fe hace quan. 
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'do fe vén muchas luces encendidas y juntas, 
para reprehender fu fuperfluidád. Covarr» 
dice que fe tomó efta locución de lo que re-
lucen de noche los ojos de los gatos. Y ha-
biendo muchos gatillos juntos quando la ga. 
ta cria)parece que hai muchas candelillas?co^ 
mo relucen los ojos de todos. Lat. Utquidfu* 
ptrfiuunt l'tmina* 
"Lzgata de Juan Ramos , ü de Mari Ramos. 
Phrafe conque fe" zahiere y nota à alguno 
de t^ue difsisnuladamente y con melindre, 
pretende alguna cofa, dando à entender con 
humildad afedada que no la quiere. Lat.Lc-
pus dormiens, vel Kalpes fopita. 
Un ojo à la fartén y otro à la giti*. Phrafe con 
que fe expreífa el cuidado que fe debe tener 
en las cofas, y con la perfora que puede iíe-
yarlas. Lat. ütrtque intent um efe. LoP.Dorot.; 
f.94. Bien puedes hacer ía experiencia COQ 
alguno de los doblones que tienes. Un ojo à 
ia fartén y.otro à lagata, que eíFo que me--ha 
dado D. Veiajhermano, es para mi entierro. 
C A T A D A , f.f. La acción de herir con las unas 
de la mano, como lo hacen los gatos. Lar., 
Vnguibus cáfstQo 
•GATADA. Se llama también el regate que fuele 
hacer la liebre quando la corren los perrósy 
4eteniendofe en la carrera, con que los per-
ros fe paífan, y ella vuelve atrás y los faca 
una gran ventaja. Lat. Cunús tergwerfath,-
GATADA. Translaticiamente fígnifica el hurten 
que fe hace con engaño 9 aftucia y fimula-f 
ción. Lat, Subdvlus raptus, QuEV.Tacañ. cap.' 
20. Porque yo, que fabía mas que ellos, les; 
d i tal gatada , que en efpacio de tres horas 
me llevé mas de mil y trecientos reales. 
GATAFURA. f. f. Tor ta , hecha de hierbas y 
leche cuajada acéda. Es voz Ginovefa. Lat^ 
Libítm ex acido ¡afie, herbifque. 
GATATUMBA, f.f. Simulación, ficción de ob-
feqúio, reverencia, dolor üot-ra cofa feme-.. 
jante. Lat. Simulatio. Fiãio» 
GATAZO, f.m. Aument, El gato grande. Lat. 
Felis ingent. I&JRG. Gatom. Sylv.2. 
JEl Gatazo arrogante. 
Sin faltar el relleno, defpedaza 
ElpapéL 
GATAZO. Vale también burla pefada, quitando 
à alguno con artificio y engaño, dinero u co-
fas de valor, ò engañando en lo que fe dá. 
Lat. Furtum fubdotè fafium. ContraÜus dolo-. 
QÜEV. Muf.<5. Rom.74. 
Que 9s mas gato que yo próprio, 
pues vive de dar gatazos. 
GATE AMIENTO, f.m. El ado de gatear & 
arañar. Lat. Vnguibus dilaceratio , vel confien-
fus>fafius,a,um. CERV.Qiiix.tom.2.cap.5l. 
Yo he eftado un poco mal difpuefto de un 
cierto gateamiento, que me fucedió no mui à 
cuento de mis narices. 
GATEAR, v. n. Subir hacia arriba con manos 
y pies_, por la dificultad del afeenfo. Quando 
los mnos fe empiezan à foltar y andar ága-
tas, fe dice también que Gatean. Lat. Pedi» 
bus , manibufqae fcandere, vel ferpere. SAN-
©ov.Hift.de CarLV. Ub.ia. §.7. Y aJtsi llega-
ron 
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ron à la muralla, donde era liermofa cofa vet. 
los gaiear por las picas arriba, Acos^. Hifh 
Ind. lib.7. cap. 12. Tenláftima de. los niños 
que andan gateando por el ílielo. 
GATEAR. Vale también lo mifmo que hurtar, 
por la analogía à los gatos que fe llevan 
quanto dexa el defcuido,en materia comefti-
ble. Lat. Subripere. Qufiv. Muf.^. Roin.74. 
Mejor gatea que yq> 
y ngatea por ambos; 
A lo ajeno dice mío, 
que es elmi de mefirocanto% 
GATERA, f. f. El agujero que fe hace enla pa-
red, tabique, puerta ò tejado , para que pue-
dan entrar los gatos. Lar. Foramen ut cati 
egrediantur , vcl ingrediantur* NIEREMB. Var. 
iluftr. Vid . del P. Carlos de Efpínola. A l un 
lado tenia una ventanilla ò .gaiéra, no mayor 
que por donde cupicíTe una efcudilla para, 
dar la comida. QUEV. Muf.6 . Rom. 74., 
Todos à buir fi pufierony 
con el nuevo fobrefalto, 
y en diferentes gateras 
fe efeondieron efpantados* 
Hierba gatèra. Se llama la tercera elpecle del 
calamento. Dixofé afsí, porque los gatos guf-
tan mucho de revolearle en ella. Lat. Ca/*-
mentutíi. LAG.Diofc. lib.g.cap.^p. La tercera, 
íi bien miramos fü deferipción > no es Otra 
cofa íino la hierba dicha gatéra ? ò hierba- de 
gatos, porque fe revuelcan en ella» 
GATERIA, f. f. La Junta de algunos gatos. Lat. 
Catorum c&tus, BURG. Gatom. Sylv»/. 
Afst la negra cúpula tenia 
De foldadõs, de tiros y atambóríJiy 
No menos valerofa gatería. 
GATERÍA. Vale también fimulación, con efpé-*' 
cié de humildad y halago con que fe preten-
de lograr algunacofa. Lat. Qbfequiumfubfpe~ 
de bumilitatis* 
GATESCO, CA. ad;. L o que pertenece ò tien* 
relación al gato. Lat. Cjthus. CERV. Quix. 
tom. 2. cap. 46. No porque él tenia temor de 
aquella canalla gatefea , encantadora , y cen-
cerruna. BURG. Gatom.Sylv.2. 
Oe toda la gatefea bizarría, 
GATICíDA.adj ' .de una term. Matador de ga-
tos. Es voz inventada y jocofa. Lat. ÇttHttdaK 
jAciNT.P0L.pI.194. 
O cruel fanguinolentay 
fierífsima gatkída, 
que con folounzas pretendes 
acabar con fiete vidas* 
GAT1FERO,RA.adj. Loque tíeríe relación,' 
femejanza ò analogía al gato. Es voz in -
ventada y jocofa. Lat. Caticus. BURG. Gatom. 
Syiv. 5. 
Efcucha en voz mas clara que confufa. 
M i gatífera mafa. 
G A T I L L O , f. m. Dim. de Gato. El gato pe-
queño. Lat. Pujilus eatus, vel felrs. FR. L- DE 
GRAN. Symb. part, i.cap. 12» §. 3. Quando 
vemos juguetear entre sí los gatillos y los 
perrillos, yjuchar los unos con los otros. 
COMEND. fob. las 300. Cop. 129. Y ei adivino 
de Armenia ò de Comagena catará las af-
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fadura$' dé los pollos , ò de los gatillo/. 
GATILLO. Se llama también cierto mftrumeato 
de hierro à jnodo de tenaza, con que fe fa-
can las muelas y dientes. Lat, Denterpaga, a. 
PRAGM. DE TASS. año 1680. f. 46. Un gatillo 
j>arafacar lauelas..*.,. fíete reales. QUEV. V i -
i k . No he tenido peor rato, que ti^vf. tr^vér 
fus gatillos andar tras los; dientes ajén^s. 
GATILLO. Se llama afsimifmo en los arcabuces 
y demás armas de fuego, el hierró^ue loftie-
pe la llave , y retirado con ei JEnovímiento, 
cae con violencia, y herido d. pedernal del 
rattriÜOjCon lachifpa fe .enciende la pólvo-
ra, y fale el t i ro. Lar. ScUpi foHipula. ESPIN. 
A r t . Balieft.lib.i. cap.£. §.3. L o í rnuelles del 
gatillo y raítriilo conformes y no foberbios, 
¡GATILLO» Se coma también por la parte iTupe-
rior del pefcuczo de algunos animales, que 
eftá únmediata â k nuca. Dícefe regularmen-
te del toro. Lat. Occtpitis pars fuperiory. AR-
COT. Monrer. cap. 40* Tienen (los Bifontes) 
grandes vedijas por todo el gatillo, y fon U-
gerifsimos y crueles. ALFAR, part. 1. l ib . r. 
cap> 8. Con graciofa deftreza y galán áire le 
atravefó por medio del g a t i l h t o á o el cuer-
po , clavándole en el fueloia uña del pie iz-
quierdo» 
GATILLO. Se llama afsimifmo el pedazo de car-
ne, que fe acueíta à un lado del pefcuczo de 
las muias. Díxófe afsi} porque parece gato 
que cftá aferrado en él. Trahe efta voz en 
efte fentido Covarr. en fuTheforo en la voz 
Gatera. Lat. Tumor* 
CATILLO; Vale también él muchacho ladrón 
raterillo» Lat. Puer pradator v t l rapax. 
G A T O . f. m. Animal doméftico , y rñüi cono-
cido, que fe cría en las cafas , para limpiarlas 
de ratones y otras fabandijâs* Tiene la Cabé-
- redonda > las orejas pequeñas , la boca 
grande y rafgada, el hocico adornado por un 
Xadoy otro de unos bigotes à modo de cer-
das : las manos armadas de Corvas y agudas 
u ñ a s , ei cuerpo igual, y la cola larga. Relu-
cenle los ojos en la obfeuridad > como íi fue-
ran de fuego; y tiene la lengua tan afpera, 
que lamiendo mucho en una parte , la defue-
lía y faca fangre. Háilos de varías colores. 
Es tomado del Latino CatuSy <$ue fignifica Af-. 
tuto y fagaz. Lat.lWzn FR*L*Í>E GRAN.Symb. 
par t . i . cap.14. §.2w Las aftúciasy aífechan-
zas que el gata tiene para cazar y para hur-
tar , cada dia las vemos. HUERT. P in..lib. 8. 
cap. 5 7. Pues hemos-tratado de los ratones, 
y de rodas las efpeciesde ellos, jüfto es tra-
tar ahora de lanaturaleza del ¿áí*,fu capital 
• enemigo. 
ÇATO. Se llama también la pieMe dÉte animal; 
aderezada y compuefta en forma de talega ò 
z u r r ó n , para echar y guardar en ella el dine-
ro : y fe extiende à íignificar qualquier bolfa 
' ò talego de dinero. Jjat. S u r f a ex pele catL 
CERV. Nov*3. pl. 11J. En un grandís imo ga-
to te reales que llevaba. ALFAR, part.*, lib- 2. 
cap. 5. Con efto juntamente >me dixo como fe 
llamaba, donde vivía , el eferitorio a qué ma-* 
no eftaba, y el gato en qué gaveta, 
E 
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G A T I Se toma afsimirmo por el Ladrón rate-
ro , que hurta con aftucia y engano. Lat. 
dolu? raptor , vel p r e t o r . QIJEY, Muí. 6. 
Rom. 74. / 
E l fifi™ ) / à zapatero, 
yá cofiendo ò remendando i 
el uno es gato de cuéro, 
y el otto de feda 0 paño. 
GATO. Significa también cierto inftrumento, 
que fírve pata agarrar y afir fuertemente la 
maderay hacerla venir al término que fe 
pretende, y fe ufa para echar arcos à las cu-
bas ? y en el oficio de Portaventaneros. Lat. 
AfiriBorius itneus. 
GATO. Se llama aísimiftno'un inftrumento que 
confta de tres garfios de acéro, y íirve para 
reconocer y examinar el alma de los cañones^ 
y piezas de artillería. Lat. Tormentarias un-
cus tridens. ORDEN. M i LIT. año 1728. lib. 4. 
tit.8.arric.24. Para cuyo fin fe fervirá ul t i -
mamente el Oficial por fu mano, del inftru-
mento llamado elG^o. 
JGATP» En la Náutica es un inftrumento de ma-
dera, que tiene dentro un tornillo grueífo de 
hierro, corcel qual fe levanta qualquier co-
fa, por pefada que fea: lo que fe executa afir-
mandola debaxo de lo que fe ha de levantar, 
y dando vueltas al tornillo con una manlgué-
. ta de hierrpí y como, vá íubiendo por las rof-
' cas levanta hácia arriba lo que fe ie pone. 
Yocab, Marit.de-Sev. LzuTrnulam uncina-*. 
turn. 
GATO DE AGUA. Una efpecie de ratonera que 
íeponefobre un lebrillo de agua, adonde 
caen los ratones y í e ahogan. Trahelo Co-
varr, enfuTheforo. Lat. Mumpuk in aqua 
adaptat a. 
GATO DE ALGALIA» Veafe Algalia. 
GATO MONTES. Animal mas corpulento que el 
garo doméftico, y de fu miíma figura. Tiene 
el color pardo, rayado de liftas negras , y el 
pelo es mas largo y fuerte que el de los do-
méfticos. Es muí ligero, fagáz y aftiito,y per-
íigue à los tatónes fylveftres, à los pdxaros y 
à los conejos. Lat. Catus fylvefier, vel rufti-
€us. HUERT. Plin. lib.8. cap.57. A l Gato mon-
tês llaman los Hebreos l i n , y los Alemanes 
Bumriiter. 
GATO PAUL. Una efpecie de Mona de color 
pardo, el roftro negro , y la cola mui larga. 
Lat. Cereopithecuu MARM.Defcripc. lib. 1.cap. 
23. Las Monas,0 Simias fon de diverfas fuer-
tes, unas fon pardas de color de gatos falva-
ges, y tienen las colas mui largas y lascaras-
blancas, y otras las tienen negras, y eftas co-
munmente fe llaman en Efpana Gatos Paúles. 
Ata ú g a t o . Nombre quefe fuele dár al rico, 
mezquino, avariento y mífero. Trahelo Co-
varr. en fuTheforo. Lzt.Summè pareus ,vel 
tenax. 
Como perros y gatos. Phrafe adverbial con que 
ie explicad aborrecimiento que alguno&fe 
nenen, Dicefe por femejanza del que hai en-
tre los gatos y los perros. Lat. Mutmsoàih 
exardejcentes^vel rixantes. 
Haber granpr l íaà echar¿atos. Phrafe que re-
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prehenáe al que dá excufas frivolas de la tar-
danza en los recados à que le envían. Lat. 
Vanam & ridicuUm excujationem adbibére. 
La mano del gato. La acción de afeitarle las 
mueéres. Díxofe afsi por la íeme;anza de los. 
eatos, que fe limpian la cara, humedeciendo 
la mano con la lengua , y paífandola defpues 
por el roftro. Es phrafe familiar. Lat. Fu-
No hacer mal à un gato. Phrafe con que fe dá à 
entender que alguno es pacífico, benigno y 
bien intencionado. Trajiela Covarr. en fu 
Theforo. Lat. Bonumpacatum^ue bom 'mem ef-
QUÉV. Muf.5- Xac.13. ^ " ' 
No me dexara mentir 
Mondoñedo el Efcnbáno., 
que por no efiupir al Cielo, 
no /upo hacer mal à un gato. 
Quien ha de llevar cigato al agua? Phrafe con 
que fe explica y pondera la dificultad , ò im-
pofsibilidad que fe encuentra en la ejecución 
de alguna cofa. Lat. Quis nodum diffolveñ 
Yender ^ í o p o r liebre. Phrafe con que fe ex-
plica el engaño de dár una cofa por otra.Lat. 
Adulterinttm pro legitimo venditare. CERV, 
Quix. tom.2. cap.aó. Y afsi no hai para que 
venderme â mi el gato por ¡ í / í^preféntandome 
aqui à Melifendra defnarigada, eftando la 
otra, fí viene amano ahora, holgandofe en 
franela. QUEV. Muf.é. Rom.74. 
T el no venderme muiprejioy 
lo tendrán agran milagroy 
que lo que es gato por liebre, 
Jiempte lo vendió en fu trato* 
GATO ESCALI>A©O Í>EL AGUA FRÍA HA MIE^O» 
Veafe Efcaldado. 
Con hijo à tga to no fe burlan los ratones. Refr. 
que enfeña la referva con que deben ir los 
poco advertidos, con el que es dieftro y ex-
perimentado en alguna materia. Lat. 
Semper ab experto quacumque in lite câven-
dum: 
Latos cum catulis mus negat effle jocos. . . 
GATUNO, N A . adj. Lo que pertenece, ò d i -
ce relación al gato. Lat. Felispropriusy â  um* 
Pic. JUST, f.22. Señora fuputante, la que fué 
nacida del año moquero, en el mes gatúno* 
BURG. Gatonu Sylv.i» 
De fuerte que qualquiera que la oyera. 
Que era jolfa gatuna eonoeiera, 
GATUPERIO, f.m. La mezcla de diverfos H-
quóres fin orden, arte ò concierto , deífabri-




azote y verdúgo vrvs, 
y una femenil Gat 'íla. 
GAUDEAMUS, f. m. Voz Latina, que ufurpa-
da en nueftra Lengua fignifica fiefta, regoci-
jo , comida y bebida abundante. Lat» Latus 
&feftwus congrejfus. CERV. Nov.3. p U u y . Y 
afsi todos volvieron à fugaudeamus, y en po-
co tiempo vieron el fondo de la canafta. 
GAUDETE. f.m.' Lo mifmo que Gaudeámus* 
PARR. LUZ de Verd. Cath. pan. 1. Plat. 11. 
An-
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Andaba la diverí ion, el gaudéte, la rifa , y el 
volvia : Quando nos holgamos? 
C A Y A N C O , f .m . Lomi ímo que Efcaramújo. 
Es voz Arábiga , y la trahe el Padre Alca-
lá en fu Vocab. y Covarr. en la palabra Eíca-
ramújo. 
GAVASA. f . f . La riiuger pública, fegunCo-
varr. que dice fer voz corrompida de Cavafa, 
por las cafillas en que eftas vivían, pegadas à 
los muros de la Ciudad. Lat. Scortum, /', 
GAVETA, f. f. Erpeeie de caxa corrediza > y 
fin tapa , que hai en los eferitorios, armarios 
y papeleras , y Tuve para guardar lo que fe 
quiere tener en orden y à Ja mano. El origen 
defta voz parece puede venir del Latino Ca-
vea y que fignifica la concavidad fubterránea> 
Algunos dicen Naveta impero es corrupción. 
Lat . Scrinij capfula. Nuñ. Empr. ^ . Qué otra 
cofa es defveiarfe en llenarlasgavétas de pla-
ta y oro , que amontonar à millares furor d i -
vino para el dia de la cuenta? PALOM. Vid . de 
.Pint, pl.4 5 5. Bien lo acredita oy en efta Cor-
te un eícritório , que cada gméta tiene un 
caxón j en que fe reprefenta un pais con di-
verfas ideas. 
GAVIA, f. f. Term. Náutico. Una como garita 
redonda ? que rodea toda la extremidad del 
maftii del navio, y fe pone en todos los más-
tiles , y cada una toma el nombre de aquel en 
que eftá. Sirve para que el grumete puefto en 
_ ella regirtre todo lo que fe puede ver del 
mar. Lat. Mali fpceula. FR.L.DE GRAN. Guia, 
part. 2. cap. 21. Afsi como en el navio no ha-
ce menos el Piloto que eftá par del goberna-
l le , con la aguja en la mano, que los otros 
que íuben à la gávia9y trepan por las cuerdas. 
Lop.Circ.f.15. 
En mée de oro y refplandor veflida^ 
Sobre U gavia e/clareció la nave* 
GAVIAS. Se llaman también en común las velas 
del maftelero mayor y de proa, aunque ha-
blando en particular la del maftelero mayor 
fe llama Gavia, y la del maftelero del trinque-
te Velacho. Vocab. mark, de Sev. Lat. M M 
maximt minus velum veldolon. 
GAVIA. Significa afsimifmo la jaula de palo , en 
que fe tiene encerrado al que eftá loco ò fu-
riofo. Trahelo Covarr. en fu Theforo. Lat, 
Dementis cavea. Lop. Peregr. l ib. 3. foi. 103. 
Yá los Miniftros la habian puefto à Nífe unas 
efpofas, y el Maeftro la llevaba con ímpe-
rioías palabras à la gávta. 
GAVIA. Vale también el hoyo u caxa para plan-: 
tar árboles. Lat. Foffa. 
GAVIERO, f. m. El grumete ò marinero à cuyo 
cuidado eftá la gavia, y el regiftrar quanto 
fe puede alcanzar à ver defde ella. Lat. Spe-
culator navh. Ov. Hift. Chil . l ib. 4. cap. y. 
Canfado yá de mirar por la proa, y el gavié* 
ro defde la gavia , fin defeubrir tierra n i la 
menor feñal de ella, le tornaron à inflar. 
GAVIETA, f. f. La gávia à modo de garíta,quc 
fe pone fobre la mefáha ò bauprés : que por 
fer mas pequeñas fe debieron de llamar afsi* 
Vocab. Marit. de Sev. Lar. Parva ípecida* 
GAVIETE DE LAS LANCHAS, f. «* V02 
TomJV. 
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Náutica. Es un pedazo de madero de hafta 
fefma de vara en quadro^ poco mas ò ráenos, 
de largo de vara y media, algo corvo: efte 
fe arrmia ai caperól de k lancha> que es en 
" proa, y la una punta hace firme en la fóbre-
quilla, donde le forman fu carlinga ò dente-
llón, y en la punta de arriba, que eftá ehel 
- caperól (que íiempre es de mas madera) le 
hacen una concavÍdad,y en ella le ponen una 
roldana fuerte, por la qual por el órinqüfc 
• ievan muchas veces un ancla , para mudaria 
à otra parte ò traherla à bordo. Vocab, Ma-
• r i t . de -Sev. itfírô* Lat, trabs náutica cavafa ad 
anchoram ftsbmovendam quandoque* 
Í J A V I L A N , f. m. Ave de r ap iña , efpecie de 
azor, de color pardo azulado claro 9 y los 
pechos variados de pintas mas. claras. Tiene 
el pico corto y corvo de color amarillo, y las 
uñas graudes. Es íu cuerpo menór y mas del-
gado que el del azór , y tiene las piernas 
amarillas, Covarr, dice fe Hamó afsi quaü 
Cavilan, por la aftucia y futileza con que ha-
• ce prdfa en las avecicas. Lat. Ascipttir. FXIN. 
Hift . nat. l ib. 1. cap. 5. Fué tanta la eftúna 
que los Egypcios hicieron del gav iUn, qua 
creyeron 1er fu Dios Ofiris, HÜE RT. Plin. l i b . 
10.cap. 8. Hlgavi lán , llamado de algunos 
Latinos N i & s , por la codicia con que vuela 
para hacer preña eo la caza, esllamadQ deí 
otros Accipiter. 
.GAVILANES. Se llaman también los dos hierros 
que falen de la guarnición de la efpáda, y for-i 
¡man la cruz, y lirven para librar la mano y la 
cabeza de los golpes del contrario. Lat. Gh** 
4i i vefles vapulares, QÜEV. Tacan, cap.8. Eílbs 
gavilánts habian de fer mas largos , para re-
parar los tajos. 
ÇAVILANES. Se llamanafsiínifmo, las flores fecas 
de los cardos, y las de otras hierbas, que 
también fe llaman Milanos. Trahelo Covarr^ 
en fu The íbro . Tac Lanugo volatica* 
Es franco como un gavilán. Phrafe proverbial, 
con que fe encarece la generofidad y agra-i 
deciimeüto de alguna perfona. Es tomado de 
que el gavilán fuella por la maliana el páxa-
ro que tuvo en las uñas la noche antes para 
dormir ? y advierte à la parte qüe voló, para 
no ir por a l l í , y no encontrar con él. Lat. Z./-
beralis at accipiter* FuN.Hift.nat. l i b . i . cap.^. 
Y de aqui nació el proverbio de Efpana, para 
llamar à uno liberal y generoíbjdecir £Ífran^ 
co como un gavilán* 
El galgo, y el gavilán no fe quejan por k pre-; 
ia, lino porque es fu ralea. Refr. que fe apli^ 
ca à la gente baxa y de malas inclinaciones^ 
que hacen danos > aun quando no tienen áni-
mo de hacerlos. Lat, 
Natur* vitiumquerulasdat farde re vo ees. 
GAVILANCILLO. f» m» Dim, de Gavilári. E l 
- que es pequeño, Lat. Parvus ducipiteri 
GAVILANCILLO. Vale también el pico ò punta; 
corva, que tiene la hoja de la âlcachófa, por 
~ femejanza à la del^gavllán» Lat . Àébartti aeu-. 
leus* 
¡GAVILLA, f. F. La junta de farmientos ò ca-
, §as de trigOj cebíMa: y otraa cofas, atadas en-
P% tte 
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t res i -y afsi fe dice tantas Gavillas de & w 
mientos, de tr igone. Lat. Fafcis. Mamaus. 
ALDRET.Antig.üb.J.cap.a. Algunos quieren 
que fea el manojo ò manada àzgavtllas, que 
fe hacen quando fe fiegan las mieífes. BAR-
BAD. Coron.f.87, Llamo al hi juelo^ entran-
dofe en la cocina, donde había vifto mucha 
cantidad de gavillas de farmientos, las pegó 
fuego. 
GAVILLA. Metaphoricamente fe llama la ;unta 
de muchas perfonas, y comunmente de baxa 
fuerte, fui orden ni concierto : y afsi fe dice 
gente de Gavilla; Gavilla de picaros. Lat. 
Plebis manipulas. SANDOV. Hift. de Carl.V. 
I ib .5 .§ . i7 . Les prometieron largas fatisfacr 
dones, dándoles orden para que con otros 
de üxgavilla los detuvieífen. BARBAD. Coron. 
f.73. Que mis dientes nobles folos fon baf-
tantcs para defenderme de toda efta gavilla 
de villanos cobardes. 
¡GAVILLADOR, f.m. Voz de la Germama>que 
fignifica el Ladrón que junta Içs que ha de 
llevar para el hurfo. Juan Hidalgo en fu Vo-
cabulario. Lat. Furium collector. 
¡GAVILLAR, v. a. Voz de la Germânia, que 
vale juntar. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
Lat. ColUgere. Congregare, 
iGAVILLERO.f.m. El Tugar, íitio u parage en 
que fe juntan y amontonan las gavillas en la 
íiega. Lat. Locus maniputis plcnus. ALDRET. 
Anti^, Iib.2. cap.z. Ghedifa el montón de las 
mieíks en la era, ò dgavilléra en el campo. 
fiAVION. f.m. Voz Militar. Es un ceílón de 
mimbres lleno de tierra. Sirven eftos para 
defender de los tiros opueftos à los que abren 
la trinchera. Lat. Corbita praalta terrâ farta, 
BARENjGuerr. deFland.pl.485. Formó el 
Bibas una de Gfiviónes con tierra dentro,y t i -
. róla defde el íitio de los Poldros, hafta aquel 
donde fe fabricaba la plataforma. SAAV.GO-
xon.Gor.tom.i.año 672.Echando fobre ellos 
Gamánes de arena , y vigas pendientes de 
cuerdas. 
(GAVIÓN. Se llama también el fombréro grande 
de copa y falda, por la analogía de cubrir. 
Lat. Galerm ampias. EJGUER. PaíTag.Aliv.7. 
Pufeme, à coila de mis herederos, en hábito 
avalentado, con veftido de mezcla, y gavión 
ancho. QUEV. Muf.5. X a c i j . 
T de/atando la Jierpe, 
dixo el Gavión calando, 
h que ha dicho Valdepeñas 
ba Jido mtú bien jablado. 
g A V I O T A . f . f . Ave parecida à la Cigüeña, 
que comunmente anda en las riberas de el 
. mar, de color blanco, con extremos negros 
en las alas : el pico derecho y largo; las pier-
nas altas. Llámafe afsi del fonido ü voz que 
c Lat'G«rf*- ¿ FR. L . DS GRAN. 
^yfnb.part . i .cap. i j .g . i . porque los cuer-
vos marinos y te Gaviotas, que huelgan na-
. turalmente con el mar alto. Ov. Hift. Chi l . 
Üb.i.cap.ip. Son eftos tan grandes como Ga-
VAYA. Lf. Lo miímo que Lifta de diverfo co-
lor ; y afsi el yeftido de diverfas liñas fe dic$ 
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Gayado, y la tela lo mifmo. Lat. Zona verfii 
color. t , 
GAYA. En la Germaoia ügnifica muger pubhca¿ 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. Pellex* 
Meretrix. 
GAYADURA, f. £ La guarnición y adorno del 
veítido ü otra cofa, hecha coa liftas de otro 
color. Lat. Ornatus verjiedoribus braãcis va-
riatus. ALFAR, part.2. l ib . 2. cap. 7. A fe que 
les huviera fido de menos daño Guzman d<? 
Alfarache con fusharrapiezos,queD.Juan 
de Guzmán con üisgaftdáras. 
¡GAYAR, v. a. Adornar alguna cofa con diver-
fas liftas de otro color. L^VerJisoloribus %Q~ 
nis difiinguere. 
GAYADO, DA. part. ^afT. del verbo Gayan 
Adornado con liftas de otro color. Lat. Ver~ 
jicoloribus zonis diflinãus. CERV.QUÍX. tom.2. 
cap.22. Cuya albarda cubría wngayado tapé-
te 7 ó harpillera. VILLAVIC. Mofch. Cant ,7» 
Od .41 . 
Otros facó de h inoren*fierra 
De afpe&a temerario, aunque magrujoi 
Que comojabalis aquella tierra> 
Gayados y feroces los produxo* 
GAYATA, f. f. Lo mifmo que Cayada ò Caya-* 
do. Es voz ufada en Aragón. 
GAYOMBA, f.f. La retama olorofe, cuyas pun-
tas producen dos hojas de color pajizo fubi-r 
do. Lat. Genifta borUnfis. JACINT. POL. pL 
105. 
Crepàfculo el clavil efparció breve, 
Sofiituyó en fragmentos la Gayomba; 
GAYON, f. m. Voz de la Germânia. Lo mifmoí 
que Rufián. Juan Hidalgo en fu Vocabula-
rio. Lat.Lmo, nis. EspiN.Efcud.fcelac.3.Defc¿ 
9. Volvió el gayón la cabeza, riendofe de i * 
burla que me hacía. 
GAZAFATON, f.m. Difparáte, bobería,fm pies 
ni cabeza. Otros dicen Gazapatón. Es voz' 
Griega. XjsX.Gacopbaton, i . GÜEV. Epi í tà M o -
fen Puch. Doaálres j fábulas gazafatones> def-
honeftidades, no folo la que es hornada mu-
ger ha de haber vergüenza de decirlas j mas 
aun mui grande empacho de oírlas. CERV. 
Nov.S.pl.aSy.Quedecíades múgazapatóms; 
quando rezábades en Latin. 
GÁZAPA. f. f. Lo mifmo que Mentira y eífr-
. bufte. Lzt.Mendacium. BURG. Gatom. Sylv.a. 
Que de tierras extrañas 
Tales gazapas las bifiorias cuentan. 
GAZAPELA, f. f. Riña ruidofa y confufa de 
muchos. Lat. Clamofa^ vel fervida rixa. ' 
GAZAPERA, f. f. El vivar ò madriguera donde 
habitan los conejos, y tienen fus hijos. Es 
formado del nombre Gazapo. Lat.Cuniculfts. 
ESPIN. ArtBalleft. lib.2. cap.38. Conocen las 
gazaperas donde los conejos paren fus hijos;., 
y efearban y los facan. 
GAZAP1LLO. f.m. Dim. El gazapo pequeño; 
Lar. Minimus cuniculus. HÜERT. Plm,iib 8; 
1 cap. 55. El agua deftilada de ios GazapHhi 
quita la fordez. 
GAZAPO. f.m. El conejillo tierno de no mu-
chos dias. Lat. Cuniculus parvus. BSPIN. Art . 
BaUeft. lib.a. cap.43. A eñe chillido falen to^'' 
4os 
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dos machos y hembras, paridas y preñadas, 
y ios galapos. QUEV.MUÍ.6. Rom.7ij. 
Poco ayudm en efião 
à mi buche eflos gazapos. 
GAZAPO. Vale también el picaro difsimulado. 
Lat. Verfutusy v.elcallidus homo. 
GAZELA, f. f. Eípecie de cabra montes, que fe 
cria en el Afia y Africa,del tamaño de un cor-
zo ò gamo, y caíi de iu miima figura^ Tiene 
el pelo mui corto y de color rucio ; las ore-
jas grandes, negras por adentro , y fin pelo: 
los cuernos negros , huecos y mui derecho^; 
los pies hendidos y armados de dos grandes 
uñas : la cola mui parecida à la del camello. 
Es mui veloz y ligera, Derivafe d d Arábiga 
Gazél, que vale Cabra montes. J-,ax.Gaz.elust i . 
MARM. Defcripc.lib.i.cap.23. Gazéla es otro 
. animal del tamaño.y de color de un Gamo, 
y tiene los cuernos mui prietos. 
GAZETA.f.f. Sumario ü relación que fale todas 
las femánas ò mefes, de las novedades de las 
Provincias de la Europa, y algunas del Aíia 
y Africa. Es tomado del Italiano Gazzeta, 
que ílgnifica efto mifmo , por cuya razón, fe 
debe efcribir con z, y no con c, como -ha-
cen algunos. Lat. Novitatum fumrnariti bifio* 
ria* JACINT. POL, pl . I 5 I . 
Con tfio no os digo tftas> 
aunque otras cofas me quedan^ 
, y para el otro ordinario 
habrá fegunda gazéta? 
Eftár yapara ir à vender gamitas» Phrafe vul-
- gár con que fe íignifica tener una perfona 
tan ga íhda la VÜta, que eftá mui cercáno à 
, cegar, porque regularmente fon los ciegos 
los que venden las Gazetas. Lat. Parum abef-
fe ttt f tmms biftwic& venditor fiat. 
GAZETERO. (Ga*etéro.) f. m. El que forma la 
Gazéta , y también el que las vende* Lat. 
Summarij hifiorici Author, aut venditor* 
GAZETISTA. f. m. El que tiene coftumbre, in*-
clinaçion ypropenf ióna leer u oír las Gaze-
tas. Lzt.Novitatum Jludhfus^jaBator, vclre-
latort 
GAZETISTA. Se llama también el que habla fre* 
qiientemente de novedades > por las noticias 
de ias Gazétas. 
GAZ1ES. f. m. Los Turcos, Moros y Berberif-
cos, quevivian en Efpaña llendo eíclavos, y 
fe bautizaban. Es voz Arábiga. Lat. Servi ex 
fecia Mabometi ad Chriftianam fidem converjí, 
RECOP» lib.8. t i t . 26.1. 19. Para que los M o -
ros de Berber ía , que habían fido cautivos y 
efclavos en el Reino de Granada , aunque 
fe huviefíen hecho Chriílianos , à que dicea 
Gazies. 
GAZMIAR, v. a.. Quitar y andar comiendo 
golofinas.Xat.CoffJí^/èiVíA deglutiré, fur ripere. 
GAZMIAR.. Se toma también por quejarfe y re-
fentirfe.Es voz burlefca,y en efte fentido ver-
bo neutro. Lat. Conquerid TrifiarL GONG. 
Rom.Burl .15. 
Teréfa de mis entrañas, 
no te gazmies ni axaqueques, 
que no faltarán zarazas 
gara los perros que. muer den* -? 
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GAZMOLES. f. m. Efpecie de cáncer , que 
padecen las, aves de rapiña , de que Xuelen 
morir , fi no fe les cura con tiempo y habili-
dad unos granillos que les falen à las lenguas 
y paladares, de que fe origina efta enfcnne-
dád. Lat. VerracuU avium línguas rodentes. 
AYAL. Cetrer.f . ioz. Seles hace otra enfer-
medad à las aves, que dicen gazjmóles 6 gra-
nos , & hácenfe en la lengua y en el paladár, è 
fino fon curados mueren. 
G A Z M Ü ñ A D A , ò GAZMOñERIA. f; f. La 
acción de afeitar virtud,própria de Ids hypó-
,ciitus, Lat, Virtutis fucu<, 
GAZMOnERO, ò GAZMOnO. f. m. El que 
afecta virtud y devoción con hypocrefía., 
Lat. ffypocrita, Virtutis ludio. PARK. LUZ de 
Verd.Cath. Plat . j . Del Sacram.de la Confirm. 
Miren,dicen,^l gazmoño, miren la embuítera, 
para qué tanto cónfefíarfe? 
G A Z N A T A D A , f. f. El golpe violento que fe 
dá con la mano en el gaznate. Lat. Gohphuí% 
CAST. SOLORZ. Donair. £26 . 
De tal manera el mozo fe fufpende¿ 
Que pudieran pegarle gaznatáda. 
GAZNATE.-f . m. Lo mi fino que Gargüero . 
. Pic, JusT.f.6o. Iban à embocarle el aü'adór 
por el gaicndve , y el mas propicio le metió la 
puntadeun cuerno albár. VaLAVic .Mofch , 
Caht.3.0£t.77. 
Haré que tenga f u v iv i r remate^ 
Apretando t i verdugo f u gaznate. 
G A Z N A T I G O Í £ m. Dim* Gaznate pequeño. 
Lat. Exileguttur. CERV. Quix,tom.i.cap.30. 
EíTo juro yo, dixo Sancho, para el puto, qufc 
no fe cafare en abriendo eí gaz-natíco^i feñor 
.' Pandahilado. ' > 
GAZOPHYLAZIO*f .m. El lugar donde fe.re^ 
cogian las limofnas , rentas y riquezas del 
. Templo de Jerüfalén. Es voz Griega* Lat. 
Gazopbylazium, FONSEC; V i d . de Chrift. tom. 
a. cap. 14. La viuda que ofreció en e l gazc* 
pbylázio un cornado, ofreció mas en los ojos 
de Chrifto Señor nueflro, que todos los r i -
cos de Jerüfalén, 
GAZPACHERO. f. m» El que lleva el gazpa-
cho à los que eftán trabajando en el carneo. 
Es voz mui común en Andalucia. L a t . ^ / de-
fert agricolis pulmentariam offam, 
GAZPACHO, f. m. Cierto género de fopà ó 
meneftra, que fe hace regularmente con pan 
hecho pedacitos,azéite, vinagre, ajos y onos 
ingredientes, conforme al güilo de cada uno. 
Es comida regular de fegadóres y gente rúf-
tica. Covarr. fíente puede venir del Tofcano 
Guazzo y Guazzeto, que vale Potage ò guifA 
do líquido; Lat. OJfa pulmentaria oko:t aceta, 
allijfque condita* CE av. Quix. tom. 2.cap.53. 
Mas quiero hartarme de gazpachos, que eítár 
fujéto à la miferia de unindico impertinen-
t e , queme mate de hambre. ESPIN.Efcad. 
Relac, 1. Defc. 16. Yo cené-un muí gehtil 
gazpacho, que cofa tfias fabròfa no he viítò ert 
mi vida. 
GAZUZA, f. f. Hambre molefta h vehemente. 
Lat. Fames moleftatvel valida. ESTES, cap.9. Y 
c -cargando con ios facos nos. retiramos >fin fer 
fen-
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fenridos, à hacer la repartición, y à remediai 
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CE. L o mifmtí que Se, Eftá antiquado. C.LTI-
* CAN. cap. 1. Preguntó, por qué decían las 
gentes aquefta palabra. E como qmer que ¿0 
Jo quifieran negar y encubrir, tanto lo*afin-t 
có, que ge lo hovicron à decir. 
GEFE, VeafeXefe. , 
¡GELASINO, adj. que fe aplica efpecialmente 
entre los Medicos à los dientes delanteros» 
que fe deícubren al reirfe. Es voz Griega» 
Lat.Gc 
1QELATINA. f. f. Subftancia helada y diípuet-
ta à modo de jalea. Ufafe freqüenttmentc 
en las meías de los Extrangeros, que la han 
introducido entre otras colas. Lat. Suecas ge-
. Itám-t v t l gfaciâtus. 
GÍLEÈ. f. m. Voz de la Germânia, que fignifr-
cá el efdavo negro. Juan Hidalgo en íu Vo-
cabulario. Lat. v£tbiops* 
PELIZi f. m. El Veedor de la feda. Parece vie-
iie de la Lengua Arábiga. Lat. Seriei Admi~ 
niftrator ftuOBconomus.NÍAVM* Rebel, lib. 3, 
cap.p. Porque le habian conocido en Grana-, 
da, fiendo Gtllz de la feda. 
¡CELOSIA, f.f. LomifmoqucCelofíá. GRAC. 
Mor. f.i^p. Quando ponemos los ojos en las 
gelofias de lasmugeres, y nos colgamos de las 
ventanas para verlas, páretenos que no cria-
mos. 
K3EMAL. Veafe, XemáL 
GEME. VeafeXeme, 
¡GEMELA, f. f. Flor que nace de la vara de í 
jazmín enxerta en azahar» Sus hojas fon co* 
mo las del azahar, el pié como el del jazmín, 
fu figura como la del mifmo azahar, y el olor 
como las dos, de lo que parece tomó el nom-
bre. Lat. JF/OÍ exalba viola fioreque sitrto mix* 
tus, vcl geminw» 
.¡GEMELOS, f» m. Los hermanos nacidos de un 
mifmo parto, que mas comunmente fe llaman 
Mellizos. Es voz tomada del Latino Gemdli, 
que fignifica efto mifmo. ACOST. Hift.Ind.íib. 
¡i. cap. 22. Quien no temá por fábula decir 
que Neptuno fe enamoró de Cli to , y tuvo 
de ella cinco veces gtmilos de un vientre? 
B.ARGENS. Tercet, que empiezan; Çonti^ 
licencia, Fábio. 
N i quiero vér bebiendo ejfos gemelos, 
forque fué el uno fratricida aftáto. 
Imitador de tios y de amélos. 
{GÍMELOS. En la Náutica lo? maderos grueffbsy 
que fe unen y empalman unos con otros para 
. dár cuerpo à los máíliles. Llamanlos también 
PEMIDO. f. m. Exprefsión natural de lo inte-
nor del pecho, del dolor, pena y fentimien-
t o , que íe forma afpirando y refpirando. Es 
del LxmoGemitus, que fignifica lo mifmo, 
1 ? o' ?? ^RAN' ,Tut ' ^ la 0rac- Pa"-1-cap X. Ceñe pues la muchedumbre de tus » 
- mdos pues ceífo la cáufa de fe dolor. AMBR. 
MOJU hb. 8. cap.5. Moftraban tapto ánimo. 
G E M 
Sae jamás al degollarlas fe les oía ninguof 
G i S S ^ ^ ^ u n e n t e fe llama el fonído £ 
aullido de los animales ó aves, que remeda o. 
imita el gemido del hombre: y tambiénTe ex. 
tiende àTignificat el ruido u fomdo de las co^ 
fasinfenfibles è inanimadas: como el gem^í 
do del mar , del viento, &c. Lat. Gemitm. E$-; 
P£N. Art.Baileft.lib.3.cap.a6. Las paloma* -
todas tienen una miíma manera de canto , 
qual acaban con un gemido. ¿ 
GEMIDOR, f. m. El que gime, ò tiene coftum̂ : 
" bre de gemir. Lat.Gemens. vel Gemebundus. 
Kwñ. Empr.r. El que fe efeoge para Miniftro, 
de los altares de Dios , dice el Prophera > ha; 
de fer paxarillo, que ponga en ellos fu cafa^ 
y tórtola gemidora > ^ l e entre oraciones 
y facrificios labre fu nido. GON«. ROÍB^ 
burl. 8. 
Hat Moro mas gemidor, 
que elext de una carréta* 
GEMIDOR, Por translación fe llama todo aqtift* 
Hoque en algún modo imita el gemido dei 
hombre. Lat. Gemebundas. Querulus. M£Nnè 
¡Vid. deN. Señora, CopL 24* 
La mifera navecilla 
fseorreis, templando el ceña 
À los notes gemidores 
Jos zepbiros lifinjéros. 
GEMINACION, f. f. La duplicación 3 ò repe* 
ticion de alguna cofa. Es voz Latina y de -po*: 
co ufo.HoRTENs. Pancg. pl . 78» Eífo dice lat 
geminación en las Divinas letras: Phrans plo*i 
rabit: Expeãans expe&avu 
GEMINAR, v. a. Volver à repetir la product 
cion, doblarla y duplicarla. Viene del Latino; : 
Geminan, que fignifica efto mifmo. MEN,GO-Í 
ion . Copl.2. Puede fer dicho Géminis , por-i 
que entonces comienza à geminar, íiquier U. 
doblar la calor el Sol. 
GEMINADO, D A . part. paff. del verbo Gcmi^ 
nar. Lo afsi duplicado , doblado u repetido. 
Isüt.Geminafus. HoRTENS.Paneg.pl. 42. Ge-
minado ò redoblado el pronombre delía. 
GEMINIS. f. m. Signo boreal, el tercero de 
los del Zodiaco , que correfponde al mes de 
Mayo , exprelfado por los Aftronomos con 
cftc charaíter y por los Pintores con la f i -
gura de dos muchachos abrazados, de quien 
tomó el nombre. Confta, fegun el Padre Zav 
ragoza, de treinta eftrellas conocidas. Entr* 
el Sol en efte ügno , fegun reglas Afironomi* 
cas, cerca de los veinte y un dias del mes de 
Mayo. Lat. Gemini, MEN. Coron. CopLairEJ, 
tercero figno es llamado Geminis: es a t r ibu id 
do al mes de Mayo. 
GEMINIS. Emplaño compuefto de albayaldc y 
cera, diffuelto con azéite rofado y água co-
mún, que tiene virtud de refolver y cicatri-. 
zar los apoftémas. Llámafe afsi, porque anti-» 
guamente, fe componía folo de los dos ingre-* 
dientes cérayalbayalde.Palac.Paleftr.part.2-
Cap. 10. Lat. Emplaflrum geminnm. PRAGM^ 
DE lASS.ano 1680. f. 21 . Emplafto Gemims* 
cada onza a real. 
{SEMINO, NA, adj. Duplicado, doblado, re-
peK 
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petido. Es voz Latina Gtminus.GowG.Dcdm* 
burl, que empiezan: Yá de las fíeftas reales. 
Corneja defmsntirâs 
la que delante y detrás 
gemina concha te vifie. v 
GEMIB..v.n.Expi:eírar naturalmente confonido 
y voz laftiniófa,!^ pena, congoja y dolor que 
aflige y comprime el corazón. Tiene.la ano-
malía de mudar là e en i en algunos tiempos 
yperfonas: como Yo gimo , gime tu , ̂ ima 
aqueíj&c. Sale del Latino Gemere, que íigni-, 
fica lomifmo. CERV. Quix. tom. 2. cap. 52,' 
Viendo con el ahinco que lamuger ifufpira-
bz, gemía y lloraba, los tuvo dudpfps y faf-
penfos. 
GÍMIR. Metaphoncamente vale aullar los ani-
males ò aves , profiriendo un fonido lamen-
tofo,que remeda al gemido del hombre. Lat. 
Gemere. GONG. Polyphem. 0¿t.2. 
Infame turba de nofturnas aveSy 
Gimiendo tripes,y volando graves* 
GEMIR. Por extenííon metaphórica íignifica 
íonar y bramar las cofas inanimadas, quando 
eftán alborotadas y alteradas : como Gemir 
el mar , el viento , &c . L a t . G m í r í . MEND», 
y i d . de N.Señora, Çqpl.270. 
Partía el campo la noche, 
y el crudo Bóreas gimiendo, 
dexaba de tantos montes 
acreditado el afsiento. 
GEMIDO, D A . parr. paff. del verbo Gemir ,en 
fus acepciones. Lat. Gemitibus exprejfus. DA-
VIL. Paír. l i b . i . Cant. i . Deçim. i . 
Fara refomr cantadoy 
fe hade reprimir gemido. 
GENCIANA, f. f. Planta mui femejante al elé-
boro blanco , que produce las hojas imme-
diatas à la r a í z , lás quales fon femejantes à 
las del nogal. El tallo es hueco,lifo,del gruef-
fo de un dedo, alto de dos codos, y dividido 
por cañutillos , y de trecho à trecho eftá 
adornado de hojas. La raíz es larga, grueíTa, 
amarga, y mui parecida à la de la Ariftolo-
chia larga. La íimiente es ancha, liviana, y 
cubierta de un hollejo áfpero. Llamófe Gen-
cianajporque fué fu inventor Gencio Rey de 
los Efclavóncs. Lat. Gentiarta. HUERT. Plin. 
Iib.25. cap.7. La Genciana halló Gendo Rey 
de los Ilirios ò Efclavónes. 
GENEALOGIA, f. f. La ferie de progenitores 
, y afcendientes, de quien cada uno defeiende. 
Es voz Gçiega , de quien la tomó el Latino. 
Lat, Genealogia, COMEND. fob. las 300. Copl. 
271. Genealogía es vocablo Griego, k quiere 
decir fucefsión de linage. CIENF. Vid . de S. 
Borj. l i b . i . cap.i. §.2. Y que el noble tronco 
de fu Genealogía, tiene dichofamente oprimi-
das fus ramas con el pefo de las Tiaras y de 
las Diademas. 
GENEALOGÍA. Se llama también la deferipcion 
. í k la eftirpe de alguno, en que fumariamen-
te fe dá cuenta de fus avuelos y parientes. 
Lat. Avorum feries genealógica* 
GENEALOGICO, CA. adj. Lo que pertenece 
à la Genealogía : como l ib ro , papel, íi otra 
cofa femejante. Lat. Genealogicus. Zuñ ic . Áü-
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nal. Ano i t f^y.num^. Sus eferitos todos fue-
ron en la hiltoria, y con particular inclina-
ción à la genealógica* ' 
GENEALOGISTA, f .m. El que hace profef-
íion y eftudio de faber genealogías y lina-
ges, y eferibir fobre ellos. Lat. Genealogies ds-
ditus fiudio. Z u ñ i G . Annal.Ano 1:434. num^.. 
Los Genealogiftas de Sevilla \o refieren en la 
Varonía del íináge de Medina. , 
GENERABLE. adj. de una term. L o que fe 
puede producir, por generación r iguroía , 6 
lata y metaphórica. Lat. Generabais, de don-
de viene, Lop.Philom.f.37. Por calorgetie-
rabie v ive , y por el extraño fe corrompe. 
TEJAD. Leon Prodig.part. 1. Apolog.zS.Y de 
la mifina manera todas las demás cofas gene-
rabies y corruptibles, 
GENERACION, f. f. La producción de un v i -
viente, de otro viviente,.femejantes en la na-
turaleza, de materia fupueftaa à diferencia de 
la creación. Viene del Latino Generatio, quç 
íignifica efto mifmo. COMEND. fob. las 300. 
C0PL39, Porque por ^ilta de generación no 
fe difminuyeíTen è çonfumieffen, acordarpn 
de ayuntarfe à cierto tiempo con los Pueblos 
comarcanos. SAAV. Coron.Got. torn* 1 .cap.i. 
La paríimónia y ignorancia de los vicios, aur-
mentóen gran numero la generación. 
GENERACIÓN. Latamente, fe toma por la proy 
ducción de una cofa de otradiyerfa , en ef-
pecie y genero; como la producción de los 
gufanos de las llagas, y de los tumores. Lat. 
Produííio, Lata generatio, FR. L . DE GRAN. 
Symb. part . i , cap.9. Varían los Philófophos 
en declarar tfageneragion de las aguas.Mf^p. 
V i d . de N.Señora, Copl.282.- , .; 
Como al refpirar del dia 
blandamente va cayendo 
dulce vapor,que en la Auróra 
fité generación del Ciclo* 
GENERACIÓN. Se toma algunas veces por cafta, 
género, ó efpécie. Lat. Species, ESPIN. Art .Ba-
lleft. lib.3. cap.15. Hai otras muchas genera-
clones dê halcones adulterados, que por no 
canfar no los reñero., 
GENERACIÓN. Significa también lo mifmo que 
Nación. FR. L . DE GRAN. trat. de la Ot'àç> 
par t . I . Jueves por la noche. Aquel fonido 
temerofo de la trompera que tocará el A r -
changel, para convocar todas las generaciones 
del mundo. 
GENERACIÓN., Vale también la fucefsión de ge-
neraciones en linea reda: y afsi pide la Igle-
ña en las bendiciones nupciales, que los cat 
.. fados vean hafta la tercera y quarta genera-
cjón. Efto es hijos , nietos , biznietos y tata-
ranietos. Lat. Generatio. MEND. Guçrr. de 
Gran. l ib . i . n u m . 7. Xeque llaman ellos al 
mas honrado de una g e n e r a n : quiera decir 
cimas anciano, Lop.Arçãd.f.258. 
Mefesy afioS) eddd, generaciones, ; 
Siglos y tiempos trabigo^ cuento y tnido. 
GENERACIÓN. Se llama tambien todo el l inágí 
delaperfona, Lat. Progenies, eu Pic.Jysr. 
f.44. Cafo negado que yo la baya maldecido 
. à e j l a y &£xi.generamn* , . r 
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GENERAL, f.m. El aula ò pieza donde fe en-
fenan las Ciencias. Uamofe afsi porque efta 
abierta y común à todos. Lat. Commune gym-
• ^«w.ANT.AGüsT.Dial .pl .38p. Es como 
un Capitulo de Frailes, ò un general para b i -
tudiantes. COLMEN. Efcrit.Segob. p.l.711. A l 
general ò Aula mayor de aquellas Efcuelas 
concurrieron los mayores Príncipes. 
¡GENERAL. En la Milicia es el Cabo principal, 
fuperíor à todos en un exército ò armada: y 
íe fuele llamar Capitán General, ò Genera-
lifsimojparadiftinguirle de los otros Gene-
tales de menór grado, que militan debaxo de 
fumando. Lat. Supremus militia Dux. SAN-
DOV. Hift- de Carl. V . lib. 22. §. 8. N i fe les 
podía hacer otro cargo, mas de que dexaron 
fus alojamientos fm orden ddGenerál, SO-
LIS, Hift. deNuev-Efp. üb.2. cap.20. A cuya 
fACcion vendría yá marchando fu General con 
veinte mil hombres. 
.GENERAL. En las Religiones es el fupre'moy 
fuperior Prelado, à quien todos fus Religio-
fos deben obedecer. Lat. Prapofitus vel Mo-
derator gencrAlis. CAST. Hift. de S.Dom. tom. 
' i . lib.2. cap.i. Efte Padre con todos los de-
más Capitulares, de común confenürniento, 
eligieron por General y Maeftro de toda la 
Orden à Frai Jordán, de nación Alemán. 
GENERAL. Se llama también la Aduana. En ef-
te fentido es voz del Dialeíto de Aragón. 
GENERAL. Se llama en la Milicia el primer tOr 
que de las caxas para que el exército tome 
Jas armas. Làt. GenéraleJigmm tubis veltym-* 
$•anis datum. ORDEN. MILIT. año xyzS. lib.2. 
tit .5. arrie. 1. Quando nueftraInfantería, de 
qualquíera Nación que fuere, tomare las ar-
mas.... tocarán tres veces los tambores: el 
primer toque ferá la Gsnerâl,d qual ferá uni-
forme para todas las Naciones. 
.GENERALES. Se llaman en la Efgrima quatro 
tretas que fon inferiores à las tres que lla-
man univerfales, y fuperiores à todas las de-
mas particulares: y fon Flaqueza debaxo de 
la fuerza, flaqueza encima de la fuerza, linea 
en cruz, y Eftrechar. Lat. I n ludo glad tai ario 
generales invafiones. 
.GENERAL DE LA ARTILLERÍA. EIXefeòCabo , 
à cuyo cuidado eftá todo lo que pertenece à 
ella. Lat. Rei tormentaria Prafeéíus. RECOP. 
DE IND. lib.9. tit.za. Í.3. ElGenerãl de la A r t i -
llería procure y tenga cuidado de que las ata-
razanas de la cafa eftén bien proveídas de 
artillería. 
GENERAL DE LA CABALLERÍA. El que manda-
ba en toda ella como Cabo fuperior 5 pero 
con fubordinacion al General del Exército. 
Lat. Prafeftus Equitum. 
ÇENERAL DE LA FRONTERA. El que manda co-
mo fuperior en toda ella, para fu defenfa. 
•c ?r"Di ,**MARM. Defcripc.lib.i.cap. 
33. i n Efpana fe han vifto muchos que han 
enviado los Generales de la frontéra de Africa. 
GENERAL DE LAS GALERAS. El que como Cabo 
t r ^ ^ r eri eUas- Lat- ^ i n m i u m 
Hift. de CarLV. Ub.22. §.4. A doce de Ma-
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yo entró en la barra D.Alvaro Baz'án / f í ^ 
rál de las Galeras de Efpana. 
GENERAL, adi. de una term. L o que es co-i 
mún y univerfal à todos , fin fer de ninguno 
en particular. Lat. Gencndts. LOP. Arcad. £ 
52.Efta regla general ha comprehendido los. 
bienes de mi alma. T o o . . Trad, de OVCÍI, 
tom. i .p l . ^ , . „ 
Hambre precio]a, general dejveto. 
Adorada inqmetádjprecifa guerra. • 
«GENERAL. En menos lata fígnifkacion fe toma 
por lo que es común y univerfal à alguná^ef-
pécie. República ò Comunidad. Lat, Genera-
lis. CAST. Hift. de S.Dom. t o m . i . lib.a.cap^. 
Tuvo Fr. Jordán por la Pafcua de Efpiritu 
Santo otro Capitulo general en París, qíie es 
el tercero de los de aquella Cafa. MEND. 
Guerr. de Gran. l ib. I . num. 8. En feñái de 
general obediencia , poftrófe Abenfarax en 
nombre de todos, y befó la tierra» 
G-ENER.AL. Vale también lo que conviene à la 
mayor parte, aunque no fea à todos: y afsi 
fe dice Son generales los vicios, es genérál 
la corrupción de las coftumbres. L a t - G í ^ -
ralis. FR. L . DE GRAN. Trat. del Amor de 
Dios, part.i.cap.4.^1. Aunque eftos no featv 
males tan generales como eftotros. 
ÇENERAL. Se llama también la perfona que tie^ 
ne compreheníion è inteligencia de muchas 
ciencias ò artes. Lat. Generalis. vel Uni-uerfa^ 
Us. ESPIN. Art.Balleft. l ib . 1. cap. 4. Otros íç 
llaman Balleftéros, que fon generales en todoí 
genero de caza. 
GENERALES DE LA IEY. Se llaman enloforen-4 
fe las tachas ò excepciones que la ley t ienç 
feíialadas contra los teftigos, como la menoç 
edad, araiftád, ò parentefeo con las partes^ 
interés en la caufa, & c . Lat. Tefiium excepi 
tiones generales. 
3&n general. Modo adverbial > que íignifica ert 
común y univerfal à todos. Lat. Generaliter* 
• Vniverfaliter. FiGüER.Paífag.Aliv.i. Los Na-
politanos en general, no fon aplicados à tra-
bajo, refiften yfufren poco. Zuñ ic . AnnaL 
Ano i6i5.num .4 . Luego comenzaron àd i -
vulgadas los miimos niños por las calles, 
cantándolas: y de tal fuerte fe fueron intro-
duciendo, que todo el mundo <n g m r â l las 
cantaba. 
ULngeneráh Vale también en confufo, ííneípe-. 
cificar ni individuar cofa alguna, Lat./»gepe-
re. ANT. AGUST. Dial, pl.23. Y diceme e n m 
nerãl lo que hai en todas. 
GENERALATO, f.m. El oficio, empléo,mi« 
mftenoyeargo del General, "Lzt. Moderator 
- ris generalismunus. RfBAD. FLSand. Vid . de 
S.Francifco deAfsis. Renunció clGeneratá-
to, y pidió le dieften Guardián, cuyo fúbdíto 
fueífe. MARM.Defcripc. l ib. 2.cap.28. Eífi-
guíente año murió Abdul Malich enCórdo* 
ba, y Hifcén dió el Gtmrdáto à otro hermas 
no fuyo. 
GENERALATO. Se toma también por el tiempo 
que el General tiene ,.fte miniftério. Lat; 
lempus per qnod munus Generalis exercetur. 
MAN&IQ. Santor. Prolog. Perdí à nueftro Pa-
d r r 
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'drc Frai Francifco Nieto, y perdióle' to4a mi 
Religion al acabar de fu Generalato. COLMEN. 
Efcnr.Segob. pl. 721. Confiando afsi eu el 
tomo íegundo de las Adas Capitulares, en el 
Generalato de Fr. Juan.de.Arévalo. 
GENERALIDAD, t f. Extenfión à muchos, fia 
determinación , ò excepción. Lat. Univerf»* 
litas, ALDRET. Antig. l i ba , cap.ip. Que aun-
que huvieíTe algunos diferentes, y que no fe 
incluyeflen en la generaliddd con que dellos 
fe habla; pero el mal vence yfpbrepuja de 
fuerte , que aunque huvicra algo bueno, to-
do fe aniquilara. 
GENERALIDAD» Significa también confufióny 
- falta de explicación individualidad de al-
gún fuceífo ü otra cofa , refiriéndole mui 
por encima y fin efpecificar las circunftáncias 
neceífarias para fu comprehenfion è inteli-
gencia. Lat. Generalitas, Indiftin&io. Bosc» 
Cortef. Hb. 2. cap. 1. Efta generalidad bafta» 
í ia curar de particularizalla mas,ni reducirla à 
pefádumbre de reglas. SIGUENZ. Hif t .par t . j . 
lib. 3. Difc.12. Para como ellos fuelen enca-
recer las cofas, eftá con harta templanza > y, 
aun con harta generalidad dicho. 
GENERALIDAD. Significa afsimifmo éornuni-
dad. En efte fentido es voz ufada en Aragón* 
Lat» Commmitas. Gcetus. 
GENERALIDADES. SC llaman también en Ara-
gón las contribuciones que fe caufan en las 
Aduanas. Lat. Telonij veftigalia. FUER, DE 
ARAG. f. 20. Otroíi , que la paga de dicha 
. gente fe haya de hacer de las generalidades 
del Reino, 
GENERALIF , ó GENERALIFE, f. m. Huerta, 
"* - jardín > ò cafa de placér. Es voz Arábiga y la 
trahe Covarr. en fu Theforo. Lat. Hortus* 
Pr¿dium. ¡ 
GENERALISSIMAMENTÊ. adv. fuperl. Co^ 
munifsimamente , con univerfaiidád. Lat. 
XJniverfalifsimè. NAVARR. Man. cap. 27. Lo 
qual puede fer verdad , tomando la irregular 
ridád generalijsimamente, 
GENERALISSIMO , M A . adj. fuperl. M u i 
general. Lat. Generalifsimus. CAST. Hift. de 
ü. Dom. tom. 1. l i b . i . cap. 51. Y fe tornó à 
mandar en el capitulo generalifsimo, que fe 
celebró en París ano de 12 38. 
GENERALISSIMO, Se fuele llamar en la Milicia 
al General de algún exército ò armada , que 
es fuperior à todos los Oficiales Generales de 
guerra. Lat. Supremus PrafeBus generalis, vel 
Dux* MARM* Rebel. Hb.8. cap. 10. Habiendo 
de ir D . Juan de Auftna por Generalífsimo del 
Exército de la l iga, convenía que dieífe fin 
à lo que tenia entre manos. 
GENERALISSIMO. Se llama en las Religiones al 
Prelado fupremo de ellas. Lat. Supremus Pra~ 
pofitus vel Moderator, 
GENERALMENTE, adv. de modo. Comun-
mente , y por la mayor parte fin excepción. 
Lat. CommuniterXJnwerJim. MARM.Delcripc. 
l ib. 1. cap. 24. Habiendo libertado f ^ m i A 
mentek todos los que fe convivtieíTcn à la 
Fé de Jefu Chrifto. Pie. JusT.f.33. Y general-
mente quiero, que os .rindáis y fu jetéis» 
TomJK 
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GENERAR* v," a. Lo mifmo que Engendrar. 
- Es voz antiquada. MEN. Coron. CopX 1. Por 
. cáufa que el Sol entonces fe vá allegando à 
- nos en . eíTe tiempo , que es la principal cofa 
para generar todas las criaturas. 
GENERANTE, part. aft. del verbo Generar. 
L o que tiene aótividad y virtud para engen-
drai', Lat. Gtnerans. HORTENS. Quar.£x4. .En 
, que fe conferva la virtud ge nerante^que- depo-
íitó en la mas avara y retirada,parte de la na-
- turaleza el Autor della.: 
GENERADO, D A . part. paíT. del verbo Ge-
nerar. Lo mifmo que Engendrado, 
GENERATIVO, V A . adj. Lo ĉ ue tiene vi r -
tud y aftividád de engendrar , o producir al-
guna cofa. Lat. Qenitivus, FR, L , DE LEÓN, 
, Nomb, de Chrift. en el de Pimpollo. Es l la-
mada en las Divinas letras, en otros muchos 
lugares, rocío efta virtud vivifica y genera-*, 
tíva* 
GENERICAMENTE, adv. de modo. Común 
y generalmente, univerfalmente* Lat , Gene-
nce. 
GENERICO, CA. adj. L o qué es común à mu-
. chas efpecies* Es voz Latina Gtnericus* Pmc. 
Philof» Epift. j . f ragm. 2. No es equívoco el 
nombre que igualmente abraza, y con razón 
genérica, à > clos, ó mas cofas, ALDRET. 
Antig. lib. t. cap. 2 z. Su nombre es caíi como 
genérico , que comprehende en sí tres gran-
des Provincias. 
GENERO, f. m. El fer común à muchas cofas 
. entre í í diftintas ü diferentes en efpecie. Es 
voz tan univerfal, que comprehende todas 
las materias de ciencias y artes: y afsi arre-
glándonos al ufo mas común .de los Diccio-
narios, fe omiten los que fon ptópt ios de ca-
da ciencia ó facultad. Viene del" Latino Ge-
nus, que iignifica efto mifmo. FR.L.DE GRAN* 
Trat.de la Orac. par t . i . Viernes en la noche, 
§ ,1 . Porque no quede algún género de tory 
, mento por probar, à los que ningún géntr» 
de deleite quifieron dexat de guftar. 
GENERO. Equivale también à modo jòmané-" 
ra : y afsi fe dice , Efte género de hablar n)> 
conviene à efta perfona: de efte género eftá-
ba difpuefto el theatro , &c , Lat. Modus. Ge-
nus. Lop. Arcad, f. z66. Pues ocupando ^el 
tiempo en femejante género de vida, tan dif-
trahido habia eftado de aquella virtuofa 
fenda. 
GENERO. Se toma muchas veces por lo mifmo 
que efpecie, Lat.Gf»«j.FiGUER,Paífag.Aliv.i. 
Los vinos fon perfe&ifsimos 7 y de muchos 
géneros* . 
ÕENERO. En la Gramática es la diviíibn de los 
nombres, fegun los diferentes íexos , 0 natu-
ralezas que lignifican, y correfponden à los 
artículos que fe aplican: como el, la, h , Lat. 
Gf»»;. BOBAD.PoUt. lib.J.'Cap. 15. num.35. 
También fe comprehehderá la mugérjíi^xer-
cieífe la talarte , pues el género mafeulino 
comprehende al femenino. ALDRET. Orig.Hb. 
. i . cap . io . Aqui bien claro dice que vulgar-
mente decian Cubitus, f i bien fabia que fu 
propriedad era del género neutro. 
F GE-
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GÉNEROS. SC llaman también Us mercancias, 
" afsi de texidos, como de drogas, con las qua-
Ies fe tratay comercia. Lar. Meretumgenera. 
GENEROSAMENTE, adv. de modo. Noble-
mente , con generofidád y bizarría. Lar. Gr-
nerop. Munificè. AMJBR.MOR. Ub.8. cap. 5 3. x 
• él lo premió gener of amenté de muchas mane-
• ras.SAAV. Coron.Gor. tom. i . cap.i- Defpre-
•• daban la muerte, y generofamcnu fe ofrecían 
à los peligros. 
GENEROSIA, f. f. Lo mifrao que Generoíi-
dad, por nobleza. Es voz antiquada. MEN. 
Coron.Copl.3. Enio qual fe prefume ella 
• fea de alta eftirpe, de limpia generosía. 
j6ENEROSIDAD. f. f. En fu rigurofo fentido 
fignificanobleza heredada de los mayores. 
- Viene del Latino Generojitas, que fignifíca lo 
mifmo. BOEAD. Polit. lib. 1. cap. 3. num. 3. 
Efta es una dignidad concedida deípues por 
los Príncipes à los que tienen méritos de el-
clarecerfe y avehtajarfe entre los otros: y íí 
es nativa entre los hombres, llámafe generp-
Jtdád. 
¡GENEROSIDAD. Significa también vir tud, incli-
nación , ò propenfion del ánimo à antepo-
ner el decoro à la utilidad y el intere's. Lat. 
Magnanimitas. FR. L. DE GRAN. Trat. del 
Amor de Dios, cap.4. §. 1. Viene à caer de fu 
' natural generofidád. CERV. Quix. tom. 1. cap. 
36. Moftrarás la generofidád de tuiluftre¿/y; 
noble pecho. 
GENEROSIDAD. Vale también en las cofas inani-
madas la excelencia de ellas: como la gene-
' rofidád dei vino , y otras cofas d.efte género. 
Lat. Generojitas. 
jpENERosiDAD. Significa también liberalidad 
èndár con gufto Ias coíãs. Xat. Munificentia» 
ALCAZ.Chron.Decad.4. Anoy.cap. I , § . I . 
• Animados con los ricos premios, que para* la 
función había deftinado la generofidád de uno 
de los feñoresdelConfejo de Inquifición. 
GENEROSIDAD. Se toma afsimifmo por valor y 
esfuerzo en las empreñas arduas. Lat. Genero-
fa virtui, Strenuitas. 
.GENEROSÍSSIMO, MA. adj. fuperl. Muí ge-
nerofo. Lar. Generofifsimus. ACOST. Hift. de 
lod. lib.7. cap.20. Y tu, ò generosífsimo man-
cebo , y mui noble poderofo feñor nueftro, 
ten confianza , y buen ánimo. 
GENEROSO, SA. adj. Noble y de iluftrepro-
fdpia. Es del Latino Generofus, a, um. SALAZ, 
DE MEND.Chrón.lib.z. cap.66. Doña Mencia 
fué mui generófa, y de lináge mui iluftre y co-
nocido. 
GENEROSO. Vale también excelente , y que ex-
cede à lo común de la efj>ecie: como Gene-
rofo caballo , vino generófo, &c. Lat. Gene-
rofus. Prafianj. ZvñiG. Annal. año 1617 
num. 3. Abundaba de generófis caballos, y la 
frequência de regocijos públicos les daba 
di-no empleo. GONG. Son. heroic.7. 
nel Leon que enU fifa apends cabej 
^ O ya por fiero, Ò yá par generófo. 
GENEROSO. Significa afámifino Esforzado, mag-
nammo , bizarro, y que cftima mas lo honeT-
to y decorofo, que el útil è interés. Lar. Stre-
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nutts..tfag*anit*us. AMBR.MOR. Ub.8. cap.^. 
Períeveró Pacieco en fu gmrojA fidelidad. 
SAAV. Coron. Got. tom. 1. cap. 1. Como fu 
aenerófo corazón no fe fofiegaba en los tro-
• phéos , le llevó à las empreñas de Sicilia y 
GENEROSO. Vale también l iberal , dadivofoy 
franco. Lat. Mumficus. Largus. CORN. Chron.' 
t o m . i . l i b . i . cap.$í. Y tomando la mayor par-
te del dinero lo ofreció con generófo, libe-
ralidad en obfequio del Santo Apoftol. PANT. 
Rom. 6. 
Otra vez es generófo 
quien dá filo porque fuele. 
GENESIS, f. m. El primer libro del Antiguo 
Teftamcnto, en que fe deferibe la creación 
del mundo , y la hiftoria de los primeros Pa-
triarchas. Es nombre Griego GeneftSy que fig-
- nifica Origen ó nacimiento. O f u , Poftrim. 
lib.z. cap. 5. Difc. 6. Efto quifo reprefentar 
Moifén en fus dos libros primeros, pues al 
uno llamó Génefis, que es lo mifmo que gene-
ración de todas las criaturas. 
GENETHLIACA. f. f. La ciencia vana y fu-
períliciofa de pronofticar à alguno fu buenã ò 
mala fortuna, por el dia y hora en que nace. 
Lat. Genttbliaca. HORTENS. Paneg. pl.120. 
Qual íi no huviera enfeñado Dios à los Re-
yes mas fabios de eftas ciencias ú opiniones» 
a obfervar la Genetbliáca mas útil y mas fe-
gura. 
¡GENETHLIACO. f. m. El que por el dia y ho-
ra del nacimiento, pronoftíca- y predice, la 
buena ó mala fortuna de alguna perfona. LaK 
GemtbliacHs. CoMEND.fob.las 300. C o p i . j 2 ^ 
GenethUacoí3que por el dia en que alguno naf-í 
ce, dic^n la ventura, è dicha que ha de ha-
ber. LOP. Arcad, f. 262. Afsi que dexando 
aparre eftos adivinadores y genetbliacos, fe 
veían algunos de fus primeros inventores. 
GENETHLIACO, CA. adj. Lo que pertenece 
àla Generhlíaca : como Juicio genethlíato. 
Lat. Genetbliacus. 
GENGIBRE, f. m. Planta, que por la mayor 
parte fe cria en la Arabia , y en las Islas An-
tillas. Sus raíces fon pequeñas como las del 
Cypero, pero exrendidas y llanas, blanque-
cinas por la parte de adentro , y como roxas 
por la parte de afuera , olorofas y dei gufto 
de la pimienta, todas llenas de nudos, y le ex-
tienden como la grama. Sus hojas fon cóino 
las de la caña , aunque mas cortas y mas ef*-
trechas. Forrifica el eftómagoy ayuda à la 
digeftion. Lat. Zingiber.-LAG. D i o f c l i K a . 
cap. r49. El Gengibre es una planta particular: 
comefe utilmente y fe fuele mezclar en las 
lalías. ARGENS. Maluc. l i b . i . pl . 9. Pero coii 
el clavo y vino de las Philipinas, bebido con 
n § ^ ñ r e - - fe Prefervan y fe curan. 
VihNlAL. adj.de una term. Loque es confor-
me al gemo, gufto èinclinaciori de alguno. 
Lzt.Gemahs. CORR. Argén. f^Sy.tnvocando 
os Diofes Geniáks. VALVERD. Vid . de Chrift.. 
l ib. i . cap -8. Efcribió Pablo à las Igléfis , 
que con la gen¿4l virtud de fu predicación, 
fe formaba y tenia vida Jefus en losEieleS. 
Dias 
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Dias gímales. Eran aquellos que fe celebrabaii 
con fieftay regocijo : qtules eran efpecial-
mente el dia del nacimiento, que decimos. 
' cumple años.,y los diasdel defpoforio ítbo-
da. Lat. Geniales dies, CORON* Gomenc. de 
Gong. fobr. la OGt 5 5 . del Panegyrico. Y afsi 
dixeron dias geniales los alegres y güito-, 
fos, como fe infiere de Juvenál en la faty-
ra 4. 
GENIALMENTE, adv. de modo. Según el ge-
nio, ò condición de cada uno. Lar» GtniaÜ-
ter. HORTENS. Paneg. pl.t 14. Cañgenialmin-
ttamadórde los eltudiofos. CIENF. Vid. de 
S. Borj. Dedicar. Quando vueftro efpíritu 
genialmente fe ardía en defeos de confagrar 
fu eftoque al Dios de la campaña. . 
GENIO, f.m. La natural inclinación , gufto¿ 
difpoíícion y proporción interior para algu-
na cofa : como de ciencia, arte, ò mani&dtú* 
ra. Lat. Genium. P. HERR. fob. la EgL 2. de 
Garcil. Genio es una virtud efpecífica ò ^ro-
priedad particular de cada uno que vive.; 
HORTEKS. Paneg. pl. 240. Cultivando el ge* 
mo excelente que le dió el Cielo con las ar-
tes eftudiofas que le proponía el cuidado de 
fus Maeftros. 
GEN IOS. Entre los Gentiles eran unos efpíritus 
ò quafi Deidades, à quienes atribuían el cui-
dado éínfiueñcia en la producción de las co-
fas, y fuponían que à cada perfona afsütian 
' dos, cl uno paraindinárla. à lo bueno , p el 
' otro à lo malo. Efto viene à correfppiider à 
los Angeles y Demonios, que en algunoief-
critos, efpedalmente Poé t i cos fe nombran 
buen génio, y malgenio. Lat.Gf/iiaj.ToRR. 
Philoí. lib. 3. cap. 11. Que los Antiguos 11a-
maífen Genios à lo que nofotros decimos An-
geles, es cofa mui clara. pEiuc.Argen. paífr 
2. lib.i.cap.y. No faltó à fu reputación el 
Genio, o la deidad de aquel fitio. 
GENITAL, adj. de una term. Lo que íirve pa-
ra la generación. Lat. Genitalis y e. HERR. 
Hift.Ind.Decad.1. lib.j.cap.^ Aotrosfaca-
ban los ojos y los cortaban fus miembros ge-
n>tales, 
GENITIVO, VA. adj. Lo que puede engen-
drar ò producir alguna cofa. Viene del Lati-
no Genitivas, que ugnifica lo mifmo. TEJAD. 
Leon Prodig. part. 1. Apolog. 40. Y el irra-
cionál mediante la genitiva virtud. GONG.» 
Soled. 2. 
Cuya fecunda Madre, al genitivo 
Soplo, viftíendo miembrosGuadaletfi 
Florida ambrofia, al viento diógintte* 
GENITIVO. Se llama en la Gramática el fegutl"' 
do cafo en la declinación de los nombres. 
Lar. Genitivusi INC.GARCIL. Coment. part.i. 
lib. 5-. cap.21. Porque en femejantes compo-
ficiones de nominativo y genitivo, fiempre 
ponen los Indios el genitiva delante. JACINU 
POL. pl.283. Quife emendarla, pareciendo-
me había hecho fyncopa ,-y dexado el geni-. 
•tíVQ. 
GENITOR, f. m. El que engendra. Es voz-pu* 
lamente Latina. C. DE LA Roc.Vid. de N»Se-
ñora, pl.19. Pufieron los Santos gewtôrei en 
T o t n . I V . 
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: *k primer grada de ei TcBaplo a la Virgen. 
CXsxl SOLORZ. Donair. f.87. 
».„„AfsielPlanèta> ^ 
Genitor del diamante y el topacio. 
GENITURA, f. f. Generación ò procreación.1 
Es voz puramente Latina, 
GEN IT VR A. Se fuele tomar por la materia de la 
. generación. Lat. Gjenitura* HUÍE^T. PJiri. lib. 
10. cap.48. La carne del francolín es muí fá-
cil de cocer...» aumenta el celebro ygenhtfc 
• ra9 y aprovecha para fubtiüzar el entendi-
miento. 
GENITURA» Sigmfica también la conftelacioii 
. en c¡ue uno le concibe ò nace. Lat. Uorofio*-
pus, u Gtnitura* ConiuCint. £125. Julio t 'ír-
mico Mateano dice?que fí el figno afcendmn^ 
te en la hora del nacimiento íe halia en los 
fines de Venus, y lageaitára es no£tuma,y 
íi Marte eftuyiere en las miünas partes, ferá 
dichofo en cafamiento. 
¡GENIZARO, RA. adj. El hijo de padres de 
diverfa Nación; como de Efpanol y Erance-
f a ; ò a l contrario. Es vozAxabiga. Lat. .è^ 
• fmntibns natme diverfa natus. Gv* -Hiftir 
Chil. lib.é. ca^p.iy. Eftaha íidola caufa de 
que eftos Gem&aros vivan coma Gentiles, por 
haberfe criado entte ellos. 
GENIZARO. Vale también mezclado de dos di-
verfas efpedes de cofas. Lat. Tertittm quid, 
- velgems* LAGvDiofc.lib.2.cap.i4í. Dela<? 
quales aquella primera es una hierbagenrz^ 
ra: quiero decir meftiza del ajo y dd puerro. 
ÇEMOLI, ò GENULL f. m. Paita dccoloé 
. amarillo claro,-deque fe valen losPintóres 
t para, pincai. Lat. Mofa lútea. Sandaracba* 
PRAGM. DE TASS. año i^Sp. F.LJ. Catk _opca 
de génoli j inOj no pueda paíTar de treinta f 
quatro rars. PALOM-MUC Pid. 5. cap. 6. 
%6. Taitibien fe puede hacer otro verde ba-
xo de ancorca y añil, ufando de úgénuli en 
vez dé blanco. "> 
CENTALLA. £ £ Lo mifmo que GentuaUa^ 
CERV. Viag. cap. 6. 
Habéis de confentir que efia tmbaidorst 
Hypócrita gentalta/í me atreva?-
GENTE, f. £ Pluralidad dé perfonas. Viene dél 
Latino Gens, tis, que fignifica lo mifmo. FR. 
L . DE GRAN. Symb. part.i.cap.i. Efte es el 
punto que à fuego y fangre íe divide, entx^. 
Ias gemes, SAAV. Coron. Got. tom.i. cap*, 1. 
PaíTar à cuchillo tanra gente parecía cruel-
dad. . .. .( 
<5ENTE. Significa alguna vez perfona en Angu-
lar : como quando la Ronda encuentra à un 
hombre folo, y le pregunta, qué Gente? I 
¡GENTE. Vale lo mifmo que Nación: efto.es na-
cidos en diverfos climas y regiones :y.de.di-
verfa Lengua y coftumbfes. I-at* G«w; ;MÈX. 
Hift. Imper. Vid, de Vitelio,i^tp.a. Y por to-
das vias y formas pr9cj^ávjúntar gentes"dc 
todas fuertes. MAR^, Defcripc. lib^r^cap-j. 
Por manéra que nó es át maravillar.^ con 
. la mudanza deUiempo y de las gentes jfç Jb&Ú 
perdido los ^róiguos jáómbres*. ; 
PENTE. Se toma pot ío coáfina <pc jExércitO, 7 
jiàs perfonãs "c[ue k componen. jUkc.bWw 
í a - $ARM 
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. .M^«,DefcripG.Ub.-i .cap. i . Que no temá 
otro remedio para falvar tus gentes. 
GENTES. En la Germânia £gnifican. las. ore jas. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Aures. 
GENTE BAHÚNA.--La mas defpreciable.enla re^ 
pública* Lat. Rtipublica faces. 
GENTE BAXA. La que en la república es de po^ 
ca éftimadón. Lat. Ignobiles, obfwri homines. 
Infima pkbs. 
.GENTE COMÚN. Vale lo mifmo que Gente vul-
gár, que no tiene nota jai diAincion en la re-, 
pública. Lat. Vfdgus. 
¡GENTE DE ARMAS. Era lamente de acaballo 
armada de todas armas, y,cada uno llevaba 
un archero. Lat. Catapbraáíi equites. 
GENTE DE BIEN. VeaíéBien. 
¡GENTE DE LA HAMPA. Significa lo mifmo que 
Gente liceacioía, defgarrada , valentona, y 
. hepha à vivir à fu libertad y güito. Lat.G*»* 
effrdnisjibera. ALÍAR. part. a.lib. 2, cap. 2. 
; Tuviera que gaitar ^y mocitos eftudiantes, 
gente de la hampa , con quien pudiera darme 
quatro fáos. 
¡GENTE DEL GORDILLO. La mas baxa del vulgo 
u plebe. Lat. Infima pkbis, vidgique fordes, 
QUEV. Cuent. El Alguacil que vió que el L i -
cenciado era de los del afa , y que todos los 
demás eran gente del gordillo J u z g ó que el 
. irfe le venía à pedir de boca. 
¡GENTE DE MODO, Ü DE TRAZA. La que obfer-
va la debida -circunfpección en obras y pala-
bras. Lat. Gens circunfpe&a, bonorabilis». 
JSENTE DE PELO , ü DE PELUSA. Se dice de la 
que es rica y acomodada. Liamanla afsi por-
-que anda íiempre bien veftida. Lat. Divites-^ 
QÜE v. Muf;^. Rom.2 7. 
Madres ¡as que tenéis bijas^ 
. afsi Dios os dê. ventúra, 
que no f e las deis à calvos. 
Jiña-d gente .de pelúfa. 
^GENTE DE PLAZA. Llaman la que fale à la pía* 
za en los Lugares à gaitar el tiempo en con-
verfacion, los quales comunmente fon los 
mas ricos y acomodados. Lat. Gens dedits 
foro. 
GENTE DE TRATO. La que eftá dedicada à la 
negociación, comercio ü mercancía. Lat. Co-
meráoy aut mercatura deditagens, 
¡GENTE PRINCIPAL. La que es iluftre por fu no-
• bleza,y tiene la principal eftimacion en la 
• república.. Lat. Nob His yconfpicúa, illufim gens. 
BUR.G. Gatom. Sylv.^. 
Mas como refpetar à U Jafticia 
[_ Ve gence principal nfpsto fea. 
Pe.gente e n ^ , ; P h r a f c que fignifica laexten-
üon de alguna-noticia de unas perfonas à 
otras, u de una Provincia ò Nación à otras 
Provincias, ò Naciones. Lat. ^ ÍWM, ̂  dias 
¿entes. QoyuQ.iSosx.^.,. 
T afsi la fama, que dç geme «n' gente 
Quere que delos dosla'igual memoria 
Del ttempo y del olvido baya viaoria. 
H a c e r a . Levantar y reclutarfoldádos pa-̂  
ra componer unarCompanía.Trahdo Coyarr. 
Hacer Mtie. Mctaphoricamcntc vale traher .al, 
gunosà fu opinion Ò partido, teu Par t ia r iñ 
avocare. . r ,,' \ ' 
SKgenie.bgentes. Phrafe con que feda a.en-
tender, que fe debe hacer eftimacion de ai-
euna perfóna, que es de prendas , de valor y, 
" provecho. Lat. Adnotatione vel *ftmaUont 
.. dimum efe. 
GENTECILLA. f . f .D im. de Gente. La gente 
. baxa , defpreciable y. de ruines coftumbres; 
~L?Lt.Plebs infim^ nota. PONC. Quar. tom. 1, 
Serm 3 § 3 Gentecilla v i l , enrretemda en ju-
guetes. QÜEV. Tacan, cap. 21. \ o con los 
confeios de tan buen Maeítro , y con las lec-
ciones.que me daba, tomé el mifmo arbitrio, 
y me encaminó la gentecilla à propoíito. 
p E N T I L . f .m. El Idólatra ò Pagano ? que no 
-' reconoce ni dá culto al verdaaero Dios. Es 
tomado del Latino Genpilis. FR. L . DE GRAN. 
Trat. de la Orac. parM. Lunes por la noche. 
Viviíte en aquel riempo como un Gentil, que 
, no fabe qué cofa es Dios. 
GENTIL, adj.de una term. Galán, airófo;biefi 
- difpuefto y proporcionado de miembros y¡ 
. , facciones: y afsi fe dice. Fulano es gentil mo-
zo : £s una gentil dama, &c . L a t . £ / ^ w / . Es-
. PiN.Efcud.Relac. i . Defe. 2. Advierta V.nu 
- que quando la llamégentíl3no quife decir que 
• no era Chriñiana, fino que tenía mui gentil 
talle y cuerpo. 
GENTIL. Se toma afsimifmo por alentado,atre-. 
vido, deferabarazado y briofo. Lat . Stremus^ 
ÍSoNG.Rom. burl.12. 
T a h m â o la pierna 
. con gentil denuedo^ 
me argentó de plata ° 
los zapatos negros. 
GENTIL. Vale tartibien excelente > excpiíko y; 
efmerado en fu género ü efpecie. f omale 
también ironicamente.para expreffar alguna 
1 cofa mala : como Gentil necedad, gentil deí~ 
- vergüenza, & c . Lat. Eximius. ¿URG. Rim. 
^ o n . i o é . 
- . Penelope dicbofa> no difputo 
Sifuijle cafta,ò no y porque tenias 
M u i gentiles capónes que comias7 
Mientras faltaba tu marido afiúto, 
pENTiL-HOMBRE. El fugeto que es noble por 
fu nacimiento, Lat. Nobilis. 
GENTILHOMBRE. Se llama también la perfona 
de diftincion que fe defpacha al Rey con al-
gún pliego de importancia, para darle noti-
cia de algún buen fuceífo : como la toma de 
una Plaza, el arribo de una ñotaj&c. Lat.NíH 
- bilis nuncius regius. RECOP.DE l N D , . l i b . ^ t i t . ^ 
• I.3. No ha de llevar derechos ni aprovecha-
- mientcw ningunos, à los Gentiles bombres,GQT-
reos, ni à l o s demás que fe firvieren de las 
Poítas. 
•GENTIL HOMBRE. Se llama afsimifmo el que 
urve con efpáda acompañando alguna per-
Ipna pnncipal^yá fea feãox, Ò feñora. Lat. 
MtMor . Stator. FIGTJER. PaíTag. Ai iv .2 . Tras 
haber- fido Page de Cámara, y fàvorecido no 
poco de mi dueño, m e W ó con que cinef-
le eípada , dándome título de Gentilhombre. 
SOLD. 
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Soto. FIND, lib.a. § . iò. No fe como &n¿an 
••.v- ios Padres de familias a u i i S e ñ p ^ . ^ - l ' í -
tulo, el ufo que oy ¿ftá. introdudçíp^ ffityijen-
dpfe de Eícuderos galanes ; Gentiles hombres 
, los llaman en h Ççftç . ' _ 
GENTILHOMBRE DE BOCA. Ofício en la Cafa del 
Rey en clafle de Caballeros , el mayor en 
grado defpues delMayordomo de femána» Su 
legírimo, empleo es fervir à la mefa dél R.ey, 
ppr io que fe le díó el nombre : y quando fu 
Mageliad come en .público deben afsitfi* çres 
Gentileshombres 7 el uno de trinchante^ otro 
. de Pançtiér , y el otro de Copéro. Sirven 
también de acompañar ; quando el Rey fale 
à la Capülaj yá fea en la de Palacio j o en las 
fieftas de las Igléfias : y afsimifmo aconta-
ñan acaballo ai Rey , quando fale à alguna 
función acaballo : y quando fale à campaña 
tenian obligación de acompañarle con qua-* 
tro caballos à fu çofta. Lat. StaUr, vel ftty&~ 
tor regms. GIL GoNz.Grand.de Madr. p l . j 13. 
Eftán à fu orden (del Mayordomo mayor) 
Mayordomos , Gentileshombres de la boca, A l -
caides de la Cafa y Corte, Apofentadór y, 
Azemilero mayor. 
GENTILHOMBRE DE, CAMARA. Criado del Rey, 
' de mucha, díftinción j fujetp al.Sumillér d.c 
Corps, è immediato à él en grado. Sirve de 
veft iry defnudar 4 R e y d e acompañarle 
quando fale en coche, y çl qué es de guarda 
aquel diá vá en el eíbibp del mifmo cQdi&.deI 
- Rey. Sirvcnle también ordinariamente dos à 
la mefa , haciendo los oficios He trinchante, 
y copéro. Lat. Stipator regias cubuularjus-, Es-
• piN .Árr.Baneíl:.líb .2 .cap^2. Eftánafsimif-
mo con el Rey los Caballeros, à quien les 
toca aquel lugar por fus oficios, que vienen à 
. fer el Montero mayor y ios Gentileshombres de 
• laCamara* 
GENTILHOMBRE DE LA.CASA. El que acompa-
ña al Rey defpues de los Gentileshombres 
de boca. Llámafe también,Acróy. Lat, Secun~ 
dus ftipator Regius* GIL GONZ. Grand.de Ma-
dr. p h j i 4 . Quando vienen Embaxadóres de 
otros Príncipes y Reyes , el Mayordomo fe-* 
mañero vá à cafa del Embaxador la primera 
vez, acompañado de los Gentileshombres dela 
Cafa del Rey, y le trahe à Palacio. 
GENTILHOMBRE DE MANGA. Empleo honorifi-
co en la Cafa Real , creado de poco tiempo à 
ífta parte para fervir al Príncipe, y . à cada 
uno de los Infantes, mientras eílán en la me-
: nor edad. Su encargo es aísiftir continuamen-
- te al cuidado de la Perfóna Real à 'quien eftá 
afsignadOj darle el brazo quando lo necefsi-
ta: y quando fale de cafa vá en el eftribo de 
la mano izquierda del coche de la Perfóna. 
Xat« Infantis Regi i Stipator, 
Sin mas que fu cuerpo gemíL Phrafe adverbial, 
Co n que fe dá à entender la cortedad de ha-
.cienda y medios de alguno , que.no poílee 
otra cofa que lo que trahe íobre fobre sí.Lat. 
Omnia fuá fe cum port an s, QUEV. ÇaÇ de lo-
- eos. Sin mas caudal, que fus cuerpos gentiles. 
GENTILEZA, f. f. Gallardía, buen aire, y dif-
poficion del cuerpo, bizarr ía , donaire y gar-
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bo. Lat. Elegantia. Vsnuftx^ CEKV. Quix.tom. 
1. cap. 2 8, *No .porque à mi me pareciefle mal 
> U gmtiléza de Don Eernando. BURG. Rim. 
,-.'8011.95... ' . . . ' • • -.f , 
I)e Antigono pintó h gentileza, 
Paeflo de un lado aquel Pintór difereto, 
p E N T t L E Z A » Significa también deíembarázo, 
\ ' ^arbo , deípéjo y facilidad en la execucion 
" de alguna cofa. Lat, ExpeditÍ0.Fadíiias.Bv&<f. 
Gatom. Syiv.7. , 
Con tanta gentiléza> 
A l caballo arrimaba 
La efireüa de la efpuela^ 
Teon la negra rienda le antniaba* 
GENTILEZA. Se roma aísifnifmo • pot-oftent^-
ción, bizarría, adorno y gala» Xatt Oftentatio» 
. MARM. Defcripc. l ib . 1..cap.24. Otrasfeñales 
ufan hacer las mügéres de los Alárabes por 
, gentiléza, las quaies fe labran los pechos, las 
manos, los brazos, y los pié-s. 
GENTILEZA. Vale también lo mifmo que Urba-
nidad y policía. Lat. Urbanitáu .Potitia.'Au-
BR. Moa. iib.6» cap.25. Tan ajénode la poli-
cía y gentiléza de ios Romános* 
^GEi íTlLlCp^ CA. ad;\ Lo que pertenece à los 
ritos y coiftümbres de los Gentiles* -Lat. Gen-
- Mitus* Ov. Hlft- Chil. lib*8í: cap¿i8. Ponién-
dole fus yèftidos, y cama.>.rico-de comida y 
bebida aí r i to Gentílico* Nuñi Empt. 1 é . .Qué 
y. xf t imacioa^i rá d plebeyo-de; las verdades 
*. ..Gathplicas V ífi en « 1 p r e d i c a m i r a 
"còíkimbres gentílicas* 
G E N T I L I D A D , t f. La faifa Religion de los 
Gentiles ò Idólatras. Lat. Gentium faifa Reli~ 
„ £¿0. FK.L . DE GRAN.TracdelAmor de Lfeos, 
part. 1. cap.'4. Quien en medio" de las tinie-
• bias de la Gentüidád alcanzó-taistaltaf 
GENTILIDAD; Se toma tambieiipQE^LcOnjunto 
* y.agregado de iosGenííies» Lau GÍ«ÍÍJ, mm, 
Gentilitas. MAKER. Pte&c. ^.7. Pata los fa-
l l o s de la Gentilidad dxxibià un libro ck la 
naturaleza del alma. 
GENTILISMO, f» m. t o mifmo que Gentili, 
dad. Oy .Hi í t . Chi l . Iibv5.-cap.15. Enla O v a -
ción de los predeftinados, que de aquel Gen-
tilifino han lubido al Paraífo; , -
G E N T I U Z A R . v .n . Obfervarlos ritos d - los 
Gentiles. Lat. Gentium ritus re ferre, val ejer-
ceré* GIL GONZ. Grand.de-Madr. l ib, i.cap.7. 
Mandó que los Fieles no - ayunaífen i o s p o -
mingos, ni los Jueves, parque en clios los 
•Gentiles celebraban fus a f i nos , y no pare* 
cieífe que los Chriftianos gentilizaban con 
ellos. 
G E N T I L M E N T E , adv. de modo, jOon deftre-
za, aire y defembarazo. Lat* Rleganter* , 
pENTíLMENTE. Se ufa rambiefci p o f troníapara 
expreflar lo : mal que .-!aiguctor?fa$ -«xecuta-
. • do una cofa: y afsi Te--diç^@^ndlmeore Jo 
hasheçho. v f à ^ r -
.GENTIO, f i m . X a m u c l i e & t t ¿ t e de-perfpnas 
de todas claífes en algún concurfpr Viene del 
j ; . . Latino GfinSt tis,* Lat» Hominum confiúentiutn 
confufa mültitttdo^ CHRON. GfiN. $ & ç t . I . cap. 
, • 155. .Eyáücgó. g^an; genth) ¿e .Aldeanos y 
peones. PAtNi*. RoiDui, 
Acó 
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Atomefa, pues te afsifto^ 
tu Milicia veterana 
A tan bifoño gentío. 
¡GENTUALLA, f. £ La Gente mas defprecia-
ble de la Plebe. Otros dicen Centalla. Lat. 
PUbis fordes. 
¡GENUFLEXION, f . f . La acción de doblar la 
rodilla en feñal de reverencia. Pronunciafc 
la # como es, LaX.Genaflexio. MARQiGobern. 
Ub.2. cap. 16. Con que fe convence de ca-
mino la impiedad de ios que ponen lengua 
en las i n c l i n a c i o n e s , ^ » » / ^ » " ypoftra-
ciones que fe acoftumbran en los choros de 
las Religiones. 
(GENUINO, NA. adj. Puro, próprio, natural,-
y fin mezcla ni artificio alguno. Es del Lati-
no Gcnuinus. Ov. Hift.ChiL lib. 3. cap. 1. La 
excúfa mas gtnmna y verdadera, es que eftos 
mifcrables no tuvieron dicha de haber vifto 
el capitulo del Exodo. COLMEN. Efcrit. Se-
gob.pl.714. Eftabanpoco conformes con el 
texto genuino Griego. 
iGEODESIA. f. f. El arte o ciencia de medir la 
tierra. Es la fegunda parte de la Geometría, 
que flrve para medir todas las fuperficies y 
figuras planas. Lat. Geodejia. 
jGEODETICO, CA. ad;. Lo que pertenece y 
dice relación à el arte ò ciencia de medir la 
tierra. Lat. Geodettcus. 
¡GEOGRAPHIA. f. f. Ciencia que trata de la 
deferípeion univerfál de toda lá tierra. Toíc. 
tom.8.pl.8i. Es voz Griega, de quien la to-
maron los Latinos. Lat. Geograpbia. FIGUER. 
Plaz. univ. Difc.30. De modo que tanto fue-, 
na Geograpbía, quanto deferipcion de la tier-í 
ra. 
¡GEOGRAPHICO, CA. adj. Lo que toca Ò 
pertenece à la Geographía. Lat.Geographicus. 
FIGUÇR. Plaz. univ. Difc. 3(5. A l Geógrapho 
ò Cofmógrapho pertenece la referida def-
• cripcion de la tierra, y afsimifmo el conod-
miento de climas, paralelos y medidas gco*. 
grápbicas. 
PEOGRAPHO. f. m. El ProfeíTór de la Geo-
graphía. Lat. Geograpbus. MARM. Defcripc. 
Bb . i . cap.i. Los Geógrapbos Africanos tienen 
- por Africa folamente las Provincias del Rei-
no de Túnez. FIGUER. Plaz. univ. Difc. 3d. 
Los antiguos Geógrapbos no tuvieron entero 
ni particular conocimiento de toda cfta fu-
perficie de la tierra. 
jGEÒMANCIA. f. f. Efpecie de Magia y adivi-
nación fuperíticiofa por los cuerpos terref-
tres, ò con lineas , círculos ò puntos hechos 
en la tierra. Es voz Griega. Lat. Geommtia. 
CoMEND.fob. las 300. Copl.12p.Iten \zGeo-
mfincU, que es adivinación por los terremo-
tos £ aberturas de la tierra. 
¡GEOMANTICO. f.m. El dado al eftudio de la 
-Géwnancia.Lat.Gf^»íií«í. SAAV. Republ.f. 
So.Lo&GMTBáfítffw por puntos iguales ò deT-
j^ ia íes : los quales reducían à los fignos del 
Cielo,juzgando por ellos como por las a , 
fas del Zodiaco. 
GEOMETRA. L m. El que profeíía el eftadio 
de k GconKtna. l a x & m n r * , FicvER.Piaz, 
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eniv.Dirc.23. Ningún Geómetra halló haff^ 
ahora la verdadera quadratura del circulo. 
PONC Quar. tom. i . Serm.4. §.1. El Geómetra 
reconocí la medida y la circunferencia, no 
de la tierra elementar, fino de laíuya-pro-/ 
GEOMETRIA, f .f . Ciencia que trata de lo 
menfurabie en quanto menfurable: elto.es en 
quanto fe puede medir, dividir , aumentar, 
&c . fin atender à la materia ni à fus qualida--
des. Es una de las partes mas principales "de 
la Mathemática, y fe divide en efpeculativa 
y prá t ica . La efpeculativa manifieík fola-
mente la verdad de las propoficiones , de-
monftrando las propriedades y atributos de 
las cofas menfurables: y la Práctica dá reglas 
con que dirige las operaciones, para quelal-
gan con acierto. Es voz Griega, que íignifica 
- Medida de la tierra. Lat. Geometria, FIGUER. 
Plaz. univ. Difc.23. Siguefe pues fer la Geo-
metria Maeftra cañ de todas Artes. 
GEOMETRICAMENTE, adv. de modo. Con-
forme al méthodo y reglas de la Geometría. 
'Lxt.Geomctricé. LANUZ. Hift.de Arag, t o m . i . 
cap.32. Que, quadrados geometricamente y fon 
ocho mil ochocientos y cincuenta y cinco. 
GEOMETRICO, CA. adj. Lo que pertenece $ 
la Geometría.Lat.GfííWf/WfKf.VALER.Chron. 
part. 1. cap. 13. Eftos codos entienden los 
Dodóres codos geométricos, que cada uno es 
feis de ios nueftros. FIGUER. Plaz. univ. Difc^ 
a^.MarílÜpFicinoenfeñafer la proporcíorí 
geométrita, nôceífaria para la jufticia diftribu-i 
tiva. 
Ç E O T I C O , CA. adj. Cofa perteneciente à la¿ 
tierra, ò que fe executa con ella. Es tomada 
de la voz Griega Geos > que íignifica la tierra^ 
Lat. GtotkuS) a, am. Lop.Peregr. l i b . i . f.45^ 
Son algunas deftas cofas iluíiones, engaños y; 
apariencias, encantos geótícos, o imprecacio** 
nes. 
QERARCHA. f. f. El fuperior y principal eii 
el orden de las cofas fagradas, afsi en el Cie-
lo como en la tierra. Es voz Griega, y fe pro-
nuncia la cb como fe. Yá tiene muí poco ufo. 
Lat.Hierarcba. ESPEJ. DE LA VID. HUM. l ib . 2. 
f.6p. Cá,fegunDionyíio, neceífario es un fo-
berano Geranba que alumbre à los que rige; 
GERARCHIA. f. f. El orden y fubordiñacion 
que en qualquiera República bien ordenada, 
tienen las diverfas clafíes de fugétos que l i 
componen : como en la Eclefiaftica los Prela-: 
dos fuperiores è inferiores,y los Clérigos; .cK 
la fecular los Príncipes, feñores , nobles yj 
plebeyos. Aplicafeefta voz principalmente 
y como por excelencia à el orden y difpOÍi-
cion de los choros de los Angeles. Es voz 
Griega, que fígnifica Principado fagrado : y¡ 
u ' « tambien mui comunmente Hierar* 
chia.Pronunciafelaí-& como fe. Lat. H i e r m 
cbta.Ordo. FR. L . DE GRAN. Coxnpend.üb.r^ 
cap.15. §.1. y de la manera que eftán repar-
tidos los hombres, lo eftán en fu manera los 
Angeles, divididos en tres Gerarcbías, que fe 
reparten en nueve choros. L.PUENT. Eftad. 
í o m . 2 . t r a t . i . c a p . i . Como IzGerarcbía çe-
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• Icftial tiene nueve órdenes • y Chords, dé An-
geles , que afsiften en aquella Corte , y fon 
Miniíiros de Dios afsi ía. GerarcbU Edc-
íiáftica abraza otras nueve fuertes de períb-
nas , diputadas con varios oficios , para bien 
de toda la Igléfia. 
Hombre de alta ò fupréma Gerarcbía. Se llama 
el Perfonage de elevada efphera, y que eftá 
en la mayor eftimacion , por lo efclarecido 
de fu fangre , ò por fus méritos próprios.Lat. 
Superiorií ordims homo, 
GERARCHICO,CA. adj. Loque t o c a ò p e r -
tenece à la Gerarchía. Lat. Hierarcbicuf. M , 
AVAL. Serm. tom. i . pi. 283. También fon y 
deben llamade Prelados y Superiores: p i -
diéndolo afsi eífencialmente el orden gerár-
cbko del gobierno. 
GERGA.VeafeXerga. 
GERGON. Veafe Xergón. 
GERIFALTE, f. m. Efpecie de ha lcón , el ma-
yor en cuerpo de todos ellos, y cañ del tama-r 
ño del águila. El color de fus plumas, quan-
do pequeños , es pardo obfeuro, y deipues 
que la mudan fe vuelve de color az i i l , y el 
pecho lleno de pintas blancas. Tiene la cabe-
za fuerte , el pico corvo , las uñas fuerres y 
agudas : los pies de color verde azulado, que 
con el tiempo fe vuelve blanco ò amarillo. Es 
veloqfsimo y animofo, y perfigue las aves 
por el aire hafta rendirlas y abatirlas al fne-
lo. Es tomado del Latino HierofalsQ, y fe l la-
ma también Girifalte. E s p i N . A r t . Baüef!. l ib . 
- 3. cap.2, El mayór de los halcones es el Ge-
. r i f d t i * 
GERIFALTE. Se llama también cierta efpecie de 
culebrina de rhui poco calibre, que por fer 
de poco provecho , ño fe ufa yá en fundicio-
: nes de importancia. El P.Tofc.tom.5. pí.458. 
le llama Grifalto. Lat. Btllicumtormcntum in* 
ferioris ordinis. 
GERIFALTE. En la Germânia fignifica lo miíino 
que Ladrón. Juan Hidalgo en fu Vocabula-
rio. Lat.Raptor. ALFAR, part . i . lib.3. cap.io* 
Yo iba por la vianda , y veo que otros dos 
girifaltes como é l , entraban por el corre-
dor. 
GERIGONZA.f . f . El d i a t ó o Ò modo de ha-
blar que ufan los Gi tános , ladrones y rufia-
nes , para no fer entendidos, adaptando las 
voces comunes à fus conceptos particulares, 
è introduciendo muchas voluntarias. Govarr^ 
ílente puede venir efta voz del nombre La t i -
no Gyrus y r i , por la vuelta y rodeo que hai en 
las voces y mudanza de la fignificacion: ò 
que fe pudo decir quafi Gregigonza , por lo 
* peregrina que eraen lo antiguo la lengua 
• Griega. Lláinafe también Germânia. Lat.CVw-
garorum idioma. 
GÊRJGONZA. Se llama por extenfiontodo aque-
llo que efíá obfeuro, y dificultofo de perce-
bir ò entender. Lat. InordimtmSermo. QUEV. 
Fort. Eftaba un Poeta en un corrillo leyendo 
una canción cultífsima , tan ateftada de Lat i -
nes y tapiada de gerigonza..*» que el audi-
tosioiquedó en ayunas. CERV. Qulx. tom. 1. 
cap. 11. No entendían los Cabreros aquella 
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gerigonzà de Efcudéros y CabalTeros andan-
tes. 1 
Andar en gerigonzas. Phrafe que vale lo mif-
mo que andar en tergiverfaciones, rodeos ü 
detenciones maliciofas. Lat. Fraudibus utijucl 
tergiverfationibus. 
Hacer gerigonzas, Phrafe que fignifica lo mif-
mo que executar acciones ridiculas > y extra-
ñas. L i t . Genicular i . ESPINÉ Efciid. Relac. 1. 
Defc.16. Hacia el Gitano mil gerigonzas fobre 
el macho , de manera que tenia yá muchos 
golofos que le querían comprar, 
GERMANESCO, CA. adj. Lo que toca o per-
tenece à la Germânia. Lat. Gingarias. CÈKV* 
Nov. 3. p l . 106, Les fué dicichdo y dedaran-
. do otros nombres d ç los que ellos llaman 
Gertnane/èosj ò de la Germânia. 
GERMÂNIA. C f. L o mifmo que Gerigonza. 
QUEV. Tacan, cap. 14. Hablaronfe ios dos en 
Germânia, de lo qual refultó darme un abra-
zó y ofrecerfeme. 
GERMÂNIA. Significa también Amancebamien-
to. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. 
Concubinatus. 
GERMÂNIA. Se llamó también la junta de co-
„ munéros , que en el Reinado delEmperadór 
Carlos Quinto fe levantaron en el Reino de 
Valencia. Lat. Popularis fafiie. SANUOV. t í i íL 
de Carl. V . lib.3. §*38' ^os males deí taGír-
ntania , y los daños que de ella fe íiguieron, 
* fe dirán -en la relación de las Comunidades 
. que huvo en efte Réinoi 
GERMANO, N A . ad;. Puro, genuino, confor-
me à fu naturaleza , fin mezcla de corrup* 
cion, ni alteración. Es voz Latina Gcrmanus. 
TLORENC. Mar. tom.2. Serm. a, de la Prefen* 
tacion, punt . i . Tengo dificultad, en que' fea 
eífa la expoílçion legitima y germána de e ñ e 
lugar. 
GERMANO, En la Germânia vale Rufián. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Vrocm. . 
GERQGLYPHICO.jCm. Exprefsion del con-
cepto i y lo que fe quiere decir, por figuras 
de otras cofas que fe ofrecen à la vifta: como 
,Ia palma lo es de la victoria , y la paloma del 
candor del ánimo. Los Egypcios fueron Jos 
primeros que los inventaron. Algunos dicen 
Hieroglyfico. 'Lzt.Hieroglypbica,feu fymboU 
faera, MANRIQ. Santor. l ib.2. Serm.i. §.4; Si 
el jumento es el animal maipobr'é/pongaffc 
por geroglypbico de la fabiduría, no obftante 
que fea el mas lerdo de todos. FicoER .Pláz. 
univ. Difc. 27. E l fin de los geroglypbicQi^io. 
reprefentar con la naturaleza de la cofa pin-
tada , el inrento del Efcritór. . . • . 
GERklCOTE. f, m. Efpecie dé guiíado Ò po-
tágc , que fe compone de almendras monda-
das y desleídas en caldo de carnero 0 gallina, 
' y dcfpues fe cuece con un pedazo de azúcar, 
fálvia, almendras y gengibre. MaeíT. Robert. 
- f.24. Lat. Pulnímtum ex ^mygdalis faecbaro 
w' filviaque* .vX"' . . . > 
CERTAS, f. f. Voz de la Germânia , que-figni-
fica.las orejas. Juan-Hidaigp; en fu Vocabula-
rio.Lar.Auriculéi * *' ' 
GERUNDIO, f. m. Term. de Gr3máóca.Aque-
Ha 
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lia pane'del verbo con que fe figmfica ía coc-
xiftenday concomitância de dos acciones: 
. como Leyendo me divertí. Andando á'caza 
ínecanfé ,&c. £s.del Latino Gsrundtum. SO-
LO RZ. Polit. lib.?, cap. i p . Y hablando co-
mo habJan çoi gerúndio ò ablativo abfolu-
tOj es llano que inducen condición. PANT. 
Kom. 7. 
Todo el gerúndio de dár 
puede fer lacayo vueftro. 
en lo pródigo: perdone 
Ñ e b r i x s j i U dcfm'mto, 
PESOLREUT.£m. El primero de los fígnoS 
de lamúfica, fegun el íyftema de Guido Are-
tino. Eíte íigno es uno de los tres que ílrven 
de claves parala Múíka , colocándole en una 
línea de las del Pentagramma, para determi-
. naráquéf ígno coreijxjnde cada una delas 
; otras lineas , y efpacios, y íe nota con una 
G. Tofo tom. a. p i . 3 81. y 584, 
¡GESTAS, f. f. ufado en plural. Las aftas ò he-
chos de Príncipes ò Perfonas principales, al 
modo de las Aâas de los Apollóles. Es voz 
antiquada. Lat. Primipum ASa vel Gefia. 
CHRON.CEN. Prolog. E<cribÍeron otro filas 
Gefiasáo. los Príncipes, è también de los que 
ficieronmal» 
¡GESTEAR, v. a. Hacer geftos y movimientos 
• ridículos, abominando ü defpreciando algu-
. na cofa. Es formado del nombre Gefto. Lat. 
Gefticulari. FIGUER. Palfag. Aliv. 2. Todo era 
mofarle, todo efearnecerie , todo geftearky 
paliando mui buenos ratos con fu figura. 
jGESTERO, RA. adj. El que tiene por coftum-. 
bre hacer geítos. Lat. Geftkulator, 
GESTICULACION, f. f. Lo mifmo que Gefto, 
aunque menos ufado. Lat. Gcfticutatio. AR-
CENS,Maluc. lib.5.pU85. Salen de efta Isla 
todas las compañías de reprefentantes , que 
con fábulas, y mas con gefticulAcianes y bai-
les, panderos > gaitas y fonájas, difeurren por 
la India. 
GESTICULAR, adj. de una term. Lo que per-
tenece à los geftos y movimientos ridículos. 
Lat. Gefticularis vel Gefthufotorius. LOP. Do-
rot.f.30. Sevan olvidándolos inftrumentos 
nobles , como las danzas antiguas, con eftas 
acciones gefticulám , y movimientos lafei-
- vos. 
CESTO, f. m. EIroftro y femblantede qual-
quiera perfona. Sale del verbo Latino Gefiío-, 
tis. Lat. 0/, oris. Faties, ei. Gejius, us* PULG. 
Ciar. var. ReyD. Henr. IV . El Rey Don 
Henrique Quarto, hijo del Rey Don Juan el 
Segundo , fué hombre alto de cuerpo y her-
mofode ^/o.GARcu.Son.y. 
•E/cr/íff tfiÁ en mi alma vueftro gefto, 
Tquanto yo efiribir de vos defeo. 
.GESTO. Se llama también el movimiento del 
roltro en alguna, parte fuya , fignificando el 
güito o p e í i r , la complacencia ú difplicen-
Ciade alguna cofa. Lat. Geftus, us. CAST.Hift. 
deS.Dom.tom.i.lib.I.cap.4 y c o n geftos 
y ademanes , y palabras y voces, moftraba el 
S h t ó i r Í y 5 ̂  dentro de & pe-cho ardía. E ^ N , Efcud.Relac.2. Defc 3 Yo 
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aebiade citar con elroftro pálido de la tur-,. , 
bación: y con e í b y hacerles un gefto ele abp-
minable demónio, defmayaron todos. , 
G t s T O . Vale también afpefto , orden y ' áüpo- , 
ficionde alguna cofa. Lat. O r ^ . Dtfpofttw. 
4ípe0us, ACOST. Hift- Ind.Ub-i. cap. 5. Qual 
fea ei gefto, 6 manera de efte Cielo , que eltá 
. à la banda del Sur,preguntanlo muchos Efpa-
ñoles en Europa. 
iGtsTO. Significa aísimifmo femejanza , apa^ 
riencia y parecer à la vifta. Lat. Simlttufo;;* 
Mí / í í .P ic . JusT . f .19 . Pero con licencia de 
los Leonéfes, mas gefto tiene de caballete de 
tejado , que de puente paífage'ra. 
Eftár de buen gefto. Phrafe que fignifica eftár 
templado, agradable y alegrei como eftár 
de mal gefto, eftár deftemplado de enojo, en-
fado u melancolia : porque eftas pafsiones fe 
manífieftanenelroítro. Lu.Hilaremfe vid-
tuprodere* 
Hacer geftos. Vale lo mifmo que hacer movi-
mientos ridículos) provocativos à rifa ? con 
el roftro , manos y cuerpo. Lat. Mimum age-
re.Geftictdari. MA^ER. Apolog. cap.ip. Si la^ 
fuputacion fe había de hacer por los dedos, 
era menefter hacer muchos geftos con las ma-
nos , abriendo y doblando dedos. CQRN; 
. Chron. tom. i . l i b . i . cap.p. Sele ponía delan-, 
te haciéndole^ tantos geftos, y vifájes , que tu -
viera fobrada difeulpa fu miedo , y turba-* 
ción. • f 
Hacer geftos à alguna cofa. Vale afsimifmo moft 
trar difplicencia y hacer melindres de ellá^ . 
Lat. Refpicere, Repudiare, CANO Obr. Poer^ 
f. 106. 
Haga geftos à ía poifay 
y melindres 4 la trucha. 
Poner gefto. Moftrar enojo ò enfado con e% 
femblante. Lat. Afperum exbibere afpe£ívtn7._ 
Frontemcontrahere. 
Ppnerfe' à gefto. Aderezarfe , y componerfe 
para parecer bien, Lat. Fucari. Fucumagere., 
.GETA» f, f. Los labios que falen mui afuera-del 
encaxe del roftro, las narices y la barba. Co-
varr. íiente fe llamó afsi por la femejanza 
que tiene con las fétas ú hongos. Lar. Pror.re-
¿ta, vel prominentia labra, QUEV. Fort. Entró 
Venus à medio afeitar la geta, y el moño 
que la encorozaba de pelambre la cholla, -no 
. bien encafquetado por la prifa. , r - ̂  
-Eftár con tanta geta. Moftrar el fentimiento., u 
enfado contra alguno. Lat. Prorre¿fum3 tor-t 
vumque roftrum oftendere, 
G i ' ' ' : : L ' " 
GIBA. f. f. Lo mifmo queCoxcóba. EsdeMa-
no Gibbus, QUEV. Fort. Flechados de obe-
diencia , con las efpaldas en ¿iba. JAGIISÍ^ 
P0L .pI . i31 . a 
Dicen que eftm afrentado 
los que la giba te vén: ..< 
y algunos, Fábio, lo creen, • 
porque fiempre eftás cargado. • '; 
•GÍBA. Vale también moleftia y. pefadéz de al-
guna perfona. Lat . MohJtU. Fâftidmm. ^ 
G i -
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•GIBA. En la Germânia^fighifTca bitíto"': y mln-
:: bien las alforjas. Juan Hidalgo en fu Voca-
bulario. 
GIBADO, DA. adj. Lo mifmo que Corcovado. 
VALVERD. Anatom. l ib. i . cap. 5. Y por cífo 
fué hecho de un hueííb duro ,gibado defue-
ra, y de dentro efcavado. : ~ 
GIBAR. V. a; Opnmir à otro haciehdole do-
blar el cuerpo, como le tiene el'que es cor-
covado. Lat. Qpprimere. Contorquere. 
GrBAR. Metaphoricamente vale Moleftar y en-
fadar , efpecialmente con la converfación. 
Lat. Fafiidire, Mohfiiam inferre. 
GIBADO, D A . part. paíT. del verbo Gibar en 
fus acepciones. L i t . Opprefus. Molefiiâ affc-
GIBOSO, SA. adj. L o mifmo que Corcovádo. 
GRAO Mor. £ 160. Leon , aquel Bizantino, 
• ílendo denodado de xmgibofo que tenía flaca 
vifta, le refpondió, & c . Muñ. P.Camil. l i b . i . 
cap.14. Supo de verdad fer rico , y deshacer 
logibófo del camello para entrar por el ojo 
de la aguja. 
GIBOSA. Dicen los Afixóiogos eftár la Luna 
defpues del quarto creciente, hafta cerca del 
plenilunio, y defpues de efte haíla cerca del 
• quarto menguante : en cuyos tiempos apare-
ce mayor que d ichótoma, y menos que i le-
* na. Lat. Gibbofa Luna. "'. >v; -
GIFERADA. Veafe Xiferada. 
G1FERIA. Veafe Xifería. 
GIFERO. Veafe Xiféro. 
GIGANTAZO. f.m. Aument. El gigante gtan-
: de y defmefurado. Lat. Procerus gigas. PONO 
Quar.tom. 1. Serm. 1. §. 4. Es pofsible que 
" un gig&ntáz-0 como aquel haya menguado 
tanto? 
GIGANTE, f. m. £1 que excede demañada-
. mente la regular eíiatúra de los otros hom-
. bres. Es tomado del Latino Qigas^ antis, que 
. fígnifíca lo mifmo. PALAF. Hift.R. Sagr. iib.5. 
cap.4. num.387. Grande feria la expe&acion 
de l í raé ly Paleftína, de vér tan defigual ba-
talla: un tnancebo pelear con un gigante. Ov. 
Hift. Chil . l ib . cap. 6. Hallaron pifadas de 
• hombres de gtande eftatúva , y encontraron 
también dos canoas de Indios, que por fer 
tan grandes y robuftos los llamaron Gigan-
tes. 
GIGANTE. Se llama metaphoricamente al que 
excede y fobrefale à otros en el ánimo, fuer-
- zas u otra qualquiera habilidad de virtudes 
ò vicios: y afsi fe fuele decir de los Santos, 
que es un gigante de perfección. Lat. Gigaf. 
ABARC. Annal R. D.Pedro el I - cap. 1. num.9. 
Madre de aquellos dos Soles d« l a F é , y G z -
gantes de la Chriftiandad San Lorenzo1 y San 
Vicente. 
GIGANTES.. Se llaman también los Gigantones 
que fe fuelen facar en la procefsion del Cor-
pus. Lat. Gigantum imagines. TEJAD. Leon 
Prodig.part.1. Apol.26. Para celebrar la fie£-
ta-del Corpus en otro Pueblo, vecino pocas 
leguas, enviaron feis grandes y robuftos gt-
games, dos enanos,ylatarafca. Zuñio. An-
nal. Aíío 1671. num.11. Precedían, como en 
Tom. IV . 
G I G 
- -el Miá del Cõèpús > 4a tarafe f gfg*nt& con 
galas de nueva phantaíía. 
GIGANTE EN TCÉRRA DE ENANOSI-Apodo que 
ironicamente fe dá al hombre de pequeña ef-
tatúra. Y<at; Infér pf¿fó¡e#s -¿íg^'- • ;. 
G I G A N X k adf. de títia term^-E^cefsivo u de-
' mafiadamente eminente ò fób r&^énfô en fu 
' linea: y afsi fe dice , Fuerzas gigáñies* Lar, 
Gigantenst " • 
GIGANTES, Se lláraan en la Germaiíía los dos 
dedos mayores de la mano. Juan Hidalgo «a 
fu Vocabulario. Lat. Digíti hngtores. 
GIGANTEA, f. I L o mifmo que GytafóL 4 ^ -
EJfkbierbit Gigãritéi^ 
que bebe ias luces dít.'•• 
G I G A N T E O , TEA. adi. Liaxjuè tbcà-5^ert€-* 
nece à los Gigaiaes. Lat; Bigânteus. CÉSPED» 
Hift . de Phelip.IV. lib.-i¿ cap.f. Sus naturales 
fon mui roxos, de cuerpos recios giganths, 
humor colérico fangmno, monítruoías fijer-
zas? confíadosT fieros, crucies ^ iracundos , y 
que fe defarman tardameate. JAU&EG* Pharf. 
l i b . S . O â . ^ . 
2* awojan d i la efpaya ^gjat&téty 
Pieles di fierAS'lfbica y fa fhêà í r 
O I G A N T I C I D A . f. m. Bi que mata gtgàfotes.; 
- Es Voz;j>arameftte:L^tma. Lo». GrCi:f4r-. 
Que hafta darte la muerte, efpèro vtd'á. 
P I G A N r i C O , CA. adj. L o uaifóio que Gigan-
: téo . VÍLLEN. Trab. eap.ia;, Quando vén que 
el mugeriego eftádo íè defiende de las -gigân» 
- ticas tentaciones. 
G I G A N T I L L A , f.f. Figura de p a í k de ufía p à n 
• cabeza,y miembros defproporcionadfc^ en 
eftatúra pequeña. Deftas fè lievafl-dos ^ ò r 
guia de los Gigantones la procefsion del 
Corpus, la una de hombre, y l a otra de mu-
ger. Y por femejanza fe llama afsi à la muger 
»iñuigruefía y baxa de cuerpo. Lac» Giganiú 
figurafiatura àeprejfd. 
GIGANTIZARfc v» n. Crecer como gigante en 
alguna cofa. Lat. Giganteo ¿refiere modo* V i -
LLENT. Trab. cap. 9. Si le Vé gigantiz&r en 
vicios , ò carnalidades , debe -reprehbn-
. derlo. 
G I G A N T O N , f.m. Aument. de Gigante. Lat» 
Máximas gigas. 
GIGANTÓMES. SeMaman unas figuras de gigan-
tes fabricados, las manos y cabeza de cartón » 
y lo demás del cuerpo de una armadtka de 
madera, fobre la qual fe les pone lo& vtfíi-
dos. Sirven principalmente para la cdêbri-
dad del Corpus. Llamanfe también Gigan-» 
. tes. Lat. Gigantum fimulaéra* C o i ¿ Gint. 
lib.a.f.77; ^ 
Ds efia echaft proveepr - . 
h í Gorptts dé gigaiatcÉeâ* 
GIGOTE. f .m . Efpecie de gtíífado, que & ha-
ce rehogando la Carrie tm .manteca, y picán-
dola èn piezas mui menúdas* tc^'poñé^^éctt 
€ñ una cazuela con aguajy deÉpües fè:fe#ia 
con diverfas efpecias. Covart; dice viene del 
francés Gigot̂ qae f igniñcalafiqrná. J L & t ^ 
rominutatim canesfa* K ^ V Í - . Í & X ^ ^ ^ ^ S Í Í -
@ do-
dofc los ganados hcchos^Vi. PANT. Rom. 
l'>' , , • 
Serán menudo gigote 
fus pecbugaíy caderasy 
yenSdbado pepitoria 
fus dones, cuello y . piernas. 
GIGOTE. Se llama por femejanza qualquiera 
otra comida, picada y dividida en piezas me-
nudas. Lac Minutai, alis. GONG. Rom.buri.i. 
Grandes hombres padre y. hijo 
de regalar/e en veránOy 
con gigotes de pepino, 
y los inviernos de nabo* 
Hacer gigote alguna cofa. Vale lo mifmo que 
dividirla en piezas pequeñas ò menúdas.Lat. 
Minutattm concidere. 
GIJAS, f. f. Lo mifmo que carnes, ò fuerzas:, y 
afsi Te dice del hombre que es flaco y débil, 
que es hombre de pocas Gijas. Lat. Vigor. 
Crafsities. 
GILGUERO. VeafeXilguero. 
«GIMELGAS. fi*. Voz naut. Unos palos largos, 
que regulacmenfellevaalos navios para fa-
. vorecer los palos principales, íi defciibren al-
guna rehendidúra: por la una cara, fon ocha-
vados, y la otra hacen como teja para que 
afsi'ente mejor en el redondo, del palo que. 
lanecefsitare. Vocab. Marit. de.Sev. Lat.feí-
// fubjccundarij-, vel fuffultorij. -
GIMIO. VeafeXimio. 
GINEBRA, f. f. Inftrumento grofíero, inventa-
do folo para hacer ruido. Componefe.de 
oeho íi diez palos tendidos, redondos, enfar-
tados por ambas puntas, y el mayór de lar-
go de una tercia; los demás van en diminuí 
cion hacia arriba. Tócafe dando en ellos 
con otro palo como de tambor con que fe 
forma el ruido. Lat. Rufiieum, vel pafiorak 
pfdteriutn. COLMEN. Hift. de Segob. cap. 49. 
17. Dos. gaitas zamoránas , dos adufes :ò 
panderos, dos ginebras, dos ünfonías. CORE.. 
Cint. lib.4. f.206. Sucediendo à los cafcabé-
les inquietos, el rumor de adufes, morterué-
los, ginebras y otros inftrumentos. 
CSINEBRA. Metaphoricamente íignífica ruido 
confufo de voces humanas, fin que ninguna 
pueda percebirfe con claridad y diftinción. 
Lat. Vocum tumultuar tus fonus. 
GINEBRADA. f. f. Cierto género de hojaldre 
ò tortada, hecha de manteca de vacas, azú-
car y otras cofas. Pudo Uamarfe afsi por ha-
bcrfe inventado en Ginebra. Lat. Libum Ge~ 
nevenfe. Pie. JusT.f.igi. Comenzamosàha-
cer penitencia con u n j a m ó a , y con ciertas 
ginebrádas bien obradas. . 
GINESTA, f. £ Lo mifmo que.Retáma. LAG. 
Diofc. lib.4. cap.i 5P. El fpartio que aqui nos 
pinta Diofcórides, es aquel que fe llama en 
LatmGenifta,y en EfpañolGinefla ÒRetá-
ma. 
GINETA, f. f. Efpeciedc hurón òfuína , q ú e 
nene el co or caftaño obfeuro, y por debaxo 
del cuello blanco. El pellejo huele como al-
mizcle, y aderezado ñrve para aforrar las ro-
pas, como las martas Ò armiños. Hámafe mas 
comunmente PatialviUo. Lat. merh idis 
G I N 
.. MARM .De í c r í pc l i b . i . En quería, 
eran quantidad de marf i l , y muchos fardos 
de pellejos de martas ,g inêtas , lobos cerva-
les, y onzas. £SP[ PÍ. Art.Balleít. lib.a.cap^^. 
Hai otra efpecie de hurón, que UamamosPa^ 
. tialvillo.... y fe cree es efte animal el que lía-
mamos Ginêta. 
GINETA. Cierta efpecie de lanza corta con el 
hierro dorado, y una borla por guarnición, 
que en lo antiguo era infignia y diftintivo dé 
los Capitanes de infantería. Lat. Militaris fei* 
pio. SANDOV. Hiít.de Carl.V.lib.32.§.32. Fué 
allá el Marqués del Vaíto, y vifto el defeon-
cierto en el tirar, entendiendo era con mali-
cia, mató con l a d o s .artilleros.. SA^V. 
Êmpr.23. Y por lo menos huvieífen fervi io 
quatro años, y merecido higinêu por fus ^er 
chos. 
GíNETA. Cierto modo de andar acaballo reco-
gidas las piernas en los eftribos, al modo de 
los Africanos. Lat. Brevibus aftrabis equit&th. 
. Esp[N.Art.BaÍleft.lib.2.cap.32. Aguarda ^ l l i 
el Rey acaballo à faginéta, veftido de gala, â 
ufo de montería. INC. GARCIL. Hift. de I4 
Hor.lib.2.part.2.cãp.34. Iba corriendo à me-
dia rienda otro Caballero llamado Diego Ve-
lazquez.... no menos dieítro en ia ginêta que 
el paífado. 
pTraher el juicio , el corazón ò los cafeos à la1 
ginêta, Phrafes que fe dicen de los bull icio-
íbs, con locura y fin afsiento en nada3que ten 
do lo rien y celebran, fin méthodo n i juicio^ 
Lat. Irrequieta agen. Pic. JUST. f. 131. Afsi 
que fola la memoria defta pieza de oro me} 
hacía traber el corazón à la ginéta. # 
GINETE, f .m. El Soldádo de acaballo quepe-r 
lea con lanza y adarga, y lleva encogidos los 
pies con eftribos cortos, que no paílàn de la-
barriga del caballo. ELP. Guadix fiente que*, 
es voz Arábiga , tomada del nombre Gsne^ 
"que fignificaSoldádo. Lat. Eques levis arma-
tara. SANDOV. Hift. de Carl. V . l i b .22 .§ . 21. 
Echaron de ver \osginetes el peligro en que 
fu General eftaba, y determinaron de morir, 
ò Tacarlo del. 
GINETE. Se llama también el quefabe montar 
bien un caballo, y es dieítro en el manejo 
de él. Lat, DeXter equitator. CEKV.Quix.tom* 
i.cap.41. Apenas huvo dicho efto el Chrif-
tiano cautivo, quando el ginête fe arrojó del: 
caballo y vino à abrazar al mozo. EsptN. Ef* 
cúd. Relacz.Defc.n. Quiero que con liber-
tad te alegres eneftasfieftas....para que téf 
diviertas viendo tan excelentes ginétes. 
CINGLAR, v. n. Moverfe colgado de una par-
te à otra, como el columpio. Lat. Pendulum 
in utramquepartemftrri. Pic.JusT.f. 131. Que 
r ™ ^ 0 oirIo, me i t y f ^ A el corazón. 
OINJOL. (Ginjol) 1. m. Lo mifmo que Azufai-
ro. Trahe efta voz Covarr. en fuTheforoj 
pero no tiene ufo. 
GIRA. f. f. El pedazo de tela cortado de la de-
mas. Lat. Segmen tela. 
GiRA .Vale también el banquete efpléndido que 
le hace entre amigos , con regocijo , bulla y 
chacota. En efte fentido es voz Arábiga, que 
fe-
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fegun el P. Guadix vale Comida opípara y 
i abundante. Lat. Lautum'Ututtoque convivium, 
CERV,NOV.n. í í iaLpLj .Sj . Tres dias antes 
que murieííe, habíamos eftado las dos en el 
; valle de los montes Pyrenees en una gran 
gira.. .. . " • _ 
GIRA. Por exteníion vale qualquiec bulla, ò 
regocijo entre muchos. Lat. Imrdinata Uti~ 
tia, biUritas. Licentiofus iocus. 
Hacer giras una cofa. Phrafe , que equivale 
à dividir y hacer partes de e l l a r a í g a n d o l a . 
Lat. VarUs in partes àtjfecare. ... . . s 
GIRALDA, f. f. La veiéta de la torre hecha 
en forma de eftátua^que fe mueve toda la fi-
gura al foplo del Viento : y por antonoma-
ña fe entiende la torre de Sevilla. Pudo decir-* 
fe del verbo.Gyrar , por las vueltas que dá. 
Lat. Ventorum index ptrfon&tus, gyranfque. 
ZuñiGvAnnah año 1568. num. 5. Viene ate-
ner de altura defde la fuperfidede la tierra, 
hafta las plumas de lavidtoria 0 de la Fe , lla-
mada del vulgo Giralda, 350. pies. . 
G1RALDETE. f. m. Roquete fin mangas. Lat* 
Amiculum Mnteum netnmanitetum, ESTABLEC* 
- PE SANT. t i t . 5. cap.; 5. Los Fréiles conven-
tuales lleven fus hopas y giraldétes, y fus b,o-
nétes : y lo demás como los Caballeros. 
GIRANDULA. f.£ Cierta caxa quadrada, mas 
angGftadeabaxo3 quedea r r ib í i , en que xf-
tánirxetidos muchos cohetes de'varilla, y í c 
r pone en "los artificias de fuego ,/pafa que 
_ encendíendpfe à un tiempo , fuban tor* 
;:• mando un ramillete. Lat. Afipilium ignitsm 
capfa. . 
GIRÁNDULA.  Vale también cierto artificio de 
r :Koja de lata ü otra matéria,que fe'pone en Jas 
.: fhentes. para arrojarei água condiverfion y 
. gufto. Lzt.Volubile in aqitis ludibriam, 
GIRANTE. Veafe conjunción Àftronomica.^ 
GíRAPLlEGA. f. f. Efpecíe de eíectuárío, 
compucíto de diferentes ingredientes, en qué 
entra el xyloballamo, ò el ligno aloes, el pa-
lo dç lentifço, la canela, la efpica índica, el 
áfaro y otras efpccies,* las quales hechas pol-
vos fe mezclan con tres partes de miel clari-
ficada : y echada en las ayudas ò calas firve 
paja purgar el eftómago, para quitar las obf-
trucciones, y para purificar la fangre. Es vbz 
Griega, de quien la tomó el Latino. Lat .H/í-
rapicra, *. Pic. JUST. f.40. Yá fe nos hace deí-
fica , defpues que tiene dehiftòria lo que fe 
podía digerir con dos de girapliéga. 
GIRAR. Veafe Gyrar. 
GIRASOL. Veafe GyrafoL ^ ; 
GIREL. f. m. Cierto género de adorno à mo-
do de jaez, que fe pone à los caballos. Lat. 
Epbipium, COLMEN. Hift. Segob.cap.4$(.§.20. 
Los dós últimos en caballos bayos , con giré~ 
les de tafetán carmeíí y penachos de muchas 
, plumas. EsQyiL.Ñapol.Cant.y. Oft.So. 
Gíreles pardos por el pecho y ancas> 
Del rucio frifo, que fus borlas pifa* 
GIRIFALTE. Veafe Gerifalte. 
GIRO. f .m. Veafe Gyro. : 
GIRO, RA. adj. Hermofo , perfc&o , cabal y 
con todo efméro y perfección: y afsi fe dice 
Tem.ir . "' " ' ' ' '' ' ' -' 
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. comunmente, que una cofa éM. uiuí gira. Lat. 
Venuftus* Palchér. 
GIROFINÃ. f, Efpecie de guifado Ò falíTa, 
. que fe compone de bazos d é carneró,pan tof-
tado, huevqs y faifa fina. Maeflu Rob.f. 39,, 
Lat. Salfamentum ex^arietís fplenibust panefo-
ftoovifque* i • • ^ 
GIRON, f. m. Lafaxaquefe echa en el ruedo 
del veftido que le rodea y circunda. Covajrr. 
dice fale del nombre Griego Gyros. Lat, La-
cinia. ~ 
GÍRÓN. Se llama afsimífmo el pedazo triangu-
lar que fe inxiere en los ruedos delas veítidu-
ras , para darlas mas vuelo y exteníion. Lat. 
Segwen triangulare vefii ajfutum* MARM. Dpf-
cripc. lib.4.cap.z 2. Traben los foyos múi-lar*-
gos, hafta metüapierna, coíidosà girôncs>con 
mediasfíiangas angoftás, • •;, 
GIRÓN. Se llama también el pedazo deígarra-
do del veftido ü otra ropa. Lat; Vefiís feg^ 
mentam* COLMEN. Hift. Ségób. cap.49. 
Llevaba en la mano doce girónes del manto: 
diviíion del Réino de IfraéL-
GIRÓN. Se llama afsimífmo el eftandarte ò 
guión, cortado de modo , que remata "en pun-
. ta. Lat. Vexillum triangulare, .CERV. Qjaix.i 
torn. 2. cap» 37. N o t ó las empreflas que en 
ellas t rah ían , efpecialmente una, que en un 
eftandarte ò girón de rafo blanco venia. Ztv-
ñ i o . Annal. año 1671/num. 11. Seguíanla: 
numerofa repetición de las Cofradías; con fus 
cftandartes,^ t)anderólasy girones* j 
G i RÓN. Se llama en el Blafon una figura trian-'! 
guiar , à modo de uña punta, como íl fuera 
un pedazo de tela cortado en triangulo. Aviiy 
tom.iarat.^. cap.i. Lat./» fiemmatibuí trian'» 
gulüm infígne.. ARGOT. Not)l. l ib . 1. cap.100* 
Ciíyás armas fon tres giráñes roxos en- cam-
po de oro, y por orla quince xaquéles de oto 
y roxo. . 
GIRONADO, DA. adj. Guarnecido y adorna-
do con girones ò pedazos, de tela , y lo mif-
mo que Agironado. CERV. QUÍX. tom. 2. cap.) 
l ê . Veftido un gabán de paño fino verde, ^ f -
roñado de terciopelo leonado. COLMEN. Hift. 
Segob. cap. 49. §* 11. Vaqueros de tafo car-
meíí, gironádos de dorado y azul. 
GI&QNJADO. Vale también roto , hecho giras 
ò gitónes. Lat. Oifruptut , fegmentutus^ 
vefie. 1 -
GIRÓN ADO. Se llama en el Blafon el efeudo que^ 
eftá dividido en ocho girones ò piezas \ trian-
gulares. Avil.tom.i.trat.i .cap.3. \Á%.$if0~ 
ma triangíúis diftinBuiriv . ; -; 
GIROPHLE. f. m. Arbol aromático ,grande y 
corpulento. Su corteza es como la del olivo, 
fus hojas- femejantes à las del laurelry tienen 
cafielmifmo gufto que el fruto.- Su ñor eft-
en forma de rofa con ocho hojas»4^arro Pe^ 
quenas y quatro grandes , ;cáfi redondas. Las 
quatro interiores, que fon las mas pequeñas, 
tiehen puntas al rededor? pero las quarr¡© ex-
teriores no. Quando empieza à fiorecef arro-
ja un olor fuave y müi eí lcáz, y en lo "mas al-
to, à imitación del m^r to , p í o d u ^ t e n ú m e -
rables jracímos j coino los 4 e í ; f a h ü c o a l 
' G 2. - • pt in-
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. principio fon blancos, mas crecidos verdes, 
y en la-'fazón tercera colorados. Eneftos ra-
cíííios eí-cán engaitados ios clavos de eípecia, 
que es el fruto, y ios que quedan en los ar-
boles (que muchos fe caen) permanecen en 
dios un año , y fon mas crecidos y íubftan-
ciaíes, y para cogerlos varean las ramas, o 
Jas menean con cuerdas defde abaxo , para lo 
quãl limpian elfuelo , aunque no esnecefia-
ñ o quitar Id hierba, porque no la coníiente 
efte árbol junto à fi, ni árbol alguno, porque 
íu gran fuerza atrahe à fi todo el xugo y hu-
mor de la tierra , y fe le quita à las raíces ye-
' ciñas. De ocho años fructifica y dura, ciento. 
Argenfóla en el libro fegundo de las Malu-
cas deferibe largamente efte árbol i y dice, 
que quando cogen el clavo, rendido al Sol, 
en tres dias fe vuelve amufeo. Piinio en el lib. 
12. cap. 7. habla del Gariópliilo , y le llama 
pimienta prolongada. Antonio de Nebrixa 
le ¡lama Girophe y Girópha. Lat., Cariopbil-
lum. ARGENS. Maluc. lib.2.pl. 52. LosEfpa-
ñoles antiguamente lo llamaron Gtróphíe y 
defpues clavos, porque lo parecen en la f i -
gura. 
GlKPEAR.v. a. Cavar las cepas al rededor, de-
xandolas un hoyo en que fe detenga el água 
quando fe riegan; y en efte eftádo permane-
cen , hafta que la heredad fe Cava en forma. 
Es voz ufada en la Rioja. Lat. Vites in gyrum 
excavare* 
GISTE, f. m. La efpuma de la cerveza, artifi-
ciofamente formada para varios ufos. Lat. 
Cervi/ia fpama* 
ÍJITANAMENTE. adv. de modo. Halagüeña 
• y ártificiofamente., con áílucia y engaño. ' 
Lát . Captiosè. Argutè. COLOM. Obr. l'oet. 
pl. 158; 
En fu femhlsnte anochtte. 
gitanamente el primar, 
y en fu bella obfmridai 
• ' "fè atiza la luz del Soh 
( j ITANEAR.v.a . Lifonjearò engañar, hala-
gando. Díxofe afsi, por analogía à los Gita-
nos, que lifonjean para engañar à uno con 
- cautela y difstmulación. Lat. Allicere. Blandí-
r i . OHA, Poftrim.nb.2, cap.3 . $.6. Que al que 
nació ayer le parezca fu vida larga, no es 
tanto de admirar, porque fu carne nueva le 
gitanéa, diciendo , que vivirá mucho. 
p i T A N E R I A . f . f . Caricia y halago conaftú-
cia y artificio , para engañar à uno , y lograr 
de él lo que fe pretende. Lat. Argutia. Itiece-
bra, arum. Ajfentatio. SOLD. FIND, lib.2. §.2. 
Volvió la hoja, y aftuta y cautamente pre-
tendió perfüadirme, que todo lo pafíado era 
entretenimiento y gitanería. 
G i r A N O ) N A . f . m . y f . Cierta claífe de gen-
tes , que afeando fer de Égyp to , en ningu-
na parte tienen "domicilio , y andan fiempre 
vagueando. Engañan à los incautos , dicien-
doles la buena ventura por las rayas delas 
f » * » * ^ Phifonomía del roftro, haciendo-
ks^eer.milpatrañasy.embuftes. Sutratoes 
vender y trocar borricos y otras béftias v à 
• yueltasdetodo efto h u r J c o n g r a n d l y 
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futileza. L a t . C / ^ » ' . CERV. Nov, 1., f U r . 
los Gitanos y Gitanas parece Jque lolamente 
nacieron en el mundo para fer ladrones.;- , • 
GITANO. Por analogía fe llama el íugeto adver-
tido , dificilde engañar, y que labe dnngir 
y executar con deitreza y aftucia fus nego-
cios. Lat. Callidus. Aftutus. 
GITANO. Se llama también el que tiene atrae-
rivo en lo que dice y habla , aunque no fea 
para enganar: y afsi fe dice es mui gitána,por 
fer mui halagüeña y cariñofa, Lat. C^/a-
tor* AUtftor* 
G L 
GLACIAL, adj. de una term. Lo mifmo que 
Helado» Es voz Latina, que Tolo fe aplica à la 
parte del mar, que eftá cercana al Polo Bo-
real. LzLGlacialis. CERV. Perfil, lib.2.cap. 16. 
Porque eftámos en el mar glacial, digo en el 
mar helado ; y íi aqüi nos faitea el hieio,que-
daremos empedrados en eftas águas. 
GLADIATOR, f. m. El que con la efpada fola» 
en ios juegos públicos de los Remanos, ba-
tallaba con otro hafta quitarle la vida ò per-
derla. Es voz puramente Larina Gladiator. 
MEX.Hift. Imper. Vid.de Nerón , cap.3. Eran 
caíi ordinarios en Roma los Gladiatores. ZA-
£AL. Dia de Fieft. part.2. cap.8. Traxo trein-
ta depilantes , diez tigres, diez pardos, íniJi 
pares de gladiatores* . . 
¡GLADIOLO, f .m . Cierta efpecie de efpadac 
ña terreftre, mui parecida à la lnde,de quielí 
fe diferencia en tener las hojas mas cortas y] 
eftrechas. Nace regularmente entre las cebar, 
das y trigos , y produce un tallo airo'de u ^ 
codo, adornado de flores purpúreas , diftan^ 
tes unas, de otras. Tiene dos raíces una fo* 
bre otra, como bulbos pequeños, tie las qua^ 
les la inferior es pequeña y delgada , y la fus 
: petior mas crecida y llena. Lat. Gíadioius. 
LAG. Diofc. l ib. 4. cap. 22. Cubrefe la laiz 
del Gladiolo de una cabellada corteza ò cáf-
cara roxa. - - -
GLANDIFERO, RA. ad;. que fe aplica à las 
plantas que producen bellota, ò fruto feme 
jante. Es del Latino Glandifer, ra , um. L AG¿ ' 
Diofc. lib. 1. cap. 1 J 1. Dê fuerte, que lo que, 
aqui atribuye al roble Diofcórides, fe debe 
entender de todas las glandjfiras plantas. 
GLANDULA, f. f. Cierta efpecie de carne ef̂  
çonjofa, que ürve para atrahér los humores 
luperñuos de las partes contiguas, y fe hallaà 
en diferentes partes del cuerpo : como deba* 
xode las quixadas-, en los fobácos y otras-
partes. Llamófe Glándula del Latino Glans,. 
àis, por fer à modo de una bellota pequeña-
Lat. Glándula. 
GLÁNDULA. En la Cirugía es cierto tumor algo 
blando, que fe mueve debaxo de la piel Í ei 
qual fe hace regularmente eg los emuntó-
nos. Lat. Glándula. FRAC. Cirug, Gloíf. de los 
Apoftem. queft. 63. Volviendo pues ànuefí 
tro propófiro de los ñudos Ò glándulas, nos 
quedaba por norar ^ u e fe fueien-hacer à M 
gotofos ciertos ñudos £n las junturas. -. - : 
GLAN-: 
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GLANDULOSO, SA. adj. Lo que tich«-gfán-
dulas,ò eftá compueíio de. ellas. Láú GUteta-
lofus, FRAO. Citüg, Gloíf. de los Apoftem. 
Queft.^3. Por ia mayor parre fe hace en los 
emuntónos, de alguna materia que â ella 'fe 
allega, u de la catne glandulòja de los mifmos 
lugares. • 
G LASSE. fi-m. Tela de feda mui luftrofa y ref-
plandeciente, que por íemejanza al hielo lla-
maron los Francefes Glacé, de donde pafsó à 
. Efpaíía. Lat. TeU glaciem referens* 
GLASTO, f. m. Planta de que hai dos eípedes 
doméftica y ía lváge; la doméítica tiene las 
hojas mui parecidas à las del Llantén, aun-
que mas negras y viciofas, y el tallo alto de 
mas de dos codos: la fylveftre fe diferencia 
en tenerlas hojas mayores y parecidas à las 
de la lechúga, los tallos mas delgados, ramo-
fos y y algún canto roxos, de los quales pen-
den muchos hollejos à manera de lenguas, 
llenos de cierta femilla. La ñór es amarilla y 
fútil. De fu zumo exprimido fe hace el co-̂  
lór llamado Añil ò Paftél,de que fe firvCn los 
Tintoreros para teñir de azúl. Es voz Latina 
GUjium. LAG. Diofc. üb. 2. cap. jytf. Es el 
GUfto aquella planta vulgár, de la qual fe ha-
ce elpaftél , tan neceffario para el azul de 
las lanas. 
GLAUCICX f. m. Hierba que produce las hojas 
grueífas ,-parecidas à las de lá adormidera, 
aunque algo menores, amargas al güito, y de 
• mal olor. Llámafe también afsi el zumo que 
fe exprime y faca defta planta, ai qual llaman 
los Boticarios Memitha, y es utiliísimo en la 
.< Medicina. Es vòz Latina Glaucium* HUERT. 
• Plin. lib. 2 7. cap. 10. El Gláucio nace en Syria 
y Parthia : es hierba hurailde. FRAG. Cimg. 
trat, de losSimpl. El Gláucio es zumo de uná 
hierba que nace en Syria, que los Arabes y 
Boticários llaman barbaramente Memitha. 
GLEBA, f.f. El terrón de tierra que fe levanta 
con "el arado. Es voz puramente Latina G/<f-
ba, <e. COMEND. fob. las 300. Copl. 38. Las 
nubes efeuras llama Glebas, que propriamen-
te íignifican los terrones de tierra. ENCIN. 
Canción, f.40. 
Aquel nuevo tiempo fereno paffado, 
Que elZépbiro/mita las glebas de tierra* 
GLOBO, f.m. Cuerpo efpherico, comprehen-
dtdo debaxo de una fola fupcrfkie, de cuyo 
centro todas las lineas tiradas halla las extre-
midades de la circunferencia fon iguales. Es 
voz Latina, Globus, i . ROA ; Eftad. cap. El 
áire ceñirá el fuego en forma redonda dcglo-
¿0,que es la mas perfecta de todas. SAAV.CO-
ron.Got. tom. i . Año 649. Cayó del Cielo un 
globo de fuego,y fufpendido fobre fu cabeza, 
feñaló fu perfona. 
GLOBOS. Se llaman comunmente dos bolas gran-
des, que fe fnelen formar de ca r tón , y en la 
fuperficie de la una eftán dibuxadas las conf-
telaciones celeftes con fus eftrellas mas co-
nocidas , y los círculos con que fe confidera 
dividirfe la efphera, y efta fe llama Globo cc-
Icíte. En la otra eftán delineados y diftingui-
das ios Paifes y Mares de que íe compone 
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•* toda la tierra : y fe l lama Globo terreftre. El 
celefte firve para la Aftionomía, y el terref-
trv para la Geographia. PELUC. Argen.parr. 
ft j i b , i .cap. 16. Nos eníeñó varios ínftrumen-
• tos Mathemáticos , cuyos nombres por, la 
mayor parte me huyeron, algunos me ocur-
ren ahora, como globos celeftes y terreftres. 
GLOBOSO, SA. adj. Lo que tiene forma ò 
gura de globo. Lat. Globojus. COMEND. fob. 
las 500. Copl . i ié .ParménidesEleates fué el 
primero que dixo que la tierra era redonda 
e globófa» SOLORZ. Polit. l ib. i.cap, 1. Jun-
tos hacen un cuerpo redondo y globófi, que 
llamamos Qrbe terreftre. 
GLORIA, f. F. Es un bien extrínféco, que con-
fiíbe en la dilatada noticia de algún hecho 
heroico ü Ungular, que a l paífo que fe cono- -
ce fe alaba,pòrque la alabanza es coníeqüen-
cia de la virtud. Es voz Latina Gioria* Lat. 
Laus. Fama. CERV. Q u i x . tom.a. cap. 14. Para' 
que ufe blandamente de Inglória del venció 
miento. ERCILL. Arauc. Cant.a5.0^.9. 
Por cierto, bien en vano han adquirido 
Tanta gloria y honor mefim Agueks» 
GLÔRÍA. Theologicamente tomada es lo mif-
mo que la bienaventuranza que gozan los 
Angeles y almas Tantas en el Cielo: que COJ> 
ñfte enyér à Dios,amarle y gozarie,poífeyen-
dô todo bien, y excluyendo todo mal. Y efta 
fe dice Gloria eífencial de los bienaventura-
dos. Lat. Beatitudo effèntialis*, Gloriai YEP. 
Chron. Cent.i. año 543. çap4. Yá Dips ha-
bía determinado que fu Siervo defeanfafíe, y 
FueíTe à gozar de los gozos eternos de k 
. glória* , . -• . - - i ' • • -/v 
GLORIA. Vale también el gufto > y gozo vehe-
mente y excefsivo de alguna c a í a : y afsi del 
glotón fe dice, que fu Gloria çs comer; y del 
eftudiofo, que fu Gloria es eftudiar» Lat.Sw/w-
ma voluptas. 
GLORIA. Se toma también por lo que ennoble-
ce, iluftra y engrandece alguna cofa: y afsí 
fe dice, que una perfona es gloria de fu Na-
ción, que los hijos fon gloria de fus padres. 
Lat, Gloria. MONDEJ. DiífeEt.2. cap. 3. num. 
I o. Obfervacion de las mas honoríficas y l u k 
t ro faSjquefe pueden ofrecer à quien cele-
. bra hàglorias de Segóbia. GONG. Rom. Sa* 
c r . j . 
0 con plumas de fayát 
penitente, pero bella 
Carmelita gerarebia y 
f loria de la Nación nuefiraX . exido de feda mui delgado y tranf-
parente ? de que fe hacían mantos para1 las 
m u g é r e s , mas claros que los de. humo. Lad 
Telafummè rara ,fubtilifyue» CÃLD. Àut . L o 
que vá del hombre à Dios. •-. -
Z)Í »«4 vida 
que oy hijo fe conjidera 
de familias, me baftó 
un manto de bumól Pues no 
fuera de gloria ^quiera. 
GLORÍA. Se llama también cierto géheró de 
páftél abarquillado h e c í ò de mafia de hojat-
dee, en que en lugar de carne fc eáiari i ü e -
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mas de huevos batidas, manjar blanco, asa-
car y otras cofas. Lar. ArfefrMs.trufiatuh^ 
liciofufque. . • 
GLORIA. Se llama en tierra de Campos cierto 
genero de hornillo, en o.uc por falta de lena, 
queman paja para cocer las ollas y calentar-
fç. í-at. Furniculus, 
GLORIA ACCIDENTAL. El gozo que fobrevicne 
ai bienaventurado de alguna cofa que en al-
gún modo le pertenece : como de íu Beatifi-
cación, ò Canonización , nuevo cuito , u del 
bien de los Tuyos: como el gozo que tendrá 
el Padre viendo en la Gloria à íu hijo. Lat. 
' Gloria accidentalis. CAST.Hift.de S.Dom. tom. 
i . l ib .a . cap.415. Acrecentandoíe concftola 
gloria accidental de fu gran Padre San Fran-
Eftár en la gloria. Vale eftár quieto, loílegado 
y libre de todo lo que puede dár molclha ò 
cr.Cído. Lar. Modò in celo *ft velgloria f rui . 
Eftár en ímglórhs . Phrafe con que fe dá à en-
cender que alguno executa,con gran diver-
íion, deleite y fruición, lo que eftá haciendo, 
ò por fer mui de fu gufto ò mui de fu génio. 
Lat. Omnimod* deleftationefrui. Nil aliad ap-
petere. 
¡Con \ ^ glórias fe olvidan las memórias. Refr. 
que explica, que los que fuben à alta fortu-
na, olvidan con gran facilidad los beneficios 
recibidos,, y defeonocen à los amigos que tu-
vieron. Lat. 
Ignorai cunãos, ques gloria noverât ante: 
Eft in d¿li¿ijs immanor QMnis-amans, 
¡GLORIARSE, v. r. Preciarfe,iaftarfe y alabar-
fe de alguna cofa , merecedora, à fu juicio, 
l̂e fama y alabanza. Lat. Gloriar/. laaniter 
jaãari. TORR. Philof. liba 1. cap.i. Deita di-
vinidad fe glorian, defta fe precian, y à eña 
honran. RODRIG. Exerc. tom.i . trat . i . cáp.i . 
No fe gloríe el fabio en fu fabiduría, ni el . 
fuerte en fu fortaleza, ni el rico en fus rique-
zas ; ílno en efto fe gloríe el que fe quiíiere 
gloriar, en faberme y conocerme à mi. 
GLORIARSE. Vale también complacerfe , ale-
grar fe, agradarfe y fatisfacerfe de alguna co-
la : y afsí fe dice , que el Padre fe gíoria de 
. las acciones de fu hijo. Lat. Gloriari. 
¡GLORIARSE EN DIOS, Ò EN ELSEÚOR. Es decir' 
de sí alguna cofa buena, confeflando à fu D i -
vina Mageftad por autor de ella , y dándole 
por ella alabanzas. Lat. In Deo gloriari. FR. 
L . DE GR.AN.Trar. de la Orac. part. 1. cap. 2. 
§.1. Pues qué debo yo hacer conüderando 
efto? fmo viéndome lleno de tus mifericór-
dias gloriarme en ti. 
.GLORIETA, f.f. Apartado que fe hace en los 
jardines, formado de enrejados de madera, y 
cubierto de hojas y ramas de diverfas plan-
tas, para efedo de cenar en el verano, ò paf-
fearfe en él con mayor recreo. Lat. RamoHi, 
reticulataque camera, CALD. Com. Jieras afe-
mina amor. Jorn.3. Loque fe defeubría de 
ella eran unos enrejados , à manera de glorie-
tas, cubertadas de hojas v flores 
GLORIFICACION, f. fc AUban^ , y exalta-
cron que fe «a a alguna coia,digna de honor. 
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cftimaciony aprecio Lat% Glorifcath V i -
LtEN.Trab . cap.i. fue ciento a loor y; 
glorificación del grande Hércules. AMBR.MOR. 
tom I f.si5- Ea memoria y glorificación de 
quando en la Santa Iglefia de Xoledo vino à 
d i r la cafulla al Gionofo S.Ildephonfo. 
GLORIFICADOR.f.m. El que da gloria á otro; 
Principalmente fe dice de Dios,que d i la ver^ 
dadera gloria. Es voz Latina , y uno de los 
Artículos de Ja Fé. Creer que Dios es glorifi^ 
cadór, porque d i la gloria à los que mueren • 
en fu gracia. Lat. Glorificator. FLOÍUNC. Mar, 
tom.i. Serm-i 3. Siendo cfio afsi, íiguefe fer 
tan cierto fer Dios JÍGrjfiçadór de Maria, co-
mo Chrifto Glorifcadór de sí mifmo. 
GLORIFICAR, v. a. Hacer gloriofo al que no-
lo era. Es tomado del Latino Glorificare , que 
fignifica lo miímo, y tiene la anomalía de los 
acabados en tar. FR.L. DE GRAN. Symb,part. • 
2. cap,22. Aquella infinita Bondad, que 
afsi quifo esforzar y glorificar fus Siervos. 
GLORIFECAR. Vale también reconocer al que 
es gloriofo , confcífarle y celebrarle , tanto 
mentalmente como con palabras. Lat.Lfia-
dibus extoliere. Glorióse exijüm&re. L . PUÉNT. 
Medit.part.2. Medit.18. Punt.3. O Rey de la 
gloria' levantad mi corazón à las alturas, pa-
ra que glorifique vueílro nombre en la tierra, 
como le glorifican los Angeles en el Cielo. 
GLORIFICADO, D A . part. paíf. del verbo; 
Glorificar en fus acepciones. hzt.Glorificatus^ 
FLOREXC. Mar. toma. Serm. 15. No le pare-i 
cía cftár plenamente glorificado , hafta teüeci 
configo glorificada también à efta Señora^ 
PUENT. Conven.lib.z. cap.15. §.4. Llamó eft' 
trciias à los predeítinados, por la luz y clary1 
dad que tendrán fus cuerpos glorificados¿ -
GLORIOSAMENTE, adv. de modo. Honrofa-f 
mente, con fama, honor y alabanza. Lat.G/¡?-
riosè, Pradafè. NiEREMB.Coron.virt.^.p. Afsir 
como en las cofas humanas fe aventaja gloriar 
famtnte la poteftad Real, afsi también debe 
fer mayor lu providencia en mirar por el 
bien de fus Provincias. Ov. Hiít. Chil . l ib ; 8. 
cap.14. Permitió nueftro Señor muriefle tan 
gloriofamente, que tres noches antes que fa-
llcdeífe, eftando mui en sí, vió un brazo en 
cuya mano eftaba una triumphante palma. 
GLORIOSÍSSIMO, M A . adj. fuperl. Mui glo-
riofo. hzt.Valdègloriofus. FLORENC.Mar.tom. 
1. Serm.i^. Gloriofas cofas fe han dicho de 
vos, glorioúfíima Señora. CÉSPED. Hift. de 
Phelip.lV. lib.3. cap.2. Con continuados re^ 
gocijos por ocho dias celebró í\xglorioshfsimA , 
memoria. 
GLORIOSO, SA. adj. Iluftre , famofo , digna 
de honor, alabanza v recomendación. Lat. 
Gloriofus. lllitftris. CAST.HÍÍL de S.Dom.tom: 
i . hb.2.cap.32. En entrambas à dosefeara-
pelas llevaron la peor parte los heréges , y, 
tuvieron los Cathólicos gloriofas vidtórias* 
Nun. Empr.?. Indigno fe hace del nombre y 
p u e f t o ^ n ^ , el Obifpo que debiendo velar 
le entrega al fueño. 
GLORIOSO. Significa también el que eftá go-
zando la glona de los bienaventurados: y afsi 
fe 
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•. íe dice La gloríofa Virgeu Maria, éÍ gk>riofo 
, .San Francifco, &c. Lat. Ghriofus. EoA> Ef-
tad.capiia. La fegunda Venta ja ò dote de los 
., CM&t^osgloriofosjQS la-felaridad. CpRK .Chcon. 
tom.2, l ib. i . cap.^av ¡Fué dcvotífsimo de la 
¿oriqfd Santa Ciara, à quien en la líltkna en-
fermedad vifitó muchas veces* 
GLOSSA. f. 6 La explicación ? interpretación 
ò comento de alguna propoíiçion òfentencia 
o'bícúra, u de dificultofa inteligência. Es voz 
Latina Gloffa. LzuC&mmentfím.SA^TlLt^to-
'Verb. Dedicar. Penfé hacer algunas; breves 
glofas. o comento^, £enaiandoos los dichos 
libros, è aun capítulos. 
QLOSSA. Se llama también la nota que fe; pone 
en algún inftrumento 6 libro de cuenta y ra-
z ó n , para advertir la obligación à que eftá 
afeita è hypothecada alguna cofa: como una 
cafa^un juro, &c . Latu Nota. 
GLOSSA*. En la Poeíia, es una compoíicion, en 
que fe explica y amplifica alguna breve fen-
téncÍa,metiendo el texto u verfo que fe glof-
íken el fin dela compoíicion, íxguiendo la 
mifma materia. Lat. Poética compojtth:, in qua 
data verba , velvtrfus fxplanantur cúm ftropba 
ipjis wncluduntur* CERV. Quix. tom.2. cap. x8. 
Pero dígame vueftra merced, qué verfos fon 
los que ahora xx&tí entre oianosMo^yA es 
alguna glojfa -y à mi fe me entiende algo de 
achaque de glojfas.. 
GLOŜV Se llama en la Múfica. la diverfa varia-
* c ioi tè^que. dieftramente executa el Maíico 
;• • í o t á p j a a s mifmas notas-, ò folív 5. p e í ^ fin 
.. atariÉpella. Lat. Mujicarummtafumdtxtera 
,Y .variafm^tel explic&io, 
G L O S S A ^ R . f. m. El que gloífa. Lat, Gfojfa-
iór̂ Commentatoir* NAYARR. Alabajiz. pL t ^ . 
Sobre cuyas palabras el glojfadór defte decre-
to , por los Dolores aprobado , pone un ver-
fo con t rad i tó r io del de Simonides , arriba 
referido.SOLORZ. Polit. ütb.2. caç.y. 'Con las 
quales cédulas conviene la ley final del t i tu-
lo 22. de la a. Partida...... y aUi nueftro Gre-
gorio Lopez, fu célebre glojfadôr. 
GLOSSAR. v. a. Explicar , interpretar, y co-
mentar alguna palabra , fentencia , texto ò l i -
bro. Lat. Glqffam tdere. Explanare, FLORENC. 
Mar. tom . i . Serm. 3. punt. 3. Vamos gloffan-
âã cada palabra de por fi, y veremos en cada 
una de ellas engaftado efte myftério. SAAV. 
• Republ. pl.9<5. Otros hacian enigmasjaberin-
thos,anagrammas, reportorios ? y. trabajaban 
à introducir, gloffar y componer verfos. 
GLOSSAR. Vale también interpretar ,0 tomar à 
mala parte y con intención finieftra alguna 
palabra ò propofición. Lat. Verba pérperâm 
interpretariy vel in rnalam partem accipere; . 
Gloss AR. Significa también poner gloífa ò no-
^a en algún inítrumentò ò libro. Lat. No-
•'tare. • 
GLOSSAR. En la Múfica fe toma por variar dief* 
trámente fobre unas miímas notas , u folfa?. 
Lat. Muficè variare, explicare notau-
GLOSSADO, DA, part. paíH del verbo Glof-
far en fus acepciones. Lat. Gloffa â&natuŝ vel 
expUwtioney ' " 
G L O 
GLOT.í>ISr. H m. El que cóme'macho y dèfor-
' • Üenadámente. Es tomado ̂  del Latino Gluito, 
nii. Lat. Hdluo. TORR. Philof. lib^ 11. cap. 1, 
^ ' Dando à entender el glorioíb^ San Chryfófto-
. mo quanpara poco Ion eh láRepiibÚca los 
f lotónes y comedóres. EspíN; Eícud. Rèláç . i . )efc.8^ Los hidalgos tan hónra los y bienna-
- cidos comoyo , no fe han de enfenar afer 
G L O T O N A Z O . C m, aument. de Glotona.. E i 
-• que come con grandifsimo exceíTo, y défdr-
dcn.I¿9.tJKalidíwbetíuo.Natus abdominirQgSY. 
Fort. Y como t\glotonâz.o no bufeaba lino 
difeulpas de fu floxedad, alegró la perdidd 
con el.cngaño. 
G L O T O N C I L L O . f. m. Dim. de Glorón. El 
que tiene algún exceíTo en el comer ò beber» 
Lat. Aliquantulum gtda deditus. FONSHC. V i d . 
de Chr i í t tom.3; parabol.az. Señor,para qué 
nos qüereirniños , Horóhes, regañados^ gio* 
toncUks? mal contentadizos? -
GLOTONEAR; v. n / Comer 'con gula y fre-
qüentemente > demaíiado y aprifí , foetade 
loque pide la nece£sida:a de la naturaleza. 
Lat. Indulgiré gula. HellUort, GRAC. Mor . 
f.2$6í No tienes vergüenza de beber y ¿loto* 
Otar, íieñdo t u padre el mayor d é I t í r Grie-¡ 
gos? QUÍV̂  Zahúrda V i gradofífsimas figu-
ras, Kilando àSardai^palo^Zírfe tó>^íÉ:He-
liogábi!lo. • . ? .:' 
GLOTONERIA, f. f. E l excepte comer mas 
de lo que pide la hecefsídadáÉpa. naturaleza. 
Lat. Gula. Héllmtio, Ingkvlim?ziuGtAz$Qn>. 
parr.2. l ib.z. xap.4. Empapados y fèpultadòs" 
en él, con el dolor de la cabeza y lo lánguido 
dé lo s demás miembros y temblór i u y ^ ; ¿óh-
<lenamos lâ  deftemplanzádfiniieâra~'¿}QÍ&te* 
ría. ' :: *«' 
G L O T O N I A . f .f . L o mifino que^ Glotonería* 
SIGÜENZ. V i d . de S. Geron, l ib . 2. dife. 5. Y, 
^ual queda la glotonía de los regalos del mun-
do. AMBR.M0R. lib.12.cap.42. Si yá has do-
mado el curfo de las cabras , d falto de los 
ázTvosyhrglotonía délos ojos, ^ 
GLUTINOSO, SA. adj. Pega;ofo , y qüe tiene 
virtud para pe^ar y juntar una cofa con otra: 
como el engrudo , liga , &c. Es del Latino 
Glutinofus. LAG. Diofc. lib.2. cap.^ . Por fer 
toda en íí glutinofa, es mas eficaz que qual-
quiera otro remedio. PANT; Rom.i-i* 
Mas J í no trabigo oncejérâ  ^ 
n i 'aparato gtatmóíba 
en ei pozô  como díte ; :r 
el refrán, cayo mi gozo» 
/ • • G N : ; . . . . ; ^ ' : ; : ; ; / ' ' 
G N O M O N , f. m. E l efíylo ò t a i t a de'Jiierro 
con que fe fenalan las'horas ç n l ò s relóxes^ dc; 
Sol. Es voz puramenteí^^mkGnomoh. NIE-
UÊMB. Var. iluftr. V i d . de l P. Roberto Belar-
íiiiño, §.9. Halló que en Una pared habia iin 
relóx de Sol , el qual no podia fervir d¿ náda, 
por tener cí'efordenado el eftyto ò gmmôn* 
PE L L t c. Argeft. part. 2 . l ib . ,1. càp* í 6± Aftro-
labios, efpéjos de metales "diverfos, anillos 
fo-
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folares, gnomónes, reloxes y machinas. 
GNOMÓN. En ia Cantería es lo mifmo que Eí-
' quádra.Tofc. tom.y.pl.83. Lat. Gnomon. 
GNOMON MOV.BLE. ES un inftrumento eom-
" nuefto de dos reglas movibles fobre un pun-
to , á modo de compás , con cl qual fe toma 
cualquier ángulo , y fe pafla à las piedras en 
quienes fe executa. Llámafe también Salta-
regla. Tofc tom. j .p l . 85. Lax.Gnomm mo* 
vilis. 
PNOMONICA. f. f. La ciencia que trata y enr 
feña el modo de hacer reloxes de Sol. Lat^ 
Gnotnonica* 
£NOMONlCO>CA.ad j . Lo que pertenece à 
la Gnomónica : como plano Gnomónico^&c. 
Lat, Gnmoñicusy a, um. 
GO 
GOBERNACION, f. f. Lo mifmo que Gobier-
no, que ahora es mas ufado. \j2X.GubernáUo. 
AY AL. Caid. de Princ. lib, 3. cap.13. Temicrw 
dofe de la gobernación del Duque Alcibíades* 
ERCÍLL. Arauc Cant.2. 0¿t .é5-
Por fumo Capitán fué re£Íbido> 
Ta f» gobernación fefimeturon. 
¡GOBERNADOR, f. m. El que gobierna, diria 
- ge y encamina alguna cofa, para lograr ei 
nn que deféa. Lat. Gubernator. • 
¡GOBERNADOR. Se llama afsimiímo al fuperior 
que manda y ordena à los inferiores , en or-
den aí debídÉKn del público: en que fe dife-
rencia del paSíe y fuperior Religiofo. Lat. 
Gubernator. Moderator. QUEV. M . B. El buen 
Gpbemadér, que fuCede en una Ciudad ò Pro-
vincia, à ofro que lo fué malo ?es bueno y di -
iehofo : poxque fiendo bueno fucéde à otro 
que le hace mejor. 
SGOBERNADÓR DEI. CONSEJO. Se llama el que 
prefide el Conféjo, fin .la propriedad del car-
f o de Prefidente; pero con toda la autoridad e el. Lat. Regij Conjilij ReBor 3 Praful. Pr i -
mus Senator. 
^GOBERNALLE, f. m. El timón con que fe go-
bierna el navio. Lat. Gubernaculum. Clavas. 
COMEND. fob. Ias 300. Copl. 3. Los antiguos 
figuraban la eítátua de ia fortuna con un 
cuerno, que fe decía cornucopia , è con un 
gobernalle en las manos. LASS. Mexic.Cant, 2. 
Tfuê t m récio el movimiento. 
Que arrancó el gobernalle^ fuafsiento. 
GOBERNAR.v,a. Mandar, regir, ordenar y 
dirigir en orden à algún fin. Viene del Latino 
Guberno,as, por cuya razón fe debe eferibir 
con Aj y no con v, como hacen algunos. 
QUEV. M.B. El que gobierna bien una Ciudad, 
que otro gobernó mal, la gobierna y la reíláu-
ra. N«ñ. Erapr.9. Entonces podrán los fub-
ditos dormir defeuidados , quando el Prínci-
pe que los ¿oAfcr»* eftá en vela. 
jCjoBERNAR. Vale también guiar y dirigir: co* 
mo Gobernar la procefsion, gobernar la-dan. 
za, & c Lat. Regen. PONC, Quar.tom.2.Serm. 
5.5.3. Como fuele eftár el cochero, gober-
nando y amenazando los caballos. 
GOBERN AR. Significa también reinar > imperar^ 
G O B 
fehêr dominio abfoluto è independiente 
Lat Rtgere.Imptrtre. YEP. Chron. Cent . ;^ 
Añ¿ 1058, cap.i. El Emperador era Henriqaj 
Tercero , que à la fazón gobernaba, .el qual 
envió provifiones , amparando al Monaftg^ 
no. GOBERNAR. Se toma también por M e n t a r ^ 
mantener à alguno.En efta acepción ya no .©& 
t áenu fo . L a t . ^ « . C.LUCAN. cap.3. Yde la 
que ganaban gobernaban àfu Señor. ROCAD, 
DE OR. cap. 11. Ufalas como el que úfa las 
carnes mortecinas, que no las come elhom-* 
bre, íino por necefsidad,è come delias quatH 
to le gobierna. 
GOBERNADO, DA. part, paflf, del verboGo-i 
bernar en fus acepciones. 
Jraher bien gobernado el cuerpo. Phrafe Con 
que , con mas policía , fe dice lo mifmo que 
traher bien regido el vientre. Lat. Ventrn 
afiriBione carere , vel comgrefsione non labo~ 
rare. 
GOBIERNO, f .m. El modo y orden de regir 
y mandar el fuperior à los inferiores ,; ú dift 
poner las cofas à un fin. Lat. GubernatioSAAv¿ 
Coron. Got. tom. 1. cap, 1, No habiendo M o -
narchia tan grande , que pueda manrenerfe^ 
ü quien la domina fuélta las riendas al goltkr-* 
ÍW.GÒNG. Letr i l l . Burl.12. 
Traten otros del gobierno 
del mundo, y fus Moñar•chias> 
mientras gobiernan mis dias 
mantequillas y pan tierno. 
GOBIERNO. Significa también el puefto * em4 
pleo, .miniftério ü dignidad del Gobernadórjf 
Lat. Gubernatorts munus* ALDRET. O r i g J i b . í ^ 
cap. 12. Difcurrè alabando los Oradores que? J 
fe podian comparar con la eloquência def 
Quintiliano , y ios Jueces y los Senadóresí 
que habian iluftrado los gobiernos y varas. 
GOBIERNO. Se llama afsimifmo el diftrito u ter-: 
ritório en que tiene jurifdiccion el Goberna-
dor. Lat, Gftbernatoris, vel Pratoris ditio» , 
GOBIERNO. Se toma también por el tiempo que: 
el Gobernador tuvo efte miniílerio ò empleó» 
Lat. Gubernation-is tewpus. 
GOBIERNO. Se tomaba en lo antiguo por fuf-
tento, ò mantenimiento. Lat. ViftuS) us. BO-
GAD, DE OR. cap. 11. E fed como las aves del 
Cielo, que quando vuelan de fus nidos ^ea 
la mañana, no han cuidado íino de ganar ftt 
gobierno. 
GOBIERNO. En la Germânia fignifica el frenos 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario., Lat. Haba 
n<£, arum. 
Muger de gobierno. Se llama aquella criada y á 
de edad, y de reípéto y manejo, que fe fuels 
tener en las cafas, qtie difpone y dirige Id 
que los demás criados deben executar , parát 
el buen férvido del amo y economía de la : 
familia. Llamanla también Muger de.Uavcs^ 
Lat, Fámula adrniniftra. 
.GOBIO, f. m. Pefcado pequeño y blanco* cuya: 
cabeza es defproporcionadamente mayor de 
lo que correfponde à iu cuerpo. Es ddieado-• 
y de buen fabór , efpecialm ente; ír i ío. Lat* 
Gobtm* LAG. Diofc. l ib . 2. ^ . z y M G í h k es 
pez 
G O C 
, pez mui conocido pgr, todas tas riberas .<tel 
, mâr Adíiático 5 aunque cambien Í6 hallan en 
algunats.iagunasyrios.'. v 
Ç O c B . f.m. El logró p póííersión del falario, 
fueldo u emolumento de algún oficio, minif-
tério,ü empléo;/ aifsi fe dice^Fulancy entró en 
el goce de la plaza: efto es à percebir e l f a fe 
rio , ò!'fiiçÍ<Í6 de ella. Lat. Bmolumsntorum 
foffífm, adeptio. 
GOCHO. Cm. Vale lo mifmo que Cochino o 
puerco. Pic. JUST. f.<í8. A Arenillas líegüé à 
las dpce del diajà lo menos entre once y mo-
na, quando canta el gocho. 
GODEnO, ñA. adj. Voz de la Germânia, que 
fígniíka Rico, ò principal. Juan Hidalgo ea 
Tu Vocabulario. Lat. Celebris, SpcítabUii* 
CANC Obr.Poet. f.yo. 
Que fin temer Ujuflicia^ 
trabe cinco mrcas godeñas. 
GODERIA, f. f. Voz de la Germânia, que vale 
Gonyite ò comida de gorra, u de borrachera. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Latum 
convivium ebriorutn. 
GODIBLE, adj. de.una térttt. Alegreplacen-
tero. Lat. Hilaris. Gaudens. AMBR.MOR. lib* 
17. cap.ty. Tienen también alli en Melgar el 
teftamento defte Conde, fu data defte miímo, 
a ñ o y defpues de la invocación de la Santif-
íima Trinidad,coí^ienza afsi:Yo Fernán Men-
. talez de gnàiplf corazón, &c . Y yo creo que 
¿odíbti quieredecit alegte* 
GODO, DA. ad;\ Voz de laGèfmanía,que va-; 
le lo mifmo cjueGodéno* Juan Hidalgo e i i 
. fu Vocabulario. • • -, -
GOFO. adj. Necio, igñórdñte ygrofíero. L^ t . 
Bardus. Htbes. GONG* Somburl.r. 
• Las puertas le cerró de la Latina, 
Quien duerme en Efpañol,y fuéña en Griegô  
, . pedante Gofo, que depajhon ciegoj 
Lk fuya reza, y calla la divina. 
CORÓN. fobre efte lugar. Gofo vale lo mifmo 
que Scioco en la Lengua Italiana, que en la 
nueítra íignifica, Necio, inhábil y groflero. 
GOJA. C f. Cuévano ò cefta en que fe rece-
gen las efpígas. Trahe efira voz Nebrixa en 
ta Vocabulario , y Covarr. la llama Goxe. i 
Lat. Gorbis mejforius. 
GOLA. f. f. El gaznate ò tragadero, por donde 
fe envía la comida y bebida al eftómago. Es 
tomado del Latino Gula, Pie. Jusr* £ 102. N i 
podían pafíar atrás ni adelante, ni ella hablar, 
ni refpirar, porque eftaba atacada hafta la 
gola. -
GOLA. Arma:defenfwa que fe pone fobre el 
peto, para cubrir y defender la garganta. 
Lat. Gula munimert* CERV. Qtiix. t onv i . cap. 
Aunque le habian quitado el peto y el ef-
paldár, jamás fupieron ni pudieron defenca-
xarie la gola. 
GOLA. Infigniade algunos-Oiiciales de Infante-
ría, que ufan quando eftán de guardia: y es 
una plancha de metál en forma de media l u -
na, que fe pone cerca del cuello. Lat. Gollare" 
militar e+ 
GOLA. Armadura del cuello poftíza >' que ufan 
algunos.Eclefia^cos.^ Lat. GoíUris firmAt • 
Tom. IV. 
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GOLA» En la fortificación 7 es ía. ¿ijtcada, defde 
ia.piaza alBalttaríe, p'Ia diftancia de los án-
gulos de los Flancos, Cafan, EQJtf-pl.J. Lat . 
i3r9pugnacu¡i'fan,ce$> . \ ^;>.... , . :: 
GOLA.. En la Archite¿kíra/Veaíe Cyi)iaciot 
Media gola. La linea que çaíFa áçfdç el ángu-
lo del baluarte à U capital.•• Jbüt;'Limé •4(m& 
. dia fsuçis prspHgnacuU. 
COLDRE, i.nu El carcáx ò ^Ijab^ > en quê  fe 
llevaban las íãetás. L&u Pbaretra, MBIVÍÇO^ 
ron. Copl. 34. N i fabía difparar iôl corvadp;' 
. arco à los ligeros venados, ni• e^ihaftillarr£l 
goldrè de faetàs...,.Toma Sálmâcxs arco f õ i * 
vado y enhaftillado golfce de faétas, y ínez^-
) c í a los tus ojos con los dulces trabajos de i i 
caza. ' . ' . ' 
GÔLFILLO. t m. Dim. Golfo pequeño. Lat . 
Parvusfims* ACOST. Hiftv Ind. líb.i .cap* %oi 
Peto efto fe entiende en gotfilks pequeños, 
porque nueftro Océano haría burla de feme- ; 
jantes nadadóres> 
G O L F I N , f. m. Lo miCôo qüeDelphin» Trahe^ 
efta voz Nebrixa en fu Vocabulario : y a&i 
los llaman en Galicia y i>vas partes. 
•GOLFO, f.m. Brazo de mar avanzado por gran 
trecho dentro de la tierra : como el G^lfe de 
Vpneda, entre Italia y D^lm^a/X^íiSflô^íi í 
S.pla8¿. Lat. HERR. H^*Jjndf JÓ^csid. 
2. l ib. 1 o, cap.p Y de álli abasà) ;gò$! lá coita 
hafta: el golfo de Paria i habíá Úvciprovino** -
. que llegaba h^'la;4e--Ai:tt«^;,0óiiò. .SQO*. 
funeb.J. . " , ^. _ 
0ptlignjbyòlijonjèròtftUo, r . , J 
Golfo iüefcollo, playa j s lyrenajl....^ 
GOLFO. Se toma latamente por tpda. íaJU^çâd ; 
del taíxví.3Lt/Pelagut*''Jéàr{i'ál^^'-i ih -^ l • 
GOLFO. Metaphoricãmente Vale confuuon - y 
;-afsi fe fuelé decir de las Gortes;, petr-Id que , 
cuefta el entenderfe en ellas,y negociar» Lat* 
AbyffiiS. Chaos. '" .. . * 
G p t F O . Significa tambieh iñul t i tüdy abundan- * 
cia, lo que es ufado en la Poefía ; edmo Goí-
, fo de penas, de defdichás , & c . Lac Abyjfki»* 
Gurges. 
GQLHIN» f*m* Lóimfino que Charkütáó^nhaA^ 
bladór, fegun Argpte de Molina. Es vo^t an-
tiquada. G» LÜCAN» cap. 8. Un hombre m i r i * 
gran golbin} y había muí gran fabór de enrt* 
quefeer y falir de aqüella itiala vida en que 
eftaba. . • ." 1 
¡GOLILLA, f-f. Cierto adorno.hecho de car? , . 
t ó n , aforrado en tafetán u otra tela, que ¿ t ó - ; ' 
cunda y rodea el cuello , a l quál effá .uiíkft^ 
en la parte fuperiorptro pèdázo que cae ' j ^ > 
baxo de la b a r b a , y tiene efqmnas àât í^áos . 
Jados, fobre el qual fe pone una V^oná d ¿ • 
gafa engomada ò almidonada» 3Es mòdá ir í -
trroducida de cien anos à efta ]^ i | , ' çp j i :po- ! 
ca diferencia, para el ufo :deH[í^Í^aj ièrÓ.^ ' 
oy folo'Ja confervan los M?afe¿s T o ^ ^ s , 
Abogados y Algiiacítes, y ^ g u ó a ¿ente-par-
ticular. Es 'r fonnadO\d^-f^^r.t ; .Q!q^; i ^ K . ' 
Spirait colli orriathentttm, Í^ÁGÍfl .à>E ifess. 
afio 1080.^44. Cada^ôMi» ordinária de tafe-
tán doble, áforíada en táfetan jfencüio para 
hombre,feisreales.', v i . ; ' - . " ' \ ^ v - - -
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GOLILLA. Selbma también la perfona que la 
Vifte:yafsifcdice,*'quc en tai función efta-
ban tantos golillas. Lacty W i eollari Mutus. 
Pie. TUST' Que con ocaíion de vender 
algo conquílte fu benignidad, y levante los 
solilhs à la gana de -daros algo. 
GOLILLA DE.PIOJOS. Vitupério con que el vul-
go fe burlaba de los Pages y genre moza que 
trahían golilla. 
Àjuftarle à uno lagolilh* Phrafe que fignifica 
reprehenderle rigurofamente , afeándole y 
. vituperándole lo que ha executado , y eftre-
'. chandole en los cargos. Lat. Âliquem rations 
tremeré, cQnftringere, zxl anirffadverfiôM, 
COLILLERO, Y COLILLERA, f. m. y f. La 
perfona que hace y adereza las golillas. Lat. 
Artifex fpiraiium colkrium. 
¡GOLLERO. f.m. Voz de la Germaníajque íig-
nifíca el que hurta en aprieto de genre. Juan 
. Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Tumultua-
rius fur* 
.GOLLETE. £fflV LaiUtimâ parte con que la 
garganta fe une à la cabeza. Ltt.Gu¿4-fummi-
tas. JACINT. POL. pl , aja. Que aun citando 
metido en las llamas hafta el golléte, y ílendo 
el que tiene la necefsidadjpide el íbeorro con 
. fieros. GONG. RQUI. lyric . io. 
T lltg&ndo alvado lleno 
</Í zelos hafia el gollete. 
¿GOLLETE. Se llama también el cuello angofto 
de las vaüjas: como.Garrafas, botellas, &c» 
Lat. Vafis angu/lia, <ü el fauce i , 
Eíiár hafta el goUéte. Phra íe , que además del 
fentído reíto de eftár las vran;as llenas ; me-
taphoricamenre íignifica hallarfe uno carga-
do de razón, y íin ánimo para fufrir mas íin-
razónes. Lat. CoUo tenus. QUEV. Cuenr. Arda 
Bayona, dixo el Alguacil, que cftoi yâ hafta el 
golléte, 
GOLLORIA. Veafe Gulloria. 
GOLMAGEAR. \ \ a. Lo mifmo que Golof-
mear. Es voz ufada en la Rioja. 
GOLMAGERIA. f. £ Lo mifmo que Golofina. 
Es voz que fe ufa en la Rioja. 
GOLMAJO, JA. adj. Lo mifmo que Golófo. 
Es voz ufada en h Rioja. 
GOLONDRERA, f.f. Voz de la Germaní^que 
íignifica Compañía de foldádos. Juan Hidal-
go en fu Vocabulario. Lat. Militam mams. 
GOLONDRERO. f .m. Voz de la Germânia. 
-El que afsienra plaza de foldado, para hurtar 
fin riefgo. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
Lat. Qui mil i t i* ñamen dolose dat. 
GOLONDRINA, f.f. Avecilla bien conocida, 
que hace fu nido regularmente en los techos 
de las cafas. Tiene el cuerpo pequeño, y las 
plumas largas, las quales por el lomo y alas 
fon negras, por el vientre blancas , y colora-
das debaxo del pico: el qual es pequeno, los 
pies cortos, la cola larga, y dividid-, por me-
dio. Crian dos veces en el a ñ o , y vienen en 
el mes de Marzo, anunciando con fu venida 
el verano. Hacen fus nidos con barro, pajas 
y pelos, para que tengan mas firmeza, y lós 
fabrican redondos para que fean mas capaces 
y teguros.Esavedeligei-ífsimo vuelo/y fç 
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canto es moíeílo y enfadofó. Lat. Wrmdo. 
HVBRT. Plin. l ib . io . cap. 24. Aunque de las 
aolondrhas hai diferentes efpecíes , la mzs 
principal, y à quien damos efte nombre en 
• Caftilla, es la domeftica, que haee fu nido ea 
los techos altos de las cafas. 
GOLONDRINA. Pefcado marino, que tiene el 
cuerpo por los extremos quadrado, y por el 
medio redondo, y todo eíVi cubierto de 
camas áfperas y duraste un colór negro que 
tira algo à roxo. Tiene quatro aletas cafi ne-
grasjlienas de etlrellas y manchas de- diferen-
tes colores, y las dos de junro à las agallas 
fon tan grandes, que igualan con todo el 
cuerpo. L a cabeza es quadrada y áfpera, los 
ojos grandes y refplandecientes, la boca pe- • 
quena y fin dientes, y la cola dividida pox 
medio. Sale del agua volando como fi fuera 
ave, por cuyo motivo le llaman algunos Pefc 
cado volador. Llamófe Golondrina por la í¿-
mejanza que tienen fus alas y cola con las 
del ave. LauWnwdQ mama.Cbdidon.UMEKT. 
Plin. Iib.9. cap. 25. A la. Golondrina llamaron 
los Griegos Chelidon,y los Latinos Hirundò, 
por la femejanza que tiene con la golondri-
na, ave conocida de todos* 
GOLONDRINA. Se llamaba en lo antiguo el hue-
- co de la mano del caballo. LzuPedis cammj. 
• MASZAN. Enfrenam. f. 21. Efte hueco de la, 
mano (delcaballo) llaman los an t iguóse?^ 
londrina* 
Una golondrina no hace verano. Reft, que enfe-¡ 
: ñ a , q u é d e l a s cofas finguláres no le ha de 
hacer tegla para las que comunmente fuce-i 
den. Lat, 
Una ral i non eft pranuntia veris hintndo 
Etíam. Una birundo non faeit ver. 
SANDov.Hift*de losObifp .pl. %\9- Quiere! 
con una Golondrina, como cante à fu propó-
ítto, hacer •ueráno* 
GOLONDRINO, f.m. El pollito de la golon-
drina. Lat. Hirundinuípnllus. CovARR .enla 
palab. Golondrina.. Debe eílár tomada la fe-
mejanza de los niños, que para facar los 0̂-
londrlnos del nido,hacen invenciones. 
GOLONDRINO, Se llama también el que fe an-
da de una parte à otra mudando eftaciónes, 
como la Golondrina: y afsi también à los fol-
dádos defertóres fuelen llamar Golondrinos. 
Lat. Vagus* 
yològolondrino. Phrafe con que fe explica,qüe 
yá fe perdió laocafionò el lance de. lograr 
alguna cofa , por haberfe defeuidado en el 
tiempo. Lat. Evolavit hirundo. Spés omnis 
evanuit. 
GOLONDRO. f.m. E l deféo y antojo dé algu-
na cofa. Lat. Subitaneus appetitus, Animi tno-* 
tttu GONG. Rom.burl.a. 
Efte pues Doêiorandico 
amaneció con golondros 
de Do&ór, una mañam 
que fe le alteró el meollo. 
Andar en golondros. Phrafe con que fedà à erv 
tender, que uno anda defvanecidõ en vani-
dades , con efpçranzas vanas y pcilgrofas-
Trahela Covarr. en fu Theforo én-la palabra 
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~. Golondrínar Lat. Variolanitnimottu fati^Vel 
à s f err i . 
Campar de golondro* Píurafc, que valer campat 
- à coila ajena. Lat. AlitnUcxpenfit valen* 
G O LORIA. T. f. Voz de h Germânia, que fíç-
• niñea Eftáfa, gorra , ò borrachera. Juan Hi-
dalgo en fu Vocabulario. Lat. D&faf* Jraitda-
: tio. vel Furtiva invitath. 
GOLOSAMENTE, adv. de modo. Con gotófi-
- na. Lat. Gulosè. HoRTENs.Q^íir. f.266. Inad-
vertida > y golofamente fe fue aficionando al 
vino. 
GO LOS AZO. f. m. aumenr. El gran golófo. 
Lat. Vaid* guhfus. vei Ingens liguritor. CBRV. 
Quix.tom.2. cap. 2. Es alguna cofa de comer, 
golofazúy comilón? 
GOLOSEAR, v. a. Lo miGuo que Golofmear. 
Lat.Ligurire. Gula ferrL HORTENS. Mar.f.i I . 
Yá , Paftór bueno, acierta con la oveja, que 
errábalos montes , y fe quedó trabada de la 
zarza , 6 gotofeando en la hierba. 
GOLOSINA, f. f. El apetito defregiado de co-
mer Un nccefsidad cofas que íirven pocopa-
- ra mantener la vida. Lat. òuU inordinata. U -
ruritio. FR. L. ok GIAN. Trat. de iaOrac» 
Miércoles en la noche, §.3. Efta es la dente-
ra que me cáufan ahora mis golosinas. GKAC» 
Mor.f.28. Los que excrcitan la virtud y bon-
. dad, no conviene que tomen íemejantcs gô  
losinas. 
GOLOSINA. Se llama también el manjár delica-
. do, que firve mas para ci gufto, que para fuf. 
tentó: como la fruta, los dulces, Seo Lat. Or-
• .¡uaius Hbus* Captd^orum. Nuñ. fimpr. 11. 
Vulgar achaque del Icxo , cttimar como un 
hijo una golositui. SALAZ. Obr. Polih. pl.84. 
Hkia dondi fe cria ti cbocoláte, 
O Aquellos ingredientes por lo menos. 
Que componen tan dsdee golosina. 
GOLOSINA. Metaphoricanicntc lignifica el dc-
feo ó guíVo deí'reglado de alguna cola, que 
no cscomelUblc. Lat. hnmoderatus sppctttm. 
HoRTtNs. Quar.f. 118. No me diga nadie 
que no guftaâc lifonjas, que es golosina in-
ícnfiblcEsPiN. Ekud. Rclac.i. Uefc.22. Pe-
ro es tanta la golosina del que gana, y tan 
. grande la defeíperación del que pierde , que 
ni el uno repófa halla perderle, ni el otro vi-
ve halla defquitarfe. 
GOLOSINAR , ó GOLOSINEAR, v. a. Lo 
mífmo que Golofmear. 
GOLOS1SMO. f. m. La coftumbreò propen-
. ñoña comer golosinas. Es voz fcftivacin-
ventada. Lat. Liguritio. JACINT. POL. pL 
- 115. 
Que el vulgo à voces te publica y llama 
Golófa de las nueve de h fama, 
Tantes de muchos años porlomifmo 
Arcbipbenix ferás del golofifmo. 
GOLOSMEAR, v. su Andar ocultamente co-
miendo golosinas. Lat. Clàm frequenterque li-
bare cibos, LAiAR.DEToRM.cap.a. Qiiando le 
pedia la llave.... echaba mano al ballbpéto, y 
con gran continencia la defataba y me la da-
ba, diciendo, Toma y vuélvela luego, y no 
hagáis üno golofmear ; como ü debaxó de 
Tom. IV. 
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-'^lla eílüvieran todas las confervas de Va-: 
lenciav 
Go ios tot Aiu Vale también comer y efeoget 
. los manjares exquiñeos y regalados, deirc-
gladamente, y folo por el gu&K Lar. Super. 
J[*¿ edere. Ligurtrc* ToiLfi..PhiioOÍb. l l.cap.8. 
tito hacia como bárbaro > que fue en rodas 
fus còltumbrcsjy como hombre ̂ ue vivia pot 
comer y geiofemar* 
GOLOSO, SA. adj. Inclinado à comer fmtie-
cefsidad, y que bufea manjares e.xqjífiroi y 
regalidos,atcndiendo mas al gufto, que à dár 
buen mantenimiento al eftomago. Fomñfe 
del nombre Gula. Lat. üulofm, Liguritor. 
&AAv. Coron» Got. toitK u Año 5^7. Pero uA 
Page, mas golófo que obediente, levantó el 
brazo para coger un racimo. BURG. Gatorn^ 
Sylv.a. 
Própria natmrakxs 
De gatas , fe- ^olófas» 
Pide el golófo para ei defeoio. Rcfr. que expli-: 
ca, que muchas perfonas, tomando el pretex-
to de pedir para otra, foliaran y pretenden 
paia si lo que neceftitan à defean. Lat» 
Bxpetít ütque fibt comedos iargus, astbelat, 
Qutqm alto qwffms foliki. are vides. 
GOLPAZO. f. m. aument. El golpe grande y 
deímefurado. Lat. Valid** iãui} vei peteufsití 
INC.GARCIU HUI. de la FiorJib^.. c.ip.i. Era 
cofa graciofa ver los goipázos que daoan ca 
cl água, porque caían de mudu altura. Hon-
TINS. Paneg. \A. 5S. Defcalabrados de ua 
gplpázj) de puerta , y repelidos con olvida 
eterno. 
GOLPE, f. m. La collílon de dos cuerpos duros 
al movimiento de algún impulfo , de que fe-
fulta alguo font do. Lat. Pereuftio. Fulfil i o* 
Wus. 1:R. L . DE GRAS. Trat.de la Orac. parU 
1. Viernes por k mañana, $.1. Mira también 
lo que la Virgen ientiria, quando vicffc con 
. fus ojos »y oyefle con fus oídos los crueles y 
duros golpes que fobre aquellos miembros di-
vinales tana mentido caían. JAVR&G. Pharfi 
lib.8.0a.i3. 
Que el golpe repetido% 
Ni le juzga ta vijla, nt ti oído. 
GOLPE. La herida o contufión que rcfulta de 
alguna arma,palo, pedrada ò caída. Lzt.l&us* 
Pereufsiê. C*fio. AMBR. MOR. lib.9. cap.í. V 
del primer golpt le hirió de maertc. CtRv% 
Qulx. tom.i. cap.3. Dió tan grande &olpe al 
harnero en la cabç^a, que le derribó en el 
fuelo. 
GOLPE. Significa también concurfo y cópia: co-
mo golpe de gente, de raúfica, &c. LzuCopia. 
Vh.< AST.HiftulcS.Dom.tom.i.iib.i.cap.32¿ 
Era efta Cofradía un hermofo golpe de foldi-
dos, todos determinados de morir por la Fe. 
FLORENC. Mar.tom.i^enn.ii,punt.i. Quan-
do entra un Rey en fu Rcaí Capilla , lo» 
Cantores arrojan el golpe de fus voces à 
porfia. 
GOLPE. Significa afsimi&no Infortunio, dcfgra-
cia fe infelicidad* Lat. ínfilix vel fataíis eafusi 
PULO. Clar.var. Almirante Don Fadrique. Sin 
duda vivirá vida mas fegnra , y no fepomá, 
fía; fe-
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fegun eftc Almirante fe pufo, à los golpes pe4 
Ikrofos de ia fortuna. 
GOIPE. Se llama también el peflillo que tienen 
algunas cerraduras, difpuefto de manera, que 
dando un golpe à ía puerta entra en el cerra-
¿¿xo,y no xe puede abrir íin la llave. LauPefi 
fuliís inipulfu daudens. 
fjotPES* be llaman las portezuelas que fe echan 
en las cafácas, chupas y otros veftidos, y tff-
ven de cubrir y tapar los bolíillos. Lat. Pata-
gium, ü ' Vtftis erumenis fuperappofitum oper-
culum. PRAGM. DETASS- año ló iy . f . \6. Un 
ferreruelo con maneras y golpes largos, todo 
con almenillas, doce reales. 
POLPE PE MAR. La ola que fe quebranta y def-
hace en la embarcación. Lat. Maris ¿Bus. 
¡GOLPE PE PECHOS. Ceremonia Chriftiana 7 con 
que fe pide à Dios perdón de las culpas, h i -
riendo con la mano el pecho. Lat. Peftoris 
penufsio. NIEREMB. Catee, part. i . lecc. 49. 
fuera defto hai en la Iglefía otros particula-
res remedios contra los pecados veniales 
defte número fon la Oración del Padre nuef-
tro > que nos enfeñó el Hijo de Dios, El fe-
gundo es la oración que fe hace en la íglelk 
confagrada, El tercero es dar£e con aoiór 
golpe de pechos, 
¡GOLPE EN BOLA. El cabe que fe dá à la bola 
opuefta , en el juego de la argolla ü de tru-
cos, por el aire, y íin rodar la bola , eleván-
dola reciamente con la pala, ò con el taco. 
Lat. Globi globo per altum reóius iBus. 
¡GOLPE EN BOLA. Metaphoricamente vale el 
acierto y feguridád, con que fe executa ò 
logra algún dicho, ü acción , efpecialmen-
te contra otro. Lat* Adaquata aftw, vel dt-
Bum, 
De golpe. Modo, adverbial, que ílgnífíca de re-
pente, precipitadamente, ò fin prevención ni 
efperarfe. Lat. Repente» Improvisé, vel Conci-
tanter & impetuosè. TOLED. Prov, de Seneca. 
Prov.18. Portanto quien le quifieífe de gol-
pe defraigar, no podría. RIBAD. Fl.Sand.Vid. 
de SJuan de Ortéga. Llegaron una vez de 
golpe muchos peregrinos,cogiendole defapet-
cebido. 
PE GOLPE Y ZUMBIDO. Modo adverbial,que va-
le Con intrepidez y fin prevención. Lat, Re-
pente, Improvise. 
Pe ungolpe. *Phrafe adverbial con que fe fígni-
fica hacer alguna cofa con una acción u de 
una vez : como quando fe dice, .firmó dê  un 
golpe fu nombre. Lat. Uno ióiuy vel impulfu. 
Pic. JUST. £1. Me decís mil verdades de urf 
&lp*>y un golpe de mil verdades. 
GOLPEADERO, f m . La parte donde fe gol-
pea mucho. Tómafe regularmente por el rui-
do que refulta de los golpes. Lat. Locus m ~ 
buspercuffusyvelettam iterata pMttQ 
? S i f 0 K ' E 1 que dá golpes'Lat' 
.GOLPEADURA, f. f. La acC:on ò cfeao de, 
golpes. Lat. Pulfatio. 
¡GOLPEAR, v. a. Dár, continuar y repetir col-
De&udaron luego i a c f p i d a , l « mas veceí? 
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tan Juntos, que con folo el pomo pôdiaa ¿ 
pear las viféras. 
GOLPEAR. Bn la Germânia figmhca menudead 
en una mifma cofa. Juan Hidalgo en fu Va, 
cabulado. ^ . I t e r a r e . 
GOLPEADO, DA. part. paíf. del verbo Gol-i 
' pear en fus acepciones. Lzt.Tun/us. Puyatus¿ 
GRAC Mor.f.tíj- Pues quando otra cofa no 
fue', veis aqui todo el cuerpo de Alexandro 
herido, cortado, quebrantado y golpeado de 
los enemigos. 
GOLPEADO, ^e llama también el pano que eftí 
bien tapido^on los golpes del peine al tiem-
po de texctle.Trahelo Covarr.cn'fuThefo-
ro. Lzt.Tunfus. 
GOLPEADO. En la Germânia vale elpoftígjo à 
la puerta. Juan Hidalgo en fu VocabuláriQ. 
Lat. Pofiicum. - , 
GOLPECILLO. f. m. Dim. Golpe pequeño. 
Lat. léíus. Pulfath. LAZAR. PE TORM. cap^ i . 
Fue tal tlgolpecilh, que me defa t inó, y íacá 
dé fentidp. 
GOLPEO, f.m. Lo mifmo que Golpeadura. 
GOLUSM1ERO. adj. L o mifmo que Qolóío¿ 
MOLINT. Com. De tanto es lo demás. 
Las bellotas fe cornial 
O ¿adronl d goluíhpúero! 
GOMA. f. f. Liquór aqueo vifeofo, que procer 
de naturalmente de las plantas, ò por inciíion 
artificial: y fe endurece con el calor del f o l . 
Es de la voz Latina Gummi. HUERT. Plin.=libj 
13. cap.n. Hacefe también de l aSarcocóU 
una goma provechoíifsima à los Pintores y¡ 
Médicos , femejante al polvo de incienfo^ 
YALDIV. S.Jofeph, Cant.2. Oct.54. 
T e n vafos de clartfsimos cryfialesy ,¿ 
Alimentan el fuego ricas gomas 
De fuave myrrba y bálfamo olorofoy 
Llenando el Templo de f u olor preciofo. 
GOMA. Se llama también el tumor ò bulto qu£ 
fale en la cabeza, ò garganta, y en las cani-
llas de los brazos y piernas. Llamófe afsi,poE 
fer engendrado de ordinario de humóres^vif-
cofos a modo de resina. Lat. Tumor gummo-
nis. Enbtema, atist LAG. Diofc. lib.r.cap.iop. 
Provoca bravamente fudór , y tiene grande 
eficacia en refolver las antiguas gomas de la 
cabeza. 
GOMA ARABÍGA. Liquór ò xugo que fe expri-
me de la fuñiente, hojas y fruto de un arbuí* 
to efpinofo llamado Acácia, el qual es muí = 
útil en la Medicina. Lat. Acati*gummi. LAG* \ 
Diofc.lib. i .cap.r 13. La goma de laEfpina l 
Egypciaca, llama Serapion Goma Arábiga.: 
GOMARRA. f.f. Voz de la Germanía,q.ue fíg-
nifica la Gallina. Juan Hidalgo en íu Voca-
bulario. Lat. Gallina. 
GO MARRERO, f.m. Voz de la Germanía,que ' 
vale Ladrón que hurta gallinas y pollosvjáan 
Hidalgo en fu Vocabulario, Lat. Grilinaran* 
pr<edator. ...... 
GOMARRON. f.m. Voz de la Germânia , m e , 
íigmfica el poUo de la gallina. Juan Hidalgo 
r ^ í r X ^ r b ^ n 0 - ^ ^ l u s g a l l i n a c e u s . 
GOMECILLO, f.m. L o mifmo que Lazarillo 
de ciego. PARR. Luz deVerd. Cath.par£. i . 
Plac. 
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Plat.23. Muevcnfe de repente las agoks; pê -
ro ei ciego como no las vé mover, mientras. 
. le avifan, mientras ÍQ cree, mientras llama al 
gomecillo y mientras lo lleva, ganóle yá la vez 
el ieprófo. 
G O M I A , f. f. L o mifmo qüe Tarafca. Llamafe 
afsi en algunas Provincias: y por exteníion. 
firve efta voz de amedrentar y poner miedo à 
los niños-, diciendoles que vendrá la gomia y 
los comerá. Lat. Larvatus ferpens. Pie. Jtrsr. 
£ 128. Mas defpues me dixeron, que no fe 
ufaba falit fino el dia del Corpusquando 
faie la Gomia y el Gigante Golias. 
GÓMI A. Se llama también la perfóna qué es de-
maíiado comedor , y engulle quanto le dán» 
con preftezay voracidad: y afsi fe dice co-
munmente. Fulano es una gomia. En eíle fen-
tido viene del Latino Gumiay^ que fignificâ 
Golófp, L z u E d a x . Lurco9 oniu 
GOMIA. Metaphorkamente íignifica lo que 
cohfume, gaita y aniquila alguna cofa: como 
Gomia del caudal, &c. Lat. £¿<?, onis> Vera* 
toKCERV. Quix. tom. i . cap.39. Fué partícu-
. lar gracia y merced que el Cielo hizo àEípa-
ñ a , en permitir que fe aífolaííe aquella ofici-
na y capa de maldádes? 5̂  aquella gomia 6 ef. 
ponjay polilla de la infinidad de dinéros,quô 
alU fin provecho fe gallaban. /• . . 
•GOMOSO/SA. adj. L o que tiene goma, 0 es 
parecido à ella. Lat. Gummofus. LAG. Diófc* 
lib.4. cap.180. Hl perfe¿tifsimo Turbí th , y el 
;" mas icelArado de Mefué,qüiero decir el blah¿ 
co y gontáfi-i es la raíz del Alypo» 
GOMOSO. Se llama también la perfóna que pa-
dece ò tiene gomas. Lat. Gummofus* 
GONCE, f; m. Lo mifmo que Gozne. PJ C.JÜST; 
f.roy. La moza del mefón , efto es en concluí 
íion ? 'en aridar gonce, en pedir pobre. CANC. 
Obr. Poet,f.;í5. 
Láurây Don Juan^parece hecha de gonces. 
G O N D O L A , f. f. Efpecie de barco con remos 
y toldo > al modo de una pequeña chalupa. 
Tofc. tom.8.pl.24i. Lat. Scapha.QKLv&Qm* 
El encanto fin encanto. Jorn . i , 
Que e» enramados xabeques 
y góndolas , trasladar 
quifo à la efpuma la felva, 
GONORRHEA, f. f. Enfermedad grave, que 
confifte en el fluxo involuntario del femen. 
Es voz Griega. Lat. Gonorrhea. 
GORDAL, adj. de una term. Lo que excede en 
gordúra y quantidad; como I>cdo gordal, 
mentira gordal, &c. Lat. Ingens. HERR.Agúc. 
l i b ^ . c a p . j . Mas como de las azeitúnas hai 
- muchas manéras , pânirémoslas en dos7 ò pa-
ra comer, como fon las gordales, ò para azei-
te , como fon las otras generaciones de ellas. 
ALFAR, part.z. Ub.2. cap.5. Pues àfé que co-
nozco yo un amigo , que no hiciera mal ter-
cio en el negocio, íi fueíTe gordal, y de fubf-
táncia. 
' JORDAZO, Z A . adj. L o que es mui Gordo. 
_i FiGUER.Paffag.Aliv.7. Ei refpeto que de con-
. tinuo fe tiene al huéfped es fingular : y mas 
fino es perfóna menuda y afeminada , finó 
v aísi como j a mia gordim y robuftóna. -
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GORDIFLON, f. m. Ei que demaíiadainen-
té gruèíro,y tiene muchas carnes, aunque fío-
icas. Trahele Covarr. en fu Théforo , y dice 
es compuefto de las voces Gordo y í l o x o . 
Lat. Obejjui. 
GORDÍSSIMO, MA. adj. fuperl; M u i Gordo. 
FIGUER. PaíTag. Aliv.y. A l fin afeando el gor-
dtfsimo tozuélo, dixo con fiema í íugtüar , qué 
diablos quiere^ 
GORDO, f m . El íevo ò m a n t é ç a d e k carne 
del animal; Cóvarr.fiente fe dixo Gordo qua-
i l Lordo > 4el Latino Lardum* 3Lat. Aaeps^ 
• PinguédOi 
GORDO, D A . ádf. Corpulento , pingüe y de 
muchas carneSi Lat^ Crafftts. Adipatus. MARM. 
Defcripc.lib.i .cap;!^. El qual tiene la cola 
- mui ancha y redonda, y tanto màyór , quanto 
• eftá ma& gorda* 
GORDO. Vale también p íngüé , craflb y mante-
cofo: como Garriè^orda, tocino gordo. Lat . 
Pinguis.; "/J !-< ' 
GORDO.- Se llama taftibién lo que" éxcede de la 
medida regular' y cOrpul^ttdáisfüe debe te-
ner : Como nilo gordojlienzo gordo, &c. Lat* 
; Gtaffku HÍRK. Agrie, üb.^.cap.ip» Siefifibren 
unas ramas de zarzas gor'dfa > er^li^ár biea 
ábrigado. * ' ' » . 
IG0RD0» Significa1 también abúk&io1 ^gátide; 
Como Pera ^forda,. hueVogòrdoy &c . Lat. 
Grañdh.Iftgtns* HÊRR» Agric* lib. 2. Cap¿ "ip. 
* - ;Pará guardar, han de fer la uvas ni muí gür^ 
das, tix muí meriúdás. 
ÇÒUDO, Sedkè tambiôn de las Cofas no mate^ 
« ; riaiesíque éxeeden de lo regular:'como Men-
tira gorda, & a Lat. •'¿rajfus. "Ingèns-, .'Qüty*. 
• -Cuent. Yo tráhigo un mandamiento tan gar í 
doyáHo el EícríbSno. ^ , 
Hablar gordo¿ Echar fieros y b ravá ta s , amena-
zando auno ^tratándole Con imperio y fupe-
fioridád. Lai?»;Arro¿antirhquu¥ic, Jü'sT.iib. 
« I . cap*!. Corno Quiera que tengan caray ¿á-
blen gord&. 
Ser de entendimiento gordo. Phrafe con qué fe 
explica tener ingenio bronco ¿ nada pèrf-
picáz ni agudo. Lat. Tardó) vel trajfo ej/e in-
genio. 
¡Tener la lengua gofdté. Phrafe con que fe dá à 
entender, que alguno eftá borracho. Trábela 
Covarr. en fu Theforo. Lat. Temulenta ¡ v e l 
sraffa lingua loqui. 
GORDOLOBO, f. m. Planta de que hai dos 
efpecies, blanco y negro , de las qualss el 
. blanco fe fubdivide en macho y hembra : las 
hojas de la hembra fon parecida's à ias de la 
- berza > aunque mas vellofas, anchas y blan-
quecinas. Su tallo es blanco, altó dé un co-
do y algún tanto vellofo: las floreá fó'n blan-
cas , ò amarillas, la fimiente negra, y là raíz 
- larga, del grueíTo de un dedo, y acerba "al 
- gufto. El macho tiene las hôjâá largas, blan-
cas y mas ángoftas ,/y el rallo mas delicado. 
El Gordolobo negro es mui parecido al blan-
co , y folo fe diferencia del en téftet ma's'rié-
gras y anchas las hojas.. Hállafe también otra 
efpecie dé Gordolobo falváge y "el <juâí pro-
duce unas varillas leñofas y altas ," pobladas 
de 
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de ciertas hojas como las de la falvia, V h i 
flores ion amarillas ü de color de oro. Lag. 
Diof¿lib.4.«ip-ioy- Larvf̂ <tf?^ ?RAG# 
Cirue, trat. de ios Simpi. El Gordolobo o ver-
.baíco..... refuelve y ablanda las almorranas. 
GORRON, NA.adj.Lo que es mui Gordo.Lat. 
* çrafsifswitts. Faidè obefus. BARBAD. Coron. 
f. 104 Llevándole à los gufános poltrones 
g'enrü defpenfa, porque era gcafsienta y ¿or-
dótía. ^ 1 1 
GORDOR. f.m. El grueífo y cuerpo de alguna 
' cofa. Lat: Crafsities. VENEG. Agon. Punt. 4. 
cap.8. Que es el diámetro ò la travieía de la 
cantidad ygordór de la tierra. 
iGORDURA. f.£ La grafía mas delicada que 
repone la naturaleza en la oficina del cuer-
po, para el nutrimento de las partes interio-
res y exteriores. Lat. Crafsitudo. Pirtguedo. 
VALVERD. Anatom. Hb.2. cap.2. Uñagordár* 
fe hace de la fangre que rezuma de las venas, 
que paffando por la tela carnofa fe enxieren 
en el pellejo. MARM. Defcripclib.i . cap.23.). 
"Lzgordúra deñeanimál vale muchos dine-
ros. ¡GORDURA. Vale también kcra fs i túd , exceífo 
de carnes y corpulencia , efpecialíñente en 
los hombres. LzuCrafútits. Obefitas.Eszm* 
Efcud. Relac.j. Defc.i 1. Fueíe confumiendo 
la gordára un poco, y yo üntiendomc mas 
ágil para qualquiera cofa. 
PORGA, f.fc El alimento ò comida que fe les 
difpone à las aves de cetrería. Lat . Avium pa-
bulum. AYM. Cetrer.f. 20. Empero l a ^ r ^ ü 
íiempre ge la fez de gallina, ca íiempre lo 
trahe temprado & íin eiguiio. 
CÓRGEARi v- n. Quebrar blandamente la voz 
con la garganta.Es formado del nombre Gor-
ja. Lat.G»£í«rè tnodtdarL CERV. Quix.tom.2. 
cap.14, Yá comenzaban zgorgear en los ár-; 
boles, mil fuertes de pintados paxanüos> 
ÍGORGEARSE. Empezar à querer hablar el niño» 
y formar la voz en la garganta. Lat. Ptrka 
geftire^ vtl formare, Sons? Entrem. deLNiñq 
Caballero. 
F f e gorgéa: ti abelloX 
de quanto tiempo ftrá% 
De oy fojy dia mas ò menos* 
¡GORGEO. f.m. El quiebro de la voz en la gar-
ganta. LvxVoeis modulamen. Garrulitas^CotM. 
Chron. tom.i.lib.a.cap^S. Le fal ieronàre-
cibir variedad de aves, que en dulces gorgéos 
y feftivos ademanes, le daban la bienvenida. 
1PORGERIA. f. f. La acción de gorgearfe. Lat. 
Verborum efformathjVelgeftusM.G^c. f.243. 
Todas las gorgerlas y regalos que los niños 
hacen con fus padres y madres , fon incenti-
vos y centellas de amór. 1 
¡GORGOJO, f. m. Cierta efpécie de infedo ò 
gufaniHo que corroe y eftraga el trigo, ceba-
<iá y otras femillas. Es del Latino Gurgulio, 
wWviiMRT.Plm.lib.11.cap.35. También fe 
. .crsm varias efpecies de infectos en los frutos 
y femillas: como en el trigo y cebáda,el que 
llaman ios Griegos Chias, v los Latinos Cur-
cuhoo GurguUo Los Éfpañoles le ilama-
inos Gorgojo» 
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GOIGÓJO". Se llama también el muchacho pê  
queño y dcfmedrado^ Lat. GurgulionifimUts^ 
GORGOJOSO, SA. adj. L o que eftá c o r r o í 
do del Gorgojo. Lat. Corrofusgurgulione. 
CORGORAK. f.m. Tela de feda con cordon-i. 
L cilio, fin otra labor por lo c o m ú n , aunque 
también los había ahitados y realzados. Oy 
tiene otros nombres efta mifma tela. Lat.TV-
iaferica fyifsiore filo, CORR. Cint. f. 86. 
vifte gorgorãn fino tela, ni lienzo fino holan-
da. ALFAR, par t . i . lib.2. cap.8. Y otras cofas 
que trahía debaxo de una faya entera deger-
gorân de ItaÜa. 
pORGORITA. f- £ La campanilla que fe fue-
le hacer en ei agua quando llueve. Parece 
fe formó afsi por la figura Onomatopeya?.del 
ruido que hace al deshacerfe. Lat . Bulla 
aqua. OfiA, Poftrim. l i b . i . cap.io* D i f c . i . Si 
miramos fu antigüedad y duración , es la de 
una gorgorita en el agua. 
GORGORITAS. Se llaman también los quiebros 
de la voz que fe hacen en la garganta. A l -
gunos los llaman Gorgoritos. Lat. Gutturis 
murmura, vel modulationes. PIC.JUST. f,66¿ L% 
rifa me retozaba en ei cuerpo, y de quandoj 
en quando me h&cía.gorgoritos en los dientes. 
ESTEB. cap. 3, L>ió nú amo fin à fus gorgor 
ritas. 
GORGORITEAR, v.n. Hacer quiebros confeí: 
voz en la garganta. Lat. Modulari, Focis m 
fraSiiontbus tañere. 
GORGOTERO, f. m. El buhonero que andaf 
vendiendo cofas menudas, Lat. Minutarun* 
rerum venditor. ESTEB. cap.6. Porque alegu^ 
fer un compuefto de dos , ni vivandero 11©* 
Vando víveres ? n i gorgotéro llevando menHfeá j 
déncias. 
GORGUERA. f. f. Un género de adorno de 
lienzo plegado y alechugado,que fe ponía aí 
cuello. Viene de la voz Gargüero con poca 
inflexión. Lar. Colli ornamentum. Collate. CA* 
LIST. YMELIB. f. 14. Entraban en fu cafa à 
labrarfe, y labrar camífas ygorguéras. ESPIN. 
Art . Balleft.lib. 3. cap. 35. A l derredor del 
qual, parece que tienen m\zgorguêra. 
ÍPORGUZ. í. m. Arma arrojadiza à modo de 
dardo. Lat. Spiculum. OCAMP. Chron. l ib. 4* 
cap.31. N i fe tiraba lanza que no hkieífe da-
ño , particularmente las arrojadas por los 
Saguntínos , à quien ellos decían Falaricas;. 
Eftas eran como dardos crecidos , à manera; 
de las que los Moros llaman Azagayas ò g o n 
gúces. MEND. Guerr, de Gran. l ib . 2. num. 4^ 
Armados de arcabuces, balleftas, lanzas Jj 
gorguees. CASTELL. Eleg. Cant.*. 
Trafpaffan pechos, xaras y gorgúces. . ¿ ;1 
GORI GORI. Canción con que los niños ÍJãQ̂ . 
len querer imitar y remedar el canto de -los 
Sacnftánes. Otros juzgan quiere decir la .OH : 
mida efpléndida que en algunos Lugares fí?: 
da alosEclefiafticos ios dias que las Cofrari 
días celebran fus Santos. 
GORJA, f. f. Lo mifmo que Garganta, Trahd 
eita voz Covarr. en fu Theforo; 
GORJA. Vale rambien chanza, aíeería » reeó-í 
ci;o , bulla y fiefta: y afsi fe d i çe^ f t á r Ò na; . 
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cftir dc Gorji. Lat. Uti iU. UiUr'ttv, Trlf*-
• dime. 
GoKjft. cnUN4Ut. E( fitieen ta qutU^de don-
de empieza ¿ tubir U roda : y mat tomón-
mente el hueco que hurta UNJI> Jcfde proj, 
hifta la fuperfidedrl tgua. Vocab-Mirit, dc 
Scv. Lit. Fr»r<»«* «f»(' áifluntu, 
GORJAL, f. m. La parte de la vdbddri, que 
circunda y rodea el cuello. Es tarnudo del 
nombre Cjor|i. \ . i \ , V t f H i t t U i r n . F». L. na 
Lt.oN.Nomb. dc <;hrift, en el de Hijo. Como 
el ungüento bueno lobre la cabrxa , que deí-
ciende à l.i barba del 5>accrdo;c, y deiciende 
al gorjjlát fu veftidun. 
Go * j AI.. Se lUma también ia armadura que de-
fiende el cuello o garganta. Lat. Ârmttvrj 
colkrii. òAvoov. Hift. dc Carlos V. Ub. 11. 
cap. 6. Solo traína un I»rjM dc malla , y un 
morrión en la cabeza. Ht «v. Fncid.lib.i a. 
Par entre U mti bnxit tUi jJmélt, 
Tel Mido gorjal dt U (»r*ct 
SregA ai mitifa W mtüo j Ut r j é t z t , 
rdfXtfttt IrpMtp a/<( ra I * thm. 
GORMADOR. 1'. m. El que vomita dc puro lle-
no. Lat. Evamenr, Qvt v. Muf. tf. Son.70. 
Pewi /«< gormadórcl b t i eipútei, 
A tai liig « /tpvnJrtt t t r l i c t i . 
GORMAR, v. a. Lo milmo que Vomitar. 
Ciotiw**. Metaphor it aocnte vale volver two 
p.ii fuerra lo que retenía lin julio tirtsli». Lat. 
/í< tmere. MA*I4».. Hill. tip. lib. I J, ÍJp, I j . 
"1 <KÍfi ci oto del titundn queira jxirwi er, tu 
ciWu£<>, y «ieiji;i<« $tH»*rh>>j y torna; i 
atra .̂Cmv. Nov. 10. \A.; l't>i t>i<>i que ic 
han hecha xí'war a U ¡emua Cometia. 
GORMADO, l»A.f .in pad", del vertw Iminur 
cu lüí acepcione*. I 41. ti<•!>»• nei. 
GORRA, f. f. Cienoí'crevu dc coheruirade la 
tabéza, hecha dc leda o paño , ¡¡era de p¡ic-
gnc- do at liba .ib.i\o , para anillarla a ta ca-
beza. Hacianfc en li>am'i;iio dedtlercwcs li-
guras: v oy Jiilo pctnur.«c lu ufo en los 
Ciarnacha* , Atxt̂ a.io!, y laeiibanô  dc C_a-
mata.Ctivari.liciuc le divo GtH ra quaü Ctior-
n a utrrendo, poitpie va dando vuelta en si, 
tmr tener fontu iiituiir. I.at. Fikm, RH or. 
Iib.7. lit.i 1. l.l. cap. 11. lien main'.aiiio», que 
ios ofkiatc* menefti jle> de mam»— re» pue-
dan itaher ni rray.vi Kda 4¡pina , eî epio /SWTÍ  , capert»a> <« bonete» de leda. At CA*. 
pan.1. lib.;, cap. 1 o. Qniiaiiduie ia jewa ,y 
kuiendo utufweremru, t-tuodcla tala, y te 
f.ic I'm hablar otra pa.ab.-a. 
Go**». Vale también lo miiino que Mon-
tera. 
G Metaphoeicamente %nitica elenrro-
metimiciwo de ateuna pcrlona , tin ter lianu-
da , i comer v bciicr, a algún teúin, o eof* 
femíj«Wt. Lrtoe* lo que le dice entrarte de 
Gorra. Lat. fmriiviimmuitt mtvMfi, Pie. 
f «'t.t'.to$. V reparó en que yo me hábia hc« 
i ho fMTj, v comido de mogollón. 
Got • A. Vale también la raifou petl'úoa entre-
metida y no lUnuda para algas» coi*. Lat. 
PmttUmiautstvJ. Qwrv.Cart. del Caballero 
de la Tttua. Mirara amei la nwla.y en vten-
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dota fin pegóte 1 mofe on, ni ftrr*, echará k 
bendición. 
Duro de Se llama el que aguarda á que 
oti o !e luga primero la cortesia. Lat. CL*' •*'/-
fit alter f tf at tft'U, 
Hablarte d ; g*rr*. Hacerfe cortota , quitan-
dole U gorra , lin hablarte ni comunicarlé. 
Trabe ella pUiaíe Covarr. en lu Tncloro. 
I at. .Von iféit fei file» .tlUqiu. 
Gi )RR ADA. I". t. Lo milmo que Gorretada. 
GORRERO, f. m. hl q.ie tiene por oficio ha-
cer Gorra*. Lat. Pílr^rumefrftJt, Cíav. Nov. 
t. p!. Había hecho una burla a un gtrrt-
rs, llamado TtuitiílOs. 
Goantio. Se llama también el que anda co-
miendo de gorra. Lat. Fartioat' füst.í j . 
Qvtv.Pragmat, del tiempo. Itcn .porque li-
bemos que hai algunos caminantes, pelones 
y garrirei . 
GORRETADA, f. t La cortesía hedía con la 
porra. Lat. Af>rtm upitit. 
CORRKI E. I. m. Lo miímo que Gorro. R» • 
ror.lib.?. tit.i 1. i.i.cap, 15. Y iui mugéres 
lisio puedan traher fay ocios , o gtrreUt «u 
leda ,y un ribete en los mantos que uaxete 1 
dc paño. 
CORRlLLA.f.f. Dim. Gorra pequena. Víalo 
frequentetaente por lo núlmo que Solideo. 
Lar. ¡l*t**á+t f t t n i m . 
GORRIN , ò GORRINO. ím. El puetc» pe-
queño , que aun tvo llega a quatto ittelet. Llá-
male JISI , por el ruid ¡ que totuu. Las. P«r-
11U1. Qvis. Mut.6. Rom.? j , 
i i trr* ienjt Us Jmmtilu 
ütmjn i¡^*it 4 ti rati, 
f i i U t B ¿HÍIM Sjm Amgmi, 
ron f» fm^of fm gorrín. 
GORRION, f. m. Avecilla mas pequeña que el 
tordo. Tiene las plumas pardas variadas col 
algunas pintas y plumiUas negras, y es puo 
corto, ti macho nene debaso del ptíu poc 
todo el cuello una man.ha negra , que alali-
nos llaman Mento , pot ter como Uuba. l a 
hembra tiene el coíotmas claro, la cabeaa 
mis inçofta, y e» algu ¡na* txqueña de cuet-
po. Crian en te a-itrtosdc la* calas y tix-
ics, y íüandar esa lolttw. Llanute Gorrión, 
pot el i'omdo dc tu car.to. Lat. Pjftt, Hi ^ a 1. 
I'iin. Ub.10, cap. jé. Los gerri¿*t¡ ü» Ac tor-
titsima vida , y tienen igual ú'audad y lu-
xuria. 
GORRISTA, f. m. El que frequentemente an-
da pegando petardos, y comiendo á cotU 
ajena. Lat. Fmrtlvm navtvuttr, 
CORRO, f. m. ETpecie de bonete redondo, que 
le pone en Ucabcu par̂  abeigad ,̂ beUKi 
de diferentes mate tus: como de Una, feda, 
lie nao, ice. Sirsenfe de él los que trakca 
peldcas. Lar. Rêtmtdm p t í f t . 
GORRON. C m. aumcni. t * gom grande. 
Trahc ella voz Cov'arr.ca fo Thcfoio en la 
ptiabr» Gorra. Lat. Ai*gm$ fikm. 
Co«»<>•«. Se llama el Eftuoiante que en hs t'ni -
seriidades amia de gorra, y deftafecne fe 
entremete a comer, im hacer gafto. Lat. Seb-, -
ttjkuf fmi Mtmt* MU» ft.ym/év*. X u -
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REMB. Var. iluftr.Vid. del Pjuan Nuñez Bar-
r e t o , ^ ! . Mudando hábito en d de un gor-
rón, íc acomodó à fervie à aquel defenvueltq 
Sacerdote. 
GURRÓN. "Se llama también una efpiga recia 
de metal, que encaxada en un agujero ú ho-
yo, íicvepara faciUtai- el movimiento de al-
guna machina: como los que fe ponen en las 
ruedas de molino, y en las puertas de calle. 
jLat. Ferreum fpiculum obtufum. PUAGM. DE 
TASS. año 1680. f.42. Cada libra àtgorrones 
de molino, de metal çampaml,à fíete reales 
y quartillo.. 
¡GORRÓN. Llaman también, al guijarro pelado' 
y redoado.^ Lar. Limpidus rotundufque lapis.-
IGORRÓN̂S. Llaman en Andalucía à los gufános 
de feda, que al tiempo que los demás hilan 
i'us capullos, fe eftán quietos y no hacen lo 
mifmó. Trábelo Covarr. en la palabra Gor-
ra. Lat. Bómbices otiofi» 
GORRÓN. Se llama también el hombre perdido 
y viciofo, que trata con las gorronas y mu-
geres de mal vivir. Lat. Muümfus bomo» 
GONG. Rom. burl.io. 
Que con los gorrones 
de las plumas ricas, 
os bagáis gorronas y 
y os mofireis èarpy&s* 
¡GORRONA, f.f. La mugér de baxa fuerte,que 
fale à proftítüir fu cuerpo para ganar torpe-, 
mente fu vida. Lat. Swrtum, i . MoRfiTé Com-
H Licenciado Vidriera. Jorn.2. 
' Tu lo eres como fregóna,. 
que eftásyd con el afeite: 
yo te be vifio i r por azéite, 
eon. capílh de gorrona. 
PORRONAZO.T.m. Aument. El Gorrón que 
hace gala de ferio. QuEv.Tacañ. capaj. Dá-
cia jjn cftudiantón de êftos de la capacha 
Gorro nazo* 
GORUENDO, DA. adj. Satisfecho de comer. 
Es voz antiquada.Lat.Cibo refirtas. MONTER. 
DEL R. Di AL. lib. I.. Prolog. Que fí non fuef-
fe porque les faría mal el grande afán fobre 
el comer, que toda cofa que à ellos pertene-
ce de facer? farían mejor defpues. de goruen-
dosj que ante. 
CSORULLO. f.m. Bultillo pequeño y redondo, 
que fe forma uniendofe y apretandofe ca-
fualmente unas con otras, las partes que cita-
ban fueltas: como en la lana, en la maña>&c. 
Lat. Globulits. PALOM. Muf. Pict. lib.5. cap. j . 
§ . 3 . Se vuelve à poner al fuego à lumbre 
manfa, meneándola halla que fe vaya traban-
do y.tomando.punto, fm que le queden go-
ruUos.4 
GORUPQS. f.m. Term. naut. Los puños de las 
gavias, aferrados con unos meolláres ? ò re-» 
benques. T también los caIab£Ótes,ò guinda-
letas, unidos de dos en dos con nudo tuerto. 
La.t. Ruderites ¿arpuosé ligat'^vü Mmubria [pe-
cut* ftriãm colligata, v d adftrifta. 
GOTA. i . f.. Parte mínima de água u otro U* 
quor,quecftá cayendo, ò.pa?acaer. Esto* 
mado del Latmo ER.L.DE GRAN. Trat. 
de la d e p a r t a . Jueves p p r X n w S a n à ^ x , 
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B-iftaba para cfto una (ola goU de tu íàhgtei 
GOTA. Se toma también por una p o r c i ó n ^ , 
grande de algún liquór, ò por nada Ò cáfila 
da • como en todo el verano ha llovido g^ta 
quiere decir no ha llovido,© ha llovido pòéò 
Lat. P&mm vel mbiL CERV. Quix. tom.^.cap 
51. Hogaño no hai azeitúna, ni fe halla 
gota de vinagre en todo efte Pueblo.' " A ^ 
GOTA. Se toma afsimifmo por el humor gruéffc 
y crudo, que arroja la naturaleza à las exí:£è= 
midades del cuerpo, y fé fija en las artiáüTa 
dones de manos ò pies: y afsi caufa en -éS i 
hinchazón y dolór,y embaraza el movimiien-
to. Lat. • En los pies Podagra. En las ffíaííòs 
Cbiragra.LAG. Diofc. Hb. i . cap.ip. Apliètòji 
con el zumo de la íiempreviva u de la hiéj&á 
mora, es útil contra fagota,y contra los apèf. 
témas calientes. FRAG. Cirug. Antidotário. 
La gota es Una de las enfermedades dCílSs 
viejos, que refiere Hypócrates. ; * 
GOTAS. En la Archite&ura fe llaman unos cuer* 
pos pequeños de figura redonda, quadrada ü 
cónica, à modo de campanillas,quc fe ponen 
por adorno en el frifo de las colunas del-ot-t 
den dórico, debaxo del triglypho, y regufar-s 
mente ion feis. Trahelo Covarr. en fu The-í 
foro. Lat. Gutta. 
GOTA A GOTA. La defiuxion del liquór porgo^ 
tas y con intermifsión» Lat. Guttatim. --Mxtig 
RIQ. Quar. Serm.4. §.3. Para que à losrayo^ 
de aquel Sol fe deshaga eíta nieve gota à gô  
ta. JACINT. POL. p U i ^ j . 
T viendo que j u buscêt& r '4 
lo defiila gota à gota, 
él quifo morir candiota9 
por no morir ampolléta, 
GOTA AUTETICÁ. La que dá en los artéjos '^; 
coyunturas del cuerpo. Lat. Morbus artfâêf". 
Uris. 
GOTA CORAL. Enfermedad que confine en uu^: 
convulfion de todo el cuerpo , y un recogió 
miento ò atracción de los nervios, con lefion 
del entendimiento y de los fentídos * que ha^ 
ce que. el doliente caiga de repente. Procede 
de abundancia de los humores flemáticos cor* 
luptos, que hinchendo fubiramente los ven-
trículos anteriores del celebro , y recogien--
dofe efte para expelerlos, atrahe hacia sí \o% 
. nervios y ios müfculos, quedando el dolien-' 
te fin movimiento y como muerto. Llámafe 
también Epílepfia. Lat. Epilepjia. Morbus to* 
mitial/s. FRAG. Cirug. GloíT. de herid; QueíU 
99* Galeno enfeña, que la gota corM es paf-
mo de todo el cuerpo, no perpetuo coma 
otros, fino interpolado, que toma à tiempos* 
GOTA SERENA. Privación total de la vífta,-fin 
feñal exterior ni lefion fenfible en los oj$5, 
que procede de la falta de comunicación Üc-
los efpintus vifuales, por eftár los m i e n t a s ^ 
ópticos obítruidos interiormente, ò por.eftár 
relaxados con el humor que poco à p o c o à 
de improvifo fe embebió en ellos. Lar. V m ' 
prwatto abfque damno ocularum, vel htbePath:,' 
FRAG. Cirug, Antidotarlo. Acontece tambieil 
i in caufa manifieña del ojo quitarfe l a v i t ó ^ -
llámafe de los modernos Gota ferem» ^'«' 
T>zt 
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B a r gota coral alguna cofa. Phraíe conque fe 
r-fignifica el r e zé ioy temor con qúc:fe entra 
en alguna dependencia íi ocupación', por -el 
r iefgoò gran trabajo que fe aprehende en 
ella. Lat . Dobre coríts intrtnfecus tangi. Sum-
mo affici angore. 
£td -dará una goU de agua. Phrafe con que fe' 
< explica la avaricia y mezquindad de alguna 
perfona. Lat. Neç guttam> nec mi cam tribuet, 
vel cedet* 
No ver gota. Phrafe vulgar y bárbara^ con que 
fe dá à entender que uno eftá privado total-
mente de la vifta, ò que vé mui pocoi^tam-<• 
bien que eftá mui obfeuro. 
GOTEADO, DA- adj. Manchado con gotas.; 
. Trahc efta .voa Nebrixa en fu Vòcabuiario, 
'L2ZtGuttatusfa,tím. 
GOTEAR, v.n. Caer el liquór de alguna cofa 
gota à gota. Viene de la voz Gota. .Lat. Gaí -
tis difJ iuere .Si í lUre.V^h. DE GRAN. Trat. 
de la OraC. part, i Jueves por la mañana, § . i 
Veo los hilos de fangre que got¿an de la ca-' 
< béza. ACOST. Hift.Ind.lib.2. cap.y. Ytopan-í 
do arriba con lo que llaman fombre'ro, luego 
fe torna en iiquór , ygotéa abaxo. 
GOTEAR. Metaphoricamente vale lo mifmo que; 
dár poco à poco y con intermifsion lo que fe 
le pide, à alguno , que no es mui liberal. Y fe. 
extiende à iignificar elcontinuo^aunquceor-1 
r -to , ufufrvido que vá dando otra qualquier 
cofa. Lat. Stillare. Senjím producere. 
C O T É R A . f. f. La continuadon de gotas deí' 
água j que cae de los tejados-, ò por el fin de 
las canales à la calle , ò por alguna hendedú-
- ra-, ò quebradura de las tejas, en lo interior 
- de-los edificios. LztiStiUicidium, i i . FLORENC, 
Mar. tom.a. Serm. i . de la Prcfentacion,punt. 
El Efpiritu Santo comparó à una muger 
: mal acondicionada , rijófa y gruñidora , con 
la gotera que eftá cayendo perpetuamente 
íbbre vueftra cafa. 
GOTERA. Vale también la quebradura de la ca-' 
nál por donde corre el água del tejado, por 
la qual cae el água en la calle ò edificio. Y( 
también el fin de la canal por donde cae à la 
calle. Lat . Canalis fra&ura yvelos. ER. L . DE 
• GRAN.Compend.lib.2. cap. 12. Grandes ca-
fas fe vienen por tiempo à arruinar, fi no fe 
- hace cafo de las gotéras., que pudren poco à 
, poco las maderas. 
jGoTERA. Se llama también el íitio en que caei 
• - ct água de la. gotéra,ò la feñal que dexa^ Lat,; 
Locus vdjtgnum fiillicidij. 
¡GOTERA. Significa también la. caída de lâ telá 
en los doféles., camas y otras cpfas feme jan-
tes , pendiente del cjue llaman Cielo* y le í ir-
ve de adorno y cenefa. Lat.Orí* f enpl i s .Q^i 
Muf.é* Rom.77. 
A Mmca la chupón* 
las goteras de fu earns 
: :. . la metieron la jalud s 
. . à la venta de la zarza. 
Es una gotira. Phrafe metaphórícá ^cón que fí; 
• figninca la continuadon inflante , aunque in -
terrumpida de las acciones: como quando fe 
dice, del que. continuamente viene à pedir» 
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• íque es una gotera. L a t . Stiliieidtum refert. vef 
Stillkidiú Jimilis eft. 
Quien no adoba ò quita-gotéra , hace cafa ente-
ra. Refr. que enfeña el cuidado que fe'debe 
• tener en evitar prontamente - tos ' inconve-
nientes , aunque parezcan pequeños, porque 
de femejantedefcuidó refultaá comúnmente 
gravífsimos daños. Lat. 
Principi]s obfta nam morbi damna gravefizint 
Tempore: de minimis mdgm f M r e foleta. 
GOTERON» f.m-aum. Gota grande. t¿3X*Tngens 
gum. Ov. Hift. GhiL l i b . i . ¿ap.7. Afsimifmo 
llueve perpetuamente unos gruefíbs goUU^ 
"• nts del tamaño de garbanzos. ^ 
jGOTERONCELLO. f. m. Dim. Goterón no 
grande. Lat. Gtttta.' AcoST .Hif t . Ind. l ib. 3̂  
cap.22. Yefía aveces llega à unosgoteronci-
//w de água que cae* 
QOTHlCX).Cm. Orden de Ard i i t eaú ra , qu© 
introduxeron los'Godos eñ las partes que h i -
cieron afsicnto, para diftinguir Ató edificios 
de los Komános, de quienes tomó el nombre, 
• Aun fe confervan alguna parte de ellos. Lat. 
QrdvGétbüus. Ztmrc. AnnaJ;Año 1364. Sien-
do Moros los mas de los Artifices, poco afec-
tos à la Architc&iura Romana, fe aplicaban 
mas à las ttazas dê la Gétbica. 
jGÓTKico. Ea Ia Germânia íigni$ca Noble, iluf-
• tte-JuaaHidalgoenfii Vocabulario. Lat.Gi?-. 
tbieus. 
GOTOSO, SA. adj. E l que padece la enfèrme-í 
dad de la gota. Lat. ?edagticu$, Cbiragricus¿ 
SANDOv.Hift.de Carl. V . l ib. 13. §. 12. El Re^ 
Eduardo era viejo , y gotêfi, y no podia fálir 
1 en campaña. ALFAR, pait -a / l ib :* . cap. 7. 4: 
los principios me parecia çftár gotôfi de^pies 
y manos. < . > -
GÔTÓSOS. Sc MateaB en la Volatería las aves de 
rapina , que tienen torpes los píes por enfer-
medad. Lat. Artbritiem. AYAL. Cetr. f.p, Et 
comunmente pocos de ellos efeapan , qué no 
fean got¿fos 7 ciegos, 0 de poca vifta , 0 co^ 
: bardes. 
iGOYO. £ m. Lo mifmo que gozo. Es voz anti-
gua Caftellana, que aun fe confervá en las 
Montanas de Aragón y fus confines. 
<30ZAR. v- a> Tener , poífeer, obtener y l o -
grar alguna cofa: como dignidad, mayoraz-; 
go ü renta. Lat. Obtinére pofsidére , f & f r u 
•ILLESC. Hift. Pontif. l ib. y. cap. 2<5. EftcdeP 
< aftre y peligro de Frederico, fué princípip y; 
cáufa prinapalíftima de que la Igléfia^oísd/; 
fe de paz y fofiego. MEDIN. Grand, dé; Ifp. 
iib.a. cap.77. Aqui fe geza con giran deleitíe yi 
gufto de la ftefeúra del viento todas las tar-í 
des y noches del Eftío. -'̂  ^ ' 
jCoiARSE. Vale tener gufto , ^m|)làcenÈiá y; 
•.- alegria de alguna cola. kKt¿cS'mpiacért:G4ft~ 
, d i n . M. AVIL. Trat. Oyehíjà; c ip. % lo 
: mifmo que tu comes y bebes , cpmerán ellos 
• y beberánry de lo mififit» qúe tú ngotUi^Uos 
- fi gozarán. GRAC¿Xjeftoph; l ib ' .AÍ .^ . 'Y def. 
pues que le faludó y fe gozó con é i p o r ei bien 
común, cómo era rafcoíw.. fe t ò r r i oà fn Real. 
. RIBAD. Fl.Saria:.Vid.dc S.Gérardo Abad. Ex-: 
tt&ííamentejcgoz¿ Gerardo con eftas nuevas. 
í Go^ 
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GOZAR DE DIOS. Significa lo mifmft que habetf 
muerto, y logrado la Bienaventuranza. Lat. 
¿td fileros ivelajfe. peum vjíLfa.C&Kv. Quix. 
tom.2.' cap.i 2. Era amiga de, los pobres , por 
lo que creo que debe elfár fu ánima à la hora 
de ahora gozando de Dios* 
ÇOXAR DEL TIEMPO U DE LA FORTUNA. Ph^-
íè que vàle lo mííniQ /que ufax b i çny apro-
vecnarfede.unay otra Lar. XMi foriunâ , tem-
pore. METÍD» Guerr, de Gran» lib.2. num. 18. 
Aben-Humeyà , ¿ps^ando^A tiempo, cobran-^ 
do "fue¿asr , efperando é í focorxo.de Ber̂  
bería. 
¡GOZAR UNA MUGER- ES tener congreífo car-i 
nal con eUà, cóníintiendo ella., 0 padedeii-. 
do violencia. Lat. Cogñofcéfe.fiemimm. 
¡GOZAR Y ÇOZAR. Contrato entre dos.-.Qvmas 
perfonas , permutando las, poítefslones o al-
hajas fplarnemp en quanto al.ulijfrutb feomo; 
una viña por un oüvar. Lat. Ânticfyrejts* 
GOZMSÇJ B ^ . part.' ^ ^ d ^ ^ ç t ^ ò - j G x ^ 
en fus acepciones. Lzx. Poj^as. Ostentas. 
OOZÍÍE, f .m. Dos piezas de metal. enlazada 
wnacòn otra , en unexe del mífr^g met^l, 
en que fe mueven,, y fi.ryen'pára tgdot aque-
llo que. fe cierra y abre: cooio puertas, ven-* 
tanas y otraà cofas.' Hacenl^ t^b^en eQ̂  for-
ma de, aníUof cqiitrapucftbs, f ^ eftçe^ 
mos para fijarípf* Lau Férrea foi%¡>q¿o, ESĴ N*. , 
£fcud.Rèlàc.i .DéfcÍ5. Miré con g r a n ^ d a -
.dory yí quç .k tabla de la ^rca eftaba por 1$ 
parce de arriba aíiàa cpri tres 9 «¿uátro gp¿-> 
««.PELLIC. Argeh. pan . i . H k / í . f.17. Com-
puefta efíaba la puerta de taoias^ que fe añu~ 
daban por las junturas con unos goznes ò 
clavos. 
jGOZO. f. m. Gufto, complacencia, aquieícen-
ciay qidetud delrbien ppíTeido. Yiene dei 
Latino Gmá'mni. PULG. Epift.ié. El qual les 
ha convértidó todo fu placer en triííeza ? y 
toda fu alegría en miedo , y todo fu gozo en 
anguília y trabajo. FR. L . DE GRAN. Trat. de 
laOrac. Sábado en la noche, §. 2. Efte ferá 
un gozo tan. grande, que ningunas palabras 
baítan à darle debido encarecimiento. 
El gozo en el pozo. Refr. con que fe dá à enten-
aer haberfe defvanecido algüiia cofa, que fe-
guramente íc cfperaba: como una preten-
uon ò noticia alegre. Lat. 
Abftutit ecee mtbi fubitus jam gaudia cafas, 
jSOZOSÒ, SA. adj.' Alegre ¡ieíbicn' poffeido, 
de alguna cofa.ò fuceífo. Lar. Latw. Gw-
ÇQZQUE. f. m. Pe^ro pequeno., que folo i j r -
de ladrar à íoç que paflàn?u à losque quie-
ren entrar eñ alguna caía. Oagvaronfe. ajsi, 
pprque vinieran de Qoçia^ ¿ a t . Çanh-gothi* 
cus» ER. L..61 GRAN. Synib. part. i7 cap. ¿2". 
§ .1 . Y yendo por una calle y ©iendo qu^n-
tos jgQzqm hai à lad tá t le .ymoief tade , ni fe 
pára ni fe defiende. EsPLN^Efcud. Relac»- r . 
Defc.I. Mas colérico y fácil de enójkríè que 
gezque de panadero. 
GOZQUEIQ-f . m . Dim. El perro pecjuenito. 
Lat. Catalus Gêtbkus. ALFAR, part .^ . ' í i^ , I . 
cap.é. Ĵ o que me atribulaba mucho era ver-
G R A 
me ladrado de perros, que como aguijaba; 
tanto , me perfeguian, y en efpecial go^ 
fuéjòst 
G R 
GRACEJAR, v. n. Ufar-de chanzas , <$ifl:esui: 
' dichos graciofos, y feftívps. És formado del 
nombre Gracejo. Lat. jocari. Favetiis uti . 
CORN. Chron.tom.i.ltb.2. cap.r. À quien el 
Santo Padre folia Uamar gracejando, Pecoréa-
la de Dio . 
CJRACEJAKTE. part. ad. del verbo Gracejar. 
Lar. Jocator. Facetiis «tens. FIGÜER. Paílag. 
Al iv .^ . En^la Corte conocí k tiprto gracejan-
te, único en hacerle boto con quien no le co^ 
nocía. JACINT.POL. pl .?; . 
Gracejante fa cryfial, ; , 
pues Jín murmuraK.^ifaeñay 
bftrUndofe con las jhresy^ 
dice donaires de perlas* 
GRACEJO, f. m. Gracia, çhifte y donaire fef-
tívo en el hablar. Lat. Loquendi fifiwitas, 
_ po/, JACINT .POL. pLi»4 . 
Por cuerdo me canonizan 
los Que me vén por ¡as calles i 
que bypócrita de;l graçéjô, 
pifo firme yy miro grave* : ' \ 
GRACEJO. Se llama también el modo de pro^ 
nuncíar con alguna efpecialida4 guftofa. Lat^ 
Verba effotmami /*»/, g M U , -
ÇRACIA. f. f, La debida cprrefppndencia d ^ 
las paries del cuerpo humano , que le hacení 
grato y tradable. Es voz Latina Gratia. Lat^ 
Elcgantia* Proportio. P AL At. Í?aft. de Ñochuj 
Buen.cap.3, Y al fin de ella., unafeñora an^ 
ciana de mucha grácia y nobleza. 
GRACIA. Vale también gallardía, donaire, her-* 
mofurá ò perfección. Lát. Elegantia. Pukbri->. 
tudo. Splendor. RIBAD. Cifm. de Ingkt . lib. 14 
cap.7. Tenía mucha grácia e¿i los, labios, y; 
grande donaire y defenvoltúra en el danzar % 
tañer. 
GRACIA. Significa también beneficio, don y fa-
vor que unaperfónahace à otra, fin atender 
à mér i t o , ni efperar recomperifa del que le 
tecibe. \ax.GràtiÀ. Bencficium. MAS-M. Rebel, 
l i b . y . ç a p . u . Para que fe fugieffen. en todas 
partes las grkias y merced^ q u ¿ fu Magef-, 
tad hacía a la §ente de Giierra. 
GRACIA. Vale afsimifino^Afabilidad y byenmOrí 
do en el trato con las perípnas.. La*. Gratia^ 
Hmani tM. ENCIX. Canción. £ 5 1 . 
En llegando que llegámqs , 
nos recibió con tal gráci l , 
que nos pufo gran audácia 
para entrar adondê  entramos. 
GRACIA. Significa también g ^ ^ j g á U a t í í a ^ ç H 
náire y defpéjo en la exeeucion de alguna' 
cofa : como en el cantar.., .danzar ^ &c, Latw 
Venuftas. Elegantly FACilitas. TzjAB. Leotí 
Prodig.part.i^ApoL 12. Delaqual conye^ 
facion,y de fu grMattL cantar y tocar;tu* 
laúd, refiiltó quedei gaüo quedó m c t ó à d â i 
de todas. .-; " • 
.GRACIA. Se toma también por la beneyoleici* > 
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o amiftad de otro: como la gracia del Rey» 
Scc. Lat. Favor, Gratia, LoP- Dorot . f ^ i . Eí-
t o i contento Laurencio de haber conquifta-
do la gráeU de fu madre de Dorotea. 
GRACIA, Vale afsimifmo cliiíte, fiicécia , dicho 
agudo, difcréto y de donaire. Lat. Lepor. Sa-
les. Facetia* -Bosc. Cortefan. lib.2» cap. 4. Ef-
ros entre los antiguos folian también llamar-
fe dichos, agora comunmente fe llaman gra -
cias ò donaires. Lop. Dorot. £ 7 1 . Madre Ge-
rarda, come mas y bebe menos , que con la 
fal de tus gracias te brindas à t i mifma. 
GRACIA. Se toma también por el nombré de 
cada uno. Lar. Nomen, quo alicujusfanSlt gra~ 
tia quis vacatur. PARR. LUZ de Verd. Cath. 
pa r t . i .P I a t . a .Nofé qué inquierúd tenemos 
hafta faber el nombre de aquel con quien 
tratamos:y por eíTo es una de las primeras 
preguntas. Su gracU de uftéd? Fulano al fer-
v ido de uftéd, VILLAVIC. Moích. Cant. 3-; 
Oa.23. 
Oyó el Mataeahallo {que afsl era 
DelTabaneftoRcy la propria grada) 
L a novedad que el corazón le altera) 
Sintiendo del curiado la defgrâcia* 
GRACIA. Vale también agradecimiento > reco-
nocimiento y eftimacion del beneficio que fe 
ha recibido. Lat. Gratia. Grates. AMBR. MOR* 
lib.?, cap.32. Habló en público à los que alli 
' fe habían ;untado> dándoles à todos en ge-
neral muchas gracias* 
GRACIAS. Se llaman las Concefsiones Pontifi* 
- cias, yá fean de indulgencias ü de otros pr i -
vilegios. Lat. GratU. FR. L . De GRAN.Trat. 
- <Íe la Orac. part. 3 .Prolog. Los que predican 
^Jubileos è indultos Apoftólicos , procuraa 
declarar y encarecer hsgrácias y favores que 
en ellos fe conceden. ZURIT. Annal lib.i.cap. 
25. En las gracias y concefsiones que el Rey 
D.Sancho impetró de la Sede Apoítólica. / 
GRACIA. Tomada theologica y genericamente 
es dón de Dios fobre toda la actividad y exi-
gencia de nueftra naturaleza, fin méritos ni 
proporción de parte nueftra, y fíempre orde-
nado al logro de la bienaventuranza. Lat, 
Gratia*NiEKztiB. Aprec. l ib. I . cap. 2. Para 
proceder con mas claridad en la confidera-
ción de la grandeza de la. gracia, que Jefii 
Chrifto nueftro Redentor nos mereció con 
fu Sangre. 
GRACIA ACTUAL. Llaman los Theologos los 
auxilios que Dios nos confiere para el exer-
e eido de las acciones fobrenaturalcs. L a t . G ^ 
tia afiudis.NIEREMB. Aprec. lib.i.cap.2.§.i* 
La qual llaman los Theologos Gracia aííuál, 
porque fe paíTa luego. 
, JRACIA DE Dios. La piedad y mifericordiade 
t fu Divina Mageftad: y afsi dicen los Reyes y 
/ Obifpos, Fulano por la gracia de Dios Rey 
^ de Caftilla , de Francia , &c. Lat. Dei gratia* 
j r PARR.LUZ de Verd.Cath.part. 1.Plat. 3. Horn-» 
j, bre,por quien eres Chriítiano? Por quien eres 
Chriftiana muger ? Por la grada de nueftro 
Señor Jefu Chrifto. Por la g r ã m de Dios y 
no mas? 
^ RACIA DEDIOS. Se llama entre gente rúftica 
Tom.W. 
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y traginadóra el pan: y afsi fuelen decií por 
" modo de juramento y aífeveracion: Pór efta 
gracia de Dios , tomándole en la mano, y à 
veces befandoíe.Lat.P¿wMí B ú g r a t i a fump* 
tus vel adquifitus. 
GRACIA EFICAZ. ES aquella con que de hecho 
fe hace la obra fobrenaturál. l í t íuGfAth ef-
ficax. 
GRACIA GRATIS DATA. ES un dón tranfeunte 
para executar algunas cofas que exceden to-
da la facultad de la naturaleza, para utilidad 
y provecho de los próximos. Es puramente 
Latino» YEP. Chron. Ano 529. cap. 5. Dios 
reparte las gracias gratis daú's entre los qiic 
bien le parece, y es fervido. '• *; 
pRACIA HABITUAL,© SANTtPsCANTE. ErUri dóljr 
de Dios inherente y permanente en el alma» 
con el qual nos conftituye juftós y fantós, 
gratos hijos adoptivos , y herederos de fu 
gloria, y fe nos perdonan los pecados ; y no 
ie pierde fino por el pecado mortal. Lat.Gra-
tia babitualis Ó1 fanftificans. NiEREMB^Aprec,-
i i b . i . cap»2 .§ . i . A efta llaman Gracia babL 
tuál, porque perfevera en el alma como los 
otros hábitos. 
GRACIA MOHOSA. Se llama familiarmente el d i -
cho frio y fin fubftánda. Lat. Infidfus jecus. 
Ineptia* 
GRACIA SUPICIENTÊ. El auxilio con que pode* 
mos hacer las acciones íbbrénaturales. Lat^ 
• Gratia fuffiriens) vel auxilium. 
Decir dos gracias, Phrafe que por antíphraíi 
Vale dedr à alguno dos pefáres u dos clari-
dades, riñendo con él. Lat. Verbis wrbtraH* 
- Convitia fundere, -
De grácia. Modo adverbial que fignifica ; gra-
tuitamente, fin premio ni interés a i g u ü ó , ò 
fin merecerlo çl que lo recibe. Tjax.Gratis, 
VtlGratmtd. 
No ef tá^r i í /aencafa . Phrafe con que fe ex-
preíTa que alguna perfona eftá dilguftada y 
de mal humor. Dicefe también No eftár de 
gracia, ò No eftár para gradas. Lat. Amar» 
animo ejje, Afperitate fea duritie afficu 
Pocas gracias. Phrafe conque fe explica, que 
no es digno de agradecimiento lo qüe fe ha-
ce por obligadon. Lat* Quid ergo boni > vel 
beneficij. 
Qwtgrãcia\ Exprefsion con que fe rechaza la 
preteníion de alguno, ó fe le nota de defpro-
pófito. Lat. Belle quidem* 
GBvACIABLE. adj. de una term, que fe. aplica 
à la perfona inclinada à hacer gracias, y que 
tiene afabilidad en el trato. Dicefe también 
de la cofa fácil de conceder. Lat . Facilis. N m 
arduus. 
GRACIADEI . f. f. Hierba que producé las 
hojas mas anchas que las del Hyffópo, la ñ o r 
blanca, y que tira algo à encamada. Es mui 
amarga y eftíptica al gufto ; peto mui Util à 
la Medicina. LAG. DLQÍC. l ib^ . . cap» 15:4. 
tunos quieren que la vulgar Gracradei fea el efamoide menor; empero á&fí jtíe dé Dips 
fu gracia, como ellos tofcameate-fe engañan. 
(GRACIOSAMENTE. ,adv. de m o d ^ Con gra-
cia , primor y ¿fi^é«Q^La^ U p i ü . Faceté^ 
l a AM-
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¿MBR-MoRviib.S.cap.p. A l i i hizo lo mif-
mo que en Córdobaj en hablar muí graciofa-
mente à todos. ENCIN. Cancion.f.7. 
Dame la gracia pre [ente y 
que cuente graciofamente 
aquejla. gracio/k nueva. 
GRACIOSAMENTE. Vale también fin premio ni 
interés alguno phyíico ò moral. Lat. Gratis, 
MARM.JDefcripG, l i b . i . cap. 2̂. -Quando 11c-
ga algún foraftéto àXus aduares > ie regalan 
y dan de comer graciofamente. IBAH, Q^Curc. 
Iib.i.cap.8. Que dabagracioj.mente libertad 
à los priñoneros, y permitía que enterraífen 
fus difuntos. 
ÍGRACIOSICÒ, CA. ad;. Dim. de Graciofo. El 
fugéto que tiene alguna gracia y donáÍre;\ 
aunque mas comunmente fe entiende de los 
niños que fon alegres y pulidos. LsX.Pdcber. 
Feftivus. CERV.Quix.tom.2. cap4(?. Gradosuo 
me Íbis? de chocarrero os picais? eftá bien. 
^GRACIOSIDAD, f. f. Hermofúra, perfección 
y excelencia de alguna cofa, que dá gufto y 
deleita à los que la vén ü oyen. Lat. Veñu-
flas. Elegantia. Paicbritudo. AYAL. Caíd. de 
Princ. lib. '^. cap. 17. La gloria y . excelencia 
. del Rey Lifimacho fu marido, y ià.graciqfidá<i * 
y hermofúra de (LIS hijos. 
¡GRACIOSIDAD. Vale también chifle /donaire y 
. gracia en el decir ò hacer alguna- cofa!, ^e • 
. fuerte que agrade y entretenga à los que lo 
vén ò efcuchan. Lat. Fejiivitas. Sal. Lepo?. 
MANEE.  Apolog.: c,ap. 15. Reconoced las gra~ 
jiofidâdes. de Lentulo y Hoftiliq., ESTEB, cap. 
9, À cofta mia hacía alarde de fugraciojídád, 
alargándome algunas veces el peícuezo > íin 
fer ahorcado. * 
IGRACIOSISSIMO, MÀ. ad;. fuperl. Mui gr^" 
ciófo. Laje. Valdè pulcher^venuflus. Lepidtfsi-
mus. ÉSPIN. Efcud, Relac.i.Defc. 13. Cogió 
.el uno de ellos; una- cabalgadura,y fe. p a r t i ó ' 
• delante , llevando para cierto efe£to unagra* 
cíosífsima fortíja. 
ÇRACIOSO, SA. adj. Hermpfo , primorofp, 
' perfedo, y que deleita y dá gufto à quien ío 
..vé. XjiX.Vènuftus. Pulcher. Elegans. SAAV. Em-' 
p r . i . Y plegados los párpados en graciófos 
dobleces , manifiefta por ellos lo feftivo del 
ánimo. LOP. Dorot. {.66. Qué graciófa repe-
tición! Cuyo es el tono? - • 
ORACIÓSO. Vale también chiftófo, agudo , lle-
no de donaire y gracia. Lat. Facetus. Lepidus. 
Fefiivus. Lop. Arcad. £.208. Por cuyo cattií-) 
.no el rúftico , rogado de Frondpíb y Gaig.-
frón, que le divirtiefle un poco , à. fu graciá-
fo modo cantó afsú 
GRACIOSO. Significa también inclinado, à hacer 
.gradas; Lat, -Façilis. pròitufrFroçlivis. 
GÍÍACIÓSO. Se toma afsimifmo por lo que fe dá 
de grácia.u debalde.- Lati Gratuitas j a > 
FR; L . DE GRAN.Guia, parr.j . cap. 1. Quanto 
es el beneficio mas graciófa , tanto dexa al 
hombre mas obligado. 
GRACIOSO. Por;antiphrañs fignifka defpropo-
ü tado , fuera.de camino : y afsi fe dice Gra-
çiófo enrédo, graciófa refpuefta, &c. Lat.J»-;. 
fulfus. Ilhpidus,, • • -
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GRACIOSO, Ufado como -fubftantivo_,,„íignifi'Ca 
el que en las Comédias y Autos tiene el pa-
pé! feftivo y chiftófo , con que divierte y en-
tretiene. Lat.itfV>««í, i* MANER. Apolog.cap. 
15. Decid, de qué os reis mas en ios jue^os-
yEnt reméfes ,de las donofidides que dicen 
los Graciófos, òdeíosDiofesmifmos? . . " 
Mas vale caer en gracia, que fer ^ ¿ ¿ ¿ / k - P h r a -
fe con que fe iignifica > que valen poco las 
gracias perfonales , íi la perfóna no es acepta 
a la voluntád. Lat. Ni amorem captes, fales of. 
ficiunt. 
GRADA, f. f Lo mifmo que Efcalón. Díxüfe 
Grada del Latino Gradus, us, que iignifica 
.efto mifmo. ILLESC. Hiít.Pontif. \10.6. cap.27. 
§ . io . Eftaban fentados en las gradas los Car 
denáles por fu orden. ÁCOST. Hift. Ind. lib.5,. 
cap. 2 o. El cuerpo del. facrificado le echaban 
rodando por las gradas del Templo. 
GRADA* Se llama también la jreja y locutorio 
de los Monafterios de Monjas. En eftefenti-
do fale del Latino CraUs , que vale reja de 
hierro, ü de palo. , 
GRADA. Se llama afsimifmo la tarima que fe 
fuele poner al pie de ios Altares. Lat, Altaris^ 
f&rppedaneüm. 
GRADA. Se llama en Galicia un inftrumento de 
madera,.de figura cafi quadrada, à manera 
de unas parrillas grandes, con unas puas de 
palo clavadas en los maderos de que fe com-
pone. Efta fe llama Grada grande de dientes,; 
y firve para limpiar y allanar la tierra deípuesr-
de aráda-,parafembraria. Haiotra que lla-« 
man Grada de cota , la qual no tiene dientes^ 
y en fu lugar ponen ramos : y firye para pejc :̂ 
ficionar y dár.-la última mano à la tierra, coa 
queladexan Ufa y caíi cernida. Lat. Craíet^ 
¡ignea,.' • »• >.' 
GRADAS. Se toma algunas veces por Tribunal 
de Jufticia por componerfe efte regular-
mente de Efcalónes ò gradas. Lat. Subfellify. 
.Judicum, QUEV. Vid.de S.PaWo. Llegó à l̂ s 
gradas acompañado de una efquadra. - -
GRADAS. En los Corrales de Comedias, fondos 
andámios de madera , uno. à cada parte def 
tablado, en que fe íienta la gente , que por 
cftár los afsientos-hechos como efcalónes fe 
llaman Gradas. Lat. Gradus circenfs. , 
Con grada. Modo adverbial ufado entre los 
Autores de Comédias,, quando fe permite; u 
dèftína una de las gradas del Corrál à que íav 
ocupen mugéres, para mayor defahogo y co-
modidad. Lat. Datisgradibus. SOLIS, Entreq^ 
, del Salta en banco. 
E l Salta en banco, Bernard^ 
cura de heridas crueles 
con b difamo, y faca muelas, 
con grada p&ra mugéres, 
GRADACION, f. f. Term. Múfico. Período 
, harmónico ^.que vá fubiendo de grado en 
grado : y de ordinario fe pone en afeitas de: 
amor Divino. . Ulloa, Mufic. pl.py. Lat. G w 
dusmujicus, . . . 
GRADAR.y..a. Allanar ja tierra defpues de, 
arada, deshaciendo los terrones y quitando 
lãs piedrasy broza ^ con el in f t rumento ' fe 
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niado Grada. Es voz ufada en Galicia. I ^ t v 
Craiibus complanare. 
' G R A D A T I M . adv. qucfignifica lo íí>ifmo que 
De grado en grado. Es voz puramente La t i -
na üradatim. ULLOA, Mufle, p l . 25. Baila fa-_ 
- ber entonar fucefsivamente gradátim las vo-
ces Utj re, mi, fa, fol, la. 
GRADERIA, f. f. El conjunto 0 agregado de 
. gradas ò efcalónes. Lat. G r ^ a ^ or^f. 
GRADILLA, f. f. Dlmin. La grada, pequeña. 
Lat. Parvus gradus. COLMEN. HUt..iiegob^ 
cap.30. §.4. Sitio incluío oy en Ja Igiéüa rna-
y ó r , defde las gradillas à la puerta de S în 
Frutos. - - - . i > ; : 
GRADO, f. m. En fu fentido reí to vale lo mif-
mo que Efcalón; aunque hablando material-, 
mente es mas común decir Grada. Sale del 
Latino Gradus , que fignifica lo mifaxo., L4G. 
Diofc. l ib. 1. Prolog. En todas las acciones, 
fortunas y difpoíiciones humanas, hai ciçr-
. tos efcalónes ò grados , por los* quales de un 
exti-émo fe viene al otro. . 
GRADO. Significa también eftimadón y calidad 
de una cofa. Lat. Dignitatis gradus, ARANC. 
del-ano i-j.22. f.8. Se ha de repartir y reparta 
precifamente entre los Oficiales de las Se-
• cretams ,-i'efpeéiivamente y à proporciori 
del grado y fueldo de cada uno de ellos,. 
GRAbo. Se tom'a .translaticiai.ttente por el ex-
ceífo , intenfión ü dignidad que fe confide'ra 
en alguna cofa > para diftinguirla feguo fú e £ 
pecie. Ufafe. mui comunmente hablando de 
las-quati/o qualidades, en que.losPhilpi'o-
phos cònfidcran quatro grados.de intenfión: 
- y afsi fe dice , Frio en primer, grado , feco en 
- quarto grado, & c . Lat. Gradas. LAG. Diofc. 
- l i b . i . cap.123. Es toda fuerte deagailafeca 
en el grado tercero , y en el fegundo fría.. • 
GRADO. En los parentefeos es el número de las 
- generaciones que hai hafta cada uno de los 
parientes, contado defde e lAvuelç común* 
• Lat . 'Gognationisgradus. PART. 7. ü t . 7.L 3. 
Grados de parenteíco fe cuentan en dos ma-
neras : la una es fegund fuero de los legos ,íla 
otra fegund los Eílablecimientos. de Sama 
Egleíia. M.LEON. Entrem.del Abad del Cam-
pillo. 
Oy v i mi executória mui âefpácio: 
Tpor eldrboly con mi prima infiero. 
Que eftamos de los grados zn tercero. 
GRADO. Vale también voluntad y gü i to : y afsi 
*• hacer una cofa de grado, es hacerla de buena 
f ana, ü de voluntad ; y al contrario hacerla e mal grado, ò mal de fu grado, es hacecla 
• contraiu voluntad y de malagana. L a t . ¿ / -
benter. Spontè. vel è contra Invité . Repugnan-
ter. CERV» Quix . tom. i . cap.22. Yquando de; 
grado no lo hagáis , efta lanza.y efta efpáda, 
' con el valor de mi brazo,harán qae lo hagáis 
' por fuerza. 
GRADO, En las Univerfidades es el título y ho-
nor que fe dá ai que fe gradúa en aíguna fa-
cultad 6 ciencia, honrándole con el titule^ 
• honorifico del grado que recibe: como Gra-
" do de Bachiller, de D o d ó r , &c.. Lar. Gradus 
• in^Mwerfiuts- 7 vei Academia. .LA^VX^ Hift. 
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• Ar.ag."tom,2. lib.5, cap.3. Fué íti Aíageftad el 
otro dia Sábado à la Üniverñdad ,_y honróla, 
con fuprelencia, en compañía de la Réina?y 
entró en el Theatro, y eítuvo al grado del 
Doctor. j 
GRADOS. LOS Ordenes menores , que fe dan 
defpues de la Tonfúra , .que fpÁ. comoeíca-
lóncs para íubir à los demás órdenes. Lar. 
Ordinis gradus. L . PÛ NT. Eftad.Trata.cap, 
3. §. .2. Prefupuefta lá primera corona , feA'á 
recibiendo el Sacramento del Orden por fus 
grados. í 
GMADOS. Llaman los Mathemáticos à las tre-y 
cientas y fefenta partes iguales en que fe d i -
vide , ó fe conlidera dividida qualquiera cir-
cunferencia de círculo : y cada uno de dichos 
grados fe .divide.en feíenta partes iguales, 
que fe Ilaroan Minútos primeros, y cada uno 
de eftos en otras feícnra, que fe llaman M i -
nutos, fegundos,.y afsi inftnitaaiente. Tofc. 
tom.x. pL 15* Lat. Çirculi gradus 7vel partes 
aquales» , 
GRADO. En la Gramática es el exceífo en la f ig-
nificacionde las voces, refpe¿l:o de la voz 
pofsitiva de donde nacen , quales fon compa-
rativos y fuperlatívos. Conocemos el com-
parativo en eftas partículas Mas y que: como 
Qué cofa mas.blandaquelaola? Tufaremos 
del fuperiatívo grado , conociéndole por ei-
tos romances M u i , ò Mas de : como CreíTo 
~-fué.mui..poderoso : y afsi ván naciéndolos 
Prados del pofsitívo.Lat.(rr<*¿«J grammaticus. ATON,Eioq.-f.i69. Los tres grados de nom-
bres pofsitívos, comparativos y fuperlatívos, 
los hai en perta manéra. 
En grado de apelación. Phrafe forenfe, que va-
. le en eftádo , calidad ò camino, de apeladóiw 
: Lat. Jure appeUationis. RECOP. Iib.3. tic,3. L ^ . 
"í navayan à la Audiencia dfi Granada engra* 
do.de apelación*. 
G R A D U A C I O N . f . £ E l afto de m e d i í e l e x -
cefló phyücó ó moral de las coías entre si 
mifmas. Lat. Rerum dímtnJío.-vel ¿ftimatio pu* 
gradus..MEDIN. Grand, de Efp. lib.2. cap. 7,8. 
Si aquella graduación fueífe verdadera, ne-
ceíTariamente habia de caer Complutum mas 
al Septentrión de lo que cae. 
GRADUAL, f.m. El Verfo que fe reza ò canta; 
en la Miífa entre la Epiltola y Evangelio. 
Llamófe .afsi porque en lo antiguo fe canta-
ba junto alas gradas del pulpito. Lat. Verfus 
gradualis. Gradúale. iLLESC.Hift-Pontíf. lib.2. 
. cap.12. .En tiempo,de Celeftino fe ufaban eQ. 
. tas partes de la MiíTajIntróitOjGr^áaíj/^Trac-
t o y Communicanda. RoDRiG.Exerc, to¡Tí,2. 
trat.8. cap. 15, El Gradual que fe dice defpues 
de la Epiífcola, /ígnifica la penitencia-que ha-
cía el Pueblo coa la predicación de San Juan 
, . Bautifta. . * . .' 
Pfalmos^iwií / f ; . Se llaman; los quince defde 
; el 119.. al 133. inclufivè que repartidos;de 
cinco en cinco hacen tres aíceníiones , -y1 íe 
canran en los Oficios feriales -de la Qiurtsf-
' majquando no lo'impide alguna fiefta de nuc¿ 
. ve lecciones. Lzt^ f/almigraduales.- --
GRADUALMENTE,.adv. 4e uiodo, D e ^ r á d o 
en 
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en grado- Lat .GradatiM. Per gradas. SOLORZ.' 
Poiic. lib.4. cap.p. A quien ? como queda di-
cho , pudieran ir cambien gradualmente las. 
apelaciones de los Metropolitanos. 
^GRADUANDO, f.m. El que eftá próximo à 
recibir algún grado por la Univeríidad. Lar. 
Oradu i#jtiandus. Ad gradum promo-vendus. 
Ov.Hift.Chil, l ib . j . cap^ . N i es difpenfable 
con ninguno el rigór de la ley : afsi en efto 
como en todos los demás actos , exámenes y 
pruebas que preceden para dár al Graduando 
el grado que pretende. 
{JRADUAR, v. a. Medir y regular el exceífó 
phyíico u moral de las cofas j dando à cada 
una el grado que le correfponde. Es formado 
del nombre Grado. Lat. Per gradus dinretiriy 
velAftimate* CÉRV. Quíx. tom.3.cap.22. Y al 
par de la valentía, kgrjdaaron h \ difereción. 
CORN. Chron. tom-i.lib.5.cap-23, Hai virru-
des tan heroicas, que fe hacen admirables 
hafta en los extremos, y gradúan de innocen-
tes y loables hafta las nimiedades. 
¡GRADUAR. En las Univerfidades es dár el gra-
d o y titulo honorifico de Bachiller,Licencia-
do íi Do&ór en alguna Ciencia al que por fus 
mé ritos y letras es digno de efta honra. Lat. 
¿id gradum in Academiis promoveré , eveberc. 
YEP. Chron» Año 910. cap. 5. Los Monges 
mozos y de buenas efperanzas ván à oír dife-
renres fecultades: y teniendo partes fuficien^ 
tes, & gradúan en ellas. MEND. Vid , de N.SCÍ 
nora, Copl.741. 
A los difeípuíos Santos 
en toda ciencia y perfeSf9 
faber, mas que ios gradúa,, 
los coróna de Maeflros. 
KSiüfótAR ÚN CÍRCULO. En la Geometría es d i -
vidir la circunferencia en 360 partes: que 
por llamarfe grados cada una de ellas, fe d i -
xo Graduar. Lat. Circulum in aquales partes 
vel gradas dhidere, 
¡GRADUADO, DA. part. paíT. del verbo Gra-
duar en fus acepciones. Lat.Pírgradus dimen* 
fus, aftimatUSy vel I n gradus. divifus. Ad gra* 
dumevefíus. YEP. Chron. Ano910. cap.5, Y 
los afsi graduados gozan de muchas preroga-
tivas y privilegios. 
¡GRAFIOLES, f.m. Cierto genero dé melindres 
. que fe hacen en figura de SS, de mafla de 
bizcochos y manteca de vacas. Lzt.Tragema-
tacurvata. PRAGM. DE TASS. año i68o.f. 38. 
La libra de grabóles à quarro reales. 
¡GRAGEA, f.m. Efpecie de confitura mui me-
nuda, que ordinariamente firve en las Car-
neftolendas para tirar unos à otros. Dixofc 
Gragea cjuaU Granea por tener los granitos 
mui fútiles. Lat. Grana faecbaro condita, vel 
formata^ Lop.Dorot.f .72. Alza efta mefa,y 
dale nina uñ poco de ella gragéa à Gerarda, 
SA4v. Republ.pl.32. Aplicaba los libros de 
materias amorofás, para hacer cartones à las 
damas y capillos à las ruecas , devanadores^ 
papelones de gragéa y anís. 
¡GRAJA. f. f. Ave del tamaño de la cornéia,de 
pico redondo y refplandecientc , las plumas 
pegras pintadas de bLyico. No tiene papo¿ 
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imita la Voz humana, y pelea con eí buho* 
Lat. Gracuia. Monédala. EspiN.Art.Balleft.lib^ 
.^.cap^o. La Cuerva yGraja no fon de ua 
mifmo tamaño, porque la Cuerva es mayor.; 
No entiendo de gruja pelada. Locución coní 
que fe fignifica que uno no guita de alguna 
cofa, ò que no quiere hacer lo que fe le pro.; 
pone ò pide, porque reme fer engañado. Es 
phrafe del eltüo familiar. Lat . Hon me capíes^ 
Graculam venáis. 
GRAJADO. f. m. Term. náutico. Palo redone 
do, con un agujero en medio, por donde fc¡ 
comunica el pinzote à la caña del timón pa-í 
ra el gobierno de él. Lat . Palus rotundas per* 
foratus ad clavigubernationem. 
íGRAJO.f»m. Ave mui grande y tan negra co^ 
mo el cuervo. Hace fu nido en árboles y pe-
ñafeos altos. Es mui vocinglera, y fu carne es 
de buen gufto ? pero fe ha de de defollar co-
mo conejo ò liebre. Viene del Latino Graeusj 
que íignificalo mifmo.FoNSEc.Vid.de Chrifhi 
tom.i.Hb.4. cap.i. Ora fe le coman lós gra-i 
jot, 6 los buitres, ò las fieras. QUEV. Tacana 
cap.15. No falta el Señor à los cuervos ni à 
los grajos, ni aun à los EfcribanoS, y había de; 
faltar à los trafpillados? 
GRAJUNO, NA- adj. Lo perteneciente al gra-s 
jo , ò que fe le parece én alguna cofa ; comój 
Color grajúno, Carne gra;úna,&c. Lat. Gra-^ 
€um refirens, 
GRAMA, f .f . Hierba que produce unos r;ami4 
líos que fe extienden por la tierra, dividido^ 
de trecho à trecho, por ciertos nudos ò co^ 
yuntúras. Echa muchas raices compartida^ 
también con nudos. Las hojas fon duras3pun^ 
tiagúdas, anchas y femejantes à las de la ca-í 
ña pequeña. Sus flores íbn blancas , y com-n 
pueítas de cinco hojiiias, y debaxo de ellas 
tiene unos hollejos redondos como los del 
lino, llenos de fu íimiente. Es pafto y alimen-J 
to común de todo genero de ganádo. Sale! 
del Latino Gratnen, inis. LAG. Dxofc. l i b . ^¿ 
cap.34. La raíz de l^Grama común, mode-, 
rádamente es fria y feca. HUERT. Plin. lib.24. 
cap. 19. La Grama es comunífsima entre las 
hierbas. 
G R A M A L L A . f. £ Cierto género de veftidúr* 
larga hafta los pies, à manera de bata 7 coa 
mangas en punta, como las de los Religiofos 
Aguftinos, de que fe ufó mucho en lo ant^ 
guo : y aünoy fe conferva en algunas partes^ 
efpecialmente en el Reino de Aragón. Lat^ 
Chlamys9idis.Togay<e. COLMEN.Hiít. Segob^j 
cap.44.§.5. Ropas largas con mangas en punn 
t a , que nombran Gramattas, de terciopelo 
morado. 
GRAMA LLERA, f . f . Lo mifino que Llaíes^ 
Es voz ufada en Galicia. 
GRAMAR, v. a. Dár fegunda mano al pan deC* 
pues de amaflado. Es voz ufada en alguna^ 
Provincias, efpecialmente en Galicia y Ata* 
rias. Lat. Iterum majfam fubigere. 
GRAMATICA, f. f. El arte de bien hablar y efi 
cribir. Es común à todas las Lenguas, y paç^ 
ticular à cada una, y principio y fundamente* 
de todas las ciencias. Enfçna la pronuncia-
ción 
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d o n de las letras la declinación cb Ío$ nom-
bres > la conjugación de Ips verbos ^ la cons-
trucción de las partas de la oración, el foní* 
do y accento diverf$>4e l^s palabra^ti diltin^ 
d o n de las vocales y çònfonantcsj y la oçdpn 
de hablar con propnedad > p u r e l y golida» 
Es VOZ tomada del Gíiego Gramina , }\m íig[* 
nificaLetra: y aunque fegun efte or igeníé 
debiera eíciribir con dos mm, ú ufo le ha qui-
tado la una > por fuavizar la pronup,ç&çión. 
Lat.Grammatical a. pATON,Eloq,f.i7x» Con 
efto entiendo heni<%5 d^dp un íufici(;nt;çp/in;> 
p i o à laGramtou? Efpafipi^» N í E . ^ ^ B . y a r » 
Suftr* Vid . del HçfrtK Juan Fernandea;. Ef-
cribió , .i . . . la G f m M k * Lengua de los Ja-
p o n é s , y dos Diccionarios de la aufina Lén* 
gua. . 
GRAMÁTICA. Por antonomáfia fe llama el eftn-
'.' dio de ]a LenguaLatináv. X t̂y lãnguà latina 
Judium. NJÉREM̂ . V'ar»iluftt»Vid.ctól jp^Gón* 
„ zalo Syiveira* § . i . Era tan glandeiel defeo de 
aprovechar en la C ^ f ^ ^ ^ q n ^ gaftaba bue-
na parte de la noche eftudiando. LOP. Dorot* 
• £13.4. De la ^dad. qtie.digo ^yá íabíá yo la 
Gramafka, y rio ignoraba. laBiierórica:. 
Ç f r m m s * n*P*! §¿ Uamaladencia natural 
que" tiènê el ho^ibr^ q^e no ha fido ecluca-
á o ^ con, k quaJ dífcnrrei en fus neeódps¿: 
; d e f ú e r t f que np? ft 4èxè ^igafiat.*^.píxòfe 
paiíia aporque, fu. mçt^odo ^ h a t ò í ; ê  b^f-
t<è y- nudo- Lat, ^ti^aiu^f^kiaid;yii '0^' 
¿ka. . 
GyRÂMÀTÍÇAL • a ^ í f e u.n^ t^rm. Lft queper-
ten^ce y toca à la Gramática. LzüGiamm-
. ficaiis* 
ÇE^AMATlCp. f. m. El.que eftudia y f a b e , ò 
" l i a eftttdiadp la "Gramática.. Lat. Grammatkus* 
> SIGÜENZ. Hifr* part, l ib . 4. difcp* Nueftrpí 
Antonio de Nebrixa eftá con razón puefto 
entre eftos Varones tan doítos*.... Los Ex-
trangerps le tienen por mas que Grarnátkoy 
y nofotros aun en efto. le queremos emen-
dar. FIGUER. Plaz. univ. dife. 4* El Gramático 
(dice) es el que con agudeza , diügenda y 
ciencia fabe hablar y eícribir. 
G R A M I L . f . n u Inftrumento de madera, que 
ufan los Ebániftas y Carpinteros. Componefe 
de tres piezas, la una de quatro dedos en 
quadroj y e n eftaentra otra de una tercia 
ppcpnienos de largo y de un pulgár en qua-
dro* En la pieza anterior entra una cufia, que 
coge toda ¿ dicha pieza quadrada y algo 
mas, p.ara que firva de apretar y afiòxar la 
piemen que entra la tablilla: y en uno de 
los extremos tiene una punta de hierro , que 
íirve para echar trazas y feñalar. Lat. Rmcu 
GRAN. adj. de una term. Lo miímo que Gran-
de,. Es íyneopa de efta. voz, la qual Tolo fe 
jüfa, en ífiigular , afsi en las palabras que em-
jii^zan cc«i vocal , como en las que comien-
zan eii confonante, y fiempre vá antepuefta 
^ febftanrivo : como. Gran empeno,, gran, 
Í4éa , gran S e r m ó n , gran cofa* PALAÍ. Paft. 
4áÑo3i ,Buen . çap*3. Decían que era hijo de 
Míàa ¿ a n Señora , que fe llamaba la Gxáciá, 
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^o^tvQuar. parta. S t r m ^ S . r t ) . A'JosTy-
ránosfeies feñaló poir pena , qú¿ tengan ío -
bre fu ca^za un ¿f^n peñafcp > que les efté 
. -üejíipreamtnazando. '.. 
G R A N A , f . f . L a femilla de l a s a b a s . L a t ^ 
tnerh Grana9 vmm. HERR. A g r k . lib»4*e^) £0 . 
Si l o í kmbraa para haber de ello la gMf*t 
hanio de íembtar à la Primavera* Esiíi^. Att, 
Balleítíib.s.Cáp***. Matanieal'sníiifmo te 
torcaces con ei baey <le cabcákiilo ¡. iqusmdo 
'«a las dehe&s comén la .grana -de l a hierba» .7 
GKANÍA. Se llama tambieti «1 liet^>o «n que 
produce «1 .grano,*! trigo > l i n O í C á f i a i a o j y ; 
oteas hierbas» Lat. S-emetutandi tempus. 
GRÁNÁ. Paíjo mm finfo de còlór p tkpúreó , lia.* 
mado afsi por teñiríe -con el polvo de Ciettos^ 
gufanillos, «que ie crian dentro ctel fruccKie 
la coícója .j ¿amado Grana. Lat. F-annus VQC* 
•emeus wmriet tinéhts, MARM. Rebel* l ib . 7.. 
•cap.j* Andaba Abea Humeya viítofodei^i--
te de todos <en un caballo bUngo , con ̂ ma 
aljúba de gra%a veftidâ. ÍN<;> Ĝ RCILÍ .CO-
ment. part A . l i b . 7. cap*!* A J-Uande -Saave-
dra convidaron con lo neceirario para la ¿or-
nada» ofreciéndole «cabalgadúca jXómbrérojí 
capa de gtantiy botai'de camínç. - ¿Á : 
GRANA. Se llama también el ingrédieníe ^5>a 
•que i"etlá«ftecQÍór alas feda» y paños >-que 
es la cochinilla. Lat . Cmnt^i. M m ^ i kiu 
lACfc I>jk>rc% íib. ̂  cap» 41?. D e ^ ã ê s d e íecas , 
fe mtaielen, y ¡fe vuelven en aqiiel tan e&iíôa-
dcipojivo de grana > p ^ a teñir lás íedas y ha-
cer la efeariáta; 
CJRANA. Se: Mama -métâplioricamentè él c o t ó t 
de los ia t áosymexülás . Es bias' «íãdo « a i o 
Poctico. Lato f?urgur-a% Cvccintus color*. íaofcy 
Arcad. £ 145. 
Si ía grana M iMo OtTia, ynuevt, 
tdmbar parece que/fa oifyreffitra, . 
GRANA i>Et PARAÍSO. Veafe Cardamómo, 
.GRANADA. L f. fruta bien 'e<^ií>cida.,quê ífô^. 
ne la cáícara mui dura y de color pardillo 5 y 
en l a parte tontrapuefta. a l pezón cierra CGH 
tonil la , formada de l a miíina tortera. EAá 
toda llena de granos colorados., divididos à 
quâ r t e rónes , Con unas timicás blancas muí 
fútiles. Hallanfe tres diferentes efpecies,uaas 
dulces > otras agrias, y otras compueíias á& 
ságrio y dulce. Llamófe Granada por eftár 
llena de granos. Lat-. Malum punicum* LAG. 
Diofc* hb.ikCap.t27. Toda Tuerte de grarzár-
da es eftiptica,fria y defecatíva. HERS.. Agric-
lib. ^.cap.aé. Las granadal duices,no fe guar* 
dantanto tiempo como fes agrias*/-• 
GRANADA. Se llama también un globo de can-
t ó n , vidro, btonce., y las mas ^eè^r dethier-
ro y del tamaño de una granídl^; k qual po^ 
im agujero pequeño que^i^e^fe üena de 
pólvora de municion> y en ü fe íM^nó defpucs 
una pipa ò efpoléta de madéra-bren apretada» 
la qual fe llena de un mixto compuefto de 
p ó l v o r a , alquitrán, azufre, pea p refina, car-» 
bon, &c. graduado a; un n ü m e r o d e inftantesi 
que fe llaman Tiempos : cuya machina lievaá 
los Grana4^ros;en unas bolías de cuero > para 
árrojarfe^íenceüdidas ehtre los enemigos, con 
^ r a n -
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grande eílrago. Lac. Gramtum igmarhini;. 
Balis igniarU mifsilts. CASAN. Fortif. l ib. 4. 
cap.io. Las Granadas fon unas bombas pe-
queñas que fe tiran con U mano: y fe llaman 
Granadas por la femejanza que tienen à efla 
fruta. 
GRANADA'REAL. Machina militar menor que 
Ja bomba, que también fe diípára con mor-
tero como ella. L^t . Globus ex arefufus exea* 
• vatufque intus pulvsrc refertus. 
<3EÁNADERA, f. f. Bolfa grande de vaqueta 
: de figura quadrada, que ulan los Granaderos 
• para traher en eUa las granádas de mano. 
. Lat . Saccuhs granatarius. 
jGRANADERO. f.m. El Soldado que firve pa-
ra tirar Us granádas de mano, de que hai una 
• Compañía en cada batallón de intantería > y 
también los hai en los Regimientos de Dra-
gones. Suelen efcogerlos para eitas Compa-
ñías de las demás, y tienen efta preeminencia 
los Capitanes. Lat.Milesgramitar'ms. ORPEN. 
MaiT. año 1728. lib.r . tít. 4. Arrie, i . Cada 
Compañía de Graaaàéros fai. mantenida pot-
las del batallón en que eftuviere. 
GRANADILLA. í.f. Flor llamada mas comun-
mente Pafsionária.por eftár en ella reprefen-
: tados los inftrumentos de la Pafsion de N . S. 
jefu Chrifto. Lat. Flos pafsionarius. SOLORZ. 
. i 'ol i t . l i b . i . cap.4. La Granadilla, que dexa-
. do ei fabór y olór de fu fruta, en hojas y flo-
- res traslada al vivo todos los inftrumentos 
- que intervinieron en la dolorófa pafsion de 
nueftro Redentor. 
;GRANADILLO. f.m. Arbol de la India ,ctrya 
madera es muí maciza, y de color amufeo ü 
obfeúro. Lat. Malüs Indica. NAVARRET. Con-
ferv. Difc. 24. Duermen en camas de marfil, 
palo fanto, ébano y gramdiik. 
jGRAÑADO. f .m. El árbol que produce las 
granádas. Es mui parecido, al box , aunque 
• mas alto, y tiene las hojas mas verdes y mas 
grandes. Lat. Malas púnica. Granatum. LAG. 
• Diofc. l i b . i . cap. 127. Bebido el cocimiento 
de la "raíz del Granado, mata los gufános an-* 
. chuelos del vientre. HERR. Agrie, lib.3. cap. 
26. Los Granados fon árboles, que quieren 
aires calientes ò templados. 
'GRANAR, v.n. Llenarfe de grano ü fimiente 
• los frutos de la tierra: como los trigos, ce-
badas , Ôcc. Lat. Grana vel Jemina emiUere> 
proiducere. Sementare, FONSEC. Vid . de Chrift, 
tom.4. pl.696. Brotan las viñas con gran lo-
. zanía, embifte el pulgón,.^granan las miefies, 
acude el buchorno y la langofta. SABUC. Co* 
l o q . i . t i t . j . Con la mucha lozanía y abun-r 
dancia w g r a n m las mieües. 
GRANADO, DA. part. paíf. del verbo Granar; 
Lleno de grano ü fimiente. Lar. Granis v i l 
. Jeminibus refertus. Semniatus. HERTU Agrie. 
lib.4. cap. 20. Para comer (el culantro) ha de 
fer'de lo novecícoj.que lo talludo y granado 
no"tiene mui buen olor ni fabór. 
GRANADO. Se toma también por grande, crc-
. cido y fenalado. Lat. Injignh. CHRON. GEN, 
. £97. Defde el primero ano del Imperip de 
LTibério fafu el quinceno, non failãmos que. 
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• hovíefíe de facer ningunos fechos grmadQu 
C. LucAN.cap.i. 
Si algún bien ficieres qm chico ajjazfuere^ 
Fazlo granado, que el bieri nunca muere. 
GRANAPO. Significa también principal, iluftrfí 
y efeogido. Lat. Primar tus. Nobilis. Ov.Hift,, 
- Chil.lib.5.cap.i2. Vino unapoderofajunta' 
de gente muí granada fóbre nueftro exército.1 
COLMEN. Hift.Segob. cap.^.g.?. Afsiftiendo 
D . Fernando Gonzaga Gobernador, con, toda 
lo mas granado de Milán. 
GRANATE, f.m. Efpecie baxa de rubí. JDixa-
fc Granate por tener el color del grano de 
lagtanáda. Lat. Carbunculus. Lapillus* Gara* 
tnanticus. PRAGM. DE TASS. año 1680. f. 14̂  
Cada onza de granates un real de à. ocho. 
OCAMP. Chron. lib. 1. cap.2. Vá todo tan lie-
• no de pedrería preciofa, que pocas partes en 
Efpaña le llevan ventaja: de. granates y jacin-
thos ninguna le puede fer iguaL 
GRANAZON, f. f. Elefedo de granar Ò lie-
naife de femtlla los frutos, Lat. Semntatioj 
• Seminum emifsio. 
No llegará ¿.granazón. Phrafe metaphórica corí 
que fe dá à entender que alguna cofa fe des-
vanecerá prefto, y no furtirá el efecto que fe 
• - defea. Lat. Non maturefeet. 
GRANCANON. f.m. Grado de letra de la Imn 
prenta, que es la mayor que oy fe halla. Es 
voz tomada del Francés Grand Canony pórquef: 
regularmente firve para las palabras de lá 
Confagracion en los Miífales de Cámaras 
Vulgarmente la llaman los ImprdfóresGraa-
• cáno. Lat. Litera typograpbtca maior. FIGUER¿ 
Plaz. univ. Difca 11 v Las mayores fon cha-¡ 
radéres de canto ò Múfica,luego Graneánon¿ 
menor Peticánon. 
GRANDE, adj. de una term.. Todo lo que ex^ 
cede y fe aventaja à lo ordinario y regular,! 
Es del Latino Grandis.'La.t.Magnus..NIEREME»; 
Difer.lib.a. cap.7. §.3. Saldrá juntamente de 
aquel humo del infierno grande multitúd "de 
- disformes langoftas. PAIAF. Paft. de nochw 
buen.cap.2. Tenía los ojos grandes,y eracotr 
to de vifta. 
GRANDE. El que por fu nobleza y merecimien-
to tiene en Efpaña la preeminencia de po-
derfe cubrir delante del Rey. Dáfelc afsien-^ 
to en la Capilla en banco cubierto con ban-
cal, feguido al taburete del Mayordcmo ma-i 
y ó r , y en las Cartas y Defpachos le trata el 
Rey de Primo. Hai Grandes de primera, fe-' 
gunda y tercera clalíe , que fe diftinguen en 
el modo y tiempo de cubrirfe quando toman 
- la pofiefsión. Lat. Magnates. Dynafles, a. RE-Í 
- COP. libuf. t i t . r . I.16. Mandamos que à los Ar-
zobifpos, Obifpos y Grandes, y à las perfonas 
• que mandamos cubrir, fean obligados todos 
à llamarles Señoría. MEVD. Guerr. de Gran. 
• lib.4. num. 9. Grandes llarnan en Efpaña los 
Señores à quien el Rey manda cubrir la ea-̂  
. beza. 
GRANDECILLO. f.f. Dimin. Lo que va' lle-
gando a la debida grandeza , conformé à la 
- calidad de fu condición y edad. hzx.Excrefi 
..cem. Quod ad dekitam m^gmtadinem mediu 
Mai 
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Majufculus. ILLESC. Hift.Pontif. Hb.^. cap. iá . 
Siendo algo grandcciUo , aprendió à leer y ef-
cribir, y la Gramática. 
GRANDEMENTE, adv, de modó. Excelente 
y excefsivamente, con gran primor y, elegan-
cia. Lat. Magrtopefe.Sítmmè. NIBRÉUZ. Pifer. 
lib.4. cap. 5. §.a. Dê Either fe dixo , que era 
hermofa grMiâemeníf,y de una belleza increí-
ble. FíGUBR. PaíTag. A l i v . i . Es laftima confu-
mir la vida en perpetuo deftierro del próprio 
Lugár , grandemente atractivo por el naci-
miento. 
GRANDEZA, f. f. Elexcefío que hace alguna 
cçfa, à l o regular y coníun, Lat. Magnitudo. 
Yaftitds. Immanitas. FR. L . DE GRAN, Symb. 
par t . i . cap.36. S-a. Los mifmos Médicos con-
feífaban íer çaftigo de Dios , por la grandéza 
de fus maldádes y crueldades. NIEREMBÍDÍ-
fer.lib.4. .cap.3. SÍ2. Llegaban también à tan-
tear la grandéza defte Cielo tan capaz, d i -
ciendo que tendrá de grandéza mas de diez; 
mUíy catorce millones de millas. 
¡GRANDEZA. Significa también mageft^d, po-
der y foberanía. Lat. Magnificentia. Splendor* 
PALAF. Paft. de Noch. Buen. cap. 2. Defde 
afüera eftaba manifeftando la grandéza del 
Señor , que le habitaba. NIE REM B. I>ifer. l ib . 
4 . c a p . ^ § . i . Herodes, el dia de fu mayor 
grandeza , folo la pudo moftrar con veftido 
de plata. 
GRANDEZA. Significa afsimifmo ia dignidad, 
prerogatíva y preeminencia de Grande: y af-
íi fe dice, que el Rey hizo merced dè là 
Grandeza de Efpaña à Fulanp. Lzx.O¡)timatum 
•dignitas. 
GRANDEZA. Se toma también por la junta ò 
concurrencia de los Grandes : y ãfsi fe dice. 
Salió el Rey acompañado de la Grandeza^ 
efto és de los Grandes y Señores. Lzt .Opt i -
matam , -vel Magnatum concurfus, feries* GIL 
GONZ. Hift. de D . Henriq. I I I . cap. 5. Fué 
hombre muí poderofo y de tan grande 
ofadía,que tuvo err poco lo mejor de X&Gran-
i ^ d e C a f t i l l a . 
jGRANDILLON, N A . adj. Aument.de Gran-
de. L o que tiene alguna defproporción, y 
excede mucho de lo regular. Es voz de mofa. 
Lat. Vafiifiimm. Vegrandis. 
G R A N D Í L O Q U O , QUA. adj. El que habla 
con perfeda eloquência y eíiilo elevado. Es 
del Latino Grandihquus* COMEND. fob. las 
300. Copl.3. de las añadidas. Grado llama el 
eftílo de eícribir , el qual tiene tres partes: 
C á ò es alto, grandíloquo è fupremo, cómala. 
Iliada del Poeta Homéro è la Eneida de Ver-
g i l i o , ò es mediocre, como la Geórgica de 
" yergil io b Comedias de Plauto c Terêncio, ò, 
es baxo como las Eglogas de Vergílio. 
GRANDIOSAMENTE, adv. de modo. Magní-: 
£ca y oftentofamente, con grandeza y fun-
tuófidad. Lat. Magnificè. Splcndidè. Nlvn.Yid. 
de S.Carl, hb.6. cap. 14. Eftaba la Igléfia ma-
yor.,... grandiofamenté adornada. 
GRANDIOSIDAD, f . f . Capacidad, grandeza* 
magnificencia y fuperabundánda. Lat. Mag-* 
nipmtia. NÍEREMD, Var. i lufir^Yid. del 
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\Marcelo MaíbrÜli, cap.tf. H i z O f e d í Ü ^ con 
todo acierto , -y la fieíla toda l^lió con la 
grandiqfidád que fe :efperaba.CER.y.Qüix.toíiu 
. a» cap.S. Esel que rúas conferva, la fama de la 
grandiojíddd y magnificencia de fus fiwida-
dóres. 
GRANDIOSO, SA. adjt Magnífico > excelen-
te > iluítre y lleno de mageltád. Lat: Magni* 
f tcw. Spltndidus. Ri3Ai>. FLSanft. Víd. dcS» 
. Athanallo. Huyo grandió/of conyí íes c ñ p ú -
. blico y en particular. ALDRET.Orig.lib^ .cap. 
, 4. No refiere cola de efta jornáda,íiendp ta« 
grandiófa y notable. 
PRAND1SSM0>MA. adj.fuperl. Muifrandei 
•hzuPrtgrandis. Vàftifsiinuu. PAW|* raft.-dç 
, Noch.Buen, cap.3."Teniadentro grandífiima 
. y dilatadiíáma capacidad. 
GRANDON. f. m. Aumeht. de Grandè. L o 
nüfmo que Gran(üllón.QoEV.Muf.6.Rvom.^, 
Teme batió mui grandón^ 
y mui cerrado dé barba* 
GRANDOR, f. m. £1 tamaño y grandeza de 
las cofas. h^uMagnitudQ. GwnditM.Gi&c. 
Mor.f.132. Forma la boca del nido à í a me-
diday grandor de fu cuerpo. INC. GARCIL. 
Coment. par t . i . üb.7. cap.i^. Aunque Ile-
. gaíTenal thefóro imaginado , fe l?s 'hun|LÍó 
aquella gran peña , f efeondió la mayor j ^ r -
te de fu grandor» > 
GRANDURA, f. f. L o i t ó f o t o ^ Grandórf 
Es voz antiquada. NAVARR. Mafü ¿ap. 27. 
num. i ^ . Q u a l és la giba,y la demáñada^aw-
Mr* dèl un o j o , o de entrambos, que no i n -
ducen notable deformidád. 
GRANEL, f. m. Lo mifino que Montón de gra* 
nos. Hallafe ufada, efta:voz folamepte el 
modo adverbial À grané! , ^ u e l i i p i f a t E n 
montón. L¿UAcfrvañm+ PAiiK7^u¿}deiV«rd. 
Cath. Plat. 24. del Sacramentó dé la Peniten-
cia. Vió montones grandífsimo¿ de doblones 
de o ro , las piedras à granél,;como íi;Éuéraa 
lentejas > los diamantes y pexlas peedofas à 
, mon tón , como fi fueran guijas» 
GRANERO. fT m. El fitio ò cámara donde fe 
recogen los granos. Lat-. Granariúm9 iL ^ o ^ 
SEC. Vid . de Chrift.tom. 2. cap» 17, Oídme, 
dice Amós , los que decis: O! á ño lloviefíe 
h o g a ñ o , para que abriefíemos húeftros gra-
néros , y vendieífemos el trigo, como fe nos 
antojaffcNiEREMB. Difer.lib .3. cap. 7. 
Habían mucho antes allegado y juntado 
gran cantidad de ttigo » en fus troxes y gra± 
néros. 
GRANERO. Se llama por extenílon el Pais ,Ríéí-
no ò Provincia fértil» y abundante defrifibs, 
cjue prove&copipfamente de ellos à los -Pue-
blos vecinos^ Lat. Granarium. ARGÉNs.AAnI. 
nal . l i b . i . cap. 5. Siendo aquella Provincia la 
«mas fértil de Europa, y g r a n í r ^ ^ T m m à ^ to-
da ella. . v 
pRANGEAR.v . a . Atenderàfe^ul túra delas 
tierras y heredades , preparándolas y labrán-
dolas , para que déa çopiofos" frutos, y cui-
dando de la? conferv?ckín y aumento delga-
nado. Es formada í f e í i o m b r e Gránja. Lat . 
BxsoUñ. Villmtu ÔÓsc.Cor tef .Ub. i .cap .a . ' 
K Ef-
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Efto no folamentc'lo vemos cn las cartas de 
los caballos y de otros animales; mas aun en 
ios árboles, los qLíales fuclen las mas veces 
echar las ramas conformes al tronco: y fi al-' 
gima vez yerran efto, es por culpa de quien 
ios grangéa. 
GR ANCHAR. Vale también adquirir y lograr al-
guna cofa por medio de otra: como con la 
mercadería el candil, y con los méritos la fa-
ma j la eftimación y el puefto. Lat. Pariré. 
Jcqztirere. Lucrari, MANER. Apolog. cap. 13. 
La mayor edad no le grangéa à Dios culto 
mas feltívo. 
GRANGEAR. Metaphoricamente vale ganar, ad-
quirir ò lograr el afecto, voluntad ò benevo-
lencia de otroj à fuerza de halagos , caricias 
ò fumífsioncs. Lat. Comparare. Aliicere. MA-
RIAN. Hift.Efp. lib.14. cap.4. Sin deícuidarfe 
de continuar en grangear las voluntades de 
los grandes y pequenos. 
GRANGEADÜ, DA. part.paíf.del verbo Gran-
gear en fus acepciones. Lat. Ac^uijitus. Par-
tus. Aikãm. 
GRANGERIA. f. f. El modo de aumentar el 
caudal, criando ganado y vendiéndole , ò co-
merciando con otras cofas. L.zt.Lucrum. Qu¿-
Jius. FR. L. DE GRAN.Trat. de la Orac.part.r. 
§.2. CeíTiran todos ios oficios y grange nas. 
HERR. Hift.Ind. Decad.2. lib. 10. cap. 5. Iba 
creciendo tanto l i granger}* del azúcar, y fa-
ca bafe tanto provecho de ella, que difminuía 
el coger del oro. 
GRANGERO. f. m. El que cuida de alguna 
Granja, Lat. Villicus. VÜUprocurator. 
GRANGERO. Se llama también el que comercia 
en alguna cofa,para adquirir y grangear cau-
dal y hacienda. Lat. Vttticus. Mercator. Nego-
tiator, NAVARR. Man. cap.23. Parece empe-
ro feguirfe que pecan mortalmente los Mer-
caderes, Cambiadores, Grangéros y otros,que 
defean mas y mas ganar, para mas y mas te-
ner,íin otro fin bueno. 
GRANGUARDIA. f.f. Term. Militar. La guar-
dia avanzada que fe pone en campaña a di£ 
rancia del refto del exército, para guardar las 
avenidas y refiftir al enemigo. Es voz moder-
na. Lat. Cohors ultra exercitum excubias agens. 
ORDEN. MiLiT.año 1728. l i b . i . tit.12. Arde. 
28. Quando fe retirare de noche una Gran-
guárdia al parage que para ello fe huviere 
feñaíado, deberá formar fe en dos filas. 
GRANICO. f. m. Dimin. El grano pequeño. 
Lat. Granulus. Acinus. LAG. Diofc. lib. 1. cap. 
102. A l a qual fuceden dsfpues unos grani-
tos luengos, que afsi como fe van maduran-
do fe vuelven mui colorados. 
GRANILLA. f.f. Dim. de Grana. La femilla 
mui menuda de algunas hierbas. Lat. Parva 
fe mina. 
.GRANILLA. Se llama también el granillo que 
dexael paño por el envés; Lat. Granulas ¡a-
nem. 
GRANILLO, f.m. Dimin. Lo mifmo que Gra-
níco. EONSEC. Amor de Dios, part . i . cap. 49. 
Y tratando de fu muerte, dice Plutarcho que 
. un granillo de uva U ahogó. 
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GRANILLO. Vale también la utilidad y prove-
cho de alguna cofa ufada y frequentada. Lat¿ 
frequens qua/tus, v d faciits. CORR. Argén, f. 
158. Porque fi faltan pleitos, les falta el gra\ 
nilto y provechos. QUEV. Cart. delCab.dc 
la Ten. Mientras que tuve que dar y me du-
ró el granillo, el tiempo fué pecador. 
GRANIZAR, v. a. Arrojar ydcfpedir las nu-
bes granizo. Lat. Grandinare. GONG. Rom. 
var.26. 
Menos globos de cry ¡tal 
frenada nube graniza, 
que él llueve heridas al yslmo} y 
al yelmo finante efquila* ; ; 
GRANIZAR. Metaphoricamente vale arrojar u 
defpedir alguna cofa con ímpetu, menudean-
do y haciendo que caiga efpeífo lo que fe 
arroja. Lat. Grandinare. Crepitare. Lo?. I>o-
rot. f.186. Tengo un conocido Poeta, que en 
granizando confonantes , no teme vivos , ni 
perdona muertos. CERV. NOV.I. pl.4. Grani-
sLaron fobre ella quartos, que la vieja nò po-
día cogerlos. 
GRANIZO, f. m. La lluvia congelada en el 
aire > que también fe llama Piedra. Dixofe 
Granizo por caer en figura de granos. Lat. 
Granda, inis, HÜERT. Phn. lib.2. cap. 60. En-
gendra fe el granizo de la lluvia congelada. 
Muñ. P.Camil. Iib.2.cap,i6. Esforzaronfelos 
vientos con tan furiofa lluvia ; granizo y re-j 
lámpagos, que parecía haberfe defquiciado 
el Orbe. 
GRANIZO. Efpecie de nube de materia grueífa 
que fe forma en los ojos entre-las dos túni-
cas uvea y córnea. Lat. Mórbidas grando, 
SCJAR. Albeit, cap.51. También hai'otras en-f 
fermedades que no pone aqui: como Con Gra-i 
nízoj nubes, ^cc. 
GRANJA, f. f. Hacienda de campo cercada iíe 
paredes à modo de huerta, dentro de la qual 
i hele liabcr una Galena , donde fe recoge la 
gente de labor y el ganado. Covarr. dá va-
rias eiymoIogLis à cita voz 5 pero lo mas vc-
nfimii falga del Latino baxo Grangia , que 
íig:iiíicáTrox ò Cámara. Lat. Villa rufticixk 
S:>.buyb.znnm> i . NIEREMB. Difer. lib.4, cap.7. 
§.^. Uno fe excufó porque compró un Lu-
gar o Granja, SOLD. PiND..part.2. §.13. Los 
primeros que paífaron, en preguntando por 
la Granja de los Frailes, me la enfeñaron à la 
villa. 
GRANJA. Se llama también la recreación qui 
van à tomar en ella por algún tiempo : lo que; 
es mui frequente en los Religiofos. Lat. 
xatio fuburbana. 
GRANO, f.m. El fruto y femilla de las mief-
fes : como del trigo, cebada, centéno,&c.'E$ 
del Latino Granam. Lat. Semen. FR. L . PS 
GRAN. Symb. p a r t í , capa o. Recíbela tier^ 
ra el grano de trigo, y defpues cubierto, e lk 
como madre lo recoge en fu gremio , y •dcfi 
pues aquel grano fe refuelve y convierte -ei* 
hierba; INC. GARCIL. Hift. de la Flor. lib. 
cap.8. Echó fus diez y ocho granos de maíz 
en un pañuelo, y los metió en el feno. 
GRANO." Por analogía fe llama la porción ò 
par-
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. "parte menuda de otras .cofas: como G$ ano 
<ie arena,- de incienfo, ÔCc. Lat» Granum» M i -
ca, a. TNaGARCiL.Hiit.deiaFI0r.lib.3xap. ' 
18. La piedra ò granizo fué. xah gnieíTd > que 
los granos mayores eran como huevos de ga™ 
llína. 
:GRA>ÍO." Se llama también qualquíer cofa pe-
q[ueñajxedcMida ò quafi redonda: efpecial-
mente la que coja otras femejantes forma m 
• agregado : y afsi.fe dice Grano de uvas » de 
granada, &c. Lat. Granum. HERR. Agrie, l ib, 
2. cap.2. El Torrontés es uva blanca, que tie^ 
ne el grano pequeño. ' 
ÍJRANO. Se llama afsimifmo cierta arena gruef-
- fa que fe halla en las piedras, hecha. de fu 
mifma materia, la que fe diftingué del cuer-
- po principal pe* cierta figura de granos que; 
hace. Lkt .GraMm. Miea:i & Fa. L . DE GRAN. 
Symb. part. 5. cap. 5. Y de otras piedras de 
mui hermofo^íw, de ellas blancas, de ella^ 
prietas. 
ÍGRÂ ÍO. Se llama también cierta efpecie de tu-i 
' morcillo que hace maté t ia , ylale ' en a%una 
parte del cuerpo. Y también fe llama Grano 
la viruela y qualquier otro^ humor que fale 
al cuerojdividido en pequeñas ampollas. Lat» 
'Morbidumgranum* ¥i!iA.G.Chug. Antidotarlo.; 
" Son. unos granos cofttfófos , mui feos yanti^ 
guos j .que principalmente fe hacen en las. 
•piernas. . , . -
ÍJR'ANO. En las armas de fuego es un tomillo1 
qué fe abre y echa en la parte del fogón, 
quando fe ha gaftado y hecho demaüado 
grande con ei ufo del fuego: y ájuftado à ef-
te tornillo fe vuelve à abrir el fogón por me-
. ' dio de él, y fe fuele echar de oro porque du-
ran mucho y nolos quema elfuegQ.Lat.Pd7s 
vulus cylindrus metdlicus tormenti bettici fira-
" mint additus) ut lúmen'perfitiaitir*: . ' 
JGRANO. Pefo perteneciente al. oro y la plata, 
cuyo marco , que es ocho onzas j diyiden,los 
Plateros çl de oro en cincuenta Caftcllanos, 
cadaCaftellano en ocho tomines, y cada to-
mín en doce granos: y el de plata en ocho 
, onzas, cada onza en ocho ochavas-, y cada 
ochava eh fetenta y cinco granos, y por con-
- feqüehcia uno y otro marco en qüatro mil y 
ocho'deritos glanos. Tofc. tom. 1. pl.141» 
Lat. Granum ponderarium. Spclta, * . 
.pRAÑo. En ías piedras preciólas ès ía quarta 
parte de un qiuláte. 
jpRANp. Se llama en las Boticas una parte de 
onza que dividen en ocho drachmas, cada 
drachma en tres efcrúpulos,y cada efcrúpulo 
en veinte y quatro granos, con que la onza 
tiene quinientos y féteiita y feis granos, Latv 
Minima pars anciã.Silzqua, a. 
GaÁNò.. En lás pieles adobadas, ^Veaíe; Flor; 
JGRÁNO A ORAMO HINCHA LA OAtUNÀ^ ^ íAPO; 
Refr. que enfeña, que el qué pone cuidado 
"cn guardar ío que gana ò adquiere, aunque 
, , íea poco, aL cabo .de algún tiempo fe hall^ 
.lico y abaftecido. Lat. 
'Èvemafà minimis fervatis magna per annum¿ 
^FARipart.!, .Ub.3, cap.4» Todos manaba-
mps .oro, porque comiendo de gracia, .la mg* 
Tors. 
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tréda que fe ganaba no fe gaftab-a :̂ y efle te 
liizo rico que te hizo el pico ; granará grano 
hinche lagallina el papú, . • 
GRANUJA, f, f. La uva defgranada y dividida 
. de los racimos, Lát. Acini Mvdjfarjí i w l âif-
perji, QüEV.Muf.ó. R o m . ^ , 
Bngulk por fu garganta-
imperios como granuja, : ' ' ; \ 
y Reinos emo migajas, • 
GRANUJA. Sé llama también el gfáñilla inte-
rior de la uva y otras frutas, que es como fu 
- íimiente. Lát, Aciniy orum\ »' 
Í R A N Ü J A D O , DA. ad/. Llena Ò cubierto de 
granos. Lat. Granefm INC, GAUCÍI. Coment;' 
part. 1 , -üb&c¿p.* i . '.Tienen imgramjáety por ' 
cima, como el madroño. 1 
GRAKULÁGIOISÍ. f.f.Térm, Chtmico. La ac-
ción de reducir ò reducirfe à granos qual-
quier maiTa, natural ò artiíicialmentei La t . /» 
grana formation 
ÍGRANZAS. f» f. Los refíduos y defecbos que • 
quedan del trigo ? cebada y demás femillas, 
quando fe acriban y limpian, L a t . Acer, eris. 
LAG. Piofc.lib.3, cap.84. No mantiene tanto 1 
como la Cea3por las muchas granzas que tie-
ne. FONSEC. Vid . de Chrifti tom. 2; cap. 14. 
Vendiendo lás granzas y aechaduras por 
trigo. " 
ÇKANZAS» Se llaman pot femefanza los defe-
. chos, éftória.o fúperfituidádQ&Qialé de otras 
.cofas: como.delos metales , delhyefo, & c . 
"LziiQuifquÜia, Purgamenta* k é o i ^ M i f t . l a d . 
lib.4¿cap,p. Que eran defrehos y c o m o g r á n -
zas de los buenos metales. 
jGRANZONES, fcn. El defecho, de la paja que 
dexa el ganado, ordinammente,en:Í!5s'.pefe-
. bres, por fer lo mas duro' de çlla, <Èát. Quif-
quilitè* Purgamenta paft*. P ic .JvSí . £45.. Te-
ned íiempre de munición j tyt i^jg&tstánts 
. que revolver con la cebada. ; ; . 
GRAñON, f. m. Efpecie de femóla hecha de 
trigo cocido eh grano, Ò el miíino grano: de 
trigo cocido. Lat. Triticum âeco&tim, '• 
GRAPA, f. f. Inftrumento compuefto de dos 
efpígas ò clavos de hierro , y un atravefaño, 
el qual clavadas las efpígas en la madera, 
. giedra ü otra cofa, aífegüra ò àbraía l o que 
es meneftet; como dos piedrSs, un picaporte, 
& c . Lat. Nexosferrcus, vel cempagtf ,-vei artt* 
cuius. PRAGM. DE TASS. año 1-680. f. 82. Un 
paffadórpara puerta de caUejCOnfus-gn^a/.;. 
y fu botón, catorce reales. 
GRAPÂ  Se Dama en la Albekèría cierto géne-
ro de llaga ò úlcera que fe hace à las caba-
llerías! en ia articulación de las c o r n s , y las 
. impide el movimiento. Arred. Alfcteitijcap*^ 5. 
Lat. Ulcus articulare. ;••:•<> f-. 
ÍGRAPílOMETRO. (Graphómetro) L m . Inf-
trumento Mathemático. Es un &micírculo 
graduado ü dividido en los 180 grados, con 
una alidada y fus dos pínula^y cn medio una 
brúxula. Sirve para levantar planos ^medir 
ánguiosj alturas, &c . Lat. Grjpbometrum. 
jGRAPON. f.m. Aument. L^grapa grande. Lat. 
. M a x ^ i j t â k M r i f i r r e u s , vel nexus, P.RAGM. 
DETASS. aáq i¿8ó , f ,32 . Unafailéba grande 
r ' K a " . pa-
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para puçrtás de calle,... tiada de color de* I k 
náza, con fu grAfón^ ochenta reales» 
GIIASSA. f.f- X-a manteca, unto ò fevo de qual-
quter animal. Lat. Fingwào* Aàeps* LAC*. 
l}iofc.Üb. 2.icap.<£S, Es pues-la^r^ de los 
machos inascaiiènte9inasíeca y mas aguda, 
que la de las .-hembras. 
GRASSA. Se llama también la goma del Enebro» 
. que en las Boticas fe dice Vernix, L a t . f trnix* 
. LAÔ. ©iofc. Ub.j . cap.So. Forqueia que Üa-
:nian Sandácàx-ò Sandáraca los Arabes, no es 
mineral, ni difiere.de la goma de EnebrOjlla-
mada Grafía, en Caftilla, y Vermx en las Bo-
ticas, , . . . . . . 
ÇRASSA. Se llama arsimifmo laf porquería pe-
gada en la ropa por el continuado tudir de $a 
. carne. .LatiSerdci* Spamtia. P i e JOST. f. 53. 
. Un bonete algo lardoíiUo^y mar metido haf-
: ta la cóncava: un cuello folo aíTomado, aun-
- que pefpuntado de grafía. : 
GRASSA. , Se llama también cierta maísilla qüe 
. fe hace para eferibir. Trahe efta voz Nebri-
, xá\ en fu Vocabulario; Lat. Vernix, cis* 
GRASSIENTO? TA. adj. Lo que eftá' untado 
. . y lleno de grafía. Lat. Incrafídus*. Pêrunãm. 
CERV. Noy.í . pl. 17. Rotos y g&afsimtos; y¡ 
llenos de doblones. .EMCIN. Canelón; 
E un par de cokbas évnradas 
de cañamazo- grafsiento'w' ' : 
GRASSO, SSA. adj.; Pingüe, mantecõfo y que 
.tiene gordura. Lat. CrafíUs, a, um* Piagu/s* 
. LAG. Diofc. lib. 1, Prolog. El azéite y todas 
las cofas grafías 9 aunque en tocando refiref-
quen, todavia potencialmente fon un poza 
de fuego. 
SSHASSO. Vfado como fubftantivo vale lomif-
mo que Gralfa o gordura. Lzt.Pingueâff, inis* 
• Lop. Arcad. £ 206. El grajpy de la Vulpé/a 
quita el dolor, de los pidos. -
GRASSONES.f.in. Efpecie de guifado de Qua-
• refma,que fe compone de harina ò trigo ma- -
- . chacado, fal en grano , y defpues <le cocido 
fe le e;cha leche de almendras u de cabras» 
granónos, azúcar y canela. Maef. Robert, f. 
69. Lat. Pultnentarium decoBç t H t m O* fofte 
, conditum. 
¡GRATAMENTE, adv.de modo. Graciofamen-
. te, con agrado y benevolencia- Lat. Graté» 
• ACOST. Hiíh Ind.lib.7. cap.i 5. Enviaron Em-
. baxadóres mui rhetóricos , con fcñalados 
. , prefentes ,4ofrecerfe por fúbditos ^ pidien-
• dole iubuena pazyamiftad*: efta fe aceptó 
-gratamente. BETTSS. Guicliard.pl-ioy.^pyen-
do gratamente à un Embaxadór de Pífanos, 
. enviado à jurarle obediencia. 
GRATIFICACION, f. f. Galardón paga y re-
: compenfa de algún beneficio ú mérito. Lat. 
Muntts donarmm. Gratification RECÓP.DE IND. 
lib.a . tit.2.1,79. Por la Junta de Guerra de 
Indias, fe nos confulten y defpachen las gra* 
tificaciónes dê  feryieios hechos -en lá guerra 
de ks Indias, y en la Carrera de ellas. 
GRATIFICACIÓN. Se llama también cierta can-* 
tidad de dinero que el Rey dá modernamen-
.te à los Capitanes, además de fu fueldo,para 
que mantengan completas fus Compañías; la 
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cual no fe concede al que la tiene falta. La t . > 
Vltra /tiptndiutv f>ramium vel domm. y 
GRATIFICADOR. f-nuSJ ^ ga krdona y -
gratifica à otro , pagándole algún beneficio,. > 
-S premiándole alguna buena obra o mento., 
Lat. Grattficator' . 
GRATIFICAR.V, ^ Premiar, pagar ygalar-v. 
donar alguna acción > trabajo ò merecimien^ 
to. Lat. RemmerarKLarpri.Donareprammm. 
INC. GARCIL. Coment. part . i . l ib . 5.cap. 23. 
L o primero que hizo fué gratificar, con favo-
res y mercedes, à los que le habian dado d 
focorro. BETISS. Guichard.pl. 104. Defeofo 
-de í ^ / ^ ^ , g r a n g e a r l o s y alentarlosCOÍI V 
efte beneficio, à las afsiftencias de Pífanos. v 
GRATIFICADO, DÁ.part.paíT.del verbo Gra-
tificar. Lo afsi premiado , galardonado y fa-
tisfecho. Lat. D&naius pramio. 
G R A T I L . f. m. Term. naut. El medio por don-
de k vela fe liga y Hega a la verga. Vocab. 
mark, de Sev. Lat. Mediam quo vetam *p r in - \ 
•gitttr. '• , • - • •'. 
GRATIS, adv. Lotaifmo que De gracia ude 
balde. Es voz puramente Latinare que le ufa 
mucho en los defpachos y otros iníkumen-
tos-,, que fedánfin interés. ARANC. dei a ñ o 
I72x. ft8. Sin que con jnotivo n i pretexto! 
alguno, fe pueda çonzt Gratis, aunque ao fe 
perciban los detechos. 
GRATÍSSIMO, M A . adj. fuperl. M u i gratos 
Lat. Gratifsimus. ViiLAtoK.-Probl.Metr. 5, , 
Yparaelgufto d é l o s pefeadosrdebe «deferj 
•gratifsimj d fabór falado. RIBAD. B. 6anctj 
Vid . de S» Gerardo Abad. Se ordenó de Sa^ , 
cerdote, con gran humildad y gozo de fu ef-
-piri tu, y edificacion y aprovechamiento dq 
los otros Monges , à los quales era ¿ra t í fy 
fimo» 
G R A T I T U D , f. f. Agradecimiento, eüimaciói» 
y reconocimiento, que manifiefta la obliga^, 
d o n d e algún ^ v ó r recibido , con buenas; 
obras y palabras. Es del Latino Grotitudo., 
Lat . Gratas animm, Grati animi memerta» 
AGRED. tom. i .num. 5^1. Con lá gratitád? 
hacemos alguna igualdad con aquellos de 
quien recibimos el beneficio. ALCAZ. Chron. * 
Decad.z. Ano 4. cap.i.§.3. Cuya experimen-
tada generoíidád ferá immaEtal en nueítra 
gratitúd. 
GRATITUD. Ufan muchos por agrados aunqué¿ 
con ignorancia, è improprieckd. h^Grat ia^ 
BenevoUntia, 
GRATO, T A . adj. Guftofo, agradable • y quc| ' 
complace y dá gufto. Es det Latino Gratas. 
LAG. Diofclib.2, cap.i 12.Tiene cada una.de 
ellas una raíz m ui derecha, carnofa > y harto; 
mas grata al gufto que no las hojas. RIBAD¿ 
Vid. "de.$.BÒrj. l ib. i . cap. 8. SupUco alEm-í' 
peradór ,que le dieífe grata Ucencia para irfe* 
à Gandía à véf fu padre. 
GRATO, Significa algunas veces a g r a d e c i d o , ò 
reconocido à atgün beiwficio ò merced q&e 1 
fe ha recibido. Lat. Gratus» • 
GRATONADA. f. f. Efpecie de guifado, que 
fe compone de pollos medio aflados-i tocino 
gordo, almendras, caldo de gallina, huevas 
1 firçf-
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bert.f.zói Lat, Cóñdttmñtttm:ese ¡>i4ih •gattitoa* 
ceii ãfsis y amygdalifque» 
GRATUITAMENTE. adV, dé nwdò. Grácio-
famente, de voluntad, fin interés^ Lat» Crr4-
tÍs\Gratutiò. SAAV. Coron. Got. tòm.N Año 
. 531» "Qgè ningún Obirpo ni Juez .Edèfiaftlco 
. recibieflc di*tâes j>or la defenfa de las cáufasi 
fiho folamentè lo que fe le ofrecièíTe gratui* 
tamente* • " 
GRATUITO, TA. adj. l o que fe dá debsfctdô 
ò íin interéb. Lat. Gratuitus, RIBAÔ» Páraif. 
del aim. cap. 39. A k verdadera eorttriciòn 
: nos debemovef Ia cciníideración de lo que 
pendimos por èl pecada, que e§ la grack dei 
JEípiritu Sánto, con: todos fus Dones? y todas 
las virtudes gtatuítas* 
GRATULACION, f» f» U âlegíe y ptonta vo-
luntad con que fe execúta alguna coíà èn òb* 
fcquio de otrâòerfona. Lat» titatttkttá R^ 
BADÍ FLSand. Vid.de SiNicolas Obifpo. SUoi 
con ¿ t a n gratulación y regócijo fuyo y de .to-* 
do el Pueblo, le CGrifagraron ett Obifpo die 
. Mira.- ;': . ' 
GRATÜLATTORIO» RIA* adj. LáüdatóHó, y; 
que fe ¿xecuta en ácción de gracias : cómo 
Oración gvatulatória, 0Ífcurfõ grátttlatófciOj 
. &c. Lat. Gratulatorius. ABR* Ejíift. de Cicer* 
Prolog. La carta que dá mueftta de alegría 
por |a:ôíp«ros fuceífos, fe Üamá ¿ratulatárta* 
GRAVADOR. f.m,; EL^nè grava^fáilpe cí im-
prime alguna cofa, en madéfaj piedra Ò ítíe-
• tiLlÂXéScttlptòriGiélatõtt 
•GRAVAMEN. f4m. Cargo y obligacióñ dé pa-
; gar ò: executar alguma coía. Es voz puramen* 
te Latina Gravamen* NAVARRÉ?. COnffeiv. 
. ' DifLip . Pero eíieftas dádivas graclofas, no 
pone el Reino gravámeny para qué no puéda 
í*ervir â lá defenfa de otras Provincias. Zuñí G< 
Annal. Año I4t i*num*2. QuantaspoiTefsio^ 
nes còn tal título ¿ozaba el Cònventòjfc die-
ron ai de Monjas de Santa Ciara, con el ¿ra» 
vámen dé cumplir fus cargos. 
GRAVA.R. v.a. Efculpir,imprimír y íendtaf ák 
- gana cofa en metál, madera ò piedra: como 
Efcudos de armas,efigies,letra^y otras cofas, 
Covarr. fíente fe dixo afsi quaíi Grapba* del 
verbo Griego Graphoi Lat. Smlpcrt* Calare* 
CERV.Qiúx.tonj^.cap.ji. Y los buriles de 
Lysípo para pintarla y gravarla en tablas, 
tfmrníoles y ea bronces. ( : 
ÇRAVAR. Vale también oprimir, fujetar y can-
far. Lat. Gravart. Muñ. Vid. de S.Carl. lib.7-
cap.4. Hizo la vifita à fu cofta, Çvci gravar los 
Pueblos en la coía mas ICVCNAVARRET-COIÍ-
ferv. Difc.19. Defeándo no gravar los vafa^ 
líos, tomó refolución de poner en pública 
almoneda fu recámara, fu baxüla y fus jo-
yas. 
^GRAVADO, D A . part. paíT. det verbo Gravar 
_* éa fus acepciones. Lat. Sculptus.. Infculptm • 
Gravatut* SOLOJU- Polit. lib. 3. cap.4. Porque 
todo efto cede en aprovechamiento del Én-
comendéro proprietário, para qüe camogra* 
wãdv exv lo ünó, fea relevado en lo otro, • 
jGREVAZON. f.m. El efedoy refalte que que-
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r da'de 3tó gravado. Lát¿ XttfaiitMf? Seuíptura* 
CA LH. Com. Amado y aborrecidóv Jorna. 
Mal afirmado gn hfillii •'; ' 
quedó un rata, pot^ai b^déndr. 
en tas gravazónes prsjfa 
ti trozo áltimó^&VcUiiéfy*' ;:' j 
GRAVED adj. de una tería. Í Lo que es J^íado^ 
compuefto de partes fólidas , y por íü natu* 
raleza fe inclina à baxar ò caer. Es deí Lati-
no Gravis, NIEREMB. Philof. nuet^Mbi^i cap. 
4* Guyo movimiento es facilífsüfiOiy mas en 
; cuerpos X\Q gravestVtiAC. Pelay.lib.8.pd.^|, 
¡Ü hombre que de, cuerpo es menos- grave> ^ 
Alzar fas miembt os de ¡a titrM iwtnta, 
T el grave, que el intento fufo fabê  
Xf impídjí elíevarttar mientr&qm'alienta» 
GRAVE. Se torna también por grande , y que 
hace exeeflb à lo tegular. LzuGravis. Ittgens* 
NUREMB. Diftr. lib.f. cap. 13. §.4. Donde 
""quiera que eftuviete, quien tiene tan horfi^ 
ble tóal como la culpa grave , HQ dexará de 
fer miferable. 
GRAVE. Significa títoabíen citcu^p^b^quetie-
he entereza, y caúfa refpéto y verieradón. 
Lat» Serías* QrarfsiiftP. Afiáfeéi* i ; Éfte de 
; taoreno tófko, tfoi graves > y toísq&Q cuèr-
po,es el Conde Fernán Gon2âl^í.":-: 
GRAVE. Se llama también la perfóna de autori-
dad y que fupone en la República» Laj. Gra^ 
- VJÍÍ/Í̂ Í?¿/*RIBAO, Ciíhi-übúi.Cáp.S. Todos 
loé hombt&'grwrf, cuerdos ytenieroíos de 
'; Bios, que habia en Inglareíra, fentian y l ú -
biaban mui mal defté negócio, 
GRA^E; Significa algunas vecés altivo, ttito* 
nado y vano, que fe dedigna de k ó^cátar 
con otro , por parecerle más i u n i l d è y de 
- baXâ efphéía. Lat* Et&àst Superbus. 
GRAVÉ. Se dice taiábien del eftUóy deLdi&ut* 
fo, de las paiabrásfémá y cif empenas :.co* 
mo Eferibló en efíilo grave> ®&l4t.'Gravis* 
Sertus. PiNCvPhilof, Epift. 6. Fragffi.7. K o , 
tenía pára qüé ufar dé Conceptos agudos, fi* 
no graves , fevéros, urbanos y cortefános.. 
VVALDIV. Sjofeph, Cant.i, O&iy» 
Suene 'mi voz en dulce y grave efiik 
Del patrio Tajo al inundante Nihé 
GRÀVH* Significa machas veces impórtame i y 
de mucha entidad y gravedad i como ISf ego» 
• cio grave, cáufa gtave, &c. Lat. Gravis, Pm* 
derofus* INC. GARCít.Çoment. párt.*» lib. 4. 
capai* Como había hecho ün tíegócio ta^ 
grave. Como Uevarfe la artillería...* tcniióir-
íè tan de hecho à fu poder, fin alguna fegu-
ridad* ^ 
GRAVÉ. Sé toma también pot moleôoyenfa-
dofo. Lat* Moliftus* Gravis. PutGy^lár* var* 
tit.7. Fué conftreñido de fe apditár de ík Ca-
pitán , cbiylo quier que le 'm&gta&f-áe fu-
frir. 
GRAVÉ. Sellamáén k Muílcdr él fon ixueco, ba-
• xo y profundo. Lãt. Tonus gravis* 
^oneiíe grave. Phíafeque Vale'a£c££sQ:-õ tflOf-
trar feriedád, mefúíá ó autoridad el qtfòVjo 
^ debiera , 0 cri circunftandas qiie nb dcBiera. 
. Lat* Severum fifp'milium oftêntirc*. Sewrita* 
GRA-
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.GRAVEAR, v . a. Balancear alguha Côfa Cri 
' fuerza del peíb. Lat. Gravitare. NIEREMB. 
Philof. nuev. lib.6. cap. 12. N i confideraron 
fus Autóces, como el hombre pefa y gravis 
dentróde la nave. 
GRAVEDAD, f. f. V i r tud , por la qual el cuer-
po grave , ò fe.mueve hácia abaxo, ò tiene 
. inclinación al dicho movimiento. Tofc. tom, 
- -4. pl.2. Lat. Gravitas. Pondus. NIEREME. Phi-
loíVnuev. lib.é. cap.12. Cada Cielo eltá con-
. -tento en íu lugar, íin que pretenda ni apetez-. 
ca ir mas arriba, pues no tiene levedad; n i 
abatirfe mas abaxo , pues no tiene gravedad. 
¿ÍRAVEDAD. Significa también modeftía , com-
poftúra y circunípección, proporcionada à la 
perfona y eftádo. hzt .Gravitas , Modeftia. Ro-
DRiG.Exerc. tom.2. trat. 2. cap. 1. Refplan-
. dezca fiempre en vueftro exterior la humü-
dádj y juntamente gravedad y madureza. 
íjRAVErxAD. Se toma también por deformidad, 
í - y./exccífo de alguna cofa en fu linea. Lat, 
Gravitas . Exceffus, NIEREMB. Difer.lib^.cap. 
§ .§ .2 . No fe maravillará nadie deíto , que 
cbnoeiere la gravedad del pecádo. N u ñ . Em~. 
• pr. 38. Veráfe claramente la gravedad de efta 
< • culpa-ea los Eckíiáfticos , por la feveridad 
con que Dios ta caftiga en los feglares. 
ĜRAVEDÁD. Significa afsimifmo íobérbia, va-
nidad y.entereza en el fugeto que prefume 
• loque no es , defpreciando à otros tanbueT 
- -nos como él. *L2£.:Elatio. Gravitas. 
¡GRAVEDAIS ABSOLUTA, La virtud con que el" 
- cuerpo grave fe inclina al movimiento hácia 
abaxo , conllderandole por sí folo , fin com-
paración à otro qualquiera cuerpo.Tofc.tom. 
- 4. pl.3. Lat. Gzaíuitás abfihta. 
JGRAVEDAD RESPECTIVÂ  ES la que fe confidera 
en el cuerpo grave, comparándole con otro 
• - cuerpo, por la qual fe dice fer un cuerpo mas 
grave y pefádo que otro. Tofc. tom. 4. p l . 3. 
Lat. Gravitas refyeSlwa. 
IG&AVEDOSO, SA.adj. SpbérbiojaltivOjVano 
- y Heno de entono y defvanecimiento. Lat» 
E h t u s . Molejlus. Superbus. 
GRAVEMENTE, adv.de modo. Excefsivamen-
te> con gravedad. Lat. Graviter. Mclefiè. G r a -
vatè* NÎ REMB. Catee, part.i.lecc.49. Y no 
-es de poca importancia el perdón de los pe-
cados veniales: los quales aunque no matan 
-al alma, hacen que enferme gravemente. 
¡GRAVEZA. f. f. Lo mifmo que Gravedad. -Ya 
es de poeo ufo. NAVARR.Man.cap.i8.num,i. 
Los pecados de las palabras reciben fu g ra -
v é z a de la intención con que ellas fe dicen. 
ACOST. Hift.Ind. lib.g. cap.é. La tierra no fe 
mueven afsi por í é g r a v é z a tan" gtahde....co-
•mo también porque difta mucho eLprimer 
ÍQRAVEZÁ. Se toma también por lo mifmo que 
•Giaváiáen. RIEAD. T t ibulac l ib . i . cap.io. El 
repartimiento injuíto de las cargas,ygravézas 
dc-laRepúblicajque fe echaban fobrelos po^ 
bres y miferables. . 
pmVlSSIMAMENTE. adv. fuperl. Con gran-
dís imo exceffo y moieftia. Lat. Valdlgravis 
fq^Qleftifsimh CA.sx.Hift.da §.Dcin.tqm.l¿ 
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lib.T. cap.4^. Se defpidió de ellos, y fe filé a 
la cama, adonde le creció g r a v i / s m a m n t e lá 
o len túra . ALEM. Orthogt. cap. 1. Y eftan* •* 
do-preflbjpara fer caíligado por d l o g r a v i f s i -
mamsnte, le pidieron de merced oyefle à Ci-. : 
cerón fu Abogado. • : 
GRAVÍSSIMO, MA. adj. fuperl. Mui graven 
Lat. Valdè gravis , vel molefius. CERV. Quix. 
tom.2. cap,$i. Pufo grav í f s imas penas à los 
que cantalfen cantares lafcivos y defcom-
pueílos. MED IN. Grand, de Efp. lib.2.cap.87V . 
. Hai un Colegio gravifsimo, y principalífsknd^ 
de'edificios mui funtuofos. 
GRAVITAR, v. a. Cargar ligeramente fobre-
alguna cofa,quanto balte à contener íih-abru-
mar. Lat. Gravitare. TEJAP. Leon/Prodig, 
part . i . Apolog. 15. Eftán en fu çentrò las paf- = 
í iones,yaf$i no ̂ - ^ í t o n i oprimen fenfi-
blemente al corazón. 
GRAVOSO, SA. adj. Cargófo, molefto, pefá-
do, y en cierra manera intolerable. Lar. Mo^ 
lefius. Grav i s . CORN. Chron.tom.i. Ijb.i.cap.-' 
22. El vano pundonor de la honra hace la 
necefsidad m a s g r a v ó j a , y menos focorrida* 
Zuñio . AnnaL Aiíio 141 i .numa. Los que ad* . 
mitían la alternativa^ en lo g r a v ó / o del -go-r v 
bierno ordinario, íentían no concurrir fiem-t 
pre á la diftribuciori de los honores y i í t i les4 
GRAZNADOR, RA. adj. que fe aplica à las 
aves que graznan. Lat. Clángens. ESPIX. Ar t j * 
Balleft. lib. 3. cap. 20. Son müi graznadóra* 
.ellas y fus hijos. 5 
ÍJRAZNAR. v. n. Proferir la voz el ánfar u| 
otras aves que la tienen bronca y •defapacwi'. 
ble. Covarr. le dá la etymología, del nombrQ • 
Gaznate, porque en él íe forma el graznido^ 
Lat. Clangere. FR. L . DE GRAN. Symb. part. 14. ' 
cap.12. §.1, Si quereis llegar à los pollos qtrâ 
cria, comienza à g r a z n a r , y engrypharfe, yj' *' 
ponerfe contra vos. VILLAVIC. Mofch. Cant^-,"1 
.i2.oa.8. 
Ala finieftra mano echó fu vuelo. 
Graznando triflemente la cornéja* • 
GRAZNIDO, f.m. La voz que forman alguná» 
aves : como el Cuervo y Grajo, y la que foiv-^ 
ma la gallina quando la cogen. Lat. Clangor. 
COMEND, fob.las 300.C0pl.172. Quando con .J 
fu graznido fe queja à menúdo (la Cerceta). ^ 
es feñal que ha de haber gran tempeftad de 
vientos. GRAC. Mor. f.54. Turbados y albo-: 
rotados (los Anfares) mas qu^ la primer^,R 
vez, dieron mayores graznidos. ' > \ i 
GRECISMO.f.m. Dialedo ò m o d o d e h a b S Í ^ 
de la Lengua Griega, Lat. Gracijnus. • " ' 
CREDA.f . . £ Efpecie de tierra blanca y pegaV 
jófa, que comunmente firve para batanar y, ~ 
lavar los paños y texidos de lana , para facaç 
las manchas de las ropas, aclarar el vino 
otros ufos. Es del Latino Gnu, que íignifica, 
lo mifmo. RECOP. l ib. 7. t i t . 13.I.57. Otroft' 
mando que ningún Batanero ni Pilatero ^ 
fea ofado de echar ni eche à los paños -qufr 
adobare X i g n d a que hoviere de echar, íi nft' 
fuere molida y cernida. 
P R E D A L . f.m. El lugar, fítio ò parage donde 
| ç . halla .la greda; Lat. Terra, t:nax , w l é*k 
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, tofa. HERE.  Agrie, lib.3. cap.2á.. Sufre;! qual-
quiera manera de tiepras, ò gcueíTas o recias, 
- ò gredâles ò arcillas. .. 
jGBJEDOSO, SA. adj. Lp perteneciente à Gre-
.da , ò que tiene lus' calidades. TraheleNe-
brixa en fu Vocabulario. ;Lat. Crcto/ns^^um^ 
^GREGAL, f.m. El Viento que viene de ú paiv 
te intermedia entre Levante y Tramontina, 
jfegua la divifion de la rofa náutica que fe 
< uta .en.el Mediterráneo. Llamafe también 
Griego. Tofc. rom.8. pl.274. Lat. l ír^fw. 
GREGAL, adj, de una term. Lo que anda jun-
to y acompañado con otros de fu. efpecie. 
Aplicafe regularmente à los ganados, que 
paitan y andan en un rebaño. Es tomado del 
Latino Grcgalis, e , que fignifica lo mifmo. 
FUN. Hiftfnat. Ub. i . cap. 24. Andan juntos 
(los Cyíhes) y fon gregales por la bondad de 
fus coftumbres. 
jGREGALIZAR..v.n. Term. náutico que fe ufa 
en elMediterráneOj.y es lo mifmo-que Nor-
deftear en el Océano. Dicefe de la brúxula 
magnética quando declina hacia Levante* 
. Tofc.'tom.8.pl.28i. Llamafe afsi por incli-
nairfe à la parte de donde viene el viento Ua-
- % mado Gregál. Lat. Verteré ingracum* 
ÇREGARIO. adj. que fe aplica al Soldado.qu3 
no tiene grado alguno en la Milicia; llamado 
: por otro nombre Soldado rafo. hzi»Gr¿gjt-
rius. NAVARRET. Confery. Difc. 33. Aun los 
Soldados gregários bordaban con oro fus 
• calzas. : -
GREGORIANO, N A . adj. Cofa propria de 
.. Gregório: y aunque efta es la rigurofa ligni-
ficación deíta voz, fe ufa comunmente de ella 
-paira figniiicar cofa que en quaiqtüer modo 
toca à algún-Papa llamado Gregóno : como 
CantoGregoriáno , porque le eltableció San 
Gregorio Papa:y Corrección Gregoriana por 
haberla hecho Gregorio X I I I . Lat. Gregorio-* 
nus. ZuñiG. Annal. Año 1582. En el tuvo 
efecto la fabida reformación del tiempOj lla-
mada Gregoriana por ei Pontífice Gregorio 
X ü l . que la hizo. 
GREGORILLO. f. m. Efpecie de liehzo con 
que las mugeres cubren el cuello, pechos y 
. eípaldas. Lat. Linteus obtegendo eolio. 
GREGUERIA, f. f. Confufion de voces, que 
no fe perciben clara y diftintamente. Formó-
fe efta voz de la analogía de la elocución 
- Griega, à los que no entienden efte Idioma, 
Lat. Vocum confufio, vel Jlrepitus. 
<}REGUESCOS. f.m. Lo mifmo que Calzones. 
<- Lopv Dorpcf, 165. Los gregüefeos fe llama-
ron afsi de Grex, gregis y la lana del ganado, 
fino que vinieron de Grecia. CERV. Quix. 
tom. z. cap.24. Yo llevo en efte envoltorio 
unos gregüefm de terciopelo , compañeros 
defta ropilla. .. 
¡GREGUESQUILLO. f. m. Dimln. El gregüef-
co r o t o , defpreciable y de poco^valor. Lat,. 
-\ Sraccalaya. HORTENS. Paneg.pl.i85. Efte le 
- cogía clgregiiefquillo pobre, aquel el jubón 
roto: alargófe uno à la manta, otro à la túni-
ca interior. 
GREGUI^AR. y. a, Hablar imiiando el dialec-
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-to Gd-çgo. Es voz invcntada^Lat, Graçum re-
• fim vèf agerg, CuRG. Rim, SQn-50. 
. P a r/ó Fe/tus â Anthéros, y cnf&dofa 
. . También por k bizarro greguizaba. 
GREfS.f.m. Lo mifmo que Grafía. Esvozan-
, tiqUada-^ AVAL. Cetr. f. 97. £ t deípues faque 
el gréirdc la dicha Merlay 5c unidle las nari-
ces al ave. , 
GREMIAL, f. m. Cierto género de paño qua-
drado•, que tiene en medio una cruz ? dei 
. qual ufan los Obifpos qúando celebran de 
- Pontifical, poniendofelé fobré la¿ rodillás, 
para que no fe vean los pies al calzarle. Lat, 
Gremhle, is. LOP. Jerúf.Iib* 2. O'ft. 5 4. 
£ / Patriarcba , que faltó gozo/o { ' . . 
¿1 h puerta dqrada, revsjlido ' N 
Del.Ornamento fef i ivd preciofo, 1 
• T del ^zemi i de perlas guarnecido^ 
GREMIO, f .m, En fu rigurofo féntido íigni-
, íica el regazo ; pero en efta acepción tiene 
poco ufo. L3X.Gremium, Nuñ. Empr. 25. En-
géndralos para Dios el Bautifino: y acaricián-
dolos en fu gréniio, hade, procurar e l Prela-
do que los amanezca la luz de lá razón en 
brazos de la enfeñanza. 
^KüMtd. Se llama analogicamente l i . unión 
de ios Heles con fus legítimos Pàftores y y ef-
peciaímente elSumo Paftór /que es el Pon-
tífice Romano; y afsi de los ftereges y ápóf-
-',tat4S.íc dice que éftanfuerá del gremio dela 
Igleíla, Lat. Çrèwiuw* ILLESC Hift. Pontif. 
l i b . j . c a p . j . Holgó mucho el Papa de oír ef-
tos ofrecimientos : y cómo Padre piadofo 
_.íti>t'ió luego los brazos al h i jo .pfódigo ,qae 
.. Vvilvia con gran humildad "al grémio de-la, 
IgUMia Cathólica. MARC^'Erriiifan. cap.5.§.7. 
Reduciendo toda la' tierra de Fufala- - ¿ i ^ -
mío y comunión de, la Igleíla Romána, 
¡G-REMIO, V a k también la claííe. , .calidad ò ef-
phera de algunas pérfooas-, fegüri'fu diftinti-
vo de honor : comb EL grémio, de los Gran-
des , el gremio de los Doctores, & c . Lat. Or-
áo* Gradas. TESTAM.DE CARU I I . num. 30. 
Por cuya eftimación y aprecio que íiempre 
han hecho de ella mis PredeceíTores, y Yo, 
lie querido y difpuefto , que efte tan cftima-
bie Grémio tenga parte tan principal en el go-
bierno de todos mis Reinos. M . ÁYAL.Serm. 
tom.2. p l . u é . Logró V . S. el recibirle cn-íu 
amplífsimo^^íwWjhonra de que íiempre hizo 
mucho aprecio el feñorD. Fernand^Maii Aél. 
IGREMIO. Se llama también el cuerpo a t a l¿u-
. ñas petfonas de un. mifmo exeteicio : comí) 
X I gremio de los Mercadéres, de los.Saftres, 
& c . Lat, Cestas. Sta'us. PRAGM. OE TASS. ano 
1680. £42. Memória de los precios à que han 
de vender el grémio de los Botéros-defta Cor -
te la obra de fu .oficio. FiGUER^Plaz. univ. 
,; difcrio^- Grandes fon las contiendas que cor-
ren ^htrèeftos dos grémios, en razón d=íu 
exercício. . : 
GRJEgA. f. f. El .cabello, enredado y revuel-
to 3 fíh afeo ni compoftura, Lat. Coma fotu-
ta* Crinas incompti.̂  BüéG.Gatom.Sylv.4. ' 
Defmoftadastas greñas, 
. . . . . . .. , : Tel folíMáfrraído* . . 
GiEtE-
G R E 
ÍSREÍÍX. Por femejanza fe llama lo que eftá cSf 
redado, entretexidó y confuñdidp uno con 
otro , de fuerte que con dificultad fe püedc 
defenhzar. Lat, Quodimpkxum, v t l impltca* 
turn eft. GONG. Rom. Lyric. 19. ^ 
- Donde bài de árboles tal greña-r 
qae parecen los frutees, 
ò que fe preftm las ft'ulasy 
• o que fe dán dulces paces. 
ÍAndãr à la greña. Phtafe familiar, que fe dice 
de las mugétes , quando tiñendo fe agarran 
y tiran de los cabellos. Lzt.Crines in rixa mu-i 
• tuòevellere. 
jGREñUDO, DA. adj. Lo que tiene greñas^ 
Lat. Crinitus. FONSEC. Amor de Dios, part. 1* 
cap. 13. Andando por los defiertos criaban 
vello como f a lvágéSjy unas cabelleras mui ' 
grañádas , con que ponían à los caminantes, 
gran pavor. 
ÇKEPBIER. f. m. Oficio honorifico en la Cafa 
Real,defde que fe pufo à la moda deBorgo-
ña. Tiene à fu cuidado la cuenta y razón de 
todo l o que fe gafta en ella, número de cria-
dos y.fus goces; y en el Bureo íirve de Secre-
tario. Covarr. efcribe Grapbier, y le dá la ety-
mológía del Griego Grapbeus^ que fignífica; 
EícHbanò. Lat. Domus Regia fcriba vel Ta-
beUfo* PALOM. Vid* de Pint. pl. 3 52. Otorga 
poder para teftar à fu íntimo amigo Doa 
Gafpat de Puenfalida, Grephiér de. fu Ma-? 
• geftad. 
GRESCA, f.f. El ruido, confufion y deíèntóncfc 
que refulta- de la geqte junta y alborotada,, 
Lat. Tumultm.-Strepitüst M . LEON̂  Obr, Poeu 
pl .211. -
Quê eftoMftica gtefcz • " . _ 
Afsi arrebata a un Bachiller por Huéfeáí 
•GRESCA. Significa también pendencia, queftiórí 
ò riña entre muchos con voees y alboroto* 
"Lax. R'uca. Altercatio, Jurgium. FIGUER. Paf-
& g , Aiiv. 1. La gente plebeya defta Ciudad 
es grandemente vidriofa : y como los Efpa-
ñoles en tierras extrañas fon tan mal acari* 
ciados....; por Ügerifsima ocafion arman^rç/^ 
^xpeligrofas.-
GREuGE. f. m. Queja del agravio que fe hace 
à las Leyes ò fueros , que íe daba ordinaria-
mente en la$ Cortes de Aragón. Lat. Grava-
minis vel injuria conquefiio. MART. Mod. de 
poced. en Cort. cap. 14. Quando eftas con-
tinuaciones y i afsignaciones de las dietas fe 
ván haciendo , como fe han referido, es el 
tiempo de dár lo que llamamos Gréuges, que 
quiere decir agravios. 
GREVAS- f.;£ Cierta efpecie de botas ò medias 
de ace'ro,qite cubrían y detendian las piernas, 
defde la rodilla hafta ía garganta del pie. Es 
tomado del nombre Francés Greves, que fig-
nifica lo nnifmo. Lat¿ Ocrea. Coliga; a: Ov. 
Hift. Chil.lib;^.cap.3. Ufan-defuertesy du-
ros cofelétes*;.., grevas, brazales, golas , ca-
pacerès, morriónes y celadas* ARTEAG-, RÍIIÍSÍ 
f.140* 
Arma el arnêi que ohiâafte^ 
defde ¿*greva à la gota'. • 
GREY.f.f . ELreb aíío de gat)ad<í<mçnór: conia| 
G R E 
ovejas,y cabras. Es tomado del l.Átmó.Grex, 
que fignifica lo mifmo. VALVERD. Vid . de 
Chrift-üb. i .cap. 15. Eftaban en el País à lã fa-
zón cienos Paftóres , en el sitio donde Jacob 
habla apacentado fus ganados, velando fus, 
greyes en lo mas foífegado de la noche. 
¡GREY. 5e llama metaphqricamente, laCongre* 
f ación de los Fieles debaxo de fus legítimos aftóres. Lát. Grex ,gis. RIBAD. Fl. Sanft. 
¡Vid. de S.Felix Presbytéro de Ñola. El Santo 
Obifpo Máximo , eftando líbre de las prifio-
nes, no lo éftaba del amor de fus ovejas i 
porque acordandofe de fu grtyy fe confumía» 
M . AGRED. tom. 3. num. 4^4. Pidiendo à fu 
Hijo Santifsimo ks guardaífe y confervaífe, 
y que deftinaífe un Angel para que defen-
diefíe aquella pequeña grey. 
GRIBAR, v. a. Term.naut. Defcaecer el navio 
del rumbo que lleva, por las corrientes,vien-
to eícáfo , 0 por la mucha mar. Vocab. ma-
rit,de Sev. Lat. Navem à direífo limite defle-
él ere. 
CRIDA, f. f. Lo mifmo que Grita. Es voz anti-
gua , que fe tomaba frequentemente por la 
leñai que fe hacía, para que los foldádos to-í 
mafíèn las armas. Lat. Ad armét condamQtio* 
Clamor. MEN.CopLiyy. 
Porque d la bora que fite-felagááâ^ 
Subitamente en i l mifmo dedáte. 
Por ciertos lugares boviejft combate 
La Villa, que eftaba defapercebida. 
GRIETA, f. f. La abertura larga y angofta quá 
hace la tierra,defecada à los ardores del Sol^ 
Lat. Terrç difgregatio,hiatus. CALD. Aut. Sue^ 
pos hai que verdades fon. ,¿ 
Perecen las gente$)JÍmdb 
foloeonfuek en fuefirago^ 
vér que, abierta en duras grietas 
Ja tierra, eft& boftezando 
borróres.... » 
IGSUETA. Se llama también la hendedura ò aberj 
tura que fe hace en el cutis ò cuero del hom-
bre y caufada regularmente de frialdad, Lat . 
Carnisbiatus ¡velcutis. ÑIEREMB. Var. iluftr. 
Vid. 'delHerm. FrancifcoMoreno, 5. Las 
manos trahía como acuchilladas, llenas de 
griétas en el Invierno, por no quererfe repa-, 
rar del frío. ¿ 
GRIETAS. Se llaman afsimifmo las aberturas 
que fe hacen à las caballerías en las junturas 
de los pies junto al caico, por las quaies des-
tilan unas humedades acres y mordicantes, yj 
à veces fuelen fer cáufa de mancarfe. Sua^ 
Albeit, capa 11. Lat. Hiatus*, Urtgul* 0* carafe 
disjun&io. 
GRIFO. Veafe Grypho. 
GR1LLAR. Veafe Gryllar. • 
GRILLERA. Veafe GryUera^ 
GRILLETE. Veafe GryUete, 
- GRILLO. Veafe Gryllo, 
GRILLOTALPA., Veafe G r y l l o t a l ^ 
tGRIÀ^. f.X El horror y eípanto que fe-red^ 
b c d e v é r ü oir' alguna cofa horrenda y ef--
pantofa*; Covatr. dá à efta voz varias etymo-i 
Ibgías, y le parece la mas verifimil haberfe 
- 4 icña quafiWwí» del Griego Crymosy que 
2g, 
c a r 
fign^ca Mo,porque clquie padece eípaato 
cyicda como frío y helado- Lat. Horri$y i**-
vtfr, oris. QOEV. Cuent. ̂ ífituvo hecha B e M 
y mui donóla, diciendo de a t̂P l̂a boca que 
daba ¿rima. ARTEAO. Rim. f.142. 
2^ vendendo del txár U unJo/k grima. 
E n la mas dulce tierra bas naufragado. 
CRIMAZO. (Griinázós)f.m-Term.dc Pintura, 
Cierto género de poftúra extraordinaria de 
efeorzaoos. Trahe efta vòz Covatr. en fu 
Theíbro. Lat. CaUgrapbe, iu 
GRIMPOLAS. (Grímpolas) Cf. Term. nautíco. 
¿as banderas largas y angottas partidas ppr 
medio, que fe ponen en los topes de los na-
vios en dias feltivos. Vocab. marir. deSev. 
Lat. FefiivafignA vtlvexÜU. 
íGRIñON. f.m. La toca que fe ponen las Bea-
tas y las Monjas en la cabeza, que las rodea 
el roftro y fe prende al rededor del pecho. 
Lar. Faciei ricula, *. GOKG. Decim. butLquc 
empiezan: Quan venerables que fon. 
Solicita drooción 
el rofiro de h beataf 
elxeme digo de pUts9 
tngafiaâo en un griñón. 
pniñÓN. Se llama también un inxerto de alba-* 
ricóque y melocotón, que es muí fabrofo, y 
por afuera colorado, que parece Pero, y íu 
tamaño no pafia de albaricoquc. Lat. Malua 
armeniacum perfico infer tum* 
GRlS.f.m. Color obfeuro entre azul y pardo. 
Covarr. ñente es voz Flamenca ó Alemána, y 
que fale del verbo Griifin, que fignifica l io-
rar, porque los que Uoran fus difuntos fe vif-
tcn defte color. Lat, Umopbam color. IL!.ESC.* 
Hiih Pontit lib. 5. cap. 11. Los Monges de 
Valhumbroío trahtfn el hibiro de cotor^í/, 
y hai en Italia muchos Monges bien ricos de 
aquella Orden. 
jG&t s. Se llama también una cípecie de ardilla, 
comadreja ò marta de color pardo , de cufa^ 
piel fe Cuelen hacer atorros para las veftidú-
ras. Trahc efta voz Covarr .-en fu Thcforo. 
Lat. Leacopbauí. Sciurus, /. 
G^ÍS. Üe iianu en Andalucía el aire y tiempo 
mui frio. Lat.yífV rigsns. 
GRITA, f. f. Confufion de voces, altas y def-
cntonadas. Lat. Clamor. Vocfcrat'io difama. 
MAB.U. Rebel, lib.y.cap.xo. Luígo comenza-
ron las ahuraidas , y los .Maros lalicron à ¿L 
con grande grita* HbR.R. Hift. Ind Decad. a. 
lib (5.capa5. Loqnal también caufó en la 
Ciudad y la comarca eran alboroto y grits* 
G*ITA. Se llama en la Volatería la voz que el 
cazador di i cl azor, quando fale la perdiz 
de la herida, ò le di el fainéte. Lat. Qutrita-
tus. Zonio. Cctrer. Ub-t. cap.40. También le 
di eftc Ciinéte con una grita, al modo que fe 
di quando fãlc la perdiz de la herida al re-
vuelo. 
GRITA FORAU Se llamaba en Aragón ct llama-
miento que fe hacía, defignando «1 tó^tí 
del proccffb y fu inventário, para que acu-
dieflíe ia perfona que tuvieffe que aíèf« en 
pro ó en contra. Lat. ftélkA apptfbtto, y d 
compeüatio fotenfis. FüfciuDEAiAfi.£xo.^fc 
TomAV. 
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pues de haber (ido habido por confeflado, fe 
«ag* ̂ "f* f o r á i , aísignando el tiempo del 
proceífo dé inventário. 
Dar grita. Infultat muchas perfonas à otra con 
gritos y voces de opróbrio: como fueien ha-
cer los muchachos à ios locos. Lat. Alifttem 
exfibilare, <oel clamoribus expiodtre. 
GRITADOR, RA. adj. que fe aplica à k per-
fona que grita. Lat. Vanferator. Ghmator. 
Gufiv. Doc¿, de R,elig. cap.ao. &endo.ellas 
como fon tan parieras y t̂ r\ gritadóras. }ÍQX~ 
TENS* Panegjpl,ja. No es menefter qué feaa 
gri:id,re> los jueccs. 
GRITÀR. v.n. Levantar Ia voz mas de lo acòf-
tumbrado, que^ndole , amenazando ó avt-
íando. Covatx. Gente fate del Italiano Grid*-
re. Lat. Vuciftrarli'Jlamart* Quiritare. CERV. 
Quix. tom.a.Gap.53. Gritando rodos à gran-
des voces, Arma, arma, feñor Gobemadór. 
CRITERIA, f.f. Cimfiifion de voces levanta-* 
das y defentonadas, que no fe pueden perec-
bir con diftincion. Lat. Covftifa & dijfana vo-
cifiratio. So: i>. PINO. üb.i. 11- Los gemi-
dos de aquellos, y ia gritería y xnuíica de ei-
tos otros, me tuvieron inquieto baña nus de 
las once. 
GRLTILLO. fm. Dímin. £1 grito pequeño ó 
agudo. Lat. Parvm fairitaísu* Qusv. MuCj» 
tuiLj. 
Hai cofçmUa cabrioU, 
bai cofqtiUla mjzorralt 
del eontome y del gritillo, 
con ftípoptitod* ay. 
GRITO. Cm. La vo? fumamenrt esforzada' y 
levantada, no concerne al arte, íino at natu-
rü. Lat. Qniritstmt* ÇUnm. Fremitus. INC. 
GARCIL. Cumcnt.fpart.i. iib.7. cap. 14. Y tos 
gritos que filé daftdo caufaron el arma y al-
boroto que hemos dicho. SOLO. FIND. lib. 1. 
S. 11 .Dio tan grandísimos ̂ rho$^fxt yo pen-
fé que reventata por los yares. 
A grito herido. Modo adverbial, que vale lo 
xniGno que à grandes, voces. Lax. Maxim* 
ejulatst, • 
GROPOS. Cm. Los cendales ò algodones que 
Ce ponen en el tintero. Lat. Pemculi t oran. 
CANC. Com. de Valdov.Jom.i. , 
Tpara béutr penitencia 
de delitos tan improprioŝ  
y de culpas tan rmnes, 
fe pufo un jubón ¿¿gropos. 
GROSCA. CC Eípccie de feriente mui vene-
nóla. Lat. Serpens qtudamjfc diHa. SANTIIU 
Prov. Dedicar. Ni por remot de los ponzo* 
ñofos áfpidcs nombrados íierpes , paropas* 
f 'ofcas, ni todos los otros linages de poazo-ofasferpientes. % / 
GROSELLA, f.f. Efpede de cayos gra-
nos fon redondos y encarnados^ del tamaño 
de la majuela. Tiene un agria ̂ gradaWc ai 
guftojconlo qual es à propófitojíaci bacer 
bebidas y jaleas. £s tomado <$eí saneé* Gro* 
JeiSef qnc fignifícaio miímo. l4£*TfaèJffièm 
aeènw, batea, 
GROSSERAMENTE. adv. demodov Ruftica-
mcntc,fín urbanidad ni polid». IM*R*ÍU¿. 
- - IT'- " / » • 
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Inurbane. Impolite. MANRIQ¿ Sántor. Serm.a"; 
§. ¿j.. Perdonadme el hablar grojferamenté 
GONG. Solcd.2. 
E l pie vilUnoy que groíTeramcnte, 
Los cryfiales pifaba de una. fuente» 
GROSSERIA, f.f. Deícortesía, falta de aten-
don , urbanidad y refpéto. Lat. Imrbanitas. 
RuftkitàS) atis. PALAF . Hift.R.Sagr. iib.6. cap. 
2. num.550. No quifo à los principios nom-
brarle à Nabal, fino echar fobre si la grojfe* 
ría y cargando fobre fus hombros con el cas-
tigo de la culpa del marido- CALD. Com.Para 
yencer à amor querer vencerle, Jom.3. 
no es defáire pequéño 
tras grofíerías del dueño, 
defverguenz,a$ del Lacayoí 
GROSSERO, RA. adj. Baño ? grueflo,Tin arte 
ni talle: como ropa gtoíTera y'&c Lat. Ruáis. 
Impolituí* NÍEREMB. Var. iíüílr. Vid . del P. 
Gonzalo Sylveiva^.y. Si era neceífario aeof-
tarfe , poc veníx notablemente neccfsitado, 
hacíalo en un xergón de paja v i l y grojféro, 
fin fábanas ni almohadas. Lop. Dorot. f.218. 
T u verás ellos pies que celebrabas, trocar-
las zapatillas de ámbar en grojféras fandálias 
de cordeles. 
GROSSERO. Significa también defeortés y que 
no obferva urbanidad ni política. Lat. Rujli-
cm, Inurbanus. PALAF. Hiffc. R. Sagr, üb. 
cap. 2. num. 550. Afsi cótÈO fué grojero tiz-i 
bal, fué prudente Abigail.*fu mugér. CALD.; 
Com. Para vencei' à amóKy íjiíercr vencerlê  
Join. 3. : i '[ 
No diré talh vive -Éks^ ::'.: 
Jino que fbh^n- ^if^èxo^ 
néctoy loco, altivo ^ m o , 
ingrato y mal caháitero. 
GROSSEZA. f. f. El grueíTo ò corpulencia de 
las cofas. Lac. Crafsi&do. VALVERD. Anat. 
l i b . i . cap.17. Y faliehdo un poco hacia ade-
lante , le hace mui mayor : à lo qual también 
ayuda la grojft'za del Jado de delante de la 
paleta. CERV. NOV. j . p l . 118. Yen fabien-
a o í o , tanteaban la grojfêzd del muro de la 
Till Ctl̂ fi 
GROSSÍSSIMO, M A . adj. fuperl. Mui gruefíb. 
Lat . Valdècraffusy velrudís. INC. GARCIL.HÍÍI. 
de la Flor. l ib. 2.;parr. 2. cap. 10. Era Capafí 
hombre gtofsífsiipo de cuerpo. 
jGROSSOR. f. m;-%o mifmo que Grofíeza.Lat. 
Crafsitudo. INC.GAKCIL. Coment. part.i. l ib . 
S.cap.iy. La Cuca es un cierto arboüUo, del 
altor y grojfótÁt la vid. 
GROSSURA- íVfl La grafía y manteca de los 
animales. Làf. Pir/guedõ* Adeps.SAKVOv. Hift, 
de Ethíop. líb.z.cap.á. num.8. Si fucede mo-
rir fe algún buey, untan todas las puertas de 
las cafas con fu grojfúra, 
ÇROSSXJRA. Se llama también las extremidades 
è intèftínos de los ánimálcs': como cabeza, 
p íes , manos y aífadúra : y porque en Caíti-
11a fe peimite comer los Sábados folo eftas 
partes de las refes, fe llamó Día de groflura. 
Lat. Ammdium inteftim & extrcma'Mfc* adi~ 
pata. CAsT. Hiíl.deS.i^orn. tonr.r. íib.2. cap, 
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3 Que dentro ni fuera de los Monaftérids, 
ningún Fraile coma carne ni grofár* en- nin-
gún tiempo del año. FONSEC Vid. de Chrift. 
tom.3.cap.5. N i comerán grofúrazn Sába-
do , por coía que fe les ofrezca. 
GRUA.f. f. Machina bien conocida , de. que 
ufan los Artifices para fubir las piedras gran-
des y pefadas à las fábricas. Confia de un* 
rueda mui grande y un tympano à quien fe 
ara una cuerda , que paífando por una garru-
cha, que eftá fixa en lo alto j fe ata firme-
mente por el otro extremo al pefo que fe ha 
de fubir , y luego entran en la rueda uno u 
dos hombres , y como íi caminaífen, van pi~. 
fando la circunferencia interior, con que dá 
vueltas la rueda y fe envuelve ia cuerda en el 
tympano , levantando y fubiendo el pefo.1 
Toíc. tom.3. p l . 305. Lat.Grwí anhite8$nic& 
traótoria. SIGUENZ. Hift. part.3. l ib^.difc . io. 
Uno de los Eftajeros de la fabrica tenia un 
alano , que le llevaban los peones conligor y 
le hacian andar en la rueda de la grúa con 
ellos. HoRTE^s.Quat.f. 12. A la entrada de 
cíTe Palacio, fuele detenerfe gente deíefOjj 
quando fuben piedra con una gr/ta. 
GE.UA. Ave. Veafe Grulla. 
GRUERAS.f.f. Term. náutico. Los agujeros 
redondos, que fe hacen en las caftaííueias de 
; las amuras' y en el tajamar , por donde fe 
amuran la vela mayor y trinquete : y en las 
gavias por donde fe pallan divetfos cabos dQ' 
labor. Y afsímífmo hai otras grueras para dU 
verfos minifterios. Voca^b. marit. de Sev.Latj 
Rotunda foramina. 
jGRUERO¿ RA.ad;. que fe aplica al avedera-i 
p i n a , inclinada à echarfe à las grullas. Lar* 
zs&falongruarius. RIBAD. Vid.de S.Borja, lib; 
1 i . cap.^. El Emperador eftaba entonces tatt 
cebado en ella (la caza) que folia focorrer à 
un girifalte gruéro, que el Marqués tenia, 
GRUESSA.f.f. El número de doce docenas, corf 
que fe numeran algunas cofas menudas paca 
fu valor: como botones y otras cofas femè-
jantes, y contiene ciento y quarenta y qua-
tro individuos de aquella efpecie. Lat. Hume-* 
rus duodenarius in fe àuBus. PRAGM. DE TASS. 
a ñ o 1680. £14. C a d a ^ ? ^ ^ de agujetas de 
gamúza, no pueda paliar de ducientos y qua-
tro maravedís. 
.Gnu ESSA. Se llama en Ia,s Iglefias Cathedrales 
la renta principal de qualquíera Prebenda, 
en que no fe incluyen las diftribuciones. Lat. 
I n Cathedralibus praeipuus proventus. Nuñ. 
Empr.30. Si fe alargare à hacer limofnas fo-
bre lo que rínde la grueffa de fus réntas,crer 
cerán4oblado fus rentas. SoioRz.Polit.iib. 
4. cap. 14. Toda la maífa ò grueffa deftas Pre-
bendas de las Indias, eftá repartida, y confif-
te en diftribuciones quotidianas. 
GRUESSISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui gruef-: 
ío . Lat. Valdè crajfus. Ingentifsimus. ILIESC 
• Hift. Pontif. lib.tf. cap.n5. Todos eftos Tem-
plos, Monafterios y Capillas dotó à tgruef 
íi/í/ff?^ poífefsiónes y rentas. BAREN,Gi:crr. 
deFIand. pl.77. Hallandofe deudor al exer-
cita de muchas pagas,y cQngtueJúfimos gaf-
toí 
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/-tos-qae 'trahían-confíA ias nàsfas-C&fttãctô-* 
v las cómcnzadas. : "S'L 
GRUESSO, SSA. adj. G&tpüknxo en l a i l à t ú d 
bel. lib.8. cap.iS.^l^abía^hecho grandes xe-
v paros y trincfaéas^f^ravdíado- gruèffh* ácbo-
.. les en los -cumiftos. HÊ R. Hift.lnd.i^ecad.y. 
- l ib . i . cap. i ^ f Dió t ios Capitanes fendas al-
muerzas dCrperlas,para quehicseSs.rr.rofá-T 
- . t io^57po^^ ; -e£^ í8 ,uH?^ ," iCon^f garbaa-j 
GRÜESSO. Vale también.lo mifmo gue Grande, 
: L a t . / ^ « í , íií. MAKU.-Rebd. HB.S.cap.ar^; 
Envió-todos los bagíges del Campo à la Ciu-
- dad deAlinería,;para que cargallenios baf-
- timentos que alli había , - con una grueffa ef-
; colta. ZuñiG. Annal.^Ano i^^ó-aum. j i Sa-
có de Mercádéres y .perfonas ñcas , gruejfas 
: 'cantidades. '•- 1 ' : 
GRXJESSO. Ufado como- fubftanttvo, fe toma 
V por ià mifma corpulencia de alguna Cofa^ 
- \¿23i..£?xfáties, êirlNC.GAUCiL.Cotnent. part, 
i . lib.4. cap.14. Y. con unã aguja hecha de 
una efpíná....y una.hebra de hiló del mifmo 
color y del mifmo^»^£>,de ia ropa., la vuel-
• yen à texer, . - • • -; -
HGRUESSO. Se llama también lâ parte:principal 
* ; ^ ritas fuerte de algmxftado :. cornoc el g r i l e i 
, fe^-ídel exército. Lat. P^rí validior. ABÁR.C. 
- AnnaLR. D.Pedro el L eap, i . num. 5. Los 
• quales, entrando en E^jañá por.Tortófájmar-
; charon ò navegatonyeon cl gmejfii de un for-í 
• midable exército, por el Ebro arriba.. 
GRUESSO DE INGENIO. Se llama el nido y.tar-
' ; do eu. entender y conocer las ieoíás» L,2X.Tar-
" *; dus,a, um» AvA-L.-Caid/ de Prince l ib .3. cap. 
-• 10. Cerca .de las.gentes rudas y àegrusjfo in-
- génio, , 
, Jratar engruefo.; Phrafe que: vale,vender las 
mercaderías por mzyoK. LzuSumkatm eom'-
meraum exercêre? w / venderei ' ' . - • 
GRUIR, v.a. Proferir la voz las grullas. Dixo-
' fe afsi por la figura Onomatopeya del foni-
• do gruygruy que. forman. Lat. Gruen. ESPIN* 
.Ar t .Bal leâ . l ib . j .cap .31. Yendo por el-áirc 
. (las grullas) fe quejan con voz grande y ron-
ca, qué llaman grui*. 
G R U L L A . f . f . Ave bien conocida, alta y cor-
. pulenta, de color ceniciento , y las últimas 
plumas .de las alas, negras, las quales cubren 
•i la cola. Tiene ."el cuello mui largo , el pico 
. negro, las piernas largas y delgadas , cubier-
:. tas de una corteza negra, y los dedos dividi-
• . dos, del tamaño de los del hombre. Sale del 
- Latino G r u S ) q u e íignifica lo mifmo. A l -
gunos la llaman Grpa. VAI>L. Cetrer; l ib. 2. 
,. cap.2. Las Grúas> Anfares y Cyfnesj también 
fe portean cada ano , y dice Plimí> "qüe las 
Gráfis .fe concuerdan entre ellasjsn fu pait i -
.. Í -da. HusRX.Plin. lib..iQ.jcap.2 2. k carne 
deitas aves media entre la de las gruUai y 
- anfares. EVN. Hift.nat; l ib. 1. cap, 20. Las 
Cigüeinas y las grullas huyen de la injúria 
del tiempo. 
GRULLA TRASERA .PASSA & "LA.. DELÀNT.EXA. Re-i 
f r . que enfeua, quejio por la precipitación 
T o m J F . 
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• l ^ ^eleHcfeíd, fe'llega mas prélio, aí fin. Lat'. 
• Sijenjím pergas poftremà Iqpgi&iibiK 
G R U L L A D A . f . f . Lo mifmo -que-Gurulláda. 
Trahe efta voz Covanven fuTheforo. 
GRUMETE, f.m: El mozo que íirve, en el nar-̂  
5:Árío para fubir à la gavia y otros ufos. Co-
varr» fíente pudo haberfe formado dèl nom-
- ¡üre Gúmena, interpuefta una r quafi Grume-^ 
• -néte; Lat. Mtfomuta* P&er nautfyus, RUBAD. 
- Fi . Sana. Vid . de S. Francifco Xavier» ^ a n -
. .«IQ ün mozo grumete tendido en élVueichdéf-
•*! ampiado de todos, frenético y fuera de sí.:.. 
- e l Santo fe levantó, y le t çmò y püfo í n da 
• cama. CERV.QUÍX, tom. u cap. 40, Siendo 
grumete de una: nave, le cautivó el Uchali, y 
le quifo tanto, que fué uno de los más-^ega-
lados garzones íuyos. 
GRUMO, f j n i La parte de lo líquido .que fe 
' ^coagúla ò cuaja; como Grumo de fangre, de*-
- leche, & c . Sale del Latino Gr&muŝ  ÉONSEC. 
'Vid. de Clu:ilLtom.i>lib .3. cap*'4«-El texto 
.: Oriega en vez de -gotas dice grum&i: ñt> pò t -
íqúe falieíTen del cuerpo gotas yá cuajadas 
comogrumosj que effo fuera milagro mani7 
ifiefto; fino porque el áire y d í r í o de la n o ^ 
- xhe las cuajaire,-y llegaífen à iatiei:ra.héé¿as 
- grumos* , > ' - '-' /¡t- ' 
íBúuMO^ ,Se llama también $0 que eftá a p S á d o 
, , y apretado entre sí i como JGi3lmo dc iivas. 
; Lai.Uvamm grumas, BAtB^Berñ. Ub.a. 0 ¿ t 
. . Danâtc el blanco jazmín bacia ventana 
Al ttemo grumo ds la vid lozana. 
GUÜMOS» S^Jlamán en la Volatècía las extre-^ 
- midades de los alones de lasaves. Lat. -Ala* 
v rum extremum* VALL.Cet^er. Cap(8. Lasqifa-
les plumas nacen delgrmt& del ala; 1VJ 
GRUMOSO,SA. adj. L o q u e eífaá^tten&tte 
grumos^ Lat. Coagafotus ingrumm ¿wl'toke* 
. Sus» FRAG. Cirug» lib.j.cap.S. Con qüe he-
mos de ayudar por la boca ^para facár del 
pecho la fangre extravenada y gmmófa* '̂  
©RUñIDO. f.m. Él foriído ' que te&çè y :fermai 
. el puerco con la voz , pòr dómfe fe conoce 
fu diftincion de los'demás animáles .Lat ;^»-* 
. los Elephantes. EsptN. Efcud. Relac. 1. Defc. 
18. El cocliino , de lo entrañable de las t r i -
pas dió un profundogru&íde en contrabaxo^ 
porque no era muerto. r r „ r 
GRUííIDOR,RA.adj. Lo qüe gruñe. Lat.G¿d»~ 
nitor, oris, FLORENC. Mar. tom.2; Sermii.He 
la Purificacioa , Punt. 3. Ñ o hai múgei tan 
moleña y griéidópa cómo üná mala- t ^ c i e n -
da, que efta íiempre i n q U i e t á n ^ J É ^ m a . 
¡CJUEV. MuC6. Rom.sjp. ; V^í *>*• ^ -
• Gruñidora é» tí'pki \ '*- . i / ' '5 
, • rezadora en tonoi ' ; r̂ h*'"-
ÍGRUñlR. v.a. Formar é r p ^ 0 ^ S n í d o ^ r o -
- prio deXú voz,por el q u á l . f é ^ i i í g u e ' d e los 
V ; demás animales. Sale' dell L i t í n ^ GÜflit&Ire, 
que fignifica.-lo mifmoj ^EB:T*."̂ Pliñ. l ib. 8. 
cap.52. Grí0ít (el•jp'wsr'o») impôttufíâmente, 
y mas quando q w r e . llover ^ r o l H o s ha-
cen mira££l Cicio , dexán à e 4 ^ W al mo-
L z men-
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mcnto.PoNC. Quar. toin.2. Serm.3. §.ro.DI-» 
xo bien à eííe propóiito Eliano, que los Ty-
rános fon como los puercos, que en echán-
doles mano3<gf«»íW. 
pRtiniR.- Por exteníion vale íbnar ò rechinar 
alguna cofa no viviente : como Gruñir U 
puerta, el carro, & c . Lat, Stridere. 
JGRUÍÍIR. Metaphoricamcntc vale moftrar dif-
gufto y repugnancia en la erecucionde algu-
na cofa,reruníuñando y hablando entre dien-
tes. hzX-Faftidiose mutire.Obmurmurare.QüEv. 
Cart, del Cab.de la Tenaz. T u maldita y def-
comulgada t í a , que ahora gruHe de día y de 
noche > entonces de dia me comía , y de no-
che me cenaba. SALAZ. Com. El amor mas 
deígracíado. Joçn. 1. 
Que tiene mm poco agr&doy 
quien vá con todos gruñendo» 
Mamar y gruñir. Phrafe vulgar , con que fe 
moteja al que no fe contenta de nada, y aun-
que fe le haya hecho un beneficio, fe queja 
de que no fea mayor. Tómafe del modo de 
mamar los cochinillos. hdX.Vd^uo fueriirm 
bis. 
¡GRUPA, f. f. La parte pofterior del cabalío, 
que. llamamos ancas , donde los ginetes fue-
Icn llevar algunos montados. Algunos dicen 
. Gurupa ? peco es mas natural Grupa , por 
traher fu origen del Latino bárbaro Cruppa* 
Lat . Coxa. PARK. LUZ de Verd. Cath. part. 1. 
Plat. 31. Paífando una vez acaballo un r io , 
llevando à fu maíieeba à l a grup&y un lagarto 
le embiftió fiero. 
.GRUPADA, f .f . Golpe de aire ò água impe-
tuofo y violenro. Lat, Impetm. SYLV. Hift.de 
Don Floris, p^rt.4. cap. 9. Vino tan fúbito y 
con tanto viento una grftpáda de aire, que de 
neceíiidad ;la> naos fe defaferraron, OñA, 
Poftrim. Üb.r .cap.a .difc . 6* Se levantó una 
furiofa tempeftad, un huracán deshechojiina 
grupâda de água y de bolina, que anegaba los 
navios. 
GRUPERA, f. f. La correa con que de la parte 
de atrás fe afianza la filia en la cola del caba-
llo ü otra béftia, para que no pueda paífarfe 
adelante. Algunos la llaman Gurupéra. Lat. 
Poftilem, a . PRAGM.DE TASS. año 1680. f.37. 
Una gr#péra]la.nd. de macho con dos corréàs, 
fin hebillas , no pueda paífarde 17. reales. 
íÇRUPO. f. m. El conjunto de cofas de una ef-
pecie , en que unas íobrefalen à otras. Lat. 
Cumulus verrucous. VILLAM-ED. Fab.de Apok? 
y Daphne, 
Aqui at fixo v ir i l la efquim ingraU 
Logra las ondas del paterno rw,-
Quedettn^tw^o de peña fe defata, 
JSn raudo eurfo por elbofque umbrío. 
Ç R U T A . f. f. Ç^verna o concavidad de la tier-
ra entre riiontes y rifeos, Lat. Spelmca. Grip-
*4,>.€£&V:.'Quix. tom.2. cap.55. Y cogién-
dole del cabeítro j comenzó à caminar por 
aquella gruta adelante. GONG. R o m X y r i c í » 
No contiene el bofque gruta, 
ni tronco ba roído el tiempo^ 
que no penetre el cuidada, 
que n* efi/idriñe t i de/e*. 
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GRUTESCO, f. m- Efpecie de adorno en h 
' Architeaúra y Pintura 5 compueílo de varias 
hojas, peñafeos y otras cofas, como caracó;. 
les y otros infedos. Llamófe afsi, por haber-
fe hallado efta moda en las grutas antiguas de 
Roma. Lat. Herbis foliisjerupts difiináus vH 
ornam. PALOM. Muf. Pict. l ib . 2. capa. §.2. 
Suele también el arte travefear en los folia-
ges y grutefios. 
G R Y L L A R . v . n . Cantar los grillos, Trahe ef-
ta voz Ñebrixa en fu Vocabulario. Lat, Gry¡~ 
lare. 
CRYLLAR. Vale también entallecerfe : y a&fe 
dice , que las cebollas, ajos y cofas femejanj 
tes fe gryllan, quando arrojan tallos en don-
de eftán guardadas: y lo mifmo de los.gta-
nos, como trigo, cebada, &c . quando con la 
humedad entallece. Lat.Uitrò pillfdafiere. 
GRYLLERA, f. f- El agujero ò cuevecita ea 
que fe recogen los grillos en el campo. X 
también fe llama afsi la jáüla de alambre u 
otra materia en que fe tienen encerrados en 
las caías. Lat. Gr/tfi cavea. 
GRYLLETE. f. m. Arco de hierro con un paf-
fador por detrás , el qual fe pone en la gar-
ganta del pié , en feñal de priílÓA. Lat. f x r -
vus compes. 7 
GRYLLO. f. m. Infedo de color negro nfui 
luftrófo , mas pequeño que el efearabajo., 
Criafe entre los fembrados, y tiene dos cuer-? 
necillos muí fútiles , y las alais decolor doca-
do mui agradables y viftofas, con las quales 
forma un fonido ò eftridór en que parece dice 
Gry, gry. Sale del Latino Gryilus 7 por cuya 
razón fe debe eferibir con aunque muchos 
le eferiben fin ella. Lat. Gryllusy i . HUE&T.; 
Plin.lib.Li. cap. 28. Los que dice nueftro Au« 
t©r que íbeavan los hogáres y prados,hacicn-
do de noche ruido , ion los Gryllos; à quiem 
dieron efte nombre por el fonido de fu voz. 
GRILLOS. Se llama también cierto género de 
prifsion con qtíe fe aífeguran los reos en la 
cá rce l , para que no puedan huir de ella: y 
coníifte en dos arcos de hierro en que fe me-
ten las piernas , en cuyas extremidades hai 
un agujero por donde fe paila una barreta, 
que por una parte tiene una. cabezuela , que 
nojmede paífarpor los agujeros de los arcos¿ 
y en el extremo opueíto un ojáI,que fe cierra? 
remachando en él una cuña de hierro. Lla-
manfe afsi, porque fu ruido es femejante al 
canto de los grillos. Lat. Compedes. L . GRAC. 
Critic, part . i . C r i f 4. Fué cofa notable , que 
quando à otros ^ en llegando, les a m á r r i b ^ 
fuertemente,, fin dexarj^s libertad ni para dáf 
unpaífo, cargándoles de gryllos y de cadenasj 
à eítCjal punto que llegórie jubilaron de una, 
que al pié arraftraba. SOLIS, Hift . deNuev. 
Efp. lib. 3.cap.2o. Mandó bufear unos gri* 
líos de los que fe trahían prevenidos para loí 
delinquentes. 
GRYLLOTALPA. f. m. Infedo^que unosjuaw 
gan fer efpecie de chicharra, y otros de lan-
gofta. Suftentafe enel lr.viernode varias fe-
millas , que recoge y guarda como las hormí» 
gas. Es de Jos mayores y mas voraces infec-
. tos 
• • tos que fe -conocen.^Ôieeh íòé', 
* cpàé tiene tres ventríéiilíjs > y el uiio-ítè::eÍlòs 
- • femejañtc al de los áMtiMés q u c ^ ü n ^ f c £1 
' cuerpo es como dé g$$á(P'Côft variitó\iníec-
ciónes:' la cabeza-e^ài^ 1^ éarâ dè-ÚB niâo, 
cubierta con ràn&^Gsfaáé '-fòmbêjérb Ires 
; Vientos>yla^^dUpi$cddas > lás exteriores 
mayoresy mas; foèrtíís. Juan Jonftoti :j6a 'fu 
Hiftoria natural le deícnbe langamenteiyydi-
ce la^varieífed de opiniones que hai acerca 
• deft« inféiSfcOi LlaiBoíe-- Gtyllotaipía, porque 
eanra como el GryUo, y cava la tierra-coeio 
el Topo , llamado < á Latin Taipa. ÍLat.-Gr^U 
- htatya. . .a: -.-
GRYPHGi fim; Animri: fabulofo, ^ue¿ fingen 
tener lapaiíte fuperior à t Agui la , y l a i ^ e -
- rior de'Leonj con -grandes y fuertes garrâs, 
quatro pies, y ligeras alas. Es tomado del 
0 Latino Gryfbusy por cíiya razórt fé- dè6e e £ 
cribír con y , y pb, auriqué- muchos efefiben 
•• Grifo. HtoTw PHn. libelo. cap¿-49. íííacfios 
- de-lós Griegos antiguos- -tuvieron jpor cierto 
•• haber Grypbo t^wMifo nàt . lib¡i¿Cap,6^Eri 
Ja memoria de los hombres eftá tan fixa la 
' fíbula de los GrypboSy como íi fuera hiftoriai 
• verdadera. - • 
¡GRYPHOS. Se llaman los cabellos encrefpados, 
Enrizados ò emmaràííàdos. l A t . Calamifírati 
çrfoesy-vcl 'tortu 
%gfáei¿gr>ypba.~ La quefé t ka dê  lò al tô^Ai lá 
- ircmo derêchá4 Ia; izqui«r¿a. Lar. Cfra$aBe-
rts inlxvam obliquañtts •vetgtypbú PofcANC. 
£ Aíc.de- eícrib. i k > ; c á p . i . Aunque.hepüe£X 
to mucho cuidado y dih<&nda, notepodido 
defcübrir eí inventor oefta hermofai letra 
¿r/pbOi, 
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¡GUACAMAYO, f.m. Ave algo ârayór que el 
papagáyoj 'yde fu figura^ Tiene la plamá de 
- variar y hermofas colores y y las de la- cola 
- íHiut iarga*. Son torpes pata hablar; y jaoiás 
liegán a fonaár voces. Algunos los ilaman 
GUacátháyas. Lz&Pfeuâopfizbacm. HEJdtJJift. 
- Ind. Decadly. l ib. 3. cap. i 3. Hai Papagayos, 
Quacamóyoií Pavas, Palomas torcazai ,Tórro-
las y Perdices de tres ò quatro maneras. INC. 
• GARCU. Coment.part.i . lib.S.cap. 21. Son 
de muchas y diverlas colores, pamcularmen-
: te los grandes,qüe los Efpañoles llaman Gua-
GUACHAPEAR, v . a. Golpear y alterar con 
- los pies el agua detenida. Lat. Pedibus aquam 
percutercPcffundan. 
GUACHAPEAR. Significa también fonar alguna 
chapa de hierro por eftár mal clavada; como 
la l ierrádúra de las béftias quando eftá fioxá. 
- En efte fentido es verbo ncíutro , y le trahe 
Covarr. en fuTheforo. Lat. Stridcrc* Stri-
^GUAGHARO, RA. adj. . B que eftá ¿continua-
' meste llorando y lamèntandofe. Govarr.fien-
t e íc l lamó afsi de la palabra antigua Guai, 
que vale llanto. Lat. È}uktor* Ejulatrix, 
GUÁCHARO. Se Ikma también el hombre-en-
fermizo, y por lo cõúíún el hydrópico, u en-; 
,GUA 8^ 
Marcado en agua. Lat. Lah^ttidus: Aquâ labo~ 
¿ans. Popíc.Quar. tom.-íi. Serm¿5.§.5. A l otro 
tos trabajos,quefin pcftíar le vinieton,le tta-
xeron una falud entera, íiendo-primer?mM>s 
guácharos. 7 -
GUACHARRADA. f. f. La cai^a ^etíipitada^ 
• de alguna cofa en el lodo 0 2%m. Lat. I n 
- ' à q a a r ^ m m a s wfas, vel lapfus. -PAÑT. 'paí t .a . 
^JFí/ã/j/^gaacharrádíU'-- -
qU*-junto a Provincia ha datfo ' 
aqUelU* fuente , y ka muerto • ' :-SJ:: ? 
v n tfopflde Alguaciles y EferibanosV ' 
«GUADAFIONES. L m . Las mariettas o trabas 
- con ^ue fe % á n y aífeguran las "CabaKèríàs, 
Xrahen eíba voz Nebrixa en & Vocabulario, 
y .Covarr. en-fit-Xbeforo. I*x¿-Bijttorittn ma-
G U A D A M A C t L ; f nw Gabritiüá ^ o b a d i 
- que4 fuerza d& k prenfa fe fornian por él» 
naz diferentes fiaras de diveréàí' colotes. 
: Es voz ArábígaíLat, & H t a p i ^ . è#íe&u. i>z 
[TASS. año, i £¿7 .£8 . G m à ^ & $ U à s \2L n ô r -
ca ordinaria, cada pieza....de colores, oro 
- verde ò colorado, à tres reales; EspiN-Efcud. 
Relac.i .Defc.7. Salió támbien^elbáíbáro pe-
• dante c o a í u eapíí%o ÓarñSa^dé^«2to<tó//. 
G U A D A M A O L E R I A . f . El> éScio ó èniplèo 
de íàbricar guadamaciles. 'Lair. Alutarum f i -
- éíariítM.òpij£cium. -
GUADAMACILERO, f.m, B Artífice que ha-
ce ó fabrica guadamaciles. Lar» Alutarum p i -
¿larum optfex* PRAGM. DE TÁSS. ano 168o. f. 
10. Memoáa de tos precios à que han de 
: vender ios Guaààm&Sètos d ^ eftà Çórte los 
géneros fíguien tes. " • * v j r:. 
GlJAli>AñA.-f. ê : G t ó ú Ü a cotya, que'-rémáta 
* en pimta^^de; dos te!?cià$ de l á tgo^y tre& de-
dos de;ancho> que ^nhaftada; eitÁSí palo fir-
- r e - p a ^ ' i ^ a c - ^ ^ r b a ' y ó i c o ^ - ' á - u t o s , y fe 
r OJanéfa cort' Ambas^aaiaòSr^ Govarr* íieíirc fe 
llamó afsi dçi-Italiano QuacUgno ̂ qUe íignffi-
; ca g a n à n à a , por k qüe acarrea ór^inaria^-
jnentei;los que fe árven :àt&b infeiímènto. 
l & . F d x mcjfbria. •Qi'fiV. Y i f i t . í á f e vén fe-
nales de la muerte ¡ porque à ella nos la pin-
tan Tinos huefifosdeícarnados con foguailárta. 
GUADAñERO» f.m. El que íièga U hierba con 
"guadaña. L&t.fàkariuf* 
GUADAPERO, f. m.. El peral fylveftte, Tra^ 
hen ella voz Nebrixa en fu Vocabulaao, y 
Covarr. en í uThe fo ro . Lat , Pyrus fylvcfier* 
Pyrafler, 
GUADAPERO. Se llama también el mozo que l le -
va la c o t ó d a i losfegadóre$;? iMi^Meffiriiu 
admini/for. ~ v 
<jUADARNES.f.Hi. E l parage deftinado àgua r i 
: dar las armas. Fórmafe dei verbo Guarda^y 
del nombreArnés,quafi guarfib-Mrtésjpero en 
eftefentido tiene poco ufi» ¿ Uamandafe co*-
manmente Armería- Lzt*Aim&rítm Tbcca: Ar^ 
^hmamentariunj, CALtí.Com«'EiAkalde de Za -
lamea. Jorn.ct. • 1 
- • E n mi guadatacs pi&flítoíf > 
qste&Hpkratâlcrmprtfaf * 
algo q & t p o m r m e -
GvX-
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¡GUADARNÉS. Se llama: también el lugar -o íltlâ» 
donde fe guardan las ínias-^'gúarmdoñ 
los caballos y mnl&s , y;tod516 demás perte-
- :.'r necierite à la- caballeriza. Lat. Epbipiomm re-i 
"pojtiorium* ' -
¡GÍÍAÓA&NES. Seliàmã aTsítnifmó él fügeto que 
xuid^ de las guarniciones, filias y demás ade-
re¿3S de la caballeriza. Lat. Epbipiorttm cura* 
jpUADIXEnO. n>ih¿ G'uehiHo de un xeméde 
' largo , y dé quatuó dedos de ancho +.quó re-; 
mata eri punta , y tiene corte por un lado. E l 
mango-es del grandor del puño y encima dél 
- fè le poñe una horquilla de hierro firme, qú^ y 
. firve pará afianzar el dedo ptilgár > y hacer 
. mas firme el^olpe qué fé'd-á con el cuchillo, 
; Llamófe Cüadkfeño, :pòr; háberfe inventada 
en la Ciudad de Guadix. Lãt. Pugio A m * 
tanüs. '*'..:* - v"" :/•.'. -
íGUADRAMAñA. f. f. Embufte ^ cautela, en-
.gañó iü fiGción. Lat. Ars. Tecbna. Artificium, 
: MEDÍÑ. Grandide Efp. lib.2. eap.Sj. Lò qual 
pufo j -en los que ftibian, alguna confufion y 
- fo^echa, nò íúcffcguadramaña y caiitéla.-
¡GUAIPIN. 0 GUAYAPIL. f. m. Cierta ropa 
; ufada èn índias , para abrigo del pefcuezo y 
. deios hombros, hecha de dosÒ tres vara&de 
* tela , coíido el un corte con èi extrémô Con-s 
- trario de la oril la, de fuerte que dexa un hue* 
• copara meter la cabeza. Lat. Collaris vtfits 
indica. LÓP. Pefegr. l i b . i . f.33. 
Es donde trábenla caábd} 
el Campeche y el Brajtly 
• y a la genie fittifiley. bohá? • 
jtbruflf roto • guayapíl, 
' tarito oró y plata f e roba. 
fiUALATINA. f;"f.- E'ípécie de;guifadó õ faífây 
;; que fe cpnflpone de manzanas-, leche de al-
- mendras, desleídas con caldo de la ol la , ef-
: pedas fín^s re'íñpjada's -en* ágèà rolada- >. y. ha-
- rína de arroz. Maeíf.Robert: £ j o ; 'L.^.t. Con-
diment um gelatum ex milu amygiális-, oryza 
' '.que. - ; . "' 
<3UALpA. f. f. Hierba que produce los tallos 
. . : de un codo de largo, y las ñores de color do-
. . rado, Críàfè ¿t i lugares húmedos y pantaño-
foS, y fírve para teñir de colór amarillo.-Lat. 
•Luteà berba. FRAG. Cirug. Trat. de los Simpl; 
L a guMa.cs hierba mui conocida-para teñir 
• de amarillo....' y afsi parece Üaberíe engaña-* 
-do el Antonio que dixo Gualdas , en Latín 
Glaftüm, fiendo el Glaftum hierba diferen-
te con que fe tiñe de azul. BURG. Gatom* 
• Syív. 5. • . :• . 
E l blaticQ peto rubio à pura guaídai; ' 
- •'; Tünalma eticada niña de efmerálda* 
Cara de 'gualda: Apodo que fe aplica ai qiíe ef-
-;. tá mui .defcolorido y pálido. Lat. Summè pal-, 
y • Mus. Pállofe notatus. . ' v. -
g U Á L D E R A S , (Gualdéras.) C f. Term. naut. 
- :tLoslados de las cureñas de,la" artillería. Yo-
, .jcál?. jíiarit. de Sèv. t a r i Àrmii&ènti ÍQfnient<fr 
I j ^ ^ D Q ^ Ò A , adj. I d ; miímo q¿e AmariUo. 
RoA, Anrig. de Xeréz •, £ 7.. El manto verde, 
¿On gtíàrníciòn y; adorno gttatdo , por 4 u -
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cür'én'fu.friáUléra- à'ios coloresde^las-cpíóiiás/ 
GUALDRAPA.-f. f. La cobertúra de fed^g la, 
• na, que cubre y adorna las ancas- .de-la^aba* 
Ikr ía haftacerca de los p i e s y firve ^axa*de-
fendera! què vá acaballo-dclas falpiçaàúras 
del lodo, y delfudór y pelo de ia, bélfiaf-Qo-, 
varr. fíente es corrupción de Guard^p^ ¿ 
Guardápié ; aunque otros quieren;fe4i^eil. 
Güeldrapas, por haberfe invencado e á È u e í , 
dres. Lat. Equt firagulum* CoLM .Hi&Segob. 
, cáp.44. %.6i. La'quaLCubió-envUna hacanéa 
blanca > con fiílón de plata dorada, y gualda 
pa de terciopelo negro, bordada de oro, 
¡GUALDRAPA. Por exteníion fe llama él Calan-
*"> drajo , que cuelga deU ropa ü.otra cofaj-defn 
aliñado, fucío y mal compueílo. TrahetaCo-
varr. en fu Theíbro . Lat, Pamus kcwatus 
• pendens. ' . . < - - t w 
GüALDRAPEAR.v . a. Poner una cofa fobre 
otra encontrada, alternando y variando,fu 
compoíicion : como los alfileres , qu^f&pooea 
punta con cabeza , los libros que juntan eüoi 
mo de uno con el canto de otro,&c. Lat. Va-
•• riè alternare. . ,. 
GUALDRAPERO, f. m. El que anda veffido 
de andrajos. Lat. • Pannojus. JACÍHT. POL.; 
• p l . i bp . > 
1 T en lugar de llamarte Caballero^ 
Dicen por excelencia í/gualdrapéro.: - . 
GUANTA, f: f. Voz de la Gemianía , quefig* 
nifica la Mancebía-. Juan Hidalgo en fuVo,caii 
bulario.'-Lac. Snrtum; , . / 
G U A N T A D A , f. f. El golpe que fe d i con 1* 
mano abierta. Lat. Lolapbus,i. EuRcGatoma 
3ylv."5' '•' " , '.! ' ^ 
Dâr à Garrdf un gato mi Efcudêro* ,. .•; í 
Que fuera de fer^gato foraJlêr9> "> 
Es agora tan mozo, *.:.^}>j, 
* —Que'apenas tiene bozo, ' , 
. Uúa guan táda íw las unas cinco, 
GUANTE, f. m. La cobertura de las manbŝ  
hecha de alguna cofa delgada : como pieles, 
feda, hiloj &c; cortada con el arte de defeu-. 
. brir feparadamente los dedos¿ El Broee^ifees 
de di&amen fe llamó Guante 3 por habérvA: 
nido. de Gante, Ciudad de Flandes. Lat. C¿/-
rotheca. PRAGM. DE TASS. año i é8o . f.13; Ca-
da par de guantes de cordobán para hombre, 
para aderezar, en blanco, diez reales. - • 
•ÍGÜANTE. Se toma común y regularmente? poc 
la mifma manió': y afsi fe dice Echar el ;.guan*f • 
• te. Lat. Manus aperta. •' 
puANTEs. ufado íiempre-en plural. Se llama el 
agafájo quefe dáa l artífice defpues de aca-
- bada la obra, demás de lo ajuftado. Lat.l7/í?*» 
ftipendium donaría* 
Behar à otro el guante. Ceremonia que fe ufaba 
antiguamente en feñalde defafio. hsLt/Gbk • 
rotbecâ ja&â ad duellum provocare. 
Poner auno como un guante. Phrafe conque 
ferdá à entender , que à uno fe le ha reduci-
do à executar alguna cofa j en que no* teñia' 
gufto, ò por medio de la reprehenfion òcafi 
t ígo , ò por ruegos ypromeífas. Lzx..A¡ique& 
permutière. Pacitem reddere. - " ^ 
-SalvoÚ'gtimtt?; Phrafe quefe ufaĴ UÍ común-: 
men-
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mente ¿n feñal de amiftad y, confederación, 
- <juando algunos fe dán las manos., para <Ur à 
: entender, que fe excufen cumplimientos y 
: cortesías. Lat. Salvei ceremoniâ. Pic. JUST. 
f.65. Quien no os eftimaba en un pelo de bu-
bofo, falvo el guante. 
¡GUANTERIA, f. f. La tienda ü oficina donde 
fe hacen ò venden los guantes. Lat. Chtro-
thecarütn taberna» TORTOL. Entret, f.350, 
BlCyclópe enamorado 
de Galatéa, que pudo 
en virttíd yjer Abadeja 
de la guantería de Burgos. 
¡GUANTERO. Un . El que hace guantes, ò los 
vende. l^zX.Cbirotbecarum opifex^vel venditor. 
FIGÜIR. Palfag. Aliv. 9. Los Perfumeros y 
Guantéros , que diftribuyen aromas. CERV. 
Quix. tom. i . cap.31. No fentiíte un olor fa-
béo , una fragtrancia aromática como íi ef-
tuvieras en la tienda de algún c u r i o f o ^ ^ 
téro, 
iGUAnlR. v.n. Gruñir los cochinillos peque-
ños ò lechares. Es voz muí ufada en Extre^ 
madura. Lat. Grunnire. 
¡GUAPAMENTE, adv. de modo. Bizarra y va-
lerofamente, con ánimo yrefolución. Lar. 
Strenuè. 
pUAPAZO, ZA. adj. aum. Mui guapo. Lat . 
Strenui/smus. TORTOL.Entret.f.351. 
Era Dona Galatéa 
de las guapázas de rumbo, 
GUAPEAR, v.n. Oítentar esfuerzo,ánimo, va-
lor y ofadía,para las cofas en que puede ha-
ber peligro: ò prefumir de bien veítido. Lat. 
Strenuumvel ornatumfe exbibere, oflentare. 
GUAPETON. f.m. aum. Mui güapo. Lat.FW-
dè Jirenuus. 
¡GUAPEZA, f. f. Bizarría, valor y refolución, 
para acometer alguna empreíTa arriefgada ò 
peligrofa. Lat. Strenuitas. V i r tw . 
jGUAPO, PA. adj. Animófo, valerofo y refuej-
to, que defprecia los peligros,y acomete con 
. bizarría las empreífas arduas y dificultofas. 
"LaUStremus. 
¡PUAPO. Se toma también por galán, lucido 7 y 
que cuida de la decencia y adorno de fu per-
íona. Lat. Elegans. Pulcher. 
¡GUAPO. En eftilo picarefeo fe llama el galán, 
que fefteja y galantéa à alguna mugér. Lat. 
Amafius. 
¡GUARDA, f. amb. El que tiene à fu cargo y 
cuidado la confervacion de alguna períona, 
lugar ü otra cofa. Lat. Quftos. FONSEC. V i d . 
de Chriít. tom. i . i i b . 4. cap. 1, Las guardas, 
fobornadas de los Pontífices, fembraron por 
la Ciudad que los Difcípulos habían hurtado 
al Señor. ZABAL. Dia de fieft. part.i.cap.17. 
A l fin fué meneñer templarfe , y darles algo 
à los guardas, porque le dexaífen cazar en la 
ribera. 
¡GUARDA. Se toma también por el cuidado y 
diligencia que fe pone en la cuftódia de al-
guna cofa: como la Guarda de las viñas, del 
prefíb, &c. Lat. Cujiodia. INC. GARCIL. Co-
ment.part.2.1ib.7. cap. 19. Ordenado todo 
efto y lo que convenía à {nguarâik de i a mar, 
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caminó el exército Real hafta Huamanca. 
GUARDA. Significa también obfervancia y cum-
plimiento de algún mandáto »lcy>. eftatúto, 
& c . Lat, Qbfervantia. MANRiQjSantor. l ib . r . 
Serm.3. §.7, Paraenfeñar coneíTo à l o s p o -
. derofos del mundo, à los Privados,!© que de-
ben hacer en lo tocante à la guarda de las 
leyes. 
GUARDA. Se llama en los Conventos dé Mon-
jas la Heligiofa que acompaña los hombres 
que entran en el Convento, para que fe ob-' 
ferve la debida decencia. Lat. Mmialis rfau-
• firaria. Cuftos. vel Gufiodia. 
GUARDA» En el Juego de náipes , es la carta 
baxa que íirve para refervar la de mejor ca-
lidàdjde que fea precifo fervirla à lo que vie-
ne jugado. Lat. Minor cbarta majorem refer-
vans. 
GUARDAS. En las cerraduras fon aquellos hier-
ros figurados que tienen dentro de sirque im-
piden paífar las llaves para correr el peftilíos 
y al contrario en las llaves fe llaman Guardas 
aquellos huecos por donde paflan los hícr-
ros figurados de la cerradúrá,con que la llave 
mueve el peftillo. Lat. Ser* repagula. PRAGM. 
DE TASS. año 1680. f.32. Cada cerradura lar-
ga para poftígo de la Sierra, con mui &ueñas 
guardas,,., diez y ocho reales. 
{SUARDAS. Se llaman las dos varillas grandes 
del abanico, que firven como die guarda y 
defenfa de las demás. Algunos las llaman 
Guias. Lat. Fíabelli virgula fortfares , & ex-
trema. 
G uARDAS, I4aman los Libreros las dps hojas de 
papel blanco, que ponen al principio y al fin 
de los libros que enquadernan. LzuLibrotttm 
alba folia extrema-y capera defendentes. 
GUARDAS DEL NORTE. Se llaman dos Eftrellas 
notables mui lucidas, colocadas en la efpal-
da de la OíTa menor, por las quale? fe rigen 
los navegantes y la gente del campo para ob-
fervar la hora de la noche, arendiendo al pa-
rage qué fe hallan, refpeíto de la eflxelU po-
lár. Lat. Arfíopbilax, acts. 
GUARDA DE VISTA. La perfonaque no pierde 
de villa à la que guarda. Lat. Cuftos ocularis. 
Nuñ . Empr. 9. Son los O b i i p o s ^ ^ r ^ i V f 
vifta, que pufo el Señor , para que noche y 
dia velen fobre fu rebaño. 
GUARPA MAYOR. El que manda y gobierna i 
las guardas inferiores, dándoles las órdenes" 
que han de executar. Lat. Cufiodum prafes. 
vel Cufias pracipHUs. 
ĜUARDA MAYOR. Se llama en Palacio la Seño-
ra de honor, à cuyo cargo eftá la guarda y 
cuftódia de todas las mugéres que habitan 
• en Palacio: y es la que dá las licencias para 
entrar y falir por la Portería de danias. Lar. 
Qegiarum ajfeclarum fcetnina cuftou HÉRR.Hift. 
de Phelip.ll. part.3. Hb.2. cap.Vo^ Jba déteas 
la Guarda mayôr de Palacio en una hacanéa^ 
G-UARDABRAZO, f. m. Armadura de acero 
para cubrir y defender," el brazo. Xat'&racb!) 
~ armature. VALER. Chrdn. parr. 4., cap. 125. 
• E amime paífaròh;uügt4arda¡>ráZQ i ^ ü i e r -
do de a^as partes, ím 0 $ tòcá i t o f a ^ u 
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guna. ERCILL. Arauc. Cant. 29. O&.jgi* 
D e fuerte que el Jiniejiro guardabrazo, 
Con ia cams al través cayó cortado. 
GUARDACABO, f.m. Tcrm.naut. Pedazo de 
hierro redondo, con una carál en que af-
licntan los fenos de los cabos, y entrando 
por Cu hueco qualquiera gancho de aparejo, 
ludeené l , ynolaf t ímael cabo. Vocab. Ma-. 
r i t . de Sev. Lar. Ferrum rotundum perfora-, 
turn. 
©UARDACADENAS. f. m. Term. naut. Li f -
tOLi del míímo grueíTo que las mefas de guar-
nición , que fe clava en ellas jpor fuera, pava 
fujetar las cadenas de las bigotas. Vocab.ma-, 
ric. de Sev. Lar. Trabális tabula. 
ÍGUARDACARTUCHOS. C m. Term. naur.' 
Caxas redondas de madera , con fus tapas, 
que firven para llevar los cartuchos refguar-
dados del fuego , quando íe pelea. Vocab. 
xnarit. de Sev. Lat. Globulorum (beca. 
jGUARDACOIMAS. f. m. Voz de Ia Germâ-
nia , que íignifica Criado de Padre de mance-
bía. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. 
Lenonis famulus. 
¡GUARDADAMAS. f. m. Empleo honorifico 
en la cafa Real, cuyo miniiterio es ir acaba-
llo al eftribo del coche de las damas, quando 
falen fuera, para que nadie pueda llegar á 
hablarlas: y también les toca defpejar Ia fala 
de. las Audiências de la Reina, en los dias de 
funciones públicas , como entrada de Emba-
xadór, cobertura de Grande, &c . Lar. Regi-
n a Pedijftquarum vel Ajfecíarum çujios v i r . 
PALOM. Vid . de Pint, pl.428. Murió íiendo 
Guardadámas en Palacio, oficio de grande 
honra y confianza. CALD. Com. Zcphalo y 
Pocris. Jorn. 1 
Idos dsfie monte, idos; 
forque en efle immenfo alcazar 
fot Guardadámas tan fiero, 
como qualquier Guardadámas. 
¡GUARDADOR, f. m. El que guarda ò tiene 
cuidado de alguna cofa. Lat. Servator. Cufias 
vel Cafiodiens* HoRTENs.QLtar.f.115, Leván-
tafe de ladieftra del Padre , Chriílo , fir.o à 
ayudar otra vez à Eftéban »à reducir al guar-
dador de las capas. CERV. Quix. tom. 1. cap. 
37. Elqualquí fo que cftuvieíTc à fu lado la 
ieííora Mícomicóna , pues él era fu guar-
dadór . 
ÍGÜARDADÓR. Se llama también elqueobferva 
con puntualidad y exacHtúd alguna ley, 
precepto , regla , eítatúto u ceremonia. Lat. 
Qbfervator. t a . L . DE GRAN. Symb. part. 4. 
t r a t . i . cap.18. Una de las principales partes 
de la Sagrada Efcritúra, es prometer Dios mil 
maneras de favores y regalos à.los guardado-
res de fu ley. 
GUARDADOR. Se llama afsimifmo el miferable, 
mezquino y z ipóczdQ*Lzt .RefervatortParcust 
jGUARDAFRENTESXm. Term.naut.Son unos 
liftónes de palo, que fe ponen à proa , defdc 
Ja quilla , y firven para favorecer la coftúra,. 
que hacen'las fuentes de las tablas del coftá-
. do con la mifmaroda. Vocab. marit.de $cy, 
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CUARDAPÜEGOS. f. m. Term. naut. Son dc& 
pedazos de tabla , de una braza poco mas, 
con dos caftañuélas clavadas en los remátes 
por una de fus caras, y en cada caftaíruela fe 
amarra un cabo para mantenerlas. Sirven 
quando fe dá fuego al coftado , de impedir; 
que no prenda mas arriba de lo que es neceft 
fario. Vocab. marit.de Sev. LzX-Sufpenf* t&~ 
bula at ¡gnem rejictant* 
(GUARDA1NFANTE. f. m. Cierto artificio mui 
hueco, hecho de alambres con cintas , que. fé 
ponían las mugéres en la cintura , y fobre. él 
fe ponían la bafquiua. Lat. Túmida palla, v t í 
túrgida. Quev. Fort. Entró Venus haciendo ; 
rechinar los colúros , con el ruedo d e l G ^ l . 1 
dainfante. 
GUARDAIZAS. (Guardaízas.) f. m. Voz d̂ " la 
Germânia, que vale lo mifmo que Guarda-
cóimas.Juan Hidalgo en fu Vocabulario.Lat. 
Mulkrcul&rum cufias. 
GUARD AJA. (Guardia.) f. f. Eo mifmo que 
Guedeja. Trahe efk voz Covarr, en fu Ther " 
foroj pero no tiene ufo. 
GUARDAJOYAS, f. m. El fugéto à cuyo cui-
dado eftá la guarda y cuftodía de las joyas de 
los Reyes. Lat. Regiorum monilium cufias. Si—; 
GUENZ. Hift.part.3. lib.3. difc.ié. Traxoefta 
vez Antonio Voto > Guardajoyas, por̂ mahda-? . 
do de fu Mageftad, grande cópia de reliquia^ 
de Santos. ARTE AG. Rim.f. 2 6. 
Que en piedras de tal valor, 
/¿tguardajóyas os hace. -• 
GUAKDAJOYAS. Se llama también el íugár S 
parage deftinado à la cuftodja de las joyas d¿ 
los Reyes, Lat. Regiorum monilium tbeca jpefy 
repofitorium. PELLIC. Argén, part. 2. lib.2^ ^ 
cap. 14. El retrato que defte Príncipe le díòS 
la Reina de Mauritania > al partirfe,parairíe^ 
moría fuya, lacado de fu Guardajoyas^ repre-i . 
fentaba igualmente el roftro de Poliarcho 55 
de EHfa. " , 
G U A R D A L A D O . f . m . Ei antepecho de pie-i 
dras que hai à los lados de las puentes, que 
firve de defenfa y rciguardQ para que los que 
pafían no puedan caer al água. Lat. P o ñ t h e k * ., 
vatumlatus^vel faxea lorica.'Esviu. Efcud.Ilèr , 
laca. Defc.8. Toda eftaplática , ò converfa-
cion pafsócftando efte hidalgo y yo echar 
dos de pechos fobre el guardaíddo de ía puen-' 
re Segobiana. 
Í3UARDAMANCEBOS. f. m. Term. naut. Los 
cabos que fe hacen firmes en las vergas >.pari» . 
que la gente fe mantenga fobre elloSjiuientras 
fe aferran las velas. Vocab. marit.de SevXatt 
Funes adminiculantes vel muñientes. 
GUARDAMANGIER. f. f. La oficina endofí-r 
de fe reciben todas las viandas y provífiones . 
que^ trahe el comprador para el íervido'del 
Palacio. Es voz Francefa , introducida con la 
Cafa de Borgoña. Lat. Regia domus celiapéna-i 
r i a . HORTENS. Mar. f.2p. Eordcfe ha de a&f 
vertir , con nueftra vulgata , quelosCft^rdi-" 
m a n g i é r e s , fi dixeflemos Reales 7 eftéban :de 
tal fuerte prevenidos, que las viandas ric$á¿ 
bian dentro. ,;..{ 
gvARDAMAKCieR. Se llama también el Séfe 
' "def-
'defta oficina, que cuida de recibir y diftríbaií 
lasviandaSb Lat* Regia menfa âàmínifter vel 
curator i. 
PUARDAMEA. f. m. Elíi igetó que cMdcf t i -
nado en los zaguanes de PalaciOjpara impedir 
que los que entran en ellos hagan las águas 
menores. Oy fe llama Portero de Cadena. 
L z t . V e f í i b u l i mftos* 
PUARDAMUGER. f. £ La criadâ de la Reina 
que fe figue en claífe à las Señoras de honor, 
y es fuperior à las Dueñas: cuyo cargo es 
a c o m p a ñ a r à las damas, quando falen fuera, 
dentro de fu mifmo coche. L a c i í ^ r ^ w ^ / -
fecfaruM / h u n d a cuftos. 
GUARDAPIES. f.m. L o mifmo que Briál. 
CUARDAPOLVO. f.m. El refguardo de lien-
zo, tablas, ü otra materia, que fe pone en el 
techo, para prefemr del polvo alguna cofa» 
Trahe efta voz Covarr. en fu Theíbro. Lat» 
Scandalure vel linteum teÜulum pulveri ob-
ftans, 
ĜUARDAPOLVO. Se llama también una pieza de 
vaqueta ò cordobán, que eftá unida y cofida 
à la bota de montar, y cae fobre el empeine 
del pié. Llamófe afsi, porque impide entre 
• el polvo en el pie. Lat, Coriácea bra&ea ocreá 
appofitapulverem excntkns. P&AGM.DETASS. 
año 1680. f.41. Cada par de botas de vaque-
ta, con rodilleras y g u a r d a p o h ô s , à cincuenta 
- y feis reales. 
ÍGUARDAPOLVOS. Bn los coches fon dos hierros 
- de media vara de largo, que paíTan defde las 
.cabezas del balancín grande alas bocas del 
exe de lanté fOj donde fe afianzan con las pe-
zonéras, y defienden el exe de los encontró-
nes que dá en una efquína,ò contra otro co-
che. Los furlónes ios tienen por ia parte de 
adentro detrás de las ruedas. Lat. Férrea vir-
gczrhedam muñientes* CAtD.Gom.Quai es ma-
yor perfección. Jorn. i . 
S i y á no con la.porfía 
de los cochêroS) que folo 
f u honra efíá en qual rompe mas 
aleros y guardapolvos. 
!GUAM>APOSTlGO. f .m. Voz de la Germâ-
nia , que fignifica el Criado de rufián. Jüan 
Hidalgo en fu Vocabulário. Lat. Lenonis f a -
mulus vel ofttarm> 
¡GUARDAPUERTA, f. f. Lo mifmo que Ante-
puerta. NIEREME. Var. iluftr. Vid . del P. An-
tonio Andrada. La Reina, que todo lo efta-
ba oyendo en otra cafa , detrás de una^aar-
: dapuerta, envió à decir al Rey que nos que-
ria ver. 
AGUARDAR, v. a. Cuidar , poner en cobro y 
cuftódia alguna cofa: como el dinero, las 
joyas, los veftidos, &c . Lat. Servare. Recon-
dere. INC. GARCIL. Coment. part.2. lib.y.cap. 
ao. Sofpechófe entonces, que no haber que-
rido falir Juan de Saavedra de la Ciudad del 
Cozco.... había íido p o r ^ W a r y poner en 
"cobro aquella cantidad de plata, y por mu-
: • cho guardar y no guardó nada, pues la perdió, 
^ y-la vida por ella. 
GUARDA*-. Vale también tener cuidado y v ig i -
lância de precaver y cautelar el daño ^üe 
Tom.rr. 
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puede fobrevenir: como es la obligación de 
las guardas del campó, viñas y montes. Lat. 
Cujlodirt . HORTENS, Quar. f. 7Ó. Una dama 
enviaba un Rey, tan fabio como Salomón, à 
guardar viñas! 
GUARDAR. Se toma también por óbfervar y 
cumplir lo que cada uno eítí: obligado : co-
mo Guardaría ley, la palabra, el fecréto,&c. 
Lzt.Qbfèrvare, FR. L . DE GRAN. Cómpend. 
lib.2. cáp. i .Pues tantos y tan neceffarios íbn 
los frutos defta Divina Tey , conviene qué la 
tengamos fobre nueftras cabezas, honrando» 
la y guardándola. MARIAN. Hift.Efp.Ub.i.cap. 
6. En guardar fecreto, fe feñalaron extíaor-
dinariamente» • 
GOARDAR. Significa afsimifmo confervar : y 
translaticiamente fe dice de las cofas no ma-
teriales : como Guardar el agravio, ofenfa> 
ôcc. L & U C e v f e r v a n , Ret inêre.Ewcm.Cznçiçm. 
Proem, cap. 4. Qualquiera vaíija de barra 
guarda para iiempre aquel o lor que recibió 
quando nueva» 
GUARDAR. Vale también no gaftar j fer deteni-
do ò miferáble* Lat. Retintirt* 
GOARDAR. Se toma también por prefervar al-
guna cofa del dano que le puede fobrevenirí 
como Guardar el cuerpo, la mano, & c . Lat . 
Servare. Ga-oeré. FIGÜER» Paífag. Al iv . 9. En 
facando la efpádaj embeñir animofamenré al 
contrario, guardando la barriga , aunque fea 
à cofta de los cafeos. 
GÜAR.I>*R. Vale también defender* Lat. Prote* 
gere. Defenders, 
GUARDARSE. Rezelarfe y prècâverfê dê algún 
riefgo u peligro que puede fobróvenir, "Lat. 
Pracéuvêre. EspiN .Art.Balleft.lib.2. cap.3. De 
los muchos ^enemigos que tieiie là Caza 'y de* 
quien inceílantemente fe teme y g u a r d a ^ & \ 
principal es el hombre* 
GUARDARSE. Significa tanftbien poner cuidado 
en dexar de executar alguna cofa que no es 
Conveniente : y afsi fe dice, Yo me guardaré, 
de ir à tal parte. Lar. Gavsre. Devi táre* F u -
gere. ENGIN. Cancion^Proem. cap¿6. E allen-
de defto,habemonos ¿.z guardar que nó pon-
gamos un confonante dos veces en una co-i 
pía. 
GUARDA. Voz Con que fe advierte y- avifa à 
otro fe aparte del daño u perjuicio que le 
amenaza. Lat. Caz;?. Caveas. Q^'Ev. Tacan, 
cap.32. 
Guarda el 0̂ 0, guarda €loffo7 
que me dexa becbo pedazos, * 
j baxa tras ti furiofo. 
GUARDA. Se ufa también para excufarfe de exe-
cutar alguna cofa, ó convenir en ella. Otros 
dicen Guarda faera. Lat. Mmimfry N;eutiquam 
faciam. GRAC- Mor.f. i S j . Refpóndió: G u a r d é 
fuera, Amigo yo yá foi libire. LoK Dorot. £ 
3 5Xa tembladera tómo^las cáxis ,guarda^o^. 
el chocolate que yo bebo por acá fe "hace en 
San Martin y en Coca. • r 
GUARDA PABLÓ. Modo de; hablar con que fe 
dá à entender que alguno huirá dé hâòer aí» 
gima cofá) por no tenerla cuenta i 0 pórqtié7 
puede fer aKE^efgada. Lat. He quidetn fatiam. 
M Bqtii* 
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Bquidcm vitabo. SAIAZ. Com. También fe 
ama en el abyímo. Jorn.z. 
Por mis pedazos las Jieras 
fe ban de morirl guarda Pablo: 
no es mejor que las hermofas 
Je muera» por mispedaz-osl 
GUARDAR EL SALTO, Ò LAS VUELTAS. Eftárcon 
cuidado y vigilancia para no fcr cogido en 
alguna acción mala, ò executar algo lln que 
otro lo entienda. Lat. Obtutum-alicujus , veí 
confpeSlum fugere, cavêre. 
¡GUARDAR EL SUEIIO. Cuidar de q u e à alguno 
no le defpierten. Lat. Alicujus fimno çonfuk* 
re , providire* GONG. Canc.Amor.3. 
"Dormid, que el Dios aládo3 
De vuefiras almas dueño. 
Con el dedo en la boca os guarda el fueno. 
GUARDAR GANADO. Cuidar de apacentarle y 
confervarle íin daño. Lat. Greges velarmenta 
ducere, cujiodire* 
GUARDAR LA CAMA. Eftár en ella por necefsi-
dád. Lat. I n leéio decumbere. 
.GUARDAR LA CAPA. Defender uno fus interé-
fes, fin permitir fe le defraude cofa alguna. 
Lat.jTW fuum def¿ndere. 
GUARDAR LA CARA. Ocultar fe y efeonderfe, 
procurando no fer vifto ni conocido. Lat. Qç* 
curfum, vel confpeBum refugere, cave se. 
GUARDAR LAS ESPALDAS. Veafe Efpalda. 
GUARDAR LAS FIESTAS. NO trabajar en ellas, y 
oír Milfa entera , conforme al precepto dela. 
Igléfia, Lat. Dies fejtos finare. FR. L . DH 
GRAN*. Compend. lib.2. cap..4. Eílos mal fe 
puede decir de ellos, que guardan las fiefiasy 
mirando el fin para que Dios las mandó 
guardar* 
PUARDAR LA ROPA. Phrafe metaphoi'ica, que 
vale refervar el cuerpo de algún peligro. Lat. 
Pericula fugere, vitare. 
GUÁRDATE DEL DIABLO. Exprefskmconquefe 
amenaza à alguno , íi fe le previene de algún 
riefgo, u caftigo. Lat. Ha caveas. 
No fon todas fieftas de guardar. Phrafe con 
que fe advierte , que no fíempre es verdad, ó 
fe debe creer lo que alguno dice. Lat. Mon 
femper facra refirt ifie. 
¡La gala del nadar, es faber guardar la ropa. Re-
fr. que advierte , que fe debe confiderar y 
cautelar primero el riefgo que puede fobre-
venir, en las acciones que fe emprenden. 
Lat. 
Grata ut forte natesjveftem fervare memento. 
Quien guarda halla. Refr. que aconfeja no fe 
defperdicien las cofas, aunque parezcan inú-
tiles : porque tal vez llega el cafo de poder 
fervirde algo. Lat. 
Efuriem pofi pellen$% ante reponito pifeem. 
GUARDADO, DA. part. paff. del verbo Guar-
dar en fus acepciones. Lat, Servatm. Cuftodi* 
tus. Defmfus. MEND. Guerr. d^ Gran. lib. 1. 
num. 5. Plaza guardada, mas con la autori-
dad que con la fuerza. CERV. Quix. tom, 3» 
cap.45. Me ha llevado lo que, yo tenía guar* 
dado. 
ÍGUARDARIO. (Guardarío.) f. f. Ave peque-
na , que freqücata las márgenes.de los rios, y 
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con fu pico largo faca de ellos pececitos pa-
ra fu M e n t o . Tiene las plumas de las alas 
azules, y es una efpecie de Halcyon. Lat. 
Ipfida. 
jGUARDAROPA. f./. La oficina^ deñinada en 
'. Palacio y en las cafas de los Señores, para te-
ner en cuftodia la ropa que firve almenáge 
de cafa: como Colgaduras , tapices, alfom-
bras , cortinas, &c . Lat. Veftiarium. PALOM, 
Vid.de Pint.pl. 3 30 Honró fu Mageftad à Ve-
lazquez con la plaza de Ayuda de la Guarda^ 
, ropa. 
GUAROARÓPA. Se llama también el fugetodef-
tinado à cuidar de efta oficina. Vsx.Vefiiarij 
eufios. 
GUARDASOL, f. m. Lomifmo que Quitafóly 
QUEV. Tacan, cap.8. No lo habia acabado de 
decir, quando de un apofento falió un mula-
tazo, mottrando las preífas, con fombréro en-
xerto en guardafóly y un coléto de ante. 
GUARDAT1MONES. f. m. Term. naut. Los 
cañones que fe ponen en las portas de la po-¿ 
pa llana, que eíldn en una y otra banda del 
timón. Vocab. marit. de Sev. Lat. Beüica tor-
menta in puppis lateribus collocata. 
GUARD AVELA. f. m. Term. naut. Cabo que 
trinca las velas de gávia à los calcéfes de los 
palos, para acabar de aferrarias. Vocab. ma--
ri t . de Sev. Lat. Funis veli adflriSlorius. 
GUARDIA, f.f. El cuerpo de foldádos ò gente 
armada , que aífegura ü defiende alguna per^ 
fona ò puetto. Lzt.Cufiodia miliUris. ORDENJ 
MIL IT. año 1728. lib.3, tit.20. art.y. A todor 
, Brigadier que tuviere el mando en una Plaza^ 
fe le pondrá en ella una guardia , de un Ça^ 
bo de Efquadra y diez foldados. E&ciu¿ 
Arauc.Cant .28.0a: . t í8 . 
A l rumor de las quales caminando^ 
Con buena guardia dieftros corredêres, 
Llegamos al Real todos heridos, 
Donde fuimos con falva recibidos. 
GUARDIA. Se llama común y familiarmente el 
foldádo de qualquiera de las Compañías dé 
Guardias de fu Mageftad. Lat. Rtgia cufioàiá 
miles. 
GUARDIA DE ALABARDEROS. Veafe Alabarr 
dero. 
GUARDIA DE CORPS. Laque eitádeftinadapa-
ra guardar immediatamente la Perfóna del 
Principe. En Efpaña fe llamaba afsi la Guar-
dia de los Archéros , y oy fe dá eftc nombíe 
à las tres Compañías Efpañola , Italiana y. 
Flamenca, que firven al Rey acaballo y con 
bandolera. Lat. Cohort Regem immediate cufio-
diens. IBAÚ. Q^Curcio, lib.5. cap. 1. Enviaba 
también elmifmo Amynthaspara IzGuárdU 
de Corps del Rey, cincuenta jóvenes , hijos de 
los primeros Señores de Macedónia. 
Hacer guardia. Eftár apollado en alguna parte, 
para no dexar paífar perfóna , fino las que ej 
fuperior feñalare. Lat. Cuftodiamagere. 
GUARDIAN, f. m. El que guarda y cuida de 
alguna cofa. Lat. Cufias. Q¿EV. Zahurd. Dí-
xome el Guardián, eftos ;cn los que le vienen 
eonfigo mifmos. ESTEB. cap.2. Habiendo ef-
piado una olla de un Capitán y vif-
to 
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to que 'el guardián de ella fe entretsnía cu 
la cruxía en el juego de dados , le di el ga-
tazo. 
GUARDIAN. Se llama en la Religion de S, Fran-
cifeo el Prelado ordinario de fus Conventos. 
Lat. Francifcânus moderator. Guardiams. RE-
COP, DE IND. lib. i . t i t . 14.1.69. Rogamos y 
encargamos à los Provinciales, Priores,Ga^-
dianes y Religioíbs de las Ordenes que red-
den en nueítras Indias , que procuren toda-
hermandad y conformidad entre las Religio-
nes. CORN. Chron. tom.2. Hb.3. cap. 58. Ri -
ñóle el Guardián con feveridád y afperéza. 
GUARDIAN. Se llama en los navios el fugéto 
que tiene cuidado de las armas y la bodega. 
Lat. Armorum cufios. RECOP. DE IND. l ib. 9 . 
t i t .24 .1 .42. Mandamos que en cada Galeón 
de armada haya un Maeftre.....un Contra-
maeftre y un Guardian, 
GUARDIANIA. (Guardianía) f. f. La dignidad 
ò empleo de Guardian de algún Convento 
de la Religion de S. Francifco : y también el 
tiempo que le exerce. LzuGuardiani mmus, 
vel officium; etiam tempus. 
<JUARDIANIA. Se llama también el diftrito y l u -
- gáres determinados, que tiene cada Conven-
to para pedir las limoínas.Lat.7Vmím«?» ad 
efjíagitandas ek'emofynas dtfigmtum. 
G U A R D I L L A , f. f. Lo mifmo que Buhardilla. 
¡GUARDILLA. Se llama también la habitación 
que efta contigua al tejado. \jdX.SupremA con-i 
eameratio. 
GUARDILLA. Llaman las Cofturéras cierto gé-
nero de labor que firve de adornar y aílegu-
•^ rar la coftúra. Lat. Sutura muaimen ehbo~ 
ratum. 
jGÜARDINES. f.m. Term. naut. Los cabos con 
que fe fufpenden las portas de la arrüiería. 
Y también fe llama Guardín el cabo que fe 
pone en la cabéza del pinzote para fujetario 
quando fe gobierna. Vocab. marit. de Sev. 
Lat. Sufpenjori] funes, 
GUARDOSO, SA. adj. El que denegran cui-
dado en no enajenar ni expender tas cofas, 
nidefperdiciarnada. Lat. Confervator. Con-
fervatrix. FR.L.PE GRAN. Guia,lib.i.cap.26. 
No has vifto algunos viejos en aquella hora 
tan guardó/os y codiciofos? QUEV. Muf. 6. 
Rom.58. 
A l mas guardófo feñor 
faca el Mayorazgo entero, 
GUAR*DÓSO. Significa también miferable, mez-
quino y efeáfo. Lat. Parvus, Tenax, 
GUARECER, v.n. Sanar, curarfe ò convalecer 
dela enfermedad. Covarr.es de fentir fale 
del Tofcano Guariré^ que fignifica lo mifmo. 
Lat.Confanefiere, C. LUCAN. cap. 3. Viendo 
que no podía guarecer , fuefe para la tierra 
Santa en romería. 
GUARECER. Vale también focorrer, amparar y 
ayudar à alguno ò alguna cofa librándolo 
' del peligro que le amenazaba. En efte fenti-
do es verbo a£tivo. Lat. Tueru Protegeré. 
CHRON. DELR. D . JUAN EL 11. Ano 36. cap. 
260. El Conde, viéndolo en aquella guifa, 
mandó volver la barca para le guarecer* 
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MARM. Rebel.lib.8. cap.y. Se encerraron en 
las cafas, para guarecer la preífa que habían 
ganado. 
GUARECER. Se halla ufado algunas veces por ' 
guardar, confervar , y aíTegurar alguna cofa. 
Lat .Servare, ACOST. Hiít. Ind. lib.y.cap. 26. 
Muchos por guarecer el oro y joyas que te-
nían, no pudieron e&rapar. 
GUARECERSE. Refugiarfe, acogerfe y amparar-
fe en alguna parte , para librarfe de algún 
riefgo,daño ü peligro. L&t.Confugere, MAKM. 
Deícripc. lib. 2. cap. 24. Efcapó huyendo à 
uña de caballo, y fe guareció en la Ciudad de 
Toledo. PELLIC. Annal. l i b . i . num. 2. Pafsó 
à filo de efpáda la mayor parte de la noble-
za Goda y Efpañola, que aili fe guarec ía . 
GUARECIDO, DA. part. paff. del verbo Gua-
recer en fus acepciones, Lat. Proteftus. Ser-
vatus, Sanus» 
GUARIDA, f. f. La cueva ò efpefíura donde fe 
recogen los animales, u donde fe refugian y 
affeguran de algún peligro. Es de la voz Ará-
biga Garaj que vale Cueva, fegun el P. Gua-
dix citado por Covarrubias. Lat. A n i m a l m n 
receptacuium.- MARM. Defcripc. Üb.i . cap.23. 
"Laguarída es en las cuevas^onde fe arrojan 
quando el Leon llega. 
GUARIDA. Significa también amparo, focorro y 
refugio, para librarfe de algún daño , riefgo1 
ü peligro. Lat. Confagium. Afylum, ARGENS. 
Annal. l i b . i . cap. 9 . Donde procuró ocupar 
puerto y guarida,$axz la feguridad de fus ef-
peranzas* ERCILL. Arauc. Cant.i 1. Oí t .y^ , 
Teniendo ellos el llano, y por guarida 
Vecina la Ciudad fortalecida. 
GUARIDA. Metaphoricamente fe toma por el 
paraje adonde afsifte alguno con frequên-
cia , u donde regularmente le hallan : y afsi 
fe dice. Fulano tiene muchas guaridas. Lat. 
Receptaculutn. 
GUARIR, v. n. L o mifino que Guarecer. Es 
voz antiquada. MONTER. DEL R. D.AL.lib.2^ 
part.2. capa 2. Efté fafta tercer dia,haíta que 
fea guarido. 
GUARIDO, DA. pan. paff del verbo Guarir. 
Lo miGno que Guarecido. Es voz antiqua-
da. CHRON. GEN. part. 1. £142 . E tornaronfe 
contra Italia, è los fuyos COQ ellos, todos fa-
nos è guandos, 
¡GUARISMO. f.m. El orden de los charadéres 
y notas, para contar el número de las cofas: 
eftos fon diverfos fegun la diverfidad de las 
Naciones. Lat. Numerandi ratio. AritbmusJ 
AtEM.Orthogr.cap.tf. E n ü g u a r i f m o el ce-
ro es una o, que aunque por sí no vale, dá 
valor à los demás números que fe 1c ante-' 
ponen. PANT.Rom.i. 
£n tres lujlrosfrifo apênas9 
fi dicen verdad mis libres^ 
el n ú m r o de fus dtas, 
v . - de fus años el guarífmo. 
0UARISMO, MA. adj. Lo que toca ò perte-; 
- nece al guarífmo. Es voz de raro ufo. Lat. 
Aritbmeticusya.um. CAST. Hift. de S. Dom. 
tom. i . l ib . i . cap^o . En el tiempo que hizo 
efta jornada > ao conciertao algunos de los 
*lue 
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que efcriben 7 creo que ò por poca diligencia 
íuya , ò por ios yerros que la cuenta guarif-
ma rrahe configo. 
GUARNECER, v. a. Circundar ò rodear algu-
na cofa. Covarr. ilenre fale del Francés Guar-
nir. Lat. Gircümvaliare. 
GUARNECER. Vale también adornar los vefti-
. dos, ropas, colgaduras y otras cofas, por las 
extremidades y medios, con algo que les dé 
hermofura y gracia : como Puntas , galones, 
fíuecos y otras cofas. Lat.CocrB̂ TV.PRAGM.DE 
TASS, año 1680. £.3(5. Decofer y guarnecer 
almohada, quatro reales y medio. 
GUARNECER. Se toma también-por engaftar al-
guna cofa en oro , plata u otro metal. Lat. 
Emblematibus mynire. 
GUARNECER. Significa también Prefidiar algu-
na Plaza, ÇaftiUo n Fortaleza, proveyéndola 
de todo lo conducente y ncccíTarío para fu 
defenfa y manuta^Qoa, jLat. Prajidijs muñi-
ré. BAB. Hift» Pwt j f . 1993.4. Vid.de Clemen-
te VIÍÍ, cap.^s-Pprçáboquedaron las fronte-
ras de Picardia cfta pota gente : ni aun había 
conque gMrnece¡las¿\\.5$tx\os con que acudir 
à efta necefsidadí 
GUARNECER. JVlet^ijericamente vale adornar 
una cofa con otra, daría hermofura, gracia y 
perfección. Lat. Ornar*. 
GUARNECER. En la Volatería vale poner lonja 
y cafcabél .al ave de rapiña. Lat. Falconet mu-
ñiré. V^LL. Çetr.'f.#>. Guarnézcanlo y amaji-
ienlo , por la regla que arriba queda dicho 
para todos ios halcones. 
GUARNECIDO, DA. part. paíT. del verbo 
Guarnecer en fus acepciones. Lat. Munitus. 
• Ormtus.lÍKCiLL. Arauc. Cant.29. Od.2 5.-
T a l lado izquierdo , cada qual ceñido 
Vn corvo y r̂pebo alfange guarnecido. 
GUARNES. (Quarnés.) f. m. Term, naut. Las 
vueltas que fe dán con los ca,bos de izar en 
los motones, eílreliéras, quadernales y guin-
daftes. Vocab.madt. de Sey. LzuFunium cir-
cumvolutionps, 
GUARNICION, f. £ Adorno , que para mayor 
gala y mejor parecer fe pone 'en las extremi-
dades ò medios de los veftidps, ropas, colga-
duras y otras cofas feme;antes. Lat. Limbus 
in vefiisora textus y amatas. CORR. Cint. í .z6. 
Admiró , el Caballero el trage de Fil is , que 
era de tela riza de plata , fembrada de fiore§ 
• de nácar y verde , con guarnición de caraco-
lillos de oro. 
GUARNICIÓN, Se toma también por el engaite 
de alguna pieza en oro , plata, &c. Lat .£^2-
' blsma, atis. Pluteus. 
GUARNICIÓN. Se llama también la defenfa que 
eftá junto al puño de ía efpáda ò efpadín, pa-
ra preíérv^r la mano' de las hepidas^Lat. Enfis 
capulus, PIÍ.̂ QM. DE TASS. año 1680. £25. Ca-
da guarnición de çípádíj dç VizCay^ entrefina, 
en blanco, ocho reales. 
GUARNICIÓN. Se llama afsirçiifmo el Prefídio de 
foldádpS , para defenfa y. manutención de al-
guna Plaza ó Caftillo. Lat. Militum praf i -
dium. AMBR.MOR. lib.8. cap. 14. Venciendo la 
gente de guarnición que alli eftaba por An-
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nio , fe apoderó de toda ella. MANER. Apo-
log. cap.30. Conquifte el Emperador el Cie-
lo , llévelo cautivo en fu triumpho, ponga en 
el Cielo guarnición y centinelas. 
GUARNICIONES, en plural. Las armas defenfi. 
. vas de acero que ufaban los antiguos. Lat. 
ArnM, OTW.CHRON. GEN. part . j . t.js.Dióle 
el Conde Fernán Gonzalez tal ferida de lan-
za , que le pafsó todas las guarniciones. 
GUARNICIONES. Se llaman también iosarréosy 
. paramentos que fe ponen à las mulas ò caba-
llos para fu adorno, gala ó autoridad del que 
los monta ^ ó para otros fervidos : como t i -
rar coches , carrozas , carros triumphales, ú 
otros miniftérios. 'Lz.t.StraguU. PRAGM. DE 
TASS. año IÓSO. f.37. Una guarnición de mu-
la llana de rua , de vaqueta, con fu clavazón 
, barnizada, ciento y cinouenta reales. 
GUARNICIÓN. Mctaphoricamcntc vale el ador-
no de alguna.cofa.que dá gala y gracia à otra. 
Lat. Ornatus. Muñ. Vid. de Fr. L . de Gran. 
Prolog. Tomé alguna licencia de añadir otras 
cofas, que fucilen como guarnición à ella vif-
tola tela. 
GUARNICIONERO, f. m. El que hace guar-
niciones , para mulas y caballos. Lat. Stragu^ 
larum opifex. PRAGM. DE TASS. año ló^oS.^y. 
Memoria délos precios à que el gremio de 
Guarnicioneros, Silleteros y Maleteros han dç 
vender en efta Corte. 
ÇUARNIMIENTO, f. m. El adorno y veítidú^ 
ra de la perfóna. Es voz antiquada. CHRON¿ 
. GEN.f.242. El Rey UvambajCÍtando yá guar-
nido del guarnmiento Real, juró è prometió' 
ante el altar de Dios, que él tendría la Fé Ça* 
thólica. 
GUARNIR, v. a. Lo mifmo que Guarnecer. Ès 
voz antiquada. 
GUARNIDO, DA. part. paíf. del verbo Guar-
nir. Lo mifmo que Guarnecido. Es voz anti-
. quada. MEN. Copl. 142. 
Guarnida la áieftra de fulmínea efpáda. 
GUAY. inter;. Veaíe Ay. 
Tener muchos guayes. Phrafe con que fe dá à 
entender que alguno padece grandes acha-
ques y dolores , o muchos contratiempos de 
la fortuna. Lat. tsZrumnis , vel doloribus Ubo* 
rare, 
GUAYA, f. f. El lloro y lamento trifle y dolo-
rofo que hace alguno , lamentandofe y conr 
doliendofe de alguna adverfidad ó contra-
tiempo. Lat. Planflus. UJalatus. " 
Hacer la guaya. Implorar y ponderar excefsi-
. vãmente y con demasía los trabajos y mife-
rias que fe padecen. Dícefe regularmente de 
los tunantes y vagabundos, que fingiendo 
enfermedades ynccefsidad extrema , quitan 
. lalimofna à los necefsitados. Lat. Planfturff, 
v d luflum agere. ESTEB. cap. 4. El haciendo 
unas veces la guáya, y otras la temblona , y 
tendiendofe en tierra , haciendo rofea , y fin-
. giendo el fiibíto defmayo , iba recogiendo 
. alhajas , juntando pitanzas , y agregandq 
china. 
GUAYACO, f.m. Arbol de Indias efpecie de 
Ebano, de la altura del Frefno. Su tronco es 
sruef-
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"grueíTo. conao el cuerpo de un hombre ».las 
. hojas anchas, cortas , recias, y femejantes à 
. las del Lhntén, las flores amarillas, y - d fru-
to grueño à manera de nueces. Otros dicen 
- que es eípecie de Box, y que no difiere del 
ni en fruto ni.cn hojas. Uíafe mucho en las 
Boticas fu madera, efpeci aim ente para el mal 
: gálico: y le llaman también Leño de la India. 
'Ld.uEbenus índicas, LAG.Diofc.Ub.r.capvio?. 
Hallanfe muchas efpecies de ébano, entre las 
. quales es una, y la mas excelente aquel ben-
. dito y fanto madero llamado vulgarmente 
guayaco, el qual por la divina bondad y mife-
ricordia, fué comunicado à los hombres. 
GUAYAR, v .n . Llorar, quejarfe , laraentarfe 
de alguna defgrácia ò infortúnio. Trahcle 
Covarr. en fuTheforo. Lat. Pforan. Lamen-
• tari , hiigêre, 
CjUBIA. f. f. Efcoplo de media caña , delgado, 
de que fe fir ven. los Carpinteros y otros A r -
tífices para las obras mas fútiles y delicadas. 
Lat. Cavatus fcalper. Ov. Hift.Chü. lib.i.cap, 
ic). Labrando en el tronco,como íí fuera con 
gúbia ò efcoplo, todo el hueco neceífario pa-
- ra fu habitación. 
jGUEDEJA. f. f. El cabello que cae de la ca* 
. beza à las fienes, de la parte de adelante. Co-
varr. fíente fe dixo afsi quafi Vedeja del 
- BombreVedija. Lat.C/»íiflw»í. Oirrus,,L$&Av. 
Coroa.Got.tom. i .Año 674. Llevatoni. Pau-
lo à pié dos-Capitanes de acaballo, afido. por 
. la&^o&jd'deiusiabcllos. L . GRAC. Critic. 
par t .2 .Cri f . i . Vedándoles todo género de 
; bozo, y de guedtjas rizadas, para excufar las 
« rifadas de los cuerdos. 
GUEDEJAR. v.a* Adornar la cabeza con gue-
dejas. Es voz jocofa è inventada. Lat. Cin-
à m i s caput componere. QuEV.Muf.d. &01X1.69, 
Quien con cuernos de carnéra 
guedejó fu calabaza^ 
y por fer hijo de Jove, 
fe quedó cboi&no de cabras. 
GUEDEJ1LLA. f. f. Dim. La Guedeja peque-
ña, Lat. Parvus, vel curtus cincinnus, QVBV. 
: Muf.5. bail.a. 
Sombréros aprijíonados, . 
eon porquerón en la falda, 
guedejilias de ¿a tienda, 
coloreita de la plaza, 
GUEDEJUDO, DA. adj. Lo que tiene gran-
des guedejas. Lat. Cincinnatus. Çrmitus. SO-
LIS, Hift. de Nuev. Efp. l ib . i . cap.14. Enxúto 
• el ijár, larga la coh.,y guedejádo. el cuello co-
moelLeon. CQRR.Cint.f.132. 
Un Efcolár prefumido, 
manos blancas, largo petor 
cariampollar guedejudo, 
à Inés regala çon verfos, 
GUELTRE. f. m. Lo mifmò que Dinero. Es 
voz ufada de los Rufianes y Xácaros, .SOLD. 
P t N D . lib. i . §. 15 • Y luego mirando al mance-
béte , le dixo con una ronca voz, Levantefç 
- Vuaced,y por mi cuenta recoja y guarde el 
£ü;ltre. 
GUERMECES. f. m. Enfermedad que padecen 
las aves de rapiña en la cabeza, tragadero y 
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i. oídos, y fon muchos granos pequeños del ta-
< maño de un grano de mi jo , con algunas lia-
guitas pequeñas, efcaldamiento y calor en el 
Tugar en que las tienen. Lat. VerrucuU ulce-* 
. rantes avium caput, collum, &e . ATAL. Cetrer. 
£14. Cátale la boca íi la tiene fana > ò fi lia 
; guermêces, ò comienzo de ellos. 
GUERRA, f.f, Holtilidad declarada de un Prín-
k cipe à otro , ò à alguna República, u de una 
*. República à otra, ò à otro Príncipe. Lat.¿&/-
- lum* AMBR.Mos..Ub.8.cap.23. Sabía bien Ju-
lio Céfar, que no habían de obedecer aque-
; líos Luíkanos: y afsi tuvo yá como quiera, 
caufa para moverles la guerra. SAAV. Coron. 
, Got. cap.i. En las guerras obra-mas la divina 
afsifténcia, que el valor humano. 
GUERRA. Se toma también por e l arre Mil i tar , 
modo y dífpoíicion de hacerla, y por-la mif-
ma profefsion; y afsi fe dice , Machinas de 
guerra, Gente de guerra. Lat . Ars mili taris. 
MiUtia. 
GUERRA. Metaphoricamente fe toma por la-
opoíicion y contrariedad que hace una cofa 
. à o t ra: como el calor al frio. l & L D i f w d i a * 
MEND. Vid . de N.Señora, Copl.107* 
Reverente, bermofo, humilde, 
ie aparece joven tierno, 
fitl Minifiro, à quien basen- • -
, poca guerra ios ficrétos. 
GUERRA. Se llaman también las diíTeníiones en-
treL nerfoaas, y eípecialmente entre los do-
méít icos: como entre Marido y mugér , pa-
rientes, y criados, que riñen mucho lin tener 
. quietud. Lat. Dif ínfo. Bellum domefíicum. 
.Difíidium, i j , 
GVETÍE.A CAM PAX • La guerra abierta ü en-el 
, campo. Lat. Apertum helium. 
GUERRA CAMPAL. Se llama también la opófi-
, cion obíiinada y defeubiérta entré algunas 
perfónas. Lat. Publicum difi idium, vet con-
ientie. 
GUERRA CIVIL. Laque fe hace entre los habi-
. tadóres de una mifma Ciudad, República > ò 
Reino: como la de Mario y Syla, las úc Fran-
cia y Flandes. Lat. Chile bellum , vel intefti-
mm. CORN. Chron.rom.i. l ib.i .cap,46. Po* 
, cos años gozó Colomano del Reino, envuel-
to en guerras civiles, porque los mefmos Ru-
tenos que ie eligieron, divididos en parcia-
. lidades, fe le rebelaron. 
GUERRA DE ENTENDIMIENTO. Laopoí ic iónde 
diârámenes, juicios y opiniones fobre alguna 
- cofa. Lat. DiSiaminum pugna. 
GUERRA GALANA. La que fe hace folo con-par-
, tidas de gente, fin empeñar todo el exérci-
- to . hzt. Leve pralium. Prolujto pugna. Velita-
tio. CALD. Com* Afedos -de odio y amor^ 
Jorn . i . 
Solo eran guerra galán* ; -
las efearamuzas dieftra?** -
GUERRA GUERRA. Repetición ^ m i ufada pára 
, exhortar è incitad à los íbldádoá-à entrar en 
; la l id . Lat. Ad arma* 
GUERRA INTERIOR. La opoficion que ha<?en 
: las p a f á o n e r á la razón. Lat. InUrior.pugna. 
Buena guerra. Se dice de la preflTa, u otra ac-
ción 
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clon mUitar , executada conforme àlasleycS 
y ufos recibidos y admitidos generalmente. 
Lat. J u x i a militia leges vel ufum. 
Hijo habido en buena guerra , por antiphrafís. 
Se llama el habido fuera de matrimonio. Lat. 
Notes, / . 
Quien no quifiere ver láftimas, no vaya à lá 
guerra. Refr, que reprehende à los que dema-
üadamente le q u e j a n ò extrañan los lances 
fenñbles >que íuceden en circunftancias que 
naturalmente los edufan , ò en que volunta-
riamente fe penen. Lar. 
Quid mi rum, fe indue ¿t mille pericula bellumí 
Ut fugias jtruges, pro vidus arma fage. 
Quien no fabe que es guerra y vaya à ella. Refr. 
que reprehende à ios que juzgan de las cofas 
íin haberlas experimentado , y aprehenden 
que en el eftádo de los otros no hai que pa-
decer y fufrir. Lat. 
Invidus alterms fAt edis firs tua femper: 
Bellum pro nobisexoeriare rogo, 
GUERREADOR, RA._ f . 'm. y f. La perfónt 
que tiene el ánimo inclinado à la guerra y 
pelea valcroíamente. ta t , Bellator. Bsl latrix . 
COMEN D. fob. las 300. Copl. 39. Las Ama-
zonas, mugéres grandes guerreadoras, hacían 
guerra à ios Pueblos comarcanos. ESQUIL. 
Rim. O d . à Çhrilt, refucitado. 
Turbaronfe de Edon los principales, 
T de Atoab ios fuertes guerreadores. 
GUERREAR, v. a. Hacer guerra , contender 
con las armas un Soberano con otro , ò un 
exército con otro, Lat. Bellum agen, inducer 
riere. Bdlare. Z\MBR. MOR. lib.S.cap.io. Y eí 
haber fufrido t in to tiempo , y refiftído al 
Pueblo Romano, que guerreaba con las fuer-
zas de todo el univerfo. SAAV. Coron. Got. 
tom. i . año457. Habiendo Theodoro con-
fiderado quan inutilmente babia guerreado à 
favor del Imperio. 
GUERRERO, RA. adj. que fe aplica al que tie-
ne el génio marcial > y es inclinado à la guer-
ra. Lat. Bellicojus. AMUR. MOR. l ib. 8. cap.51. 
Como hombres mas guerreros que eftudió-
. fos.. la llevaron adelante como fe eftaba. 
GUERRERO. Se toma algunas veces por foldá-
do. Lat. Mí¡es , Bellator. CERV. Quix. tom.' i . 
cap. 3 7. Veamos ahora qual de los dos efpi-
ritus, el del Letrado > ò el del guerrero , tra-
baja mas. Sous, Hift. de Nuev. Efp. lib. 4. 
cap.20. Cerrando el camino que fe bufeaba, 
con formidable número de guerreros. 
'GUERRILLA, f. f. Dim. de Guerra. Encuen-
tro ligero de armas, ò contrariedad de dic-
támenes de poca entidad. Lat. Leve pralmm^ 
ILLESC. Hift. Pontif. lib. 6. cap. 17. En el fe-
gundo año de,fu.Pontificado le fucedieron 
al Papa algunas guerrillas. . 
GVERRiLLA. Juego dc naipes , que fe hace en-
tre dos, dando à cada uno veinte cartas: el 
ás vale quatro , el Rey tres, el caballo dos , y 
lafota una. Las cartas cftán haciaabaxo,y el 
jmano defeubre una en la mefa > y fi es figura 
ò á s le ñrve el otro con tantas cartas como 
vale, las qualcs pone encima de fu montón; 
y ÍI echa cana blanca, ei contrario juega: la 
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luya, que fi es nc^ra le firve e io í ro con-las 
cartas que vale: y defta manera van jugando, 
hafta que uno de los dos .carga con todos Jos 
naipes, y gana el juego. Lat. Ludus chart arum 
pi£tarum: m quo alter (dimidiato fafcic»lo)char» 
tas alterius abfzmit dejignatis mmeris infer* 
vendas, 
GUlA. f . f . Laper fónaquc encamina, conduce 
y enfeña el camino à otro. Covarr. dice fale 
del Italiano Guida. Lat. Dux, ucis. Ductor. 
INC. GARCIL. Hift. de la Flor. lib. 3. cap. 12. 
Juan de Añafco y fus treinta compañeros, 
aunque con pefadumbre de la muerte de fu 
guia , paífaron adelante en fu demanda. 
MJEND. Vid.de N.beñora* Copl.393. ; 
Angeles le Jirven fofa 
¿* guias y compañeros. 
G u u . Se llama también el que enfena , dirige 
y amacftra en el camino de la perfecciotí 
Chriftiana. Lat. Duftor. RIJÍAD. Ei. Sancfcw 
. Fícft, del S. Angel de la Guarda. Sea como 
un Ayo, Maeftro y Guia, que íe dá à un niño 
para formar fus coflumbres y alumbrar fu ig-* 
inorancia. 
GUIA.. Sellama afsimifmo eldefpacho que He-
. va el que tranfporta algunos géneros, para 
. que no fe los defeaminen. Lat. Syngrapbate^ 
ionarta. 
CUIAS. Se llaman también ciertos ramales Ile-i 
nos de pó lvora , que fe .ponen en los árboles, 
caftillos, y otras invenciones de fuego, por 
las qualcs fe comunica de unas partes a otras, 
. Lat. Fulgetra direftoria. 
GUIA. Se toma afsimifmo por el farmiento que: 
fe dexa en la cepa para que dé el fruto. I r a -
helo Covarr. en fu Theíoro . Lat. Paímtsfub* 
Jtdiarius, ve l tradvx. 
GUIA. Se llama también laperfóna que.condu-
ce cada quadrilla en los juegos y fieíhs pú-
blicas de a cab a lio : como Caíías, alcancías, 
&c . Lat, Ductor. 
GUIA. Significa también la perfóna que en los 
faráos , bailes ò danzas lleva tras si à las de^ 
nus de fu choro ò hilera. Lat. Choriph<eu$. 
GUIAS. Se llaman en los coches ò carrozas las 
dos mulas ó caballos que van immediatas à 
las del tronco , y las gobierna el mifmo co-
chero. Lat. Quadrigarum prima eifdcm loris, 
vel rbedario duéíte. 
GUIAS. Se llaman también las correas con que 
fe gobiernan las guias de caballos ò mulas. 
Lat. Lora direÕioria. PKAGM. DE TASS. ano 
1680. f.38. Una^wwdc coche de dos caba-
llos ó muías , no pueda pallar de nueve 
reales. 
GUIA. En la Múílca fe llámala voz que va de-* 
lante en la fuga à quien liguen las demás. 
UUoa, Muñe. pl . 89. Lat. trima vox mujíca 
duBrix. 
GUIA. En la Náutica es un cabo 0 aparejo fen-
ci l io , que fe hace firme à la corona por enci-
ma del aparejo del combés del motón ò po-
lea: y atefandola defde proa, trahe el apare-
jo fobre la boca de efeo; illa, para con mayor 
conveniencia cargar ydeícarear lo neceíía-. 
rio. También fe llama Guia un cabo delga-
do 
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do que fe 1c dá à la proa dela lancha , quan-
do eftá amarrada por la popa, para traheda 
al pórtalo. Vocab. marit» de Sev. Lat. Funis 
dinóíor'tus* 
¡GUIAS. En las cotillas fe" llaman las dos varas 
grueífas de la parte de atrás. Lat, Thoracis 
rxuíiebris prima virga cetácea. 
GUIAS. En los abanicos. Veafe Guardas. 
GUIADOR* CiTi. El que guia, conduce y enfe-
ña. Lat. Ruttor. PANT. Vexam. i . Pregunté 
quien era, y dixome roí guiador, efte hombre 
es lunático. PELLIC* Argén.part . i .Hb.t .cap* 
18. Llamó al Capitán de ia guardia,y íe man-
dó apníkmar a lMágico Legilis, guiador de 
faráo tañ funefto. 
GU1AMIENTO. f.m. La acción de guiar y d i -
rigir. LauDireâlio. Duâlio. BOC.DEOR.. Cap. 
i i . El mayorguiamiento es guiar las opinio-
nes, b las condiciones, è matas maneras. 
GUIAR, v . a . Eníeñar el camino. Es formado 
del nombre Guia. Lat. Ducere. INC. GARCIL. 
Hift. de la Flor. lib.3. cap. 11. Llevó configo 
• Un Caballero Indio, que la feñora del Pueblo 
de fu propria mano le dió para que lo guiaf-
GUIAR. Significa también enfenar , dirigir y 
amaeftrar. Lat. Dirigere, 
<JUIAR. Vale también dár buen exemplo , para 
que por él fe rijan las acciones de los otros. 
• Lat . Bxemplo ducere. FR.L.DK GRAN. Trat. de 
la Orac. part . i . cap. j . §, 3. Y no quiere ir 
por donde tu le quieres guiar* 
¡GUIAR, LA DANZA. Phrafe metaphórica , que 
: vale fer el principal por quien fe gobierna 
- alguna cofa. Lat. Duèiorem vel arbit^um ejfe. 
GUIADO, DA. part. paíf. del verbo Guiar en 
fus acepciones. Lat. Duftus. Dire£lns. CERV. 
Quix. tom.2 .cap .42. Con una blanda íuavi-
dád, que guiada por la prudencia, los Ubre de 
la murmuración maliciofa. SOLD- PIND. Hb.2. 
§.6. Tentando con las manos à unas partes y 
Otras ygmado del Cielo.... di con un eferitó-
riOn 
G U I D O , D A . adj. Voz de ia Germânia, que 
fignifica bueno. Juan Hidalgo en fu Vocabu-
lario. Lat. Bonus. 
¡GUIJA, f. f. La piedra pelada, que fe cria or-
dinariamente en las riberas de- los rios ò ar-
royos. Lat. Lapilks. Glareata* CERV. Quix. 
tom.2 .cap .36. Los cryftáles de los arroyos, 
murmurando entre blancas y pardas guijasy 
iban à dár tributos à los rios. GoNG .Poliph. 
Oa.57. 
Los dulces dos amantes defatados. 
Por duras guijas, por efpinas gravesy 
Solicitan et mar con pies alados. 
GUIJAS. Efpecie de guifanres. Es voz ufada en 
Aragón y en la Mancha. Lat. Phajeoli, 
GUIJARRAL, f.m. La parte de tierra que ef-
tá llena de guijarros. Lat. Lvcus lapillis pU~ 
nus. 
GUIJARRAZO, f.m. El golpe que fe dá con el 
guijarro. Trahe efta voz Covarr. en fu The-
íoro. Lat. Lapidis iBus. 
GUIJARREñO, ñA. adj. L o perteneciente à 
guijarro, ò que le parece à éí. Lat. Lapiétew. 
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Lapidofíts. PONC. Quar. rom. 2. Serm.i. § . 2, 
• Los que tratan de agricultura eferiben , que 
para las viñas es bi£n que fea la tierra gui-
jarréña. CAST. SOLORZ, Fieft. del Jord. f.jdtf. 
Que ejías labraáoras fon 
de una majfa guijarreña. 
GUIJARRILLOif .m. Dim. El Guijarro peque-
ño . Trahe efta voz Covarr. en fu Theforo en 
la palabra Guija. Lat, Glartota. Parvus íapil-
ius. . . i 
GUIJARRO, f.m. Piedra l i f ay caíi redonda, 
que regularmente fe arroja con la mano, ò fe 
diípára con honda. Lat. Lapis nudasy vel lim-
pidus. ARGENS.Maluc.lib S.pl.áS^. Privó 4c 
los fentidos à un Capitán tíngu;jarro, con. ha-
berlo recibido en una rodela de acero. 
GUIJEñO, ñA. adj. Lo que pertenece à guija, 
ó tiene fu naturaleza. Lat, Lmpidus, duruf-
que.-Lap ideas* MEN. Coron. Copl.36. T o m ó 
el cayádo que t r ah ía , con fuganádo , è fu 
fardel pelofo de cuero è lana, y en él cinco 
piedras£«/;#M.rde arroyo,de aquellas que 
el vulgar dice Pelados. CERV. Quix. rom. 2. 
cap.35. O mal aventurado efeudéro, alma de 
cántaro, corazón de alcornoque, de entrañas 
guijeñas y apedernaladas. 
G U I L L A . 1. f. Cofecha copiofa y abundante. 
Es voz Arábiga legün Tamarid» Lat. 4bun,< 
daniiajru$&nm. CERV-NOV.ÍI. DiaL pl.380. 
Alegroíe mi amo, viendo que la cofecha iba 
de gt t i lU , y moítrófe aquel día chocarrero 
en demasía. 
GUILLOTE, f.m. El cofechéro ú ufufrudua-
. r io. Es voz Arábiga, y ia trahe Covarr. en fu 
Theforo, y Tamarid en las voces Arábigàs?" 
Lat. Ufufruftuarius. 
GUILLOTE. Se llama también el holgazán, que 
no fe aplica à oíicio ni exercício. Lat, Vagus. 
Inttsy Rut. Apopht. f.1'3. Cierto jugador de 
ventaja, viendo que un pobre hombre fe ha-
bía jugado à las galeras, dixo que aquel era 
verdadero guillóte. GONG. Rom. burl .^. 
E l dice quede picado, 
yo digo que de guillóte. 
GUIMBALETE. (Guimbaléte) f.m.Term.naur. 
Palo de dos varas de largo , que fe pone por 
la parte mas grueífa en la picota de la 'bom-
ba, con un pernéte que fe le aplica quando fe 
pone,y en la punta de dicha parte mas gruef-
ia tiene un efcopleado 6 hueco > por donde 
enrra la vara ó hafta de la guarnición' de- la 
bomba, y fe fija con otro pernéte, y cargan-
do y levantando la otra punta mueve la guar-
nición, y facan el agua que hace el navio. 
Vocab. Marit» de Sev. Antlicus palas y i . " ; 
GUINCHADO, D A . adj. Voz de la Germâ-
nia , que fignifica perfeguido. Jiían Hidalgo 
en fu Vocabulario. LAUlnfeqUutus.'Vexatsis, 
GUINCHO, f.m. Ave marítima , tan grandè 
como nueftros milanos, de color ceniciento. 
Cria en rocas ò en árboles: vive de los peces 
de la-mar, que toma fumergiendofe en ella^ 
eon las uñas, que lás tiene mui grandes, co-
mo nueftros gavilanes. Hailafe en la Ethio-
pia Oriental* Lat. Larus cinéreas, vel Gavia 
cinérea. ARGENS.Maluc* Üb.2. pL 57- Vente 
. \ gran-
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grandes bandas de patos negros, con pies de 
papagayos, guinchos9 andorinas, zorzáieSjar-
beoias y gavilanes. 
jGUINUA. 1. f. Fruta pequeña , de color car-
mesí, caü redonda , con huefíb mui fuerte , y 
pezón delgado y largo. Tiene un fabór agri-
dulce > mui fuave y deliciólo, y es úrii para 
diverfas enfermedades. El origen dcíia voz 
parece fale del Francés Guíeme, que íignifi-
ca efta fruta. Lar. Cerafum aere. LAG. Díofc. 
l i b . i . cap. 129. Confervanfc las guindas, pre-
paradas con azúcar en forma de elecluáno. 
SORAP. Medic. Efp. part. 1. Kefr. 24. Las 
guindas bien maduras , fegun la opinion del 
dotto Vega, fon la mejor fruta quelos hom-
bres comen. 
¡GUINDA. Se llama en la náutica el altor de los 
palos y mafteléros : y afsi fe fuele decir, Efte 
navio tiene mucha ò poca guinda.fegun fu ar-
boladúra es mas ò menos alta, Vocab. marit. 
de Sev. L at. Palarum altitudor velproceritas. 
G U I N D A L , f. m. El árbol que lleva y produce 
las guindas. Llámafe Guindo mas comun-
mente. Lat. Cerafus acrls* 
GUINDALERA, f. m. La porción de tierra 
que eftá plantada de guindales ò guindos, 
Lat. Locm acribus cerajis confitm. 
I N D ALETA, f. f. Efpecic de maroma no 
mui grueífa , que íirve para fubir los mate-
riales à lo alto de los edificios , para amarrar 
y detener los .animates de mucha fuerza, y 
para otros ufos. Covarr. dice fe llamó afsi 
quaíl Quindaieta , por cftár texída de cinco 
ramales. Lat. RetJnacula. Funis qu'ntupkx. 
SIGUENZ. Hift.part.3. lib.4. dife. 2 1, El cáña-
mo para las maromas , guindatétas y otras 
xarcias, es también increíble fuma. HERR, 
Hift, Ind. Decad. 3. lib. 9. cap. 5. Llevándola 
bien amarrada, con las guindaléUs y otros 
cabos delgados. 
¡GUINDALEZA, f. f. Term. naut. Cabo gruef-
fo y redondo, colchado de quatro cordones, 
y largo de cien brazas , que traben los navios 
para diverfos ufos. Vocab. marit. de Sev. 
Lat. Rudens pralongas quadruplex. 
p U l N D A R . v. a. Subir en alto alguna cofa. Es 
tomado del Francés Guinder, que fignifica lo 
fni(mo,Lzt.FuMbusattQllcre* SIGUENZ. Hift. 
part.3.'Ub^.difc.p. Labrando ia piedra en el 
mífmo lugar donde fe faca y corta, y ponién-
dola alli en la carreta, y trahida à la Igléfia, 
íin defcargarla de alli,guindarla y ponería en 
fu lúgár, Prc.JuST. f.36.. Mas corpulento que 
maroma de guindar campáaas. 
¡GUINDAR. Significa también lograr una cofa 
en concurrencia de otros pretendientes : y 
afsi fe dice, Fulano les guindó la plaza ò em-
pléo. Lat. Prartpere, Swripere. 
¡GUINDAR, En .la Germânia íignifica aquejar ò 
maltratar. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
X.zX.Vexare.. 
jpuiNDAR. En eftiio jocóíb fe roma por ahor-
car. Lat. Sufpendere. QUEV, Tacan, cap. 7. 
Vueftro padre murió ocuo dias h á , con el 
mayor valor que ha muerto hombre en el 
paundo : digol© como quien le guindó. 
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puiNDA'asE. Defcolgarfe de alguna parte por 
cuerda, foga , maroma u otro artificio. Lat. 
Veluti perfunem defeendere, CHRON. DEL R. 
D . J . EL I I . cap . i2i. Como yá él había toma^ 
do el cordel, atóle à una almena, y guihdófe 
por la torre, 
G U I N D A D O , DA, part.paíf, del verbo Guin-
dar en fus acepciones, Lat. Levatm. - Sufi. 
penfas. 
GUINDASTES, f. ni. Term. naut. Quaderná-
les formados de palos grueífos , abiertas en 
ellos unas concavidades para poner las rol , 
dánas. Afijanfe en las cubiertas y latas para 
baxar y fubir la verga mayor y del trin^ 
quéte. Vocab. marit, de Sev. Lat. Trabes ca-, 
GUINDO, f. m. El árbol que lleva y produce 
las guindas : y es efpecie de cerezo. Lat. Cf-
rafus acris. HERR. Agricult. Üb^ .cap . ip . Son 
los guindos una manéra de cerezos; y aun los 
Latinos afsi los llaman. 
G U I N D O L A . f .f . Term. naut. Plancha trian-
gular , formada de tres pedazos de tabla, que 
le mantiene con tres cabos,yílrve para reci-
bir las cargas manuales que entran por las 
portas , y para otros ufos. Vocab. marit. dç 
Sev. Lat. Lanx ligne¿t pregrandis, 
GUINEO. (Guineo.) f.m. Cierta efpecie de báileí 
ü danza, que fe executa con movimientos 
preftos y accelerados,y geftos ridículos y pos 
co decentes. Es baile próprio de negros ,.ppí 
cuyo motivo fe le dió efte nombre, Lat. Tri^ 
pudium atbiopicum. 
GUIñADA. L f. La feñal , advertencia * ü de-? 
monftracion que fe hace con el ojo * cerraa-^ 
dole algo. Lat. Oculorum nutus. 
GUIHADA. En la náutica la vuelta, ò torcimien-i 
to del navio, à una parte ò à otra, con que fç 
le defvia ó aparta del rumbo derecho, Lat^ 
Navis converjio. 
GUlnADURA. f. f. Lo mifmo que Guinada 
QUEV. Mund. por de dentro. Y no dexa def-
canfar la lengua en ceceos , los ojos en- gui* 
nadár.is, las manos en tecleados de moño. • 
¡GUlñAPO. f. m. Andrajo, ü trapo viejo y def-
lucido, que no puede fervir. h^.Serutayorum^ 
Pannus attritus. 
ÇUIÍÍAPO. Se llama también el fugétp que anda 
vellido de andrajos. Lat. Vi l s7 vel pannofus 
homo. QUEV. Entremet. Y voto à N . que no 
creí à nadie, y pienfan los bribones guiñapos 
que lo creía. 
GUíñAR, v. a. Cerrar el un ojo, quedando el 
otro abierto. Covarr. dice es voz Arábiga 
del nombre Gizme. Lat. Nuere* Conniveret 
OHA, Poítrim. lib. 2. cap. 2. dife. 3. Quando 
andas guiñando con mofa à todo lo que es-Di-' 
vino Pic. JUST, f.203. Entendióme: que en 
mi cafa todos entendían à medio guiñar; 
GuinAR. En la náutica es mover la proa del na-
vio , apartándola hacia una ü otra parte del 
rumbo que lleva quando navega j lo qiíal fe 
hace moviendo el timón. Vocab. marit. de 
Sev» Lat. Aliquantulum proram obvertere, dei 
jleBere* 
ÍJuuÍAiisí. En Ia Germânia fignifica irfe o 
huúr-i 
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huit'fe. Juan Hidalgo en fu Vocabulatio. I¡at. 
Elabt. Ejfugtre. 
ÇUlnAROL. f.m. Voz de Ia Germânia , que 
vale aquel à quien hacen feñas con los ojos. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulano. Lat.Cw m-. 
tus fiunt* 
(GUIñO. f.m. La fefia que Te hace con los ojos, 
y lo mifmo queGuiñáda . Pic. JUST,  f. 166* 
Trocando Xosgmños locos en un mirar pia-
, dofo. ALCAZ. Chron. Decad.i. Año 2. cap.2. 
§ . 2 . Hilando à la mefa, frente de otro Nov i -
cio de poca mas edad, le hizo no fé qué ¿«/-í 
ño de ojos. 
GUli íON. (Guiñón) f.m. Voz de Ia Germânia, 
que fignifica la feña que fe hace guiñando; 
el ojo. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
GUION, f.m. La Cruz que lleva delante el Pre-
lado , ü la Comunidad , como infignia p ró -
pria. Lzx.*Signítiri* Injignèyts. MARIAN. Hiíh 
Efp.lib.11.cap.24. Con la cruz y guión que 
llevaba, como es de coftumbre , delante el 
Arzobifpo D . Rodrigo, pafsó por los efqua-
drónes de los enemigos dos veces. 
jGuiÓN. Se llama también elEftandarte Real, 
que en algunas funciones vá delante del Rey: 
el qual lleya cl Page mas antiguo?pot lo qual 
fe llama Page de guión. Lat. Labarum. CAL-
VET, Viag.r. 25. Detrás del Príncipe iba el 
Duque de Alba, y luego el guión Real. 
GUIÓN, Se llama afsimiímo laperfóna qué en 
: los faraós, bailes y danzas guia la banda quet 
le toca. Lat. Cboripb&m. GRACMOI. £ 108. 
Los quales todos no los podrás llevar conti-
go, como t i guión ai corro de las danzas. 
ÍGÜIÓN. Metaphoricamente fe toma por el que 
vá delante , guia, enfeña y amaeítra à algu-
no. "Lvx.Duõlor, EsptN.Efcud.Relac.i.Defc.y. 
Para que averigüemos como fe podría elegir 
el Maeftro, que ha de fer el guión del cuerpo 
y alma del hijo ajeno. 
GUIÓN. En la Múfica es la nota ó feñal quefe 
pone al fin de la efcála, quando no fe puede 
feguir)y ha de volver à empezar,y efta íeñal 
denota el punto de la efcála, linea ò efpacio 
en que profigue la folia. Ulíoa, Muf. p l . 35. 
Lat. Nota mufica dirigem, duã r ix . 
GUIRIGAY, f.m. Lenguage obfeuro, confufo 
y de dificultofa inteligencia : y afsi común y 
familiarmente fe dice, No entiendo eflbs gui-
rigáyes. Lat. Confttfa laquutio. BURG. Gatom. 
Sylv.2. 
T en dos la/civos ayes> 
Andólas, giürigáyes, 
Totrai tales baxézas. 
GUIRNALDA, f. f. Corona abierta, texida de 
flores y hierbas olorofas, con que fe adorna 
la cabeza. Covarr. fienre fe dixo afsi quaíi 
Gyrinalda, porque vá dando gyro y vuelta à 
la cabeza. Lat. Sertum. CERV. Quix. tom. 2* 
cap.20. Sóbrelos quales trahian guirnaldas 
de jazmines , rofas , amarantho y madre fel-
; va. GONG. Son. Amoz.$6. 
Tofea guirnalda de robufio pno> 
Ciñe tu frente y tu cabello undofo. 
GUIRNALDA. En la Milicia es un hachón em-
breado , y dífpuefto en forma de Guirnalda 
Tom. I F . 
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que fe arroja encendido para alumbrar à los 
trabajadores de noche. Lat. Piceus fafeieulus 
. in formam fertt. 
GUIRNALDA. En la Náutica es el texido redon-
do de cajeeta, ò meoliar, yendo en diminu-
ción hacia los extremos. Sirve para defenfa 
de la lancha, poniéndole lo mas grueíTo en la 
roda, junto al caperól , y los chicotes ò ex-
tremos fe afianzan en las bandas. Lat. Dijfu-
, tis funibus contexta corona. 
GUIRNALDA DE SANGUIJUELAS. Llaman à la 
. que en forma de ella ponen al rededor de la 
cabeza en algunas enfermedades. Lat. San-
guifugarum corona^ a, 
GUISA, f. £ Modo, manera ò femejanza de al-
guna cofa. Es voz antigua. Lat. Modus. Spe± 
, cies. CER.V. Quix.tom.i. cap.2^,Con la cabe-
za inclinada lobre el pecho, zguifa de hom-
. bre penfativo. BURG. Garom. Sylv.6. 
A guífa de ei Aurora^ 
Que farect mas beHa quando llora* 
GUISA. Se tomaba también en lo antiguo por 
calidad y.eftádo de alguna cofa. 'LIUQUAUUS, 
Dignitas. FUER.JUZG. lib.3. t i t . ^ L i . ' E fi fue-
ren perfonas de menor guifa, fáganlo partir 
. luego. AMAD, lib.2. cap.i. E afsi eftos como 
todos los otrosj^que eran de gran guífa, hijos 
de Reyes,y de Emques y Condes, habían álli 
trahidò gentes. 
GUISADIl ,LO»f.m.Dim. E l guifado de poca 
coníideración. Lat. Leve condimentum. Pie. 
, JusT. fi j i . Hacía un guifadillo > atendiendo 
íiempre à dos cofas, la una que ílevaífe poco 
, cofte, y la otra que no fuefíe mui fabrofo. -
GUISADO. f,m. La vianda compuefta y ade-
rezada con caldo , eípecías ü otras cofas, à 
diferencia del aífido y frito. Lzt.Cibas condia 
tus. ACOST. Hift.Ind.lib4. cap. 20. E l A x í e s 
la efpe'cia mas común para íalfas yguifaaos. 
AMAY. Defeng.cap. ió. Diciendo mal de los 
guifádos, eftos por frios, los otros por calien-
tes. 
GUISADO. Metaphoricamente fe llama la ac* 
cion, ò hecho difpuefto,ò executado con cir-
cunftancias notables, y que le hacen repara-
ble» Lat. Boniim> vel malum opus. 
GUISADO. En la Germânia fignifica la Mance-
bía. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. 
Lupanar* 
GUISADOR, f .m. El que guifa, compone y 
adereza la comida. Lat. Coquus, vel Cibi cen~ 
ditor. GRACMOR. £142. Mas ahora corrigeri 
y caftigan los cocineros y guifadóres. 
GUIS AMIENTO, f.m. El aderezo, .difpoficion 
ò çompoftúra de alguna cofa.Es voz antiqua-
da. Lat. Paratus, us. Difpofitio. MONTER» DEL 
R.D.AL.Hb.i .Prolog. El primero fobladel-
gulfamiento que debe traher rodo Montero. 
GUISANDERO, RA. f .m. y f. La perfona que 
adereza^ifpone y dá fazón à kxomida. Lat. 
Qui apü cibos condit. FIGUER. PalTag. Aliv. 7. 
Mimuger es gran gujfandèra,y por extremo 
limpia. Q¿>ÉV. Tacan, cap. 13. O qué bien 
huele! cierro $3£. haría agravio à lagaifandé-
ra en no probarlo; 
jGUISAR. v. a. Aderàzar , componer y fazonar 
" " N la 
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la" comida con efpecias, caldo, fàlfa it o t r í 
cofa, para que lea grata al.gufto. Lat. Con-
dire. ToRR. Philof. Ub.i i . cap . i . En fola una 
cazuela para guijar io que había de comer, 
gaftó docicntos íextercios. CERV. Nov.3. pl-
1C3. Y aun íi fuere menefter que ayude à 
giujarlo, lo haré de'mui buena voluntad. 
GUISAR. Mctaphótícainente fignifica ordenar, 
düponer, componer ü coordinac alguna co-, 
fa. Lat. VArare. Difponeré* Coordinare. FR. L . 
DE GRAN. Trat. de la Orac. part. 2. cap.z. Y 
con fer una mifma rentencta aguíjala de mi l 
manéras, y repítela en mil lugáres. CERV, 
Quix. tom. 2. cap.13. Todo lo guia > guija y¡ 
compone à fu modo. 
GUISAR. Se tomaba en lo antiguo por difponcc 
y tratar alguna cofa, Lat. Curare. D/jponere. 
C. LUCÁN. cap.t. Guijad de facer algunos fe-
chos granados è nobles. Boc. DE OR. cap. I I . 
Efte mundo espafíage para el otro mundo: 
. pues el que guija, en él todo lo que ha me-
nefter para el camino, es feguro de no paífar 
por los trabajos que otros pafTan. 
GUISADO, DA. part, pafldel verbo Guifar en 
fus acepciones. Lzt.Coniitus. HERR.Hift.Ind. 
Decad 3. Lib.9. cap.é. Le dieron mui bien de 
comer carnes guijadas y frutas. PONC. Quar. 
t dm. i . Scrm.4. ^. 3. Ellos defeendían de Ja-
cob, que con unas lentejas bienguifadas, ha-; 
bía refeatado ia poíTefsion del mayorazgo;-
que ufurpaba fu hermano. 
GUÍSADO. Se tomaba en lo antiguo por preveni-; 
do de Ioneccírario,para alguna cofa. Lat .Pj-
fa tüs . GHR.ON.GEN.f. 13. Hovieron mandado 
cierto de aquellos fus amigos, como les ve-
nien en ayuda bien guifados. 
¡GuisADO.Significaba también en lo antiguo bien 
hecho, juíto y confonne à razón. Lat. juflus. 
Rationi conjormis. C.LUCAN. cap.22. Las mas 
de fus gentes confejaronle que folgaífe al-
gún tiempo, y defpues faría lo que fuefle^ai-
Eftáruno mal guijado. Vale eftár deífabrido y 
. defeontento. Lat. Inquietumvd jolHcitum ejfem 
FíifiiáiOy vel acerbitate affici. 
¡GUISO, f. m. El condimento ò faifa que fe 
echa en la vianda, para guifarla y fazonarla.' 
Lat. 'Jondimentwn. 
GUISOTE, f. m. El guifado rúftico y groíTéro 
de que fuele ufar la gente del campo. Lat. 
RufltcurKy agrefie condimentum. 
GUITA, f. f. Cierto género de cuerda delgada 
de cáñamo, que firve para liar ò atar alguna 
coía. Lat. Funiculus tenuis. PRAGM. DE TASS. 
aíío 1^80. f.25. Cada vara de guita texida, à 
quarenta maravedis. 
GUITARRA, f. f. Inftrumento múíico de diez 
cuerdas, que fe compone de un haftíl, ai qual 
eftá unido |)0r fus quatro lados el cuerpo de 
la guitarra, que es hueco »ypor ia parte de 
adelante tiene .una abertura de figura circu-
lar , y mas abaxo una puentecilía, donde fe 
atan las cuerdas, las quales fe afíegurari en 
las clavijas que le ponen en la paite fuperior 
del haftíl , en el qual tiene fas traites para fu-. 
bir ò bax j r jgí cueidas y- ponerlas en fu pun-s 
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to harmónico. Es tomado del Francés Qui far-
te ó Gutierre y que íigninca iomifmo. Lat. F i . 
dicula. Cbelys, is. CERV. Kov.S. pl. 2 52. De tal 
manera tocaba la guitarra Lope , que decian 
quela hacia hablar. CORR. Cint. f.26. Vien-
do que en la pieza había una guitarra , man-
dó à Laurencio que la templaíle. 
GUITARRA. Se llama también el inftrumento 
con que fe quebranta y muele el hyefo, Kaf, 
ta reducirle à polvos. Lat. Oblongas mailt us > 
vrf tudes, itis. 
Eítár una cofa pueíla à la gui tarra .Es eftár puef-
ta con primor conforme al arte , ufo ü moda. 
Lat. Coneinnè j e habere. 
No eftár templada la guitarra. Phrafequefignu 
ca que alguno efta deífazonado y de mal hu-
mor. Lat. Acerbitate ve l daritie laborare ¡af-
j í c i . 
G U I T A R I L L A . f. f. Dim. La guitarra peque-
ña. Lat. P a r v a chdys. NIEREMB. Var. iluñr. 
Vid.del P.Juan Ramirez,§.2. Y andando üna 
noche con fu guztarrilíay le dieron un tal gol-
pe en la cabeza, que fe la abrieron. GONG. 
Leu*, burl. 11. 
Que una guitarrilla pueda 
mucho dejpues de la queda, 
bien puede f e r , 
GUITARRISTA, f. m. El que tiene por ofició 
tocar la guitarra en las compañías de Conáe-r 
diantes. Lat. Fidicen comcedorum. 
¡GUITARRISTA. Se llama también el que fabô 
tocar la guitarra con primor y deftréza: y afst 
fe dice, Fuláno es gran guitarrilla. Lat. P r i * 
mus fidicen, 
GUITARRERO, f. m. El que hace y vende 
guitarras. Lat. Fidicularum artifex. 
GUITARRERO. Se llama también el que cotí 
gran continuación toca la guitarra. Lat. Afsi-
duus fidicen. COVARR. en la palab. Guitarra. 
Guitarrero el que hace guitarras, 0 el que ta-
ñe guitarra. 
GUITARRON, f. m. aum. La guitarra gran-
de, Lat. Magna chelys. QUEV. Muf. 6. Rom. 
10. 
Efiabafe el tal barbero 
empapado en pajfacaiies> 
aporreando la. panza ' 
de un guitarrón formidable, 
GÜITO, T A . adj. que fe aplica al mulo, mu-
la ü otro animal de carga , que es faifo ò in-
dómito. Es voz ufada en Aragón. Lat. SUr-
naxy acis, 
G U I T O N , f. m. El pordioféro, que con capa 
de necefsidad anda vagando de Lagar en Lu-
gar, íiri querer trabajar ni fujetarfe à cofa al* 
guna. Covarr. fíente que cita "voz íale del 
Griego Cbitón, que fignifica camífa baí!a,por 
fer efte el trage en que regularmente an-
dan. Lat. Vagus. Sagatus. 
GUITONEAR, v. n. Andarfe à la briba, fia 
aplicar fe al trabajo. Lat. Vagar/. 
GUITONERIA, f. f. Picardía, mezclada con el 
ocio y holgazanería. Lat. Iners vagam. Es-
TEB. cap. 4. •Con efta gui tonería provechofa, 
anduvimos doce dias , haciendo lamentación 
jaés y enajenando iímeble£r 
'' ' • GUIZ-
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GUIZGAR, v. ã. Lo mifino que Enguizgar, 
PANT. Rom.9. ^ • 
Ta/s icon tmôrdel daño i 
rwe refréno en las cofqtiillasy * 
aunque â deferibiros bella, 
altos impulfos me guizgan. ; 
¡GULA. f. f. La cana del cuello por donde enn 
t u el manjar a l e f t ó m a g ^ y donde fe toma 
el gufto de lo que fe come y bebe. Es voz pu-
ramente Latina Gula, FUN. Hift. nat. Hb- l . 
cap. 15. Tiene tan ancha la g u l a , que traga 
los pedazos enteros, mayores que un húevo^ 
y las aves que caza con huelfos y pluma. -
PULA. Significa también el apetito defordena-
do de comer y beber , excediendo en el mor 
do, en la calidad ò cantidad. Lat. Ingluvies. 
NAVARR. Man. cap.23. num.125. Ye l t a l co-
mer ò beber defordenado, es la obra y peca* 
do ds la gula, TORR. Philof. l ib, 11. cap. 2# 
Príncipe de los demonios es Lucifer..... y. 
principio de los vicios es la gula. 
¡GULA. Se llama en Andalucía el bodegón. Lat. 
Ganeãy ea. FIGUER. Pafíag. Aliv. 7. M i mugér 
es gran guifandéra y por extremo limpia, re-
quifitos que la alentaron para elegit lo que 
en Sevilla llaman Guh , en Madrid Eftádo, y; 
en todo el mundo Bodegón. 
¡GULES, f. m. Term, del Blafon. El color roxo»* 
ExpreíTafe en los dibuxos por lineas pueftas 
en palos. Av i l . tom.i.trat.3. cap.3. Lat. Pur~ 
fureus color in ftemmatibus Mftinftifi 'UmUi, 
. LAZ. DE MEND. Ghron. l ib. I . cap.5. D o í no-
vedades huvo en la cafa de ¿Mendoza pot 
aquel tiempo , ía una Uamarfe Hurtados por 
i. eííe cafamiento : la fegunda acompañar fu 
, banda roxa de veinte panelas blancas , diez 
à cada lado, en campo de guies ò colorado; 
p U L L O R l A . f. f. Ave pequeña , efpecíe de 
cugujada y de- fu mifmo color 5 pero no tie-
ne penacho en la cabeza. Andan caíi ílempre 
en bandadas, y anuncian la Prima vera, por-
que al venir efta , fe levantan en el àire mui 
altas, y van cantando mui alegres. Son muí 
fabrofas, pero mui difíciles de cazar, por-lo 
qual fe les huvo de dar efte nombre : y del 
que apetece cofas extravagantes fe dice que. 
pide gullorías. Lat. Cafstia, <e. 
¡GULLORIA. Se toma también por el exceífo que 
fe defea fuera de lo conveniente y razonable. 
Lat. Liguritio, Immoderatus a p p e t í t u s , T o K ^ 
- Phüof. ñ b . n . cap.2. Nueftuo natural íi no 1c 
queremos facar de fus caíiUas , múi bien fe 
paífa fin eftas gullorhs. CERV. Quix. tom. 1. 
cap. 48. Hai ignorantes que digan que efto 
es lo perfe&o , y que lo demás es bufear gtt* 
liofías. 
Pedir gul lorías , Phrafe con que fe nota , ò re^ 
prehende al que pide, ü defea cofas extra^ 
ñas , ò excefsivas. Lat. Exoticu expetere, 
GUMENA, f . f . La maroma grueíu que (¡rvc 
en los navios y embarcaciones , para atarlas 
áncoras y otros ufos. Covarr. dice &le del 
verbo Griego Gomoo. Lat. Rudens. COMEND. 
fob.las 300. Copl.165. Gúmenas fe dicen unas 
maromas grueífas, con que los marinéros, 
atadas las áncoras ¿ tienen el ti6mpo.de tem-
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•- peftad, fortalefcidas las naos en ¿1 Puerto. 
GURA. f. f. Vòz de Ia Germânia , que fignifica 
' la Jufticia. Juan Hidalgo en áj Vocabulario. 
- Lat. Judicesy vel juf i i t ia m ñ i f i r U CfiRV. En-r 
trem. del Rufián viudo. J " 
•  T á fa l tó delas gUtipas ' 
el Valiente Ef iarramãn9 
p a r a a j f m b r ó d e l a ç f i i z , ^ 
y p a r a b i é n de f u mal. 
GURAPAS. f. f. Voz de la Germânia , que fig-
nifica las Galeras. Juan Hidalgo en fu Voca-
bulario. Lat. Triremes, FÍÒUER. Paírag.Aliv.7^ 
'Más quandó ya conocí que ríos acercábamos' 
r à h s g u r â p â s , o l í el pofte, y d i codázo à t l a 
comodidad, CERV. Góm. Pedro de Úrde* 
' malas. 
D i á m t en roftro aquella vida^ 
y por tilla c o m a , 
que el foldado CburrulUr9 -
tiene en ¿«/ gurápás fin. 
¡GURBION. í . m. Cierta efpecie de torzáf 
grueíro,de que fe firven los bordadores én las 
guarniciones y bordádos. Trahe efta vo¿ 
Covarr. en fu Theforo, y dice fe llamó Gur-
bión quafi Gurb ión , porque fe vá torciendo 
y encorvando. Lat. Funiculus extortus. 
CJURBÍÓM. Se llama también cierta efpedè der 
tela de fedájde torcidillo u cordoncillo. L á u 
T e l á ferica exfilis intortis. COLMEN.' Hift. Se-
gob. cap.49. §. 12, Sayos de lo mifmo, y Va-
- íoñes-de gurbión celefte^iigas pajizas, y bótaí1 
blancas. 
GFRBIÓV. Signifiòa también lo mifmo. que Èu-
phórbio. Traeti efta voz Nebíixâ en fu V o -
cabulario , y Covarr. en fü Thefóro. ' 
GURDO, DA, adj. Necio, eftóiido , fimple ã: 
' - iníenfáto. Esvoz antiquífsiinà Effíanòlàí áiin-
- que yá no tiene ufó. Lát. StpUdUu HarUbs. 
• AMBR. MOR. lib.p- c á p . j . Á ios hombres que 
pôr fef mal confíderadós én muchás cofas, los 
llamamos agora tochos , y en Latin los nom-
bran Stólidos, por efte tiempo los llamabarí 
acá Gurdçs , como Quintiliano lo refiere.' " 
GURO. f. m. Voz de la Germânia , que figriifi^ 
ca el Alguacil. Juan Hidalgo en fú Vocabu-
lário. Lat. Sateiíesy itis, CEfí.v.Nov.3. pf. 
El Procurador que nos defiende, el Gura quq 
nos avifa. 
GURON. (Gurón.) f. m. Voz de la Germânia^ 
que fignifica el Alcaide de la cárcel. Juad* 
Hidalgo en fu Vocabulario. L à u C a r c e r i s p r à ^ 
f e ã u s . . , 
CURRAR, v. n . No embarazarfe c l nàviov o 
embarcación con ot ra , apartarfe de ella:. Etí-
• cefe también Gurrar, quandó el navio zarpa 
y ha levado el ancla , que es lo mifmó Jque 
Cejar. Vocab. marít. dé' Sev. Lat . Navtht re-i 
trabere, revotare* • 
GURRUMINA, f.-f. Obediettda: í n l á M a ^ b n ^ 
tempkcion excefsiva à k Í^%M'àt i | ê r ; : ; í s 
voz moderna; -Lzti'Vxirt>Ítiek'ÍÍfd 'Jhbmífño^ 
GURRUMINO, f. mv El marido que óbédéce 
• indebidamente, y contempla Cõn excélfó à fu 
mugér. Es voz modérná; Lat.^/V» uxori in» 
debite fubmijfús . 
g y R U L L A J > A . f.f. l a jumâ è quadrilia, & 
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perfónas/que andan juntos^y profeífan amií. 
tad. Covarr. la llama Gmllaaa,y le dá la ety-
mología del nombre Grulla, ave. que camina 
ílempre con compañía. Lat^ Aliquorum barniz 
num greX, vel caterva,. BARBAD. Corpíi. 
Le pareció al Mofcón, que corría por fu 
cuenta el refreícar los gaznátes de toda aque-
lla indyta£»r«tf<*&,. QuEV.Muf.5.Xac.x. 
A mama y à taita el viejo, 
que en la guarda vuefira cjtâity 
y à toda la guruliáda, 
tnh .encomiendas darás. 
jGuRULtADA. En la Germânia fignifica la tropa1 
de Corchetes ò Alguaciles, Juan Hidalgo,en 
fu Vocabulario, 'Lnt.SatellitumgreX yvel ca-
terva. CER.v.Nov.3. pl« I I I . ElAiguacíl.;dç 
vagamundos viene encaminado à eña cafa^ 
pero no t rahecoñf igo^ar^ / /^» 
GURUPA. Veaíe Grupa. 
GU RUPER A. Veafe Grupera-
GUSANERA, f. f.. La llaga ò parte donde fe 
crian gufános. JLat. -Plaga, vel locus verminans* 
JGÜSAMERA. Se llama metaphoricamente la par-
re del ánimo de que adolece alguno: y afsi 
fe dice. Le dió en la gufanéra. Lar. Qccukaz 
plaga. 
GUSANIENTO, T A . ad;. Corrompido y íle^ 
no de gufáno,s. Lar. Ferminofus. RODRIG, 
Éxerc. tpm. i . trat. 1. cap. 17. Las manzanas-
gufanientas fon las que prefto fe caen. 
¡GUSANILLO, f,rn, Dim. El. GuCáno pequeño. 
Lar. Vermiculus. TR. L . DE GRAN. Trat. de la 
OraCi part. 1. Miércoles por la mañana , §. u 
Y el vi l gufanulo traftorna el mundo, fobre 
un punto de honra. 
$3usANiLLO. Se liama'también cierto género 
de labór que fe hace en los texidos de lien-
zos y otras telaSr Lar. Tela vermiculata*- Si-
GUENZ. Víd.,de S.Geron.Mb.r.Difc,4. Al mo-
do de los manteles, que agora llamamos Ale-
manifcos, ò Acgufanillo. 
GUSANO. f.m, Cualquier infero largo y del-
gado? de varios colores y figuras, que fe cria 
en la tiería) en el agua, en los cuerpos vivos 
y en los muertos. Anda arraftrando,y no tie-
ne hueífo alguno. Lat. Vermis. HUERT, Plin. 
lib.p. cap.47. También fe crian en las mif-
mas aguas, gufános, lombrices y mofeas, y 
otras mil diferencias de animalejos. 
¡GVSANO. Se llama también el hombre humilde 
y abatido: y hablando .moralmente fe extien-
de à todo hombre refpecto de Dios. Lat.Ver-
mis. PONC. Quan tom. i . Ser^i.^. §.t. Como 
es pofsible que fe atreviera un vi l gufâno à 
defeomedirfe con Dios? MONTALV. Com. La 
Qitana de Memphis. Jorn.3. 
: .............. Levante hermano* 
Soi un humilde gufano. 
jGüSivWó I>È tA CONCIENCIA. El rçmordimíeív 
to que íienten los hombres de.haber cometí-
do la culpa. h t t . Confcierttia permis, FR.L. DB 
GRAN. C-ompendi part.i..ca^.i6.§.2. De aquí 
les nace aquel guf«,no remordedor de la con' 
tienda, con que tantas veces nos amenaza la 
Efcrirüra divina. 
¡GUSANOD% SEPA. laíè&o e%ecie de pxúgaç 
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tina de las raras maravillas de la naturaleza, 
que con prodigiofo artificio fabrica l a feda, 
de donde tomó el nombre. Nacen de un hue-
vecillo del tamaño de un grano de moftaza, 
con poca díferencia^ue fomentado con qual-
quier cal.ór7 à pocos dias fe anima , al eirípe. 
zar la Primavera. Suftentanfe de las hójás.d^ 
la Moréra, ò Morál,y ván creciendo, mudan-
. do varias figuras y colores haña el ramano 
de un dedo:duermen por algunos dias en tres 
veces, y fubiendofe ò aplicandofe a las ramas 
ò boxes, que les ponen, empiezan à hilar fi-
xos en ios piececillos de arras, y dando vuel-
tas con la cabeza .forman el capullo, unien? 
. do unos hilos à otros ran .apretadamente,que 
l e hacen impenetrable como un pergamino, 
: quedandofe encerrados en é l ; y à fu tiempo 
. le rompen, humedeciéndole, y : alen traaf-
, formados en unas palomillas, que juntándofe 
immediatamente , y manteniendo fe afsi por 
algún tiempo, al fepararfe , muere eí.macho* 
, y la hembra empieza à parir aquellos pe-# 
queños huevecillos de que fe forman, y lue-
go muere. Lat, Bombyx, /W.FR.L.DE GRAN. 
Symb. part. 1. cap. 21 . Y en eíla cuenta enrrá 
el gufáno que hila la feda. CERV. Nov.. 6. p l . 
231. Yo fui el que, como el gufâno.de feda¿ 
, me fabriqué la cafa donde murieíTe* "> 
GUSARAP1LLO. f. m. Dim. El Gufarápo quQ 
es pequeño. Lat. Parvulus vermiculm. FRÍ LW 
DE GRAN. Symb. part. I . cap. 18. ^.2. En 
. hojas de algtmas hierbas vemos andar algu^ 
• nosgufarapillos* 
GUSARAPO. Cm. Cierta efpecíe de infero § 
gufáno blanco, que tiene; íeis pies, y fe çri$ 
en el agua ò en lugares húmedos y .enchàr-j 
cados. Llamanle también algunos Gufarápa^ 
Jjix.Vemmlus aquaücus. hsPiNt£fcud.R¿-* 
lac. i . D e f c z u Donde habia de fer manjar^ 
aun no de peces,íino deguferápoi. ESPIN.Art* 
Balleft. Jib. 3. cap. 22. Suftentanfe de feaii^ 
Has, de gufarapas y lombrices. 
GUSTADURA, i", f. La acción de guftar algu-
na cofa. Làt.Degtí/latio. ABR. Com. deTe-
renc. f .175. Dexando aparte otros gaftos, en 
folas guftadüras, quanto vino píenlas me ha 
gallado? 
GUSTAR, v. a. Sentir, percebir y expenmei9 
tar el fabór de las cofas, filón dulces, ágrws> 
ò mezcladas de uno y otro fabór. Es del L a -
tino Guflare. -FR. L . DE GRAN. Symb. part, u 
cap.30. Defcendamos un poco mas abaxo, al 
fentido del gufto, con que gufiámos los fabó-
res,lo dulce y lo amargólo fabrofo y lo def-
fabrido. VALVERD. Vid . de Chrift. Hb.(5.cap. 
42. Habiendo Jefus guftádo eí vinagre, y be-
bido alguna cantidad, dixo, .&c. 
GUSTAR. Vale también defeaiy querer, y tenes 
complacencia de alguna cofa* Lat. ã l i^m.à^ 
leãariyvel teneri. Appetere. RIEAD. Fl .^ap^ 
Vid . de Sanr. Terefa. Es negar todos fus pró-
prios: guftos, por gufiar fulamente de lo que 
Diosgufta y quiere. CERV. QLTÍX, tom 2. cap* 
2. Si vueftra mercedguft.x que yo le haga ve-
nir aquí, iré por él en volandas . • 
ĜUSTAR. Se halla ufado algunas veces por jo 
mif-
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tnifmo que Expcnnicntar. Lat.Prohjre.GoBV. 
M . A. Prolog. Dado cafo que cita nurerte na-
-. turál todos i2.gtifi.in. 
GUSTAR. Vale también agradar alguna cofa, 
parecer bien, ó íec de la aprobación. Lat. 
Placeré. 
¡GUSTILLO, f. m. Dim. El gufto leve y de po~ 
ca coníideración. Lat. Leva compiacentia, vo~ 
lupas. TORR. Pliilof. lib. 11. cap. 3. Con mii 
uíiiras fe paga çXgufiillo de una cena dema-
fiada. 
GUSTO, f.m. Uno de los cinco fenridos cor-
porales, que lelidc en la lengua, con el qual 
fe percibe io que es dulce, amargo u deíla-
brido. Hs voz Latina Quftus* FR.L.M GRAN. 
Symb.part.i. cap.31.El fentido àçXgufio, que 
ha de fentir las diferencias de las cofas con 
. que nos mantenemos, convenientemente fe 
pufo en aquella parte de nueftra boca > por 
donde neceltariamente paila ío que fe come 
y Te bebe. FRAG.Cirug. lib.i.cap.jo. La len-
gua es el principal inítrumento y ícntido del 
gujlo, por venir à ella ciertos ramos del ter-
cero par de nervios de los fefos. 
jGuSTo. Se toma también por eí fabór que tie-
nen en sí las mifmas coías > o natural 7 <y por 
haberlas fazonado. Lat. S&por. ACOST. Hift, 
Ind. lib.4. cap.24. Lo demás es carne blanda: 
; y quando eltán bien maduras es como mau-
, teca, y ei gufto delicado y mantecófo. 
Ĝ STO, Vale también complacencia , deleite ít 
deféo de alguna cofa. Lat* Volttptas. Appeti-
tm. 1jONC. C^uar, tom.r. Scrm. 3. §, 2, Si vi-
' vieran íiempre en nueftra memoria jas leyes 
, . y los mandamientos de Dios, no fueran nuef-
tras obras tan contra: fu voluntad , y ajenas" 
de fu gufto* CALD. Com. La dama duende. 
Jorn. i . 
Sdirmt un rato es jufio 
A rezar d un.i Ermita: tendrás guílo 
Defio Co/me} Tendré. Pues Cofme vamoŝ  
Qui antes fan nuefiros güitos £ « í los amos. 
¡GUSTO. Significa afsimifmo propria voluntad, 
determinación, ü arbitrio. Lat. Volmtas» Ar-
biirmm. 
IG-JSTO. Se toma también por femejanza y re-
íabio de alguna cofa. Lzx.Sipo", AMBR.MOR. 
lib.3. cap. 51. El Doftor Sepúlveda dió en 
i r a conjetura» que tiene agudeza, y algún 
gufio de antigüedad. ^ 
. CUSTO. Significa algunas veces elección: y afsi 
fe dice, Fulano es hombre de buen gufto. 
CALD. Com. Qual es mayor perfección. 
Jorn. i . 
Qué bien compartido pelol 
qué bien &jfenfados Uz,os\ 
Por aqui anduvo el efpe jo 
del buen gufto de Beatriz, 
GUSTOS. Se fuele tomar por los vicios en co-
mún : y afsi fe dice, Fulano fe ha entregado 
à fus güitos. Lat. Voluptates. Deliria. 
Sobre guflo no hai difputa. Phrafc con que fe 
fignifica, que à quien tiene declarado fu guf-
to por alguna cofa , no hai que proponerle 
razones para io contrário. Lat. Suo quifqus 
fiudio ducitur. 
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Tomar el gufto à alguna cofa. Es empezaría à 
experimentar, y tener gufto en ella. Lat. De-
Com;;r à guftoyytQat al ufo. Refr. que enfe-
ña, que en las coíás que no traben grave in-
conveniente : efpecialmente las que han de 
falir al público, es rasón no aparta efe de la 
coftiunbre común, para no hacerfe repara-
ble. Lat. 
Qu£ placeanfnutu fempèr tibifercuU Jume: 
At próprias 'Oeftes pubhcus ufas habet. 
GUSTOSAMENTE, adv. de modo. Volunta-
riamente, con gufto y complacencia. L a t . ^ -
candè. Spontè. Voluntarte. MAMER. Apolog. 
. cap. 50. Múcio dexó gujtofamente la mano 
derecha en el ara. 
GUSTOSO, SA. adj. Contento, alegre y rego-
cijado. Lat. jucundas. P imm. CORR. Gut . 
l i b . i . f.11. Vivía entre los demás, no folo en-
tretenido, dno guflófo. 
GUSTOSO. Signiíica también entretenido, apa-
cible y que caufa deleite,gufto y complacên-
cia. Lat.JÜCUndas. Lepidus. SANDOV. Hift. de 
Ethiop. íib.2. cap. 33. Materia ha fido diticil, 
y creo fai. guftófayTpoz la novedad y variedad 
que en ella fe verá. CERV. Quix.tom.2. cap. 
22. Entre eftas y otxz&guftôjas pláticas fe le 
paífó aquel dia. 
GUTURAL, adj. de una term. Cofa propria, ò 
perteneciente à la garganta. Lax.Gutturalis. 
GUTURALMENTE. adv. de modo. Con pro-
nunciación gutural. 
GUZMANES. f. m. Los nobles que iban à fer-
vir en ia armada Real de Efpaña , con pla^a 
fencilla de foldádos i pero con la diftincion 
deíte título^ que correfponde al que oy fe lia 
introducido de Cadetes. Lat. Dijiinéii mili* 
tes. MOLIM. Com. La zelofa de sí mifma. 
Quedem a ta popa de ellas, 
que es rancho de los Guzmánes, 
en naves , coches è Igléjias. 
GUZPATARERO. f. m. Voz de la Germânia, 
quefignifica el Ladrón que horada y agujera 
las paredes. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
Lat. Pur perforator. 
GUZPATARO. f. m. Voz de la Germânia,que 
íignificael agujero. Juan Hidalgo en fu v o-
cabulario. Lat. Foramen. C t R v . Nov. 3. p!. 
nS . Difl'eñaban el lugar mas convenience 
para hacer los guzpataros , que fon agujeros 
para facilitar la entrada. SOLD. PIND. lib 1. 
§, 11. Hallando debaxo de unas imágenes y 
pinturas de papel, la puerta de la fuga, que 
era cierto guzpdtaro ò boquerón. 
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GYMNASIO. f .m. Ei GeneralÒ Aula en que 
fe entena alguna ciencia , ó facultad. Lar. 
Gymnafeum. CERV. Quix. tom.2. cap.18. Si fe 
puede igualar à las mas eftiradas ciencias,que 
en los Gymnájios , y efcuelas fe enfeñan. 
GYMNOSOPHLSTA. f. m. El que profcffiha 
entre los Indios Orientales la Philofophia 
natural y moral. Es voz puramente . Griega. 
Utt.GytnnojbfhiJfa, SAAV. Republ. f.da. Los 
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Gymnofiphiftaf defnúdos, tendidos fobre la' 
arena contemplando ias obras de la natu-
raleza. 
.GYRAR.v.n. Moverfe alrededor òcircular-
mente i aunque algunas veces fígnifica mo-
veríè con rapide'z y preftamentc. £s tomado 
deí Latino Gyrare, que fígnifica lo miíiuo. 
Lat, Ift gyrmn agen» COMBND. fob. las 300, 
Copl.72, Por elto Juan de Mena finge, que 
vió eítár gyrando ò revolviendo la rueda de 
los prefentes, eftas tres liadas ò parcas, ŶLV. 
Machab. íib.5. Ocr.2. 
E n luz de las parédes cryftaünasy 
Gyrando el eurfo del eelefte afsisnto» 
p y R A R . Entre los hombres de negocios vale 
remitir las letras de unas partes a otras , po-
niéndolas las contentas, y ajultandofus cam-
bios, Lat. Syngrapba remitiere } vel rependere, 
tranfmittere. 
pYRASOL. f. m. Planta que produce un váf-
rago del grueífo de dos dedos , de la altura 
de un hombre : las ho;as no mui anchas. Su 
ñ o r e s un círculo grande de hojas pequeñas 
amarillas c iguales, y io demás de unas hoji-
lias de color negro. Llámate a ís i , porque fe 
vá moviendo y dando vuelta, conforme al 
n^ovimiento del So\»\j3X»HeU&tropium, GONG-
. Son. var.20. 
LQÍ mas cariredondos gyrafóles 
Imi tará Jiguiendoosmi albedría, 
GYRO.f.mu movimiento rápido circular: y 
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por extcnfíon qualquier movimiento de 
parte à orra. Lat. Gyrus. M o t m circulam. Fi-
OUER. Plaz. univ. difc. 34. Partenfe los rayos 
viluáles à fu circunferencia, defde aquel pini-
to del o jo , que es centro de todo íu gyreq 
cerco. PANT. Rom. 3. 
A quien en ardientes gyros ,: 
el Ethna tiembla vibrado, 
y el Pblegra tiembla efgrirniâo» 
Gyn-o. Entrelos hombres de negocios fella^ 
ma el traníito del dinero ü letras, de unas may 
nos à otras , para íos comercios. Lat. Syngrfc 
phorum tránfa i f i io* 
GYRO. Vale también lo mifmo que Circunfe-
rencia. BAREN, Guerr. de Fland. pl.217. Y la 
otra , reduciendofe à pequeno gyro y fe llama 
reparadamente con el nombre de Bich. 
GYRO. Se toma también por herida en lacara; 
ò chirlo. Vàt.Plaga viohnter infl i&a.Lop.Chz, 
f . i 11. Le dió dos gyros ^picníb que en Efpa-
ñol fe llaman vueltas. CAST. SOLORZ. f ieít^ 
del Jard. 
£ í i ^ i mi fiero ribatío 
un gyro de arija-, que 
atribule â un Cintjáno. 
GYRO- Vale también amenaza, brabáta , y fan-í 
farronería: y afsi fe dice no hai que cchaç 
Gyros. Lat. Comminath. 
Jomar otro gyro, Phrafe que vale lo mifino 
que mudar de intento, y tomar otro rumi 
bo òrefolución.Lat. Al ió verteré mentem» 
OCTAVA letridel 
Afphabéto^ã es que. 
fò debe Uamar ie-
rra, pues í ^ u ñ los 
Gramáticos-es To-
lamente aípiracion, 
y no firve por sí 
fola, ni" tiene otro 
oficio,que el de dár 
ftierza al fonido de 
la letra à quien fe 
janta. Formófe de dos notas Griegas, leve y 
fucite , que fon dos lincas curvas, que unidas 
con un raíguillo por medio en efta fortna>)-( 
compufieton Ia H. - Prohundafe fuertemente, 
abriendo la boca y arrojando el aliento, pe-
gando l a l é n g p à los dientes de arriba* Ante-
ponefeà las cinco vocals , y fe pofpóne-alas 
confonantesC. P. R. T . Quando precede à las 
-vocales hace mas vehemente el fonído , que 
•quando eftá precedida de letra confonante:/ 
afsi en algunas paites de Efpaña , como Anda-
lucía y Exrremadúra, tiene, fegun el fonido, la 
fuerza de la X u de la J . 
Aunque l a H eftávifto no fer letra , fino 
lana fõla afpirãción, y como tal fe pudiera no-
tar con algún accento ô cifra , que dieífe fuer-
za à la letra que habla de fer aípirada, como 
lo hâcían los Latinos en muchas, antes que las 
tomafien de los G r i e g o s t n nueftra' Létigua 
tiene una total precifión para pronunciar y d ik 
tirígüir algunas «oces de otras, fin cuyo fubíi-
dio ferian precifamente unívocas: tales fottlas 
dicciones que tienen Cha, ebe, cbi, cbo, cbuT en 
las quales la b las hace formar un diverfo foní-
do (que es el ufuál en las voces Efpañólas) del 
<\úc tendrían, fife lesquitaíTe »pues fonar-ian 
fuave en Cf, «"> y fuerce cc«ño la K en C¿> to¿(u. 
Efta regla tiene la excepción de que en muchas 
yocesjtomadas efpeciálíneiitède laLéngaaGrie-
ga, la cb fe pronuncia como fifuefle fc xomo 
en Cbartdad , Cberubin > Cbímico, ÇboroyGbyfo* 
Si à la H fe figue confonante ,.que regülar-
tnence es la R, y tal vez la L , pierde el fonido y 
fe pronuncia la voz como fi no huviefíe la bi 
como Cbrifio , Cbromático , Pblegra'; Pbrafi* 
Quando íigue à la P, forma con ella el fonído de 
la F, y efto fe ufa en algunas voces de origen 
Griego, ò Hebreo : como Pbcnix, Hilofopbía, 
Jeftpb. 
Defpues de la R u T no tiene fonído algu-
no ; pero fe debe eferibir en aquellas voces que 
en fu origen de otra Lengua tienen afpiradas 
las dichas letras : como en Rbetórica, Rbombo, 
Matbeo, Tbeatro; pero nunca en las voces legi-
timamente Efpañólas. 
La H en lo moderno ha fervido para fuavi-
zar la pronunciación de muchas voces, que en 
lo antiguo fe comenzaban con / como Facer, 
Fallar, Fijo, que oy fe efcriben y pronuncian 
Hj t f f , HaiUr , Hijo : y de aqui fale que las mas 
de las vocesque vienen del Latin, en cuya Len-
gua fe eferibian con F al principio, y en nueftra 
Lengua no fe pronuncia , fe deben eferibir coa 
b para no desfigurarlas. 
También para quitar la equivocación ^ue 
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pudièra caufar el comenzar algunas voces por 
U vocál , figuiendofe immediatamente la r, fe 
ha introducido mui oportunamente poner la h 
anteo de la », aunque algunos con ignorancia, 
las pronuncian, y aun efcriben," como fi comen-
zaíien con G: tales fon Huevo yhuejfo , bueco y 
otras, que en Latin no tienen en fu principio 
la b. 
Entre los antiguos la H era letra numeral, 
que valía Ducientos, fegun el verfo 
H quoque duesntos per fe dtjtgnat bctbendoi. 
y quando fe le ponía una raya encima valía du-
cientos mil . " 
L a H con una cruz, que defeánfa fobre ei 
palo que la atraviefajUna I que la precede,y una 
Sal fin, es cifra con que fe expreffa el JDulcif-
fímo nombre de Jefus, y es la infignia y divi-
fade la Sagrada Religion de la Compañía de 
Jefus, 
H A 
H A . ínterj. que firve para explicar diverfos 
afeétosy acciones, con que fe amonefta, avi-
fa , anima ò alaba à alguno. Lat. Há\ HOR-
TENS. Quar. f.tíy. H*! quien fe volviera lo-
< co de amores, quando de amarme lo pare» 
ceis vos. JMOHET. ConcuElDefdénconei deÇ-
dén. Jorn. 2. 
H í b u m bijo\ como dscftrcy 
herir pôr toe mifmoi fiíos> 
qut tjfa es doãrina del negro. 
HA! Vale algunas veces lo mifmo que Ay d« 
\ i n i ! Lat. Hei ntibi me miferum. CANC. Obr. 
íoer^Rom. auna codiciofa. 
Ha! lued mi fidnen el mundo 
• l fas reféánes fe'íne quiebran, 
me fa&Mkfui-opittiories 
todas, ton fer de Las vie jas. 
HA* VOZ ftâúticá côn.^uè^ílíacer faena, fe avi-
; ím j r a r a obrar todos junto's. Lop. Peregr, l ib . 
•' - % 0:,lj^kd:)^^m we ••efcvcba. 
&jfmfbfo h¿! rivme entiende, 
O enVidia ha? de oír fe ofende. 
HA, HÀ. Exprefsion con qué íc fuele explicar 
la rifa que cáufa algún defpropófíto que íe 
oye , ò alguna, coía que difplace. Lat. HA-
• b.:be, 
HABA, f. f. Planta bien conocida, que produ-
ce un váftago de mas de una vara en airo, 
guarnecido de hojas y unas flores blancas y 
negras, en el qual arroja unas vainas verdes 
y largas, con el remite à modo de garabato, 
dentro de las quales fe encierran unos gra-
nos ò pepitas chatas, con una como faxa al un 
lado , que parece la cabeza , y fe llaman tam-
bién Habas: las quales, qpando fon tiernas y 
eftán como en leche, feguifan de diverfas 
maneras y fon mui fabrofas. Sale del Latino 
Fd&a. LAG. Diofc. lib. 2, cap.^tf. Las babas co-
midas engendran muchas ventofidades, y ref-
irmen el vientre. HEIU. Agrie, lib. 1. cap. 18. 
X>e muchas maneras; fon las babas, que unas 
de fu naturaleza fon grandes, otras pequen 
ñ a s , otras ptietas; otras blancas. 
HA-
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HABA. Llaman los Albéitares à cierto bulto" 
que fe les hace à las béítias en la boca, proce-
dido de la fangre que fe cuaja en ella , el qual 
no las dexa comer , y es neceíTario abrirfelc 
y deíTangrarfelas. Trahe efta voz Covatr. en 
fu Theforo.Xat. Fabarius tumor. 
HABA. Se llama también cierto género de ron-
cha que fale en los cuerpos de los hombres, 
y en los de las béítias. Llamanfe afsi porque 
ion de la hechura y figura de las habas. Tra-
heloCovarr. en fuTheforo. L a t . F / t o y à -
barius, 
SHABAS. Se llaman también ciertas bolillas de 
madera , unas blancas y otras negras , ü de 
otro color, que firven para votar en los Ca-
bildos y otras Comunidades , quando lo que 
fe ha de votar es con votos fecrétos. Lzx .Fa-
ba. ZuRiT.Annal.lib.17fcCap.50. Eftosdiez 
y íiete Jueces deftas pefquifas han de dár fus 
fentencias con babas blancas y negras. 
HABAS. En la Germânia fígnifica las uñas. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. J-at. Ungues. 
HABAS PANOSAS. Cierto género de habas baf-
tardasjque folo íirven para alimentar las bef-
tias : y por otro nombre fe llaman Caballu-
nas. Lat. Faba rudiores. 
Empujóte el baba. Juego de los muchachos, lo 
mifmo que Fil derecho. 
HABAR, f.m. El fitio donde fe fiembran y na-
cen las habas. L'auFabarium. Fabalejs. HEKR. 
Agrie, l i b . i . cap.18. Son muí mejores los ha-
bares en valles, que en otro lugar alguno. 
El habar de Cabra fe fecó lloviendo. Reff. que 
enfeña, que hai algunos de tan mala inclina-
ción, que con lamifma enfeñanza'fe.hacen 
inhábiles y peores. Lat. 
Dcteflandus ager qui fit pqft aridus imhrem. 
HABER, v. a. Poíleer, tener alguna cofa en fu 
dominio. Es verbo anómalo que en el pre-
' fente de indicativo fe dice Yo bê iw è ^ à q u e l 
ha : en el de fubjuntivo Haya , que algunos 
barbaramente dicen Haiga. En otros tiempos 
fe dice Habré, Habría, buviejfe, y en el preté-
ri to perfeito Huve. Sale del Latino Habere, 
pot cuya razón fe debe eferibir Haber, y no 
Aver, como hacen muchos. FUENM. S.Pio V . 
f. 45. La data era de algunos mefes antes 
que buviefe Fio el Capelo. 
HABER. Verbo auxiliar que fe une à todos los 
tiempos de a&iva para conjugar los verbos: 
como Yo he amado, yo habré leido, yo huve 
enfeñado : y afsi del mifmo verbo auxiliar Íe 
conoce el tiempo que es del verbo. Lat. Sum y 
es, fui , ejfe. FR.L. DE GR AN.Trat. de la Orac. 
part . i . Viernes en la noche,§.^. Que aunque 
no fuera mas que uno folo, entre todos los 
hijos de Adán, ei que defta manera buv'teje 
de padecer, baftára. 
HABER. Significa también percebir, cobrar y 
paflar à lu poder alguna cofa. Lat. Recipers. 
Íííí,íí/'fWí^MANRici.Santor.Serm.i.§.6.Nun-
ca habéis vifto los libros de caxa? que en una 
parte eftá lo que debemos, y en otra lo que 
liemos de haber para defeargo de efíb. 
HABER. Vale también fuceder , intervenir o 
acaecer, y; en efte fe'fttido es verbo imjerfo-
HAB 
n i l . Lat. Ejfe. ALDRET. Antig. lib.: 1. cap. 1. 
¿i los hombres no pudieífen engañarfe , ni 
habría variedad de opiniones ^ ni fobre eilas 
habría controverfias y difpikas. SOLIS , Hift'. 
deNuev.Efp- l ib . 2.cap. 4. Sin que Imvieffe 
avenida ò temporal, à que atribuir efte mo-
vimiento de las aguas. 
HABER. Significa también exiftir, ò eftár real-
mente una cofa en alguna parte. En efte fen-
tido también es verbo imperfonál, y con la 
anomalía de que en el prefente de indicativo 
fe dice Hai : y afsi fe dice , Hai tanto dinero. 
en el arca,hai tanto trigo en la panera,&c. 
Lat. Ejfe. HERR. Hift Ind .Deci .üb .s .cap . ig . 
Adonde bai muchas y buenas raices para co-
mer. 
HABER. Ufado como fubftantivo fe toma por 
hacienda, bienes y rentas que fe poífeen u 
deben poífeer. Lat. Bona. FacuUates. ROA, 
Epift.3. f.yr. Me has cargado de tantas hon-
ras y ttabéres, que ninguna cofa falta para'mi, 
felicidad. GARCIL. Egl.2. 
Jüi fe halla h que fe âefêa, 
Virtud, linage, haber,/todo quanto 
Bien de natura è de fortána fea. 
HABERSE. Vale tanto como Portarfe , proceder 
bien ò mal. Lat. Se habere, vel gerere. FUENM¿ 
S.Pio V. f. 12. Se buvo con tal vigilancia Ale-
xandrino, que en breve tiempo, como puer* 
tas de Jano, en feñal de quietud, fe podiai* 
cerrar los Tribunales. 
HABER A LAS MANOS. Phrafe que explicá en* 
contrar à alguno que fe bufea, que regular?! 
mente fe entiende para prenderle ò caftigar-i 
le por algún mal hecho. Lat. Manu caper:e¿ 
HER.R. Hift.Ind. Decad.i. l ib. 3. cap. 7. Ibafe 
haciendo mas foberbio y porfiado , pèríève* 
rando en haber à las manos à D.BartholouTié. 
Ha de haber. Ufado como fubftantivo fignific* 
la data u defeargo que fe dá en las cuenta?, 
para cubrir las partidas del cargo. Lat. J2ÍÍ-
tio expenfiyfcriptó tradita. MANRIQ; Santor. 
Sernui. §.7. Efte libro que es del cargo, ha-
• gamosle de defeargo rambien, y aífentémos 
el ha de haber junto con el debe. 
No haber por enojo. Phrafe vulgar y jocofa, 
que vale lo mifmo que Si no lo tiene à mal. 
IsZLHaud agre ferre. ESTEB. cap. I . Prometo-
te lampiño, ò barbado lector , ò qualquiera 
que fueres, que fino lo has por enojo , folo fé 
de mi nacimiento, que me llamo Eftebanilla 
Gonzalez. 
Mas vale faber que haber. Refr. que enfeña, 
que el faber fe debe preferir à los bienes y, 
riquezas: porque el que fabe lleva.coníigp, 
donde quiera que vá , fu fabiduría , y el que 
tiene hacienda y riqueza,por muchos cami-
nos los puede perder. Lar. 
Quem ñeque pauperies,ñeque mors, ñeque vimufe 
terrent 
E J i faniens, cunftis hac retinenda bonis, 
HABIDO, DÁ. part. paíf. del verbo Haber er* 
fits acepciones. 
HABERIA. f. f. Contribución ò t r ibuto , que] 
en las Aduanas marítimas fe paga al Rey por. 
§1 importe de lo que fe embarca para fuérá. 
• Lat. 
H A B 
Lat. Vtnf*m quod Principi impcnâitttr ex mu-* 
pcribus rttini tr.tfijveòiií. RECOP. DE IND J í ) . ^ . 
tir.9.1.8. Mandámos, quedei oro, piatá» per-
las .y de qaaleíquier géneros y mercaderías 
que fe n axcicn de ias indias, íe caufe, cobre 
y pague ia o.tóeri*. 
HABERIAS. Se toma también por gajes , y pro-
vechos. Lat. StipendiJ. 
HABER <AS. ¿le toma también por bienes y ha-
beres. En elle íentiúo es voz antiquada de 
Aragón. Lat. Bona mobitia. Ris famitiartt. 
Bona, oram. ACT. DE COW. DS AXAG. f. 62. 
• Trapos de lana, de qualquiera fuerte que 
fueren, ò otras mercaderías o haberias que fe 
acoílumbran vender en ci dito Regno de 
Aragón. 
HABERÍO, f.m. Las bélHas y demás cofas de 
qüe feilíVCn los Paftórcsr Labradores y gen-
te del campo para fu oficio y miniiieno , y 
^ también para la proviíion y mantenimientos 
neceílàrios. Lat. Vfenjiíia. TARIF. LA 
ADWAN. DE ZARAG. p l . ip . Precios de losbor. 
herios y ganados grueíTos. 
HABICHUELA. Véale Alubia. 
HABIL, ad;. de una term. Capaz inteligente y 
adequado para el manejo de qualquier exer-
cido /oficio Ü miniftetio. Viene dei Latino 
Hab/iis, que-fighifica efto mümo. ARGENS. 
Maiuc.lib.i.pl.71. Hombres rígidos ? fuía-
dóres del trabajo* y kábttti paxa qualquiera 
traicióo. 
UABIÍ. Significa tambieu ágil,, y pronto para 
executar lo qué fe le encarga ó manda: y aísi 
; 4 è dice, Efte criado es mui Hábil para hacer lo 
que fe le ordena. Lat. Fromptui. Faciih. Ov. 
Hift.Chil. lib.3. cap.», calieron mui guftófos 
' de ver la reprefentacion y regocijos que h i -
cieron unos niños de mui.uerna e d á d , q u e 
- admiraron, porque fon mui bábiits y mui 
- preftos en lo que los imponen. 
HÁBIL. Se dice cambien del que cfti en apti-
ttid y proporción para recjoir alguna, cola, 
y tiene las calidades que fe requieren p m 
ella: y afsi fe dice. Fulano eftá hábil para fu-
ceder en el Mayorazgo, herencia , & c . Lat, 
Aptus* MANRIQ. Santor. lib. 2. Serm. 1. §. 3. 
En defmarañandofe uno de las cofas de acá, 
q u e d a d / / para alcanzar yemeuder las de 
allá arriba. J 
HABILIDAD, f. f. Capacidad, deftreza, acier-
to y prontitud en las cofas que fe deben ha-
cer. Es del Latino Habilitas. Lat. jPaeiiitas. 
Agilitas, Dexterttas. GRAC.Mor. £ 183. So-
brábale experiencia, y no le faltaba kabi-
Udád. 
HABILIDAD. Se toma también por gracia y def-
treza en executar alguna cofa , que fe ha 
aprendido, y íirve de adorno al iugeto: co-
mo danzar, andar acaballo, tañer un inítru-; 
mento, &c . Lat. Fuitífas. Grada» 
HABILIDAD. Significa afsimifmo ligereza de 
manos en hacer juegos , hurtar, y otras co-: 
' fas. Lat. Agüitas dtxteritas. 
HABILIDAD. Se entiende también la agilidad, 
proporción y dífpoíkion que tienen ios ani-
males para executar lo que-es defupsovç^ 
H A B IOJ 
cho, coníèrvación udefenfa. Lat. Fatuitas* 
Soíertü. £ a. L . DE GRAN. Symb. part, 1. cap. 
j . §.íí. Lo qual prueba, declarando como to-
das las cofas que tienen vida, cftin perfec-
tiísimamente fabricadas, y proveídas de to-
das las babilitládes neceflarias para confer-
varla. 
HABILISSIMO, MÀ. adj. fupetl. Mui hábil, 
dieítro y experimentado. Lat . Valdi aptusyvct 
bóbilis, PALAF. Virt . del Ind. cap. 16. Quanto 
à lo prádico y artes mecha^icas Ion babiiíf-
fimos* 
HABILITACION. f .£ La acción de habilitar. 
Es del Latino Habdit&tio. Lat. HabiíiUtis, vcl 
aptttudinti deciaratio. LANU?. Hifi.Arag. tom» 
a. l ib.^.cap.n. Paradár princípio à las Cor-
tes , otro que no lea el mifmo Rey , ha. de 
preceder Iarw¿í7/í¿fí0»,fegun las leyes defte 
B-éino. 
HABILITAR, v. a. Hacer hábil y capaz à al-
guno , y ponerle ca cftádo de fabet , paia, 
concuna á algún examen. Fórmale del nom-
bre Hábil. Lat. H M t l a n . Cafmm, vtl babh 
Um rediUrt, 
HABILITAR. Se toma también por d á r à algunõ 
por capaz y apto para regir por si fu hadón-
da, ó lervir aigua empleo. Lat. Habilem con-
fiiiucre, GRAC. Thucyd.Iib.j.cap.ó. Los de* 
ciaron por inhábiles pata poder tener hon-
ras y oheios , ni poder n*á¿tar n i contraâarj 
. aunque poco tiempo defpues les babiluaron. 
LANUZ, Hii tAjag. tom. 2. l ib. 3.cap. a r . F u é 
neceíTario que en las Cortes de Tarazóna fe 
babílitafe primero ia perlõna de Don Andres 
de Bobadilla, Arzobiípo de Zaragoza, para 
que en ellas preúdieÚc. 
HA£I LITAR. En los concurfos à Prebendas Ò 
- Curatos, es dexar y. declarar al que ha cum-
• plido bien en la opolicion, por hábil y aeree-
• 4óràotraopoücion , í in tenernecefs idad de 
hacer los exercidos que tiene ya hechos-
Lat. Capotem in fofitrum àtslar&rt. 
H A B I L I T A D O , DA. part.paíf. del verbo Ha-
. bilitar en fus acepciones. Lat. Habiütattts.Ha-
bilisdecUratus. FR. L . DE GRAN. Symb. part. 
4. trat.z. Dial.8. ^.2. Con las quales el ánima 
queda fortalecida , hermofeada y babil/tada 
' para todo lo bueno. 
HABITABLE, ad;. de una term. L o que es ca-
paz de habitarfe. Viene del Latino Habita* 
bilis, que fignifica efto mifino. CoMBND.íób. 
las 300. Copl. 34. Las otras dos porque 
• par t idpandelfr íoydelcalór , fon templadas 
ybabitdbks. PANT. Vexam.!. Que el cueiípo 
- de la Luna es babitábh, tuvo por opinion la, 
Efcuela toda de Pythágoras. 
HABITACION, f. f. El lugác ò caía donde fe 
mora ò vive. Viene del Latino Habitatio, que 
fignifica efto mifino. Lat. DomUilium. CAST, 
l i f t . S. Dom.tom.z. l ib .*. c*p>. 25. Con pro-
- meífa y obligación de lâbfáJÍ junto à íà dtcha 
Igléfia una cafa , baftante f cumpl id para 
habitación y morada d é l o s dichos quarenç*. 
. Frailes. SOLIS, Hiít. de Nuev. Sip. lib. 3. cap. 
- 13. Por la parte interior de & muE¿la d U ~ 
ban las babitaciónes de las-Sacerdotes» 
O HA-
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HABITACIÓN. Se roma también por la parte de 
la caía que es à propoílto para habitarfe. 
Lat. Habitatio. Sedes. Pic. JUST. f. 18^. Efta 
cafa, legun me pareció, tenía mui buena ha-
bitación, ú fe tomaran las filias del choro. 
HABITADOR, f.m. Ei que vive ò reüde en al-
gún lugar ò cafa. Lat. Habitator. Incola, AR-
GENS. Máluc. lib.2. pl.70. Los habitadores de 
Batochína de la banda del Norte , falváges, 
fin ley, fin Key, fin poblaciones, viven en de-r 
fiertos. 
HABITAR, v. a. Vivir , morar en algún lugar o 
cafa. Viene del L a t i L O Habitare, que fignifica 
eüo niifmo. ARGENS.Maine. lib.3.pi. 116. Sòn 
fértiles y habitables i pero condenadas hafta 
entonces à carecer de culto y ufo de razón 
que Jas habite. Lo?. Coron.Trag. f.88. 
Qué fiero Thrace el Bófphoro habitára, 
QueTrõglodita, Arábigo viviera 
E l roxo mar, que d una muger mgár& 
Ejia breve piedad antes que mzterai 
H A B I T A D O , ÜA. part. paff. del verbo Habi^ 
tar. Lo que eftá ocupado y fe vive en ello 
de afsiento. Lat. Hahitatus. 
í iABITILLO. f.m.Dimin. El hábito pequeño 
ü corto. hzt.Curta veflis. NAVAR-R.Man. cap. 
27. Y lo ufan los Canónigos fraipíes regláses 
de Efpana comunmenre, que trahen un àabi-
tillo Monachal debaxo de las lobas. 
HABITÓ, f m. El vellido 0 trage que cada uno 
\ trabe fegun fu eirado , minilíério ò Nación: 
y con particularidad fe entiende pox el que 
ufan ios Religioíbs y Religiofas, Viene del 
Latino Habitus, us. LiX.Veftis. BoBAD.Polit. 
l i b . i . cap.:}.num.44. Conviene que el Corre-
gidor fe villa lultrofa y honradamente , y 
tráhiga criados con buen hábito. CAST. Hift. 
de S.Dom. tom. i . l i b . i . cap.^^. Mandó qui-
tar à todos fus Frailes las lobas y fobrepellí-
ces de Canónigos reglares que tenian , y los 
viílió de hábitos y efcapularios blancos. 
HABITO. Vale también la facilidad que fe tiene 
en qualquiera cofa que fe hace ü dice, por 
repetirla muchas veces. PARR. LuzdeVerd. 
Cath. part . i . PIat.14. Hábito adquirido lla-
mamos aquella facilidad que confeguimos 
, con repetir muchas veces à hacer una cofa. 
HABITO. Se llama también la infignia con que 
fe diftinguen las Ordenes Militares: como ion 
las de Santiago , Calatrava y Alcantara , San 
Juan, Monteia , Chriflo , Avís y otras , que 
cada una tiene diverfa infignia. Lat. Mil i ta-
riam ordinum injigne, is. B o B A D . P o l i t . l i b . i . 
cap^.num.jo.Acuya imitación fe dán oy los 
hábitos de las Ordenes Militares en las Igle-
fias. MOKET. Com. No puede fer. Jorn.a. 
Su Magejlaâ me rogó 
que efie hábito me.pufierax , 
y yo por hacerle gHfio 
le acepté 
HÁBITOS. Elveftidoque trahen los Eclefiaíli-
cos y Eftudiantes â que ordinariamente conf-
tade fotánay manteo. Lzt.TalaresveJles ec-
clefiafiica, vel fcholares. CERV. Quix. tom. 1. 
cap.12.Un dia remaneció veftido depaftór, 
coa fu ganado y pellico, habiendofe quitado 
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los &i&f«lafgos,que como efcolár trahía. 
HABITUACION, f.f. Lacoilumbre de hacer 
alguna cofa. Lar. Habitus. ALDRET. Antig. 
l ib.3. cap. 19. No hai Nación tan fiera y le-
róz en que la naturaleza no deícubra io 
hiciera, fi la habituación del mal no la tuviera . 
depravada. ESCOB. toma. Preg.2^8. 
Que la mucha habituation 
de largo tiempo pajfado, 
para feguir la razón, 
en efta buena intención 
no me â$xa libertado, 
H A B I T U A L , adj. de una term. L o que fe.ha-
ce, fe padece, ò fe poífee con continuación y 
por hábito. Lat. Habitualis. ARGENS. Anuaí. 
l ib . 1. cap. 1. No embargante que fe hizo fu 
enfermedad babituál. 
H A B I T U A U D A D . f . f . El efiádo durable, ò 
permanência de los hábi tos , ò cofas que per-
feveran como ellos, Lat. Habitualitas. 
HABITUARSE. v.r> Hacer hábito, ó acoftum-
brarfe à alguna cofa. Lat. Ajfuefiere. TEJAD. 
Leon Prodig. parta. Apol. z6. Suíléntafe pi-
diendo iimoíha, y pídela à los pobres que no' 
fe la pueden dar , para babituArfe en la pa-
ciencia. 
HABITUADO, DA. part, paflf. del verbo Habí-
tuarfe. Acofiumbrado. Lat. Afuetus, G i t 
GoNZ.Grand.de Madr.pl.350. Por lo que re-
pugnaban à nueftro ^w^Oyhabituadso;k vivir 
con las leyes de la opinión. 
HABITUD, fi f. Relación ò refpe&o que tien© 
una cofa à otra. Es voz Latina Habitado,inis. 
Tose. toma, pl.68. Razón es la habitúd ^re-
lación ó refpeclo de una quantidad A .otra 
del mefmo género. 
HABLA, f. f. El Idioma ò Lengua con que fe 
explican y dán à entender las cofas. Viene 
del verbo Hablar. Lat. Idioma. Diak&ns.Lm-
gua. QuEV .Cuent. Dedicar. La habla que lla-
mamos Cafteilana y Romance,tiene por due-
ños todas las Naciones. 
HABLA. Vale muchas veces razonamientOjOra-
cion ó arenga. Lzt.Oratio, SANT.TER. Su Vid. 
cap.32. Era efta vifión con tan grandes efec-
tos, y de tal manera efta habla, que me hacía 
el Señor, que yo no podía dudar que eraél. 
ENCIN. Canción, f.50. 
E acabado que propufo 
la habla que comenzó, 
una corona me pufo. 
HABLA. Se toma también por la mifma locu-
ción, ò palabras que fe hablan. Lat. LocuM* 
Verba. FR.L. DE GRAN. Symb. parta, cap. 3. 
§.6. Mas fu habla y teftimonío es la orden 
invariable y la hermofura de ellas. COT, 
Dial . 
Â la habla .tnmsknta, 
turbada por fenefíúdy 
yo Ja hago tan exenta, 
que f u tono reprefenta 
mui formada juventád, 
Eftár en habla. Phrafe que fignifica eftár alguna 
cofa.en concierto, trata; o ir difponiendo-,al* 
gun negocio para fu conclufión, Lat. O* rí 
tliqua agen, veldiquiâ agi. , 
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Eftár f m b a è f o , ò Perder cl babla, Phrafé t^ic fe 
ufa para explicar que alguno eftá yá àlos úl-
timos de fu vida, y para efpkar. Lat. Vfiíe¡ri-. 
v a r i , QUEV. Muf.5. báii . i . 
T oliendo Us entrepiernas 
ai Verdugo j perdió el habla. 
Negar ò quitar el M í a . Phraíe con que fê dá à 
entender, que alguno mal fatisfecho y fenti* 
do de otro , con quien tenia trato y amíllád, 
aunque fe vean y le encuentre, no le habla 
ni trata con él. LzLCumtl iquonec loqui vetíe* 
Verba negare alicui, PARR. LUZ de Verd, Ca-
th. part.2. Plat.30. No íé fi puede haber hijo 
que à fus padres les eche maldiciones, que 
les hable con afpereza, ò que mui cariacon-
tecido les niegue el habla. MONTES. Conu-El 
Cab.de Oim. Jorn.3. 
LÍOS que tan nobles nacémoty 
aunque la muerte nos demos> 
no nos quitamos el habla. 
HABLADOR, f. m. El que había mucho , fin 
tiempo y con impertinencia. Lat. (¿arrulzs, u 
L^aíJ^.EsfiN.Efcud.Relac.i. Defc.38. Para 
• huir de un, hablador deftos a querría tener , no 
•íblo pies de galgo, fino alas de paióawi Es-s 
• QÜIL. Rinu Cart, al Conde de Lemos, 
-* Será razón quitarles las propinas. 
Que por el graâo de hablador les tocan. 
HABLADOR DE VENTAJA. Sé llama vulgarmetí-
.• te al que habla tanto r que parece apuefta coa 
. los otros, y anadie quiere dar yentájaiLaç. 
Nimiusvelrnultus i n h q v e n d á . Qui intoieraki-
U h q a a é i t a t t eft. PÀNT. part.2. Rom.18. 
• í t d i g a h el borulãno 
. ~.~ del prado , que en las palabras 
fuele traher ponlevj, 
findo hablador de ventaja. 
HABLADOBwClLLO. f. m. Dim. en la termina-
' cion. El que habla mucho y fin fubítáncia. 
Lat. Locütuleij. Pic. JUST, f.2 iB. Era graniw-
bladordlloj y por no perder la coftimibre,qui-. 
• fo vengarfe. 
HABLADOR1SS1MO, MA. adj. fuperl. Mui 
hablador. Lz.t.Valdè loquax. QuEV.Viiit.OuoS 
babladorifiimos hablaban à cántaros. 
HABLADURIA, f. f. El dicho que defplace i 
otro , ò lo que fe dice fin preguntar y que no 
• fe quiere oir. Es voz fenfible para aquel à 
quien fe le dice ò reprehende. Lat. D i ¿ l u m 
iwpertinens vel improbum, 
HABLAR, v. a. Articular, proferir voces, ex-
plicarfc udarfe à entender. Antiguamente fe 
: decía Fablar; pero oy fuavizando la voz fe 
dice Hablar, convertida la F en H . Viene del 
- Latino Fabulari. L z x . Fari.Sermocinare. Loqui. 
FR. L . DE GRAN. Symb. part, i.cap. 26.^.4. 
Defta manera nos dió el Criador facultad pa-
ra hablar , y comunicar nueftros penfamien-
tos y conceptos à otros hombres. L.PVENT, 
Medit. part.j.. Medir. 33. punt.2. El qual, fui 
- embargo defta acogida, no le quifo hablar ni 
' refponder palabra* 
BASLAR, Se ufa también por decir abfoluta-
mente: como Hablar di ípar i tcs , necedades^ 
&c.L2X.Lequi.Ejfutire. 
HABLAR. -Vale-también çazoòax ò çonyeríàç. 
Tom, I V . 
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"Lat, Sermocíxare, Pi NC.PhiloCEpift. 1 .Eragm.-
3. HabUmos pues de los mozos primero,y iue* 
go iremos à los amos. 
HABLAR. Significa también O f à t , hacer algún 
razonamiento con eftudio: y afsi fe dice , el 
Abogado habló mui bien. Lát. D itere. Orare, 
HABLAR. Vale afsimifmo ihtferceder y rogar 
por alguno, para que por medio del que ha-
bla coníiga lo quedeíca òíblicita. l ^ t . P r o 
aliquo loqui. CERV. NOV. 8. pl . 248. Yçomo^ 
: efta pida à fu hija bable à la hermana del Erái-
l e , que babie à fu hermano, que bable al Con-
féáTór, y eI Cóníèifór à la Monja, y la Monja 
gufte de dár un billete para el Corregidór..., 
l in duda alguna fe podrá cfperar buen fu-
ceíTo. 
HABLAR. Se toma también pòrinfpirar, avifar-
y amoneífcar , aunque fea íln voces: y eneíte 
íentido fe dice que habla Dios à alguno, 
quando le fucede aiguna fatalidad» Lat, A M -
' madvertere. Ad cor loqüi-
HABLAR. Vale también proferir/algunas 'aves 
ciertas palabras que lasenfeñán > iaütando U 
voz humana. Lar. Verba formare , preferre* 
- HEMU Hift. Ind. Decad. 1. lib.3. cap. iOv H4-
• liaron otros Papagayos todos colorados, con 
algunas plumas en las alas todas azules yf a l -
funas negras y pero m baklan ni tienen mas elavifta. 
HABLAR A BORBOTONES. Phrafe ^üe explica lo 
aprefurado de hablar en algún fugéto > que 
- paréce lo. quiere decir todo de una vez, por 
lo qual fe atropella. Lat.í^erba celeriter vel vo-
tubílittrzffunâere* 
HABLAR A BULTO , ò A TIEN̂TO. Phrafe iron 
que fe reprehende à alguno de que lo que d i -
ce es íin fundamento ni noticia-, y íoló por 
imaginaria, y íin feguridad. Lat. í n imertum 
hquu MoRET.Gom.El defenfor de fu agravio, 
Jorn. i . 
Qué le diré dificulto, 
mas nada , que fot diferttet 
puet iríme con efetfo, 
que un difereto no habla à bulto. 
HABLAR A CHORROS. LO miiOno que Hablará 
borbotones. 
HABLAR, A DESTAJO* Phrafe Vulgar, que vale 
hablar mucho , y íin reparar en lo que fe d i -
dice. Lat. Nitnis ineptèque loqui, vel effutirt. 
PieJÜST.f.78. Yáno quiero callar, como 
hafta aqui he hecho; mas por ver que no de-
xas hacer baza, y que babla* d deflájo , quiero 
decirlo. 
HABLAR AL AIRE. Hablar fin fundamento y lo 
que no viene à propófito. Lat. Vané ineptèque 
l&qui. 
HABLAR AL ALMA. Phrafe que vale dôcir à al-
guno lo que le conviene, defnudàmente v fm 
contemplación, ni reparar que lo fienta. 
Lat. Proficuè planè^ue alicui lafuivelremape-
rire. • r 
HABLAR A LA MANO. Cortat el difeurfoà otro, 
impedirle con palabras la profecucáon d é l o 
que eftaba diciendo. Lat. Sermonem abrumpe-
re. P.c. JusT.f.25. Enojéme de que à ran mal 
liejnpo , como era. al punto qucrtomaba la 
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pluma en la mano para facar mis partos àftsz^ 
me babiafifl à la mano. 
HABLAR AL CASO. Decir alguna cofa al propó-
sito de To que fe trata, razonar con proprie-
dad y acierto. Lzu Propriè vel aptè ¡oqau 
HABLAR AL GUSTO, Ò AL PALADAR. Vale decir-
le à otro lo que le d i gufto ü deleite, ò ha-
blar conforme à fu defeo, aíTegurandole la 
facilidad, ò la confecución de lo que preten-. 
de. Lat. A i alicujas voluptattm lo^uu 
HAÜLAR A LOS PERROS. Phrafedela.<:aza> que 
íignifica avifarlos de lo que h^tx j i c hace.r, 
guando defeubren ò ñenten la pie?;a>à lo que 
eftán enfeñados, y no la levantan fin que fe 
les avife ò mande. Lat. Cañés aUoqui W im-
perare. 
HABLAR A t ro . Demás delfentido redo; vale, 
explicarfe con animofidad en alguna cofa» 
. denotando enojo, ò mucha razón para lo que 
. íè dice. Lat. Confidenter hyui, vei dure. 
HABLAR A TONTAS Y A LOCAS. Phrafe que íig-
nifica hablat fin reflexion, y lo primero que; 
fe viene à la boca, aunque íea dilparáte. Lat. 
Quidquid ín Ifuçcam vwerit g a r r m , effutir:, 
IÍAIÍLAR A UNA MUGER. Tratada Uícita y de£. 
. honeftainente. hzX, Mulitrem ilí&ifé vel tm-
.puiiee alfoquL 
HABLARA YO PARA MAÍANA, Phrafe con que 
fe nota, que alguno no fe ha explicado en 
-tiempo , fobre lo que le importa, Lat. Taa-
demaliquando loqui deberé. P i C , J p S T . f , 173. 
Me di una palmada en la èen te > y dixe > ib*»-
blãrayo para mâ^na* 
HABLAR BIEN. Ser cortés y comedido con to -
dos en lo que fe habla-u. dice. I-at. Civilitè& 
tnodeflèqtte loqui* 
HABLAR BÍEN. Significa afsimifmo explicarfe 
con voces próprias y elegante» fegun ia ma-
téria de que fe trata. Lat. Propriè 7 polite, vf l 
câfttgatè loqui. PIC.JUST. £17. Con los difere-
tos hablo bien; y con los necios hablo en ne-
cio, para qu&me entiendan. 
HABLAR CLARO. Decir fu fentir defnudamente 
y fin adulación, y algunas veces con defaho-
- go.: Lat. Aperte vel claré loqui, vel aliquid di-
cere. Sons, Com. El amor al ufo. Jorn.3. 
Válgame Dios, qué gran fuerza 
trabe configo el hablar claro! 
HABLAR CON DIOS. L o mifmo que Orar. Lat. 
Orare. Preces ad Deum funderc* 
HABLAR CON EL DIABLO. Phrafe que fe dice 
de la perfona que todo lo fabe, aunque fea lo 
t mas fecréto : y por ponderación fe dice , que 
el diablo fe lo avifa ò enfeña. Lat. Valdi caU 
lidum & verfutum ejfe. 
HABLAR CON LENGUA DE PLATA. Pretender ò 
íblicitar algema cpfa por medio de los dones 
ü dadivas. Lat. Oonh vel nwnmu loqui. 
HABLAR cpN LOS ojos. Dar à entender con 
' alguna mirada ò íeña de o jo , lo que fe quie-
re decir à otro. Lat. Qculis aliquid innuete. 
HABLAR DE BURLAS Ò CHANZA. ES: hablar al-
. gunas cofas, que aunque parezca de veras, 
no lo.fon,fino fingir que fe dicen como tales. 
.;. Lat . Non ferió hquL 
HABLAR I>¿;HILVAN. Razonar atropelladamen-
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. te, hablar de prieífa, à imitación de los.Saf. ~ 
tres, que quando tienen mucho que hacer, 
en lugar de cofer hilvanan. Lar. Verba Mde* 
Jinenter neftere* QUEV. Viíit. Unos hablaban 
de bilvdn^ otros à borbotones, otros à chor-
retadas. 
HABLAR DE LA MAR. Phrafe con que vulgar.*:, 
.mente fe dá à entender, que alguna cofa es 
impofsible en la execucion ò en la inteligen-
cia-; y algunas veces fe ufa de ella como hy-
perbole ó ponderación. Lar. Difficili* txpe* 
- ter^ J n immenfum loq&i. 
HABLAR DE MANOS. Phrafe que fe ufo para ex-
plicar que alguno manotea mucho quando 
k i b l a ; y también fe dice del que las .tieiae 
muí prontas para pegar y caftigar. LztAftifil 
nibus,yVtli£iibHsfe expUcarc* . •* •. 
HABLAR DE MEMORIA» U DE CABEZA. Phraíb 
con que fe dá à entender, que lo que fe dice 
es fin reflexión ni conocimiento, y que fe ha-
bla fólo lo primero que fe ofrece à iaimagU 
nación. Lat. Inconfideraté loqui, , t ' 
HABLAR OE TALANQUERA. Phrafe vulgar con 
< que. fe dá à entender la facilidad con que al-
-^gunos, citando en lugar feguro y ün-peligro, 
juzgan-y murmuran dé l a s acciones de.aqae-
llos que eftan obrando cofas 4e valór.ypelU 
grofas.-: como fucedé à los que eftán. los 
tablados, ventanas ò talanqueras qae aaUf '̂ 
muran en^asífieftas de toros à los qae «ftán 
expueftos al xiefgo, toreando en la;plaza¿ Lat; 
Extra pmcuhtmgarrire, i. 
HABLAR M TEJAS ABAXO. íSe dice quamjo. ící 
que fe habla es natural, y que puede ífoceder 
en el mundo, desando aparte ía voluniad. de 
• Dios, ò fus juicios ^ que pueden fer diverfos 
de lo que fe efti penfando ò tratando» Lat. 
De ijs qtt& mftrafmt ferm&nem ejfe* , , 
HABLAR DE VERAS. /ES quando lo que lê; .dice 
es con ánimo de que fe entienda cosao fe di-
ce, y no fe crea es íblo por hablar -: y muchas 
veces denota enojo ò íentiraiento ea el que 
' lo dice. L&u Serió loquii 
HABLAR DE victo. Phrafe con que íc expliçá^ 
que lo que algano dke no es de ijntento; fino 
que habla por coftumbre y fin reflexion.Làt. 
Prater modum ex babitu loqui,. 
HABLAR EN COMÚN. Se dice quando lo que fé 
habla no tiene objeto determinado; fino que 
es general y habla con todos.. Lat* Jndefíniti 
loqui. 
HABLAR EN GRIEGO, EN ALGARABÍA,&c.,Phrâ  
fes con que fe dá à entender que alguno íe 
explica de modo que no le entienden, pòr . lo 
extraño de las voces^ò por la confufion de los 
difeurfos. Lat. Confufim loquU 
HABLAR EN PUBLICO. Hacer función pública, 
en que es menefter hablar. Lat. P ^ rojirti 
dhere. 
HABLAR ENTRE DIENTES. Veafe Dientes.. 
HABLAR ENTRE SI, ò CONSIGO. Hablar pregun? 
tandofe y refpondiendoíe,como íi c<>nverfá-
- ra can.otro: vicio que tienen muchos>y qüe-
es. reparable-LatrSíí« w ipfQ ¡ctqui_. • 
HABLAR GORDO. Veafe Gordo. ; 
ÍiaíU.Aitjiias>r£E!&A$.còiiíAs pAREDjeíi .Phrafe 
que 
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que dá à entender, que lo mal hecho lo vo-
cea hafta lo infenfible; y por lo mifmo Te de-
bé fiempre obrar bien, Lat. Etiam jMiâ / d -
rietefquc ¿oquuntur. 
HABLARLO TODO. NO tener fecrétô en nada , ò 
no íaber callar* Lat» Siomacbum evomtte» T&-
cere nequire. Tacendá vulgar't. 
HABLAR PASSO » HABLAR QUEDO , Ò HABLAR, 
BAXO. Phraíesqüe fignifican decir las cofas 
de modo que no entiendan otros lo que fe 
habla: y también advertir no fe haga ruido 
con la voz à algún enfermo , ò períona que 
- eílá durmiendo, ò à otra à quien puede cau* 
íar embarazo. Lat. Submifa noce loquh CORR» 
Argén .Ub^ . f .xS j . Hablaba tan qatdo Sele-
nífi con Radirobanes , que no püdo Argenis 
. percebir nada de loque, trataban. 
HABLAR POR ALGUNO, Ò POR MUCHOS. Tomar 
uno la voz por otro > ò por una comunidad 
ò cuerpo, para decir en nombre de todos 
lo que fe ofrece ò pide. Ij&uAlkujusjvelal!-
quorum nomine orare , vei ioqui; Eorum voctm 
fer r i . 
HABLAR POR CERBATANA. Vcafe Cerbatana» 
HABLAR POR DETRAS Ò A LAS ESPALDAS. De-
cir contra alguno en aufencia lo que no fe le 
diria cara à cara. Lat. Contra abfentem mutire, 
vpl fufurrire* 
HABLAR, POR HABLAR. Decir alguna cofa íin 
. fundamento ni jfubftáncia, y fin venir al caío. 
- Lat. t i tbi l prater verba efft. 
HABLAR POR LA MANO. Invención que fe ha 
hal iadó, para darfe à entender defde lejos 
• fin hablar: Ia qual fe reduce à haber forma* 
do un abecedario con diferentes figúras 7 que 
- fe forman con los dedos de la mano > tenien-
^ do cada letra fu figura particular. Lat. EU~ 
mentis mantt figurat is ¡oqui, HORTENS. Paneg. 
pl.297. Que por Us manos también, y mejor 
• por los ojos, dicen Santos y profanos que fe 
luden los amigos hablara 
HABLAR POR LAS COYUNTURAS. VeafeCoyun-
túra. 
HABLAR POR LAS NARICES. Se dice del que 
ganguea, ò el que habla de modo, que mas 
parece fale el eco por las narices, que por la 
boca. Lat. Gannire. 
HABLAR POR SEIIAS. Explicarfe con ademanes 
. y geftoS) en lo que fe quiere dar à entender, 
para que otros no lo perciban ni fepan. Lat. 
Nuíibus v t l fignis loqui. 
HABLAR RECIO. Además del fentido redo de 
levantar la voz, fignifica decir claramente y 
- con enójo fu fentir. Lat. ffone, vel duré io-
qui. 
HABLARSE ALGUNA COSA. Püblicarfe y efparcir-
fe, de forma que todos la fepan, y fea común 
entre la gente, la qual antes citaba oculta ó 
ignorada. Lat. Vulgar i . De re altyu* publicum 
jermsmm ejfe. 
HABLARSEI.O TODO. Se dice quando alguno en 
un negocio o converfacion habla tanto , que 
no dexa lugar para que hablen los demás. 
Lat. Indífinenter verba fuñiere* 
Cada uno habla como quien e&^hrafe que dá à 
entender , que conforme es la crianaa ò na-
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cimiento de cada uno , aísi es fu modo y por-
te en las cofas. Lat. Pro fuá vitaratione qui-
v i t fermonem inftituit* Sibi Jfmilis quifqué h -
qtí-ttirt 
Dár que babiar* Ser motivo , por alguna ac-
ción defordenada , ò por vivir licenc 10famen-
te , à que murmuren otros, ò tengan que de-
cif contra una perfona. Lat, Vtdgo fermonem 
•dar^C^lloquendi anfam fuggerert. 
De la abundancia del corazón habla la boca. 
Phrafe proverbial, que enfeña que las paf-
• íiones que hai en el ánimo , fuelen regular--
mente darfe àentender por las palabras. Lar. 
. E x abundantiaao'-dis-os UquituK 
Es hablar por demás. Phrafe que d á à enten-
der , que es inútil lo que fe dice ò repxehen-
<le à alguno : porque X\Q le hace imprefsion 
ni aprovecha. Lat . ¿nutiltter vane que lo^uu 
Surdo c&ftíru 
Eftát btblando. Phrafe que exagera la proptie-
dad y hermofut a de alguna -cofa inanimada; 
como Pintura, eíiátua, ¿ce. que fe da à enten-
der que parece eíti hablando íegun fu pr i -
mor y viveza. Lat* Votsm e m i t c e n d v i -
derk 
Hacer hablar. Phrafe que adcniás del fentido 
redro de preciíàr à alguno a que reiponda u 
diga loque íe le ofrece: tnetaphoricamente 
fe ufa quando fe toca un inltrumento con v i -
veza y alma, que por ponderación le dice 
que le hacen hablar. Lat, Canorè v d modis m~ 
calibm inflrumenta mujtca puljare , vel injlsr'e. 
Pic. JUST» £40. Hacía hablar à un tamborino, 
dado que algunas veces huvo menefter ha-
cerle que caliaífe algunastaínboiiladas. 
Mire como habla 7 6 lo que había, -ó con qyien 
habla, Phrafes de enojo, para adver t i ràa l -
guno de que 'ofende con lo que dice , o ¿e-
puede cauíar daño y perjuicio. Lat. Comiter 
loquarif, v t l Bona verba quafo, 
Mire quien habla. Phrafe con que fe le nota à 
alguno del defedo mifmo de que él habla 
contra otro * ò con que fe le advierte que no 
debe hablar en las circunftancías ò en la ma-
. téria de que fe trata. Lat. Improttusj ob/turuj, 
uel impar cum / i t , lo qui audet-. 
K o dexar que hablar. Phrafe que vale lomiliito 
. que convencer à uno : y aísi fe dice. Me dió 
tales difeulpas , que no me dexó que hablar. 
Lat. Verbis convimere. VeroJilentmm imponert 
alicui. 
K o hablarfe. Quitarfe algunos la comunicación 
que antes tenian > por haberfe enemiítado. 
Lat, Verba negare wimicitia caufé, 
No me hagas hablar. Phrafe queíirve de ame-
naza > quando uno tiene que decir de otro 
alguna cofa que fentiráoir. Lat. Hefermznem 
excites* 
No fe bdbk mas en ello. Phrafe con que fe figni-
üca que algún difeurfo ò negócio de que fe 
trata, ò algún difgufto queie ha tenido en-
tre alganos, fe ataja y compone para que no 
fe profiga en é l : y también fe dice quando fe 
dá una cofayá por hecha y ajuíhda. Lat. ¿7-
Untium hule rei imponendumefi. De has reulira 
, nxHus fit feriw* , 
Quien 
n o H A B 
Quien mucho hMa mucho yerra. Modo de ha-
blar , que da a entender que las pocas pala-
bu.is aprovechan macho ál hombre : pues tie-
ne menos ocaíiones de errar y fer conoci-
do. Lat. I n multibquio non deerit error, vel v i* 
HABLANTE, part. ad. del verbo Hablar. El 
que habla: y regularmente el que habla mu-
cho. Lat. Loquax, Pic. JUST. f. 17. El Dios 
Mercurio era el Dios de los dilcretos, de ios 
facetos, de los graciofos y bien babUntgs. 
H A B L A D O ; DA. part. paif. del verbo Hablar-
en fus acepciones. 
HABLATISTA, f.m. Lo mifmo que Hablador. 
Es voz jocofa y de poco ufo. ALFAR, part. 1. 
lib.2. cap.3. Y creo debe de fer el Oficial del 
barbero > que fuelen fer climáticos babtatif-
tas. 
H A B L I L L A , f.f. Cuento que no tiene funda-
mento, mentira que feme ja à la verdad, his-
toria fabulofa. Lài.Fabuia. GRACMOI-. f. 125. 
Platón amoneítaba à las amas^ue no cantaf-
fen y no dixeflen à los niños hablillas ò can-
tares vanos y frios. PUENT. Conven, l ib .2 . 
cap. 18. §.4. Deílo íe echa de ver que es h¿-
- blilla lo que fe dice deítos Ifraelitas encerra-
dos. 
HACA. f. f. Caballo pequeño, que de fu natu-
raleza y cafta no tiene la eftatüra de los de-
más caballos. Covarr. dice fe llamó alsi del 
Latino Fal#, w , que fignifica la hoz, por fer 
cortadas ú defalcadas de fu ordinario cuer-
po, y que de Fdx fe dixo Faha, y de alii Fa-
ta, y luego Haca. Lat. Mannus. CERV. Quix. 
tom. 1. cap. 15. Andaban por aquel valle pa-
ciendo una manada de bacas galicianas. 
Qué baca morena? Phrafe ¿ocoía y baxa, para 
dcfpreciar alguna cofa que fe dice, ò alguna 
perfona de quien fe habla. Lat. Quid reí vel 
bonil 
HACANEA. f. f. Caballo algo mayor que las 
hacas, y menor que los caballos. Covarr. d i -
ce que es voz Italiana, y que efte género de 
caballos vienen de Inglaterra y de Polonia. 
Lat. Equus Britanhus , vel Polonus. ILLESC. 
Hift. Pontif. iib.6. cap. 26. §. 10. Iban luego 
tras las banderas muchas hacanéas y quartá-
gos , blancos y de diverfas colores. CERV. 
Quix. tom. 2. cap. 10. Picando à fu bacanéa 
con un aguijón que en un palo trahía, dió à 
correr por el prado adelante. 
HACECITO.f.m. Dimin. El haz pequeño. Lat. 
Pafciculus. L. GR.AC.C0mulgad.Medit.27. Ha" 
cecito de myrrha fué nú amado quando per-
dido. 
HACEDERO, RA. adj. Fácil, razonable,y que 
no tiene inconvaniente ni reparo en hacerle 
ò concederfç. Lat. Fatfibiüs. CERV. Quix. 
toin.2.cap.21. En altas vocesdko qucBa-
ülio pedía una cofa mui juila y pueíta en ra-
zón, y además mu'i bacedéra. 
HACEDOR, f.m. El autor de alguna cofa, el 
que la fabrica por fus próprias manos: y uni-
yeríalmente es atributo que folo pertenece à 
ÍHos como Autor y Criador de todas las ca-
fas. Lat. Antbór j s . Fabricator, is* R,£ÇOP,lib.7, 
HAG 
t i t . i 3.I.X. Mandé llamar fobre ello à algunos 
Maeltios y batidores de los dichos paños. FR, 
L . DE GRAN. Symb. part . i . cap.3. S 7- Quiefi 
había de fer poderoío para producir de una 
matéria tan limpie, tanta muchedumbre de 
cofas tan diverfas, fino folo aquel potentífsi-
mo Hacedór} 
HACEDOR. Significa también la perfóna que tie¿ 
ne à íu cuidado la adminiftración de alguna 
hacienda, yá fea de campo, ganado ü otras 
grangerías. Lat. Fa¿~tor, oris, NAVAiu .Man, 
cap. 17. Porias déudas que debe el tutor al 
pupilo, ò el heredero al legatário , ò el bafa' 
Mr de negocios del aufentc fin fu mandado. 
HACEDOR- ¿e llama afsimifmo el que obra y 
trabaja con agilidad, eficacia y prontitud en 
alguna linea. Lat. Vivide & promptè agens. 
LANUZ. Hif t .Arag. tom . i . l ib . i .cap.7. Efca-
p ó por gran ventura vívo,por ir defeonocido 
en un caballo morcillo, t üe r to y pequeñoj 
pero bacedór y para mucho. 1 
HACENDAR, v.a. Dár ò conferir el dominio 
de haciendas ò bienes raices : lo que hacían 
frequentemente los Reyes con losConquif-
tadóres de alguna Provincia. Lat, Fradiis vel 
fundis dotare. 
HACENDARSE. Vale también comprar hacienda 
para arraigarfe en alguna parte. Lat. Fundos 
& pradia j i b i comparare* 
HACENDADO, D A . part.paíT. del verbo Ha-
cendar. Rico, acomodado , y que tiene mu-
chos bienes y hacienda. Lat, Dives funMu 
&gris,vtl aliis bonis. HoRTENS.Quar. f.75. Coq 
quantas circunftancias pudo pedir un labra-
dor codiciofo, y gaftar un hacendado. BAREN* 
Guerr.de Fland. pl .264. Otros mas bacenda-i 
dos fufrían de mala gana verfe defacomoda-
dos. 
HACENDILLA. f.f. Dimin. de Hacienda, La 
labor ò trabajo que fe hace de poca impor-
tancia. Tómafe regularmente por la de las 
mugeres que llevan la labór à las vifitas. Lat* 
Levis Lbor vel opera. Pic. JUST. £ 143. Pero 
fi voi fin manto a mi cafa , y fin la bacendilljf. 
que traxe aqui para entretenerme algypos 
dias, qué he de hacer? 
HACENDOSILLO, LLÁ. adj. Dimin. Buili-
ciofo y cuidadofo de hacer lo que eftá à fu 
cuidado con viveza. Lat. Opercfus. Sedulus. 
Pic. JUST. f. 1^3. Y como yo ztebacendofiUa/ 
y codiciofa deftas piezas,piqué en el anziíélo. 
HACENDOSO, SA. adj. Solícito y diligente 
en hacer las diligencias de fu provecho , 0 lo 
que fe fia à fu cuidado. Lat. Qperofus. Sedu* 
fas. Laboriofus. TORR. Trad, de Oven. tom.x, 
pl.203. 
De la lealtad de tu efpófa 
eon poca razón te quejas, 
pues ellá no bace otra cofa 
que urdir tramas hacendóíà> 
quando te vás y la dexas. 
HACENDUELA. f. £ Dimin. Lo mifino qué 
Hacendilla,M. ACRED. 1001.3^111404. Pre* 
vino la cafa, limpió el fuelo que habian de 
hollar las Sagradas plamas, y preparó otraS' 
hat en duelas, 
HA-
H A C 
HACER» v. a. Fabricu* , formar aígunà cciíã> 
dándola la figura, norma y traza que-debô 
tener. Tiene las anomalías de mudar lar e n £ 
en algunas pctíòaasde ios tiempos prefen* 
tes : coinoYo hago , tu hagas, aquel haga; 
en otros muda la a. en h como hice, hiciera^ 
hicieíTe; en otros muda k cen n como haré, 
-haría , y en el imperativo fe dice Haz. Viene 
del Latino Faceré , que fignífica lo miímOj pot 
cuya razón lê debe «fcr&k con r, aunqu* 
mui regularmente fe halla eícrito con d i -
ciendo Hazer* AMBR.MOR. libviy.cap¿8* El -
Rey hita ^entro defte Caftill© ana rica Iglc-
í i a , con hermofos mármoles. INC. GARCM* 
HiÁ. de la Flor, lib.g.ca^. i Hacen eftós In* 
dios unas eítéras pulidas , y mui bien te* 
jadas. 
HACER. Vale tambiea jstodfidr y dá* el primet 
fér à alguna cofa. Lat. Producere. Efficer^fyr* 
mire. MfiND» Vid. deN. Señora. CopUj n . 
Porque hace Dtás> it cowplttn 
t i hacer m qm hacemos^ 
qme ivs Malos que hacer pacdtfy 
d Dios desharán en tlk* 
HACER, Significa también executar > poner en 
obra alguna cofa, cometer algart delito^ Lat» 
. Pairare* Ptrpetrare* iíxequu REGOP. H b ^ tit,. 
23. J.7. Mandamos, que niriguno de-los A l -
».gi^biíés ;de la nueftra Caifa^ y Corte y Ghaã* -
cilleríá, ni de ias otras Juílicias, prenda per* 
lona alguna íin niandamienro, ialvo el- que 
; hallaren ttatitHdodelito. ARGENS. Maluc. l ib. 
5̂  pl» 174. M o oiaron aguardar fus carcóas, 
y recogiéronle à ios primeros tiros , que lo 
' pueden aacer ün daño. 
HACER. En lo moral vale dar ei fér intele&uál» 
ò formar algo con la imaginación , ò conce-
birlo en ella: como hacer concepto , hacec 
entes de razón, &c . Lat> Uff»rmare*Effin¿tre^ 
Componcre. 
HACER. Vale también llenar ó cumplir el nú-
mero de alguna cofa : como Oy hace años , ò 
tantos años que fucedjó tal cofa : y al contar 
fe ufa mucho defte verbo en efta acepciom 
como Cinco y íictc hacen doce. Lat. Ejepk-
re.Complere. AMBR.MOR. Deícripc. deÉíp. 
Junto defpues todo lo de las tres Provincias, 
viene à hacer fuma de mas de feis mülónes* 
HACER. Se toma también por trabajar en qual-
quier materia que fea : y en efte fentido , no 
hacer cofa, vale no trabajar ò eftár ociofo: 
como Hacer algo vale lo contrarío, y no te-
ner que hacer , vale no tener que trabajar, 
t a t . Agere. OperarL 
HACER. Significa afsimifmo importar ò conve-
nir : y en efte fentido fe dice Efto hace ò no 
hace al cafo. Lat. Paceré. EJft ad rem, AL-
DRÉT. Antig. Iib.j.cap.20. De lo mucho que 
deellos efciibió Heródoto , traheré algo, y 
lo demás por no bactr al propófito, fe queda-
rá. MANRÍ̂ . Santor. aba.Serin.4. §. 1, Qué-
dçfc efta expoficion afsi perdida: y vamos à 
l a que hace aJiuefti'O intento^ 
HACER. Vale también'crecer, aumentarfe y ir-
f¿ adelantando para Itegar-aL eftádo de per-
fección que cada cofa debe ò pretende tener; 
H A C i n 
tomo Hacer los árboles, los fembrídos > ha, 
• cerfe el vinoj&c. Lat. AugiruPtrficU -
JÍACER. Vale también obrar en favor ò-en con-
tra deaíguno, poniendo losmedios para coA-
feguir a^en fin, ò para impedirle; y aísi fe 
dice. No ie qüedó à Fulano mas- que hace*, 
è hizo quanto pudo. Lat» Pro aliqw /¿¿vnr, 
agett'.íHi favire-, . - ' 
HACER» Se toma afsimifmo por dár ó¡ conceder. 
lo que fe pide ò neceísita. l.at» Facerte Can* 
•cederé*CAST. Hift. S,X)om. tom.2.lib.a.cap^» 
- A l Convento de Pioréncia te? limofnasmui 
grandes» 
HACER» Significa también incluiròcaber; cí*.' 
mo Efta tinaja hace tantasarrobas , e i l e & a ¿ 
co hace tantas azumbres ? ôcc* J-at> Cayere. 
Acetare* Ijtdudmt. 
HACER. Vale también aufar àocafionar í t o -
mo hacer gafto > hacer coftas , hacer fombra, 
hacer humo, -Scc. Lar. Panera- Gignew* 
HA<;ER. Se toma ráiítbienpor tefo-lver ú deter-
minar : y en efte fentido fe dice i>ios lo h i -
xo , los Jueces lo hicieron* Lat. jfibfol&ete* 
Bffictre* 
HACER. Significa aísunUmodiíponer > icog&|ik>* 
ner ü aderezar : como Hacer la comida-la 
olla, la aifôrja>&c% Lat* G<^Wire,&ifftou~. 
re. Pr¿$arart% • * ' 
HACER. Vale también iüx'gar> 'Cr^r,'0ronífide-
rar; Lat.Creforc+-£tocifittrMr*, GERV; NOV. r i . 
p l . 3 41. Como quien foi que le hacía en Flan-
des, antes terciando aliáia 'pka > quç aríajt 
• trando aqui la efpáda. 
HACEÍR'. Significa también exiftir aárualmente, 
ò haber alguna cofa: como Hacer àiç^ hacer 
lodos, fice. Lat. Inflare-* Inejfe. t£e% • 
HACER. Se toma también por componer ò per»\ 
• ficionar ; como Efta pipa hace buen vino, 
ò efta caxa hace buen tabaco, Lat» Ptrfi* 
tere» 
HACER. Equivale también àcorrefpondèr»con-
•cordar , venir bien una cofa con otraiy,en: 
efte fentido le dice, Efto, ò aquello hace 
aqui bien > ò Efto no hace con aquelió. Lat . 
'pondere. Concordare* 
HACER-. Vale afsimifmo Juntar , congregar : ò 
convocar; como Hacer gente, hacer audito-
rio , &C. Lat. Advocare. Strucri. GotWúcare. 
QUEV. Tacan, cap.4. Sacó al pobre vkjojque 
dormia , debaxo de los pies unas alforjas > y i 
defenvolviendolas halló una caxa » y comofi 
fuera de guerra hizo gente. 
HACER; Significa también acoftumbrar ò hãbi-
bituar à alguno, y mas comunmente' fç/djee 
Hacerfe; como Hacer un caballo al fijegi^fei. 
cerfe al frio. Lat, Ajfuefacere. . 
HACER. En la Volatería vale ecáeãaí-)ò iò-
duftriar las aves de caza* Lar. ¿nfir-uere\ 
CIENF. Vid.de S. BorjJib.a.cap.ao,, tenia en 
un camarín mtídias efpeci^^deftos. páiáros; 
animofos..-.;.* y xafita dcftréza en Ádífr ios 
halcónes>y en tem^iitíos , ^ue-4ab^-envidia 
- aun à lo&^a^adóres^jaS-períroi;' i • • • 
HACER. Vale tainbien ¿ea la VolaEeríá 'cóiíár 
contarte: y aísi-tór<UGe^€«fr^f)ióí¿'áá^er 
las uñas i las aves. X^t . Pormer*. Gowponere. 
i £2 H A C 
Zrñus .Ccrrer . câp.^> No fe debe defeuldar 
el cazador»que quiere meter fu ave en la 
-jituda, de bacerfe el pico y las uñas. VALL. 
, Çetrer» cap.^i» Pero hecho, ponerlo han en 
la muda; pero bagajele primero el pico , por-
, que citando en ella les fuele crecer tanto, 
que no pueden comer bien.»,.es meneüer que 
fe lo b&gtñ antes que entre en ella. 
HACER» 6e ufa entre ios tahúres y jugadores, 
quando juegan y tienen poco dinero delante, 
¿ corto reíto para la patada que han hecho, 
dicen Hago para todo., eito es aíTeguro el d i -
í\éXO como fi eftuvicrajpreíente. Lat, Pecunia 
• zautiontm f.icere.* Stcuntatem fpoadcrt. 
HACE%< Junto con ios xomances de algunos 
verbos, vale obligar òprecifar : como Hacer 
quedar, hacer venir. Y otras veces vale Ser 
motivo , caufa üiocaíion.de que üiceda lo 
que los verbos íignifican: como Hacer reír, 
hacer-caer, & c hkuCqgere.J^ECOv.. lib.2. t i t . 
. Y el que-jeftuvicre íin juita 
caufa, ò mal entretenido.... ie baga falir de la 
Corte. FONO Quar. tom . i . Serm. j . §.2. La 
ialtade charidad os Jtace juzgar .de .aquefía 
- íuer tc . . 
HACER, Junto con ¿Igunos noníbees fígnifica 
aüua l exercício de los verbos qnefe lorman 
de los tales, nombres à que correfpondcn; 
Como Hacer eftinaacion vaie ettimar , hacer 
gaftos, gaílar: hacer burla , burlarle, &c. Y 
- otras veces -reducir una cofa o.poneila en d 
cftádo de lo que íignifican -los nombres: co-
íno Hacer pedazos,tro2os,migájasj&c. Otins 
. veces vale ufar ò valerfe d é l o que los nom-
bres íignifican: como Hacer feuas, geuos, f i -
guras, & c . 
HACER. Junto con igunos nombres-de oficios 
y la prepoíick)nX)e,vale exercer los.tales ofi-
cios como fi los tuviera $ 6 fuera de ellos el 
que los exerce.: como Hacer -de Eícribano, 
¿ce, Lat. Fastrt. G m n . Agiré, 
HACER. Junto eon la partícula A y algunos 
nombres, vale eftár diípuefto y pronto para 
admitir ò recibir lo que ios nombres íisnifi-
can, ò inclinarfe à ello: y en cite fentido ie 
- nía la pluafe Hacer à todo , efto es eftár en 
difpoficion de admitir qualquíer cofa,ò qual-
, qüier caceie. Lat. Plane vtUe* Prempto animo 
HACER, luní-o con las partículas Z>r, ò St^ò con 
los artículos E l , la, lo, vale unas veces fingir 
Jo que íignifican los nombres con qukn fe 
- juntan:, com© Hacer del bobo, ò hacerfe bo-
f bo:y otras veces blaíbnar ò hacer oftentacion 
. de lo que lús nombres íignifican: como Hacer 
del hombre, òjiacerfc grande hombre. Lar. 
fingen. Ageresjaãare. HERN. Eneid.-Ub.i, 
Allá en fits peñas haga él del valiente, 
i ¿Mande en vuefiras cavernas nockey di<u 
HACER. Junto con los artículos E¿, la, lor y al* 
; gunos nombres íignifica exercer adualrnen-
1 , íe lo que los nombres íignifican , y las mas 
?cces reprefentarlo: como en las farfas hacer 
: el Rey, el graciofo, el bobo. Pipefe frequen-
temente Haçer el papel de Graciofo^e Rey, 
. <jc bobo, ÍÍÍC. Lat. Agert. CJÍRV. Quix, toin.3. 
H A C 
cap, i x . Soi una de las principales figuras del 
auto: porque bago en cita Compañía los pri-
meros papeles. 
HACER. Junto con la partícula Por , y los ro-
mances de algunos verbos, vale poner cuida-
t do y diligencia para la execucion de lo que 
. los verbos figpükan: como Hacer por llegar, 
hacer por venir. Y también en eite fentido 
íuele ¿untaife con la partícula Par*: coma 
Hacer para falvarfcjhacer para s L Lat. Agerf, 
Curam adbibert* 
HACER. Junto con los nombres Chunga, cha-
cota, chanza, burla, fiefta j & c . vale defpré-
ciar, ò no hacer cafo de lo que fe hace u d i -
ce : y frequentemente fe le añade el artículo 
L o : como Hacerlo chunga òfiefta,&c. Lat. 
Habere pro* Faceré* 
HACER. Junto con las voces La gata, la gua-
ya^Ja-de rengo , ia encorvada, la feráphica, 
la turca, & c . vale fingir ò la enfermedad que 
no íc padece, ò afeitar la virtud que no fe 
tiene. Lat. Simulare-, Fingere, 
HACER. Junto con el pronombre XJn3 una,y 
igunos nombres , dá mas fuerza y mayor v i -
veza, ò pondera y agrava lo que los nembr^s 
Íignifican, ò la execucton de ello : como Ha-
cer un exemplar, un mal hecho,&c. L a t J k * 
. eere egui4em9 vel veré. 
HACERA. Además de u tó fe como pafsiva cni 
todas las acepciones; íignifica también apar-
tarle ü dcfviari«4 como Hacerfe a t rás , à ua 
.Jado, ^cc. Lat . Oiftedere, A loco dtftt&ere. 
ARGENS Jvlaluc üb .^ . ,plá21 i . D i ó libcrtadal 
Keligioíb y à todos los Indios que llevabat» 
|5reflos, echándolos en tierra con el batéjr, 
los Chinos fe bkier-on à lo largo. 
HACEMOS ALGO. Phrafe familiar con que uno 
incita à otro, à que entr« en algún negocio 
que tiene con él^ ò à venir à la conclufion de 
algún contrato. Lat. Agimus ne\ C ALp.Com. 
Agradecer y no amar, Jorn . i . 
Hacemos algo en ks aéo^. 
HACER AGUA. Prevenirfe los navios del agua 
que necefsitan para el tiempo de íu navega* 
-ción. Lat, Dulcem aquam convebere ffubvebtre 
in na vem, ARGENS. Maluc. iib.tf. ph io^ . To-i 
marón tierra en el Puerto que llaman Sináy, 
donde faltaron los Chinos en tierra para pai 
cer agua. 
HACER AGUAS. VeafeAgua. 
HACER AIRE. Translaticiamente vale hacer mal 
tercio à alguno,© .caftigark. Lat. Qjfictre.L** 
dere, Jmpetere, Impeliere, 
HACER ALARDE. Además del fentido re&o de 
pafíar mueftra ò revifta à las tropas; transía* 
ticiamente vale hacer oftentacion , jaftárreia 
' ò vanagloria de alguna coía: y ordinariamen-
te fe toma à mala parte. LiX.OfltntareJa&fr 
re. Pic. JVST. f. 15. Para que en la hifioria? 
donde bago alarde de algunos empleos del : 
mío, fuerades tan felice pronóftico como yo 
defeo. 
HACER ALTO. Además del fentido re^o de ps-
rarfe el exército: fignifi a también pararfe y 
hacer páufa en algún negocio ò cofa de que 
fe trata. Lat. Sifierc, 
HA-
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HACER A PLÜMA Y A PEL-O. Plirafequcí^nífí-
- ca-eftár difpueifco à admitir y recibir rodo lo 
• que fe ofrezca, de qualquier eípccie que lea, 
con alufion à las aves y a la caza de animales. 
Lat. Ad omnia recipitttáa paraiuw ej[e. Quid-
quid venerit nan renuere. 
HACER, ASCOS. VeaíeAíco. 
HACER BIEN. Benericiar, contribuir con bue-
nas obras ò palabras al focorro ò alivio de 
alguna períona o neceísidad. 1 órnale abloiu-
- tamcnte por dar iimoípa. Lat, Benejaure* 
Eleemofynam u g¡ru HORTENS. Quar. r. JO. 
Y íbbre no hacerme if ten, quiere quitarme el 
entendimienro. 
HACER BODOQUES. Phrafe familiar , que vale 
eftár enterrado, Lat. 'ferra premi, y a Huma-
iam ejft. 
HACER BOLAS. VeafeBola* 
HACER BUENA LA VENTA. Affegnrarla, darla 
por buena y valedera, que no tiene vicio, 
ni malicia. Lat, Rei •vendita vitium prajiurt. 
HACER BUBNA OBRA. Executar alguna coia de 
que refulte beneficio ò utilidaa a otro; co-
mo Hacer mala obra vale hacer cofa que fe 
oponga al fin, intento, 6 utilidad. Diceie de 
las mifmas cofas que ayudan ò impiden lo 
que íe pretende. Lar. Adjutorio, vei aujeitio 
efe vel è contra. Qfficere, impedimento ej/e* 
HACER BUENA Ò MALA HARINA. Obrar, ü d e -
"cirbíen òmal . Lat. Bonam ,vel maiam fa r i -
nam faceré, CANC. Obr. Poer, Satyr, a una 
alcahueta, 
- Que de todos f u i mólfaot 
: ninguno hace buena harina. 
HACER BUENAS Ò MALAS MIGAS. Phrafe que 
fígnifica avenkfe bien ò mal , coníbrmcU o 
no conformar en el genio y moao de oorar,, 
Lat. Animi vel fa t t i i cunvcmrtj -vel fecui* 
HACER CABEZA. Veafe Cabeza. 
HACER CAMA. Veafe Cama. 
HACER CAHA , FRENTE , ò ROSTRO. Volveríe 
al enemigo para efpcrarié y refiftirle : y tam-
bién admitir conguito y aceptar alguna co-
fa que fe dá ò propone ? inclinándole à ello. 
Lar. In faciem rtjifiere w/p^^frt.HBRR.Hift. 
Ind. Decad. 8. Hb. i . cap. n . Dic^o Cente-
no côn los mejores foldados, bamroftrozn 
' la retaguarda. 
HACER CARNE Y SANGRE ALGUNA COSA. Vea-; 
' fe Carne. 
HACER CASA Ò SU CASA. Veafe Cafa. 
HACEÍI CASO. Veafe Cafo. 
HACER CENTINELA. Veafe Centinela. 
HACER CHOZ. Dicen los muchachos en el jue-
go del bote, quando fe meten todos ios ocha-
vos con que fe tira. Lat. Uno i¿tu firobolum 
implere* 
HACER CHOZ. Vale también llenar à alguno, 
parecerle bien , u darle golpe una eípccie. 
" Lat . Máxime arridere. 
HACER CHOZ. Significa afsímifmo afirmarfe 
con tenacidad en alguna cofa. L^uTenac.tèr 
pet'Jifiere, 
HACER, COLACIÓN. Tomar aquella parvidad o 
corta porciónde. comida, que ie permne de 
parte •de noche lòs dias de ayuno r para que 
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no dañe la bebida. Lat. CaanuJarfi fammere. 
Pic. JUST. f. 123. Aigunas veces fe queda à 
oir Vifperas en la Igleiia mayor ? ò bueer cola-
' ciúñ de rábanos en la plaza. 
HACER CORRER AS. Entrar en la tierra del ene-
migo con trop.is , eípeciaimente de caballea 
^ . r í a , y abtaíarf^ía y deítruirfela , haciendo 
todo ei mal que le puede. Lat. Excurfus fice-': 
re. ARGENS.Maluc. lib.5. p . r y i . Coneílo co-
braron tanto ánimo , que fe atrevieron def-
pues àiiwtfr cada dia , a villa de U fortaleza, 
diverfas rerías. 
HACER CORTESÍAS, Además del í cn t idoreâo , 
• es phrafe con que íe ¿DCÍC feítivamente dár à; 
entender que alguno e> ÔXL». Lat. U<banè 
vel cof/iitèr gradee, veí ¿,i"~Jf*s prb/ternere» 
HACER, COSQUILLAS» Vea¿cc oíquillds. 
HACER. COÍTIL-A. Phtafc ti^n^uLicia , que í ig-
niñea llevar con paciencia la carga que fe le." 
impone, ò el mal que le íe hace , contbrman-
dofe con lo que íucede^y agaantandolo. JLac, 
Patienter fuftinfre, tolerare* 
HACER CUENTA» Veafe Cuenta» ' 
HACER DE ¡AS SUYAS. Modo de hablar vul-
gar, con que íe dá à entender que alguno que 
citá acostumbrado à hacer colas malas, con-
tinuará en hacerlas. Lat. Pro vti de rmrt fi*o 
Qpetm , &gtn vel Ji germ* 
HACER DEL CUERPO. Expeler la cámara , ali-
viar y exonerar el vientre. Lat. 'entrem exo-
nerare. 
HACER DEL IADROV FIEÍ.. Confiarfe de algu-
no, por necefsidad , ò precifión. Lat. Necef-
JtUte compítlfum fe credert aíicw* 
HACER DtL SAMBENITO GALA. Veafe Gala. 
HACER DE SU PARTE. Executar en quanto ef-
tuviere en la pofsibüidad de alguno , todo 
aquello que fuere de la utiUdad y fervicio de ' 
Otro, ofuya. LauPro/uaquewque parte, a6e-
re, vel faceré,CoRR. Gint.f>io8. Paraque en 
todo tiempo fe fupíeíTe que él bavia be-
ebo de fu parte lo que debía à ley de quien 
era. 
HACER DE TRICAS CORAZÓN, Esforzarfc para ; 
di [simular el miedo , o para fuperar alguna 
dificultad que necefsita de difsimúio y conf-
táncia. Lat» Animum erigere, •velcapere. TORR. 
Philof. lib 9. cap. 8. El dcfefperado (como 
nota Vegecio) viendofe con la muerte al ojo4 ;' 
hace delas tripas corazón* 
HAC ER DUELO. Veaíe Duelo. 
HACER ECO. Veafe Eco. 
HACER EL BASTARDO. Phrafe náutica , que 
íignifica virar la embarcación fobre el árbol 
para tomar el viento á popa. Lat. Dire&nm • 
ventamcaptare, ARGENS. Maluc.lib.5. pl.207* 
Vieron que yá la galera babia becbo el baflar-* 
do, y navegaba con el viento à popa. 
HACER EL BUS. VeafeBuz. 
HACER EL GAÍTO. Además del íentido r e â o , 
.vale lo mifmo que Hacer la cofta. Lat. Sump* 
tus veiexpenfas faceré, 
HAÍ:&R EL PICO, tL PLATO, ò EL PAPO. Sig-
nifica darle à uno la cedida necefTana para ítx 
Cafa y familia. Lzu VtBmnecefaria minifira-
r t t>el contribuere* Lop. DorOt, f.58. Peroqné 
?. t i e . 
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tiene que vér aqui Piatón, ñ a o b a c t r 3 Doro-í 
tea fi plato. 
HACER ESPALDAS. VeafeEfpalda. 
HACER ESTRADOS. Dar audiencia, o i r á los l i -
tigantes los Jueces en los Tribunales, Lat... 
Forum vel judicium faceré* Ad eaufas audtendas 
aditum patefacere. 
HACER, EXEMPLAR. Executarei primero algu-
na acción , que los demás imiten ò puedan 
imitar. Lat. trimum aliquid efficere ,feu jM,*> 
. trare. 
HACER EXERCÍCIO. Veafe Exercício* 
HACER FALTA. Veafe Falta. 
HACER FANAL Phrafe náutica , que fígnifica 
encenderle, ò llevarle encendido la nave que 
guia, para que íigan las demás, efpecialmen-
te quando hai tempeftad de nóche. Lat. Pra» 
ferre focem. 
HACER FE. Ser fufícíente alguna íú fa , ò tener 
los requífitos necefíarios, para que en virtud 
de- ella fe Crea lo que fe dice ò executa, Lat. 
' Fidem faceré. 
HACER FIESTA. Dexar la labor ò el trabajo al-
gün'dia, portandofe en eño como fi fuera dia-
de fiefta. Píce'fe cambien Hacer DomingQ, 
por fer efte el dia'de fiefta en la femána. Lat. 
Feriam fâcére.^ vel feriari. 
HACES, FIESTAS. Halagar 7aga'fajar con aeckh 
nes y palabras cariñofas. Lat. Blandiri. 
HACER FIGURA. .Veafe Figura. 
HACER FUEGO. Veafe Fuego. 
HACEÍI GALA. Veafe Gala. 
HACER GRACIA,Ò ALGUNA cosX DE GRACIA. N a • 
llevar las cofas rigurofamente por fus çabá-
'1-5, 0 en el preció ò en el callígo. Lat. Gr^-
tiam faceré» Rem infra condignum pretium van-
dere* 
HACER GUARDA. Velar y eílár con cuidado pa-
ra no fer forprendido , poniendofé de centi-
néla, ò echando patrullas y rondas. Lar. Ex-
cabias agere. ARGENS. Maluc l ib . 3.pl. 1 2 i , 
Hizo guarda de alli adelanta y nadie defam-
paró las armas. 
HACER GUARDA. En Palacio fé ufa en algunos--
empleos que tienen afsiftencia precita los 
dias que les toca : como fon Damas, Genti-
les hombres de Cámara y otros oficios. Lat. 
Statutis diebui afsijlere. 
HACER GUERRA , ò LA GUERRA. Además del 
fentido redo: vale oponerfe à otro con efi-
cacia è induftriarpara impedirle aigun inten- ^ 
to. Y también inítar, móleftar ò inquietar in-
teriornlente alguna pafsion ò efpécie. Lat , 
Bettum indicere. fnjidiari. 
HACER HARMONÍA. Además del fentido redo: 
vale caufar extrañeza ò novedad efpecial al-
guna cofa ò eípecie. Lat. Mirttm , vt l mira-* 
hile ejfe. 
HACER HINCAPIÉ. Veafe Hincapié. 
HACER, HONRAS. Ejecutar aquel último honor 
y fuFragio que fe hace por los difuntos. Ho R-
TBNS. Mar. £264, No permitía Athenas que 
al Capitari.que íènécíã en la guerra, le bicief-
feft ios parientes las honras , fino la Repúbli-
ca. 
HACER HONJUŜ  Metaphoricameatevale^v-à* 
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recer à alguno , haciendo de e'l grande- eft 
inacion,con demonttraciones y agafájos, Lat . 
Honorem práflare. Comitate profequi. 
HACER HORA. E ípe ra ràque llegue el tiempo 
deñinado para hacer alguna cofa. Lat. Statu* ̂  
tam boram expeBare. 
HACER HUMO. Además del fentido r e £ o , q u ^ 
es ocafionarle ò caufarle : metaphoricamente; 
vale hacer larga manfion en alguna pa í - •'• 
te. Por lo común fe ufa con negación , t ñ b 
es No hacer humo, ò hacer poco humo. Latí 1 
Fumare. Fumara movêre. HORTEN;.  Paricg. pl . 
•187. Ellas luces no hacen humo, las artificià-- ̂  
les sí. 
HACER IMPRESSION. Fijarfe en la imaginàcionj ; 
ò en el ánimo alguna cofa, moviendo eficaz-
mente. Lat. Se aliquid , menti infipre. YEP. . 
V i d . de S.Ter. l ib . 1. cap, j . El qual pondré^ 
áqui por fus mefmas patabras: que como fon; ' 
• de Santa, btran mas- imprefsion al que las le-
yere, que las mias. 
HACER JUEGO. Mantenerle o perfeverar en é l ^ 
Lat. I n ludo perfiftere, permanêre. . 
H-ftCER JUEGO. Vale también convenir ò prp-
porcionarfe una cofa con otra. Lat. Rejpoa-
dere, Aptari enm aliquo, *<" 
HACER JUSTICIA. Además del fentido r e t o qué 
es executaria ò ufar de ella: por translación • 
fe ufa defta phrafe para dár a entender que^ ; 
fe obrará én razón con alguno, ò fe Je trata- ;; 
rá fegun el-mérito, fin atender à otro mot i -
vo, efpecialmente qúando hai competencia": 
ü difpúta. Lát. lAíqui boni confulere* > ' • 
HACERLA. Phrafe con que fé fignifica que aL"' : 
. ÇÍÍÍIO faltó à lo que debia à ius obligaciones , 
o al concepto que íe tenia hecho de él. Suc-
kle decirle Hacerla cerrada pata dár masí^i- ;-
veza à la phrafcj y dár à entender lo grandét' 
del yerto. Y también fe dice Hacerlo bien,: 
ironicamente, 0 Hacerla buena* Lax.:-I)*Jfttre\ 
HACER LA BARBA. Además del fentido redp^ -
vale hácet alguna cofa de que à o t r o fele>tó 
ga útil. Lat. iftgfatiam> v t l vtilitaUm •*H&%tf 
aliquid parare, " ' "; 
HACER LA CAMA» Veafe Caria. v v^* 
HACER LA CARONA. Trafquiíar, cortar el pejb; 
à algún caballo, mula ò afno. Lat, B€fim4on& 
• dert. • -ñ . f ; 
HACER LA COSTA. Además del fentido itfà&zy[ 
vale poner los medios y arbitrios para ¿qúev 
otro configa alguna cofa , ò hacer ck-fú^ ^ar*: :; 
te lo que al otro tocaba. Lat, Pro aliquo op&l 
ram impenderé. SANT. TER. ^ u V i d . cap. 8iri 
Cierto los hé láftima, quando à íu cofta fe*- ; 
ven à Dios; pero à los otros que tratan de -
Oración, el Señor les bacela cofia. 
HACER LA COSTA. Vale tambien mamenerun^ 
folo una converfacion,ò fér el objeto de ella 
y de la murmuración de todos. Lat. GoliocUr-
tionis obj ¿ium effe, vel in ea primas agere. 
HACER LA CUENTA. Veafe Cuenta. /~ 
HACER LA MAMONA. Tomar à otro por la bar-r 
ba, y darle golpes en el a. Es íenal y a&otfe * 
mofe, burla o chacota.- Lat. Mento al-c-ãjás 
ia&ò irridert) Uktâere, Pic. JUST. f.87.- Y pa-
ra" 
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ra que mi voz no íbnafle 9 me hacia la ma~ 
môna. 
HACER, LA MERCED A ALGUNO. Phraíc que va-
le hacerle algún daño, ò hacer con él ío que 
no es lícito. Lat. Officers, Ladtre. 
•HACER LA OLLA GORDA- Ser cáuía de alguna 
utilidad ó provecho, 6 ícr alguna cofa que fe 
adquiere o cieñe , caula de vivir con conve-
niencia y abundância. LaC. Lucrum vel (ttilh 
tatcm alhujus augere, promoveré. 
HACERLA PLUMADA, ò LA PLUMA. En la Vola-
tería es arrojar el Azor la pluma que comió. 
Lat. Plumas evvmerc.AYAL. Cetr. í',25. Quan-
do él hiciere k píuma y y otro dia le fàUaren,, 
non la puede elconder en ningún lugar; pero 
guarde efto: Si la plumada no Jicierc el faicón^ 
non le dén à comer. 
HACER LA RAZÓN. Correfponder en los ban-
quetes , comidas ü ocafiones en que íe bebe 
vino , al brindis ò falud que otro hace, con 
igual brindis. Lat. Propinanti annuere. Pocutit 
refpMidere. 
HACER LA ROSCA DEL GALGO. Echarfc ador-
mir en quaíquier parte, fin efperar couiodi-
d i d . Lat, Vbivis cubare. 
HACER LAS PARTES. Obrar ò executar alguna 
cofa por alguno 0 en fu nombre , intereíàn-
dofe en que lo configa. Lat. Partes alicuju$yvel 
pro tilo agere. CORK. Argén, lib.3.^15 2. Hago 
teñidos à los Diofes (que todos íoípecho P o 
liarcno que hacen tas paries') que íi fueras mí 
hermano jamás me alumbraran feftivas teas» 
porque no huviera quien me obíigára à que-
rerle mas que à t i . 
HACER LA VISTA GORDA. Fingir con difsimúlo 
que no fe ha vifto alguna coía, Lat. Se non v i -
d/ffc Jimulare^ vel fingere. 
HACERIO MAL V EXCUSARLO PEOR. ExpreC 
fión con que fe explica que algunas veces los 
motivos de hscer las colas malas fon peores 
que ellasmiímas. Lat. culpam excufatione ag* 
gravare. 
HACKR IUGAR. Defcmbatazar algún sítio ò ef-i 
efpácio,para que quepa alguna cofa. Y tranf-
íariciamente vale defembarazarfe alguno y 
buicar tiempo en que executar alguna cofa. 
Lat. Locum dare, vel relinquere. 
HACbR MAL A ALGUNO. Pcrfeguirle, injuriar-
le y procurarle daño u moleítia. Lat. Per/e-
qui. Malum inferri. 
HACER MAL ALGUNA COSA. Ser nociva y dañar 
ò üftimar. Lat. Nocêre. 
HACER MAL A UN CABALLO. Veafe Caballo. 
HACER MANSIÓN. Detenerle , pararfe en algu-
na parte. Lat. Demorari. 
HACER MAS QUE HOMBRE. Phrafe que exagéra 
haber executado alguna cofa, que parecía fu-
perar à las fuerzas , por diñeultofa ò temerá-
ria. Lat. Supra bominem agere. 
HACER MELLA. Phrafe metaphorica,para fígni-. 
ficar que à alguno le hace harmonia lo que fe 
le reprehende , dice ò aconteja , y también 
para otorgar lo que fe le pide. Lat. Frangere. 
Pereciere, M . ACRED, tom. 2. num. 1112. N i 
tan vivas y dulces razones hicieron mella en fu 
co razón. 
Tom. I F . 
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HACER! MENCIÓN. Nombrar alguna perfona ó' 
cofa 7 hacer recuerdo ü memoria de ella, ha-
blando o efcribiendOi Lat. Menlionsm faceré* 
CAST.Hift.de S.Dom. tom .2.lib .2. cap-y. Co-
mo parece por las eferitúras de que luego fe 
hará mención* 
HACER MERCED Ò MERCEDES. Dar de gracia al-
gún empleo honorífico u otra cofa : y tam* 
bien tignifica hacer algún güilo que fe pide; 
Lar. Honores vel beneficia cor.fsrre. ARGENS. 
Maluc. iib.5. pl.167. tltbii fu Magei\adá¡'¿¿0 
algunos dias atices merced à Pablo de Lima 
del cargo de Temare, íi íe ganarte. 
HACER MILAGROS. Ademas del fentido recio: 
ie uia para ponderar la efpeciaüd.id en lo que 
alguno hace, ò que hace lo que no fe cfpera* 
ba, o juagaba de éi. Lat. Mirificè operaru 
Tançuaw miracula pairare. 
HACER MORISQUETAS. Executar algunas accio-
nes , por donde otto fe dé por fentido. Lat, 
Verfuths aiiquem profequi> illudere. 
HACER, MUDANZAS. En los bailes vale variar los 
movimientos , lazos y figuras en un mifmo 
tañido: y por translación no correfponder, ò 
portarfe igualmente, ó fer inconítantes en el 
afecto : lo que regularmente fe dice de las 
damas. Lat. Tripudia varié ne&ere. Frequenter 
mutari. CALD. Com. El Macftro de danzarj 
Jorn.2. 
*..ÇWÍ fabrâ preflo 
quanto bal que faber^ porque 
à la primer lición veo 
que ha hecho toda una mudanza. 
HACER, MYSTERIO. Ponderar las colas mas de 
lo que fon, exagerarlas con palabrasobfeú-
ras y dadofas , dando à entender cofas gran-
des y recónditas. Lat . Arcana venditare. HOR-
TENS. Mar. f.¿7. Y de efeonder el Príncipe 
fus deiigíiios 7 hace que hace myftsrio, lo que 
quizá no es mas que voluntad. 
HACER NOCHE. Derenerfc y parar en algún 
Lugar ó Venta , paradonmi;. Lat. Pcrn-jótarc» 
PELLIC. Argén, part. 1. iib.3. f. \66* El Rey» 
aunque citaba fenecida la guerr^i /zo nocje 
en el Real. 
HACER NOVEDAD. Innovar en algo lo que cita-
ba en eftilo executarfe y feguiríe. Lat. Inno*. 
vare. 
HACER NOVEDAD. Vale también caufar extra-
ñeza alguna cofa, por no etpcrada. Lat. ¿Vo-
vum vel exoticum videri. Co RR. Argén, lib. r. 
f. 2. Aunque es hazaña ver que huyen de t i 
tres hombres con armas, mas novedad me hi-
ciera , fi el golpe con que caftigaftes al mas 
pereiofo, no me diera à entender quan jufta-v 
mente temieron los compañeros. 
HACER NUMERO. Además del fentido re£to j fe 
ufa de efta phrafe para dár à entender, que 
alguna cofa no fir ve de mas , ó no tiene mas 
. utilidad, que aumentai el número en fu efpé-
cie. Ufafe también cortefànamente, quando 
alguna perfona fe ofrece al fervicio de otra: 
y afsi íe dice paca hacer número entre los 
criados ò fervidóresde V. md. L2£.Numerim 
auger e. 
HAC£&7 Ò HACERSE DEL o jo . Guinai: con e1. 
P z. Es 
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• Es feííal que ordinariamente fe hace para 
aviíb ò advertencia de alguna cofa. Lat. I n -
nuere aliquid oculis, vel connivert, BARUAP. 
Rim. CaíteU.f .6i. 
Quando tu boça habla m¿ts 
tierna y fuã&ê conmigOy 
Celia, á Fabio mi enemigo 
haciendo dei o;o eftâs. 
HACER, Ò HACERSE NOCHE. Phrafc con que fe 
dá à entender, que alguna cofa fe defapare-
ció,ò faltó de entre las manos, ò la hurtaron. 
Lat. Subripere. 
HACER OREJAS DE MERCADER. Darfe porde£-
. entendido, hacer que no fe oye. Lat. Surdum 
. agere. ALFAR, part.2.lib.I. cap.I. NO fabien-
do como acomodarme, acomodándolos , hice 
orejas de menadér. 
HACER PAPEL. L o mifmo que Hacer figura. 
Véale Figura. 
HACER PAPEL, ò EL PAPEL. Fingir bienydief-
tramenre alguna cofa, reprefentar à otro al 
„ vivo. 'LzX.Aliqmm re ferre,, vel ejus perfinam 
agere. HORTENS.Mar. f . Z i ^ : Eftaba Chriíto 
preífo : y aunque era la fuma inocencia, ba-
da, papel de reo. 
HACER PIE. Phrafe que fe ufa para expreífar 
que alguno que entra en un rio u lago, halla 
fondo en que aíTentar los pies, íin nccefsitar 
de nadar. Y translaticiamente fe dice del que 
fe afirma, ò v i con fegundad en alguna ef-
pecie 0 intento. Lat. Fedem firmare. Infifiere. 
FR. L. DE GRAN. Mcmor. trat. 1. cap. 1. § . 1. 
El que fe eílá ahogando en la mar,fumido yá 
. ^lebaxo de las aguas, fin hallar fobre que ha-
cer pié, tiende muchas veces las manos à to-
das partes en vano. 
HACER PÍE. Vale también pararfe ò eftár de 
. afsiento en alguna parte 0 lugar. Lat. Diu 
demoran. ACOST. Hiít.Ind. l ib. 1. cap. 20. Es 
fuerza reducir la propagación de todos los 
. animales dichos, à-los que falieron del arca 
en los montes de Ararat, donde ella hizo pié* 
HACER PIERNAS. Se dice de los cabaUos,quan-
! do fe afiijaan en ellas y las juegan bien. Y 
translaticiamente fe dice de los hombres que 
prefumen de galanes 6 bien hechos.Lat. 
ribui injijiere. Elegant jam vel venufiat em oji en-
tare. 
ITÍACEK. PTERMAS. ' Vale también eftir firme y 
conftante en un propóíito. Lat. Nimis perti-
nãciter i n aliqua. re nervos contendere. HOR-
' TENS. Quar.f.74. O! ceguedad de la riqueza 
y^odicia humana , hacer piernas aun en la 
muerte por no dexar la tierra. 
HACER PINICOS, Ò PJNOS. Phrafe que fe dice 
de los niños quando empiezan à andar: y 
. translaticiamente de los convalecientes , ò 
que han citado largo tiempo en la cama, 
quando falen de ella. hztTVedeUntm fenjim 
que prima veftigi& figere >[su tentare. CERV. 
; Nov.TI. p l . ^ i . Ib&baciendo pinícosyy dando 
trafpiéSj como convaleciente. 
HACER PLATO. Además del fentido refto que 
es fervir ü diftribuir en la mefa à los otros la 
comida: metaphoricamente vale tomar algu-
na cofa ò perfona-por objeto de converfa-
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Ôon ò murmuración. Dicefe también Hacer 
platillo. Lat. Fercula difiribuere, Aliquem pro 
objetfo collocutionii habere. PALM. Hift. de la 
JPaíT. cap. 1. Trahía la comida , partiala,y ha-
cia el plato. 
HACER PLAZA. Phrafe que íigniíica hacer lu-: 
. gár, defpejando algún íltio , por violencia ò 
. por mandato. Lat. Locum expediré. PELLIC 
. Argén, part. 1. l ib. 1. f.76. No hacían bañante 
plaza los de ia guardia , enfrenando al vulgo 
. ambiciólo de ver al Rey,por donde mas fe lo; 
. prohibían. . . . 
HACER PLAZA. Vale también manifeftar ò pu~ 
blicar lo que eftaba oculto ò efeondido. Lat, 
Palam oftendere* -vel in omnium oculis. 
HACER PLEGARIAS. Rogar cpn extremos yde-
monftraciones fe conceda alguna cofa que fe 
delea. Lat. Profunde vel alté efjlagitare. 
HACER POMPA. Se dice de los árboles que fe 
extienden con el follige hacia todas partes. 
Y translaticiamente de las mugeres que ahue-
can las bafquiñas, cogiendo áirc y fentando-
fe de repente. Y por metáphora vale hacer 
vana oftentacion de alguna cofa. Lat. Longe, 
latèque foliis âtjfundi. 
HACER POR HACER. Modo de hablar vulgar 
- con que fe dá à entender que fe hace alguna 
, cofa fin necefsidad ò utilidad. Lat, Inmúiter 
vel fruJlrÀ agere. 
H/1CER PENITENCIA, POSADA, Ò VENTA. Phra-
: fes cortefanas de que fe ufa para convidar à 
alguno à comer. Lat. Ingenue vel urbanè ali-
quemad conviviurp^vel efum tocare} vel invi-
tare. CERV. Nov. 11. pl.342. Véngale V. m. 
• conmigo à mi pofadajy alli harémos pen i tén^ 
juntos. 
HACER PRENDA. Retener alguna alhaja , para 
la fegundad de algún crédito. Y translaticia-
mente valerfe de algún dicho ú hecho para 
reconvenir con él, y obligar à la execucion 
. de lo que fe. ha ofrecido. Lat. Pro pignore re-
tiñere, vel accipere. 
HACER PUCHEROS. Phrafe metaphórica , que 
íignifica formar aquellos geftos y movimien-
tos que preceden al llanto , ò al querer llo-
rar verdadera ò fingidamente , acción que 
ordinariamente executan los niños. tzx.Ad 
Jletum commoveri. ¥ agiré velle. L o P Dorot. 
£170 . Uñas de garo y hábito de beato, baz 
puchéroi pot vida mia. CANC Com. deVal-
dovinos. Jorn. i . 
Decidle al 'Rey D. Rodrigo, 
que llore y,no haga pucheros* 
HACER PUNTA. Oponerte defeubiertamente a 
otro, pretendiendo adelantarfele en lo que 
folicíta ò intenta. Y también ¡"obrefalir entre 
muchos en las prendas ò noticias. Lat. Stfe 
palam aliçui oppomr?. Pneceilere. 
HACER PUNTO. Parar haciendo cláufula en lo 
. que fe lee, ò en la converfacion. Lat. CUu-
• fulam finiré, vel orationem. 
HACER PUNTO DE AICVNA COSA. Tenerlapor 
cafo de honra^ no defiüir de ellahaftaccn-
. feguirla. L a t . Pro fro déicre fmma v i ali^uid 
infequi. 
HACER, QUARESMA. Obfervar cl ayuno y comi-
da 
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• <!ade pefcado en ella. Lat. QuadragefimaUs 
ritus obfervare. 
HACER QUARTO. Afirmaffe òhacer hincapié, 
- Ufan defta phrafe los Vaqueros ò Conocedó-
• res, quando llevan à la íifga algún toro, buey 
ò v a c a : efto es atada fuertemente con una 
- cuerda larga à l a cola del caballo , y í! la res 
- quiere huir paran el caballo, y abriéndole de 
- piernas, fe afirma y hace hincapié y fujéta à 
la res : y à efte ado del caballo llaman Ha-
-: cer quarto. Lat. Cruribus injijiere 7 vel refi-
flsrs. 
HACER QUARTOS Ü DINEROS. Bufcarmodo de 
: tenerlos, vendiendo alguna alhaja ò empe-
- ñandola. Lat. Hum mos induftriâ compararem 
•. ¡VíLLAvrc. Mofch.:Cant.7.0£fc.<$8y - : :• 
Que defocupen todos los granêrosi 
T eltrigo vendan para hacer dineros; 
JÍACER. QUE HACEMOS. Trabajar inutilmente; 
• y oítentando diligencia , cuidado y fatiga. 
• Lar. Mufcas çâptare. Levia opera oftentare. 
HACER RAJAS. Vale dividir alguna cofa, repar-
- riéndola entre varios interefados ? ò para d i -
- verfos ufos. Lat. Minutatim âiviâere, vel di-
ftribuere. 
HACER RAYA. Aventajarfe, efmerarfe ò fobre-
falir en alguna cofa. Lat.Priecellcre. Praemi-
-mre . jACINT.POL.pI.20<5. 
Que en efeão hace raya 
- " " A quantas frentes hay, la frentedlla. 
HrfCÉá RELACIÓN. Además del fentido re&oy 
vale también aludir à otra cofa, dicho ò he-
cho con que tiene connexion aquello de que 
- fe trata. LzuAliquid referre. 
HACER, RESTO. Entre los Jugadores vale feña* 
: lar- una porción de dinero precifa , la qual fo-
fc:iaFíieBte pueden ganar ò perder: y afsi dicen, 
hago cien reales de refto , hago trecientos ò 
- quatrocient'OSr Lat. Securam pecuniam luda 
- /pondere. 
HACER RIZA. Phrafe metaphoríca con que fe 
dá a entender que en alguna función de guer-
ra huvo gran deftrózo : y también quando en 
alguna pendencia fe hizo detener à los con-
trarios , por haberlos acometido con ardi-
' miento. Díxofe afsi de que quando fe dá al-
cacer à las ínulas ò caballos , fe llama Riza 
• aquel último trozo del alcacer que fe defe-
cha por duro , el qual venden los mozos que 
- dan el verde: y como tienen efte aprove-
chamiento hacen mucha riza , para que les 
valga mas. Y por exteníion fe dice delosar-
; gumentos fuertes ò razones eficaces. Lat, 
Stragem edere. Alté ferire. 
HACER RUIDO. Además del fentido r edo , vale 
• caufar admiración , novedad ò extrañeza con 
• alguna acción , oftentacion ò particularidad: 
como es haber hecho alguna acción gloriofa 
y bizarra , algún gallo ò tren lucido , fer ex-
celente en alguna habilidad ò en hermofúra. 
Lar. Sonum 7plaufum9famamyvel admiratio-
nsm moveré, excitare. 
HACER SAP-ER. Poner en noticia de otro a lgu-
na cofa , darle parte de aquello que ignora. 
Lat. Certiorem faceré aliqtieM,de aliqua re. De-, 
ferre aliquid a l i m . Confaum faceré. 
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HACERSE AGUAJÒ UN AGUA EN LA BOCA. Phra-
fe con que fe explica que alguna cofa es mui 
blanda, fuave , y que fe desliace facilmente 
en la boca al comerla. Lat. .Pr¿ nimia fuavi-
tate , vel teneritudine dijfolvi. 
HACERSE AIRE. Veafe Aire. 
HACERSE A J AS ARMAS. Además del fentido 
recto de acoLhunbrarie aellas: íignifica tam-
bién acoftumbrarfe y acomodarle à alguna 
cofa, à que le obliga la necefsidád. Lat. MQ-
res vel ufus aliquorum fcqui. QUEV. Tacan, 
cap. 14. No pude tener la rifa , y él con grao 
diísimulacion dixo ; Haráfe d las armas y no fe 
reirá. . -
HACERSE A LA VELA. Salir del puerto un na-
vio para navegar. Lat. felá foluere. Ov. Híft.. 
- .Chil. lib.4. cap.i 1. Pareciendo à Magallanes 
que era y á paífado el Invierna > fe hicieron à 
h vela à íiete de Noviembre. 
HACERSE AL CAMPO. Veafe Gampo; 
HACERSE CAPAZ. Enterarfe en alguna cofa , in-' 
formarfe de ella, hafta venir en fu verdadero 
conocimiento. Lat. Probé aliquid intell'gere, 
vel percipere, CompoUm fieri. ARGENS. Maluc. 
l ib. 3. p i . 121. Los nueitros ios afleguraron, 
haciéndolos capaces, para que entendieílen qu^ 
podrian mas que ellos. 
HACERSE CARGO. Veafe Carga: 
HACERSE CARNE- Veafe Carne. 
HACERSE CHIQUITO. Veafe Chiquita: 
HACERSE CRUCES. Veafe Cruz. ' 
HACERSE CUESTA ARRIBA. Veafe Cuefta. 
HACERSE DE ALGO. Adquirir 6 comprar algu-
na cofa que fe necefsita. Lat. Aliquid adquire-
re t feu comparare. 
HACERSE DE MANGA. Convenirfe fecretamen-
tc para algún tin , efpecialinente para enga-
ñar à alguno. Lat. Sceieratè convenire cum uno. 
- Confpirarein facinus. 
HACERSE DE MIEL. Portarfe blanda y fnave-
mente con alguno , mas de lo que conviciie: 
. y fe fuele decir, Si nos hacemos de miel nos 
• -comerán moícas. Lzt.Nhnis indul^ere aiiczti. 
- Se ipfum permifsis vel concefsis nocere. CE av.. 
Quix. tom.2. cap. 43. No tino haceos de miel y 
paparos han mofeas. 
HACERSE DE NUEVAS. Dar à entender,con afec-
tación y diísimuio, que no ha llegado à fu no-
ticia aquello que le dice otro; íicndo cieiro lo 
fabía anticipadamente. Lat. Infcitiam affiéia-
re. Notum quafi inauditum admirati. Muñ.Vid. 
de Fr. L . de Gran. l ib . 2. cap. 1. Quando cl 
Papa fu hijo la v ió , biz.ofe mui de nuevas^ co-. 
mo que la defeonocía. 
HACERSE DE PÜNCAS. No confentir facilmente 
en lo que fe le pide , rehufar lo mifmo que 
defea. Lar. AffeBate refijlere. Falsà renuere. 
- ESTEB. cap.9. Aun mi moza fe me baña de 
• pencas, defpues de haberla facado de la prif. 
fion. 
HACERSE DE ROGAR. NO conceder luego lo 
que fe pide , dexar largo tiempo que con rue-
' gos le inften , aunque interiormente tenga 
r a z o n ó gana de executado. Lar. Pnces pro-
erafiinari. Pené inexorabilem fe fingere. 
HACEKSE D V t ñ o ü SEñoR. Apoderarfe de al-
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guna cofajy apropriaric el dominio y diípofi-
cion de eiia> poübyenáoia como u tueca ¡xó-
p n a . L a t . ^ / / í » ' ¿ / » Jujm poteflatem redigere* 
Dominio ponri. ARGENS. Maluc. l ib . 10. p l . 
363. Peroellos mas atendían à l/acerjs cada 
qual feno? de ia ciciava. 
HACERLE DÜKO. Vcafe Duro. 
HACERSE FAMOSO O MEMORABLE. Alcanzar 
iiombre por algunos hechos memorábics y 
heroicos: y también por cometer delitos que 
hacen ruido. Lat. Nomen vel famam adquire-
re,fibiparare. BARBAD. Córon. f.97. Ningún 
hombre puede bacerfe famojo , eitandoic uie-
tido en los rincones y agujéros. 
HACERSE FUERTE. Veaí'e Jruerte. 
HACERSE GACHAS. Veaíe Gachas. 
HACERSE HASTILIAS, RAJAS, PIZCASJ&C. Phra-
fe con que fe pondera ía eficacia, tuerza, v i -
Veza y continuación con que íe executa al-
guna cofa. Lat. Aiicui rei v•wide mtsrtdere. 
•HACE RSELA. Phrafe vulgar con que íe da à en-
tender que alguno engaña à ocio, o íe quie-
re engañar. Lat. Techms circumvemre. Í̂ÜKV. 
Nov.8.pl .262. Juzgaron í¿r de tal brio.el 
Afturiano , que no coníennna que j e u at,-
ciejfen. 
JÍACERSE IA BOCA AGUA. Phrafe con que ib 
explica el gran gufto y complacencia con que 
fe oye ò vé alguna cofa que fe defea mucho, 
Lat. AliqitJ > ejefe mulcere^ deleffiart. 
HACERSE LAS NARICES. Phrafe con que ironi-
camente fe dá à entender que alguno recibió 
algún golpe grande en las narices, de fuerte 
que fe las deshizo. Y por metáphora vale fu-
ceder alguna cofa en contra ó perjuicio en 
lo que fe pretendc.Trahc cita phrafe Covarr. 
en luTheforo. Lat. Nares off enfare. Himis tn-
fefte aliquid accidere. 
HACÉRSELE DE MAL. Phrafe con que fe expli-
ca la repugnancia de executar ò emprender 
alguna coía, no coníiderandola útil 6 gulió-
fa. Lat. tsEgrè ferre. GRAC Xenoph. Ub.y. f. 
166. Yo no rengo culpa ninguna en cfto,por-
que los foldados tienen gran falta de mante-
nimiento : y por elfo fe les buce de mal la par-
tida. 
HACERSE LENGUAS. Alabar encarecidamente, y 
con Angulares exprefsioncs,alguna coía. Lar. 
Plurimis Uudibus extolkre, encomiis max!mis 
profequi. NtEREMG.Var.iluftr.Vid.del P.Fran-
cifeo Coftero. No folamente amaba el iníH-
tuto de la Compañía; ílno que fe baeia lenguas 
en alabarle. 
HACERSE LUGAR. Phrafe metaphórica, que fig-
niíica hacerfe eítimar ò atender entre otros* 
Lat. Se dotiktts comwendart- Omnibus pro-, 
ban. 
JHACÉRSE MERIENDA DE NEGROS. Meter à ba-
rato una cofa, quedandofe con ella aquellos 
que la manejan y traben entre manos. Lat* 
Rem fttbdolè der<pere. Inter fe partiré fine modo. 
HACERSE ojos. Phrafe con que fe dá à enten-
der, que alguna cofa fe mira con particular 
cuidado y atención. Lar. Undi^ue intensé ¡xf-
picere. Oculos figere. CERV. ISÍov.^. p].i 3 3. Las 
damas que eftabaa con la Reina, quifiieraíi 
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bucerfe rodas o/w,porque no iés quedara co-
fa par mirar en ílabela. 
HACbRsE RAJAS. Es darfc mucha prifa à hacer' 
alguna cola , ò executaria con eficacia y v i -
veza. Lat. Dtfcerpi, dtfrumpi in opere > v d opŝ  
rando. 
HAChRSE TORTILLA. Rompcrfe ò maltratarfc 
íumamente alguna cola. Dicefe frequente-
mente de las cofas que caen de alto. Lat, / « , 
frmgi. Elidi. 
HACERSE, UN AGITA. Vale eftár fudando mus 
chüj ò haber fudado. Lat, Sadoris copia per-i 
fundi. 
HACER SOMBRA. Además del fenddo r e t o 
translatiriamente vale impedir à otro el io„ 
brefalir y lucÍr,por tener mas mérito ò nías 
habilidad. Lat . Obumbrare, Objcurare., 
HACER SOMBRA. Vale también favorecer y am-
barar à alguno , para que con fu protección^ 
fea atendido ó refpetado. Lat . Obumbrare. 
FoNSbC. Vid- de Chriít. tom . i . l ib. 1. cap. 10. 
N o temais, que eí Efpiritu Santo baráfowbrá. 
à vuedra carne bendita, y no la tocara de mil 
leguas el calor que traben confígo las con-, 
cepciones humanas. 
HACHR SUDAR. Phrafe con que fe dá à entena 
der la dificultad que coitará una cofa, para 
éxecutarla ó entenderla: y à veces firve tam-
bién para amenazar à alguno y ponerle en 
cuidado. Lat. ímprobo labore torquere. HOR-
TEMS. Mar. f.222. No decimos acá Yo le ha% 
ré fudar al que metemos en cuidado? 
HACER SU HECHO. Lograr lo qae fe intenta/ 
confeguir el fin defeado, denotando íiempre 
alguna malicia. Lat. Quod fibi convenit pairar. 
re,conficerc. ALFAR, par t . i . l i b . i . cap.i. Nb 
ferá mucho que pierdas tu derecho, no fa-
biendo hacer tu hecho. 
HACER SU NEGOIIO. Difponer y gobernarais 
gun negociado u dependencia, de fuerte que 
refill te en provecho y utilidad del que 1c 
maneja. Lat . Suum fibi negotium parare. QUA 
fuafum qujrere.h^K. Hift.Pontif. tom.^Vid., 
- de Clement.VIH cap.67. Todos al fin fe en-*' 
tendían, y hadan Ja negocio. 
HACER. ÍU OFICIO. Cumplir con el minifterío 
que fe tiene, ocuparfe atentamente en lo que 
ella à fu cuidado: y translaticiamente fe di^. 
ce de las cofas que eílán en algún .fido para 
algún fin, Lat. Suum munus explere. Dejervi-
re. INC. Ĝ RCIL. Comenr. part. 2. l ib . 5. cap.1 
43. Quando vió que facaba el alfange para 
cortarle la cabeza, le dixo, Huz bien tu ojiéis 
hermano Juan. 
HACER SU PAPEL. Cumplir con fu cargo y mi-; 
niftério , ò fer necefiario para alguna cofa. 
hzt.Probe fuas partes agere velfuflinêre. CANC* 
Obr(Poet. Quintillas al Conde de Luna, • 
Ejie mi vefiido indino 
folamente en un molino 
puede hacer yá fu papel. 
HACER, TESTIGOS. Poner perfonas de autori-
dad para que confirmen la verdad de una 
cofa que ha fucedido > ò afíèguren la inno-
cencia de alguno. Lar. Teflious comprobare, • 
affirmate. ÇORR. Argén. Üb. j . £ 4 9 . Y de 
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nuevo hicieron tefílgos à los Diofes dê' fiis 
paces. 
HACER, " m i m . Lo mifmo que Hacer hora. 
HACER, VISO. Se dice de las teias ò ropas,ea 
ordenai modo con que tedcxan verá diver-
fa luz. Y meraplioricamence á t los fugéros ò 
cofas que fe hacen reparar y fobrefalen entre 
otros j como oblcureciendolos, ò haciéndo-
los fombrá: y deftos fe dice que fe íes hace 
bueno ò mal vifo. Lar. UndaUtioncs effingtre* 
Valáé confpicuum apparere. Altos obfcurare. 
HÁGAME M t R c t o . Phráfe del eftiló ^miliar, 
con -que le dificulta ò extraña el modo de 
executarfe ò -confeguirfe alguna cofa» Lat» 
Gredas boc fieri facitel 
HAZME REÍR.  Ufado como fubfcmtivo > fe Ha-
ma aquella perfona qué por fu modo y ridi-
culez ciufa la rifa de los otros > y es ocaíion 
de fugufto y complacencia. Lat. Rifm popa-
l i . Ridiculumquid, PoNC.Qüar. tom. i . Serna» 
3, §.3. Sacó en limpio que era un defpójo del 
tiempo, y un hazme reir de la fortuna» 
HAZTE ALU. Ufado coíno fubftantivo jVale h 
demafiada afpereza en el trato y génio. Lat» 
JfpeSl ós dar it tes. 
Búen provecho le bAga. Phríife Con que fe ex-
plica ¿1 dcíeo de que alguna cofa le fea útil á 
otro, y à fu gufto; è irónicamente fe ufa def. 
ta phrafe para dár à entender qüe lo que al-
guno poílee lo ha. adquirido por malos me^ 
<lios. Lat. Bàni fíbi Véttat* Profit quidem* 
Como quien buce otra cofa , ò tal cofa no bate* 
Phrafe que fignífica executar algo condiísi-
mulo, dé forma que no ló tomprehendan los 
"Otros. Lat» Simuíanter agere» FUENM. S.Pio V* 
'C57 . Gomo quien otra cofa bacía , fe llegaron 
à Bles , para dár de improvifo eñ Ambuefa, 
donde ei Rey eftaba. 
Haberfe becbo del ojo. Vale eftár convenidos 
de antemano en alguna efpecie, ò concurrir 
ò concordar en ella , como fi eftuvíeran QOVÍ-
venidós. Lat. Compaftitem agere. 
No es de bacer, ü de b<uerfe efto ò aquello* Ex-
prefsiones con que fe íignifica que no es líci-
ta ò conveniente alguna cofa que fe vá à exe-
cutar , n i cortefpondiente al que la vá à ha-
cer. Lat. Necdeset fieri, Minimè faciendum*' 
No hai que baeer, ò ÉíTo no tiene que bacer, Ex-
prefsiones con que fe dá à entender que no 
tiene diñeultad lo que fe propone , y fe con-
viene enteramente en ello. Lat. Facillimum 
vel minimè opero/um aliqttid effè, 
Q u é haces? ò Mira lo que haces. Exprefsiones 
con que fe avifa ai que vá à executar alguna 
cofa mala ò arriefgada , para que haga refie-
xión fobre ella y la evite. L a t . G j f í quid agas. 
CERV. Quix. tom. i . cap. 28. Antes que aca-
baífe de decirlas , le dixe que miraje bien h 
que bacía. 
Qué barémosjò Qué hacemos con efíb? Exprefsio-
nes con que le fignifica la poca importancia 
y utilidad para el tin que fe pretende , de lo 
que actualmente fe difeurre ò propone. Lat. 
Quid ad rem. 
Qvjé hemos de bacer< Exprefsion de que fe ufa 
pava conformarfe con lo que fucede 4 dando 
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à entendei que no eftá en fu mano el evitar-
lo. Lat. Quid agendam refiat. 
HAZ BIEN Y GUÁRDATE. Refr .quedá à enten-
der la gran ingratitud de los hombres, que 
ordinariameme pagan los beneficios recibi-
dos con maías obras y daños. Lat. 
Fac bcne'fed caveasy ingratas namque rependet: 
En mala cunBa tibijCum bona cunfía dabis* 
HACER BIEN ÑONGA SE PIERDE. Reír, queen-
feña lo mucho que importa hacer buenas 
obras , y que íiempre trahen alguna utilidad 
ai que las hace, aunque le correlpondan mah' 
Lat. 
Faãa vel mgrato, femper benefaBalucrantur, 
Lop. Porot.f.^d» Hermano Laurencio, bacer 
bien nunca fe pierde. 
HACES MAL, ESÍEKA OTRO TAI. Refh qtje en-* 
; feña , que íi queremos vivir en pazy fm pefa-
dumbíes > no iascaufemos à otros: porque de 
hacer mal, íiempre .fe íigue padecerle» Lat^ 
Modem bibes pocuio, ab/aito ixpeéics aiteri quo¿ 
feceris* 
HECHO, CHA. part* paíf. del verbo Ha^er en 
fus acepciones. CERV. Quix» tora, I> cap. 17, 
Hecho etto, quifo él mifmo hacer luego ia ex-
periencia de la yixtúd de aquel preciofõ bãL„ 
famo> •— • '• 
HECHO. Vale táttibien aeoftuinbràdo y habi-
tuado à alguna cofa: como Hecho al rrabá-
Jo. Lat» Ayaefaãú*, FÜEMMÍ.'SÍ-PÍO V- £-¿8.NQ 
pueden refiftiríios hombíes èecèfí al robo. 
HECHO Y DERECHO. Veafe Derecho. 
Darlo pot btebo. Suponer ò conceder por exe-
cutada alguna cola, como fi yá lo eíiuviefle. 
Lat, Fa&um dare, vel concederé-, 
Bflár becfw una uva ò Un zaque. Phtafe con que 
fe dá à entender que alguno eftá borracho, 
Làtf Summè .ebrius* 
HOMBRE HECHO. E lyá maduro y experimen-
tado , afsi en los negocios, como en alguna 
faculrád» Lat. Expertus , mat urus boma, 
HACHA, f. f. La vela grande de cera,compuef-
ta de quatro velas largas juntas, y cubiertas 
de cera, gruefla, quadrada y con quatro pá-
bilos» Difercnciaíe de la Antorcha en que ef-
ta tiene las velas retorcidas. Viene del Lati-
no Fax, que íignifica lo mifmo. Lat. Funalejs. 
FtENM. S. Pio V. f.po. Derritiéronle una ba-
tba de cera encima. COLMEN, t i i f t . Scgob. 
capt49*§>5> Acabada lafiefta , los jugadores 
acabalio con hachas blancas, alumbraron la. 
carroza de fu Mageftad. 
HACHA. Se llama también un inftrumento de 
hierro en forma de cuchilla , y fu corte ace-* 
rado, que en lo mas angofto , que es el re-« 
v é s , tiene un anillo de hierro, por el qual 
entra un palo que firve de haftíl. Cortafe 
con él la leña y otras cofas. Covarr. dice 
viene de Falxy cisy que íignifica la hoz. Lat; 
Securiiy is, PRAGM. DE TASS. año 1680. £ 16. 
Cada hacha grande acerada, veinte y quatro; 
reales. 
HACHA. Mctaphorkamente fe toma algunas 
veces por iosAítros que iucen en el Cielo. 
IzuLuminare, FOK'. FR, L . DE GRAN. Symb. 
par t . i . cap.3.§,é« Yiendd'las hachas y lum-
bre-
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_ btéras, que arden dia y noche en" medio de 
elfos Lidos. 
HACHA DE ARMAS. índrumentoò arma de que 
ufaban antiguamente en la guerra, de la mif-
m,i hechura y forma que et hacha de cortar 
leña, cuyo ufo era para defarmar al enemi-
go rompiéndole las armas que le defendían 
el" cuerpo. Lar. Faix , vel Jecaris militaris. 
GRAC. Xcnoph, iib.y. f 166. Quando vieron 
lo que patTaba en las puertas , con hachas de 
armas y marrillos rompieron ios cerrojos. 
INC. GARCIU Hift. de la Flor. lib. 4. cap. 1̂ . 
Trahía en'las manos una hacha de .i/*«jí,que 
le había cabido en fuerte , del faco y deipo-
jo que aquella madrugada los Indios hicie-
ron à los balleftéros. 
HACHA DE VIENTO. Cierto género de hacha 
. formada de varias resinas y cera, que rellítén 
al viento por grande que fea, fm apagarfe. 
Lat . Fax rsjinacea-, -oento rejijlens. 
faje de hasba. El que vá delante de otro alum-
brando con el hacha. Lar. Ajfwh fxctm fe-
• rens. HORTENS. Mar. £ 158. Que S.Juan pues, 
fuera Paje de hacba., ò hacha que precediera 
à la lumbre infinita de Dios, gran cofa fueras 
pero natural. 
HACHAZO, f.m. El golpe que fe dá con el ha-
c h a r á fea de c e r a , ú de partir leña. Lar.; 
$ecur:s,vel f-*cis ictus. Ov. Hif t .Chil . l ib. 1. 
, cap.23. Yafsife llevó de un hachazo aque-. 
llaparte quecorrefpondía ala cabeza y rof-
tro. 
HACHEAR, v.n. Cortar, componer y pulir al-
gún madero con el hacha. LzX-Securi eíabo^a-
re3perpolire. Ov. Hift.Chil.lib. 1. cap. 23. El 
Indio que cortaba cíle árbol, no haciendo al; 
principio diferencia de él à los demás, fué / u -
cbeandole por uno y otro lado, para hacer de 
él una viga. 
HACHERO, f.m. El candeléro,bIandón,u otro 
qualquier inftrumento ü machina que fírve 
; para poner el hacha. Trahe eÜa voz Covarr. 
en fu Theforo. Lat. Lychnucbus. 
HACHERO. 5e llama también el fugeto deftina-
do para refidir en las atalayas o promonro-
rios , defde donde fe delcubre la mar largo 
efpacio, para avifar los navios que le defeu-
bren. Llamófe aísi porque de día dá el avi-
fo y noticia con unos haces de leña, y de no-
che con unos hachones encendidos. Lat. Spe-
eulatorfacibus /ignans. EspiM.Efcud. Relac.2. 
Defc.7. Vimos el Calpe, tan memorable por 
. la antigüedad , y mas memorable por el ba* 
chéro o atalaya que entonces tenía. 
HACHERO. Se llama también la perfona que 
parte l eña , 0 labra maderos con el hacha. 
Trahe eíta voz en efte fentido Covarr. en íu 
. Theforo. Lat. falcarías. 
.HACHETÂ. f.f. Dimin. La hacha pequeña, yá 
fea de cera, ü de cortar leña: y ¡a de cera es 
. reguíarmenre de rres pábilos. Lar. FacuU. 
Securis parva, 
H A C H O , f .m. Lo mifmo que Hachón. INC. 
GARCIL. Coment. part . j . Iib.y. cap.y. La no-
che íiguiente faltan con grandes hachos de 
' paja, texida como los capachos del azéite.... 
H A C 
• con' los hachos corrían todas las ca lies.-
HACHO. En la Germânia figniñca el Ladrón, 
Juan Hidalgo en fu Vocabuiarío. L at. Put; 
Latro. 
H A C H O N , f.m. Cierto género de hacha que 
. f; hace de elparto y carrizos, cubierta con 
pez, la qual ürve para alumbrarle por las ca-
. lies y caminos las noches tenebroias y ob£ 
curas: y también firve para luminarias en las 
feitividades. Lat. Malleolus feu fafciculus pi~ 
catas. CULMEN. Hiít.íSegob. cap.49. $,4. Co-
menzaron las dos Audiencias lu .fiefla, con' 
grandes luminarias y bacbónes por toda la' 
Ciudad. 
H A C H J E L A . f. f. Dimin. El hacha pequeña 
. de pa. ar leña. Lar. Securis parva. HER.K.HÍ1Í:. 
- Ind. Ü^cad. i . l ib . 5. cap. 5. Eran las merca-
. den'aj. mj^nas mantas de algodón.... ciertas 
nav ija, de pedernal, y fatchueias de cobre pa-
ra coirtar leña. 
H A C i A . adv. que detc-mina la íítuacion ò co-
locación à:\ lügír , ó término del movimien-
to . Lat. Vtf'üs» MEDJN. Grand, de Es p. l ib . j . ' 
cap.78. Qjedando por eíta parte el Pueblo y 
barranco difcuoierro , à tQtta la llanura que 
cae de eifjtra parte del rio hácia el Septeiw 
: trioa. PINC. i'atAY. l ib .9. O c i . i . 
L-z noche e/la a nivély y no d' dina 
M.as hácia el uno qu? hacía el otro lado, 
HACIENDA, f.f. Las heredades del campo y 
rierras de labor, en que fe trabaja para que 
. fructifiquen. Lat. A&ri. Rura. J?va. Res fa-v, 
m'ihris. M t o i N . Grand.de Efp. lib.2.cap.37. 
Ellos miímos toman lus caballos, y íe van à 
ver ÍU3 haciendas, y viíitar <us criados lo que 
hacen. CALD. Com. Amigo, amante y leal, 
Jorn.3. 
Vete à t u h a c i e n d a , / ^ 
vive figura, entre tanto 
que obligado de mi llanto, 
je duele el amor de mi. 
HACIENDA. Se llama también los bienes^oíTeA 
... íiones y riquezas que uno tiene. Lat. Btina¿ 
Divitta.upei Fo tuna. Fo\stc.Vid.de Chríft. 
tom.i.lib.2. cap.y. Que no valga la hacienda 
. cien ducados entre muebles y raíces : y que 
pallen de docientos las (ayas y las bafquiñas, 
es exceífo. TORK. Trad.de Oven. tom. i.£54c 
Tal vez, la hacienda robada 
vuelve eí ladrón con fiel modvi 
húrtalo la muerte todo; 
pero reftituye-, nada, 
HACTEVD̂. Se toma también por los trabajos 
. y labores caferas que executan los doméfti-
cos: y afsi fe dice de las criadas , que no tie-
nen hechas fus haciendas, quando roban 
. cumplido con lo que hai que hacer en la ca-
fa. Lzx.Quodfa iendum. Opus, Labor.?ÍC.)VST. 
f.<5S. Porque en roda mi vida otra hacienda 
hice, ni otro rheforo athefore/mo UDamto 
de gufto y libertad. 
HACIÉNDA. Se toma algunas veces por nego-
cio que fe trata entre algunas perfonas,ó que 
hai que hacer. Ufafem •• frequentemente en 
plural. 'Lzt.Qaa agenda vel tt\ ¿¡anda. Nego* 
. tia, oram, MARIAN,HÜL Efp. lib- 16. cap. i -
Lie-
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Líegaron à tratar de fus bAcitndxs en día pa-
ra eilo fcñalado. 
Buena ò mala bzctenda,. Sc dice quando alguno 
hace algún yerro íi difparátc,dc que 1c pueda 
rcfultar perjuicio u daño : y en cfte fentido el 
buena íc toma ironicamente: como Buena 
hacienda h i zo fu l í no , que quiere decir Bra-
vo difparatc cometió. Lat. Praclarum opus 
certè vel c contra Perverfum. CALD. CoiU* í-a 
devoción de ia Cruz. Jorn.x. 
Buena hacienda bus hecha Gil. 
Buena hacienda has becbo Menga. 
Hacer bacienda. Phrafe que íc ufa treqüente-
mente para explicar que es menefter y hai 
que hacer ò trabajar aigo: y también para 
exhortar ò avilar que fe haga lo que hai que 
hacer. Ltt.Qetod faciendum ejl^ faceré oportet, 
Ufget opus. 
HACIENDA, TU DOEHO TE VEA. Refr. que en-
feña, que nadie cuida mejor de las cofas,que 
aquel à quien le importan y ha de faca* el 
fruto de ellas. Lat. 
Curator dominus melior fit femper agrorum, 
HACIMIENTO. Veafe Acción de gracias. 
HACÍMIENTO DE JIENTAS. La poftura de rentas 
hecha à pregón. Lat. Ve&igalium condumio 
publica. 
HÍ\CÍNA. f. f. El montón donde fe juntan 
y ordenan los haces de las femülas, ponien-r 
dolos unos fobre otros. Formafe del nombrç 
Hr.z. Lat. Fafciculorum firues. CHRON. GEN, 
part.4. £371. E eíloncesquemáronlos Chrif-
* tianos las btúnu que tenían cabo la Villa, è 
todas las parvas que trillaban. 
HACINADOR, f. m. El que hacina y amontó-, 
na. Lat. Coacsrvator.CumuIator. 
HACINAR, v. a. Poner los haces y gabillas de 
trigo y otras femillas, unos fobre otros, en 
buena otden. Lat. Fafcúulos in firuemeompo^ 
ncre. 
HACINAR. Metaphoricamente vale amontonar 
y ¿untar riquezas, muebles y otras cofas, 
defordenadamente. Lat, Congerere, Coacer* 
vare, 
H A C l N A D O , D A . part. paíf. del verbo Haci-
nar en fus acepciones. La t . / » ftruemeompoji-
tus, Coactrvátus. MORET, AnnaLHb.S.cap.^' 
num.i 2. Quedando en algunas partes bacina* 
dos y revueltos ios cuerpos deMoros y Chrifr 
tianos. 
HADAS, ò HADADAS, f. £ Aquellas muge-
res que fingieron los Antiguos íèrNymphas, 
que citaban encantadas: y también creyeron 
ler las Parcas. Es voz que ufan mucho los L i -
bros de Caballerías , y Covarr. dice fe lla-
maron afsi à Fundo por las reípueftas que da-
ban, tiendo conjuradas , y correfpondc à las 
que oy llamamos Hechiceras. Lat. Parca, a. 
FjtãtôruTn. GRAC. Mor.f.83. Ala Madre A l -
théa ' quando fe alivió del parto , le aparecie-
ron tres hadas, que pufieron un tizón en el 
fuego , diciendo que el hijo vivirla tanto 
tiempo como durafle el tizón. 
H A D A D O R . f . m . El que pronoftíca y anun-
cia las cotas futuras por arte diabólica. Es 
voz de poco ufo , y la trahe Ncbrixi en 
Tom. I V . 
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- fu Vocabulario. Lat. Fatidicus. FatHoqms. 
HADAR, v. a. Varicinar, dát noticia de las co^ 
• fas futuras y venideras: lo que executaban 
las Hadas por arte diabólica. L a t Fatari. FA-, 
tacanere. MEN. Copl.r jo. 
Vimos la forma ¿el MagoTbirbea, 
Con U de Eri£io , ûe at Sexto Potttpfo 
DióUreJpueftit / « h a d a n d o . 
• COMEND. fob. efta CopL Y que afsi huiría lo 
que por el Oráculo le eflâbabadado. 
H A D A D O , DA. part. paíf. del verbo Hadar. 
Lo afsi adivinado. Lat. Fatatus, HERN.Eneid, 
l ib . 7. 
Éfío es h fue tratando de mi vida^ 
Con knguage efeurífiimo y dudofo. 
Mi padre Ambyfts rm dexó hadado. 
HADADO. Significa también Afortunado y d i -
chofo. Lat. Beni fortunatus. QUEV, Cuent. La 
viuda y el que nos vendió el galgo, digo el 
bien hadado del novio, fe dieron feudos re-
moquetes. MEN. Copl. 160, 
Dió fin d aia del cur Jo hadado, 
f í A D O . f. m. Los Gentiles entendieron pof 
hado el orden inevitable de las cofas > pero 
coníiderado bien, no es otra cofa que la vo-
luntad de Dios, y lo que eftá determinado 
- en fu eternidád fucederá à cada uno. Viene 
• del Latino Futum , que fignifica eftomifmo. 
HsRR. Hift. Ind. Decad.j. lib.8. cap. 2. Sin-
tiendo mucho efta defgracia,5 ó fu trifle hado9 
que fegun los Philofophos es aquella orden 
de las cáufas naturales, que fon regidas por; 
Dios nueftro Señor, BURG. Gttom.àylv.7. 
Qué prevencionesj qué armas, qui jbidâdos 
Refifiiránla fuerza de /o/hados? 
HADOS, Y LADOS, HACEN DICHOSOS u DESDICHA* 
DOS. Re£r. que enfena7 que afsi como en la 
providencia eftá difpueíla la fortuna u def-
gracia de cada uno: afsi en las compañías 
luele coníiític cl falir bueno, ó perderfe. 
- Lat. 
Fetaquidcm fortuna movetfociique perennanty 
Sots bona, forfue feeus, quod fit utramque 
fmt, 
JIADROLLA. f. f. La trapaza ò engaño que fe 
hace à otro , comprando ò vendiendo fiado. 
El Padre Guadix citado por Covarr. dice que 
es voz Arabiza , y trahe fu origen de un ver-
bo que fignifica reverdecer, porque aunque 
mas cuidado pongan y mas difsimulen la ha-
drolla , al cabo fe viene à defeubrir., Lat. 
Fraus, dis, OnA, Poftrim. Ub.i . cap.i. dife. 8. 
Tantas badrollas y trapazas inventadas en da-
ño del bien común y de la Republica, y ias 
mas veces en dano y perjuicio de fu mifina 
tierra y patria. 
H A I Z . f. m. Term. de Aftrologia. El cftádo de 
quaiquier Planeta, que fe dice hallarfe en fu 
haiz quando el que es mafculíno y diurno fe 
halla de dia en íigno mafculíno y diurno fo-
bre la tierra: y el Planeta femenino de noche 
en figno femenino y debaxo de la tierra, 
Toíc . tom.^.pl .goé.Lat . PlaneU fiatus pro<-
príus vel cum figno in qualitatibus wrrefpon^ 
dtntia. 
'HAÍZ. Llaman en GranSda al Guarda de la 
52, rea-
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renta de Ia feda. Es voz Arábiga-,y ia tfahe 
Tamaád . Lar. Veéiigalmm cufias. 
JJÀLÀ, inter;"..que fe uía para llamar à alguno. 
Lat. Hctts. Ebmi'.r . 
HÁLACÜÉRDAS. f. m. Term. náutico. Los 
marineros que íbío entienden de aparejos , è 
ignoran i ae fphé ra , derrotas y altura. V o -
cab. marit. dc'Scv. lAwMefontust*. 
H A L A G A D O R , f.m. El que halaga y acarkia, 
Lat, Pelíax, is. Düinitor. y 
H A L A G A R , y. a. Acariciar., atraheír con 
dones-cariñofas y agafájos* Lat. BknMrL 
Xenité..'Maicifce. GRACMOÍ. £ 1 2 2 . Afsicon-
viene también mandar à la muger, balagán-, 
dofo y agraciándola. F . HERR. Rim. 
" Aura, mánfa y templada de Occidente, 
Que can i l tierno fiplQ y blando f r io , v . ~^ 
Halagas el''ardor ael pecho mio, 
Qué efpititu te mueve vebmentel 
.HALAGAR CON LA BOCA , Y MORDER CON;,'LA 
COLA. . Refir. contra los que tienen el ánlmo 
doblado, que quando;parecen a m i g o s e f t á n 
fraguando el modo de hacer mal à ¿os- tíiíÇ 
^ mos qu'e haláganv Lac. ; 
fflandiris linguâ ?:fed, moráis acttmlne caudáj, 
Scorpion in£éjití>#ycpíi metuendus agis. _ 
HALAGÓ, f.m. Câíicia, agafíjo y demoníka-
v don afe.ítaoÉú t at. Mmêdq, , '/>.: BlandtiU, 
rum'. R i BAD. Cifm.lib. 1 .cap. 27. Para que eon 
Bálagos y atnenazas, peryirtieíTçn à los otros 
* Monges mozos. INC GARCIL. Coment. part. 
2. liB.S.cap.íf. El Viforrey paffó.,ad¿lante-.ea 
fu camino, cpn ;la mayor • blandúra y batago 
que pudo moftrar. 
HÀLAGUÉnÀMEJSFJÈ. adv. de. modo. CarÑ 
xioíiimente, con a g a f í j o , fuavidády bíandú-
ra.." Lat. Bland?. , fttecebrosé* MÓRET , Annal. 
-üb.j. cap.i.-num.^.-Peyan •deilamarle. ka-
lagãename-ate a ella lãs memorias de las vic-
torias paliadas,; qae ganó ail i , miímp por' fix 
pe'rfóna. CIENF. Vid. de S.Borj. lib.4.cáp.i 
§ . 2 . A efta nueva y mas fpnóra voz , ,Vol-
Viendo.el femblante haUgUeñamente hacia S. 
Francifco de Boxja^refpondiò, &c. 
H A L A G U E n 0 , n Á . adj. Cariñofo., .acariciadof 
y atractivo. L̂ at, -Bjandus, a,um. Slattdiloquus, 
a ^ m . FiGUER.Paflag.AIiy.8^ Ycon modos 
baíagüé^osfcon engañpfas caricias, con apa-
riencias faifas^fe hacen, piélagosde fus aman-
tés. Huíí . Empr.20. Y que cí a ios combates 
balagüéños del mundo,fc mueítre crucificado. 
H A L AG U ERO, RA. adj. Lo mifmo que Hala-
•gadór. Es voz antiquada. Lat.Pf//«v.J.MAN-
B.iQ.;Copl.i8. 
Pz&s el otro f u heredero; 
t)on Henrique, quê-poderes 
,'. . alcanzab'Ji ' , . . /Z 
•quan ^ /W¿^^«:ha l . á ' gu1éra • , 
el mundo cúnjuspbcer&s / 
fe le daba..'. \ 
H A L A R , v.á. Term. mut iço . Tírar por los ca-
"boS;en las mamobí:as¿. YoCab. marit. de Sev. 
Lat . Funes trabere. 
H A L C O N . f.m. Ave de Tapiña efpecie de ga-
vilán, que tiene ia cabeza grueífa, pico corto 
y coryo¿ ojos algo berniejos., piernas grandes 
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y pobladas de plumas, pies amarillos y cuer-
po ceniciento. Hai muchas efpecies de hai-
cónes : como Alcotán , Alero , Alfañéque, 
Azor, Bahari, Borní , Cernícalo , Efmerèjon 
- ' • Gerifalte, Neblí , Sacre , y Tagarote , que ie 
podrán ver en fus lugáres. Sale del nombre 
Latino Falco, que figniñca k) mifmo, y aíti-
= v . guamente fe decía Halcón. FUN. Hiíí.nat. íib., 
V . l . cap. .5. Aunque en Efpaña dividimos çon 
dos nombres el H-aàóp^frAíór-, fegún "-PéíJjp 
Belonío; en quanto à í u calidad y partes,'fes 
todo uno, y ambos' efpéçiè-de gaviiánes,que 
- Tegün queda dicho fon diez y íéís. • - : 
'JÍÁLCÓ'M VAPEDREAI>O. ; El pintado de colores 
i , blanco y negro. L^i.Accipiter teJfeUai^y^p,u 
•;. Cetrer. l i b . i . cap.í 6. Hai otros 'bàfêópfskpLt 
"\ ios llaman apedreadas ̂  porque lo ;bl4íí¿o lo 
tienen mui blanco , y todo lo demás müi ne-
!, i gro, à rrianéra de piedlas. ; ' • 
HALCÓN AR AUERO. El pollo que fe coge-enla 
araña ò Jred. Lat.-Rettcttla'taptur* VAL^ée-
trer. cap.6. De losHdcánm^cú tm UBOst-fon 
. tomados cotí el araña-y. red, i los guales-lla-
man zahareños, armeros y de ia red. 
JÍAf-eÓM BASTARDO. El ^te* nace"del Sacre y 
Bprní, Lat. Falco permixtus. YA.hu Ccntx. 
' ..cap.7.: Los Antiguos efcritííèton otro linage 
de halcones, que es el b a f t v r i ^ ú ^ x ú - y d m ^ 
arriba queda dicho, dizque es teinixtúrá^ . 
i Sacre y de Borní. 
HALCÓN CAMPESTRÊ  Eimas noble y -mas ani-. 
V mofo de tpdos,fu color entre ce-nicientô yne- * 
% gro, cpn algunas '̂ manchas obícúras eni'ire^. 
X'a y cerca de los ojos: y aunque en eipñmer 
>' año fu color .es algo roxa; deípucs fe'v^H» 
i blanqueciendo haíta-que ha acabado de mu-
dar todas las plumas de las alas y de lá tela; 
' i Tiene los ojos encendidos como de cc^Ior:íÊ 
., azafrán, y la peftaña negra, y efte mÍfi»0K:eo-
lór es el de los píés j que tira à bíañcós^Kn-
"V que el que los tiene mui blancos>no es.Kaeno*. 
Tierte ía cabeza grueífa y redonda ,:eleüelló 
^:çorto, y también gruefío;^ pequeño el pço, 
. ancho el pecho, con un hueftb aguéfaenel 
« (porque ía mayor herida que hace- es con el 
; pecho) las alas y la cola largas, y los musios 
cortos y grueffos, y las plumas de las alatff'fú-
tiles. Acompañanle por fu bondad las aves, 
. que viven en el-campo: como las pêtàíc&r 
palomas, tordos, cyfncs, garzas, ánfarés,áóa-
des y faifánes. ha.t;Falco tampeflris. FuN.Hiftí 
- nat. l ib. 1. cap. 5. Entre las efpecies dejos 
halcones, la primera es la que llamanCm* 
peflre. ' ' ' . , 
HALCÓN CANINO. E l que fe ceba demafíada--
"mente en la preífa. Làt.CáM-yK«í.AYAL.Cetr'er. 
f.8. Et otros crian en Romanía , et eftos ion 
-granados falcónes para géneros , por quanto 
-ion mui rabiofos et caninos, et trabadores^ 
HALCÓN CORONADO. Efpecie de Neblí de cor 
. ; l ò r p a r d o , y la cabeza pintada de amarilla. 
Lat. Cqronatus. AYAL. ( errer. f. *] . Eíon.fil* 
cónes efpeííbsj. è de buena facción, et mui em-
plumados' , et lámanlo^ en Callilla a tales 
. como eftós Coronados. 
HALCÓN DEL AIR.E. El que no fe coge en el'ni-
do, 
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do, fino con redes ca el aire. Lat. Rete captut 
in a'ére. Zumo. Cctrcr. cap. i i . He oído decir 
que toman alli muchos (hMne's) del áire de 
lamifmatierra: debe de fer por no hater 
tantos cazadores en ella que los procuren 
del nido. 
HALCÓN DE TÚNEZ. LO mifmo que Halcón gen-
t i l . FUN. Hift. nat. l i b . i . cap. 5. Es (el hatcón 
gentil) en todo femejante al Peregrino, y io 
mifmo es del balcón que llaman de Túnez. 
HALCÓS DE ZÁFELA. £ 1 tardío , que fe toma 
deípues de Febrero ? habiendo ya hecho f i i 
paflb las aves. Su plumage entonces es def-
lavado , y la cola doblada por las puntas , de 
haberfe pueílo yá fobre las prefsioncs. Es 
mui buen halcón , fi fe hace fegúro y fmolc-
ro. Lat. Serotinut falco. AYAL. Cetrer. f. 15. E 
llamanlos à eftos falcónes tardíos afsi toma-
dos, FdUónes de zapéla, è falen mui buenos , è 
faben yá mucho de cazar. 
HALCÓN ESCLAVO. El que tiene las plumas de 
color obfeuro, mayormente en el pecho , y 
las demás partes tiran à roxo. Es largo de 
cuerpo, fus alas fon largas, la cola corta y 
puntiágúda. Es muí bueno y de grande ardi-
miento , y vá voluntario à la ribera. Feder, 
Jorg. Modo de conocer los buenos halcones. 
Lar. FaUo fcblavus. 
HALCÓN GENTIL. El que es menor que el Mon-
tano ó Azor. Tiene la cola mas corta, los 
pies blancos , la cabeza grueífa , las zancas 
largas y tos muslos cortos. Vuela con mucha 
ligereza , facudiendo à menudo las alas como 
las golondrinas. Lat. Gentilis fuco. FüN.Hift. 
nat. l ib.i . cap. 5. El fexto y último género, es 
el que llaman Halcón gentil, por fu nobleza y 
generolidad. 
HALCÓN LANERO. El que nace en los bofques 
de Lombardia, y es de poco ánimo y villá-
no , y para que ürva de algo es precifo te-
nerle continuamente en movimiento. En Ef-
paña folo fe llama afsi al Borní y al Aifané-
que. Lat. Falco infuber, vel lanerms. AYAL* 
Cetrer. f. u . Salvo en Eípafufon laraados 
ellos feis plumáyes por fus nombres , car al 
gerifalte laman Gerifalte, mas no Falcén, y al 
í>acre, Sacre , y al Borní y al Alfanéque lá-
manlos Laneros. 
HALCÓN LETRADO. L a mifmo que Apedreado. 
AYAL. Cetrer. f.£. Otroíi hai (Halcones) Geri-
faltes , que fon llamados Letrados, porque lo 
blanco han mui blanco , & Io ál mui prieto. 
Se bien compartido todo en gila , que parece 
como libro eferito de letras grucífas. 
HALCÓN MARINO. El que es mediano de cuer-
po y femejante al Lanero , y es blanco de 
plumas pero fon mas gentiles y mas bellos , y 
mas fáciles de regir , y mas húmedos de ca-
beza. Feder. Jorg.Modo de conocer los bue-
nos halcones, f.6. Lat. Falco marinus. 
HALCÓN MONTANO. Ave de rapiña de color 
ceniciento , variado de pintas obfeúras. Es 
del tamaño del Nebl í ; pero algo mas corto 
de cuerpo y pluma. Es fu condición áfperay 
airada , acomete à qualquier ave por fuerte 
y grande que fea; y ü no la puede m a t a r f ç 
Tom.ir. 
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vuelve contra el Halcón que le ayuda y con-
tra el Cazador. Llamóle Montano , porque 
fe cria en las montañas. Lat. Falco t/iontana-
r tM. ESPIN. Art. Ballelt. lib.^.cap.é. Los HaU 
tónes imontános fueron llamados afsi , porque 
fe crian en las montañas. 
HALCÓN MUDADO. El que no es pollo,y ha mu-
dado una vez fu pluma. Lat. Fauo maior 
anno* AYAL. Cectcr. f. 16. Luego en ei co-
mienzo es para lo limpiar,quanao lo iimíei:es 
tufalcán mudado. 
HALCÓN NIEGO. El que fe coge en el nido* 
Lat. Falco nido caprus , vel ntdajius. HUEKT. 
Piin. l ib. io. cap.S. Suélenlos criar, cogién-
dolos en las mifmos nidos quando ion po-
Uueios , y à ettos balcóner iíaiaan los i-auiios 
Kiduianos , y en Eípaña tiiegos. 
HALCÓN PEREGRINO. £i que le cria en paifes 
remocos 11 deíconocidos de los en que le co-. 
ge. Lat. Feregrinus falco. AYAL. Ceuer . f .^ 
¿Imi Ion ios raleones gentiles, ò Nebás o r c-
regrinos, que todo el mundo andan è atravie-
fan con íu volar. 
HALCÓN POLLO. El que no ha mudado aun la 
pluma. Lar. Fullus f&iconis. VALL. Cetr. L16 . 
t i l o íe entiende en balcones pollos; que los 
mudados rodos vuelven à un plumáge. 
HALCÓN PIUMA. El primero y tegunuo que na^ 
cendeunnido. Lat. Primo, vet Jecunaó natus 
jako. Züñio. Cetrer. cap. i . f.2. De que arte 
ha de ler ia muda en que los ha de criar , aísi 
el pollo como el mudado, y como conoce* 
ran qual (aalcón) es prima o torzuelo. 
HALCÓN RALEÓN. El que eita entenado à pren-
der las rateas. Lat. talco ad pradas maio/ei 
ajfuetui. in-uafor avium maiorum. Z t ñ i o . Ce-
. trer. cap.j. f.5. Salen buenos (palcéno)raleó* 
nesgan de gran fuerza para tener y durar con 
la prifsión grande que román. 
HALCÓN RAMERO. Elquefiendo pollo falta de 
una rama en otra de los árboles, recien iáli-
do del nido. Durale eíte nombre el May o, 
Junio, Julio y Agüito. Es duro de hacer,poc 
el calor que tiene. Lat. Falco ramagius* VALL. 
Cetrer. cap 4. f.14. A los quarenta, yá faltan 
los (palcónes') polios de una haya en otra, y 
vuelan , y entonces fe dicen raméros. 
HALCÓN REDERO. El que fe cogió con red y 
fuera del nido, yendo de paífo. Lat. Retuu â 
captas. VALL. Cetrer. f. 50. Porque los balco-
nes zahareños y araneros 6 rederos faben y4 
cazar y no pian. 
HALCÓN ROQUES. El que tiene el plumáge ne-; 
gro. Lat. tâkoniger* AYAL.Cetrcr.f.i2.0tròs 
balcones hai que crian en el Reino de Túnez, 
que fon mas roquéfes. 
HARCÓN SORGALEYON. Efpecie de Neblí de 
pluma menuda , delgada y mucha, de color 
amarillo, muí pequeño de cuerpo , y mui bu-* 
lliciolb y altanero. AYAL. Cetrer. f.y. Otros 
Falcónes neblís hai que fu plumáge es menu-
da , è delgada è mucha, è como amarilia, è 
de eftos llaman en Caftilla SorgMeyónts 7 que 
quiere decir pintado. -
HALCÓN SORO. El que fe coge antes de haber 
jaudado la priaieu pluma, Lat. Falco primam 
ft*. ^ 
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-. údhue fermns plumam. HUERT. EKií. l ib. fo¿ 
. i cap.S* No íon males los bdcáms. que l e afea 
^aotes que^iniiden la pluma, à los-qualcs Ha-
-* t&z&Swas, - ^ - . • . ,,• 
JÍAL-CÓN TORZUELO. El que fale cl tercero en 
el nido: porque los dos primeros huevos em-
- pollados por d halcón producen hembras, f 
" íc llaman Primas. L t̂.Falco tertiò «ÍJÍWJ.VAÍL. 
- Getrer. cap. 3.f. 12., El tercero (balcón) qúe 
^ nace es el-machp> y le llaman Torzuélo á Tér-
zuero, que quiere decir Tercero.-
HALCÓN ^AHARfiño* Lo mifmo que ÍMcóa 
árañéroi 
Si tantos hakóius -h. garza ^combaten, à fe qüe 
- " la maten. Refr.-que explica , que no hai re-
¡" fíftenda^ contra la muchedumbre empeñada, 
vm contraiaíoUcitud, repetida.por muchos, 
s*¿pa£a40$áf>fü intento. Es tomado del knce 
^ dé la caza en que fe echan dos'halcones à-:ia 
í -garza?quc el uno fube à lo alto para hac^tla 
>*>baxâr, y el ©iro anda por abaxo pata dete-
•-^Hfefclavy -afsi dán m ucaas- y grandes - vueltas, 
'' effa por librarfe, y ellos pot cogerla-; pei-o- al 
*ifífi-ia rindan. Laf. -
^ Quéfugit^ aeeipitrum*Jî follUi&ñte esterva 
c Impetitur iandttfa ixiSía Unetur avls-, -
•BOCONEAR, v . a í Mirar ak4nêgámentc,trai 
." ''her ía vifta fiemppc elevadájcomofió haetetw 
1 do cafo, y defprcciandò coa aítivez y fober-
'? b ia lo que -fe oêrece .à - la vifou l&K Gircutítf-
. .¿ficere. Collujirare. Óculos qu&qu&vwfus tolltre. 
'^'B.mt>. Copied, de los B ^ a t o í S c e n - . y . Qúie^ 
re que me ande yo de calle en calle'.Mw» 
•HâEeò l í ;ER^- - f . f i E l fitio donde Íeg^ardan 
-vytifeneíilos'líajcóncs. Is&uF&kQmñittmfii, 
íHAEQeKiER^ f.m. El que ciúd* de ios^ f t l -
T;''cóiics.dé;la Cetrería ò Volatería.hd&^Acctyu 
tràvm. Fdconnrius. G1 L GoN2.-Grand.de Ma-
íiM^^pl^iS."; No puede ningún U&kmfáo faca.? 
- . de los arebs halcones para nin^iná- perfona 
^,del Reino, haíla que el Cazador mayor haya 
• facado los que quiíiere efeoger para l a caza 
...del Rey. ;SALAZ. Obr. Pofth. p L 8 5 . ; Y - \ 
< Tí el hubo prebenido • -•'> 
E&el lfam tenía el halconero. 
H A L C Y O N , f.m. Páxaro pequeno y maKnp. 
*" Sus' plumas fón de varios colores yd . qual fe-
• ; "gun'fe afirma» y lo efcnbevelP^Fí1. Luis1 de 
Granadavpoae fus huév,os^ea.el:;ar€nâ junto 
'^aLmar, aixunciandalaXerecidad del̂  tiempo, 
porque en catorce dias que íiecefeitayáletc 
para empollarlos;, y &tw. paíajcriar los po-
llueios, hafta que'puèckii:. vdac . /e f í i el -vm 
- en bonanza,y ie aprovechan defte tiempo los 
marineros para emprender los viages. -Lat. 
: Halcyon.-ER/L;rrE Git.AN..Symb. part . i . cap. 
- 17. ^.3.«Nótese o fa memos tad«iirábie la'que 
. San BafíIí<aY^a Ambroíio cuentan de una 
- ítveciHa> que;íè Uama Hricyón. HxiERT. P'lin. 
l ib . lo.^cap.^* Los mares y los<íue navegan, 
haa conocido Los dias en que crian los Hal-
cyúnes. 
HALX>A. f . f . l o mifmo.que Falda» AyAL.Caid. 
:- dfe^nnc.-lib.j.cap.io. Matándole la gerfte, 
r *• y tomando el fardage> y dando por -las i>aUas 
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• dê fu real. P'ALM-Hift. de la Paíf. cap. 6. De' 
- la otra partedeíte arroyo , fobre la mano iz^ 
- quierda, en la balda del monte de las Olivas,. 
- eftaba el huerto que llamaban Gethíemam. 
HALDA. Cierto género de coíhü. ò faca que fe 
hace de harpitiéra , y firve ordinariamente 
-.paratraher.pajay otras cofas. Lat. Ingens 
-í: faecus. SANTiAG. Quar. Serm. 10. Confid. 2, 
v -Def fegundo (viento ). defiende fu trigo,, 
echándole las ensalmas, baldas y capas encí-
- ma, -y todo nole bafta.. . ; 
HALDAS EN ciNTA-Phrafe que ademas del fen-
- tido redo: metaphoricamentedi à^entender,-
; que alguno eftá difpuefto para execurar. una 
• rofa con ligeréza- Lat. Se-a-ccingetê  ad opus* 
- ÇALD. Aut. El ^Viatico Cordero. c 
• Que para comerle f haldas - • 
en cinta, tyax* •. es la voz.-* - -
i pero-propria no bai vozbaxa)- , 
todos le cotnan^ f en pié, • • . • .! . , ^ « 
De baldas ii de mangas. Phrafe con que fe dá £ 
• entender, que alguna cofa >fe:ha de- hacer 
^ precifamente, ò^põr bien ò por.maL Lat. Per 
? fmy fim per nefas* Q^Ev>Cuent.'.E'l-cafafnién^ 
*o.fe ha de hacer, de batías-usáis >ma0%as;JA- • 
-• 'CINT-POL. pLai-2v ^ , - . 
No con mtebis aqjtejfks,zangas ̂ imngas, 
Haga un amor de haldas ò-de^çtatigas. - ( 
HALDEAR, v.n. Andar de-prifa/lasí perfonai 
•i- que tienen faldas Es voz de las Aldeas; I&tfc 
û hae'miiŝ ftrepere, CEB.V. Viag^cap.y. - ^ i - . - : -
¡ Haideando soenut y* trajuimàs* * -* J 
jfe ,' lEkÊtttér àe hPícara Jujltna, - - i ^ t -
. j . i . ! Capellán lego del contrario bandô ^̂ -, 
H A L D A D A , f.f. Lo que cabe en la halda.I&ífc 
'Quantwnfínus copit-, pelgrsmii c ^ í w ^ Q t t v . 
: T i r . la piedr. Difparando chiftesv^aliejas» 
concêptos/fátyras, libélos,4opüUa% M f á d k 
- de equívocos. • ^4 t¿ 
H A L D U D O , D A . adjV L a mifmo que;¥aldár 
da. GERViN0v.3w pl.107. Luego eotró-uná 
y-víej^ büldúi»; y4m decir, nada íe f w é à ^ ^ a í 
j ^ L ^ T O , f.m. -Efpede de Aguila rdel.tama-
ño:;del' miíáno. Tiene-el pico- conio^el.dei 
^,Agtúla;Real; las ãlas-may ores que el.cuerpo, 
i Jaspiernas giíueCas^y-de color cerúleoV¿1* 
- í ,cat¿zá ádbrfiftda-de unas.rayas eqfj&cjàsf 
Tiene la viíta tan perfpícáz-y agudas queseó-
/ ñoce'con-dla la'.generofidad -de 'fias ^ i ^ é l o » 
Suflentafe de los pefeados. del-mar-,.los^a-
les defeubre con la agudeza^ defu, Vdftayaaj» 
, mui dentro del agua: por cuyo tnotivo-le fia-
: man algunos Aguila marina. Lat. Haíi<eetufy j+ 
FUN. IMunat . l ib i i . cap .^ . La quinta^efpeejj 
- ideAgtiílas es- ckHaliéta , que nueñro Aticos 
Í llamâ>Âguálà marina. HuiRiF.Pli*n;lib.i-p^ap. 
V 3.".Falta -otra llamada Hatifáo ,-'la-qual es-de 
E.a0udiísima vifta: y andando fobre el-aire^y 
-iViendó'^défitrá'del ^mar el peces baxa-con á a -
yaViüofa^lígcreza contra é l , y hendiendo-las 
• aguas con el pecho; le arrebata. -,.-
HAL1FA. f4a.<SuGdf^E en el minifterio.Tomo 
o ^ ^ iKíffibre^ Mãhòma abftemendofe- del-de 
•  ̂ ^ à d ^ r - ò í tey jy-u'-arbn-dél los-Princi-
r ^ e i l é %aieron en el gobierno de fus 
fqaáees. Muchos eforibenGahía-porfua^i-
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zar la pronunciación, qtutardo la jifpkacíon. 
fuerte de los Arabcs?cuya es la voz. Lat. Cb¿-
hfa. MARM. Defcripc. Úb. i . cap. 6. Moabia 
con Cus próprias manos puío al Haícca la dia-
dema Real en ia cabeza, y le llamó HaJíf* y 
Señor. 
HALÍFADO. f. ra. El empleo u dignidad del 
Halifa. Otrosctebcn Califato. Lat . Cbaiifa-
tus. MAJCMiBdmpc. iib.2¿ cap.¿. Hizo paces 
con ¿ i , • dándote ia preeminencia dei H i / i -
' fuao. ' 
H A L l T O . f . m. Eihue%o òal ientoquedefpi-
dc cl coerpo por ia bocâ. Viene áci Ladno 
Halitus) que íigniíici efto rtüfmo.-SAfitrc; Phi-
lof.Coloq. / ; tir. 12, £1 ciervo con d hálito y 
refucilo, forbiendo haca dentro 5 faca las Cu-
lebras de fns madrigueras. YILLAM* de 
Apokf y Daphné.- O f t ^ i . ' - - * 
ji&ríatfon rifem colorido 
- A fas hálitos k&fces Jv Favônio* 
HALLADOR, f. m. El qac haüa alguna cofaw 
' Lat. Inventorj oris. Coo. . Cint.f.6.-Trahigo^ 
"" loià^Vueftrote^ftro^con condición que fe me 
dé la parte que me toca, como à fiel y lcgál 
balkd4r.<2¡i¡v. Muf.y. Xac.^» 
Quita río tuvo cofa ft /a, 
fin feriilural nilvco, 
hailadór drh -guardado> • -
~¡ ' rfimtigUãdóit de holftllóf. • • 
H A t f â t R ; v. a1. Encontrar alguna cò ía , © por-
que fe bafea y folicítaíò porqtrc la cafuahdad 
la o&ecCÀntigaamcnte fe deda Fallar. Lat . 
/iitíífl/rf^AMBit; MOR. lib; 8. capa?, Efcdbí 
delús à la íarga loxjue yo- í iento entre las 
^•^rraS ánriguedades-defte libro o £ a v o ; y álli 
lo hallara quien le plyguiere faberlo. HOR.-
' TENS. Mar. f.37. Volvieron otro dia, y -al ter-
<réro bafcáronle en JerufalénjylcAil/irtfrfen 
ei Templo. v ' 
HALLAR. Vale también conocer u dc/cubrír una 
~ cofa: como Yo hallo que no tiene razón para 
• lo qae intenta. Lar. Camptrire. HOKTENS. 
MaT.f.39. Entre cftos dos afe&os, baUo yo ef-
ta d i f e í e n c i a . ZABAt .D ia de F id tpa r f . i . cap. 
3. Si como'hombre de razón la diftingüie-
ra, bailára que apetecer7y hallara que def¿ar; 
HALLARSE, v. r. Concurrir cafuakhente ü de 
" ifitertto en alguna parte. Lat. Se mutud offen-
.' àcYt. Inopinatò concentre. .Mun. Vid. de Fr. 
Barth. de los Mart. l ib. 2. cap. 21. Todos los 
" Obifpos que fe hallaron en la Junta cfpe-
* ratón al Arzobifpo en la fala, y no acababan 
de darle gra'cias. 
HALLARSE. Vale también dar , ò eftár inopina-
damente en algún sítio ò pattexomo Nos ha-
llamos fin penlar en un monte ,en un lance* 
' Ôcc. L a t . Ofícndcre. Adcjfe /«. 
HALLARSÉ. dignifica afsimifmo eftár contento y 
guílolb en algún lugar; y No hallarfc íignifi-
• ca lo contrario. Lat. Senèvel tnaU fi báberc, 
vel effi. 
HA I.LARSE. Se toma muchas veces por ib mifmo 
* que Eftdr : como Halíarfe confufo, arado,em-
barâzadojôa*. Lar. HORTENS. Mar. f.37. 
Bien dijera yo , qúe para eatrar en eilastor 
halUba mas perdido. - - . 
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H Á t L A D O , DA. pact. paÉf. del verbo Hallar 
ca fus-acepciones. HosxENs.Mar. f.39. Buf-
cadas,cauían inquienjd?y halladaSy aun no dán 
gufto. SOLIS, Com. La Gitanilla de Madrid. 
-Jom. 1. 
Por Dios que me mueve à rifa 
el verme à mi tan |haÍkido 
entré efia gente: etafkér 
me rindió por modo extraño. 
HALLAZGO- f. m. La acción de hallar alguna 
cofa. Lat. Inventio7 onii, MENO. Vid.de K.S** 
Sora. Copl.441. 
Entregando a la caricia 
la admiración del fucejfo, 
Jofepb cobra del hallazgo 
mas que ofó efperar el premio. 
HALT-AZGO. Se llama también las albricias óre-" 
falo qiíe íè dá- por haber hallado la cofa per-ida j y reñituidoía à fu dueño Lat. Pro rt in-
- venta munufiulum, pel pram turn. EÍPIN Efcud. 
Rel.i.Defc.r5. DÍonde tampoco me füpóeron 
dar nueva de mi negro macho, aünqué'prcH. 
metí baliazgo, CALD. Com. Xà SSíñbra^ la 
«Criada. Jom. 3, 
Píngala reflitítyendo> 
le darán 'fu bueñ hallazgo. 
H A L L U L L O , f, m. El pan que no cftá'éoddo 
en el homo , ímo íbbre la ceniza caliérttè, en 
qualquier hogar. Es voz de poco ufo , y la 
-' trahe Nebrixa en fu Vocabúíaiio. Lat: Cotlix, 
is. Subcinertiias pañis. '•' ": •' • • 
•HALON, f. m. Efpecie demeteóro . Veafe Co-
rona." 
HAMADRYADES. f. £ Voz Mythológica.Las 
- . Nymphas de las felvas que la antigüedad cre-
y ó nacían y morían con los ¿rboJcs. Es voz 
* puramente Griega : y aunque algiinós'Ia ef-
: criben fin afpíracion, debe retcherla por fu 
; origen.Lar. Hanuulryades.Xl%tíV*Vcrü\.l\b. 1. 
cap; 2. Viftteron à Taúcifa ríca y gallarda-
* racnte, ál modo que fuelcñ veftirfc las Nym-
• phas de las águas , ò las Hamadryadcs délos 
- montes. 
HAMBRE, f. f. Defco natural y apetito de co-
mer en el animal, que le inclina à bufear el 
alimento necefifário.Suelc aplicarfele muchas 
veces el articulo mafeulíno, por evitar la ca-
cophonía. Viene del Latino í-jraf/, que figni-
fica cfto mifmo.FR. L . DE GRAN. Symb. part. 
i.cap.26. §.1. Haciendo una corrugación en 
las paredes del eftómago , con las quales fe 
cáufa la bambre. COR R. Argén. Hb. 3.̂ 135:. 
Quando ia hambre Ju furor atiza, 
Ttoda la campaña atemoriza. 
HAMBRE. Se toma también por lacareftía y gntà 
falta de baftimentos, que fe padece en alguna 
Ciudad ó Provincia. Lat. Fames. Ânnond pe-
nuria. GRAC; Mor. f.140. Cuentan de los L y -
• dios, que quando hat bambre en la tierra, paf-
fan de efta manera el tiempoJENciN.Cancion, 
E habrá tanta hairibre en Roma, 
quel que no tiene que coma, 
no podrá comer de bambre. 
HAMBRH. Se toínâ táitíbieft* pordefeo grande 
de que fuceda alguna Gofa. l,ix.Fdnks. RH 
PALD. 
HAM 
• PALO. Catee, en las Bienaventuranzas. Bien-
aventurados los que han hambre y fed de la 
Juiticia, porque ellos ferán hartos. 
.HAMBRE CANINA. VeafeCanino. 
Coger por hambre. Además del fentido re£to 
que es lo mifmo que tomar por hambre: me-
taphoricamente fígnifica aguardar yvalerfc 
de la ocaíion de que efté alguno en necefsi-
dad ò aprieto para obligarle à convenir en 
Jo que íe defea. Lat. Necefsitate compelUre. 
Matar el hambre. Satisfacer ê  apetito , faciar 
la gana de comer. Lat. Saturan ,fadarc fa-
mem. M . LEON, Obr. Poet, pl.apy. 
Ejtudiepara Dofíór, 
fi quiere matar el hambre. 
¡Tomar por hambre. Es ganar una Plaza por 
. bloqueo, impidiendo la entrada de los bafti« 
. mentos, para que fe rindan los que ia defien-
den. Lat , Fame obftringcre. GRAC. Xenoph. 
lib.3. f. 150. Teniéndola entonces cercada el 
Rey de Perfia mucho tiempo, no la pudo to-
mar por fuerza ni por hambre* 
HAMBRE Y ESPERAR, HACEN RABIAR. Refr.que 
pondera lo infufribles que fon eftas dos co-
fas. Lat. Fames & mora bilem commovent. 
A buena hambre no hai pan malo. Refr. que 
. enfeña, que la neccísidad grande no repara 
en melindres. Lat. Efuritnti quavis efculenté 
placenty vel jucunda funt, 
HAMBREAR, v.n. Andar ílempre pidiendo à 
otros , con hambre y necefsidad. Lat. Fre-
quenter efu'ire. Fame premi, Efurione m agere« 
HERR.Hift.Ind, Decad.i.lib.8.cap.4 Comi-
dos pues los baftimentos del navio que lie* 
vó Bernardino de Talayera, tornaron ^ham-
brear como primero. 
HAMBREAR. Vale también quitar el mantení-
iiuento à alguno, hacerle padecer hambre 
para obligarle à rendirfe ò à executar lo que 
no quiere. En efte fentido es verbo aítivo. 
Lat. Fame obflringere* vel Famen inferre. B. 
MEND. Theoric. de la guerr.pl.96. Lo qual 
hizo por ferie forzofo andar abrazado con el 
enemigo para, hambrearle* TEJAD. Leon Pro-
dig, part.i* Apol . 16. Cercáronme con monÊ 
truofa trinchéa de efpantofos peces, refuel-; 
tos de hambreante. 
H A M B R E A D O , D A . part.paíT.del verbo Ham-
brear en el fentido a£tivo. El afsi obligado 
à padecer hambre.LzuFame obftrióius.Mzyn. 
Guerr.de Gran. lib. 1. num. 16. Sitiados,com-
batidos.... al fin hambreadoss y focorridos con 
la diligencia que Ciudades ò Plazas impor-
tantes. 
HAMBRIENTO, T A . adj. El que tiene ham-
bre. Lat. Famelicusy um. RIBAD. El. San¿L 
V i d . de S.Juan el Limofnéro. Para refeatar 
à los cautivos, dar de comer à los bambrien* 
ios, y de veftir à los defnúdos. GRAC. Mor, 
f . i 10. Si me quitas eftas que yá eftán hartas, 
vernán luego otras hambrientas. 
Mas difeurre un hambriento que cien Letrados. 
Refr.conque fe pondera lo que enfeña la 
necefsidad en orden à bufear los medios 
conducentes al remedio de qualquier traba* 
jo . Lat. 
H A M 
Do&ares vincit rarâ arte famelicus omnes-. 
Implacatafames excítat ingenium, 
HAMBRON. f.m. El que anda fiempre mani-
feftando hambre. Lzt.Efurio. QÍEV. Tir. la 
piedr. Siendo conocido por hambrón de pe-
cados. 
.HAMEZES.f.f . Las cortaduras de las plumas 
de las aves de rapiña , cuya enfermedad les 
dá en ellas por mal cuidadas, y alimentadas 
íin orden. Trahe efta voz Covarr. en fu The-
foro, y dice es Arábiga. Lat. / » ávibmpenm 
narum feifiones, morbo provenientes. 
HAMPA, f. f. Brabata, baladronada: lo que ¿S 
muí ufado entre los hombres que hacen pro-
. fefsion de guapos, y t a m b i é n de las mugeres 
de mal vivir, à que llaman Gente de la ham* 
. pa. Lat. Ventaja tumiditas. Inanis ja&antia. 
P i c . J u S T . f . ^ i . Como el bellacón oyó ¿ u e 
yo le hablaba de lo de venta y monte, y que 
yo h a b í a tomado el adobo de la hampa que 
éi pra&icaba, le pefó de vello. 
H A M P O N , NA. ad;v Hueco, ancho, p õ m p ó f o } 
Lat . Pompofus. Veniòfus. Sons, Poef.pLi 
Aquel fi que eragalãn, 
airofoj hampón y alentado^ 
donde en efeito lucia 
la perfona f u trabajo, 
HANEGA. Veafe Fanega. 
H A N Z O . f.m. Alegria y placer. Es voz afitk 
quada. Lat. Hilaritas.Jucunditas. Mm&i&E^ 
ywLG. Copl.ao. 
Torm, torna à buen hanzo, 
Enbieftate ejfe corpanzo. 
Puto. fob. efta CopL Dicen los Labradétèí 
que aquel eftá de buen banzo, que ef t rdç 
placer. 
HAÓ. inter;. L o mifmo que Aháo. MORETE 
Çom.Los Hermanos encontrados. Jorn.i , 
Ola, hao, ola, Ay de mil 
À quien refpanden los ecos? 
H A R A G A N , f.m. El holgazán, floxo , perezcH 
fo y tardo en lo que le mandan hacer. El P. 
Guadix citado por Covarr. dice que es voz 
Arábiga, y que vale tanto cerno el que can-
ta quando hace calor: lo que ordinariamen-
te executan los gañanes y peones, que en pd 
citando el dueño de la hacienda prefente , fe 
echan à la fombra,y fe eftán cantando u dur-í 
miendo fin trabajar. Lat. Defes9dis, Iners, tis;t 
SANTiAG.Quar.Serm.s.Salutac.Eldelipqüen--
te, el fullero, el blafphémo, y aun el hijo de 
vecino haragán , aprendiz deftas virtudes. 
HBRR. Hifi.lnd.Decad.4.1ib $>.cap.7. N i quien 
. ren hacer heredades ni fembrar, porque fo^ 
grandes haraganes, 
HARAGANEAR, v.n. Andar hecho un bribón; 
fin hacer nada ni querer trabajar. Esvozfài 
miliar. L a t . Otio difyucre, bebefeerè. 
H A R A G A N E R I A , f. í. Floxedad, pereza y fal-
ta de aplicación. Lat. Inertia. Defidia. Otium 
MARQ. Gobern. l ib . 2. cap. 31. Exercitar el 
Pueblo en las armas, librarle del ocio y de la 
haraganería, HoRTENs .Qi iar . f^l .Noesagra-
vio de un perezofo ha» erle dexado tierras 
de pan llevar, íi é l las dexa poblar de orti-i 
gas por fu haraganería* 
H A R 
IJARÀGANIA. r. f. Lo mifmo que Hacagáhe-
ría, Trabe efta voz Nebrixa en fu Vocabula-
rio. AIÉM. Orrhogr» cap. 4. Nunc nieguen 
ícu de mayói' grandeza ¿a gcncrüíidad y va-
lor en ei hijo de humildes padres, que ia vítuj 
pero fa baraganU del que ios tuvo nobles , y 
fue degenerandodellos* 
HARAL.OO. f. m. Lo mifmo que Heraldo* 
que es como fe debe efcribirriunqúe muchos 
dicen Hataido, y algunos io eícriben finafpi-
racion. 
HARAPO, f. m. El pedazo que cuelga ò eftá 
roco en el veftido» Afsi fe entiende oy co-
munmente i aunque Covarr. dice que es el 
ruedo del veitida à ropa que arraítra. Lat. 
Ora y ve! íacinium pendens, JFR,. L , DÊ GRAN» 
A ü c . al Mem part . i . trat^.cap.u ú t mane-
ra, que diipenfaba Dios en las leyes de nata*, 
raleza por amor de un harapo que hayáis to-
cado en el cuerpo de un Santo.'Gaií.v.Nov.1. 
\ pl.t 1. Andele à eflb » y conaremoslç de los 
bjr.ípos para reliquias. 
H ARB AR. V. a. Hacerlas cofas de prifa y atro-
pelladamente : y afsi los muchachos dicen, 
que harban la plana quando la defpachan bre-
vemente , y mal. Covarr. dice viene dei He* 
breo H.irbagb , que Vale quatro, porque loâ 
que barban quierca hacer quatro letras de un 
golpe, Lat. fxrbakntèt* nimifque fiflinantsr 
aliqmâ conoceré. CERV. Quix* tom. 2. cap. 4» 
No hará lino harbar) bãroar como Saítre ea 
vifpera de Páfcua. 
HARIJA. C f. Ei defperdkio de la harina en et 
_ mol! no j de que le hacen unas tortas para los 
cerdos. Lat. Pollenyiis. VENBG.Agon, pant.3» 
cap- 18. A ios motinéros poni detante quan-
tas veces entremetieron btr i j* , para fuplir la 
falca que ellos hicieron en ia harina. 
H A R I N A , f.f. Ei t r igo , centeno u cebada mo-
lida, y las legumbres reducidas à polvo en el 
molino. Viene dei Latino Farinai que íignifi-
ca io mifrno, y ea lo antiguo fe decía Farina. 
LAG. Diofc.ub.2.cap.77. £1 pan que fe amaf-
ia de la bmn* de tres inefes, es mas liviano, y 
diftribuyefe facilmente por todo el cuerpo. 
HG^R. Agñc. Lib.i. cap. l 8 . Con la harina de 
las habas engordan en quince dias los bue-
yes para los matar , aunque eftén muí ña-
cos. 
HARINERO, f. m. La perfona que trata en 
vender ò conducir la harina à los mercados. 
Lat. Fariaarius,ii, MARM. Defcripc. Ub. 4-
cap. 22. Otros molinos tienen arrendados 
los bariuéros , que venden harina por me-
nudo. 
Vi \ :UNER.O. Se llama también el sitio en qué en 
-as cafas fe p;me y guarda la harina. Lat. Fa-
r'-t.irht-n, t i . 
HARINHRO, R¿\. adj. Lo que toca ò pertene-
ce à harina: como Cedazo harinero , moli-
no harinero. Lat. Farinarius, 1, um. COVAÜR-
cnlavoz Harina. De harina fe dixo harinero 
el cedazo con que fe cierne la harina. 
H A R M A G A . f. h La rada íy iveíhe . Trábela 
N brixa en fu Vocabulario. Lar. Rut A fylve-
] } : / • . Pegznon agrión. HarmaU, 
H A R 127 
H A & M O K I A . C f. La confonancia en ía Máfí-
ca , que ¡reíiilta dela variedad de las voces, 
pueihs en debida proporción,Covarr. cfcrU 
• be eíla voz íin h; pero los mas Autores la po -
nen con ella, iigúiendo el origen Latino tíar-
moni a y <£. CERV. Qnix. tom» 1. cap. 2. Habian 
-' íaludad'o con dulce y melííLia harmonía ¡a ve-
nida de ia cofada Aurora. SOLIS, Com. Eurí-
dice y Orpheo. Jorn. r. 
Porque con b.ànda fuerza^ tu harmonía 
Lè btlag&ba ta mifmo qué le hería» 
HARMOKT A. Metaphoricamente fe entiende por 
la compoftúra de qualqaier cuerpo, y la pro-
porción que entre sí tienen Usparrcs. Lat. 
Harmonia, FR. L . 1>B GRAN, Symb. part, i . 
Cap. 5. § 5. De lo qual remita efta barmoní* 
del mundo, compüefta de infínit-a variedad 
de colas, reducidas à efta unidad fuíodicha. 
PALAF. Excel.de S.Psdro, lib.7. cap. 13. Pero 
lò principa.1 deíta myftica harmonía y tbrma* 
cion > fe enderezaba à apacentar ?à falvary 
perdonar. 
HARMONÍA,. Significa afsiiftiímo el eco ò con-
fonancia que hacen las'co&s que le vén íl 
'oyen: y por Antiuteus Vale ia ttiílbnancia ò 
repagnancia que hace algo 7 y en ambas o<:a-
íiones es por la novedad y extrañeza» Lat. 
Quxxi Aiicui coñfiriát vei dijf nai > vet i l um tan-
gitj -õel movei. EspiM. Efcud.Relac. 1 .Deic»i o. 
" Defperté à una 'tnitií'smia y mui caniada voz 
de üft Ay , que ai parecer falia üe las entra-
ñas de la tierra que hizo en las mias tai bar* 
• tnoníà , que por poco me faltara el atiento. 
HARMONICO, CA. ad>. L o que toca ò per-
tenece à la Harmonía : como Inítrumento 
harmónico , compoiieion harmónica. Lat. 
Harmon-ctiS) â> um* 
• H A R M O N Í O b O ^ A . adj. Sonoro, dulce, y 
con harmonía. h à t . H i r moni atas, ¿i, uw> KLÍÍ. 
Empr. 18. Forma la República bien concerta-
da de las virtudes un choro fuavé, y barmo-
niofo de Voces : tanto mas íonóro à los oídos 
Divinos , qüanto tienen entre sí mayor cor-
Xcfpondencia SA- AZ. O b r . P o f t h . p h ^ . 
•Do¿lo , Cuavê  ingemofo^ 
çonfeguifle con primor 
Ver d A JOIO l i d i M r , 
vér d Marte harinonioíb. 
HARNERO, f. m. Lo mifmo que Cribo. Lat, 
Vannu . C ribrum. PK AGM. DE Í ASs.año 16Z0. 
f .44. Un b rnéro mediano o criba, cinco rea-
les y medio. GuAC.Mor . f 144. No quieren 
caer por los agujeros pequeños de ios 'bar-
ñeros* 
Hacer à uno un barnêro. Phrafe que íig»iñca 
darle muchas puñaladas. D ícele mas comun-
mente Hacerle una criba. Traela Covarr. en 
fu Theforo. Lat. Crebris vulneribtts aliqaem 
perfoderê. 
H A R O N , N A . adj. Tardo* floxo , perezofo »y 
lo mifmo que Haragán. Diego de Urrea dice, 
que es nombre Arábigo , y que viene del 
verbo HarreqtteyQpxt fignifica Moverfc poco. 
Covarr .fíente viene de la palabra Harre,por-
que à los harones y perezofos es mencfier 
harrearlos como à las beftias. Lar. Igtu-vzs.. a 
1*8 H A R 
um. Pigsr. Defis. ]?R. L . DE G R A N . T r a t . de l» 
Orac. part, i . cap. i . Son como los mozos 
rânes 7 que íi no ios bailan delante, ván refun-
fuñando à ios mandados. Y en el Compend. 
t r a t . i . cap.5 5. Porque no podrá facar de ba-
rána fu maia béíUa, l i vá ím efpucias. 
HARONEAR, v.n. Emperezar y tardarfe con 
fioxedad en lo que le ha de hacer. Es vos 
antigua , y la rrahe Covarr. en iu Theforo. 
Lat. Pigrari, Moras texere. 
H A R O N I A . (Haronía) f. f. Lo mifmo que pe-
reza ò fíoxedád. Es voz antigua , y ia trahe 
Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Inertia-, 
HARPA, f. f. Inítramento Múfico de figura ca-
l i triangular, cuyo cuerpo es compuefto de 
un número de coftillas de madera, formando 
una manera de ataúd, que fe une por encima 
con una tabla delgada, hechos en ella algu-
• nos agujeros grandes para que falga la voz, 
y en el medio otros agujéros chicos,donde fe 
afianzan las cuerdas con unos botoncillos, 
las quales ván à parar à la Cabeza que eftá 
unida à lo mas eíbecho del cuerpo , y por la 
parte opuelta foitenida de un máitil , que re-
mata en el lado mas ancho, con que fórmala 
íigúra. La cabeza es de madera mas fuerte, 
y tiene tanto número de agujeros en una, 
d ó s , ò tres hileras (fegun las ordenes dei 
harpa) quantas ha de tener cuerdas, que fe 
afianzan con unas clavijas de hierro,que mo-
vidas con el templador ponen el inftrumen-
to acorde, el qual fe toca con ambas manos, 
abrazandofe con él por la parte del cuerpo 
mas eftrecha. Las hai de una, dos, y tres ór-
denes, que fon las hileras que tiene de cuer-
das : En la primera tiene veinte y nueve, que 
componen quatro oitavas. Es inítrumento 
hannoniofo , y en el fonido femejante à la 
Eípinéta, porque todas las cuerdas ván fu-
biendo en lemitóno,y por eflb le llaman al-
gunos Eípinéta levantada. El P. Mariana di -
ce es palabra Goda, y lo mifmo Aldréte. Co-
varrubias dice es Griega, de un verbo que 
íignifica Arrebatar, y Menage dice viene del 
Latin Harpa , ü del Alemán Herp , ò Harpjf* 
Lat. Citbara. Lyra. MARIAN. Hift.Efp. lib. 5. 
cap. i . En la Lengua Caftellana de que al 
prefente ufaba Efpaña , compueíta de una 
avenida de muchas Lenguas, quedan voca-
blos tomados de la Lengua de los Godos: 
entre eftos podemos contar los íiguicntes, 
- Tripas, Caza, Robar, Yelmo, Moza , Bande-
ia , Harpa , Juglar , &c . CERV. QUÍX. tom. 1. 
cap.28. Si alguna vez por recrear el ánimo, 
eftos exercícios dexaba, me acogía al entre-
tenimiento de leer algún libro devoto , ò à 
tocar un harpa. 
HARTA. Se toma también por punta cortada 
en triangulo. Lzt.Harpa,a. 
HARPA. Se llama afsimifmo la garra que fe 
echa con la mano, para agarrar con las uñas. 
Lat. Ungues adunca. 
HARPA. Ave de rapiña mui amiga del Mila-
no y del Pifex, y mui parecida al primero. 
Suftcntaíc de pefeados que caza en el mar, 
y riñe con la ánade y gaviota. Lat. Harpa* 
H A R 
HÜEUT. PHn. lib.10. cap.74. Las ánades y las 
gaviotas, las harpas, y el halcón Triorco. 
HÃRPAR. v. a. Cortar en puntas alguna cofa. 
Lat. Varié cufpidare* 
HARPAR. Vale también arañar ò rafgar con las 
myzsJLzt.Harpagare. LAZAR.DB TuitM.cap.i, 
Y luego contaba quantas veces me había def. 
calabrado y harpado la cara, 
HARPADO, DA. parr. paíf. del verbo Harpar 
en fus acepciones. Lat. Harpa'tus, vel Harpa-
gatus. Cufpidatus. fu.. L . DE. GRAN. Symb; 
par t .g .cap . ió . Y toda fu carne harpada coii 
heridas. CEUV.Quix. com.i. cap.2. Lospe-
queños y pintados paxarillos , con fus harpa-
das lenguaSjhabían taludado con dulce y nie-
lifíua harmonía la venida de j a rolada au-
rora. 
HARPEO. f.m. Mrumento de que fe ufa en 
los navios y galeras. Es de la hechúra de una 
áncora, y en el medio tiene una punta con 
que fe clava, y dos lengüetas como anzuélo, 
con que fe aíe à la cofa ò parte à que fe diri-
ge. En los navios fe pone en la punta de las 
entenas, para que añendofe al navio que fe 
quiere atracar ó abordar, no pueda deíálírfc:" 
y algunas veces à efte mifmo fin fê uia del 
harpéo arrojándole con la mano. Eat. Har-
pago. 
HARPIEDO. (Harpiédo) f.m. Voz de h Gdu 
manía, que íignifica Babófo ò necio. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. LzttBaba,£. Mo~, 
rio, mst 
HARPILLERA, f. f. Cierto texido de eftóp# 
muí bafta, que ÍIrve de funda en que íe en-
vuelven las piezas de paño /eda ó lienzo qtie 
fe llevan de unas partes à otras para que'aF 
polvo ó agua no les entre y dañe. Lat, Stu-
pea kdiçuíâ. FONSEC V id . deChriftaoiti, i . 
l i b . i . cap.2. Qué ladrón hurtó fardo de cáfá 
del Mercader, que fe pufielfe muí deípacio à 
quitarle la barpttíéraí CERV. Quix. tom.i.cap. 
16. Y aunque ella era de harpilléra , à él le 
pareció fer de finifsimo y delgado cendáL 
HARP1STA. f.m. La perfona que toca el har-
pa , ò lo tiene por oficio. Lat. Cyiharadus, 
Lyrtjles* 
HARPON. f .m. Hierro de la hechúra de la 
punta de un áncora , ú de un anzuelo doble, 
con dos lengüetas agúdas,y una punta pene-
trante en medio , de fuerte que en la parte 
que fe clava hace preíía , cemo íe vé en el 
hierro de la flecha, o en el de las veletas que 
fe ponen encima de las ierres, que tí mbien 
fe llaman haipónes. Lat. Uarpago. AKCOT. 
Monter. cap.47. La cala es en figi;ra quadra-
da , y en las efquinas de ella quatio torres 
con rico ventanáge, y en lo alto de cada una 
fus chapiteles y harpónes. INC. GARCII.. Hift» 
de Ja Flor, lib.4. cap. 1. Tkaban à los Eípa-
ñoles de los muslos abaxo , que era lo que 
llevaban fin armas dcferfiVas , y tiiúbaníeS 
con harpónes de pedernal, por poder hacer 
mayor daño. 
HARPYA. f. f. Ave de r rpi rà que firsgíeròn 
lós Poetas vivía en la foledad cerca del irar, 
rabióla de hambre, y caí! íiempre infaciable, 
con 
H A K ' 
- • con unas corvas y apargacfes para arrebátat 
'. y dcípedazar con eilas:, y ^que reuiajoftro 
humano, y ouas cofas . -Las^í^r^ . VIELENÍ 
; Trab.cap.3» La figura dp aqueÜas ,K*r^íM¿ 
- fcgund los Poetas , es tai» que han iafez vir-
. giclál^csà íaber 4e doncella, c fon aladas, 
. en el cuerpo cubiertas de pluma, è tienen los 
pies armados de agudas uñas , è ía boca ama-
: rilla por fembre. FUM, Hift .nat . l ib. i . cap^y í 
- El tercero kigár de las aves febuiófas cabe à 
[zs Harpyas, que quiere decir robadoras* 
HARPYA. Se.llama metaphoricaiuente à iape r4 
: , íonacodidofa y que coa arre ò con palaíirai 
• faca quanto quiece y quanto v é , pidiéndolo; 
yaís i fedíce esunahamya. Lat¿ HarpyaJfc 1-
- . euERí E a í i a r como c©£nip* 
cion de ia República , me apeftaban elgitílo 
c-- citas immundas b&rpyatj eftas iofámes tufó* 
. ñas. Pie. JUST> teig* ©ecían de mi que era 
una barpyajy que había y o folagaftado à mis 
- padres mas que ¿odas* c. 
HAÍPYAS. Selkaiati la G m t m h . los Çor-
. chétés ò Criados de Julieta. J u a n Hida^o 
: en fu Vocabulario. Láu Satellites 
HARRAP1EZG. f. in.-El pedazo que cuelga 
por eftár xocoy hecho giras el vellido u otra 
- -qualquier cofa. Lat. Pars penjílis veldijrupta 
vcfih , v i l n i fimÜU, ALFAR, part. 1. üb . 2. 
-; c t y . j . Àféque les huviera fido de jnenos da^ 
-; no Guzman de Alfarache con. fus harrapié&ost 
• . que Don -Juan de Guzmañ. con fus gaya-
- duras.- - • • 
SÍARRAPI É5to* - SÊ llâma • tránslatjdamente al 
hombre que por fu perfona y figura esdef-
preciable; i a t . Difyic¿bilisí?ofno*. 
BARRE, vtfibo defectivo, que folo. tiene ufo en 
el imperativo. Voz de que ufan aquellos que 
r c<Hiducen béftias de carga, ò van monradoá 
: en ellasyq^e paia hacerlas caminar lés aviían 
• con efta palabra Harre: à la qual, como fe 
fueleníeguir palos, íi no caminan mas, fe ha-
- cen à ella con brevedad, y afsi que la oyen 
- marchan mas aprefuradamente. El Padre 
- Guadix y Diego de ürrea ? citados por Go-
varr. dicen que es voz Arábiga, y que viene 
- del verbo Harrequt)cuyo imperativo csHat< 
ríe, que vale lo mifmo que Muévete , y cor-
- ruptamente de ahí fe dixo Harre. Lat. 
Pic. JUST» f.90. Dolor de quien temia, que 
querían defquitar los joes de la mula con ios 
barret.dê fuperfoha. CALD. Com. El poílre* 
duelo de EfpaSa. Jorn.3. 
; - Harre burro dt un ladrón: 
miren qual fe vã torciendo. 
HARRE. interj. que explica elfentímiento que 
• nos dá alguna cofa: como quando fe toma al-
- go mui caliente entre las manos , que fe fuel-
- ta luego, y por lo regular fe dice Harre. Lat. 
: EjatHem+Prob* 
Mas vale decir j ó , que barre. Modo de hablar 
c vulgar, quedá à è5Ceflder,que mas-vale tener 
viveza , que fer pefado y tardo. Lat. Melius 
' eft forts quam itoteatibus irídigere. 
Sin decir j ó , ni barre. Phrafc vulgar, con que 
' fe dá àentender que algunofe fué de una ca-
- fa ò conver&don, fin Éablajr^alabra ni- ctet-
Tom. IV* 
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- pÉsitrfé. t a t . Inu&anè cQtáifcenâú Mfeedtne* 
HARREÃR.v^ a. Aguijar ^avivar las beâias, 
i paraquecaininen. Es vozrúftiea?y que ufaa 
folo los harrieros y gente de.cammo, y i b r -
: mada de la palabra Harre. Lat. Agpre* Agfa 
í a r í . G o R R . G i u c . Iibi.4. f .zoò.Oyeronmuclio 
ruido de cafcabéies^ y muchas voces > t|ue 
: con la feña grofíera de la carretería, veniaa 
barreando- unas mulas, que tirabaa <ie un car-
> romanchégo. v;- .1 
HARRIERO, f. m. El que conduce béftías de 
carga, y tragína con ellas de i^naf^cteáotra, 
. Covarr» dice viene de la palabra Harre, por-
~ q̂ue fiempre la ván diciendo.para.que. las béfr 
tias caminen.L.zt.Agafillnii. CsRV.Quix^tom, 
- I . cap. t é . En la qual cambien atojaba un bar'* 
riéro j'que tenia tu cama hecha tux poco mas 
allá de knueftro Don Qüixóte.EiaiiEiuPiaz. 
univ* dife. 5 I-os defectos de barriéros. fon 
- tan iln número > como los de' mozos de caí 
. bailas. 
BARR EROS SOMOS T NOS ENCONTRAREIS. 
Phrafe vulgar de que fe uíà como amenaza 
para íignihear que por entonces no puedcal* 
, guno vengarle de otro, pero qué vendrá oca* 
íión en que lo haga. }~3it.V¡atoresfttmus. Eani 
dem vUm terimoi, 
Mas vale fer barriéroy que borrico. Ehraü <|fie 
explica > que mas vale mandar, que fer jnán-
- dado, aunque fea pallando trabajo y penali» 
<lád. L a U Optabíli&rdaminatusttiani íaberíofus 
fervitute tft% 
BARR1TRANCO* f .m . Term. Náutico. Cabt> 
algo gruefío, que fus dos chicotes paíFauen-*-
coiitrados por encima del bauprés, haciendo 
. los firmes en la cruz de la verga de la cebadó* 
ta : y en ei íeno de él fe abotona un q^adses-
naléte , haciendo aparejo con ot tômQtón, 
* qüe eltá firme junto al muz ò cabeza deLeoM 
. y atefando atraca la verga al bauprés y pue-
. de bornear. Vocab. marit.de Sev. X^xSuàem 
: náutica funibus minor¡bus ftruSius. 
HARRUQUERO, f. m.. Lo mifmo qde H a m é -
: ro» Es voz uíadaen Andalucía. Lat. Ágafô  
nis. 
HARTAR» v. a. Embutir , llenar de comida % 
bebida hafta no querer mas. Viene del Lati-
no Farcirc ,cjue fignifica efto mifmo. Lat. S*-
-. turare. GRAC. Mor»f. 141. El vómito tiene 
particularmente efte mal , que aumenta y 
mantiene el hombre, para que nunca uno fe 
pueda hartar. MORET. Com. Santa Roía, del 
Perú. Jorn. 2. 
Que los criados fe hartan 
de foque fibra d los amos* 
HARTAR. Por exteníion vale faciar en qualquie-
ra línea. Lat. Sitiare. CERV. Quix. tom. r. 
. cap. 43. Y aun ha dado à las manos de mi pa-i 
dre, con que poder hartar fu liberalidad aa* 
, rural. - - - - • 
HARTAR. Se toma muchas veces por feôidiar Ò 
canfar. Lat. Fajlidire. ¥<*d¡um inftrre. GAR-
c iL .Egl .5 .0d .5» 
Mn tanto no te ofenda ni te harte., 
frat&rjkl campo jpfetedadque amafie. 
« À R T O ^ T â ' . pirt..pai£-del.verbo J&ata&.ái 
R. íus 
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..-fus accpcionzs.'Lzt.Satiatus.FAytus.Pic.JUST. 
f.57. Quando yo llegué y vi al perro bario de 
. carne de Mefonéro, y la cara de mi padre tan 
. defearada dióme láítima. 
Ayunar deípucs de bario, phrafe que fe dice de 
los que oítentan virtud gozando de buena 
v vida: u del que dexa alguna cofa detpues de 
haberla desfrutado , y afecta que fe priva de 
eila. Lat. SatUtnmjejunia pradkart. 
El harto del ayuno, no tiene duelo ninguno» 
. Refr. que enfena, que los que tienen abun-
dancia , no fuelen creer que los pobres paf-
fan y tienen tanta necefsidad como dan à 
entender. Lat. Pinguis venter minims m/e-, 
retur* 
Muera Martha y muera harta. Refr.que fe apli-
ca y dice de los que íe arreítan à una cofa» 
aunque fea con peligro evidente. Lat. -
Anxia queque fames etiam pericula carpit. 
HARTAZGO, f. m. L a acción ò el efecto de 
hartar ò hartaríe. Lat. Saturatio. Satietas, 
- BARBAD. Coron. f. 73..Habiendo vifto una 
buena banaíta de uvas, acometieron à eila, y 
fe dieron un gentil hartazgo. 
H A R T O , TA. adj. Ba íhn te , mucho, fobrado. 
Lat. SufficUnu Abandans. SANT„ TER. bu. Vid. 
cap.8. Y hartas veces no fé qué penitencia 
grave fe me puíiera delante , que no la acó-* 
metiera. 
HARTO. Ufado como adverbio vale baftante-
^ mente, fobradamente. Lat. $jtis. Abundé. Af-
fatim. AMBR. MOR. l ib. I'O. cap. 46. Harto Uc 
yo defeado de fabet, quales fueron los dos 
primeros Cónfules que huvo en Roina,Chrif-
t i anos. 
H A R T O N . (Hartón) f.m. Voz de la Germama, 
que figniñca el pan. Juan Hidalgo en fu Vo-
cabulario. Lat. Punis* 
HARTURA, f .f . La abundancia de comida : y 
por exteníion de otras cofas. Lat. Saturitas. 
Satietas. FR. L. DE GRAN. Guia, lib.2. cap. 8. 
No pueden tener una mifma defpedida la 
hambre y la hartára. FUENM. S. Pio V. f. 42. 
Mas vale la hartára y alegría del Pueblo,que 
el dinero ociofo. 
HASTA, f. f. El palo donde fe ponen los hier^ 
ros de las lanzas., picas, chuzos , alabardas y 
otras cofas. Es voz puramente Latina Hafla, 
<ff, que fignifica la lanza, por lo qual algunos 
la toman en eíte fignificado. INC. GARCIL. 
Hift. de la Flor. Ub.3. cap.28. Y U. bajía de la 
lanza fe moítró tan iina , que no fe hendió. 
EsQuiL.Rim.Son.Sacr.il. 
U?gó el traidor de efpadas y haftas dueño) 
De aquellos fediciofoi conducidos. 
Que al feñjil de fus labios fementidos 
Atan à Ifaac para ei altar de an leñó. 
HASTAS. Se llaman también los cuernos de los 
animáles.: como el T o r o , carnero, &c. Lat. 
Cornua. CALD. Com. No hai burlas con el 
amor. Jorn.g. ' 
Porque el caballo y el toro, 
murmurando à las efpaldas% 
fç echaron dos melecínas, 
con el cuerpo y con el halla. 
HASTA. Sp Uama en laMontería el tronco prio? 
H A S 
ctpal del cuerno del ciervo. Lat. Comu prin* 
eeps. MATH. Orig.f . 120. Hajt* fe liama ^ 
tronco principal de la cuerna del venado. 
HASTA. En la Náutica es uno de los madéros 
de cuenta que van haciendo faccion.cn la po-
pa, y tiene el pié largo hacia la quilla: y con 
ella fe hacen los delgados de popa. Pa^c. 
Inrtr. naut. Lat. Hajfa náutica. 
HASTAS. Se llaman también en la Náutica los 
palos en que fe ponen las banderas ògrim, 
polas. Vocab. marit. de Sev. Lat. Hafla. _ 
HASTAS. En la Pintura fon ciertos palillos de 
varias maderas que firven para encañonar los 
pinceles y atar las brochas. Lat. Hafla. Bsc-
cillas. PALOM. Muf. Pict. lib.5. cap.a. §.5, Las 
haftas para Los pinceles fe hacen de una ter-
cia de largo, con poca diferéncia. 
HASTA SECA. Entre los Antiquários era una 
hafta fin hierro,que ponían en las medallas. 
Lat. Hajia fine ferro y vel pura. 
HASTA, prep, que fe ufa para explicar eí tér-
mino adonde puede llegar una. cofa ò cantit 
dad: y afsi fe dice Hafta las nubes, hafta un 
millón. Lox.Ufque. Tenus. MENO. Guerr. de 
Gran. l ib. 1. num. 10. Enviando por corredó-
rcs.... à Farax Aben Farax, con bafta ciento y 
cincuenta hombres. GRAC.Mor. f. 1 Co-
miendo fin duelo hafta mas no poder... 
HASTA NO MAS. Phrafe adverbial ponderativa,, 
con que fe fignifica el exceífo en comer ò be-
ber, u otra cofa femejante. Lat. Ad fummm. 
HASTAR. v. a. Voz de Ia Germânia , que.fíg-
. nifica alargar. Juan Hidalgo en íu Vocabu* 
lario. 
HASTADO, D A . part. paíT. del verbo Ha to ; 
Largo ò crecido. Juan Hidalgo enfu.Voca?, 
bulado. 
HASTIAL, f. m. La pared que en las Iglefias 
, cae en los coftados debaxo de la bóv.eda> 
haciendo frente una con otra al crucéto. 
Lat. Latus interiui. INC. GARCIL. Comcnt. 
part.2.110.3.cap.y. Ypor honrarle^ coma él-
merecía, los pulieron en una caxa en un hye-
co que hicieron en eí baftiál de la Igleíia Ga-
thedralde aquella.Ciudad. 
HASTIAR, v. a. Lo mifmo que Faftidiar. Lat. 
Fdfttdire. INC. GARCIL. Coment. part. 1..lib. 
9. cap.29. Las dexo de eícribir, por m.btf-
tiar con ellas à los que las leyeren. VÍLLEG* 
Lrotic. Eleg.z. 
£ » mi pecho voraz harta fus ganas. 
Si» que le haftíe el pródigo alimento* .y • 
HASTIL. f.m. El palo ò mango que fe pone I 
las hachas , azadones, picos y otras herra-
mientas, para obrar y trabajar con ellas. Latj 
Haftilejis, FK. L. DE GRAN.Symb.part.3,cap. 
27. Cortando leña uno de los Próphetas^ef-
enhaftóíe el hierro del kêftil, y cayó en.el 
agua. HERR. Agrie lib.3.cap*5. Del go^dór 
no fe puede dár regla cierta..., mas el jrtèdift 
es como de haftil de azadón y poco mas ó 
menos. 
HASTIL. Significa también el palo ò varilla-d» 
la faéta. LzuHaftjle. GRAO Mor . £270. H 
Rey Poro, faliendo herido en la batalla; que 
tuvo con ALexaudtOjUajetefchante fuyo^pn-
fa^ 
H A S 
farhente y fin dolor , f^có todos los báfiilay 
" tiros que tenia en ei cuerpos 
HASTIL. Se llama tam&icn el ágfégado de los 
dos brazos del pefó de cruz > de cuyos extre-
mos penden las bakrizias ; y en la romana fe 
liama aísi la vara por -dónde corre el pilón. 
Lar. IJbr&vel ftaUr* Uàftltc+ : 
H A S T I L L A . f . f / E l pedazò de madéta , que 
queda de alguna cola que fe ha ro to , y tam-
bién los que fe facan à ia madera quando fe-
labra. Lat. Ajful*. CERV. Quix: tom. i . cap.y; 
Recogió las armas ', haffa -las hafiilUs de U 
lanza, y liólas fobre Rocinante. PELUC. Ar-
' gen. part.TV lib. t . f. 47. Baten à tierra las 
puertas baftillfrk haftilia , rajándolas fixriofos. 
HASTILLA. Metaphoricamente es la parte de 
" otra cofa, que proviénê de ella, como la haf-: 
tilla pròviènè del'palo. Lat. J>efeifa fa*iÀ 
QuEv. Maf. j .-báil.r; 
Cbi<l¡*itÍCQ era de cuerpo9 
y gfztíà* f** el córaz.6n¿ -
;há'ftilla dè ofros valiente^ 
: •* ¡rbifpa de toda fitrór. • 
HASTILLA. E n la Nairtiea es un creciniientaqUé 
fé'lesdáa.ios maderos de cuenta por la partç 
< báxá fobre l a quilla. Vocab.jnarit. de ̂ cv,." 
X-at. /« navi lignarum fnperc'úium. 
De tal palo¡'-tal hiftilh. Phrafe proverbial 
•* qefe'te-'explica que * alguno mantiene las pro-
priedadès è irídinacíonés de donde vieac^ 
:' Lat. Originem faftt. 
HÁSTILLAZO: f. m. El golpe que dá la hafti* 
lía que'fe rompe, lo que es muí comüiten la 
peiea'de los.navios. Lat, Affitlte i¿ius. G i t 
^^iókir . Grand, de Madr* pl. 178. El Capi-
* tán general falió herido de un baftiflázo en los 
; dientes. 
HASTILÍAZO. Metaphoricamente es la refukí 
' de alguna cofa que fe defeubre. Lat.Efèa, us% 
Saltas; Exítus* 
HASTIO, f. m. Inapetencia, dcfgána de corner^ 
" aborrecimiento y repugnancia à losmanjá-
• rés : y por extenlion à otras cofas. Viene del 
Latino Fafifdium, que fignifica efto mifmo. 
LAG .Diofc.lib.i.cap .145. Ponen grandebaf-
tío , hinchan el vientre 7 y finalmente opilan 
" el hígado y bazo. M.AoRED.tom.2.num.70o. 
Pero à muchos ingratifsimos les dá baft'to la 
memória defte beneficio. 
HASTIOSO, SA. adj. Lo mifmo que Fafti-
diófo. 
HATACA, f. f. Cierto cucharón grande de pa-
lo, con que fe revuelve y faca la carne u otro 
giúfado de la olla. Trahe cfta voz Covarr. en 
íu Theforo, y Nebrixa dice es el rodillo par* 
' te ndét h maíTa. Lat. Rudicuía. 
jÍATERIA.f. f. La'provífion que fe dá para 
que fe mantengan una femana los Paftóres de 
un hato de ganado. Lat. Cibaria Taftorum in 
tempus. Lop. Philom. f . ias. Y un diaque fui 
por la bãterh al Lugár, me vi eu gran tiefgo 
de fer conocido. 
HATERO; f. m. El Paftór, ganan ò zagal, que 
¿fti deftinàdo' pata traher íá comrda à los de?. 
mis,yparacmd3T-y guardar el hato. Ytam---
bien fe llama afsi elj u cásate que/Úcva. ios l^a-
H A T I 3 i ; 
tos- de los Paftóres. Lat. Pafior penarias. Gi-
baría condueem. LOP. Philom. f. 120. Como, eí-
• taba débil, y mal convalecico de las heridas, 
. fervia de hatero, y no iba al monte. 
H A T O . f. m. El vellido u ropa que cada uno 
.. tiene para fu ufo. Lat. Vfuaiis vefiis. Vefiium 
fa reina. Ov.HHhChil. lib. 3. cap. 3. N i les cm-
. embaraza ei bteso y ropa que llevan encima» 
porque es mut poca la que trahen en fus 
cuerpos. MtN(5. REV. Copi.7. 
Tde quanto ba llevad^. . 
yo no le vea medradoy-
otros líatos ni jubónes. 
HATO. Se llama también el rebaño ò manádi;-
' que confta de muchas cabezas de ganádo: co-' 
mohato de ovejas , de carneros. ta.t*Peeus* 
Peçudum ¿IVX.CH&ON. DÉt R. D. JUA.N EL IL-
cap. 68, Hallaron que los Moros habían ro-
bado el campo, y llevado quatro ¿üíflrf'de'-ya* 
caá, MING. ¿Ev. CopLs 2. 
Los tus hatos à um tnmo^. 
fonde muebo walcbotúno. 
HATO. Entre los Aldeanos fignifica. compáSk o 
junta: y afsi fuelen decir, Alguno kareri el 
.. hato, cfto es Alguno hái en el corro ò.juhta* 
Trahe efta voz en efte fcatido Goyarr, en Ül 
. Theforo. Lat. Grex* ' '¡l^r 
HATO. Se llama afsi mifmo la provifion.deró» 
. mida que los Paftóres o Gañines Ueváapara 
- algunos dias al lugar ó cabana que tienen 
deilinado. Lat* CtbariaPaJlorum. 
HATO. Se toma muchas veces por muchedum-* 
. bre de cofas : como hato de difparátes , de 
- cuentos. Lat. Copia. Acervas. 
Mozo de bato. Se llama entre los Farfantes el^ 
que cuida de llevar y traher la ropa comua 
de la compaííia: como Cortinas, fayós dé éh-
tremefes, &c. Lat. Bajulas porians ¿oincédorttm 
• faHinam. BARBAD. Cab. punt. part. 2. f. 7Pv 
Hizo en fu niñez fus caravanas en la cotápa-
. ñia de Çifneros , donde firyió de. Mozo dt 
bato. Moa ST. Cpm.N. Señora .de ía Aurora* 
. Jorn.2. 
Pues no fe atuerda epte dexé ¡afíega. 
Para fer mozo de hato de la lé&ml 
Petder el bato. Phrafe çon que fe dá à entender 
qiíe alguno huye,ò hace otra cofa con t^l ac-
celeracion y falta de tiento , que parece pier-. 
de ò fe le cae lo que tra;he acuellas. Lat..K¿-
Uftis omnibus terga verteré., 
Traher el bato- acuellas. Phrafe que fe dice por 
aquellos que no tienen domicilio , y andao 
vagando de un Lugár en otró.Lat, Omnia fit* 
fecum portare. 
HAUTE, f. m. Term. dclBlafón. Efcudo.de ar-̂  
mas adornado de cota, dohde-fe pintan las, ar-
mas de diftintos linages , ias unas enteramen-
, te defeubiertas, y las otras la mitad fíalo-,.co-
mo que lo que taita lo encubre la parte y á 
: pintada,Méx.^o\i\\t\i\>,^.c^^t1l^.Stem-' 
ma in quo aliqua infgnia integra ) ali$ua dimi-t. 
diata obumbrantur. 
HAYA. f. f. Arbol bien conocido que crece mu-
. cho, y es grueífo y pompófo. Su madera jes 
blanca y dura: fus hojas fe parecen en cier-
; to m©d« à las del olmo: fus ñores fon cpmo 
R 2 unas 
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. unas campanillas cortadas en picos hacia el 
* c^nto, y del medio de ellas falen unas hebri-
tas amariüas. El fruto fe llama Fabuco , que 
fe puede vér en fu lugár. Sale del Latino 
Fagus , que íigníiica io mifmo. LAG. Diofc. 
Üb. i . cap. I 2 i . Cuentafe la Haya entre los 
árboles que producen bellota: dado que fu 
fruto es de diferente figura. ESQUSL. Napo¿, 
C a n t . n . Od.53, 
Ceñido de alias hayas y copadaŝ  
Hace en el-valle lóbrego y (ombría. 
Silencio blindo, y dulce recompenfay 
Gel Sol quitando la rmri'til ofmfa, 
H A Y A L , f.m. Ei fitio o lugar donde fe crian o 
hai muchas hayas. Trahe efta v o z N e b ñ x a 
en fu Vocabulario. Lar. Fagutalf h : 
H A Z . f. f. La parte que en todo género de te-
las^paííos y otras cofas fe reprefenta la pri-
n)éra,y es la mas principal de ellas, mas bien 
labrada , viftofa y efeogida. Dixoíe ifsi del 
Latino Fades, por lo qual en lo antiguo fe 
. llamaba Faz. RHCOP. lib.y. t i t .15. \ . 6 i . Y el 
que cardare con carda de hierro ios paños ds 
haz o de envés, que por la primera vez que 
* fea fabido, pague de pena feiíeientos mara-
vedis. 
HAZ. Se llama también el manojo u porción 
de leña, farttiientos, hierba, trigo y otras co-
fas, que eftá atado con algún cordel ò foga. 
Algunos le llaman Hace.Lat.F¿í/í:í¿. INC.GAR-
ciL.Coment. par t . i . Hb.3.cap.16. Sin ias bal-
fas , hacen otros barquillos mas manuales; 
fon de un bate rollizo de enéa del grueífo de 
un buey. CALD. Aut. Primero y fegundo 
Ifaac. 
La intrincada fenda fube, 
dando de ojos, con dpejb 
del haz que en el hombro fufre. 
HAZ. Se llama también la fuperficie de toda la 
tierra, por fer lo que í'e reprefenta de ella à 
nueftra vifta. Lar. Terne fades , fuperfides. 
AMBR. MOR. l ib.p.cap.iI. Enviado por el Se-
ñor , fe derramó fobte toda la haz. de la tier-
ra para predicar el Evangelio. 
HACES. Los efquadrónes y batallones que jun-
tos forman un cuerpo ò un exército. Oy mas 
comunmente fe llaman Tropas. Lar. Phalan-
ges. Agmina.NÍARiAti. H i f t Efp.I ib . i . cap; 8. 
Ordenadas fus haces, fe prefentó delante de 
fus enemigos. SYI.V. Machab.lib.9. O&.19. 
Que ufurpa, entrando las fangrientas haces, 
A la Parca fegúres de la vida. 
Tünbdz y en paz. Phrafe vulgar con que fe "di 
à entender que alguna cola fe hizo con guf-
to de todos, fin que nadie fe opufíeñe à ella: 
ò que la desfruta íin que nadie ie inquiete. 
Lat. Cunfíis approbantibus. Omnium confenfu. 
PJC JOST. f.57. Con efto determinamos en-
terrarle mui en haz y en paz. 
Sobre la haz de la tierra. Phrafc con que fe dá 
à entendei, que alguno vive fin cuidado de 
las cofas: ò que fe le dá poco de ellas 3 ni de 
lo que dirán. Lat. Liberé. Ingenue. 
H A Z A , f, f. Propriamente fe llama afsi el cam-
po donde fe ha fegado trigo ü otra femilla,y 
que eftá ocupado de los haces y gaviHastjuc 
HAZ 
- han hecho los fegadóres: y también fe llama 
afsi una cierta porción de tierra, aunque no 
eíté fembrada- Lat. Seges. Âger. HÒKTENS. 
Mar. f.47. Hermofa es una haza de pan , afsi 
ahora en berza, con aquel verdor defigual, 
en que cali tropiezan unas con otras las ca-
ñas. HERN. Encid.lib. 12, 
Cuyo mui pobre Padre tuvo à renta, 
Ciertas eftrechas hazas que jembraba* 
H A Z A D A . Veafe Azada, 
K A Z A D O N . Veafc Azadón. 
HAZADONADA. Yeafe Azadonada. 
HAZALEJA, f.f. L o mifmo que Fazaléjá. Tra-
ben efta voz Covarrubias en fu Theforo, y 
Nebrixa en fu Vocabulario. Lat . Mantiíc 
Orarium. Orale. 
HAZAñA. f. f. El hecho heróico, femófojy fin. 
gulár. En lo antiguo fe decía Fazaña. Lat. 
FadnttSy ris, AMER.MOR. l ib. 8. cap. 9. Per-
fuadió à otres cinco que le quifiefíen ayudar 
en efta hazaña que emprendía. SÁNT. Quar. 
Serm. 8. Confid. 2. Y eferibiendo à los He-
breos, cuenta e í h y otras mü hazañas que 
emprendió, íin empeñarle Dios mas ptendas 
que fu palabra. 
HAZAñERIA. f. f. La afeftaçion ò afpavientQ 
que fe hace con ademanes, dandotà entender 
- fe efcandalíza ò efcrupulka alguna cofa, ò 
• que aífufta. Lat. Inanis timoris oflentatic. 
. HoRTENJS. Mar .£95 . Qué hacéis hazañerías, fi. 
hazañas aun no intentais? M . AGRED. tom.i. 
• num.70^ Y que por may or hicieflefi.muchíis 
hazañerías mugeríles. 
HAZAñERO, RA. adj. Aielindrofo, y quecon 
afectación , ademanes y palabras fe alborota 
• y efeandaliza de cofas de poca importancia è 
indiferentes. Lat. Vuku fus. Inanis timoris 
. «¡ftentator. QUEV. Orland. Canta. 
Por todas fe reparte fediciofa, 
Con turbación aleve y hazañera. 
HAZAííOSAMENTE. adv. de modo. Valero-
famente, con heroicidad y bizarría. Lat.S/7v-
m*. QUEV. Polit. part. 1. cap,6. Era Pedro el 
próprio que hazañofamente y con arrojamien-
to temerário, enviftió por fu Rey con todo 
el cfquadrón. 
H A Z A ñ O S O , SA. adj. Heroico y valerofq. 
Lat. Strenms. INC. GARCIL. Hift. de la Flor. 
Proem. El qual efertbió otra defordenada y 
breve relación de eñe mifmo defcubrimien-, 
to: y cuenta las cofas mas hazañófas que. en 
e'l paíTaron. QÚEV. Orland.' Gant.2. 
Poco jayán y mucho tiquemique, 
T mas cotorrerico que hazañófo, 
HAZCONA. Veafe Azcona. 
HAZINO, NA. adj. Miferable, efeafo y apoca-
do. Es voz Arábiga, y la traben Tamari4 en 
fu compendio de vocablos Arábigos, y Ne-
brtxa en fu Yocabulario 5 pero no tiene uto. 
Lat. Mejfelus* 
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HE. adv. demonftrativo, one fe ufa paraavifar 
à tino de alguna cofa , que equivale à Mira, 
yes. a l l í , y üempre vá acompañado 4? otra 
^ • • • par-
H E 
: particufa: como He aqui, he a Hi. t ^ t ; JKA, 
Bcce. SANT.TER.SiiViti.cap.37. i r a q u í los 
. provechos defta viílóa^íin otros graneles que; 
dexa en el alma. ToR^.Tíad.de ÜV€^utom.2^ 
pl.125. 
Masque un panto es Diosimmeñjh^ 
y Dios foionoti masqa&uaoi 
he aqw 1* irnmtnfo difiáncU 
entre h unidad y el pwtò. 
HE, interj. con que í^dá à enteâdec Ce h^eíW 
centrado lo que. fe kufcaba, ò penfaba ; y afsi 
fe dice He, yá eílá a^ui, be, y ü o . im encen-
dido. Lat. 'Hem. tiia* 
HB. Se ufa muchas, veces.COTO, preg&m ¿ patfi 
dar i entender no fe ha oído Q comprehendi* 
: do lo que fe dice à algimo- Lat. Qs/^. 
HEBDOMADA, f. f. £1 s toero de fíete dias,¡* 
de líete años , que mascomiinmetiíe.feüamá 
- Semina. Es voz putiffierite Latina/ HOR-
TtNs. Mar. f.i 58» Habiendofe tomado anre$ 
la cuenta à la venida del Mefsíás > por figles» 
por promefías»por generaciones > por 
• waditJ.CAiD. &ut* La viña del Señor» 
T dfi ProphtrtJt Daniét 
las hebdómadas tumpltá¿»st 
HEBDOMADARIO. r.ín-Lo ipifmo que Sctñk-ñ 
nézo en las Comunidades. Eclefiaíhcas* Lat» 
- HeUowadariítu heoit*. Hift. Ind. lib, j . capí 
14. Y defjíites de haber tañido, falía ei¿*4¿0» 
madário ò femaoérOjveftido de una ropa blan-
ca como dalmática. 
HÊBEN. adj»dc una term* Efpecie de: uva blan-
ca , que hace el racimo tergo y ralo, y los 
• granos gordos y vellofüs, de fabor algo dal* 
^ ce, y parecido al mofcatéL Hacefe de ella 
• vino ,.ei:qüal tiene -eliftiíxno íabór , y el co-
lor dorado , y dura -itiucho tiempo, La,t. UVA 
Jic vidgò dicia. HBRR. Agrie. íib.2. cap-z. V i -
nófo es un viduño de uvas ,quc ea ios raci-
mos fe parece aígo' al bebén. 
HeiitK. Metaphóticamente fe toma, por epía. 
de pocafubftáncia y utilidad. Lat» Evanidui% 
uvri QUEV. Tacañ.cap. 10. Pragmática con>-
tra los Poetas bebértes,chiúes y hueros. Y cap» 
13. Unos nos llamamos Caballeros-bebénes^ 
otros hueros. 
HEBILLA, f. f. Cierto inftrumento, que firve 
para prender las correas , el qual es de he-
chura quadrada, redonda u ovál > y tiene en 
medio una varita de hierro , que le atravief-
ía de parte à parte, y en ella uno como clavo 
movedizo , que entra en la correa, con que 
queda trabada. Antiguamente fe decía FebU 
Ua , y aunoy fe ufa en Galicia. Lat. Fibula,<ey 
que es de donde viene. PRAGM. DE TASS- aro 
j ¿So. £ $ 7 . Una grupera llana de macho , con 
dos correas GnbebHÍAifno pueda paflar de 17. 
reales : v con bebitias no pueda pallar de ly . 
reales. ÁMBR. MOR. lib. 7. cap. 20.. Y que íc 
abrochaba con un corchete ò hebilla ai cueí-
11 
HESíLLAGE. f m. El conjunto de hebillas, 
que íc •neccfsitan y componen un tiro de 
guarniciones, un coche, 11 otra cofa femejaa-
re. Lat. Fibttlarum apparatus, 
HHHILLAR.. v¿ a. Poner alguna cofa con hebi-
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lias. Trahe efta VOz Nebrijca. en fu Vocabu-
lario. Lat. FibaUre* 
f iEBilA. f. f. Una porción larga y delgada de 
lino > lana, feda, ü o t r a matéria» Viene del 
Larino Fíbra^ que ügniíicalo.mifmo. Lat. FU 
lum, Hansv Agrie, úb. 1» cap. a l . Mientras 
^ mas grueíia es la tierra mayor fe'hac4el l i -
no, digo mas alto y mas gordo de kebr#* 
piERA. Por femejanza.fe Uam^uiloihilitos que 
echa lafior del aaaftán , de colór encarnado 
fubidOj ios quales fe le quitan y guartiun , y 
es lo que fe Ikuqa Azaticán, bueno para algu-
nos guifados,y para t i corazón. Lat. FiÍAncn-
ta, LA'G. Diofc. Ub. i * c¿p> 2-6, Las hebras dal 
perfecto azafeán , quando eftáo bien fecas y 
«nxütasj fe defidenuzaíi luego, 
JÍE'B'RA. Se llama también por la íimilitúd l i 
brizna que fale de algunas cofas-, tiKHxte'de 
ellas; cOmô de la carne de vasa cocida > y 
'orras. Lat. Fibra, VALVERÍ>. Attat. lib.i^pap; 
1. Se éngruefía, mediante ciertas, bebrat de 
'carne, en tal manera, que toma nombre de 
Morcillo. 
JIÍBRA. Se entiende también pot d orden de 
la vena en los mmeráles y metáles. Lax* Ve* 
JÍEBXA» Se llama afsimifuro Ja coufifteiKk.de 
algunas cofas que hacen como h i lo , y fe 
defunen 9 cottio en el almíbar y, otras. Lat. 
I^BH-A. £n la madéra fe entiende por la doc¡ffr-\ 
dad que tiene para dexarfe doblar y la con-
íiftenek pata no poderfe romper y deíunir 
faciitneate: como la vara que fe dobla y tuer-
ce i pero no fe dexa partir. Lat-, FlexibUitasi 
Doctíitts* 
HÊKKAS. Se llaitiaa también por feme-'anza las 
raice? delgadas y menudas de los árboles. 
Lar. filamente 
JÍEBRÀS. Metàphoricâmente llaman losPoe'tas 
ó. ¡os cabellos. Lzc.Filttm. CÍÍ/Í/̂ /.CERV.Q Í̂X. 
tom. I . cap. 2. Apenas habia el rubicundo 
Apolo tendido ,por là faz de la -ancha y cfc 
paciofa tierra , las doradas toebras úz íus iier-
mofos cabellos. 
Cortar la hebra à un difcurfo. Es impedir fe prq-
íiga en él, entrando à interrumpirle y cortad-
le. Lat. Contextam interrmnpere. 
Cortar la bebra de la vida. Píitafc con que fe 
fignifica que alguno murió.Es tomado de que 
los Poetas fingieron que las Parcas hilaban el 
hilo de la vida, y Cloto una de ellas ie cor-
taba con unas tixeras. Lat . Vita fitum fe~ 
care. 
Eftár de buena bét&t Hallarfe fuerte y rcbufto* 
Lat. Aptam validatnque habere conjiftentinm^vi^ 
riiim difpofitionem. 
HEBRAICO, CA. adj. Lomifino que Hebreo: 
y afsi fe dice indiftintamente, Pueblo hebreo 
y Hebraico. 
HEBRAISMO. C m. Modo efpecial y parr^cu-
* Ur de la Lengua Hebrea. Lat. Htbraifmzis. 
PATÓN, Eloq, Prolog. Y el mifmo Latín en 
cofas de Efcritura tiene ? no fol^t¿^¿aiE)s^.íi-
no- locuciones- del Hebreo , q ü ^ l&ifiáinós 
Hebraifmos, . . . 
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HEBRAÍSMO. SC toma también pòr Ia feda y. 
ptoíelsión de los Hebreos. Lat. Hebraifmus, 
: CÁLD .Aut. Eí Santo Rey D.Fernando,pan.i.-
Porque nunca en fu plaltél 
• entrar pueda Apoflasja, 
' " ni Hebraifmo, ni otro infiéh 
HEBREO, BREA. adj. Además del fentido rec-
to del que és de la Nación hebrea , ó cofa 
• perteneciente à ella , fe roma también por el 
' que profefía la ley de Molfes, Lat. Habreus, 
'- Hebraicus. HORTENS. Paneg. pl . ^op. Haíla 
quando pérñdo hebrêo abuiarás de ia divina 
paciencia? 
HEBR.ERO. f m . Lo mífmo que Febre'ro. INC. 
*• GARCIL. HUI. de la Flor, iib.2. part,2.cap,23. 
. Eíto era al fin -de Bebréro del año de 1540., 
^ ÈSQITIL. Rim. Son.45. • 
: Quien de Hebréro difpone el loco infultOy 
T del florido Mayo ia clemencia} 
HECATOMBE, f. m. Sacrificio de cien rcfcs 
: de una miínia efpecie , qué hacían los Grie-
' gos y Gentiles /quando fe hallaban afligidos 
de algunas plagas. Por lo regular era de cien 
bueyesjcien paercos,ové;as,&c.para lo qual; 
" ícgan Julio Capitolino , íc erigían otros ran-
tos altares de cefped , y fe executaba à un 
• IIIÍ{ITIO tiempo por otros tantos Sacerdotes; 
• Es voz Griega , que fignifica Cien bueyes, 
• Lat. Hecatombe. VILLAV. Mofch. Cant. 13. 
OCVII. 
Quando à cien piojos cruda muerte diftes, 
' • '• Par A aplacar lastras cskfiides^ 
T un hecatombe tanjoíemne hiciftes. 
Que ha habido pucos en ei mundo iguales. 
HECHICERÍA, f. f. Ei acto de hechizar, prac-
ticar y hacer los hechizos. Lat. Veneficiis in-
; /ÍÍÍÍM.' COMEND. fob. las 300, Copl.35. Y por 
• tanto aquellas -gentes hatta agora uían de la 
arte mágica , y de crueles hechicerías. HOR-
: TE>JS.Pancg. pl.516. La becbteeria cs una fu-
perfticion ) que cae mui cerca de la iníideli-
dád. 
HECHICERÍA. Por translación vale halago atrac-
• tivQ, que tiene alguna perfona para los otros. 
Lat. Blanditiis JiUqueado. 
-HECHICERO, RA. adj. La perfona que exe-
•• cuta y hace los hechizos. LnuVeneJicus, Pbar-
m¿tcea prafligiatrix. Mdtfica. Saga,, a. INC. 
: GARCIL. Goment. part.i. l ib . i . cap. 14. H u v ó 
• hechiceros y hechiceras, y elle oficio , mas or-
• diñarlo le ufaban las Indias que los Indios. 
HECHTCERO. Se dice por-exageración de la per-
^ fona que con fu modo,afabilidad ò hermdfú-
ra, atrahe las voluntades y cariño de las gen-
- tes. La.t.'Pellt&or > irretitor, Ulaqaeator blan* 
• dittisjfor.mâ, O'c, 
HECHIZAR, v. a. Hacer à alguno mui grave 
• daño, ya"en la falud,yá traftornandole el j u i -
^ ció vehementemente , interviniendo pacto 
con el demonio, yá fea implícito, yá exph'ci-
to. Viene del Latino Fafiimtn, que vale He-
chicería. Antiguamente fe decía Fechizar, 
•* Lat . Veneficiis aliquem inficere* Malefictis U ~ 
â m . -PARK. Luz de Verd.Cath. part.2.Plat.p, 
r Entendemos por hechic-é-ros folos aquellos 
que por arte del diablo hacen mal. y grave 
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daño a otro çn la falúd, en la vida, &c. y .afs¡ 
iuelen decir: Lo hechizaron. 
HECHIZAR. Por translación vale atraherfe el 
cariño de alguna perfona, de fuerte que efté 
fumamente inclinada y dedicada à darle guf-
to : como es la hermofúra, de quien fe dice 
mas comunmente, íin que para ello interven-
ga pacto alguno. Lat. BlandiUis'9 venufiaie vel 
forma pellicereyirretire. 
HECHIZADO, D A . part, paíf. del verbo He-( 
chizar en fus acepciones. Lzt./tfalejiais infe^ 
- Bus. BUnditm-irretitus* - .. 
HECHIZO, f. m. Encanto, maleficio queje ha-: 
" ce à algunOjpor arte mágica ò poriortilfcgiò4 
• Lat. Fajciriatio. Incantatio. Venejicium. ÍÑc. 
GARCIL. Coment. part . i . l ib. 1. cap.'i4. Ha-
cían con los hechizos los mifmos eíectos que. 
; con el veneno. 
HECHIZO. Transtaticiamcnte vale atractivo 
amorofo , que fe lleva tras sí los afectos,y ar-
raftra fuavemente las atenciones. Lat, Ámu-
torium poculwm. Philtmm. HORTENS. Mar. f. 
182. Deus meus & omnia decía aquel Sera-
phin humano, hechizo univcríal de lapicdaíl 
Chriftiana^Francifco.' ; 
HECHIZO. Se toma también por. diverfion que 
deleita, ò cofa que recrea y dá mucho con-
tento y güilo. Lat. DekBamentim. Ilkcekm'i 
• JOSR. l r ad .de Oven, tom.a .p l . iy^ \ ': 
Aunque à bufones, y enânos 
los motejan de viciofos, 
fon hechizos deliciofos 
de Príncipes foberános. " -i 
HECHIZO, ZA. adj. Lo que eftá hecho a pr£¿ 
- • pofito y con fin particular. Lat. Arttfiaofus¿. 
- De indufiriaf&tius. FaBitius >a, am. ACOST.: 
^ Hiíl.Ind. lib.4. cap,8. Le fuben acueftas por 
imas cícaicras hechizaŝ  de tres ramales de, 
cuero de vaca, retorcido como gruefías aia-
rómas. QuEV.Cart.del Cab. de la^Xenaz. Mi-
• ren donde fué à hallar que pedir, paftéiesifftr. 
• chízos. 
HECHO, CHA. part. paff. del verbo Hacer; 
Veafe Hacer. . v.. 
HECHO, f.m. Acción bien ò mal execufada,. 
que fegun las varias circunítancias. toma los 
epithétos. Lat. Fa¿iúm9 i . Facinus y ons.A^tf. 
• AcusT .D i a l . pl.21. O! como huelgo quéia-
ya efla memória tan fanta de eíle hecho. AR-
GEMs.Maluc. lib.í.pl.yy. Yfeguídosdc la.ma-
• yor parte de los Portuguéfcs, que con el mif-
rao horror afeaban el hecho, corrieron à la 
• fortaleza. 
HECHO. En lo forenfe vale lomifmo que cafo 
fucedido realmente,con todas fus circunfíán-
cias, connexiones y anexiones. 'La.t.FaãuyiJ. 
ZuñiG. Annal. Año 1354. num.i. Aunque fe 
ignoran algunas circunítancias del hecho, no 
• íe puede dudar fu cettéza. 
V>checho. Modo adverbial, que vale lo mifffio. 
que Efeítivamente. Lat. Re ipfa. YEP.Vid. .de 
Sant.Ter. lib.i .cap.y. El qual difsimulandp 
fu engaño, la quitó de hecho la oración. ^ 
De hecho. Sirve en lo fore ie para dlñinguijlo 
que fe hace fin guardar orden ni çorocimicn-
- to. Lat. Ipfo fa&o. ANT. AGUST. Dial, pl.i5-4': 
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Para que ios Magkhrados ho agràvien^^ 
babo à los Ciudadanos Kõm.inos. 
hecho àc verdad. Phcaíe advci-bial, que ííg-
nítica real, y efectivam eme , con íeguúdad y 
certífza. Uían dc ciia íos Efcribanospara afc 
. fegurar la leg.Uidad y verdad con que ^urori-
zan los inftítunsntos. Lat. Re veritatc* 
Posc.Quai:- toaua. Serm.j. 2. Quando fe 
nos manda corregir nueftro hermino, fe noS 
díce>íi a becbo dB. uerdád pecárev 
Hombre de becbo. El que cumple lo que prome-
te i el hombre de vaioc y determinado. Lat* 
Pramifsh jians. Homo prajianj* Magnani-
tnus. 
HECHURA, f. f. La acción deformar òexe> 
cu;ar alguna cofa. Lar. Faftio vel EjfMio, 
H t c i í ü R A . Vale también la obra hecha ò fabri-
cada. Lat. Faftnra, Éffeftm j m. f'R. L . DB 
GRAN. Adíe, al Mem, cap.8. §. 2. No veni-
mos à ver tu gloria , ni por alcanzar tu gra-
cia , ni por reverenciar tu Mageftad > porque 
tu gracia es fu bubára^ y tu Mageftad fu cria-
tura. 
HECHURA. Vale también la forma ò figura dc 
alguna cofa. Lat. Forma. Figun* Stractura, 
ACOST. Ki£L Ind. lib.4» cap.i 2. Para apartar 
la píata del azógucjponenlas en fuego fuerte, 
¿onde las cubren con un. vafo de barro de la 
hecbúra de los moldes de panes dc" azúcar* 
QUEV. Vil i t . La frente con tantas rayas,y de 
tai color y hecbúra , que parecia planta de 
pié. 
HECHURA. Se toma también por la efigie , eftá̂ -
tua o figura de buito, ya fea de barro, pie-
dra ú otra materia , que regularmente fuden 
fer de Chrifto , fu Madre > ò íos Santos. Lat. 
Effigies. Ivon. Pie. JÜST. f. 188. Quanto mnS 
que es grandeza , que de tal matcria.hayau 
UWào hetbúrt de tres medios cuerpos hu-
manos. 
HECHURA. Se entiende afsimifmo el trabajo 
que fe paga al Oiàciai o Maeítro de algún ar-
te, por la obra que ha hecho por fus manos: 
como las hechuras de un veftido, de las alha-
jas de plata, &c. Lat. Faftio. Faãura. etiam 
Opsr£ merces, veí pratium. PRAGM. DETASS. 
año itíSo. f.35. De cada ropilla de feda para 
hombre, ha de llevar de hechura el Macftro 
nueve reales. SANT.TER- Cart.rom. 1. Cart, 
34.nuin.2. Pefa doce ducados^ creo un real, 
y quarenta àcbeebúra , qua viene à fee diez y 
íeis ducados menos tres reales. 
HtCHURA. Txanslaticiamente fe dice de la per-
íbna à quien otra ha puefto en algún empleo 
de honor y conveniencia , que conheíla à é l 
. fu fortuna y el fer hombre. Lar. Opus, eris. 
FUENM.S.PÍO V . f 14 .L0 primero que hizo fue' 
perfeguir Jos parientes y b cbúr¿s dc Paulo. 
P&LLic.Argcn.part.idibi.f.6. Defpues qae el 
Rey defembarazó el ánimo de los cuidados 
del gobierno , y fe cebo en el ocio, pobló c i -
te el Confejo àcbeebúras Tuyas. 
No fe pierde masque la vecbúra. Phrafe jocofa, 
que fe dice quando fe quiebra alguna cofa, 
cuyo materiaí.es dc poca importancia, Lat. 
Operam perdidifti* vdariefaSium* 
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No'téñer hechura.. Phrafe con que fe figniñca, 
que una cola no fe puede executav:y también 
la repugnancia que alguno mueítra pára exe-
cutaria. Lat. Non eje vel miñime ejfe facii-
HEC1ENTO, TA. adj. Lo que tiene heces. 
Trahe eha voz Kcbrixa en fu Vocabulario; 
pero tiene poco uío. Lat. Fteculentus, a, utfí. 
HEDENTINA, f. f* Hedor mui per.etrante,por 
alguna cofa podrida y mui añeja. Lar. Gra vis 
fcetor, vel pedor. HEKR» HiiKind* Dec. 3. l ib. 
2, cap» 8. Dormían entre los muertos, y cita-
ban en perpetua hedentina : de donde nsey 
la pefte, que acabó à muchos. 
HEDER, v .n . Oler mal, fahidiarel olfato al-
guna coía que ettá podrida,ó tiene por sí nwl 
oiói". Tiene la anamaiia de recibir / antes de 
la primera e en algunas perfonas de los tiem-
pos prelentes: como Yó hiedo, hiede tu, hie-
da aquel. LííuFcetere. MEN. Coron. Gopl. 7, 
Teréo decia la.Ovidiana fábula fer converti-
do en abubilla ala íemejanza de elia, caes 
ünaave que nitde mui mah QrEV.Tacañ.cap*., 
Quando ellos vieron que no habia reme-
dio por aquel camino , dixo uno : Cuerpo de 
tal y como iyiede* 
HEDEK. LA VIDA. Phrafe vulgar y jocofa jxon 
que algunos reprehenden a otros de temerá-
rios, eu ia mala vida y arriefgada que trahen; 
y también ia uian ios valentones para ame-
nazar à Otros* Lat* fitãm perkulo txponert^ 
M.LEON, Obr*. Poet.pl.ióó» 
Dicen que ei purgarme eí 
remáio para que viva: 
J Í ejio la, vida me tía dadô  
à mi me hiede la vida, 
HEDIENTE, part.aci.dei verbo Heder. Lo que 
hiede ó huele mal. Lat. t'aiem. COMHND- fob. 
Ias 300. Copl. 53. Yàcfta cáufahai muchos 
bucitres è cueivos, è otras aves, los quaies 
fe mantienen de carnes hedientes. ESPIN, t f -
cud. Relac. 1* Deíc.10. Y confieífo 7 que con 
el horrendo eípectaculo de ia deíelperada 
mugér,y con el hediente efpantájo del árbol, 
fi no hüviera iuz;m¿ cayera muerto. 
HEDIONDEZ.!. 1. Hedor mui lubido , y pe-
netrante al fentido. Lat. i cetor. LAO. Diolc. 
l ib. i .cap.jJ* Y de los otros peces de blanda 
carne , que fe crian entre la» piedras y'cart-
een de toda aediondêz* 
HEDIONDEZ. Se toma también por defenfttno 
en el pecado de ia luxúria, por lo futió que 
es efte vicio. Lat» Futredo. OÍÍA, Poftrim. l ib. 
i . cap.S.difc.i. Ü látüma grande! que tras fus 
afeos y bediondéces te fue como tras oloròfaS 
rolas. 
HEDIONDÍSSIMO, MA.adj.fuperl. Mui he-
diondo. Lat. Valáè f&tiâus. L . PUE^T. Me-
dit.part. i . Medit.^tf. punt.4, Y'deaqui es 
tamoien, que cl Liôérno es un lugar bedion* 
d'ífíima. 
HEDIONDO, DA. adj. L o que huele muí mal. 
Lac. Foe fidas. Fu-tidus^ um. L . PUENT.̂ MC-
dit .part . i .Medit .r^ punt. 3. O! que trifteza 
u n deíeiper¿ida lecíbirárr con çfta fegutfda 
ñauerte, y en la p^iinera entráda-de aquel 
be-
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hêdimdo enanque infernal. ARGEÑS. Maine 
. l ib .^ . p ia 2 3. Llegaron los Indios con un pre-
• fente de grandes trozos de lobo marino, car-
- ne hedionda y desíàbrída. 
JÍ£DIONDO. Metaphoricamcnte fe llama al hom-
. breenfadofo, mal fufrido , è impertinente. 
LztMoIeflus* Infefius. CovARR.en la voz He-
dor. Hombre hediondo el mal acondicionadi-
11o, que no hai quien le fufra. 
HEDOR, f.m. El mal olor penetrante y agu-
do. Lat. FmtQf. Putor. L.PUENT. Medit. part, 
i . Medit.i6,Punt.4. Los cuerpos de los con-
. denados echarán de sí un fudór incomporta-
ble, con abominable bedór, HERR. Hiít. Ind. 
Decad.3. lib.2. cap.8. Mandó Hernando Cor-
tés hacer grandes fuegos en las calles, por la 
: alegría de la vi&ória , y para purgar el aire 
. por el gran hedor\ 
.HEDRAR. v. a. Cavar las vinas fegunda vez, 
aplicando à las cepas la tierra que fe apartó 
- de ellas en la primera cava. Es voz ufada en 
i -la Rioja. Lat. Secundo VIUÍ excavare» 
.HEGIRA, f. £ Epocha de los Arabes con que 
. cuentan fus años, defdc que el falío Prophe-
x t aMahómafe huyó de Meca, defpues de in-
troducida fu felfa do£tnna. Tofc. tom. 9. pi . 
- 3.83. Y aunque efta voz por eícribida pro~ 
. mifcuamentc los Autores Çaftellanos, eftá ya 
pueíla íin afpiracion en la letra E : refpecto 
- de que los hombres mas críticos y que han 
eferito fobre la Hégira , como también los 
Diccionarios de otras Lenguas, la eferiben 
con b, fe pone con ella, que es como fe debe 
eferibit , y como la eferibe el P. Ricciolo en. 
fu Chronología reformada, l i b . i . cap. 24. en 
los Cánones 2. 3.4. 5. 6. 7. donde rrata del 
; • modo de computar los años feguti la hégira 
de los Arabes, y hallar qualquier año u dia, 
dado el año de la hégira. Del mifmo modo 
el P. Petavio, Ub.a.cap.^. de la Doctrina de 
, los tiempos contra Scalígero, y en el capitu-
lo fíguiente por todo é l , trata de la hégira 
cfcribiendola afpirada, como también en el 
racional de los tiempos. Lat. Hégira. Epacba 
Arábica. ABARG. Annal.Mahometifmo, num. 
. 2. Defpues al quinto y fexto año de fu Hégi-
ra cpnquiftó las grandes Ciudades de Alme-
] dina y Aibara. MONO. Exam. § . 1 3 . De que 
refulta el engaño de nueftros Chronólogos, 
que affeguran tuvo principio la Hégira defde 
- c l mifmo dia en que Mahóma executó la fe , 
fa que la dio el nombre. L A D A . f. £ El rocío ò humedád que tiene 
• '' la tierra, que la hace detener en fu movi-
miento el exceBivo. frio. Llámafe también 
Efcarcha, Lat . Pruína. Geltt. MARIAN, Hift. 
_: Efp. lib'.y. cap. í . Allègabafe à efto la efterili-
. dad de la tierra, que era la fegunda cáufa, 
por la mayor parte erizada con nieves y con 
beladas^y éiita de inuchas cofas necefíarias al 
fuftento de la vida. VENEG. Difer. Hb.2. cap. 
- 31 . Pruína es la heíáda que amanece en los 
tejados y campos, que los Labradores dicen 
Efcarcha. 
H E L A R , v.n. Hacer tanto frío y tan inteiaio, 
que con íu fuerza fe aprietanj comgrimea YÍ 
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congelan los l íquidos , y otras cofas que tie-
nen humedád , confolidandoie. Tiene eñe 
• verbo la anomalía de recibir una /' anres d¿ 
la e en algunas perfonas de los tiempos pre-
fentes : como Hiele, hiela,&c. Viene del La-
tino Gelare. HERR. Agric.lib.2.cap.i2. En to-
do tiempo que hida, no fe han de tocar las 
vides, ni con hierro ni con otra cofa. 
HELAR. Vale también caufar un gran fria, qUC 
detiene el movimiento de las cofas líquidas, 
ò las endurece : como fucede con las bet^daá 
. quando las ponen i en&iar. En efta acepción 
es verbo adivo. Lat. Congelare, Geltt adure~ 
re y afiringere, 
'HELAR. Por exageración fe dice también cáu; 
far una cofa gran frio : como Efta puerta nos 
. hiela, efto es entra por ella mucho frio¿ Lat» 
. Frigore confi fingere. Rigorem tndmere, ., 
^HELARSE, v. r. Tener mucho frio: y es como 
- ponderación de la imprefsion que hace en 
: el fugeto que le padece : y afsi fe dice, Me 
- hielo de frio. Lat. Rigere, 
HELARSE. Vaie afsimifmo fecarfe ò quemarfe 
• con la fuerza del frio, lo que fe dice comun-
mente de las plantas. Lat. Frigore adari.' 
HELARSE. Metaphoricamente vale pafmarfe, 
affuftarfe y quedarfe fin acción ò movimien-
to, motivado de algún accidente ò caufá re-
pentina. LzuOhfiupere» Horren, RIÉAD. f L 
Sanâ:. Vid . de S.Epiphanio Òbiípo. .Òypaàfr 
; efto Carino fe heló y paíbió,y no pudah^blaf 
mas palabra. 
HELARSE IA SANGRE EN EL CUERPO. 
- del fentido recito de helarfe ò côagular&j 
, alguna enfermedad: vale tener a l g j ^ S 
que dexa al fugéto como cortado. Lar. 0^-
ftupm. Horróte affici. 
H E L A D O , DA. part. paíf. del verbo Helar en 
- fus acepciones. Lat. Gelatus3&c:. GRAG. h&éí. 
£269. LosThraces quando han de paífaf 
fobre algún rio helado} toman à la RapoÊt pófc 
^ maeftra, para conocer íi eftá firme y 
el hielo. 
HELADO. Llaman en Andalucía y otras 
r al azúcar rofado. Lat. Saccbarum cofy 
turn. 
HELECHO, f.m. Planta de que hai dos d 
cies, una hembra ò común, y otra machó. 
La Hembra tiene un tallo de tres codos He-
no de ramos. Sus hojas eftán compueftas de 
otras hojas pequeñas colocadas à fus lados, 
cílrechas y prolongadas, y un poco agudas. 
Lleva fu fruto fobre el revés de las frojasi 
que es una como fimiente. El macho fe di-
ferencia en que no echa tallos, y tiene mu-
chas hojas,.gi-andes, largasy de unverdé cla-
ro, y fu fimiente es cafi imperceptible. .Lat. 
Filix ramofa. Filix non ramo/a dentata. LAG» 
Diofc. lib.4. cap. 186. Dos efpecies àc tíelé' 
cbo nos propone Díofcórides, que fon el ¿fca-í 
cho y la hembra. 
HELENA, f . f . Efpecie de metéoro. Es ana 
llama pequeña que en tiempo de tempeft3-" 
des fuele aparecer en los remates de las tor-
res y edificios,y en las entenas de los.navíos? 
£ quien vulgarmente .llaman Santelmo , y 
quan-
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quando fé aparecen ¿os Juntas, las llaman-los 
navegantes Cdílor y Poiiix. Tofèftàgèi â. p i , 
5 lo . Lat. Helena. • • - ' • 
HELGA. f. f. Lo mifmo .'que Armeílay '^Trahen 
eíta voz Tamaridei íXaCompendioáê Voca-
blos Arábigos, .^VÇIò^áíP. t n íu Thefoío. Lat. 
Annulits ferrsusi. •* '•• '.• 
HELGADO, DA; adj. quefeaplica ai que tic-? 
ne los dientes defiguales.- Es voz antiquada, 
y la crahe Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. 
Difçrirninadentiètmbabew; - • -
HELGADURA, f. f. La defigualdãd que al-
guno tiene • en los-'dtentes. Es voz antiquada, 
y la trahe'Nebrixa en fu Vocabulario. Lar. 
Difcrimin* dsntium. • ' 
HELIACG, CA. adj.Term. de Aftronomía; Es 
el orto u ocáfo de unaftro , quando aparece 
ú defaparece por apartarfe del Sol , ò aeer-
carfe à éL Es voz Griega, que fignifica SoL 
x Tofc. tom.7. pl.82. y S4. Lat. Heliacus. 
HELICE.-f. f. Nombre'que fe dá à la cpnftela4 
cior* celeíte llamada mas comunmente Utfa 
mayor. Díxofe Hélice à caufa de que fe vé 
íiempre dár vueltas en torno del Polo en un 
pequeno círculo. Lat. Hélice, es. 
HÉLICE. En la Geometría y Archite&úra, íigH 
nifica lo mifino que Efpíra, ' 
HELIOSCOPIO. í". m. Uriaxle las fíete efpecies 
de- Tithymalo., que en Gaftellano fe llama 
;Le ie t í e . z í i a . ^ i ene las hojas corno las de la 
. verdolaga? pero mas delgadas y más redon-; 
:.:\áa.ô, ytprõdãce de fu-raiz quàí3:0 ò cinco ra-» 
mos años de un palmo, delgados, rokOsy 
^ Jletíos de leehCi y hace la ^ b é z a coffio k del 
^: Eneklo,. en la qual encierra fu fimiente. Lat. 
.̂ •iffibpnáku îorérittot. LAG. Diofe. lib;4. cap. 
Ití^í. La. quarta llamada- Htiiofcópio, porque 
fe vá tras el Sol, no es- otra cofa, fino el lía-
ro g.do vulgarmente Tithymalus coronatus. 
.Jáícioseópio. Se lla-ma en la Optica el antojo 
- que fkvé.pàra-obfervar el Sol: que es hecho 
de vidros, colorados ò ahumados y para im-
fi^djr'que ¿csiumbren los rayos. hdX.Heliofl 
HELIOTROPIO. f. m. L o mifmo q u e - G y í a -
fiaL.Es voz Güega . Lat. Hdiotropium. LAG. 
Diofc.Iib.^. cap. 132. Anü como e lHeliotró-
pio, à cáuía que fe vuelven al derredór,fegun 
el rodeo del Sol, fus hojas. 
HELIOTRÓPLO. Piedra preciofa verde, y rayada 
de venasxoioradas , que dice Pimío fe llamó 
afsi, à cáufa de que fi fe echa en un yafo de 
água, los rayos del Sol que enrran en él, pa-
recen de color de fangre , y fuera reprefenta 
la milma imagen del Sol , y hace fe pueda o b -
fervar fu eclipfe. Lat. Heiiotrophmmi HUCRT. 
Piin. lib.37. cap. 10. Lã Heiiòírápfo nace en 
Ethiopia, Africa y Cypro , de color de puer-
ro, vanada con venas í a n g u í n a s ^ ' 
H E L X I N E . f . f . Lo mifmo que Pátiíetána. Es 
voz Latina Heíxine. LAG. Di0fe.lib4.cap.87. 
La Helx'we fe llama también Parietária y 
Muralis herba. 
HEMATITES, f. f. Piedra de colór. roxo obf-
cúro , y de un refplandor como ¿el del hierro 
caldeado , cott tma^ yenas iànguineasi Tta-
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. hída entre las manos las t íñe como de un co-
lor íartgriénto,y también "i^àce.el mifmo efec-
to en el liquór eh que fe defata. Toma el 
nOmbrede la virtud que t íeheyporque He-
mm en Griego es lo mifmo ^üe SaHgre. Cor-
• nelio Celio dice , que es efpeciè de imán. 
*' Lat. Hematites. HOERT. Píin. líbí ^6, cap..15. 
* A i l i fe hatoambien la HmrtW%ép:QQÍat de 
fangre. - • • . 
HEMATOSO, SA. adj. Térm. de Mêdicina,qué 
• fe aplica à la acción natural, pôr lá.quaí el 
chyio fe convierte en fangre: las principa-
les acciones vitales fon la Chylófa y la hema-
tófa. Lat. Hematofusj a, um. 
HEMBRA, f. f. El fexo que concibe , el animál 
" que engendra en s í , tanto de los raciónales, 
como de los brutos. Viene del Latino fcemi? 
na, que 'fígbiñcá eftb mifmo. FUN. Hift. nat.1 
l i b . i . cap* 5. Cada efpecie de halcóries tiene 
fu modo de júntárfe los machos ^ hembras, 
HüERT. Plin. iib.8.-cap.-3'2. Andan d i ¿eío los 
ciervos > quando fale la eflxeHÍ 'del:Aí&úro 
junta con el Sol, que es én viÉi^^^AjgóftoJ; y 
entonces unos pelèah ^ c á f e ' ^ ^ p p r ' í a s ' 
- hembras, • •• - '" •'• - - - ' ^ '•' 
HEMBRA. Se llama también aq^éjt lap^nta^quc 
- entre las de fu efpecie -éf ̂  nías pircada vfe-i 
' menina. L ^ . / i f ^ r y ^ i f i i ^ V ^ ^ ^ ^ V ' S ^ G * 
- piofe. Ub.2". cap.32". fábitn&rk riéñe 1»' Ho-
jas mas menudas y; fabriles. 
ÍHEMBRA. Por femejanza Te llama también el 
- •pelo del racionál que es delgado y jacio.; 
Lat. Fcemeúiha cafarles, móUis, lánguida. 
ÜEMBRA. Se llama también entre algunos mine-
rales y gomas la que es menOs eficaz y fazo-
nada : como el Antimónio ^el íncienío , & c . 
que fe diftinguen en macho y heinbra. Lat ; 
Metàilumy feu mineraie féíñeníimm\ 
HÊMERA. Por la fémej'anzá, en ¿L énlace y la 
- union qüe-forman,: fe drce dé-Muchascofas 
qufe fe afianzan, unas córi otras ̂  edmo en el 
• corchete hai machó y hembra, en el tornillo 
la pieza que le recibe en fk rofcá fe llama 
• hembra;, y afsi de otras. X t í i ^ S t e f í . Qrbi*; 
- cuius.' 
HEMBRILLA, f. f. Efpecie" de trigo ; cuyo, 
grano es mui menudo; pero de mas eftima-
cion que el grueífojpor la mucha' halrína que 
d á d e s í . Es voz ufada en la Rioja. Lat. T H -
tiewn fxminetm. 
HEMBRUNO. N A . adj. L o que toca ò perte-
' necea hembra¿ Es voz del eftilobaxo. L á t . 
* Fcemmetts,a, um. Pic. JUST. f.35. Dirépnn^e-
ro de mis avuelos machünoá y bembr'ünos^ ^ 
• luego dité de mis padres. " 
HEMENCIA. f. f. Lo-mifmo que Vehemenèia: 
> ò eficacia. Es voz antiquada. l,%t.VebJemihtja¿ 
• Efficacia. CHRON. GEN. f.237. E efte Rey fífca 
•4>ufcar los libros dé los Santos Padres>'con, 
.-*mtá gran bemhuia* 
jfiBMBNCLAR. v. n. Hacer alguna cofa, coa 
-ahinco y eficacia. Es voz anticuada y y la tra-i 
he ísíebrixa en Oi Vocabôlário; ¿^ t . E f j S c ^ 
. Labor art. 
HEMENCIOSO, SA. ad;. Eficaz, a d í v o > e h e ^ 
'•^gee;, Es Xe*- ¿ a t o a d a i "y; la trah'e Ñe^ 
' ' • ' § • " ' hi¿-
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br i xa en fu Vocabulario. Lat. Vehcmenu 'Efi 
fi.ax* 
HEM1NA. f. f. Medida <j«e e m e los Romanos 
fervia tanto pára las cofas líquidas como pa-
ra los granos, la quai era la mitad, del fextá-
r io . Viene del Gnego Hem/5quc fignifica M i -
tad. Lat. Hertñna-* LAG, Diofc. Hb. 2, cap. 6$+ 
Dafe à beber 4el fuero hafta'cinco héminas; 
empeço una bêmina por vea, 
HEMINA. EnCaftjila es cierta medida de gra-
nos que tiene la tercera parte de ana fanega. 
Lat. M<eâimiíi tertia pars. COLMEN. Hift. ^e-
gob. cap. 1^. §. 7. Quarenta gallinas / qua-
tro ganfos, ocho bémwas de pan (no fabemos 
qué medida fuefíe entonces hémina) qua-
renta cántaras de v ino , y una libra de pi-* 
mienta. 
H E M í O N I T E . f . f . Planta mui femejante à la 
lengua de Ciervo, d,e la qual fe diferencia en 
tener en las hojas dos grandes orejas. La-
guna fobre DiofcórideSj lib.3. c a p a r é , dice 
que la verdadera Hemionítc fe halla en las 
bóvedas antiguas de Roma, y en las monta-
ñas-de Tíbulij cqn las hojas femejantes à las 
<iel pequeño Dracúnculo. Lat. Hemionitis 
vulgaris.. 
HEMISPHERIQ. f.m. Term. de Geometría. La 
mitad de qualquiera eíphera?dividida por un 
plano que paffa por fu centro. Lat. Hmi f -
pbarium. 
HEMISPH£RTO AUSTRAL. La misad dclacfphe-
ra ce 'eáe dividida por el equator hacia el 
Polo Auftrál. Lat. Hemrfpbarium Atórale, 
HEMISPHERIO BOREAL. Es la otra mitad de la 
efphera celcíle hacia el Polo boreáh Lat .Hí-
mifpbsrium boreais. 
HEMISTICHIO. f.m. La mitad ò parte de un 
veffo que fe pone en alguna compofición, 
£ s voz Griega, que ügnihea Verfo corro, y 
fe pronuncia la tb como k-Lat. Hemijiicbion, 
Lop. Dorot. f. 35. Qué dicen citas letras? 
Omnia vincit amor, que es nnbemiflítbio de 
un Poeta Latino. 
í iEMORRHDIDAS. f . f . Lo mifmo que A l -
morranas- Es voz Griega, que fígniliça fiuxo 
ò pérdida de fangre. Lat. H'cmorrbois. 
HEMORRH-OO. í. f. Cierta fcrpezuela de un 
pié de largo , delgada igualmente. Su color 
es roxo,y vivo como, el fuego: Tiene el cue-
llo mui eftrecho y la cola raui fuelta. Tiene 
dos cuernos en la frente ,.,y los ojos blancos 
como la Langofta : fu çabeza es horrible. Se 
enrofea, y quando anda hace çuido' con las 
eícámas, como. íi caminara por entre, cañas. 
Su mordedura es tan mortífera, que en un 
día hace perder toda la fangre por la boca*, 
narices y 00:4s partes del cuerp,o,que hace fe 
abran. La de la ú ç m b r a ^ muebo mas, pe.U-
grofaque la del macho, por cauíàr mas, vio-
lentos efeétos.1 Es voz Griega». Lat. Hmw~ 
rbois. Alg.U«os la,Uaman Heniorrbóxdu. LAG».„ 
Diofc. lib^..cap.64. Loafe también la cabe-
za del nüfmo Uemorrboo, quemada y dada à 
beber con vino > contra fus próprios danos» 
HORTENS. Quar. £1^4. De la ferpezuela be-
mrr-hóifo, ya yo fabía que eja picando, q̂ al-? 
HE-NT 
quier extremo del cuerpo à un hombre , .to^ 
do él fe rcfuelve en• fangre. 
HENCHIMIENTO, f. m. Abundancia , pknj. 
" nidjllenúra. lxX.ImpUtio,nis; FH.L.DE GJUK. 
Symb. part . i . eap.12. §.2. Por eftos nombres 
de bencbimiento y de bendición, íe ha de en-
tender cfta manera de felicidad. 
HENCHIMIENTOS. En la Náutica fon unos ma-
deros que fe meten en los huecos de la ligal 
zón del navio ? para llenarlos y que quede 
macizo, Vocab. marit. de Sev. Lat. Ligna 
fartoria. . .-r 
HENCHIR, v . a. Llenar , ocupar rotalmentíi 
alguna cofa que eftá vacía; como Henchir une 
cántaro de agua, ò un coftal de trigo. Tiene 
ia anomalía de " mudar la e en i en aî ur.as 
perfonas de lo$> tiempos prefentes : como \ V 
hincho, hinche tu , hincha aquel. Lat./mp/*-
re. AMBR. MOR. lib.8. cap. 16. Mandóbend/iy,, 
dos mil odres ò zaques de agua , profloetieti-
do buena quantidad de moneda por cada-uso. 
que fe metieflc en la Ciudad. 
HENCHIR. Metaphoricamente vale efparcir, 
llenar y fembrar difeordias, caufar muertes 
y otros danos: y también favores y gracias. 
Lat. ImpUre. Rcp-kre. MAKiAN .Hift.Eíp. iib.i. 
cap.9. Habían henchido toda aquella comarca 
de miedo, temblor y l loro. FUENM.S. Pio V.; 
f . i a . Wncbó fus eftádos y lo mejor de Euro-
pa de tumultos* 
HENCHIR EL o jo- Veafe Ojo. 
HENCHIR LA CABEZA DE VIENTO, Veafe Ca-
beza. 
HENCHIR, LA PANZA, EL XERGON, EL BATJI,$C* 
Phrafes vulgares de que fe ufa pára dar èeii- • 
tender que fe ha comido abundantemeñ^í 
Lat. Ventrem cibis implêre* : -
HENCHIR LAS MEDIDAS. Veafe Medida* 
HENCHIR UN LUGAR. Ocuparle juftamente^of 
tener las partes neceífarias para ello* Trahe 
efta phrafe Covarr. enfulheforo . Lat.^o-
cum implêre. . '• 
HENCHIDO, D A . part. paíT. del verbo Hen-
chir en fus acepciones. Lat. Imfhtusy ^ m » 
ALV. GOM. Cant. 5.. • 
Por ti vér efpero ¡a Corte henchida 
De lumbres vejlidas âe candida efíàta. 
HENDEDOR. f.m. El que hiende, divide ò fe-
para alguna cofa. Lat. Qui findit. Exftftfa-
Q u E v . M u f . j . ba i l . i . 
Quien viò à Gonzalo Xenfay 
a Gayo/o y à Ahumada, 
hendedóres de perfonas.) 
y paut&dóres de caras, 
HENDEDURA, f. f. Abertura en qualquiera 
materia que fe aparta y fepára en parte, de-
xando de fer continua y entera. \¿xJ:ijura¿* 
. R r m ^ i LAG.. Diofc. l i b . i . cap.x^6. Las ho-
jas de la qual tienen mas hendeduras. AMM» 
MoR.l ib .8 . cap. 15. Cerrábanla por todas; 
partes grandes peñafeos, abiertos en algunos 
lugáresjcon muchas btndedúm, 
HENDER, v. a. Dividir, rajar ò feparar alguna 
cofa. Tiene la ahomalú de recibir una/an-
. tes de la primera e en algunas perfonas de los 
tiempos prefentes t como Yo hiendo, hientJ* 
_ tttr 
H E N 
tu , hienda aquel(&c. Viene del Satirio J W i -
re »que figniñea efto mifiao, ANT. AÔOST* 
DiaLpUi^y. El rayo tiene tres propriedades, 
que quema, tfSe-hitnde'yy que agujera. QÜEV. 
M u f . j . X a c . i o . 
Andafit tu reparando 
J i Moñorros me divierte, 
y no reparas tm chirlo, 
que todo el tefiáz te hiende? . 
HENDER. Se toma algunas veces por ronapér o 
hacer lugar. Lat. Di/rumpera CERV. Nov.-4.' 
p l . 158. Ifabela y fus padres volvieron lo¿ 
ojos, y vieron que hendiendo por la gente ve* 
rúa uh cautivo. CORR. Argén, l ib. 1. £.49. 
T hendiendo el Cielo rueda violenta. 
La: fenda abHendo, rubricó fangritnta* 
HENDER UN CABELLO BN; BÍ AIRH. Veafo 
Aire . 
Eftá 4ue tóaír, Phrafc familiar , con que fe 
íignifíca que alguno eftá mui gordo. Lat.P** 
pinguedine fere difrumpitur» 
HENDIDO, DA. part. paC del verbo Hender 
en fus acepciones. Lar. Multifidus, a>um. Tif* 
fmra , um. PELUC. Argén, par t . i . l ib .z . f . io j^ 
Hendido el fondo de la nave, franqueó 1¿ 
entrada à las aguas. QUEV. Tacaña cap.7. Y 
viendo un efeaión hendido, volvíófe à la. Juk 
ticia y dixo, &c. 
HENDRIJ A. £ f. La abertura pequeña que fe 
hace en la madera de las puertas y ventanas, 
ò en las paredes y tabiques. Ya fe dice Ren-
dija. Lat. Scifitra.. Rimuta, ARGJBNS. Ma-
luc. fib.7.pl.242. Machacan los clappos, haf-
ta que fe convierteu en betún ò maíía , en la 
qual quedan ciertos hilos , con los qüales y 
/ d t a juntan la madera, y embuten las ben-
dirijas. . . . . 
HENIL, f. m.. El sítio 0 lugar donde fe guar-
da el heno. Trahe eíta voz Govarr. en fu 
Theforo en la. palabra Heno. Lat, Focna-
rium^iL 
HEMÓ. f. m. Hierba que crece en los prados y 
- dehefas, y firve para pafto de los ganado^ 
, mayores: la qual confta folp de una caña mu i ' 
delgada , y à la punta echa uno como ramito 
con unos granillos mui chicos, que es la fi-¿ 
miente, de la qual; fe vuelve à echar en la 
tierra palfados muchos años , para que vuel-
. v a à dár la hierba. h&. Façmmy K HERR» 
J^ric. lib.5. capv4í. Los ganados mayores no 
fe contentan con nierba menuda , como las 
ovéjas: y fobre rodas las cofas quieren el paf-
to verde, mas que heno ni paja , ni otros paf. 
tos. MEND. V i d . de N.Señora. Cop. ¿68. 
De la mente foberáña 
del Padre, baxar atenta 
à merecer acogida, 
en las piedades del heno* 
f Í E N o . Porextení ión fe toma por la htórba fe-
caque fe dá à los ganados. Lat. befba 
foca. GoNG.Poliph.'Oa. 7. 
Que el tardo Otoño dexa al bhndo fená 
De la ptadofa hierba eitcowendada, * 
La ferva a quien le dá rqgas el heno.. 
De paja u de benó, el pancho lleno. Refr. que 
enfeña, que, p,4ra haber de trabajar es mej 
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tec eftár bien alirpLentado, aunque la comida 
fea grofl'éra. Lat. 
Porxige quofque cibos ventri datapenfa trahenti^ 
Namque fames potiusyquamlafar iffs gravat* 
H E N O G I L . f. m. Lo mi Ano que.CénpgíI.Tra-. 
he efta voz Covarr. en la.palabra ^hinpjárfe, 
pero no tiene ufo. . ; . 
B E ñ l R . v . a . Sobar con los puños Ja iriaffa del 
pan , para que mej.or. fe mezcle è incorpore. 
Tiene la anomalía de mudai* la * en / en aL 
- gimas perfonas de los tiempos preíentes : co-
mo Y o h i ñ o , hiñe tu , hiíiâ aquel, l a t . Maf-
fam fubtgere, pugnis intrudere* SIGUENZ. Hi l t . 
part. 3. lib.4. difc, 23. Díxome que había f i -
do quince años hornero , y que fabia mui 
bienóff¿S/>, 
Hai mucho que heñir. Phrafè qae dá à enten-
der , que para concluir una cofa fe necefsira 
trabajar aun mucho en ella. Lac, Adbuc gra-
vis labor reftat, vel longa via* 
HEPATICA, f . f . Hierba,que pot orro nom-
bre fe llama Lichen, à cáufa de que cura los 
empeines. Produce las hojas grueífas^rafías,. 
llenas de zumo y como hojaJdra<jas, unas fb-
. bre otras, de las qüales falen' cierros tallkos 
como pezones, que producen endôia unas ca-' 
bezueías,à manera de eftrellasw Por latnayor 
parre nace la Hejpátíca fobcé las piedras; Hai» 
otra efpecic feme jante àeft í i í pero máâ an-
cha y feca, que fe halla fobre ios robles, que 
por parecerfe al pulmón fe vino à llamar Pul-
. mònaria* Lat, Lichen petrem^ Xraheío Lagu-
, na en el Indice dé los nombres Bárbaros. 
HEPTACHORDO. f .m. Term. Múlico, Es un 
. intervalo que confta de cinco tonos y un íe -
mitóno, y confifte en la razón de quince coa 
ocho. Llámafc regularmente ^H,eptachoj:do 
mayor» ò Séptima mayor. Tofe. tom;^. p l . 
351. E s v o z ü r i e g a , y fe debe eferibir con 
afpiracioh, aunque algunos lá omiten , y la 
cb fe pronuncia como K, Lat. Heptacbordum) 
, vel Séptima major. 
HEPTACHORD© MENOR. Intervalo Múfico,que 
• confta de quatro tonos y dos femitónps ma-
yores , y confifte en la razón de nueve à cin-
co, Llámafe también Séptima menor. Tófc. 
tom.2.pl.'55o. Lat. Heptachordumvel Septipm 
minor. 
HEPTAGONO, f. m. Term. de Geometría. F i -
, gúra plana, que confta de fíete lados y ángu~ 
los. Es voz Griega, y fe debe eferibir con af-
piracion,aunque algunos la omiten. Lat.Hep-
tagoiium,!. FIGUER. Plaz. univ. dife. 23. Tria$ 
cito el multilátero con fus várias maneras, 
como el pentágono, hexágono,^fcí¿i>»í>, po* 
tágono, nonágono y decágono. . 
HER. v- a. Lo mifmo que Hacer. Es voz ánti-
fu á , que fe conferva en el eftito famiiiác é los Lugares. Lat . Faceré. ALV. QOUV Cantj 
?. Oa.26. 
Harán con ¡a fefsa del gran Sacrãmento* 
Hafia alli tenida por gran de$bonôrt 
Helarfe las llamas en ^ipo calér, 
Pararfe las 'Ágú¡*t finMsx. movimiento. 
Í Í E R A L D I C Ó ; ÇA. adjV L o que toca ò perte-; 
.. ^ece à Heratóo. .lit.*' f e ^ à i , , 'fa MDHET,; 
- S 2. A n -
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Àiinai. líb.4. cap. 5. num.4. '-a vanidad de los 
heráldicos, que tratan de armer ía , ha cebado 
demaíiado elle error popular, para recomen-
dación de fu arte. 
H E R A L D O . í.mi Lo mifmo que Rey de ar-
mas. Covacr. dice es tomado del .Francés 
Hmj#jf; pero D . Fr. Prudencio de Sandoval 
en el ñn de fu primer tomo de la Hütoria del 
Emperador Carlos V . prueba largamente fu 
origen y preeminências , y citando à Eneas 
Sylvio , dice que el Emperador Probo efeo-
gió para efte efecto cierto número de^folda-
dos viejos, y los llamó fus heroes, y que de 
cfto y de haberlos llamado Pythágoras D i v i -
nos y caíi Diofes, tomaron el nomt>re de He-
raldos , aunque algunos en Eípañoi los lla-
man Haraldos con poco conocimiento. La t . 
Fecialis. PUENT. Epit. de Carl.V. I i b . i 6 . § . i i . 
Con ocaíkm de los carteles y deíaños del 
Emperadór y-Rey de FrancíajConcluye nuef-
tro Autor el primer romo de fu.hiitória, con 
el origen, antigüedad y preeminencias de los 
. Heraldos 6 Reyes de armas. 
HERBAGE, f.m. La hierba de los prados y de-
• héfas. Lat. Pafcua herbaria* Herba, RBCOP. 
lib.5. t i t . 14.4.4. Han rompido y labrado de 
nuevo fin nueítra licencia y facultad, muchas 
dehéfas del pafto y berbáge de los ganados. 
HERBAGERO. (Herbagéro) f. m. E l arrenda-
dor ò acorador de las hierbas. Lat. Herbmm 
• conduéíor. 
HERBAJAR, v. n. Paftar los ganados la hierba 
de los prados. Lat. Herbas depafeere. CHRÓN. 
GEN. part.4. £ 3 9 2 . E los caballos eftaban ber~ 
bajando en los prados. RECOP.lib.̂ .tit.-n.LS. 
Quando alguno de los dichos ganados fe me-
ten à herbajar dentro de los dichos Reinos de 
Aragón y Navarra, fe eferiben en los Puer-
tos, y pagan los derechos. 
HERBAJAR. Vale también acotar ò aífegurar 
hierbas para que pafte el ganado de alguno. 
En efta acepción es verbo activo. Lar. Herbas 
defenderei refervare. ESCAL. Orig. f.107. Que 
• pueda la Villa y fus Aldéas,y cada uno de los 
Monteros herbajar el ganado, 
HERBAX. f.m- Cierta efpecie de texido de la-
na, que fe ufaba en lo antiguo ^ algo dípero, . 
y que regularmente hacía aguas, y tenia al-
• g w u mezcla de hierba, de donde tomó el 
- nombre. Lat. Herbácea tela. PRAGM. DE TASS. 
- año 1680. £5.-Cada vara de berbáxes anchos, 
à diez reales. 
HERBAZAL, f.m. El fitio donde hai hierba ò 
pafto para los ganados. Trahe efta voz Ne-
• brixa en fu Vocabulario , aunque la pone íin 
afpiracion. L&t.Ager herbofus. ¿ÍEEREMB. Var. 
• iluftr. V id . del P. Marcelo Maftrilii-, Cap. x̂ w 
Comenzamos à fubir por una íadéra Uena ¿e 
1 herbazales. • 
HERBERO. f.m. El q(ue fiega y coge la hierba 
-par-a las caballerías. -Ès vo^-ahtiquada , que 
oy fe^dice Eorragéro. LzuPabulator. CHRON. 
GEN.part.4.£592- Los Caballeros de la huef-
te eran idos , los- unos en. cabalgadas, è los 
otros a guardar los 'kerbéras. 
HERBOLARIO, fim. £ 1 quetiene ^onocimien^ 
H E R 
t ó d e l a s hierbas, fus virtudes y.'pro'píiedaj 
des ; y también fe llama afsi el que las ven4ef 
Algunos, aunque mal,, dicen Arbolario. Lat! 
Herbarid! reí ftudiofus. Botan/cus, INC. GAR-
ca.Coment. parr. i . Ub.2.cap.24» Eftaspur-
gas y fangrías mandaban hacer los mas expe-
rimentados en ellas , particularmente viejas, 
(como acá las Parteras) y grandes herbolários, 
HORTENS. Paneg. pl. 316. Juzgaron losMé-, 
«lieos por forzofas à fu falúd las experiencia 
de un herbolario eminente. 
HERBOLARIO. Se ufa también para fignifijearud 
. hombre extravagante y ridículo. Lat. 
cuius homo* 
HERBOSO, SA. adj. Abundante y lleno de 
hierba. Viene del Latino Herbofas, -â  
MfiN.Coron. Copl.33. Efta palabra Collada 
fe toma propriamente por Otero berháfi^Q 
: no montuofo. CERV. Períil.iib.2. capaS. Dõ* 
xaron fus berbófos lechos las damas, y los va-
rones fus duras piedras. 
HERCULEO, LEA. adj. que exagera una coffc 
de dificultofa y árdua, por lo mucho que tie-
. ne que fuperar : como Trabajo hercúleo,va-
- lor hercúleo, fuerza hercúlea , tomándolo de 
Hércules que tuvo todas eftas propriedades 
y conftáncia. Lat.Htf/va/ía/, a , um> ARTEAGS 
Rim. £72; 
Que à hombros hercúleos de h Vk Rõmafiâ. > 
Etmfmo Dios les guarda la cabeza*.. 
HERCULES, f.m. Nombre que dán algunos âf 
la enfermedad que llaman Epiiépfia.. HOR-
TENS. Paneg. pL194. Cerca eftán los Padres 
de una niña, à quien libró de la enfermédad 
que llaman Hércules, ai contado de fu ro-
fário. 
HEREDAD, f .f . La tierra que fé cultiva y dá 
fruto. Lat. Fundus. Pr<tdiumt Ager, FR. L. OS 
GRAN.Adic. al Mem. cap» 2a. La Vma y la 
beredád firve , no folamente alque la plantó, 
fino también al que la cava y la riega. HERR. 
Agrie, lib. 1. cap.5. Y por eííb avifo al Labra-
dor, que en tal tiempo y con tal modo y fa-
- zón labre y are fu heredad, que fu traba|.ç> ha-
ya todos efe&os. _ ' . 
HEREDAD. Significa también lo mifmo que He-
rencia. En efta acepción tiene poco ufo, fino 
metaphoricamente , como la heredad de la 
gloria. FR. L* DE GRAN. Hift. de la PaC cap. 
16. Y para prenda fegúra de la beredad etet" 
na. 
HEREDAMIENTO, f.m. Lo mifmo que Here-
dad: y afsi fe llamaban también aquellas tier-
ras qiie los Reyes concedían à los nobles que 
les fervían en las conquiftas y recuperación 
de Efpaña de los Moros. Lat. Hareditanxn-
turn* MARM. Defcripc. l ib . a. cap. 37. En. el 
qual tiempo hicieron mucho daño en los- he* 
redamientos de los Ciudadinos. CoMENO.fob. 
las 300.C0pl.53. Muchos de aquellos-Caba-* 
Heros è hidalgos tienen fus cafas y herein, 
mientas cerca del mar. 
HEREDAR. v.a. Suceder en el univerfál dere-
cho del difunto. Lat. I n alicujus bona jure b&* 
reditariofuccedere. R£coT>.lib.5.tÍt.8.1.2." Mafl' 
damos que el tal hijo fea habido por abõr-
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t i v o , y que rio pueda- heredar a fas padres. 
T* ABÃRC» "Annãlr Ré3r- Doa Àlonfd Ifc-âtun; 7* 
^ 'Qrfé íi- hijo que nadeHe dcfte cstfãtóôncoj 
aünqué1 ño fúefíe Vafé&^-éirrí¿/*r/í» ©ieftado 
d¿ Mompellea -• 
fÍÉUfei&AR. Se tód^vülgtfiftefite pôí ádquirit 
- alguna còfa p^jc^eÔatóiè^to. Legefiufe flamen* 
to aliq&id actf̂ ert* 
HEUÍS^R. Vaie tâtBÍHcnjàár à âlgtíníHíil 'ptd¿ 
J¿íéáádrhaiciéñda > v^ciâdâd u otrà to íà para 
* ^fífrf^pôfièà, y fus fâíréibfes. L&¿iteitd&>vei 
- Dátídòlés privUé^oS ' i -páfa ^ ô -íõ& dé. 'fit 
fináge fucfíen guardâ de 'peífóiW'4éloâ 
• CORdesde Gãfiiíla t y t m i t ó h i « íà^Ví i làdd 
• MctáphóriGáínftiite fé dice tátñbiert 
• dé lãs coftüfñbíes y ptóptícdadés qüe tienô 
;̂ Ia ^erfona como iiàturales r y afsi fe dice He-
tedó de fu padre civaiór > heredó l i íüalá 
coñdicion y el tionibrê > &C» Làt» Morei 
Vil â&ioftes rtiajoratú áiicui tAnqttatri b¿redti¿* 
• tim vtnire. AROENS* MâlúCi Ubi 5» pL l é j * 
Mttertà íílagallàné? > te Islas I*uzóflé5> que 
debiei^n heredar fu nombre por fü fêpulchro» 
tomocicSEbretho püt fu pauageyle trOcaton 
por el de Phiíipittàs* 
Quien lo, èm^â no lí> huttâ. RefriqUé êxplicà 
^ el fíôdet que tiefíe lã togíê, porqu&las mas 
VeééS 'tóétódàfl loS feí/õs las inclinaciones d^ 
*í-}oí Padres bueBásàttlalá^LaÉi 
•fàfap&èrittílitâet-i itoa bit 'fuilt éáftAt&piñsi 
•Qgivn no bêbeda na medra»S:eÍT;qüe etífènà,qiià 
' •' muc-Has veces no füele báftat él trabado y l i 
itidüftriapíópria para-fener lórjeeeifânaà l i 
vida > y que es mericftei* venga por orroá 
'*• toedios qué tiene la Providencia tefervados* 
Xat. 
PauM hborânii Vèníwi > rn fingittit- béreú 
Priftcipiam fiqúititf fapitis omrk bonum* 
HEREDADO, DA. ^ i r t* pàff. dél 'vérbô He-* 
redar en fus acepélóáeS. Lat* P'e t̂areditatí̂  
adqwfitus velbabitttSè ARGENS. Maluc.dib, i * 
p l . 4. Tanta füeráá cobra el error biridédn 
Loí.Circ.f.ioji 
T tampoco deforce ta ¿t Dros aíadój 
El Reino di fus padres heredádcK 
'HEtóDERO. f .m . 'Aque làqu ien por inítítiW 
cion teftamentaria, ò pot derecho dé fdceG 
ííon, tocárt y pértecen ios bienes dél difüntd* 
Lar. Htereŝ dis. RÉi.oi>. lib.J. t i t .8^Kii .TodO 
r hombre ò raugét que filiare y no hiciere tef-
tamento én que eftablezcá beredéro, y nd hoi 
Viere bèredéro de los que fubèn ò defciertden 
de linea d e r e c h á ò de traviéífo 3 todos los 
bienes fean para rtüeñra Gámarái -
pEREDBRO. Se llama también el Cófechéro dfi 
vino : y viené de las heredades que pof-
feer. Lat.Finariusé CALO* Aut. La Viña del 
Señor. 
Pues como Jt es que llegi 
A fabricar plantél¿lagar y cafa i 
En dos facras parábol&s le infierô  • -
Vmvez Labrador ^ círs-héredéro. 
HEREDERO FORZOSO. Aquél à quien no fe le 
puede impedir el que-herede los bkftes del 
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íiífuntõ y pues fea de fer pre^fiftaente fu he-
.• fartttsytti*m faaii" i&ko5-f- ^ « i ^ t**y 
H E J ^ D i X À R i ô , R I A v ã â ^ ^ â e ; t Q e ^ | > é í -
- ieAéceà heréncia. Lati. ^ ^ t o r t k i ^ a i T i . 
ARGENS. Aialúé. hb. t i . ^wi^^sPueflp ftt 
> y- ̂ eal pecho- el^sselõ b e r é & i t á r i ã ^aoi a ^ ^ ê c d ó t 
- fu poder contraías Idqlatriâs. Züñ7í^;¿te«al* 
Año 15^4» ñUrá* 1 Las Juradetíastambién ^ 
hân hèCho peípétuáày toetedi&artasx 
HEREGE* f*nli I l q u c f e apartai dponéèiVtC^ 
«lo ò eapawe COn pertinácia 4 las cõfas^ de i % 
FéGathól iJca^yàloque ferèey conêeíía U 
Santa Madfelgiéfia» Laa. fí^eti^ú RECOP» 
< Íib»8¿ t í t ^ i L1 v -Hetig és- tôdô âquel que é í 
Chriftiano batitiieádo, y no cree los Articuloâ 
dela Santa Gathóiica,. ò áigunos de vellos* 
FÚENIA. &^iô.V.fv7* Envióle-ai de Àlba diaé* 
ro i y focõrro côntrâ Úetigm... 
XÁ nêcefsidad tiene <^ra de Hetige-, Modo dô 
hablar feftlv©»eon qué èl VUlgò traduce la 
fénténciá Latiria, que la nêcefsidad carece de 
: ieyj toiàandolâ por el fOuido,qu&.feace en ¿1 
- Latm Héetflifâs ta&tfrgè* ^ .y •. ̂  :• 
ISREGlAsÊ f. 'Ertóf -pértinás& y Çc^íiàdó ttt 
. matéria dé ReligiófU lAtvHAxe&ydsSBjÉCíOf. 
- jibvS^ti&.^.l.^. Mañdaiñosl# quelos jeeeohew 
' liâdds pot el detito dè iá b m g í x y apoftíski. 
fco puedáñ féí ai feandel âaieftro-Goíifefo, ni 
. Oidóréá. dé \%& liúeftrâs: Audi¿ft¿ias y ¿ h a n -v 
dlleríàs. iLtÊSCiHift. POntií^tb^iv cap. 2$u 
Cbiòèniò àptêdieàr naevâ doâr inà , compo-
vifiiendo fiiserrórés dd diVèdàs- beregUs anti-, 
c guas, y yá éXtiípádasde ià Igiéiia. 
HERBdtÁ. iPof axténfióñ fignifieà adhèfíón i " 
ías Cofas fuéfá dé razón. .ÍjàXr. íÍ<trefti« Ptc. 
- .Jost.if.Szi Èn refolucion,.Como me ví íbla, y 
a peligró de dar én lâ feâa de melancólica, 
í^ud tshberegh deJa picarefc^jdôtdrúiií^ 
* ittíkt al báile» - • -
t ÍEREjOTÉj f À. t m. y í Àutóent.de Here-
- ge, cuyo figftifiCado aUmentacon mayor v i -
-- Vézâ. X ^ H r̂ejtUmpertinax-SXiZî STÃ.t̂ ô* 
«. H:&jòt4 ) pôt fuerza había de fer la burla 
- en cofas de las tejas at riba? 
HERENCIA, n £ t a fucefsion de rodos ios de-
techos que el difunto tenía al tienipo de fu 
- iñüerte. LfoMate&tafyisvGk&CMóz. fABé* 
Cónioquién edifica tina fortaleza en los he-
- íedéroSvpatá guardar Uberéncfat ABAftCAn-
- íiáh R,DiJaime el Conqüiftádór^ cap. 1 ,-nttm. 
8̂  Defpües ¿tan Uániados à la herêticia Ramoa 
Gãucêlin Señor de Lunel y fus hijos. 
-HERENCIA* Sé todiá tanibien por-los bienes 
- heredadóSi Laf* HvtrediiAi. ÁRtíeNs. Maluc» 
iib.5. pl.'iiS* Porque además de Izberéncia 
- que el Térnáte üfürpaba, efpèrabà- cobrar la 
- Isla dcMohtil , 
•HERES1ARCHA. f. m. El iriventót de alguna 
^ héregíai Pxontínciafe la- é&:ÇQgfc*fo Lat . t í>-
fejiarebai I i t í s o H i í l .Po t i tÉ lü í a . cap . i r . 
Huvo rambien otrOs dos berefiarebas7 Gerdón 
y Marco» contra los quale^^ácribíè- fingular» 
mente Irõnéo. AfcGÈN^Mâlue. Ub^. pl.2 3 
y qual errór mas inexcufable -que feguir las 
novedades d e á o * -hoffibc^^doâos- y , v i -
J cio-
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ciofos , como fueron los berefiarthas* 
•HERETICAL, ad;. de una term. Lo que toca 
ò pertenece à la heregía. Lat. Harcticalis» 
PARR. LUZ de Verd. Carh. part. 2. Plat. 14. 
Blafphemia heretical es aquella que exprefTa-
mente contiene en fus palabras heregía. 
HERETICÁR. v.n. Creer y defender con tena-
cidad y pertinacia alguna heregía. Lat. 
r t f i infici. ESCOB. t óm . i . Preg.^,. 
Si por f u hereticar 
s i otro le hace errar9 ~ 
forque entrambos deelmaronw 
f entrambos hereticaron, 
al fuego irán à parar. 
HERETICO, CA. ad;. Lo que toca ò pertenci 
ce à he rége : comoPropoiicion herética, er-
ror herético, &c . Lat. Hareticus. ILLESCHÍA:. 
Pontif. l ib.2.cap.i . Declararon por errónea 
y herética la opinion de Arrio. SART. P. Suar* 
l i b ^ j . cap.12. Avifandoles en dos Breves fe 
guardaííèn de eíte juramento, como de un 
herético perjurio. 
HERIA, f.f- Lomifmo queBriva. Ufan defta 
voz ios vagabundos, llamando Gente de la 
héria à los xácaros, baladrones, y que hacen 
profefsion de bravos. Lat. Defidiof* vagatio. 
ESTEJB. cap.4. Como fiemprc he fido inclina-
do à toda gente de béria y pendón verde , al 
punto que vi efta quadrílla de bravos, me h i -
ce camarada con ellos. QVEV. Muf.5. Xac . j . 
Paladines de lo hería, 
aventureros de trongas. 
H E R I D A , f. f. El rompimienro ü diífoludon 
del continuo en qualquíera parte del cuerpo 
del animal) por agente extrínfeco. Antigua-
mente fe decía Ferida. Lat, Vulnus. Plaga. 
FRAG.Cirug.Gloif. de herid. QueíL 71 . La 
gravedad y peligro de una herida conüfte en 
el lugar donde eftá. ARGENS. Maluc. Üb. 5. 
j ) l . i 6 ¿ . Él bárbaro dá muchas heridas à l a 
fiera por ías agallas. 
HERIDA. Metaphoricamente fe dice de qual-
quíera cofa que laftíma y hiere el ánimo. 
Lat. Plaga. GRAC. Mor . f . 137. Ef tásyotras 
femejantes conñderaciones caufan un remor-
dimiento de ánimo, que llega à la memória), 
y dexa una feñal de la herida. 
HERIDA. En la Volatería es el lugar en que fe 
íienta la caza perfeguida del ave de rapiña. 
ZuñiG. Cerrer. f.29 Procura de bufcarle una 
perdiz en buena tierra defeubierta, donde 
i iaya heridas à corto trecho. VALL. Cetrer. 
£ 6 5 . El halcón vea fiempre en la herida à la 
perdiz, fi no Ja huviere à las manos, no quie-
ren defpues aífentar ni aífegurar en la be-
rída. ' 
HERIDOR. f.m. El que hiere u dá heridas. Es 
voz de poco ufo,y en lo antiguo fe decía Fe-
jridór, Lat. Feriem. Percutiens. SIGUENZ. V id . 
dc S.Geron.lib.5.Difc.2. Dará fu carrillo al 
beridór atrevido, y ferá IJeno de opróbrios y 
afrentas. VILLAV. Mofch. Çant 5. Ó¿t.<íy. 
Dadme al momento el heridór tridente. 
Daré fin à fu término infolente. 
HERIMIENTO. f.m. El ado de herir, t i ene 
poco ufo. Lat . Wus. Pertiifsio. F.HfiRU. fob. 
H E R 
el Son.12.de Garcil. En eñe Sonéto fe halla* 
muchas fynaléphas, que es el concurfo da 
muchas vocáles3dicho propriamente en Len- •.-
gua Latina Eliüon ó Coluüon, ó Concurfion, 
y en la nueftra Herimiento, 
HERIR, v. a. Romper ei contínuo del cuerpo 
del animál con algún inftrumento 7 ü darle-
golpe : y por extenfion en otro qualqüiet 
cuerpo. Tiene las anomalías de recibir Jai, 
antes de la e en algunos tiempos y perfonas: 
como Yo hiero, hiere t u , hiera aquel : y e$ 
otros muda la e en / : como Hirió , hiriera;' 
hirieíre?&c. Viene del Latino Term, que fig.. 
niñea efto mifmo. Lar. Fercutcre. Giifcere, 
AMAP- l i b . i . cap.14. Dexófe ir à Dardan, è 
hiriólo por encima del yelmo de tan fuerte, 
golpe, que le hizo dar con las manos en tier-
ra. Sons, Hift. de Nuev. Efp. lib.4. cap. 14. 
Pero no baító fu diligencia para que dexaíTcã 
de alcanzarle algunas fieclías, y mas ríg^ro-
famente una piedra que le hirió en la cabéis 
HERIR. Metaphoricamente es tocar una cófi 
. en otra: como Herir el oido. Lat. Pm-afcv 
re. Ferire. Sons, Com. Euridice y Orpheo, 
Jorn. i . 
Llegué temerofo â hablarla: "Ã 
y apenas herí f u oido, 
quando fe cobró bizarra. 
HERIR. Significa también golpear, âáf co i afc 
go en alguna parte : y aísi fe dice. Hirió % 
piedra, hirió el árbol, &c. Lat.Percutere*Jk$>i 
BAD. FÍ.San&.Vid.de S.Ifidro* Fué allá e l f i ^ 
vo de Dios con fu aguijada, y birimteçjBQx; 
ella una piedra,como otro Moiíes}dko: Jt^tí 
quando Dios quería, agua había. ^ 
HLRIR. Se toma también por hacer fuerza "íS:. 
letras confonantes en las vocáles,paraformíiíi 
"la fylaba. Lat. Ferirc* ALEM. Orthogr.cap^i . 
Eftos oficios hacen la boca, refpiracionykn* 
gua, paladar, dientes y labios, hirhndo-lzs kn 
tras en varios modos. 
HERIR. Vale también tocar en la eftimaeion o < 
elguftode alguno con alguna cofa que iiw ; 
' june ü defplazca. Lat. Ferira SART.P>§a£í£* 
l ib^ .cap . iz . Con todo eífo no fe habia^eí-
templado, n i en' una fola voz quepudreflO' 
herir. 
HERIR. Por extenfion vale empezar à infició» 
nar ó hacer daño algún contagio ò: efifeípçí 
dad pegajófa. Lat. Tangere» Infefiare. 
HERIR. Vale algunas veces tanto como tH»^ 
blar , ò tener convulfiones ó movimieiíto* 
violentos de pies, manos y boca: como fucê  
de à los que tienen alferecía ò gota coral. Eá 
efte fentido es verbo neutro. Lat. Tretçft 
violenter. CERV. Nov.7. pl.224. Llegó Guio*-
mar la centine'la, toda rurbada, hiriendo de. 
pies y de manos como íi tuviera alferecía. 
HERIR DE AGUDO. Phrafede la deftreza r; qUÇ 
fignifica herir de punta, ü de eftocáda : y-pot 
ahifion fe ufa para dar à entender que à ak" 
tuno le han ofendido en la honra injurian-ole. Tr'ahc eftas phrafes Covarr. en fu í f e 
foro. hzt.PunBlim percútete. 
HfiTiiit ÍN ÍA DIFICULTAD. Dar en el punto, 
que fe t r a t a , /hace í fe capáz de la materia 
qiieí*-
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qüejiicmada , para hablar en ella coa fiindar 
•mento. Lãç. Tangere* Ferire. Attingeré. 
H E M I LA CUERDA. Tocarla Q pulíarla en el 
iiift.rmnento. Es voz que. ufan los MúfitoS 
qüe tocan ip.ftrumen£os,,:^ÍatrulleCovarr, 
enfuThcforo. Lzufulfire. . ferire> 
HERIDO, DA. pare. paff. del verbo Herir en 
f|is aceociones. llat. Pénujftts. PUg&tus. AM* 
BR. MOR. Iib,8.cap-i8. Pompeyo fué vencida 
de . Sertório i y herido en un müslo^aüó fiu-* 
yendo con los íuyos del campo. SOLIS, Hiít; 
de Nuev. Efp.líb.^.. cap.l 3. Salieron heridos y 
maltratados mas de dncua3ta.Eípañoles,.y él 
coa unüecházo en la mano izquierda; perüí 
mas herido interiormente de haber conocida 
en efta ocafion,.que no era pofsible continuar 
aquella guerra. 
HERIDQ* ;Vale también fangriento , cruel. Ea 
pfe/enti^o tiene poçQ.ufp, Lat. Sanguinoknr 
tus, Mub/s'i&tfarikaffóvus. MARIAN. Hift. 
EípJib.i .cap.8. Dtófe la batalla, que fué mui 
herida j en los, campos de Tarifa^ 
AgútQ-herido* Phrafe adverbial, que vale con 
toda lafuerza dela voz.Lat. CUmoiè. Argtfâ 
voce* 
A pendón herido. Phrafe que. fe ufa para expli-
car la porfía, contienda, celeridad ò viveza» 
con que fcejcccuta^l^ma cofa, Lat. Certa-
-tlniz:• Cfifltentjoj& EIC-JUSÍT, £80» La.fortuna 
adver/aes tyrána, íldefea venganza es inl'a-
. ciable ^ y 4 pendón , herida di Ucencia general 
. -à todo necio.; :.v " . 
Vtexsc&.beriilaj*.: Los^que- eftán anteriormente 
[gravados con. alguna 'wga/. lo-^que es-mas 
ufado en Aragon. Lat. Sepa gravata.. . 
HBRMANABLE. adj. de u¿a term. Lo quero* 
- ca Q pertenece al hermano , 0 lo que fe puedè 
. hermanar ò unir. 'La&.Fnternafis. RiBAD.Vid» 
deS.Borj,lib, i .capiia. Habiendo convertÍT 
do yá, alguno&años antes, la licencia del ma-
trimonio en efpiritual amor y hemanable' 
: compañía. 
HEBJvlANABLEMENtE.adv.de modo. Ami-
gablemente , con union , y hermandad. Lat. 
rrcacmè,. SAN Day. • Hift. de Ethiop. lib.: 3. 
, cap. 14V num. 2. Y de alli adelante comie-
ron hérmanablejnente los dos juntos las j a -
- ciónes. , 
HERMANAL. adj, de una term. Lo que per-
tenece ihermáno.^Es voz de pocoufoy fa-
- miliar. Lzt..Fraternalis. QUEV. Tacan, cap. 10. 
Defterrandoles ellos vocablos btrmanal y 
pundonores. ' 
f íERMANAR.v. a. Hacer a uno hermano de 
o t ro , por qualquier título. Formafe de la 
VOZ Hermano. Lat./n ftstrtm admití eré,adop-
tare. FR. L . DE GRAN. íiymb. part.3. cap. 14» 
Levanta tantoal hombre caído, quede efcla-
vodeSatanás , le hermana con Chñí to . 
HERMANAR. Vaíe también igualar una cofa con 
otra ,-.para que hagan uniformidad y confo-
náncia i-como dos ettátuas, dos efpéjos , &c. 
Lat. Conformare. Coaquare. L . GRAC Ctit . 
part. i . C r i f . 9 . Anduvo tan atentamente ef-
. crupulofa la naturaleza , que para no dividir-
. los (ojosXoo fe conteató con juntarlos ea un 
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puefto, fino que los hermanó en el exerckáp? 
QUEV. Muí; 6. Rom. 78. . ,..:. 
~x ' Mas Ji de Mozo de filias ' ' " 
fe aplicare al exercício?" 
• hetmáncfecoB w/"1»?^) V ' : • 
llevxrãnme blanco y tiritó* 1 í ' 
HERMANAR. Valctambien unir fe i i^rofa .con 
otra para obrar juntas hacia" alg'un'fín. L.atv 
Se- cotijungere. In tíntan • coTWéflTrèí*h%ifoÍÀii. 
Hift. Efp. lib.4. cap.i. Defta fuerte cbrijtirá* 
ron y hermanaron contra él. ROA , Doña 
Sanch.Ub.i.cap.ç. De rodas Naciones y tier-
ras juntó diverfas gentes , y bermapundolas en 
femejanza de vida y en coítumbres ,les nton-
dó que tuvieífen al mundo por Patria. 
HERMANADO, D A . part. paíf. del veíbo Her-
manar en fus acepciones. Lar. Irt fratrem 
adaptatus.Coriferfndttts.Conjuntius.^SL. L . Dft 
GRAN. Symb. párr.3; trat; 1. cap.8. Vicndofe 
redimido por tal precio, y hermanado y I n -
corporado con Cfeifto. GRAC. Mor. f. 1^9. 
Semejante à efto y cáfi hermanado es io qíiç 
hicieron Architas y Platón. 
HERMANAZGO, f. m. Lo mifmo <jue Her-
mandad. Tiene poco ufo .GEK .v;Pêtlxl. Ub.x. 
cap.7. Que Arnaldo eítan'afegúroicon el fin* 
gido hermanazgo fuyo y de Periandtí). : 
HERMANDAD- f. f. El conftrtutíVo de tó-
manos en qualquiet iüiea. Lzu Vtaièrhfcás. 
. Germaniias, 
HERMANDAD. Vale- también informidad 0 
correfpondénda de "uña cofa bóh otra. Lat. 
Fraternit&s. Simtlttuâó. CAXD. Aut. La nave 
délMercádcr. 
Conque à un ttèmfô mifii0¿ 
Jerdh en u& Uzo ; • 
• 'de Ktxmzndid ánido/f 
divino el humánoj ' _ 
y humano el divino, • 
HERMANDAD. Sjgnifka afsímifmo ánlíftaíl» ò 
eftrechéz,emre hermanos ò amigos. Lar./r*-
ternitas. Sodaiitas. Pie. Jusr.f; 173. Fuimo-
hos de camaradas todas , con" tanta h'ertñatp-
. dad ? como ñ tõdàs quatro fuéramos me-
lUzas. 
HERMANDAD. Se llania también la Congrega-
ción de muchas perfonas, debaxo de ciertas 
reglas ò conftituciòfies para algíih fin , que 
regularmente es de piedad u devoción. Lar. 
Gonfraternitat. Sodalitium. Muñ. M . Marian. 
l ib^.cap.p. Tiene fu aísiento en efte Real 
Convento ima Hermandad, que en vida de 
los feñores Reyes D . Phclípe Tercero y Do-
ña Margarita fe erigió,de los Criados de àm« 
has Caías Reales , con la advocación de lã 
Anunciación de Nueftra Señora. 
La Santa Hermandad. Es un género de Trltíu-
n á l , q u e tiene jurifdiccion plena para caÉi-
gar los delitos cometidos en el campo ^fín 
apelación à otro Tribunal. Su inftituto es 
perfeguir los ladrones y ãflegúrar los cami-
nos. Goza de grandes prkÜegíps concedidos 
por los Reyes.„Son las mas célebres f nume-
rofas- en Efpaña tas de Toledo, Ciudad Real 
^ y Talavéca. L^Sâdafáfiitm ih làtroheivíarum. 
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.Ub.<í.cap.i5. Introduciendo la nueva Juñicia 
y Magítirado , que ll.unuron, y con razón L 4 
Santa tiermundâd.Ch^y. Quix. tom.i . cap.45. 
Los demás quadnl léros , que vieron tratar 
mal à tu companéro , alzaron la voz pidien-
do favor à ia Santa Hsrwaridád de Ciudad 
Real. 
HERMANEAR^ Y. a. Dar tratamiento de her-
mano, con que fe fueie hablar à los pobres 
ò gente inferior. Lar. Qu*fi ad fratrem loquu 
Fratrh nomine appellare. SoLu.Pi^D.lib.z.^.y. 
, ¡Voto ai Sol, que cftos Nymphos munecos.de 
la Corte, pienfan que en viendo à un hom-
. bre con un gabán, de pano , no hai mas de 
hermanear, y echar un vos redondo. 
G E R M A N O , NA. f.m. y f. El que ha fido en-
gendrado del mifmo padre y madre que otro 
u otros. 'LoX.Fraur. Germams. ILLESC. Hift. 
, . Ponrif. lib 6. cap . j i . §.5. Aconteció laprif-
-lion deítos dos ambiciofos hermanos en el mes 
de Marzo del año del Jubileo de 1500.0*10. 
. Com. También hai. duelo en ias damas. 
Jorn.2. 
Si à ver venís â mi hermana, 
que à oirá cofa no vendréis, 
la vifaet errado habéis. 
HERMAVO. SC llama también al cuñado, por ef-
. tár cafado con hermana del. que le dá efte 
tratamiento. Lat. Frater urbanè dicitur levir> 
i r i . SOL is, Com. Euridice y Orpheo. Jorn.2* 
Hermáno: qué cafera&o. 
requiebro \ pero también 
fe h ¡laman los cuñados, , 
HERMANO. Se llama afsimifmo al pobre que 
pide limofna , por. humildad chriftiana. Lat. 
Frater, ¿ABAL.Dia de fieít.part.2.cap.9. Lue-
go para defpedirle , por no dark la cortesía 
ordinaria, le dice , Perdone hijo , No tengo 
que le àxt,bermâno. Rox. Com. Los traba-
jos de Tobias. Jorn.2. 
Perdone hermano. Vê aqui 
que rio quiero perdonar, . 
HERMANOS. Se llaman también los que eftán 
aliados y confederados en alguna Religion ò 
Cofradía. Y en algunas Religiones fe dá efte 
nombre con efpecialidad à los Religiofos le-
go separa diítinguirlos de los Sacerdotes. Lat. 
Sodalis. Ov. HUt.Chil. lib.8. cap.5. El primer 
ciíidado que tuvo faé enviar eftos ocho com-
pañeros , que fueron feis Sacerdotes y dos 
hermanos coadjutores. Muñ. M . MARIAN.lib. 
4. cap.p. Comulgan todos los Hermanos à la 
Mi-ira,y el día que fe celebra la Odavajacom-
pañan.la procefsion con hachas. 
HERMANOS. Se llaman los Donados ò Ermita-
ños que piden la limoíha para los Santuarios. 
Lat. Fratres. 
HERMANO. .Tratamiento que dan los Reyes à 
otros Reyes, y à los Cardcnáles, y el Papa à 
los Cardenales y Obifpos. Lat. Frater. SAN-
ppv. Hift.de Carl.V. Í ib. t4.§.¿. Andando ios 
dos Principes paíTeandofe folos por los cam-
pos de lllefcás,;d de Francia dixo al Empera-
d ó r ; ¥ 4 veis bermáni? quani hermanados ef-
tamos^ vòs y yo: y njai ¿aya quien intentar^ 
1 r meraos,. , - • ; 
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HERMANOS. Por extenfion fe llaman todos. los 
Chíillianos, por fer hijos de una mi fina Ma-
dre que es la Iglefia , y de un Padre que es 
Jefu Ch'riílo. Lat. CongermanL Fratres. RN 
PALO. Catee. ExpHcac. del Padre ruieftro. Por 
qué decimos nueftro? Porque como buenos 
hermanos pidamos todos¡para todos. 
HERMANA. En la Germânia figniñca la camífa. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. s ¿ 
bucula. 
HERMANAS. Se llaman también en laGermanú 
las tixéras : y afsimifmo fe nombran alsi las 
orejas. Juan Hwklgo eh fu Vocabulario. Lat, 
For cipes y um. Auricula y a. 
HERMANO DE LECHE. Se llama el niño que cria 
el ama, refpcelo del hijo que parió eUa,y .cu-
ya leche la fu-ve para criar el ajéuo. LatXW-
HERMANOS DEL TRABAJO. Lo mifmo que'Gi-
napánes ò Efportilleros. Es voz ufada .en la 
Pvioja y otras partes. 
Medio hermano. El que es hijo de un mifmo 
padre y de diferente madre , ò al contrario, 
Lat. GermamSjVel ex patre,vel er. main. HOR-
TENS. Mar. £ 1 7 0 . Medios hermanos, que de-
cimos en nueftra Lengua, eran los hèrmános 
de Jacob, entre s í , como hijos de un padrŝ  
pero de madres diverfas. 
Entre hermános no metas tus manos. Reft, con 
que fe dá à entender, que no es conveniente 
meter fe en las pendencias de hermanps^pot-
que oy riñen , y mañana vuelven à fèr . a A 
- gos, y fuele defpues caer todoTobre eÍ:íe§EÜ 
• ro. Lat. " 
Jurgia fedantem perdet difcoráiafratmm¿-
Conv eniunt tandem; pérmanet Ule forks'. -
HERMANO, N A . adj. Lo que fe une con otro» 
ò fe le femé ja. Lat. Similis. Germ&nus, ' :... 
HERMAPHIIODITA. f. m. La perfona que 
tiene los (¿os fexos de hombre y muger,,'que 
por otro nombre fe llama Andrógenó. Tra-
ben los Autores varias opiniones dé etmowK 
vo ò caufa para efta monftruofidád:. y ^or 
extenfion fe dice de otras cofas. Es voz Grie-
ga , que quiere decir Mezcla de Mercurio y 
.Venus. Lat. Hermaphrodite, Androgywus* 
ANT. AousT.Dial. pl . ipp. Un fátyro que en* 
feña à un Hcrmaphrodíta à tañer una carripá-
na.Lop. Dorot. f.106. Tiene la hierba 
digo la raíz hermaphrodita7 y como vé la jtpfe-
rencta à hombre ò mugér, afsi hace el ¡efedo» 
HERMOSAMENTE, adv. de modo. Con J)eilc-
za, perfección y hermofura. Lar. Decorè.Ful' 
Í W . F R . L . DE GRAN. Symb. part. i.tíip."3* 
§.4. Re r mofam ente dixo Ariftóteles , que ÍL 
habitaíTen algunos hombres debaxo de-la 
tierra, &c. PELí-ic.Argen.parr.2,lib.3rCap;3' 
Todo el theatro por fus gradas fe adornaba 
de eftátuas y fimulachcos de los antiguos-Re-
yes y Príncipes de Egypto^ difpueftas bttftt'* 
famente. 
HERMOSEAR, v. a. Hacer viftofa, perfefta y 
hermofa alguna cofa. Fórmafe del nombre 
Hermófo. Lat. Decorare. Cohontft&n. Ptd-
çbrum redders. F*. L . DE GRAN.Symb. pari4', 
trat.a. Dial.y. §.7. Aquella-quita del almaja 
feai-
HER. 
fealdad de los pecados > efta Ia herritofèà Cõrt 
la geada de ias virtúdes* AMBR. MOR. l ib. 6* 
cap.34. Hermofeábalt y autorizábale mas el 
caüeüo largo que trahía, . 
HtKMO^HAOO, DA-part.paff.dei vefbo Hei> 
mofear. L o afsi adornado y hecho viftofo. 
Lac.Dííor*ií«i. Cobontftufas. Deorrtatus. CoRR» 
Argén. Ub.z. f.73. A mano derecha fe divi-
Ian efpaciolos valles, bermofeados de vinas y 
huertas. 
HERMOSISSIMOj M A . adj. füperi. Mui her-
mófo. Lat. formofifúmus* Puícberrimuj. AR-
GENS. Maluc. l i b . i . p i .y^ . Dónde tienen una 
bcrmofifsiwa cafa de recreación^ 
HERMOSO, SA. adj. Perfeao, bello, agrada-
ble à la viíia, y cumplido en fu *fpecie. Vie-
ne dei Latino Fermofus, y en io antiguo f© 
decía Fermófo. Lat* Pulebtr, a, um. Formofus* 
AMAD, l ib. j .cap^. En medió de ellos eftaba 
un efcudo blalico mui farmôjo, orlado con 
oro è piedras precioías» Ésoyu-f i im. Jacob» 
y Rachéi> O í i . 50. 
Defpues zagMa hermcrfa, qu* ã tus ojos 
M t truxo mide/gracia ò miventára. 
HERMOSO. Tranislaridamente vale íingular Ò 
cfpecial en fu lineâ* bueno ò malo. Lat.-E/*-
gans, vel aptus quidem.E#celltTJSt 
Señora è í r W ^ BxptefsióG CortefanÈl del efti* 
lo femiüárycon que fe trata à jas mugeres» E s 
Hifpanifmo. Lât . Heu formofa* , 
M i hija btmôfay el Lunesà Toro, y el M a t t ^ à 
¿amóra . Reft, que habla conrra lasjnugeseâ 
andariegas y amigas de verlo todo. Lat. 
14-uliwohtUmeranàa quidem formo/a pueltai 
L o p . D o r o t . f. a 17. Quiere lo que quieres* 
y no repares en intereíles, quejwi bija bertnó* 
, Ja el Lunes a Toro y y el MarUs à Zamára* 
HERMOSURA, Lf . La petfecdon que refultá 
de la proporciúny fymetría de las partes,con 
que fe hace agradable à la vifta alguna cofa* 
: Sale del Latino Formofitas. Lar. Pulchritudo* 
FR. L . DEGRAN.Symb.part.i:cap.3.§4. Pon-
gámonos à mii'ar la hermofúra de las cofas, 
que por la Divina Providenda confeffamos 
haber íido fabricadas-
HERMOSURA. Se toma regularmente por k p r o -
porción del roftro de las mugeres. Lat. Put-
ebritudo. Gratia. AMAD, lib.4. cap. j a . Mucho 
debéis agradecer à Dios la merced que os hi-
zo en daros tanta bermoftíra y buen donaire. 
ESQUiL. Rim. Jacob y Rachel,OÊt.51» 
Bu/qué la caja de tu Padre anciano^ 
T encontré tfthcvmofátajin bajearla* 
HERMOSURA. Por extenfion. fe dice de lo agra-
. dable de una cofa,que recrea por fu ameni-
dad ü otra caufa: como un fitio lleno de ár-
boles, un raudal de agua que fe deípeña. 
LcLt.Pulcbritudo. Decor. AmceniUs. SIGUENZ. 
Híft part.3. lib. 4. Difc. 19. Por el teidente, 
corona y delphínes,defpide el Neptúrlootros 
muchos hilos de agua en correfppndenda, 
de donde fe caufa una pluvia artificial de 
' gran htrmofúra à la vifta. 
•HERNIA, f. f. Tumor en el eferóto, por haber 
caído en él algún cuerpo extraño. Háilas en 
muchas maneras, fegun e l humór ò acdden-; 
'ÍQm.W. 
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té qüe las cáufa. Es voz Latiaa> <|ae íignifi-
caTunaór del eferóto. FRAG* Círug, ( i lolf i 
de ios Apoftem. Q¿ieft.$& íí^Wi» es quando 
baxa ia tripa ò redáño à la boláfa de los teftí-
culosj y acerca de nofotros fe dice Potr^. 
HERNISTA.Cm. ElGiruiáno qué cura y en-
tiende con particularidad de las hérnias, Lat. 
Chimrgíts bsrñirius* 
HEROE. 1» m. El Varón iíuftre y grande,cayas. 
. hazañas le hicieron digno de immortal fama 
y memoria. Los Antiguos Mamaban afsi à 
los qüe por fus acciones grandes los tenia el 
vulgo por deidades, y (como dice Ludano) 
por un compueíto de Dios y hombre* Vie-
ne del Latino HCTW, Lat. Magnánimux. ExceU. 
knu VirtuUfiKgularis* CotiEtfD.íob.las 3 0 0 . 
Copíala^. Htróts.Gz llaman los exceleates è 
daros varones. Lo*. Circ. f.85. 
Paraejiribir en vtrfoò tnbíftorfa 
Héroe tan digno de immortal memoria 
HEROíCAMENTE. adv. de modo. Gloriófa-í 
mente»Uuftre y íàmofamente. Lat» Her meé* 
InfigniUr̂  Fortittr* CORR. Argén, lib.a. f.53. 
Entonces Arcombróto beroicamenU fe difpu-. 
fo à tan glonoía hazaña* SART, P.Suar. lib.5. 
. cap. 3. Viófe aquí beroicumente cvunplida 
. aquella prophecía del Véneaaiík Padresal-. 
thafar Alvarez* 
HEROICIDAD» f. & Laealidad qúe conftim-
ye las acciones en el gradó dê mui gloriofas 
y excelentes. Lat, Utroicaforíftudo* Magna** 
wmitas*, 
HEROICO, CA» â<ÍJ. fiuftrê, èxeèlente y mui 
gloriofo. Lat» Htreicus, ¿r, um. Iluftris* Infig-
nis. FIGUER» PaiTag. Aliv. 4. Es pofsible no 
haya produddo en mas de un fíglo aquella 
tierral algún íugéto heroico en armas, iníigne 
en letras , ò íingular por qualquief cammo? 
CAL D* AUC. La Viña del Señor» 
T en defdèn de ja heroica ¿Itivéz. mia9 
Algún víUan& notSi 
Que d ftñtinúeHto tr& ôMig&t* mi dotu 
HñRóico. Significa también lo perteneciente à 
ios Heróes; ò que trata de eÜos; Lat. Heroi» 
, tus. Herous* COMEND. fbb. las 300. Copl.i23» 
Dixeronfe heróicos los Poetas que éfcxibieroix 
las hazañas dé ios Heroes. 
Yerfo beróico. El que cónftadeonce fylabas:y 
entre los Latinos fe llama afsi todo verfo 
hexámetro* Sírvepara eferíbir acciones gran-
des y heróicas, y para las cofas ferias y gra-
ves. Lat. Verjas beroicus, hexameter. RENGIÍ*; 
A r t , Poet. cap. 41» Llatnanfe Verfos berShoi 
aquellos con que fe celebran las hazañas de 
los varones iluftres. 
HEROINA, f* La muger iluftre, que por ^ 
. virtud, prendas y acdones heroicas, íc hizo 
- digna de eterna fama. Antiguamente fe 11a-
• ínabanafsí las hijas y hermanas de losHe-
, aspes; Es v ^ ; Latina Heroinâ  ^ Heroií̂  idiŝ  
Lov. Phiiom. f.170. ; v 
Efia heroína es la Mecenas nuejhâ  
Reina defttf jardín y fus Jfereú 
HERPES. H m. Cien© género dé inHamadórí 
del cuero,con llagas,opoftillas muí peque-
gas y amarillas »la qual fe conoce en el ar-
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<Jòr , y en que cunde à la redonda, "Hal dos 
. eípecies de herpes, uno llamado Miliar, que 
• cunde y fe extiende por el cuero , haciendo 
- unas vcxiguülaSjComo granos de mijo , y el 
otro fe llama Exedcnte ò corrouvo , porque 
hace Uaga en el cuero de mas adentro. Es 
voz Latina Híí^í/j/f. FRAG.Cirug.Hb.2. cap. 
l o . De qué humor fe engendran los herpe/i 
El exedenre òcorroíivo íe hace de ia cólera 
pura , y miliar de- la mifma , con alguna 
• mezcla de ñema delgada. 
HERRADA, f. f. Vaío de madera redondo,mas 
baxo que el cubo, y tan ancho de arriba co-
mo de abjxo, que íirve dedárágua à las béf-
tias. Tiene dos aros y una afa de hierro, por 
lo qual fe llamó Herrada. Lar. Sifula,*. FON-
- SEC. Amor de Dios7part.2. cap. 7. Deshacer 
la tierra y todas las criaturas que tiene efpar-
cidas por fu anchura y redondez, feria para fu 
grandeza caerfe una gota de água de una her-
rada. MANRIQ. Vid . de Ana de Jcfus^ib. i . 
cap. 7. Que tomaífe una berrada , y baxaífe à 
dar água à unos caballos. 
JJna herrada no es caldéra. Modo de hablar, con 
que fe excufa familiarmente algún yerro l i -
gero , por íer impofsibie al mas advertido 
evitarlos todos. Lat. Aliquando bonus dormi* 
tat Homsrui, 
HERRADERO.T. ra. El sítio-ó lugar deftina-
' do para herrar y feñalar los ganados. Lat.Lõ-
cas pecoribus v d armentis Jtgnandis ferro can-
dent i deftinatus. 
HERRADERO. Se llama también el a&o de her-' 
rar los ganados. Lat. Pâcorum, vel armentorum 
ferro candenti notatio, velinujiio. ' 
HERRADOR, f. m. El que tiene por oficio her-
rar las cabalgaduras. Lat. Calceafor ferrarias. 
Qui fokas férreas quadrupedibus affigit. F i -
GÜER. Plaz. univ. difc.44. Suceden los Herra-
dores ò Albéirares, à quienes Juan de Platea 
llama Médicos de caballos. INC. GARCIL. CO-
ment. part . i . l ib.p. cap.16. Comunmente los 
Indios tienen grandlísimo miedo à los caba-' 
Los yá ahora por la mucha comunicación 
es-menos el miedo; pero no tanto que Indio 
alguno fe haya atrevido à fer Herrador. 
CERRADURA, f. f. Ei hierro que fe poneà las 
cabalgaduras en pies y manos, para que no fe 
maltraten los caicos. Son planas y prolonga-
das y no cierran por la parte de a t rás , y tie-
nen ocho agujeros para entrar los clavos que 
las afianzan. Lzl.Soteafirrea, PRAGM.DE TASS. 
año i58o. f.30. Cada herradura Italiana, ca-
llo con lumbre, quarenta quartos .INC. G A R-
CIL. Coment.part .i . Ub.8.cap.24. En la guer-
ra de 'Franciíco"Hernandezi Cjirón valia una 
bemdúra de caballo emeo pefos. 
Moftar las herradúras. Phrafe' que explica ffcr 
faifas las bé'ftias : y translafiCfámente fe dice 
del. que huye.. Lat. Soleas férreas ofiendére» 
'JTergs verteré. 
HERRAGE. f; m: Las piezas de hierro que fe 
hacen para guarnecer ò fortificar alguna co-
fa, que regularmente es de madera: comó un 
cocheras puertas y ventanas de una cafare . 
Lat . InftruSiura férrea. PRAGM. DE TASS; año 
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iéSo.f.32. Xlnherráge de bufe'te bàlaitílría-
. do con todo lo necefíario , dos ducados.'y 
medio. 
HERRAGE. Se llama también las herraduras y 
clavos que fe echan ã las béítias. Lat. Ferre* 
fole<e sarumque davi. INC. GARCIL. Coinent. 
part . i . Ub.8. cap. 16. Herrage no lo galian: 
• porque demás de fer patihendido,tienen pul-, 
péjo en piesy manos , y no cafeo. 
HERRAMENTAL, f. m. El Artifice que traba-
ja y hace herramientas. Es voz antiquada y 
la trahe Nebrixa en fu Vocabulario. Lat;*fírJ 
ramentarium, t i . • .. > 
HERRAMENTAL. Se llama también la talega 0 
bolfa de cuero, en que fe llevan los initru-' 
mentos netfelfános para herrar las cabalga-
duras, efpecialmente en la guerra.. Lat.^í--
cuius ferramenta , ad equorum calaos figendos, 
fervans.l^c. GARCIL. Coment. purt..2.. 116,5. 
eap.22. Lo primero que pidió à.£us. Indios 
fué el b e r r a m n t á l d ú caballo: que .entonces, 
y muchos años defpucs, fe ufaba caminarlos 
Efpañoles con aderezo de herrar fus caba-
llos. 
HERRAMIENTA, f. f. Los inftrumentos de' 
• hierro de que ufan los artifices para trabajar 
en fus obras y labores. Viene del- Latino 
Ferramentum. Lat. Inftnmenta férrea:. AKÇ 
GENS. Maluc. lib.p. pl.530. Era fuintentofa-. 
. bricar navios , para lo qual llevaron. Artífi-
• ees , oficiales , herramientas, clavazón y to.do! 
lo demás neceífário. CORR. Cint.f.176., :y 
Sacó un efiuche de herramientas fimst 
T en quatro quarterónes ^ 
Niveles à tabales proporcione7, * 
Dividió la manzana. - ! ' " 
HERRAMIENTA. Se llama también el agregado 
de las piezas de hierro , que fe hacen para al-
guna cofa: como coche , almario , &c* Lat. 
Ferramentum. PRAGM.' DE TASS. año x6%o. 
f.3 2. Una herramienta de cama , que fon dote 
tornillos, una llave y quatro puntas, catorce 
reales. -'.' 
HERRAMIENTA. Se llaman afsimifmo lpsx.uer-
nos del animal, eipecialmente vacónos y . 
los venados que tienen haftas. Lar. €òrma.> 
EsnrN.Efcud.Relac. 1. Defc.y. El pobrelo-
biU->, ̂ ue penfó llevar prefla , quedofceflo, 
porque le recibieron (las vacas) con. laSTpicás 
ò picos de fu herramienta y lo echaron' tan 
airo. - • • 
HERRAMIENTA. Por alufion y jocofamentc fc' 
llaman los dientes del hombre , porque def-
hacen y labran la-vianda : y afsi del qoe tie-
ne buenos dientes y grandes, o que ai co-
mer defpacha prefto , fe' dice que tiene bue-
na herramienta. La t ; Fortes y j ive acuti 
• tes. " v ' i "-y:. 
HERRAR, v . a. Guarnecer de h i ê r r O ^ ^ 
cofa. Trábele Covarr. en fu TheforOí' '^-
Ferro muñiré. . -
HEII^AR. Vale también calzar ó fOf iecá i^ 
' beffias lás herraduras en pies y tnanos>:r%^ 
S'újens férreas injicerè , '-affigere. '-INÇ*- Qtâ&fc 
Còróent. -part. 1. l ib , 9. cap. 16. Dicén-
me -'qué ya ahora hai algunos Indios, fte 
ie< 
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fe atreven à bernr caballos, mas qufc fbn mtu 
pocos. PANT. R.om.i 2. 
No hay AS mkâo que tu mula 
efic deftalza j a f á s , 
Jicamo la cara ytrraty 
U muí A fahej herrar. 
HERRAR. Vale también Íeíular el ganado ma-
yor u menor, cm. hierro à mauca ardiendo, 
para que fe conozca fu cafta y dueño: y à e£» 
te fin tiene cada uno fu hierro ò feñal dife-
rente. Lat. Notam inurere pecorièus , v t l t r -
mentis imprimiré. 
HERRAR. Signiftea afsimifmo poner enlacara à 
los efclavos una nota ò feñál para <jue feati 
conocidos por tales ? y cuidos en caíb de 
hacer fuga. En Eípana íe. hace con los M o -
ros, y fe les pone m la frente ò e n las mexi-
llas una S y-un dayp, ç^con hierro ardiendo, 
ò hadendofela con ima lanceta, y echando 
cardenillo en la meifion* para que no fe pue-
da borrar. Es coftiunobrc que tuvieron ios 
Romanos, y antes de ellos la ufaron los Sam-
mios. Lat. Maneiph notpm in/igere. Servum 
tompungere. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. l ib . y. 
cap. 3. Habiendoíc introducido entonces ea 
aquella tierra-el berrarhi^ venderlos como 
eíclavos. 
HERRADO, DA. part. paff. del verbo Herrar 
en fus acepciones. Lat. Fsrro inufius* Ferra-
tus. Ferro munitus. A^GJENŜ  Máluc. Üb. 6. pL 
198. Que eftos remeros no habían de andar 
berrados en galera. GoRiuCint. f.200. 
Aunque pudiera en los defpojos del Leon 
Ñemeo, y en la berraU clava conocerle. 
HERREN, f.m. El alcacer que fe dá à las ca-
ballerías. Trahe efta voz Covarr, en fu The-
• foro. Lat. Farrago. Qcymum* 
HERREnAL. f* ra. El litio u tierra donde íe 
fiembra el herrén. Lat- Agtr ocymoy vel farra* 
gine abundans. AMBR. MoR.Ub.L7.cap.2. Do i -
le afsimifmo todas las huertas que el Martyr 
t e n í a , u n a e n A r b a l , y otra en la ribera de 
Duero j y fus berreñábs, donde quiera que 
los tuvo. 
HERRERIA, f. f. La Cafa ò molino donde fe 
fabrica el hierro en bruto. Viene del Latino 
Ftrrarta, que íignifica efto mifmo. Lat.O^/í"-
cina ferraria* CuMEND.fob.las 3oo.CopLi4^. 
El primero que inventó el arte de la herrería 
fué Tubal hijo de Lamech. 
HERRERÍA. Se toma también por la cafa ò rien-
da donde fe pule y labra el hierro, para fer-
virfe de él en los ufos comunes y neceíTarios* 
Lat. Taberna ferraria y feu Officina. ER. L.DE 
GRAN. Guia, Prolog.Galeato. De ellos mia-
mos fe eferibe que ponían grandifsimo rec&-
do,en que no huvieífe herrerías en el Pueblo 
de Ifraél. COMEND. fob. las 300. Copl. 144, 
Tuvo fu tienda de brtrería ea Etna monte dq 
Sicilia. 
HERRERÍA. Metaphoricamente fe toma por 
ruido y vocería defordenada, que caufa coa-
FaGon, y ño dexa entender lo qüe fe habla , 
aludiendo ál ruido que haien una herreda 
quando fe cítá traba/ando. Lat. Horror. Stre-
ptus. CKRV. Nov. a. pl . ^o. De quando en 
Tom AV. 
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jquando facaban la cabeza por el efcotillórj 
ia cámara de popa, por vér en qué paraba 
aquella berrma que fonaba. Qyjsv. Fort. Ar -
mofe una herrería y confufion.efpantófa.. 
HERRERON f.m. EL Artífice quejaora y pule el 
hierro. Viene del Latino ¿ w a r m ^ q u e figniñ-
ca efto mifmo.Lat.frrrjrfjíí/íéfr.MARM.Def-
cnpc.Iib4.cap i i .Mas adelante eftán muchas 
riendas de Herréros?q}ic hacen folamente her-
raduras para caballosy mulas.COLMEN. Hift» 
Segob,cap.44. §.4. Herreros, Cerrajeros, A r -
cabucéros, Eípadéros y Guarnicioneros. 
HERRERUELO, f.m. Lo mifmo que Ferrerué-
lo. AMBR. MOR. Hb.6.cap, 17. Scipion lo man-
dó veílir un rico fago al uib de Eípana.... y 
. era al modo de un berreruélo de los de agora. 
QOEV. Tacan, cap.13. De noche nos aparta-
mos de las lucçs: porque no fe vean lo& ber~ 
reruélos calvos, y las ropillas lampinas. 
HERRERUELO. Se llama también un paxarito 
pequeno por la figura Onomatppéya, porque 
- el íonído de fu canto fe parece al de los gol-
pes del herréro. Canta ordinariamentequan-
do quiere llover , y fe viene à ppbiad<>. En 
algunas partes le.llama» Cerrojillo. J^at. Paf* 
fer cuius fie' vulgo diétnts. 
HERROJO. f.m. Lo mifmo que Cerrojo. Es 
Voz antiquada. RECOP. tib.$.út/j...L$.^ Otroft 
mandamos , que ningún juramento (aunque 
el Juez lo mande,, ò la parte lo pida) no fe 
haga en San Vicente deAvila,,ni en el berró~ 
jo de Santa Agueda. 
HERRON. f.m. Rodaja de hierro en forma de 
una rofea de pan, con un agujero en medio, 
con que fe tira à una díítancia dí>nde eftá 
hincado un clavo en ia tierra, que tiene def. 
cubierta folamente la cabeça; y íe tira à po -
ner el herrón dentro de ella,.ò lo mas cerca 
que pueda: y efto llaman el juego adel her-
. róh. Covarr. dice, que algunos quieren que 
el herrón fea el difeo con que fe-exercitaban 
los antiguos en los Gymnáüos; aunque aquel 
era una bola de hierro u de piedra: y que 
por efta femejanza llaman difeo al herrón. 
Lat. Difiuí. Orbita férrea/ GUEV. Menofpr, 
cap.7. Juegan à ia tarde al berrán, tocan en 
la plaza el tamborino, bailan las mozas fó el 
álamo. 
HERRONADA. f.f. Golpe violento, como el 
que fe dá con hierro. Lat. Punfth. Lancina' 
tio. INC. GARCIL. Coment. part .i. lib. 5. cap. 
13. Tienen el pico tan feroz y fuerte, que de ^ 
una berronáda rompen el cuero à una vaca. 
HERRUMBRE, f. f. La tez y efeótia del hier-
ro. Sale del Latino Ferrugo, nis, que íignifi-. 
. ca efto mifmo. GRAC.Mor. f. 187. La poli-
lla, herrumbre y orín, enfucian y afean mas y 
mas cada dia las cofas.pEuje. Argén.part 1. 
f.aèo. Que pocos dias antes eftaban acicalar 
dos los filos para limpiar la herrumbre. 
HERRUMBROSO, SA. adj. L o que tiene her-
rumbre, de cuyo nombre fe forma. Lat. ¿vr- * 
rugine obrutus. PINT. P ia l .pá r t . i . Dial .delá 
Relie, cap.5. Como fino oro,quc recibe en sí 
, el eímálte de las virtudes, mejor que el bcr-
rumbráfo cobre y baxo latón. 
J a . PERr 
T.-.8 ' H E R 
HH-VvERO. f. m. Lo rnifmo que'Tr3gadcro¿ 
Is'vbri^a c;s ¿u Vov^buiario ie Uamj Her vera, 
v i o c! cribe fin aípi ración VALVE RD. A n n . 
Jib.3. op.2. TragLid^ro , ò hcr-uèro llamamos 
aquella tripa que nace del paladar )el qual 
clií apegado à la raíz de la lengua. 
HERVIDERO, f. m. El bullicio y ruido que 
cáufa el água uoíra cola quando liiervc. Lac. 
Scaturigo* 
HERVIDERO. Se llama también ci ruido que fa-
le del pecho , quando por la abundancia de 
fiemas padece fatiga , y no puede reípirar l i -
bremente. Lat. PectorisebuUitio» 
HERVIDERO. Translaticiamente fe ufa para ex-
plicar la gran multitud ò cantidad de alguna 
- coíarcomo Hervidérode gcnte,de piojos.&c. 
"La.Ebullitio.xj&fttts, RIBAD. Confefl^deS, 
Aguft. Ub.3. cap. 1. Vime cercado por todas 
panes de uno como incendio y barvidéro de 
deshonettos amores. Nuñ. Empr. 9. La vida 
del Obifpo que d^fea cumplir con fu obliga-
ción , es un perpetuo bervidéro de cuida-
- dos. 
HERVIR, v. n. Bullir ò ponerfe en movimien-
- to algún liquór, por virtud del calor natural 
ò extrinfeco que le fomenta. Tiene la anoma-
* lía de recibíi: la / antes de la > en algunas 
perfonas de los tiempos prefenres : como 
• Hiervo, hierva, &c. Viene del Latino Perve-
r t , que íignifka ef.o mifmo. Lat. Ebuíi-re, 
INC. GARCIL.Coment. part. 1. lib.8. cap. 13. 
Tenían cuenta con que ei água que bervía no 
' Hegaíle à la cabeza , porque no cociefle las 
carnes. HUEUT. Plin. lib.6?. cap.34. Eítá junto 
à él un monte , que arroja fuego, y una fuen-
te de águas , que íaíen hirviendo. 
HERVIR. Sirvc'muchas veces para ponderar de 
- caliente la vianda, bebida u otra cofa: y afsi 
fe dice el água cftá hirviendo., el chocolate 
eftá hirviendo, &c. Lat. Vdd-e fervidum¿di-
quid ejfe. <s£jluare. 
HERVIR. Sc ufa muchas veces translaticiamente 
con algunos nombres para ponderar la mu* 
chedumbre : como hervir de gente , de pio-
jos, &c, Lat. EbuUire, Scatere. rervere. QUEV. 
Alguac. Habéis hallado tan fácil modo de 
• condenaros , que hierve todo ei Infierno en 
Poetas. 
IÍERVIR LA MAR. Metaphoricamente fe dice 
quando en las noches de Verano (y en parti-
cular ias obfeúras) mueve la mar un ruido 
como el del água , quando hierve , lo que di-
cen fe ocañona del ardòr que ha percebido 
en el dia, ayudado de la agitación que ella 
tiene: y afsi fe pone toda como de colór de 
plata. Lat .cá^/urf . Fervere. Ov. Hift. Chil. 
lib,8. cap.22. Quedando el mar como biruien-
do,y levantando tan grandes y altas olas, que 
dicen fer cofa increíble. ARGENS-M̂IUC l ib. 
2. pl. 60. Las ondas deí mar hervían y lu -
cían. 
HERVIR LA SANGRE. Phrafe , que además del 
fentido redo de crecer la fangre en el cuer-
po : fe dice translaticiamente para ponderar 
- el ardimiento y viveza de algunos mozos. 
Lat. o ^ í á í í effsrvefiere, vel fervere. MARIAN. 
H E R 
Hift. Efp. lib. 14- caP* l - IbrviaU ?¿ fangrt 
con la mocedad: deícaba imitar la valentía 
áA Rcv íu padre , y pretendia quitar à los 
Moi-os'la preila que llevaban. 
La fangre lin fuego bterve. Reír, que pondera la 
fuerza del parentefeo, y los créelos que cáu-
fa para el aféelo y cariño. Lar. 
Çhii firit dicit amor cognato fangtíitie duãk 
E/i ut continuó ferve at ignis amor. 
CALD. Com. Para vencer à amor, querer ven-
cerle. Jorn. r. 
La fangre fin fuego hierve, 
dicen adagia vulgares: 
pues no Jera tyranía 
añadir fuego àla fangrei 
HERVIENTE , ò H1RV1ENTE. part. aft. del 
verbo Hervir. Lo que hierve. Lar. Fervens* 
AMAD. lib.2. cap. < 9. Hablando con fus Caba-
lleros en la pallada que hacer quería ala In-
fula de Mong.íza, donde el lago herviente era. 
. HUERT. Probl. f. 98. Unas eftán fiempre f r i -
gidas, como nieve , y otras ran birvientes, que 
no es pofsible fufrir los cuerpos vivos fu 
ardor. 
HERVIDO, DA. part. paíT. del verbo Her-
vir en fus acepciones. MOR.ET. Com. Santa 
Rofa del l'erú. Jorn.2. 
Quando es muí regalada fu comidaj 
hs pan hervido en agua filamente, 
HERVOR, f.m. El movimiento y bullicio de 
las cofas líquidas , quando hierven. Lat. Fer-. 
•cor. EbuUitio. Effervefantia. LAG. Diofc. l ib , 
: cap,68. Y en un vafo bien atapado , fe po-» 
' nen fobre la brafa , hafta que den tres hervo-
res. SANTIAG. Quar. Serm.5. Confid. 2. De 1̂  
boca le falian unas teas encendidas, cosnò 
grandes hachas , de las narices tan gran huí 
mo7 como hervor de una grande olla. 
HERVOR. Se toma muchas veces por calor, fue-
go o vigor. Lat. t&ftm. Fervor. FUENM.S. 
F ioV. f.40. El hervor de la mocedad , entre-
tenido èn los halagos de fus rameras , olviÜa.-
ba el defafoífegatnos. B. MENO. Prad, dé 
guerr.pl.y.Requiere tomar las armas íinman* 
tener fu opinion fola , llevado del hervor de 
la edad. 
HERVOR, DE SANGRE. La efervefeencía de elíay 
que fe manifiefta en lo exterior ? ò con el co-
lor fumamente roxo en alguna parte de l 
cuerpo, ò con unos granícos roxos también, -
pero en gran número , o finalmente con ron-
chas ò habas. Lat. Sanguinis efferuefeentia. 
HERVOROSO, SA- ad;. Lo mifmo que Eer-
vorófo. Tiene poco ufo. EUCILL. Arauc* 
Çant.23. O d . i s . 
T con mueflrasy afeBos htxyotóÍQS, .. 
E l efpaciofo tiempo aprefuraban.. 
HESITACION, f. f. Duda, irrefolucion, ò per-
plejidad. Es voz Latina Hafitíitio. i ANDO v» 
Hift. de Ethiop. lib. 3. cap. 22. Entre eftos 
fué uno Gláudio Galeno , que xqn alguna 
b&fitacion y temor pone efta conttoverfía por ' 
. eftas palabras. . . M 
HETER'ODOXO^XA. ad'-. que fe aplica à lo 
que es contrario al fentir recibido ; y àla 
.verdadera Religion Cathólica. Es término 
dog-
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" dogmático y Griego, que figniñea otra u di-
ferente creencia u opinión» i'ronundafc l a x 
como es. L i t , Heterodoxus* • : 
• HETEROGENEO, NEA. adj. Lo que es de 
- diferente género,y k> opuefto à homogéneo. 
Es voz Griega ? que fignifica compuesto de 
• diferentes partes. tàu-Hcteregcneus* • 
-HETEROSCíOS. f.m. Term. de Gcographía. 
Los hoiííbres que al medio día hacen la fom-
bra hacia uno de ios Polos del mundo íbla-
inente, y fon los que habitan las zonas tem-
pladas, Lat. Jíettroftii, -
HET1ÇA. f. f. .Enfermedad que conílfte en la 
intemperie cálida y feca-de todo el cuerpo, 
con varios fymptómas,eípecialmente de caíór 
*' externo eülas partes extremas^con acedía de 
~' cftómagò defpues lá comida , flaqueza de 
- cuerpo ,- fiidòr no&urno, y otros. Proviene 
de la éférvefeencia de la - fangre mas acre y 
falada,-continuada lentamenEe. Es voz Grie-
gaj y aunque algunos arreglandofe al origen 
eícriben y pronuncian HétHca, en el uío co-
mún fe le ha- quitado-feú por fuavizar la pro-
nunciación. Otros la llaman Hetisía. Lat. Her 
' * ¿ilea. • 
HETiGOi CA. atij. Ei que padece la hética, ò 
lo que pertenece à ella: como Calentura hc-
- tica, puifo hétic<?> &C. Lar. Hs&iais, a>unj. 
LAG; Diofc. lib. 2. câp.43. -Loscompañones 
del gallo nuevojque aun no ha fubido feibrõ 
las gallinas, fori muí reftauratívos de la vir-
tud , digierenfe fãci lmentçproducen gran 
-•'• quanrídad- de efperma> y convienen mucho à 
" ios héticos. 
•HÉTICO. Por femejanza fe.llama qualquier co-
fa que eftá muí flaca-y d&fmedrada; y afsi fe 
dice, Mula hética, talego hético. Lat. Nimis 
'- tnarcidas v t i fonguidus. Q 2 E V . Tacan, cap. 2. 
-. SaU en un caballo hético y múftio, el qual mas 
• de manco que de bien criado, iba haciendo 
icvcrencias.-
HEXAGHORDO. f.m. Term. Múuco. Es un 
intervalo que conlta de quatro tonos y un 
femitóno mayor : como, del ut al /J, y conflf-
• te-en la razón de cinco; à tres. Llamafe regu-
larmente Hexachordo mayor,ò Sexta mayor. 
Tofc. tom.a. 'pl.-350. Es vez Griega,y fe de-
• be eferibir con b, aunque aJgunos la omiten. 
'Pfonunciafe la .* como es, y la^eb como fe, 
Lát. Hexncbordum majus. 
-HEXACHORDO MENOR. Es un intervalo mdfíco 
que .éóñfta de tres tonos y dos femitónos 
mayores. Confifte en ia razón de ocho à cin-
- co. Llámafe también Sexta menot.Tofc.tom. 
2. pl.350. Lat. Hexacbordum minus. -
HEXAEDRO, f.m. Term. de Geometría. Uno 
de los cinco cuerpos regulares, qué también 
- fe' llama Cubo, y eftá comprehendido de feis 
quadrados : y afsi fe llama todo cuerpo que 
tiene feis lados iguales. Es voz Griega, que 
- {ighifiea feis ãfsientos.-Prominciafe lajfcomo 
'cjfLaiJHexòtdron. '•'•* * 
HEXAGONO, f. m. Term, de Geometría. FU 
gura jáana'-que conáa'de-feis lados o lineas 
reítas.-El-voz Griega i que debe eferibirfe 
con afpiracíón , aubque aígunos la omitenj, 
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y fe pronuncia la x como es. Lat¿ Hsxago-
HEXAPEDA.(Hexipeda) f.f. Medida que conf-
ia de feis-píes. Tofc. tom.y.pl.285. Es voz 
Gricga^qüe íignifica feis pies, y fe pronuncia 
Ix x como es. Lat. Hexapeda, a. • 
HEZ. f. f. Ei excremento ò efeóriá de quálquie-
ra cofa. Viene del Latino Faxy eis. FR, L . DE 
GRAN. Symb. part. 1. cap. 26. %. 1. Defpues 
que los inteíiínos han fervido de elle oficio, 
, las ¿ t e que no fon yá de provecho defp-den 
por fu deíaguadéro. HERR. Agrie, lib.z. cap. 
26. Crecentino dice, que quando las viñas 
eftán en cíerne,y quando los rofáles florecen, 
fe mueve la béz, y afsiento del vino. 
HEZ. Se llama trán slat idamente quaiquiera co-
fa defpreciable è. inútil; como la hez del pue-
blo. Lat. B^x^m* 
H I 
HI. f.m. Lo mifmo que Hi jo ; y fiempcé parece 
- fe ufaba para denoftar ò reprehender à al-
- . gimo: y afsi fe decía regularmente H i de pu-
. ta. Hi da ruin; pero yá no tiene, ufo* Lat* i7;-
I m , MARIAN. 6ift.Efp, ütí^-.cafu», É^^Fto-
farte, hiftoi;iadór Francés deíie tiempo, dice 
. que D,HenEÍqüé,al entrar de a (pd apofento 
; . dixo: Donde eftá ei &? de puta Judío que fe 
llama Rey de Gaíiiüa ? y/queíltón Pedro ref-
pondió: T u eres el bi de pata^que yo hijo foi 
del Rey Don Alonfo. 
H t DE p.uTA. Algunas veces fe dice efta ex-
pzefsioníln que denote injuria ú denueítoj 
fino fe ufa de ella como admirandofe , y en-
tonces es interjección que alaba alguna co-
íâ. CHRV. Quix. tom.i^cap.i j . O bi diputa 
- belláco, y comojs cathóÜcoi iVeis a h í , dixo 
- el del bofque en^yendo ei MÁS puta de San-
cho, como habéis alabado efte vino llamán-
dole bi de puta. 
H i j Hij Hu Modo de interjección con que ha-
cemos vér algún gozo del alma, explicando-
, le con la rifa. 
HIGOCERVO. f.m. Animal fingido, compuef-
to de varias efpecies,por fola la aprehcníion 
- u operación del entendimiento : como hom-
- bre y caballo.Es del Latino HinoeervusMEU. 
/ Coron. Copl.j2. De otras efpecies que eflin 
en la imaginaríva face laphantasía chiméra 
ò bicocervo: es à faber compone una femejan-
za de animalías , de extrañas hechuras que 
. no crió naturaleza. 
HICOCERVO. Translaticiamentc íignifica qual-
quiera imaginación ü difeurfo de coíks dif. 
paratadas ó encontradas. Lat. Hircoecrvas. 
: Chimara. 
HIDALGAMENTE, adv. de modo, Genero< 
. famente, con bizarría y nobleza. Lat. Nobi-
- liter. Generóse. Ingenttè. SÍGUENZ. Vid. de S. 
- Geron. lib.3. Diíc 6. Afsi es con los que tra-
tan del fervicio de Dios con verdad j y fe 
- arrojan con pechos determinados en él* y 
confian biddgamentt en fn largueza. 
HIDALGARSE.v.T. Hacerfe feñoc , hacerfe 
perfona, y oftentar gravedad ò hidalguía. 
Es 
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£ s voz voluntaria y jocófa. Lat. Nobilm age-. 
r£, QUEV. Muf.ó. Roin.78. 
F í l l o d m con GuirindairM, 
y á por linda ba venida 
a encarjttnafje de moño, 
y à hidalgacfe de apetito, 
HIDALGO, f. m. La perfona noble que viene 
de cafa y íolár conocido , y como tal eftá 
exento de los pechos y derechos que pagan 
los vülános. El origen defta voz es muí con-
trovertido entre los Aurores: Unosüguien-
dolaley z.t i t .zi .Partida 2, creenfe dixode 
H i , palabra antigua, que valia Hijo, y Algo, 
que fignificaba bienes ò hacienda, y que jun-
tas las dos dicciones íe dixo Hidalgo ; pero 
Gregorio Lopez impugna efta etymología , y 
dice viene la voz de Itálico, porque eftos eC 
taban exentos de tributos , y lo miimo prue-
ba Sarmiento lib. 1. Seleftar. cap. iy . y Co-
yarr. ¿j.. Var. cap. 1. num. 11. Lat . Nobilis, 
Immunis* Iitgetmus. GUEV. Menofpr. cap. J. 
1 JTodas eftas menudencias para un pobre £/-
dalgo , no foio fon enojófas , mas aun cof-
tófas. ESPIN. Efcud. Relac. 1. Defc. 6. Pa-
ra reparo de mis necefsidadcs , me topó mi 
fuerte con cierto hidalgo, que fe habia retira-
do à Una aldea. 
tiiDALOOs. Se llaman también algunas perfo-
nas que en los Lugares gozan de la exención 
y privilegio de hidalgos , por tener algún tí-
tulo honorifico: como de Do&óres de las 
Univerfidades de Salamanca y Alcalá, LI otros 
femejantes. Lat, Immunisex prívata titulo. 
HIDALGOS DE BRAGUETA. Se llaman ciertos 
hombres llanos , que por tener un número de 
hijos varones gozan del privilegio de nobles, 
en quanto àlos pechos y cargas; lo que con-
cedieron los Reyes para aumentar la pobla-
ción de Efpañajpara que coneftey otros pri-
vilegios fe cafaflen los hombres mozos , con 
efperanza de tener el número de hijos varo-
nes que fe requiere , que algunos creen fon 
fíete. Lat. Immums ex multipluitatefiliovum. 
HIDALGO DE DEVENGAR QUINIENTOS SUELDOS. 
El hidalgo de fangre, cafa, y folár conocido. 
Llamófe afsi por dos razones: la una, porque 
quando algún hidalgo notorio recibia agra-
vio de otro, en fatisfaccion de él, por fenten-r 
cia judicial , devengaba quinientos fueldos, 
y en igual injuria el villano no podia deven-
gar mas que ducientos: y la otra ̂  porque era 
el acoftamiento o paga que recibían de los 
Reyes los hidalgos de fangre que les fervian 
en la guerra. Trábelo Covarr. en fu Thefo-
ro. Lat. Nobilis quingtntos nummos J ib i merens. 
HIDALGO DE EXECUTÓRIA. Veafe Executória. 
HIDALGOS DE GOTERA. Llaman en Caftilla à 
aquellos nobles que lo fon y gozan efte pri-
vilegio folo en un Lugar; y en faiiendo de 
alii no fon tales hidalgos. Lat. Immunis bealis. 
HIDALGO DB PRIVILEGIO. El que ílendo hom-
bre llano , por algún fervício particular ò ac-
ción gloriofa , el Rey le concedió los privi-
legios exenciones,y prerogatívas que gozan 
los hijofdalgo de cafa y folár conocido : ò 
aquel que compró efte rnifino privilegio à Jos 
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Reyes.'Lat.2Nfo&///J velpotiut immunii pHyU 
¡egiarius. 
HIDALGO DE QUATRO COSTADOS. Es aquel qutí 
fus quatro avuelos fueron hidalgos de caf* 
y folár conocido. Lat. Undequaque m t a l i é ü t 
irnmunis vel nobilis. 1 ^ 
H I D A L G O , GA. adj. Nob le , excelente y fciea 
executado. Lat. Ingenuas, Illuftris. Iwfigñs* 
HORTENS. Mar. £203 . No era ocupación oías 
fácil, mas hidalga, tomar la pluma que el aza-. 
dón? MEND. V i d . déN.Señora . CopL22¿* 
Tan corté fes las/o/pechast 
tan hidalgas .anauvitron^,..". ; -
que de luz. nccefsitaron? . ! 
was no de arrepentimiento. 
H I D A L G O N . f. m. Aument. El que hace gtan-
de oftentación de fer hidalgo , y fe ;"aaa de 
fus papeles. Lat. Immunitatis oflentator. Es-' 
qua . Rim. Cart. 8. 
Se precia de razones, mas rodadas. 
Que privilcgio de hidalgón corito, 
HIDALGUEJO, H I D AL GUETE, Ò H I D A L -
GUILLO, f .m. Diminutivos. El hidalgo po-
bre, y que no puede portarfe como ta l : ò el 
que prefume ferio con ja&áncia. Lat. Dubia 
nobilitatis ja&ator. QUEV. Zahurd. Toda la 
fangre, biddguiiloy es colorada. Pic. JWST, ^ 
£41. Andaba en la procefsion un bidalguéfe dç^ 
los de la cafa de Doña Ñufla. MORET. Comí 
El Valiente Jufticiero. Jorn. i . 
Bien éftfc 
brio el hidalguéjo mueftra. 
HIDALGUIA, f. f. La exención , preeminen-ç 
cia y nobleza que goza el hidalgo. Antigua-
mente fe decia Fidalguia. Lat. Itnmumtas. 
Nobilitas. Ingenuitas. Genus, eris. RECOP. l ib. 
a. tit.p. I.33. cap. 4. A l Receptor que fuere-
con el dicho Alcaide, ante quien haya de 
paíTar la probanza de hidalguía , fe le paguen 
¿00 . maravedis por dia. COMEND. fob. las 
300. Copl. 7. de las añadidas. Cá íiendo el 
hidalgo envuelto en tales vicios , ofende Ja* 
hidalguía que de fus antepaífados heredó. ' 
HIDALGUÍA. Metaphoricamentevale generofi-» 
dad , magnanimidad y nobleza de ánimo.'-
Lat. Magnanimitas. Liberalitas. PBLLIC. AÍ^ 
gen. part.2. Iib.2. cap. 14. Y que nunca Ka*./ 
bia podido perfuadirfe poder concurrir ^ n * ' 
to honor, tanta h ida lgu ía , en una muger Nu- -
mida. 
HIEDRA, f. f. Planta que crece unas veces con 
mo árbol y otras como arbufto , y cuyas ra- . 
mas producen y fe extienden mucho à raía. . 
de la tierra , y fe unen à los árboles y paré? 
des vecinas, metiendofe entre las piedras^ 
donde echan profundas raíces. Su cor teza^ 
arrugada y cenicienta, el tronco duro y blan-
co. Sus hojas fon grandes, largas , puntiagu-
das , efpeffas, duras, luftrofas^y vejrdes todã 
el año. Sus flores fon compueftas de feís ho* 
jas rayadas , del color de hierba: fon fegui-
das de unas vainas redondas y grueífas coma 
las del Enebro difpueftas en racimo, de coJóí 
negro quando maduran, y cada tina tiene, 
cinco femillas redondas. Viene del Latino 
tftdcra, que fignifica ello mifmo. LAG. Diofc. 
"lib. 
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l i b . i . cap. 170^ Confti la biedra è&£iàskzr-
des contrárws. . - - . • • 
HiEosiA^ Se llama en laRioJa ia fegunda cava 
que fe dá à las viñas. -Lat. Vitumjccunda ex-
- cavado. ' - . . 
HIEL. f. f. Humót amatilio -y amarguíísijoao, 
que-cÔ^eonteaido en un vaílto-redondo en 
forma i e ima pera: ei qual eftá fituado deba-. 
- xo^eihigado del animii,ea la-parte cóncava 
quê forma con fu figura* ÍUainaíc también 
e&à hütaór Rilé a Ç ó l e r ^ ^ k i t e ^dcí Latkio 
Feifeüisftxxz f^ntÔç*'MôÉufinoiKG.Di<ric. 
lib.2. cap.70. i a t - è à l À t cáda animal no es 
otra cofa ¿ño fu propria cólera. VALVÍRD. 
Anat. Hb.5. Cáp* 7. fíácefo también un feno 
en el lado derecho defta parte, en el qual fe 
encaxa la vcxíga de la biéi. 
HIÉL DE TIERRA. La hierba que comúnmente 
fe llama Centaurea , y es muí femejante al 
orégano. Producé el tallo efquinado y de al-
túra de un palmo. Sus hojas fon pequeñas y¡ 
angoftás como las'de lá ruda. Su fior es pe-t 
<jueñ^y purpúrea, y k raíz es corta y Ufa. 
Llamáfc Hiél de tierra' por la grande amar-
" gura que encierra en sí. Lat. Centaurum par* 
vum. LÁG.Diofc. lib^3¿ cap.7- La Ceíitáurea 
fe llama HiH de - la tierra por fu excefsivo 
"' amargor* 
Eftár hèChó de biêfà. * Pfarafe coa que fe pon-
dera la deífazón con que alguno efpéra Una 
cofa que le da Cuidado ò la difplicenCia que 
tiene de oír- alguna cpnverfacion^ó cftár en 
• alguna parte contra fu gufto, Lat* Valde exa-
Mrfatum- ¿Jfevei ai^<> ¿nim* QVEV* Guent. 
' Se defcalzàban-dc -rifa de vez al viejo bècba 
de hieles. • • 
Hacer echar la bUK Además del fentido r e d ó : 
" ílgnifitía • m o l e t e a' « n a , • ò -hacarlò trabajar 
• con exeeíTo. Tj&iSSiummi 'vppriwife.. Gravi* 
• onera fmponere. -
No reoer &i¿¿. Phrãfe familiar que fe, ufa para 
". poridèfar lo apáeible^de unaperfona, q u e m 
fcul téra è-irrita con íàcilidad. Law íMbit 
- awari fd th habere. Sine bili tjfe. 
fllELO; f.m. Rigutofamente fignifica el tem-
perameittò ò cSidad mui fria, que fija cl H-
- quór y le impide el movimiento, y es uno de 
los meteoros. Derivafe del Latino por 
cuya razón fe debe eferíbir con¿^y no con / , 
como hacen algunos. HeRR-Ágríc. Üb.2.cap. 
' ' i 2 . Tc¡dópodo,parafer muí bueno, fe hade 
acabar mui prefto?antes del InviernOjporque 
fea antes de los biékt¿ CALD. Aut. 14 piel 
de Gedeon. ' < . ; 
Efte blanco veiUnlevây 
- que al hielo tfia noebe efiwoOy 
i anta fed deñievetuvoy 
como fi él m fuera nieve* 
HIELO. Se tomafreqüéntemente por eImifm<J 
liquór conigelado y helado. Lat.Gtf&i. Rf»AD* 
Vid . de S.Borj.lib.4. cap.5; Un el Eftío fe iba 
hM-defpaeio por ei foi: y por l an ievey¿ i í r 
lo en el-Iúvíerríò. QUEV. Muf.7.Canc. 
ÀlSòlrrefplandtítttât/- '•. 1 
HiELO.--'Mttàpkd«ka6BK«^f6-apilLca- al d e S é a 
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'àÃlfaffiór,por contrapoflcion aJ fucgo cón 
que íuelcn explicar el i m a t : ŷ  generalmente 
fe toma por quaíquier cófaldemaííadáihente 
firia en qualquier linea. Lat. Gelu. Quid geli-
dum, QUÊV. Muf.7. Son.ia. 
Pues quanto el Syrio de tus his¿ásroxoff 
Arde en bochornos de oro crefpo, crece • 
Más fu raudal, tu h i ú o y Ms enójos* • 
HIEMA. f. fv Él botón que arcojan los árboles,, 
del qual nace delpues la flor y el frutòj '¡Saló 
del Latino G&nma, rf.por cuya razón fe 'dâbe 
.eícribir con b; aunque muchos la ponen'con 
^diciendo Yema. ItZt&emm&ya. HERR.Ágric. 
íib.a. cap.12.- Debe el que poda, volver ia 
cortadura hacia otro cabo de donde eñá la 
biéma mas cercana. HORTENS. Mar. fi^ó^Sig-
nifica (dicièndolo ;afsi) toda la obra del ar^ 
bol, fecundidad^í^iwá, flor y frutó* 
HUMA. Se llama también la., porción,que éftá 
contenida dentro del hüevó de qualquièra 
ave, rodeada de lá cáícara ^ la. d á r a , lá qiiaf 
es de color dorado : y pòr ÃâÉónómáfia fe 
dice del huevó de la gaUiña." Lati TfTitèHusjL 
• LAG. Diofc.lib. 2. cap.44,- Lo principal 'áel 
• huevo, y lo que esfuerza y mantiene es la 
biéma, HUBRT. Plin. lib. i o i Éáp.f 3. TòdSsrlos 
huevos tienen énmedio Acl&hUma xmfy'jfco-
ta como de fangre. ¡ 
JBÍ EMA. Sé llama también el ÍEIÍÇ̂ÍÓ̂  de àtgUtià-
. cofa; yafsi fe dice Hiemá dé vino, o vinó de 
- hiemã el que eftá,en medió de la Cuba ó t i -
nájá. Y también fe extiende a íignificar lo 
mejor ò lo mas bien puefto éri qualquier l i -
nea : y aísi. fe fuele dec i r ;Én láh íémader in -
i vierno. Làt. Mcdituttium* Medium. 
H i EMA. Se llama feftiyamente el as de oros,por 
la figura que tiene de un^hiéma de h^ievp. 
H i EMA DEL; DEDO. La párte que eftá à la pon-
ía de él, contraria à la u ñ a , que es maciza. 
jLat. Digitifuminum.ChKVi 'QwuLtom. 1. cap. 
: ^6. Y al cabo de haberfe romo' la rnitád de 
- la biéñiademdedoy teniendo fúfpenfos a los 
que efperabarí que ía dixeífe^dixoj&c. QÒÊv.-
JMwf.(5.Rom.8. 
Entre dos hiémas de dedos» 
eon que la tap aba d'ratos,. 
efcondtfftnquela vieJfenK 
una caterva de antaños. 
Dar fin la bUma,. Phrafe que equivale à lo míC-
¿no que dar en la dificultad. Lar. Puntfüm 
attingere. 
Eftár en la btfma del baile. Phirafe còn"- quç^íè 
nota al quefe quiere introducir etí d mejor 
lugar, en qualquier junta ò cpncurreáda. 
•Lat. In cbori meditullio ejfe, » 1 
HIÇNDA' f- £ Lo mifmo que Eftiercoir|^sf 
/ voz que íe ui^ en las Boticas. Xat. P i A s '¿ 
Stercus, pRAGM.DETAss.añoi¿8o,£"i8".Ca-
; ida Ubra de bimda de lagarto 2 ba pueda- 'paf-
. - íar dé doce reales. • 
-KIERARGHIA; Veafe GeráftSua-
HIERBA, f . £ . Nombre ^e^érjrco que íe da a 
todas las plantas menrtres'y'ai^ó^aíio perece 
todos los anos deques de (fado fu fe-
milla? à dilHtíaon-de las-mâyc^es queTe lla-
r A i b p l ^ í ^ v t f e d ^ L ^ í t í ó H í r ^ ^ o r 
lo 
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lo qua! fe debe eferibir con b} aunque algu-
nos la ponen frequentemente con y , Q̂EV» 
Zahurd. Afsí que para eítos pulo Dios vir-
tud en las bttrbts y palabras:pues no hai hier-
ba, por danofa que lea y mala, que no les 
vaíga dineros- CALD. Aut. £ 1 verdadero Dios 
Pan. 
Un todoy Jtgntjicado 
en hierbas buenas y mafas. 
HIERBA- Indefinidamente íe llama afsi el con-
junto de muchas hierbas, que nacen en un 
terreno. Lat. Herbii. CERV. Quix. tom. i . cap. 
19. Tendidos fobre la verde hierba, con la 
faifa de fu hambre, almorzaron , comieron, 
merendaron y cenaron à un mifmo punto., 
QUEV. MuC4.R0m.z3. 
Tu que con los paffbs matas 
toda la hierba que pifas, 
y fobre difuntas flores, 
llora Mayo fus primicias* 
HIERBAS. SC llaman entre los Reíigiofos las 
meneftras que les dan à comer , y la enlalada 
cocida para la colación. Lat. Htrbt , arum. 
Leguminãj orum. RIBAD. FI. San¿t. Vid. de S. 
Pedro de Alcántara. Comía un poco de pan 
con unas hierbas: y por quitar e lpoco íabór 
que podia tener cita comida, echaba fobre 
ella ceniza y água fría. 
HIERBAS» Se llaman también los paftos que hai 
en las dehéfas para los ganados. Lat. Hcrba9 
a.Pafcua^orum. Pabulum-, i . LEY. DB LA MEST. 
tit,/5.cap.23. Eftando las dichas hierbas encof-
tumbrede fe arrendar^ tener otros Paitóres 
y dueños de ganádos. 
HIERBAS. Se roma afsúnifmo por el tiempo en 
que nacen las caballerías, por fer quando em-
pieza à nacer la hierba, y por ella fe cuentan 
fus años ò fu edad : y afsi fe dice , Eftc potro 
cumple tantos años à eftas hierbas. Lat. 'Tem-
pus berbarum. 
HIERBA. Llaman los Lapidarios à la mancha 
que desluftra y afea la efmeralda. Lat. Hcrbt« 
HIERBA. Se toma muchas veces por el venólo 
ü otra cofa, que fe dá para matar à uno co-
miéndola, por haber entre las hierbas mu-
chas venenófas: y afsi te íuele decir 7 que 1c 
dieron hierbas à alguno, eílo es le dieron ve-
neno. Lat-Herba venenífera, MARIAN. Híft. 
Efp. iib.23.cap.10. EL Pueblo tuvo entendido 
que le mataron con hierbas, cofa mui ufada 
en aquellos tiempos para quitar la vida à los 
Príncipes. GOMAR. Hift.deMexíc. cap. i8p. 
Todos penfaton que fueífen hierbas: y afsi lo 
decia Fr. Thomas Ortiz , de la Orden de San-
to Domingo, afirmando, que las hierbas iban 
en unas natas. 
HIERBA BUENA. Hierba de que hai dos efpe-
cies principales, una hortenfe y otra falvá-
ge. La hortenfe es en dos maneras, la príme^ 
ra tiene ei tàllo quadrado , veilofo y algún 
tanto roxo , las hojas redondas cortadas en 
puntas, tiernas y fuavemente olorofas , las 
fiorecillas al nacimiento de cada tallo purpú-
reas. La fegunda fe parece à efta priméra,fal-
vo que fus ñores ai tin de los tallos fe vienen 
à hacer como efpígas. La klváge tiene muí 
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vellofas las hojas , el olor ingrato, y efpiga* 
das las ñores. Es hierba mui amiga dei eíté^ 
mago y del h ígado , yes útil para otros muí 
chos remedios. Lat. Mentha. Mentbajlrum* 
FIGUER. Plaz. univ. difc.yt. Ofrecian àla ror-
pe Deidad, por fagrados dones^ndenfo^uu^ 
naldas de rolas, olorofas hierbas, el Myrto» 
y fobre todo la hierba buena. i 
HIHRBA CANA. Hierba que hace un tallicode 
un codo, algún tanto xo3CO»y poblado de q£r-
tas hojuelas continuas y hendidas por lasJÇX-
tremidades, como las de la Oruga, pero mu* 
cho menores: fus flores fon amarillas, Íá¿ 
quales fe van en fluecos en abriéndole. l l a -
móle Irigeron en Griego , poique las tales 
flores fe vuelven canas la Primavera , como 
los cabellos en la vejéau Lat. Seizeeio, onis* 
LAG. Dioíc. iib^.cap.^S. en los nombres. La-
tino Senecio, Caftellano Hierba cana. 
HIERBA DE BAI LATERO. Veafe Baüeftéro. 
HÍERBA DE CUAJO. Veafe Cuajo. 
HIEKBAS DEL SbñoR SAM JUAN. Se llaman to* 
das aquellas que le venden el dia de San Juaqf 
Bautiita,que ion muí olorofas y medicina-
les: como Maílranzo, trébol, &c. Lat. Herb* 
odor ¡fe cíe d¡ei ó. ioannisBapt, dicata. 
HIERBA E&TRELLA. Cierta hierbecilla larga, 
que fe extiende por la tierra con las hoja» 
hendidas. Tiene una raíz delgada: la quale$-
útii comida, contra los fluxos del.eftómago. 
Crece en ios lugares incultos , y fe llama ea 
Griego Coronopede, porque tiene hendidas 
fus hojas como el pié la corneja. Lat, Comi-
çifpes y & Ccronopus. LAG. Diofc. lib. 2. ç a p . 
119. La qualjquanto pueda juzgar,no difiera 
de la que llamamos Hierba $jlrella, en Efpaña* 
HitRBA MORA. Planta mediana,buena para co-
mer y defparramada con muchos ramos, la 
qual produce ias hojas negras,mayÓ£es y mas 
anchas que las del Albaháca. Su fruto es re^ 
dondo y à los principios verde 3 mas defpuef 
de maduro fe torna negro ò mui roxo. LIá-
mafc en Latin Solanum hortenfe > à diferencia 
del Solano, que acarrea fueño, y del que_ en-
gendra locúra,que todos tres fe llaman Hier* 
bamora. Lag. Diofc.Ub.4. cap.*73. 
HIERBA PIOGERA, Ò PIOGENTA. Planta.que 
tier.c 'us hojas hendidas como las de la vid 
fylveure. Produce unos tallicos derechos» 
tiernos y negros. Su flor es como la del Glaf--
to , y fu fruto fe encierra en unos holléjas 
verdes , y femejantes à los de los garbanzos* 
clquai es de tres eíquínas, áfpero , negro, 
con algo .de roxo, y por adentro es blançoy 
agudo al gufto. Llámafe en las Boticas Pitui-
taria y PaíTula monrána. Lat. Staphis agria* 
Herba pedicularis. LAG. Diofc. lib.4, cap .^y* 
en los nombres. Bárbaro Pituitaria yPaifuÍA 
montana, Caftellano Hierba piogenta* 
HIERBA PUNTERA. LO mifmo que Siempre viva 
mayor. Lat. Semper vivum magnum. SeduM 
magnum. LAG.Diofc.lib^.cap.^o. en los rom-
bres. Caftellano Hierba puntera y íiempre vi* 
va mayor. 
Barro de hierbas. Se l lama el búcaro , que fe 
brica con unas hierbas fingidas ò imitadas 
de 
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4c la mifma fierra. Lat« Vas ex argjlta'btrbts 
' ' ' " : 
m à l Á b k r f a crece mrièho, Modo âaítóblar 
con que fe le dice à algaiv mozo , què tiehe 
y à mucho cuerpo, y çfté alto y crecido. Lat. 
E t mala-radiiesi^kts ¡tírbor 'AgiPí -
ptrás bierbàs. Phrfc jÉfeéfa qac fe ¿ n a d é def-
pues de haberíédádoà iügiinp epichétós que 
no le convienerí , para dár à entender qúç 
auri hai mas: y afsi íc íuele decir, V.m. esufit 
hombre, galán, d i feré toguápo y otras hicr* 
bas. Lat. E t catera. 
Pifar buena ó rnala búrba . Phráíe con que fe 
expréfla que alguno eáá de bueno ò maí hú-* 
mor, alegre; udeífazonado , fegun ias muef-
tras que dá. Lat. Jucundum Je gererc , yel, 
Econtra. ' -
í^üefo át 'btirha. El que fe cuaja con lá flor del 
1 'cardo u otta hierba.,Lat. FÍere cardui cafittf 
íoagulatus. 
Siente nacer la bierba. JPhrafe qffer pondera y; 
nótala viveza dé alguno, tat.Vd infinjibn 
Ira fentit. 
HIERNALMENTE. adv. de modo. A modo 
de hierno, ò como hierno. Es voz inventada 
•J" jòcófa. L,a,t.Ad modumgeneric QüEV.Muf.7, 
' Erirrem. del maridí) phantafma. 
^frfj /* m&àft) mirai fi es difirmte, 
Ârr&ftw al que la *iwhiernalmcnt& 
p I E M I A k . v* a. -Hacer-hiernoà uno por fuer-
: za. Es" voz -inventada y /oeofa. Lat. Generum 
' effict' QÜEV. Muf. 7. Entrem, del marido 
-" ç & a n t a t o . 
Ha 'mfomienté b a f u e g r ú ha fuegra\ ba rabiai 
' "^Tenedlê Giehs^que me híernà d alma. 
HlERNEGiLLO, f.m. Diiíiin. de Hierno, que 
• ícíoete ufar por dcfprécio. QVEV. Muf. 7, 
Entrem, dei niarido phantafma. 
Item mas ijue dá Jilvos la culebfâ  
T faynndre (mg corro, de decillo) 
Hace Jitvar ai trifte hicrnecillo: 
HIERNO. f.m. El marido dè la hija de alguno, 
que correlativamente íc Üama Suegro. De-
'rivafè delLathioGtfWfr, por cuyara iòn fe 
- debe eferibir con b, aunque muchos lé ponèn 
con/- Lat. Giner, t. RECOP. lib.4. t i t . j . \.\6. 
A los btiraos y cuñados de los Reyes deílos 
nücftros Reinos, fe hará el tratamiento que 
àfusmugeres. FIGUE».. Canet. l ib . j .pL 120. 
• Don Pedro de Avendaño, bienfo de Rodrigo 
- de Qairóga, fué con quatro Efpanoles à viíl-* 
• tar fu encomienda. 
lEiega bi&ms. Se llaman aquellas cofas qüe te-
niendo alguna apariencia , fon de poca 'fiibf-
- tanda ò valor : aludiendo à aquellas alhajas 
femejantes con que íüelen engañar én los 
dotes à los incautos; Lat. In¿nis p o m $ ¿ , vei 
Vento/ates. C^^ÉV.^klf^. Rom.88> 
Preciada df-colgadárasy 
como la ens de. palo: • 
pér mefoneí ciega hicHios* 
: afatabéles por tapaxset. 
JA la h^-cafada,falenaosh^ttmr^^'tfjBíre-
prehende à aquellos que no habiendo- qüen--
do remediar antes los trabajos dé ^t^uñó, 
defpucs que: por. otro; ladq fe -remjg&roi^' 
TomdV. 
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acuden con ofertas y mueftras de deíeo de 
rèiif-*áiarios. Trábele Malára. Lijt, . 
' "P-oft ónus eÍiHãumpemMa'p^minapr&Jtas> 
À1 puerco y al blerno moftrarle la cafa >ijue él 
'íeTcndri luego. Refr. qiteVme^l' là^àcííi* 
dad con que íe: exeçutàn las caifas en" ̂ ue .̂fe 
halla gúitò Jó interés : ò còn que fe ^ á y ò 
con que fe obferva elparáge donde le piíèda 
haber. Trábele Malaca. L a u , 
Quad placetjboc facile eft repetit tramite re0oz 
Quifemel aáduélus, nonque i/^catás aáej}[. 
líueftro bierfíi? íi es bueno harto es luengo. Re-
ft . _que enfena, que íasr calidades, que fe han 
de bufear y apreciar en 'el hierno^on la bon-
dad y virtud, mas que otras prendas natura-
- Ies. Trábele Malára. Lat. 
Nongener i í pcvquir.egenus, copiiimvt^decufhr^ 
Sed v ir tut i i bonos fit Ubi grands munus* 
HIEROGLYPHÍCO, Veafe Gcrogiyphico. 
HIERRO, f.m. Metal bien, conocido , ei qual 
fe faca de las entrañas de la t!eria,.dc un ge-
nero dé piedra de color pardo encendido, 
; que llaman Vena, ía quáí beneficiada en las 
herrerías con el agua y el fuego, produce .el 
hierro, utilifsimo y pròvechofo pira infirti-
tas cofas que fe hacen de é l , y íc executan 
con él. Antiguamente fe decia Ferrp,, y uno 
yótro viene del Latinó fsrrurn, qáeuñghifica 
cfto mifmo. AMBR. MOR. íttí.8. cap.i ¿. Pára 
colgar eftos trophéos, fe púfíeròn entonces 
Uñas aldabas-de hierro mui gtandès. MORÍ AN. 
Hift.Efp, l i b . i , cap. iN Tiene., minas de oro y 
plata, hai venas de bíérro àonàz quiera.. 
HIERRO. Se llama también la feííal ò marca 
• que fe pone à los caballos yeguas , muías, 
vacas, toros, y otros' ahímáíès ,' para que fe 
conozca de cjuè cafta fon^ò à qtfe d'Uéño per-
tenecen: y vienede q^aeefte género de;ienà-
: les fe pone cón un'hiérro artüendp. lÁi.Ftr» 
rum, Gauteriurh, 
HIERRO. Se toma muchas veces por todo el 
inftruménto que firve para herir, como la ef-
í páda?puñál,&c. Lat .Fèrraw. ERX.DE GRAV. 
Memór. trar.é.cap.35. Comenzó adar g d -
pés con el martílío, y hacer Camino al d / m v 
; d u r ó , por las blandas carnes del Salvador. 
MEND. Vid . de N.Señora> Cppl.S í , 
Blanco cyjfhe7 que cantando "" ' 
f u muerte en dulces Umentoí, 
anuncia también la herida, . , * 
de un hierro de tttucboí yerrof+ 
HIERROS. Significa también lo mifmó qué ^rlfc 
ñones : y afsi fe dice , Eftuvo en hierros, 1c 
ediaron en hierros. LoX.Vinctila férrea, Pe*--
- rum, V i t t A i z . Chron.deIR:D.Sancho dBtàr 
vo,cap.^. E prifsióleel Reyeí&nôche,yiiK^. 
tiôle àn.bierros. *. 
Machacar ò majaf en bterro Mo. Fhtafè coa 
;*qué'fe d i à entender, que es ímitíl|a. émtcc-* 
c é i x y doárina, quando el fà$tíÍL e í áuro> 
•y mal dífpuefto à recfeHrla^^I'aCT: FHgj&unt 
jfcrrum tunâere. CERV. C^br. tOüí. 2. cáp. 
-Pero todo era predicar 31 díífièrto, y7-i¿¿)& 
xn hierro frio, ^ * 
Â ^ ^ f l m u é r e / q u i e h à ^ r o niíáta. Refr. qu¿ 
• explica y que ¿or lo regulaT fe -padece el da-
" ' ' ' S ' íio 
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ño en la niifmi eípecie que fe hizo à otro, 
Í .al- íi¿{"' /'> gfoiiv Qcczdtrit , gladio peri-
bit, E.Qca. Kim. Tercet, à la Paision dc 
Chriño. 
Ledixo con femblante tguzl .y,Mando, 
A hierro muere, quien àhicrroTXiata, 
Envaina Pedro, tu furor templando. 
HIGA. f. f. Amuleto coa que vanamente fe 
perfuadian ios Gentiles que fe libraban del 
fifeino y mal de ojo, y aparraban de sí los 
males que creían .podían hacer los envidió-
los, quando miraban à las perfonas ò alas 
cofas. La figura era de una mano, cerrado el 
puño , moítrando el dedo pulgar por entre ei 
dedo índice y el de enmedio. La figniíica-
cion y reprefentacion de la figura es de cofa 
torpíísima , y eftaba dedicada à Príapo. Sue-
len no obftante ponerla entre otros dixes à 
los niños en Efpaña: y los Moros, que la 
ufan aun , fe perfuaden que tiene la virtud 
que le fingieron los Idolatras. La etymolo-
gia parece es del verbo Griego Goiteao , que 
vale Fafcinar ò encantar, dc que fe compufo 
con la partícula privativa A el nombre Ãgor-
teutos , que íignifica el que no puede fer taf-
cinado. Lat. Amuletum contr* fjfcinttm. NÍJ;-
KEMC. Philof. ocult. l i b . i . cap.45. L̂ -e los re-
medios del aojo no me toca tratar: algunos 
fon fupcríhciofos: el de la Inga que tr.ihenlos 
niños, es indigno que lo ufen los Chriftianos, 
y no dudo fino que fi fe fupíeífe fu principio, 
fe dexára totalmente. Es íu origen tan de fu-
Íterftíciofos c idólatras, y por ocra parte tan ücio y abominable , que ni aun pcnfarla 
puede un pecho reíigioio , quanto menos de-
cirla. 
HIGA. Se llama también la acción que fe hace 
con la mano cerrado el puño , moftrando el 
_ dedo pulgar por entre el dedo índice y el de 
enmedio , con ¡a qual fe feñalaba à las per-
fonas infames y tovpesjó fe hacía burla y def-
précio dc cilas. También fe ufaba contra el 
_ aòjo , quando íe alababa > ò fe miraba coa 
* atención alguna cofa, y es común entre los 
, Moros , los quales haciendo la higa dicen: 
Xampza fsbahinafc, que íc interpreta Cinco 
en tu ojo. Dc aqui ha quedado el abufo en-
tre no forros de hacer ia higa , afsi quando 
queremos defpredar à alguna peifona, como 
quando por lifonja querernos celebrar fu her-
mofúra. Lat. Digil i ofien¡¡o intra, dígitos. Ver-, 
pus, i , SANT. TKR.SU vid. cap.25. Y una higa 
para todos los demonios , que ellos me teme-
rán àmi. JACINT. Poi.pL 3 5. Haciendo-otros 
tantos geftos, con una cara de un nudo, y dc 
higa hecha por una mano muí fiaca. 
HIGADILLO, L L A . f. m. y £ Diinin. El higa-
do pequeño. Llámafe afsi freqüenremence 
el de las aves. Lat. Jccuftulum. MÉX. D ia l del 
Convite, Coloq. 1. Entre ellos cuentan feíi-
líos y lenguas de pavones y faifánes , y biga-
dilbs de lampreas y de peces y de aves. 
Cada paxarillo tiene (ubigadillo. Refr. con que 
í e nota al que fie enoja ó encoleriza , fiendo 
íugetoque no parece que podía udebia ha-, 
cerlo. Lar. Formic* fuabititineft* 
HI G 
H I GADO. Cm. Una grande entraña , fítuada, 
en el hypocondño derecho , compuefta de 
innumerables glándulas ò venillas de la por-
ta y cava, dc muchos poros ó valos biliarios, 
por donde fale. la cólera , por fer el hígado la 
oficina donde fe cria. Efiá todo cubierto de 
un&vánica externa , y dc tres Ugamcntos,un© 
que le.ata al diaphragma , otro à la mucro-
nata , y la. vena umbilical al ombligo.. Lat. 
curjôris. Hepafytis, FR. L . DE G&AN.Syieb. 
part.i.cap.26.§.2. 'Eihígado es comoeldcf-
penféro de la cafa de un gran Señor, que re-
parte fus raciones, y dá de comer à todos ios 
de fu cafa. VALVERD. Anat. lib^.cap.y. H¿-
cefe el hígado mayor ò menor, fegun que los 
hombres fon mas órnenos golófcs. 
HIGAOO. Significa también ánimo, valor, briox 
y bizarria , para executar qualquiera accioa 
amefgada. Las mas veces fe uía con el verbo 
Tener. Lat. Intimits vigor. Animas* Corrdis, 
ESPIN. Efcud. Relac. 1. Defc.8.- Ea Señor, d i -
K0 el otro , que la paciencia, en tan notorias 
injurias , defeubre pocos hígados en quienor-
dinariamente la tiene. QUEV. Tacañ.cap>7; 
Que mandafie aderezar aquel efcalónipara 
otro , que no todos tenían íu. hígado, v 
Calor del hígado. Se llaman vulgarmente Jas 
manchas coloradas y granos que Calen al ex-
terior. Lat. Jtcovis extimus ¿jlus. 
Echar los hígados. Phrafe vulgar ,• con que fe 
dá à entender que alguno trabaja con incef-
fablc aplicación y fatiga., para confeguir al-
guna cofa, ò tiene vehemente defeo de e&ía. 
Lat. VtWmenter inUndere. Ârixiari, 
Haíta los hígados. Phrafe vulgar, de que fe pfa 
para ponderar y exagerar el exceífo en algu* . 
na cofa. Lat. Ufque ad rvifeera, CERV. Quix, 
tom. i . cap.26. Llevaba la carta à ia feñora 
Dulcinéa del Tobofo , que era la hija de l o -
renzo Corchuelo , de quien citaba enamoja-
do hâfta los hígados. ? 
L o que es bueno para el hígado , csmalopar^ 
. el bazo. Modo^ie hablar, que dá à entender, 
que no todos los medios fon à propoíito p^ta 
lograr los fines : pues à veces reiulta-haçjsr 
daño à otro intento. Lat. . i 
Utile quodjecori damnofwn crede Ikni . • 
HIGO. f. m. La fruta que dá lã higuera. E& fn 
forma de pera con fu pezón , el meolkijes 
granujofo y mui dulce. Háílos de diferentgs 
. colores negros , verdes, blancos , &c . Guar-
danfe fecos para todo el año. Sale derLatif^i 
Ficus, que fignifica efto mifmo. LAG. Dioípi'; 
l ib.i .cap . i45 .De Xoshigoshai mmitfferables 
diferéncias:ios mejores fon ios que fon ma^í -
rosjenxutos, dulces y fabrofos. HERft.Àgr^-
lib 3. cap. 27. hos higos paffados dán m^cbó 
mantenimiento al cuerpo y fuplen mue^oia 
falta de pan. ¿. -
HIGO MADURO. Veafe Pico verde. ; ':;» 
No fe me dá un higo. Phrafe que denota el po* 
co cafo que fe hace de alguna amenaza vu^e l 
otra cofa que fe defprecia , porque n a d ¿ c a i - . 
. dado , ó no tiene eftimacion. También Ce di-
ce No fe me dá un bledo. Lat. ilocci fació,. -
Pan de ¿/¿OÍ. Se llaman unas tortas que fe ha-
cen 
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cen de los higos, con almendras y efpcda, 
ponicnãoUis peio encima para que cftén biea 
apivtad.ts, y íc coiiíeíven y duren, lar.ivVo-í 
rum majfj. 
gn tiempo de higos no hai amigos. Rcfir. que 
reprehende à los que en la abundante fortu-
na fe olvidan de los amigos neceísitados, 
Lat. - : 
Dives opum remit, quos incoluerat amkos, 
HIGUERA, f. f. Arbol cuyo tronco es corto y 
torcido. Su madera es blanca, eíp on jo fa y fá-
cil de labrar. Encierra en sí una leche mui 
amargajaguda y aftringente. Su hoja es granr 
de, fólida y áfpera, que nace de un tallo re-
dondo y algo fuerte. Su fruto nace de las ra-
' mas en forma de pei;a. Es voz formada del 
' nombre Higo , y antiguamente fe' decía Fi -
guéra. LAG. Diofc. l ib. i . cap. 145. Hacefc 
' un útil emplaftro de las hojas y de los rami-
lios tiernos telzbiguéra. HES.R.Agnc.Ub.3. 
cap,27. Son las higueras árboles que quieren 
aires calientes ò templados. 
HIGUERA DE TUNA, Ü DE LA INDIA. Planta mui 
común en Africa, de donde pafsó à Efpana, 
y fe halla en abundancia en las coftas de An-
dalucía, y particularmente en Gibraltar, Ca-
diz y las Algecíras. Es mui parecida à la Pi-
ta, y luego que fale de la tierra el tronco, 
empieza à echar unas hojas.de la mifma he-
chúra y tamaño de una pala de jugar à la pe-
lota, mui unidas unas con otras , y del grof-
fóc de dos dedos , llenas todas de púas mui 
agudas. Produce el fruto pegado à la hoja, 
que es una efpecie de higo de la figura de 
• un' b.irnüUo todo lleno por defuera de púas 
' mui fútiles, el qual es verde, y en llegando 
à fu perfeáa madurez es dorado; para co-
me rfe fe abre con un cuchillo , y quitada ef. 
ta primera corteza, íc encuentra la fruta,que 
es duícífsima y toda granujófa , y en fumo 
grado refrigerante. Sirve elU planta para cer-
car las heredádes y huertas, porque fus ho-
jas y fus puntas la hacen mas impenetrable 
• que las tapias mas fuertes. En otras partes 
la llaman Higuera de pala. Lat. Opuntia. Tu-
na. Palla, <e. LAG. Diofc. lib. 1. cap. 145. De 
pocos años acá fe halla en Italia una planta 
" llamada Higttént de la India , la qual en lugar 
de ramos produce unas hojas à manera de 
palas, mui anchas y grueffas, armadas de fu-
tiles efpínas. 
JHÍGUERA INFERNAL. Arbol mas pequeño que 
la higuera, que produce las hojas como las 
del Plátano, aunque mayores, mas Ufas y ne-
" gris. Tiene el tronco y los ramos huecos co-
mo la caña. Echa el fruto en unos racimillos 
áfperos, el qual quitado el hoUéjo,es mui pa-
recido à la garrapata , por cuya razón la 11a-
• marón los Latinos Ricitws, LAG. Diofc. lib.4. 
cap.165. en los nombres. Latino Ricinus Se 
Crotón Caftellano Higuera inferml. 
HIGUERA LOCA. La que comunmente fe llama 
fylveftre ò falvage. Es de la mifma hechura 
y tamaño de la higuéta: y folo fe diferencia 
en que toda ella fe puebla de multitud de 
bojas mui grandes, y nunca dá fruto. Lat-ty-
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caminos, i , QDEV. Provid. trat. 2. N i tener 
en vidia à las hojas de la higuera loca , ni idíU-> 
ma al árbol que en el invierno carece de 
ellas. , 
HIGUERAL, f m. El fitio donde fe crian , ò 
hai muchas higueras. Trabe etta voz Nebri-, 
xa en fu Vocabulario. Lat. Ficetum* 
HIJADA. Veaíe Ijada. 
H l JADEAR. Veafe Ijadear. 
H r i A R . Veafe Ijár. 
HIJASTRO, TRA. f.m.y f. Lo mifmo que A l -
nado. Lop.Peregr.f.150. Era bijajlro de Lau-
rencio ; pero le amaba como ü fuera fu pró-
prio hijo. 
p lJEZNO. f.m. El pollo de qualquíer páxaro. 
Es voz ufada en la Rioja. Lat. Puílus avium, 
ftIJICO, Ò HIJ ITO, T A . Cm. y f . Dimin. El 
hijo pequeño. Ufafe muchas veces por ex-
prefsion de cariño. L i t . Filiólas. FR. L . DE 
GRAN. Symb. part. 1. cap.ia. §.1. Y los bijí-
cosj por no enfuciar efta cama con los excre-
mentos del vientre, ponenfe al canto del n i -
do para purgarlo. Pic. JUST, f . i 13. Me dixo; 
M i ¿¿/7f4,pues en verdad que habiéndote en-
cerado el roftro de antemano, fué mucho pe-
garfe tanto el agua. ' 
HIJO, JA. f.m. y £ El engendrado del hombre 
y de la mugér, ü otro qualquier viviente, y 
que nace y procede de ellos. Lat. Fiiius, que 
es de donde viene. RECOP. l i b . j . t i t . i . 1.8. El 
kijo ò bija cafado y velado , fea habido por 
emancipado en todas las cofas para íiempre. 
FR . L . DE GRAN. Symb. part, i.cap. 12. §.1. 
Y no menos refplandece eíta providencia en 
las aves, à las quales dió mayor amor de los 
hijos, 
í i r j o . Por cxreníion fe llama todo lo que pro-
cede ò fale de otra cofa por procreación: co-
mo los retónos de los árboles. Lat. Germina^ 
Perna, a* 
H i j o . Por extenfion fe llama el que es natural 
de algún Pueblo^ el que ha tomado el hábi-
to de Relígiofo en alguna cafa: y afsi fe dice. 
Es hijo de Salamanca, ò es hijo de la Cafa de 
Sahagún. Lat. Civitatis vel domus filias, COL-
- MEN.Efcrit. Segob. pl . 707. Pablo Coronel,' 
£/> también de nueftra Ciudad , áoQco en 
Philofophía y Theología Efcolaftiça , y doc-
tífsimo en la Pofsitíva. 
Hijos . Se llaman también el hierno y la nue-
ra, refpecto de los fuegros. Lat. Genery nurus 
urbanè Jíc appeUsti, 
HIJO. Algunas veces vale dichofo y aformna-
do: y afsi fe dice, Es hijo del naipe , quando 
le dá bieay gana: Es hijo de la fortuna quan-
do le faíe bien lo que intenta. Lat. Fortaqa 
filias, vel alterÍUS rei, 
¡HIJO. Se ufa también como exprefston de ca-; 
- riño, para con Las perfonas que fe quieren 
bien., dándolas eíte tratamiento. Lat. Fiiius. 
HIJO» Se llama lo interior del íafta de los ani-
ináles,que ocúpalo hueco de ella, l o q u c e § 
duro y blanco. Lat. Cornu interms. 
HIJO ADOPTIVO. Veafe Adoptivo. 
Hrjo BASTARDO. Veafe Baftardo. 
HIJO PE Dios! Exprefsion de admiración Ò 
X * ex-
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cxtrañeza , en que parece que fe pide auxi-
iio ò i"e acoge al poder del Hijo de Dios en lo 
que fucede. Lat. ProbDel fiíius. 
HIJO DE FAMILIAS. Veafe Familia. 
H i j 0 D£L AGÜA* El QLIE e ^ mu^ l^ccho al mar, 
ò es mui dieftro nadador. Lat. Dexter na-
tator. 
H i j o DE LA PIEDRA. El expóüto que fe cria 
de limofna , íin faberfe fus padres. Gozan de 
las exenciones de hidalgo por privilegio. 
'LdX. ExpoJitus. Fortuna infans. 
HIJO DE LA TIBRRA. Se ílama el que no tiene 
padres ni parientes conocidos. Lat. IgnotU 
parentibus natas. 
HIJO DEL DIABLO. Se llama el que es vivo¿ 
agudo y traviefo. Lat. Irrequietas, SoÜicitus, 
Ptrjpicax, 
HIJO DE LECHE. Se llama el niño que cria el 
ama, que por eífo fe llama Madre de leche. 
Lat. Alumnus. 
HIJO DE PUTA. El que noes procreado de le-
gítimo matrimonio. Lat.Notjus.Spurius, SA~ 
IAZ. Obr. Pofth. pl.72. 
Hijo de Venus y de fus maldádes. 
Quila veleta fué de las Deidades: 
T en jfíwhijo de puta. 
H i j o DE SU MADRE. Exprcfsion.quefe ufa con. 
. alguna viveza, para llamar à alguno baftardo 
òhi jo de puta. 
HIJO DE VECINO. El que es nacido en cí mif-
mo Lugar que habita : y por exteníion fe lla-
man aísi jocofamente otras cofas que fon del 
mifmo Lugár : como los Gorriones , que los 
llaman hijos de vecino. Lat. Civitatis vel oj?~ 
pidi filias. Pie. JusT.f. 125. Debí de pare-
ceríes melófa à algunos.hijos de vecino de 
Leon. 
H I JO ESPIRITUAL. Se llama refpedo del Con-
feífor , aquel que le ha elegido y deíUnada 
pata que dirija fu conciénci^. Lat.Fi/i&r fpU 
ritualis. 
H i j o ESPURIO. VeafeEfpúrio. 
H i j o LEGITIMO. El nacido de legítimo matri-
p^onio. Lat. Filiuslegitimus. RECOP.líb.j.tit.S. 
l . i o . Afsi en fuceder à los otros parientes, co-
mo en las honras y preeminencias que han 
los hijos legítimof. 
H i j o NATURAL. El que es habido de mugér 
folte'ra y de padre libre , que podían cafarfe 
al tiempo de tenerle. Lat. Filias foluto concu-
bitu natus, extfa matrimonium fufeeptus. RE-
cop. lib.5. tic. 8 . Y porque no fe pueda 
dudar quales fon hijos naturales, ordenamos 
y mandamos 5 que entonces fe digan fer los 
hijos naturales, quando al tiempo que nade-
. ren ò fueren concebidos , fus padres podían 
cafar coa fus madres, juftamente fin difpen-
fación. 
HIJO POSTHUMO. El que nace .defpues de la 
muerte de fu padre. L z u Poftbumus. 
Cada uno es hijo de fus obras. Locución con 
que Te d i à entender , que las operaciones de 
cada uno , le din mejor à conocer , que las 
noticias de fu nacimiento. L a t . f W f áecet, 
non fanguine n i t i . 
Esmui/;/;ode fu padre. Se dice de aquel quq 
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correfponde enteramente à él en las accio-
nes y coftumbres: y también fe dice Hijb de 
padre , hijo de madre. Lat. Fatrem nmibur 
vsrè refert. QUEV. Entremet. Y vive Dios que 
pareciendofe à bulto nueftros hips à fus pa-
dres, nos decian las malditas: A fé que no xiie-
gue à fu padre , hijo de padre fi lloraba, hijo dt 
padre fi reía. 
Há buen hijo! Qué buen hijo \ Lindo hijo. Mo-
dos de hablar, para dár à entender que algifc 
no es bellaco y picaro. Lat. O mi belfa, vel bó~ 
ni fili. , . 
Tenemos hijo ò bij&\ Phrafe con que fe pregun-
ta en 10,5 negocios dudofos, por el buen 9 mal 
citado de ellos. Lat. Quid rei bem vel malí 
habemus. 
Todos fomos hijos de Adán. Exprefsion que fe 
ufa quando fe defprecia á alguno por infei 
riór , ò quando fe trata de la diferencia entre 
nacimientos. Lat. Modem primo pat re. nati 
fumus. 
HíJO ERES Y PADRE SERAS, QUAL HICIERES TAfc, 
HAURAS. Refr. que enfeña , que como ios hi*-
jos trataren à fus padres, afsi ferán tratados 
ellos quando lo fean. Lat. 
Que intuleris patri, genitor fiipendi a fumes. 
H i j o MALO, MAS VALE DOLIENTE QUE SANO. 
Refr. que declara , .que el hijo quetiene ma-
las coílumbres , dá menos cuidado à los pa-
dres verle enfermo, que eftando fano,y ufana-
do de ellas. Lat.' 
Morbo non vitio doleatfine crimine natas: 
Morbi fanantur tempore^ noxa fecus. 
HíJO NO TENEMOS Y NOMBRE LE PONEMOS*. 
Refr. que reprehende à los que difponen d^-
antemáno de las cofas , de que no tieneafe* 
guridád. Lat. 
tiec peperit capra , Ú* nunc hadas ludit im 
a^ns. 
H i j o srsi DotÓR, MADRE SIN AMOR. Refr.que 
enfeña, que lo que cuefta poco trabájo y fa-
tiga , fe eftima poco : y literalmente repre-
hende à las madres que dán à criar fus. hijos,; 
porque como no las han coftado trabajos/ 
no fuelen tenerlos defpues mucho carino^ 
Lat. > 
Talis erit mater, quales perpeffa laboren 
Difficile efi femper pulcbrius7atque factum^ 
HlJOS Y POLLOS, MUCHOS SON POCOS. Kçfiv 
que fe dixo por los muchos que fe defgra*-
cian de uno y otro antes que fe vean crecida . 
y grandes. Lat. .. 1 -
Copi¿ pullorum fallit numerofa per annum . 
Natorum fallit copia multa quidem* „ , 
A l hijo del rico,np le toques al vellido. Refiuqu* 
fe dixo por lo que enfoberbecen las rique-
zas : pues llevan mal los ricos fe rocen, coiv,' 
ellos los que fon pobres. Lat. , 
Divitis efi gnaiuí; caveas vel tanger tvefiep* 
'Albijo de tu vecino , métele en cafa/ Refr.. 
reprehende el error de los padres en cafará 
fus" hijos fin tener conocimiento dé los marfe^ 
dosòmugeres que los dán : y aconféja que 
elijan flempre al del ves PO : efto es à aquel -
à quien conocen y faben à pu-'to fixo fus cof- . 
tumbres , calidad y prendas. La-ti 
• -Jw 
Í*4ç fihi âet gensrum fintmrn vtcinis fctffyetl 
Eft notus natá, notus & if>fe tt'bĵ  
ALFAK. par t . i . l ib . 3.cap; 2* Es otra ioeúra 
cafar los hombres à fus hijas con hijos de 
padres no conocidos; mirad, mirad, íotnad 
el confejo de los viejos: A¿ hijo de ti* vecinô  
tnttele en t-a cafo. 
El bija de la gata ratones mata. Refr. que amo-
nefta ci cuidado que deben poner los padres 
en dar buen exemplo à fus hijos ; porque £1 
no lo hacen afsi, imitan fus vicios y malas 
coftumbres. Lar. 
Jura parentis babtnt natt, en txtmgfaJÇs 
quuntur, ••,; j 
ÀLFAR. parc.2.tfb.j.fap.!. V como fe no-
toria verdad que el bijo de hgata/atones, rpa-
ta,mú veces me ocurrieron à la memoria co-
fas de mi mocedid. . „ , 
gibijo del bueno j fuftiçlo, malo y lo bueno, 
Refir. que dá à encender , que los n.obles y. 
bien criados fufren mas facilnientç, à 
-otros, y qualquiera adverfidad. Lar., v .', ¡ 
Quid non exantUt qui inj¡gniJ '<¡M£ufe^$$i 
Mala noche y parir bijá* Hefr. que deoóta ha-
ber teñido mal fucelfo algua negocio upre-
tention , defpues de habíjr apUcadp todo el 
. jaaayor trabajo y cuidado para coafèguklèi 
, Lat . 
ExitnsinfiufiuspofimAifirif^ina^ãisi 
Pvpirfa pro puero natas perindâ nibil. 
Machos hijos y poco pan , contento çon aèn* 
Refr. que pondera el trabajo y laúgp. de los 
pabresrpaiaiiaber de.mantener fus hijos: y 
explica que DO puede haber gufto cumplido, 
guando Mtz lo neceft^rip para el fultehto. 
.-. Lar. • ••• • . . ^ 
Cum Jtne divitiis funt gaudia junóla dolori 
Gnatly qstot brevtter trefeerepofeit amor.. 
Ne me peía de que mi bija enfermó, íino de íá 
mala mana que le quedó. Refir, que reprer 
. hende à los hijos» que en tolerándoles algún 
defetto, lo hacen coftumbre para en arfÊiaa-í 
te. Lat. 
Morbida^on morbus müfuntfa&ã, tímtwta*' 
.Ventura te dé Dios bija , que íaber poco, te 
bafta. Refr- que enfeña, que poco aprove-
chan las diligencias humanas, u falta la for-
tuna en el confeguir. Lat. 
Quosfortuna colit fapientes unâtquefurgunti . 
ínqummaníArmtytnancf^O'ip/efimul, 
ÜIJODALGO. f. m. L o mifmo que Hidalgo. 
RBCOP. lili .a.tit .11.1. 25. Mandamos que à 
ks viudas mugeres de Utjofdaigo ?ppr decía* 
rarfe que deben gozar del privilegio de fus 
maridos , no las lleven doblas ni marcos. 
CERV. Perfil, lib.3.cap.9. Que no ferá nove-
dad difparatada, cafarte un Titulo con una 
doncella hijadalgá. 
HIJUELA, f.f- La lifta de tela > lienzo u otra 
cofa, que fe pone para enfanchar lo que ve-
- n k etlrecho'ó ang-Jito. Lat. Bra£fea¿ 
HIJUELA., Se llama tain'Men un colchón peque-
no y «delgado, inferior à los otros deque 
fe compone la cama, el qual fe pone en me-
dio de ellos , para que con el pefo del cuer-
po no haga boy o la cajrca, y l e evite la in* 
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comodidad que efío fuete caufat. Lat. Me-
di* cuiçitr** 
HIJUELA. Se llama afsimifmo la cubierta de 
lienzo que fe pone encima del calizrpara prfe-
fen^atle de que no caiga dentro, de él cofa 
alguna, durante el facriücio de la Miílà. Lat. 
Pailat a» ILLESC. Hift.Pontif.lib.j.cap.p. Den-
. de entonces acá, fe ufa cubrir el cáliz con la 
bijuéja que ponemos encima. " 
HijuELA. Llaman los Labradores à unos dc£-
aguaderos ó zanjas pequeñas, que liacen en 
las tierras que eítán íituadas en las Vegas, fu-
jetas iinundacion, las quales firven para def-
aguar la heredad, y le llaman afsi porque 
ván à dar y llevan el agua à otras zanjas gran-
des à quien llaman Madre. Trahe efta voz en 
efte fentido Covarr. en íu Theforo. Lat. Far-
vum inerUé 
HÍJUELA. Sc liamaelinftrumento que fedá | 
cada uno de los heredéros del difunto > "por 
donde conña los bienes y alhajas que les tS 
ca en la p a n i d ó i u L ^ L Quota. kártAUas filio* 
rum, RECOP.lib.4. t i t . i j - L ^ j ' ; , Particiones, 
bijuélas y diviliones. de bienes y elaciones, 
adjudicaciones y almonédas^fèllô tercero. 
KrJuELA. Se Uatna* ca. las Ckrmcefáa& acuella 
v póliza queifedaàxa:d|i unoà^ losqu^f^àn^ 
de los cameros que Ids. d á a ¿ para: ¿comules 
por ella la cuenta d^ lo que han vendido. 
Lzu Iñdgx maecilaripi, ttel laniamas* ' .. 
HIJUELO, LA* f. m. y f. Dúnifli El hijo pe* 
..•queQO.-X.at. Èikoluk AVAL. Caid. dePrinc. 
lib«.y. cap.i^. Llevando Ias rnugéres fus è / -
, juilas y bijuélas pequeños , defamparando* la 
tierra donde nacieran. FR.L̂ OE GRAN.Symb. 
; - .párt. i . cap.i2i.§•!.!' Por.lo qual era ^neceíia-
río, que pata mantener los hijuélos , qniiaC-
fen parte tiel mantenimiento que t é m a n l a -
, .^rasí. / ..• . . r. r . , . 
A t i te lo digo bijHéta, entiéndela t a mi nuera> 
Refr. que fe ula quando hablando con uno 
fe reprehende à otro, que\quiei'en lo entien* 
. da y íè corrija. Lat. . \ •-
Jl4 tei non tecum loqmmur\ mea verba pytàrt 
Non tibí tu debes vfi mea verba capis» \ 
HILA . f . f . Lo miímo.que Hiltra.£x.ciLt;Arauc! 
Cant.4.0£t .2O. , -
Por dó feguido vâ el camino ttfado} 
De los ligeros bárbaros cubierto. 
En efpamjs hlh.prolongada, 
Sedientos de la fangre bautizada. 
Hi tA. Significa también una tripa delgada.-
Lat. LafteS) turn, COVARR. en la voz Ahilar* 
fe. Dixole de bila Una delgada tripa. • \ 
HILA. Llaman los Cirujanos el lechino peque* 
: ñ o que ponen de hilas en las llagas y h t̂i-
. das. Lat. Filaceus conus. . ' - 1 
H : LA. Se toma también por la accionde Hifer: 
y afsi fe dice, Yá viene el tiempo* de la hila, 
eftamos en la hila. 'Lzt^ABm^enâi. 
RUAS. Ufado reguiarmenjteen pintál. Las he-
bras que fe ván facando de los trapos de 
. lienzo, que fe juntan y íirven para curar iaS 
. llagas y heridas. LzuEffuta fila. CBRV̂QW*. 
tom.I . cap. 3. Tuviecbn los pafíadós Caba-
.Jlcçospor cofa ^;ada,.qwfe &¿£ícudero 
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fucilen proveídos de dineros y de otras co^ 
fasnccciiarias, comocxanbilas y ungüentos 
paracurúdl". 
A Ubiia. Modo adverbial , que fignífica uno 
trás otro, ò fucceísiva una cola à otra. Lar. 
Per feriem. Linealiter. MARIAN. Hiít. Eip. iib. 
29. cap. i o. Acudieron por todo el camino 
à U bita Grandes > Prelados y Señorcs,por v i -
íitada. INC. GARCIL. Coment. part. iA ib .6 . 
cap.ó. Los Indios 1c dividían en dos parres: 
los unos iban hacia la mano derecha, y ios 
otros á la izquierda à la hila. 
HILACHA, f. f. El hilo pequeño, que fe def-
prendede Ja tela: y aunque Tamarid la pone 
entre las voces Arábigas , es mas veriiimil 
venga del Latino Filum, i , Lat. Tenue fiíum 
retextum , vel ex tela àeçijfum. Floccus, /. JA-
ciNT.PoL.pl. 40 . Yo con mis eferitos y los 
Cirujanos con las hilachas, hemos encarecido 
los andrajos. 
•JíILADA. f.f. Una línea de ladrillos, piedras 
ü otra cofa pueftas en orden y con igualdad. 
Uíafe mucho en la Albañilería. Lat. Linea, 
Corium, iL INC. GARCIL. Hiít.de la Flor. lib. 
3. cap. 16. Por lo mas alto de las quatro pa-
. redes del Templo iban dos hiladas, una íbbre 
otra , de eftátuas de figuras de hombres y 
mugeres , de común tamaño de la gente de 
aquella tierra. 
HILADILLÜ. f. m. Dimin. de Hilado en la 
terminación. El hilo í^ue fale de la eftópa de 
- la feda , y lo que no le puede torcer de ella, 
el qual fe hila en la rueca como el l ino , por 
^ lo que fe llamo afsi. l a t . Fil&m.ex ferkaftu-
. pa vcldzfrttpto. bombyvco fotticulo. PRAGM. DE 
TASS. año i68o . f . i4. Cada vara de cintas de 
biiadillo de color y negras de Granada, e£-! 
trecho , à diez maravedis. 
HILADOR, f.m. H que hila. Uíafe principal-
mente en el Arte de la feda. Trahe d k voz 
Covarr. en íu Xheíbro. Lat. Fili feriei ar-
t ip AS, 
HUADOÁ. Se llama en algunas partes el puefto 
ò parage donde fe hila. Lat. Lotm filis du~ 
cendàs. 
HILANDERA, f. f. La mugér que tiene la ha-
bilidad ò el o ík íode hilar. Lat. Perita, filu 
duandi. REC 'op.lib.y.tit.i 3. L15. Otrofi man-
do 3 que las bilandéras de los. eftambres y 
traínas , fean obligadas à hilar bien è igual-
mente , anfi los dichos eftambres, como las 
tramas. 
HILANDERA LA LLEVÁIS VICENTE, QUIERA DIOS 
QUE os APROVECHE. Refr. queda à enten-
der, que no todas veces fuelen falir hacendó-
- fas las mugéres : pues aunque lo fcan antes de 
gafarle , acontece mui comunmente echar 
Üefpues todo cl'pefo à los maridos. Lat. 
• Vif go colti what, qua áefiáioja mar it ax 
Nubilis ecce nouat muñera nupta viro, 
HILAR, v. a. Reducir el lino , lana , feda, cá-
ñamo, &c .ah i lo , torciéndole con las manos 
por medio del hufo y la rueca ,"o el torno. 
Formafe del nombré Hilo. Lat. Nere, Fila du-
£ere9torqutft. RECÓpaib.j...tit.I3.1. 17. Otro-
f i mando, que en quanto ai hilar de los £iés 
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de los panos verbíes , las hilanderas que loa 
hilaren [osbilert fin vuelta. INC. GARCIL. CO* 
' ment. part. 1. lib.4. cap. 13. En fus vifitas 
caban ia rueca del hilado, y hilaban en Báeóa 
convexí'acion. 
HILAR. Metaphoricamente vale diícurrir ,:tra-i 
zar, ò interir unas coías de otras: comoftUaf-
' un difeurfo , un cuento , un enredo, &c. La¿ -
Ducere. HeSlere. PiC. JUST. f. 164. Que no fe1'1 
puede imaginar fino que como codiciofa, ha-
bía de fer inventiva, en hilar trazas, y dar mi|>-
cortes. " ' 
HILAR DELGADO. Phrafe con que fe dá à en-
tender , que alguno trata , dílcufre ymanéja 
alguna cofa, con fumo cuidado, vigilancia, v 
• futileza , íin omitir circunftanda por mí i i t ; 
• maque fea. Lat. Tenue ducere oraticnU7'&e%> 
filum. FR. L. DE GRAN. Vid. de Fr.Barth.,dê 
• los Mart. cap. S. Pòr lo qual los que bilm 
' mai delgado en el férvido de Diosfíemprcr* 
viven recatadamente. ' -U 
Poco à poco hila la vieja el "copo. Refr. que 
enfeña , que la continuación y perfeyeranci¿v: 
en las coías , aunque fea defpacio, hace que • 
fe logren. Lat. Lente deambulando longutn con-
fiettur iter. GARAI, Cart , i . Poco à poco bifa 
• vieja el copo, porque no fe ganó Zamora eív * 
una hora. 
Quien hila y tuerce, bien fe le parece. Refr.'qi^t 
enfeña, que aquel qué trabaja con aplicad" 
cion en fu minuté tio , ílempre "íe le luce ei 
trabajo. Lat. 
Pe> vigil artifíci frafiat labor omnia certèi 
Expetit & lanas excolúiffè rudes. 
H I L A D O , DA. part. paíT. del verbo Hilas-eat-
fus acepciones. Lat. Contoríus. NeiustDu&uM 
Pic. JUST, f.277. No te quejarás que efta ra-
zón ha falido mal hilada» 
HILADO. Ufado como fubftanñvo , vale el con-
junto de lo que fe hiló. Lat. Penjum netum. 
LAG. Diofc. lib.3. cap. 101. De inerte ,~que-
• al cabo del año ? cueftan mas los mftrtunea* 
tos de lo que importa el biládo. 
Decir de lo bien hilado. Vale decir con axte.pa-* 
labras que hieren ò cáuían fentimiento. Lau 
Verbum pro verbo, convitia neBere, Pie*. JVST. 
' f . i 18. Yaque le iba àdecir un pocorfí lo'him 
hilado , atajóme con quitarme el íembréro. 
HILARACHA, f. f. Lo mifmo que B'üích^Et, 
menos ufado. QUEV. Tacan, cap. 13. V tnjtgt 
fombra del ñielo vemos las que hacen lo^âtfe 
drajos y hilarachas de entre piernas. _ . 
H I L A Z A , f. f. Lo mifmo que el hilaíío...¿fe&-A. 
cop. lib.y. t i t . 13.1.27. Y ú las dichasLjfárdf* 
ras, p o r c á u f a d e l o fulo dicho , hicieren al-
gún daño en las dichas hilaza!, paguen eí oa** 
ñp que hicieren.FR.L.DE GRAN. Symb.párt. 
1. cap. 18. §. 3. El qual, con ferian: pequdSo»/ 
bafta para dár hilaza à tan grande tela , c|feQ 
aveces hacen, 
HILERA, f. f. Numero de coías ò perfçnas for-, 
mado en otden fucefsíva de una à otrar'co-
mo hilera de cafas , hilera de foldados , & c . 
Lat. Linea. Series. Ordo. CALVET. Viag.f.sop. 
Enfrente del Caftillo , à la mafio derecha ¿f-
íabapuefta' unabiiéra de ceftónes. FCENM. S< 
PÍO 
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- Pío V. £138. Entraronprímeto dudentós cf-
clavos , vellidos de líbrcá, guardadosHe b¿U~ 
ras de in&fltería. 
-HILERA. Se llama en Aragón Ja-hueca del hu-
ib, por fcr donde fe alianza la hebra para 
fcrmarfe. Lat. fufiMppmyU 
H I L I C O , ò H I H Í X O . Caiu Dimin. El hilo pe-
queño à delgado. Lat. FiUmentum tenue. FR. 
L - DE GRAN.Symb. part. 1. cap. 37. Siendo 
- yerclad que todo ello, apenas es un bilko de 
agua, en comparación de lo que queda por 
decir. ACOST. Hift.Iad. l i b ^ . cap.37. Afenfe 
de unos biliüos que tienen los ramos s y afsi 
defeanfan. . 
H I L O . f.m. jLa hebra que fe faca ò fe forau 
del Uno, lana, cáñamo, u otra cofa. Por An-
- toijomafia fe entiende el del lino. Viene del 
Latino ftlum , que fignifica efto mifmo. 
': PRAGM. DETASS. ano 1680. f . i j . Cada libra 
àebilo ordinario de L e o ^ à ocho reales. FR. 
L . DE GRAN.Symb. part. 1. cap.21. Porque 
defta manera, cftando el capullo entero y 
terfo, echándolo en agua caliente, fe puede 
müi bien recoger el ¿j/Vbjdefpidiendofe y def-
pegandoíe con el calor un hilo de otro. 
HILO. Se llama también la hebra tirada de los 
metales, Lat. Filum ex are, argento ? O-ç.vel 
aneutn. 
H i to . Se llama por femejanza el chorro qufe 
cae de los líquidos , mui delgado y en poca 
cantidad : como un hilo de água,, un hila de 
fangre, &c. Lat. Subtiiifñmm rivulus filifpe-
cics. MEPIN. Gxand. de Eíp. lib.i.cap./z.Por 
todas las junturas délos ladrillos del fuelo, 
, ;: ÍalènmÍl hilos delgados y mui altos de agua. 
HILO, Métáphoricamente vale continuación de 
alguna cofa que fe eftá haciendo. Lat. Series, 
Fnum.Vic. JusT . f .78. Os quiero preguntar 
un que.coíimui guftofo,para que torneis à 
enhilar el bilo de la rifa. 
HILO A Hi to . Phrafecon que fe explica que 
alguna cofa líquida no corre con violencia, 
ni cae de golpe, fino poco à poco, con fútil 
y continuado curfo : como fucede al que 11o-
ra, por cuya razón fe dice comunméntCj L lo -
rar hilo à hilo. Lat. Infpeciem filu FUatim. 
QUEV. Cuent. El padre que era marrajo, l lo-
raba hilo à bib, y iba y venía en eftas y efto-
tras. 
HtLO DE CAMELLO. El que fe hace del pelo del 
camello mezclado con lana. Lat. Camelii p i -
luslanâ dufius. ARANC. DEPUERT. SEC. Bo-
tones dé hilo de camello-, o cerda, &c. 
HILO DE CARTAS. Cieno género de hilo de 
cáñamo mas delgado que el bramante. Lla-
mófe afsi porque fe trabaja expreffamente 
para atar las cartas quando fe hacen lospíie-
gos7 y fe vende en ovilÜtos. Lat. FUam can-
nabettm epiflolsre. 
HILO DE MEDIO DÍA. El tiempo puntual en 
- que fe divide el día por mitad. Lat. FunBum 
meridtetvel linea. MARIAN. Híft.Efp.Üb. 17. 
cap. 15-; Por íe'r el bilo de medio dia. 
HÍLO DE PALOMAR. Llaman en Aragón al hilo 
bramante, que en Andatucí^Uaman de Acar-
reto. " • '-
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•HILO, I>E PERLAS. Una.cantidad depérías. en-
hebeadas en'un h i l o , que forman -un collar, 
. gargantilla, mamilas, &C. Lat. Margaritarttm 
¡ine^,, CORR. Argen.lib.4.f..i48. Y entre otras 
cofas precíoías, unafaxa guarnecida, de día-
. mantes, y un bilo de perlas de vaíor. ineftima-
ble. . . . 
HÍLO DE PITA. Cierto género de hilo que fe 
faca de la planta llamada Pita, mui común en 
Andalucía, y panicularmcncc en el Reino de 
Sevilla: ia qual es mui parecida à la Higuera 
de Tuna ü de Indias; y íblo fe diferencia en 
que en lugar de fruto en fus hojas, arroja un 
género de eílópa, de que fe faca el hilo., e l 
qual fervia antiguamente para hacer puntas 
y deshilados, ananteniendofe cafi iiempre de 
un color pardo. Lat, Arbuflt ftt vulgò âilVt 
fubtilifsimum filam, feu fifamentum* . 
HÍLO DE VIENTO. En la Volatería-fe dice quan-
do el ave vuela en derechura hacia la parte 
contra la qual fopla el viento, de modo que 
es mas derecho,que volar rabo à viento. Lat. 
, I n vent i filum volatus. VALL. Cetrer, lib. 1. 
cap. 20. Vaya rabo à viento,porque en ni a-, 
guna manera , pudiendofe excufar , fe ha de 
lanzar pico à viento, pero al mífmo bÜo dei 
viento* 
HILO LASSO. Aquel hilo de cáñamo fia-torcer 
que gaftan los Zapateros, Boteros y:. otros* 
Lat. •Jannabeum Jiium laffum* PRAGM.DBTASS. 
añó 1680. f.^5. Cada libra de UIQ laffo no 
pueda paífar de tres reales. 
A hilo. Phrafe adverbial que vale Seguidamen-
te, con continuación, òfin interrupción: Y 
también en derechura ò rectamente. Lar. 
<lonfiqasntèr. Continué etiarn Ad normam* AsL 
amúfsim. 
Irfe al bilo de la gente. Fhrafe con que fe fig-
niíica que alguno figue el dictamen ò pare-
cer de.otro, lia averiguar, fu certidumbre ò 
'firmeza, folo por verle aplaudido dé muchos. 
. Lat. Praeuntium feriem vel ordinem fequi* 
CAST. Hift. deS.Dom. tom. i . l ib. a. cap, 30. 
A l bilo de U gente fe va. fin-mas dífeurfo , la-
drando quando ladran todos , halagando 
quando todos halagan. 
.Perder el bilo, Phrafe que íignifica' olvidar fe la 
éfpecie que fe tenia prefentè quando fe ha-
cía algún difeurfo, ò fe feguía alguna con-
verfacion. Lat. Aliquid repente memoria exci-
dere, elabiy effluere. Pic. JUST. f. 80. £.fsi yo , 
aunque había gran rato dicho con agudezaj, 
topé en eíle hilo, y pertá el bilo. 
Seguir el bik. Phraíe raetaphórica que figríi&í 
ca profeguir ò continuar en lo qué fe traba-
ba, decía ò executaba. Lat. Orationem , i e l 
opus ad amufsim profequi, continuare, connefíc-
re. Fa. L- DE GRAN. Comperid. part. 3. l ib. 3 
. cap.6. Siguiendo ahora ¿t bilo de la compara-
cióa de la vida eípiritual à la humana y cor-
poral. ' 
-Por el bilo fe faca el ovillo. ' Reír, que dá à en-
- tender, que por los antecedentes fe viene en 
conocimiento de las cofas, y por los princi-
pios fe apuran y iaftreán los finés.' Lat. 
i Septus è minimis tftfírri maxima pojant. 
Ft . 
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FiGUER. PníTag. Aiiv.?. Porque como es di -
cho c'.íinú.;, pur el vtioje JJCJ el ovillo. 
H I L V A N . í.m. Baftilia de puntadas largas, que 
Tolo íirve p¿ra allcgurar y poder coter ¿os 
aforros de los vci'tidos , ò ios remiendos , y 
dcípues íc deshace y LO tirve. Parece es voz 
compuerta de Htio y Vano , porque el huo 
u feda que le emplea en ello , no ürve para 
lo principal d j la coteúra. Lài.fíium futuram 
prdcisè not-tns vet dejigiiam. 
HILVANAR, v. a. Aiieguiar con hilo ü feda, 
ò apuntar lo que i'e ha de coíer deipues en 
forma y como íe debe : pava Io qual fe echan 
unas puntadas muí largas , fin medida ni cui-
dado. Formafcdel nombre Hilván. L z t . f t h 
futuram notare j leí firmare. 
HILVANAS.. Metaphoricamente vale hacer de 
prifa alguna cola^ no como fe debe. Lat . fr-
fiinantèr vel properè aliquid ageiç. 
' H I L V A N A D O , DA. part. pañ*. del verbo H i l -
vanar en fus acepciones. 
HINCAPIE, f. ni. La fuerza que fe hace con el 
pie, hincándole en la tierra para íoiteneríe y 
GO caer, ò para hacer fuerza , quando ã algu-
no le quieren mover por violencia del s:-
tio donde eftá. Lar. Pedum , nifus , velni-
xus. 
Hacer hincapié. Phrafe que fignifica inííftir y 
manicncrfc con porfia en la detenía de algan 
diicuiíò, ò en confeguír alguna cofa. L a i . A v -
//. Injifhere. CERV. Qliix. tom 2 'cap.y^. Y no 
es menefter bactr hincapié en efto , uno paí-
fémos adelante , y entremos en nueiira A l -
dea. 
HINCAR, v. a. Meter , introducir , clavar una 
cofa en otea , que \¿ pencue y haga agujero, 
quedando íixacn ella: como la eft acá en la 
tierra, el hierro en la madera, el aiñlcr en la 
ropa. Antiguamente fe decía Fincar. Tiene la 
anomalía de los acabados en car. Lat. l'igere. 
SANT. T t a . Su Vid. cap.2^. Hincan una íaéta 
en lomas vivo de ias entrañas. CERV. Perfil, 
l ib. x. cap. 8. Me pufieron en la mano un cu-
chillo , que acafo en el feno trahía : y con 
fúrla y rabia íe le hinqué por el pecho. 
HINCAR LA RODILLA, Ò HINCARSE. Poftrar-
fe, humUlarfe poniendo las rodillas en cierra, 
en feíial de rendimiento y reverencia. Lat. 
Genua fteftere* ARGENS. Maluc. lib. lo . pl» 
$66* Hincandofe de rodillas, juntando las ma-
nos y levantándolas hafta ponerías en el rof-
tro , befó el pié izquierdo del Rey de T i -
dorc. 
HINCAR LA RODILLA. Metaphoricamentc íig~ 
niñea rendirfe, con fumiísión y reverencia, à 
alguna perfóna. Lat. Genufieüere, Curvit ge-
nibus fubmifti. 
HINCADO, DA. part. paíf. del verbo Hincar 
en fus acepciones. Lat. fixut* í ltxus. M t N . 
Coron. Copl. i . Aísi eftán ellos doce íignos 
en el Zodíaco, binados c fixos. PELUC. Ar-
,gen; part.2. lib.2. cap.i 5. Temàndo,quehin-
cada tres veces la rodilla,, vuelvas el roñra-
al Sol à Oriente. 
HINCHA, f. f. Odio, encono ò enemiílad.Lat. 
Jnftnfio. Xnimicitia. Ç^UEV. Cuect. No po-
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dían defen garralarle fegun tenía la hitícb* 
con él. 
HINCHADAMENTE, adv. de modo. Defvsu 
necidamente , con loberbia y vanidad. Lat. 
tkjé.'fumid'e. F.HERR. íob. la -Eleg. i , de 
Garcil. Pero conviene que el verlo ic defvie 
dei lonído vuigár, y que no íe levante ¿/mi** 
aamente, 
HlNCHAMIENTO.f . m. Lomifmo que^Hínr. 
chazón. I rahe eftavozNcbma ep laVacàfr-
buiarioipero tienepoco ufo. ; • 
HINCHAR, v. a. Llenar y ocupar con el ¡aite 
detenido en ia boca , o con aigun ir.itfHmejv 
to, lo que ettá vacio : como ei odre, ^ v t i l -
^a , los carrillos , &c. Es del LzXMxoJnJfajj/ĵ  
ÜC donde dice Covarr. cita eorrempido. An-
tiguamente íe decia Finchar. L..t. fumefAttft^> 
VALVERD. Anat. lib .2. cap. :2. Comò VCÍB©$ 
que hace un cuero, i i Icaexaaios .ftieko jíefc 
pues de haberle hinchado. M.A\.AK. PhiloiV.CÍâa* 
tur^.Refr.^. Y teniendo por oficio íer O^Sú 
ro, afrentabafe tanro de ireíquilar cabropcJtóT 
de hinchar los cueros y odres, que 1c b a ^ 
aquello para no trabajar. 
HJNCH AR. Significa también llenar los carrUfó? 
para que otro les dé con la mano en etlos,.^. 
que executan los btuones quando fe lo pan 
gan. Lat. Bucear» inflare. 
H'NCHAR. Meríiphoricamente vale énf^bA^ft*^ 
cer, engreír 0 envanecer. Lut.EJftrri, Turne-* , 
re. CERV. Quix. tom. 2. cap.42. DelconacM " 
miento faldra el no hincharte como la rana! 
que qui'o igualarle con el buey. 
«HINCHARSE, v.r. Infiamarfe alguna parte def 
cuerpo por herida u golpe , Q por haber con* 
currido algún humor , que ha finido y OÍigjU, 
nado tumor ò apottéma. Lat. Turgere, TUMS**.. 
re, FRAG. Cirug. trav. delas declaraciones* 
A l que echaron vivo en el água Je le bincbm 
todo el vientre. 
HINCHARSE. Se dice también quando el cueifi 
po , por abundancia de água, viento ohu-j, 
m ó r , fe infia y llena , como fucede à ioshy-
drópicos. Lat. Turgefcere. Tttmjcere, 
HINCHADO, DA. parr. pafl*. del verbo Hia-
char en fus acepciones Lat. Tufr.efaãus. In* 
jiatus. Elatus. PÜLLIC Argén, part. a. lib. 
cap.i. A i inftante ¡bincbadat con el viento 
través las velas, volvieron las proas à.la ribè» 
ra contraria. BARES, Guerr. de Fland.pl .§U 
De la fuerte que las águas de un hinchado té$* 
rente. 
HINCHAZON, f. f. La inflamación ò elev*» 
eión, tumor ò bulto que caufa la apoôásil • 
ü otro accidente. Lat. Tumor. InflarvntrtM» 
VALER. Chron. parr.i. cap. 9. En.qüalqmrf 
bincbazón^quici de golpe, ò de otra qiwíqafctf 
manera, que fe puliere la ruda majada y¡en-
corporada con manteca de vacas, tira el áò*1' 
. lór y delata la hinchazón. FRAC Cirtig. l i k 
cap.i. No defpidiendo la fuperfcuidads ba¿^ 
que poco à poco crezca la bimbazóñ. • 
HINCHAZÓN. Translaticiamente fignificaVam* 
dad, prefuncíón, febé-.bia òei^reimicmõ. 
Lat. Elatio. Infiatio. FR.L. DE CUAN- Ef«l . 
cap . 4. Y íifsi queda libre de la vaca/bw^-
HIIST 
aafe dc la-foberbia. Esopix. Rim; Carfc;i£ • 
T en breves verfos fu hinchazón diff!oñg>+ 
HINCHIR. Veafe Henchir. 
HiKIEbTA. f. f. Lomifino que Retáma*VALtv 
Cetrer. Vocabul. f.-2&ty.Him*fta} otros ia-lia-
. man Retáraa , losMedicos Ginefta-
H1M1ESTRA. f .f . X>b mifmo que Ventana. Es 
voz antiquada 7 y Ia trahe Nebrixa en fa Vo? 
cabularia. ' 
HINOJO. í. m. L o mi imo que Rodilla, ò la 
parte del cuerpo donde íe unen ía pierna y 
c l muslo. Ufafe comunmente en plutáí ,y vie-
ne del Latino Genu , que íignifica lo núfmo. 
Deciafe antiguamente Finojo, y yá no tiene 
mucho ufo. M A n i A N . H i f t . t l p . l ib.íí .cap.iz. 
Pueftos los hinojos en tierra , y pedida la ma-
- no, le hicieron la íalva y reverencia, entre 
los Efpañoles acoftumbrada. INC. GARCIL. 
Hift. de la Flor. Ub.4. cap^. Se levantaron, y 
dedosen dos fiíeron primero los Sacerdo-; 
tes, y conloa binaos en tierra, adoraron 1» 
Cruz. 
HINOJO.. Planta, cuya raíz es derecha y blan-
ca: fu tallo es alto , derecho y redondo, 
, ¿íponjófo y denrro con una medula blan-
ca ,y tiene algunos nudos. Sus hojas fon me-
nudas y largas, de un verdie obícúro , con un 
íabór dulce y un olor agradable, y ai fin echa 
una ñor como biznaga * donde dá la femillaí 
que fon unos granos poco mas quedemoí -
táza. Hai dos efpecies , uno fylveftre y otro 
hortenfe,det qual íè come mucho: y dice La-
. guna fe cultiva y dulcifica ? fembrando la le-
- milla del falváge dentro de un higo feco.Vie-
. ne del Latino fcenum. Lat. Fcenicuium. LACT. 
: Diofc. l i b . j i cap.77. Comen à ia continua las 
raíces de peregil y de binójo , cocidas con las 
viandas. HEIUW Agrie, lib» 4. cap. 2 i . Siem-
. brafe el binôja de iu grana ò fimiente; aun-
que también fe puede plantar de fus raí-
ces. 
HINÓJO MARINO. Plantaquefe crtacnlos l u -
gares y peñafeos marítimos: tiene las hojas 
muí gruefías y blanquecinas como las de las 
verdolagas, aunque algo mas largas , las qua^ 
. les fon faladas ai güito. Produce las flores 
blancas , y el fruto como el del rome'ro, tier-
* no , olorofo y redondo : el qual fe dilata en 
fecandofe , y tiene dentro de sí la fimiente a 
manera de grano de trigo. Sus raices fon tres 
ò quatro jde fuave olor, y toda la planta de 
poco mas de un pie de alto. Es útil para mu-
chas enfermedades. Lat. Critbmum. LAG. 
Diofc. iib.2. cap.i 18. El crithmo es el binójo 
marino^ que traben de Sicilia en adobo, como-
las alcaparras. 
HINTERO.f . m, Lamefaque ufan los Pana-
deros para heñir ò amafiav el pan. Trahe cf-
ta voz Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Ma+ 
git, idis. 
HIPAR, V. n. Defpedir frequentemente hipos. 
Lat. Singultire* BROCENS. Doctr. de. £ p i d . 
cap. Unos regüeldan à ajos ò cebollas, à 
orros hiede el huelgo , otros tolen peno-
ünieñte , otros bipm pefadamente. ÉscoB,-
toiTi.i.Preg.i^. 
Tom. IV . 
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: T ^ é j k d o r d e í a m i f e t f è i 
.r : y h penique àê?â,„ 
y el hipar tan réeió y fuerte: 
HIPAR. Vale también fàtigárfeyangdíBarfè,po^ 
el mucho trabajo ò añiccion. Lát. AñxtarL 
AnbeUnter aiiquid expetert. CERY.: ^ ã g ^ 
çap. 2. 
Çonfentirãs tu à dieba participe 
Del liquór fuavifsmo un 
Que jUhacerdt fus vtrfbs fude ^hípe . 
HIP AR. En la Caza vale refollar el perro, quan-* 
do vá tras los conejos. Lat. Enixe balare. 
MATH. Orig. Indic de los términos de la-
Monrena. ufp^r es quando el perro vá en al-
cance de los conejos. 
HlPO.f. m. Movimiento convulfivo déLdia-
p h r a g m a ^ t e l qual retirándole abaxo ¿ttc 
múlcuio impetuoíàmenre > arroja 0 imfíele ai 
mifmo tiempo las partes que eitan debaxo, 
formando un ruido à modo de regüeldo. A U 
- gunósderivan elta voz del verbo c a t i n o Hif~ 
. 40 jque vale boquear; aunqueCovurr. rr<ihe 
la etymotogia del Conído que forma e l hipo, 
y parece mas naturáh Jütt. Sm^xitat. EHAG. 
Cirug, Aphor.41. Côtni>ar^rílys|ócrates^el 
Íjaüno al òtp& r diciendo, que el uno y el otro1 _ e hace de dos maneras > qae e^ de liericli i-
micnto y de evacuación, ^ - ' 
HIPO., 'irAnslaticiámente v á e d e f é o , anliéío, 0 
áníia, AnbeUm* L/tJéderium. AviMtas. AcóST. 
, HUk lnd. lib.7. cap.4. - Es extraño el ¿rpo que 
Satanás tiene de atfemejarfc à JOiós. 
HIPO» be toma también por encóno,enó;o y ra* 
biacon orro ; ya í s i ie dice, J?iene uh mpo 
con Fu lg ió , que nada que hace le parece! 
bien. Lar. Stomacbus, u 
HIPOCENTAURÜ. f. tp. Monftruó fábülofó^ 
que íingicron fer medio hombre y^medio ca-
ballo. Tuvo principio efta fabúla de qué ha-
vo unos Pueblos , en Thefalia juntó ai monte 
Pelion » que liendo los priméros qiie fupie-
ron el arte de montar acabalio, creyeron fus 
. vecinos que hombre y caballo era todo una, 
pieza, y por elfo ios llamaron Hípócentáu-
ros , que es voz Griega. Lat. Hippacm^ 
taurus. 
HIPOGRYPHO. f. m. Animal fabulofo, que 
fingen tener alas, y fer la mitad caballo, y la 
otra mitad grypho. Es voz Griega , que fig-
nifica ún animal, en parte caballo y en paste 
gtypho. Tomanle los Poetas por caballo ve-
loz. Lat. Hippogrypisus. CERV. Quix. tom. i« 
cap. 47. Siempre los íuelen llevar por íos ai-
res con extraña Ligereza ? encerrados'cti al* 
• guna.parda y obfeura nube, ò en algún carr<* 
de fuego, ò ya fobre algún bipogrypbc, GALDJÍ 
: Com. La vida es fueño. Jorn.i . 
Hipogrypho-wVí»<«> : . * • 
Que corr fie pArejas con el viento, 
tílPOMANES.f. m. Veneno célebre éntrelos 
antiguos , que fervia para-la^compoficiones 
'. de las bebidas amatórias.fcós Autótes no con-
cuerdan en que fea el hipomaàesAJnos dicen 
. que es cierta deftilación que/!« falé à la y ¿ 
guade fu naturaleza /qikndíS-çfta caáieó'tó. 
X ác 
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dei qual ufan las hechiceras, y í í Te Ic din en 
bebida con otros bgredierues al--hombre, le 
pone rabiólo y fuera de juicio. Piinio lib. 18. 
cap.i i - y Ub.'o. cap.43. dice fei- cierta carno-
íidád con que nace el potrillo en medio "de 
h frente, del grandor y forma de un higo, 
de cojor negro, el qual la madre íc le corta 
y arranca en naciendo,y fe ]o com^y i l oreo 
íc lo quica, antes que ella fe lo arranque , le 
aborrece y no le" cria. Es voz Griega. Lat. 
Hippomanes. H u E R T . P l i n . lib.8. cap.42. Na-
, celes à los caballos en la frente un cierto he-; 
z chizo de amor llamado Hipormnes. 
HIPOPOTAMO, f.m. Animal feroz que fe cria 
en los grandes rios , y particularmente en el 
Nilo.Tiene dos uñas hendidas como el buey: 
el cuello , crin y eipalda de caballo , y relin-
cha como él. Tiene el roftro romo , la cola 
torcida, y los dientes como los colmillos del 
jabalí. Dicen pretende rener acceíVo con fu 
madre, y fi el padre lo defiende le hace rof-
.. tro,, y le mata ÍÍ puede. Es voz Griega que 
íigniíka Caballo y rio. Lat. Hippopotamos. 
LAG. Diofc. lib.2. cap.22. El hipopótamo , fe-
gun Plínio y otros niftóricos , es una beííia 
, del Nilo , mui mas alta que el Crocodilo. 
. HUERT. Plin. lib.8. cap.26. El hipopótamo ha 
fulo Maeíbro en enfeííarnos una parte de me-
dicina. 
HIRSUTO, T A . adj. Veliofo , áfpero y duro, 
. como es la piei del macho de cabrío. Es vox 
ufada en lo Poético , y tomada del Latino 
HirfutttS) a, tm. Lop. Cira f. 13. 
Qumáo de hirfútas pieles fe vefi'ian 
Las cervicesy las manos y ios pechos. 
HISCA. f. f. Lo mifmo que Liga para cazar pá-
xaros. Es voz ufada en algunas Provincias. 
HÍSCAL. Cm, Cierto género de foga de cfpar-
to de tres ramales. Trabe ella voz Nebrixa 
en íu Vocabulario. Lat. F i f iu t t i . 
HISPANISMO, f.m. Modo de hablar particu-
lar y privativo de la Lengua Efpañola: como 
: Entendido por hombre que entiende. Lat. 
Hijfanijmus. PATÓN , Eloq. Prolog. Como 
- ufo Heícnifmo* del Griego y del Hebreo,ufa 
Hiflf&nifmos del Eipafiól. HORTENS, Mar. f. 
304. Una neíla que ha pocos anos aun no era. 
de guardar, como dice nueltro bifp.mifmo. 
H Í S P A N O , f. m. Lo mifmo que Efpañól. Es 
voz Poética. Lat. Hífpanus. ESQL-IL. Napol. 
Cant.i . Oct, r. 
Aqusl gloriofo Capitán hifpáno, 
Que à fusrzji d¿ fus armas peregrinas, 
Bshió con mtnofprecio del 'Tymnoy ' 
Las aguas del S-ebéto cryjlalims. 
HISTORIA, f.f. Relación hecha con arte: def-
\ cripcion de las-cofas como ellas fueron por 
Una narración continuada y verdadera de los 
fuccífos mas memorables y las acciones mas 
célebres. Es voz Latina Hiftorin , FIGUEIU 
Plaz. utii-v.Dtfc. 38. La Hiliórla dá forma à 
la vida politica, y edirica la eípirkuál. SOLIS, 
. Hift.deNuev.Efp. lib. 1. cap. 1. Ha de fálir 
deíta confufión v mezcla de noticias, pura'y 
fencíUa la verdad, que çs el alma; de la bifc 
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HrsrÓRiA. Se llama también la defcripcíón-'quó 
fe hace de las colas naturales, animaiesj,ve-
gctables, minerales , & c . como laHií tór iadé 
Piinio, la del P.Acoíta, la de Diofcói:ides,§£c* 
Lat. Hljloria naturalis ,fcu rerum naturaltum. 
HISTORIA. Significa también fábula ò enredo. 
Lat. Comniintum. FabuU. - -' -,' 
HISTÓRIA. En laPintúra fe llaman los quadros 
y tapices que contienen; algunos cafos hiftó-
ricos. Lat. PiBura hiflórha. OP.A , PoMií í J 
l ib.r . capa, difc.5. Hai algunos Pintores que 
les pondréis tanto lienzo como «na'.Igidia 
para pintar una hiftáriâ, y no fe dán maña i 
pintada. PALOM. Muf.Pict. lib.7. cap, 2. §¿2i-
También ha de procurar que la hiftòrU-\t\& 
eíH toda lembrada de figuras. 
Meter fe en hiftórias. Phrafe con que fe d i à etf? 
tender que alguno fe introduce en co&s qüe 
no entiende, ò no fon de fu incumbencia íá j ; 
le tocan. Lat. Obfirufa evolvere, v i l ttiam bi-
* Jiorias. CA\C. Obr.Poet. f.35. ' .• 
Tfu biftória eftribiré, ' ¿ • 
Jin meterme en mas hiftórias. :•. t 
HISTORIADOR. f.m. El que eferibe y r o m -
- pone la hiltona. Lat^Hifloricus. OROzcEpift.' 
• 1. £7. . Xcnophonte, Hijloriadó? grave , di»©, 
que eí oficio' del Rey y delPaí tór era todo 
uno. SOLIS, Hift.deNuev. Efp. l ib. 1. cap. 1. 
; Elle primor de entretexer ios fucefíbs, fin-
que parezcan los unos digrefsiones de los 
otros, es la mayor dificultad de los Flijioria^ 
•• dóres. 
HISTORIAL, f.m. Lo mifmo que Hiftcriadór; 
Es voz antiquada. Lat. Ui/hrkus. MEN. Co-
ron. Copi.25. El qualOrtamo defeendía, fe-
gun la cuenta de los Hifloriàles, del Jtinágç-
del Rey Júpiter. 
HISTORIAL, adj. de una term. Lo pertene-
ciente à la hiftoria. Lat. Hifiorialis, e. GRAC 
Mor. f.141. Pues los exercícios de qüeftíones 
hiftoriãies y poéticas , algunos no íin gracia 
los llamaron fegundas mefas. INC. GARCÍA 
• Hift. de la Fíor.lVoem. Y Juan Coles tam-
poco pufo fu relación en modo bifiorial. 
HISTORIAR, v. a. Componer, narrar ò eferí-
bir hiftorias ò acaecimientos pañados. Lat. 
Hiftoriam narrare , texere. AVAL. Caid. de 
Princ. Iib.9, cap.6. Y pues tanto trababas en 
eferibir las defaventúras de todos los paila-
dos 7 porqué dexarás de hi ¡loriar las mias? 
FR, L . DE GRAN. Symb. part. 5. cap. 14. g^a. 
• Cuya fortaleza y fufriiniento, cuyo esfuerzo 
y conílancia, fi quiíieííe hiftorlir, à mi falta-
rían fuerzas. 
HISTORIAR. Vale también pintar hiftorias en 
quadros y tapices. Lat. Hijloriaspingere, 
HISTORIADO, DA. part. paíf. del verbo B i f -
toriar en fus acepciones. Lat. Hijloriâ narra-
• tusyvelpiãus. EsQjriL.Rim.Marc.Ant0m0.9f 
Cleopatra, Od.2.1. 
EJlaban las'parédes hiftoriádas 
COTÍ plumas de pinceles tan valientes9' -
Qae Adonis era aquel, y enfrente MarW. 
Tanto definiente ai natural el arte, ' 
HISTORICO, f.m. Lo mifmo que Hiftoriadói*-
$iGviiR .Plaz. univ. Pirc.38. En eíla confor-
mí-
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rtíidiâ vemos haber l idoca los ligios pafifâ  
dos y prefcntes , muí provcchoíos al anmdq 
los Hifiérhds. 
HISTORICO, CA. adji L o perteneciente à la 
Htftotia. Lat. BifiorUmyit^m. ES<ÍÜII.. Rinu 
La locución veutras Afiátu^ 
T de Livro fã grave pluma hiitóricâ. 
HISTOklOORAPHO. f. m. L o miiino qufi 
Hiftoriadór. Lat* Hiforfograyhus. SQUARZAF. 
yid. de Seyan. pi. 27. Tyinagcnes Htjloriâ-
grapbo habia efcrito concta-él, y lu mi^éc, y;: 
hijos y cafa. * 1 
HISTOftiOGRAPHO, PHrV. adj. Lo pertene-
cientt ai eferibir hiàocias. Lat. Hijhriogiz 
pbusy d , » » . BURG. Rúa. Spn.45. 
f no para bufiar Puébfo* te FraiKMf 
Qatno t engo hiâoriògra^io definió. 
ÍHSTRiON. f. ta. Enfu rigucofofeniicloLati* . 
' no fignifica el que reprefenta di^azado en 
las comedias ò ctagedias; peto por amplia-
ción fe fucie tomar por ci Volatín, jugador 
de manos, u otros que diviertea ai publico 
* con di&r&es.- Sale del Látíno WJMa.'-'fy* 
«tftfeu Plvt. miiv,difc, 91. A los bijfrifaes an-
tiguos (nombre cbihún àCómicos y Tragi-
cós) no fe dió algún honor r mieotras Mcie-
ron pública profeliiofi de rcptfcíentar. CEJLV* 
Nov. 11. Dialog, pl. Apode el truhán, 
juegue de manos v voltee el bifirián, 
HISTklONICO, CA, adj. Lo que toca oper-
renece al hiftnón. Lat. Hi/irionicus, ^ um* 
FICUKR. Phiz. unív. difc.pi. Dcaqd esefo» 
fender Macrobio de la vileza, al excrciáo bif-
triárt'co. 
HISTRIONISA. f. £ Lo raiíino que Come-
dianta. Es voz ufada en lo Poético* ESQ̂ ÍIÍ... 
Rim. Cart. i . 
Jfii /i ceb*rm; vuelvo en las boUndss, 
Ttehí que vijtió b Hiftrionífa, 
Porque bailó al Señor dos zarabandas». 
H I T A . f. f. Efpcc'iC de clavo pequeño quadra* 
do , que no tiene mas cabeza que fer gruefíb 
por la parte fjpcrior è ir diUninuyendo hafta, 
la punta: y lirve en los coches pata, aífegu-
rar las abrazaderas que fe ponen en las ruc-
dns y OUMS partes. Lar. CIAVHS pyramidatut 
/me capite, vst bulla* 
H I T O . f. m. La fefui que fe pone para dividir 
los términos. Ltf.Tcnninui, Meta. 
HITO. Cierío género de juego, que fe executa 
fijando en la tierra un clavo, y tirando à él 
con herrones ò con tejos, y el que más cer-
ca del clavo le pone, efle gana, Lat- Ludut 
m:t£, 
A ''ñto. Modo adverbial, que Ggnifica fixamen-
te , feguidaraente »ò con permanencia en tm 
lugi r . Lat. Fixe. Âffixè, 
D á r c n el hito. Phrafe vulgar, con que fe di i 
entender fe acertó en alguna cofa,ò fe dió en 
el punto de la diticultad, Díxofe del juego 
del hitOjportjuc el que acierta al clavo ga-
na. Lat. Metam vel feopum attingere. 
Mirar de bito en hito. Mirar fixamente , cotí 
a tenc ión , y fin divettir la vifta.à otra parte. 
Lat. Intentis vcl deJÍXffOíHiu itftHerfVii ajgkoi. 
Tom. I V . 
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- ^ ; SANT. TER. SU Vid» cap* ^ . Jhbito t n é U 
'Mft miran eftos dos amantes» M. AGRED. 
- tom. 1. num. 149. Pero íeñaladameütc mtro de 
¿ bito en hito k la Jcru&lén fupreaia Maria San-
tífsima. 
ÍSiudar de bito. Phrafe que valetaudar de a&ien* 
to, no cftdr ñxo en una parte Trahíja Co-
varr. en fu Theíbro. LzuSedcs mutAré*4.fa:am 
Romero à bito faca zatico. Refr. que advierte 
la fuerza que fueie hacer la importunidad en 
el pedir, y lacontiuuadotienmftar y potfiar 
en alguna prcteníión: que à veces conligue, 
lo que voluntariamente no lograra* Lat. ^/JÁ 
•dua jtttf* Jaxum txcavat* .. * 
HITO, TA. adj. Lo mifmo qrcNqm*- Dícefe 
regularmente del caballo y delquai ík dixo «1 
H O 
ÇfOBÀCH0>aiA.ad;. Lo mifcô queHoba-i 
. diòn. Hfckfc» Eneid. fib,?. v 
. Sus genteunucbobMbU torpes f âdqfiu 
- Ho&<k2&,fb guerra dêf i fadtí*' 
HaBACHOK,NA. adj. Dexado y fioxO- por 
- - ú k à de cxcrddo u trabá/a > y^qtíc & àulevc: 
con, dificultad y h u f & . L a í t . £Mfms. £¿ums. 
Defes.lgnmm&KQtbwr* Em». EíouLRelac. 
' 3. i>cíc.r5. Los que fe z&àzxi .bokkthómí, no 
- tácnen experiencia de coías: y aár nunca ef-
. timarfclbien» 
HOCICAR, v.a. Levantar ò mover la tierra il 
otra còfa en el hocico, de cuya, palabra fe 
forma. Dícefe regularmente Hozar. Lat. 
jiro terram t volvere, esvare* ESPIN. Efcttd. Re-
lac ai>cfc. 15. Entraroti gtuôeodoiuna doce-»: 
na <fe ellos', bwcondçpxte borra., que alna? 
me borran toda la cara. < 
HOCICAR. Vale tambten caer de hocicos en el 
v fuelo. LüU Os m terrsm Impingtrs* Ore Urram 
HOCICAR. Translattciamente vale tropezar ò 
- caer en algún yerro u difparáte r por capri-; 
.(Cho, y no querer tomar confejo. LzuLapfn 
offendere. Lobi, 
HOCICADO, DA. part, paflf. del vetbo Hoci-
carr en fus acepciones. Lat. Ore vel rofiro ea~ 
votas, xHlmtns* LAO. IHofc. lib. 1. cap.x 1 H 
Verdaderaaiente dignos,que no comieran 
Jamas fino berzas, y aun citas mui fucias y; 
bochadas de puercos. 
HOCICO* Lm. La parte anterior de la cabezal 
del animal, que por lo regular remata ea 
punta, y con la qual hoza y levanta la Eieaa: 
i como el puerco. Y por fem^anza fe ibÁi 
también afsí taboca del hombrĉ qi] 
nelos labios mui falidos añ^ftCfc ĵ 
con ellos pomo punta. AndgpmAtfe te<3er 
«a Focico. Í M n R ú f h m ^ ^ J ^ m ^ Wfc lUv 
, S.cap.37. Dkcnque h » C ( | | ^ i ^ f f l j a r * 
p \ éèe dlbnejeo * que es la p s ^ ^ ^ f l ^ ' ^ s ^ 
% Âó m cfcçxçct. ARGEHs .d fe | i«kBb, ,» -Su 
Sait&tm pez agúM >y lehinóconcl Aw/wea 
un $ 0 , y le qsi^Jayiía,..., 
:xco. Poífçisejajiw JfcU^nujQquc fçbrc-f 
v% H O C 
'.faie- con defpropordon de alguna cpfe, qui-
tándola la íbíina qac debía tener: y afsi fe 
-.'dkc dei pan que tiene hocicos, de ios zapa-
tos y otras cofas, quando eftán mal hechos 
y defpropoccionados. Lat. Roftrum, i . 
Hocico* Figuradamente vale demonílracion ò 
fena de énójo ò enfádo,hecha lacando ò aiax-
gandolos iabios.Lat.f roreclum os. Rof l rmj* 
• Sous, Poef. pl . i 31. 
Nunca por ¿o comejiible 
tne caleis el ceño efquivo'. 
para ejlo bafln la bocat 
. ' no esmmefler el hocico. 
Mcfér el hoúeo en todo. Phrafe familiar cotí 
que fe moteja à los curiofos, que todo lo 
x quieren faber y en todo fe quieren hallar : y; 
à los que fe intereíTan ò introducen en todo. 
Lar. Omnibus fe ¡nfmre, FR.L.DE GRAN.Guia, 
l ib . r . cap.14. §.7. Todo lo andan probanda 
y traftornando, y tn todo quieren meter el 
hocicó» 
HOCICUDO, DA. adj. Lo que tiene hocico.. 
"Lit* Rôftfátus. Oreproreêio torvus. Pic. JUST. 
£178. Ande, aguije, no vuela? yd vé lo que 
importa, no fe quede aquella bocicáda con la 
miél. 
HOCINO, f.m» Inftrumento de que fe ufa pa-
ra cortar la lena: el qual es de hierro acera-
do, de hechura curva, de media vara de lar-
go y quatro dedos de ancho, con un mango 
o empuñadura para obrar con él. Lat . Faicu-
hjte.Falx arboraria. INC. GARCIL. Coraent. 
' j ácf / i . fib.j. cap. 4. Todo's ellos carninàban" 
tòn grandifsimo trabajo, porque los de tier-
ra abrían el camino en muchas partes à .gol-
• pe de hacha y hocino* 
HOCINO. Se llama también el terreno que de-
\ Xàn làs^quebràdas ò angoftúras de las faldas 
de las montañas, ce rea de los rios ò arroyos. 
' Yeñíilgunas paites llaman afsi los huerte-
ciílos que forman en ellos. Thrahelo Covarr. 
en fu Theforo. Lat. Curvatus ager velJiumine 
interceptas, 
HOCIQUILLO. f.m. Dimin. El hocico peque-* 
ñ o . Lar. Parvum roftrum. FR. L . DE GRAN, 
Symb. parti r. cap. 21. La bruñen toda por 
- dentro, con el bociquillo que tienen fobre ía 
boca. 
felOGAñO. adv. de tiempo. Lo mi fino que E £ 
te año, ò el año prefente. Es voz vulgár y 
•' tornpueíta de las voces Latinas Hoc anno^ot 
cuya razón fe debe eferibir con 6,aunque al-
gunos le ponen fin ella.FoNSEC.Vid.de Chrift. 
teftn. 2, Cap. 17. Oidme dice Amós , ios que 
decís O! fi no UovieíTe begáñs para que abrief-
femos nueftros graneros , y vendieífemos el 
' t t igo cómo fe nos antojaíre- ENciN.Caiacion^ 
Vomencetnos defdt hogaño^ 
••Wb muthet fé y aficiótt) 
¿ v . . * 'g&kfr jtf» bien tamafooí 
H^GARi Cm. :Ei higár donde fe "enciende \sL 
^l^nbrfeò fuego para el fervido ordinário.4e 
ttóia t aa ; Tomàfe también por la^afeüjfe)-
- W ^ ^ - Antiguámeíue í b á e c í a ' % ò g ^ ^ ^ o 
• j T W yitfne- del tifciao-testis% quê ¿¡ga&G* 
H O G 
éflro mifmo. Lat. Lar, arts, Focus, /. CoMEÑtirí 
íob. ias 300. Copl. 218. El qual, eftandd ̂ en 
fu bogar, comiendo pobremente en un prieto 
de madera, vinieron à él los Embaxadorts* 
de los S..:-.mnites. . . . - .'"'̂ 'Ç 
Mi cafa y mi bogar, cien doblas, val. Refr. qèe 
dá a entender el grande aprecio que fé-deí 
be hacer de la caía de cada uno; aunque^ Ja 
tenga con limitadas conveniencias. Lart.. - r^. 
VuTcis amor'patria,dulcij^ue}domufque,lAr^0lf, 
Si patria efi magna eft parvíãa quaque donpitg. 
HOGAZA, f. f. El pan grande y que peía'ufes 
de dos libras, como fon los que hacen enBi 
Lugares, porque no fe cuece todos los ^ í ^ U 
Antiguamente fe llamaba afsi el pan de 
vado ò harina mal cernida, que hacían pa^ 
la gente del campo: y porque fe cocía en^f. 
hogir es veriiimil fe llamaffe Hogaza. " L i t . 
Focadas. Etiani Cinericiuspañis. CERV.NOV. JM 
pl. 115.Manifeiió luego medio queíb de F|a^x 
des.... y tres hogazas blanquifsimas de ' t^p-
dúl. ALFAR, part.t . Hb.r.cap.^. Entòncés.eç-
nií, como dicen, a rempujónes,mcdiáb¿gi^t.::•. 
A mi padre llaman hogâzary yo muero de híqr-f 
- brc. Refr. que fe dixo por los que o í l en t^^fe 
biafonan tener deudos y parientes muí ríceSj* 
. ò haberlo fido fus antepafíados,y ellos viv^n' 
con fuma miíeria y pobreza. Lat. Cum fátot-
. píreas, quid refert patrem bahmjfe âivitem* 
El muerto à la cava, .y el yiyo à la bogáza. R e é ? 
que dá à entender quan preilo fe con fu elan-
. los hombres de la pérdida de ios parientes y f 
amigos. L a t . . • - i " 
Vmmts&hibimítS' , quid quels tulit omnia 
the: • • -
Vivimus & bibimuss caterti mortis erunt. 
HOGUERA, f.f. . El.fuego de leña ò paja que" 
levanta llama. Suelen hacerfe para celebraÇ|í.: 
algun^ feílividád o buen fuceíTo, en feñal á¿v 
regocijo. Lat. Rogus,. Incendium. Pyra* Ok> 
HiiLChiL lib.8- cap. 21. El caudillo defta ca^ -
náíla mandó hacer üna gran boguéra , y q ü c 
en ella pagaífe eíla mugér deshonefta y:fa^' 
críiega fus pecados.. PELLIC. Argen.parui* 
l i b ^ . f . i y o . Aliñaron pues las hoguerasrí U -
gun la militar, pompa , con los d e ^ o j ó s ê 
los enemigos. ' ̂ w: 
HOJA. f. f.' La parte exterior fútil y ancha x y ^ 
arrojan y de que fe viften los árboles y piapf ̂  . 
tas. Su matéria en todas las plantas es el hü* 
mór aquofo, algo mudado y -mezclado, íUOf , 
bien digerido,y purgado de las heces de-ia 
tierra i pero la final y última intención de .-; 
hoja es defender y fazonar el fruto, Su fo^p. 
ma y figura es varia ,'fegun la diverfidad^ ¿Je 
árboles y plantas. Lat. Folium. From x dit* 
CRAC.Mor. Deb.axo de Us.bojas&ej^ 
vidjyde los pámpaoos tallados, muchas i f - . . ; 
: ce&eftáefcondidO elfjruto. ARGEÑs.i^ftC';J 
l ib . 1- p l . 9. B o r q u ç ; Í ^ \ e x h a l a c i o n ^ . ^ ^ § f 
yapóres rerreftrçs. que andan por é n e p 
niçtcpnlientén ^jje a -Ip^irboles falte J^iásis t 
HOJA, En las ñores f^q aquellas partes qufr 
fe^paii guirnalda ^l.fctotón, Lat. Foliuníyiu 
HOJA,: "¿n los metales és la plancha - taEiáa i 
muí 
.... R.........TO J . . . . . 
ai,i¿^ á^gada que í£ hace de ellos* qire pôr Ío 
. íüjtíi parece una hoja. Lat. Bra&ea hmnula. 
:Ó^Á>P<>ftrim.lit>. i^.cap* i rd i íc .a . pefeaba 
Jpb. que fus palabras, fç -cfcribicíTcn con plu-
¿9a (te hierro» en % 4 / y láminas de plo-
mo. 
H0jA.: ^ l l á m a la cuchilla de Ucfpáda ;y pa-j 
,̂<-c_fc4ix9;̂ 6i % por la femejanza que tiene 
. $0Ski%:hofc ^ Jabalina : y algunas veces fe 
-" f̂ i)na,-pOE tpd* la efpada. Lar. L*mina,d, L a -
metia, è . Lanetã, a* G¡&dius. PRAGM. DE TA$I< 
, ;añp 1^8.0. £05» Cada de eípáda de To* 
* Je l̂o 5 .çnarcada, acicalada y con conr&a^y 
. váina,ao.j>uçda paflar de treinta rcaks.Quav. 
M ^ 5 « X a c . i o . 
: BftMratJfj hoja en b¿bta> 
. i , - : - . , que no. Socorrió tmá i tnUi l 
De refibidor te precias, 
4 . quando por dador te vendes* 
SOJA. Se llama en ios veftidos, y también en 
las puertas y;ventanas, laque es mitad de 
una parte de ellos : como hoja de calzón» de 
mitiga, &C. Lat. Mames vel fubligttuÜ dimi-
• d u brafíta. Valva, 4. Dimidia fenejira. 
HOJA BERB*£ISCA. La plancha que fe hace del 
- latón, mut delgada y ludenre : Ia qual fieve 
mucho para curar las fuentes que fe hacen à 
: j^.çojfeciBOS. Lat. Oricbaici braftea. 
HOJA ,Ofi ¿ATA. Qcrra plancha de hierro muí 
delgada, coa un color que le dan como de 
. f»k«a, y ürve para canáles de tejados, rega-
deras, alcuzas, embudos yotrascoias. Yáfc 
hacen en Elpañay con ventaja à las de Ale-
manía, cuyo fecrctoy fubrtca fe ha confegui-
do co los tiempos del Rey nueüro feñor Üon 
PhçUpe el Chinto defte nombre. Lat. BratltA 
Ji^nnea. PKAGM. IÍE TASS.año uSáo.f.l j . Ca-
. da bojadf Uta doble , no pueda pallar de cin-
cuenta y un maravedís. 
HOJA DE PAPEL. Se l lamad medio pliego: y 
en ios libros y quadernos la parte de qual-
. quiet tamaño que le compone en folios. Lat. 
Papyri fiiwm , f el Ubri. Lop. Bim. Sacr. 
f. 30. 
Tbeóhgo faliftes admirable 
De un libro ycuyai hojas milagrófasy 
Hacen que un alma en túdas ciencia» bable. 
De Xiíbojé*. Modo vulgar de que ufan los efpá-
dachínes y valentones, para decir que alguno 
es de fu grémio. h^tMjufdem furfari i . QUÍV. 
M u f . j . X a c . j . 
Maneebitos de la carda, 
los que v iv í s de la hoja. 
Temblar como la fo/aen el árbol. Phrafc con 
que fe figniíjea y pondera algún fuíto ó mie-
do grande. Lat . Máxime trepidare , con-
cuti. 
Todo es bojfa Phrafe, que fe diçç pQtaqyellõs 
que hablan mucho, fin utilidad ni fubftancia. 
TraheUGoyarr, CÍI fu Tí>cfoco, Lat^f t í 
ter verb+frapi0.&.WMtiüfa» r.; . 
Vino de tres ¿*frt/ #dc quatrpj & c . Se llama el 
añejo, que tiene ò ha eílado encerrado en la 
cuba otrps canica años, Qovarr. dicç fe llaai* 
afsi i porque. la:çc£a tque ^eyó fuiuya^rfeha 
veftido otras tanta* veces de hoja , como h § 
• f i t í t . . . . 
que fe. ' c n c c ^ ^ U i ^ o ^ ^ ^ i u V i i m J r i -
. wunt^quadritnuwy & j i . ' \ ; y¿ 
yoivcr la boja. V ^ ^ c ^ ^ t ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 
recer , faltai; à lo q ú c C ( c . ^ ^ í ^ e t i ^ Q ^ I ^ t . 
Sentenciam mutare* Nvn j l á ^ g ^ t f s i j . ^ i ^ Q . 
Gob^-rn. l ib. 2. cap, 55. Y'copú^apji^ áf^ la 
verdad, volvió Li boja > y con la m ^ i i u .gçòn-
tkudcon que fe difpuljb' á / r ò n ^ ; ^ y ^ a f 
contra clios, las volvió a.Cbltar, - , 1 " %" 
N o fe mueve Wboja fiu voluntad del Señor* 
fr. tomado del p r o v e r b i ó l e la Sagrada £f-
cricura, para dãr à entender, que nada íê, .¿a-
ccl in (a voluntad de D i ó s ; pero fe ha ^pro* 
priado à lo humano, para explicar que p t d i | 
nariamente no le hacen las cofas ún tin paxtU 
cu l i r .La t . 
Qudibet in c u n ã h cautus Jihijonfitllt,. atfix, 
Qthe folia in4e cadunt numine Jiante cadunh 
Tras dc-eÜa Afl^i viene otra. R e é . que tr¡|hé 
Covarr. y dice £e dá à entender coa èl la fa-
cilidad con que algunos Autores Le contradi-
cen en las opiniones : pues en una hoja di -
cen una cofa, y à la vuelta de ella lo cpntra-t 
, z io .Lat . 
Konjibi jam eonftaH filio mm vertitur 4 i Í $ o r . 
HOJALDRAR, v^ a- Hacer de hojaldre alguna 
. cofa: como paftcles» y tortadas. Txa)*ç$çjfta 
v o z Covarr. ^n fu Theforo y Hcbrixa ¡en fa 
Vocibuiario. Lar. Placentas cffbrmare. 
BOJ ALDRAJDO> DA. pan.paCdel verbo Ho* 
jaidrar. Lo hecho con mafia fobada. con 
manteca. Lat, Placentâ firmaim, MONTIXÍ. 
, A r t . de cocina, £7 3. Y ale fabeque los pafie-
les bojaidrádos ion mejores no cebarlos con 
cofa ninguna. 
HOJALDRE, f. f. La mafía que de. mui foca-
da con manteca, hace ai cocerle en el hor-« 
no unas hojas delgadas, pueiias unas fobre 
otras» por cuya razón fe l lamó Hojaldre. Sir-
ve también efta maíTa pata tortadas, cubrir 
los paíteles y otras cofas. Lar. PÍjccnU S 4 . 
MoNTiñ . Art. de Cocin, f. 71 . Echarás en ei 
tablero harina de trigo floteada , la que te 
pareciere que ferá racneíter para una bojaldrem 
¡Quitar la hojaldre al pailéi. Phraie mqtaphóri-
ça , que lignifica defeubrir algún enrédo, 
trampa ó n u r a ñ a , que rrarandofc de ciía fe 
hizo patente y conocida. Lat. Arcanum p*te* 
faceré. Rem detegere. ' * 
HOJARASCA, f. f. La hoja que cae del átbioL 
Y también fe dice del árbol ? quando es m u i 
pompófo» que tiene mucha hojarafca ^p^jr la 
cópia de hoja que le vífte. Lat. Acbndpqfjjm. 
Folia detifa vel jirata. etiam. Copiofa arbo^itm 
folia 7 vel redundantia. AG*60. tGJB^nÜin* 
339. Q u c à l a m a s S a n t a » i n v i â a 1 y , % ç c , l a 
defeílima fu arrogancia, como mt^ bojarafcm 
£eca.Ai,CAz.Chron.Decad. 1. AÃOftf./ 
§.3. Vían que las paj*$ ^ adfbs y ¿wp^c*/ , 
como materia ^ c i l , prçftp fc ^ o f i ^ ç l ^ , v^ 
ÔJARASCÂ  $p llanca t a m W ^ o ^ q i M C ^ cofa 
, inútil y dé poca fubftancia, e^^c^d^cofc ea 
las Mlafeps y prpmcí3&^ l A u f á r b * w t í f f p * 
.eaítajqaos los ca fment t t i ^ . * 
t 6 6 H O J 
HOJARASCA. SC Ham.: cnrrc los guapos y cfps-
tUi.r.HíCs ia cípiiii. Lat.Bn/ií, Glaam. QOEV. 
Muí.5. Xac.io. 
Entrambos Ut hojararcas 
en el camino prevíenent 
el une la Jxcabúcbxj 
y el otro ü /¿¿anJte. 
HOJEAR, v. a. Mover o pallar las hojas de un 
libro ó cjuaderro. Es formado iic¿ t.omine 
Hoja. Lat, Folia volvere. INC. CIARCIL. CO-
menc. part-i. l i b . i . cap.25. El Rey tomó ci 
libro, y 1c bojeó y pulo al oido , y como vió 
que no k hablaba, io echó en tierra. 
HOJECER. v. n. Echar hoja íos árboles. Tra-
• he cfta voz Ncbrixa en fu Vocabulario; peto 
no tiene ufo. Lat. f rondare, ¿rondefeere. 
HOJOSO, SA^ adj. Lo que tiene muchas ho-
jas. Lat. Frondofui. Foliofttá. CER v. PcríiL l ib . 
2.cap.xo. Hacíanle forabra por una y otra 
ribera, gran cantidad de verdes y bojófos ár-
boles. BiKG. K m . Son.ííp. 
No pierde en ¿a cotufa z&rm hojofa 
L* lándidA • mofquita el f t íwío. 
HOJUELA, f.f. Dimin. La hoja pequeña. Lar, 
Par-vumfdium. LAG. Dioíc. lib. a. cap. IOX. 
La plánta que produce los altramuces, tiene 
• un tallo tan íbiamente» las hojas algunas vt> 
- ees diviias en cinco; empero por ia mayor 
parte en Ticte bojuélas. 
HOJUELA. Se llama también cierta fruta de for* 
ten que í"c hace de malla extendida con huc-
- vos, y tan dcJgada que parece ho/a de papel, 
por cuya razón fe llamó aí'si. Lat. Lagaña ye. 
vel LagAHum, i . B*a£te* ejeulenta. 
EíTo es miel fobre bojuiUu Phraí'e vulgar coa 
que fe dá à entender que alguna cola que en 
sí es buena, ò tiene lo que ixüta, íx iobre eda 
fe le añade otra que la mejóre , dexa mas la-
tisfccl'-o el defeo : como fucede con ias ho-
juelas, que fiendo por sí fabrofas,íi fe les 
echa miel, fon mucho mas. L u M H i f m fcitA-
menta Juperâddere. 
HOLA.imer j . Modo vulgar de hablar ufado 
para llamar à otro que es inferior. Lat.HfK.^ 
que es de donde viene. ricutR. PaiVag.Aliv. 
. 9. Difpenfo en que uféis cí HtU, foio en oca-
fioncs de vilitas, por acomodaros al cíliio 
grave de Señores. 
HOLA. Algunas veces fe ufadeftavoz como de 
admiración, quando fe oye alguna cofa que 
hace novedad. Lar. Quid ergol 
H O L A N , f.m. Nombre que dan en Andalucía 
al lienzo que comunmente fe llama Cam-
bráy. Lat. Linteum cameraeenfe. PRAGM. DH 
. TASS. año tóSo. f.5. Cada vara de bolâncs ao» 
chos à doce reales. 
H O L A N D A , f-f. Tela de lienzo mui fina de 
que íc hacen camiías para la gente principal 
< y rica, l iamófe afsi por tabrkarfc en kt Pio^ 
vincia de Holanda, por cuya razón fe debe 
eferibir con afpiración; aunque muchos la 
Ponen fia ella. Lar. Garb&jw boUanÀscm. RAGM. DE TASS. año 1680. í.9. Cada vara, de 
k&landa fina de mangueta , à catorce reales. 
. CES-V. Qmx. rom. 1. cap.23. £ran <luatro ca-
niifas de delgada, bmata^y tetras x< " 
H O L 
* lienzo , no menos curíofas que limpiase 
HOLANDILLA, f. f. Cierta efpecic de íicnz* 
teñido y prcnfado,quefirve para atónos dft 
vcííídos y otrai colas. Isx.Lttttca tel* t inB^ 
prefaque. P&AÜM. DE TASS. año i68o.f»5.Catt 
dxvãtJ idcbelaztdi lU à cinco reales. 
HOLGADAMENTE.adv.de modo. £%acio¿ 
lamente, con anchura, dcfcanfadameíice y 
fin aprieto. Lat. AmpJè.Lhjcè. Quieté. CHRON», 
D E I R .D. JOAM EtiLcap.pS. Y por el efeá* 
la podian bien ir bolgadamtnte dos hc -̂brcS-
darmas en par. FR. L . DS GRAN. Vid* 
M.Avii.cap.2. Porque cabienáo todos ello* 
• koigêdamtntt en e l , el no cabía con cfta afc» 
chura en el de todos ellos. \ A 
HOLGANZA, f. f. Quietud, repófo y tranqué 
lidad de animo. Antiguamente íc decía t o l* 
ganza. Lat. Rcquies , « , FR. L . OE GRAN. Eí* 
cal. cap.26. Hai tiempo de lucha, y tiempô  
dcbcl£*nz^ fegúra. NIEREMS* Aprec.iib. 4̂  
op. 3. La natucaleza ama el ôdo> y la boL 
- gs&L* corporal-
HOLGANZA. Se toma también por anchura; po-
ro en elle íentido nodene mucho ufo. Lar.. 
' SpaciefitJi. Laxitaijatis. CHRON.GEN- f . i . Los 
deparrimientos de los grados, è las beÍ£¿nx+s 
de ios puntos. 
HOLGANZA. En et eftUo familiar fe toma POjdjfc 
feilivldid y diverüoa. Lac J m i m i i m , C m : ; 
ciatio» VolupUs* 
Hoi CAR. v.n. Ceifar en e l trabajo , fufpcnda| 
: la labor, ò no tener que hacer. Tiene la ano-
malía de mudar Ja o en ut en algunas perfó-
nas de los tiempos preícntes: como Yo hucU 
go, huelga tu, huelgue aquel,&c Lat. Qu^f-
cere, vcl Rs^mefetr** FtritrL AMAD. l ib . I .cap» 
a 3. Entonces le dcfcnlazaron los yelmos- poaç 
belgtr, que mui necclTario les era. OñAjPtíE* 
trim. lib. i.cap.i .diK.7. Es hija de aquel grao 
Padre Jano, por otro nombre No¿,qüé quaiK 
do todos ouetgjn, e l trabaja 1 y alcanza c a 
medio de un diluvio univerfal feguro puei> 
to. 
HOLGAR. Vale también celebrar, tener g u í t e | 
con te aro y placer de alguna cofa, alegrarfe 
de eiki. Lat. Gat/dere. LétarL ARGEKSaVlaiuc 
l ib . i .pl.37. No lin aprobación de los tnifmo* 
ofendidos, que bolgábM* de fus danos poc 
vengarle del Key. 
HOLGAR. Significa rambien divertirfe, recrear-
fe en algún fclhn ü paffeo. Lat. BxhtfararK 
ObUttar:. Voíuptati iniulgire .Txixu. S.Pio W 
£63. Donde cílaba cí Rey bogando con 
. madre y hcruuf.os. CAST. SOLORZ. Doaair* 
f.6. 
T por holgarfe conTetis^ *>.: 
dexa ti carro luminofo. 
HOLGAR. Se dice también de las cofas wam» 
. sudas, que citan ü n exercício p 
- VM&U BARBAD. Rizn.Caôeil. f47» 
Si en ¿t esf* que alquiUfitj, 
Jtempre A h -centan* ejioj 
Ni/e y y huelga h demdf, 
, por qué ttff aêíJtzjir bufe*fit* 
JJaELCiOÜfi CN POCO , MAS HJIO ftll COW?. 
Rç^. Que dá à eotcnd^ fe debe ^iviar d 
atar 
H O L 
-trabajo jbúfcando ci ddcaiifo à fá Twarr^ô» 
¡A .JLat. --.i.st 
• 'Otior, àfi tandem perjguotfie -otU pcnfu&}> 
HOLGADO, DA. paii.-jpaffi. <Jci verWHolgat 
en fus acepciones. La*. í̂ ktm&Otyeòía-
t'us. AMAO« lib.4icap.jy. Si.cUas dos^ittallas 
eftuvicran reparadas Je armas y.<*abaitejtó/-' 
gados, ño tuvieran oiueho que teifièr à íus ' 
enemigos^ 
HótisAmí-. Se llama también lo que eflá anchó 
t. excede de la jKoporcion qne debía tener; 
¿ como el veftido, &c. <£at.Laxas* Amplõj, ay 
um. Píe. JÜSÍ. f. 48; A io que empanatedes, 
hacedíe cl veftido boígadúypSLVi que cíçz€â* 
Andar ò eftác bofgidòJthràfes que íighifican;ha-. 
llarfe defcQipewado en lá hacienda, y íobrat-
s~i¿ âèl^gaÉó'dfe'íu c & f a s & t j & i v i t ü s vMoni i 
^OLGAZAN.f. m^ a v ^ ^ í m d o / h â t a l â n ^ 
' ocioíby <{ue-*- no] q u i é t e ^ B ^ a l ^ í J L ^ ¿ti&t'l 
Symb.part.i, cap» 20» Es A ^ l i e n r í f i g i ^ I a 
.Repób^ra 4e; tas •abé^á^pitf 'nuc^tôy^ã^ 
• eftá y é n * á ^ é 5 W ¿ « e ^ ^ ^ ^ f e . ó d ^ j qué 
Copl.^.^ ^ . ^ • K - f . ^ ^ - p ^ ^ ^ - -
'r Âpachntavl holgâzáf t• •• --
tawtâfyppàrWqfricreti* 
HOLG ABANE ARv'v* n.- •••Êfflâr^cbfo, h t ó í c 
haragán , y no qi:crer trabMáti'•• lAtftyftari* 
*' HEtR.AgEtó Prõidg. YBd' íchana q ü c © ^ -
nós mande bóigazÃneap- en-feíta vida,- y êtaba* 
?-')ar sí(-' • ' ' •' - > - '• •• 
HOLGAZANERIA, f; $ O d o ñ d a d , haràga-
"hería , averfioivai trabá^ô. -Lát.' Inértia, <ed 
Otium* Dtfidia, a. MAHQ^ XjObetn* ííb.ài tap. 
• 3^. Todo fuera ocioíidád y 'bolg&íatterfa.: 
HOLGAZARi v. t i . Lo mifmü que Hólgaaa* 
near. Es voz antiquada. Lat.Oíwr^MiN&RE-
- YOLG. Copl.3. 
Todo el dia embebe'eidô  
holgazando Jirt fintido^ 
que no mira nuejlros males* 
HOLGIN, NA. adj. Lo imímo que HecíuCefo* 
" Trahc efta voz Covarr. en fuTheforo en la 
palabra Holgado. 
HOLGON, f. m» El que tratá y âcoftombíià 
" - holgarfe y div'ertitfe; Lat. Hilaritate affeàiusi 
ZABAL. Dia defieft. part. 1. cap. 17. Nüeftro 
Caza'dóc, de puro holgón y goiófo , fe fué à 
* cazar 5 pero por cazar n i íc holgó ni co-i 
mió. 
HOLGORIO. (Holgóno>r;m. Regocijo, íieíta, 
voluntaria ceílacion del trabajo. Es vóz "fa-
miliar y jocofa. Lat. Hilaritas, atis, Facatio, K 
HOLGUETA. (Holgueta) f.f. Lomifmo que 
Holgura. Es voz- ramíliár.-
HOLGURA, f. f. Fieftá y diverfion' difpueíla 
; en el campo para diverrirfé entre ihüchos. 
Lat. QaieSadoMilantaí.Juc'undit'as. MtsiíiVid. 
de S.CarLlíb.r. cap. 29.•'•jPtorogabaníe à cftè 
dialas bolgúrzsy diribiucioncs de Carneíto-
lendas. ALFAií.parr.i.' l ib^. 'cap.j.Veníanos 
à vií irar;Í levabdnosà-^/^mj-à cenar al rio, 
à comeu en quinías y'jardines;- ; 
HOLGURA.1 Se- comá;- t ib ien pór anchúnti ^ 
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-? aTsr fe"dicc> Tiene poca ò mucha holgfrra: ef-
t í í ' c s , elta cLVrecrró © ancho, Lat. Lxxitas. 
Spttttum̂  //. Es?. N. hit. Bailed, l i b . i . cap. 1 1. 
Para dár holgura à los peÊdigoiiés •> y que de 
alii falgan concertados, y déíí jttótos* 
HOLLADURA, f. f. La acefedè ; hollar y pi -
far alguna cofa* Trahe .eft*: vok1 Ncbríxa e á 
fu Vocabüianosfei:^ m ú ¿ i e « f ó t ^ i ^ ^ 
- £ak¿ai&. Qbwitjoi •• . >$•*'• ':. 
HOLLAR^ Vi a. Pifara apretat alguna cofr ca-
minando , ò ponienido fofare eiiá-ias píü^-tas»-
Tiene la anomalía de níudar lao en uŝ tw $.1-
ganas perfbnas de-Jos ricifipos preícntes ;co-
'mò Yo huello 3 hueiia t u , hucilc aquel, ^:c» 
-Lat. Cakàre„ CQficuUxre:. AMBK. A'IOR. ¿ib. S* 
cap.^. Nadie fe movía dei lugar donde eita-
- bíf, Ò»ac^dò-0'--iftariendo.'eábrià- !cl jsóco 
' .fudo.^üe M/*tólÓfeu*v. f erfiLlibvi. cap. 4. 
. Pifando muep^^ ' tò /^^^mas , i tgu ic i - ído 
- ^ j ^ ^ n - b á í t ^ Ô ^ a é los^aiabai' :;. 
ÍÍOLLASÍ TranSláti^âaaHitè váí^abátir , ajar y 
Serm.3. C^híkl. ¿i 'Pottiendôifc ftte eni£m¡gos 
- ^ b & k í d^ 'íu&'ttó pa^a que los M / a / ^ Al . 
...|i©M3^P0r&A.ipárt. paff. del Verbo' Hollar 
: «fi^lís-^cepcitoises/Lat* Concukms/tivzuiu 
S. Pío V^ f. 1 ad. Hottadb fu altivéz/óifteticron 
.»<• 't\*èaàá&D al y & g ô de h fetvidumbie. COKp; 
- ^ufógGth"ttb»&-f.-x'o^-Yxendo-ti Gó̂ boHadif- ter-
teéno de^lâ íiñiaii-â>mo àcoíà. fagrada me 
HOLLEjOv f.m. -Hfcilé)õ delgado , que çu-
i brè' y <;óiíticriè dentro de -sí la friita r y có-
jEK^ñaientéfe1 entiende por ei de la uvá.-Vie-
ne dél-hOmbre Latino í-oltktdufi M-ARM; Dcf.. 
- Criçe.iibi 3. cá^i 6. -Donde fe' eógen imichas 
- niiéces,' higers^uraznos y m as de parías mui 
- griicfíaS j ' y delgadas de bolUjo.- A.cosT. Hiít. 
- •Indi.*lib.^.€apíi9.---Y fuera- delboUsjo y huefíb, 
apenas tienen carne que comefrpero eílò po-
- -.cO-qüe tienen es e í c o g i d o y guftóíb. ' -
HOLLIN, f. m. Las pattes craífas y oleofás del 
• humo, que íe pegan à las chimeneas y techos 
v de las'cocinas. Viene del Latino FiJigo , que 
fignifica cfto mifmo, C o i u . Argén.lib. 1 £ . 4 ^ 
Y las manos, porque blancas no fe indiciafiea 
- íiobles, manchándolas con bollín quedaron 
'v pálidas. 
HOLLINIENTO, T A . ad;. Lo que t k n é ho-
• Üín. Trahe éíla voz Nebrixa en fu Vocà^ 
• buláriai pero no rierte ufo. LzuFntíginofitf, 
Ay um. - ' 
HOLOCAUSTO, f. m. Sacrificio éfpecid / en 
que fe confumia enteramente toda ía vídiína, 
~ pôt medio del fuego. Viene del Latmó ;Í6s&. 
^ eauftim) que fignifica efto mifm0.(;L*Tó;ÉNT. 
**^aá .Sace rdo í . trat.r. capa. g . i . En la Ley 
í ^ ^ t i g u a inftiíhiyó nüeftro SeSbi-ires fuertes 
d^facrificios mas folemnés r éí primertí*era 
para hónrar à Dios por fuinfmirá^Atagéftad, 
> defeando unirfe totalíttente con él por en-
cendido a m ó r . - y e l l o fe abíafaba todo 
.'., con fiiego,y fe l iàféà&t-H^^ffd^u'c quiere 
f^-aedí^odô abra&^-€i*í^>Apf<>b ^SK'lift1 
del 
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" del Condè'dè Aguilar, §. Conforma efte fcn^ 
vtimicnto. Mas quando los rres votos iba rai-
tigados , ò alguno de ellos, la profeísion que 
íe hace no fe puede llamar bohcáujio, pues no 
fe quema todo i pero es verdadero facriftdo, 
efío es conftitu)^ verdadero Religioíb. 
HOLOCAUSTO- Figuracivamcnre fe coma por la 
. tíi'ifina v íd ima: y afsi fe dice, que Chriilo fe 
ofreció en holocausto à fu Eterno Padre por 
los pecadores. Lat. Vicima* 
HOMARRÀCHE. f.m. Lo mifmo que Mohar-
rache. Traben efta voz Covairr. en fu Thefo-
ra, yNebríxa én fu Vocabulario. Lat. Per* 
fonatus. 
HOMBRACHO. Cm. El hombre gruefíb y for-
. nido. Es voz de poco ufo. Lar. K¿flus homo. 
-SANTIAG. Quar. Serm.y.Coníid. t. Eftanda 
en efto, baxa de repente un grande hombro-
. tbo acaballo, en un muí gran trifonázo. 
HOMBRE, f. m. Animal racional, cuya eftruc-
túra es reda, con dos pies y dos brazos, mi-
rando ílempre al Ciclo. Es i'ociable, próvi-
: do , fagta , memoriofo , lleno de razón y de 
conféjo. Es obra que Dios hizo por fus ma-
. nos à fu imagen y iemejanza. Viene del Lati-
no Homo, que figniftca ello mifmo; y aunque 
el verdadero figñificado defta voz comprc-
hende hombre y muger, en Cafteiíano fe to-
ma regularmente por el varón. En lo anti-
guo fe decía Home, FR. L . D£ GRAST. Symb. 
. part . i . cap.31. La Divina Providencia levan-
• tó los hombres de la tierra, y. los; hizo altos y 
derechos, para que mirando al Cielo* vinief-
. fen en cdnociititento de Dios. 'TEJAD. Leo.i 
. Prodíg. part. 1. Apolog.2^. El hombre es un 
compuctfco phyíico de cuerpo y alma racio-
nal. 
HOMBRE. Se toma también por Súbdito ò- va-
fallo. En efte fentido era mui uíado en lo an-
tiguo. Lat. Subâitus. PART. 4. tit . 25.1.4. E 
homenáge tanto quiere decir como cornarfe 
borne' de otro, è facerfe fuyo. 
HOMBRE. En eftilo familiar íe ufa llamar afsi 
uno à otro quando fe hablan ó riñen. 
HOMR-RE. Vale también Marido, hablando la 
muger : y afsi fe dice, Mi hombre hizo eftox 
mi hombre dixo lo orro. Lat. Vir. 
HOMBRE. En el juego fe dice el que entra la 
. polla,' para jugarla folo contra los otros. Lat. 
I n luio fie ditto chart arum piéiarum precipuas 
partes agens. 
HOMBRE'D£ ARMAS. El que combatía en la 
guerra acaballo, armado de coraza, morrión 
y demás armas de hierro. Lat. CaUfraíías 
eques. Miles armatas, GRÁC. Xenoph. lib.5. f, 
55. Los hircános tornaron à enviar,todos ios 
. «nas hombres de pié que pudieron, y de ca-
ballo cumplieron hafta el número de dos mil, 
•porque de antes hablan dexado en fu tier-
ra muchos hambres de armus. GONG, Rom* 
burl. 5 
Dos hombres de a r m a s / / » 
jdiamas pòr ¿bí, 
à CAHtwar-ferreruUôSj, 
que corrían HPaír¿ 
HOMBRE BE him-.. Se tóuad hombre honra* 
H O M 
, do,de verdad,y que cumple puntuaímèfitè 
fus obligaciones: y también fe toma por el 
que es noble. Lat. Opticus vir . hGbiiiiale>vel 
probiPate eommendatus. ABR. Epift. deCicer; 
l i b . i . Epift. Y pvies me había renido íiem-
pre por buen Ciudadano , tuviefie for bica 
que yo fueíTe hombre de bién. 
HOMBRE DE CHAPA. Veafe Chapa. 
HOMRRE DE DOS CARAS. Veafe Cara^ 
HOMBRE DE NEGOCIOS. El arrendador de ren¿ 
tas, provifiones y abaftos , y el qüe trata en 
letras de cambio. Lat. Negotiator* Publicanus. 
HORTENS. Mar. f.203. No eta ocupación mas 
fácil y mas hidalga tomar la pluma que el 
. azadón ? Ser hombre de negocios galán > que 
peon del campo groíTcroí 
Es hombre. Phrafe con que fe explica que algu-
na perfona es grande en fu linea Lat. Vir ad 
miíltA mumra aptas veí idjncuí. 
Es yá bombn. Phrafe con que le dá à entender^ 
que alguno ha falido de aiachacho/y que es 
y i joven. L a t . j U w ^ f n / / ^jam adoUfcens ft. 
. EJ: ephehis excefsit. 
Hacerfe hombre. En el juego del hombre es lo 
xnifmp que entrar à la polla. Lat./« ludj chat-, 
taram picltrumprtesipAai parte\ agere. 
No hai hombre con hombre. ^Phrafe vulgar con 
q.ie Te d i à entender la falra ds unión de ías 
voluntides. Lat. Omnes díjlidení ,-vel difior* 
d'aíaborant. 
No fereis hombre para ello. Phrafe con que íe 
dá à entender que alguno es cobarde, o que 
no executara lo que d.ce y ofrece. Lat. Mini-* 
mè uf vir confiãns operaberis. . -
No tener hombre. Se dice del que no tiene 'pèr-
fona que le ayude y patrocine. Lzt.Homínem 
non habere. Ab omni bumana ope áejl'í\utum 
. effe. FONSÊC. Vid. de Chrift. tom. 2. cap. i t . 
En la Corte es o;dinario lenguáge de ios qiid-
poco pueden: Señor, no tengo hombre que me 
dé la mano. 
Oler la caía à hombre, Phrafe que fe ufa quan-
do alguno, que es mandado en fu cafa cíe fu 
muger/hijos ò criados, algún día quiere fer 
obedecido , y prorumpe en alguna acción 
ruidofa y defufada. Lat. Virum Je prajlare* 
vei exbibêre. : 
Ser hombre de fu palabra. Cumplir puntualmen-í 
te lo que fe dice ó promete , im rerroceder-
Lát. Bona fidei hominem ejfe : promtfsis fiare. 
Ser mui hombre. Se dice del que es esforzado, 
valerofo, y que tiene bizarria para executar 
qualquiera accioa animófa. Lar. Forteffi^ftre*; 
nuumque effe. 
Golpe de cobre, nunca mató himbre. Refr. que 
entena, que de qualquier accidente que rer* 
fulta conveniencia , facilmente fe halla con-
. fuelo, ò no es fenfible. Trábele Govarr. en fu 
Theforo. Lar. 'V*-1 
Temperat utt jtasgemttus, lucrttmqut labores.-
Muchas veces lleva el hambre à fu cafa cofa con 
que Uoire. Refr. que aconfeja el cuidado en 
no fiarfe con facilidad de tbdos los hombres? 
ni de hacer cofa de que defpues fe pueda 
arrepentir. Lat. 
Expetis bal ^uoties %ua tándem noxia pungunt* 
No 
H O M 
ÑO todos foft ínmbres lòs que mean ên Ia paxcÚ* 
Refr. con qiie fe dá à encender, qóc no to-
dos los hombtês põe ferio oief ecen efte nom-
bre , y que foló «s dignó de él el qne cftá 
adornado de valor, prudência y fortaleza. 
Non omms fmmffes hominum jhxi ftomint 
Noiigtfé vjros tndxs xwmihtts effe vtroti, 
Xrçs cofas hacen al hombre mèdraf , ciencia, mat 
y Caèi Real. Reír, que açonfirja ? que pára 
adelaiitarfe los hombres es menefter tomac 
carréca: y que las más figflfas y à propófitof 
fon las tres que foSala el refrán. Lat. 
Regia > lingua, mare odducunt benè commodu 
cunBis, , 
S ^ í ^ n á a gmdtét Reg**, ítngtta, fñati^ 
rÍLí^.p0^|l; '52, cojas hacen d bomírt 
tfoMBREAR.. v îî Haéex fiiersa coti los hoflo-
• bios para foftener ò tirat de. alguna coíã* 
- Tómafc de la palabra Hombro, Lat. Harotfr/x 
fufihtèrty Iaèvrare>X^Bvltâmâjpor de derftr» 
Àbs de la Capacha, quzhombreando tdtiíi-
. can.el pc^deja difunta» 
Hoí*fit*E.AR. Valô también quererSgitakt 
. ço& òtto j liendo inferior à éí, y poniendofeà 
fh iatfo para - caminar hbmfero coa hombra 
juntos; tút^jtrm^dttitè fe tftm&t. 
Hoitfelu**. En el fentido matai es qtièretfe 
- igã^ár coü-otros en la calidad ò prcndasXat» 
2>fffifkàrcttmiili$tí0ccrtafrtvH ti fe ¿qualem f&* 
fíoMBÀEA&r SígRificà ârsimlímdL feaéèríe hom-
fere : to-que corrmnmente fc efittende de loá 
moeftos, quando y a quieren los fengan pot 
-.; hombres0 yen cfta- acepción viene de la voz 
HomW- X-aí» V i r m f^ofienàm^ . 
HOMB3ÍJEOLEO ü HOMBREZUELO. f. m. 
Dimin. Él hombre pequeña u defprècíâble. 
Lat. Bfom9M*fcis¿ "̂ SÀNDOv. HifE de CarI.Y. 
lib^.§r 2^. Coà quinientos bçtnèrecilloíqúQ* 
bráñto ía cábéza áe Satanás, J fojúzgó mi* 
\lwc$ demUlaies (Regentes. CORN. Chroo* 
tom.̂ . éé^^ajpí'jy.i Irritada la fobérbia del 
'\ á'émbnwj , tjue un hombrezuélo rúftico 
íè atrevíáTeà pçovoçaífeiraà. 
HoMBRECU-t-os. Çjierto género de hierba, que 
náCé fyíVeftté en los campos, muí parecida al 
eípátrago.. Crece mtíchõ en Elandes y Ale-
mania, y fe cultíVa y enreda como las judíás* 
LláiuaÇe aUá Oblón , y es ingrésente preci-
(̂o para iaPPÍ̂  Ja buena cerveza. Lat. Lupus 
::faUtvrta$y.$£áv Diosfĉ b.a .cap.i14. Son miú 
femejant;es à los f̂párragps • en fu fuerza y, 
- virtudjlos talle» de aquella hierba, que en te 
boticas fe Hariiá Lúpulo, y fcn Camila boo* 
brsciilos, 
HÒMBRÍLLG. f. ift, Oerta füérza que fe echa 
áks camífas, con que fe afbrrâ d hombro, 
por fer por dondelude mas, y hace mas fuer-
za : U qúal es ties dédòs.de ancho , y del 
mlfmo Uenzo de í^¿gaifa, q̂ je por caer enci-
ma del hombro fdMpó afsi- Lát. Bra&tafu->. 
buculis ãffaU AdhamtfOi. 
HO.vISRÒ. f.#. -Là waicc dta de la tíjalia 
Tom J r . 
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del hombre, de donde nacen los brazos.. Vie-
ne del Latino Humerus, que íignifica e.fto tnif-
tóo. VALVBRD. Anatom.Ub.i.çapri^ L^ma-. 
fe hüeífo del bombro él huefío dd brazo-deí. 
de el hombro- al codo. 
À borvbms. Modo adverbial ? que fe x̂ íà qi^da 
fe lleva alguna cofa ò perfona acüeím^ ío-
bre los hombros del que lá Meya* Ltti-SÊmut* 
ris. Pi c. JUST. f.pp. En llegando , me ía^aróii 
•dei Carro d hombros , como à Cathedra de 
' opóíltòt» 
Encoger los hotnbtst. Éxptefsión con que fe dá 
à entender, que alguna coft no tiene yá fce-
anedio, ò que no fe puede hàcer. Lat. Hum** 
• ros. tonUrabert j. »# fignum imptjstbiiitatis vel 
dífficultatU* CERV.Quí̂ .tom.i. cap.i^. Pêro 
: habiéndole mueíto quien le mató, no haxpri 
' fio callar f mtger ios bmtim* 
Encôgetfe de bómbr&si Ixprefsion con que fe dá 
! à entender fe niega alguna c o í á , o que fé ig-
' nóra;. Lâti tiünteM tónirabst*..»jffyum nt-
gationisivelignoriMtidrci d t a q f ú , , ; 
Llevar enbodbm* Cierto género d¿ demonf-
tíacloñ, que fe fuele hacer ¿n apiaufo ¿e.íü-
guna perfona, üevandoie enh^btó^?c'fb^o 
íiieie fuceder én las Univettiàádes ^ft|os 
Cathedritk¿s',Y con òtrai peiianas.^jmto 
• executado algima cofa digpa 4e csttimá^c» y; 
' apredo. Lát. Gam pfoufu bumtth j&ritttk. 
tleVar en bmbWs Metaphorieatòènte vik fof-
• tener à a^üno ò mancenerle. Xat . Ahcpi Qptm 
ferrèyfubfidfa^dftêrei 
JLO mififto èsâCueftasqu^ úbotribro. phrâfe coa 
que fe explica, que no hai diverüdad alguna, 
^ en el modo ò én los medios de executar algu-
na cofa. Lât. QuocufttÇbe moda ídem. 
Poner et hombro*. Phrafe que además del fenti-
• dórelo i t ftífténtar ó llevar alguna C6fa: 
transiaticíaméñte fignifica àpíicár; el mayor 
i cuidado , atehdón y diligência para coníe-
guir lo qué fe folicita , ò executar algo. Lar, 
* vpem fifre. Omnibus virikus altcut ihumlere, 
* MEND. Vid.de N. Señorá. Copl.537. 
Si 4 ghrtas, también d penas 
hs Uürná yàfo igual atento; 
£opga el hombro día fatiga, * 
jfiUji U mano pufo al premio* 
HOfÃEROk. £- m> Aum. El honjbrê grande de 
rueípó: y trañslaticiamente fe dice de aquel 
que e$ hombre de prendas relevantes, expe-
riencia y valor. Lat. MavnusbornQyVbyJict^el 
mordliter. hot. Dorot.Ljo. A pefo de orq 
habiades vos de comprar un bombrónác he-
cho , y.de pelo ¿n pecho ,, que la defapaüio^ 
" naflTedeftos Sonetos» 
|K>M0RUNO, ÑÁ. adj. Lo que jp.ertcncg¿ ^ 
hombre.Es Voz jócòCí.'LiuP'irílís^a/a/}fàus^ 
.'Pic JUST. Lôj . Efte parece hace mucho agra* 
vio £ todo el j&oéíèr^^pòrque es'decir okie 
1 fon tan locás comó el otro que fe pàflMsa 
" todo et dia. fobre un ladrülo folp. " '. 
HOMBRONO. Significa también lo que pertenê  
ce à los hòmbrOá: como Olor hombrunô que 
mas comutimcni» fe dice Sobacüno. L&tMu-
fssrofas. Ha»ff^;CERv.Quix.tom.i*cap.5i, 
Lo que fi decir, düo Sancho, es que' íentí 
X u^ 
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uvi olorcillo algo hombruno, y debía defer 
que ella con el mucho exercido eftaba fu-
dada. 
HOME. f.m. Lo mifmo que Hombre. Es voz 
antiquada. FUER. JUZG. l i l^ . 2, t i t . i . 1. 10. £1 
dia del Domingo ningún home non debe fer 
llamado en piéiio. C. JLUCAN. cap. 11. Cada 
día que moría algún homcj iba de noche y to-
mábale la mortaja. 
HOMECILLO. f.m. Enemiftad , odio, aborre-
cimiento de muerte, riña y contienda. Viene 
dei Latino Homkidium , y Covarr. dice fer 
VOZ Caftellana antigua. u^tJmmicitia.Odium. 
CERV. Quix. tom. i . cap,20. Hizo de manera 
que el amor que el Paftór tenía à la Paftóra, 
fe volvieífe en bomecillo y mala voluntad. 
HOMENAGE. f.m. Obligación y fervidumbre 
en que fe conftituye la perfona libre, por ra-
zón de bienes u honor que recibe,ò por pac-
to que hace con otra períòna fuperior ò 
iguál, fometiendofe à la pena de infidelidad 
è infamia fi no la cumple. La fórmula es va-
ria fegun las coftumbres de cada Nación. 
Puede venir la etymología de las voces La-
tinas Homo y Agere, porque el que preña el 
homenáge fe dice hacerle hombre de aquel 
à quien fe prefta. Otros dán otras etymolo-
gías. Lat. Homagium. PART. 4. t i t . 2 5 . 1 . 4. E 
aun hí ha otra manera que fe face por borne-
nâgey que aun es mas grave, porque por ella 
non fe torna home tan folamente vafallo del 
otro , mas finca obligado de cumplir lo que 
prometiere como por poftúra. AMAD. lib. 1. 
cap. 13. Galaor tomó homenáge de dos Caba-
lleros, los mas honrados, para que, venido 
Gandalac, le entregaífen el caftillo. 
Torre de homenáge. Cierto parage ò parte que 
había en las fortalezas : y regularmente era 
una torre en la qual el Caftellano ò Gober-
nador hacía juramento folemne , y por auto 
público, de guardar fidelidad y defenderla 
' con valor. Deípues fe extendió à llamar Ho-
menáges todas las torres que guarnecían la 
muralla. Lat. TurrU bomagii. Turris jurisju-
randi faermenti fcederis. ESPIN. Efcud. Relac. 
1. Defc.20. Algunos han dicho que tan infíg-
ne obra no pudo fer hecha fino de Romanos; 
pero hai en contrario una piedra grande que 
eftá eñ el fundamento de la torre que llaman 
del homenáge. GONG. Rom. lyric. 19. 
Sino ã vér de tus murallas 
los foberbios homenáges, 
tan altos, que c&fi quieren 
hurtalle el ojicto à Atlante. 
H O M 1 C I A N O . f.m. Lo mifmo que Homicida. 
Es voz de poco ufo. Lat. Homicida, ¿e. MA-
RIAN. Hift.Efp. l ib.5. cap.io. L o hizo matar 
por medio de dos homlciánas. 
HOMICIDA, f. m. El que comete el homici-
dio. Es voz puramente Latina Homicida ya. 
ARGENS. Maluc. l ib.z.pl.yó. No le valió ef-
te último teftimonio de fu conciencia , para 
aplacar aquellos homicidas. CESPED.Hift.de 
Pheí ip.IV.I íb . 3. cap. z6. Mas apretándoles 
mejor , vino à entenderfe que ellos fueron 
fus alevofos homicidas. 
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H O M I C I D I O , f.m. La muerte de una perfora?, 
hecha por otra. Tomafe regularmente por -
executada fm razón , con violencia y corneé' 
tiendo delito. Viene del Latino Homkidium* 
BOBAD. Polit. Ub.2. cap. 14. num. 24 . . Tam, 
bien fon exceptuados los íaitcadóres 'dé ' 
minos, y los que queman ò deíhuyen los pa- , 
nes y heredades de noche , y los que come* 
ten homicidio en lalglefia. NIEREMB. Caréc. 
part.i.lecc .14. Quando por pública awtpr i 
dad mandan que muera un malhechor yi^Q 
fe llama efto homicidio , fino acto de j u ^ d ¿ 
H O M I L I A , f.f. En fu rigurofo fentido' esjla 
plática, oración ò razonamiento que íe tiene 
en junta y concurrencia de gentes congregar 
das, para confultar y tratar alguna coía jpei 
ro yá fe entienden por Homilías los Sermo-
nes , Oraciones y exhortaciones que fe ha^ 
cen al Pueblo. Es voz Griega. Lzt,HomÊa> 
li<£. CAST. Hift. de S.Dom. tom. i . l i b . i . capv 
29. No fe hallaba en fu poder mas de un 
quaderno de las homilías de San Gregorio* 
CÁLD.Aut. La Vacante general. \ , \ 
T que no acafo la Iglejía 
previno en Ju Templo unir 
con la duda de Phelipe, . . . ¿i 
¡a homilía de Agujlin» , .-v -
HOMILÍAS. Se llaman también las lecciones/del 
Breviario que fe rezan en el tercer nodurnò 
de los Maitines, è incluyen la explicacion d é l 
Evangelio del dia, facadas de las homilías & 
los Padres y Doítórcs de la Iglefia. Lat. Ho-
milia. 
H O M I L I A R I O . f.m. El libro que contiene las 
homilías, fermones y oraciones para predi-
car. Trahe efta voz Covarr. en la palabra 
Homilía; pero ya no tiene ufo. Lat, Homir* 
liarium. X' 
HOMILISTA, f.m. E le fcn tó rde homilías. Es 
voz de poco ufo. Lat. Homilias ficiens, vel 
feribens. HORTENS.Paneg. p l . 161. Dexo de 
extender fus fignificaciones,y referir los elo-
gios, los atributos con que le aclaman Santqs 
y Homiliftas. . 
HOMINICACO, f.m. El hombre pufiianime, 
defpreciable y de mala trasa. Pudo formarfe 
de las voces Home y Caco, como fí fe dixek 
fe Hombre cobarde. Lat. Homuncio. Homutte 
cuius. Pic. Jusx. f. 219. Determiné à tomar 
por mi perfona la empreña de efpantade, 
confiada en que no era yo la primer mefo-
néra que triumphó de hominicácos. 
HOMOGENEIDAD, f.f. Uniformidad ó fem.er 
janza de las parres comparadas entre sí. Lat. 
Homogeneitas. 
HOMOGENEO, NEA. adj. Term. dePhilofo-
phía. Lo que es de la miíma razón ò género 
con otra cofa: como las partes del agua. Es 
voz Griega, que fignifica de igual ú del mj£\' 
mo género. Lat. Homogeneus. Acu i t . TheL 
pl .182. Seda un plano que es homogéneo al 
quadrado, ó con un cubo un fólido que taiñ^ 
bien es homogéneo al cubo. 
HOMOGÉNEO DE LA COJJBÍUCÍON. Se llama 
en el Algebra la canúf ia conocida , que fe 
compara con la otra en que eftá la incógnita 
que 
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que f<bufeo. Tofc. rom.2. pl.iyp* Lat. Com' 
garat&rtii qtuntitas homc^encs. 
HOMOLOGO, GA.«i¿j,Scmejantc à otro en el 
nombre, razón o lugar: y aísi los dos antece-
dentes tie una proporción fe llaman Térmi-
nos homólogos , y también los consiguientes: 
como en efta 1 z es à 6, como 8 es à 4. El 1 s 
y ei 8 que íirven de antecedentes , y el 6 y 
4 que ikven de conflguíentes, fe llaman Ho-
mólogos, Y en los t r iángulos los lados que 
cftán iemejantcmente pueílos cerca de igua-
les ángulos , fe llaman lados homólogos. Lat» 
Homologaŝ  a, ttm. 
HOMÓLOGOS* Se llaman en la Lógica los térmi-
nos que íignifican un mífmo nombre, que es 
lo mifmo que Equívoco en nueftro Caítellar 
no. Lat. Homoloous, a, um* 
HONDA, f. f. Inftrumento que fe hace de cá* 
íaamo , efparto, lana ü otra materia , del lar* 
go de vara y media, y en eí un extremo tie-
ne hecho un anillo de lo mifmo para afian-
zarla en el dedo del medio, y en el otro fe 
pone un reftàno de feda. En el medio defte 
inftrumento, que es hecho de trenza, hai dos 
ramales à los lados, de quatro à cinco dedos 
deiaigOjque vueltos à unir con la honda» 
forman una como caxa , en Ia qual fe afianza 
la. piedra, para que pueda difpararfe fin caer-
fe.. Es arma que uíaron antiguamente en la 
güerca., y fué própria de los Mallorquines, y 
Oy la uían los PaíVóres para gobernar el ga-
nádo^y efpantar los lobos; y también los mu-
chachos para irfe à apedrear. Viene del L a -
jtinoi^fji^que vale lo mifmo.OcAMp.Chron. 
-üb. 2. cap. 19. Hallan en los libros antiguos, 
-fer eâos Phenices los primeros que texie-
jron bondas para tirar piedras con ellas. LOP», 
Dorot . f . ja i 
. . Juntando ¡ai ovéjaf 
tuerce la honda, y / ¡ h á , 
porque el redil nwiofo 
temprá-no las reciba. 
HONDA. En la Náutica es un eftrobo dccáíá-* 
brote ó guindaleza, que lirve para facar ò 
meter la artiileh'a. Vocab. marit.de Sev.Lat, 
- R-udtHstormentarius» 
H O i í D A M E N T E , adv. de modo.-Profunda-
-mente. Lat. Profundé. PELLIC. Argén, part* 
.2. lib. cap.8* De alli faJiendo la delinquen-
te, puefta una eícáJa, la mandan que delcien-
. da à una cueva hondamente cavada. Nuñ. Em-
pr. 22. Las palabras contra el decoro , lafti-
:inan ei corazón mas bandamente que ios tor-
mentos mas graves. 
HoNDAMENTE. Metaphorícaménte vale deli-
cadamente , con mucha futileza y profundi-
dad en difcLirrir. -Lat. Alté. Profundé. HOR-
T£NS: Quae. f.y. Donde ponderó San Pafcha-
• fío bonianitn** , que no llamó al del mundo 
fino coníainición. 
HO^DAKRAS. f. f. El afsiento ü heces que 
q a s i a en U vasija de haber tenido algún l i -
q u ó r u o t r a ca:à. Es voz ufada eu la Rioja. 
" L u . F:*ÍÍ; . 
HONDAZO, f. tn. E i t i r o que fe hace con la 
honda. Lar. FutJ*ja&xs, OCAMP. Chron.lib, 
Tom.ir. " 
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5, cap.T¿). Se hadan tnu-jho d;-no , pcícandd 
con piedra¿ turiofdmente, las qu^ies «¿ios th-
rabaü a rjond.-zos, 
HONDERO, f. m. Eifoldádo, cuya arma CÍA 
la honda en la «uerra. Lat. Fundibuia'ju's* • 
Cc.A\:t>. Chron. lib. 4."cap. 5. Le tiaxero-r* la 
comiísión de la flota, con dos mil Eipañoles> 
y trecientos ooudtros naturaksueia Isla. 
HÓNDlLLOS. f. rn. Los pedazos de lienzo, 
paño u otra teía de que íe forma k bragadú-
ia ó entrepiernas de ios calzones o calzoñcn 
líos. Lat. lnícrf:-moral ^ bfAC'..irusn. 
HONDO, DA. adj. Lo que cftá profundo: co-
ñio ei pozo , ei rio, el mar, lima, u otra con^ 
cavidad de U cteura. Viene del Latiiío inn-, 
dus , que iigniíica lo mitmo. Lar. Al tus-* Pro-
fundas, MAMAN-. HiíLElp.hb. 1 z.cap. 14. Ce-
garon el foífo de la Ciudad que era mui an-
cho y honda. 
t í o N D o . Se llama también la parte del tecréno 
que declina algo, y eitá mas baxa que lo de-
más. Lat. Campi dsmifsior pars , ¿icdiuitas, 
AM BR. MOR. Wb.6. cap.r.^. Para eílo mandó 
que una compañía de foldádos fe pufieile en 
lo bondo dei vai 1c. 
HONDO. Metaphoricamentè fignifica dificulto» 
fo , fútil y profundo. Lat. ¿iltus. Profmtdus* 
HORTENS. ¿¿uar. f» 7. Afsi lo dice el ¿otyí» 
penfar de Tertuliano. 
HONDON, f. m. EJ afsiento ò lo último de 
quaiquier vasija , cántaro ó tinaja, donde fe 
echa alguna cofa líquida: como vino, azéí te , 
í&c.Antiguamente fe decía Pondón^Viene del 
Latino íundum, que fignifica ló mifmo. YEP. 
Chron. Añó/523. cap.2. En la peña dura l o -
bre que el niño pufo el cantarillo , quedó la 
íeñal del hondón ó afsiento eítampado. 
HONDÓN. Se toma también por quaiquier bar¿-
raneo ò lugar profundo. Lat. Ca-vitas* Pro-
fundtttn. 
HONDÓN. Vale afsimifmo agujero: y afsi fe 11a-
" ma hondón de la aguja el ojo ò agujero , que 
tiénc para enhebrarle. Lar. Foramen* 
HONDONADA, f.f. El barranco ? tima ò l u -
gar hondo. Lat. Frofunditaf. Prcfandtw* 
CERV, Quix. tom.i . cap.25. Apoítarc que cf« 
tá-mirantto la muía de alquiler > que efeí 
muerta en efta bondonída. 
HONDONERO, RA. adj. Lo que es hon-
do y profundo. Es voz antiquada. MING. Rt* 
VVLG. Copl.32, 
Cuido qw es menos dañofo 
pacentar por lo cofiéro, 
que lo alto y lo hondonéro, 
juro à mi que es peltgrofo* 
HONDURA, f. f. La profundidad dé algún* 
cofa, yá fea en las concavidades de la tierra, 
ò fea en las del mar, pozoSjrios,&c. LatifVo-
fmditas. Profundum. AMBR. MOR. Eb-. 8̂  cap. 
28. Con mucha dificultad pafiaban pòr la 
hondura , y por la recia corriente del rio. Ri -
ÜAI). Fl. Sanct.Vid.de Sant.Terefa.Ñó halla-
ron raftro de éíj aunque llegaron à l&boçdára 
del valle. . 
^leterfc en bondúras. Phrafe con que fe;dá^à en-, 
tender que alguno íe mete en mátéríai diíi-
' X a • ' cui-
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cüttofas, graves y profuridas , fin tener baf-
taritVConochniema de ellas, ni fer de fu in-
-CUaibencia. Lat. Difficulutíbw "vel implhatis 
jFtliuf 'fi immifçere. ALFAR. patt.LHb.j.cap^. 
Si habla de cofas altas y delicadas, le llamari 
temerario, queyé mte en bonáúras que no 
entiende.. ' • -
I d p N É i T A p , f. £ Lo mifmo que Honcftidid. 
'JÉÍS voz antiquada. NSBRIX. Chron. líb.i.cap. 
j o . Conociendo qué parte de ia dilación que 
ia Prtncefa daba era por algún empacho: que 
Ja bmej lââ fuele à las doncellas impedir la' 
jáetetminacion de fus cafáinieñtóá' próprios» 
ÜEN. Copl.135. 
MAgmfico Principe' no lo 'dewanaa 
La grande honeftád dê los vuèJiros ji$os. 
HONESTAMENTE, adv. de modo. L í c i t a y 
jñodeftamente', con moderacíòá y décencía; 
Xat. Hontfth Decoré. TOLED. Prov. de Senec;. 
JP.rovvi4. Diftribuy^ndo à sí' y à lòs otros lo' 
que es meneífer bonejlamenté. Lop. Ore* 
' Tílfirme honéftamente^f/^-W/í* -
La lealtad que 4 Penélope debía. ' 
HONÉSTAR. v. a. Hacer honefta alguna co-
-i^operfonà^nr'alídolà^Tr5i'he:eftá voz Çor 
varr, en fu Theforo en la voz Hòncftô,y Ne-
¥rixí én fu Vocabulario. Sale" del Latino Ho* 
.ptfiare, que fignifiça eíto mífmp.. 
HV̂ ÍŜ -AR. ̂ Vaie tambien'disfrázár ü difeulpar 
alguna acción 0 cofa, de modo qué parezca 
U o ^ i ^ f \^i.CCQhoñeftare. GALD. Aut. Quiêa 
Ji^liará inuget fuerte. 
r t ; ; 5 . Ejfbs edi&oS) 
l—, ~ -.i- '£u* 'tis pretextos hoñeft-ah,'-
Q / ..no fe ban de entender contigo* 
HONESTADO, DA. part, paff. dè£ verbo Ho-
£e{ta.r en fus acepciones. Lzt.Hòneflatus. Co-
bonefidtàs. NAVARRET. Cart, dé Lei. pi". 32 5. 
Xos grandes pueftos no fon otra cofa mas 
jque una perpetua f e r v i d u m b r é j i o » ^ ^ con 
-titulo4'e honor. COLOM. Obr.Poer. pl.30» 
De aqui nació un retiro perfaadídoy :• 
^ Díctales prevenciones honeftado, . . . 
Que quifò bailar en mi tu penfamiento 
- ^ Agradecido el mifmo fentimisnto. 
HQNESTIDAD. f. f. La con^dítúra , módéf-
jçk y moderación en la perfona, en las accio-
ines y las palabras. Viene del- Latino Hone-
fias] que vale lo mifmo. AMBR. MOR. l ib. S. 
iCap.i^-Buícando con efto caufà de enojó y 
^Ibproto.erí.Sertório., à quien conocía ami-
go de mucha templanza y boneftídád. en los 
convites. A^G&NS. Máiuc.: lib. $..pL492. No 
ignoraba el Padre- la fé de entrambos; pero 
íabía t^mbi,en. que ' iós dos U acompañaban 
de ímgulàrÈò#e/li444*' - , ^ 
H»NE5T-5 DÍD./Vaíe también 'Iá: mt»dcriddri" y 
..pureza coatr'áriá alyicio de Ĵa l i i^r ía^ .Li t . 
^Mdieitia. PjÜor, J t^ i h . n i LESW^ Pér£ é a ¿ 
1» .^ . ^íâ4'a}é^;çóíà'CS'dé-.la' cfiífenan\ 
^ ^ p f t i ^ a ^ . * v b u f c ^ el parecer bien , ks 
^m^-^^^M^efi id-Ád ^MT/.-ofitio- Mun. D ; 
Sí^í ¿ i 7. Era notable, extremo 
^çeàt^i^.e^da§ íus^palabras ry'áeciones^ca 
riiateriá de fàneftiàM^ : ; 
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HONESTO, T A . adj. Lo que es en sí bueno,' 
decente, permitido y honrofo. Lax.Honeflus. 
-GRAC.Mor. f . ^ z . Tienen fíempre fetpetifat-
míento en las cofas buenas y negocios bo-
tiesos, FUENM. S.Pio V.f.49. Con ciertas COEK 
•diciones bonefias, fe entregaron al Turca. /. 
HONESTO. Significa modefto y virtuofo:"y g&* 
-feralmente vale cafto. Lar. Honefius. Pücft* 
tftW.'Mxm. D . Luif. l i b . i . cap. 17. Semaravk 
liaba del poco poder que tenía el Demonio 
para hacerla faber lo que no fabía j n i pone» 
en fa; penfamiento xeprefentácion alguna 
menos bortefía. 
HONESTO. Vale también razonable y jufto. D i -
cefe particularment,® quando íe trata del pre* 
cío 'de alguna cofa. Trábelo en cite fenrido 
Covarr.en fu Theforo. Lar, ju j lvs . Ratimi-
eànformis* 
Pcírona bonefla. En el Santo Tribunal de la 
laqutficion llaman afsi à ciertos Miniítrosíe- ^ 
nalados, los quales afsiften por reltigos à i a í 
ratificaciones de-los reos. Ltt.Gravís }ps f*: 
pfcaus bàmOt 
HONGO, f.m. Eruto fylveftre que produce 
tierra quanio ha llovida mucho y l in femUlá 
tíiraíz. Hailos de diferentes géneros , y to-í 
dos d^fpreciadDs de ios Aatóres por peífji^ 
ciofos à ía faíui, y ios mas àz ellos venenó* 
ios. Tienen un piececito* como co luna ,ye t í* 
cima unD à modo d i fom'jréro redonda, ^ot¿ 
el borde' hiela abaxo, y lo d : adentra hecht* 
en forana de plieg ies que tiran à roxos. Sórí 
<le diferentes colores fegan fa5 qualidades;' 
Los menos peUgrofos fon los Boiéroé ? <ÍUÔ 
én Caftdlano fe llaman Setas , y los mas;.f^i 
gin:03^e comer fon los mis olorofos.y-TS** 
xtiros, blancos por arriba y negros por abatí 
xo* Viene del Latino Fungus. LAG.- Dtorói. 
kb^.-ci^iS^.'-Toábs-los bongos con fu quafií 
tidad , quiero decir comidos copíofamenré^ 
defpachan, aunque" no fean de natura rnalé-
fica. SoRAp.Medic.Efp. par t . i . S.efr.27. Hafe 
de beber defpues de haber comi4ofclps bon-
gos un trago de vino añejo/para cor regir fu 
frialdád. - • • • • • • '/ ^-y- 'Á 
HONÍÍO. Ciertíi enfermedad ^jue dá à kfô árbo^ 
leSj.llamada aísí-porqu'e arrojan en fils-rar^ 
tezas cierto ge'nero de hongosy de que fe }M¿ 
ce admirable yefea ¿-y polvos para' matar • ^ 
cafpa. Trahe efta voz Govârr. en -fti-Thefo^. 
ro , y dice fe llama rambien PanetilLw Lá t -
Fungus. Boletus, i . 
HONGOSO, SA. adj. Lo que t ie t íe femejan^ 
è relación con el hongo. Trahe efta voz Ne4 
brixa .en fu Vocabuiaciõ^ Lat; F-u^gafus^um^' 
HONOR, f.m. Honra con efptenáótt y publi-
eidid. Viene del Latino Honor 7 wis, vel-H^ H 
ms. ORDEN. MILIT. año 1728; H b ; m . ^ ? ¿ 
Ar t id 3.• Quando Nòs 0- el Priod|fe.bnopnbsh 
hallaremos en e lexérc i to , y^krea-Etieí teasr 
ttopas^ias-ínfeÈes- hueftros hi)OS-j teft'lsapa^. 
los mifmos bonóres que à Nos mifmoi fi ^eftu-' > 
viéramos p í rè fcn te :ESQu^.Khn.SÓn^^ 
. T para ckno \& l-r-
, Íiiéfis¡abira cor^ntatitrle''el taró-, >• -•' ¡ ' !. 
Que rto fe buya- Europa de tu imperio, • 
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HONOR. SC tom£ aauchas feces por reputación 
y iiiftcé^e alguna familia., accion-u-pçrá^pfa. 
^Laít. f fowi. ARGENS. Maiuc, lib. 2. pi . 72. 
:Cudtgancnlas paredes las cabelleras de.los 
-quemataron en la guerra,.y ei aúmerp de 
'ellas aumenta el bonór, 
BONÓR. Se toma afsitniütio pór obíequÍQ,ápla)i« 
~"To ò celebridad dé alguna cofa. Lat. Çiòria* 
fCó&k.Ginc. f. 135. hnbonár de quéfiefta fe 
faacclide'torosí 
H&KÓK. Signillca también la honeftldad y re-
'tâàtóxn las" mugéi:es..Lat. Podar, Co ̂ iL.C'mu 
. £ 40. Libradme primo de lax-nianos; de nü 
; íniüiio Mermáno.;. que íin d¿4a: cog;;cautela 
intenta algo, contra mi ¿owr, CÁLO- CQi^as 
' ú c s JaíHcias én una. Jprn. u V 
v Quaitdo fal-fttio ddmònfe-
quatro ò feis botnbrts, faUerorty 
qfêe-df «M honor, / fo'vífa . _ v -
¿fe 'mi padte, bã&fft'duètfo* '.* 
í f f / j f W Í í í í ' O . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tfeííÓH;. Se'toma afsimiíino por dignidad: cò-; 
"nlo ei hõríór de: un-empléo. L'at. Digniias. 
HONORES, Título u preeminencia que fe con-
-íjedè.à Algunojdc podètíç nombrar eñ alguna 
-^dignidad ò empleo , como l i realmente ie tU-
^ é r t V^»nqúele/atte :ercxercicio , y no go* 
çe gageit ígünps. Lax.Titulus.,, 
SéSorás éeHonór. Ctertis Señoras viudas de nó- ' 
fibteza-y diftincion., que. ürven á U liéina af. 
"fíft&do cerca de fu Períona; y en aufencia " 
f àc ia <3àmarera mayor , íieve la copa la mas 
'^níigua. Lat. Honoraria f&mina., 
ISJeípedcon Sol, ha bonót. Refr. que fe dixç> 
^ferqueidsque llegan ptímeto à lá pofada, 
•«¿sfrütánló mejor que hai ¿n ella: y enfeña, 
^üé 'pa rá negociar .bien en las cotas, es ínenef-
•^et^íegâr'aièl tiempo o£forti3no, Lád 
•> Q u h f r m appçttit pffrr blfefl. ¿mntbm bofptsi 
rí; Tempore qui fru>r'efij jufck prioris babet; 
HONORABLE, adj. de una term. L o quê es 
'digfW . y merece fér lipnradó y reipetado. 
"'Xfiíic <rfta voz Nébrixa'eri fu-Vòcabuiatid. 
%iÍt del' Latino iíonordbitis j que figiüficá lo 
flttímoi PÍNC. PhÜoíi7Epite i->;Fragqi. i . El 
'quàl^íce ; que lá feücidád es bien ' ooñorábfes 
• V.qtts: yerran ".los, que en'el theforò lapp-
neh>" " -
HONORABLEMENTE, ádv.demodo, Hono-
|iScanieate:., cp^ refpéto- > veneración y ho-
• í0i\ÍpÍÍ^MoT0rÍfiíé,QnKon* DEL R.D.JUAN 
gt | í . cáp.aio.Dél qual habían fid'o muí bien 
f^i\yi^<^.yj honorablemente tratados. VALER. 
• DE 'LAS H!-sf.Tib.¿Vtít.5.cap.3.(YéÍ Rcy Sa-
Ippiófl'.afsimefmo a ella recibió mili bonora- . 
Mmenté'y-fiédio "de/fus joyas, y le moftro ' 
todos fas theforós. 
BONOECARIO, RIA. ̂ adj. Lo que incluye u 
•'•• oc^ffó'naltohór.yieñe del Latino Honorarius, 
qdeilgmficá'efto'mifma. CÓLMEN.'Efcrk. Se-
gob. 'pi^ód. A l túmuló"j£íÉiworíír/i?.(yàquç ig^ 
t^^Jtiói'.cl cierto)"de/.tan\dóÜó .Liii4adano> 
S^i'cámós'eríigüiente.epítaphíó^ ;" 
HONORÁRIO,, T¡e 'íiaiiiá' tatñbien > I empleo, que 
• £edll5'ñ/exercido>%ag^ y 
fòlo.eòza de íasexeiiciísães ypt-eípgáíiVas de 
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él, como fi le tuviera éñ exercício, ástjditen-
^ d ^ con rodos los demás ^ las.fuçcioftés pú* 
. bUcaSk Lat, Honorarium tmnus, 
HONORÍFICAMENTE, adv. de modü. t íon-
radamenre, con honor. Lat, Honorfâè^ Ç o -
MEND. fob. las 300. Copl.63. Fueíe á ppfár à 
cafa de Lucrecia, como àcafa de fu parienta:. 
. è fué delia mui bowrtfiçamtntt hofpedadb, • 
HONÔRIFICENCIA. í'. f. La obra de íioaíar, 
. ò el a£fca mifmo de hacer honra. Es voz.puxa-
mente Latina Honorijicentia , <e; VALEÍL. DE 
LAs HtsT. l ib.a.ti t . 5. cap. 5. E porque cito 
.que he dicho ocurrió acaecer cerca de. ia fu* 
de fus días >èfué fecha à él tai bonorijiamia 
por el Soldán , que à la fazón era el mayor 
, hombre del mundo > relátafe aqui. COMENP. 
fob, , las 300, Copl. 31. No folo no ret ibió 
, daño ninguno; mas antes fué ton mucha ¿Ü-
mrificéncti recibido del 
JÍQiNQSJHCP» CA..aíy\ L o que incluye hon-
ra, ò la dá. Lát. flonorificuf^ a, úm* SALAZ. J>S 
MÉND» Qiron,lib.a.cap. 50. En las Pxvinas-
Ierras fe ha.tejido- por ruin f^ ica rece r d^ 
.wiepuitutahonorifica, P&LOÍÍ.i^uÇ|SÍ¿cí..ii'b.2» 
"cap^, §.5 . He tocado en los rvereíi |os^t¿(i-
. ees folameñte ios aâos bonorífiíoi 
. que han obtenido por la Pintúca,^ / ^ 
HONRA, f. f. Reverência, acata^iento:^!^-
,neración.quefe.haí:e à la v i r t u d a u t o i ^ i d , ] 
. ò mayoría de alguna perfóna. Yiene del Lati-
no &p$or9-ortet qae.ügnifica e f t p m i i m ò / í ò -
LED, Prov.de Seneca. Prov- 8. Labonra np^es 
. otra cçfa fino un ofrecimienro de revetenc^a, 
. qup fe hace à aIguno,eri fenal de gran aiabán-
.za.y-de virtud. CQP. Dorot. £ 2.6. No toda,la 
i honra eftá üx jeta à leyes. La que no efiá fujé-
ta à ellas no es honra* ; r / . r 
ÍJONRA» Significa también pundoRÓr » etóniaf; 
cíoii y buena fama:> que íehalla fügéjfo* 
:y debe confervar. Lat. Decus* Fama, fw? 
DE GRAN. Symb.part.3. trat. 1. cap.S. Deíte 
primer fruto fe ügue otro; que esierrelUti^í-
do el hombre en aquella primera digcúdad. y 
•honra en,què Dios le había criado. Lop. jQp-
i rot, f.z^.jiíps hombres hacen bvnra de lo q^c 
quteren. Un hombre ha de quererlo que £S 
;,juüpparafer ¿í)«rí*. ' \$ 
HONRA. Se toma también ppr la integridad yir-* 
.gjnál en lasmugéres. LaU Pudo>. Vir¿in¿taf, 
CERV.Quix.tom.i.cap,^, Eltasañadidúras 
. trahe coníigo la maldad de la mugér mala 
que pierde el crédito d^fu-bomv». 
HONRA.. Valç también merced ò gracia que í ç j 
hace ò fe recibe. Lat. Múnus bonorificum* Hç~ 
W(?r.HoRTEMs. Quar. £22, Dexadles S e ñ ^ 
jque las honras andan de manera ? que quaçdãtt 
fe las den , llevarán buen pefo. -://: 
HONRAS, Se llama también aquel iHtimoKoii©r 
que fe dá à los muertos, que tan^ijicafc^lla-
man Exéquias. Lat. Exeqp?¿.:, arm. ^ u f l ^ 
orum, Pqrentatifit N i ^ ç i ^ * y ^ H ¿ ¿ C . . ' y i d . 
deiP. jpfeph Scammac*. A l óp t imo d i a ^ ç 
repitierpn fplemries honras? a cofta de lá tnif-
jna Ciudad, HORT̂NS- ídar. £ 2̂ 3,.. Aquella r 
antigua-y loable chambre de c e k b i á p las 
£ w 4 ; d e l o s { n u e & o s . v . > " ' '%• 
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HONRA y PTOVECHO NO CACEM EN' UN" SACO.-
xlcfr. qae cnícña', que ios que afpkan à U 
honra ? no haa de llevar ia uiira al interés. 
Lar. 
Utile qui exaptas facro componte bonori: 
Uno credii eqtto P"Jp: Ccívre duos. 
HONRADAMENTE, adv. de modo. Decen-
temente, con citiiaacion y honra. Lat. tiano* 
ruté. H-rmrifics. Decoré. AMUR. MOR, lib. 3, 
cap.44. A cftós dos hizo Ce far dar fepultúra 
muí üünradamente. 
HONRADAMENTE. Vale también con honradez 
y ñ r m é z a cn lo que fe hace ú ofrece. Lar. 
Probé. H t . iu . h i i t . de Phetip.IL part.3. lib.y. 
cap.p. Los Coronélcs hicieron üonraáamenU 
fu deber, y la infantería firvió mui bien. 
HONRADEZ, f. f. Aquel genero de pundonor 
que obliga al hombre de bien à obrar llera-
pie conforme à fus obligaciones, y cumplir 
lu palabra en todo. Lat. tiañoa probitas, vei 
HONRADÍSSIMO, MA. adj. fuperi. Mai hon-
rado. Lat. Honorificeattf*imus. JfchNM. S. Pío 
V. £130. Dexefe honrád'fsimo lagar ai Empe-
rador, Reyes de Francia y PortugáLy la p.u'-
te con que contribuyeren, aumente las fuer-
zas de la liga. 
HONRADOR. f.m. El que honra, favorece ò 
agafaja à otros : lo que reguiarmente fe en-
tiende del hombre de calidad y fuperiocidad. 
Lat. Homrijicentifilmas. Httm.iaijsimus. Giu 
" GJNZ. Thcatr. de Falencia, cap. 1. El natu-
ral de fu gente,por lo que. las Hiftouias y ios 
efeclos del tiempo nos enfeñan , ion mas be-
' licófos que mantos, y en la paz aonradóres de 
la Religion y Jiulicia, 
HONRAK. v. a.* Reverenciar , venerar , dar 
mueltras de fumifsion y reípeto. Viene del 
Latino Honorary. Lat. Honore affic.re , caleré. 
TOLED. Prov. áz benec.Prov.o. ror todas las 
co faS jd buen Padre es àz amar y ¡ívn.'nr. t R.. 
L . DE GRAN.Compcnd. Ub.a.cap.y. No pien-
fo habrá gente de tan poco eatenainiienío y 
tan mal enfeñada, que no fe íienta obligada 
à honrar à feme jantes {á fonas . -
tloNRAR..- Vale también favorecer, acariciar y 
moñrar agrado y benignidad : lo que íc en-
tiende de íuperiór à interior. Lat. Faven. 
" Honore affi^re^vei b&manitate. AMUR. MOR. 
lib.8. cap.23. Por honrar al hijo en el grado 
que él había Jtda honrado de lu padre. 
HONRAR. Significa también iiuttrar 3 ennoble-
cer y dar eíiimación. Lar. liluflran. Honorsm 
conciliare. Dscor^e. 
HONRAR. Vale afsimifmo dar algún empleo de 
luítrc y eíUmacion: y afsi fe dice, SuMagef-
tad me honró con tal empleo. Lat. Huno» es 
conferre. PALOM, Muf.Piet. iib.2. cap.p. §. 4. 
Eue Pintor de Cámara del feñor.Emperador 
• Carlos Quinto , de quien fué muí ellimado, 
honrándole también con la plaza de fu Ayuda 
• de Cámara. - . 
HONRAR. Significa también alabar y aplaudir 
à alguno : y afsi fe fuele decir, Afsi te hon-
ren, como me honras. Lat* Magnificare 
gÍAtídere. Honors profequi. ' -
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HONRADO, DA. part, paíí, del verbo B o m ^ . . , : 
• en íus acepciones. Lat. Honoratas. Faufás^f '̂  
Honore offetiits. FR.L.DE GRAN.Symb.part.'^ 
t ra t . i . cap.8. Quando un gran Rey caía coiv;.; 
una doncella , todos los deudos de ella qü¿¿!"* 
dan honrados, y ennoblecidos coa efee cafa-
miento. CAID. Aut. La nave del Mercad^";;.:.,. 
Precio que ã ciento por uno ^̂ .v"-'* 
rendirán & fuer-de tr/gg, 
en cuyo empleo podremos • ' 
quedar honrados y ricos. ')'"''% 
HONRADO, be llama también elfugéto que e f e 
bien reputado , y merece por fu v i r t ü ^ ^ 
prendas fer cftimado. Lat. Honorabilis, ''¿$4 
nors accept us. JACINT. P0L.pl.153,. 
En toda mi vida v i ''" Lr*'r'--
tan honrado cahallero. 
HONRADO, Se llama afsimifmo lo que cílá exe¿ 
curado con huke y honor. Lat Honorm. AM-̂  
BR. MOR. lib.8, cap. 16. De quien fe cuenY#0H 
cofas extrañas y mui honradas en fu epitáí? 'E* 
phio. ""'..!' 
HONRADO. Se llama también el hombre d i 
benque oora ílempre conforme à fus obü-
gacijnes, y cumple con fu palabra. Lat. Pro-
bas. Bufius. 
HONRADO. Ironicamente fe toma por bellaco^ 
picaro, traviefo. 
H O N R I L L A , f.m. Dimin. de Honra. -Tomafeííi 
frequentemente efta voz por el puntillo à 
vergüenza con que fe dexa de hacer alguna 
cofa porque no parezca mal: y las mas vecésUi 
fe fuele decir , Por la negra honrilla. Lat.' " 
Proprius honor y -vei privatj digttitas. LOP. Pe-
regr. f, 130. Efta negra honrilla , eíle qué di* 1 
ran, fuele muchas veces detener mas quelás 
chriftianas coníideraciones. . 
HONROSAMENTE, adv. de modo. Lo m f e 
mo que Honradamente. ABR.Epift. de Cícèf* 
lib.3.Epift.4.La hermandád también detóef-
tro Colegio ha fido mucha parte para?'ctífc. 
federar, con un mui firme ñudo de a m ^ 4 
nueftras voluntades, cfpecialmentc habf^i-
dola tu aprobado tan honrofamente. PEÍíi.c» 
Argén, part.2. l i b . i . cap.4. No hai .nihpíio 
entre rodos los vafalíos fieles de tu Rete^, 
que no fienta bien y bonrofamente de ta|>àí:T 
fóna. >;-
HONROSÍSSIMO, MA.ad;. fuper!. Mui hoa-; 
rófo. Lat, Honorijuenti/símas.^^Lí icArgéíií 
part.2.-lib.j. cap. 17. Le erigió, en elPuevtõ 
mifmo donde tomó t i e r r a u n a eftátuíé'de 
mármol, con inferipcipnes 'bonrosífsman 
HONPvO^O, i>A. adj. Lo que es decente?"ííe-
corófo y de honor. Lat. Honorij¡cui,a, ur»t 
Honorm. ABK.Epift.de Cicer. lib.z.Epiñr.gi. 
Harro bonrófo patrimonio le dexaré , dexan-
dole la memoria de mi nombre. ARGENS.Ma-.-. 
Inc. lib.3.pl.^5. Aunque no le faltaba bonréfa 
difeulpa,acordó de no volver à Góa. >_ 
HONROSO. Significa también puntófo yqu^mí-
. ra por fu honra V reputación. Lac. Honoris 
temx. MANRTcu Vid . de Ana de Je£us,Hb.i. 
cap.7. Era muger de gran punto en todas 
íus acciones, naturalmante tíonrofayí^o^'. 
• jada. v U 
:HON-
H O N 
HONRADO» DA. adj. Fuerte y tenaz ea maa¿ 
têSfóftt honra, y obrar cohforaie à eMí^Lat» 
H&mtittttwc* ; 7 
HONSAfi iO.f . m. L o míímo que Cavador. 
TíaKe cfta voz Ncbrixa en fa Vocabu^rio» 
p¿Eb ho tiene ufo. Lzt. fôgbr, oris. 
H Q N T A ^ A L ^ . C in . Cierto género de; fé~ 
xias, r e g o d j c f e 4 | ^ ò s % a e f e hadan y áedi- . 
ouiencs J ^ ^ n a h i i i s coronas y guirnaldas. 
TxakerjeSU yozNebrixa en fa Vcteafedario. 
[ ^ H ê ^ L à t i n o F&núnaUí, que ágníñea l o 
que pertenece ò faie de fuente. Lat. Í^ÍJÍÍJSA-
HOPA. f. £ Efpecie de veftidúra ai modo d é 
túnica òfocána cerrada. íàtiTftnica talaris, 
ESTÁBLEC. DE SANT. tit. 6̂  cap. ¿. El hábito 
que han de llevar de camino, lerá una hopa 
fiégraj que Üegue altobiálo. 
HOPALANDA. f . f . La falda grande y pom-
pofa: y comunmente f¿ toma por la falda que 
traben ios Eftudiantes arraftrando. Pudode-
drfe aísi dél ¿ombre Hopa. Lat. Caudata tun 
vico* ^jiiEv*Muf.6.Roiñ.8o. 
Dixo anfi à ias hopalandas, 
que en ías otla&as zabulle 
: EkLicenciado Repollo, 
Doft'or in Uiroqtte jure. 
HOPRAB»;- v .n . Menear la cola los animáles, 
¿ f p é ^ l k e i i t e lajzorra; quando la íiguen.Lat. 
pafldbaBñitindt vtávènidifiktere^ 
H Ò P Q . f «3.. El rabo u cola que tiene mucho 
pelb ò lana: como la de la zorra , pyéja ò 
. b idi i ia* Lat. Castda pÜófa. 
Ho^b. En la Germahía fignífíca el cabezón ò 
fkAàn&là&$&& JnaõJÉÉídalgo en fa Vocabií-.: 
lano. Lati Sacd eollum; • í -
Seguir çtèíjv» 'Êhrajfe quiãe í^nifica ir fíguieñdo 
.y ¿at^ip alcimce à iiguno.. Es tomado, dei 
.Gájgçg $¡9®vá figaicHck)^ethopo de la'zona. 
St^ax^l M f̂f» Phrafe vulgar con que fe dá à en-
tendier , que alguna cofa es en si ran dificul-
roia j^enofa , que coitará mudio trabajo y 
t-^S^itótó.dc<onfcgairkò executaria. Lat» 
I ^ ^ ê infítdare» CERV^Qubc.tom. r . cap. IO. 
Mlí^qkeíf i lo hacenique primero xjue íalga-
mos de ia cárcel, que nos ha de fudar elbopç, 
VoX^c^pibopxy. rEfcapar ò huir. Lat. Fugere* •. 
H Õ C S í l í Lamifino que Alboroque. RE-
cm* tib:j;ñt.i"3. Kxi¿ Ordenámos y mandã-
- «nos-y qoc .ningún Mercader , trapero, ni rra-
taíTttí ,na*dé àiosSaftres ni tundidores > ni 
|ubeté£Òs?V m Cálcetéros , boques ni .macávc-' 
<iis aigimbs porque vayan à fiis tiendas con 
los que ván iíàcarxier clíàs panos ni fedas, ni 
otras mercaderías.' • ; ' 
HORA. f. fe Medida de tiempo.: Es una de las 
vdníe^y qui tro partes, en, que £b divide el 
día natur^LÉs voz paramente Ltàx&Hor*,** 
, MAN RIQ.V S í i - der Anade Jefiis» líb.;Si'Cap.2; 
• Paííaiido íÉfde las doce efe la noché j hafta 
Ijis ftete ò las ocho de la mañana otras tantas 
horasAz purgatório cruéL ,/ 
HORA, 'Se< toma también põrqualqúier tiempo: 
v a&i fe dice. Es hora de comer3 hora de t ía-: 
H O R l y ? 
bajar, &c. Lat. Hora, QÜEV. Tacan, cap-1$. 
No pecfuadiend<sfe à otra cofa feo & que^yo 
venia con cuidado,porTchiri taáéôriirCÁti>. 
Com. La vida es fueño. Jocñia»: " 
Es yãde deJpertarhGfrssÇ: 
HORA, Significa alsimifmo d tiempo pvt 
à propófito para tratar a i g u n a x d à i j f 
dice ,Deme V;md, hora, feñaleine hora 
que hablemos & ttacémos<ie tai dependetóa . 
Lat. Ttmpus, Burd* . Í £ > 
HORA. En el 4a <ie ÍaAfceníion iít 4c, iioce à 
una del dia;'que es en la quepiadoíaaiente 
fe cree fubio ChrÔo Señor nueftra^l C k k s 
y ía celebran los Biejes, empleándola en oi:a-
don,en preíèhda ddSantíísimo Sacramento. 
Lat, Mora meridtam in die AfcexJtOHÜ. . 
HORAS»-Él librito ü devocionario, en que cftá 
d Oficio dfe Niie%a Señom ^ y otras devá^ 
dónes que rezan ios Seglares, que no tienea 
obligación de rezar .el Ondomaj íó r . Lat . í^ -
trarum-imafUMliMhu&ttH^ 
Leha l l a roaconv^fá&drÊ&te tàa fo l 
¡HOÍÍA. Éí efpadode camino^quéríe-anda eu 
ana hora: y afsife dicci Hai de^í|udii:tabpai>-
té: santas horas de camínov- •íiatâ^àcx^lirir** 
ri*¡^ GESPEO. Hift. de Phelip. i¥? ñ b ^ ^ c ^ p . 
Es T i H c P t a r t a z t e b ^ 
bvrasdeczmína» . . . ' ' - r.'J.*'*7-
HOR.AS CANÓNICAS.:Laspakes''t¿tqnoí&^&U 
de: d Ofidò Dívispp q i ^ rèza^íiosÕéirigDs, 
losR.eligiofos, y los-que gozan renta Ecleiraf-
/tica, cómpueftas de Pfalmos-y preces ; M i ; 
luidos por lalgléfia -: y fe ILamaii ivlaititres. 
Laudes, Prima, Tercia, Sexta;,, Nona, Víf-
peras y Completas. Dixeroníè Canónicas, 
porquç fon las que cantan los Canónigos eu 
d Giioco, y Horas , porque eft as Pretcs ef-
tán deftinadas para ciertas horàs d d día > le-
gun la divifión que hacían ior jxídios» Lát, 
Hora Canónica. G. GRAC. f. V3.2..La. inten-
ción de la Igléfia nueftra Madre en las Horas 
: Ctmánie** •> es'loaC'á Dios por; fer quierres, 
y ç^r " los benefidos que del; hemos ered-
bido* r 
HORAS JUDAICAS. Las que ufábanlos Hebreos^ 
'dividiendo el dia artifidal en dote pactes 
iguales, y la noche en otras .doce., con: que 
aunque las horas de un día en una region eran 
iguales entre sí, y las de üna noche tambicni 
no lo eran las de un día , relp«¿io de las de 
otro , por razón de la deíigualdád de los 
dias, ni las de una region relpe&o.de otj:a¿ 
Los Aftrólogos llaman à citas horas Planetá-
rias, por fuponer fe diftnbnye en ellas eMo* 
minio de los Planetas. Lat. Hora judMca. 
HORAS'MENORES. Se llaman en elOfido Dir 
vínolas quatrointerníedias vque fe>n Prima, 
<- Tercia > Sexta y Nona. Lat. Hora minèttáx i 
A-buená ¿wr*. Modo adverbial y fí&K; con 
Jâépc íe dá à enténdér que a f e ^ c t i f e f - en 
tiempo oportuno para hacer á&girtia cofe: 'co-
mo A buena hora viene V^IKÍHÍ quiere co-
ineí,&c. Y à veces &'iiáltofe¿áflicBi:c5 patk 
denotar que viene t a ^ y ]fiMaa;4efaz¿nvLa"t. 
Ttfflporeôppwtumi/"-. - : . . . . : ; ^ 
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A \ã.harj, Modo adverbial que vale lo mifmíJ 
^KC Al punto, imincdiarainenrc. L a t . 5 í j / í w . 
In ip/a hora. Gíuc .Xcnoph, iib.y.f, 165, Ana-
x'ibio luego d/a boracnvió à llama- los C o -
roneles y Capitanes de ios íbidados Griegos. 
MARMN . Hi^.Erp. iib.29, cap.! 3. Lo que os 
puedo decir es, que conviene que i la hora 
os vengáis à poner cía manos del Rev. 
A todas boraf. L o miftno que Cominuamcntc 
ó âempre. Lar . Semper. Continué. F^ENU. S. 
Pio V. f.53. Sobre todo Ies encargó limpiar 
de libros hereges fus Obifpados > maeítros 
pexpétuOS,y que à todas bor¿s folicitan. 
Llegar la bora, ò la poftrera born, Phrafc con 
que fe dá à entender que alguno eftá par* 
morir ò fe ha muerto, Lut.tfor&m alicujus ve-
nire. Fu£NM. S.Pio V . f. 142- Hã llegítdo hijos 
mipoftréra bora. 
Poca de bor&. Locución que fe ufaba en lo an-
tiguo, y equivalía à breve cfpacio de tiem-
po. Lat. Parvo tempore. A\IAI>. Hb. 1. cap. S. 
£ vilc hacer unto en armas en poc* de borji 
que fi há venrúra de vivir, ferá el mejor Ca-
ballero del mundo. 
Sea en buen bora. Phrafc con que fe concede 
alguna cofa que fe pide, ó fe da por fenrado 
algo para profeguir por otro medio eldit-
curfo que fe cfta haciendo fobre un negocio, 
queja o cnfido: y afsi ic dice , Sea en buen 
hora que no haya executado tal cofa; pero 
me podra negar que hizo cfta otra. Lat . Sit 
i ta. 
No fe ganó Zamora en una bora. Rcfr. que ex-
plica que las cofas árduas y diíicultolàs ne-
cefsitan mucho tiempo para fuperaríc y falir 
con ellas. Lat. 
Conveniens rebus finis non protinus extat: 
Longa dits bomini cunóla tenends pant. 
H O R A . adv. Comraccion de Ahora, que firvc 
para diittibuir los extremos de una oración. 
Lat . Jatff. Moâà. 'Turn. PINT. Dial. part. 
Dial, i . cap.8. Aquel es prudente que tiene 
cí medio en las cofas , y que en el diícuríó 
de fu vida puede fufar todo lo que le fucede. 
Con ánimo quieto y conLl.uite, borj lea prof-
pero, hora, adveríó. PEÍ LIC- Argén, part. 1. 
lib.i.f.7. Hora facriíique á los Diofcs, bora 
en la mefa le convide la alegría , no ciñe fu 
frente fino con el fagrado ramo de la oliva. 
H O R A D A R , v. a. Penetrar alguna cofa, agu-
jerándola de parte à parte. Viene del Lati-
no Forare, que íignifica cito mi fino. Lat. Per-
forare. GRAC. Mor. f. 74. Horadáronles los 
cucrpoSjpunzandolos con unas dagas y pun-
zones. HERNt. Eneid. lib.10. 
Lleg* U lanza,? por la b*xa orla 
Del mui lucido efeudo entrando, llega 
A horadarle la fimejtra ingk-
H O R A D A D O , DA. parr. pa£L del verbo Ho-
radar. Lo afsi agujerado y penetrado. Lar. 
Perfaratus. INC.GARCIL. Comcnt. parr.i.hb. 
1. cap. 2 3. Demás de andar trcfquilados tra-
hian las orejas boradadas. 
H O R A D O . í.m. E l agujero qwe pafla de una 
parte à erra en la pared ü otra cofa. Y por 
cxtcnfioB fe toma por ca.vcrna ò concavidad 
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fnbrerri nea. lat.Foramen. Cavea.GnAçJfy^ 
f.265. Los Ciervos y Caballos fe arraheny 
halagan con Us iliutas y dulzainas>y á¡oj 
Pagaros por fuerza los facan de fus cavernas 
y oorálos con lumbreras. INC. GARCIL. CO. 
mjnt,part,!, ü b . I . cap.32. Pero harían ero-
cer el borádo con artificio. 
H O R A R I O , RL-V.adj. Lo perteneciente4ha¿ 
ra: como Circulo horário, legua horám^ít, 
Lar . Horariw, a, um. ULLOA , Mu Ge pj. 
Eitc tiempo de ordinario fe reputa por el de 
un minúro fegundo borário. 
H O R C A , f. f. Machina compuefta de tres pa* 
los dos hincados en la tierra, y el tercero 
encima trabando Jos dos, en el qual ámanos 
dd Verdugo mueren colgados los delinquen, 
tes condenados ã ella pena. Sale del Latina 
Fwca, L u . Patibuium. INC.GARC i L . Comcnt. 
part.2. lib. 2. cap. 38. Con cila información 
le condenó.; muerte, y entre tanto que lo* 
te f tú;o ,d 'cun ius dicho-,hicieron los Indios 
en U plaza una horca de tres palos. COLMEN. 
HiíLSegob. cap. 57- §• Y haciendo en el 
campo mlh.uciiuntj una bona.... 1¿ colga-
ron en ella. 
HOICA. Se llamaba antiguamente un palo con 
dos puntas,y otro que atravefaba, en cl qual 
mecían el pefcuezo del efcla vo o per fona que 
fe quena afrentar : y para efearmiento le 
paireaban por las calles públicas. O y fe afa 
deíte inftruniento en Galicia y AfíuriaSjy fe 
le ponen al pefcuezo à ios cerdos y perros» 
para que no fe entren en Jas heredades. 
Trabe cita voz en eíVc fentido Covarr. en fa 
Thcibro. Lat. Cottar is fitrea. 
HORCA. Se llama cambien una percha ò palo, 
que remita en dos púas , hechas del niiinao 
paio, ó fobrepueftas de hierro, con cuyo 'm&* 
tr jinento hacinan los Labradores las roít£ 
les, las echan en el carro, levantan la paja, y 
revuelven la parva. Lu .Furta . HERK. Agrie 
lib. 2. cap. 10. Y entre tanto podrá con d 
bieldo ü borca menear la parva y apartar lo 
mni rriilado. 
HORCA. Se llama afsimifmo ía riftra ò íóga de 
los tallos de ios ajos ò cebollas , que fe ha» 
ce en dos ramales que fe juntan por un lado, 
por Jo qual fe llamó afsi. Lat. Furcata rejfi-
tuU .illiorum. LAZAR, DE TORM. cap. 3. Sola-
mente hab:a una bona de cebollas, y tías 
llave en una cámara en lo alto de la cala. 
Dexar borea y pendón, Phrafc de las leyes y 
ordenanzas fobre la corla de los montes, con 
que fe manda que en los arbole*» mayores fe 
dexee í tronco con dos ramas, para que en 
ellas vuelva à formarle el árbol : y en el que 
llaman Monte baxo la guia ó váftago princi-
pal, para que fe crien nuevos árboles. Lat, 
Sy vam fcindtre reliBo frunce fur cat o , t í / ra-
mo principe. 
Moftrar la borca antes que el Lugar. Phrafc 
que fe dice poraquci íos que prevenidos de 
que les ván a pedir algo , fe anticipan á po-
ner inconveniences par- peder ret-;ario. Ls 
tomado de que las Villas perneras iucic.i 
tener la horca en un alto en el campo, que 
pjr 
* ;'".|f^íio G O í e v é antes que el 'Lit; 
- Ante ire infidas* 
SeííiK-dc horca y cuchÜkh E l <juc t m s i mero 
mixto imperio en ai^un Lugar. Lac. Úemirius 
- tneri mixti impertí,. - . 
^ara los defdichitíteíè hizo la è r̂fl*.; Reír, que 
- í e dixo p M í ^ ^ ^ c f v a é d o " icgolarmente le 
aleaba «fegpíéa-Lau1 
- ^^0^^P*fafi^ rtettptt&itdrbita fonUi 
HORCAJADURA. f. l t«áBgulaquè fonnaft 
- los dosmoslos ò piernas en fu nadmieñeo» 
debaxode l a b a r r ^ . LIáxriQfcafsijx>rlafe-
- -HJCjsMa quc tiene con la horca de dos gan-
" cbósi ILat- Cruritim dwaMiattt y d i v a r i c a -
* '<¿o¿C(OMAR.. Hiá. Ind.;<ãp. 73* Jcáhen pór la 
•fatttytíltíra.ünz. lifta d& algodón, no mas an-
cha que un xeme. INĈ GARCIL. Coment. par. 
i é ' - t í ^&^Cap . i i» Añó pórlàboréajadára aun 
• ' • M f m ó k que fé decíaOBülátio de Saiazar,y le-
* - Vaata t idolc en ^ p o > lo e c h ó por encima de 
fuse^aldaSi 
i t ó É ^ J Ó i - ^ o i t ^ o ) & i ñ v tos pâlos eu for* 
- iria dc í íorca , que'fe ponen al pefcüezo de Us 
v tradáá-^aífa ftttt¿'.I¿*& GoÜaris futtA* 
HOR€ÁX£.,(4iorcáte) f¿ m El palo cõfi dos 
í b^ j^^que '^f iHaf t t^ 'def kíá carros ò galé-
vTátf, s^quaííeaaiari láséuerdás con que vá ó* 
HÒRÇH A T A. (Hoíchak) f¿" È Bébida^tíe fe 
™jftac¿&é Repicas <iè mélèn y calabaza, èon at-
< guD^ átniendras, tod'o ifiáchacádo y expri-
mido con agná#fezonãdocòn azúcar* Duo-* 
' ^ í t í á í ^ ^ ^ ^ H õ r d ^ t a j põrquelas mas veces 
" ^ ^ a i ^ c o t í i á g u a de cebádk/ 
-I^&<3pSi';f/"1ifârÀamc^i-~La hor<& gíande» 
; : l ibAtlfe '^i 'Sráinaí iár iáente las qne lepo* 
nèfí^ta^íofteiieí las ramas de los árboles, 
1'qàaràâoèftáh cargadas de mucho 'fruto, por-
* qae no fe de íga jen .La t .GrdMi / j vt l magna fur-
«íL^frDor-otvfc 149. Parecen a los borcónesàt 
- los árboles, que aunque cftán arrimados à 
^las;Eámâs , 00 tienen hojas ni fruto, fino fo* 
* ioí l í^én de piititáies à la fertilidad ajena* 
H t o m A T B C m: Cierto g é n e r o de bebida, 
^que fehace dé cebada > femejante à la Ptifa-
-ijrf. tHxoFe'atfM de Hordeum que enLarirl 
í'ú^ñ&k&ád&f'lÁtsVtifa'na, *. ESPIN. Ef-
* cú& Relac. i¿ Defc. 11. Gomenzó à darme 
'Unos botdiáttsi que no aprovecharon cofa. 
J IORfZÓOTAI^adj . de una term. L o que ef-
rá nivelad^õ paralelo al horizonte, ò no cf-
rá inefiriádd- fobre él horizonte : como Re-
lox horizontál, planõ horizontal. Lat* Hori* 
zonfalis. ' 
Línea borhconfáli En lÜrEfgr Ima es la que divi-
- de al hombre por medio, en qaanto à fu lon-
gitud. Narb. Fund, radical, f.8. Lat* HorHpn-
'tiMs lints. ' " 
HORIZONTE, f. m. Circula maximo^ qüeref-
^ j íeao dé átgun punto" de la-nérra ' ,-tíiftingu* 
à la parte cetefte fuperior dé la -inferior, y 
determina los dias y las nocheSrls voz Grrc-
ga,-que íig.iitica ío..mifmó•••que"Definidor.. 
L?-t. Horizon, VENEG. Difer. l ib. 1* cap. $4* 
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Efte arco fé hace ^: Ia 'míilkíia^òà la tarde, 
eftando-et SoI í b t ó i el ?£<JfiJ&Mt: ilóitET« 
Com; Mfuerza d d náttífltl?Jòm.iV ' • -
r Ni el rttbh uarrfrdH'Sfrf 1 
por ti Horizon ttf arrafira-
tanto efpkmUrr, quando*f&fe, ^ ->'-
Ràf-Ctíresukh dei AJba%' * -
HORIZON̂ S RXcíoNÀt. Es un circule j«af3cíi¿o> 
cuyos polos fon eí^punro vertical (qík es el 
qué fecosfídera en el Cielo fobre nueítta ca-
beza , y fe- llama ̂ eních) y el opaefto à^efte, 
que fe Uama Nadk , y efta à la otrapatte del 
Cielo correípondientó à nitettros pies. Efte 
' divide, la èfphérã celeíte en dos partes vér-
tiaderamente iguales. Llámaíè racional, j o r -
que no íe percibe el fentido , fino iolametire 
ia razón» foíc» tpm.7, pl. 3 2. Lan Hmzvo ta* 
• tionai-s% V - - 5; 
fioaizo^-rf ^sifti:¿w t í el á r c a l o que díftín-» 
' gue iafarte ftiperiòr aparente dei cieío^, de 
• la infectó^ ^y citas fon algo dehguaieá : "por-
que por tázon de 16 que ocupa ia miima tier-
t a , no pisede nueítra viita tíclcábrir todo el 
" l ietíàifpíiecio fuperior*Toicitomi^pf^^.-Lát* 
< Horizon finfibiih. - ' - ^ 
Ü o X a Ó N T E T4RRESTRE Ò G E O p R / í M í ] ^ , La> 
• tra vifta» Agml. Thei.pl.102. Lzt/tforizun 
• terrefttiit • > 
HORMAÍ M Elmoldtí en quéfe^br ícaofor--
ma alguna cofa. Ufanía por io regular los Za-
pateros pára hacer zapatos, y los boinorete-
- iros para formar la Copa xle los fombreros. 
Viene del Latino Forma , que fignificá eíta 
suifnio. BARBAD. El Cortttf; dáfcor¿;fi^í k^uá 
• bonna. de íombreros ufaf" I^rgo¿'¿de-'-felda y 
alros de copa. ZAB AL. Diade liéft wpái£:i. cáp.' 
1. Saca de las hormas los zapitos y c ^ ía&a 
dificultad, como ftdefoi táraks- 'ée^í»^^ 
HORMA. Se llamaba antiguaménter la parèd 6 
muralla de piedra fobrepuefta, fin mesÉcía ni 
iodo-. Lat. Vnriti ex filis Upàibui. MARIAN. 
Hift.Efp. Ub.17.cap.15. A la hora le hi!zo cer-
• car de una horma , pared de piedra feca, con 
• gran vigilancia, porque no fe les puditífe' e ¿ 
cipar. 
Hallar la horma dé fu zapato. Phrafe que; dá à 
entender haber encontrado alguno con aque-
' lio que defeaba y es de fu genio. Lat. Sibiip-
turn & optatum aceidere. Ptc* JUST. f . ^ - V e a 
parte fe le alegró la paxariUa, viendo qUe r̂f-? 
biabaUado ia horma de fu z.àpátos 
Hallar la totm* de fu zapáro. IroniCáffieoté Va-
le encontrar alguno con quien le entfeíiàa fus 
mañas y artificios, ò con quien le refifta y f© 
oponga à fus intentos. Lat. fortit Wfirtior̂ m 
incidere. Ov. Hift. Chil. Ub. • ^ ^ é - : í ^ - - Á a i ¿ 
bailaron los Efpañoles la bèrmd ^'^^za-
• pato, • > 
BORMENTO. f .m. Lo mifm^ ¿ g ^ ^ ^ ^ n t t f 
•4 ò levadura. Es voz aaC^áá^S^^ ' -^^^t j^ ' - el 
- refrán que dice, Quien t ê tó6 k t ó í ô M % r -
•••••w / í í^águaroxa. Véafè A t ^ i b f ó l • -^ 
f íORMERO.^. m; E l ' qqè :háeé ;fiofjñás¿ Lat.-
Kv.Formarum opife^ ^os..C^m. t o s bañdósde 
Gerona. Jorf l . i . 
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Vat âefpues con ánfia fiera, 
à otro que ejlaba primero y 
y encuentro en él un horméro, 
y en otro una foletéra. 
H O R M I G A . CS. Infecto pequeño de color obf-
ciiro, que en caniidad coníidcrable fe halla 
en los troncos de los árboles viejos , y ea la 
tierra. Su cuerpo es largo, y compuefto de-
varios anillos ò inciííones. Tiene dos o;os, 
dos cuernecillos y íeis pies que le Talen del 
pecho. Su pico tiene, dos dientes que íaien 
hacia afuera. Regiftrado fu cuerpo con ,el 
núcrofeópio, es de rara y admirable elkuc-
túra. Ticnefe por fymbolo de la providen-
cia, porque junta en verano el grano que ha 
de comer el invierno, al qual dicen roe el re-
toño , para que no nazca y crezca. Viene del 
Latino Fomica,q\.iQ íignifíca cito mifmo. Fu* 
L . DEGRAN. Symb. part . i . cap,18. Tie--
nen también las hormigas mui limpio el apo-
fento, afsi como las abejas. HUBRT. Plin. l ib . 
11 .cap.31. Engendran las horr/n'ígas unos hue-
vecicos blancos y redondos. 
HORMIGAS. En la Germânia fignifícan los da-
dos. Juan Hidalgo en fu Vocabuiario,, Lat* 
Tejera. 
HORMIGO, f. m. Cierto guifádo compueíio 
de avellanas machacadas, pan rallado y m i l . 
En algunas partes le llaman Hormiguillo» 
3Lat. Efculentum. ex pane friattt, av.silanis melle-
que conditum. LAG. Diofc. lib. 1,,cap ,142. Las 
buenas viejas fueleahacer ciertos borwiguU 
líos de avellanas toftadas para, aíientar el tí-
toraago. 
HORMIGOS. Se llaman los granitos mayores que 
quedan regularmente en ci.harnenilo en que 
fe cierne y acriba la fémola ò trigo, quebran-
tado, y que no pueden paífar por no caber 
por los agujerillos. En lo antiguo fe llamaba 
Hormiguillo. Lar. Granuii fimiiaginei. • 
HORMIGON. (Hormigón) f .m. Cierra arga-
maíla compuefta de piedras menudas , cal y 
betún : la qual es tan fuerte y folida, que du-
ra figíos,y tan firme como ía piedra. Covaçr. 
dice fe pudo llamar afsi porque las piedras 
fon menudas. Lar. Crujía calcaria. 
•HORMIGUEAR, v .n . Picarei cuerpo con tm 
comezón entre cuero y carne, lo que mas 
comunmente fucede en los pies y manos 
quando fe adormecen. Viene del Latino For-
micare, que ílgnifica efto mifmo. , 
HORMIGUEAR. Vaie también bullir y mover fe. 
Lat. Formicare. .PÍC. JUST. f. 157. Porque yá 
la gente fe rebullía,-y parece que hormiguea-
ha. 
HORMEGUEAU. En la Germânia vale hurtar co-
fas de poco precio. Juan Hidalgo en fu V o -
cabulario. Lat. Sub fur are. Rap ere. 
HORMIGUERO, f .m. EL agujero que hacen 
las hormigas, donde crian y fe recogen. Lat. 
Formicarum nidas, cavus, cubile. GRAU. Mor. 
f .268. Unas hormigas venían à un hormiguea 
ró, trahiendo contigo una hormiga muerta. 
HORMIGUERO. Por femejanzafe dice del gran 
movimiento y concurfo de gente ú otra co-
ía . Lat. Affluent in.Abmdmtia, Agmejti Qy, 
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Hift.ChU, üb .S .cap .é . Eftán los Cíaüñros y 
Igleüas de los Monaiterios.y ConventoSjhe-
cnos un hormiguero de gente, como lo hg* 
vifto por mis ojos. 
HORMIGUERO; En la Germânia íignifíca el la-
drón que hurta cofas de. poco precio : ò el 
fullero que juega con, dados fallos. Juan Hi-
dalgo en fu Vocabular ÍQ* Lat. Furctfer. 
H O R M I G U I L L A . £f . Dimití. La hormiga pe. 
quena. Lar. Parva formtca.'^K. L . DE GRAN. 
Symb. part . i . cap. 18. §;„ Efe jmi confieíTo 
que no lo fupicra dar jmas.fabelo la-.iam/-. 
guilla enfenada por otro mejor Maefho. , 
H O R M I G U I L L O , f .m^ >Cietto género de en-
fermedad que dá à, los :>cabalios y. jntilas en 
los cafeos, que poco .à p.o,co fe^los vávigaft^n-
do y deshaciendo, Lat. I n ungulis eguonqfo 
formicatio* <• * ) l , j r t 
HoiuuGuirxo. Se llama.en kMj l i c í a i a Imea 
que fe hace de foldádos, para - i r paffando^e, 
mano en mano ios.materi^les .pasa, las obras». 
Lat. Militum in fpeciem formieammriahar, ' 
H O R M I L L A , f.-f. Dimin, La horraa pequeña^ 
Tomafe regularmente por^gl pedaeno de ma-
dera fobre que fe vf^í^^^l^laQténies . tLat , 
Paruafünma. Formula* -rs-o-.L \ -•• " 
HORNABEQUE, f. m. • Fortigcacióá; exterior, 
qaé >fe0€otnpone de desmedios baluartes, 
trabados con una cortina. Sirve para el mif-
mo efe&0:q;ue las,.tenázas ;,p ero es mas fuer- , 
te.por defetíder los, áancos. mutuamente fuá-
caras y la cortina. Puedèfe conftruir delan- , 
te de la cortina, tvdekmcéí/del baluarte; pero 
en eftos cafos. fon difei'-é^Sí las medidas, y . 
en uno.y- otro fe le-váá fuifoíTo.y terraplén y 
parapeto. Tofc. tom^^i /p l . j j ^ , . Lat. Opus 
cornutum^r-. ,• - . ¡s¿ío '^r t ' . . . 'V; 
H O R N A G H O . - ( H o n w t h a > £ ^ •El.'-agujero ó' 
concavidad que fe hace.ven. lasí montañasf ò1,-
cerros, • de • donde Xe;/.<a^aí^lgL^s?..iiiiÍaê^-
les ò tierra: como.almazarrón, greda, arinay 
&c. Lat. C a v u n t y ú : -¡ú - ' l : , ; ^ ; , . :> , 
HOaNAGHUELA. f. f. El aguJéro^Éiieco, 0 
concavidad que fuelé hacerte' en ías. paredes 
y muraUaSj y también en los cerros. Es CQÚ 
poca diferencia lo mifmaque Hornáeho.Lar. : 
Cavunjj /, . 
HORNADA, f.f. La cantidad ò porción de 
panj paftéles ú otra cofa , que puede cocerfe 
de una vez en el horno. Lat. Fornacula , -
MARM. Defcripc. lib.4. cap.22. Se cuecen de 
una fola hornada feis y fíete mil cahíces der 
cal Juntos. Q¿;EV. Oríand. Cant.r, 
Ochocientas hornadas de paftéles 
Soltaron de pechugas de fabuefos; 
Tan colmados de mofeas, que fué llana 
Que no dexaren mofeas al verano. s 
HORNAGE. (Hornáge) f.m. El precio que fe.:: 
dá en los hornos por el trabajo de cocer el 
pan en ellos. Es voz ufada en la Rioja. Lat. 
Fumorum merçes pro pane coquendo prajlitd* 
HORNAGUEAR, v. a. Cavar ò minar la tiei< 
ra, para facar de ella la hornaguera. Trahe 
eíla - 'VOZ Nebrixa en fu Vocabulario. Lau 
Carbunculari. 
HORNAGUERA, f. £ Cierto género de tierra 
ne-
H OR. 
negra y dura, que fe enciende y arde como 
el carbón ordinario; Sacafe de las entrañas 
de la tierra en mineráles que fe encuentran, 
y parece es efpede de piedra negra con al-̂  
gunas vetas brillantes.- Deftapiedra hai mu-
cha en Flandes, Alemania c Inglaterra, y ea 
algunas partes de E^aña , como en Aragón. 
En Flandes la llaman Hulla , y los E í p a M e s 
la llamaban Carbón de piedra. Enciendefe 
lentamente, y firve como el carbón; pero no 
es buèno para guifar de comer, por el mu-
cho tufo y mal olor qué defpide: y llamán-
dola Nebrixa Hornaguera» parece veriíimil 
que fe le dieffedte aombee en Caftilia,:por-
que fervia folò dé encendet con d í a ios hor-
nos. Lar*. C a r b m M t ü Lapis eartunetH 
¿aria, ; 
HORNAZA. £ £ Horno pequeno de que ufan 
los Plateros y Fundidóses de metales , paca 
d e r r e t i r á ^hacacfuiífutidkiones. Lat. For-t 
naxj qi iç«s4e dohde viene. F. HERR. fob. d i 
Son. i ^ à ç - G a f d i ^ ^ M d o r o dice, que Vu l -
cano fue'aMtór de la bornaza de los berréros» 
porque/íángiin género de metal fe puede 
fundir ó encender fió fuego. M.AGREB. tom. 
i . num.671. Si el oro huye de la hornaza , el 
hierro de la lima..^ijtodos* ferán inútiles > y;-
ro fe confegoirá el fin para que fueron cria-?? 
HO^^ZA. Llaman los M M & t é t a s aquella mezj 
cía que fe hace con alcófeól y color amarillo. 
Ia qual firve para 'Vidtíâc, 'las va&fá'&idáxa?: 
rias. Lat. Blavuti*fitítiuismn. • • • ' 
HORNAZO. (Hornazo) £IB. Cierto género de 
rofea amaíTaíki córi kitê ÉJS, que fe fuele-ha-
cer en las cafas pot tiempo de Pafcuas. Tra-
ben efta voz Nebrixa en fu Vocabt i too , y; 
Covarr. en fu "^tCú^i^í^A^huM-'oovami 
HORNAZO. Se llama también el agafájo qúe.en 
ios Lugares hacen lo& vecinos ral Predicador 
que ha predicado la Quareftna^l dia de Paf-
cua, defpues de haber dicho el Sermon de 
gracias , que regularmente fe compone de 
lienzo, dulces, y algún dinero que le vá dan-
do cada uno. Lat. Convionatoris quadragefima^ 
Us çppidanum donar». 
HORNEAR, v. a. Exercer el oficio de horné-
to. Trahc efta vozNebrixa en fu Vocabula-
rio. Lat. Fumariam exsrcere. 
HORNECINO, NA. adj. Lo mifmo que For-
necino. VALVERD. Anat-.lib.i. capa 5. Por lo 
qual fueron llamadas de los Latinos Mendó-
fas ò Spúrias, que quiere decir bafadas, ò 
hornacinas, 
HORNERIA, f.f. La obra ò exercício dèl hor-
nero. Trahe efta voz Nebrixa en fu Vocabu-
lario. Lar. Fumaria, a. 
HORNERO, f.m. El que tiene por oficio el 
cocer el pan, y eftá à fu cuidado el templar 
y hacer el horno. Lat. Furn&rius. Artopta. 
S1 GuENZ. Híft. part.3 .lib.4.Difc.2 Dixome 
que había fido quince años hornéro, y que 
labia mui bien heñir. 
HORNIJA, f. f. La leña menúda con- que fe 
enciende el horno. Lat. Fumaria ligna. MA-
KI A\*. Hift. Efp. lib. 12. cap. 14. Cagaron, el 
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foífo de la Ciudid, que era muí ancho y hon-
do, con hornija y otros materiáles. • 
HORNILLA, f, f. Cícrtò agujero redondo que 
fe hace en las chimeneas , de- piedra ò cal, 
con una parrilla de hierro al forido^ debaxo 
fu hueco para eíhar lumbre, Za qual firve 
para cocer los paftéles y poner cazuelas con 
guifádos, quando no caben en el hogar. Lat. 
Fornaada* 
HORNILLA. Se llama también el agujero que 
- fe hace en la pared del palomar , para que 
aniden las palomas en él. Llamófe afsi pot 
eftár cavado en forma de bóveda. Lat. Co-, 
tuvtbarum cavatus nidus. 
HORNILLO, f.m. Dimin, El horno manual 
• de cobre ò hierro, del qual fe íirven los Co-: 
cinéros para cocer los paftéles, empanadas y 
tortádas. Lat. Fomaeulus, i . RIBAD. FI. San¿tJ 
Vid . de S. Diego Alemán, Para affentar los 
colores y perficionados mas, era inenefter 
ponerlas deípues de pintadas eh un hornillo, 
SAAV.Republ. pl.7^. Y otros muchos bornir 
¡los encendidos, con gran variedad de redo-
mas, alambiques y crifóles. 
HORNILLO. Se llama en la Milicia la coheavi-; 
dad que fe hace en la mina, donde fe mete 
i a pólvora para volarla, la qual fade fér des 
: cinco à feis pies cúbicos de hueco. Y tam-
-Iwea í è llama afsi un caxón que entierran de-
baxo de alguno de los trabájos yy eftá lleno 
de pólvotâ ò bombas, à que fe pega fuego 
quando el enemigo Ce ha hecho dueño del 
fitio adonde eftá el caxón enterrado. Lat . 
, MUtiaris cunicuíus. 
HORNO. f .in. Fábrica pequena hecha de iria^ 
teriál en forma de bóveda, con fu refpirádé-* 
ro y boca por donde fe ufa de éL Sirve para 
cocer el pan y otras cofas, cojmo es la Cál^ 
vidro, &c. Sale del Latino Fumus , que fíg-
nifica efto mifmo. Lat. Fornax. Clibanüs. C a -
minus. AM.BR. MOR. Hb.9. cap. 6. Hizo iabrar 
. una fuente de plata de tanta grandeza, que 
pefaba quinientas libras...- y fe hizo apofta, 
para labrarla, una tienda y horno muí glan-
des. MARM. Defcripc. lib. 4. cap. 22. Donde 
hai muchos hornos para cocer ladrillo y ve-
driado. 
HORNO. En Ia Germânia fignífica el calabozo. 
Juan Hidalgo en' fu Vocabulario. Lat.CWw 
- tettr, & obfeurtos. 
Eftár la Luna íbbre el horno, Phrafe proverbial 
con que fe moteja à los que,deíàtenradamen-
te y firt reñexion, proponen ü dicen cofas 
que no tienen proporción ni camino. Es to-¡ 
mado de los locos que dicen eftár mas furiq-; 
, fos quando la Luna eftá en fu mayor aumeñ-j 
to. Lat. hunam vigere. Lunaticum, ãgereí-
HOROPTER. fim. Term. de Optica. La Mnea 
. que paíía por el concurfo de • los exes" opti* 
eos, y £s paralela à la conne&ente. Tofc^ 
; tom.¿ .pLio¿ . Lat.Z./«ítf boreptevUa. : 
HOROSCOPO. Yeafe Afccudente. 
Sóitoscopo. Por fynecdoctté fe llama k opofi-
cion ò colocacion ,<k los Aftros en la figura 
; ò thema celefte ú 4ivifion de las doce ca-
jas. Lat, HorofcQpusy L Lop.Dotot, Ç i f í , No 
7*3 vés 
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yes que tengo mi borôfcopo èn quadtado y cn 
t^poíicion ÁC Vcfâtis, y que oy la mire à ella 
e l T â u í o y en ia Libia? PELUC. Ârget*. 
pa-rc.2.1ib.i-,cafívi6. La mifiriíL razen hai de 
ios borófeopos ò-Afti-tíiOgía judiciaria , cuya, 
ciencia ò mentira fué cícarnccida en los ít-
gíos todos» 
HORÓSCOPO LUNAR. LO mifmo que Parte de 
fottiina. 
H O R Q U I L L A . £ £ Bimin. Horca pequena, 
que ordinariamente íirve para colgar y dbÉ 
•colgar las cofas que eftán altas, ò para a í u a -
za ry aíTegurar alguna cofa en elfuclo. Lat, 
Parva furca. -Pedamen, ESÍ iN^Art. de Balleft» 
_lib.2.cap.3a. D i el Montero mayor à fu Ma^ 
..geftad una borguttla , la hafta de pino tan lar-
-ga como un garrochón de torear, y el hierro 
defta horquilla, dorado. 
Î ORQUILLA. Se-llama también cierta enferme-
dad que hiende las puntas del peíojdividien-
dolas en dos., y poco à poço le vá confumien-
do. Trahe eña voz en efte fentido Covarr, 
, -en fu Thef0ro.Lat,Cíi£?//0í««í72 bifulcA dipfâio. 
HORREÍSIDO, D A . adj. Lo que por fu gran-
deza pone miedo ? efpanto y he t ró r , al vedo 
Ü oirio. Lat. Hqrrendus,a7 um.¿<%m es de don-
de viene.TEjAB.Leon Prodíg.part.i .Apolog. 
23. Vieron en ella uno mas eípantable que 
los demás, de grandezadefcomaiml y borren .̂ 
4a catadura. Lop. Circ. f.20. 
B r a de afpeffo furibundo > hottendo, 
Faera del natural, límite humane, 
ISQR-RENDO. Vale taiiibien-cofa.no v i f b ^ e x -
mot^ária. Lzu Horrendus, ARGENs.Maluc, 
l i b . i , pl.29. Horrenda determinación, y pocas; 
. veces vifta. 
HORREO. £ m. Cierto apofento de madera, 
con fu cubierta de tablas ò pizarra, el qual fe 
pone fobre unos pilares también de madera, 
y fobre el ;piíár una gran pizarra , que cae 
debaxp del afsiento del hórreo ,• lo qual fe 
hace para que no puedan fubirlos ratonas. 
Ufan de ellos los Labradores en Galicia, Af-
tú r i a sy otras partes, para guardar los gra-
nos. Viene del Latino Horreum , que figniñea 
efto mifmo. AMGR. MOR. lib.8. cap.2 3. Y aun 
à mi no me efpantaba en aquella tierra tanto 
eíto, como ver los graneros, que ellos llaman 
los bórreos , fabricados defta mi'fma obra. YEP, 
Chron .Año 611. cap.^. Mandó que fe levan-
tallen, y fuefíèn à.laseras , à trillar el pan pa-
ra meterle en los bárreos y.troxes. 
HORRERO. f, m. El que tiene á fu cuidado las 
troxes del t r igo , lo diftdbuye y reparte. Es 
voz de poco .ufo , y la trahen Covarr. en fu 
Theforo, y Nebnxa en fu Vocabulario. Lar. 
H orrearius. , 
HORRIBLE, adj. de uaa.term. Efpantófo, fie^. 
ro y terrible. Viene del Latino Horribilis. 
AWBR. MOR. lib.Si cap. 12. Lo qual fué aca-
bado cpn una miferablepreíleza, que en un 
punto hizo un, horrible .luga de fangre. AR-
GENS. Maluc, lib:.2.pL50. Eneíio fobrevino 
un aguacero hnpetuofo , defeargando rayos 
y truenos, tmborríbles, que paiecia rafgarfe 
el Cielo. 
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HORRIBLEME^NTB. adv. de modo. Con ef-
. panto , fealdad y horror. Lat. Borrrbtiiter. 
CotiR. Argén, l i b . i . f.48. Aigénis luego qiie 
fáiió del Templo , inquietos ios ojos , ydef-
•ordenado borribkmenie el cabello , acceleró 
'íos paífos. 
C O R R I D O , D A . adj. L o -mifmo que Horren-
do ò efpantófo. Es voz mas ufada en - lo íoé . 
'tico. Lat. Herridus-, COMEND. fob. las 400* 
Copl. 227. E la pobreza fó bulto trifte^iior-
rido, tenga abundancia de los verdaderos è 
durables fetenes» -SY-LYEIR, Machab,'4ib, 
G d . 14. v 
Tde varias cabezas emprnían .... r . « ^ 
Biforme-monftruo ^ hórrida efiatúm. 
HORRISONO, NA. adj,. Lo que con (tutiido 
cáufa horror y efpanto. Es voz mas uíada-te» 
•lo_ Poético. Viene del Latino Horrij-&msyp^Ci 
í gn iñea lo mifmo, CEP-v.Quix.tom.i .càg«y>, 
-Careció deícufeiexta y patente ktniíjnaicáfh-
•fa í f in que pudieíle fer o t r a de aquef bo.^f¿~ 
••no , y para ellos efpantablc ruido, aíí¿L.3s. 
Bneid. lib.i- . • - ' -
Ellos en tvrno por la gran ctwermty 
Andan haciendo horrifono ruido* y , 
HORRO, f. m. Lo miüno que libertad. Qt-EV. 
Tira la piedr. A Rey -que dio <:arta de bs-rro 
HORRO, RRA. adj. que fe aplica à la pqjfina 
que esyá libre y antes era efclava. El pRreA 
Guadix y Juan Lopez de Veíafco citados por 
Covarr. dicen fer voz Arábiga^ y que viene 
'•del verbo Horr, que vale Franco, L i x . &ibtr, 
>ExemptUf..GK\c.M>QtJ. 60. Y tomando el; 
píleo en la cabéza > que fe daba en feñal de 
libertad , fe pronunció por efclavo borro de' 
•ios Romanos. 
HORRO. Significa también libre, defembaraza^ • 
dQ." Lát. •BxpéditussVams. Líber.. 
Ir berro. Phrafe que mas regularmente ñ;}$ifo 
en el juego:. y es quando tres ò quatró éfeán 
jugando-, y dos hacen el partido de no tirar 
en los envites la parte que el otro tuviéíTe 
puefta íi perdieífe, ío qual fe pa¿l4 antes àe 
ver las Cartas. Lat¿ Gommanem ale¿m fúbire. 
•QÉTEV» Tacan, cap. 4. Hízónos grafí fíeífe.,-y' • 
comoé ly los miniftrosdelcarreteroibAnboT'x 
ros pegófe al coche. 
Ovejas horras. Llaman los Paftóres à las que ••. 
no quedan preñadas. Lat. Qvis feetsiUbsra, ,-*v 
Sacar ò falir borro. Phrafes que íignifican facar 
libre à alguno, y fin pagar aquello que adeu-
dan otros en un mifmo negocio, ò falitfe él • 
fin pagar fu parte. Lat. A debito vel pecunia 
vindicare, eximen. 
HORRO MAHOTMA Y DTEZ AÍÍOS POR SERVIR. 
Refr. que fe dixo por los que. hacen cuenta 
de eftár fuera de alguna obligación , faltan-, 
doles mucho para haber de cumplir y que-
dar libres. Trahele Covarr. en íu ThefoEO. 
Lat. 
Me Hberum m'ttet Dominus^fed danda libertas 
. Pó/lquam fervitium témpora multa dabunt. 
HORROR. £ ?m. Confternación , miedo y ef-
panto^-caufado de algún objeto ú cafo efpan-
tófo. Es voz-puramente Latina Horror. AM-
ER. 
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BR. MOK» Iít>.8. Càp.44.- Cof¿ nuncá Jamás óí-
da,entre ninguna gente-, poc âejra: quefuefv 
- fe , y que oyendoía pone eipanco y .borrór 
conlatcalddd. CIEMF. Yi<i. áe S. Borj. üb^2, 
cap.é- § a . Quedando por jymcho tiempo en 
aqueíJa naruráí acdoo, en que Je cogió el 
horror de tap; afíonjbcofa novedad. 
HORROR. Re toma también por l a t áu faque le 
motiva. sLat. Horror, Nuá, Empr^ 49» Her-
inafear los horrores ¿ es exponerlos à ia very 
güenza. VAL ve R D. Co|)acav. Syiv.2» 
T ¿.'fiera propQuchn tklroftro adttfio9 
Todo era horrores el jayán robuflv* 
HORROROSO^ 5&. a d ^ i a que es horrendo 
y efpàhtttfôyiAt;-Hvrrijitui,-a,.um* CÍENF. 
Vid. de•S.Stóüji-iifo-z* cap.tf, §.r^ Se dexó véf 
. el eípeítâcàlo ^vaasborrárojb de quantos por 
ventúrá fe lian pèprcfeatado en las tragediaa; 
defte gran mundoi • 
HORRURA. Ü f. La efeória s bafeofidád y fu* 
• perfluidad queríale de alguna. co£u L a t . spur*, 
cititi Wfar&si30á'¿c'Már.£169* La mar̂  quan* 
do íè enturbia y alborota, dicen que lanza 
de sí.]g&ptàá&^ y l is borráras* Qg Ev. Orland* 
.•:Ení#$&&¿Jkfctáit**pia un mecô . 
Lia boca*r£&*thG^rúcasí/í»* • fritam-
HORRURA. Se llama también k.etpeüufa qüd 
foririan etilos bofqueç ios árboles y arbuftps* 
Lat. Dmjitas fylvdv . j 
HORRURA. ValetãmbíeKiiorrórjcfpantoy mie-* 
do; aunque.eirt^efta acepción tiene poco uíb» 
Lat. H o r ^ í ñ í i t i i i e . A r g e o . partrZ.Üb.iiCap* 
i . Me fatigó un peíado i i ieño, cuya horrúra 
aun memoJefta; - • , , 
HORTÁLvívm. Huerco dentro de-la caía, eti 
que fe fiembran hortalizas y leguml?res^ tar.. 
" Hortus. 'i '̂ "''̂  ' •. ;;.. ; • 
Al oficial el étísAv • W ^ & h w t M * Rc6r que 
repreheride k fos que teniendo oficio en.quc 
ocuparfe, btiícàn<liverílonesy ^uidádos,quc 
los divtenán'dc lo prinopaí y iQas ¿mpprcanT 
te. Lat. {, •.. 
Plurtbüs mtentus minor tfi aâ Jíngukfinfusx 
Sit btñt conUntus fqetnere qaifqtte fuo* 
HORTALIZA, f. f. Las hierbas comeftibles 
que producen y .dan las huertas : como fon 
lechugas, cardo, efcacóia,,&c. ,Lat. Legumen, 
is, Olus, eris. HERR. Agrie, lib. 4. cap. 7. La 
huerta para la hortaliza quiere eftármuief-
tercolada. 
HORTELANÒ.f.m.Eique tiene el exereieio de 
cultivar las huertas. Lat. Uortnlanus, Olitor* 
ViLLEN.Trab.Prolog. Por eftado de Labra-
dor entiendo villanos, cavadores è bortelaaoj, 
. c los que fe alquilan à jornales. AR,GENs.Aia~ 
Inc. l i b . 9. pi . 318. Los que alH íe empeza-
ron à recoger eran, los horuia^os del Pa-? 
rián. 
HORTELANO. Se l l ama también cierto paxarito^ 
femejante al gorrión , que fe-ceba con leche 
y harina , y le pone tan gordo y delicado, 
que es comida mui regalada. Debió de l l a -
marfe Horreíano, porque aoda fiemprc en 
las bardas de las huertas, donde los cazan cotf 
redes y. lazos. Lat. OÜtarius paj/ir. 
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HORTERA, f. C Efcudilia de palo, que ordi-
narumente uíàn íos-pobieü , y ia.trãlien col-
- gadaá.iacintikajpara recibir la coitudaqae 
les din : y en aíguius Províncias de Efpaña es 
el ufo común délas cafáis pobres. Lati CW/-
nttslî neus. A i FAR. part.i . Jib- .$< Cap. tJ.Quc 
pueda tcaher un paño fucio ac^do à l a cabe-
za , tixéras, cuchillo, lefna, hilo , dedij., agu-
ja , bortèrfi, calabaza , efportiüo, zurrón y 
talega. 
HORTIGA. Veafe Ortiga. . . . 
HOSCO, CA.ad). que le aplica al coíór mui 
obfeúro , que fe diftíngue poco del negro , el 
- qual comunmentefe llama bazo, y es el que 
• por k> regular tienen los Indios y Mulatos. 
Díxoíe aísi del Latino Fafcus, que fígnífica 
bazo y obfeúro. Traben efta voz Covarr. 
en fu Theforo y Nebrixa en fu Vocabu* 
lario. , 
fiosco,, Vale también ceñudo ,; encapotado * y 
que obfeureciendo; ©1. .íobreçc;'o > amenaza 
con é l , y procura poner mie4o; lo que co-. 
nmnmente fe dice de tos, guapos, y valentón 
.- nes. Latv Torvut. Afpsr^ GoyARR.. çnefta voz. 
; Llamamos Toros bojcat à los .que. tienen los 
•fobtecéjos. obfeuros, y que paue^ .jniedo. 
. ;• ••Mefadorgs com trkmpbos}:-. • 
,v . vgotf*.* d& la \vuU hofea* . 
Hosco. Significa rámbien ufimo^ «feíVaneeido. 
Lat* ̂ amr* '-Pompofus. • 
HOSPEDABLE, adj. de una t e r m . Qiautativo. 
v benigno y &ci l en recibir los peregrinos y 
, • darlos hofpedáge. Viene del Latino[.fíofpita-
, y//y.queiignifica en:omifmQ,y tiene poco yfo. 
C0MEN0. fob-, las 300 . Copl. 1. Õ Jupiter 
-amable, bofpjtdáble^ amigable:, yeftal,;echad0r 
;. de los rayosl 
HOSPEDADOR. fi m.. El que, hofpéda y reci-
be huéfpedes en fu .cafa. Viene del Latino 
Hofpitator^ que íignifica eñomifmo. EAREAD. 
Coron, f.9d. Rogó à fu kojpedadór que roiraf-
- fe quien hacia injuria a l innocente pino , de 
..quien aquella puerta fué labrada* VIUTEG. 
Erotic-Eleg^» 
Por effo í» àtl água ni del viento, 
Al mal hofpedadór Ponto arrojado. 
E/peras jacrificio tan cruento, 
HOSPEDAGE. f. m . Alojamiento , acogida y 
. recibimiento que Ce hace à alguna perfona, 
poniéndole à cubierto, de las inclemencias, 
para que efté con comodidad y afsiftido. Lat . 
Hofpitalitas. HofpitmmAvic.GAKCih^Coxacnu 
paft.2, Hb.5. eap.25.En aquellos tiemposha-
bia tanta generoíidad en los Señoreside vafía-
Jlos de aquella^tierra, que bailaba efte títu-
l o para recibirlos en fus cafas ?.y\hacetlQSxo-
• do buen hofpedáge. MEND. Vid., de N.Sfcnora.; 
.Ç0PL144. . . . w... .• . t ^ i ^ . . ' - ' . ; , • 
Al tortts noble hofpedág© 
yÁ María defçemtiinfr* 
•, fi antes las vtfit* Santos? . . 
.yá los comunica deudos. . , 
HOSPEDÁG E. Por. ajapliariott fc: t o t ó - .algunas 
veces porhofpedadót, que vecibe err ñi cafa 
peregrinos y huéfpedes. LutMofpimm. AR-
GENS. 
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GENS. Maluc. lib.3. p¿.95- El Rey de Tidòre,-
tidciifsimü òofpsdá£s de Eípaííoles , llegado 
el cafo de la mayor añiccion, Íes ofreció ius 
Islas. 
HOSPEDAMIENTO, f.m. Lo miímo que Hof-
pedáge. Tiene ya poco uto.- NAVARR. Man. 
cap.21* num.2 3. Aunque no , i i íimpiememe 
lo convidó por cortesia y hojpeâamiento , íin 
faber ñ tenía ò no caula ò privilegio de no 
•ayunar. 
HC&PEDAIX. v. a. Recibir en fu cafa íiuéfpc-
des foraitétos , para daiios io neceílario el 
tiempo que fe mantuvieíièn en ella, Y tam-
bién por extenfiou íigniíica buícar el aloja-
miento para gentes que ván de camino. Vie-
ne del Latino Hofpitari, que íigniíica eíío 
mifmo. Lat. Aiiquem hofpitio reciñere, accipe-
re, BOC.DE OR, cap.a. Veítid los deínúdos, 
è dad à comer à ios fambrientos, è à beber 
à l o s fedientosj è bojpedU à ios extraños. 
PELLIC. Argén, part.a. Lib. 1. cap. 11. Oeípe-
didos pues ios foraftéros huéfpedes, los man-
dó bôfpedar à un Ciudadano principal. 
HOSPEÜAR. En los Colegios fe dice de los Co-
legiales que yá han cumplido el término que 
tiene feñaíado el Colegio para mantenerlos: 
que aunque fe quedan Colegiales , no tienen 
voto, y folo tienen quarto aparte, y comea 
à fu coila. En efte fentido es verbo neutro. 
Lat. Hofpites babsrL 
HOSPEDADO, DA. part. paff. del verbo Hof-
pedarenfus acepciones. Lzt . Hofpitio accept 
tus, receptus. MANRIÍ̂  Vid. de Ana de Jefas, 
l i b . i . eap.9. Y por la multitud de foraitéros, 
que no hofpeãados, lo habían de paliar mal , y 
bofpsdados gravaban à fus huélpedes. 
HOSPEDADO. Se toma cambien por lo que ha 
tenido huéfpedes: como la Caía, el holpicio, 
&c. Es hifpamfmo. Lat. Hofpitatus. 
Caía btifpedada , comida y denodada. Refr. que 
fe dixo porque fobre quedar deltruida la ca-
fa que tuvo'muchos huélpedes , fe ván eitos 
las mas veces murmurando contra el dueño: 
y enfeña que los gallos fupernuos no iolo no 
fon agradecidos, lino murmurados. Lat. 
Evsrja ab hofptie domas atque confumpta 
SanntS) jccifque vofimodum patet miris. 
HOSPEDERIA, f. í. La cafa ò quarto que tie-
nen deíHnado las Comunidades, Conventos 
y Colegios, para recibir y alojar à los foraf-
téros , que por lo ordinario eftá feparado 
de la Cafa principal, para que no inquieten 
à ios demás. Lat. Hojpitiumy que es de donde 
viene. YEP. Chron. Año 544. cap.2. S. Mau-
ro, llegandofe al Rey , le fuplico fuefíe à la 
hofpedería que le faltaba de ver. Muñ. Vid . de 
Fr.Barth. de los Mart. l i ba , cap.a3. Ordenó-
les, en lugar acomodado de la Ciudad , una 
bofpedtría^Qvci&dL. y abaítada de todo lo ne-, 
ceífario. . 
HOSPEDERÍA. Se llama la Cafa de Religion que 
no efK erigida en Convento , y íirve de hof-
pedar à los Religiofos foraftéros. Llámafe 
• también Kofpicio. Lat. Rsligioforum bofpi*. 
tmm. 
HOSí?ED£R10. f. m. El que tiene por QfiçiOj òj 
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à fu cuidado alojar à los huéfpedes, y ctúdac 
de la caía. Lat. Hofpitii ,bofpitumve curator*-
NIERHMB. Var. iluftr. Vid.del P.Francifcod¿' 
Villanueva, ^.9. Procurando cada uno ferfe: 
hofpedéroy y lavarle los pies , y proveerle Lõ.. 
que había menefter. M . AGRED. tom.2. nunL 
319. Conoció el eftádo de la conciencia'e% 
tragada de fu bofpedéro. • !?$ 
HOSPICIO, f. m. La cafa deílinada para alber* 
gar y recibir los peregrinos y pobres: que en-, 
algunas partes los tienen tina noche, en otras* 
mas, y en otras fiempre, dándoles lo nedefía-' 
r io. Viene del Latino Hofpit'mm. ALCAZ* 
• Chron.Decad.i. Ano 3,cap.2. '§.3. Kobiej^ 
amanecido, continuaron fu viage , con efpe-< 
ranza de mejor hofphio. CALO. Aut. £1 miew-'i 
vo hofpício de pobres. • v-
Vén Smamitis conmigo, 
verás que defde oy mi alcázar 
nuevo hofpício es de tus pobres. '* 
HOSPICIO. En las Comunidades. VeafeHofpe-¿ 
dería. v. 
HOSPITAL, f.m. La cafa donde fe-reciben.los* 
pobres enfermos, paífagéros y peregrinos, y 
fe curan de las enfermedádes que padecen, 
afsiftiendolos à expenfas de las rentas que 
tiene el hofpitál, ú de las iimofnas que, reco- •' 
* gen. Unos fon generales para todas enferme^ 
dades, y otros para folo algunas, que eftán 
feñaladas. Lat. Nofecomium. <y£groto-rum bof~, 
p t i üm. REcop.i ib . i . t i t . j2 .1.24. Y los quc;t 
verdaderamenre pareciere que íbn pobres y 
enfermos, fean curados en los befpitdks. M E -
DIN.- Grand, de Efp. l ib . 2. cap. 127. En eíla 
Ciudad hai un Hofpitál Real, que es uno de 
los mejores del mundo. 
HOSPITAL. Se llama también la cafa que felo 
íirve para recoger de noche à cubierto los 
pobres. Lat. Peregrinovum vei pauperum bof~ 
pztium. 
Eííár hecho un bofpitál. Se dice de la perfona 
que .padece varios achaques. , y tiene cafi 
nempre Êilta de íalud. Lat. Piuribus infirmi-
Hlibus laborare. 
Ser la cafa un bofpitái. Por femejanza fe diefe- • 
quando en ella hai muchos enfermos. Lat'. 
Piuribus infirmis grav&ri. 
HOSPITAL, adj. de uiia term, l o mifmo que^ 
Hofpedáble. PALAF. Direcc. Paftox. capv;4--í 
\6 . La obligación del Obifpo (fegunSaa 
Pablo) es no Tolamente hofpedar , lino fer 
bofpitàly benigno. • '^ 
HOSPITALERO, RA. f.m. y f. La perfona que 
cuida y eftá encargada de algún hofpitál, y 
del cuidado de los pobres. Lat. Üojpiúivtl 
mfocomii prafeóíus. NAVARR. Man. cap. 2^. 
num.67. Ho/pítaléro , como peca mortalmen-
te en efto. CERV. N o v . I I .Dial. PL380. Ape-
nas huvo dicho eño , quando alzó la voz la-
Hofpítaléra.... diciendo: Bellaco , charlatan, 
embaidor de embudes, aqui no hai hechice-
ra alguna. 
HOSPITALIDAD.f . f. Piedad, charidád que 
fe exercita con los pobres y peregrinos, re-
cogiéndolos y dándolos de comer. Viene del 
J^zúnoHofpitalitas, que figniíjca efto mifmo. 
Mtm. 
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blofu Vid. de Fr. BârthVde los Marti lib. u 
cty-2$. En que cx£:dtaba también lá^ i í tud , 
dê' l ¿ bofp¿t¿i'tt':itl, tan 'eXUmadá -y aUfe^íi'de'-
lòs Satítü's antiguos.rSóti^^ift.de Nü^i^fp» 
lib. 2. caj); i o . Lc ^baMóttàrOTi <leáâ^ridi-
nfeme, fakánáo -u l^ÚfpirMidád"••y y ^ t e ê - . 
chodchis-^enr^s;':^^^ • •' ^ - - ^ " 
tivao3teo«Ê^C(ínbenignidád^ ̂  HberaEdad. t ¿ 
v b ^ ^ ^ è ^ ô í o . Lat. smtgnè: Pfè.ffifpftãfc 
nííÉÉi'ihuchos à \íñtáí: ' d iáõítadéf péf hon¿* 
ralle. . . que teábiàòséofpitàlmàtte*) los c6ri-
vidabâ ton â-equericià ^pára qiib cón ét Cp-» 
miéfíeft'ó c^naÜeii.' ' ' ^ ' • 
HGSFITE INSALUTATCv^hrafe Latina qüe 
fe ufa ehCaftellano €^ vfd ttifína fígnificár-
cion; y explica el modo: á& apattaríe de là 
converfacion-ude lá cafa ? ò i teõducirfe eu 
ellas, íin uíaf ios tértòitlos tfòfctefáriòs de fa-, 
lutact^ij^à dfefpedi'dâ  
HOSQUÍLLO, LLA. ad?\ Dimin; de Hofco* 
Genudáiloj pocoíufrido è impertinente. Làt* 
Mèij&n&faPisj QUÉVÍ Muf.é. QuintiM.!. -
•'••J.-Qíteji'bal torHUjo h^fquiilo/ 
HQSfAIiv-pHurrL** miftno que Hofteríà* O / 
tióoe^ptíoó'áifoi'j fi'na en Cataluña; CovÁRk* 
cti kvo^Hoí^d iv De-Hete íe dixò Hòllè-
ú ^ b o / t M i ^ m ^ z o i ^ ^ ' . -V '" •!"; 
meíbrr òi 'bortería. Viene' «ièl.ÍLatmd^ íftj/J»y.. 
Lat. c^^á^oiíB'ff.l^^de^etfó'eí'Ptfó^:^'* 
BuUris'era uh ^ / j / ^ o ^fa coftümbf^ éra: à 
los que venían à póíaí -^ fi i táfa ^ídàbalos^à 
comer à unos caballos ̂ e x ^ q ü e tenfaidERV.' 
Quix.tom;i.caput7tfVos'roiraaTa^ib^T^is 
hojialérú-j ref^ondio D.Qttixote^: y poni^ndd' 
piernas à Rodnamery teíciandò fuianzóhyfff-
íalióde la venta. " ' - » -
HOSTE. f. m. Lo mifmo que Huefte. Es ^02 
antiquada. FUER. JUZG. lib.•54tit- y. ív iS.- Si 
noíu-a bofle-i e'noftrá compaña es-acceceñ^ 
rada* '> 
HOSTE. Se tomaba también en ío-antígüü pof 
lo mifma que Enemigo. ALV.GOM. Cánt.]?-
Extttrba las ácieí del ho&emligno; 
HOSTERIA: f. f. La cafa donde: fe dá aíojá-
miento y de comer à los paflfagéros y forafté-
ros por fu dineto. Los Fraricefes la llaman 
afsi, como también los ItaUanos,y parece fer 
voz tomada de una deltas dos NacíoneSi Lat, 
Diverfemm.ÇaúpoM. HERR.Compet.capífpí 
Que ias dichas mugéres no 'pitdicíTeri andar 
en coches, ni eftár en ios mefónes rii bote-
rías íino de camino. ESPIN. Efcüd. Relac. 5* 
Defc. 3. Potamos el otró'Efpañol y yo en 
vina boft:rí&, 
HOSTIA, f. f. La res que fe ofrecía como víc-
tima en faCriñcio , quitándola la vida- en el 
ara. Es voz puramente Latina Hofiis. ^EÍI.IC. 
Argén, part.i. iib 1. f.8o. Degollóle deípu-cs_ 
la bofiUy cuyas entrañas tuvieron juntamen-
te Mcleandro y Licogenes. • AÍRTEAG. Rilu. 
HOS 1831 ; 
Ca-Uti-üO) suinento tés triumphos, 
' '•'h'óftia, 'ocupó tüs: -akáres. 
HosttA. Se llama con propriedád et cüerpó dé. 
Chtiftb Señor n'ucftro, ofrecid'o en el faeriíir^ 
cio;c.taento de la Cruz pot nuefttos ^ e c i d o i f 
paira: aícáñáár por fu muerte nuéfttb Vemç^a 
y$fâótoiLbt;-FiãMa> Hojia. Lòp. íüíslSa-
cr;€aHc;^ISántifihntfSa¡rfátJicrttó. " 
Ên tatito que àiàs¡arasimmortAles' 
8acrifeo defeost hjfinnos canto, ; ; -
Hóftia de amôr, Diós hombre. 
HOSTIA. En d íacrificib incruento deÍ 'Àlta;í> 
fe Uânla.el Cuerpo Sacroíánto de nueftíó Se-
• ñor Jéfü Chrifto , encerrado por un modo 
inefable debaxo de las efpecíes de pan y vi-, 
i io, el qual fe ofirece ú Eterno Fadre tódóS^ 
los dias por íiófoáfós. Iiat;fíÍ^/¿* CAID» Aiít*; 
Primero y feguudü/lfáac. " ! . • ; ' 
1 debdxb dê puyo velo, ' ^ - V : 
àlitiày vida, tuetpoy jÉigr¿s i ' ' ' ^ ^y~ 
quedarán facramentadas*. . 
MoS^tA. Se iláína tanMen la formaw^flí^í i 
fe 'tiacè 'para tí Sacíificio de lá MíaTíá^ 
ma juchas A l i g a r á c o u f a g r ^ M f Mem^ 
pô  de lo hacer Té acoi'dó uno" de aqueliã" 
qúè teniá en las ínàrios, no dexaíi"las btraç 
pof eííô de &i cònfagrádas.' : ' " 
HOSTIARIO j . m . La caxa íedbrtda qàe tienèa 
eh las Saeriftíaá, eVqiie eftán* guáMadá'S las 
hóftias para decir MifTa": y fe lès pòné efl'cí*, 
ma ofra forma de plbmo dé ' lá medida "£#Íf. 
que éfteh derecbas.- tát Háftrhrfm. A,;'1^"í'! 
HOSTIGAMIENTO.:f.m. Él aab 'de hóftigár; 
Trabe ¿fta vo¿ ':íí¿brika' en fuVocabüknb's 
pero yá es de pbco ufo* Lat. Cdfti¿atio\ 
tigátio. ':' 
HOSTIGAR, v. a, Càftigât a: algaho para que 
efearmiente y fe emiende. Covárr. dice vie-
ne dé un Vérbo Larino poco ufado Hhftio^ f j ; 
pero fegun oy le entendemos ílgrfifica tam-
bién optimir, mbleílar y aburrir à alguno. 
Lat. Cdft'igare. Verbsfafe. Fatigare. HoUJlaré. 
GaAc.Mor.f.r^o. Por lo qual, algún padre 
hai que renga cuidado de la buena crianza 
de los hijos, hofiigue y perfíga efte gánádo. 
tiialdico. ARTEAG. Rim. f.g 2. 
Tslo fon defdenes burdños, '' 
; Utictás fon'ápmbkr-, 
masJideJpAngranelalma, 
qué importa que ñola hoftígüert. 
HOSTIGADO, DA." part, paíf." det.yerb^Bofe 
el 
Fatigam. AB.GENs'.Maluc. l i b j . p ú í ò q . Pòr-
que venían fatigados y bojligádñS de" loS que, 
' les mandaban, bogaban flóxá¡¿íéfit¿. : ' 
HOSTIGO. f.m. La parte de la páréd ò muta-
lía quemira al medierdia : y por venir de.aíli 
- los vientos recios con agud/efflahrati y def. 
çaícára mas facilmente* Dkofe a6i porque 
eft 
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cffca mas hoftígada y azorada del viento y 
dei agua. Lzt.Cafíigatzo. Verberat20.QoVA.KK. 
en la voz Hoftigar. De aqui íe dixo b&Jlígp 
lo que azota de Tas paredes el viento. 
HOSTIGO. Se Jlama también el golpe ò azote 
del água que hiere y maltrata la pared. Lat. 
Verberatio. AMBR. MOR. iib.iy.cap.tf. Por e£ 
tar la pared algo al medio día, y ¿ihoftígo del 
água. 
HOSTIL, adj, de una term. Cofa contraría ò 
enemiga. Sale del Latino HoftHis. PARR. LUZ 
de verd, Cath. part,?. Plat . i^. Es en dos ma-
néras ò à dos fines el maleficio , uno que fe 
Uaifta Amatorio , otro que fe Iteim Hoftíl 
enemigo. 
HOSTILIDAD, f. f. Dano que fe hace à los 
enemigos, eftando en guerra. Viene del La-
ixno HofiiíiiêStCpxt fignifica efto mifmo. CÉS-
PED. Hift.dePhelip.IV. l ib. i . cap. l o . Tenía 
por bien que cada qual favorecieífe fu aliado^ 
dándofe paífo por fus tierras , fin ninguna 
boftilidátl. CEKvELL.Ret r .par t . i . §.8. Reco-
noció "el Rey de Navarra fer efia buena oca-
íión , para fatisfacerfe de Ias bofiltiâááçs de 
Caftilla. 
HOSTILIZAR, v. n. Hacer dano à los enemí-
" gos, eftando en guerra con ellos. Lat. Hojli* 
Titatem inducentinjerre. 
H O T O . f. m. Lo mifmo que Confianza. Es voz 
antiquada. 
En boto del Conde no mates al hombre. Refr. 
que aconfeja el peligro que tiene el fiarfe 
*" del patrocinio de algún podero ío , para exe-
cutar delitos ò adquirir enemigos. Lat. 
Non vtalapatrabís prtecellsnti aufpice fultusy 
Aufpex namque pertt: tme male facía lues, 
HOYA. f. f. La concavidad ü hondura profun-
da que hai en los campos, hecha natural-
mente íi de intento. Viene del Latino fojf.t, 
\ que ílgniíica lo mifmo. PR. L . DE GRAN. Ef~ 
caí. cap. 21$. Eílén confiados y esforzados Jos 
humildes j aunque fcan tentados de diverfos 
vicios y perturbaciones, y aunque caigan en 
todas eftas boyas. AMBR. MOR. l ib. g. cap. 7. 
El sitio de fuyo eftá levantado fobre una 
hermofa boya de rierra , de mas de dos le-
guas. 
H O Y A D A . (Hoyada) f. f. La tierra que en el 
campo eftá mas baxa, de fuerte que no fe 
" pueda defcubnr hafta eftár cerca ò encima de 
ella. Lat. profanditas. Cavitas terne. 
H O Y O . f. m. El hueco 0 concavidad, que que-
da defpues de facada la tierra. Lar. Scrobs^bis. 
L.PuENT.Médit . part. 4. Medit. 41 . punt, 3. 
Defpues de clavado Chrifto nueftro Señor, 
levantaron los foldados la Cruz en alto : y es 
decreet que la dexaron caer de golpe en el 
" boyo , que para efto eftaba hecho. HERR. 
: A^ric. lib 3. cap.6. Todo lo que fe dixo en el 
] hacer los hoyos de las viñas , podrá aprove-
* char para los hoyos de los árboles. 
HOYO. Por extention fignífica el defedo u def-
jgualdad cóncava que hai en qualquiera fu-
; perficie : y por eíTo fe llaman Hoyos las feña^ 
' les que dexan las viruelas en el cuerpo ò cara, 
JLat. LacutfOi 
H O Y 
HOYO. Se toma también.por la Sepultura. Lat, 
fofa. . J' 
Hacer un boyo para tapar otro» Refr. querépre-
hende à aquellos que para evitar un daño 0 
tapar una trampa , hacen ot ramayór . Lat. 
Crimina j i abfsondas ¿iterato crimine p a ^ ^ 
HOYOSO, SA. ad;. Lo que tiene hoyos. D¿e-
le comunmente de la cara à quien le feftií 
quedado muchas feñáles de viruelas. Lat. La» 
cunofus. HERR. Agrie, iib. 1. capvj. Elfegún-
. úo provecho es igualar la tierra , porque à 
las veces una eftá mas alta que otra y/caas -ba-
yo/a y en tiempo de muchas águ:as,eíi l(j 
àoyéfi fe ahoga la fímierite. Pie. Jusf. f. 355. 
Tenia la cabeza chica > feñal de poco fefíb, y 
- la cara hoyó/a de viruelas, tal que pareci^ 
molde de picar botas. 
HOYUELO, f. m. Dímin. El hoyo pequerÍQ: 
y comunmente fe entiende por el que'hacen 
los muchachos para jugar à meter lo&oeha-
vos, que también llaman Bote. Trahe-efta 
voz Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Scrobíf 
s -cuius, $!' 
HOZ. f . m. Inftrumento bien conocido , com-
puefto de una hoja de hierro corva, en l a . 
qual eftán hechos unos dientecilios como de 
í ierra , muí agudos y cortarítes. Eftá afianza-
da à una manija de palo, por la qual fe ufa 
para fegar las mieífes, hierba y otras cofá& ; 
Antiguamente fe decia Foz ? y fe ufaba dfc 
ella como de arma ofenfiva. Lat. Faix, cfa 
COMEND. fob. las 300. Copl. 216. Y veftido 
en hábitos viles de Labrador , entró ctí.et 
Real de los enemigos, con unâ boz en .I¿ Ma-
no , y un manojo defarmientos al cneHo, 
[ GRAC. Mor* f.Sz. Sabido efto por CpdjPo,t¿^1 
mó coníigo una hoz, y en hábiro 4efcoagt&t~ " 
do y vil-fe vino entre-los 'enemigos. , .#^^4 
Hoz. Se llama transtatidamente la angofkíra 
de algún valle profundo , ò la que fe^^|gn 
rio que coríp por entre dos fierras, ^ t ^ ^ ^ 
bien fe llama Garganta: por cuya razpbfaâce 
. Covarr. que à eftas angoftúras las'Jlajp^ho-
ces, y que vienen del Latino Faux^j^p.^-
• RÍAN. Hift. Eíp. l ib. 15. cap.17. C o ç ^ j u i c r 
que fe apoderafíen de las e f t rechúra^ ' i^ í í í 
de aquellos montes...... losmaltrataSorcde 
manera , que los desbarataron y h%úét8¡í 
huir. -í ", 
HOZADUKA. f. f. El hoyo u feñal q v é & x t 
el animal, por haber hozado la tierra. * ; ^ -
Terra fojfula vel cavea rofiro rapta. ESHN» 
Ar t . Balleft. l ib. 2. cap, 4. Como tienen -wzs 
fuerza que las hembras, y es fu hocico má-
yór,afsi lo fon los hoyos y h&koz&dúftô*^ 
hacen. v , 
HOZAR, v . a. Mover y levantar la tierra con 
el hocico, bufeando alguna cofa? lo que ha-
cen frequentemente el puerco y el jabalí. 
. .Viene del nombre Hocico. Lat. T m m roftrq 
inverters , velmovére. ALFAR, parr. 2. l ib*I-
cap.j. Hallólo el mozo de cabaUQS.>2#»¿?. 
en el eftiércol. 
H O Z A D O , D A . part. paíf. del verbo Hozar. 
L o afsi removido ò levantado con el hocico. 
kat. Rofiro inverfas, vel mot vs. flu 
- H U f:'--
HUCHA, f. f. El airea grande que tíenéíí lài 
Labradores para guardar el dinero, r o j ^ y lo 
mas preciofo^ hax+Matirà. 
JÍUCHA. Significa también ;ciéf ta vasí/a d é bar-
ro para guardar el dinero, que por otEo^om-* 
- brefe-íiamaÀlcancíaí^ 
HUCHA. Por.fyncedoche figuifica el dinero, 
que fe ahorra y guarda para tenerlo de xeícx* 
va- .fcat. Pecunia fwjírg .aftervata:. -ÍIGVER* 
Paífag; AUv. J. Mvxttadíe j d è quien yo fi l i 
" con extremo querido j rota la bwba de largos 
días, partió conmigo* ^ 
HUCHOHiD^ Voz-de que fe toéa lôs eazãdó-» 
res de la yolaterU paia llamar - al páxar^ 
quando fe lesbia remontado^ y cobraj-lei Go-
varr. di<5e" qiiC es térn}ia& Francésí y que vie-
ne del YCí^ífsÉÓfí'j.qüeíigniáca. llamar; y 
aunque efte;veií><>emire.Jos jFçançefes eSyá 
a n t ^ u ó o c f c obíHnte Í« -ofaa «a ja caza, y) 
" pudóíofBarife det^t*^;- ^ ^ ^ 
HUEBRA, f. f. La tierra que trábiji y ¡abra 
una yuntaáô bueyes en undia- ̂ que por otro 
nombfe fe- dice Obrada. Lat, Ingtrum, i. 
HERR. A^ric^-iib.r. cap.?. Mas fruftifiea un* 
• baebrâtts&ct labiada y.faziOfiada> que tres cor-» 
ridas.y ahurrugadaSi 
HÚEBRAV Se llama tamtoil éñ los Lugíres el 
• par de mUlas * y et mozo que alquilan para 
- trabajar. Lat. /»^tframí.'ífi(jtfíff1.G^6V. Epiil:,aÍ 
• Obiípo de Badajoz. SÍ por culpa del herrero 
de Badajoz hoigaíè : alguna teè^^i. le fa-, 
quen premia por -un maravedí^ y denle al 
• •dutíno de lá¿aiférdi. 
HuESRA. Ert Aragon:fígf3ifi<¿a Íò miCrttú que 
" Barbéclio* 
HUESRA. Ên lã Germânia fígnifiea lá baraja de 
naipes.. Juan Hidalgo en íu Vocabulario.Lat* 
huforiarum pãgdlarum fafcuutHSi • -
HUEBRAR. V. a. Lo mifino que Arar. Es voz 
" antiquada. GOEV. Epift. al Übifpo de Bada-
joz, explicando un fuero de aquella Ciudad, 
qüé'dice, Re já -quenonte&w? por defeura 
de ferrer, pinoreníe un. maravedí para el hue- r 
hiero. Y en la explicación Pbr decir no arar^ 
decían no buçbrar, 
HUEBRERO. f. m. Él mozo que trábajá con lá 
huebraj ò el que la dá para trabajar. Es for-" 
ruado ddí nombre Huebra. Lar* Operarius 
agreftii. Iitgerum âòminm» GÜEVJ Epift. al 
Obifpo de Badajoz. A l que nolotros llama-
mos dueño de la huebra> llamaban ellos Hue^ 
HUECA, f . f . La muefea efpírál que fe hace al 
hufo j à la punta delgada , para que trabe ¿n 
ella la hebra que fe vá hilando y y no fe caigi 
el hufo. Lat. Fufi fukulus. INC. GARCIL, Co-
ntent, paxr. i.-lib.4. cap. 13; Los hufos hacen 
de caña,coino en Éfpaña los de hierro-.cchan-
les torteros ; mas no les hacen huécas à la, 
punta. -
HUECO, CA .ddj . Lo que eftá cémea voo va-
cío por adentro. Covarr. dice í e t o m ó del 
Latino Ocfátrí , qiíe vale mullir y ahuecar la 
tierra. Ufafe alguna Vez comoíubftdntíyp.'-y; 
Tom. I T . 
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,«tfsi f¿ dfeé, Hat Uñ hueco en t a l páirte, I ^ r , 
• r«cKKíiC#wííi ARGENS, Malucv lib-, u fa ^ 
O y ó al miímo tiempo una voz , faUdW por i© 
'•éuéco de las ¿añas heridas»1 que d e ' d á j t e . , 
H^Jfico. Xranslaticiiimente valeprelumidOjhln^ 
; chado y vanOi Lati Vanas, bí&tui. ÍLÍC. JBSTÍ 
f. 1̂ . i^e aquí es, que con razón pinéà^áhAfu-t 
•-. tór etta mugercilia tan buéca,- - • i " • 
HUELFAGG. ü m . Enfermedad dé Usb'áfcas 
- y las aves, qué las iiace reibiut con- dífíéui-
- tad y prifa^uemoaoque parece que'hineiian 
quandorefuellani Lar. Aabehíus vetotméntia. 
A v A u G e m " £ ^ 8 . Háceíeuna enfermedad à 
Jas aves, que fe lama HuétfagOi & üa meneíteç 
. fer acorrido aína. 
HUELGA, Cf» U cefíacion del trábájd; Lâfc, 
Qtmm.ravaHo. HERR.-.-Agrie, l ib . i . c^p.5. Y* 
: con eíperânzade a q u e l a c e n e n mas 
prefto fr y de mejor gana y -con mejor aliento, 
el fulco ííguiéntêi , 
JlvEiGA. Vale rambién placer, tégdei/Ò y re* 
. creación,qu§ ordinariamenre fe tiene en el 
campOjó en algún sitio ameno. L&pbieBatiot, 
[ Htíaris %matto\ 
HDELGA os LA EALÀ. La di&r¿n'd^ ^ u à / h a i 
entre el diámetro de la bala y e* huèeõ> del 
cañón > para que entre holgada y nó"fe- páre 
en medio. Es voz de ia AitUlõíia, T&fc, tom. 
5, PL471 k Lat» Gatoita*iVatufttii.:-
HUÉLGO* f. mi Aliento, réípiraóóñjréfueli'o. 
- Latí HaiitusiXnbeiitusi ExUi^ire <aRÀN. Symb* 
. part. i i cap.j€.§¿2i Le aâigia el hedor que le 
iália j ü de ia podredumbre de los nuembfós, 
- ¡i del baélgd de la boca emponzoñada. HERR, 
Agrie.lib.I.cap. 5. Antes queden la vuelta, 
dexen tomar un poco de B*eigo à ¿0$ bue» 
• yes* 
H U E L L 4 í t Ê Lá féñal que dexl el hombre 
ò eí bruto en la tierra por donde ha pallado* 
Viene del verbo Hollar¿ Lat. Veftigium. Ov¿ 
Hil t . Ghil. lib.8¡ cap . i i , Bufcaronle con d i l i -
gencia , y no hallaron ímellam raftro. AR-
• GENS. MaluCi iibi 3* p l i i x j . Halló en cierta 
- playa varia huella de gente, y dos puñales ò 
harpónes de huefíbi 
t^UELLOi f m-. £1 sítio ò terreno que fe pifa: 
y afsi fe dice , Efte lugar tiene mal huello,-
porque es mui defíguál è incomodo párã 
andar pôr;éli Lat* Solum, i . 
HUELLO. Se toma también por él mifmo pafléac • 
la tierra andando fobre ella. Lat. Grtjfus.Hk* 
ciLLi Araue. Can ta i . OÊt.47i 
brande en t i titerpo y áfpero en la VíJÍa9 
£onun huello fozáño y pafo tardo, 
HUEQyEClTO.f ím.Dimim El huécó J)èqdò* 
ño* LsLti 'Parvttm cavtm* Ov.Hift¿de ChililiW. 
8¿ cap. 2 2 . Llegaron à l a reja de la "Capilla 
mayor , donde hallaron à la Santífòiníà ^ i r -
• gen<l€ntrõdeunte^af«ítfjCoàelirinÓ Jefus 
en los brazos. 
HUERCO. Í; m. Las andáS íjüé áftfèú para lle-
var à enterrar los difuntÔs."Eií voz f i fm ufo^: 
r aunque la trahe Covarri ien fu Thtífdro. Lat,- ' 
. SandapiÍA.Ftrétfum. ' , ' ' J ' :r \ 
PUERCO. Se llama tatábièti la jjerfonaque eftá 
• fiempre llorando 3 trifte y retirado en la obT-
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curida.d , por fer un retratp de la muerte. 
TraKelo Covarr. en fu Thcforo. Lat. Triftis* 
Masftm* 
HUERO, RA. adj. L o que eftá vacío , ò tiene 
, dentro cofa inútil y fin íubítancia. Dixofe 
propriamente del huevo coírrompido y de 
que no iale pollo. Covarr.dice fe llamó Hue-
ro quaft Agüero de agua, porque el huevo 
corrompido eftá dentro aquofo. V.2X. $ubven-« 
t a n m u Irritus. HERR. Agrie, l ib . 5.cap. 20. 
Los huevos que han de echar ? no los facu-
dan ni meneen en la mano, que fe confunden 
las venas vitales y fe dañan y hacen vanos y 
w_è8/m..ÇE&ylQuÍ3ç. t<m...i. cap. 25. Qué ha 
de p'enfar , finó*que quien tal dice y afirma 
ydebe de t.ener buéro el juicio? . . . 
HUERO. Sel íamapor analogía el hombre en-
fermízQ, y que no fale de cafa por temor de 
. los tempprales., que le moleftan y fatigan 
mas. Lat1 Imbecillus, Dejidiofets. 
§alir bftêra una cofa. Defvanecerfe lo que fe 
efperaba y creía por ciertp çonfeguir. Lat. 
irri tam fieri* 
HUERPHANO, N A . adj. La perfona que yá 
no tiene padre ò madre,ò le falta uno y otro. 
Viene del Latino Orpbanus, que figniñea efeo 
mifmo, por cuya razón fe debe elcribir con 
pb, aunque muchos ,1a ponep con/. BOBAD. 
* Tol i t . íib.5. cap.8. num.y. Sepa que en dere-
cho obras pias fe llaman lo que fe aplica.... à 
viudas y miferables perfónas,y para los htiêy-
' phanos. SALAZ, DE MEND. Çhr.on. l ib, 2. cap. 
62. Dexó el Cardenal gran quaptidad de do-
tes, para cafamientos de doncellas buérphd* 
nas. 
HUERTA, f. f. El fitio ó lugar 4pnde fe plaa-: 
tan hortalizas ò legumbres, y tal vez árbo-
les frutales. Son grandes, y fuelcn eftár cer-
cadas de zarzas y cambrones. Lat. tíortus, i , 
Pomarium, ii. HERR. Agrie. Hb.4. cap. 2. La 
huerta para que lea buena y gananciofa , no 
baila fórmente fer de buena tierra y cerca 
de buen Pueblo 5 mas aun ha de tener abun-
" dancia de buen agua dulce.TEjAD.LeonPro-
v dig. part.i.Apolog.9. Quifo entrar el Lebrel 
en lina de aquellas huertas, la mas culta y éf-
paciófa. 
HUERTA. Se llama en algunas partes toda la 
* tierra de regadío: como la huerta de Murcia, 
la de Valencia, &c. Lat. Ager irrzgms. 
HUERTO, f m. El fuio cercado de pared, que 
* 'es de corto ámbito, y fe plantan en él árbo-
les frutales para recreo, y algunas veces hor-
talizas y legumbres para el gafto de cafa. 
Viene del Latino Hortus, que íignifica efto 
' 'mifmo. GRAc AÍor. í.6z. Dixerpnle que ha-
bía quedado uno folo de aquella cafa, pobre 
• y abatido, que eftaba labrando la tierra ert 
un huerto. FR. L. DE LE<?N, Obr. Poet. lib.. 1 . 
. pe l mo.7}te en I4 ladértt, . 
Por mi mano plantado tengo un huerto. 
HUERTO , Y TUERTO , y MOZO > Y POTRO ,. Y 
MUGER QUE MIRA MAL , QUIERENSE SABER. 
TRATAR. .Refr. que k ò n f e j a \ qué donde,;no 
-.alcanza la razón para que; Kaga lo .̂ ue.Les 
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Jufto, fueíe aprovechar la maña en faberlo 
manejar. Lat. 
Omm quod à refío tam deviat arte trahendsm, 
Dcfpues de muerto , ni viña ni huerto >y para. 
que viva, el huerto y la viña. Refr. que eníe-
. ña deben peníar los hombres en lo prècíía 
. .para vivir , fm querer dexar riquezas, qiie 
dcfpues de muerto no le han de fervix .ni 
aprovechar. Lat. 
Sint bona, queis vivam 5 morienti cúnMçtfujjwL 
GARAT, Cart . I . D e f p a è s . ¿ e { y o . m u f r t ¿ ' 
. ni huerto, que no es bueno é^durâatóí.nà-
ra que otro lea gaí tador, . f : . 
HUESPED. C m. El que 
cafa que no es fuya, ni vive en ella dte."'âtRifèn-
. to, íino por tiempo limitaáo , a h o r ^ í e ^ V n 
, cafa de un amigo, ó ea algún mefón' O'|SL« 
da. Viene del Latino Hofpes, itis* SIGUEÑ^ 
. Hjfl:. part.3. lib.4. pife. j . Bien, ¿ i m e ¿ j | f c r 
tenerla íiempre delante ¿e los ojps, parál^ae' 
ni fe pierda la paciencia, ni fe enfrie íà cha-
ridád con la multitud de huéfpedes que lle-
gan à cada hora. pALAF.Direcc.Paftor.cap.n 
„ §. i (5 . Será neceííario que luego que venga 
un huéfpeâj acuda al Obifpo , para que le l é -
ñale uno u dos Capellanes que cuiden de fu 
aísiftencta, y le acompañen. 
HUÉSPED. Se toma algunas veces por el mifmo 
_ que hofpeda en fu cafa à alguno. TL&t.Hofpes. 
AMAD. lib. 1. cap.44. E yendoíe el huêfped à 
fu albergue , quedaron ellos en una cámara 
, aífáz hermofa.... y à la mañana dieronles fus-
armas y caballos y continuaron fu camiro, y 
el huéfped con ellos defarmado., encima de un 
caballo grande è ligero. GRAO XenopK. l ib. 
5.f.53. Bien fabeis que Cobrias nueílro buéf-
ped^nos recibió mui bien,y nos ha hecho mvt-
çhahonra en fu cafa à todos. 
HUÉSPED. Se llama regularmente el Mefpné-
rp, ò el que tiene cala de ppfádas y recibí: 
en ellas huéfpedes palfagéros y forafte'ros." 
Lat. Stabularius hofpes. ESPIN. Efcud. Refací . 
Defc.i Ül b/téfped qvz no era lerdo, enteñ^ 
4ió bien la bellaquería. 
IJUESPED. Se toma afsimiímo por el ExtrángeV 
ro. Lat. Ãdvena hofpes. 
HUÉSPED DE APOSENTO. Veafe Apofento. . * 
Ser huéfped en fu cafa. Phrafe que fe diçe de" 
la perfona que habita en. ella , folo à Jas ho-
ras precifas de comer y dormir. Lar. Vel in 
. ipfa. domo bofpitem agere. ^ t.; 
HUÉSPED TARDÍO NO VIENE MANIVACÍO.Refr. 
que dá à entender, que quando fe llega tar* 
de à lo que fe tiene obligacion/e fuei'enbuf-
car excúfas para que. fea menos culpablela, 
falta: como el que llega tarde à la cafa 'don-
jdç ie efpéran, que fuele llevar algún ag'afííjo 
para que no le reciban con mal fèmblarSe. 
'(..Lat. . ] 1 .'•[ ' " [ ' ' : • • ! ' " í " 
Qui venit tardus venit tamn uiiUs hofphl ' 
HÜESSA. C £ Lo mifmo que Sepultura: Viebe 
del Latino Fojfa. ER. L . DÊ LEON ? Nçrritó He, 
Chrift. en el de jíefus/ Saíi|íi que te colma de 
bíentus ^defcos, falud quete Jaca áe la'cor-,; 
xumon Se Iá¿^^V f ÍÈ&Ú» S. fto'V* 74* w- - •• - - - •• Pe-
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Pelearon háfta caer muertos à ün jíármt$ 
tiempo: deípues los enterraron en una buejf& 
juntos. 
¡Tener un pie en la hueffk. Se dice comunmente 
de las perfónas yá ancianas y mui enfermas, 
para explicar lo poco que fe puede efperar 
que vivan. Lat. SepelibUem ejfe, velpreximum 
fepulcbro. GRAC. Mor;f,i30. Qué fe nos dá de 
las amenazas de tu padre 3 que es mas viejo 
que S á t á r r i o . . y tiene el un pié en la buejfa.. 
HUESSO. f. m. La partefóliday dura del ani-
mal, que foftienen toda la maña de fu cuerpo 
de fus carnes, y forman la armadura à pro-
porción de la eípecie. Viene del Latino 0sv 
úfs'u'y que fígnifica lo mifmo. VALVERD. Ana-
tom.iib.T. cápli . Sòn pues losbuejbs la parte 
mardüra de nueftro cuerpo. HÜERT. PHn.üb. 
8. cap . i^ Sóvííorímejpis del león tan fólidos 
; y macizos, que cañno tienen medula. 
lÍòÉ^ó'/- '^' ' |^ntó'Xaml»2n la pepita que tienen 
dentro algunas írütas : como la guinda, el 
* melocotón' , y otras. Lãt. Ófsieulum^ /. Ov. 
* 'Hift/GÍiii'.lib.^.'cap. 3. Én llevándola en pe-
pita, bueffò òp lan t à , prende luego con tanta 
ñierza >̂  q fe adnura. M . LEÓN, Obi , Pççt^ 
"jpl.43^, _. '>\;.. 
Se comerofi; en"fúlo Hñ âefayáno> 
Media arroba ds guindas cada unoi 
Sin arrojar zin hucíío...... , 
HUESSO. En la Càl fe llama la- fiarte de la piedraí 
que no fe ha coddoyyíãle cerniéndola; Lat* 
Caleis lapides incóíia. 
HUESSO/Sé llama también lo que es inútil, de 
poco precio y ¿tiala calidad, y fe dice mas c o 
munrnente delás tierras, Lát. Agrorum alia", 
riwtve rerum inutile v d ínfiuBuaJum^ 
HUESSOJ Vale también trabajo y pefo: lo que 
regularmente fé entiende de los .empleos que 
fon mui penofos en fu exercício. Lat. Quok 
durum ajperum, vel laboriofum eji* 
HUESSOS., En plural fe toma muchas veces por 
los-dientes. 
A otro perro con eíTe bút.jjo. Phrafe femiliár, 
con que Teda à entender à alguno, no fe 
quieren dexar engañar de é l , defpidiendole 
del intento. Lat. Hifie rebus alium folicites* 
v d Os iftudaliocatelfo ferves, 
Coftaí de hueffos. Se fuele llamar al fugéto an-
ciano y acabado, que por fu vejez no eftá 
para nada. Lat. PeUe & ofsibus iam micè con-
flans. 
Eííar en los bueffbs. Phrafe que fe dice de la per-, 
fona que eftá mui flaca , por haber falido de 
alguna enfermedad, òpor ferio por funatu-
rál. Lzt.Vixofsibúsbarere. 
Quedar en los buejfos. Phrafe que íignifica eftar 
funiamente pobre, por haber padecido al-
gún contratiempo grande. Lat. Àd ultimam 
vel fummam pauperiem devemre,' 
Roerá uno losbuejbs. Vale murmurar de fus 
acciones, y también büfcarle fu nacimiento» 
para defacreditarle y quitarle la eftimácioh 
que tiene. Lat. Rodere vitath, genus feu fiir-
fem>carpe rey veüicare, 
Koét&búejfb. Phrafe" qi ie |*¿•â&^^xvào à a l - ' 
cuno fe fe da unfí otofo cuie í̂tódfiSí o ^á>^àf> 
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^ue tíene mucha dificultad ò fatiga, y poca Ò 
ninguna utilidad. Lat, Durum inut 'üequí a¿erf 
veltr¿ciare* 
HUESSO CAJETE CÜPO EN PAKTE , ROELE coi* 
SUTIL ARTE. Refr. que enfena, que en las 
defgracias que nos vienen fin buícarlas, es 
neceílado eitudiar el modo de hacerlas mas 
tolerables. Lat. 
Sorte tibi durum quod contigtt arte gerendum. 
E l buejfo y y la carne duelenfe de fu íangre. Refr. 
que explica el cariño de los parientes, y que 
fiemen fus adverudades, aun quando ettáa 
pial con elíos, Lat, 
Qüod doleat quivis quid miruml damna pa-i 
renta fn¡ 
Sanguine concipUury fanguine fervetamor^, 
íjuien te dá un buejfa, no te quiere vér muettosí 
Refr. que enfeña no nos quiere mal, el que 
parte con nofotros de lo que tiene , aunque-
íea poco. Lat. 
Frujla dat ahud frufirâ parvum qui dat t ibi 
muñas* 
Opt at ne intereas exernciante fame* 
GARAI, Cart. 3. Aunque por efta dádiva de 
mi carta no sé ÍÍ direís, de tal mano tal dado, 
íi no mirais que dicen Quien te dá un .frutjfo} 
no te defea vér muerto, 
HUESTE, f. f. Lo mífmo qüe Exército. Es voz 
antiquada. Oy fe ufa en plural para fignificar 
las tropas: como regimientos, bataüónes,&c. 
Lat. Exercitus. MARIAN. Hiñ. Eíp. l ib . 16. 
cap.y. Ciertas bandas de los nueftros fe apar-
taron de la buefte , por fendas que ellos fa-: 
b ían, y dieron en los Reales de los Motos, 
ÇALD. Aur. Quien hallará mugér fuerte, * 
T pues ni hueíte con huefte, 
ni efquadrón con efquadrótt 
me queda, donde podré 
guarecerla vidai^,,* 
HUEVAR, v. a. Term. de la Volatería,que va-̂  
le engendrarfe à las aves hembras huevos , y 
à los machos fimiente. Lat. Ova coflcipere* 
VA:,L. Cetrer. I ib . i . cap .21 . Que fe ha de dar 
. al Azof para que no hueve* 
HUEVEClCO.f. m.Dimin . El huevo peque-
ño. Lat. Oviculum, i . vel Parvum ovum. FR» 
L , DB GRAN. Sytnb. parca. cap.8.§. i . Pues 
de cada buevecúo deftos , fe cria un pece tan 
grande como aquel de d ó falló , por grande 
que fea» 
HUEVERO. Cm- El que trata en huevos ò lo$ 
vende. 'Lzt.Ovorumvenditarius, 
HUEVO, f. m. La porción ò cuerpecülo que 
cria la hembra de los peces, aves y algunas. 
inferos, la qual encierra la femilla d a õ t m 
animal de la mifma efpecie , y cuyas çattés fe 
dilatan y engrueílan por el fuco nutrittiie^, y 
citando fuera fe empollan con el calor. Los 
huevos de las aves fon compuefiós d é tin*; 
cáfeara y una telilla dentro , que fe Úa¿aá 
í ã r f e r a , que encierra en sí ta Jííema y la da*̂  
ra; péro ios de los peces fon domo unas crfi* 
" fas menudas, y lo mifmo los de alguno*In^-
íè£tos.. En diciendahaevòs» por AnronOma-
fia fe ' enriende d e ^ 4 e la¿áiliria. Vatne deX 
jLati&o Oviuà* tiiL te DB'ÔI^N; Syml>.j«ítc.Tc«; 
Aaa cap. 
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c.ip.8. Porque qi.-icn contara los bnèvos 
• que ticr.c un úbaio , o una peleada en roiiu. 
Fu£NM.í>.Pio V. tóy . Valia quatro reales ua 
b-iévo. ARGENS.Maluc. i i b . i . p í . j . Deícubrió 
junto à ias raíces quatro huevos, que parecían 
de culebra. 
HUEVOS DE FALTRIQUERA. Compoficion de híc-
mas de huevos conlcrvadas en azúca[,de que 
fe hacen unos botados o bolillas , con bano 
de azúcar por encima, para iervirlos empa-
pelados en los agafá;oi. Pixeruní'c aisi por-
que fe pueden guardai; en la faltriquera. Lat. 
Qvorum lútea faecbaro condita & iniur&ta, 
PRAGM. DE TASS. ano i ¿So. f.48. La libra de 
huevos âe fd t r tquêra > que llaman pelotas , y 
bocados de huevos en cañuto, à feis reales. 
jHt'Evos HILADOS. Cierta conferva o plato que 
fe hace de huevos y azúcar, que pueik à la 
lumbre y en punto la azúcar ie vau echando 
en ella poco á poco, colándolos por una cu-
chara que tiene unos agujeros chicos , de 
forma que falga el huevo hecho hilos, y ic 
procura ícpararlos unos de otros,para que 
no fe mezclen las hebras que fe van alli fa-
zonando con el azúcar, y dcfpues fe lacan y 
fe ponen en un plato para comerfe trios, 
Montiñ. Art. de Cocin. f. 148. Lzt.OvoruTtí 
lútea fjecbaro ítmdita & in plorum jpeciem dif-
pofítA. 
HUEVOS MOLES. Cierta conferva que fe hace 
de huevos , almendra machacada y azúcar, 
. todo en proporción : la qual es mui guttofa 
y fuave al paladar, por lo qual fe llamo afsi. 
Lat. Ovorum lútea Jaccbaro condita & mollia. 
Aborrecer los huevos. Phrafc que ügnifica dar 
ocaüon à que alguno dciifla de la buena 
obra comenzada , quando fe la andan efeu-
driñando mucho; como hace ia gallina, fi cf-
tando fobre los huevos 1c los llegan à ma-
nofear. Trahela Covair. en íuTheíbro . Lar-
Ova abborrere. 
Un huevo y eífe huero. Phrafc que fe dice del 
que no tiene nus que un hijo, y elíe enfer-
mo. Trahela Covarr. en iu Theioro. Lar. 
Untitn pepsrit ovum i r r i iu in . 
HUIDA, f. f. Lo mifmo que Fuga. ARGENS. 
Maluc. Lib.4. pl. 131. Acabado de poner en 
buida el Pyiáta , aportó una carabela de A i -
garabios. HEHN. Lucid, lib. 1. 
Tras fjloy con huida accelerada. 
Le amonejió <¡"eju Ciudad dexajje. 
HUIDERO, RA adj. Lomilmo que Huidizo. 
Es voz antiquada , y la crahe Kebrixa en fu 
Vocabulario. 
HUIÜEIÍO. Ufado como fubftanrivo fe llama 
el lugar adonde íehuyen ias reles o piezas de 
caza. Lar. Rtfugium. 
HUIDIZO, ZA. adj. Lo que huye. Trahe cfta 
. vos Covarr. en tu Theioro; pero tiene poco 
ufo. Lar. Fugnivus,&jum. Fugax. 
HU1DOR. f« m. El que huye , o fe paila à los 
. enemigos. Trahe cita voz Nebrixa en iu Vo-
cabuUrio. Uar. Perfug*. tránsfuga. INC.GAR-
CI L. Hilt. de la Flor. Üb.i.part. 1 .cap.14. Con 
cito volvió el butáór.y ayudo a rezar las ora-
ciones que por ei difunto ie decían, . . . . 
H U I 
HUIR. v.n. Aparrarle con celeridad ypcefté-
za de aigu.i lugar, y las mas veces denota 
miedo u coj.irdia. ficne la anomalía de lau-
dar la / vocal en comonance en algunos tiem-
püi y pjrfonas: como Vo huyo, huye tu,hu-. 
ya aquel, ¿ice. Antiguamente fe decía Fuir. 
Viene del Latino Fugere , que ligniíica efto 
milino. MEDIN. Gr,ij;d. de Efp. lib.i.cap.55. 
Aculáronlos tanto los contrarios, que perdi-
das las órdenes, huvieron de buir à tienda ] 
fuelca. í s c . GAKCIL. Hift. de la Flor».lib. 2, 
parr. 1 .cap 14. No faltó en la quadrilla quttn 
á todo concL' falieíle fluyendo de ellos» > 
HtfR. Tranilaticiaaiente fe dice del tiempo y 
la edad , porque paffany no vuelvco. Lat. 
Prn'.srtre. Fugere, 
HUIR. Significa también evitar, no hacer una 
cola maia, o no concurrir a lo que puede te-
ner ricfgo, o inconver.ícnte. Lar. Fagcre. < a-
vere. HORTLN'Í. Paneg. pí.71. No foio de la 
ofenfa de Dios, de la ocaiion de ella fe hade 
huir c i e n leguas. ¡ 
HUIR. Vale aísimifmo apartarfe una cofa de 
aquella à que citaba unida : como Huiife la 
pared, &c. Lat. Refugerc. Recedere. 
HUIRSE. Efcaparfe y aufenrarfe los efclavos y 
malhechóres, del poder de fus amos, ü de las 
cárceles y prilíones ^para ponerle en falvo. 
'Lu.Vugere, 
HUIR EL ROSTRO Ò LA CARA. Phrafc que íTg-
niíica eíconderlè y evitar concurrir con al-
guno con quien lè eílá mal,ò fe le riene eno-
jado: y muchas veces denota vergüenza y 
miedo. Lat. Fatiem abfeondere. Confpeãum 
vitare. 
A buir que azotan. Phrafc que avifa à alguna? 
fe aparte de algún riefgo, o evite la prcíea-
cia de alguno. Lat. Fagc rse vapules, 
Ĥ JIR- DE LA PEiTIl ENC(A , CON TRES LLL ES 
BUENA CIENCIA. Reír, que eníeña, que para 
evitar lo que nos puede traher daño , fe de-
be huir luego, lejos,y largo tiempo: como 
fucede en la paute que fe padece peíte. Lat. 
Vt pefiemfa^iãt ter fie t utere femper: 
Haud lentè, at longè> large & ad arvafuge. 
HUYE DEL MALO, QUE TRAHE DAÚO. Refr. que 
aconfeja quanto debemos evitar las malas 
compañías. Lat. 
Ka! cioc per /ocios fi neqtixmdfflnt fitbibh. 
HUIDO, DA. part. paíf. del verbo Huir en fus 
acepciones. Lar. Fugitivus. Cautus, 
HULANO. f.m. Lo mifmo que Fulano, que es 
como fe dice oy. NAVARK. Man. cap.18. Ni 
aun en tal caío debe preguntar à ios reos 
parricularmente l i tluláno ó Muláno han fido 
fus compañeros. HoRTtNs.Quar. f.51. A ua 
hombre aci no le decís mil veces, aun en 
cofas indi fere mes. No lo he de hacer , por 
no dar güito à Huláno? 
HULE. f.m. Cierta tela de lienzo dada de bar-
niz de diferentes colores , que firve de ence-
rado à los ¿oches y otras cofas. Parece pu-
do venir del Francés Huile. Lat. Lintewn l i -
tum. 
HUMANAL, adj. de una rerra. Lo mifmo que 
Humano. £s voz antiquadU* TOST. Queô-
cap. 
H U M 
v cap.5. E n d quarto èquinro del Gerieil Cc 
- contiene la multiplicación del buntanM I m i -
ge» ALV. GOM. Cant .u . Oâ;.i i . 
Los ekêlos tsdos del Pueblo humanal.. 
HUMANAMENTE* adv.-de modo. Bcuignâ-
- mente , con caricia y haqianidad. Lat* d u -
mmitt*, TotED». Prov. de Senec. Prov. 11. Y 
guardaadoXafiecvo que no fe le vaya, y í k -
viendofexie elj lo tratará bumammente* 
HUMAÍJAMEN-TE. Se ufa también para denotai 
- la dííicateád , ò impofsibilidad de hacer ò 
creer alguna cofa: y afsi fe dice, EíTo huma-
• namentô^na fe: puede hacer^ eíTo no pue-
de fet humanamente. Latt H3w,ís¿tóx» 
. mané* -
HUMANAR, v. i * Convertir én hombre. Es 
' uíadô ©diré ios Poetas- Lar* [A bominem tranfi 
• fQrrñatsv^iGOK^G. Rita; Son.j* 
QàMâfriaNympbâ tsedama al pââre mâojb) 
- T-hitóiñaódo»^Xíari/.,&i//d venganza 
> jDtí S e l e n í l attseilio dePenéo* 
HUMANARSE, v. r. Familiarizarfe y baxarfâ 
-y é è f ò x â t í t de aquel eftado elevado que fe 
gozaba j haciendofe tratable à las gentes. 
Xatfcj>y* bvtmatium prxbetfetbemgnutft > faci-* 
• /ÍIW.OV. Bift. GhiL íib.5. cap.í 5* Ha paífado 
adrante fa4ibóL'alid'ádíé«íWJ«ÍMí¿ff/tf á comu*» 
- mcatia à k¿ caías particulares dé fus ved*» 
nos» - • 
HUMANARSE. Vale también hacerfehombre: lo 
que fe entiende por Antonomafc de Chrif. 
to nueftro Stíñor. Lat. Homineta fisrit VAL-
t»iv. S. Jofepht Cant,à.»0£i:.-i44 
^ -j^/í^humanarfe rJknd^üm Eterno^ 
E n las extrañas de urta Virgen Madre. . 
HUMANADO, DA. paítwpafl'. del verbo Hu-
- manar en "fus acepciones. Eat* tiomojoBus* 
HumartuuM. A G K ^ toin.2. nüm'.^Sj . Ene! 
tiempo que tuvo en fu vientre Santífsimo al 
- Verbo humanado-, fentía.fü prefencia Divina 
poi: diveríbs modos*,- -
HUMANIDAD, f. f.- La mifma naturaleza hü-
mina!. Lat. Hum&nitas* FR.L.DB GRAN.Symb-
part.y. trát.3. cap.i. Efto mifmodeben hacer 
los que fe llegan à mirar à Dios en la zarza 
humilde de nueftra humanidád, y entre las cf-
pínas de fus llagas y dolores* CALD. Aut. Pr i i 
mero y fegundo Ifaac* 
De que en otro facrifictO) 
en otra Uña,, otro altÁVy 
aunque la humanidad muera, 
v i va la .Divinidad» 
HuMANtpAo* Se-toma algunas veces parla 
dcfnudéz del cuerpo. Lát. Nuditas* .. 
HUM AN 1 DAD. Se toma también por el fexo yp& 
ro no tiene mncho ufo.LatMttmanitas. MEN. 
Copl. JÓ. • -
S i fuera trocada f u humanidad, 
Según que fe lee de la de Cenéo, 
A muchos haría, fegunlo que creo, 
Domar los ftis vicios C'ofc fu juftedad* 
HUMANIDAD. Jocoíauienfe fe toma por corpu-
lencia y gordura : yafsi fe dice, Fulano tiene 
grande humanidad, para fígnificar que es mu¿ 
gruefíb y-corpulervto. Lac'Corfuknti*. • 
HuI>A' I» . :S igrúf icA -algunas veces.Ja-̂ fiafo-! 
H U M 1S9 
penfíon à los halagos de la carne , dexandofe 
facilmente vencer de ella. Trábelo Covarr. 
en fu Theforo. Lit* Facilitai > vsl fragilitas 
bumana* 
HtfMANiDAO. Se uía algunas veces para íig-
mficar 4as curiofidades y cofas vanas è inúti-
les , en que noŝ  divertimos y "empleamos d 
tiempo. L2Lt.ProprÍíim,vel proprietas bominum. 
NAVARR. Man. cap. 24. num. i p . Aunque fea 
bien corregir al próximo de o t ros pecados 
Veniales, quales fon rifas y hablas fuperfiuas, 
y algunas humanidades y cuñoíidadcs de vér 
y oir cofas inútiles. FR, L . DE GRAN^ Symb. 
part*y. trat 5. cap.u Eftas fon las h a w a n i d á -
. des que ha de defpedir de Sí el hombre, quan-
do quiere levantar los ojos à coníideíar las 
obras de aquella.foberana boíidád* 
H u J á A ^ i O A D » Transiaticia.nente vale benigni-
dad , manfedümbró , caricia y apacibilidád. 
Lat* Èenignitas. Hüma -itas. ABR. Epi í tde C i -
. cer. lib»i» Epifo ^. Hizo mucho a l Cafo para 
. efto el ámtftad antigua, que COE&O tu bien la-
bes > habernos tenido.con Géfat yo y mi her-
Ináno, y rambien fu humanidád y liberalidad. 
taiENM. S-Pio V . £ 3 2 . Las cofas qué d ^ h u -
- iflildês principios Uegan à grandeza ^ í ^ i b n 
bérbiaS) y fin ningtln freno de humanidÁd}. * 
HuMANtoÁD. Se llama-la erudición y btienas 
letras: como es lahiftoria j la poesía y ¡otras. 
X*z.t.Hmnanitds. L.itera humana.. MÒN-TALV. 
, ^aratodklngen^ de Madr. Doñ Fernando de 
la Sema Divino Poeta Latino y Caftellano, 
- continuó Bftudiànte > fuperior Letrado, y 
fobre todo fflui dado à las letras de huma* 
nidádt 
HUMANÍSSIMAMENtÉ. adv. de modo. Be-
. ixignifsimamente, con grande manfedumbre 
y apacibilidád. L&uVaide bumaniterMkRhkH, 
HiftiEfp.lib.t1.cap.15* E l q i u l l e t ra tó¿«-
manifsimaniente: y le hizo curat la herida, no 
con menos Cuidado que fi fucra-fu padre* BA-
~t'fc£tf,Guerf% de Fland.ph ^66. Gon licencia 
- de Mauricio , que {iertipre los t tâtó bumanif-
. / m á m e n t e ^ 
HUMANISTA, f. m* El que pròfeífa la erudi-
ción , büenas letras ó humanidad. Lat. Pbilo-
logus* Politioribus Uteris deditus, excuitus. COL-
MEN. Efcrit. Segob. p h y i o . Gran Jurifcon-
- fulto, Philófopho y Hurmnif ià^ y Re&ótr 
• prefente de aquella Univerfidad» CEnv.Viag, 
cap. 4* 
Anciano en el ingenio i $ nuñea mozo, 
Humanifta divino es ,/egun pienfo, 
. É l infigne Doffór Andrés del Pozo. 
HUMAiSlO, NA. adj. Lo que pertenece al tioro* 
brè, ò que es próprio del hombre. Lat. H u -
mdnus, a, itm, FR* L . DE GRAN. Symb. part.i. 
cap. 20* Mas efto es mui Çoco, ea compara-
ción de la vittúd>qtie pufo en la; materia de 
que el cuerpo humano fe fbrma. FLOKENC, 
• Mar.tom, 2. Serm. 1* dela Ammciactonv L o 
tercéro cumplió Dios coa fu mifma naturale-
. za Divina, para que no fe defdeñafíe de cm-
. patentar con la humana» 
HUMANO. Valetambien apacible, corapafsivo^ 
afable y^Jbenignj^ Lat. Human&s. Mifericors. 
Be-
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Bu*:¿ñus. HORTENS. Q^ar. f.70.' Que ni alii 
ílipicra un podcroío icr bwnino, 
H^w^sos. Llaman ios Aftróíogos à los íignos 
Génninis, Virgo, Aquário, y la primer mitad 
de Sagitário, f oíc. com.9. pl.400. Lar. Signa 
humana. 
HUMAREDA, f. f. Copia ò abundancia de hu-
mo. Lat. Fumi copia. TL-ENM.S-Pio V. í.92. 
Y con butnarédas, ícuat prevenida , convoca-
ron gentes de ias comarcas. HORTENS. Pa~ 
ncg. pl . jdo. Quando entre la gloiiola buma^ 
réds del Templo le vió lí'aías. 
HUMAREDA. Metaphoricamente vale confuñón 
ò turbulencia. Lat. Confufio. Perturbatio. 
Obfcurttas. SART, P.Suar. lib.a. cap.14. Para 
que fus o;os, eclipfados con cita bumaréday 
no pudieíTen defeubrir ni abrazar ias luces 
de la verdad. 
HUMAZO. (Humázo) El humo que fale del 
papel doblado y retorcido, chapándole y re-
cibiendo el humo en la boca, y también el 
que fe dá por las narices con lana encendida. 
£s remedio que fe dá a las mugéres quando 
padecen algún ííato ò mal uterino: y tamhiea 
lo ufan los muchachos pages, echando al que 
cita dormido el humo del papel en las cari-
ces, para que defpiertc. Lat. Furrurium. 
HUMAZO DE NARICES. Dcfaire ò pcfadumbrs 
que molcíh y deíVazúna. Lat. Molcftia. 0f~ 
fin fio. 
HUMEAR, v.n. Exhalar, arrojar y echar de sí 
humo qualquicra cofa combuiVibIe,à que fe 
ha aplicado el fuego. Viene del Latino FM-
jgure, que fignLfica cito miimo. Antiguamen-
te fe decía irtimear. COMEND. fob. ias 300. 
Copl.19. Raras veces , íi corren los tiempos 
prófperos, bumé&n los aítáres con facrificios, 
KERN. Eneid. lib. 1. 
Da cien altares con fabèo encienfo 
Humean JicMprc^y eon guirnaldas frefias, 
£ n honor f-iyo dán olor ptaue. 
HUMEAR. Metaphoricamcnte fe dice de las paf-
lioiics quando le alteran o encienden por al-
gún motivo. Lat. Fumare. GRAO Mor. 
Afsi el que tuviere advertencia y atención, y 
viere que al principio y poco à poco comien-
za à humear el ánimo, y fe enciende de al-
guna hablilla ò liviandad. 
¡HUMEAR. Vale también metaphoricamenre en-
cenderfealgún alboroto, riña ò pléito, ò ha-
ber aún reliquias de alguna cofa que fuee-
d i ó : como fucede en el fuego que no eftá 
enreramenre apagado. Lar. Fumire. 
HUMEANTE, part. ad. del verbo Humear. Lo 
que humea. Lat. Fmnans. VILLEG. Erotic. 
Od . i . 
T n o quando àe vuelta 
E l Soltado brillante 
Par los campos del cielo el coche fueltâ, 
Doranio al efeorpionJiempre humeante. 
HUMEDAD, f.f. Una de las que llaman pri-
meras quatro qualidades , la qual denomina 
el fujeto húmedo. Algunos dicen Humidád, 
Lar. Humidit.is. FR. L. BE GR.AN.Symb,part. 
i.cap.5. §.2. Y afsi vemos con .la creciente 
de ella, crecer U bumdód de I05 árboles j ; 
H U M 
de los marifcós,y menguar con la mengaai-; 
te. XEP. Chron. Af.o 611. cap.3. Hacia tal 
bu>j}:dúd} y caían tantas aguas, que parecía 
impofsible ni íegarfe ni trííiavfe. 
HUMEDECER, v. a. Introducir humedad'«5 
alguna cola. Lar. Havrecíare. Madefacere. FR. 
L . DL GRAN. Symb. part.i . cap.p. El Criad^^ 
repartió las venas por todo el cuerpo hiiífiá^ 
no, para bumeiecerio y mantenerlo. 
HUMEDECIDO, DA. part.paíf. del verbo Hbj 
m.'dccer. Lo que ha percebido humed'áÉL 
Lat. Humecljtus. Madefaãus* 
HUMEDO, DA. adj. Lo que contiene hume* 
dad. Algunos dicen Húmido. Lat. Húmidus 
ay um. ER. L . DE GRAN. Symb. part . i . cap. 5/ 
§ . 2 . Tiene eñe Plañera, entre o r̂as propiie* 
dades, notable feiíono íbbre todas las aguáS, 
y íbbre todos los cuerpos bámidos. HERR. 
Agrie, l ib .1 . cap.15. La paja húmeda y moja* 
da.... caula muchos mujnuos y enfcrnícdí^ 
des. ' 
HÚMEDO. Se llama también el cuerpo fiúido,-
que por sí fe introduce íaakneiue en otros 
cuerpos. Lat. Hu-'.idu^ a, um. 
HÚMEDO RADICAL. Cierto humor que fe creó 
fer el primero en los vivientes, y que es el 
principio de la vida y la caufa de fu dura-
ción. Algunos dicen Húmido radical. Lat, 
Humidum radicale. PANT .Rom .X2. 
¿4qui de xarábes puros, 
que bebo dos me/es ba} 
pien/o que tengo borracho 
el húmido radical. 
HUMERO, f.m. El canon de la chimenea 3 por 
donde faie el humo. Lac. Fuma e. Fum trium^ 
VEL. DEGUEV. Com. £1 pleito del diablo^ 
Jorn. 1. 
T drjpues dt habernos dado 
por L s aires una z u r r a , 
not envainó en el humero 
dsl Alcalde 
H U M I L D A D , f- f. Generalmente tomada es. 
una virtud que nos aparta de la foberbia , y 
nos inclina a la lumifsión y al abatimiento 
delante de los fuperiores, y de aquellas per-
fonas que refpetamos i pero entre los Cnri£* 
tianos fe entiende , de una yirtúd interior 
que nos hace conocer lomos nada delante 
de Dios. LaxMumiiitas* RODRIG- Exerc. tom. 
2. trat.3. cap.2. La Humildad es fundamento 
delafantidad,ydetodas las vírtúdes. NIE-
REME. Gbr. y dias, cap.19. Hafe de exercitar 
la bumil íád mui à menúdo7por fu gran pro-
vecho y necefsidád. 
HUMÍLDAD. Se toma también por baxeza ea 
qualquiera efpecie. Lat. Humií i tas . Animide-
mifsio. Muñ. Vid. de Fr. L. de Gran. Hb- a. 
cap.i. Los de humilde nacimiento ninguna 
cofa procuran mas, que encubrir las burntldd-
des antiguas. 
HUMILDAD DE GARABATO. Se llama la que es 
afectada por algún ñ a . Lar. Humi í i tas fi&*> 
ajfeSlata. 
HUMILDE, adj. de una term. Modcfto , 
mifíb, paciente, falto de altivez , íobeibia b 
íicreza. Lat. Rumilis . Momfius. AMBR.M( R-
lih. 
- <3P>tt' ^ pliego fué mui bamitdpy JaS 
, Çgrymas de tanta mulritúd mui'flenias. Ro-
; Í>RIG. Exçrc»1 tom. 2. teat.l>rGipr;$.Ç^fcn to-
das las palabjásj fàgffcs ¡ y t y M fütí4 Cpdas 
ca aftui'a.jíaç. Djmtjfus. Subrntfuu FR. L» DE 
9fàSl f$& íiac.e-r ^os 'î 16 f£ "egan a miíar 4 
Cios, eniá 2ar2á ¿^//^de nucítta humá̂ i-* 
I 4 trémula ca/a hui^Udç Wí baxiZA. , 
HUMILOE. Xr^sUtíciatòçnpç valç íàltò de nô -
bléza ò grandeza cn lo moráU Lat. Humilis, 
IgQñbtU?* Mufi» Vidk dc Fr. L . dç Gran. l ib . 1. 
cap. j . Los padres de Fr. Luis no fueron ha-
cendados fu condición bumiide j sí bien dc 
fangre pura. 
H U M i L U E M E N T E . adv. de modo. Con hu-
mildad y íumifsion , fin altivez ò fobérbia. 
Lat» H t í t óWr . S A K T . P.'Suar. l ib. 5. cap. 13. 
" Exhortándole, amorofa y bumildemgnU î que 
dielTe entrada à la verdad en fu corazón» 
CALO. Aut. La Vacante general» 
Si de fíuravlUas tantas 
fir tefligos mergçemos, 
humildemente pommoi 
nucjíi'ds vidas $ tus pfatttas. 
HUMILDISSÍMAMENTE. adv. " íuperl. Con 
un modo mui humilde y fumiíTo* Lat. Humil* 
limé, LOP. Philom. f. 196. Suplico à V» E. ¿«* 
tniUifsimamtnte , pues eftá dc&paísionado, 
juzgue fi ello es afsi. 
HUiVliLDlSSIMO, MA. adj. fuperi. Mui hu-
rnUdc. Lar. HumUl¡maíMK\RIQ. Vld.de Ana 
de j c í l i s , l i b . i . cap.6. Su vellido exterior era 
bumiUífiiiuo ; el interior una túnica dc ef-
tópa, 
HLMU.DOSAMENTE. adv. demodo.Lomiff 
mo que Humildemente. Es voz antiquada* 
CHQN- DEL R. D.JUAN EL I l . c a p . ^ j . Befólas 
nuiv^ al Rey j è hizole reverencia ittüi bu-
jna.iofimcntc. AYAI . Caid. de Princ. l ib . 4* 
cap. 12. Et qual mui bumildofamenU fuplicó à 
Anrigono, que huvieífc con él mifericordi4 
V piedad, 
HOÍMÍLDOSO, SA. adj. Lo mifmo que H u -
milde. Es voz antiquada. Boc. DE OR. cap. 2, 
Sed bumildôfis, è guardad vos dc fer orgu-
llofoS. CHRON.DELltP.JüAN E t I l . C a p . í ^ y , 
Yucftras peticiones mui bumiUófas} me incli-
nan à mifericordía. 
H U M I L L A C I O N , f. f. Sumifsión , acatamíen-
TO, reverência y genuflexión. Viene del Lat i -
no Hurniliatio. ARGENS. Maluc. lib.9. p l . 315. 
En viendo al Gobernador que los efperaba 
cn pié, los Mandarínes , haciéndole bumilla-
ciónes y cortesías à la ufanza de la China, fe 
fueron para él. 
HUMILLACIÓN. Vale también abatimiento de & 
mifmo , conociendo fu bajeza, Lat. Animí 
àtmifsio.SANT.TER. Fund, cap.22. Jnntq con 
una bumilladf'm tan profunda dc hümílÜady 
abor icdfgiçnçpdç^. f i t . j ^ . 'ÇE ^ ^ A ^ . , ^ ^ . 
H U M i p r 
çap%i5. Unas enfermidades nos vienen p^ra 
purgación dé tfueftro]S pícádios, y deVás'páta 
bumUliKióñiik nuctlro aniiAo. ;. 
H U M i L L À D E R p . t ni» t w g t i d ^ o t o ; t u A 
^uál hai colocada algi&a aí^agén ífc' Cfttifto 
Señor nueftro, de Nuéftrá ScÜdt t iV^ álgon 
Sanco, ü de la Sanca Cruz 1. cí q ^ a l j í ^ f e 1 . ^ -
xix en los caminos, 6 en ios ottetóóirdSí i o é 
Lügáfcsk Piófelc efte nombré1 «pór ^tic ¿ % í c 
poltraii los paflagéros piifa natftír1 cklüÉién, 
Lat. Qtvetmiocus pr op stilus 3 vi l VÍUHUKJM. 
GONE. Grand, dc Madr. pl¿ 145, TwtK^Kfeí-
d i id tres Ermitas y á o s bumiUadért/s ; Ermita 
de San Ifidro Labrador»Ermita dc) Ángel, 
Ermita dc San Blás: HumilUitr* de San Eran-
cifeo, bumilladiro de Àtochài. 
H U M I L L A P Ò K . f. m. Ei que hmlUa, t a t , 
Dcfcihfor. V i ELEG* Erotic. Oda» ' . 
Sino filo de aqiuUoS . 
Humilladórés ¿? afpirxâosttuUoi, M 
H U M I L L A R , v. a. Poftrar , baxar abatir a l -
guna cofa. Viene del Latino Han/diart. L4r. 
Dtprimere.Êhbjieere, FUENM. S .0 ioV. f. 32. 
Humillaba ties veces la rodilla en cada CÍU-? 
cióm ÇIENF. Vid.de S. Bor^. l i b i i . cap.ft&ti . 
Para bumillar fu frente una montaña > ç& pe -
ne ft er qüe con algún fiero vaivéò è i ¿ t e -
mezca toda la tierra. 1 * 
HuMiuÀit. Mctaphoricamcnte Vaie abafeis c! 
orgullo y fobérbia dc alguno, haciendqtó^o-
nocct fu baxcza. Lat. MKMIUS jupcritijtn ftan* 
ptrt* MAJLIAN. Hift. Elpiib.33. cap.B. Àí afíó 
Ti^Uieilté que perdió aquella jornada > 
Uo al enemigó > que fob&biu eftal»a,crtí!na 
batalla qüe 1c dió junto à Troya , Ciudad dc 
la Pulla. NÍEREMB. Obr* y dias cap. 19* AL 
pecador bamiUan fus pecados. ' ' 
HuMiLLAttsB. Significa rambiàn hacerfe hum i U 
d c , cediendo de la autoridad que le coinpe-
fe. LiUAbjkh Dmitti. NiEREMB.Obr.y dws, 
cap. 1?. Mas rtiorivo de bUmHiarft caüfaron 
crt la Madre dc Dios fus Virtudes, fin tener 
aun pecado original, que cn la Magdákrta 
los muchos que hizo y la perdonaren. 
H U M I L L A D O , DA. part.-patT. del verbo H u -
miüat en fus acepciones. Lat. DMtffta* &ub-
jV^w^NuREMB.Hcnn.deDios, lib, i . c ap . i . 
^ . t . HuMillado el corazón, atónita el alraa , y 
eíhemcciendofe la mano dc pavói: y reveren-
cia , tomo la pluma para tratar del íminiíô 
Sér, foberana hermoíura y tremenda Magef» 
tad dc Dios. 
H U M I L L O , f .m. Dimin. La porción corta dc 
humo. Tómafe regularmente por vanidaíL 
prefunción y altanería. Lat* Vanitatis j f iW* 
tus, HORTENS. Mar. f.171. Tuvo fu Vají» de 
vanidad, fus bumittos de ÍÜla y de amt^cíÊtn. 
Mtiñ. Vid.dc Fr. L* de Gran. lib.a. cap^ . Ja-
más fe íjntió len el un ligero aífomo d¿ Tober-
bia t ni arrogancia de Valido, n i cl inii 
ntillo de Privado. : ' f 
B U M O . f. m. Vapor negro y e íp<0b\ 
hala loque fe etiá qucaiamo. Ès d i 
r u m s y que' fignifikv" < f o - ; h é b M ^ ¿ í i G m 
•Excrc tomÀ . t iar . J . ' ^ $ á ¡ l l l t ^ , i i i e n -
) r ¿ # -
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• rece. AcosT .HiíUriá.Ub.3, Sale def-
tc volcan, no conrinuamcncc j íino à tiempos 
quaíi cada dia , un gran golpe de humo. 
HUMO. St llama por extenfion el vapór que 
exlula qualquicca cofa que fe fermenta. Lat. 
Fumta. Vapor. 
ü i nos. Se toma también por el número de ve-
cinos ò cafas que tiene un Lugar , que tam-
- bien fe fuele explicar por el nombre de Fue-
gos. Trábelo Covarr. en fuTheforo. Lar.iv.'-
malia* Foci. 
HWMO. Cierta tela de feda negra muí delgada 
• y rala de que fe hacían mantos y toquillas 
para eí fombrero en feñal de luto. Lat. SerU 
- ta uíalevifsimaynigraque* HORTEN-S. Quar. 
f.129. Viento texido ò niebla, llamaban los 
antiguos à los mantos de humo tranfparentes 
de las mugéreSk 
HUMOS. Por translación fignifica \ranidad, alti-
vez y prefunción. La.t,Elatio. Arrogantesfpi-
- ritas. YEP. Chron.Año 480.cap.2. Efte Mon* 
- ge era recien venido del figloj con los humos 
• y brios de feglár. 
A humo de pajas. Modo adverbial que vale l i -
geramente, de corrida, fin reflexion ni con-
- lideración. Ufafe regularmente anteponien-
do la partícula No, para dar mas fuerza à la 
locución. Lat. Per tranfenmm, Perfanftoriè. 
'- Gtira dele&um. CERV. C^iix. tom. i . cap. 10. Y 
no pienfes Sancho , que afst <¿ humo de pajas 
hago efto. QUEV. Cuent. Yo trahigo un man-
damiento tan í^ordo» que no vengo â humo ds 
pajas, dixo el tferibano. 
Irle todo en humo. Phrafe que explica defva-
necerfe y parar en nada lo que prometía 
grandes efperanzas. Trábela Covarr. en fu 
Theforo. Lat. Evanefcere. Diff ipari, 
Subirfe el bumo à las narices. Phrafe que de* 
nóta fer mal fufñdo, y que con facilidad le 
enoja y altera. Lar. Fucilé irafii9con>njoveri. 
.Vender humos. Phrafe que fe aplica y dice de 
los que con artificio dan à entender fon pri-
vados de los Principes y Señores, y venden 
el favor à los negociantes y pretendientes; 
íiendo todo mentira,y humo quanto ofrecen. 
Trábela Covarr. en fu Theforo. Lat, Venderé 
fumos. BARBAD. Correcc. de ric. f. 150. Qué 
os parece de la nueva mercadería que ha tra-
hido à la tierra eí fujeto de nueftra novela? 
Humo vends, y no por baxos y viles precios. 
HUMOR, f.m. Cuerpo líquido y fluido. Vie-
ne del Latino H»wor,que fignifica lo mifmo. 
Lop. Dorot. f. 10. Toman en hoja ò en pol-
vos una onza, y refuelvenla en bumór, aña-
diendo de vinagre deftilado lo que bafta. 
HUMORES. En los cuerpos vivientes fon aque-
llos liquóresde que fe nutren y mantienen, 
- y pertenecen à fu conftitucion phyíica: como 
• en el hombre la fangre , la cólera, fiema y 
- melancholia: y también los excrementicios: 
como la orina, fudór, &c. Lat. Humor. LAG. 
Diofc. l i b . ' , cap. 12. Purga ligeramente los 
humores cole'ricos y flemáticos, que andan 
vagabundos por el vientre y eftómago. 
- FRAG. Cirug.iib.2.cap.i. Qué ssbumér'íSe-
• gua Avicena es un cuerpo húmedo y l íqu i -
H U M 
do, en el qual primeramente fe convieirtc el 
• manjar. 
HUMOR. Se dice también del efe&'o "que oca-
fiona algún humor predominante : y afsi 'fe 
dice, que un hombre es de humor melan-* 
chóiico, colérico, 6¿c. Lat. Humor. 
HUMOR. Se toma también por gen-io, índole,' 
condición ò natural: efpedalménte quat^^T 
fe dá à entender con alguna demonftradorií 
exterior^. Lat. índoles. Natura. Genius. MA-
RIAN. Hift.Efp.Hb.i^.cap.j. Dexófe elMàef-
tre perfuadir facilmente, por frifar con fu 
bumór aquel dislate* Mo RET. Com. EL Lego 
del Carmen. Jorn. i . 
Buen humor por vida mia* ''• fh 
Se purga todos lot anos. 
HUMOR. Se toma determinadamente por'la 
- ^apacibilidad de genio, y facilidad en conce-
: der alguna gracia que fe pide : y afsi fe di7 
ce, Hallar à uno de humor, cogerle de hu-_ 
• mór. Lat. Frons ferena , vel placida , aut gra>4 
t i of a. 
HUMORES» Metaphoricamente fe llaman las 
conftituciones ò eftados de una República 
bien ò mal gobernada. Lat. Status Reipubil-
c<e, HERR. Hift.de Phelip.ll. part,3. lib. j ,cap, 
9. Se tenía por cierto que fe defpertáran ma-
los bu'aóresjj íe trocáran las cofas. 
Hombre de bumór. Se llama el de genio Joviáljr 
feftívo y agudo. Lat. Fefiivus homo , vel le-
pidus. 
HUMORADA, f. f. Chxffce gracíofo, ò hecho 
que fe celebra, por el contento queda à los 
. que lo vén y oyen. Lat. Apta lepiditas jfefli^. 
vitas. 
HUMORADO, DA. adj. El que tiene humó-
res : y fe aplica frequentemente al que los 
tiene bien ò mal diípueftos ò templados, y 
fe ufa íiempre con eftos adverbios. Lat. Hu-
moribus ajfeólus: benè vel malè eis habitus. 
HUMORAL, adj. de una term. L o pertene-
ciente à humor. 'LzuHumotalis. ÍRAG. Cirug. 
GloíT. de la Anat. Queft. 6. Sin las dichas, 
fíente la madre otras muchas enfermedades, 
como és detenerfe los tnefes , ò correr en 
abundancia, y purgación humoral. 
HUMORAZO. f.m. Aument. El humor alegre, 
chancero y jovial. Lat. Lepiditas. Feflivitas. 
QUEV. Mnf 6. Rom.82. 
Lindo gujlo tiene el tiempò, 
notable humordzo^d/ííJ. 
HUMOSO, SA. adj. Lo que exhala de sí mu* 
cho humo ò vapór. Lzt.Fumofus* FR.L.DE 
GRAN. Efcal. cap.14. Todos los manjares bu^ 
pjófos y vaporólos, ayudan mucho con fu ca* 
lór à defpertar en nuefíros cuerpos eftímu-
los y movimientos carnales. QUEV. Muf, 2. 
Son. j 2* 
T quando la ara en fangre humófa bafias3 
Tu miras las entrañas de tu toro, 
TDios efiá mirando tus entrañas. 
HUNDIMIENTO, f.m. El efecto de hundirá 
ò fumergirfe alguna cofa. Trahe efta voz 
Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Ruina. Sub-
merfio. Qhafma. Submifsfo. 
HUNDIR, a. L o mifmo que Fundir. En-cf-
ta 
H U N 
ta acepción ya tiene poco ufo. BJECOP; l i l i , y.' 
Tit .si . Que Lis dichas menédas de vdion, 
fe ccahigan à bundir y hundan en qualquier de 
las dichas nueítras cafas de jñonéda; 
HUNDIR.. Echar à lo hoado alguna cofa, ò fu-
- mergirla. Lat- In funáümdemitterey detrudere. 
Submergeré. AÑT. ÁôtFST. Dial. pl. 122. Dice 
SuctoniOj que hundieron adrede una gran nao, 
ARGENS: M a l à a l t b ^ . fri-ió?. De alii à feis ò 
iiete dias fe hundió , íin poderfe Übrar ninn 
guna. -
HUNDÍK.. Vale lo;miGno que abrumar ^oprimii; 
y abatir, phyíica ò moralmente. Lar. Dtpri-
m m . QUEV. M . B. Carga tan pefada ,'quc 
hundt ai que fe carga de ella. 
HUNDIR. Vale también confundir à alguno, ya 
fea en argumento, ò ya en alguna pendencia 
Ò riña. Lat. Deprimere. Reprimere, 
HÜNDUSE HA CASA. Phrafe, que adçmás del 
fentido reffco de caerfe abaxo: fignifica tam-
bién haber éh ella mucho ruido,y voces deA 
entonadas, Lat . Omnia rucre, confundi. 
HUNDIRSE UÑA Cosk. Valè elconderfe y def-
aparecerfe, de fornia que no fe fepa donde 
eftá, ni fe pueda dar con ella. Lat. Qmnmò QH 
çultãrijdetrudi. 
HUNDID®; DA. part; palT. del verbo Hun-
dir en fus acepciones» Latu Demijfus, Submer* 
Jus. Ditmfus. . 
HURA. f. £ Grano vèrienófo crcarbunco rque 
fale en lacabéza.y las saa&veces^s peligtoib. 
Trahe efta ypx Nebrixa en fii Vocabulario*. 
Lat. Vürmculm.' \ • ' • 
HURACANI f. m. Viento repentino , que 
con increíble ímpetu fe mueve ordinaria-
- menté en remolinos, Cáufa tales efedOs y tan 
- horrendos , que parecen mas que naturales: 
como llevavfe grandes' piedras, arrancar ár-
boles, doblar los hierros de las rejas, derri-
bar edificios y fumergir navios.Llámafe tam-
bién Preftér , fegun el Padre Tofca, tom. 6. 
• pl. 515, En Latin le llaman Ventífs furens, de 
donde fe pudo decir Furacán , y corrompido 
Huracán. HERR.Hift.lnd.Deead.2.1ib.(5. cap. 
13. Todas las tempeftades, huracanes y rayos 
(que fon muchos) proceden de ella. 
HURAñO, i lA. adj. Eíquívo, recatado, que fe 
rezela de todos : lo que fe entiende no Colo 
del hombre > fino también del bruto, que no 
eftá acoftumbrado à vér çente, Covarr. dá á 
efta voz varias etymoiogias ; pero lo mas ve-
- xifimil patece fe dixeífe quafi Furáño, cuya 
voz era uíada antiguamente , y la trahe Ne-
brixa en Tu Vocabulario , k q u a l traduce Fí-
rusya, am. Lat. Afpef. DiffiáUs. CERV. Quix. 
tom. 2. cap. 25. Eftá yá tan montaraz y tan 
buráno , que quando llegué à él fe fué huyen-
do , y fe entró en lo mas efeondido del 
monte. 
HURGAMANDERA. (Hurgamandera) f.f. Voz 
de la Germânia , que fignifita la.inugçr nú-
blica. Juan Hidalgo en íu Vocabulario. Lat. 
Mér'etrix. 
HURGAR, v. a. Menear ò revolver alguna co-
fa5 cónpalo &htertOC (Jovdcr..• dicé.^àíè 
nombré ^Horcã y pof^ue losí L a t e d ó ^ tc-
H U R i5?3 
vuelven eon ella la miésí qaando la trillan, y 
que de Horca fe dixo Hurcar y de alliHur-i 
gar. Lat. Rematare. Sttbmovére, EsceB.^part.15 
Preg. 218. > v -" ^ 
Mas hiede, fi ma$ lo hurgari^; * ^ 
mejor esdexarlo efiãr, ' y f . \ y . 
que es mui fácio platicar ^ ¿*- 1 
en ¡0 que las tripas purgan, r -5- ̂  > 
HDRGAR. Vale también indtat •>>*• coreàam&c à1 
. que-haya qüeftipnes, riñas * y diíTenfiones. 
Lat. Infligare, Concitare. Urgere. VSLL-AIOB. 
• ProbL trat. de las tres grand, c a p ^ Elks ah¿; 
dan hurgando al que fe dexa de la porfiare .tal 
manera, que lehaccndarfeal diablo, RT^AD. 
Cifm. lib. 1. cap. 5. Y ello £e hiciera afsi, 
fí eí Cardenal no hurgara tanto, y fuera im-, 
portúno al Rey. < : , ^ 
Peor es hurgarlo. Phrafe que dá à entender^ 
que à veces no conviene apurar mucho las 
cofas. Lat. Pejus eft Ji moveatur* CANC Cera,; 
. de Valdovinos. Jorn. 2. • •-• • 
Pero yo sallo mi pieçT 
que es mucho peor hurgallo. 
HURGADO, DA. part.paíT. del verbo Hurgar 
en fus acepciones. Lat. Submotus* Remoòafus^ 
•• Incitatus. - • • • .->> • 
J í y j l G O N . f. m. Inftrumento de hierro, lincho 
en forma de aífadior pequeño y eí quaínSrve 
para menear y revólver la lumbre» Tiràhc e t 
. ta voz Covarr,1 en la palabra Hurgar. La£-*$#-; 
tabufam. , '--r.^ ' - -
Hü-tfóÓN. Se llama entre los guapos y «ípada-
chines, la eftocada que fe tira al cuerpo^ ,por 
aluíion al golpe que fe dá con el hurgón^pi-
: cando à aigunotLat. jP»»¿?W; Quev.fMüü.jí; 
. báil, 1, . 5 
Fué refpeiado enfolcdo 
Francífco L&pez Labadfy • • ^ * . : :{ 
valiente de hurgón y tajos y 
fin ángulos ni Carranza. 
HURGONAZO. £ m. Lo mifmo que Hürgóu 
; ò eítocáda. Es-voz ufada de los Valentónes. 
QUEV. Fort. Y agarrando de Pan y empezó à 
facar de 4i rebanadas, y trinchar cou la daga 
fus ganados , enguUendpfe los rebaños.enté-
ros, hechos gigote à hurgonazos. CALD.Com* 
A«tes que todo es mi dama. Jorn. 1, 
Vé aqui que me dá 
Fuefarcedunhmgonizo, 
que es h oías que puede hacer» 
HURGONEAR, v. a. Menear y revolver la 
lumbre con el hurgón, de cuyo nombre fe 
v. forma, Lat. Rutabuh ignem ésicitare > remç-, 
vêre. 
HURGONEAR. Por femejanza vale tirai:;eftoGH 
das. Lat. Bnfis i&ibus petere purfBhn. • •-
• HURGONEADO, DA. part. paíU deL verbof 
; Hurgonear en fus acepciones. • 1 ? 
HURGONERO, f. m. Lo mifmo (}ue Hur-
i • gón. ' 's. ^ ••. -; 
í f lURON. C m. Efpecie de cosíaslrçja /.algo 
t»-. mayor de cuerpo ,xle colór claro 3 que tira à 
r. bermejo, el qual firve pára tazar lós Conejos 
f y zorras, teniéndolos enfeñadosr à^erítrar en 
x las madrigueras, con cuyo medió fe- efpanra 
teçaza^&lepocotras bocas donde losca-
S b za-
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zadòres tienen puedas redes para cogerla; 
Es animal mui valiente debaxo de tierra, y 
embifte à todo quanto encuentra , y en ha-
ciendo prefa faca los animales afuera aíidos. 
Llamóle Hurón à Furando por el oficio que 
tiene. Lat. Viverra. FUN. Hift. nat. lib.2. cap. 
23. El Hurón, enemigo capital del conejo, es 
elpecie de comadreja, ESPIN.ArcBaileít. lib. 
2. cap.41. Hai burén que en una noche faca 
de debaxo de la tierra ciento y cincuenta 
galapos y mas. 
HURÓN. Por femejanza fe llama laperfona cjue 
averigua y defeubre lo efeondido y fecréto. 
Lat. Viverra. Scrutator. Pic. JUST.f. 12. An-
do echándola hurones, que la hufmeen ios 
deméritos que la acarrearon la mácula. 
HURONEAR, v. a. Cazar con hurón, de cu-
yo nombre fe forma. Lat. Viverris cunmíot 
urgir et 
HURONEAR. Por femejanza vale andar de una 
parce à otra, para faber y oler quanto palTa. 
Lat. Inftanterferutari. 
HURONERA, f. f. La cueva ò madriguéra en 
que habita el hurón. Lat, Viverra receptacu* 
lum. 
HURONERA. Por translación fe llama el lugar 
donde alguno eftá oculto, retirado ò e v a -
dido. Lat. Receptaculum, 
HURRACA, f.f. Ave mui feme/ante à la cor-
neja y grajo. Es vocinglera y glotona, h imi-
ta la voz humana como el papagayo. Dixoíe 
del Latino Fur, quaíi Furráca (como fe decía 
en lo antiguo) porque hurta y efeonde las 
cofas que encuentra. LzuPica, FUN. Hift.nat. 
l ib.I.cap. 11. Muchas cofas afirman graves 
Autores de la Hurraca, que parecen fabulo-
fas. 
Hablar mas que una hurraca. Phrafe familiar, 
para exagerar lo mucho que habla una per-
íbna; y efpecialmente fe dice de las mugéres 
y los niños. Es tomada de lo mucho que ha-
blan eftas aves quando eftán enfeñadas. Lat. 
Dicaeitate picara excederé. 
HURTA, f.f. La regadera hecha con agujéros, 
para regar los jardines. Parece fe llamó afsi 
porque hurta y vacia el agua que fe echa en 
ella. Trahp efta voz Nebrixa en fu Vocabu-
lario. Lat. Gkpfydra, 
HURTAR, v.a. Tomar los bienes de otro con-
tra fu voluntad. Viene del Latino Furari^nQ 
íignifica lo mifmo. Lat. Alie-aa bona pradari, 
depradari. NAVARR. Man. cap. 17. num.3. Y 
anfi, -quien burta una manzana (aun con áni-
mo de hurtar) no peca mas de venialmente, 
fino tuvo intención de hurtar cofa notable 
fi pudiera. AMER. MOR. lib.g. czp.x^. Hurtan 
ron el cuerpo fanto unos Portuguefes, de 
una Igletia donde eítaba quatro leguas de 
allí. . . 
HÜKTAR. Significa también no dar el pefo 6 
medida cabal los que venden , quitar alguna 
parte íin verlo el que compra. Lat. Defrau-
dare. AL¿M. Orthogr. cap.5. Eran como re-
gatones , que lo que no pueden hurtar en 
el precio, hurtan en el pefo. QuEv .Muf . j . 
bail.^. , 
H U R 
2̂  pars carnero verde, 
pjugér ds tan alta guifa, , 
que aun k la libra del Cielo, 
hurtará la media libra. 
HURTAR. Se dice de la mar y de los rios,quan-! 
do fe ván entrando por las tierras y quitán-
dolas para enfancharfe 6 mudar el curfa 
hdX.Senfim decerpere. Lop. Dorot. £142, 
Fahid miraba en las olas, 
como la playa las hurta, 
à las que vienen la plata, 
y ã las que fe vân la efpúma. - . í . 
HURTAR» Figurativamente fe entiende de las 
cofas de entendimientcquando fe toman los 
dichos, fentencias ò verfos ajenos, para que . 
fe tengan por próprios. Lar. Excsrpere. X>Í-V 
cerpere.UJarpare. SALAZ. Obr.Pofth. pl.75. 
Qpte lindo verfo à Góngora le he hurtado! -
Por Dios que yo pefqué, y él no ha pe fe ado. 
HURTAR. Vale afsimifmo defviatfe de algún \ 
parage, por evitar algún riefgo , ò por inád- j 
venencia. Lz.x.,Divertere i -via. MARIAN.Kift.. :! 
Efp.lib.20.cap.6. Dende à pocos días de noi; 
che fe hurtó y huyó de aquella Ciudad. AR- . 
GENS. Maluc. lib.4. pl. 130. De manéra, que .; 
del punto que llevaron por la altura de lati-
tud, fe engañaron , y hurtaron las corrientes 
340. leguas. 
HURTAR EL CUERPO. Veafc Cuerpo. 
HURTAR EL TIEMPO. Tomarle para hacer uná 
cofa, el que le ha menefter para otra. Lat. . 
Tempus ad alia ufttrpare. 
HURTARSE A LOS ojos DE ALGUNO. Phrafe que 
íignifica volver la efpalda y aufentarfe. Laf, 
Miquem fugere. CERV. Nov.9. pl.303. Vien-
do junto con ello burlados fus defeos, y per-
didas fus efperanzas,/Í hurtó de los ojos de to-
dos.*., y fe falló de la fala. 
A hurta cordel. Phrafe adverbial que vale lo 
miíino que hurtando y retirando el brazo. 
Es modo de jugar los muchachos al peón, 
que al tirarle levantan la mano para que cai-
ga de alto , y no llegue al fuelo el cordel. 
Lat. Refraão ímpulfu. 
A btirta cordel. Vale también repentinamente 
y fin fer vifto ni efperado. Lat. RepenÜ. Infi-
diosè. Infperatè. CERV. Quix. tom. 2. cap. 32. 
Si el que le dió los palos , aunque fe los dió 
à hurta cordel, puñera mano .à fu efpáda , ha-
ciendo roftro à fu enemigo, quedára el apa-
leado agraviado y afrentado juntamente. 
E l hurtar es cofa linda fi colgaífen por la pre-
tina. Refr. que dá à entender, que el miedo 
del callígo hace contener à los hombres en 
fu deber, y evita los delitos. Lat. 
Oderunt peccare malli formidine p&n&. 
Lop. Dorot. f, x87. hurtar es cofa Unda.yfi 
colgaren por la pretina, 
HURTADO, DA. part. paíT. del verbo Huttar 
en fus acepciones. Lat. Furto abreptus. D#-
fraudatus. Ufurpatus. ARGENS. Maluc. lib. 6*-
pl.220. Viendo los Efpañoles , que llevaban 
ciertos Efclavos hurtados del Rey aborda-
ron con los Malayos. J 
HURTO, f. m. Ufurpacion fraudulenta de lo 
ajéno, contta la voluntad de íu dueño. Vie-
ne 
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ne del Latino Turtum , que lignifíca efto mií4-
ino. Lat. Lcttrocfnium. Rapina, RECop.lib.S. 
ti t 13.1.2. Otrofi iban cafos de héCmandád 
qualefquier robos y barios, y otros qtiale£-
quier crímenes y delitos que fe cometieren 
dentro en las Villas , donde ia Junta gene-
ral fe hiciere, y celebrare. ESCOB- part- 1. 
Preg.301. 
Hurto es tomar k ajéno, 
i excufo de fu fenor. 
HURTO. Se toma también por la mifma. cofi 
hurtada: y afsi íè dice, Le cogieron con el 
hurto en las manos. Lat. Furtiva res* Prada» 
CO-RR. Argén, f. 11.-No la profane ehgaño, 
ni en fu fanta obfeuridád fe oculte el bwto 
feo. 
A burtú. Modo adverbial, que vale lo mifmo 
que aefeondidas, fín íãberlo ni entenderlo 
nadie. LzUFürtim. QúBV.Polit. Prolog. Por-
que eferibir fin nombre y difeurrir â burton 
y replicar à la verdád fon fervicios para ale-i 
gar en una mezquita» CERV. Nov.4. pl . 130»; 
Qué no«s otrt> que el de recibirte por mi; 
c ípóf i i^ hwtt) de mis padres. 
HUSADA, f. f. La porción de lino , lana 0 ef-
tambre, que ya hilado cabe en eí hufo j qua 
por otro nombre fe llama Mazorca. Lat. Peru 
/«OT, i . FR. L» DE LEON¿ Perf. Cafad. Una 
doncella fuya le pone al lado , en un rico ca-
naftillo, copos de lana-ya pueftos à punto pa-
ra hilar , y bufadas ya hiladas. 
HUSADA MENUDA, A SÚ p^Eno AYUDA. Re&« 
que enfeña , que la labor continuada ayuda 
y mantiene las cafas. Lat. 
Quamjuvat afsidum, conttnüufque labor] 
HUSILLO, f. m. Cylindro cavado al rededor 
de muefeas efpirales,por las quales.vá baxan-
do la que llaman Tuerca, y es en lo que cón^ 
íifte la fuerza principal de las prenfas : como 
fe vé en los lagares y otras machinas para 
apretar alguna cofa ò fnbir algún gran pefo* 
Lat. Vitis torcular, vel torcularium* CylindraS 
in fpiras excavatas. SANfiAG. Qnaí.Serm. i8# 
Confid.2. Los quales con fu dolor, pifarán fu 
corazón como vendimiadores, apretándole 
con la viga de la contrición , en que efté la 
piedra dei pefar, que la torcerá tlbuJiUo de la 
tníteza y dolor. 
HUSILLOS. Se llaman en Andalucía los Conduc-
tos por donde fe defaguan los lugares inun-
dadosjò que pueden padecer inundacion.Lat, 
Cloaca. MORG. Hift. de Sev. lib.i.cap.y. A cu-
ya cãufa huvo fiempre en ella un bufilloaiiio 
Guadalquivir^ por donde fe defágua. 
KUSMEADOR. f. m. El que hufméa ò bufei 
con cuidado alguna cofa. 'Lzt.Redolens. ' 
KUSMEADORCILLO. f. m. Dimin. Lo mif-
mo que Hufnieadór. Pic. JUST* f* 168. Los 
piíaverdes hufmeadorcittos, que por alli anda-
ban de ojeo, como vdán una mugér fola, 
penfaban que había caza. 
-HUSMEAR, v. a. Raílirear con el olfáfo algüna 
cofa bufeandoía, como hace el perro quan-
do bufea ia caza. Fonnófe efte verbo del fo-
nido que fe hace con las narices, para atraher 
el aire hacia adçntro a fegun-fíente Covarr, 
Tom. fir. 
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Lat, Redotere, Odori mve/í/gare, Pic.jusr.f. 12. 
Ando echándola hurones, que' btfjmetn los. 
deméritos que U acarrearon la mácula. 
HUSMEAR. Metaphoricamente í't toma por fo£. 
pechar y barruntar, difeurrieedo de un indi* 
4" cio en orto. Tráhelo en efte fentido Covarr» 
fTi fu Theforo. Lat. Redoleré. ; 
pusi^EAR. Significa afsimifmo empezar ào í e r 
mal alguna cofa , efpecialmente la carne. En 
• tfteféñtidoes verbo neutro. Lat. Foseen. * 
HUSMEADO, DA. part. paíT del verbo Hu$ 
mear en fus acepciones. Lar. Redolituf, * 
HUSMO. f ;m. El Jo rque defpiden de sí laft 
cofas de carne: como el rocino, carnéro,per-
dizj &c . que regularmente fuele fer de eítac 
ya empezadas à paflat de fazón. Lát. Qàor* 
FcetoK -
Eftar al bufm. Phrafe, que íi^nifica eftar ene-
rando la ocafion de lograr tú intéñto. Es ta-
mado de los perros , quando por el olfáto fa^ 
can y levantan la caza. Lat. Temp us opportu* 
mm, & b&ram venari. 
yenirfe, Ò andatfe àl Í>«/W Phrafès , que fig-* 
niñean andar inquiriendo para faber las cofas 
efeondidas, Tacándolas por con j t t ú ra íy fe» 
Hales que fe vén y obfervan : Y también fíg-. 
nifican andar tras de lo que fe folicitã, ftíòri-. 
Vado de haber üdo atendido en otras ócáfiow 
neSk Lat. Odort inveftigare* Õdorvm fafiqui* 
QTJEV. Cuent. El otro herníanilio que fe-ve* 
• nía al buftnojÍQ. hi?& mequetrefe y faraute del 
negocio. 
HUSO. f. itt; Inftruméhto mui conocido , en 
que las mueéres que hilan van revolviendo la 
hebra , y formando lá mazortá. Hácefe de 
madera, y tiene un palmo ò poco mas de lar=* 
go. Es redondo > y por la parte inferior del 
grueífo de una pulgada > y vá adelgazando 
hafta fu extremidád, donde fe le hace ia hue-
ca, para que no fe vaya la hebra. Viene del 
Latino Fufar, que íignificalo mifmo. FR. L . 
DE LEOÑ) Perf. Gafad. §.r. Ponerles la agúja 
en la maño , y ceñirles la rueca , y menearles 
el bufo entre los dedos. iNC.GARca.ComEnr. 
part.r. Hb. 4. cap. 13. Hacen ia hebra quan 
larga pueden , recogénla ên ios dedos mayó-
res de la mano izquierda, para meterla en el 
bufo. 
Huso. Se llama también e l q ü e íkvé para tor-
cer el hilado, que es mas largo y grueífo que 
él dè hilár. Tiene en la parte mas gruefía 
una rodajuéla de madera, llamada Tortera ò 
Tortéro ,para que haga pefo, y en ella üft 
garabatiiío dé alambre > en donde fe pone la 
hebra* Lat* Fufos filis torquendis» PRAGM^ 
1>E TASS. año 1680. f.Jtf. Cada érujò de toirceé 
hilo i con fu rodája y garabatiiío > "veinte y 
ocho mâravedis, 1 
Huso* Se llama afsimifmo d é r t o inftruéaento 
* de hierro de pOcó mas de media vara de lar-
» go , y del grueífo de un clavaiFêllóte. Tiene 
en la parte inferior una cabezuela también 
. de hictrojla quâl fuele fèr rédoñda ò quadra-
da, para que haga contrapéfoà la mano : y 
. - fim para devanar la fedá , metiéndole den-
tro deu£:<a¡xÓn* Lát. Fufm ferrem ferico 
B b ^ S i r - . 
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torquenâo.VKKG-M. D^TASS. año 1680. f. 30. 
Hufos de devanar feda, á dos reales. 
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HYADAS. f. f- Siete eftrcllas mui notables en 
la cabeza del figno de Tauro. Su etymolo-
gia es del Griego Hyain, que íigniíica llover, 
porque en fu Orto cófmico fuelea mover 
lluvias. Ricciol. Almag. part. 1. pl. Lat« 
Hyades. 
HYBIERNO. Veafe Invierno. 
HYBLEO, BLEA. adj. Abundante,améno,olo-i 
rofo y ñorido. Es voz ufada de los Poetas, 
tomada del monte Hybla de Sicilia, que era 
mui fe'rtil por fus jardines , plantas, miel y 
flores. Lar. Hybiausya, um. Lop. JEUm. Sacr. 
£.14^. 
Quê dulce abeja de dher/os mantos, 
Con que fe vifien las hybléas flores, 
Compufo nidos à pimpollos tantos» 
GONG. Soled.r. 
Lafciva abéjt el virginal acantbo 
NeBar le chupa hybléo. 
HYDRA, f.f. Eípecie de ferpíente que fe cría 
y vive en el agua. Es femejante à la culebra, 
y tiene el pellejo mui pintado de diverfos 
colores. Suítentafe de peces y ranas, y es 
animal mui venenofo y que mata en breve. 
Llámafe en Latin Hydra natrix, porque ordi-
nariamente vive en el agua. L A G . Diofc. lib. 
6. cap.53. Parccefe mucho la Hydra al áfpid 
pequefiitOjaunque no tiene .el cuello tan an-
cho :1a qual con fu mordedura induce los 
accidentes mifmos de las otras fieras empon-
zoñadas. 
HYDRA. Significa también un monítruo fabu-
lofo que fingían ios Poetas habitaba en el la-
go de Lerna en el Infierno, la qual tenía mu-
chas cabezas , que en cortándole una rena-
cían otras: como fuponian haber fucedido à 
Hércules. Lar. Hydra. VíLLEN.Trab. cap. 7. 
Fué el feténo trabajo quando venció è fe 
apoderó en la ferpiente que fe llamaba Zi/* 
¡¿rájguarnefcida de muchas cabezas. 
HYDRA. Figuradamente fe dice hablando de 
las fediciones populares , y de otras cofas 
que fe multiplican mas quanto mas fe procu-
ra dellruirlas y acabar con ellas. hzx.Hydra, 
ARGENS. Maluc. lib.5. pl. 170. Determinó de 
cortar las cabezas de efta hydra , por la cer-
viz común à todas ellas. 
HYDRA. Una de las diez y feis conftelacíones 
celeítes que llaman Auftráles. Coníla fegun 
el P.Zaragoza .de fefentayuna eítrellas co-
nocidas, entre lasquales hai una muí nota-
ble^ tenida de muchos por de primera mag-
nitud llamada Álphard. Lat. Hydra, 
HYDRAULICO , CA. adj. Epithéto que fe 
aplica à las máchinas ò artificios de agua. 
Viene del Griego Hydor, que fignifica Agua. 
Lat. Hydi'aulicus. 
HYDR1A. í. f. Cántaro ò tinajuela pequena, 
para tener el agua. Es voz Griega. Lat. Hy~ 
Wrw.ANT.AcusT. Dial.pl.240. Eitá una ca-
beza que parece alguna bydria* 
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HYDROCEPHALO. f. m. Apoftéma ò tumór 
de agua en la cabeza. Es. voz Griega. Lat. 
Hydrocepbafan* FRAG. Girug. Gloíí. de los 
Apoftem. Queft. 56. EL Hydrocépbalo es una 
hinchazón de agua en la cabéza, con que na-
cen algunos niños. 
HYDROGOGIA. (Hydrogogía) f. f. Arte -íle 
nivelar las aguas. Es voz Griega.Tofc.tom^,. 
pl.325. Lat. Hydrogogía. 
HYDROGKAPHIA. f. f. Defcripcion de las 
aguas, en que fe comprehende el arte de ha-
cer las cartas marítimas , navegar, conducir 
los baxeles > y conocer en los yiages dilata-
dos el lugar donde fe halla la embarcación. 
Es voz Griega. tax.Hydrographia. 
HYDROGRAPHICO, CA. adj. Lo que per-
tenece à la Hydrogcaphía. Lat. Hydrpgra-
phicus. 
HYDROMANCIA. f. f. Adivinación que fe ha-
ce por las feñales y obfervaciones del agua. 
Es voz Griega , que fígnifica Adivinación .de 
agua. Lat. Hydromantia. 
HYDROMANTICO, CA. ad;; Lo que toca Ò 
pertenece à la Hydromancía , ò el que. la 
profeÜa. Lar. Hydromanticus > a, um. SAAV. 
FLepubLpLyp. Los Hydr&mánticos hacían pro-
nóíticos, por anillos pendientes en vafos de 
agua,y por el movimiento y ruido de las 
olas. 
HYDROMETRIA. (Hydrometría) f. f. Arte 
de medir las aguas. Es voz Griega. Lat. H / -
drométria. 
HYDROPESIA. f. f. Enfermedad caufada por 
un conjunto de aguas que fe hace en alguna 
parte del cuerpo : la qual fuele proceder de 
beber con exceflb , y caufa hinchazón. Los 
Médicos dan nombres diferentes à la Hydro? 
pesia, fegun la parte que aflige y la caufa.de 
que procede. Es voz Griega. Lat. Hydropijis* 
L A G . Diofc. l i b . i . cap. 9. Es elAfaro de ca-
liente natura, provoca la orina , y firve con-
tra la bydropesía, FRAG. Cirug. Gloíf. de los 
Apoftem. Queft. 57. Hydropesía es una hin-
chazón de todo el cuerpo , hecha de hunjór 
ó ventofidád. 
HYDROPESÍA. Translaticiamcnte fe toma por 
defeo defordenado de riquezas : porque afsi 
como elhydrópico, mientras mas bebe, tiene 
mas fed, afsi el avaro mientras mas rico der 
fea tener mas. Lat. Hydropifis. CALD. Aüt. 
El nuevo hofpicio de pobres. 
Quizá con ella ahvidra, 
viendo que era hacienda mia^ 
la fed de mi hydropc-JÍa. 
HYDROPHÍLACIO. f.m. Una gran concavi-
dad dentro de la tierra , que eftá llena de 
agua. Hai dos efpecies de hydrophilácios, 
unos fon los que eftán en las profundas câ  
yernas de los montes , y perpetúan las fuen-
tes y los rios que de los mismos montes fe 
originan. Otros fon unas cavernas mui gran-
des llenas de agua en lo mas profundo de ]a 
tierra, donde fe precipita el mar , y fon lo 
mifmo que los Abyfmo-í ò remolinos de agua. 
Es voz Griega. Tofc. tom.ó. PL443. Lat.Hj'-
ároftilmum* 
HY-
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HYDROPHOBO. C au Enfetmedad-íjiié tuçt* 
de à los que cftán mordidos de aniiiMUs ra-
biofos. Es voz Griega, qüe íignifica temor del 
água. Lat» Hydropbohia* LAG* Diofc. l ib. 6* 
cap. 36. Aunquè defpues con el tiempo en* 
gendra la enfermedad , llamada Hfdrópkobo, 
que es temor de água, por el gran miedo de 
las águas que los mordidos tienen. 
HYDROPICO,CA.adj . que fe aplica á lqué 
padece .la-enfermedad de hydtopesía. Lah 
HfêMpicas, K Hydr&ps. FR.LÍDÍE GKAN.Syíabi 
part. 1 . cap.33. § .2 . M exemplo defto vemos 
en xmbydrópko: el qualiabiendo quanto mal 
le hace el beber, todavia puede quita eftfi 
apetito , que lleva;tras sí fe vplaatád. CALD, 
Aut. El nuevo hofpicio de ppbreâ. 
Se ionvídaffen l<ts mat 
pobres 7mifem liigítos, 
defde t i mgndigv i í kprofii 
de/de el hydrópico ãf riego. 
HYDRÒPÍCO. Se l lama translatiei^meute al avi* 
tiento y cpdicipfo , y ^ vengativo > porque 
aísi como el hydrópico minea fá-cia Ja fed y 
defeo deágua: sfsieí avar-iénto nun<a fatisfa-
ce lu codicia , ni el vengativo fu rencón Lat, 
Hydfvps. Infaturability CA.LD. Coiñ. En ef* 
ta vida todo es verdad * y todomentirâè 
Jora. 3. 
Un hydrópico de fangféj 
que enyueko epiajfyyas mtf&i 
anhelando d lá •oeagãniz&. 
HYDROSTATlCA. (Hydvoftátka>f. í Ciefl-
ciencia Phinco-Mathemari.caj que examina là 
gravedad, momentb ò pefo de lo$ ,cuerpos 
1 óiidos en los líquidos. Es Vo^Griegá, Tofc. 
fom.£j..pl.239.Lat. Hydrofiatica, 
HYDaOTECHNlA. (Hydrôtéçhnia) f. f. Arte 
que feiifeña ia £tbricadé varios artificios, pa-
ra mover y levantar eh-ijgu.a , dándole cpp 
ellos U elevación que le negó I3 naturaleza* 
Es voz Griega.T0fe.t0m.4t pí. 277. L^t* Hy~ 
drotechnia. 
HYEMAL. adj. de una term. Lo que pertene-
ce al Invierno: y afsi fe dice, Solfticio hye* 
m i l e l del mes de Diciembre. Sale del Latina 
Jfyemalis. LáP. Philonl. f.155* 
£ » círculos aqui vejetat'wQS 
Los trópicos fè vén ylos eolúrosy 
Los foí/tims hyemáles, los ejlívot* 
HIEMAL. Llaman los Aftrólogos al quarto qua-
drante del themã celefte , que es defde lo in* 
fimo del Çielo ò meridiano inferior, hafta la 
línea oriental, y cgmprehende las cafas ter-
cera , fegunda y primera. También le dári 
otros epkhétos de feptentrional, fenlen|no, 
fiemático y fenil. Tofc. tpm.^. pl . 408. L a t . 
Hyemalis. •' • 
HYENA, f. f. Animal fiero y cruel, del tamaño 
de un g ran l o b o . Tiene el pelo mui áfpero, y 
en la cerviz tan poblado domo el de un caba-
llo. No mueve e l cue l lo : los ojos fon b r i l l a n -
t e s , y que m u d a n y diferencian de Colores. 
La piel es blanda, caftaña, y con unas man-
chas cerúleas. Sus pies y manos f o n grüeífos, 
y la cola b ien poblada. Hillanfe en ios mon-
tes de ¿ Ethiopia. De efta fiera han fingido 
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• los Póétas, y creído muchos, varias proprie-
dades, como que imita la voz del hombre ? y 
le llama à lo rearado para comerfele , y que 
un año es macho y otro hembra, ufando de 
ambas naturalezas. Lat. Hytna, -COMENO» 
fob. las 300. Copl. 24. HyérMts ua cierto 
animal de la Provincia de Aírica ? que tiene 
_ íimt>as natütale^as è fexós : quiero d è t k que 
es Un ano rftacho , è otro hembra. FUN. Hift» 
nat. Ub.2.cap.3i. La Hyéaa dice Àríltóteles 
qae es e'ípecie de lobo. 
t3YESAL ò HYESAR. f. ta. El parage de don^' 
de fe faca la piedía para íábricar ei hyéfo»^ 
'dçnde fe fabrica. Lat. Gypfifodina* 
HYESERA. f. f. £1 lúgár ò parage de donde 
fe faca ü donde fe fabrica el hyefo. Lat, Gypji 
fidina., vH tffiána, 
^YESERIA, f* f. La-fabrica hecha de hyefo. 
Lat. Gfffi fófitm. 
^YESERO, f. m. El ̂ ue fabrica , vende 6 trata 
en hyéfo. Lat, Gypfi /¿bticator , veí ven* 
•ditor* 
HYESO. t. íò . Çíerta èifpédè de piedra , no 
muí dura, h, qual propriamente fe llama aísi 
defpuesde quemada y diípueík para las ía-» 
- bricas, como la cal? pero tiene la calidad con-
traria à e l là , ]pües fe endurece y cuajar ct>n el 
agua, con ia qúai la cal ib deshace. Baile 
blanco y negrò, f ai blanco le fueien llamar 
Efpejüélo. Dêriváfe del Latino Gypfum̂  por 
- çuya ragònfe debe eferrbir con aspiración, 
iaunqué iftiicHós efefiben Yefo. Latk Gypjum, 
TRAGM. DÊ TÀ̂ S. año i6%o.í.̂  1. Cada íanega 
de byéfi blanco, à fiere reales. 
ÍÍYESO MATÉ. Êlhyéfo blanco^bÉheíiciadó con 
ágúahafta quirarle fn.fortaíeza , matandoíô, 
. el q^ial fiíve > diífueito en agua cola , para 
apáíejosde Efcultórcs, Pintores > Doradores 
y otros» Lat. Gypfam album' reflinétum* 
PRÁGM. iç>E TASS. año 16S0. f.16. Cada libra 
de hyéfo. tTt$te, no pueda paífar de diez y feis 
maravedis» 
l íYESON. f.ifi. El pedazo de tabique u otra 
t fábrica de hyéfo, deque;fe lude fervir en lu-
gar dé ladrillo u piedra para nueva fábrica. 
Lat. Gypf&ià fabrics fragment AÍ QUEV. Tâ-
çaíi. çap.4. Encima de ia fuciedad pufo una 
docena de bysfones....*, y agarrando unbyejón 
untado> echófele enla boca. 
SHYGROMETRO. (Hygrómetro) f. m. Mátíji^ 
naque íirve para medir los diverfós gísdoS 
de fequedad ò humedad en el áire. tlácenfe 
de diferentes maneras ; pero la mas comán es 
compuefta de dos tábiitas de madera- mui 
fueitas, que fe mueven en ünacanái > fegun 
que la humedad del áire las hace hinchar ò 
* las feca, y entonces fe retiran j y cotí fit mo-
• vimiento hace mover Una a g u j a q ü e eftá 
en medio, la qual marca en uñ quadrante los 
grados deftaâ qualidades: Es Ví?z<5ríega3que 
' - íignifica medida de lò húmedcrõlícjuido.Lat. 
Hygroinetrum. 
^BYMENEO. f. m* Lomififíõ que Boda ò cafa-
miento* Viene efta vòz (que es mas ufada en 
lo Poético) de qufe fingieron ios Antiguos 
que elDios Hymçnéo (à quien reprefe ntaban 
en 
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enU figura de un joven rubio y hermofo) 
aísiítú a ins bodas, alambrando con una ba-
cila, y fe le invocaba en los epkhaiámios pa-
ra que hicielle feliz y dichoíb el cafamien-
to. Lar. Hymeneuŝ  e. PELLIC. Argén, parr.i , 
lib.4. í 325. Recibí tus carcas, que me avifa-
ron la inltancia que haces por can inrempet-
tívo hymenéo. CAST. SOLORZ. Eieft. dei Jardf 
f.281. 
Defto en fanto hymenéo, 
honrar mi cafa y honrarme. 
HYMNO. f.m. El canto en metro que fe can-
ta en alabanza y gloria de Dios y de fus San-
tos. Viene del Latino Hymnus, que íigniíica 
cito mifmo. G. GRAc . f .134. Dicho el Invita-
tório fe figue el Hymno : que es cantar ento-
nado de alabanzas divinas. LOP. Rim. Sacr* 
£109, 
Entanto que à tus aras tmmortáles 
Sacrifico deféos, hymnos canto. 
HYPECOO. f. m. Planta que nace entre los 
trigos y tierras labradas. Produce las hojas 
como las de la ruda, y unos ramillos peque-
ños. Tiene La miüna virtud que elOpio. Lat. 
Jíypecoon. LAG. Diofc. lib.4. cap.69. Es frio 
el Hypecóo en eí grado tercero, de fuerte que 
no queda mui atrás del Papáver. 
HYPERB A T O N . f. m. Figura, rhctórica,que fe 
comete quando por mayor decoro de la ora-
ción no fe colocan las palabras en fu próprio 
lugar, fcgnn el orden de la Gramática , antes 
fe trans-íieren y alteran. Es voz Griega. Lat. 
Byperbaton. PATÓN, Eíoq. cap. 10. Hyperba-
tón es quando los vocablos fe traítruecan, 
para que la oración quede mas íonora. 
HYPERBOLA. (Hyperbola) f.f.Term.deGeo-
metría. Es una figura curvilínea, que proce-
de deunafeccion cónica, cuyo plano corta 
el un lado del triángulo que paifa por el exe, 
y encuentra con el otro prolongado fuera de 
la pyrámide cónica. Tofc. tom. j . p l . 230. 
Lat. Hyperbola. 
HYPERBOLAS CONJUGADAS. Son aquellas cuyos 
diámetros fe cortan mutuamente. Tofc. tom. 
3. pl.131- hztMyperbola conjugate. 
HYPERBOLAS OPUESTAS. Son las que forma un 
mifiuo plano fecante, cortando las dos pyrá-
mides cónicas opueiUs. Tofc. t om. j . p l . z j i . 
Lat. HyperboLe oppofita. 
HYPERBOLE, f. m. Figura rhetórica, que au-
menta ü difminuye excefsivamente la verdad 
de las cofas de que fe habla. Es voz Griega, 
que íignifica SobrepaíTar ó exceder mucho. 
Lat. Hyperbole, PATÓN, Eloq. cap. 14. Hypér-
bok no es tropo, fino figura de fentencias, y 
de las de amplificación. Ov. HilLChil. lib.3, 
cap. 2. Pero no hai duda que abftrahiendo de 
los hyperboles y encarecimientos próprios del 
Atte Poética, todo lo hiítórico es mui con-
forme à la verdad. 
HYPERBOLICO, CA. adj. Lo que incluye 
hyperbole. Lat. Hyperbolnus. CERV. Perfil, 
lib.2.cap.2. Lashyperbólicas alabanzas, por 
mas que lo fean, han de parar en puntos l i -
mitados. AÜARC. Amul. R D. Alonfo el 11. 
í iuip . j^. El Autor es hypsrpólico ypancgyri-
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co, efpecialmcnte en todo , y afsi digno, 
í'er oído con tiento. 
HYPERBÓUCO. Significa tartíbien lo quéper te i .^ 
nece à la hyperbola. Lar. Hyperboiicus. 
JiYPEREOLIZAR. v.a. Llar de hyperboles^, 
para abultar ò engrandecer alguna cofa dç ^ 
que íe trata. Lat. tscaggerare. lxtdiere» BAIL-
BAD. El Cortei", deícort. f. 17. Aunque eílo,'^ 
del hypeMt-zar, f or el parentefeo que tienç'* 
con •€! mentir, en todos tiempos fue a g r a d á ü 
ble. 
HYPERDULIA. f. f. La adoración que fe dá 
Maria Santifsima. Es voz Griega. L a t . H ^ f r i ; 
dalia. HORTENS. Paneg. pl. 295. Adoración 
• de dalia fe dá à fus Santos, de hyperâulta 
fu Madre Santifsima. 
HYPERICO. f. m. .Mam ramófa , alta de un 
palmo, que produce las hojas parecidas à las 
de la ruda, la fior amanlla, la qual cñregan-
dola entre los dedos refuda un liquór que ' 
parece fangre. Hace unos hollejos veliòfõs y, 
redondos del tángano de un grano de cebá* .v 
da, dentro de ios qua les produce la fimien-
te, que es negra,y huele 4 la resina del pino*.; 
Hai muchas efpecies de Hyperico , y todas, 
•ellas fon mui útiles ala Medicina. Lat. Hy-. 
pericón. LAG. Dío-fc. lib.4. cap» 169- Prepáiafe., 
con las ñores del legítimo Hypérico un azei-
te admirable para íoldar las heridas frefeas. 
HYPERMETRIA. f. £ Figura Poética, que fe 
comete quando fe divide unadiccÍon,íirvien-í 
tdo la primera parte para acabar un verfo , y/ 
la fegunda para empezar otro. Hallafe raí% * 
vez uíàda, lino en e&ilo jocófo. Lat. Hyper-
wetr'te. PATÓN, Eloq. cap, 10. §. de las fígú-. 
ras Poéticas. La figura que en ninguna ma-. 
néra yo tengo por imitable con aceptación^ 
es la Hypermetría. 
HYPOBIB'ASMO. f. m. Term. de Algebra, ̂ que 
fignifica Depreíion de charadéres. Es aque-
lla regla que fe executa quando todos los 
términos de la igualación fon cháraâéres». 
fin que haya número alguno fin letra,relian-; 
do de todos los exponentes el exponente 
menor: y es lo mifmo que partir todos los 
términos por el character mer ,ór ,de que fe 
figue quedar neceífariamente algún número 
fin character y facilitar la refolucicn de la 
qiieftion. Tofc. tom.2. p l . 120. Lat. Hypobi* 
b.ifmos, AcyiL.Thef. pl.169. El bjtpobibsfm 
es quando las poteítades y las magnitudes 
homogéneas igualmente baxan. 
HYPOClSTIDE.f.f% Retoño que en el mes 
deMayo nace al pié de una eípecie de Cyfto, 
mui común en los Paifes calientes. Crece à 
la altura de caíl medio pié , gruefíb de Una, 
dos ò tres pulgadas, redondo , mas gnieffo 
de arriba que de abaxo , tierno , de color 
amarillo, lleno de xugo , y con ciertos ani-
llos ò nudos obfeuros de efpacio en efpacío. 
Es voz Griega, que fignifica debaxo delCyf-
to. Lat. Hypociftis, tdis. LAC.Diofc. lib. 1-cap. 
108. La hypociftiáe conferra todos los miem-
bros del cuerpo^ebilit ¿os por alguna gran-
de abundancia de humor. 
HYPOCONDRIA. f. f. Term. de Medicina-
Afee-
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Aéccion ò pafsion que fe padece , ^focé-
dida de los hypocónddos : la qüai cáuía una 
melancholia í u m a , y otiros efectos q;ue ator-
mentan a l í 'ugéto: court) fon dolor de e f t ò -
ra^go, flatos frequentes, v ó m i t o s , opreísioii 
del p e c h ó , diticuitad en refpirar* falta de fue-
ño , ^ otros quejefieren los Médicos, Es voz 
Griegá* Lau Hfpotoñdria. ALCÀZ* Ghron* 
Decade Año p» cap.2.§.i. Mas aunque coá 
loí feiiiedios prontos fe ata;ó entonces el da-
ñ o , no c e f s ó fu bypocondrit, ni fu defeíperà* 
don. 
HIPOCONDRICO, CA. ãd;. Lõ q ü é pértéñór 
ce à la hypocondría: como humor hypocófi^ 
drico , hombfe Hypocóridrico: y algunos d i -
cen y a Hypocondríaan Lat¿ Hypocondmus) 
at ám. HORTESJS. Qüar. F. 9$. Veéfá ¿tilos 
• triftes y m e l a n c h ó l i c o s , y en los bfgow&dria* 
¿íwttiás* B'ÜRG. Gatoni* Sylv.2* 
Mayando triftemñti 
Cüñ aUento hypoCóñdf icO y dolièntêi 
HIPOCONDRIOS* f m. Las partes latóráíes,' 
púçftas dcbâjto de las Côftillâs fobré eihíga* 
d o y bazo > llamados afsíenGriego> pôrquô 
r ' eftln debaxO dé ks ternillás* Latí tlypotort* 
driai BRÀG. Cirug . i ib. i . caps 1. En qüañtáá 
partes fe divide el Vientre mas baxo? En tres^ 
qué f<pn los btyóéflfoiosy la r e g i ó n del otnblí-^ 
g o , y las "partes He las vedijas íCütendicndcJ 
por bypocofidrio la pariré alta del v i én tre j def-
de el un lado hãfta él otró débaico dd laâ 
coíHílas. 
HYPOCRAS. f. ni . Bebida quê fe t acé dé v í ñ ó j 
azúcar , canela > clavó y otros ingredientes', 
.todo Io qual fe cuela poif una m a h g ã d é eitá-a 
meíía ò lienzo Crudo , defpüés de haber e í la^ 
do en infufion algún tíémpó.Muchos le echan 
urja porción dé água > para qué ño féá tail 
fuerte. Aigunoá cón Ménagé , cféen fué H y -
pocrates el inventor défta cOmpoficion j y 
que de, ahí tomó el ndmttre. Lati Atoràatttesi 
CALVET. Viag. í; 205* Eran las doá íuefiites 
de bypowás blanco y tinto ? y las otras dos dé 
vino clarete y blatícd* 
HYPOCRESIA- f. £ Difsimuíacion o atíarien^ 
cia contraria à aqitello qile ed ó íé f í en -
te. Fingimiento de virtud ¿ bondad j devo-
ción òamiftád. Es voz) Griega j qué fignificá 
difsiniular. Lati Bypocrifisi G. GRÁC* £ 41^ 
Tres maneras hai dé bypocresíadá prirhéra del 
que finge la fantidád que ü o tiene j COn fin de 
alcanzar opinion y nombre <lè Santo* Lop* 
Rim.Sacr.f^^. 
De quantos baí que la piedad alabâ) 
Cubriendo la pUdád á í h y p o c r e s í a * 
HYPOCRITA. adj,de una tetm- L d que fingé. 
y reprefenta í o que no es : y COmüniiiente fe 
dice del que oftenTa en lo eXtéríó^ v ir túd , de-
voción y bondad, í iendotodo locoatraríd; 
Lat. Hypocrrta. G. GRAC. f.42. Prelados ¿y-
pócritas fe llamar^íi Jos pretenden las 
Prelacias y cargos , por folala r e n t á y man-
do. ZABAL. Dia de fieft. part. 1. cap. 7. Qué 
él mundo eílíme y agafáje à los hypócritás, no 
tiene inconveniente , porque pienfa que e^ 
la virtud lo que agafaja y eftímar 
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HYPOCRITOÑ, ONA, adj. aument El hypó-
ciira conocido. Lat. Hypvcrita. Pic. Just. 
F. 1 39. Todos los dias de mi vida quife mal à 
b eiíacos bypocritóncs* l 
hYPOMOCHUO. f. m. Term. dcM^chínária. 
Es aquel punto en que eftriba la palanca , y 
qu¿ íirvé de centro al movimiento cfcjfc que 
fe levanta el peíb. Es voz Griega^ Tofc.íonu 
3. pl.278. Lat. Bulcram. 
HVPOMÓCHLIO. En los péíbs y rómânás fe l la -
ma aquel pürito donde -juega el haftíl ò bara-
ta : por fer eftos inftruméntos una efpecié de 
palaacas^Tofcitom.^. plvZjS* LwtMypom* 
tbiionj t i . 
HYPOSTASIS, f.f. Term. dé theo l ogía, qué 
vale lo rriifmó qué fupuefto ò pérfóna¿ Voz 
ijúe fus Ufada por huéftró OíioEfpañol Obif-
po de Córdoba) contra el pertinaz Arrió* 
Li.tMypòjiâfisi MAftiÀN* HÍft¿Efp> i i b ^ . Cap. 
íók Sedicé Fué 'el £rimèrÔ i^ué inventó los 
iiombrésdé Oulla, qué quiere decir ¿Üenciaj 
y dé tíypáflafis, que quieté decií füpueíio ò 
perfóna. 
ÍÍYPOSTATICx\MÊNTÈ. ádv. de mpdq. Per-
fonálrftente Í ¿dé uri modo hypoftiticõ.-Lat. 
Bypojiatícèi HÒRTÈNS; Man £87^ Sé ünió elW 
inifma bypoftaticameMt ál Vérbó¡ • ; 
HYPOSTATICS, CA. àdj. Ld mifmo queíper-
foniL pícéfé en el Myfterio de la Encarna-
ción de lá unión de la ñáturalezá huínanã 
. tori l i Diviíia én jefu ChriB;©. Lat^ Hypôfta-
ticUrt aj i tm VAÍVERDÍ Vid; de Chrifti lib. i , 
éâp.i ó. Y pó? el derêchô deftà ínefablé üitión 
hypojiâtzcapttfótiii 'y fubíkficiál > el Verbo 
íé conftituyó Perfóna dé aquella humani-
dad. 
.HViJOTÉNUSA.f.f. Term.deGéomètr ía . Es 
êalos triángulos redangülos (tanto elphéri-
Cosj coníoreâilíneós) el lado opueílo ú án-
gulo t tão J ejuedandofé los Otros con el 
- hombre general de lados* Es voz Griega. 
Lat* tíypvbènufiu AGUIL* Thef. pl . ^6. Su-
iuenfé los quadrados dé los dos lados da-
áos i la fuma es él quadrado de la hyp&-
ienúja j y la raíz quadrada es la bypote-
HYPOTHÈCÀ. f. f. La prenda Ò alhaja que 
queda afecta y obligada à la feguridád y fa-
heaniiento de ]a comprajdéudaj carga ó ven-
ta: lá quál fé impone fobre los bienes im-
muebles del qué fe obliga haciendo eferitu-
rá. Ès voz Griégà* Lat* Hypotbeca. PignttSi 
Árf AR¿ p a r t â , l i b . j . cap.g, Y quando no era 
bien Cónòcída, ni para riófotros à projpófi-
t ò , pédlámos fiádÓE con bypoibéca eípecial de 
álguná póíTeísióíii 
HŶ OTHECÁ* Irorií^meíite vate Cofa defpre-
; cíablé,y éh que fe puede fiar poco: y àfsi fe 
" dice, Brava hypothéca, ò Qj^litidá hypo-
théca¿ Lat. Firma quidem bfpotbeca. 
ÍÍYPOTHECÁR, v. a. AfTegurár alguna deu^ 
da y compra ò venta * obligando y cargando 
alguna hacienda raíz. *Lá.u ttypothecam dare. 
Qppignorâré. BÓBAD. Polit. lib.f i cap, 6. Los 
bienes del Recetor de penas de Cámara..,., 
iftâtt bypotbècados tacitamente à la feguridád 
y. 
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. • y paga de elks. VALVCRD. Copacav. Sylv. 2.; 
¿i Li corrcfjjQitdtiM'ia, 
Difpufs hyporhccar tumfmaejfincm* 
HYPOTíI£CADO, OA. pai't. paiT. del verbo 
Hypothecar. Lo aísi cargado ? obligado y 
afeito à alguna deuda. LzuHypotbsca vslpig-
nori datas. HORTLNS. Mar. f. 96. Qiie ticue 
Dios tan bypotbccaáas las mercedes ai nombre 
de Maria , como al diivño la inrerecbion. 
BOLAÕ. Comeré, reiréttr. iib.2. cap.3.1111111.5. 
Si el deudor con confentimiento dei acreedór 
vende la cofa hypothecada.*.. aunque deípues 
. vuelva à fer de el deudor, no vuelve à revU 
vir la hypothéca. 
HYPOrHECARÍO , RÍA. adj. Lo que tiene 
acción ü derecho à la hypothéca. Lat. Hy-
potbecarius. BOBA». Pülit. iib.2. cap.20. num, 
53. Pero efto fe entiende en las acciones di -
viduas, y no en las hypothecárias que fon in-
dividuas. 
HYPO THESIS. (Hypóthefís) f. f. Supoficion 
que í"e hace de un principio, u de una pro-
poiidon, para facar de ella difeurfos y con-
. feqüencias. Es voz Griega. Lat. Hypothefs, 
Suppojitio. 
HYPOTHETICO, CA. ad¡. Aquello que fe fu-
póne, fea verdadero ò Tea falíb : y aísi una 
propoficíon hypothética ò condicionál es 
aquella en que fe dice, Si efto es verdad, ò 
Efto fupuefto. Lat. Hypotbcticus, a, um. Lop. 
Dorot. f . i 52. Parecen propoíkiones hypo fué-
ttcas1 que pueden fer y no ícr,con cierta con-
dición que las denuncia. 
EYPOTIPOSIS. f. f. Figura rhetórica, que ha-
ce la deferipcion de una cofa , Ia qual pone 
patente à los ojos, y la dá à conocer con un 
modo vivo y pathético. Es voz Griega. Lat. 
Hypotipojts, PATÓN, Eloq. cap.12. Hypotípojis 
tiene muchos nombres , como fon Energía, 
Evidencia , lluftracion , Subfiguracion , De-
monftracion, Defciipcion, Eficion,Deforma-
ción, que mejor diremos es poner las cofas 
delante lo* ojos. 
JHYSSOPADA.f.f. El golpe de agua Ò rocío 
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grande'que defpide el iryífópo. Es voz-baxà, 
Zit.Hyfcpiaft'trJío. Pie. J v s r . f . i j . Dono-
fa byjjopáda, que afsi me ha íalmonado la 
faya. 
HY.>SOPEAR. v. a. Rociar, echar agua co íT^ 
hyffópo, de cuya voz le' forma ciíc \erbo. 
Es voz baxa. Lat. Afpergeñ- hyfijpo. 0%¿v. 
• Caf.de loe. Andaba por zttibyppeafaâ&cwk 
la cabeza , como l i fuera Clérigo que dice 
refponfos. ^ 
HYSSOPlLLO.Cm. Dimin. El hyfíopo peque-
ño. Trahe efta voz Covarr. en 1 a Lheforo, 
aunque eferibe íifopilio. Ln.HfjpjpmJ, ' 
Hv^soPíLLO. Se llama también ur>a muñé^ui-
11a de trapo que fe hace para humedecer y, 
refrefear la boca y la garganta de losenfér-
mos. Lat. Hyjfopus refrigeratarius , bmne£la~ 
tortus. • '•• \ •':>:'. 
HYSSOPO. f. m. Hierba que produce el tallo 
alto de un pié, y hace las hojas femejantes a 
las de la Axedrea. Sus ñores fon purpúrea^ 
fobre azul, y rodean la extremidad del tálí j 
à raa:iéra de efpíga. Sn raíz es larga y leño*; 
fa. Lat. HyfopM. LAG- Diofc. lib.3. cap. 2g t 
Calienta y de fleca el byfápo en el grado t e é 
cero, y confta de partes fútiles. HÜÜRT. Plin. 
lib.2 5. cap,^. El byjfopo piftado en azeite, re^ 
íifte à la enfermedad de piojos, y à la com&í 
zón en la cabeza. 
•HYSSÓPO. Se llama también 1111 palo corto'y: 
redondo à manera de cetro , en cuya extre-, 
midad fe pone un manojo de cerdas , el qual 
firve en las Iglefias para efparcir ò echar ¿J, 
Pueblo el agua bendita. En las Igleíias- ri-
cas fon de piata, y las cerdas eítán meti&ás 
en una bola hueca que eftá al remate con 
unos agujeros para que falte el agua. Lat. 
Afperjorium byffopum , vel lujirale. ER. L . DE 
GRAN. Memor. trat.2. cap. 6, Rociarme heis 
Señor con byfépo, y feré limpio: lav&rme 
heis, y pararme hé mas blanco que la nieve. 
CERV. Perfil, l ib. ¿..cap. 20 . Entró el mííero 
tio, llevando una Cruz en la mano, y en la 
otra un by/Tópo, 
I 
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poco la boca, y íin 
ayuda de los la-
bios, hiriendo fua-
vemente con ia len-
gua los dientes de-
* lanréros de abaxo. 
Es la miímá / de los Latinos-, Ia qual fueíe ha-
cer fe confonante, quando hiere à otras vocales; 
pero en el Caftellano ufamos para efto de la J 
quando fe ha de pronunciar guturalmcnte , y 
de la T qúando con fuavídad: pues aunque mu-
chos ufan ílempre de la / para efte cafo, por no 
apartarle del méthodo Larino ? es mas natu-
ral cxcufarlo, para evitar la confufion, por las 
razones que fe han dicho en el tratado de la 
Orthographía , que la Academia ha eftabler 
cido. -
Eo mifmo fucedc quando la / ílrve de con-
junción , en cuyo cafo fe ha refuclto también 
ufar de la TV 
- Ittra ñumerálj que vale uno entre los nú-
meros que llamamos Caftéllanos , y en lo anu-3 
guo valía ciento, fegun el verfo. 
/ C eomparmty O* centum figmficabit. 
La / por sí fola fuele figniñear Hüílrífsimo^ 
; . IB 
BERÜ>RA.adj\ Lo peíterteciente à iaEfpa-
- â a , llamada antiguamente Iberia , ò al Pais 
' que riega el rio EbrO^de donde tomó el nom-
* bre: y afsife dice Campos Iberos. Llámafe 
también Ibério,y Ibérico. Ufafe mas freqüen-
' temente en la Poesía. Lax. Iberas. Iberias, a* 
uní. MARM. Defcripc.lib.4. cap.r. Atramon-
- tana tiene el mar Hercúleo, y dlfrério. Y l ib . 
4. cap.60. A l Norte tiene el mar Mediterrá-
neo ibérico. QÍJEV. Muf.3. Son. 6. 
Colufíis fueron los que miras buejfosi 
En que eftribó la Ibera Monarcbía. 
IBIS. f. f. Ave media entre las de paífo y doméf-
ticas. Tiene el pico torcido y largo , à feme-
janza de una hoz. El color de las alas es un 
' poco verde, y todo lo demás del cuerpo ne-
- gro. Hai otra Ibis blanca, que folo fe halla 
en Egypto. Suftentafe de ferpientes, y de las 
" immundicias que fobran en las carnicerías. 
- Anda con pafíb tardo yçompuefto , como la 
corneja.Hace fu nido en árboles altosyy priji-
cipalmente en las palmas, por miedo de los 
gatos. Pone cinc&fò feis huevos, los quales 
ion mui venenofos. Vive muchos años , y fe 
purga ella mifma con fu pico. Lát. Ibis, idis. 
ER. L . DÉ GRAN. Symb.part . i . l iba.cap. i j . 
La medicina tan común de los cliftéles nos 
- moftró la Ibis, ave femejante à la cígiieña; 
: FuN.Hi f t . nat.íib.i. cap4i . La Ibis, aunque 
• algunos la tienen por efpecie de cigüeña, es 
media entre las aves de paífo'y domsfticas, 
como lo es también la Abubilla^ 
Tom. I T . 
Í C 
ICACO. (Icáco) f. m. Cierto ge'nero de ciruelo 
pequeño, que fe cria en las Antillas, enfor-
ma de zarza. Sus ramas todo el año eftán cu-
. biertas de hojas pequeñas y prolongadas. , y 
din dos veces al año unas flores hermofas, 
-bíancas y azules, à las quales fe íigue un fru-
to del tamaño de una ciruela dam-ifcéna , el 
- qual en citando maduro , fe vuelve de los co-
lores de la flor. Es mui dulce , y fe trahe mu-
cho de las Indias en conferva , y la pepita dél 
tiene dentro una como almendra muí íabro-
• fa. Lat. Prunas indica ,JicdUla. 
ICHNEUMON, f. m. Animal del tamaño de un 
gato. Tiene el pelo áfpero çomo el del lobo, 
y el hocico parecido al del puerco. Líáman-
le vulgarmente Raton de Indias.Tiene mortal 
antipatía con el afpid , y fe defiende dél re-
volviendofe en el lodo, y viftiendofe dél, co-
mo de una cota, defpues defeco. También la 
tiene con el crocodilo, à quien mata entran-
dofele por la boca (porque duerme con ella 
. abierta)y royéndole las entrañas.Crianfe.mu-
chos en Egypto , y fe halla rara vez en otras 
. partes. Suttentafe de ratones, culebras, la-
gartijas, caracoles, ranas, &c . Es vózGriegaji 
que íignifica inveftigar ò bufear. Lat, Icbneit*. 
mon, onis. HÜERT. Plin. lib.8¿ cap.25. Siendo 
el Ichneumon y el crocodilo tan contrarios y^ 
..enemigos , me pareció fer razón no dividir la, 
Annotación de fu hiftoria. JAU REG.Pharf.libi 
Aun en el feco poho ò prado verde. 
El Ichneumon fagaz. la inquieta cola 
Ofrece ni afpid 
ICHNOGRAPHIA. f.f. Term. geométrico. Lá 
delineacion, ò planea , en ángulos , y líneas> 
d¿ alguna fortaleza, ò edificio. Es voz Grie-
ga, de donde fe tomó. Lat. Icbmgrapbia, a. 
ICHlSIOGRAPHICO?CA.adj. Cofa pertene^ 
- dente, ò hecha fegün la Ichnographía. Es voz 
Griega. 'LzxMbnographicuSy a, um. 
ICHOR, f. m. Term, de Cirugía. La matéda y 
podre ténue, y futí!, que arrojan las llagas y 
apoftemas à diftincion de la crafía y gíuti» 
. nofa. Univerfalmente fe toma por toda Íero-
íidad, afsl la que fe halla en dichas llagas,co-
• mo la que fuele haber en los humores. Es 
voz Griega, y fe pronuncíala cb como k.. Lat._ 
Sanies. FRAG. Cirug. lib.4. cap.2. Qué es l i a -
: ga virulenta? La que fe hace de humores v i -
- ciofos, efpecíalmente coléricos y agudos , y; 
tiene una fuperfiuidad delgada, que los Grie-i 
• gos llaman Icbor, y los Latinos Sanies. 
ICONOLOGIA. (Iconologia) f.f. Term. de Pin-
tores y Eftatuários. La reprefentacion de las 
virtudes, vicios, ü otras cofas mócales, ó na-
turales , con la figura, ò apariéncia de perfó-
' nas vivas : como fe reprefentan íos Angeles 
: con la figura de jóvenes. Es voz Griega, que 
fignifica digo ò hablo. Lat. Iconologia. 
ICOSAEDRO, f. m. Term. de Geometría^ 
t Es un fólido, contenido de veinte triángu-
. los equiláteros entre sí iguales. Lat. Icofite-
- Jríisli* 
Ce IC-
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iCrp.RíCIA. f. f. Tcrrr.. Medico. Enfermedad 
que cauu on cl cuei-po una amarillez extra-
fía oca lion^da de dsrraimrfe la cólera por 
.las partes de él. Las efpccies de Ictericia íe 
toman de la diverfidad del colór y caufa de 
donde nacen : la ordinaria y coinún es la 
amarilla (llamada también blanca á dütincion 
de la que llaman negra) ia qual nace de in-
flamación u deftemptanza del hígado , ii obf-
truccíon de la vexíga que es depóíito de la 
hiél. La negra nace de indifpoíicion del 
bazo y opilación de la vena íplénica, u de 
una mezcla extraña del humór colérico y 
mclanchólíco. Dixoíe IcteLÍcia del nombre 
Griego Iclis, que fignifica el Hurón , por el 
colór de oro que cite animal tiene en los 
ojos, en lo qual le fon femejantes los que tie-
nen ictericia. Otros quieren falga de la voz 
Xcierusy que fignifica el GálguIo,avc de quien 
dice Plinio que mirándola los que tienen ic-
tericia, fan an y muere ella. Llamafe también 
cfta enfermedad Ten'cia ó Tiricia. Lat. Icíc-
rusji, Regius morbus. LAG.Diofc. lib,i.cap.6. 
Contra ias enfcLmedades dei hígado , contra 
la iBe ¡ffia, y contra el mal de riñones. 
ICTERICIADO, DA. adj. £1 que padece la 
enfermedad de ictericia. FR. L. DE GRAN. 
Symb. part. i . cap. 2 6 . % 1. Derrámale eñe 
humór colérico por todo el cuerpo: yafsi 
viene el hombre à hacerfe iBericiádo. 
ICTERICO, CA. adj. Lo perteneciente à la 
ictericia; como Afecto ictérico. Lat. iBer 'iQHSy 
I D 
IDA. f. f. La acción ò viage de ir de un lugar 
à otro. Es término rcfpcctivo à los lugares, 
de donde fe faie,y adonde fe vá: quando def-
de el lugir del próprio domicilio, habita-
ción, afsiento u eftáncia, fe vá à otro lugar, 
fe llama ida, y ci mifmo camino ò viaje , def-
de el termino del al lugar de la propria ha-
bitación 6 eftáncia, fe llama venida. Lat.Pro-
f t ã i o . ItaSy us. FR. L. DE GRAN'. Trat. de la 
Devoc. cap.2. §. 2. Halla llegar à coger el 
agua deíeada de la cifterna de Betlén,íin que 
los enemigos impidan à la ida ni à la venida. 
RIBAD. Fl.Sana. Vid. de Chrift. También di-
ce el Santo Evangdiíta, que ordenó Dios eí̂ -
ta ida de fu benditifsimo Hijo à Egypto. 
IDA. Por translación fe toma por ímpetu,pron-
títúd, ò acción inconliderada 3 ó impenfada: 
y afsi fe dice. Tiene fulano unas idas nota-
bles. Lat. ímpetus, us. Primus motus. 
IDA. En el juego de trucos fe llama la falida de 
la bola del que juega , ò por la tronera , lo 
qual llaman ida baxa, ó por encima de la ta-
blilla, que llaman ida alta. Lat, Globuli exi-
tus. 
IDA. En la Efgrima fe llama el acometimiento 
que hace el uno al otro defpues de prefentar 
lacipada. Lar. Aggrsfjo, onis. 
IDAS. En plural. Es voz que fignifica frequên-
cia en auuhr en alguna cafa o lugar, diítimo 
del próprio domicilio. L a t . / W i Has. CERV. 
Quix.tom.i.c '-,33. Comenzó L o t i r i o i i k f -
IDA 
cuidarfecon cuidado, de las idas en cafa, de • 
Anfclmo. 
IDA Y VESÍIDA. Partido uconven.oen el ju<s 
que llaman de los ciemos, cv. qae en cada 
mano fe fenece el juego ii . i acabai de contai: 
el ciento, pagando ios tantoá fegun las cali-
dades de él. L a t , / » indo cbartirum, qui pee 
centenos números fit-, eft pacium quo convenituvt 
utfingulis vkibtis lucias âbfoloãiiif. QüEV,Muf, 
é.Kom.83. 
No dexa cofa con cofa, 
ni dexa cafa con cafa, 
y como juega à los cientos, 
idas y venidas gana. 
Parfc dos idas y venidas. Phrafe que vale con-
ferir en los contratos u otros negociados, 
oyendo y diciendo , mutuamente y con bre-
vedad) las razones que hai à favór ò en con-
tra de una y otra parte. Lat. UJírò citròyue 
verbis certare ut conventio fiat, 
La ida del humo. Modo vulgar de hablar, con 
que al defpedirfe u iiTe alguno , fe dá à en-
tendei* el deíco de que no vuelva, ò ei poco 
cuidado de que vuelva : y tal vez el juicio 
que fe hace de que no volverá. Otros dicen 
la Ida del cautivo. Lat. Abeas qrúdem me rt-
deas. M . LEÓN, Obr.Poet. p l . i j p . 
Que no volverán prefumo^ 
porque fegunfe rafiréa^ 
fueron por la chimenea > 
y harán la ida del humo, 
N o dar la ids por la venida. Phraíe con que 
fe explica la eficacia y viveza con que algu-
- no pretende ò felicita alguna cofa , fin dar 
tiempo á que fe digieran las diligencias he-
chas, que interrumpe con las que de nuevo 
pone. Lat. Laborem lab or i fase e de re ; imo offir-
tere. 
IDA Y VEMIDA POR CASA DE MI TÍA. Refhcori 
que fe nota à los que nò dan pallo de que no 
fe les figa alguna utilidad , y continúan mu- * 
cho los parages en caías de donde la efpéran.. 
Lat. 
Ingeminat greffus qui fperât commoda ; verum 
Si fecus, eft femper lubrica trita via. , 
Lop. Dorot. f.170. T u también Gerarda? na 
• te parece que vengo de donde digo? Ida y 
venida por en taja de mi tia. 
IDEA. f. f. Figura, imagen y exemplar interno 
de algún objeto , reprefentacion que fe for-
ma en la phantasía, ò por efpecies que en sí 
concibe,ò por las que le reprefentan los fen-
tidos exteriores. Es voz puramente Latina 
Idea. CALD. Aut. El Cordero de Ifaías, 
Si ya 
no es que difçurra^m idéa> 
que algún Pbilófopbo diga 
del Argopágo de Grecia, 
que efpira fu Autor, ò efpira 
toda la naturaleza. 
IDEA. Se llama también la imagen, reprefen-. 
ración, ò memoria de algún fucefíb que Ce 
forma en las potencias. Lat. Idea. Species to-., 
gitata. SOLD. PINO. lib. 2. $.8. Maban en 
mi idéax&n ñszs v prefentes ¡as engaño/as 
anfiaSj lo¿ ángidos dclmayo^afe^adü* fatpi-
xos, 
I D E 
ros , lágrymasy embeleíòs de mi cruel an-? 
Tente. 
IDEA. Se llama afsimifmo la planta è hiío del 
difeurfo, que fe íigue en alguna declamar 
ción , u oración. Lat. Idea. Difiurfes.. PA-
TÓN, Eloq. f.202. L&idéaes el aire ò forma 
de lo que fe dice,que le hace que tenga algu-
na virtud particular. 
IDEA. Se llama también la planta y difpoficion 
que fe forma en la phantasía para la conítruc-r 
don de algún edificio , cafa, ígléfia , eftátua, 
ò pintura. Los Philofofos la llaman exemplac 
interno del artífice. Lat. Internum exemplar. 
CORN. Chron. tom. 4. lib. 2. cap. 8. Mandó 
que llamalíen à los Alarifes, y Aíaeftros de 
obras , para comunicar con ellos fu inten-
ción , y conferir Ja idéa de la fábrica. 
IDEA. Vale también el fin u objeto que fe apre-
hende para alguna operación, encaminada 
à lo futuro. Lat. Finis-. Intentas. 
IDEA. Se toma algunas veces por exemplar ex--
terno ü norma que deba dirigir nueñrasobras. 
Lat. Exemplar. Idea. CORN. Chron, tom. 3. 
l ib . 2. cap. 54. Siendo en obras y palabras 
exemplarifsimo , y unaperfeda idéa de bue-i 
nos Prelados. 
ID£A. Se toma muchas veces pt>r faifa imagina-; 
cion, u opinion: y en efte fentido fe dice de 
alguno que tiene ideas. Lat. Vana idea vel 
apprebenjío. 
IDEA. Planta parecida en las hojas al brufco¿ 
junto à las quales nacen unos como zarci-
Uejos, de que tiene pendientes las flores. Llá-
• mafe afsi, porque nace en el monte Ida. Lat, 
Ide*. LAG.Diofc. lib.4.:cap.45. Liámafe idéa 
• efta planta, porque nace en el monte Ida de 
Creta. 
IDEAS DE PLATÓN. La imagen exemplar , o 
protótypo eterno de la naturaleza de las co-
fas criadas, fegun la aprehendió efte Philófo-
pho en la intelección divina : llamado ei D i -
vino por eífo. Lat. Idea Platónica. TEJAD. 
Leon Prodig. part. 1. Apolog. 14. Dexen à 
Platón con fas ideas, que jamas aprobó amór 
à vírgenes Veftales. 
IDEAS PLATÓNICAS. Por translación fignifica fu-: 
tilezas detnaliadas , ò fin fóüdo fundamento, 
y por efíb dificiles de ponerfe en prá&ica. 
Lat. Idea platónica. 
IDEAL, adj. de una term. L o que es próprio ó 
perteneciente à la idéa, de cuyo nombre fe 
forma. Lat . Idealis,e. Lop. Dorot. f.180. De 
* manera , que tu me das à entender que amas 
à Dorotéa, tan platonicamente, que de la be-
lleza idéal fuprema has facado la contempla-
ción de fu hermofura. Qu EV. Romul. No han 
facado otro fruto de las fatigas prefentes, 
que la contemplación de una futura ideal 
gloria. 
JDEALMENTE. adv. de modo. En la idéa, u 
difeurfo. Lat. Ideaiiter. vel I n idea. G. GR AC. 
f. 130. Y eftas criaturas , quando eftán ideal-
mente en Dios , fon la mifma eñencia en 
Dios. 
IDEAR, v. a. Fotmar la idéa de alguna cofa, u 
difeurrir el modo de executaria. Eóimafe dei 
Tom. IV . 
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hõftibre Idea* Lat. Ideam vel fpecrem conciperè 
<¡¿elformare.VALVERD.Vid.de Chrift.iib.a.cap^ 
4. Excitando pues Jefas en si lapoteftadde: 
Cabeza y excelencia, que como Dios Hom-
bre tenia , ideaba en fu alta mente eñe edifi-
cio. MOND. DilTert, Prolog. Con tan ex-
prefsivas voces , que fuelen refonar à ofenfa 
en los maliciofos oídos de quien las efeuchajç 
ajeno de la candidez con que fe idearon. * 
IDE A R. Por translación vale difeurcie vanamen-? 
re j ò fin fundamento : y afsi fe dice andar; 
ideando. Lat. Imagines fibi fingere , vel fpc~ 
cies. 
IDEADO, DA. part. paff. del verbo Idear en 
fus acepciones. Lat. Ideâ firmatus v el fi*. 
Bus. 
IDEM. adv. Latino de que nos fervimos*muchas 
veces para repetir ias citas de algún Autor, 6 
para las cuentas, quando una partida proce-r 
de de lo mifmo que la antecedente; y efto; 
mas fe obferva en lo eferito, que en lo hablan 
do. Y fignifica lo mifmo, ò el mifmo. 
IDEM PER ÍDEM. Modo de hablar vulgar, to-
mado del Latin, que fignifica ello por ello, 11 
lo mifmo uno que otro. CALD. Com. Batía, 
paliar. Jorn.2. 
Tno paró aqui el faceffo, 
que paffando à Floraj allá 
idem per idem, feñor 
¿guales ias quejas miden. 
Comói Como idem per idem 
cerró con igual rigor. 
IDENTICO, CA. adj. Cofa que en lafubftan-
cia ò realidad es lo mifmo que otra, que pa-
rece diftinta. Viene del Latino IdentUus, que 
fignifica lo mifmo. 
I D E N T I D A D , f. f. Razón , en virtud de la qual 
fon una mifma cofa en la realidad , las que 
parecen diftintas. Viene del Latino Identitas. 
BOBAD. Polit. lib. 4. cap. 2. num. 3. Dice fer 
femejantes los oficios de Corregidor, y Pre-
tor, aunque no de .una identidad. Lop. Circ. 
£.141. Las comparaciones ya fabráV. md. 
que no han de fer tan uniformes, que pare-
cieffen identidades. 
IDENTIDAD DE RAZÓN. Aprehenfión del en-
tendimiento con que tiene por una mifma 
cofa las que fon realmente difíintas. Lat» 
Identitas rationis, 
IDENTIFICAR, v. a. Hacer una mifma cofa las 
que fon diftintas. Viene del Latino Identifica-
re. TEJAD. Leon Prodig. part. 1. Apolog. 40. 
En efpecial la voluntad, la qual rinde y fujé-
ta à la del amado , con un querer y un no 
querer, un obrar y no obrar, que en cierta 
manéralas identifica. MANRICÍ. Quar.Serm.7rf. 
§.4. Dicen los Phüófophos, que los caminos 
fe identifican con fus términos los téimi-
nos que fe identifican con elfos caminos, quien 
duda que también fon uno mifino? 
IDENTIFICADO, DA. part, pafif. del verbo 
Identificar. Lo afsi hecho una mifma cofa.' 
Lat. Ideñtificatus. TEJAD. Leon Prodig. part. 
. i . Apolog. 33. Confiriendo los duelos de la 
humana vida , aun en fus mayores glorias 
identificados. 
ÇC2 P I O -
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IDIOMA, f. m. La Lengua vaígár, própria y 
particular de qualquicr Nación. Es voz Grie-
ga , que íigniiica la propriedád. LaU Idioma, 
atis. CERV. Quix. rom . i . cap. 6. Si aqui le ha-
l lo , y que habla en otra lengua que la fuya, 
no 1c guardaré refpéto alguno j pero íi habla 
en fu /dióma^Q pondré foDre mi cabeza. MA-
ME R. Apoíog. Dedicar. He procurado expri-
mir en nueltro Idioma el ícntido dei or i -
ginal. 
IDIOMA. Se toma también por la phrafe y mo-
do particular de hablar de algunos: y aísi íc 
dice en Idioma de la Corte , ó en Idioma de 
Palacio. Lat. Idioma, CORN. CHRON. tom. 3. 
. l ib.i .cap.2. Si antes de cumplir un año ha-
blaba con perfección todo el idioma del 
Cielo. 
IDIOMA. Por translación fe aplica à las voces 
con que los brutos explican fus materiales 
afeótos, ü pafsiones. L&t.Translatiliè idioma» 
GONG. Rom. burl.3. 
Murmuraban los rocines 
à la puerta de Palacio-, 
no en fonorofos relinchos, 
que tjfo esyá mui de caballos; 
Jim en fu beftial idioma, ' 
ni gruñendo ni rifando» 
IDIOPATHlA. f . f . Term. Medico. Enferme-
dad ü índifpoücion de alguna parte del cuer-
po en particularjíin dependencia de las otras, 
al contrario de la fympathía. Es voz Griega 
que fignifica próprio ò particular aféelo 6 
pafsion. Lat. Idiopathia. 
I D I O T A , f m. El ignorante, el que no tiene le-
tras. Unos le derivan de la voz Griega Idio-
ma ; y afsi fignifica el que folo fabe fu Len-
gua fin otras letras. Otros le derivan de la 
voz Idiods Griega, que quiere decir hombre 
. plebeyo , u del vulgo. Lat, Idiota, a. CERV. 
Quix. tom.i . cap.22. Por andar efte oficio y 
exercido entre gente idiota y de poco enten-
dimiento. QUEV. Vifit . Yo foi el Autor de 
los idiotas, y el texto de los ignorantes. 
IDIOTEO, TEA. adj. Próprio , privativo, íin-
gulár. Viene del Griego Idiotetos, que figni-
fica propriedad , ò la naturaleza propria de 
cada cofa.Es voz de poco ufo.REBCLL.Ocios, 
pt.278. 
Don Francifco, con Pínéda 
tiene pendencias à ratos, 
focre fi es forma idiotéa, 
en concreto, ò en abftraBo. 
IDIOTEZ, f. f. Ignorancia, defeco de letras y 
noticias. L^Lt.Summa ignorant ta. CKRV. NOV. 
5. pl. I 7 5. Qué fe ha de decir, fino que fon la 
idiotez, y la arrogancia del mundo? 
IDIOTISMO, f.m. La univcrfaüdád de los ig -
norantes.ò idiotas, ò las mifmà-s ignorancias 
en común. Es formada de la voz Idiota, y fe 
contrahe alguna vez à ignorancia. Lat. 
Idmi fmm, i : TEJAO. Leon Prodig. part. 1. 
Apol.13. Idiotifmo fuera m i o , oponerme al 
natural poder de los agentes neceífarios. Fr-
GUER.Paííag.Aliv.s.. Que quiera fer enca-
recido de d ü c r e t o y d o c t o , el graduado en 
todo idiotifms. 
I D O 
IDIOTISMO. En la Gramática es la inflexión de -
qaalquier verbo , conftruccion particular de-
alguna phrafe 0 partícula que tiene algún* 
irregularidad, y no es fegun la regla general 
. de U Nación 5 lino que e[tá folo en -ufo en 
alguna Provincia ò parte de ella. Lat. M u -
tifmus, i , 
IDOLATRA., adj.. El que adora los Idolos. 
LzuLioUtra. RODÍUG. Excrc. tom.2. t ra t . i^ 
cap.io. Fueron à confuhar con el Propheta 
Elifeo, y dicele el Rey de Ifraél,que era ma-
lo è Idólatra. ¿ 
IDÓLATRA. Por translación vale el que ama mu-
cho, y con defordenado afeito: como que 
efte adora, à quien ama. Lat. Idolatra. ESPIN* 
Efcud. Relac. 3. Defc. 8. Y para la vanidad- -
fuya, paífó un cuento gradólo entre un no- -
ble Veneciano, y un Portugués,, gente idokí 
tra de sí própria. 
I D O L A T R A R , v. a. Adorar los ídolos , dar à 
las eftatuas, figuras , ò perfonas la. revei-en-
cia , ò adoración que folo fe debe à Dios* 
. Lat. Idola cokns, ARGENS. Maluc. lib..4. pL> 
: 161. En todas las demás fe idolatra, .y; fe 
juzga y trata de Dios > como de materia de 
rifa. 
IDOLATRAR. Por transladon vale amar con ex-í : 
; cefíb, y con demonítraciones ò acciones, que 
paracen adoración. Lat. Rem aliquam idolum 
fibi conftituere. SAAV. Empr.53. Como ama-
. ;:xá à fu República el que idolatra en los the-f 
- fóros? CERV .Perfil, iib.4. cap.5. Les dixo que 
configo los trahía, entre otras cofas de mu-
cha cftima 5 pero que en el de Auriftéla ido-
latraba. 
I D O L A T R A D O , DA. part.paíf. del verbo Ido-
latrar en fus acepciones. LatUdolum feu prout 
idolum cultu profequutum.VeixiT.BsOm.ii. 
Víãima de vuefiros ojos 
el alma fea^ que os dot: 
^««idola t rado en ellos 
tiene fus aras amor, 
I D O L A T R I A , f. f. La adoración ò culto que 
los Gentiles dán à las criaturas y à las efta-
tuas de fus falfos Diofes. Lat. Idololatria^uc 
es dé donde fe tomó. RoDRicExerc. tom.í. 
trat. 1. cap.io. Dándole en roftro, con fus pe-
cados è idolatrías. SOLIS, Hift. de Nuev. 
lib.3. cap. 17. Siendo tanta la muchedmn-
bre de fus Diofes, y tan obfeura la ceguedad. 
- de fu iditlatrja, no dexaban de conocer una 
Deidad fuperiór. 
IDOLATRÍA, Por rranslacion vale amor deraa-
fiado, defordenado , ó excefsivo. Lau Cacus • 
amor idolorum cultui fimilis. Lop. Dorot.f.43» 
Con amores, con caricias, con idolatrias, con 
papeles diferetos, con verfos amórofos. Es-
pIN.Efcud. Relac.2. Defc.13. Vivía cone-fta 
idolatría, fiendo fu güilo la norma con que 
todos vivían. 
I D O L I L L O . f.m. Dim. de Idolo. Eftatua pê  
quena de algún Dios falfo. Lat. Parvum ido* 
tom, i . ARGENS. Maluc. lib.6. pl.214. Forman 
dél cuentas, idolillot, axorcas, y gargantillas. 
COLMEN. Hift.Scgob. cap.40. § .16 . Losqua-
tro. Hevaban en las manos ¡doliilos, los otros 
qua-
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' quatro fonijas , con que iban haciendo ficfta 
. à los ídolos. 
IDOLILLO. Por translación fe toma por el ob-
- jeto efpecialmeate eltimado del car iño, la 
pafsionj íi inclinación. Lat. Res fumme ama-
. ta, vel ut idola. Vs.. -L. DE GRAN. Trat. de la 
Devoc. cap.3. §>io- Apenas hai en el mundo 
* períbna tan Religiofa, ni tan libre de fus pafr 
íiones, que no tenga algun idolillo, à quien 
-ílrva y adore. TEJ AO. .Leon Prodig. part. 1. 
....Apolog.32. Que cada uno en parricular tie-
. ne fu idolillo, à quien reverencia y adora. 
IDOLÍSMO. f .m. La adoración oculto, de ios 
Idolos y Diofes falfos. Lat. Idolatria, SOLIS, 
Com.El Alcazar del Secreto.Joru.3. 
Er.es de aquellos altáres> 
que hacen que el idolrímo 
ã ftr ofrenda fe kaxe. 
IDOLO, f. m. Éftátua de alguna faifa Deidad, 
- à quien venera la ciega Idolatría. Viene del 
Latino Idolurriy i+ FR. L. DE GRAN; trat. de la 
. Devoc. cap.3. §. 12. De los quales dice la ££• 
. cri túra, que por una parte honraban y facri-
- ficaban à Diosj y por otra también honraban 
- y {aerificaban à fus ídolos. SOLIS , Hift.:de 
- Nuev. Efp. Ub.3. cap.17. Repartiendo en pe-i 
'•' que ños bocados un ídolo de harina amañada 
- con miéi, que llamaban el Dios de la peni-
tencia. . . \ ; " . : 
IDOLO. Metaphoricamente fe llama el objeto 
. demafíadamente amado u la: paísioaque ar-
- raftra algun fttgéto, Lat. Res fumnà amata* 
vel uP idolum. Ov. Hift. Chií. lib.8. cap-i^. Y 
- que viendo à los Chriftianos viejos .doblar la 
rodilla ¿S. ídolo át ía/fenfualidád, eftos nuevos 
Chríftianos lo pifen y huellen. QUEV. Muf. y. 
Canc. -
Aunque qaalqmtr lugar donde efiuvieras 
Templo , pues yo te-adoro , le tornaras. 
Idolo btrmofo 
IDONEIDAD, f. f. La aptitud, proporción, ò 
capacidad de alguna cofa, en orden à otra. 
Viene del Latino Idoneus* Lat. Idoneitas. Ap-
titudo. BOBAD. Polit. l ib. 1. cap. g.num.é. Y 
no determínarfe ligeramente , fino con mu-
' cho examen y eferutinio , inquirir, y fatisfa-
cerfe de la idoneidad de las perfonas. 
IDONEO, NEA. adj. Lo que es apto ò à pros 
popófltopara alguna cofa. Viene del Latino 
Idoneus7(\\iQ íignitica lo mifmo» CoRN.Chron. 
• tom.3,lib.3.cap.5. Para quefuefTe idóneo de-
fenfór de las immunidades de fu purífsima 
Madre. ALCAZ. Chron. Dec. 1. Ano 3.cap.i. 
§ . 2» Para que al paíTo que fon mas defpro-
porcionados los inftrumentos , y la mate-
ria otónos idónea, campee mas fu Omnipo-
tencia, 
-IDUS. f. m. Una de las tres partes en que los 
Romanos dividían el mes, en cuyo modo de 
contar los dias que obferva la Cancelaría de 
Roma, fe divide el mes en tres partes , que 
fon Nonas, Idus, y Kalendas. Los Idus fon el 
' dia quince en los mefes de Marzo^ May o, Ju-
lio y Octubre, y à trece en los demás/ Su 
cuenta empieza los ochó dias antecedentes, 
que fon defdc defpucs de las Nonas. Es voz 
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puramente Latina. QUEV. M . B. Todo efto 
o ían los que efpecaban à hacer verdadero à 
Spucína, y aziagos los Idus de Marzo. PANT. 
, Rom. 5. 
Dexaos parir, que yo baré, 
una por una parido, 
que Caminen mas defpacio 
las KaUndas, y los Idus. 
I D Y L I O . f. m. Term.de Poesía. Poema corto 
y fbftívo, con narraciones y reprefentacio-
nesde fuceífos alegres ò poesías paftoriles. 
- Quevedo intitula alsi algunas poesías de fu 
quarta Mufa. Es voz Griega , que ñgnifica fi-
, gura 0 reprefenracion. Lát- Idyllion, is. VAL-
: VEKD. Copacav. Prolog. Si bien Theocrito 
. guardó íiempre en fus luylios fervir al mundo 
el plato de la fimpücidad paftorü, que á dos 
- bocados empalaga, 
I G 
IGLESIA, f. f. La Congregación de los Fieles, 
regida por Chrifto y el Papa fu Vicario. Llá-
- mafe Cathólica, que quiere decir univcrfál, 
Apoftóüca , por fer fundada por Chrifto en 
fus Apóftoles, y Romána por eftár lá Silla del 
Vicario de Chrifto , y Cabéza vifible de la 
Igléíia el Sumo Pontifice en la Ciudad de Ro-
- ma, donde la colocó San Pedro. Lat. Ecclejta, 
* que esdonde fe tomó. FR* L . DE GRAN. trat. 
- de la Devoc. cap.4. §.6. Se juftifica todo èfto 
- con el mérito de la obediencia, y con la u t i -
- lidad nueftray de la Igltjfa. RIBAD. El. San¿t. 
Fieftade la Commemoracion de los difuntos. 
- Siempre en la fglèfta Cathólica ha fido mui 
. recibida la Commemoracion que fe hace de 
los difuntos. 
IGLESIAS. Se llaman también, aunque impro-
; priamente , las juntas particulares de los He-
reges: yafsidicen la Igléfia proteftante, la 
Igleíia reformada , la Igléíia Anglicana , de 
: que fu Rey fe intitula cabéza, monfttuofa-
- mente. Lat. Eeckfia, RISAD. Ciím. l i b . i . cap. 
. 26. Lo tercero (determinaron) que fueífe 
habido por fuprema cabeza de la igléja de 
Inglaterra folo el Rey. 
IGLESIA. Se toma muchas veces por el conjun-
to de todos los Cabildos, perfonas Ecleíiáfti-
cas, y Gobierno Eciefiáftico de algun Reino, 
ò íujétos de un Patriarchádo : como Igléíia 
Latina, Igléfia Griega, Igléfia Galicana. Lat. 
Beclejía. ILLESC. Hift. Pon tlf. l ib. 6. cap. 13. 
Comenzaron à tratar de otro punto princi-
pál /para que el Concilio fe habia congregan-
do , que era la union de las dos Iglêjias Grie-: 
gá y Latina. 
IGLESIA. El eftado Eciefiáftico, que compre-
hende todos los que tienen Sacros ordénes: y 
afsi fe dice, hombre de Igléfia, k ò tirar por 
la Igléíia. Lat. Clerus, it Ecclcfia , ee, CERV* 
Quix. tom.i . cap. 19. Pues quien diablos os 
-5 ha trahido aqui , dixo D . Quixote, fíendo 
f hombre de Igléfia. 
IGLESIA. Se toma muchas veces por k ;ur i fd ic-
- ción y dominio que los Eclefiáfticos, ò íglé-
fias tienen fobre cofa temporal; como los Ef-
tá-
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ridos de lalgl tf ia , los bienes dela Igléfia; 
Lat. Ecchjia. 
IGLESIA. El gobierno Eclefiáftico general del 
Sumo Pontiíkc , Concilios y Prelados. Lat. 
Ecckjia. FR- L. DE GRAN. Trat. de la Devoc. 
cap.2. §.p. Y en un Pfalmo dice David , que 
fíete veces al dia fe recogía à alabar à Dios, 
de donde la Igléfi* romo ocañon para ieña-
lar las fíete horas Canónicas, para alabar , è 
invocar en ellas el nombre de Dios. RIBAD. 
Fl.Sanct. Fieft. de todos los Santos. Entre to-
das las fieítas que la Santa Igléfin ha initio 
tuido. 
IGLESIA. Se toma también por el Cabildo en 
las Cathedráles ò Colegiales : y afsi fe divide 
en Metropolitana, fufragánea, exenta, y Par-
rochiál. Lat. EccUfia Catbedralis, Coílegialis, 
£?c. IIÍBAD. Fl.Sanct. Vid. de Santiago Apof-
tol . Demás deito la Igléfa de Braga celebra 
fiefta de S.Pedro Martyr fu primer Obifpo. 
IGLESIA. Se llama la Dióceíi , Territorio y Lu-
gares de la jurifdiccion de los Prelados , y el 
complexo de fus fúbdiros. Va.uDi<eceJÍs9is, 
FUENM. S-Pio V. f. 16. Ypor eíTo Alexandri-
no quifo en perfona viíitar fu igléfia. 
IGLESIA. Vale también la mifma dignidad de 
Arzobifpo, u Obifpo: y afsi los Prelados lla-
man fus cfpófas à las ígleíias. Lat, Ecckfia. 
Dignitas Epifcopalis, &c. SALAZ, DE MEND. 
Chron. l i b . i . cap.37. El mefmo año de 473. 
murió en fu Villa de Coca D. Alonfo de Fon-
feca Arzobifpo de Sevilla, y el Rey D. Hen-
rique alcanzó la gracia defta igléfia del Papa 
Sixto IV. en favor de nueftro Cardenal, 
IGLESIA. Se llama también el Templo y fábrica 
material, donde fe ofrecen à Dios facrificios, 
y oración. En eíle fentido tiene las miímas 
apelaciones de Cathedral, Colegial, Parro-
chiál, &c. Lat. Ecclefia. Tmplum. FR. L. DE 
GRAN. Trat. de la Devoc. cap. 2. § . 2. Eftos 
fon los que andan à ver hermofos edificios 
de Ciudades, de Igléfias, y dé otras cofas fe-
mejantes. QUEV. Tacan, cap. 1. En mis mo-
cedades fiempre andaba por las Igléfias > y no 
cierto de puro buen Chriftiano. 
IGLESIA. Se llama cada Cabildo en particular, 
fu gobierno y jurifdicción. Lat. Particularis 
Ecclefitf Senatus Ecclefiaflicus. RiBAD.Fl.San¿t. 
iVid. de Santiago Apoítol. A mi pobre juicio 
todas las razones que trahen para probar lo 
contrario, no pefan tanto como fola la tra-
dición univerfal de rodas las Igléfias de Ef-
paña. 
IGLESIA. Se toma también por el refugio/avor, 
c immunidad que dá à quien fe vale de fu fa-
grado. Y en elle fentido fe dice tener Iglé-
lia, valer ò no valer la Igléfia. l^x.Ecclefia 
•vdTempli ajylumy velimmun'ttas. QuEV.Muf, 
6. Rom.éi . 
Que aun muerto, y en el fepukbro, 
no k ba valido la Igléfia. 
IGLESIA FRÍA. Se llama aquel derecho que con-
ícrva el que extraxcron de fagrado , y no le 
han reftituido, para alegarle fi Je vuelven à 
prender: lo que maliciofamente fuelen exe-
catar algunos, hacicado que los atrahigan 
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de la Igléfia por delitos leves, de que los afo 
fueiven fin reítiruirios à ellas. La t . J» j immu* 
nitatií alicujíts, quoadufque Ecdefice reftitua,tur¿ 
IGLESIA MAYOR. Se llama la Cathedral, ò Co-
legial refpedo de las demás Igléfias, ò la que 
en cada Pueblo fe tiene por principal. Lat. 
Templum primsps. 
IGLESIA ME LLAMO. Phrafe que ufan los delin-
quentes , quando no quieren decir fu nom-
bre , y con que dan à entender que tienen 
Igléfia, ò que eftán aífegurados con ella. Lat.: 
Ecdefiam appello* EssUjia nomine fruor, QUEV̂  
M u f . j . X a c ^ . 
Tienen la tirria conmigo 
los confijjbrei de bífiáriasj .; 
mas falo Igléfia me Hamo, - . 
pueden hacer que refponda. 
IGLESIA MILITANTE. La congregación de. los. 
Pieles que viven en eíte mundo en la Fé.Ca-
thólica, unidos con la vifible Cabeza el Vi-j 
cario de Chrifto, el Sumo Pontífice. Lat. Ec~ 
(lefia militam, velviatorum. RIBAD. Fl.Sanftv 
Fieft. de la Comemoracion de los difuntos. 
Tienen las oraciones y favores de los Bien-
aventurados del Cielo , y los focorros y fu -
•frágios de la tierra que toda la igléfia mil it (in-
te ofrece por ellos. M . AGRED. tom. 3. num. 
729. Comunicafe en te. Igléfia militante fami-? 
HannentC; con las almas fantas. 
IGLESIA TRIUMPHANTE. La congregación dé 
los Fieles que eftán yá en la Gloria y han 
logrado el triumpho, de donde toma el nom-
bre. Lzt.Bcdefia Triumpbans, velCttlefiis, JRi-
BAD. Fl.Sanft. Ficít de la Converfion de San 
Pablo. Se debe advertir y coníiderar que la 
Igléfia militante y la triumphante fon dos her*! 
manas , que fe aman con mui eftrecho vín-i 
culo de charídad. M.AcRED.tom.3.num.411.; 
Hizo gracias, y cántico de alabanzas al muí 
alto, toda te Igléfia triumphante. 
A ufo de Igléfia Cathedral, quales fueron los 
Padres los hijos ferán. Refr. que enfeña la 
crianza y buen exemplo que deben dar los 
padres à los hijos, porque fiempre executan 
defpues aquello que vén hacer ; ò à que fe 
acoftumbran, y los enfeñan: como en las 
Igléfias Cathedráles el ufo que una vez fe 
introduce , fiempre perfevéra immutable. 
Lat. 
Et nati natorum, & qui nafcmtur ab iltts . 
Qutf acezpiunt toties hac documenta dabftnt. 
IGNARO, RA. adj. Lo mifmo que Ignorante.' 
Es voz de raro ufo. Viene del Latino Igna-. 
rusy a, um1 que fignifica efto mifmo. TEJADA 
Leon Prodig. part .i. Apolog.34. 
Ignara admiración de âoBa fama. 
IGNAVIA, f. f. Pereza, dexamiento , defeuido 
y ñoxedád. Es voz puramente Latina. SAAV. 
Coron. Got. tom. 1. A ñ o 4; o. Tal era fu def-
euido y ignavia : y con todo eíTo le fuftentó 
Dios en el Imperio,en premio de fu Religión. 
YEmpr .81. Mas levantó , y fuftenta ahora 
aquel gran Imperio nueftra ignavia, que fu 
valor. 
IGNEO, EA. adj. Cofa de fuego , ò pertene-
ciente à çj. Yiwie del Latino Ignetti, a, um> 
que 
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; quefignifica lo mifmo. QtJEv. Aiguac, Eílé 
. V-m. informado , <juc de los feis géneros de 
. Demónios qa^ cucntan^los íg iccs ion ios crU 
mínales, que à fangre y fuego períiguen los 
hombres. CALL*. AUC. £i Lyrio y la Azucena, 
2" Jisndo afsi t̂ ue león 
y gallo viven opuefíos^ 
por lo terrsfte y lo ígneo. 
IGNICION, f. £ -term. Chímico. La aplicación 
del fuego à los metales, y la operación de él, 
harta que fe ponen enteramente roxos, antes 
. de llegar fe à fundir. Es voz formada delLa-
. tino Ignii) que fignificael fuego. Los Chími-
cos dicen que el plomo s y eleftáño no fu-
fren la ignición. 
IGNIFERO, RA. adj. L o que contiene en sí 
ü arroja fuego. £s voz puramente Latina y; 
Poética. Lac. Ignifer, a, um. Lóp. Arcad, 
Arroja otro volcan azufre ignífero. 
En vez de fruto aurífero* 
IGNITO, T A . adj. Lo que tiene fuego ü eftá 
encendido. Ufafe rara vez en el Caftelíáno. 
, Viene del Latino Ignitus; a, urn, que fignifica 
. lo mifmo. TEJAD. Leon Prodig. part . i . Apo-
• log. 5. Sino de las que el vulgo llama eíkce-
Uas, ñendo imprelsioncs meteorológicas z^-
. n i tas. 
IGNIVOMO, MA. adj. Lo que vomita, fuego, 
' Es voz de poco üfo. Viéne del Latino IgrtH 
- vomusy ay umy que íignifica lo mifmo. TEJAD. 
r Leon Prodig. part. 1. Apolog. 3 3.. Adonde -fu 
entrada, defienden fieros y , deicomunales ja-
- yánes , phantafticos veñiglos> ignívomos dra-
gones. 
IGNOMINIA, f. f. Infamia ò afrenta , que fe 
padece ò tolera en público ,: jCQn t c á u ú ò í m 
ella. Es voz Latina. COMEND¿ íobi las^oo. 
Copl. 86. Hizo atarei cuerpo^mjuetto-á.fu 
carrro, ò truxole artañraDtio por todo elE£ai 
- de los Griegos, en opróbrio h Agnomínia*-. > 
IGNOMINIOSAMENTE, adv.de modo. Gon 
, ignominia, afrenta, y opróbrio. Lat. Ignami-
rthsè. COMEND. fob. las 300. Copl. 211. D i -
ciendo, que no debía confentir que ellos ef-
tuvieren defpofieidos è echados, tan ignomi-
• niofimeme de fu Réino¿ AMBK. MOR. lib. 8. 
cap. s9- Agripa tuvo necefsidad de caíligar 
fus foldados ignommiofamente. 
IGNOMINIOSO, SA. adj. Lo que ocafiona , ò 
es cáufa de la ignomínia u agenta. Lat. ígno-
mimofusy a7um. NiEií.E\iB.Aprec.lib.i.cap.i^. 
Huvo de trabajar , de penar , y de fufrir./gHo-
miniófi afrenta. ARGENS. Maluc. Hb^.pLi 39. 
No eftiman por a£to tgnomimófo el de la-hui-
da: porque es opinion inculta la que en aque-
llas partes dá leyes al honor. 
IGNORACION. f. f. Lo miímo que Ignoran-
cia. Tiene poco ufo. F.HERR. fobia,Egíog.2. 
de Garcil. Y no fe obfeurecerá en las nieblas 
de la ignoraciói aquella fmgular y valerofa 
valencia de losNumantinos. 
IGNORANCIA, f. f. Falta deciencia,de letras, 
y noticias, o general ò particular. £s voz La-
tina. CnRV.Quix.toin.i.cap.tf.Por nombre t^n 
fanto como erte libro tiene ^.íe. podría perdo-; 
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• nar fu igmráncia. SA A V. Empr.6ó. La ignoran-
CÍ;I es e l principal fundamento del Império 
de i Turco. 
IGNORANCIA, Se toma también por falta de al-
guna noticia determinada, o equivocación 
,-en ella, o ralta de acivertencia. Lat. Ignqran-
: tia. Inf.hia. CEKV. Quix tom. 1 .cap. 15. Con-
- ficüb a Vueftra merced una verdad , feñor 
Don Quixote, que hafta aqui he citado en 
una grande ignorância, que penfaba, bien y 
fielmente, que la feñora Dulcinea debía de 
fer alguna Príncéfa. 
IGNORANCIA .CRASSA , SUPINA , ò AFECTADA. 
Es quando fe ignora una cofa que fe puede y 
debe faber, y aunque fe ofrezca dificultad fe 
omiten voluntariamente las diligencias para 
falir de ella: y por eífo es culpable. Lat. Ig -
mrantia crajfit 3 fupina , ajft&ata, NAVARK* 
Man. cap.23.hum.44. Ignorância ¿raja ojupt* 
im es la del que no fabe lo que es obligado, 
por fu negligencia. 
IGNORANCIA DE DERECHO. En términos jurí-
dicos , es no faber lo que manda la ley ò 
la coftumbre , Ó no faber fu promulgación, y 
en el Moral fe llama ignorancia de' derecho, 
.quando fe ignora fihai ley qúe prohíba lo 
que fe executa ò vá à executar. Lat. ignorait-* 
• t i a juris. 
IGNORANCIA DE HECHO. Eatennmos jurídicos. 
Es quando no fe fabe un hecho , ó fúcefib 
particular', o ULS cncuíiítáncia^de é l : y en el 
moral fe llama también ignorancia de hecno, 
- quandò no fe fabe fi loque íe executó eitá 
comprehendido en la ley'que íabe quehai. 
. Lat. Ignorantia fa&i. • 
IGNORANCIA INVENCJBLE. La que fe tiene de 
.,- alguna co£à, fin alcanzar mouvo ò cáufa que 
haga dudar fobre ella > por cuyo motivó fe 
llama invencible , pues no la puede vencer el 
entenduniento por sí foio, t i no fe le apunta 
la razón dé'dudar, ü de dificultar. Lat, fgno» 
rantia invincibilis. CO&N. Chron. rom. 3. l ib . 
2. cap.44. Pudiéramos temer caltígo, a no ef» 
" tárà:hueí lro favor la ceguedad de nueitra 
invencible ignorancia. 
IGNORANCIA NO QUITA PECADO. Phrafe con 
que íc explica vulgarmente la debilidad con 
que fe excufa ufi hecho; cuya fealdad, o cul-
pa fe debía faber. Lat. Ignorantia %efiim& eí¿*. 
cufatio eji, culpa non liber at. 
IGNORANTEMENTE, adv. de modo. Con 
ignorância. Lat. Jgnorantèr. TOKK. Philof. 
lib.y.cap.^ Habíalos dicho lo mii'mo muchos 
- años ames el Propheta Eíaías, y refponchdo 
tacitamente à algunas quejas que ignorante-' 
. mente fembraban en el aire* CANC. Übr .Poec 
Porque ignorantemente fe te olvida 
Que es mugêr, quando ofujas f # mudanzaf 
IGNORANTÍSSIMO, M A . ^ -fiiperl. M u i 
ignorante. Lat. Vaidè infeitts, vèl imperitas. 
t NAVAKR£T.Gonferv.difc.^-EI quefiguiere el 
ÓÍ;ÍO (era ignorant jfsisno.i. , i V '. A 
.IGNORAR, v. a. Nofabeir.ò no^rener Hot ic ia 
de Ias cofas. Viene del Latinó Ignorare , que-
figoifica l o mifma,- MARJ-AN. fíçâ.;;Èfp.lib. 13. 
cap. 
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cap. i . Cá no ignoraba*, que muchas veces 
ddpucs de lav idóna cl fuceíTo de las guer-
ras ierrueca. NIEREMB. D i d . Mor. Decad. 3. 
Importa poco ignoren todos fu malicia , fi ta 
no la ignoras, y Dios la fabe. 
IGNORANTE, part. act. del verbo Ignorar. 
El que ignora. Lat. Ignorans. Imperitas. ínf-
cius. SAAV.Emp1-.43. El querer un Príncipe 
nioftrarfe fabio en todo , es dexar de ferio: 
el faber fer ignorante à fu tiempo , es la ma-
yor prudencia. MÉND. Vid. de N . Señora,-
Çopl.220. 
La creyó perfila en todo, 
en fu ignorância tan dtefttOy 
que él ignorante / Dios fabio, 
con Dios compitió el acierto. 
ÍGNORANTE. Se toma regularmente por limpie 
ò necio. 
IGNORADO, DA. part. paíf. del verbo Igno-
rar. Aquello que no fe fabe u de que no fe 
tiene noticia. Lat. Ignoratus, fi} um. CALD. 
- Aut. La femilla y la cizaña. 
,. ha Idolatria^ 
con quien la Gentilidad 
ignoradas treguas hizo. 
IGNORADO. Significa también fugéto fin nom-
-* bre, no conocido ni oido en la fama. Lat./^-
notus7a , ur/¿. PELLIC. Biblioth. f. 107. Fiará 
alguno fu crédito de los borradores de un 
ignoradóí 
IGNOTO, TA. adj. Cofa no fabida, ò no co-
nocida. Es del Latino Ignotus, a, um, que fíg-
niñea lo mifmo. SAAV. Empr. 68. Conocien-
do eftas conveniencias los Reyes de Portu-
gál,abricron por ignotos mares con las armas, 
el comercio en Oriente-
IGREJA, f.f. Lo mifmo que Igle'íia. Es voz an-
tigua , que oy Alelen ufar los míticos. 
CALD. Aut. El Arbol del mejor fruto J en la 
Loa. 
Dime quê Igreja es aquella, 
à cuya parte fe vê 
tanta gente y tan llocida. 
Parte en la igreja defea à fu hijo la vieja. Refr. 
que enfeña la vulgar opinion de que los 
Ecleíiafticos, ñn mucho trabajo , gozan rir 
quézas. Lat. 
Det reditas opt at genitrixEccleJia nato, 
IGUAL, adj. de una term. Termino relativos 
Lo que fe ajufta y conviene con otra cofa en 
la cantidad , quaíidad , pefo u dimenfiones. 
Viene del Latino tsEquahsy e, que íignifica lo 
mifmo. FR.L.OE GRANt. Guia7cap.3.^.2. Aquí 
. la injuria no es mas que de hombre à h o m -
• bre, que es de igual à otro iguáL 
IGUAL. Vale también llano , fin cueftas ò bar-
rancos : y afsi fe dice Campo, 6 tierra igual, 
fuelo igual, &c. Lat. Planus ja, um. u&qual'u* 
IGUAL. Se toma también por mui parecido o 
femejante, aunque en todo no convenga: y 
en eñe fentido fe dice, No hai ò no he vifto 
cofa igual, ò fei una cofa fm igual: efto es no 
tener íemejante. Lat. VaW fimilis. Coaqua-
its. QUEV. Muf.7. Sonet, amorofo 12 . 
Nobleza fin igual maravillo/a, 
¿vif?, ingenio, gufto pregrino. 
I G U 
IGÍJAL. Vale también no diferente en calidades 
y propriedades , ò atributos. Lat. Similis* 
<¿Eqti.Uis. AMUR. MOR. lib.S.cap. 24. Ocafio-
nes quePompeyo bafeaba , para que Céfar 
. no fueffe igual con él en el poderío. CALD, 
Aut. Sueños hai que verdades fon. 
Dormid, dormid mortales. 
Que el grande y y el pe que f¡ o. 
Iguales fon lo que les dura el fueñok • "', .T 
IGUAL. Privativamente fe dice de la calidad o 
nobleza, y vale fer los dos de una mifma , ü 
de femejante nobleza y calidád : y afsi fe di-, 
ce, Cafó, ò no cafó con fu igudh Lat. o£qtta-s 
its. Par, ms . FUENM. S. Pio V . f.55. Movía-
les la ocafion del Capitán , íu naturaleza re-, 
boltofa, yet gobierno de hombres fus igua-< 
• Íes. 
IGUAL. Vale también conítante en el modo ;de 
obrar: eílo es obrar fiempre de una mifma 
manera: y afsi fe dice, Euláno es igual en 
todas fus acciones. Lat. Sibi aqualis , aqaas^ 
tonfians. QuEV.Entremet. Con eíta alabanzí 
v i v i ó igual hafta fu fin. 
A l igual. Vale femejantemente ò al modo; Eát. 
• Similiter vel qualiter ut aqmliter. FUEWJIV % 
Pio V. f.105. Crecieron en poder al rgnál dé 
Keyes. Y f . j 3 . De un huevo como de Anfair-
creced/ iguál de los mayores monftruos del 
agua. ^ ' ' • ' ' . { 
En iguâh ò al igual de. Modo adverbial , qué» 
vale en vez de, ò en lugar de, por contrapon 
íicion: como Enigual de darme dinéro,me le 
pides. Lat. Vice, vel loco. 
Quedar, ò dexar à todos x.Phrafe que va^ 
le negar à todos la que cada uno pretende; 
y como fe les iguala en la privación , fe les 
dexa iguales, y fuera de efperanza. Lar. Nul*. 
lum difermen interejfe, vel interponere. 
La compañía para honor, antes con tu igual qut' 
con tu mayor. La mugér, íea iguâl ò menóí 
íi quieres fer feñor. Si quieres bien cafar, ca-
fa con tu iguál. Refranes que enfeñan , que 
los cafamientos para fer firmes y falir bien4 
no deben fer entre deíiguáles. Lat. í 
Semper fac aquales vinda fubire jugalidl 
IGUALA, f.f. Compofieion,ajufte ò pado eit 
los tratos, compras ò ventas. Lat. Certa mer̂ , 
ees. CHRON. DEI. R . D . JUAN EL U . cap. 2 8 ^ 
Y defque vieron que no había iguala ningu-
na, los Caballeros fe volvieron à ValladoM, 
pAiM,Hi{fc. de la Paff.cap.?. Afsi dixo el hom-
bre apocado (Judas) qué me quereis dar,que 
yo os le enttegaré? y no huvo otra iguala íi-i 
no la que le quifieron prometer. 
IGUALA. Llaman los Albañiles un liftóndema-
- dera con que fe reconoce la llanúra de las ta-
pias, ò fuelos. Lat. Libella, a. 
Aia . iguala. Lo mifmo que A l iguál. F R . L . P Í 
GRAN'. Symb. part. 1. cap. 36. Jufta cofa es; 
fujetarfe à Dios, y que el hombre mortál no 
fe quiera poner â la iguala con él. MARIAN. 
Hift.Efp. l ib.ry. cap.2. Para oponerfe alene-
migo, balancear fus fuerzas, y eftar con él à 
la iguala. 
IGUALACION.f . f . La acción de igualar, ò 
poner igualesàdos cantidades, ó perfonas. 
Uía-
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Ufafe mucho cite término en el Algebra. 
Lat. <^£quath, onis. 
IGUALADOR, RA. f.m. y f. El que iguala, ò 
ajufta una cofa con otra. Lar. Equator, oris. 
COMEN D. fob. las 3uo.Copl.134. Por lo qual 
fe llama por otro nombre íguaíadór del dia, 
y de la noche. QuEv.Muf.7. Rom. à la farna. 
Bien nacida, noble, iluftre. 
Reina, buefped de apofentOy 
privilegiada, femray 
igualadora de prêcios. 
IGUALAR, v.a. Hacer igual una cofa con otrá^ 
quitándole, o añadiéndole io que le fobra, 6 
lo que ie falta. Lat. Square. Coaquare. • 
JoÚALAR- Vale también juzgar fin diferencia, 
ò eílimar à aígunojy tenerle en la mifma opi-
nion que à otro çn el trato. Lat. <s£qu*titeru 
¿fl'min* QuEV .Mufé. Son.^o. 
. ho detnafiado fitmprefué venéno^ 
Alas ponzoñas el abito igualo. 
IGUALAR. Significa por rransiacidn no haber 
exceífo en los afectos del ánimo, ò hacer que 
no le haya. Lat. Adteqmre. LOP. PhiÍom.f.7^ 
Intrépida le dice f u defeô  
Cop que fu amor al de fu hermano iguala. 
IGUALAR. Vale allanar el terréno: y en efte ferw 
tido fe dice igualar los caminos, ò los moa-
tes. Lat. Cotnphn-xre. ^Equabilem reddere. 
IGUALARSE, v.f. Compararfc con otro enlas 
calidades y propriedades, ò no querer pare-
cer menos, aunque lo fea,, afeando fus bue-
nas calidades. Lat. SÍ eumaliqm aquare,equi-
parare. Parem fe faceré ali caí. COMEN», fob. 
las 300. Copl.6. de las añadidas. Ha demof* 
tracío el Autor como los Grandes de Caftilla 
nó fe igualan con los pafTados. CERV. Quix. 
tom. i . cap.i. L e pareció que ni el Bucépha-
lo de Alexandro, ni el Babieca del Cid con 
él fe igualaban. 
ÍGüALARSEé Se toma también por; convenirfe, 
ajuftarfe, concertarfe, hacer liga para alguna 
empreña ò negociado- Lat. Convertiré Je vel 
cóWgarecum alio. VILLATZ. Chron. delR. D . 
A l . el X I . cap. j 6 . El Conde Alvar Nuñez fe 
envió à igualar con D . Juan, que fueflen con-
tra el Rey ambos à dos. 
IGUALARSE. Vale también ajuílarfe ò conve-
nirfe en el falario ò eftiper.dio por fu traba-
jo. Lat. Conventionem faceré. 
IGUALAR LA SANGRE. Exprefsion con que fe 
íignifica que fe debe hacer la fegunda fan-
gría, porgue juzgan vulgarmente que afsi fe 
iguala la íaugre, quedando tanta à un lado 
como à otro : y por translación fe extiende 
eíí:a phrafe à fignificar fegundo golpe en el 
otro lado, habiéndole dado alguno, como 
bofetada, en el otro. 'Lz.t.i^quaíiter faceré vel 
conjlituere. 
JGUALAR LAS MERCADERÍAS. Proporcionadas 
a fu jufto precio , yá evitando la abundancia 
que las abarata, yá excufando Ja careíh'a que 
Jas fube de precio. Lat. Mercium ¿quumpre-
tium infhituere. 
IGUALADO, DA. part. paíT. del verbo Igua-
lar en fus acepciones. lAX^^uatus a& aquâ  
litem redaóías. Convsnthne coñjittntíts. 
rom A V . 
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IGUALADAS. .Se llaman las aves qué ya han ar-
rojado el plumón, y tienen igual la pluma. 
Dicefe también de los gazapos y otra caza. 
Lat. Patribus aqualis. VALL. Cetrer. cap. 26. 
Y al principio quando fe pone el Azór en la 
muda, denle palominos igualádo's. 
Dexar à uno igualado. Phrafe baxa con que fe 
explica el grave efedo de dolor que ocáíio-
ua el golpe que fe le dá à alguno, efpecial-r 
mente con vara, ò cofa femejante, que le de-
xa como muerto. Lat. Solo aliquem coaquart 
fufiibus vel iítibus. 
IGUALDAD, f. f. Exaíta , femejanza, confor-
midad en el tamaño, medida, pefo , quanti-
dadòqual idad de dos ornas cofas entre sí. 
Lat. v£qseal¡tus. 
IGUALBAD. Correfpondencia y proporción qu* 
refulta de muchas partes?que uniformemente 
componen un todo. LztMniformttas. *s£q%a-
Ütas. QOEV. La cuna y la lepulfúra, cap.-3.' 
La unidad que forzofámente requiere ei go-
bierno acertado y fegúro, no es la de una de 
las partes jfmo la que de la templanza è igutk 
dad de todas refulta, 
IGUALDAD DE ANIMO. Conftancia è immutabi-
lidad de él en los fucefíbs prófperos ò adver-; 
fos, \jsx*^£quanimitas. YEP.Vid.de S. Ter. 
l ib^ .cap .u . Y con una igualdad de ánimo ma-
yor que la que los Eftoicos imaginarqn, ha-í 
cía cara à rodos los fuceífos y fortuna defía 
vida. 
IGUALMENTE, adv. de modo. Con igualdad 
y umformidad, fin diftincion ni diferencia. 
Lat. tJiqualiter;.- v£qttè. MARIAN. Hift. Efp. 
íib.é. cap, 2.5. Aguijoneábanle igualmente la 
avaricia. y la envidia , malos confejeros en 
fuerra y paz. CERV. Quix. rom. 1. cap. 14. ero pueíto. cafo que corran igualmente las. 
hermofúras; no por eífo han de correr inca-
les los deféos. 
IGUANA, f.m. Animal araphibío de la Ameri-
ca, el qual es à manera dé un lagarto , y de 
quien fe traben à Efpaña unas piedras llama-
das.de Iguana, que fon provechofas para al-
gunos males. Lzt.Lacertus Amerkanus.AcosT. 
Hiít.Ind.lib^.cap. 38.Harto mejor comida es 
la de Iguanas; aunque fu vifta es bien aíque-
rofa, pues parecen puros lagartos de Efpaña. 
i j 
IJADA, f . f . El lado del animál debaxo del 
vienrre junro al anca. Muchos eferiben eíía 
voz con afpiracion ; pero viniendo del Lat i -
no llfay iufBj fe debe eferibir fin ella, com» 
lo hacen Covarr. y Nebrixa. VALVERD.Anat* 
lib. cap.4. A las tripas delgadas eftán ape-
i gadas las gruefíàs al lado derecho de abaxo 
del riñon, algo mas hacia la ijada. 
IJADA. Se llama en el cerdo toda la parte que 
fe faca de él defde el pernil al brazuelo?y no 
tiene hueífo ni magro. Lat. Sumen, 
Tener fu ijada. Phraíe metaphórica que fe d i -
ce de las cofas, que;entre lo que tienen de 
bueno, fe halla algo que.no lo es tanto. Lat. 
Dtterior pars alicujus rei. 
IJADEAR. V. n. Menear mucho y accekrada-
D d flien-
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mente las ijadas, ocaílonado del canfancia 
excefsivo : lo que comunmente fe dice dei 
caballo. Lar. liia anhdo motu ¿gitare. CERW 
Quix. tom.i . cap.15. Yá en eño Don Quixo-
te y Üancho (que la paliza de Rocinante ha-
bían vífto) llegaban ijadiando, E R C i L L . A r a u c . 
Cant.7. oa . 2. 
Con los pnftos cálcanos lo afirmaban y 
Con piernai) brazos > cuerpo iíadeando. 
JJAR.f.m. El hueco del lado dei animai. Lat. 
Iliaimm% MATH. Orig. cap. 25. Y <il falir de 
debaxo del caballo , dióle otra lanzada por 
el qat) que alli no tienen efcddo 3 y rompió U 
lanza en el. 
I L 
JLACION. f. f. La acción de inferir , ü deducir 
una cofa de otra,facar la confeqüéncia de al-
gún antecedentejò la mifma coníeqüéncia in-
ferida de los antecedentes. Lat. Illatio, Gonfe-
quentia. MAKER. Prefac. §.11, Aunque admi-
ro eftas legítimas ihciónts, con ellas no fe 
prueba la reducción. 
ILAPSO, f. m. Caída de lo alto con fuavidád, 
desliz apacible, influxo celeftiál. Es voz de 
raro ufo , y viene del Latino Illapfus, M . 
AGRED. tom.3. num.178. Y con un itagfo D i -
vino , y dulcífsimo ias transforma en sí 
- mifmo. 
ILECEBRA, f. f. Halago enganofo, cariñofa 
ficción , queatrahey convence- Es voz pura-
mente Latina , y de poco ufo en nueftra Len-
gua. TEJ AI?. Leon Prodig. part.l .Apolog.22. 
Correfpondicron agradecidos, y fentaronfe 
à defeanfar, confiriendo las iletebras y menti-
ras mundanas., con las verdaderas del noble 
defengaño. 
ILEGAL, adj. de una term. Lo que es contra 
ley, derecho > íi razón. Es voz de poco ufo 
fuera de lo forenfe. Lat. llkgdis^ que es de 
donde fe tomó. 
ILEGALIDAD, f. f. Sinrazón, falta de ley , ó' 
legalidad , de cuya voz fe compone, ante-
pueíla la prepoficion in, fupriiiuda la w. Lat. 
Illggalitas. 
ILEGALMENTE, adv. de modo. Indebida-
mentCj y contra ley y razón. Lzx. Injuriá. I l -
legittmè. 
ILEGITIMAMENTE, adv. de modo. Contra 
ley ü derecho, contra el curfo natural, u de 
la ley, Lat. fflegitmè. 
ILEGITIMIDAD, f.f. Falta de algunacírcunf-
táncia ò -reqinfi to3 para fer una cofa legítima: 
vicio que la hace fer contra ley.Es del Latino 
lílegitimitas, AÜARC. Annal. ReyD. Martin, 
cap 2.niím. 13.Que podían difpcnfár en aquel 
"impedimento de la ilegitimidád , con fu hijo 
D . Fadrique. 
ILEGÍTIMO, MA. adj. Lo que es contra la 
ley, ò regla debida. Viene del Latino Iliegi-
timus, que íignificalo-mifmo. 
ILEGITIMO. Se toma también por ei nacido, u 
procreado fuera de matrimonio , y de padres 
que no podían contraherle. Lat. ffltgitimus. 
j.otbus.REco?. Hb .5 . r i t .6 , l . i i . Y à falta de 
• J.̂  .;, que lo puedan facer entre fus deíceü-
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dientes ilegítimos 7 que hayan derecho de los 
poder heredar. 
ILESO, SA. adj. Libre dedaño.prefervado del 
peligro ü riefgo amenazado. Es del Latino 
líU/u;. CÍEN/, Vid. de S. Borj. l ib. 2. cap;. 8. 
§.2. En la ílor de vueftra primera edad , y en 
-el calor del peligro , os fupUreis confe¿var. 
iUfo en mi Corte y en mi Palacio. B. ARGENS. 
Rim.pl.229. 
Be las cumbres que el Sol le dexa iléfas 
Baxc à damos con ócio, ò em ejlruendoy 
Jubilo todo el a%o à nueftras me/as* 
I L I A C O , C A . adj. Ufado de ios Médicos par^ 
nombrar al dolor cólico; y le llaman enfer-
medad, ò pafsion ilíaca. Es voz Griega, fo<p-
madade Ileon , que fignifia la t r ipaò inteftíno 
co lón , en donde fe caula eíta enfermedad. 
Lat. Iliacus, a, um, 
ILICITAMENTE, adv.de modo. Indebida, y 
pecaminofamentc , con contravención al á^ : ' 
xecho, ò ley. Lar. lUicitè. NAVARR. Man.caj*. 
23. Si quifo adqiikir,ò tener alguna cofa aje-
na notable ilicitamente, mortal. * 
I L I C I T O , T A . adj. Lo que no es permitido 
que no es lícito executar ü decir. Viene del 
Latino Illicitus, a? um. COMEND. fob. las 30GC: 
Copí.2r. Empero fu beldad mas procuraba à 
admiración è al limpio è fanto amor, que no^ 
al ilícito è inhonefto. NAVARR. Man.Coment; ' 
deCamb.num.zo.Eíte cambio empáro,que d d , 
sí es el mas natural de todos, hácefe ilícito, & 
el cambiador lleva mas de lo que por juña 
ley ò coftumbre fe le debe. t 1 
I L I M I T A D O , DA. adj. Lo que no tiene lími-
tes, ni términos. Es compueño de la prepofi^* 
ciop i» , fuprimída la n , y el nombre limitan 
do.Lzt.Abfqttâ limit'ibus.IliiMiiatus,M..AGR.iD. 
• tom. i , num, 19, No fe termina la' vifta m-fc 
acaba, mirando à efte objeto ilimitado, ' 
I L I O N , f. m. Term. Médico. La tripa colón,.:-: 
que llaman el tercero inteftíno,y otrós/efpe-
cialmcnte los Anatómicos, llaman Volvo. Es 
voz Griega, formada del verbo Bilm-, que-
ñgnifica dar vueltas , y . fe llama afsi por-las 
muchas que dá efte inteftíno. Lat. liioit? H».. 
VALVERD. Anar. lib.3. cap. 4. A efta tripa-fc 
junta la tercera, que es la mas delgada de t<¿-
das, y llamada por efíb llión. 
I L U M I N A C I O N . f . f . lluftración, co tpuniaú . 
cion de la luz. Lat. Illuminjth7qü£ es de dcm* 
deviene. CALD. Aut. Quien hallará mugá 
fuerte. • * 
No /bio a t i , peroã todos 
ciega fu iluminación. 
ILUMINACIÓN. Adorno, y difpoficion de mu-
chas y ordenadas luces, con que fe compone ' 
viftofa y apaciblemente alguna igléíia , cafa, 
falón ò theatro. Lat. lllurmnatio. 
ILUMINACIÓN. Cierta efpecie de pintura aí 
temple, que de ordinario fe executa en vite-
las ó papel terfo. Lat. Pitiura ittuminzta. f 1-
GUER. Píaz. univ. dife. 87. La iluminación^ es 
también efpecie de pintura particular. Lo?. 
Arcad, f.249. Tenía pinndos de fútil iltimi* 
nación los Signos y Plañeras. 
ILUMINACIÓN. Figuradamente en lo Morái-fé 
di-
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dice de las luces que vienen de' lo- alto ai 
nueftras almas:y afsi fe dice, que la Vé es una 
iluminación del Efpiritu Santo. Lat. Ulúmi-z 
natío, 
ILUMINADOR, f. m. El que ilumina, ò el que 
comunica luz. Lat. Illuminator. MANER.Apo-
log. cap. 2 i . De efta gracia pues ? y nueva 
doctrina, fué anunciado en la Efcritúrapor 
Arbitro Mzc&roylluminadór y D o ^ ó r d e l g é r 
ñero humano. 
ILUMINAR, v. a. Alumbrar, üuftrar, dar luz> 
ò refplandór. Viene del Latino Illuminare, 
que íignifica lo mifmo. PELUC. Argén, part. 
2. l ib^.cap. 13. Argenis recobrada, volvió 
de nuevo à iluminar la tierra con fu reíplan-; 
dór. CALO. Aut. El Viatico Cordero. 
Navegad, navegad dê efie norte 
alfixo lucêroy 
que fanâlj que ilumina en el golfos 
bien fâhe del puerto. 
ILUMINAR. Se ufa frequentemente por adornai 
con mucho número de luces ò antorchas las 
Iglefias, capillas u altares, cafas ò piezas. Lat . 
I l luminm, Luminibus deornare. 
ILUMINAR. En fentido moral y por analogía, 
fjgnifica. quitar las dudas u dificultades en 
las cofas, enfeñar ò avifar de lo que fe debe 
executar para que no fe yerre. Y en eíle fen-
tido vale las mas veces tanto como infpirar. 
Lat. llhmin irs. Illuftrarc* CALD.AUI» Sueño* 
hai que verdades fon. 
De mi te firve en efta corta efyhêra> 
En quanto Dios iluminarme quiera. 
ILUMINAR. En términos Theológicos vale ha-í 
blar un Angel à o t ro , de aquel modo efpe-
cial que difeurren los Theólogos , fegün va-
rias opiniones. Lat. Illuminare. 
ILUMINAR." En laPintúra. Dar luz à los qua-
dros, poniendo fombras por la parte contra-
ria de aquella por donde viene la luz. Lat. 
illuminare» 
ÍLUMTNAR. Llaman los muchachos, cortar à las 
eíbmpas todo lo blanco, y cubrir la efpaida 
de tafetán ü papel de colores» Lat. Cohr'tbus 
appojhis ornare. 
ILUMINAR. Se dice también de las ciencias hu-
manas : como el eftudlo de la Philofophía 
abre el entendimiento y le ilumina. Lat. //-
iaminarc. lUuftrare* 
I L U M I N A D O , DA. part. pafT. del verbo I lu -
minai: en fus acepciones. Lat. llufiratus. Ittu-
minatm.Lwninibm vel cohribus ornatus.GoK G. 
Rom. bt i r l . i . 
Era pues el mancebito 
un Narcífo iluminado. 
I L U M I N A T I V O , VA. adj. Lo que es capaz de 
iluminar, ò que firve para efíb. Lat. lllumina-
tivus. CALD. Aut. LaDivinaPhüothéa ,enla 
Loa. 
Si vocai en el concepto, 
fi mental en el difeurfo, 
j i iluminativa luego 
- - enla injpiracion me miras; 
quê mas claramente puedo 
decir que foi ¡a oración? 
Via iluminativa. Se llama •en términos.my fiieos 
Tom. IV . 
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uno de los caminos ò eftados de ios que de-
Íean llegar à la perfección , mediante la inf-
piracion fuperiór. Lzullluminativa V/V.SANT. 
TER. Su Vid., cap. 22. Defpues de muchos 
años que haya ido por la via purgativa, y; 
aprovechando por ia iluminativa. G.GRAC' 
£117. La wá» iluminativa tiene otras tres jor-
nadas por dónde fe camina à la foberana luz. 
ILUSION, f. f. Engaño, faifa imaginación u 
aprehenüon errada de las cofas. Es del Lat i -
no Illufio, que fígnifica lo mifmo. NIEREMB. 
Di¿t.Efpirit. Decad.2* I-a oración fin mortU 
ñcacion, ò es ilufión, ò no ferá oración, So-
ns, Hift, de Nuev.Efp. l ib. 2. cap. 16. Serán 
iluftónes dc algún encantamento , femejantes 
à los engaños de la vifta. 
JLUSIÓN. Se toma también por faifa ò engaño-
fa aparición: como las que fuele hacer el 
Demónio, transformado en Angel de luz , ü 
de otro modo. Lat. Inane fptBrum. G.GRAC. 
£ p i . Ilufión es un engaño que hace el Demó-
nio, transñgurado en Angel de luz, con apa-
riencia de efpiritu y fantidad. CALD. Aut.; 
Sueños hai que verdades fon, ; 
En cuyo pafmo el fentidç 
abforto, atender procura, 
por fi üjtfvtmqucfe vê, 
es ilufión que fe efeucba* 
ILÜSIÓN. En términos Rhetóricos. Efpecíe de 
ironía-viva y picante, con que fe hace zuin-
ba de alguna cofa. Lat. Ülufio. 
ILUSIVO, VA. adj. Ealfo, engañofo sphantáf-
tico y aparente. Lat. Illufivus* Ittuforws, V | -
itAMED. Obr.Poet. £406. 
Que mnea bien ilu&vo 
engaña mal verdadero* 
ILUSO, SA. adj. Rigurofamente quiere decir 
engañado,.© burlado; pero en nueftro Caite-
llano fetoma<:aíi fiempre,y fe aplica al que 
eftá engañado y falfamente perfuadido del 
Demónio , en materias de aparente virtúd. 
• Lat; Illufus. PARR.. LUZ de Verd.Cath. part. r. 
Plat.16. Yá lo tienen por ilúfo, yá lo delatan 
por herégc, yá lo acufan por alumbrado. 
CORN.Giron. tom.3. l i b . i . cáp.14. Fué Dios 
fervido de efeuchar fus ruegos, y quebrantar 
la dureza de aquella muger iláfa. 
ILUSOR. (íl-nfór) Cm. El que engaña, ò fe bur-
la de otro. Es voz puramente Latina. 
ILUSORIO, RIA. adj. Lo que es capaz de en-
gañar.Viene del Latino U'.uforitts. SOLIS,Hift. 
de Nuev.Efp. lib.a. cap. 19. Cuya ilufória fa-
cultad tenía el Demonio mui introducida, y 
no venos venerada en aquella tierra. 
ILUSÓRIO. En lo forenfe íignifica nulo, revoca-
do, y íin ningún valor ni efeito: como Cau-
fa ilufória, juicio ilufório. Lat. Illuforius. SO-
LO RZ. Polit. lib.3. cap. 10. Parecí rieceffario 
que digamos que el fegundo refcripto.ò man-
dato del Principe, ha de quedar dsl todo 
fório ò revocado. 
ILUSTRACION, f .f . Iluminación, claridad, 
luz , refplandór y reñexo. ízu'Ifíufirktio. 
_ HUERT. Problem. £ 2 8 . También caufa caíór 
, la iluftratión de la luz, coiiíó experimentamos 
; Tpn el Sol. . - , 
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ILUSTRACIÓN*. Se rema también por infpka-
czun divina,ò revelación. Lat. lüuftratio, R i -
ii AÜ. Fí. Sand. Vid. de S.Juan Evangelifta, 
Eíhndo aqui en Pathmos , tuvo admirables 
ilufiracióneh y revelaciones de el Señor, y ef-
cribió el J-ibro del Apocalypíi. TORR. Phi-
lof.lib. 3. cap. 1. Y con amor como de Ma-
dre, la reprehendió de íu pecado, dándole 
juntamente nueva ilujlración. 
ILUSTRACIÓN. Vale también declaración, ex-
plicación , amplificación de algún eferito. 
Lat. íttuftrMo. MANER. Apolog. Dedicat, He 
procurado exprimir en nueftro Idioma el íen-
tido del original, abíleniendome de las 
tmciónesy que abundan, y no edifican. 
ILUSTRADOR. C. m. El que Üuftra alguna co-
la. Lat. lilujírtztor. RIBAD. El. San¿L Vid-de 
S. Francifco de Afsis. Y afsi proveyó Nueftro 
Señor que la efcribiefle el Seráphico Doctor 
de la Igléíia San Buenaventura , hijo fuyo, y 
reparador è ilufiraâór y Gobernador de fu 
mifma Orden. 
ILUSTRAR, v. a. Dar luz ó aclarar alguna co-
fa, ya fea materialmente , ya en fentido efbi-
ritual de doctrina ò ciencia. Lar. llluflrare, 
MaNER.Apolog.Dedicat. Conocerán los que 
faben nueftra amiftad, que el mandarme à nú 
iUJirarle, ha íido mas abufo de la amiílad,qae 
confianza del talento. 
ILUSTRAR. Se ufa también por infpirar, ó alum-
brar interiormente, con luz fobrenatural y 
divina. Lat. lllujlrare. Infpirare. ^COIÍN. 
Chron. rom.2. lib.3. cap. 65. Hallandofe yá 
fuera del Convento y en el campo, le iluftró 
Dios con hs luces de íu gracia, para que re-
conocieíle íu culpa. 
ILUSTRAR. Vale también engrandecer, ó enno-
bíeccL- alguna cofa. Lar. lUufirare. Magnifica-
re, AMER. MOR. lib.9. cap.y. Y viniendo para 
ílilgleíiala reliquia de Santo Andrés, ordenó 
Dios que fe quedaííe , para Uuflrar aquella 
do S. Fedro fu hermano. Ov. Hift. Chil. lib.6. 
cap.14. A que le añade el famofo Convento 
de San Francifco , que efíá iluftrando y íanti-
ficando aquel sitio. 
ILUSTRANTE, parr. aft. del verbo Iluñrar. El 
que ilufira. Lat. ll'a/lrans. MEN. Coron. Co-
pl.45. Dice la copla, que eíta corona era ilnf-
t'-ante ò reíplandeciente. 
ILUSTRADO, DA. part. paiT. del verbo Iluf-
trar en fus acepciones. LuJlíu/lratus. RIBAD. 
El. Sanct. Vid. de òant. Terefa. Quien mas 
cieiupo y mas alsiílentcmenre la gobernó, fué 
el ilufirado y extático varón el Padre Baltha-
far Alvarez. SAAV. Empr. 3 3. Una acción de 
ánimo generoío , aun quando la fuerza obli-
ga à !a muerte , dexa ilufirada la vida. 
ILUSTRE. ad/\ de uijaterm. Magnifico, noble, 
claro , ò elevado fobre ios demás, nocoria-
mente por naturaleza , ó méritos. Viene del 
Latino^ i lhf i rh . Lat. Clarm. Nobilis. AMBR. 
MOR. iib.8. cap. 1-3. Algo mas anticuo, y mu-
cho mas i!n(?re prinucio es el de cite Caba-
liero.CV-EV.Muí.6. RÔ-n.8. 
T si trongo y qus de fombréro, 
de verdatírá fa cubrê  
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vmí prtchdo de tapeio, 
qus elMonfeñor mas iiufire. 
ILUSTRE.-Significa también título de dignidad: 
y afsi fe fuelc decir , al Uuftre Señor, y fuele 
añadirfe e l t rn i , fin-equivaler no obftante al 
tratamiento de Ilultríísima , ufo frequente de 
algunos Tribunales. Lat. ///^/W.SANT.TEK,. 
Su Vid. cap. 37. A quien no fe folia pqijer 
magnífico , hale de poner Uuftre. 
ILUSTREMENTE, adv, de modo. Efdareci-
damente , magnificamente , con Ittftrc y no-
bleza. Lat. Claré. Hobillter. 
ILUSTREZA, f. f. Voz con que en lo antiguo 
fe explicaba la calidad que hace iluffere. Lat. 
Claritas. Splendor. HERR. Compet. cap, 1, Se-
ñor tan eminente por antigüedád e fiuftr_éza 
de fangre y grandeza de Eilád-os, como por 
prudencia y íingular virtud. 
ILUSTRÍSSIMO, MA. adj. fuperl. Mm üuáre. 
Lat. llluftrifsmus. RÍBAD. Fi. Sand. Vid. de 
•Santa Brígida. Fué Santa Brígida del Reino' 
de Suecia, de padres iluftrífsimos, y que def-
cendian de la fangre Real. Lop. Coron. Trag. 
f. 40. 
La viS&oriofa mano en la cuchilla, \. 
Firme à la Fé, como en el mar peftafeo, 
Ofrece el Conde fiable de Caftilla, 
ha iluftrífsima Cafa de VeUfco. 
ILUSTRÍSSIMA. Ufado como fubítantivo , fig. 
nifica el tratamiento, que fe dá à per fonas 
conftituidas en dignidad Eclefiaftica : como 
Arzobifpos uObifpos , ó por pragmática ü 
atención: y también à otras perfónas Se cula-
res, fegun eftílo y práctica. 'LzxAlluftfvfsmus\ 
RÍCUP. lib. 4. t i t . 1.1.16. Y mandamos, que 
à ninguna perfona , de qualquier eítádo ò 
condición que fea, no íiendo de las exprefiã-
das en eíta nueftra ley , fe les pueda llamar n{ 
llame Señoría ni lluftr'ifsima, fino es à 
los que fe manda ò permite llamar en eíta 
nueftra ley. CORN. Chron. tom. 3. lib. 2,cap. 
54. Replicó el Mercader, pues un dia de eítos^ 
no me embió. V. llufirífsima todo m i d m é i o 
con un criado? 
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IMAGEN, f. f. Figura, reprefentacion ¿ feme-
janza y aparência de alguna cofa. Viene del 
Latino Imago. CÜMEND. fob. las ^00. Copl.l 
34. En la rueda de los futuros , citaban, co-
mo adelante dírá , las formase imágenes de 
aqueftos que habían de fer. CORN. Chron. 
tom. 3. lib. i . cap. 2. Donde fe refgiftraba 
una no obfeura imagen del eítádo feliz del. 
Paraífo. 
IMAGEN. Se llama también la eftátua , efigie ò 
..pintura de Chriíto Señor nueítro , de Maria 
Sanrífsima ó los Santos , que los reprefenta:/ 
los da à conocer. LatJco,oms. FR.L.DE GRAN* 
trat. de laDevoc. cap.2. § . i . El Efcultór paf-
fa toda la noche de claro como el día , efcul-
piendo Cu. imágenes, ycoñfus vigilias acaba 
la obra. Q^EV, Muf.6. Rom. 16. 
Cómo à imagen de milagros, 
• • m fAc&n por las Aldeas, 
IMA-
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IMAGEN. Figuraiameiitc y por exageración» Ce 
llama qualquiex1 rpitrOipeLfcciOjei^edalipen-
tede m u g é r , tomando- la .aluíj^%d£:que à 
los rctrátos y pinturas les proc^aglaç ci Ar-
tífice la mayor perfeçeí|aQ y- dclicaydeaa que 
puede, fin atender.à ..retratar. Lar. JMfoata 
forma, >. / , - ^ Á . ^ . 
IMAGEN CELESTE.;Xa conftelakçión, el ponjijn-
to de algunas eftrelias en que ..tienen-los h í -
trónomos dividido el Cielo, ,parafla compte-
heníion è inteligenciai. Llámafe imagen por-
que cada conftelacióiv fe -co.mprehende. den-
tro de una figura que en JoSiglob^ fc pinta; 
como fon Uría mayórjÜrra menór^paflopéa, 
Lyra, Bootes, &c. L&ul&ijgç eakjtii* . 
IMAGINABLE, adj. de una .term. Lo que: fe 
puede imaginar , 6 que cabe .en l^ÚRagina* 
ción. Viene del Laá^o boaginakilUy que fig-' 
nifica lo mifmo. CgRy^Quix. rpm.i.cap. 3 2 . 
Cuenta Cide AmeteBenengeli, Autor Arábi-
go y Manchego,en efta^ravif^imaaltifonan-
re,mínima,dutce è imagintòU.historia. CORN. 
Chron. tom. 3, lib. 2 . çap. 44. Que todos los 
tormentos imagináblet. eran leve^ eafu juicio 
parala, venganza. .. . ....... 
IMAGINACION, f. f. Potencia con que el al-
- ma reprefenta en la phantasía. algún objeto» 
Lat. Imaginario, quç es de donde viene. FR. 
FR...L, DE GRAN. Symb. p a i ' M . cap.35. §. i¿ 
Ella pinta las cofas que vió en la w&giwtion, 
y acuérdafç de infinitos ^vocablos y . çoÇis, 
\ QERV. Quíx. tom. 1̂  cap. ^5. Éíntola en.^mi 
imaginación como la deíeoj^fsi .en la belleza 
como en la.principalidáa. .,h , .. 
IMAGINACIÓN. Significa muchas veces faifa 
.aprehenííón, juicio, ü.difcurío de cofa que 
no hai en la realidad , ò no.tiene fundamen-
to. Lat. Mentis error,ballfycinatio* CALp.Coxn, 
Güilos y difguftos. Jornvj. 
Que el guftoy difgujlo 
. de efia vida fon? - -
no mas qua una leve 
imagniación. 
IMAGINACIÓN. Vale también ofrecimiento, ò 
efpecie iriteleduál y aprehenfion en la po-
tencia. Lar. Sentmtia. Apprebenfío. QyEV.Xa-
c a ñ . cap.6. Nunca la vi raftro, ni imagmación 
- de volver nada, con fer como digo una fan-
ta. 
La i/xaginacion hace el cafo. Proloquio que 
explica la fuerza de la aprehenfión, y que en 
muchos, por la viveza de la imaginación, na 
fon las cofas lo que fon, fino lo que fe apre-
hende. Lat. Apprebenfív facit cafum. 
No paífar por la imaginación. Phrafe con que 
explicamos eftár tan diñantes de alguna de-
terminación, que ni aun ofrecimiento que la 
pudieífe mover hemos tenido. Lat. Non vs~ 
ñire in mentem. QuEv.Tacañ.cap . i5. N i me 
había convidado , ni k pajfaba por la imagi-
nación. 
IMAGINAR, v. n. Formar las efpecies è imá-
genes en la pliantasía , difeurnendo. Viene 
del Latino Imaguuri. FR. L . DE GRAN. Trat. 
de la Deyoc. cap.2. §.c?. Lo quíilno folo per-
tenece à&eligiofos y Religioljiycomo algu-
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nos ifMgl*anífinQtam\}xç3\ a tados-aqueUos 
. qüedcíean^r^ar^jCHos.^HRVvQuix^.tom. 
i> CÁf \z6. Siyps no no^ decís dpnde queda 
vueltro &vmfitiMgin*rfftokr&)&Q.:-¡%Í hpagi-
WV*0* >.que vos le habéis muerto.probad©.. 
IMAGINARL, Se toma por idea? phantaííicamen-
te, fin fundamento, razón ni pPíiçipio.jr Lat. 
, Mente fingerez¡£ogitere+ . .; .'^. .' r.v 
IKÍAGI.NÁR. Significa, tambieo çlifponet con imá-
genes , ò adornar con,#Uas alguna pieza de 
architedúra^: En efte,.^<itido; es verbo a£ti-
. t ivo. L^Xmagiri^re-, ¡m^ginibiis ornare. CLA-
viJ, Eitibax. f,^. Es todo imaginado de imá-
f ;ine,s y-figuras .mui, .fetmofas , de obra ma-áica. 
IMAGiÑADQ, DÀ.par t . paíf. del verbo Ima-
. ginar. en fus .acepciones. Lat. Iptagináius. 
Mente coM€$tís7j¡£ius? FR. L . DE GRAN, Trat. 
de lapevQC .cap. 3. §. 4. Eftarfe, deleitando 
en cofas torpes, y deshoneftas, y gozar de 
aquel deleite phantáftiço yÇjmaginadQ , por-
que no pueden gozar de.otro.,BARE?i,Gu.err. 
de Fland. p l . 4 0 ^ A l imaginado peligro de 
Bredá, hizolueg^elMaunciq.paflfar àaqi ie-
, íla.plaza.... cafi la mitad .de, la gente que ef-
taba en Hulft. . . .. 
IMAGINARIAMENTE, ady. de modo. Ideal 
y phaGtafticampnte, en la imaginación a erb la 
idea, o la aprehenfion. Lat. imaginaria. Ov. 
. Hift .Chil.ÜbXcap. ^. Le pareció > ao folo 
iwaginariamenítym^scn Üe.chpdeyerdad.que 
le íubian à un alto monte. -
IMAGINARIO, RÍA. adj. J-o que-fe puede 
. imaginar ò fe ha imaginado.Xat.Iw^/wáíw. 
MANER. Apolog. cap. 2 6 . Y que. de la edád 
imaginária de los figlos , que antecedieron à 
los tiempos, compufo un cuerpo de tiempo. 
IMAGIN-ARIO. Significa cambien lo que no tiene 
, fer, y unicamente fe aprehende ó finge, en la 
phantasía. LàX.Imagin -.riíts. Xo?. Philom. f. 
j(5. Qué es ver fu hermofa fábdea, vefiida.de 
imágenes; íi bien im-ghárias'í C o ^ Çhton. 
tom.3. lib.i.cap. 49. De que la íolucion de 
eíla duda haya de ier imaginária, çs mi que-
ja j vea el lector íi es jufta. 
IMAGINARIO. Se llama afsimifmo el Artifice-de 
Eftatuas y Pintor de Imágenes.. 'Lat.. Artifex 
imagimm. Imaginarius, ti» YbP. Chron. Año 
. 888. cap.5. Tomó à fu cargo çl retablo ¡un 
gran Efcuítór è imaginario , llamado Jordán, 
difcípulo de Becerra y Becruguete. 
Efpacio / t-aginârio. Se tpma, 0 es toda aquella 
baila capacidad que imaginamos haber fue-
ra de todo el univerfo, u aquel en que apre-¿ 
hendemos haber Dios criado el mundo , y 
que lehabia antes que ie tfiaífe, ü el. que 
quedaria, íi Dios le aniquilaíTe. Xat. Imagi-
nariumfpatium. : • 
IMAGINATIVA, f. f. La potencia, ó facult-ád 
de imaginar: y algunas, veces lo mifmo que 
> Imaginación. Xat.facultas imaginatha. MENT. 
Coron..Copi.32. El fegundo fefo interior es 
imaginativa. 
IMAGINATIVO, VA. adj .^prehenfivo^cn, 
fativo , quecontinnamente eüá penfanJç., è 
fc hnaginando., Xat. Imaginzbmdm. ÜÍISEB. 
D í a . 
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Dicl. R.Dccad.io. Mdanchóíicos y flemáti-
cos no íuelcn- ícr àpropóíito paraConfejé-
ros : aquellos íbn imaginativos, íofpechofos, 
envidiólos Í eílos torpes, negligentes y efpa-
CÍÓÍOS.CERV.NOVMI. Dialog, pl.395. Otras 
veces fe ponía tan imaginativo , que no movia 
pié ni mano. 
IMAGINERIA, f. f. Bordado, por io regular 
de feda , cuyo dibuxo es de aves , llores y f i -
guras, imitando quanto fe puede à ia pintura, 
Lat. Imaginufa, iniextara. ACOST. í nit.ín<i.lib. 
4. cap.37. Fiicra de imaginería, ufaron los in-
dios oirás muchas obras de pluma mui pre-
ciofas. MEN. Copl. 143. 
Los qitaies Unían en ricas labores. 
Ceñida L filia de imaginería. 
I M A N . f. amb. Piedra duriisima y fólida, aun-
que no mui pefada , de color pardo obfeúro, 
de efpeciaiifsimas propriedades , entre las 
quales ia mas plaufible es atraher à sí con fu-
ma eficacia el hierro, yacéro.y la inclinación 
innata de mirar iiempre al Polo : propriedad, 
que prodigiofaniente comunica al hierro y 
acero que la toca, por lo qual es de tan incf-
timable ufo en la navegación. El Francés la 
llama Ahnmt; efto es amante: como quien 
dice amante del hierro y del norte: de donde 
quieren algunos que fe derive imán. Otros 
dicen fe deriva del Latino Adamas, que íigni-
ficá el diamante, por fu dureza , y ele ahí por 
corrupción imán. Lat. Mugnes. NIEREMB. 
Philof. curiof. lib. -y.cap.j. Aunque entre la 
imán y el hierro eften tablas de madera ú de 
orros mercaes, oro, plata , bronce > no impi-
den fu virtud. <>EY. Muf.:. Serm. Eíloic» 
En Lis fenas que 'cace enamorada 
La piedra imán ai Morte, 
De quisa amante quierefe? conforte. 
IMÁN. Por analogía y metaphoncamente fe to-
ma por atractivo en qualqmer íuiéto , u efpe-
ClC. Lat. Quoi ixag.'títieam virtutem refert. 
SAP.T. P.Stiar. íi.b.4. cap.20. Veíanle frequea-
temente que íe volvía à mirar cfte (agrado 
imán de fus carines. CORN. Chron. rom. 3, 
lib. 1. cap.i. Las virtudes que refpirando fua-
vidades, fon podetofo imán , y atractivo de 
los corazones. 
XMBLATO, TA. adj. Lo que carece de bien-
aventuranza. Es de mui raro ufo , y compuef-
to de la prepoíicion In , y el nombre Bearo. 
Lat. Infortunaíns, Infecundas. LUCEN. Vi t . 
beat. f.í?. Convicnemc à mas no poder defam-
pararla, como coía imbeata. 
IMBECILIDAD^, f. Flaqueza, debilidad Ò fal-
ta de fuerzas. Es voz tomada del Latino Im-
beciiUtas. PÀXIF. Pcrcgr. de Philot. lib.2.cap. 
11. También el fervor que os doí os facilita 
el fervirme , porque con él cubrís y esfor-
záis la imbecilidad y flaqueza con que obra-
rais fin él. AL-CAZ. Chron. lib- prelim, cap. 8. 
§ .7 . Por tres dias y noches hemos refiftido 
a aceptarle , con mui gran congoja de ánimo, 
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beíic. cap. 16. Aunque algunas veces à loá 
mas ofados y mas fuertes acomete y vence}y¡' 
à los mas imbeciles y flacos dexa. • • •' 
IMBELE.adj. Débil ,ñaco, fin fuerzas ni refíC 
tencia, no à propóílto para pelear. Es de raro 
ufo , y viene del Latino Imbeílis, e. PA-LÁC; 
RUB. Esfuerz.belic.cap.27. Dando à entètií. 
der j que no es tanto veneer à los muchosiw* 
bêles, ò nofábios y experimentados m la 
guerra, como pelear con los pocos fuertes ^ 
crueles. -;' 
IMBIERNO. Veafe Invierno. - l 
IMBORNALES. Veafe Embornales. - ; 
IMBUIR, v. a. Perfuadir, infundir noticías'eií 
el entendimiento , ganar el ánimo para que 
efté perfuadido u convencido. Viene del La-
tino Imbuere. 
IMBUIDO, DA. part. paíf. del verbo Imbuir. 
La perfóna afsi infttuída y enfeñada. Lat./w-
butus, 
IMITABLE, adj. de una term. Lo que fe puede 
imitar, ò es capaz de imitación. Lat. Imitabil 
lis. CAST. Hift. de S. Dom. tom. 2. lib. 2. cap. 
-20. En ios fíete años priméros hizo una peni-
tencia, mas admirable que imitable. CORN̂ -
Chron. tom^. l ib .^ . cap.52. En las peniren-, 
-cias que hacia era poco imitable , porque de-
xaba de fu fangre regada la tierra. 
I M I T A C I O N , f. f. Cuidado ò efméro que fe 
tiene de feguír el exemplo de otro enlasac-í 
clones. Lat. ímitatio. L . PUENT. Medit. part. 
•2. Introd. A los principiantes fuele dar coa 
mas abundancia la leche y miel de las conío-.. 
laciones Divinas , para deíkrarios de las,ter-
arénas, y alentarlos à la mitación de fus herór-
cas virtudes. PAT-OM. Vid.de Pinr. pl-322. In-
clinófe à pintar con íingularifsímo caprkho, 
y notable genio , animales, aves, pefeaderias 
y bodegones^ Con la perfecta miíMíón-òààssh 
tur al. 
A imitación. Modo adverbial, que íignificaA 
exemplo u femejanzade otra cofa. L z t . M 
imaginem vel fimiltiudinem ? vel exemfl'ar̂  
Ctuv. Quix. tom. i . cap. 12. Todo lo más.-Üe 
la noche fe le pafsó en memórias de -fu feño-
ra Dulcinéa, i imitación de los amantesíde 
Marcela. 4 
IMITADOR, RA. f. m. y f. El que imita. Lat. 
Imitans, Imitator. FR. L . DE GRAN. Tj"at;¿*de 
la Dcvoc. cap.4. ^.-2. De manera, que elqüe 
afsi padeciere y peleare , tanto íerá mas ¡wl-
tadórde ChrHio, cnanto mas careciere deto-
do género de coníueio. MAN RIQ¿ Vid.de Ana 
de jefus,lib.2.cap.3. No fe moftrára tan;per-
fecta Miiadóra de Chrifto nueftro Bien , i 
T.O dar por las culpas a j e n a s í a n g r e - pró-
pria. 
IM11AR. v. a. Procurar executar las accioses, 
ò los exemplos de alguno, à femejanzafuya, 
ò hacer qualquier cofa, à femejanza de otra. 
Viene del Latino ¡mitarL FR. L . DE GRAN. 
Symb.parr.i. cap.35. Por donde fe dice, que 
el arte imita la naturaleza, en quanto puede: 
lo qual en mas claros té minos es decir , que 
el hombre imita à Dios en la manera del 
obrar. MAMAN* Hid . Efp. lib.6. cap. 19. Que 
m- es 
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es cierto género de adulación, imitar los v i -
cios de los Príncipes* .-• • 
I M I T A D O , DA. part, paflf. del verbo Imitar. 
Lo que eíti hecho ò executado à feiaèj&Hza 
de otra cofa. Lat. ImiUtus, 
1MMACULADISSIMO, MA. adj. fuperl. Muí 
Jimpio y Ubre de manchá. Lat. Vaidè jmma-
çuhtuu Labe immunis. RIBAD. EL Sató* Fieft* 
de la Concepción de N . Senora. Teodorétp 
la llama ia Santifsima, è immaculadijsima Ma-
cire de Dios. 
ÍMMAÇULADO, DA- A43- LO que no tiene 
mancha. Viene del Latino I?nMawUtus¿>um. 
COM END. fob. las 300. Copl.5 5, Les cuerpo^ 
de los Sacerdóres han .dç eftár immaçuiádoij 
b ornados de toda limpieza. Ov. Hift.Chil. 
lib.j.cap.S. Quando el dueño de los cora-
zones de los hombres quiere fervirfe de ellos, 
para crédito de la pureza imwaculáda de fu 
Madre. 
IMMACULADA. PorAntonomáfiasyufado como 
fubftantivo, fe entiende Maria Santifsima 
nueftra Señora en fu Concepción en gracia, 
Lat. ImmacuUta. 
Í M M A p y R O , RA, adj. Lo que no eftá en fa-
zón, ò maduro. Viene del LatinoImmaturus^ 
L'.ARGENS..Riffl.pl.i4i»' . • ; 
Con que encendió ¡a ira 
Contra Belsro^hontSy del marido-
LA mugir femsnt ida, 
Para quitalls la injmadúr-a vida. 
IMMAN£JABLE. adj. de una term. Lo que es 
incapaz de manéjarfe. Es compuefto de la 
prepoficion ín,y del nombre Manejable Lat. 
IntràèJabilis, Sons, Hiít. de Nuev.Eíp. lib. 4. 
cap.! 8. Juntaron y diftribuyeron fin rumóc» 
la multitud immanejáble de fus tropas. 
IMMANEOTE. adj. de una term. Xevm. Philo-
fóphico que fe dice de la. acción cuyo térmi-
no fe queda en fu mifmo principio , ò caufa 
que la produce: como la intelección, u el ac-
to de entendimiento. Lat. Immanens. 
1MMARCESS1BLE. adj. de una term. Lo que 
110 puede,ò no es capaz de marchitarfeComn 
ponefe de la prepoíicion In, y del verbdvLa-
tino Marcefco^MQ. vale Marchitarfe. Lat^^m-
fsr vh-ens. .CORN. Chron. tom. 3. Yib.z. cap. 
4(5. Mucha efperanza dexó à íos pecadores 
de facudir el pelado yugo de. fus culpas, y de 
adquirir por premio immareefsibks coronas. 
pALOM .Vid. de Pint, pl.239. Le debemos los 
-p-roteílbres de eftas facultades immortal gra-
titud, y Efpáíia el immarcefsíble laurel de la 
Fama. 
IMMATERIAL, adj. de una term. Lo que ca-
rece de materia , ò no eftá en ella : como la 
enfermedad que llaman Immaterial los Mé-
dicos. Es compuefto de la prepoficion In , y 
el nombre Material. Lat. Immaterialis. FR. 
L . DE GR AN. Eíui.cap.26. Mas aquel que por 
los tales habla, immateriál es, è invifible. Co-
Obr,Poet.pl.8i. 
S i immatcr'uii/a^o abrafa 
de amor e> incendio aBiuo, 
m es error dark en las quejas 
(cniz-tis por defyerdicidii 
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IMMATURO, RA. adj. Lo mifmo que Imma-
dúro. TEJAD. Leon Prodig. pare. 1. Apolog. 
52. Y aunque hayanvivido los años que na-
turaleza les puede dár, íiempre les parece fu 
muerte immatu^y fin fazóñ. CERv .< ja Ía t . 
nb*3,Ci45. Venía con hojas de funeíto cy-
„. prés coronado, infignias todas de la rriífceza 
que en él reinaba por la immtüra muerte de 
fu querida Liftéa. 
l M M E D L \ C I O N . f . f . Contigüidad, cercanía 
de una cofa à otra , fin que medie otra dis-
tinta. Es del Latino Immediatus. Lat. ProxU 
mitas, Gí)«í/¿s/íaí.Mo>jD.Díífert.2.cap.5. Por 
donde coníla la immediación de la noticia. 
IMMEDIATAtoENTE. adv. de modo. Coa 
immediación y proximidad. Lat. Proximè. 
Immediate. TOUR. Philof. lib. 4. cap. 1. Pufò 
Dios la honra de los Padres immediatamente 
tras la fuya. PINEL, Retr. I i b , i . cap.i» Como 
don que immediatamente procede de la po-
derofa mano del Altífsimo. : 
ÍMMEDIATAMENTE. Significa también L u ^ o , 
al inftanre, al mifmo tiempo. Lat. Immediate. 
Statlm. Ov.Hift .Chil . i ib. 5.cap, ií>. Dé los 
madroños con azúcar, hacen una bebida coa 
q̂ue fe embriagan immediatamente, Caki*. 
Cíiron.tom.3. lib .2. cap. I r. Immdiztamvnte 
que le viftiò el háb i to , le dió: la profpfsi^n, 
con difpenfacion del año de noviciado. * 
i M viEDIATE. adv. Lo mifmo que Immedia-
t úñente. Es voz puramente Latina. COMEND. 
fob. ks 300. Copl.40. Diodoro Sículo , Hif-
ío r iographo , defpues que ha eferito de las 
Amazonas, luego immediatè trata de los H y -
perbóreos; los quales fon montes de Scytia. 
IMMEDIATO, T A . adj. Loque eftá cercano, 
ò contiguo à otra cofa , fin nada en medio. 
Es tomado del Latino ImtnedUtas. Lat. Pró-
ximas. Profmqms, Ov. Hift. Chil. l i b a . cap. 
l o . No eftá mmectlãto al Polo, antes le hacen 
. diftante del , treinta grados. CORN. Chron. 
tom.3. l ib . i . cap. 1. Mui immediáto à fu feliz 
nacimiento fe hizo fu Bautífmo, 
Par por las immediitas. Exprefsion con que fe 
explica que à otro fe le aprieta, ò eftrecha 
con acciones ò palabras que le convencen 
prontamente, hiriéndole en lo que fiente , y 
a lo que no puede refponder. Lat. A i vivum 
r'fecare. Argumsntis reclttdere, circamvenire. 
Llegar à las Jmmedidtas. Exprefsion con que £c 
dá à entender que en alguna difpúta, riña, ò 
contienda,fe han eftrechado à las últimas 
propoficiones, u acciones. Lat. Uitimam con-' 
JlíBum adire^xperiri .Goiou.úücn de Fíand. 
lib.8. Defeando llegar días immediáta^ dió las 
órdenes para el dia de la batería. Q_EV. 
Cuent, Atoíondraronfe todos, y en volandas 
llegaron días immediátas. 
IMMEMORABLE.adj.de una term. Lo mif-
mo que Immemoriál. FR. L . DE GRAK Mem. 
Serm.2. Aleguen los fabios de la tierra cof-
tutn'ores immemorábles. 
IM.MEMORABLEMENTE, adv. de modo. Sin 
noticia de fu principio u origen. Lat. Abfque 
noto principio. FoNSEC .Vid. de 'Chrift. totn. r. 
l i b . i . cap.2. Las.cctemonias y ritos que ha-
bían 
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bian mamado en la leche immemorahhmenU 
fus Padics y fus Avuélos. 
IMMEMORIA-L. adj. de una term. Aquello dc 
que no haí memoria quando empezó. Es mui 
frequente en lo jurídico. Viene del Latino 
Immemorialis-vel Immmsmorabilh. LOP. Phi-
lom. f.tfo. Ufo notable de Efpaña, y de tiem-
pos immtpmiáUs uíado en ella. CORN. 
Chron. tom.3. Hb.i. cap.49. Augufta , donde 
eftá fcpultado , tiene pollefsion immemorial 
dei título de Bearo. 
IMMEMORIAL. Se ufa alguna vez fubftantivado, 
y vale lo mifmo que cftílo, coftumbrc u pof-
fefsión fentada por mucho tiempo , y tanto, 
que fe ignora fu principio: y ñ r v e en el de-
recho de título. Lat. Immemoñalis, 
Í M MENSAMENTE, adv. de modo. Grande-
mente , nuinerofamcntc, con mucha abun-
dancia. Lat. Immense. MORET, Anna!, lib 4, 
cap.i.num.2. Ofreciendo no dudofa efperan-
za de aumentar immenfamente cada dia mas 
ílipoder. CORN. Chron. tom.2.1ib.3. cap.20. 
Aunque efta maravilla en el Sacramento, es 
immenfamtnts mayor en todas fus circunf-
tancias. 
ÍMMENSIDAD.f. £ Infinidad en el lugár y 
medida, incapacidad è impofsibiíidád en al-
guna cofa ò fujéroj de poder medirfe , ò con-
tarfe ò circunferibide. Atributo defolo Dios 
Infinito , è immenfurable. Viene del Latino 
ImmenfitAs, que íignifica lo mifmo, FR. L. DE 
GRAN. trac, del Amor de Dios , cap. f. §. 2. 
Defpuesde probada por tales medios la im~ 
tnenjídãd à t la bondad y providencia paternal 
de Dios. QüEv.Muf.p. Rom. que empieza, 
iYála obfeura y negra noche. 
Cubiertos tuve fus rayos: 
y aunque los tuve cubiertos^ 
élmoftfó fu immcníididj 
yo mi limpieza y buen zelo* 
IMMENSIDAD. Vale también muchedumbre, 6 
número grande. Lat. Immenfitas* InnumerabU 
¡is cofia. ÜoLiSjHilt. de Nucv. Efp. lib.2. cap, 
15. Encareció mucho la immenfidaâ de fus r i -
. quezas, la fuerza de fus exércitos, y fobre to-
do la infelicidad de los que no le obedecían. 
CoR.N.Chrcn. tom.3. Ub. 3- cap.22. Por efta 
viendo que la mifma grandeza, la immenfidâd 
mifma de las cofas me embaraza, haré, &c. 
IMMENSO, SA. adj. Infinito en el lugár y me-
dída : lo que ni tiene ni puede tener medida, 
por fer infinito en perfección , y grandeza : y 
es próprio cpirhéto de Dios. Lar. Immenfusj 
que íignifica lo rnífmo. COMEN D. fob. las 
300. Colp. 24. Dios en todas partes eftá, è 
fu immsnfi virtud derramada por todo el 
mundo. 
IMMENSO. Por exageración vale mui numerofo, 
òmui grande, y que parece que es incapaz 
de contarfe ò medirfe. Lat. bnmenfus. Vaidè 
numero fus. h m * . MoR.üb.S. cap.32. fo rzó-
les también Varron à eftos Andaluces, que fe 
obligaífen à darle por repartimiento general, 
para fervicio de la República, una immenfa. 
cantidad de dinero, y otra tal de trigo. Es-
m . E f c u d . Relac.3. Defc.18. Habiéndola li-. 
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brado de tan itnmenfox peligros, por mares y, 
tierras no conocidas. ' 
I M MENSURABLE, ad;. de una term, toque 
es incapaz de medirfe ú contarfe. Viene del 
Latino Immenf&rábilis. Lat. Sine menfura, M. 
AGRGD. tom.3. num. 672. Qije la Fé y lar*, 
zón tienen por mmenfwábles con el humano 
juicio, 
IMMERITO, T A . adj. Lo que no fe merece, Ò 
que fe atribuye ò aplica fin razón. Lat, 
ritus, a, um* "ÍEJAO. Leon Prod, paru 1̂  
Apolog. 50. Padeciendo la infeliz , quantoí 
inmérita dama , la fortuna dc fu Ciudad. 
ÍMMERITO. Ufado como adverbio vale fin razoa 
ò fin mérito. Lat. Immeritò CALIST. Y MEL IB* 
f. 18. Y la parte que en mi immérito tienes: y 
digo immérito por lo que te he oído decir. 
IMMERSION. f..f. La acción de meter al nino 
en el água pata bautizarle. Es tomado del 
Latino Immerfio. VILLALOB. Sum.part.i.trat. 
5. dific.4. num.8. El Bautifmo fe puede hacer 
de una de tres maneras , por immerfiôn, infu-
íión ò afperíión,bañando, mojando ò rocian-
do: cito es metiendo el muchacho en la pila, 
- ò echándole un jarro de água , ò mojándole 
• con un hyflbpo. 
IMMERSION. En la Aftronomía es la entrada de 
un Aftro detras del cuerpo de otro que le ei** 
cubre ò edipfa. Lat. Immerfio. 
IMMERSION. Entre los Boticarios fe llama la 
preparación de un medicamento, quando fe . 
mete en el água , para quitarle alguna vir¿ 
túd ò mal güi to: como fe hace con el ruibar* 
bo para moderarle la fortaleza. Lat. Immer* 
IMMINENTE. adj. de una term. Lo que arfte^ 
naza, ò eftá para fuceder prontamente. Viene 
del Latino /OTw/»f»J.MoR.ET,Annal.lib.9.cap, 
a. num.7. Diciendo fué la batalla en dia féria 
fegunda, tfaxÀQimminentt la fiefta de dos 
Santos Jufto y Páftor. VALVERD. Coj&eav-
Sylv. 2. 
Con que mUntras elriefgo vé imminente, . 
T>ifunta de temerlo , no lo fíente. 
IMMOBIBLE. adj. de una term. Lo mifmo que 
ImmoWe. FR. L . DE GRAN. Symb.part.2. cap* 
16. Perfeverando mmobibles , fueron fema-
dos en filias de hierro ardiendo. CERV.PerfiL 
Ub. 1. cap. 15. Todavia eftaba Aurillela como 
eftátua fin voz , immobíblt 9 y junto à ella la 
hermofa Tranfila. 
I M M O B I L , adj. de una term. L o mi^no que 
Immóblc. SAAV- Empr. 34. El eftarfe immóbil 
fuele fer ambición , ò aíforabro del fuceífo. 
Qi_! EV. Introd. à la vid. Devota, part. 4. cap-
13'. Es neceíTario moftrarnos confiantes y té-
móbiles en la fola mira del fervicio de nueftro 
Dios. 
I M M O B I L I D A D . f. £ La incapacidad ,0 impo-
tencia de moverfe , u abfoluta ò refpediva-
• mente. Lat. Immbil'tas. QIIEV. For t .Deá tó 
en fuga liquida Ia immobHidãd de las pc ,̂as. 
IMMOBILIDAD. En fentido moral por analogía, 
vale tanto como firmeza y conítancia en las 
refoluciones, ò en los efeáos del ánimo. Lat* 




áe Chrift. tom. i . lib.3. cap.24. Lo último di-¡ 
ce la firmeza,y immobilidád de ia Virgen San-
tifsimajquc ettaba como una roca muí ñcaiCi 
M . AGRED. tom. 3. num. 279. El Demónio, 
por Tu naturaleza de Angel, aprehende con 
hnmohilidád, para no retroceder de lo que 
una vez determinó fu voluntad. 
IMMOBi-E. adj. de una term. Lo que no fe 
puede mover. Viene del Latino immobilis» 
CIE>JF. Vid- de S.Borj. lib.2. cap.8. §.3. Y fe 
quedaba immóble entre la eiperanza, como íi 
fucífe uno de los troncos mas íirmes de aque-; 
Ha montaña. 
INMOBLE. Analogicamente fe aplica à los afec-
tos del ánimo: y aísi fe dice immóble à ias 
perfuafiones, à los ruegos, &c. Lat* tmtrffoi-
¡ÍÍ.CALD* Aut. Sueños nai que veedades fon. 
Sordo àla VÚZ., mudo al ruegoy . . 
immóble althnto,f veloz . 
à la ft*g&9 ven fió huyendo* 
IMMODERACION. f. £ Exceflb y demasía,! 
falta de moderación, de cuya voz fe compo-
ne antepuefbt la ptepofícion In. Lat. Immo-
IMMODERADAMENTE» adv. de modo. Sin 
moderación, referva, ni reflexión, con excef-
fo y demasía. Es compuefto de la prepoíl» 
cíon In,y del adverbio Moderadamente. Lat> 
Immoderate. NAVARR. Aian. cap. 23. SÍ en 
tiempo de la roieíTe ò vendimia, u n immode-
radamente compró pan ò vino, para: vender-
lo defpües mas caro, que caufó careftta. 
ÍMMODERADO, DA. adj. Excefsivo> dema* 
fiado, falto de moderación. Es compuefto 
de la prepoficion In , y del nombre Modera* 
do. Lat.Immodsratm* SAAv.Empr.S^. El ze-
lo imtnoderâdo fuele hacer errar a los que 
gobiernan. TE J AD.Leon Prodig. part. 1. Apo* 
log.29. Levanrófe en mt un apetito immodc-
rádo deshonras y Digaidades. 
IMMODESTAMENTE. adv, de modo. Sin re-
cato ni modeftia , con defvergüenza y de£-
ahogo. Es compuefto de la prepoficion In, y 
la voz Modeftamente. Lat. Immodeftè, M 
- NER.Prefac. §.12. Hai hombres dodos, que 
oyendo citar en el pulpito à Tertuliano, 
modtftamsnte fe defeomponen. PELUC. Ar-
gén- part. 1.lib.3. f.233. Y afsi hnmodeJlamen-
té importunaba al Rey fobre las bodas de fu 
hija. 
LM MODESTIA, f. f. Falta demodéftia, com-
. poftúra y recato. Es voz Latina. CORN. 
Chron. tpm.2. Ub.4. cap. 38. Habíalo reprc-
hendido'el Santo varias veces la immodéftia 
de fus ojos, la fohúra de fus palabras, y la 
defenvoltúra de fus acciones. * 
IMMODESTO, T A . adj. Falto de modéftia, 
compoftúra y recato.. Es tomado del Latino 
Immodejius. 
IMMODICOjCA. adj. Supérfluo, excefsivo 
en, alguna línea, y que excede en el modo Ü 
los términos que fon debidos. Viene del La-
tino Immodicus. 
IMMOLACION. f . f . Sacrificio fangriento de 
alguna ví&ima: como los que ufaban en la 
Ley antigua, y ufa también laGcntüidád. ' 
Tom. IF. 
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Lat. Immolatio.jAVKEG. Pharf. Ub,2. O í t . y í . 
Vizrt: i Bacho enJufrente,obfervA efiilo 
De immclación, j><3 prsparado el fib. 
1MMOLADOR. f.m. El que executaba la im-
molación. Lat. Immolator. 
IM.MOLAR. v.a. Sacrificar, matando alguna 
víctima, que en la Ley antigua era acto de 
Religión: y también le tenían por tai los * 
Gentiles en culto de fus falfos Diofes. Derí-
- vafe del Latino ImmoUre, que ügmñca lo. 
Ciiíbao. CAL D. Aut. El Viatico Cordero. 
Cordero que fe immoló 
à Dios> fué mandato exprejpt 
que no le Ihgne à comer 
qufen de n&efira lê  no fea, 
XuMOLAR. Figuradamente le dice del facrííicicj 
fagrado de nueftra Religión ; y aísi fe dice, 
que Chrifto nueftro Bien fué immoládopor 
los pecados de los hombres, Y también-de 
• otras acciones correípondientes à la acep-
ción de faevificar ò facrificarfe , en fentido 
moral y ñgurado; aunque afsi es poco fte-
quentc. 'Lux.Immohre* 
ÍM MOL A D O , DA. part. paC del v^rbo Im-
moiar en fus acepciones.- Lat. Immolatus. 
CALD. Aut. El Viatico Cordero. 
* Atendiendo 
A qaim bm daño, y â quien etprovetbi . 
El ázymo pan de knmotado cordére. 
I M M O R T A L , adj* de una term. Lo que es 
incapaz de muerte, ò no puede morir. Viene 
dtlLAÚno Imtmrtalis. QUEV. Vifi t . No has 
oído decir que me hice tajadas dentro de 
una redoma, para fer mmortáñ SOLIS , Hiffc. 
de Nuev.Efp. lib.2. cap.18. Clamaban por la 
paz, calificando à los Eípañoles con el nom-* 
bre de immortáles* 
IMMORTAL. Metaphoricamente. fe aplica à las 
colas que no tienen vida: y vale cofa que 
no ha de tener fin ó cabo: y afsi íè. dice, Fa-
ma , ò nombre immortáju Lat. ímmortalts. 
. KIEREME. Did:. R. Dcc.zl Aunque fe vea un 
< Príncipe Señor de los mortales, perfuadafe à 
que no tendrá cofa immortal, íino la virtud. 
ANT. AGUST. Dial, pl.84. Don Gil de Albor-
noz, Cardenal de immortal memoria. 
I M M O R T A L I D A D . f. f. Eternidad, incapaci-
dad de morir, faltar,ò acabarfe. Lat. Immor-
talitas. FR. L . DE LEON, Nomb.de Chrift. en 
el de Padre. Y que defnudado el hombre 
del dón de la. immortalidád , quedaba fujéto 
. à dura fentencia de muerte. SOLIS, Hift. de 
ISíuev.Efp. lib.3. cap.17. Creían la immorta-
. liddd del alma, y daban premio y caftígo en 
. la eternidád. 
I M M O R T A L IZAR. v. a. Eternizar, hacer de 
perpetua duración una cofa , impedir lx 
muerte, falta, ó fin de algo. Es formado del 
nombre Immortal. Lat. ímmortalitatí confe-
, trm. z&ternare. QUEV. Muf.3. Syiv.Funer. 
• -. Todos ya eftos tropbéos fon ce?iíz.ar 
, Que aun en porción mortalyrimmórtalíza-
INMORTALIZAR. Figuradamente vale dar à ías 
cofas una duración de mucho tiempo , y co-
, mo eterna en íá poftèddád. Lat. ^temare. 
- CÉSPED. Bi f t , de Piielip.IV. Ii6.a,cap.6. Haf-
Ee ta 
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ta ios niifmos enctr.igo.s, que ie aclamaron 
'en U Vida i:ico;np.u-ao¡o en el valor, con pa-
ne try ricos V ^¿ogios immortatttoron íu mc-
nwiia. Lop, Píiilum. £216. 
Dôfucllàlt vencido en un acebo 
piel fangrientn, y las dorados bronces 
De un Teiripio fu enjugo immorcaiizan. 
IMMORTALISADO, DA. pau. pail', dei ver-
. bo ímmortalizar en ílis acepciones. Lar. Im-
wortditati conficratm. PAIO.VÍ. Vid. de Pint, 
pl. 3.79. Dexando innnortalteado íu nombre 
en tan repetidas obras y en mucho número 
de difcipulüs. 
IMMOKTALMENTE. adv. de modo. Con in -
capacidad de morir, u de acabarle. Lat. /w-
•rnortaliter. NíERhMH. Difer. üb. 1. cap, 5. 
Mientras Dios vive , ellos lucharan con íu 
muerte , y citarán muriendo immortalmente. 
6AAV. Empr. 15. Gran fuerza dela virtud, 
que a pefar de ia naturaleza , hace immort&U 
mente glorioso lo caduco. 
IMMORTALMENTE. Por metaphora íignifica tam-
bién de un modo mui durable. Lat. I n t e r -
num. PEÍLÍC. Avgen. pan. 2. l ib .4 . cap. 
.Mandó crigi.'una colima, para que en ella 
quedaíie CíCalpida immortdmente la memória 
de acción tan valciola. 
IMMÜIVnFlCALlON. f. f. Falta de mortifica, 
con , de cuya voz íc compone antepuefta la 
prepOiicion In. Lat. Animi immoderatio, lux us. 
Kiv¡-\D. Fl. SanCt. Vid. d¿ S. Luis Gonzaga. 
Tuda la immortíjicación y turbación y def-
contento que algunas veces Tienten los Rcli-
giofos, es por falca del exercido de la medi-
tación y oración. M.AOUED. tom.3.num y jy . 
. La íoberbia, ía preíuncion , ia-altivez, la im-
mortificación..... obligan ai Señor y à ios San-
tos à que retiren íu viíta de cita monftruo-
íidád 
IMMORTIFICADO, DA. adj. Laperíona fei-
ta de mortincación , u que no eítá mortifica-
da. Lar. ind-.mitus. Irfímoder&tus. RODRIG. 
Lxerc. íom.r. trar. 1. cap.13. Lo que te habia 
dj ler ocaiion , y medio pura fer mas agrade-
cido, y mas humilde y moitificado ; no te fea 
ocaíion para íer mas var.o y mas l ib re , è 
immonificado. M . AGÜED. tom. I . num.617. 
La antigua íerpiente, que los conoce immor-
tijicaáos en las paíUones. 
I M M O T O , TA. adj. Lo que no fe mueve. Es 
poco ufado , y viene del Latino Immotus. 
Lar. ímmubilis. COM EM D. fob. las 300. Copl. 
4Ó. Si cnlas cenizas de los facrificios eferc-
biun algunas letras, quedaban immòtds / è d e 
la miíma manera hafta otro año. MEN. Copl. 
Mas falo fu templo bailamos immóto. 
I M ViUDABLE. adj. de una term. Lo mifmo 
que Lnmutable, que es mas ufado. Lat. ím-
wutwüis, FR. L. ÜELEON, Nomb. de Chrift. 
en ci de Padre. Para qne Dios, que es immu-
d^ble cumpliefíe con myícério mas fecre-
to j el primer decreto y ordenación de fu 
prudencia. CERV. Viag. cap.2. 
Un tiempo rico de cjidácos bienes, 
¥ abárade los firmo è immudábles; 
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I M M U N D I C I A . C /• ¿nciedid , porquetía 
grande v aíqueróía. Es voz Latina. Lat. Seri 
des- FR. L . ÜL GítAV. trat.de ia Devoc. cap.2; 
§. 3. El corazón ¿el malo es torno un vaibfia. 
guarda y íin cobertor , cl qual cíli apareja-
.dopara recibir dentro de si qualquier im-
t/iundída. ESPÍN. Elcud.Relac.i. Dele.2. Que 
fe rinda ía hermoíüra à la tea Liad , la limpie^, 
za à la imimndícia y afqucroiiddd. 
1MMUND1SS1MO, MA. adj. íupcrl.- Muí fu^ 
cio è immundo. Lat. Valdè fordidus vel im-
mundus. COKN. Chron. tom.2. l ib. 3. cap. 21. 
Quedó libre de la vergonzofa corTufion en 
que le tenia pueíto el mmunâíjshno eípiiitu. 
dela luxúria. 
1MMUNDO, DA. adj. Puerco , afquerofo y 
fucio. Tomófe del Latino Itr.mundus, a, um. 
Lat. Sordidus. SOLIS, Hift, de Nuev. Efp. lib. 
2. cap. 17. Víctima própria, de aquellas arasjr 
y menos immunda , que los miünos Dioles 
que fe honraban con clia. CAÍ.D. Aut .La le i 
miiia y la zizaña. 
Defcuidados penfamientos, 
que fon las immundas aves, 
de cuyas tropas fe puebla 
la vaga region del aire. 
IMMUNOO. Figuradamente , y en el fentido rao-
- ral fe dice de las acciones feas y obfeenas. 
Lat. Impudicus. ¡mpurus. 
IMMUNDO. Epithéto que fe dá alDemonio,pcír-
que folicita y perfuade à los pecados de 4* 
i m p u r e z a : y afsí fe l lama Eípíritu immundo.r 
Lat. Spurcus. tmmxmdus. 
IMMUNE, adj. de una term. Libre y exento de" 
algún riefgo, peligro, cargo ó peníión * ó'et 
que tiene el privilegio de immunidád. Esvo^ 
mui ufada en lo jurídico , y tomada del Isaftg." 
no Immunis, e, BOBAD. Poiit. l ib. 2. cap."'!?. 
num. 39. Corrompido el vocablo de mmúntf 
que quiere decir libre y exento de todojgér 
néro de fervicios. 
LMMUNIDAD, f. f. Libertad , exención y j>ú-
vilegio de algún cargo,ó impoficion. Latí/?»» 
munitas. Exemptlo. ANT.AGTJST. DiaJ.pl.2IJ. 
Pretendían tener immumdâà de dos milpaf'"" 
ios cerca del Templo. Sons, Hift. de Nuetf; 
Efp. Hb.2. cap.i<5. Porque fi los hallabaufofi* 
ra de ellos, perdían el fuero y la tn*mmv-
dad. 
IMMUNIDAD. Particularmente fe dice del Privi-
legio que eítá concedido à las Igléfias, paf¿ 
que fean exentos de pena corporál,en ciertès 
deiitos,los delinquentes que íe acogemàêllá! 
Lat. EcclefiíE immunitas. MEND. Guerr; dé 
Gran, l i b . i . num.). También les prohibieron 
la immunidad de las Igléfias arriba de tres 
dias. 
IMMUTAB1LIDAD. f. f. Firmeza y conaan-
cia en fu fer , incapacidad ò impotencija de 
mudarfe , atributo próprio de Dios, JLa& c 
Immutabüitas, que es de donde ' - r âã í á^ f ' * 
AGREo.totn.i. num.285. Por l apa r t í c i^^óh 
y fímilkúd que tenían fus virtúdes"con los 
atributos Divinos > en eípecial con el de la 
imrnutabilidád. 
IMMUTABLE, adj. de una term. Lo que es 
. . • ' in 
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incapaz de mudarfe. Es del Latino Urtmm&i? -
bHis, que fignificá lo mifmo: Ov» Hift. Chili 
lib.5.cap.22.No foio moftró en efta fu muer-
te un ánimo intrépido y ümmutábie 5 peço^ 1c 
pufo à fus corapañeros^mMEi-t. Reçr^ftrç«-
1. §.6. Siempre miracamofcai-Sol, finaipofíc 
immutÂble 'fu. carréra»' " • ̂  ̂  «• ? 
IMMUTACION- f. f. Mudanza , diverí&ad, 
movimiento en las cofas ò en e lán imo»:^-
tomado del Latino tmmu^t io ,Mx^3t^¿i^m 
log. cap.2, Dá motivapsua reparar, qae^-
gun myftério efcondido in^uyc^çíia^divçíí* 
immutación. CORN* Chcon.xora.^lib.i, capí 
60. Con tanta inmutAción-à^: fu. atoa . 
acabar de rezar y romperfe las fuu^a&yen-r 
das, con que el amor püqpxio 4^bía' cubito , 
to.los ojos de X o i C K ^ o t o i e ó í q ^ i ^ .tçdfc 
IMMUTAfe^á a, Mu4aĝ ájguaa coüi en ottâ  
ò alteraría^y ieae -del LatinQ^mmxtar** - • 
IMMUTAR. MetaphoÚcamentç^VàU hacer- pa-: 
decer alguna alteración , 0 muiaciqn en el 
ánimo, cueifft^&^at&a^e.. l&LJmmutare.-
Alterare. RIBAEL F L ^ n d . Vid . de S. Ignacio 
de Loyola. Quandô eâaba, delante dei San-
tifsimo Sacramento^ ;fè iwmutaha/çofç>or3.U 
mentemMrtNRic^Quar.Serm.iS^S.é. Antes 
Ies-echamos un ve)te-negrQ!,de:tinieblas y.dc 
olvido, para que nL.vi&as-m, repreíéatadas à 
I M M U T A D O , DA. part.paff.ideL verbo Jmmu-i 
- tar en fus acepciones. Ĵ ax. Immàtatus. :Alt€~ 
ratus. CORN. ¿ h r o n . tora. 5, üb^ i . eap. 47. 
Curtida y denegrida la piel,.de las inclemen-
cias del tiempo , mmyudo el ro í t r o , y ea 
v aquella aufteridad de hábito, y. yida. 
-IMPACIENCIA, f. f. Senrimiento ^defíazón, 
falta-de fufrímicnto y paeieucia. I>e cuyo 
nombre fe forma amep-uella lá prepoficion 
In . Lat. Impatic&tsa. FR.L^DEGaAN.Exhor-
tac. à la virt. cap.32. Otras vemos, que-aca-
ban (la vida) mui preito con la im^acién^m y-
furia del dolor. SAAV. Empr.34. La impacien-
cia caufa abortos, y aprefura los peligros. -
IMPACIENCIA. Se toma tambieji por i'alta de 
efpéra, ò por viveza, que no dexa foífegar ò 
aguardarlas cofas; y en efte fentido fe dice 
que fe aguarda un fugéto ò noticia, con im-
paciência. lAX.Anxietas* Intenfum dejiderium. 
CiENF.Vid.de S.Borj . l ib. i .eap.4.§. i . Por-
que le quería ir enfeñando, à que no deleaí-
íe con áníia, y menos con impaciência la v i -
da de lo que mucho amaba. CALP,. Aut. El 
^alle de la Zarauela. . ' 
,..........2«f no es bien-. 
. . en repetidas matérias , 
defaprovecbar el ttempo, 
que quiza, para mas nuevas * 
mas efiondida noticia, 
h ã m w f t t r w impaciencia. 
IMPACIENTAR, v. a. Hacer perder à alguno 
lá paciencia. Lat. Alicujus patieniiam turba-
re, exacerbare. NIEREMB. Dict.Eftoic. Dees . 
. No añadas mal fobre mal con impM;ipntarte> 
porque la impaciencia à un mal ^e^ena ana-
tic dos, uno de cu^a, j ; otro .decena* - . -»*^r. 
Tom.iy. 
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IMPACIENTADO, DA. part.paC del verbo 
Impacientar»- El. que ha- perdido'la- padén-
•cia,.Lat» ImpAtkns: Bxacerbtttus; 
IMPACIENTE, adj. de una term. ̂ El^qüe tiene-
felta de paciencia u de elpéra, ò pa<iec© los 
efeoos ^ ^ . iMiipacienàa..í«L«.<^ 
C E R V . Q u ü g » < ^ o i m i i ^ a p : 3 4 . Açsà^^ulb Anfél-
• uso .fe icvmP^^^pàcknu^ié^ÀècàikZ&r ,-
- iófa.xabia;;€Á^¿?Aij^ El C^r^em tte^aks* 
• •• - £ í n-rit que dentro encierra i-, .-'..-•>'sir; v 
v.:;:-. la /«twa^^wí^impaciente*/ -Ci 
• :à '-métsiÊgíp^r. Kiiientas-
IMPACIENTEMENTE- adv. de modo. Con. 
impaciéncia^/Lat.. Imjratienter. M<ikfi^-Ac€r-:~ 
è^StGue-NZv Vàd> 4e SiGeron.lib. a. Difc. a. 
Un a4ma libre, qu^ha comenzado à guñar 
enJa-contemplación ^ue cola es verle def-
atada > lie va* impacientemente tantos: nados. 
SAAv.Empr.¿Í7. Ni|igtina cofa Uevaâ xm&im* 
pacie7tfet%entf los^ya^lloSjque la bolencia-de-
los Miniftros en la cobranza de los tribúcos, 
P 4 P A C I ^ m H Q > ^ ' M ^ a d ^ p e r L Mui- -. 
impaciente^ Lac^f^^f i í^^ íw^*: ^ S. 
Pio V. £ iop. La geçíe ^atrevidaivé- fyipa-
fientífsitpa en: ía guerra., A i ^ R i ^ ^ a r w . . 
Sermíí^v^, 4»> El^cabalio es ajujbaíjéáifikyo 
• impacientífiim*. ;.v'-: (MJVÍ'SJV r 
I M P A C T Q j i ^ ^ T c n i i ^ ^ 
cofx íac^oducida ,,ò fixatto en . alguna ^artc 
en que oca&onâ  enfetmedad»k TOptóma: y , 
a f s L d i ç e n ^ H u m ó t r m g ^ o ^ ^ I 
ímpacia.^Lat»lmpaBm.InfixuSi ^ ± 
IMPALPABLE, adj. de una terí».: Incapázide • 
ferpalpado,oque no fe;puede palpar>,Es 
compuefto de la prepoíicion In, y el r^mbre 
Palpable. Lat. /ntatfilis.- CoMEfco.-íob.: las 
- 500. Cppl. 295* Pero ellos (los átomos) co-
mo carezcan de cuerpo, y íean^ iinpa}pábles7 
huyen fus tados. 
IMPAR, adj.de una term. Defiguá^à üa igual, 
en qualquier línea. Es voz puramente Latí- . 
-íia. jAClNT.Ppt .p l .^ . -r, 
x .. Florida ley, que impar pttede envidialla 
De Manzanáre< la mejor ribera* 
iMPAfc. En la Arithmetica fe ufa, en la diviíion 
-• de los números, que fe hace en número par, 
~ è impar, que también llamamos non, y pro-
priamente es aquel cuya mitád no ,es nume-
ro entero. Lat.Afawtfww impar, FiGüER.Piaz, 
< ^univ.Difc.15. Algunos atribuyen mas al nú*' . 
mero impar, que al par..... por fer los núme-. 
- ros impares mas vehementes para toda cofa. 
IMPARCIAL. ad;\de una term. El que fe man-» 
< tieae íin adherir ni aplicaxfe à alguna par*-
cialidad, Es compuefto de la prepoficion ]&, 
y el nombre Parcial. Lat. Impartialis. , 
IMPARCIAL. Vale también retirado dela fociá-* 
bilidad y comunicación de otros. Lat* ¿ ^ 4 * 
ciabitis.^ . , ». ^ • 
IMPÁRTIBLÉ. adj. de una sterjn» Lp-? incapaz 
de partición , ò abfolutamenjÉf ^ Ç Q m o d a & 
igualmente, h con equidad- fEsvcompuefto 
t de 1 a prepoficion In , y de^fíõm&e Partí ble,v 
- Lat. Impartibilis. . V 
JwpARTiíiLE. Se dk-e también del auxíliOjU au-
^idád>'%iiiÉfeaaàèI%. £apáz de .que otro 
Ee 2 fe 
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fe valga de ella-, ò la imparta. En efte CcntU 
do fe deriva dei verbo impartir. Lat. Impar-
twlis , e. 
IMPARTIR, v. a. Pedir auxilio, y focorro,una 
autoridad y jurifdiccion à otra : como quan-
do el Edefiaftico fe vale c implora el auxilio 
y autoridad del Juez fcglár. Es tomado del 
Latino Impartiré, que íignífica partir o to-
mar parte. Lat. Implorare ut attxitium impar-
tutur. RECO?. lib. 4. t i t . r . 1. 15. Pidan y de-
manden auxilio de nueíxro brazo Real à las 
dichas nueftras jufticias íegláres , las quales 
lo impartan quanto COJI derecho deban. 
IMPARTIDO, DA. part. pafT. del verbo Imw 
partir. El auxilio y autoridad afsi comunica-
da. Lat. Imp&rtitus, a^um. 
IMPASSIBLE, adj. de una term. Incapaz de 
. padecer. Es compueílo de la prepoílcion In y. 
de la voz pafsible. Lat. Impafsihilis. 
IMPASSIBLE. Se dice también el que parece que 
no fíente , por fu conftáncia , ánimo y furri-
miento. Lat. Dolors imrnutabUis, PELLIC. Ar -
gén, part.2. lib.4. cap. 2. El ánimo confiante 
, de Argenis pareció impafsíbk à tantas injurias 
y tormentos. 
IJ^PAVIP4MEÍNÍTC. adv. de modo. Con áni-
mo y refoludón , fin temor, ni pavor. Lat. 
Impavidè. MANER. Pref, §.1. Gilberto Gene-
brardo impávidamente afirma, que Tertulia-
no fe reduxo. CORN, Cbron. tom.2. l ib. i.cap. 
10. Para vencer impavidaffiente tantas dificul-
tades como fe ofrecieron. 
IMPAVIDO, DA. El que co tiene temor ò pa-
vor ̂  ò que obra fin él. Es tomado del Latino 
Impavidus, que fignifica lo mifmo.M.AGRED. 
tom. 1. num. 570. N i tampo.co fué impávida 
y audaz fin moderación , ni podía declinar à 
eftes cxtre'inos viciofos. CORN. Chron.jtoaiíg. 
lib. 3. capíS.Fué empero el primero que r o m -
pió , con impávido corazón , por las dificul-
tades. 
IMPECABILIDAD, f. f. Incapacidad è impo-
tencia de pecar. Atributo eííencial de Dios, 
y por comunicación y gracia, propriedad de 
los Bienaventurados. Lat. Impewabilitps. M . 
AGRED. tom. 1.num.60. Por eftár la gran Rci-
. na tan cercada del Efpíritu Santo por efta 
dignidad, y juntamente por la impecabilidad. 
CORM. Chton. tom.2. lib.3.0^.65. Y le per-
fuadió à que eftaba yá en el eftádo-feliçífsimo 
de ía impecabilidad, 
IMPECABLE.adj.de una term. Incapaz de po-
der pecar. Es tomado del Latino Impeccabi-
. lis, que íigoifica lo mifmo. MANE a. Apolog. 
.cap. i : . Si ílempçe fueron Diofes y nunca 
hombres , no delinquieron : que la divinidad 
.zs impecable. MBND. Vid. de N . Señora, Go-
.pí .223. 
Dios por gracia hizo impecáblé 
à Mearia , y cl cancepto. -
de Jofipbh bailé jujlicia,, . -
cmtra fus tefiígos mefmos. 
IMPEDIMENTO. L m. Obfiáculo, embarazo' 
u eftorbopara algunacofa. Lat. Impediment 
_ turn, que figniftca io mifmo. COMEND. fob.las 
300. Copi. 1 S.Es grande eftorbo è impedim^h 
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•-. to pnra la èfpeculación dela íciéncia. M.-hKn* 
Deícripc. lib. 2. cap. 6. Y entrando fin ningu^ 
. impedimento los Griegos en la Ciudad, tom^-
- roa las calles y las puertas.de W cafas. 
IMPEDIMENTOS. En el Matrimó.aG.-fon ciert^ 
circuntlancias , que ò por fu naturaleza (cc¿, 
mo la incapacidad-de .engendrar) o ,por4i¿ 
poficion de derecho (como los parentefeos y 
algunos delitos, &c.) obftan à l a eelebragióa 
- deite contrato , ò foi am ente. en quanto k: ^ , 
lícito, y fe llaman Impedientes, y tambiea, çgt, 
quanto, à lo válido , y fe llaman pi r iment j^ 
Lat. Impedtmentum., • , : , 
IMPEDIMENTO DE AFINIDAD. ES el v í i j c s ^ ^ 
parentefeo , que procedido de ,ÇOng^çg^p^ 
turál perfedo , dirime el, matrimónió ;.eíitre 
>, el varón y las padentas.de mugéryy Í4Jií%. 
ge'r y los parientes del varón , .halla ei^quaij-. 
•to grado,, li el congreflfo fué conj-ugíl, y-haj : 
ta el fegundo , fi fué fornie-ádo. Lat. hf^m^.-
•tatis impedimentun?. • . 
IMPEDIMENTO DE CATECHISMO. Era- el hab^f^ 
hecho oficio de padrino,al fupUrfe ^.cere-^ 
. mónias del Bautifmo folenme » defpues 
bautizada privadamente la enaçúra. Era im^ 
pediente no mas , y yá eftá reGÍbjdo comun*^ 
mente, que le derogó el Santo Concilio-de^: 
Trento. Lat. Catecbifmi inrpedtmptam*; Vi?.¿ 
. LLALOB.Sum part.i.trat,;i4. difiera, num.^^t, 
tercer impedimento es de Gateehifmo: elle kgpe? 
dimento.es quando uno .tiene un niño en la ' 
inftrucción de la Eé ., que fe hace à la puecta 
de la Igléíia. . '.l'-.i-'; 
IMPEDIMENTO DE CLANDÍSTINIDAD. ES la .-^-r 
; lebracion del Matrimónio fin ias folemíí-; 
dades convenientes, para que confie de e l l A 
la Igléfía. Según la común dlfcipUna £cle$ 
. tica , es feiamente impediente; pero donde, 
eftá recibido el Santo GonciUo.de Trento, es 
dirimente, y afsi inválido el Matrimónip^-ce-
lebrado fm obfervar la forma que aqueifedíí* 
poüción preferibe. Lat. Impedimcntum expta^ 
trimonio clandestino. *~. svr 
IMPEDIMENTO DE COGNACIÓN ESPIRITITAL. E i 
el vínculo de parenteíco que el derecho po^-
- íitivo Ecleíláftíco induce , por razón de.l̂ S-, 
Sacramentos del Bautifmo y Confirmación, 
entre el bautizante ó confirmante y padrinos 
con el bautizado ò confirmado y los padres, 
- defte: y es impedimento dirimente^ ,Lat./»*-
pedimentum cognationis fpiritualis. VILLANOB» 
Sum. part.i.trat.14. diñe. 2. num. 5. Entpat; 
- ees, fegun derecho antiguo , fe coritrahí^iui-
impedimento de cognación efpiritual imperfeta*-
IMPEDIMENTO DE COGNACIÓN LEGAL. ES ei 
vínculo del parentefeo, que procede de Ja 
adopción legítima, por difpoficion. del dere-*. 
cho pofsidvo , y dirime íiempre el- Matriaió--
nio entre el adoptante y la perfoná adoptad» 
y los defeendientes de efta hafta el quarto 
v grado, fegun variedad de opiniones ;£üHffr ^ 
- adoptante y la viuda del adoptado > y la viu-
- da del adoptante y el adoptado,, .entre ú 
. adoptado y los hijos naturales del adoptante, 
mientras la adopción íiibfifte. Lat . i ^ ^ 
- meTtíum cognationh kgalií. . > 
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.¿ftifcpfeplMENTO DE COGNACrÔM NAT^RAli. Es 
W^ll£Me M i à i ^ i - e , que Álñin^ -̂Afetri-
... ^^nÀPx^htçp^loS: aísi ..p«icnj;.e$..a; çt^. l^jliiiea 
•.i<¿ta por tpdqsio^gtiados, y en ^ErAíwfyer-
~¿áP;£DlM¿^TQ.>ÍÍE:¿»mtí3 - p I & I U f i N T t ; &H1 IOS 
delitos de aduítérío perfecto , maciimacion 
fef^Li^4fc^mucrrc,dc coiUbrtc, y- Bdic fa-
. -^XlmM&ÒRim&ri àJvUttimonio de. hecho 
,£;2 ^rjy^ft lfwíi i i»»©^ i m -njuates- combinados 
^Kifàfia^W entre» •..haçea-irrico jel Aiatri-
-..ÍÍ xnQtúo 4¿ los icómpÜices»: Lat. Crimhtit impe* 
-diigintamdiritntns.. . 
- IMPEDIMENTO DB CHIMEN JWPBOÍENTE. Eran 
ciertos dclíços.,otcuiivospor U mayor parte 
. à la decencia del pa icu te íco , à la uniformi-
.- . dad del vínculo conjugal, y à k reverencia 
del eiládo íagrado,para cuya deteftacion era 
prohibido al que los cometía el calarle coa 
qualquiera perlbna, aunque no fueílc cóm-
plice >pe roe f toyáno eftá en ufo. Lar . / /»-
ped 'mentuns criminis impcditns. 
IMPEDIMENTO DE DISPARIDAD DE CDLTO. La 
diverfidad de Religion 5 pero no de profef. 
fion ò fecta : ia qual dirime el Matrimonio 
entre pedona bautizada y no bautizada.Lat, 
ImpeiinxntumdifpAritAtis culiâs* 
IMPEDIMENTO OE EDAD. ES ia inepdttid que 
-. ftaruralmente fe halla para eí Matrimonio 
en los varones que nolmn cumplido catorce 
años , y las hembras que no han cumplido 
doce. Lat. Impcditmntum atatis* 
IMPEDIMENTO DS ERRÓB. Ef» el defecto de vo-
luntad y confentimiemo qiíe hai en el que 
* fe cafa con la períona que tiene del.;ntc,por-
que juzga que es aquella con quien y no con 
otra quiere cafarle: de fuerte que íi no pro-
cediera con efte errót no celebrara tal Ma-
trimonio :quc configuientcmente es nulo: y 
à cite mipcdimento fe reduce el de condi-
ción fervil por ci defecto de confentimicnto 
en el libre que fe cafa con perfona efeíava, 
con ignorancia de fedo. Lat. Impedimentum 
error is. 
iMPtOIMENTO DE ESPONSAT.KS. ES U obliga-
ción reciproca de no caíade con otra perfó-
na , con que implícitamente le ligan los ct-
poíos de futuro, por la mútua promefla de 
. celebrar el Matrimonio entre s í : la qual ha-
ce ilícito, aunque no invalido , el Matrimo-
nio celebrado con otra períona diílinta. Lar. 
Impedímentum ex anteriüi'ibui fponfaítbus. 
IMPEDIMENTO DE PUERZA. Es la faka dclalU 
bertad neceflaria para el Matrimonio , que 
el Derechoconildera, y por la qual le repu-
ta nulo en la perfona que confíente en el 
por miedo de algún danOjtan grave que pue-
de turbar qualquier animo conltante : pro-
cedido de amenazas, que injuítamente fe le 
han hecho para íacar vioienramenre fu con-
fentimiento. Lat. Vu impsd-mentum. 
IMÍ'EOIMÉNTO DE HONESTIDAD» U DE LA JUS-
TICIA DE LA PUBLICA HONESTIDAD* Bs Ulia 
cierta imagen de afinidad que reíiUra de ios 
efponfáles de futuro , y ci MajíimofÚQ' jaaeo. 
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• Ia efpofa.ò m n g é r ^ o n los parientes del 
. cfpofa ó marido, y^eniefte conlas parientas 
de aqtieUa* con «quieües dirime el Matrímo-
t nio quando proviene de cíponfáles halla el 
. primer grado no mas, fegun el ?anto Conci-
íío deTreiHQ, y guando proviene del Mani -
monio, haJÍka e l quarto. Lat. Impedimtntum 
. p iét ie* bontftatü. VU ÍALOB. Sum.part.Torrar, 
l4. Dific»i6. num.a. £1 mpedimtnto de públi-
ca boneflidad, quando naçe de defpofotios de 
futuro, no fe extiende mas que al primer 
, 'grado, 
IMPEDI&JÉNTO DE íMPOTEvcfA. Es el defecto 
de capacidad para el ufo del Matrimonio, 
yá provenga de vicio.de la naturaleza, yá de 
eníermedad , medicina ò maleíicio : el qual 
dirime el Matrimonio a que precede (no al 
que ílibílgue) abfoluta ò reipeclivameocc 
íegun la qualidad de que él es. Lat. Impottn-
tia impedimentamM i L LA LO B -Sum. pa r t, i .tr ar. 
Ĵ . Dific. i8„num. a o. El iirtpedimcnto de U 
impotencia perpetua , no folo dirime el Ma-
. trimoniopor derecho ecieüáftico, lino tam-
bién por derecho natural. 
IMPEDIMENTO DE LIGAMEN. ES el vínculo de 
Matrimonio legítimo > aunque fea folo rato, 
con el qual no puede fubfiíÈr otro , aunque 
en el fe haya llegado à la cpnfunución. Lat. 
L'gamirüsimpedimtntumMs LLALOB.Sum.parr. 
i . trat .14.Dific. S íe s írri to el fegundo 
Matrimomo durante el primero, y es loque 
llaman mpedimtnto de Ugármn. 
IMPEDIMENTO DÊ ORDEN. Es la obligación de 
guardar continência, que por derecho poísi-
tivo ccleíiáftico eftá anexa al orden l a c r o , 
que dirime el Matrimonio fubíiguiente, no. 
- folo en la Iglefia Latina, en que ni el orde-
nado puede cafarfe , ni el catado ordenarfe; 
pero aun en la Gricga,en que fe permite que 
el cafado fe ordene. Lat. Impeáimerttum or-
dhiis. 
IMPEDIMENTO DE PROHIBICIÓN DE LAIGLEMA. 
. Es el precepto del luperior edeliá[lrco,qtnn-
- do por juilas caulas pro'liibe que aigura per-
fona fe cafe : y aqui le reduce el Uel tiempo 
feriado, que es defdc el primer Domingo de 
Adviento hafta el día de la Epipluma,y deí-
de el Miércoles de Ceniza halla la Domir.ica 
in Albis, en que la íglelia , aunque no prohi-
be el contrato, no ie foÍemm;*a bendiciendo 
aios cafados: lo que comunmenre le dice 
Cerrarle las velaciones. Lat. £ x Ecdefia pro-
bibitiotu impedi mentum. 
Ivipt DI MENTÓ DE RAPTO. La falta de libertad 
que el derecho preiume en la mugér lacada 
violentamente de fu cafa , à fin de que cele-
bre Matrimonio: por lo qual no es valida la 
celebración, hafta tanto que puefta la mu-
ger en lugar feguro, conüema libre y efpon-
- taneamentc. Lat. Impedimentum rapsúi. 
IMPEDIMENTO DE VOTO DIRIMENTE. Es el vo-
t o folemne de caftidad anexo al orden fa-
- 0 0 : el qnefe hace en la profefsion Religío-
• - . iã ;y el.íimple,que por efpecial difpoíicion de 
la iglefia conftkuye al que ie hace verdade-
v- xo&slv^ioiotL^tJwpídimentum vetidirime-tu. 
IM-
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IMPEDIMENTO DE VOTO IMPEDIENTE. EselvcM 
to limpie de'caftidád u de entrar en Religión, 
Làt. Imgedimentum votí impediení. 
poner wpedimntd à. alguno. Es denunciar ante 
el P.arrpcho ò ei Juezsilas perfonas que tra-
tan de'Matrimónio^ el que no pueden con-
tráher ^íppr tener entre sí ' impedimento ò 
porqüé'ía.úna debe cafarfe t o n otra diftinta, 
en. yic'tüá ..otros eíponíales precedentes.. 
Lar, Impedirmntum P trochó denunciare y ds im-
pedimento mm, v d jadícem monére*. 
JMPEDIR. v. a. Embarazar, poner obítáeulos, 
eftorbar , para que no fe executen, 6 no fe 
profigah las colas. Es del Latino Impediré^ 
FR.L. DF. GRAN, trát, de la Dcvoc. cap.3.§.7, 
Afsi como iàipiden los cuidados y congojas 
del éfpiritu : áfsi también impiden lâs ocupa-
•cioñes, y trátájos.dei cuerpo. QUEV. MUÍ, 7,, 
Canc. 7" 
O tu que con dudofos pujfos mides 
Huéfped fatal dei monte la alta frente. 
Cuyo Jilencio impides. 
IMPEDIENTE, part. act. dei verbo Impedir. Lo 
que impide ò eftorba. Lzt.ímpediens. SALCED. 
Contrab. cap.7. num.50. Quando en ei or i -
gen de las coíãs fe adquiere la calidad impe-
diente yò prohibitiva, qual fe halla en la faori-
ca de géneros de contrabando. 
IMPEDIENTE. En iaTheologia Moral , es el im-
pedimento que prohibe ei matrimonio antes 
de contraherfe; pero no le anula: hace el 
matrimónio ilícito , pero ledexa válido, en 
contrapoíicioh del impedimento dirimente, 
que anula è invalida el contráto. Lat. Impe-
diens. 
JMPEDIDO, DA, part. paíT. del verbo Impe-
dir. Lo afsi embarazado , ò que tiene álgun 
eftorbo para obrar. Lat. Impeditus* Qv&v* 
Muf.yiCanc, 
Cuyo filench impides, 
. Tüo impedido ]mds de bumam gente. 
IMPEDIDO. Vale también el que no puede ufar 
de'fus miembros , ni manejarfe para andar ü 
hacer otra cofa.Lat.^ííírèff impeditusyvel mtm-
bris, QUEV. Muf.ó. Son^S. 
E l ciegóitèvfi acítejlii d tullido: 
Digola foaña'y y ebaridad la niego, 
Pues en ojos los .pies fe faga al ciegoy 
E i coxo filo para si impedido. 
IMPEDITIVO, VA. adj. Lo que impide, eftoiv 
ba i l embaraza para otra cofa. Lat< Impedi* 
^VW.!RECOP.lib.i.tit. 7.1.35. Aunque déí^-
pues de ellos fe defeubrieíle alguna ca.ufau 
razón , que^pudiera fer 'impeditiva7íi fehuvie-
ra fàbido antes. MANER.Apolog.cap.az.To^ 
<los los Poetas yá \Q conocen como impedití-
*vo del bien. 
IMPELER, y. a. Dar ò comunicar impulfo à 
alguna cofa para el movimiento. Es del Lati-
no Impeliere, SAAV. Empr. 49. Alguna fuerza 
oculta parece que íi no impele, mueve nuef> 
tra voluntad , y la inclina más à uno que à 
otro. QUEV. Fort. En ninguna Ciudád reüdi-
mos, que no defeen arrojarnos , y todàs té-
men que feamos impelidos à ellas. ' - " 
JMPBLER. Analogicamente íignificâ dâf^ |»1pfe 
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para los movimientos del ánimo, y vale ind^ 
iai-,ò eftimular. La t . /^ f^^ .CHRv.Per f í l . i i ^ 
4. cap.2.Las obligaciones que le tenia,la impe-. 4. 
lían à que à él fe lleg-affe. PEI LicArgen. parti4 
a. lib. 5. cap. 2. Aísi deftruis vueftra Patria, 
miflna 7 y furiofamente la impeléis à fu ruina?,, . 
IMPELIDO, DA. part-, pafí'. del yerbo Imp^'*' 
ier en fus acepciones, Lat. Impulfus, CÊRY.-
Quix. tom. 2. cap. 3.2. El Duque no le d i ^ . 
mucho, impelido te la nía que con fu impertid 
nente cólera le habla cauíado. Ci ENF. Vid. 
5. Borj . l iba. cap.4. §, 2. Llegaron e f t a s a í t e ^ 
raciones al Reinó de Valencia, cuya noble - i 
cabeza padeció el mayor vaivén, impelida^ a 
una parte y otra. v. 
IMPENETRABILIDAD, f. f. La propriedaí -
con que un cuerpo eftorba que otro cité en í% 
lugar, ò no permite que le ocupe juntamente' (\l 
con él, loque nace.deí accidente que llaman4 : 
quantidád. L&tJmpenetrabiUtas, que fígnificiv, 
lo mifmo. 
IMPENETRABLE, ad;. de una term. L o que 
no fe puede penetrar. Viene del Latino Impe-i 
netrabilis. ^ . 
JMV E N ET B. A BLE. Vale también incapaz de po-
derle trafpaíTar , tomado de la incapacidad de 
eftorbar que un cuerpo paífe por el lugar que 
ocupa otro ; pero fe ufa en qualquier fentida 
que fea incapaz de trafpaííarfe. Lat. Impen¿> 
trabilis. Ov, Hift.ChÜ. l i b . i . cap.é. La m i t a ^ r 
•del añoeftán eftas montañas no foloinhabi-í f 
tables, fino impenetrables.Sous3HÍft.de NUCÍV̂  
Efp. lib.3. cap. 1̂ » Adargas de pieles iml " 
trábles, que cubrían rodo ei cuerpo. 
IMPENETRABLE. Metaphoricamente fe dice 
las cofas ó fentencias que no fe pueden coi 
prehender, perçebir ó entender , ó abfoluís 
mente òfin grave dificultad, Lat, InfcruUh^ 
its, ImptnctrabjliudihK?. Vià. de S.Cor).-lí&^ 
2. cap»4.§;3-. La valentía de fu ingenio teshí-; 
zo en poco tiempo dueño de muchas faUtíá-
des, íin dexar clima por remoto, ni rumbo 
por impenetrable en las Artes, y aun encías 
Ciencias. 
IMPENITENCIA. f. f. Falta de penitência' 
arrepentimiento, obftinadon en el pecad* 
y dureza de corazón. Es voz puramente És^ 
tina. M A N R i Q . V i d . de Anade Jefus,nb.3.caj 
2. No es mal camino el de la impeniténcia^i 
ra llegar à la defefperación. FARR. LuZ,d 
Verd.Cathol. part, i.Plat.19. De eftasimpt* • 
niténcias yá las he vifto, y las he llorado éd*"̂  
no pocos. -
IMPENITENCIA FINAL. Además de la obflini-
ción, y dureza de corazón, vale la f ciUve-
rancia en la culpa .hafta la muerte-, y: en cita-
do de condenación , ò reprobación. Lat.-i7/-
nalis impoeniteptia.- Peccati obfiinatio. TEJAD. 
l e ó n Prodig. part . i . Apolog.ar. Eftaisenga-
- nados, que vueftra muerte ha de fer oy, pena 
debida à final impeniténcia, 
IMPENITENTE, adj, de una term. Palto dê 
penitencia, u obftinado en la culpa. Es confc-
j>jiefto de laprepoíicion in, y del nombre PW -
liiiénte. Lat. Bnpanitens. Peccato obfiinatm * 
g^^?.Chron.tom»2. lib.4«cap.¿.8. Murió co i 
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rnfômia en la horca, íla confciTar fu apofta-r 
SKI, y con Infelices íeñaics de /¡/ip:nitente. 
IMPENITENTE. En el Tribunal de inquííidón 
ic lUuu aquel que muere obltinado en íii 
e n ó r . Lar. Contumax tn dellSio. 
I M P E N S A D A M E N T E , adv. de modo.; Sin 
prevendorij fin penfamicnto , ni ofreciajien-
to en contrario. Lar. Inapimti. SAAV.Corón. 
Goth. tom. i . Ano 507. Y feria muí de Men-
tir , que la bizarría de vuefíros corazones 
fuefle impenfãàamente d a no fa à la Patria. 
IMPENSADO, DA. adj. No prevenido , 0 no 
diieurrido. Aplkafe à las cofas que fuceden 
cifual ò improvifamenre. Es couipuefto de 
la prepoficíon Jn, y del nombre Penfado. 
Lat. Inopinatus. Infperatus. CERV. Quix. tom. 
-2. cap.24. Preguntáronle à j u l i o CeíariaqucI 
vaíerofo Emperadorjqual era la mejor muer-
te, refpondió que la impenfada*' 
IMPERAR, v. n. Reinar con la dignidad Impe-
rial, y gobernar como Emperador. Viene del 
Latino imperare, y en lo antiguo fe folia de-
cir Imperiar.Lat Jmperiali' dignitatc tai, MÉX. 
Hift.Imper. Vid. de Pupíeno. Deefta mane-
ra acabaron eftos dos buenos Emperadores,' 
'r habiendo dos años que imperaban. MANER. 
Apoiog. cap.33. El que ai Emperador 1c lla-
ma Dios, le quira el Imperio : que fon hom-
• bres los que imperan. 
IMPERAR. Vale también mandar con autori-
dad, y dominio libre, en alguna perfóna ò 
- cofa. En efte fentido es verbo activo. Lau 
- Imperare. NIEREMS. Diâ .Mor . Dec.z. Gran 
vileza es dei viciofo no faber imjitw à fus 
apetitos. 
IMPERANTE, part. a&. del verbo Imperar. 
Loque impera. Lat. Imperam. AYAL. Caid. 
de Princ Hb.10.cap.r7. No por merecimien-
to de los Florentines 5 mas por el pecádo y 
maldad del Imperante, JAVREG. Pharf. Hb^ . 
Od - io . 
Arbolad, pues, el Aguila Imperante, 
Que de fu vitelo fu conflancia arguyo. 
IMPERANTE. Llaman los Aílrólogos al íigno 
que domina, ^or eftár en la cafa fuperior. 
• Lat. Signum imperans. 
IMPERADO, DA. part. paíf. del verbo Impe-
rar en fus acepciones. Lar. Iwperatus, 
IMPERATIVO, VA. adj. Lo que manda ü do-
mina eficazmente. Lat. Imperativus. NAVAR-
' RET. Confer v. Difc. 19. Las palabras de la 
propoíicion parecen imperativas; y con todo 
elfo dice que las dádivas fueron voluntarias. 
iPic. JuST.f.101. AlzóAino la mano jque en-
tre ellos y en fu habla xacarandína, era in-
dicio ác imperativo modo de mandar. 
IMPERATIVO. En la Gramática es uno de los 
quatro modos principales de qualquier ver-" 
bo, y que firve para mandar, de donde toma 
el nombre. Lat. Imperativus modus. PATÓN, 
Eloq. f. 172. Los modos fon fegun los àdver-
bios, mas los mas comunes fon quatro: Indi-
cativo, imperativo, conjuntivo, infinitivo. 
IMPERATORIA, f.f. Planta que produce las 
hojas álpéras , durais > Velfóías , y ' efparciáas 
pot tierra i é l¿t&oáí to-deudos codos, redan-
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do, velíofo, verde, y que tira algo à roxo: 
-encima del qual echa unas flores blancas, y 
entic ellas cierta íimientc aguda y aromáti-
ca al gufto,mui femejante aiSefeli. Su raíz 
es larga de quatro dedos , y grueífa cómo el 
dedo pulgar, en lo demás,creípa,xluj^>íeño.-
fa^por defuera negra, y por ía parte irlrerkir 
teñida de un verde mui mortecino. Müeítr*. 
Te aguda al guüo> mordaz, amarga^ atòmá-
tica. Lat. Imperatoria, LAG.EHÕÍC. lib.j.cap. 
75. L a Imperatérid produce las hojas como, 
las del SpondiUo. 
IMPERATORIO, RIA. adj. L o perteneciente 
al Emperador , 0 al dominio y Mageftád. 
Viene del Latino Imperatorius, a, um, 
IMPERCEPTIBLE, adj. de una term. Lo que 
no fe puede percebir con alguno de los fen-
tídos. Es compuefto de la prepoficion In , y 
del nombre Perceptible. Lat. Imperceptibilü. 
IMPERCEPTIBLE. Analogicamente fe toma por 
lo que no es fácil percebir Con el conoci-
miento ò el difeurfo. Lat. Intomptehenfibilis. 
InintelUgihilis, SoLis,Hift.dc.Nuey.Efp.lib-, 3. 
cap. 19. La pongamos entre aquellos medios 
impmeptíblest'de que fe valió Dios en efta 
COnquiíta. QUEV. Muf.5. Son^o, 
Contador que â la edad Jirve de cOe&, -
T es del vbuir kpperceptíble agravio.'. 
IMPERCEPTIBLlJVfelTE. adv. de modo. 
Tan fútil, tan delgatia y Gpnfiifamente , que 
no fe puede percebir por los í^ntidos, ò por 
el entendimientp. Lat. tttfiñfiíiffi'er* Incom-
prebenjtbijiter, MANER. Apoiog. cap. 22. Efte 
vientecillo derramado por las plantas, tocán-
dolas, caíi imperceptiblemente coft mortal da-
- fio, apefta los frutos. C i ENF. Víd. de S.Borj. 
l i b . i . cap.8. §.1. Pegandofe imperceptifykmen-
, te la diícreción, y entrándole la fablduría 
por el gufto à ocupar el entendimiento. 
IMPERFECCION, f.f. Singular defecto en al-
guna parte dé las que concurren à formar 
un todo, ò por falta abfolutamcntc de ellaj 
* ò por falta de proporción y fymetría. Es to-
. jnado delLatino ImperfeBio. FR.L.DE GRAN. 
Trat. de la Devoc. cap, 9. §. 6, Muchos por 
excufar fu propria imperfección, dicen que ya 
no es aquel tiempo que folia. 
IMPÉJVFECCIÓN. En fentido moral fignifica tai-
ta ligera, que no llega à culpa, ni aun venial; 
. pero la "huyen y la deben huir los juftos y 
que aípíran à ía perfección. Lat. Imperft-
, Bio. FR. L . DE GRAN* Trat. del Amor de 
. DÍos,cap.6.§.2. Loqual,aunque no fea fiem-
- pre pecado, íiempre es imperfección. SART. 
. P.Suar.lib.i. cap. 2. Jamás vieron ñi nota-
. ron que hicieífe ò que dixefle cofa que pu-
díeífe fer, no folo pecado venial, pero aun. 
- imperfección, 
IMPERFECTO, T A . adj. Lo que tiene Impèr-
* fècción. Lat. Imperfeftus* Fu. L . DE ÚRAN. 
= Trat. del Amor de Dios, cap. 1. Éftõ baten y 
- padecen los hombres, por los bienes ímper-
* fè&os de efta vida. RODRÍG. Bíerc; tom. 2. 
trat . i . cap. i . qac fer.á~4ê lá turbación y de-
fafoísiego, que ño es &n£ò m bueno , fino 
IM-
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i s m R - n c T O . Se toma wmbicn freqisntemeni-
1 re por empezado y no acabado , ò pei-ficio* 
nado : y aísi fe dice dexar alguna cofa imp^r-
fetta. Lat. Imperfe&us* CERV. Quix. tom. i . 
cap. 34. Sin dar tiempo al tiempo, para que 
Anfelmo 1c tuvicííe de volver , y coa fu pre-
íencia quedafíe imperfcóiala.obiã. SOLÍS,HÍÍ1:. 
de Nuev.Efp. Ub.i . cap. 8. Que fe debía em-
prender t e j e r a vez aquella grande facción 
que dexabar. •imperfeta. 
IMPERFECTO. En la Gramática , llaman al que 
no es perfectamente ninguno de los tres 
tiempos, prefeme , pretérito y futuro ? fino 
que fe le acerca à alguno de ellos en la fig-
nificación. Lat- ImperfeÕius, 
I M P E R I A L , adj. de una term. L o pertenecien-
te al Emperadór , ò al Imperio. Lat . Impera-
torius. Imperials. MÉX. Hift. Imper.Vid.de 
Tibério , cap. 1 . A las banderas y cohorres 
pretorias, que citaban en HoLna , que eran 
de la Guarda Imperial. hizo hacer Real, 
y alojamiento fuera de ella en el campo. 
QUEV. Muf.6. Rom. 45. 
D&me nuevas de tu tia, 
aquella águila Imperial, 
que ajida délos efeudos, 
en todas partes efiá. 
IMPERIAL. Se toma muchas veces por efpecial 
y grande en fu l ínea , y de fingular dignidad . 
ò recomendación en ella: y en cfte fentido fe 
llama, ahora bebida imperial , un genero de 
bebida compusfta , de lingular galio por lo 
efpecial de fus ingredientes: como polvos im-
periales cu las Boticas unos polvos capitales 
de particular eíicácia y compofieión. Lat . /w-
peridis. QUEV. Tacun.cap.4. Traxeron explo-
radores que nos bufeaflen los ojos por toda 
la cara, y à mi como había fido mi trabajo 
mayor y la hambre imperiáL en buen rato 
no me los hallaron. 
IMPERIAL. L a figura que forman los quatro aros 
que falen de la corona en proporción , y re-
matan juntos hacia arriba, y encima de ellos 
fe pone una Cruz: y todo efto fe llama Impe-
rial. Lat . Corona imperatoria. 
IMPERIAL. E n las carrozas fe llama lo alto de 
ellas ò la cobertura, la qual fale por las efqui-
nas mucho , haciéndola mui airófa. Lat . F&-
fligíum, Cttímtn. 
I M P E R I C I A , f. f. Falta de ciencia ò noticia 
prá&ica, efpeciaimente en las artes. Es voz 
puramente Latina. RECOP. lib. 2. tit. 16. L6. 
Paguen à las partes todos los daños y pérdi-
das y coitas que huvicren recibido y recibie-
ren por fu malicia 3 culpa y negligencia ó im-
perícia. Sous , Hift. de Nuev. Efp. lib. 5. cap. 
6. Pudo cfparcir aquellas naves la turbación 
de los foldádos, ò la. imperícia de los mari-
neros. 
I M P E R I O , f. m. E l mando ü dominio, u el mif. 
mo acto de mandar con autoridad : y afsife 
fuele pedir al juez que revoque fu mifmo au-
to 11 íenténcia por contrario império. Lax.Im-
perium. CERV. Quix. tom.i. cap. 31. No no-
taíte con quanto império fe lo m a n d é , y con 
quanta humildad prometió hacer quanso y o 
I M P 
le ímpufe y notifiqué y quifef CORN. ChrOtiV 
tom.3. lib.i.cap.4. Apenas fé o y ó fu delica-
da voz, quando fe dió por entendida la muer-
te à fu império* 
IMPIDIÓ. Se toma también por la dignidad de. 
Emperador. Lat . Imperium. ER. L . DE GRAN.. 
trat. de la Oiac.cap.2. §.I. Dime quien hizo^ 
à Alejandro Magno ponerle en tan grandes* 
trabajos y peligros fino el amor grande 
que tuvo del império del mundo.SAÁ v.Empr. 
] 8. En el Príncipe fon convenientes aquellas 
virtudes heroicas próprias del império, no, 
aquellas monáfticas, y encogidas, que le ha-
cen tímido. • Y 
IMPERIO. Vale también los Eftádos ò Dormmès 
fu jé tos al Emperadór. Lat . Ditto imperatoria. • 
Imperium. MARIAN. Hift. Efp. lib. 6. capv4i. 
Finalmente el Imperio y S e ñ o r í o , ganado%õr 
valor y esfuerzo »fe perdió por la abundân-
cia y deleites que de ordinario le acoírípa-; 
fun. MÉX. Hiít.Imper. Vid.de Tiberio3Cífp>i. 
Fué el primer Emperadór de Roma , quehe-
redó el Império pacificamente > y no tuvo né* 
cefsidad de conquiítarlo. 
IMPERIO. Por analogía vale el dominio que tie— 
ne la voluntad fobre íus actos u afedtoSj con-
que puede refolver la indiferencia de fu Ubre' 
albedrío : de donde nace la divííion de ios 
actos imperantes y imperados. LztJmperitm* 
Dominwm, 
IMPERIO. Por translación fe aplica à lo que in-
clina con eficacia, como dominando y fur -
tando los afe£tos. Lat . Imperium. ÜomiMm*. 
FR. L . DE GRAN, trat.de laOrac. cap. 1. Lad 
tres nobilífsimas virtudes ? que llaman Theo-: 
lógales. . . . tienen el império y mando fobreia^ 
otras virtudes inferiores. QUEV. Muf. 6. So-
net. 5» 
T con império cano y ahfolutOj 
Libra el hielo las agm en prijiones. -
Mero império. E l abfoluto poder que refide -en 
el Príncipe fobre fus vafiallos. Llámafe afsi, 
como quien dice puro y efmerado dominio. 
Ufurpalè frequentemente entre los Jurifcon--
fultos por la poteftad abfoluta de juzgar y 
caftlgar los delitos, halla imponerles pena de 
muerte > u otra corporal. Part. 3. tit. 4.1.18-
Lat . Merum imperium. 
Mero mixto império. L a jurifdiccion comunica-; 
da por el. Príncipe al Señor de vafiallos ò à-
los MagiítradoSj para juzgar las cáufas- y 
caftigar los delitos > imponiéndoles la pena 
corporal correfpondiente. Lat. Merum mix-., 
turn imperium. BOBAD. Polit. lib. 5. cap. 10.-
num.33. A-mucho mas que efto fe extiende el 
tnero mixto império y poder del Corregi-
dor. 
Mixto império. L a poteftad de juzgar , efpeciai-
mente en las cáufas civiles. L a t . Mixtum im-
perium. 
I M P E R I O S A M E N T E , adv. de modo. Con do-
minio y autoridad. Lat . Imperio è. HERR-
Compet. cap. 2. Tratándole tan imperiofamen-
té , comofi tuviera eí ^ ominio efpirituál y, 
temporalà fu difpoficion. NAvARRET. Con-
í e r y . d i f c j » Para evitar el caefáncio y faftí* 
dio, 
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> díoy que. el conícjo imp£ri6fa&8f#*3c&<&Qj(ixG» 
Jecaufar. 
-IMPERIOSO, SA. adj. Eique.uuBdaidomfev 
. naconamoridad t mp&KhÂ wn íobérbia 
y fobeçanía. Viene-4*1 Latino Lwçefivfus» 
SOLIS, Hift<le Nuev.£^>. ltb.4^cap.6. Reco-
noció en Nacbáez un género te. imfxñóf* 
<ieftazón,qae H pufo en cuidado. M£N&.Vid» 
- - Lo- fittxríQr dc mirtdi 
i xôèraka en otras de JUf vo^ . 
ímpetióío en-tl*fiMo9-
j en la voluntad fujéto* - : 
IMPERITO, T A . adj, El que carece de ciem 
cia, ò- noticifl; prá&Lca en la^.ciencias y artes» 
£s del Latino-fttíperftuí¡a, um. CoM£Nb¿iob. 
iais ^oio. Copl.49.TLos^&rôS gerues- fon* nsui 
imptríiaS) que-de cafíK y hóerro padecen inó-
p â i AÍANER.PreÊic. §¿i . Para que nadie jaz-
• cue por imperitos ò cafualcs ÍÍ¿ yerros que 
fe nece^dad- hace forxofos.: .-M-'-I 
iMPERSGftUTABLEt a i j . de noa term. L o 
niifino que Inefcrutáble. MAMRi<i.Vid. de 
i^%5$c&&7 Ub.¿ cap^. Profundos fon los 
juitios d ç ^ ó s ^ es imperfcrMabh &[ fin de 
IMPERSONAL, adj, de una term. L o que ca-
lece de perfónas. Aplicafe privadvamente 
- txún Gf at tóica à-les verbos- u oraciones que 
oo tienen alguna; perfóoa.v Es tomado del 
Latino Imperfonalu* PATCHM,Eloq, f. l y i * El 
IMPER̂ ONAI.; Tratamiento (.regularmente de 
"'-fupénoriciad) en que. no fe le dá al fugéta 
pingano de ios coraúnes de Máccéd,¿eñoría, 
t-izsModus loquendi cum dtquo fine titulo 
urbsnitsiisi - ' • 
IMPERSONALMEN-TE. adv. de modo. -Con 
tratamiemo dá una perfóna à orra, íin decla-
rar tòr tesw ò m t o de V.m.Señoría ò Exce* 
lenci'a, uíando del pronombre él,-y de la ter-
cera perfona de los verbos. En nueftró'idio. 
má es por lo regular leña de mucha autori-
dãd. Lat. Imperjumltier* RECOP. DE IMD. l ib . 
3- t i t . i 5. i.64 Hablando con los Gobernado-
- reside fus diftrítos , proveídos por Nos, los 
nombren imgerfonolmtnte , y no traten de 
vos. - -
IMPERSONALMENTE. Se ufa en la Gramática pa-
ra explicar el modo de e íhr en alguna ora-
ción el verbo fin perfona alguna. Lauímpcr-
fonaliters 
IMPERSUASIBLE, adj. de una term. Incapaz 
de fer perfuadido, ò yá fea el fagéto> que no 
es capaz ò no fe dexa çerfuadir, ò yá el ob-
jeto y la materia, por ferincreible , 0 inveri-
fimil. Lat. ImperfuaJibUis. GRAC. Mor. f .169. 
- Algunos creen que elamenazar es offadía, y l 
- c l ler intratable è impcrfuMiblc es fer esfor-
- í ado y valiente. 
IMPERTERRITO, T A . adj; Lo que carece de 
temor ò terror. Es del Latino Impertérritas. 
'- ALCAZ. Chrori. Lib . Prelim^ cap-3. § . 1. Pro--
figúiéndo Ignacio fu fraterna correccion,con 
• valor- impertérrito. • - - -
IMPERTINENCIA, f. £ Dicho u hecho, que 
• Tom. IK 
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« o Vii«sè'4 pfopófito, ò esfoera d^eí cafo,1 Es 
vote Latina» 
liaPEitTti-íEíáctA. Vale también m U ' d i í p o f i ^ 
• cióa * temóc mélanchóScd àáSf&zonado, 
que hace defagradatfe en toda 'j, x) quiere ò 
. pide coíàs q«e no vienen à prójrôfitp. Lar. 
Difplicentia. í*tfiêcunditas* GoRN.CItoñ'. tòm. 
a.lib.3. cap.5^.Reduícofe ^cl marido à f i n -
far, qué era necífsima mpertinéñcia det¿fti-
max à la rauger propria perqué fiaeffe feaV" 
JMPERTÍNENCIA-. SC toma àfsinrifino por ím-
portunidadò inftáTícia, en coía qüe enfada ^ 
motefta. -Lar. Molefia infiami». ímportúmiaí^ 
Pet o Jifatiere en paz, 
4exefe de impertinénaaS, ' 
y RÓ pida que la trahiga,' 
tl qut quifiere que vuelva. 
IMPERTINENCIA» -Significa también cürioíidadr 
y cuidado eftaâ» en la perfección de alguna 
obra. Yenefte fentido fe dice eftár hecha 
con ittipertinénciàC Lãt, 'Molèfia cara.- Prcli-r* 
• xitaí% . • 
IMPERTINENTE, ad). d é tet térm. E l que 
caufa ò tiene impertinencias. Viene del La-
tino finptrtineñsjquc figniíica lòinifmo. L i t . 
MoUftuK frnportunus. CER.v.Qàix.tom.I.Cap. 
..-aS. ¿ e t e n e ó s fêííora, que 1©> que aquí Véis 
íolo tienen intención de fervicos: no és 'pa-
ra que os /pongáis en tan impertinente duda/ 
• EsprN!. Efcud. keiac. i» Defc. S.1 Y fuera del 
^z&o-bKpsrmtnx*, fe li¿uen ortos muchos 
inconvenientes. 
Cu'ótnftancias impertientes* En lo moral fon 
las que ni dífminuyen, ni agravan el pecado. 
. Y en lo juí^diccí toti las que eiián fuera de la 
duda ü hecho principal, y no conducen à él . 
l . Á Z . Gitxmiftant:¿ i-mpetimentes. *" 
Términos impertinentes. En la Lógica fon ios 
términos un connexion ni repugnáxicia, Lát, 
Tennin* mpertinente 1. :~" 
IMPERTlNENTEMENTE.adv.de modo. Còn 
; • impertinencia. Lar. Moleflè. Importuné. Inèp-
• tè. ÀcosT*HÍÍhlnd. Kb.7. cap.2í5. Adonde ef-
tá oy una erníita, que impertinentemente y fin 
razón, la llaman de tos Martyres. 
IMPERTURBABLE, adj. de una term. Lo que 
no es capaz de perturbarfe ò turbarfe. Lat/ 
Perturbationi tmnims obnoxius. tmperturbatas. 
Ov. HírtvChil.lib.s.cap.ip. Embiftieron con 
una invencible è imperturbable refolución. 
IMPERVIO, VIA. adj. Continuo y conftante**-
Es voz de poco ufo , y viene del Latino hn-
pervius* CALIST. Y MELIB. f.i9.CJúe el amoc 
impérvie todas las cofas vence. 
IMPETRA, (impetra) f.f. Termino Curiál,qàic 
fe ufa hablando de determinadas-Bulas q^e 
llaman afsi; porque en ellas íè conceden be-
neficios dudofos, con la carga de ackirarlts 
por fu cuenra y riefgo quien ioá coriíigt^. 
Es voz tomada del verbo Impetrar. Lat. 
Bulla impitratio. ,'c-
IMPETRACION^ f. ft Conftíscnción de alguna 
-'giacia en virtud de roegbs, oraciones o fú-
, -plicas. Jja,t«Impetratit>. SoroRZ.:Poíir. lib. 3. 
, .ycap-iS. Y refiero báberfe cfeclarado, que fe 
F f dc^ 
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dcb:a confidíSíar el dia dc Ia impetración de ia 
gracia , y no el de la limación. 
IMPETRAR, v. a. Confeguir alguna gracia en 
virtud de ruegos, oraciones 6 lupinas. Vie-
ne del Latino Impetrare, que íigniñea lo mif-
mo. PELLIC. Argén, part. 2. l i b . j . cap.i r. Y 
para impetrar ei tavór de la Diofa, fe queda-
ron toda aquella noche orando en el Tem-
plo. Ov- HiíLChil. lib. r. cap. 14. Previnie-
ronfe para aquella entrada, no folo de las 
armas rempotáles , lino de las efpiriciules, 
para impstrur el auxilio Divino. 
IMPETRANTE, pare. act. del verbo Impetrar. 
El que conflgue ò alcanza alguna gracia. Lat. 
Impstrans. Sotoaz.Polit. Hb.3. cap. 7. Podtá 
el Virrey u Gobernador à quien fe encarga 
fu cumplimiento , fulpcnderlc, íi Tupiere que 
efte tal impetrante tenia ya otra encomienda. 
IMPETRADO, DA. part. paíT. dei verbo Im* 
petrar. Lo aísi coníeguido ò logrado. Lac. 
Impe'ratus. 
JMPETU. f. m. Movimiento furiofo., ò coa 
gran violencia ò impulfo. Es del Latino 
petus. COM£\D. fob. las 300. CopL 38. Entra 
en un gran lago, del qual faie con gran impe-
tu yb abraza otra Isla. Sous, HUt. de Nucv. 
Efp. lib.2. cap. 17. Se pufo en batalla el exér-
cito para recibir el ímpet» con que venían 
cerrando los enemigos. 
IMPETU. En Jo moral fignifica la fuerza y vio-
lencia de las pafsiones que arrebata. Lar. / « -
pitas. Violera;*. FR. L . DE GRAN- trat. de la 
Devoc. cap.2.§.^. En faliendo de la Efcuela 
los muchachos, difparan por dó quiera que 
los lleva el impeiu y liviandad de fus afectos. 
SAAV. Empr^^. El ímpetu es efecto delfurór, 
y madre de ios peligros. 
IMPETUOSAMENTE, adv. de modo. Arreba-
tadamente , con furia y violencia. Lat. Impe-
tuosè. ímpetu. MANER. Prcfac. §.9. Hai zelos 
de fogotidid tan ciega, que impetuofamentc 
defeargan fobre Tertuliano toda la tempef-
táddelos errores. Sons, Hiít. deNucv.Efp. 
lib.2. cap. 17. La mayor parte de fu exército 
fe abrió en dos alas, que corriendo impetuo-
/amenté , ocuparon por ambos lados la cam-
paña. 
IMPETUOSIDAD, f. f. Lo mifmo que Impetu. 
ICAñ. Q_Curc. lib.6. cap.4. Luego que ceíla 
cfte, fe recrahen à fus limites, con la mifma 
impetuofidád que falieron. 
IMPETUOSO,SA.adj.Lo que fe mueve violen-
ta , furiofa y arrebatadamente. Es del Latino 
Impstuoftii, que ugniiica lo mifrao. FR. L . DE 
GRAN. trac, de ia Devoc. cap.2. ^.2. Imitan-
do en cita parte à ios que van remando áçua 
arriba, en un rio arrebatado e i>npetuófot Üv. 
ílift. Chil. lib. 6. cap.z. Con menos admira-
ción , que íioponiendofe à la avenida y fu-
riofo raudal de un poderofo r i o , le huviera 
pueíto repreíTa, y hecho parar fu impetuófA 
corriente. 
IMPETUOSO. Significa también violento, ardien-» 
te, arrebatado en fu movimiento. Lat. Vio-
Imus/Impeiuofm. PELLIC Argcn. part.2.Iib. 
x. cap. x 5. Era mucho mas ímçetftófo mi amor. 
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que pudiefife amanfarfe , ò adormccerfejfoa 
eftas razones, 
IMPIAMENTE, adv. de modo- Cruel malvada 
y perverfomente-, fin piedad, ni compaísíon, 
Lat. ImpiK Sceleratè. MANER. Apoiog. cap. 
37. Quantas veces nos acometió ei vulgo 
con tanta ferocidad, que no perdonando , ni 
à los Chriítianos muertos, impiamente fog ul-
trajan. CORN. Chron. tom.3. lib. 1.cap^jj^A 
quien atrepelló can impiamente la envidia. • 
IMPIEDAD, f. £ Falta de piedad en fu riguiofe 
íignificado; pc^o en nueítro Caítellano tieaô 
mas viva fígnificadon , y vale tanto, coma 
crueldád. Es del Latino Impietaŝ c fi^ifeca 
. lo mifmo. MARIAN. Hift. Efp. lib-. 7. cap^ij.. 
Porque fi las menofpreciamos hai peligia de 
caer en impiedad^ CORN, Chron. tom.j.lib.j» 
. cap.8, Dcfvanecido yá el tcnebrofo ábyfmp 
délos errores de Peldgio..,..;. yfepultadien 
profundo olvido fu facrilega impiedad* 
IMPIEDAD. Vale también maldad grande, ü ac-
ción pervería, y facrilega. Lat. ImpieUs. N*~ 
quitia, t» 
IMPIO, PIA. adj. Falto de piedad, cruel, pa* 
verfo, injuíto. Viene del Latino Impius. 
IMPÍO. Se toma también por gran pecador ?ò 
mui malo. Lat. Impius* Steleratus* EUENM. 
S.Pio V . f.5^. Pafsó à Inglaterra, donde mu-
rió ímpio. CALD. Aut. El Pintor de fu def-. 
honra, 
Siáixo Jeremias 
Amenazando en truenos las Ímpias 
Sacrílegas acciones. 
IMPIREO, EA. adj. Lo mifmo que Empíiçg* 
. CERV. Quix. tom.i.cap.27. 
Santa amiftád , JSÍ con ligéras alaSj 
T u apariencia , quedandufe en el fuelo. 
Entre benditas almas en el Cielo, 
Subiñe alegre ã fas impíreas jfWiiw. 
IMPLACABLE, adj. de una term. Lo que no 
fe puede templar ò aplacar, en Ja ira ò çnójo, 
juíto ò injufto contra otro. Lat. fmpiacabilis, 
qtie es de donde viene. COMEND. fobJas^oo. 
Copl .zi7. En la ira caía tarde ; pero quando 
citaba airado era implacable, ARGENS.MaJuc*. 
lib .2.pl.88. Esel Rey de Tidòreenemigom* 
placable del de Ternáte. 
IMPLACABLEMENTE, adv. de modo. Con 
ira y enojo implacáble. Lat. ¡mplacabilittr. 
BAREN, Guerr. de Eland, pl . 427. Queriaa 
mantener contra la Igléíia y el Rey impUjca*-
blemente fu doblada perfidia. MORET, Anpal. 
lib.8. cap.4. num. 13. Derramados en prefia^ 
y eítragos de las comarcas , que execut^baa 
mas licenciofamente con la avilantez; d^U 
victoria, y mas implacablemente con el dolor 
. de la coila de ella. 
IMPLATICABLE, adj. de una term. El.que 
no admite plática, ni converfación y_ ló.^oe 
no fe puede platicar ni tratar de ello..Es for-
mado de la prepofícion In y el nombr£?láti-, 
- ca. Lat. Intratianlis. . . 
IMPLATICABLE. Vale también lo mifmo que 
. Impracticable. QUEV. Polir. part. 2. cap. 23-
Los tiempos ia han variado 5 y hecho imfo-
ticáblu 
I M -
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IMPt lCACtON. f . í 'Opoficíon ò conttadic^ 
cionde términos queje dcíkmytxxlidos à 
ortos. Viene del Latinó /^///Í.ÍÍÍO. SANTÍAG. 
Quar: Serm. 2 8/Goníid.;4. Hàcicudõte difi-
cultá'd aquçHâ:'/j^Ã^M/í''íàê ittiá y ríá" iniak 
c . DE LA R 3 c : y ^ . S ^ ^ S e ^ a v ^147/ La 
zCTff//w^:deMsTôf#,èfata ecuz de fit mar-
• t ^ i o : ^ - - ^ — - - • 
^a¿' f f ^ ^ a c í ò n , UÈife algúná vez en Ias Ef-
JMPLICARV.^ a. ErtyblVet, ètíredàt de' moda 
'• 'qne fèá d'ificultofo déíeiñbarazaríe q líber» 
' tatfe". yiéríé déí \J.à.tLvíCf~Implícareí "COMEND. 
- ' fob. ias 3odíÇopt:2i E àlos que rièrien ver-
" d ã d c r o GórtOcírfiiencò dfe'JDiós, implícalos con 
- eíro'Cj ahógalos con l o c ú r á , y ce'rcalos" de t ir 
liféfciis. GóNG.Rom. ba'rl.^; / 
':- * r-Quai'éngañaá'á'-'áé'iciUd ""' 
"" ' de cautii)/} ¿ont'raputttá). 1 
/á Ifermutia ãèl cn^rudüi 
jMPt^cAR- Vale también oponerfe ò Côritraaí* 
drfe^'üfttétrftmó ü pròjpbfidon con otra, def-
- trüyetidoíé» Eñ efte fentido fe ufa como ver*. 
- bo neütlOi- Lat. Implican. M . AGREO. tornea* 
num* 1236. Nò por eíTo implica lo pidiefíe 
Maria-Sânrifsimíi. CALD. Aut. Llamados ^ 
" '"efcogiSos; '" 
Vrtxs y otràs para mi) 
que la Sinagoga JOT, 
-Remà i t í f r a è l invt&à> 
implican contradiceíám 1 
I M P L I C A N T E , pan. aa. dei verbo implicad 
L o que implica* Lát. Implicam^ GONG. SO-
led . i . 
Qaalâitros otfâòi de implicantes ittdésy 
ffiedrd-tí tíñó es tenaz del otro muro. 
I M P L I C A I ^ V ^ ^ ' p a r t : paíH del verbo Im-
plicar en Tus acepciones. Lar. Implicatus, ' h * 
• rctitus; FR-.L'. DEGKAN. Compend. part, i * 
- ¿ap. i:2. Porque no" eftáa apartados de la c o n -
féfsionde la verdad , ni eftán implicados en 
errores del cntendimienro. 
IMPLICITAMENTE, adv. de modo. Con al-
guna expreísion, aunque no clara i pero que 
ie dá à entender como incluida en o t ra cofa. 
Lat. Implicitè. M . AGRED. tóm. 3. num. 658. 
Conocieron implicitamenCejy como en fu cau-
fa, las condiciones que para tal excelencia 
me pertenecen. 
IMPLICITO, TA. adj. Loque fe dá à enten-
der en otra cofa en que fe incluye , f i n ex-
preflarla. Lat. Implicitus. 
IMPLORACION, f f. Encarecido y humilde 
ruego, con qne fe pide algún favor ò patro-
cinio. Viene del Latino imptoratio, que fig-
nifica lo mifmo. 
IMPLORAR, v. a. Pedir cncíu*ccidamente,con 
gemidos , ruegos y lagrymas alguna cofa. 
Viene de l Latino implorare, que lignifica* l o 
m i f m o . MEM. Coron. Copt.31. Aqtii'dá una 
razón, fin las fobredichas , la copia 7 por^ í r t 
imploraba la fabiduna. FR. L . DE GRAN7. 
Trat. de h Devoc. can.?. § . 2 . Y no défean-
far nafta faUc-al cabo con ella 3 impkrando 
romJV. 
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ííemptepara efto con gcaode humildad ? la 
gracia divina-. 
ÍMPIO R A R. En lo forenfe fígmfica valerfe de 
la autoridad ò poder de alguno, para que le 
' auxilie y defienda: y afsi fe dice Implorar el 
* auxilio, ú el oficio del Juez. Lat. Implorare. 
IMPLORADO, DA. pare. paíf. del verbo Im-
• plorar en fús acepciones. Lat. [mploralus^ 
IMPLUME, ad/. de una term. Loque eftá fia 
plumas. Ufate tal vez para ditünguir I05 ani-
" máfes de las aves. Viene del Latino ímplu-_ 
míf9e* ULLOA, Poef.pl.203. 
Que defpeñar de los nidos 
pollos implumes las avesy 
para que fe ceb 'srtjfón 
exemplos irracionales* 
IMPOLUTO ? TA, ad;. Limpio / Ò iibre de 
' mancha» Es del Latino Impolhtus. NIHREMB» 
Aprec. lib* 1. cap. 15. O vientre impolütQ ?que 
*' contiene'*en sí la redondézde losQeloSíque 
à Dios incomprehenfible le tuvifte de t i cam^ 
" prehendido! 
IMPONDERABLE, adj. de una term. Lo qr.e 
no admite ò que no fe íè halla ponderación 
que le corfefponda. Lat. Omyié/>? exaggera-
tionem fupef&m, C. DE LA Roe. Vid. de^Nf. 
5eñora,pLi37i Cuyas continuas efiacíones 
eran viíitár reverente...... los fitíos, en que 
padeció trabajos tan afrentofõs, y tormentes 
tan impondtrábles* 
ÍMPONER. v. a. Poner Caígándo, yá fea obíi-
- gación, yáo t ra cofá : como Tributo , peni-
tencia', & c Es compuelto de la prepoüdon 
Inj y del verbo Poner, y tiene la anomalía 
de fu limpie. Lat. Imponer'e. RECOP. DE IND. 
lib.7. tit.8.1,6. Y encargamos à los Prelados 
Ecleíláfticos, que no les impongan ? ni execu-
ten-tales penas. SAAV. Empr. 18. La mayor 
• perfección de fu virtud confiíle en 'fatisècec 
• a las obligaciones de Príncipe que le impufo 
Dios» 
IMPONER. Váln también imputar ò atribuir faí-
famente à otro alguna coía. Lat. Iwponere, 
éccumuUre. AMIÍR.M'.R, lib.p. cap.5. Tácito 
dice que le trnpuficr-ny que había corrompi-
do una fu hija: y por eíto fue condenado à 
rnuerte. CORN. CHKON. tom.3. lib.r. cap.3$». 
A quien Emérico y Bzobio imponen veinte 
y dos errores contra la fuprema autoridad 
' de la Iglefia. 
IMPONER. Significa también inftruir àalguno,-
ò noticiarle y prevenu-le de lo que no íabía"," 
Lat. ínfiraere. Edoccre* TORK. Philoí. lib. 1. 
- Cap.6. Porque defde cachorrillo fué impuefta 
à ladrar , en viendo la piel del oífo ò jabalí. 
' QUEV. Muf.6. Rom.26. 
M i r a r con Jiète durmientes 
"ño sé yo pãra qtiê import Ay 
fino es que para lirones 
r defde agora los impongas. 
IMPONER. Entre los Impreífóres Vale colocar 
las planas del molde que fe ha de echar en la 
•'prcnfa7 de fuerte que doblado defpues el 
' apliego, queden en el orden que, deben eftár 
"•paía \ ^ t x ^ : t z ^ X : r A l ò c m - . Ò r d i n m 
^ l aWun ty .D i f c . i i iV Dèfpueé fe ponen dos 
Ffa hier-
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jiierfos à bos pies,y otroj dos à los lados, lia-* 
mando imponer à ¿fto, y al puner las. pági-
nas en tal concierto y orden que fe pueáan 
leer. 
IMPONER. Se toma afsmufmo por hacer creer 
y períuadir con enganos alguna ülledad ò 
cola contra alguno , disfigurando la ver-
dad : y afsi Te dice, eíU impuclto en favor da 
Fuláno : le tenían y á impuefto. Lix.Vraoccu-
pare* 
IMPUESTO, T A . part. paíT. del verbo Impo-
ner en fus acepciones Lar. Impofitus. ln[tru~ 
£1¿ÍS, Praoccitpatus. RELO?. DL IND. lib. y . t ' i r . 
8.I.5. Y las otras pecuniárias, ¡mpuejias por 
leyes de ellos Reinos de Catülla. FIGUER. 
PUz. univ. di fe. n i . Impueft* la forma, fe 
aprietan fuertemente ios tornillos. 
IMPUESTO. Se llama también al tributo, apli-
cándole privativamente el participio de im-
poner en elle l e u t L d o , y íubíkaiuivandole. 
Lat. Tributum* l/scligAL 
IMPORTABLE, adj. de una term. Infoporta-
ble , duro ò agrio de fufrir , tolerar ò llevar. 
Es de poco uío. Lat. 1/itolerabilis.A.YAL.QW']^, 
de Princ. lib. 10. cap. 17. Era nmi vieja la ra-
bia importable de algunos de la Ciudad , que 
eran poderofos y neos . 
IMPORTANCIA.f. f. Utilidad grande ypro-
vechofa para algo, u conveniencia que hace 
mucho ai cafo. Lat. Momentum. Pondus. AM-
IÍR. MOR. lib.8. cap. 50. Acabó de deítrua* 
fu gente , por un e x t r a ñ o caio y de mui po-
ca i/nportáricU. SOLIS, Hift. de Nuev. Eip.lib. 
2. cap. 16. Ponderóle mucho al principio la 
importánch del negocio , digno à iu parecer 
de grande coníidcración. 
IMPORTANCIA. Vale también reprefentacionen 
alguna perfona y dignidad , por buena cali-
dad que en el refplandcce de nobleza, cien-
cia, &c. y afsi fe dice , hombre de importan-
cia, Lat. DignitJis. Species. 
I M P O U T A R . v. imp. Convenir y hacer al 
calo alguna cofa , íer útil y provechofa para 
Higo. Lat. Interejft, Rcferre. RECOP. DE IND. 
lib.tí.tit.5.1.19. Couíiderando quanto impor-
ta quL» ios Indios reducidos no íe vayan à v i -
vir fuera de los Lugares de fu reducción. 
CERV. Qiiix. t c m . r . cap. i p . No importa que 
no hayas jurado, dixo O. Quixote, bafta que 
y o entiendo que de participantes no eltás 
mui feguro. 
IMPORTAR. Hablando del precio de las cofas, 
figniíiea el miraciro o ía cantiúad à que Uega. 
lo que fe compró o ajuftó. Lat. Pretij ¿ftima-
r i t.inti. 
IMPORTANTE, part. acc. del verbo Importar 
en i us acepciones. Lat. Quod tanti pretij a/íi-
rstatur, vti pondsris aut moment i c/i. RECOP.DE 
IND. l i b . I . t i t . 5.1.19. Porque esjuito , que 
obra tan pUdo.a, y importante para íer vicio 
de iXos Nueítro Seííor y bien de aquellas 
Provincias, tenga el aumento que conviene. 
Qvtv. .Vluf.5. Canc.i. 
Que de bo?Tibrei es,y de hombres importanteSj 
¿ / cjcr en jisquezas femejantes. 
IMPORTANTEMENTE, adv. de modo. Con 
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importância , con conveniencia y u t i l i d ^ t , 
Lat. Vtíliter. QLEV. Romuí. Los fagáces%.. 
fingen íiempre buenos , por poder importa^*-
tevjcntt íer una vez maios. 
IMPORTANTÍSSIMO, MA-adj. fuperl. Mui 
importante. Lat. Valâè gravis. Utilifúmus» 
MARM. Defcripc. Hb.2. cap.24. ConelfaiVor. 
de otros Alárabes , que aborrecían tan larga 
paz, movió una importantifama guerra. B4-
REN, Guerr. de f land, pl.44. Lugar de sitio 
importanúfsimo, por eftár lóbre la MoíTaciaj 
un puente de piedra. ^ 
IMPORTUNACION, f. f. Petición ? ruçgo 
con inítáncia porfiada y continua, y l a s a i ¿ 
veces molefta. Viene del Latino Importmi-
tas, CERV. Quix.tom.i. cap.30. Dcquiemío 
me han podido apartar vueíbas importunará-
nes, vueftras promeífas , ni vueftras dadlas. 
M . AGRED. tom.3. num.707. Con las impeir-
tunaciónes de fus devotos, les manifeüó (San 
Juan Evangeliíta) que fe acercaba.el dicho!» 
tráníito de fu Madre y Señora. 
IMPORTUNADAMENTE, adv. de modo. L j . 
miüxio que lmporti¡namente.FR,L.DE.GR¿N* 
Efcai. cap.2. Quando defpues de nueítra reT 
nunciacion , los demonios encienden nuef^"' 
tro corazón importunadamente , con la me*.! 
moría de nueftros padres. 
IMPORTUNAMENTE, adv. de modo. Ço* 
importunidad, con inftáncia. Lat. Importuné* 
Mokfiè. GRAC. Mor. f . 29 . Ulandode aqud-
fobrenombre import un Amente , fe atrevió Í • 
eferibir à Agefüao una carta. 
IMPORTUNAMENTE. Vale también - fuera.' dÉ *̂ 
tiempo , del cafo ü de propóíito. Lat. Inofá. 
portunè. Intmpeftivè. M. A v i i . Trat. Q$St, 
hija, cap. 6. Tienen también (ios malos pen* 
famientos) otra íe nal , que es venir ortdk 
ñámente > y quando el hombre menos qppgt 
ria. 
IMPORTUNAR, v. a. Inflar ò mcleflar*$f 
ciendo , pidiendo u haciendo alguna cpfa», • 
Fórmale del nombre Importuno. Lat. Impar* 
tuné ãliquid exorare, intendere. SAAV. EmpE*, 
47. Ai que mas ha fervido le hacen cargosj' 
para que reducida la defenfa à preteníión,nflpv 
importune con ella. QUEV. Muf.6. Sqnct.i^. 
E l metal de fus rayos importuna ^ . 
Tu ciencia y con examen de platero, 
Quando eclifatfe el Sol en el carnérQy n \ 
Influye calidad' foto ovejuna, 
IMPORTUNADO, D A . part. paíT. del verb« 
Importunar. El aisi inrtado y molcítado.L^U:;. 
Importunitate -vexatus. ARGENS. Maluc. iife» 
10. PL366. Alíin perfuadido è m$ortun&ào$ 
las acetó. 
IMPORTUNIDAD, f. f. Inftáncia , contízW 
molcñia de alguno con lo que fe dice u. ha-
ce. Lat. Impo- tunitas , que es de donde ViOj 
nc. FR. L. DE LEÜN, Nomb. de Chrifto e i i f f 
de Jefas. Hai algunos que fon manfos p á * 
llevarlas importunidades ajenas; pero nota-
ra fufrir fus defeomedímentos. SAKT. P.Sutf* -
lib. 1. cap. 7. üefta fue :.e íc libro de laira>t 
lefta importunidad de acmel comrañero. 
IMPORTUNO, NA. adj /Lo que.es fuera 
tiem-
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tiempo^ ü de propóíito. Lajt. Infporfttíuis^Tri~ 
IM'POKTÜNO. Vale también molcílo yenfado-
fo, por la inftancia y cpndnuadon ea ip qué 
haceudkc. Lat. importunas^ /ytolejius*. FR. 
L . DE GKAN. Tiac.de 1̂  Devoc, cap»^. $.4. 
Efta plaga de moíquicos importunos DO lã 
. pueden excufar del todo. SARTvP.Suac.lib.2. 
cap. 1.0. Sin advercic que fon eftas unas fom-
bxd.$>iwp.MtÚMs.3 las qu^les no fe ofenden con 
e l defp recio. 
I'obre importúno faca me^dEugo. jRefr..cpn que 
fe dá à entender que muchas vecçs fe hacen 
las cofas por Hbrarfç de la initánc;?. ò moleC-
tía del que pide ,;mas que por el motivo que 
fe debía. Lat. • . ' 
Panditvr jtd erebras-jatma dura preces. 
IMPOSICION, f.'f. La acción de poner una 
cofa fobre otra. Viene del Latino Impojitio, 
que íignifica io miCnio. 
IMPOSICIÓN. ;Vale taaibien la acción de impo-
ner carga ò tributo. Lat. Impojitio,, NAVAR-
RET..Conferv. DifC^o; Para que en la/a^o, 
. fimn defta carga, que parece tan grande, fe 
- guarde à los dueños de las cafas todaigual-
•dad y juíiicia^ 
iMPO^tcrÓN. Se ípma también por la mifiná 
carga ü obligación impueíia: como el tribú-
to . Lzx.Twfa'um. FecJtgal, Qnus, MARIAM. 
Hift Efp. Kb.y.-cap.-rLos nueítros , apreta-
dos con eftos gt-avámenes pretendían ie de-
- :bian quitar eftas miç.vas.impofíc'mes y derra-
mas. NAVARRET. Coñierv. Difc. 18,'Se ván 
haciendo mayores y mas pendías Izs tmpoji-
••' ciónet. - • 
Í̂MVOSICIÓN. En la Imprenta es la colocación 
-. de las planas para tirar el pliego, de fuerte 
- que defpues de .doblado queden corrientes y 
' por fu.ordenparaleerCe. Lat. Coüocatio, Or-
dinatio, 
J^iposrcfÓN PE LAS MANOS. Ceremonia ecleí 
fiaftica que ufan los Obifpos con los que oc-
denan/enfeñal. delapoteftád que les con-
•âeren. Lat. Manuum impnfitio. 
IMPOSICIÓN DE PERPETUO SUENCIO. Piirafc 
•-' forenfe eon que fe prohibe al a¿tór, el.que 
jamáis vuelva à dedacir la acción, ò à initar 
fobre ella.^Lat. Perpetm fiítntij impo filio. 
BiPOSSlBlLIDAD. f. f. Tetm. Philofophico. 
La repugnáncki ò impotencia en ei fér, o en 
el obrar. Escompueíto de la prepoücion In, 
y del nombre Poísibilidid. Lat. Impofsibili-
• tas. SART.P.S'uar.lib.i. .cap.4. Aquella volun-
taria mpofúbtlid&d à las honras y pueftos. 
I^iPOSSiBii iDAD.i Se;toma también por eitádo u 
difpoíicion en que fe halla alguno en qual-
quier línea,de no poder executar alguna co-
• fa ,¿ ferie fumamente diñeil. Lat. Impotentia* 
Impofsibilitas. 
JMPOSSIBILIDAD METAPHYSICA. ES una intnn-
feca, natural y abfoluta repugnancia en el 
' . féru^brar de^Igunacofa, que incluye u di-
ce contradicción. Lat. Impofsibiliías meta-
phffisãi ' ' 
Isí?oss^Bmi>AJ>. MQRAT,. Es la repugnancia.ref-
pe&Y&rainibiea.y- cxtríafeca.ciixi iéi: u ohcar 
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- de alguna cofa , que fe juzga tal en el pru-
deme modo de difeurrir, teniendofe por te-
meridád lo contrario. Lat. ImpofúMitas mo* 
ralis. 
IMPGSS'IBÍUDAD PHYSICA. ES una repugnatreia 
rcípectiva ü extrínícea > ò por exceder Jas 
fuerzas de la naturaleza, ó por fer fuperior 
al ¡r.odo común de obrar. Lat. [mpofs'tbiV.tts 
phrficâ. "• 
liMPbSSlBILITAR. v. a. Poner en parage de 
v que no fe pueda executar òconícguir alguri 
fin, ò quitar el poder y pofsibilidad que ha-
bía para executado, Lat. Aiiquid impofiibde 
redacre, Impotem faceré CERV. Quix. tom . i . 
cap.23. Se embofcójcorriendo por entre xa-
ráles y malezas, de modo que nos mpofsibi* 
litó el feguirie. MOND. Difícrt.2. cap 3. Aun-
que la falta de noticias nos impofiibihu, que 
defeubramos con certidumbre el origen de 
fu primer edificio. 
IMPOSSIBILITADO, DA. part. paíT. del 
bo Impofsibilitar. Lo afsi impedido, ó nectef-
íitado. Lat. ím^o-i factuf. Ad- impofsibilha.-
• Um rtdâfftts* ÀMBK. MoR. litny.'cap.j. Afá 
nos dexaron impofsibilitados à faberlas ? tan 
• .enteramenre como convenía. CERV. Qtw*. 
tom.i^cap.ay» Refta ahora decir qual que-
dé yo •i imposibilitado, de cobrar en'aígun 
tiempo el bien que en aquel inftante había 
perdido. 
IMPOSSIBLE, adj. de una term. Lo que no 
, puede ferj ò no fe puede hacer; Es compuef-
. ro de la prepoUcion In , y del nombre Pofsi-
-. ble. Lat. Impofsibilis. QÜEV. Tacan, cap; 7. 
Qué cofa puede fer, le dixe, que convinien-
do tanto fea impofíbl?yy no fe pueda hacer? 
_ SART. P.Suar. lib. 2. cap. 23. Siendo la mas 
viva circunftáncia de Cu dolôr j el coníiderar 
ya fu antigua eíperanza , no folo fruftrada. 
Uno del todo impcfsibie, 
IWPOSS'BIE. En la Philofophia íigpiifica un ente 
, fingido, que confta de contradicciones y re-
- pugnáncias. Llamanle también Ente de ra-
zón. Lar. Impofñbíle. 
iMPassfBtE. Por extenfion vale cofa fumamen-
te dificultofay ardua. L a t . Q í ^ fieri nequit, 
vel •valdè âtfficulterfiet. CERV. Quíx. tom.2. 
cap.21. Yo por mis manos desharé el impoj-
síble ò el inconveniente. 
JMPOSSIBÍE DE TODA iMPossTBinnAn. Expref-
íion con que fe pondera la impotência, o fa-
ma dificultad de hacer alguna cofa. E^phra-
fe de eftito baxo, Lat. Jmpofíibile o m n i ^ 
CERV.QUÍX. tom.i . cap.2 2. Lo que V.m.noj 
manda, feñor y libettadór nueftro, es impof-
. fiblf de toda impofsibilidád. 
IMPOSTA, f. f. Term. de Architeaúra. Efpe-
. cie de cornífa, fobre que afsienta ei arco à 
. bóveda, ü otra parte de fábrica, como para 
; divifíon de quartos en las cafas por la 'parte 
exterior en la pared principal. Lat. Incumba^ 
IMPOSTOR. Cm. El que atribuye faifamente 
à otro alguna cofa : y también el que finge y 
« engaña con apariencias de verdad. Lat. ím-
po for,. Ludifiçtfor, P i LLI C". Syncel. num. 166. 
Ella que imprt&úó> contra' mí i .reproducen 
ago-
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agora, haciendo con ella' los impofióres alga-
zaras. 
IMPOSTURA, f./. Fingimiento o engaño, fa-
iada, calumnia. Es voz puramente Latina. 
QUEV. M . B . Y en el que habla bien con im~. 
pojiiír* , no confíente que fe le deshaga. SO-
LIS, Hift. de Nuev. Sfp. lib. 2. cap. 19. Y él 
empezó à difponec fu Acción , creyendo coa 
alguna difeulpa la impofiúra de las Magos. 
IMPOSTURA. Se ufa mas frequentemente por 
faifa atribución que fe hace à alguno de lo 
que no ha hecho , de que fe le figue perjui-
cio. Es fiempre calúmnia. Lnt. Calumnia, /w-i 
p f i t v n . CORN.Chron.rom.g.lib. 1. cap. 20. 
Fiado en fu innocencia, fe pr(efentó en ía Cu-
ria con poca prevención de medios, como 
quien penfaba defembarazarfe facilmente de 
fus impojiúras, 
IMPOTENCIA, f. f. Falta de poder y de adi -
vidád para hacer alguna coía. Es voz pura-
mente Latina. NAVARR. Man. cap. 12. Que 
dexó de cumplir el voto por olvido ò enter-
medád ò otra impoténtia. 
JMPOTENCIA. Privativamente fe dice de la in-
capacidad de engendrar ò concebir. Lat./íw-
fotentiâ, NEBRTX. Chron, part.i. cap.i. Por-
que fegun la impotência del Rey creían 
que lo concebido por ía Reina era de ocio 
y no del Rey. 
IMPOTENTE, adj. de una term. El que no 
puede executar una cofa por algún impedi-
mento. Lat. Impotens. NAVARR. Man. cap.2 r. 
Por impotencia de hecho ò de derecho , por 
algún cafo oculto, que lo hace impotente pa-
ra obedecer y hacer lo que le mandan. 
IMPOTENTE. Se Slama también el fugeto inca-
paz de engendrar ó concebir. Lar. impotens. 
NEBRIX. Chron. part, i.cap. t . En las expe-
riencias que defte Rey Don Henrique fe hi-
cieron, fué hallado impotente para engendrar. 
LAG. Diofc, lib. 2. cap. 54. En cierta Botica 
de Metz, refidiendo yo en aquella Ciudad, 
fué ordenada una medicina que llevaba can-, 
tháridas para cierto novio impotente, 
IMPRACTICABLE, adj. de una term. Lo que 
no fe puede practicar, ò poner en prádica. 
Es compucllo de la prepoficion In y del nom-
bre Practicable. Lat. Quodad afium non potefi 
reduci , -vel ,praxim. 
IMPRACTICAULB. Figuradamente fe aplica à los 
caminos ú paráges,quando no fe puede cami-
nar ü andar por ellos. Lat. ínvius. Imper-
vius. 
IMPRECACION, f. f. Exprefsion de defeo y 
petición de que le fucedaò le venga algún 
mal à alguno que comunmente llaman Mal-
dición. Lat. Imprecath. Execrtfio. PELLIC. 
Argén, pare. 2. lib. 1.cap. 17. Con mas vehe-
mencia comencé à temblar y à defpedir el al-
ma, defpues que oí las imprecaciones con que 
invocaba las infernales Eumênides. • 
IMPREGNACION, f. f. Term. de Philofophia. 
Significa la acción por la qual un cuerpo fe 
11 ena y admite en sí los coroufculos ò peque-
ñas partes de otros, recibiendo al miímo 
tiempo fu virtud. Lat. Impragnaio. 
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IMPREGNARSE, v.r. Recibir un cuerpo^fias 
poros , las partes ò córpúftulosdebttcfjyla 
virníd dé ellos. Lat. Impr^gnctn. •' 
IMPREGNADO, DA. patt.'paüVdel v&ff&Im, 
. pregnárfe.Lo afsi mezclado y tenido, t a f . / » . 
prcegnatus. •• 
IMPRENTA, f. f. Eí arte u ingenio de -i^prU 
mir libros. Lat. 'Arf typographic^ 'SAAVÍ RC-
pub. f. 26* Gravó la invención á e l í /w. 
prenta. QnEV. Fort. Luego f e i n v e n t ^ ^ ^ 
'prenfa contra la artillería, plomo coéñáfflS^ ' 
mo , tinta contra pó lvorá ; ; cáñóne^ tóu t r i 
cañones. ' ^f;; 
IMPRENTA. Vale también la oficina 0 e C ^ g á r 
miímo donde fe execruta ía imprefsíórfv^Lat; 
Typus. C«JRN. Chron. tom. 3. lib.3. .'capV t%. 
Edificó con magnificência grande la Impfytfa 
Vaticana. ' ' ^ ^ 
IMPRESCINDIBLE, adj. de una term. L8;qüe 
no fe puede prefeindk, ni feparar, aun>;pof 
la imaginación de otra cofa. Es d<;i Laí.iM> 
imprafeindibdis. 
IMPRESCRIPTIBLE, adj. de una term. Lo que-
. no puede ò no debe preferibirfe ò prefcribiiv 
LlX.Imprafcriptibilii* RECÓP. lib,5. tit.10.1,^ 
Que no pudieflen paífar à otro alguno mar 
que quedalTen confolidadas en la Corón^ 
Real imprefiriptibles y erialienablcs. 
IMPRESSION, f. f. La acción de imprimir <y 
imprefsionar. Lat. Impnfsto, que de'don-
de viene. SART. P. Suar. lib.2. cap. I r. QieJ[p 
que podia dificultar la prontitud dcfuc$6< 
diencia, era foíamehte el halíarfe embatàza- " 
do en la imprefsión de fus efentos. ." 
IMPRESSION. Significa también la marca òf&íth 
que alguna cofa dexa en o t r a , ' a p r e t a é Í - ^ 
oprimida con fuerza contra ella : y afsi fe lla-
ma imprefsión la que dexa el fello ò la plana-
ra de los animales. Lat. Impnfsio. Sigmmi 
Vefiigium. . 
IMPRESSÍÓM. En el fentido moral y figm^Mi' : 
íignifica aquel efefto y mutación qué'fíifcei* 
i i dexan en el ánimo las cofas efpintuales ü;, 
morales: y en efíe fentido fe dice hacerle à 
uno ó no hacerle imprefsión aíguna cofa-̂ ue; 
fe le propone ò le fucede. Lat. ímpref$io: Mo-* -. 
tus. MEND. Guerr. de Gran. l ib. 1. num. 
Les hizo tanta imprefsión, que antes penfa-r -
ron en la venganza que en eí remedio. AC*. 
AGRED. tom.2. num. 369. Y ninguna fatyref** 
Jión peregrina trocó ni alteró efte Cielo' da 
Maria Santífsima. 
IMPRESSION. Se llama también la calidad -
ma de la letra conque eftá hecha la imprefr 
fión: y afsi fedice .fer un libro de buena è 4 
mala imprefsión. Lat. Nota ty'pographka. 
QoEv. Fort. Y juntando la nariz con la oasebi-v -
lia, à manera de garra hizo un gefto '̂de-ia-: rw*-
prefíión del Grypho. 
IMPRESSION. Vale también toda la obra yáiffl^ 
preífa. Lat. Edith. CORN. Chron. tom.j.lib^ 
3. cap.40, De que andan en Idioma Latino 
varias imprefsiánes. 
ÍMPRESSiÓN. En la Aftrología: vale la calida4^ 
de qualquier cuerpo aftráj ò elemental quet -
.fc-gafíky fe comunica à otros 3 produdendO'-
en 
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p e l l o s atgun cicSípj ò caufando alguaa- ajl-
v ^ 4 t i ò n v V a l ô cafi lo aoiimo que Èatltòcía. 
l a r . InjiaxM.- CESÍEB, fiift.. de PWip . IV. 
. JÍb..3-.cap. a* Muchos AftrdlogGS efcriben, 
- .<^ic íêmejantes im^rtfiióms anuncian fiem-
pre grandes Havias, SOLIS , Hiíl. <le Nuev. 
• - £ í p . Ub,2, ^ a j ^ ^ ^ ^ í f e s mprepiônts àç í ai-
re, y tóale?,<í^ntoíàs>encarecidas por Ma-
g i í ^ i m ^ t i e s íios períiiaden à.quc lbs trâ-
. j€i^c¿¥*c¿»; enemigos* - •. 
- f i t ^ ^ ^ J p ^ M ^ v. a. •f>erfba<Ür a-alguno in-
, /{¿paás^^BÁqlt eípeciés gtae £è fixen en fu áni-
ñwi, cornada ia iciitójanza de la prenfa, u de 
j^ ír t f , ÑrEREMB. Di^ .Prud. Dec, .En las 
cofas cjue Jfuceden no conviene imprefsiorwr* 
jf f jtnutâiOj.poc lo-mènos moftrario. 
. IMPRÈSSÍÓNÀDO, DA. part. pañ'. del verbo 
- liBpre^ionar. L o que eftá áfsi perfuadido ò 
. imbuido de Jas.efpecies que le han introdo-
cido* Lat. Suafm. Praoccupatus, 
IMPRESSOR. Cm. ^Ei" Artifice, o el que hace 
- k Jmpreí&ión.t Lat. Tíypograpbus*, COMEAD* 
fefe., laf 300. Copl.4 5 • É como los Impreffó* 
res o íos que emendaron efta obra, para dar-
... la àenâprimir , no fupiefifen qué íignificaba 
Heiadia, fuetonfe à lo mas noto. ZABAL. Dia 
defieft. parr.i. cap.15. Apenas lo ha acaba-
do de pronunciai, quando entra un Impreffót 
. con un ínemorial ajuftado, con los fervicios 
de un Sargento mayor de Philipings. 
IMPRESTABLE, adj. de una term. Lo queno 
\ ~ f&puede prçftar. És formado de la prepofi^-
doa l i i yyde l verbo Prcftar. Lat. Quod com* 
. módarí nequit. QUEV. Maf. 7. Rojm¿ que em-
*. g^aa; Xocóíe à quatro de Enero. 
A^utfie es eosbe impreftáble, 
pwque ambos ban-pr&mtich . 
no defartiparar fu popa 
por cofa de aquefte figlo, 
IMPRIMACION, f.f. Term, de la Pintura. La 
diípoticion, preparación ò aparqo del lien-
zo ò tabla con el primer baño , para pintar 
- -fobre él las.figuras. Lat. Ad pi&uram pr i -
mus litas , «Í. Linimmtum prdparatorium. 
- BORTENS. Mar. f. a. Primero huvo hombre 
que fupicfíe pintar,pincéles y colórcs?y lien-
zo , h imprimación , que huviefíe pinturas. 
PALOM. ¿Vluf.Piít.lib.j. cap.3. §.5. En eftan-
^loaGi difpuefta imprimación en cantidad 
•„ iuficiente, à proporción del lienzo, fe le irá 
dando à efte La primera mano. 
XMPiUHADERA.f.f. Term. de la Pintura. El 
- inftrumentocon que fe dá la imprimación. 
Lat. Prapáratrix. Infimmentum praparcendi 
epus pifíorium. PALOM. Muf.Picl. l ib^.cap.j . 
§.3. Se le dá la primera mano ai lienzo con 
una cuchilla ò hnpnimadera de chapa de hier-
ro, aunque otros la hacen de haya u roble. 
IMPRIMADOR, f.m. Term. de la Pintura. El 
que hace la imprimación, üdifpone los licn-
• ZOS.parala pintura. Lat. Linitor ad picluram* 
P-ALOM. Vid. de Pint. pl. ^88, Le refpondió 
' qae^élyá no tenia que hacer, ni íàbia don-
• d^ yiviíL el jmprimidór^de los lienzos. • 
-.-IMPiUMÁ&~R*a<¿ JPiíponee los tenaos ò ba-
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líos, eon IQS primeros colóres;para la-pintú-
- ra. Lat. itabett* arearripraviis coímbm ifabue*. 
re, Linimento pr&pxran* PAIOM.; Muf. P^et. 
lib.5. cap.^^en el titulo : Modo de imprimar, 
ò aparejar ios lienzos, y. otras fuperficies pa-
ra pintar. . v̂ -
IMPRIMADO, DA. part, paíf. del verboim-
primar. Lo afsl difjpuefto y aparejado. Lar. 
Primis linimtntis praptratus. PALOM. Muf. 
, Pift. lib.5.cap.3. §.7. Con folo un enxuaguç 
! de imprimación mui rala al olio, fe leliaílañ 
imprimado, 
/ IMPRIMIR, v. a. Dexar la figura de una cofa 
reprefentada, ò fixa en otra, por medio de la 
„ Fuerza, apretándola, como quedan las letras 
en el papel por fuerza de la ptenfa, ò él fello 
en la oblea- Lat. Imprimere, que es de don-
' de Viene. FIGOEK-. Plaz. univ. Difca i * En ef. 
ta parte viene.à fee el arte de imprimir iíuf-
tre y claro. QUEV. Muf.7. Redondillas qufe 
• Empiezan: XJn hombre defengañado. 
Menos que el remo en el mar-, 
menos que en el aire -el ala, 
en mi fe imprime d feñala, • , 
nue vo placèr d pejar, 
•IMPRÍMÍR. Analogicamente, òpof femeíaôza 
• Vaie fixar èn el ánimo las eípedes. La^íw-
frimere. Animo infigan, FR.L*JDE CjRAKÜ^rat. 
de la Devoc» cap.3. §*12, Para que afsi püeda 
-  Dios imprimir en él (corazón) todo lo 4«e 
quifiere fin refífténcia. RIBAD. Fl.San&.Eieft. 
de la Dedicación de San Miguel. Alumbran 
nueftro entendimiento, defpértandole e im-
primiendo en él los rayos de la divina luz. 
i M m M i R . Vale también dar à la prenfa los 
eferítos, para que los impriman. L a t . Tygis 
mandare, CERV. Quix. tom*2. cap.2>. A cau-
£i que era mozo que fabía hacer libros para 
imprimir, SART. P.Suar. lib.4. cap.A. Por ef-
to reufó muchos años el publicar fus trabá-
jos,hafta que la obediencia le obligó con re-
petidos órdenes à imprimirlos. 
IMPRESSO, SA. part., paíf. del verbo Imprimit 
en fus acepciones. 'Lj3X»¡mprejfits. Infixus. Ty~ 
pis mandatus, SART. P.Suar.lib.2. cap.13. D i -
re' en efto fojamente lo que fe lee en el re-
fumen de fu vida, imprejfa. un año defpues de 
fu dichofa muerte. 
IMPRESSO. Ufado como fubftantivo, fe toma 
por el papel impreífo , ò tratado breve qüe 
no llega à fer libro. Lat. Libdíus. Codieillus 
imprejjus, 
IMPROBABILIDAD, f. f. Incapacidád de-al-
guna cofa de poderfe probar u defender.; És 
compuefto de la prepoíicion In , y del nom-
bre Probabilidad. Lat. Improbabilitas. MA-
NE R. Prefac. §.11. La mayor improbabiliMi 
de efta opinión, la ponen algunos en la pro-
hibición del Pontífice Geláíio. MoNri. vDífc 
fert. i .cap.^. A citas coníideraciones, tartde-
- bidasal honor de S-Erutos, feügue la duda, 
. improbabilidad y pocafixmeza d^íaçá thedra 
de S.Hierothéo. ' .* ; . 
IMPROBABLE, adj, de una-terín; Lo que no 
• fe puede probar. Dicefe regularmente de las 
•~ propoíiciones- u Opifiicín«v 'Es compuefto d^ 
la 
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la prepoficion In y del noaibre Probable.-
Lar. ImprobMis* Lop. PhiLom.f. -$6. Quien 
<de las colas improbables quiere facar h coa-
duíion , vá errado en todo. ÀLCAZ. Vid.de 
S. Julian, Üb. i.cap. 5, No faltará quien te-
niendo por improbables los dos juicios prece-, 
dentes, pienfe que difcurre mejor. 
IMPROBABLEMENTE, adv. de modo. Sin 
fündamcento ni probabilidad. La:. Improbn-
biliter. 
IMPROBAR, v. a. Reprobar u defaprobar, ò 
reprehender alguna cofa. Viene del Latino 
Improbare. Tiene yá poco ufo. COMEND. fob-
las 300. Copl.156. Los qualcs trahían origen 
de los que él habia librado dei deíierro ; y 
efto dice por improbar mas la fu ingratitud. 
IMPROBADO, DA. pare. paC del verbo Im-
probar. Lo afsi reprobado , defaprobado ò 
reprehendido. Lat, Improbatus. 
ÍMPROBO, BA.adj. Lo muí malo y pecami-
Bofo. Es voz Latina Improbas, a, am. PELLIC. 
Argén, part.a. l ib . i . cap.8. Anadió folamen-
te , que con mordazas íe había de refrenar la 
ímproba murmuración. 
IMPROBO. Vale también lo que cueíla gran 
trabajo, pero inútil ò fin fruto: ya f s i í ed i r 
ce, fe hizo efto con un trabajo ímprobo. Lat. 
Improbus. Perditus. TEJAD. Leon Prod. part, 
i . Apolog. 38. Murmuraban el ímprobo tua.-
bajo, dandofe mil parabienes ? por los bienes 
que pacificamente poíTcían. CORN. Chron. 
tom.3. lib.4. cap.6. Abrumado con el ímpro-
bo pefo de fu gobierno, y arrepentido de fu 
pecado, fe rindió à una profunda melancho-
lia. 
IMPROPERAR, v. n. Dár en roftro à alguno 
con algún mal hecho ò reprehenderle inju-
riofamente y afrentándole. Es del Latino Im-
properare. MoR.E-r,AntÍg. CongreíT.íj.. num.^, 
Infifte contra todo nueftro diótámen , en que 
es permitido à la hiftoria improperar à los Ef-
criróres v fus Patrias. 
IMPROPERADO, DA. part. paíT. del verbo 
Improperar. El afsi reprehendido ó afrenta-
do. Lat. Impropgraéus. 
IMPROPERIO, f. m. La injuria en obra ò pa-
labra, que fe hace àptro . Viene del Latino 
Improperium. NAVARR. Man. cap. 18. La in-
júria de palabras ó feñales con que fe dá en 
roftro à uno , con algún bien que le hizo ef-
tando en alguna necefsidad , fe llama impro-
pério. CALO. Aut. El Arca de Dios cau-
tiva. 
Padezcan IQÍ improperios 
de facrikgas ofinfas. 
IMPROPORCION.Lf. Falta de proporción, 
correfpondencia o igualdad de una cofa con 
otra. Es coxr.puefto de la prepoíicion In y el 
nombre Proporción. Lat. Improportio, Ov. 
Hift. Chil. lib.5.cap.5. Con que declaró bien 
la improporción de la gente , con el sitio por 
donde andaba. 
IMPROPORCIONADO, DA. adj. Falto de 
proporción , correfpondencia ó igualdad. 
Es compuefto de la prepoñciónln y del nom-
bre Proporcionado. Lat. Proportions cams. 
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Ov. Hift, Chil-Hb. 4. cap, i j . Refolvióvoík 
verfe i Panamá, para volver defpues eon m& 
fuerza, porque la que tenia era mui impni 
forcionáda à la enaprefía. ALCAZ. Xlíoa¿ 
Prol. ph j . Y es manifiefta ilufion pretextar U 
diferencia de eftádos , para tener por imicü 
efta lección , y por improporrionádos fu$.4o-. 
cumentos. • ••••• 
IMPROPRIAMENTE, adv. de njodo* Coaí^ 
propriedad, fin re¿ta correfpondéocia. Lat; 
ImproprU. AMBR.MOR. lib.8. cap..52. Se 
nió de alii impropriamente , y por ínetáphíáa¿ 
ESPIN. Eícud. Relac. 1. Defc. L l a m a » ^ 
tyricoj de pocos años à efta parte>ai queÜe^ 
ne ruin lengua; mas impropriamente, c[ue -a» 
tiene lo uno parentefeo con lo otro. 
iMPKOPRlEDAD.f . f. Falta de propriedad» 
que diífuena ò en el dicho ò en el hecha.lfc 
compuefto de la prepoíicion In y <lel nom-
bre Propriedad. Lat. Improprietas* Impr9% 
prium. 
IMPROPRIO, RIA. adj. Falto de píopriedád^ 
que no es la que debe fer 3 fegun las calidít* 
des 6 circunftancias. Es compuefto de la pite-* 
poficionlny.delnombre Próprio. Lat. 
proprius,aiamt PARR. LUZ de Verd. Cath* 
part.a. Plat.p. Pero es ofreciéndole un cule^-
fi'iperlluo, impróprio y vano,que ni firvepí" 
ra gloria de Dios , ni para exercitar la pie<¿ 
dad. CALD. Aut. El Arbol del mejor fruco» 
T no es acción impropria 
La prifa de faber que hat de Ethiopia, J ¿ 
IMPRÓPRIO. Significa también ajeno òcxtrapõl 
y afsi le dice , es improprio de un hothbse 
honrado el mentir. Lat. Impropmu Difomfe; 
CAST. Biit.de S.poxn. tom.z- l ib. 2. cap îrtit 
Que era cofa mui imprópria para fu 
do el predicar ni enfeñar, ni hablar en pá* 
blico. i 
IMPROSPERO,RA. adj. Infel iz, defafotíi^ 
. nado y defgraciado. Es del Latino Impmfpt-
rus, Lzx.. Infelix* ZuñíG. Annal. ano i^éj i 
num. a. A quien nada fucedía imprófpsrfy 
porque trahia de fu parte la voluntad íP« 
vina. ~ ,í • 
IMPROVIDAMENTE, adv. de modo. .Cbt* 
defprevencion , fin providencia- ò rep¿«« 
'Lz.ulmprovidè. HORTENS. Mar. f.;i2. Qg^ 
maban allá el cadáver de la otra , y íb$pS( 
arrojar impróvidamente la hcimána , 
detuvieran. * i 
IMPROVIDO, DA. adj. Defcuidado , jMvak 
de prevención. Es compuefto de la prepofir 
cion In y el nombre Provido. Lat. Impeovfa 
dus. TEJAD. Leon Prod. part, i . Apology ^l» 
Y yaque el ardid no reípondió buen eíe^o^ 
eligió provocarme , para que acomeúcndo-
le impróvido , cayefte en los lazos. JAURÍA 
PharfaLiib .5 .0a . i2. ^ , • 
Contra las ondas la foberbia queja £ 
Clama ¡y fe juzga impróvido y culpado* 
IMPROVISAMENTE, adv. de modo. Dere-
pente, fin previfión , ni prevención. Lat. 
proviso. CERV. Quix. rom. 1. cap. 14. Los eí-
torvó una maravillofa v i í ion , que improvi-
famente fe Ies ofreció à los ojos. BAREN? 
Gucir.. 
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<5yieri:* de Fiând. pLz jo* AíTütó al Nua 
IMPROVISO; SA. adj. .Çafa^npi-pçevcmtó ò 
• JK> ancevifta. :La& ímftJav'if^ C£kRV.^criil. 
•'.nprovífo: d ia llegada ;dé>fes^íii/«s tái^íío -eí1-
perada,^ teage^r^turbó-, y cafi desfeiẑ óv ía 
deígracia del Conde. FIGUER. P t â ã g M m j . 
E n z ã m o i ^ aí|Utíl .in¿x¿; aíiá iiachc- e€^: 
; bbnaísza - ̂ a^' "fiempre jlmas. á k¿ rófe ¿ co n j la 
*.vto^ovifamenceí AMBR>.MÓR; liEB. eap; ¿7. 
- • t o à ;Bfp<mGk£ -diéroií- èotoaces rbl?re" "dios 
*-yÀtfmprot^jb^xí^ti^ts&í, lib-:íV'c^).T^. No 
dio tugac an rèció vifento que ¿* improvifo 
fcJcvaníó. • 
ÍMBftÜDEiSICIA. f.f. El dicho ò hècho eon-; 
• /í:tra el dictámen y reglas deja prudencia. Es 
CT«bz Latina í$iprude*tia. NiEREMB.Did.Mor. 
í)ecad. 9. Lá juftícia fin mífcncoL-dia corre 
íf írtAí^íte; cr&eldâd: mas ja: nyferieordia fia 
• -£|áipc£sjesib^duila ittipr!udèikia\. SOLIS,Híft* 
. Gap.7. Sintieron eiíá no-
-^Vedadxon grande impradémia los dependiea-i 
:á*¿s de niego Velazquez. . 
ÍM'FRUOENXE. adi. de una term. TemcráriQ 
y - q ^ nò tiene piudéncia,nirepara en lo quch 
• idiee &;tee'., Vieñé del Latino Imptudens* 
- S a í v . Ê ^ E . i S . No-es la vixtüápelígrafa 
Gori 
¡intprudéncia * fin repaio. Lat. Jmpruêsntèri 
' ¿IAÍAV. Empr»34. Armado imprudentemente el 
- « a m o r contra el mayor poder, le exercita y; 
«í^te^flgrandece Con fus deípójos¿ 
l&^ÚE)lOAMENTE; -adv.. de- inado; Desho-
. rieftametó", epa- defíergüensat;y,defcáro« 
: Lar. Impudente?. Impudicè. • -.; • ^ 
IMPUDICICIA. £ i Deshoneftidád. Es voz 
; Latina. 
IMPUDICO, CA. adj. Deshonefto, defvergoa-
í^do y falto de pudor. Es del Latino Impttdi-
cttSiGvEV. Epift. a D.Francifco Manrique... 
Loan los Egypcios à fu Ifis de mui paciente, 
í y notánle de' impúdico. GE&V. Perfil. 4xb. 2» 
capí i?; Eufebi'á.,- à quien una y mil vece? 
' acaíaba de impúdica y mal intencionada; . 
ÍMPUGNAÇiON;f.f . Opoíicion, ò contradic-
ción phyíícaj u moral, à lo que otro dice u 
hace. Viene del Latino Impugnatio, que fíg-
4 niñea lo xnifmo. GOMENO. fob. las 300. Go* 
:pl.28. De tatmanéra vivirá en efta vida,^ue 
ningún •inairfo, ni impugnación de ia prófpe-
ra ni adverfat fortuna le podrá empecer. 
SART^P.Suát, Hb.a. cap.^. Que la novedad, 
de las opiniones y U¿ impugnación àc las doc-
• trinas corrientes, que aquellos papeles con-! 
tenían, era extraordinaria y menos fegúra. 
IMPUGNADOR, f. m.:,E1 que impugna ò ha^ 
ce¿opoftción. Lat. Impugna*vr. C*iRH»Chron. 
• 10^:3.tib.3'-.cap.9."Los'^mpugnádéres daban' 
color à la íeveridad iniuftá de las cenfúras. 
IMPUGNAR, v. a. Contradecir y oponerle 
phyficaòmQralffientSjàloque otro dice ò 
hace. Viene deÚ-aúno Impugnare, queíi^ni-
Tom.lV. 
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- fica lo miímo. ABA^C. AnnaLReyp.Martin¿-
• cap-^. iuim^ij . Haría tantos y .tales enerní-
- gbs qué Wimpugmrian con eficacia fii-. áe re -
- cho. SAitT.P.SuaWlib.z. cap.3. Que'por'eft 
- ta cayfa, ^retratar h impugnar fiisopiáip-
- nès^ttÉ^tdolas por verdaderas, feñtía mas 
efcrúpuíoquedificukádV^ . - •Ĵ  
IMPUGNADO, DA, part. paC del ycrbojn t 
pügtór.^Lo afsi òpueôó u iontradípiio. liat^** 
Impugpatus. SOJLIS, Hift, de Nuev..Eíp. l í b i ^ . 
cap. i i . Dicha es hallarle impugnado^tí-en-' 
tendernos mejor con el reípéto que fe debe 
à-fu* dignidad. -
IMPUGNATIVO, VA.-adj.- Lo que impugna, 
ò firve para impugnar, Lat¿ Impugnam. PE-
LLIÇ. Syncel. num. J9. No hai en toda fu car-' 
tafylaba impugnativa > que no tenga contra; 
sí toda lá evidencia de las hiftórias. 
IMPULSAR, v i a. Impeler, dar impulfcde cu-
yo nombre fe forma. Es voz de raro ufo.Lát^ 
. Impeliere. O. DÇ £A Rioc. Vid, de N . Señora, 
Efta memoria/y la de loòres infinitos, 
que ha^ia oido de la Virgen, Sol , y Madre 
del que le crió, la impüUfk decir con átídá- " 
cia procedida de conftantefé, ¿ce. 
IMPULSION, f. f. La acción de impefcrf 
del Latino Impuljso. F.,HER^;:fot>ÍIa-Égíc^,-
2. de Garcil. Pero; ^impulf ión C^asi y t í i ^ " 
mente en la parte., anterior. ~ ::'.!'-;. 
IMPULStVp , :VA^d j / . t ô .4aé< te^ocaQM^ ' -
cl impuifo. Lat.- Impulffotof̂  ' ; ; 
Çauíã impulsiva, t a termino^ 4e Éhilofophiay 
es la que concurre induciendo à la produc-
ción de algún efecto ; y coíno motivo ü ra-
zón de executarfe, 6 inclinando à él. Lat. 
Gaufítimpulfiv&i 
IMPULSO^ f. ra. Imprefsíon en un tiieirpo , 0 
por q[uaiidad intrínfeca fuya > o pot agente 
• éstrínfeco, que ocaüona $ molimiento, £s -
del Latino Impuljús. GALD. Aut. El Cprder-Q 
• ílelfaías. . ^ 
Á cuyo impuifo fas polos 
•caducan, el m¿r-fe encrefpa^ 
fas montañas fe tftrmecm') 
y tos edificios tiemblan. V , 
IMPULSO,'.Eñe! fentido moral, es aquel afeífeo 
' que caufa los-movimientos del ánirho hacia 
t quaíquier matéria. Lár. Impulfm. SART. P. 
Suar. iib.2. cap,4. El qual para hacer mayor 
. el impuifo, pretende arrnarfe con todo el im-
puifo de la razón. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. 
«. Ub.2. cap.i5. Que fn Capitán esEmbaxadór 
de .un Principe mui poderofo , y con impuifo 
de fu Religion, defea remediar los abufos de 
nueftra tierra. - -:. * 
IMPULSO. En el íèntido moral , vale también 
; inftigacion, conféjo , ü exhortación eficizi, • 
• > que inclina à hacer alguna cofa. Lat. Imput-
fusP CORN. Ghron. tom.3.1ib. 1. cap.4. Y mo-
: vida mas que del natural cariño , de divino 
impuifo, levantó los ojos al Cielos. • 
IMPUNE, adj. de una term.- L o que fe'queda 
. * ¿fin caftigo, ò fale libre del. Es del Latino £m-
n-xpunis» e. ALCA-Z. Chron- ProLpLyjCuvo na-
tivo horror desfiguran ^ defi^ienten con fu 
- jgífina £acilprática{h-impúne COmplicidád. 
í g . LM-
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IMPUNIDA' - f- Faifa de caftigo. Lat. Im* 
panitas, Mr tREMB.Did.R, Dcc.H, Muchas ve-
ces fude.difsimulac Dios los pecádoj > raras 
la impmiddd de ellos. MANER. Apoiog. cap. 
4^. Pues vofotros mif-nos à otras vanas fabu-
lofas yfemejances (doílnnas) i tas nueftras, 
las tolerais con impunidad , íin acufacion , y 
fin caftígo. 
IMI^UNIDO, DA. adj. Lo que fe queda fia 
caftigo. Viene del Latino Impunitus. MÉX. 
Hift.ímper. vid. de Ocíion ÍI. cap, i . Aunqua 
es verdad que conviene à la República que 
los delitos no queden impunídos , común» 
( mente no ha de fee regla que no tenga ex» 
cepcion. 
IMPUREZA, f. f. Deshoneílidad , falta de pu-
reza. Es compuefto de la prepoíkion In y del 
nombre Pureza. Lat.//w^»W^i/.CoRN.Ghron, 
torn 3. lib.3.cap.5$. Pedíaà Dios ia acabaf-
fe, con el linage de muerte mas atroz co-
mo la facalfe libre de las impurezas de la 
carne. 
IMPUREZA. En te'rminos Médicos fe dke de la 
fangre : y vale infección de ella, y daño por 
mezcla de malos humóres, Lat. Infesiio, ¿m~ 
puritàt* 
IMPUREZ A DE SANG RE. Por transiaciôn- vale in-
fección de ella, por mezcla de mala raza. 
Lat. Infeãh. 
L^IPURIDAD. f. f. Lo mifmo que Impureza.. 
M . AVIL . Trat. Oye hija, cap. 10. Recibir 
con el debido aparejo el Santo Cuerpo de 
Jefu Chritto Nacftr© Señor , cl qual fue for-
mado por el Bfpíritu Santo , y eíU mui lejos 
de toda impuridái. MOND. differt. 3, cap. 5. 
num. 9. Para excluir cite Quonicón que fe 
; ha publicado en fu nombre, por la impuridád, 
ò rudeza del eílílo. 
IMPURO, RA. adji Falto de pureza ò limpie-
za. Tómale regularmente por deshonefto. 
Es del Latino impurus. SART.P.Suar. lib..4. 
cap.19. Para prefervar de fus impúros alien-
tos íafíor delicadifsiina de la pureza. Lop. 
Coron. Tragic, f.85. 
Vuelve Por mi ,que foi verâU fegúrai 
T la mano le ojió ¡a fombra impura. 
IMPUTABLE, adj..de una term. Lo capaz de 
fer atribuido con razón. Viene del Latino 
Imputabilis. 
IMPUTACION, f. f. La atribución de alguna 
culpa faifa ü verdaderamente. Lat. Imputa-
tio. B. CICD. R. Epiíl.87. E por los quatro 
Evangelios del MilTal, c i es falfedad la im-
putación de las hierbas del Adelantado. 
IMPUTADOR. f. m. Acufador fa l fo . Es voz 
ufada en lo Jurídico. Lat. Imputitor. 
IMPUTAR, v. a. Atribuir à otro algún delito, 
culpa ó acción. Es del Latino Imputare. FR.L. 
DEGRAN, Guia, cap. 11. Debe trabajar el 
Çhriftiano todo lo pofsible por defarraigar 
de sí efta mala coftumbre , para que afsi no fe 
le imçúten cftos defeuidos por culpa mortáL 
MAKER. Apoiog. cap.9. A mas que el parri-
cidio que admitís es mas enorme que el ho-
micidio que nos imputais, 
IMPUTADO, DA. part. paCC del verbo lmpu-
i M P 
tar. Lo afsi atribuido. Lat. Tmputatus* MAR^ 
Pefcripc. lib. 4. cap. 33. Llegando el v tâ íq^ 
dor àmedia legua de la Ciudad, fe le púeí 
den e n t r e g a r » m por «lio 1er i m p u t a d n ^ ' 
traición. ,^1 
I N 
IN.PfepoficionLatina,que en C z M h m ^ 
lo firve en la compoficion, y en ella ca i r ão» : 
pre es negativa : efto es niega y defttííy^ia 
que íígnifíca la voz à quien le antepotie^a-
. ciendoía íigníficar lo opueílo: como inoá^z , 
no capiz, inhábil , no hábil, &c,_aunqi^tal 
vez, como en el Latin, fuele fer aü rma t ív^ó 
aumentativa de la otra voz con quieí^fe 
junta, 
INACABABLE, adj. de una term. Lo queao 
fe puede ò es incap.iz de acabarle. Es íorka-
, do de la.prepoficion In y del nombre, 
bible. Lat. infiniUih* Intermmahil'-s, e ,Qa» i 
. Quix.tom.i.cap.i. Pero coa todo a ü t a b i c a 
. íu Autor aquel acabar fu libro , con la'jífó-
.melfa de aquella inacabable aventura/ Üv. 
Hift. ChiL lib. 7. cap. 1 r. Reconoció luego 
quan inacabable era la guerra3por lo inexpüg*, 
nable de fus montañas. ' * 
INACCESSIB1L1DAD. f. f. Incapacidad: dé 
poderfe alcanzar ó llegar à alguna cofa. 
. I n ucef ibiiitah que es de donde v i e n c H á l p 
T£NS. Mar. f,$8. Tan gloriólo eftá de là ináí-» 
; tucion de efte Sacramento , que en fumas 
. .alto íugir, en la inaccefsibüidád de fu bien* 
> aveiituranza,tratalas imágenes y la memória 
de el. 
INACCESSIBLE, ad;, de una term. Aquel^tót 
que ò adonde no le puede llegar, alcanza^ 
vencer. Es compuefto'de la prepolicion Iny 
dei nombre Accefsíble. Lar» Inaecejfm, 
~ NEL,Retr. Ub.i.cap.4. Nosdefeubrierontís 
fendas mal trilladas , para llegas: al pá&cio 
- de ia vir tud: pues'afleguran que no CS'̂MC* 
cefsíblez. la diligencia. 
INACCESSIBLE. En el fentido moral 3 y analogi-
, camente fe dice de las cofas que no tieneti 
sítio ò cuerpo: y afsi fe dice de Dios , queíes 
Luz inaccefsíble : y en efte fentido vale- no 
comprehenílbie ó no manejable: y fe dice, 
también délos genios áfperos y altivos. Latí 
Jnaccefiibtlis. Inacceffus* Muñ. Vid» de Fr. Li-
de Gran. lib. a. cap.2. Son (los altivos) para 
los de fuera inaccef/ibles , y con los de cafare 
hacen intratables. QUEV. Muf.^* Pfalm. 10. 
RefpUniece el poder inaccefsíble, 
Ba ddr facilidad d lo impofsible, 
INACCESSIBLEMENTE, adv. de modo. Coa 
incapacidad de poder alcanzarfe ó coníe-
guiríc. Lar. Inaccefibilitèr > vel imccefsi..3~; 
ARGEMS.Rim.pl.376. a 
De h z armado inaccefsiblemente, 
-Triumphando del primero defafio;. 
INACCESSO^SA.adj. Lo mifmo que Inaccef-
síble. Es voz Latina y de raro ufo. Q^EV»; 
Culr. Dedic. Obligación le corre al mas per& 
to (y no es fruta) de encimarla«nlos--pred-
piejos inacceífôs de otra. 
I N A 
I N ^ Ç E J Q ^ ^ £ Omifsipn de. a.cci^t^ò.ccpTa^ 
.qtíph.-tótáide'óbvar. Es compueíto de la prc-
- poílcion Jn,y el nombre Acción, Lat.j2?;>-
nh cejfatio vel omifsio, ALVAR., DE TQLED. 
Hift. de la Iglef. l ib . i . cap.4. Yacían los ele-
mentos fepiutados ei ièl fueno profundo dç 
]a inacción* 
INADVERTENCIA, f. f. IncoiaUderación,fal-
ta de advertencia ò uepárp en el decir 0 ,en 
el obrar. Tóíiuíe.freqüeoteínencepor el d,ef-
¿úido ò yerro que nace de ella. Es compueÊ-
. tõ de ta prepoficionjn ; y el nofpbre Adyer-.; 
COMBAD, fob. las 300. Copi-41. Eüo. npfue 
. por' íñaHcia, porqué él W p.rocur^íTé ver; fi-
no víólp por inadvertência, h no queriendo. 
ESPIN. Efcud. Relac. 1. Defc.z. No. os enojeis 
'- por-mis inaivertéiicm y qtie .eftoi en tiempo 
1 de hacer y decir muchas. 
INADVERTIDAMENTE, adv. de modo. In -
confidéradamente con inadvertência y deí^-
cuido, fíarepiro. Lat* Incogiiate.JncQnjide-
. ^^EiPí^;Sícíid;;Reiac .x. Ççfc.3tMe-o.l?li-
• -gó à preguntarle por qué l o feritía tantp,ílen-
, ^ T ü c e d i á ó . / i w á á v í r ? ^ ^ ' » ^ >y fin malicia? 
:" ÍVÍOND. DiCrert.3, cap.Ii Seforjaron madv¿r~ 
tidamente de materialeSj.rio foio mal fegiixoV 
fino modernos. 
I j j iADVERTIDO, D A . a d ^ Inconfíderadojdef-
- cuidado. • Es compuefto.de.la.prepoíicipn In, 
- • ' y el nombre Advertido.; Lat,. Xmp^udenŝ  In-
' conjfderatus, Nuñ. Empr. al Lectór. Yo . mas 
îiiSéra-fer horado" dé iúãâvertidf). por corto, 
que de immodefto por arcüente. Quçy.Muf. 
¿ ^ ' • S o n . y . . /-
- / Uto 4e otifo modo-i, el corazón cuitado,,, 
Àla prijkny&l llantofe ba vepido, : 
¿llegre , inadvertido y tonfia^o. : 
ÍNADVERTIDÓ. Vale ¡también no .viftpjò.norôr 
- fsafadoíàno nót&àQX.ttJnohfirvat;us,$oi&D, 
Difíert.z. cap.3 . Circunftancia de tan grande 
cfplendór y eítimación, imdvertidaó ménos 
reparada hafta ahpra, de lo. que pedia fuef-
peciaUdád. 
-INAFECTADO, D A . adj. Natural, no afe^a-
' dO¿ Es compuefto de lá prepoñeion In , y el 
nombre Afectado. Lat. Afeciatíone carens, vel 
• líber, F.HERR. Vid . de Garcií. Es el eítilp 
de Garciíafo imfeãado, como fe dixo de Xe-
nophón. 
I N A G O T A B L E , adj. de una term. L o que no 
fe puede agotar. Es compuefto de la prepo-
íición In el nombre Agotable. Lat. Jnex-
bauribilií. NAvARRET.Gonferv. Dífc.24. Con 
' fer infinita la Omnipotencia de.Dios, y iu r i r 
• queza magotábU, guarda proporción, y tiene 
pefo y medida. , ; 
INAGOTABLE. Analogicamente, y.en el fentído 
moral, fe dice de las calidades u proprieda-
des del ánimo : como del ingenio , la erudi-
ción, la líberalidád, &c. Sirve para ponde* 
- rat lo grande de eftas prendas, tomándo la 
• 'analogía de la abundancia de las aguas, , de 
quien fe dice con propriedád. Lat. Inex-
. hauribUis, SART.P.Suar. lib.4. cap. 22. ¿Qef-
piiega últimamente las yelas de íu féáiin--
Tom. I V . 
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. dífsimo ingenio , y inagotable erudición. ; 
INAGUANTABLE, adj. de una term. Lo qjue; 
no fe puede aguantar,, fufrir ò.foftener, phy-, 
fica ò,,moralmente.. Es formado, de la prepp-; 
ík io i i ln , y, el verbo Aguantar, Lzt . Intoleran, 
.. bilis,.velJnto¡lerandus. 
INAJENABLE, adj. de una term. L o qye j io 
fe puede enajenar abfoluta ò refpedivai?íen-. 
te.Es.formado de la preppíicron in,y el nome 
bre A;éno. Lat. Qftod alienari non pot0. In-* 
. dlienabUis, NAY ARRET. Go níerv. Difc.24. Ello; 
. fe debe pbfçrvar mas exactamente en las do-
naciones de lugares, y en los derechos de las 
- regalías, que de fu naturaleza fon inajenable 
INALIENABLE, adj. de una term. L o mifmo 
que Inajenáble. Ufafe mas frequentemente 
. en lp jurídico. RECOP. lib-5. t i t . 10. l . r . Y las 
fprtalezas^aldéas, términos £ jurifdiccipnes 
de fu natura fiieífen imlienábks. 
INALTERABLE.adj..de una.term. Loquees 
incapaz de alteración, ò que no fe altera fa-
cilnaente. ,Es formado de la preppílcipn In , % 
el vertto^Alterar. L z i j m t t e r M i s . lmtnMa$ 
bilis. JAUREG. Pharf. lib.p. Oçi.22. 
0 bien fe rinda al eficaz decreto . 
p e aquella firme inalterable menit} , 
O reduzga fin Içy, piempos tt¡ dias. 
Ifflpenfadasyliwespropbecw. 
INAMISS1BLE. adj. de una term. Lo, qrçe fto' 
fe puede-perder. Viene, del Latino Inamifii-* 
. jh i l i s . M . ÁG^ED. tom. 2. num. 160. Eh pren-
das y arras de la eterna felicidad inamijsible^ 
INANE. adj.de una term. L o que eftá vácíojj 
ü defocupado. Es voz Latina y de poco ufo* 
Lat. Inanis, e. LwcfcN.V.it. beat. f.8. A eílos 
la gloria mundana fe debe : y no à los hará-
ganes inánes,k quien deleita la umbra, QÜÉYÍ 
.Muf.^. Rom . i . . 
Solo Saturno fe gueda . 
m mis bmjfos j¡. en mis cAmecs± 
apelmazando de márrias, 
mis penfamientos inanes. 
ÍNANICIÓN. f.f. Term. ^Medico , que valá 
vacuidad de eftómago , y por eflb defmayo 
ò caimiento, por falta de alimento. Lat. E x i -
nanitio. /nanitas. 
I N A N I M A D O , DA. adj. Lo que no tiene al-
ma. Es compuefto de ia prepoíiçion In , y el 
nombre Animado. Lat. Inanimatus. Q p v ^ 
Muf.4. Son. 28, '."•"< 
Arder fin voz de efirépito doliente 
No puede W tronco duro inanimado. 
I N A N I M E . adj.de una term. Lo mifma qu^ 
Inanimado, y fe ufa mas cultamente. Es ejej 
iatin.o/«jjiií«¿/, e. CQLOM. Obr.poet ,pL^i; 
Porque fin eorre/pondémia 
^queda inánime el amor. •••.*•• 
INAPAGABLE, adj.de una term. Lo que tip 
fe puede apagar phyílca ò mpralmentp. Lat. 
•• Inextinguibilis, e. 
INAPEABLE, adj. de una term. Ljp que< no fe 
... puede apear, de fmo;n t^ ,^¿baxar . Dicefc. 
. regularmente de las fábriçks^jEs formado de 
la prepoficion In,y el yerbo Apear^ L a t ^ o á 
%IAP;EABL£. ÍEn el fentído moral fe dice de 
£ g 2 , ^ q » ^ 
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aquello que no fe puede conocer , entender 
ò compueh-ndci.'. Lat. ImomprehsnjibUis. AL-
CAZ. Cln'on. Lib. Prelim, cap. 4. § .5 . Para 
que admiremos los intpeâbhs juicios de Dios, 
y quanto íc diferencian de los humanos. 
INAPEABLE. En el miirao fentido moral y ana-
lógico , vale también tenáz en fu juicio, opi-
nión ü dictamen. Lar. [njlcxibiUs> e.. 
INAPELABLE, adj. de una term, que fe apli-
ca à lafenténcia íi determinación de que 110 
fe puede apelar. Es formado de la prepoii-
cion ín y el verbo Apelar. Lat. imppelia-
bilis. 
INAPETENCIA, f. f. Falta de apetito y gana 
de comer. Es compuellode Japrepoíicion ín 
y del nombre Apetencia. Lat. Qujius feu ap-
pstitâs abie&io , vel privatio. CORN. Chron. 
tom^. l ib . i . cap . 58. Hallandofe en l auk í -
ma enfermedad , con fuma inapetência y ha t 
t í o à todo linage de viandas, pidió fe ie buí-
caífenunos paxarillos. 
I N A P E T E N T E . a d j . de una term.Termtn. Me'-
dico. El que eítá defganado de comer ó con 
inapetencia. Lat. Qui appetitum, vei gufthm 
amiftty velcibum (adio babet. 
INAPLICACION, f. f. Falta de aplicación. 
Ufafe frequentemente en el fentido moral, 
y íignifica defeuido ú desidia en hacer lo que 
conviene , y pide el oficio y obligación de 
cada uno. Es compuefto de la prepolicion 
In y del nombre Aplicación. Lat. Dejidia* ig -
navia, 
INAPLICADO, DA. adj. Defcuidado , fioxo, 
haragán y falto de aplicación. Es compuefto 
de ta prepoficion In y del nombre Aplicado. 
Lat. Defidiofas. 
INAPRECIABLE, adj. de una term. Lo que es 
de gran eíh'ma , y à que no fe le puede poner 
precio digno. Lat. Sinepretio. ALCAz.Chron. 
Lib.Prelun. cap.3. §. x. Porque no penetra-
ban el valor inapreciable del rheforo efeon-
dido en ta voluntaria pobreza. 
INARTICULADO, DA. adj. Voz que no eítá 
articulada. Es compuefto de la prepoficion 
In y del nombre Articulado. Lat. InarticuU-
tusta}um. PATÓN, Eloq. cap.12. Neurna es 
quando por una voz cali inarticulada y no 
perfecta , declaramos algún extremo de gran-
de alegría opefár» LOP. Philom. f.28. 
E l tronco de la Lengua mal firm ¡inda 
Voz inarticulada,los de/pójos 
Le tira al rofiro, y fe acercó bramindo. 
INAUDITO, T A . adj. Extraño y no oído ja-
más. Es formado de la prepófición In y del 
participio Aitditüs Latino. Lat. Inauditus. 
CERV. Quix. tom. 2. cap. 7. Mira quien fe 
ofrece à íer mi Efcudéro , fino el inaudito 
Bachiller Sanfón Carrafco. PEL LIO Argén, 
part. ^. lLb.4. cap.u Coa efta inaudítj haza-
ña fe altero grandemente la Corte de Nu-
mídia. 
INAUGURACION, f. £ Conjetura, adivina-
ción por el vuelo de las aves. Lat. Inaugura-
tio. 
INAUGURACÓV. Vale también exaltación, ele-
yacion ai throno , con feliz efperanza. Lat, 
" I N A 
Inauguratio. MOEET, Annal. Hb. 4. cap.^fc 
num. 3. Y aquel día no pudieíTe otro alguno 
fer armado Caballero, porque fe confagraí-
fe enteramente à la inauguración del nuevo 
Príncipe. 
INAUGURAR, v. a. Conjeturar , adívíriarpor 
eldiftinto vuefo, canto ü movimiento delas 
aves. Los Antiguos ufaban defta fúperítíción^ 
fmgularmente en la confagracion y dèdica-
eión de Templos y Sacerdotes. Lat. InaUg^ 
rare. - t 
INAUGURADO, DA. part, paff, del verbo ta 
augurar. Lo afsi conjeturado ü adivinado» 
Lat. IñaugurattiS* * 
INAVERIGUABLE, adj. de una rerm. £ 0 que 
no fe puede ò no es fácil averiguar. Es com-
puefto de la prepoñeion In y del nombre 
Averiguáble. Lat. ¿mxpIorabiiisUnjcrutabilis* 
P í o JUST. f. 162. El gitano , por la mayor 
parte trata en burras, por fer hurto inavér^ 
guabíe, 
INCANSABLE, adj. de una term. El que nofe 
canfa o fatiga en lo que executa , phyfkaò 
" moratmentc. Es formado de la prepoíición 
In y del verbo Canfar. Lat. Infatígabúis. PE-
LL re. Ar gen. part.2. lib.4. cap. 1. Aunque Ia 
incanfabte continuación del culto de Veftar^ 
el cuidado no fuperficiaJ de Ja Religión, pu-' 
dieran defterrar liis pafsiónes. Ov.Hift.'CaiL 
l íb . i . wp.n.Sonimattfábles, aun en la labor 
de las minas, con fer tan violento el tra¿ 
bajo. 
INCANSABLEMENTE, adv. de rhodo. Coá 
tesón y conítáncia. Lat. Infatigabilitèr, Ow 
Hift, Chil. l ib. 8. cap. 24. Enviáronle á^íle. 
Colegio los fúperiores, quince ò diez y feis 
años há, donde ha trabajado ineanfablementc. 
BAREN, Guerr. de FJand. pí.342. Privado de 
las acciones miliráres mas neceíTarias, qufe 
antes ineanjabísmente acoftumbraba exerci-
tar. 
INCANTABLE, adj. de una term. Term. Mú-
íico , que fe aplica à la diftáncía entre tona 
y femitóno , que no fe puede alcanzar con la 
voz , y como tai no fe puede cantar. Es cota? 
pueíto de la prepoñeion In y del nombf¿ 
Cantable. Lat. Quodcantari non poteft. • 
INCAPACIDAD, f. f. Falta de capacidad part-
hacer recibir ò percebir alguna cofa. Es com-
puefto de la prepoíición In y del nombre Ca-
pacidád. Lat. Ineptitudo. Capacitatis defe&us. < 
EspiN. Efcud. Reiac.i. Defc. 5. El no apete-
cerlo yo , nace de la incapacidád mía , y na 
de la excelencia fuya. 
INCAPACIDAD. Vale también necedad , falta de 
entendimiento. Lat. Heberudo ingenij. CAÍ»* 
Aut. El Cordero de Ifaias en la Loa. 
Dada vofotras, y yo 
Juez, deflai no veis el riefgo 
à que mi incapacidad 
exponéis?. » -v 
INCAPAZ, adj. de una term. L o que no tiene 
capacidad ò aptitúd para alguna cofa , phy-
fica ò moralmenre. Esc mpuefto de íapre -
poíición In y del nombre Capaz. Lat. Inep-
tusí M i n i m ídoneus, CERV. Quix. tom.- 2. 
cap. 
I N C 
;.-&èp:i$* El ignorante vu\gct,Mcap4&.áej£0to.0¿ 
. <:̂ cfii".ni cftimuí los thefotos.; ; -. :,,y¡ic 
JNÇAPAZ. bignjfica.también necia , .ò t o n ç a : y 
, cn eíte feíitidofe üiele decu? .-kfccapáz -.ii^fa-
cramentos. Lat. Stultus. Hebes. QUEV. Eort. 
.•;;Un òcnadófc ¿or^is^que-jno cntepiiiaiia.,4u& 
^(^tkia4ef.n^nguno•jdeJiosiitiga•xtfeSif•\^;J;^ Í: 
P Ç A í l D i N Á ^ i ^ C f . t : -J«ifdicéipo.^.^«ív:e-
. xho^de ^Így0a?lgkfia ea ^.dmk^Jnaciófl y 
:Momñ Diífert . i . cap.4. 'ConfervaSá.-Ja-píó--
^r?g>fie4^4 efe ia;prünefca IgfeeCb J a ^ ¿ q ^ e , ; f # 
. confagrado >. y r ç i^^ch^ idev . í e t í âwfc^ên 
.èIla,luego que fe UbxaíTe dÃ U';Qpcéísióó..que. 
... padQciarA.^n.eayor^^ 
gurid# por,^ia.,,(|ê; wfarmhM&to& «¿oátíi^Ea-
; cioQ, uencómleoda.,... ^ r/':^., ...... 
PJ^SÂgí.Eí.asll* de iina ter̂ w J B Í ^ ^ s i n -
.capaz de. cafar íc i i úpn&pw$ú4másüxzd, ü 
. -ânconvçnieõteiò -i^ugQan^al'iaatrimQmo^. 
.INCASTO, Mk ' t ó s fe í? í ) t e f toò impikõ; 
J a la Religion' Ghrift'tana.; Es compueíto de 
J; .3-ac- Âc&tbMk***' 'MofttT* ¿ P P ^ , jsie£<^atf,:dç. 
fu,Mj^>JiOj:^.X.. o ;;>.i;r-. 
. , . f&fi cm ahntjèr jJ iúWy. : . .«: Í * 
INCAUTAMENTE. a4v. de modo. Sin caíate-
, ; . kj ni .ptu.deneía. .L-3fr-Incj&feÇ^ti?. V^Lric 
S,Borjviib,i. çap..i3. ^?.^cA íe llegaba 
haber- eirado Andrea Doria i a e M t w m t el 
•:\ l u r g i d é c o . ^ . ..¿ 
pSíCAUTO,.TA.¡a.d^ M quç nò tiene caupéla, 
ò no previene. prudentemÇjnte ias cofas* Es 
.., - compuefto.de¡la pjepoíicion In , y el.nombre 
Cáuto. Lat. Imautus. PELLIC. Argén, part.2. 
• r- K b ^ . ^ p . ç . L a fierpè Cetaíles, con natur^i 
;•;,iafl:ácjà^muerde, à ios q u e ^ ç ^e .acerca^ in-
v cautos.- M'OND. Differt. i.cap. fr.fopetas les 
>. prbpcme iotereffada la malicia, ò W4f$&¡.la 
ignoránciaíantos que pun^pye ron .^^an -
do los admiten fin reüáéncia,. ; . . 
INCENDIARIA. / . .& - Ave infaufta. enfr© los 
Gentiles y de mal agüero. Ignórale qué, < i -
- pecie de ave es. Algunos aixeron que era 
qualquier ave que arrebataba algún carbón 
- en ios facriikios del Altar..ü del ara, Lat. 
Avis mcendtaria* 5jJÍní»^w.;HüE^T.lHin.Ub. 
- - •, ;*o¿ cap. 13, «Entre todo?. l.o^: jaotiguos fue la 
Incendiaria pirodigioía y 4e.:tEÍi±e.agüei:o: y 
aunque muchos Autores hac.e^rreiacion de 
ella, ninguno defcrjbe ÍUífonpa.-
INCEHDiA&IO. m m malidoíp vdel 
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• incêndio.' Derívafe ..del nombre Incendio* 
Lat. Incendiarius. ESPIN. Efcud. Relac. 2. In-. 
. trod. El Alcalde de la Jufticia había actkni* 
- -nado -el delíto,diáendo que ér&Jítfeüdiárti. 
INCENDIO., f. m. Euego grande.- que -abrafa 
-las cafas ó. Ciudades, &c. Es del L a t i n o / » -
': cendium. MARW.-JLebel.lib.5.cap;i..,Porias 
nuevas que cada hora venían de las.nmèitçs, 
• rpbos , hMcMios , que hacían, par toda lai 
: . tierra. SOLIS,.Hiíi.de N.uev¿ Efp. líb. 2. 
• i 5» X Quinto Pabío Máximo nos dexó entre 
fos^advettendas' militates otrò. incéndtó fe£Q&< 
. jante. ..... r - -\ ' 
iNCEN^ro. Mctaphoticamente fe dice de quáfc 
quiera.-cofa que ocafiona gran calor ; como 
.. -el-demafiado del. verano udel íoLhzt.&gflus. 
. Dtjfagrath* .QjjB^.-Fort. Extendió las nubes 
•Utn toldo»pam.qiic.ien el defierto nos- éfeoh-. 
dieíTe à lo& mêffdm deLdiá».' 
Î CENDIO. CEJÍ el. íentido moral: fe dice; de 
- íaquellQSjafeftos- que. acaloraay cncieâden 
el ánimo t como;el a m o r l á - k a , 5¿c. Lar. 
.wfrftus* \ .... \ 
BüGElíDIQSOj. SA^adj. L o que ccHitiene ín-
-ççndio^ ò fuegos Es voz de poco uíb^JLÍat.. 
;lgmti$> ZAR AT.* Poel. Eieft. de Lerm^t>à.A^ 
Por fervQZ'&fM ondas, combatMo}. .̂V^^T"»-' 
Vvrt» 'de. Miu^ . iDcendióras^ü»^/ . ' '.-'r.--
. ^ Ç E N S i ^ O S K £ i ' f . . ^ ^ í ^ e iocenfar, 
, ò^dar^on xefpeto el o l p r y hí^i«í del iricèn-
£inOi:\j2iuTburisfuffitus. OuAli- .MlT. cant. 
- nunj. z% 5, El celebrante repartirá las palabras 
de la inceñfación de la oblata en efta foràia: 
: . :en j a primera imnfacUn ò auz -diciendo, 
- & c . * , 
-INCENSAR, v. a. Ofrecer el inciènfo 0 el/hu^-
s mo .dél.enelíacrifidoi p en el altár.' Sáledéí 
% cteinfcurc'Indeiío. .Lat.Tèaí menàtre^f fem^ 
'fitffini TS^DPY^Hift^Ethiop. libv l . cap. ,17. 
Ouda^ytemerariamente i n tentó1 inunfat en 
e ia l tár , como ü fuera Sacerdote. SoLis,HÍfi:. 
de Nticv:.ECpí Rb. 1 * Qp... % 6. Hecha la cere-
¿Tt&^K.^mtnfaiUy cbá lirios braferülós erx 
Í r,que- fe.a<tótiiftraba el humo del anime co-
i - pál. -
INCENSAR. En «1 fentido moráL, vale dar hon-
ra excefiiva ¿las mas veces por adulación. 
- Lat. Honorsw Moleré.alicuL Mtyuèm venerar i . 
.INCENSAR. Analógica y metaphoricamente va~ 
le^ndáfide. aqui para aÜi r u de una parte à 
«• otra,haciendo ü didendo alguna cofa, toma-
da la femejanza del modo de inCenfar, Lat. 
, Circum'tre ̂ Áe illáçgradi* . 
líINCENSADO.)DA..part. paff. del verbo Incen-
- • farden: fuá acepciones. Lát. Suffitus. Vintr&: 
tione frofeqmttti. 
ONCENSARiO. f.OT. M braferillo ínoviSle ccà 
cadenillas y tapa, en- que fe pone y quema 
•» ..el iridçnfo para ineenfar. Latí T M í k ^ t m ^ 
; V Acerva. .RISAD. Fl.Sanct. .Vid. de1 Theodo-
:,. fio. Con el nuevo fuego que fe ^ncendid de 
fu-yoy.eniaa imtnfJario quc -Mevãba. P-EÍIIÇ. 
v - Argén, part.a.lib^.-cap. ^ . ^ h - la mano re-
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tino íncgtiti'L'vi, cpv ilgnifica lo miiino. Lat. 
I'omtSy tt i- . 
INCENTIVO. En d fentido moral ilgnifica qual-
quicr cofa que íirve para inciiar o excitar 
los aféelos dei. ánimo» ú de ias pafsiones. Lat. 
Fomes. FR. L . DH GRAN. Trac, dei Amor de 
Dios, cap.5. § -2 . Hilo hacen en alguna ma-
nera los q̂ .o recibiendo del Señor eiios tavó-
res , para que les i"u van de dcipertadóres pa-
ra la virtud , y de imcrttwos para tu amor , íe 
alzan à mayores con ellos. CERV. Quix. tom. 
i . cap.20. Todo eíto que te pinto ion incenti-
vos y defpertadórci de mi ánimo. 
JNCENSURABLH.adj.de una term. Lo que 
no te puede ò no fe debe cenfurar. Es com-
puefto de la prepoficion In y del nombre 
Cenfuráble. Lat. Minimâ etnfura obnoxias. 
INCEP TOR. f. m. El primero que empieza al-
guna cofa. Lar. Inceptor. CORN. Chron. tom. 
3. l ib. 3. cap. 21. Era de ingenio tan acre y 
fubtiíiísimo , que mereció en el combare de 
las difputasel honrólo titulo de Flor délos 
Efcoldíticos, venerable inceptor de los Nomi-
nales, y Príncipe defta Eícuéla. 
INCERTIDUMBRE. f. f. Faira de cerreza,que 
ocaiionaduda ò indecifión en las cofas. Es 
compucílo de la prepoíicion In y del nombre 
Certidumbre. Lat. Incertitudo. SAAV. Empr. 
29. La eterna Sabiduría permite que la pru-
dencia humana pudieíTc conjeturar , pero 
no adivinar , para tenerla mas fujéta con la 
incertidur/thre de ios cafos. ARGENS. Maluc. 
l ib. 3.pl. 117- Llegaron con incertidumbrey 
òcomo acáío, en el feno llamado por ellos 
Nueitra Señora de Guadalupe. 
INCERTlNlDAD.f . f . Lo mífmo que Incerti-
dumbre. Es voz antigua , que ahora Tolo fe 
ufa en cftilo baxo. MÉX. Hift. Imper. vid. de 
Juftiniano I I . cap. T. De Ia qual fe puede fa-
car notable exemplo de la inconftáncia y in-
(crtinidád de las colas. 
INCERTÍSSIMO, MA. adj. fuperl. Mui incier-
to. Lar. VaUè incertus. FLENM. S.Pio V.f .142. 
PidooSjpues atnibades cita mi vida prefen-
te, breve y inctrtifihna, améis la immutable y 
eterna que comienzo. 
lNCESSABLE.adj.de una term. Lo que no 
ceña facilmente ó no puede ceíTar, ò lo que 
continúa. Es formado del Latino ¡nccjfabilis, 
que ligiMika io miímo. RIBAD. Fl.Sanct. Vid . 
de S. Bernardino de Sena. Haciendo incejfá-
bles gracias al Señor , por haber quebrado 
aquel lazo. SIGUENZ. Vid. de S. Geron.lib. ^. 
di fe. 3. Confeilando con voces inccjfebles tres 
per fonas tubiiitcnres , verdaderas y per-< 
fe chis. 
lNCESSABLEMENTE.adv.de modo. Conti-
nuamente, íln cellar. Lat. indejmenttr, Inctf-
fabiíitrr. Inceffanter. QVEV. Cart, al R. de 
Francia. Que íe dexó ella furia y exército de 
demonios que defear mas al Infierno?...... Y 
que liorar tmejfablemtntek nueftros ojos. 
INCENSANTE, adj.de una term. L o mifmo 
que InceíTable. MOND. difíert. 3. cap. 5. La 
conciencia de cada uno es fu mayor torce-
dor 3 que le atormenta inícnfiblememe, cor̂  
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mejfjntes fobrefaítos. C. DE LA Roe. Vid.de 
Señora, p l . io i . En efte incejfante tormén^ 
to pafío toda la noche, cfperando un dia^ 
que la había de exceder en horror y defeon-
fuelo-
INCESSANTEMENTE. adv. de modo. L d 
miímo que Incesablemente. SART. P. Suar* 
lib.ucap.^. Porque íu corazón hallaba ei^ 
todos ellos à fu p í o s , y íe ofrecía incejfantt-
mente ix prccioúdad de fus encendiólos doi 
feos. 
INCESTO, f. m. Cópula ò acceíTo carnal cotf 
parienta por confanguinidád o afinidad. V i c í " 
ne del LatinoInceftus. COMEND. fob, las3ooj" 
Copia r . Qiie el Emperador Odaviano co-
metieíle inte fia con fu hija Jú l i a , decláraío'" 
mui bien Suetonio Tranquilo. MANEE.. Ap^'* 
- log, cap. 7. Quien en las cafadas Chriftianís 
halló jamás veñigios de incefios, ni torpé^^ 
zas? 
INCESTUOSAMENTE, adv. de modo. C<H 
metiendo incefto. Lat. Incsftè. Incefims)» * 
INCESTUOSO, SA. adj. El que comete e l i m , 
ccíto ú lo que pertenece à eüe delito. Lacj 
Inceftuofui. COMEND. fob.las j oo . Copl.zoi^ : 
Inccftuójos, que fon los que pecan con fu«^ 
parientas ò con mugeres Religiofas. 'Pié. 
JUST, f 164. Defeos de galas hicieron à Mc^ 
dufa Idólatra , à HortenUa incefiaófa y à Rô J 
meüa voladora. 
I N C H O A D O , D A . adj. Lo que fe empezó ^ 
fe quedó fin acabar. Sale del verbo LatinSL 
Imhoare , y fe pronuncia la cb como k> L a ^ -
Imhoatus, j v 
I N C H O A T I V O . adj. Term. Gramático, que f¿. 
aplica à una de las efpecies de los verbo^: ft -
es la de aquellos que. fignifican el principie^; 
dela acción del verbo. Pronunciafela^co-i' 
mofe. Lat. Incboativus. 
INCIDENCIA, f.f. Suceífo, cafualidad, condia 
cion que fobrevíene accefToríamenrè à 1Q . 
principal. Es voz puramente Latina. RECOP* 
l ib.2. t i t . i 1.I.33. Quando fe deduxere lahi-^ 
dalguiapor incidémia, para faíir uno de l* 
cárcel , ú otros fines femejantes. ALCAX* , 
Chron. Lib.Prelim. cap. 10. §. 5. TodaefÈj.1 * 
profperidád de fuceflos fe alteró con unst, 
incidencia, perjudicial à los progrefíbs de I * -
Religión, 
INCIDENCIA. En la Aílronomía es lo mifmoqiM^ 
Immerfion, ò el principio del Eclipfe. Lat^ 
Inctdentia. 
INCIDENCIA. En la Geometría es la caída dô 
una línea, de un rayo , ü de un cuerpo febre 
otro. En la Optica los ángulos de incidencia^ 
ion iguales à los de refiexión. Lat. ¿ncideSh. 
tia. 
INCIDENTE, adj. de una term, t o quefobrW 
viene acceflóriamente fuera de lo principáiU 
Lat. Incident. RECOP. lib.2. t i t . i 1. L34. PuCi 
da determinar en difinitiva los artículos 
cidentes : como es, cafo de tefligos falfos , 3̂  
los demás cafos incidentes. 
INCIDENTE. Ufado como tubftantivo, válelo 
miímo que Cafo 6 accidente , que fobrevíe-
ne. LsíuEwiitHSt M.AGÍUD. torB.3.nuia.tfoy. 
De-
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Dexaba algunos dias la gtan Reíni ía Sagfá*' 
/ • da Comunión, como fué en la jornada de 
Ephefo,y ¿n algunas aufencias dsS-:jüan>ò 
por Otros incidentes que Te ofrecían. 
I N C l D E N r E M E N r E . ádv. de módo. Accef-
foriamente, ocailonalmente a coa inddeaaa 
à lo principal. Lac. Imidentèr. Perfunftoriè. 
: ARANcdel anò dc 1721.^2i. En cuyo cafo 
imientsmètiie fe conoce en los Juzgados or-
Üináriós. MORET, Ánrig. Congreír.4. ntun.j* 
, lítófôtros ètramos cl mes de que no fe dik 
paraba, y de que fe habló incidenteTnente, 
ÍÍ5K1D1R. vVn. Caer ò incurrir en algo. Vieñe 
- ' del Latino Incidere, quê  lignificá^ iõ raifmo* 
KECOP. DÉ iNbVljb.c». t i c . ^ ; L Haciendo 
que fe cobre la! ipeiíá ímpueííá'^ íl'eñ éila ¿«* 
- itiifivi- irtciâido. "'.* :' ' 
-INCIENSO, f. ni. Goma aromática de un ai-
' bol pàrècído at Laurel , que el Griego llama 
: ' Líbanos. Crece y le hai con abundancia ea 
la Arabia ,ty pílncipaímente en elf^eino dá 
lo$:Sãbéò^<h'j3^':W^ae de mas de treinta 
léfif&s de.Iai^^qumce-'de smchp.- 'Efta go* 
''' nía quemada &^ & ^ ã ^ 'árroi]a un humo 
qlórofi?'» y fu ufo; nías fréçpeníé es en lás fün* 
^ ; ^ c > h « ^ f e í ^ í l ^ « ' Haiílòs efpecics macho 
hem^tá i jà^aÈHò es el Qiit naturalíúentô 
- d e ü f e ^ i r Í K j l r e í c p i ^ M eríréra^ bIañi:o?,y 
"1 por .iiçóttí» muí gf^ffib, y ard^ luego que Me-» 
1 : 'ga af feég^laf enSfá' es Set ;què por inci* 
fión, ü con otro arçifiçio fe^ijaéç..daWát?y; 
í^tiififcàFncéndrdiK E t f t ó P i l g u ó fé-décía 
'' ' ' ^nc í eh ía ÍÀVtôtis: ímàfém^ !?tkatâ.1 DÉ 
.TAs$vapo 1^80. £ 1 7 . Cadalibra ã&incttnp? 
.. '̂tttjíS&iü?^ QÒ'̂ ueda" pafíai W cirícb reaíé^ 
'Ç ' Pi^0ti íT. f.44^À purogaíVat imienfo 'rfácho 
eíi Í>izma¿npái quedamos oEendo à víípéras 
por mas de inedio ano. 
INCIENSO. En el fe^tido~ánalo^co y mocál^ 
?' jfigni&a qualquífirá: 'adotatiòh ò reverèA&ia 
- ,eípcciáj, qü¿ fe. tracé a ún Tu^éto. Lat. C»/-
cap. i . Fué dada mucha cantidad de inctenfi, 
r'" que'eran las otacionés de los Santos. 
^crEHsP. 'Mctaphoricamente vale la adora-
"""cion política y féquitovpor1 aduladoa ò inte-
rés : y áfái fe dice de álguríos, qúe guftan del 
incienío délos pretendientes. lÁtéAffentath* 
Adulatio, QÜEV. Entremet. Referíale los ef-
çlàreèidòs hechos .de muchos j que adoran-
•" dc^é ¿oh incünfo, le decían que era hijo de 
un Dios. 
INttERl'jíOVÍENTE. adv. dê  modo. Comin-
cértiiiurabrerLat. Inu r t l . 
INCIERTO, T A ; ad). Dudófo, difputablej no 
cierto, de cuya Voz fe cbmpone, antepáefta 
la prepoücion In. Lzulncertus, DU!7ÍUS,GA.LÓ* 
: Aut. E l iíueVo Hofpicío de pobres. 
Ño bafé t d , que pot mejor 
tengo, que pard mi feas 
oy&erta'efp&ariz.aaqa}, 
''••'.''•*"'•";•'' -qMàttápójjefsionincietla. 
INCIERTO. Vale también inftáble j incynftante, 
- ò rio' fégurò. Lat. Labilif* incertús. MAR fAÑ* 
Hi í í .É$ . Ib ; i7 .cap . 11. EL íiiifmô Rey pon 
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Alonfoeftaba arrepentido de lo que tenia-
tratado : tan irteiértas fon las vòldritades de 
. los Príncipes. 
INCINDENTE. adj. de una term. Lo qüe cor-
ta. Es ufado entre Cirujanos y Anatómicos. 
Lar. Incidem. JüANiN .Difc .Pol i t . Phyf. §.1. 
^Eítos tales obran por calidad exicanteV^ />-
ándente y penetrante. 
INCINERACION, f. f. Term. Chimko.lia ac-
ción de reducir lentamente los vegetables à 
cenizas. La.t.IfUineratio, • • 
INCINERAR» a* Term. Chimico. Quemar 
alguna cofa hafta reducirla à cenizas, de cu-
ya voz fe formó el verbo, Palac. Trad, de 
Lerner* Curf. Chim. expíicac. de las voces 
chi micas. X-ati Cremare ufqut in cineres* 
INCIPIENTE, adj. ¿e Uria term. Lo1 qué è m -
piezaé Aplicafe fréqüentemente'al qué fabe 
jpocó, o es poco dieftro en alguna Ciencia ò 
Arte, por haberfe exercitado en ellas poco 
• tiempo.:Lá.t* ínèipikm. Tfro.' 
ESTCIRCUNCISO. adj. Ho circuncidado. Los 
Hebreos llamaban afsi por oprobri^ à los dé 
v-otrar Religión, Lat. Imir'cuñcifusi RÍCCAD* Fl. 
5ancfe.Fieft. de la Grcandfíon. ¡ Los'^ud-íos 
^ j ^ b éícarnio los llaman incircancifos. "PüfeNt*. 
: GoftVehvIib.i; cap.54. '§.tf. Eftéd¿:i2&&frar 
nueftraFé» ^ •• • :ri^'"-
ò no c ò p ^ l ^ t f l d i & ^ t é h m f t b s ^ f í t ó i t e s . 
Diceíe'jprópzianieht^'ile-tHÓs pòtf^í&iihmen-
:'íidáa. Lit^íhcÍrcumf^^tàf»"SÁA^Matpv. 16. 
Y téngañ 'ctnbrazadcf é l efcüdó de la Reli-
gion, y delante de sí aquel eterno ftiegó^que 
precedía à los Reyes de Perfía , fymbolO;del 
. otro iricircunftripto de quien recibe fus ira-
; : yos eí^Sdl. Lo?. Philom.f . iot . 
' Los mifihos animales te'prometo 
. ¿fiñéfCemtí fi fuera (no te ajfo&ihres): 
Nacida en los pyrámides de Egypto, 
Quanto ma* en poder incircvnlcriptO. 
INCISION, f», f* Cortadura hecha en carne, 6 
- en otra cofa : como en los árboles para que 
por ella arrojen fus gomas, ò à otro efecto* 
Viene del Larino Inctjto/qae fignifica lo mjf-
mo. LAG. Diofc. l ib. t . cáp. 102. En todas 
las otras cofas es feméjante al peral falváge; 
y en fola ía incijión de las hojas al apio. PE-
tnc .Argén* part . i . lib. 4. cap.5. Por la/w-
- cifián ò abertura, fe veía que todavía palpi-
taba el corazón * 
TNC IS I ÓN. Figura Rhetóríca y Poética, que va-
t le lo mifmo que Cefúra ¿y es aquella fylaba 
en que fe corta el verfo, parando al recítarr 
f le, y le dá aire y cadencia, hecha donde fe 
debe. Lat. Imifio, Cajura. F. HERK. fob-.e! 
• : Son.i. de Garcih Quieren algunos que en el 
v primer verfo de los quartéles y de lo>tearcé-
* tos no tenga lugar t f a i n n j m \ o p t # ^ u z -
^ ^an por vicio. : -v-- • 1 \ 
i N C I S i V O , V A âdj. L o que es âpto^oò-que 
tienefuerza y virtúd íJRra cõrtac* Lat» Inciji-
vust LAG. Dioíc. l ibi ^^cáp.-S^. EISpondilio 
- es agudo,//wí«t'ó y de&ti tófãf tés?por dosu 
4- de conih que fu &ciritíid es^fáz caüeete. . 
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INCISO, f. m. Nora y puntuación dc pr tho-
graphía. Es lo mifmo qae co;na. Lat. I n r i -
j u m . "Lo?* Philom. f.132. 
S i a ü i el ingenio -va con p'?es de hna> 
Pifando IAS razones tan à tie<>to9 
•Que apegas un indio pierde, o gana, 
INCISO, SA. adj. Lo miímo que.Corrado. Es 
voz Latina, y de poco ufo. Lat. Imifus. F. 
• HEKR. fob. la Eglo^2. Garcil, La breve-
dad no folo fe hace en la cortedad y apoca-
«1 tenro de las fylabas; «us también en la 
cpmpoíkion, qae iea mas im ' f t y cortada, 
que; entera y pcofegaida. 
,INCISORIO, RIA. adj. Lo que corta u éftí 
diípuefto para cortar. Ufafc mas freqüente-
mentc' .en la Cirugía. Lzt . lñci fvf ius . Incif ivw, 
,-INCÍ TADOR. f. m. El que incita ò mueve à 
otro para alguna cofa. Lat. Inciéator. RE-
COP. lib.2. tit.7.1. M . Parecen fer caufadóres 
Ò r n c U à d W e í à t los talescfcándalos. FUBNM. 
S.P10 V. f. 8¿.. No feremos todos imitadóres 
. de vueítra ira. 
i N C i T A M E N l O. f. m. t o que firve de moti-
vo ò ciula phyfica ò moralmente para-hacer 
alguna cofa, moviendo ò incitando à ella, Ui-
ceíe también Incitamiento. Lat. l-.citanten-
. turn. ARGONS. Maluciib.y.pi.228. No nccef-
iitabaiijlos ánimos, ya diipueftos de ios San-
gieyes de tamo incitamiento para entrar en la 
confpiradòn. 5ÀAV. Empr. 3. No debe el 
Príncipe preciaríe de la hermofura que es 
afed/.day rsouníl, que lude fer indumento 
de ía ajena lafeivu. 
IN IXAíC v.á. Mover ò eftimúlar à alguno pa-
ra que execute alguna toía.Viene del Latino 
Incitare. AMÍÍR.MOK. lib.6.cap 1. Ellos tam-
bién incitarían à los nueítro^ á tales.levanta-
mientos. SAAV. E^pr .2. Lahiftoria le refiera: 
fus heróicos hechos, cuya gloria eterniza-
. da en.la eitam^a, le i m t e à la imitación. 
I N C I T A D O , UA. .part. paff. del verbo Incí. 
tar. Lo afsi .movido o edimuíado. Lat. 
í^ífff. QUEV. Tacan, cap. 19. Imitados , y for-
zados d¿ ios amorotos ruegos de mí querida, 
q::e me había vütocaer y apalear en-
traron el Portugués y el Cataid i . 
I N C I T A n V O , V A. adj. Lo qae tiene fuerza 
de mover y eítimular. Yen cite fentido fe lla-
man en lo toréale incitativas' las proviilones 
ò carras qae fe remiten defuperior Jaez à, 
inferior, a fin de que ufen del primer defpa-
choque fetiió. L a t . imitativas, AaANC. del 
a ñ o d e i j z i . Auxiliatórias de Alcaldes de 
Corte, Corregidores, Jueces de comifsión, 
inc'rtativas ò aguijátódas. 
INCLEMENCIA, f. £• Sumo rigor, impiedad, 
faita.de clemência, de cuya voz fe compone 
. antepuefta la prepoílcion in. Lat. Indemen-
_ í/a.PfcLLic. Argén, part.2.'lib.4. cap. 5. Por 
cuyas iecretas ttaudes , me trataron con mas 
inclemência que antes. CERV. Galat. l ib. 2. 
£.1.51. 
Muertes, defvios. zelos? inclemência 
De airada pecbo, condición mudable, 
No atormentan a j i , ni dañan tanto 
•u - efie W d nombre aun gone-t/gato* 
ÍNCtEMENcr-A.' Analogicamente fe tornsi-pcíç 
deltemple del tiempo, efpecuLnente en el 
temporil de frios, nieves, lluvias, &c. Lat. 
C a l i mlementia. 4fyeri* 'intemperies. CERV; 
Quix . tom. i . cap. j '5. Ha habido Caballerb-
que fe ha eitado fobreüna pena al S o l y ^ ü 
íombra , y à las indetoincias del Cielo Aos. 
a ñ o s , fm que lo fupieíTe fu Señora. Ov. Híft. 
Cnil. lib. 3. cap. 4. Sm guaidarle d c S í t e , 
. fríos ni "otras indemèncias 'del tiempo, 
¿Lfa indeméñc ia . Phrafe adverbial, qucvalè^ii 
defeubierto, fin abrigo ni tener donde-rec^ 
gerfe. Lat. S á b d í ^ ve f o v é jhgtdo m a f à r e . ' * ^ 
INCLEMENTE, adj. de; una term. Rigurof¿|' 
cruel, falto de piedad y clemencia. Es trim* 
puefto" de ia prepolición In y del nombre, 
Clemente. Lat. I m emens. LAG, Diofc lib.-"4« 
cap.tíé.No debemos adminiflrarle^intíquar^ 
do fon los dolores tan inclementes , qife t t i m i 
gun beneficio obedecen. Pic. JUST. f.S&rSi 
para un Eneas bailó una inclemente borrafe*,: 
para Juítina baftaba . una carretada de ene^' 
mígós. " - " 
INCLINACION, f .f . La acción de mclin^m 
inclinarfe. Lz t jncümt io . . ^^f». 
ÍNCLÍNA-C'ÓN. En fentido moral fe toma^gta? 
•afeâ:o y amor, y algunas veces por aperífo i 
. alguna cod. Lat. Propenfio. Inch natío. FR, 
DE GRAN. Trat. de la Devoc. cap.3. §.i2".~Y( 
afsi es de creer cierto , que fe aprovecha"^ 
demonio de eftas nueftras malas múnákU* 
nes. MARÍAM. Hiít. Efp. lib. 7. cap.-á. L o s 
Príncipes, con la grande libertad que tienen» 
pocas veces íe ván à lá mano, y dei'Cffíiinadii . 
íiguen fus indi naciones y paísioneSr ; 
INCLINACIÓN. Significa también la^ccionráé 
cortesía ó reverencia que fe hace àDíos.òlç 
los Santos, ò à otros fugétos. Lat. CapitiSy 
vel corporis fubmifsia^ indinatio. MARQ. Gcr-
bérn; lib. 2. cãpi. 16. Con que fe convence <fe. 
carmino la impiedad de los que ponehfest^t 
en las indinaciónes , gènufièxiones y poftra-t 
ciones que íe'acoílumbran en los Choros- db 
las Religiones. 
INCLINACIÓN. Sé toma muchas veces por afe 
cion ò amiftad.que fe tiene à algua fugétb^jj* 
afsi fe dice , le tengo una inclinación natura^ ; 
Lat. Animiy vel voluntat s inclination 
INCLINACIÓN. Vale también propenílon ògw, . 
nio dedicado à alguna cofa. LvS.-.P'openfi^ 
Amor. Studiuw* RENGIF. Art . Poet. cap.•im. 
Yo confieífo que hace mucho al cafo par&-
fer uno Poéta y buen Poeta, la • incúnac i fa . • 
natural. SOLIS, Hift;de Nuev. tfp. l ib .^ .ca^ 
15. Y fus habitadores de tan fangrienta^ ., 
t l i n a c i ó n , "que ponían fu felicidad en haè^?-! 
y confervar enemigos. ^ 
INCLINACIÓN. En ia Geometría fignifíca fak 
aproximación de una línea à otva , qua-ndofe. 
unen en un.punto, que también llaman ángü- , 
lo. Lat. Incünatio . '••V:-^ 
IKCHNACIÓÑ, En laAIchimia¿ y Pharmacy 
pea vále la mutación ópaflb del Hquot á f 
tm vafo à otro blandamente, para que el pté* 
© las heces fe queden al honcio , y la í la iu^ 
l^sípor la acción 4e inclinai; el un vafo àí 
•' • - • • »' ' ^ « t í o 
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qfío f)ará efte efe&o. Oyfediee Acanta-* 
ción. Lat.B/j»í/j, icnt.iquc transfujio* 
lNCLl!síADISSÍMO,MA.adj.faped. Mili fe 
: dinado. Lat. Vaide propfn/us, indinatau Ov* 
- Hift.Chil.Hb.S^cap^aj» Era ¿mlinadíftim* à 
hacer limofnas. 
I N C L I N A R , v. a. Torcer, encorvar, ò arrU 
. mar una cofà à otra» efpecialmente basán-
dola. Lar. Iñelinaríj que es de donde viene* 
, C . DE LA Roe. Vid . de N.Señora, pl, 147. £1 
. golpe del cuerpo ituiiaó la rama, la. tuerza 
; de U rami volvió à alzar el cuerpo. 
INCLINAR. En fenrido moral vale aplicar mal 
. ò bien los afe&os, en orden à fus operacio-
nes, hzulnclinare. Ductre.Dirigere,.̂ COMEUD. 
. íob. las joo.Copl.a^. delas añadidas» Dios 
- ha dado al hombre el franco albedrío, pot 
el qual fe debe regir i íi el hombre lo quiert 
; tiulmar à mal, es íuya la culpa. 
INCLINAR. Vale también gcangear en parte el 
afecto de alguno ? ò p a r a otro, en orden à 
c que le fayorezpa. Lat. Mçvêre. Inclinare» R i -
- .BAI>» Fl.Síina. Fieft. de lá Dedicación de San 
Miguel. Abracémosle con nueftros deféos, 
L irtcTmemosh para que nos oiga con nueftra 
. devoción, y alegrémosle con l||emiendadc 
. nueCtravida. 
INCLINAR. Se tema algunas veces por influir* 
. moviendo algunos atedos: como amor, ira, 
&c . Djcefe fíreqüentemente de los Aftros. 
1 LzLlntpellere.Movére. QUEV. Muf. i . Epift. 
-. Satyr. 
Que la cortés eJtr 'elUjque 01 Inclina 
A privar Jin intento y fifi venganzat 
Milagro que àla invidia defatína. 
IÜJCUNAR. Por analogía vale pacecerfe ò ãf» 
- femejarfe algo , una cofa à otra. Lzt.Afiimi-
t. larL. Ad firp 'üiiudinsm accederé, 
INCLINARSE, v.r . Tener afefta à alguno ò 
i . , à alguna cofaj favorecerle $n. lo que preten-
de ò intenta, ó tener ge'nio y propenílon à 
> algo. Lat. Propenderé, ãmpre dueii MARIAN. 
; .Hift.Efp.Ub.23, cap.ip, Defecreto fe indi-
paba à D. Fernando, afsi de fu voluntad, co-
c mo .por eftár cafado con Doña Beatriz de 
-Bobadilla. 
INCLIHARSE. Significa afsimiímo baxar ,© en-
corvar el cuerpo. Ufafe frequentemente pa-
t ra fígnificar adoración ò rendimiento , ò ef-
. .pedal cortesía. Lat. Caput t vel corpus fuk-
- wittercj inslinare. 
IÍOCIUNARSE. Vale también moverfe de algún 
fundamento ò razón à feguir alguna opinion 
. u di¿tamen^ó à hacer alguna cofa. Lat. ÜÜ-
.. tione duel, vel mpveri. 
INCLINANTE, part. a£h del verbo Indinar. 
v El que inclina o fe inclina. Propriamente fe 
- ufa en fentido de patecerfe ò . aífemejarfe 
• una cofa à otra. Lat. Inclinans. AdJimUitudi* 
. nexo accedens. LAG. Diofc. lib.a. cap.163. Del 
. qual nace la ñor blanquecina , empero indi-
i.nantc al color amarillo. 
INCLINADO* DA. , part, paO*. del verbo Incli-
nar en fus acepdones. Lat. Indmatus. Pro-
penfuu AJiquo duclus* CEKV.QUÍX. tom.I.cap. * 
. 20. Siempre hablaba à fu feuQr pojj l a gprxa 
... .Tern.ir: 
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r tnli mafió, indinada la cabeza y doblado el 
cuerpo. Sou5,HÍÍhdcNuev.£fp. Iib.2. cap. 
15. Cuya genre, mas indinada ala mercau-
- da que à las armas , daría feguro y acomo-
dado paífo al exe'rcito. 
Mal ò bien inclinada. Significa de makr i l de 
; buen génio, ò natural. Lat. Band vel mid In* 
¿ÍÍ/Ú.FR.L.DE GiuvN.Trat.de laDevoc.cap.i. 
- §.7. Las qualcs cofas fon como unaíálmue* 
f a, que detienen efta carne corruptible y md, 
. inclinsda^QvB*.Tacan, cap.5. Soto topé do^" 
x> tres muchachos (que debían de fer bien in-
dinados) porque no me tiraron mas que dos 
ò tres trapajos, y luego fe fueron. 
ÍNCLUÍR. v.a. Encerrar, ò comprchender uha 
. cofa en otra. Viene del Latino Incbtdere. Sõ-
. i.is%Hift.deNuev.Efp.Hb.2. cap. 14. De las 
quales entrefacó Hernán Cortés hafta qua-, 
*rocientòs hombres, incluyendo en efte n ú m e ^ 
. ro quarenta ò cincuenta índios nobles de los 
; que mas fupotúan en aquella tierra. 
JNCLU T R. Vale también aplicar parte à o t r o dcT 
. algún hecho, ò entrometerle en algún nego^ 
ciado. Lat. fc.duderet Inferere*. Introducere. 
INCLUYENTE, part. aa. del vcxbo induir , 
, L o que induye otra cofa dentrade sí. Lar. 
fndudens. JAUREG. Pharf. Hb.2. Oct. 74* 
ZeUy fofpedut el gran Minijtro atento, 
Premifas incluyentes dt rigórts* 
lNCLUIDO> VA. part. pa£f. del verbo Incluir' 
en fus acepcioucs. Lat* Indufut. Infirtus. 
INCLUSO, SA. Segundo pare. paíT. del verbo 
Incluir. Lomifmo que Incluido. L&t.Indu-
fits* SALC. Contrab. cap.21.num. 8. Porqtie 
aunque lafeñal y marca venga conforme à 
él, puede í o inclúfo mudarfe p o r el dueño. 
INCLUSA. f.£ La cafa u hofpital doi:de fe re-̂ L 
cogen y crian los niños expófitos. Parece 
, que.fe llamó afsi pot fee la cafa en que fe 
encierran, y que contiene ellos niños. Llá-... 
mafe afsi en Madrid y otras partes,y en otras; 
: fe llama Cuna, y en otras la Cafa de niños 
expóíitos, en otras la Piedra. Lat. Pucrortím 
x ixpojitomm hofpitiutn, Brepbotropbia, CANC, 
Obr.Poet. f.43. 
Cor&nefe vitejtra cafa' 
de tantos nietaSyf lindoŝ  
qmparezca que cuidais 
de íd Inclufa / de Lorito. 
i N C t U S I O N . L f . La introduedon ò conti*" 
néncía de una cofa en otra. Lat. Continent 
tia. Indujio. ARAÑO del año de 1723. C o - . 
- brarán de los a&uados los mifmos quatrd * 
» maravedis por cada hoja, con indufién de las 
. que tuvieren los inftrumentos prcíeticados. . 
INCLUSIÓN. Significa también entrada, â tratfc 
- amiílofo con alguno. Lat. Adrtus familiarU 
ivclfacilis». ' 
INCLUSIVAMENTE, adv.de modo. Cdnín- . 
< duí ión. Ahora fe dice Induílve. Lar. ítidufi-
vé, ViLLEíí .Trab. cap. No dubde pontfc 
, fu perfóna en peligro* fá la la-muerrc inda-, 
fivameate. • . 
INCLUSIVE, adv. Latino ^úé fe "ufa eniiuef-
. tra Lengua en fu próprio figriiôcado, apli-
.candóle à lo s njínittròí ordinales, para ex-
H h pref-
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. preñar haña aquel -en que Itegâ lâ cuenta^ u 
de quiea iiabUinios , incluyéndole ;-y aísl ÍG 
dice.Haffca'el quinto inclutive, h^ila fepri-
mo ioclufivc, para exprefiar que el quinto ò 
féptimoíe incluye en la cuenta que lleva-
mos. Y lo contrario fe dice exciuílvc, Sv^ 
>JOD. DETOL. 1U>»5. t i t .^ . Goiiít> i» Oefde ci 
Domingo de Ramos ? hafta eí Domingo úcC-
pues de Paícua de Refurrección mda* 
s h e , 
I N C L Y T O , T A . adj. liuftrc.y claro, fàmófo* 
Viene, del Latino Imlytm , que fignifica lo 
mifmo. MARIAN. HÜLEfp.lib.íí. cap. 23. A l l i 
pereció el nombre inclyto de los Godos. AL-
CAZ. Chron. Decad. 1. Año-6. oap^i. §.2.Taft 
antiguo es en nueftra Religión el zelo de 
. promover efte fagrado myíterio » y glotia 
índyta de Nueftra Señora. 
INCOBRABLE, adj, di? una term. Lò qué no 
fe puede cobrar: como crédito incobrable» 
Suelefe decir y aplicar también à lo que es 
. mui diíicil de cobrar. Lat. InexigihUis. 
INCOGNITOjTA. adj. No conocido ò que ef-
tá de modo que no fe puede conocer. Viene 
del Latino Incognitus, que fignifica lo mifmo.. 
ARGENS. Maluc,Hb.3. pl . I.II» En la priméra. 
Isla incógnita', en que furgtó con grande di-
ficultad , tomaron la altura en quarenta y 
nueve grados. 
INCÓGNITO. Significa también difsimulado,.. 
' encubierto > y que no quiere fer conocido, 
ò que fe le trate como à conocido : y afsi fe 
dice , que ván incógnitos los' Cardenales, 
quando no llevan aquellas circunftancias en 
el tren ò acompañamiento , que los dá à co-
' nocer» Lat. Di/simulatuu 
INCOGNOSCIBLE, adj. de una term. Lo que 
. no fe puede conocer, ò es mui diíicil de per-
cebir. Viene del Latino Incognofcibilis. Lat. 
Imperceptibiíis* 
INCOMBUSTIBLE, adj. de una term. Lo que 
es incapaz de quemarle ò encenderfe , ò que 
reíifte à la violencia del fuego. Viene del La-
tino tncombuflibilis. CALD. Aut. El ViatitO 
Cordero, 
Arde pnes incõmbuftíble> . 
y viendo fus luces claras 
Moyfés , acercarfe intentdy 
à v ê r que prodigio guarda* 
INCOMBUSTO, T A . adj. Lo que no fe hi 
quemado ò que no fe quema. Viene del La-
tino Incombujius, 
INCOMERCIABLE, adj. de una term. Aque-
llo con que no fe debe ò n o f e puede, ò no 
es lícito comerciar. Lat. M i n i m è commerm 
obnoxias. Commercio negatus. 'SAL.C. Contrab. 
cap. 3. num. 8. Porque los va0aRos del Prín-
cipe enemigo, los frutos y fábricas de fus 
tierras fon zncomerciábles* 
INCOMERCIABIE- Se llatna también el fugéto 
adufto y agrio , con quien no fe puede co-
merciar , ó por retirado, ò pof áfpero. Lat. 
Intraéíabil is , 
INCOMEUCIABLE. Se aplica tambíen à los cami-
nos quando eftán impedidos por las dema-
íiadas ^uviasò nieves ? ü por otro, impedi. 
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. mento que eítorba andar por ellos. Laf^/j»-
gervius, 
INCOMMENSURABLE, adj. de una term. LQ 
que no fe puede, contar, o no es capaz de 
contarfe 0 medirfe. Viene del Latino Lneom-
menfurabilu. Lat. immenjus-, * 
J^COMMUTA-BLE. adj. de una term. Lo que 
no fe puede commutar , mudar ò trocar\ o 
por excefsivo en precio y eñimación, ò por 
:mui baxo. Viene del Latino Imommuiabilis^ 
que'Egnificalo mifmo. NIEREMB.Aprec.Jjb. 
4. cap.S. Pues defpreciar de cfta m a t ó a al 
último fin y bien wcommz/tdble ^ O t X t n a . x ^ 
tura perecedera es un género de idolatría 
• horrendo. ! 
INCOMODAMENTE, adv. de modo. Con 
defeonveniéncia © incomodidaddeíprôpor-
cion ú dificultad. Lat. Incommode. 
INCOMODAR, v . a. Gaufar defeonveniéncia 
ú otro daño que inquieta ydcíacomodà. Lat. 
Imommodare* 
I N C O M O D A D O , D A . part. palT. del verbo 
j Incomodar. Lo afsi defacomodado -o Híquié-
, to. Lat. Incommodatus. ¡ I 
^ C O M O D I D A D , f. f. Daño, pena > trabájo'u 
- defeonveng^ncia, ocafionada de la íkk&de 
algo. Lat. Jñcomrnoáítas.íncommodatio-.-hM^. 
MoR.lib.8% cap.22. Entre las otras incomo^ 
V i r i les-faltaba de todo punto el ̂ gua^C-Eitv. 
Quix. tom^i.'cap.^^. H o os dé mucliapena, 
feñora mia-, 4a incomodidad -de regáta que 
aqui falta , pues es próprio de ventas^sa fia-
Uarfe en ellas, 
INCOMODO, D A . adj. L o ^ue esdefetíye-
niente ü defaComoda. Lat. incommodus% ^ 
INCOMODO-. Ufado como fubftantivo, vale def» 
conveniência ü daño> que inquieta y defaço-
xnoda. Lat-. Incommfdum» CERV. QUÍX-. ttunU. 
cap. r'7* Sujetos à todas las- inckffijWKÍàí 
del Cielo > y à todos los imêmodos de la 
tierra. -
INCÓMODA PÀimcrott. CóntribüciOñ que pagan 
al Rey , para el apofento de fufemilia,ios 
que tienen caías en la Corte de péqüeña .vi-
vienda ü difíciles dé dividirfe entre el dueño 
y el húefped > para darle à e ñ e fu parte.ma-
terialmente-. Lat* Tributum p r o p w tnuimiWH 
dam drvijíomm* 
INCOMPARABLE. adj> dé una term. Lo que 
•tío tiene ó no admite comparación* Viene tjd 
Latino Incomparabilis , que fignifica lo flüf-
mo. QO-EV. Vifit . Phelipe Tercero ^dixeyc^ 
fué Santo Rey, y de virtud incorhparábk^ 
INCOMPARABLEMENTE, adv. de modo. 
Sin comparación ó fin põder comparaçíe. 
Lat-. ímomparabi l i ter . Ultra mnetn conipv'*^ 
tiomm. NUREMB. Aptec. l ib, i.cap. 7. Los 
Thronos y Dominaciones la hincaran la ro-
dilla como à laque eftaba en dignidad, m-
tomparabkmente mayór y mejor.SART.P.Suáí. 
l ib . 4. cap. 3. De otros • confeflaba tambiê4 
que le ferian incOMparablefxertte fuperio'res, U 
fe huviefán dedicado al eftudio de la Sagra-í 
daTheología. 
INCOMPARAÜO, DA. adj. Lo mifmo que In-
comparáblé. Es Hifpanifino. QUEV. Muf.7* 
" i "* -.So-
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Son. amorofo ,quc empieza Divina muefr 
i n . 
Tbeforo ccUfiial incomparido, 
Adonde fn¿s cl alma fe entretiene, 
EiSihia, duemy almadcSifoána. • 
I N C O M P A R T I B L E , adj.dc una term, t o que 
no fe puede compartir con igualdad, t a t , 
Quod ¿¿lu: dividi) vel psrtiri nonfotefi. JAU-; 
KEG.PIiarf.lib.<S.OcÍ.5*. 
Dos hermanos Militanj producidos 
Ambos de un parto, y â diverfos badas 
De incompartibie eftreUa conducidos. 
INCOMPASSiVO, VA. adj. Falto de coropaf-
íión. Es compuefto de la prepoíicion In,y el 
nombre Compafsivo. Lar. Pietatis expert. 
Ímpias. L.ARGENS.Lyras que empiezan: Pw* 
que en el Cielo truena. 
5/ no moría cautiva 
ha -juventud Romana incSmpafsíva. 
INCOMPATIBILIDAD, f. f. Opoficion, con-
trariedad, y defavenencia de unas cofas coa 
otras , que no fe pueden unir ò concordar. 
Viene del Latino Incompatibilitas. COLMEN. 
Hift.Segob.cap.42. §.17. Comenzó luego % 
executar los decretos del Tanto Concilio^ 
principalmente en incompatibilidades yrefí-
déncias. 
INCOMPATIBLE, adj. de una terau L o que 
tiene opoficion, ò no fe puede unir,ò que no 
viene bien con otra cofa. Lat. íncompatibilis» 
MÉX. Dial, de ios Medie. Aunque cada una 
fueífe buena por sí, la incompatible compafíia 
de unas y otras, la hace ponzoñofa y abor-4 
recible. MANER. Prefac. §. 11. Y no es /« -
compatible que un autor efté en el catálogo 
de las feâas , y que haya muerto reducido^ 
ò no apartado de la Iglefia. 
INCOMPETENCIA, f .f . Term. forenfe. Fal-
ra de jurifdiccion ò autoridad en un Juez. 
Es voz Latina. RECOP l i b . ^ t i t . ? . L i . Si el 
reo quiíiere poner excepciones de incompe-
tências de Juez.. ..que la ponga y pruebe den-
tro de nueve días. 
INCOMPETENTE, adj. de una term. Lo que 
1 no es apto ni à propóíito , refpe&o de otra 
cofa, l̂ zt.lncompctens. 
Juez incompetente. Se llama el-que eftá felto de 
autoridad, ò jurifdiccion legítima. Lat. / « -
competem. CORN. Chron. tom. 1. lib. 1. cap. 
Viendo que folicitaba el caftígo fifcal tan 
incompetente, mano tan impropria como la 
de un Padre. 
INCOMPONIBLE.adj.de una term. Lo que 
no fe puede componer, ò fe compone (fifi-. 
cultofamcnte. Dicefe también Incompofsí-
ble. Lar. Iníompofsibilis. Qaod cum aliojtmul 
effe aequit. 
INCOMPORTABLE, adj. de una term. Lo 
que no fe puede tolerar ò llevar, phyfica ò 
moralmente. Lat. tntolerabilis. CAST. Hift.de 
S.Dom. tom.2. lib.2. cap. 39. Laque dió à 
Santa Cattialina parece de todo punto incom-
portable. SIGUF.NZ. Vid. cte S. Geron. üb . =. 
Difc.5. Qué ligero parece efto, eferito ò lei-
do en otro, y qaan imomportáblc fe hace en 
la prueba. ^ • • . - • • - • 
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INCOMPOSSmiLIDAD. ílf. rMficultad,ò inn 
pofsibilidad de componerfe una cofa coa 
otra. VzulncompofíibUitas.Goexijlentía rtpug* 
nantia. M . AGRED. tom.r. num. 500. Mayor; 
* dificultad ò incompofsib'didád era pa r i r y con-r 
cebir una virgen, que una víeia eftéril. 
INCOMPOSSlBLE.adj.de una term. Loraif-. 
mo que Incomponible. Ov. Hift.ChiL lib. 7. 
cap-7. Por fer tan incompofsibie con fus ritos 
y coftumbres G«ntílicas. 
J3SÍCOMPREHENSIBILIDAD. f. £ Propria 
dad de no poder fer conocido u comprehen-
- dido perfectamente. Es atributo próprio de 
Dios en fu riguroía íignificacion. Lat. Incom-
r frebenfihilitas* FR. JL DE GRAN.Symb. part. i¿ 
. cap.jS. Para reprefentar efta mifma income 
prcbenfibUidád de Dios. RIBAD. FLSanitVid. 
de S.Terefa. Para declarar lo que de fuya 
- es por fu alteza y momprsbenfibhidády tan'foí 
creto y oculto. 
SSrCOMPREHENSIBLE. adj. de una term. Lo-
que no fe puede conocer, ò comprehendec 
perfedamente. Lat. Incomprtbenfibilis , qutí 
- fignifica lo mifmo. AWBR.MOR. lib.9. cap. 1." 
• Quahto mas incomprebensíbkconCiáQtisaos la, 
grandeza de Dios. MANER. Apolog. o p . i ^ 
Dios es incomprcbtnsíblt^uñqúz íe dexatoii 
car por grada. 
INCOMPREHENSIBLE. Se dice también del fugé-;; 
to que fe explica confufatriente, ò por igno-»i 
rinda» ò por malicia. Lat, Obfcürus, Impcr-
ceptibilís* 
^ C O M U N I C A B L E , adj.de una term. Lo que 
- no íè puede comunicar, ò no íe comunica. 
Lat. Ineommumcabilis* ACOST. Hift.lnd. lib. 5. 
cap. 6. El nombre incomunicáble de Dios Ití -
- vinieron à poner en las piedras, adorándolas 
por Diofes. VALVERD. Vid.deChrift. lib. r . 
, cap.io. Eíte fçrá de veras Grande: y con de-
recho incomunicáble à otra perfona fe Hama-
- rá el Hijo del Altifsimo. 
INCONCERNIENTE. adj. de una term. Lo 
que no conviene con otra cofa > % no viene 
al cafo u à ptopóíito. Lat. tocongruus, 
INCONCUSSAMENTE. adv. de modo. Segu-̂  
ramente, perpetuamente , inalterablemcnce, 
f m opoficion, difpúca ü duda. LaiJnconcafe?. 
SoLORz. PoHt.lib.4. cap. 2. Pues vemos 1c 
han tenido y ufado inconcusamente por cfpa* 
cio de tantos anos. 
INCONCUSSO, SA. adj. Lo que es fin difpú-
ca , duda ü opoficion. Viene del Latino / » -
^concugus. MOND. Diífert.3. cap.2. Siendo in* 
•¿ontufo acabó S. Gerónymo el libro de los 
^Efcritóres Ecicfiáfticos.... en el decimoquar-
. to ano del Imperio de Theodofio el Grande. 
INCONFIDENCIA* f. f. Lo roiíhx) queDef-
confianza. SOLIS , Hift. de Nuev.Eíp. üb. r¿ 
cap. 3. Pero que el excluirle defpues dé nomn 
••brado, era otro género de inconfidência, que 
tocaba en ofenfa de fu perfona y dignidád¿ 
IHCONFIDENCIA. Vale tal vez infidencia: efto 
-es fal ta de fidelidad à fu Príncipe. 
INCONFIDENTE, adj. de una term. L o mif-
-OEO que Infidente. 
INCONGRUENCIA, f.f. Falta de prog^rtioa 
Hh a • 
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.ò propnedid, LI àc uniformidad de tina cofa 
coa otra. Es voz Latina. 
INCONGRUENTE, adj. de una term. Lo mi£-
mo qUc Incongruo. 
INCONGRUENTEMENTE, adv. de m o d o , 
Derproporcionadamenre, ò pOco conforms 
monee. L'áX.Íncongruè.Non cQtigruenter.Qm.KQn 
Mor. f, i 50. Y íl habla bárbara ò incongrue.n* 
UmenUy hace que no lo oye. 
INCONGRUIDAD. í .f. Lo miímo que Incon-
gruência , y es menos ufado. GRAC. Mor. f» 
198. Buícaría ei de los verfos de Homero lia 
. cabeza, 0 el de las incongruiiààes trágicas, 
que hizo contra las mugeres Archiloco. 
INCONGRUO, ÜA. adj. Defptoporcionadp, 
improprio, rso conforme u 110 conveniente. 
Es del Latino Incongruas. 
I K C O N N E X l O N . f .f . Falta de confonnidád, 
Union u annexion de una cofa con otra. Pro-
nunciafe la x como es. Lar. Difirepaatia. 
INCONNÊXIQN. En la Miiíofophía vale lo mif~ 
mo que Independencia de una coía con otra. 
Lar. ¡ncútinfXio. 
INCONNEXO, XA. adj. Falto de unión, con-
formidad, ò nexo con otra cofa. Pronuíicia-
fe lã.x como es, Lat* Dr/crepans. ,Sine.n?xn. 
lycoNNEXO. En la Philoíophía fe tonta por Jo 
que es independente de otro. Lat. Imonne-
I N C O N O C l D O , D A . a d j , L o mifaio que In -
cógnito. Es de poco ufo. AvAt. Caid. de 
Princ. l i b . 4 . cap.â. Porque ayudado con fu 
^ doctrina, pudiefle fer ayudado de f u loado 
_ conféjo, y informado de las cofas nuevas in-
conocidas. 
INCONQUISTABLE. ad;\ de una term. Lo 
, que no le puede coñquiftar ò ganar, ó phy-
. íicamente por armas, ò moralmente por rue-
gos, pcrfuafiones, dádivas ò promeflas. Lat. 
., Inexpugrubilh. 
INCONSEQUÊNCIA, f.f. Falta de confequen-
. cia u conformidad, en lo que fe hace ú di-
ce. Es vpz Latina. ineonfequentU. MA\ER. 
Prefac .§.i2. Para comentos independentes 
r del error, y para redarguir fu miíma inconft-
qílència. SOLIS, Hiít. de Nuev.Efp. lib,4.cap. 
_ i s . Y queda baftantemente defendido Mote-. 
zuma de femejantc inconfeaüéncia, 
INCONSEQUENTE, adj.deuna term. Lomif-
mo que Inconüguiente. 
INCONSIDERACION.f .¿ Falta de confide-
_racion y reflexion. Viene del Latino Imonfi-
Aeratio, Lat. Imprudentla. SAAV. Empr. 6%. 
;E1 vulgo, como ignorante /culpa igualmen-
te por inconfiàcración el yerro 7 y por livian-
dad la emienda.. SOLIS , Híft. de Niiev. Efp, 
-lib.4. capa 6. Hernán Cortés , no íin alguna 
inconjidsraciónj fe- âdelantó à todos ios de fu 
tropa, 
INCONSIDERADAMENTE, adv.. de modo. 
Sin coníidcL-ación, advertencia, reparo ni re-
ílexión. Lãt. Imprudenter. Inconfiieranter* 
CoMEND.fob.las 300.C0pl.158. EI que guar-
4a fu boca, guarda fu ánima, y el q ñ e imon-
fticradamente tabla, recebirá daño. SART. P. 
Suar.Iib.i.cap.y. Pues íi trenes yá un cami-
r 
no fácil'y'cierto, por qué iwónf i teñ l imnu 
le dcxas,y íe arrojas a ocio raaâ áfp^-g y 
INCONSIDEIIADO, DA. adj. Lo q.üó fe ha-
ce ü dice íin coníideración ò reñexiónv Lat. 
•IncQnJiáeralits. _ . ;• 
í N c o N §:Í DE HADO. Significa también inativerti-
.. do,, y que obra íin coníideración .0 cetiexióm. 
Es hifpaniÍÉño. Lat. Impradem. Q ÊV» Fótt. 
T u que me Ihavãs JnconJíderáda y borracha, 
acuérdate que hablafte por boca de gaofo en 
Leda. 
SNCONSIDERANCLA. (Ihconfideráacj^f^ 
Lo mifmo que Inconfideración, Trah'e^fta 
voz Nebrixa en fu Vocabulario. 
ÍNCONSIGUIENTE. adj. de una term. M o 
de confeqüencia y orden, 6 que no la -güar^ 
da en lo que hace udice, ò no conformacõn 
las antecedentes. Viene del Lat ine ' /^»/f-
INCONSOLABLE, adj. de una term-. EÍ qué 
no tiene ó no admite confuélo. Vieut del 
,. Latino InfolabHisy que íignificaio ímíce^r..-
INCONSOL ABI E. Se aplica también à aquellas 
cofas que BO admiten confuelo, ü fon d&w 
. del. Lat. Injulahiíis. Ov. Hiíl, Chii . Itytp. 
cap. 5. No había otro recurfo -qu^ ^VÍÍar 
•ayes y fufpiros al Cielo , acompaSadoj, de 
inconfolábUi lágrymas y clamores. « . 
INCONSOLABLEMENTE, adv. de fliedo." 
• .Sin confuélo. Lat. infolabú tèr. Q$*M&¿, 
Chil . i ib .8 . cap.13. -Se fué à la cafareítma 
- muger piadofa, donde toda una aôebte.^u» 
vo llorando inconjolablemcnte fu críatára*. 
ÍNCONS LANCIA, f. f. Falta de çoa íba í^ : 
vicio que hace el ánimo humano muda^k. y 
voltario, fin firmeza en las refoluiáoimquç 
'toma. Es voz puramente Latina* 
INCONSTANCIA. Metaphoricamente fe ^ n à 
por la variedad ò poca e f t ab i l idádde^ ' cof 
ías. Lat. Inftabiñtas* QUEV. Fort. La-t tea 
íiempre firme y fin-movimiento, fe op^neal 
bullicio y perpetua difcqrdia de la incanfî On 
era deí mar. :\ •;. 
INCONSTANTE, adj. de una term> y^?% 
mudable, y fin firmeza. Lat. ínionfians. MA-
- RÍAN. Hift.Efp.lib.6. cap, 2 5-. Suelen ios trai-
dores, como fon bulliciofos h inccnffxfiteíi, 
defpues de haber fervido, perder primero la 
gracia , y adelante fer aborrecidos. $AAVÍ 
£mpr.46. Es el hombre el mas incèfíjtantf dq 
. los animales : à sí y à ellos dañofo. • 
INCONSTANTEMENTE, adv. de modo. V<K 
• luble y mudablemente, íin firmeza ni ,COpí-
táncia. Trabe efta voz Nebrixa en fu Voca-
bulario. Lar. Inc^nftantèr. 
INCONSULTO, T A . adj. L o que fe hace fin 
confuirá ò coníejo, ò fin avifo. Viene del 
• Latino Imonfulim, que fignifica lo miímo* 
PELLIC. Argén, part.2. l ib .2. cap.14. Lapri>* 
dente Matrona pufo freno à la inewjidt* 
preíVeza del Francés. " 
INCONSUTIL, adj.de una term. Cofa fincof-
túra. Esepitheto que fe dá à la túnica que 
en opinion de los Autores Eclefiáftícos la 
Virgen hizo ai Niño Jefus^y fué creciendo 
con 
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cím cf, y'della dicea que nt> tcm% CdMra. 
Viene dei Hacino iTKQrtfutttij.&iKA&MJti&iX. 
Vid. de Chrift. Los foldadsK- j ü g a b ^ fus 
veftidúra^, y erpccialin«tte X-X-utconfiit 'dy que 
era tcxidajy no fe podia pátt ir ni dôfècCer» 
M . AGKED. toiti.z-num. 68^. Sacandofei- to-
da de una pieza inconfúPil, mvfteriefaffltínte. 
I N C O N T A M I N A D O , 0 À . ad;. Lo qôc no 
eftá manchado ni fucio. Lat* Ímónt*mi/tMus* 
INCONTEXTÁBLEJ adj. de «na termim Lo 
- que no íe puede iinpugoat ò íonc^ ta r^ Lar* 
CtrtM. Qftod ;rxpugnan, vcl negari ntquit. 
INCONTUSENCIA, f. f. H vicioio^nsâb ala 
¿aiHdad, Es voz Latiaaí SAXv-̂  EmfHT^ô; Por-
que íi rcdetieneh'ioscaíáínientx», pefigra la 
íiicefsion , y la RepúWiGa-pàdeçécon la/»-* 
tontinértciaÁQ los mancebos por «afar. PE* 
'iUc* Jxgbn. part.2. IJbJ^» cap.2. ;A<íuÍabanla 
de incontinémi^cQmtúfa dcnóro del Templo 
de la Diofa. 
-INCONTÍMBNCIA» l iaínan los Jrl^dicos el de-
fecto íi debilidad que Ocafiona no poder re-
tenét>la: ^odoat. Droífe áeqüenteiiiente ín-
- continência de orina* Lati Incontinenti 
*ÍNGOlSi3riNEOTE. ad;.46 uha term. Eíqud 
tiene el vicio de la incontinência. Viene-del 
• Larino huontinéns* 
iNCONTtNBNTB Ò l?í<ÍO>3TINfiNTi. UfadO-COmO 
- adverbio, J&gnifica luégb Atpfunto ,"~íin-dila-
( "cion, pronracaentt./Lac, Statitri. Gontinuà* 
v CERVÍ. QiiÍí . tomi.ú cap. a i . Sucederá t rásel-
'«o lüego iñamtinentt (ja¿ CMÍI pohga-te ojos 
• en^d-rCabailero. . ; . ^ 
ÜíCONTRASTABLE. adj* de una term. ín-
; yefidbicy queno fe puede contraftar ¿Ven-
cer ò -convéncer- 'Lar¿ ínexpugpãbilir» -Quod 
. fnbjici nequít* SOZÍS,Tiift.de NaeV.'-Efp; lib. 
- I .cap»i5. Quctenia íiiGocte eiiuna Ciudad 
incorttrafiáble, fuadada en el agua íbbre gran-
- des Lagunas. CoaN. Chcon. com, 3^Ub-. 3. 
cap. 9. Hallaron íer tan fólidos y tan incon-
traftíhits fus fundamentos, que tomaron la 
refolucion de facarla al tlieatro público dç 
. - las Efcuélas. 
-INCONTROVERTIBLE, adj. de ana term. 
- Lo que. no admite diípúta- ò contEovéríia. 
Lat. Minimè dub'ms. Quod in controverjhm 
vocari non potefi. PALOM. Muf, Pift. l ib. 4. 
cap.4. § . 1 . Es pues máxima incontrovsrtíblt 
de todas las Efcuélas de erudición. -
INCONVENCIBLE, adj. de una term. Lo que 
• no fe puede convencer con razones ò argu-
mentos en contrario. Lat. Quod râtúnwus 
convinsi, vel perjuaderi nequit* Irrcfrá^bilis, 
ViLLESJ^Trab. cap. u . Defendiéndolo * por 
ciaras e imonvenábks razones 3 y puriísimas 
conclufiones, conftriñentes y neceUari^s. 
INCONVENIENCIA. (Inconveniencia) í. f. I n . 
comodidad, defeonveniéncia. Lat. - ínmnví* 
ntentjã. Imommoditas, 
INCONVENIENTE, adj. de una term. Lo que 
no tiene conveniência , conformidad o apti-
rúd. Viene dei Latino Inconvenhns > y le tra-
hc Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. íntommo-
dur. 
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IKCOÑVÉNÍ EMITE. Ufado como fubftantivo , va-
le dificultad ò embarazo, que impida ia exe-
cucion de alguna coía." U'at. IncQW'ftjSittn, 
OÍÍ^vRECOP. DE IND. lib.-2. l i t ; , JZ. i ó, 
*- forma, que fe eviten ios incttrserthnut -que 
- pueden refultar. • SA A v.- Empr. 1̂ . \í-intcrner 
una maldád es multiplicar incoxutmentts. 
-INCONVERSABLE, adj. de una term, que k 
aplica al retirado ò abílnudo de ia conv^rfa-
c iónyüdel t rá toy comercio humano.Lar. /»-
traftMtSí Infoáabitis. GUEV. Mcnoip.xap. 
J 18. Fui penitente y tórneme regaüdo : fui 
' humano y tórneme imonverfáblt. 
iNCONVERTIBLE.adj. deuna term. Ló que 
- no fe puede converrir, ò lo que no puede re-
troceder. Lat» Quod converti, vel r'tduci ne~ 
yuie. F.HE&R»fob» la E^.r . deGarcü. Y eíto 
demúeftra Atropos , que ílgnifica inexoráf» 
ble y ituomfottblt7 porque lo qnepaffóno 
fe puede müdar.- -
tNCORDlO.-fm. Term. Médico. T umór que 
fe congela, y forma en las ingles, procedido 
^ regularmente de humor gálico. Derívafe del 
fiombre Cuerda, porlasmnchas qnecoaenr-
rert à la parte donde fe forma. Algunos dicen 
Encórdio. Latw Inguinum tamor* 'FKX<?. *Ci^ 
- tügsí Gíoff. de 1 ^ Apoft. Queft. tg,. Mcfadio 
- es-una-efoceie-dc fiegmòn t que çon noüibre 
general fe llama Bubo, pOrquel&ibo, fegun 
• Galeno; es '«na íltople'ihftaâtócion de lás 
partes glariduloíãs» cómo foft ingles , foba-
. «os , y détíás dé :las orejas. QÜEV. Tacan, 
cap. 10» Enfeñóme una cuchillada de à pal-
mo en las ingles > que aísí era de imárdiO) co-
- mo el Sol es.claro. 
INCORPORACION, f. f. La acción de incor-
- •:• porar Ò meórporarfe. l̂ z.z.Incorporario.CoK^* 
Chron. tom.^. lib.3.Cap.6i. NucftroUvadin-
' go alarga fu incorporación à mas tiempo. 
INCORPORAL, adj. de una term; Lo mifmo 
-que Incorpóreo; NAVARR. Man. cap. 27. La 
tercera medicina para los efcnipulos es hu-
^ maña ineorperal, que fe parte en muchas..... 
' "Otta &cdicina humana imoTfQrál, es confuí* 
< tar con Coufeflbrcs. • 
•INCORPORAR, v. a. Mezclar, juntar, unir Ò 
" agregat-unas cofas à otras, de modo que ha-
- -gan uncuerpo. Viene dcl-Lanno Incorporare, 
Racop.DE INI). Iib.3. tit.9.1.13. Mandamos, 
- -que el Gobernador incorpore en nueftra Real 
- Corona dos mil ducados de renta en cada un 
ano. 
INCORPORARSE, tr. r: Agregarfe ò unirfe 
* en congregación, junta o número dé; gen-* 
* te, haciendofe un cuerpo phyfíco ò naorál. 
*• - "Lat.---jiggr^arL • Confocjar'z. SOLIS, "H9r. de 
Nuev. Efp. iib.-ai capvjy. Vol^eton l l i ^ çf-
- - paldas cor r iendohaf tá incorporarfe ¿oá'tina 
- • tropa > que fe defeubria mas¡ adelante." 
ÍNcoRfrofcARSE.' Vale t a r ^ r ^ Lev|£âfar algo el 
cuerpo-ei que eftá acoíiadpí ô iícfiado, como 
*+* hafta la mitad dél,féntafíd^ft: y afsi fé dice 
• Incorporarfe-enTa c a m ¿ Í & £ : L í W £ corw. 
»" -Pfcxiic. Argén, part; i i Isb: j . ' f . 3^8."•No. décc-
* - nierrdofc Poliarch*o;/« incorpotí én i i t ama , 
- - y maridó venir ci correo. 
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INCORPORADO , DA. part.. paíT. del verbo 
Incorporar en fus acepciones. Lat. Ineorpo* 
ratus. Aggregatus. 
INCORPOPvEIDAD. f. f. Carência de cuerpo, 
ò calidad y eftado de cofa que no le tiene. 
Regularmente fe ufa en términos Philofó-
phicos. Lat. IncorporcUas, 
INCORPOREO, REA. adj. Loque no tiene 
cuerpo , ò carece del. Viene del Latino I n -
corpore us. COMENID. fob. las 300. Copl. 128. 
Confeífó haber un Dios, el quaL es una men-
te incorpórea , que derramada y extendida 
por rodas ías cofas de naturaleza, dá ientido 
de una vida à rodas las animalias. Qutv.Za-
hurd. Qué fayónes incorpóreos me atormen-
tan ett las tres potencias del alma! 
INCORREGIBiLIDAD. f.f. Dureza de áni-
ii3o, ò terquedad en algún vicio, tin emienda 
y corrección. Lar. Indócil tas. Obfitnath, FR. 
L . DE GRAN'..Symb part.3. trat. ^.cap. 1. Y 
por Ezechiel encarece mas eíla incorregibiti-
dád íbbrc tantos azores. 
INCORREGIBLE, adj. de una term. El que 
no fe quiere emendar ò corregir. Lat./ff-
emendabilu.. Indocilis. GRAC Mor. f. 206. -No 
ha de fer incorregible) fino dócil y atento à lo 
que fu Mieitro le cníeíía. SAAV. Empr./ai. 
Poco aprovechan los remedios à los enfer-
mos incorregibles. 
INCORRUPCION.f.f. Calidad, òeftádo de 
cofa que no fe corrompe ò pudre. Viene del 
Latino iticorruptio , que íignifica lo mifmo. 
CoRN .Chron- tom 3. l i b . i . cap.19- Fué dos 
veces à Viterbo, à fin foio de viíitar à la San-
ta, en cuya incorrupción mílagrofa no fe ía-
ciaba fu admiración. 
INCORRUPCIÓN. Mctaphoricamente vale inte-
gridad de vida, ò entereza de çoftumbres y 
acciones. Lat. Integrita-, M.ÁVIL. Trat.Oye 
hija,cap. 11. Obra habéis comenzado de gran 
corazón, pues quereis tenet en la carne cor-
ruptible incorrupción, 
INCORRUPTIB.LIDAD. f.f. Calidad que ha-
ce incapaces de corrupción. Es dón de los 
cuerpos gloriofos. Viene de la voz Latina 
Incorruptibilitas, que fignifica lo mifmo. FR. 
L.DE LEON, Perf.Cafad. § .12. Eíla,.la incor-
ruptibil idâd de que nos veftirémos en la cafa 
de Dios. 
INCORRUPTIBTLIDAD. Meraphoricamentc vale 
lo mifmo que Incorrupción; pero con mas 
energía. 
INCORRUPTIBLE, adj. de una tertó. L o que 
no le puede corromper. Viene del Latino 
Incorraptibilis. Ov. Hift.Chü. lib. 1. cap. 22. 
Unos fon blancos y fon corruptíbles,y otros 
colorados y incorruptibles, 
INCORRUPTO, TA. adj. Loque no fe cor-
rompe, ó no padece corrupción,y fe cftá en-
tero. Es voz tomada del Latino ¡ncorrúptus, 
Ov. Hiíl.Chil. lib. i.cap. 11. Sin necefsidad 
de bálfamo » u otros prefervatívos de cor-
rupción , los conferva incorrúptos y fecos. 
INCORRUPTO. En elfentido moral figmfica el 
que no fe dexa corromper con dádivas, u 
prras cofas, y obra, coa inregridád. Pícefe 
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regularmente de los jueces. Lat7-Inttger. 
RÍBAD. El. Sanc .̂ Vid.de S. Dionyfio Areo-
pagíra.Anriguamente para decir que un Juez 
era hombre levéroè incorrupto, i^cian que 
era un Areopagíta. ~ : j 
INCRASSAR. v. a. Term. Médico. .EngroiTac 
ü dar cuerpo à las cofas , efpecialmenteà»los 
humóres. \¿¡X.CraJfum redáere. Spijare+ fei-
N 1 Nj Diíe.Poli t . §.8. Pues hemos convenci, 
do que losíaiesdán confifíéncia à ios^cue^ 
pos, y que los fales ácidos incrajfan y coagû  
lan viliblemente la fangre. 
INCREADO, DA. adj. i\o criado , atributai 
próprio de Dios. Sale del Latino InenatUí^ 
CALD. Aur. El Tardin de Falerma. 
T a/si ó Señor increado, 
del nada el todo formaje , 
INCREDIBILIDAD. (Incredibilidad)"C g ü e ? 
pugnáncia u difieulrad que tiene una coíàpa-
ra íer creída. Lar. Incredibilitas. 
INCREDULIDAD, f. f. Repugnância y.:d& 
cuitad a creer, ò terquedad à no creer. Latí 
Incredulitas* CEKV. NOV.Í i.pl.35 I . Que obli-
• guc y aun fuerce à que .lo crea la Baiíava /»* 
credulidad. ESPIN. Efcud. Relac. 1.. D t fc i^ i . 
Mas vale callar , que dar ocafion úç mçm^-
Udádj ò murmuración. 
INCREDULO, LA. adj. El que no -creeore, 
pugna creer. Lar. Increduhs , que es de^oái 
de viene. QÜEV. Zahurd. No os habéis de 41a-» 
mar gente que murió, de repente f̂ino gente 
que murió incrêdaia. ESPIN. Eícud.^Rekc.3. 
Defc. 4 . No quifiera moíhar mis fecrétos-de-
lante de Efpañoies, porque fon.mrUf^i y¡ 
:' agudos de ingenio. -«i 
INCREÍBLE, adj. de una term. Lo qtie'míife 
puede creer, ò e s dificultofo que fe'1 creâ  
Viene del Latino Incrtd'biiis* MARIAN-
Efp. lib.7. cap.\6. Y con una p r d k z a i w / -
•ble fe apodero de Toledo. AMBR. MORÍ lífe.íí* 
cap. 20. La qual hadefeubierto y -avedgua-í 
do íiempre^on./^fm^/í diligência, • -
INCREMENTO. f im . Aumento en elcrc-cer» 
, ò el mifmo ir creciendo. Es del Ladno'iswv-
mentum. COMEND. fob. las 300. Copl. 129» 
Acordé aqui de tratar del origen donde pro-
cedió, è de fus incrementos è cüferencias^ efií 
pécies. v 
INCREMENTO. En la Gramática es el aumento 
de.fylabas del nominativo en los deniá&afos 
de la declinación. Lat. ír . írewentum, 
iNCREPACIOiN.f. f. Re.prehenfion ágm, en-
carccimicnto òmanifeftackín de la cuípa que 
xiñe y caftíga^ Es dei Latino Increpatio. At-
CAZ. Chxon. Lib. Prelim, cap.4. §..4. Aquella 
vehemente increpacim , con que. corrige el 
apetito defordenado de fama. -
INCREPAR, v. a. Reprehender con vivezay. 
íeveridád. Es del Latino Increpare. AYAU 
" Caid. de Princ. lib. 5. cap. 4. Que por cada 
cofa, por pequeña que fea , buican modo, de 
increpar todos los hechos. TOST. Qüeft. cap. 
8. Enojado Dios, llamólos à todos tres 
tnpando a Aarón ò à Mana,porque fe iguala-
ron con Moifén. 
iNCRUENTO. I A . adj. Cofa fia fangre. Di-
ce-
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ceíc frêqueqtcíâÉhte del Sàcrifido dtfí Affar. 
'Es dei Latirio Incruentus, que iignífíca lo mif-
tòo. RÍBÀD. FL San& Pieft d- i Sancifsimo 
Sacramento. Y con efte ln£raemo,qp,oíxà\̂ no 
y Santo Sacrificio, nos refrefea y renueva U 
memória de aquel foberáno Saccificio. iiOP* 
CoroDvTragXin . 
Del /¿Incruento aándUd ve ft ida, 
•<2itá que jtihió de púrpura teñido*, 
rbJCKÜSTAClON.f. f. Term. de Architeaú^ 
fills 'ülígéneiro de ornstófiento , que íe hac¿ 
en la piedra dura y püiida, para contrapoíi-» 
cion en la fábrica* Lat. Imtufiatfa. 
INCRUSTAR» v. a* Adernar un edificio dô 
mármoles y otras -piedras brillantes , aplica-
das en las entaliadúras de los muros ò pare-
des* Lati Imruftare* 
INCRUSTADO, DA, part, pafll del verbo InJ 
cruftar* Lo aísi adornado con piedras y mol-r 
dúrãs. Lat. IneruJtatuSi. 
ÍNCUBO, adj* qü í fe aplica al demónio > qué 
en el trato ilícito con las mugéres toma for-
joa de varón» Lat. Incubus, CORN. Chron* 
. tõifl:2^ l i b . j . cap.43;- Yo foy el demónio (di^ 
;: xo ia voz) qiae lerví de efclavo à efía mu-
gér , llamada Doña Lupa, once anos de/ffj 
cubòi 
ÍNCUBO. Llanlan los Médicos uft género de aò* 
, cidente , que dá éft fúéños , con que fe com-» 
prime y aprieta el corazón-, foñando alguna 
• cofa fíifte y melanchólica j que tegularmcn-* 
. te Jlamiñ Pefadilla/ Lar. Incubas. PÁNTÍ Ve-
xani. i . Con el (latigazo) que me rocabaeri 
la-paitición $ defjítedí el íncubo molefto, y 
hallandomé eh mi cantó > di niil gracias à 
Dios de habeí efeapado de tan pifado 
fucfk>. 
INCULCAR, v. a; -Repetir nltichãs Veces ana 
. cofa y porfiar en ella. Es tomada la analogia 
de quien patea, qué es lo que rigurofamemé 
- fignificael verbo Latino Inculcarei Muñ.Vid* 
dcFr* L.deGran- 'par t . í .Cáp. i^ . Repet íay 
inculcaba muchas veces dquellos quatro "mo* 
- tlvos. CERVELL.Retr.pan.3.§i<5*QLiedóAl-' 
phtínfo admirado ? y no fué mucho > poírqutí 
le inculcó muchas novedades el filcelfo. 
INCULPABLE. adj< de una, termi El qué no 
tiene culpa ó es incapaz de ella. Regular-
mente fe dice del fugéto que vivé LÍ obra de 
modo qué no fe le puede arguir ò atribui*? 
culpa alguna. Es del Latino Imulpabiiis. ES-
PIN. Efcud.Relac. j . Defc.6. Llcvábd camino 
de acabar con la innocente y inculpable mu.-* 
INCULPABLEMENTE, adv. de modo. Sin 
culpa, fin defedo, fin pecado. Lat. Inculpa? 
bilitèr. 
INCULPADO, DA. adj. Lo que fe prueba qué 
no tiene culpa > ò en ta realidad no la tiene. 
Lat. Inculpatus. NIEREMB. Di&.ChriíL De-
cad. 4. El que no peca entre las miferias es 
dichofo: lo mifmo viene à fer imulpâdo que 
feliz. EspiN.Eleud. Relac. 1. Defc. 17. Pue-
de fuceder por muchas cofas el eftar i»cuL~ 
pádos y de que no podemos fer Jueceŝ  
INCULTAMENTE. ad\\ de modo. ¿>in ador-
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ho , afeo ü Compofición. Lat. Incultè. 
INCULTÍSSIMO, MA. adj. fuperl. Mui incul-
to. Lat. Vaide wcultus. ARGHNS. Maluc. Hb.3. 
pi-. 118. Entre tanto que difcLirrian los otros 
aquellas inculíifsimas Islas, faíio el Almirante 
de Puerto Bermejo. 
lNCULTlVABLE . adj . de una term. Lo que 
es incapás de cultivo. Lzt.üulíura repugning 
AiLDREf» Antig, Hb.^.cap.ao. Toda cita t k r -
ra es áfperá, feca.hintu¿t:vábU. 
INCULTO j T A . adji Lo no cultivado > d 
erial. Es del Latino Incultus, que fignifica lo 
. mifmo. MAMER. Ã^olog; cap. 26. Antes fué 
Roma felva tocultà, que fus Diófes miíiiios> 
EspiN.Efcud. RelaCiiwDêfc. 7. Si i los ani-
males > dt fu naturaleza bravos > nacidos en 
incultos montes y breñas j lbs crian y rega-
lan entré gentes, Vienen à fer manfos y co-, 
municábles. 
INCJLTOÍ ÁnalOgicamêntê vale fin enfenanzi 
ó cultivó en el fentido moral. Lat. Impolitus* 
fncultustSAhv. RepubL f.43. E l qual Cs Vivo 
y maiavUlofo en los fentimientos y afeüos 
dél áfiimo;pero flóxó y inculto. Oy. fiift. 
Chili lib.4. cap, i 1. No fõlõ à la geñté iHcul* 
i a , y Ordinária 5 peró à los ingéoios ma« 
lynceSi ^ 
Ití'cuLtoi. Significa también fin adorno ^ t^m-* 
policioñ ó rhetórica en el eftfló : tomo 
opuefto àl eftilo culto* Lat^ Inculm. ínele-
lNCÜLtÜR'A.r . f . Fal tádc cultivo. Lan /«* 
curia. Barbaries. MOND. Diíferr. 2. cap.ji La 
equivocatiín foló procede de ízincuitúra del 
í i g l o en qué f¿ introduxo. 
ÍNCUMBENC1Á. Lf . Obligation ó cargo d<í 
hacer algüná còfa que eítá à cuidado dé 
gúno. Lat» Cura. Obligatio. ALCAZ. Chron* 
Decad.ii. Año j . c a p . i . §. 31 Rerolvíó defti-
ñar para éfta perfonal incumbência al P. Máef-» 
tro Lainéz* 
INCUMBIR, V. n. Tocar, pertenecer 0 tener i 
cargó alguna cofa.Es del verboLatino Incum-
berc-, FRI LÍ DE LEON, Nombi Íle Chriíl. l ib.^. 
ene lPro lógo. Aqi l ienpór tirulo particular 
incumbetl declarar la efcritúra.SANDoV.Hifr. 
deCárI.V.t tb.7.§.4. QyehicieíTerefiftencia. 
à JosCómünéros, y miraífe por cílos Réiuos: 
pues à él j como à Condeftáble por fu ofi*. 
Cío le incumbía. 1 
INCURABLE, adj. de únaterm. Lo que es in-
capaz de curación. Es formado de la prepofir 
cion In y del verbo Curar* Lat. Infanabiliu 
• ORC¿C¿ Mont. de Comémpl. capi 3. Tocan-
do efia enferma laveftidúra deNueftro Re-
• dentor Jefu Chrifto, en ün momento faé í^-
ña y libre de aquella incurable enfètmôdad. 
Ov.Hift.ChiL lib.5. cap.6. Ufan de unàs fle-
chas emponzoñadas, de un venéníj, tan acti-
vo y mordaz j que no dexan repofàfc , y fon 
incurables. • * 
INCURABLE. Analogicamente fe toma por in -
capaz de emienda. Lat. InfanabÚis. Intmen-
<. dãbilis. ER. L . DE GRAN. Trát . de lá Devoc. 
*• cap.3.§.3. Efta' üolénda de los .eferúpuios 
*• en algunos parece incurable. ' ' 
DST-
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INCURIA. TS Poco cuidado^ dcfaíeo y ivegli-
géncia en las coías que fe tratan. Es voz pu-
ramente Latina. MORET, Ànng. Congreíl. 4,. 
num.4. Atribuyendo à la incúrm de los co-
piadores algunos yerros de que ía purga. 
" CoRN .Ch ton . tom. j . l i b . 2. cap. 6%. Cuyos 
nombres, por incííria de los Hiftodadores, fe 
perdieron. 
INCURIOSO, SA. adj. Pora curiofojú defeui-
dado en las cofas. Hs del Latino Incuriofm* 
INCURRIR, v. n. Caer, faltando en alguna co-
fa. Es del Lan»o Incurriré , que también rie-
\ . ne efta figniíicacion. QUEV. Tacan, cap» «7. 
Supliquéle me lo guardaffc, y en lo que i iu* 
1 vieíTe lugar favoiecieífe la caufa de im fei¿li-
go defgraciado, que por engaño hãbi* incur-
rido en tal delito^ CERV. Qui^* tom. 2. cap. 
13. Efte peligrofo oficio de Efcudero ,en el 
q ü z i he incurrido fegunda vez.. 
INCURSO, SA. part, paflf. del verbo Incurrir» 
El que ba caido en alguna pena ò multa, pot 
haber contravenido a lo que-fe le mandaba. 
Lat. fttcarftis, t í , •SAi.CEo.Contrab»cap.^.. 
Biim.23. Dando vendedor y entregadór de 
ellaj y no le dando fe dá por incu fit en dicha 
pena impuefta al principal introducidor. 
INCURSION, f. f." La acción de incurrir. Lat. 
Imurfiíu SAT.CED. Contrab. cap. 5. num. 28; 
Queriendo fea neceífaria apreheniion real, 
para que fe pueda dar la Incurfion en las pe-
nas. 
INCUÍVSÍÓN. Bn la Milícia fignifíca correria, ò 
entrada en la tierra del enemigo. Lat. Incur-
fio. SAAV. EmpcyS. Toma pcM pretexto las 
incurfiánes de Üfcóqnes, que eftán en Croa-
cia. 
INCURSO, f. m. Acometimiento u opugna-
ción. Lat. Incurfus, COMEND. fob. las 300. 
Copl. z?. Ningún incmfo ni impugnación de 
la prófpera y adverfa for túna le podrá em-
pecer. 
INCUS AR. v. a. Lo mifmo que Ãcufar, y me-
nos ufado. CAMST. Y MELIB. £169. Detente 
í í me efpéras, no me incúfes la tardanza que 
hago. Yf .171 . Fuertes dias me fob ran para 
vivir, quejarme hé de la muerte, incufaría hé 
fu dilación. 
l N C U S A D O , D A . part. páíT. del verbo Incu-
far. Lo mifmo que Acufado. 
I N D A B L E . adj.de una term. Lo que no fe pue-
de dar ó-conceder. Lat. Qaod contingi noa, 
poteft) vel concedí. 
INDAGACION, f. f. EfpeCulacion y pefquífa 
que fe hace de alguna cofa- Es voz Latina 
Jndagâtioyonis. TEJA o. Leon Prodig. part. 2. 
pl.34. Con cierta indagacirfoy difeurfo im-
perfecto, acompañaba à la intelectual racio-
cinación. SAAv.Empr.86. No fe afirmó en 
efta planta el difeurfo ; antes inquieto y pe-
ligrofo en fus indagaciones , imaginó defpues 
otra diverfa. 
INDAGAR, v. a. Averiguar inquirir y hacer 
' diligência, para defcubdr el hecho ü la ver-
dad d¿ alguna cofa. Es del Latino Indagare. 
; ARGENS. Malüc. lib.?, pl.345. Sin poder /»-
dagar otra cofa fe volvió a embarcar. CORN. 
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Chrem. tom.3. l ib.3. cap.iS. Dc'eftosi&ftf^ 
mentos fe vale la juri-fprudénçia ,,para inda^ 
gar las verdades. ... ( 
INDEBÍDAMEN TE. adv,de modo. Ilicitamen-
te , fm julticia , equidad ni razón, Es.com-
puefto de la prepoíicion i n , y el adverbio 
Debidamente. Lat. Indebitè. RECOP. DE1̂ ,Í>. 
lib.3.tit.1.1.4. Excufando las diferéncias qm^ 
indebidamente fuelen aconcecer entre ambas 
.. jurífdicciones. .^'v;«'; 
INDEBIDO, DA. adj. Loque no fe dsbepai 
gar, fatisfacer ni cumplir. Viene -del Latüwt 
jndebitus? que íignifica lo mifmo. vi 
INDEBIDO. Por translación ¿ignifica ilícita^ ki-
jufto, y falto de equidad y rooderacÍQn.-: La¿ 
. Indebitus. RraAD,El.Sand. Fieft. del Angeide 
la Guarda. Le fervirá de freno:, para que no 
.. "fe defe-omponga ni deslice «n'^oíá .inièbU^ 
en dicho -ni en hecho. . 
INDECENCI A, f. f. -lamnodéftia,-felta de Urba-
nidad , decoro y decencia, de-cuyo nombré 
. fe forma antepuefta la. pcepoficion In^. Lat. 
, Indecorum* Indecentia. .¡HORTENS. Paneg. pL 
. -200. Quando-le hacían -ajgun remedio, cuya 
•aplicacioa tenia Jndecênm forzafa ? acudía 
. cuidadofameftte a -cubríiíc. So t t s , Hilt . 
Nuev.Efp. lib.a. cap.14. Que podrían hicer 
alguna mdecéncia con ella, o pejr lo menos la 
tratarían como à fus Idolos. > -r 
1NDECEN I E . adj. de una term* Deshonefto^ 
.. indecorofo , «o conveniente ni razonable-. 
Viene del Latino Indeccnu • • Lat*. ludecorus* 
-MOND, DiíTert. I.icaix.^. Cuyo culto¿WÍ&WJ-
. te por incierto , antes atormenta '.«̂ '.«Ŝ IQ^ 
mueve eLgioríofo zelo. v-
INDECENT EMENTE, adw de modo. ímfíg-
ñámente, immodeftamente , con indecencia* 
. Lar> indece'nür. QUEV. Tacan, cap., 21^1^1 
unas por el un Santo, y las otras por el otro, 
trataban izdecentemente delios. 
INDtCIBL-E adj. dé;una term. L o que no, fe 
puede explicar y ponderar conforme es. Lat, 
inexplicabUis. M . AviL.Trat. Oye'híja^cap..^ 
Quando de eftár el ánima bienavenmrad&feÉ 
fu Dios, y llena de indecibles d e l e i t é i s r ^ 
fulte en el cuerpo fortaleza. Ov. Hiít..QúL 
. l ib . 6. cap. -i o. Baftan las referidas^ para,^p 
de ellas fe colija el valor indecible defí^gen*" 
• te. , 
INDECIBLEMENTE, adv. de modo. .I>ç;im 
moio incapaz de explicarfe ü decirfe. Lat. 
InexpticabUiter, MORET Antig. CongreíT* 1* 
•num.4. Ponga el Padre en fiel balanzafam-^ 
bas remifsiones, y hallará que pefa indecftk* 
menu usas la retnifsion y libertad dada^ 
Aíinário. •» 
INDECISION, f. f. Falta de determinación-^ 
refolución,e-n alguna materia que.fe.contrt^ 
vierte. Lat. Dubium pendens, vel non- d$eifi0ti 
ABARC, Annal. R. D Juan el , l l . cap.!3.;npín¿ 
5. Como Un duda te picaba el eferúpuip del 
hurto, defeaba curarle , aunque ípbre falfo, 
con propueftas , indec jiónes y diípútas , que 
mas fe le rafeaban que lañaban. . -
INDECISO, SA. adj. No decidido ó refueltó 
. aún. L i t , Pendens, Dubius, Non ded/uŝ Jniá-
'ái* 
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dicátus. CALD. Aut. El Sacro Partufo > en la' 
Loa. 
Sigamos la letra , y qutdi 
lo alegórico indecílo. 
INDECISO* Vale también dudofo ò indetérmifià-
do en lo que fe debe hacer. Lat» Hafitabun* 
dus. PET.LIC. Acgen» pam ^ l i ba . cap.ç. Pot 
cuya cáufa citaba indeáfo en lo qaenabk dc 
executar. LOP. Círc. f . i 8 i 
ladeci'fa fe vio la Bfpbitige è Lámfay 
Que becbizes , fibai belleza > fin infamia-. 
INDECLINABLE, adj. de una term. Lo tjtift 
no puede declinar ni decaer. Es del Latina 
Indeciinabilh. JAUREG. Pharf. Ub.7. O c i . I ^ 
Anticipéf* a la altivez, del puefto 
Un breve tjfaltes fero no enftáfnete 
De los Cefáreos * l ajfttnto opucflO) 
Que indeclmáble en lo difiãlcrece. 
INDECLINABLE. En la Gramática fe llartà el 
nombre que no fe puede declinan Lati In* 
declinabili** ANT. AGÜST. Dialog, pi . 297% Y 
puede Ter indeclmâbU, como es Tucci* Ak-
DRET. Orig. l ib. t. cap. 1* Los nombres íbn 
, indcd'móbks, y los cafos fe diftingueó por los 
articulos y prepoíiciones, como oy fe ufe ert 
la Lengua Italiana y Efpañóía* 
INDECLINABLE. Enloforenfe, f e d i c e d e l a ^ 
rifdiccion que no fe puede declinar. Lat* la* 
dnlinabUis* 
INDECORO. (Indecoro) f. m. ía l ta de dèróro> 
reverencia, eftimación ò reípéto. Viene del 
Latino Indeeorut. 
INDECOROSAMENTE, adv. de modo, írt* 
. decentemente, fin refpéto, reverência, ni çf* 
tinución. Lat. Indccore* 
INDECOROSO, SA. adj. Lo qüé és "íepiignârl* 
te à la decencia, refpéto u dignidad de al-
guno. Es compueftode laprepoíicion In y del 
adjetivo Decoróíb. Lat. Indecorus. CORN* 
Chrcm. tom. 3. lib. 1. cap. 29. Viendo con 
averfion à la mayor parte de la Comunidad» 
que tenia por cofa indecorófa y indecente 
veftir fu hábito à un hombre tenido por 
loco. 
INDEFENSO, SA. adj. Lo qué caféítí á t (Jüal* 
quier género de defenfa. Lat. Indefenfus, So-
rts, Hift. deNuev. Efp»Hb. 3. cap. 7. Lafti^-
manle mucho de los Indios , tratándolos co-
mo gente indefenfa, y fencilla. CALD. Aut,- Ei 
Viático Cordero. 
No con ver lo myfieriofú 
fuceder , nos contentemos y » 
que es infame cobardia 
dexarfe bollar indefenfos, 
INDEFICIENTE, adj. de una term* t õ qtíS M 
puede faltar. Lat. ¡ndeficiens. PARR. Luz de 
Verd. Cath. part . i . Plat. 14. Para que laque 
ahora es luz de la Fé , paífe defpues defta v i -
da à fernos en el Cielo lumbre indeficiente dé 
gloria. CALO. Loa para el Aut. El nuevo Hof-
picio de pobres. 
La de aquel Sol de fufiieia, 
cuya inde6ciente luz: 
no ha msnejler noche fria 
para alumbrar,,.^ t 
INDEFINIBLE, adj. de una term. Lo que no 
Totn jy . ' - " 
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fe puede dcíinir» comprefeéndet 4 añadirj 
LaMQwoi diffiniri non poteft* 
INDEFINIDO, DA. adj. Lo que no eftá defi-.; 
n ido , o que fe queda fia definición. Lat., /»-; 
diffinitus, 
INDÊFINMOO-. En ia Mathemática , Vale no de-
terminado , ò no acabado : y afsi fe dice lí-
nea indefinida aquella à que no fe pone ter-
mino. Lar* Indefinitus. 
ÍNDEÍINIDO. En ia Phüofophia, vale no com-* 
prehendido de térraiaos, ò quafi iníuii toXau 
indiffinH&s. Infinitas* 
INDÍFINÍDO. En la Lógica fé dice de la propo-
íicion que no tiene ninguno de los términos 
ò íjgnos que la determinan: y en materia ne-
ceflaria equivale à univerfiil > y à particular 
«diíjuntiva en materia contingente. Lat; Inâif-
jfiniiíH. MOND.DiíTen.̂ . cap.3. num.37. Cre-
y ó Moríno bailaban tan indefinidos términos, 
para contarle pot abfolúto Primado de to-
das nueftras Provincias. 
ÍNDELEBLE. adj. de una term. L o qüe no fe 
puede borrar* Dícefe propriamente del cha* 
t á d e t que imprimen en el alma los Sacra-
toentos dol Bautifmo , Confirmación y Or-
den* Lat. Indelebilis. PARR. LUZ de Verd* 
Cath. Plat. 3. del Sacramento de la Confit-
tisación. Divifa tan firme > {eñál tan indcUblcy 
que no pudiendoíe jamás borrar del alma, 
por ejOíb no podemos recibir dos veces elle 
Sacramento, 
IÈSDELEBLEMENTÊ. adv. de modo. Con to-i 
. tal permanência, y fin poderfe borrar. Lat. 
Indelebilitèr.QKX.v* Àut. Pfiquis,y Cupido. 
Todavia trabes feñáles 
de quien eres y y te veo 
ti cbarkBer del bautifmo 
indclèblemente imprejfo 
ieto í/i»/wj..*........k...>.„.> 
ÍNDÉLÍBERÁCÍOÑ. f. f. Indeterfcmación, 
irrefoiucion 0 inadvertencia. Lat: Indelibera-
tio. NAVARR. Man» cap. 23. num. 116. Por-
que la indeliberación y poquedad éxcuíán de 
pecado mortal. 
INDELIBERADAMENTE, adv. de modo, Sin 
prevención ó advertencia* Lat. Indeliberate* 
INDÈL1ÊERÀDO, DA. adj. K o advertkio , ó 
no penfado ni refuelto. Lat. Inddtberatus* 
NAVARR. Man. cap. 23. num. 118. Dixhnos 
deliberadamente, porque lo indeliberado no 
llega à mortal. 
lNDEMNE.adj.de unaterni. Libre ò exento 
de algún daño ó mal, phyfico ó moral. Es del 
Lañnolndctnnis, CORN. Chron. tom.3. Hb.3. 
cap. 15. Aunque tucíTe verdad, quedaban in* 
demnes, y entérífsimos los créditos de fu v i r -
tud. 
INDEMNIDAD., f. £ Exención de daño à mal, 
en lo phyfico umorál.Lat./rtiíffMÍ/Af,ÀBARá, 
ÀnnaL R. D. Alonfo el Batallador , cap. y* 
num.s.Dtó-aiii à los vecinos de la Val dé He-
cho perpetua indemnidad de tributos. CORN. 
Ghron* tom.3. hb.i. cap.ai. Exi que dió bi^n 
à entender la Santa el.zelófo cuidado con que 
mira por la indemniddd y entereza de ftt ca-
daver. 
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INDEMNIZAR, v. a. Haca à alguno l ibram-
dcmne , ò exei¡ro de algún á m o , previ-
- niendole ò precaviéndole, ^at. linmunem, vel 
inâemnem reddere. 
INDEPENDENCIA, f .f . La potencia ò apti-
- túd de exiftir íi obrar alguna coía neceíTaria 
• y libreraentej fin dependência de ocra. Lar. 
- Liberapotejías agendi. Independentia. MONO. 
Difíert.i. cap.5. Porque defembarazados de 
• quanto le pertenece en eftas Diiíerraciones, 
fe paííe con mas independência à tratar de San 
Hierorhéo. 
iNDEPENpENTE.adj.de una term. Ubre, y 
que no de'pende ni eílâ fujeto à otro. Algu-
nos dicen Independíente. Lat. A mllopen-
dem. Independeria NIEREMB. Di^t.Eñoic. De-
• cad.8. Sabio es el que fabe contentarfe con-
• fig0? Y el <lue ê hace independente de la for-
tuna. ARGENS. Maluc.lib.2. pl.89. Los unos 
y los otros pendían del tiempo, tan indepen-
dientes de rodo lo demás: que elesfueraoy 
la fidelidad confifUan en los accidentes déí. 
INDEPEND£NT£ DE BSO. Modo adverbial,que 
- íignifica lo mifmo que fuera de elfo. Lar. 
• Prater. Vltrà. 
INDEPENDIENTEMENTE, adv. de modo. 
• Libremente, fin dependência ò fujedón, fin 
necefsidad de otro. Dicefe también Indepen-
dentemente. Lat. Ornnmd liberé. Independen-
ter. Ov\ Hift.Chil. lib. j .cap.^ . Proíigamos 
ahora con la narración de fus naturales pro-
priedades, independientemente de la refiftén-
• cia que han hecho à las armas del CathoUco 
exército. 
INDETERMINABLE, adj. de una term. L o 
que no fe puede determinar, ò feííalar parti-
cularmente. Lat. Quod decidi, vel determinaré 
nonpoteft. 
INDETERMINABLE. Significa también irrefolu-
to, dudofo, y que no fe acaba de refolver à 
executat alguna cofa.' Lat. H<ejitans. Irrefo-
lutas. PELUC. Argén, part.a.lib.^. cap.2. Ef-
tuvo mucho tiempo indeíennlnábíe, fin faber 
qué partido tomar. ERCiLL .Arauc .Cant . i7 . 
Oa.4. J 
Si es cuerdo y reportado , o temerario. 
De pe fado oligero movimiento) 
Remijp), ò Mtgente, incauto, aftútoy 
Vario, indeterminable, o refolúto. 
INDETERMINACION, f . f . Duda, falta de 
refolución y determinación , de cuyo nom-
bre fe compone, anrepueíta la prepoficion 
In. Lat. Anirni bajttatio veldubiurn. ARGENS. 
Maluc. l i b . i . pl.32. E n eíta indeterminación^ 
envió el Capitán mayor à prender à Vicente 
de Fonféca. SAAV. Empr. ^6. Ninguna cofa 
mas dañofa al gobierno, que la indetermina-
ción en refolver y executar. 
• INDETERMINADAMENTE, adv. de modo. 
Sm afsignación, deíHnación,u diíUnción par-
ticular. Lat. IndifiinBe. MAMER. Prefãc. §.4. 
Las fieftasdelostnumphos no eran annm-
les, Uno indeterminadamente eafuáles. 
INDETERMINADO, DA. adj\ No fenalado 
particularmente. Lat. IndtfinBus. 
INDETERMINADO. Vale también No refuelto u 
i X o 
no determinadoj hablando de cofa puefta en 
qüeiiión. Lat. Non decifus. Pendens, MON D. 
DslVei:t.2. cap.5. num. i . Sin refolverfe à 
decidir la duda en la conformidad que pre-
tendían, dexandola indeterminída. 
INDETERMINADO. Significaafsimifmo dudofo, 
ò incierto en lo que debe hacer, fin detemi-
narfe à ningún extremo. Es hifpanifmo. Lat. 
Hdfít:thundus. Dubius. SANDOV. Hift. de Cari. 
V . lib.8. §.38. Quedó poco contento , vien-
do que le pedían mas cofas de las que podia 
hacer : y afsi quedó indeterminado. 
INDETERMINADO. Se toma también por pufi-
•lánime, cobarde y temerofo. Lat. PufiUni-
mis. Tímidas. GUEV. Menofpr. cap.8. Llaman 
honrado al pródigo.... al deslenguado elo-
quente, al indeterminado prudente. 
INDEVOCION, f. f. Falta de dcvociónjde cu-
ya voz fe compone antepuefta la prepoficion 
• In. Lat. ín rebus ad pietatem pirtinentibus Un~ 
guar, dejidia vel tepor. SYNOD, DE TOLED. lib. 
• 5. tit . 13. Conft.i. Y fe abftengan de todos 
los ados que puedan caufar indevoción 6 ef-
• cándalo. CORN. Chron. tom.3. lib.2. cap.26. 
Oyó el Santo fus clamores, y libróle del tra-
bajo, en que le pufo fu indevoción. 
I N D E V O T O , T A . adj. Diftrahido^emiifo, t i -
bio y falto de devoción. Es compueftode la 
prepoficion In , y del nombre Devoto. Lat. 
In rebuspijs de/es ? tépidas. RIBAD. FU Sanft. 
Vid . deS. Ignacio de Loyola. Si no lloraba 
mas que tres veces/e tenia por indevoto y fe-
co. PIC.JUST. f. 107. Note eí ledór en qué 
paran romerías de gente ínconfiderada,libre, 
ociofa y indevota. 
INDEVOTO. Vale también defaficionado ,poco 
afeito à alguna cofa. Lat. M:nimè ajfeBus. 
MANER. Apolog. cap.5. Vefpafiano, que pa-
rece habia de ler indevoto de los Chriftia-
nos.... nunca las tales leyes aprobó. 
INDEX, f. m. L o mifmo que Indice. Ufafe 
defta voz con efpecialidad hablando del de 
los relóxes. Es voz puramente Latina, y po-
co ufada. Lat, Gnomon. QUEV. Muf.é.Son.40. 
Tisne el moco en la llama, lengua y labio. 
En el index, que habla poco à poco. 
Congregación del Index. Se llama en Roma 
aquella à Cuyo cuidado eftá el examinar los 
libros que no fe permiten covrer> hafta cftár 
expurgados y corregidos por la mifma Con-
gregación. Lat. Indicis Congregatio. 
I N D I A , f. f. -Abundancia y copia de riquezas y 
preciofidades. Dixofc por femejanza à los 
Reinos de las Indias, donde fe hallan minas 
de oro y piara. Lar. Divitiarum copia. QUEV. 
M . B. Dar valor al viento, es mejor caudal 
en el Príncipe que minas, quanto es mejor 
y mas cerca fer Indias que bufcarlas. Y Muf. 
6. Rom.25. 
Theforos vertió en los campos, 
Indias derramó en los Pueblos, 
el que del bonór de Éfpaña 
tuvo à cargo el dejempeno. 
I N D I A N O , N A . adj-. Cofa perteneciente à Iri-
dias. Lat. /«¿¿¿¿w.Lop.Dorot. f.52..PaW que 
' íiá-CoIdado folo pudieífe.defeader la entrada 
en 
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en la Florida,ò en otro Puerto IndUm ctéfde 
fu fortaleza à los Holandéfes. 
INDIANO. Ufado regularmente como fubíhnti-
vo , fe toma por el fugéto que haej iádoen 
las Indias ? y defpucs vuelve à Efpaña. l a r , 
Jndusy /. BKOCENS. Do£tr. de Epict. cap.-i. 
Acuerdóme que repliqué yo fobre efto. a un 
Indiano r i co , que tenia un hermano viejo 
mui pobre» Lop.Dorot.f. 5. Debe de ir ahora 
à que la premie por venrúra el Indiáno. 
INDIANO. Se.llama tâmbien el muí rico ypoV 
. derofo. Lat. Divitijspotensy abundam, 
INDICACION, f. f. El indicio que fe tòmapoí 
alguna feñal exterior, del eftádo y calidad 
de una cnfemiedad ü otra cofa. Es del Lat i -
no Xndkatio. FRAG. Cirug. lib. r. Introd, Qué; 
es indicación* Es (como dice Galeno) unat 
demonftracion o feñál de lo que fe ha de fe--
guir ò hacer. PALQM. Muf. Piót. lib.4. cap.z» 
- §.2. Y reconocida por las indicaciones la pro*-' 
peníiondel génio,, haçer elección de aquellof 
que les es mas conforme* . 
I N D I C A N T E , f. m. Term. Médico. La fenal 
, mifraa .de que fe toma. ía indicación. Lat. 
Indicst'ura. ' - • 
ÍNI>ICA!R.. v. a. i M r à entender ò íignificar. 
. algo por alguna fdáál ò acción. Lat. Indica-
• 're, SART. P. Suar. Hb<i* cap. y». El afpedo de 
Francifco indioaba. AíbW complexión, y poca 
- firmeza en la falúcL' PALOM> MUÍ". Pid. lib. 4. 
cap. 2. §. 2. Quanto le falta de "diffíoficíón à 
la puericia para elegir , le fobra de viveza 
- àí genió para iii&icàtk '• • 
I N D I C A D O , DA. part. paíf. del verbolndí-
car. Lo afsi íignificado u dado.à entender* 
• Lat* Indiwtus* SART. P.Suar. lib* 1. ciap. 1. 
Efta es,inas indicáis que referida, la ferie de 
nobleza que recibió el P. Fráhcífcp Suarei 
de fu paterna eltirpe. , 
I N D I C A T I V O , VA. ádj. Lo que Índica o es 
capaz de indicar alguna cofa. Lat. Quod indi* 
. cat. Indicatiuuu 
INDICATIVO. En la Gramática , és el primer 
modo de conjugar los verbos, demonftrando 
la acción ò pafsioh,fègun la diferencia de los 
tiempos prefente , pretérito y futuro. Lat* 
Indicativits modus. PATÓN , Eloq. f. 17r» 
. Los modos fon fegun ios adverbios; mas los 
. mas comunes fon quatro , indicativo^ impe-
rativo, conjuntivo, infinitivo. 
INDICCION, f.f. Convocación òavífo gene-
ral para alguna junta ò aífamblea. Derívafe 
del verbo Latino Indico 7 as , que ügnifica pu-
blicar ti declarar con folemnidad alguna, co-
fa. Lat. Inditiio: . • 
INDICCIÓN ROMANA. Es.un período ò revolu-
cionde quince años,, que Tolo tiene yá ufo 
en las Bulas y Decretos Pontificios. Tomó el 
nombre de cierta imppfición que los Empe-
radores Romanos hacían publicar folemne-
niente,y fe pagaba à la Ciudad de.Roma.Lat. 
Romana, indiétio, 
INDICE, f. m. Lo mifmo que Indicio , u feñal 
de alguna cofa. Lat. Indicium. SOLIS, Hilt, de 
Nuev.Efp.lib.2.cap.i6.?ues vienen à nueftro 
. poder feñaladqs con el índice de las eftreilas. 
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INÓIGE. En los reloxes es aquel eítílo^que dan4 
. do vuelta al círculo íéñala las horas, minu-
tos ò fegundos. Y también fuelen llamar aisi 
el que cáuCa la fombra y feñala las horas en 
- ios reloxes de Sol,Uamado comunmente gno-
.món. Lat. Gnomon. MEDIN. Grand, de Efp. 
lib,2. cap. 77. Tiene efta cafa fobre fu porta-
- da un relox, con íu mdks 6 de'moftradór^ 
• que vá moíVrando la5 horas. \ 
INDTC E. ^ En los libros ? es la tabla de los capív 
tulos íi de las cofas mas notables que el libra 
tiene, y regularmente fe pone ai fin dela • 
obra» Lat. Index. OÍÍA, Poftrim. Prolog, VÁn 
. ai fin cinco Indices copiosífsimos, con efte 
orden. 
Jí-iDicjE, El dedo fegundo de la mano, llamado. 
afsi por que del nos fervimos para feñalar. 
., Lat. Digitus índex* PARR. Lua deVerd. Ca-
. t l i , part. 1* Plat. 10. Formámos la cruz, exten-
. diendo el dedo pulgar,, è inclinando junto; 
, con él el dedo índice* 
ÍÑDiCIADOR. f .m . El que fofpechadifeur-
r íe ò indicia'alguna cofa. Lat. Indkaforl 
fuENM.S.PioV» i .Zi.Elindiciadór fe ddacre-
•dita, y el indiciado torna: en mayóf gtacia. 
INDICIAR., v» a. Dar u ocafionar indicios de 
•alguna cofa, por donde- íe venga en^ conoció 
, tniento de ella. Es voz -Latina, indican. Lat,; 
. indicia prabêre* ' . : 
ÍNDtciAit. Vaíe tambieii fofpechar alguna co-
fa , venir en conocimiento de ella, por las fe-, 
• ñas: ò indicios que fe han vifro. Lat.JS^ indi* 
rf* fafpüwh vsi jwiieare. CALD. Aut, La fe-
iJiilia y la zizaña* i 
Pues fi yá quien /a? indicias, 
. , . à òtrM mi nombY e derramat 
DíCIADO, DA. pare. paíf. del yerbo Ind.i-
; ciar en fus acepciones. Lat¿ ¡ndUatus. Indicijs 
fufpeftus, J-AOREO. Pharf» l ib. i .Oct, 32, 
: Frente indiciada de. Impend Biadéma. 
INDICIADO. Significa también fofpechofo , y, 
, que hai indicios con t ra él de haber cometí-
•s do algún delito grave. Lat. Indicijs mtatus. 
.,PALQM. Vid. de Pint, pi.314- Eítúvo indicid-
do nueftro Herrera , no menos que de mone-
dero falíb. 
INDICIO, f. m. Señal ü acción de que fe infie-
re ü hace prefumir alguna cofa. Viene del 
Latino Indicium,ii. COMEND. fob. ks 300. 
: Copl. ^5.. Lo qual r o d o es indicio de no fer 
mui poblada aquel la tierra Q^ÈV. Tacan. 
.. Cap.l. De.fuerte , que niaun con mínimos/»-! 
dícios feles averiguo lo que hicieren. 
I N D I C O , f. ni. Lo mifmo que Añil. LAG.Diofc.! 
t-Iib.2.eaptr76. Hácefedel glatto e h W i í ^ q u o 
.; es.comoflór de paftél, del qual ufanólos Pin-
; tóresparadár el azúl efeúro. 
JÍ^DICOj CA. ad;% Lo que es de Indias & per-
• tenece à ellas: como el Mar Indico» iaat. In~ 
J^DIESTRO, TRA.adj. Imperí toy que riene 
•, poca deñreza en las cofas'qaeimáñéjá, ó fon 
v de fu obligación y cargpi '\VdXi-Atânimè dex* 
í f r . /w^iír t j .ÉsQuiL.Nap .CanE. 1̂  Ott.32. 
-r' f * ™ * J M gtíératdeftrotadas, 
indieítos Palinúros gobernadas. - - • 
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INDIFERENCIA, f.f. Eftadó à dirpoficion del 
. á m m o , q u e n o fe inc l ina mas à una parte que 
à otra. Es voz Lacína. RIÜAD. FL Sand. Vid. 
deS-Tcrefa. Se ponía con grande Miferén-
cia para obedecerle, aunque la mandafle con-
tra lo que en la revelación habla entendido. 
. SAR.T. P.Suar. Ub.i . cap . io . Parecíale h a b í a 
l legado la ocaiion en que era f o r z ó l o reíbl-
ver la indiferénda con que le admitió entre 
. fus hijos la Compañía. 
INDIFERENCIA. En términos Theológicos fe di-
ce de la libertad en d cftado de poder elegir 
à fu arbitrio qualquiera de los dos extremos 
: opueftosjy fin determinación alguna. Lat./s-
differentia. 
INDIFERENTE, àdj. de una teirm.'El que no 
, eftá inclinado mas à una parte que à otra , y 
. eftá en fu arbitrio elegir la que quiíiere. 
. Lat.Indtfferens. SART.P. Suar. lib. i.cap. 8. 
--. Que entraba indiferente para dedicarfe fe-
guñ el juicio de la obediencia à los oficios 
. mas baxos y humildes. . 
INDIFERENTE. Se dice también de las cofas que 
-. en sí no eftán determinadas,, fino que fon ca-
. páces de que fe apliquen à eito u aquello. 
;. Lat. ¡ndifferens. 
INDIFERENTB. Se llama en kTheoIogía moral 
. el a £ t o que ea sí no es moralmente bueno, ni 
pofsitivamente malo. Lat. Jndiffsrens aéím, 
- Nuñ . Empr.y. Las obras que fon por fu na-
, turaleza indiferentes y de ningún valor , le 
. pueden tener muí grande I I fe exercitan con 
. efta mira. 
INDIFERENTEMENTE, adv. de modo. Sin 
determinación alguna à los extremos ? ò con 
aptitud para qualquier cofa. Lat, Promifcuè. 
. Indijferenter. HERR. Hift. de Phelip.II.part.i* 
lib. 13.cap. 6* Deíla manera fe mandó que 
fueífen las galeras, indiferentemente reparti-
das unas entre otras. C. DE LA Roe. Vid. de 
N.Señora, p l . i 50. Tales obras, tales favores 
(Tomunicados indiferentemente con los devo-
tos de la Virgen, caufaron que fu gloriofo 
n o m b r e fueíTe a m a d o , reverenciado è inyo-. 
cado en toda necefsidád. 
INDIFERENTEMENTE. Significa también fin elec-
ción, ü diftinción en las cofas, ò con aptitud 
à qualefquiera que fean. LztJndrfiin&è. Co-, 
iwEND.fob.las3oo. Cop l j ? . Los Poétas /»-
diferentemente una vez los llaman Sármatas, 
y otra vez Saurómatas. 
INDIGENCIA, f. f. Pobreza, necefsidad,ò fal-
ta de lo neceífario. Es voz Latina Indigentia, 
ee. Lat. Inopia, Penuria. 
INDIGENTE, adj. de una term. Necefsitado, 
pobre. Lat. Indigem. Imps, COMEND. fob. las 
300. Copl.216. Diofes indigentes , en cuya 
poteftad eftán nueftros enemigos è los de fu 
- p a r t i d o . 
INDIGESTIBLE, adj. de una term. Lo que 
HO fe puede digerir. Lat. Crudus. Indigeftus. 
EjT£B.cap.6. Hallé el carro de mi Capitán, 
adonde yo llevaba la indigeftible mercancía, 
muí vacío. 
INDIGESTION, f . f . Falta de cocción del ali-
mento <^ el eñómago^ por lo qual no fe d i -
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giere. Es compuefto de la prepoficidn In , ^ , 
el nombre Digeftión. Lat, Cruditas. LAG. 
Diofc. lib. 5. cap.42. Hácefe también otro, 
vino arómatico y mui útil contra el catarro,, 
contra la tófe, contra la indigejíiênfeQ, MA-
NER. Apolog, cap.39. El aire mifmo fe-ácedai 
con el vaho de las crudas indigcftióaes... ^ , 
INDIGESTIÓN. Se toma también por el genio 
duro y áfpero, y mal natural que defíazona,-' 
Lar. Crudi ías , Duritas animi. 
INDIGESTO, T A . adj. Duro , recio y dif^E 
de digerir. Lat. G m d u u IndigeJtus .Ov^x^ , 
Chií. lib.i.cap.16. Son de buen faboc^iBjal ' 
apetitófos 5 pero mui duros è ifidigefiss.^ -
INDIGESTO. Se aplica también al que fieuíeóif, 
dezas en el eíiómago, y no ha cocidoí^eklU 
mento. Lat. Crudías, Q¿TEV. Muf.ó. Rom.^j* 
P a j e a r es*de indígenos, ' ^JA^ 
y f i n e ^ a d e t o b i ü o s * ^ 
iNDiGESto . Metaphoricamente fignifica zqr¿ 
aifo, falto de méthodo > diíiincion íi orden^ 
Lat. Rudis. [ndigeftus, . , 
INDIGESTO. Se llama a f sraúfmo el fugéto^ah.' 
pertinente, áfpero^y 4e -maigeñio y •na î̂ ral, 
Lat. Crudus, Bums animo, , 
I N D I G N A C I O N , f.f. Ira, cólera, e n ^ ^ J i f . 
fado contra alguno. L a t . / w ^ ^ í o ^ E ^ i x . 
Chron. part . i . cap.rr. Porlo fofteíier yOmf 
tinuamente ponía indignación entre- . eL i^ f 
D.Hentique y el Rey de Aragón, SMyvEm-
pr.94. La indignación es ciegar y EcMmenre 
fe precipifaT" 
INDIGNADÍSSIMO, MA. adj. fuperL M%IQ-
dignado. Lat. Valdè indtgnatüU Z n d ^ g n ^ ^ 
dus, SoLD.PiND.lib.2.§.i5.No o b â a n t ^ a e 
fu pretenfion no ignorada le tenia indig&â-
difíimo. 
INDIGNAMENTE, adv. de modo. Mecoroía 
y rep rehén íible men te, no conveniente. Lat. 
Indigné . PALOM-Muf.Pift. lib.4. cap. 2.§.-J. 
Aunque la Pintura en sí ferá fiempre^obíé 
y liberal, en el que la ufa indignamente: fai 
íiempre v i l y mechánica. Lop.Coron.Ti3-> 
gic.f.19. 
V e r á s como fluBúa indignamente 
Reino que firme en vuejira f é v h m . . .: 
INDIGNAR, v- a. Irritar ó enfadar à uno^dar-
le motivo de indignación , enfado enojo. 
Lat. Indignationem , vel fismacbum movire, 
AMBR.MOR. lib. I i^cap.65. La Reina Gofuin-
da indignó también à fu marido contra t\ 
Príncipe y fu m u g é r . 
INDIGNARSE, v. r. Tomar indignación ^en-
- fádo ú enojo contra alguno. Lat. I f a f e i ^ W 
rere. Iracundia ardêre. JR. L . DE GRAN. Trat» 
• de laDevoc.cap. 4. §, a. Con mucha raióã 
' fe indignó aquella Santa Judith, contra aque-
llos que habían feñalado cierto tiempo para 
* efperar el focorro del Señor. 
INDIGNARSE I A LLAGA. Se toma por irritarfe y, 
enconarfe. Es muí ufado en Aragón. Lat-
Píagam irr i tar í , exacerbari. 
INDIGNADO, DA. part. par. del verbo IB-
dignar en fus acepciones Lat. Iratus. Iracun-
dtâ accenfus. Indignaras. OROZC. Mont. de 
gontempl. cap.3. jPer tanto eftoi muiindig-
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nad» de vofotros, y como Juez riguròfo ha-
ré cxccudoa de áfpera /ufticia.QwEV.Muf.8. 
SyLv,.4. 
Voloifte el yerro que vengar pudiera 
La grande alma de Crafô que indignada 
fué en tu defprecio triampbo agentefiera, 
INDIGNIDAD, f. t Falca de mérito u con-
gruidad para obtener alguna cofa. Lah iri~ 
dignttas. FR. L.DE GRAN. Trac,de la Devoc* 
cap.2. §.2- Por eflx) debe el hombre reco-
• nocer profundamente fu iadignidád y flaque-
za. SAAV. Empr. 33. Quien duda defeonfia 
de fu mérito i quien díísimula confiefla fa 
indignidád. 
INDIGNIDAD. Significaaísiraíímobaxczaudeí-
conveniencia en las' colas píiyficas u morales. 
Lat. Indignitat. VHitas. 
ÍNDICNIOAD. Se halla ufado tal vez por ira, 
enojo ü enfado; pero en efte íêntido tiene 
poco ufo. Lat . Irtdignatfo. Bxeandefeenthu 
MEN.C0pi.255. 
£ quedarán defias kdigmdádeS 
Sobre partir tales dijeordanzas, 
- Que porias-puños rompan muchas tanzas* 
COM END. fob. efta Gopla¿ Deftas indignldâ* 
¿tfji-qtíiere decir defta ira , que los del Iniicr-
no tiénenconrrx los Grandes de Efpaña. 
INDIGN1SSI^4AMENTE. adv.fuperl. Mui in-
debidamente. LAt.l^aldèindigitii-oelimmri* 
té. LAG..I)ic4c. hb.4.cap.i37. Ni'rcvucive el 
cftómago , ni engendra haftío , las quaies 
tachas le atribuyó el Méfué indigní/sima*. 
" mtnte, 
IND1GNISSIMO, MÁ. ad]. fupcrl. Mui bdig-
* no. LzuValdèiàdignus* CoRN.Chron.tom.j, 
ü b . 3, cap. a i . Aunque en cito último veo en 
efta Üniucríidad de Alcalá de pocos años 
à efta parte üna omifsión Migmfsima de Ids 
créditos de bondad. 
INDIGNO, Gitf A. adj. Falto de mérito ò con-
gruidad, no digno, ni merecedor de alguna 
cofa. Lat, indignas, que es de donde viene. 
EsptN. Efcud. Relac^.Defc.S. Señora, yo me 
hallo indigno de tan grande y autorizada vi* 
fita como efta. 
INDIGNO. Vale también reparable, reprchenfi-
ble, no correfpondiente al eftado ü dignidád: 
como Acción indigna. Lat. Indignui. Indeco» 
rus. SAAV.Empr.9. La envidia en los Prínci-
pes es indigna de fu grandeza. 
INDIGNO. Se toma aísimifmo por Vil , baxo, 
defpreciado en fu línea. Lat. Vilis. Indig-
nas* 
INDILIGENCIA, f. f< Defcuido, negligencia 
y tardanza en las operaciones. Es vo¿ com-
puefta de la prepoficion in y del nombre 
Diligência. Lat . Incuria. HUERT. Plin. i ib. 
10. cap. 23. Tienen de noche efeuchas y 
• centinelas, las quales fuftentan con.un pié 
una piedra, para que fi cpnelfueno la allo-
xan y fe cae, mueftre fu indüigéneia. VAL-
VE RD. Vid . deChrift. \ib.6. cap. 29. Donde la 
mas leve omifsión ò indWgéncia^t pudiera fer 
cáufade ruina. 
INDIO, DIA. f. m.y f. £1 ííatural de la India, 
originario de aquellos Reinos, hijo de padres 
I N D a n 
Indios» Lar. Indus. RECOP. DE IND. l ib. 6, t i t . 
u 1. z j . Quando los Inifat vendieren fus bie-
nes raíces y muebles conforme à lo que fe 
les permite, trahíganfe à pregón en almone-
da pública. INC. GARXIL. Comenr. part. 1. 
lib.4. cap.14. La buena coftumbre de viütar-
felas Indias Unas à otras, llevando fus labo-
res consigo, la imitaron las Efpañolas en el 
Cozco. ' 
Somos Indio¿ Expresión con que fe advierte^ 
©redarguye al que juzga que no le entien-
den lo que dice , 0 pretende engañar. Coo 
aluíion à los Indios que fe tienen por bárba-
ros, ò fáciles de perfuadir. Lat. Ne9 vtlnum-
quid barbari fumas, <oel babebimur* 
I N D i O , D L \ . adj. Loque pertenece à las In-
dias : como Lengua India , trage Indio. Lar. 
Iná'uus* 
INDIRECTA, f. f. Propoficion que fe ech*: 
difsimuiadamente > para que orro la entien-
da en el fencido que le dice. Lat. Qlnumiocû  
tío. Obliqua lo cutio. 
INDIRBCTA DÉ COROS. Expresión con que no -
timos al que claramente pide ò dice las co-
. fas julgando que las difsímúta. Lar . AfeH*t¿ 
locuthnií obliquiías, cttm veri re£ia, vel clara 
fit. 
INDIRECTAMENTE. adv*deraodo. Oculta 
y encubiertamente, Con diisimulación. Lat. 
Indireãè* RECORDÉ lNT>.lib-3.tit.3.l.74. Pro-
hibimos à los Virreyes denueftras indias to-
do género de tráto , contrito ò grangería, 
por sí ò por ñis criados, Êrniiiiares, allega-
dos , ò otras qOalefquier per fonas, direda ni 
indireílamcnte. 
INDIRECTO, T A . adj. L o que no vá refta-
mente al fin, aunque fe incline à el. Lat. / « -
. dirtBus* 
INDISCIPLINABLE» adj. de una term. Inca-
. paz de enfeñanza ú difeiplina. Làt. Indocilis. 
IntraSiàbilis* Difcipliná impatiens* FOXSEC. 
Amor de Dios, part . i . cap.53. Lipománo di-
- ce , que los padres deben cafar temprano à 
los hijòs indifeipiinábles, porque el calamieni 
to losamaníe . 
INDISCIPLINADO, DA. adj. Falto dé enfe-
ñanza ò inftrucción. Lat. Difcipliná expes. 
INDISCRECION, f. f. Inconfideración , taita 
de difereción y prudencia. Lat. ¡rrtprudí>uu. 
Zn£onfiderantia. FR. L . DE GRAN. Trac, de la 
Devoo cap.3. Efta ind:fereci6n nace unas 
veces de pmilanimidád...... eftos (pecados 
v leves) fon una palabra ocíofa , una sndtfcre-
tión, un defcuido ò negligência en cofas pe-
«- quenas. INC. GARCIL. part. 2. lib. 1. cap. 1^. 
- Dixeron que aquellas faltas debian atribuir-
fe mas à la ignorancia del faraute, que no4 la 
indifereción de los Embaxadórcs. 
INDISCRETAMENTE, adv. de modo. Im-
. prüdentemente , con poca confideración y, 
diíereción. Lzulneonjtderatè. NIBREWB.DÍCL 
, Efpirit. Decad.á. Si no puedes fufirir con ale-
gría la injuria y afrenta que te hicieron, à lo 
menos no te turbes indiJeretaír/jente,$AAV.B.xn~ 
pr. 18. No es obUga&ióaeñéi Príncipe iufto 
. oponerfe luego ifUtifwc&tmñtf i los vicios. 
JLN-, 
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INDISCRETO, TA. adj. Imprudente , incon-
liderado, falto de dífereción. Es compuefto 
.̂de la prepoficion In, y la voz Difcréto. Lar. 
ímprudens* Imonfideratus. Tmerarius, FR. L. 
DE GRAN. Trat. de ía Devoacap^. §.2» N o 
íin caufa diximos que muchos íe hacían mas 
daño con el indífiréto arrepentimiento de 
los pecados, que con los mifmos pecados. 
SAAV. Empf.2. QvMXiinài fcrè to cierra rotal-
, mente las puertas à las inclinaciones natura* 
les, obliga à que fe arrojen por las venta-, 
nas. 
INDISCULPABLE, adj. de una term. Lo que 
' no tiene u no admite difeulpa. Lát. Excufa* 
tiónts expers, vet eâ wrens. MOND. Diííen. 3. 
• -cap. 2. Con error tan indifculpÁbie , como íu-
. poner otro del que fué en naturaleza , edad, 
y grado. 
INDISPENSABLE, adj. de una term. Lo que 
• no fe puede difpeníat, ò que no admite díf-
penfación. Lat. Id à quo nxMtts immunis, vel 
exemptusfieripotefl. QoEv.Fort.Que los pre-
- mios fean inâifpcnfãbles, que no folo no- fe 
den à los ocioíos, íino que no fe permita que 
i fe pidan. Ov. Hift.ChiL lib. i .cap.ó» Tiene 
no menos que pena de la vida entre ellos el 
' violar efte íiícncio, que elliman ellos por ia-
. grado, y indi/penfablc* 
.INDISPENSABLE. Significa también precifp y 
• que no puede dexar de hacerfe : efto es que 
no puede haber caufa ú motivo para que íe 
. dexe de hacer, Lat. Qmninò vel abfolutè necef-
far ius . GIL GONZ. Grand, de Madrid , lib, 4. 
cap.i. A .que fu Magcítad debia principal-
mente atender con indifyenfable nccefsidid, 
INDISPENSABLEMENTE, adv. de modo. 
Forzofa y precifamente, iin poderfe evitar, 
Lat. NeceffariS. C . DÉ LA Roe. Vid. de N.Se-
ñora, pl.yy. Eíta fué mandar, que inaifpenfa-
bkmente fueífen dcgol'iadas quantas criatú-
. ras fe hallaíTen en fu Reino de haña dos 
. años de edad. M . AYAL. Serna, tom.s.pl.a^y. 
Cuya reverente y dulce memoria fe coníer-
, va, y confervará íiempre indi penablemente, 
INDISPONER, v. a. Poner en eftádo de no 
•. poder tener, hacer o recibir alguna cofa. Es 
compuefto de la prepoficion ín , y del verbo 
. Difponer, y tiene fus anomalías. Lat./w/w*. 
. tem faceré. M.AGRED. tom.2.1111111,269. N o / f 
: jndifpongcis para ellos, ni los retardes por tu 
, remifion temerófa. CORN. Chron. tom.j . l ib. 
; 3. cap. 39. Entibia à la voluntad con prelun-
- tuofas confianzas,y la indifpáne para el ufo 
de las virtudes. 
.XÍSEDISPUESTO, T A . part. paíT. del verbo In-
difponer. L o afsí puerto en eftádo de no po-
; dec tener, hacer ò recibir alguna co£a. Lat, 
Impos'fattus. 
-JHDISPUESTO; Se toma-regularmente por &!ro 
.-. de falúd, ò alterado en ella. Lat. Faietudina-
• rius.Malè affeãus. FUENM.. S. Pio V. f.lTO. 
Con fu banda de tafetán negro, quetrahía 
al cuello como i n d i f o m â o , para deicanfo del 
brazo. . . . 
.INDISPOSICION. f.f. Rigurofamente fignifi-
ca el eftádo de no poder hacer, tener ò re-
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cíbír alguna cofa: eílo es falta de difpondpn 
para ella. L^xJm.potentía. CRozAD.Cort.Sant» 
tom.?. Paíl". de la defefperación, feíT.4. Tres-
cofas bai que contradice» y íe oponen à las 
cofas maravillólas : la primera es la fiaqtiéza 
del agente criado, la íegunda la indifpofición 
del fugéto. 
INDISPOSICIÓN. -Se toma regularmente poria'l-
ta de fa lúd, u alteración de ella. Lar. M i h 
¿ffetíio-. Invaletudo. ACOST. Hift. Ind. 4i¿ "4;* 
cap,40. I^ara o u ^ s i n d i / p o / i c i ó n e s ^ c o m o g o t ^ 
-dicen también que es buena efta, lana. Cĉ --
TED.Hift.de Phelip. I V . l i b . 1.cap. 2. Por 
indifpoficíón fuplió en lo mas fu hijg. el de" 
Ucéda. 
INDISPUTABLE, adj. Áe tina term. Totals 
mente cierto, que no •admite difpúta ò-^eft 
. -tión. Lat. I d de que difput ar i non poUft.Xfy^-
•trovtrfiit-expers, MON©. Pred. de Sant...-caj),i¿ • 
De cuyo general eítrágo es indifpatâbte ^ 
caria à Efpana lagtanpatte que correfpòn-, 
d e à l a rígida periecacíon que padeció «u-
tonces. -
INDISPUTABLEMENTE, adv.-de m o á ^ ' % 
••'•difpúta ò contL'overiia. Lat. Sine Mntftotr--
fia. SAX-CED. Contrab. cap. 29. num^&riYj à 
los anteriores les compete dereeho^'jíaia la 
cobranza de fus créditos indifputablemgMr.. 
INDISSOLUBLE, adj. de una term. Lo'que.no 
fe puede defatar en lo phyfico, ò que.áéti'et 
ne folucion en lo moral. Es del L í ú i x r í t i * 
difiolubilis. M . AGREÜ. tom. 3. num. i6. En 
Chrifto Jefus nueítro Salvador habita laDi-* 
vinidad en unidad' de pèrfoná , por íitbftaf^ 
d á l union ind '-ffblúbíe. QOEV. Muí&ftoin.8o4 
T el rábano ganapán ^ . 
de fuerzas indüTolúbles, 
INDISSOLUBLEMENTE. adv. d e m o d á - p à 
poderfe romper ü defatar. Lat. Iadíj¡úfabt$ 
nexuf.vel nado. CRCZAO. Cott. San t .^ i . 5; 
. Paíf. del amor fenfuai, feff.9. Eños tóS.ios 
- lazos donde cae, y los nudos que iigaii taj, 
vez indijfolublemente fu libertad. 
I N DISTINTAMENTE, adv.de modo. ,SÍD difí 
t inción, indiferentemente. Lat. Indifiinííh 
ARGENS, Maluc. lib*2* pl.So. Tan iniipitty 
. mente admiten eftos Isleños los ritos del 
hometifmo^omo los de fu antigua Idolatras; 
INDISTINTO,TA> adj. Loque nofediftin-
gue de otra cofa. • Lat. Indiftinfim* MANEE. 
- Apolog. cap.21. Como efta palabra fè-ori^*^ 
na de Dios mifmo, pronunciada con fubftan-
cial pronunciacion^ía llamamos hijo dé-Dios 
verdadero: porque es fubñancia nacida , fi 
bien indiftinta en la eífenciaj de fu principia 
INDÍSTTNTO. Vale también confufo o mezcla 
do con otras cofas, de modo que no fe pue-
de percebie udtftinguir bien. Lat. Indiftw-
Bus. ¡ndifcretui. SOLIS, Hift. de-Nuev;Bfp-
lib. 5. cap. 2. Se hallaron atajados primero 
d e u n m m ó r indi flints, que ocaíionó la'dif-
fonáncia, y defpucs de una irritación mal 
reprimida. 
INDISTRlBUIDO. adi q-e regularmente apli-
can los Lógicos al medio en el fylogifmo, 
1 guando no eftá afe&o con el ÍIgnp univ êr-
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f j l , ò no fe puede hacer ei Jeicenfo por.par-
ticulares, Lat. Indiftributit i . 
INDIVIDUACÍON. f. f. Circu.-.dincia parci-
- cular de alguna cofa , por la K\K¿\ fe d i a co-
. noccr, pie íeñala fingularmenre. Lat* Reí 
JtnguUritis , •ési fpseificatio. MI>RET , Antig. 
: CongccíT-i. miíxi.j.Ypot layíeñas de las in-
divkiuAciónes fe conoce fon de la oficina del 
fingido Turpín. . ^ 
INDIVIDOACJÓN- En términos lógicos es ia ra-
zón formal conílitutiva, del individuo. í-ar. 
Individuatio. 
I N D I V I D U A L , adj. de una term. Particular, 
- próprio y íinguiar , y que pertenece al indi-
viduo. Lat. Individualis. SinguUrts.Ov. Hift. 
CliiLHb.s.cap. 24. Péfanie.de no tener mas 
individuales noticias, de todo eftp, para po-
- derlas dar el lugáç que rocrecejn. SOLORZ. 
Polit. lib.4. cap. 1 o- Parece que ei dicho pró-
prio mom eftá mandado guardar en las In-
- días, extendiéndole à lo individuál de nuef-
t roca íb . 
INDIVIDUALIDAD, f- f*. Lo mifmo que Indi-
viduación. 
INDIVíDÜÁLMEOTE. adv. de modo, fin par-
ticular, ò con individuación. Lat. Indwidua-
liter. COKN. Chron. tom. .3. lib.^.cap.S. No 
expreffaroa los Santos à elta Señora indi-
vidudmente , en fus prppoiiciones. univer-
fales. 
INDIVIDUAMENTE, adv. de modo. Infepa-
- rablemente, ò con fingulár union. L%u IndH 
. vidftK Indivijibililcr. ÜONG. Rom. b u r l ^ . 
T en letras de oro: aqui yacen, 
individuamente junios, . . , , 
â pefar del amor dos, 
à pefar del número .uno» 
INDIVIDUAR, v. a. Tratar de cada cofa con 
- fingulandad,y en.particular. Formóle efte 
verbo de la voz Individuo. Lat. Singulatim 
• agere , veldieere de unoquoque. PARU. Luz de 
Verd.Cath. part.i. PUt.20. De modo, que ü 
quifiera individuar , fuera menefter referir 
• toda fu vida. ABARC. Annal. R. D. A l . el Ba-
• tallador, cap. 5. num. 2. Como lo individúa 
uninftrumento de fu archivo ? alegado por 
Colmenares. 
I N D I V I D U A D O , DA. part. paíT. del verbo 
Individuar. Lo afsi fingularizado y tratado 
• con particularidád. Ltt.Singulattm atfus, vcl 
díBus. PALAF. Hift. R.Sagr. lib. i.cap. 10. 
num.129. Fácil hallo la refpuefta, no foloin-
ducida , fino claramente individuada en el 
Texto Sagrado. 
INDIVIDUO, f. m. Term. lógico. E l p t ó c u -
jarencada efpc<ñe.,cuya razón conviene à 
todos fmgularmente. Lat. Individuum. FR. L . 
DE GRAN. Trat.de la Devoc.cap..2. §. 2. La 
una (potencia) llaman concupifdble : à la 
• qual pertenece defear lo que conviene para 
la confervacion del individuo_yii Acia, cipé-
cíc. PUEXT. Conven, lib.2. capu 27. ̂ .3. Cin-
co diferencias haUamos en los individuos del 
género luunano. 
INDIVÍDUO. SC toma tnrabien por la própria, 
perfôna; y afsiXe dica cuidar del individuo. 
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mirar ò confervar el individuo. Lat. Indivi-, 
duum, CAID. Aut. El focorro general. 
Afsi es limo 
guardo el individuo mio, 
con los Jodíos Jodio, 
con los Cbrifiianos Chriftimo. 
INDIVIDUO, DUA.adj. Singular^articular,!! 
próprio , ò que no admite diviüon u diftin-
cion. X-at.Individuus, asum,. MANER. Apo-
. log. cáp.^. Siendo vueftra lafcívia tan /W.-w-
dua compañera vueftra , que en qualquier 
lugar , y para qualquier torpeza os acom-
paña. 
INDIVISIBLE, adj. de una term. Lo que no fe 
. puede ò noes capaz dedividirfe. Lar. Indi-
: vijibiiu. COMEND. fob; las 300. CopL 295. 
. Los quales en Griego fe llaman Atomos, 
porque fçn indiviúHss. MONO. Diífert. 1. 
cap. 5. num. 6, Es indivisible el derecho del 
, Patronato. 
INDIVISO, SA- ad;. L o que no eftá dividido. 
Lat. Indivifus. SANDOV. Hift. de Ethiop. De-
. dicat. Alegando fer tan unos los que fon her-
minos, que nò puede haber cofa entre ellos 
. que no fea indivtfa. 
Pro itidivífo. Term. fbrenfe , que fe dice de las 
herencias, quando no eftán hechas las par-
ticiones entre los herederos. Tomófe del 
Latin. 
INDOCIL, adj. de una term. Rigutofamente 
. íignificaei que no admite, enfeñanza j pero 
en nueftro Caftellano fe toma por inflexible, 
. ò tenáz en el génio..Lar. Indoàlis, que es de 
donde viene. HUERT. Plin. lib.8. cap. 52. Es 
(ei puerco) el mas indócil de todos los animi-
les: y afsi no es acomodado à ufo alguno para 
provecho del hombre. 
I N DOCILIDAD, f.f. Calidad de unánimojò 
génio tenaz ò inflexible, ò repugnancia à fer 
inítruído. Es compueíto de la prepoíicion in 
y del nombre Docilidad. Lat. Indocilitas, 
MAR.Q¿ Gob. lib. 2. cap.33. Que no es delito 
de tanta jndocilidád. 
JNDOCTISSIMO, MA. adj. fuperl. Muí in -
docto. Lat, Valdè indocius. MÉX. Hift. Impcr. 
Vid . de Conftantino. Fué efte Emperador 
Licínio, de malas y crueles mañas...... indoc-
tífsimo, y que no íabía letras algunas. . 
INDOCTO, T A . adj. Ignorante y que no tie-
ne letras algunas. Lat. IndoBus ,-qao es de 
donde viene. GRAc.Mor.f.176. Los i/idoflos, 
que no faben mudias veces la fortuna dief-
tra que fe les allega , la defvian y tornan íi-
nieftra. ARGENS. Maluc.lib. i .p l .2 . Los in~. 
doBos en el arte defprecian aquel aparáto. 
. INDOLE, f. f. Ei natural ó inclinación à las cò-
;~ íasj próprio de cada uno. Es voz Latina / » -
doles. SAAV. Empr. i . Fué cruel y barbara la 
coftumbre de los Btachmánes r que defpues 
ir de dos mefes nacidos los niños, íi les pare-
dan por las feñales de mala índole, ó los ma-
taban , ò los echaban en las felvas. CIENF. 
A Vid-deS.Borj. lib. i . .cap.3.'§.3. Efta índole, 
verdadetamenre generófa, fe hacía mas ad-
. mirabie en aquellos años ? no folo floridos, 
jjno mui tiernos. \ 
IN-
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INDOLENCIA. (Indolencia) f. F> EI eft Mo úc 
infenfibilidad at dolor 6 à la pena. Hs voz 
puramente Latina. 
INDOLENTE, adj» de una teem, Infenfible^n-
capáz al dolor. Lat. Dúloris exçers. 
lNDOMABLE.adj.de una term. que íe aplica 
y dice de ios animáles feroces, y que no le 
pueden domar íi amanfar. Lar, hUomtbilis. 
CERV, PerfíL l ib.2, cap.zo. Tan Heno de mie-
do j que le volvió de león en cordero , y de 
zx&miXiniQmáble en generólo caballo. 
INDOMABLE. En el fentido morál y analógica* 
mente fe dice de aquellos afedos ò pafsiones 
que no fe dexan facilmente reducir ò trahee 
à lo que fe quiere. Lat. índemabilis. InJitxU 
bilis, COMEND. fob. las 500. Copl. 231. La 
Jufticia es indomable , no dá lugar à los 
ímprobos , no admite palabras blandas, no 
fuegos, acufaciones ni lifonjas. 
iNDOMEñABLE. adj.de una term. Lo mi fino 
que Indomable. LAG. Diofc, lib. 4. cap. 3. 
Mas el de los hombres capaces de juicio 
y razón , es por nueítros pecados indome-
fiable, 
INDOMESTICABLE, adj. de una term. Lo 
que no ic puede domeíticar. Lat» Quod do-
mejiiearif velcti;ur.m non potefl* 
INDOMESTICO, C A . adj. Fiero, huráño è in-
tratable. Es compueílo de la prepoficion in y 
de la voz Doincítico. Lat, Indocitis* Afper, Fe-
rus. M.AGREO. tom.a.num.^pS. Se turbó mas 
aquella indomcftkx fobérbia de Lucifer. 
I N D O M I T O , T A . adj. Lo mtfmo que Indo-
mable. Lat. Indomitus, que fignífica lomif-
mo. Ov. Hift, Chil. lib,(5. cap, 8. Se alojó en 
el valle de Mill.ipoa , con animo de aflblarle, 
y fujetar de eíla vez al indómito Araucano. 
M . AGREI?, tom.I. num.581. Contra unapaf. 
fión tan indómita , que pocas veces la efeucha 
ni obedece. 
IN DOTACION, f. f. term, jurídico. El defam-
piro que padece ia muger en fu dote, por no 
poderlele cumplir. Lat. índotatío. 
I N D O T A D O , DA. adj. El que carece de pren-
das que le hagan recomendable, las quales fe 
llaman también dotes, de donde toma la de-
nominación. Lat. Indotatus, a y um. 
INDOTADA. Se dice de la mugér que no tiene, 
ò h a perdido el dote, uno fe le ha fcñala-
do. Lat. fiidotata* 
INDUBITABLE, adj. de una term. Lo que no 
fe puede dudar, ò que no admite duda. Lat. 
InditbiCabUiSy que es de donde viene. MANER. 
Prefac. §. 1 Í. Es refolución indubitable , que 
el libro de las prelcripciones le eferibió an-
tes de la caída. CERV. Quix. tom. t . cap.33. 
Se han de traher exemplos palpables, fáciles, 
inteiigíbles è indubitables. 
INDUBITABLEMENTE, adv. de modo. Cier-
ta y feguramente , íln que fe pueda dudar. 
Lat. Indubitarttèr. PALOM. Muí. Pic*, l ib . 4. 
cap.2. § .2 . Si el exceífo que hizo el apopléti-
co en un dia lo repartieíTe en ocho, le aumen-
taría el hábito indubitablcmcntt. 
INDUBITADAMENTE, adv. de modo. Evi-
dentemente , fin duda. Lat. Certifsiml B , 
IN D 
MEND.Theor . dela guerra, çl. 33. Con lo 
qual indubitadamente el enemigo fe ha de 
gaitar y enflaquecer de fuerzas. CERV. Quix, 
rom, 2. cap* 1. Los examinadores creye-
ron indíibitdments , que eftaba del todo 
bueno, 
INDUBITADO, DA. adj. Evidente, conftahte 
y que no fe duda. Lat. índabitatfts, 
I N DUCCION, f. f- Perfuaíion con que fe mue-
ve è incita à otro , para que execute alguna 
•cofa. Lat» Induftio. AMBR. MOR. lib* 9. cáp, 
9. Es cierto que el Emperador Cláudio ílié. 
c l que defterró à Séneca...».».. El que'eícriS 
bió fu vida añade , que por inducción de^e* 
falína fu mugér. MANER. Apolog. cap, 12. 
Como nofotros, en los tormentos que pade-
cemos por fu inducción. 
INDUCCIÓN. En términos Rhetóricos y Logi-1 
eos es una efpecie de argumento , que fe fea-
ce por la emímeracton de todos los particu-
lares , pofsitiva ó negativamente. Lat. '&fo, 
¿iio. Ánií. Philof. lib.3.cap.[4. Es pues la í», 
ducción una manera de argumentación, que 
por lo particular prueba lo mas general.'' ' 
INDUCIA, f. f. Lo milmo que Tregua : y tam^ 
bien fe toma por la efpéra udUadon^pieife 
-fuele conceder à los deudores parí faáüfat-
les la paga. Es voz Latina Inducís^ arum. V^, 
NEG. Agon, punt» t. cap. 4. Las quales vir. 
tudes tiene habitualmente el Chriít'iañó Mf-
ta los años de difcrccion,ò fegun Santo Ttio^ 
snis, haíla el tiempo de las indtkias 0 tiré-
guasque hai entre el Bautifmo y el primer 
punto en que Dios le obligó à poner en-exe-
cucion actualmente los hábitos de las virtúr 
des infufas en el Bautifmo. . 
INDUCIDOR, RA. f. m. y f. El que induce i 
alguna cofa. Lat.PerfxafQr.Qui tnducit,Qv$%, 
Virr .Mil i t . peíl. 1. Ella atoíiga todas fas eda-
des, ella es inducidóra de muertes. ARGENSÍ 
Maluc .üb . i . p l ^y . Vicente de Fonfécafueet 
primero y mayor inducidór de la muerte de 
Gonzalo Peréira. 
I N D U C I M I E N T O - f . m . Conféjo, çerOiaíion 
eficaz, ó impoíicion en alguna cofa* LâtJ»-
d u ã h . Vtrfmfio. CHRON.DEI. R.Dw JUAN EL 
I I . cap.311. N i creía que efto fueffe de fu 
Voluntad, mas por induemiento de alguntís 
que con él citaban. NAVARR, Man. cap.?. 
Efte inducimiento es pecado mortal > quando 
por él fe induce fin necefsidád. 
INDUCIR, v .n . Aconfejar ò perfuadiE-à un<S 
para que execute alguna cofa. Tiene la ano-
malía de mudar la c en x en los pretéritos: 
como Yo induxe, aquél induxo, &c.y"la-de 
recibir la z en algunas perfonas de los tiem-
pos prefentes : como Yo induzco j induzca 
aquel, &c. Viene del Latino Inducers, que 
fignifica Io mifmo. FR. L . DE LEÓN , Nomb; 
de Chrift> en el de Padre. Para que el hom-
bre por hsber JtAo inducido à culpa por él en-
gaño. . . .noperecieíre. GRAC. Mor. f.77- No 
pudiéndola inducir por ruegos , ni atrahef 
por perfuaílones, mando que fe la traxeíTen 
por fuerza à cafa. 
INDUCIR. Significa también ocafionar, ü dar 
me-
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medio ô raoáo para alguna coíã. Lat. 
ccre. Infirre* QJEV. Fort, tos Nobles juntos 
iniucm confuíioní y ocafionan ruina. 
INDUCIDO; DA. part. paff. ctcivçrbo Inducir, 
en fus acepciones. Lat. Induãus. llhtm., 
INDUCTIVO, VA.at i ; . Lo que tiene eficacia 
para inducir, ò que induce. Lar. Iniuftivm* 
SOLORZ. Polir. lib. 3. cap.23. Se puede tener 
y juzgar por corre&ória del derecho anti-
guó de encomendar, ò por lo menos por in-
áu&'iVA de eíle nuevo y extraordinario. 
INDULGENCIA, f. f. Facilidad en perdonar 
u difsimular culpas , ò cu conceder gracias. 
Es voz puramente-Latina. ANT. AGUST-DÍ̂ I. 
pl .yí . Porque ia indulgencia aparta el rigor 
delajufticia. 
INBPLGE*CIA. Vale también demaíiada benig^ 
nídad, permiísión q difsiraulaciôn con algu-
. no que le ocaíiona libertad en el obrar „ u 
¿I ta de temor. Lat, Induteentia. PELUC. Ar-
gén. part.2¿ l i b . i . cap.17. Ufando ^e Sran ^ 
cilidad ^itUtdgéruia con perfonas mucho mas 
vilCSi 
iNDntGEN'crA* Gracia 0 concefsion de la tgle-i 
fia por jEii cabeza el Sumo Pontífice, con que 
fe perdonan y remiren.ias penas debidas por 
lasculpfes; Dividefc en plenária ò plenifà* 
ma, y parci¿ly con relacipa al tiempo que fc( 
habiá '¿Kr .'crr APbrgatorio correfpon-
dienreâ íapena. Lar.'Indulgentia, PAKR. LUZ 
á e Verd.'Catir.Hat.s^. dél Sacramentó dê  ía 
Penircncia. Agui enrra la benignidad de Ma-
dre >con qiienos focorre liueílta Madre U 
Igleíia con las Indulgéncter* 
INDULGENCIA PARCIAL. Es aquella poria qual 
. fe perdona parre de la pena debida por ¡asf 
c u l p a s f e Umita el tiempo: como la que 
concede tamos: ailos -y tantas quarentenas. 
Lat. Itídulgcntia gartialfr. 
iNnuiGENCíA PLENARIAÍ Es aquella por la' 
quat fe perdonan todas las penas debidas por 
las culpas, fia limitación. Lat. Plenária induU, 
gentia* CIEN**.Vid. de S.Borj. Hb. j . cap. 
§. i . Hizo llamar al Cardenal Juan Aldroban-
díno»., para que HevaíFe ai doliente Borja 
fu bendición y la Inda/géneiaplenária. CALŜ  
Aut. B Año Santo en Roma. 
T afii Ji quieres venir 
y gansr efjubilioj, 
y la Indulgencia plcna'na. 
INDULGENTE, ad;. de una term.^Benignoj 
blando de condición, que permite y.íífsiniú-
íadcmaíiado. Lát. Ir^ulgens.CoLouZ&iktt, 
de Eland. lib: 7. Era gobernada por un Sir-
oento mayor, aunque buen foldádp,, mas in^ 
dufgente de lo que habia menefter aquella 
foídádefca. 
INDULTAR, v. a. Libertar ò peedonar à uno 
Ia pena que merecía,© exceptuarle y eximir-
le de alguna obligación, ley u orra cofa. Lat. 
• Immuwtatcm, vel indulgentfam conceder?. P r -
nam remitiere ̂ condonare.' M.LEON, Ob^Poet. 
' pl.1,54. Memorial de los Poetas que / ) ban 
indultado enclParnifo, por el Nacimiento 
del Principe nueftro feñor. CALO. Aut. El 
Indulto general. 
Tom. IV* 
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Para qtee a indultar hs eaufat 
fin parte 1 à t i carecí venga*. 
I N D U L T A D O , DA. part. páff. del verbo in -
dultar. Lo afsi libertado ô perdonado. L,at. 
Jmmunituíc, indHlgentiâjVelr. mifiiene affiUttS^ 
CALO. Aut. El Indulto general. 
Tpuet que lo bien negado 
nunca es bien creidoy que fatga 
yo indultado es fuerza 
I N D U L T O , f. m. Perdón concedido por el fu-
periór, con que fe liberta de la pena corref-
poridiente à la Uy, Lat. Indulgtntia. P&n* 
remifsio, eondonath* CALP. Aut. E l laílult* 
general. 
Con que de indulto y de déudé 
vendrán à gozar fus ánjias9 
dt la deuda la jufiieiaf 
y del indulto la gracia* 
INDULTO. Síghiíicâ también gracia, ò privile-
gio concedido à alguno, para que pu^da ha-
cer ajguna cofa, que fin él le era prohibida. 
Lat. Grat'ta, Permifsh. SOLORZ. Pòíit. ¡ib. 4. 
cap.9. Si le fetía lícito dexar cfte cámínp ò 
" juicio, y efeoger el nuevo indulto de poder 
acudir al fufragáneo mas cerdano. BXREN, 
Guerr. deFland. pl.81. Muchos deílbs inter-
pretaban finiefíxamentc elfentido de uno y] 
otro irtâulto. 
INDULTO. Se toma ¡afsimifmo pôr el fervicio 
que fe carga por impoficion Real , íbbre los 
géneros y mercaderías que entran en el Rei-
no, y fe debían regular por de contrabando. 
Lar, Veãigal extrañéis mereibus fuperimpofi* 
turn. 
INDUMENTO, f. m. Lo mifmo queVett iái* 
ra. Es voz Latina y de poco ufo. PALOM* 
MufPi£t.lib.7.C3p .2.§.4. Pero qué dirémos 
de la comprehenüon que necefsita el inven-
tor, para la inteligencia de los Jubitos ò in* 
dumentos Ecleíiáfticos. 
INDUSTRIA, f. £ Deftreza u habilidád CQ 
qaalquier arte. És voz puramente Latina /»* 
duflr/a, a» FR. L . DE GRAN. Trat. dela pe^ 
voc. cap.4. No es la principal gloria del Ma* 
" xinéro qüe lleve fu navio bien encaminado 
quando le hace buen tiempo ; mas quando 
etie le es contrif io, faber entonces defple-
gar las velas, y ufar de toda buena indúftria 
, para vencer la calma ó la tormenta. SOLIS, 
Hift .dcNuev.Eí 'p. l íb .2 .cap. i^ Ylasgran-
des embarcaciones, que llamáis Palacios nia* 
rítimos, no pueden fer obra de la indújlria 
: humana, qué fe admiran porque no fe han 
vifto? 
hjDtfSTRiA» Se toma también por ingenio yf iw 
' rileza, maíía u artificio. Lat.Jndu/lriaA 'Gao* 
vitas. So!ertia. QUEV. Tacan, cap. 14. Gca^-
des gracias di à Dios viendo q\»nto'4ióa,ía$ 
'hojiibres en darles ibdáftrs*. . -1¡.S!'~' 
^)e indMria. Modo adverbial <jue ítgjtufíca Í5e 
. propófito, de intento, arttfiaQfaifiéntó.Xat. 
' -coñfma. #CERVI PcfflL, ljib.í> cap^. A xau-
fa .que tenia inclinada la cabeia,y ¿orno de 
'indúftria, parecía q i^ 'no deiaba verfe de 
•. nadie. . ^ 
INDUSTRIAL, adj. de una term. Cofa pérre* 
K k ne-
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necicate à indáftria, 6 qa; nace do cHa. Es 
l í iãi ufado en lo £or¿nC¿.Lat.lndfiftrialis. NA-
VARRET- Conferv. Uiíc. 27- Porque los mi-
niftérios para que los elegía eran MufiriáleSy 
pufo primero la fuheiéncia que la calidad. 
BOLAÍÍ. Come re. tcrrcftr.lib. 2. cap, 3.1111111.12. 
Frutos naturales fe dicen los que vienen fin 
labor y cultura del hombre, como los de los 
árboles , è indujiriáíes los que vienen por 
cila, como las h;redádes. 
INDUSTRIAR, v.a. Enfeñar , adeftrar è inf-
truit en alguna arte u otra cofa. Es foniíádo 
del nombre Indáftria. Lar. ínfirutre, Indu-
Jiriè doccre. SAAV. Empr. io i . En la fortuna 
prófpera fe .prevenia para U adverfa; y en ef-
ta fe induftsuba para volver à aquella. QUEV» 
Muf.5. Kom.45. 
Afsi à filas induftriaba» 
como un Tácito Cornélio, 
À un maridillo flamAnte^ 
un maridifsimo viejo. 
INDUSTRIADO , D A . paru paíT del verbo 
Induítriat. Lo afsi enfeñadojadeftrado, è inf-
truido. Lat. Inflrufttts. CALD.Aut. El Corde-
ro de ifaías. 
Antes que llegues 
à h feliz água , haré 
Bsbomud , azi? induftriado quedef. 
INDUSTRIOSAMENTE, adv. de modo. Con 
deftreza, habilidad ò futileza ingeniofa. Lat. 
InduJirie. Lnduftrius. MARM. Rebel. Iib.6.cap. 
5. Efpe&áculo piadofo , y digno de compaf-
íión; aunque rndítflriofimefttéi-itchQ para pro-
vocarle à ira contra los Morifcos. Hfi&N*. 
Eneid. lib. 12. 
Hizo que en el alto aire pareaieffe 
Un prodigio , el mayor y mas horrendo 
Que amedrentó jamás fas gentes It.ila?y 
Con que los engañó induftnofamente. 
INDUSTRIOSAMENTE. Vale también lo mifmo¡ 
que de indúftria. LAG. Diofc. lib. 3. cap. 18. 
Hallanfe i la fin del capítulo del Con, en al-
gunos Códices Griegos , otras ciertas pala-
bras, las qualesmsdexé indujlrlof¿mente, 
INDUSTRiOSO, SA. adj. H i b i l , dicftro y ma-
nólo en algún arte. Lat. Induftrius, Gnavus. 
CERV.QÍIÍX. tom.2. cap.22. Que atendieÜeá 
grangear hacienda f por medios lícitos c in -
dnf ínóf js . 
INDUSTRIOSO. Vale también fútil, ingeniofojak 
tú toyfagaz . Lzt .Solers. Gnarus. AYAL. Caid. 
dePnncip.Iib.3. cap.r^. Diciendo de fu alta 
caballería, y de fu indujlrlófa fabiduria de los 
hechos de la guerra. 
INEBRIAR.v.a. Lo mífmo que Emborrachar* 
Dicefe de las cofas que tienen fuerza para 
turbar la cabéza, la razón y el fentido: como 
el vino. Lar. Inebriare, 
INEBRIAR, Ò INBERJARSE. En cl fentido mo-
ral fe dice de aquellos afectos violentos que 
facan ai hombre de sí, y parece que le turban 
la razón y el fentido: como el amor, la ira 
&C. Lat. Inebriare. 
INE3RlADO,DA. part.paíT.del verbo Inebriar 
en íus accpcionçs.Ur./íwArMíw, Lop.Coron. 
Trag.f,i$f. 
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Vereis dt fangre fint* y innocent?, 
(jQjts derramó f u loca tyranij.') 
Inebriada uni taugèr 7 .femada 
Sobre la béfiia en p^p'ura bañada. 
INEDIA, f. f . Val untaria o forzofa- abftinenda 
de comida. Es vo¿ puramente Launa, y mu¡ 
ufada de los Médicos. NIEREMB. Var. jluftr. 
Vid . del P. Marcelo Maílrilli, cap. 6. Con U 
larga inedia à c quatro dias, y con tanto.pa, 
decer , citaba con extremo debilitado. -
INEFABILIDAD, f . f . Repugnancia de fer ex-
plicada una cofa, u de hablar con proprie-
dad de ella , ü que excede nacftra capaci-
dad. Derivafe del Latino tncffabiliuu Es ca-
lidad de los atributos divinos, y de los Myf-
terios de nueítra Religion. 
INEFABLE, adj. de una term. Loque es inca-
paz de que fe explique ò que fe hable de elfo 
con propriedad. Es del Latino Inefabilis. 
FR. L , DE GRAN. Vit.Chrift. Vifit.dcS.ifabéL 
En aquel inflante le fué hechajpor una mané-
ra incf íbie, relación de cali todo el myíterio 
del Evangelio, y dela redención del género 
humano. SOLIS, Hiít. de Nuev. Efp.iib.2. 
cap. 18. Conocerá en cfta mifma cafuaíidad 
. la mano de Dios , cuya inefable fabiduria ñi^. 
le fabricar fus altos fines fobre cóntingeiw 
cias. 
INEFABLEMENTE, adv.de modo. Indecible 
mente, fin poderfe explicar. Lat. 'Iwjfih 
b lite M f i N D . Vid . de N . Seuora , Cógl, 
360. 
Que alii) mayor y mat divino 
yãce , que en el claufiro régioj 
que ilufi ran c *i7}pos de luces, 
inafablemente aménos* 
INEFICACIA. í. f. Falta de eficacia ü a£ÍY£ 
dad para qualquier cofa. Es voz puramente 
Latina. 
INEFICACIA. Se dice en loTheologico de los 
auxilios, en el fentido que fe llaman Inefici-
css. Lat. ineffizAíia. 
INEFICAZ, adj. de una term. Débil , flojtoy, 
falto de virtud y actividad. Es del Latino U -
effi ax. ARGEHS. Maluc. l ib.y.pL 230. Todas 
fon ò parecieron razones ineficaces^ fin fuer-
za. MANER. ApoIog.Dedic. Eftc conocimien-
to , que podia fer puerta del remedio ? es tan 
ineficaz , que no paila de la boca. 
INEFICAZ. Se llama en la Theologia el auxilio 
divino, que Dios confiere para las opefaao 
nes nueftras, y por nueítra malicia no fe jun-1 
ta con la operación. Llámafe afsi, por con-
trapoficion al que fe junta con ella. Lat. Inef 
ficax, 
IÑEGUALDAD. f. f. L o mifmo que Defigual-
dad. Es voz antiquada. Co* EN D. fob.las 300. 
Copl. 49. Efcribe Plinio, que en eítas fyrtes 
hai gran inegualdád de la mar. 
INENARRABLE, adj. de una term. Lo qúe no 
fe puede decir ? contar ò explicar. Es, del-La-
tino Inenarrabilis,que fignifica lo mifmo. 
BAD. FI. Sanct Fieít. de Todos los Santos. 
Proponiéndonos íli vida rerfe£tífsima y divi-
na., y la gloria inenarrable que por ella alan-
zaron. NIEREMB. Aprec. l i b . i . cap. 16, Antes 
mu-
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muchos clamórcs, gemidos ¡nenarrábUs, lar-
gas aracioucs cortó à los Patriarchas y Pro-
phecas el acccieiar fu primera venida. 
INEPCIA, f. f. Impropriedadj necedad, ò cofa 
fuera de propófico. Es voz puramente Lat i -
na y de poco ufo. COMENO. fob. las 500 Co-
pl.129. Contra cílos difpúra íingularinentc 
- San Aguftin , en los libros de la Ciudad de 
Dios, refutando fus inepcias y vanidades. 
INEPTAMENTE, adv. de modo. Conimpro-
priedad, ò fuera de propóíito. Lat. Incptè. 
LAG.DÍOIC lib. 4. cap. 30. Llaman algunos 
ineptamente al Ocymaftro Papáver fpumeum, 
del qual es muí diferente, aunque fe 1c pare-
ce infinito, 
INEPTISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui ineptos 
Lat. Ineptifiimus. Valdè ineptus. NIEREMB. 
Var. iluftr. Vid. del P. Diego de $aUzar,§. j . 
Si fe tocaba plática de fer Superior, afsi lo 
defpreciaba/mtiendofe ineptísimo para ello. 
INEPTITUD, f. f. Falta de aptitud ò propric-
dád. Lat. Ineptitudo. SA RT. P.Suar.lib. 1 .cap. 
5. Por mas que le doró la fuavidad, fué pre-
cifo indicar fu iaeptitudj^ot razón de fu re-
pulfa. 
INEPTO, T A . adj. Nada apto h à propófíto 
para tas cofas. Lat. Ineptus, GRAC. Mor. f . i 5. 
Parecíale à efte Varón cofa inepta y torpe, 
difputar por toda la vida de la virtud. M . 
AGRED. tom.i . num.r 133. El odio concebi-
do contra fu Salvador, y contra la Madre de 
mifericordia, le hizo inepto para bufcarla. 
INERCIA, f.f. Floxedad, pereza ydefcuido. 
Es voz puramente Latina. SABUC. Philof Co-
loq. 1. tit.19. La pereza y ocio demaíiado, y 
mucho dormir, hace caer del celebro humor 
y xugo viciofo, que hace gafos y tullidos: 
efte vicio fe nombra Ignavia ò Inércia, 
INERME, adj. de una term. Defarmado ò fia 
armas. Es del Latino Inermis, e. COMEND. 
fob. las 300. Copl. 149. Sin otros muchos 
pueblos inermes alli junto: efto es fin otra 
mucha gente defarmada. 
INERME. Metaphoricamcnte vale defpreveni-
do ü defarmado de razones. Lat. Inermis. 
INERRANTE. adj. de una term. Term Aftro-
nómico. Lo mifmo que fixo y fin movimien-
to. Lat. Inerrans. MOND. DiíTert. Í. cap. 5. 
Como con acierto concluye Juan Philipono, 
contra los que negaban la exiftenda del or-
be inerrante, harta las efpeculaciones de H i -
parcho y Ptoloméo. 
INERTE, adj. de una term. En fu rigurofo fen-
tido vale falto de arte ò indúftria; pero fe to-
ma regularmente por floxo , t ib io , ü puíilá-. 
nime. Lat./nfr/. GARCIL. Eglog.2. 
Dañaba U eardatvea floxa^ inerte. 
INESCRUTABLE, adj. de una term. Lo que 
no íe puede averiguar, efeudriñar ò fon-
dear. LztJnfcrutabilis. SAAV.Empr.95.Quan-
- do dixo Nicéphoro que fe maravillaba de la 
inefcrutábU fabiducía de Dios , que con dos 
medios contrarios confeguia un fin. 
INESCUDRlñABLE. adj de una term. Loque 
no'fe puede averiguar ò efeudriñar. Lat./«/I 
crutMis. RIBAJJ. Fi^an¿t. Vid. de S. Juliaa 
Tam.i r . 
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Martyr. Y reverenciar aquella providencia 
tan ir.efcudriñáéte, con que à unos hace fan-
tos y los regala..., y à otros por fus pecados 
defampara y caftíga. 
INESPERADAMENTE, adv. de modo. Ca-
fual y fortuitamente, fin efperarfe. Lat. Ex~ 
infperatò. Infpcratè. IBA5. QJÕurc. lib 4.cap, 
16. Siie huvieffe atemorizado aquel gruef-
fo de caballería que ineJperaâAmente encon-
tro. 
INESPERADO, DA. adj. Lo que fucede ò vie-
ne fin penfar ó fin eíperarfe , ò quando me-
• nos fe cfperaba. Lat. Infperatus. IBAÚ. 
. Cure. lib.4.cap.:5. Libre el Rey de tan m-
efperado peligro, recogió fus tropas fin pér-r 
dida alguna. 
INESTIMABILIDAD.f .m. Calidad de la co-
fa con que fe explica fu bondad ó precio, 
cuya grandeza hace que no fe pueda apre-
ciar ó eftimar correípondientementc. Lar» 
InaJíimabÜitas. NIEREMB.Aprec. lib. i.cap, 
\6 . Porque todo era meneíter, por la inefti-
mabilidád del bien que nos queria nego-; 
ciar. 
INESTIMABLE, adj. de una term. Incapaz de 
cftimacion corrcfpondiente, u de precio: lo 
mifmo que excelente ò mui apreciáble. Lat. 
Inuftimabttis. FR. L . DE GRAS. Trat. de la 
Devoc. cap.». §. 4. Efte cuidado fufodicho 
es de incjiimâblc provecho. 
INEVITABLE, adj. de una term. L o que no 
fe puede evitar, e'xcufar ò huir. Es del Lati-
no Inevitabilis. SAAV. Empr.44. Quando fon 
inevitables ios mandatos del Príncipe, es pru-
dencia obedecellos, y afectar la ignorancia, 
porque no fea mayor el daño. MANER. Pre-
fac. § . 1 . Defpcño inevitábie, querer correr 
en las tinieblas obfeúras. 
INEVITABLEMENTE, adv.de modo. Fixa y 
ciertamente, fin poderlo evitar. Lat. Inevita-
. biliter.Certò. 
INEXCUSABLE, adj. de una term. Lo que no 
fe puede excufar, ò que no admite excufa. 
Viene del Latino IwxcufabHis, que figniíka 
lo mifmo. ARGEMS. Maluc. l ib .y .pl . i j j . Qual 
error mas incxcufábU que fcguír las noveda-
des de hombres indodos y viciofos. 
INEXCUSABLE. Vale también precifo y que no 
fe puede dexar de hacer. Lat. Hecejf.irius* 
CEUV. Quix.tora.i. cap.33. Se entretenía en 
otras cofas, que él daba a entender eran 
excufábles* 
INEXCUSABLEMENTE, adv. de modo. Pre-; 
cifa y neceífar iam ente, fin excúfa. Lat. In-, 
excujabiliter, Necejfariá. 
INEXHAUSTO, T A . adj. Lo que no fe puc. 
de agotar. Es voz Latina íncxbauftus, á, um. 
TEJAD, Leon Prodig.part.i. Apolog.54. Las 
minas de oro y plata.... quédente à los hom-
bres, fomenten con ellas fu inexbâuJU ava-
ricia. VALDIV. Sagr, l i b . i . O c h j i . 
LA Virgen ofendida, que çlorioja 
GOZA no foh la incxháufta lumbre 
. De aquel námerg impar, que con bermofa 
LuZjbtatificx la fuprémA cumbre. 
INEXHAUSTÔ  Vale también lleno, abundantes 
Kk 2 que 
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que no fe puede acabai:, por mas que fc.gaf-
te; y en dec fen tido fe llama la Omnipotent, 
cia de Dios Inexháufta». Lar. Inexbauftus* 
LOP- Coron. Tra^. f.84. 
E l Reino, par veinte años itiexbiuft© 
De gente y oro ¡puede fir que altere\ 
INEXISTENCIA, f. f. Term.Theoíógico. E x i i -
t^ncia de una cofa en o t ra por íntima unión 
con e l la . Es voz Laíin-a íncxifltntia. M . 
AGREÜ. Eom.3. num.680. Y las t ivs Perfonas 
rodas eüán en cada una pói' inícpatabie nic^ 
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do de iae^ijlémiz* 
INEXISTENTE, adj.,de una term. Lo que 
exifte y eitá intimamente en erra cofa. Lat» 
Inextftenf. . . . . . . . 
INEXORABLE, adj. de una term. Incapaz de 
apiad.u íe ò ablandaríe.coíí ruegos ò fúplícas. 
Es del Latino, tnexorabilis.* SOLIS,- Híft. de 
Nucv>Eíp» Ub.4-cap.t. No habia dado efpe-
ranzade admitir ei Evangelio ; antes duraba 
inexorable y obrtinado eu fu idolatria. Lor . 
Coron. Trag. £84. . . . . 
T que à todo partjdo.incxQvible, 
Se vengue de maldad tan execrable* 
INEXPERTO, TA. adj. falto de experiencia. 
Es del LatinQ Inexpertus, a, um, SAA-V. £mpr. 
5 ó. Puede gobcfnarfc un Príncipe, can males 
Miniftros 5 pero ao con un Secret^riy tut-x-
perto. . „ ... 
INEXPIABLE»adj. de una term. Lo quena 
puede fenperdonado ó fatisfecho con. facrU 
ficios ü oiças ceretnónias tatisfadóri-as,- Es 
vox Latina Inexpiabtlis. E. HEÍIR. fob. Ja-Egi. 
2.de Gardl. Qué. barbaria fe ha introducido 
en los ánimos de ios nueíicus^.'quc huyen -co-
mo íi fucile faci'Uégio. inexjtiábU el ufo delta 
diccioní1.... .. 
INEXPLICABLE, adj-de una term. Lo que no 
le puede explicar, ó. que no admite explica-
ción. Es voz Laxina Ancxplmbilis. MANER. 
Apolog. cap.47. Reduciendo la verdad à opi-^ 
nipnes de Piuiofophíi r y partiendo el cami-
no real en muchos íenderos inexplicables y 
torcidos. GÉNF. Vid.de S. Borj. lib .2. cap, 6. 
§.2.Lnfundiófelé un vivo conocimiento de-lo 
eterno todo, y un. defprecioinexpluábk dé lo 
caduca. 
INEXPUGNABLE, adj. de luna term* Lo que 
no fe puede rendir, batir ò expugnar. Apl i -
cafc regularmente ¿las Plazas ó Fortalezas. 
Es.voz LzúnUnexptígnaèjlis. .MARIAN, fíift» 
Efp. lib .5. cap. 24. Reliaba Toledo, Ciudad 
puefta en e l r l íon de Efpana , de aísiento-in* 
expugndbk. Q¿;EV,. Fort. Confideróle con uni-
do vaíTallage , por haber demolido todaslas 
íorüficaciotics , haftá las inexpugnables de los 
Hugonotes, Lutheranosy Calvmiftas. ' 
INEXPUGNABLE- £ n e l fenrido morál Vítíe firme, 
coníUnie. y que node dexa. torcer ò rendir 
facilmente. Lar. IñexpugnabUis. FR. L . CE 
GRAN.Trat. dei-JVtíior de-Dios, cap.'1.¿El 
amor es noble y generofo; çs fábio y hermo-
ío: es dulce, fuerte, ftuâtuofo ò fencíllo, caf-
to. , tmxpugdnble. y vencedor -de todas las. 
colas. . 
INEXTINGUIBLE, adj. de m>a term. Lo que 
y íbeartados del inextinguible, è p^raijen&p;; 
Mies**! Í*̂ *'»" j • ; • . , 
ÍNEXTÍNOÜIBLE. En el feuticlo moral y ánalál 
gi.cofe dicede todos los afeaos y -cofas qüe 
R.EMB. Aprcc. l ib. i.-cap. 15.0,vientrej;qüc 
. contienes en ú t e l & z i n e x t i n g m k k t e Q i ^ ; 
fíete veces refplandcciente y lucida! , .A:'; 
INEXTRICABLE. a4j. de una term. .Intiiriça-: 
do, confúfo, emmaxañado., y que no ê  fácil '. 
, de defenredar. Es voz Latina, Inm$i?4iilisv 
'. COMEN©, fob- las 300. C0.pl.80. La^ual ios' ' 
. . tiene enlazados en lazo '>.^r##fc' . l iusc< 
. Hift. Fontif.-lib,¿.0.cap..24. §, -8. Eacatc^qis i 
, dole el peligro y ied inextrScdMt^t^.fas 
. había metido. 
BSFACeTiSSlMO, M A . a d j . / i i p ^ ^ ^ 
to de gcácia, donaire y agudeza, en. e j ;%it ò 
, eferibir. Lat.Inface$¿fsiwvs..E».^w*fQto.\H 
. Egl. t . de Garcii. Bautifta .Mantuáuo y juan 
, de la Encina , infacetífsimqs tóíitóíes de 
. Eglogas. 
INFACUNDO., D A . -adj. í a l to . de -palab^ 
.. voces ó .phrafes para explicar fe. Lat. hlf̂ Uh-
dus. CERV. Quix. tom. j . .cap.46,;0 bellaco 
.. villano , snal miradodefcompu&fto ,cigne¿-
rante è infAcundol - - • . -• • . 1* . < 
INFALIBILIDAD, f. £ Suma certeza, èinçjipíi-
•. cidad. de engañar ò en^añ-arfe. LaííOwmçw-
. da certitude. Err.oris ir/tmunítas.$^ÀGix,rÀ$* 
Poet, cap.2. Lo qual no hacen otros «m 
: ta infalibilidád, aunque, en lo natural^^gqa 
. tan buenos juicios. • 
ÍNEALIBLE, adj, de una .term. S i 3 m a « t e 
. cierto, ò que-ao admire .0.padece eogaijo» 
£ s compueílo de Iapi-ep.oíiócmiu-,y.<Í#Iíiftin.f 
-..ta:e.Falilál.e4.,Lat¿£rrflr// mmurtfi yvdj&l&ft \ 
Çertus. Mittítnè dabiuj* Q T̂EV,. Forc» Lafortú-
oa encamine fu rueda y lu bola poc ks.Eíítè • 
- das antiguas) y ocafíone méritos eo los, 
. dos, y caftígos en los defatÍnados,àq.ue^ft%; 
,. tirá nueiira providencia infalible*; MA&íRj*.. 
• Príefac^.j.Qiiedó eâa Apología cfltaoçes^a*, 
..Jificada d e X a t h ó l k a ^ por la confoímídad 
que tuvo con las verdades infalibles y .que-te-* 
nía la Iglélia deíimdas.. 
INFALIBLEMEN FE. adv.-de, modo. Gerta, y, 
íeguramente , fin falência. Lat, Sin$,tTW*f 
Certifãmè.CzKM. Perfil, lib.4.cap.5. AÇegu^ 
raronle infdiblemente la venida defte Señor a 
; juzgar el mundo fobse las nubesjdel CielQ.,i 
INFAMACION. £ f. La acción ò .el e fe£Mc 
infamar ü deshonrar à u n o ò à .alguna cqfei 
. Lat. Infamatic*. Infamia, NAVARR, *Maû ĉ Pr 
7. Porque no pequé, confintiendo en la fafei 
maciórK ". ,; 
INFAMADOR, f. m. El que infama u dá motil 
v-o para que otro pierda la .fama ò crédito^ 
r L a t ¿«/iWiííw.-Eíi-L.DEGiUiN.Symb.part»^ 
. trau 
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trat. i . cap. i S . En t i fe h-iiíacárs' hombres 
infãmdém de honras, y óerramádórcs de 
fan^rc. NAVARK. Man. cap. IÍÍ. No íoíaaica-
tc es detractor o íafimjiâr el que quita la 
fama de ía bondid; pero aun el que quita la 
ds algún otro valór. 
IKFASiAi l , v.a. Quitar la fama , crédito u 
honra à orro, con acciones ó palabras. Lar. 
InfAfñzrc, que es de áoixíc viene. NAVARR. 
Man. cap. J 3. £í que infamn murmurando,íin 
intención de disfainar , no es infãmadór for-
mal:y'derechoj iino nla'tenál. QUEV. Muf.~¿¿ 
Horn.23. ' 
fífiándafo del Bgypíot 
tu qus infamando la Libia, 
miras par.i U falúd 
con.Médkos y boticas. 
INFAMADO, DA. part. pafl'. del verbo Infe-
rnar. Deshonrado y Quitado la fama, crédito 
ü reputación. LaxAnfitmatus. AYAL. Caid. de 
Princ. lib.y. cap. 3. Muchas veces era hallado 
en las cafas infanádasytntts las viles y malas 
mugeres. TOLED. Prov. de Senec. Prov. 100. 
E la genre no fiará de él, por fer hombre in*. 
INFAMATIVO, VA. adj. Lo que infama, 0 
puede infamar. Lat. Qfttá inpmiamparít. In~ 
fimutorius. NA+ARR. Man. cap. 27. Quando 
es defcomulgado por caula que trahe infa-
mia de derecho, ò por contumácia en caufa 
wfjrffatí-ua. 
INFAMATORIO, RIA. adj. Lo que de hecho 
Infima, defacredicá íi deshonra. Lat. lnf¿> 
mator/us. CERV. Quix. tom. 2. cap. 1. Hafta 
ahora no ha llegado à mi noticia ningún ver-
ib infawatórtd contra la feñora Angélica. -
I N FA VIE. adj. de una term. DefacredLtado,quc 
ha perdido la h^íira y la reputación. Lat./»-. 
f¿mis. 
INFAME. Significa también muí malo ò vü en 
íu Línea. Lat. Infamis* Turpis. Filis, QUEV. 
Zahurd. Llegue y vi la mas infame cafillii 
dei mundo. LspiN.Efcud, Relac.i. Defc. •22. 
Qué de muertes infames, hechas con fuper-
* chetías, traiciones, robos y mentiras hacen 
del juego! 
Publicamente infame. El infamado ü deíãcre-
• ditado por juíticia: y también fe dice del 
caftígo ü pena que caufa etta infamia. Lat. 
Ftébticè infamis* 
INFAMEMENTE, adv. de modo. Mui mala-
mente coi fu línea. Lat. Fcedc. Viliter. 
iNfAMEMENTE. Vale también deshonradatnen-
fe3 fin jama ni reputación. LàúTurpiten Pro-
brusè. fgnotmnioskHo'RTENS.Mar. t . i 27. Mu-
rió ai iin Herodes infamemente, hi AS ER.Apo- ., 
log. cap.^'. Le pide el pueblo, np para ma-
tarlo à heridas , fino infamemente à pedra-
das. 
I K F A M i A . f . E Defcrédito, deshonta ò cofa 
contra ci buen nombre y fama. Es voz pura-
mente Zarina. OROZC. Coiifeísioh. cap: ¡o . 
Ha de decir-que habló mal y que ie pefa de 
eilo, delante de ios que oyeron. la tnfám.-a 
del próximo.- QOEV. Tac¿;n. tap. 1 o. Dios fá-, 
be quai cftaba tie 'ver kx wfavfia dtf iní-tiò» 
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INFAMIA. Se toma también por maídád ò vile-
za grande en quaíquiçr línea. '-LzL'Turpitu* 
do. t ' t t i i tzu Q -̂EV. Tacan, cap. 10. Con citas 
ínf.irnUs y viiezas. que yo veía , propufe de 
guaidanne de femejantcs hombres. TEJAD. 
. Lcon Prodíg. part. i . Apoiog.4. Qtieíudéf-
velo era juntar riquezas, gozarle y revolcar-
fe en ellas, fufrir y hacer infamias, por ad-
quirirlas y coufervarlas. 
INFAMTA. Vale afsimifmo injúria, denuefto,pa-
- labra afrentofa y ofeníiva. Lat. Probrum. Ig-
nominia* Qosy. Entremet. Y en efpirando 
uno^or diicuiparfc, dicen mil wfámtá¡. 
INFAMISSIMO, MA. adj. fupetl. Mui infárae. 
Lat. Valdè infamis, turpis* ToRR.Philof. l ib. 
7. cap. 14. Impufo al defobediente Abtalón 
en una maldad infamifima para fu Padre , y . 
; de gran efcándalo para el pueblo. 
INFANCIA, f. f. Propria y rigurofamente es 
Ja primera edad del hombre,mientras no ha-
bla ; aunque algunos la extienden batía la 
. juventud. Es voz puramente Latina. AR-
. GENs.MaIuc.lib.4. pi. J37. Lievófe Dios en 
; fu infância à mejores Reinos al Príncipe D. 
. Miguel. SAAv.Empr. i . Ninguna edad más à 
: propóiito para advertir los- naturales que la 
. infancia. 
INFANCIA. Analógica y metâphoricamente fe 
dice de los primerorañqs, ó el principio de 
• las colas inanimadas : y en eftc fentido fe di-
ce la infancia del mundo u dé UQ Reino, Lat. 
. Prima mundi atas» Prima regni mfcenth ori^ 
. go.Infantia, 
INFANCINO, f.m. Azéite dcazeitúnas ver-
des. Lat. Oleum infantmum. Zuñía . Cetrer. 
lib.2. cap.is. Alíi una gargantada de azéite 
de azeítúnas verdes, que ÍUman infancino. 
INFANDO, DA. adj. infame, ilícito^y que no 
es digno de que fe hable de elió. Es voz 
* Latina Infandus, a, um. F. HERR. fób. la Egi. 
j .deGaxcil. Sujétaal infando apetito , que 
la impelió à amar à fu Padre. Lop. Coron, 
Trag.f.34. 
E l agreffor defie delito inundo, 
Que no le creo aunque le efloi mirando. 
INFANTADO, f. m. Território ó rentas que 
fe aplican à algún Infante para fus aliuien-
tos. Antiguamente fe decia Infantazgo. Lat. 
. Territorium Infantis. SALÍ\Z.DE MENO. Dign. 
l i b . i . cap.7. El Rey Don Fernando de 1 con 
dió en dofe à fu hermana Doña Eftcbanía la 
mitad del Infantado de León. 
INFANTE, f. m. El niño pequeño que no t ie-
ne cdádpara hablar. Algunos lo extienden. 
hafta la edad juvenil. Es del Latino Zhfan's, 
. • íi* V que fignifica lo mifmo. SQÍ ORZ. Polir. 
Iib.3.cap.6. También eftarán prohibidos de 
recibir y adquirir nuevas encomiendas "de 
Indios, los infantes, pupilos y menores de 
edád. PELLIO Argén, part.2. lib> 1. cap. \6. 
. El Arna rige las acciones dei infante qde 
- cuelga de fus pechos. 
INFANTE.-En loantiguo fe llamó-afsi el p r i -
mogénito del Rey de Caftilla , tomándolo 
del eítilo de Inglaterra. Ahora fe llaman ai si 
los hijos del Rey , defde el fegundo génito 
en 
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en adelante »y las hijas Infoatas. Lar. Infant 
f.lmsUcgis. CoMEND.fob. las 300. Copi.286. 
Eftando efte nobie Rey Don Aloafo hacien-
do bodas al Inf&nU Don Fernando de la Cer-
da , fu hijo primogénito heredero , con la 
Infanta D o ñ a Blanca. MART AN. Hift. Eíp. lib. 
y .cap. i . Solo el Infante Don Pelayo , como 
el que venia, de l aAlcuñay fang re Reai de 
los Godos fe feííalaba en valor y grande-
za de ánimo. 
INFANTES. Se llaman en algunas Cathedrales 
los niños que firven en la Igléíia y en el Cho-
ro, como Miniíh-osde las primeras Ordenes: 
cito es Oftiarios, Acolytos ,&c ; de que hai 
un Colegio üSeminario en Toledo, que lla-
man de los Infantes. Lat. Minijíri Ecclefia in -
fantes, v d putri. 
INFANTES. Se llaman en la Milicia los Soldados 
que firven à pié. Covarr. en la palabra Infan-
te quiere que cftos'iellamafiTen afsi en la M i -
licia Romána l e donde pallo à la nueítra, por 
fer los que en ella peleaban à pié los mas j ó -
venes del exército. Lat. Milites pedeflres. 
GRAC. Xenoph. lib. 3. f.129. Eneíte alcance 
fueron muertos muchos infantes de los Bár-
baros : y en el arroyo perefcíeron algunos de 
de los de Caballo. Sous, Hift. de Nuev. Eíp. 
lib.2.cap.T4. Y Hernán Cortés juntó fu exér-
cito en Cempoála, que conftaba de quinien-
tos infantes, quince caballos y feis piezas de 
. Ártiilena. 
IN FANTE. Por analogia fe dice de las letras mu-
das ; como quien dice , que no hablan. Lat. 
Infani litera. TORR. Traduc.de Oven, torn.i , 
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Hacia dondtl à quê parte"? 
Poi* aqui, y por allá quiere vaeflra arte 
Las precifas v&caUs dividillas, 
T juntar las infantes ktrecUtas, 
INFANTERIA, f. f. La tropa que fírve àp ié 
en la Mil icia , que ahora es caü fiempre la 
mayor parce del exército. Lat. Pedttatus. Pe-
âzfires copia. CERV. Qnix. tom. 1. cap.42. En 
pocos años , por fu valor y esfuerzo, fin otro 
brazo que el de fu mucha vir tud, fubió à fer 
Capitán de lnfr,itma. Sous, Hift. de Nuev. 
Eíp. Ub.2. cap.17. Luego que mejoraron de 
terreno los caballos, y f a l i óà lo llano par-
re de nueftra infantería, fedefpejóía cam-
paña. 
Quedar, o í r de infantería. Phrafe con que fe 
explica quedar ò ir à p ié , yendo otros aca-
ballo' ò en coche : tomando la analogía de la, 
Milicia. L a t . Psditem ire. Pedare. 
INFANTICIDA, f. m. El matador de niños 
infantes. Es voz puramente Latina. MANER. 
Apolog. cap.2. Aunque nos tenéis por péfsi-
mos infanticidas , no quereis que confefTé-
mos el nombre, para que nadie vea nueftras 
culpas. 
INFANTICIDIO, f .m. El homlcídiojò muerte 
violenta de algún niño 0 infante. Lat. Infan-
ttctdiam. P E L L i c . S y n c e l . n u m . 3 7 . Hai total 
olvido en fu hiftoria de la primer fangre de 
los Santísimos Innocentes, que derramó He-
rodes, fin perdonar á fu hijo: fiendo aflfi quç 
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no olvidaron los Romanos el infanticidio^ 
INFANZON, f. ra. Caballero noble de fangre, 
hijodalgo ò feñor de vaífailos. Es voz anti-
aUa. Oy es título que fe conferva en Ara-
Son. Lat. Nobilis titulas, vsl agnomen, Ali-
qukndo. InfanÚQ, onis. PART. 2. tit. irL-'ij. 
Catanes b Valvafóres fon aquellos fijofdalgo 
en Itália, à que dicen en Eipaña Infànzôius. 
CHRON. DE S. FERN. cap. ¿ 3 . Eftando en,d 
combate del CaítiRo, llegó allí de nuevo un 
Infanzón. 
INEANZONADO, DA. adj. Lo que toa ò 
pertenece al Infanzón. Lat. Infancionis -pro-
prius, a}um. SALAZ, DE MEND. Digtidib;^ 
cap.y. De eftas cafas fe confervan oy much-éi 
en Vizcaya, Guipúzcoa y las Montanas, que 
fon llamadas Infanzonádas, por haber fidódc 
Infanzones. 
INFATIGABLE, adj. de una term.^ El que1 no 
fe fatiga ò no ceífa de trabajar, fin •temos 
caníancio. Es del Latino Infatigabüh. FÃ. L. 
DE GRAN. Trat. de la Devoc. cap. 2. §.2. 
efta manera vemos también fer los hoíróres 
¿nfatigábles en los negocios deLmsndo^M. 
A v a . Trat. Oye hija , cap. 6. Por fer-eMe-
raónio enemigo tan infatigable pára guef-
rear. 
INFATIGABLEMENTE, adv. de modo. COQ-
tinuamente, y fin ceder à la fatiga., Lat. 
JefeJpM. AG RE D .tom. 3, num .691 .Antes obra-
ba como Angel infatigabUmsme , y-mas-que 
• ellos juntos. 
INFATUAR, v. a. Lo mifinoque entontecer^ 
turbar ó embotar el enrendimiento* Vienejáel 
Latino Infatuare, que figoifica lo mifin^.-V 
INFATUADO, DA. part. paff. del verBo'fn-
fatuar. El afsi entontecido. Lat. Infataatut. 
CORN. Chron. tom. 1. lib. 1. cap. 4; 'Viendo 
ajado fu pundonor, en los efcárnios-y|St)li-
cos defprecios que hacían dé i , teni&tp01^ 
loco è infjtstado. 
INFAUSTAMENTE, adv, de modo., Defgta^ 
ciadamente , con infelicidad y defdkha. Lat, 
Infaufiè. 
INEAUSTiSSIMO, MA. adj. fupcrl. "MúiiffiSfc 
to. \-<2.t.Valde inf&uflus. InfeUcifsintm. AftAífC. 
Anual. Interregno 2. num. 7. Entendiendo 
que la fangre de fu Arzobifpo no podia fer 
fino infaufiífsimo y cierto agüero de un Rey, 
tyráno. 
INFAUSTO, T A . adj. Infeliz .de fgvaciado üde 
mal agüero. Viene del Latino Infiaftnt ,que 
fignifica lo mifmo. SAAV. Empr. 31. Gobier-
nos hai buenos en sí; pero fon infkifios, 
todo file errado. PELLIC. Argén, part. a. Üb. 
2. cap.r. No alterandofe con la feñat iw/«*/-
recogió las ofrendas, y las volvió à atro-, 
jar en la cueva. : * 
INFECCION, f. f. El mal efecto ü dana ."que 
cáufa la calidad venenofa, peñe ò contagio. 
Viene del Latino tnfeãio ? que fignifica lo 
mifmo. NAVARRET. Conferv. dife. 17- ^ 
haber los Efpañoles purgado eftos Reinos, a 
(Cofta de fu própria fam re , de la infeccicny 
feda Mahometana. lBAñ.<¿Curc.Hb.5.cap.i-
l a . pefte empezaba à picar, ocafionadade la 
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iafccción de los cuerpos muertos/ic que cita-
ba cubierto codo el campo. ; 
INFECCIÓN. En el ienrido mocil fe toma por 
quoiquier daño ó mal etcelo en el ánimo, 
ocaílonado de ias paíaone^ò fe¿fcas. Lat. / « -
fi&io. $K. L . DE LEON, Homh-^ de Oinâ . : en 
el de Padre. Na^^ffifeíén^-ea-nofotrró ua 
cfpiritu y una irtfiíaión i n f c m i l , que fe ex-
tieadc y dertaaia por todas-las partes del 
hombre. BAB. HULPontif; tom.^.yíd.de Six-
to V- cap,9, No habia Provincia en toda la 
Chriiliandad Ubre dc la peftjlcnciái infecciótt 
dela hecçgia. 
INFECCIÓN. £n {èntklo analógico fe dice de la 
mezc laò raz ideMocos , Judícfsy&c. como 
mancha en Ja-apòlcza, ó fangre. Lat. Infe-
INFECTAR, v. a. Manchar ò inficionar 
na cofa. Lat. Infeftaretlnficem • '• 
I N FECTA0O, DtiW patítpàk. del verbo Infeo 
taíb L ó aísi trtóáíátado © inficionado. Lat. 
- Znfiãuj. HERÜ¿ í4Í^deí>helip.H. part, i .Ubi 
- i . cap.i. MeceMBttehO'íJumero de Alemanes 
mft3âdõs3 en el eotazón de Eranciai adonde 
. . cqn iUjercadjcxeteítaban fitSecta. 
IN FECXO, T A . ad}. Inficionado ò manchado. 
. Lat. Iñfeftus, V-ILLALOB* Probl. Trat.de las 
tres grand, cap^ 4. Xodós los-hombres -que 
fueren wfiãas de {&& hümói^fufodichos , 
íeránfiagack)s*#ftà: lepra* G t y i m t . Efcrit. 
Segob.jpl.710. Â â à l t a d o ^ o ^ o ^ i ^ d cftádo... 
de un ai/e 4ñf*&ó9- y'éhnofa p^üencia»" 
INFÉCK). ScllaniacãfliMçn el que tiene mez-
cla ò raza de JSfetto ò Jadío . LUT. Infettus 
INFECUNDíDADXÊ La fòlta de fecundidad, 
la eftcrilidád ò iflicapacidad de producir ò 
llevar ftmSDi Efrjáel-Latino ínfaeunéitas* 
ÍNFBGWDOTÍ D A . adj, Bftéeü»'incapaz de 
producir 0 llevar fruto. Viene del Latino 
Infctcundusjqüc ñgniñea 16 mifriio. PEÍLTC; 
Atgcn. part .a. Ub.^. cap. \ z. Qué puedo «C-
perar en efte lugar eftéril è infecundo y íinó 
larga cofecha de abrojos y de^efpi'nas? 
: INFELICE. adj. d© una term. Lo mifmo qué 
Infeliz.. Es mas ufado en la Poesía para ajuf-
tar los verfos. GERV. Quix. tom. 1. cap. 28. 
Sin culpa mia he venido de aquel buen eftá-
do que he dicho, al infdkt en que ahora me 
hallo. CALO. Aut. El Pleito matrimonial. 
A f infelíce de mi* 
TÁ d bombrt tmpie&t à llorar, 
INFELICIDAD, f. f. Dcígracia, defdicha, i n -
fortúnio. Viene del Latino Infilieitas, que 
fjgnitka lo mifmoi ESPÍÑ-, Efcud. Relac. 1. 
Defc.4. Acordarfe dê infilic'tdades el que eftá 
caído, puede traherloà defcfperación. 
INFELICÍSSIMO, MA. adj. fuperl. Mui infe-
liz. Lat. Infelicifiimas. Ov- Hi iLQul . lib. 6: 
cap.5. Halló el Cielo abierto, con verfe li-
bre con efta ocaíion, de aquel tnftiicifsimo 
cautiverio. 
INFELIZ,, adj.de una ternh Defgraciado ü def-
• dichado. Viene del Latino infelix, VALVERO. 
Vid. de Ghrift. l ib.^. cap.^i?. Formidibie fu^ 
ceíTo fué el de cite Apoltól infeliz, aerroca-
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do en los tañernos , del de la oficina de la 
virtud y efeueía de iafanridad. C A L D . Com. 
En elfca vida todo es verdad y codo es men-
tira. Jorn . i . 
Le revelé cayo era 
el fruto infeliz, que y» 
lloraba fibre la bicrba* 
INFELIZMENTE, adv, de modo. Defdicha-
damente, con defgrácia è infeücidid. Lat. 
* lafeliciter* IBAIÍ. Q^Curc. l ib. 4. cap. 16. Se 
hallaría neceísitado à entregarle vergonzo-
famente à la fuga, ò à perder infci!z.men te la 
* vida. pELucArgen. part.2. lib.3. cap.7. Pai-
' fados los treinta años les era permitido ca-
farte; pero ordinariamente infelizmente ia-
lian eftos matrimónios. 
INFERENCIA, f. £ Uácion ò confequencia. 
Lat. lUatio. MOÑO. Diífert. 3. cap. 2 . Sir que 
pufcda ütvarfc la feguridad de ia inferência, 
íin argüir de falía aiguna de las dos propoíT-
ciones *contradi¿tónas de que íe deduce. PE-
;* LLIC. Biblioth. f.85. A los docíos hji hecho 
admiración femejante inferinti** 
ÍNFÍBRlOR.adj.de una term. Rigurofaiíicnte 
es lo que eftá mas. baxo en íÍrio.¿X& v,02 pu-
ramente Latina. Q¿ EV. Mnf.7. Scm^aa. 
h&i fue pifar fe qutdan inferiores,. • 
Por guardar U fenol qas del pié dexas, 
INFEKIÓR. Loquees menos en cantidad ò ca-
lidad que otra cofa con qjáen, fe trompara. 
' ~Làr. Inferior. FR. L . OE <3RAN. Ti'ar. de'la 
Orac. cap¿i. Las tres no biüfsimas virtudes, 
que llaman Theoiogáks.. . . tienen ei imperio 
y mandofobrç todas las otras virtúdes infe-
riéres. C ERV. Quix. tom.^. cap. 1, Dios de-
parará alguno, que fi no tan bravo como los 
paííados andanrcsCabailerosjàio menos no 
les ferá wferUr'.en d ánimos' . -
INFERIOR. Vale también fúbdito, en contrapo-
ficion de fuperiór. Llamanfe afsi frequente-
mente tos del eftado común en las Repúbli-
cas, comparatiyaráente à los del noble. Lat. 
( Inférsores p£¡.j.rc. Argén, part. 2. lib.3. cap. 
11. Quieten mas carecer de aquellos prove-
chos, que ver iguales en honor y riquezas à 
fus ittferiéres. 
INFERIORIDAD, f.f. El citado ó condición 
de inferior. Lat. Conditio, •vel fíatus inferior. 
B. MEND. Theoric. de la guerr. pl. 31. Que-
dando con la tnfírioridád detto, rotas las pri-
metas, y perdido el pallo. M.AGRSD. tom.2. 
num.p^. Y fi el Autór de la gracia.... fe hu-
milló, oró, pidió y cumplic^toda jullicía, rc-
• conociendo la inferioridad de fu humanidad 
Santífsima. 
INFERIR, v. a. Sacar confequencia , ò arguir 
- de una cofa otra. Lat. fnfer're. Fit. L . DE 
GRAN. Trat. de la Orac. cap.i. §.j. D e d ó n -
de fe Mere,.que quanto uno InaS-hjéltipli-
' care a á o s de amor, mas fe a t r ¿ g ¿ í * y fort i-
w ficará en cite dón celeftiaK CBRV.QUÍX. rom. 
i . cap. 2 0 . De todo lo que he 4 ichóhas de 
inferir Sancho, que es' meneíter hacer dife-
rencia de amo à mozo, y de feñor à criado. 
I N Í E R I D O , DA. part. paC del verbo Inferir. 
Lo afsi argüido © colegido. Lat. Hiatus. 
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IN BERN ACULO, f. m. Juego de muchachos, 
para el qual hacen en el íuelo unas rayas en 
tatmade efcaléraj y otras veces de laberin-
tho j y en unos tramos del fe puede poner ei 
pié y entrar, y en los otros no , por tenerlos 
vedados. Tiran con un tejo de batro à ios ra-
les, y entran defpues con el un pié en el aire, 
à facar con el otro el tejo, rempujándole 
haíta ide echando fuera; pero no ha de que-
dar en raya prohibida , ni él ha de paílar po-
niendo en ella el pié , porque entonces fe 
pierde, y defta manéua fe vá tirando à las ra-
yas fucefsívamente , hafta que paífe por to-
das , que fe acaba el juego. Lat. Baerorumlu-. 
das fie vulgo di£ííts. 
INFERNAL, adj. de una term. Cofa del Infier-
no ò perteneciente à él. Lat. ínfernalis. PE-
LLIC. Argén, part. 2. lib. i.eap. 17. A l ano-
checer fe permitia experimentar el poáer de 
las deidades irfernãks. 
INFERNAL. En fentído analógico vale mui ma-
lo , danofo ò perjudicial en. fu línea. Horren-
das. Teterrtmns* Pernitiufus. QUEV. Tacan. 
cap. 3, Citaba una retahila de Medicos infer-
náh í . 
INFERNAR, v. a. Hacer ir al Infierno,ò haçer 
qué el alma fe pierda por fus pecados. Tiene 
ei'ce verbo ía anomalia de admitir una / en 
los prefentes: como Yo infierno, yo infierne. 
Lat. Ad inferos delrtbere, detrudere. In inferos 
agere peccAtis. ALFAR, part.2. Ub.3. cap. 1. No 
folo como el bafiiilco , íiendo mirado , mata 
Jos cuerpos; empero con folo el defeo , fien-
do codiciada , infierna las almas. 
INFERNAR. Vale también inquietar, perturbar» 
ò mover à ira. Lat. Cruciare, Máxime mokjt&-
rê  provocare. 
INFERNADO, DA. part. paff. del verbo In^ 
fernar en fus acepciones. Lat. Peccatfs ad -in~ 
feros d&us , vei detrufus. Máxime provocatus 
adiram.-GvzY.AviL de Priv. cap. 10. Los 
quales con las plagas que fufren , dexan .en 
las ChanciUerías infernadas las ánimas; y no 
llevan libertadas las haciendas. 
ÍNFESTACION, f. f. La acción de infeftar. 
Latv Jnfeftatio. MORET, Annal. lib. 8. cap. 5. 
num..i2. Por la infeftación y perfecucion ra-
bio ía de la gente pagana , Eípaña citaba yá 
cali defpoblada de Chriftianos. 
INFESTAR, v. a. Hacer daños, eftrágos , cor-
rerías , entradas.y hofiilidades el enemígo-en 
las tierras » efpecialmente en las coftas de 
mar. Lat. Infejlare , que fignifica lo miímo. 
RECOP. DE IND. lib.3. tit.4. l . i p . Eftén aper-
cebidos à l a .defenfa, reíifténcia y caftígo de 
los que trataren de infeftarlos. PINE? , Retrat. 
lib 3. cap.i. Le hizo General de una gruefla 
Vmada > con cíue inftftó gravemente las cof-
tas de aquel Reino. 
INFESTAR. Se toma algunas veces por lo miftno 
que Inficionar. CALD. Aut, La ferpiente de 
metal. 
La que al mortal contaBo de la. planta, '.. 
Con fu eftamça y fu diento». 
La turra infefte, y inficione.d viento, 
INFESTADO, DA. part. paíU del verboLH 
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feftar en fus acepciones. Lat. Inftjtatus. Ov, 
Hift.Chil.lib.8. cap. 17. Caminando una ^ezà 
boca de noche por unos montes altos, infefi. 
tados del enemigo. — * 
INFESTO, T A . adj. Danofo 'ò pemicioíb. "Es 
voz Larina, y poco ufada. LitV/rf/íjfctrC-^B. 
L L i c . Argén. part.a.Iib. 1. cap. r. N i de o t r i 
luz fe valían los miniftérios náuticos qae^del 
¿nfifio refplandór de los ardientes relámft&n. 
gos. 
INF1BULACION. L & Term. de Cirugía^'Lã 
acción de cofer ò Juntar una herida grande, 
con un género de amllé;os , ò cofa que fele 
parece, quando no.fc le pueden dar puntos 
con la aguja. Bs voz Latina Infibdativ. FRAÍ;* 
Cirug. (jfloíf. de herid, queft. 75.v¥ A\icéna 
llama infthuUción à la atadúra hecha con hil<>/ 
IKFIClON. f . f. Lo mifflioqae Infección.GAR.T 
CIL. ¡sonet. \6 . 
M*s infición de aire en folo un dia 
M í quitó al mundo y me b a en t i fepultaãâa 
INFICIONAR, v. a. Llenar de calidades con'̂ l 
tagióías , pernkiofas t i peílíferas , u ocaíío-j 
natías. Lat. Inficen, Corrumpere» ALFAR.part»1 
2. lib 3. cap. 5. Comofalen pí>r los ojoslos 
rayos del corazón, fe inficionan de aquell^ 
que hallan por delante , femejantg íuye^ 
CALD. Aur. Llamados y efeogidos. 
Huye de aqui 9 cancerado 
miembro > que cortarte es fuerza 
de efie cuerpo , parque no 
le inficiones,/ te ofendas. 
INFICIONAR. En el fentido moral, es imbuir d0 
itiaías opiniones , ò malas doâr inas , ò indu«t 
cir àmal. Lat. Inflare. Corrumptre» FR. L * - ^ 
LEON, Perf. Cafad. §.12. No podras 
Dios, pues no trabes los ojos que Dios Jiá&c* 
en t i , íino los que te inficionó el dem^pü^ 
FUENM. S.Pio V. Í 7 . Como gente fm'É^S^f 
fe dexaron inficionar poco à poco. 
INFICIONAR. Analogicamente es caufaf^gcow 
cha en la nobleza o en la fanere , poí> sií^¿l4 
de raza u otro defedo en la umxüa. L a c ^ E * 
tere. Vitiarc. -
INFICIONADO, DA. part. paff. del v e # è ^ 
ficionar en fus acepciones. Lat. InfeáuU 'Coi 
MEND. fob. las 300. Copl. 101. Hallatv&jrel 
Señor inficionados muchos hombres en̂ fcftQ 
pecado , los deftruyó à ellos , è à cinco Çitrt 
dades. Ov. Hift. Chil . lib. 8. cap. l o . & m G 
eñabanlos Indios infimnadoí del contagitíf 
de las viruélas ^por aquel año íè eftmtaoiv 
quietos. ' ; ' 
INFIDELIDAD, f. f. Falta de fidelidad-, 
brantamientode Fé, Viene del Latino infida 
litas, que fignificalo oiifmo. ARGENS¿ J^éteci 
lib.4, p l . 159, Las quales quedaron expueftatf 
à la tyrama y à la infidelidâd.- • •" * f 
INFIDELIDAD^ Significa tambkn negación de 
P é : efto es no confeílàr ia Fé verdadeca, ò no 
conocerla. Lat. Infidclitas. Fn. L . DELEON, 
Nombr. de Chrift. en el de Pimpollo. ^En 
muchas -partes la dicen con palabras > pâ * 
xa-laFé mui ciaras, aunque algo obfeáns 
Jpara los corazones à cienes i-xtnfidMÁd 
pega. 
INT-
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IjíFUfláLTDAD. Significa afsimifmò el agregado 
ò.univcrfalidad de infieles. Lat. Irijideli-
tas. 
INFIEL, adj. de ana teirm. El que no guarda fé 
"ocorrcfpond'encia, ú e s desíeíl. L'at. Infidas. 
. Jnfidelis. NiERtMB. D i d . Eftoic. Dccad. l o . 
; Infíélcsa. Dios, quien de lo que le fobra fu-
, pérfluo, no redarte à quien 1c falta lo necef-
fário. 
INKçt;.Significaafsimiímo felrodeFé, oque 
fíq^conñelTa la Fé verdadera. L z t lnfidelis* 
.O'ftó^c.Kegl.de Vid.Chrift. Docum.3. Si los 
_ infiéles tienen efte cuidado dcfusfèflúlLires, 
quanto mas los Chriftianos deben tener foli-r 
citúd de los que moran en fu cafa. 
LNEÍfiLMENIE. adv. de. modo. Deslealmen-
te, finfe .ni: corcefpondencia. Lat. Infiddttèr* 
Perfidè. FR. L.DE 'LEÓN, Nomb. dé Chrift. en 
el de Pimpollo. Pocqúe âlgunos? o infièl 0 igr 
noçaijte»*íWí nos lo quieren negar; 
INFíERNO. Ç. m. Lugar debaxo de tierra , Ò 
cóncavo dentro della. Lat. Inferms. RJPALD. 
Catef.^Articul. Qué entendeis vos ipot'Infier-
QuatrpXeríos òl i igáresde las almas que 
, . no van ai Cielo. 
IK̂ LERNO. Se llama por Antonomáfia el lugar 
de los Condenados , que eftá en lo mas baxo 
de la tierra ò cu' ei centro de ella. Lat. Infer-
nus. Career aternui damn at or um. FR. L . DE 
GRAN, fcòmpend.' part. 1. l íb . i , cap. 16. §.r. 
Aunque fean innumerables las penas del / « -
jiernoy todas fe reducen à dos. L . PUENT.MC-
idit. part-1« Medit.16. punt . i . In famo es una 
, careçl pei^éfua , IJçna de fuego y de ihnume;-
$ í ^ í r i ^ s tormentos , paracafti. 
^^ar | í ^ j ^ a n K n t e à los que mueren en pe-
. .ça^.ptojrçà.U . • 
IN?ÍE-̂ NQ, AnalpgiGamônte fe toma por qual-
. -quier cofa ò parage S{nz cáufa mqu-ietúd, 
, Confuíton,penaòinoléftia: yenefte fentido 
d^.. lugar ò parage.que eftá mui caliente, fe 
, , d>è£ £tte eftá hecho un Infierno, Y de los rim-
«hachos inquietos fe dice qué Infierno ¿Q, 
muehachos eis efte. Lat. Horror. Infernas. 
INHERNO. Llaman en algunas Religiones, que 
tienen el inítitúto de no comer carne > el hof-
: pício.ü rêfeítório,adonde la comen los huéf-
pédes , criados y otras perfonás. Trahelo 
Gôvãrr. en fuThèforpi 
3oca de Infierno. Se llama por analogia qual-
l quier sítio,por donde fale mucho fuego ò ca-
lor. Lat. Inferni biatus, anbdiius. 
.Boca de Infierno. Se llama por metáphopa el 
maldiciente, mordaz ò blafphémo. Lat; Q j 
infernale. Execratioñtbus frofluens. 
INFIMO, M A . ad>; fuperl. anómalo. El más 
- baxo de los íugáves ò lo líltimo en otra quàl-
quiera efpecic. XÃx.Inf imús. COMEAD, fob. 
las j oo . Copl.215. Edificó en Roma el Tem-
plo defte Dios jano, cerca del Theatro de 
. Marcelo en la parte ínfima á<z\ Argiléto. AL-
. CAZ. Chron. Decad.i. Año .3 .cap .2 . § . 2 . Nc-
. cefsitaba de comenzarlos defde los infimos ux-. 
dimentos de la Lengua Latina. 
.INFIMO. Vale también lo mas vi l ydemcno:s 
eftimación en qualquier linca. Lat. Ínfimas 
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•noté vel pretio GRAC. Mor. lib.S. cap.tf. E;l» 
último conviene à hombres puíilánimes., /«/f-
msy viles y. abatidos. CEsPfiD.Hiiude P . ^ ' í ^ 
IV . l ib.i .cap.3. Siempre perfiguén a^V^íí-
do el odio grande de los GrandigfrUs qitèjas 
libres de ios í n f i m o s ^ la d e f g t ^ B e fu Píín-
cipe. ^P*' 
Efpecie ínfima. Se llama en la Phiíofophía k 
que incluye en sí precifamente individuos: 
como el hombre, el caballo , &c . Lat. $¡>ecie* 
Ínfima. 
I N F I N I D A D , f. f. Propriedad y atributo divi-
no , que. eífencialmente le hace à Dios inca-
paz de limitación, fin ó término. Viene del 
Latino Infinitas , que íignifica lo mifmo. MA-
KER. Apolog. eap.17. Por halíarfe vencida la 
humana capacidad de infinidad ím me nía,que 
no alcanza , fe alTegura que es Dios ia mag-
. ñitúd que tanto e'xcede.VALDiv.óagirar.life'.a. 
o a . 6. 
" 0 fota fin iguala que conocifle 
h a infinidad 4e k f á s en t i abreviada. 
INFINIDAD. Vale tambien muchedumbre innu-
merable ò infinira: Efto es, que no fe puede 
. contar phyficaò moralmente. Lat. Infinitas. 
. Innamerahiiitas. COMEAD, fob. las 300. Copl. 
280; El Miramamolín fué vencido, è muerta 
grande infinidad de Moros. MARM. Defcripc. 
l ib . 2. cap.3. De eftos hai una infinidad en 
Berbería 7 efpecialmente en ei Reino de 
. Fez. . 
INFINITAMENTE, adv. de modo. Sin fin. 
Lat, Infinité . FR. L. DE GRAN.Trat. de la De-
voc, cap,4. §,6. El centto que vás à bufear es 
. mfinitamente pcrfeótò; MANER. Apolog. Cap. 
45. Pero Dios, que tiene la ciencia verdáde-
ramente infalible , y la virtud infinitamente 
v poderófá , Tto puede padecer mengua en el 
decreto de fu ley. . . . 
INFiNITiSSlMO, M A . adj. Compu-efto de in--
f in i to , en fignificacion de innumerable. Voz 
- fôlamente del cftilo familiar ó jocólb. QÜÉV, 
- Zahurd. Eftaban muchos hombres arunañ-i 
dofe , y dando voces, y eran wfiMtzfiÍmõs\...+ 
£1 no hafeíer Efcribános én el camino de la 
perdición, no es porque inf ini t i f irnos, qde 
fon malos > no vienen por acá , íino porque 
es tanta la prifa con que vienen , que voíár^ 
llegar y entrar es todo uno. 
INFINITIVO. f. m. Term. Gramatical. Uno de 
los modos de la conjugaban de los veibos,y 
que no derióta tiempo determinado. Lat. / » -
finitivus modus. PATÓN, Gramat. Efp. f* :f 7 1 . 
Imperforiál es el verbo que no tiene núme* 
ros "ni perfonas ciertas ni determinadas 5 co-
mo fon todos los- infinitivos .'Amar-V'íeer^-
- oír . -
I N F I N I T O , T A . adj. Lo que no tiene fin, tér-
mino ò límite. Es del Latino JrtfinHásçay tirjf* 
• Í K , L.-DE GRAN. Trat. del Amor de Dios, 
cap.t. §.2. Como fea verdad que folo Dios, 
que e s / ^ í f ^ y fümoBien , pueda aquietar 
losdefeosdel ánima racional. ' 
INFINITO. Se roma también por lo que no fe 
puede contar. Lat. ' infinitas. Innumerábi^ 
lis. QUEV; TaéáS. cap. 20. Tenia defeo de 
L l ve'r 
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, yér aquel hombre, porque me habían dicho 
^ infinitas que le era parecidíísimo. 
.INFINITO. Ufado como adverbio, vale lo mif-
mo qae Muchifsimo. CERV. Quix. rom. 2. 
cap. ^o^Mandó Ia Duquefa à òancho que 
fuelle jUÊ* eüa, porque guftaba infinito de 
oir fus aBBreciones. 
Proceder en infinito. Phrafe con que fe dá à 
entender, que no fe ptiede explicar una co-
fa, ò que íe habla en ella vanamente. Lar» 
Procederé in infinitum. CALD.AUC. El nuevo 
. Hoípicio de pobres. -
Luego-, mas qué intento,fi es 
proceder en infinito, 
dar â cada delito 
alufion de achaque 
INFINTA, f. f. Lo miímo que Enfinta. Es voz 
antiquada. CHRONVGEN. f. 243. Pero luego 
, cncpmcnzó à facer infinta de encubrir aquel 
fu mal veneno. 
INFINTOSAMENTE^ INFÍNTUOSAMEN-
TE. adv. de modo. Con dífsimulacion ò fin-
gimienro. Es voz antiquada. Lat. SimuUth 
Piciè. CHRON. GEN. part.^.f^* Qyc dixcfíen 
como infinta [ámente fufan ante ios Moros 
con qué lidiaron. AVAL. Caid. de Princ. l ib . 
3, cap.6. Envió infintuofamenté à contar que 
todas las gentes de Xerxes eran desbarata-
das. 
.INFINTOSO, SA. adj. Fingido , difsimulado. 
Es voz antiquada. Lat. Simulatus. Fiâfus. 
CHRON. GEN. part.3. £.16. Vínofe para Cór-
doba, è macó todos aquellos que eran fus 
contrários^ è à los que le moftraban amiftad 
infintáfx. AYAL. Caid. de Princ. lib. cap.4. 
Sepas tu Colatino , que al repofo de tu cafa 
, vino un tu i&fintófo amígo-
JNFIRMAR. v.a* Generalmente fígnifica qui-
tar la fuerza ü difminuir la eficacia de las 
razones del contrario. Lat. Infirmare^ que es 
de donde viene. 
.INFIRMAR. En lo forenfe vale quitar las fuer-
zas, .y el valor: y afsi fe dice , Infirmar los 
teítamentos. Lat. Infirman, 
I N F I R M A D O / D A . part. paíf. del verbo Injfc 
mar en fus acepciones. Lat. Infirmatus. • \ 
I N F L A C I O N , f. f. Elefedode hincharfe una 
cofa con el aire. Es voz Latina Infiatto^ onis. 
INFLACIÓN. Vale también elación, vanidad u 
defvanecimiento. Lat. Elatio. Infiatio. 
INFLAMABLE. adj.de una term. Lo que es 
capaz de encenderfe facilmente , ò levantar 
llama. Lzt.Q&od inflammari potejl. Inflamma-
- bilis. LAG. Díofc. Üb. 2. cap.72. El eftiercol 
de la paloma es el mas caliente y infiamáble 
de todos. F.HERR. fob. laEgl.3. de Garcil. Es 
pues el viento, por afirmación de los que l i -
guen la difeipiina Peripatética , exhalación 
caliente y feca, dificilmente infiamábls. 
INFLAMACION, f.f. La acción de infiamar 
ò encender alguna cofa.- Lat, Infiammatio. 
CALD. Aut. La ferpiente de metáL 
Si quando efeucbo cantares 
tne inflama el corA&àn7 
yabora ts mas fu inflamacióií-
, oyendo ecos miíiturjeíé. 
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INFLAMACIÓN.' En la Cirugía es un tumor .pre-
ternatural, originado de la fangre , que por 
el color bermejo que tiene regularmente;;, y 
por el demaíiado calor íe llama afsi generi-
camente^ vá tomando fus nombres cipeeifi^ 
, cos de ias partes del cuerpo, en que da. Lat. 
Inflammatio. "FRAG. Cirug. lib. 3.cap.g, Sin 
olvidarnos de poner à la parte altaelaaéite 
rofadoj ò el defenfivo de boloarménico,.p^. 
ra'evitar la inflamación. 
INFLAMAR, v- a. Encender algunaxofa,ò ha-
cer que arda. Es del Latino Inflammare ,.que 
fígnifica efto mifmo. PELLIC. Argén, part. 2. 
lib.3. cap.8. Aclarado por la reñexion-el ái-
re , fe inflamaron las efíópas y pajas'íe-
cas, mezcladas con aromas. Qu^v. Muf. 7̂  
Son.9. 
No vés fonoro yanimofo el fuego 
Arder voráz, en una y otra ramar •.'• 
A qu-ienyápoderofo el foplo inflama. 
INFLAMAR. Analogicamente fe dice de aqtró¿ 
llós afectos que encienden ò acaloran cl ánt. 
mo. Lat. Inflammare. SAAV. Empr.ití. Quiá* 
to Máximo, y Publio Scipión decíanVqu& 
quando ponían los oj,os en las imágenes 4c 
fus Mayores , í$ inflamaban fus ánimos,y ^ 
incitaban à la virtud. BAREN,Guerr.de Fland* 
pi.114. No entibió, antes inflamó efte íucef? 
. ib à los Efpañolcs. T 
INFLAMARSE. Térm. Medicó, Vale lo mifnwí 
que Hincharfe,tomando color roxo ò enccE* 
dido , alguna parte de l cuerpo del animáis 
Lat. Inflammari, 
I N F L A M A D O , DA. part. paíf. del verbo lm 
flamar en fus acepciones. Lat. I n f l m v ^ h 
AYAL. Caid. de Princ. Ub.6. cap.15. An¿W» 
era enamorado de Çle9patra.....y que- pqi; 
fus amores era mui encendido y mui rnfia* 
mado, GRAC M o r . £ 1 5 I . Hacen como elbtt* 
h o , que fiempre fe abate , y eftá fobrie-' la^ 
partes podridas è inflamadas. 
INFLAR, v . a. Soplar, hinchar con el viente^ 
Es voz Latina. COMEND. fob. las ^oc-CapU 
174. Defplegaron las velas para navegar?1*5. 
- quales infla el viento. - , , v r . 
INFLAR. Analogicamente fígnifica -enfobeií>e4 
cer, envanecer , dar orgullo. Lat. Inflitru 
Ejferre. 
INFLADO, DA. part. paíf. del verbo Inflar « í 
fus acepciones. Lat. Inflatus. COMENB. fob* 
las 300. Copl.174. Dieron las velas¿iftflááai 
ai viento. • • -
INFLEXIB1LIDAD. f.f. Dureza ó firmeza na-
tural ò moral, que no fe dexa doblarlo••tqr-i 
cer à otra cofa. Es del Latino Inflexibilitas. 
INFLEXIBLE, adj. de una term. Lo que no fe 
dexa doblar ó torcer , phyíica ò moralmen-
te. Pronunciafe la x como es. Lat.Inflexibilií.. 
CALD. Aut. El Pintor de fu deshonra. 
Si una vez la efluv,iera> • • 
inflexible tu férno la perdiera* • 
•ISTELEXÍON. f. f. Rigurofamente íignifica do^ 
bladura; pero en efte fentido fe ufa rara vez. 
Lat. Inflexto. . y ; ' 
INFLEXIÓN. Analogicamente fignifiça: la varia-
ción y quiebros de Ja voz , con . que fe aco-
rnó-
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niÔda' à varios tonos > y pafíages del: canto ò 
.' ri&fica. Lát. Infltxio. 
•I>ÍFL'É'XIÔS. En la Gramática es la variación de 
4 lós nómbícs , con qixc tótttah ó p k r d e n fyla-
fcãs en la diveríidad de los catbs, y l o míímo 
• en los verbos, refpedo de fus raíces y tiem-
- pos , ò la nradanza de letras en qualquicra 
voz. Lar. iñfiexio. 
IN-FtUÉNCIA; T. '£ Rigurofamenrc fignifíca 
lo mifmo (jue ínfiúxo. FR. L . DE GRAN- Trat. 
de la Devó¿. cap.2. §.4. La cáufa es neceíTá-
rio que efté junta cen fu efeito, ò por sí mik 
m a , ò p o r alguna virtud è influência. CAto« 
- Aut. La Torre de Babilónia, en la Loa, 
Tá es grande h diferencia. 
•pues es preítjo que vwt 
à la luz. de mi influencia. 
INFLUENCIA. En ci Tçriíídò ràorál vale perfila-
. fion eficáí, con que"fé indina à õrro á hacer 
algo.Lat. Inflvxus. SOLÍS, Hift.de Nuev.Eíp. 
1 Hb.2. cap. 15. Perola decía como encareci-
triíento; y fe coriocia en fu voz la influémU 
- de Morczuma; CALO. À u t . E l Pintór defii 
;' deshonra, en la Loa. 
a :: : Todelpenfamitttto fof 
fa purest recataday 
en efle rubí del hombre 
púrpárea influencia cofia; 
INFLUENCIA. Significa también la virtiíd y cali-
dad de los Aftros y cuerpos ceieftes, con que 
ocafí ciñan varios efè&os én los cuerpos fub-
^ lunares, por medio de fu luz y fu calór* Las 
mas veces fe roma por el mifmo efe£to ò ac-
'-' cion cotí que influyen. Lat. Aflrorum influ-
•' "SjríwV CERV.QUÍX, tom.2. cap.tí. Nací, fegua 
nie inclino à las armas, debaxo de la infiuén-
" ' f/* del Planeta'Marte.: 
" ÍNFLUIEL. v. a. Cáuíar algunos efeitos b incli-
' • har I ellos, ya fe hable generalmente de toda 
cáufa , ya efpccificamente de los Aftros ò 
cuerpos ceieftes. Lat./í^faírf.CoMEND.fob. 
- las 300. Copl. 62. La Luna ,Mercurio j V c -
nus, Phcbo, Marte , Júpiter y Saturno infiu* 
/oíOperadoHCsy qualidades diverfas. QÍJEV. 
Muf 7. Decimas,quc empiezan. Bien pefiiar% 
quien me oyere. 
' ~ L a s phntas hacen mudanzas 
comolasinftuyc elCiefo* 
IMFLUIR. En fentido moral vale per¿uadir,ó Cct 
- cáufa de alguna cofa, con cl conféjo u direc-
**v ción. Lat. Injlnére. PINEL, Retrat.lib.x. cap. 
2. No ignoraba quanto b&hiâ influído en la 
ruina de fu tio.: 
INFLUIDO, DA. part. paíT. del verbo B^luir 
en fus acepciones. Lat. lnfiuxus,a, um. Sons, 
- Hift.de Nuev.Efp.Iib.i.cap.5. Yfefuépbco 
à poco introduciendo el fofsíégo, como /»-
fluido de la prefencia del Rey. 
-JÑFLUXO. f .m. La acción de influir òcaufac 
los efectos qualquier cáufa fufeíuriár, celefte, 
ò moral. Lat. Influxus. pEtXic; Argén, pare 
: 2.1ib.i. cap. 16. Hacer feudataria la voluntad 
Wosinflúxos cekftiales. SYLV.Machab. l ib , 
14. Oct.40. 
Forman el plomo en intimas entrañas 
LofbeUdüsitSm&sdcSátitrnK 
Tom. i r . 
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INFORCIADO.f. m. Terra, ck Jurifpi uden-
cia. Es la íegunda parte del D¿g'4tó. SaiçUel 
Latino Inferíiatum. ' 
INFORMACION, f. £ El a&o de ¿nformarfe ò 
informar de algo. Lat. Informatio. FIÍSKÍS, 
S. PioV. f. 11%, Por limeÜras infmi&àúnts 
defacrcdiiados. 
INFORMACIÓN. Se llaman en lo forenfc ias di l i -
gencias jurídicas que fe hacen de qualquier 
hecho u delito, para averiguarle , y cértiñ-
carfe de fu verdad. Lat. Inquifitio^Qí^y, 
Quix. tom.i.cap.41. Hecha fu información ds 
quanto le convenia, fe fué à la Ciudad de 
Granada. QDEV, Muf.7. Rom^Satyr. que em-
pieza. Pues me hacéis cafamentéro. 
Al caminante en los Pueblos 
file pide información, 
temiéndote ipasyue à, fefte. 
INFORM ACIÓN. Se llama en-la Philoíbphía la 
iijtroducción de laforma enlamatéf ia , para, 
t formare! compucílo.Lar. Inforntatio, 
INFORMACIONES. £n plural, fe llaman las di l i -
, géncias iccretas, que fe hacen de lá calidad y 
r nobleza de alguno, en ordeo à conferirle al-
gún oficio, dignidad ó insignia. Lat. Secreta 
, infuijithnes, ÊSTASLEÇ. D&SANT* t i t . 2.cap. 
. 14. Mandamos , que defpucs de viftas-en 
Cl Conféjo las informaciánes , que fe hacen 
para Hábitos de Caballeros , fe tornen à cer-
rar y fellar. 
INFORMACIÓN EK DERECHO. La alegación ef-
crita, que el Abogado hace para inítruir à los 
Jueces de la juíticia de alguna de las partes, 
en los pleitos y caulas civiles ó criroimles^ 
ÇALD. Aut, La immunidad del lagrado, 
.............. To be de llenarlas, 
cumpliendo de efe voitsmen 
lo que a la efperanẑ  falta, . 
ten ¿1 nueva información, 
que en derecho en favórbaga. 
INFORMANTE, f. m. Elque lleva la comif. 
fión y el cargo de hacer las informaciones de 
- calidad y nobleza, ó limpieza. Lat. Inqu/fi-
tor fecretus. RECOP. l ib. 1, tir. 7.1.35^ En tal 
cafo fe podrán examinar lostcíHgos que en 
él fe citan, como pudiera el infarmante exa-
minarlos pocsí miírao. 
INFORMAR, v. a. Terna. Philofóphico. Dar 
la forma à la materia , ò unirfe con ella. Lar. 
Informare j que es de donde, viene. CALO.. 
Aur- A Dios por razón dç eftado. 
En embrión el sima, aun na 
informa órganos ahuerpo. 
INFORMAR. Vale rambíen dar noticias à alguno 
oponerle en el hecho de alguna cofa. Lat. 
Informare. Certioremfuere, CERv.Quix.tom. 
I . cap. 22. Pidió à los que iban en íu guarda 
* fuefifen fervidos de ivformark , y decirle la 
cáufa ó cáufas por que llevaban aqnclla gen-
te. SAAV. Empr. 66:. Lá peregrinación es 
^ gran Maeíira de la prudência;,quando fe em-
prende pata /w/ww-w.j' aopara deleitar fo-
iamentc ci ánimo. ^5*. 
JNFORMÍVR. S g ^ i k a también decir , oponer 
en el, hecho y. .derechas/de-alguna cáufa al 
Juez, el^ogad#dfr^ eHâ para que feurea-
LÍ2 d e 
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cie. Lat. Certiôrem faceré. Informare, CALD. 
. Auc. Lá inimunidad del íagrado. 
No me acobarda 
•• la competência; en derecho 
fabrê ínforraar 
ÍNFORMARSE. Vale también tomar notícias ò 
iúquírir alguna cofa. Lat. inquirere. GRAC. 
Xcnoph. íiD.4. f. 37. Yo me informaré como 
y quando, y en qué tiempo los hirieron , y 
- daré mí parecér íobre ello. MEND. Vid. de 
N.Señora, Copl . i 12. 
Infótmafe,^ refift? 
• al fober&no decréto, 
que no en todas ocajknes 
quiere D i OÍ ¡entidos ciegos, 
INFORMADO, DA. part. pafT. del verbo In -
formar en Tus acepciones. Lat. Informatus. 
Inquifitut. ¿MAiUAN.Hiit.Eíp. lib.7.cap.2. Los 
.:• Moros informados de io que pretendia Doa 
- Pelayo, por la huella, fueron en fu bufea. 
I N r O í Í M E . f.m. El mifmo hecho de informar, 
• u dar noticia de alguna cofa. Lar. Informa^ 
•tio. CRUZAD. Corr.Sant. toin.3. Pafl'.del odio, 
•'feíF.4. Aunque no tengan mas fundamento, 
- que un mal informe y una mentira. 
INFORME-En lo forenfe íignifka ia oración qoc 
• hace el Abogado, en hecho y derecho de la 
caufa que defiende. Lat. Informatia. 
INFORME.-ad). £Íe una term. Lo que no fe ha 
hecho del modo y forma debida , ò no coa-
forme à las leyes ü ordenanzas: efto es le 
. falcan ías círcunftáncias y formalidades para 
. fer yálido en el todo. En efte fentido llaman 
. los Theoíogos Sacramenro Informe al que 
pocaigun impedimento no logra ei efeátey, y 
los Jüriílas teítamento Informe al que tiene 
algún defecto que le impide fu valor. Lar. 
ínformii, e.. • • * 
INFOKME. dignifica también fin forma © figura. 
Lac./íj/jrmó. Rudis. Indigejíus. MAN&R.Apo-
log. cap. 1 é. Y aquellos palos derechos, que 
ponéis en los campos, en que adorais a Ceres 
Farrea, no fon también informes palos fin efi-
• gie \ QUEV. Muf.tf. Rom.pi. 
Son las torres de Xorai » 
calavera de unos muros, • 
en el efqneléto informe 
de an f á caftillo difunto* 1 
INFORMES. Llaman los Aftrónomos à aquellas 
eftrellas que eftán entre algunas conftelacio-
nes ò afterifmos, fin eftir incluidas en ninr 
guno de ellos. Lat. Stella infirmes. 
INFORMIDAD, f .f . Calidad u efládo de las 
cofas, quando eftán fin forma ò figura. Viene 
deí Latino Informitas, que fignifica lo mif-
mo. CALD. Aut. El Año Santo en Roma > en 
la Loa, 
Bra una informidad apellidada. 
Chaos de los unos, de los otros nada. 
•INFORTUNA, f . f Term. Áftrôlógico. La in-
fluência maia u adverfa : y aun con efía voz 
fe fuelen explicar losmifmos Planetas quan-
do ef tán en las caías ínfmftas ò adverfas : y 
afsi llaman los Aftrólogos à Saturno Infor-
tuna mayor ò primera •, y à Marte fegunda, 
&c. Lat. Malejicentia PUnefa. . . . 
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INFORTUNADAMENTE, adv. de modo, 
Deigraciadamente,tin ventura ni dicha. L<iH 
Jnforiunatè. NIHREMB. Di¿t.R. Decad-.y. 
fortunadamente lucederá lo que fe obra con 
fede la for tima. Msx* Hift. Imper. Vid., de 
- - Othcn l ü . Aunque en lo úk-mo de fu Im-
pério le futedió infortunadamentej comp^ve-
' remos. 
INFORTUNADO, DA. adj. Defgraciado ; fm 
fortuna ò ventura. Viene del Latino Infer-. 
tunatus. Lac. Infelix. MÉX. Hift. Imper.: Vid. 
- db Sergio Galba, cap.1. Como íueie íuceder 
en kxs infortunados hechos. 
INFORTUNADO. Epithéto que dán íos Aftrélo-
pos à lo i Planetas maléficos, cuyas adverfas 
influencias dicen ocafionan deígracia:s¿ è in-
fortunios. Lac. Planeta maleficus , infortma-
INFORTUNIO, f.m. Adverfa fórtnna,defvén. 
tura u defgcaciia, ò fiiceíío infaufto. L a t ^ » -
fortttmum., que * es de donde viene. MARM^ 
- Deferipc. lib. 1. cap. 9. Paífó en Meiopota-
* mía-, donde le lucedícrOn muchos mfortú. 
• nios. NIEREMR. Dict.Eftoic. Decad.9. Sitio-
eftimas por bien, fino à la virtád, tío tendrás -
por mal el agravio / n i juzgarás por dafioéí 
infirtúnio. • - •' -
INFOSURA. Cf. Lo mifm©:qi3e Ahito en-Jas** 
-''beftias. AKRED. Albeit, cap. 3-2. fafoféraig*' 
nueftra Lengua Caftelíaha , es io milmo quV' 
- decir replexion: cáufafe por haber coaatiW* 
• eí animái mas manteniníiento de lo necejf* , 
- fario. ' t i ' - * " 
INFRACCION, f. f. Ròtúrâ^, quiebra d e a ^ # 
i " ha cofa. Es del Ltámo^Infroétio. '•; 
INFRACCIÓN. •Vale. también quebrantamieiftf 
de ley ò pado. Eat. &ioUth»-lnfrA&ío. <®iu 
• Hift.Chil; lib.Sicap.25; En" tan c l a r a ' 
ción de lo capitulado, no huvo à que ^ ^ à f 
- fino a las manos. ^ f * 
INFRACTOR. (Infraaór) f.m. Quebrant^Jór, 
- ò el que quebranta la ley 0 el pacto. ES-̂ Q» 
- puramente Latina. 
INFRAOCTAVA. í. f. Los feis dias quêfe^ 
Í condenen entre el de alguna finita y c^de 
: fu octava* Es voz Latina. '* 
INFRASCRIPTO, TA; adj. Term forenfe.* Lo^ * 
dicho abaxo, ü que fe nombrará deípucsòí-
luego, en algún eferito. Lar. Infrafempíé*. 
-1NFRUCCION. f. f. El ufufruüo, renta ò-cea-
- ib que fe pagaba à los fefiores b duefe de 
' las tierras por el dominio de ellas. Es-voz-
antiquada. RECOP. lib.6. t i t .3 . 1.1 5. -Que"!^ 
feria razón ni derecho, que los íéñores.-per-
dieífen los fus derechos m infruccióms i^oz . 
las barárás, ni enajenamientos , que hkíef-
- fen aquellos que moraífen en los fohires. 
CHRON. DEI. R. D. JUAN EL I I . cap. 475*--Ek. 
cribanías^portazgos, infruccióms, corao.otxp 
.- quakfquier pertenecientes al íefiorío. 1 
I N F R U C r i F E U O ^ l A . adj. Loque no Jleva 
fruto ?oque no le puede llevar fhyfka ò 
.moralmente. Es cotnpueüo de la prepofi-
ción i n , y la voz Frudtííero. Lar. Jnfrtièíuc-
fus. Ov. Hift.ChiK l ib .S. cap. 2, No hai 
palmo de tierra i&fruftífc ro , porque, los va-
lles 
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lies producen quantos frutos y frutas/hai. 
INFRUCTUOSAMENTE, adv..de modo. Sin 
• fruto, fin provecho ò uú\ . hatJnfruéiuosé,. 
INFLIÚGTUOSOj SA. adj. Lo que es inútil ò 
no dá provecho ni fruto. Lut. -LnfruBu fas, 
PELLTC. Argén.1 part.2. l ib. i . cap. p. Efexado 
pue s, fi me efcuchaSj el infruBuôfo ljanto,cui-
. demos de lo que hace à nueftra falúd. MA-
• NER. Apolog. cap. 42. Hacennos cargó los 
'• . Gentiles de infruñmfos para los negocios-de 
, la República. • , 
INFULAS. f..f. Adorno p.infígnia de la.digni-
dad Sacerdotal, copo la. Mitra en ios Obi'f. 
. pos. Es voz Latiiia, ANT. AGUST. Dialog, p l . 
, 3 to. Dos manejas de Mitras ò Diadéma&.(ò 
todos los" que llevan à facrificios* N.vñ.Enapr* 
. • 4 . Hacía juicio que- las infuUs .-del Pontifical 
j . . le arraítraban con-cjíceíTo , y temía tropezad 
; y dar de ojos à cada paffb. 
- INFULAS.- SeÍQHU mui comunmente por p;çnfa.-i 
- • ímertto^, vanidades, ò efperanza mui i^gúra 
que unotipn&de confeguir algún empleo u 
- ¿- ' d ign idád^^fs i fe dke^. Fulano tiene ínfulas 
de efto u aquello. Lat. Firma fpet. 
INFUNDIR, v. a, Riguroíamenre íignifica 
- echar algiya liquór en algún vafo u otra cofa*; 
Vicne-'ilel't.atino.Infundcrt. FR. L . DE ÍH^ON, 
Nomb. de ÇhtiA.,Hb.i . Prolog. Como el que 
infitndxzgàz algún vafo de cuello largo y 
- eárechóvN.vñ. Empr. 25. El vafo de barro 
^•••fietti'pce huele, al liquór que-fe le -inptydM 
•-• •'- -^ríme'ro* '.- - - -.. 
JN^IÍ>ÍÍDJR. Significa -también introducir ¿ma 
cofa ©a-otra: como el alma en el cuerpo. Lar. 
^ -Jíí/àífcfcr^SAAV.Rcpub. pl. 110. Las de. los. 
- ¿cyes^cteeia ^que fe infandUn- en: cuerpoSíde 
. Leones , que parece que velan , y eltán.dor-
midos-AvBAR.'part.i. i i b . i . cap. 7. Cruel ef--
quadrortde faltcadóres enemigos; que Ijiego 
quando una alma la infmáe Dios en un cuer-
.... po,-.4s fale.nalencuentro. 
iNíUNmH.. En fentido figurado fe dice dclais 
c -.cofas no materiales ò phyíicas , que fe intro-
: ducen en el ánimo ò las potencias, como íi 
en realidad fe infundieran. Lar. Infundereí 
„. RIBAD. Fl. San¿t. Vid.de S. Francifco de Af-
. .. , íis. -J-e iafuridtá el cpnocimientó.de la Sagtada 
Efcritúra , y de los Myfteriqs inefables - de 
„; nueftraSanta Religion. CERV. QUÍX. tonà. i . 
. cap. g 3. Dice la Sagrada Efcritúra, que iw/»»-
- ' dU D m fueno à A d á n . 1 
INFUNPIR* Se toma afsimifmo por poner una 
cofa aigun liquór j para que efte tome' fus 
, calidades j, accidentes y virtúdes. Le fuelen 
ufar los Médicos , y/reqüentementé fe dice 
poner ò echar eninfufión. Lat. Infundere* -
JNFUNpIDO, DA. part. paíf. del verbo Infuh-
, diren fus acepciones. Lat. Infufus. FR. L . DE 
. GRAN.Trar. del Amor de Dios, cap. i . Çfto 
. dixp un hombre , que no fabia que cofrera 
gracia, ni amor fobrenaturál de Dios }irtfan-
M o por el Efpiriru Santo. . 
JNFUSlOÑ.f.f . La acción de infundir. Es del 
- Latino Jnfufio, CRUZAD. .Cort. Sant. tom.. 3. 
Intrp,(Ív Çpntempla^^al Salvador) como al 
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que vino al mundo para faivar y fazonar ía 
maíladel linage humano, por jas infufijmes 
de fu íabiduría. 
INFUSÍÓN. Significa también la permanencia de 
alguna coía por algún tiempo en algún l i -
cuor , para'que èfte tome fus propriedádes. 
Lat, Infafio) niu PALAC. Paleftr.p'artR2. cap-9. 
Los Antiguos fe íervian de la infufión, para 
ablandar muchos fimples. 
INFUSIÓN. Metaphoricamente. vale prepara-
ción, difpoíicion y próxima aptitud de algu-
na cofa, para obtener otra , ò adquirir fus 
calidades y propriedades.. Lat. Infufio, ínfti-
fus, us. Práparâtio, QUEV. Muf .^ Rom.87. 
Mn infufión de embelecos 
pie dice quien h conoce y 
, que efia fíempre, y que à mentir' 
• puede ap&fiãr : con ios dotes:. 
INFUSO, SA. ad}. Cofa caufada en otra , fin 
prevención de efta. Propriamente fe dice de 
Ja ciénçia,à fabiduria qiie Dios infunde al 
hombre fin eftudio de efte. Y también de 
otras Virtudes, à contrapoficion de las adqui-
\ ridas, Lat. Infafus. QxJEV.Vifit.Efta gente tie-
" te pasacalles infúfos >. y guitatra gratifdata. 
..Lop.Phiiom.f.32., . . . ^ . . 
' -Viereis la envidia de yàinfúfa c i é n d ^ 
B ñ pdtfaros^ qwe - apenas conocifieis^ " 
Quç mas contun de noche qué d U Aurora. 
iÑGÉNERABÍiE.Vadj. de una.term- Término 
Theológico.' Lo que no fe puede engendrar. 
. Lat. /ngenerahiliSi. -
INGENIAR, v. â. Trazar ò inventar ingeniofa-
. mente. Lat. Ingenio vel indiiftríâ invenir?. 
. MANER.Apolog. cap. 9. Ingeniando, materias 
Vuc í t ea^ f^Eenad^ . t aú^ i a . / .CoR^Çhron . 
/.tom. l ib.r . cap. 10. Caftígaba fu carne con 
rigores q u e f u penitencia. 
INGENIARSE. V. r. Dtfeurrir con ingenio, 
trazas y.modlbs àfufavór.paraícpnfeguir al-
1 go j ò executado. Lat. Ingenio pel induftriâ, 
. inqmrere, vdqu¿rere. SAAV. Empr. 94. Suele 
. . también encender la difeordia la ambición 
de algunos Miniftros. ingeniandofs en ha-
llar razones para contradecir las gracias que 
piden los .Príncipes. Qv.Hift .Chil . ü b . i . cap. 
6. Conque no hallandofe tan de balde como 
al prefente el fuftento humano, fe ingeniá'-an 
los hombres, y fe hallaran obligados à buf-
carle debaxo de tierra. . 
, INGENIATURA, f. f. El arte, difeurfo ü mo-
do de ingeniarfe. Es voz del eftilo familiar. 
Lar. Induâria. íngenium. 
: INGENIERO, f. m. El que dífeurre trazas y 
modos para executar, ò confeguir alguna co-
fa. Lat. Mtíbinatorií!*.. L . DE LEON> Nomb» 
de Chrift. en el de Príncipe de Paz. ,Aprove-
chanfe de la luz y del ingenio, no para lo que 
ello es , y para guia del bien , fino pa^ar'ada-
* • lid,:òpaTZÍngeméro del mal, 
. JNOENIERO. Se llama también el qye difeurre, 
,-f difpone y traza machinas y attificios en ía ar-
. ; 'chitedúra Miíitár , para defeñfa u ofenfa de 
las fortalezas. Es emplé:ó;de la Milicia. "Lat. 
Macbinarius. y.&l Macbinator, R-ECOP̂DE IND, 
•C . . H b . j . t i i u ò . l ^ ^ t í ^ e t p ^ r . ^ i ^ w V r ó Q r d è -
nar 
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nar al Maeftro mayor, aparejador y oficiales 
de cantería , albañilería y carpintería lo que 
han de hacer. ULLOA, Poef. pl. 103. 
0 tu ingeniera fagdz. 
de las machinas de fifarU, 
hambre [agrada, del oro, 
qué rlefgono perfnadei\ 
INGENIO. í. m. Facultad ò potencia en el 
hombre, con que fútilmente difeurre ò in-
venta trazas, modos, machinas y arníicios, 6 
razones y argumentos, ò percibe y aprehen-
de facilmente las ciencias. Viene dei Latino 
Ingenium. MARIAN1. Hift.lifp. lib. 7. cap. 15. 
Hombre dofto y de ingénlo agudo. SAAV.EITI-
pr.84, Segura es la guerra que fe hace con 
el m g ê m o \ y peligróla y incierta la que fe ha-
ce con el brazo. 
INGENIO. Se toma muchas veces por el fugéto 
mifmo ingeñiofo : y alsi fe fueíe decir de las 
comedias de un ingenio, de dos 6 tres inge-
nios. \ .òX.Ingeniujus homo, QWEV. Entremer. 
El Poeta de los picaros fe fué à reveftírfe en 
el cuerpo de los Poetas méchameos, Ingenios 
cantoneros , y Muías de alquiler como ínu-
las. 
INGENIO. Se toma también por las mifmas tra-
zas, mañas u artes de que fe ufa para coníe-
guir alguna cofa. Lar. Machina. Artifimim, 
INGENIO. Se toma por las mifmas machinas è 
inih'unientos artificiofos inventados por los 
Ingenieros. Lat. Machina. 
INGENIO. Llaman los Libreros cierto inftru-
mento que confta de un tornillo de madéra, 
que paila por otros dos maderillos ò tablas, 
llamados Mcfas,y en la primera de ellas eftá 
figurada la hembra del tornillo, y en uno de 
los cantos fe afirma una lengüeta de acero, 
de fuerte que ai movimiento del tornillo vá 
la una meta acercándole à la otra : y la len-
güeta corra los cantos del libro que fe ha de 
enquadernar. Lat. Machina libraría* Lop.Do-
rot. f. 15 $. No habéis vifto aquel inftrumen-
to con que los Libreros cortan los libros que 
enquadernan? pues aquel fe llama ingenio. 
INGENIO DE AZÚCAR. ES una machina com-
puefta de tres ruedas grandes de madérajcon 
diveríidad de dientes, en que fe incluyen 
unas vigas grandes atravefadas, que llaman 
puentes, ò vírgenes de la molienda, con que 
fe muele ò aprieta la cana, cayendo el zuma 
0 Üquór en unas calderas grandes, en que 
defpues le cuecen para depurar el azúcar, 
Lat. Machina faecbari extrafforia. ACOST. 
Hiít.Ind. lib.3. cap. 24. La grangería deltas 
Islas es ingenios de azuc&r y corambre.TORR. 
Hid . de losXedf. cap. 3. Plantaron por la 
comarca muchas cañas ds a z á s a r , è hicieron 
un ingéniOj que fué el fundamento de períe-
verar en aquella población. 
ING ENIOS DE PÓLVORA. Se llaman las dívcríás 
efpeciesde cohetes, y artificios de pólvora 
que han inventado, y de que ufan los artífi-
ces de la pólvora feftiva. Lzt.Inuentionespy-
rotechnica. 
INGENIOSAMENTE, adv.de modo. Sutil y 
mañofamente, con ingenio, primór y habiii-
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dád» Lat. Ingenióse. ÇR trz A o .Cort. Sãòt. tom. 
3.Paír. de defeo, feíí. i . Ello es ío que inge-
n h f i m e n í s decía el panegyrico à Conílantiao 
el mozo. 
INGENIOSIDAD, f. f. Propricdad Ò -calidad 
' del fugéco, que le hace difeurrir u obrar con 
ingenio ò futileza. Lar. Ingenii -vis, z>ei acu~ 
mm. CoRN.Chron. tom.4.lib.2. cap.4,1; Co-
mo fi la ingsniojU.li pndidíe formar doftos, 
fin darle la mano con la aplicación...,. Se ce-
lebran como llores de la ingtniojidâd-yy fon 
efpinas que laftíman los corazones de lo$ 
que las oyen con inteligencia y defengaño. 
ALCAZ. Vid. de S. Julian, i ib . i . cap. 1; Enla-
zaronfe en él, con union concorde-las codi-
ciadas prendas de ingeniojidád, literattirajma-. 
giftério y urbanidad. 
INGENlOStSSLMO, MA. ad;. fuperl. Mui in-
geñiofo. Lar. Valde ingeniofus. Lop. Philonu 
r.59. Fueron en efto ios Efpañoíes ingeniosíf-
jftmos. ESPIN. Efcud. Relac.3. Defc.4. La in-
vención cierto era tngeniosiJsima1 y mui con^ 
forme à la philofophía natural. 
INGENIOSO, SA. adj. Hábil, fútil, y que ríe* 
ne ingenio. Lat. Ingeniefus. SAAV. Empr.-^. 
El mas ingeñiofo en las fofpechas es el que 
mas lejos dá de .la verdad. QOEV. Muf. %A 
Sylv .25. 
Tfendo yá defprêcio de las Parcas \ / 
E n nuevo parto de ingeniófa vUa^ 
Su paftrer Padre fueron lospincéles. 
INGENITO,TA. adj. No engendrado. Es atrfc 
búto que fe dá precifamente à la primera y 
tercera Perfona de la Santífsima'Trinidad; a 
diftincion de la fegunda que es el Unigénito. 
Es del Latino Ingenitusy que fignificá Vftó 
mifmo. CALD. Aut. A Dios por razqn de. 
citado. 
E s del alma 
parte no engendrada ofendo 
el ingénito de adonde 
el nombre toma*.... , 
INGÉNITO. Significa también io que es conníí 
turá^y como nacido con el mifmo fugeto, o 
en el. Lat. Ingenitus. HORTENS. Mar. f l - f j , 
1 Acabemos, con que la paciencia fe ha hechoí 
en Dios naturaleza,y excelencia de una ingè-. 
nita propriedad. SART. P.Suar. Hb,4.cap.io.' 
No le baftó à cite Eximio Maeftro aquella 
fu ingénita ferenidád para librarle de:hom-í 
bres borrafeófos. 
INGENTE, adj. de una term. Excçfsívàmenteí 
grande. Es voz Latina y de poco ufo. Lat; 
Ingens. MEN. Coron. Prolog. Del prudentíf-
fimo, magnánimo è ingente Caballéiro'IñígP 
Lopez de Mendoza. 
INGENUAMENTE, adv.de modo. Libre, % 
ceramente, con ingenuidad, y fin doblez ò 
engaño. Lat. Ingenué. SAAV. Empr.48. Pte-
mie el Príncipe, con demoftraciones públi-
cas, à los que ingenuamente le dixeren ver-
dades. MAMER.Apolog. cap.4^. CõnfeíTáré 
ingenuamente quienes ion los que fe quere-
llan de los Chriftianos. 
INGENUIDAD. f;f. Sinceridad , realidad en 
loque fe dice ò h a c e . Viene del Lacioo /»-
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gtntiitASj que figmiica cito mifmo. SA\V. Em-
pr.43. Necia tci M U ingtnmdãi f que Jclcu-
biiciVc el corazón, y pcligrofo cl imperio i\n 
cí recito. ABARC. Annai. R. D. Juan el 1. 
Cap.i. num.7- Y pues el Conde en el tormen-
to confcíTò ia nueva conjuración , no hai <ie 
que notar la ingenuidad o fé de Don Ber-
nardo. 
INGENUIDAD. En lo Jurídico , vale libertad na-
tural, como contrapuefta á la libertad adqui-
rida por ahorro ò manumifsión. Lat. / » -
genuitAS legaiií. NAVARR. Man. cap. 23. Si 
fueran efclavos, fe hacen libres y vuelven à 
fu antigua ingenuidad, 
INGENUO, NUA. adj. Real, fincéro, íln do-
blez. Viene del Latino Ingenuas, que fignifica 
efto mifmo. SAAV. Empr. 51. Quanto uno es 
- pps ingénua, y eener-ófo de ánimo, mas íien-
« fe que fe dude fu fidélidád. 
INGENUO. Se llama Èn el derecho c iv i l , el que 
nació Ubre,y no ha perdido la libertád.PART. 
4. t i t .14.Lx. Lat. /w^íBaw/.NAVARReT. Con-
íerv. dife. Ninguna hai mejor > mas 
abundante, mas dulce, ni mas digna de los 
"• '^hdiñbrés ingénuoj y nobles, que la agricul-
tura. 
: INGERIR. Veafc Tnxerir. 
INGERTO. Veafe Inxerto. 
INGLE', f. f. La pane del cuerpo donde fe ha-
ce la juntura del muslo y çl vientre. Viene 
del Latino Inguen yinisy que fignifica <fto 
mifmo. FRÀG. Cirug. GloíT. de las Apoftem. 
<|ü«ft. $9: Es unaí limpie inflamación de las 
pafttsglándulófa^ como fon ingles, fobácos, 
- ..ry?detrásde lasoréjas. 
-INGLfiTE. f. m. La linea obliqna diagonal 
del cartabón,quc corta en dos ángulos igua-
les el re£fco. Lat. Norma diagonalis linea. 
INGLOSSABLE.adj.de una term. Loque es 
incapaz de glofTaríe , ó que no fe puede glof-
far. Es término que fe ufa en la Poesía, y fe 
dice de algunos pies que no fe pueden ajuf. 
taral verío con buen fentído. Lat. Quod ad 
pedis verfus' apt art nequit. 
INGOBERNABLE, adj. de una term. Lo que 
no fe dexa,ò no fe puede gobernar. Ij&.QuQd 
n g i v ü gubermri non permittit, t v l repugnat. 
NAVARRET. Conferv. difc.27. El intento del 
Conféjoes limpiar la Corte de la infinidad 
de gente quç la íiace intratable y ingobcr-
náble. 
INGRADUABLE. adj. de una term. Lo íjue no 
fe puede graduar, ò poner en el grado u línea 
qtíc le correfponde. L&t.Quod gradibus' ¿jli-
mari nequit v t l contmenfursri. 
INGRATAMENTE, adv. de modo. Groífera-
mente , con ingratitud y defagradecimiento. 
Lat. Ingrath VALDIV. S. Jofeph Cant. 3. 
Oa.25. 
Llorar que nazca es impiedad villana, -
Tcontra ef hombre ingratamente yerra 
Quien no foto no llora el nacimiento. 
Mas quien no muefira en t i gozo y contento. 
I N G R A T I T U D , f. f. Defagradecimiento, mala 
corrcfpondéncia , olvido ü defprécio de los 
beneñeios. Es compúefto de la piepoficion 
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In y del del nombre Gratitud. Lat. Animi in-
• g r j t i vitiurti. fa.L.DÊ GRAS. Gu ía^ap .^ .^ . i . 
O bellial ingratitád de L>s hijos de i\dan¡ 
CERV. Quix.tom.i.cap.as. Uno de los peca-
dos que mas à Dios ofende es la ingrati-
tud. 
INGRATO, T A . adj. Defagradecido>y que no 
correfponde à los beneficios, u los olvida y 
defeonóce. Lat. ingrãtus ,<\nc es de donde 
viene. SAAV. Empr.46. Los favores hacen ai 
hombre^ ingrato, el mando fobécbio , la fuer-
za vi l , y la ley rendido. JACINT. POL. pl. 2. 
Filis la mas hermofa ingratitúd, y belleza 
• mas ingrata que vieron los hombres. 
INGRATO. Significa también defapacible , áf-
* pero ü defagradable à los femídos. Lar. i n -
gratus. Afper. 
- iNGREDiENTE. f. m. Qualquier droga que 
enera en la compoílcion de alguna cola. Lat. 
- Miteria psrtiari/i. QIJEV. Forc. Os datemos 
la receta con pefo y número de ingredientes, 
t y Boticarios doctos en efta profeisión. Os'. 
- Hift.Chil. l i b . j . cap. 3. Sus comidas fon mas 
- íimples, y de menos artificio y ingredientes, 
que las que ha inventado la gula en otras 
. Naciones, 
. JNGRESSO. f. m. Lo mifmo que Entrada.Vie-
- nc del Latino Ingrejfus. BAREN', Guerr. de 
* Fland. pl . 154. De modo , que tanto mejor 
imdieíTe quedar cerrado todo ingrejfo por 
aquella parte. jAURtc .Pharf . l ib .p . Od.31 . 
Masifitanâo Uega cauttlófa,tn vano 
M rezelado ingreífo de la.oeulta 
Cueva el intento divertir profano 
-. . Del guerrero pretende y dificulta, 
INGRJÊSSO. Se toma por e} derecho ò contribu-
' ción que fe paga à la entrada, en los puertos 
ò puercas, y también en las Igléüas. Lat. Ktf- * 
fíigal proingrejfu, 
/INGRBSSO. Significa afsim'ifmo el caudal que es 
de cargo en las cuentas, que también fe lla^ 
tna entrada. Lat- tngreffus. vel íngrefsio. 
I N G Ü t N A a i O , RIA. adj. Loque pertenece à 
las ingles. Es del Latino Inguinarius. GUEV. 
EpÍft .alDodór Melgár. Tan lavgamente re-
cetan luego en la botica, como i i . fueífe con-
tra una pcftiléncia hguinária. 
INGUSTABLE, adj. de una term. Lo que no 
íe puede guftar ó no tiene güilo. Es dei Lati-
no Ingufiabilis , que fignifica lo miímo. LAG. 
Diofc. üb . i .cap . 122. Sus talloscftán todos 
llenos de leche muí aguda y amarga , de la 
qual participando también las hojas, fon /»r 
guftábles. 
INHABIL , adj. de una term. Falto de las cali* 
dades y difpoficiones ncccíTarias para Üacer 
ò recibir alguna cofa.Es compuefto de la pre-
poílcion In y del nombre Hábil. Lat. Inhabit 
lis. Ineptas. NEBRIx. Chron. part. 1, caip. T. 
Fué alegado por ella que él era inhábil para 
y engendrar. FR. L . DE GRAN.Trat. de ia De-
vo c, cap. 3. Quando defpues quiere el 
hombre volver fobre.sí, viene à .haliarfe tan 
inbábily tan nuevo (para los exercícios ef-
pirituales) como £ nunca los hu vier a cono-
• cido. 
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INHÁBIL. Se toma frequentemente por falto de 
habilidad, maña ü deftreza. Lat. InbabiUs. 
¿fónimédtxtir. MAREAN. Hiit.F/p. Ub.5. cap. 
2 1 . Eran mm à propóílto para levantar bu-
llicios, para hacer fieros ydefgarros; pero 
mui inhábiles para acudir à las armas. 
INHABILIDAD, f.f. Falta de habilidad ò ap-
titúd, para hacer ò recibir algo. Es coinpue£> 
to de la prepoficioa I n , y el nombre HabiíU 
dád. Lat. Inhabilis indoles, ̂ neptitudo. BOBAD. 
Polit. lib.i.cap.y. num.aSt'Si el proveído pi-
dió y procuró el oficio 3 callan&'J la dicha 
inbabilidâd, incurre en la dicha pena. PINEI;, 
Retr.Iib.2.cap.20. Adonde también fe de-
claró la inhabil/dád de la Reina. 
INHABILITACION, f. f. La acción de inha-
bilitar. Lat. íneptitudinis dechratio. R&cop. 
Iib.3. tit.4.1 .41. No compelan à las partes.à 
traher ante ellos perfonalmente los teftígos, 
ni fe lo manden, fó pena de inhabilitación de 
oñcio, 
INHABILITAR, v. a. HaCet inhábil à alguno> 
íi declararle tal, en orden à la confecucion 
de alguna cofa. Es compuefto de la prepofi-
cion In, y del verbo Habilitar. Lat InbabiUm 
faceré, vel Inept am declarare. RECOP. lib.5. t i t . 
\g. 1.2. Sin otra fenténcia ni declaración al-
guna, los inhabilitamos de los dichos oficios. 
FR. L. DE GRAN. Trat. de la Devoc. cap. 3. 
§.3. Con los quales (efcrúpulos) haré gran 
daño à mi ánima, y vendré à inbabihtart^e y 
mancarme para los exercícios de oración y 
de virtud. 
I N H A B I L I T A D O , DA. part. paíí. del verbo 
Inhabilitar. Loaisi hecho inhábil. Lat. In-
habilis faSlus, 
I N HABITABLE, adj. de una term. L o que no 
fe puede, ò no es capaz de habitar, ò que no 
es à propófito ò no eftá en eftado de eííb. 
Lat. Inhabitabilis, que es de donde viene. 
MARM. Defcripc. lib. i.cap. 1 .̂ Nohai en 
ella otra cofa íino deílertos arenófos, Tecos, 
y por la mayor parte inhabitables, Sous.Hift. 
dcNuev.Efp.iib. 2 . cap. 14, Fué neccílario 
marchar tres dias por una montaña inhabi-
table 
I N H A B I T A D O , DA. adj. Lo que no fe habi-
ta. Lat. Inhabitatus. Dsfenus. jAUREG.Phark 
l i b . i 2 . 0 a . 5 ^ . 
Afsi quando en el fonda inhabitado 
Sutm exorcifmOy hai dudafl al diftritá 
Nueflro^fube el efpiritu invocado, 
INHERENCIA, f. f. Term. Phílofóphico. La 
recepción íntima del accidente en la fubfc 
táncia. Es voz puramente Latina Inbaren-
tia. 
INHERENTE, adj. de una term. Term. Phí-
lofóphico. Lo que eftá en otra cofa recibi-
do, ó intimamente unido en ella. Lat. Inba* 
rem. M . AGRED. tom.2. num.170. Efte pr i -
vilegio gozaron, no por virtud intrínfeca ó 
inherente,,,, fino por virtud afsiftente del Se-
ñor. 
INHIBICION.f . f . La acción, ò el efefto de 
inh ib i r ,ó mhtbirfe. Lat/ Inhibitio. BL>BAD. 
Polit.lib.2. cap.12.num.33. Quando para e £ 
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tas inhibiciones fea neceíTaria citación de tytx* 
te ò de juez. 
INHIBIR.V. a. Contener ò impedir que otro 
haga alguna cofa. Es del Latino [ n b i b é ñ ^ Q 
íignitica lo mifmo. QUEV. Fort. El dinero in* 
hioe en la ju f t ic ia el e í c a r m i e n t O j p o r fer mu¡ 
fác i l de per fu adir à las partes que les feran 
mas útiles mil efeudos ó quinientos , que ua 
ahorcado. 
INHÍBIR. En lo forenfe vale impedir que.un 
Juez profiga en el conocimiento de alguna 
cáufa. Lat. Inhibiré, BOBAD. Poíic. lib.2.cap. 
21.num.90. Y en tal cafo el Ordinario y el 
inferior^e podrá inhibir, que no proceda en 
ella. M . AGRED. tom .2 .num . i3i4. Pareció-
le tomar- de aqui algún motivo para inhibir-i 
fe en la cáufa de Chrifto nueftro-Bien^,.. 
I N H I B I D O , DA. part. paíf. dei verbo Jnhibiç 
en fus acepciones. \j\xãnhib 'm$^um*$^vu 
Aut. La immunidad del íagrada. ^ ^ 
Que elprejfo no entregues 
a jur i f dicción contraria, 
pues vés por abofa inhibid^ 
la culpa 
INHIBITORIO, RÍA. adj. que fe aplica al defi 
pacho, letras ü decreto que inhibe al Jue¿ 
del conocimiento de alguna çáufa, u de frç 
profecución.Lat./»é/¿ií/íí. vel Litera inhibitor 
r ia. BOBAD. Polit. Iib.2.cap.i9. num.33. La 
qual ha de ir inferto en la inhibitéria 7 çon-* 
forme à la orden nueva por fu Mageftad 
dada. 
INHIESTO, T A . adj. L o mifmo que Enhiefí 
to . QüEV.Muf.7.Sonet, amor.13, 
EJf¿ color de rofa y de azucéna, 
T effe mirar fabrojo i dulce, honefto^ 
T ejfs bermofi cuello, blanco> ínhiefto,' 
T boca de rubis y perlas llena. 
INHONESTAMENTE, adv. de modo. Sinfi<w 
neftidad, decencia, ni decoro. Lat. Inbonifth 
COMEND. fob. las 300. Copl. 101. Pecaron 
en el vicio de la carne, -ilícita è inhonefiti 
mente, 
INHONESTO, T A . adj. Lo que carece dfcüo-f 
neftidad y decencia. Lat. Inbonefius^ que f%4 
niñea efto mifmo. G u Ev. Epift. al Arzobiípcí 
de Zaragoza. A I hombre que es de fuelo ge-̂  
nerofo....nohai para él igual injuria én c¡t 
mundo como llamarle mal criado y defcoiKH 
cido: porque fon palabras eftas mui inbonef 
tas y vergonzofas de oír. SAAV. Empr.^5. 
entonces no fe debe reparar mucho en ÍO$L 
negocios, n i en lascáufas, n i en los medios* 
como no fean inboneftos ni injuftos3yfe ef-i 
peren grandes efectos. 
INHOSPITABLE, adj. de una term. Falto dtt 
hofpitalidad y charidad con los peregrinos/ 
huéfpedes, ò incapaz de hofpedáge. Lat. /»-
bofpttalitatis expers, Inhofpitalis. Lop. Gproiü 
Jragic. f.y. 
Mas qué parte del mundo inhabitable. 
Qué Aimúro tan remoto o fiero IgUo, 
Qué Tártaro, quê Scita inhofpitábíe. 
Qué Circafo cruély quf v i l Diarbéo*. 
INHOSPITAL, adj. de una term. Lo mifim? 
que Inhofpitábíe. SAAV. Coron. Got.tom.i. 
Año 
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Ano y io . Podría decir el mundo, qije Africa 
• rio-: menos criaba vcnéno en los hombres, 
que en las fieras , y que eran inbofpitálcs fus 
- deíiertos arenófos. 
I N ' i O S P i T A H D A D . f ; f . Incapaddád de hof-
pedáge u voluntaria n^acion de cL Es com-
pusfto de la prepoíicion In y del nombre 
Hofpitalidád. LzU/nbofpitaliiM. PELÍIC. Ar -
gen, part.2. Ub.^, cap.5. Sola la orilla del N i -
lo ha de fernotada coala inÊímia de laús-
bqfpitaiidádz 
INHUMANAMENTE, adv. de modo. Cruel y 
fieramente 7 fin humanidad ni compaísión. 
- Lat. lnbupfan¿* Mumantter. ' MARQ. Etmir. 
• cap.i. Sacándole Ptoloméo à íu madre y her-
manos íbbrc ei muro , y azotándotelos 
manamnte ante fus ojos. Ov. Hift .Chil . i ib.i . 
cap. 3. Son notablemente crueles, dcfpeda-
zando inhumanamente ai enemigo. 
INHUMANIDAD.£•£ Falta de humanidad^ 
raifericoedia, fuma crueldad. Viene del Lat i -
no Inbumdnit&s , que fignifica efto miímo. 
CER-v.Quix.totn.iiCap.39. Pareciendome à 
mi fer inbumpnidáíf que mi padre quedaífe 
vic|o y con tan poca hacienda. Sous^Hift. de 
Nuev. Hp.üb.2, cap. 15. Parecicndolc tam-
bién que tenían los Efpañolcs Cuperior razón, 
en lo que difeurrian contra la inhumanidad 
• de fus facrificios. 
INHUMANO, NA. adj. Cruel, rigurofo, fiero> 
• falto de piedad y mifeticordia. E$ compuef-
to de la prepoficion In y del nomore Huma-
no. Lat. Inhuman»i. COMBND. fob. Jas 30Ó. 
Copl. 11. de las Añadidas. Demanda el Poeta 
fi el Rey zzinhumânoh cruel para eiPueblo, 
FR.L. DE GRAN. Guia, cap.3. Qué hom-
bre habría, por inbumáno que fiiefTcque aca-
bando de recibir de un Príncipe grandes 
mercedes , fuefife luego à emplear aquellas 
mercedes en hacer gente contra el? 
I N I C I A L , adj.de una term, que fe aplica regu-
larmente à las primeras letras con que em-
piezan las palabras : y fe fuelen hacer cora-
poficiones Poéticas con el precepto de que 
los verfos comiencen con tales letras,que 
juntas compongan una dicción ò concepto. 
Viene del Latino Initialh, que fignifica cola 
de principio. Lat. Intiialis, Maiujculus* Grtn-
INICIARSE, v. r. Recibir las primeras Orde-
- nes u Ordenes menores. Voz que íc ufa ib-
- lo hablando de eño. Viene del Latino Ini-
tfart% 
INICIADO, DA. part. paff. del verbo Iniciar-
fe. El Clérigo de primeras Ordenes. Lat./»/-. 
tht&r. 
INIMICÍCIA, f. f. Lo mifmo que Enemiftád. 
CER.v.<3ilac. lib. 1. f. 19. Pueito que fe le 
hacía diíicultofi tal cmpreffa por la inimi-
; cicia grande que entre nueftros padres co-
nocía. 
INiMiCISSIMO, MA. ad;. fuperl. Mui enemi-
go o muiopueílo. Fórmafedel Latino Inimi-
cus, que fignifica el enemigo. Lar. Valdè ini~ 
tnicus. ALCAZ. Vid. de S. Juiian7 l ib. l .cap . í? . 
Era eíla Sanra Virgen hija del Rey deTolé -
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do A!men6n, inimhífif?»» de Chriftianos. 
INIMITABLE, adj, de una term. Lo qac ,130 fe 
puede imitar, ò no permite fer iraitado.*Vie-
ne del Latino Inimit¿bilis > que fignifica eílo 
mífrao. QüEv.Eort. Por el mar ios cutínto 
innumerables enbaxéles* snimitÀbUs en tottú-
na, incontraíiábles en confesos, y fuperiores 
en reputación militár. 
INlNTELlGiBLE. adj.dc una term. Lo que es 
incapaz de entenderfe. Lat. ímfittlltgib'iis. 
vcl IxcQgnofcibüit. RrEAD.Fl. Sand. Ficíta de 
la Santiísima Trinidad. Vos fala ò SantÁ f ñ -
nidad, os conocéis , que fois rrintd.id ^aau. 
admirable iniateligíbU, y lobreeílencial. 
JNIQU^MENTE. adv. de modo. Malvada c 
injuílamenre , con iniquidád. Lat. Imçuè, 
GRAC. Mor. f.71. Qae antes ia vielf^n muer-
ta , que no verla perder fu virginidádjtan fea 
è iniqaamc nte* 
INIQUIDAD, f . f . Maldad grande. Viene del 
Latino incjaitas, que fignifica efto mifmo. 
- Qotv . Entrcmct. Porque fu bellaquería fuel* 
fe única , y Cu. iniquidad fea el apoyo de fu 
- perdición. Ov. Hift. Chii. l i b . i . cap.9.Paga-
ron por entero, en la mifraa Isla, la r/t/gu/-
dâd que habían cometido en ella. 
ÍNIQiUSSIMOjMA. ad;. fupcrL Mui. iníquo. 
Lac. Valdf irfifuus , nequam- M - AGRED. 
torn. i . num.418. DefengañaíTen à los mortá-
les de que era ley mifitífííma y eftabledda 
por el pecado. 
INÍQUO, QUA» adj. Malvado íinjufto, fin ra-
zón. Lar. Iffiquus, que es de donde viene. 
COM END, fob. las 300. Copl.2. Los buenos è 
juftos fer fatigados con adverfidades c infor-
tunios ; è los ínjuftos è tníçvos fer enfalzados 
con profperidides. MANER. Apolog. cap. 40. 
Aquella juftícta es iníqua , que de los iguales 
ordena con diferencia. 
INJURIA, f. f. Hecho ü dicho contra razón, ò 
contra lo que debe fer, cfpecialmcnte contra 
juftícia , por el dano que fe figue à otro. Es 
del Latino Injuria , que vale lo que fe hace 
contra derecho. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. 
lib.z.cap. 15. Tandefenftenada entre aque-
llos Bárbaros, que les eran lícitas las mayo-
res injúrias de la naturaleza. 
INJURIA. Vale también palabra ü acción de que 
à otro fe le íiguc afrenta ò agravio. Lat. /ÍJ/A-
Wia.Cffffü/>/i(«í.K.iBAr).Fl.Sand.Víd.deChrift. 
Defpues defta gravífsima injúria y afrenta, 
que en cafa de Anis recibió el Salvador , fué 
• llevado atado à cafa de Caíphás. SXRT. P. 
Suar. Ub.4. cap. 12. Pone, por el último eC-
- fuerzo de fu paciência, el recibir injúriat ta 
fu própria cara. 
INJURIA. Analogicamente fe llama quaíqüieri 
cofa, de que ie figue dano, o que le cáufa, 
y en efte íentido íe dice lás in júrias del tiem-
, p o , hablando del mal temporil. Lat. ' t ó j -
- xa. jy<%mnum,i. MSND. Vid» de N . Señora, 
' jCopl.*5> 
Como *n el Ponto tfpumante, 
que en erguidos montes crefpos 
in}úv\zsdefcQ£€TeÍAujtrQ9 
Violencias defatael Euro. 
M m I N . 
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INJURIADOR» Cm. EI que injuria. Lat. I n -
juriofus. NAVARU. Man. cap. 17. Y la vcxa-
cion del con que el injuriado vexa ai inju-
riador en juicio por fu injuria,00 es injuf-
ta. NIEREMB. Var. iluftr. Vid. del P. Diego 
de Saura, §.3. Si alguno le decía palabra pe-
fada, ò íc burlaba de é i , tomaba por fu in* 
juriadór la primera difciplina. 
INJURIAR, v. a. Agraviar, ofender, moieíhr 
con acciones ò palabras. Lat. Convicio affi-
cere. Injuriari. RECOP. DE IND. iib.y.tit.ó.i.p. 
Los Alcaides y Carceleros traten bien à ios 
preíToSj y no ios injárien ni ofendan. 
INJURIADO, DA. parr. paff. del verbo Inju-
riar. Lo afsí ofendido o agraviado. Lat.Co»?» 
vitijs affe$ut. NIEREMB, Difer. Iib.4.cap.i3. 
§.2. Pero la grandeza de la injuria Cube y; 
crece, al paí'fo que es grande el injuriado,.., 
y el injuriado que es Dios es infinito : è infi-
nita maldad fu ofenfa. 
INJURIOSAMENTE, adv. de modo. Afren-
tofkiTiCnte ? con deshonra y vitupério. Lar. 
Injuriosè. GRAO. Mor. 1*94. A los que yer-
ran no Ies acometas con ira c injuriofamerí-* 
te ••> tino blanda y apaciblemente los corre-
girás. 
INJURIOSO, S A. adj. Loque injuria, agra-
via ò molefta. Lat. Injuriofus. Injurias, FR. 
L . DE GR.AN. Trac, de la Dcvoc. cap. 3. §. 3, 
Los eferupuiófos quanto es de parte de fus 
efccúpulos, fon mui injuriófos à la Divina 
bondad. 
INJUSTAMENTE, adv. de modo. Con injuf-
ticiajò finrazón. 'LztJnjuftè. RECOP. DE IND. 
l ib .y. t ic .y. í . iy . Y foio traten en ellas íi ios 
preffos lo eftán jufta ò injufiÁmente , y guar-
den las leyes de efte titulo. SAAV. Empr. 59, 
Quien injaftamenté quita à otro fu eftádo» 
dá acción y derecho para que le quiten eí 
fuyo. 
INJUSTICIA, f. f. Acción opuefta à derecho, 
razón ò jufticia. Viene del Latino Injuftitta, 
que íignifica lo mifmo. QL'EV. Fort. Porque 
como tres años há eftuviera Juftamcntc 
ahorcado, oy feri injujlicta muí cruel. SAAV. 
Empr.43. No hai injufiUU , ni indignidad, 
que no parezca honefta à ios políticos , co« 
mo fea en orden à dominar, 
INJUSTÍSSIMO, MA. adj. fitperl. Mui injuf-
to. LziMimis injujius. PuENT.Conven. l i b . i * 
cap.y. §,5. Tomó un medio injufi'ifúmoen 
ofenfa de la Igíeíia Romana. ESPIN. Efcud. 
Relac.i. Defc. n . Y no teniendo razón fe 
hace la queja injuflífsinta» 
INJUSTO, T A . adj. Contrario à derecho, ra-
zón ò jufticia. Lat. Injufius. CERV. Quix. 
tom. 1. cap. 18, Y es tan piadofo , que hace 
falir fu fol fobre los buenos y malos, y llue-
ve fobre los injajios y juftos. QUEV. Muf. 7. 
Sonet. 17. 
E l duro afán, que el corazón padece 
E n alta efcUvitüd, inj'úfa'guerra, 
INLEGIBLE. adj. de una term. Lo que no fe 
puede leer, ò q u e es mui diíicil de leer. Es 
compuefto de la prepoficion In, v la voz Le^ 
g i b l e . L a t w V j » / ^ ; / ^ . GuEv.Épift. à D o u 
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Antonio de la Cueva. Lo qual.fe parece' 
bien en fus cartas, porque la letra es .̂inlegi* 
bit y el papel borrado. 
INNAClBLE.adj.de una term, que fe aplica 
à la primera Per fona de la Santífsima TrinU 
dad, de quien nace el Hi jo ; pero el Padre,ni' 
nace de otra períóna, ni puede nacer. Lat. 
Innatui. Innafiibilis. RECOP. l ib. I . tit.x, Í¿i. 
Eí Padre innacíbh^cX Hijo del folo Padre en-
gendrado, y el Eípirim Santo efpirado cle 
mui alta íimplícidád. 
I N N A T O , T A . adj. Cofa natural y propria, y 
como nacida en el fugéto. Viene del Latino 
InnatuS) que íigniiica lo mifmo. SAAV. Ejn-
pr.24. Elia efperanza y eñe temor,, inndtcf 
en el mas ímpio y bárbaro pechocompo-
nen las acciones de los hombrea. 
INNAVEGABLE, adj. de una term, que fe 
aplica al mar y à los dos que no fe pueden 
navegar, 0 cuya navegación fe debe huir 
por pelígrofa. Lat. Innavigabilis. SANDOV. 
Hift. deEthiop.Hb.i. cap.8. §.2. Y aísi fojo 
firven de hacer el rio de todo punto irniA-. 
vegáble. HERN. Eneid. lib.7.. . . . . 
Tá el lago innavegable, la trifts agua . 
D i Styge, que los cerca nueve veces, * 
Los encadena allí en perpétua cárcel, 
INNEGABLE.adj .de una term. L o .que rnò' 
fe puede negar ü defmentir. Lat. Innegatti* 
lis. SOLIS, Hlft. deNuev» Efp. l ib, 5. cap. 7. 
Cargos innegables, que conftaban.de fu.núf-
ma publicidad. . : . 
INNOBLE, adj. de una term. El que çarçcc 
de nobleza, ò el no noble. Lat. Ignobilis^uQ 
es de donde viene. COMEND. fob.. las JOO. 
Copl .ny . Hace de los pequenos grandes, 
de los innobles nobles , refrena el ánima, % 
prohibe la liviandad. RIBAD. FI . San£t. Vid. 
de S. Simeon Eftelita. Refpondia con gran 
blandura à todas las preguntas que le ha-̂  
cian, ahora fueífen los que le hablaban nô -. 
bles, ahora innobles, 
INNOCENCIA, f. f. Eftado y calidad del al-
ma> en que carece de culpa , y vale lo mif-
rao que re&irúd y bondad en las acçion.esy 
afectos. Es voz puramente Latina Ipnocen-
tia, FR. L. DE GRAN. Trat. de la Devoc cap. 
2. §.8. Aconfeja Séneca que bufque la fole-
dad el que quiere guardar la innocénciA' MA-
KER. Prefac. §.11. La autoridad de .laenfíri 
ñanza es la innocencia de la vida. . 
INNOCENCIA. Vale también carencia de culpa 
en el que eftá libre del delito ü acción, que 
le imputan. Lat. Innocentia. RECOP. .DE I^0.' 
lib.7. nt.7.1.14. SÍ por los proceflbs parecie-
re la innocencia ò culpa de los Indios pref-
fos, determinará fus cáufas. 
INNOCENCIA. Se toma afsimifmo por finceri-
dad o fimpíicidad en las acciones ò palabras. 
Efto es íin artificio ò malicia en ellas, la.qpc 
hai comunmente en los niños ò en los, dc-
maíiadamente fencilíos. Lat. $ incestas. Cre~ 
duütas. SimpUcitas. GUEV. Menofpr. cap.i2. 
No hai en el mundo igual innocéneja , qpe 
penfar uno que eu la C-orte , y no.cn otra 
parte eftá el contentamiento, 
£il"* 
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Eftádo de la innocéncia. Es aquel en que Dios 
crióànueftros primeros padres , en la gracia 
y juíticia original. Lar. InnocentiaJlatus. ü o -
DRiG.£xerc.rom.2.trat. i .cap.2. Antes dei 
pecado i en aquel dichofo eftado. de la inno-
cencía , y jufticia original, en quis Dios crió al 
. hoiiíbre, la porción, inferiór. citaba entera^ 
mcnte fujeta à la fuperiór. 
Eftár uná' cofa en,el eftádo de la innocéncia¿ 
--Phrafe con que analogicamente fe fuele ex-
plicar, que una cofa fe cftá en los principios, 
y no fe ha adelantado nada en ella. Lat. Vise 
originem vel principium excefsijfe > vel fupe~ 
raffe* *• 
IKNOCENTE. adj. de.una teroi. El que tiene 
la innocencia, u obra con ella.: Lat. innoçèns. 
Integer vita. ÉR. DE GRAN. Guia, cap.3. §i 2 . 
Y comprar la- caftidád de la innocente donce-r 
Ha. QuBv.Eort. Siendo de tanto mayor eftiV 
: maciòtt la honra de muchos innocentes, que la 
vida de un culpado. 
INNOCENTE. Vale muchas-veces lo mifmo quà 
vjimple ò tonto , 0 fácil de- enganar. Lar. SÍIH 
ceras nimis* Mentis imps* LAZAR, DE TORM* 
capix. Penfais que efte mi mozo es algún i n -
nocentel - : 
INNOCENTE. Se llama el nino que- eftá en el e£-
tado de noconocer la malicia : y por efta ra-
~ zón fe llaman Innocentes los que hizo dego-
llar Heródes , porque es común llamar Inno-
centes à los niños. Lat. Innocentes, 
INNOCENTEMENTE, adv. de modo. Sia 
culpa delito» ümalicia , ò íin mal intento. 
Lar. Innocentèr. Sinceré, NIÉREMB. Di£t. Ef-
toic. Dtcíiá.p, Innocentemente fe venga de fus 
;•r enemigos eLbueao , no dejándolo de fer, y 
el malo üendo'bueno. QTjEv.,Xacañ. cap.20. 
Dixo Don Diego : Por vida de Don Phelipe 
que troquemos capas : fea en buen hora , d i -
xe y o , tomé la fuya imocentemnpe , y dile la 
mia en mala. . . . 
INNOCENTíSSIMOjMA.adjfuper l . Mui in-
nocente. Lat. Nimis innocens, vel Jincerfts.Rx-
BAD. Fl. San£fc. Vid . de Chnft. No abriendo 
aquel innocentífsimo Cordero fu boca , ni ha-
blando palabra contra los que de tal manera 
le deífollaban. FR. L . DE LEON, Nomb. de 
Chcift. en el de Brazo. El mifmo ífaías dice, 
que es innocentífsimaj y ajena de todo peca-
do la perfonade quien alli habla. 
I N N O M I N A D O , DA. adj. Lo que no tiene 
nombre ò q u e no fe nombra. Aplícafe efte 
adjetivo comunmente al contrato , que. por 
no fer de los .comunes np tiene nombre .pró-
prio. Lat. Innominatus, que es de donde vie-
ne. NAVARR. Man. Convent; de Cambios, 
num. 10. N i es arrendamiento ò alquilamien-
to j antes es contráto innominado, ò fin nom-
bre. 
JNNOTO, T A . adj. Lo mifmo que Ignoto, 
. que es como ya fe dice. MEN. Coron. Copí. 
2. Diciendo que aquel monte à todos fea, óz-
nóto. 
INNOVACION, f. f. La acción de innovar, 
mudar ò renovar. Lat. Innovado 7 que es de 
donde viene.MoRG.Hift.de Sev.líb.z.cap.ia. 
Tom. I V . 
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Para que à todos les confte k innovación de 
los tale* nuevos precios de cada dia. 
INNOVADOR, f. m. Ei que innova, introduce 
ò cáufa alguna novedad, ta t . Innovator. . 
INNOVAR, v. a. Hacer novedad.en ias colas, 
ò mudarlas facilmente. Lat. iMovare. ínnova-
re, SAAV. Empr.zi. .El Ptíncipe.prudente go-
- blerna fus eiiádos, íin innovar ias CQÍUtm-
- bres.AtEAR.part.a. lib.g.cap.ó. Los edificios 
- y machinas deiguerra , fe innovan cadadia. 
INNOVAR. En lo toreníe íignifica prafeguir la 
, cáufa ó.aduar .en ella, pendiente la apeia;-
- cion ò inhibicioni En efte fentido fuete uíiir-
. fe en otras materias. Lat. Innovare. 
I N N O V A D O , DA. part.paff.del verbo Innovar 
en fus. acepciones. LzLt.NovatusJnnovatm. 
INNUMERABLE, adj. de una term. Lo que 
abfolutamente no fe puede contar, ò à lo me-
. nos es mui diíicultofo. Tómafe mui regular-
mente por, lo mifmo que Mucho. Viene del 
. . Latino Inmmerabilis , que íignifíca efto mif-
mo. COMEND. fob. las 300. Copl.5ó. En cada 
. qual de aquellas tres ruedas, eftabá gente ¿n-
... numerãbh^K. L . DE GRAN.Trat. de la Orac. 
cap. r. §.3. Todas las perfecciones (de Dios) 
que fon innumerables, , ; 
INNUPTA. adj. Ufado folamente en la termi-
nación femeninapara ñgnificar la mugér 
- foltéra. Es _voz puramente Latina. 
INOBEDIENCIA, f. f. Faita de obeaiéncia. 
. Tómafe las mas veces por la mifma defobe-
diéncia pofsitiva. Es voz puramente Latina 
. Inobedientia. pALAr.Hift. R. Sagr. lib.4. cap. 
; í . num. joS . Con ei color de la Religion quier 
xe cubrir fwinobediéncia y codicia. .CAL'O.AUC* 
Llamados y efeogidos. 
Da manéra, 
. que heredera de la viña , 
qm.ié, por tu inobediencia. 
INOBEDIENTE, adj. de una term. El que no 
, obedecejü.que defobedece à lo que fe le man-
;; da.Es voz Latina Inobediens. OROZC. ConfeíT. 
..cap. io.. En el quarto precepto, que es honrar-
los padresjfe.acufe ti les fué inobediente en co-
fa notable...... y ferinobedisnte enqualquier 
• cofa, que es lícira y honefta, íiempre es cul-
,, páblc.» PALAF» Hift. R. SagrJib.4xap.4. num.' 
- " 328. AUi temoftrafte inobediente y codiciofo, 
aqui íobérbio y pertinaz. 
INOBEDIENTE. Analogicamente fe dice de las 
cofas que no tienen razón, y también de las 
que no tienen fentido: y vale entonces lo 
,- mifmo , que lo que no fe reduce à lo que fe 
intenta , ò n o fe .puede atraher à lo que f¿ 
. quiere executar con ello. Lat. Impatiens, In~ 
Jlexibilis. CALD. Aut. El Cordero de Ifaías. 
Contra el freno de la aréna, 
' fer el mar inobediente. •„ 
.INOBSERVANCIA, f. f. Falta de pbferváncia 
à las leyes , ò à las reglas u ordenanzas. Es 
voz puramente Latina, inobfervmtia. 
INOBSERVANTE, adj. de una term. Él. que 
falta y no obferva leyes u ordenanzas. Es 
compuèfto. de la prepoficion ín !, yJéLñom-
. *. bre Obfe'rvante. Lat;. Legum contrmátor. . 
JNOEiaoSO, SA. adj. Term.forenfe.Lo que 
Mm a < • jfc " 
ayó I N O 
- fe hace fuera del tiempo u del modo que or-
dena la ley-, ò con iugéro que no fe puede 
: h¿icei". Lzuínofficiofus. REcop.Ub.5. tit.8.1.3. 
Pero fi fe quiííeren apartac de la herencia, 
que lo puedan hacer, falvo ñ la tal dore ò 
- donación fueren moficÍófa.s. • 
-INOPE, adj. de una term. Lo mifmo que Po-
bre. Viene dei Latino Inops, que figniíica ef-
: to mifmo. Tiene poco ufo. MEN. Coron. Co-
p l . i é . Quiere decir, nunca la voluntad tefa^ 
ga moftrar mas inope felTo. 
INOPIA, f.f. Pobreza, ò falta de lo neceífario. 
Es voz puramente Latina inopia. COMEND. 
fob. las.joo. Copi.49. Los Afros gentes fon 
*. mui imperitas , que de cafas y hierro pade^ 
cen inópia. 
INOPtNABLE.adj.de una term. Lo que noí 
•. fe puede ofrecer à la imaginación ò al penfa-
- miento. Lat. Ivopimtus. Improvifus. NtE-
. REMB. Aprec. lib. 1. cap. 7. Verdaderamente 
- f i entre todos los hombres y Angeles, faeífe 
. una fola cl alma à quien hicieffe Dios efte 
- inopináble favor de infundirle fu gracia , af-
, fombrára à todas las demás criaturas fu gran-
deza. 
INOPINABLE. Se roma también por lo que no 
- eftá en opiniones, u no las admite. Lar. In-i 
: opinabilis, < . -
INOPINADAMENTE, adv.de modo. Sin pen-
. far ò fin efperarfe. Lat. Inopinatè, fnfperatK. 
• MANER. Apolog. cap. 10; Por eito àSatur- ' 
. no, que vino inopinadamente à Italia , le lla-j 
. marón celeftiál. 
- INOPINADO, DA. adj. Lo que fucede fin 
* . penfai'.ó.íin efperarfe. LztJnopwatustlmp'ro-
vifus. Infpsratus. Ov. Hift.Chil. lib.j.cap.ig. 
Se la quitaba de las manos la confianza, y fe-
guro de los vencedores, \x otro accidente 
ooinádo.. 
i N O R D E N A D O , D A . adj. Lo que eftá fin or¿ 
den ò concierto, ò que no es conveniente, a 
correfpondiente à la idéa ò intento. Lat. ln~ 
erdinatus. CAi-D.Aut. El Jardín de Falerina. 
O tti) fite he de dar tu próprio nombre > 
Inordenada voluntad del hombre. 
-INORME. adj. de una term. Lo mifmo que 
4 Enorme, que es mas común. QUEV. Muf¿ <5» 
. Rom.8. 
Inormes fon mis ofenfas, 
; '-y los detitos qus trabigo, 
dixo un manto de Sevilla, 
ceceofo y arrifeado. 
INORMEMENTE. adv. de modo. L o mifmo 
: que Enormemente. GUEV. Avif. de Privad. 
* cap. 15. Tengafe por dicho y creído,que to-
4o hombre que tratare con el mundoj ha de 
fer del inormemente engañado. 
I N PROMPTU. Voz Latina que fe ufa del mif-
- mo modo en nueftro Caftetlano , adverbial-
, mente. Y fignifica lo mifmo que Pronta-
mente ,ò,alprefente. GuEv.Epift. à D. Fa-
: drique Henriquez. Pues V. S. tiene el juicio 
tan claro, la memoria tan fecunda, la eferitu-
ra tan in promptu. 
m PÜRIBUS. Voz Latina fingida , que fe ufa 
en nueltro Caliellano y.eftüo feftivo, paía 
íignificai* que uno eñá ó. fe queda, fin 'cofa 
• alguna, en qualquier linea:,.ò en qualquict 
•materia : como quien dice/* puris natural^ 
bus, y de ahí dieron en decir In puribus. 
QUEV. Cuent. Decia.... que no fe gobernaffc 
por fu caletre, que fe quedaria inpurikus. 
•INQUIETACION. ^ f- Lo milmo que Inquic 
túd. Es voz yá de poco ufo. FRL.DE GRAN. 
Symb.parr.4. trar.2. Dial.8. §.3. No-ticné¿ 
- ira ni las otras pafsiones defaforadas,por qué 
percurbarfe y iñquietarfe ? pues ia cauíã de 
. fu inquietación, es impedirle el gufto de las 
cofas* , 
INQUIETADOR, f. m. El que inquieta. Lar. 
Í Qui inquietai. FUENM'. S.PIO V . £97. Matóal 
inquietador un renegado Africano, con .con-
fe jo v celeridad. 
INQUIETAMENTE, adv. de modo. Condef-
- afofsiego ò perturbación , interior.o exte-
-í t íor . Lat. Imquiets. .HORTÊNS. Q}Í%CÍÍÍ$$K 
Inquietamente obedientes à la imagen.y.-te 
:• delSÓI. : ' i . ' 
INQUIETAR, v. â. Perturbàr ò eftorbar et 
«• fofsiego, quietud u defeanfo , interioc Q-ex-
- terior. Viene del Latina Inquietare., que fig* 
niñea efto mifmo. L m V t x a n : - Mgst*. RQ-, 
- DiiiG- Exerc. tom. 2. trat. i . x à p . . i . Quamfe ,: 
- uno ha Cenado demafiado, no puede doc^c.; 
- ni fofegar en toda la noche, porque aqusiía$ 
- crudezas de eftómago , y aquellos yajíórest, 
grueífos que fe levantan le inquietan de tal „ 
; manera, que le- hacen eftár toda la noebé 
. dando vuelcos. NiEKEMB.DiíLEftoic.Decad. 
3. Las riquezas pretendidas inquietan- ̂ of-, 
feidas fobrefalran, perdidas laftíman. 
INQUIETAR. Vale también eítorbar la padáfetr ^ 
• y quieta poífefsión de alguna cofa, òprê-^f 
tender ò intentar defpoíTeer à alguno de ellW-
- Lat. Inquietare. Pòjfejsiúnem perturbarei- ¿N^H 
REMB..Difer.lib. 1 ..cap.tf. Es tambieapexfec-
ta la poífefsión de la bienaventuranza , por 
- la feguridad que tiene de no poderla inqwik 
~ tar nadie. 
-INQUIETAR. Significa también moleíl-aci, ConN : 
- mover y alterar. Lat. Alterare. F:exm.-Quzn 
Tacan, cap.5. Vivimos de allí adelante todost 
' los de cafa como hermános,y en las efcuelas 
y patios nadie me inquietó mas. - . " -
-INQUIETAR. Algunas veces íe toma por,través -
fear, ò enredar moleítamente. Lo que fe di-í 
' ce de los muchachos, hablando de fumegas 
y travefúras. Lat. Inquietare. • . 
I N Q y i E T A D O , D A . part.. paíf. del verbo Im 
- quietar en fus acepciones. L^t.InqmeHtm. 
Vexatus. . v 
INQUIETO, T A . adj. DefaíTolTegado ò tur-
bado, interior ò exteriormente, no quieto ò 
no tranquilo. L^x.lnquietus.SoUicitus.Q^ozCf 
Confeíf. cap. 10. Solo Dios es baftantepa-r 
. ra gobernar , y dar" quietud à nueftro iéí 
quieto y mal inclinado corazón. QUEV. MUÍÍ 
6. Rom.45. 
Clavé ventanas y rejas, 
r y me truxeron inouiéto 
el quê dirán en el h^rioy 
la vecindad y los cuentos. • 
[NQtrtETO. Vaie también baHiciofo. jttaviefo, 
ü rcvokoíbi Lac. lrrtqui:íus. ESPIN. Efcud. 
- Rciac.i. Defc,3. Lanii i l i era mqutha , y cri 
viendofe íuclta alt>orotaba toda la vccíii-
dád. 
INQUIETO. Significa afsimifmo cuid-uíofo , an-
ñoío ü íolicicu. Lzt* I n equis fui. Anxius, Soi-
: licit Ui. 
IMQOIETO. Sctoma también por turbulento ò 
que cáufa inquietudes. JLat. Inquietas. Tur-
buientui. 
INQUIETO. Figuradamente (e. dice de aquellas 
-- cofas en que no le ha tenido õ tiene quie-
tud ò fofsiego , aplicando el e£e£fco à la^çájjía 
dé l : y aísi te dice i qae ha pafíado una noche 
inquieta, el que la ha paÜodo con defafofsxe-
go, àinquietúd. L i t , Inquietos, Turbtius. 
INQOlETjUD.f.f. Defafoísicgo, coinmodon 
- Í ò aí teiación, travcfuia y bullicio. Viene del 
1 Latino Inquütudo T que íigniñea efto raifmo. 
: < Qu&v. BoEt.Noíbttos en todas patces,de vaf-
- fallos fuyos, nos hemos vuelto fu inquUtúd. 
SonsjHift.dc Nuev.Efp. í ib^.cap. i . N o f c 
- i toíõivieton-àYèguir U Corte , por no hablar 
• pafíb èn negocio tan- grave, que mezcla-
v. 4o entre'las inquietàits del amino , perdeni 
- la novedad. 
-INQUíLiNO. f; nu EL motadór de cafa alqut-
UcU. Es .voz. ísatina. Inqailinus, FR, L,-.DB 
* -GRAN. Symb^ part.j-.cap.3i.K>alpsl>oin-
breshechas de la tierra, no coaioinquii'mo y 
£ Síoradorcs de ctía > íiuo. como contemplé-
' dores :de- la&colaStceleitiates. CALD. AUC £1 
• iotíocrageneral.. ... . . 
• - T p&r remate de toda 
:tfúlH.fitmytx--for.inquilino^, 
- • k ceaúdrt dei parir, 
jr-aí ama de -tijfber parido, 
•IN-QOIUNO.-En io focenlefe to.na por d que 
- t i e n e p o Ü c c alguna tota en nojutu-e- Ue 
otro. Lar. iaquiiinuú 
I N Q U I N A , f . f. Mala voluntad ü averfión k 
algún fugéto. üuciele decir Enquiña. Lat. 
- Odmm. I ra . Prc.Jusx. f.124, ToUa mi vida 
•« tuve inquina con '¿ícolárcs, como el perro de 
- Alba contra los carpinteros de la Veracruz. 
INQUIRIDOR, f, m. TBI que inquiere. Lat. / » -
qu'Jitor. GIL-GONZ. Grand, de Madrid, lib. j . 
- cap.2. El natural de fu gente es dulce, apaci-
ble y manfo, que los hace prudentes, fibios, 
* fútiles y inquiridóres, PONC. Quar. tom. 2. 
• Serm,6. §. y. hquiridér del gutiu ajeno, que 
c tü guardado para otro. 
- INQUIRIR, v. a. Bufcar cuidadofa ò foltcíta-
mente. Tiene efte verbo la anoaulu de reci-
bir txvu e dcfpues de la primera /en algunas 
perfonas de los .tiempos preientes: como Yo 
inquiero, inquiere t u , inquiera aquel, hs del 
Latino Inquirere 7 que lignítica 10 milmo. 
¡CALO. AUC. El Arca de Oio^ cautiva. 
; No habrá albergue en el pubtado, 
no babrâen ¿a campaña tienda ,̂ 
gruta en el monte, ni feno 
eaUrnasoczdta fenda^ 
que mi Z¿IQ no regifire, 
- jjmi mhfsèidado «ainq̂ iĉ a»- -
INQUI'RIR. Vale también avergiiar, efciulfifut 
• o preguntar carioihniente. Lar. luquirere. 
• Fcrfirutari. Qt-'tv. Tacañ. cap. so. Yo Í|O sé 
r que fe fue, ¿í ic pufo à inquirir quien era y 
: de-qué vivía , y me efpiaba. ESPIN. Elcud. 
Relac. 1. Dele. 6. Primero te ha de inquirir y 
cícudi-ifiar íi c¿ bueno y íuheicnte. 
I N Q U I R I D O , DA.part. pafl'. del verbo I n -
- qmvit en fus acepciones. Lat. In^u 'jitus. 
INQUISICION, f. f. La acción de inquirir. Ef-
to es la averiguación ü diligencias para ave-
• riguar alguna cofa. Lat. Inq^fiúo. MANEK. 
Apolog.cap.5.Traíáno,mandanoo no hacer 
: inquifiiion de nofotros , en parte .-as revocó. 
• SAKT.P.Suar.lib^.cap.j. Hizofe r;guroíd/rt-
quijicián de todos los ápices de fu aocttína. 
INQUISICIÓN. Tribunal Real Ecleíiaihco , cua-
- biecido con autoridad Pontificia , contra jos 
que faltan à la Religion y Fe Carbólica , que 
- han profeílàdo, ó eícandalofamentc bíalpüe-
- man de ella:y contra la corrupción delas 
coftumbres, ó abufo de los Sacramentos. Haí 
T efte f r ibuni l en Efpaña, Portugal y en ita-
? lia. Lat. Fidti qa-tfisoru-n Collegium. "LVK T. 
Annal. lib. 20. cap. ¿5 . Aífcntaron el-Tribu-
• nal del Santo Oik iodc ia Ínquifi-Aó» en el 
. Palacio Real de la Aljafana; CER.v..-Qaix. 
: tom.i .cap.4. El Renegado hecha fu inÉbnna-
cion de quanto le con venia, fe f ié à la Ciu-» 
x dad d i Granida à reducirle, per medio de la 
Í Santa Inqufoion, al Gcemio Sant.fsimo de la 
Igléíia. 
-INQUISICIÓN. Setomapor la mífma cafa ó car-
- cel donde le ponen ó eítan pteíTos los reos du 
: la Inquiiición. Lat. Reorum fidei cujiudia, 
QÜEV. Tacan, cap.y. De vueftra mad^e, aun-
f que ¿ftá viva ahora , puedo decir o mifmo, 
que cíEi'en la' InquiJitUn de Toledo, por-
que defenterraba los muertos íin íer murmu* 
- radóra. 
•Hacer inquijicion, Phrafe que analogicamente 
f íignifica quemar algunas cofas: como papé-
Ies , verfos o libros, &c. Lar. Aliquid tandem 
concrertiare.' 
• INQUISIDOR, f. m. Juez Eclefnftico , deíH-
nado para el conocimiento de las caulas de 
Fe y abufo de algunos Sacramentos. Lat. bi-
det inquifitor. Rscop. DE I^D. lib. 1. tít. 19. 
1. 5. Y al defembarcar los Inqw.jiAó- es Te les 
haga falva,difparando la artillería de tierra y 
la de las Arín uíis. FUENM. S. l?io V. T o -
do locompuío la prudencia del 'nqu'fidbr. 
INQIISIDORES. Se llaman en Aragon ios Jueces 
que el Rey ó el Lugártcnience o los diputa-
dos nombraban para hacer inquiíkion de ía 
impericia y notable negl¡gencia,y del do ioy 
corrupción, y otros qualelquier contra fue-
ros del Vícecancellér , Regente la Cancelle-
ría, AflcíTór del Gobernador, y de los Confe-
jéros de la Audiencia Real, y para caftigar-
los fegun las calidades de fus delitos trtos 
Inquiíidóres nombrados de dos en-dos años, 
acabada íuenquefta, que daban perfonas pri-
vadas y fin jurífdiccion alguna. Lat.Regi] <n-
quifitorãf. EuElí.. I>B AftAO . lvb.j . De la Inqui-
ü d o n contra, c l VicecanccÜér/ ~Y el primero 
dia 
I N Q 
dia del mes de Abril cXetck el oficio de /«-
quijidóres Yen cafo que fuMagcftadno 
hoviere nombrado los dichos Inquijidóres por 
cfmes de Marzo ò antes, el Lugarteniente 
general fi lo hoviere, por todo el mes de 
Abril figuiente , tenga facultad de hacerla 
dicha nominación. 
INQU'STDOÍIES DE ESTADO- En la República de 
Venecia fon tres Nobles, elegidos del Con-
féjo de Diez , que eftan diputados para in-
quirir los crímenes de Eftádo, y tienen po-
der tan abíohÁto que pueden condenar à 
muerte al Dux , íi eftán conformes ; pero en 
diícordia deben participado alConfejo de 
Diez. Oyen las delaciones de las efpías?y 
las recompenfan. Tienen Have de los apo-
fentos retirados del Palacio de S. Marcos , y 
à qualquier hora del dia ú de la noche regi t 
tran las mas íntimas eftancias del Dux. Ame-
lot. p l . i z i . y fignientes. Lat. Ex decern Sena-
toribus Venefts ires ele&i in fiath crimina ln~ 
quijitores. 
INQUISIDOR GENERAL. El Supremo Inquiüdór, 
à cuyo cargo eitá el gobierno del Conféjo 
y de todos fus Tribunales en los dominios 
del Rey. Lat. Supprtmvs Inquijitorum Sena-
tor. SALAZ, DE MEND. Chron. l ib.2. cap. 16, 
Hizo el Rey [nqu'ifiáór general'ànueftro Don 
Gafpar de Quiróga Obifpo de Cuenca. 
INQUISITIVO, VA. adj. EL que inquiere y 
eicudriña las cofas con viveza y folicitúd , ò 
es inclinado à eífo. Lat. Inquirem. OnA,Pof-
trim. lib. 1. cap. xi .Difc . 2. Hai ingenios de 
tal calidad, que fon efpeculatívos y znquiji-
t¡vos, y de fu naturaleza curiofos en faber 
vidas ajenas. 
INSACIABlLIDAD.f . f. Calidad del apetite* 
con que todo lo apetece; fin faciarfe ni fatif-
facerfe. Lat. Infatiabilitas, que es de donde 
viene. FR. L . DE GRAN. Symb. part.2.cap.i 1. 
Pues qué diré de aquella infaciabilidád de 
tratar y converfar noches y dias con Dios, 
fin canfarfe ni enfadarfe. 
INSACIABLE, adj. de una term. Lo que no fe 
fácia jamás, ò à quien nada le bafta ò fatisfà-
ce. Es del Latino Infatíabilis , que íignifica 
lo mifmo. MARIAN. Hift. Efp. lib.í?. cap, 14, 
El corazón humano es mfaciáble, nunca ic 
contenta con lo que poífee, aunque fea mui 
aventajado. Ov. Hift.Chil. l ib . j .cap. i^ . La 
infaciáble fed de aumentar fus caudales ? ha-
cía à los Encomenderos menos atentos à la 
confervacion de los Indios. 
INSACIABLEMENTE, adv.de modo. Con in--
faciabilidád, Lat, InfatiabUiter, 
INSANABLE, adj. de una term. Lo que no fe 
puede fanar, ò es incapaz de fanidád. Es del 
Latino Infanabílis, que Iignifica lo mifmo. 
PARR. LUZ de Verd. Cath. part.2. Plat.57. Es 
infanábU, no tiene remedio el veneno del 
áfpid. 
INSANIA, f.f. Lo mifmo que Locura. Es voz 
Latina. M . AGRED. tom. 1. num. 6 jo . Con-
forme à efto advierte ahora la común infá-
nia de los hijos de Adán. JAUREG. Pharf. lib. 
I N S 
Mas la infinia del Tártaro Meguera, 
E l mayor arrojó paj"mo Latino. 
INSANO, NA. adj. Loco ü demente. Lat.Tw-
- ¡anta , QÍTEV. Entremet. Y la crueldad ¡nfL 
n.t no fe detuvo en la íepulnira. ALV. GÜM. 
Cant.4. Oct. 14. 
Te turben penado de infána fatiga, 
INSCRIBIR., v. a. Efcribir ò gravar letras u 
otra cofa, en parte pública , para perpetuar 
la noticia de algún fuceííb. Viene del Latino 
Infcribere. MANER. Apolog, cap. 50. A los 
que afsi padecen levantais eftátuas j y inferi- . 
bis imágenes. CALD. Aut. Myttica y Real Ba-
bilonia. 
Trmmphdes arcos y en altas 
pyrámiâes le confiruyan 
memorias,que en piedras blancas 
f u nombre inferiban 
INSCAICIR. En la Geometría es formar una fi-
gura dentro de otra, de fuerte que todos los 
ángulos de la ínferipta toquen à los lados 
de aquella en que fe inferibe. Lat. injerí., 
bere. • * '• 
INSCRIPTO, T A . part. paíT. del verbo Infcri-í 
bir en fus acepciones. Lat. Infcriptus. • 
INSCRIPCION, f .f . Semencia ò dáufula gr** 
vada, para dar à conocer algún fugéto, ò pa-í. 
ra memoria à la pofteridád de alguna , ac-
ción. Lat. Infcriptio. Titulus. ARGOT. ííQÍásj". 
l i b . i . cap.5. Han quedado de tiempo deRp-? 
manos inferipciónes y veftígios de piedra.'. 
INSCULPIR, v. a. Gravar qualquier cofa e& 
otra materia. Es voz Latina que en Caftc-* 
Uano fe dice frequentemente Efculpir. Lat^ 
Infculpere. 
INSCULPIDO, DA. part. paíf. del verbo Inf-
culpir. Lo afsi gravado ò eículpido. Lat. I n f 
culptus. MOND. Diífert.a. cap.5. Pues fe con-
ferva el Lábaro Carbólico , infculpido et* 
ellos con las dos letras, que los diferenciaba 
de los Arríanos. 
INSECABLE, adj. de una term. Lo que es-irn 
capaz de fecarfe ò enxugarfe , ò à ló menos 
mui dificultofo. Ltt .Siccarivd exmaridiff^: 
cilís v t l impotem. PALOM. MuCPicUib.^eapv-
3. §.5. Porque el Légamo y Greda fon mu| 
inje cables. 
INSECCÍON. f. f. Incifión ò cortadura, que fQ 
hace con algún mftrumento. Viene delLa-í 
tino Infeftio, que fignifica efto mifmo* 
INSECTO, f. m. Nombre genérico de todo;; 
animalito pequeno, que algunos llaman.mw 1 
perfedos,y vulgarmente en Caftellano fue-
len llamar fabandíjas : como fon gufanilloS» 
mofeas, &c. También fe llaman infedos 
aquellos animales mayores, que cortados y 
divididos en partes viven aún, como fon las 
lagartijas, culebras, &c. Derivafe efta voz 
del verbo Latino Infecare, que fignifica cor-: 
tar, ò por lo que acabamos de decir , òpor-
que fus miembros fon como unas incifúras 
à modo de anillos. Lat. InfeBumJ. SOLIS,; 
Hift. de Nuev.Efp.lib.^.cap^. Pero en aque-
llas panes es un género de inft&'O) como.gu-
fanillo pequeño. 
INSENSATO, T A . adj. Tonto, necio, fin fen-
ti-
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tido ni razón, Lat. tnfanus^ Rathnis. itnpos, 
RtBAD. Fl. Sanct.Vid.deS. Juan Damafcéno. 
Decíanle mil injúrias y baldones , tratándole 
de mentecato c injsnfáto, Ov.Hift.Chíl. Hb. i . 
cap-8. Y aunque curó deja herida, quedó i ri-
fen fato y inútil. 
INSENSIBILIDAD, f. f. Carencia de la facul-
tad fcniittva, ò impedimento de ella,.que ef-
- torba aifentUv Lat. Stupor. NitHixs ret fen-
fus. 
INSENSIBILIDAD. En fentido moral, es falta de 
fentimiento en las matérias que le fueled 
caufac -? ó por poco coa o cimiento ü conítán-
cia de ánimo, 6 por dureza del corazón. Lat. 
DuritasJmmitg peólus* Car indurMum, CIENF-
Vid. de S. Bor/.lib.a.cap.^ §. i . Tan atónito, 
tan helado, ,que parecia bien otro fegundo 
cadáver, que había aprendido inprifivilidad 
•dei primero. 
INSENSIBLE, adj. de una term. Término Phi-
lofóphico. Falto de facultad leníitiva, y epi-
theto-con que fe ditbnguea las otras cofas, 
del viviente fenfltívo. i-at. Lnftnjibilis. Co-
• MBND-. fob Jas-300. "Copi.i 16. Trahía tras sí, 
con la gran dulcedumbre de íu múí Íca ,no 
folo.los hombres, mas aun las animalías, hru* 
tas, e los rios è los montes, è ios árboles è t o -
das las otras cofas infenjíbies. 
INSÊNSIBLE. Significa también falto del fenti-
do o impedido en él ,poi- accidente ú otra 
• cofa. Lat. . Infgnftbilis* vcl Styfu ¡rivains* 
CALO. Aut. El Jardín de Falerina» 
Qué i n í e n s i b l e torpízo. 
<es. U qut-fyi entrado en m'l 
que no permite (ay triftcX) 
fúbablar> nidífeurrir. 
INSENSIBT E. En fentido moral, el que no fíente 
las cofas que cáufan ò commueven aifend-
mxentOj ü no fe d i por entendido de que las 
¿ente ¿ ó noleimmutan. Lat* Ourus. k'erreus* 
FR.L. DE GRAN.Trat.de la Devoc. cap. 3. 
§, 7. Vienen à hacerle feníuáles, y aun in-
fenábles para las cofas de fu íalúd. 
INSENSIBLE. Vale también lo que no fe perci-
be por algún fentido , ü no le conoce , y es 
- imperceptible à los fentidos. Lat. infenftbitis. 
SenfimfugtinsMhvw. Apolog.cap.22. Tan 
disimuladamente ofenden {los demonios) 
que parece mas infemibk el modo iecreto de 
dañar , que la efpiritualidád de fu natura-
leza. 
INSENSIBLEMENTE.adv.de modo. Imper-
ceptiblemente, fin fentimiento ú íin adver-
tencia. Lat. Infmfbiliter. SineJ'enju. CALU. 
Aut. El Arbol del mejor fruto. 
No, no pifssy 
infenfiblemente ciego, 
ejfe madero , que efid 
entre ejfotros dos maderos, 
INSEPARABLE, adj. de una term. Lo que no 
fe puede feparar , dividir ò apartar , ò nunca 
fe fepára. Viene del Latino Injepar&biliSy que 
figniñca cito mifmo. Lat. Quod fipa ari non 
poteji. CEÍCV. Quix. rom 2. cap. 12. Es acci-
dente tiifepiirábie , que dura lo que dura la v i -
da. Lo?. Coron. Trag . faoi . . . 
í N S 275^ 
Pero fia ChrifiOj dalce Efpófo, unida 
La tiene infcparáble matriwó/iio. 
No podréis feptrarid^ que es was fuerte 
Amor (y ''mmor de Cbri/h) que la muerte. % 
INSEPARABLEMENTE, adv. de modo. Indi-
vifíblemente , fin ieparación. Lat. ínfeptra-
biiiter. VAi Di v.Sagr. lib.2. 0 £ t . i 5 . 
Tuya es aquella humanidad Divina, 
Inleparablemente unida al Verbo. 
INSEPULTO, TA. adj. El que eñá por fepul-
t a r , ò fe queda fm fepultúra. Lat. infepuitus% 
que es de donde viene. CuMEND.íob.las 300. 
CopLtf5. Y llegando cerca de laCibdád,don-
de citaban los cuerpos infepulto* de ios Argí* 
vos, halló ei cuerpo muerto de lu manao. 
Lop. Grc. f.^5. 
Moftr&nda tal fiereza ei pardo bulto, 
Como fuele cadáver infepulto. 
INSERCION, f. f. La acción de inferir. Lar. 
Infertio, velInfertatio. RECOp .Ub.i.tir.7.1 16. 
' Con infección de las genealogías prcíeutaaas 
por las partes. 
INSERIR, v. a. Introducir ó entremeter algu-
na cofa en otra, incluirla ó 'añadirla. Es ami 
uíado en ío fbrenfe. Derivafe del Latino 
ferere. RECOP. lib. I . tir.4.1.8. Y etto aísimif-
mo fe inferirá en las cartas y mandamientos 
de ios Jueces Ecleíiáíticos. 
INSERTO, T A . parr. paíf. del verbo Inferir. 
Lo afsi introducido ò entremetido. Lat. in~ 
fertus.CE&v* Quix. tom. i , cap.25. Todo irá 
• infert.o , dixo D. Quixote. ARGENS. Maluc. 
Íib.8. PI..303. En ninguno de ellos.... le raf-
tréa mas de io que parece por los que van in* 
. fertüs. 
INSERTO. V á l e l o mifmo que Enxerto. Pic, 
JusT. f.76. Defpedida aquella phantafma to-
cinera , aquel amante ingerta en íalváje , me 
acogí debaxo del pabellón de nueftra carreta, 
Lop. Coron. Trag. £76. 
Como fe vé que dos d'werfxs ramas 
Dulces y agras produce inferto leño. 
INSERTAR, v. a. Lo mifmo que Inferir. RE-
COP. DE IND. l ib. 6. t i t , 2, 1. 16. Mandámos, 
que eito fe pronuncie por ley general en los 
Reinos del Perú y Nueva Eípaña, y íe mferte 
en efta Recopilación. Ov. h i í l . Chil. lib. 1, 
cap. 16. Aunque ¿«/¿r/a,Herrera una relación 
mui larga, no habla de ios efectos que cauló 
la reventazón defte volcán. 
INSIDIA, f. f. Aílechanza ò celada. Es voz pu-
ramente Latina Infid-a. SOLIS, Hilt. deNuev; 
Eíp. lib. 3. cap. 8. Diedro ya en el arte 
de quebrantar insidias^ con no quererlas en* 
tender. QUEV. Muf.6. Rom.2 3. 
Tu que el campo de Cyr ene 
embarazas con insidias^ 
y d todji vifia tus ojos 
hacen oficio de efp'12. 
INSIDIAR, v. n. Poner aífechanzas, ò celadas. 
Es del Latino Infidiare, que íigniñea lo mif-
mo. Lop. Coron. Trag. £80. 
Ho hai que infidiar tu pié, tu le vencifte, 
SuUngua ata/ie,y fu cervíz, rompifte. 
INSIDIAR. En fentido moral, vale engañar, u 
atraher engañofamente à executar algo. Lar. 
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InfiMare verbis, Deciperc* VALDIV. Sagr,iib.i¿ 
Oct. 5. 
Exploradôres contra los tncafios 
Loios, que la manada rcligiofa9 
En aprifios Catbólim envidian, 
T con dogmas heréticos insidian. 
INSIDIADO, DA. pan.paflf. del verbo Infidiar 
en fus acepciones. Lat. Injiáitfus. TEJAD. 
Leon Prodig. part, r. Apolog. 2 1 . O bondad 
- laboriofa, fiempre injtdiada de los malos! 
INSIDIOSAMENTE, adv. de modo. Engaño-
famentc ò con aifechanzas , celadas o trai-
ción. Lat. Infidhiè. Sous^Hift. de Nuev.Efp. 
Iib.4. cap. 2 . Intentó quitarle infid'tofamente 
la vida, fobre algunas defeonfianzas d o m é t 
ticas. 
INSIDIOSO, SA. adj. El acoftumbrado à en-
gañar difsimuladamente, ò à armar afíechan-
^ zas. Suele aplicarfe efte adjetivo al parage 
. ò ñtio à propóíito para armar aíTcchanzas ò 
ecládas. Lat. Infidiofus. GONG. ^om. Lyric . 
Infpirandola de atrás 
de una cala infidiófa, 
eflaba el fiero terror 
de las Playas Efpañólas* 
INSIGNE, adj. de una term. Señalado à nota-
ble en qualquier línea. Lat. Infignit, que es 
de donde viene. AMBR. MOR. lib.8. cap. 54, 
Haciendo mención Velcyo Paterculo, injig-
ne hiftoríadór natural de Roma , defta guer-
ra, nombra à Publio Sylio otro Legado que 
gpbevnó defpues de Gayo Antiftio efto que 
agora fe conquiító. MANER. Prefac. § .9. De 
la doürina de los varones infignes fe ha de 
• hablar con juicio circunfpedo. 
INSIGNEMENTE, adv. de modo. Grande ò 
célebremente, ò mui bien. Lat. Infignitcr. 
> INSIGNIA, f. f. Señal diftintiva, u divifa hon-
rofa, por la qual fe diftinguen unas cofas de 
otras, ò abfolutamente, ò por fer feñal de al-
gún honor efpeciál. Lat. Infigniajorum, Sig-
num. COMEND. fob. las 300 . Copl. 4 2 . An t i -
gua coftumbte era pintar en los navios figu-
ras de Diofes ò animales , ò otras cofas que 
fueííen como insignia y feñal de aquella fuf-
ta. PARR. Luz de Verd.Cath. part .i. Plat. 6, 
Insignia y feñal fon dos cofas muí diftintas, 
, porque aunque toda insignia es feñal; pero 
no itoda feñal es insignia Luego no toda 
feñal es insignfay porque feñal es ia que có-
mo quiera feñala; pero insignia es la que fc-
ñala y diftingue con honra, con ventaja, con 
,. cftimacion : por effo fe llaman insignias las 
que diftinguen, al Caballero el hábi to, al 
Doí tór la boda, al Alcalde la vara, al Oidor 
la Garnacha: y afsi decimos insignia de Ca-
ballero, insignia de Do&ór, &C. 
INSIGNIAS. Se llaman las medallas 0 imágenes 
que fon próprias u de ia advocación, de al-
guna Hermandad ò Cofradía : voz que apli-
can también à los eftandartes y pendones 
que ufan en las procefsiones, à femejanza de 
las banderas y eftandartes militares. Lat. / » -
Jignia, orum. 
íf<siG^¡A. Abufivamente fe fuelen Uamac las 
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feñales que notan infamia: como el fambeni, 
to, &c. Lat. ItifamU fignum. 
I N S I G N Í S S I M O , M A . adj. fuperl. Mui ir.figne. 
Lzt.Valáè infígnis. MANER. Applog. cap.^t. 
Para licencioíamente pecar, à fombra de fu 
injignifsima Religión. 
INSIMULAR, v. a. Acufar, ü delatar à uno de 
algún crimen, delito, ò culpa. Es voz Latina 
Infímulare. VALVERD. Vid. de Chrift. Ub. i . , 
cap.4. Y defte crimen infimulaban los Judíos 
à Jefus y à fus Apóftoles. 
INSINUACION, f.f. La acción de Introducir-
fe una cofa en otra, fuave y blandamente» 
Lat. Infinuatioj que es de donde viene. 
INSINUACIÓN. Signiñca también ligerademonf-
tracion del dcíéo, ü del ánimo , íin inftáncia 
u apremio. Lat. Animi infinitado. SOLIS, Hift. 
de Nuev.Efp. l ib. 4. cap. 4. Efta breve fafi-
nuaeióndcÍM ánimo,dicha en términos de 
amenaza y con feñas de refolución ptemedi-
tada, hizo tanta novedad à Cor tés , que tar-
d ó en focorrerfe de fu díferecion para la rck 
puerta. 
INSINUACIÓN. Artifício rhetórico con que el 
Orador vá fuavemente atrahiendo 4 sí la 
atención de los oyentes,y inílnuandoffeÇ||^ 
- ánimo y benevoléncia,en el principio ò eio^ 
dio de fu oración. Lat. Oratoris infinuatio. 
INSINUACIÓN. En lo forenfe ílgnifica la accioci 
de regiftrar alguna cofa en las c f c r i t m i j i i 
blicas, cfpecialmente en donaciones. Lat̂  
Adnotatio. 
INSINUAR, v. a. Tocar ligeramente y de paé 
fo alguna cofa, íin hacer aífunto de éUa¿ 
Viene del Latino ínfimare. SOLOHZ. 
lib.4. cap. 9. Según lo infináa un T e x t ^ j 
. lo dicen expreílamente muchos Autóresí-1* 
INSINOAR. Vale también dar à entender l i g ^ 
ramente el deféo ü el ánimo de alguna co* 
fa, por alguna feñal exterior. Lat, Amtifunt, 
infinuare. 
INSINUAR. En fentido moral vale introducid 
blanda y fuavemente algún afe£to en el co-
razón ò en el ánimo. Lat. ínfiiUart, í*$nwH 
re in anímum. CRUZAD. Cort.Sant.wm.í.In^ 
trod. Razón 2 . Ella (la razón) la reduce po** 
co à poco, infinúafe en fus mas íntimos mo-
vimientos , y la penetra con fus poderofa$ 
máximas y influencias. 
INSINUARSE. En fentido analógico esintrodiw 
cirfe con maña , habilidad, y dulzura con 
o t ro , en qualquier materia; pero eípeciafc-
mente fe dice de la amiftád , gracia ò bene-
volencia de alguno. Lat. In aiicujus animum 
vel amicitiam infinuari. 
INSINUADO, DA. part. pafT. del vferboInfH 
nuar en fus acepciones. Lat. Infinuatus. 
INSIPIDEZ, f. f. Falta de fazon, phyñca ò m<* 
raímente., Lat. Saporis defefíus. Infacetia. Ith 
venuftas. 
INSIPIDO, DA. adj. DeíTabrido, ò íin &zón, 
ló que fe dice de los manjares. Viene del 
Latino Infipidm. Lat. Saporis expers. 
INSÍPIDO. En fentido moral y analogicamente 
fe dice de qualquier cofa en que no fe halla 
gufto, y también de los dichos que no tienen 
fal, 
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fèljò vivczâ.Lat.SMí arte. S im faUy Ififjet-
fzt/, Guúv.Epiifc. à O o n Diego de Gueyasa. 
'Frió è insípido es'cl coníejo , quando no yá" 
envuelto en aigun remedio. M . AG^p,,j;om. 
*3. num. ipp.Todo lo que es cekáia l y divino 
les parece insípido, porque no lesfabe aiguf-
to de los deleitei fenílbles. 
INSIPIENCIA, f .f . Ignorância ò feita de,cien-
* cia.Es yoz puramente Latína.RiBAD.^.S-anci. 
Fiefta de ía Transfiguración.Toda la fabidu-
ria dei mundo , en eí acatamiento del Seãer» 
es injipiéneiay locura. PALOM. Muf. P id , l ib . 
4. cap. j . ^ . 2. Otros disfrazan íu inJtpiincjA 
con el pretexto de que los oyente* noaprco? 
dan. 
liSÍSiPlÉííTE.adí. de una terra. Ignorantç^âl-
to de ciençiaò noticias. Lat. Injipitns, que es 
^ de donde viene. ACOST. Hift. Ind.lib^.capa. 
Yalcabolçfecánlas criaturas lo que dice e l 
Sábio , que fon a jos pies de los infipitntes y 
necios: conviene a íaber lazo y red en que 
caen y fe enredan. PALOM. Muf. P id . lib. 4. 
çap.3. §.i..Concuyoartificiofo engaño,!"^-
Iqn temejajiíes hombres confeguir iequito en 
el \í&&¡t.injigifntc. 
^SfSIST&CIA. f. f. El hecho de mantenerfe 
Òperfeveràr en alguna cofa, ò poner la fuer-
za en ella? Lat.Urgent ta, íitfiantia. MOND* 
Pçedic.de Sant. çap.y. Pero no'hagamos mu-
*' tha injifiénú* en ette reparo., JÀua£G. Piaarf. 
l ib.2.0^.7. . . . 
Sor infiftenda fuy& ti Puebla armsdo. 
Cometió' exeejfo., qut le admiro y íloro. 
ftíSlSTiR.v.n. Elhibar udefeanfar una cofa 
„ e n o t r a . . L a t . / ^ ^ 
INSISTIR. Vi te también hacer inftáncia, pe-
<Ur alguna cola 6 coutinuar en ella portiad^-
„ , mente. Lat. Infisre. Urgère. ínjijícre* Co-
MBND. fob. las 300. Cop-pj. Iorque noe^de 
mi profcfsíón, no mfiftQ en ello. QuEY^Muf, 
7. Cane. amorofa. 
Aunque,, feñora, erefy 
Que infifto en miefper&nza VMaminte, 
INSISTIR. Significa también hablar fobre algifc; 
," na cofa mas, ò mas difufamentc, ò poner mas 
fuerza crç ella que en otra. Lat. Injiftert. 
INSOCIABLE, adj. de una term. Enemigo ü 
opuefto de la fociedad de los demás , ò con 
quien los demás no quieren ácompañarfe 
por fu malo ò adufto génio.Viene del Latino 
Ifíjbciabilit, 
INSOLAR, v. a. Term. Chímico. Macerar al 
Sol alguna cofa para facilitar las fermejata-
ciones u otras operaciones. Fórmafe de la 
prepoficion In y del nombre Sol. Paiac. -Le-jc 
mer. CurC Claim. Expjic de las voces Chí , 
micas. Lat. Sole aâurere, 
INSOLDABLE. adj. de una term. Lo que no-
fe puede foldar, ò no admite foldadúra, Lat* 
Quodfer ruminar i vel confoiidari nequit. 
JNSOLDABI-E. En fentido moral, ílgnifica el yer-, 
ro u acción, que no fe puede aytnendar ò 
componer. Lat. Quoá reparari vel iaflaurafi 
non potefi, 
INSOLENCIA, f. í> Acáonínala yfiacradeia 
común, y deúcoílumbrada, 6 fumameatC ex^ 
trana. Es voz puramente Latma* CERV-QUÍX; 
. tom.i.cap.ay. ¥ hizo otras cíeçi mil injolén-
eUs , dignas de eterno nombre y eíciiíyra, 
ESPIN. Efcud. Relac.i. D e f e ; ^ . Le caítiga* 
ría con toda rigói;v-tín''«ettçtH«f^éto à cofa 
alguna, ü por el camino iba haciendo info» 
INSOLENCIA. Vale tainbien^arrogáncia, defver-
guenza , defeáro. Lat. Injolentia. Procacitas, 
protervia. MEND. Guerr,1 de Gran. l ib. u 
num.7. Para hacer jufticia y reprimir la iiffî -
I ^ i Q L E N T E - adj; de una term. El que çxecu--
ta iníbtlénciasi Es del Latino ¿nfilens* Cor 
MENI>, fob. ias 300. Cojpl.73. No la facía in~ 
falenté n i pceluntuóía , como por la mayor 
parte acontece, el eftádo real que poíTeía. 
CERV. Qitix. com, 1. cap. j». Porque veaa 
" vueftras mercedes quan de impoaáncia es 
haber Caballeros andantes en c¿ mundo, que 
desíàgaAos tuertos, que en el le hacen por 
los ¡nfoientes y malos hoHabres* 
INSOLENTE. Signiñca también' arrogante ò fe 
béibio. Lat. Ferox* Precox, ess. QTEV. Entre-
met. Quantos ánimos tuvo la miieria y apo-
. camiento canonizados ¿ que en poder de la 
profperidad fueran infoUmts, y formidábles. 
. ¡¿AAV. £mpr. ¿3. ¡>i un mifmo premio fedá a i 
vicio y à la v i r tud , queda cita agraviada, y. 
aquel infolentt. 
INSOLEN-TE. Se dice también de las mifmas ac-
. <ioncs malas»defacoitumbradas y extrañas. 
: Lat. Infolitm, a, um. QOEV. Fort. Malas nuc-
, Vas tengas de quanto deíeas , dixo el Sol, quo 
con tan infolentes palabras biaíphémas de 
nueftro poder. 
INSOLENTEMENTE, adv. de modo. Atrevi-
da y defvergonzadamente, con arrogância y 
diffolución. Lat. Infolenter* Proteri è. lílibe-
faliter. MAKER. Apolog/cap. 20. La juiiieia 
ctU enflaquecida, y la maldad infoUnUmentt 
bulliciofa. 
INSOLENTÍSSIMO, M A . adj. raped. MUÍ in^ 
folente. Lat. Nitnis infolens. BAR EN, Gucrr. 
[ de Eland, pi.3 6. En ella los Hereges, con ia-
f o k n t i f i i m i modos, introduxeron el exerci-í 
cio d¿ la heregia. 
JNSOLIDUM. Modo de hablar puramente 
Latino 3 que vale Cada uno de por sí y fobre 
el todo: y fe ufa para expreffat la obligación, 
que tienen dos ò mas peribnas que fe obliga-
1 xon juntas, à pagar cada una de ellas el todo 
de la deudato la facultad que fe concede à los 
teftamentarios ò^pda ta r ios , para que qual-; 
quiera de ellos pueda obrar por sí folo. Es 
muí ufado en lo fbrenfe. FRJLDE GRAN. MC-
mor.trat.a. cap. 1. Porque todos eftos y ca-
s da -q^rde ellos i n f i l l i m fon obligados à refc 
tituir al agraviado, quando realmente el da-, 
„. fio por alguna deftas vías fe figuió, 
& S p L Í T O j T A . adj. Defacqftümbrado òfue-f 
. 1 va deio común y r^u la r* Viene del Latino 
Infolitüs, que fignifiea efto mtímo. ROBAD. 
ront.lib.i.cap.i7.nuiíi.l7- Pataferunobuea 
" Jue* y Goberñadca :ha de veítirfe de cali-
dades y condicionesiff/òVíítfx, y mas difíciles 
que 
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" que las comunes y ordinarias. BAREN,Guerr. 
' dcFiand. pi. 277. Acompañado fíempre de 
* ¿rtfelitas aclamaciones militares y Ciudada-
nas. 
INSOLUBLE, adj.de una term. Lo mifmo que 
Indiííolúble. NAVARR.Man. cap.22. Los def-
pofórios de futuro no ion infUmies como el 
matrimonio de prefente. ACOST. Hiít. Ind. 
* l ib. t .cap.8. Hafta el dia de oy fe tuviera por 
- razón infihible la dicha. 
INSOLUBLE. VaLe también lo no pagable*. Lat, 
Quod Col-vi nequit. 
INSOLUTUNDACiON.-'f. f. Voz forenfe. La 
* entrega que íe hace de algún efe¿io,con que 
fe paga el crédito , l m obligación de fanca-
falga ò no failído eictcOo. La t . /* 
' folutttm dat'iO) on'ts. 
INSOLVENTE, ad). de una term. Vox foren-
fe. El que no tiene para pagar las deudas 
que contraxo. Lat. Cut non ejt fokendo. 
INSOMNE, adj. de una term. D e í ^ i a d o , que 
no puede dormir. Viene del h&úno ínfümrus, 
que ñgniñea eito mifmo. 
IKSÜNOABLE. adj. de una term. Lo que no 
fe puede íondar. Dicele del mar quañdo no 
fe le puede hallar fondo con la fonda. Lat. 
Conto veí bolide impotem dimetiri . 
INSONDABLE. En fentido moral y analógico fig-
nifica lo que no fe puede examinar a fondo, 
ü del todo. Dxefe de las graves dificultades 
ò mvfterios recónditos, ú otras coias de tal 
grandeza,que no las puede comprehendec el 
entendimiento Lat. Penitüs inferuUbUis. 
INSOPORTABLE, adj. de una tsrm. Lo q ie 
no fe puede l evar, lufrir ò tolerar , phyiiea 
ò moralmente. Ufale por lo común en lea-
" tido moral, fat. Intoierabilis. Ov. Hiít. Chd. 
lib.3. cap.2. Porque à fu generofo corazón 
y valerofo áni.no, era infopmáble e lk gene-
ro de tytanía. 
I N S P E C C I O N , f.f. La acción de reconocee ò 
mirar con cuidado alguna cofa. Lat. Infpe-
¿fio. QJEV. Introd. à la vida devota, part. 5. 
cap. 26. Los Médicos toman gran coaoci-
miento de la falúd,ò enfermedad de un hom-
bre, por la infpección de fu lengua. CERVELL. 
Retr. part . i . § .6. Afsi hablan de ir los fe-
cretos de ios Príncipes, manejados de cora-
zones puros, y no permitidos à las comunes 
infpecciónés» 
INSPECCIÓN. En la Milicia es el reconocimien-
to que hace el Infpectór dei eí tádo, calidad 
1 y modo de hacer el fervicio las tropas, íi e l -
tén bien cuidadas, difeipiinadas , y íi cum-
1 píen con lo que eftá difpuelto en las oi-de-
nanzas los Oficíales y Subalternos de tos Re-
gimientos. Lat. infpe3$o. Scutatio. OUDEN. 
•'M'TLiT.año 1728 l ib. 4. tit . 4. Àrtic. 32. El 
Dircftór ò Intpedores tendrán afsiinifmo 
debaxo 'de fu dirección ò infpecciórt todas las 
Milicias. • 
INSPECCIÓN. Significa también refpe'&o ò vifo 
de alguna cola: y e n efte fentido decimos» 
Eíto tiene vacias infpecciónes. LàuAj^cUu 
Rejp-eèluSj us; 
INSPECTOR, f .m . El que reconoce cuídado-
I N ^ 
(amenté las cofas. Lat. Infpeftor. Scrutator, 
INSPECTOR. Empleo militar, cuyo cargo -es en-
tender en ia mas puntual obferváncia QC la 
difciplina política y económica de los Rc«i-
miciuos de [ntanteda ò Caballería , paílan-
do dos revntas de iñipección cada'año, piu-a 
dar à la Corte individual noticia del eítádo 
* dé lo s cuerpos y conducta de los Oficialts; 
Envían à fu mano los Coroneles las propofi-
ciones de los empleos vacantes, de donde 
• pallan al Miniftro , teniendo autoridad pata 
• hacer otras por sí, aunque no para dexar de 
enviar las pnméras. En las Provincias diñan-
tes fe fuelcn nombrar como Subifífpe^órês, 
Hai ínípeetóres de Infantería y Cabaíleríl.' 
reípedivos. Lat. Infpeftor. ORDEN. MFLIT. 
ano 1728. lib.4, t i t .4 . Artic .33. Tendráncai-
dado el Director y Irtfpeãôfes, qüahdo eftén 
en campana, de hacer desfilar las tropas *de 
quando en quando en las marchas. * 
INSPIRACION. í. f. La acción de infplfar. 
- Lat. Injptratio. CALD. Aut. El Pintor de fa 
deshonra, 
, Cielos, como ' 
j i al polvo à un ftp :-o dei hace, :-" •\ 
JientOydudoy temo y llorot ; ' 
que pueda ei polvo •oivir' ' 
' à la mfpiración de ün fopfot ' ' 
INSPIRACIÓN. LUZ celeitê, impuíía divino ; $ 
movimiento fobrénat:urál,qüe excita al ho'm^ 
bre â. alguna acción buena. Lat. ínfpiraiie} 
. Ov. Hiít.Chii. \ib.6. cap.6. Su gran foberbia 
- debia de tenerle robados los fentidos del Afc. 
' ma, pára no dar lugar à la Divina tnfpiraciém 
SART. P.Suar. l l b . i . câp .7. Y que no baeiéo^ 
do cafo de fú mfpiración , deíbbligatià^fir 
amorofa piedad. 
INSt^aADOa. ' f .m. El que infpíra. L a t . / » ^ * 
ratór. FR. L . DE GRAN. Memor. part.!; tfar; 
3.cap.i. El EípirlcuSanto es el autór.'é inf 
piradár de efte afecto celeftiál. ' ' 
INSPIRAR, v. ru Soplar blanda y fuavementè* 
Dicèfe frequentemente de ios vientos íüa-i 
ves. Lat. Infpirare. CALD. Aut . La femilfa^ 
la cizaí5a. ' "l"5*" 
Tfon los vientos queXnfyítzxi ' 
defíemplados fopíoS) cuyo 
hielo nos pafma .; ' v • • 
INSPIRAR. Dar luz ò aviío divino , ò cauíãrvfíât 
el alma movimiento fobrenaturál & 
execucion de alguna buena obra.En éfeTen- , 
tido es verbo activo.Lat. Affi.trti iñfpirare. •• 
INSPIRADO, DA. párt. paíf. del verbbMpw 
rar en fus acepciones. Lat. frfptrttifSy^o*. •' 
MEÑD. fob. ias 3op.CopÍ.i i7."Envf8i'qüe.w/r'. 
pirado de la gracia det Eípirku Santo, havo 
de recibir el hábito de la Santa RelfgiOn ds 
lós Predicadores. AMBR". MOR. lib. p. cap. 7* 
Infpirado yá por dón del Cielo , y ileñb;; de 
fobérana efperanza...... mandó. pr^S 'Joéf i : ^ 
" " 'montar toda aquella parte. ' "Y 
INSTABILIDAD, f. f. Falta de conftáhcíà % 
firmeza. Viene de la voz Latina InfiaM f̂̂ . , 
. CERV. Perfil. Ub.i .cap.n. Y ,la voluntad ^ 
tóriiar otrâ vez à entregarfe à la inftãbilids» 
§•7-
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§ .7 . Confiderar:do ía hzft.ikiUâádde nueftra 
viciada naturaleza. 
INSTABLE, adj. de uno. term. Poco firme ò 
feguro. Lat. IriJhahiUs. Lov. Doror. f. 85. 
Mal amanre HamaPiatón al que ama el cuer-
po mas que eí ¿lima, haciendo argumento de 
que ama cofainfiábls. COLOM. Obr. Poet. 
pl .30. 
T quando mípo tu cariño mfoiblc, 
Bfpero tu piedad como pofsible. 
INSTALACION, f. f. Voz forenfe. Acción por 
la qual fe coloca en la poííefsion de un em-
pico ò beneficio à aq-uel que debe exercer le.. 
Lar . /» múnus introduòlio* 
INSTALAR, v. a. Term, forenfe. Dar lapof-
fefsión, poner en el lugar que le compete al 
que ha obtenido un empleo, cargo ò benefi-
- cio. Lat. In munus introducere* 
INSTANCIA, f. f. La acción de inftar. Es voz 
Latina. HORTENS. Paneg. pl. 13. No puede 
dexar de hacernos detener la priefa con que 
baxa Zachéo del árbol, obligado de la inflán-
cia de JefuChrifto Señor Nueftro. SOLIS, 
Hift. deNuev. Efp. lib. 2, cap. i3.Afsienta, 
que fe rompió la armada à inftância, de los. 
íoldádos. 
INSTANCIA. En las Efcuelas íignifica .aquella 
nueva objeccíón que fe hace para, impugnar 
lafolucióndada al argumento. Lat. Inflan-, 
tía argument i-, vel injiauratio, 
ÍNSTANCIA. En lo forenfe, es la exercitacíón 
de la acción en juicio, defpues de la contef-
ración haíla la fentencia difinitiva, con cier-
to término coartada. Lat. Dicajnftantia. BO-J 
XAÍi.Cur. Philip, part,I. § .9. num. 2. La inf-
- ' táncia de ios arbitros dura por el término del 
compromiíTo. 
Çaufar inftáncia. Phrafe forenfe, que ílgnifícà 
exercitar la acción en juicio , por el término, 
y con las formalidades eftablecidas por el 
derecho. Lat. inflare aliquem ad judicem. 
Hacer inftancia. Vale volver à pedir ò repetic 
varias veces la fúphca ò pretenflon. Lat. Itt-i 
rum atque iterum inflare. 
Sin caufar infláncta, Phrafe forenfe, con que fe 
protefta , que no fe quiere feguir juicio for-
mál. Lat. Quin judicium interveniat, vel judi-
cio exclttfo aut dimijp). 
INSTANTANEAMENTE, adv.de modo. Lue-
go al punto. Lat. Temporil momento. Statim* 
Jtticò. QUEV. Fort. Jupiter prepotente mandó 
luego traher de comer: y inflanime-amenté 
aparecieron alli, Iris con néctar, y Ganii 
médes con un taller de xícaras de Ambrosía; 
MANER. Apolog. cap.2.Qué hicierasfi nega-
ra? inflantaneatyentc me abfolvieras, porque, 
creyeras la negación. 
INSTANTANEO, EA. adj. Cofa brevífsim3> 
mui pronta ü de corta duración. Lat. Inflan* 
taneus. Momerttamus. MANER.. Apolog. cap. 
42. Efta velocidad tan inflantánea es teñida 
por divinidad, porque fu naturaleza fe ig-
nora. 
INSTANTE, f. m. La mas breve parte en que 
fe divide el tiempo : correfponde refpeíto 
dél al punto de la Línea u de la cantidad. Lat. 
Tem. i r . 
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Momentum, timportspmiBum. QUEV. Muf./w 
Son. à la brevedad de la vida. 
Quaiquier inflante defla vida humana # 
Es un nuevo argumento , que me advierte 
Quan frágil es, quan mí/era y quan vana. 
A l inflante. Modo adverbial, que llgnifica lue-
go al punto , fin dilación , immediatamente.-
Lat. Statim. Momento. QUEV. Tacaíl. cap. 5. 
Púfeme colorado (nunca Dios lo permitiera) 
pues al inflante fe pufo uno que citaba à mi 
lado las manos en las narices. 
Çzàz. inflante. Modo adverbial, epe vale muí 
frequentemente. Lzt.Frequentifsimè. Mo men-
tis fingulis. QOEV. Muf. 7. Cane, que empie-
za. Pues quitas Primavera. 
Seremos calda inftante, 
Nueva amádajjf amante. 
í n un inflante. Modo adverbial, que fígnifíca. 
brevífsíma ó prontifsimamenre. Lar. Mamen-
to. I n ÍBU oculi. SAAV. Empr.64. En un inftan-
, te llega % que nos conviene , y paífa lo que 
nos daña. CERV. Quix. tom. i.cap. 38. Una 
. defmandada bala corta y acaba, en un inflan* 
te j los peníàmientos y yida que merecian 
gozar luengos ílglos. 
Por inflantes. Modo adverbial,que vale fin cef-
far, continuamente ó íin intermifsion. Lar. 
Per temporis moménta velpun£ía. QUEV. Forr. 
El humo era grande, y crecía por inflantes^ 
Por un inflante. Modo adverbial, que íigniíica 
por mui poco tiempo o por brevífsimo tiem-
po. Lat. Pro temporis momento. Brevifsimè. 
. INSTANTEMENTE, adv. de modo. Con inf-
táncias. Lat. Vehementer. RIBAD. F1. Sanft:. 
Vid . de S. Gerardo Abad. Rogóle inflante* 
tiente , que le libraífe de aquel tormento 
cruél. BAREN, Guerr. de Fland.pl. 215. Re-
prefenraban eftos aprietos y peligros à lo* 
Eftádos Juan Caíimiro y Alanfon, y pedian 
inflantemente el remedio. 
INSTANTISSíMAMENTE.adv. fuperl. Con 
muchas y repetidas inftáncias. Lat. Valdè ve-
bementèr.^^. L . DE GRAN, Mem. part . i . trac, 
j .cap. i . Y eí otro es pedirle injlantifsifna~ 
mente,con entrañables deféos. 
INSTAR, v. a. Repetir la fúplica y petíciótí 
con eficacia. Derivafe del Latino Inflare, que 
íignificalomifmo, Ov. Hiít. Chil. lib.4.cap. 
5. Sin defeubrir tierra , ni la menor leña! de 
ella, le tornaron à inflar y apretar con fuer-
tes razones. 
INSTAR. Erilas Eícuelas fignifica profeguir el 
argumento que otro empezó , ò impugnar la 
folución dada al argumento puefto, ó poner 
el mifmo argumento que fe hace,en otra ma~ 
tériajquie el que arguye tiene por cierta. Lat*' 
Redarguere. Argumentam inflaurarejnftare. 
INSTANTE, pan. adLdel verbo Inflar. Lo que 
infla, aprieta ó amenaza. Lzt.lnflans, tis. Qo¿ 
MEND.fob.las 300. Copl.244. PeroApuleyo, 
':. como debaxo de la piel de afno retoviefíe el 
\ íentido humano, è vieife el inflante peligro, 
\ bebió mui preftamente el agua. lAREG.PharC 
Otros la bufean fin apremio inftante3 
Ptro nofotret con el mas precifo. 
Na a laf^ 
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I N S T A D O , D A . parcpaíl"*. dei verbo.Iníhu cu 
i Us acepciones. Lat. Inflanter, vel vebementèr 
vjgâtm, vei obfaratus. Sous , HÜh dc Anew 
Eip. lib.3. cap.i. Prevenida fu armada para 
paífar à Fíandes, inftado y i proiixauienre 
los clamores de Aiemánia. 
I N S T A U R A C I O N , f.f. L o mifmo que Rcftau-
racion ò renovación de alguna cola, 6 nue-
vo eílableciniienco de ella. Y hablando de 
ediiieios, lo animo que reedificación. Viene 
del Latino ínfiaaratio, que íigaiíica lo mil-
mo. B. ARGENS. Rim. pl.411. 
Crecer ta an fepulchro la luz, mira. 
Que el aire affiilta,y Us t i nieblas dora: 
T oye la antigua voz. produvidóra. 
Que otra fegunda inliauración le infpira. 
I N S T A U R A R , v, a. Renovar, reftableccr ò 
reediñear. Lat. Injlaura-re , que es de donde 
viene. LAG. Diofc. lib. 3. cap. 3(5. Para que 
con fus mui frequentes partos , infiaurjjjhn el 
linage humano , aiU quaíi deí toáro acabado. 
SOLORZ. Polit. lib.3. cap. 3 i . De fuerte que 
fobre el, fin embargo de la cofa /uzeada, le 
pueda formar y in/íaarjr nuevo pleito. 
I N S T A U R A D O , D A . part, paíf- dei verbo XaC-
taurar. Renovado ü reftabieeido. Lat . inf* 
taur.it us. 
I N S T A U R A T I V O , V A . ad;. L o q u e reftable-
ce ò renueva, ó es apto para ello. En la me-
dicina fe aplica à aquellos medicamentos que 
reltabíecen ó renuevan las fuerzas. Lat . inf~ 
tattrati-uus. LAG.Diofc.lib. 1. cap. 105. Expri-
mir pechugas, deítílar capones, y hacer 
tattrativosy y confumados. 
I N S T I G A C I O N . f . £ Sugeíl ión ò pcrfuaflón 
eliciz. Lat. Injiígatio^qaz es de donde viene. 
ALCAZ. Chron. Decad. 1. A ñ o j . cap.i . §, 2. 
EílCj à ruego ò infiigación fuya, fe refolvió à 
hacerlos. 
I N S T I G A D O R , f.m. E l que inftíga ò mueve, 
Lat . Inflig.itor. SOLORZ. Polit. lib. 5. cap. 10, 
E n las qualcs penas incurren también fus 
injíigadórâs. 
I N S T I G A R , v. a. Mover, perfuadtr ò provo-
car, con el exemplo, con el coaíejo o impul-
fo, à que uno execute alguna cofa. Viene del 
Latino Lnfiigârs* CÍRV . Quix. tom.2. cap. 17, 
Si yo le inftlgOy el primero à quien hará pe-
dazos íèc i à mi. PELLEC. Argén. part.2.iib.2. 
cap.4. E l deleite tiene en sí ciertos aguijones 
con que nos inftíga à pecar. 
INS F Í G A D O , D A . part. paíT. del verbo Infti-
gar. Movido, incitado ò provocado. Lat . 
Inftigatus. C o MEND. fob. las 300. Copl. 9 1 . 
Porque eflos , infiigados de furor diaból ico, 
vendieron à Efpaña à los Moros de Africa. 
SAAV. Coron. Got. tom.r. A ñ o 408. V o l v i ó 
los paíTos y las armas contra Roma , infl ige 
do de una Tom bra que le períüadia la em-
prefía. 
I N S T I L A C I O N , f.f. La acción de inftilar. Lar, 
InftüUtio. 
I N S T I L A R , v. a. Echar poco à poco ü gota à 
gota algún Uquór en otra cofa. Es del Lat i -
no InftiiUre, que figniíka lo mifmo. TAÜREG. 
P h a r f . l i b . y . O a . s i . 
Bufe a el piélago f^lfo imlufa, cfa, 
Que lo initile en ajiernas deí abyfmo. 
INSTUAR . En l enúdo moral íignííic-i inuodu, 
cir ififeníiclemente en ei ¿niuio aii?,un akciu 
ó alguna eípecie que le ocaíione. Lar. i , 
l a r R I B A D . t i . Sanct. Vid. de S. Ignacio ce 
Loyola . Para que con aftikia le iniroduxeí-
fe à fu amiftad, y poco i poco le injèiiajfe íu 
veneno. VALVERD . Vid , de thrift. iib.2,cap. 
12. Con título mayor , Macllro luyo , cuan-
do Ies infiiUba la verdad al corazón, aunque 
les deifabdefte los oídos. 
I N S T I L A D O , DA-part . paíT. del verbo M i , 
lar en fus acepciones. Lat . Inftillatus, LAG. 
Diofc. lib.z. cap.¡55. L a leche de la nuigér, 
injlilada en los ojos apoftemados , ò echada 
con zumo de hinojo, les mitiga el dolor. 
I N S T I N T O , f. m. Aquel conocimiento mate-
rial ò aftúcia natural > que fuple en los ani^ 
males la falta del difcurfo,y les enfeña àbuf-
car lo neceíLirio para fu confervacion, y à 
huir lo dañofo.Lat./wy?/«£Í?aj.FR,L.DE GRAN, 
Guia, cap.3. §.1. Sí las béfHas que no tienen 
razón, fino una fola centella de inftinto natu-
ral, con que reconocen el beneficio , afsi lo 
agradecen, &c. SAAV. Republ.pl. n o . De 
donde infería los varios in/lintos, è inclinar 
clones de los animales. 
INSTINTO. Vale lo mifmo que Infpiración di-
vina ò celefte. Lat.Inftinãus. Motio. M.AVIL. 
Trat. Oye hi;a , cap. 10. Aunque algunas de 
eftas cofas no fe han de evitar, porque fue-
ron hechas con particular inftinto del Efpirii 
tu Santo, y no fegun ley ordinaria. 
INSTINTO. Se roma muchas veces por impiil-
fo, mitigación ó perfuáfión eficaz. Lat . Inftu 
gatio, Inflincíus. COMEND. fob. las 300. Co-
pl. 41 . Por lo qual el Emperador Trajáno, 
que fué por inftinto de Carquino c Mamerti-
no, incitado contra los Chriftianos, le deA 
terró. en una Isla cerca de Roma. 
• I N S T I T O R , f.m. Fadór,© aquel que es puefttf 
en tienda, nave ü otro lugar de comércio, 
para negociar en nombre del dueño de las 
mercaderías. Lar . Inftitor , que vale lo mifi 
mo. SALCED. Conrrab. cap. 25. num.4. Eal 
cuyo cafo e¡ derecho confiere las acciones, 
hora nazcan de contrato ò delito contra el 
que pone ò nombra el Inftitór, fin ateuder al 
fugéto que lo executa. 
I N S T I T U C I O N , f. f. Eftablecimicntcdc algu-
na cofa. Es del Latino Inftitutto , que íig-
nifica ío mifino. RIBAD. Vid, de S. Ignacio, 
Hb. 2. cap. 17. Reprehendía la inptmión 
de nuevas Religiones. QUEV. Tacan, cap.p» 
E l dia de la infiitución del Santifsimo Sacra-
mento. 
INSTITUCIÓN. Vale también Inftrucción : yea 
efte fenrido llama Qeonardo fu Arte de la 
Lengua Griega Inftituciónes. FUENM. S. PlO 
y . f . 5 3 . FundaíTen Seminarios para la buena 
inftituciónát los niños. SOLOPZ.Polit. lib.2.: 
cap.27. Decía fer la buena educación è wf-. 
titución de los n i ñ o s , mas poderofas que la 
mefma naturaleza. 
INSTITBCIÓN CANÓNICA. L a colación dé los 
Be-
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Beneficios: efto es cl aclo de dár canonica-
meme cl uruio , ñ n c l q j a l n o ie puedete-
ner Bcneíicio Llámale autonzabíe y necef-
feicih* autocizabie , porque dá ias facultades 
eípu'itualcs : y neceíláãa, purque él que la 
d iñ ic íc citár precifado à conferiria àper lb-
na determinada que le han preícntado. Lar. 
Ca/ionica, irjflitHtio, 
INSTITUCIÓN CORPORAC. Es Ia mifsiorr eh pô£ 
lion dei Beneficio, y como la inveftidura ver-
dadera y corporal del fêudo, con la qual el 
Clérigo adquiere todo el derecho dei Bene-
ficio. Lar. l.ijlitatio corporalis. 
INSTITUCIÓN DE HEREDERO. Declaración ò 
nombramiento del que ha de fuceder en los 
bienes del difunto, Ufafe^enlo forenfe. Lar, 
H^redisinfiitutio. 
INSTITUIDOR, f .m. El que eftablece ófun^ 
da alguna cofa. Lat. Qui inftituit. Fundator, 
RECOP. lib.5. tit.8.1.14. Han falido diverfas 
dudas, fobre colegir de la difpqücion y pa-
labras del Inftituiáór y quando es vifto quitar-
la reprefentacion. STGUENZ. Vid.de S.Gerpn. 
lib.z. dife. z. Digo pues que los inftituidóres 
y los fundadores de la vida y eftádo Monáf^ 
t i co fueron ios: Apóítoles. 
INSTITUIR, v. a. Eftablecer ó fundar. Viene; 
del Latino Injíituere. FR. L . IXE GRAN. Trár. 
de la Devoo cap.3..S' * A uqos vereis$ue 
todos fus defeos tiçnen empleados en allcgat 
theforos y raíces, para inftititir un Maypraz^ 
g o , y fer ellos los priinéros fundadàesdc 
líha caía y familia. Lop. Coron. Trag. f.So« 
T el Quwto Urbano^ con divino z t h , 
. te fiíjia inftizuyó 0*1 Paa dei Ciclo, . 
- INSTITÜIR. Vale también enfeñar ó in&ruir, 
Lat, Infirmn. Üocére, Educare. 
«INSTITUIR HEREDERO- En lo forenfe, es decla-
rarle ò nombrarle,para que fuceda en los de-
rechos del difunto. Lat. faceré béndeni) agpt¿~ 
¡are, inflituere, ANT.AGUST. Dial. p L i i ^ No 
era lícito inftituir por beredéros quaieft|uicc 
Diofes. 
.= INSTITUIDO» DA. part. paíf. del verbo In&_ 
- tituir en fus acepciones. Lat. Injiitutus. / » -
firuftus. ESPIN. Lfcud. Relac.2. Defc.tf. Que 
, como en las plantas, las roas bien cuitivádas 
dáo mejor fruto: afsi entre los hombres los 
mas bien infiituidos dán mayor y mas clarq 
exemplo de vida. 
INSTITUTA. f. £ Voz bárbara , ufada coma-
nifsimamente por el refumen ó compendio 
del derecho civil de losRomános, que por 
difpofícíon, y con autoridad del ¿mperadór 
Juftiniano, comp.ufieron en quatro libros tres 
célebres Juriíconlultos, Túbon iano , T h e ó -
philoyDorotheo , intitulanaoie inftitucio-; 
nesde JulKniano. Lat. Injtitptt*, a. 
JNSTITUTO. f. m. EllaDlecimicnto , regla, 
forma y methodo particular de vida, con fir-
meza è immobiiidad de e í h d o : como es el 
delas Religiones. Lat./n/?//tt/»w.R.ifiAD.VÍd. 
dcS.Ignac. l ib. 2. cap. 17. Alabó defpues al 
Papa el infiitúto de la Compañía con grande 
eficacia, 
INSTRIDENTE, ad;. de una term. L o que 
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aprieta , comprime ó eittecha. Es del Latino 
lnjiridenst y de poco ufo. JAUREG. Pilarf. ¿ib. 
6.0a:.3<5.- ; 
Humedal tronco y verde, aun no revóca 
AlfutgQ) que inüridentc imend'm brota. 
INSTRUCCION, f. f. La acción de ¡nftruir. 
Lar. Inftruñio. DiftipUna. ARGENS. Maiuc. 
Ub.t.pi.38.Yparafuín/?r«£-c/íío ios entregó 
à Miniílros Ecleliáfticos , que los catecní^ 
zaron. 
INSTRUCCIÓN. Se llaman también los docu-
mentos ó principios de quaiquier ciencia u 
docirina , para el conocimiento y eítudio de 
ella. Lat. ínfiruftio. Documentitm. 
INSTRUCCIÓN. Se llaman afsimii'mo aquellas 
órdenes particulares que fe dan a los Emba-
jadores y otros Miniftros , para íu dirección 
y gobiernojcn el negociado que fe lás encar-
ga. l.?xM>*ndatHm tTíncipisJnfiruõiio. SA AV. 
Coron. Got* tom-i. Aüo 512. Y afsi obede-
. cereisfts órdenes,que fegun nueiiras inf* 
srueeiónej-os diere. •, 
. INSTRUCTO, TA. adj. L o mifmo .que Inf-
ítruido. Es de menos ufo. RECOP. i ib . i i à t .5 . 
L39. Tengan mucho cargo de fe informa L y 
- ,quedarmuHtfyfr,íí#í!.f del hecho del çdéko al 
xiempo de la vifta. GUEV.Epift. Raaon. ala 
_ Juma. De los nueftros eran avifadoSjyAun 
en las aftúcias injiruttos. 
INSTRUCTOR, f. m. £1 que enfeña,dá reglas 
, y documentos. Lat* Inftmftor. Formator. -
. IN>TRUíDOR . f .m . Lo mifmo que Inftruc-
tór . NAVARR.Man. cap. 22. Ypor efta inf-
, trucción fe concrahe parentefeo cfpiritual 
, entre, -el ii$r#idór y el ioítruído.-
INSTRUIR, v. a. Enfcñar, advertir. Es del La-
c tino Injlrutre. Lat» Infiituere, Erud'tre¿ F w ma-
rt. RECO? . DE IND. lib.6. tit . to, 1.1. Enviar à 
las dichas Islas y Tierra firme Prcíádos,y Re-
Irgiofos, Clérigos y otras perfonas doctas y 
temerofas de Dios , para infiruir los vecinos 
y moradores de ellas à la Fé Carbólica. 
JNSTRVIDO, DA. part. paff. del verbo Jnf-
, truir. Enfeñado o prevenido. Lat. Inftitutm. 
Eruditm.ínftruótus. ALCAZ. Chron. Decad. 
j . Año 1. cap.i. §. ztInjíritidQs,<:Qn inui pru-
dentes y faludables documentos, 
JNbTRUMENTAL.adj. deunaterm. Lo .que 
pertenece-ó es próprio dei ínitrumento. Lar. 
Infirumentalis. Orgánicas. Ei.PiN.Eicud.Re-
' lac. i . Defc; 2. Que la múñcáinjtrumerttái de 
fala , tanto mas tiene de dulzura y íuavidád, 
quanto menos de vocería y ruido. 
Caula infirumcntài. En términos philofóphi-# 
eos , fe llama aquella de que fe itrve la cáu-
. fa principal para la opecackan: y vale io-mif-
moque Inftrumento. Lat. Cauft infirumen-
.... talis. 
. JPrueba inftrumentál. La que fe hace con folos 
inftrumentos, omitiendo teítígos* Lat. Fro^. 
hatiomerèinfiruinentaUs. 
^Teftigos injirumntdtcs.Etilo fotenfeibnlos que 
aísiften al otorgamiento • del inftrumento. 
Lat. Tefies inJtrumentaJes. ARANC. del año 
1722. ^38. En quanto à aberturas de telta-
jnentos cerrados» è.informaciones con los 
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teftígcs inftrumentâks, y fu abertura y pubii-
- cación, treinta reales. 
INSTRÜMENTALMENTE. adv. de modo. 
Como inftrumento* Lat. Ptr moáüm tnfiru-
menti. NAVARR. Man. cap.22. Pues folo Dios 
tiene poder para criar la grada,que el Sacra-
mento inftrumentdmmte produce. 
INSTRUMENTO, f. m. Generalmente íignifi-
ca qaaíquiera cofa de que fe valen , ò íirve 
para hacer otra: y afsi en qiuíorcucr arte hai 
los inftrumentos del arte. Es del Latino Inf-
trumentum, que ñgnifica lo mifmo. QUEV. 
Suen. Era de vér una legion de verdugos, 
con azotes y palos, y otros in/lrumtntos. 
INSTRUMENTA. Ingenio ò artiñeio difpuefto 
para executar alguna cofa con mayor facili-
dad, pro.nitúd ò adividád. En eíte fentido 
es lo miímo que Machina. LztJnflrumtntum* 
Machina. CERV. Qyix. tom. i.cap. 38. Bien 
hayan aquellos benditos tiempos, que care-
cieron de la cfpantable furia de aquellos en-
de raoni ados infirumentos de la artillería. AR-
GENS. Maíuc. lib.5?.jpl.34j. Trahian los ocho 
navios gran cantidad de ladrillos, cal, piedra 
labrada, carretones, y otros infirumentos. 
INSTRUMENTO. En fentido moralfâ llama aquel 
medio y fugeto que concurre y íirve para 
executar alguna cofa, ò por quien fe coníi-
gue, Lat. Inftrumentum* Adminifier, t r i . FR. 
L . DE GRAN. Guía, cap.^. §.2. Pervirtiendo 
el orden de Dios, y haciendo infirumentos de 
vanidad, lo que había de fer infirumento de 
virtud. Soi is, Hiít, de Nuev.Efp. lib. 2. cap. 
\6. Y q u e í u s armas fon infirumentos de la 
juilicia y de la razón, que deñenden lacáufa 
del Ciclo. 
INSTRUMENTO. Se llama también Ia eferitura à 
otro papel , que fírve para juftificar alguna 
cola, 0 certificarla. Lat. Infl-umentum. Scrip* 
turn monumentum. RECOP. lib.4» rit.2 5. í. 44. 
Ordenamos y mandamos que de aqui ade-
lante no fe pueda hacer ni eferibie ninguna 
eferitúra ni infirumento público , ni otros 
defpachos^ue por menor irán declarados en 
una Cédula nueftra, íi no fuere en papel fe-
lladojcon quatro fellos, que para efte efecio 
hemos mandado difponer. IVUNER, Apolog. 
cap. 10. Hablen aqui los infirumen- os de la 
antigüedad, que eftán continuamente atefti-
guando. 
INSTRUMENTO. Se llama en la Múíica qualquíer 
machina ò artificio hecho y difpuefto para 
caufar harmonía, ò con diverfidad de cuer-
das , difpueftas y templadas proporcional-
mente, como ei Harpa; ò con la comprefsion 
del viento, con las mifmas proporciones, co-
mo el Clarín; ò mediante golpe ò pulfación 
como la Campána. Lat. Infirttmentum mufi-
cum, FR, L.DE GRAN. Trat.de la Devoc. cap. 
2.^.3. No podrá haber múfica concertada 
en infirumtnto defeoncertado. GoNG.R,om. 
- butl.7. 
Ahora que efioi defpacto 
cantar quiero en mi bandárrte, 
lo que en mas grave i n f t rumentGí 
íàntáral no mt efimbañ. 
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INSUAVE, adj.de una term. Lo que es defap^. 
cible à ios fentidos. Es del Latino Infu-avfo 
que íigniñea lo milmo. F. HERR. fob. -ei So-
íiet. 8rde Garcil. Pero aquí, por no heriríe-
una S con otra, no es infuáve lonido. TEJAD. . 
Leon Prodlg. part . i . Apolog. 51. Tus pluinas 
apenas fe levantan del fuelo,tLi voz es7j¿. 
fuáve v ronca. 
INSUBSISTENTE, adj. de una term. Lo que 
no puede durar ò perfeverar, phyfica ò rto* 
raímente. L^tMonfubfifiens. Inconftans, lnfi 
tabilis. ALCAZ. Chron. Lib. Prelim. cap.7.§í2. 
Cuya amigable y charítatíva hermandádjha-
brá de fer de precifa necefsidád infubfifienn 
íin efte modo. 
INSUDAR, v. n. Trabajar mucho , phyfíca ò 
moralmente. Viene del Latino Infudarft 
KEL, Retr. lib. 2. cap. 15. Pero es cofa mui 
manitiefta, quanto en ello trabajaron1,.hinfa-
d.iron el Mayordomo Andrés de Cabréra, y 
Doña Beatriz de Bobadilla fu mugér. .V.;" 
INSUFICIENCIA, f.f. Falta de fuñeiénciai^ 
lento, ò capacidid. Es compuefto dé'la pre* 
• poficion ln,y el nombre Suficiencia.: Lítt/I7*. 
cultatis inopia vel àefeBus, FR. L . DE GiU,N| 
Trat. de la Devoc. cap.4.§.6. Efía mi to - tp 
fuficiénáa, afsi claramente conocida,j:e hará, 
mas humilde. SAAV. Empr.41. Muchas veces 
es un Príncipe amado por fu. gran bondádí'-
y juntamente defpreciado por íu in[ufinkn^ _ 
INSUFICIENTE, adj. de una term.. Fáltente 
talento, o que no bafta para alguna cofa^è. 
es incapaz de hacerla ò recibirla. Lat.7^iM^ 
, rus. Non fufficiens, Impotens. FR. L.DE G;R^|, 
Trat.de la Devoc.cap4A.6- Quando el ene* 
migo te dixere que eres del iodo infafiekgtn 
reípondele tu. NAVARR. Man. cap.2*5. Si«a 
las íglefias donde es Padronéro preíentó^perr 
fonas que creía y debía creer que cxminfun 
ficientes, en edád, íaber , ò coftumbresi'.,:*-* 
INSUFRIBLE, adj. de una term. Lo que ñoff 
puede fufrir ò tolerar, ò es mui •difienkofo. 
de fufrir. Lat. inhkrabilis. Quod t&ttí$*A, 
ferr i nequit. Ov. Hift .Chil. l i b . i . cap .̂-a.-.SÍw 
plan unos vientos, tan fútiles y penetrantes^ 
que algunas veces fon infufríbles, Espiw.Efii. 
cud. R.clac. 2. Defc. 14. Todo lo rendia Ú 
tiempo, infufrible y borraíeoío. ; • 
1NSUFRIDERO, RA. adj. Lo mifmo 
fufrj'ble. Es voz antigua. Lar. IntoikabiSfü 
SANT. TER. SU Vid. cap. 29. Dabai me uno$ 
ímpetus grandes de efte amor , que aunqu© 
no eran tan infufridéros , cerno los que ya. 
otra vez he dicho, ni de tanto yaiép-jjonfli 
fabía que me hacer. 
INSULA, f. f. Lo mifmo que Isla,que es como 
oy fe dice. Ufabafe mucho en lo antiguo» 
especialmente en los libros de Caballerías.: 
Es voz puramente Latina ínfula. AMADJÍM* 
cap.16. Ellos refpondieron que alli vem'a la 
Reina Briolanja , que pallaba à fa fafo** 
firme. 
JNSULA. Se llama en eftílo "ocófo qualquicrl«-
gar pequeño ü gobierno de £Oça entidad. 
Picefe à femejanza de la que fingip Cena^ 
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tes en fu Don Qnixorc haberle dado à San-
cho Panza íu Eícudcro. 
INiULANOjNA. adj. Lopcrrcnccientcò pró-
prio de alguna isla , ò el natural de elJa. Lat. 
Infularis.CEKV. Quix.tom.2.cap.i3. Lo yer-
ra vaeftca merced , à caufa de que los Go-
biernos Infalános no fon todos de buena data. 
INSULSAMENTE, adv. de modo. Sin gracia, 
ni viveza, defiabridamente. Lat. Infiâsè. 
INSULSO, SA. adj. Insípido ò falto de fabór. 
Viene del Latino /« /« / /* / , que fignifica lo 
mifmo. LAG. Diofc. l ib. i . Prolog. Por el fa-
• bór infulfo & insípido ^ entendemos el def-
fabrido, qual fe íiente en ¡a cabeza. 
INSULSO. En fentido morá l , vale falto-de gra-
cia ò viveza. Lar* Infulfas-. InfAcetm. ÇALD% 
Auc. Xa primer flor del Carmelo. 
- • Q u e es poffefiion y es herencia 
dc Nabdl: Nabal que infolio 
e ignorante*fe interpréta, 
INSULTAR* v, a. Acometer con viole'ndao 
itnprovifamente. Lat. Infultare, 
INSULTADO , ' D A . parr, pafif. del verbo In-
- fulrar* El-aísi acometido improvifamente. 
Lar. Infttftatus. 
- © B U L T O . L m* Acometimiento violenfo o 
' ímprovifo* para4accr daño. Lat. infoltiah* 
MEI>W¿ Girandi-dc Eíp. Iíb.2. cap.5r. El qual 
defendia-aqüeila çlâza con gran Valor y eC, 
• fuerzo , en todos los infaltos y refnégas que 
- cada dia les daban los Moriícos. ALCAZ* 
' Chrdn.DeOaíLii íMoi.cap. i^Sitf . Selibra-
- roñ'cafi müagrofamentc del infulfoúc unos 
- : ladrones.- -
iNtfULTCXSe toma también por el efe^o ú da-
'< So oèaííônado-por^l infulto;- Xjatsinfoltetio-
•• nridãmnum. MARIAN. Hift. £fp. lib.-6. cap. 
1 à Por haberlos Dios cegado , han paflado 
- tari adelante, que tro podrán volver atráá, fia 
- pagar losinfattos cometidos. QUEV. Enttem. 
Y no ínedió la privanza mi obediencià d i -
- ligènte , íino el entender que yo ícria partí-; 
»' cipe de fus 4fifultos. 
INSUME, adj.de una term. Lo mifmo queCof-i 
" tofoí Es voz antigua,y tomada del Latino ln-
fumoy is y que fígniñea gaitar. Lat. Pretiofus. 
• ' :Btó¿áfM.QcEV.Póiit.cap.8.Le enviaroni pedir 
que ftí alegraffe y oyeflè múlicas,vieílc en-. 
tretenimientos,y viftiefie-ropas m/ümes'SaX es 
la glabra antigua que le dieron. 
'lNSOTERABLE.adj.de una term. Loque no 
ít • fuete vencer ò fuperàr, phyfica ò morâl-
méñié. Viéric del Latino Infuperabilh* Ov. 
Hrff. G h i i Ub.i; Cap. i i /Efta xtm infupérable 
dificultad de paffar- !a cordillera , es menef. 
ter al entrar ò lalir del Invierno. Zoñ ic . f i -
lial; Año 13 50i' m i m ^ . Lamentable defeuida 
de nueñros antiguos , que fe ha hecho inf&-, 
1 ; pétábh à mi diligencia. 
"INSUPURABtJS. adj. de una term. Loque nd> 
fe -puede i^cabari còníumir òfupurar. Lar, 
l imifmpiMii. InextinguMis* Ròx. Com% 
Latráicion bufeã el caftigo. Jorn . i . 
" -Makihe-fue'-ios-dos intentan, 
'^•••i&íl^^^tó^n^uráblc^ 
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• INTACTO, T A . ad;. Lo que no fe ha tocado 
ò à que no fe ha llegado ò no ha padecido 
alguna quiebra. Lat. Intttãus, ESPIN. Efcud. 
Relàc. 3. Defc. 12. T o m ó el vigotc intafta 
con la mano derecha, y luego volvió à to-
mar água. ALCAZ. Chron. Decad. I . Año r. 
cap.2. §.2. Confesaban con todo efíb ia Fe 
Cathólica intatfa en fu corazón. 
INTEGERR1MO, MA. adj. fuperl. Mui cmé-
- r o , firme, conftante ò juñificado en fus ac-
ciones. Lzulntegerrimus. SAAV. Republ. p l . 
152. Se querelló deEfcah'geroen cfte caíb. 
O Jueces integérrimos! Excufada es la fuerza 
de la Rhetóriea para captar la benevolen.; 
cia. 
INTEGRAL, adj. de una teran que fe aplica 
a las partes que entran à la compoíicion de 
un todo: -à diftinçión de las que fe llaman 
parres cífcnciáles. Ufafe frequentemente en 
las Efcuélas. Lat. Integrals. PAsoM.MufPitt. 
l i b . l . cap.7. § . i . Siguiendo el méthodo de la 
• - divifion a á ü a l , llegamos à confidetat la pin-
- tura fegun fus partes integróles* 
INTEGRAMENTE, adr.de modo. Lovmifmo 
que Enteramente. Lat. Integré, 
INTEGRANTE, adj. de una rerm» L o mtfmo 
que Integrál* 
¿NTEGRH5AD. í . f. Perfección que COnftitu-j 
ye las eoías en eftádo de no Êtltarles pãtte ai -
gunat,dcaqBeHas quefonprecifas para que 
exiftan , ò à fo lmámen tc ó perfeélamcntc. Y, 
en ̂ l e fentido fe dice Ia mtegr idáddelacon-
• fèísion y de orros'Sacramentos.Viene del hz.* 
tino Integrttas.CoMzwvSob. las joo.Copl.^/. 
Que ninguno por cobdidaufurpe lo ajeno» 
con lo qual las leyes citarán confetvadas ea 
¿ (íittefgrt&M; 
•JNTEGRIDAO. En¿fentído moral, vale entere-
za , jíiftificaciouü definterês en él modo de 
- proceder ò juzgar. Lat. Integritas. ReBrtudô  
SAAV.Empr. 53. Sien todos los Tribunales 
fuefíèn hechos los afsientosde las pieles de 
los que fe dexaron fobornar (como hizo 
. Cambyfes Rey de Péríia,y à fu exemplo Ru-
gero-Rey de Sicilia) feria mas obfervantc y 
Religiofa la inugridââ. PINEL, Retrat. lib. a.' 
cap.x tí. Por medio de cuyo zeloReligiofo y 
de la integridad de los Miniftros que diputó 
á'efte miniftério, fe cogió tau'copiofo Ôuto, 
que mui en breve ceífó la torpeza. 
INTEGRIDAD; Signiñca también innocencia^ 
bondad y perfección en la vida y coftumbres. 
-Lat. Vita integritat* CERV. Perfil, lib. 4. cap. 
l o . Diómucftras de fus büenos penfaituen-
tos, acreditó la integriddd de fus coftumbres. 
CÍENF. Vid.de S. Borj. l ib . i . cap .S .§ . 1. Ef-
- 1 t a integriddd no fervíá de embaíalo à ías ga-
**; lanterías de Caballeros 
Í̂NTEOHIDAD. Vale tambien/la putfetá'Ss Jas 
vírgenes. ^t . IntegritasV Itkmu0t9ÍQhtD. 
^ - -Auc^El Arbol del mejor fe^bí*'' '*; 
Cliufto virginM9J¡n.4ut. 
de fu erfftalinò effè]^ ; 
* • padezca la ihWgrídád, -
m%'fim iàd^Hàn{fàQ\ 
INTEGRO, GRA. adj. Entero , COmpTèto, y 
que 
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que no le falta nada en íu linca. Viene del, 
Latino Integer 
INTEGRO. En el fentido moral vale recto , ju£-
to, entero y desintereíTado. Lat. Integer* RÍ-> 
fius. SAAv.Empr. 53. Los Miniílros denu-
mcrofa femilia ion carga peíada à las Pro-
vincias: porque aunque dios lean íntegros, 
no lo fon los íúyos, 
INTELECCION, f. £ La acción , por la qual 
el entendimiento comprehende o concibe 
nna cofa. Lat. IntelUtiio. F.HfiRR.fob. la Egi. 
a.deGarcil. Pata que defeubran coníu luz 
las inteUcciotus delas colas fecrctas que ef-
criben. M.AGRED.tom.i.num.379. Y quando 
alguna vez fufpendía üi Providencia un mo-
do de viíiones ò inteücciónts, atendía à otras. 
INTELECTIVO, VA. adj. Lo que es capaz 
de entender. Ufafc regularmente fubftanti-
vado, por la potencia del alma racional, que 
la hace capáz y apta para entender las co-
fas. Lat. Intelkãivus. Potcatia vel facultai in-
teütttiva. PALOM. Muf. Pict. l i b . i . cap.4. §.7. 
Varios fon los elogios que los Autores ic 
dan à efte Numen intèleãívo > pero ningunos 
fon condignos à íu merecimiento. Lop. Pni^ 
lom. f. 38. 
Las efpecits que fin ínteUgiblesf 
Son el lugar del alma intelectiva. 
INTELECTO, f. m. Lo miímo que Enteii<fc 
miento. Es voz antiquada. COMEN D. fob. las 
200. Copl.17. Quiere íignifiçar el Poeta U 
fragilidad del intelecto humano , fi no es ad-
miniculado con el focorro Divino. MÍM* 
ÇopL 26» 
Mofirarte be yo algo de aquello que puede 
Ser apalpado de bumdno inteledo. " 
I N T E L E C T U A L , adj. de una term. Loquees 
próprio y perteneciente al entendimiento. 
Lat. Inteíleétualis* E i t .L . DSGRAN. Trat. de 
la Devoc. cap.4.§.6. Quando el efpintu me-
te todas las velas , y emplea toda fu virtud 
por la parte intele&uály queda entre tanto la 
voluntad mas ociofa. SAAV. Republ. pl. 75. 
También difpufo la Divina Providencia que 
la phantasía y las operaciones inteUtiudlcs lis 
exercitaíTen en el defvelo del alma. 
\ INTELECTUAL. Vale también muchas veces lo 
mifmo que Efpirituál ò fin cuerpo. Lat. Spi-
ritalis, Seeretus à corpore. RIBAD. FL Sanct, 
Picft.de laDedic. de S. Miguel. Aísi como 
laseftrellas corporales heruiofean el Cielo 
visible: afsi ellos mas excelentemente ador-
nan el fuprémo è inteleSiuâlCieio. NIERBMB. 
Aprec. lib.i.cap.7. Otras criaturas eftán ea 
claíTc fuperior, teniendo fér efpirituál, puriC 
fimo, è intelcóiuál como los Angeles. 
INTELECTUALIDAD, f .f . Capacidad Q ao* 
tualidád de entender alguna cofa. Lat. Infe[~ 
r ¡eél&í vis velvirtus. VALVÊRD. Vid . de Chrift. 
Tib.a. cap,4. Sin que fe le imprimieffe en el 
alma la lumbre de la intttetfujiidád, ò enten-
dimiento. 
INTELECTUALMENTE, adv.de modo. Por 
operación íola del entendimiento. Lat.Ptfi-
inteiltaum. QAL©. ÀUU £i O d̂cixde Melchi, 
iedech» 
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Del desbocado caballo 
de mi altivo penfam iento* 
que por el aire corría, 
aejvanecido f fsberbio, 
intelectualmente caigo, 
INTELIGENCIA. í.f. La acción de entender 
y hacerfe capáz de las cotas. Lat. Intelligent 
tia. FR. L . DE GRAN. Trat. de la Devoc. cap, 
2. § . ia . No temas Daniel ? porque dcfde el 
primer dia que indinafte tu corazón ¿ la 
teligéncia de los my Herios Divinos. 
INTELIGENCIA. Se toma también por la mifina 
capacidad y virtud de entender. Lat. ¿welie-
¿ius aéiuífVel perceptio. M . ACRED, tom, I . 
cum. 5 37. Otra parte de la prudência, fe lla-
ma inteligência> que principalmente mira à la 
que de piefcnte fe debe hacer. 
INTELIGENCIA. Significa también deftréza, ha-J 
bilidad y experi*ncia práética de las cofas 
que te manejan ò ttatan , nacida de habetfc 
hecho muí capáz de ellas. LsxMotitia.Scien*. 
lia. 
INTELIGENCIA. Vale también trato fecréto,eK 
orden à qualquier dependencia. Llamófe afi 
ñ porque le entienden, ó faben fob aquoí 
Uos que andan en él. Lat. Communisatio ar* 
cana, vel chndeftina. RECOP. DE IND. lib. 2* 
t i t .ó. L i . Que todos fean confidentes y de; 
buena opinion j y no tengan inteligências tú 
ias indias. COMENO. fob. las 300. CopL;*< 
El qual teniendo fus inteligémias con aqutt 
l l o i infernales enemigos, no lo qiüfo hacer. 
INTELIGENCIA. Setonu también por anaiftády 
union y buena cotrefpondencia, entre dos Q. 
mas petfonas. Lat. Concordia, Amicitia, a, ' 
INTELIGENCIA. Subftancia efpirituál, comofoá 
los Angeles. Lat. intclligentia. Spiritas. FR; 
L . DE ORAN. ¿>ymb.part.i, cap.27. De aqii 
es que ias inteligências, que mediante d moi 
vimiento de los Cielos, gobiernan efte mun-
do interior (que Ion fubitáncias nobilíCsimaS 
y incorruptibles) fe íirven de inftrumcntoí 
nobihlsimos y incorruptibles. Lop.Philoiní 
r Urania celejlial, que de fu ciertcm 
Fué como la primera inteligência. 
INTELIGENCIA. Vále lo mifmo que fentido, efi( 
que fe puede tomar una fentencia, dkho,ci| 
eferito: y afsi fe dice en lugar de tiene di-í 
verlos fentidos. Tiene vanas inteligcnqas* 
Lat. Senfus* 
Genciade limpie inteligência. Term.Theoló-i 
gico. La ciencia ò conocimiento de los pofi 
libles como tales, que fe dá en Dios. L&4 
Scient/a Jtmplicis intetligentia* 
INTELIGEN I E . adj. de una term. El que eiH 
tiende ò tiene virtud de entender las cofaŝ  
Lat, íntelligens. Peritus* 
INTELIGENTE. Significa también fábio, perito^ 
experimentado en las materias que tratar 0 
maneja. Lat. Peritus.Do&ut. C ERv.Quíx.toai4 
l . cap» 47. Yá puede moftiarfe AftrólogOjyá 
Coín^ógrapho excelente, yá múfico, yá.^íí-
iigente, en las materias d . efauio. 
INTELIGIBLE, adj. de una term. Lo que fe 
pueda ò es facü de entender, Lat. InUllig^'-
tíSf 
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///, que es de donde viene. GCEV. Epíft. á Fr. 
Juan de Benavides. Parece cofa no inteligible 
decir .que aquel cípíritu que tenia áaúi 
era del Señor. £SPIN. Elcud. Relac. f. Introd-
Las medicinas puedenfe traher mui bien en-
tre manos , por 1er fáciles y inteligibles* 
INTELIGIÍJÍ-E. Se dice también de aquello qae 
íe percibe por los fentídos exteriores : y alsi 
Tedicelodixo con voz inteligible, LsLt.Pt/fi 
picúas. Clarus. 
Efpecies inteligibles. En términos philofóphi-
eos, fon aquellas efpecies de los objetos, que 
con la potencia del entendimiento concur-
ren i la intelección. Lat, Intelligibilis Jpceies. 
CRUZAD. Còrt.Sant. tom. 3. Paíf. del amor 
Divino, feír.12. Lasefpecirs yifibles fe enno-
blecen en nueftros ojos^y las inteligibles en 
nueílto entendimiento. 
^ T E M P E R A N C I A , f. f. Falta de templanza 
en qualcfquiera acciones, ò poíitiva deftem-
• planzaea ellas. Es voz puramente Latina. 
GftAC. Mor.f.i 54. Efta esunacfpecie de/'v-
temperancia y deívergüenza , mezclada con 
. malicia, injuriay eneriüftád. 
INTEMPERIE. (Intemperie) f. £ Falta de pro-
• porción» harmonía ò igualdad en las quatro 
primeras caüdadcscyá lean en quanto íe con-
ílderan en el temperamento del hombre * à 
• enquanto regulan el temporal* Es del Lati-
no Intemperies, que íignifica lo mifmo. 
INTEMPESTA, adj. que fuelen aplicar los 
P o é m à la noche mui entrada y obfeúra. E$ 
• voz Latina. Lop. Circ. f-iy. 
i. Porque, la noche tímida intempefta, 
Con la fitabra del mente el mar cubria¿ 
T E M P E S T I V A M E N T E , adv. de modo.^e* 
ra de tiempo u propòfuó. Lat. Intmpeftivè* 
- SAAV. Empt. 31. Si el Príncipe intempeftiva-
mente ufare de fus favores y de fus detdénes, 
- ferá temido; pero no çftimado. Zumo. An-
- nal. Año ij^y. num. 1. Notable Ibfsiego'de 
gobierno en Rélno t&nintmptftivmcntttá* 
quirido. 
KíTEMPESTIVO, VA. adj. Lo que es fuera 
de tiempo, propófuo y oportunidád. Lat. /«-
tempefiivus. Sous, Hilt.de Nuev. Efp.lib. 1. 
cap.¿ Ni podia dexar de extrañar, como co-
fa intempefiwa, el hablarles en nuevo Señor, 
hafta fabet íi citaban defeontentos con el que 
. tenían. RAREN, Guerr.de Fland. pl.ntí. No 
yá con affaltos intempeftívos, fino , con bien 
prdenada paciencia. 
ÍNTENCION. f. f. La deliberada determina-
tion de la. voluntad, deféo u designio en or-, 
den à confeguir algún fin. Lat. Intentio* 
INTENCIÓN. Se toma también por el mifmo áni-i 
mo u voluntad, ò mira à algún fin. Efta fe 
ride en buena y mala, re&i ò no reâa: co-
mo quien dice buen ó mal ánimo ü designio. 
Xar. Animus. Mem. ER. L . DE GRAN. Trat.dc 
laDevoc. cap.2 .§ . 5. Apártate pues de la 
mala compañía, y apártate, no con el cuer, 
po folo .fino también con el ánimoy con la 
intención. SAAV. Empr. 44. Aborrecen los 
Principes injuños à los que entieaden fus 
malas intmeiénes. 
Torn. W. 
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IKTEVCIÓ .̂ Se toma afsimlfmo por el miímo 
fin ó cofa intentada: y también fe divide óa 
buena y mala. l^x.¿ínimus. Mens. GvEV.Avif.: 
dePriv.cap.13. Porque muchas veces per-
mite Dios que la intención' mala fe confunda 
con la condición buena. 
INTENCIÓN. Metaphoricameatc fe aplica 4 a l -
gunos animales, en quienes fe reconoce efpe-
cial inftiuto, con que parece que obran por 
algún fin, ò en orden a el. Ea elle fentido los 
Toreadores llaman toros de intención à los 
que tienen efpéra , que vulgarmente llaman 
marrajos. Lat. InjHncius. Aftutia. 
INTENCIÓN ACTUAL. ES aquel mifmo acto y 
deliberación de la voluntad, que tiene al 
mifmo poner en exscucion los medios para 
e l fin. Lar. Intentio aélualis. 
INTENCIÓN HABITUAL. ES la que, por la fre-
quência de los actos,fc tiene como por hábi-
to , poniendo los medios fin hacer reflexion 
al fin. Lat. Intentio babitualiu 
IÍÍTENCIÓM VÍRTTJAL. Es la intención aftual 
Íyie fe tuvo y fe mantiepe,- no en sí mifma, mo en la mUnu poíicion de los medios, fin 
interrupción de eitos , ò retracción de 
aquella» Lat. Intentio virtuaíis. 
Hombre de intención. Se dice de aquel que obra 
fíempre con designio oculto. Lat. Homo pra* 
va veí bond menín. Cailidus* 
primera y fegunda intención* Términos de C i -
rugía , que le aplican à la curativa de las he-
ridas. L a cura de primera intención, es quan-
do fe curan las heridas fin orro medio que 
juntar las parces divididas, pata que ellas 
por sí y fu naturaleza fe vuelvan à unir,: y la 
de fegunda intención es quando fe hace la 
cura por otros medios. Lat. Pr im vel Jecun* 
<da intentio Cbirurgiea. FRAG. Cirug. lib. 2. 
cap. 10. Quantas intenciánes fe han de guar-
dar en la cura del herpes? Tres ^ ia primêra, 
que es divertir el humor , pertenece al Mé-
dico : la fegunda al Cirujano , es evacuar lo 
que fe ha recogido en la parre: la tercera es 
Uñar la llaga que fuele quedar.' 
Segunda intención. Term. lógico. Es aquella 
operación del entendimiento , que tiene poc 
objeto alguna entidad, vefttda u denomina-
da yá por otra operación del entendimiento; 
que fe llama primera intención : como quan-
do fe había del género u de la efpécie , como 
el animal ò el hombre, à quien fe dan citas 
denominaciones , como conocidos yá por 
otro ado del entondimiento. Lat. Intentio fi^ 
tunda logic¡1. 
¡Segunda intención. En fentido moral, es qnanJ 
do fe hace una cofa dcfcubietramcntc y à ia$ 
claras, y fe tiene otro fin ü defignio ocultó y. 
que no le martifiefta aquella acción. Y en tííe 
lentido fe dice llevar íegunda intención en lo 
que fe hace. Lat. Intenttoerlata, <ucl jimulata, 
j^JTENCIONADAMENTE, adv. de mo4o. 
Con alguna intención. Lar. ReBâ vel pravâ 
. intentione vel affeÜUi CERV. QUJX. tom. 3. 
cap.s. Para que difercta y bien intencimada* 
mente pongas en mis oídos la vesdad de las 
cofas. 
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I N I ENCIONADO, DA- ad). Inclinado y dif-
pucfto para hacer alguna cofa , ò que p-icnfa 
- en ella. Y en cite íemidofe dice bien ò mal 
intencionado. Lat. AjfeBus. Intentas. NÍ&-
• REMB. D i d . gcnci*. Decad.p. Plaza.deble rie-
ne de malicia el íagáz mat irtencionádo.CzKv. 
Qnix-. tom. i . cap. 25. Y de aquí tomo ocaf-
íion el vulgo ignorante y raaL intendonado de 
deck y pealar que era fu manceba. 
INTENCIONAL, adj. de una term. Lo que 
pertenece à los ados interiores del entendi-
miento 7 6 tiene íev por cílos. Díccle fre-
quentemente de las efpecies de los objetos 
que conauTcn al conocimiento de ellos* Lat. 
Intentionaiis, SOLIS, HiíLde Naev. Efp. lib.5. 
. cap.5. Pareciéndose que trahían dentro de sí 
algunas efpecies > como intsndonMes de la fe-
I N r E N Q O N X L M E N T E , adv. de modo. Pot 
ado preciío del entendimiento. Lar. Inten-* 
tionaüter. SANDOV. Hiffc. de Ethiop. Üb. 1. 
cap.2. Y fe haga corporalmente en el engen-
. • drado, lo que en el generante antecedió cf-
piritual ò inUr.ÜGYiákncnU. 
INTENDENCIA. (Intendencia) f. f. Rigurofa-
mente íigniíka el ado u el hecho de andar en 
- alguna cofa qnc fe intenta , o fe pretende, ò 
• eirá à fu cargo. Lat. Cura. Adminiflratio. 
INTENDENCIA. Significa también el empleo, 
cargo, exercício u jutifdiccion del íntenden-
• tet Lat» Prcef;£iiírat 
I N T L N D E N f E. f. m. El que tiene à fu cargo 
: la cobranza y dirección de rentas y tributos. 
Es termino tomado del Francés. Lat» Prafe-
• ¿hís. Adminifter. 
INTENDENTE DE EXÉRCITOS. Se dice del que 
tiene el cargo de cobrar para hacer las pa-
gas à los íoidados. Lat. Exereitât admini-
fter. 
INTENSAMENTE, adv. dé modo. Eficazmen-
te, fuertemente, con intención. Lat. Intensé, 
RIÜAD* Ei.Sanct. Fieft. del Angel de la Guar-
da. Un enemigo tenemos, que defea y pro-
cura intenfamenté nueftra perdición , que es 
el Demonio. M . ÀGRED. tom.2. num. 1084. 
Y todos fueron intenfamente devotos y afi-
cionados de ella gran Señora. 
INTENSION, f. f. Term. Phyfico. Aumento 
de la calidad, ò por grados u de otro modo, 
que difeurren y diíputan los Philófophos. 
Lat. Intenjio. 
INTENSIÓN. Adividad, ardor, eficacia y empe-
ño , con que obra algún agente neceífario, ò 
que aplica el agente libre en fus operacio-
nes y afedos. Lat. Intenjio. Vis. PELUCAI'-
• gen. part.a. l i b . i . cap.i 1. No veo razón por 
cjué con tanta bachillería è intenfión de mí 
ingenio, he de pelear por efíos fophifmas, 
MANÍER. Apolog. cap.45. Porque l^intenjián 
de la pena es fuma, la duración eterna. 
INTENSIVO, VA. adj. Lo miímo queinteiv 
fo, pero menos ufado. 
INTENSO, SA. adj. Term. Phyfico , que fe 
aplica à la calidad aumentada por grados, U 
de ot ío modo. Y ordinariamente fignifica el 
último grado de aumento à que puede fubir. 
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Lat. Inlenfm.. CALD-. Aut. & Dios por ra¿on 
deeftado. 
•Qjie es decir, fo mas intenfo 
de la porción de divina, 
que gOTLA el sima....-
INTENSO. En íentido morái fe dice de cuul-
quicr afedo ò pafsión , que fe tiene en ítimo 
grado, ò es mui vehemente: y también fe ufa 
hablando de otra qualquier cofa en el miímo 
fentido. Lat, Efjhax. Intenfm. CERV. Qnix. 
t ôm . i . cap. 35. Fué tan intenfa ¡a imagina 
ciou de la aventura que iba à fenecer. AIÍ-
GENS. Maluc. lib. 3.pl. 96. El clavo de eíh 
Isla es de mas adiva virtud, y de olót mas 
intenfo. 
I N T E N T A R . V. a. Tèner ánimo, intento ú-dc-
• fígnio de executar alguna cofa. Viene del 
Latino Intentare, que iignifica lo mifmo. 
INTENTAR. Vale también procurar ò preten-
' der. Lat. Intsndere. SotiSjHiít. de Nue-tf .Efp, 
lib.l. cap.8. Aunque Pedro de Alvarado in-
tentaba difculparfe. 
I N T E N T A D O , DA. part, paíT. del verbo In-
tent?.! en fus acepciones. Lat. Intentatm. 
Animoprofequutus. SOLIS, Hift.de Nuev.Efp. 
: lib.4. cap. 14. El facar de opreísión à vueftro 
Rey, és empeño grande para intentado fin 
deforden, 
I N T E N T O , f.m. El fin ò cofa intentada: y las 
mas veces íignifica el ánimo u defignio deli-
berado. Lat. Intentus animus. Finis. FR.L. DE 
GRAN. Trat. del Amor de Dios, cap.i. Por-
que el principal intento en efte l ibro, ha íido 
formar un .perfecto Chriftiano. ESPIN. Efcud. 
Relac.i.Defc.15. Los malos intentos, al prin-
cipio errados, engendran recato para los ve-
nideros. 
I N T E N T O N A , f. f. Voz que fe ufa para figni-
ficar un intento particular, ü de cofa grande 
ú defproporcionada, ú de fugeto peco à pro-
pófito para el fin,ò poco capaz de confeguir-
le. Lat. Arrogam intentio. Coít'N.Chronaoai. 
4. l ib .^ . cap.28. Repitieron la intentona, en-
groííañdo las tropas, y fiempre hallaron mas 
copiofo número para la relifténdà.. 
INTER, prep. Latina, mui ufada eñ Cafteila-
no, efpecialmente en compoficion : y fuera 
de ella fe ufa como adverbio, y vale lo mif-
mo que Entre tanto, ó mientras. ToRR.Hift. 
de los Xerif. cap. 2 9. El hermano mayor, en 
' el inter que ello paífaba en el Reino de Ta-
ludante, no cftaba ociofo» 
INTERC ADEN CIA* f, f. Interrupción en loi 
que fe dice ò hace , ó en el modo de hablar. 
Lat. Varietas. Interrttptio. ESPIN. Efcnd. Re-
lac.2. Defc.i. Hai un género de gentes que 
hablan con intercadências, careciendo de he-
* bra y caudal para la materia que fe trata. 
INTERCAÜENCIA. En el fentido nicrdl vale lo 
mifmo que veleidad ò mutabilidad en el 
afedo, Lat. Mutabilitas. Varietas. 
INTERCADENCIA. Entre los Médicos vale deí-
iguaídad en el movimiento del pulfo ? 0 m" 
¡ terrupcion de é l : que f ;cede qüando entre 
dos pulfadas naturales hai otra preterratu-
rál, con que fe interrumpe la igualdad del 
ir. o-
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movItnieato.Ticncnià los Medicos por fend 
mor til. Lat. Puk/ii d/fpar vcl rmpxr TTictas-fa-
â aaVis ngitAtlo. ESPIN. Eíçud. Reiaci . Defc* 
4, Y me las eíhiviera dando hafta ahora,-íi 
yo próprio nome halíára elpulfo conimr-. 
tadéma. C ALO. Aut. Él Indulto general, 
T a/si le import A tener 
remedios~àla dolência 
de una y otra intcrcadéncla. 
INTERCÁDENTEk adj. de una term. Lo qué" 
tiene ò padece inter cadências. Lat. Mutaèi^ 
lis. Varias. J AUREG. Phatf-_lib. 14.0^.56* 
No en folfozos desfigd intercadèntes 
Su eJirkgOy no del alma exhiba queja* 
I N T E R C A L A C I O N , f. £ Term. ChronoIógW 
co. La acción de intercalar. Esdçl Latino 
Interedatio. 
INTERCALAR, adj. de tíná í t m . Lo qtíe fe 
' pone è inxiere enf rc'oíraS cófás» Cat.'' Inter* 
• calaris. COMEND.fob.las^op.CopLt 16. julio 
' Céíàr, como el año añdovíeífe d^feoncerfa-
do , ordenólo âl cutfo del Sol añadiendo 
los dias interealâres , fizo el año de trecientos 
y fcfenta h cinco dias è feís hofíis.SoLis,Hiftt 
de Nuev. Efp.'lib.£. cap.i?» Y los drico ref-
" taiues eran como dias i m m a l á m , que f̂  
añadían aí fiti del ano» 
INTERCALAR, v. a. Inté'tpoftéf Òpónet üna 
cofa entre otras: como un dia à los demás del 
mes» lo íjtae facede en él mes de Febrero el 
año bifsiefto, qué eé quando fe &fâ efte vtt-
bo. Viene dél Latino Intercalate j que fignifi^ 
ca efto mifmo. F. HÈRR.. fob. la Egl. 1. d^ 
Garcih Si fe ponen èn medio fe llaman inter-*' 
- calares ò entrepúêftos/porque intercalar ea 
" lo mifmo que entrepontr ò entrexerir. 
'jNTERCED¿R.v.m Rogar,pediré interpo-
nerfe con fúplicas por alguno , ò para que fe 
le conceda alguna cofa» te perdone algún de-* 
' lito ó fe minore fu caftigo. Es del Latino 
tercedere. Lat. Orare. Objecrare. Alícui fe inter-
: mittere. CoMEND.fob.las 300. C0pU17.R0-
* goles, que le ayudaífen e intcrtediejfcn coa 
Livio Drufo fu tio, para alcanzar efto.Quav» 
Miif.9. Son. 20. 
T J i à Dios por no/btros no intetcéde 
Su clemência en el UantOy acompañarte 
; ' SoBre sí próprio ñueftro Jíglo puede* 
I N T E R C E P T A R , v. a. Coger o retener aígüJ 
na cofa, efpeeiakftentc cattás, Lat» Interdi 
pere. 
I N T E R C E P T A D O , £)A. part, pafíl del verbo 
'" interceptar. L o afsi cogido ò rétçnido, Lat. 
** Xnterceptus. 
INTERCESSION, f. f. Mediación, ruego y fú-
püca que fe hace intercediendo. Es del Latir 
no Intercefsio. Laú Depracatio. AMBR. MOR. 
lib.p. cap.p. Alcanzando aquel cargo por /»-
; ierccfsión de una fu tia , hermana de fu raa-
' drc. ARGÊNS. Maluc. Ub-10. pl. 368. Y que él 
" ofrecía fu intercefsión y favor con fü Magef-
' tàcL para que le reftituyefíe fus Re'inos. 
INTERCESSOU. f. m. E l que intercede. Es 
voz Latina. Lat. Deprecatory FR. L.DE GRAN. 
Trat. de la Devoc. cap. 3. §. 2. Qué defeon-
fianza puedes tu tener »debaxo delas alasj; 
Tota. i r . 
I N T a p r 
, iuerecimknto de tal ;»ff#v<^r?Ov.H!ft.ChiL 
r Iib.7. cap.p* Pidiéndole > que le valieífe, co-
mo interctjfór, el que poco antes le obedecia 
; como à Señor. 
Rí'TERCESSOíUAMENTE, adv. ;de modo,, 
.X-€kn interpofícion,fúplica ò ruego , pidién-
dópow: ouo. Lat. Inttrcefsione, veldepreetth* 
nt interp&fifa^Loí. Pcvegr.f^i. Y afsi el ver* 
dadero núlagrp, folo puede íèr hecho de la 
poderofa mano de;Dios> o de fus Sancos, ea 
virtud fuya y iwtffcqforiamente. 
^ lTmC£SSO^IO,R»A.adi . Lo que ruega ó" 
intercede pidiendo por otros, Lat. Inttrce* 
Jens* 
fcQTERCOLÜNíO. f. m. Term. de ArchiteC 
; . t ú r a ^ E l efpacio que hai entre colúna y co^ 
luna en las fabricas. Latv Intercdumnium* 
CoLa4£NbÜíft; Segobfcçapi44. §.10. Eftos **-
ttr&iúnios © c u p a b a un nicho ̂  y encima UQ 
'. quadro. Lopv Phil, fv^ 
Pues mfvàlquiera intercolúnio efpác'tô  
'i Efiaba e» vez de Eftatuas la bermofura* 
UíÍTERCÒSTAL^adj.de una terau Término 
, Anatómico. Dkefe de las partes que eftán 
. "entre las.ooftiüasj efpecialxnente 1©& nervios. 
..'LiUIntmoJiam^ajum* 
^ T E R C ü T A N E O , NEA. ad7\ t ú que eftá 
entre eneró y carne. Dícefe rMularmente-de 
algunos hüáéreS) que cáufan dolências ligc-
. ras» por títár ta» exteriores. Lat. Intercb*a~ 
ít!f,T£RD|.ClR. v,a. Prohibit ò vedar alguna 
cofa. Viene del Latino Inttrduere. Tiene po-
co ufo. BOBAD. Poüt. lib. 3. cap» 4, num. 13* 
Poria mifmacáufa y razón fe les puede VCT 
^ dar , è interdecir î ue no los vendan. 
1 í»TERDlCaON. f. f. Prohibición (por fen-
téncia o mandato) de hacer ò recener alguna, 
cofa. Viene dei Latino interdi&io, qne ngni*-: 
fica lo miüno. ORDEN. DELEXERCDEFLAND, 
H del año 1702* pl.» 5. Ordenamos à todos los 
Capitancsy Oficiales, que las obedezcan, fo 
/jpena de interdiceián y pcivaeton de fus pueí*. 
V tOS* ; . 
ÍNTERES. L m . Êlptovechoò utilidad que fe 
faca ó fe efpéra de alguna cofa que fe hace. 
Viene del Latino Iraertfi , que fignifica im-
portar» ha&JItilitat* Cámmodünji RECOP. DB 
IMD. Xib.6. t í t -g . Lio . Y acudan ^onmas vo-
luntád ,por el interés que refuka -de fu tra-
bajo. CERV.Quix.tom.2.cap.iy¿ 
Súi-el interés, en qaiup 
: poeos /talen abrir bien, 
I^fERfes. Significa afsimifmo el lucto oganán-* 
^- cía. Lat. Quafius , us. Lucrum^ i, Q g E V . Fort, 
La negociación les multiplica caras,y los mu-
-: da los femblantes, y el interés los remuda las 
,> almas».-.» como el que dá con ¿»ftr¿/dineros 
- al que juega y pierde , para que pierda {Has. 
INTERES. Se toma muchas veces por «1* val of 
y mifmo, y precio que merecõ uña Çòái. l a t i 
. Prctium* CALD.AUC. L a Rcdcñcioa deCau-t 
y; íiVos. 
Para que ve i 
que no bai tbeforv qne fea 
de tan prechfo interés. 
IN-
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INTERBSSABLE. ad;, dc una term. Capaz de 
interés, ò cofa que le admire. Lar. Lucrifiw-
k/lis. Precio ienendas, FIGUHR. Paflag. AHv. i . 
Los Milanéfes , menos intcreffabUs y aftútos 
que otros, ponen fu felicidad en banquetes, 
feííínes y máfearas , y en gozarle con feme-; 
jantes dcléítcs. Qutv. Kiiú.6. Kom.17. 
Que J i pecamos los dos, 
yo be de pagar al momento, 
y que filo p.ira mí 
fea intereífáble el infierno. 
INTERESSAL. adj. de una term. Lo mifmo 
que íntereffible. HORTENS. Alar. f. 124. No 
hai en quantas tiene el mundo cofa mas in-
- terejfily que el amor. ARGENS. Maine, lib.4. 
pi . i52. Pero con íer intercjfales y fiervos de 
la ganancia, no guardan fé en fus tratos. 
INTERESSALÍDAO. f.f. La calidad que ha-
ce à las cofas capaces de ínteres , ò que le 
admitan T ò le pretendan. Lar. Lucrificatfo. 
HORTENS. Mar. f.38. Y cuidadofo de eíla d i -
ficultad, hallo en la intsrejfJidãd deí amor la 
rcfpueíta. 
INTERESSAR, ò INTERESSARSE. v. n. Sa-
car interés ò provecho de alguna cofa. Lat. 
Quafiumfaceré. LiícrarL GIL GONZ. Grand, 
de Madrid, lib. 1. cap. 8. Loque daba algua 
cuidado era como tomarían el cafo ios feño-
res que teman vafaílos en el Reino de Va-
lencia, por lo mucho que intereffaban en fus 
haciendas. MANER. Apolog. cap. 23. Eí ne-
gar en conveniencias que fe interejfa , es ne-
gación rezelofa. 
INTERESSAR. Vale también meter auno en al-
guna dependencia, 0 hacer que la tome à fu 
cargo : como 11 él tuviera utilidad en ella. 
En cite fentído es verbo a¿Hvo. Lat. Commo* 
dum cdiqtiem confocixre, alltcere. 
INTERESSAR. Significa también dar parte à al-
guno en alguna negociación ò comercio, en 
que pueda tener utilidad o interés'. Lat, 
commodi %>el utilitatis partem admitiere* 
INTERESSADO, DA. part, paíi: del verbo In-
ter eflar en fus acepciones. Lat. Commodo 
quaflu vel uttlitate duclus vel moius, alle&us. 
. RECOP. DE IND. lib,6. tit .3. i . 3. Apercibien-
do à los Corregidores y Caciques interejfa" 
dos, que no ufen de mal trato, ni pongan im-
pedimento. 
INTERESSADO. Por hifpanifmo vale el que fe 
dexa llevar demaíiadamentc del interés, ò 
110 hace cofa fino es por éí. Lat. Commodo* 
rum fftorum Jiuàioffsimus, vel eis -vaidè add/-
, intentus. JACINT. POL. pl.2. En íu amor 
nunca eftuvieron efctupulofas las finezas; ni 
interejfada la voluntad. 
INTERESSE, fim. L o mifmo que Interés, AM-
ER. MOR. Ub.8. cap,jo. No os pediré, como 
luego entendereis, cofa de mi interejfe parti-
• culár; fino folamente lo que es ordinario y 
. jufto , y coníiíte en buenos términos de ra-
zón.^ MEND. Guerr. de Gran. lib. 3. num. 3 w 
Ceñando la codicia del interejfe } ceífaba fu-
frir el trabajo. 
I N T E R I N , adv. Latino, que vale lo mifmo 
que Inter. FUJSNM. S.PioY.f. 134. En el 
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tsrirt tendrá aparejo el Turco de refor-
zavfe. 
INTERIN. Se ufa también para ügniíkar qUc 
alguno entra à íervír un empleo, mientras fe 
provee en perfona que le tenga en propria 
d.id. Lat. Dum. Interim, SO-LIS, Hift.de Nucv 
Efp. l i b . i . cap. 12. Quería preferir à todos, y 
hallarfe con el ínterin, para eílár mas cerca 
de la propriedad. 
INTERINAMENTE, adv. de modo. Entre 
tanto que fe executa alguna cofa. Lat. I». 
te rim. 
INTERINARlOj RIA. adj. Lo mifmo que In. 
teríno. SoLORz.Polit. lib.4. cap.15. El depu-
tar Vicario 0 Interinar/o idóneo , mientras 
llega el proveído por el Papa, le pertenece 
al Obifpo, en cuya Dioceü eitá fita la Parro-* 
chiáh 
INTERINO, NA. adj. que fe aplica al que ríe-
ne, ò exerce algún cargo ü ocupación, mien-
. tras fe difpone otra cofa, ò fe dá à otto. Es 
formado del adverbio Interim. Lar. Interim 
fubrogatus. 
INTERIOR, adj. de una term. Lo que eftá de 
. la parte de adentro , y por eífo mas retirado 
de la vifta. Lat. Interior. íntefnus. In ti mus. 
Sous, Híft. de Nuev.Efp. l ib^.cap. 13. Por 
la parre interior de la muralla, eftaban las ha-
bitaciones de los Sacerdotes. FARR. Luz de 
Verd.Cath.Plat.17.de laPenit. Eí mal que 
fe efeonde, el mal que en lo interior fe reti-
ra , tiene contra sí repetidas las fentencias 
del Principe de la Medicina. 
INTERIOR. En fentído moral y analogicamente 
, vale lo mifmo que fecreto y oculto, que no 
fe manifiefta 6 fe explica. Lat. Interior,, /»-
trinfecus. SANT.TER. Fundac, cap. 14. Dicho 
me ha el Padre Frai Antonio , que quando 
- llegó à vifta del lugarcillo , le dió un gozo 
interior muí grande , y le pareció habia yá 
acabado con el mundo. SOLIS, Kift. de Nuev¿ 
Efp. lib.2. cap.14. Y aunque ios trató defde 
luego como à foldados fuyos, en lo interior 
dc l i i ánimo los llevó como rehenes. 
INTERIOR. Ufado como fubíkntivo fe xmt 
por la mifma cofa oculta, phyfica ò morale 
mente. Lat. Animus interior. 
INTERIORIDAD, f. f. El efpacio ò cofa inte-i 
r ió r , ó el mifmo hecho de tener fecreta y¡ 
oculta alguna cofa. Lat. toei velAnimi fin 
cretum, i. 
INTERlORlSSiMO, MA. ad;. fuperl. Mui in-í 
teriór. Lat- Intimas. CoRN.Chron.tom.gdib^ 
4. cap.35. Y valiendofe de actos interiorífii-. 
mas, pidió à Dios íe übraífe de los engaño? 
del común enemigo. 
INTERIORMENTE, adv. de modo. Oculta y, 
retiradamente, por la parte de adentro. Lar, 
Intus. Secreto. FR. L . DE GRAN. Trat. de la 
Devoc. cap.4. §.6. Defpues de aquellas ex-
ccfsívas lumbres, en que todo era interior-
mente abforto. SAAV. Empr. 47. LosPríncw 
pes fe mueftran mal fatisfechos de los mu-, 
mos fervidos que eftán interiormente apro-
bando, por no quedar obligados. 
INTERJECCION, f. f. Term, de G r a m á ^ 
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Una breviTs'mu parte ds la oración , que fir-
ve para explicar y dcmoñirar los Yarios afec-
tos del ánimOjComoalegru, rn£tetayira, &c. 
Lat. Interjetiio. PATONJ Eíoq.f.ióy. La Uter-
.jección no esparce dela oración > própria ni 
reducida , como adelante probaremos lo uñó 
. y lo otro. 
I N T E R L I N E A L , ad;. de una term. Lo que fe 
pone entre línea y linea, ò renglón y ren-
g l ó n , en lo eferico ó impreíTo. £s formado 
de Li prepoficion ínter y el nombre linea. 
Lat. InUriinearis* 
INTERLINEAL. Se Hamaca gloffa de la Biblia, 
que es ana interpretación que fe hace de 
ella entre' versículo y- versículo. Lat, Glojfit 
interUnearis. - . 1 
I N T E R L O C U C I O N . f .£ Locación alternada 
entre varias perfónas. Es compacíto. .de la 
- "píepoíidon. Inrer y det'nombre Locución. 
;-Lat. Interkcutio* 
'INTERLOCÜC,IÓN. Se llama, también la acción 
de mediar en algttna dependendajhabhndo 
• por otuojò. tratando en ella. Lat. Interlocution 
JNTHBl'QCOTOR. T. m. El que habla entre 
- íiíuchos^o en nombre de muchosó por todos, 
v 3Lat> ~IñttrJfiqvMs,tís¿ Int&kcutoK* QuEV.Fprt. 
CónvocaiTóñfe en- namcrofo concuEÍb,y uno 
de 10$ mas'principaies/wífr/ecía/'tírfj áixo.: 
í^NfrEiU-ocpTÓR:'* Se Uamav también elrqtie habla 
ò trata por otro ea alguna .dependerveia. Lat. 
' '• Îmerloquens-mediMm* 
INTERLOCUTOR-ES.- Se llamanafsimifino las per-
fónas qué fe introducen en algun.Díalogo u 
1 ' comedia ,y que hablan alternadamente en 
•' ella; En las. comedian fe llaman por lo común 
" ' abfolmamcnte Perionas. Lat. ̂ erfortis inter-
i m ERLÔ.CU f OR1AMENTE. adv. de modo. 
De tm modo inrerlocutório. Dícefe de la fen-
/ ' téncla que le Ái 6 pronuncia afsi en lo foren-
fe, contrapueflo à difinitivamente. Lat; / « -
• terhcutoriè* 
I N T E R L O C U T O R l O j RíA. ad;. que fe aplica 
: en lo forenfe ãl auto 6 fenténcia que íe pro-
i. ^^nuncia^antesde la-diánitiva. Lat. interlocuto-
rius, ãj um. ARANC» delaño 1722.^14. De la 
. pronunciación de la fenténcia interÍomt6ria> 
'• íeis reales* 
I N T E R L U N I O . f. m. Term. Aftronómico. E l 
tiempo que no fe vé en la Luna claridad al-
guna: que es quando eftá junta-conel Sol y 
•r debaxo del hácia nofotros. Lat. Lnttrlu* 
. - ttium, iL. 
INTERMEDIO, DIA. ad¡. Loque eftá en me-
dio de una y otra eofa,ò en med o de dos ex7 
trémos. Lat. íntermedius. Ov. Hiít. Chíl. lib. 
5. cap.2. Tienen todas, de la una banda y de 
la otra,fus calzadas de piedra, y el eípacio in~ 
termédio queda libre para ei tragín de Us car-̂  
retas. MORET, Annai. lib. 9. c¿;p. 2. num. 7. 
H^biendofe interpuefto tantas otras jornadas-
y íuceílbs intermédios, con que fe fué eslabón 
nando efta guerra. 
INTERMEDIO. Se Uama también elefpáciode~ 
tiempo que fe .eípéxa halla que llegue el erç-
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que fe ha de hacer íi determinar alguna cofa,' 
' • 0 él efpácio • que hai entre quaíeíqUiera ú^s 
cofas. Lat. Intârvailam, Mediam J^aiiam. 
• CALD. Aut. La Divina Philothea.. ; 
E n cuyo intermedio, u ejta ;, 
¿arte., zítyr&tvj, eijobtrbte, - • 
• - Principi-aeíasMrnattfets; .• 
INTERMEDIO. Uiado-coieoíubitantívo/e líamari 
en los eipeUáeulos y th'jatros,aquelias4ivcr-
; hones o piezas , que lir ven de mv erar à los 
que iás ven, para que no cáuíètvhaftio, y po-
, der entre tanto dckanUr los rep£eíc¿itantes 
o cantores :.como.foa los fametes , enrremé-
-fes, ciioros de múiiea, ¿¿c. ¿-.¿tJliutduumJn-
terMijiio* ' ', 
iNTERMiNABLE^adj. de-una terín. Lo que 
no íe puede concluir. Lat, Qmà confiei non;. 
- $QteJ$veíUrmimrL . 
INTERMISSION. C f... Interrupción: ò cefía-i 
, ción^de continuacionjen aigunacofaque.luer 
. go feha4e-profe§uir. Lat. Intsrmifsto.Qui^ 
J^díifâ, COMEND. lob^las^oo. Copl. 272. Afsi 
- llevarémos eña orden de proceder falia el ca* 
^ bo,è ira lageneatogía.-de los Reyes-perpétua, 
^ contiouaua-fin intermifstfoh 
I N T E R M I T E N C I A , f. f. ierm. Médico. Dif. 
. continuación de la ealenturaíU de mto qual-
./ -iquier fymptóma que.ccfla y vueive»-Lat. 
JNTERMITENf-E . adj, deuna term. Terrain,-
. Médico. Lo que-.fe interrumpe-y*Geífa.a y; 
Vuelve à profeguir. Lat. Intermittms» 
INTERMITIR, v. a. Ceifar en alguna cofa u 
difconnnuarla , dexarla, ó hacer trégua en 
ella. Viene del Latino Intermittere.b/l. AGIÍED» 
.. tomv3v num.587. Y fin intermitir las peticio-
, -nes y oraciones , por ellos , y por todos los 
Fieles de la igléíia; BAREIS, Gucrr. de Eland, 
v ph 348. Le tué forzofo intermitir- las armas, 
por ocafsion de una tregua que aquellos dias 
f^ eftabieció. • 
I N T E R M I T I D O , DA. part.paff. del verbo In-
termitir. Lo ̂ fsi dexado ò no .profegui-do. 
. .. •'L&sMfrjtoijfíts, at um. FobWM- S. Pio V. £ i& 
Tornó à juntar Pio el Concilio General en 
Trento^ intermitido en tiempo de Pauloi, 
. INTERNAMEN TE. adv. de modo.. Lo-mifmo 
que Interiormente. Í»AAV. Empr. 62. Perder 
riamos el concepto que tenemos de los Prín-
cipes y Repúblicas , li lupieífemos inter* 
ñámeme lo que paífa dentro de fus Con-
féjos. ' 
INTERNAR, v» a. Penetrar adentro u tierra 
i adentro: ío que fe dice de los exércitos ü tro-* 
pas, y de las heridas. Lat. ínfoire.. Penetrarte 
Introducers. * .' 
INTERNARSE. En fentído mor¿l-y analogica-
mente, vale introducirfe ó infinuarfe eh los 
feçrétos ü amiftad de alguno. Lat. Imteduri. 
'^Infinitare fe. C . DE LÁ Roe. Vid. 4é N.Scno-
> ' ra, pl.22. Su meditación /> internaba en los 
- recónditos fecretos del Cido. -̂
¿INTERiNADO, DA; pam paCrdel verbo In-
ternar en fus acepciones, t t â í m w è ductus. 
InfinuMm. G. DE LA Ròc. Vid. de N . Sefio-
•¿- ía , pl, 32. En # a Cámatíi efiaba la Vir-
sen» 
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gen , internada en fu ordinaria oración. 
IbJ fERÑECION.f.f. Mortandad grande y vio-
ienra, -Es voz Latina y de poco ufo. Lat. / » -
ternecioyonis* Mo!UT,Annal.lib.5»cap.4. nüm. 
9. Quedó el exército extinguido c¿íi con irh 
terneciónj que es degüello genefii. 
INTERNO, NA. adj. Loimimo que Interior* 
• P t L L i c . Argén, part. 2. lib. 2. cap. é. Si hai 
corrupción en \& interno del cuerpo,fe ma-
íiiíieíta en el grave oiór, dcípedido en el 
- aliento por la Lroca. ViLLAvic.Moích. Cant. 
Un fokmm hecatombe y fatrij¡ch> 
De animaUs no viflosy rtmOtoŝ  
he of recency con l.xgrymas inter nas> 
De dhz, fier&i T^raatvías ias piernas. 
I ^ T E R N O D I O . f. m. La parte que media en-
tre nudo y nudo, cfpecialmente en los tallos 
nildóibs de las plantas, Lat. Intemodium. 
LAG. Díofc. lib 4. cap. 190. Produce el ma-
cho' los granos de fu iimicnte dos à dos, her-
manados por rodos los internôàm del tallo. 
INTERNUNCIO, f.m. Miniftro Pontificio que 
hace veces de Nuncio 3 en todo lo que no es 
contenciofo, tefpecto deque no tiene T r i -
bunal. Solo hai uno en BrufeUs , y quando 
hai algún tratado general de Faces, nombra 
' otuo la Santa Sede, para .que concurra en ei 
lugar del congreflb. Lat, Internuntius» 
I N T E R P E L A C I O N , f. f. Term. fcrenfe. IntU 
. mación ò avífo que fe dá à alguno para que 
refponda. Lat. Interpelíatio. ¿JOLORZ. PoJit. 
• lib.3. cap.31. Sin que para incurrir en ella,-
fe necefsite de otta petición ni interpcUcUn* 
I N T E R P E L A R , v. a. Citar, avifar ú dar à al-
- guno orden para que refponda. Lat. Inter" 
• psiUre. VALVERD. Vid. de Chrift. lib. 6. cap, 
42. Y dando una gran voz à fu Padre, le in-
•, terpeU diciendo: Dios mio, por qué me has 
defamparado. 
INTERPELADO, DA. part.paff. del verbo In-
• terpclar. E l afsi citado 3 6 avífado para que 
refponda. Lat. Interpeüatus* 
I N T E R P O L A C I O N , f. f. La acción de inter-
• polar. Tómafe algunas veces por la coía in-
terpolada. Lat. Interpolatio. InUrpofitio. P E -
• I.LIC. Annal. lib.i.num.32. Una de las inter-
- foiaciónes, que fe leen en el que publicó por 
• de Sebaftiano D. Fr. Prudencio de Sandoval 
- Obiípo de Pamplona, es decir, &c. 
I N T E R P O L A R , v. á. Poner unas cofas entre. 
otras alternadamente, ò mezclarlas. Lat. / » -
- UrpoUre. Mifcêre. Pic. JUST. f. 81. E l prime-
ro, como iba de vencimiento , fin interpolar 
• rifa, refpondió al mifmo tono. Lop .Phüom. 
£ 3 6 . 
Refpeão de que Venus le eclipfára, 
Como la bell* Cintbiay vez. tUguna, 
Que entre la tierra y él fe interpolara. 
INTERPOLADO, DA. part.paíf. del verbo In-
terpolar. Lo afsi mezclado, ò introducido 
entre otras cofas. Lat. Mixtas, Interpo atus. 
-• SANDOV. Hift. de Ethiop. l i b . i . cap.2. Y que 
, fus hermanos hijos de fu madre , nacían w-
terpoládos , blancos unos , y otros negros. 
- £ Í I U . Perfil, lib.2, cap. i . £1 ruido .efpaoto-
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fo de los truenos , y la interpolada luz de los 
relámpagos. 
INTERPONER. V.a. Poner ordenadamente 
unas colas entre otras. Es compuefto de ia 
prepoiieion Inter, y del verbo Poner, y tiene 
la anomalía de fu íimplc. Lat. Int:rponere, 
RECOP. DB ÍNÜ. tíb.é. tit.3.1. i . Con mucho 
cuidado y paniailar atención, fe ha procu-
rado iiempre interponer los medios mas con-
venientes , para que los Indios fean inftrui-
dos en la Santa Fe Cathólica. 
INTERPONER. Significa también poner por in* 
tcrceflbr, ò medianero à alguno. Lat. Inter* 
-venire.Qccurrere.Arbitram f^f.FR.L-DE GRAN. 
Trat. de la Devoc. cap. 4. §. 5. Interponiendo 
para ello la autoridad de los Santos Ángeles. 
INTERPONER. Vale alguna vez citar , ò referir-
fe à otra cofa ò à otro tiempo. Lat. Remit-
tere. Appcilare. MA RM.Defcripc. üb. 1 .cap. 37. 
Otras muchas coías pudiera decir de eftoi 
Abixmos,que interpongo para la fegunda par-
te de efta hiítória. 
INTERPONER, LA APELACIÓN. ES acudir àjuéz 
fupcriór, apelando de la fentencia dadâ por 
el inferior. Laz.Appelhtionem interponere. 5o-
tORz. Poiic. lib.4. cap. 9. Se han de guardar 
y practicar en l.ts apelaciones interpueftas , ò 
que fe interpufitren dcfpues de fu publica-i 
cibn. 
INTERPUESTO, T A . part. paíT. del verbo In-
terponer en fus acepciones. Lat. Interpojt-i 
iuj. CALD, Aut. El Cordero de Ifaías. 
No sé , qae eclipfarfe el fol, 
fin que al edipfe preceda 
magna conjunción) en que 
vfté laLttna interpuefta 
tntre él y ia tierra ; 
INTERPOSICION, f. f. Mediación de alguna^ 
cofas ó perfonas, entre otras. Lat. Interpojti 
tioj que es de donde viene. IBAH. C^Curc^ 
lib. 5. cap.4. Les ufurpaba fu luz la interpofi* 
tión de la efpeflüra de los árboles. SoLis,Hift^ 
de Nuev.Eip. lib.5. cap.25. Ajuftòfc,por la 
mifma interpofición de aquel Miniítro, quç 
faUefíen defarmados. 
I N T E R P O S T A PERSONA. Phrafe Latinai 
que fuele ufarle en lugar de interlocutor, (j 
perfona que fe interpone. 
I N T E R P R E N D E R . v . a . Tomar üocuparpotS 
inccrpreila algún íkio u plaza. Puede vente 
del Francés Entrepnndn. Lat. Improvisè vel 
repente capere , oceupare. SAAV. Empr; 78. Yi 
* por eftas caufas interprenden las armas de 
Efpaña aquella Plaza , y cafualmente detie-
nen la períona del Elector. 
INTERPRESSA. f. f. Acción militar improve 
• fa, fúbita, ó executada cautelofamente,y 'fia 
que la pueda prevenir el enemigo. Lzt.Ufor-
patio improvifa vel oceupatio. CoLOM- Guetr. 
de Fland. lib.10. Imaginó que foldaría efta 
quiebra,tomandopor interprefa otra Ciudad 
de los Eftádos, cabeza también de Píovíncia* 
' .CALD. Aut. La Divina Philothéa. 
No por effo d •fifi mos 
de profeguir la interpreffa, 
Í«Í tenemos empezada. 
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INTERPRETACION, f. ¿ Declaración Ò ex-
plicación de alguna, cofa obícm-a y de difícil 
inteligencia-. Es voz Latina Inttrprétxiio. K i -
»AD. 1-1. Snnce. Vid. de S, Geronymo. I-ater-
pretó al Propheta Abdias:: la qual interpreta-
ctén^óXcz el,que dcfpucs emendó. SOLIS,Hiíb. 
de Nuev. Eíp. ii'b.9. cap.i. Ànnqcc pLidierori 
aventurada, por no guardar literalmente las 
órdenes que llevaban , cuyas interfntaciónes 
• fuclendcftruir los negocios. 
INTERPRETAR, v. a. Explicar ò explanar al-
guna cofa y el fentido de ella. Es del Latino 
i»íír¿ríter/JVMBR.MoR .nb .8 .cap .22. El quul 
nombre interpreta , y-díce que vale-tanto c a -
ino decir Ciudad de Pompeyo.ALcAz.Chron. 
l ib. Prelim.cap.S.'^ír, Decía haberle de inter* 
pretar literalmente aquella iluítre Profecia 
- de S. Vicente Ferrer. 
JNTSRPÍIETAR, Se toma también por lo mifmo 
que volver en otro idioma , ò traducir > en 
orden al fentido de lo que fe dicesò eíU eferi-
to en idioma diíUnto, Eat~. Inaiiúd idioma, 
convertere > tr&âmcre* 
INTERPRETAR. Significa aísimifmo d i í otro 
fentido j ò entender de otro modo lo que fè 
- dice >ò el ánimo, con que fe dice ò fe hace 
algo* Lat. Accipere in aiknum fenfum. Inter-
pretari* FR. DE GRAN. Trat. de la Devóc* 
cap. 5. 7. Todas las obediencias fe han de 
. interpretar piadofamentc con eíta moderà-
- ción. PELMC. Argen.part.z.lib^. cap, 15. Ef-
. te tal interpreta mal las acciones útiles y loa-
bies» 
INTERPRETADO, DA. párt. paíf. del verbo 
Interpretar en fus acepciones. Lar. Interpre-
• tatione acceptus* In alium fertfum, in -aliad idio-
ma traductusi 
INTERPRETATIVO, VA. adj» L o quê expli-
ca, u dá à entender otro fentido , ude que fe 
" puede inferir.-.Lat. Interpretam, vel ct iam/«-
Urprelativus. ULI.OA, Poef.£234, 
Mas tambienh llamo Cruz,, 
dando Ucênciâd juícioy 
para poderlo ente-nder 
en modo interpretativo. 
INTERPRETE, f. m. El que imerpté ta , expli-
caeü declara alguna cofa ò idioma. Viene del 
Latino ínterpres > que figniiica lo niifmo; 
Í>;'Ev* Fort. Si alguna ley Tos condénalos le-
gittas 6 Intérpretes de ella ios abfuélven. So-
LIS, Hift. de Nucv.de Eíp. lib. 2. cap. 14. Un 
Paqe fuyo de poca edad, que dexó encarga-
do'al Cacique, para que aprendieíTe la Len-
gua Mexicana , por fi le faltallen los Intér-
preUs. -, ( 
INTERPRETE. Se llama en fentido analógico, lo 
que explica u dá à conocer la voluntada 
otros ateftos del ánimo. Yen efte fentido fe 
dice que los ojos fon los intérpretes del alma 
11 del corazón. Lat. Intcrpres. Index. 
INTERREGNO, f. m. El tiempo que un Reino 
eftá fin Rey , y por eñb vacante el Thcono. 
Lat. ínttrregnurt/. SAAV. Empr.70. Cafi todas 
las Naciones prefirieron la fucefsion à ¡a 
elección, reconociendo quan fujéto cítá el 
interrtgm a las divifiones.-
lNTERR0GAC10N.í;t;prcgunra6O y tiene po-
co ufo fuera de loibi-eníe.Ei deiLatino Inter-
rogatío,q{ie íignifica lo milino. NAVARH./vlan. 
cap.25.Con obligación de reítituir , -no íolo 
lo qúe t o m ó , Uno aun todo lo contenido en 
la interrogación precedente. 
INTERROGACIÓN. Eñ la Gramática , es una 
apuntación qúe fe pone en el lugar dond^ el 
Autor habla preguntandojà hn de que el lec-
tor elevé la voz y la Vane. Señálale con una 
s vuelta ál revés y un punto debaxo en ella 
forma ? Lat. Inltrrogui&rri ¡ota, COMEND. 
fob. ias 300. Copl.-24. Eíio íe ha de leer con 
"una intevrogaeió.-i-) y cie admiración juntamen-
te. PALAF. Orthogr. cap.7-. Poneie iainUrro-
gacióh al fin de ia tazón, no al principie, fino 
es quando repara la ir.csrrogación ¿a princi-
pio 
INTERROGACÍÓN. En la Rhetóricá-, es la pre-
gunta que el orador íe hace así niílir-o o à 
Tos oyentcs,y à que él dá ia reípucUa. Es una 
'efpeciede Apóftrophe. Lau imefrD<ij.iio* 
INTERROGAR, v. a. Lo mifmo qiw pregun-
tar jefpecialmentepor orden, para exami-
nar alguna cofa. Es del Latino ítiitrrcgare. 
B. CÚJD.R. EpiíLi'8. De lo qiie V-.md. me in-
terrága, non le fabré decir íi es el mandato 
-del Rsy para que el Infante, fin venir acama-
ya para la frontera. MANEA. Prefac. § . 6 . 
Accnófe à hallar Tertuliano en él Conííftó-
rio, éiiocafsión que interrogaba à un Ghrif-
tiano el Prefidente. 
INTERROGANTE, part. ad. del verbo ínter-
• rogar. £1 que pregunta , ó hace las interro-
gaciónes, que es como fe ufa en lo jurídico. 
Lat. Interrogans, 
INTERROGANTE, Setoma algunas Vecés por lo 
. mifmo que la interrogación gramatical. 
. CERV. Quix. tom.^.cap.i^. Que las leyes de 
la gloífa eran demafiadamentc eílrechas, que 
no fufrian interrogantes. 
I N T E R R O G A D O , D A . pan. pair.dei verbo 
Interrogar. Preguntado. Lar. Interrogates. 
Co MEND, fob.ías 300. CopLi 3, de las añadi-
das. Fué trahído delante del Rey, è interroga-' 
í¿o,dixo, &C. 
I N T E R R O G A T I V O , VA . adj. Cofa própria 
depreguiira. Dícefe de los modos de hablar 
coa interrogación , ú de la nota ó figno de 
interrogación de ia Orthographía. L&cJnter-. 
rogativas, a, um. 
INTERROGATORIO, f. m. Term. forenfe. 
La ferie de las preguntas qüe fe hacen ai reo, 
: ó ala parte y teftigos , en orden al eximen 
. del hecho ü del derecho. Lat. Quxftio. Inter-
rogandi forma. QUEV. Fort. A unos ordenaba 
(el Letrado) peciciónes 5 à otros querellas, à 
Otros interrogatórios i, 
INTERROGATORIO, RIA. adj. Lo qué es 
. perteneciente al a£tode interrogar , ó hacer 
• interrogatorios. Vale tal Vez lo mifmo que 
- interrogativo. 
INTERROMPER, v. a. L o mifmo que Inter-
. rumpir. Tiene poco ufó. CERV. Perfil, lib.2. 
cap.5. Y no quifo interromperle, haíia que 
. mas íe declaraífe. 
I N -
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INTERRUMPIR, v. a. Cortar ò cílorvar la 
continuación de alguna cofa, impedirla ò 
atajada. Lzt-fntcrrurtipere- InterpellarcCERv. 
Quix. tom.i.cap.24. Habcifme de prometer, 
de que con ninguna pregunta ni otra cofa no 
interrumpiréis el hilo de mi trifte hiftóría. 
ALCAZ. Chron.Decad. 1. Año a. cap.x. §. 4. 
Para que ningún rmiiór interrumpiere ran fdr 
grada quietud. 
INTERRUMPIDO, DA. part. paff. d d verbo 
Interrumpir. Lo afsi coreado ò cítorbado. 
jLat. InterpelUtas, Interruptus. Ov. Hift.Chil. 
lib.j. cap. 19. Suben los fuípíros hafta el Cie-
lo, interrumpidos con folíozos» SOLIS, Hift.dc 
Nuev.Efp.Hb.2. cap.15. Que la entrada era 
por algunos diques ò calzadas, interrumpi-
das coa puentes levadizos. 
INTERRUPCION, i', f. Difcontinuacion de al-
guna cofa,ò ceíTicion en ella por algún tienv. 
po. Vale muchas veces lo mifmo que Inter-
cadéncia. Lat, Inttrruptfo, IntcrptlUtio* RE-
COP. lib.4. ñt. 15.I.7. La interrupción en la 
pofTefsión interrumpa la preferipcion en la 
propriedad,y por el contrario la interrupción 
en la propriedad interrumpa la preferipcion 
en la porfefsión. FR. L . DE GRAN. Trat. de la 
Devoc. C3P.3. §.9. Y aísi como la interrup-
ción de eftos exercícios impide mucho la de-
voción. 
INTERSECCION, f. f. Term. Geométrico. E l 
corte de dos lineas en un punto; el qual fe 
llama la imerfección de dichas lincas,y en él 
fe forma el ángulo que ellas hacen: y en las 
fupecficics que fe corran es la interfección 
la línea que queda común à entrambas. Lat« 
InterfeBio. 
INTERSTICIO, f. m. Term. Edefiaftico y fo-
renfe. E l efpacio de tiempo determinado por 
las leyeSjque ha de mediar para alguna cofa: 
como recibir Ordenes, &c. Lat. Intcrftitium, 
RECOP. DE IND. l i b . I . tit. 7.1.4, Rogamos y 
encargamos à los Arzobifpos y Obiípos, qu« 
excuflen ordenar tantos Clérigos....y no d i í -
penfen en los interfiícios. 
INTERSTICIO. Vale muchas veces lo mifmo 
que Intervalo de tiempo. MANER.Prefac.§.i. 
Éfte rrabájo es recreación de otros eftúdios, 
è interjlício de otras ocupaciones. 
INTERUSURlO.f .m. Term. forenfe. Aque-
llos intcreíles que fe deben à la mugér,pot la 
retardación en la reítitucion de fu dote. Di-
cefe-regularmenre Inrerufúrio doral. "LaxM^ 
tale interufurium. 
I N T E R V A L O , f. m. E l efpado u diílincia que 
hai de una cofa à otra, ú de un tiempo à otro. 
Es del Latino Irttervailum. SAAV. Empr.ioi. 
Quanto menor intervalo de tiempo íe inter-
pone, entre la cuna y la tumba, menor es el 
curfo de los trabajos. 
INTERVALO. Significa también el tiempo que 
ceíTa alguna cofa, que defpues vuelve à pro-
feguir. Lat. Spatium, InterjeÜum tempus. AM-
BR. MoR.lib.^cap.y. No es continuo eftc 
olor, üno que por interválos notables viene 
de nuevo. 
Lúcido irrttrváh. Aquel efpacio de tkmpq 
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que los que eftán faltos de Juicio , ò tienen 
manías, elbin en sí y hablan en razón: lo que 
fuele fuceder hafta que íes tocan cfpecies 
que les immutan. Lat. Pbrtnejis , vel infinfe 
intervilíum, CERV. Quix. tom.z. cap. iS. 
es un entreverado loco , lleno de lúcidos in-, 
tervdlos. 
I N T E R V E N C I O N , f.f. Afsiftencia, conféjo ò 
cor cur cencía de alguna períona à algún ne-
gocio, como teftigo del, ó parre. Lat.Inter^ 
ventio, que es de donde viene. GIL GONZ. 
Grand, de Madrid, lib.4. cap. 1. Qiiandolos 
Reyes hacen teftamento, es con intervención 
de los de fu Coníejo. 
INTERVEMCIÓN, Se llama en lo forenfe h afsif-
tencia de algún fugeto , pueño por auto de 
Juez ó fupcriór, en arrendamientos íi otros 
negocios, en orden a que íin el no fe execu-
te cofa alguna. Lo qual llaman poner inter-
vención en la renta. Lat. Intervcntus judiei^ 
lis, vel inter-uefftio* 
I N T E R V E N I R , v. n. Afsiftír ò entrar a la par-;, 
te con otros, en alguna cofa , junta ò nego-
cio. Es compuefto de la prepoíicion Inter, y 
del verbo Venir, y tiene la anomalía de ía 
fimple. Lat. Inter'venire. MARIAN.Hift.Efp. 
lib.7.cap.ix. Porque las cofas délos gran-
des Principes y fus confederaciones, por in*, 
ttrvtnir otros en ellas, no pueden eftár mu-; 
cho tiempo fecretas. BAR EN,Guerr.de Eland, 
pl.24. Se celebraron alli las bodas con toda 
Solemnidad: à las quales intervino también 
Octavio Farnefio Duque de Parma. 
INTERVENIR. Vale también mediar, interceder 
ò hacer empeño por alguno. Lat. Interné^ 
rf. Intervenire. FR.L.DE GRAN. Symb.part.3. 
trat.2. §.5, Intervino por nofotros el quepa-
recia reo. FR. L . DE LEÓN, Nomb.de Chrift.; 
en eldejefus. Si Chrifto no fuera.... y Sa-J 
cerdote que interviniéra por nofotros, y nos 
defenojára à fu Padre. 
INTERVENIR» Vale también afsiftir comoteftw 
go ò fifcál de las acciones de otro. Lat. ín-i 
terejfi. Intervenire. 
I N T E S T A D O , DA. adj. que fe aplica al qu<? 
muere fin rell:ar,abfoiuta 6 validamente. Lat^ 
Inteftâtus. LUCEN. Vit. beat. f. 7. De Ugérag 
feridas, por falta de remedios, fe mueren po? 
los reaies,mí^íi¿w, fin confefsíon, è infepul-í 
tos fe quedan muchas vegadas. 
I N T E S T I N A L , adj. de una term. Loqüepcr-í 
tenecc ò es pxoprio de los inteftínos. Lat./íw 
nftinm* L A C Diofc. lib 4. cap. 133. Esvale-i 
rosífsima medicina contra las roturas Utufr 
tináles. 
INTESTINO, f. m. La parte interior del cueM 
po. Las tripas en el animal. Es del Latino 
Inteftinum, que fignifica i j mifmo. BAREN', 
Guerr. de Franc, lib 10. pl.370. Introducidos 
los Médicos, y hecha la ordinaria experien-
cia, hallaron tener rotos los inteJUnos* Nkà 
ILAV. Mofch. Cant.x. O d 34, 
T le prometen̂  fi con buen Agüero 
Refponde al edificio que internaron, 
Dar a fus fuegos facros y divinos 
De m zángam holgazán los xnteítínos, 
IN*' 
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INTESTINO, NA. adj. Lo mifítao qtfe Inte-
rior u de adentro. LütJnuftinusJntern#!%In-
timus. ACAZ* Vid. de S. Julian,lib.2. cap,.i« 
Debilitando fus próprias fuerzas, çon inteft'i~, 
nas difcordiàs. ULLOA, Poef. f.233. 
B/Us guerras inteftínas, 
nacidas -para que abrafen, 
como eleaiórdcia fiebre^ 
las cuerpos de las Ciudádes, 
I N T I M A , (intima) f . f . Lo niifmo queintimâ* 
ción. Es voz antigua 3 que fe ufa aun en Ara-
g ó n . -
I N f l M ACION, f. f. Notificación , avifo ò no-
ticia dada. Lat. Denttncmth. Intimatio. SAAV. 
Coron. Got. toro.T. Año 507. Impaciente es 
cl fentinaíento que à la primer intimmón to-
ma luego las armas. MOHO. Predic» deSant. 
cap. 11. Y no fe había de cometer la intima-, 
cíón de fu caftígo à un Preladoi EfpañoL 
I N T I M A M E N T E , adv. de modo. Eftrechamen-
. te >ò con confianza y amiftád, y algunas veces 
interiornientc. Lat. Intimé. FR» L . DB GRAN» 
. Trat.. del Amo? de Dios, cap. ? . § . 2. Debe 
anhelar todo hombre à la perfección de la v i -
i: da efpirituál? poeque por medio de ella ven-
; à juntarfe intimamente con efte fumo Bien, 
: Í'R. L . DEI-BON, Norfib. de Ghriíí;. en el de 
Efpofo. Se enfeñoréa de ellos tan. intima-
wente, que fin defttuiríes, ò corromperles fa 
fér ,&e. ; ^ 
INTIMAR» v. a. P u b i k a t ò haCeí n o t ó r k al-
guna cofa.. Lat. Intiman, Demmiwe, M , 
AGR-ED. ton^.i.üUnav j? ^. Y^&jptimayk los 
mortáleseftè ip*x$t&>à$.ta^tb>;amqj:y-fiha« 
^ . ridád .SoLt^- Hift. de ^ e v : Eip- .lib*^ çap.6. 
Y en la^ieA'ra.aJganas .quaddilas inquietas, 
que aí^parecer intimaban lagtierra. 
INTIMARSE, v, r. lacrpducide c la fè&od 
" ánimo de alguno. Xa.t, In alicujtts animum vet 
müitpsrii fi intiman , inf&nuare* HORTÊNS. 
Mar. ¿ ^ 3 . Su primer Cuidado es onirfe, fu 
mayor dcíéointimrfe con quien ama.CiENF. 
' y id. deS.Borj .üb.i . cap. 8 .§ . 1. Entre otros, 
fe intimó con el infigne Garciláfo cuya fértil 
xr numerofa vena poblaba de harmonía à Ef-s 
, paña. 
I N T I M A D O , D A . pact* paíl* del Verbo Inti-í 
mar en fus acepciones. Lat. Intimatus, 
jus animo velamieitia intimatús* 
I N T I M I D A D , f. f. Confianza amiftofa5ò amif-
tád eftrecha de corazón. Lat.Amicitia intima^ 
CIENF. Vid. de S.Bôrj.Iib.i. càp.8, § .1 , SolU 
citaba la intimdãd. de los que eran tenidos 
por modettos, y por mas aplicados. ÁLCAZ* 
Chron. Decad.i. Año a. cap.2.§.2. En Roma 
hizo algunas pláticas à los Cardenales Gaf-
par Contaréno y Reginaldo Polo, que habíaft 
trabado intimidad con él. 
. INTIMIDAR, v. a. Poner ó caufar miedo ó te^ 
mor. Es formado de la prepoíkion In (que 
.en efte cafo no es negativa) y del nombre 
\ Tímido. Lat. terrorem injicere t incutere* 
I N T I M I D A D O , DA. part. paíf.del verbo Int i-
midar. Amedrentado, turbado de miedo ó te¿. 
mór. Lat. Timare perculfus. Perterritus. 
I N T I M O , MA. adj'. Interior ^ interno, à d ç 
Tom. IV» 
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adentro Lat. Intimus* Intefiiny-s*.^^ L . DE 
CRAN. Trat. de la Devoc.cap,4. § .6 . Los 
hombres tienen arraigado en lo íntimo de las 
entrañas efte amor* CERV. Quix. tom.1. cap. 
36. Arrojando de lo íntima de k$ entrañas, 
un luengo y triftíísimo ay, . 
INTIMO. Significa también amigo eftrecho, de 
corazón y de confianza. Lat. Intimus amicî  
tiâ. AMBR. MOK. lib.<?. cap.p. Porque enton-
ces no era pequeño peligro moítrarfe uno 
intimo amigo de un conaenado. 
I N T I T U L A R , v. %. Poner t í tu io* Sjgun , libro 
u otro eícrito, por el qual le dá à'conocer de 
ordinario la materia de que trata, Lat. injerid 
, tyre. Tittílum adbibêre. YEP. Chron. Año 888. 
cap. 2. La una obra Intituíó Exercitatórío 'ef-
jñr i tua l , y la otra Díreòtorio de ias Horas 
Canónicas.:CALD,AU£» El Santo Rey D . f .cc-í 
íiaado, pact.ik . 
Si haré •: ¡f fi mal nv me fak& 
¡os verfos desierta, traza» 
. ios hien vengados-c&cbstes 
fe ha de intitular mi farfa% 
J^TíTiíLAR» Significa afsimiimo poner algürt 
nombre ó título ? por donde fe dá à conocer 
. ç l fugé to , ó aígun^ calidad ó pxopriedad fu-
ya : o poner el nombre de. algnn fugéto en al-
: guna obra^pára autorizarla ú darla a.conocer. 
Lat. Adfcrikere* Ex nomine pel titulo dijndica* 
. re. .Gu£v. Menofp. Prolog. Noier ía juíto que 
, ..mis fudóres y vigilias, le dedicaííen lino à 
^ Príncipes, á. cuya caufa he querido ofrecer, 
y ¿ntittttar eflta mi- obp à yueítra.Real Al tc -
f¡ ^ .PELLtc. Argen.^rua^l ib . i . cap, 15. No 
errará quién imituiáre à los Embajadores, 
ojos 3 báculos y ammos del Príncipe, 
fiílTTULApo, DA, part. paíf. del verbo IntiJ 
rular en íüs acepciones. Lat. Infcrtgtus* Titula 
„ notas, dijudicatus. COMENO, fob. las 300..C0-
01.41. Liámafe Bithynia de.un río de Thracia 
llamado, Bithys, fegun es Autor Apiano Ale-
. Xaridiino^ en el libro intitulado Míthridatico. 
. MANER. Apoiog. cap. 21-. Será conveniente 
tratar.del.eftádo de uueffra Reiigion Chrif-
tíana , intitulada con efte nombre. 
I N T I T U L A TA. f. f. El título ó inferipcion del 
libro u opro eferito. Lat. Infcriptio. Titu* 
lus. 
INlrOLER.AéLÊ> adj. de una term, Lo que na 
fe puede fufrk , ó tolerar , phyfica. ó moral-
. mente. Es del Latino Intoivrabdis* VàUGra-* 
vis. Mole flus. N i ERBMB. Did.gener.Decad»2. 
No hai cofa de mayor pefo que la vanidad: 
pues con fer cofa tan hueca y vacía ? es in-*, 
tolerable 'fu carga. S ó L i S j Híft» de. Nuev» 
Efp. Üb. cap. 25. De que refultaba un 
olor intolerable y que atemorizaba la rcípU 
ración. 
.INTONSO, SA. adj» Cofa .fin cortar el. cabe-' 
. lio ó pelo. Es voz Poética , no bien ufada ea 
¿:. laptofa féria. Lat» Intonjus, a, um. COMEND. 
'V fob. las 300. Copl.3¿8. ELsai es un manceba 
fin barbas , mui hermofojè tiene los cabellos 
rubios è largos, de donde en muchos lugáres 
de los Póétas le fallarás-llamado intonjo. I V 
. íifiRR. fob.la Egl . í . de GaráLIií^w/o es epi-
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théto de Apolo , quiere deciE no cortado'-et 
cabello. 
INTONSO. Significa también ignorante, necio ò 
xúftico. Lat.fnfthts.Ineptus, CANC.Oar.Poet. 
£ 2 8 . 
Pues por qué afsi me per/íguen 
¿quefios bomhrssvatowÇoi^ 
INTRANSITABLE, adj. de una tenn. Lo que 
no fe puede traníitar, ò pallar por ello à otra 
parte, L^t. Xmpervuts. 
INTRATABLE, adj. de una term. Lo que no 
fe puede tratar, 6 manejar como íe quiere. 
Lat. Intrací¿bilis. Intracíaius. E:̂ PIN. Eicud. 
Relac.3. Ddc . i . He venido à defeubrir la 
\crdád, que confute en reducir à la primera 
materia un metal, tan intratáble y recio, co-
mo el hierro. 
INTRATABLE. Vale también áfpero , duro de 
genio y de natúrál , con quien no fe puede 
tratar ò comerciar. L-àX..IntraàiabUis. REBAD. 
Fl.Sanct. Vid. de S.Norberto. Habló defpues 
al otro, y eítuvo tan duro è intratdb'e, que 
no le pudo ablandar. SAAV. Empr.51.Sin que 
la confianza dé ocafion à la infidelidad y à 
los peligros, por demafiadamente crédula; 
ni la difidencia > por mui prevenida y fofpe-
chofa, provoque al odio y defefperación , y 
fea intratáble al Príncipe,no afíegurandofe de; 
nadie. 
INTRATABLE. Por analogía fe dice de los cami-
nos, quando no fe puede andar por ellos , ò 
por muchas lluvias , ò por otra defeomodi-
dád. Lat. IntraBtbilis, Impervius, 
INTREPIDAMENTE, adv. de modo. Con in-
trepidez, íin reflexion ni reparo. Lat. Intre-
pidè. CERV. Quix. l om. i . cap . j ; . Se arrojan 
intrepidamente por la mitad de mil compuer-
tas muertes que los efperan, BAR.EN , Guerr. 
de Fland. pl.39. Y el avifado,ò intrépidamen-
te fe le oponga, ò con prudencia la huya. 
INTREPIDEZ, f. f. Arrojo y conltánda del 
ánimo, que no reme ó fe perturba en los pe-
ligros. Lat. Fortitudo. Magianimitas. Strenui-
tas. Ov. Hil t . ChiL lib. 6. cap. 7. Viendo la 
intrepidez con que les embeítían, no tuvie-
ron valor para efperar à mas. 
INTREPIDEZ. Vale también ofadía , falta de re-
paro ò reflexión. Lat. Audacia imvrtidem. 
INTREPIDO, DA. adj. Arrojado, ardiente , y 
falto de temor. Lat. Intrépidas, fmpavidtts, 
CERV. Perfil, l ib. 4. cap. 9. Solo aquel, que 
çon intrépido pecho fe oponía à la contraria 
fórtúna. ALCAZ. Chron. Lib.Prelim. cap. ro. 
§.5. Tan intrépido à los peligros, que tal vez 
le valió el fotnbrero para que no le atrave-
faífe la cabeza una bala. 
IMTREPIDO. Vale también ofado, atrevido, ím 
reparo en nada. Lat. Audax. Praceps. 
INTRINCABLE. adj. de una term. Lo que es 
capaz de enredar , ò emmarañar. Viene de 
la voz Latina Trica , que vale embarazo ò 
impedimento. Lat. Intrictitus. CERV. Q;iix:. 
tom. 1.cap. a i . Y fin faber como , ni como 
no, han de quedar preíTos y enlazados en U 
intrincáble red anaorofa. 
I N I R I N C A D A M E N I E . ady. de modo. Em^ 
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marañada ò enredofamente. Lat. PerpleXèi 
Implicate. CERV .Quix. tom. 1. cap.22. Rtiul-
tú de la burla, crecer la parenteia tan intriti 
cadamente /que no hai Sumiíta que lo de-
clare. • 
INTRINCAR, v. a. Enredar, ò emmarañar al-
guna cofa. Tiene la anomalía de los acaba, 
dos en car>y viene del Latino lntrieare,.Qw 
Nov.10.pi.327. C o m o ü el Demonio fe lò 
mandara, para intrincar, cftocvar, üdilatar'éí 
remedio de Cornelia. C . DE LA Roe. Vid,de 
N.Señora,pl .75. Por no intrincar el hilo de 
lo referido, fe ha dexado para eííe iugár la 
que fucedió antes. 
I N fR INCA DO, DA. part. paíT. del verbo In. 
trincar. Confuí o-, enredado ò emmarañado. 
. L^t Intricattis* hnplicatus. MEM. Coro'n. Go-
. pi.7. Por eíto podemos entender los enga-
ños è maridas, k intrincadas razones, que los 
avarientos ponen por dar color à lo mal ga-
nado. CERV. Quix. tom.2. cap. 17. El Caba-
llero andante bufque los rincones del mun-
do , éntrefe en los mas intrincados laberín-
thos. 
INTRINSECAMENTE, adv.de modo. Lo mif-
mo que Interiormente. 
INTRÍNSECAMENTE. En la Philofophía vale ef-
fenciaímente.Lat.fwír/wyífí.NiERF-MB.Aprec. 
l ib . i , cap.y. Por los quales fe endiofa mté&i 
fecamente la criatura. 
INTRINSECO, CA. adj. Interior, interno»' 
oculto. Lat. Tntrinfecus. Lop. Dorot. f.ya.EÍ 
fueño nace de eftár confortadas las partes 
intr'mfecaSi r 
INTRÍNSECO. En la Philofophía fignificaj«e|eiK 
ciáU Lat. Intrinfecus. FR. L . DE GRAN.Tiatw 
de la Orac. cap.i*§*3. Ved pues quan intñn* 
feco, y quan annexo fea el oñcio de la eoná-
-deradoa al amor de Dios. SANDOV.-Biít^de 
- Echiop. lib 1. cap.3, num.3. Pareceque~&13:a 
proviene, ò de la voluntad de Dios^^pre* 
tendió efta variedad , ò de las partmàlàtcs 
calidades que efta gente en sí mifmaitiencí 
intrjnfecas. 
INTRÍNSECO. En el fentido moral, valeícerra-* 
do ò que no explica fu ánimo , ò que fe en-; 
tiende coníigo folo. Lat. Taciturmfr.Intrirh. 
fe cus. 
INTRODUCCION, f. f. La acción de intro^ 
• ducir^ hacer entrar à alguno ó à algia Ca-; 
ía en una parte. Es del Latino Intrôduãioi 
que fignifica lo mifmo. RESOP. PE IN^IÍB.I. 
tit.19.1.5. Defta forma oirán aquel día-Mif-
fa folemne con S e r m ó n , en hacimiento'de 
gracias-por ía introducción del Santo Oficio 
en aquella Provincia. 
INTRODUCCIÓN. Vale preparación : u djf^óu-
cion antecedente para otra cofa principal, xi 
en efte fentido fe llama Introducción el pro^ 
logo ò preludio en algún libro ó. eferito. 
Lzt.Irttroduttio. Exordium. Príeííidium.GvByr 
Ar t . de Marear, In trod. Abañe efto para^K 
traducción, porque el tiempo es breve. 
INTRODUCCIÓN. Se llama también la entrada 
y comunicación que uno tiene con alguna 
ò algunas perfonas, por cuyo medio le 
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mas fácil confeguir lo que defca. Lat.w4i/-
tus familUris. 
INTRODUCCIÓN. Se toma algunas veces por en-
tilo , modo ü columbre. Lat. Vjâs introdtt* 
ãio. 
INTRODUCIDOR, f. ta. Lo mifmo que l n -
- trodudór , aunque menos ufado. SAXGED. 
Coairab.cap..5.nuiii. 59. No habiendo'íido 
por los cafos que el derecho aprueba y feHa-5 
la , paca dir liberación al introducidár. 
INTRODUCIR, v. a. Poner una cofa dentro 
de otra. Tiene la anomalía de recibir la a; en 
algunas perfónas de los tiempos prefentes: 
como Yo introduzco, introduzca aquel. Lat. 
Introducerf. Intromiitere. 
INTRODUCIR; En fentido moral fignifica con-i 
- ducir à alguno , y fedlitarle el trato u zmiC-
tad con otra períona. Lat. Introdúcete. SOLIS, 
Hift. de Nuev. Efp. lib.2. cap.iy. Y queà fee 
. .'menor Príncipe, no viniera d¿ tierras tan dif-
tantes à introducirle en la amiftád de otro 
Príncipe mayór. CÀLO. Áut. L a Serpiente de 
Pues es confeqütncia dara^ 
, que Á i* idolatría introduzca, 
el demónio , y que ella bags 
el pApél de la mentira, 
ptes hace adorar eftStuas¿ 
-¿ÍTIÍODUCIR. Vaie también empezar el uíb de 
alguna moda, eftilo ò coftumbre, ü dármo-i 
tivo y perfuadir con Ia voz ò con el exemplo, 
el ufo a exercido de alguna cofa. Lat.Modum 
%tel morem incbflorr* imifere. Introducers. MA-
RIAN. Hift.Efp.Hb.il. cap.i. Introduciendo y; 
pubücando nuevas, deciaracíories de la ley* 
„: AUBR..MOR.- lib.8.tcap¿ 15. Concfta fiipcr£> 
tición, qúe éi fupo tan bien introducir en los 
ánimos de todos > le tenían mas acatan 
... miento. 
.INTRODUCIR. Significa afsimifmo mezclar en 
, la converfación alguna efpcde , ò en alguna 
cáufa algún artículo de nuevo , ò abfoluta-
: mente una cofa entre otras. Lat. Introdúcete, 
Immifcère. CALD. Aut. L a Immunidad delíã^ 
: grado. 
Un la cáufa que introduce 
deque el fagrado me valgan 
duélaos el vèt que procure 
cebar de mi mi malicia, 
INTRODUCIRSE, v. r. Lo mifmo qne EntroJ 
<. tneterfe ò meterfe en alguna dependencia ò 
negocio, ò ganar el trato ò amiftad de algu-
no. Lat. Se immifcère. SOLIS, Hift. de Nuev. 
Efp.lib.2. cap. 13. Con fuacoftumbrada(no 
fabemos íí malicia ò íinceridad) fe quicra-iffn 
troducir à confejéro de obra tan grande. 
INTRODUCIRSE.. En términos Philofóphicos, 
dice de la forma y de las calidades que €& re-
ciben en la mate'ria, y como que entran ea 
cila para conftituir los compueftos fubftan-
ciálcs, ò accidentales. Lat. Introducu 
ÍNtRODuciRSE. Ea la Rhetórica vale captar 
antes el ánimo y atención de los oyentes, ea 
_ el exordio ò preludio de la oración ò eferito. 
Lat. In audicfltwm animum iptroduà ¿ injh 
nuarL •---,> - - .•. 
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' INTRODUCIDO, DA. part. paíT. del verbo 
Introducir en fus acepciones. Lat. Introdu~_ 
' ¿tus. Intromijfus. Admixtus. RÉCOP. DE IND. 
- lib.6. tit.ro. i.22. Y reformen los abuíòs in-
• troducidos contra nueítra voluntdd^que fiem-
pre ferá de remediar los que padecen. ESPI^. 
Efcud. Relac.i. Defc. 1. Ignoranda grande, 
introducida de gente que trahe íiempíè la 
- honra y la vida en las manos. 
I N T R O D U C T O R , f. m. El que conduce y en 
• tra à alguno en alguna parte, ò en alguna "de-
pendenda ò negocio, ü trato y amütad de ai-
guno,ò el que inventa algo. Es voz puramen-
^ te Latina. QUEV. Romul. Fué CaudiUo del 
Pueblo el uno, y el otro Introduãór del Se-
nado. 
I N T R O I T O , f. m. Lo mifmo que Entrada ò 
princípio de otra cofa: y afsi fueien llamarte 
, intróitos las Antíplionas que fe dicen antes 
de los Pfalmos; pero íingularmente fe llama 
• Intróito el principio de la Miíía, y lo que fe 
, dice en ella para entrar al altar. Lat. Introi-
- tus¿ CoMEND.fob. Jas300. Copl. i iy . Efte 
. SanroDodoefué el ptiméró que conftítuyó 
las Antíphonas, <juc llamamós comunmente; 
Intróitos. 
INTRUSION. f .f . Entrada en alguna parte, 
ofido u dignidad, íin derecho alguno. 'Lat. 
Intrufio. Ufurpatio. MOND. Predic. de Sanr. 
. cap.i 1. num. 11. Las tres circuñftancias ref-
tantes penden del conocimiento feguró de 
~ los demás fuceífos en Italia de Burdino , hafr 
ta fu intrufiónen el Pontificado. 
INTRUSO, SA. adj. Introdtfcido , fin derecho 
/ o íin tazón en alguna cofa. Lat. Inirbjus. 
-vteoxn. Diflèrt.3, cap.2. Ypucs nadie fe atre-
verá à poner duda en lo que San Gerónymo 
afíeguraporconftante,tampoco la puede ha-, 
ber en que fon intráfos, fupueftos y menti-
dos eftos eferitos que fe le oponen. SOLORZ. 
Polit. lib. 3. cap.31. Y el tal poífeedór como 
intrúfoy debe fer removido de hecho. 
ÍNTUICION. (Intuición) f. f. Term. Theoló-
gico, que vale vifta y condeimientó claro de 
alguna cofa, efpecialmentede Dios : y afsi 
válelo mifmo que vifioñ bearífica. Lat. in-i 
tuitus: Beatifica •uífio. Intuitio. 
INTUITIVAMENTE, adv. de modo. De mx 
modo claro ü con conocimiento intuitivo.: 
Lat. Intuitivè* 
. I N T U I T I V O , VA. ad;. L o que es pertene-
ciente u próprio de la inruidón ò conoci-
miento claro , ò como quien mira à una cofa 
como es ea s í , ò cara à cara. Lat. Jntui-
I N U L T O , T A . adj. Lo que fe queda íin vea* 
- ganza. Es voz de raro ufo, y tomada dd l a -
tino Tnuituí, a, um, que íigntfica lo ratünOa 
¡VILLAMED. Fab. de Phaetón, Od-ioVv' *: 
Ho quieras yâ dexar, gran Padre', inúfta 
1. La culpa, que * ms fer y al tuyo ofende. 
INUNDACION, f. f. La abundancia de las 
aguas, quando cubren los campos, ò faien de 
madre los rios, ò èntrandofè el mar en la 
tierra. Es del Latino Inmdatío^mu. MARM» 
. rpcícripc. ¿ib.}! cap;i<S. Es la tierra tan ftrtil 
Ppz. y 
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y abundante por caufa de las inundaciones y, 
crecientes de los rios. SOLIS , Hift. deNuev. 
Efp. lib.i.cap.y. Cuya campaña tenia fobrc 
las aguas tan moderada fuperioridád, que al-
gunas veces fe dexaba dominar de las inun~ 
daciones del mar. 
INUNDACIÓN. En fentido analógico y metaphó-
rico vale lo mifmo que dcmafiada cantidad, 
ò abundancia en quaiquier eípecie. Lat. Su-
perabundant i a* ínundatio. SAAV. llepubl. pl. 
31. Que remedien efta univerfál inundación 
de libros. JACINT. POL. pl.$?i. Y con dilúvio 
de fuego, temieron todos dos inundacióaes* 
INUNDANC1A. f. f. Lo mifmo que Inunda-
ción. Es voz de raro ufo. MARM. Defcripc. 
l íb . i .cap . 18. Y que rctirandofe por tiem-
pos.... baxó una inundánda , ò creciente del 
Nilo que duró largo tiempo. 
INUNDAR, v. a. Cubrir de agua los campos 
íaliendo el mar, rios ò arroyos de madre, yá 
fea natural ó artificialmente. Viene del La-
tino Inundare,. COMEND. fob. las 300. Copl. 
35. Que con las avenidas y creícientes fal-
gan de madre , è inunden gran parte de los 
campos. LOP. Philom. f.2. 
Ten vez del cetro el hacha furibunda, 
Con que aire,tierra, y agua en fuego inunda. 
INUNDAR. Metapborícamente vale extender 
en algún Pueblo algunas coftumbres, ò Ue-
narfe de gentes extrañas ü de otra caía. Lat. 
írrumpere. Grajfari. 
I N U N D A D O , DA. part. paíT. del verbo Inun-
' dar en fus acepciones. Lat. Inundatus. Graf' 
fatus. Irruptus, BAREN , Guerr. d-eFland. p l . 
24<5. Quan inundado fe verá entonces.Flandes 
de enemigos forañéros? CALO- Aut . E l Cor-
dero de líatas. 
Qué Jera que ejfe aire mifmo 
tan flechadas iras llueva, 
que en inundados raudalesj 
no tan falo los rios crezca, 
mas que los mares reboje» 
INURBÀNÍDAD.f. f. Rufticidad ò falta de 
cultivo. Es del Latino Inurbanitas. NAVAR-
RET. Cart.de Leí. Si la fuerza de la obedien-
cia no me reprefontára que no has de admi-
tir por fuficientes las diículpas que ván indi-
ciadas , con la inurbanidád de la. defobedieu.! 
cia. 
INURBANO, NA. adj. Ruíl ico^oco cortés, o 
poco cultivado. Es del Latino ínurbanus^quo 
fignificalo mifmo. NAVAR.RET.Conferv.Difc. 
37. A l padre ò marido, que mueftra de ello 
deífabrimiento, le tienen por mal acondir 
ciónado, rúftico, inurbano, 
INUSITADAMENTE, adv. de modo. Fuera 
de lo regular ò ufado. Lat. Extra vel contra 
morem. C. DE LA Roe. Vid. de N, Señora,^»!. 
163. Cuyas puertas inufüadámente eftaban 
franqueadas de par en par. 
INUSITADO,!)A. adj. Lo que no eftá en ufo» 
ò efta fuera dél. Es voz Latina Inafítatus, a, 
um. COMEND. íbb.las 300. C ô p l . 5 4 . 0 quan-
do la razón de aquella tal cofa nos es igno-
ra, que no la alcanzamos, ò quando es inéfi-
tâda, è la vemos pocas veces. ôAB»c,Piufi)f. 
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Coloq. i . tit .5. La mejor medicina de'todas 
eftá olvidada y inufitáda en el mundo , que 
es palabras, 
I N U T I L , adj. de una term. L o que no fu-ve 
para cofa alguna, 6 no es à propoíito. Es del 
Latino Inutiiisy que figniíka lo mifmo. AM-
BR. MOR.. lib.S.cap.ití. Y porque baftaffe me-
jor para la gente de guerra , tacaron conugo 
toda la inútil que había en la Ciudad. CERV. 
Quix . tom. i . cap.10. Amojóíele bacer aquel 
inútil razonamiento. 
I N U T I L I D A D , f. f. Propriedad de las cofas, 
que ías conftiruye en eftádo de no fer útiles, 
ni de provecho para cofa alguna. Es del La-
tino Inutilitasj atist 
I N U T I L I Z A R , v. a. Hacer que alguna cofa 
quede inútil y fin provecho, o fin efecto pa-
ra lo que antes fervia. Lat. Inutilem faceré. 
I N U T I L I Z A D O , DA. part. pall", del verbo In-
utilizar. Loafsi hecho inútil y fin provedio. 
Lat. Inutilis, 
I N U T I L M E N T E , adv. de modo. Sin fruto, fin 
provecho,© en vano. Lzt.Inutilitèr. CRUZAD^ 
Cort.Sant. tom.3. PaíT. de la trifteza, feíT. 2. 
Porque fe pudiera temer, que folicitando el 
alivio, no Le irritafle el mal, y fe exercitafle 
inutilmente la medicina. 
INVADEABLE, adj.de una term, que fe apli-
• ca al rio que no fe puede vadear:y por trank 
lacion fe dice de otras cofas. Lat. Quod vá-
dari nequit, 
INVADIR, v. a. Acometer, ò entrar por fuer-; 
za en algún territorio ò fortaleza , ò apodc-
rarfe de ello. Es del Latino ¡nvadere. Sou$> 
Hift.de Nuev.Efp. l i b . j . cap. 8. Cuyas fton-
' tecas invadieron los Francefes, para dar caloç 
à las turbulencias deCaftilIa. 
I N V A D I D O , DA. part.paff. del verbo Invadir; 
Acometido y entrado por fuerza. Lat.J»-
•oafus. 
I N V A L I D A C I O N , f. f. La acción de invalidar<¡ 
Lar. invalidation 
INVALIDAMENTE.adv.de msdo. Sin.valórjj 
con nulidád. Lat. Invalidé. Irrité» 
I N V A L I D A R , v. act. Hacer que unacpfa :JIO 
valga, ò que no tenga fuerza para fubfiftír^ 
Lat. Irritum, vel invalidum reddere. 
I N V A L I D A D O , DA. part. paft*. del verbo In. 
validar. Lo afsi quitado el valor. Lat. Irri-i 
tus* l-nvalidus. 
I N V A L I D O , DA. adj. Cofa írrita, fin valor ó1 
fuerza. Es del Latino Invalidusy a, urn. MA-
RIAN, Hift.Efp.lib.23.cap. 19. Por fer cafa-
mientos que fe hacen entre deudos, no folo 
inválidos, fino defgraciados. SOLORZ. Polir. 
l ib.3. cap.31. Aunque eífa buena fé fe haya 
cauíàdo de títulos inválidos, injuftos ò teme-
rários. 
INVALIDO. Se llama comunmente el foldádo 
que y á n o puede fervir en la Campaña , P 
por achaques , ò por vejez. Lat. lnfirms> 
•Invalidas: A i FAR.part. 2. lib. 3. cap. 4* Soô 
torpes en andar, inválidos para pelear, inútU 
les para todo exercício. 
INVARIABLE.adj . de una term. Lo que nò 
fe varía, ò no fe puede variar ò mudar. Lat. 
Itn-
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ImmutabiHs» Quod varuri nequit, COMEND. 
fob.las 300. Cop!. 8. La orden y pérpetua 
conftáncia, è CQi'íbs i nv ar tables deÍas£íhx-
.lias è con-ftelaciones celeftcs. Ov. Hift. Chii. 
" lib. i . cap. 14, Com o lo prueba fu primera 
perpetuidad, trw*ri4blt< 
I N V A R I A B L E M E N T E , adv. de modo. Sinca-
pacidád de variarfe. Lat. ImmutabHítèr* 
MOND. Differ.t.'á. capvZ. L a razón y eftílo,/»-
variabkmsnts _ continuado en todas Nacio-
nes, 
INVARIACION, r. f. Firmeza de una cofa, en 
que nõ fe halla variedad.. Lat. Imm'uíabWtah 
Stabtlitas. Mo^D.DiíTert.a* cap.2. Quando fe 
atendia tanto á la puntualidad .y tnvarhxián 
. y cutlódia de eftos diptychos. 
INVARIADAMENTE. adv. de modo. Sin ,va-
" riaCión, LsX^Jbfque wutafiów> vel varietate. 
MOND. Difíert. i . cap^y. Ejfta conciuíion u n 
. conftante.j Como deducida de üa çèftimonio 
^expreííb ¿e Sati Pabjo v la vemos invmada-* 
m f f / ' í p r a & i c a d a . c n - E í p a ñ a . ' • • 
IN VARIADO^ DA. ad|. Cofa fin .mudanza ò 
variedad.íEati ATo» ^ ¿ f f w M o Ñ D . Diílert» 
2. cap.a.Tle.coutradicè con toda repugnan-
c í a e i e M o comuadèja-primitivalgléíia, ith 
variado háftà;nueftros:tkínpos» 
INVASION- L '£. AcotíJetimienco con fuerza y 
; violencia >para apaderárfe dé algühá/farráEé* 
za ò territorio. Lac* favafiv, que es de donde 
, yienè. ARGENS, Maíb&lib• 4.-pi. 14,3». E lKey 
*. de; Tetiiáíc;'peròiãn«ç& sn :h ín-oafion .am-
pliando, quanto podia-íü conquiitav SVÇAV* 
Empr^.Xa/'w^^^'i^e'^lada hace mayói; 
• el agravió. • i , ; : • 
IN VASÍÓIS* Suelen llaínar-los Médicos -el princi-
pio de la' accefeión de la calentura, ó'acome-
limiento de eiiaj u-del̂  otro accidetiteihipen-
fada. Lat. Febris aueffui* , 
INVASOR.T. m. El qué acomete con fuerza, à 
, . íe apodera de alguna cofa por armas. Es voz 
puramente "Latina. CÔMEND. fob.laâ 300.C0-
pl.214. Los quales, porque pálfaronlos lími-
tes de la julticia , dexaton de sí. perpétuos 
, nombres de. crueles, invafóres, tyranos ¿ è 
otros nombres de vituperio è ignomínia. NA-
VARR. Man. cap. 15Í Aunque de ello fe íiga la 
muerte del invafár. 
I N V E C T I V A , f. f. Repreheníion efícáz y acre,' 
hecha con fervor, actividad è indignación. Es 
pacte de la Rhetónca oratoria, Lat. Invecii-? 
va. &AaE^?'Guerr. de Fiand..pl.2jj;:-Exage-
; rando de nuevo en é l , con términos de/'»-
veéiwa mas-'que dé quejas , las mifmas co-
fas que tantas veCes él y fus feqüaces dute-
ron. 
I N V E N C I B L E , adj. de una term. Lo que no fe 
.. puede vencer,ò fe vence diíicultolamente",cn 
lo phyfico u mordí; Algunos dicen invinci-
ble , por arreglavfe mas al origen del Latino 
•. Inv'mcib'dís ; pero no es ran ufado. Lat. Iñfu~ 
perabilis. Sons, Hift.de Nuev. Efp. l íb. i . cap. 
nS.- Que de las partes del Oriente han llega-
do à fp rierra unos hombres invencibles, que 
parecen Deidades. 
I N V E N C I B L E M E N T E , ady. de .modo.v Con 
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valor ò valerofamente 3 Cía dexarfe vencer, 
. .Lat. Invincibiliter. v 
.INVENCION, f, f. L a acción de Inventar. Es 
del Latino InvBntiOi onis. QUEV. Zaurd.-No 
queráis mas de las invâmiáne* de las mugéres, 
hafta refplandór tienen, íin fer Soles ni Eítre^ 
lias. • _ 
INVENCIÓN. Se toma algunas veces por la mif. 
ma cofa inventada. Lat. inventum, ESPLN. Ef-
cud. Relac.2. Dele. 13.. Hacían cada dia ale^ 
grífsimas fieltas de cañas, y otras invencionei 
QüEv.Tacaíí. cap. 7. Yo tengo pcfifada una 
invención para undir la mar por aqueiía paite 
dóce eftádos* : 
.INVENCIÓN. Vale lo mifmo que Hallazgo. Lat. 
Inventlo. AMBR. MOR. lib. p. Proem. Tam-
bién, fe celebra umverfaimente íielta de la in* 
vención de la Cruz» 
INVENCIÓN. Se toma muchas veces por ñeción, 
engaño ó menríra. Lat. Figmentum. PALM,. 
- • Hift. de la Pufsioñ, cap.33. £ftá infame, azo-
tado por juíticia, coronado de eípínas^vef-
tidode aaUra;os , deshonrado con todo-de 
~ -̂afrentas >afrentado con mil invènèiòws-Á^iti-r 
/ t | úr ias ; qué mas le pedis? CERV.QUÍX. tom. 1. 
cap. 30» Pero no es cofa extraña ver coa 
:,tjuanta facilidad cree efte defventuradó 'hi-
" dalgô  todá5'eftás7»w««<f/jff/y méntíras? 1 
INVU-NCIÓN. Artificio rhetórico ycon que el 
" orador diípone ) -ec>n foheito cítòdio > las ^f-
• .peciés que le han de fervir pata algún d'ffcúí-
, ;fo , y fu exornación. Làt* Inventw. PATÓN, 
"Eloq. cap. I » Lik invención y difpoücion fon 
- próprias del que hace demonftraciones , que 
es el Dialédico. ' 
Hacer wventiétfáW Vale lo mifmo que hacer 
: gefbos ò vifá^es, ü otras acciones parecidas à 
,/ ciUs, ó caricias y'expression es fuera de pro-
; póíito. Lat. kjefiicuhri. Nutibm ittttttnpeftivis 
* blandirh ' ' 
I N V E N C I O N E R O , RA. adj\ E l qüe idéa 5 ha-
, ce ü difeurre invenciones. Lat* Inventor. /» -
ventrià* NÀVARRÊT. Conférv. difí. 33. Por-
que el antojo de dos ó tres invencionéros ò in* 
vencionéras facan nuevas formas de trages. 
INVENCIONERO* Vale también Embulkro , 6 
que difpone ü difeurre ficciones y engaños. 
• Lat. Pr<efli%iator. QUEV. M. B. Los que ha» 
. merecido fu lado , fon perjuros, acufadores 
aífaíinós, facríiegos è inoencibnéros. 
INVE-ÍCÍONÉRO: Se llama también el que hace 
: geftos, vifages, ó cariños fuera de propófito, 
Í' Lat. -Blandifor ridkuiús. 
INVENOlBLE, adj. de una term. Lo que no fe 
puede vender. Lat. Itovendibilh. N AVARRj£3^ 
K . Conferv. diíc. 19. Juzgando*'-que la mifinà" 
" grandeza y eftimación delias (las joyas) 'las 
1 ha de hacer invendibles. 
I N V E N T A R . v,a. Difcürrir íngeniofamente al-
;. gun artificio ü otra cofa de nuevo. Lar. Inve-
• :-ñire. Excogitare. Q^rgv. HóitSlñbéhlofe poco 
7 hala artillería, contra las vidas fegtiras. So-
^^nvHift". de Ñüev. fcfp. lib. 2. cap.16. Obfer-
" yando relígioíãmente efte género de Vé pú-
t-'- blicaique inbentó la nécefsidád s y pufo entre 
fus leyes el derecho las Gentes. 
*. , , . J • . - - " 
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t INVENTAR» , Significa también fingir u difcurrir 
l in funçlam.ento. Y en, eñe fentido fe fueiede-i 
; c i r^Lo inventó de fu cabeza. La.L.Fi#g9re+í 
Excogitare* QUEY-MUCÓ. Rom.S^» 
A mi porque m le. entienda 
'•: V JZZÍ inventa mzt garambainas, 
I N V E N T A D O , DA. part., paff. del verbo I n -
r / ventar en fus . accpcióaes.-.Lat» Inventus. Ex~ 
cogitatus, Ficlm. CALD. Aut.^Ei nuevo Hofpii 
.. cio de pobres, en la Loa.. 
. Sin que fus ceniz>AS fuejfett 
-cruenta bárbara èebiday , 
- ' •^¡•v, 4*- butano amor inventada; 
Í N Y É N T Á R i A R . v. a. Hacer inven tá r io^ po-
, ,ner pot orden en eferito los bienes, hacieri»-
_ ' da, papeles u otra çofa con autoridad del fu-
periór.. Lat. /nx/ent^riu;/* faceré , vet recenfio-. 
. nem^ atit rerum mdicem._K,Éco?. DE IND. l i b . I . 
^ • •tit.7.1,33. Y.no incluyan en las diligencias 
, los bienes que los Prelados bttvieren inven-
^ tariadòj quando entraron àfervk fus Iglefias. 
I N V E N l A R l A D O , DA. part. paíT. del verbo 
Inventariar. Lo afsi pucíto en orden en eí-
^ crito, con autoridad de fupenór. Lat. Recea* 
. Afáhàdfiriptw inventario* Ga.GoNz.Theatr. 
;¡ , dcÃvil . lib.z. cap. 10» Efcribiré una parte de 
; fî s hechos, que los dexó inventariados en un 
memorial que dió al Rey Phelipe I L 
I N V E N T A R I O , f. m. ELorden depone r pot 
V efpritp la hacienda, biençs^dinéro u otras co-
fas con autoridad del fuperiór. Lat. Inventa" 
-riam. 'Rerum index. RECO p. DE lND.Ub.a:tic.¿« 
1.8. Quando los Secretatios de nueíiro Con-
fejo de índias entraben à fervir fus oficios y 
cargos,fe les entreguen por inventário y me-
nionajtod.os lospapçles y eferituras de nues-
tro fervicio...¿ Se les tomará cuenta dellos 
. . por los inventários con que fe les huvierea 
¥ ^entregado,. 
INVENTARIO. Se toma también por cl ; mifmo 
eferito en que fe, ponen,los bienes por dicho 
orden. Lar. inventarium. QUEV.. Muf.6.Rom. 
60. en el titulo. Refponde con equivocación 
à las partidas de un inventário de petido-í 
nes., .. . . . 
jJN VENTA it I O . Se llama afsimifmo la memoria, 
.de bienes cfiie dan los Caballeros de las Or-" 
denes Militates todos los años, para cumplir 
['. con el YQtq dc ppbreza, Lat. Rerum recenfa. 
ESTABLEC. DE SANT. t i t , 5. cap.4. Declara-
mós qi^e los Caballeros de nueítra Orden 
cumplan el voto de la pobreza, pidiendo l i -
cencia para tener bienes, y dando inventário 
c general, fin efpecificacion, à los Capellanes 
^ de la Orden que refiden en Madrid. 
. ' INVENTIVO, VA-adj. Lo que dá motivo 
; .-para inventar, ò es capaz de invención, acti-
Vá ò paísivámente. Lat. /tfivwf«w.RuA,Epift. 
- / S - C o n t é n t a n f e folo con moftrarfe de-
cidores è inventivos. CERV.Perfil.lib.4.cap.i* 
Tiene un np fé qué de phantáftico è inven" 
tívo. # 
INVENTIVA. Ufado como fubftantivo fe toma 
por el arte ò facultád de inventar. Lat. Ars 
.. inventiva. Ingenium. CALD. Aut . El gra4 
tlieatro' deVMî ndo, enlaJLoa. . , 
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E l en f n lo muda todo. 
Imperios, Cortes ̂  poderes j 
palaciosy isiasj mentañasj 
porque fu inventiva o¡i-ente 
en la comedia akl figlo. 
I N V E N T O , f. m. Invención ò hallazgo deal-
• gunaeoía nueva, ò la milma cofa inventada 
ò hallada. Es del Latino Inventam , que fig, 
niñea lo mifmo. ALVAR, DE ToLED.-Hift» de 
laíglef. lib. 2. cap. 17. Efte invento difpúta 
juicamente la palma à todos aquellos de que 
. fe jaita el ingenió humano. 
INVENTOR, f m. El primero que halla , m 
venta, u difeutre algún arte,denda, máchina 
ò fecréto. Es voz puramente Latina. MARM. 
Defcripc. l ib.2. cap.^. Defta regia fué invert 
v. tór el próprio Mahamét. Lop. Píiilom.fa^tf. 
Bien hay A ̂ /inventor de las tortillas y .. 
Que afsi mezcló ks claras con las biemsjr 
INVENTOR. Se llama también elvque introduce 
de nuev.o algún ufo, coñumbre ò moda en 
qualquier materia. h^Uinventor, QUEV̂ MUÍ̂  
, 6. Rom. 17. 
E l inventóc de ®tro tug* • 
bace lo flamante viejo* 
INVENTOR. Se toma af^imiímo por elquc fíifí 
ge, ü difcLirre,^ fu advitrio y fin fundameifc 
to, las cofas. Lat, FiBor. Excogiiator. 
INVERECUNDO, DA. adj. DeshoneftoiHow 
pe3 y hito de vergüenza'. Es del Latino / m j 
recundus. GÜEV. Epíft. al Regidor Tamayov 
. . Yaque fean nueílros hijos diíToliítos y ; ^ 
üíwawí¿oj7abafl:e que lo fean para sí mifeiosy 
INVERISIMIL, adj. de una term. L o qae-íá> 
tiene apariencia de verdad, por lo qual no fe 
: puede u no fe debe creer. Algunos dicen In-
- veroíimil con menos propriedád. Lar/Áç^ 
rifimilis. MONO. Predic.de Sant. cap.2. Y^fsi 
con eíte reparo, queda en fu fentir lio-'Mlb; 
dudofa, fino totalmente inverisímil. ;í 1v 
INVERISIMILITUD, f . f . Falta de apariefíeíá 
de verdad. Lat. Inver i f militado. 
INVERNADA, f.f. Todo el tiempo del invier-i 
no. Lat. Tempus hyemale. CHRON. GEN. f.raS^ 
E fuefe aquel año para a l lá , è moró;tó to^t 
-. la invernáda. ' 
INVERNADEPvO.f.f. El fitio deñinadopará 
paífar el invierno. Lzt.Hyberna-,õram. Hyiiert 
naculum. RECOP. lib.3. tit.14.1.4.'Con queje: 
; Ies han.eftrechado (à los ganados) los pato,; 
- aísi de invernadero, como de agoftádéro. 
MENO. Guerr. de Gran, l i b . i . num. 5. Quan-í 
do nueltras galeras repofaban,repartidas poí 
nueílros ínvernadêros. 
INVERNAR, v.n. Paífar el invierno: en alguna! 
parte. Tiene la anomalía de recibir una / a-tí-
tes de la e en algunas períónas de los tiem-í 
pos prefentes: como Yo invierno, invierna 
tu , invierne aquel,&c. Lat. Hyemare. MARM. 
< Defcripc. lib.i.cap.32. Y fe ván à invernar à 
fus defiertos con los ganados. VALDÍV. Sai 
Joíèph, Cant.5. 0£ t .20 . 
Qval vá el dorado Phebo,que ha dexado 
Ala templada Lycia djnde invierna, 
f¡ue de olor of os ramos coronado y 
y ~ ) & d à vifh'ar áfuCiudad -materna. 
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INVERNIZO, ZA. adj. Lo que es próprio ò 
perteneciente al Invierno, ò que tiene fus 
propriedades. Lac. Hycmaiis. GÍL GONZ. 
Grand, de Madrid, Hb.i. cap.6. Llegaron à la 
demanda , como vaflalios leales, el Concejo 
de Segobia mas tarde que los demás, por fer 
el tiempo invernizo, y eíUr las nieves mui 
altas. LOP. Philom. f.83. 
Bárbaro d monte el ni/pero invernizo, 
2« í no fe bade comer donde fe engendra. 
INVERNIZO. Por analogía fe dice de los anima-
ics, que íienten mucho el frio en qualquier 
tiempo , ò les prueba mal el Invierno. Lat» 
Hyemiobnoxiut. 
INVEROSIMIL. Veafe Inverisímil. 
INVERSION, f- £ Tranfmutación de las co-
fas. Es del Latino Inverfio, que íignifica efto 
mifmo. CORN. Chron. rom. 3. lib. 3. cap. 25. 
S'ininverfion del tiempo prefixo j rezaba las 
Horas Canónicas. 
I N V E R T I R , v. a. Traftrocar ò mudar las cofas,-
efpeciahnente end orden de ellas, ò paffar-
las al fentido u modo contrario. Tiene la 
anomalía de recibir una /* antes de la e en al-
gunas perfónas de los tiempos prefentes: co-
~ mo Y a invierto»invierte tu , invierta aquel. 
&c. Es deLLatina Imertm 3 que fignifica lo 
mifmo. RüA, EpiíL j . f . 52. Invierte las eda-
des, traftrueca los tiempos , y trafrauda los 
lugares. ARGENS. Maiuc. Üb.i.pl^y. De ma-
nera, quefegun graves Jurifconfuítos, po-
dría (como ellos dicen) invtrtir los dere-f 
cUos. 
INVERTIR. En la Math^matica vale trocar los 
términos de alguna propoíición, para hacer 
nuevp fentidoj y para arguir en las cantida-
des proporcionales, haciendo antecedentes 
los que eran confeqüentes,y al contrario. 
I N V E R T I D O , DA. part. paíT. del verbo In-
vertir en fus acepciones. Lzt.Inverfus. • 
JNVERSO, SA. part. paíf. Lo mifmo queln-
vertido. ALCAZ. Vid. de S.Julian,lib.i.cap.8. 
Para retener y repetir vocablos»los masex^ 
quiíuos, con orden direito, mverfo7 alterno, 
ò qualquier otro arbitrario. 
INVESTIDURA, f. f. Lo mifmo que Envcfti-
, dura. Lop, Circ. f.80. 
Hombres, que fin fer Cèfares reciben 
De qualqaiera Señoría inveftidura. 
JNVEST1GABLE. adj. de una Term. Lo que 
j\o es capáz de fer averiguado. Viene del L a -
. tino Invefiigabilis, que íignifica lo mifmo, 
CALD. Aut. El Arca de Dios cautiva. 
0! Señor, qué invcftigábles 
/ITÍ tus caminoú., 
INVESTIGACION, f. f. Pefquífa ó averigua-
ción , que fe hace en alguna materia, para 
íaber la verdad, el fecréto u otra cofa. Es del 
Latino Invefligixtio* ARGENS. Maluc. lib. 4. 
p t i 28. Pudo tanto fu diligencia , que la des-
cubrió y verificó, por invefiigaciòn y expe-
riencias de muchas noches claras. MANES.. 
Apo^og. cap.$>. Quiero hacer iaveftigacián en 
vuetko Pueblo, para faber el rito con que Los 
mata. 
INVESTIGADORA m, £ l queJnveôíga ò ha-
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ce averiguaciones, efpeciaímente con desa-
fiada curioíidád y cuidado. Es del Latino ln-
vejligator. ARGENS. Maluc. lib.4. pi.141. Lla-
máronla los Geógraphos antiguos Aurea 
Cherfonéfo, y los mas curiofos invtjligadó-
res Ophír. 
INVESTIGAR, v. a. Averiguar ó examinar con 
cuidado y diligencia alguna cofa. Es deí 
Latino Invefiigare. COM END. fob. las 300. 
Copl. 19. Le fué fubminiilrada fuerza en el 
entendimiento ,para poder invefiigir los fe-
crctos de natura. ACOST. Hift.Ind. lib.7. cap. 
20. Que antes de reinar babia invejiig&do los 
nueve dobleces del Cielo. 
INVESTIGADO, DA. part. paíf. del verbo In-
veftigar. Loafsi averiguado, examinado y re-
conocido. Lat. Inveftigatus* 
INVESTIGIATIVA, f. £ La facultad ü pro-
priedád de inveftigar. Es voz antiquada. 
Lat. Facultas invefiigandr. VILLEN, Trabaj. 
Proemio. E vereis, catando con repofado 
ojo de la invefiigtitivi, que fe pueden aquef-
tos trabajos à muchas obras aplicar. 
•JNVESTIR, v. a. Lo mifmo que Enveftir ea 
fentido de darla enveftidura. BAB.Hift, Poh-
tif. Vid. de Greg. XIII . cap. 60. Habiendo 
• muerto Renato Príncipe de Orange, le /»-
vijiiá à él el Eftádo, fin otro título mas "de fee 
primo del muerto. 
INVESTIDO, DA. part, paff; del verbo Invef-
tir. Lo mifmo que Enveftido. 
INVETERADAMENTE, adv. de modo. Por 
férie continuada , ú de tiempo antiguo acá. 
Lat. Continuó. Invetcratè. 
i N V E T E T E R A R S E . v. r. Antiquarfe alguna 
cofa, ó mantenerle fiempre de un mifmo n o -
do. Lat. Inveterare. 
I N V E T E R A D O , DA. part. paíf. del verbo In-
-veterarfe. Lo antiguamente hecho , ò anti-
• qüado. Lat. Invetenxtus. 
INVIAR. v.a. Lo mifmo que ErtViar, que es 
lo que mas fe uíà. M-AGRED.TOID. 1. num, 
284. Ylosinviaba repetidas veces a lasca-, 
vernas infernales. 
INVíCTISSIMO^A-adj. fuperl. Mui inv i¿ 
to. Lzu invi&ifsimíts. COMEND. fob. las 300/ 
Copi.i44.Qnco Reyes ha habido en Eípaña 
llamados Fernandos , hafia los tiempos del 
forrunífsirao è inviftífiimo Céfar el Rey 
nueftrofenor. CERV. Quix. tom. 1, cap. 39. 
Sin fervirde otra cofa, que de confervar la 
memória de haberla ganado la felicífsima del 
> inviB'ifsimo Carlos V. 
•INVICTO, TA. adj. No vencido, ò nunca ven* 
eido, ò íiempre victoriófo. Es del Latino In-
- vi&us. CERV. Quix. tom.i. cap. jo. Siel'fe-
ñor Licenciado íupierajque por eífe invtãq 
brazo habían fido libertados los galeotes ¿el 
fe diera tres puntos en la boca. CALO. Aut. 
Llamados y efeogidos. ' 
Tunas y otras para mi, 
que h finagogi fot, 
i Réma de Ifraél invi&a, 
implican contradicción. 
JNVIDIA. f. f. Lo mifmo que Envidia. SAAV. 
Empr. 9. Primero fe ceba lk iifvídi* en las 
en-
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entrañas próprias , que en el honor del ve-
cino. 
I N V I D I A R . V. a. Lo mifmo que Envidiar. 
SAAv.Empr.^. No fe invidia por feliz à quien 
i io fe tiene por tal. QÜEV.MUÍ.?. Leer, l y r . i . 
Que invídien los que la vén 
mi pena, y que yo la cftíme. 
INVIDIOSO, SA. adj. Lo mifmo que Envidio-
fo. FR. L. DEGRAM.Trac.de iaDevoccap. 
2. §.10. Porque fon tan invidiófos ellos nem-
poSj que no nos dexan fer liberales en ala-
bar la virtud. Quev. Muf.5. Xac.14. 
Tras si fe lle vó los ojos, 
que h admiran y contemplarte 
los invidiófos arrajlra, 
y los curiofos dtfféña. 
INVIERNO, f. m. Una de las quatro eftado* 
nes del año,que es defde el follticio hyemal, 
que fucede à 22 de Diciembre, hatta el equi-
noccio vernal, que fucede à 21* de Mario, 
El ufo mas común de eferibir eíta voz es in-
vierno,figuiendo el origen que le dá Covarr. 
de la prepoficion In,y el nombre Latino Ver, 
eris, que íigoiíica el verano, como opueíto a l 
verano, aunque otros aferiben Hybierao, to-
mándolo del Latino Hybernus, y otros 
bierno, trahiendole del ímber Latino que ñg-
nifica la lluvia. Lat. Hyems» COMEN D. íob. las 
300. Copl.34. La otra quando ella mas incU* 
nado en el invierno, en el figno de Capricor-
nio. AM3R.MoR.Ub.8.cap.25. Eitos dos Pre-
tores gallaban el veráno en la guerra.... y ci 
invierno fe recogían à alguna Ciudad prind-: 
páí. 
La muger del viñadero, buen otoño y mal tn-
vierno. Refr. con que fe d i à entender , que 
las mugéres penden íiempre de losoíicios y 
ocupaciones de los maridos: y que en taltanr 
do el oñcio les falta que gallar y comer : co-
mo fucede à la muger del que.guarda vmas, 
el qual oñcio folo es del otoño. Trábele 
Malára. Lat. 
Fcemina quaque fui dependet ab arte mariti 
Eget dum moritur, dumque maricus abefl, 
INVIGILAR, v. a. Defvelaríe en trabajar fo-
bre alguna cofa. Es del Latino invigilare,que 
íigniñea ello mifmo. 
INVINCIBLE. Vcafe Invencible. 
INVIOLABLE, adj. de una term. Lo que nd 
fe debe violar, profanar , ò quebrantar: ò 
aquello à que no fe puede tocar. Es del La-
tino Invíolabilis, que íignifica eílo mifmo, 
Lat. Quod vhlari nefas eft. COMEND. fob. las 
300. Copl.79* Porque el fuego es puro, /w-
violáble, è no nace nada dél. PELUC. Argén. 
patt.2. Üb.2. cap.i. Ceñíale un efpeffo bof-
que, fagrádo, è inviolable à las fegúres. 
INVIOLABLEMENTE, adv. de modo. Ente-
. ramente, fin quebrantar ò faltar en lo que fe 
hace ü dice. Lzt.lnvioUtè. InvtoUbilitèr. ES-
PIN. Efcud. Relac.2. Defc.i 3. Porque es hijo 
de padres Chriftianos, donde la verdad y pa-
labra inviolablemente fe guarda. CIENF. Vid*, 
de S.Borj. Hb .i .cap .i. § . 5,. Repartía invio-
lablemcMe mas de docç mil ducados Cad^ 
ano à los pobres. 
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I N V I O L A D O , DA. adj. Entero, perfeao.fia 
corrupción , íin mancha 6 rompimiento, 
Lat. ínviolatus. MEN. Coron. Copl.28. E por 
ello dixo la copia la fel va inviolada: que quie-
re decir la Ciencia íin corrompimiento. AR-
GENS. Maluc. l ib. 4. p i . 127. Y i e decía ca fu 
carbólica indignación contra los SectáriaSjy 
cl zelo de confervar inviolados iosFieies^e 
fus Indias. 
I N V I R T U D . f. f. Falta de virtud , ò acción 
opueíla à ella. Es compuefto de la prepoíi-,. 
cion In, y el nombre Vi r tud ; pero oy no tie-
ne ufo. LzX.Vítium. AYAL. Caid. dePrinc. 
Üb.6. cap.2. Los Romanos tenían en mucho 
abortecimiento toda la hidalguía y gentile* 
za de los nobles caballeros de lináge^por fus 
inuirtúdes. 
INV1RTUOSO, SA. adj. L o que es falto de 
virtud ü opueílo à ella. Es compuefto de la 
prepoficion In, y el nombre Virtuofo: Tiene 
poco ufo. Lat. Virtutts expert. AYAL. Caid. 
de Princ. lib.4. cap. 5. Defpendiendo fu tiem-
po, ufando ellas cofas invirtuófas, en fus dias 
mal empleados. 
INVISIBILIDAÜ. f. f. Calidad ò propriedad 
del fugeto invisible , ò que no es capaz de 
verfe. Lat. Invifibilitaí. HoRTENS.Mar.f.5iv 
Pero efla Deidad nos la cubrió de carne, 
efeondió de los hombres, para guardacs 
fencia, c inv'tjibilidád de íu Padre. 
INVlSíBLE.adj .de una term. L o que\nOfe 
puede ver, ò e s incapázde fer vifto. Es del 
Latino Invijtbílis. CERV. Quix. tom. 1. cap¿ 
17. No hai que hacer cafo de eftaseoíasde 
encantamentos : que como fon invisibles $ 
phantáfticas, no hallaremos de que veogu*: 
nos. Qu£v. Muf.6. Rom.37. 
Invisibles quien nogafia^ > 
futs ninguno puede verle. 
En un invisible. Phrafe advetbiál. L o flj^intí 
que pronnfsima ò ligerifsimamente, .ó¿jó|' uft 
momento. Algunos dicen En un vi^bèipe-i 
ro mal. Es voz del eftilo familiar, ¿át; 
iciuoculi. Ptc.JusT.f.195. Cofa del Diablo,! 
que en un invisible aparvó el muchacho ur| 
gran montón de comida. 
Sombras invifibles. Baile que fe hace pomen-4 
do en el foro una cortina de lienzo, 0 papé-
Ies pegados, y fe ponen detrás luces en el 
fuelo à cierta diíláncia : y los que bailan 
quando fe ponen entre las luces y la cortina* 
fe vén defde afuera, y hacen diferentes iriue-í 
cas ridiculas , que divierten , viendofe las 
fombras en la cortina , y de repente faltaii 
detrás de las luces , y entonces como dexan 
de hacer fombra desaparecen, y por eífo fe 
llaman Invisibles. Lar. Tripudium fi$ diétew* 
INVISIBLEMENTE, adv. d¿: modo. De un 
modo que no fe percibe ò no fe vé. Lat.C'-
tra vifum. InuifiUitèr. Ov. Hiíl. Chil. lilM< 
cap.14. Con que fe figniíica el favor que in*, 
vifiblemente dá a los navegantes efta Santíf-i 
fimaLnagen. GONG. Letrill.Sacr.17. 
Fan divino un gr no fulo y 
üeguen tres, ò lleguen trecê  
4nvifii)lemente crece* 
IN, 
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ÍNVITATORlO.f.m. Term, Eclefiifticb del 
rezo. Aquel Pfaímo que ie dice aí principio 
tie Jos Maitines , con que ie incita al Pueblo 
à alabar à Oíos, y íe le convida: y por efíb íc 
llama Immwno.hzulnmiaPorium. G»GÍLÍC. 
f. 13 5. El íHvitatória es para convidar à codos 
los que eftán en eftádo de poder glorificar à 
Dios, que nos ayuden. 
INVOCACIÓN, i; f. L a acción de invocar. Es 
del Latino Invotatio, onis. AMBR. MOR. lib. 
9. cap. 7. Eftafué Ja primera invocaeián que 
en Efpaña fe hizo de efte Santo nueftro Pa-
trón. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. lib.3. cap.8, 
V al empezar fus inuocaciónes y fus círculos, 
fe les apareció el demonio. 
INVOCAR, v. a. Llamar aotro en fu auxilio ò 
- - ayuda. Tiene la anomalía de los acabados en 
« r . Es del Latino Invoeare* AM BR¿ MOR. lib. 
- p. cap. 7. Para que convcnciefíèn al Santo... 
- Apoftol en difpúta, ole maítratafíen con el 
. poderío de los demonios qua invocaban* 
MANRIQ: Copiai 
- A aquel fofa me tncvmíeTtdo, 
â aquel fofo invoco yo 
h '• 'quettn tfie mando vivitndoj 
#/ mundo no wn«cié 
f*dti4ád* 
^ y O C A D O , DA.* fwrtí. paít del verbolnW* 
' cae. L o afsi llamado en iocorro y auxilio» 
Lat. Ifivocaius» MEN. Copl.i 87. - . 
'Láqué!, Ut piegáritH oídai, ¿mpíárs 
1 Et Divina nombre con mui fumo gradof 
E l qual bumiímeñtr por ella invocado, 
Rcfpdvdeme breve como fabiiora* 
INVOCATORIO, RIA. adj. L o que firve, ò el 
difpuefto paca invocar» Tal vez fe llama in-
vocatória la mifma invocación^ Lar. Invocato-
riusy&tUm* Cow END. fob. las 500. CopL 15. 
de las añadidas. Hace el Poeta una exclama-
ción invocatoria à Dios Padre 3 demandando 
por qué permite tan juño y buen Rey aíii fer 
. oprimido de fus Caballeros. 
INVOLUNTARIAMENTE, adv. de modo. 
Fotzddartienre» fin voluntad ni confentimicn-
to. Lat. Involuntariè 
INVOLUNTARIEDAD. f. f. El mifmo he-
cho de hacer las coíãs forzadainente, ò fin 
* voluntad. Lat. Arbitrij vel voluntatis deft'-. 
£lu¡. 
JSIVOLUNTARIOj RIA.adj. Laque fe hac^ 
forzadamente, ò fin voslunrád. Eseompuefto 
dela prepoíidon In y del nombreVaJuntá-
TÍo. Lat* Hon voluntarius* MANER. Apolog. 
cap. 24. Si ün hombre no gufta de fervicios 
ni corteíias imioluntari&s , como fe puede 
agradar Dios de una forzada adoración? Zu-
ñic.Annal,Ano rjj i .num.i . Franqueóáfiis 
• vecinos de toda obligación de recibir huét» 
pedeŝ  involuntarias^ 
JbivomNYARios. Llaman los Moraiiftas lasac*. 
^ dones 7 o movimientos phyficos ò morales 
que fuceden independentemente de la voluiv 
tád , y ílu concurrir efta à ellos. Lat* Invo-
luníArjus, a, um* VILLALOB. Sum.part.i. trat;*. 
3. dificy. Ojo-quç^fchacepor miedo , abfolu-. 
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lamente es volúfttário» aunque en cierta ma-
nera es involuntária. 
INVULNERABLE, adj. de una rçrm» L o que 
es incapaz de Ice herido, ó que n̂o puede ler-
lo. Es del Latino ínvdmr¿bilis. NÍERÉMB. 
Obras y dias, cap, ̂ 6. De efeúdo folo ufa la 
virtud que ie dice vindicación, no juega 
lanza ni cípada: que es mui innocente en si, 
y conténtale con fer invulnerable, iin facac 
íangte à nadie» VILLAV. Mofch. Cant» 6% 
O ã . ô u 
Qtntes infames dixo, gentis viles, 
Oy qífedisreis Jin vida en la batalla^ 
Aunque ejkuvier* como la de Achiles 
Invulnerable vuefira fuerte malla, 
ÍÑXERIR^ v.a. Lo mifmo que Enxcrir. MON&Í 
Predic.de Sant. c;vp. 10. A que fe añade la 
coiiuadicción notoria que veremos en íafú*. 
cefsron de los mifmos Pontiíices , entre ía re-
lación y el mifmo tratado en que la inxirie-
ton. SousjHiiL de Nucv, Efp. lib. u cap. 9. 
Cláufulas honoríficas, que la amiftad del Se-
cretario puede inxerir , como primores de la 
. formaiidjd. 
IHXEKIÍR. ARBOLES ò PLANTAS. Lonúfmo qu^ 
Enxertar- QLTSV. Muf.6. Son.27. 
., Sfio la dixe, y en cortezas duras 
DeiLaurH fi'mxxúó contra fus tratas, 
. . Ttnefcdkecbe elSvl fe quedó à tfeuras, 
IMXERIB.SE. .Ençrometcríe ó introducir fe en al^ 
guna dependência, ò negoció. Lat» Immif^ 
iirt% 
fcáXERIDO,DA. part* paiT, del verbo Inxerir 
.en fus acepciones. Lat. ínfertus. Immixtus. 
SANDOV. Híít.de Ethiop. lib.3. cap. 1. Otros 
¿nacen con dos cuerpos por la parte fuperíór,* 
. y es uno por la inferior 3 como dos ramas /ÍÍ? 
xtridis en un tronco. 
íiíXERTAR. v. a. Lo mifmo que Enxertar. 
1NXERTO, TA. part, paflf. del verbo Inxcrtar. 
Lo mifmo que Enxerto. 
INYECCION.f . f . Term. Médico òChímíco. 
Significa-la acción de introducir ò echar al-
gún Uquór en otro cuerpo, con algún inftru-
mento. LzuJnjeãio, 
I P 
IPSO EACTO* Modo adverbial, que fignlfíca; 
-luego alpunto, ófin dilación. Es voz pu-
- ramente Latina; pero mui ufada en Caflc-
. llano, 
.IPSO IURE. Modo adverbial * que equivale à 
Por el mifmo derecho > fin necefsitar de nue-
va declaración^ Es voz puramente Lârtnaspè* 
' .to mui ufada. RECOP. lib^.tit.io. 1. 1. Aun-
que el delito fea de tal calidad > <jae impon-i 
gala pena ipfoiure* 
I R . 
ÍR. v. n., Hacer el movimiento coa[ que íe páffa 
. del lugar donde fe eftá, à ótro. Las mas ve. 
. ees vale lo mifmo que Andar. Efte verbo de-
snevarías anomalías: y afsí dice el prefente 
voi, el pretérito imperfeto iba ̂  el pretériro 
9 a PC^ 
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perfedo fai> y d prcfcntc de fubjuntivo va-
ya: y IL cítc modo los otros tiempos que cor-
refpondenòfe forman deftos i el participio 
activo Tente, el pafsivo Ido, y el gerúndio 
Tendo. Derívafe del Latino Boyis, que fígni-
fica lo mifmo. Lat. Ire. Procederé. Vadere. 
MEMO. Guerr. de Gran. lib. 2. num. 53. En-
tendiendo que fe recogían y fortvficabaii en 
la fíerra, quifo ir à reconocerlos. QuEV.Ta-
cañ, cap.12. Dixo que jba à la Cone , por-
que un Mayorazgo raído como él , en un 
pueblo corto, olía mal à dos dias , y no fe 
podía fuftenrar. 
IR. Vale muchas veces lo mifmo que Eftár ò 
fer. Lac. Eje. Exifltre. CEB.V. Qnix. tom. 1. 
cap.25. Dígame vueftta merced ia carta, que 
me holgaré mucho de oiría , que debe de ir 
como de molde. 
IR. Se ufa muchas veces por lo mifmo qtie 
Apoftar : y afsi frequentemente fe dice, Van 
cien doblones à que es cierto eíto, &c. Lat. 
Sponfione certare. 
-IR. Significa afsimifmo coníiftir ü depender: y 
afsi fe dice. En elfo vá ò le vá la vida ò la 
honra en ello. Lzt, Penderé. Stare \clConJtf~ 
tere. 
IR, Vale también importar, ò intereíTar : y afsi 
fe dice, Vá mucho en eífo. Lat. Interefi. Me~ 
fert. CERV. Quix. tom. 1. cap.51. A io menos 
con aquellos, que no les iba algún interés en 
que ella fueííe mala ò buena. 
IR. Se toma también por diftinguirfe ò fer di-
ferente. Y en efte íentido fe dice7 Lo que v i 
del Cielo à la tierra, ò lo que vá de negro à 
blanco. Lat. Dijiare. 
IR. Significa afsimifmo guiar ò llevar à alguna 
parte pafsivamente: y afsi fe dice, Efte camir 
no vá à tal parte. Lat. Conducere. Tendere. 
IR. Equivale también à dedicarfe, ò feguir al-
guna carrera ò eítádo: como Ir por la Iglé-
ua, Scc. Lat. Deflinari. 
IR. En el juego de naipes vale entrar à hacer • 
juego, ò elegir juego ò palo en él. Lat, £ » -
dum agere, vel ddmittere. 
IR. Junto con cl gerúndio de otro qualquieí 
verbo, es auxiliar, y paífa à fignificar la ac-
ción del, y es romance fuyo que llaman equi-
valente : y fe ufa para dar à entender la ac-
tual execución de lo que dicho verbo fígñifi-
ca: y con el participio pafsivo de los ver-
bos adívos, padecer fu acción: como Ir ven-
dido ; y de los pafsivos ò recíprocos execu-
tada : como Ir atenido. MEND. Guetr. de 
Gran. lib. 2. num. 30. Encomendados à per-, 
fonas que tuvieífen cargo de irlos dexandoi 
en lugátes ciertos. Sons, Hift.de Nuev.Efp. 
lib^. cap.iv Coníiguió con ellas la noticia 
evidente de una conjuración, que fe iba for-
jando contra los Efpañoles. 
IR. Junto con algún nombre adjetivo, ílgnifica 
el modo de it: como Ir caballero, ir bien 
puefto. Lar. Equovel eqaesincedere 3\v.g. 
fieflmiliter. CERV. Quix. tom.i. cap. 15. Me 
acuerdo haber leído, que aquel buen viejo 
Sileno.... iba mui à fu pkçér cabaUero fobxQ 
VP mui hermofo afno, , 
1 R 
IR,, Junto con la prepoficion a , y romance de 
orro vei-bo, figniñca por lo regularei fin que 
fe lleva,con-e[pondiente à la ligniñcacion del 
verbo con quien fe junta : como Ir ¿1 oír Mif-
fa. Y tal vez fe ufa fm el verbo con folo el 
nombre en el mifmo fenrido : como Ir à Mif-
ía. Lat. Ad facrum pergere vel ire, Ó-Jic jin-i-
litèr. CERV. Quix. tom. 1» cap. 34. Deieaba 
mucho la noche, y el tener lugár para falir 
de fu cafa,y ir à verfe con fu amigo Lotário. 
IR. Junto con el articulo al antepuefto , y la 
prepoficion a con romance de otro verbo, 
íígnifica el mifmo hecho de executar la ac-
ción del verbo con quien fe junta. Lat. Aftii 
Jblverej&fimHitcr. QDEV» Lib. de todas las 
cofas. Si vás à comprar algo, y al it i pagar 
no íiaUares la bolfa adonde llevabas el dine-
ro, es agüero malífsimo. 
IR. Junto con la ptepoficion tony algún nom-
brev en fentido moral vale poner, tener ò lle-
var fen lo que fe executa ó fe dice) lo que el 
nombre figniñca : como Ir con tiento , çpn 
miedlo ò con cuidado. Lat. Procederé metu^ 
cura,, &c. 
IR. Junto con la prepofkion contra , Vale per-
feguir à alguno, ó ir al contrario de lo que 
el nombre con quien fe junta figniñca :• como 
Ir contra la corriente ò contraia Opinion dç 
alguno. Lat. Procederé in vel cottfra. Ciky.~ 
Quix, tom.i. cap.52. Adonde vá fenor Dou 
Quixote, qué demonios lleva en el pecfco 
que le incita à ir contra nueftra Fé Ca.thó-
lica? 
IR. Con el romance fuera deT íígnifica la acción > 
contraria del verbo ò nombre con quien fe 
junta. Lar. Procederé, veleje extra, CERW 
Quix. rom.2. cap. 18. Y que muchas, ò las 
mas veces,iba la gloíla fuera de la intención*, 
IRSE.v . r . En todas las acepciones , modos ;y 
phrafes del verbo Ir , y íígnifica lo mi£n¿>. 
CERV. Quix. tom. 1. cap.34. Solo le dixo que 
procuraíle tomarle la fangre,porque él fe iba 
adonde gentes no le vieflen. CALD. Aut. A 
Dios por razón de cftado. I 
Paitar la luz, la Luna enfangrentarfit 
Los Afiros irfe, el mar embrabecerfe* 
IRSE. Vale morirfe ó eftarfe muriendo. Lat.Dí^ 
cederé. Agonizare. 
IRSE. Significa también efeurrirfe ò falirfe al* 
gun liquór, infenfibícrñentc, del vafo donde 
cftá. Dicefe frequentemente del riiififco vafo; 
que le tiene. Lat. Diffluere. 
IRSE. Significa afsimifmo deslizarfe, resbalat 
ò apartatfe involuntariamente del fitio f.n 
que alguna cofa debe eftár, faltando à.la ií-
nea de dirección, por irfe à caer, ò torcoife: 
y afsi fe dice, Irfe los pies por resbalav ir-
fe la pared, por amenazar ruina» Lat. íiUbi. 
IRSB. Se toma tambkn por exhalarfe ó/evapo-
rarfe algún cfpíritu. Lzt,Evanefcere¿ ' 
IRSE. Se toma afsrmifmo por gaftarfe algunaC 
cofa ò podrirfe, hablando de carneíi ò ftutas» 
ó- acedarfe hablando de li,quóre&. Lat. Ptt-
trefeere. Acefcern. 
JRSI. Vale también defgarra'rfe ó romperfe al-
gunatela; y también envejecerfe u desha-
cer-
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certe infenfibleraentc. Lar. Dirumpi. 'Dilori-
cart. Semfcere. 
IRSE. En phrafe vulgar vale venrofcar, ò hacer 
fus necefsidades lin fentir. Lax. Pedetc. Ai» 
vum citari vel folvu CERV. Viag. cap.8. 
Talvez, Is damos de almidón un ce fio y 
Tal de algarrobas, conque elvientriüe#a9 
Tnofc eftriñe ni fe vá fo* efto. 
IR ADELANTE* Phrafe 7 que Hgnifica no dete-
nerfe , proíeguir en lo que fe vá diciendo ò 
tratando. Lat. Profcqus. Proceden. 
IR A LOS ALCANCES. Fuera del fentido re&o, 
vale eftrechar ò apretar en alguna cfpecie,dd 
modo que no es fácil refponder \x defem-
barazaríè de ella. Lar. infiquL In anguftuu 
IR AL MOHÍNO. Phrafe, que vale convenirfe 
de antemano, para obrar contra alguno , ef-
pecialmentepata hacerle perder en el juego. 
Entornada del eñójo que eftooca{iona,quc fe 
llama mohína ,; y mohíno al que dfti enojan 
do. tíat,•.éiiqMtm *x gatfo circumvenire* 
IR <;Í>N.ALGUNO, Fuera del fentido rc¿to, que 
es ir çn compañía con éis fignifíca en el fenti-
- torálj unas veces fer de fu opinion ü die* 
^ítároten í&cõnvcmfçdn cl, y otras eftár de fa 
• porccòàfiítavór, y otras atender à lo que 
dice ; -è efeeharíc con cuidado. Y en cfte 
^fehádo faele ¿edrfe vaya V. md. conmigo, 
guando fe habla eon otro. Lat. Partes aficujas 
ágett.' Gxtoatíqt* ifff* GERV. Quix. tornar* 
J*apfji Dedak entre otras cofas D; QuixótCji 
* que fe difpuficíTe a ¿r etn U de buena gana. ' 
IR LEJOS ó- i LE/OS. Phrafe üietaphorica,; 
- quevale ^ r . mui «Uftante de lo que fedice» 
tface ò Quiere àarfe à entender, Lat. Diftare* 
IR MAL, 6 IR BIEN. Suceder ò acaecer lasco-; 
fas mal ò bieni, ò hallar fe en buen ò mal eflá-
eti or4en : i Tu confecucion. También fe 
ufa cfta phrafe en orden à la falúd u diA 
f oíiçion corporal. Lat. Bent vel malefiba-ere. 
IR POR JUSTICIA. Vale poner pleito Ò eftar ea 
él, ò acudir à Juez òíribunál. Lat. lure per* 
fequi, Adjudicem votare. 
IRSE A CHITOS.. Veafe Chitos» 
IRSE AL CIELO. Valefalvarfe : y algunas ve-
ees .morir. Lat. Migrare in Calum. CERV. 
Perfil, lib.4. cap.io. Querría agora, fi futífc 
pofsible, irme al Cielo fin rodeos, fin fobrefal-; 
tos y fin cuidados. 
IRSE CON DIOS. Vale aufentarfe ò retirarfe,eA 
pecialm.ente quando no fe juzgaba. Lat. / » / . 
peratè abire. 
IRSE DE COPAS. En phrafe jocofa , vale ventor 
fearfe. Lat. Pedi crepitum edere. 
IRSE DELA MANO. Caerfede ellaimpeníada-
mente alguna cofa, Lzt.E.mmibus eiabi,ex* 
eidere aliquid, 
f s k DE LA MANO. En fentido moral, vale per-rf 
: derfe ò no confeguirfe algún intento,eftanda 
yapara lograrfe, ò teniéndole caficonfegui-
do. Lat. Eiabi è mnnibus* 
IRSE DE LA MEMORIA. Significa olvidarfe 
cuna cofa. I-ftt, Memoria deci¿erem Gurç» 
Tom AV. 
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f Quix. tota, r.ca^.40. Porque de todos lo* 
pantos fubítanciaícs que en efte fuceíTo me 
acontecieron , ninguno fe me ha ido de la me*, 
ntária , ni aun fe me irá en tanto que tuviere 
vida» 
IR.SE DE LAS CARTAS. Significa en el juego,def-
cartarfede ellas, u dexatlas, ü fervirlas en el 
fallo de otro palo, Lat. Cbartas abjicer* , depo* 
nere* 
IRSE LA CABEEA. Vale defvanecerfe ò turbar-
le el fentido, y à veces la razón , por aigun 
accidente. Lat. Turbari fenfam , vel ratio* 
nem. 
IRSELE A ÜNO LA BOCAJÒ IRSE DE BOCA. Va* 
le defmandaríe en palabras, hablar mal % 
con defatcnción. Lat. Mda verba veleonvitté 
ijfatire. 
IRSE LOS OJOS. Phrafe , que fignifica defear o 
apetecer algo con ántia. Lat. An#:è ambirê  
tupere. CERV. Quíx, tom. 2. cap. n . En mi 
mocedad fe me iban Us ojos trás la farán-
dula. 
IRSE POR EL MXJNDO ADBLANTE,Ò POR ESSOÍ 
MONDOS. Phrafe conque fe explica ei def-
pécho ü fcatimiemo en alguna cofa;que obli* 
ga à retírarfe ó aufentarfe inconüderada-
mente. Lat. Tadio vel fafiiàio agitatum, in 
*bfcottditum%j<l inlongum fegercy abire. QUEV, 
Cuent. Que citaba entre dos águas,y dos de-i 
dos de irfí pot efò mundo adelante. 
IRSE POR PIES. líirafe , que vale huif ò efea-
par,por la ventaja en la carréra,del que íigue. 
Lar. Pra pedem fügere. 
JRSE POR SU PIE A LA PILA. Phrafe con que ffi 
fignifica que alguno íe bautizó yá adulto, 
h^U Ípfum met baptlftertUtn adire* CANC.Qbt, 
Poet, f.47, 
Baatittft enel Jotdán 
r de años mas qm ve 'tntifehi 
y irfe por fu pie à la pila, 
no me b& finado mui bien» 
IRSE TRAS ALGO Ò TRAS ALGUNO, Puera del 
fentido redo, que es feguirle * en el fentido 
moral vale quererle con ánfia , ò fer a trahM 
do moralmente de algún fogéto , ò fer de fu 
diíÜmen» Lat. AliqMO valdè affici vel moverla 
. CERV. Qgix. tom. 1. cap. j j . Llegó à tantO! 
(Lconéla) que fin mirar à otra cofa ie iba trfy 
élk fueita rienda. 
IR SOSRE-ALGUNA COSA. En fentido moral fig^ 
nifica tenerla prevenida, ü anterior notícia 
de elia> ò eftár mui hecho cargo de lo que es* 
Lat. Dealiqua re fat isJtbijam ante confiare vet 
in animo eje, 
J * Y VENIR. Phrafe con que fe explica el or-t 
den fucefsivo de paflar ei tiempo, ò Us cofas 
en él. Lat. Vadere O* reverti. Ire, rotíwjtfgf 
QDEV. Muf. 6, Rom. ^9. . ; 
Paw yendo y viniendo 
MHOS dias ygtroSy • • » 
¿ fe bolló fornido 
dt viejA y de pims* > \ . : 
IR Y VEÑIIU En el fenddo analógico y moralat 
. fignifica inibir en una mifma elpecic, reyol-i 
* viéndola continuamente en la imaç"mació^< 
l.â.tJUpetere. Inculcare. íter^infifi^c-, CERV* 
Q a » Quix. 
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Quisutom.i.cap* so. Dixo D. Quixote :'h& 
andes yendo y viniendo ÚQ eífa manera /que 
ño acabarás de paíTarlas en un año. 
ía. v v£NiR. Se-áía tai^kien para figmfkar la 
.çpntinuacion en algún negocio. GoMAiuHift. 
;.-írtd. cap.13. Unos hacen Andaluz à eftc Pi-
lóro, que.trataba en Canáriau-.-. Otros Fortu-
gués^qne iba y venia de la India, 
N i f i ni viene. Phtafc con que fe explica la 
íufpenfion ò irrefoíuoion en alguna efpecie 
ó negocio. Lat. Hajitat, Vel H<eret> 
Quien v a i ò quien vá allá? Exprefsion con que 
fe pregunta à quien llama à la puerta j ò à 
quien fe quiere reconocer, Lat. Quis ergot 
. ProuER. Paflag. Aliv, 7. Y acometiéndome 
unánimes y conformes, caí! todos à un tiem-
po preguntaron,Quien vã allá'i CALD-AUC. 
: fegunda Efpofa. 
. Quien vá? LA muerte del hombre-; 
Sin irle ni venirle. Phrafe con que explicamos^ 
que no le importa ò pertenece à aíguhoaque-
11o de que trata. Lat. Quin nihil Jibi Jtt, w/ 
referat* QOEV. Cuent. El compañero ¿'Vien-
do que andaban à pefcuezo, le dió un pan 
como unas nueces fin irle ni venirle* 
¡VAYA. Ufado como interjeccion^firve para ex-
. preífar algún enfado 3 -ó para aprobación de 
alguna cofajò para excitar ó mover. Lat.^/^* 
... YCI Agedum* . - 1 : 
Mucho vâ de Pedro à Pedro. Refr. con que5 fe 
, dá à entender la diferencia que hai de tin fü-
géto à otro,, efpecialmente-en nobleza y; 
. iangre. Lat. y- < 
; E n , Qaminui domino prafiat famulufqut m/V 
Non par eft ctmã fcaftmbmnàus bóñóf* 
; CAÍ 1ST* x MEUB. f.72. No fabes qu^ dice el 
refrán: Mucho vá de Pedro à Pedro1. GÉRV* 
.'Qaix." tom.x.cap. 47» Vueítra merced mire 
como habla, feñor barbero j- que no es- toda 
hacer barbas :.y algo vÁ de Pedro. à Pedr&. 
f>ot donde fueres, haz como .vieres.- Refr. -cori 
r que fe. enfena, que cada unoie debe acomo-
dar aluíq, .eftilo.ò coftumbre del País ò pa-
rágeydondfcfeàídla. Lat. 
D»m fueris Roma RomwowlvHo moré* • 
JRA. ílf. Afecto impetuofo , y pafsión ardien-s 
te, del alma, que incita al deféo de vengan-
.za> ò apetito de ella. Es uno: de los fiece pe-r 
, cados capitales , y. voz. puramente Latina* 
NAVARR. Man.cap,23. num.rr^. / ^ propria-
mente ,es.... una paísión efpecial del alma, 
r aífentada .en ia poténda que llaman irafeí-
ble. SOLIS, Hift. de Nuev.Efp. lib. 4. cap. 14. 
Impetus de la'ira, moderaciones del miedo, 
. . y repugnáncias de la foberbia. 
IRA. Se toma también por-cl movimiento ò im* 
pulfcnie la ira, qus inclina ò lleva, à hacer 
mal ò àvengarfe. Lat. Jr4> Irafctntia. 
IRA. Se toma afsimifmo- porindignación ò gra-
ve enojo , à veces juílo. Lat. Ira* Indigo 
natio, . 
IRA. Se toma algunas veces por elcaftigo exc-; 
cutado ò amenazado, en venganza dealgu-
na ofenfa, Lat. Ira. CALD. Aut. L a toirc dç 
Babilonia, . ... ,,vs 
I R A 
Qaeeá efte campo ha dé fe? :>-- • 
la torts que je ha de 'hacer̂  
centra IOJ iras delGielq, ... .A. . _ 
IRA. Analogicamente vale lo mifmp que ftíria 
ò violencia de los elementos, u de otra "Céfo 
incapaz de tener propriamente la pafsiorfdc 
ja ira. Lat» Furor, i&ftus mimk CAiD^Àut^ 
Ei'Labernuho deí mundo, * 
Que yá dejios marsi - • / , 
Templadas las iras, " -' 
el puerto Je €•*<?, 
la tierra fe tnirfo •:• ¡A 
IRA DE DÍOS. Exprefsión ponderativa^ d^èx-
rrañeza, con que explicamos la que no¿ ha» 
v Cen algunas cofas. Lati Brob\ Bem* S - . K ! Si 
IRA DE DIOS. Phrafe conque fe explica álguii 
• jufto efeito ò caftígo de fu enojo. . Lat;£)« 
. ira. OnA, Poibim. líb.T. cap.8. Difci^yin-! 
ga la ira de Dios fobre gense tan antcífáfea. 
IRA DE HERMANOS IRA DE ÚTAÉLOS» Reteèon 
• ;que fe pondera la fuerza de la ira, en-ló&fo-
gécos que tienen mas motivo para ©1 aMór̂  
; como fon los hermanos entre sí-. Lat. >> & • ") 
Cum fratrm rabies oritun, quàmpefiM 
.-: -'-/¿SSL 
A ira de DÍÓS no haí cafa fueftev RefÊ/cõftí|# 
: fe dá à entender, que quando la. juíta isMMg-
nacion de Dios quiere caftigâr, ño hai ptwiéF^ 
arbitrio, ni reparo áigüno contra e í '^^te^ 
' mento de fu enójo» Lat, ^ •> 
. Cttnt fera termbili j4MÍaturi ftãmina dextrÀ: 
. '.. 'Mt.BwS'tft tiifiiex $• to*ruet-aka dtotítuu* 
De ira de feñoc y de alboroto dé puebloxéM 
.. bxe Oíos. Refr. con que fe pondera ía vfcl 
... • lénda cftrágos de ia ira, en los fugetos-'̂ w 
t-Ltienen poder, y facilidad de executar ft^ra. 
ípulfos; como fon los feñores refpe^o ( t ó í j 
- vafaílôs* Lat. ^ 1 
->r •jLDondniygoptdtyui'Etas tè protegat -î v^P---
i Súrit -DommltruceSfefi populufquff&M . 
IRACUNDIA, f. £ Por lo regular fe-tom^ij 
- . lo mifmo que ira; y añade el fei còMaêXSeCi 
fo, ò fer el hábito viciofo de qui&ic;&cil-i 
mente fe dexa llevar de- la ira. 'Es %3&f¡nr¿í 
.mente Latina. GUEV. Epift. àDo&^liatíidè 
Moneada» Mocho vá de la iça "à; la «tóMáKl 
porque la ira nace de la ocafióniy'teto&témk 
' dia:-ae mala condición. Lop-. DO'totí-fwJ^ 
Numera picaro los flagelos^ quefi meipi^vó* 
cas ;à Jracándia, reiterando laá lias€a¿if& d 
pódex, te lasharéfolfa de antiphonas^aHn î 
que efmaltesde púrpura las cálígast ij ̂ í 
IRACUNDOjvDA. adj* Airado, c o l e í í c o ^ ^ 
fe dexa llevar fácilmente de la' ira..«Es voz 
Latina Iracttndus,a, um. NIERE-MB. Di^.Mor. 
Deca3.5. Qiianto mas eftá lejos de coníejb 
el iracundo : tanto debe mas tomaríe-ant^dG" 
airarfe. LOP. Circ. £12^ , ' •L-/-i 
MAS luego un huracán -y travesíar *r':;;í* 
Tan fiero, tan varáz> tan iracundo^ ^ ; 
• Las acomete al efpiraf del dia, •'• -' '-
IRASCENCIA, f. f. L o mifmo que Iracúniia* 
pero raen®s ufado. Es voz puramente Lat¡na¿ 
GRAC. Mor. f.i(58^ La continuación de la ira 
«ngendea un hábito y cõftumbrc mala yfew 
•ĵ rfa.quc-'Uamaa irafiênch* ^ 
4 y - IRAS-
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IRAS€IBLE<,^cl;;de una tértà; L-P^^rténetióA^ 
• tc à la ira , ò,ai <}.uc facilmaate -feaexa llevar 
. de çlla. Lat.. írafijbüií^ Iracunàns. Sotis, 
Híft. de Nuev. Eíp. Ub. 4. cap. i9'> F,I^u,e¿a 
r; vâroní,l, > que poc leç di eaüfá com un y xtexaba 
,; án ofçíifa la pane, if afcible del corazón 
I^ASCIBLE^ Facultad,-del hombre , que lé incli-
na à vencer las diñ^uítades que fe opüneti à 
. la coaíecucipft-dôL aigu,íi ftn., Xlat.. Irafiibtiis 
. facultas- j vdvihi^s^-.L* DE.QRAN. Trát* de la 
Devoc. cap.2. § .2 .Xa otrall&m%nirafeibfo, à 
' la qual çónviene.pelear y acôttieter à Ias difi-
K. v cuitadez -yi, ípnçr^dicíÍQlaeçr que impiden r 
que.íèdeíci , ¿-O Í̂-./JU Í̂̂  
I R E N A R G ^ ^ fkmh íitoabañ.afsi los Rõmá-
¿^"pr^iíaiifx^hié'S^M^^X^J^ná^eb'áj ¿si 
,sJ¿$!*£fiÍPítfjft Sba.,.^p.i;|. tjüm^io-. La rer-
:̂ Í k$fk d e, Qbfe^vaDips. Àlguaci1-. 
. •;lc%i§$¿^|; .i^^fa^.mííiaiàdó$. à ceatiné-
/ ; i ^ ^ á ; i ^ ¿ ^ w ? ^ í : j ^ » e ; d i p ü t a t o tos fto* 
• mános:$:|ír.á2 &fi^£o^kÓQf$ -^i corregir ias 
íR.iííí'Ovadjí que "ie"apiica al ungüentó ::ò côili 
safccoéftfefSi^ifL^^ ^plañía itis-.-. Lat» hinus* 
, r^sd^í^^^tatí^ríu^wiíà lá&. c^ítrais.réogéri-
IRÍS. f. tô. ;ArcQ cd^fed^^l3«)fe^oíore&i;qité 
dç.lM^2 áé i^ ' .y '^: í#QSi<^lá^^i¿ idád y; 
fcHbwMM-; fe ^la^J^át^jÉr^í^àí Í-̂ V V'T 
l^jñ^ ¿̂ OJEÍ âímiogia fié i «pfea. à ^quatqÉü^^ oóía 
-.fífièftè tetíd^íosáiletfiííñieí)» llaterj ir-isariuri 
diàto a la pupila del ojo. Lat¿ Ir¿¿rid¿¿¿y¿''; 
IBTIS-. Sé rilawtáai^i^fi'át cííae: m&ítia', «^jioné 
. paz-edtEàio$ -«jiré dtóa*-di&órdes**"'£s tomada 
irla-.iWSfelQgÚ.tie-ha^çr ptíeftp Dios el ár^IrÍÃ 
jcl-Qffte} ̂ et foM dépa'z con lb& hõmkics> 
.,i y;:píe^da d^.q^-no aiajegaria- el munda^on 
. água.Otiá:vez. Latv Irisi. P-acificâtoK • ru 
aUisilJPiãpita^ ¡que.produce fus hojas ifcui pájrc-
r,. cvdaá a Us dei Gladíolo > aunque mas anchas 
y masviciofas, Prodúce las flores en díverfas 
. - partes dtíltáUó, diftantes igualmente Unas de 
, r otras,,, y dé dxveríbs colórese La raíz és-nur 
H ; doía j.mjãdzà ¿ y de ,mui grato olón. Dióíelc 
- - efte nòmbt.e; pot la diverfidád del colón de 
fus flores, qué fon femèjantes à las del arco 
Iris. En efta acepción es fubílántivo fémeni-
- '6o^JLafeJWi..LAe».Diórcdib.i.capa;Lá.'/«íí 
. :. llamada acá ouejftco; vulgar GaftcUano Lirio 
t cátdeno 3 .pcoduce las hojas feme;antes àílas 
del Gladiolo. 
IRONÍA; f. f. Egúra: rh.étóri'cácon que íe 
quiere dár.à eiuendet, que íe fíente ò íe cree 
lo contrario de lo que fe dice. Y- la explica el 
émphaíis: del tono 0 acción con q ue fe habla. 
. Es.vozGiiçga^í que vate difsimulaciori. •Lat» 
: JhoTtí.mílhifiQí COMEKD. fob. lás 300. GopL 
S-.iáèlas añadidas. Ufa de una figura, .quelia-
Dfiantó^mi^úai -Ironía y es. quando en-
tendemos el cojatxario de lo que deci-
I R D 
*- *aos>;€ÀL-r>* Autv M Devoción de; la J^ í la , 
. Jim^s q_He. ejim M hurío. . > ; . ¿K, 
lú :7 \̂d?J}íarwm4&do kOBÍaSs•:: -••i y.'•i' Ih • 
. n&i'lat^I-romt. MARXÍ. £finiit«eapv>-§,6v-No. 
,. Kal^ó^n. Qfiróoyajsp- ea 1̂ ObiQ>aáo San 
Águftin imikatnsht&r .... , -. : . tn 
lRO^ÍCQ,:CA. 
„ -, à é l féntidP;. y woé&Át hablar coa ella*'. jíaç. 
. Ironiçus. PíítToNif.£ÍQq..£ap,i3. Hai uii modo 
, •de_.i*9m/£- Hamad'QTAâeiímos >. y.es quando 
. uíamo^de buriãs iróáicai > coixgtacia y do-
• . Baire-.'.-' ..,n,y v • :-. -
5^KAÇí^}ABLEw adji de Una tenm vLo,mif* 
- - íaô ^(¿itfáciottáUj ¡qtie. eS: como ahóíaie^di-
Se--N^jj^jL-.¿vfeft. cap.a^. Uwzs à ía-cciaíura 
. irraúombtei.çn. si.-coaaderada.,.no. ie ..puede 
venirmatíii.bícia.r> ^ • •-
jRBrÀÇigiNAL> adj. de Una term. -Ei que -ca-
. vjrec¡e,de M Ó n : qpino.fónjos-brutos, Lat. / r -
-i? ^ t i q n d w Ò K x ^ Atit,,La. topíá de-.Coautau-i 
: •linoj.en.la.tipaw • ;: , -.,.- , - •. •, 
" v..¿...,*..»«..,...vItavtnquè v ó^;. 
^. hajia ¡0 irracionál^ . 
.-̂  -: :.. / h i n f t n f i b l e * * c o r d 6 . » -
. :. , :/$QinQ:fi.M fuera mas \ 
ARRÂcroNÀL. En términos lógicos, %le 4a dife 
ÍSJÍ í ^ i a ^ q ^ ê l ^ ^ d l hoéabreãlbruto. £au¿¡w<i¿ 
l i iÍA£^AbSeUad^<eákÀrithibet ira y •Geo-* 
metría lo que no tiene medida conocida ? ni 
-; íc puede exphear con-número cierto; Lat. 
Irrationaltt'. . , ,. 
lRRAçi(^N^i*rS%nifica;tan^icnlo^^ 
IRRAGIONÀLMENTE. adv. de modoi. Eue-
v^íade;razóni,ü'dé.un¡inodo;itracionál'. Lat. 
. IrrM&ñMittr... SAA.V. Empr. íVeftirnos de 
iasfñafuralezas dç ios animales , ;ò- querer 
^^imitarlasj para obrar fegun ellos irracimat-
tnenre i llevados dei apecito de los i afeitos y 
pafsiqnes, feria hacer irijúria à la raión^dote 
próprio del hombre; . 
j R R A a i A C l O N ; f.f.Term, PhUofóphico?qüfi 
, íignifica Ja acción délos rayos del Sol , quan-
do; con ellos ilumina alguna cofa r eípé-
cialmente-las 'nubes. £s del .Latino. Irrà* 
diatioi,-; ... 
IRRADIAR, v. a. Herir ò enveftir el Soícoa 
fus rayos alguna cofa, iluminándola. Lat. í̂*-. 
dizre* . r 
j R R A D l A D G , DA. part; paff. del verbo .írra-j 
diar. Lo afsi herido, enveftido o'liuaixaado^ 
• • Lát. Irr.adÍAtus% Radijs immijfus* -1.:, r. ¿«jjf 
I R R E C O N C I L I A B L E , adj.de una ter^.Bique 
no fe puede: reconciliar , ó volver à lalaffiif-
*>;: tad de otro. Lat. ImplacabíUs. '-RfcQmÜiütí'ónis 
v. j.expers, " • •;• t-Si.:-:: 
. ^ R E C U P E R A B L E , adj. de una term.- Lo que 
; v no. fe. puede recuperar ò cç&íar.s Lat; Quod 
- remp.erari mquit* CAUST. y MEEIB^ £ .173* 
V . Diciendo , que era. caíi iocúra llorar lo frrè-
tuperábk, . t- _ .; 
IRRE^Í 
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IRRECUSABLE, adj. de una term. Cofa que 
no fe puede reufac üdexar de admitir. Lat. 
Jtiexcufabslis.Ineviiabtíh. CESP. Gerard. Efp-
«lifc. x. Pues es impofsible y cafi, irrecufáble. 
<iexar de Ter conodda U voluntad de dos 
amantes. 
IRREDUCIBLE, adj. de una term. L o que no 
fe puede volver à fu lugar, ò al eíládo que 
tenia antes. Lat. Irtdvmitus. 
IRREDUCIBLE, Significa también el quenopue-
de fer reducido, es terco ò tenaz. Lat. Te* 
n&x* 
I R R E F R A G A B L E . adj> de una term. Lo que 
no fe puede impugnar ni contradecir. Lat. 
Irrefritgnbitis* Indubit&bilis. MANER. Preface 
§.5. Seguía en ella Tertuliano laverfión de 
los Setenta, que tenia irrefragable autoridad. 
CIENF. Vid. de S.Borj. Hb.a. cap.5.§.3. Para 
que afsi el mifmo Marqués fuefle el teftigp 
mas irrefragábJ: para fu defengano. 
IRREFRAGABLEMENTE, adv. de modo. Sirt 
controveríia ò duda. Lat» Abfque conirovtr* 
Jia, vclquajiíone. HERN. Eneid. Üb.i» 
De tierra y mar univerfalfeforay 
Ejto difpufc irrefragablemente. 
I R R E G U L A R , adj. de una term. L o que es 
fuera de regla, ò contrario à ias reglas de al-
gún arte ò gobierno. Lat. Irrtgulans. RECO?. 
DE IND. lib.3. rit.3.1.74. Declaramos que pa^ 
ra la averiguación, fean bailantes probanzas 
las irregutáres, como eftá ordenado en los co^ 
hechos y baraterías. 
IRREGULAR. Significa también cofa fuera de lo 
que común y ordinariamente fucede. Lat^/r* 
rtguUris. MONO. Predic. deSant.cap.2. Juz-
gando por irregular la huvieffe puefto eft 
duda un Varón tan doÜOjy tan noticiofo de 
nuefttas hiííoriaSj como el Arzobiípo D.ROfi 
drigo. 
IRREGULAR. Se toma afsimífmo por el que ha 
incurrido en irrcgularidad,y por eíío eltá in-
capaz de los oficios y minifterios Eclefiafti^ 
pos. Lat. Irregularis. QOEV. ¿Muf.̂ . Son. 14, 
A venir el eowéta por corona, 
Ni Clérigo ni Fraile nos dexára, 
T t l tal cometa irregulár quedara, 
©.REGULARIDAD, f. f. Falta de conformé 
dad con las reglas de algún arte ò gobierno. 
Lat. Irregularitas. 
IRREGTLARIDAD. Vale también propriedad 0 
calidad, que hace que las cofas vayan fuera 
de modo y regla, ü orden regular. Lat. Irre-
gtdaritas. MONI>. Predic. deSant. cap. 5. Y 
afsi con el mifmo dictámen de Nadál, queda 
convencida la irregularidad del juicio quç 
forma en la qüeftion de que hablamos. 
IRREGULARIDAD. Impedimento Canónico para 
recibir Ordenes, ò exercitar los recibidos, ò 
adquirir lo que fe provee de derecho Ecle-
íiaftico, que los Sagrados Cánones imponen 
por razón de ciertos defeitos ü delitos. Lat. 
IrreguUritas. NAVAR.R.Man. cap.27.num.19i. 
Jrregularidád es impedimento ordenado por 
derecho Canónico, para derechamente im-
pedir el .tomar de las Ordenes Edeíuíticas, o 
»lgun ufo de las tomadas. ' *: . ^ 
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IRREGULARMENTE.adv.de modo. Dcfre-
gladamente, contra las regias. Trahe cfta 
voz Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Irregu-, 
lar iter. 
I R R E L I G I O N , f.f. Falta de religión, defpté-. 
cio de las cofas de ella, ó falta de culto' y ve-, 
neracion à Dios y à fus Santos» Lat. Impie* 
tas. Irreligiojitaí. PUENT. Conven. lib.2.*cap¿ 
14. § .4 . No trataban con los Gentiles, te-
niendo por irreligión y profanidad quaiquie-. 
ra comunicación con ellos. 
IRRELIGIÓN. Vale rambien inobferváncia', oi 
facilidad de faltar à las reglas y eftátuto^ 
reíigiofos. Lat. írreligiojitas. Inobfervantia, 
I R R E L I G I O S A M E N T E , adv. de modo. Coni 
falta de religion ü obferváncia. Lat. Impc^ 
Irreligiosè. 
I R R E L I G I O S I D A D , f.f. Falta aduál de Reli-
gión, ò acción ò modál que fe opone à elíaâí 
Yale frequentemente lo mifmo que Irreli-
gión. Lat. Irrelighjitas. MAN'ER.Apolog. capi 
24. Adorar la mentira conocida, y pçnegqáç 
la verdad manifiefta, efte es crimen verdaá&í 
rode irreligiofídád. 
I R R E L I G I O S O , SA. adj. Falto deReligión¡tt 
opueílo à ella, Lat. Irreligiofus. Impiüs,a,ujfÍÍ 
COMEND. fob. las 300. Gopl. 14; Profiino f<? 
dice propriamente aquella que es ftrtltgiéfo^ 
è no fanto MANER. Prcfac. §. 1, No es mi 
ánimo en efta verdón, afolar eftudios de ¿ft 
tentación inútil , que fuera vanidad irreH^ 
giófj. 
I R R E M E D I A B L E , adj. de una term. L o qu* 
no tiene ó no puede íe'ner remedio. Lat. //H 
remedrabilii, Infanzbilis. CERV. Quix. tomií< 
cap.36. Diciendo que en los cafos irremedU^ 
bles, era fuma cordura moftrar un general-
pecho. 
IRREMEDIABLEMENTE.adv.de modo. 'Sin 
remedio ò fin poierfe remediar. Lar. Itremw 
diabiliter. TEJAD. Leon Prodig. part.r. Apo-i 
log.51. Todo mi recato y cautela no meva-i 
lieron contra fus engaños: porque me hall^ 
irremediablemente preflb. SóLis,Hift.de NueV4 
Efp. lib. 1. cap. 16. Porque fe iba ilenandel 
de agua, tan irremediablemente, que llegó à 14 
Isla en términos de anegarfe. 
JRREMlSSlBLE.adj.de una term. Incapázd* 
perdón, ó cofa que no fe puede ò no fe debg 
perdonar. Lat. VenU esepers. RECOP. DBJNIW 
lib.3.tit. 16.1.7. Y à los Jueces yjufticfes^ 
qualefquier que fean,pena de privación per-i 
petua y irremi/síble de fus oficios. 
IRREMISSIBLEMENTE. adv. de modo. Siri 
efperanaa de perdón, ó fin que fe pueda ha-f 
cer lo contrario. Lat. Abfyue venia, Hetefi 
fario. 
IRREPARABLE, adj. de una term. Lo que no* 
fe puede emendar , ó reftaurar. Lat. irrtpA* 
rabilis. FUENM.S.PÍO V.f . 7. Fué de ningtH 
na mueftra al principio; pero en breve caft 
mal irreparable^ y de gran peligro. 
IRREPREHENSIBLE, adj. de una term. Loí 
que.no fe puede ó no f1 debe reprehender,! 
ò no es digno de que fe reprehenda. Lat Jr-* 
pprtbenjikHis. ALCAZ. Chron. Lib. Preiknj 
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. ü ^ & c o a i u i i i c u d (:Oíi)pacfla.ú2.bpjnbrcs>_ 
ÍĴ D ler rodos, iguaimome obíervantcs f 
dé vídas irrtprchensibUs , mueítra no çener 
co4açiiRicnta,;dc.4a, íta<$i]eza hurnana-yy ÍIQ" 
e lina teim. Lo que no 
icpuídeJ:dÍftií¡rfLat- g«£)a{ refifii non pòt*Jl% 
MA.N£^¿.i^paljagriCap., 2.z» Mucho puede la 
.vgJcn{^"4gios;£%àit^s;íbQÍuerzas c a í i w -
K . ^ ^ U ^ ^ c i o i y f i ç , A ^ c r m i n a t 5 y afsi en la 
^ . | ; íg i^phi^ í f [tySQ&i ^qiicftión. icrefolú'bie,, ò 
,.: i j^ui^íspi^ ^¿£^wblp- :^ .q i ie JIO íe le puedô^ 
\ i ^ ^ Í L ^ ^ ^ ¡ j ^ ^ 0 ^ € m Á ú < : z problcmà 
lírcTolúble el que no le puede decef minar ò 
yi??^ ¿faipÉiicn- cl-qíie tiene*;!* 
^:pÍQpq^3áà,.¿fa .jnò^reíoíyeríe >; -ò. rcfolveríe^ 
mos 
^ I Q ^ ^ * ^ j a i t a : á o .-fedfoldddii-.y 
cauiaba irrefolucién de pròviliones,y,Gftf.os' 
^ ^ \ 0 2 ^ § f j & t ( X ^ e g ¿ ^ e l a 
íoIuoonj|Oíe eftá indeterminado , indeciforò 
^$4¿NDV.ÜU num. {r-
;ví<^iíu?mm.i..x;ap. .2 :t> daba lugar à- effe-
. x^p'sr^Uátas -de-tsraiinacionesi.- • ' • 
| ^ ^ ^ ^ ^ f c i A . ; f . - £ -Falca de. reverencia Ò 
* cia à delcarò^Es voz puramente ¿atina* ¿ ü -
mjfiâo.^npai^Àõp-i 354. num* â. "Pafíbpreito 
^.jkjiueyo efcápáaÍo^iã / w w ^ r t « 4 al l i iatri-
| R ^ M E K É > Í T Ê . ad;. dè una teçm. El que fal¿ 
h3;t^;àJ%^va'énpíá o rèfpéto^que: , ò al 
culto y yefieración à las^cofas fagrád^s.-liat. 
; jrrwTvw^'Sot'iSj HiO:^e;Nuev. E%.^¿>;4, 
.cs^ i f -^n Çijdo Kalktr entonces Hernan Geçrés 
.baítante-ráZóh'dc temer•,• fin aprobar cojjfu 
recelo efta política irreverente, • '• <' 
lRR£VOCABiLii>AD..f. £ Eftabiiídád h &U 
P í, mezadeun aéto , que hace que no íc pueda 
Lat. Irrevocabrlitas. SALCED. Con?-5 
t:M9b' cap.-i r. num. 9, Y Cu hrevocahiUdâd no 
fe adquiere, hafta que eftén IQS bienes d^n-
o. líõdevíu território ò campo. 
J E ^ V Q G A B L E . adj. de una term. I o quena 
fe -puede-revocar, q^efticuir al eftádo pri-.: 
mér-o. J ^ u IrrevK^iliSi SOLORZÍ PolÍt; lib.4.: 
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• tap. icx Las donaciones entre vivos rpara íe r 
, Wrtruocablts fe perfictonan írn entrega ni tra-
. dición déias cõíãs donadas; CALDV Aut; La 
, Sêrpàêntc de metal. " "; -
• .¿ •'•i--- Como (jtfde-.mity me es psfiibk, ' ; 
'el que memoria no baga ' : • • ; 
«Ar aq&eí!* confiante, aqutíla • 
T • irrevocable amânaza. 
IRREVOCABLEMENTE, adv. de modo* Sin 
. podeiTé revocara ò fet* yá orra coía de lo que 
ha íido. hziArrevosahiliter. Immutabiluer. 
IRRISIBLE» adj. de Una term* Sumamente deí^ 
„ preciable , y -que mueve à rifa. Lat. Irrifim 
. rius, 
IfifR.ISIOK-. H í ' Defpréçiôj burla ò zuñiba,que 
r fò ha'Cedé'aígünacoíá. Viene dc lLat ino/ r -
.k -rifio que figmíka cfto miímo. Lat. Deri/io. 
V'ALVER-B-.íVjds-áe-Cliíift-.übv^.cap. 35 . Hn-
.. ¿r^.irrififotf 'y veídades•• co'rifü'fo 3 perplexo^ 
y fin faber determinadamente io que nacia, 
1 ínoÜrándólés à jefas, dixoà los J tidios: Veis! 
;^^qai Vueítrò Re^. SomyHitM de Nuev-. Elp. 
, líb.zv.capviy», Pétoéftii^o^ta-n'ebífi jque-po 
t. fin a l g u r i á ' í ^ ^ t ó : d i ^ > y 4 ¿ ¿ - í ^ a í ^ c ^ 
•" mundo,) pues t í yy^qdeiT^^tàpa^r.Qjs.ft t^ 
t^^>s,¿i'áU yaíTãilõsde otro Rey.tatipoderoféí 
^ ».3tp̂ B .tópta jmüchos fúbditos f ' ímy wsr^ú¡Dr>. 
*•&ipe£q,LÍe-iMóttz-umá¿ : r ^ . í V > ' ' 
l[XRÍ^Ri©->éiÀv:idji-ÍÍí4^que pro tóotàâ^ur-
*àfrf. í i % Édel-fcaririQ; /mytfri^ír^quetEgtii^ 
Í R R í f A B L E . adj. dé uhá térm.:Lo <}üe fe píie-
d^shaceí1 òF annular" ò rmmutar íubítancial-
~ - men te. -Latk<Q¿r^ irritumfieri^o teJi. YH A v A R R . 
^,íyíao. capa 2. No fon nulòs lt>s vòtos , por fét 
\ yannulábles. •••-•• c ; ^ 
toUFACieNvf, f, La. acción ò -e i^e fèãddè 
, .irritar. .Ê s. del -LarinO- Irritatio-. NAVARR* 
•it -Man. Cap.ii.jCon la irritación 4 no requiere 
rítóasxãiifede -poderlo hacer ^ quien gata cilio 
-^tíe^epióder. SULIS, Hift: deiSlaov.Vtfpi.lib.i. 
jeip, ¿ 7 / jorque los hizo vailentes el éxem-
ploráe; los Eípañoles, y la irritación de ver 
defpreciada y rota fu AHahia. 
IRRITADÍSSIMO, M A : adj íiiperí. Mui enor 
jádoy-eoIéricO. Ld.VVald&ftatw'-, tfrifatui, 
BÀB. Hift.-Ppntif; tom» 3. Vid. d'e Gregorio 
: XI I I* cap.84. Ojíedó efta gente-de todo pun-
to , no folo defefpcráda de alcanzarla , mas 
• atfn irritadífsimà contra los Religiofos de 13. 
Compañía. 
IRRITADOR* f ;m. El qüe í r r i t a , ü-dá moti-
vos parâ  que fó irriten. Lat. Probocani. Irri* 
1 ; tins. NAVARR. Man. cap.X2.Quáhto à lo qü^ , 
.no •perjudican 4IOS irritadóres* r"!- "'"1 
IRRITAMENTE, adwdemodo. Invalidamêa-; 
v té . Lat. Irrité» • > ' .. 
¿ JRRITAR. v. a. Annular, invalidar,ò immütár 
^ ftibftancialmente las cofas, ò quitar éí qüe 
,r obliguen-. Lat. Irritam- faceré. 'NAyAxCÍ&an.'' 
rV cápaa .Po^êr empero de / 'm^ryotps tienen 
. ;v otros muchos. PARR. Luz de Vètuád. Cath. 
l . y .part;2*'Plàt. 2 t . Irritar & Votó ès quitarle 
^ t ò d a fii obligación,. quien tiene autoridad 
doiTrihativa íobrê la perfona qUe hizo el 
. . voto. , *; ' " '¿: 
IRR!^ 
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IRRITAR. Vatetambicn enojar gravemente, à 
dar motivos àc cólera u cníado. Lzt. irritare, 
SAAV-Coron.Gor.tom. i . Ano4o6. AL mif-
mo tiempo irritó 4 los Godos, para que mo-
vieüen las armas contra el Império. SOLIS» 
Hift.de Nuev. Efp> lib. 4. cap. n . Tuvieron 
eficacia y actividad, para irrUar los animoSj; 
y mantener lafcdición. 
IRRITAR. Significa también exafperar b imrtUU 
tai^^rave y phyfscamentejlas cofas. Lat./rr;--
tare. Exacerban. 
IRRITANTE, part. a£ t del verbo Irritar. L o 
que es capáz de Irritar, ò anualmente irrita. 
Lat. Irritan*. 
Decreto, ò cláufüla irritante Es aquel ò aque-
lla que manda y quiere que fea nulo, y de 
ningún valor ni efecto, todo lo que fe haga 
contra lo mífmo que difpóne. Lat. Decretam 
vel ciaufula al ¡quid faciens irrittm* SOLORZ. 
Poiit. iib.g.cap.i. Y efto procederá, aun con 
mas llaneza, quando en el privilegio de la 
concefsion del derecho del Patronazgo fe 
pufo clíufaU annulativa^ decreto irritante de 
qualquier a&o que en contrario fe intentare, 
ò arentarc. 
IRRITADO, DA. part. paíT. del verbo Irritar 
en fus acepciones. LdX.lrrttatas. Irritas. NA-
VARR. Man.cap.12, Los votos de los hijos» 
Religiofos, y otros fúbditos, leguimamente 
irritados por fus Padres, Prelados u orros Su-» 
penores, no obligan. SOLIS, Hift. de Nuev. 
Efp. lib.4.cap. 12. Quedó tan irritado^ que to-
mó luego las armas,y dió cuerpo formidable 
à ia fedición. 
IRRITÜ,TA. adj. InváHdo,ò fin fuerza ü obli-
gación. Lat. Irritus, a, um. 
IRRUPCION, f .f . Acometimiento violento ò 
impenfado , efpccialmente de enemigos en 
las tierras ò coitas. Viene del Latino L r r u ^ 
tio. REBOLL.Selv.Danic.f.412. 
Contra Us irrupciones 
Çon que las molejiaban los SaScóneŝ  
i s 
ISAGOGE, f. f. Lo. mifmo que Introducción^ 
Es voz Griega y de raro ufo. CorMEN.Efcrit. 
Segob.pl. 736. Publicó una Ifigógc 6 intro-
ducción à la dialédica de Ariftotclcs. 
ISCHION. f. m. Term. Anatómico. La última 
parte del huello que eftá debaxo del efpiná-
zo, que fuelen llamar hueífo facro, y en que 
encaxa el hueífo de la cadera. EsvozGrie-i 
ga, que ftenifica Fuerte. Lat. Ifibion. 
ISLA. f. f. Una parte de tierra rodeada entera-J 
mente de agua, en algún rio , ó en el mar, 
donde fon mas frequentes. Viene del Latino 
Infula, ARGENS. Maluc. lib.4. p l . i 34. Llovió 
tanta ceniza fobre la tierra, que la cubrió un 
palmo en alto, y enefedo ardía toda la isla. 
SOLIS, Hift.de Nuev.Efp. l i b . i . cap.4. Redu-
cíafe entonces todo lo conquiftado de aquel 
nuevo mundo,à las quatro Islas de Santo Do-
mingo, Cuba, San Juan de Puerto Rko,y Ja-
maica. 
ISIA. Analogicamcotefignificaun conjimtofdfc 
I S L 
cafas, cercado por todas partes de calles. 
Lat. ínfula. 
ISLAN, f. m. Cierta efpectc de velo , guarne-
cido de encaxes, con que fe cubrían lascabé-
gas las mugéres quando no llevaban m^nto. 
Lat. Velum rcticxlatum, CALD. Coiiu LasatT 
(aaas de la hcrmoíüra. Jorn»i . 
El^rnból ni por lumbre. 
E l folimán ni por pienfo* 
ios islanes abrenmeh,, 
los faeriftánts arredro. 
ISLEñO, r.A. ad;. 3E1 natural de alguna Isla. 
Lat. Infulanus. GRAO Mor. f. 103. A l Rey 
Agátocles llamaban ItUHo , porque era de la 
Isla de Sicilia. Sons, Hift. de Nuev.Efp* lib. 
j . cap.14. Defcanfó tres dias, fin pallar ade-
Jante, pos: no aumentar la turbación de los 
Isleños. 
IsLEño. Significa también io quCtoca ò perte-
nece à Isla. Lat. Infulznus. Infularis. ElLCtLi, 
Arauc.Cant.17. 0 ¿ i . i 8 . 
Mas paffado efte tiempô  âefeofos 
De faber fu intención) nos refohimoí 
E n dexar el isleño alojamiento, 
Haciendo en tierra firme nuejlro afiientm 
ISLEO, f.m. Parte de isla, ò à manera de isla^ 
que por lo regular es de peñafeos en forma 
de corona. Lat. Kupts marina. BAB.HiftiPon-
tif. tom. 5. Vid . de Gregorio X I I I . cap. 7 ,̂ 
Reconocida la Isla por todos , fe hallaba 
igual dificultad, aunque la habia menor por 
una viña, d ó íe hacia un islh. MoRET,Annal. 
Hb.y.cap.i.num.3. Eralo mas difícil de la 
empreíla la entrada de aquel islio o corona, 
guarnecida de peñafeos. 
ISLETA. f. f. Isla pequeña. Lar. Infula parva; 
FR. L . DE GRAN.Symb.part.i. cap.8. N i me-
nos refplandece aqui la omnipotencia del 
Criador, en confervar unas islétas pequeñas 
en medio de grandes golfos. Sons , Hift. de 
Nuev.Efp. Jib.1. cap.12. Luego ordenó que 
en él fe tuefte traníportando la carga del na-
vio, à una ísléta ò arrecife de arena, que eft 
taba à la vifta. 
I S L I L L A , f.f. La parte del cuerpo en el ann 
mal, defde el quadril hafta debaxo del bran 
zo, que también fe llama ijdr. Lzt.Pars iliunn 
CERV. Quix. tom.i.cap.34. Se entró la daga 
y la efeondió por mas arriba de l&isliHa dej 
lado izquierdo, junto al hombro. 
ISLOTE, f. m. Isla pequeña, defpoblada y pen 
ñafeófa. Lat.Infula parva faxofa. AcosT.Hift^ 
Ind.Iib.4.cap.35. Se podría pen far que pá-
jaros y aves.,., hayan paflado l á m a r , def--
canfando en Islotes y tierras, que con inítin-* 
to natural conocen. 
lSOGONO,NA.adj . Term. Geométrico que¡ 
fe aplica à las figuras que tienen ángulos 
iguales. Es voz Griega. jLat. Ifosonum. 
ISOPERIMETRO, TRx\. adj. Term.GcomeH 
trico que fe aplica à ias figuras que tíenetí 
ámbito ó circunferencia igual à otras con 
quienes fe compitan : como un quadrado de 
cinco pies de línea, que fe dice fer Ifopen'-
metro à un Pentágono de quatro : porque 
pna y otra figura tienen veinte píes de ám-
bi-
I S O 
biro. Es voz Giicga. Làt. Ipfeptriáttrus, 
a, um. 
ISOPLEURO. zàj. Term. Geométrico. L o 
- mifmo que TriánguJo equilátero , ò cuyos 
- tres lados fon iguales. Es voz Griega. Lat. 
„ Ifopleuvus, 
ISOSCELES, ad;. Term. Geométrico. El trián-
gulo que tiene los dps lados iguales. Es voz 
Grieg. Lax.IfofccUs. KR.ESA,Elem.lib.i.Defin. 
24. La que tiene folamentedos líneas iguales 
entre s í , fe llama triánguloifóficUs, 
ISPIDA. f. f. Ave folitária y brava, pequeña^ 
. de cuerpo. Tiene el lomo verde y cerúleo^ 
- y puefta al Sol parece zaphiro. El pecho pa-
rece una aicua de lumbre, no tiene mas que 
. dos dedos en ios pies: lasañas torcidas >cl 
pico pequeño y derecho t las alas cerúleas» 
. las plumas primeras largas, con algunos pun-
-tiilosà manera de rayos de Sol, la léngua 
A mui pequeña. Suftencafe de peces, por lo 
qual la llaman también Martin Peíaidór. 
ÍON. Hi í tHaf . üb . cap. 39. Lzifpida que 
en PQaygaLllaman Arbéla y énLat inMar-
. tinus Pifcatpr, y én Caftiílá Ave del Paraífo: 
porta hermofura de fus plumas, es ave pe-i 
^^quála i y tjéiie el lomo-verde y cerúleo. -
| S T H M Q . £ m - Term, Geogrãphico. Efttecho; 
.. ó angoilara.'de tiferca^otre dos mares, ò^çon 
-íjqtíe .una pcnínfula Ce junta con tierra firmejà 
contrapõíkion de lo^que en .el mar ft llama 
cfkécho. Es voz Gri^a.. Latjjtbmut. GRAC. 
Thucy d.líb.i .cap.i. Tomaron el Ifibw> que 
es un eftrecho de tierra entre ^os mares.ífg£B 
IftlimoSjTí/áí^ ^mnJ^aíyroc^h• : ^ 
ISTRIAR. v, a. L o mifirio qüe Jffirürl , 
ISTRIADO, DA. part. paíH dei verbo If trün 
Lo mifmo que Eílriado. PANT. Rom. ^ 
t a Dio/a de las ejpámas, 
4< quien fué cuna en las Qpías^ 
ftmofamtnU iftríáda, 
nqucttz cerúlea-concha^ \ 
I T 
ITEM. adv. Lat ino , qué fe ufa patáíiacer dif-
tincion de artículos .0 capítulos, en alguna 
«feritura ò inftrumento^y también jpor leñai 
de adición òrepeticion ¿ e í ^ qüe te hadi-
cho. Dícefevurgarmènte j temmas, f inqué 
jpl mas eftá de fobra» Qífcy. ^ u t ò » Rtgxi^ji. 
Su modo de procedei* 
ti un puro tejiamentá,' 
porque todo es ítem mas,-
defpues de mandar fu cuerpo: 
J T E M B L E . adj, de una term. Lo que es capafc 
<lc repetirfe,ü volverfe à hacer. LzxJterabilis. 
Quod iterari potefi. NAVARR. Man. cap. 22.' 
fcum.z. Los tres de ellos no fon HsrábUs: ef-
to es que no fe pueden dar, ni aprovechan 
mas de una vez. 
ITERACION, f.f. La acción de Iterar. Lat. 
Iteratio. NAVARR. Man. cap. 21, El Chríftia-
no ha de procurar la paz de fu alma y cotts 
<iencia, que con tales iteracióneí fe qujfa. 
Tom.If^ 
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ITERAR, v .n . Repetir lo que fe hâ hecho UL 
dicho varias veces : y lo mas común es decir 
. reiterar. Es del Latino Iterare, que íigniñea 
efto mifmo. 
ITERADO, DA. part. paíf. del verbo Iterara 
, Loafsirepetido.Lat.¡toatus. 
r r i N E R A R l O . f . m . La fórmula que fe dá-pa-
. ra dirigir algún viage, en que le ponen re-
gularmente los lugares y poáadas por donde 
. le hace tráníito. derívate de la voz Latina 
Itinermum, quefignificalo mifmo. ORDEN. 
MILIT. año 1728.Ub.2. tir. i 6 . a r t v i . OideV 
m m o s à los Gobernadores y Comandantes 
generales de Provincia , que quando de una 
- a otra fe huvieren de promover tropas, dén 
• al Coroné!, ò Comandante de ellas, un itinn 
; rdrfo, confeñalamiento de tráníitos dé los 
lugares adonde hayan de hacer noche. 
ITINERARIO. Vale también el defoacho u or-
; den por eferito que fe dá à los foldádos, ea 
- que fe les fenalan los tráníitos , para que fe 
f les dé en ellos lo que manda la Real Ordc-
t fianza. Lat. Itinerarium. ANT. AGUST. Dia-
• log .p l . 68. Por el camino del itinerarh dç 
" Antonínoi 
I V 
E^A. £ £ Éfpecie de hierba, ilatQada afst en lasi 
- boticas , ^ n Griego Camepytis, y vulgarmen-
'XcAyuga* Es una planta algún tanto arquea-
da en fus tallos, que fe extiende por tierra: 
las hojas fon parecidas à las de laíiemprevi-
ívamenor,aunque mas menudas yefpeílas. 
' Kuéle mucho ai pino : fus flores ion amaria 
-lias ò blancas, muí menudas, y la raíz como 
la de la chicoria. Llámanla vulgarmente pi-
^.lâllò- Hai tres eípeciesde ella, y macho y} 
¡. hembra : la fecunda efpecie llaman en las 
Boticas lva.muicara 7 ò artética. Lag. Diofç^ 
fib.3. cap.x^.y 170. Lát. Iva. 
JXIA. f. f. Cierto humor pegajofo, à manera 
de engrudo , que fe halla congelado en las 
. laices del chamaleon hierba. Lzt.Ixia. LAG. 
Piofc» lib.6. cap.21. Quando fe bebe la íxía^ 
, llamada çor otro aombre Ulophono , repre-
fenta un cierto fabot y olor fen^ejante al 
fiel albahácaT 
: 1 z 
fZk. t. £ Voz de la Germânia , que íignifícáí 
" ÍMuger pública. Juan Hidalgo en fu Voca-
bulario. LzuMeretrixt Peliejcr QUBV. Muf.6$ 
2íac.2. 
Si tantos vtrdagos catas, 
Jin duda que te querrán 
Jas damat por verdugado, 
y las izas por rufián. 
IZAGA. L m . El lugar donde hai muchos jutí-s 
eos. Es voz Arabiga,y la trabe Covarr, en fu 
' Theforo. l^x.Juncetum, 
3KAR. v. a. Term. náutico. T i fa r , para levan-
tar ò fubir en alto las vergas y velas del na-
gío à eaibarçaâon,y hacer otras faenas. Lar. 
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Vela levare. GUÈV. Art . de marear, cap. 8. Y: 
por decir Tirad de efto . u de aquello , dicen 
ellos agrandes voces iza, iz-a. SAAV. Empr. 
89. Como k de los marineros para kar las 
velas y hacer otras Éiénas. 
IZQUIERDEAR, v. n. Baítardear ò torcerfe, 
phyüca ò moralmente. Es formado.dei nom-
bre Izquierdo. Lar. Defcifcert, Degenerare. 
A reãâ deviate. FR. L . DE GR&N. Symb. part, 
i.cap.aj. N i en un foío cabello izqmrdeóyni 
defdixo de lo que convenía para efte fin. 
I Z Q y i E R D O , DA. ad;'. Lo que pertenece al 
lado finieíh'O : y afsí Te dividen las manos en 
derecha y izquierda. Covarr. juzga que pue-
de derivarle de la voz Latina Scavusjqnç va-
le lo mifmo que Lav us, que figmfica Sinief-
tro ; aunque fe inclina mas à que es nombre 
Arábigo. Dícefe también Zurdo. hat.ScapHt. 
SIG.UENZ. Hift. part.3. l i b . j . Üifc.17. La cruz, 
deftos dos alphabétos que faíen de Oriente 
à Poniente, y de la mano izquierda à la de-
recha, y defpues de la derecha à la izquierda, 
fe hace con el báculo PaftoráL SOLIS, Hift. 
de Nuev.Efp. Hb.2. cap. tó . En la.mano dere-
cha una faéta larga, con las plumas en alto; 
y en el brazo izquierdo una rodela de con-
cha. 
IzQtrtERDO. Vale también lo mifmo que torci-
do, ò no redo, phyfica ò moralmente ; aun-
que en lo moral fe dice mas cultamente Si*-
i z q ^ 
nkftro. 'L^.Obliquus. Are&adivian-s. AVAL, 
CaicUde Princ. l ib .^ .cap. i j . . Noíepudoíu-
frir que por fola una deíaventúca cayciVe en 
lo baxo, y aun lo derribó por efeaiones nu-
los c izquierdos, QüEv .T i r . la piedr. Y por-
que V. m. conozca quan izquierdo diícurío 
tiene. 
IzQj/!ERDO. Ufado como fubftantivo, figni6ca 
el que ufa mas, ò mas facilmente, de la ma-
no íinieftra, que de la derecha , que mas co-
munmente llamamos zurdo. Lat. $ cávela, 
HERR. Agrie, l ib.*, cap. i z. Es también mui 
gentil avifo, y mui neceflario , de nunca lle-
var à la viña podadór izquierdo , porque ha-
cen las cortaduras al través, y arman las vi-
des al contrario. QUEV. Zahurd. Lanzada de 
MotoJzquierdb, te atraviefle el corazón. 
IZQUIERDA. Se llama la caballería que paraca-
cando los pies ò manos hácia afuera, y me-
tiendo las rodillas adentro. Lat. Befiia grefu. 
Jiniftra* 
A ln izquierda. Voz del exercicio Militar rcon 
que fe manda al foldado fe vuelva de frente 
à la parte que tenia el coftádo izquierdo. 
. Lat. Ad Uvam. 
Echarlo todo à mano izquierda. Phrafe que 
equivale a tener coftumbre de juzgar mal de 
las acciones de los otros, examinándolas me-
nudamente para hallar en ellas alguna mafc 
cia. Lar. Siniftrè accipert. 
DECIMA letra-di 
nucftro Aíphabc-
to : que aunque al" 
gunos la confunden 
cor. la / , debe dif-
ringuiríe , porque 
la j fir ve íicmpr^ 
de confonante , y. 
í'u pronunciación es 
gutural j como la 
t própria y natural 
de la X: por cuyo 
motivo irán puertas en efta letra fojamente las 
voces que no tienen x por fu origen , confor-
me à lo difpuefto en el tratado dê Orthogra* 
phía. 
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JABALI, f. m. Puerco montes , de mayor íu-
ria y braveza, mas grande, y de cerdas mas 
fuettesy duras que los ordinarios. Tiene dos 
dientes ò colmillos grandes , que le falen de 
la boca à uno y otro lado > con que rompe y 
corta las xaras y malezas que le cftorban, y 
le íirven como de armas ofenfivas. Viene del 
Arábigo JthdX , que fegun el Padre Alcalá 
vale Sierra. Lar» Aper* HUERT. Plin. lib. 8* 
cap. 52. Los puercos bravos ò jabalíes> aun-
que fon animales feroces > no viven en las 
montañas áfperas ? como los Leones. FUN*-
Hift. nat. lib. cap. 20. El Jabalí > llama-
do de los Latinos Aper, es animál mui fe-
roz. 
JABALINA, f.f. La hembra del jabalí, tat; 
Apcr f<£tn!na>M>\TH. Orig. cap. 18. Acabada 
que fea la bellota, los jabalíes y jabalinas eA 
tán mui gordos , y las jabalinas mui preña-: 
das. 
jAi iALiNA. Arma à modo de ttnâ picá pequena, 
6 como un venablo , de que ufaban mas re-
gularmente en la caza de jabalíes, de donde 
parece que tomó el noDibre. Lat; Mifsile te-
lum. LOP. Arcad, f.i 18. Eran en mis tiernos • 
años , mis virtuofos exercícios correr los 
montes con la aguda jabalina, tras los ligé-! 
ros ciervos. GONG. Rom. Var. i<5.. 
Defdeñando yála caza 
por las bélicas fatigas* 
trueca en generofo acero 
la fangrimta jabalina. 
JABARDEAR, v. a. Hacer mucha cria las abé-; 
jas., ò falir enxambres pequeños dcfpues de 
los principales. Lat. Apes examina procreare. 
HERR. Agrie, trat. de las Colmenas ,cap. 10. 
Y aun fuclcn los enxambres que fe facan,tor-
nar à cnxambrar, y aun las madres k jabar-
dear. 
JABARDO, f. m. Enxambre pequeno,que fue-
le falir delas colmenas dcfpues de los prin-
cipales. Lat. Exameny inis. HERR. Agrie, trat. 
de las Colmenas, cap. 17. En cada uno echen 
un iabardo , y ü no echen dos , procurando 
quitar la una macífa, y rocíen las abejas de 
los dichos dos jabardos ? que quieren juntar» 
con vino. 
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JABARDO. Mctaphoricamcnte fe Uama la junta 
de gente de baxa efphéra ò malavkia. Lar. 
Vtitum bominum examen. 
JACA. f. f. Lo mifmo que Haca. 
JACERINA, f. f. Cota hecha de mallas de ace-
ro mui íina. Lat. Larica mellisUxU* Cov ARR. 
en la palab. Cora. Las mas finas fon las que 
antiguamente fe labraban en Argel, y por 
efto le llamaron Jacerinas. TORR* Hift. de los 
Xerif. cap.47. En la mano tenia un terciado, 
y una cota de malla jacerina , veftida debaxo 
de la marlóta. 
JÀC1N THO. f. m. Flor de color azul regular-
mente ; aunque los hai de varios colores: y 
aquel en que , fegun las fibulas , le convir-
tió el jovenjacinthojò nació de la íangre 
de Aiaz, es purpúreo, y en el que dicen fe 
hallan las dos primeras letras de ellos dos 
hombres. Lat. Hyacintbas. MEN. Coron.CcH 
pl* 3 3 .jAcintbo es hierba, la qual tiene ia flor 
purpúréa. 
JACINTHO. Piedra pfeciofa , regularmente del 
color de la fiór* Hai tres eípécies , el Orien-
tal , que tira al color de naranja: el de Bo-
hemia , que tiene el color de efcarlita : y el 
común, que es azul, è inclina à violado. Lar. 
Hyacintbus.FRAGM. DETASS. año i68o.f.i5. 
Cada onza de Jacintbos Orientales, no pue-
da pafTar de un real de àocho. M. Ac RED* 
tom. ik num. 3^4. Undécimo , Jacintho, que 
mueftra el colçr violado petfeâo, 
3ACO. VeafeXaco. 
JACTANCIA, f. í. Vanidad, vanagloria ò ar-
rogância, explicada con las pa^bras ò ex-
prefsiones de alabanza própria. Es voz Lati-
na Uàiantia. GRAC. Mor. f. 57. Ahora no 
conííderamos aquellasjafiámias y títulos fo-
bérbios, que los Poetas efculpen en fus imá-
genes yeítátuas. TORR. Hift. de los Xerif. 
cap.45. Porque eftaban díflàbridos de la jac-* 
táncia de los de Taludante , por haberlos 
ven cid o > 
JACTANCIOSO, SA. adj. E l que fe jafta, Ò 
fe explica con vanagloria, arrogancia, ò ala-
banza própria. Lat. íaéiabundus^y um. SAAV. 
Empr.Br. Los Hybernefes fon fufridosen los 
trabajos 3 defprecian las artes ,jacianciófos de 
fu nobleza* 
JACTARSE, v. r. Oloriarfe ò vanagloriarfe,' 
prorumpir en alabanzas próprias , oftencar-
fe prefuntuofamentc digno o capaz de al-
go. Viene del Latino lafttre, que ílgniíka, 
efto mifmo. GUEV. Avif. de Privad. Prolog. 
Ni quiero jalarme , que foi ahora vueftro 
particular criado , porque prefumiria muí 
cho. 
JACULATORIA, f. f. Breve yfervorofa ora-i 
cion vocal, que como difparada del corazón 
fe envia à Dios. Es tomado el nombre del 
Latino laculum, que fignifica dardo ó faéta. 
Lat. laculatoria. FR. L . DE GR^N.Tra.r. de la 
Devoc. cap.z. §.5. Para efto pues fírven eftas 
breves oraciones, que por efto fe llaman' j&* 
culatorias: porque fon como unas Taétas amo-
xofas , que fe arrojan de prefto al corazón de 
Dios. San.T.PiSuar. lib.z.cap. a. Cuya ferie 
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^folia entretcxer con freqâcntcsy encendidas 
• jaculatórias* 
JADE, f. m. Un género de piedra de color que 
tira à verde,como el de la ok'va, de gcan du-
reza, que viene de la América Meridional, y 
con ella fe adornan muchas cofas 7 efpecial-
mente entre Turcos y Polacos, LzulafpidU 
Jpeciet. 
JADEAR* v.n. Acroiar,con vehemencia y con* 
goja j el aliento ò reípiracion, à fuerza del 
1 canfaneio. Fócmafe efta voz del mifmo foni-
do en el acto de refpirar de cite modo. Lat* 
'Anhelare. <^£grè refpirare. YEP. Chron. Año 
.836. cap.i. Quando acaban de fubir aquella 
empinada cueíta, llegan jadeando y reventan-
' do. CERV. Nov.3. p l . i 13. Era una compaf-
íion verlos entrar jadeando, y corriendo agua 
de fus roftros. 
Jx^DEO. f. m. El vehemente anhélito u con-
gojofa refpiracion , caufada del canfancio. 
Lat. vdEger anbditus. VILLEG. Erotic. Eleg.7. 
P^olví como al principio à mi jadéo. 
Carga que por Us calles me trabía, 
Como ajfuih de lánguido pajpo, 
JAECERO, f.m. El que hace jaeces. Lat. P&a-
krarum artifex. COLMEN. Híft. Segob. cap. 
44. §.4.- Efpadéros, Guarnicioneros, Frenó-: 
ros, Silleros, Jaevêros, &c . 
JAEN. adj. de una teem, que fe aplica à u n í 
' efpecie de uva algo crecida, y de hollejo 
fuerte y duro, muí a propóíito para el vino. 
Llámafe alsi por fee viduño del território 
"de Jaén. Lat. Uva Giennsnfis vel bumafte, 
"HEKR. Agrie, lib.2» Cap.!. Jâèn es un vedú-
ño que hace los racimos grandes, mui apre-; 
radas, y el grano gordo. 
JAEZ. f.m. Adorno de cintas en forma de cai-
* rél, hecho con primor', para los caballos de 
ginétaj en alguria Angular función de gala ò 
' licita. Es voz Arábiga fegun Tamarid. Lar. 
' Pbalera-y arum. Ephipium. Ov« Hift.Chil.lib.^, 
cap.i. En los dias feftívos, feftejan la Ciudad 
' con ñcíías de acaballo, con mui ricos jaeces. 
ALFAR, part.2. Hb. 2. Cap. 7, Preciábame de 
ello tatito como el foldado de fus armas, y el 
: ginéte de fu caballo y jaeces. 
JAEZ. Metaphoricamente íe ufa también por 
modo ú calidad, caque algunas cofas fon 
rfemejantes, tomado de que en las fíeftas ò -
juilas, los de cada quadrilla llevan uniformes 
" los colores de los jaéces. Lat. Modus. Condi-
tio. ACOST. Hift.Ind.lib.3. cap. 21. Lás Pro-
vincias y partes mas pobladas y mejores de 
Indias fon delte jaéz» ALCAZ. Chron. Decad. 
' 1. A ñ o y . cap.2. § .1 . Ganando con fu exem-
plo à otras muchas mugéres de fajaésc, que 
" la fíguieron è imitaron. 
JAEZ; En la Gemianía fignifica ropa ò veftí-
' dos. Juan Hidalgo en Til Vocabillado. Lat, 
' Veflis. 
^JAHARRAR, v. a. Term. de lá Albañíleria. 
: Allanar la pared, ò igualarla con hyeíro,raf-. 
" pandóla defpues , y difpoñiendola para el 
' blanqueo. Es voz Arábiga. Lzt.Parieti gyp-
* /um inducere. 
JAHARRADO,-DA. part. paír.:del: verbo'Jk, 
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harrar. L o afsi aílanadó è igualado.Lat.Gye-
fo veftitus. PAÍ-OM. Muf.Pict. lib.7. cap.4.^2 
•Si la fuporfkie cftuvicrc jaharrada de antj* 
guo,y iifá.,,.. baftará picaria mui biei^obraív-
do en lo demás como cita dicho. 
J A H A R R O , f. m. El ado de allanar y difpo-
ner la pared, aüíandola è igualándola p;a-a 
el blanqueo. Lat. Gypji inàuclio. ARDEM. 
Gob.Polit.pl.63. Ufale de ella en fabricas,' 
cómo es en terrenos , empedrados , foíádos' 
empizarrados, tabiques, jaharras, blanqueos' 
• &c . 
JALBEGAR, v. a. Lo mifmo que Enjalbegar, 
JALBEGAR, Vale también afeitar ò aderezar 
con exceífo el roftro. Lat; Fmcare, QUEV. 
Eort. Jalbegaba, como puerta de aloxeria^Io 
rancio de la tez. 
JALBEGADO, DA. part/paíT. del verbo Jal-
begar en fus acepciones. LauFuecatus^Deal-
batus. 
JALBEGUE, f .m. Enlucimiento u blanqueo, 
hecho efpecialfncnte con cal. Lat. Dealbatio, 
JALBEGUE. Por extenfion fe toma por el aféite 
de que fuelen ufar las mugéres, para blan-
quearfe el roítro. Lar. Fuccativ- CÍ;EV. Muf, 
Cara de mugér moréna, 
con folimân fwr encima, 
aunque mas grite el j albegue,' 
puede pajfar por endrinal 
J A L D A D O , DA. adj. Dorado ò amarillo. Lar; 
^Êlavus. VALL.Cetrer. l i b . i . cap.tf. Y para que 
le hagan facar mui buena pluma, y los ojos1/, 
manos jaldados hagan eílo. 
JALDE, adj. de una term. Color amarillo. Vie-», 
ne del Frances Jaune, que fignifica lo mifmo, 
'Lat. Flavas. MEN. Coron. Copl.ó. Hallaron 
«na flor jalde, que por todo eííe prado no fe 
moftraba otra tal. CERV. Quix. tom. I . cap. 
• 18. Aquel caballero que allí vés de ías'ar-s 
mas jaldes, que trabe en el efeúdo un Leoa 
coronado. 
J A L D O , DA. adj. L o mifmo que Jaldado, 
VALL. Cetrer. l i b . i . cap.y. Y conocenfe lue-i 
go en que tienen los ojos y manos jaldos. -
JALDRE. f.m. El color de las aves. Lzt.Avwm 
color. VA f t . Cetrer. ü b . i . cap. 5. Y había 
jaldre del roftro, colorado como las manos. 
JALEA, f .f . Conferva del zumo ò liquór del 
membrillo , u de otras frutas, que traban y 
.congelan de modo que queda tranfparentc 
^ y como helado. Viene del Latino Gelitm,qpc, 
' fignifica el hielo. Lzt.Pomorum ficcusfaccba-
ro concretus, PRAGM. DE TASS. año l ódo . í^ . 
La libra de jaleas de todas fuertes , à cinco 
reales y quartillo. 
Hacerfe una jalea. Phrafe con que fe explica 
que alguno ama con gran terneza ü facilidad., 
Lat. Teneritudine affiá. 
JAMANZA. f. f. Lo mifmo que Zurra. Es voz 
' Provincial del Reino de Murcia. 
JAMAS, adv. de tiempo. Nunca ò en ningún 
tiempo. Parece formado deyá, y mas unidos 
: y .corrompida'la pronunciación. Unefe rrè-
* qüentémente- en nueftro Caílellano, con lás 
palabras nunca, por fiempre, ò para fíemprc, 
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opor j^nus , como iSupiicimlo U negación» 
X.at. SutiquAm. I-'K. L . DL O RAN. Tt-Í. àvÉÊk 
Ucvoc. cajnj. ^.3. 5¡ comicho á hurgar 
. te ciciio,nunca^j/».ii acaüatc con cícrupulos. 
AMBR. MOR. Ub.8.cap.$. Y por entonces 7--
inj/ acometió a los Nuinantir.os, ni Icsüió 
oca lion ninguna que cüos pudicücn ha-
cerlo. 
JAMBAS, f. f. Los pies, ü como piernas , que 
en las puertas à ventanas mantienen el dintel. 
Viene de la voz Italiana G'jtf&i/que liguifica 
la pierna. Lat. lamba, Aftragalus. COLMEN, 
Hiít. Scgob. cap .49.§. 18. Una puerta, íal-
picado lintel y jambas con fangre. BRAV. Be-
-• nedict.Cant.y. - - . 
Las cbajhnaãas, jambas, y linteles. 
JAMERDANA. f.Ê Hl sitio en que limpian y 
evacúan de la immundicia los vientres de las 
. re fes* en cl ralho ò mátadéro. Lat. Locus ven~ 
tres txtsrgtndQ defiinam. QUÈV. Muf. j . 
Bail. 1. 
Siguióle Lucas.de Burgos: 
- • . y fu hembra la chicharra . 
de pena Vendió mondongo 
un año en la jamerdána. 
JAMERDAR, v. a. Limpiar ò evacuar los vien^ 
tres de ias refes : y por exteniíon ò alufión 
valelavaxmaly deprila. Lat. Ventres exter* 
- gere, . . . . . . 
JAMETERIA, f. f. Lo mifmo que Zalamería. 
- Efr voz Provincial del Reino de Murcia. 
JAMON, f. m. La Lunada ò nalgada del puer-
co. Sale fegun Covarr. del nombre Jambaren 
- íigtúíieacion de pierna , como quien dice 
- J ambón , y con poca corrupedon Jamón. 
• Lax. Perna, ee+Petafuncultts. CERV. Nov. I-I. 
' Dialog, pl.373- Hallé en ella un pedazo de 
jamón tamoío : y por gozarle y poderle íacar 
• fin rumor, faqué los foliados à la calle , y aíli ( 
• me entregué en el jamón à toda mí volun-
tad. ALFAR., part. 1. l ib .z .cap .ó . No había 
• mozo tan deíVenturado, que no ahorrafl'c 
- los menudillos de las gallinas ü de los capó-* 
nesjcl jamón de tocíno,el contrapefo dei car-
- néro. 
JANGADA, f. f. Voz náutica , compuefto de 
• maderos ò tragmentos del navio, que fe hace 
para falvar la gente, quando íe pierde el ba-
- xéí. Vocab. marit. de Sev. Lat. Plana ratis. 
iignis cottig*tis difpojtta. 
JAQUES, SA. adj. que íe aplica acierta efpe-
• cíe de moneda, que fe labraba antiguamente 
en la Ciudad de Jaca r y que ios Reyes de 
Aragon juraban mantenerla , y no iabrar 
• otra de diflinro cuño ni ley. Enlaunapatte 
tenia la eíigie dei Rey, y en la otra una Cruz 
Parmrchái . Llamóle delpues Moneda Ja-
• quéfa á toda la del cuño de Aragón de ley y 
peíb , y Te pone por fórmula en todas las ef-
• cr'núias públicas , con pena de nulidad en fu 
detecto. Lar. Lacstanenjis rnoneta. VILLAIZ. 
•' Chron. del R.D. Al. ei X I . cap.pg, Y en todo 
el Ar-zobifpado de Toledo corríala moneda 
del Rey de Aragon en efta guifa : los dineros 
jaquéfes en precio de cornados. ZÜRIT. An-
' nal. Ub.2, cap*-7i,:EliRey.confiriaó Umonéi 
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da jnfuifj, que pnircramenre fe hab¡a 'a-
biado en tiar.po aa ke\ Don i^edro lu pa-
dre : y otrecto y juro que nodana luc.*»r que 
denue\'ole labraUe otra , ni iubiclTc ni ba-
XJITC de ley ni peí o. 
JAR. v. a. \ oz de ia Germânia, que íignifica 
Hacer aguas u orinar. Juan Hidalgo en lu 
Vocabulario. Lat. M.'r/gére. 
JARDiN» í.m. Huerto de recreación , com-
. pueftodediverfas tlores y hierbas oioroías, 
ordenado regularmente en varios quadros, 
y en ellos lazos y labores, formadas de las 
mifmas hierbas. Covarr. ie da varias ecymo-
logías, y íe inclina à que es nombre Aleman. 
Lat. íiertus. MEDIN. Grand, de Efp. lib. 2. 
cap.77.'1 iene dentro mui buenos quartos y 
repartimientos , muí linda arboleda y her-
inosífsímos jardines , con mil divcrlidades de 
flores y hierbas. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. 
Üb.3. cap.14. En todas eitas cafas tenia gran-
• des jardines, prolixamente cultivados. 
JARDÍN. Por lemejanza le llama el parage don-
de hai abundância de iugécos henroibs , el* 
pecialmcnte mugéres, üüc otras colas de eí-
- peciál bondàdjo agradables y delcitofasa-loá 
fentidos. VAZ* rhriiui bonus. CIENF. Vid. de 
S.Bor;. lib.¿. cap. 3. Habia partido con elCe-
farà ias Corres de Monzón el año de -35. 
adonde concurrieron ias mas cuicas llores de 
los jardines de Madrid > y entre ellas la Mar-» 
quefade Lombáu QUEV. Muf.6. Rom.41, 
Eran las ma l̂ ••es antes 
de carne y de basjfos bschas; 
yá fin de rof.is y florei, 
jardines y primaveras. 
JARDIM. En la Germanja vaie Tienda de Mer-
-. cadér ó feria. Lat. Taberna , a. Nundina, 
- antm. 
JARDINES. En la náutica , el acompañamiento 
ó adorno de maderas de una banda y otra 
. de la papa, con que efta fe hermoíea. Voca-
• bul. marit. de Sev. Lat. Navis, vel puppis or* 
natas i'ignariuí. 
JARDÍN. En losbaxeles vale lugar común. 
JARDÍN. Llaman unas como hierbecitas, que 
aparecen en el fondo de la eúncralda , y va-
- rían lo vivo del verde de fu colórpor lo qual 
fe tiene por deícClo en ella. Llámanla tam-
bién Hierba. Lat. In fmaragdo apparentes ber-
bula, 
JARDiNERIA. f.f. El arre de cultivar los jar-
dínes. Traben efta voz el P. Alcala y Nebrixa 
en fus Vocabularios. Lat. Res bortenfis. To-*. 
' pJar/a. 
JARDINERO, f .m. El que tiene cuidado de 
cultivar y aderezar el jardín. VzxMortuUnus. 
Topiarius. ALFAR, par t . i . l ib i i . cap.S. Lo que 
mas le turbó fué fofpechar n fu jardinero era 
Moro 7 que con cautela huviera venido à ro-
bar à Daraxa. CALD. Com. La feñora y la 
- criada. Jorn.i . 
1 Bajía, y ved que be recibido 
un jardinero extremado, 
qt4e à ayudaros be trabido. 
JARETA, f. f. Cierta coftúra que fe hace en 
la ropa doblando un caneo, y doliendo nna 
par-
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parte, de forma que fe meta por el huecó 
una cinta , con la qual , encogiendo ò enfan-
chandoUveftidúra , fe ateai cuerpo: como 
cu las enaguas de las mügéres y los calzoncir 
líos de los hombres. Lat. Sutura cava, 
¡JARO, RA. adj. que fe aplica al puerco pare-, 
cido ai jabal í , en el coiór y dureza de ks 
cerdas. Lar. Hifpidus fus. 
JARRA, f. f. Vafo formado con vientre y cue^ 
l io , y dos aíías, en que fe diftingue dei jarrQ. 
Dice Covarr* que es quaíi Garra. Lat. Diota* 
PRAGM. DETASS. año 1680- f.32. Câdãjarra 
mediana de lo mifmo, à treinta y dos mara-
vedis. QtJEv.Tacáñ. cap.tf. Cada dlatrahía 
la pretina üena de jams de Monjas, que peV 
día para beber. 
"Enjarra, òenjarrás. Modo adverbial conque 
fe explica la poftiyra del cuerpo , encorvando 
los brazos y poniendo ks manos en l̂a cin-
tura, con lo qual queda en femejanza de jar-
ra. Lat. Bríichiomm cttrvafio fupra medium 
corpus. QUEV. Aiguac. LoS brazos en jarra^ 
las manos en garfio, habla entre penitente y; 
difciplinante. 
Orden de UJ-arra, Religion antigua de Caba-
llería en el Réino de Aragón, que trahía por 
infignia, en un collar de o ro , una jarra de 
azucenas. Llamabafe también de la Terrá-i 
za. Trábelo Covarr.en la palabra Jarra» Lat^ 
Ordo equefiris urcedo infignitus. 
J A R R E A R , v. n. Sacar frequentemente agua, 
ò vino con el jarro. De cuyo nombre fe for-; 
mó eíle verbo. Es ufado en el eftilo familiar, 
Lat. Untólo haurire, 
J A R R E T A R , v. a. Lo mifmo que Désjarretar,; 
aunque menos ufado. ToRR.. Philof» lib* i * 
cap.i 5. Los quales no le ñrven fino de jarre* 
taris los pies de fus buenos deféos , y que-
brarle las alas de fus chriftianos penfamien-í 
tos. 
JAKRETAR. Metaphoricamente vale cortar à 
alguno, quitarle las fuerzas, ò el ánimo. Lat. 
Enervare. Debilitare. TOS.K. Philof. l ib. i o , 
cap.7. Se le jarretó tanto el ánimo para la 
f uerra, que el que fiempre habla fido vence-ór, à la primera falió vencido. 
JARRETE, f. m. La parte alta y carnuda de la 
pantorrilla hácia la corba. Viene del Francés 
JarrtPxqut fignifica lo mifmo. Algunas ve-, 
ees fe toma por la parte fuperior del brazo.' 
Lat. Poples, itis. ACOST. HUt.Ind. l ib . 3. cap.' 
17, Cercenaban el mifmo jarréte del rocín^ 
como fi fuera un troncho de lechúga.ALFAR; 
parr.2. Hb.2. cap.5.. Conforme à lo qual me 
pertenecelifo un tercio, libre ydefcargadQ 
de todo jarréte. VILLEG. Erotic. Eleg.8. 
, Ni es poco tigre, quien a tañía lucha 
Opone los jarretes/molledos, 
Siempre oleados de ignorancia mucha. 
Tener bravos jarretes. Phrafe con que fe tx* 
plica que alguno tiene muchas fuerzas: argu* 
yendolo de tener grueílas ò, fuertes piernas 
ò brazos. Lat. Lacertis, nervifque pollêre. 
JARRETERA, f.f. Una efpecie de liga con fu 
hebilla , con que fe ata y afianza la media 
. ó- el calzón por el jarréte. Es del Eíancçs 
J A R 
partiere. Lat. Perifcehs. Cruris lígapren^ 
•
|RR£T£RA. Orden de Caballería iñftUuido'cn 
Inglaterra, llamado afsi por la infí'gnia que 
fe añadió al Orden de S. jorge, que fué una 
liga. Lat.O^o cquejírispcrijUUde infignitus, 
JARR1LLO. f. m. Dim. Jarro pequeño. Uíçfe 
frequentemente para iignificar el que íirve 
de orinal. "L&t.Urceolus. Matella. EspiN.EÍcud. 
Relac.i.Defc.8. Las lavanderas acudieron ai 
que habia caido en el rio a cada una con fu 
jarrillo, y llevando uno en ks tripas y otro 
en la mano, le dexaron k boca al aire. 
JARRILLO. Se llama también una hierba que 
£S la Dragontéa menor. Trahe eíla voz Ne-
brixa en fu Vocabulario. Lat . Dragontia mi-
nor, Arus, i . . ' • 
JARRO, f. m. Vafo como la jarra, con una 
afia fok , y regularmente con pico, por don-
de fe echa el liquór. Lat. Urceus. PRAGM. DB 
TAss.año léSo . f .^ . C^dd.jarro dedos azum-
bres à dos reales. Lop. Dorot. f. 42. Habrá 
fehoras, mias un jarro de agua, para, una mu-., 
gér que viene del campo, fatigada y de poc$; 
falud? 
Echar un jarro de agua. VeafeAgua. • 
Tener jarro ik plata. Phrafe con que fe expli-, 
ca que el difunto por quien fe dán los do-r 
bles (quando eftos fon continuados y gra-s 
ves) era acomodado y rico. Lat. Dividem pu^ 
taré. 
JARRON. f.m. Aument. El jarro grande. Ufa^ -
fe frequentemente para iignificar aquel adòf-i 
no, que con femejanza de jarro fe fuele po-f 
ner en los remátes de ks fábricas, efpecial-
mente en ks portádas. Lat. Magnus fiBitius 
ttrceus. N.uñ.. Empr.47. Los jarrónes y agua--
maníles dorados, fuven à la vana oftentapog 
mas que no al ufo, 
J AS ADOR. f. m. Lo mifmo que Sajador: íra-í 
heleNebrixaen fu Vocabulario, yle^píic^; 
al Sangrador. 
JASADURA; f. f. L o mifmo. que.Sa/aduta^ 
GOMAR. Hift, Ind. cap. 46. Jafan donde l|aí 
dolor, y chupan la jafadára. j 
JASAR, v. a. Lo mifmo que Sajar. Trahe eñaj 
vozNebrixa en fu Vocabulario. GOMAR̂ HÜ̂  
Ind. cap.46. Los quales también te jafan epi' 
ronces. 
JASPE, f. m. Piedra manchada de varias col^í 
res, efpecie de marmol, capaz de pulimento^ 
que fe diftingue por el color principál,y quq 
es como campo de los otros. Viene del La-i" 
t ino tafpis, que íignifica efto mifmo. Ov; 
Hiít.Chih lib.S.cap. 1. La Iglefia Cathedral 
del Cuzco es de marmol fino, de color blan-i 
co y encarnado, que llaman jafpe cryftalino^ 
M . AGRED. tom . i . num. 284. El primer fun-i 
damento ò piedra,dice que era de jtifytr^i 
ya variedad y fortaleza dice la cpnfiáncia ó; 
.forraIeza,quele fué infundida à eft.a gran 
Señora. 
JASPEAR. v. a. Pintar, manchando k pared u 
otra cofa , imitando los colores d â jalpe* 
Lat. Coloribm inficen vet fingere in rmdnm, 
JASPEADO, P A . part.palT. del verbo Jafpear; 
Lo afsi manchado. LAiMp'dfj colore infiãas, 
tinftos. QUEV. Fort. £lUbafc afeirando uria 
mugér'caüda y rica, cubría con opaíandas ' 
de íólimán, unas rugas jajpeadas de pecas. 
PELUC. Argen.paa.2. l ib. I . cap. 2. tftaba 
Argénis Tentada íbbrc ún' thiono Real > çu-
bierto el roilro ? que ja/peado de manchas 
cárdenas , confeiiaba la grandeza del do-
lor. 
JAULA, f. f. Caxa formada de mimbres ò 
alambres, en que encierran lospáxaros.,Há^ 
cente de varias figuras , y algunas mui viftó-
Tas. Covarr. le dá varias etymologías , y le 
inclina mas à que viene'del Latino Caula, 
mudada la e en la j . PELLIC Atgen. parr. 2.' 
lib.2. cap.17. Rompiendo , no se de qué ma-
nera la jáuUi volaron al Templo. SotiSjHift. 
de Nuev. Êíp.lib.3. cap. 19. Donde retldían' 
fus cazadores, y fe criaban las aves de rapi-
ñ a , unas en jáaías de igual aliño y limpie-
za...,., y otras en alcándaras, obedientes al 
lazo de la pihuela. 
JAULA. Por exteníion fe llama qualquíer en-
cierro , formado con enrejados de hierro ò 
madera: como fon los encierros en que i t 
tienen aífegurádos los locos y las ñeras. Lat,' 
Caula. QUEV. Muf.6. R o i M p . 
Cárcel de traviejf OS) 
jaula para locos, 
liga para avesf 
trampa para lobos* 
J A U L I L L A , f. f. Un adorno para lá cabeza 
hecho à manera: de red. Lat. Capitalh reticu* 
la. AUT, ACORO. Aut; 270. Ypara evitarlos 
daños que de eíto refultan (manda el Rey 
nueííxo feñor) que ningún hombre pueda 
traher copete òjaaiilla. JACTNT.POL.PÍ.̂ OJ. 
Los adornos de la cabeza, como las tocas, al-
mirantes , pericos, jaulillas, rafcadores con 
extiémos de rica pedrería. 
J A Y A N . í. m. Hombre de gran éftatúra , ro-
bufeo y de fuerzas. Covarr. quiere qüe ven-
ga efla voz de la palabra-Gigante corrompi-
da. Lat. Proceras j robujlufyue homo, QÜEV. 
Tacan, cap. 17. Había en el calabozo un mo-
J zo tuerto, alto, abigotado, mohíno de cara, 
cargado de efpaldas , y de azotes en ellas. 
Llamábanle el jayán. COLMEN. Hift. Segob. 
cap.49. §.10. Llevaba efte gran Patriarcha, 
demás de la danza de los ocho fayaguefes^ 
otros ocho labradores ò jayanes. 
JAYÁN. En la Germânia fignifica el rufián, à 
quien todos refpétan. Juan Hidalgo en fu 
Vocabulario. Lat. Uno princeps. QuEV .Muf, 
6. Rom. 14. 
Por jayán mayor de rnarca, 
no hai ha que no le entrebe, 
JAYANAZO. f. m. aument. de Jayán. E l de 
extraña y deíproporcionada eítatúra y ro-
buftéz, aun entre los mui altos. Lat. Valdè 
'• procerus homo. Gigas. TORR. Philof. lib. 5. 
cap. 1. Las armas.de Saúl no venían à David: 
porque el uno era un j.iywazo de grandes 
hucífos, y el otro un mocito de mediana ef-
tatúra." 
JAZMÍN, f. m. Planta delicada , que arroja 
J A Z 
unas flores pequeñas, blancas, mui oio olas., 
formadas por lo regular de quatro hojasque 
tienen el mifmo nombre: las ramas fon tier-
nas , fútiles , y que fe enredan : ¡as hojas lar-
guítasy puntiagudas» Viene del Arabe Taz-
m¿n,Q uefmm, legun Covarr. y fegun otros 
del Griego la/me, que fignifica olor medicí-
feál, ü dei Hebreo Samin , que vale perfume. 
Lat. lafminum, Gelfiminum. SIGUSNZ. Hift. 
part.3. lib.4. difc.19. Las mofquétas jazmi-
nes y madrefelvas han prevalecido tanto, que 
hánhecho pared de sí mttmas. CALD. Com. 
El Caftillo de Lindabridis. Jorn. i . 
Pues variados los matices y 
talvez, murieron clavé les 
los que nacieron jazmines. 
JAZMÍN. Metaphoricamente fe dice de qual-' 
quier cofa mui blanca y pulida; efpecial-
mence lo ufan los Poetas en las pinuíras de 
las manos y frente de las damas. Lat. Maxi-
ms albedo gefminum referens. QÜÉV. MUÍ". 
Son. ^4. 
L&sque fueron jazmines fin chaparros. 
JAZMÍN REAL» Cierta eígecie de jazmín, que 
en algunas partes fe llama jazmín de Üfpaña. 
Sus hores fon mucho mayores > mas largas y 
hermofas^y mucho mas olorofas, blancas por 
adentro , y . por afuera que colorean algo. 
Lat. lafminum Hifpanum folio externo rth, 
bentc* 
J E 
JESUCHRISTO» f, m. Nombre de nueftro Sal-
vador jCompuefto de Jefas y Chriftp , que 
fignifica ungido. Lat. lefus Cbriftus* 
JESUCHRISTO. Ufado por modo de interjec-
ción , explica el afeito de admiración ò es-
trañeza. Lat. Prob Chrifiel 
JESUITA, adj. de una term. Lo que pertene-í 
ce à Jefus, ò à fu Nombre : y también el Re-
ligiofo del Orden de Clérigos Regulares de 
la Compañía de Jefus, que fundó San igna-
d o de Loyola. EB efte cafo fe ufa regular-
mente como fubftantívo. Lat. lefuiticus, ay 
um. lefúíía. MARM. Rebel, lib.5. cap.2. Acu-
diéronle también ochci Religioíos , quatro 
.Frailes de San Francifco y quatro .JefuítasK 
diciendo, que querkn morir por Jeíu Chrif-
to. SART. P. Suar. lib.2. cap. 19. Le hacia fa-
ber qüe él había de fer quíeri tomafíe à fti 
cuenta la defenfa de los Jefuitas, y la ven-í 
ganza de fus afirentas. 
JESUÍTICO, CA. adj. Cofa perteneciente à la 
Religión de la Compañía de Jefús. Lat. iif-
Jititicus. SART. P. Suar. Hb.2. cap. 16. Comen* 
z ó à trabajar aquellos Tomos admirables de 
Gratia, en que tanto iluftra las ' fenténdas 
Jefuíticas, con los rayos de fu prodigíoí^ 
erudición y futiléza. 
'« Nombre venerable y Dul-í 
cífsimo que fe dá à la fegunda Pérfóna de la. 
Santifsima Trinidad hecha hombre para re-
dimir el género humano. Es nombre He-
breo que fignifica Salvador. Suele eícribirfe 
eo abreviatura afsi IHS. y Covarr. dice , que 
aqüe-. 
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aquella H.no es la que correfponde a la nuef-
. tra, lino es la e larga de los Griegos , y lo 
confirma con la pronunciación que fe hace 
de ella. Lat. 
JESUS, interj. Con que fe explica la admiración 
. ò aífombro de alguna cofa , que fe vé 6 fe 
oye. QÜEV. Muf .5. Let.burUj. 
T es poco daros Leonor 
fi toda el dl'ma os confitft 
, Jefas! qué gran âefvmo, 
; dinero ferá mejor, 
JESUS, Explica también fufto , y entonces fue-
le decirfe.; Jefus mil veces! Lar. Proh hfusl 
Decir los'Jefâjes,. Vaie. ayudar à bien morir, 
porque enronces fe le repite muchas veces 
al enfermo efte Duldfsimo nombre. 'Lat.Ani-
. 'mam àgentibus duUifsimum tefa fiomen rege-
- tere, 
fin un àcãtjefás . Phrafe adverbiál que íigni-
- ñca Brevemente ò ligeramente Lat. In tem-. 
,. poris momento, 
JESUSEAR, v. n. Repetir muchas veces el 
nombre de JeíitSj ò como interjección, ò co-
mo confuelo. Lat. Nomen lefo re-petere inflan-
,, ter, ZAM. Com. El Hechizado por fuerza* 
Jorn.3. 
Jefas y qué teflimoniol 
Quê, hija, ahora Jefuféas^ 
habiéndome tu hecbizadol 
j o 
J O . interj. Lo mifmo que Chó . QUEV. fragtri.-
i del tiempo. Declaramos que nò de à ningu-
na mugéi* joya ninguna, fó pena de quedarfa 
* con cijo como béítias. 
JOA, ò JOBA. f.f. Voz náutica. E l crecimien-
to ó aumento que fe dá à los maderos de 
v cuenta, en las puntas altas que hacen elcof-^ 
, t ádo . Vocab. marit. de Sev. Lzt.Trabis iw. 
; erementum, RECOP. DE IND. iib.9. tit,28.1.22. 
- Cap.r. Tic joba medio codo à proa, repartido 
v en tantas, partes iguales quantas fueren las 
- orengas. . 
JOCOSAMENTE, adv. de modo. Chancera y 
Í feílivamente. Lát. lucundèi l-òèosè. 
JOCOSERIO, RIA. adj. que fe aplica al eítilo 
que mezcla las chanzas con lo fentenciofó- jr 
- ferio. Lat. focofiritts. 
JOCOSO, SA. adj. Alegre, feftívo, chancero, 
,̂ .Esídel Latino locofuŝ  que figpifica lo mifmo, 
PELLIC. Argén, part. 2. l ib. 3. cap. 10. Qué 
- otra cofa hacemos nofqtros, infelices h ò m -
v bres, queioque hace aquella efquadra.rir 
. dícuía y jwêfa ;4e niños? 
JOCUNDIDAD. f. f. Alegría , apacibilidad erf 
el modo ò etaov Es del Latino lucmditas. 
. , E.JHÍERK.fobiVélSon. 1. de Garcil; Refpjap-
decen ¿n ella, con maravillofa claridad y 
lumbre de figuras, y exornadoneç poéticas» 
.! l á cu^i&ay propriêdad/lá féftiviiad f agu-
: * átz&sM-dulzura y joeunâUád, Muñ. Vid . de 
- . Fi:. L . de Gran. l ib. r. cap.i^. Y con gran 7*0-
- yMttdMád'.y alegría fe divertia con ellos hafta. 
• .inedia hora.. 
¿ q C m m S Í M O , MA. záj. íuperL . M ^ ^ . 
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cundo. Lat. Nimis jucundas. F. H B R R . ^ ia 
Canc.i. de Garcil. Fueron excelentes eiílre 
los Griegos en efte género, el yá mémbrado 
Almán, y el elegante y jomnd/Jsimo¡'-Ana-
creón. 
JOCUNDO, D A . adj. Alegre , feftívo , apaci-
ble , chancero. Viene del Latino locundus 
que íignifica efto mifmo. COMEND". fobrhs 
300. Copl. 234. Moñró femblante, d¿ mu, 
• cha alegría, h roftro mui jocmâo \ lâ  men-
ción del Condeítable. F. HÉRR. fob. el Son. 
17. de Garcil. La compoficion defte íonéto 
es blanda: y afsi el eftílo ès joctindò, 
JOFAílSíA.f.f. Lo mifmo que Aljofiina.Pi&GM.-
DE TASS. ano 1680. f.3. Qzàz. jofainamedk^ 
na à quarenta maravedis. 
JOG LAR. (Joglár) í,m. Lo mifmo que Juglar. 
Es voz antiquada , y la trahe Covarr. en (ti 
Theforo. t 
JOGLERIA, f. £ L o mifmo que Bufonada. Es 
- voz antiquada. MEN. Goron. Copl. 7. fue-
ron de nochejè armadas de armas Acj^gkria, 
• como à manera de las fíeftas que los Genti-
' les por entonces celebraban. 
JOLIEZ. (Jíoliéz) f. f. Acción alegre,õ palabra 
-feftiva propria de la mocedad. Es tomadá del 
Francés Joli^ que fignifica alegre y^fe^vo^ 
Lat. FeftivitaSrJocunditas. 
JOLITO, f.m. Ociofidád, fufpenfióh 0 calma; 
Viene fegun Covarr, del verbo Italiano Gio-
ire, que vale tomar repófo ú holganza. Lat. 
. Ctium, Segnities. Vaccatio. QÜÉV. Cuent. 0 
hermano fe fué rabo entre piernas, el marii 
dillo echando chiípas , y todos fe quedarla 
tn jolito. SOLD. PINO. ¡ib.2. §.13. No impor-
. ta que hayan hecho los ladrones la cueto 
• fin la huéfpeda, que pardiez que de efta veí 
fe han de volver en jolito, -
JONICO, CA. ad;. Uno de los cinco órdenes 
de la Architeduca, llamado, afsi por hatórfè 
- tomado de la Jónia Provincia delAíia me-
nór. Lat. Ordo jónicas. CALV-ET, Viag. f. 165.: 
EL tercer arco-era à la puente que llai^t^ 
del Gonde^ la hechura d ü czzjóma. 
JONJOLL f. m. Lo mifmo que Ájòn$$#ras t 
, he efta voz G&varr. en fu Theforo'. : ; / 
JORDAN, f .m. Qualquier cofa quereítózají 
' ó rejuvenece. Es tomada Ja metáphora de 
que fe decía que los que fe bañaban eü ^ l 
. xlo Jordán rejuvenecían. Lat. Nova juvcnitisi 
vel rediviva, Q y E V . Muf.i5. SonfJ^ • '•. J, . 
La edad Jetâo*' Doétór pide Jaréáti, " .' , 
JORFE, f. m. Pared de piedra feca, Segtíñ Co4 
varr. y fegun Diego > de Urrea, citado por el^ 
Peííaíco eminente ü defpeñaderóí Lat. í ¿ i 
ries/axea* Rupes, • "' 
JORGINA. Veafe Jurgína. 
jORGOLlNO.(Jorgol íno) Cm. VÓzdeláGèw 
manía, que íignifica Compañero ò criado àô 
rufián. Juan Hidalgo en fuVocabtüano. Lat^ 
Lenonis comes vel famulus* 
JORNADA, f. f. La marcha que regularmente 
. fe puede hacer en un dia. Viene del Tofca'̂ b 
G h r m , que íignifica Dia. Lat. Iter diurnuff?; 
liineris dies, FR. L . DE GRAN. Exhort.- à là 
• yirt.cap, 32. §. 2. Pero mayor :(mál)its 
. cosí-
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comparación, perder aun ío ganado , y des-
pués de haber habido maia noche hallar def-
andada la -fornada. GRAC. Xenoph. lib. 3. f.' 
1^0. De aqui fe partieron , y en-una jornada 
caminaron íeis leguas. 
JORNADA- Se toma cambien portodo el camn 
no ò viage que fe hace ò fe debe hacer. Lat , 
Itineris tempus* FELLIC. Argén, part.2. l ib.r , 
cap. 18. Pidióle el Rey , que por algunos dias 
diiatafie la jornada. ESPIN. Efcud. lleiac.' 
i .Defc. 16. Las fieftas fon para dár gracias4 
Dios , y no para hacer jornadas. 
JORNADA. Se ufa también por el mifmo cami-
no que fe anda. Lat. Iter, Via. QUEV. Tacan, 
cap Yo tomé mi camino, y fedefpidió de 
mi, por ir diferente jornada. 
JORNADA. Vale también la expedición à que fe 
• deftina el exército. Lat. BxercMs profeBió, 
, expeditio excogitata. MARM. Defcripc. l ib. 3. 
• cap.17. Quando el Xerife faca fu exército en 
campaña, para hacer alguna jomáda , Ikva 
nmçiiOs bárbaros de eños. 
JORNADA. En lo myftíco fe toma por el tierna 
, p ó d e l a vida, y también por el fin de ella: 
¿ cfpecialmente la que fe aprehende que hace 
el alma,, hafta pteferttarfe en el Tribunal de 
Dios. La.t.Fítietetnpus. È yfta priofeêiio^ vfl 
exitus. ULLOAJ Poeíi f.89. 1 
Del alma hará mas fácil la jornáda¿ 
•Maskve elbofped 'áge de 'la vida; 
tórnenos que tener enlapojfádd. 
Lo menos que dexar en la partida. 
JORNADA. Se llamá afsimifmo la diviíión que 
; fe-hace en las: comedias Efpañolas, que por 
lo reguláres en primera , fegunda y tercera 
jornada, y correfponde à los aftos en que fe 
dividian antiguamente.- Lat. Aãus. QUEV. 
Tacañ.cap»ii . Comenzó à recitar una come-
dia, que tenia mas jornadas que el camino 
i'" de Jei'ufalén.CERv.Nov. 11. Dialog. ^397 , 
, Juntófe toda la compañía à oir la comedia 
de mi amo y à la mitad de Wjornãds 
• primera, uno à uno y dos à dos, fe fueron fa-f 
'. liendo todos. 
JORNADA. Se llama en la Imprenta lo que pue-
de tirar la prenfa en un dia, que regularmen-
. te fon mil y quinientos pliegos. Lat. Diurnus 
labor typograpbicus. 
A grandes ò à largas jornadas. Phrafe adver-
bial, que fignifica con grande celeddád, muí 
de prifa. Lat. Magnis itineribus. Magna celeri-
tale. MARIAN. Hiíl. Efp. l ib. 6. cap. 19. Los 
grandes pecados y deíórdenes de Efpaña la 
llevaban de caída, y â grandes jornadas la. 
. encaminaban al defpeñadero. 
¡Caminar por fas jornadas. Vale ir poco à pocoy 
de un modo regular, y con coníideración en 
' las cofas que fe hacen. Lar. Paulatim agen, 
vel Lentè progredi. 
£1 falir de la pollada es la mayor jornada. Refr. 
• qúe enfeña, que la buena difpofición de las 
cofas , ú defembarazo de las dificultades al 
principio , contribuyen en la mayor parte al 
logro del intenro. Lat. 
Dimidium fa£íi qui bene ccepit babet. 
¡JORNAL, f. m. E l eítipendio que gana el tra-̂  
• Tom. IV. 
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• bajador por un d'u. Viene del Latino Diurna-
Us, con poca inflexión. Lat. ^Stipendiwn diur-
- nah y -velmerces. AMER. MOR. l ib. 8. cap. 53. 
Echado el niño en tierra , fe volvió à íu tra-
bajo, por no perder el ]ornâL FONSÍC. V id , 
deChrií l . totn.3. Parab. 22. Yá que huvieífe 
de trabajar, fuefíe en la heredad de un amo 
honrado, donde tuviefle buen tratamiento y 
buen jornal. 
jornal. Modo adverbial, que fe ufa en los 
conciertos que los Architettos hacen de las 
fábricas , habiéndolas de trabajar , recibien-
do y pagando los jornales diarios, à diftin-
cion de quando las ajuílan por un tanto: y fe 
extiende à otros géneros de trabajos, Lat, 
Conventione dmrnalis mercedis fefíá. 
JORNALERO, f. m. El que trabaja por fu 
jornal.Lat. Mercenarias. G R A C . M o r . f . u 8 . 
Por cuya razón Mercurio fe hizo mercade'r, 
è mercenario y^rtá/fVo.FoNSEC.Vid.deCurift. 
tom.3. Parab. 22. Defpachóà los jornaleros 
que halló por la mañana en la plaza , à que 
t trabajaífen en fu heredad, 
JOROBA, f.f. Lo mifmo que Giba ó Coreos 
' ba. Es voz familiar y jocófa. 
JOROBA. Metaphoñcamente vale inftáncia im-
pertinente, moleftia ò enfado, Lat. Molesta 
gravis, 
JOROBAR, v. a. Iqftar impertinentemente^, 
moleftar , enfadar. Es voz de eftilo familiar, 
Lat. Molefiare graviter. 
JOROBADO, DA. part. paíf. del verbo Joro-
bar. El afsi moleftado ò enfadado. La.t.Gra-
vi molefiid affeSius. 
JOROBADO. Se llama también el Corcobádo ò 
Gibado. Lat. Gibbofits. 
JORRO. L o mifmo que Remolco. Veafe Ajor-
ro. 
JOSTRADO, adj. que fe aplica al viróte güar-
necido de un cerco de ;hierro, ¿1 modo de 
• las puntas de las lanzas de juítar y con la ca-
beza redonda. Díxofe del Tofcano Giojira^ 
que íignifica Juila. Trahele Covarr. en fu 
The foro. Lat. Spiçulum ferro munitum. 
JOVEN, adj. de una term. El que eftá en la 
edad dela juventud. Viene del Latino luvt* 
nis. SART. P. Suar. l i b . i , cap.7. Peleaba con-
tra las porfiadas baterías de efte joven: que 
no folo por s í , fino por medio de otras per-
fónas , dió terribles afíaltos à fu conítán-
cia. 
J 0 V E N E T O , f. m. Lo mifmo que Joven. Es-
voz de poco ufo, fuera de la Poefia. GONG,. 
Letr i l l . burl.t 1. 
To sé de algún jovenéto, 
que tiene mui entendido, 
que guarda mas bien Cupido 
al que guardó fu fecréto. 
J O V I A L , adj. de una term. Lo que pertenéce 
à Júpiter. Es del Latino lovialis, que íignifica 
lo mifmo. 
JOVIAL. Se toma también por Alegre , feftívo 
y apacible de génio. Lat. Fejlivus. lívialis. 
. LOP.̂  Dorot. f.190. Y en los hombres meían-
- chól leos, mayor que en los joviales y ale-; 
gres, 
Ss J O -
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JOVÍALIDAD.f . f . Alegría ' , ápacibilidád y; 
buen genio. Lat. Lepiditas. locunditas. 
JOYA, i", f. Pieza curiofamentc labrada de oro 
u platajcon piedras preciofas engalladas, que 
firve para adorno , efpecialmence en el pe-
cho. Viene de la voz. antigua Efpañola Go-
ya , que íignifica Alegría. Lat, Ex compaãi-
bilibus gemmis, ümbilicatis adamantibas or~ 
mmcntum ftruãile. CERV. Quix. rom. i . cap. 
51. Al cabo de tres dias, haiiaron à ia anto-
jadiza Leandra.... fm muchos dineros,y pre-
ciosífsimas joyaŝ wo. de fu caía habia facado. 
SAAV. Republ. £47. Donde etcogerás las jo-
yas, que fueren à tu propófiro : que hallarás 
muchas. 
JOYA. Metaphoricarnente fe toma por quaU 
quicr cofa pulida , hermoía , bien difpuefta, 
digna de la eftimacion ò el cariño. Lar. De-
lia oi a > Lepidtjdma res* CIENF. Vi4. de S.Bor;. 
lib.2. cap.5. §.3. Le dixo que era fuerza con-
ducir luego aquel cadáver à la Real Capi-
lla de Granada.... que no debia fíar de otros 
aquella deípedazada/ej/í?, fino del Marqués> 
y la Marquéfa. 
JOYA. Vale también qualquier cofa, que fe dá 
por àgafájo ò reconocimiento de alguna di -
ligencia ò beneficio , efpecxalmente fianza, 
Lat. Munus, 
JOYA. Significa también cierto adorno en for-
ma de anillo, que fuelen poner en las piezas 
de artillería: y fe ufa también en las colunas, 
que los Architectos Latinos llaman Aftrága-
lo. Lat. Aftragalus. 
JOYA. Se llama también el premio que fe dá 
por alguna acción de habilidad u deftreza. 
Lat. Munm* 
JOYAS. Ufado en plural , íignifica todos los 
adornos y vellidos qué pertenecen à una mu-
g é r , efpecialmehte quando fale de fu cafa 
para caiarfe. Lat. Mundus muliebris. focalia. 
JOYANTE, adj.de una term, que fe aplica y 
dice de la feda mui fina y de mucho luftre. 
Lat. Nitidnsyvoi Nitens. RECOP.lib.y. tit.12. 
I.22, Los paífamanos que fe hovieren de ha-
cer para calzas y guarniciones de veftidos y" 
©tros efeétos , han de fer todos de feda'jo-
yante. PRAGM. DETASS. año 1680. f.7. Cada 
libra de1 feda joyante negra, à fefenta y qua-; 
tro reales. 
Pólvora joyante. Según Covarr. es la mui refi-
nada. Lat. Ptthhfulphureus valds purificatnsj 
vel défiecattts. 
JOYEL, f. m. Joya pequeña , que à veces no 
tiene piedras. t.z.t.Monile. CHRON. DEL R.D» 
JUAN EL II . cap.233. Tenia en el arzón de-
lantero un úcojoyél, en que habia un gran 
baláxe, y tres gruelfas perlas. COMEND, fob, 
las300.C0pL3.de las añadidas. Ofan ata-
viarfe de vellidos "de brocado?èlievan efpué-
las è cadena, è anillos b otros joyeles de oro, 
JOYERÍA, f. f. La tienda donde fe venden co-
fas meniidas'de-fedaj y otros adornos i cotno 
. abanicos, guantes, medias ü otras cofas. Lat. 
Mmutsrum merctum textaram taberna.?R AGM. 
"' pe TASS. ano i68o.f . io. Memoria de los pre-
cios que fe dan à ios Mercaderes de joyem 
de la calle mayor, para que no puedan exce-
der de ellos. 
J O Y E R O , f.m. El que tiene tienda de joyería. 
Lat. Msrcimn textarum tabernarias. FR. L . DE 
LEON, Perf.Cafad. §.4. Creciendo de conti-
nuo fus deudas, vive vil efdavo, aherrojado 
del Joyero y del Mercader. COMMEN.•Hift.Se* 
gob. cap.44. §.4. La primera de PlateroSjCe-
retos, Joyéros y Bordadores. • , 
J O Y O . f.m. Hierba que nace entre, los trigos 
y cebadas, y hace también efpíga, parecida à 
la de la Avena, pero mui áfpera. Tiene la ca-
ña delgada y la hoja eftrccha. Viene del La-
tino Lolium. LAG. Diofc. l ib. 4. cap. 44. La 
Phenix tiene las hojas, como aquellas de la 
cebadas empero mas cortas y mas angoílas, 
la efpíga ni mas ni menos que la del joyo. 
JOYUELA, f .f . Dim. Joya pequeña. La t . iV-
vum moniíe. Lop. Dorot. f.28. Trifte de mi, 
que fi no es mis joyuelas, no tengo otra cafa 
que darte. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. lib. 2. 
cap. 1. Entre tanto Cortés, fe volvió à fa bar-
rica con los Gobernadores, y defpues de 
agafajarles con algunas joyuêUs de Çaftilla, 
difpufo un prefente de varias preféas, que 
remitieífen de fu parte à Motezúma. -
J U A N . f. m. Voz de lã Germanía,que íignifica' 
cepo de Iglefia. Juan Hidalgo en fu VocabtH 
lario, Lat. Capfa ocelufa, ••" 
JUAN DEGARÓNA. Se llama el piojo. Es voz 
de la Germânia, como fe vé en la copliila que 
cantan los galeotes. 
Tres cofillas afligen 
à h perfina, 
que es el gris, y la gaza y 
y Juan de Garóna. 
JOANDIAZ. En la Germânia vale candado o 
cerradura. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
Lat .&r4, a. 
JUAN DORADO. Èn la Germânia íignifica Ja men 
néda de oro. Juan Hidalgo en fu Vocabula-í 
TÍO. Lat. Aureum nummifma. 
JÍTAN MACHÍR. En la Germânia íignifica-el Ma-í 
chéte. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Latí 
Pugh manmlis. <'•'• 
JUAN PLATERO. En la Germânia vale mone'dal 
de plata. Juan Hidalgo en fu Vocabulario., 
Lat. Argenteuffl nummifma. 
JUAN TARAFÊ. En la Germânia íignifica el da-i 
do de jugar. Juan Hidalgo en fu Vocabula-i 
r io. Lar, Tejfera. 
Es un buen Juan. Phrafe con que fe explica éí 
genio dócil, y fácil de engañar > de alguno.' 
Lat, Bonus •vir. 
Hacer San Juan. Phrafe con que explican los 
Mozos de falario, ajudados por plazos, qnc 
^quieren defpedirfe: como dando por cum-. 
* piído el plazo antes de tiempo* L&uSttpen* 
: dtj conventionem maturare, òuarum operarunt 
iocationem _pr¿ematuré dijfolvere. LAZAR. p£ 
TORM. cap.i. Donde ha:laba buena acogida 
•y ganancia, deteniamonos, donde no, altes* 
cero dia hacíamos fan Juâa. -
JLA-
J U A 
JUANERO.f , ra. Voz dc Ia Germânia, que 
fignifica el Ladrón que abre cepos de ígiéiia. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Laç» Tur 
capfarum ruptor, . 
JUANETE, f. m. E i hueíToticl nacimiento ¿«I 
dedo girueífo del pié , que .en algunos íobren 
fale mucho; y por femejanza le llaman aísi 
. los liueííbs altos de las mexillas, quando fe, 
defeubren mucho , por eftát flaco el fugéto,; 
Lzt.Ofsicttlum protuberans. Pic. JUST. f. n^* 
Las feiíales que en. el roftro tenia eran dos 
juanetes , que podían fer- hijos del Preftç 
Juan. QUEV. Muí, 6. Rom. 100, " 
Quien- me roe, IÚS &ançâjQ$ 
t sm golofô wui fúcio'i . 
Jtdiejfe tras ios juanetes, 
, rneiiêrams À calzar juflo* , 
JUANETE. Enla.náutica es lávela inaspequen 
ña y la que vá. encima de lávela de gáviay; 
- del velacho. Y también fe llaman juanetes las 
velas de la fobrecebadéra y fobremefánai 
Vocabulario marit. de Sev- Lat. VHum par* 
vum. • . . . . 
J U A N E T U D O , DA. adj. L o que tiene juané-, 
• .tes. Aplicafe regularmente à los pies. Lat* 
Ofsmlis protítberantihi Uborm* PANT? 
Rom. 3. 
Que en efio âe f)i¿s} íds Ttíympbas 
. algo largos los ufaron^ 
bermofos y bien fcfpneftoS) 
aunque juanetúdos algo* 
JUARDA. f. f. La mancha que faca, el pano> 
por.la abundância ò, redundância; de azeite, 
en la laipa, antes de cardarla.h^Pmni «Mf*r-
* i . RECOP. lib.5. L i z . Han de defeu-
brir las faltas que hax en Jos panos ?.de razas, 
zurciduras, juarda 0 canillas. , 
JUBERTAR. a. term. naut. Poner el batél 
en la nave , ò quaíquiera otra cofa de cuer-
po, quando fe mete acortado à una banda , y 
no derçcho como ha de entrar. Palac. Inf-. 
truc. náut. Lat, Tranfversè imludere- in TUH 
vim* -
JUBETER1A. (Jubetena) f. f. L a tienda erf' 
que fe venden jubóiles y otras ropas feme-
jantes. Trabe efta voz Covarr. en fuThefo-
ro. -at. Sardnatorumtaberna ¡vicus* 
J U B E T E R O . f. m. E l que hace, compone y 
. adereza jubones y otras ropas. Fórmafe del 
nombre ]ttbònX^tXhoracarws fartor.Qvzv. 
Vid. de Santo Thomás de Villanueva, cap. 4.; 
. Referiré lo que le paífó con mjubetéfo s que 
llamó para que le aderezaífeun jubón vie*-
jo .< regateólo tanto con él jubetéro, que 
* canfado le dixo lo aderezaría por lo que or-' 
denaba. COLMEN. Hift. Segob. cap. 44. §. 4. 
Lafegunda de faftres , calceteros, roperos, 
iubetéros y aprenfadores. 
JUBILACION, f. £. Regocijo, jubilo y ale--
gna. Lat. lubiUtio , que es de. donde viene. 
FR.L.DBLEON, Nomb. dc Chtift. en el de" 
. Eípóíb. En las moradas de los juítós y bien-
aventurados , es el Pueblo que Tfabè que es 
jubilación. 
JUSMLACIOS. Vale también relevación del tra-i 
bijo, ò carga del miniftério u oficio que al-
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guno ha fervido poi; muchos años, Lat, Fac-
cationis donstio, Officij vel laboris txewptio, 
ARANC. del año de 1^22. f;ó. De los tirulos 
de plazas honorarias, reititijcionss , de Jftbi-
imónes de Minjftros de Coníejos ,*' Charidit-
rías y Audiências, veiote y dos reales-de ve-
llón. SART. P.Suar. lib.a. cap.11. Ativaron^ 
íemas cftas ání¡a5,con la muerte del Maeftrò. 
Frai Antonio de Santo Domingo, que conti-, 
nuó fu ledúraun folo año deipucs de fu ju* 
biUción. 
JUBILAR» v* n, Alegrarfe, regocijarfe , ò re* 
ner júbilo. En efle fentido!, que es el recto, 
tiene yá poco ufo. Lat. lubilare* CERV. Quix. 
.toin.i.Gap.37, Pero quien mas jubilaba y fe 
contentaba era la ventera ,por la promefía 
que Cardénioy el Cura la habían hecho de 
pagarla todos los daños y interelfes, Go^Gt 
Rom. Lyric.13. 
Que fdàrá â retebilla 
. f&t jubilar fus pma¿} 
el pecho que huyes, 
ti alma que defde-nas-, 
JUBILAR. Vale también llegar aleftádo de ju-: 
. bilación. Lat. Emetitum fieri. COLMEN* Efc 
cric Segob. p i 726. Detertninó fe pidiefíc al 
Maeftro Fr. Domingo de Soto quifieflè re-
gentar aquella Cathedra foios quatro años, 
, con que jubUafÍAt 
^RILAR. .Significa también abfolver ò libertar 
cjdel trabajo ò carga del miniftédo u oí ido 
. qiî e alguno ha fervido por muchas años> En 
cfte fentid'o es verbo aáivo. Lat. Ab officij la ~ 
boribus liberare , eximere, Vaccatione donare; 
. GRAO Mòr.f.270.. A muchos de ellos, poc 
.Ja mucha Vejôz, los jubilaban. 
JuB.iLAR.. Por-extenfion vale dexar ü defechar 
.jpor inútil, alguna cofa , no íervkfe mas d» 
, ella. Lar. pimittere. Deponere. 
JUBILANTE* part. ad. del verbo Jubilar.Aie^ 
f re , gozofo* Lat. lubihns. BUaris.- SAAVJ mpr.óS. L a Gentilidád extrañó los nuevos 
huéfpedesy venidos dc regiones ran di fian-
tes y recibiendo de ellos la verdadera 
luz del Evangelio,,..,, exclamó jubilante con, 
Ifaías: Quien para mi engendró à -eftos? 
JUBILADO, DA. patt» paíT. del verbo Jubi-
lar en fus acepciones. Lat. lubilatus. EmerU 
$us+ Dimijfm. PUENT. Conven. Hb.i^ cap. 29. 
§.2. Los Portuguefes la han reparado, y he-
cho colonia de foldádós jubilados. 'COLMEN. 
Efcrit. Segob.pLyí?, jubilado en la Cathedra 
de Prima , no quifieron los Frailes 'jubilarle 
en los cuidados de Prior. QUEV. Tacafi. cap. 
10. El foldádo llamó al hiielped, y le enco-
mendó fus papeles con la caxa de lata en que 
. los trahia > y un envoltório de cámífcts jubii 
Lid as. 
J U B I L E O , f.m. Rigurofamente íignifica 'la-fb-< 
lemnidád y ceremonia Eclefiaftica , cop que 
el Papa publica la concefsión que háce de 
gracias é Indulgencias, à la Iglefía univerfál. 
L a qual al principio fe hacía de ciea en cien 
años: defpucs fe reduxo à cincuenta, y ulri-
mámente à ^inte y cinco. Covarr. y otros 
quieren que venga de la voz- jobel Hebrea, 
Ss a dc 
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,.- de donde ellos llamaron fu Jubvíéo. Lat; /»-
biteus. ILLESC. HULPontif. Ub.f. cap.49. Y i x 
, miftna Indulgencia qaiíb qae fe garuife to-
dos los aííos centéfsitnos peL-petuainente-í y 
, quifo que fellamaffe Juhiléo, à imitación del 
. Jubiléo que ea la v ieja Ley intEoduxo naeí-
„ tro Semor de cincuenta en emc&enra años^ 
JVBÍXEO. 'Se -Haman por exteafioti las demás 
, „;gEaeks i itiduigéncias y perdones, que coa-
.;cede^,;,l^S'Sutüos, Pontífices en. qualquiec 
tiempo. Xat. Indidgentia. I&biíaus, ROA, Ef-
tad. cap. j ç . Suelan • concederfe -eftas con 
nombre àc JuHUo, que íignifica libertad ò 
. reiBifsión; difetenciafe de ia indulgénci-a, 
: folo en los favores y gracias que fuelen 
acompañarle: como fon la facultad de elegir 
ConfeíTór, la abfolucioa de los cafes réfer-
vados y cenfikas, la commutacion de votas, 
&c. . • • 
Por jubitto. Phcafe adverbial con que fe expli* 
ca que alguna cofa fticede rara vez, o por 
caüfa y motivo eípeciál. Lat* Ratô-.* 
J U B I L O , f. m» Gozo, alegría , contento ò re-; 
^ gocijb. Viene del Latin lubilum. 
JUBON, f.m. Veftido de medio eüetpo arri-
ba, ceñido y ajuftado al cuerpo, con faldillas 
cortas, que fe ataca por lo regular con los 
calzones. Dixofe de juba Arábigo , que fig-
nifica una veftidura morifea femejaute. Lar . 
./• XbwaX*PRA-ÔJÍ» DE TASS. a ñ o i ¿ 8 o . £35. De , 
hechura de cada /«èo» de.fedapãta hombre, 
ha de llevar el Ma^fèvo dñco reales. QUEV. 
Tacan* cap,^. Yámis efpaldas y ijadas nada-
ban en cVjubénv. • 
JUBÓN. En eftiio jocofo válelos, azotes, que fe 
dán por Jufticia en las efpaldas. Lat. Scutha. 
BARBAD. Correcc. de vic. f. i66<¡ A efte pu-
ftera yo à la ginéta fobre la maníedumbre de 
un jumento , y viftiendple nú jubón al revés, 
. fe le abotonara à las efpaldas, coti^ucientoS; 
botónes. Q u E v - Muf^. Xac.y. 
Debaxo de la camífa 
me mfiieron dos jubónes> 
el trage que mas mal talle 
bate acabaíb en el orbe. 
Buen jubón me tengo ên Francia. Modo de ha-
blar con que fe zahiere y burla de qtiie» fe' 
jaita de tener alguna cofa que en realidad 
no le puede fervir.; Trahele Covarr* en fu 
ThefcyrpvLat. Inarujaftare, 
Mas cerca eftá de la carne la- camífa que el /aw 
bórt. Refr. con que alguno explica que debe 
atender à lo que le es mas immediato : co-
mo à ios deudos ò amigos, primero que à 
los extraños. Lat. tfrepmr efi tunica quàm 
J U B O N C I L L G i f. m.. Dim. Jubón pequeño, 
roto u defpreciable. Lat. Parvus, vei dejpica-
tus thorax. ALFAR, part.t. lib.i. caj>.5. Uno 
me daba una tarja, otro un real, otro un j u -
bpnciüo, ropilla ó fayo viejo, con que cubría 
niis-carnes. QUEV. Muf.5-.Xac.3w - ' 
Al mar fe llegó Gayáfoy-
por organifia de falos', 
áken que ¡lepó bácia allá 
el juboncillod* cardo. 
] U D 
J U D A I C O , CA. ad). Lo que es perteneciente 
à los Judíos. Lat. Judaicas. GuARD-iot.-Kobl 
cap. 7. Había tenido efte notable Prdad.o" 
.̂ntes de fu converfión, grandes dífpétás.jo! 
•bre la leyjf udátcacoii muchos- Doctores Ca-
thólicos. .y 
JUDAISMO, f.m. L a aeíigion de los antiguos 
Judíos, y verdadera Ley deMoités^que es 
. la mifma q«e Chrifto peííkionó con'Ia.ley 
-de gracia, cuyas ceremonias y Ritos fénècie^ 
ron con fu muerte, cómo léñales folo de 
ella. Lat. ludaifmus. 
JUDAISMO. Se toma oy por Ia fuperfticiõ^ 
terca obferváncia^ue tienen los Judíos,de 
•los ritos y ceremonias de lia Ley de Motó, 
"Lât.Jadaúafuperftitfo, GoARDiouN-obi^ííip, 
7. No folo él miímo.fué gran Letrado > pero 
en tiempo que en cljudaifmo fué cafadô tu-
vo tres hijos mui célebres en las letras;^ 
J U D A I Z A D v.n. Obfervar los r i tosy ecre-
mónias de la Ley de los Judíos. Lat.Jídai-
earn religimem ten/ere. ludakos ñtus fepü«&&i. 
COP. lib.8. tk.2.1.2. Ene-ftos nueftrosMnos 
había algunos malos Ch-rilBanos, quojWi/-
•aaban ŷ apoftataban de nueíka Sanra^e Car 
thólica. u. T 
J U D A I Z A N T E , part. aa. del verbo Judahar. 
E l que judaiza* L&t. Qui judaicos rttit$fcqtth 
tu^ obfervaU •s 
JUDAS, f.m^ -II que falta . traidoramente al; 
amigo, que fe confió dél. Dícefe por ali\êonv 
al Apoílol traidor que vendió à Chriít-Q, l¿at., 
• proditor yút ludas* QOEV. MU£ 5. Letr^a-
brande cofuba de Judas . 
àken que bâ de haber hogaño', 
y baft a el mutb acho de un año 
-.• judas infúfo tendrá. . ^ 
JVDAS. Llaman también la figura ò repirefcâ-
tacion del traidor Judas,que Cuelgan ŷ que-
man en las calles el Sábado Santo, u oíro-dia 
de Quarefma. Lat. Judâ perfinatunr jímufo-,-
ebrum. 
JUDERIA, f. f. E l fitio 0 parage que losju-, 
dios tienen deftinado en algún Pueblo para 
fu habitación, y en que exerceti los ritos de 
la Ley de Moifés. En Eípaña la habh en k) 
antiguo , y dcfpues fe hizo la expulíion d&s 
«Uos. Lat. Vicas Jadaorum. M ARrM. Defcripc. 
. l ib^.cap.é. A un lado de la Ciudád hai una 
juderiay donde eftán mas de docientas caías 
de Judíos mercaderes. SANDOV. Hift.de.Gatl, 
V . lib.i. §.4. Eftando yá limpio el Keíao de 
- las Synagogas y Juderías. 
JUDÍA. f.£ Efpeciede arveja òhabilla, qal. 
Covarr. quiere haberfe llamado afsi porque 
faltan quando las echan en agua hirviendo. 
Lat. Pbafeolus maior-, Faba minor. PIUGM- DB 
TASS. año 1680. f, 50. La libra de judías íe-, 
cas à feis quartos. . . - . 
J U D I C A C I O N . f.f. E l ado de juzgar. 1 ^ 
Xudicatio. ludicium. ABR. Republ. lib.a.cap.ó. 
;• Y viftas las probanzas y razones de cada una 
delas dos partes, queda al Juez eldetermi-
- nat íel íi es> ò el no es, que llaman la JKW-
• ¿ación.-. 
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JUDICANTES- f. m. Los jueces que conde-
naban u abfolvían à ios Miniftros tic Jurti-
cía, denunciados y acufado^ pür dciinqücn-
tesen fas oñeios. Es voz ufada en Aragón. 
Lat. íudicam Iwtíces. 
JUD1CAR. v. a. Lo mifmo que Juzgar. £s voz 
antiquada. Lat. ¡udUare* COMEND. íbb. Jas 
300. Copl. 8. de ías añadidas. Los vencidos, 
aunque tuvieíTen razón è ia cáufa mejor, 
íienipce eran culpados , c la gente no judi* 
caba tino fegun el fin. 
J U D I C A T I V O , VA. adj. Lo que juzga,© pue-
de hacer juicio de algo. Lar. ludicativus^ t i ^ 
VAR&. Man. cap,27. Via opinión, ni es daro 
ni firme conocimiento, aunque síjudkatho: 
y la duda ni claro ni firme aijudicatho: conf-
ciencia noes potencia ni aun propriamente 
hábito dei alma > mas es auto judicatho de 
ella. 
JUDICATÜRA. f. f. E l exercido de juzgar, Ò 
a£to judicial. LzuMmm judkUrium. Qo\.~ 
MEN. Efciit. Segob. pi. 746. Eran mui eficá-
ees fu áQ&xmii y juâicatátay pláticas. CORN. 
Chrofl. tom.3.'lib.3.cap.24. Aprovechófe de 
ambas faeulrades..... de la civil y Canónica ea 
la judicatúra. 
JUDICATURA- Se llama también Ia dignidád,ò 
jacUcticcion del Jaez. Lat. Tud¡candi poteftas. 
RECOP. lib. i.tit.7.1.5. No puedan ufar de 
oficios de Abogados en ninguna judisatára 
EdeíiáíUca ni feglar. QOEV. Fort. Para las 
• judicaturas fe lian de efeoger los doctos y def-
. interefíados. 
JUDICIAL, adj. de una term. Lo que pertene-
ce al juicio ò à la Jufticia. Lat, Iitdtiiatij, que 
es de donde viene. MÉX. Hift.Impec.Vid.de 
Marco Aurelio. En las Audiencias y Juzga-
dos hizo acrecentar el número de los Jueces, 
y los dias judiciáies. CERV. Quix. tom.i. cap. 
45. Quien, el que ignoró que fon exentos de 
todo judicial fuero los Caballeros andan-
tes? 
Genero judiciâL tcrm.de íaRhetórica. Es aque-
lla parte de ella,que enriende en juftificar 
los innocentes j y argüir los reos. Lat. Genut 
juaiciaie* 
JUDICIALMENTE, adv. de modo. En juicio ò 
por fenténcia. Lat. luridicè. ARGENS-Maluc. 
lib.i.pl^o. Luego losfcntendó judicialmen-
te -y ¿i mifmo tiempo mandó edificar un ca-
dahalfo arrimado à la fortaleza. 
JUDICÍARIO, RIA. adj. que fe aplica à los 
que exercítan el arte de adivinar por los Af-
tros, de que fe jactan vanamente los Aifrólo-
gos, que también fe dice Aftrologi'a Judi-
ciaria* Lat. ludiciarim, a, um. PELLIC. Ar-
gén, part. 2. lib, i . capii 2. La mifma razón 
hai de los Horófcopos ò Aftrolojíía judiciá^ 
riu , cuya ciencia ó mentira fué cfcarnccida 
en los ligios todos. 
JuíMCiAiuo. Ufado folo como fubftantivo, fig.. 
• nífica el Aftrólogo que fe jada del arte de 
adivinar por ios Aftros. Lat. ludíciarias. Ov. 
Hill. Chil. lib. j . cap.9. Que un judieiârio 1c 
hatiia pronoílicado , que el uño que viefle 
cierta icfial en ei Cielo , fe guardalle de una 
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grandefgráda/que le amenazaba. NAVAR-
"RET. Confer v. dilc, 7. Cumpliéndole enjos 
Gitanos Lo que de los JudiciÁnus dixu l í -
cito. 
JUDICiOSAMENTE.adv.de modo. Lo mif-
mo que Juíciofamente , que es como oy íc 
dice. COLOM. Cuerr. de Fiuud. lib. 7, pl. 254. 
Se pufo fobie la Capela , à ¡os veinte y cinto 
de Abril, aquartelandoie judicio/ciente , y 
procurando tórtiíicar las avenidas de Eran-
cia. 
JUDICIOSO, SA. adj. Lo mifmo que Juicio-
fo , que es como oy fc dice. ÍAAV. tmpr.bi. 
E i fer mui judiciôfis los Italianos, los hace 
fofpechofos en fu daño, y en el de las demás 
Waciónes. GONG.Rom. ¡sacr. 3. 
&tJengáÁQ judicióío, 
que con perezjifa fuerz,^ 
inurno rsyó guf&m 
la verde hjeiva hiedra. 
JUDIHUELO, f.m. El hijo del Judío. Trahc 
efta vozCovarr. en eíte temido. Ahora le 
ufa y fe dice por defprecio de qualqmer Ju-
dío j ó que tiene foípecha de ferio. Lat. iw-
dceus. Iitdai fil'ms. P ic . JUST. f. 244. Temia 
que en cogiéndola el menor real me había dç 
- efpantar,como el Cid al Judibuch que le tiro 
de la barba, 
JODIHUELO. Hortaliza. Lo mifmo que Judía. 
LAG. Diofc. lib.2. cap. 99. Todas ias léñales 
. dela fmiiace hortcniecompitan enlosPha-
fiolos de Italia, llamados judibuíks en nueüra 
. Efpaña. 
JUDiO, DIA. f. m. y f. E l ProfeíTor de las ce-
remónias y ritos de la Ley antigua de Moi-
fés. Lat¿ ludatts. F t E R . R . lib. 4. tit. 2.1. 4. 
Ningún Judío ni Judu no fea oíado de criar 
fijo de Chriftiano ni de Chrittiana. 
JODIOS. Hortaliza mui parecida a las jndía$,de 
quien folo fe diferencian en tener la hoja ma-
yor y mas redonda , y las vainas mas anchas 
y cortas. 
JUDIO. Llaman Jos muchachos à los que en las 
procefsiones de Semana Santa ván tocando 
las trompetas y bocinas. Lat. Tubicen perfo-
tlJtUí. 
JUDIO. VOZ de defprecio y injuriofa , que fc 
ufa encafos de enojo ó ira : y también para 
notar à alguno de que tiene raza , ò executa 
coía que parece que dá à entender que la tie-
ne, Lat. ludauí. QUEV. Muf.6.Rom.jo, 
Dame, cómprame, y envia, 
tengo por malas palabras: 
que Judio, ni azotado, 
pues que no cue fian , no agravian, 
JUDIO, DÍA. adj. Cofa perteneciente à Ju-
díos. Lat. ludaiats, a, um. QUEV. Muf. 5. 
ktr.i>atyr.7. 
T be vifto fangre judía 
hacerla ti mucho caudal̂  
como papagaya reaL 
JUEGO, f m. Exercido de recreo ò entreteni-
miento honetio , en que licitamente fe paífa-
el tiempo, aunque ei excefib le vicia las mas 
veces y le hace perjudicial. Viene del Lari-
noIocus.LzuLudas. G E N I . Vid. de S. Borj. 
lib. 
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lib.2. cap.2. §. i . Había defterrado el Mar-
qués de fu cafa y de fus ojos toda efpecie; 
de juegos. Qutv. Muf.¿. Rom.i6. 
No bai camino que no yerre^ 
ni juego donde no pierda, 
ni amigo que no me engañe, 
ni enemigo fue no tenga. 
JUEGO» Vale también qualquier acción de en-
tretenimiento y diverfión. Lat. locus. 
JUEGO. Se toma muchas veces poi* burla que 
fe hace à alguno. Lat. locus in verbis, lllujio* 
JUEGO. Vale también aquella difpoíidon coa 
que eílán unidas dos colas, de modo que fin 
fepararie puedan tener movimiento* como 
. las coyunmras y goznes. Tómafe también 
por el mifmo movimiento. Lat. CoHudiam. 
Motus colíudem. ToRR.Philof. Hb. 7. cap. 1. 
Por fer ellas unos como quicios fobre las 
quales anda todo el artificio y juego de las 
demás. 
JUEGO. Ufado como interjección , firve para 
: avifar que fe vá à jugar ; como .en la pelota* 
Lat» HWít LudatK. 
JUEGO. En las demás efpecies: veanfe en fus 
apelativos : como trucos, pelota,"&c. 
JUEGO. En los naipes, es el valor de las cartas 
fuficiente, para ganar la mano, ò entrar à ju-
gar : y afsi fe dice, que alguno tiene bueno ò 
mal juego. Lat. Cbartarum fufficiens ordo, a¿ 
ludo quis fe exponat. 
JUEO-O. Metaphoricamentc vale la difpoíkion,-
. poder ò arte para confeguir alguna cofa. 
Lat. Artificiofus ordo, vel difpofitio ad finem. 
QUEV. Tacan.cap. 17. Crea V.m. me dixo el 
Elcribáno, que en.nofotros eflá todo d juego: 
y que II uno dá en no fer homb¿e de bien, 
/ puede hacer mucho mal. 
JUEGO. Significa afsimifmo la conveniencia ft 
orden, con que eftán difpueftas ò colocadas 
: algunas cofas, de modo que fe correfpondan. 
Lat. Aptus ordo rerum vilproportio. 
JUEGO. Se toma también por número determi-
nado, entero ò cabal de alguna cofa : como 
un juego de xícaras, un juego de libros, &c. 
Lat.Integer numeras, <vel completas. PALOMA 
Vid. de Pint. PL479. Hizo Lucas , de orden 
de fu Mageftad, un juego de láminas admi-
rable. 
JUEGO. Se toma afsimifmo por el ufo delas pa-
labras, en diverfas íignificaciones, ò en fenti-
do equívoco. Lat. Amp'bibofogica vel ambigua 
VQciim'aut verborttm ufurpatio. 
JUEGOS. Ufado en plural, íignifica las fíeftas 
públicas, efpedáculos, y otris diveríiones, 
que fe executan por alguna celebridad ò me-
moria. Lat. Spséiacíila. COMEND. fob. las 300. 
Copl.88. Celebró las honras de fu Padre Án-
chifes, con gran pompa è honorables exé-
quias, c con varios è diverfos juegos. AMBR. 
MOR* lib. 8. cap.20. Hicieron juégos y gran 
banquete à fus vecinos, en el dia de la fieíta, 
llamada de los Compítales. 
JÜEGO DELANTERO Y TRASERO DEL COCHE: 
Son las dos partes del carro, en que fienta la 
caxa. E l juego delantero confta de las rue-
das delanteras, fa exe, tixera, balancines-y; 
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lanza: el trafero de fus. dos ruedas, exe y pj, 
lares ò tabla. Lat. Pars rbeda anterior,®-^0ji 
trema. 
JUEGO DEL HOMBRE. Genero de juego de nai-
pes entre varias perfonas, con elección <¿ 
palo, que fea tnumpho, y el que le elige fe 
llama hombre. Hai varias efpecies de el, 
gandofe unas veces entre mas perfonas que 
otras7 y con n?as ò menos cartas, con defeat 
te ò fin é l , y fe le dan varios nombres: co-
mo la Zangaba cafcaréla,el cinquillo y otros. 
L a mas principal y antigua es la que llaman 
del Renegado: y fe juega entre tres, dandoà 
cada uno nueve cartas, y el que tiene juego 
entra eligiendo triumpho,y para facar la po-
lla neceísita de hacer cinco bazas, fino es 
quede los contrarios haga el uno tres y el 
otro dos; que entonces le baftan quatro pâ  
ra ganar. Lat. Ludus cbartarumpiiiamm } 
valgo diãus. 
JUEGO DE MANOS. Las acciones feftivas y de 
burla, con que uno juega con otro: efpeciaí* 
mente quando intervienen-golpes, Lat, loçu^ 
laria psrcujio. 
JUEGO DE MANOS» Se llaman también las ac-j 
ciones y movimientos que fe executan cott 
ellas, proporcionados y correfpondiehtes à' 
lo que fe habla, efpecialmente quando:fe re-i 
prefenta ò fe predica. Lat. Manuum comma, 
aSiiú, vel compofitus motus. 
JUEGO DE MANOS. Se llama afsimifmo la.ha^H 
lidad ò agilidad de manos, con que los titíri-i 
teros engañan y-burlan la vifta , con varias 
fuertes de entretenimientos, con que hacea 
creei* una cofa por otra. Llámafe tamtsiea. 
de Maefecorál u de paífa-paíTa. Lat. PráfiU 
, gia,arttm. AtFAR.part.i.lib.i.cap.i..-Enro-
bar à ojos viftas, tienen algunos el alroádel 
Gitáno,y harán de la Juíticia el juego de pafr 
fa paffa. 
JUEGO DE N i ñ o s . Además del fentido redoi 
fe toma por la execucion de algunas accioj 
nes , en el trato ò contrato , improprias- dp 
quien las hacejy con quien fe executan. Lat^ 
A&w illuforia. 
JUEGO DE SUERTE Y VENTURA. E l que precifa4. 
mente, ò en la mayor parte confifté eti k 
fuerte: como el de los dados,&c. L2£. AkiH 
tortus ludus* 
JUEGO FUERA. Phrafe de jugadores del trugiie¿ 
que envidan tres piedras,y el otro, echa otra* 
tres mas, y el primero vuelve à decir fuego; 
fuera: eíto es que envida todo el juego> pa-H 
ra que fe acabe en aquella mano. Lat. Adfe 
nem ufqtu ludi provocare. ' i 
JUEGO MAYOR QUITA MENOR.' Phrafe vulgac 
que enfeña ü demueftra la fuperioridád en 
alguna perfona ò cofa , por la qual debe fer 
preferida à otra. Lat. Prtsflantws preponen-', 
dum venit. 
JUEGO PUBLICO. La cafa donde publicamente 
fe juega, con permíífo u tolerância de la Juf-* 
ticia. Lat. Aleatoria domus. 
Conocer el juego. Además del fentido re&o: 
vale-conocer el intento, arte ò maña de al-
guno, y prevenirle para eftorvarle lo que 
o nie-
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qoíerc-etfealtar. Lat, Meatsmcdiérei -QgEV* 
TQ que be conocido 
átjts figlo el juego, 
fwa mi me vivo, 
para: mi me bel?o. *r - . 
Hacer juego- Manieneirre d que gana en el 
juego, por no deñazonar al que pierde. Lat. 
Cuuum> jztfiinêre. 
Por 'juego, ú Por modo dé juego. Phrafè adver-
bial, que íignifica por burla, ò fin intención 
feria. Lat. locóse* 
Ver el juego. Lo mifmo que conocer el juego.-
JUEGO DE MANOS JUEGO BE VILLANOS. Reír* ' 
que advierte y enfeña la compoftura de las 
acciones, que fe debe pbfervar en el trata 
familiar. Lat. 
Btrdarum efe komirtum conjerth luderc pugñss: 
Nobiiis ttt fias, arte modeftus eriSt 
JUEGUECILLO.f.m» Dim. de juego 3 que C& 
ufa por lo mifmo que el pofnivo , aunque • 
,Con mas viveza. Q¿EV. Muf.^¿ Roai.85. 
Hefptíes que le fmedló . . . 
un jüegueci'llo demanoSj 
quando d zurras en el truco 
quedó à deber un fopápo^ 
JUEVES, f.rcu El quinto dia de la femána. To-^ 
mó el nombre del Planeta Júpiter , à quien 
. los Egypcios atribuían el dominio de la pri^ 
mera hora deite dia» Tofc. rom» pl. 2^.^ 
Lat. Dies lóvis* Feria quinta, QufcV* L i b . de 
todas las cofas. Jueves es dia à propòíuo ' 
; para no creer nada que te digan los Adula-* 
dores. 
JUEVES on LA CENA, Ò J^EVES SANTO. Aquel 
' en que Chrifto nueftro I>ien inttituyó cl Sa-
craixisntoEuchafiftico, en la cena que tuvo 
con fus Apollóles para celebrar la Paícua, 
Lar. Feria quinta in cosrta Domini. CHRON'# 
GtM.part.j. f.72. El Rey envió luego à de-
cir al Arzobifpo, que fueífe à él à la Cibdad 
de Oviedo, è eito era Jueves de ia cena. 
Cofa del otro jueves. Laque es extraña, rara* 
ó pocas veces vifta. Lar* Res valdè longè de-
duéia, vel exoticá, 
JUEZ. h m . El que tiene autoridad y poder 
para juzgar. Viene del Latino ludex. FR. L . 
DE GRAN.Trat. de la Devoc. cap^.S.^. Tra-
tan, (los eferupulófos) à Dios como tratarían 
con unjuéz achacofo > que anduvieífe buf-
cando puntillos de derecho y maneras de ca-< 
lumnias, para negar al reo fu juílicia. 
JUEZ. Se llama también el que hace juicio d¿ 
una cofa, ò explica fu dictamen, dando fen-
tencia fobre ella en qualquier materia. Lar. 
ludex i Arbiter. GuEV .Epift. à D.Alonfo Man-
rique. D.Juan Manrique me dió dos cartas 
de vueíh-as Señorías.... en las quales me ha-
cían faber, en como me habían elegido por 
fu cenfór yjuéz. fobre una duda. 
JUEZ. En las juilas públicas, y en los certáme-
nes , ci que fe feñala y afsifte, para que fe 
obferven ias leyes que fe ponen en ellos, y 
pava la juña diíh'ibucion de los premios, fe? 
gun el mérito de los que compiten. Lat,. lu-
de x. CORE.. Çint. f. 204.'Los faeces^emia-
ron la'invención à Olympo, con una cadena, 
que 1c enlazaba de pequeñas üerpes. ULLOA, 
Poef.f . ióo. 
T entraron los Tertulianos, 
rigid'ifsimos Jaeces, . 
que Jedienfos de Aganípe, 
Je enjuagan,, perQ no b¿ben. 
JUEZ, ARBITRO, El que fe elige para que ami-
gablcmcnte,y íin cítrépito judicial, compon-
ga y ajufte las partes» Lat. ludex arbiter. Co-
MEND. fob. las 300. Copl.130. Acordaron de 
elegir pot juez Arbitro à Tiréiias» 
JUEZ CONSERVADOR. El fenaíado por el dere-
cho Canónico y Civil , para defender de vio-
lencias à l a Comunidad que le feñala. Lar. 
ludex CmJerVator pro Communitate. 
JUEZ DE coMissiÓNi, Aquel à quien fe come-
te alguna cáufa , ò elconodmiento de ella, 
por el fupcriór» Lar* ludex dekgatus pro prU 
v ita cau/ai. 
juE2 .l>E ENQuEstA. Miniftro Togado de Ara-
gón, que hacia inquííkion contra los Minif-
tros deJuíVicia delinquentes, y tontra ios 
Notarios y EfcribánOs: y los cattigau i ; pro-
cediendo de oficio , y no à inftaneia.cc par-* 
te. Lac* ludex in iu/litiig minifirost 
JUEZ DEL feSTutHO* El feñalado por b.s Uní-
VeríidadeSj para definir las cáufas de los cur-
iantes y matriculados* Es iimirada fu jurif-
diccion, fegun las Bulas y Privilegios Reales 
de las erecciones de las Univeríidades. En 
Salamanca mantiene el nombre de Maeftre 
Efeaela, porque el Juez del eítudio eftá al i-
gado à eíta dignidad en' la Cathedral. Lat./a-
aex pro Scholajiicis Univerjitatisi, 
Junz £>JTREGADOR. O/icio én la Mefta , que el 
que le exerce, llevando fu audiencia, y mu-
dándola en diveríos Lugares de los Partidos, 
compele y obliga à guardar las leyes y p r i -
vilegios de la Mefta, y muita à Ids tranfgref-
fóres. Lat. ludex pro pecuarijs. Q u E V . M u f . 5 , 
Xac.7, 
T era Juez entregadóf 
de fuiléros, y de flores*. 
JUEZ IN CURIA. Qiialqtliera de íos feis Pro-
tonotários Apoftolicos Efpañoles, à quienes 
el Nuncio del Papa en Efpañadebe cometer 
el conocimiento de las caufas que Vienen en 
apelación à fu Tribunal : y efto por concor-
dato , entre la Santa Sede y eftos Reinos: de 
modo que íolo puede conocer el Nuncio por 
sí, en cafo de que fu fenténcia haga execu-
tória. Llamanfe Jueces in curia,porque de-
ben refidir en la Corte de Eípaña. Lat. Ro-
mana curia ludex delegatust. 
JUEZ MAYOR DE VIZCAYA. El feñalado en la 
Corte de Vallodolid , para oír las primeras 
inftanciaSj en todos los pleitos civiles y cri-
mináles de los naturales de Vizcaya. Lat, 
Judex pro Cantabrts, . 
JUEZ SUPREMO. Elfuperióràrodos,.y de quien 
no fe dá apelación à otro. Regularmente fe 
.ufa para explicarla fupréma pateftád de Juez 
que refide en Dios. Lat. Summus .arbiter> vin* 
dex. 
JUGADA, f. f. La acción de jugar, que conf-
t i -
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rituyc lajice en cl ;ucgo : y zfsl fe dice bue-
• na ò m a l í jugada. Lat. Lu/to , onis. 
JDGADhRA. í. f. Lo imfmo que Lanzadera. 
SANOOV. Hií\. de Carl.V. lib.4. §. 17. Es t.ia 
derechacoirio una jugadera: tiene à los la-
dos hermofos Pueblos , y à trechos puentes 
levadizas. QUEV. Cuent. El Picarón andaba 
- Hfto como una jugadéra , de ceca en meca 
engolondrinado. 
JUGADOR, f. m. El que juega. Lat. Lufor. 
TORR. Philof. lib. 10. cap. 7. Perdió en una 
mano , como dcfdichado jugador , aquede 
Rey la íabiduria, de que le hablan he-
cho merced. 
JUGADOR. Se toma las mas veces por el que 
tiene el vicio de jug;u\ Lat. Ludo deditus. 
• PARK. Luz de Vera. Cath. part. 2. Piar. 14. 
Que he de referir caítígos de jugadores blal-
phémos , que no acabara de contar fuceflfos 
eípantoíbs pero à los jugadores nada les 
" efpanta. 
JUGADOS. Se toma también por el que tiene 
éípecial habilidad, ò es mui dieftro en el j u -
' gar. Lat. Dextsr inluâenâo, QUEV. Tacan, 
cap. 16, Porque à mas de fer jugador, era 
cierro ; afsi íe llama cl que por mal nombre 
" fuÜéro. ' 
JÚGADÓR.- DE MANOS. El titiritero. Lat. Ludio,, 
onis. Vr&fiighto*. Q^EV. Muf. 5. Bail.3. 
La ? ir onda y 'la Coruja 
tan apriefa fe olvid-arony 
Maficoraies de belfas, 
y jugadores de manos. 
JUGAR, v. n. Entreteneríè , dívertirfe ò re-
. crearfe con alguna efpecie de juego. Lat. Lu-
dere. QÍJEV. Tacan, càp .20. Eneí to fupimos, 
que fe jugaba en cafa de un Boticário juego 
de parar. 
JUGAR. Por extenfion vale .travefear, enredar 
ò retozar. Lat. Exultare. Lsfcivire. QUEV, 
Muf-5^etr, Satyr.10. 
Los perritos regalados, 
que à pafieleros fe Ueg¡xnr 
..Ji con ellos veis que juegan, 
ellos quedarán picados. 
JUGAR. Significa afsimifmo buríarfe unos cotí 
otros , ò unos de otros. Lat. Hindere. Derídêr. 
• r*. Ms Ni*. V id . de N . Señora, Copl .55^ ' 
Con Dios juegan j y de herirle 
hacen entretenimiento. 
JUGAR. En lo moral vale no apreciar, ò tener 
en poco à alguno > no hacer cafo de fu djc-
" tamen, cngaííandóíe ,.u dándole à entender; 
lo contrario. - Lat. Dccipere. Deriãêre. 
JUGAR. Se.ufa figuradamente por perder, to-
mando la cáufa por el efe&o : y afsi fe dice, 
' Fulano juega quanto tiene. Lat. Ludo perderé. 
JUGAR. Vale también correfponder una cofa 
con otra, en orden, proporción y fymetría. 
Lat. Adaptari. Convenire. 
JUGAR. Significa afsimifmo mover alguna cofa 
•" por las junturas quicios. Lat. Compagibus 
- velarticulis rnovêre. CERV. Quix. tom. 2. cap. 
53. Como tengo de caminar (defventurado 
. yo^efpondió òancho.^que nopuedo;*¡sígd^ las 
" choquezuelas de ias rodillas?. 
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JIÍGAR. Significa también ponerfe algün^ cofa 
en movimiento ò exercicio para el .fín ¿ue 
fué hech-i: como las Machinas, las tramo-
yas en Us comedias, Ôcc. Lat. Moveri liberé. 
Vol vi. 
JVGAR. Hablando de las armas de fuego, en 
los e x é r c i t o s ò plazas , fignifica^ifpararláSjòl 
ufar de ellas contra los enemigos. Lat. 
plodere in boftm. HERR. Hift.índ. Décad.;, 
l ib. 2. cap. i i - El Capitán Pedro de Cândia 
di fparó luego los mofquétes , y luego jug4-: 
ron los arcabuces. 
JUGAR. Se toma también por intervenir, Q t ¿ 
ner parte en ladifpoíkion de algún negocio: 
y afsi fe dice , Fulano juega en efto. Latr/^ ' 
mifeeri. Intervertiré. 
JUGAR. Vale también empezar à jugar ò hacer 
": juego , efpecialmente en elde naipes,.ò en ei 
que fe compone de muchos. Lat. Lúdete.. 
JUGAR. Significa también fer dieftro , y «hábil 
' para algún juego. Lat. Scitè ludere. LudopoL 
krel - ^ ..-
JUGAR DEL VOCABLO. Ufardél con gracia, en 
diverfos fentidos: que frequentemente es de-
cir equívocos. Lzx.. Amphibologiâ ttti. Ludere 
verbis.Qvzv. Tacan, cap. 15. Preguntaronfi 
1 había algún terciopelo de labor extraordí-
' naria. Yo empecé luego (para tíabar conver-
facion) à jugar del vocablo.. -y no dexé 
* hueífo fano a la razón. v-
JuGAfc EL LAMCE. Phrafc que vale difponer^ 
' gobernar , con cautélay prudencia , álgim 
" cofa , para fu mejor éxito y execución. Lat. 
Jlerr? ex emfilio prudentiá<¡ue difponere, veliU 
rigere. CORN. Chron. tom;3. l ib. 2. cap.-jí* 
Pufo todos los esfuerzo&de fu difcreción'y; 
prudência, en jüg&r el Unce de fuerte, que.;.., 
quedaífe la humildad vi£feoriOfa. ..; -
JUGAR EL SOL ANTES QUE NAZCA. Phrafe:pon-
de rañva , con'que fe explica el vicio que 
< tiene alguno de jugar : y fe dá à enten-
der que juega todo quanto tiene ò puede 
• adquirir/Tiene fu origen del Templo âc ido 4 
los faqueado en Indias, donde jugounfoldá-
do el fol de pro > que había logrado por def-
- pojo. Lat. Etiam quod nondum babítur , 
exponen. AGOST. Hi l t . Ind. lib.5. cap. I2. 
donde toma origen el refrán que en elBim 
: anda, de grandes t a h ú r e s , diciendo", ;»^ ff 
Solantss qtte nazca. .; •' 
JUGAR LAS ARMAS. Vale manejarlas. con;--.<te&-
.treza y habilidad. Lat. Dexterrims-gladtjí-
: batuere.ÇoRX. Chron. tom.3. l ib. i . cap. y^í 
Ealtaron todas aquellas locuras, que eran 
monftruofas en una tnugér, como el jugarlas, 
armas, picar caballos y veftir hábito varcijiíj 
JUGAR LA voz. Cantar con gala , quiebros 
y rodeos. Lat. Artificio/is moduktionibus cm .̂ 
- re.CIENF- V i d . de S. Borj. l ib . 2.cap. 2§.N 
¿fugaba la voz, tan harmoniofamente , cjue pu-í 
- diera fer Príncipe de aquel arte , pafiandoIg 
- phantasía à la boca. 
JUGAR, LIMPIO. Veafe Limpio. 
JUGAR TRES AL MOHÍNO. Conjurarfe. ò con-' 
vesÉfefe algunos contra otro , para hacerle 
pemír en el juego: y fe extiende à q«al-
*• quier 
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quíer otra dependencia, ò intento. L à t ÍMio 
aliquem etreumvenirc. ALFAR. pArt. I . l ib. 3. 
cap.6. Juguemos tres al mohíno , que mas vale 
aigo que nada. . -
JUGADO, DA. part. paíí. del veíbo Jugat tn 
fus acepciones. Lat. Lufusy a, um. 
Traher ò llevar la vida jugada. Phrafe que va-
le andar en conocido y parente rieígo de 
perderla. Lat. In máximo vita difcr'mine ver-' 
fari. ESPLN. Efcud. Relac. i . Defc2 2, Lleva la 
vida jugada el que le acompaña, porque ala 
primera ocafión, huye y le dexa. 
JUGARRETA, f. f. La jugada hecha fuera 
de pxopóíito, y fin conocimiento del ¿ue~ 
go» Es voz de eftilo faraiüát. L u . Inepta 
lufo, 
JUGLAR, f. amb. El que énttetiene con bút* 
las y donaires1 j que mas comunmente fe lk- i 
ma truhán ò bufón. Fótmafe de Juego, ò Ju-
gar. Lat. íocnhtor. Ludio. QUEV. Zahurd* 
• Aquella mugér, aunque principál, fué jt*glâr9 
y cftá entre los truhanes, SOLIS , Híít» de 
Nuev.Efp.Ub.3. cap. 15̂  Afsiftian ordinaria-
mente à ía'cpmidaj, tires'6 qüatro juglares, de 
los que mas fobrefalian en çi número defu^ 
• fabandíjas, \ ^ 
A la ramera y al juglar, ala vejez les viene dt. 
mal. Refr.que amonefta, que los vicios y ma* 
las mafias de la mocedad, fe pagan en la ve-
jez , con los males que ellos acarrean : ò pòc 
la falta precifa entonces de lo que antes fe 
lograba en ellos. Lat* 
Calva fenecía luet quidquid malè fana ju^ 
ventas 
Scurréy'&d feorti ftérpetrat exhilarfflst 
JUGLARESAvf.. F. La mugec que es juglar* 
Lat. locularis fi£mma, G&Ac.M.oi;. f.271. Un 
aníar fe enamoró de un.muchachoj y un car* 
néro de una juglar1éfa. 
JUGLERÍA, f. f. Acción, ademán ò modo pró-
prio de los juglares. Lat. loculatio, onis. 
CHRON. GEN. f. 106. Venda à todos los j u -
glares j de quantas maneras de juglaría ellos 
podían ficar. 
JUGUETE, f. m. dim. Juego chiftófo, chanza; 
ò burla entretenida. Lat. Verborum jocus vel 
ludus. CHRON» GEN. f. 119. Entremezclaba à 
las veces jaguétes de que rieffen, que era co-
fa de que mucho fe pagaba. 
JI'GUETE. Vale también aíhajilla vi-ftofa y. ttó 
poco valor, que regularmente firve para en-
tretenimiento: como las que fefuelen d á r a 
los ñiños. Lat. Grepmdia. locaita* SAAV. Em-
p r . i . SÍ es liberal (el niño) defprecia los ju* 
guétes^ y los reparte. 
JUGUETE. Se toma también por canción alegre 
y feítíva. Lat. fefiva ctntiumula. 
JUGUETEAR, v. n. Entretenerfe con conti--
nuacion,en juegos y burlas pueriles. Lat.C^-
ludere. locari. 
JUGUETON, NA. adj. que fe aplica al que fe 
entretiene con frequência en burlas y jue-
gos pueriles. Lat. Luám vel jocularts homo. 
Pie. JusT.f.189. La mona, que es parecida 
al hombre-, es retozona , y el perro que es 
mas fu amigo, es juguetón, CEUV. Quix. tona» 
Tom. i r . 
i . càÇt.íy. Gente alegre, bien mteiKionadj,' 
maleante y jagustóna. - -" •: 
JUiCiO. í". m> Potencia ò faciUda^nt^íeclrual^ 
que it ferve ai hombre para d i ^ ^ i i i r ei bien 
del mal, y lo verdadero de lo faifo. Viene d e l 
- Latino ludkium. QUEV. Fort." ¿ ñ el'-cuerpo 
de Europa hace oficio de celebro , donde re-
íide la corte del jmcio* 
Juicto. Significa cambien a&o del entendi-
miento > como miembro de la diviiion cue íe 
hace de fus tres actos , aprehenlion, juicio y 
difeurfo. Lat. luiicium. 
JUICIO. Se toma también por opinión que fe 
hace de alguna cola, ¿iáx£Ümc.i que f e d i ' 
fobre elia. LauOpimo.Ciwfur¿. COUN.Chron. 
tom..3.iib. a.cap. 43. No por cito dexó.dc 
quedaren fu juicio mas humillada. 
Juicio. Vaié también fefo , afsiento y covdú-
i*a. Lat. Prudentra, Recia mens. QUEV. Viíit. 
Hecho de yér que el que hai en ei mundo no* 
«s jumo ni hai hombre de juicio , y que hai 
fnuipoço juhie en el mundo. -. 
JUICIO» Significa también conacimiento de 
cáufa ,en ia qual el Juez ha de prónunciar 
feútencia , diítingi^iendo el derecho de las 
partes, Lat. luâicmm. BOEAD. Polit. l ib. 2, 
cap.io. num.17. Porque no podía juftiñcar-
lo en via de jumo $ fe valió de la razón de 
eftádo* 
Juicio, Se tornâ afsimifmo por la Junta ó Con-* 
gregacion de los Jueces, que han de juzgar,, 
j o por la autoridád, fi es uno folo. Lat. Confía 
- Siena fas. Tribunal! FR. L.DE GRAM.Guia, 
càp.j..§:.2. Los varones de Nínive fe levan-
taron en jttícfo, y condenaron à los Judíos. 
PELLi-c.^Argen. part.z. lib. 5. cap. 4. No era 
lícito en Egypto defender en juicio al acuía-
do de pena capital, 
JUICIO. Se toma también por la mifma fentén-
cia, efpeciaímente quando es caftígo. Lát. 
ludiciñm. Sententia. RODRIG. Exerc. tom. 2. 
t r a t . i . cap.2. Quifo Dios Ñueftro Señor por 
jufto, y alto jtñcio y difpoíicion , que nos 
quedafíè efta rebeldía y contradicción. 
JUICIO. Llaman los Aftrólogos al Pronóftico 
que hacen de los fuceífos del año, difeurvien-
do por ks Lunas. Y también al que hacen 
por las configuraciones délos Aftros, en o r -
den à la vida ó acciones de algún fugéto, 
que llaman levantar figúra. Lat, ludkium. 
Conjeãura judkialis. 
JUICIO. Se tonía también por el eftádo de la 
fana razón, como opuefto à I3. locura ü deli-
rio. Lat. Sanitas mentis. 
JUICIO PARTICULAR. El que Dios hace del al-
ma , en el ínftante mifmo que fe fepára del 
cuerpo. Lat. ludkium partiadare. 
JUICIO TEMERARIO. El que fe forma con le-
vifsiiiio , ò fin algún fundamento , por fola 
la áprehenfion y malicia del que juzga. Lat . 
Judicium temer ar i um. PARR. LUZ & Verd. 
Cath, part. a. Plat. 4?. Pues por eífo , por 
los juicios temerarios empieza yá acoutarei 
Catecifmo los fàlfos teítimónios. 
JUICIO UNIVERSAL. El qüe Cluifto ha de hacer 
de todos los hombres en el-dia tremendo del 
, T t fin 
/fin dei a>.ündo;'que poreífo fe llama tatnbiea 
5 juicio iinálví-at» íu'dicmm univerfkleí -\-'-
Eftaf. erv úi-ju&io > ò mui en.-fujaw. ;Vale 
' táf en sí, y cotivla razoa dcrpejada¿:Lat.0w2-
ni confíllo-ml plenb. 'mente:agerei~ -
Eftár fiujuíchj ò fuera ác:juicio. Huera del fcn-
tídó recto, que vate eftár toco: fe- ufa para 
ponderar la falta de razón ò cordura en las 
acciones de alguno. Lat. Infanâ mente-agere. 
CERv .Qa ix . rom. i . cap . j5 . Porque,con los 
ojos andaba rodeando todos los lugaresydon-
de aícanzaba con la vitla 7 con Canto ahinco, 
que parecía perfona/Wns de juicio. 
Pedir en juicia. Comparecer ò acudir al Juez à 
proponer la acción ú derecho. LaC. Ad ladi-
cem vej tribunal.vocítre-».-, -vel appeiíare aliquem, 
MARIAN, HiíLEÍp.Hb.io. cap.ó. Peláyos.fucl-
to de la prifsiónj fe .fué à Roma para pedir en 
' juicio,la dignidad, deque injuílamente¿ como 
« él decía, fuera defp.ojado. 
Perder., çl juicio. Phraíe que además del femi-
do recto: fe ufa para ponderar la extrarteza 
, ò harmonía que hace alguna cofa^ Lat. 
ñire. Mxt̂ a mentem rapL Qu-BV.TáGañ.'Cap.y. 
Penfé con efto perder eljuic:o. 
Por julios juicios, de Dios. 'Phrafe :con que fe 
explica que alguna cofa fe ha executado , ò 
ha fucedido juítamente , y por motivos y.ra-
zones de la Divina Providencia , que nofo-> 
tvos no alcanzamos. Lat. luftoDsi judicio. 
Quitar et juicio, Phrafe que vale caufar extra-" 
ñeza. alguna cofa,por fu irregularidad ò eí^. 
pecialidad. Lat. Mirar-i, Extra mentem rApe-
re. CBRV,. Quix. tom. i . cap. 32. Habían de 
dexar imprimir tanta mentira junta , y tantas 
bíínlías y tantos encantamientos que quitm 
el jaicio'i 
Ser un juicio. Phrafe con que fe pondera el ex-*. 
ceífo de.alguna cofa en lu línea. Lat. Extre-
'.. mum attingerç. CERV. Quix. tom. 2. cap. 1.9, 
De zapateadores no digo nada, porque ÍÍ un 
juicio los que tienen muñidos. QÜEV. Tacan, 
cap.21. Decía con voz ronca rematando en 
chillido....» Dadle al pobre lo que Dios recU 
ba, y ganaba que era un juicio.,. 
JUICIOSAMENTE, adv.de modo. Con juicio, 
prudencia, fefo y cordúra. Lat, Prudentèr* 
Sgpienter. 
JUICIOSO, SA. adj. Prudente, circunfpeâo y 
que tiene afsiento, cordúra y fefo. Lat. Pr¿t-
dens. Sapiens. TranquiÜus. CoRN.Chron. rom» 
. 5. l i b . i . cap.9. A no fer la ponderación cort 
que hablaba, tan ajuftada , tan juiciáfa...., la ' 
tuvieran por loca. 
JULEPE, f. m.. Term. Pharmacéutico. Bebida 
dulce, compuefta de aguas deftiladas , ò l i -
quóres cocidos y clariricados, y azricar^ue 
Xuelen dar para refrefear y confortar los ef-
píritus. Viene del Arábigo jfiulep, y. que íigni-
fícalo mifmo, Lat. Zutxpion. lulepus. OÍÍA, 
. Ppftrirn. lib.^;;Cap-.i.....Difc. 8. Le-ordenó un 
divino brebáge, una pócima celeftial, nnju-
iépe foberáno. . . 
JULIO, f.m. El quinro mes en el primer regla-
. niento del año RomanQ^ppr lo qual le lia-
marón Quintil) y el feptimo en la- forma .qpe 
1 ;í) 
. dcfpues ufó Roma, y ahora lífaMíueftca §zm 
Madre la Igkfia -Romana', -y-l as-mas Nacio-
nes de Europa* Tic-ne t r e i n a y -un-dias. Dio. 
fele el nombre, de Julio- en honor de julio 
Céfar. Lat. íuHas. RIBAD-Í-Iív¿iand. Vui.dc 
. Santa Maria Magdalenas La.:fieâa4e b M^k 
. dalena celebra la igleíia à ÍOs a jvde^wííj 
r-vque fué el dia- en .que murió.,. ^i.hh.^: ' 
JULO, f .m. El macho delantero d e l a t a , 
. Ufan defta voz los harrieros 'i pá t -a^^è fe 
los machos. Trábela Covarr. en fu Theíorb, 
Lat. Mulus primas.- - -• = .;;5 
JUME LAS. (Jamelas) f. f. Terni. de la Mceiã, 
. nica. Dos piezas de madera u.de;wx&üffifc 
feiamente iguales y fcfflejantcs'»-^.fe>^I 
lían en las mas de las máchinas è ináruínen-
tos : y efpecialmente firven parafofteueisáos 
hufillos en las.prenfas, ò los maftilesycej^o-
, les en las Naves. Lat. lámbela. :•'•:>!•&&& 
J U M E N T A L , adj. de una term. L o q i é ^ ' t ^ 
nece al jumento. Lat. £umemmust GO^G, 
Rom. burí.i.g. 
Efio -dècia Galayoi 
antes que al Tajo pârtiejpt 
• aquel yegüero liorón,. 
aquel jumental ginête* ¿ 
J X ) M E N T I L L O ; L L A . f . m . y f. Dim. Joteôn-
. to pequeño. Lat. Afellus. Pie. Jpsx.f. 122. 
Quando llegafíemos allá > nos habían de ha-
ber nacido berros en las unas à mi y à la;»-
mentilla. ESPIÑ, Efcud. Relac.iv Defc.io. Los 
muchachos, de tres en tres, en unos'/ 
T Jlos coxos y mancos. 
JUMENTO, f.m. En fu rigucofo fignífii 
•/res .toda béftia de carga : y en el cóiiíüíi-^^ 
, ; .do de. hablar fe entiende el Afno. Lâfíô»-
mentum. Afinus. Ov. Hift.Chii. lib.i.iGà^T. 
Hafta que llegaron los Efpañoles à aqtiefal 
partes de la América , no fe habían vtíbjja-
. más en'ella- vacas , caballos.v.. cabra.^if^ 
mentos. BAREN, Guerr. de Fland*..pl^j^JLe 
quitó, fuera de las vituallas^ caía -ico^fes 
carros y jumentos: <\nç las trahían."'-'i/zfy 
JUMENTO. Se llama' metaphoticatBSín^^^i-
geto igftorante ^ò necio. h ^ ' t 0 è u f s à p -
. mnus .homoi -̂ ^ - í^ 'p.Mv^ 
JUNCADA. (Juncada) f. ñ Cierta- medicí&av 
con que. curan los cabalíos: quandorieran 
muermo, dándoles à comer lo tierno y.biãn-
co dê los juncos., mezclado con- mntéi&Úz 
vacas y otros ingredientes» Lix., 'l^n0fm Mt*. 
dicamen equorum. - ^ ' " 
JUNCAL, ò JUNCAR, f. m. El fuio o par^e 
. donde fe crian muchos juncos. Lat. Juncofas 
ager. Xuncetum. ESPIN. Art:BáIleft¿li'b^V!C4p¿ 
• 24. Soft "mui amigos de monte baxo, j » ^ í r > 
zarzales, y tierra llana. MoRBTvÁnpal-. 
'cap,4. num. 12. Allí por ía humedid def t4r-
. reno era la copia de ios june-Mes: • ^ r*-*" 
JUNCIA, f. f. Efpecie de junco: ríiüi olorófo, 
«."̂ que produce unas hojas femejantes à ias àá 
. puerro .5 pero, mas largas , y fútiles. Et ' tá-
-jio alto de un codo y e íquinrfdoencuba 
• del qual arroja unas hojítas .juntamente.;coa 
' lasfemilla. Las-raíces foivredondaSj-negras, 
amargas al gufto, y muí. oteofasv-LatvC/-
va-
pitttJti. 1mm quú-lrjtut. LOP. Arcad. £41, 
Schzs an Uioie adornjut, 
y zíoíro montes ntvsdos: 
ellas coa mã/lrjtnzj} jrjúncía 
y tkoi con itjos yidurút. 
Vender juncia. Phraíc conque fe explica que 
alguiío ic j.idj de lo que no debía , ò en la 
realidad no tiene. Lat. ̂ oUaadari, j&éiari /«-
anJter. 
JUNCIANA, f. f. Jactancia , fin fundamento 
para ella. Lat. lactantia. Uciatio. PIC.JVST-
ÍI234. Peníb el necio que ignoraba yo aquê  
Ha junciána , íi la quiíiera uiar. 
JUNCIERA, f. f. Vaíb de barro , u aljofaina» 
que regularmente fe cubre con una tapa en-
rejada del mifrao barro , en que fe pone 
una compofición aromática hecha de vina-
gre» aromas y raíz de juncia, de donde romq 
el nombre. Lat. Vàs cyperinat confecteonis* 
JUNCO, f. m. Planta que fe cria en lugares 
húmedos, y produce un tallo largo à modo 
de cañuto pundagttdo > de fubftáhcia dura y 
blanca: lacáfeara denfa y fuertfe. Sus flores 
fe componen de feis hojas en forma de eftre-̂  
Has. Viene del Latino íuncus. CHRON. GEN^ 
part.4. f.aóo. Mandó echar júneos por toda 
la cerca de la cafa. QUEV. Muf.tí, Rona.y 
Mn ejl* tierra et Veráno 
vá beebo un picaro fltcio^ 
Jin árboles y fin floresr 
que aun no Je harta de juncos, 
JWNCO. Se llama también cierto género de na-
vio ligero , de que ufan en la India Oriental. 
, L a r . Parva ratis. ARGENS. Maluc. üb. 1. plJ5. 
L a tempeftád arrojó alli à los Portuguefcs, 
- falvas las perfonasy las armas; pero hecho 
pedazos el junco,. 
JUNCO INDIANO» Planta, que produce un "ta-
llo mucho mas grueflb que el de acá , mas 
. firme, y mas duro, y de varios colores. Ufan 
dél para baftoncillos> ò véngalas. Hai varias 
• efpecies de ellos. Lat. íuncus Indims* PALOM. 
Muí. Pict. Iib.5. cap.j. §.5. Entonces el ami-
. gole preíèntó otro ftiento) de jánco deln-í 
. dias, con perilla y cafquillo de plata. 
JUNCOSO, SA. adj. Lo que tiene júneos, ò fe 
parece à ellos. Lat. íuncofus. LAG. Uiofc. üb, 
3. cap.i 17. Produce ciertas varas fútiles, lle-
nas, negras, acompañadas de algunos rami-
liosjuncófos, y vellidas de hojas, feme/antes 
à las del . árbol llamado Loto. Lop. Arcad. 
f.2. Por la una parte las juncófas márgenes, 
un pequeño brazo del Enmanto fertiliza-! 
ban. 
JUNGLADA. Veafe Lebrada. 
JUNIO, l.m. E l quarto mes del año en el pri-
mer reglamento del ano Romano , y fexto 
en la forma que defpues ufó Roma, y ahora 
ufa nueftra Santa Madre la Igléfia Romana y 
las mas Naciones de la Europa. Tiene treinta 
dias, y fe 1c dió eftc nombre porque fe dedi-
có à los Juniores del Pueblo , ò menores en 
edíd. Lix.Iunius. Ri BAD. PI. Sand. Vid.de 
S.Bernabé. Celebra la Igléñafufieftaeldia 
de fu marty rio , que fué à los once àeJánios 
imperando Nerón,, , 
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JUNQUILLO, f.m. h o t , efpcdc de Narcifo 
de voíot bUoto o amariiJIo, que tiene el ta-
llo íii'o y parecido ai janeo , de donde tomó 
el nombre. Lat. Iun*ut fios. T*JAD. Leon 
Prodíg. parr.i. Apoiog. 20. Ni •picnic que en 
el ilglu no puede naber gente de bondad, co-
mo el limpie conejo y olorolo junquillo. 
JUNQUILLO. Se llama en la Archiredúra una 
efpecie de moldurilla redonda, de un dedo 
de grueffo por lo regular: y fe le dió cite 
nombre por la femejanza al junco, Palom, en 
el-índice de los términos privativos de la Pin-
tura. Lat. lunculus fabrilis. 
JUNTA, f. f. Ayuntamiento ò congreífo de va-
rias perfónasenun mifmo lugar , para con-
fultac y refolver alguna materia. Lat. Co;-;. 
grejfus* Concilium. QUEV. Viüt. En los tiem-
pos paffados» que la Juíticia eftaba mas fana, 
tenia menos Dolores ; y le ha fucedído lo 
que à los enfermos, que quantas mas juntas 
de Dodóres fe hacen fobreél, mas peligro 
tnueftra. SOLIS, Hift.deNuev.Efp. iib.4. cap. 
2. A cuyo fin convocó una. junta-de fus anu-» 
gos y parientes, que fe hizo de fecréto en fu 
Falácio. • 
JUNTA. Vale también agregación ó adición 
de unas cofas à otras, óconcurfode el¡ás^ 
Lat. ColUciio. Conjunftum, i. 
OKTA. Se toma también por Juntura, 
JUNTADURA, f, £ JLo mifmo que Juntura* 
Yá tiene poco ufo. CHRON. DEL R. D.JUAN 
EL 11. cap. ao. La hice eferibir en ellas dos 
• pieles de pergamino, que eftán juntadas la 
una contra la otra, y en las elpaldas la junta* 
'• dára de ellas. 
JUNTAMENTE, adv. de modo. Con unión 
de una cofa con otra. Lat. Una. Sitnul. [un-
&im. FR. D$ GRAN. Trac, de la Devoc. 
cap. 3. § .5 . E l ave que juntamente nada y 
• vuela, es reprobada en la Ley. QDEV. T a -
can. cap.22. Avífeme V. md. quando habrá 
locutóiio: y fabré juntamente quando tendré 
gufto. 
JUNTAMIENTO, f. m. L o mifmo que Juntan 
Es voz antiquada. CHRON. DEL R. D.JUAN 
EL U. cap.i. Que noerahonefto que él hí-
ciefle juntamiento de gente , fin fu licencia y 
mandado.F. HERR. fob. el Son 7. de Garcil.' 
Efte verbo es biíTytabo por la fynéreíis ò 
contracción, que es juntamiento ò encogi-
miento de dos iylabas en una. 
JUNTAR, v. a. Unir las cofas entre sí, ò agre-
garlas unas à otras. Viene del Latino hnge-
re. AMBR. MOR. lib. 8. cap.ití. Y por juntar 
con íus fuerzas las de un tan excelente Capí-, 
- tán , le envió fus Embaxadores. EspíN.Ef-
cud. Relac. 1. Defc. 2. Con el concierto y la 
voz del mozo, que era razonable, juntába-
mos la vecindad à oir nueftra harmonía. 
JETARSE. Se toma por concurrir varios err 
- un mifmo sítio ó parage. Lát. Cótigregarü 
• Convenire. MARIAN. Hift;Efp.lib.y. cap. 13. 
Juntaronfe de una parte y otra muchas gen-
tes. 
JUNTARSE. Vale también arrirnarfe ò accrcárfe 
piuchp à otro. Lat. Adbarêrr* 
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JUNTARSE. Significa aftitnirmo ir con otro de 
c o m p a ñ í a , ó 'un ír í e para un mi fino intento. 
L a t . Câin. ToRR.Philof. lib.5. cap .4. £n R o -
ma era tan infame Cat i l ina . . . .que con fer no-
bilifsimo mancebo , cada padre vedaba a j a 
hijo juntar/e con é l . 
JUNTARSE. Se toma t a m b i é n por tener acto 
carnal , ò coito. hzuCoire^Carnaljtsr copula-
ri. COM END. fob, las 300. Copl . j fS . P c n í a n d o 
que todo el linage humano era extitito,y que 
licitamente fe p o d í a n juntar con qualquier 
v a r ó n que les pluguidle , durmieron con fu 
Padre L o t h . 
JUNTAR LAS LETRAS. SC dice de , los que e m -
piezan à leer,quando fe les enfefia à que va-
yan deletreando y uniendo las fylabas, para 
formar las razones de lo que eftá eferito. 
L a t . fy Habas ¿iteras conjungere. 
JUNTAR LA VENTANA, Ò PUERTA. E s entornar-
la ò _cerrarla,en parte u del todo, fin echar la 
llave ò p e í t i l l o . L a r . Claudete. Devolvere, 
JUNTAR MERIENDAS. Fuera del fentido r e d o : 
vale unir el caudal, ü otra cofa que tino tie-
ne, con el de o t r o , para a l g ú n intento. L a t . 
Conjortium inire. Communem [ortem, cum alio 
. fubire. QUEV. T a c a n . cap,2. L l e g á b a m e à to-
dos los hijos de los C a b a l l e r o s , y particular-
mente à un hijo de D.Alonfo C o r o n e l de Z ú -
ñ i g a , con el qual juntaba meriendas. 
JUNTAR PAUTES,ò CABOS. T e n e r prefentes los 
puntos y circunftancias de a l g ú n negocio ò 
materia que fe difeurre, para recopilarle def-
p u e s , y quedar en fu pleno conocimiento. 
L a t . Rés di-ver fas. ad mentem revocare. 
J U N T A D O , D A . part. paíf. del verbo Juntar 
en fus acepciones. L a r . / » f f # f l j . M A R M . D e f -
cripc . lib.2. cap. 1. L o s quales juntados con 
feifeientos y trece d e C h r í f t o , que fueron e l 
. .primer a ñ o d e l a H í x a r a , vienen à hacer mi l 
y quinientos y fetenta y uno. QIJEV. Muf. z» 
Son.90. 
Furias del oro habrán de poffeerte. 
Padecerás tbeforos mal juntados. 
De/mentirá fu prefmcíon la muerte. 
J U N T O , T A . part, paíf. del verbo Juntar y 
Juntarfe , en fus acepciones. 'L^x.lunãus. Uni-
tus. CoÜeSius. ALFAR, part. I . l i b . I . cap.8. A n -
daban Cicm̂ x.<z juntos , jugaban juntos , juntos 
c o m í a n y d o r m í a n de ordinario , por lo m u -
cho que fe amaban. 
JUNTO. Ufado como adverbio fígnifica cerca ò 
con mucha i m m e d i a c i ó n . L a t . Propè. luxtà* 
ESPIN. E f c u d . Rielac. 2. De íc .12 . E l P r í n c i p e 
valexofo y jufto ha de. tener junto à sí P r i v a -
dos de irreprehenfible v ida . 
JÜNTO. V a l e algunas veces lo m i f m o q u e j u n -
tamente. MARM. D e f c r i p c . l i b . i . cap.52. M u -
chos de ellos t a ñ e n y cantan, y componen de 
repente todo junto. 
Vox junto, u de por junto. M o d o adverbial que 
vale en grucffp, ò por m a y o r . Y . fe. ufa h a -
blando de las conrpras y p r o v i í l o n e s j n e c e í f á -
rias para el gafto de las cafas. L&tXJmverJtM. 
Gencratim, Coacer-vãtim. QUEV. T a c a ñ . Cap.tf. 
SÍ fe compraba a z é i t e de por junto, c a r b ó n , ò 
tocino, efeondiamos l a mitad. 
U N 
J U N T E R A , f. f. í n f t r u m e n t o de Catpinterj'a 
que tiene el corte por un lado folo , y 
para pulir y acoplar las juntas de h s tablas ò 
maderos, L a t . Rumina ad coâgmntum t&Uiâ  
rufitjvel trabimn. FR.L.DE GRAN. S y i r . l v w t 
i.cap.23. Una juniéra para igualar,y un com-
pás para medir y com pallar. 
JUNTURA. L f . E l 'lugar ó parte por donde, ò 
en que fe unen dos ò mas cofas. L a t . Commu 
fura. Coagmentatto, MARM, .Defcripc. lib.2. 
. cap.4. E n la jaíJííírj de los brazos de la Cruz 
- fefiaiaba los dos Polos . CORN. C h r o n . tom.3. 
l ib.3. cap.16. Defcubrierone ffus huefibsjdc 
f color dorado y rubicundo : y en fus junturas 
y articulaciones ua humor blanco y craílb, 
. como leche. 
JUNTURA. V a l e t a m b i é n lo mifmo que Junta, 
i en e l fentido de a g r e g a c i ó n de una cofa 4 
otra. L a t . Conjunàtio. Qoacerbatio. F. HERR, 
. fob. c l Son .9. de G a r c i l . N o hai cofa mas im-
. p o r t ú n a y m o l c í l a , q u e e l f o n í d o y ' juntúra 
de palabras cuitas y nume ro ías , fin que ref-
i plandezca en ellas a l g ú n penfamiento grave 
• ò agudo. . • . 
J U P I T E R , f .m. U n o de los fíete Planetas cu-
. y o o r b e f i t ú a n entre Saturno y Marte,y.ha-
c e . f u . - r e v o l u c i ó n e n 11. a ñ o s 313. diasy-xp. 
horas, fegun los mas ajuftados c ó m p u t o s de 
los A f t r ó n o m o s : los quales le expreífan coa 
e ñ e charader Tj: L&t.Iupiter* 
JUPITER. E n la C h i m i c a vale el e f t á ñ o , por-
que entre los metales fe le atribuye à eftc 
- Planeta. L a t . lupiter pro ft anno. TEjAD.Leori 
, Prodig . p a r t . i . Â p o l o g . 4 . L u e g o echarásain 
. trozo de Marte , y otro de V e n u s , loque 
quifieres , y no te olvides de Júpiter^yéçp; 
de los reftantes Planetas. 
JUPITER. Se toma en la P o e s í a muchas veces 
por el C i e l o . L a t . lupiter pro calo. 
J U R A . f. f. L o mifmo que Juramento. En d e 
• fentido tiene y á poco ufo. L a t . lusjumàum. 
. CHRON. GEN. f.182. E q u e b r a n t ó lasjwwfc 
- las pof túras , è las paces, afsi como é í facía-
TORR. Ph í ío f . l ib. 3. cap. 14. Y vafe en^pos 
del Demonio , Contra la jura y palabra qtfelc 
. tiene dada en el d e f p o f ó r i o del bautífmo. 
J-URA. E l a í t o f o l e m n e en que los Efiádos y 
Ciudades del R e i n o , admiten a lgún Príncipe 
por fu Soberano, y juran mantenerle por ral; 
L a t . Publicum fidelitatis jurmentum, CALD* 
C o m . L a banda y la flor. J o r m i . 
Al pié del Altar mayór 
fe armó un tablado, quefuert 
Jttio capóse a la j u r a , 
y luego ã la mano izquierda 
la cortina de los Reyes. 
J U R A D E R I A . f. f. E l oficio y dignidad de Ja* 
r á d o . hzx.Juratüs munus. Tribunatus. CH&OH. 
DEL R . D . JUAN EL 1L cap. 269. Otrofi or-
deno y mando , que no fe libren , ni páífen 
renunciaciones de A l c a i d í a s , ni Regimientos, 
n i Alguacilazgos , n i Mcrindades , mjttrítâe-
rías, ni E f c r i b a n í a s , falvo de padie à hi}à.j 
J U R A D O R . L m. E l que frequentemente 
v r a ^ ò tiene e l v ic io de jurar . L a t . Jura-ôf. 
NIRREMB. Catee , part . 1. L e c c . 11- Mire^ei 
• J*-
J U IV 
jurxdór Lo que hace, jurando con' mentira, ò 
pomendofe a peligro de jur^r eon d i a . PARR. 
LA¿ de V c a i . C a r l i . pavt.z. Plat. 16. EÜb núf-
ino7pür repetido í ln a t e n c i ó n y ilii refpeto, 
hace que al juradór nada le crean, aunque lo 
jure. • 
J U R A M E N T A R , v a. T o m a r Jutamento à otro 
de que guavdará a í g u a l e c r é t o , ò e x e c u t a r á 
aigmia a c c i ó n . Lar.Aliqucm juramento objlrin-
JUHAMEN TARSE. Se toma por concertarfe . y 
Convemrfe para alguna cofa, muruamente, y 
• .con. juramenro de no faltar à el la. L a r . /«rü-
OTírttf convenirt , in aliquid con/pirare. SAAV. 
Eaipr.15. Efte/e-ywrdwíw^ c o n . a q u é l , y fe lo 
d i ce , y aquel con el otro : y l i a í a b c l l o n a -
die, lo faben todos. 
J U R A M E N T A D O , D A . .part. paíT. de l verbo 
Juramentar cu íus acepciones..Ltt-Objuratus, 
íurAmento obftrittus. . 
J U R A M E N T Ó , f . m . A f i r m a c i ó n , ò n e g a c i ó n 
- que fe hace llamando à Dios por t e í h g o de 
fu verdad, ò explicitamente n o m b r á n d o l e , ó 
implicitamente en las criaturas, en quien ref-
• p í a a d e c e fu bondad, poder y fabiduda. V i e -
, ne del Lat ino [wamentum. L a t . lusjurandum, 
NAVARR. Man. cap. 12. num» 3. T o d o jura-
rnsnto que carece de verdad, ¡uí l ic ia ò diferc-
; -cion, es pecado. SAAV. Empr.46. C o n la R e -
ligion disfraza fus d e í l g n i o s e l hombre , con 
et juramento loá acredita,y.con la mentira los 
: -oculta. 
JtiiiAMEXTo ASSERTORIO. A q u e l con que fe 
afirma y teít if ica la verdad de alguna co&» 
pre fon ce ò paÜada. L a t . luramentum âjferto-
riam. PARR. LUZ de V c r d . C a t h j s a r t . 2 . Plat , 
17. íA juramento fe divide en ajfertório, que 
" es el que jura afirmando o negando de l o 
prefente ò lo pallado. 
JURAMENTO COMMINATÓRIO. A q u e l con que 
-fe ajnenaza y certifica hacer alguna cofa.en 
d a ñ o de otro. L a t . Comminstorium juramen-
turn. PARR. LUZ de V e r d . C a t b . part.2. P lat . 
18. Efto mifmo fe entiende en e l juramento 
comminatório, que es iin duda P r o m i í l b r i o j 
pero I lámanle comminatório, porque lo que 
con é l fe promete , es hacer a l g ú n d a ñ o ò 
. mal al oteo* 
JURAMENTO PE CALUMNIA. A q u e l c o n q u e fe 
afianza la querella, ò a c u f a c i ó n . LauCalunr* 
nia juramentum. 
JURAMENTO EXECRATÓRIO. A q u e l c o n q u e fe 
niega alguna cofa, i m p o n i é n d o t e pena ^ p i -
diendo à Dios que la execute, lo que regu-
larmenre fe llama m a l d i c i ó n . L a t . Execrato-
rsum jttramentum. 
JURAMENTO JUDICIAL. A q u e l que toma el J u e z 
à pedimento de la parte, ü de oficio. L a r . / » - , 
rxmentum judiei ¡lie. 
JURAMENTO PROMISSÓRIO. A q u e l con que fe 
ofrece, ò promete y teitifica que fe hará a l -
guna cofa de futuro. L a t . PromifforiumjurA-
mentum. PARR. LUZ de V e r d . C a t h . pare. 2. 
Plat.18. E l juramento promijfório es aquel c o a 
tjue prometemos de hacer alguna c o í a en lo^ 
v e n i d é r o . 
JÜR ?v . 
JURAMENTO SUPLETORIO. E n Io forçn ie es el 
que lo pide a ia paite, para'füpiir la taita de 
prueba i e g í l . LziJarayuntum fupplètar um. 
Si el juramento es por ¡ i o s , la burra es nueftra 
par Dios . Reft , que fe dice por ios que no 
, reinen jurar en f a í í o , quando fe les í i g u e a l -
g ú n in terés . L a r . 
•. Num'mis abfurdè fan-Bum, <$* venerahile numen 
Iin tibi pro viU,fitb ptdibufyae jacet. 
J U R A R , v. a. T r a i l e r , 6 interponer à Dios por 
t e í t í g o en lo que fe afirma ò niega. Viene 
del Lat ino íurare. NAV ARR.Man.cap. 12.num. 
. 1. J*rar es afirmar ò negar a lgo , alegando à 
D i o s , expreffa ó taciramence, por teUigo ds 
ello. NIEREMIÍ. Catee, pare. 1. L e c c . i r . Para 
jurar con verdad es neceíTario > que la p e v f ó -
na no afirme QOA juramento , uno lo que fa-
. be de c i e n o ler verdad. 
JURAR. V a l e t a m b i é n tener vicio dz jurar. L a r . 
Perjcrarc Dejerare. O v . H i í t . C h i l . I:b. 8. cap. 
15, Para defterrar del e x é r c i t o y PceiUios e l 
inú t i l y deteitable vicio de jurar. ALFAR. 
• partea, iib.i. cap.7. Q u e por í e i s m a r a v e d í s 
. hai quien jure leis mil fal fedides , y quite 
feifeientas mil honras. 
JORAR. Significa t a m b i é n aclamar ó admitir p u -
blicamente al Principe por Soberano, con j u -
ramento de fidelidad , y las c e r e m ó n i a s que 
le í ignif ican. L a t . luramtntum prsfiire Prta-
eipi. N f B R i x . C h r o a . p a r t . i , cap. 3. Fecho por 
el R e y efte j u r a m e n t ó l o s otros Cabal leros y 
Perlados que a lü eftaban y juraron foiemne-
menre en manos de aquel Legado del Papa, 
àefta Princéfa D o ñ a l í a b e l por fuceí fora de 
los Reinos de Caí l i l la y de L e o n . PrNEt , R e r r . 
I ib .2 .cap. i2 . E n ¡a mifma V i l l a de Madrigal , 
en las Corres del Reino , poco defpues fué ju-
rada la Infanta D o ñ a Mabel. 
JORAR. Se toma a f s i m i í m o por hacer profefsion 
de alguna cofa, ò refolucion de feguirla , ò 
exercitaria. Lzt.Feluti juramento fe objiringe* 
re. QUEV. Muf.6. C a n c i , 
Mas vos para facarlos de la puja 
Juraftes de vainicas por afája. 
JURAR PÍAZA ò EMPLEO. T o m a r ia poíTefsion, 
haciendo el previo juramento que fe acof-
tumbia . L a t . luratum u.unus obire. 
JURÁRSELA A ALGUNO. P h r a í e que vale ame-
nazarle, formando con el dedo entre ías ce-
jas un modo de cruz , como para hacer jura-
mento. L a t , Digito minar i. QUEV. Muf. 6. 
R o m . j p . 
Recatado y temerófo 
p'jjfa por los cementerios, 
y agora una calavera 
fe la juró con un buejfo. 
J U R A D O , D A . part. paíT. del verbo J u r a r erí 
, fus acepciones. L a r . luratas. PELLIC. A r g é n . 
part.2. lib.2. cap. 7. Y menos hallaba modo, 
x. como enamorado de E l i fa , guardaria lã reii-i 
g i o n d e f é , jurada en el altár^ de left Diofes, 
• SALAZ, DE MEND. D i g n . l íb.3 . cap. 34̂  E l f e -
, gundo P r í n c i p e de las Â f t ú r i a s , jurado fucef-
f ó r , fiié el P r í n d p e D o n J u a n , hijo-del R e y 
; Don Henrique T e r c e r o , y d& la R e i n a D o ñ a 
C a t h a l í n a . 
JURADO. Üfado como fuftantivo > íigniíica oli-
do dignidad en algunas Repúblicas , y 
Concejos, que tomó el nombre del juramen-
to que hacen dé atender al bien común. Lar. 
Ittratus. Conferiptus.trtbumts pL'bis. SAN DO V. 
Hift. de Cari. V. lib. 5. 7. Y conforme à la 
coítumbre, que en Toledo ha i , que es en-
trar en fuertes los Regidores y Jurád&s que 
fe hallan prefentes, y han de ic un Regidor 
y un Juráâú...,. cupo por fuertes à D o n j u á n 
de Sylva, Regidor de Toledo y aijurádo 
Alo tifo de Aguiccc. 
JURATORIA. f.f. La lámina de plata en que 
cíl í eferito el Evangelio , y firve para jurar 
los MagUh-ados-, tocándola con las manos. 
Tiene eita voz ufo en Aragón. Lar. Lamina 
j 'urat&ria. 
JTJ R AT ORI A.U fado como adj.Veafe Caución. 
J U R G Í N A . f. f. Hechicera, que con phikros ò 
malas artes hace adormecer , caufando un 
profundo faeno. Trahe efta voz Covarr, que 
también la llama Jorgina. Lar. Maléfica, be-
néfica. SANDOV. Hi'ft. de Cad. V. l ib . ié . ^.15» 
Unas mugéres perdidas ? hechiceras j que lla-
man bruxas ò juvgínas. 
J U R t O Í C A M E Ñ T E . a d v . d e m o d o . En forma 
ò fegun forma de juicio u de derecho. Lat. 
íuridlcè. BARBAD. Coron. Plat. 8. Epift, IO. 
Antes ce aplicaré el que jurídicamente me pa-
rece que te toca. 
JURÍDICO, CA. adj. Lo que eftá ò fe hace 
fegun forma de juicio ü derecho. Lat. luridi-
cus. RECOP. DE IND. lib.3. tit.4.1.9. Antepo-
niendo los medios ftiaves y pacíficos, à los 
rigurófos y jurídicos. CORN. Chron. tom.3. 
Jib. 1. cap. 15. Para que fe hicieffe exada,y; 
•' jurídica averiguación de fus virtúdes. 
JURISCONSULTO, f. m. El Intérprete del 
derecho c i v i l , cuya refpuefta tenia fuerza da 
ley: y por exrenfion fe fuele dár eñe título à 
- los profeílbres de la Junfprudéncia. La t . / a -
rifconfulius. QUEV. Fort. Señor mio, el mejor 
JufifconfultQ es la concordia , que nos dá io 
qHe Vuefla merced nos quita. COLMEN. Ef-
crit. Segob.pl.744. El Licenciado Don Thos 
más OíTorio, Regidor y do&o Jttrifconfulto 
de nueftra Ciudad le dedicó el figuiente 
epitáphío. 
JURISDICCION, f . f . Facultad Ò poder que fe 
concede para el gobierno , en la deciüon de 
.las cáufas. Es del Larino lurifdiBio. BOBAD. 
Polit. l ib . 2. cap. 19. En el primer tiempo y 
edad del mundo , quando en los hombres 
reinaba í impl ic idid , bondad c innocencia, 
no habia Principados , jurifâkciónes, guerras 
ni cautiverios. BOLAU. Cur. Philip, parr. I . 
§ .4 . num. I . J a r ifdkcíén es poteftád de pú-
blico 3 introducida para la deciüon de las 
cáufas. 
JURISDICCIÓN. Se toma.tambien por lo mifmo 
que coto ò término de un Lugar à otro, ü de 
tina Provincia à o t ra , en que fe circunferibe 
el mando de alguno. Lac. Ditto, lurifdíãio, 
QUEV. Entremet. Ac ufó las el foplón, de que 
. paliaban, la alegria hafta Ia jurifdiçcián dei 
Infierno* 
U R 
JÜRISDICCÍÓN. Vale también autoridad¿-po. 
der, ü dominio fobre otro : y fe extiende à 
todo aquello que domina fobre alguna cofa 
Lar. Potcftas. luri/'d/fiio. CIENF. Vid. dc's! 
Borj.Iib. 2. cap. 3. Coníideraba quani débil 
es todo el favor humano , quan ílaco todo el 
valimiento, pues...: no podia quitar un quar-
to de horade jurifdkción al mal. 
JURISDICCIÓN DELEGADA. La que exerce qual-
quierfugéto, por comifsion que -fe le da, ea 
cáufa determinada y por tiempo. Lat. Oek-
g&ta jurifdi&io. BOBAD. Polit. lib. 1. cap, 15, 
Porque la jurifdicción que exerce el Teniente 
es delegada y no ordinaria. 
JURISDICCIÓN ORDINARIA.La que exerce qual-
quier fuperiór con fus fúbditos , univeríal y 
perpetuamente, por derecho ò ley. Lat. Or-
dinaria jurifdiéiio. BOLAU. Cur. Philip, part. 
- 1. §. 4. num. 3. Siguefe afsimifmo, tjuejos 
Obifpos y Arzobifpos en fus Dioccfis, tienen 
Jurifdicción ordinaria. 
JURISDICCIONAL, adj.de una term. Loque 
pertenece à jurifdicción. Lat. larifdiãionalis. 
SOLORZ. Polit. lib.4. cap. 4. El Obifpo elec-
to y confirmado, expedidas y prefeatajas 
fus Bulas, aunque no efté confagradopuede 
exercer todo lo jurifdicctonál. 
JURISPERICIA, f. f. Lo mifmo quejurifpru-
déncia. BARBAD. Cab, punt. part.2. f. 38. Era 
entoncés en aquella Univerfidád el Caballe-
ro mas ingeniofo Don Juan Fernandez de 
Angulo , dodo, aunque en tiernos años, en 
Jurifperwa, y en las letras humanas ingeaiq 
fuperiór. CERV. Viag. cap.2. 
E n efta ciencia es maravilla nueva 
Ten la Jurifperícia único y raro: > v 
Su nombre es Don Fráncifco de la Cueva*-;-;\ 
JURISPERITO, f .m. El fabio y dofto eh , à 
derecho civil y Canónico. Regularmente fe 
tomaporelprofeífór de leyes. Lzt. Imjfto 
fit us* lurifconfultus. QUEV. Muf. é. Rom.^ 
E l barbón y.los bigotes 
fe enfalda un JuciíperítOj, 
pomo facarlos defpues 
con cazedrrias en racimo, -
JURISPRUDENCIA, f. f. Ciencia deláer^lipí 
Es voz puramente Latina lur if prudent ía¿; 
SART. P. Suar. Hb.2. cap. 12, Deftinada àfu-
' periores facultades de Theología , JurifpM*. 
déncia, Medicina, Mathemáticas y las demás. 
CORN.Chron. t o m ^ . l i b ^ . cap. 18. De eftos 
inftrumentos fe vale la Jurifprudência parí 
indagar las verdades. 
JURISPRUDENTE*f. m. L o mifmo queja-
rifperíto, 
JURISTA, f. m. El que efludia ò profefía Jas 
leyes. Díxofe áclu^uris , queíignifícaclde-
recho. Lat .7«m profeffor. BOBAD. Foht.li&j 
2. cap. 10. num. 8. De aqui es , que folo el 
Jurifia , entre todos los hombres de letras, 
fe llama Letrado. ALFAR.part.2. lib.i.cap.*. 
Determíneme à hablar à un Eftudiante Jw//-
ta de aquella Univerfidád , que me iníórma-
ron teaer buen ingenio. 
JURISTA. Se llama también el que poífee .algijf1 
juro, ò tiene derecho à él. Lat. Qwfa remits 
• doniifiüs.-;An,AX'O'• I a-nqide- i j . i i . C q ^ - , :pe 
^ .-dieren;cónttff;Ldsdlccauda4Qrp5^^x^fe'Pa-' 
.-' ga- y ' íacisfacción dQ.fterifi¡ts> ò ^ j y ^ a c i f e ^ j à 
; •'pedinxento 'de, :eftoŝ  l í e v ^ í ^ l o í i ^ ^ j ^ ç la 
. .-exccataceidocôTpates.sfcyfJiw» > iy',*.yj.';?n-
J U R O . í. m¿. En>ia;rigmK>fo:^t-idQ \^l^;4ere-
cho perpéruo'<Íe-pròprièdá4. •&n lo ^ t í g u o 
fe .'folia.'decir; J á n o u ..Viene .del. LannQ.4a-f» 
r FUER i- Jow;lib^4...tit!.jf* lv6< S i . a ^ u n home 
-forzar *a- la Egtefia alguna Oifa; de lo- que' ye 
dieron los fieles de £)ios.y d lo tovieron fa 
. járiojò 3o dier à otre, non le yala ea ningún 
tiempo. GOM. MANR. C a n c i o n y f ^ S » . • 
Pues fi efts tu poder á 
fíoesdejmOt 
mnca duermas no jfegurá •. -. . 
de cu$r¿ .-'V-.V,M;\; - :-• 
JURO. Se entiende o y T e g u l a r í m e n t e por ciefta; 
- efpecie de penl ión. aonual^que el R.ey .con* 
cede à fus vafa í los , confignaadala en fus ren-
• tas Reales , ò alguna de e i k s í y á fea poMner-^ 
. ced g r a c i o i ^ v p e r p é t u a h . t e m p o i á l , para do-» 
• taeión^dé^áígnna cofa ^ u ^ f e í f u n d a ^ ò por re-
; • c o m p é n f a ĉ e fervicios . h e d í a s > ò y á por v í a 
- de r e d i t o s ; â e l - e a p i t á t . q n e í e - l e d i ó para i m -
ponetfe. T a p i e n fe folia tomar por Cenfo* 
- X-ar.:'Cf nfii* rtgedii* las in regiuin *oe¿iigal;. =RJÉ-
'COP; Ub.5-..nt/i y . l . i 2..No fe pueda.imponer* 
,-" ni conftituirj ni fundar de nuevo juros ñi cen-
. fos al quitar y à- menosprecio, de veinte tnil 
maravedis e í miliar. BoBAD. Polit . lib.:2.cap. 
.- 18. num. i-çp. Sobre qualeíquier^m'.ó--mer-
cedes, ò o eras cofas q u e l g l e í i a s ò M o n a í i é -
rios, ò perfoRas Edcfiafticas tengan de los 
• R e y e s , pueden cohoee'r los Jueces f eg láres . 
P o r juro'te het^dad,- M o d o a d v e r b i a l , que en 
el f e n t i d ó r e t o vale.por modo de.-rêntã per¿ 
- petua hered i tár ia . ;Y fe extiende à qualquier 
: otra cofa que fe'pretende-, co^mo por modo 
. de derecho -fucefsivo, que fe debe conceder 
í i e m p r e . L a t . lurçhâr edit ¿rio ¿ 
. J U S 3 A R B A . f. f. L o mifmo. que Brufco. Traj 
he ella voz Nebrixa en fu .Vocabulario , y, 
L a g u n a fobre Diofcoridcs , Hb.^. cap. 147. 
J U S E L L O , f ni. Potaje de caido de carne> cort 
: - p e r e x í l m a j a d o y defatado.con c a l d o , quefo 
r a l l a d o , huevos , faifa . l ina , todo batido y 
: hervido, y con hojas -de perexii por; encima 
j p u e í t o , y fervido en e f c u d i l l a s í X a t , Pulmen* 
-• turn fie diãum. lufculum* MAEÍS». ROJÍERT, 
LibV'de-Guifados, f. 3 2. E l fobredicho. potaje 
: de jufello fe puede hacer de menos çofta . 
• J U S T A , f.f. Batalla de acaballo con lanzas. 
Derivafe del Latino Iitxta, que í lgnifica à 
par, ò cerca. L-àt.Monomacbu. Equitumpug~ 
na. AMAD, l i b . í . c a p . i ^ Dardánfué.en tier-.' 
r a de aquella primera^M^ ; mas de tanto le. 
• v ino b i e n , que l l e v ó las riendas en la ma-
no. 
JUSTA. Se llama t a m b i é n el juego ò e x e r c í c i o 
" fe í t ivo de 'Cabal leros , armados de punta en 
blanco, en que à modo de a larde, executan 
las acciones del combate con lanzas. L a r . 
Laditra. Mquitum pugna. ALFAIU part. r. iib.T. 
. cap.S. Ordenaron xxmújufta-,- haciendo man-
. tenedor à D . R^drjgp . GALi)í;Çom, D e una 
• Çauf^^s.eí^í í tòsJ^órnV v.. 
que àfóatttA$J±,nu'e^~&jpft) . 
JUSTA...-,;En, la ;GérmárJi: í ¡gnigc^^:íá'J , '^ic ia . • 
J u a n fidalgo en':fu' Vp'cabuiarip.vLat. ''teftitU 
mini fin.- . 
J U S T A C O R . C m . Efpecie de yc f t id i i ra . , . lo 
m i í m o que A j u ñ a d ó r . .Dixofe afsi.quati iu<c-
. ta cor,. PRAGM. DE. XASS. a í ío 16^0. f. 3 5 . D e 
hechura de un jufiàcor^ ha de llevar el Maef -
tro nueve reales. 
J U S T A D O R . í. m. El que jufta. L a t . S aues ha-
: ftàpugnanu• Monomaefyus. AMA y.iib.^.cap.22. 
c E l uno era el R e y Ai*ban de N o r g á í e y , y el 
otro Giontes fobrino del R e y , y e:-tecccr<? 
Quinorante el buen j^fiadór. PORTALEGR. 
, À d i c . à la G u e r r . ,de G r a n . lib. 5. Era h i jo 
. de Gutierre QiuxaçU- > Señor-.de.Váílagarcia, 
famofo ¡fujfaaór} ai .modo Gafteuano-aiui-
J U S T A M E N T E . ,ady. (Jesiftpdo..: «Cpn..jufticia y 
y . r a z ó n , LixJure. ^ n ^ . ò . / ^ ^ E ^ Í i ^ E GRAN. 
T r a t . de la D e v o c . c a p u j * ^ . B m d q ^ á c j a f ^ 
, tatnente permite, el S e ñ o r , que fèa.mos c a í l U 
. gados con cfta-pçn^ . Q ü E ^ F o í l í i í t ^ á á d r ó n 
;. i q u e ' d é f p u e s de tres, a ñ o s ,de pí i f io .a / iquereis 
. fhorcaj:, e c h a r é i s à galeras: j o r q u e como 
tres anos h á e t tuv íeca jufiantenie ahorcado; 
• o y fcrá injufticia mui crue l , x .O..'/--' 
JUSTAMENTE. V a l e ; t a m b i é n cabal y / 'ajuí tada- i 
mente. L a t . lujiè. 
j U S T A R , v. n. Exercitarfe en las ¿uíVas, pelear 
ò combatir en ellas. L a t . Equefiribus luden 
bafiisypugnare., NEBRÍX* G h r o n . part. 1. cap. 
^•Juft$bt\ fuelta.mente y con tanta defere-
?a> qòe ninguno en. todos' fus Reinos lo h a -
cía:mejoi- . AF.PAR. part . i . l ib . i . cap.S. Y a que 
f: cl-np p o d í a juñar, ni le fuera pofsibie j q u i -
fiera entrara en la tela quien: à Don R o d r i g o 
^ d e r r i b á t a la f o b é r b i a . 
J U S T E D A D , f. f, t o mifmo que j^cdcia. E s 
. Voz antiquada. MEN. C o p l . y ó . 
. &i fee ra trocada fu bamanidády 
_ Según que fe lee de ta de Cené o., 
A [muchos baríay fegun lo que creô  
Domar los fus vicios con fu juf tèdád. . 
J U S T I G í A . . f. f. V ir tud que coníàíte en dar à 
cada uno lo que le pertenece. E s tina d e l a s 
quatro C a r d m á í e s . L a t . /ÍV?Í?/¿. NIEREMB. 
O b r . y dias, cap.25?. L a fufiícia es un habito 
que inclina, con conftante y perpetua VQlun-
tad , à dar à cada uno lo que es fu yo- >M-
ÀGRED. tom.I . num. 550. L a gran y ir túd; de 
Izfujiícia es ia que mas firve à la charidad de 
•Dios.y- del p r ó x i m o . , 
JUSTICIA. C o m o atr ibúfode D i o ? , fe :ientiende 
las mas veces por la divina d i fpo í i cmpicdrç 
que caft íga las culpas y delitos -de.iosv'koiri-
'^r.-bres. L a r . Divina juji it ja . .-R.o.DRJá,.>Exerc. 
^. .fOm.x. t r a t . i . cap.z. E í i a esla-pena-^ia'/a/-
.«•ítUia que m a n d ó hacer j a í v l a g é l h á de: D i o s , 
; contra, el hombre defôbedieurew. C>^E-V.:Vi-
: fit. L o s confiados^ y.:tarde a^epeni-idos, fon 
gente que vive como íl n ó huviefe-/*/?/-
3 i ó J U S 
à j , y muere como íi no huvieíTe miferir 
cor día. 
JuSTtcf A. Vale también razón ò equidád. Lat^ 
i^^iitas. QUEV.Muf.d. Rom. 
Jufticia fuera llamarlos 
trueles, la fama en extrémox 
pero Jt no lo foña,ron7 
es contra todo derecho, 
JUSTICIA. Significa cambien virtud ò bondad 
en las coftumbres. Lat. luflitia. Mo mm inte-
gritas. Fiu L . DE GRAN. Trat, del Amor de 
Dios, cap, K §.2. Por lo qual en vano traba-
ja por haUar paz y alegria verdadera, quien 
la bufea fin juflícU, 
JUSTICIA. Se torna también por el derecho que 
0 tiene e-1 litigante : y en efte fentido fe dice 
tener ò no judicia en el pleito. Lat. Tuú 
NiEREMB.Virr. coL'on.5.5. L o qual viftopor 
el prudente Rey , le envió à decir, que pues 
habia fiado de fus manos fu hacienda y eftár 
do , mandaría fe miraíle bien fu jujlítia. 
JUSTICIA. Se toma afsimifmo por el ado pu-
blico de executar en el reo la pena impuefta 
por fenténtia. Lat. Aãas juftitU. CriminU, 
* punitio. QÍ'EV.Muf. 5. let. Satyr>20, 
Ejia es la juftída, 
que mandan hacer» 
JusTictA. Se toma regularmente por los Mi^ 
niftros que la exercen. Lat. luftitia minifirU 
MANEK. Apolog. cap, T. La JufiUia no con-
dena acáfo por lo que puede fer, fino por lo 
que conoce. CALO. Com. También hai duc« 
lo en las damas. Jorn. 2. 
La Juftícia es de quien huyo, 
claro ejiáj porque mi pecho 
nunca pudo ds cobardej 
y Jiempre podrá de atento. 
JUSTICIA DB ARAGÓN. El Magiftrado fítperióí 
del Reino de Aragón , que tenía cinco L u -
gartenientes togados : y de conféjo de ellos 
hacia julticia, entre el Rey y los vaflalíos, 
entre los Ecleíiáflicos y feculares. Sus pro-
vifiones y inhibiciones las hacia en nombre 
del Rey. Era quien hacia obfervar los fueros, 
y quitaba las fuerzas, y hacía que fe obraíle 
por todos fegun derecho. Lat. Aragoma fup-
premus MAgiftratuSy vel judex. ZURIT. AnnaJ. 
l ib . i . cap.5. Por eíte tiempo , fegun eílá rç-
cibido comunmente , fe introduxo el Magif-
trado del fuftida de Aragón, 
JUSTICIA DB DIOS. Efpecte de interjección, 
con que fe explica y pondera que alguna co-
fa fe hace injuftamente: y es un modo de im-
precación con que fe pide à Dios que la caf-
tigue. Lat. Prob\ lufim Deus. QUEV. Tacan, 
cap. 5* Yo comencé à decir juftícia de Dios, 
pero menudeaban tanto los azotes fobre mi, 
que yá no me quedó remédio. 
JUSTICIA MAYOR. Dignidad de las mayores del 
Reino, que conftituía Rica hombría, por cu-
ya razón los que La tenian firmaban los Privl* 
legtos rodados. Comunicabafeles toda la au-
toridad Real, para la averiguación de los de-
litos y caíttgo de los delinquentes en todo el 
Reino, con fuperioridad á todas las Juftícias, 
y tenian facultad de nombrar Alguaciles ma-i 
j u s 
yores, y otros Miniftros de Juñ-icia, en las 
Chancilledas > Audiencias y Ciudades. Pçr. 
juanece cita dignidad , y las iniignias de 
ella, defde el figío decimoquarto, enia Ex-
celentifsima Caía de los Duques de Bejar" 
haiiandofe referida con los nombres dé Ja¿ 
tícia mayor de Caftilla , Juftícia mayór tlcl 
Reino , y juftícia mayór de la Cafa delUcy, 
Lat. CafielU fupprmus Magiftratus, vil 
dex. SANDOV. Cafa de Zuñig. Don Pedro de" 
Zúñiga , Jufticiâ mayór de CaJiíUa, Duque <í¿ 
Placéiicias firvió à los Reyes Cathólicos eon-
traPortugal. SALAZ, DE MEND. Dign. 1^,\¿ 
cap.26. Diego Lopez de Zúñiga fué Dohc-él 
y de la Cámara del Rey Don Juan el Prime-
ro, y JujlicU mayór de fu Cafa y Réinos. 
JUSTICIA ORIGINAL. La gracia y eftádo deín« 
nocéncia en que Dios crió à nueftros prime-
ros Padres. Lat. lufiitia originalis* RODRIG' 
Exerc. tom,2. trat.i.cap.2. Quedódefpbja^ 
do de la Juftícia original, y de la gracia, y-dg 
otros dones fobrenaturáles. 
De juftícia. Modo adverbial, que vale debidas 
mente , conforme à juftícia y razón. Lati ^ 
jure, ÜLLOA.Poef. £135. : V 
No fe le pide de juftícia al Cielo 
(Porque todo el dolor llegue improvifo\ > 
Improvifo también todo el confuélo. 
Favor à la Juftícia, Exprefsión con que fes 
Miniftros de ella imploran el auxilio à&%% 
circunftantes,para hacer alguna prifsioíuLati 
luftitia aecurrite. 
Pedir en juftícia. Poner demanda ante Jaez 
competente. Lat. Ad judicium aliquem vockŝ  
vel appellare. 
Pedir juftícia. En el fentido redo, vale aeaâhf 
al Juez para que la haga : yfe extiende àfígJ 
niñear el pedir con razón y equidád en otra 
qualquier materia. Lat. luftè , vel jure txgo* 
Jiulare. NIEREME. Did . Prud. Decad.j.Ní fei 
há de negar juftkia à quien la pide>ú'é$hi 
xicordiaalque la merece. QUEV, Tacan, cap̂  
3. Sentámonos todos : y yo viendo el negór; 
ció mal parado, y que mis tripas pedían jüftú 
cia, como mas cano y mas fuerte que I05 
otros, arremetí al plato. 
JUSTICIAR. V. a. Lo mifmo que Ájnfócia^ 
FK. L . DE GRAN. Symb. part. 2. cap, 19. Los 
verdugos hicieron un cabeftro de cabellos 
que la habian cortado , y enfrenándola coni 
él,la llevaron fuera de la Ciudadjdondelata 
bian de jufticiar. MEND. Guerr. de Gran. iib¿ 
1. num. 8. Hardon , hombre feñalado entrq 
ellos, à quien mandó el Duque de Arcos deft 
pues jufticiar, 
JUSTICIADO, DA. part, paíf. del verbo Juf-
ticiar. Lo mifmo que AjuíUcíado.ToRR. Pto-
lof. lib.y. cap.6. Defpues de efto, dando el 
mefrao oficio à un hijo del jafticiado, le dixo: 
Míralo que haces , y el Tribunal donde te 
lientas , firvate de efearmiento y exemplo. 
M. AcRED.tom.a. num.1377. Bebida queen 
los demás jufticiadoŝ  podia fer algún focorrej 
y alivio. 
JUSTICIAZGO, f. m. E l empleo ü digniaad 
ú&Juñicta. Lat. Múnus l u d i c i s . f i ú i í ^ W í , 
J U S 
lib.a. cap.7., Habiendo el Rey pon Ak*ñfo»el 
OnSeio. hecho merced de l j^/ fw%b¿d%o-
yaà Alvar Garcia de Albornoz. ,-„.. \ .... 
jySTÍClEROj RA. adj.. E l que exadarnente 
obferya j üftícia.Tomaíe frequentemerire^r' 
el que caftiga con algu^(rigór Jos delitos* 
Lat. luftus. Se'vems. I^j&ep. CQME^P. /pj). 
'las 300. CopL 1, Fué Rey notóle è jufiwéxpy 
è inventó, m.úchas cpfas,. .úfcUes para la vida 
humana. ... -
JUSTlEieACíQN. f. f. Çonformidád çon lo 
jufl:bl'ÍÁxlJujlitia.lafiífieatlq. CORN. Chron. 
tpm.j.Ub. 3. cap. 36. Ponderaba profundar, 
mente l&juftjficacim de los juicios divinos. 
JUSTIFICACIÓN: Significa tambieá defeargode 
la acufación^on ei qual feindemniza alguno 
del delito, que fe le imputó. Lat. Crlmims 
purgatio vcldepuljio.. . :, . . " ^ 
JUSTIFICACIÓN. Vale también Exhibición 3<Q 
producción délos títulos ò inítrumentos , ea 
ordén ala probanza de alguna eofa. Lat./Vp-
batio. MONO. PK4^/âe'Sant.fap?3,.Èncl.úl-.' 
timo d c . y r ^ n q . ^ í s l f e . r á e r ç cpinqconiP* 
' tanjíe, Çwpxis' ptu^ft ni jpfitfiemón, que la 
que ofrécela común creé^cia. 
JüstiFiCAció^.j Se tpma tanibien por fantíô-
cacion intéjiqr def homb^ç por la giraciaj epa 
la quaí ^;denórnina juftq. .Tomaíe regtilaç-
mente" pòx ia jen^yapóri', enxírfud-^-J* 
.-quaí'fe reflituye ^1; pécadór ají' cftdLçlp^ia 
f racia. -Lat. l^fiifi^tio» . F ^ . L . , DE GÍI-AN. xhort. à la Vict. cap. 1, Pu^s de. eííc mal.ian 
. grande fomos librados, por el bene^io.d&l^ 
jújlijicadm;: pqÇí^l^qu^lomcí.s recqnali^^ps. 
còn Dios, y de enemigos hechos .amígps. 
« * Ehiipfj Ub.3;Cap. 1Es , §f)l. (Majria Saçi-
tífsima) por çl aníor que tiene àlos)MÍÍ;QS,«y; 
es Àlva por ei focorrp eon que ayuda, à IPS 
qué paitan del/eftádq.de la culpa al de la 
gracia,y del camino deíjpecádp al. 4? 
ficackn, ' ,Í.\ 
JUSTIFICADAMENTE» adv. de modo. Con 
reditud y juftificación. Lat. k t ñ h lufiK 
MENp.'Guerr. dé Gran. lib.2..num.33. Eiiu-r 
vieron de efta manera , tanto mas iofpecho-̂  
x"íòs à Velez, quanto prpeedian mas juJUfiea-s 
d amenté. 
JUSTIFICADOR, f. m. E l . que juñifica. Es 
atribúto Divino ,.cpn qye fç fignifica que 
Dios es el dador de la gracia, cpn que fe juf-
tifiçan Ias almas. Lat. Jufiifimhv^ FR. L . DB 
' G a AN. Trat. de la Devoç. çap.z v § . ^ . Y no 
contento {Dios}; çon aftiftir epnio "Çriadór 
y Confervadó^ afsifte también como juftifi-
cadór. , . 
JUSTIFICAR, y. a. Prpbar-tti Juflicia alguna' 
cofa, por los adosy, diligencia^ judiciales; y; 
fe extiende à otra qualquier cbfa que feprue-i 
ba con razones ciertas. Lat.. Probare, .ÉSPÍN** 
Efcud. Relac.j. Defc. 12.. Dado que, ios Al -
guaciles quifieran ]uftificar la çáufa, la.priçf-
faJ que les daban los ayudantes no Íes deja-
ba hacer cofa buena. 
íJüSTtFicÁR. Vale también re i f i car ,© hacer, 
buena alguna operación. hii.Rtffupi reMffa*;: 
Rc&à rãtione metiri* Refíitudínem r̂obarê  
Tom. I F . 
J U S 
-ÍR.' L . DE.GRAN.Trat. de laUévoc. CJp.4; 
§*ó. Por una parte nos convida el narural 
apetito de faber .- y por otra fe juJtificA 
todo efto con el mérito de la obediência. 
JUSTIFICAR. Significa también hacej*; al hom-
bre jufto , por la infufion de la grada: lo que 
. folo hace Dios por s i , ò por los medios que 
ha difpuefto para efta infufión, como fon los 
Sacramentos. Lac. Iuftificare.^tiã:.Tin GRAN, 
Exhort, à la Virt. cap.5. Elqualoficio feña-
ladamente pertenece al Efpiritu Santo 
jorque él .es el que previene al pecador coa 
íu mifericordia, y prevenido le llama, y lia, 
- mado le juftifica» 
JUSTIFICAR. En la Imprenta es igualar las lí--
jneas de una plana, quitando ò poniendo ef-
, pacios para ello. Lat. Square. Ad regulam 
probare, 
JUSTIFICARSE, v. r. Excufarfe alguno con 
voces y exprefsiones, las mas veces difsimu-
ladas y artificiofas^e alguna cofa que fe pre-
fumedél. Lat. Rationm redàere. Crimen rê  
Jtettere. .ARGEMS. Anna!, lib.1. cap. 40. Fué 
.íaeaeíter que fe juftificajfeá mucho, y ofre^ 
cieíTen la emienda, y el caftígo del defacáto. 
JUSTIFICANTE, part.ád. del verbo Jüftificar.: 
Lo que juftifica. Lzt, Iujñficans.'K: 
JUSTIFICADO, DA. part.pafn del verbo Jus-
tificar en fus acepciones.- &i¡fr%tjñfic&ftt4 
Probatuf. FR. L . DE GRAN.Exhütt; à la vkt.; 
cap. 5. Porque entrando por el beneficio di-: 
"chp en el ánima del juftificado, no c M alli 
Ocioíb. AMBR. MOR. lib.S.cap.^íi. Mas pare-i 
ce algo mas -juftificada la. deCéfar^pucs 
paífaba, de no fufrir verfe inferior. 
J U S T I F I C A T I V O , VA. ad;. Lo que es apto o 
capaz de juftificar. alguna cofa. Lar. lufiifica^ 
,#S¡^.NAVARR. Jvían. cap. 17. Excufa tambieu 
la condición juftificatíva: «orno fi tiivõ Vo-; 
Jtuntad de tomar, íi Dios no lo hubiera ve-, 
dado. 
J U S T I L L O . f»m. Veftido interior ajuftado al 
cuerpo àmodo de jubón, de quien fe dife* 
rencia en 00 tener mangas. Lar. ArSUor tho-i 
rax. MoRfiT.Com. E l defiiéncon-elde^GieB^ 
Jorn.2. 
Qué brabas efián hs damas, 
£n>?gmrdapies y juftülo! 
JUSTISSIAÍAMENTE. adj. fuperl. Mui j u t e 
mente. Lat. Ar&ifsimè. lufiifsimK FR-L.DS 
LEON, Nomb. de Chrift. en el de Padre. Per-
mitiendo por efta razón X>\a%pfiifúmamenfei 
cjue debaxo de aquel manjar vifible...;puíjef-i 
fe en él el Demónio una imagen fuya. 
JUSTÍSSIMO, MA. adj. fuperl. Mui jufto # 
redo. Lar. Suftifánsm. Ar&iftimus. PELLIC, 
Argén. parr.a.Ub. i . cap. 18. Determinó de 
entregarla à Arcombrótoi para que lã UèVâf-
fe configo, al jujtífiimo cxámcn àx? la fôente 
probatória. ' -
J U S T O , TA. adj. Lo que es conforms à juf-
tícia y ^azón. Lat» hijíus. C^ÊT, Entremet. 
Quien condena tip oyendo la parte, puede 
. .hacer jufticia, oías no fer fufas 
¡SJUSTO.: .Sigmüca íambíen igual eff orden ò co-
íocacion2 çabál ea numero, ò que viene bien 
y v v 
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-y_ ajuftadamçntç çpa alguna ço.íà, L a t . í ^ » ^ 
Ttttiestd talh i.u que. tienen todosr . * 
"PH¿:]ufto à Icijvéfiidto iüdqs viejriès .̂''.. 
JUSTO. Significa áfsimliftnp, apretado , Ò que 
ajufta à otra cofa, fin dexár aire ní vacio en 
v ipedio. Lat. jtróíus. AdftriBus. Qv^v-, Múí"^. 
¿bn. ioq , 
^ : i lQa?en pe roe los zancajos [ ^..^ 
' t - ¿ ^ í , àn.-golojo rçuj fuctOr. » í ' 
Jt diejfe trastos juanéteSf. 
metier ¿me a calzar j.ufto, , 
J¿s.TO..yaIe .tambien fanto^ bueno y obfervan-
• te de la Ley Divina. Lar, Integer vita fcelerif-
que puriís* Mus . FSI.L.DE^GRAN.Symb. parr. 
/ . 3..ça;^4. Afei .como un hombre-peçadóc- ..ha-
- bia, dqftnuidQ ¿1 mundo ; afsi otro, hombre 
yiftoXo reftituyeííe. Qufi.v¿ Entrètnet. Ufaba 
de los, irlalos.., como de cómplices,; huía de 
\o%]ufiosy como de acufación. 
Jusxo...Ufa.dQ.como fabílantivo.íignifica el que 
. tie,h¿:.'y.jcpiiferva la graçia,de pios. Lat-Zá-
tJ?m*}SÀ$&fHt» IFJEU-L, DE,GRAN. Trat. dç 1.a 
l.pca4 çâp. X.-^" por- efto .dixp el Propheca, 
l.que ¿lj^í?»vivÍ.a por fé. 
AJ jyfi0* - Modo .adverbiaL4íwft4fetTÍeGt¿, ò 
igualmente..iLat. ty£quaUte:r.- -G£ÍL\%,.;QUÍX. 
.'tom-. 1, cap*. 10. Bonitamente la parte^del 
^cuerpo qua.huvierCiXaido'en el fuelo..,.. la 
.-pon.dtás Cobre la .otra parte, que. quedare en 
. hi ílüa,, advictiendo encaxarla igualmente y; 
EA y en v.erenjudas. Modo- adverbiáLdel 
<eftífevulgác y .baxô  que v.al^ [¿op.; razón;,, ò 
fin eflá^..Liuí»rt,i.!oel ànjuriâ. ^.Ey.;Çuent, 
;,E1 padre qae yá eftaba atufado, la. dixo ^ue 
. por tantos y quantos, que había de hacer y 
i acontecer:', y^njufios y en vertnjujlos dió coa 
.i&lU eo^ujia Recolección. . ; ~r 
Set /«j?í?. .Pht*afe,que vale fer razón,-ó con-j 
forme àclía. Lat. luftum ejfe. Fasjjje, .ER^ L . 
i DE GRAN. Trat. de la Devoccap.z.g.io.Jw/^ 
es.que, quien- defea traher bien ordenada 
.Tu vida,; tralaiga bien ordenadas y regiftradas 
t4as caufas de donde .pende el .concierto de 
' eíía. QUEV,-Tacan, cap.18. No hacian de nú 
el cafo que era }ufto. . 
J U V E N I L , adj. de una term, £ 0 que pertene-
, <íe à la juventud. Lat. luvenilts -̂que.-CS. de 
:, donde viene. TORR. Philof, lib. r. cap-y^Con 
eiia diífolucion y mala inclinación, paíTó à la 
^çdáçL .jt«w»í/~'Oy^'óHift..ChU. lib. 5. cap. 22. 
Muchos de ellos hablaron fegun el furor jth 
veníl, y íu, aeoftumbrada foberbia. 
JU VENTKJ D. f. f. £1 tiempo de la edad dejo; 
yen, que comienía defde los catorce, y llega 
hafta los veinte y an años, .-Yiene del Latino 
luventftsy que figníâca efto iniGiiO* Fíi. L.ÜE 
• tiR^N,;Ttaí.4e laJDevoc. çapv^f§eíP' Efta 
(fabiduría^fs la que yo amé,y; bufqAié defde 
. JVYÍNT^Ó,. ^^TO^UH^ieci.fpi: el.agregad^ 
j u z 
_ide:;lps |óyenes. Lat. Imt4M»s¿ SAAV. Emnr 
. '2. JacilmenteTç pervícEte Iz-mvéntáfc^l l 
las delicias, entre; kUiberlad^y í a U f o n ^ ! 
- los PalacioSi •> . % ^ 
JUZGADÒ; t m. E l fufo , \ A u ^ d a v 
bunál donde fe juzga. Y t a r a d l a foifeíte 
' los Jueces que concurrca à dar feüt¿i<j¿¡ 
. ' ^tpohjifium. Tribunal Cotifefftts* MBxv'lKft 
Imper, Vkl. de Marco Aurelio. En las At' 
'diénciasy juzgados, hizo acrecentar cornil 
irieròdé los Jueces. MARM. Defenpc. Irb^f. 
cap.27. Tienen pueftô  en ella unJuzgáfa ^ 
manera de Audiencia ¡ donde acuden toios 
los Pueblos comarcanos à definir fus califas. 
J U Z G A D O R , f. m. Lo núfmo que Juéz» ;J¿ 
voz antigua, que ahora fe ufa rara véz /por 
el que juzga ò hace juicio dé alguna coia. 
También fe decia Judgadór. RjBcôPvlib, 3" 
tit.p. l . i . Tenemos por bien que todos Jos 
juzgadóm, para librar los pleitos, íean puef-
tó^ por nueftra manó. 
J l f e^AMUNDÓS. f,m. E l murmurador 
. • fór de las acciones de todos. Es voz inventâ  
da. Lar. Detraffor univerfalis* QUEV. Epitre-i 
ine;tv Yo fpí el diablo de los juzgamuúiosi % 
unos Bellacos acechones, que tintos en polín 
tiQps., fcfael pero de todo Ip que. fe prdérii. 
JUZGAR, v. à. Dar fentencia como Juez en 
alguna caufa. Viene del Latino' ludtcarè* 
TORR. Philof. lib.4. cap.2. juzgó que, pues 
efte tercero fe habia dolido tan tiernamente 
de aquel cuerpo muerto, fin falta le tocaba 
• enfangre. ; 
JUZGAR. Hablando de Dios fe refiere ^í^'óiíí 
: que como Supremo Juez ha de hacer dç las 
acciones y conciencias de los hombres .¿y à 
J a jufta fentencia que ha de dar en el último 
' dia. Lar. ludicare. NIEREMB. Difer. lib.j.càp; 
4. Armado contra los pecadores , conjá éf-
pada de fu jufticia, quando aparezca .para! 
juzgarlosvengar las injurias que le Hideron̂  
JUZGAR. Significa también hacer ò formar dic-i 
• támen de alguna cofa. En efte fêntyo; es ver-; 
bo neutro. Lat. Exiftimare. Putare. 
MOR. iib.8. cap,g5. Lo mas cierto era, como! 
t<xdo$ juzgaban 9 que no tenía por feguro e| 
. caminar con aquel dinéro, que habia juntadQ-
' con tantos robosjde toda la Provincia. 
juzGA R. Vale también aprehender ó imaginaií 
alguna cofa, con motivo verdadero, ò apa(i 
'-; rente, Lat. Conje&are.̂  TORR*. Philof. lit?.3«¡ 
cap. 15. Confiderando los Bárbaros el maj 
- modo que tenia de v i v i r , ^ » ^ ^ » >quequa* 
era fu vida^al era el Dios que los fuftentaba.; 
JUZGADO, DA. part. paíT. del verbojuzgai; 
en fus acepciones. Lat.ÉxiJlimatus. ludicntw 
Conjeãatus. QUEV. Fort, Es cafo juzgadrAOi 
do el derecho habla en nueftro fàvór. 
Sentencia paífada en cofa/»2g4í¿í. La que ne* 
ttic toda fu execución, y de que ño fe poedç 




en el orden de nucí-
tro Aíphabéto, en 
que contamos ia H, 
no obftante que es 
íbio aípiraciónjy la 
J letra privativa en 
nueft¡:o idioma por 
fu pronunciación. 
Es la odava de las 
confonantes, y per-
tenece à la claífe de las mudas por fu pronun-
ciación , que es como la de la C fuerte. Es to-
mada del Latin, y efte la tomó del Griego Kap-
pà. Tiene poquifsimo ufo en nueftra Lengua ,.y 
foto "en aquellas voces que fe toman de otro 
idioma, y abfolmamcntc fe pudiera excluir de 
nueftro Aíphabéto, pues fu pronunciación fe 
podía fuplír, ò con la C fuerte, como queda d i -
cho, con las vocales a, o, u} ò con la C afpirada, 
eft todas : como Charidad, Cherubín, Chimera,. 
Choro, Chyio, ò con la Q^en las vocales /. 
Entre las abreviaturas de los antiguos la K 
fola íigníficaba Kalcndás. ¡ 
Como letra numcrál íignificaba Ducientos 
cincuenta, fegun el verfo 
K quoque ducentos & quirtquaginta terubit. 
y poniéndole encima una tilde íignificaba Du-j 
cientos y cincuenta mil . 
K A 
KALENDA. f.f. La promulgación que al prin-
cipio de cada mes hacían los Pontífices Ro-
manos Gentiles , de las fieftas que el Pueblo 
* debía obfervar fegun fus ritos, Dixofe afsi 
del verbo Griego Kako, que fignifica llamar, 
porque Hamabàn à la Plebe al Capitólio^para 
dicha promulgación. Lat. Kalend£erarum. 
KALENDA. Se llama también el primer dia de 
oída mes, tomado de que en elle dia fe hacía 
la promulgación de los ritos y ceremonias. 
Para la numeración de ios dias del mes, fe d i -
vide en Kalendas, Nonas è Idus, y las Kalen-
das fe cuentan defdé el otro dia ü otros dos 
dias de los Idus del mes antecedente, por los 
dias que faltan hafta ellas, incíufive uno y 
otro : y afsi à doce de las Kalendas de D i -
ciembre , vale à veinte de Noviembre. Lat. 
RalsnâcSj arum. FUN. Hift. nat. lib. 2. cap. 20, 
. También lo facrificaron à Bacho , porque les 
- deftruía las viñas, à los doce de Vas Kalendas 
de Enero. MOSJD. Exam. §.9. M u r i e ^ ^ à feis 
de las Kalendas de Agoílo , que corseípeode 
à veinte y fiete de Julio. 
K .Í ENDA. Se llama la lección del Martygqjp-
gio Romano, en que êftán los Santosf^Sftas 
pertenecientes al dia. Leefe en el choro cada 
dia lo que toca al figuiente , y fe canta con 
gran íblemnidad la Vigilia de la Natividad de 
nueftro Señor Jefu Chrifto.Lat.Lfííw Mar-
Pyroíogii. ESTABLEC. DESANT. Catalog, délos 
Maeftr.cap.5. En ê  l̂ 1*0 ^e Kà!Md#> que ca-
da dia fe lee en el choro, tienen la memo-
ria de muchas cofas antiguas de la Orden. 
KAU-NDA. Por ali}üon vale la lifta j en que fq 
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ponen ò afsientan varios fttgétos por fus nom-¡ 
bres? para algún fin. Lat. Catalogas. Syllabus. 
KALENDAS. Se toma también por el tiempo, 
prelente ò mui immediato ; y afsi fe dice,'Ea 
ellas Kalendas fucedió tai cofa. Lat. Kaki** 
da h¿, vel illa, 
KALENDAR.v . a . Poner la fecha u data del 
diájines y año en las cfcrituras,cams u o.tro$ 
iníU-umenros. Es formado del nombre ICalen-
da. Lât.Kakndis notare vel jigucre. MONO.1 
Exam. §. 8. Kahndaèa fus eícritutas y con-
tratos, por los años de fu império. 
KALENOAR. Signiíica también poner en liíla 
para algún fin. Lat. ¿n jylíabo annotare, vel 
adfmben* 
K A L E N D A D O , DA. part. paíf. del verbo Ka-
lendar en fus acepciones. Lat. Kalendis nota-
tus, vel catalogo. ÍVIOND. Exam. §.6. Y afsi fe 
ofrecen falendados por ella algunos Concilios 
de Africa. 
KALENDARIO. f. m. Diílribucion ò afsigna-
cion de los días del ano : y fe llama también 
Aimanak. Es diverfo , fegun los varios ufos 
de las Naciones. El mas célebre era el Romá-
no, cuyo origen fe atribuía à Rómulo;el qual 
corrigió defpues Numa PompUí^^ fe . l l amó 
Kalendário de Numa, y uiti!f£3% 
Céfar, por lo que fe llamó t&fèffliáti 
no: del qual ufó la Iglcfia J*Níaiff iB 
y afsignacion de fus heftas yWos ̂ HÍ 
habiencíofe reconocido eftaf effaHô  ( 
puto de los equinoccios, por los minutos me-: 
nos de los 365 dias y feis horas que fe-
ñaló al año dicho Julio Céfar, fe mandó en 
el Concilio Nicéno reftituir el equinóccío 
vernal al dia doce de las Kalendas de Abrü* 
ò 21. de Marzo, lo que fe avifaba a las Igle-
íias por las cartas que llamaban Pafcháies,pa-
ra la puntual obfervacion de la Pafcua fegun 
el rito Romano. Lat. Kakndariuniy H. BABÍ 
• HifLPontif. tom. 2; V i d . de Gregorio X I I I . 
.' cap.62. Con efto íe dió el orden cierto que 
' fe debe guardar en hacer el Ka¡endárzo,y uíac 
de él. SoLiSjHift. de Nuev.Efp. lib.^.cap.ry. 
Tenían los Mexicanos difpuefto y regulado 
fu Kalendário, con notable obfervación. 
KALENDÁRIO. Se toma frequentemente por los 
pliegos en que eftá puefta ia diílribucion del 
año, por mefes y dias, para la noticia de las 
fieftas y ritos Ec lefia ft i eos, y otras cofas polí-
ticas : como ferias, &c. de los quales fe íirven 
en el ufo común. Lzi.Kalendaria. QUEV. Müft 
Rom.79. 
Quien me compra caballeros, 
que es obra famofa y nueva, 
un Kalendário del año, 
que tienen las faltriquéras, 
KALENDÁRIO. Entre los Jurifconfultos vale la' 
convocación ó citación , para el ajufte y ne-
gociación de los vales, hecha por mefes. Y 
entre los Mercadéres fe llama afsi el Libro de 
cuenta y razón* apuntada por mefes, de los 
deudores y preñamos, que exhibían para el 
ajufte de cuentas. Lat. Kalendarium, ti. 
KALENDÁRIOGRÉÔOIUANO, NUEVO, Ü REFOR-
MADO. El que fe ufa y obferva oy en la Igle* 
Yv 2 fia 
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lia Carbólica Romana por orden y difpofi-
çion deí'Papa Gregorio X U I . que , coa çorw 
fulra de los nus ceiebres .VUthcmátieos de ñi 
rieinpo, y ei principal de ellos el P. Qnúí to-
"hal Clavio de la Compañía de Jefus , mandó 
en el año de 1582. quitar diez dias al mes de 
O&ubre, por haberle adelantado otros can-
tos el equinoccio vernal, para redimirle, al 
dia sude Marzo, como fe ordenó en el Con-
cilio Nicéno: y para que en adelante no fe al-
terafle efte orden de los equinoccios , mandó 
también que de lósanos biísicftos fe dexaí-
íen?ò no lo fuelTen como antes, los tres años 
centenares íiguientcs al de jéoo.que io fué:/, 
efto niifmo fe obfervaíle en los tres centena-
res íigaicnces à cada quarto cencenár,que ha 
de fer bifsiefto. Eda reforma no la han queri-
do admitir algunas Naciones, de las que eftán 
fuera del gremio de la Igleüa CathÓiica, poc 
no conformarfe con ella, aun convencidos 
raathematicamente de que debia hacerfe afsi: 
de donde ha nacido la diítincion del Kalen-
dário nuevo y antiguo, que fe ufa yá 
qüentemente en el modo de contar ios años 
, y dias de los mefes. Lat. Kakndarwm Grego~ 
rianum^pt^nqviim. HE RR. Hift. de Phelip. ÍU 
pap^«Üb. jws^p.y. Volvió à Roma Juan Bau-
r i ^ l R i q u i e t i ^ quien Gregorio X l t l . habiá 
ei^iadp para perfuadir al Rey de Pérfia, que 
^$^^È^VK^Íendãrio Gregoriano. 
Hzcêzj^end^táos. Phrafe que además del ferw 
rido: ¿eíiiqyfígnifica en eftílo familiar, difeur-
rir ò imaginar cofas itnpertinenres y fin fun-
damento., ó vacilar en ellas, como adivinan-; 
doias. Lat. Mente fingere, vel volvere* 
K A L I , k m . Lo mifmo que Alkali . Los Chúm-
eos ufan efta voz fin el articulo A l , como los 
Arabes. 
KARMES. f ,m. El gufanillo que fe engendra 
dentro del coco de la grana , por lo qual fe 
llama Carmesí la tintura defte color, mudan-
do la K en la c fuerte y en las boticas la 
confección hecha de dicha grana , fe llama 
Confección de alchermes, mudada la a en?, 
y ia K en la c afpirada. Es voz Arábiga, Lat,' 
Coccus* 
K Y 
KYNORRHODON. f. tn. La rofa fylveftre 
que nace en los parages incultos. Tiene po-
cas hojas , que fe marchitan fac i lmentey à 
qualquier viento fe caen, y queda un botón „ . — 
gcueuó]1 que fe njadúra. por el Otoño , y ib Ips -Ky 
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conoce eftarlo,en el color m ú rubio qudaj. 
quiere, y dél fe hace iá -conferva' que t\i 
boticas fe llama de Kynorrhódon. Is'voz 
Griega, que íignificá Rofa de perro. PALAC. 
LEMER. Cnrf.Chimic. cap. 22. Dividehic Ja¡ 
rofas en dos eípedes generales, en rofasjy^ 
veítres que crecen poc todas partes /quVfç 
llaman Kynorrhódon. 
KYR1AR. v.a. Cantar los Kyries, ò refponfòsV 
voz inventada 3 y formada de la palabra 
Kyries. Lat. Kyries velrefponfa cantare. 
K Y R I A D O , DA. part. paff. del verbo Kyriar. 
Aquel à quienjò por quien,fe cantan los Ky-
ries ò reíponfos. hut.Fumbribus refponjisfro^ 
fequutus. QUEV. Muf. 7. Entrem, del marido 
phanrafma. 
Que todo puede pajfarfe> 
for venir en procefsióny 
kyriada de los niños 
la muger que nos canfó, 
KYRIELEISAR. v. a. Cantai* el Kirieleifon};de-
cuya voz fe formó, inventándola. Lat. Rym* 
tleifon cantare. pANx^Part.a. Rom. 21. 
T/olamente ala tumba 
dot en el ano una vijia, 
la vez que me kiriele'iían,; 
refponfan y parcemican. 
KYRíELEiSON. f. m. Voz que fe ufa folo coa 
aluíión à los entierros ò refponfos, y para 
íignificarlos, por las veces que fe repite £n 
ellos. Es voz Griega. LOP. Doror. £94. Eflá 
que me ha dado Don Vela, íiermáno,eftá pâ  
ra mi entierro, que no quiero ir al cimente-! 
rio de la Parrochia con nnkyrieléifon detói-
tonado de un Sacriftán folo , que parece que 
pregona algún borrico perdido. - \ 
KYRiES . f .m. Aquella parte de la MifTa fn 
que fe repite varias veces la vozKyrieeléi-
í b n : y a í s i fe dice, Eftán en los Kyries. Is 
voz Griega. FR . L . DE GRAN. Compend lib, 
6. cap.zo. Efta repetición de eftos ciainóres, 
íigniiica la repetición de los Kyries. CkhVn 
M t . LosMyíterios de la Mil la . 
Qué fe fígut ahorâ I r . 
W Sacerdote hacia el lado . . - ;: 
delMifál yy leer en él . r - ^ 
varios Pfalmos, bajía tant» 
que entona el choro los Kyries. 
KmES. Por aíufion fignifica la repeticiónjCtói-i 
tinuacion , ó abundancia de alguna co6. 
ÇERV. NOV. 3. pi . 117. Los viejos bebieron 
fine fine, los mozos ad omnia . y las feñota* 
DUODECIMA le-
tra de nuefcf© Al-
phabéto, y nove-
na entre las confo-
nantcs. Es letra fe-
mivocál, porque fu 
pronunciación em-
pieza con vocal. 
Algunas veces jfe 
liquida por antece-
derla letra muda: 
como ía £>, iaff, ia/ , ía laprcomoen Bledo; 
Ciáuílro, Flueco , Gloria y Plana. Pronunciaíe 
comenzando en los dientes de abaxo, y rema-
tando con la lengua en el paladar. 
Junta con otra / tiene cfpecial pronunciar 
cion en nueftra Lengua , enteramente feme-
jante à ia Gl de los Italianos , ò à la ¿ó de los 
Portuguefes : y efto fe ufa en principio de dic-
ción 6 en medio de eila entre dos vocales: co^ 
nio Llano, Lluvia, Calle, Malla. 
Es letra numeral, que valía cincuenta en-
tre losaiitiguosyfegun efte verfo Latino: 
Quinquies L denos numero dejignat babendos. 
y quando à la t. fe le ponía encima una raya, 
valía cincuenta mil: y oy en los números, que 
llamamos Carelianos, conferva el mifmo valór* 
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L A . Articulo, que denota el género femenino 
en el número ísngulár : como la Virtud, la 
foma,&c. PALAF. Hift. R. Sagr, lib. z. cap»5. 
• mtin.64. Pomtnándo i&codiciaj U liviandad, 
„ ia-rapiña y ¿3 iniquidad. "* 
LA. Cafo obliquo del Pronombre que corref-
ponde à la tercera' perfóna del género feme-
nino : y fe ufa antepuefto y pofpueílo à los 
verbos. ALCAZ. Vid. de S.Julian, lib.2.cap.i. 
Entonces executa mas à fu falvo fu injufta in-
' v^fion, quando los que debieran poner freno 
à fu ofadía U fomentan. CERVELL. Retr.part. 
4. §.ç. Hai en la íslaCyclada una piedra Ra-
mada tirrena, que aunque fea mui grande, 
mientras eítá enteca, no ft hunde en el águaj 
pevo en dividiendo^*» , fe vá afondo. 
LA. En la Mufica es la fexca voz del hexachor-
dOj y la mas alta de todas. ULLOA, Mufic. pl. 
27. De las feis voces múficas, las tres prime-
ras ut, re, mi, fírven patafubir y las tees úl-
timas fa, foi, h-, firven para baxar. 
LABARO.! , m. EÜandartemilitar ,que lleva-
ban delante los Emperadores quando faltan 
à campaña. Era de extraña riqueza, por fer 
texidocon oro y adornado de piedras pre-
ciDÍas, y en el médio eibba puelto el nom-
bre d.-l Emperador , y alguna empreífa fuya¿' 
v fe le daba sfpecial culto por todo el exérci-
to ; pero defdc el tiempo de Co nftantino el 
Magno, fe mudó el cpigcaphe , poniendo eti 
nr;diodéi una Cruz coa el Al Pía y 0-neg¿t 
cU los Griegos à los lado^ % y por tymbre,en 
lo alto del liaíta, el nombre de Cluilb ciña-
do en las dos letras Griegas Rboo y Coi. Oy 
entimciemos por Lábaro el nombre de Chrif-
to cifrado defte modo. Lar. Ltharum. MA-
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RiAV. Htft'. Efp. lib.4. cap.'iíS. Maridó"que el 
eftandarte Real, que lUíisaban Lábaro , y los 
foldados le adoraban cada día", fe hicielfe en 
forma de cruz ,de la traza que aquí fe pone. 
Deíta ocauon y principio, como algunos fof-
pechan, vino la coílumbre de los tfpanoles, 
que eferiben el Santo Nombre de Chrifto 
con X y P Griega, que era la mifina forma 
del Lábaro. COLMEN. HitL Segob. ca'p.S. 
Los Cathóiicos, para diferenciaríe , feñaía-
ban las puertas de fus Templos con la Cruz 
de Conííantino, que comunmente nombran 
Ldbaroicomo fe ve oy en algunosTemplos de 
Efpaña. 
L A B E . f. f. L o mifmo que Mancha. Es voz L a -
tina Libes, is. NAVARREP. Conferw dife. 28. 
Y no digo que tenga ¿J^ y mancha de /imo-
nía, el poner en coníideracion los beneficios 
que tiene , el que quieren confehar. 
LABEEUN fHO. f. m. Lugar compuefto de va-
rías calles ò encrucijadas, de dificü falida, 
fin focorrerfe de algunas fefiales pneítas à 
trechos, con que fe (Minga el cammopor 
donde fe entró. El primero que fe conoció 
en elmundo fué en Egypto,àcuya imitación 
fe fabricó otro en Creta en la antigua Ciu-
dad de Cnotia. Diodoro Sículoy Plinto aííe-
guran no habiayáen fu tiempo veílígio al-
guno de él. E l que oy fe inannene en Creta 
con el mifmo nombre es un conducto fubtér-
ráneoalpie del monte Ida, tres millas dif-
tante de las ruinas de Gortína, cuyos habita-
dores , convidados de la diípoficion natural 
de aquellas colínas, que rodas tienen varias 
concavidades , ayudaron con eÜ arte lo que 
tenia tan adelantado la naturaleza, formando 
varias calles y comunicaciones, donde defen-
der fus perfónas y efectos de las irrupciones 
de fus enemigos. Es del Latino Labyr 'mtbus. 
HuERT.Piin.üb.3<?.cap.i3. Baftehaber di-
cho efto de los Laberinthos de Egypto y de 
Creta. CALD.Com. Los tres mayores prodi-
gios. Jorn. 2. 
A cuy» intrincado efpâcio, 
à 9uy& fábrica ciega, 
la fama le ba dado ricmbre 
de ti Laberintlio de Creta. 
LABERTNTHO. Metaphoricamente fe toma por 
qualquier cofa ò hgiira, diíicii de entender-
le fin particular explicación, ó con unos prin-
cipios , que firvan como el hilo para defem-
barazarfeen el laberintho. Lar. Labyrintbus. 
QUEV. Polit.part.2. cap.i. Veefeaqai un ñu-
do , en nueftra vifta ciego , un laberintho 
en nueftro entendimiento confufo. COR-N. 
Chron, tom.4. lib. 1. cap. 5. Huviera peligra-
do en el intrincado laberintho de temóres y 
- dcfconfknzas, fí no huviera tenido tan firme 
. la vifta del alma , en el fegúro norte de la 
Fé. 
LABERÍNTO. Cierto género de verfos ü dtecio-
nes,orde!iadas y regladas con tal difpoficiõn, 
que fe puedan leer de muchos modos, y por 
qualquiera parte que fe eche, fe halla paflb 
para la copia i fiemprc con confonaricia, í c n -
tencia y.íentido perfedo. Hacehfe de dife-
ren-
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rentes fígúras, fegün el capricho de quien los 
çompónc. Lar. Labyrinthus. RENGJ>F. Art. 
Poet. cap. 66. Los Laberintbos de letras fe 
componen, necefsitaridofe el Poeta à me-
ter en los verfos las letras que quiere, y en 
los lugares que conviene, fegun la figura (Jue 
ha de llevar el laberintho. 
LABERINTHO. En la Anatomía fe llama la fe-
gündá cavidad del oído interno, que eftá 
cavada en el hueffo petrofo. Dixofe afsi por-
que eftá embarazado de muchas vueltas y re-
vueltas. Y.dX.Labyrintbuí auricularis. MARTIN. 
Anat.Compl. Lecc.9. cap.4. La fegunda ca-
vidad, defpu.es del tympano, es el hberintho, 
dicho afsi por los muchos gyros hueíTófos 
que le componen. 
LABIA, f. f. El modo de hablar fuave, perfua-¡ 
íivo y afluente. Trahe fu etymología del 
nombre Lábiojpor la afectación y movimien-
tos de la boca con que fe forman las pala-
bras. Lat. Facundia. Loqueia. ALFAR, pare. 1. 
' lib. 3. cap. 2. Que aunque todos convienen 
con la mendiguez, ia brivia y lábia fon difen 
rentes. JACINT. POL. pl.210. 
Con rbetórica fabia-, 
Que tenía el mozuelo buena lábia. 
Comenzó el parlamento 
Con lo ds mi ai revido penfamiento, 
L A B I A L , adj. de una term. Lo que toca ò per-
tenece à los labios.LatXd¿>¿íi//í.CoVARR.en la 
palab.Lábio. En el hombre íirven de formar 
las voces, y las letras que llamamos labiales. 
LABIO, f. m. La primera formación exterior, 
ò porción de la boca, que ílrve de cubierta à 
los dienres. Es fu color mas encendido y pur-
púreo que lo reftante de la cara: y en eíto y 
en fu delgadez confifte fu perfección. Sirve 
también el lábio fuperiór ò inferior para for-
mar las voces y letras que llaman Labiáles, 
que fe pronuncian con mayor facilidad. Es 
tomado del Latino Labium. VALVERD. Anat. 
lib.2.cap.io. Mediante eftos quatro morci-
llos hacen los Ubios doce movimientos, qua-; 
tro al través, cada lábio áos,y ocho derechos, 
cada lábio quatro. ALDRET. Orig. Iib.3. cap. 
j6 . Hacen que ni faqueis los labios ni la len-
gua de fus quicios, fino con toda buena com-
poftúra fe hable llanamente y fin eftorbo. 
LABIO. Por analogía fe llama la extremidad y 
borde de alguna llaga, herida, vafo , ü otra 
cofa. Lat. Labrum. FRAG. Cirug.GloíT. de he-
rid. Qucft.i 14. Un mancebo recibió nua he-
rida en el vientre.... el qual, como no fueífe 
bien curado y la llaga fe énvejecieífe , y los 
labios fe encallecieflen, hacía cámara las mas 
veces por la mifma llaga. 
Morderfe los labios, Phrafe que además del 
fentido redo, fe roma metaphoricamente pa-
ra demoftrar y dar à entender el fentimien-
to de hallarfe burlado, 0 no poder executar 
lo que defea. Lat. Acerbe ali quid ferre, Jignif-. 
qut id demonftrare. QJJEV. JVLuf.5. Xac.13, 
Encapotó/e Catania, 
y meciendofe d lo zaino, 
al fuelo, y luego ã Ifabel 
miró, y mordiófe los lábios^ 
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No morderfe los 'Ubios. Phrafe que fignifiea 
decir con defenfádo y libertad fu fentir. Lat. 
Aperte & liberé loquL 
L A B O R , f. f. E l trabajo, tarea ydefvelo dili-
gente que fe pone en qualqu'iera cofa. Es 
voz puramente Latina Labor, oris, SAAV, Em-
pr.y 1. Enera y dentro de fus celdas , fe ocu-
pan ílempre fus Ciudadanos en aquella dulce' 
labér. VALVERD. Vid. de Chrift. lib.^.cap^S. 
Pues no fe les defrauda ni minora lo que me-
rece fu labor. 
LABOR. Se toma también por la obra que h 
hace y executa. Lat. Opus elaboratum, RECOP. 
lib.7. tit.13. L17. Y por el contrario, quando 
eftá hecha la mano à hilar trama, tornando i 
hilar pié, no fe hace tan torcida \zlab6r\ AL-
DRET. Orig. lib. i.cap.i. Labor, mas que en 
plata y oro, es el trabájo que fe pufiére en 
la Lengua Caftellana. 
LABOR. Significa afsimifmo la buena córref-
pondencía y fyraetría con que eftán coloca-
das algunas cofas. Lat. Aptus rerum ordojvel 
refpoftfio. RECOP. Iib.7.tit.i2.1.i.cap.10^ Y 
que todo el campo de los jubones pueda ir 
cuajado de molinillos de oro y plata ¿ como 
no hagan labor. MARIAN. Hift. Efpi lib.'U^ 
cap.16. Le paífaron à otro fepulchro deiriar^ 
mol blanco, de una labór mui prima. ^ 
LABOR. Privativamente fe toma por toda obra; 
de aguja en que fe ocupan las mugéres :y4 
que hacen en lienzo fe llama Lábór bláh'câ  
ízt .Opus acá elaboratum. CoRN.Chron.tQOi; 
4. liba, cap.2. Tenía fus horas determinadas 
para la tarea de fus labores, y para el eftudio 
ce las letras. CALD. Com. Ladefdicha ¿efe 
yoz. Jorn.2. "r'^ 
Que Jindefireza ò primorx ' 
que pueda fer maravilla, ^ 
folo canto ã la almohadilla^ 
mientras hago mi labór. 
LABÓR. Se toma afsimifmo por cada vueítá dei 
arado ü de azadón , que fe dá à la tierra, pa-
ra fazonarla y que rinda el fruto. Lar. ftrra 
aratto, vel cultura. HERR. Agrie lib.2,cap.T&. 
L a fegunda labór te llama Binar: çftá fè ha d^ 
dar antes que cierna la viña.... En^ftà lábó^ 
anden con gran tiento los cavadores, porque 
nolo haciendo derrocarían mucha parte aej 
fruto. 
LABÓR. Equivale también à lo mifmo qneXíH 
branza en el fentido re£to. Lat. Agricultura: 
Agriculatio. RECOP. lib.7. tit.y. I.27. Qiépoi; 
quanto ha crecido demafiãdamente el plan-i 
tío de las viñas, con perjuicio de la labor, yj 
cria del ganado: mandamos no fe puedan ha-i 
cer íin licencia. 
LABÓR. Entre los fabricantes de teja y ládriilci 
fe entiende por cada millar de teja ò ladrilloj 
Lat. Milliarium tegularum vel laterum.' . 
LABÓR. Se llama en Aragón la íimiente de la 
feda que fe aviva. Lat. Semen bojtjbycimt̂ -' 
LABORES. Se llama,n los lazos, ramos,y dívern-. 
dad de figuras que fe hacen en lo que fe tra-
baja , para fu mayor hermoíura y otnáto. 
Lar. Calatura vel textura varietates. OT.BW* 
Çhil. Ub.5. cap.^.La techumbre de lá 
es 
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es de madera , de muixuriofa hechura, y 
oías excelente la del choro, que clíi pintado 
y dorado',y con héhnoípi tizóí y fy8éhi'¿*Es~ 
QuiL. Rim. Rom. i pr. : " -̂ -
E l amor que Je áéjtehde'- ; * ^' * 
es igual à las labotés,- " r 
que refijtteháo aVbüfíf) " '•• ; • 
fon éterñay en çl brome* 'J * -
Hacer labórei.. Fívratç^ que 'fígnificà tòmar las 
difpoficiond p;ara el ibgro 'tfí alguna ¿oía. 
Es üfa^á en^Àragóh. tat. Viam parare. 
Ir áÍa/d¿tfV. Phraíe , que fignifica ir àlaMaeC 
tta.Traheia Covarr'. eníu Thcforó. Lat.PaV» 
ruUm fcbolam adire. 
Voime allá coh mi labér. Phrafe de que ufa el 
que Te quiere eutrémetér en las, ¿olas , ü de-
pendencias ajenasen fer llamado ni tocarle. 
Lar. M<a ope b'ttc veniç. Miam'opént adjuogo, 
LABORANTE, adj. de una term. El oficial quç 
trabaja en qualquierefpcdcVparncülarmen-
tc en telas y fedas. Lat, LAboráris. Operaríais 
NAVARikBT.Conferv.diíc. 13. Pues por cef-
far tantos dias las labores, es forzofo que 
crezcan los jornales de los taborantes. 
IJUJORATOfUO. f.m. La oficina en que los 
; Chíniícos trabajan, yfacanfus extraaos y. 
orras cods. Lac. Laborttorium. 
LABOREAR- y. a. Lo mifmo que Labrar el 
campo. 
JLABORERA. adj. que fe aplica à la mugér qüe 
tiene buenas manos de labór. Lat. Dextera 
futrsx-, farcinatrix. LOP. Dorot, f. 4. Y teda-
, ría mas dosefdavas muíácas, coníerve'rasy 
* khoréras, que Jas puede tener el Rey en w 
- Palácio. 
TLABORIÒ. (Laborío) f. m.' Lo mifma que L a -
bor del campo. 
l A B O R I O S C S À . adjl Elque fe aplica al tra-
bajo con defvelo y continuación. Lat. Labo-
ríofus. Laborts pattens. BOB^O. Polir. lib. 2. 
cap. i.num. 16. Porque no fe puede llamar 
buen Gobernador el que no es cuidadóíb y 
iaboriófoca hacer todo lo que dicho es. 
LABORIOSO. Se toma afsimífmo por la obra 
/. que incluye trabajo grande-y prolixo. Lat. 
f , ILaboriofus. VALVERD. Vid. de Chrift. lib. 4. 
; , cap.16. Penfadlp bien, y decidme, íleon la 
obfervancia legítima del Sábado Fe compone 
el aparato Ubortófo con que circuncidáis à 
vueftros hijos. . 
l A B R A D O R . f. m. E l que perfónalmentc tra-
. baja y labra la tierra. Lat. Agritdit, Âgrnul-
for.RECop.lib.y. tit.12.1. 1. cap.15._Yde-
claramos ,̂ que los Labradores te entiendea 
los que osdinariamente labran fus heredades 
por fus manos. AMAY. Dcíeng. cap. 'Si es 
Labrador, mayores fon los dolores, con las 
• malas cofechas, y trabajos tan mal faz'oñá-
dosj.como ha puefto para coger fus fru-
tos. 
"LABRADOR. Se llama también el que tiene ha-
cienda de campo , aunque no ia cuíríve por 
. fus manos. Lat. Agrícola. CERy-Quix. tom.:, 
cap. 9. Señor (refpondió el mozo) yo foi íb-
raftéro^ y ha pocos días que eflbi en cfte 
Pueblo , Urviéndo à un Labrador- rico en la 
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_ labranza del campo. £ALD. Çom* E l Alcalde 
deZalaihéa. Jòuí.J.^ ' • r'* 1 ' - : 
*f~£ngo mui bájtantehaeüodaT r1:, -y. 
porque-8¿>'bai , gracia* atCiã&y 
úíro Labrador mas rUoy \ > " ^ 
•eri todos aqueftos Pueblos. > , ; . 
LABRADOR, RA. Se llama t a m b i é n ^ todo 
hombre p mugér que vive ••en Xuga&'gOE-» 
to ò Aldea, aunque no fe ocupe en etn^çjf-
terip del campo. Lzx. Opp-idanus.Kitftuuf, ¿A-
BÀL. Pia de âeft.part.i. cap. 13. Mientras fa-
ca el dineío paira fatisfacede fu trabajo »,paf-
fa únLabradór con un lechoncillo mueítOj 
ESQUIU Rim. Rom. 185. 
Labradora de tus montes, 
qu: al campo de Ma^zanáres^ -
pára invita de m Aidê a, 
dos años bi qusfbaxafie. 
LABRADORA. Eh ia Germânia íignkica la maoô  
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
LABRADOR DS CAFA NEGRA, POCO MEDRA. 
Veafe Capa. . 
P B R A D O R E S a > » C A . a d ) . X o que toca ò 
pertenece al Labradía. ijkURmpitu^ayum, 
CERV. Quix. tom. x.ca|i.47. &\£ -las ollas 
podridas para los Canónigos,© pata tos R.ec-
tóres de Colegios , ò para las bodas Va¿r ¿cfo-
rr/f JJ: y dexennos libres las mefas de los Go-r 
bernadóres , donde ha de afsiftii todo pri-
mor , toda atildadiira- - . 
LABRANDERA, f.f. L o mifinoqtteCofturé-
ra.- G. GRAC. f. 53. Acaece uaa- labrandéra 
maeftra» enlenar à labrar à una nina. GERV. 
' Quix.tom.2.cap.48. Como yo tuvieffe fama» 
- de gran labrandéra, mi feñora la Z>uquefa,.... 
quilo .traherme conílgo àefte Reino de Ara-
; gón. ' 
LABRANTlNr.fLabrantín) f. m. E l que. con 
• poco caudal labra por sí algunas tierras. Es 
: voz Provincial de la Mancha» Lat. Agricultor 
parva fjcuttatis. 
L>\BRANT10, TIA. adj. que fe aplica à las 
tietras.de pan llevar. Lat-^gfr aratro idoneuŝ  
* vehuitus. 
LABRANZA* f. f. E l cultivo y labór de la 
tierra. Lat. Agricultura. MARIAN. Hift. E f ^ / 
liba a. çap. i . Los moradores de la Ciudad y 
de ía tierra fon gente llana.,... los mas fe fuí-
% teriiza&Tm-labranzas. NAvARREx.'Conférv. 
dilr.y^ JSon muchos los que han venido à Ef-
, pa5ay(lnque en tanto númeso-fe halle uno 
que fe haya aplicado alas Artes, ó al tra^jo, 
de laíaírátmi.' . 
LABPAN-ZA. Sctoma afsímtfmo porcia ocupa-
ción y miniftériodel Labrador.. Lat. AgricuL 
tura. RECO?. lib. 5. tit.ao. 1. iy. sPprque afst 
conviene al beneficio generai- dç nueâros 
fúbditqs, y .à ia labranza -y agricultura*• 
LABRANZA. Se toma también-po^ 1̂  Jaa^ciçhda 
I-1 compiiefta de tierras de -labór; La^i§*»¿¿. 
.: .Agrf. ÜERR. Hift. Ind. Decadii v litv^.cap. 17. 
r Ofreció Guarinoex ^ Rçy lawgRâi^Vega 
, K c a l , al Almirante rqu¿íe,fe^?i una Idran* 
de pan , que U e g ^ e ^ e É ^ Í | t ; ^ e l a h a f -
ta Santo Donoingo , qufe- e s ^ -fioar à mar ŷ  
hai buenas 55. iégu^Meísam^^ 
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L A B R A R , v . a . T r a b a j a r u ocuparfe en q n á l -
q u k r obra de manos* Viene del L a t i n o ¿ á ^ a 
rare. RECOP. l ib.y. Eit.ivi.1.2. Y l o s cjuc / í í t o -
dentro- de la: V i l l a o L u g a r , donde fueren 
a lqui lados , <|ue labren dende ei dicho tiem-
po que fale e l Sol.¿ y dexen ia labor quando 
fe pufiere e l Sol , GaitoN.GEN.part. i . cap, 11. 
Epreguntaronle'Ias gentes , por q u é r e i a í E 
• é l - d i x o ; S i fopieíTen lo que Íes h á b i e de v e -
nir, que non hable porque labrar. 
LABRAR- V a l e afsimiimo d e s b a í b r , p u l i r - y 
perficionar. L a t . Uxcidere. Formare. Dolar-e. 
Iio.EK.T- P l i n . l ib. 36. cap. 3. Pero antes que 
tratemos de los m á r m o l e s , diremos en eltps 
los precios aventajados de hombres que los 
labraron* 
LABRAR. Significa afsimifmo cultivar y bene-
ficiar la t i e r r a , por sí o por fus criados. L a t . 
. tFerrarn arare ¿olere. FR.L/DE LEON, P e r f . C a - . 
f a d . § . 2 . Con labrar é l fus heredades , cogien-
do fu fruto, y con-.tenerla à .c l la por guarda, 
y beneficiadora de lo cogido , tiene r iqueza 
bailante. TEJAD. L e o n Prodig . p a r t . i . A p o -
log. 4 / Sobraria el ttigo, § las tierras bal-
d ías y oeiofas/d^r^wociQfosy b a l d í o s . ' 
LABRAR. Se toma t a m b i é n por mandar conf-
truir a lgún edificio , fábríea ü otra1 cofa. L a t . 
•w Conftru&re. Fabricare. INC. GARCIL. G o m e n t . 
parr.3. iib.3. cap,•6.. Muchas veces fe i b a x o n 
folo un page , p a í í e a n d o fuera de la C i u d a d 
à unos molinos que labraba. 
LABRAR. Vale t a m b i é n hacer y executar con 
la aguja diverfas labores en la ropa blanca. 
Dicefe de las muge'res. L a t . Acu pingere , ve! 
texere. FR. L . DE LEÓN, Perf. C a f a d . §.5. A l -
gunas , yá que fe difponen à f e r h a c e n d ó f a s , 
por faltarles e í la parte de aprovechadas , fon 
mas caras y mas co f to ía s labrando , que antes 
eran defaprovechadas holgando , porque 
quanto hacen y labran ha de venir de cafa 
del J o y e r o y del Mercader. . 
LABRAR. Se toma muchas veces por lo mifmo 
que C a p a r , y es mas culto. L a t . Caftrare. 
LABRAR. Metaphoricamente vale difponeinfor-
mar è inftruir. L a t . Effortnare. Infirum. CER-
VELL. R e t r . p a r t . 3. § .7 . Eftuvole b i e n à A l -
phonfo, que D i o s en las ruinas del riefgo , le 
labrajfe e l a v í f o . 
LABRAR. Se ufa t a m b i é n metaphoricamente 
por arreglar, l imar y perficionar. L a t . Perfi-




tares y varios fucejfos, 
y ã en verdaderas hifiorias^ 
yá en fabuhfos exemplos, 
el tiempo no los labrara, 
qué ociofo efinviera el tiempal 
LABRAR. Se toma t a m b i é n por mortificar. E a t ; 
Laboribus excckre, mortificare. L.PUENT. V i d . 
del P. Balchafar A l v a r e z , cap. 5?. L a s d e m á s 
antes guftaban de fir labradas defta manera: 
como una fierva de Dios llamada A n a R e y e s , 
a quien el P^althafar labré à macha nur t i i l o 
c o n la mort i f icac ión. -
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EAIÍRAR A FTJEGO. Sajar,.con infttumento de 
hierro ard iendo , la parte e n í e r m a de algua 
cuerpo viviente. E s o p e r a c i ó n que regufáf , 
mente fe hace en las -béítias , quando eí^án 
mancas ii defeaderadas: y por hacerfe e í k s 
' lajadúi-as con aiguti oi-den que forman ta bér , 
fe ü i x o labrar. L a t . Ferro candenu ex$. 
care. 
LABRAR CHOCOLATE. Formar la p a ñ a afsilla-
n u a a r moliendo e l cacao , y mezc lándo le 
con a z ú c a r y otrosingredientes. L a t . ^ ^ ^ 
cbac&iati formare. PRAGM. DE TASS. a ñ o 1680; 
f.35. C a d a oficial de chocolatero , doce 
l e s , y una azumbre de vino , labrando 
de diez y feis libras de cacao en limpio ^ 
e l a z ú c a r y adherentes que le correfpOQT 
den. t , 
LABRAR MONEDA. L o mifmo que Batirla y açiM 
ñar la . L a t . Monetam cuáere. CORN. Chro¿r 
toni.4.1ib.i . cap.i. M e r e c i ó tanta ettiraación 
con los K e y e s í u c e í f ó r e s , que en honrafa^a 
labraron monedas de oro , gravando en ellas-íâ 
efigie. :•.; i •: 
L A B R A N T E , part . a d . del verbo Labrar. íp 
que labra. D i c e regularmente de los que 'ei . 
tallan la piedra. T r a h e l o C o v a r r . en íu T h ¿ 
foro. L a t . íncifor. Sculptor. \ ~ 
L A B R A D O , D A . part. paff. del verbo L a b ^ 
-en fus acepciones. L a t . Laboratus. Elaborafus^ 
Operé variatus, RECOP. ü b . y . t i t . i z . l ^ . c a p ! ^ 
N o pueda tener n i ufar alguna colgadura ,<& 
Verano de ninguna teia ò e í p e c i e , aunque fea 
l i la , í i e n d o de las labradas fuera de eitos Rek 
nos. HERR. Agrie , lib.x.cap.5. Mas frudi f^- ' 
una alanzada de v i ñ a , bien y à í u s tiempí^ 
convenientes labrada, que quatro no tan bko 
hechas ni curadas. _ 
LABRADA. Ufado como fubftantivo, fe toaj* 
por la t ierra a r a d a , barbechada y dilp.ue^»; 
para f e m b r a r í e e l a ñ o í i g u i e n t e . L a t , Vertid 
élum. MARIAM. Hift. E fp . i ib .18 . c a p . i j . ^ -
r i m ó i e al caballo el R e y las e fpué las , cort i l 
por un barbecho y labrada, t r o p e z ó el caba-* 
l io en los f u í c o s ,. y c a y ó . . 
LABRADOS. Se llaman en la G e r m â n i a ios IXH 
tines ò b o r c e g u í e s . J u a n Hidalgo en l u Y<>! 
cabulairio. L a r . Ocrea coriácea* 
Plata labrada» Nombre que fe d á à las piezas 
• p l a t a , que firven para el u í o de las ca^as, 
í g l é f ia s y otras partes. D i c e i e à diftmcioade 
l a moneda. L a t . Argentam artijiciosè etab^ 
¿um. QUEV. Muf.5 . letr. batyr.17, lv 
To entendí que convenía 
no dar en la platería: , f 
y aunque en ella à muchas ví^ 
folo palabra las di 
de no dár plata labrada. (-
L A B R I E G O , f. m. E l Aldeano y Labrado^ 
r ú í t i c o . Lat.Ruftkus. 
L A B R U S C A , f. f. L o mifmo que V i d f y l y e í ^ 
L a t , Labrufta. LAG. D i o f c . lib*5. cap.;2, te ' 
Hanfe dos efpecies de la Labrufca: conviene 
à faber u n a , que j a m á s perfkiona fus uvas^ 
fino fiempre las dexa en hor . . . . y otra quelas 
acaba y m a d r i r a . 
L A C A . f.f. G o m a , que fegun « n o s l a forman 
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ò producen un género de hormigas grandes y 
aladas lndianas,al modo que las abejas la ce-
r a , y la pegan à las ramas de un árbol, y por 
eííb algunos creen que es goma fuya j aun-
que los indios las difponen, y untan unos 
palos para que ía formen en ellos, de donde 
defpaesla recogen. También hai otra,que 
arrojan ciertos árboles del Pais de Sián y 
Pegií, Marhiolo ;uzga que cfta goma es la 
que los Latinos llaman Cáncamo, y es una 
goma roxa, que fe trahe de la Arabia, tranf. 
parente, y que fe parece à la Myrrha , y fe 
coge de un arbol,de quien no fe ¿ b e el nom-
bre. Hai otra mui preciofa, y de colór mui 
roxo, que fe trahe de la China, y de côa fe le 
dio el nombre à todas las demás, porque los 
Chinos la llaman Laac, y íkve ú es eí princi-
pal material del Lacre , que los Exrrangéros 
llaman Cera de Efpana. Lat. Lacta. LAGJ 
piofe. lib. x. cap. 23. Aquella goma roxa y¡ 
tnenúda, qiie fe vende vulgarmente en las 
bóricas por Lacapno es la legitima y verda-
tíera que aqui nos propone Diofcórides. 
ÍRAG. Drog. de Ind. f. 155. Que fea efto 
obra de las raiímas hormigas, conocefe cía-, 
lamente, porque muchas veces yernos las 
alas mezcladas con lá Lata, 
(.ACÁ. Entre los Pintores y Tintoreros es l a 
que traben de Francia, y artificialmente fe 
hace del extrado ò la hez de la Cochinilla^ yj 
también del Brasil hervido en la lexía de ce-
nizas de farmientos, añadiéndole un poco de 
cochinilla, parte de un palo que tine de ama-
rillo , alumbre calcinado , arfénico incorpo-
rado con polvos.de los hueíTosde la Sepia: y 
para que falga mui roxa, le añaden zumo de 
cidra ò limón, y hecho todo mafla la forman 
• en paftillas, que fecan en papeles. Otra que 
llaman Laca columbina, fe hace del Brasil de 
- íernambuco , puefto en infufion por eípacio 
de un mes en vinagre deftilado, y defpuc&fe 
mezcla para hacer la maífa , con alumbre y 
polvos de los hueífos de la Sépia. Otra fe ha-
ce de las heces de varias tinturas, y de la gra-í 
na de la Pimpinela de Levante, de un color 
carmesí mui fubido. Lat. Parpurifum Ga&v 
tfjw». Lacea, a. LAG. Diofc. lib.i. cap. 23. Ha-
tefe también de las heces del Brasil otra fuer-
te de Lacay familiar à los Tintoreros. PALOM-
Muf. Piâ:. Ub.5.cap.4. §.1. Aeftos podemos 
añadir el colór > que en Efpana llaman Laca 
de Francia, 
f-ACAYO. f. m. E l criado de efcale'ra abaxo y 
de librea , cuyo exercicio es feguir à fu amo» 
quando vá à pié , acaballo ò en coche. Co-
varr. fíente es voz Alemána, que fe introdu, 
xo enEfpafja en tiempo del Rey DonPheÜ-í 
pe Primeroí pero también es veriíimil fe puc-r 
da haber tomado del Francés L$quai, que fig.: 
niñea lo mifmo. Lat. Pcdijfequus. RECOP- lib. 
6. tit.20. l . i . Mandamos, que ningún Gran-, 
de, ni Caballero ,ni ninguna otra perfonay 
de qualquier eftádo ò preeminencia que íca, 
hombre, ni mugér, no pueda tener ni tra-
her, ni tenga ni trahiga mas que dos Lacâyor* 
CIENT. Vid. deS. BTor^.lib.i.cap.7. § . 3 . Sç-
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guianíc muchos Lacayos, y acompañábanle 
algunos camaradas íuyos. 
LACAYOS. Se llamaban en lo antiguo los foldá-
dos ligeros de à pié, ò ciertos camaradas, ò 
Efcudéros, que acompañaban à los Caballe-
ros y hombres ricos en las funciones de •em-
peño ò en la guerra.En eftc fentido puede ve-
nir del nombre Griego Lakt* > que fignifica 
- corredor. Lat. Pedijftqui ¿ommititoms. NE-
BRIX. Chron.part.i. cap.55,Entre los quales 
venía un CabaUero,q.ue fe llamaba Juan Par-
güera , Capitán de mil Itacayos, con los quales 
hacia gran guerra à aquella tierra. LANUZ. 
Hift.de Arag. tom.2. lib.i.cap.31. Encontra-
ron, andando yá fuera del Condado, feis £4 -
tayos de los del Miñón y de los Valls, contra-
lios fuyos y del Duque, y matando los cin-
co de ellos, prendieron al otro , que era el 
j»as principal, y fobrino del Baile de Alós, 
gran amigo de los del Condado. 
ITACAYOS. Se llamaban también cierto género 
de cintas de dos varas de largo, que hecho 
jan lazo de cada una, trahian las muge res 
colgando del puño de la camifa ò jubón. Lat / 
JUaqutata vtita péndula* 
£ACAYUELO. f. m, Dimin. Lacayo pequeño, 
o el muchacho de à pié, que firve con librea. 
. fauPuerpedijfiquus. RSCOF. lib.tí. tic.ao.l.i. 
ÍVque el dicho número de Lacayos afsimif-
J3QO fe encienda en Lacayuéios: de manera,que 
de Lacayos ni Lacayuéias juntamente no pue-
da haber mas del dicho número de dos. 
I^ACEAR* v- a. Adornar con lazos. Lzt.Laqucis 
ornare, 
tACEAR. En la Montería, vale dLfponer laca-, 
za para que venga al tiro, tomándola el áire. 
"Lat. Feras in praiamadducêrt^abigere. MATH. 
Ong.cap.50. Efte es modo de Srear: efto fe 
hace quando los gamos fon bravos , y fe re-
me que no han de coníentir tomar el tof-
tro. 
3LACEAD0,DA. part. pafT. del verbo Lacear 
en fus acepciones. Lu.Iílaquíatus. In loqueos 
JLACERAR. v. n. Hacer pedazos , maltratar,' 
eftropear 0 romper. Es del Latino Lacerare7 
que iigniñca efto mifmo. 
{.ACERAR. Se toma también por padecer ò fen. 
tir con fatiga. Lat. Pcrpcti. CHR.ON.GEN.part.; 
.i.cap.y. Hércoles envió à decir à Gerión, 
que las gentes non habíen pot que matarfe, 
Din porqueItctrar; masque lidiaren ellos 
amos uno por otro , è el que vendeíTe fueíTe 
Señor de latietra. F R . L . DELEON,Nombr. 
de Chrift. en el de Paftór. Gravemente laceré 
. de noche y de dia,unas veces de calor y otras, 
de hielo. 
JLACERAR. Metaphorkamente vale dar ògaf.; 
tar con miféria y mezquindad. Trahclo .ea 
cfte fentido Covarr, en fu Thcforo. Lat. Ni-¡ 
mis parce ¿ifiribuerej vel ¿are. 
^ACERADO, PA.{)art, pafí*. del verbo Lace* 
rar en fus acepciones. Lat. Laeeratus* M.; 
AGRED. toin.2.aum. IJ44. Llevaron luego 
à Jefus nueftro Salvador al Ptetóiio , donde 
le defnudaton de nuevo , con la miíma çruel-
dád 
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, dád y de.facato , y.le .vifticcoq una ropa.dc 
púrpiu-a mui lacerada y manchada. , • _. 
LACERADO. Vale también -infeliz ,defdiçhadQ 
y abatido. Lat. Mifcr. Infejix. MARIAN. Hill. 
Eíp.üb.p. cap, I2i- Huyó àZaragoza , donde 
el Rey Moró le dió caía en que morafle, y ie 
heredó en ciertos campos y tierras,-con' que 
pafla¡íe,£tKpQ.bre y lacerada vida. LAZAR, DS 
. TORM:Í xzp.z.tacerado de mi, dixe yo,ü que-, 
. reis.achacarme algo. 
L A C E R I A . í. f. Milen^pobrezajefcaTéz gran-
de, y defnudéz andrajoía. Viene del Latino 
- LÍJWA .Lat. Egejlas. sPaupertas. Penuria, . C . 
LucAN. cap.22. tunando vieredes que cum-
ple para defendimiento de lo vuelrro y de 
los yueftros, y de -vuettra honra , nunca vos 
. í'intades por / ^ M , nin por trabajo, nin por 
. peligro, LAZAR, DE TORM. cap. 3. No digo 
mas,. Uno que toda la lacéria del mundo câa-
ba.-encexrada en efte.. 
L A G E a i A . f. f. E l conjunto de lazos difpueílos 
; para aígun fin. Lat* Laqueorum feriei, lila-
: queati&. Ov. Hift. Chil. lib.5. cap.j. Los qua-
tro colaterales ion dc..primorplà/4ítfrwpero 
- el quinto de emnedio eñá tan curioíamente 
..; labrado que parece à quien lo ujira de 
abaxo, un intrincada laberintho. 
L A C I O , CIA. adj. Floxo-., marchito ò-ajado»' 
. Pícefe propriamente de las hierbas y pían-
tas. Pudo tomaríe del Latino Marcidus. Lat. 
, F U c t i M s . SANTIAG. Quar. Serm.5. Confid.i. 
E l ejemplo .de la roía del Sol, lo dexa mui fa-
cií,.que mientras el.Sol ja-mira eílá. alegre, 
derecha y hermofa , y quando fe le retira al 
Occidente ^ ella.queda lácia, múftia y melan-. 
„ çhólica, J5ARÊA:D. Coron.f.i 16*• Dieron prin-
cipio à elle banquete dos platos jayánesde 
eníalada verderona, trahída de los t»odego-
nes,convecinos : y aunque eftaba mui Uda ,y 
. trarnochada...„:..la acometicroa con la info-
lente licencia de la rebatiña. 
XAGON1CAMENTE. adv. de modo. Breve y 
.-, concifamente. Lat. Laconhè* 
- L A C O N I C O , CA. adj. Breve, concííb y com-
-. pendiofo. Dícéfe fiempre del eftílo, aludien* 
^ . do ai modo que tenian de hablar los Lacede-
mónios , los quales aferraban concifíon en fu 
• , eftílo. £svoz Latina Laconkus. PUENT. Con-
ven.l ib.2.cap.2i .§.7. Es el cftíio de la carta 
lacónico, coftumbre de aquella República ufar 
de pocas palabras; pero llenas y fentenciofas. 
. CORN. Chron. to 111.4. üh.i . cap. 1.Uno délos 
: Autores Francefes que eferibieron en ala-
,. banza de fus admirables vinúdes , la llamó 
;. con elegancia lacónica, Paradoxa de Francia. 
LACONISMO, f. m. Una de las figuras rhetó-
ricas viciofas, la qual fe comete abreviando 
tanto la razón, que queda obfeuro el fentido 
de lo que fe quiere dár à entender. Lat. L ^ -
jfiiffflm. PATÓN, Eloq. £ 108. Laconifmo es 
quando por moi'breve fe obfeurecelo que 
vv fe. dice , que es lo que avifó Horacio , que fe 
_ l i ^ . c o n cuidado. PÜENT. Conven, lib. 2. 
ca^.21. §. y ̂  De aqui fe - llamaron Laconifmos 
r las fentenciaŝ  breves. 
LACRA« A f» Relíquia ò.feíial de achaque jp^ 
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deddo , b que fe padece. Covarr, dice que 
- viene de la voz. LarinaXrffèrymj pero árçc-
. glandofe al fentido y acepción en que oy i'c 
toma , parece puede traher ei origen del La-
tino L&csr. Lat. Piaga, 
LACRA. Metaphoricamente fe toma por el Je-
fedo, vicio ò milicia que encierra en sí al. 
guna cofa. Lat. Vitium* Defecim. Pt.C.Jusr. 
. f.iyp. Aunque bien crèoyo que no eíluvola 
, lacra en fer ella juila ,.-íino en ferio la cáiifa. 
- PALOM. Muf. Pi¿t. lib. 5> cap. 3. §. 6. y dd-
: pues plaílecer, con hyefo y coia hecho maf-
fa vlos nudos ò lacras o juntas que tuviere.. 
L A C R A R , v. a. Dañar la falud , ó llenar de la-
cras , de cuya voz fe forma. Lat. Plagare. 
LACRAR. Metaphoricameme vale dañar y per-
judicar à alguno en la hacienda u dinero. 
Lat. Officert. Damnum inferrê* 
L A C R A D O , DA.part.paíV. del verbo Lacrar en 
fus acepciones. Lat. Phgatus. Damno ajjeãus. 
L A C R E , f. m. Palta que fe forma de cera > al̂  
crebite y otros ingredientes j la qual encen-
dida à la luz arde y fe derrite, y firvejiati 
.. cerrar las cartas y eftampar fellos: y porque 
fu regular color es el encarnado, que le le di 
, Con la goma llamada Laca,fe le dió efte nom-
bre , aunque también 1c hai negro y de otros 
colores. Lat. Cera Jignatoria* HERR.Hift.Ind¿ 
.. JDecad.8. iib.7. cap. 10. De efte árbol fe.'en-, 
tiende que fale el lacre , que ílrve para cer* 
rar cartas, como lo que viene de la India 
Oriental. FRAG.Drog.de Ind. f» 153. Dõfti 
Laca, corrompido el vocablo, fe hacen afe-
lios palillos redondos , que llaman Laffl\ de 
que uíamos para cerrar las cartas, y es dM-
verfos colores. 
L A C H R Y M O S O , SA. adj. L o mifmo que La-
grymofo. SOID.PIND, lib. 1. §. 7. Volvióà 
cafa melanchólico y trifte los ojosMbrfr 
mófos t feco y crudo el aliento. .VILLAVÍCS 
Mofch. Cant.2. Oâ:. 66. 
Todos mofiraron lachrymófo el ceña 
Con los trijies fmiffbs de aquel din. 
L A C T A N C I A , f. f. E l tiempo que mama la 
: criatura, que es el que tiene obligación la, 
madre de alimentar à fus hijos. Es voz pura-i 
mente Latina. 
L A C T E O ^ , adj. L o que pertenece á lecheo 
fe le parece. Lat. Laãeus* MARTIN. Anar.: 
Compi. Lecc. 6. cap.i. Porque con el reper 
petido ufo defte medicamento, todas las váas 
chyliferas y lá&eas pitaban imbuidas del ren 
ferido fabór. •-• 
y ia láclca* Veafe Camino de Santiago. -
L A C T I C I N I O , f. m. L a leche , ó qualquier 
vianda compuefta con ella, que es lo que ef-
tá prohibido en los ayunos de Quarefma. 
Lat. Lzãicinium. CIENF. Vid. de S. Borj. Bb-
. i r c a p * i . § . 3. Soniníignes y íingulares Jos 
privilegios de poder comer, no íolo la$i~ 
cínies, tino carne en Quarefma. CALP- Coflij 
JLa hija del aire. Part.i. Jorn.i. 
Vio que la fegman lasares, 
llevando en garras y en pcQí> 
de las rüftica,? majadaj, 
. far fado s fas hãiç ímos . 
. XAC-
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LACTIFÉRO.-RA. act;. L o mifmo qoe L í e -
tco. MARTIN. Anat . C o m p U L e c c tf^p. i . 
Y cí c h y i ' o a b r c ' p a á ó porlos-cóndt iáos /1*¿?¿-
que antes'cíhtfan-aprctados. • -
L A C T U M E N » U f. C ier to g é n e r o de i h g ú i i i a s 
coftrofas , q u c fuden lalir-<:n Ia c a b é z a , tof-
tro y cuerpo d c l o s mnOS ^tie maman , chufa-
das de í mucho ftarrimetito y-humedad fuper-
flua âé h làche, de d ó n d e t o m ó el nombre. 
L a r . Pujfuta ex nimio laflis alimento prove-
niins. $RAG. C i r u g . C^oíT; de losApoft.queft. 
35. L a qual enfermedad llaman los M é d i -
cos Laélúmen ? porque fe engendra de iroia 
leche. 
¡ L A D A N O / f . m. E H i q u ó r píñgtje y craflo, 
que arroja de sí l a X a r a , l lamada de algunos 
L a d a ò L a d ó n \ y de ahí efle i i q u ó r f c d i x o 
L á d a n o : que d i fpuc í to y c u á n d o en forma 
de goma es el q u é fe adjuimífecaen-las bot i -
cas . Ha i uno natura l , que 1c recogen los Pah 
t ó r e s de las barbas .y pelos de las cabras 
adoniie í e pega ', y- t a m b i é n azotando Jas Xa-
ras con unos c o r d é l e s > de donde defpues 1c 
raen. O t r o hai art i f ic ial , qtie fe forma en las 
mrfmay boticas hirviendo W c o g o i i o s de l a 
X a r a c n á e u a , f o b r e la qual nada cite humor 
à manera de a z é i t e , y recogido le efpefíàn y 
endurecen, quedando con el color y forma 
de pez. Antiguamente fe t r a h í a d e Chipre» 
de adonde era el mejor y de Arabia y L i b i a 
menos bueno. L a r . Ladamm LÁG. Diofc.l ib. 
;1. cap. 108. L l á m a l e - l a Xara n o f ó l a m e n t e 
C i f t o , empero t a m b i é n L a d ó n y . t a d á , de 
donde fu Hquóc vino à Uamáríe Ladaw* 
HUERT. Pl in . l ib. 12. cap. 17. T a m b i é n fe g í o -
r r ía la A r á b i a del Ládano: e l qual ^ í ç g u n m u -
chos han dicho 7 fe hace fortuitamente y 
' a c á í b . • ' * * 
L A D E A R , v. a. Mover alguna c o f a , t o r c i é n -
dola è inc l inándola à un lado \X à otro; Ufafe 
rntú comunmente como verbo r e c i p r o c o / í i -
c j e n d o L a d c a r f e . L a t . / » ¿ j í » x í w / / A i r í , A c o S T . 
Hift. Ind. l ib.' i . cap*l7- H a i ciertos puntos y 
. cl imas donde puntualmente mira al Norte , y 
í e . afixa en é l > en paíFando de zMXladéa un po-
co ò al O r i e n t e , ò al Poniente* A s ARC. A n -
n a l . R . D . Ja ime e l I I . cap .4 .num. a. C o m o 
no pudieron romper al b a t a l l ó n ò guardas de 
D o n Blafco , fe ladearon lo bailante para re-r 
cibir gran d a ñ o de los A l m o g á b a r e s . 
LADEARSE. Translaticiamente fignifica ineli-* 
narfe ai d i f t á m e n , opinion ò partido d e a í g u - . 
no. L a t . In partes alicujus inclinará N u ñ , Ein-
pr. 7. Penetre haífct el So l de la Divinidad, 
iin iaiiirft à otros re fpé tos caducos. CORV. 
C h r o n . tom.4. lib.2. cap.10. A lpaf lo que fe 
alejaba del efcoUo de la prefuncion, pudiera 
. hdsarfe à la d e í c o i i ñ a n z a . 
LADÜAR. E n la náut ica vale declinar la aguja à 
.. ima parte ü otra.. E n cfte fentido es verbo 
neuu'o. L a t . Dectirt.tre. ACOST. Hift. I n d . l i b . i . 
cap. 17. Efta d e c l i n a c i ó n ó ladear de la aguja, 
importa tanto fabel la , que aunque es pe-
q u e ñ a , fino fe advierte errarán la navega-
c i ó n . 
L A D E A D O , D Á . ' p a r t . paff .del verbo Ladcag 
TÍÍ//;. IV. 
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- en fus acepciones. • L a r . •IiL¡átí&>'>& fartts ve 
¿nciinatasi •̂ «.u-u.:. ... 
L A D E & A ; f. £ £1 declivio qaè>bac€>guaiquíer 
monte o altura por qu^lauief a iie-¿36 coita-
dos. L a t , Clivtis. O v ; Hift. C h i M í b ¿ 5 . c a p a 2. 
L a riñen unas lomas ó c o h i m - - f e v a o t a & s » 
q u é por pactes tóan con montes: ^ e u y ú s ta-
4érajcÚa.a todas plantadas de v iñas y arbo-
ledas. MATH. O r i g . cap. 13. Ydefta-manera 
hará e l Baí le i téro fu efecto > enttando con 
tiempo y aire , y mirando de una lutéra à 
otra. 
L A D I L L A . " f. f. E ípcc i e de piojo parecido à la 
garrapata, redondo y chato con muchos pie-
c e c i l í o s , que fe cr ia en las parres mas vel lo-
fas del cuerpo, y cambien en las peftauas. C o -
vart . dice í e l l a m ó Laviiíla de l nombre L a d o , 
por ctiarfe m a i regufeimcntc en los fpbácoss 
pero Franci ico Lopez T a m a r i d en fu C o m -
pendio de Vocablos A r á b i g o s pone eíta voz, 
como uno de-ellos. Latv Riciaat fadicutans. 
- FRAG. C i r u g . Glofi". d è ias llag. Viajas, queft. 
v i z o . Einaimentc fe c ú r a n ^ l ó s aradores) con 
[ losxemedios de o t r o l i n á g e de;psa£os!artchos, 
que en Italia l íaman PUrtoía y €fíJ5ff&íáa £ ¿ -
las qua les í e hacea en las p e l i ^ á ' s y en 
la barba, y enlaspartes déshoft^its^i-^:'-
Pegarfe como hdzila. Phraie con que te^gnif i -
c a que alguna perfon&fe arçí^5à'jt>tCff>riècia-
menre • f con pefadé2> haíia-k>gt^fu¿ifltento 
í i desfirntar fu convèniénckí.-Lvts&hnh-adba-
- rèft*1 Itpftanti molefiià 'foiimtare^9i<ú J UST. 
E75. Conteof ele i negra feé'la hora^ ^egófeme 
tomoUdHia. 
L A D I L L O , f. m. Üimirt, de L a d o e ñ e l í b n i d o , 
•'- l ¿ v a q u é t a q u ç é n í ó s coches cierra l ò s l a d o s 
d e los ansiemos. Lar» ittrktdis ^petculum late-
rale.' 
LÀDINO, N A . âd) . Él que con v iveza ò p r o r 
priedad fe explica en alguna Lengua ò Idio-
ma. C o v a r n dice que Ladino C s ^ r í g ó r lo 
nufmoque I-atino , mudada yoTqvte 
la gente barbara de E í p a ñ a llamaba Lat inos 
Cn tiempo de los Romanos á ios q a c habla -
ban la Lengua Romana : y como e ü ó s gene-
ralmenoe ton masfabios que los naturales 
E f p a ñ o i é s , q u é d ó e l nombre de Lat inos p a -
ra los que entre ellos eran menos bozales , y} 
de L a t i n o fe c o r r o m p i ó lâ  i.fnente en L a d U 
no. L^t¿ Idiómatts-peritus. CER V. Quix . tom. 
i . cap.4t. S e r v í a n o s de in térprete , à las mas 
deftas palabras y razones, e l Padre de Z o r a i -
d a , como mas Udíno. SANTIAG. Quar . Serray 
e ? . Salut. E l ciego efta ta.! Ijdino en referir e l 
Cafo, que nadie iiai que con él pueda compo* 
t i rene f to . •• - • 
LADINOÍ Por e x t e n f i o ñ í ignif ica advenido, afi 
tuto y fagáz. L a r . Cattidas. ParJp/CAXJhAASiQ. 
Gobern . í ib . 2. cap. 21. § . a . Tambieh a n d u -
vieron ladinos en cargar la vituatia^etf-j«tmen-i 
tOs i animal c o m ú n à todas N a d o ó ^ - A ^ ? A £ Ú 
part.2. l ib . s . cap.9. AeradecrótO'Sabkia coa 
• tales palabras 7 q u a í e s d e mttgc^ t ^ W w M j y j 
que tenia n e g o c i a d ^ J a 4 é f é o ¿ . 
L A D O . f. m. L a p a r t e M ^ a e f p o k ó m a ^ * q u é 
fe comprehende d e í d e e l f o b á c o 4et brazo . 
Xx5. w; 
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hafta elhuçlfo de la cadera : y generalmente 
toda la' mitad-del .cuerpo de lá mano derecha 
ò izquierda. Viene del Latinó Lotus, que ííg-
nifica efto iBÍfmo. BR.L. DE GRAN. Symb. 
. part.i. cap, ¿ 8 . Éftán de tai manera rcpatti-
: dos, que Los doce Tnrven à un lado del cuerpo» 
y los otros doce para el otro.VALVERD.Anat. 
lib. 3. cap. i o. Para lo qual fueron criados los 
ríñones, y íkuados debaxo del hígado, el 
uno al lado- izquierdo y el otro ai dere-í 
-cho. 
LADO. Por femejanza fe llama lo que eftáò fe 
/ coníidera à la mano derecha ò izquierda de 
qualquiera cofa, refpeólode fu todo. Lar. 
Latas, INCGARCIL. Cometit. part. 2. lib. 4. 
cap. 34. Una manga de arcabuceros , que los 
efperaba por un Udo , les hizo mucho daño* 
, PELXIC. Argén, part. i . f . 20. Advierte efTe 
apofento , aliñado con tarimas de encina, 
. xercado-de Las mifmas por l o s , y por la 
bóveda-de arriba. 
LADO, por exteníion íignifica la perfona que 
afsifte y acompaña à otra: y afsi fe dice , Fu-
. láno tiene buenosò malos lados. L&t.Alate-i 
re amkusy vel comes. 
LADO. Metaphorkamente fe toma por la fac-
ción y partido de alguno. Lat. Pars. Latust 
B. CIÜD. R. Epiâ.pi. E l Almirante è el Con-
ilc.de Benavente , por el parentefco , è el 
Conde de Caftro è Pedro de Quiñones , del 
lado del Rey de Navarra no fe quitan. 
LADO. Se toma también por rumbo, defttnoy 
. modo u forma de executar u decir alguna COT 
fa : y afsí fe dice, Echar por otro lado. Lat. 
, Modus, \ •"' '-" ' • .-' ,¿ 
LADOS. En la Geometría fe llaman las lineas 0 
- planos que cierran qualquier figura planaò 
fólida. Lat, Latera. 
LADOS. En el triáiagulo re&ángulo, afsi rediiK 
neo comp. efphérico , fon las lineas ò arcos 
.que comprehenden .el ángulo refto , porque 
" laque fcoponcà él fellama.Hypotenúfaiy 
: en los demás triángulos todas lus lineas fe 
llaman rigurofamente Lados; aunque en los 
Ifófceles l a que no es igual à las otras dos,;fe 
fuele llamar Bafe, como también en los Ef-
. caleños la que eftá hácia la parte inferior. 
t Lat. Crura. 
J-APO ADYACENTE. Ò COKTEUM1NO A Vti ' AN-
GüLO, Se.llama el que juntamente con otro 
lado forma acjuel ángulo. Tofc. tom.^.pl^. 
Lat. Lat&s adjacens. 
LADO DEL CONO. ES la linea re£ta que fe tira 
; defde el vértice à la ciroinfetencia de la ba-
- fedelcoBo. Xofc. tom. i . pi.105. L&t.Latus 
coni. 
L ADO DEt CVLINDRO. L a linea xefra, que pafía 
, defde una circunfetencia a la otra de fus ba-
- fes* Tofc. tom. 1. pl. 106. Lat, Latus cylin-
- dri. . . / 
LADO DÍL POLYGONO EXTERIOR. En la forti-
ficación es la linea reda , cuyos extremos to-
can ios ángulos de dos baluartes, Lzt. Latum 
$olygoni-extmovis> 
£App_DEi POLVGONO XVTERíOR j Ò LADO DB 
•;vçÃ'P)U^A., Eslaliflça rçfta-qtie fecómpohç 
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de la cortina y las dos femigóÍáá. AL*atÍ'¿^ 
Fdygoni inteñorh. v-acC 
LADO MECODVNÃMICO. En la^náutica -es d 
agregado òfuma dé los arcos de-diféremes 
paralelos ? que corta la linea loxodrómicoj 
que íirven de un lado en los rriánguíoV-^ 
de ellos, de ios Meridianos y lineatetiâró-
mica fe forman. Llamanlé también Millaíi^e 
. Eft y Oveí t , y de Longitúd. Tofc. tom.:̂  
LADO OPUESTO A TJN ÁNGULO. En qualquier 
triángulo es aquel lado que hace frente al 
tal ángulo. Tofc. tom.3.pl 49* ^atLd%e¿, 
pófitum. - - : *y 
LADO RECTO ò ÍARAMETRO DE ¿A HYPEÍI&M 
•LA. Es una linea por quien fe miden y^a quien • 
fe comparan las potencias de las apUcàáás.al 
diámetro. Tofc tom.3.1^32, la&'hátí&m 
éiúm in hyperbola. • '} '-'&%t 
X-ADO RE-CTO Ò PARAMETRO UE ÜIAÍftE-
TRO DE LA ELYPSE. ES una terc ia ptopor-
cional à dicho diámetro, y à fu diámetro eon. 
jugado. Tofc tom.3. p i . i^j , ât:" batetn-
ftum m eltypji. «-: 
XADO RECTO Ò PARAMETRO DE UN DIAMETRO 
DE LA PARABOLA. Es una tercera proporción 
' nal à lafagíta y à la femiaplicada. Tofc. tom. 
3, pl.ipô.Lat. Lotus reãum in Parabola* , 
!&\lado. Modo adverbial, con que fe expióla 
proximidad ò cercanía de una cofa con otr^ 
à Ia una ò la otra mano. Lat. J d latus. * 
!& m lada: Phrafe adverbial, con que fe avfe à 
alguno haga plaza udexe lügár para que otip 
• pafíek Lat* ApageU.Lotumâdte. AiFAR.̂ árSí*.' 
lib.2. cap.i. A l primer ofrecimiento nífelixo 
el uno* A m iado, feñor gáláh, defviéfefl&bác 
áqut. " 't '> 
íntrar por un fadit, Ihtroducirfe con indtória 
t en algún nêgoeio;pára tener parte én^fíat^ 
: Senfim fe irífinuare bel infirm. CANSÍ'-OI)̂  
Poet.f.59. ' 
Galán póbre parecía, ' ' ^ 
prquz entraba pórtiQ lado* ' 
I r lado à lado. Phrkfe con que fe;€X]plS& l i 
' igualdad dé dos petíbnas, quando íe^pafea 
• 0 catíútían /untas, Lat. Partttr, vel aquo 'gnf-
fuincédere. QuEv.Provid.trat.j, Haganofieío 
í dé eftrellas, y lado a lado con el Sol, tfaé los 
• produxo profundos y obfeuros, refplaifdez-
can efplendidos y encumbrados. 
Mrar dé lado, ü de medio lado. Vale mirarcoiá 
- ceíío y defprecío : y algunas veces íè entien-
de por la mirada con difsimúlo. Lat. ^W" 
verfis ^úobliquismulis tntmn ^ v ú x m ^ ^ ' 
P1 c. JUST. f.21. Mirando de lado y fobre hom-
bro, como Juez de comífsion à criados ' alqui-
lones. 
L A D R A , f. f. E l continuado ladrido de lósper; 
ros, éfpeciálmente en la caza. Lat. LíiWtfM* 
- CALD. Com. £1 poftrér duelo de Bfpa&a. 
• Jorn. 2. 
pues bajía 
' - yáde lafangrelabuella^' 
1 : yá tklos perrosú ladra, 
para que Jiguiendo etraftroí ' y - , 
rómpalas ejpejfas xaras. ' • ' -
- LA-
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L4PRAD0SU;f. m. E l queladra. lAthgrstoi1? 
BARBAD. Coron.f.83» Aquel perro íttdt&dór, à 
quien con tanta açençioa re rendias ,átentp, 
- no tiene mas fabidum* quç^una ijialyadaáa-
foléncia. ; . . ; . .:;:Y.\.-± * 
Î ADRADÓR.. Por anilpgia fe llama el que habla 
.'mucha y.fin uálí^a^ico» amenazas, y -fieros. 
•' Lat. Buccinator* Minitaiorr, ^ ; 
^eap hdrA<¥rihlinty ¡buenínorded.ór. Refr.qúe 
enÍTena , que regularmente hacen y obratv 
pQCQ los que hablan mucho. Lat. . , 
Dumnimisadiatraijtfada fecura. fugit. 
ÍÀDRAR. v. ri* Foçmar y defp'edir el ,perr<y 
una voz fuerte, çon la qual regularmente fe 
., irrita, yiamenaza.à alguno» Sale del Latino 
Latrare> que íignifica lo mino. MATH. pr ig . 
- ,.cap. i- YSxladraffhentonces, azotallecon ri-
gor, que los perros no han de ladrar eftando¡ 
•atados en ei campo, ^EBOLL. Ocios,pl.^.; 
- Ni ptrros ladr^nj. niPaftóres gritan, 
. jr.conligero pieÁlvipnte al llana 
;. JLasd$fi^ki-.riífis foüfHant. . 
X,ADRAK.. Por femejanza.vale amenazar con pá-
, Jabras, fin acometer, Tfahelo Covarr. en ffî  
. - TheiToro, ikt . Mnfr&h L#Z*r** .• 
LADRAR.. Metaphorícamenrç vale yoçea^y?lèí* 
vanrar el grito , avifaado y préyioieòdQ ai-
, gun rie%o: u dano,, h&%*}Jotrare* Çfomaçé, 
OENF. Vid. de S.lk)^»Jib4xap.,£^§.^:Vic-
'• toria ̂ qua-fe .debió. |«i»djftatai^atç^ |aí,Sájia 
, KeUgionDominíca , cuyo zelo;/a^. coh ̂ T 
diente eloquência Centra\Q$ calumcuas. . 
LADRAR* - VaLç.tibien mut^uíarjò hablar cort 
...rabia, ò.enòjo po^tjra.alguno, ¿ar. I*atfQrc> 
• -. 3QüEV?.Prpvid. i r^- i - - cbptta-iLúcá&o 
¿os Scaligeros , hijo y padre , que antes;fe 
v quebraran los diejites^.que fe los hinquen. 
Nuñ.Empr.22. Si ajtift?.-n4o el Preito fus ac-
i ciones. con la regla de toda reditüdj aun no 
. dexáre de ladrar la calumnia, cotonees JíS Jíci-
to defpreciarla. / 
LADRAR A LA OREJA, ^hrafç que vale influir 
y períuadir à alguno continuamente , fin 
, dexarle.de la mano hafta confeguir fu inten-
-to. Lat. Ad aures obgfflmrh-Áares hceffère. 
LAORAa EL ESTÓMAGÔ  L 9 mif^o que Tener 
hambre. Trahelo en eí|é fentido Govarjc. en 
fu Theforo. Lat. Eftirire* 
LADREME EL PERRO , y NO ME iiVERPA. Refir, 
con que fe dá à entender, que fe hace poco 
Í cafo de las amenazas , quando íe eftá feguto^ 
. y libre der'caftígo. Lat. : , . 
Verbera J i tace^t^uid quodpiibi lingua tñtnei&r* 
Sin padre ni madre,m perro que mc-ladre.Rcñ. 
- que enfeña, que la pe f̂ona que no tiene à 
quien obedecer, òrefpetar, corre libre, yfrn 
. reparo en fus acciones. Lat. 
NÍC pater aut mater terrent̂ nfillique parentes 
Adfunt? ut timeam quid mihi re/lat adbusl 
•LADRADO, DA. part. paíf. del verbo Ladrar 
en fus acepciones. Lat. Latratus. Glamatuf. 
ALFAR, part. 1. Ub. 2. cap.; 1. Halléme como 
• perro flaco ¿adrado de los otros, queà to-
dos enfeña dientes. QUEV. Muf. y_. Letr. fa-
- tyr. 10. . .. . . ; • '. 
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. Jí comen lò que comfc* '>'> \ . . ;•' 
mas no ba de falir-de aqah ' " .' 
L A D R I D O , f. m.. La voz qué forma el perro 
quando ladra. LàtXaír^/wj.MATiíiÒrig. cap. 
r. Dexamos advertido quintó dano y perjui-
cio viene à hacer el perro con el ladrido en 
algunas ocafiones. SANTIAÒ. Ciuar.' SermVjo -̂
. Confid.i. Darían aquellos t r i í t e s^r í^ j que 
ellos fuelen dar quando eftán medrofos. . 
LADRIDO. Metapbóricamente vale alarido,gri-
to, y lamento ;grande. Lat. Uinlaiui. Clamor. 
RoDRiG. Exerc.tóm.a.trar.^.capií-y. El hom-
bre efpiritual no oye los clamores y ladridos 
. de la gula y apetito fenfuál. 
L A D R I L L A L , f. m. E l litio y lugar donde fe 
• fabrica él ladrillo. Trahé efta voz Covarr. en 
fu Theforo , y Nebrixá le llama-Ladrillar. 
^ Lat.Latewiui'** ••- ' , 
LADRILLARvV. a. Lo tnifmp qué Etiladriliar. 
Trahelo Covarr. en fu Theforo. • : : 
L A D R I L L A D O , DA. part; paC del verbo La-,. 
i ddilan • L a imfmo'que''&^d£illà^' 
LADRILLADO» - Ufado eom^ 1I^é^aitSv¿o; ,-fe' to-
ma por el mifino fuelayApavíiñefíro^cho 
-íde. ladrillo, Traheñlo en eftefe^iád Cdvátr; 
«n fuTheforo, y Nebrixa eñ & y ò c â b t ^ í i o . 
LADRÍLLALOS f. m. E i golpe que fe .:dá;con 
"lid ladrillo^ Lat. L á t e m . i ^ r - 0 E i ^ » ' Q u i x . 
tom. 1, eap.25. Es recia cofa,y qáé no'fe pne-
¡de llevar- enpacienciá? áridanb^fCarido Aven-
turas toda la vida, y no hallar' fino coces y; 
manteamientos, ladrillazos y *puñadasi 
Í^ADRILLEJO. f.m. Dimin. E l ladrillo peque-
ño. Lat. Latercitlus, ; - - ' 
LADRILLE30. Se llama también cierto género 
de burla y cantaleta que hacen los: mozos, 
poniendo un' ladrillo pendiente/de las alda-
bas de la puerta de la calle v con un cordel 
- largo, y retirandófe adonde no puedan fer 
(.viftos, tiran del.cordel,.de-fuerte que unas 
veces le hacen dar golpes en la puerta Como 
1 «jue llamea, otrás lehacen rafpar que pare-
ce qoeliman: y con efte ruido: defpiertan h 
inquiatan^ la gènte-, y la chafquean. Lat.Z,^ 
•c teris iBibusItídtbrtum» "..; 
L A D R I L L O , f. m. Pedazo de t ima amaífado 
y cocidoy de. un pié de largó y algo menos 
-. de ancho* y de tres dedos de grueita,qae fír-
ve para las fábricas de cafas, Murallas y Otras 
cofas. TtàheTu origen del Latino L'a}èr Ç<pà. 
íignifica lò mifmo. PRÍGM. DETAss.año^x^Sdî  
£3 o. Cada ladrillo fino de la rtbérk v corí^io^ 
• jrafpado y aífentado con barro j à di^.mara-
, vedis. MARM. Defcripc. lib. 4. cap. 22'.Í-Eftá 
ínucíha parte de ella defpobladá,efpei:iMiiè]â-
- te hádalos murõs,<londe haimuçàoçs^liiwínos 
- para cocer ladrillo y vedriado/ ^ 
LADRILLO. Por femejanzafe llama la paña ele 
chocolate, hecha en la mifiría figfeá: qiíe ¿1 
ladrilloj aunque máspequeSo.' Lkt . Chmla*. 
,- thuslattrcuim* •  ::' 
LADRILLO. En la Germanfa fígriifica Ladrón. 
JuanHidalgo en fu Võcábulariò, I z u Latro. 
L A D R I L L O S O , S A . adjs L o que efta.cubier-
to 
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to u. adornado con ladrillos; tz i . tateríhas 
J l m m , ^ um* GOM. M AN RI Canción. £ j i . 
Mas vi cercada de dúeh 
' um fâta mucho larga, 
ias paredes con el cielo> 
y /aladrillófo fuelo 
todo €ubkrt& âe_ marga, 
L A D R O N . f>m. E l qus hurta y roba alguna; 
cola. Viene del Latino Latro, qué fignifica efc 
tomiímo. SAAV*Coron. Goth. tom. i . Ano 
507. Entró de noche un ladrón en la Igléíia 
de San Felix Martyr, y robó algunos orna-
ínentos. QüEv. Polit.part.2. cap.2.Enfeñó el 
S umo Señor, que fe ha de ufar del azote , fia 
confuirá , para limpiar la propria cafa de la-
drones. 
LADRÓN. Se llama afsimifmo el que fale àherir 
; aí través, como fuele hacer ei Montéro ¿ que 
efpéra en algún puefto la fiera.Trahelo en ef-
te fenticlo Couarr. en fu Theforo. Lut.Tranfis 
verfarius percuffbr. 
LADRÓN. SC llama también la canal y portilleí 
que fe hace en las preífas de los molinos ò 
azeñas para robar por aquel condudo el água 
del rio, quando es neceflario. Covarr. la lla-
ma Ladronera. Lat. Moletrim tubus, vel dm 
LADRÓN. Se llama afsimifmo la parre delapà-
- vefa delas velas,quando fe pega à ellasj y las' 
hace correr y derretir. Lat. Favilla tranfversè 
exedèiif i. ! 
LADRÓN: FAMOSO.: Veafe Famófo. 
L a i ocáHbn hace al ladrón* Refr. que énfeña,-
que íiempré fe deben evitar las ocaíi'ones de 
donde pueda refultar alguna cofa mal hecha, -
ó incurrir én alguna culpa. Lat. 
Efficn& tmidum pr&flansoccafio furem; 
Pienfa el ladrón que todos fon de fu condición^ 
Refr. que dá à entender, que los culpados de 
. qualquier delito ü defeáo, con facilidad raa-
Jician , y temerariamente juzgan que los de-
más incurred en la mifiíia culpa que ellos. 
Lar. 
Quod peceáre quemt reliqui cum quilibef 
• • •• QUdaxi 
*.7. r:.. :Baát íproprio-feMper judkat ingenio* 
LÁDRÓNGiLLO. f.m. Dimin.de Ladrón en el 
Í íbhtdcn Tomafe •regularmente por el ladrón" 
r ratero. Lar, Fur rapax. TEJAD. Leon prodig* 
part.i. Apoiog.i. E l mono truhán, el gato ra-? 
tétoladromUh. 
LADRONERA, f, f. E l sítio ò lugar donde fe 
. recogen y ocultan los ladrones i de cuya'voz 
; fe forma. Lat. Latronüm receptaculum, RIBAD. 
" ¡Vid. delP.Laines, lib. i.eap.é. Determinó de 
quitar à Dragut por fuerza de armas aquel 
nido y ladr.onéra, . . 
LADRONERA. Setonia también por el vicio de 
hurtar , y Falta de legalidad que fuekn prac-
';• tlcàr los que: venden en los pueftós públicos^ 
Lat. Latrocinium. Furtam, 
LADRONERA-, En los molinos. Veafe Ladrón.' 
LADRONIA. f. f. Lo mifmo que Ladronicio. 
Es voz antiquada,y la traben ei P. Alcalá , y 
. Nebrixa ezj íiis Voçabularios, Lat.• l a t m h 
• nmms ... ^: 
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LADRONICIO,- f. m. 11 hurto o alio 
tar: y latamente el exceífe que llevan^ en ' lo 
que venden los Mercaderes, Tenderos y Ofi-
ciales de maniobras, que paffade fu ifítrmfe-
co valor, y de la lícita ganancia. .-V-ieíit'del 
Latino Latrbcinium. CERV. Nov.ri. Bki'pl. 
^70. Habiendo vifto la i n f o l é n C k - , ^ ^ ^ 9 
y deshoneílidadde los negros)der0rininé, "çcK 
mo buen criado , eftorbado por ios mejores" 
medios que pudieflfe. pANT.Vexam.i.Teneos 
(dixe) Licenciado ? que bafta hurtarme, lâ fi-
gura, fin que hagáis él mifmo MMtimwé$é, 
romance. * 
LAGAnA. f. f. E l humór que deftilari los ójoá 
y queda.congelado y pegado en las peftañas 
y lagrymáles. Covarr. dice fe llamó Lagaña 
quau Lagrymana deLágryma.Dícefe CQmun-í 
mente Légaña,, Lat. tippitudo. FRAG. Girug.: 
lib.i. cap.40. Quando la pupila fe cubre cort 
una légaña como tela, y defpues fe vá engr t̂. 
fando, dice Avicéna que es feñaldé morirfq 
prefto ei enfermo. QTJEV. Muf.^. 
T abriendo entrambos los OjQ£ 
mpedrados de lagañas, • - > -
tal grito le diá alLeott? . ' " c 
que le aturde y le acobardd¿ 
Ojos hai que de lagañas fe enamoran. Refr.qüei 
enfeña la extraordinaria elección y gufío-de 
algunas perfónas ^que teniendo en que efeo-í 
ger, fe aficionan de lo peor. Lat. 
i¿u<e< minimi funt pulebra ea pulebra videntaz 
atnaniU • • • . . . . . . . r _ 
LAGAnOSO, SA. adj. E l que trcné muchásla-i 
gañas. Dícefe comunmente LéganofovLatij 
Lippüs.' ALÍAH. part. 1. lib. i.cap. 3.Niíttca 
^ fofpeché cofa menos - qüe afquerofa, vienâo-i 
los'tan mal guifados, el azéite negro, que jJa-i 
recia de fuclos de candiles , la fartén puercâ  
y la ventera lagafáófa. / 
L A G A R , f.m. Efpecie de eítanque pequeño ó! 
alberca, eh dónde pifan la uva. Tienefucani-i 
lléro para quefaíga el mofto , el qual fe reci-í 
be en Una tina ü otra vafija, para conducirlo 
alas cubas ò rinájás. Díxoíe de la vozLago-¡ 
Lar. Torcular. HERR. Agrie, lib. i^cáp-. 21̂  
Tienen en fu cafa fus lagares, en que eaberí 
: quarenta ò cincuenta carretadas dç mvas¿ 
JÜALD. Aut. La Viña del Señor. 
Dentro ds ella el lagar yacet J 
ton todos qmntús aprefios ' " 
à fu labór necefsita, 
L A G A R E J O . f. m. Dimin. Lagar pequei. 
Lat. Lacus, 
Hacer lagaréjo. Phrafe , que fignifica venir fe 
uva maltratada y eftruxada. Trábela Covarr. 
en fu Theforo* Lar. Uvam dijfó foi-, vel'Mf--
fundi, 
L A G A R E T A , f. f. L o mifmo que Lagaréjoj 
Traben efta voz Nebrixa y Salas en fus^ocai' 
bulàrios. Lat. Lacztfculum, 
L A G A R T A D O , DA. adj. L o mifmo^ueAfe 
gartádo. 
L A G A R T E R A , f. f. La boca ó cueva donde fe 
crian y habitan los lagartos. Lat. hâcertèram 
• cávea, \ v\ 
ttAG ARTE R AS, Llaman los Militares i las Fia-
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" ,vz¿sy-"Gal!:Ulas,antigiio{5J;.qué tiô feftíÉ^âCes 
- de defenía> y eftán defpreciados por ioutiics. 
Lat. Caducum propugnacuíum.. . 
tAt iART£RÒy^A. adj.qucie aplieá ál avé. ò 
animâi que coge los lagartos. Trahe:efta, voz 
Covarr. en faiké£omrX-^\^acertar^ 
LAGARTEZNA, f./. Lo mifmo que Lagarrí« 
ja.-Si;GuENi;.Hift. part. 3. lib. 4. diíc. 15* 
: Algunas- dçflàs piezas tienen bien labradas 
y- vaciadas del natural mil fabandíjas j como 
- •eulébtas, lagarteznas, cigarras y ranas. 
L A G A R T I J A , f. f. Eípecie de lagarto, de co¿ 
lór pardo y mucho menor que éí. Lat> Laccr-
>. ta* LAG. Diofc^ib.a.cap.jyw ÇucntaTcla.^ 
gartíja entre los animales que paten huevos) 
-; ianfi como las ferpientes. HUERT. Plin^ lib* S* 
<:ãp»59. Hai otroanimaiill© femejantealla-
garco > aunque mucho mcftói: y menos daño-; 
f ÍOi aî qual llamamos Lagartíjá. 
M G A R T I J E R O , RA- adj» Lo mifmo qüe La* 
* gartéro* CERV.-Quix. tomi 2i cap.43. Como 
íi aquel excremento y añadidura que fe de-
xan de cortarfueíTc üñá > íiendo antes garras 
de cernícalo lagártijérv* 
¡LAGARTO, f. Infedo de còlór verde,cuyâ 
piel áfpetâlê hace pátecer manchado. Tiene 
. la cabeza grande y lá còlã larga > y qüatrd 
bracillos de la inil'ma hêchúra. qué los del 
_•• hombre-j aunque muí cortos* Anda como ar», 
raftrandoj pero no porxífo dexadé fer velo* 
cifsimo , afsi corriendo; jpor tierra > como 
trepando por los ¿rboles» pafeedes y barda-
les. Habita en los haecosjdò los. árboles» y lo 
mas ordinario en cueyecitás > ò en las bocas 
, donde hai-conejos, de,donde fale rara vezjíi* 
- mo es en dias de Sol. Es animal venenofo , y 
muerde con tanta fuerza> que dexa feñklados 
los dientes en elhíérro. Sale del Latinó Lá» 
tf^íaíjque íigniñea lo mifinp.HES.R.»Hifl:»Ind. 
Decad. i.lib^S. cap.^Padecieron tanta ham-
bre, que niíaposj ni ranas, ni U g a r m ^ otras 
cofas, vivas, por fucia£ qtle fuetfen dexaban 
de comer. HUERT, Plin. lib.S* cap.3?. Lós la* 
. gartos fon un género de animales inimieíísi* 
mos de los caracoles. 
LAGARTO. Se llama vulgarmente la iníignia deí 
Orden de Santiago* ARGOT. NobÜib.i» cap* 
51. Su feñál es laefpáda roxa > que el vulgo 
Lama lagarto. GONG. Rom. buri. J» 
Gmtilbombres bice à muchos 
fin fer Rejt, y à muchos di 
e/paldarazos, fin darles . • 
el lagarto carmesí» 
XASARTO. Se llama afsimifmo el efeudito^de 
encaxe, que fe pone en el lado de lafobxe-
pelliz. Lat. Reticulatum fcutulam* 
LAGARTO. Se llama también el múfeulo grande 
del brazo. Tómafe frequentemente por toda 
la parte de él defde el hombro ai codo. Lat. 
hacettus, CORR. Cint. f. 35-. Erala herida en 
; ;el brazo derecho en el lagarto , de que faltó 
luego tanta fangte, que fe confeab rendido 
y aun imaginó muerto. - . • : v 
LAGARTO. Metaphoricamente vale taimado,pí-
earoyreíervado. XsZX.Cdlidus. Afíatus. ES-
T E S , cap. 7. Aiie.ronme quatro galafatesl.de; 
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. pân de n?iunicionj/^^/ofdp|de,Ia:cuna. 
LAGARTO^ En la Getmanía fígnifica cl Lgdtón 
del campo so.el que .muda el.yeftido de dife^ 
rentes colores para no ler conpeido. Juan 
Hidalgo en fú Vocabulario. Lat., Fttr perjo-
natas. 
•À bufear la cagada del lagarto. Phrafe vulgar, 
con que fe deí'pide à alguno, con defprécio. 
Lati Perge, ut ab afino lanam qaaras, 
L A G O . f. m. Concavidad grande y profunda, 
en donde perennemente ha i água , que nace 
• de tos manantiales que tiene en Cu fondo ò 
concurren à él. Los tres mas coníid^r^es de 
- Europa, fon el de Garda , el de Ginebra y el 
'de Como. Viene del Latino Lacus. I'turk Q. 
Cure, lib, l.tap. 14. Pocos días antes de la 
llegada dé los Macedones, cayeron las eftá-
tuas que citaban en Aa gran Plaza defta Ciu-
dad > oyéndole un horrible, bramido que ar-
: rojóde ^í t i lago , qòe eftá, cercano a On-
•ebefte»" VAL VER D.. Vid> de Chrift. lib. 2. cap. 
r i7..Adprna y enriquece la Galilea un r à m o l o 
lago, por nombre Getieíàr'óGeneíareiíi. 
Jl.Atio. Por femejanza fe, diçe.la..Copia de qual-
- rquier líquido en algüU sitio: como Lago de 
fangre, de azeite, ÔLC. Lat.Láía^ CERV.Í^UÍX, 
tom-.i. cap.j^. Los cueros aüi efían heridos 
, à la cabecera del lecho de yuCÍtra ínqrced: 
y e l vino tinto tiene hecho .im. ilago el apo-
fento. ..; - : ' 
J-AGO DE LEONÉS. E l lugát Tubterránep ò 
cúevâ en que los cerraban. Lat, Leonum Leas. 
;, OnÀ> Poftrim» Iib.2. cap.é.difc,i. Eítaba Da-
, niel en el U%o de los keótiés, y llevaba por jos 
cabellos un Ángel ai Propheta Habacuc. 
L A G O T E A R , V. n-. Hacer halagos, hazañe-
rías y embüítés para cónfeguir aigun fin, Lat. 
Blandirh 
í-AGOTERlAíf. F. Zalamería induftrioía^para 
. eongraciarfe ò fonfacar alguna, epía, Lat. 
Blandititi: 
LÀGOTERO» RÀ. adj. Hazañero> ò^alamé-í 
ro. Lat* Blanditor, Mimas, 
LAGRYMAfc f. f, Humor que fale formado en 
gotásd'e la cuenca del o j o , de la comprefsipn 
de los, múfculos > cauíada por algún doiór, 
afliedon, fluxion, ò por orto ¿gente exterior. 
Viene..del Latino Lacbryina , quefignifica ef-, 
tp mifmo. FONSEÍ^ Vid. de Chrift. tom. 2. 
cap.2 2. San Bafilio dice j, que las lagrymas fon 
Un Vapor, de las entranaà afligidas, que fube 
al celebro, y de allí, como por alquitára l e 
deftíla por. los ojos* TEJAD. Leon Prodig. 
part*i.Apolog.2. Lagrymas os vencen? Lâgry* 
, mas, quinta eíTencia que alambicó la fiaque-, 
za én el vidro de la mUgér? 
LAGÍIYMA* Se llama por femejanza aquella gp* 
ta de humor que deftilan las vides y otros/ár-. 
boles. Lat. Gutta. Lacbryma. HUERT. Plín Jib-
12. cap.17. En la Arabia también ja oliva es 
dotada de una lágryma , cpnla qual fe hace 
un medicamento, llamado dé los Gregos In-
.. . hemón... . 
LAGRYMAS Se toma también por porcion.pe-
, quena, de qualquiera .cofa iíqiúda. Lar„. La-
~ íbryma.ZbüKu X)ia deíiea, part. 2. cap. 11. 
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Para echar el vino en la copa, faéneceíTarío 
' vaciar el água en la faiva , y dióme ver-
güenza de vaciada toda , con que vine à 
echar una iágrym'a de vino , porque no cabía 
mas. 
LAGRYMA. Metaphoricamente fe toma por la 
piedra ò guijarro: y afsi fe diee, Lágrymas 
de San Elteban , por las piedras con qiie ie 
apedrearon). Covarr. dice que el vulgo las 
iUmaba también lágrymas de Moifcn. Lar. 
Lapisrotmidus. Ptc. jusT.f.30. De trecho en 
trecho tornaba à nñrar, como ciervo acofa-
do ? cuidando fi acaíb le parecía mi cha-
pín , en forma de baia 0 Ugryma de Mott 
fin. 
LAGRYMA. Se llama también cierra hierba de la 
hechura de la caña, que florece por Junio ò 
Juiio, y produce fu íiuiiente, que es una pie-
drecita del tamaño del aljófor grueflb, que 
pucíla alSolrerpíandece,delaqualfe hacen 
los Roíanos llamados de lágrymas. Lláimnfe 
regularmente lágrymas de David u de Job, 
Lac. Litbofpermom, /. Milmm jolis. 
LAGKYMA P E HOLANDA. Artificio admiraba 
que Te executa Tacando del horno una peque-
ña porción de la materia del vidro , y dexan-
dola caer en un vafo de água fria , fe forma 
una figura á modo de un cornezuelo, cuya 
cabeza es redonda, y defde alít vá adelgazan-
do hafta. el extremo opueíto , de fuerte que 
hace una como punta delicada: y tiene tai 
propriedád 7 que íiendo durzísima por la par-
te gruelfa j tanto, que dando golpes fobre 
ella no fe puede romper, fi fe le quiebra con 
los dedos el extrémo deigado , fe rompe con 
cftrépito, y fe reduce toda en partes mui me-
ñúdas. Lat. Laebryma vitrea 
LAGUYMAS DE LA AURORA. Llaman los Poetas 
el rocío de la mañana, porque fobre las hier-
bas parece lágrymas. Lat. Aurora lacbrymtSi 
QnEv. Muf. 5. ietr. lyric's. 
Por qué cantas con porfía 
¿fiyidias que ¿¡'ora el diay 
coa lágrymas de Ja aurora? 
Cohétes de lágrymas* Cierto género de cohé* 
tes , que defpuesde haber fuoido à fu mayór 
elevación , defpiden unas luces como lágry-
mas , conipueítas de azufre y alcanfor. Lat* 
Ignss mifiiles lachry mantes. 
Vón de lágrymas, favor efpecial de ternúray 
' que Dios concede à algunas almas juftas.Lat. 
Lacbrytxaram donum. , 
Llorar lágrymas de fangre. Phrafe con que fs 
• explica un excefsivo dolor, para cuyo fenti-
imento parece corta exprefsión la de las lá-
grymas ordinarias. Lat. Sanguine flere, 
Sakarfele Xz&lágtymas. Phrafe con que fe ex-* 
plica un repentino fentimiento, que compri-r 
mieñdo el corazón, obliga à despedirlas. Lat, 
Lachr y mas prorumpere. 
'¡Vino de Ugryma. El que deftila la uva en el la-̂  
gárgota à gota, ün exprimir ni aprerar el ra-
cimo. Traheio Covarr. en fu Theforo. Lat, 
Vinum finé prejfara inftilUtum. 
LAGR.YMAL. f. m. È1 ángulo ò punta del ojo,; 
qüe confina con la paríz. Lar. Angulus omlh 
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Hirqms. L A G . Diofc. íib. 1. cap. 7.3. Étqu|[ 
firve también à lacorroíion de lagrymxl$íy 
y à las pefadas pálpebras y ojos que ilcmpre 
lloran. FRAG. Cirug. iib.r. cap.40. En los 
gvymáles^ junto à las narices , fe bailan ciegas 
carneciilas, cuyo oficio es defeargarlos.oj^ 
- y recoger las humedades. , 
L A G R Y M A R . v. n. Echar lágrymas.Viene^ 
Latino Lzchrymzre. AYAL. Caid. dePrincÜjs; 
2. cap. 6. E l quallagrymando mucho , fe inç 
quejaba de fu ventura amargófa, GUEV. V i i 
del Emper. Adriano, cap.i. Fué Adriano muj 
fano en el cuerpo 5 excepto que algunas ve-, 
ees fe quejaba de dolerle el oído izquierdo,' 
y otras veces le lagrymaba un ojo. 
LAGRYM1LLA. f. f. Dimin. Lágtyma peqqê  
na. Ufafe regnlarmente por el llanto afeda-i 
• do para mover ò perfuadir. Lat. Lacbrymuía» 
S A N T . T E R . fu Vid.cap.ip. Con eftas ¡agtymî  
Has que aqui lloro parece que os .hag<£ 
paga de tantas traiciones. BURG. Gaton^ 
Sylv. 2. 
Creyendo eí que ama en fus zelofasim^ 
Por una lagrymilla mil mentiras. 
L A G R Y M O S O , SA. adj. Lo que defpide lí¿ 
gtymas. Sale del Latino lacbryrftofus. HUERTA 
Plin. lib.16. cap.43. L a madera hgrymófa ^ 
crefpa en todo género , no admite glutíno^ 
cola. 
LAGRYMÓSO. Se aplica también à los ojos que 
cftán comunmente tiernos y húmedos ,pojj 
accidente ò complexion. Lat- LacbrymA^ 
L A G . Diofc.íib.I.cap.76. Allende defto ^ 
viene mucho à los ojos débiles 9 lagryméj 
exulcerados. CÊRV. NOV. 4. pi. 151. ,1 
mente ifabek no perdió la vida: que ¿ 
dar con ella la naturaleza lo commutó en ̂ -í 
xarla fin cejas, peítañas y fin cabello, el rjcí-
tro hinchado, la tez perdida, los cuemslcv 
vantados y los ojos lagrymófos. 
LAGUNA. í*. f. Sítio ò concavidad donde eonr 
curren y fe mantienen las águas de Jas ven 
tientes. Tómafe muchas veces porlo niiíinp 
que Lago., Es del Latino Lacuna* Lzt.Palusj 
ttdis. HERR. Hift. Ind. Decad. 2.1ibíi*ca^ií>.í 
Dios ha abierto mil caminos al água > à nejfón 
tros encubiertos, por los quales íin violeiicií 
fube fobre las fierras, adonde forma, graivlesfc; 
fagúnastWvsKT.Vim. lib. 10. cap.i a. Gna f̂e 
muchos ánfares bravos en los Alpes, en¿§íí-5 
Wtfj hacia el aquilón. . •-• - :'r-i 
LAGUNA. Se toma también por la deíigaaídád-
ò vacío en aquellas cofas , que debían eftác 
lianas ò iguales : como algunos hoyos ei? el 
fueío , y las faltas en Io eferito ò impreffo-
Trahe efta voz en efte fentido Covarr. en íu 
Theforo. Lat. Lacuna. 
LAGUNAJOS ò LAGUNAZOS, f. ni* tos 
charcos ò pantanos que hai en-el campó. Es 
voz baxa ? y la traben Covarr. en fu Theforo 
y Ncbrixa en fu Vocabulario. LauLocuspa-
ludofusy lacunofus. : 
LAGUNAR, f;- m. La techumbre de madera ta* 
Hada, con interpoíicion de vigas à trecho?. 
¡Es del Latino Lacunar, que fjgniíica lo mif-
mo. yiLLEG. ¡Erot. Idilio 2. 
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•Swont h ¿mthtfle es U techttikbri. 
Que en proporción Je parte en artefónci,, 
Lagunárcs , fue banjida dê fzt cumbre , 
Como de mi dei4aà logrados dontS;, 
LAGUNOSO, SA. adj,. que fe aplica al s.íüp.u 
paráge que tiene muchas jagiiñas. Lat.Ldfa-
nofiís. PINT. Dial. part^.Di^. ¿. cap.8. Son 
como tanas en lugares, Ugmpfos y empanta-
nados* que os quieCiran la cabeza con lus vo-
ces , fin decir cofa que aproveche. 
L A I C A L , adj. de una term. Lo que pertenece 
¿ ios legos. Lat. Lahalis.ZmiG. AnnaL Año 
1407, num. 6. Hijo de Juan Fernandez de 
Mendoza, Abad de San Salvador detta Clu-
dád : dignidad que yá hecha ¿aicál, fe confe-
ría à fugetos de. tanta cÔófa» , 
LAMA. f. f. E i cieno y Iodo que hace, el água. 
Lat. Utiizu íütum.. SANTIAG. Quar. Serró, 
íp.Coníid. 2. E i pez, como groflèta y p.efa-
do, fe hundió en el água,^volcóle en l a / ^ 
ina-f are'na y cieno, y tomó e/fo por fu viviçn* 
da. Ai-FAR^arr.i.Hb.z, cap.8,.Me mando en-
trafie en una tinija fin água j pero con alguna 
idtiML de haberla tenido», 
LAMA. Se llama también cierto género .de ex> 
cremento que cria el água, paríicuiarmente 
quando ha habido.tormenta^ y forma una e£. 
pede-de tela ó nata. Lat. Limus, GALO- C.^p« 
L a vida es fueõo. Jora. 1 k. V 
Nace ei ptz. que no rejpíra^ 
; aborto de ovas / lamas. . 
LK^A. Çe-liama .afsimifmo cie^a teía de oro à 
piara, que oy mas comynmenie íè ilama ^e£-
taño.Lat.ArgmteAymt^àrei*teU^ 
LAMBíCAR. v. ai L o «aifnzo, que Alambicar? 
aunque no están ufado. ALFAR, parr^.lib^* 
cap.5. Ponerfe un hombre à querer Umbicar 
íü entendimiento muchas noches...... no con^ 
viene. 
LAMBRIJA. {Lambrija) f. £ Lo mjfmo qué 
Lombriz. Dicefe reguíarmente de lap^rfóna 
que eftá mui ñaca y delgada* Lzuímbricus. 
J.AMEDAL. f. El sitio pantanofo y Heno de 
Jama. Trahe efta voz el 1\ Alcalá en fu Voca-
bulario. Lar. Coenofus, vei Umofus locus, 
LAMEDOR, f. m. E l que lame. Trahe éfta 
Voz Covarr* en la voz Lamer. Lat, Lingenu 
LámbenSi 
LAMEDOR. Compoficion |)C¿oráÍ, que fe hace 
en las boticas, y tiene una coníjftcncia mediá 
entre ele£tuário yxarábe, y fe dá à los en-
fermos para que poco à poco la dexen deslio 
zar por la garganta al pecho. Pudo ilamarfe 
al'si del verbo Lamer, porque efte género dê 
medicamentos fe toman como lamiéndolos; à 
diftincion de losxarábes y purgas que fe.to-
man bebiendo. Hacefe de diferentes limpies, 
de quienes toma fu denominación ; como de 
la violeta el violado, &c. Lat. LinBus, o/, 
Eclrgma, atis. FRAG.Cirug. Trat.de losSimpI. 
en la voz Violeta. Sin el lamedor ordinario fe 
liace de las violetas un xarabe purgativo con 
la novena infuíion de ellas y azúcar fino. 
LAMEDOR. Metaphoricamente fignifica halago.; 
fingido ò cautelofo para atraher ò engañart 
Lat. Lenoc'tyium* 
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L A M E N T A B L E , adj* de'una term. Lo que es 
diguo de lamento, compaísión yiáftima. Es 
dei Latino LamenfabitíSyque figniíica Jo mif-
mo. SOLD. ÍPIND. Hb. 1. §, 17. Cpmmovido 
. Ceipedes del lamentable cafo, figuió y previ-
no al reu^atajando íu fuga. VALVE RD. VicL^de 
Quii-t. lib.i. cap <iue con fu muerte nos 
había de librar de otra mas lafnentable efcla-
vitúd. 
LAMENTACION.f.f. Exprefsion tierna y com-
paíiíva ^ que fe une y.mcr¿da con el Manto. 
Viene dei Latino Lãmentatto^t vale lo mif-
mo. C£E.v. G¿lat, Ub.i.f.\6> í'ovque no ima-
gines que poco y acobardado animo na-
cen ias que¿as y lamentaciones, que dices que 
de m lias oído. 
LAMENTACIONES. Se llaman comunmeRte los 
Tiirer.OsS átijercmias, que canta la Iglciia 
en ios Maitines del Jueves, Viernes y Sábado 
de ía ¿emana Santa. Ld.uLamentalionest Tores 
viiy o?um. COMEN o., fob. Ias 300- Copl. 11^. 
Hiere .mas eferibíó fu abro con Threnos, que 
decimos uímentacíónes ò plantos > porque íe 
Icen en tiempos triieesCOÍBO de .muertes ò 
otras caianuciadesa -
LAMEN XADÒiv» f.tn. El que fe lamenta. Lar. 
Lament-tfor. CtRV. Quix. tom.2. cap. 12. E l 
Caballero hrmUadór'aSió. a DohQuix"ót¿deí 
brazo , diciendo v Rentaos aqui fenor Caba-
Hero. . - . 
LAMENTAS... Vi â. Sentir con Üatíto ò gemido 
alguna coía. Uíafe algunas veces CÍ^DO verbo 
neutro. Viene del Latino Lameñtari.L\i\'&i%. 
DE TORM. cap.^. Afsi lamentaba yo., en tanto 
que ;ni fbnciro Carpintero, con muchos cla-
vos y tablillas, dió tin à íu obua, VALVEIID. 
Vid. de Chriír. lib. 3. cap. p. Lamentad pues 
vueitra defdicha quantos habéis fiado dei po-
derle U riqueza y la lifonja. B. DE LA TOKR. 
Poef. iib.i.iton.i. 
Tobara lamentar y arder nacüo^ 
La vidaefquivo,y aborrezco el hado, , 
LAMENTARSE, v.r. Atligirfe y quejarfe .cora 
exprefsiones de dolor .y lentimiento. Lat.L*-
mentari. Qgeri. Qgejltih ¿gere. CAST* Hift. de 
S.Pom. tom.i. lib. i i cap. iv. Lamentandofi 
mucho en la oración,de la pertinácia de aque-
lla gente. MARIAN. Hift. Efpi lib. 8. cap. 12. 
Lamentaban/e todos en fecreto de ia viüblfi! 
defolacion del Reino. 
L A M E N T A D O , DA. part. paff. del verbo La-», 
mentar en fus acepciones, Lat. Lamentatus. 
LAMENTÓ, f, m. Queja con llantos y folios 
zos> Es del Latino Lamenium, que fignifica ÍQ 
xnifmo. MARIAN. Hiít.Efp. lib.y.cap.l. No fe 
oían fino, lamentos de la afligida y. oprimida 
plebe,contta los ricos homes. B.DE LA TORR^ 
. JPoef. íib,3.Egl.2.. r . 
Tu Jola d mi lamento enforâeciãa^ 
Acrecientas papión,y el Cielo vida, • 
LAMENTOSO, SA. adj. Lo mifmo. qiteXa-* 
inentable. CALJO-AUL Las Ordenes Militares^ 
E l fegundo es el de Job;,. . 
,. #» que dejpues de haber hecbú' 
à las míferias del hombre 
fantos íamentófos verfos* 
. Y y / . \ ' . LAw 
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LAMER. v.a. Paflar blandamente la lengua por 
a^una cofa. Vicné del Latino Lamberé ., que 
ilgmñca lo mifmo. Lat. Lingere. PON c.Quar. 
tom.2. Serm.2. §.4^ Macha golofina es la del 
muchacho que lame el plato defpues: de ha-
ber comido , y confefsion llana de que ĉ ue-
. dó con hambre. MANER. Apolog. cap.p, Qué 
. fe hizo el jabalí que lamió la íangire del que 
enfangrentó en la luchaí 
LAMER.. Translaticiamente vale tocar blanda y 
. iuavemente alguna coía, gaftandola ò alifan-
dola mui poco a poco. Lat. Lamberé-* -Lingera 
LoivDorot. f.i 20. 
Pajfaronyã los tiempos, 
quando lamiendo rojas, 
el zépbiro bullía, 
y fufpiraba aromas. 
LAME PLATOS- Apodo que fe dá à los que forí 
golóíos, y también à los pages de las cafas. 
Lat. Catilloy onis. Liguritor. 
Tener ò llevar que/41»^ Phrafe que ílgnifica 
, haber alguno i-ecibido a lgún grave daño ò 
herida, de que coftofa ü difícilmente fe libre: 
çanalufion àlaefpaciofa curación qué ha-
. cen los perros de fus heridas , lamiendofelas 
poco apoco. Lat, Diuturno affici damno, vsl 
lají one. ^ 
LAMIENTE, part. ad. del verbo Limei*. Elquc 
. lame. Lat. Lambem, tis. MEN.Goron. CopLz. 
. El efeorpión es ün animal con la boca 7 -̂
miente y ablandante, y con la cola punzante 
y empeciente. 
LAMIDO, DA. part, paíf. del verbo Lamer en 
íus .acepciones. Lat, Lintfus. 
LAMIDO. Por translación fe dice del hombre,1 
por ñaco, ò por mui pulido y lavado. Lat., 
... Limpídus. 'Politus. 
LAMÍA, f. f. Voz que entre los Antiguos tuvo 
,,varias.íjgnificaciones. Unos juzgaron que era 
. demónio en figura de mugér , que con hala-
gos atrahía à los hombres para-devorarlos. 
.... Otros que era una efpecie de fiera en*el Afri-
ca, COA el medio cuerpo fuperior de mugér 
hertnofa,,y el inferior de dragón , que tam-
bien atrahía y devoraba los hombres: y óteos 
• que era .una mugér hechicera que fe comía 
, ó chupába los niños, lo que correfponde o y 
à nueíiras bruxas. Es voz puramente Latina 
Lamia. HUEELT, Plia. lib.í?. cap. 4<5. Por efta 
caufa llamaron .los Antiguos Lâmias à unos 
. animales monftruofos (aunque fingidos) que 
tenían los roííros de mugéres mui hermofas» 
- con que engañaban à los mancebos viciofoS 
y deshpneftos, atrahiendolos à sí 5 y defpues 
los defpedazaban. 
LAMIA. Pefcádo cetáceo de defmefurada gran-
- deza, tnui ancho por los hombros y cabeza» 
. y delgado por la cola, la qual tiene dividida, 
y el cuerpo todo cubierto de un cuero muí 
afpcro y duro. Tiene fíete alétas, dos peque-
ñas junto à la colayotrasdos à.loriados del 
- vientre?.otrafobre el. lomo, y lasotrasdos à 
un lado y otro, de las agallas. Su .cabeza es 
, grande, los ojos redondos y efpantábless la 
boca rafgada y armada de feis órdenes de 
agudos y 4üros dientes > formados; como .eà 
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triangulo, los primeros caídos híveia afaera 
3oS fegundos derechos, y ios demás encorva' 
, dos hacia una parte y otra. Es mui- cniel y 
;tragadór de carne,y tiene un tragadero tan 
- ancho,y el vientre ò eftômago ran capáz^ue 
fe traga los pefeádos vivos del mar^ios aní̂  
males de la tierrajV aun no perdona los cucr-
pos humanos. E s fu carne mui dura y excie-
mentófa, por lo qual la íuelen íalar. dividida 
- en pedazos, y algunos la guifan con ceboll^ 
y efpécias para que fea mas guftofa.. kar. L*. 
mia. SIGÜENZ. Hift. part^.jib.3. DifcJl^i. 
gunos curíofos dicen que efte pez es de-los 
que llaman Lamias Llamanle Lámiaipoz 
el gran tragadero ò garganta que tier.e. 
. HUEPvT. Plin. lib.p. cap.4¿.. Ha fucedido^hà* 
llarfe en el vientre de una Lamia unhonibr^ 
• entero con fu loriga y arnés: y por eíh cau-
fa entienden algunos Autores, haber.fiàríi-
mia la que tragó al Prophéta Jonás. i>¡ ^ 
LAMIA. Se llama también la mugér. pública ,0 
ramera , con alufion àlas Lamias delos^n-
tiguos , ò à una célebre ramera de i t ò n -
tigüedad, que tuvo efte nombre. Lau&i-. 
- t mia. • • ^-j j 
LAMINA, f. f. Plancha de metal de divccfkiifi-
guras y tamaños , en la qual fe íheleefeuipir 
alguna cofa. Es voz puramente Latina3¿^»i-
na, Lat,Lamelia, L A G . Diofc. lib.-5vCáp^|; 
Apretada «na lámina de plomo Uena de ^ a . 
jerícos,fobre los callos o lobanillos, tes3tò 
na y refuelve. C A L D . Com. Hado y diyif̂  
Jorn. 3. 
Efta lámina que trahigo 
conmigo y defde d primew 
•aliento qusre-jpirê) " - ^ ^ X ' 
Gj? á tu mano la ofrezco» - '-r. 
-LAMINA» Se llama' también la pintura 
bre plancha de cobre. Lat» Lamim 
" Muñ. M. Marian. Hb.4. cap,8» En 
ocaüon, envió el Cardenal Efpinola'^g/iir 
minas de excelente pintura , guarnedífede 
ébano s oro y piedras. PALOM. Vid, íl«fín& 
pl. 475». Hizo Lucas, de orden de fu Magef-
tad ., un juego de tom¿i/adiuirábíe,paca-4 
, : .Rey Chriftianíísinio fu ínclyto Avaeltf."' . 
LAMINA. Se llama afsimiímo la pintófât^ià %. 
de figúras, que fe pone en ios abanicos, liáí| 
c Flabellorum pi¿íura elegant* • • -..'••-•̂  l-. 
L A M I N E R O , f. m. E l que hace láminas^ y; 
- guarnece relicarios de plata, acero ^ ofro 
metal. Lat. Lamellarum artifex. Rdiq&Utwti, 
\ tbecwum edator* • 
LAMlNlCA. í*. f. Dimin. Lámina -pequeíía; 
.: Lat. Lamella.' COVARR,- en la palab. Lana. Pô  
niendo en el fuelo de las canaftas eftoS vello-
nes» paífaba el água, y fe quedaban incorpo-
radas en ellas las laminícas de oro. ' 
LAMPACEAR, v. a. Meter entre las (grietasò 
aberturas del navio unos barraganéteá' par^ 
• ayudarle , y que ocupen aquél hueco.'fs ¥o¿ 
ufada en la náutica. Lat. Navis cavit&es re-
pière.VocAGíMkKíT. DE-SEV;f.55, Qpando;!* 
* ligazón del coftado efta mui dividida y':Vie)̂  
. paíaf'ayudarle ,-y que clave enlastabTasyriíe-v 
t&atyai-entre los palmè;áres unos barraigaP^ 
- s, res> 
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tes, que ocupan aquel hueco : y à fefto i k -
man Lampaceâ 4. 
CAMPAR A. f. £ En íu rigurofo fentido vale 
la luz que arroja ydeípide de sí qualqiliera 
- matéria, ò el mifmo cuerpo que la-comuni-
ca. Es del Latino Lampas, adis, que íigniíaca ío 
mifmo. VALVERD. Vid. deChriíh lib. 3. cap> 
16. La/ií5^OT refpIandecientç de tu cuerpo, 
profiguió Jeíus, i^n tus ojos. 
J.AMPARA.. Se llama comunmente un vidro ren-
dendo y hondo, mas anchp.de arriba que de 
- abaxo , en el qual fe echa el azéíte y pone 
una torcida, que eftá fujéta à. una redecilla 
, , de alambre con quatro corchitos, quadrados, 
que íirve de mechero. En las Igléfias tieñen 
colgadas las lámparas con ricos adornos de 
, bacías y capiteles de plata u otra matériaj coa 
quatro cadenas de lo mifino> y todo efte con-
junto fe llama lámpara, La,t. Lampas* Mpív 
M.Marian. Iib.4. cap.4- Cierrafe con una me-
; dianaran ja y linterna, de cuyo medio pende 
• la lámpara del^Santífsimo Sacramento. SAAV. 
. Coron. Got* tom. j> Año ,5^4. Habiendo 
: -puefto en fu; fepuiejiro nna lámpara, y rom-» 
Eiendofe la cuerda 3 cayó en el pavimiento echo de piedras: y como fi fuera.de alguna 
>; jnateria blanda fe encaxó en ellas hafta \$ 
nútád, íin romperfe» . , 
-¡LAMPARA. SC llama.tambien la mancha deaze'ú 
jíe > que cae-íbbreja^ppa. Lar. Macula okariSi 
C A N C . Obr. Poet. f.65. 
Fabé, una lámpara,»«? dfai 
y -es verdad que me la ecbarott$ 
mas no hallarás &tra maneta 
en toda fu-.-gtiyntuto. •. 
^ATMPAUAS» Se llaman también los ractios quâ ôfl 
las Aldeas fe ponen à Jas puertas la mañana 
-. de San Juan< Tráhe efta voz en cite fentido 
... Covarr. en Ju Thefc^rO) y dice puede vénir 
de las. luces ò lamparas que los antiguos col-
gabán a jas puertas 4e los Templos , ea la 
. celebridadj de la- fiefta del Diüs à quien>ef-, 
taban .dedicados. Í$U.,-Arb9r ad¡ portas xde* 
- fixa* 
ÍJVMPARER0.£ Elqi^é cuida delas lám-*. 
pacas > encendiéndolas y limpiándolas. Latí, 
? LampadHmsMcimjtofi\velt curator* 
JLAMPARltLAfíjô Pimiñ* Lámpara pequen 
na. Lat. Exigua M9fp¿& ̂  ^twivRvEpift.. xq* • 
E dice Vlnuefa, eLmoíOtque atiza la{atnparí* 
ña que queda al R e y q u e o y á dçcir à fuSe-: 
, noria aquella noche, &c* 
^LAMPARILLA. SC llama también un fed&zo, de 
papél redondo, y un poco retorcido eaclme-? 
.. dio, que íirve de torcida, y mojadp en azéite 
fe pone encendido en un plato u otra cofa 
para que.dé liiz,'la que dura mucho tiempot 
con poco gtóo de azéite. S.uelefe ufar tam-i 
bien poniéndola fobre çl empeine del pié^nr 
cima.del zapatopara dár efrafeo à los que 
cftán durmiendo íentados en una filia. Xat. 
Exigua lampas papyracea» 
P A P I L A . Se llama afsimifmo un texido de 
lana delgado y poco fino^ que fe cine de dife-
rentes .colores * y firve para veftidos y capas 
'nte Ve;tinp> i á u l t w & f a fubfjfofY&AGm?* 
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•. TAss. ano i(?8o. f. 5. Cada vara átlampjrtlU, 
: 4 feis reales. 
LAMPARÍN, f. m. La casa donde fe mere el 
vafo de vidro en las lámparas de plata, i^ac. 
Bra&ea.-ctMularis vas lawpadii¡ Jk/$i#éns. 
LAMPAROSÍ» & m. Tumor duro > que fe hace 
en las, glándulas conglomeradas del cuello, u 
de lasque llaman Saübáies, por la cfafsitúd 
de la lympha ü de otros cuexpo^ypor un aci-
do alÚ eiiancado , el qual obftwfy-e los tii». 
bulos de las referidas glándulas»,Coyarr.dice 
fe pudo llamar lamparón* por la efpecie de 
refplandór bianquedno que tiene el cutis de 
ios lampaL'ónes, à cáufadelo eílirad-o que ef-
tá coa íu' mifma inñamaQÓn. Lat. Struma. 
•Scropbtila. LAG. Díofc. Üb.i.cap.pS. Los que 
ordinariamente las comen (las lentejas) vie-
nen à fe hacer melanchólicos , ^ à henclikfe 
. de fama , de lepra y dt jamparórtes. ÇHAG. ÇÍ-
rug. lib. 2. cap. 13. Los lamparones qud no ÍQ 
mueyen, y eftán arraigados en venas y avte-
rias, fe han de gaftar hafta la raíz con medici-
:, • JWS agudas y fuertes. 
3*ÀMPAZO. ¿ m. Hierba qu^-produce las ho-
^ jas, como las de la calabaza, aunque mucho 
mayores, mas negras y cubiertas de vello. 
£1 tallo es blanquecino, encima dçl quaf ar-
roja unaüorecíta de color purpúreo , y unos 
. -cadiiÍGS áfperos y cfpinofos, del tamaño'de 
-, avellanas, que regularmente fe pegan à la ro-
pa. Suiaíz.es grande , blanca por de dentvo, 
y negra por defuera. Covarr. quiere vei^a 
del Griego Lapatbos, que ílgnifica evacuar y 
ablandar , por la virtud que efta hierba tiene 
de ablandar el vientre ; pero Francifco Lo-
pez Tamarid pone efta voz entre los nombres 
. Arábigos, que andan mezclados en nuelka 
. Lengua. Lz.t.Arctum.VerbafcumJ. LAG.Diofc. 
iib.4. cap.ioS. El Arcio no es otra cofa, üno 
aquella planta mui conocida^que llaftiamos en 
. Caftilla Lampazo* FRAG. Cirug. Trar. de los ' 
, Simpl. Efcrtbiendo. Galeno del Arcio , quees 
; io que llamamos lampazo dice que refuel-
Ve y defeca, y aprieta medianamente. 
J-AMPAZO. Se llama por femejanza la hoja de 
. qualquiéera hortaliza, que es mas grande que 
. io regulár. Lat, Ólerum folium quafi vtrbafti 
pxtenfutn^Q^Rv, Mufé . Rom*So. 
Masía benza fuconjorte, 
qwâe lampazos prefume, 
Jriortalíi&a es con enaguas, 
mucho ruido y pocofujie. 
jtAjilPÀtós. ¡Se llaman también las.manchas que 
falen en el roftro, ü otra parte del cuerpí?, à 
trechos. Lat. Macula difperfie. 
LAMPAZO. En la náutica es un eftropájo gran-í 
de hecho -defiláciga , y puefto en unpalo^ 
con que eftriegany lavan el pifo del navio y 
r. ioititeriot de él. Vocab. marít.:'de Se vi .Lat. 
. Swutttmnantkum. 
patios de lampazo. Se llaman las tapicerías de 
, verduras y bofeáges, por componerfe fu di-
biwodeJaínpáEoSjCon fu? hojas muigrandes, 
* Trahia^Govaxr. en fuThcforói Lzt.'AüUa 
herbartm foliis difiinSka* 
^(AMPfâOj SAí adj. que den fivíèátjdoreao fo-
Xy 2 lo 
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, v lo dene ufo en la terminación mafcníina, 
apiicandotè al hombre que no tiene pelos en 
la barba , eftando ya en edad desque le naz-
. - ean.- Covarr.íiente fe dixo Lampino del nom-
bre Latino Lampas, porque eftá refplande-
- dente d cutis de las mexillas. LauDepUis. 
• G / Í I ^ U P E R T . Plin.'lib. 11. cap. 39. A eílos 
Ílamainos7jK^>i^(7/ de Lámpade , porque les 
• queda ekhiero y mcxillas lultroíb y liíb ? íin 
nacer caüello. Ov. Hift. Chil. lib. 3. cap. ^ 
- No pafla de aqui la efphéra del tiiiniftério de 
- batbero, entre fefta gente, porque no tienen 
barba que hacer , por íer de iu- naturaleza 
': lampiños. 
LAMPIÍÍO. Por extenfion fe dice de todo aque-
llo que no tiene pelo , debiendo tenerle. Lar. 
Depilis, e. QUEV. Tacan, cap. 13. De noche 
• nos apartamos de las luceSjporque no fe vean 
- los ferreruelos calvos, y las ropillas lampiñas, 
M. L E O N , Obr. Poet. tom. 1. pl.160. 
En fin dormimos largos y apretadoSy 
- - En un calchón lampiño die& barbados. 
LAMPION, f. m. Efpecie de farol ò lámpara 
• grande. Sale del Latino Lampas. Lat. Ingens 
-. • lampas. CALU. Com. Agradecer y no amar. 
Jorn. 2. 
Un lampión en el portal, 
y una alcándara en el patio, 
LAMPREA, f. f. Pefcado mui parecido à la an-* 
- güila. Su cuero es blando y iifo , de color 
' blanco, y por el lomo cubierto de manchas 
- «cerúleas- Tiene la boca redonda y efeavada 
• hacia adentro como la fanguijuéla,y en aque-
; lia concavidad tiene repartidos fus dientes, 
" los quales fon colorados. En lugar de agallas 
•: tiene à cada lado fíete agujéros redondos, y 
entre los ojos una Fiílula ò canal que vá hafta 
• el paladar, con la qual atrahe el áire y arro-
- ja el agua. Carece de lengua y de aletas para 
- nadar; excepto dos pequeñas que tiene jtin-
- to à la cola, con las quales endereza fu camí-
• • no. ¡tío tiene hueflbs ni efpínas; fino én lu-
-gar de eílos un nervio cartilaginófo que eftá 
lleno de medula. Criafe en el mar, y al prín-
; cipio del verano entra èn los rios à poner fus 
~ huevos. Es mui regalado y agradable al guf-
.; /tOj-y ^or efíb- mui eftimado para las mefas de 
los Principes y Señores.- Viene del Latino 
Lampreda, <s} que fignifíca efto mifmo. Lat. 
Muranay£, HUERT. Plin. lib.p. cap. 2 F u e -
ra de las Lampréas, de quien hemos tratado, 
fe hallan otras dos diferencias , naturales de 
losrios y de algunos lagos. CANcObí-rPoei, 
¿' £ 5 9 . 
Pero hablemos un poquito 
- - de la lamprea maldita, 
que me mató ejfotra noche,, 
dándomela por reliquia, 
"LAMPREAR, v. a* Difponer cierto guífádo, el 
• qual fe hace friyendo & aíTando primevo lo 
que fe ha de lampreatf y defpues fe cuece éa 
- • vino ò agua hafta que eéé en fu debido pün-
• --to,-y fe 1c echa azúcar, ò miel, y fu éfpecia 
-' fina en eamidad competente : y al tiempo de 
íacarfe à la mefa fe le echan algunas gotas de 
- -agvio*-Llaraófe afsi. ^or íer èfte e lgui f t^ 
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- : regular qúefé hace à la lamprea. Tat; Satén* 
rOjVel melle carnes ut murenas candiréP;ic 
' JUST, f.205. Eché mano à la bolfa de judM* 
. que tenia colgada à la cabecera, yfaquVà 
diferecion quartos , los que bailaron para 
lamprear Jos torreznos. 
LAMPREADO, DA. parr, paflf. del verbo Lairi-
prear. Lo afsi guífado y difpuefto. Lac.^v 
conditus. 
L A M P R E G U E L A , ò L A M P R E I L L A , f. f, ^ 
pecíe de lamprea mui pequena, y del grüeflb 
de un dedo, que tiene folo una efpína.,,Cria-
t fe en los arroyos y en las riberas de los ríos 
- pequeños , y fe fuftenta del lodo y cieno. 
" l̂ zx.. Muramla. HUERT. Plin» íib. p. cap.,2^ 
• Los Romanos las llaman Lampredotps, dos 
• Parifianos Lampredones , los Lugdúnerifes 
• Civellas, y los Efpañoles LawpréiUas. 
LAMPSANA, f. f. Efpecie de berza fylveiíre, 
de un pié de alto, la qual tiene prdinariamen-
• te tres hojas crefpas, y en medio de ellas, un 
• tallo con una flor blanquecina* Lat» Lampfg-
; na. LAG. Diofc. lib.2. cap.107. hzXampfim 
es una hierba falvage, la qual mantiene ma$¿ 
y es mas conveniente al eftómago guê laij 
acederas. 
íLAMPUGÀ. (Lampúgá) f.f. Pefcádp mur pâ  
recido à la langofta marina. Es réĝ ladQi:, yj 
~ folo fe pefea en el veráno, pof Eetî aife áS 
*' invierno, por el frío, al abrigo de Íaŝ c«jfle$f 
vidadesde los roquedos. L^uUtppum^x 
LANA. f. f. E l vellón ò péío dela ovqaydeí 
carnero^' Hai tres géneros de lana : una. mui 
fina que es la que dán las ovejas merinas,-yj 
firve para hacer los panos y otros texidos 
delgados y mas nobles: Otrà de inferiecjfe 
• lidád que dan las ovejas que llaman ritófrj 
• gas, de que fe hacen paños mas grueffeí̂ fear 
yetas y otras cofas: y la otra la de ias M&fà 
- churras mas tofea y groífera, y el peiolafgojj 
'• . con gran diferencia de los otros dos .géneros; 
de lana, y fírve para paños batítos y otras co«i 
- ¿as. Es, voz puramente Latina Lana. iP&AGMij 
DE TASS. año IÍÍSO. f.^. Cada arroba â&fanâ 
-; cíe-Ségobia íá maís fina > no puédã paflk 
«'í-quasénta y feis reales. T E J A D . Leoa Bcodigji 
part.i.Apolog.4. Hallariafede baldeíkcwfli 
- y algodón, file vedalíen los eftofadüs^gucir 
cada veftido es una faca. • - * • *-> -" 
LANA* Por extenfion fe llama el peló rizáddds 
algunos animileSj por fer parecido àdaiaiaí 
como el de algunas de las efpecie? dê pfcrxOAí 
- • Lat. Lana, INC. GARCIL. Comentapaffí^¿lill¡ 
" 8. cap. 17. La lana deftos Huanacos escort* 
y afpera ; pero también la aprovechadlos 
• • Indios para fu veftir. : :". 
UANÁ. En ertiio feftivo y jocofo fê fuele tomatí 
por el diñéro : y afsi fe dice > Tomatr la -lanâ  
• Soltar la lana, Sec- Lat. Peeunfa.' - - j 
I r por lanaj y volver trafquiladoi Reé^qu^ $ 
- -dice del que- emprende algún trato/çqinerH 
cio, negocio 9 acción, de que .d i fóu^ -plfi 
- muí gananciofo y con veptáj-as^ y vu¿lve'4e« 
• caíabrádo y perdido. Lat. ... ; ' ' .vi 
• y&etâidit.é'penitus quérensopfoníavefiwfc 
^ m i ^ ;Efcud¿ EelaCv %, Defe. i p Al firt^fl 
„ con 
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çòn fu rlcfgo, y algunas veczs eáit ^Jãftãyy 
fomMen. trafqttilados, - •- •• * . : ' ' 
foca, ianai y ella en zarzas. Refir. que fe> aplica 
al qué tiene poca hacienda ò caudal y y eüe 
en malas fincas. Lat, Parvafecunia mv'ufiódi* 
latronum. • ^ •• - • / 
Cjirai mas, qual menos, toda ià hftà es JJÔÍOS* 
Reír, con que fe explica la poca diferencia y, 
diftincíon que hai entre las cofas viles-y de 
pota impòrtáhcra. Lat. . 
Hon dhtur in paribus, nsc dmâaefi eléãtà rebuK 
HAN ADA. L f. Palo de la hechura y tamaño 
* jác una pica, coñ un pellejo de carnero ré-
• vuelto en la punta , que fírve de iinapiar^as 
lecámaras de los cañones y iiempre que; Té 
dtfparaíi-y vuelven à cargar ypâraf/evitar el 
riefgp del artiUéro, íi por accidente queda 
alguna chifpa en el cañón. Lat. TorrksnHrum 
- falUcorum tmunfívrwm rutabulum pefo ianeâ 
iñftru&um. CAsÁNk Èortif* Hbi 4. cap.S.1 E l 
* Zoquete de la lanáda es dt ttUácho tflenosdiá^ 
metro : pues à él fe ttwiéa un peüejo de caiN 
* m i o con la lana por defuera ̂ ârâ tefreícat 
la pieza. - ' . !: , • ^ • 
Í . A N ^ R , iaáj. de tina, tèítrt* L o que tiene lañ4; 
ò pertenece:à enâ: comOGanádo~lar>ár j&c. 
^ Lat. Üñiirfc£UcotXtó>.Jv.tü» ^arâ 
alentar • à los LabràáóÈes à la tíriâriaa dêigá-
¿ tidÀò hrdr y cuya^crià -'«Oniytene tantè para. 
- v- fertilizai las tóifeiáfô tièrrafc que labran* • f 
L A N C E , f.nn L a acción de atroja* con VÍò* 
K leiícrá-algUnà ^ f t f ^ é - - t t e l ^ i r b ^ Latíaaif* 
f Jjaf; IkBtts* SbEDilRí^. lib^ílS, 2.J.vTôda Ia 
•:' tòiÀí^^^ifedíàsíy^fiUái^sdió' eft primei 
T ' • fcffc^efr'te cafas- tóas» vedñtó»' • 
ríffí. Nt&R^feV -Var.-aullít cVididdP* 
V Roberto Belántiiíio, '̂ .*?.1 Sacando las rédeá 
" còriio^údièrõní halkron un toeff- tatt copio* 
: fo, qnêpãlfõ ^e dkidéritás y Gincü^ntá'libras 
*' de excelentes peeésv AIÍFARVpart..iJiib.>iéap, 
'4. Jáiíiás eché forist -que dexafíe de facár^pe* 
. je como el brasb* _ ' - , . • : " ^ 
•%,mck':- Vale- también conveniénfciáíy opòrtti-
r): -nidad,en que fé ¿oHipran las cofas porfíenos 
de lo que valen* Lat. Sors vel. óecâfió ?mendj\ 
*'c PANTfpaftí4.,Redondvá una dama toraâ* 
Que aunque fe compre dé lance> 
-J.ANCE. Se toma afsimifmo por el trance y térj 
'?: mihóide álguria.coíài Lat. Irermmm* SAAV* 
Coirón. Got. tom.i: Añ^475* E^tes últimos 
* - fariets de fú vida , pidió àlos Godos ?qubfeli-
gíè^òfí ipor à ftt hijo Alarico. • J J 
J-ANCE. Vale también oeáñonjtiempóy coyuâ-
; tura para hacer ü dééit alguna cofa. Lzty-Op-
-c - f ó r t m i m . Gccajto, ALFAR. part.2.1tb.a.cap.4. 
' Mepüfeáun rincón de la fala^fegun títras 
veces lo habiá hecho', aguardando Unce. ' 
^ A N C ' E . Significa también acáfo y fáceífó re-
' -pentíno.tat. Evinttn.CORN.Ghron;tom.4. 
í i b . i . câp.i. Fué de gran-'con&ifion efte Uncey 
' v para quien era- humildífsima:, y-̂  tenía difere-
GioWfobre íus íañós. GIENT. Vid.<ie & Borj. 
Ub;"W<^n:;§Tji* £íÈíWfftf eh que los oío^em^. 
-^bârgàft' la atención à \Íados^^iOt]x)SrTen->-
. tidos.. »i •"' *. - <•--,>•. 
L'AKCE. Significa afsimifmo j a .pendencia dé 
i obra údepalabra, elíencuentto.ó cafo que 
* fueede entre dos ó-mas perfonas,con cireimf-
^ taheias -árduas y- ex-traordinavias. h ^ - R i x a 
- tafstaii!. MOND. Ditíert.!. cap.4. Pero no ca-
ben en los feis meíes reftantes, en qaeífeña4a 
- «fte fuceñb Juliano , los eacuentros yJaxceJ 
• que refiere el Arzobiipo Don Rodrigo acae-
; cieron entre Abderramen y Juceph» 
LANCES. Se llaman en la Caza los viróte$,-.xaras 
y demás armas que arroja la ballefta. Lat; -la-
tulttm. MÁTH.Orig. cap.^o. AI jabalí ie tira-
ban con paÜadÓLes, que, es faiwe mas pelado, 
• y los quadrillos mas gordos. ESPIN. Art. Ba-
• l le í t lib.iiCap.7. §.3. Hai xaras, que es lance 
• mais fut¿i.v..v Los lames que~tira la ballena pa-
ta matar la caza mayor^ . - -
-1-ANCES.' En' ia Gomedia fon los fuceffos que 
fe ván enlazando en el-artificiode elia,y for-
jman el enredo ò nudo, -que tiene, en fufpen-
; üon al aüditímo háfta q̂ue fe deshace. Lat. 
-> -• Coraoedia fpectefi aéíus. ZABAL* Dia de ' fieír. 
part.iz.cap.iv Noté íi ÍQt& Umej fonmevos y 
- verisímiles i que fi lo fon hallará entlia-jJQve-
- dad mucho agrádo , y en la Verifimilit^'d 1c 
-' hará grande placer ver á la-mentira con todo 
el aire de la verdad. 
' JÍA'NCB* Se llama éñ el jttegO aquel ardid y díf-
* poíicíóh induftriofade-quefevTàle-el jagadór, 
' ;'legua-el fyftéína y reglas de cada juego^ pa-
* - '-ra mejorar^fu fuerte» Lar. Excogitata ¡ufo. 
Sors% Ordo. 1 
-toNte DÉ íORTtíMA» El accidente y acáfo, fu-
~~ ^ftoó-íàvórabíe >q-uô Sobreviene à alguno. 
~LzuCaftt$. Sors, CALD.Com. Hado y divifa. 
•~ Jórrhjfc • •- " 
Èn Ias g&errâs, que heredadj$ 
Chipre yTrinacria tumeron^ ^ 
tn-ñti lance dé fortuna 
* •-v- vueflrà Padre príjíonerv 
quedo deTritiaçria •..^ 
f A pocos lances* Modo adverbial , quê íignifi-
• - ta à breve tiem'po , à .pocas circünftanciás ò 
- Jrazónés. Lat. BreVi íahore. BURG. Gatom. 
: ' Sylv.ü, • 
Â pocos lances de miraffe airadas, 
Vmúrm -à Jas manos, dando al viento 
"-• , Los'cafyeÜos y faldas. 
pe tino eft otro lance. Phrafe adverbial, " que 
- vale de üna1 acción én otra , i i de un dtfcur-
fo en Otro. Lat. De dio in alium cafum.AzfASL. 
* part.z, lib.¿. cap.4. De uno en otro lance-VG*. 
nimos à dar • en preguntarle yo la caufá' que 
le habia movido à robarme. - •' - J 
"'XANCEOLA. f. f̂  Laefpecie menor del Lko-í 
5 ten. Llamófe afsi por fer fus hojas puntiagú-
' dasíà-modo de'un hierro de lanza;•Lái0aa-* 
tago. LAG. Diofc.4ib¿ixa|>'..u 5. i d á t e ^ i a ^ i -
e 'tñen aquéíía Lmcêolà , ̂ por-fer. jmntíagúda 
: -^comdun hierra de lanzaí •-v ; -
' rvLA^CERA. (LáhGéra)!f¿'f. pekha ò arma-
. rio en quefe ponerlas arm¿^^ picasen las 
* : armerías ? cucrpoísdeígaarí^a-,y ajjnaz.énes, 
eníos patíos y-a^uan^de^ió^ hidilgós ea 
al-
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algunos Lugares. Trahelo Çoyarr.cn fu T h e -
foro. Lat . Peftica armaría uncinata. 
L A N C E R O , f. m. E l que ufa de la lanza. Dice-
fe regularmente del foldádo que fervia en la 
guerra con lanza. Lat . Lancearius. Haftatus 
mies. CERV. Qiñx. tom. 2.cap.58. L legó el 
tropel de Ips lanceros: y uno de ellos que ve-
nia mas adelante , à grandes voces comenzó à 
decir, Apártale, hombre del diablo,del cami-
no, que te harán pedazos eftos toros. PUENT. 
Epit.de D .Juan el I I . cap.3. Que por todos 
eran tres mil peones , lanceros y baileltéros, y; 
quinientos de acabaílo. 
L A N C E T A , f. f. Inltrumento de acero mui 
agudo y delgado , de que ufan los Sangrado-
res para romper la vena. Díxofe lancétade l 
nombre Lanza , por la figura. Lat . Scalpellus* 
Scalper exciforius. INC.GA R O L . Coment.part. 
1. lib. a.cap.24. L a lancéta era una punta de 
.pedernal, que ponían en un palillo hendidp, 
y lo ataban por que no fe cayefíe , y aquella 
punta ponían fobre la vena y encímale daban 
un papirote : y afsi abrían la vena con menos 
dolor que con las lancetas comunes. FRAG.CÍ-
" rug.lib. 2.cap.9. Señalamos con tinta à la lar-
ga:, ypor allí cortamos el cuero, y apretan-
do los labios con los anzuelos , vafe defnu-
dando el arteria fútilmente con una latt* 
ceta. 
L A N C E T A D A , f. f. E l golpe que dá el Sangra-
dor ò Cirujano con la lancéta, para abrirla 
vena , apoftéma ò tumór. Lat , Scalpellí iBu$ 
veUxcifio. FR.AG.Cirug.Gloir.de herid, qyeft. 
101. Hícieronfele dos apoftémas debax.o de 
los párpados de los ojos, en las quales le die-
ron dos lancetadas} y falló de ellas mucha ma-
teriay água. 
L A N C E T A Z O , f. f. L o mifinó que Lance-* 
táda. . . . 
L A N C H ^ . f. f. Êfpecie de piedra , chata y ex-
tendida , "de poco grueílb. Pudo decirfe de la 
voz Ancho, como líente Covarr. L a t . Lami* 
na lapídea, 
LANCHA. Se llama también una embarcación 
p e q u e ñ a , quê regularmente ürve à los na-
vios para embarcar y defembarcar lo que fe 
ofrece. Navegan con remos , aunque tal vez 
ufan algunas de vela. Lat.Cymèíí. CÉSPED. 
Hift. de Phelip. I V . lib. 5. cap. 17. Entró d 
HoIan^és,en la Bahía que hace el Calíáo J u c -
• ves à nüeye , y luego Viernes de mañana con 
ochocientos hombres en fus lanchas y tentó 
• echar gente en Bocanegra. 
L A N C H A D A . (Lanchada) f. f. L a carga que de 
una vez fe faca; en la lancha,.Lat, Vcfturacym-
bavelonus, 
L A N C H A Z O , f. m. E l golpe que fe dá de pla-
no con la piedra llamada Lancha. Trahe efta 
'voz Covarr. en fuTheforo en la voz Lancha. 
Lat . Quadrat i lapis iftus> 
LANC1LLA. f. f. Dimin. Lanza pequeña. Lat . 
Lanceola. ACOST. Hift. Ind. lib.4. çap.38. Y de 
lo alto con una lanctUa, hieren y matan los 
que quieren. 
Guardia de ia/aw/flá. Guardia de ácabalío^que 
foto %via^n las entradas de'Reina y * ç ç l o s 
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entierros de. las perfonas Reales. Su arma o 
inlignia era una lancilla larga y delgada ,con 
una banderilla de tafetán junto al hierro. EQ 
. las entradaslban veftidos de gala y la bandê  
rilía era encarnada, y en los entierros de lu-
to con la banderilla negra, Lat . Cuflodia Re-
gia equefire lanceola dijlinfia. 
L A N D R E . f . f . Eipccie defeca ò t u m ó r de-Ta 
hechura y tamaño de una bellota, que fe ha-
ce en los fobácos y en las ingles : y íuele mui 
de ordinario dár efta enfermedad en kgar-
ganta, y ahogar con brevedad al paciente. ¿ 
voz corrompida de Glande ? de donde traliè 
fu origen. Lat . Glándula. NIEREMB. Difer.lib. 
j . cap. 7. §. 2. Hallabanfe muchos animales 
juntos, muertos debaxo de los árboles, h¿rU 
dos de landres fus miembros. ' 
L A N D R E . Se llama por aluíion el bolfíllp oclil^ 
to que hacen los pobres que piden üinórna, 
en la capa ò vellido, para echar el dinérp^fn 
efte fentido es voz del eftilo vulgar. £ a t . t o -
fa.Crumena. ALFAR, part. 1. lib. 3.cap,1^ Y| 
m a n d á m o s , que no puedan hacer ni, nggaQ 
landre en capa, capóte ni fayo. 
L A N D R E C I L L A , f. f. Cierta carnecBg^l^ 
„ ca , que eftá en medio; del muslo d¿í |n^a!^ 
Tiene.alguna gordura , y en el carneroferá 
del tamano.de una nuez pequeña ó ayellápav 
Llámafe por otro nombre Haba. Trahe efta 
voz Covarr . en fu Theforo. L a t . GIWMÍ 
nea, . 
LANDRECILLAS. Se llaman también ckrtaifee-í 
c íe de, glándulas ò mollejuélas» que feh|pa( 
en varias partes del cuerpo del animü^iat-i 
Glándula. VAL VERO, Anat. lib.6. cap. \ 
también otras fuertes de landrecillas 
cuerpo , las quales no firven, como U s A » , 
dichas., de fortalecer el miembro en quM*' 
tan; antes de recibir las fuperfluidades jgaí 
en él fe. crian: como la que eftá fobre el Jyíeíí 
fo cuneál que recibe la flema de la cabeza 
la purga por boca y narices, y X ^ j q ^ M m 
en la raí^ de la lengua , y las que eí^p^&a» 
xo del fobáco y en las ingles. • .>' / '£-; 
LANERIA.X». f," L a tienda donde guarááriJpai 
na-,, y fe¿vesde lavada y difpuefta. 
farna„ ¡anaris, ,, 
L A J ^ E R P . (Lanero) f. m. E l que trata en Una* 
Lât. Lavarius. 
LANERO. Se llama también el almazen doflefe 
fe guarda la lana. L a t . Lanarium. v 
L A N G A R U T O , T A . adj. que fe aplica al sfa 
es de eftatúta mui alta, flaco de cuerpo y d* 
piernas mui delgadas. Es voz baxa, y latrahç 
Covarr. en fu Theforo. LztMims hngw* 
L A N G O S T A , f. f. Infetto parecido en la fi^ta 
à lá cigarra. Tiene la cabeza como b u e y , « 
hocico romo y ancho, la boca quadrada ?,lo$ 
ojos faltados y los cueruos movibles. Trén*' 
quatro alas unas fobre otras, y feis p i & . ' ^ 
quatro anteriores pequeños , y los dos 
atrás mui largos , y acomodados pataMK^' 
La. cola es en forma de agui jón , la fluáfc!*-
ya en la, tierra dura (como es I4 de las deteíaS 
Jr eriále.s^y alli echa fu femilla , de que pro-
cede un cañutillo Heno de muchos g iàmltó 
qíre llaman Gire fas, que dcfpncs fécóñvióc-
t'én en un género de mofeas- negras, y Como 
' y.in ci-eciendo fe ván tolvicndo bíatiqueci-
* nasiTienefe obfen/adó por iá gerite déi çàni-
:\-»o;,"que vuelan caí! ÇteTtiptè~~á& Oriente-à 
Poniente , y iuego qtíe.^poííe-Éi Sof fè aba-
. ten à la tierra ,^"acieriâci úr!i:eftragQliprfible 
en los rrigosr plantas yfemillas. £ s píág^ con 
que caftiga'Dios los pecádos-de los hombres, 
y regülarmchre diira fíete años. Sale ¿el La--
'''únoLoctiflA.LüG. Diofc. lib.2. cap. 46. Súe-
- leh las langofias volar de una region a otra, 
paíTando mares muí grandes. HjERT. Plin. 
l ibar .cap . 29. A l iníe&o , que llamamos en 
Efpañol Langofta , como íl dixelíemos Larga 
y angoíta , Hainan ios Hebréos Arbeh. 
¿ANGOSTA. Se llama también cierto pefcádo 
del mat'j que tiene el cuerpo laTgo y cubier-
' to de conchas, con feis piernas à cada lado, 
que las primeras fon mas largas, y ván en di-
/ minucion hácia atrás,; y encima de la cabeza 
; tiene un cáfeo con que cubre el hocico. L a 
' é b í a ê s lárga.dêjúna quârtà: ytrias , mui del-
gada y que le íirve mucho pará andar' por el 
água. Lás piernas fon como cañas , y dentro 
*"• tienen una medula blanca y mui guftofa. E s 
^ comida recia y tofca. Antes de cocerfe es¿dc 
color .pardo y defpues fe vuelve de cdíór 
^ ' C à ^ o í í&iàngofíd y 'cl '¿fláco temíft al 
púlpo j y el pulpo teme-aí congrio, coiíhÇyá 
• y diximeís; ARGENS. Maluc, lib.2. pi. 57:. Otros 
"respiernas.;';:..'"Y''''','" •''' '~>i''-'''>.'' 
:'thai'~fh¡t4léPañó':affbm'ai 
''*. -yi»? âMê^õlé amená&á : •;. 
1 " \'gfãk cMiiâ&d' dé langoftás; 
^.AÑGOSTIM. C inVPeícádo íeme/ârite•% k 
langofta, atiñqüé €s tóas p e q u e ñ o » y fé ti'efte 
por mui regaladôi X a t . P^rvalôc-ufta ínarmá* 
' ÁLFAR; part;iv JÍb".i. cap.8. L a gente viiláná, 
" Siempre tiene à la noble (por propriédad 
oculta) un odio naturál: como el lagarto à l à 
culebra, el cyfne al águila ,61 gallo aí fiaíícd-
\ÍTí)*\l*ngoftín a lpulpó , • ' : • / w 
XANGOSTÍNQ. f. i«. Efpedéü'elángbftá,^üé 
fe;cria comunmente en ios c á p ^ o ^ ' - l ^ ' v & l a 
,;ni'hace d^íío' í f íe llama-^fs^''^¿^grari>fc-
1 méjanía'qü'cítkfie con la V^rdadèrâMgofta. 
' ll^i:PfiudôÚâíftà:. Si GÜÉNZ» 'Vid,de:S^àfen. 
l iS; i'ydilc^.'Gpmparó à los qüe fe. diltt-^fo^ 
lò el píiàòfbplVir de ípS Gentiles, à los í a í t ò -
nCS y lan̂ oftinosĵ  que aquellas alilias^iiéti¿. 
V . pen no los piièdèn lev'antár mas altos', qué 
' hafta las zarzas y efpinasV " ' .:" 
X A N G O S T O N . f. mV Efpecie de langofta mu-
cho mayor que la órdinaria , de 'color verde, 
' Vqiie fe cria eil lbs j à r d í b é s ^ à t b ò l è d á í , y; no 
.: liace dáñb ál^úriô'. Làt: tonufta ffáéii'sfatua. 
Elegi t ¡depatcU.Ló cujean 4eíafcí>;o?ppi'..que 
fu ámór ffie mui vülg'ár, y \ d ç < 9 n c ^ t ò s / ç ò -
•' m á n e s / y c ò n d e n a u ^ 
LAiÑGÜfDÓ, DA. adj. [ Fláço, tótiI,CB;o;y ex-
tenuado. Viene 'áú Latino' 'La'riguiciüi', que 
: ílgníRca lõ mifmò. M. AGRED. toip. 1. num»-
514. Porque fin chandad, todas ion feas,obf-
cmaSjTánguidas, muertas y fmprovecho»KE-
BÓLL. Ocios, PL73. 
Quartdó €na¿lo mortalha rtdinaâp 
Lánguido elcuello fobre elverde prado. 
L A N i F I C I O . f. m. L a manifàdúra y arce de la-
brar la lana. Lzx.Lxnificium. GXL QoNz.Thea-
trode Falencia, pl. 127. E l trato d e í u gente 
es en el lanificio : y en ella fe'fabrican las me-
jores mantas y frazadas. VíLLEG.Ei;oti^,Can-
Porque quien al capullo 
'ó' quien al .lanificio,. 
tofió fus hlaneas fielesj , 
- ' J i no tus hlancfis)Hhsí 
X A N I L L A . f . f. £1 pejílío.qu,e J | ,^irèda al.pa-
"ño por el haz , à diíliricíon Ú e f q U e ^ ü e n ^ o r 
' i e l envés, que fe llama GraniUa. L a r . - P / ^ / . 
X A N ÍUA< Se llama también cierto texíííb de la-
" ña mas delgado y fiño'quelaíámp'ariUay que 
. firve para veít idos .<le:Yeráno^^9t^^.Lax* 
. Layeaiefa fubtilifnobiliqris fiM*râ? VB.AGM* 
; ^¿X^s..-ànò' i<589»&5..* Cáàa^yiira <|e Jani-
': 'Has ángoftas à diez.reales. QUEv. Muí. 
'. ''"" . Çdff fotàna$_ jf* mâfitâofy . 
, [puedt ntgar que fe alzaron - . : 
lanillas / capubólaSf . -
y con perdón el burátol . -y .. 
i A N T É J A - V e a f e L e n t é j a . 
L A N T E J U E L A , f. f. Cierta pieza de metal 
chata, y del tamaño, y hechúra d e ^ k^-éja 
común , y conun'agujerito ;en' meoio. H a -
cianfe antiguamente varias labóçes; con ellas 
lantejuelas, cofiendolas fobre los veludos y 
otras ropas. Lar . Lentíçula. CÇ^MEN. H i í t S e -
gob. cap. 4p. §.7. Calzón «de telaszxá.y, me-
' dia bbtilk blanca fobre niedía azu l , cuajada 
de oro'y lantejuélas, 
L A N T E R N A . Veafe Linterna. 
L A N U D O , D A . adj\ L o que tiene mucha lana: 
y regularnjenre íc dice de los perr f̂e dcágua» 
Lat . Lanatus. HERR.J^iii. lnd. Deca4 5>iib. 
4. cap. Eftos animales , unos ÍQU .laaádos^ 
otros rafos: y eftos fon mejores.pa^ra carga,,y( 
' fon mayores que carneros grande^y m^nor 
i ves que becerros. C E R V . Quix. t o m ^ c a p ^ j ^ j 
. ^Teníala mano derecha (que - à ^ i ^ r e ç ç E j s -
j"" ¿Igo íànádã y ñervó¿a;7-feñalde,w^er g p » - . 
' ' dés'^íierzas fu dueño^puei ia ¡ ^ a ^ ^ j j j d o -
"deí corazón. • « •̂•.!,; v^'&c&gj^-* 
' L A N Z A . f . £ . Armacompuefta d e u a ^ 
rÍTjERT.Plin. i ib. i i .cap.^VSoñ.nlüchom^^ 
jores qiie lás'lángofta's comuñeS ¿ y cn CáftM 
H 
lia las lTamátfX^^owW. 
longitud, del haíta timbicn'. . ^ ^ ^ | ^ â a , 
^porción ;4él.ufo qué^.fe hace- de, -ellas àpié ò 
ácáballo. Es voz antiquífsima Efpaílola. L a t . 
¿tí-
5 6 o L A N 
Lantta. ARGor.NobUHb. i .cap>4i ¿En aquellos 
dos dias que alii teppfaron.no guifauon de 
comer, lino con las haíias de. ias lanzas y faé^ 
tas. INC. GARCIL. Coment. part.2. lib.2. cap. 
57. Tor ferias ¡an&as largas , yblandear mas 
dü lo que fus dueños quiñeran , fueron los 
encuentros baxos. 
LANZA. POE femejanza fe llama en el coche ò 
galera un palo redondo de tres varas áz lar-
go, y de grueífo mas que el de un brazo. EC-
te fe aflegura en la tixera del coche por un 
extremo, y en el oti:o,qiie es algo mas delga-
do, hai un eafqiiillo de hierro con fu clavija 
dé lo mifmo,que firve para poner los ceja-
deros. Es mui necelfario pata el gobierno del 
CGche>como el timón en los navios. Lax*Rbe~. 
da obUngm pafas jttgath lancea fimilis. PRAGM. 
BE TASs. año ió8o,f .47. Vnzlanzadocerca-
ies.Una foléra ocho reaics. Un balancín gran-
de Here reales. 
LANZA. Se tomaba antiguamente por el Tolda-
do que la llevaba : y afsi quando fe dice que 
tal Señor firvió al Rey con trecientas lanzas, 
entiende con trecientos hombres de ar-
mas, tat. Hafíatus miles* Z>ancea> SALAZ. DB 
MBND. Chron. lib. 1. cap. 59. Acudióles el 
Cardenal con la gente ordinaria, con que fir-
vió en efta empreña, que üempre fueron mas 
de quatrocientas lanzas. GONG. Rom.amor.j* 
Servía en Orãn al Rey 
un Efpañol con dos lanzas: ; 
j? con el. alma y la vida 
à una gallarda Africána, 
LANZAS. Se llama afsimifaio cierto íerviciò 
dinero con que . contribuyen cada año à los 
Reyes de Eípaña los Grandes y Tirulos de 
ella. LlamóHe afsi por haberfe reducido à 
maravedis el número de foldados con que re-
ñían obligación de fery ir à los Reyes, en Lis 
ticafiones que los necefsitaban. LzuPecunia-
ria cotnpenfatio pro hafiatis militibus. ARA.NC 
del-año 172a. f.74. De cada informe fobre 
que fe admitan juros para la paga de lanzas 
à Grandes y à Títulos, y liquidar lo que de-> 
be hafta aquel dia, doce reales de v.elion. 
LANZA. Meteoro efpecie de cometa que fe de-
xa ver en figura de lanza, por lo que fe le dá¡ 
efte nombre. Lat. Lancea, 
•LANZA RISTRE. Phrafe adverbial, qüe ade-
más del fentido redo fe ufa para expreíTaí 
que alguno eftá difpuefto y pronto , para la 
execucion de alguna cofa. Lat. Paratis armís* 
A punta de lanza. Phrafe adverbial con que fe 
ponde'ra que alguna cofa fe lleva con todo 
el esfuerzo y rigor pofsible. Lat. Vmbm, & 
pojfe. Ftíftibuf, & armis. 
Buena ò linda lanz¿t. Se llama el fugeto que la 
maneja con gran deftreza: y por ironía fe di-
ce del que no cftá en opinión de hombre 
bizarro y de valor. Trábelo Covarr. en fu 
'Theforo. Lat. Laneeã dexterrimus 2 %>el Jlrti 
naus. FANT. Rom.8. 
A Ja orilla puts fentaâa 
'del bufete ylacarpéta, ' 
dizque fots linda lanza^ 
. fibre la bazdff la; tierral 
L A N 
Correr Unzas* Hacer un género de feftéjo:q ^ 
llamaban juilas à torneos: y fe reducía à cor-
rer armados y acaballo los Juftadóres, com-
batiéndole con las lanzas. Lat. Lanceis tudtrt 
çurfu. PANT. Rom.8. 
Ta parte elgarzón^ yapajfa* 
ya l» fortija fe lleva: 
lindo lance, linda lanza 
ha corrido Vuecelencia. 
Echar la lanza, Phrafe que íignifica intentar 
herir à alguno , ò combatirle. Ufafe meta-
phoricamente por impugnar ò contradecir 
fuertemente à alguno. Lat. Lancea ferire , vel 
aggredu Aliquem oppugnan. Y£P. Chron. Año 
1138. cap.4. Quando fuera cofa cierta qtie-
Pcdro Diácono había fido cifmático , y me 
conftára, yo mifmo le echara la lanza, -
Echar ò arrojar la lanza* Vale rambien de'fafiáf 
publicamente à alguno,ufando de^ífa accioá 
por gage dei delafio. Lat. Lanceam mitUn 
vel jaculare in certaminis jignum* 
Medir langas. Phrafe que fignifica ígualarfe y. 
competir con otro en valor, diferecion, aguJ 
déza ü otra cofa. Lat. Equiparare fe alicuL 
*s£c¿tto curfu contendere. P i e JosT.f. 240* En-
tre Eíludianres, galfarros, barberos íineíbbc-
ras, bigorníosy pifaverdes moílré mi ento-
no , fin poder alguno medir conmigo lanzis 
iguales. 
Meter la lanza hafta el regatón* Phrafe qúe 
fignifica apretar auno con ahínco, y fin jar-/ 
íe partido, haciéndole rodo el dano pofsíbífe, •' 
Lat. Aâ contum ufiiue bafiam infigere. Maftlpè 
aliquem vexare, pungen. . .: •> 
¡Quebrar lanzas. Ademas del fentido re&o;tia|p 
.laticiamente vale empezar à conferir y ^tâí 
algún negocio,y vencer las dificultades*^ 
Kumpere moras, Qbfiacula frangere\ 
LANZADA, f.-f* E l golpe ó herida, que fe dá 
con la lanza. Lat. Láncete i¿ius. INC. GA^ÇIU 
Coment. píirt.z. lib.3. cap. \6. Lo qual vifto 
por Don Diego, arremetió con él, y i-Umzfa 
das lo mate ioDre la mifma artillería. SOLÕ.: 
PÍND, lib.-i- ^.4. De tal manera refolvieroií 
el cafo, que un Uecir Dios valme, con.larizá-
das crueles le quitaron la vida. 
¡LANZADA DE A PIE. La que dan ios Toreroŝ  
en las íkílas de toros: y fe executa abriendo 
tai hoyo en el fueio , y hincando en él .el 
cuento de una lanzà mui grueífajpara quejte 
fifta el golpe del totOj al qual elpéra al fáíír 
del toril, y al irá embeftir al hombre leen-r 
dereza la lanza, y fe clava en ella, atravefaiw 
dofe muchas, veces defds la frente à la cok. 
Es fuerte arriefgada. Lat. fflagn£ laftcéte pf'-
cufshi quá taums in direBum infigitur.. ". ; 
LANZADA DE MORO ÍZQUIERDO , Ò ZURDOV 1.0 
mifmo que herida grande y penetrante. Po-
do decirfe porque ios Moros ion muí-dkf-
tros en jugar la lanza, y manejada con lama-
no izquierda , fuele fer mas difícil de evita? 
por menos ufada. Suelefe ufar por execra-
ción. Lat. Longa lataque percitfsio lancets. , 
& Moro muerto gran lanzada. Refr. que fê apli-
ca.,por vilipendio y opróbrio , al que fe. Jaita 
¿e fu vatór deíbues de no haberfe encpíírra-
• do 
- do en ¿I peligrOi Lat . Mortm kom '& fejh)¿ 
res infultant. 
L A N Z A D E R A , f.f. Iiiftuumsnto de Téxedóres , 
- hecho de macicríi en forma de barquillo con" 
• ríos efpolónes, dentro del quai vá el canuti-
llo ò canilla en qac cftáJa xrama para tcxer. 
Parece pudo trailer íu etymología del verbo' 
Lanzar, porquefe arrojade una parre àocra» 
X a t . Radius. Cereis, idos. FIGUER. Plaz.. univ*-
D i r c . 5 0 . Entre los Texedóres íe comprehen-
- den los Urdidores con fus dientes 3 caxécas, 
cañones , eípoladóra , eípuelas y efpolónes, 
junco con el relar, el peine j Ciiniíias , ovillos 
<le urdiembre , lattzadéra , armadura y roda-
jas. AM-AY. Defeng.cap. ¿j.. E l Santo Job pa-
dece xjue fe adelantó mas eu el propoíito; 
- porque compara nueftra vida ai que corre la' 
pofta à la lan&adêrà del Tcxedór , que coa 
prefteza increíble paífa de un caba à otro. 
L A N Z A M I E N T O , f. m. E l afto de lanzar. Ò 
arrojar alguna cofa. L a t . lattus* Jaculatio* 
LANZAMIENTOS. Se llaman en la Náutica las 
: cantidades que fe^avanzan él codáfte de la' 
reétítúd de la quilla para popa, y el branque 
' "para la práa>- Tínajer. Plant, para la fábrica 
de diez'navíos en la Habana, año i y i 3. f, 5 
Lat , LofigHitdines ñavtu RECOP. ÜE iND.lib^i 
*' tít.2-8. \Ái;tovifàU^fonzÀmitnto à la;roela 
de proa > quatro codos. De lan&amrcnty: d© 
• popa, dóscodiàs»'; ' " * ' :., . ,í. 
LANZAR» Vi a» Armjar y deípedir alguna-co^ 
- fa con ímpetu y Vfoieaciau ;Lat* lacera iteti* 
hri . ARGENS. Maluc. l íb . í . pí.yo* Pudo uno 
de los cautivos ialiríe'füera'y^w^íJ^ ligera*" 
Bienteál marv CIENÍ. Vid. ák, S. Borj. lib*5* 
• cap.i a. § . í . í̂ làtizando los câdáveres al inar> 
* íepultaron entre el vulgo de los otros ci del 
Gobernador. «- - -
LANZARI Vale" tambieh arrójat à âlgúnó r y 
- echarle dé la parte donde eftá» Lat . Ejictrt* 
ExpciUre. ARCENS. Maluc. Hba.p l . 40. Y l e 
- dieron à entender que citaba fu vida en pem 
gro¿ porque Tabari;a folicitaba fu perdición^ 
como la de Gonzalo Pereira j para alzarle 
con la fortaleza lanzando los Portuguefes dô 
/•••ena.- ' ' 
LANZAR. Se toma tâmbten pot vomitar. Lat* 
- Êvómere* Òv* Hiít .Chü. lib¿8. cap.^. Que fon 
mui eficaces contra veneno : y iuelen haeer 
- que à vífta de ojos \o Uncen por la boca. 
LANZAR. E n la Volatería es foltar el ave de ra-: 
pina contra la que fe quiere cazar. Lar JSw#-
- / m C V A L L . Cetrèr. l ib . i . cap. 16. Los perros 
- vayan cabe él, y que no fe le aparten mucho 
* quando quifíeren /awítíir. 
LANZAR LOS DEMONIOS. Expelerlos y echarlos 
. de los cuerpos cbn exorcifmos. L a t . Darño4 
nes yirtute & vi faeraram precum expeliere* 
- VALVERD. Vid.deGhrift . lib.3« cap.16. M u -
chos me dirán el dia del juicio, Señor, no es 
- ¿ffii que prophetizamos en tunombre,y con 
\ tn virtud Janeamos los demónios, y obramos 
. grandes maravillas? 
L A N Z A D O , DA. part. paíT. del verbo Lanzar-
en fus acepcionèsi' Jrcit.Ja&itLEje&ífs* Ex-* 
• pü/fuj. .. . . . . . . , 
t A N 
LA:NZON. t in. Lanza corta y-gmelfa con un 
' re)ón de hierro ancho y gra í ide^e que regu-
larmenre uían los que guíurdañ viñas y orras 
haciendas de campo, Latv Lamta -mAgna, Ov-
• Hift.Chil. lib.5. cap.j. Las armas de qüe ufan 
fon picas, alabardas,/á«Z(7rtíj,l>achas, marti-
llos, mazas barreteadas, dardos > faétas, arco 
y flecha, y baíiónes. GONG. Rom. lyrie. ia. 
Ta menofpreciado ocupss 
la ¿ifpen&a de ejfe cerro, 
moho]o toiTio en Diciembre 
el Janzón del viñadero, 
L A N Z Ü E L A . Cf . Dimin. Lanza pequena y 
^rueífa. Trabe cita voz Covarr. en fu The-
íbro. Lat. Lancéela. 
L A ñ A . f. f. Eí'pecie de grapa de hierro, que fir-
ve para unir y trabai dos cofas. Ufafe de ellas 
«n los edificios pára unir los maderos ò las 
piedras, y también fe aderezan con ellas las 
tinajas y otras vafijás que eftán abiertas u 
- hendidas. Lar . Fibula, Nexus vsl articulas 
• freus: EftAO.GirugvGloiT.-de-hcrid.Qucft.jj. 
También fe dicen en Latin fibulas las lanps 
• «le metal que fe ponen en h>3 ediáeios-,--para 
- trabar las vigas,ò unas piediias- con otr^sw 
L À n À R . v. a. Trabar, unir ò afianzar çon -k* 
• íias alguna cofa. Lar. Artieulis ferreis firmwe, 
, inftrwereí ''- • •• •'̂ -'7 ^\ 
LÀftAft. Significa t à m b i e â a t a r ^ l p è & a i j o - p a -
ra (alarle. En efte íentidó es voz uíada en 
• GiX\i:iZTX&&tfctt'ctii^^ çondtinãoh 
L A P A . f.f. L a telilla ò nata que hacen en la 
fuperficie álgúnos üquóres . Lat* Elos. AM BR. 
MOR.. Defcripc.de Efp.f.5<?. E l agua deíte la-
to hace porenCttna una Idpa gruelíà de color e hierro pavonado, con visiumbres' de cue" 
• l io dé palòma> y lò mifmo fe vé en los her-
videros ya dichos. 
LAPA. Cierto género de marifeo que fe Cria en 
las peñas qué eftán à l a orilla dei mar, y que 
à baxa maèéa quedan defeubiertas. Eftá den-
tro de una conchilla redohda que forma unos 
rayos coEpp eftrella. Es comida dura è indi-
• : ge'íía, y «¿5 algunas partes la llaman Ladilla^ 
del mar, por lo fuertemente que eftán pega-, 
das à las peñas. Lat . Comba, Wpatella firtAtst 
faxh adharetts* 
LAPA. Hierba. L o mifmo qtie Amor deHorte-í 
' lano. • 
L A P A C H A R - , f. m. Pantáno en que es1 mas el 
agua qué la tièrra: y por el ruido que fe hace 
quando fe anda por é l , fe llamó Lapachar 
por la figura Onomatopéya. Lat. Ccenofus IQ-> 
cus. AMBR.MOR» Defcripc. de Eíp. f j ^ . Lo' 
faludable del Cielo (de Efpaña) es igual, por, 
- toda ella, con aires puros, y que no le infi-í 
donan con lagunas-ni Upiubáres>;-lw> G w * 
c i L . Cotnent. part.2. Hb.4. cáp.>^- Mandó*.., 
.que defnudo en cueros como n a c i ó , l a t a z o 
>de pies y manos 5 lo dexalfen en Mri-.lapácbár. 
-que alli habia. • 1 ? ;-
L A P I C E R O , f. m. E l cañoneito < k % ¿ í á l ení 
' que fepone una pimta de lá^fe cóijEàda à mO'* 
do de pluma para «feribir ü ^ibúxar. Lar.-
Stylus delineatorms,T ^PALOM. -Mufí^icL lib. 4. 
- «ap.4. §.2* Para efto h a meueflfex-prevenir 
Zz; el 
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cl principiante fíete cofas , que foft carrera, 
* papel, regía, j compás, lapicero, carbpnes y; 
.• iapiz. . 
LAPíOA. f.f. Piedra llana donde fe pone algu-
na jnía'ipcion,que regularmente firvc para 
fepulchros ò padrones. Lar. Lapis quadratus 
infcriptione dfjiinBus. M. AGIÍED. tom.2.nam. 
" 144.8. Cerraron elTepuichro con la lápidt) 
que como dice el Evangelio era mui grande. 
CORN. Çhron. tom.4. lib.z. capa Y las ce-
ñida-s cláufulas de aquella lápida, Ion fu mas 
- eloquente y dilatada Chróniea. 
LAPIDARÍA, adj. que fe aplica al arte qifc tra-
ta del conocimiento , medida y eftimacíon 
d¿ las piedras preciofas. Suele ufarfe como 
fubítantivo. Lat. Ars gemntaria. FicoER.Plaz. 
Univ. difc.49. Siguieron muchos PerfonágeS 
. y Príncipes, en vanos tiempos > el arte del 
• Platéiro , orificia y lapidaria, . 
LAPIDARIO, f. m. El que trabaja y labra las 
' piedras preciofas, ò tiene conocimiento, de 
-ellas.Sale del Latino Lapidarias. 'Lzx.Gemma-
tin$i SfGUÉNz. Hiít.part. 3.lib. 4. dife. 14, 
L a invención y archire&úra. es de Juan de 
*' Herrera : la labor y manos es de aquel exce-
. lentífsirtio -Efcultór y LápidárU-.-Jacobo de 
Trezo. FÍGDER. Píaz. uni v. di fe 49. Entre los 
antiguosÍLapidários fon contados Pirgoteles» 
de qutofplamente:quifo fer AiexandròMag-i 
- no efculpido en una piedra, 
t A P l D E O j DEA. adj. L o que .eŝ de piedra , 0 
tiene fus propriedades. Viene del Latino-La* 
' pideifs; M. AGRED. toma.nun1.4i3. Las tablas 
. lapídeas de la Ley ) h urna del Maná y vara 
- de los prodigio^, que aquella antiguaArca, 
; - conteñia y guardaba. ^ . 
LAPIDOSO, SA.„ ad;» L o que tiene piedras* 
Es voz Latina y de poco ufo. Lat. Lapidojüs* 
- Q ^ v . Muf.6. R-om.82. 
. T tiene por p<ijfattempo 
almas preciado de gambaŝ  
tallarle fobre Juanetes 
: la lapidófa podagra, 
LAPISLAZULI , f. f. (Piedra exquifira y de va^ 
lór. Es de un color azul perfedífsimo con 
• Unas betas y puntos de oro , que centellean 
como una eftrella. Diofcorides dice hai mu-
^ chas efpecies1 defta piedra, pero natan.no-
- bles ? por fer fu color menos perfecto , y no 
tener iiezcla alguna de oro. Covarr. dice fe 
* pudo llamar Lázuli del nombre Arábigo L a -
• zurio òLazul,.que íignifica Azul. Lat. Stella-
, tm ¡apis. Lapislázuli. L A G . Diofc* lib. 5. cap, 
65. De la piedra cerúlea llamada Cyano y 
Cyanéo de los Medicos Griegos, anfi comó 
lapislázuli de los Arabes , à cada pafíb fe ha-
. lian mil diferencias. FIGUER. Plaz. univ. dife, 
49. Entre las piedras que amarilleante cuen-
. tan el topacio, el fuetmo , mirrites, aroma-
v tires, piedra de lobo cerval amarilla, por ha-* 
ber otra azul, y lapislázuli. : i '• 
Í-APIZ. f. m. Piedra negra > efpeck de carbón 
„ .mineral, que fe ufa- para -feñaiaE«ü'dibü:¿ar¿ 
Hacefe artificialmente de mehos eolóres» 
mezclándole;-.algana otra pafta',.para que to-
.; ms el color que fe intenta. Lar. Lapis çarfon 
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. -PALOM. Muf. Pict. lib.4. c'ap.4. §.2. Y con ef, 
to yáeftá dicho que el lápiz y el carbon fon 
..para dibúxar. 
LAPIZAR, f. m. E l terreno donde hai muchas 
. piedras, efpecialmente fueltas. Lat. LocmU, 
pidofus. 
LAPIZAR, v. a. DibUxar ô rayar con lápiz, 
Lat. Lapídeo carbme Jignare. 
LAPSO, f m . E l curfo con que vá pafíandoel 
. tiempo. Es voz Latina Laffus. REcop.iib. 2, 
tit.io. 1.12. Y el lapfo y tranfeurfo de los di-
chos treinta dias , fea habido por conclufion. 
SOLORZ. Polit. í ib . j . capao. Trahe otrosdn. 
- numerables Dodóres , para probar que por 
- ocultos que fean y contra el Fifco, quedan 
preferiptos por el lapfo del término legái. 
L A Q U E , f. m. Lacayo que corre delante, vefc 
; tido regularmente à k ligera. Algunos.ieJla-
man Volante. Es vozFrancéfa. CIEÑE. Vid. 
de S. Borj. lib.4. cap.^. §.3. Eftãba,repren-
do gracias al Autor deíta dicha , quan¿I¿ 
• avilaron que llegaba un laquê con un plkgo,. 
3LARDAR Ò L A R D E A R , v. a. Untarlo qué le 
: aífa con lardo ò azéite. Es formado del nom-
. bre Lardo. Lat. Lardo nngere > vel obUn¡ri d 
ignem. ALFAR, part. i . lib. 3. cap. ^/Traiiía 
defeubierta la cabeza, la barba i*apadâ .:re-
luciéndole el pellejo como íi fe le 
con tocino. 
Í-ARDAR. Metaphoricamente vale moleftar. 
- :vementè à àlgiinò, ò caftigarle: y afsi fbcG^i 
- Le lardaron à palos. Lat. Vungm grasditert 
. vel eaftigâirè» vt; 
LARDEADO, DA. part. paíT. dei vetbo-v 
dear.en fus acepciones. Lat. Lardoyp^it* 
. Pun£íus> Gfâvi môlejtiâ cffiftus* E S T E B Í ^ ^ ' 
Todo éfto ha de ir lavado,- pelado, deMldq 
y hvdtAdOé - . • .Ma 
L A R D E R O , ad;'. Epithe'to que fe dá aljueveí 
que antecede al Domingo de Carñeftólki 
das. Pudo llamarfe afsi por fer eôedia.en 
quê regularmente abundan las cocinas de. to-i 
. do género de viandas, y fe gaita mas tocino' 
: ymante'ca que en los ordinarios. Lar.Z>/« 
! Jovts lardts mtatus» * 
L A R D O , f. m. E l gordo del tocino* EsdclLa-í 
tino Lardutrt. Lat. Laridum. i A 
L A R D O N . (Lardón) f.m. Térm. de Im^eíÓJ 
res. La adición que fe pone al margen-dei 
originally contiene alguna cofa queíàltaba 
. en fu lugar , ò fe ha ofrecido defpues fercoiir 
veniente. Lac. Additio marginalit. 
L A R D O S I L L O , L L A . adj. Grafsientõ > ^ 
» griento.Lat. Unílus.V\c> just.f.53. 
néte algo lardojillo^y mui metido haftalaxpfli 
cava. 
L A R E S , f. m. La cafa própria de la habitación, 
con aluíion à los Genios ü Diofes que los 
Gentiles fingianpreíidir enlaá cafasyhog^ 
- res. Lat. Lares. CESPED.HÍÍI:» de Phelip.® 
• lib.5. cap. 20. Se miraron rodeados de fus hi-
•V juélos y moeres, defabrigados deius cafasy, 
del ornamento de fus Lares, 
LARGA, f. f. Dilación . tardanza y entriitemt 
.. miento de tiempo. Ufafe frequentemente en 
pluráL Lar. Mora, Ditetiortfs. VALM. Hl&v & 
' la 
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ia Paíf.cap. n . Canfado pues de tantas for* 
•gai el Sumo Sacerdote , determinó de pre-
guntarle claramente lo que é ldefeabaoír de 
- lu boca. FIGUER. Paílag. Áliv. 6. Quedó con 
. ello , quanto yo alegre , trifte.mi madre, de 
quien era con extremo querido, caufa de irfe 
interponiendo largas e n e l d e í p a c h o tan de-
feado de mi. 
L A R G A M E N T E , adv. de modo. Lata ydifu^ 
fametite, con exteníión. Lar. Largiter, Libe» 
raliter* V I L L A L . Problem. Dial, del calor na-
tural. Todo eflb eftá targamente declarado 
en el Problema pafTado. PiNC.Phiior.Epiíl .4. 
Fragm. 5. Y porque en eftas cofas hai libios 
que mas largamente lo eferiben, ceflb defta 
plática. 
LARGAMENTE. Vale también cumplidamente,' 
baftantemente : y afsi fe dice Fulano gana 
largaimente de comer , ò cumple largamente 
con fu obligación. Lat> Cúptofé, áff&tim. 
C A R G A R , v. a. L o mifmo que Alargar en 16$ : 
ientidos de dar , foltar ò afloxar^ HORTENS. 
Paneg. pl. 3 >o. Espofsible,:Señor,queno me 
. quereis^ Qué babeis àz lwg&r&ie à otro efpó-
foyfoíicitandoos.y.a.tarito y -y. tiendo vos el 
. que me folicitais? ALFAR, part.2. Ub.a, cap.4» 
impero fi todavia porfiaba no queriéndonos" 
. largar, hadamos nueftra diligencia en def-i 
aíirnosj y volvíamoslo pendencia. 
-(LARGAR LAS VELAS* Phrafe náutica, que vale 
i iaccife-à l á m a r : y tuctaphockamente ex-
playarfe ò engolfarfe en el difeuríb ò con-
- verfación. Lat . Garbafa ventó dan. < 
f - A R G A D O , D A . part, paflVdel verbo Largar 
en fus acepciones*. 
L A R G A R I A , f* £ L o mifino ^üé Lirgüra ò 
LoDgitúd.Tosc. . tom .2 . pl. 43a. AlasSftulas 
abiertas dan de ancharía algunos Eactóres los 
dos quintos de la largaría* 
¡LARGO, G A . ad;. Lo quê es Uiáã material*' 
. mente extendido y prolongado, confideran* 
do la diftancia de las cofas entre los términos 
. de fu longitúd.Salc del Latino Largas. AM BIU 
MOR. Antig, de T o l é d o . Mas lo que es todo 
í u y o y mas maravillofo, es haber encaxado 
. y engoznado en efte movimiento de la ma-
dera, unos caños largos de latón quafi de una 
• braza en largo. BALÉ* Bern.Ub .8 .0d .i03* 
Ufaneftos for armas largas bendas 
De blanco lino>y fedas de colores* 
¡LARGO. Se toma afsímifmo por franco, liberai 
y efplendido. Lat . Libcraliu Munificus. Lar-
.- £ » J . S A N T . T E R . Cart, tom.i. Gart^j .numiZ. 
Bien creo que aun quedan cortas en pagar 
: lo que fe debe à la mia ¿ aunque en el íocor-
ro que ahora me han hecho han eftado mui 
, largas. SOLD. PIND. lib.2. §.1. Y afsi ni era ar-
. rogante ni íbbérbio; antes comedido y afa^ 
ble , largo, no fiendo pródigo. 
LARGO. . Vale también dilatado, mucho y con-
- t ínuo. Is&U Prolixas.. Lckrgttf. Difufus* SAAV. 
Empr.62. Con el largo ufo fe puede corregir 
la naturaleza, y enfeñaria al fecreto y recá-
to. C E R V E L L . Retr. part.2. §.3. Los cuerpos 
que con largo,tiempo fe extenúan, largo tiem-? 
po han menefter para tecuperarfe.. 
. Tom.lV. 
L A R . j t f j . 
LARGO. Significa afsimifmogrande, copiolby 
crecido. Lar . Largas. Abundans* RIBAD. :Fl* 
Sanct. Vid^de S. Pedro Nolafco. Aotrodia , 
- convocando gran número de pobres, les hi-
- -zo Urgáf limoínas. 
LARGO. Se llama elque e o n f a d l i d a d y . e n p ô * 
- co tiempo adelanta mucho en quaiquier g é -
nero de labor í y cambien ie dice Largo de 
> manos, LAuExptditiisiLiherdls. 
LARGO. Se toma tarobien por aquello que ex-
cede de la medida que debe tener, ó con que 
fe debe ajuftar à otra cofa. Lat . Lar-guu Ex* 
•cedem* 
LARGO» Se toma algunas vezes como adver-
bio, y vale baítantemente y con.abundancia, 
L a t . Abundé* Affatim* Largé. GOMAR. Hift. 
- ind, cap, 144. Jugaba largo con todos,, fin ha-
cer diferencia entre buenos y ruines. ALF AR» 
part. 1, lib. 3. Cap., 1. Dime tan buena ma-
fia , que ganaba Urgo de comer en breve 
tiempo. 
JLARÍSO COMO Í>ELO £>£ HtíEVo. Apodo con-
.quc por antíphrafis íe nota à alguno de «ufe*, 
rabie. Lat . Longus ut.gvi -fHu^- ^ ¿, 
LARGO DE?LENGVA. Dcívei^onzadoy^$0$tibn» 
• to ene lhabkr incqníkleradà è impítidente-
menté. Lat; Precox^ Loqaax* r: 
JÜARGO DE MANOS. Atrevido, o í i d o , pronto y 
\&.cü à ofender con ellas» LauPugms/aijiofus, 
LAR-GO .DjsíivaKs* El que tiene, 'et vicio *& luir* 
tai , con aluíion ai gato , que toma con las 
- «ñas lo ^üe quiere comer* Lat . Ad wgtum 
-JprocliviSjvdfacilis* 
LARGO DE V I E N T R E . S e d í c e d e l q ü e tiene fa-
. cilidad en proveerfe, ü d e l que hace algu-
nos curios fuera de lo regular. Lat» Lax us 
- wejtftK ' 
À la. ¿arga, ò À lo largdt Modo adverbial, que 
fignifica difufamente y con exteniión. L a t . 
&atè; Dtfusè* PINC. Philof. Epift.4, fragm. 4. 
Defpues verná tiempo que deita cola í e trate 
•> mas i U largo-, SORAP. Medie. Eíp* part. 1. Re* 
ft.24. Qiienquitiere mni a la larga verla 
verdad que aqui íe ha propuelto? lea al Pria^ 
- cipe de io¿ Philoíophos en el Ubro que ha-i 
bemos alegado * 
À la larga*. Vale también con tardanza, eípacio 
y lentitud. Lat . Ltntè* MARM. i^eícripc.üb .2. 
cap. ip . E l Amir viéndole metido ¿ntre dos 
enemigos tan poderofas* dexanao la gente 
. que le pareció en fus prefidios , con toda el 
. refto del exército fe puto en medio de Periia^ 
queriendo llevar la guerra día larga. 
A largas jornadas* Veafe Jornada. 
Alargo paíTo. Phrafe adverbial, que íignifíca 
con prifa y celeridad. Lat . Geferiter. Largo 
grefu. AtíAR. part, i l i b . 1. cap.S..Ella fe lú-
bió â largo pjjo por un caracol à fu ápofen-
to, y cerró trás sí la puerta. 
Alargo tiempo. Phrafe adverbial, quevalecori 
intermifsion y tranfeurfo grande de tksnpo^ 
. Lat . Ttwporè, Diuturnè, 
AloJargo. Modo adverbial, que fignificaà lo; 
lejosyádiñanCia. Lat.^á longè. 
ÇEhir cinco de largo. E n e! juego de bolos vale 
Zz a pa'f-
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páíTardela'raya puefta adonde ha de Ifegar 
la bola. : y metaphodcamcnte fe uía defta 
phrafe quando hai exceí lb en io que hace-
. mos y tratamos. Tiahela Covarn en.fu The-
foro en la voz Largo. Lat . Bxcejfum conven-, 
tione, vel patfione permitiere^ 
D e largú à íar&o. Phrafe s que fignifica de punta 
à punta ü de extremo à extrémo de qualquie-
ra cofa. Ufafe para ilgnificar que alguno c a y ó 
en tierra, tendiéndote en ella enteramente. 
L a t . Ad longum omninò* 
Gaftar. /^o. Phrafe que equivale à gaftar con 
profúfion y fin reparo. Otros dicen Gaftar 
- largo y tendido.. Lat . Prodigè expenderé, AL-
;FAR. part. i , l ib . i . cap. i • Eran amigos de fo-. 
licirau cafas ajenas ,, olvidandofe de las pro-. 
. prias: que fe les tratalfe verdad , y de no de-
cirla : que fe les pagaíle lo que fe les debía, y 
no pagar lo que .debian: ganar y gaftar largo 
• d i e í f e d o n d e d i e í T e / q u e y a eítaba rematada 
ía prenda. 
Hacerfe à lo hrgo. Vale feparatfe y poner fe à 
-dlEancia coníiderable uno de otro. L a t . / » 
lon¿$m diverterey deviare. 
Baí&r -largo. Vale pafiar por alguna-parte, , 
fin detenerfe ni hacet cafo, ò fin poner aten-
ción ò cuidado en alguna cofa. L a t . Prater-
ire.Prtâergredi. HonTENS.Paneg.pl . i i . L a " 
mar en borrafca , los Apóftoles .apurados, y 
el que viene pAffa de largoí MATH. Orig. cap. 
27. Y f i le topaífea cerca d e l a querencia»; 
; pífffen de fargo* > 
Sacar largo. Demás del fentido refto en e l jue-
go de- la pelota: metaphoricamente fe dice 
del qtie éxagera dêmaíiadamente las cofas. 
- Lat . Ultra metam jácere; metapboricè i dicere, 
vil: loquL . . . • ;• 
L A R G O M I R A , f. m. L o mifmo que Antojo de 
larga/yifta. Tose , tom.7. pl. 146. Golocando\ 
un.Largomíra hacia el i b l , de modo que fu 
luz paüe por ios.vidros lenticuláres, porque 
recibiendo en un papel blanca y- limpio la 
-imagen dcLSo^ a quacro palmos de diítancia 
. del Largomira) fe verán allí las máculas y fá-
culas.. ..... .. . . 
L A R G G N ^ N A . a d j . aument. Mui largo. Lat ; 
Valdè langas. FIGUER. Paífag, AUv.6. Porque 
no fe falieífen de la boca lòlos dos dientes 
hrgónes y amarillos, que fe hallaban dentro, 
L A R G O R , f. m. L o mifmo que Longitud. Bo-
DAD. Polit. lib. 2. cap. 4. num. 2. No vendrá 
una horma igual à todos los pies, fi no fon 
. todos de un mifmo groífór, grandor y largor, 
L A R G U E A D O , D A . adj. L o mifmo que Liíta-
do ò adornado con liftas.Lac.Fiíí/j diftinãus, 
Virgatus, COLMEN. Hift. Segob. cap. 4?. §. 8. 
Vaquero de rafo morado, largueado de pasa-
manos de oro. QÜEV- Muf.5. Xac.13. 
, T perqm.no ts arrojajferí 
à apalear los lenguados9 . 
t ' , .vendi cátQfcf.fer tijas 9 
y mSjuB6.fi 'largueado. 
L A R G U E R O S , fim. L o s dos palos que formais 
• v el telar .à lo largo en ventanas, camas, bafti-. 
dóres y otras cofas* Lar . Anta lignea. 
L A R G U E Z A , fif. L a calidad udxlpofidon de-
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las cofas qüe las conftituye ü denomina lar-
gas. Viene del Latino Largitas. AYAL, Caid 
de Princ. lib.3. capa3. Con fu grandeza rc¿ 
dea y abraza todo el mundo, y con fu V ^ ' , 
Srf trafpaffa las eltrellas. JACINT.POL. pLuó. 
Tu nariz, con calidad 
es por fu naturaleza 
fymbolo de la largueza, 
cifra de la immenjidad» 
LARGUEZA.. Se toma también por liberalidad 
franqueza y bizarría. Lat . Liberalitas, ManL 
ficentia* CoRN.Chron . tom.4. hb.2.cap;i2. 
Quien pudiera dudar yá qual fueífe Ja Pere-
grina, viendo en fu liberalidad y largueza el 
iobreferito mas cierto , y el charader mas 
próprio de la mageftad? REBOLL.Ocios,pl.5y, 
T lafiimada admiro. 
Que haya naturaleza 
Incluido con pródiga largueza. 
Perfección infinita en tu fujeto, 
L A R G U Í S S I M O , M A . adj. fuperl. Mui largo. 
"kax.Largus nimis* QUEV. Provid. trat. ¿. De 
manera que Phcnix es interpretación, no de 
la palabra del texto , fino preñada , por la 
aluíion à nido y à la vida largMfsimax^s dán 
alPhenix. 
L A R G U R A , f, f. L o mifmo que Largueza. 6 
Longitud. ViLLALOB. C o m . deAmphitrion; 
Y o en toda irá vida nunca v i otra noche mas 
larga que efta, fino una en que fui azotadô  
y aun efta por mi fé fobrepuja à la otra ea 
largúra* 
L A R I N G E , f.f. V o z Anatómica, L a cabeza de 
. laTrachiarteria por donde paña la voz.Laú 
Lartnx. F . HERR. fob. el Son. 29. de GarciL 
L a Liguta es aquella lengüectlla ò lengüeta 
que impide la refpiracion : y la laringe íclh-. 
ma en Latin Guttur ò Cabeza de la áfpera ar-
teria, próprio órgano de la voz. 
L A R O . f. m. Ave de tierra y agua. Es de co-l 
lor negro, algo mas pequeña que la paloma* 
mui tragona y rapaz. Voce'a mucho quando 
eftá de parto, y no pone huevos, ílno.pollos 
vellidos de pluma. Tiene mui poca-ícaEne,y 
es mui contraria al cuervo marino* Huelgáfe 
y deleitafe con la tempeftad del mar vy para1 
facar ia carne de los caracoles marinos fe ¿ir 
be con ellos mui alta,y los dexa caer en tier-r 
ra , donde fe hacen pedazos.-Lat. LarusMhte 
cuELL.Hift.de las av. cap. 85. E l Lar&., de 
quien fe hace mención en el capitulo .1.1. del. 
Levitico, dice Ambrollo Calepino, que algu-
nos le interpretan F ú l i c a , que es la Cerceta^ 
Antonio de Nebrixa quiere que fea laGav& 
ta; pero Pierio Valeriano prueba, que es aví 
mui diferente de ellas. 
L A S A n A . f. f. Cierta efpecie de fruta de fartéo^ 
que otros llaman Orejas de Abad. Trahe eíU 
voz Covarr. en fiiTheforo. L a t . X ^ i » » » 
¡LASCIVAMENTE, adv. de modo. Con incoo-: 
tinencia y lafetvia. Lat , U f m h EEÍ®^* 
pc ios , pl.4. 
Lafcivamente apetece 
falleza el uno exterior; . 
yelotromodeftoyafpm 
à divina Perfección^ 
J - LAS-
L A S 
LASCIVIA, f. f. Enl'u rigurofo fentido fignifi-
ca el cxccir^ en tju.iíquicra cola dciCiioU o 
lozana, hs voz jiatajiicoce Lautu LjfdvU, 
ARGENS. M<ÜUC. iLb«2.p¿.$á. taremos un po-
to el juicio en U connáccicíon de ios-peli-
grosa que le avenctirati los ¿nortees, por 
* ventura mas por Ujcí-o'm de fus nianjdrcs, que 
para adquirir coLmLticicUden U l;tíu.J. 
LASCIVIA, l'or Antoaomaiu vaie incontínéa-
: cia y propenfion à ias cofas venéreas. Lau 
lafcivia. ARGENS. Maluc. lio. ó. p], 227. Jà-
-'"'más guardó ieyes U fafcívi.i en aquella geoce. -
' CORN. Chron. rom.4- lib.3. cap.2iS. t i rqrpe 
idioma de losdíeleites dc U.cacne era en |us 
oídos no conocido, y extrangéro y porque ni 
por las vocés conoció á lnJajtwis, v 
L A S C I V O , VA. adj. Loque «xcedecn lode-
leiroib ò lozano. Dícoic, eípeciaimeme dç 
los vegetábíes: como la wid , ia hiedra, ¿ccs 
Lat , LajcivHi, ReBOLL-X>cias,pi*a8. 
EfiorbUti una$ àe. oirAs7 
à fus verdes'&ÍOW • . 
.fíaffbmabM fâf mofyuétas9 
l-Ascivoi 'ttir.Àrrtonomafia 1c enriende la pcr«* 
íóna pró^éftfá à la lenfuaUdad, ò lo que dcC 
quaíquitr âwídp?incít^á.ia iálci via. Lat- Laf-
tivüs. Q¿&rv Befcnf. áâ Eppcur. PucsiXOQÇ-
ta de Diogienes Lacrciô ;eiaf 4a vida de Epicu-
ro, eferibio cartas lafitoa* yrdeshoncítjs que 
Diotimo impufoà^cúró/GERYBLi. ftetr. 
part.i. §. j.-^Tuvier-On machos, à Aicxaiutro 
por iracundo, à Cario Magno por íafeivo^hiu 
vo quieirdixo del"Enjptóta€tor Juftimaao^que^ 
no fabíá tóer¿ . 
XÂSSAMIEíffO.-n m. L ú jnifmo que Lafsi-
túd; F. HERK. fob. el5bn.- 3. de Gardl* Jor-
que côn aqnel foffàmittâo^ ̂  y. i>úmerocaídO y 
ímcipírirujdcfcubre íü intención. 
LASSlXUD^f- f. Desfailecimiento , defeaeci-
mientoy felá-de vigor* Lat. Ljfsjjíadfl, que 
<s,dc donde viene. F. rifenR. fob.íaEgL a. de 
Garcil. Y muchos, medio muertos ác Jafiitúd 
y canfandoj fedexaron matar. t 
3-ASSO, SSA. adj. Floxo, blando y falto- de vi-
gor. Viene del Latino Lajus, que íignifica lc¿ 
' niifmo. SIGIJENZ. Vid. de 5. Vieron. iib.:2, 
difc.3. Opor ventura la anciana ama con la 
arrugada trente, te vfcnga molhando los ¿ajos 
y delatefados pechos. fcsqyiL.Napol.Cant.7. 
Tendió los miembros laífos en la or$llaf 
Que alegre y verde conjervar âefca, 
LASTAR^ v. a. Pagar ò gaitar por otro , refer-
vando ci derecho del recobro. Viene del L a -
tino ¿.«fraque íignifica pagar. l̂ AUProtUiquo 
fihere fduo próprio ture repetenai. 
L I S T A R . En el fentido moral vale pagar , pur-
gar y padecer la culpa y delito de otro. Lat. 
Luere. PELLIc . Argén.-part, i . lib.i. f. 16. Qué" 
otra cofa advierten las tabulas que nos pin» 
tan à Licaon al cuello de Júpiter nofpitál, l i -
no i los Príncipes que tafim con únpenfados 
fines, el credito que dán à los extraños? 
LAST ADO, DA. part. pafT. del veroo Laftar 
en fus acepciones. Lar. Pra aliquo fohttio* 
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ni tolhias. Luitione ajfcàíus > vel purgatus. 
LASTIMA. í. f. Compaisic«3>,;40lQ^ 3 pena y 
iemimiento. Covarr. fíente puede venir del 
Ciriego 'lymat tos, que fjgr.ifica,.golpe Ò herí-
. da. Lar. Mijeratia. NIJ&REUB. Dneciib.j.cap. 
7. §.3. Lo qual oyendo el Rey, penfó reven-
tar de iajtima , y raigo fus vçítidúr4S. CER-
- VEi-L. Retr. part.z. 6. Verdaderamente dá 
lafiimano tonfervar en fu primer citado ar-
bitrio que pagaba una vittoriaxon una insig-
nia. 
LASTIMA- Se toma también porelobje'to mif-
mo de la compafsion y íentimiento:como fon 
r los trabajos, heridas, llagas , &c. y-aísi le di-
ce , Fulano efta lleno de íaltimas. Lat. PUga, 
- NiEREna, Difer. lib. 3.cap. 7. §.-4,«Muchos 
- por no ver ni paliar tales ¿ájiitms, tomaban 
veneno. 
LASTIMA ES, Ò La mayor lãfttma: es. Phrafes 
con que fe d i à entender c i conocimiento 
: que íe tiene de lo que merécela 'acción que 
• - alguno executa, en orden al premio ó al caf-
tigo , y el fentimienro de qoe^no fe execute 
lo que le correfponde. Lat^ Bignum ^uidem 
*fí>vel j»(/?*/w^HoRTÉNS.Panqg¿pk¿o, Lâf-
tima-es fuerte que nos defmayei: qüíúido la 
experiencia mas nosaníma. '*:• -
Se 'hftimA, yiçjàb adveii>ial r qué vale ió iriif-
Bpó que De piedad y commiícracion. Lat.^A? 
tkifirratfafít. . 
lÀQiaxtâjtimas* Phtafe qüC además del fentido 
reâo , fe ufa para daràentendcr quc alguno 
- pondera detíiafiadamente lo que padece ,:ò 
. <jue en la realidad no tiene ios trabajos y 
- qefgracias que publica. Lat. Plagas decantare. 
Qetosè pkngere. > ' 
No lloraré yo fus Uftimas. Phrafe xon que fe 
explica el temor de que à algunole íuceda 
" mal, ótenga*mucho que padecer en el cfta-; 
^ do ó modo de vida que elige contra el dicta-
• men de los quél&aconfeján. lax,Digm <iui-. 
dem fatietur.$iiftl-fanasdabit+ • • 
LASTIMAR, v. a. Herir y maltratar à otro. Sa-
• le del-nombre Láítima. Lat. Ladere. SOLZ>. 
FIND, lib*!. §. i5. Apretó de tal fuerte coutra 
el muslo la cera y alfileres , que le lafttmaron 
mui ra^ivy con todofufrió el doiór y no mû , 
dodejArecer. 
LASTIMA*. Vale también mover à compafsion, 
láítima y ícntimicnto. Lar. Ad miferationcm 
commovêre* ANT. PER. Cart, à Madama Rei-
na de Francia, M&balaftimadQS>£ñQíVL,£Qn\Q 
al que mas. ALFAR, part.I. lib. 3. cap. a; E n -
fenóme como habia de compadecer à los ri-
cos, Ufiimar à los comunes, y obligar àtos 
devotos. . ; 
LASTIMAR. En fentido moral vale agraviar y; 
ofender con lo que fe dice y habfau Lat. Ltf-
dere. ALDRET. Orig. lib.3. cap. l é . Si bufea-
mos fuavidad y dulzura, ella-(la Lengua Ca't-
rellana) la tiene, acompañada de gran fer y* 
tnageftad ñ agudéza, la |uya es con tal 
viveza, que pica imUâtmâr, CIÉNF. Vid. de 
S. Borj. lib. 1. ca^^. §^3. L a converfacion 
fasonada y alegre>ípero Çv& laftlmar à na-
die. 
LAS-
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L A S T I M A R S E , va*. Compadeccrfc, dolcrfc 5? 
afiigirfc del mal de otro. lai-Mifertri. C E R -
V E L L . Retr. parí.3. §. 4. Y kftimânâofe de fu 
Príncipe, nunca fué mas cruel que quando 
pareció mas piadofa. CORN. Chron. tom. 4. 
lib.2.cap.33- T u te Uflimasàt mi mocedád: 
yo melaftímo de tu ciega obftinacion. 
LASTIMARSE. Vale también quejarfe con llan-
to, dolor ò fentimiento. Ln.Plangere* . 
L A S T I M A D O , D A . part, paíí. del verbo Lafl i -
mar en fus acepciones. Lat.Lafus. Miferationt 
•commQtttSyajfeÕiusjprofequutits. GUEV. Vid.del 
Emper. Bafsiano,cap. 1 De las palabras que-
d ó el Marciano afrentado,y de la muerte del 
hermano faftimââo. 
L A S T I M E R O , R A . adj. L o mifmo que Lafti-í 
* mofo. FR. L . DE GRAN.Symb.parr.3. trae r , 
c a p . i j . Quando el hombre fe fmtiere toca-
do de algún mál ^enfamientó, luego con la ' 
- mayor priefa que pudiere, levante los ojos à 
confiderar aquella tan Ufiiméra figura que .el 
Salvador tenía en la Cruz. B . DE LATOÍUR.* 
VocL lib.i .Son.4. 
Ta que de las amigas y contrarias 
- Horas de mi contento laftiméras, 
• TtftiSP*faifte'thfedlo enUspoftrêrasj 
A mi cañfada vida neceffarias.. 
L A S T I M O S A M E N T E , adv.de modo. Con MU 
tima, compafsion y pena» Lat . Miferahiliter* 
T E J A D . Leon Prodig. pait.z. pl.58. Dixo laf" 
timofamente entre lagrymas y follozos; A y 
de_ mi una y mil veces dèfdichado loco en-
tendimiento, que à tan miferable eftádo he 
venido! C t E ^ Vid. de S.Borj. lib.4. cap. 16. 
• §.4. Y i i con el tiempo huvieííe conocido que 
había erraâo laftimofamenté x\ furgidéro a no 
fuera otro xhüevo torpe error porfiar en la." 
defdicha? 
L A S T I M O S O , SA. adj. L o que es digno de 
compafsión, y mueve à láftima. Lrt.MifirAn». 
dus, Miferabilis, CORN. Chron. tom. 4. lib. 2. 
cap.11. E n efte humilde y abatido trage fe 
pufo enlaprefencia de fu h i jo , que quedó 
pafmado à villa de tan laftimófo eípeótáciüo, 
B . D E L A T o R R . P o e f . l i b . j ^ E g l . i , 
T de temor y de rezelo lleno, 
. Su tmertc laftimófa rezelando; 
Como pudo llorando le defpierta 
• De aquella miferable vida muerta¿ 
L A S T O . f. ip. E l recurfo que fe dá al fiador c? 
perfona que ha pagado por otro, para que 
. repita fu acción contra el verdadero deudor 
r por quien.ha pagado. Lat./«¿ repetendi in alt-, 
quem âjudictfa£ta. AaANc del ano de 1722. 
« f.75. De los defpachos de hfto, que fe dan 
para que los que fatísfacieron algún débito 
de otro pofíeedór antecedente, puedan re-
petir al p á g o , llevará el Oficial lo que taf-
ia re cl Çpntadór. 
L A S T R A R , v .a . Term. naut. Echar la'ftre al 
riavíp, ponerle el pefó conveniente para que 
I navegue con feguridad. tz-USaburrare. R,E-
: cup. DE IND. lib.s>. tit. 15.1.84. Hagan laftrar 
de piedra los navíosi nuí í iros y de particula-
r e s y.no conílentan que íz lajiren de arena* 
LoP.Dorot.f .83. J 
L Á S 
Pitra que no te vay$$ 
pobre barquilla a piqitfy. 
laílrémos de defdicbas 
tu fundamento trifte. 
LASTRAR. Translaticiamente vale cargar algo* 
na cofa, con pefo que la mantenga fieme. 
L a t . Onerare. FR. L . DE GRAN. Symb. pare. 1. 
cap.20. Otra maravilla y providencia fe ¿f-
• cribe delias (las abéjas) no menor que e í h , 
y es que faben laftrarfe en los dias ventófbr 
para refiftir al viento. 
L A S T R A D O , D A . part. paíf. del verbo Laí^rár 
en fus acepciones. Lar . Saburratus. Qnerduii 
RECOP. DE IND. lib.9. tit. 1 ç. 1. 37. Los Capi-
tanes Generales de las Armádas y Flotas pro-
vean lo que convenga, para que todos los ba-. 
xeles vayan bien lafirados, 
L A S T R E . C m . Efpecie de piedra tofeajanehí 
y de poco canto ò grueífo , que íàle a la fu-
perficiedela cantera. Es piedra inútil para 
fabratfe, y foto firve para embeberla en las 
murallas: y en la marina cargan de efta pie-
dra para hacer el contrapefo en los navios, 
Covarr. que trahe efta v o z , dice Viene del 
G r i e g ò LMJ que vale Piedra. L a t . Saburra. 
LASTRE. Se llama también el pefo qué fe echa' 
en el fondo del navio, para que entre en el 
agua la parte que fe necefsira , y vaya igual 
y con feguridad. Lat. Saburra, a. RECOP. Da 
: IND. Iib»9»tit.s8.1.28. Cuiden todos unifor-
memente de feñalar ios litios en que fe hade 
. poner el lafíre y zahorra que fe facare de Io$ 
navios. 
LASTRE» Mêtaphoricamente fe toma por el.jfa 
ib ò mot ivó que detiene y aflegura en qüak 
- 'quier linea. Lat» Pondas, eris. SAAV. Empf.í^l 
- Quando la juventéd es adulta , fuele fer gr í̂f 
Uftrc ás fu ligereza^ el ocupalla en manejos, 
públicos. CORN. Chrón. tom.4. l ib . i . cap. i ; 
\ Corrió fe iúra con el lafin de la humik 
dad, el protundo golfo de la perfección ffiyA 
tica. 
L A S T R O N ( ta f trón) t m. Él cortezórí de la 
piedra que llaman Laftre. Trahe efta voz Con 
Varr. en fu Theforo. Lat» Qruftafáurralis* 
J-ATAS. n f» Los palos fin pulir,y como fe'cor-í 
tan de los árboles, que firyen parafprinar las 
, techumbres y mantenerlas, atravefàndo ò te-; 
xiendo en ellos otras ramas mas delgadas^ 
íobre las quales fe colocan las tejas. Lat.' 
RamaUa, ium. SOLD. FIND, lib.2..%* t i - 'Àpê^' 
nas entramos à una fa la , quando con lanzas, 
de pendones» varapalos y latas nos rodearon 
quince ò veinte capillas, y dando vòces 
ladrón, al l adrón , nos empezaron à f a c # Ç 
el polvo, '''' 
LATAS. E n la Náutica fon las vigas de las pi-' 
biertas fuperiores. Vocab.marit. de Sev. LÍt¿ 
Trabes sentignationis mvis* '.\ " 
L A T A . Metal. Veafe Hoja de lata. 
L A T A M E N T E , adv. de modo. L o mifmo qiw 
Largamente, ò por extenfión. L a t . Lath PA-
. L A ? , Luces de la Fé, lib. 2. trat. de íós Sacra-" 
mentos» Llamafe latamente Orden , porque 
goza de algunos privilegios Clericátesú S o 
. LORZ. Polir, lib.5.cap. 10. JEn ios qualesy:eíí 
• - •- . . . . otros 
L A X 
otros lugares lo profigucn htmenté muchos 
- Autores. 
L A T E R A L , adj. àz una teem. Lo qac petrene-
ce ò efti al lado de otra'c.oíi V como Definía, 
lateral, &c. Es del Larinò Latfratis, e. 
L A T I D O , f. m. £1 golpe y púlTacrón acciden-
tál y acceletada que £c expernnenta en el co-
razón ò en otra parte d d cuerpo humano. E l 
• origen defta voz puede venir del Latino 
/¿TTjpor fentírfe cfte movimiento interior-
jnente. Lat.J^wi/Jáíw. Pitifutio. ViLLAL.Pro-
; bl.DiaLdel calor natural. E n los pulios co-* 
- nocemos que eftá dentro dcllos un cuerpo 
fotíl como aire, que hace aquellos latUos,y 
nunca ceíTan dei rodo, hafta que celfa la vida 
del anímáK 
L A T I D O . Se toma tambíeh por la Voz ò alari-
• do que dá el perro de caza cjuando la vé ò la 
í iguc. Lat . Latratui clamofus, CoRN.jChron* 
tom.3. Ub.2. cap.^y. Volv ió â fu cafa (la per-
rilla) con tdílcsUtidos't y tomando algún pe-
dazo de pan qu¿ la daban para acallarla, fa-
• lía, à carrera abierta, à guardar en el campo 
• à fu difunto dueño. SALAZ. Com* También fç 
ama en^I abyfrno. Join, t. 
: • QuandaárttreAteríáz latido 
de fabueffos y ventoreŝ  
gfctlcbo âe uitá.viugi* 
tiernãj Ujtmofas voces» 
L A T I G A Z O , f. m. E l golpe que íe ài ton el 
- litigo :.y también ei eftallido. Lat. FUgtlll 
iãns, ScuticA fonttuí vel t&us> PAMT* Vexam* 
• 1. Hafta que metiendo el montante D . L u c U 
do nos dió mixá y tnitá dos latigazos,, 
LATIGAZO. Merap lio ricamente íignificà daño 
. impenfadoque fe hace .á orro.cn quaíquieí 
. linca. Lat . Noxa itnprovtfa, vel objurgation 
L A T I G O , f.m. E l azote de cüeto ò cüerda, 
con que fe caftígay anima à las beftias. Lat . 
- Flagellum. Scuttca. VÍLLAL. Com. de A m -
)hitr. Sí los Diofes no me deshacen oy mi 
icchúra, yo te haré que dcfpues de cargada 
de azotes con duros látigos, feas llevado para 
íacní ic io de Saturno. SALAZ. Obr. Pofth. pL 
B l látigo fonahd 
Con cbafquídos vthcej, 
Porque tirando coca 
Ètborty cáfila Unza le quehra&a: 
LÁTIGO. Se llama también cierta efpecie de 
cuerda coü que doblada fe afianza al pefo lo 
- que fe quiere pefar ò fufpender* Lat. Funis 
Jufpenforius*. . 
LÁTIGO. Se Uama una pluma con que fe ador-
na el fombréro, puefta fobre la faída,de íuer-
te que la rodea cafi toda. Lat . Qrnatuspiu-
meusgdero circwniuftus. 
jCordél de látigo. Cierta efpcde de cordel algo 
mas grueifo que el bramante. Llamafe aísí, 
porque de él fe hacen comunmente las pun-
-* tas de los látigos. Lat . Scuticus funicalttt, 
L A T I G U E A R , v. n. Andar . frequentemente 
• chafqueando el látigo. Lat. Sonttu fiagellum 
excutere, 
L A T I N , f. m. E l lenguage ò idioma del Lacio 
Provincia de Italia, de donde le tomaroñ ios 
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•Romanosj y defpu ŝ f- extendió c introduxo 
- en tod^s- ías Provincias y partes iujeus à fu 
imperio y dominió. Lat. Ser'an la:¡ñus r t,.iti~ 
num idioma* ANT. PER. Cart.^á tVÍilord de Se-
- fex. E n Làtln eícribí a V . E . el orro dia?y con 
harto miedo del barbarifmo de mi Lengua 
Latina. ÃLDiET.Orig. i ib . i . Cíp-y. E l miímo 
trata de algunos que hablaban bien Latín i\n 
• faber leer. . 
LATÍN. Se toma también por voz ò l ocuc ión 
Latina, dicha quando no viene a p;opói i to , 
ò mezclada con ei romance. Lxi.Sermo, vtl 
SJOX Litin¿. QTIEV. Forc, Eftaba un Poera tn 
. un corrillo leyendo una'cancion cultilsima, 
ran aceitada de L&tínes y tapiada de gengon-
- za. . . . que el auditorio queaó en avunas. 
Saber mucho Laún* Phraíè que vale ler íobra-
"dament^ avifado y altúto. .Lat. Aftutiá velcaU 
líditate poliêre, 
L A T I N A J O , f.m. E l Latín malo y macarróni-
. co, ufado fuera de propóiito. E s v o i del elU-
lo vulgir y jocofo. Lat . Incondita Latlmtas, 
L A T I N A M E N T E , adv. de modo. E n idioma 
y Icnguage Latino. Lat.Ljíyffí.AtDRET.Orig. 
lib. 1. cap.á. Esdiverfa cofa habiat latmamen-
- te, de gramaticalmente, porque lo uno mira 
. lo natural de la Lengua, y lo .om? íí>. cora-
, pueí io y adornado con las reglas dé óraaiá-
tica. 
L A T L S É A R . V. a. L o mifmo que Latinizar. 
PALMII^ EfLat .de repent, pi. £ ¿ 8 / Pues co-
mo no tendré yo vetgüenza Chtiftiano , y à 
ducientos mozuelos, que de ellos hai barba-
; dos, leerles todo el día de repente , y paíftr-
los con latinear un raro, y ellos que fe vayan, 
abobados fin ningún provetho? 
L A T I N I D A D , f. f. Eí idioma Latino. Viene de 
la voz Latin'itas » que ligniíica eftp mifffio-
. NIERÉMB. Var.iluítr. Vid. del Herm Alonfo 
Rodtiguez, §.2, Con parecer del mifmo Pa-
-. Útty fe dió à los eftudtos de Latiftidid) en que 
. aprovechó medianamente. 
L A T I N I S M O , f. m. Propyiedad de la Lengua 
Latirta. L a t . Latiñifmus* 
L A T I N I Z A R , v. a. Dar el dialefto Latino à las 
Voces de otra Lengua. Lat . la. latimm •verte-, 
re fermonem, vel adoptare. 
LATINIZAR. Vale también hablar ufando da 
voces Latinas. Dtcefe también Latinear. Lat, 
Latinum affefíatum loquu V I L L E G . Erotic#. 
Rtmancifta veras que latiniza, 
T qu* fin fer Pretor lo juz,ga todo. 
L A T I N I Z A D O , DA. part. paíV. del verbo Latín 
nizar en fus acepciones. Lat. In latinum tiér* 
fus, adoptatus. PALAF. Excel, de S.Pédrç^lfc. r^ 
cap.i . De aquí adelante te llamarán CeptÈts, 
que es Pedro, y latinizadQ es pkdra? 
L A T I N O , N A . adj. E l que era i>atural>:à go-i 
. zaba los privilegios y exenciones de Ú P r o -
. vintía de Lacio en ítáliai Oy.fe:eritíçnde poc 
el que habla ò Íabe el idioma Latino > ó poc 
, cota perteneciente^ éL Lat.;í¿íjfow¿ Latims. 
A L D R E T . Orig.lií>:i. câpt$. Éñte tcéro lugar 
- pone Plínio los Pueblos Latinos} ò del dere-
cho del Látio, que fueron pòr todôs quaren-
ta 
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. ta y nueve. CORN. Chroti. 10014. lib.^.cap. . 
i 5. No ñipo por eftudio la Lengua Latina, 
- pero tuvo el don infufo de efta y otras Leíi» 
. guas. 
Vela latín*. Una vela triangular de que ufart 
las Galeras, Saetías, Bergantines,/Tartánas y 
- otras embarcaciones que navegan en el Me-
. diterráneo, y con menos viento hacen mas 
camino que las velas redondas. Viran fobte 
el arbolen que fuelen peligrar fi el viento 
. es grande. Pudo llamarle aísi por haberlas 
, inventado y ufado ios Latinos. Lat. Latinum 
. velum triangulare, 
L A T I N O S O , SA. adj. L o que pertenece à la 
Lengua Latina. Tiene poco ò ningún ufo 
fuera del eftilo jocófo. Lat. Latinus. Lop,.Phi-: 
. Tom» £ 3 4 . 
TtiñcndolaphmahünóCz 
E n el ajeno honor , lució la llaman 
Al torno de la débil maripofa. 
L A T I R , v. n. Dar golpes violenta yaccelerâ* 
,damente alguna cofa dentro del cuerpo del 
• .animal v como el corazón: u dcbaxo del cu-
tis, como la arteria ò la apoftéma que fe ma-
dura. Viene del Latino Latêre, que ílgnifica 
cjtár efcondido , porque efte género de latir 
ò golpear, aunque le fíente JQO fe vé. Lat. 
t Puyare. Geminare, COLOM. Obr. Poet. pL 
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Amante, cora&ort, es el âefmayo 
, Conque latest paufasfyfpemtidoj 
. JgypocritA quietud detu fofñego, 
O inevitable afán de tu martyrtâ 
L A T I R . - Vale también formar el perro de cazat 
; un género de voz, con que dá à entender por 
donde vá figuiendo el raftro que lleva. Lat. 
Clamóse latrare. MATH. Orig. cap. 10. Es de 
mucho gufto ver tanto perro tan doméftíco, 
, ir, por el raftro dela res latiendo cada uno con 
. fu orden. 
LATÍSSIMO, MA. adj. fuperl. DiUtadifsímo 
y mui largo. Lat. Valdè latuŝ diffujfm. RIB AD. 
yid. deS.Ignac. lib.y.cap.i^. Yló mifmo di-' 
go de aquel lat'ifsimo y poderosífsimo Reino 
de la China, que con la gracia de Dios Nuef-
. tro Señor ha yá comenzado la Compañía à 
llevar la luz del Evangelio à él. 
L A T I T A R . v . iv Andar efcondido, ü efcon-
diendofe. Es mui ufado en lo forenfe. Lat.Ltí-
/ ¿ ^ ^ . . A N A S T . Palac. de Mom. pl. p5. Yáunt 
ufó (el Cartuxano) del frcqüentativo Lati-
tantes ? dei qual hai frequente ufo en lo fo-
renfe,. y fe dice Lattia el tcojatíta el deudor» 
por.efconderfe. 
L A T I T U D , f. f. Una de las tres dimenfíones 
. que coníidera la Mathemática en qualquicra 
.. cantidad continua, y es lo mifmo que An-
chura. Lat. Latitudo.MAXRiQ. Santor.tom.r* 
difc.9. § T . Porque fi bien la longitúd del 1U 
bro era de veinte codos; pero la latitádcta, 
de diez. VAivERD-.Vid. de Chrift* lib.6. cap. 
• 22. Entre el qual y Jerufalén fe extiende el 
ameno Valle de Jofaphát, por cuya latitM 
. corre el arroyo-de los Cedros. 
L A T I T U P . Por ampliación fignifica la extenfion; 
, geande y: dilatada de algún Kéiao, Provincia 
L A T " ' " ' 
òtérmino, tadtoen anchócomoenL-irgq, 
Lat. Latiíudo. BOBAD, Polit. lib.i.cap.2.i>jam* 
3. Porque no le ha de confiderar la iatitúd y 
tierra del diítritp, fino la poteíkd de la jui 
rifdiccion. NAVARRET. ConferV. dife. 21. N0 
hablo de Izlatitúd de fu Imperio, fino de los 
theforos y fertilidiid intriní'eca que goza; . 
L A T I T U D . En la Aítronomía fe entiende la dif-
rancía que hai defde la Eclíptica à qualquiç. 
ra punto , confidcrado en la efphera hácia.al-
gunode losPolos. Lat, Latitudo aftrorum^ 
L A T I T U D . En la Geographía es la diftancia que 
hai defde un Lugar à la linea Equinofciil, 
contada en grados del Meridiano del mifmo 
lugar. Tofc tom.8. pl.131.Lat. Latitudo.geo-
graphka. MARM. Deícripc. Ub.i.,cap.5l,.Guyo 
sitio pone en ocho grados de longitúd; 
veinte y feis grados y -treinta minutos 
- titád. 
L A T O , T A , ad;. Largo, dilatado y difufó;-%\ 
del Latino L d ^ q u e íignifica efto mifmo^L-. 
DRET. Antig. lib.i. cap.2. No dura.py ellój^ 
perio de los Emperadores Románosdurad 
-de Chrifto Nueftro Señor y de fus Vicarios 
los Romanos Pontífices, con mas /^¿y. ex-
tendido uñando , y mas alto y foberáno poi; 
todo el mundo. 
L A T O N . Veaíe Alatón. . • " • 
L A T O N E R O , f. m. E l que trabaja en latóJi 
hacietído aquellas cofas que fe forman 4è;!f% 
Lat. Âurichalci art i f ex. PRAGM. DE TASS. áqél 
. ió8o. £42.' Memoria de los precios à queife 
- han de vender en efta Corte , por los Latonfi, 
ros de ella, todos los géneros defta memoriâ  
que fon los íiguientes. ,. -/i 
L A T R I A , f, f. Term. Theologico. Reverexidai 
culto y adoración que fe debe à folo Dio&Es 
voz Griega. Lat* Latría. PARR. LUZ de FerdJ í 
Cath. part.2. Piat.6. EíTa es la adoracion.quc 
llaman Latría los Theologos y Santos tai 
dres. 
LATRINA, f. £ L o mifmo que Letrina.*;GOÉW 
Vid. del Emper. Trajano, cap. 8, . EíÍ%á£ií 
todos los barrios dç Roma Jatrím$j$fá&j 
cas. v ' 
L A T R O C I N I O , f. m. Lo mifmo que Ladrónw 
cio. BOBAD. Polit» lib.I»cap.3. num.21. Ven- ¿ 
derfe los Oficios y Magiftrados, no es otr* 
cofa fino colocar en ios Tribunales la avarijf 
cia...... y abrir la puerta à los¡atrotíniosâ-àif 
avaricia y àlà injufticia. • • 
LAUD. f. m. Inftrumento múíico de cuerdas; 
que folo fe diferencia de la guitarra en tenec 
regularmente mas número de cuerdas» TienCf 
la parte inferior cóncava y gibofa , compuef. 
ta de muchas tablillas como coflillas.Coyaf r.> 
dice que algunos fon de fentir fe llamó Laúd 
à Laudandis heroibus, porque à fu .fon fe 
cantaban las hazañas de los Reyes y Herpes?, 
pero que es mas natural trahiga fu origen del 
Griego Halieut, que fe corrompió en Leúd^ ; 
y de alliLaúd. Francifco Lopez Tamarid eií-
íu Compendio de Vocablos Arábigos .p£m# 
cftavozcomounode edos. Lat.TejÍudo,i¡* 
CÉRV, Quix.tom. 2. cap. 46, Haga .vueftraí 
merced feñora ? que fe me- ponga un iaéd efa' 
no-
L A U 
hôchc cn mi apofcuto: que yo cbfifolãré Io 
mejÓL" que pudicce à cita hüímada doncella. 
' CALO* Auc. L a Nave del Mcrcaderv 
Hojas que refaetten, fuentes qut mufmureny 
Citbaras y harpas , tiorbas y laúdes^ 
L A U D A B L E , adj. de una ternu L o que es dig-
no de alabanza* Viene del Latino LaudábUiSb 
MEN. Coron; Preamb. 3. Entre la gloriada 
los que viven por laudable recomendación» 
teftiíiean las coplas íiguientes haber feido co* 
roñado el prudentífsimovinagnánimo è hono-
rable Caballero y feñor Iñigo Lopez dô 
Mendoza. MoND.difíèrt. 3. cap* 2. num. 22* 
T u laudable fublimidád debe oír>por folemne 
coítumbre, las apelaciones interpueftas* 
L A U D A N O , f. m. Nombre que los Chímieos 
dieroa al extrado del ó p i o , cuyo priucipal 
efè&o es infundir Tueño^ Lat* Laudanum* 
• PRAGM. DETASS. año 1680-. ü z z . Láudané 
opiato, cada grano areai y medio. 
jLAUDAR.. v. a. Alabar , celebrar y aplaudir.-
Viene del Latino Laudare, y tiene poco ufo* 
CALD. Loa para el Auc. E l Santo R,ey: D.Fei:^ 
tiando y part. 2 •. 
Lauda comida y bebiããy 
•en que en cuerpo y alma y vidfy 
Chtijloti el dador y el don,. 
LáUda Sitifa • • • - i 
L A U D A T O R I A , f. f. L a oración y árenga qué 
fe hace pára 'aplaüdit y alabar las aecione^ 
heroicas. Es voz puramente Latinái 
L A U D A T O R I O , R I A . adj. L o que â làba: co-
mo Voces laudatórias. Lat . Laudatorius. PAJ 
: LAF. Virt . del ind. ctftf: 141 Quando tal v e ¿ 
vienen à hablar à fus íuperiores,en qúalquie-. 
xa materia que fea > ò declamatória quejah-»1 
: dofe, ò hudatéria dándole gracias, diceu mui 
• ajuftadasy no fuperfluas razones^ 
L A U D E , f. f* L a piedra con inferipcion, que fâ 
, pone en las fepultúrasi Govarr. dice fe l lamó 
aCsi del Latino Laus, por efeulpirfe en ella los 
' t ítulos y elogios de los difuntos ,qu¿ yiacen de^: 
- baxo de aquella piedra. Lat; Lupis ínferiptio* 
ne laudatoriâ notata-. COLMEN. Efcrit. Segob* 
pl.7.15. Adornó el fepulchro de fu padre.../,* 
con una laude de bronce, y en ella elte epítá^ 
- phio. 
LAUDES. . Una de las parteé del Óficid Divine»* 
que fe dice defpues de Maitines, y con ellos 
. eoinpone la primera hora del rezo» U á m a í c 
; áísi porque los mas de los Pfalmos de que fe 
compone fon laudatorios. Es voz Latina, G , 
GRAC. £ 1 3 2 . D e l Oficio no&urno , que fe 
, comprehende en r Maitines y Laudes, refierd 
San G e r ó n y m o .. . que tuvo principió de 
• los Apóftoles. 
Ad ttudes. & per horas; Phrafe Latinàjqtie tras-
ladada à nueíbra Lengua, íignifica continua 
- ò frequentemente» -
Tocar à laudes. Vale alabarfe uno mucho à sí 
<' mifrao. Es phrafe familiar. Lat . Sefe ¡dudare^ 
, veí laudibus extollere* 
L A U D E M I O . f. fn. Voz forenfe. L a parte qué 
f« paga al Señor del dire&fco dominioen las 
ventas qüe fe executan de las alhajas dadas à 
cenfo..perpétuo òemphiteufts . AntiguamcníÇ 
L A U 
era Ia qiuriquagéíiíiia parfô> y variamen-
te i'uele fee la veinféua o la ijédma. Lát. Lau-
•demium. MACHAD. Perf. Coa&fíl tom.i. iibVj. 
part.5. trat. %. Pero el que la recibiére 
fegun derecho , debe pagar ái i è a o r direéto * 
el laudémio, que es lá qujnquagéáM%ár-te 
del precio: y cft'o antes de la 4 è í W e n ^ # e i 
j u e z , porque e í ío no- es pena, íirto <iéíeèho 
del Señor dkeâiOi "•• • 
L A U N A . £ C Lámina ò plancha dé metal,: E s 
contracción de la voz Lámina. Lat* Lamba». 
EsQií iL.NaípoL.Cant .n . 
Quando rompiendo al Godo hi faldoneŝ  
Las aceradas launas aportilla. 
LÁUREA. í\ fl L a hoja del laurel Í y por kfyw 
necdoche fígnifica algunas veces lá corona 
triumphal que fe hacia de laurel. Es^ voz pu-
tamente Latina* F . HERR. fob. la Egl . 2. de 
Carcil .Efta (la corona triumphal) era la mif-
nia que la láurea común? fino que fe elegía de 
las hojas mayóres> y de las bayas pendientes 
de ellas. 
L A U R E A N D O , t iti Él que ha de recibir gra* 
dó en Uníveríidad. Lat. Laurea donandus. 
L A U R E A R , v. â  Coronar con laürél , prèiííio 
que fe daba à los Heroes infignes que fe fe-
Salaban en alguna virtud, ciencia ò arre.Lar» 
Témpora-lauro redimiré.. QUEV. PtovidV trat . i . 
E n vez de laurearle le empluman* 
LAUREA R¿ Se toma también por graduar én las 
Univerfidades* Lat i Laurtâ injignire 5 donare. 
CBRV. Quix. tom. 2. capí 18. Sois el'mejor 
Poeta del Orbe?y meoeceis efiár'lanre-ddo, no 
• Jior Chipre ni por Gaeta.n.. íino por las Aca-
jdémias de A t h é n a s , fioy ' vivieran j y poi; 
las que oy viven de Par í s , Bolonia y Sala--, 
•' manca. 
L A U R E A D Ò , D À . ^áf t. paíf. del verbo Lau-i 
r earen íus acepciones. Lat . Laureatus. Lau~ 
red donatíiSy injignitus* Ov. Hift. Chih lib. 5* 
Cap. 4* Se alientan à trabajar con la éfperanza 
del premio, con que ven hurtador los del v e-
los de los que por el mifmo camino llegaron 
à los pueftos de Abogados, Relatores, Eiíc^s 
les y Oidores. Lop. Corou, Trag. f.74. 
Vio en. llamas vivas de alquitrán ardiendo 
4 faan Hí3j} laureado en la Acadêmiç 
Del fiero Radamanto} pervirtiendo 
Las cêlsbrès Efcuelas de Bohemia. 
L A U R E L ; f. m* Arbol de proporciòhado tU4 
m a ñ o , y que fe mantiene íiempre verde ^ 
toui viftofou Hai trés efpecies, una qué pro-
duce fus hojas largas y angoftas* y otra que 
las produce mas anchas : unas y otras fon des 
\ mui buen, olor , y tienen la virtud de calem 
tar y ablandar. L a tercera efpecie es íytvéfi^ 
tre, y produce unas bayas menudas yàtulés^-
que por otto nombre fe llama Tino.- Y í é n ç 
del Latino Laarus. LAG* Diofc; lib. r»?éap;^¿; 
i Eftá íiempre el kufiél, • sa&tcñ •tóvi^rfl'b^icb-í 
too en Verano, Verde y mui pobládo d é feo-i 
-jas, HERR* AgrÍ€ult. üb . í . c á p . i S Í - S o í i i o s 
foiv 
unos,; 
^Áu^t» Mçtaphcxrican^nteí fê  toma por p r & 
3 7 0 L A U 
m í o ò corona, hau Lauras* Lauren. BETÍ-SS» 
Guichard. lib.7. pi.aSo. Pcrruadiendofe to-
dos à que'por. mano de un Rey , ceñido de 
.' Vt&onofos iattrélesy y venerado por el más ía-
» bioyjufto, confeguíría aquel Reino repara-
ción de fus daños. PALOM. Vid. de Pint, pl* 
2$9. Le debemos ios Profcfi'óres deftas fecui* 
, tades immortal gratitud, y Eípaña el immar-, 
. ceísibíe Uttrél de la fama. 
LAUREL ALEXANDRINO. Planta cuyas hojas fort 
femejá„ntes à las del.Rufcos peco mayores, 
mas tiernas y blanquecinas, y el fruto en me-
dio- de cada hoja , el qual es roxo y del ta-
maño de un garbanzo. Sus ramos fe extien* 
den por la tierra, y fon largos de un palmo 
y alço mas, y fu raíz fe parece también à la 
del ÍLufco, faivo que es mayor, tierna y oio-
. roía. LdX.CarpGpbyioti. Rafcus. LAG.DÍOÍC. üb» 
4. cap. 148. iXLàurêl Alexandrino difiere del 
: Hippoglofo, porque no produce de: fus prin-
çipalès hojas otras lengüetas ò hojuelas. 
L A U R E Ó L A , f. f. L a corona de laurel con qué 
fe premiaban ios hechos y virtudes grandes 
de los Heroes, Es voz puramente Latina* 
• Lop .Çoron . trag . f.73. " •'• 
'AUi con diferentes - laureolas 
Miraba S-aee f dotes foherános. 
En púrpura babadas las tflóhS} 
Con palmas y launks en las manost 
LAUREOLA. Se llama también la corona ò íníig^ 
niaqueflrve dedift íntívo à los Martyres y 
Santos declarados por ia Iglefia. Lat* Laureo-
, la. íyl. AGRED. tom, 1. num. 206. Como íerán 
premiados los que en eíla vida fe feñalan en 
alguna virtud, como los Doctores y Virgincs 
. con laureólas,, 
LAUREOLA. Cierta planta parecida à la Chamé-; 
, daphne. Es una matíca de un codo de largo* 
. y produce unas varillas con muchos ramos 
correofos, y de la mitad arriba rodeados de 
hojas, íos quales eftán veftidos de una corteza 
. mui pega jola* Sus hojas fon como las del 
. laurel* aunque mas tiernas y delgadas, y difi-
; cilés de romper, y abrafan la boca y gargan-
ta, por fer de propriedad mui cálida» L a ú.ot 
es;bláñca,y el fruto pegro ,,defpues .dé.per-
fe¿tamente maduro» Lat . Laureola* Dapbnoi-
dis^ê. L A G . piofe. lib.4. cap.148. Parecenfe 
mucho entre sí l á D a p h n o i d e y la Chame-
fc .daphne^, por donde à entrambas llaman Lw** 
realas regularmente los Herbolários. 
L A U R I N O , 1SJA. adj. L o que"toca 0 pertene-
. ce à làuré}. Lar . La»rmus.íhQ. Diofc. lib. 1. 
: cap.8<5. E l azéite laurino es.admirable reme-
. dio contra la per les ía , contra çl efpa.fmo, y 
• contra todas las pafsiones frías de nervios. 
L A U R O . , f.m. L o mifmo que.Laurel. Ufáfe fo-
- lo en el fentido metaphórico, por premio» 
_ triumpho ò alabanza. Viene del Latino Lau-
.-ws* MANER. Prefac. §.7. San.Agtiífín Ie¡dá el 
. Uurtí de la eloquência: San per.6rny.m.ola pal-
• ma de l a ecudicíón. .CALD. Com.. Hado y di -
. vifa. Jòrn .2 . 
T Ji m valor aqui 
. aSgun noble limo, adquiere. 
L j V V A C I A S . f ;ñ tXiágúá í u c U q u e fale .de \<$ 
JL n v 
. que fe ha lavado. Lar , Proluwam. Zc-tura. 
L A V A C R O , f.m. E n riguroío fentido'vale 
Lavatorio ; pero regularmente fe toma pon 
í el Bauti ímo, Es voz tomada de la Latina ¿4, 
•vacrum, BOCANG. L y r . £78. 
E n el lavacro copia tal fe aàmira^ 
Que entre elforàâny el.Rbin, el juicioVario 
Dudará quales -voz que mas, inclina,: 
Vicente en Francia) ofaan en Palefíína. 
L A V A D E R O , f.m. E l lugar deftinado.parala,. 
- var la lana, ropa ü otra cofa. Lat; Lavacrina. 
Lauacrum. PRAOM. DETASS, año lóSo. f . jò! 
Memoria de los precios que han dé llevar eii 
los lavadêroS) afsi pof rafcón de las calderas 
para coládas, como de los tendederos. GIL 
G o N í . T h e a t r . deAvik lib.i.cap.a, .Tiene^ 
gunos batanes y lavadéros para las rayas-, la-
nas y paños que fe fabrican en efta Ciudad. 
L A V A D O R , f. m. E l que lava la lana, L a t ^ , 
tor* V I L L A V . Mofch. C a n t . i . O c t . ¿ 3 . 
Los finos y ejiwààos fioretônes^ 
Qtie enfaca el Efpamlpara Florencia ,̂ •"" 
Jlííl ŝces lleva^y dexa en mil temores 
Al dueño> lâ-vadêro y lavadores, i 
J-AVADÓR. Se llama también cierto iftftrumerM 
to de liierrO) que firve para limpiar las armas 
de fuego. Es redondo y largo à pto^orcioti 
• del arma qüe fe ha'de lavar» h^uBmunão^ 
riumferrUM* 
L A V A D U R A , f. f» L a a c c i ó n de lavar .algiçi 
còíà» Lat . Lotura. Lotto. LAG.Diofc.lib^cap, 
x -yó. Otros à la ú l t i m a lavadura fuele.nañadir 
agua mie l . 
LAVADURA. Se toma también por lo mifmc^qiii 
. Lavácias. 
L A V A J O S , f.m. Ciertas lagunas que fe hacen 
al rededor de los Lugares, que fe foruián de 
las lluvias u de las crecientes de los íibs'^ 
-. arroyos, donde Ids mugeres acoftumbtan ir 
, à l a v a r , y fuelen fervir de abrevadero.para 
lô sganádos . hdX.Ccemfüs locusaquofufque. 
L A V A M A N O S . ! , m» E l refemtorio de.mêt/l 
- ò pkdra con-fu l lave j q ü e hai enksSacrff-
tías, para lavarfe las manos los que4ian de 
. celebrar JÊ! Santo.Sacrificio de. la MÍÍ&Í . X a ^ 
. MàllavíuM* , ^ „ i. 
L A V A N C O . L m * Efpecie de ánade ò p a t o f e 
;'Vo, que ordinariamente anda eaHslagaíias* 
: tias ò enfenadas.de la niar,que coatinu£Miien-: 
tefe eftá zabullendo y lavando en el^g«a> 
por c u y a t a z ó n dice C o V a r r . fe le dio efte 
, nombre. Lat.¿4ifcur ftuvzalis, Anaikuh^Q^: 
• Menofpr.cap.7. E l que mora en el Aldwet* 
• me palominos de Verano,;pichones,eaféroSj' 
. tór to las de jaula,.palomas.de encína>pollas 
de Enero , paros de Mayo , lavancos Ac. no* 
R E B O L L . Oc ios , pL 287. E n medio hafoiaua 
eftanque, que tendría veinte pies d&Mne-
trojlleno de pefcádosjánadesy Ja&atjm&W"-
: des y pequeños . 
L A V A N D E R A , f. f. L a muge? que tiene por 
exercício eí lavar la ropa. Lat.Xoírítf.-Mtrf1; 
: • iVid. de Fr. L . d e Gran, l i b . i . capa. Efaibio 
ai Prior, que en los libros del recibo• ajaedaí-
fe hacer afsiento, que F r X u i s de Granada n1* 
io de la lavandera v amaíTadéra del Con¥Cn" 
1 1 to, 
L A V 
. to, por fcr hijo de hábito del mifmoConven-* 
to , enviaba aquella Hmofna. ALFAR, part, z, 
lib.2. cap.4- Levantaba la buena lavtíñdéra el 
tiple , que le ponía en el Cielo : y dexando 
una muchacha luya en guarda de lo que alli 
le quedaba , dió a correr en pos de mí. 
LAVANDERIA, i', f. Lo mifmo que Lavade-
iro. Es voz yá de poco ufo. FR. L . DE GRAN. 
Efcal. cap. 8. Como quien entra en una cala, 
de un batán, ò de unziavandería. 
LAVANDERO.f .m. E l que lava. En Madrid 
llaman también afsi ai que viene à traher y. 
llevarla ropa que íe ha de lavar. Lat. Lotor. 
Fullo y inis. Etiam Conduftor vtfiium lima-i 
rum, 
LAVANDULA, f. f. Lo mifmo queEfpliego. 
LAG. Diofc. lib.i. cap.(S.No feltanEfcritóres 
algunos que también llaman Nardo ai Efplie-
go , dicho por otro nombre Alhucema y La* 
vandula, 
LAVAR, v. a. Limpiar con água ò otro liquór. 
qualquiera cofa. Viene del Latino Lavare^ 
que lignifíca lo mifmo. GUEV. Vid. del Em-
per. Baisiano, cap.y. Matóafsimifmo à todos 
los que guiaban ei carro de fu hermano , y à 
ías que le lavaban la ropa. PELLIC. Argén, 
part. i . £$. Lavó entonces Poliarcho fus he-
ridas con vinagre olorofo, porque con lahin^ 
chazon no fe infiamaíTen. 
LAVAR. En fentido moral vale purificar y lim-i 
piar algún defecto ò mancha. Lat. Ablucrc. 
Í^KWÍVÑAVARRET. Confcrv. difc. 7. Huvic-
ran puefto en gran aprieto eftos Reinos , à 
quien la Divina Mageftad guarde de los in-
tentos de perfónas afrentadas y poderofas, 
que fuelen querer lavar la mancha en la fan-
gre de fus vecinos. 
¿LAVAR. Llaman los Albañiles dar la última per-
fección al blanqueo , bruñéndole con un pa-
ño mojado. Lat. Gypfatos parietts bumefa&o 
UnUo polire. 
LAVAR, DE HYESO. Sedice en Aragon quando 
fe cubre de hyefo una pared bruñéndola con 
paleta. Lar. Gypfare. 
LAVAR. £A CARA. Veafe Cara. 
LAVAR LA LANA A ALGUNO. Vale averiguar y 
examinarle la cáufa, hafta defeubrir Ta ver-
dad. Trahe efta phrafe Covarr. en fu Thefo-
ro. Lat. Fafta aiitujus prferutari , pcrquii 
rere. 
LAVAR LOÍ CASCOS. Veafe Cafco. 
LAVO MIS MANOS. Phrafe con que fe difcul-
pan aquellos à quienes, con repugnancia ò 
violencia, fe les obüga à executar alguna co-
fa que en fu diftamen es injufta. Puede venir 
de la antigua coftumbrede lavarfe las manos 
los Jueces , quando daban alguna fenténcia, 
para dar à entender la pureza y limpieza con 
que lo hacían. Lat. Manus lavo. 
No lo lavará con quanta água lleva el rio. Phra-
fe que fe dice del que es tan público y mani-
íiefto fu defecto , que no puede purgarfe dél, 
por mas que lo folióte. Lat. Nec fluminc dele-, 
bit y abfterget* 
LAVADO, DA. part. paíf. del verbo Lavar en 
fus acepciones. Lat. Lotus* Dclctus. Ablutut̂  
Tom J V . 
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ALFAR- part.i.lib.i. cap.j. Ua plato de fref-
ca enlatada , que para tripas la&adas como las 
- mias, no era de mucho momento. 
LAVATIVA, f. f. Cierto género de ayuda me-
dicinal, que fe compone de leche ü otras co-
fas frefeas. Parece íe liaojó afsi por que fu 
efedo es lavar, limpiar y refcefear los in^ef-
tinos. lAX.Clyfísr intefiinis abluendis. 
L A V A T O R I O , f. m. La acción de lavar. Lat. 
LavAtio. Lotura, Ablatio, Ac o ST. Hiít.lnd.Ub. 
5. cap.2 5. Defpues de confeÜado el Inga, ha-
cia cierto lavatório para acabar de limpiar íe 
de fus culpas. CERV. Quix. tom.2.cap.32.El-
taba atento Sancho à ias ceremonias de aquel 
iavatório 9 y dixo entre sí ; Válgame Dios, II 
ferá también ufanzaen efte Pais lavar las bar-
bas ¿ los Efcudéros como à los Caballeros^ 
LAVATÓRIO. Cocimiento medicinal para mun-
dificar alguna parte. Lat. Uerbarum ¿Ucô  
3i9 medkinolis ad abluendutn vti lavandum. 
LAVATÓRIO. Ceremonia del Jueves Santo, que 
fe hace en memoria de haber lavado aquella 
KOcheChrifto nueftroBien los piesà íus Dif-
cípulos. En las comunidades Edeüálticas la 
executa el fuperior lavando los pies à algunos 
de fus fúbditos, y los Prelados , Principes y 
Reyes à algunos pobres: y en el ínterin le 
canta el Evangelio de San Juan en que fe re. 
fíete elle a£to de humildad de Chnuo. Lar. 
Loth c£remonialis pedum* 
LAVATÓRIO. Ceremonia en la MiíTa, que hace 
• el Sacerdote defpues de haber preparado el 
cáliz, lavandofe los dedos para el Santo Sa-
crificio , y dice la oración Lavabo inter inno-
centes, <¿v. Lat. Manuum ablutio, 
LAVAZAS, f. £ Lo mifmo que Lavácias. L A G , 
Diofc. lib.s. cap. 6(5. Defpues echan ellas U -
. vazas en un vaio mui ancho de boca , mez-
clando con ellas mas água. ACOST. Híít. Ind. 
lib. cap.ap. Y con aquellas lavazas hacían-
le una bebida mezclada con otra de cacao, y 
dábanle!a à beber. 
L A X A . f.f. Piedra llana y Ufa, lo mifmo que 
« Lancha, Dícefe frequentemente de lasque 
hai íenlamar , que Ion una efpecíc de eteo-
lios planos, donde fuelen peligrar las embar-
caciones. HERR. Hift»Ind. Decad, i . lib. it 
cap.17, Y ala verdad ellos fe hallaban fin pe-
ligro de baxíos, y de las laxas, porque el Do-
mingo , quando fueron las barcas con cIE£. 
cribano al Cacique , habian reconocido toda 
la cofta, y las laxas que hai defde la punta 
hafta ei Leftefuduefte, por efpacio de mas de 
tres léguas» FIGUER. PaÍTag. Aüv.4. Con bor-
rafeas , con baxíos , fyrtes , reftringas, laxas, 
golfos y eftrechos donde por tantos modos fo 
peligra. 
L A X A R , v. a. Afloxar , ablandar. Viene del 
. Latino Laxare^ y fe pronuncia la x como es, 
L A X A D O , DA. çart. paíf. del verbo Laxar. L o 
. afsi ablandado o añoxado. Lat. Laxatas. 
L A X A T I V O , VA. adj. L o que tiene virtud de 
ablandar ò fuavizar. Pronunciais ta x como 
es. Lat. laxstivus. LAG. Diofc.lib.4.cap.i 52. 
La carne de en tomo de la herida del cier-
vo muerto con hierba , fe tosna coda, mui 
Aia a de-
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denegrida, j y ts-.taxativa, ta tttzéttiO* '•• 
LATÁ^Í• £ Calidad ò cafta de alguna cofa-: y 
afsi: fe diccj Eito es de otra laya. Lat . Genus* 
Species, 
L A Z A D A , f.f. Cierta atadura que fe forma 
con cinta , cuerda; o^cófa femejante ? hacien-
do primero un ni|do.apretado , del qual na-
cen quatro como hójçts, y queda eaforma de 
fíor o eftrelia. Tómafe frequentemente poc 
lo mifmo que Lazo. VaXtGrypbus* Qffendix* 
CERV» Quix . ròm. i . cap. 20. Y íin rumor al-
guno le foító Iz lazáda corrediza, con que los 
calzones fe foftenían. ZABAL. Diá de fieft., 
p a r M . cap.2. Poneíe luego unas lazadas de 
cintas de coióres, y parece que tiene lá cabe-
za ñoridai ' * 
L A Z A R E T O . (Lazare'to) f. m. Hofpítal ò-Cafa 
en los Puertos de mar, fuera de la poblacíony 
en lugar c ó m o d o , donde fe hace hacer la 
quarentena à los que vienen de paráges fof-
pechofos de pefte. Es voz Italiana. LacXiffo-
dachiumfubnrbicAnumpro 'pefte* ~ > • 
L A Z A R I L L O , f.m. E l muchacho que guia y 
dirige al ciego. Llamafe también Lázaro , y 
fe tomó, el nombre del célebre Lazarillo :dô 
Tormés. Lat . Cceci duéíor puer. MXEON> Obrr 
Poet. tom. i . pLjotf. 
Pues yô bien sêque fi reza)' 
m ka memfter Lazarillo, 
porque eijin duda el Morillo 
ciego y perro en una, pieza. . - -
LAZATuttos. Se llaman también los muchachos 
que fe curan la tina en los hofpitales de San 
- Lazaro. Lar. Pneri in Dim La&ari nofocontiis 
ad achare inedsndi. 
L A Z A R O , f.iú. Pobre "andrajofo. Llamaíeafst 
por alüíiori ¿1 Lázaro- mendigo del Evange-
l io . Lat.• Lazarus pa&per» Qg EV. Muf. 5. Xac. 
, ,4s. , . 
- - . - Vivo y enterrado ejluve, 
Lázafo fã i de-las fiefias^ 
oyente de Peralvilfa, 
en un palo entte- las tejas* 
LAZARO.: Se toma también por t a i m á d o , aftúto 
y redomado. Lat . Verfutüs* Callidus. 
L Á Z D R A D O , D A . adj. L ó mifmo que Lacera-
do. E$ voz antiquada. G.LÜCAN. cap.22. Uba 
Vegada venía el Conde Lucanór de una hüef" 
te, mui canfado y mui (azdtâdo y pobre. -
L A Z O . f.m. E l nudo que fe hace con cinta;u 
otra cofa, dexando Una cómo preíllla y tos 
dos cabos fuelros y pendientes. Tomafe fre-
quentemente por lo mifmo que Lazada. Lat . 
Laqueus, que es de donde viene. J A C I N T * 
P0L.pl.77. Te í l ígo fea ^fts romance , qlie 
ayer mándaíteís que hiciera à una dama qiie 
fe quitó de un dedo un anillo-, y con un ídz-a 
fele d í ó à fu galán. • . ' .• r 
LAZO. En fentído moral vak engaño, aífechan* 
zajtropiezo y ardid. 'LdX.Laqueuí. FÜER¿]UZG/ 
l ib. i . t i t . t . 1.5, AUi ponen lazos à los homes 
éntre sí, è dalli nacen mutuas diverfidades 
de los pleitos. VALVÊRD. Vid.de Chrift. lib,4* 
• c a p ^ j . ' L a intención 'era.perverfa^e vér fi 1c 
podia arnjar a lgunja^ en fus aíciünes"^'íef-
pueíías-. "v .' ? .-: ,•>:. '::Í-Of>\.:_ 
L A Z 
LAZO. Vale afsimifmo u n i ó n , vínculo y tht-
diez. Lat. Laqueas. Vincuitim* TÉJAD, Lcün 
Prodig. part.2. pl.13. Porque fi eftc amorofó 
hzo fe rompe, perdiendo fe, nos perderá à to. 
dos por una eternidád. MORET. Com. Él pa-
recido. Jorn. 1. 
Uno ba de fir mtefiro amór9 
que el parente fio mas fino 
es el que la voluntad 
obliga à lazos unidos. 
LAZOS. E n las danzas y bailes íè llaman aquei 
l íos enlaces y entretexidos viftofos que for* 
man los danzarines. Lat . Chorea vel tripuda 
permixtiones , vel implicatimes* •CERV. Quix," 
tom-.2. cap.20. Y luego fe mezclaron todos, 
haciendo y deshaciendo lazos y con gentil do* 
náire y defenvoltára. 
LAZOS. Se llaman por femejanza los enlaces ò 
enredos de lineas, que fe forman con la plu-
ma en el papél, 0 con el pincel en loslieimos. 
Lat . Linearum implicai-iones concinna, • - ; t 
LAZO. En la Balleftería es el rodeo que , tôs loã, 
caballos fe hace à la res, para precifarM po-' 
nerfe à tiro del que la efpe'ra, engañándola .y 
haciéndola huir por la parte en que no fe ha 
dexado raftro. L a t . Ver arum arcítmduãítr%$.$~ 
t iN.Árt.Balleft . lib.2. cap.ria. A loque lia* 
fíiamos la-zo no es o t íâ cofa que un modp de 
engaño) que el hombre bufea para matar la 
" caza, y han de fervirle de inftrumentosel ai-" 
cabúa, ò la ballefta y el caballo. ; 
LAZO CIEGO- E n la Balleftería fe dice quando 
fe intentan matar à lazd las refes íin ,vetlas. * 
Lat . Illaqueatioferes non 'vifie, ESPIN. Artjfe-
• lleft. lib.^. cap. 14. §. 12. E l lazo ciega-úmc 
efte nombré, porque lo que eñ é l fe hacc-es 
fin haber viíto las refes. 
LAZO ESGURREDizo. Veafe Efcurrcdízo. 1 *f 
Armar el lazo. Phrafe que además del fentido 
redo, que es difponer los lazos para coger-
la caza, translaticiamente fe toma poí pfíRer 
los medios y eftratagémas para eiigaiaí ^ 
atraher à alguno. Lat . Laqueum parare, po-
neré. - ' • -' 
Roer el lazo, Phrafe que fígnifica -huir de afí 
gun aprie"tó,ò ríefgo grande en qíte & éftabar 
Es tomadodelas ñeras que efcãpan-afsidel, 
lazo. Láti Laqueum rumpere , rodera M laqueo 
-evadiere* 1, 
Tener el lazo à la garganta. Phrafe metaph(> 
rica que fígnifica eftár en el último rk ígoa 
peligro. L a t . Ültimum dificrimen fubim wl-W 
mgi» 
L E 
L E . Cafo obl íquo dei ptonombrè que Corrcf-
ponde a la tercera perfonadel género ÍHaf-
culino, y fe ufa antepuefto y pofpuefto ajos, 
verbos, Suelefe ufar algunas veces ^on .ele-;, 
gánela junto con nombres del género fem£ 
ninó, especialmente quando e'ftán en dativo: 
como A la enferma le fobrevino fudór > den-
le üü bizcocho à k cotorra. E n el pluiál 
correfpondeLos y,Les, con efta"diferenei^ 
qüc.jUf nunca puede Juntárfe con femeninos 
p<áa.st <tl£èr9en k mifma-forma que en,el 
. - íin-
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fíftgti&t: <romo à María y Antônia lêspàfeció 
bíèn la comédia. M*RM. Dclcripc. lib a-tap. 
Y coroo ac-udiciicn otros "íurcos à que-
rer/? prender , tomando la lanza al Efcudeto> 
mató al delanréro. PÍNT. Dial, de la juiticia. 
cap.4. A él dice apacienta mis ovejas; no dice 
apaciéntate à t i , mas mis ovejas: nídice má-
talas , cóme/f / la carner, dcfuellalas y traf-
quilaías, viílete de fu lana; ii no apaciénta-
laSk MATH. Orig. cap.14. E l Baiiefteroque/ff 
viere hater eíto , íi el aire U ayuda, tome la 
|>unta del monte. 
L E A L , adj.de una term. E l que guarda fid d í-
dad y lealtad. Viene de la voz Ugalis de la 
baxa Latinidad. Lar. Fideiis. Fiduj. CHHON. 
GEN. part. 1. cap. 5 8. Por ende los de Cartha-
go , como homes mui leáUs ? tomaron por Se-
ñora â Ana fu hermana^ VALVERD. Vid. de 
Chrifti lib. 2.cap. 3. Con que fé determinó 
hál à defengañar fus oyentes, diciendoles à 
voces, &c. 
D e losleáUs fe hinchen los Hofpitalés. Reír.que 
enfeña lo. mal que fe premia,y correfponde 
en el mundo ei mérito ,1a virtud ò la íineza¿ 
héu • 
Ittudantlriti* fanâfum, as venerábile nomett 
^am iam pró vili fub peàibufque jaceU 
GARAI, Carc¿4* Q u e i l e m p r e í o o{que¿foü?í 
Uálts fe birfebin fos Ho/̂ Í$áUs7Y por aqui quan-
to mandaredes. 
No vive mas d k â l que Io qtic (juiere d trai-
dor. Refr. que enfeña eftá menos feguro et 
que, en fé de fuíÍnceridad, no íc rczela de la 
malicia de otro. Lat. 
Eft nihil tnjiâiis •v&tuurà $ qudrs nrfy caveip-
dtim 
Ouidquid tn inrautum proditor HU parati 
L E A L M E N T E , adv. de tfiodo. Con fidelidad 
y lealtad. Lat. Fideliter. MÉX. Hift. Imper. 
y i d . de Leon H L cap.i. Por lo qual el Pontí-
fice, y los Romanos que lealmente le ama-
ban , .fc vieron en grande trabajo y apre-" 
tura. 
L E A L T A D , f.f. L a fidelidad conque fêhacê 
alguna cofa , conforme à leyes de razón y 
julttcia. Es virtud del ánimo , y fiempre re-
íide en el inferior refpedo de fu fuperiór, ò 
Cn el iguál refpedo d e l i g u á l , p o r q u e fiem-
j>reconiifte en la obfervancia de la fé que fe 
debe. Es cerno fyncope de la voz Latina Z.?-
galitas, que fígnifica eíVo mifmo. Lat . FideU-
tat* CERV. Quix.tom.i . cap. 40, Y con mu-
chas lágrymas, juró por el Dios que aquella 
imagen reprefenraba de guardarnos Ual-
tád y fecréto ,en rodo quanto quifieífemos 
dcfcubrirle. VALVERD. Vid.de Chrift.lib. 2. 
cap.3. Con tan público y folemne defengaño, 
dio fatisfaccion à fu incorrupta lealtad ei Pre-
curfór. 
L E A L T A D . Por extenfion fe dice de algunos 
btutos, que correfponden fiempre à los be-
íifeficios que fe les hacen : como el perro que 
defiende à fu amo. Lat. Fidelitas. 
L E B E C H E , f.m. £1 viento que corre entre Po-
nienté y Medio dia. Ufafe en ei Mediterrá-
neo*Tamand dke quedes voz Arábiga. Lat'. 
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Afrfcuí.lihs. Lóv. teegrvfítü?; À la tards 
íópia un A'ienteciittí que ijamao &cbêcbe> qu-
alivia y retrigéta lo-que en éT-diàJia inóieita-
do el exeefsivo y fiítidiofo cálór. . ; . 
L E B R A D A , f. f. Cierto génqro de guiftdó,lJa-
mado timbicn junglada, que fe liace con la 
liebre medio cocida > y defpues medio afta-
da , y ¿ortaáa ¿ pedazos aJgo grandes, y def-
pues frita con cebolla* cortada bien menuda, 
y con tocino gordo : luego fe cuece, con 
caldo , almendras toftadas y majadas* con un; 
migajón de pan remojado en vinagre blanco, 
y con higadillos de gallinas todo majado, co-
lado y deftemplado, echándole buena canti-
dad de gengibre y azúcar y canela. Maelf. 
Robert, f. 26. Lat. Pultxentum Lpjrintuu-vel 
opfonium* CovARR.en la voz Liebtc. Lebráda, 
guiíado próprio y apropriado para ia lie-
bre. 
L E B R A S T O N , f. m. L a libre vieja. Lat . Vettts 
lepus. 
LEERASTÓM. Poraluííon fe llama el hombre af. 
ruto y fagáz. Lat . Callidus, 
L E B R A T l i - L O . í* m. E l hijuelo de la liebre. 
Trahe efta voa Nebrixa en fu Vocabulario. 
Lar. Catuius leporinus. Lepufculus, [ 
L E B R E L , f.m. Cierta eípecie de perto, geoe-
rofo, que fuelen trahet à Efpaña de ias islas 
Septentrionales , y loŝ  mejores de Itianda^ 
Son de ayuda , defienden à Í'LIS amos y aco-
meten las fieras, y ias detienen y embarazan, 
para que llegue el cazador à matarías. Dixo-
íe Lebtél por la femejanza que tiene al gal-
go, que es el perro que mata las liebres ? i é -
gunCovarr. Lat. Cart/s ieporarius. í« . , L i ÜÉ 
ÍJRAN. Symb. part, i.c.ip.22. §. 1. E l lebrel 
- callizo conoce fugenerolidad y nobleza, y 
yendó por una calle y laliendo quantos goz-
ques hai à ladrarle y moíeíiaric , ui íe para, ni 
íc defiende. FUN. Hift. nat. Hb.2. cap. 10. Hai 
también otra diferencia d« perros, que lla-
mamos Alanos los mas famolos dei'cos 
fon de irlanda, que llaman Líbreles, 
L E B R I L L O , f. m. Eípecie de barreño vidria-
do , de hechura redonda y mas ancha la bo-
ca que elfuelo. Lat.Láèram, que es de don-
de viene. MARM. Dcfcripc.Hb.^.cap.22. Lue-
. go les facan ,1a comida ordinaria, que ion 
grandes lebrillos alros, vedriados de blanco, y 
Uenos dealcuzcuzú. ACOST. Hift¿ Ind. lib. 5. 
cap.26. Conciertos granos echaban fuertes, 
y adivÍnaban,mirando en lebrillos y cercos de 
agua. 
L E B R O N , f; m. L a liebre grande. Lat . Lepus 
magnas. 1 
LEBRÓN. Metaphoricamente fe aplica al que es 
tímido y cobarde , aludiendo i la timidez y 
rezélo que tiene la libre. Lat . Tmidifsírnus. 
Pie . JDST. f.30. Y fepan todos cóaiorntmi-
rido Santolaja, fi fué mofeón , 1c picó en hs 
^ macadúras , y aunque celibato le btegp à co-
ces la barriga al mui lebrón. 
L E B R U N O , NA. adj. L o que toca 0 pertene-
ce à Liebre. Trahe efta voz Kebrixa en fu 
Vocabulario. L&u Leparinus. 
L E C C I O N , f. f. E l a£to de leer. Lat.r.p¿?/V)qne 
es 
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es de donde viene. Algunos dicen Liciori-At-
D RET. Oirig. lib.i. cap.8. La gramática Lati-
na en aquellos tiempos fué para aprender la 
perfección de la Lengua, huir los vicios y fal-
tas en el hablar, y mejorarlo con la lección de 
los Poetas. CORN. Chron. tom.4.lib. 3. cap. 
12. Ayudaron mucho à eíte dificultólo em-
peño las noticias , que tenía mui prontas de 
L s Sagradas Efcritúras , en cuya provecho-
ía lección habia bien logrado mucho tiempo. 
LECCIONES. Se llaman entre losEclefiáfticoslas 
tres ò nueve leyendas del Breviario, que en 
los Maitines fe rezan ò cantan,que fon de Eí-
critüra, Vidas de Santos y Expoíicion del 
Evangelio. Lax^Lefiio, MOND. DiíTert. 1. cap. 
2. num, 3. Por ambos títulos es Segobiano 
. San Frutos , como quien nació y vivió íiem-
pre en eíta Ciudad: fegun acreditan las tazo-
nes de fu rezo, con que le celebra la Igle-
fia. 
LECCIÓN. Se llama también aquella porción de 
materia , que cada día explica el Maeftro à 
los difcípulos. Lat. Leéiio, Difíatio. SART, 
P. Suar.lib.2. cap.ij. Entrelas demás expe-
riencias con que fe acreditó fu fabiduría en 
los exercícios literários , caufó en todos ex-
traña admiración el modo con que dictaba 
fus lecciones. 
LECCIÓN. Vaíetambienenfeñanza,inftruccion 
ú doctrina. Lat. Documentum. InftruBio.V A L -
, VEE.D. Vid.de Chrift. lib.4. cap.57. Sien efte 
fentido.me llamas bueno , dices bien? y como 
bueno por naturaleza te daré lecciones de bon-
dad. 
LECCIÓN. Significa también la inteligencia par-
ticular de algún texto de la Efcritúra, ó paí-
íage de algún Santo Padre fobre él. Lat. 
Lsãio. 
LECCIÓN DE OPOSICIÓN. La oración ò explica-
!, clon de algún punto ó texto , que conltérmi-
• no feñalado ( que regularmente fuele fer de 
veinte y quatro horas ) fe hace en los con-
curfos de opoílcion à Cathedra ó empleo. 
Lat. Lefiio pro oppojtíione. 
L E C H A D A . í* f. La cal desleída en água y 
muifuelta , que echan los Artifices para unir 
- las piedras. Llámanlaafsi por tener el cólóc 
-:• de leche. Lat. Caieis, diluth. COLMEN. Hiít. 
Segob. cap.r.g.ig. Aunque, mirado con ad-
vertencia , mueftran tener plomo por lecbMai 
. y fin duda; las dovelas de los arcos eftán bar-
reteadas de hierro. 
L E C H A L , adj. de una term, que fe aplica à to-í 
do género de cria, fuftentada y mantenida 
con ib lo leche : y por extenfion fe entiende 
también de la mula ó macho que ha poco 
tiempo que fe apartó de la madre. Lat. La-
£?eus. 
LECHE.- f . in. Liquor blanco, que prepára la 
; naturaleza en los pechos ò tetas de las hem-
bras , para alimentar fus hijos. Los Antiguos 
llevaban que la leche fe hacia de la fangre; 
peto la mayor parte de los modernos aífegü-
ra fer chylo puro, que fe conduce por las ar-
terias à los pechos , y que fin otra cocción fo 
dcítilaporias glándulas: de. que eftán comn 
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pueftos, del mifmp modo que la orina .fe def-
. tila por las glándulas de-ios ríñones:,reci-
biendo poqiufsima alteración. Viene del La-
tino Lacy que fignifica lo mifmo. LAG. Dioíc. 
lib.2. cap.^5. Trasla/wèíde la mugér, tiene 
el fegundo grado en bondad la cabruna. 
HERR.Agrie, lib.j. cap. 32. No fe puedeJaal 
cer quefo de toá^. leche : porque \z.Ucbe que es 
de animales que tienen dientes arriba y aba-̂  
xo , no fe puede cuajar. •.; 
L E C H E . Por extenfion fe llama qualquier li, 
quór que naturalmente echan algunas plan-
tas : como la leche de higuera: ó el que arüft-
cialmente fe faca de algunas pepitas ó /é¿„ 
Has machacándolas: como Leche de almen-
dras,de cebada, de cañamones, &c. Lat. Lac, 
HERR.Agric.lib.5.cap.32. Otros cuajaniaje-, 
che con leebe de higuera ^ cogiendo la 
leche de higuera con unas lanas limpias, y al 
tiempo del cuajan lavar aquellas lanas eaun 
poco de leche. 
L E C H E . Se llama por femejanza qualquíera cô ; 
fa íumamente blanca. Ufafe freqüenteinentí; 
en la Poesía. Lat. Lac. 
L E C H E . Metaphoricamente fignifica aquejla 
primera dodrina ó enfeíóánza que fe .diáalr 
gun fugéto , para inftruirle y habilitarle, en 
alguna materia. Lat. Lac doãrínam ?m^flM 
deVerd. Cath. part. 2, Plat. 33. Habits 
criado con la leche más dulce del amory dô-
vocion de María Santífsima. 
L E C H E DE GALLINA. Planta que produceliitf 
tallo de pie y medio de alto , fíerno, futü y¡ 
blanquecino, del qual fe levantan otros tres 
ò quatro tallícos, donde nacen unas âorcŝ  
por de fuera verdes y por de dentro blancas, 
. en medio de las quales fe halla una cabe'zue-; 
la entallada, como el fruto que producç el 
romero. L&LQrntthogaluMyii & Lac gallitifa. 
ceum. L A G . Diofc. lib. 2. cap. 133. Qtjádrale 
muí bien el nombre de leche de gallm ^ou. 
que eífo mifino quiere decir en Griego Ornih 
thogalon. 
L E C H E DE I A T I E R R A . Polvos pur^ntes, que 
fe extrahen de lalexía que qued^de^uesds 
facado el falítre, los quales fe calcman,à:fue-. 
go fuerte,y repetido j y fe endulzan lavan-
dolos varias veces en água común > ypord 
color blanco que les queda defpues de dichas 
operaciones, los llamaron afsi. Lat.ZíW&rrf. 
PALAC Paleftr. part.5. cap.?. Llámanios-Usbt 
de tierra , porque fon blancos , y es lâ parte 
mas fútil de la tierra que eítá mixta con Ja íal 
que contiene la lexía. 
L E C H E DE tos VIEJOS. Lkman.en eftilafrii"-' 
liar al vino. LOP. Dorot.f. 70. La lechedejof 
•viejos es el vino : no fé íi lo dice CicerÓDjòei 
Obifpo de Mondoñedo. * ; 
L E C H E VIRGINAL. Cierto liquór, que fe com-
pone de aguardiente refinada , de benjuí, 
eftoraque , efpíiego , fior de remero s aJí»iz-
cle, ámbar gris. Todo efto fe echa en ufl 
* alambique y fe deftila, yde ello fale la con-
fección , que llaman Leche virginal yfotcpe 
infundida en el água la vuelvede co lor je -
çhc. Tiene la virtud de templar qualquief 
. c u -
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encendimiento úé là cairá, quírat k s ftistl-
ehas y caípa que fc cria cn cila : ytàzn mu-
cho de eiia los Earbéros * panicuíarmente 
con aquellos que tienen ia-barba áfpèfà y el 
cutís delicado, porque con un ban<r de' ella fe 
corrige el ardos: y dolór que les cátiíft l2una>-
vája. Lar . LacvirgritMe. 
Bftár alguna cofa en Itcbt> Phrafe con qué fe 
í ignií icano haber Uegatto todavía ala perfec-
ta lazón de fu efpécie. Dícefe de las trucas y 
plantas, y de otras cofas por cxteníion ò me-
táphora. Lat, hafteurrt adbuc ejfe > vel in pri~ 
fxerdus> 
If tár la mar en leche, Phrafe con qué fe íignífi^. 
ca la tranquilidad del mar , quando fus águas 
. no hacen movimiento alguno: y cotno en efte 
cafo fe reconoce mas que en otros la tranfpa-
rencia y claridad delas águas , tienen en sí 
una efpecie de candor, que pudo dar motivo 
à la phrafe. \¿zt.Martla¿}tum ¿Jfe>. MEND.VÍCU 
de N . Señora, C o p l . j S i , 
Tempeftad fangritnta mueve. 
airado Noto íduméo, 
que éri leché el mar, ^ ¿ tnhorrafias 
de faiigrt ferá berrnejo, 
í f t á r l a m a r én leche. Métâphóricamente fígnw 
fica eftár uno pacífico y íoíTegado. Dícefe dé 
quien no lo fuele êftár frequentemente. L a t . 
PlacidumtràriqaHlumqae èffe, 
Mamarlo en la leche. L o mifinó que aprénder 
alguna cofa en la niñez. Lar* Ab ubcribty tra*. 
bere9 vel feire* 
^ e n è r ò eftár con la leche en los labios. Phràfe 
con que fe íignifica: la falta de experiência de 
alguna perfóna, aludiendo à los niños que 
maman, los quales por fu edad no faben cofa 
alguna de las del mundo. L a t ; In pr'nnórdiit 
tjfe. Infantulnm > vellaãentem M à e aJtiéarU 
L o que en la leche fe mama , en la mortaja fe 
derrama. Refr. que enfeña > que aquéllas 
coftumbres buenas ò malas que fe imprimen 
en lá infancia, tienen tal poder y fuerza , que 
regularmente duran hafta la muérte. Lát. 
Quo femel eft imbHtn recens fervabit odorênt 
'teftadiu. 
' t E C H E G I L L A S . f. f. Ciertas ftiollejuelas, qüe 
tienen en el pécho los cabritos, carneros, ter-
neras y otros ánimáles. Llamanfe afsi por la 
fuavidad que cáüfan en el paladar j y por el 
color , qüe es del todo femejante ál de la le-
che : y de aqui dice Go varí, qué én algunas 
partes llaman Lechecillas à las afíadúras. Lat . 
Glándula laélea. 
C E C H E R O , f. m. E l que Vende leché. Lat , La-
¿lis venditor. LAG. Diofc. lib. 2. cap. 65, E n 
Roma eftán yá todos los lecbêros inftruítos de 
darle (el fuero) durante la Primavera, mez-
clado con zumo de palomilla. 
L E C H E R O , R A . adj. Lo que contiene íeche¿ 
ò tiene fus propriedades. Lat . Laífeus. Latfa-
riui* 
L E C H E T R E Z N A . f. f. Nombre géne'rico, que 
fe dá à varias efpecies de plantas, que arro-
jan ün humór blanco, parecido à la leche: las 
mas-comunes fon las efpecies del Tithymaio. 
XauHtrbdia&e*. LAG. Piofc.iib .4. cap.itf^-
L E C 375: 
Llámafe el Tithymalo vulgarmente úchetrez* 
' na erit&fttflá. " 
L E C H I G A ^ f, f. Lo mifrisd ípieai^ks de'muer-
ros. Trabe eftà voz Nebrixiá"énrfuVocabula-
rio. Lat. Pefetfum+SàndàYtís; '• 
L E C H I G A D A . f . f . E lhúmero y mánádá de le-
choncillos que nacen de un jpartó ;"y por ex-
tendon fò dice de otros anímáiès. Lát. Pire* 
' ftxtús multiplex j vel alterius animálil. HERR. 
Agrie. Hb. 5. cap; i j . Qgando fon los perros 
padres y hijos y hermanos , mayormente de 
una camada òúcbigàdajç. ayudan mejor uhos 
à otros. 
LECHIGADA. Metaphoricamente vale el núme-
ro ò junta de varios fugéros de un género de 
vida ò profelsión. Reguiarmentí fe aplica à 
la gente picarefea. Lat. Caterva, Cumulus, 
QUEV. Zahurd. f u é de Vér «1 cruel refvaion 
que una tesiugddci de Tabernécos dió en las 
lágrymas que ottus habi-an derramado , que 
por icr águaíe ¿CÍ dieron ios pies. 
t b C H l N C X f. m» Clavo de [lilas, que ufan los 
Cirujanos para las heridas, llagas y otras co-
fas. Pudo decirfe de la voz Latina EUych-
fHí^que fignificala torcida dé! candil. Lar . 
Pemcillurrjjí. FRAG. Cirug.GioCdehas Apo r. 
Queft.g 1. Para efto dice Aecio , (jue fe pon-
gan delicadamente unos Itcbínos de hilas Oaui 
delgadas , entre la uña y la carne. 
LÉCHO. f. m. E l lugar ò cama dondíe nos-re-
coftamos para dormir y defeanfar. Díxof e dei 
ríombre Latinó Le&us, i, q u é Íignifica efto 
mifmo. CKit.ok. GEN. part. 1. cap. 67. Fuefe 
"para fu cafa ^ è quando fué à la noche echófe 
en fu lecho à dormir. VALVERD. Vid.de Chrift. 
lib.2.cap,23. Por la qual baxaroh al pàralyti-
Co en fu lecho > y llenos de confianza fe le pu-r 
V fieronà los pies. 
¿LECHOS. Se llaman translaticiamente aquellas 
capas ò camas,con que por fu orden fe ponen 
algunas cofas unas fobré otras. Lát. Lecim, 
COVÀRR. en efta palab. Quando de cofas di-
iferentes, extendidas unas lobré otras,fe com-
pone alguna cofa, decimos ir en bebo s, un b-
• *bo de una , y otro leeho de otra. 
tECHONiim-Propriaraentees el puerco mien-
tras mama,lia man do fe afsí por la leche de que 
fe aliàénta;pero yá el ufo ha introducido que 
indiftinramente íe llamen Lechónes todos los 
jpuércos > de qualquier tamaño ò edad que 
fean. Lar . Porcellas laéicus. Sus, is, C E R V . 
Quix.tom.2.Cap.20.En el dilatado vientre del 
novillo citaban doce tiernos y pequeños 
ebóHes. Q¿;Ev.Provxd.trat.i.Porno ir al Infier-
- n o , efeo^ió una legion de ellos entrar en 
' tina manada de lechónes, lo que les concedió 
Chrifto. ^ _ 
LECHÓN. Por femejanza fe llama él hombre de-
toafiadamente fúcioty defalcado en etvgtfcir 6 
- é n él comer. Lat . Spurcus. 
L E C H O N C I L L O . f. m. Oimin. Hl puerco qu* 
âunihama. Lat . Porcellus fofí?ttSíZ\$AL. Dia 
' defieft.rart. 1. cap.. 13. Mand^ g u é i e aífen 
unas coftillas de adobado , que le cuezan un 
befúgo , que H e v é n e l o t r o à c m p a n a r j y à 
lóüar elbeboncilfo, 
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J L E C H U G A . f. f.. Hortaliza bien conocida, ¿c 
que hai dos cfpecies , una fylycftrç y otra 
. , doméftica. L a lylyeftre nace ceixa de ios l í -
mites de las v i ñ a s , y en las zarzas. "Lá do-» 
uieftica, que fe tuitiva en las huertas, tiene 
Jas hojas anchas 7 largas, rizadas, de un ço iót 
verde báxo > y llenas de Un xugo , .que feme-
ja. algo à la leche > y es mui agradable al güi-
to. Sirve para hacer enfaládas, y fus tallos fe 
confitan. Viene del Latino Lactuca , que í i g -
niñea lomifmo. L A G . Diofc. lib. 2.cap. 125. 
L a hebága doméftica es amiga al c í tomago , 
resfría, provoca iiieño , ablanda el vientre y 
acrecienta la leche. HERR. Agrie.lib. 4. cap» 
22. Lzs lechúgas fon de muchas maneras y 
hechúrasj pero todas ouieren una labór. 
L E C H U G U E R O , f. m. E l que vende lechu-í 
gas. Lat . Lafáactij vendem, 
L E C H U G U I L L A , f. f. Eí cuello ò cabezón que 
fe ufaba antiguamente, y fe hacia de muchos 
anchos de holanda ú otro lienzo , que reco-
gidos formaban unas ondas femejames à las 
hojas de las lechugas encarrujadas, de donde 
tomaron el nombre cftas lechuguillas. T u -
' yieron diferentes tamaños, porque al princi-
pio fueron pequenitas , y en fu tiempo dice 
Covarr. habian crecido tanto , que mas pa-
recían hojas de lampazos que de lechugas. 
L a t . Coliare pliçatum m h£iuc& firmam. JA? 
. ÍCINT. POL. pí .7. 
La lechuguilla ahierta de rubleŝ  
Tde fus armas puefto'el vsrdugâdú^ 
üermofa, Venus enamora el prado* 
L E C H U G U I N O , f .m. E l plantel que fe haee 
de la fimieute de la lechuga. Haceníe de í\ 
. fabrófas enfaládas , y traíplantado cria las 
. lechugas. Lat* LaBucuU > arum. HERR. Agrie. 
lib.4. cpp.22. E l hchuguínóViene mui p r e ñ o , 
„ que à quatro ò cinco dias viene nacido 3 y .à 
. " lo mas tarda feis» 
L E C H U Z A , f. f. Ave efpede de buho. T iène 
. la cabeza,mui grande fegun la proporción 
de fu cuerpo, y de diferente figura que las 
. otras aves. E l pico es femejante al del gavi-
lán, las uñas áfperasy corvas sylos ojos zar-
cos. Deleitafe mucho de oír las voces huma* 
. nas,: períigue los ratones , lagartijas y otras 
. fabandijas. Caza üempre al anochecer -y al 
. amanecer, y anda toda lá noche, fin que la 
, obfeuridad le impida la vifta. Perfiguenla 
las otras aves; y folo el Az.órja defiende. D í -
: xofe quaíi Lecytufa del norjibre Griego Lwy-* 
tus , que fignifica Aze i téra , porque fe bebe 
el ázéite de Jas lámparas. Lat . NyBicorax* 
No&ua. Fui í .Hi f t . nat.lib. 1. cap. 16. C o n -
. cordando Plinio con Aiiftóteies , dice que 
l a Lecbúza es menor que el Affion , y mayor 
jqué el Mochuelo y "la mas pequeña de to-
i das las aves nodurúas . ESPIN.. Art. Bállefl. 
Üb. 3. cap. 3 j . L a Lechftzfc- es efpecie de Bu-
. ho V y es pareada à ^ ê à todas las partes del 
cuerpo. ^ • . ' ; . : 
JIECHUZA. E n l¿.G¿rmanía ,fignifica el fèáfcòtt 
, que hurta de noche. J uan Hidalgo e n í ü V o -
.cabiílario. ; ••••v.v.f̂ -. 
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nulla antes de deñerarfe. Lat . taBens, 
LECHUZO. Se llama también el hombre qneah-
da à comifsiones j y fe envia à losLugar^sà 
executar deípachos de apremios y otros. 
L a t . Perqttijitor* Exaffor» 
L E C T O R , f.m. E l que lee. L a t . L ^ o r , q u e es de 
donde viene. ÍLORÊNC. Mar. Vrolog. A Gt{¿$ 
: quatro faltas, que me podía poner el Leãór 
. pienfo he fatisfecho 5 à otras muchas que co-
nozco en efta obra ? reconozco no poder fa, 
tisfacer , y a(si le pido fea Lefíér pÍadoíò,y 
. las perdone. J 
ÍECTÓR, Tí tu lo ò g tàdo qüe en algunas Co-
munidades Religiofas equivale à lo mifmo 
que en las Uníverfidades llaman Cathedi'á-
tico. Lat . LeBor.Magifter. CAST. Hift. de S. 
Dom. tom 2. l ib . i . cap. io . E r a hijo del Con-
vento de í errara : y de treinta y ocho años 
de Fraile, había fido en Bolonia los veinte v 
tres LeBór de Philofophia y de letras fagra^ 
das. 
L E C T O R . Uno de los qüatro Ordenes menores,' 
el fegundo que fe recibe. Su oficio es leer en 
altavoz las prophedas del viejo y nuevo tef-
tamento j y eníeñar à l o s Catechúmenos los 
, iriidimentos de la Fé. Lat . LeBor, PART. % 
: tit.6.1.11, Otro grado hi há que llaman L?f-
tór , que quiere tanto decir como leedor : è 
cfte debe fer à tal que fepa leer las prophe-j 
- cías è las liciones abiertamente > departietíjj 
. do las palabras fegund fon ^ porque las pne--
dan mejor entender los que las oyeren. 
LECTORAL» adj. de una term> que fe aplica $ 
una de las quatro Canongías de oficio, cuyo 
• exercício es la explicación de la Efcritúra: y 
. también fe llama afsi el fugéto que g o z a b a 
Prebenda. L a t . Canonicatusle&oralis, :,"':'t 
L E C T O R I A , f. £ E l oficio ü grado de Le&ór^ 
• Lat . Leéloris munus. COLMEN. Efcrit. Segobí* 
pl. 787* Eftudió Artes y T h e o l o g í a , eh que 
faíió tan eminente , que luego le dieron IJIH 
: toría de Artes3y configuientemente de Thco-j 
logia* 
L E C T U R A , f. £ L o mifmO qüe Lección. Lat.1 
Leóih. FLORENC. Mar. Dedicát . Porque las 
; grandezas y prerògãtívas de la Santífsiritf 
, íVitgen , los que menos las faben fon la geñttí 
• ordinaria , ignorante de la Lengua Latina» 
. y por efto incapáz de hkÓiúra de los Santos, 
fcn donde ellas eftán en fu punto. ? 
LECTURA. Se llama él grado de letra delm-í 
prenta menór que la Athanaíia y mayor que 
la entredós , y es la en que vá impreíTo efte 
- Diccionário. Lat* In typograpbia lefiuraWH 
GUER. Plaz* univ. dife. 111. L a s mayores fon 
- charadéres de canto ò múfica.. . . . y refpe&r-. 
. ve menores las de Mif ía l , parangona, texto,; 
arhanáfia , leSiúra, breviario, &c. 
L E D A M E N T E , adv. de modo. Con aiegbia|. 
* gufto,y placer. T í e n e p o c o ufo. L a t v i í í / ^ 
tfr. Latè.AcosT. Hift. Ind.'libvy. cap.12.P0c. 
Í • lo ^ual'todO paíTó ledamente ¿i de AzcapuzaÇs 
. ¿d, dexandole untar y emplumar. 
L & O i t>Á;;:¿dj.f Alegre ,• - plácido• y ccfctéñío.: 
E s voz tomada del Latino Latm , y riiútufa^ 
K, .-¿a e ^ í o wtigúô*-Ç|í^o,N.cEN.part.i . c á p . ^ 
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E l Cervo qüáodo e f t o o y ó , fué mui /*& i $ 
<jt>andovino aquel dia que fueron ¿yunta-
dos, cataron todos contca lapaae&c Griéá-
te, è él cataba contra pgddeatét LoF^JéraC 
lib. I . O d . 14. • - í j " 
Durmiendo ¿fiaba 4 Perfil iÇatnào sjtsbA 
La Reina de IAS fombrtt y dd mitdoy 
D el Cielo ai mar en vuelo manfo ̂  iedo* 
í E D R O j DRÂ^adj» que en Ia Germânia íigrá*' 
fíca baso, y que vale poco. Juan Hidalgo pn 
fu Vocabulario. Lat. Vilis &• e. 
I.EJEPOR. f. m. Lo miímo que Le&ón Es vozT 
antiquada. MEN-Coron* CopL»5* Porque el 
kedór fe a^ombraíTe tomaüe miedo, c por-
que el ral miedo hiciefle a%un fruto ? k dieJTe 
gracia à los U*d¿rcs para fe guardar de lói ta* 
les vicios cometer. 
JJiER* v. a* Pronunciar lo qué èftá efetito , 0 
repaífarlo con los ojos* Tiene la anomalía de 
recibir en algunos tiempos la ^entre las dos 
i como leyera, leyeífe, &c. Viene del La*r 
" t i n o i ^ í r í . PiNC.FhUofRefp^àJaEpift.4* 
Leyendo pucB, efte pedazo fegundo i quedé 
algo cónthfo , y delj>ucs7« el tercero, adon-
de eftá la diferencia que del diverfo modo de 
imitar fe toma * y adonde fálf. de la confu-
ilón^ AGO ST. Hift. Ind. lib. 5- cap. 23. Quien 
quifiere. fati^tcerfe. ehteramenEe, k* laxe-* 
lacion que el Licenciado Polo eferibió al 
Àrzobifpo de los Réyés» 
L E E R . Vale también eníeñar publícaíüénte al^ 
guna ciencia ò facultad* Lar¿. Qocéte* SAKT* 
P . Suar*lib.aiCa^5J. .Sj Padré General le or-
denaba fe parti eíle à aquella Santa Ciudad> 
para írár ê ti eiíala pximcraJCáthedcã Thfi<M 
lógica.", ' >'•••'[. • ; . . • . \ r -y^ 
tEER. Significa íáftimiímo ¿ar intelígéñck. ^ ò 
interpretar algún texto ü dodrína* Lat. Le-
gere, OHA, Poilrim* Ub. ji-cap. 2.difea^ San 
Gcrónymo, San Gregorio , San Buenaven-
tura , Santo Thomás y L y r a , ño kycrákGd* 
tè , fino Certè , y afsi kc la Biblia cmendàtífe 
. íima de Sixto. 
Vale también comprehended y pédétraf 
el interior de alguno. Lat* Çaltére* CORN* 
Chron. tom.4. Iib.¿,capii5» Aíónita la Mon^ 
j a , viendo quelaMadreJ^.tófí»;/«¿<? todo fu 
corazón, fe arrojó à fus pies¿dandolc las gra-
cias de haberla íacado del abyfmo de fus trií* 
. tezas. ' .-.t., 
t £ W fifi EXT1LAORÍ)INAJIÍO. Sé dicè. ea laâ 
XJniveríidades, de aquellos profeífóres, que 
no teniendo Cathedra, piden licencia para 
falir à explicar una materia à los Eftudian* 
tes, para hacer mérito, darfe à conocer y po-
nerlo por ado en fus títulos.,Lat. Legen ex-
tra boram. 
LfcER DE OPOSICIÓN. Referir de memoria pu*: 
bHcamente el difeurfo que hace el Opoíltóí 
à quaiquiera Cathedra ó Prebenda > fobre 
los puntos quele han tocado , paramanifef-
tar fu Mciencia en alguna facultad. Lat* íVa 
L E E R L E LA CARTIIAA. Veafe Cartilla. 
Poder /ferCáthetiEa» Phrafe metaphoãeá jOUf 
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fe entlendè del qtíe es tab advertido y aíhí-
to , que puede advertir y eníenar en alguna 
matéria. Lar. In atiqua re maximè vtrjatum 
x>el peritumqfe* C c R v . N o v X - p t : * ^ E l i ã -
i ió tan bien con el aílunto dé picaro, quey*-
diera leer Cátbedra en la facultad -al fkítíOÍb de 
Aifaraché» * ^x '"^ 
L E I D O , DA. part. paíH del verbo Leeriafc* fts 
acepciones. Lkti'Lcélus* * v -
LEÍDO. £1 que ¿a leído muchos libros y es ver-
fado en las hiftorias,y en loda fuerte de crti-
dicion. Es hifpanifmo. LsLuBradiHu*. Ver/atas 
in libris. Alex* Hift. Impera Prolog. Cada vez 
>que habia de tratar y 'deliberar de grãndeí 
negocios y hechos de guéfra, principalmen-
te llamaba y confultaba fobre elios^á los va-
rones ieidos i y labios en las hiílorias anti-
guas» 
L E G A C I A , f. i . t a embaxada ò recádòque fe 
envía^ Sale de la voz Latina &egátio¿ qüc fig-
niftea lo mifmo* QÜEV* Provid. trata. Defpa* 
chando con efta k¿a¿ía un SanÉÕ Español p©t 
un Italiano» MoND.PrédiCi deSántíág. cap, 
t i . Volvió à ordenar ei Ke f .CatlóS^Êl zño 
íiguiente de 8oò . à lòs tt«' fté&dõ&.ipié-
príos, parrieflen fegundá vezà*UEg&1í pe|-
íicionar Cuhgxct*> l:; ^ T ^ ^ 
LEGACÍA. Se t o m a - t ^ t ^ i ^ . ^ . ^ I ^ ! p S f ^ ã ^ 
pico , oficio ó función d e í Ü ^ & ^ í d M -
xadór. J^nuManut begatl* ,MÁ îkW&fÍiÍ .̂Èip# 
Íibiio>cap.i4, Cá ^jègàsir-qtié tfcp Don 
- Bernardo como lo^notá^^l^fiêdiàno de 
Ronda , no fé'dio àíii fucefíbr, fínoà efte 
Don piego Gelmirez* * C 
LEGACÍA. Vale afsinSiímo gobieppi LÍámanfè 
afsi eh Italia Ias Provincias Eclèfiáfticíís: cò-
• «M^ foii'la dé-Bólonía, lá <tà F«rrárá> y"là 3cL 
Patrimonio \ y otray , actode íiempre èá* 
. Vian Cardenales. Latí Pr^èãuraLMhMt ¿f-
LEGADO, f. ÍÚ. Él Êmba*dáór ò éoniiítárío 
que íllèva embaxadà y cargo efpecíal de al-
^un Soberano à Otro. Rígularmètite fe en-
tiende déla pérfona envkda del ;Pají>a. L^t. 
i^aitfA GÁST. Hift. de S-Dom. tom. u fitei» 
cap. i U ¿ o s Legados Apoftólicos qüe iban en 
el exéreifco , enviaron delante ciertas Reli* 
^0Íbs.3Í.ÈÉOLL. OciÒS, J)l. 438. 
De/pacbó fas Legados 
Â la Corte Romãnãy 
VreftaàioU Catb$iía ohedtencÍa¡ 
t piâiendô focorro de Pr dadas * 
LEÔÀDO. Sétoma también por ia manda que fe 
dexa en el teílamento. En efte fentido es VÍJZ 
ufada en lo forenfe. Lat. tegaíum.'l&ttRt* 
lib. y. tit. 4.I. 1» Si él tal heredeco ò l e g a ^ 
tío río quiíiefe aceptar, ó renunciare la he-
rencia ó el kgâdo, el fubftituto ò fabftitutos 
lo puedan haber todo. SOLORZ. Polit.'Hb». '3. 
KCap.zy». Si fe dudare con que ánimtíjr 'inttía-
cion dexó el teftadór tal /Í£¿¡&, fehVde pre-
fumir en duda, que le dexó por cáüík y obra 
t>ia. 
JUGADO A LA-TERE. E l Legádo Apoftólico 
- Cardenal, qué ha recibido dé, taboca del 
JPapa fii coroigion, y ha recibido las infig-
B b b cias. 
nías próprias. de fu feignidad > reprefent^-
l o toda la poteftad Pontificia pata algún 
. e f e â o determinado. Lat . Legatus d latere, So-
- tORZvPolit. üb .^ . eap , 5, Gomo vemos Tuce* 
_xte - en̂  los tegãios- -a Utsre Apoí ló i icos , que 
.pQí -ia míímá razón pueden y fuclcn, fin man-
dato parficúlar, dár y conferir Beneficios y; 
^.•peafíoaes?." .:i - •• 
LEGAJO, t m . El atado y conjunto de papé-
- les fueltos. Díxofe aisi del ver.bo Ligar , por. 
. la cuerda ò cinta con que fe atan. Lat . Cbar-
. fariuf .fafiieulus tigatuŝ  SOLD. PIND. lib. I . 
Introd.. Sacó de elios dos iegájos, en. forma de 
Í .quadernos, y p u e í l o s en mis manos con ale-
- gre femblante dixo :-. Eflbs fragmentos fon 
- progreífos de mi vída , y ei mejor deíempeñq 
. de mi palabra., • . 
L E G A L , adj. de una t írm. L o que es tocante 
."òconfòrmcàla ley. Viene del Latino Legalist 
. que íignifica efto mifmo. QC'EV. Provid. trat* 
. 2. Aguardad, pues él aguarda, à que fe cum-
•pla el término legal, que él 1c tiene prefixo à 
• las cáufas y proceííos de los hombres» V A L -
' .VERD. Vid. de.Chrift.lib.5. cap.3» Yáfubían 
-muchos de todas partes à Jerufaién, afsi para 
purificarfe de las immundicias/^/tfj, en que 
habian incurrido , como para difponerfe,con 
.facriíicios y oraciones,à celebrar mas reiigío* 
-.fanientela fiefta. 
L E G A L . Se toma muchas veces por verdadero, 
• puntual, fiel en el cumplimiento de fu obli-
gación. 'L-àL Legalis.VeridkifJ. REIÍOLL.OCÍOSJ 
; p l . I .8J. ; :. I 
Todas nombre de libros faptencialesy 
:>! • 2̂  los'aB&J'de btftorico merecen, 
: Como los Evangelios i legales» 
L E G A L I D A D . - f u f. fidelidad. ¡,; puntualidad, 
.buen trato ylobíervancia de la ley, ü dela 
«píópiia- obJigaeion. Lat . Fideíitas. vftquitas* 
GÍENF. Vid . deS. Borj» l i b . [ . c a p . j . § . i . C ó m -
í p u t o que firve à la legalidad de efta' hiftoria* í 
•MoND.Predic. de Sant; cap. 20. Pondera tana-
-biefi, con la modeftia que fuele.3 ía finrazón 
u;Con,que habia intentado poner en duda la / Í* 
.gatidád defte libro el Cardenal Baronio. 
L E G A L I Z A C I O N , f. f. L a fubfcripdo.n con 
^ájHfi felegaliza algun inftrúmchto*Lat./j^?r«^ 
menti publictcfubjcripth Jignat-a, , • 
L E G A L I Z A R , v. a.-Declarar en forma auten-t 
ticafer k g á l un inftrumento , y laperfóna 
por quien eftá hecho y executado.En la prác-
tica forenfe deben executar efte acto dos 6 
-tres-Efcribanos públicos . También fueíen te- ; 
. galizar los Miniftros públicos de los Pnnei-
.pes extrangeros ,.y en el comercio ios hom-
.bres de negocios. L a t . AuÕloritaPê publiça 
Jubfcribere afirmare. CAtiTux.Yid. de Chtift. 
,patt . i . cap. 18. Gon tres teítígos fobre toda 
. excepcian pues eran tres Reyes , que legali-
* Zúban como partes intereifadas en el mifmo 
proceffoi • • 
I ^ ^ A L í Z A D O , D A . rpart. paíf. del verbo L e . 
galizar.'Lo afsl declarado y autorizado, eti 
çfoi-ma. que haga fé, ;Lat. Au ftorimètpiúiml 
:/fubfcriptusfirmaÍàs:<^ 
- rã que là-ftnténcia n& Ib lò f^ i tód^ Ugtl&tâ* 
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en favor de job , íino por fu patrocinio. eit-e{ 
•fuyo. 
L E G A L M E N T E , adv* de modo. Con legajé 
dád , con fidelidad y fegun lcy. L a t . Stcnn. 
dum legem. Legitimé. CERV. Quix. toin.2. cap, 
7. Y yo de nuevo me ofrezco a fetvu à vacú 
tra merced fiel y legalmente» '. 
L E G A M E N T E , adv. de modo* Sin noticia de 
le trasjò fin ciencia. Lat . Illiterate. HORTENS, 
Quar, f. 101» Y hablando legamente ^ no ^ 
gueis que extrañaron bien la leñál en la ree-
dificación. 
L E G A M O , f. m. E l lodo y barro pegajófp qn^ 
. dexan las águas de los rios y del mari Lat. 
Limas» C A L D . Com» E l . Laurel de Apolo. 
: Jorn* 3. 
Mal enxuto âe las clarai 
luces del Soly y no bien 
areado-de las áuras> \ 
ert corrompidds vapores 
de ovas y légamos y lamas¿. 
LÉOAMO. Se llama también la tierra pegajofit'y 
firme que fe hallaj cavando en lo mas-©ido* 
del fundo, y fe buícá para cimentar Lat.2>a 
tee limns. Terra tenax* 
LEGAñA.-Veafe Lagaña» „ , 
L E G A n O S O . Veafe Laganófo* 
L E G A R , v» a* L o miímo que Enviar, Es,<Jcl 
Latino Legare, que íignifica lo mífmo. 
LEGAR» Vale también hacer algúna manda,en 
el teftamento» Lat» Legare* RECOP> lib. 5. tit. 
4; 1.1* Si alguno dexare à otro en fu poítrimeí 
ra voluntad por heredero 3 ò le legare ò niap-
dáte alguna cofa, para * que la de à otro al-
guno. 
L E G A T Á R I O . Am» L a perfóna à. quien por 
teftamento fe le manda alguna cofa. Viene 
• del Latino Legaíarius» RECOP. lib.5. ut.4,1.1; 
Si el tal heredero ò legatário no qmíiere 
aceptar , ò renunciare la herencia ò el legár 
d o e ! fubftituto ò fúbftitutos- lo puedan hat 
- ber todo. • - ... Y 
LEGENDARIO» f. m* E l libro donde fe refie-i 
r e ñ i o s hechos ò vidas de algunos , .0 Já ¿o.* 
lección de ellas. Lat» Legendai drum¿lÁQm% 
> Predic. de Sant. Cap.-¿2. E l dia dáfütráníko1 
fe celebra eh la Diócefis de Aftorga à- t9* de 
:• Febrero, como confta de las Adas defaan-
tiguo Legendário , que publicó Dcm JuanTa-
niayo» - - , • . . . ; . 
L E G I B L E , adj. de una term. L o que fe puede 
leer. Lat . Legibilis. Zuñrtí. Annal. aüo 
num.4. Halianfe eftas infcripciones.eflpapé-
• les de aquel tiempo; y las tenía e n t r e o í 
• recogidas de Sevilla Don Gonzalo Argot^de 
Molina , de que las copié , porque - en lós^f e-. 
.deftáles de las eftátuas, gallados deltiempp,; 
no eftán yá legibles. -
L E G I O N , f. f. Cuerpo de milicia entre ios'Ro-? 
• manos jcompuefto de caballería è infantería? 
•: c u y o n ú m e r o de foldádos era vario y^dificil 
de feñalar. Rómulo , que fué el primero que 
t Jas formójlas feñaló el número de tres irúl in^ 
fan tes y trecientos caballos, la qualíe'divi-
dia en.tres trozos. Dbfpues en tiempo.de Tu-
^. í i io .Hoâi l io /e ie añadieron mil hombres df a 
• : pie; 
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pié ; pero en adelante varió mucho, y unas 
veces era de à quatro mil > orras de cinco nnl, 
y orras de leis mil intentes,y de duaentos, 
trecientos ò mas caballos, i-a legión ie com-
ponía de diez cohortes ? cada una mandada 
por un Tribuno , y conitaba de tres compa-
ñías : y fegun la variedad de eftasíe variaDa 
cí numeró de foldádos de cada legión. JLia-
móíe afsi por que íe efeogían los Üoldádos 
para formar cítos cuerpos. Lax,Legiot ABR. 
tpift. de Cieer. lib.io. h p i f t . j ^ Haita agora 
tenía la legión fegunda, y gran númeto de 
, íbldádos de las demás legiones; pero deíar-
mados. ALDRET. Orig. lib. r. cap. 3. Hizo 
nueva gente de guerra de laEipañoia ? que 
fué nn2itegión> y dos compañías de caballos y 
tres de íntàntería. 
í-EGiÓN. Se llama también cierto número no 
conocido de perfónas ó efpíritus. Lac. Legio, 
QuEV.Sueñ. Eradevér malégióndc verdu-
gos , con azotes, palos y otros inftrumcn-
tos , como trahían á la Audiencia una mu-
chedumbre de taberneros , faltres y zapa-
teros. 
LEGIONARIO, f. ra. Elíbldádo qnc íervía en 
las Legiones Románas. lAtXegionariusMEx. 
Hift. ünper. Vid. de Vicelio, cap. 1. Toda la, 
gente de guerra, legionários, y pretórios-,, y 
todos los demás acudieron luego à lapolada 
deVicél io . ' • -
LEGISLADOR, f. m. El que dá ò eftabkce le-* 
yes. Es del Latino Lfgitiator. BOBAD. ̂ ÇÍÍZ, 
lib. 2. cap. 3. Para ampliar ó moderar las le-
yes, mas fe ha de conüderar , fegun Arato ce-
les y otros , al Legislador , que à la letra de U 
" ley. MEND. Vid. de N.Señora, Copl.33^ :* 
E n k Concepción Un pura, 
que el Legislador fupremoè 
para todos biz.o fayes> 
y para vos privilegios. 
ÍEGISIADÓR. Se toma afsimifmo por Cenfór ò 
Cenfuradór de alguna cofa. Lat. Çtnfiré 
QUEV. Provid. trar. 1. Defcubrióíe por Juez 
y legislador defta tropelía Empédocles. 
L E G I S L A R . V. a. Hacer ò cltablecer leyes. 
Lát. Legem ferre, ftatuere. ALFAR, parr. 1. 
lib. j . cap. j . Demás deftas Ordenanzas, te-
nían y guardaban otras muchas, no dignas de 
cfte lugar: las quales legisláronlos mas famo-s 
fos poltrones de Italia. 
¡LEGISLAR. Metaphoricamente fignifica cenfu-! 
rar y juzgar de las acciones ajenas. Lat. Gti^ 
' forte dgere. 
tEGíSLADO, DA. part. paíT. del verbo Le-» 
gislarenfus acepciones. Lat. Lege latus >fta-< 
tutus. Cenjurâ profequutus, 
Í-EGISPERITO. Í; m. E l fabio en las leyes. Es 
voz Latina Legifperitus. VALVERD. Vid. de 
Chriít. Iib.4. cap.ap. E l Legifpertto òDoí tór , 
queriendo moftrar que íiempre había obfer-
Vado la Ley de Dios, y acreditarfe de Santo 
¿oh Jefus, le preguntó, &c¿ 
DEGISTA, f.m¿ Elprofeílbr de leyes, d que 
eftudia la Jurifprudéncia. Lat, lurifconfultus* 
lurifpêritus. BAR*AJ>. Cab.punt. part.a. f.¿f. 
No quifo Apók)-<fer-caa Jucliçatíraà los ¿r? 
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gtftâS) porque alli fe. habían de tratar, no ma-
terias de hacienda, lino reformación de cof-
tumbres. 
L E G I T I M A , f. £ La parte de herencia, que fe-
gun ley pertenece à cada uno de los hi; os le-
gítimos , en los bienes que quedaron por 
muerce de fus padres. Lat. Leguimppartis ba-
reditas. SOLORZ. Poiit.lib.3. cap.K?. Quando 
los padres las compran para los hijos, es.co-
ía aifentada que íe traben en colación, y fe 
les imputa y carga en fu legitima lo que coíta-
ron. SOLO. PIND. lib.i.§.a2.ís!o íolo dió por 
bien empleado quanto ella nos dió (pues 
íiendo de í'u doce y legítima , lo pudo hacer) 
empero nos quedó para íiemprc obligado y 
agradecido. 
L E G I I I M A C I O N . f. f. E i afto de legitimar 
alguna perfona ó cofa. 'Lzz.LegHimaUo.CMT. 
Hút. de S.Dom.tom.z. lib.i. cap.5. Deípues 
de él muerto, tratóle con mucha mas initan-
cia cita legitimación de fu hijo Don Fernan-
do. BOHAD. Polit.lib.2. cap.16. num.iój . Los 
Reyes pueden conceder legitimadónes à las 
períonas que viven en fus Réinos y Seño-
nos , para que fus hijos íean fus herederos 
legítimos, y gocen de fus honras. 
L E G i T i M A M E N T E . adv. de modo. Con juf-
tiñeación y legitímidád. Lat. Legitimé. PÍNC. 
Philol. Epift.j.fragm.i, Puedenfe alterar los 
epiíódios , como- le vén legit'unamente altera-?. 
dos en Eurípides. . 
L E Q H I M A R . v. a. Probar Ía evidencia, ver-
dad ò juftificación de alguna perfóna ò co-
fa, conforme à las leyes. Es formado del 
nombre Legítimo. Lat. Legitim&m. redder 
faceré. Legitimare. Bor.AD.Polir. Jib.2. cap. 17. 
num. 15. Podrá el Romano Pontífice, por 
. cáufa árdua y conveniente à la Fé, Religion 
. ò. República ChrUtiana yUgitimar al lego fu-
jeto al Príncipe íeculár, y hacerle capaz para 
los oficios y honras temporales. 
LEGITIMAR. Vale también hacer legítimo al 
hijo que no lo es, ò por gracia del Príncipe, 
ò por fubfeqüente matrimonio: cfonla dife-
icncia, que el tubfeqüente matrimonio íolo, 
legítima à los hijos habidos durante el eifoh 
do libre de los padres, y la gracia del Prínci-j 
pe fe extiende à legitimar toda efpecie de 
ilegítimos. Lat.Legitimare. RECOp.Üb.5.tit.8^ 
L i o . Si alguno fuerelegitimado por relcrjpto 
ò privilegio nueftro , ò de los Reyes que de 
Nos vinieien , aunque fea Iggitimado pata 
- heredar los bienes de fus padres ò madres q 
de fus avuelos. 
L E G I T I M A D O , DA. part. paC del verbo Lc^ 
gitimar en fus acepciones. Lat. Legitimates* 
Ltgitíwus redditus. RECop.lib. 5. tit.S.L 10, 
3EI tal legitimado no pueda fuceder, con los 
tales hijos 0 defeendientes legítimos, en los 
bienes de fus padres ni madres, ni de fus ak 
cendientes abinteftato ni exteftamento. 
LEGITIMIDAD. , f. f. L a calidad que ¡conflltu^ 
. ye alguna cofa en fer de legítima. Lat. Rath, 
^ qua aliquid legitimum fit, 
LEGITIMO. , MA. adj. Lo quèesfegun las Le-: 
^^5$ fiiYisig. òixumahas Kò,Ia quexs jiaâo, 
2t)b \ puefi 
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. puerto en equidad y razón. 'LzuUgitimas, 
a, um, RECQP. lib.5. tit. 8.1> S. Pero ¿1 el tai 
hijo fuere naturál, y el padre no tuviere hi -
jos ò à^ccnà\uM^$4egítirnos, mandamos que 
el padre le pueda mandar juftamente delas 
bienes todo lo que qmfiere,aurvque tenga aí-
cendientes legítimos* C E R V . NOV. pl. 301. 
. Que aqui luego me recibáis porvucícra/í^í-
tim.t elpofa, no permitiendo haga la Jufticía 
J o que con tantas vetas y obligaciones la ra -
. zón os perfuade» 
LfGiTiMO. Se toma muchas veces por cierto y 
verdadero en qualquíer hnea. Lar . Legtti-
wus. l/'erus. • VALVERD. Vid. de Chrift. lib.4,, 
cap. 11. Pues no ha llegado à hacer el hgiti-
rno aprecio de mi pcríóna , ni comprehende 
que es iocompoísible mi amor con el de las 
. criaturas. SOLD. PINO. lib.I» §.4. Comproba-
da, la letra , le vio íer contrahecha , y apreta-
do el Eíclavo (que fué fu portador) dixo^con 
. - miedo del tormento, fu legitimo autor. 
L E G O . f. m. E l fcgtdr que no goza fuero Ecle* 
f u ñ i c o . Viene de la voz Latina Laicas. R E -
- COP. lib. 1. tit. 3.1. 8. Y que ante los dichos 
» Jueces kgos ? pongan Efcnbanos legos públi-
cos, y Reales , ante quien paífen los autos. 
- MARM. Defcripc. lib. a. cap. 19. Mandó que 
, todos pechaííen , afsi Ugos como Abades» 
Frailes y Monges. 
L r c o . En las Religiones de hombres fe llama 
el Religiofo que no tiene opción à las órde-
• nes Sacias: y en las Comunidades de Religio-
• fas fe llama Lega la que no tiene velo , ni af-
- íifte al Choro. Lat . Laicits frater, MonialisJ¡-
, ?2tf velo, MANÍUQ. Víd. de Ana de Jefus,Iib.2. 
. Cap.4* num.4. Contra el temor de que hicief-
ie a cafo de ella , y como por antídoto à lo 
; que la Santa Madre la había eferito quando 
• la recibió jde feó que laprofeíTaffenparaif-
. ga. PELLÍC. Miíf. de Cong. f.2. Y para mas fa-
cilitarla, fué admitido .por compañero de la 
,Mifsion F r . Francifco de Pamplona, Lego de. 
( la Provincia de A r a g ó n , llamado en e l í i g lo 
Don Tiburcio de Redin ? Caballero del O r -
den de Santiago. 
L E G O . Se toma, también por falto de letras ò 
- notícias. -Lat. Ignarus. llliteratus. PATÓN, 
; Eloq. cap. 2. También pecan en ello algunos 
de los P o e t a s q u e llaman Legos, ANT. PÉR. 
v Cart, à un feñor Amigo. L o que he referido 
es en confirmación de efta mi phüofophia 
lega. -
L E G O , LLANO Y ABONADO. Phrafe con que .en 
lo forenfe fe explican las calidades que debe 
« tener el fiador, u depofitario : efto es, que no 
, goce de. fuero Ecleíiáftico,ni del de nobleza, 
y que tenga hacienda. Lat . Exceptionum juris 
i expert. 
Carta de legas*. L a provifíon ü d e f p a c h o q u e fe 
• expide por. el Conféjo , Chancillerías ò Au-
diencias , para que algún Juez Eclefiáftico fe 
, inhiba del conocimiento de alguna cáufa pu-
, ramente profana, y entre perfónas Íégas3 re-
Ritiéndola al Juez competente. Llámafc 
. también Auto de legos. L a t . Demmm fot» 
. m m prd.rmovenda vi&b EcckJiafiko ühtfi* 
L E G 
L E G O N . H m. Efpecie de azadón , de quien, 
iegun Covarr. ie diferencia en que el azadóa 
iolo tiene la pala con que fe caba, y el legón 
por una parte tiene la pala ¡y por la otra una 
piqueta. Sale del Latino Ligo, onis. PÍC.JUST. 
¿".125. Es bien decirlo > porque no nos maten 
. los leñores Legonefes j que tienen nombre 
de azadón , de ios que llaman Legones, Vi-
LLAV. Mofch.Cant. i . QÔL.IQ. 
Qual) par* hacer quebranto en los terránesy 
E l bajia Aura, del l egón afigrra, 
Qud, el pico acerado al hombro cargay -
2'qual el monte de allanar fi encarga, 
L E G O N C 1 L L 0 * f. m. Oimin. Legón pequeño; 
L a t . Ligo parvus* GOVAHR. en ia voz Legón. 
LegoncUlo fu diminutivo , inftrumento para 
efeardar y labrar las eras de los huertos. 
L E G R A , f.f. Inftrumento de hierro ,con dos' 
cortes muí fútiles , y torcido por la punta, 
del qual fe firven ios Cirujanos y Albéitares 
para defeubrir y raer el cafeo, para regiftrar 
fi hai en él rotura ò contufión» ¿.at. Scalpra 
¡mata, FRAG. Cirug. í ib .3 ,cap. i7 , Qué inftrû -
mentos hai mas comúnes y necefiarios para 
horadar el cafeo? Trépano y legras; aunque," 
como dice Galeno , todos fon peligrofos, e¡ 
trépano * porque fuele ofender y tocar en 
k tela ,y l a ^ g h » , porque mueve mucho la 
- cabeza. 
L E G R A R , v. a» Term. de Cirugía. L o mifmo 
que Alegrar. FRAG.Cirug, lib.3. cap. iy.Si lá 
fra¿túra es g r a n d e p o r qué parte fe ha de /f-
grarl Por la mas baxa , no habiendo quien lo 
e í l o r b e , como es comiíTúra, corpulencia de 
huefib, ii origen de nervios. 
L E G U A , f. f. Medida de tierra , cuya magni-; 
túd es muí varía entre las Naciones. Deias 
leguas Españolas entran diez y íiete y media 
en un grado de círculo máximo de fia tierra, yj 
cada una es lo que regularmente fe anda eu 
una hora. Viene del Latín baxo LeffcaivLeu^ 
ga. RECOP. l ib . I . tit.y. 1.18. cap.á. Yqaeefr 
tas dietas fean de diez léguas y no masj & em-i 
bargo de qualqüier coftumbre que haftaaqui 
hayan tenido. FONSEC. Vid» de Chriftitom.i^ 
. lib.2. cap. 3. L a Arabia eñaba deBelérr-efpa-i 
c i ó de trecientas léguas, paralas quales baf-
taban trece dias , y aun diez j porque tâmo, 
dice EfaíaSj ellos venían en dromedárío&anH 
males ( como dice Ariftóteles. ) . velocif-
fimos. - -
A légua. Modo adverbial, que vale defiie mu! 
lejos, ò à gran diftancia en lo phyfico o rno-» 
t i l : y afsí fe d ice , A Légua fe conoce efto $ 
aquello. Lat* Longè, 
Por d ó quiera hai fu légua de mal caitiínorRefr; 
que e n f e ñ a , q u e en qualquiera cofa que f« 
quiera hacer, fe encuentran dificultades. Lat.: 
, Ubique labor. . --i. 
L E G U M B R E , f. f. Nombre que comprehende 
; -todo género de frutos ó femillas que fe crian 
envainas: como la Judía , el garbanzo, el 
• ;.|iaba y otras femejantes. Algunos le-extien-
den à fignificar algunas hortalizas: Bs del 
lAimoLtgumny inis, MARM- Defcripc* Ub.i. 
icapi^pi Es tierra mas copi ofa d'e trigoj ceba-
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da-;' legumbres> ganados, aves y Imo;: que las 
otras. Qutv. Müí.tf. Rom. 8o. 
,¿in£i_yer Js áitrun baya 
las jíorsí y Us legumbres. 
L E I B L E , adj. de una term, to que fe puede 
leer. Uícele mas comuomente Legible. -Tva-
he cita vüzNebrixA en fu Vocabulaiio* Lat. 
LBIMMA. f. m.' Intervalo múfíco, fegun el fyf-
, tema de los antiguos, el qual eüaba en Ja ra-
zón de 256- à 243. que proximamente es la 
lazónde 19. à 18. Tofc. tomk2. pi. 375» Lat. 
¡ntervallum mujicum properttonale. 
L E } A N O , NA. adj. Diftante y apartado. Lat. 
Longínquas^ GALD. Aut. E l Santo Rey Don 
t Fernando. 
Viendo qáe con las lejanas 
noticias de fasLevitas3 
, eí tiempo confume y gafia, 
LEJOS.adv.que fignifica con gran diftancia.Si-
. le del Latino ¿ ^ A U í a f e tal vez como adjeti» 
. vo,por lomiímo que lejáno.Lat.P/vjfa/.PALM. 
Hili.de la PaíT. cap.S. Pero bien veía que eña-
.'.b&lijos de -alcanzar fu petición. FIGÜER. Plaz» 
v un\v. Difc; 62. Hablando.de 4a mercaduría, 
i diee fer.báxak de corto caudal; ñola ds 
. grueífo, que fe,ocupa en traher de lejas partes 
cofas ricas para .provecho común. 
L E J O S . En la Pintura fe llama lo que eftá pin-* 
. tado en diminución y reprefenra á la vifta 
eftic apartado de la 'figura princípál. Lat. 
. Perfpeâíwa diflantia. SIGUENZ. Hift. part. 3* 
. Jib. 4. Difc.iQ. Lo que .podré decir ahora es, 
que'.eftá- con. grande :ingénio pintada la fá-
bula > con hermofos lejos > claros y- obfeú-
: ros. . . - • • ' • • 
Bnen/í /^Phrafe adverbial, com que fe dá à 
entender que una cofa parece mejor mira-
da à diftanci-a, que. defde. cerca. > Lat. Projl 
pecltts. 
L E L I L L E S , C m. Aquella grita ò vocería que 
hacen los Moros, quando entran en alguna 
batalla ò combáte. Llámanfe afsi por que lo 
que.pronuncian y fe percibe es efta palabra 
¿f/z, leliycon que invocan fu Propheta fal-
- í b . Lat. Maurorum clamor bis vocibus. C E R V . 
Quix. tom.2. cap.34. Luego fe oyeron infini-
. tos leUlles al ufo de Moros, quando entran en 
lasbatallas. 
L E L O , LA» adj. L o mifmo que fatuo u íimple. 
Lat.FatMus. 
lEMMA,f.f. Aquel pequeño argumento ò tí-
c rulo que precede à los vérfos, emptefe, em-
blemas y otras compoíiciones : afsi para ex-
plicar con pocas palabras el penfamiento de 
la obra, íi es fymbólica > ò el aífunto de ella, 
íi es de otra efpecie^Es voz Griega- L&t.Lem-
. mu. M. AvAL.Honr. deLuis L pLrjS. Como 
arrojados en un terrazo / una palera de co-
. lores y un pincel y y encima una trompe-
ta , de cuya boca faha efte lemma 1 Pinge fo-
' num. 
LEMMA. En iaGeometríaes una propoficion, 
que íe Tqele poner fplo para demoltrar la 
propofición ò propoíiciones íiguientes : ̂ Je 
tal f u e r t e ^ ^ e ü es para efte fin, no - i§ 
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haría mención de ella. Tofc.tom.i. pl.p. Lat. 
. Lemma. . , , , 
LENCERÍA, f. f. Cópia de lienzo de diftintos 
géneros» Lat. Linteorum merces , ium. C E R V . 
Quix. tom. 1. qip.23. Befóle las manos San-
cho por la merced : y desbalijando la bali-
ja de fu lencería, la pufo en el coítál de la del-
pen &• 
LENCERÍA. Se llama también el lugar ò puefto 
donde fe venden lienzos. Lat. Taberna lintw-
rum. MARM. Defcripc. lib. 4. cap. 22. Luego 
eftá la plaza de la lencería , qué es à manera 
de un gran fundágo , donde hai quarro gran-
- des portales , en que fe vende lino en mazos 
y hiiadoj y lienzos. 
L E N C E R O , f. m. E l que trata en lienzos. Lat» 
Lintearius. -
LENDRERA, f. £ E l peine mui efpeífo de puas, 
que íkve para facar las liendres , de donde 
tomó el nombre. Lat. Peãsn lendtginarius. 
PRAGM. DE TASS. año IÍJSO. f, 40. Cada ten-
dréra ordinaria, no pueda paífar de diez y feis 
* ^maravedís. 
LENDRERO* (Lendrero) f. au Lugar de lien-
dres» Trahe efta voz Nebrixa en fu Vocabu-
lário. Lat» Ltndigo» • • 
LENDROSO, SA. adj. L o .que eítá .líen© de 
liendres* Trahe efta voz Nebrixa en fu Voca-
bulario. Lat. Lendíginafus. 
L,ENGUA><f. f. Parte carnofa del animal, com-
puefta de una carnt efpúngiofa, blanda y fi-
brofa > colocada en la boca debaxo del arco 
•' del paladar. Su figura es ancha por la parte 
- 'interior, y-'vá diliniauyendo halla la punta» 
-'; Tiene-tres membranas, una externa y fuerte, 
- otra moderadamente déjafa y agujereada, y 
- •-otra-intema y mas ténue, donde refide el 
fentidodel gufto. Sirve la lengua con fusmo-
'' Vimientos à- formar las voces, y enviar el ali-
mento aLefifóphago» En algunos animales tie-
; ne varias diferencias en fu figura: la del hom-
bre no remata en punta peife&a: la de las 
- '"Serpientes es delgada y de tres puntas : I9S 
' lagartos la tienen hendida en dos partes, y 
los peces la tienen pegada cafi toda al pala-
- dar» Es voz Latina Lingua. FR. L . X>E GRAN. 
• Symb.part.i. cap. 26. Sirve también para etta 
digeftión la léngua, como pala de horno, tras-
palando el manjar de abaxo arriba, para que 
- por todas partes quede molido y delmenuza-
do. HÜERT. Pün. lib.8. cap. 16. Tienen (los 
' leones) la lêngua áfpera como lima» 
LENGUA. Se llama también el.conjunto de vo-
ces y términos , voluntariamente elegidos, 
con que cada Nación explica fus conceptos, 
. pronunciándolos ò articulándolos fegun fus 
, dialedos. Lar.Língua./í&owa.ELORENC.Mar. 
Prolog. Muchos Intérpretes de la Divina Ef-
- critúra, peritífsimos de la Ungua Latina , ef-
. cribiendo en ella , fe hallan obligados à de-
cir fus conceptos con alguna. pbràfe JÈfpano-
, la de nueftra lingua vulgar. NIEREMB. Var. 
;.. iluftr. Vid.del;P.Jofeph de Aíiçhfea;§. 2. De-. 
íeofo de la falvacion de aquellos bárbaros, 
. aprendió la lénguaSteasü, con tal perfección, 
-; xjueliizo defpue* un ©iccioinario de ella. 
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LENGUA, SC toma afsimifmo por Interprete, 
que firve de declarar una Léngua con otra, 
interviniendo dos de diíbrenees idiomas.Lar. 
Lingua. Iftterpm, HERR. Hilt. Ind. ¿)ecad. 3, 
Iib.7. cap. • Que procurafí'en de haber Len-
guas todas las narras que deícubneifen , y 
ios traraífenbien. CfispEu.Hiít.de lJheiip,IV. 
,lib.5. cap.22. S e m a de Léngua un Quciximir 
Moro j por quien el Padre Andrade ic nizo 
faber , que fu venida folo había iido a averi-
guar ft era fu Reino de Chriftianos. 
LENGUA. Vale también informe ò noticia. Lat . 
Momia. Ov. Hift. Chi l . iib.^. cap. 3. Bulcan-
• do Ungua para informaríc de ia tierra , co-
gieron un Indio llamado Berú. M . AGRED. 
tom.3. num.254. Adonde tenían léngua, que 
algunos de los Difcipuios fe habían retirado 
de Jerufalém. 
LENGUA. Se toma también por lo mifmo que fe 
habla con ella. Lat . Lingua. GUEV. VIU. dei 
Emper. Heliogabalo, cap.j . Las anuas de las 
mugéres es la iéngua i mas las del Hombre no 
•han de fer fino la elpáda y lanza. CERV.^)UÍX. 
tom.i. cap. 34. Porque no hai cofa quemas 
preito rinda y allane las encaltüíadas torres 
de la vanidad de las hermofas , que ia miíma 
Vanidad, puefta ea las iénguas de la adula-
ción. 
LENGUA. En la campana lo mifmo que Badajo. 
Es término mas cairo, y í e duo aísi por que 
avifayllama. 
LENGUA. En el pefo. Veafe Fiel. 
LENGUAS. Se llaman en la Orden de San Juan 
las diftríbuciones de Provincias, cuyos-Xe-
fes íè llaman de las Léüguas : como Léngua. 
de Albernia, de Provenza, &c. Eipaña tiene 
- dos-: Lenguas, que fon ia de CaítiÜa ^ í d e 
- Aragon. L a r . Lingua* 
LENGUA DE BUEY. Planta fylveftre;, que crece 
en ios campos. Tiene las hojas largas, áípe-
xas y fútiles, algoroxas y armadas de agudas 
efpínas. Echa cantidad de talluelos , que co~ 
-ino ván fubiendo , ván perdiendo de iu gran-
deza , y eiitre las hojas de eítos echa unas 
flores purpúreas, y en cilas una íimieuteíè-. 
mejante à una cabeza de víbora. Lat. Eebium, 
ti. Lingua M u í a . XAG.DÍOIC. iib.4. cap. 29. 
Es muí conocida por fu valor efta planta, y 
Jlamafe comunmente Bugloflafylveitris, que 
es léngua de buey fa íváge , por la grande afpe-
• reza que mueftra en fus hojas. , . 
LENGUA DE C I E R V O . Cierta planta, que fe cria 
en los lugares mas fombríos. Produce f e i s ò 
fíete hojas parecidas à las de la Romaza , al-
go mas largas , viciofas y derechas: por la 
haz fon Ufas y por el envés tiene.unos como 
gufános fútiles. No produce ni tallo , ni flor, 
ni fruto, yes mui benéfica para muchas en-
ífermedádes. Llámafe también Léngua cervi-
na. Lar. PbyÜitúydis. Lingua cervina. L A G . 
- Di<^c:lili.3,cap.ii5.LlamantambienScolo-
pendna vulgarmente algunos à efta Lén~ 
gua ctrvma^ y danla vk túd de confumir el 
bazo. 
LENcyA DE CORDERO. Sollama una de lasef. 
peoesrde U m i ^ J r a ^ efe m - H ? ^ 
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xa en fu Vocabulario. Lat . Arnoglof^ 
LENGUA DE ESTROPAJO. Veafe:Eftropájo/ 
LENGUA DE TUEGO. L a llama que por lo r^u 
lar fe forma en ñgúra de léngua. Lat. i L ] 
lingua. EONSEC. Vid . de ChriU.^om. í .Ub,; 
cap. 9. Mirándole unos á otros \ vieron .que' 
unas Iénguas de fuego efiaban fobre las cabe-
zas de cada uno. ..; 
LENGUA DEL AGUA. L a orilla y parte de tierta 
que tocay lame el água del mar ü de losrios, 
Lat . Aqua ora, vel crepido. CERV. Perfil, Hb.j! 
cap.i 1. Deide la léngua dd agua} como'dicen " 
comenzaron à lentir la pobreza que lesa^l 
nazaba lu mudanza. •, ; 
LENGUA DE PERRO. Planta que fe cría en{ug¿j 
res arenó los , y fe enriende fobre la tierra 
con unas hojas mas pequeñas que las del an-
cho l lantén, y mas veiioías. Llamófeafsipor 
que íus hojas tienen la figura de la lengua 
del perro. Lzt.CynogloJfa, at Linguntmm. 
L A G . D i o í c . lib.4. cap. 130. en los nombres;* 
Latino Cynoglo í íum. Bárbaro Lingua caais.' 
Caílcllano Lengua de perro* . • •. > , 
LENGUA DE SIERPE. Cierto género, de .fortifw 
cacion de las que llaman exteriores , por 
conlhuirfe ordinariamente delante dé los 
ángulos falientes de la eítrada encubierta yò 
en terrenos è i t icchos . Tiene yá poco ufo ,7 
fe Uamaba afsi por que fufigúra es como la 
lengua de la íerpiente. Lat. Mun'men vel prs-i 
pugnacutum ad modum ferpentin¿e Ungua. 
LENGUA DE T I E R R A . £1 pedazo de tierra largo, 
y eftrechojque entra en el mar defde la tieçcíí:: 
L lamóle aísi por que va formando figifet^.-
: léngua» Lat . 'itrra Ungua in mars exGumwfy • 
GOMAR. Hift. ind. cap. 12. Es ia FloridaÜHít: 
. - Ungua de Uerra, metida en la mar cien léguas^: 
y derecha .al Sur. , . 
LENGUA DE .VÍBORA. Una efpecie de piedra^n 
forma de lengua , con ciertos dientecilfeaí;;; 
rededor, qué fe- halla.en la Isla de iA l t^ ' 
con gran virtúd contra la ponzoña deloaani-
males. venenólos :. ia qual atribuyc&toEadí-
cipn al Apoftol Pablo , por el caíb de haber-
le picado una' víbora , iin hacer le k^ot^'que 
- fe dice fucedió en ella Isla. Lat^ Í/*pá^Üíg«* 
viperina. , .z i 
Con la léngua de un palmo. Phraíe jLdvjstúri I 
ponderativa, con que fe explica ú Átáj&f&r 
úâ ú conato con que le hace alguna cofa^p^J ̂  
alufion al perro quando eftá fitigado»*^^ 
Ankélo animo, vel Jtudio. 1 
De léngua en léngua. Phraíe adverbial, ca&apt • 
fe explica que alguna efpecie va corriendo i 
de una perfóna en otra. Dícefe también 
boca en boca. Lat . Per línguas. De Imgm i» 
linguam. PINO Philof. Reípueft. à laEpiflv; 1-
Sucede decir un hombre una nueva^ íaqual 
fe vá mudando y alterando de iéngua m-léñ-
gua, que quando torna al primer autór^nftM 
conoce. .:. 
Irfe lu léfjgua. • Phrafe para dar à entendeí^^uc 
a l g u n a p e r f ó n a , llevada del calor de laco.n-
vctfacion., fo l tó algunas palabras, quedeí-
p u e s t e p e f è d e e l lo , por ter contra«a^-
ê o , ^ i jukn podían fer ànfibles* lat . £¿0-
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JAcJía lengua. Af ó d o que i e d i o í q u e prORan-
cia ira per ccctain ciite io quchab4a,.por iffipc-
dimento de la lengua. Lat-:fi4/ôw/* 
Poner Ungun en alguno. Sigmfka murmurar y 
hablar mal <ic eU Lar. Det+a&are. Dicàsikus 
verbis aliquém itapetepe.QúhvMxá.áci Empero 
; fu madre própria , notándola de no miü 
Jcñer algo en t i pico de la língua. Phrafe, qué 
íigniíica la prontitud con que eftaba para de-
T cixte alguna cofa. Lat» / » promptu babêre ¿ ut 
Qjix. tom.i. cap.21* Defpües que fe me pu-
fo aquel áfpero mandamiento del fUencio, fe 
me han podrido mas de quatro cofas en el 
eítómagd>y una fola qtíe ahora tengo en el 
pico di i* iéngua , no quertta que fe malor 
gcaífe. 
Jlcner algo en el pico ¿chUngua* Vale tara* 
bien querer acordaefe de alguna cofa> tenien». 
: doeípecksde elk i pert» no puntuales. Lau 
. In çufpifa lingua baèêrt) veliatért, 
ft^aciarfe por IzUngua, Phrafe que fe dice del 
quefin tepáro hablafecilmente quanto tiene 
cn íu interior. Lar» Quidquid inbuccAmvtm* 
rit oblQqm<Q£%vMx£*'>* lctrk Satyr.io. 
y foto tengo por míngua 
no vaciarme por la lengua^ 
- ; . f tl morirmt por búblar, 
[Quien Uñgtia há, à Roma vá. Refr* que dà à éíW 
-: render, que el que duda ò ignora , debe prê  
- guntar para lograr el acierto. Lat»Tíwía»í« 
ad Trotam pervencrunt Greet. ESTER. cap.2k Y 
. fabeís vos en qué galera me embarco yoj 
- refpondüe : Señor , quien língua bà > à R&ma 
ztá. 
ILENGU ADO; f. m. fcfpede de pcfcádo de vá-
rios tamaños , mui delgado y ancho y dela 
figura de lengua > por cuya razón ft Uamó 
Lenguado. Escomida muí regalada. LacSo-
. lea. HOERT. Plin. lib»p. cap.20* Son eft os pef-
- cádos de mediana fubftáncia j ni mui grueífa* 
ni demaíiadamente delgada; pero à todos ha-
ce ventaja el lenguâdo. 
J-ENGUAGE* f. m. Lo mifmoque Le'ngua^en 
• la acepción de idioma particular de cada 
* Nación ò Provincia. ALDRET. Orig* lib. 2» 
cap. 2. Las verüones que oy l̂ ai del Fuero 
Juzgo fon muchas y di verías ,no foloen el 
ienguáge, fino en las difpoficiones y cofas* 
LENGUAGE* Se toma afsimifmo por aquel .efti¿ 
lo y modo de hablar que cada uno tiene dif-
, tinto del otro, en un mifmo idioma- Lat. Lin-
- ^aj.SANT.TtR.SuVid. cap. 12. Puesioque 
- digo, No fe fuban fin que Dios los fuba jes 
- iengudge de efpíritu: entenderme há quien tu-
. viere aiguna experiencia* 
-LENGUARAZ, adj. de una termi que fe aplica 
al que es inteligente y habla algún idioma 
extraño con ptopr-iedad. Lat. Unguis variis 
%B«r.Ov»HiÔ. Cílil.UbvS. cap, 17. Cami-
nando uno de los nueítros, gran UngUAr¿i&9 
pòr fcrnàddoi-âa fiiia; ,cíea:« * .con ¿Igunoí 
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. TíJMádosde cfcoítá,, por uaos.altos nipntes, 
;rpaçalucet.alganos bau£;ÚTit*5,CeIe dekuurió 
una embofeada de Indios enemigos , todos à 
5 guiíà-de guerra: ZABAL. 1 heatr. Le propuficrx 
. ron entoíices un Scoretárip, con ramos cnca-
. ̂  recimientos de ieaguaráz. y eloquente) que Je 
obligaron à recibirle*. . 
tf^NGüARAZ. Se toma-afcimkmo por deslçn-
güádo y atrevido en las palabras, L a t . ^ r ^ v . 
, Linguax. ' , < 
LENGÜA¿. adj\ de una term* que fe apliça^al 
que habla mucho con impertinencia y nece-
dádi, Es VOB Latina.Ui^iMAf, cis* ALFAR, part. 
1. lib. 2. cap. 4» Coftál de malicias , embu-
do de chiíines , lenguaz en refponder , ipu-
do en lo que. importa hablar. JACW+T-POU 
Por la coftumbti y ufo. 
En qme abóra it enfaya .., 
Tw knguáz infirumentO} •% 
De ios aires batán, ptnc& del viento» 
tÉÑGUEAR. v. a. Lo mifmo que Eípjar.y fe-
r guír à alguno > ptegunrapdp^ Es voz antiqua-
- da. Lar. Infierrogand*. iqfífuj* B. Ç.IUB. ¿R. 
. Epift.70. Oy í'c ha divulgado, cá.en Cáceles 
le ha preilo el Alguacil Koblcs^ ,çá hakji aili 
le fué lengue&ndo 5 mas por fe^uroi no,,lo 
LENGUEC1LLA, L t Dimii?*Mngua: pegue-
• ña. Lar. Lingutài <e. E¿ Ufeí̂ R .̂î b».; jel<;Ss>n. 
- 2p. de Garcü. La Lígula es aqpçila ¡etig&~ 
• .(rtk ò lengüeta que impide; la respiración* 
LENGÜETA, f. £ Dimin* Lengua pequeña.; 
- Tràhe eftavozGovarr. en fuThíforo. ^ 
LENGÜETA. Se llama también el gaUillo que 
. cubre la .áfpera artéria» pot teqer forma de 
lengüecilla , que los Auatómicos llaman Epi-
. glotis. Lat. Ungula. FR. L . t>£ GRAN»' Sytnbj 
part, i.cap. zè. A ia boca defta entrada d lá 
. una lengi¿¿ta> tan delicada y aflenrada contal 
primor, que el mifmo aire con que refpira-
- tnasla abre y la cierra» . . . ; I 
t-ÉNG^EfA. Se llama afsiniifinQiei hierreçUlo 
. . que" en la pünta del áncoraj de la faeta, del 
anzuélo y de la garrocha íjtrvi; de'aür-el 
~ cuerpo en que fe introduce. Llámafc afei pot 
que eüa punta con ganchos fe patece à la len-
gua dela víbora. Lar. Ltngala. Uncus.Q\-M\&i 
Ch¡l.lib.i*cap. 17. Ljeva biendifpaeua una 
fifga , que es à manera de un tridente con /rs-
güétas , aílda à gran cantidad de un fuerce y 
, recio cordéK 
LENGÜETA. Se toma muchas veces por clücJ. 
deí pefo* Lat. Libramentum. SANTIAG. Quar. 
¿erm.ji . Conüd.3. Pues en qué fe verá que 
ünabajanza excede ala otraí En que el fíéí 
blengüéta fe inclina mas, y cae ala parte (ge 
hai maspeío. . ; : " z l l 
XaENGUETA. Llaman los Libreros cierto jtóru-
. mento de acero, en figura de iwaSéngal, que 
- puefto en el ingenio ,.íirve para cc&iaje ¿ipa-
péL Lat. Ungula-ferrta* DE;TASS. 
^ , año i6%o.f.46. Una IcngUéta;4eJütíéro,üeté 
reales. i; 
I^EVGÜETAS. Se llaman también eferras lamioi-
men-
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mentos müfkos que fe tañen con áire. Tm-
he efta voz en efte; feiuido Covarr» en fu 
Thcforo, Lat. Ungula. 
L E N G Ü E T A D A , f. f. L a acción de lameECada 
vez alguna cofa, ò tomarla con la lengua: co-
mo el peito que bebe à iengüetádas.Lat,L;í»-
¿lus, us. 
L E N I D A P - f. f. Suavidad ò blandüra. Sale del 
Latino teniias , que íignifica lo mifmo. R i -
EAD. V id . de S. ígnac. üb . 5. cap. 5. Viendo 
los Médicos l&kmdád y blandura maravillo^ 
fa, qué en fus palabras y en fus obras ufaba> 
les parecia que era de complexion flemático 
y frio. F. HERR. V id . de Garci l . Y es tanto el 
fonído de los números > que apenas parece 
-que puede admitir lenidad alguna. 
L E M I E N T E . a d j . d e una term. L o q u e fuavLsa 
ò ablanda. Ufafe muchas veces como fubf-
tantivo. Lat . Leniens. Lenimen* 
L E N i T I V O , VA» adj. L o que tiene v i ñ ú d dô 
ablandar y fuavizar. Ufale muchas veces co* 
.tli;0' fubftañtívo. L a t . Leniens. Lemmentum 
C E R V . Quix. tom.i. cap. 20» E n efto parece 
f e r / ò q u e el frio de la mañana , que y á ve-
nía» ò que Sancho huvieífe cenado algunas 
• cofas iemiívAs >'ò; que fueífe ¿ofá natural, à él 
• 16 vino voluntad de hacer lo qué otro no po^ 
dia hacer por él. CORN. Chron. tom^. l i b , i . 
capiid. Confer vafe en la urna en que éftá fd 
cadáver el füicio de que ufaba > con dos am> 
pollas de vidro , con el azéite con que folia 
enrarfe la fiftola, para el lenitivo de fus do-
- lores» 
L E N I T I V O . Metaphóricamente vale medio pa-
ra difponer el ánimo del que citaba duro ei* 
cónceder alguna cofa , y reducirle à que la 
- conceda. L a t , Lenimentum*. 
L E N I Z A R , v. a. L o mifmo quefuavizar. Lat* 
Uniré. CORN. Chron. tom. 2. lib. 1. cap.9* 
. Con la dulzura de fus palabras y confejos/ í t 
nizaba fu dòlór. 
L E N O C I N I O , f. m. L o mifmo que Alcahueté-* 
• ría. Es del Latino Lenocinium , que í lgnifici 
efto mifmo* T E J A D . Leon Prodig. part. 2* 
pi. 14. Por la avaricia, Calígula, revolcando-
fe en el dipero ganado en el infame ¿enú* 
tinto. 
L E N T A M E N T E , adv. de modo. Con lenti-
tud , fléma y efpácio. Lat . Lente, VALVERO* 
tVid.deChrift. i i b ^ . c a p . ^ . Af ín ,pues,:de 
que fe convierta à Dios efta Nación , pade-
cerá lentamente caftigos no pequeños.Cox.OM. 
Pbr. Poet .p l .^ . 
E p batir las alas lentamente, 
Qtie fenece en tropeles fucefsívosj 
Es lachar con la muerte temerofo9 
O es jugar cotila vida divertido'í 
L E N T E , f. í. Term.de Dióptrica. Vidro circü^ 
lar , y á cóncavo ò y á convexo, de que fe uft 
en los inftrumeátos dióptricos. Tofc, tom. 6. 
pK 349. Llamófe afsi por que fe corta en for-
jua dé lentéja. Es voz Latina Lens3tís., 
L E N T E J A , f. f. Planta que da un género de 
femilla de color pardo, pequéñita y chata, 
^uef tiene famffrno nombre. Tiene las hojas 
parecidas » l a s de'U a lv^a^aui i^uemuçhOi 
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menores, y en h fior le es mui refflqantft 
Arroja unas vainitas-pequeñas y como cõrl 
tadas , en las quales fe hailan.tres ò qi^tro 
granos de la femilla à lo. mas» Hai dos eipe-
cies , una que d i la femilla b l a n c a y íbn h i 
mejores, y la otra parda cenicienta., Láíor 
de la una es blanca que tira à encarna^ i y 
i áo tra enreramente blanca. Díccfe tanibfen 
Lanteja; Es del L z ú n o - L e a s y t U q u e ^ o j ^ 
lo mifmo. L A G . Diofc. lib.z. cap.pá. La^^f, 
9éjas , d e í n u d a s de fus hollejos, m z ^ p ^ 
tnas y reftriñen menos que las enteras. 
Agricult. l ib . i . capup» Las/m/^aj.fe^idç 
íembrar en tierras flacas > fueltas y «ijxu, 
tas* ' :.\ C" 
L E N T E J A AC^ATICA. M)erba que fe cr^. pn 1̂  
águás eftancadas, jjae no tienen corriççj^ni 
fe mueven. Es mui parecida à la I m é j i l ^ ] 
• tenfe; aunque fus hojas fon mayores^jie-; 
Hen un género de hilos , que íe ex^sáeii^ 
por el água , y fe ^eria ím tallo ni ra í^ i jag 
ÍÍJM palttftris.Lentieiila palyfiris* LAO^D^fc/ 
üb. 4-. cap. 82. L a kntè]a aquática es ar " 
hierbecilla mui verde , que à manera iJ 
nada pói* las lagunas. 
L E N T I C U L A R , adj^ de una term* L ô 
íemejante Ên la forma à la lenteja. Es VQ t̂á-! 
tina Lentiettlarís > &* ACOST» Huft» Ipd<4i¿^ 
cap.4i. E n la figúta, .unas £ò tv íedondas ,^s [ 
ovadas, ôtrâs tentimUres > y afsi de díferestés 
formas* TosC. Tom.5. pl. 345». Todos lo f̂o, 
bredichos fe llaman Lentes , ò vidros Unticû  
L E N T I S C O , f.m. Arbol que crece dé taate-: 
ra del avellano > y produce las hojas (mo» 
jantes à las del A lhóc igo , de color yeíde 
o b f e ú r o , las quales no pierde jamás ¿abites 
todo el año eftá verdet Su fruto antesd^to 
durar, es de coloc bermejo, y comoyáflia*» 
durando fe vuelve negro. Produce junto %lai; 
hojas Unas vainillas à manera de boifas vlle-t 
nas de un liquór puro , el qual fe va eomñrH 
tiendo en unosinfe í tos alados,CQinOiiiafiíiií-
toSf femejantes à los que fe engendran endas 
Vexigas del olmOjiós quales ehft^liendo^o-
- lar agujeran la vainilla, y ván j^iéaàof^etaji 
Defte árbol fale la goma llamada Almáciga 
ò Almáitiga, Sale del Latino Lmifm, LAOÍ 
Diofc^ lib. i . cap.71, E l lentifco €5 inui.frM 
qüente en Italia, y principalmente en eLÓSá 
cuito de Roma. LOP. Arcad, f.85. 
Que à fu gujio en los rifcos9 
Crece el madroño rubio y Us lentífcõs* 
L E N T I T U D . f . f . L a tardanza ò gfpaciao^ 
que fe executa alguna cofa. Sale del JLa^? 
LentítudO} isj que fignifíca efto naifmo* iKin. 
Cure. lib. 1. cap* 10. Que la lenttPÜd y$z~ 
tardacion de los Macedpnes, podría dar 
fmná que fe declaraíTen por amores y cabe-
zas de varias rebeliones. BETISS. Gnicha^' 
lib. 5. pl. 224. Pidieron á Venecianos los faj 
corros de fu obl igación 7 para la defetiíad" 
Ducado , y aunque los ofrecieron fin dificul-
tad , los defpacharon con tanta-kntitéd> 
110 í lrvieron. 
tE í íFÔ, T A . **} . Tar4oâ fleiuitico y M ^ 
iiiífmò. OV.'fíiilrChiUlibij"; cap.y; 'i odos ios 
.accidenten y achaques de viejos , que íbn ai-
guaeiles de íà muerte llegaij-á cxecutárfôs à 
las cafas más tarde^y-à pálfomas itntoqwç à 
otras Naciones. IBAIÍ. Q¿Gurc. lib; 3.cap;. 5; 
No pide el eftádo de mis intéreiVes remetiios 
hniot, ni Médicos tímidos y'tardos. 
J-ENT-O, Se toma también por poco vigorófo o 
eficaz e n í u l ínea: y alsi Je dice, Calentura 
lenta, fuego lento, &c. Lar . Lentur. LAG-. 
D'íofc. lib.2. cap.6§. Hecho cito, la pondrás 
fobre X̂ s lsntas brafas, y la menearás á menú-i 
do con una efpátulai 
L-ENrOR.k ni; Gicrto géné'rode hüm'ór pe* 
gajofo y ci'aílb 5 que fe halla en algunas par-
tas del cuerpodel animal^como las t>aba$dc 
los caracoles , gufános u peeess £ s voz pura-
friéñte Latina. SORAPV Me4ÍCi Efp. part-, i i 
• ÍCefrv 27. Es fu qualidad fría y Jiumida, cor» 
cierra vifeofidad y Untéy^éón el qual desha-
ce í o entumido de 14$dientes, que llaman 
Í . E N Z U E L G . f. nu bimin. dé Lienzo-, Él pa^ 
ñuelo p e q u e ñ o , que íirve para l impiaríey 
Otros tifos; iMi'.LiiftéoluMi Sütb. PIND. lib.s; 
; S-.tf. Ferdió al- ínftante Jos coióres de rofa> 
©fufeófe de ti í^açi^njCayéíoníèie de las mâ . 
nos el lenzuéh y los guantes. QUEV. Muí , 
íCac. 13; • , • - ; 
: <Joma póbrgia-cótrieñéfy ••••• 
. facó Ifdbíidtfregázoi , , -
• • t/ttos garbanzos tojiadot-, • 
t Í 3 Â . f . f." La^arte^de: los árboles ò matàS; 'ib* 
c ías , que ordinadaiBenie íirven par.a k l u m -
breí Viene-éel^LatinoLignttorum. CHRÓN; 
. O E N . part . i i c a p i i ^ E habten por ley adorar 
€l fuego: afsi que quando lés nacíep los ü j o s 
fiteian fuego átíéñ* íeea¿ INCÍ GARCIX. CO-
ment.part.ii lib.tf.cap.4i LáJeúa y el águá, y 
• otras cofas que fe gaftaban en la CáíaKéal„ i 
Jatrahían , por:fu vez y repartuniento ^ los 
Indios de los quatro diíírritoSi „ 
fargar .de leña* Phrafe del éftílo familiar $ que 
Valedar lcà alguno muchos palos. Lat.Pujii-i 
bus obrneré. • , • 
¡Llevar leftaálmontéi Phrafe éon que fé moteja 
la indifereeion de los que dan aigo al que no 
lo ha menefter , porque tiene mueno de 
aquella mifma efpecie¿ Latí Ligna in jylvam 
ferr*. ;• i;}' 
J-iEnADORvfitn; Èlqôé cdrtá la lena-i ò v ivé 
de venderla* L a t . Ltgna&or, is. INC. GA-RC.ILÍ 
Comenta parr. i.-lib:9¿ cap. ¿p. Los quéfer -
vian de mas le/os, como ¡eñadbres > aguado* 
res j jardinétos y otros femejantes ¿ padede-. 
ron menos. IBAH. Q ¿ C u r c . U b ^ . cap.^. Lue-
go gran muchedumbre de aguadores ? Ufa-
- ' dores y mozos del exército* 
fcÈnERO. f. m. El que vende leña. Lar . Ligm* 
rum conda ¿i or, ' * ' 
LAHERO. Se llama también el lugar ò s í t i o don* 
de fe guarda y hacina la lem. Oícefe mas co-
muni^ènte -Écñéra* Lat . Apotbeca, lignhriai 
PALOM. Vid* de Pint, pi* 204, Eftá dicho 
'qtiaAfô círcitô'.''èt já' palita ç t t é y i al /<?--
• fcêru. . . . - ' . . -. • 
LEí íÒ. f. m. E l t fòzo de arbol, deípííés de cor-
tado y Hmpiò de te ramaS-. Saíé 'ddllatind 
•lignum. V u L A L . Pròbi. Dial, del calor na-
roral. Con fax golpes en h s piedras- y eñ 
Íòs leños y faltan céntèllas de fuego; GAX.D* 
Com. L a bybila del Oriente.-^orn.i. 
Qtté leíío fíovs un arórtr&y 
qué copa no es una hoguerâ  
qué peña no Í; ttn brafétb 
. ^ holocaujlo defistí félvafl 
t f e n à . í^or Synecdoche fé toma ttióchas vectó 
. por el í i a v í o , galera uo'tra qualquíera em-
barcación. Lar. Ligñum. GETÍV, NÓv.,2. pi. 92; 
íSfócon-menos ligereza navegaba el diciioio 
-kftv* L01». Cite. f. x 2 5. 
T el leño iontrifi&do de íòs vientos; -. 
Ala vifttidtiPuerto z'ozcbraba*'r 
que tiene propriedád Ò 
esfemêjante ai l eño . Víehe del tatino Lig-
nofus. LÂb. IMofciiíb.^VCáp-. i66\ %'raizes 
grueffay Uftófa.. ,. ,'!V. ^ u,p t. [ .... 
roíb y de noble'con'<4&iÓfü j'ppi; l'g.qji^í'csie-
liido y reputado por Rey de ;toáó^J¿s¿^u-
, tos. E ^ de mediana altúra} per^ ^ni«¿coipu«. 
jéhto'.'Tiene l a c p k m u á ^ r ^ a y ^ ' t ^ e ^ ^ ^ 
blado de^nasgreñas omeiénas^:¿n^?'p|ádasi 
t o s dientes riene como de tícrra^dçlps qüa-
les muda folo ios colmillos, y la íéngua..tan 
-. Stípeça;, que parece una hmà. E n i q s p i é s à í ^ 
lantórps tiene dheo dedos > y .eaipSjgpftrérbs 
• , iquatró'. Sushuel íbs fon tan fólidos'-¿y mací-
»õs , qué caíi nó deneãtíiedLUa ^ y íi los hie-
í e n con un eslabón falta de ellos fuego, .Ân!* 
t . daf í^âpre pie ante pie , de modo ^ q t ^ í f más 
el pié izquierdo paffa dei dçrechp. .Quando 
fé ve períeguido de los cazadóres.nqiiuyè> 
inientras conoce que le vén » antes,,fc ^ííeti** 
ráhdpí poco a poco y con palTógraVé, harta 
'quepierde de vifta aids cazadores^ que. en¿ 
róncés huye accelcradamente. Duerme í iem-
pré con los Ojos abiertos y meneando Ja co-
la: y es tanta fu ferocidad y braveza.,, que 
con el rugido folo amedrenca à ios demás 
animales. Es tan generofo , que tiupca come 
todo 10 que caza ¿ dexando gran parte de ello 
para qué lo gocen otros. Saie del Latino Leoy 
vnis\ FttV L . DE GRAN. Symb. part. 1. cap; 14. 
§ . -2. E l Leén, que es el mas fuerte de-las btf-
tias, no teme el encúentro de nadie. HüEíit . 
jplin. Ub.^. cap.16. Con fer el León tán feróE, 
tan fuerte y tan fobérbio como. habemos di-? 
cho j es certífsimo fer piadofo y (agrade-í 
cido. ; _ • 
LEÓN. Signo bbreál el quinto de los; fel^Lo* 
d í a c ó ; que correfponde al m . e s j d q j ) | ^ - ^ ^ ' 
. preífafe por los Aftrónpmp^ co f • 
. rááér y por los Pintoras < ^ ^ f t | p E ^ 4 e 
un Leon , de quiçáteujip din^rrfc^í ^ççafta 
' fu afteriímo, \ (eguni .çLJ^ádire . Z ^ ^ ) ^ :de 
qualés tíàí dos mui npubies dcgVui)áca,t¿ág-
n i túd: üna' en eT ̂ êcíio j Itàmada Régulo ó 
.Corazón del León* y otra en el extremo de la 
(Ccc ; co-
Z t e JLBJD- • 
^ cola * Según reglas aífeíOsiG^iiCá^ -eíTtíâ «e 
en ette iigBQ ;cçíca dcriosvcincc y ¿tres- «lias 
de julio. Cat. Uo. -̂ •̂ "••y-, - ^ ̂  
X E O N . En lárGecmanía figmfica el r-üfíánrv |üan 
Hidalgo¡ en fu:Vocabuiari<>. tsat. LeH-o&nis. 
N ó es can bravo ei toVeqnjo 'le pintáñ.^Refr*, 
con que'íe dá à encender , qae la adereza de 
alguna perfóna , ò la dificukad en algún 
negocio j no eÀ tanta cómo fe-ponderaba^ 
Lar. 
Savrtite needum needum feritate hones 
Pollenty 'queis pafiim piãa tabella docet, 
L E O N A , f. f. La hembra del León. Lar. 
na. ARGOT. Monter. cap.30, Efíando la Core-
te en Ía: Villa de Madrid , fucedió que una 
.gran heóna , que fu Mágeííad tenía , fe íoltó 
de Palacio y í'alió al campo camino de Alca-
lá. HÜERT. Plin» libvS. cap» Tienen las 
toVw íbías dos tetas en medio del vientre, y] 
.• con poca leche. • 'A>:¡'* '. 
LEÓWAs^'Én la Germânia íignrfî can -feírealías. 
. j-ua^ Hidalgo en fu Vocabulário^ ILM^Tihia^ 
-.. teyisS -•' • • " * . • • ; • ! ' • . ? / • . ; :. ̂ s':>y 
LEONA^OvDAvad^ W que è s décolíir rú^ 
bió.obfciiro Vfemejante al del pelo^déi Lfeón. 
X^t.- FufaUs/, a} üm. • A M B ^ MOR^MIC. gen. 
de las antig. f.̂  1. Vén pocos efta piedra (que 
- es de un color leonado) por eftáí mecida'en lo 
hueco de la torre, por donde caía él raítrillo. 
- C E R V . Quix. tom.r. cap. 18. Tráhe en el ef-
cúdo un gato de oro en campo lemádo. 
L E O N C i L L O . f. m. Dimin» León pequeño. 
-L^Gatulas leotoinm. HzRRi Hift.v M i . Decad. 
& libvS; <:ap»3*-El uno prefentó'ai Gapitárí ua 
LeancHlo mueno y hediondo»' r - - .) . -
LEONERA» f. f. E l Ingit donde fe' tienenen-
cerrados-Ios 'Leones; Lat:£?o»»w cnbMtQ&i,T>¿ 
Aut; MyíHca y Real Babylonia. ~ 
.*...t*,..¿qtte feats quiera 
• guarda vos de ¡a leonera, ' • ^ 
forqw al que h era le han muerto¿ " 
L E O N E R O , f; m. L a perfóna -á'Cuyocarga'eP-
tá el- cuidar de los Leones que eílán^ en la 
- leonéra. Lat. Leonum cufias, curaton GÉRV. 
Quix. tom.z.cap. 17. Apeaos buen tióúibre, 
- y ^ties folâ eî  Leonéro 1 abrid eíTas jáulàâ, y-
echadme efías béftias fuera. 
LÉOifefttú Se llama también el que tiene eií fu 
cafa juegos de naipes/dadós y ocros prohibi^ 
dos. Trahe efta vozCóvarr. en fuThefòro, 
y dice , que en eÜa acepción eftá díminúto, 
pues fe debia llamar Aleonero5 que es juego 
de fuerte. Lat. Aleator. ; 
LEONINO, NA. adj. Lo qüe toca ò pertene-
ce al León¿ Lat. Leomnus. BoBÁD. 'PoIít. lib. 
i.cap.p num. 18. Hace la compañía de ios 
lipmbres, nó corñpañia fociable , íino com-
"'fân&ledmtta^ • ^ . i.---. 
tEÒNiNò. ^Cierta efpeeie de verfó Latino He-
-aíámebõ 0 Pentámetro , cuyas íyíábà^- ólti- _ 
~mas;©piéy^^ fo-
: nidÓ /«útííéro^y proñuncíacioníéoh- íáS que 
;:; ̂ h en él medio^de fuerte que hácérr üii g'é-
nero'de •èphfónahfâiy cBrreípbtidéncik Ttíii* 
• ;-vkióñrCá>r lèòhi^íbWfe 
y el habido diñichov í . < : . 
.-. i » cratérc tàeòT,kttisfèfi*on)un6ia Lyw • 
- :'• Eft -Dea mixta Btá, fed Dea maior eo.. 
E l inventor de eftoS verfós', ú de"•' quien to* 
iriaron el-nombre de Leoninos s no fe fa:bcj 
pero fu uio tuvo principio en la-media i.iui_ 
nídád. Lati Vtrfus %eam»u5. F. HERR; lbb.ía 
Cane. 4. de Garcil. Tales veríós fe llagan 
Leoninos ò^quívocos en lengua Latina, y f̂ n 
viciofos. -
LEOPARDO* f. m. Animal, que algunos quie-
ren fea hijo de Pardo y de Leona s aur^Lie 
otros fon de fentir procede de León y^an-
théra. Es mm parecido al León, de qmeâ fe 
diítingue en no tener clines, y en tener ta 
piel ialpicada -de unas manchas negias jque 
-.: la hacen mui viftofa. Nace efte animal-en el 
Africa, donde-,por fakade las aguas, concür-
•• ren à ciertos TÍOS muchedumbre grande :d¿ 
^animales^ mezclandofe -unos con otrosygo-
- ccdeíi ¿fte y otros géneros de mixtosiâ^a-.. 
rías fmmáü-Es voz L^úno. Beopardas^l, -'^}^., 
'•Hift. nat;líb,4v a p . 5» Dificultad hai -íi l̂os 
Leopardos, que dice Plínio fon hi|os dè Leo-
nes y Pantñéras, fon los mifníos .que otros 
llaman Pardales , -ó diferentes > pues Lampri-
dio en la vida de Heliogábalo los confun-
de , HamandÓlos'ana vez Leopardos y ot¿$ 
Pardos^ . ^ - . • 
LEPOR. f. m», Gracia , hermofúra y buengbf-. 
to del eftílo» Es voz puramente Latina, y út, 
raro ufo. E . HERR. fob. la Eieg. 1. de Gard l̂. 
" • Porque los vérfos que venían debaxo de -fa 
nombre y ninguna cofa teniati menos, quería 
" -elegancia > gracia y jepór antiguo. v-̂ f 
E E P R A . f. f.- Efpecie de farna, que cubre er,ge-; 
^jí^p'dtl- cuerpo hurhano con unas cotes 1 
mái feas'V por jorfes blancas y por. .parfes. 
íiegtas. -Hace mui áfpero el cutis, y v i «o-, 1 
-'áxiendovlas taénes con vehemente: comezôh»: 
' ^ V 0 ¿ puramente Latina. LAG. Diofc; lib: 1. 
'xap, í6 , Afifi ^ carne comida, cómo fcebido > 
- e l vihó'en que fe huviere ahogado'la víbò* 
ra, es útil à tòdá-èfpecie de lepra." SAAV. CO-^ 
• ron. Gob/tomi.^ Año 5 5 4. Eftaba el Rem^ 
• dé Gaíitia inficionado cóü- la fopta •> yhaJria-; 
: tocado al Príncipe Ariomiro fu hijo: *' ;" 
I.EPROSO,'SA. ád;. E i que padece íatsufefr 
dad de lepra. Lat. Lelprofus. L A G . Diofç/lib» 
3. càp.39. Es útil à los kprêfos comida ,áEñ-
cima della beben fuero deleche. QUEV. PÜ-
lir.part.2.cap.2. Es huéfped Chrifto enxafa. 
de Simon el'leptófo: y fichdoio tiene afeó !de 
que Chrifto admita mugér pecadora^ y tió::fe* 
que le comunique fu lepra.' 1 ^'•'t^'-
L E R D O , DA. adj. Pefado , torpe , y taf^." 
x'Vplicafe regularmente à las béítias." Al^únçs 
dicen viene de la voz Italiana Lordo j íè^iri,-
ñente Govarr» aunque le paréce mejor vep1-" 
gá del Griego Loados, que fígnifica el 
'• tf ahe la cabeza inclinada hacia el íueló.'íat» 
Ignavus* Imrsi . V: ̂  
L E R D O . Me'taphoricamente vale tardo en toffl" 
prehenderò aprender lás cofas. Lát.' í itó^^-
H * í ; Es?iN. Efcud. Relac. 2. Defc. ii> ^ " 
íe'ffliaiidó que vivíeífe con cuidado í par^o 
., ;.. que 
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que fucecíieífe , él, que no era hráõ y- k-cn-J 
tendió.- CERV, Nov. I . pi. 8. N o h a t G i r â n o 
necio , ni Gitana lerda : que comoel íuften-
tar fu vida confiíle en fer agiidos, aftiitós y 
embufteros 5 defpabüan el ingenio à-cada 
paíTo. Y.v- - ?i s' 
LERDO, En 1* Germânia ílgnifíca CobaKÍe¿ 
Juan Hidalgo en fii Vocabulario. Lat . £7-
midzts. ": 
t E S I O N . f. f. L a herida i Ü d dano è detri-
mento que refulta detía ü del golpe.1 Sale^del 
Latino La/to. CERV. Quix. tom. 2. cap. y y. A 
poco mas de treseftádos d ió fondo el rúcic^ 
y él fe hal ló encima dét, fin- haber recibido 
.íefiótr ni daño alguno.-VAtv&Rr*^ Vid . '•> de 
Chrift. lib. 2. cap. 23. Cont i§o ,hablo , .kván-
tate Taño, coge tu cama, ai hombro > y vete 
luego fin iej tónalgun^t^afa. -
3LESIÓN. Metaphoricament^íãgmfica el daño it 
perjuicio recibido en qualquier inatéí ia.Lat. 
•l¿fi&; BETISS. Guichai:d;:lib^^.a65i Y Ve*í 
«ecianos tenían à mercedíno 'recibir Ujtiñ de 
tantas m a c h i n a d o n í ^ i f a detiriiaento.. ALD,, 
(AUÍ. Las Ordenes AéMitai^s* 
y. Madre ¡ fin fus fñr fitlo^ 
ft* integriàaà ^ââscisffe '* 
ni leí ión ni ¿ttrjmintá. ; ; 
CESIÓN, Se. llama en lo foreníe el engano sas 
padece el que vende alguna cofa ÊÍI aígor 
menos del precio ín f imo , ò e l qü© k^eómpra 
en algo mas del. precio 'fumo: cossoyfi va-
liendo: diez-fe .vende e » nueve ».ò ̂  compra 
. en once. Lat.X¿e/í<7. .. - - • ' 
¡LESIÓN, ENORME^ E l e n g a n p q ü é pàdetí^ él que 
; vendeaiguná^cofa en algo menos, ò el que 1» 
compra en algo mas dela mitâd delfuftopre-
cio : como fi;vaíiendo diez fe vende en qua-* 
tro r ò fe compra en diez y feis. Lat . Enofmis 
fajio. BoLAñ. Com. terreft.lib.i» cap«i2. De-
más de lo qual difieren la lefién enormeáela. 
cnormírsima,en que la enorme (que es la que 
excede poco de la mitad del juftõ precio) -íct 
puede pedir dentro de quatro años. 
XESIÓN ENORMÍSSIMA» E l engaño que padece 
el que vende alguna cofa en mucho menosj ò 
el que la compra en mucho mas de la mitád 
del jufto precioxomo fi valiendo-diez fe ven-* 
de en tres, ò fe compra en veinte y uno. Lat . 
Lofio enormifsima.BoLAÍí.CQm. terr. lib. 1. 
cap.12. L a (Iefíóri) enormífsima (qpLC -es la que 
excede mucho de ella, como el dos^tres tan-
to).. fe preferibe por veinte años , como 
acción perfonál. 
X-ESNA. VeafeAlefna. 
L E S O , SA. adj. Herido à dañado: y afsi fe di-
ce , que fe aplican medicinas à la parte lefa* 
L a t . L<efu$. 
J.ESO. E n lo moral vale ofendido ò perjudica-
do. Es mui ufado entre los Juriftas. Lat . 
/ a i . SOLORZ. Polit. lib. 2. cap. 16. Y fi en.el 
crimen de /^/íiMageftad paflan de padres à 
hij o&, es en quanto à las civiles, como priva-
c ión de bienes y honores. 
X«ESTE. f. m.. Viento, el mifmo que el Efte; 
Ov. Hift .Chi l . l ib^.cap.a. Tiençdediánafe* 
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' teeontandode Eefteò é ^ s ^ q i t e e s d e la cor-
- Cillera 4 la cuéíta^deíPoangáèy Gaícn, cinco 
ò í è i s buenas léguas. - • - < ; ^ 
L E T A N I A , f. £ Lo& rüegos que" fe hacwi à 
l ^ s por medio de 3aJnyoeacÍ9&4e iã''¥ir-
gen Santífsima y de los Sfitntosycolocaíhdo 
por orden fus nombres , con la deprecación 
O r a pro nobis; Lat . Litama* -SIOVENS. .Hiífe. 
-• part.jí lib. j . pife* 17. Llegados allí, invoca-
da ia afsiâencià y 4vor Divino, y la inter-
« f s i o n ^ e los Santos , con las Letanías, ben-
dita el água , y-dicho ei Afperges me Ó o a ú -
ne,&c. cofn^BZÓà rodear la ígLéfia. 
LETANÍAS. Se llaman las procefsiones,que can-
tando laLetanía de los dantos celebra la igió*-
fia todos los años antes de k Afcenfion del 
Señor. Iní l i tuyó San Gregorio Papa las L e -
tanías,- queillaman mayores día de San Mar-
- cos , con-procefètoa foíemne > en la quai fe 
pide à Dios falud y frutos de la tierra. Lar» 
ttéitania* Rogatiokesi ILLESCS Htft¿ Pontif. lib, 
-•-•4. cap.tvMuchascofas, fin ksqà^.arri^a ten-
¿ o dichas > ordenó en la Igléfiá éfte Santíísi-
- : *no Pontífice , coma fon tei&í%^^ folém-
- aies que lalglé í ia hac^eríçre PÔiàj^ ^£^f-
-cua. kARiAM/Hift.$fpâb.^.<^.^f^^.u-
$1 de cierta pêfte que .alidiivo lÁ^Oíçiaíinui 
i grave ^ ^ e ^ q u 6 ^ i ^ d l & 4 e > . • ' S ^ ' } M ^ ó ^ fe 
;';1 íhicieflen ^ias-Letmfau\ 'f ¡ ^ % ' ^ 
ÍB-úAmA¿: ^tóphoricaf íSêôté íe^;-'entiéhd¿ :üna 
ü é a è - f e ^ ^ ^ ^ t ó ó Ã > f>éífsíníts ú diâra-
do^-qúe1 fe -refierenrcon enfado del que los 
- i&g¡c*lkai& '&ng**fc*Í9s* Gí?L'.Gét4.a^^rijeatr¿de 
Mexico, pl.^iv Vá encartando otra gran bta-. 
~ nía de trabá|os^ pérdidas de - tr ibútos , y rui* 
nasdeedificios p ú b l i c o s . - ^ , 
íriTAN i A ¿ LAURET AN A» L a invocación à Maria 
Samí ís ima, por fus1 elogios y atributos colo-
cados eñ orden. Llámale también Letaníá'de 
Ja Virgen. Lat . UtanU LaUretana^'^\%K^i^ 
iVar.iluftr. Vid.del Herm. ÁlonfO Rodriguez» 
' § - 1 3 . Las devociones eran la Corona -dfir la 
Virgen , CusLetanUs} el Oficio pequeño de fu 
- C o n c e p c i ó n , y mas doce Salves y doce Â v ç 
Marias. <v. 
L E T H A L , adj.de una term. L o que es cãufa 
ò feñái de muerte. Es del Lettialis , & f ¿ 
BETISS. Guichard. lib. 6. pLa^yí EiMiniftro, 
à cuyo cargo eftaba el htbál vino (en fupo-
íicion de que el precepto de guardarle feria 
por fu gran precioíidád) fe le íirvió al Ponti-, 
fice, y poeó deípues al Valentino. CALÓ< 
Aut. E l Divino Orpheo. ' 
Ta que furcar {digo otra WK) me vea • • 
Sobre las negras ondas del Letkéo, 
Aquicn por lo l e t h á l , otro fentido 
Ha dellamar el rio del olvido, • '• 
L E T H A R G O . f . m# Enfermedad que c o i ^ í i â 
en una modorra tan profunda que cüefi^ 
mucho trabajo hacet que d^fpíerten^ los que 
la padecen, y en defpertando- quedan fin me-* 
moria, y como pafmados y vuelvén fácil-; 
mente à la- tnifma modorra» fe ácetopanada 
por lo común de calentura , y proviene de 
engroífarfe mucho Íós'efpírkú¿anítnáies,quc 
tlexan incapaz al fugeto para exercer las fun-
C c c 2 CÍO-í 
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.. clones deimoyimiento yXciitido.Es voz Mé-i 
dica. I^at, Lètkargusi Uth0gla*VeternmM^ 
' -TfiÑs» P-añeg. pT-a^o. E0í âqú€i htbw&mtâ* 
,tal-> eñ^queüá mfcfibilidãd o feria- loS 
fentidos ÇOÍHÚH , quándoílôiiaciari algtin re* 
«jediõj cuya aptícaciíín çenià itidecéncia £br-. 
, zofa , acudia cuidadofamente à tobrirfe. -
L ^ H A R G O . - Mecaphôticammre vale- enajena-
] don de kvtnente y fenddp vpor la veíiemen-
cia de algutaa paísíón. Lát- Lethargus^iovs.** 
. ^aífag^AUv» <S. Efto baftó.pâs^. que.defpi-erto 
de aQuei / í í ó ^ a , deaqaelolvldo jdefpachar-
íe Comiffarios en bufca de quanto trigo pu-
, dieffen hallar. - • • 
L E T I C I A * L o miíino que Aíegtia» Es vo2 
. puramente Latina , y de poco uío. Lat. L¿U~-
tia, M» AGBIÊD. tom.2. nüm.SoK Eftando. en 
• cilas la . cáúfa del llanto y -lágrymas por ta 
; culpa, y en Maria Santífsítna k-del gozo y le*, 
tie i A por la.gracia. • •'• 
L E T I F I C A R , v. a. L o wíiüno^ que Alegrar» u 
" dar alegria. Es voz Latina» y de ;poco uXb» 
l;tt.'L<etèfic*ne. M , A&REpvtom.t. num» 234. 
.. del Alma Santífsima de.MaiíÍa; v > 
L E T R A , f. f. L a nota ,> cifra y cbatader que 
unido cótyQtros de fu mifma efpecie forma la 
dicción ò vocablo. Soa diâíntos-losmodos 
que, haívfeobidQ íEn ' figurar eâos; thaçà&érèiS 
• fegun ia^éa. y capricho de las gentes en dí-
• vetfasí Naeioneis ;.y.tanibieh-la. mudanza íjue 
.¡han tejp^p; aun,e^ una,jtnifma pacte p̂saa el 
^süa^íá&íiá^í, -l:€ys:tiemp.o5̂  •mtólafidoíu Sgu-
á ¡ v f ^ v y ^ ^ ^ o M n a í i i b r f .^efeíaíljst^-que fa 
^4^i«^^ESF>-t9rig. l - ta . í .çaph^ En algunas 
. .de las letras que los Latinos llasníkcr^íiida^.». 
| u c e á e èn «Tueftra^Léngua; una. coíãvque. es 
x i Jufto^.paílarla en fílencío- £¿co$rrj Hiâ:.índ. 
7;4*.M.¿î Jí5*¿. SUiiefcribiresi^ptnt^rò cifrar, y 
r ^ . y ^ ^ J n õ dignifican partes de dicciones 
. . coniojílas nueáras ,fino fon figuras de co-
^ías. ^ j - . ( : 
I * ^ R A . ¿ S ^ :ílama tambiens Xa forma que cada 
,!(..upí> tieng-d^Jiaceria.-Lac.-Mimus. PiNC:-Phi-
,..tópjpp%5>^:#igpi. 3.. En:lascaras y en las ha-
:¿;;.bjã&^ ^^^/^^>^•<»n-^üficlíltad £e-halla uno 
^ T R ^ Í iSe tpma tambien por el mifmo eferito 
ò carca, formado con las letras. Lat. Lttna, 
G t r E v ^ i d ^ t ó £mper. Bafsiano, .cap.i'i* Re-
cibi(lai%#ií:-í por: Bafsiano-, moftrótener 
. muigrsui $ç£kr . . ... n ..... 
LETR.A.. ge l laman la Imprenta el ¿onjunto de 
•x-,'^9^^4^ qmScMfa para imprimir- Lat . Ty~ 
^aj.TiGUER^Plaz. univ-Difcvi n . Ecbafe la 
"i btVêMQMt ça?a;;gtande, j dividida, eíi otras 
p e q u ^ ^ ^ ^ a i ^ d ü ^ d l f t r i b u i c .el̂  repartí-
•;-.l^s W-^^j^m^eax-èu'iae&:-í -l • : •> :• -v. 
^^rf^"''^^P*??a tambiemipor demote que,ex-
íP^l^.^e^.o.dLe .una, empf£#*«>La,U}Lepma. 
* I H C , Pbilof JEpift^rfrágmv^ E l 
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en la mano derecha tkñe uná coróña deiau-
iél > y en la íinieftFa-.una;palma ^y d k a l a ^ 
m ò l a / f ? ^ : MaxitnaMi. ^ - ^ ^ v 
L E T R A . En la Mófic^ es la quefestecano^a j^f. 
cribe debaxo de los puntos dei^íoifag^oc 
que al principio de eíte Arte enfeñaiijá-jcan^ 
carel punto , y dèfpues à poner i§.:lctia3^ 
•en la mifma facultad compone* í k t f ^ ^ 
punto es ajuftar el canto ton laletra^liSé^ 
lo en efte fentido "Covàrr,: èn fi* líbàfeo» 
Lat. Verjas, us* Carmen - eairtttii. 
turn* , • i í '^.- í^sKi-^ 
LETÍIA. Sê llama afsimifmo la c o m p o f i á ^ ^ 
. trica que fe hace para cantan'-lãsLàÊ^^ 
•çompòjipfa ad cafrtum. C A L D. Com» tíadô 
yifa.Jom, 1, is 
Ho envam m fa iS , frefigfo, i ti 
jiieia ietrajw elegimoí^ {mvàtsa 
exempkielo qne acabA :».AbWx I. 
la carrera de fas Jiglotm .h. ?T\ 
L E T R A . Ŝe íoma también pot Ias itóétUles 
palabras ò fonido de «l ias, prefcinátoiéáde 
la inteligencia ò partículac interpreiaÊio^ cn|' 
otrofèntidô. Lat»LUera* -•,'\.^¿m^ 
LETRA» En ei^cómerck fe -entiendè.poEÍfi^ 
lía libranza-dè dinero queíè remire kpagar 
de un lugar à otro, ú de un Reino à otro.i co. 
brando los inrereflès y premiosa ufo dê -co* 
• merciov Sueiefe llamar Letra de cambio, lar» 
, Syngrágh&m mmtmlarUtm vel menfarium. ãi-
«UEiRi. Flazi univ» Diíc* 62. E l Banco,iqMEto 
àfu oficio * dá y toma à câmbio > haceiriftw 
ò las acepta,notà partidas de.créditos y deu-
das , y cofas tales. C E R V . Nov. ^.pl . 155:41 
qual la irec^tíocio, y dixo ¿.que hafta que dé 
Parísyiniefíeirlas letras y cartas deaviío,no 
- podía «lar el dinér o, r r ^ " 
LETRAS^ íSe toma tnuchas veces por Jas den-
- -eiasartes y erudición. Lat . Lifene ?arm, 
. SANT. T E R . Su Vid. cap. i2 . -Otras;perfpnas 
: íe aprovecharan, en eípecialütienea^íríií, 
- que es un gran theforo para efte .exercício 
(àmt parecer)fi fon con humildad; AEDRET. 
Orig. l iba, cap, .8. En iodo dquai tiempo fe 
; -habió en Roma aquella Léngua4 fii>ien 
• tan elegante y copiofa como quando - fe pro-í 
feílaban buenas letras, -< /.í-y-
L E T R A S . Significa afsimifmo ordeaydeípacfep 
. € provifion. Llámanfe afsi regularmente; ÍÜS 
, defpachos / órdenes quedan losSumpsipn-
v tóíkes:, Obifpos , Arzobifpos y j u e < â ^ S ^ 
- íiáfticos, Lat. -Diploma.: >.Uter*. • Reffapw.* 
< R i BAD. E L Sand. Vid. de S. íxancifco¿&Sa-
les. Eftando defta manera, r e c i b i ó i f ^ 'tej 
Gregorio XV. en que k -ordenaba -ñieflea 
prefídic el Capítulo de los Monges-de ân-
: Bernardo.. 
L E T R A ABIERTA. La carta de crédito y-teco" 
• mendacioñque'fedá à alguno yparaquefel6-
franqueen, los caudales,, en la patte dondefe 
hallare , fin.limitación de cantidad. Lat..#~ 
: mitatum fyngrapbum pro al/qtto. 
XÊTRA .DE SMOLDE. La ímprefia , que -firyf ^ 
libros y otras cofas: y alsi ie dice,'Vpie 
, Ió~daré;:à.V. md. de letra de molde a qû P--
. dÒ.fé duda de la verdad o autoridad 4? ^" 
' L E T 
Lt^RAS -DiviN-AS ó SÀGJCA&AS. SftHa?ia iàTEI^ 
cricúraSanta, ò laBiblia- Lat. Sasrm&iíDivt* 
#£ littr*. AMAY. JCtefeng. cap¿4^^oi»o-<li-
ccn las Divinaí ktras , cayó qmáwarv-
rarfe, " ;-^:Í;;/>4'-^-'- .V—-' 
L E T R A Dóui^At^yet fcDoimnicáL . 
L E T R A :No»B»iSvía/-<¿«?^-í«t ̂ bôituía enlu-
gáa: dcnámero^e qac: âlãioà ráueho losaa-
ligaos, ^rai^mosdefiere,que fon G. I X L 
¿ M é V - X i tomadas áe los Romános-LatZí*. 
tera jutmeratis, 
L E T R A PÔRT LET&A- Phcaíe adverbial,que fig^í 
- nifíca panual y "l^alüseote >'* fin. quitarle 
ni piDaerlc;'itfdfe-X^t.:-.J9rr«v^»''4ii- tw-
¿«OT; • 
A la letra. -Mod<5adverbial ^ qufe vde literal* 
mente, fegun difonido.^ñgníficación natu* 
ral de ias palabras. L j e &t;JMerAix* Literal^ 
ter. A L D R E T . Orig- ^ap. i - Pxecifa ne-
• cefsídad es refia#-iü -- í̂fíkfiiâifâoaamenté 
- los• te&moQÍos. MOMD^ Dccdiií. de Sane, cap» 
a i . Guyamemotia zzfeútívaàsàiaietrs. eü ci 
capítuloííguiéneci .i-'.r. ? í o-,;-. > 
A la 5igaifica cambíeit ^tíntuai ^ ficlmcn'-
-. mente v fegua fe .tenia pmioítíeado y diícurn 
• rido, lAÚfMitefk-Mfr&K'.-' v ^ ;̂ . ..> 
yi í i^ÂàeiBás del 
plica el modo de librar los cooicrciantcs^fin 
p! a zo1: ~- traoslaticiomenrcvale pimcualó im-
T mediatamente. LzXi&Üttcaíá, Statim*- M***. 
' A ^ M vifta, MeUphorkamente :vakíftrfyKcâ-í 
mente y à la^vifta dcéodos. liat^ .Pa&aí. e©-
r̂ ííw opmipopukii ESTÉB-. cap. 10. Al tiempo 
- que llegamos adonde la otra dama rae efiaba 
cfperaado, me adelanté un poco, y ' deípaes 
de Iwberla abrazado à btra , la df à en̂ . 
tender , que las dos qüe venían cu mi fegui-
miento eran criadas mías. 
AI pié de Ja letra. Phrafe advertwal, que va* 
le puntual y exa£kamente. Lat. Ad -vcrbum* 
Exa&è. 
AI pié de la ittra. En fehtido jocofo y fami-
liar fe dice del que camina à pié. ljct»Pvdibus 
Saber ò tener mucha letra. Phrafe con que íè 
- - dá à entetider, que algnna perfônres baftan-
temente fútil y aftúta, para, fu gobierno, y 
- que fabe -tnas de lo regular. Cat; Sxpten-
tem, expersumque ejfe. l&bac re máxime ver-
fatum. 
Se«uir Us letras. VateapHcarfeaí eftudio.Xat* 
íiteris operam dare, mvsre, AMAY: Dcfeng. 
- cap. 4. A ios yá hombres les pedigue la fuer-
' te j ò Jiguiendo Iss letras o las armas. 
Ter.cr las Utrai gordas. Phrale con que fe ex-
plica que alguno es poco.avilado y d e cor-
to ingeríio. Lat. fiaiz, pngmqm Mitxrvd 
ele. 
La ietra confangrc entra. Veafe Entrar. 
L£T&A©£±Uib££ Elconjunto de iosLetrá-
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áos. Es voí baxâ  Lzu ¿t&tfperiiorum cscius, 
• tãterva. • • v.. 
LtTRADERiA. Setotoâ afsimifmo piM: el dicho 
necio-, con prefúnciones de d^creijo. Dícefe 
^tñbienLerraduría. Liz . DÍCOCM verba. 
L E T R A D O , f. m. E l dodo en las ciencias: que 
porque eftas fe Uamaron ierras, fe le dióef-
te nombre^ Viene del Latino Uteratus , que 
figaifkalo mifmo. SANT. X E R . SU .Vid. cap» 
28. Era (mi Confeffór) mui diferctp y de 
gran humildad ; y efta humildad ian grande 
me acarreó à mi hartos trabajos, porque con 
fer de mucha oración y Letrãdoyno fefiaba de 
sí. AMAY. Defeng. cap. 8. Con la continua 
jsiudanza de las cofas, fe vá introduciendo el 
olvido de los famofos Letrados, 
JLETRADO. Se llama comunmente al Abogado. 
Làtv lürifpwHits* .Caqfidicuí. BOBAÓ. Voüt. 
- lib. jv cãj)kíí,;n»ró.58i,Xa duda diez, y ocho es 
fi el Letrado de íaCiüdad puedefer Regidor, 
con r^cajdon jdel- oficio de Abogado', ò ii 
- üendaRegídór'puede^íer noaibrado cambien 
. ¿ .por Utrádff de k,C¿ida<L Te&a. Trad.: dç 
rOvCfli COrtl»I. p k r ' {.'•Wi^-O:;' 
- > T quando pong? \ápwead&¿:-i:m- 'a * -'Í ; : 
à h que MomRtemlty ?:u-< :y<'*\ 1 
iptfleitéo mal fiiníadoy ••. / H • • i ^ 
; . dtbe-al asreedór ia^baciend¿^.OJ ¿̂ .i 
^ ^ ^ ^ . ' ^ ^ r f ^ ^ ^ L e t r a d o x ^ ¿'Á'>% i* 
LET&EftO. f¿ ÍOÜ L a krfciipcion que.: regular-
^ •meRtefe.jtíaaè^h lúgári^bfeoovçiakaaicino-
riaunòtidade alguna cofa. I>a.t.£iPuku.Infi 
*lñptÍQ*Bpigr¿pbe> Ws OALVBT. Viag, £ 142. 
••" Tedia Nen :1a iñano una efpádadefrmda * y en 
• la ©sra un pefer, y á fiis pies tm tettfoo, del 
. qual Êiciiincnte ie entendia que rcprefeiita-
ba lá jfuflacia. ANT.VPERW Cart, à aacfeñor 
•, Amigo. í Váyaai, dixo > y quiten-b cabeza de 
- fu pactré, y las demás> y borren lo& Utréros de 
- tpdofc'cHo^ 
L E T R I L L A ^ f* £ BanHu de-Letra^ Tómafe co^ 
- mitóiiieme por la còmpoíicion poética^ de 
Verfos pequeños, qisc lueleponçtfe én mú-
;; íiCz/L^Lyricuin (armen. P í a J^sr» £ %&. Y 
laego^ comenzaron à entonar íatktriUs que 
folian. 
LETR^íAfcí £ Lugar deftinado en; las. cafas, 
con i t e comunicación fubterranea , para 
echar.las'iminundicjas y excremisntós. Go-
Varr. ^ds viene del Griego Litbíon, que fig-
nificaimmundicias; pero k> mas veriíim&cs^ 
que fe tomaífe efte tiombre del Latino La* 
trina, por lo qual algunos dicen Lâtrína, y 
enrre ellos el mifmo Govarr. aunque ci; tiío 
mas común es Letrina. Lar. Latrina* BOBÀD. 
Polir.lib.3.cap. 6. num.24. Los alfetóáreS y 
_ letrinas fe limpien de noche,y no d¿ dia m en 
el Eüro, fi no fuere à gran neccísidad, põt^ue 
• ' fe evite tan mal hedor, - A ,3 . ; 
L E T R O N . f. m. aument. L a ietra jgràtóife y 
. grueífa. Lat. ingentlHera^sMmutgn^ -± ^ 
Lti-RÓNfes. Se llaman también' á<̂ ttell<3s çha-
< radéres que fe aponen por wtóèfidfi letras 
• Apoftóücas en las paertas d ^ ^ s ^ é f i a s y 
oíros lugares-, parà que cofíflfr defeo-
t julgados los cófltcnMos por îftfed^ dé ellas. 
T r a -
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Trahclo en éfte fentido Covarr. eñ la pa-: 
labra Letra. Lat. Utif* a¿ vahas appo-i 
JtU. 
JLETUARIO.'C m. Lotíiilmo que Ele&uáno»' 
de donde fe coaompió» Qutv. Muí» $» letts 
Satyr, ia-
Elvejtte pahhwv> ^ 
yus à pííiífíieletuáríoji 
acoftAndofe canáfíOy 
fenos levanta xilguéro* 
L E V A . f. f. Partida que hacen los navios de al-
gún Puerto ò playa : y por femejanza fucle 
dccirfe de otra- qualquier marcha ò partida. 
LauNavwm foluth. Pigre/fus* CALD* Comí-
Hado y divifa. jGm*2* 
Dad orden de p e al inftanU 
• refina de leva bagan* ' 
LEVA. Se llama también la reclóta de íbidádôí 
que los Reyes y Soberanos hacen tn fus ££• 
tádos y Reinos , para aumentar fus tropas , ò 
completar los regimientos y compañías. Lat. 
Mitttum conferiptióy ev&eatio, BAB. Hift. Pon-
t4£toxn.4. Vid.de Clemente V1U. cap». 51*. 
Y habiendo de fuplir efta falta con Akftiá-
nes, no fe pudo hacer la leva dellos, porque 
el Emperador, neeefskado con las cofas de 
Hungria , no quifo dár patente para ello* 
l ü A ñ . Q^Ourc. lib.a. cap» ro. Mandó también 
à los Cabos, que en el ínterin que eftaban 
€n Macedonia, èiicieífen las mas numerofais 
kvas de infonteria y caballería que les fuelle: 
pofsiblc. 
I-EVA. En la Efgtímà. Veáfé Levada. 
LEVAS* Se roma algunas veces por efirectoSj: 
pro, y conmigo iio hai levas. 
Pieza de leva' E l canon que difparan los natíos 
y galéras.i para ávifar à los foldádos y mari-
neros de fu equipage, y paíTageros^que fe re-
cojan à bordo , pdrque efta pronto à hacer* 
- f eà ia-velak--Lat. Tormentutn to -navi tn fig* 
: num rtcep&s cxplofum* 
L E V A D A , f.f» Term. delaEfgrimâ» L a ida y 
venida j ó lance que de una vez y fin inter-
mifsion de tiempo juegan los dos que efgri-
men. E l Padre Salas dice fceva. La:t. Lufío di*-
gladratomm. Pic. JUST. f. 104. Coneñasmis 
Uvadas íe atemorizaron de modo , que fin 
capa, ceñidor, ligajfombréro ni otras muchas 
cofas fuyas.......fe fueron huyendo por entre 
los fembrados. 
LEVADAS» Se llaman también aquellos movi-
mientos , que para manejar airofamente la 
lanza, preceden al de ponerla en el riftre, pa-
ra executar el golpe en las juilas, torneos , y 
otros juegos ferae jantes* Lat. Pr aludia. Pro*, 
lujsones, 
¡¡LEVADIZO, ZA. adj. Lo que fe levanta ò pue-
de levantar con ;algun artificio. Aplicafere^ 
gulatmente à las puentes. Lat. FerfatiUs. 
. COR-N, Chron. tom. 1. líb.2. cap. 4^. Echan-
, do^un-puente levadizo àla punta del frontero 
penafeo, los dexaba de la otra parte , fin ape-
lación à humano, remedio. 
LEVÁDp&r£m, X-oz de la Germânia •> que. 
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'dignifica el Ladrón , que en hurtando aleo 
huye prontamente : y tan^bien llaman afsi vt 
Ladrón mui fútil y que ufa de muchas levas 
y aítucias para hurtar. Lat. SúbtiUs fut ] ^ 
Jolers. 
L E V A D U R A . Veafe Fermento. 
3LEVANTADISS1MO, MA. adj, fuperl. Muí 
elevado ò levantado. Lat, Eximius. Excelfus> 
Valdè ereftus. ALDRET. Antig. 'lib.44 cap̂ o» 
Porque aunque los fines fueron foberanos y 
ievantadífsimos 5 pero la propriedad dé las 
cofas fué con mayor que fe puede decir, 
LEVANTADOR» f. m. £1 que levanta. ^ 
Motar, Emtatori. Ekvator, NIEREKÍB> Aprfio 
lib.4, cap.5» Fué infiel à fu Rey, lemntaáorfa 
falíos teftimonios à ios buenos. VALVERD^ 
¡Vid» de Chnft. lib» 4. cap. 18» Donde éfti 
aquel hypócrita, aquel embuftér6,/aqueívo-' 
ráz, aquel fediciofo y levantador de lós Pae-f 
blos, contra los Pontifices yelCéfar? 
I E V A N T A D U R A . f. £ L o mifmo que Levan-* 
tamiento. Trahe efta voz Nebrixa ciífuV04 
cabulario. 
LEVANTAMIEÑTÓ. f. m. L a elevación dé 
una cofa. Lat. Arrecio. Ereftio. BlmtUi 
AYAL» Caid.de Princ. lib. 1. cap. 18. Lóspe-
chos, como una doble dureza y levantmu^ 
to hermofo, y apoftados los brazos, y teadî  
das las manos» • ? 
Í-EVANTAKÍIÊNTÔÍ Vale tàtnbien íedición, fobf 
Jevación con rebelión. Lat. Rebelho, Ccnpté&A 
t'io. VAÍVERD. Vid, de Chrift. üb.i . ca^.'^aí 
Tribu de Levi íiemprc citaba unida àlar^ 
Judá, haciendo un cuerpo con ella def(feí 
levantamiento de Jeroboán* ^ ¿ 1 • 
t E V A N T A R . v. a» Mover alguna cofa 
- aibáxo hacia arriba* Viene del Latino jS&W 
re, que fignifica lo mifmo. Lat. Tollere. Éw 
gere. Levare, TEJAD. Leon Prodig.part.2.pLfi 
Luego levantaron > no con dificulta^V;*n3f 
piedra , que mas parecia immoble por MOW 
raleza, que acomodada por arte. NAVAIÉKET̂  
Conferv.Difc.21. Y Trogo7hablandode Ga-í 
licia,dixo? que muchas veces fucediafowflMJ 
con el arádo terrones de oro. , ' 1 
LEVANTAR. Vale también poner enpieüdere.? 
cho lo que eftaba echado ò tendido. Lat.£rA 
gére. L . PUENT. Medit. part. 4. Medit,. x̂.' 
Punt. 3. Defpuesde clavado Chtifto Señor 
tiMcHio ̂ levantaron los foldádos la Cruz W 
alto. 
LEVANTAR. Signiíica también coufttuít *.ftbtk 
car ò edificar. Lat. Brigere. Conftruerc. SAAV4 
Coron. Got. tom. 1. año 484. Si \6$ fiinda^ 
mentos fueren falfos,falfo íerá el edificiaqu? 
íe levantare fobre ellos. 
LEVANTAR. Mctaphoricamente vale alterar,, 
inquietar y mover (ediciones. Lat. Sublevare. 
Commovère. G. GRAC. £^5. Y que, paraqtiÇ 
fe comenzafTe à poner por obra,"ftablaflea¡ 
algunos de los principales de aquel RéinOj 
que comenzaífen à tomar armas contra el 
r Rey Don Pheíipe, para levantar el Perú. • ^ 
LEVANTAR. Vale también imputar y atriburf 
falfamente à alguno lo que no ha dicho o 
sxecutado. laulmputm. Attñbmre. Jffi*~-
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unas por que Ins levantaba g ^ ' h a j í í ^ q u e -
bránrado lu virginitUd^/ioírts p q u e pre-
fainun íer Vírgenes*.... ,( v ,,, y . ' , . ' - -
LEVANTAR. Vale cambié^áfltòsrír, ptóireger y 
dar la mano '4! caído' y tíc&alaiò. JCat," ^í-õ-
muvère. B$é&fre~Éri¿<ei¡e. ^ " S Í ^ P E R . Can. à 
Nicolao jpl^molá. En levantar caídos y muer-
toi coiilá eípáííi de la ira, han ^do pocos 
lufta ahora. 
LEVANTAR..'Se toma aísimifino por colocar y 
elevar al folio¿ dignidad o piieí^o à alguna 
pCiríona. Látw Evcoerc. BxioUcre, ÁYAL.Caid. 
de Prmc.lib.2vcap. i . Yaquel que primero 
andaba à buícar las aínas por les campos,/»*' 
Uvintadú y «rigido por Key del Mueblo de 
Ifraél por-gracia de Dios. SANDOv.Chcon* 
del R. i ) . Au VIL cap, 3. ;Y tomaron confígo 
al Infante Don Aionlb, aclamándole y levaa^ 
tandole p.oríu Rey y SeSor. 
LEVANTAR. Se uía también por formar y tomar 
cuerpo .alguna cofa^ Lar. Crefierc. EUvari* 
SAÀV. tíoron. Gor. tom: 1. Ano 484* Levan* 
t abafe al^miímò^tiempola Monarcíiía de Frai^ 
da , divididas hafta entonces aquellas I ? w 
vincias en di verlos Reyes. V-
LEVANTAR. Vale también hacer que una cofa 
iobtefaíga ó excédalos términos y lugaVeq 
que Citan colocadas las demás : coma^Le-
vantar un chichón , una rorjeha, &c. Lat^Pr^ 
tubcrare. Efftrri., 
JLEVANTÁR. £n íentido moral Vale engrande-
cer ó ehfalzar. Lat.. Extotierj;, Magnificare. 
AloRETjlnvetli^. lib. 2. cap. n §. x* £s cfttf 
creible de-quien en todos fus efexitos J e ^ 
Wíiwíí3haftaelCielo:y en eíta mifma rota fe 
. ve diíminuye quanro puede la defgraciar 
LLVANTAR. dignifica también fer cáuíà , moti-
vo u origen de alguna cofa, fomentarla, ò ex-
citaria. Lat. Excitare, Promovêre. AMAY.Def-
eng. cap. 2* Si por dicha ilévañeis no raa 
conipueílo el veltido ,11 os falta la valona*..,^ 
las mofas y rifas que levanta* 
LEVANTARSE, v. r. Ponerfe en pié el que 
cftá fentado, echado, ò enotrapo/hira. Lat. 
Surgeru Exfurgen, GUEV. Yid. del Empcr, 
Heliogábalo , cap. 2. No los mandaba levan-
txr , aunque fe hincaífen de rodillas. PALM» 
Hift. de la Palf. cap. 10. Llegando yá cerca 
Judas , fe levantó el Salvador para falirle al 
camino. 
LEVANTARSE. Vale también veíUrfe y fàUrde 
la cama. Lat. Ex firato jurgere. LeBum relin-
querc. ALFAR, parr.2. lib.2. cap.9. Y fia ma-
no viene, aun de la cama no le habrá levan-
LEVANTARSE. Vale afsimifmo recuperarfe y 
.convalecer de alguna enfermedad, ruina ò 
.conrratiempo. Lar. pr/flinum Jlatum rt-
fittuij revoczri. PALM. Hift. de la PaíE cap.xo. 
Fué efta caída viva reprefentacion de la que 
dio aquel dia laSynagoga, tan peligroía «i, 
y tan dificil de Uvantarje de. ella , que haíta 
0 oy no le hapuefto en pié. 
LEVANTARSE. Hablando de los Ele<nentos ò c l 
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tcnipqrál, vale agitarfe ò eiapezaríe à fentir: 
y aisiiedice, le levantó una tcmpeítad,el 
\'i£ato^&<. Lat. Excitart, Movetî  GOMAR. 
tíii^. Mexic.cap. 10. La primera noche que 
• fe partió Fernando Cortés, y que comeozó 
de atrevefar el goltó que ¿ai deXuba a Yu-
catán , y que ternía pocas mas de fefenta le-
guas? fe levantó Nordelie con recio tempo-
ral. 
LEVANTAR A ÜNO TAN ALTO , ò HACIA Aití-
JRIBA* Apretarle ¿ i*òtarle de forma que le 
obligue á impacientadle gravemente , dicien-
dole aigona elpecie fem&ie. Lat. Gravitcr 
fungere, çommouêre, 
-LEVANTAK. CABE-ZA. Vea(e Cabeza* 
LEVANTAR DE CASCOS. Phraíe meraphorica, 
que vale engreir à alguno, darle motivos de 
vanidad. Lat» Injiarc vento caput, inani ghriâ 
•aí:quem imbuere, . . 
LEVANTAR, P E CODO.- Veafe Godo^ 
LEVANTAR OÉ ERAS. Rematar y concluir el 
Agofto, recogiendo ro4o eífruto que hai cn 
- «liasi LaU áb area Atfftfere* GoUecitanem incf 
fium finiré* 
^EVANTAIV DEL ífrOtVÔ Dfi LA TURRA. Vale 
facat dc miféria, pobressa ò infelicidad à al-
guna perfóna. Lat¿ Erigere^ Sttfcifare; MAN-
Quar. Sernhj, § . 1 . Efto es > GhrHiàanos 
mios, labrar la tierra ,̂; revolver fiquÈeta con 
la confideracion el lodo vil y el polvo deque 
noslevantó quienpudo à lo que fomos.. -. 
LEVANTAR DE PUJMTO. Elevar-i rcalsar y en-
cumbxar alguna cofa,por aluíiou à ia mtiíica. 
Lat. ExtoUere. Ejferre. ALDRET. Orig.üb. 1. 
. cap. 3. De aqui tomaron ocaiion para le van-
tar de punto fus conceptos > alsi Oradores co-
mo Poetas» • 
LEVANTAR EL CAMN^ Mudar el campamento 
a otra parre. Lat. Cafira movére. SANDOV. 
Chron. del R. D. Al. V i l . cap.4. -Con efte fu-
. cejío^elReyde At^òúlevamé elxampoyíc 
retiró, figuiendole el exército de la Reina 
. halla cercarlo en Carrión. 
LEVAKTAR E L ESPÍRITU. Infundir ánimo y 
alienco pari executar alguna coíã. Lar.••jttti-
mum crigere. NAVARRET. Coní'erv. Difc. w . 
Los po<;o entendidos en matédas de eítádo 
dicen ¿ que el llamarfe los hombres Don 
les levanta los efpíritus para acciones no-: 
bles. 
LEVANTAR E L ESPÍRITU Ò EL CORAZÓN* Sig-
nifica también orar y meditar. Lat. Uvaré 
fpiritum* L . PUENT. Medir, parc.4. /viedir»41. 
Pant. 3. Levántate o alma mia en alro c ô í n a 
Señor, y levanta Jos fentidos y afeéfos de 
tu . corazón, para enclavarlos con. él ia 
Cruz. A fe-. 
LEVANTAR E L ESTILO. Pslidey-eteVM*«^¿fán% 
do de voces elegantes y feleciasi-Lat^a^tf/j-
â i genus elevare. G r a n d i f o q u & d f à j f f i ^ i f e z T * 
Orig, lib.íi cap. x. Para quevta^l>ièhí'drrós 
. -con la claridad de fus ingemos7 là^^ír^Ten, 
levantando el eflilOé > -v.i". ¡ -4.-^'•.•-^ 
LEVANTAR E L HERVÓRÍ Empéça^-^feeiVk y; 
-çoceç^lguoa cofa.^Laí.Jaiw Í¿W¿ efihtyite.-
LEVANTAR EL pfiNSAMiEN-ço. Ànimarfe y re-
foi-
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folverfè à executar aigíma ácció'n heroica** 
Lar. Anmttin crigere. SANDOV. Cnron-. del 
E . I>. Al» VIL cap. u Con io qual el Moro 
levanto íu i f^^i tntos à querer conquifr 
,tar ios Reinos Chnftianos de nueftra £f* 
paña. 
LEVANTAR EI> PRECIÓ^ Darle tnayór,y encare* 
cer las cofas. hzt.Rewm gretiàextolkre ,àc~ 
crefcere* Cariares res faceré* 
IrávANTAK E L siTi©. Ceder del empeño dé 
tomar alguna Piaza ÇQÍ cerco > abandonando 
los ataques, y reriramf© las tropas* Lat. ObJi~, 
dionem folwre* Ab obfidione de pederé, defiflere* 
COLOM. Guerr. de EancLlib.j. Habiendo yá 
llegado las cofas à términos que eraforzofé* 
levantar el sitie, ò pelear. 
J-EVAN'rXR EL VUELO , Ò LOS VUELOS-. Piirafe> 
que además del fentido tc&o , que es volar^ 
vale encumbrarfe y fublirnarfe-. D a o í c por 
femejanza de las aves, Lar^ /» aera ferri, c*:* 
M L CORN. Chron. rom. 4. lib. 2. cap. 25. E i 
cfpiritu libre del pefo de brutales pafsiones, 
(evantaba los vuelos à la eminencia de la con-» 
templación. 
¡LEVANTAR FUEGO. Phrafé > qué ádemás del 
fentido redlo, que es encendeL'Ie : metapho* 
ricamente vale dar motivo à alguna diffeiw 
íión. LzUÍgnemexcitarei. ALFAR, part.i.lib.i* 
cap. a. Fué llegando leño à l eño , y de ña* 
cas eftópas levantó brevemente un terrible 
XEvANTAR, é E N T E . Àliítarla aè huevó para Ia 
" perra. Lat. Deleãum faiere milituw. Militei 
•"*cv$fr$èrÀ''J$STiss.. Guiçhard. lib. 6, pi. 2660 
En qvté' intérvenía Bártholòmé de AIbiano> 
que pioMaftdofe defávenído dei Gràn Capi^ 
"táh fe habia acercado à Roma, y levantaba 
genii. ÍSSTEB. cap. $. Tocaban caxas en eftà 
; yúfàilewntando gente para ir en corfo contra 
el Inglés. ; . . 
'XÇVXÍÍTXÍ''LAT'CASA.' Irfe -'à ôtta^aíté àvivir? 
. Lat. Sedem, & locam matare. 
LEVANTAR LA CAZA. Phrafc , qué fígnifica al-
bòtôtada è inquietarla,para tirarla en íalieü-
do de fá piào ò cama. Peras in venation* 
excitare, ¿oMínovere. 
I¿EVANTXÉt LA CAZA. írânslaticiaiiiehtc fe to«* 
"mapor mover alguna qüeñion ,ú dar piincp 
pio à alguna diferencia it otra cofa* Lat, fti* 
xas excitare ? moveré. 
LEVANTAR LA MANO. Ofender con ella ò ame-
nazar. Es acción reprehenüble è injuriofa* 
Lat. Manás i£lu minari* 
LEVANTAR LA MANO. Metaphoricamente vald 
apartaírfe de profeguir en lo que fe eftaba 
entendiendo. Lat. Inceptum deponere, dere* 
Unqutrt» CORN. Chron. tom.4. lib.2. cap. 41* 
Eítos laftimofos gritos de la verdad hi-
cieron tanta imprefsion en los Preiádos, qutí 
levantaron 14manó de.là obra, demoliendo io 
fabricado , y córrigiehdó con decente mode^ 
ración la planta. 
JrfEYANTAR LA VpZ^Ò ÈL C R I T O . Lo_ ípifmO 
que Alzarle. Lát. Vocém ínUndere. CORW* 
Chrori.tom.4. lib, 2.'cap* Yienàòfe el 
Santoyácoi^ tan abundantes primicias-lefu 
L E V 
'âefeacto mattyrio, levantó h ^o^ànim^fo 
predicando las verdadesdè nueftra Fé.CiENF* 
tVid. de S. Bórj. Iib.4, cafu?. §.2. Uvanti rf 
grito, acercóle mucho pueblo , y clamaba 
contra aquel Sacerdote enemigo de íuRCy 
y de todo el Reino* ^ 
LEVANTAR LA voz, EL ó R i f o ò E t BRAMO.Va-
ie faltar en el modo y tono de hablar qae fe 
debe>ò exafperarfe è irritarfe> explicand.pfe 
con términos fuertes» Lat. Modtsm in loquen̂  
4o excederé. CANC. Obr. Poet. f. 60^ 
Levantó Marica el bramo; 
y vienâoft feeorrida^ 
vfio habló como ttft xUg&èrO} 
ton alas de las vecinas. 
LEVANTAR IOS TArÓÑESi Huir y efcapàr t i 
alguna parte. Lat. Fugere. ESTEC. cap, Co-
gí la dobla > fenté lã'plaza, y levantando ¡os ta* 
, 'Iones, amanecí al tercero dia en Lan Puerto y 
Provincia de Normandia. 
LEVANTAR POLVAREDA. Phrafè > que además 
del fentido recto: translaticiamente ft ipma 
por dar motivo à algún rumor , npy^aif o 
contienda. Lat* Pulver&m •excitare. Mo^ér^ 
Inveftig.lib. a. càp . i . §.1. No fe qu^l&ail^ 
alguna baya levantado tanta polvaréda Comoi 
la de Roncefvalles: tanta es la confufion con 
î ue ía han eferito algunos iferitóres ÍB^ 
demos* ^ 
LEVANTÀftSÉ À tÀS ÊSTRELLÀS Ò A LAS ím^ 
BES^ Vale ènfoberbecerfe y envaneárf^ 
Lat. Maximè fuperbire. TEjAD.Leon JMI^Í 
part i-, ApQÍog.3. Levmtâronfeàks ejtíku^ 
y trabaron una reñida quanto vaUentei^ 
ramuza» ^ 
1-EVANfÂRSE A üÁVíJftfcS-, ?ferder la obedient 
cíà, iumifsion y refpeto,que el inferior qebcj 
. ál fuperior. Lat4 Sufrtrbiás fe effem, PrimpH 
tamajfi&am ' 
LEVANTARSE cor« ÀÍLGÓ. Àpoderaríè y ha-J 
cerfe dueño y feñor de ello. Lat. Potirit 
Vfurpare. Guey. Vid. del Einper. Bafsianô  
cap. 5i Muchos nobles Romanos eftuvieroa 
determinados de matar àBafsianprFn0^0' 
dexaron de hacer por él no lo merecer $ 
«líos no lo defear; fino por temor de penfaij 
que defpues de muerto fe levtnt&rim muchas 
con el Impérios 
LEVANTAR UNA CÀNTERA* Veafe: Cantér^t 
LEVANTAR VELAS* Además del, fentido r é W 
metaphoricamente vaie dexar el parage; don̂  
de fe eftaba. Lat. Difcedere. ; .\ 
Í^Q levantar losojoSi Phrafe que fe dice 
que es humilde 3 modefto'y compuefto. Lat̂  
Ocñhs conftanter fubmittere,vel minimè ImW 
SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. Ub.'3. cap. lorVe^ 
man en dos hileras, con notable filencio y 
compoftura > defcalzos todos y fin levwW 
los ojos de la tierra. T 
L E V A N T A D O , DA. part. paíT. del verbo L« 
yantaren fus acepciones. Xjax.Levatus.Ek* 
vatus. Ereftus. AYAL.Caid.de Princ. lib' 
çap. 2. Cá por la obediencia es domada^ 
amanfada aquella fiera braveza del corazori 
levantado. • 
L E V A N T E , f. m. La parte del horizonte poc 
- *- don* 
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dónete nace cl Sol , que también fò. Mama 
Oriente.-De aqui vienadccirle parces de Le-
vante aquellas Provincias , que tefpcct» de 
nofotros eftán licuadas hacia Oriente: como 
Italia , ci Archipiélago, &c. Lar. Orietu. MA-
RIAN, Hift. Elp. iib.io. cap.i. Los Reinos de 
Levante y de Poniente cali en un mifmo ticmr 
po fe alteraron, con nuevas aíTonadas y tem-
peftades de guerras. 
LEVANTE. Se toma afsimifmo pocunode los 
quatro vientos principales, que viene de la 
parte Oriental. Lat.F'tatus Oñentalis.Acosr* 
Hift. Ind. Hb.3. cap.5. Al Norte llaman Tra-
montana y à fu opueftp el Sur llaman Mezo-
jorno ò Mediodia, al Leüe llaman Levam y] 
al Oefte Poniente. , 
L E V A N T E . Sígniñca también l a acción de le-: 
vantarfe. Regularmente, fe ufa efta voz en 
ia phrafe Èftar de levante, .que vale andar de 
viage, ò próximo à hacer alguna jornada, no 
eftár de afsientp en algún lugar, Lat. Abitusi 
Vifcejfiis. 
L E V A N T I N O . Veafe Levantifco. 
JLEVANTISÇO, ÇA. adj. Lo que toca ò pew 
tenece à.Levante. Üiccfc también Levantt-
/ nó.Lat. OAenídis* ALFAR.part. i.lib.i.cap.2^ 
( Quanto.fe puede prefumir. de la futiléaa dç 
un Lcvàt&ífiò tiptó en Qiqoyes*, 
X E V A R . v. a. Lo mifoio. qué Lleyar* í s .vo2¿ 
antiquada. B. Cipp.Jl. Epift. 27. È à eUa.la 
; levaron à Burgos, al Convento reclufa, hafta 
que vueftra merced è_ los del Co^fejo libren 
fobre efte negocio. . . .." ' 
LEVAR. EU la Náutica es Ip mifmo que levan-; 
tar : y afsi fe'dice. Levó ...el áncora ò el ferro.' 
: Lzt. Levare. ÇERV. QUÍX. tom.j.cap. 29,. Yá 
eftán atados (repíicó Sancho) qué hemos de 
... hacer ahora? Q^é^reípondió Don Quixote) 
fantiguarnos y levar ferro : quiero decir em-
barcarnos, y cortar'la amarrazón con que ef-
te barco eftá atado. SALAZ. Com. L a mejoç 
. fíoje de Sicilia. Jorn.i.. 
Eduardo tu Genera!, 
coit veinte ba 'xéles gruejfosi 
y yo con veinte galéras3 
levamos anclas à an tiempo.-
LEVARSE. En la Germânia ílgniñca moverfe o 
irfe. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. 
Abíre. Surgiré. 
L E V A R POR LA TEA. .Phrafe náutica, que figni-; 
fica levar el ancla por el cable p,calabrote, 
por haber faltado el Orinque. Vocab, marit. 
de Sev. Lat. Anchoram per funem levare. 
L E V E . adj. de una term. Ligero, de poco pe-
fo, y que con facilidad fe mueve. Viene del 
Ladno LevtSj que figniñca lo mifmo. TEJAD* 
LconProdÍg.part.2.pl. 2. Porque como le-
ves nubecilías, quando intentan deslucir la 
(hermofúra) del Sol, quedan mas bellas, y él 
no del todo oculto. 
L E V E , Translaticiamerite fe toma porfió que 
es de poca importancia ò conñderación. Lat. 
Levis. CoRN.Chron. tom. 4. lib. 3. cap. 35. 
Defde aquel dia no fe vió en la Monja, ni le-
ve feííal de la tempeftad paflTada. YALYBRDI 
Cjpacav. Sylv.ro., , 
Tom. IV. 
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. Ni quieroprtttnáer la Icvc .excáfa 
De la ¡?rejlezarcon que el impio Averno 
Mizo en mi coraron tan crudo ejlrago* 
L E V E D A D , f.f. Calidad de las cofas que las 
• conftituye y denomina leves. Es voz • Latina 
Levitas-. NIEREMB. Aprec. lib. 3. cap, i . §. 3. 
Afsi como es próprio de las aves volar, de los 
peces nadar , de los animales crecer ,. de los 
elementos irfe à fu centro, de la tierra la gra-
vedad, y del fuego la levedád: aísi es propilo 
. de la gracia la charidad. 
L E V E M E N T E , adv, de modo* Ligeramente, 
blandamente y con fuavidád. Lat. Leviter. 
CoRN. Chron.tom^. iib.2.cap.i2. La obli-
. garon, a que mortificando à fu humildad fu 
inífericordia, condefcendieífe à fus ruegos, y 
: tocaíle levemente zon. fus manos los ajos de 
la ciega» 
LEVÍSSIMO, MA. adj. fupert. Muí leve. Lat. 
- Levifsimus. ARGENS. Maiuc. lib.7. pl.23.4. En 
recompenía de aquel lemfsimo prefente, les 
v truxeron à los.Holaudefes diez y nueve fa-
cos grandes de arroz. 
L E V I T A , f. m. E l MioiílrO immediato al Sa-
• cerdote de la Ley antigua. Es voz tíebséa, y 
trahe fu origen de Levi hijo tercero d^ Ja-
- cob y de Lia ,1 cuya-Tribu ü defeendencia 
cftuvo annexo el Sacerdocio de la Ley eferi-
!ta,enpremiodehabei"fido Tribu.lasque 
- o f t i g ó la idolatría del Pueblo de Ifraél. En 
. la Iglefla correíponde oy al Diácono. Lat. 
Levita. Escoc. Preg. pai-t.i.Preg.ajd. Yef-
. . tos Sacerdotes (que por otro nombre fe 11a-
- anaban Levitas, que eran Miniftros del Tem-
. plp.) mandaba Dios que no miniftraíTén ea 
^ íu .of ic io ,ñ alguna mácula tuvieflen de Jas 
. ¡fobredichas, E I E A D . Fl.Sand. Vid. de S. Lo-
( renzo. Nofe.puede creer, facilmente la fana 
1 que recibió e lTyráno, viendofe engañado 
de San Lorenzo, y burladas fus eíperanaas, y 
. <1 turóc. con que mandó luego defnudar de-
lante de sí ai Santo Levha. 
í - E V m C O . f . m . Uno de los Libros Canóni-i 
eos de k Efcritúra Sagrada del viejo Tefta-
mento, dividido en veinte y fíete capítulos,: 
. que tratan de los Sacrificios, de diferentes 
. cetemónias, de los grados de confanguini-
, dad, de las fiemas, de los votos, de los diez-: 
. mos, de la pena del blafphemo, y del Jubi-
leo. Es fu Autór Moifés, y fe llamó afsi poc 
tratar de los ritos y Religión de los Judíos. 
Lat* Leviticus. FONSEC. Vid. de Chrift. tom.2.' 
cap.16. En elLevítico. mandaba Dios no le 
, ofrecieílen Lechuza : porque ver para mal, 
no es buena vifta, no ver la luz y vér la obf-
. entidad, es feñal de los hijos de tinieblas.: 
CALD. Aut. E l Santo Rey Don Eernandoa 
part.i. 
, me llama 
Jii Hebraifmo, por nô haker̂  -
Ji. mis prédicas lesfaltanr 
otro Rabino que oy fepa 
f u Levítico 
,Evmco . Se llama oy el Ceremonial que fe 
obferva en qualqui,er función. Lat. Care-
f̂ Qnia¡et 
Üdd L E -
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LÉXEDUMBRB. f. £ Heces ò pocqucríà que 
• quedã de qualquier cofa. Es voz antiquada. 
Lat. Spurcitia,*-. Boc, DE GR, ínírod, §. 4. 
Xu è los orros que quieren allegar à efto que 
tu demandas, débenfe primeramenre alim-
piar de la lexidmnbrt de las malas colum-
bres. 
LEXíA.f-f. Agua cocida con ceniza yde que 
íc hace la que llaman Colada las lavanderas, 
laqualíirve para-limpiar y blanquear la r o-
pa v otros ufos. Viene del Latino Lixivia, 
PRAGM,' DÊ TASS> año IÓSO. f. 50. De una 
caldera grande, en que quepan catorce cal-
déaos de água cociendo , para las Uxias, no 
pueda paflar lo que-fe llevare por ella de dos 
reales. L A G . DIófc^lib.i.cap.145* Oe ta ceni-
za de los ramos de la . higuera, anfi íalváge 
como doméiHca,íe hace cierra lexía, la qual 
paca que Tea ;mas fuerte conviene muchas 
veces renovar la ceniza: eâa tal iexia fe mez-
cla at tímente con íascaúíticas medicinas : y 
es. mui faludable remedio contra las llagas 
ínortificadas. 
LEXIÀ. Se llama también el. água fermentada 
con qualquiet ceniza ò cofa terrea. Lat. Lfc 
xivia. 
L E Y . f. f. La regla y medida dé lo que fe pue-
de y no fe puede hacer. Trahe fu origen del 
Latino Lexy gis, que fignifica efto mitmo > y; 
fe divide en Divina,,nacurál>.;£yangélica, hu-. 
tiiána , civil, raunkipáL y Otras especies que 
pueden verfe en. los adjetiyos, que la dife-
rencian. LztnLcXygu* CHRON. GEN» pacui» 
cap. 14. E fincó afsi una fazón^aftá que fe le-
vantaron otras gentels. .qué habíen nómbre 
Alnaiinitéí, è habíèn. pox, kŷ  de adoraí!^! 
fae^o. Q^EV.Provid. trat. 1. Defde làspi i -
m<râs nihezcsdel mundo, hafta el diadeay> 
todas las gentes han tenido Religion y culto, 
pios y .Diofes , creído alma eterna,'òtra. vi-
da , y en ella premio ò pena , guardado ky^ 
obfervado ritos y ceremónias» v 
L E V . Se llama también el cftablecimiento hen 
cho por varones prudentes, para el premio y 
caítígo de las acciones de los hombres > y pa-
ra el gobierno y comercio humano, arregla-
do al derecho y xazon naturál»Lar.£«?.PAKT> 
1, tit,Y. k 1. Eftas Viy/M fon eftablefcimientos^ 
porque los homes.fepan vivir bien è ordeña-
damentc, fegun el placet de Dios^ ; 1 • 
L E Y ; Significa algunas veces lo mifmO que 
lealtad ò fidelidad : y afsi fe dice, que el 
criado tiene ley à fu Amo. Trahe efta voz 
/ en efte fentidoCovarr. enfuTheforo. Lat^ 
Fides*, Fidelitas* - -
L E Y . Se llama también la conformidad que los 
. géneros ò mercaderías tienen con las leyes y 
efíabledmieritos de las fábricas , tomandófe 
la cáufaporelefedó. LatiÜff¿tf. RECOP. lib.y. 
tit. 15.1,1 í7^.0trofi mando) que Jos paños, 
exttangéi-os, que fe vendieren à lavara en ef-
tos mis RéinoSj fean de la ley, cuehta.̂  tinta, 
:u-oques^. orillaren eftas mis Ordenanzas 
.contehidas. ' . .; 
L E Y . , En. los. metales y mpne'tja es lá .c í i | í td 
debida que refrita» dcfpues de íá mézcÉfclr, 
L E Y 
fnltidapor eftablecímiento. Lat. LÍA'.RECOP, 
lib. 5. tir. 21.1.-8. Ordenamos y mandamos* 
que à toda la moneda de plata de fuera de 
nueftros Reinos , le fea puelto precio , fê vin 
l a ^ y pelo que tuviere. ACOST. Hiíh íud, 
lib. 4. cap. 13. Torna à pefar delicadiísim.i' 
mente cada pedadto, mira lo que ha merma, 
•úo y faltado de tu pefo, porque la (plata) que 
es de ley fubida, merma poco, y la que esde 
ley haxa. mucho. 
L E Y . Se toma afsimifmo por cftablecimiento, 
voluntariamente formado, para algún afto 
particulát: como leyes de una. juiia, de un 
certamen, del juego, dec, Lat. Lex. Stâtatum, 
C E R V . Quix. tom.a. cap, 18. Que laskyes de 
la gloíTa eran demafiadamente eítrechas, que 
no fufrian interrogantesni dixo, Jiidiré. , 
I E Y E S . Ufado en plural es el conjuntode ellas,' 
ò eí cuerpo del derecho civil. Tómafe .fre-
quentemente por el eftudio , profefsionu fa-
cultad : y af&i fe dice Doctor en leyes , 
Lat. Lcgei, lus cimle. lurifprudentia^&hyími 
Efcrit. Seg0b.pl.77x. Y detexrhinâ^âoieiàfe-; 
guir laptofefsion de l t f / í í , fe graduó^eLi-
cenciadb en-eila, • . , - .^x/., )¡ 
L E Y -ANTIGUA ÍI "DE M-OIÍES. Los preçeçtós^ ' 
ceremonias y eítablecimientos -que^^áióy 
por medio defte Caudillo, aiPueblo á^if, 
raéipaxa fu -gobierno -) y para el culto 
• no', ^comoflgára y xeprefentaci^n 'dd£M|f-í 
fias: por i o qualrefifó y feneció efta Ley^ri 
' fü venitía-;- L'at.^ff/^ í e l Mofaica - l e x ^ ^ ^ Á 
J>E GRAN^ ^mb. paxr.^ trat. 2. cap.a 2. '^to" 
irfftitóidótés dtífte Talmudpormenor 
; ^ fundar^ fus oídetaaciones . y.. 
mandaron^n divetfosLugares, queitodaSi^; 
c o f á ^ o r ellos ôrdenadas tengan^anu fner-
zá como las mandadas por Dios en la Ley 4c 
•Moiftñ*. • .-l'^WÍ^'i 
I E Y DE DIOS. AcLfemás del fentido x tÉ^ÓSt* 
; fon lós preceptos del Decálogo rfe f g í ^ ^ ,: 
todo aquello que es aTreglado à 4a.î Qto6i<í 
Divina'y reda razón: y en-efte fentid^fe, di-
ce que alguna cofa no es ley de '®B®^P^ 
do és injufta- Lat; JOfi Ux, 'Qurâii^i^mi^ 
¿ ¿ ^ DÍÍ ¡GRACJA, ò EVANGÉLICA. LaqufeP^í-; 
-to Señor nueftro eftableció ymtójfe1^.'®/11 
Evangelio. Lat. Gratia, w/ Evangélica 
MARQ. Gobem^ libi i . cap.iy. §>2. Enfeñan-
do rque la Ley Evangélica^...., fe habia de con-
firmar con la Sangre de Jefu Chriftó 'nüeftr̂ , 
Señor. CORN. Chron.'-tom*4, lib.^cap.jo. 
- "Mereció que la veneraáfen fus vaífalte^cpa 
el gloriofo rehombre de la Abigailb&Htyf 
de gracia. • ••iry^.h 
L E Y B E LA TRAMPA. Exprefsion /ocófa.v ^ 
Vale enredó , èmbufte ò engaño, ejecutado 
con apariencia de conformidad à la leŷ  Xat. 
tyerfutia.Fraus. JACINT»-.POL.pl.aap..c ,.. 
f:vv> -.' xZ'on tifias difeurfos pues, ^ •:• 
'í;f ' Fan à Jolas lo paffaba, 
armado'de perro m u e r t o ^ • . 
" f.,"r f dela ley de la trampa. • - ~ 
l á T ^ é R i T A . Los preceptos que Dios.pueftro 
SÓáor djó à Moifés en el^ionte .Sinaí-, y ^ 
x . . . ai-
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cribió coi? fu dedo en las -dos ta l?!^ que 
por eflb fe lUmaroii de ia Ley. i-atv i.pí 
/cripta. -
L E Y NATURAL. Ei didaaien. de• la íec t i ^Zjóq, 
que prèfcribe lo que íe^debe^haceír Ò omiú^y 
independente de • cfefeteâmiççto ¿jkdcepta 
explicado: y es ia quctdiTigióá los bombees 
haíta que huvo -Ja- hcy çfcrfra.; Lat» 
raüs. CALO. Aot.Xà va^nt.e gefierák ; /o 
Attáenia Ley nacurál . 
í m . el tftaéo-frmérQi 
. donde frjsta. ngci * 
4 lat leyes y precep.typ_ 
y fobrenãturál. 
A toda ley i Modo -aciverbiaí.jjtjü^ además áel 
fentido refto* que vaie.@ií@ j?íitéra;Confór^í»-
dad con lasieyes ; iigruíí^L fiii todo cafo > ò 
en quaiqüier ckcunÈi4ÊÍa*-X^t. -Çhmimodè 
juxta legem; -Qstidqmdfitkfafuoíièet events 
Par la ley. Phrafe eoitqueXe ggpífjca. el poder,; 
fuperioridad it- âombúo de alguno, para ha* 
cer que los demás, executerirlo que él diípu* 
fierew Lat. Legem dare y imponer e* . 
fiecha la ley hecha la trampa. Phrafe con que 
^ fe explica, que elaumentar nuevas leyes, ef-v 
peciainiente en e ieom^ioy trato, 
ocafion pira -qua ;difc^raiarmaliciqíameme 
. trampearlas, ô evadirfe4fi la, carga que^im-
ponen. Latw iQui novíim< vincitfewgatimtur} 
ttemmjstatimem imditmttr*,•< -:• /•> 
JUlá van leyes àoadeqváç^:&e%çsK,3fófò cotí 
que fedá à entender ;laF fecUidadvfdl)! que 
los poderofòs-haceiUo -que .quíexen ? .çra-
iiiendo ò interpcetaíádo last ley es a-fu gufto ò 
parecer;Lat*.: . ..,--r- ^ 
.... IHt&èn&mtimtès $xM&4&^jwa4mMÍia$: 
Regis adimpetium fee dera eunfía fluunt^ 
C E Y E N D A . f. f. La acción de leer, y,l^mií« 
mo que Leoción; Lat*̂  jLeBiak ; 
( ¿ Y E N D A . Se toma;también por lahifl^ia^ii 
otra matéria que fe leevXat. Legenda ^rum* 
CARIB;: Epit, Hitt. lib. i r . cap.aS*. Refierefe 
en fu leyenda fox natural de Italia spero yo en 
cfta parte, aprobando mas lo qúeíe eferibe 
en el Santoral de Burgos y en otras leyendas> 
tengo por cofa mas cierta fer Efpañól, natm 
íáldelaiaifmaBioja* . , 
L I 
jLIA. f. f, Ckrto género de foga, hecha <íe ef-
parto machacado , del grueifo de una pulga-
da , texída como trenza, que firve par^ atar 
y aífegurar los ¿ardos, cargas y otras cofas. 
Covarr. dice fe llamó afsi quafi Liga. I^ar. 
Reftieula fpartea ligatoria, PKAGM. DEXASS, 
año i¿8o .f .2é. Una Ha grande texida deiiar, 
veinte maravedís. 
LIAS. Se llaman rambien las heces ò cafca dé 
la uva j de las quales exprimiéndolas, fe faca 
una efpecie de vino de mui poca fuerza, lla-
mado Agua pié. Lat. Vini nm&rr 
f ftár hecho una lia. Phrafe con que fe dá à en-
tender, que unoeftá borracho 3 ypofle¿40| 
del vino. Lat. Vjmmaiere^ vsl obrutum^tt: 
L I A j p y 
Tomar tias y Juan danzante. Phrafe vtilgar,cón 
que íech à entènáer que urtó-eícápó 6 fe'fué 
con 'alguna prifa^.de là -pãfe^Bde' eítab^-
-LÁ^ MMurare fégam¿ ' • ;%" 'vV.;.>̂ i; - *' 
LíÁR.v. a. Atarxligar : y a í ^ f & : fe fardos, 
cargasüorra çõfa r e o è ^ d t e y f c Ç ^ è i i ã s , 
<íe cuyònomWé^ f<>rma.:'fe 
re. CtRv. Qaix. tom. i . Cap. 5. Recogiólas 
ar.más, haftá" las^háftUlas dèlà'íaíizà >. y Mías: 
fobréRocinante. . '•-':< t 
LIARL AS. Phríiíe' v'»irg.ir>- "con que fe 'dá", à-en-* 
tender qúe Uño íe [itiiyò ocutcaydeondidi* 
mente. Laú rugere >' cUm dbireS JACIHT. JPOL. 
pl. 2 i l . • 
Éll'a viehdo el n-egòciti mal paradô  
Las iió {comü dicen los vulgares) 
Sin efperarà dares ni tombes. 
L I A D O , DA; part. paC del verbo Liar. Lo aísi 
ac-ado, ceñiiío'y àíTegufado. Lar. Ligat'us. :* 
LIBAR, v. a. Sacar ei xügo de alguna cofa,chu-
pándola fuavémente con la pái'te mas tuper-. 
ñoaí de los labios.- Es -voz Latina, y muí ufa-
da en la. Poeiía. Lar. tàbare-, Loi?. Piulom. 
f-V7v . " 
. Nunca HWra en ti felva- ntnte'â .. 
Grécia. Jangre y aromasalmheàfá ^ •' 
Akídes».»,,:*..:...* 
L I B E L A R , v. a. Lo mifmo que tiiaxiee peticio-
nes. Es voemuiuf¿da en 1©forenle.Lat¿íi-* 
Mllos, àgere. Libellare, * 
L l B & t A f I€d^ CA. adj. que fe aplicaba en la 
. Jgleíja primitiva a-los Ghríf&akíós., que por 
¿hiedo deveis tormencos}en^nempo de períè-
.cucroh , negaban ia Fe , comaiirfo de los Ma~ 
giiftrados gentiles certiíícacion: de habec 
• obedecido los decretòsde-los Emperadores.-
Es del- Latino''cibcllaticut r a; OVK M ARI AN. 
Hift.Efp. lib.^. capeio.Priváronle lu^iglé-
lias à Marcial» Obifpò de Métída ^ à Balili-
des,Òbifpo de Aftbrga,c;oínO klpreUficõs ^tio 
habían fído...*... Líâmàbãn^ Libèlâiièos à tós 
tjüe daban firmado de fus noíríbrès,̂  que dèA 
amparaban la Religion Chriftiarna. . 
L í S E L é ^ m * mifmór qòeíctieróh ò Me-
mbnalr^s voz Latiiiá; útàda eo io forerifè. 
Lar.' IJfreMus* -NAVA* R.Man; cap. 2 5.̂  num j r j . 
If también' el que no guarda la orden del de^ 
techór¡ gróce<líendQ iin libelo á üü, epntéfta« 
cion depléito. 
LIBELO. Significa el papel ò clinto fatyrico '̂ 
denigratiyó y perjüdiciál, que mancha y def-
íuftra la ú m i ü honra de alguna perfóna. Liá-r 
mafe comunmente Libelo infamatóriow LáD -
Libellus infamis\velfãmofus.HE^KMxÇt.àtPnõ^ 
lip.U.part. 1.lib.i.cap.i.Parecieron en laCdr-
te monitruoíos/^^/íJi contra laRèljgÍon;Ga-r 
thólica. CERV. Quix-tomu.cap.i.: i¿spró^Hc^ 
. delosPoétás defdenados.^deaqtóiaí I"^ca 
ellos efcpgieron por feñorás d é ' t ó ^ ^ f a , 
míentos , vengárfe corí íatyrás'y^^/ók |;i1 -. 
LIBELO REPUDIO. El Inftrámeñtqoèferiitó-
ra'auténtica, con -qué él i n t ó ^ ^ ü d í a b a 
; antigijaríiénte à ia m u ^ 9 ; d m i â ^ $ y é í ^ m a -
"trimôhlo: el quat ho hâ fidò^eç^ido.en la 
„ Ley de Gracia. Lat. Repudif fãnfium. Gv , 
ChU. Üb.$:. Cápit^. € i f ó f e < ó ¿ U primé-
P d d ¿ ra 
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ra magér , y dando à las 4cmás' lihéla de repú-
dio t le confcffó el padre àiuíacísfaccion. 
LIBERAL, adj. de ana term. Generofo, bizar-
ro, y que íin fin pa«íciüár, rii tocat en el ex-
tremo deprotügalidád, graciofamerate d i y 
foeorre, uofolo à los menelieroíos, ñno k 
los que nolo fon lanço > haàendojes todo 
bien. Es-del Latino Liltrdis^ que fignifica 
«fí:o mifmo. ORC«:C> Monte de ContempU 
cap. 5. Todas las criaturas alaben y glonii-
quenaSeñor tan/i^ri/,qiie de sí miimoha 
¿echo D ó n , dandofenos en manjár. CtRVv 
Quix. tom. i . cap.42. No quifo aceptar nin-
guno de Tus liberales ofrecimientos. Lo?. Pe-
rege. f. 12. Era de lindo talle , de alto ingé-
nio , de liberM condición y <le noble ían-: 
LIBERAL. Se llama también el que con breve-
dad y prefteza executa qualqiucra cofa. Lat. 
OZír. Expedituí. 
KttthbtrM. Laqaefe exerce con Tolo el inge-
nio, fimninifteuo de las manos: como fon la 
Gramática, Diale&ica, Geometria, y otras 
femejantes. Llimarc afsi por qüe principaU 
mente conviene fa profeísion à los hombres 
libres; telpecio de que tiene algo de íervíl el 
ganar ja vida con el trabajo mechánicodel 
cuerpo. Lat* Ars Ubtrdis. Pí^c.Philof. Epift. 
. 2. Fragm. 1. Segunladitinidondada^rontta, 
que afsi las que dicen Artes liberMts^ <omo 
las mcchámcas>y los que oy decimos oficios, 
fon comprehendidos debaxo defte nombre 
Arte. JACINT. POI, pl. 317, PaíTémos alas 
. AitlAs de las Artes HberáU-s, que las has de ver 
todas, y fe vá haciendo tatde. 
L I B E R A L I D A D , f. f. Virtud morál, que mo-
dera el afe&o humano en dar las riquezas» 
íin otro motivo que el de la honeftidii Con* 
fifte en el medio de la prodigalidad y de la 
avaricia, que fon fus extremos vkiofos* Es 
voz Latina UberalUas, tis, AMBIUMOR. lib.6. 
cap. 1 a. Que todo lo vencía con el Valor de 
las armas, y con la liberalidád y grandeza de 
fu cortesía y de fus mercedes. NiEREME.Obr* 
y dias, cap. 35?. Tanto difta de la liberalidád 
el que no fabe guardar, como el que no fa-
. be dar. 
LIBERALISSIMAMENTE. adv. fuper!. Con 
grandifsima largueza y liberalidád. Lzt .VaL 
dé Ubcrditer^wi muni fice. T E J A D . Leon Pio-
dig.part.i. Apolog.34. Por horas iba acre-
centando liberdifs 'msmente los favores y; 
mercedes. 
LIBERAL1SSIMO, MA. adj. fuped. Muilibe-
- rál y dadivofo. Lat. Ntmis liberalts. QDEY. 
Provid.trat.2. Tuvo mui abundante familia, 
cofecha de la-bendición de Dios, que libera-
¡ifsims afsiftió à fertilizar y fortalecer fu 
. cafa. 
L I B E R A L M E N T E , adv. de modo. Con libe-
ralidád, genetfcfidád y galantería* Lat. Libe-
raliter. MunificK YtP.Chron. Anó xopg. cap. 
a. Habíales dado el Señor abundancia de 
bienes temporales, los quales conveEt&tt en 
fervicio de fu Magcftad y en provecho de 
los pobres, feorricndolcs UberÁlmenU en fiis 
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trabájos y necesidades. SALAZ, DE MENO. 
Vid. deS. lldeph.cap. 19. A todos f o c o r t i ó 
liberãlmente con dineros, confejo y obras , en 
qnanro fe les o f r e c i ó . 
LiBiRAt-MENTE. Significa t a m b i é n ligeramen-
te, con brevedad y fm d e t e n c i ó n . L a t . Cele-
riter. Expedite. 
L1BERK1MO, MA.adj. ftiperl. Níui libre. E s 
voz LatiiuI.;^r/7Wfl/.NAVA.RR.M'an,Coment. 
de camb. num. 80. Y à todos nos fuba à las-
alturas Ubérrimas de los Cielos. 
L I B E R T A D . Í; f. La facultad natural, ò libre 
albedrío, que tiene cada uno para hacer u 
decir lo que quifiere;menos lo queeftá pro-
hibido ó por fuenia òpor derecho. Es del 
' Latino Libertas. £«PIN. Efcud. Relac.3. Defc. 
p. En amaneciendo vino àvifitarme, pregun-
tándome como me habia hallado 7 y fi había 
menefter alguna cofoiapidieíTe con libertad. 
IBAH. Q^Curc. lib. i . capa. Sin«l qual y la 
lifonja, que fon los que de ordinario pervier* 
ten la verdad de la hiftoria, notewan impe-, 
dimento para [a. libertad de decirla. 
Í-rBERTAü. Se llamatambien el eftádodel que 
no reconoce dominio ni fujecion ajina. Lat. 
Libertas. Ov. Hift.Chil. lib.3. cap.a. Porque 
el amor y eíiímadela propria libertad, pre-
valeció uempre contra todas las razones de 
eftádo. V A L V E R P . Vid. de Chrift. liba^cap.j» 
Los mifmos Reyes Perfas, que dieron liber-i 
tdd à los Judíos, no les connntieron-que tu^ 
X'ieffen'Rcyes como antes* 
LIBERTAD. Sigmácaafsimiímo exención,© pre-: 
rogativa. Lat. Privlkgium. Immttnitas. RE- , 
COP. lib.2* tita 1*1.7. Y que les 'fean manter 
nidas y guardadas las franquezas y Ubertádes 
que fiempre huvieron los hombres hijofdaí-
L i BERTAO. Se toma muchas veces por la licen-¿! 
cia exorbitante, defenvoltúra y defvergüen-j 
za de los que abafkn de la verdadera fiber-: 
tád. Lat. Licentii* Audacia. CERV.'QUÍX. tom^ 
a.cap.aí . Mucho mas dañan à las honiras de 
las mugéres las defenvoltúras y iibértades pú-
blicas,que las maldades fecretas. SOLD.PINDJ 
liba. §,r$. Como afsi ingrata y defobedien-H 
te hija iBÍa? te has atrevido, con tanta libera 
tád, à negar áeftas canas el decótóyrCíve-: 
rencia? 
LTBERTAD. Se toma también pt>r licencia ò per-J 
miífo para alguna cofa: y en efte feñtido fe 
dice, que los Predicadores tienen libettáci 
pata hablar contra los vicios, los Hiftpriado--
res para decir la verdad. Lat. LheÜtia. Taeul-
Us* FOBKM.S,PÍO V . fap. A otros eñ ^uien 
conocía libertad de reprehender vícíoS) o ze-
lo>inftaba le dixcCTen las cofas que en ti ofen-
dían los ojos de los hombres. 
L I B E R T A D be CONCIENCIA. Petmlftíon para; 
poder vivir cada uho en la Religion que pro-
.i-fafa : como fücede en muchas Ciudades de 
Alçmánia. Lat. Confiientiie libertas* FUENM. 
"S.PioV.f.59. Diófelibertad deconeUncia^y, 
xptó'cactá uno fegnn fu fé , pudieífe predicar, 
txéepto las Ciudades principales que confer-
varoa ei .rito Carbólico. 
L t -
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LIBERTAD DE ESTADO. £1 fér en que alguno fe 
'haUÍ,fin eftár fu jeto à Matcimoñio , ni Reli-
gion ò Sacerdócio. Viu índijfeyentta flatúsy 
•vel Libertas. .. ^ 
L I B E R T A D O R , f. m. E l que Jiberta Ô.tóaà 
otro de algún" peligro , oprefsipn", Lar. 
Liberator. Vindex. CERV* Qúix. tom. i . cap>8. 
Y pot-que no peneis por faber el nombre de 
VUeftro lifcrtador, fabed que yo me llamo 
Don Qnixote de la Mancha. VALVERD. Vid. 
' de ChriíL 'lib; i . cap. ¿. Defde .eñe Príncipej 
libertador del Pueblo de Dios de ios fiemos 
del Gigante , comenzó la quinta edad del 
mundo. 
L I B E R T A R . V. a. Poner en iibertátl> facar4 
uno de efclavitúd ò fujecion. Es Formado del 
nombre Libettád. Lat. Lifararç.. Liberum fa*-
ter*. VALVERD. Vid. de Chrift. lib..!, cap. 14̂  
Pues no pudiera liberíar áí mundo del reato 
Üe la culpa y pena eterna.,: íino quien fueífe 
Dios vellido de hombre. 
3LJBES.'TÀR. Vale también eximir òlibrará al-
guno de una obligación > deuda.u otra cofa: 
como libertarle de pagar derechos , del car-
go que fe ie haciai 5cC. h^U Eximere à debicô  
vel liberare* YEPES, Chron» Año ¿05, cap. a* 
Supiicó" ai Papá Nicolao Segundo....*., que 
concedieiTe uná Bula iniií favorable, y libera 
taffe y exéntaffe el Monafterio de toda jurif. 
dicción.' . - ; : 
L I B E R T A D O ; DA/paxt^pafí:delverbo Liber-
tar en fus acepcioñes. Lat. Lifaratm. Exemp» 
tus, CERV. Quix. tom^i. cap, ^t. Los demás 
Chriftianps libertados fe-.fuerón., cada uno 
donde mejor le pareció.. '. •.. .. 
LÍBERTADO. Significa algunas veces ,ofado> 
atrevido ; íiü_£enb ni vergüenza^ Làb,<.Audax* 
" Ub&¿ • 
L I B E R T I N O , f. m. E l hi;o del Êfclavo à quieft 
fe ha dado libénadi Lat. Liberiinus. AMBR, 
MOR. tónut- Repubi. Rom. Eños quando los 
ahorraban los llamaban Libertos y fus dek 
cendierites> à lo menos hijos y nietos, L/éí/s 
tinos. MÉX. Hift. Imper. Vid. de Pertinaz» 
cap. 1. Fué hijo de un hombre UbeWino y que 
había fido EfcláVo, llamado Helvio. 
L I B E R T O , f. nu E l Efclavo ó Efclava à quien 
fe ha dado libertad. Lat. Libertm, que es de 
donde viene» AMÊR. MOR. tom. I . Republ. 
Rom. Eftos, quando los ahorraban , fe llama-
ban Libertos* PELLIC, Argén, parta, f. 15. E i -
re fecreto no fe le debe negar à Arcombro-^ 
to, que no le viol'aiíá con tanta virtud; am 
liberto sí, fe le conviene defmentir, no le ha-
ga vacilar el ódio al miedo, ò la efperañza al 
interés. 
L I B I G O A F R I C O . f. m. Viento , que viene de 
la parte donde fe pone ei Sol al tiempo del 
Solñico , hiemal, fegun la difpoficion de la 
rofa náutica que hicieron los Antiguosre-
partida en doce vientos. Tofc, tom.8. pl.273. 
Lat. Ltbicus vent its, vel Ãfrictis. 
L1BICONOTO, ò LIBONOTO. f.m. Viento 
que viene de la parte intermedia entre el Me-
dio dia y Poniente hiemál. Tofc. tom. 8. pl. 
173. Lat. LibicufñQtus. 
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LIBIDINE» f. £ .I^^4i^mox:4iic^iviÍ%4dád« Es 
Voz Latina y aiítiquada.. Lat^:£/'é/¿í?.:;M:EN. 
ÇorohVCopl^i. P:eaqiíeL6iégO fon;«igén-í 
dradps > a'fsi-çosno'la'iffríMne.éçi,faegp- dela 
luxúria-. ,,.'¡ • 
LIBIDINOSO, SA,,adj. Liviano \-¿ y ^ e eftá 
encenagado en el[vicio.de la.luxuna. ,Es voz 
Latina Libidmofus. GOMEND. fob. las 300. 
Çopi. 84. Pues ía tal caftidad es abftinéncia: 
^quiere decír,es un abftenerfe el hombre y re-
frenarfe del vil allegamiento de los. viles ac-
' tos del libidinófo. CALO. Com. No haiburlas 
con el amor. Jorn. 1. ; • 
'Que tener no puedo yo . . 
hermana libidinófa. 
Í.IBRÀ. f. f. Pefa que comunmente cohfta de 
diez y íeis onzas; aunque citas fe vanan à 
mas ò menos , fegun el ufo de la tierra. Es 
voz puramente Latina L,i&ra. P RAG M .DE TAS-S. 
año ié8o. f. 47. Cada libra de azúcar de p i -
lón de Granada, à treinta y. ocho quartos, 
C E R V . Quix. tom.2. cap. 20. Las eípecias de 
diverfas fuertes > no parecia haberlas com-r 
. prado por libras, fino por arrobas., 
JLIBRA. Se llama también la medida, con que fe 
Venden algunas cofas líquidas.: como el azei-
te. Dividefe en quatro quartetónes ^ que es 
lb mifmo que diez. y.£eis;onzas¿;£ix fas Boti-
cas ufan de eíla miíma medida,.y la iibia tie-
ne doce onzas. Lat-.X/toi PÍLAÍSM.ÍÍDE TSSS. 
.año iá8o.. f.2 3^,Co£Íímentodecebáda-., cada 
' Ubra àdosxeales. ;... 
l- iBRA* Se llama t a m b i é n cierta efpecie de mo-
neda i que fe ufa > ò fe coníidera en algunos 
- Naifes, como Erancía > Inglaterra , Genova, 
. &c..cuyo valor es mui diference en cada pa-: 
rage. Lât. Libra TurQrienfis} Anglka, & J . 
t l B R A . . E l íeptifno íigno dei Zodíaco , y pri-
mero de los Auüráles > .que correfponde al 
mes de Septiembre. Expreflafe.por los Aftró-
nomos con efte charádejE.^j y por los Pin-
ióres con la figura de unpefode cruz.;Su Af-
, tenfoi^coníla.j legua el Padre Zaragoza^ de 
catorce^eftrellasconocidas centre.las quales 
hai dos notables de fegunda magnitud en las 
balanzas'?yilaínadas Balanza boreal y auftrál. 
Según reglas Mathemátícas entra el Sol en 
.. cite figna cerca.de los veinte y tres de Sep-
tiembre, Lat. Libra, a. JACINT. POL. pl . $*6. 
Delante del. íigno Virgo , eftá en el Cielo 
el de Li&rç ^ que es un pefo con dos ba-
lanzas .̂ , v 
tiBRA. ScDánaa en Aragón el peffo que fe poJ 
ne en los molinos de azéite , para oprimir la 
pafta yfacar elxugo. lALübramentumfppju 
flerefum* . : ;•.-*> ' 
LIBRA CARNICERA.. Laque conftade treinta y; 
. íeis oòzas, y en algunas paries de folaswein-
te y quatro f̂egun las onzas dela libr^ ç o -
mún , porque la carnicera pc£k -aUdabíé de 
:;la ordinariaàiLat, Likta: t^mtiqJfcxíMiei*-. 
rum*. 
IJBRACíGN» f. H tnoviaucota^ue ka.ee un 
A. cuerpo fobrefucentxQjhafta.iqtiedar enequi-
líbrío. .Viene del Latino.Libva&xo!. ,NfEREME. 
íhi lof . curtof, iib. 5. xapi^i; vy no, dexar 
fu 
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. fu éftabilidad à IMbrachñ igualdad 4e -fe 
LIBRADOR, f. m. 'Lo ftiifirio que Libertadór¿ 
Lat. Liberator. FR. L . D E GRA'Ñ- Mén>.-parc.:i. 
trar.3. cap.j. E i Señor es mi firmeza y mi re-
fugio , y mi ttbrddór*....., y por tantos t í tu-
los fois mi Rey y mi'Redentor ^y mi L h 
. bradór, 
LIBRADOR* En las Cabalierizas de los Reyes 
de Efpaña , fe llama el oficial à cuyo cargo 
• cftáñ las provifiones del ganado , y lo que le 
neceísita para íu curación , el unto para los 
coches , y las luces , para cuidar de las caba-
lierizas : lo qual diftribuye por peíb y medi-
da , por ío qual fe llama Librador. Lat, Rtgii 
Jlabt&ti prafeóius ¿dilis. ' " 
LIBRADOR. Se ílama cn las Confiterías y otras 
' tiendas ,uti inftnimen'to de cobre ò hierro, de 
una tercia de largo, yfei'sdedos de ancho, 
con un borde alto todo ai rededor ^ menos 
por la parte angofcu el qual fe vá enfango^ 
tando y eftrechándo h á d a la boca, y íiuve 
pata faca'r y librear los potáges y otros gé-
iaeros fecos, de donde padece tomó el nom-i 
1 bre* Lat. iàflruttâHtmtWrMm menforium* 
LIBRAMIENTO, f. m, E l acio de librar à otro 
de algún dañó-', iriefgo ò peligró^ Lar. Libera* 
tio. NAVARR, Man, cap. 27.-num. 271. Qual 
feria, íi fu fin principal pacaíie en aquei ^ 
hramiento de'las'penás, ; 
LííRAMiENro; Se llama también la orden que 
fe da por éferíto, para que el Theforero,Ad-
líiínifíradór ò Mayordomo pagué alguna 
cantidad cierta de dinero ü otra cofa. Sale 
del Verbo Librar, Lat. Decretumyvel fyngr&~ 
pb&ffhtneta peunia. RECOP. lib^«:tit. 6.; l . i . 
cap.y. "Dciibramkntoác fueldo deios Efpin-
tardérosjque lleven todos los oficios de fuel-o diez y ocho maravedis» 
LIBRAMIENTO. Se fueie llamar un papelíto mui 
retorcido, que los muchachos ponen por j u -
guéte à las avifpâs en la parte pofteriór. Lat* 
Papyruspenfílis* GONG; Rom. burL3-
Avijpa con libramiento 
nâ v&tó totftó ella anduvo» 
MARDON. fob. efta Copl. Suelen ios mucha-
chos, efpecialmehte en iá Andalucía i poner 
"içp el agúijón de la avIfpâ uu papeliliOry iue-
g ò foltárla de la mano con aquel papék ( à 
quien llama Dóñ Luis libramiento ò libranza) 
diciendo, que lleva cartas al Rey. 
LIBRANCISTA, f. m. E l que tiene libranza ò 
libranzas à fu favór. Es formado del nombre 
Libranza. Lat. Syngraphã de pecunia fokten-
da, gaudens tveldomtm. ARANC del añóde 
Í I 7 2 2 . f./y. De cada libranza del Comiflario 
géneral de Cruzada , à favór de imerefTados 
^?V»^^/enia:Çruzada^y-Subfidio-excufa-
do l e v a r á n io$ Oficiales dé la Contaduría, 
quatroxeales de vellón. .'•••'íw.te?^'. - ^ 
¡LIBRANCISTA. Se^llama-tambien^oêciál ^ue 
en ias Secretárias hâce las libranzas; Lat.ty#.. 
gráphas folvcndie peeuniã expedi'm& >ARANCr 
. 4cl a.ño ^ 17^1-fi ^i Que las partes deban 
ácudif > y acudan; ál: <)ñákl ^ikrmf0a £m¿: 
íenorofe^e pa^efe eí^gó, ^ ^ ' t 
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L I B R A K Z A . f f. Lo mifmo que Libramiento. 
Lat* Nom&fl* Syngrzpk** J^Eçop.1Ub.9..iit;:i$.' 
1,7. Que en talxafo, los dichos arrendaiiórçs 
y recaudadótes mayores ò fus facedóres, pa-
guen enterani-nte las dichas libranzas con las 
coilas, y penas. FiGOER. Paflag. Aliv.-1. Ul-
timamente ofi-cció /:'¿r^«^ y para que dentio 
de un mes pagAlfe fin falta la cantidad eierto 
Genovês entretenido; en la Mayordomíade 
fu cftádo. •.. 
LIBRAR, v. a. Sacar ò prefervarà otrodeaí-
gun riefgo , daño ò peligro. Es del Latido 
¿.iherare.. .Lat. A psriculo vel difcrimine¡vihdU 
tare, mpere. AuAO, lib.2. cap.13 . Alzadas las 
maño&al Cielo, rogando à Dios que de aquél 
peligró las librajfe. Lop. Peregr. f. 1, Suceda 
pocas veces, que los que libran de las.fotttí-
túnas corporales , alivien las del alma,; -'; * •;. 
L I B R A R , Vale también dár libranza j OrdeáEr̂  
por eferíto que alguno entregue cantead 
cierta de dinero ú otra cofa. Lat. Syngra* 
piiam aiifiUí dare. RECOP. lib. £>. tit. 154 I.IÃÍ ^ 
que los dichos nueftros Contadórès/%ífl.lp 
que fe debiere, fin, tener refpeto, íàiàçéi; 
ra, Copl.480. 
Dios acepta à gloria vifta •,-
Qnmt&'el hambre libra en tltofi 
IRAR. Significa afsimifmo defpachaí, iêxpè--
dirúdar aigun orden. Lat. Ordines expediré^ 
RECOP. lib.s. tit.4. l . i . Y libren y defpachen 
todos los .negócios , que en el dicho nueftroi 
Coníejofe . huvkren de librar y defpachar*-
VALVEKD.. Vid. de Chrift. lib. 4. cap. 25. Has 
•bianconípirado .en la muerte de Jefus ,y//-; 
brado, decreto, en que privaban, de entrar en 
Ja Synagóga a quien fe atrevieífe à confefíaig 
à Jefuspor Chrifto. 
LIBRAR. Vale también falir laReliglofa à ha-í 
blar à la red ò locutório. Trábelo en efte; 
fentido Covatr^ en fu Theforo. Lat. Céb^ 
quendt facultatem vel licenfiam obtinêre» ^AH 
XAF. Direcc. Páftor. part.i. cap.j. §.2. Atem 
diendo mucho...... à que la cíaiífuraeíle' bien 
cerrada , y por ningún cafo fe Uhrt por lag 
puertas, fino por las tejas. 
LisaAR. .Por extenfión.vale, poner al cargo 
confianza de otro la execucion ó confeçíH 
.çión de alguna cofa. Lat. Alictii committefai 
I n aüguem conferre* A. MENO. Obx^ fifei 
pi. 28. . -f-; 
fnfimp :qae febacanfad^ 
de las wucbat diligehciati . . 
f i t tâ ía f é nadalefia . 
quien todo lo libzz en elfo . 
LIBRAR LA ESPADA. En la efgríma es nò con-t 
fentir elatijo dcl contrario ,5 fino facar la ef-
-páda.de debaxo para tenerla libre. l*it.Mnfim 
•^gp¿irt^ KARB. Fujidáin/Kàdii:..f, a^. ;¥.efía 
. .-'prevención mira à que.á el compás y el po-
ner eí atajo fueífe à un tiempo , y el contra-
rio quifieüW en él librar lâ ejpáda.ry herir dç 
medio tajo revess-ÔCc. 
LIBRAR MAL P^TEN-- Salir con felicidad y ven-
íúra ¿e algiTO dependencia ò pegociado; o 
por 
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el conrtano.con defgracia y mal fuceíTo. Lat. 
FetiçUcr ¿ccittsrt, vcl ¿contra. CHRON. D£ S. 
FERS. cap.^j. En lo qual no tomó nui coníe-
jo, r.i libró mdAziio j antes hizo aiuclio en 
iu proveclio. : • 
A buen librar. Phraíc adverbial, qucíignifíca 
J o mejor que puede fuceder. Lat. Si forti me* 
HUs contingat. EsQuiwRim. Catt.a. 
Mat ya, U ociofa digrefsion corrijo, 
Midrofo de incurrir en difeurfante. 
Si à buen librar efispo de prolijo. 
LIBRANTE, part. act. del verbo Librar. E i 
que libra. Es voz de poco ufo. Lat. Liberam* 
CHRON.DEL R. D.JUAN EL I L cap.pS, Por-
que alli eran los mas principales del Reino, y 
otras muchas gentes librantes, de diverfas 
parres. 
LIBRADO, DA. part. paff. delverbo Libraren 
"ius acepciones. Lat. Uberatus. Expeditas, Gol-
lotus. Commijfus. SA.NT,TE»..Cart. tom. i.cart. 
•24. num. it A ia pobre muchacha hé harta 
láftima, que es Ja peor librada. SOLO. PIMD. 
lib'.z. § .12 . Aunque mi condición no es nada 
, frimtnái» me holgué en parte de haber vifto 
• Ubraddy entre tos duros pies de aquel rudo* 
an imal la mercada pena deíte prefumido 
' ignorante. 
L1BRAZO. f. m. Aument, E l lidro grande. Lar. 
/si£*».r//'£«•-.'REBOIL* Ocios, pl.77a. 
T quando defianfa defiOy 
lucha con unos ÜbiÁzosy 
que le darán tres caídas 
â qualqttiera Licenciado. 
L I B R E , adj. de ana tétm; :El quê  tiene liber-í 
t á d , y n o eftá fujeto à fervidumbre alguna. 
Vknè del Latino £./èer. FuEiuR;.iib.4. tit. 5. 
1.1. Otrofi'Qiandafaios; que li en c i tiempo de 
la pena era libre, y en el tiempa de la fentcn-
cia era íiervo, que haya la pena como Ubre. 
L i B RE. Significa también exento, franco y $zi-
vfitgxz&Q.hztJmmimiuExcmptus.Y&.QhtQn* 
Año 605. cap.a. Entre otras cofas ordenad 
Papa, que efte Real Monafterio fea Ubre de 
la, jutifdiccion del Obifpo. IBAH. QjCurc. lib. 
a¿ Cap.6. A cuyo fin la dió por libre de todo 
• género de tributos. 
I4BRE. Vale también innocente, y fin culpa ni 
" fofpecha:yafsi íè dÍce)que à uno le dieroa 
por libre del delito que fe le íriiputaba. Lar. 
Infins. Líber. Immunis. RIBAD. Vid. de S. Ig-
nacio, lib.3. cap.7. Por pública fentcncia Uc 
Ludovico Müanefio, fueron dados por inno-. 
centes, y Ubrts de toda fofpecha. 
L I B R E . Significa afsimífmo dcl'embarazado,dcf. 
pejado, fin eftorbo ni iaipedimento. Lar. £/-
ber. Expedita.OvvHift.Chil. Ub.y.cap. 1. Por 
qualquicra de ellas tiene la vifta libre, fin im-
pedimento hafta falir ai campo. 
L I B R E . Se llama también la petfónaíbltéra que 
no ha tomado citado" alguno, Trahelo Co-
varr. en fuThcforo. Lat. Líber. Solutas, Es-
-E t̂tiL. Rim.Rom.p. 
Gila es libre, / quiere fit* 
no guardar anadie-fix 
haéè bien en no tenerla, 
fi l&ba de perder defputsi 
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L I B R E . Vale tambieu íicendofo , poco modef-
to, atrevido y dclvergonzado. Lat. Audit. 
Liber. 05A> Poíuim. lio.i. cap.i ¡. difc.3. O s 
dexará Un «líos y fin hacienda , como al Rey 
de Sichcm, que perdió el hijo y ía hácienda, 
por haberle criado Ubre. Soto. PINO. Hb. 2. 
$.16. Pero ai fin, luciendo mas hondo fun-
damento à fus razones //&m,c¿Uando fe def-
pidió de Efte la. 
L I B R E . Se dice afsimifmo de la perfóna que 
dice u hace lo que le parece, fin reparar en 
inconvenientes: y en efte fentido fe dice,que 
un Autor es mui libre en el eferibir: un Poé-
ra en el 4ecir,&c. Lat. Lictntiofm. Audax. • 
L I B R E ALBE&RIO. Veafe Albedrío." 
LlBREA.f,f.El veftaário uniformeque losReyes, 
Grandes j Títulos y Caballeros dan refpecti-
vamente à fus Guardias, Pages , y à los cria-
dos de efcaléra abaxo, el qual debe fet de los 
colores de las armas de quien le dá. Suélele 
hacer bordada, ò guarnecida con franjas de 
varias labores. Covarr. ^ícc'fe llamó Librea, 
por ios muchos privilegios y libertades que 
gozan los que fieven à losReyes. Lat. Ve ft is 
dicreta. Veftiipolymita* PRAGM. DE TRAG. año 
2725. num.9. Mando que las libréat de ios 
Lacayos, Lacayuelos, Laquees ó Volantes, 
Cocheros y mozos de filias , no fe puedan 
trader de ningún génetò que nò fea paño. 
L I B R E A . Por femejanzafe U^na él veftidó uni-
forme que facan las quadriflas de Caballeros 
en los fefte/os públicos: como Cañas, Máfca-
ras, &c. Lat. Veftis tejferata, polymita. INC. 
GARciL.Çoment. part.2.1ib. 6. cap. 17. Las 
. libréis todas fueron de terciopelo de diver-
las.coáóçes, y muchas delias bordadas: acuer-
dóme de lade mi padre y fus compañeros, 
que fué de tecciopelo negro. Zuñíc. AnnaL 
Año 1617. num.2. Se hicieron ultimamente 
las fieftas de toros y juego de cañas, con //-
brias que antes eftaban concertadas. 
LIBREAR. V. a. Vender ü diftribuir alguna cp-
- fa por libras, de cuyo nombre fe forma. Lar. 
jp¿r libras ponderare; venderé. 
L I B R E A D O , DA. part, pafit del verbp Librear. 
L o aísi díftribuido ò vendido ppr libras. Lar. 
Per libras ponderatrtSy venditus. 
LIBR£M£NX£*^dv. de modo. Con libertad, 
fin embarazo ni impedimento. Lat. Liberé. 
Ingenui* Expedite. Auda¿ler. AMBR. MOR. lib. 
<S. cap.i í . .Todos los Eípañoles , que entre 
ellos cautivos fe hallaron , envió Libremente 
à fus tierras. FUENM.S.PÍO V.fwtf. Pero él,' 
pofpuefto todo miedo , dixo libremente £a 
parecer. 
LIBRERIA, f. f. La tienda ò paráge donde fe 
.-venden los libros. Lat. Bibliotbcca. Libraria, 
ã. R^COP. iib,i. tit.7.1.24- cap,6. Y vífiíen 
•{ - las libreríasiy tiendas de los Libreros ,^ Mer-
caderes de libro5,y de qualefquieí otras per-
fonas particulares. FIGUER. JPlaz.JinivTiSífc. 
' i io. Ve-fas Librerías {alen diferentes enqüa-
;•• dernaciones: como llana dcpergààmo, do-
' rada de pergamino, &c , ' 
JLIIÍRBRIA^ Se llama también el exercício, em-
pleo y minifterio del L;ibr€ro. Lat.̂ Bibliopola 
mu-
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íwawa^írcuER. Plazvuniv. Dirc.i io. La próA 
fe-ísion de Librería inCL-erió, en todos tíem-í 
pos, fer contada entre las mas nobles y hon-
ro í as. 
LIBRERÍA. Se llama afsimiítno la Bibliotheca 
que, privadamente y para fu ufo , tienen las 
Religiones, Colegios, Profeíforcs de las cien-
cias, y perfónas eruditas. Lat. BiblioPheca pri-
vata. SIGUENZ. Hift. part.3, lib.4, Difcp. E i -
rá dividida efta Librería en tres piezas prin-
cipales. BAB. .Huh Pontif. Vid. de Sixto V . 
cap. 24. Al lado defta gran fala, que es la//-
hrerfa pública, eftán otras dos eftáncias que 
« firven para librería, feertra» 
O B R E R O , f.m. E l que tiene por oficio ven-
der libros 3 enquadernados y aderezarlos. 
jLat. Bibliopola. ÍUcop.iib.t. t i t .7 .L^cap. i , 
Òtíoíi mandamos y defendemos, que ningún 
Librêro m otra per fona alguna , trahiga ni 
meta en eftos Reinos, libros de romance im-
preílbs fuera de ellos-. FKJUER. Plaz. univ. 
Difc.no. Puedefc pues decir fer la profef-
íion de los Libreros por extremo noble , ref-
p e d ó de cftar fiempre • en cpmpañía de per-
fónas virtuofasy do&as, . 
L I B R E T A . (Libreta) f. f. Dimih» Libra menor 
que la regular, y es de doce onzas. Lat. L i -
bra duodecim unci&rum* 
LIBRETA. Se llama también cierro género de 
pan que peía una libra. Lat, Pants libralis* 
X I B R E T E . (Libréte)f. m. Dirain. E l libro pe-
queño y de poco valor. Lat. Liforculus. L i -
- bellas. 
L I B R I L L A . f. f. Dimm. de Libra, que fignifica 
lo mifmo, en el eílilo jocofo. Lat. Libella* 
MOR-ET. Com. Trampa adelante, Jorn. 1.3 
¥ con ^uê fe conientárát 
Cm cofa de diez docenas 
de hítevosyy diezfibrillas 
de tocín&y / una pierna 
de chrniro, en otras diez 
librillas de arroz envueltaŝ  
LlBRlLLO,ò LI B R I T O . f.m. Dim. El libro pê  
queño. Lat. Libelltts, Pie. J JST. f.18. Dicen-
mc que eftá mui bien el libñto picaréro, y 
que fe holgarán con él. 
* LISHILLO DE CERA. Se llama el envoltorio de 
cerilla, diípuefto en forma de libro. Lat. C?-
retts libeflus. 
jLIBRO. f. m. El volumen de papél, cofído y 
cubierto de pergamino u otra cofa.. Sale del 
LatinoLiber,iri. RECOP. lib.I. tit.7.1.24.cap. 
5. Y mandamos á los del nueftro Confejo, 
que el examen y vifta y defpacho de los di-
chos libros y obras, fe haga brevemente. 
LIBRO. Se llama también la'divÍfion,ò partes 
en que fe divide algún volumen ò tratado. 
Lix. Líber, SANDOV; Hift. de Ethiop. Prolog. 
Dividirfe há efte tomo en dos partes, la pri-
mera contendrá tres libros* 
XTBRO DE CAX;. Veafe Caxa. 
LIBRO BE CHORO. E l libro grande,;Cuyas ho-
jas fon de pergamino 5en que eftán eferitos 
los Pfalníos y Antiphonas del dia,con iu&'no-
tas de canto l lano ^ara Uevát. el aire en el 
canto, y que fea uniforme, tac. labtr áor^ 
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'âefervkns. SÍOÜENZ. Hift. part.3. litj.^.Difc. 
13. Tornando à los libros de rW¡?..„.ájoo qu¿ 
el número de ellos es.docientos.y Storce 
cuerpos. 
LIBRO PE LA VIDA. Se llama aquel en que ef 
tán eferitos todos los Predeftinados.. Lar L/, 
ber vita, QROZC, Exercitar. Efpir, Prolog, y 
porque efta gracia fe puede perder pot ^ 
pecádo , amenaza nueítro Dios., diciendo 
que quien pecare feri raído del Libro éek 
vida, 
I - iBRo DEL MUNDO. Figutadamenre fe/llam^ 
afsi à toda la iiaturaleza,donde fe vé l^rart-, 
•deza de las. obras de Dios: como los Cielos 
que cuentan fu gloria. 
X-IBRO DE MEMORIA. E l libríto que fe faele 
traher en la faltriquera, cuyas hojas eftán 
•embetunadas y en blanco, y en él fe .¡mcluye 
. una pluma de metal, en cuya punta fe inxie-
re un pedazo agudo de piedra lapiza con la 
•qual fe annóta en ei librito todo aquello» 
•que no íe quiere fiar à la fragilidad de la| 
memoria : :y fe borra defpues para- que vuel-í 
"van àfervir las hojas,que también feíuete$ 
. iiacer de marfil. Lat. Commentariolum, ÍEÍERV̂  
., Quíx. tom.i. cap.25. Y bufeando üMtSjhalIói 
' un libro de memoria, ricamente guarneddey 
. ÇALD.Com, E l Conde Lucanór.Jom,í5 
¡gs un libro de memória, 
que trab'tgo mJa faltriquéra, 
LIBRO DE MUSICA. E l libro cofído jvor las cí? 
becéras del papel, rayadas fus hojás, dondç 
eftán pneftas las notas para tocar las compo-í 
íick)ties Múfícas y cantarlas. Lat, Libw-WÍ. • 
Jicus^ f 
I/IBRO DB P A R E N T A . Llaman vulgarmen|éí| 
: los naipes, por tener efte número de hojasq 
cartas. Lat. F&fcwtãns chart.ir um piâiarum^ -
tiBRO VERDE» E l que contiene las cofagpartía 
calares de un País, y efpeciaímente áslàs 
t nágèsdél, y lo que cada uno tiene de btienof 
ò malo. Figuradamente llaman afsi al?.^er-í 
lona dedicada à lemejantes noticias- ^ 
Epbemerides, 
Hacer Ukro nuevo. Phraíe con que fe dá à ein 
tender que alguno propone emendar la víc^ 
paífadai viviendo en adelante bien y arre^^f 
. damente. Lat. Novum vitis modum, vel Í̂ ÍMS! 
, fufeipere, fíat veré, NIEREMB, Var. iluftr, 
del Herm. Juan Fernandez. Quedo con ato 
: tan movido, que concibió en íu penfeínlentQ 
- una.refuelta determinación de baser likw 
vo, y mudar de vida, 
LlBILO CERHADO NO SACA LETRADO» RefoCO^ 
que fe dá à entender qué los libros fon uHjtii 
les, ü no fe ufa de ellos con aprovechamifiy 
to y aplicación. Lat. 
Non ¿ibris, librorum ufufit doBhr omnls» 
,LOP.'Dorot.f.5. No me efpanto de tílÓ;Tl?eo 
dora, que yá fe fabe que libro cerradFfwfa 
. V-aJtfrado. 
OCEKCíA. f. £ E l permiífo ò beneplacitaq«e 
fe concede à uno para executar algupa cola. 
Es voz puramente Latina Litentia. fccoP.^ 
1. tit.7.1.24.,cap.3. Y que eft̂ a tal nueva i»-
grefsión 119, fe pueda, ha cer: fm. nueftra w*-
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</4v- G-ALD-.-Autv E l Sañto'Rey D.Ferfltmddj,-
parta. 
Para çjlas qüefitones , nunea 
daré en ms Reinos Ücéíicia. 
LICENCIA. SC toma muchas veces por libertad 
.: immoderada, y fòçulcád dê hacer u decirtoí. 
do quanto à uno le le antoja. Lat. Nimia //* 
çsntia. Libertas. i?rG. JUST. f . i2i . Bien te que 
las Leoneras nunca fe aprovechan de elta 
xnú&xzlicénm, ò maldición ücencíoíai 
LICENCIA DE ARTES. Se llama en la UDiverír* 
dad de Alcalá la junta particular de los fu-
gétos , que por deñgnacion del Gláuttro ple-
no de Maeftros de eíta Facultad > exauiinan à 
los Bachilleres de ella > y hallándolos hábiles 
íbxman el rótulo ò graduación prelatíva, coíi 
que han de tomar el grado de Licenciado» 
Lat. Artitttn ye¡ pbilafopbiia lkcntia% 
J,ÍGENCIA,Ò CLAUSTRO DÊ LÍCENCIA«Í SèUa* 
man en la núfma Univeríidad los de las Fa^ 
. cultades de Theologia y Medicina > en qué 
atentos ios méritos dé Ips fugétos > fe preí^ 
cribe el orden dê primero > fegúndo y terçé» 
ro, &c. con (fú¿ los BachÚÍeres formados en 
. dichas Facultades (que llaman de Banco) han 
de obtener , defpues de publicada eftá iiâaji 
nombrada rórtilo-, el grado de Licenciado^ 
que confiere foiáJnente el Çancelárío >;para 
alcender aide &tâòz.JÀ&kè<dqgm vet Mes 
dica ¡icentsa* ^ , . „ , . • 
LICENCIA PoEfrcAi La iibértáíl déquçfera^» 
. leun Poéta en fuá^efcritos: , de u f ^ aJgupas 
voces ò figuras » Gpiitra las reglas del eitííp u 
del arte. Lat. Licentia P^etita: 
p-riméro en Ucénciasx. Se Uama en la. Ünitétíidad 
. de Álc^á^ él fugéto à quien el Cláultro feña* 
lá, para que retiba el grado de alguna Faeuk 
) tad primero que los demás. Es efpecie de hdá 
nór con que fe premia al que ha falido mas 
aprovechado. Lát. Primus candidatusi. CERT* 
Quíx. tom. 2, eap.i^k Si no os picáradesmas 
' . de faber menear las negras que lleváis* que la. 
lengua (dixo el otro Eitudiante) vos líevára-
des el primero en iicémias % coras fllevafteí 
cola. ' ...- . i • 
XÍÍCENCIÀL V. á> Çefpedir j dando Iieenciá¿ 
de cuyo nombre fe forma. Lar, Facultatemfú* 
cere.Dare copUm,\* Áñ,Q¿Ctirc.Úb.aLÍcap.8. 'LU. 
cenció pues fu armada > y dexp à Jus Capitá» 
vfies el cargo de fújetar el Ponto, y fus comar-
cas. SOLD. PINO, lib. 2. §. J . Eî yess.de licen* 
•ciarme y dando un tierno fufpiro, Jfe^ecoftó 
de repente én la filia. , 
L I C E N C I A D O , P Á . part. paíT. del verbo L i -
cenciar. Elafsi defpedido,: yodado licencia. 
Lat. Cui data eft copia. Mifus fa&us. 
LfCENciADO. Ufado<:omo fubftantivOifetoma 
* por el que ha fido graduado en alguna facul-
tad,.dándole Ucencia y permifo para poder 
enfenaría- - Lat. Candidatus, Liccntiatus, R E -
COP. iib.i. tit.7.1.13. Y que los diehos,Doc-
tóres y LUencUdos ̂ ot fus votos los aprue-
ben y reprúeben. COLMEN, Efcrir. Segob. 
pí.743. ünade la§ perfónas, y lanías princi-
pal que afslftió à la íngeniofa .di^oficioo y 
adorno de los arcos y pinturas y fus ÍQÈ 
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- "ctípciònês' > fué el L$cmtk&> fotyz Bász. -
LICENCIADO. Se llama vulgarmente aloque vifr 
te hábitos largos ò anda ea *rage de ef-
tudiante. Lat, S&bolarjs. PANT. Vexam.. 1. 
Llegamos à un 3p£)f«ítto, que habitaoa un 
Licenciado de láptsy frifon de gelto > múi ne-
gro y muí lanúdov 
LICENCIOSAMENTE, adw dê  modo. Libre 
y diííblutamente, con deinatlada libertad y 
licéncia/Lat, Immoderate, Ninas liberé, hicen-
fyiosè. BOBAD. Polit. lib.i. cap.3. num. 20v Ni 
tampoco deben los parientes proveídos ufar 
. iicenciofamente del párenteíco , en el exerci-
tio de los oficios. Ov-, Hiít. Chií. lib. 8. cap, 
. 14. No le atreven, ni tienen ojos para mirar-
ia ticencivifamenté j porque los corrige íü íeve-, 
. "ridaxij y compone fu modéltia. 
£ lCENCíO$0>SÀ. adj. Libre , defordenado, 
dilToiútO) y que «fa de deinaíiada iicéñeia. Es 
, ^ozhmml.icemi&fi4s7aium^ TJJAP. Lcon-, 
, Prodig. partvi. Apology 34. La Poética tiene 
. íu eftilo7«*»«^/í'>apa£tado del comtin. SOLD, 
v PINO. life.tv §. 14. Gon.çolóres y plumas >//-
f enci&fas galas de íbldádos> hicimos mas de 
dostrayefúrasv 
t l G í O N , VeafeLêctionv 
ILICITAMENTE, ady.de tttodò. jufta y legi-
. timamente, fin repi^nánda, de la equidad ni 
; del derecjfo). Lar. Ucifé-, Î ARR:. LUZ de Vcrd. 
. Gath. part.2-. Plat^íí.. £1 Élckvo valida y ii-
< jeitametite,ft caía: propoficíc^ es eíta en que 
tío hai Cathóli'co. que ponga duda. 
LICITO» TÁ. adj, Juíto, razonable y permiti-
, do ,fegun;uñicia y razón. Es voz Lacina L i -
titusyaynm* IBAH. Q^Curc. lib,2.cap.í>. Nun-
- Ca tuy© por lícito à ningún hombre de obii-
g4ciones> vencer à fu enemigo con las injiif-
tas armas .dél agravio y la injuria. VALVERD. 
Vid. de Chrift. lib. 2. cap. 2» Calificando por 
_ mito y honsíto militar con eftas condició-i 
: «nes» 
t l C O R . VeafeLiquór, , •.. . 
^ípwf. f. L a batalla ò contienda en que lidian 
ò p l̂eatt dos ò mas perfónas. Sale del Latino 
; itiíj f&if'j que vale dilfenilon ó controvéríia^ 
, 'Lz.t.Gerpamefl. PART. 2. tit.21.1.2. Para fo-
i • frir lá grand laceria, è los trabajos que en las 
guerras è en Izsiides les .acaefcicíTen. CERV^ 
Quix. tom.jycap* ¿1. Al ceñirle la eípáda, di-
: acó la büeíia íeñora, Pios haga à vueítra mer-» 
ced mui yentürofo Caballero, y le dé ventu-
ra en lides, 
LID. Se llama translaticiamente.la difpúta ó' 
, contienda de razones y argumentos; LzuDifi 
.. gutaiio. Lis, SART. P. Suar. lib.4. cap.3. Con-
f. tentandofe en.las lides literárias, folamentó 
* con pelear, fin hacer cafo de la gloria del 
vencerv 
LIDIADOR, f. m. Él que lidia , combate y. 
• y contiende. Lat. Certator* J^MKO. Ub.i. cap. 
. 12. Las doncellas fe llegaroA à Galaór, è di-
, r xeron ¡ Amigo feñor, fois vos :cí tiííiadór d^ 
efta batalla? CALD, Aut. Las Óxde&çs Mili* 
T bai qmmesm lidiador, 
{e efperç en fôaâvenimientQi 
JEec IU 
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ODIAR.v . -n . Bitailar.j cantender y pelear 
uno coa otto. lM*C*riar*t Bugnare. f ufiR.Rv 
l íh .4 . tit.21!. "1.'8. EIRcy les debe .poner dia, è 
darles plazo eíi -que//iíf» , è mandar con que 
armas-lidian. CKLEU Corn. E l poítret<lnelo<k; 
trpaíia. Jow* 3* 
Jurais los dos 4'e confúno: 
lidiar cvn iguales armaŝ  
Jin que vengáis preveniio$ 
de ardid,, cautela ^ è ventaja? 
LIDIAR'. Metaphoricamente vak trat&r y rO-J! 
merciac continuadamente con tina perfona> 
que caufa moíéftia y trabájo. Lat. Rem cum 
aliq&o habere-. Genijs callaSlart. Ov* H¿ft-.ChíU 
lib.8. cap.i<5. Eñaes la gente con que han l i -
diado y lidian nuefh-os Mifsionéros. 
L I E B R A S T O N . (Liebcaftón) £ m. La Liebre 
pequeña. Trahe efta voz Covarr. en fu The-» 
loro en la voz Liebre* Lat» Lepufculus» 
L I E B R E , f. £ Animai mui femejante A! cone-
j o > aunque mayor de cuerpo y mas encendi-
do de color. És ligerífsimaj pero mui teme-
rofa y cobarde. Eítá toda cubierta de pelo 
hafta debaxode los pies, y caíi dentro dela 
boca. Tiene mui corta viíta , porque carece 
de peftañas, por lo qual tiene íiempre abier-
tos los -ojos. Llamóle Liebre, del Latino Le* 
pus, que fígniñea lo mirmo. FuN. Hiíh nat. 
lib.2. cap.22. Lo mas fabrofo de Iz Uébre cs 
l a fangre : y aníl los que íaben hacer elección 
de mantenimientos, no comen delia mas que 
Ja cabeza hafta la mitad de los hombros» 
HUER,T. Pün. lib.8. cap. 55. Eílán las liébres 
moviendo íàempre los labios, y tienen el fu^ 
perior por debaxo de la nariz dividido. 1 
L I E B R E . Se llama translaticíamente al hombre 
cobarde, tímido y afeminado. Lat* Timidus^ 
ut lepas, HUN. Hift. nat. lib. 2.cap.2a. Es-(la 
üébre) animal ~mui Ügéro y ingeniofo.... y tan 
temerofo , que de qualquier ruido fe efpan-
ta : de donde en Efpaña llamamos à los co-
bardes liébres. Pie. JOST. f ;$o¡ Enójeme Con 
tales ademanes, que fe efpantó el Valentõn4 
moftrandofe tan liébre como yo libre. ' 
L I E B R E . Una de las diez y feis conftelaciqnes 
celeftes que llaman Auftráles. Confta, fegun 
el Zaragoza, de trece eftrellas conocidas. 
Lat. Lepus caleJHs* • •>'& 
L I E B R E S . En la Náutica fon unos ttoaos'de 
. madéra larguítos, que ván enhilados en los 
vertellos del racamentOr "Vocab. marit. de 
Sev. Lat. Fragmenta lignaria ordinê  veliiüea-* 
- liter pofitâ. • -̂.1 
L I E B R E MARINA. Efpecie de pefcádo de la he-; 
chura del calamar, el qual no tiene hueífd ni 
efpma alguna. Es muí venenofo y nocivo, 
porque no íblo comido ofende, fino también 
vifta la hembra de una muger preñada * la 
hace malparir. .Uamófe afsi> porque en-la 
v cabeza y colqr fe parece - muchõ à la liebre 
terreftre. Lzt Lepus tnarinus. LAG* Díofc* lib. 
i . cap. i 8. L a liebre marina fe parece à un ca-
iamár pequeño. - •"'> 
Coger mz liébre. Phrafe que vale lo m i f i n ^ u á 
caer en algún lodo ò pantáno, enfuciandofe 
el veítido. Lat. In cmnp, decide^ C&m injíei* 
L I E 
©onde menos fe pienfa'falta k Uêbrê. ReFr. ^ 
que fe dá à entender el fuceíToxepeGtinbãie 
las cofas que menos fe efperabah. Lat. ; 
Cafus ubique vakt^fem^er tibí pende at bamüs. 
Quo minime creditur -gurgite pifais erit\ ¿ 
JLIENORE. f.f. El huevo del piojo , del cjual 
fe engeíidra defpues otro piojo. Son fuma-
•mente pequeñas las liendres,y de color blan̂  
•quilco. Sale del Latino Lens, dis, que figti¿ 
fica eíèo mifmo. LAO. Diofc. lib. 1̂  cáp.-Sj. 
Con fu untura mueren fúbito los piojos j y 
juntamente las liendras* VÍLLÀVIC. Môfch' 
Çant .ô .oa . j t? . ^ ' 
Vió que entre brafas de ¡ttjtttUalambre,'- • 
Una liendre montês iban affknda. 
Çafcar ò machacar las liendres. Phrafe familiar, 
que vale maltratar -à •alguno con golpes, tf-
pecialtnente en la xabéza. Y en fentttlo fi-
gurado fe ufa por argüir ò -convencet coá 
las razones. Lar. Cofttundere-. 
t l E N T C ^ T A . adj. Lo que no eñá del todo 
enxúto,antes coníèrva-alguna humedacU Lat. 
Humeãaíus. ÀiíAR.pafíw-. lib. 3. cap^.ff le-
gate las mañanas el roftr o con un paêo>anH 
tes liento que ~mo;ado, porque nó faigaslim .̂ 
- "p ionr íuc io . •* ' 
L l E N & O X m . Látela que fe fatócadel lino 
ò cáñamo, el qual fe hace de diferentès gé-
néros baâosy-finos /de que fe hacen camt-
fasyfábaftas y otras tnuchas colãs. Viene del • 
" LatinO'-1 làtó&tín , -que íjgmfica eflo miímcfe 
PR ASM. I>E TASS> año 1^80. f. 8. Cada Vara 
«de Uettzo de Santiago fino, à cinco Jfeâtesi 
GERV. HóV.S.pl.'í^S. Diciendo que -al'̂ ü-
trar de -la puerta de la Villa, encontraron&fr 
- mozos de mulas > al parecer Andaluces,% 
calzones de lienzo -anchos. * 
LIENZO. Se llama miñbien un pedazo deiré& 
' de lino, de una vara en quadro, que ordina-
- tiamente firve para limpiarfe las narkesyel 
íudór. Lat. Sudarium emnnUortufn nartúm» 
ALFAR, part. 1. lib.i.'cap;-8. ''Ocupatíááé'ÓnH. 
piandolé el toftro> enxügafldole l o s ^ s ^ õ -
¿'- -niendo en ellos füs hermofas manoiy defies 
tie haber mojado un íiquífsi-mo 4knMfàp6> 
v̂  ien diiaã tenía. Sotis yCoril. Etítiâae y'-OÍT 
- pheotu'Jòrn'.i* : - ^ - . - v ; 
Lá hvánâêta bàpèfâiâo 
quatro c&mífasy un lienzo. ' 1 **' , 
LtfeNzo;-Séllama àfsimifmó el pañuelo defe-í 
da> algodón ò híladillo qüe firve'í^fá'Iiit»-
piar las narices. Hacenfe de difetetttes'ta-
maños y colores, y fe llama regularmente 
•Lienzo de tabáeó, por ferviríe de él los^ue 
* le tomáhi Lat. EmunBorium narium fermm, 
vel gofsipinum. 
LIENZO. Se llama también Ja pintura ò 
dro que eftá pintada fobre iienzo.^Lat. f 
M liniea. SIGUENZ. Híft. part. 3, lib.4.0ifc' 
• i j * Unacopia hai también de aquel / / ^ 
- 'tan famofa, que eftá de fu mano en Vene-
cia. HoRTENs.Panegv pi. '214V Vn "gran P«í-
- - tér , por modeílo que'fuéfle ,:harra pedazos 
el lienzo fuyo,en que otro metió color, o 
¡-i£NZO. . Se llama también el efpácio de mt̂ a-
I;IG 
.. I k í qué corre en línea; reda de báltttóé 5 
baluarte, ü dç cubo à cubo. Llámaiè mas^xo-
iBÜDBaentc Gortína^ . Làt» Govtimmttr.alis^ 
• MARM. Deícuipc. ü b ^ . cá^.^-^ - Y paisa, jjias 
feguridad hizo deiribar dos//CTKW ddifiiurok 
Tumbía W •&em&zmitâ<de:fu-ruína> -.y 
Q̂ae fiéé ̂ Ttafio^y ¡polvo• fe adivina* r 
tiBNZO. Se toma alsimiímo por k fachádà áèl 
. edificio, ò. paréd.xjue corre deiin -ífegulo à 
- otro en qualquier apofentx>. Lat. P&rUs dif-
tenfavel prorreBa^Qv. Bift.Chil.lib.j-.cap.^v 
- felf/Vwao que cae al Norte ettá todo de fo-
portales y arcos de ladrillo. Sous > Hift. dé 
Maev.Efp.-lib*j. cap.i TcmakPlaza qua-
Cro puertas, correfpondientes en; fus quatro 
Üenzos , que miraban à ios quatro vientos 
principáles^ 
JLIGÀ. C f.: L a ciñta 'de feda, liiló > kòà> cúèró 
u otra matéria, con que fe atan yaíTeguran 
- las medias, pára qüetio fé caigan. Lat. Per'if-
edis. Cruris vinculum: PRAGM. DE TA*S. año 
tiÔSo.í.iã. ¿§4*náe:Tóiédo èncartiàdas , dé 
, à.quarta de ancho > à tres reales y medio¿ 
. ¡GERV. Quix. tom. i.capi aŷ  Ciñófe por lá 
, frente una.liga de tafetán negro > y con otra 
¿¿g* hizo ua amifaz » con que fe cubrió mui 
biâQ.Iàsfeai±>as- . . . ;,.: 
itiGA. Planta que crècè junto à los EÕblès>y 
fe enreda en ellos. ; Tiene las hojas como el 
box, y prodqte una frutilla, tedondá y d¿ 
color vcMe ; dela qudX/íé, haie la.liga para 
cazar los páxarós. l&tJÇifcumih Lão. Diefc* 
' iib.3i Cap.97.;Confunden lo,s Éferitòres la-Zí-r 
- ^íí,coíi,la planea-, de la qual' fuele comunraen-. 
. te haeérfe ypor Uáfeatfe la unay la, otra.ca-
ía Ixos éfl GriegOj^ ep LátinMifcuoiv 
JLIGA. Cierta materia vifcófay pegajofa , qué 
fe hace de la fhita verde > que prodúcela 
. planta llamada támbiçn Liga y derriendola ò 
liquidándola al fuego* Sirve para pazar los 
• páxarps, untando con ella unas varillas ò eA 
. partos. Hácefe también la liga de las cortés 
x zas y raíces de otras plantas ; aunque noes 
tan buena» Lat. Vifcfis* LAG* piofe. libi j . 
cap. py. Hácefe pues de fu fruto verde la le-
g í t i m a / ^ . HERR.'Hift.Ind.Decíid. 3. lib. 41 
cap. 10. Son eftos Indios mañofos en mataí 
aves con liga , rédes y arcó. 
LIGA. Significa también la aUanzajunión y con-
federación , que hacen entre & ios Reyes> 
Príncipes y perfónas particuláres^ uniendo 
fus fuerzas pata ofender y defenderfeiy afsi fe 
divide en oifenfiva y defenfiva. Lat. geedus, 
cris. HERR. Híft. de Phélip. l í . part* 1. lib. 7. 
cap* 2. En ios mifmos dias llego. elEmbaxa-
dor de los Efguízaros , para jurar la liga que 
habian renovado con el Rey de Francia, poí 
cinco años defpues de fu muerte. FUENM, S.* 
Pio V. f.47. Tratófe de liga univerfál por fus 
. Delegados, entre los Príncipes Cathólicos, 
con menos fruto que conviniera. 
JUIGA. Se llama también la porción pequeña 
de otro metal, que fe hecha al oro ò à la pla-
ta, quando fe bate moneda, ò fe fabrica aigÉK 
na pieza* Lat» c/£r;¿ mixtura* HEKR. HUI. de 
-Phélip. fepiifti t. lib. i í ^ . '^ .Oi í^àba: . él 
-r Réiño á t tñbútos, baróla ligp de k pkía> y 
•' creció él precio de ê l k y d e l oro. / ; 
tí^GA.- EnlaGérmanía ¿gniScs ¿akíft^di júan 
v Hidalgo en fu Vocabukrio. Lat, f&àés* K 
i.IGAi5URA. f.f. La vuelta .qüe fe ̂ di',-ap^re-
• tando alguna cofa coñ liga» venda u oíra ata-
• diira. Lat. Bigamen. IfeAñ. Q^Curc. lib. 3. 
- cap.i. Cuyas ligaduras fe componkn de repe-
. tidos nudos/ 
LIGAOTJRA. Seíkma taittbièn el garróre òtòr-
- mento , que fe dá à ios que fe quedan fin fen-
- .tído,ataíT*l0les muí apretadamente- en los 
^muslos alganas cintas ò cordeles, para que 
- vueivan en sí con lofeniiblé deítt dolor,Lar-, 
'Contorfi&íig&minis, 
LIGADURA. Se llama afsimífmo eí braguero 
- que fepoAe à los que cftán quebrados. Lat. 
Braccale, isv 
tiGAüuRA. -Meta^horicamente íigniíica unión 
* y recíproca correípondénda. i,n:,FcedusT So-
dalitas:- • . • 
IciGAiiuRA,. Èníà Mxííica ès él artifició con que 
. Cratão liga la diífonáneia con la confonán-
: t ia , con que queda como ligada ò impedida> 
. p̂ara que no cáufe el mal efeâo quê por sí 
í b k caufaría; antes bien entretiene el fentí-
-ádó, 'haciéndole defear k confenántia ^ que -
. deípues.percibe con mas gufto , quandpríale 
-Meellav Tofc.tom.2.pl.¿j.58. También fe d i -
Í/çe de los veríos en k Poesía. Lzi.Ugmen. 
i -í. HERR. fob.cliiScm.r. de Garcil. N o fe pue-
dedexar de-conceder' que regala mucho el 
. fentido , véctque ningunos vínculos y liga-
. dúras de confouaneias impiden el penía-
, ;4nientói . . •. • 
tiÒApuRASii Se liamàn èn l i Gantéríá cierta cf. 
, pec ie de arcos de piedra ? que fe hacen en las 
: bóvedas ^formadas con cruceros : y fon los 
; que eftán à k parte de en medio de e lkSj ipe -
nóres que los formeros , y mayores que los 
' terciarios. Veafefu planta en el Padre Tof-
ca, tom.5. pl.2 26. L a t . 'Colligati arcus. 
tíGAGAMBA. A £ La liga pára atar las ine-
dias. £s;.voz de poco u f o , aúnque k rrahe 
Çovarr. en fuThefóro en la palabra Liga. 
, Lat.Crüris vtncnlum. RUED. Com. Eufemia, 
Seen. 2. Señor Polo, afioxeme vueífa merced 
un poco aquellas ligagambas. 
A G A L L O , fwm. La junta de ganaderos , 11a-
- madá afsi en Aragón, y éh Caftilk Meíta. 
Lar. Pecumumíomilium) vulgo Mejia, . 
LIGAMENTO. iTm* Ló mifmo que Lígadúra. 
F. HBRR.Vidvd'e Garcil. Templa la gravedad 
del eftílo con k dulzura , haciendo un liga-
; mentó niaravillofo, y que raramente fe halla, 
. aunen losPoétasde maseftimación. 
LIGAMENTO. En la Anatomía fe llama una ef. 
* pecie de cuerdaneivòfáí^diirá^firmèy flexi-
ble , que íirve de ligar las juntaras del cuer-
- po humano, de feparar los müfculos, de im-
, pedir que los hueífos fe defeoyunreh, y de 
atarlos , quando no eftáñ encaxados unos 
en otrosv Son los ligamentos de diferentes 
• íiaturalezas, porque únos nacen de los hue£. 
fos, otros de las terniiksvy otros de ks mem-
Eee^ brá-
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: branas, y ninguno de ellos tiene fentimien-
to. "Lat/Libamen. FK. L . DE CXAN. Symb, 
parr. i . cap.24. Y porque no fe defencaxaífen 
)os hucflbs j proveyó el Criador de cuerdas 
tan firmes , y de tales ligamentos al derredor 
deílas junturas. 
LIGAR, v.a. Lo mifrao que Atar. Es voz L a -
tina Ligare. Lop.Arcad.f.83. Y con diverfas y, 
villanas armas.... le quitaron la vida, aunque 
íi no le huvierm ligado , fuera impofsible.' 
. SOLD. PINO. liba.§.15. Comentamos la em-
preífa^prolixa por nueftra corta maña, y difí-
cil por la unión y dureza con que ejl&ba l'h 
: gado. 
LIGA.R. Vale también mezclar los metáles im-
perfetos, con otros mas. perfectos: como L i -
gar el oro, la plata, &c. Lat. Mífiére rntailaj 
temperare. FIGUER. Piaz. univ. Difc.49. Es 
menefter fepan foldar el Oro y plata-, blan-
quecer y dar color à una y otro, bruñirlos, 
tener."conocimiento general de todas las pie-
dras, ligar, dorar, dibuxar y fincelar. 
LIGAR»; Meraphoricamehte fignifica unir , o 
. enlazar.- Lat..Collígare. Aftringere,CERv.Rer-
fu. iib.4. cap. x 1. Qíie los lazos con.gue amor 
liga à los amantes', no los dexan alejar de ío; 
que bien quieren. 
X I G AR. Vale, también hacer impotente á algu-* 
. no para el concúbito y generación. Efte ma-̂  
leficio fe hace mediante pa&o con el demó-
. nio, interviniendo palabras fuperfticiofas , ò 
con cofas venenofas que el mifmo demónio 
. fugiere ,de que refulta à la mugér efterili-
dádj y al hombre una toraHmpoteníia. Lát. 
Ali.quem. incantammt-h ¿¿ligare-, zneficijs vtne-
ris vincula ne£iere. MoNf ALV* Para ;tod. pl. 
' 335. Lo quarto inficionar las hierbas, para^ 
que mueran los ganados y enfermen los 
hombres, y juntamente impedirles el a&ó de 
Ja generación, que comunmente llamamos 
Ligar. 
LIGAR* Significa también exorcizar y conjurar 
los efpiritus, obligándolos.à que fe retiren à 
alguna parte determinada del cuerpo, y no 
maltraten à la criatúra. L^úDamones devin-, 
. cire, ligare i âevovêre. 
LIGAR. Vale afsimifmo tener fuefedo te ex-
.* comuniónj.incurrir en ella. Lat. Excommuni-
catione teneri, Ugarú VENEG. Agon. Punt. 5. 
cap.8. E l Sumo Pontífice puede abfolver y -
. ligar à los que viven en ella Iglefia militante 
de acá 5 mas no puede aî folver ni ligar à 
. ios que eftán en el Cielo. ViLtAL.Sum. part, 
i . trat.i5.dific$. num.13. Si el Legado à lá-
tete puíiere alguna defeomunion en común, 
. aunque fea Paulina, no liga à los Religiofos 
Mendicantes ; íi no es que en ella íe de-
clare. 
LIGARSE, v.r. Cónfederarfe y unirfe dos ò 
- mas perfonas, para obrar juntos à un fin : lo 
que mas comunmente fe dice de las Poten-
cias ò los Reyes. Lar. Fosdere. DevincirL Col~ 
, ligari. SANDOV. Hift. de Cad.V. Ub.2o.§,I5. 
Luego . comenzaron los juicios humanos à 
. imaginar nuevos movimientos en el mundo: 
..y no fe snga4ai?an 3 porquç eftos^eyes nq 
L I G 
hicieren eftas juntas y fe ligaron para otrí 
cola. . 
LIC-ARSE. Vale también obligarfeà cumplir & 
. gun contráto, palabra ú voto. Lat.Gsw^^ 
gi. DtvincirL ' 
L I G A D O , DA, part. paíT. del verbo. Ligar; ea 
fus acepciones. LzuLigatus. Afiri&ui. Dev'm-
Bus, VALVERO. Vid. deQirift. üb. .5. cap, i\ 
íVieronle falir y ligados iospies y manos co¿ 
. las; vftndas de.la mortaja.. SOLD, PIN D. ¿ft, 2, 
§.3. V i , encima de la colcha, un biliete cer-
rado, y ligado à una pedrezuela. '. \; V 
L I G A Z O N , f.f. L a unión, contextura y'éhláce 
de una cofa con otra.. L&uLigamn. Unió, So-
l is , Hift. de Nuev. Efp. lib. 5. cap. 14. Se le 
dieron nuevos Oficiales para las fraguas ,/(-
gazón de las. maderas , y demás oficiosyde la 
marinería. 
LIGAZÓN. Se llaman en la Náutica todos los 
maderos fobre que fe fundan los cofiados del 
baxéL Vocab. marit, de Sev- Lat. Coagmenta-: 
tio trabium. . 
L I G E R A M E N T E , adv.de modo. Preftay bren 
vemente, con velocidad y acceleración^ Lat. 
Cekriter. Ptrrtmter. L . PUENT. Hftad.SecuL 
t ra ta i cap, 10, § . 1 . Ligera cofa es la palabra,! 
porquê iigeratmnte vuela- 5 mas gravemente 
llaga: Uveramente paífa > mas teniblefflgntq 
abrafa.BocANG. L y r / f . i ^ , . , w . 
Andaláz caballo rige, • ; * 
tan ligeramente docile •« \ 
que Jòh m virtud del frenó$> , 
Jabs que le oprime d joven. 
IfiGERAMENtE» Vale también levemente, coi 
blandúra y fuavidád. LaxJL&iUrMeniter. lux 
XAR. DE ToRM.cap.3. V i los dos àtres â-t 
nes comenzados, los que miÀmo cr eyó fee 
ratonados: y de ellos todavia faqué algunaç 
- laceria, tocándolos mui ligeramenté, mn^ 
Q^Curc^Iib.j.cap.^ Y alo último aJgüna$ 
Compañías armadas ligeramente. 
LIGERAMENTE. Significa afsimifmo facilmenre^ 
fin la debida reflexión. Lat. 'FariU* P-erfun¿i<hr. 
ríe. AMAD, lib.i. Cap.2, L o qual ligeramente 
por ellos le fué otorgado, creyendafer fu 
intención fólamente reparar el cuerpo GOQ 
mas falúd. . 
L I G E R E Z A , f.f. La propríedad y calidad de 
las cofas leves, ò que tienen poco pefo.Lat* 
Levitas* 
LIGEREZA. Vale también velocidad , proñtir 
túd, prefteza y agilidad. Lar. Agilitas* Celera 
tas. AMBR, MOR. lib.¿, cap. 15. Afst fe mof-. 
v traba aporfia la ligereza de las galeras, la 
fuerza en el remar, y la deftreza en revolver-
las. MARM. Defcripc. lib. 4. cap. 85. Gente 
mui animofa y de mucha ligeréza. 
LIGEREZA. Translaticiamente íignificá livian-i 
dád, falta depefoen obras ó palabras.-Lat.; 
Levitas. ImonfiantiaSaciUtas. SAAv.Empf.̂ J^ 
En eftos y otros cafos no es ligeréza jünó pru-
dencia, mudar de confejo y de refolucionei: 
y no fe puede llamar inconftáncia i ante» 
cõnftante valor en feguir la razón. 
Í,IGERISSIMAMENTE. adv. de modo. Velo-
£Íísimamente,eon grandifsioaa prefteza y bre-
" •'' ' " ^ " •"• 1, ye-
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vedad. Lar. CeUrrimè. Ocyfiimc. SANTÍAG., 
. Quar. Scrm.i i . Coníki.3. No hai coíà que 
le detenga .al fuego : íi eutra.por un carrizal 
feco y le ayuda un poco el aire, iigerifsima-
ynente corre por éh , v 
LIGERISSíMO, MA. ad;. fuperl. Muí veloz y 
ligéro- Lat» Vefocíftimus. Ocyfsimui. Ltvifsi-
mut, ÀRGorr. Monter».cap.4Q. Tienen gran-
des vedijas por todo el gatillo, y fon li¿eríf-
fimos y cnreles. 
L I G E R O , RA. adj. Leve, y que tiene poco Ò 
ningún pefo. Covarr. dice pudo foreftarfe ef-
ta voz del Latino Ltvis yGvro : como íi fe 
dixera Levigero. Lat.¿fWí.MARM.Defcripc. 
lib.4. cap.67. Esuna.matíe'ra oiorofa, y la 
mejor que fe halla para hacer baxéles de re-
mos, porque ts fuerte y iigérs* Pic. JUST. 
f.14. Efpecialvicioes.de gente perdida no 
llorar los graves defafhes de fu alma, y-la* 
mentar Ugiros daños del cuerpo. 
LIGERO. Vale.también ágil,veloz >pronto, y; 
que con diligência y celeridad hace quat-
quiera coía.Lat,.CtUr* Pemix. Ocyor* SAN-
©ov. Hift. deEthiop. lib.' j.cap. 3, Lo que 
• mas me maravilla deftbs Sciopedes, es que 
f fean tan Ugíros con folo aquel pié, que igua-
' len en la carrera à la velocidad de uh Ee-
• brcl. Esoyiqú Rim. Marco Anr. yCleopaíra,; 
.oa.7í>. 
La fuga âe los ¿Urvot m s ligera 
Cleópatra Jigüe > y mata tn la carrêra; 
LIGERO. Sé ílama-tambieneifugétoinconftafl-J 
te j y que facilmente muda de opinion. Lat. 
• Imonfi&M* BaciUs* Lcvit. i ; 
LIGERO. Sighifica afsimifmofaci;pero en efte 
' fentido no tiene oy mucho ufo. Lar. Faciits. 
AMAD., lib.i. cap.i2¿ NoíOSÍérátan//¿íírííde 
conocer como pen&is. 
LIGERO. En la Germañía fignifica el manto de 
• la mugér» Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
Lar. Palia, <e« 
A Ja ügéra. Phrafe con qüe fe dã à tfitendef 
que alguna perfóna camina con menos fami-
lia y carruage del que conviene à fu digni-
4ád y reptefentacion. Lat. Sine eommitatu. 
finRR. Hift. Ind. Decad. 5. lib.^ capí i<5. Y 
determinando de fujetar à los Bracamoros 
con un exército, À la f/géra paflo los Andes, 
con lluvias y otras dificultades. SANTIAG. 
Quar. Serm.i. Coníid. *̂ También Vinieron 
para autorizarla dos grandes Príncipes mui 
de lejos: que à las fieñas mui extraordina-
rias, afsí luelen venir àla ligéra, y por la 
pofta. 
LIGERUELAS.adj . Epithéto que fe dá àíàs 
uvas tempranas, que maduran antes que las 
demás. Trahe efta voz Covarr. en fu The-
foro. Lat. Pracocesuva. 
L I G U L A , f. f. Term. de Anatomía. La abertu-
ra ò refquicio que hai en Ja laringe , coxn-
puefta de las dos ternillas Atitenoides: y tam-
bién fe llama afsi la ternilla Epiglotis, que . 
cierra efte refquicio. Díxofc Lígula ò Língu-
* la, porque es inftnunento que ayuda à la len-
gua, para poder pronunciar las palabras. Lat. 
Lígula, a. F.HE-RR. {bb..el Son. 2 £ . de Gar-
L I G 4 0 ? 
til. Lzlígula es aquelía lengüeciíla-ó Jengüw'-
• ta , que impide la reípiración. 
LIGUSTRINO, NA. adj. Cofa perteneciente 
al Liguftro , oque fe hace- de él. húi .dgu-
jirinuí. LAG. Diofc lib. 1. cap. 105. El un-
güento ligufirino y mezclado con cofas ca-
- lientes , calienta y ablanda los nervios. 
LIGUSTRO, f. m. Arbol., llamado mas co-
munmente Alhéña. Es voz Latina Liguftrurn* 
LAG. DiofcUb.t.cap.105. Hallafe ordinaria-
•meme > y en grande abundancia el ligufiro 
• entre las zarzas y cambrones. 
L I L A . f. f. Cierto género de texido ò tela de 
• lana, de varios colores, de que fe ufa para 
- veftidos y otras cofas. Llamóle afsi por ha-
ber tenido fu origen en Lüa,Cmdad de Flan-
des. LAUllUatela, vdiléa* 
L I L A C * í. m. Arbulto, llamado en Africa Sey-
rinx, que dá-por fruto unas nueces , alas 
- <juaies llaman los Boticarios Ben , de que ha-
cen el azeite de Ben. Algunos le llaman Ave-
llano de la India; pero rrahiendofe folo de 
Africa > parece es diftinto efte Arbufto. Lat. 
."' Syriñga cerúlea, 
L I L A I L A , f. L Texido de lana mui delgado, 
- claro yeftrccho , del qual fe hacen en An-
- idalucía mantos para las mugéres pobteS ò 
iiifticas Í y también fe hacen mantos capitu-
lares para los Caballeros de las Ordenes Mi-
litares. Parece fe tomó la voz de los Moros, 
que llaman Filali ía tela de lana delgada y 
idarài que fir ve paramamos de las Argelí-
*)aff> enlosquales fe envuelven. lÀt.Lama 
tela rarefeens*. 
I-ILAILÀ. Voz Con qüe fe explica loijjiperti-
nente > inútil, ridículo, ò importúno^ue di-
ce ò hace qüien intènta cftorv'arnos , inter-
rumpimos ò engañarnos: y fuele decirfe con 
buena Lilaila fe nos viene. Parece es toma-
do de lo que dicen frequentemente los Mo-
ros en fus fieftas y necefsidades Hilba bila-
batla , de donde también fe dice por burla 
Santa Lilaila. Lat. Nugameittum* Trica, a, 
L I L A O , f. Oftentacion vana en las pala-
bras , acciones, ò en el porte. Lat. Inanis 
ojlentaUo, gompa, QUEV. Cuent. Para qué es 
tzntoMaôi fínoà ojos cegarritas déxefe dé 
recancanillas, y cáfefe , pues le viene mui 
ancho. 
LlMA.f.í". tnftrumento de acero efeabrofo y 
áfpero > de que ufan ios Plateros, Cerraje-
ros y otros oficiales, para alifar y pulir fus 
obras. EsVozLatina urna, ¿/FIGUER. Plaz. 
univ. Difc. 44. Entre los inftrumentos (del 
Cerrajero) entran limas, bigornias , tenazas, 
pataufo ò taladro , rrincacfquínas y barre-
nas. SGI.D.PIND. lib. 1. § .15. Tuvimos por 
mejor el preftar pacieçcia, hafta tener limas y 
botadores, con que poder desbaratar las cha-
pas y los muelles. "• 
LIMA. Figuradamente, y tomándola edufapor 
el efecto, es el último pulimento, corrección, 
retoque ò emienda, que íe dá à qualquier 
• obra , y particularmente à las; de entendi-
miento. Lat. Politura, Lima,*. QWEV. Pro-
\id.trat. 2. Obfa tan grande....; de juicio tan. 
def-
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•d^fintcreíTado, y de lima tan fevéra , qaclia-
bicndo etaito defpucs de tantos, quando 
fucta íblo, no íc eci>á-ra menos aLgunó» PAN-. 
Amparo piden y rima» 
efios de mi pluma rjfgosy 
XIMA. Sé ílaaia tan¿?ien ciccta fruta , efpéci£ 
d̂c limón ,.de quiea. difiere algo en la hechu-
ra y el fabóLv porque la.Uma es. mas pequeña 
. y redoada., y el dulce mas íabroíb 5 pero el 
, agtio i^ui fsieite^ Lat- Malum citreum rotun* 
dura. LAG. Dioíc, i-iba. cap. 131. Para íigni-
- ücar el limón, la lima y el naranjo, no tene-
mos noro&re Griego ni Latino que lo fea, 
HEÍI-S.. Agrie, lib. ^. cap. 32. Las limas .gor-
_ -das y naranjas fe pueden . hacer en. ccin-a 
ferva. 
LIMA. Se fuele iía-mar alarboíqueproduce. las 
Limas, que mas comunmente fe llama Lime-
ro. Lat. Malí4s citrea, HER-R. Agrie, üb. 3» 
. cap-^ 2. Los Cidros y las Lim*s. tienen peque-
na maderamas de los naranjos fe facan ta-
blas de_gcn-tü cüíÓL'.y tez. • 
IfiMA. En la Germanía fignificala Caiíiífa, Juan 
Hidalgo en fu yocabuUr.io> Lat. Sttbt&ula* 
LIMA SORRA'. La que eftá cubierta de l̂omo> 
y tiene unos cortes tan fútiles, que hace po-
co ò ningún ruido al partir 0 limar el hier* 
ro. Lat. Scobi-nula plambo inftrufía* 
LIMA SORDA.. Metaphoncamente fe llama el 
tiempo, y todo aquello que ímperceptible-
.. mente,y fin fentir, vá gaftando y confumien-
do alguna, cofa. Lat. Res tasiiè- attere?is 9 vel 
exsdens. ALFAR, part.i. lib.3. cap.io. Entran-
^ fe los vici,o5~ callando j fon lim& farda , no £t 
ílenten hafta toner al hombre perdido» . 
L I M A D U R A , f. f. Aquella como arena ò pol* 
. yo, que la lima faca del oro, plata ú otro me-
tal quando fe lima. LanScc^Ji Rawentum, Li» 
matura. MÉX. Hift.Impei'. Vid.-de HeUfegabà-
lo. Quando qiiecía cabalgar^ toda la tierra y 
íuelo hacía cubrir de limadáfas de oro y pla-
ta, por dó pufieffe los píes* YEÍ». Chron. Año 
. 599. cap. 1. Tenía dentro algunos polvos 5? 
limadáraséLQ los eslabones de la cadena, en 
que eftuvo atado San Pedro» 
LIMAR, v. a. Aiifar, pulir ògaftarcon la lima 
alguna pieza de oro > plata ú otro metal.. Es 
voz Latina Limare. FONSEC. Vid. de Chrift. 
tom.2. capiií?;. Como el carcelero qué fue-
. na fe le.vá el preífojy fe levanta fobrefaltado, 
y le halla limando los grillos. FIGUER. Plaz» 
. univ. Difc.^pf. Las acciones deños (los Her-
reros) fon comunmente madnigar,poner car-
bón en la hornaza, acomodar el hierro^.... 
templarle,labrarle,limarle^pulirle, y cofaa 
afsi. 
I-iMAR. Por alufionvaíe confumir, deshacer, 
romper y desbaratar poco à poco alguna 
cofa no material. Lat. Eiimare. ÉxedercQo* 
x-OM.Obr.Poet. pl.34. 
Quê  mal podran limar fus imprefsiontt 
Uaímmateriâlprifsióndelaspafsiones. 
LIMAR. Vale también perficionar, pulir, emen-i 
dar y dar la última mano àlas obras, del in-i 
genio. k£t. EHmare.Polin. 
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L I M A D O , DA. part, paff, del vedjó'LitHár èrf 
fus acepciones. Lat. Litn&ms-. PoUtrnl QUEV* 
Provid, •trat.i> Las bocas qué les deíéiripe-
•draron los años, las arman de canillas de ani-
males, y de hucflbs fatandulétos^uc Mmafot 
en dientes,.reprefcntaíi Io què/iK^íéò; 
LIMAZA, f. f. L o mifmo qtíe Babáá^üfá|0¡ 
- Es. voz Latina, y la tr-ahe Nebrka: ̂  fu'^. 
• xabulario, y el P.Akaiá. Lat. Litmák/: 
LIMBO, f. m. En fu riguroío fentidoLatiho 
íignificael fin ò extténra.de alguna'̂ ofa;'y-
con efpeciaiidad fe toma por la orla ò-éjftre** 
midàdde la veítidnra. Lat.Ldmims]>&$¡i$í 
-Éftad. cap. 18. Umbó lo mifmo ' é s ^ e ^ 6 
êxtremo de alguna 'cofa, efpecíalkent^a 
•los veftidos: decaya orla ò parte:]úlíMlfç 
toma efte nombre-» . * • P} 
JLIMBO. Se llama pot èXèelehck t í íúgàf ::¿Te-: 
• no en que eftaban depoíitadas las aljnas:;da 
los Santos Padtes y Patriarchas, éfper^DÍo la 
redención del género humano. "í.,táiébi¿ff:íis 
llama aísi el lugar -donde van las alnaas'̂ de 
- los que mueren antes de tener. ufoie rizón $ 
fin haber recibido el Bauúfmo. ^MlMihs 
inferomm. ROA, Eftad. cap.24. MaiJèjp^lei 
Infierno, y mas vecino al Cielo[ 't&èVMt^b^ 
- -de los Padres > llamado por txeelahbia Setidí 
\ 'de Abraham V'ALvferó. Vid. dc<Bhr5&;^&i 
cap.46. Hai en aquel fitio quatro fenos; ffyni 
'bo de los Padres » Limbo de los Infentes....̂  
Purgatorio, è Infierno. 
L r M BO» Llaman los Aítrónomos à la extrenúf 
dád del globo dêi Sol u de la Luna, que apa-i 
'rece, quando el medio ü difeo queda ef§|-( 
•dido por algún ecüpfe central. Y tatn&ietíf^ 
man afsi á la extremidad del Aftrolabio, uíft 
otro quaíquier inftrumento conque fe 0 ^ 
íefvan losAfttos, en medio del quáí fcftáfl 
'-ikfcriptas las hórasj Tos grados del eqtiátóry 
íos nòmbrês de los vientos, &c. Lat, ¿ ^ « i * 
LIMEP^A. f. f. La muger que vende iimas. Lat^ 
Malorum citreorum venditaria. • > A, 
LIMERA. Se llama tatfibien la lumbrera que hai 
- •en la. popa del navio ,por donde fale. la ga-
ña á unirfe con el timona Yocab^^madc 
Sèv. Lar. Fenefiella. • ; 
L I M E R O , f.m. E l hombre que vende limas: 
Lat. Malorum citreo'rum vtndttor.ZAiM"®'1^ 
de fieft. parr.a. cap.i. Tuerce eLcufirp^p0^ 
íaber lo que aquello es,y vé un ÜfíihQs^ 
metiendo el hombro por entre dos hoirib ŝ? 
le dice cerca del oído, que aquella feñora 
. que eftá dandofe golpes en la rodilla con el 
abanico, dice que fe ha holgado mucho.íte 
haberle-vifto tan airofo en la pendencia, que 
le pague una docena de limas. 
LTMERO. Arbol. Veafe Lima. 
L I M E T A , f. f. Cierta vafija de vidro à modo 
de redóma, que firve para poner en ella vino 
u otro liquór, Lat. Ampulla» ¿e* Nimhus 
treus. 
L1MISTE. f. m. El paño de primera frêrtej; 
mas fino y perfeitamente traba jado , . ,q^ íc 
fabrica' en Segobia. La etymología deftà vez 
puede haberle tomado del adverbio Latino 
Limatèj que figáific^a perfeàamente. í iVPèl' 
pistas pAnñas hntus nubilhr* CEfcv.Qoií.tortJ. 
a. cap.5 3. Mas calientan quarro var-tX de pa-
ño de Cuenca, que otras quatio de itmijie á t 
Segobia. < 
LIMITACION. f»£ La acción de limitar^ Es 
voz LmñxLmitsthyOTiii,Q^EVvProvid,trarv 
a. Que tiempo vçndría, 4uando ün limitaeióa 
las' enviaría à todas partes y gentes. VAL* 
vtRD. Vid. deChríft. Ub. u cap. ra. Reven* 
tando por falir à dérramarfe 6n todas las Na* 
ciónes, fin limitscifo) como hafta aqui. 
LIMITADAMENTE, adv. de modo* .Efcafa y 
íipocadamente,con limitación y raedidaJLatv 
LIMITÁNEO, NHÃ. adj. L o que pertenece y 
toca à ios límites ò téaninos; y afsi en loan* 
tiguo llamaban íbidados ümicáneos, los qud 
fervian en las fronteras ò límites dôl Reino* 
Lat. Limitáneas* ALDREÍ-. Añclg. lib> 4. cap* 
37. Mandando lo que hablan de hacer lo* 
íbldádos l imtuntoj > fronteros de los prefo 
dios de ella. SALW.DBMEND* Digm lib. 3» 
cap. 15. A los que teman en las Provincias 
fujétas, llamaron Duques Provincialesí Llmi» 
táñeos à los que eftaban en las fronteras y U-
, mites deí Imperio* 
LIMITAR, v, a. Enfungurofo fentidodedéf-
lindar ò poner límites , tiene mui poco ufo* 
Tómafe regularmenre por Ceñir > acoitará u 
difminuir la poteftad ajéna* Viene del Lati-
no Limitare , que fignificá poner lindes^ Lat» 
Definiré. Determinare. Modificare. IBAD. 
Cure, lib.4. cap» 5. Quando paífó el Mar ,no 
¡imitó fus empreíTas a la Licia ò à lá Lídia* 
SYLV. Machab. lib.7. O â , 12» -
Emílio, que eñ el Qrbc apéàas cábt, 1 
Porqae ghriofislrwmpbos no limité 
LIMITAR. Vale también poner excepciones o 
limitaciones à alguna regla general, para î ue 
fe entienda fuera de aquel cafo. Lat* Modifi* 
tare.IUjtringere* 
LIMITAR, dignificaafsimifmo tâflai- jeibaiear u 
dar alguna cofa con cortedad, ò miféria. Lat. 
Detrabere* Diminuere* Curtart* UÍLOA, De-
fenf.delasCom.pl.3^. Sehallan obligados 
à limitar/e mucho los alimentos > para (ocor-
rer las necefsidades de fu Rey. 
L I M I T A D O , DA. part. paíf. del yerbo Limi-
tar en fus acepciones. Lat. Ltmitatus. Re-
JlriStus. FÜENM. S.Pio V. f. 13. Daba à todos 
fuficientes falarios , contra el ufo Romano, 
que con raciones limitadas y excefsivas pro-
- meias de favores, pagaàlos criado^ Qcfev* 
Provid. trat. 1. Haíe querido introducid en 
lasmifmas dignidades de íü compañía rj-y con 
Ilimitada imitación/diísimular fubáxéza. 
LIMITADO. Por hifpanifmo íignifica corto de 
talentos y comprehenfion, que apenas en-
tiende lo que es precifo à fu cargo, ü oficio» 
Lat. Tardas. Cartus. 
L I M I T E , f. m. El término , confín ò lindero de, 
• las poífefsiones , tierras ò eíiádos. Es voz 
Latina Limes, tis. Lat. Confinia* Fines. ME Je. 
Hift.Impçr.Vid.de Adriano,cap.i. Pufofa 
fin en guardar y confervar los antiguos límñ., 
tes , no curando de lo demás. IBAÚ. Qi.Curç. 
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lib.^.Capi rõ. Habiendo dilatado fus vidó-
íias mas allá de los límites que prelcribieron 
Hércules y Bacho. 
LIMITE. 5e toma trãnslatidamente por el pun-
to ò eftádij de las cofas, del qüal no fe pue-
de falir , tin ftítar à la equidad ò à la razón. 
Lat* Terminus. Finis* Moaus. Ov. Hifí. C h i l . 
lib.z.trap. %. C u y o ViUeiofo animo parece 
ique paífandolus próprios ¿imites y términos, 
llegó à rozaríe con los de ta temeridad. 
Fu fcN**. S, Pio V. f.i* Un ánimo altivo y para 
mandar, pàífa de los limites de buen fúbdito, 
quando ha de obedecer. 
LIMITES BtaRíAL y AUSTRAL. Llaman losAf-
tiónomos aquellos dos puntos de la Orbita 
de qualquier Planeta > en que nene ia máxi-
ma latkúd* diliando noventa grados de los 
nodos* EnJaLunafe (uelen iíanur vientres 
del dragón; Lau Terminus aufirais vel bo-
Veaiis* 
XlVíQ. í. m» Lo mifiirt) que Barró ú lodoi Es 
Voz Latina Limus* PiN-f̂  Dialog, par t . i . Dia-
log* de la Verd. Philof. cap. 4. Para enfe í íar-
íiosque íiempre íeríamoí ciegós, íi no tu-
1 VieíTemos delante de los ojos la tierra y limo 
de que fomos. CÁLÜ. Aut, Las Ordenes Mili-
tares. 
E n quien, cowo en un éJpêjo9 . 
Je miró y remiró > quandty 
b 'te'n que del timo compueftoy 
fe balU en la porción del almaj 
a fu femejanza eterna 
L l M O N . f. ta. Fruta grande , mas prolongida 
que redonda , que en el un extremo hace un 
pezoncitlo: el color es amariíio , y la corte-
za lila > debaxo de Ia qual tiene una carne 
blanca, yjtl liquót ó zumo contenido en dí-
verfos cafcos,guard3dos de una telilla blan-
ca muí fútil. Hailos dulces y agrios, y méz^ 
dados de agrio y dulce. Lar. Máittm citreum. 
Fomum cítream. Malum medicüm. LÁG. DipTc. 
• íib-.i. cap.Ijr* Débaxode lasroahzáras lla-
madas Médicas fe coimprehenden las ci-
dras1, los limónesy las limas, las toronjas y las 
haran/às* 
LiMONv Se llama también el árbol que produ-
ce los limones. Lan Citrus, Malus medicâ  
Citri&lwt * 
LIMONES. Se llaman los dos maderos largos 
q ü e fe ponen à uno y otro lado, para formar 
el afsiento de la carreta , que tirada de bue-
yes firve para conducir carbón, trigo, íal ü. 
otrás Cofas. Lat. Cârruca trabei laterales. ' 
LIMONADA, f. f. Bebida compuefta de agua, 
adúcar, y zumo ó córreza de limón, de cay6 
nombre fe forma efta Voz. Lat. Fotio ex fM-
* ibáro, & citra eompofita. 1 
LIMOÍ̂ AOA. Porextenfion fe llama qualquiçtíi 
otra bebida compuefta con azúcar y otros 
ingredientes. REííoLt.Ocios,pl. ^88. Salxerojx 
- diterentesGentiles hombres ¿onetandesfuert-
• tes de dulces y falvas con vátosúelimonádat. 
LIMOÑADA DE vtNO*, Se lüüria lalfinonáda co-
mún en que fe mezcla porción'5" confideráble 
de vino. A cíla íe filóle llamar ¿imonida por 
Í Antòhoináfia. Lat; Promtáfir, tdk: 
L I -
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t l M Ò N A D O , DA. adf. Lo gtef&àctoll&r-ât 
• limón, de cuyo iiombrc Le forma efta voz* 
Lat. Citreustetori PÍÍ.AGM»DE TASS> año idSo. 
£4. L a vara de ^kolimmadvi, à quacentay; 
quatt© reales* 
¿IMONCILLO. L m. Dim* 3ÊÍ fimòa peque-
ño. Uáaaaníe, afsi teguiarmente los que -an* 
. res de maiLirar fe hacen en coníef va 4e; al-
pubar» Lar» Citr-tum 'p&rvam , immaturum. 
t a A G M . t>€ TASS. aíío iiíSo. f. 48̂  Cada libra 
de Um&mfflos en almíbar , à íeis reales y me-
dio. , 
LIMOSNA, f. f. L o que fe al pobrè necef-
todo , condpliendofe de fu miféria > ò par^ 
ayuda de alguna obra pia. Viene del Latino 
Ukemoffna* LauStips-. RECOP . Hb. I . t i t . i2» 
. I.7. Mandáuíós, que las perfónas que verda-
^etaiTíente fueren pobres, y no otros, pue-
dan, ped.ic, Umfna en las Ciudades , Villas y 
Lugares deftos nueítros Reinos. ÍNC* GAR.* 
C I U Comenc. parc. 1. lib.7... cap*.ia. Lueg> 
que por el Reino fe fupo ia ítindacíon del 
. Hoípitálde los naturales, acudieron.dentro 
del mifmo año muchas limofmu 
LIMOSNADOR. f. m. Lo mifmo <yít Limof-
nero. Es voz antiquada. CKR.OK\ -GEN. pact 3* 
tap*4?. Era buen Chriítiano è fabio , de .gran 
entendimiento , è bifiin jufticiéro 4 franco & 
piadofo, è mucho Imofnadòr* 
LIMOSNERO, RA. adj» Mifericôrdiofo , pia-
dofo, inclinado à dar linaofna. Lat. Ifi paupe* 
res munifietts. NIEREMB» Obr. y días, cap. 42* 
,}. E l fer liberales y timofnèrvs con larga mano, 
;tíz¿0 la'difcreta Emperatriz que era oficio y 
obligación de un Rey. Nuñ. Empr.í 8. Hafta 
ahór-a(dixoel Gran Patriarcha) me tenia "por 
' Umofnéro ; pero yá conozco que es fiada 
quanro he dado. / 
I-íMosNERo» Se llama también el íugéto .que 
tiene el empleo , óeftádeüinado en los ..Pa-
lacios de los Reyes, y cafas de Príncipes y 
• Prelados para diftribuir las limofnas. Lar. 
MUemofynariuu RIBAD. H . Sanít. Vid. dç S. 
Julian Obifpo de Cuenca. Viniendo muchos 
pobres à pedir limoíha 3 mandó à fu lmpfnêr9 
que les diefle un poco de trigo : el limofitefp 
refpondió, que no le había en cafa. 
I-iMOSÕ, SA. adj. Cenagófo, pantanófo y lle-
- node lodo ò limo, de cuyo nombre fe forma. 
Lat. Limofus* GHRON, GEN. part* z. cap.:2o* 
Ecomo efíaba la tierra timéfa , non podía 
frutificar. REGIM. DE PRINC. lib. 2. part.j. 
cap.4.. L a quinta es, que la aguañón íea/í* 
mofa nin lodófa. 
LIMPIA. (Limpia) f. £ La acción de limpiar al-
guna cofa : como la limpia de los pozos. 
J-lMPIADERÁ. (Limpiadera) 1. f. Lo mifmcJ 
que Cepillo, para limpiar los vertidos. 
LIMPIADIENTES, f. m. Lo mifmó que Efcar-. 
vadientes. ' 
J-lMPiADOR. f. m. E l que limpia alguna co-
fa- Lat. Mandator, Èmuntfor, BpjJAp*, Polir, 
lib, i . eaç.3. num. 55. Alexandro hizo Rey dn 
Sidónia à uno que fe llamaba Abdolirip,üen. 
do lirnpiadór de pozos. _-y . 
LIMPIADURA, f. £ U acción de lifflpiaí,^ 
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. gana cofa. Trahen efta v oz Ne^ñxá^el P ai 
dre Alcalá en fus Vocafeularios. Lat;. £ituto¿ 
. • tij. Mundatio* 
LIMPIADURA. Se llamataa&iêtt laimmundícia 
•ó porquería que fe faca de alguna cofa quarj. 
, - -do fe líbupia. í.^u^PurgAmmtum. E R , L . D E 
: <JRAN-* Compend.parr.:i-.ca|>^4v Oíd-deíb-
¿ladóres de pobres * que les vendeis las lim. 
piadártsQQt trigo> 
LIMPIAMENTE, adi. dê ffladd. Afeadámert. 
te ,x:on limpieza. Lat; Puré* ¿mpid^-MmU-
ter. L . PuENt. Eftad^ Sacerd. trat. a, cap, 
-Porque fe compadece N'ueftr© Seáor ílejos 
fcumildôà > que confieitan fu immundkiar̂ y 
tdefean veríè libres de ella > para afsiftir*^ 
piamente en fu Santo Altar» 
^LIMPIAMENTE. Metàphorácamente fignificaíin-í 
-cera y defnudamente , fin cautela nLÉébCKbj 
. Lat. Furh Sincerh Qanàidk HERR. Hill» kd; 
Pecad. 4. líb.7. cap. *% Los Oidóresvprooe-* 
'dianmui limpiamenU y comO'Convenía^lfer-í 
viciodel Rey. VÁLVERB. Vid.de ChriíLlib^ 
cap. 44. Y afsi pierdes el galardón y *que coiH 
- 'Cfíe ĝafto pudieras grangear* fi negociaras 
limpamente con Dios* 4 „ 
LIMPIAR. V.a^ Purificar yhàcèrlí4piaa%u.j 
na Cofa, íéparando y quitando de eüa'loít^ 
inundo y CúciQ. LKuMuridatt^Purg&rfréiwtq 
Agrie, lib.y.càp.i^v Han de limpiar cl pàloi 
marcada mes una Vez i que las palomas quie-j 
rén mucha limpieza^ * 
LIMPIAR. En lo moral íjgnífícâ pürgaty ptiri-t 
ficar alguna cofa no material* Lat. Puri]k& 
. tü.Mundark Expiare. CAST, Hift. de S. m í 
tom.2.1ib.2.cap.^ò. Quando el Pueblo Qtik 
tiano , para limpiar Cus culpas, vifitabafi^ 
Ciudad eri copiofo número. QTEV. Provide 
/ trat. 3. Limpiando fus oídos del afco-délA 
lenguas murmuradóras. • fz 
LIMPIAR». Signiñca también defterraí ,>perfe-* 
guir y echar à algunos de la partean que 
; hacen dano.: como limpiar la Rcpíijblica efe 
. hojgaèânes, él Mar de cofários,J&jc^Lar.P»^ 
^ar )~.Verrere. Libennc* FÜENM«5<]SP^ faft 
Pôr confejo del mifmo ©on^ia j í ' trataba 
Paulo de la teformacion de 4a l^éfia^,*^ de 
iimpiar à Italia de heregías» IifAñ.>Q:CuríV 
: * l í b ^ c a p . S . Ordenándole fe aplicaí&io, pife 
tnéro ziimpmr el Mar de cofários. << * 
LIMPIAR. En eftilo.familiar y jocófo fetoma 
por hurtar: y afsi fe dice, Me l i i^ í f fo i 
cien reales, &c» Lar. Subforari. Subrtyp** 
, CANC, Entrem, del Libro de quc-qai^ 
J?oca. • 
Entro â fervir i dgma, viuda ritó) * ~ 
T fià fregarla plataJ"ola * 
L a procuro l impiar 'lo mas qurpue&Qi" • ••• • 
¡Dexandola tun bella, 
, Qttf• hafta mi Ama queda limpia de e¡h¿ 
LIMPIARSE, v .r . Metaphoricamente valtf fiw 
cerárfe, ò purgarfe de alguna nota , u de-í 
Utó.que fe le atribuye à alguno. Lar. Se< 
fe ¿'crimine vel ttotâ eximert9 purgare, iibe*. 
rârék 
LIMPIAR LA CONÓIENCIA. Vale confeíTarfCypU' 
¿ficandola por el Sacramento delaPeníten-
. cía.-
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j c k . •Za.t.'Sa&ámento p&nitentia animam ¿Xl 
. plane. 
LIMPIARSE DE CALENTARA. ES quedar ent'erá-; 
-•-mente libre de. eilsu- .Lat^ A fth'ri.McrÁrii: 
PANT, part.2. Rom.ii;. , 
lot. Wdiç#$^£&rqzerwtwa. 
de calentura me iimpjo. 
LIMPIADO, DA., pare. paíT. dei verbo Limptó 
en fus acepciones. Lat. Mmdxttu* Purgutus* 
MARIAN. Hift. Efp, lib.i 5. cap.3, .Mandó re-
hacer los muros, y limpiado ,ei Templo, pro-
curó fuefle. confagrado à la manera de los 
- Chriftianos. 
Í:IMPIEDUMBRE, f.f. LojBifmo que Limpie* 
za. Es voz antiquada. PART-2- tit. 21. 1. i j . 
-. Onde por efta tazón non les embarga la lim-
fiedumbre è la apoitúra, ala-fortaleza, ni à 
la crueldad que deben haber. 
LIMPIEZA, f. L La qualidad ò prapríedad de 
las cofas limpias. Lat. MunditU. Lhnpiditas* 
. HUERT. Plin.lib.32. cap. i i . Eftán hincadas 
en Ja arena, como una pietíia larga de puer-
. co, y abriendofe y cerrándote, como anhe-r 
. lando por la parte donde hai limpiéza. ...; 
JLIMPIEZA. Significa también afeo, y curioíldád» 
Xat. Elegantia,Poliiura.,Cultus. Ov.Hift.Çhil. 
Jib.i.cap.a2. Beneficiafe con tanto cuidado 
... y limpiéza como el de Uvas. EALAF. Direcc, 
Paftor. paré.i. cap.r. Poniendo el cui-
dado mas en la limpiéza y decencia j que ea 
la grandeza y oftentación» 
f.iMPiEzA. Translaticiamente íigñJficá Cañidad 
. y pureza. Lat. Gaftitas, Hónejlas. Candor* Co-
r MEND. fob. las 300. Copl.73. Blanca, porque 
. efta còlór es mui propria de los caítos, y es 
feñal de toda limpieza è bondad. MENO» Yid., 
¡de N.Senora, Copl.$9. 
Vaeftra¡fAgrada limpiézá 
defendió con alto esfuerzo 
luz de E/pafta, cuya MstrA 
de efirelUs firmó el Capelo*.. 
£ tMm2A. Se llama también la: exeeíencia f 
prerogatíva que gozan las familias, aunquS 
no fean nobles: y conCfte en no tener mez-
cla nt raza de Moros, Judíos, ni Hereges caf-
tigados. Lar. Clarisas.RECop.lib.i. tit.7.1.3 
. cap.íí. Ninguna perfona de quatquiet cali-
dad que fea, no pueda tener ni tenga ningún 
libro en fu poder, regiftro ni catálogo ni otro 
- papél en que trace de quaíquiera cofa que 
- pueda fer de nota en materia de limpiéz* de 
familias, ò defeendencias. 
^LIMPIEZA. Se llama afsimiímo la integridad y 
deíinterés con que uno fe porta en algún ne-
gociado, fm utiiizarfe en cofa alguna. Lla-
mafe comunmente Limpieza de manos. Lat. 
Sinceritas* Intcgritas. PALAF. Dirécc. Paftor. 
part.2. cap. 1. §. 10. La limpiéza de los Mi-
: níftros del Tribunal, y reditúd de fu perfo-
na, la ha de zelar como la honra del Obifpo* 
LIMPIEZA DE IÍOLSA. En eftilo feílivo vale falta 
total de dinéro en ella. Lat. Pecunia omnimo-
da carentia. Crumeme penuria. M. LEON» Obr, 
l̂ oet. tom.i. pl.i^2e 
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tías Poétas fi previente . 
- -à probar.fila noblezâ ,:-, 
.. .-porque 4o $ucr U iiv^KZá... 
. tomo en la bol^íala tiepea.... 
LIMPIEZA DE CORAZÓN, Deíinterés y fincei:!--
4ad en las acciones buenas ^ífô.fe ^x^afan> 
'iin mezcla de afeitos fíniet^s. Lât^Jtiiimi 
- •candor, \ 'i Sj*?'".* 
jtJMPIO, PIA» ádf. L o que carece <te taan¿ha, 
fuciedad ò porquería. Sale deLLatino anti-
cuo UmÇtdm* Lat> Mmdtu-. fúrtu. Intlgtr^ 
•Nitidus* CÀST. Hifí.deS>Dom. tom.2,,\x\>. %̂  
cap.57. Mas como "vino ei trigo, nuevo, 'Um-
pio y buenOjComprófedé efto, con intención 
de echar al muladar lo otro. ¿AiíBAD-Coron. 
f.114. Tendieron íobre; ella unos rna;ritéles5 
ni mui ilmpios, ni mui largos» 
LIMPIO. Significa también. curiofo ¿ afeada. 
Lat. ÉíeganK ¿>«//'Í»^.CERV.QUÍX. ronjC^cap. 
io . Los cocineros y cocineras paffafaan de 
cincuenta> todos i fapm, todos diligentes» 
todos contentos* 
LIMPIO. Se llama también :iel fiígéto. cjue. es 
Chififtiaño viejo de !?adE£S y; Ai-üelps', fin 
. mezcla ni raza de Mójeos ni^uçU^VXat. 
Clarus>Jine uüageneris ¿ota 9)t¡te'y$*i¡i£at-ida% 
Rsgop. lib. i.tit.y. 1. j j -cap, Í^.Y què^én. fu 
virtud y fe adquiera:derecha ieaLà los.' ¿lef-
cendientes por linea risftaL, pata qü^flar calu 
ficados^or nobles y limpios. ' ,. ̂  • f. 
SLIMPIO, Vale también libre, exeritQvo feltó de 
. alguna cofa, que obfeurezca 0 inficione. Lat, 
. Líber. Pürgatus, AMBR. MOR. lib.5-'qap.i:|. Y 
. afsi convenía, para que te pudiefle dar elle 
dón, tan limpio y tan entero , como yo debo 
y tu defeas> Oy.Hift.Chil. lib.i. cap.2i. ÍPOT-
•que alli. hai'muchas .víbòras,y animales pon-
Zonòfos, de que efta mui limpia la, tierra de 
, Chile*. [ 
JaMPto ,PE MANOS* Se llama el fugéto fiel,que 
no fe dexa corromper dé las dádivas', ni fe 
interefía ni utiliza en, cofa alguna de lo que 
ííianeja» Lit.. Integer, incorrupt us .̂ ^ 
LIMPIO Ê E POLVO Y PAJA. Lo qué fe dá ó¡co-
bra íiñ trabaio , carga ni embarazo alguno. 
. Trahe efta phrafe Covatr. en fu Theforo , y 
. dice es tomada k metáphora del ¡trígo. que 
fe dá o entrega limpio y aechado, Lat> Reí 
para, intttrbata, 0- fine fordibus. 
Jugar limpio. Es jugar fin trampas, cáutélas n£ 
ardides* Lát. Legitimé Mere. j 
Jugar limpio. Metaphoricamente vale proce-í 
der, ü obr^r con lifúra, verdád y finceridád, 
fin ufar de doblez, engano òcautéla> Lat* 
Ingenue agere. MORET. Com. Àntiocho y Sei 
leucp. Jorn.r. 
Como es tagracial Floreta. , 
Cortada. Juguemos limpio». 
Media con limpio* Phrafe que íolo tjene u í b 
en Madrid, originada de que en ciertas cafi-
llas y barrios de poco: comefció dán pofada 
y cama de noche à los vagabundos y por-
dioferos * y en cada cama duermen dos, pa-
' gando cada uno dos quartos, y capitulando 
ijue el compañero que le dieren ha de fer 
jAüipio, que no tenga piojos, farha/tina ni 
f f f ' ot-ra 
4io U M otra enfermedad contagiofaVy portèr media 
cama y el compañero limpió , -nació el decir-
fe, cite aíojamiente Media con limpio. Lat. 
Leãam cttmfich mundo-, JACI'NT-.POI. pka^y. 
Empezó à echarfe de la c a m a , y à decir coa 
grandirsimas voces; Media ton iímpio, media 
cori limpio- • 
Poner en-limpio* Vale entre lasque-criaivim-
•dar-ropa, efpecialmente los pañales ,a l niño 
que eftá íud'G. 'Lar. Pvem pamMa tommu*. 
tare-, 
Porser enímpio* Copiar alguna cofa que efta* 
ba eícrita en bóccadór. Lar. Tr&nfsribm. • 
Ponéc limpio. Vale también -aclarar algüa 
négocio ü dependencia, eramarañada y con-
fuía. Lat. Liquidare; 
Poner en limpio à uno. Vale cníenarle > dodri-í 
narlc y cuidar -de fu afsiftencia y aféo, y;: 
amaeílrai'le pai?a que pueda fer hombre. Lat* 
Â.fordibus eriperc; Infirmre* 
Tierra limpia* La que eftá defembarazada^ 
defpejada, fin montes, macas, fii otro 'emba* 
razo. Lat. Campas.Terrulihefa, expedita* INC. 
GARCIL. Hiít. de la Flor. lib^2.part.i,'cap_.30» 
Los Indios, vieiído caballos cu tierra limpia 
de'njonte, defampataron èí pnefta. 
LIMPION* f. m. E l acto de limpiar ò Sacudir 
alguna cofa: y afsi fe dice comunmente, Da-c 
un limpión à los zapátós^c» Es voz familiár. 
Lat. FricatifK Mundatio. 
LIMÍTÓM. Se llama jocofamente el que limpia, 
0 tiene à fü cargo la limpieza de alguna cofa* 
Lat. Svoparius. Mandator. .BARBAD. Coron. 
I22. Han de dar aquel día àfu cofta un ban-
quete cxplendido/à todo Ptjrtéro cazador de 
leones, à todo limpión bafuréró y efeobajo. 
LIMPÍSSIMO, ^ÍA. adj, fupei-I. Mui limpió, 
afeado y curiofo. Lat. Limp'tdifsimus* Nttidif- . 
Jimuu Integerrimus, CERV. Quix. tom, 2. cap» 
47. Llevaron à Sancho Panza à un funtuofo 
Palacio,-adonde en una gran fala citaba puck 
,'ta •una real y impífsima meíà--
L I N A G E , f. ra. La defeendencia de qualqulec 
fa-miüa. Dixofe afsi del nombre Línea , por- * 
que las fucefsiones ván defeendiendo de pa-
dres à hijos y nietos,como por una línea rec-
ta.̂  L a t . Genus. Series. Stirps. ARGOT» Nobl. 
lib.i. cap.80. Todos los que efenben de'//-
•nãgès fe conforman, en que los del linâge de 
Ayala decienden de los Conquiftadóres de. 
Baeza.SAi.AZ. DE MEND.Chron, lib.i.cap.yy. 
§ .4 . Sabía mucho , y tuvo gran conocimierí-, 
to de los linages de eftós Reinos. 
LINAGE. Translaticíamente figniñca él género, 
cíaife ò condición de alguna cofa. Lat.Gí«.«í. 
Species. IB AH. Q.Curc. lib.^.cap. 17. Siendo 
¡ináge de vidoria no entrar en la pelea, aven-
turado claramente à fer vencido. MORET» 
Çom. Antiocho y Seleuco. Jorn. 1. ' 
..........quejiempre ha bahidb̂  
en dos que fe crian juntos 
un Uníge de cariño, 
que aunque es amar, fio es querer. -
L n S A G E HUMANO. El agregado de todos los def-
Gcndientes de Adán. Lat. Genus humanum 
TÊJAD. Leoa Prodig.patt.a. pi.5. Cómenz^ 
L I N 
(U verdad) à quejarfe diciendo; qué puedo; 
yá cfperar del ciego linage b&máno , pues íe ' 
niega à mi luz, y -ama fus tinieblas. • - • • 
LINAGISTA, f. E l Autor que efcribedeLi-
iiáges, 4c cuyo íiombre fe forma efta voz. 
Lat . Stirpitém indagator. SALAZ, ©E ME,ND. 
Chron.lib,!-» cap. 4. Y es cofa mui ciem y 
bien averiguada por los Limgifias y Nobilia, 
rios. 
L I N A J U D O , f. m. E l que prefame y le ja-âi 
de la nobleza de -fu linage. Trahe eíia VOÍC 
en efte fentido Covarr, en fu Theforo.^ Lãtv 
Stírpis, vd generis jaãatoK 
LINAJUDO, Se llama también el que fe dedica 
al eíhidio de los Hnáges y genealogíaSiLat, 
GenealogiaJludio âeditus. -^ABAL. Dia de íieíLr 
part.i. cap. 1^. Antes de ponerfe Ja golilla 
•nueftro linajiído, abre un nobiliario^ y vá'ti-
rando fu genealogía. 
L I N A L O E . Veafe Aloé, 
LINAR. & m. La; tierra qae eftá fembrada.4^ 
•lino, de -cuyo nombre fe forma efta voz. Lar. 
Linarium. COLMEN. HLÍft.Segób.<ap.2o,S»i<j. 
ffizo concórdia con los Pueblos.... en el mo-
do de regar los linares y liue-rtas delPa-lacio» 
LINARIA, f. f. Cierta hierba de color negro, 
que produce unos ramos fútiles correólos, 
difíciles de romperfe^y acompañados deqm» 
tro ò cinco hojuelas, también a4go negras^ 
Semejantes alas del lino, las quales con H 
tiempo fe Vuelvea-roxas. Lat. Linaria vulgar 
risfaua* L A G . Diofc. lib.4tCap.144. La Ofy-. 
cide no es otra cofa fino la que vulgarmente 
•fe dice Linaria, porque tiene las hojas 
jantes à las del lino» 
LINAZA. L a fimiefite dellino, de donde 
tomó el nombre. Lax.Lini femen. L A G . Diofc. 
lib.a. cap.94. ^ü fimiente fe dice Linolpetr 
mon en Griego, y en Gaftellano Linaza* s 
LINDAMENTE, adv. de modo» Primorolâ y; 
acertadamente, con perfección. Lat. Eíegan-
ter. Concinnè. Bene £»z¿5Étf»2.NAVARR.Man.cap. 
a j . nuni.35. Se;gun que ¡indamente lo prueba 
Cayetano. CALO, Aut» ÉiSantoReyD.Feia 
liandoypart.r, -
Lindamente b vi tode, .f 
í vfin aventurar que fitem ».1 
' pecado el rebautizarme* vr 
LINDAR, v. n. Lo mifino-que AlWar. Zunts; 
Annal; Año I<5QO. num, I . Pidió à el Cabildo 
defta Ciudad un pedazo de tierra •calmariea-
lenga, quc lindaba por una parte con la plaza 
del Hofpitál de la Sangre, y por otra con una 
huerta de la fábrica de San Andrés. 
L I N D E , f.amb. E l término, la fenda ò camí-T 
no, que íirve de dividir y feparar Ias:hereda-
des unas de otras , para que los dueños ;de 
ellas fepan Io que à cada uno pertenece. Vie-
ne del Latino Limes, tis. VALVERD. Vid. J e 
Chriít. Iib,l. cap,i8. Siendo noble gloria de 
tu Pueblo de líraéi, que de fus lindes , como-
de efphéra celeftiál, fe derrame por todo el̂  
prbe tanta luz. JA'JREG. Pharf. lib.i.Oct.^v 
Es linde obliqua, es orla Jioreciente, -
QgéprecifQs diftingue de laGâlia, . 
Í.»Í reípetados términos de Italia. : 
Jr LiN-
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LINDÉ* Ufado como adjetivo vale lo que.-afiiN 
da con otra cofa: y afsi fe dice , Una tierra 
linde con tierra, ò viña de Fuláno» Lat. JF;-. 
nitimus. . 
LINDERO, f.m. Lo miOnotque Linde. 
LINDEROS. Se llaman tcaoslaticiameote las fê  
ñas individuales , por donde fe viene en co-
nocimiento de alguna cofa, y fe percibe y 
<Íiftingue fu calidad» Lat. Signa* Indicia. AJL-.' 
FAR. pare. i . iib.t*tàp> U Veis aqui > fm mas 
acá ni mas allá, los Undéros de mi padre. 
LINDEZA, f. f. La proporción ftatural quô 
tienen en sí las cofas para parecer hermo-
sas y bellas. Dícefc tanto de las cofas mate^ 
riales , como de las intele&uáles. Lat. B/f-
ganiia. Pulckrituâo* L .Hs&Rv fob* GarriU 
Proem. Los Poetas cuyos eftuáios principal-
mente fe encaminan à deleitar los Le&óres/ 
eftaban mas obligados à procurar la UndézA 
deftos atavíos »para hacer fus verfos pompo» 
fosyalegres, LoPvPhilQm.f»^. 
T tn ptrfóna ¿t Angélica, pintajlt 
Quanta de .fit lindéza centempUJie* 
LINDÍSSIMO , MA» adj, fuperl. Mui lindo» 
Lat. Pukberriwus* Nitidifiimas. HERR* Hift» 
Ind. Decad. 5» lib, 5» câp* 1̂ . Mandó hacer 
tres cercados , àctindjfsirm labor, que cada 
uno tenía mas de trecientos paífos» JACIKÍV 
PoL.pLii* 
Lo lindífsimo deítatk 
no lo puedo yo explicar, 
qvrts fu ajuftada cintürd 
tnelindrofa brevedad». 
L I N D O , DA» ad/. Hermofo,, belloptife&fy 
y apacible y grato à la vifta. Covarr* Hente 
fale del nombre Línea ? pór k buena delinea* 
ción en que confifte la hermofúra de las coi-
fas. Lat. Bellus* Pidchen Bl̂ gam* SANT.TER* 
Cart, tom.i. CartiZ^. nuni.i. En fin,aünqu« 
es pobre y chica > mas lindas viftas y campos 
tiene. SOLD. PIND. lib.i, J» Llegó ahora à 
mis manos un preciofo joyéij enforma de 
Agnus, orlado el certo con veinte y.feis dia* 
mantes, y de tan Jinda hechura > artificio y 
primor , que pudiera fer joya de un Prin» 
LINDO. Translaticiaménte fignificabüeno, t& 
bal, perfedo , primorofo y exquiíito. Lat» 
Omnibus numeris ah/oJuMs.. F." HfitiR. fob. èT 
Son. 9. de Garcil. Qyien es tan bárbaro y . 
rúftico de ingenio, que huye eí trato de efta 
dicción lindoi que ninguna es mas linda, mas 
bella, mas pura, mas fuave, mas dulce, tier* 
na y bien compuefta. . 
LINDO. Ufado como fubftantivo, fe tomâ pòf 
el hombre afeminado , prefumido de bermo-
fo, y que cuida demafiado de fu compoftúri. 
y afeo. Lat.Pa/íèír nimis. Soi.D.PíND.Üb* 
2, §.7. Cogió el vino y medidas, y me vol-
vió las ef^aldas > repitiendo entre dientes: 
Otra voz íbi hermano? pues juro à Dios que; 
ha de beber el lindo doride bebió ml mula. 
¡Qué ¡indo! Nota de admiración , con que fe 
pondéra la extrañeza de algún .dicho ò he*' 
lib.r. -
g.12. Hafta mieíUado fe han de fubir lo« 
Tom. i r . 
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hoiíibres^ Qué defvergüenzá es rftó (¿uéliyhi 
do atrevimiento! MORET.GOÍH^ Él defdén con 
el defdén. Jorn.3. 
Pero entre aqtfeUôs fatintboSy 
aquel pie de guimfa aféa. 
O que lindo pié de guindol . 
LlNEA> f. f. Es una longitud fin latitud; efío t& 
en quien fe confidera una fola diroeníioo o 
extenfíoníque fe llama Lx>ngiaíd, Dividefe en 
reda y curva: la linea reda es la que eftá 
igualmente extendida entre fus extremos, y 
"todas ¡as dermis fe llaman Curvas, de que haí 
muchas efpecies : como circular, elyptica, 
•&c. Es voz Latina Lineay a. HUER-Í-. PÍin. lib. 
.35. cap. 10. Y tomando un pincel, tiró una//-
nea de color con grandífsiaaa funléaa por la 
tabla, 
LINEA. Se Ifoifta taíabíen ía deftendéncia y 
fuceísion en los linages ffemilias. LzuSerits, 
vonfanguineoritm. RECOP. l iK 1. tit. 7. U 36* 
Tengan obligación à declarar todos ios aáos 
pofitivos , que tuvieren por fus quatro Vz-
neas* 
LINEÀV Se toma tàmbien pôr término , límite 
ò fin de alguna coía, phyíicã ò moral. Lat. 
Limes. Tcrmims* MouET^Com, E l defdén coa. 
«1 defdén. Jorn. 1. 
Que à las damas de tal nombré 
pufo vi rç/peto dos iU'neas> 
wffía vstadefatcncion) 
y otra el favor........ 
LINEA. Significa afsimifmo claffe ò erpecíe,' 
LaU Geñiti, èrifi. Specres. Modüs-., Nvñ. Empr-
a8. Eftos pocos exemplos dé varones leña-
lados en todas líttess, podrán fervir para que 
los iluftrífsimos Jhreládos de nueftía Efpaíía 
conozcan de quanta utilidad puede fu mode-
ración fer à la ígléíia. 
LINEAS. Se llaman en la Milicia las dos 0tr.es 
partes en que fe divide el exército para po-
nerfé en batalla , y pelear primero los cuer-
pos que componen la .primera, y luego ios de 
la fegunda, ¿ce. Lat. Exercit r ocies. 
LINEAS. Se llaman también las defenfas que 
levanta y forma en el campo un exército, pa-
ia atrinçherarfe y defènderfe del contrario* 
Lat. Vallum Mu ni men. 
LINEA. Por femejanzafe llama el renglón ef-. 
crito , de mano ò impreflb , porque vá dete-
cho formando unaU'nea* Lati. Línea. FIGUBR. 
Plâz. univ. Difc. I 11. Lee el componedor lo 
qu,e ha de facár > y en otro inftrumento d 6 
una ò dos piezas > de palo, metal o hierro 
(con cierta concavidad bailante para poner. 
eflél las///«¿/de la medida que £e quiüerea . 
hacer) fe van componiendo y ajuftandolos 
renglones. • , ¿ 
LIMEA. En la Geographía., Veafe, Equino&i 
ciál. . 
LINEA éóNicA. L a curva que circuye .qual¿ 
quier feccion cónica ; ò es la común -feccion. 
> del planofecanteydelafuperficiedelcono, 
quando no es cortada por fu exe. Llámafe 
Línea elypticâ,quando reprefenta la circun-
ferencia de una eiypfe: Parabólica, quaudo 
leprefenta lade una parábola, y hyperbóli-
E f f a ca 
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<a quando la âc ana hyperbola. Tofe. tom» 
g. p i . T ó i . y i6z. Lat, Lineaeonica* 
LISLA CONNECTENTE. En la Optica es laque 
paña por el cenrro áe entrambos ojos. Tofc. 
tom. #.pl.i05-. Lat. Mnea confáBem. 
LÍNEA DE LA DEFENSA. VeafcE>trenfa. 
LINEA DE LA DIRECCI©-N-. En laEftácica fes la 
qüc pafiTa por el centro de la gravecUd del 
caerpo, y por el centro: de la tierra, ò aquel 
hácia donde fe mueven ios cuerpos graves 
por ík pefo. Tofc^om^^l. 4. Lat. Dire&ioni* 
: tinea. 
XINE-A Í>B LA i N C T D E w r t A v -"EnlaOfctóptrica es 
, -aquella por la qual toca-cl ray o dire&o en la 
íuperficie de un eípéjo. Tofc tom. ¿..pl.ajy-* 
La-t. Linea incidentite. 
LINEA DE LA REELEKÍON. Etila :Gatóptrica es 
•aqaella.por la qual reírocede el rayo refle-
xo de la íupcrficie%e un efpéjo. Tefe, 
pl.'258. Lat. Linea rejiextonis. 
LÍNEA DE .LA TIERRA. En la Perípeíliva es la 
- feccion común del plano geométrico y de -la 
tabla, ò plano ópt ico . Llámafe también Bafa 
.: de-lâ tabla. Tofc. £om.-& pl,i33. Lu^Commu* 
. nls feBio optica. 
LINEA DE LOS ATJGEŜ  ETI 4a Aúronomía. es la 
•reda que vá de íde -el apogeo de un Planét-a -a 
£VL perigéOj.la qual neceflariamence paífa pot 
ios centros del inundo, y del excéntrico, 
à del q)yciclo. Lat. Apqgai linea ad pert* 
g&urn* 
LINEA DE-L VIENTO. Se llamaren la. naitica la 
q̂ue lleva, el viento que corre, Tofc. tom. 8. 
pl. % 80. Lat. Venti linen refía. 
LINEA DE < PLUSPRES. ES aquella última línea 
por la qual puede ir un baxtl.contra el vien-
- .to, de forma que por otra mas cercana à.du 
dio viento no puede nav-egar» Llámala-afsi el 
Padre Tofc. toin.8. pLá&o. diciendo "fe vale 
- de la dicción Francéíà , tomandok como 
• •nombre próprio para mejor explicada. Lat. 
. Linea proximior vento, cantrarto apta tíavh 
. guindo. 
LINEA DIACONAL. Veafe Diagonal* 
LÍNEA ELYPTICA. Veafe Línea cónica. 
LINÉA EŜ ÍKAX̂  LO miftno que Efpira»- Latw 
Hia/w, 
LINEA HORIZONTA!. ES qualqmera re&a tira-
da en un plano paralelo al horizonte: efto 
. es el que eftá à nivél. Lat. Linea borizm-
• talis* 
LINEA HORIZONTAL. En la Perfpe£iva es la 
común feccion del plano horizontal, y de 
la tabla ò plano óptico. Tofc. tom.é. ph i j í j , 
Lzu Linea borfaonulis optica. 
LINEA HYPERBÓLICA. Veafe Línea cónica. 
LINEA INCLINADA. L a que forma ángulos obli-
- quos u defiguales: con el fuelo ü otro qual-
quiet plano horizontal. Lat, Linea inclinata, 
- velinãinant. • 
LINEA LOXODRÓMICA. Se llama en la náutica 
una línea imagínájria quafi efpirál, que forma 
ángulos oblíquos iguales con todos los me-
ridianos , y es aquella por donde fe vá diri-
; giendo la nave para fu mas fègura derró-
> ta. Tofca:om,8.pL2po. L a t . i ^ lòxoàro.ma. 
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CINEA mRTDiANAv Larefta, qud en mvpkno 
nivelado , fe tira diré&ameme hacia el me-' 
•dio dia, con que viene à fer la común feccion 
del plano horizontal y del meridiano.. En ef-
ta fe coloca un eftilo redo ó una hebra ^ 
;hUo perpeíidiculát al miímo piano y íéñala 
iperfeàamente con fu fombra , tendida fobre 
la'línea , el punto verdadero del medio diâ  
Su.principal ufo es para ajuftar con perfec-
tion los relóx-es. Lat. Linea wmdianaAsviu 
Thef. pl. 1^7. Tkefe la línea reda CD. que 
:reprefentará la'Equinoccial, y fobre la linea 
C D . tarefe una peípendiculát comoíÀ. cfta 
es la línea meridiana. 
C-INEA OBLIQUA. Laqüecae con inclimcioR^ 
otra linea ò plano , à diítincion de.-la..per* 
vpendiculár. Lat. Lima obliq&a. 
CÍNEAS OBSIDIONALES. Se Uaman enia fortifi-
cación las trinchéras que forman ehitío de 
una Plaza, que las principales fon la Jinea4ê 
•circunvalación, línea de contravalación^y 
los ataques. La h'nea de circunvalación es W 
q̂ue mira à la campaña para defenderfe los 
, íitiadc«:es, del -exército que puede ¡vé&k ^ 
Socorrer Ja Pdaxa, y la línea de xotiaavala-
. 'Ciónmira hácia la Plaza paca -defenderfe de 
las falidas de la guarnición. Tofc. t0m.-5-.ipl» 
t 401. Lat. Qbfldiomks linea. • * 
IÍINEA í ARABÓIICA. Veafe Línea conka; > 1' 
CÍNEAS PARALELAS. Son las redas, que eftia 
en^unmifmo plano, y alargadas infinitainef̂  
te, nunca pueden concurrir en un punto. I4ü» 
ParalUU, feu ttquiâiflantey Uneos. 
I m E A PERPENDICULAR. ES la que contaA 
una reda forma -dos ángulos t é d o s . fo-
ía , Elem. lib. i . Defin. 10. í¿3Lt.PerpendMk-, 
• r i s í m a . » 
I;INEA QÜADRATRI5&. Cierta línea "curva , dif-
curtida por Nícoftrato y Ñicomédes, aníi-
^uos Geómetras , para quadrar el círculov ^ 
•aunque fu deícripcion no es en todo rigor 
: "Geométrica ,-tiene admirables <'ttfos¿Tofc. 
í o m . i . pl^4^.adonde la expfe-amas^ámen-
• te. Lat. Quadr-atrix linea. 
t i . Ñ s A . ' S E C A N O Laque corta Ia-circ&nfèrôk 
. cia dei círcak), y fate hafta tropezar con 
la tangente deCde el centro. Lat .U/K» fi-
tam. 
LINEA SUBSTILAR. En la Gnomónicaes la que 
paíTapor el Polo delrelox y por el pié del 
Gnomon. Tofc. torn.?, pl.tfo. Lati W / ^ " 
ris linea* 
LINEA TANGENTE. En la Trigonometría-es la 
que toca la circunferência del círculo en 
iin punto, y termina en la fecante* Lat. LÍ-
nea tangens. 
LINEA VERTICAL. En la Perfpediva es la co-
mún feccion de la tabla y del plano vertí-
cál. Tofc. tom. 6. pl. 134. Lat. Vwiitdis- ti* 
• &ea- • 
LINEA VISUAL. L a linea reda * que'Te imág^a 
que vá defde el punto de la vifta hafta el ob-
• jérp. Lat. Linea vifualis. , ' 
yirar Hwas. Phrafc que además del -fentido 
redo > metaphoricamente 'íignifièa int'entsr, 
--pretiender y folieitar alguna-coíà,dlfcurríí,i> 
/ do 
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¿o los moáos de conicgukla. L&tâeâitari, 
. Macbin-irf, Ttntari . 
L I N E A L , adj. de «na reem. Lo que toca oper-
tenece á la linca-. Es uüdo en io forenle: CCF-
mo íacompacibiiidad iineál en ios Mayoraz-
gos, contcipuefta à la perloniL Lat. Lineaiis, 
LINEAMIENTO. f. m. Laddincación u dilnt-
xo de algún cuerpo, por el qual íe diftkiguc 
y conoce iu fig«ra. Es tomado dei Latino 
Lineamenta, orum, que íignüica Jo mifraô  
COMEN D. fob, las 30o.Copl»u6. El qual in-
ventó en ella los Unetmientot > formas, entré-
valos, d'tftánctas ¿ quantidades. 
LINEAR, v. a. Ticac lineas , figurar- ò format 
con las lineas alguna cofa. £s voz Latina 
LintATt, SIGÜENÍ. Vid. de S. Gcron. lib. i» 
difc.i. Y el modo de Unetr las Provincias» 
no es fiempre mui conftante, 
L I N G U E T E , f- na. Term, náutico. Barra d« 
hierro de dos ò tres dedos de ancho, uno de 
grudTo y media vara de laigo, que €ftá cla^ 
vada al pié dd cabreftante en las conchas de 
¿1, y dcfpues dé haber virado el cabreftante» 
quando quieren que fe detenga Jo paflãn ò 
aplican efte Linguete, con lo qual queda fe-
gúro y no fe puede difparar. Vocab. marir» 
<JeSe\\ Lat.r#^« natttti*s>bHci*ñ# ptjubi-
n̂ mento infixus* 
LINIMENTO. f> tn. Tettn. de Medicina. Cier-
to género de compoficion media entre azei-
te y ungüento, en la qual entran ordinaria-
mente enxúndias ò mantéca^irvepara ablan-
dar las afpcrexas del cuero» humedeciendo 
las partes que es neceíTario ablandar, para 
" xeíblver los humores. Es voz Latina Uni* 
mentum. HOBRT. Plin. lib.31. cap.9. Aprove-
cha al dolor de los dientes con vinagre, afsi 
en fomento, como hecho ImimtaU con te-
nra. ^ 
L I N O . f.m. Planta mui conocida que crece en 
• los campos , de fu propria ílmicntc cultiva-
da. Produce un váftago de una vara de aleo, 
poblado de muchas hojitas pequeñas, y en fu 
extremo arroja unas florecitas azules mui 
viftofas. A fu tiempo fe fiega y fe dexa fe-
car, deípucs fe empoza en lagunas ò en ríos, 
donde 1c remoja y cuece à beneíicio del foi: 
dcfpues fe dexa fecar y fe maja à fuertes 
• golpes de mazo, hafta que hace hebras : lue-
go fe efpáday rafttilla , y queda en perfec-
tas hebras , de las quales hiladas fe hace el 
hilo, de que fe texen y fabrican diferentes 
telas de lienzo, que ñrven para hacer cami-
fas, fábanas y otras muchas cofas. Es voz 
Latina Linurti, i . LAG. Díofc. lib. 2. cap. £ 4 . 
Es el lino una de aquellas cofas que à poder 
de injurias y porrazos fe perficionan. INC. 
GÃRCiL. Coment.parr.i. lib.p.cap^o. Dcf-
pues acá he fabido que fe coge mucho lino, 
- mas no fe quan grandes hilanderas hayan fi-
do las Efpañolas, ni las Meftízas mis Parlen-
tas. 
L-No. Por Synecdoche fignifica muchas veces 
el lienzo hecho de Uno , tomando la materia 
por la cofa hecha de ella. Lat.Z./«»»i.FüENM. 
¿>. Pio V. £ 29. Jamás viíüó lino, fino poi? 
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neccísidad precifa del mal que murió. 
LINO. Se toma muchas veces por la veía ò ve-
las del navio. Es mas nfado en lo Poético, 
Lat.Carbafa.Pela. Lop. Philom. f.p|. 
r tffcarce/siido el vünfQ enpsrdv lino, 
HaiUfie por los Cid&s H camino* 
L I N T E L . Veafe Dintel. 
LIN1 ERNA. f.f. loftrumento formado de plan-
chas ò laminas de hierro, hoja de Iara u otra 
materia, con una ò mas ventanillas, en que 
fe penen vidros u hojas traníparentes de ma-
dera del aire, yen la parte fupeñor tiene 
una cubierta como de chimenea, y encerra, 
da en ella Ia luz fale el humo por arriba, y 
alumbra al que camina de noche. Haceníe 
de diferentes figuras, yà redondas ¿ modo 
de torrecilla, ò y i quadradas. Es voz to-
mada del Latino Loterna, £ , que ligniíka lo 
nnfmo, por cuya razón dicen algunos Lan-
terna. EteoER.Plaz. ÜBÍV. Dtfc.44. Fabrican 
•linternas grandes para portales de Palacios, 
para dormitórios deReÜgiofos y para otras 
partes, fin las pequeñas que firven de noche 
•contra la el caridad. Lop. Dorot. f.f 33. Co-
mo qaien lleva luz en una lintsms^uc alum-
bra la calle y efeurece la perfona. 
LINTERNA. >Se llama cambien ta jauiade hier-
ro r en que fe íuelen poner Us cabezas -de 
los ajulbciados , para que no Las quiten del 
itrio donde fe mandan poner. Lar. CavtJ. 
SASiDov.Hift. de CarLV. Iib.2.cap.i4. Y fus 
. ĉabezas y la del Conde, las metieron en unas 
itaunnu ò jaulas de hierro, y las colgaron 
en Palermo. 
LINTERNA. Se llama en la Àrchireâúra unafí-
bnca de madera à otro material en figura 
• de feisu ocho lados con otras tantas venta-
cas ò abertaras para que entre la \i(z , la 
qual fe pone para efte etèclo en lo airo de 
los edificios , y mui comunmente fobre las 
inedias naranjas de las Iglefias. Lat. Tbolus 
ftneftrttus. SIGVENZ. Hift.part.jdib.^.díte 2. 
Encima de ft a cúpula fale una Itntems de 
ocho ventanas, con fu bafa y chapirel. 
LINTERNA. En las tahonas es un inftrumento 
que fe compone de dos círculos de madera 
guarnecidos de hierro, de un pié de diáme-
tro, y del uno al otro pallan feis balauftres 
de madera, Efte fe coloca y afirma en la par-
te inferior del exe que mueve la piedra , de 
fuerte que tropezando en él los muchos pun-
tos u dientes de la rueda principal, que eftá 
- en la concavidad fubterránea que llaman el 
Infierno, hace que mientras efta dá una vuel-
ta, dé muchas la piedra. LM-. Tbsfas molaris, 
LINTERNA MAGICA. MachinaCatóprrico-diop-
trica, difpuefta nofolopara fe diverfion de 
la gente, lino también para moftrar la ex-
celencia del Arte. Redocefe à una caxa de 
hoja de Iara u de orro qualquier niétálydoh-
, de eftá oculta una luz delante dfi tíh éfpéjo 
. cóncavo , enfirente del ^ual hai un «rañon 
con dos Icnccs convexas, ypaffaíido por ellas 
la luz forma «n círculo lúcido^éri Uná'paréd 
; blanca hecia donde fe diriget inrroducenfe 
entre la luz y las lentes imas^íiguras1 mui 
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pequeñas , pintadas en vidro t> talco cotí co-
lores rranfparenres, y íe v¿n repreíèntadas 
con roda pcr&cci-on en k pared, fin pecdec la 
viveza de los colores, y en mucho mayor ta-
maño , aumentándole ú difminuyendole lo 
que fe quiere, con acortar ò alargar el ca-
non. Lar. Lstsrna mágica* 
LINTERNERCX t». E l Maeflro ò Artífice 
que ÍAbrica y vende las linternas. Lat. Later-
namm f&her. LaternArius. FIGÜER. Plaz. tiniv» 
Di íc .44. También difieren poco los Lintets 
néroiy ó Maeftros de candiles. 
LIñOS. f. m. Las hileras de cepas que hai ert 
las viñas. Pudodeckfedeh palabra Línea» 
Lat. AnttSyium.vcl Ant^3amm. HERR. Agrie» 
lib.2. cap.7»Y íl han deTer aradas, vayan los 
liños anchos, porque no las toque ni deigar-
i-e el arado ni béítias, y íean los linos mui 
detechosy iguales. 
LÍO.r.m. E l fardos porción de topa u otra cofa 
Üada ò atada fin orden. Lat. Fafcis «dligatus* 
Sarcina. C£RV»Quix.tom.2.-cap.<i8.Levantófe 
en píé D.Quixóce,y pufo mano à la efpáda,y 
Sancho fe agazapó debaxo del rudo, ponien-
do à los lados el iío de las armas. SOLÍ?. PIND. 
lib.2. §. 8. Alce los ojos, y en fu kigár vi un 
hombre , quediciendome, Poned aquefíb en 
faIvo,,íin mas ni mas arrojó fobre mi un gran-* 
de lío de ropa, 
L I Q U A B L E . adj. de Una term. Lo que es ca-
paz de derretírfe ò liquidaríe. Es del Latino 
L/^a^/7/j.HuERT.Probl.pl.5<5. De aquí viene 
también , que echando en el água alguna co-
fa liquábk , con ei calor , aunque mas fuego 
la den, no fe liqua ni derrite. 
L I Q U A C I O N . f. f. La acción de derretir òili-
qutdar alguna cofa, Lat. Liquatiat LiquanM 
¿tñio* HUERT. Probl. pl.37. Y quedandofrial-
dad en el fondo, impide l&tiqukimàsS. me-
tal.. 
L I Q U A R . V . a . D e r m i r ò liquidar alguna ca-
ía fólida y maciza. Lat. Liquef&cere* Liquarc* 
HUERT. probl. pl. Luego , quando ia ve-
mos helada, accidente es natural, yíiempre 
la acompañara, íi no fe Je comunicara otro 
que la liquára y hiciera fluida. 
L I Q U E F A C E R , v. a. Lo mifmo que Liquidar* 
Es voz puramente Latina, y de poco ufo. M. 
AGRED. tom. I . num»,6o6. Ablanda, y co* 
mo deaite y liqueface , ia voluntad hu* 
mana. 
LIQUIDACION, f. f. L a acción de liquidar* 
Lat. Liqaidatio. RECOP. lib. 2. tit.y. I.52. Re-
mitiendo la liquidación de ellos à Contar 
dores. 
LlQUíDAMBAR. f. m. Cierti efpccte de bal-
famo naturál> ò refina líquida, mui parecido 
al ámbar , de color claro , rubio ó amarillo, 
y de un olor mui agradable: el qual fe faca 
porincifión de un árbol grande^ que fe cria 
. en la Nueva Efpaña, cuyas hojas fe parecen 
, à las de la hiedra, y la corteza es grueíFa, ce-
nicienta, y mui oiorofa. Lat. Ambarum liqtti-
dum. ÀcosT. Hift.lnd. Hb.4. cap.29. Defpues 
del bálfamo , tiene eftíma el Itquidámbar: e$ 
Otro. liguÓE.plorofo y medicinal.' 
LÍQpIOAMBNTE.adv. de modo. Con pr^ 
priedad de líquido. Lat. Liquido. HORTENS' 
Paneg.pl.4. Haftavér aquel mar abierto eii 
arrecifes tratables , y aquellos promontórios 
de àgva.Jiquiàamente elevados , mas que ft 
fueran rocas de cryftal, duramente eternas. 
I-IQUÍDAR. v.a. Desleír y hacer líquidoV 
corriente io que tenia confífténcia. Lat. Lu 
. quare. Sons, Hift. de Nuev.Efp. lib. 3. cap. 
15. Ufaba con moderación de los vinos (ó 
anejor diariamos Cervezas) que hacían aque-
llos Indios, liquidando ios granos del maíz 
por infufion y cocimiento. REEOLL. Oçiosj 
pl . I O K 
A comunicación tan tontlnuaáa^ 
ITanto el ardiente amor en mi luciera 
Que el mas áfpero rifio enterneciera* 
Liquidára/íJ nieve mas kelada* 
LlQTttDAft. Vale también ajuftar, poner 
•tente y clara alguna cofa, defenredarla y re* 
«lucirla à una fuma clara y evidente : cQçruy 
Liquidar cuentas , liquidar un negocio ,'d£.¡ 
pendencia, &c, Lau Explkare*Exj?ianat!e, Jí& 
•COP. lib.a. tit. 5.1. 52. L a condenación .que 
nueftros Oidores hacen general de frutos, lirt 
ôs taíTac y liquidar. FR. L . DE GRAN. Syinb̂  
part.l.cap.jS.g.i. Ni hai indicios en la cien-! 
cia Mathemática, con que efto fe pueda /H' 
quidar* 
LIQUIDARSE IAS IETRAS. Espetder fuveráá'í 
dero fonido,porla union con otra letra queí 
la antecede; como en guerra, qüeja,dondç 
fe liquida ia a, Lat. Liquefiere. . , 
LIQyiDADO,DA.part. pafCdel verboliquidaí 
en fus acepciones* Lat. Liquatus, Dcàfuutí#. 
plicatus. JACINT.POL. pI.iP9. 
Guardajoyas del praâo^ * 
De aljófar liquidado. 
E n cuya rifa U bebió h viáa¿ 
LÍQUIDO, DA. adj. que fe aplica al. cuerpo! 
cuyas partes fon facilmente feparables; co-r 
mo el água, el vino y los metales derretidos.' 
Lat. Liquidas, que es de donde viene; LAG.; 
Diofclib. ¿.cap. 28* Acerca del fluido y h 
quido azogue, hai entre los Médicos exeelen-j 
tés grandífsima altercación. 
LIQUIDO. Significa también claro, manifíefto fi 
que no tiene duda alguna : como Deuda lí-
quida , alcance líquido, &c. Lat. Certus, CltH 
rus* Liquidus* RÈCOP. DE IND. Hb. 8. tit. i?* 
I.118. Sin certificación dehaberfe entregado 
en las caxas , lo que montaren los alcances //-
quides que huvíeren refultado. .-: , ^ 
LIQUIÓAS. Se llaman algunas de las letras 
vocáles , que antecedidas de otra muda, níí 
tienen fu verdadero fonido;. lAt .L iUr* ft'j*^ 
da. LOP. Arcad, f.254. 
Que mueftro à componer y apartar düdas. : 
De confinantes, líquidas y mudas. 
L I Q U O R , f.m. E l cuerpo líquido y fluido: CO-. 
mo el água, vino, leche, &c. Es voz pura-
mente Latina Liquor, is> y aunque algunos 
eferibeñ Licor, es impropriedad. LAG. Dioíc; 
Iib.i.cap.134. üiliquór que deftila de las ho-
jas verdes quando fe queman y es útil para 
fanar los empeines. AMBR. MoR.Hb.S.cap.iO. 
La 
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L a W í n a quedaba utui delicada^y «ftaácí. 
leían con el tal liquor, 
Ll&A. Ve-aícLyra. 
L I B I C O . Vc i íeLynco . 
L I R I O , f. m. Planea:, que fe haflafylvcñte y 
doméftíca. Produce ¡as hojas como U cipa-
daña cortas y agudas. Sus flores nacen de di* 
verías partes del ralla» enrizadas de varios 
colores , aunque lo masordínado es fer cár-
denas. Tiene las raices nudofas y macizas, y 
es útil para muchas enfermedades. L*ti L i -
Uum, ij. LAG. Diofc. tib.k. cap.i. La Iris, lla-
mada en nueftro vulgar Efpañol Lirh cárde-
no, produce la hojas íeinejanres à ias del 
Gladioto. FRAG. Cirug. trac, de los Simple 
L a raiz del Hrio tiene muchas virtudes medi-
cinales. 
J-IRON. f.m. Cierta efpede de ratón monte* 
ííno, mucho mayor-que el doméftico. Tiene 
el lomo de color obfciiro,y el cuello y vien-
tre blanco. Criafeenios campos donde hai 
frutales, y hace grandes cavernas en la tier-
ra, en las guales guarda y encierra frutas y 
femillas» Duerme todo el invierno, y algu-> 
nos le tienen por la Marmota. Lat . Glis.Mus-
dftnus. LAG. Diofc. lib. 2* cap.57. Cuenta-
fe el Lirón también entre las efpecies de los 
ratones montanos. HUERT. Plin. Hb. 8.cap. 
5 7. Llamanfe en CafteUano Lironeŝ  y en La-
tin Glires. 
L I R O N D O , DA. ad;\ Lo que no tiene mezcla, 
ni añadidura de otra cofa* Ufafc regularmen-
te en la phrafe Mondo y Lirondo. JUat. Me-
ras. 
LIS. f. f. Lo mifmo que Flor de lis* CALD.Aut» 
Ei Lirio y la Azucena. 
T t fart qus en fuctfskn 
Dicbofa y felice 
Habrá primavera que enlace fetttñcis 
Azucenas y Ufes. . 1 
LISAMENTE, adv. de modo. LIanamente,eort 
claridad, fin rebozo ni artificio. LzuCl&è* 
Plane. Ingenue. FiGUER.Plaz. univ» Difc. $9. 
Obrándole tal arte lif¿mente, viene à fer tan 
gtoriofa, que con razón conviene loarla» 
LISERA. Veafe Berma. 
LISIAR, v.a. Romper, eftropear ü ofenderaU 
gun miembro, de manera que quede de po-
co ò ningún ufo. Viene derl Latino Ladere* 
Lat. Elidere. RIBAD. Fl.Sand. Fleft. del San-
tifsimo Sacramento. La comida de aquel nos 
tifió; y probar de eftotro nos dá falud. 
LISIADO, DA. part. paíf. deí verbo Lifiar. E l 
que tiene algún miembro roto ò cliropeado. 
ILduLa/us. ALCAZ. Vjd.de S-JuUanJibl^.cap. 
3 4. Sanó à ciegos, fordos, mudos, privados 
de olfato, mancos, hfi.idos, contrechos , en-
varados > perláticos, hydrópicos t lunáticos, 
quebrados, tullidos, coxos, corcobados, Src. 
LIMADO. Vale también aficionado y deieoíb 
de confeguir alguna cofa. En efte fentido es 
voz ufada en Aragón. Lat. Anxiut. Cupidus. 
LISO, SA. adi. Plano, igual y fin tropiezo. Co-
varr. dice fale del nombre Griego Ufo?. Lar. 
Lávica . LOP. Arcad, f.t. Apenas en toda la 
cípcílura fe hallará tronco fia mote, eferito 
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ehél lifo papel de íu corteza tierna. CERV. 
Qnix. tom.2.cap.2p. Yo para mi cengOjque 
eltás mas limpio, que un pliego de papel //-
fe y blanco. 
Liso> Maaphoricamente vale llana? patente, 
dato, íin embarazo ni tropiezo alguno ; co-
mo Negocio Ufo. Lat. CUrus. Patens. 
Liso. En ia Germânia vale rafoü tafetán. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. 
Liso. ¿>e roma rambien crt la Germânia por 
defvergonzado. Juan Hidalgo en fu Vocabu-
lario. .Lat. PetuUns. 
Hombre /{/¿. Se llama el que es ingenuo, fin-
céro, ñn dolo, cautela ni artificio en el tra-
to. Lat. Simplex. Ingenum. 
LISONJA» f.f. La nimia complucéncia y afec-
tada fineza que fe tiene > en alabar y ponde-
rar las prendas, obras ò palabras de otro. Sa-
le del Italiano LujingA > que tignifica Adula-
ción. Lat. Adalatfa. Ajfentatio. PAR.T.2. tit.4. 
L4. Porque tal alabanza como cfta, es Ufan* 
j a , que quiere tanto decir como loor enga-
í íofo . V ALVER.D. Vid. de Chrift. lib. 1. cap.4. 
Regidos de vanífsima íifonjay publicaron que 
Heródes eia el Mefsías prometido. 
LISONJA. Se llama en el Biafón la figura de un 
Rhombo, colocada de fuerte que un ángulo 
<juede por pié, y fu opuefto por cabeza. A l -
gunos dicen Loíãnge, ufando de la voz pura-
mente Francéfa. Lat. Rb&mbus. ARGO-r.NobL 
Hb.2. cap, 121. Grimalda, un efeudo de Ufen-
jas de plata y roxo. 
LISONJA. Meraphoricamente fe toma por lo 
que agrada, dc/éita y dá gufto & los fentidos. 
Lat. Blandifoquentia. PÊLLIC. Argén, part. J. 
f.ao. La belleza, la abundancia del agua, fu 
natural frefeúra, y todo lo que en las aguas 
fe celebra, arrebataron al Atricano:tanto mas 
porque venía de fu patria, feca mucho,y def-
tituida de feraejantes Ufonjas de fuentes. 
L1SONJAR. v. a. Lo mifmo que Lifonjcar. 
• AVAL.Caid.dePrinc.lib.3.cap.íu Y a l a i 
honran y enfalzan, y aman y lifonjan. 
LISONJEADOR, f.m. Lo mifmo que Lifonjé-
ro. Lzt.Ajfentator. FR.L.DE GRAN.Compend. 
trat.t.cap. 12. Amigo fingido , engañador 
cierto, lifonieadór pviblico. 
LISONJEAR, v. a. Alabar, engrandecer y en-* 
¿alzar los méritos, obras ó palabras de otro, 
engañofamente,con fingida eílimación,y ob-
fequiofa vileza. Lat. AJfentari. Aduhri. Co-
MEND. fob. Ias 300. Copl.61. Herodiano, en 
el principio de íus hiftotias, protefta que ef-
cribirá verdad, y que no.fingirá cofa alguna 
por lifonjear, como otros hicieron. 
LISONJEAR. Metaphoricamente fignifica delei-
tar y agradar: y fe fuele decir de las cofas no 
materiales. L&t.Qbletfare, 
LISONJEADO, DA. part. paíf. del verbo L i * 
fonjear en fus acepciones. Lat. Ajfentatus, 
Bhndittts. Obleãatus, CA LO. Com. No hai bur-
las con el amor. Jom.i. 
Lifonjeado de U mebe, 
aplaudido del füemhy 
feftejado de las fombras* 
LISONJERO.f .m. E l que lifonjéa, adula y 
' ala-
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alaba engañoíamente à otro-Xat. AJfintator; 
Malator. Pose. Quar, tora. i . Serna. 10. 4. 
No llamb lifonjéros los que fe aparecen quan-
do fe pone la mcfa.... que ellos fon lifonjéros 
que juegan mui aí defcubiecto ¡lifonjéros vi-
" les, lifonjéros de. cocina y brodio. QuEv.Eoru 
Un lifonjéro y que procuraba pujarles à los 
otros la adulación , mintiendo de puntillas, 
dixo, &c. 
LISONJERO. Se ufa también como adjetivo apli-
•candole à qualquier cofa que deleita ò agra-
da. Lat. ObleB îns. BUnduj. 
LISTA, f. f. Ei pedazo de tela , papel u otra 
qualquier cofa, mucho mas largo que an-
cho, que íirve para diferentes ufos. la.uFaf* 
-cióla. 
LISTA. Se llama también la tira de diftinro co-
lor, que fuêien tener algunas telas ò texidos 
para fu adorno. LzuFafcíola difiolor.ARGENS» 
jMaluc.Üb.^. pl. 213. Texen para k plebe, 
. otros que llaman Bancales 9 parecidos à los 
variados à ll0a'ss que folian venir de Efcocia. 
LISTA. Significa también el catálogo,padrón b 
tnemoria en que fe efcnben los nombres de 
algunas perfónas -: como fon las en que fe af-
íientán los noníbres de los íbldádos, las que 
fe hacen en el Correo para repartir -las car-
tas, y otras femejantes. Lat, Syllabus-. Album* 
. AMBR. MOR. lib,8. cap.14. Se veía en mucho 
peligro de la vida, porque y í Syla le habia 
. pueí lo enlulifla de los encatrados. CERV. 
Quix. tom.2. cap.9. Entrambos, ò qualquiec 
de ellos fabrá dar à vúeika merced razón de 
eíía feñora Pt'incéfa , porque tienen la IrftA 
de todos los vecinos del Tobóf©. 
L I S T A D O , DA. adj» que fe aplica al rexido, à 
otra qnalquier cofa que eftá guarnecida,te-
ocida ò pintada con liítas de diferentes-colo-
- ,res. Dkefemas comunmente Ahitado. L a u 
Liíteh verficòlorihus variegat&s. JACINT. POL, 
.. pl.77. Se quitó de un dedo.un anílio negro» 
iiftádo de blanco. CALD. Aut. Las Oidene^ 
Miütares. 
La Aurora fu dulce rifai 
el. Alva. lagrymas Ciernaŝ  
J a Üftádo iris la roja, 
fu blanco albor la azucênn. 
XíSTO, T A . adj. Diligente , pronto, Vigíknte 
.c, y avifado. Lat. .Duigzns. Promptus, Solers. 
, CERV. Quix. tom.s.cap. 33. Que andan por 
aquí los encantadores mui liflos, y demaíia-
damente euriofos. 
L I S T O N , f.m. Aument. L a lifta grande. Lat¿ 
Tania.Vitta. INC. GARCIL. Hift. de la Flor. 
lib.5. cap. 5. Entre las quales hallaron un lif 
tón de martas finifsimas, de ocho varas ea 
largo y quatro tercias en ancho. 
JasTóN, Se llama comunmente cierto género 
de cinta de íeda mas angofta que la colonia. 
Lzt.FaJcioiafgrica. PRAGM.oETASS.aíío 1680-
f. 12. Lifiones de nácar, à veinte maravedis la 
vara. 
LISTÓN. Llaman los Carpinteros un pedazo de 
tabla de dos dedos, ò mas ancho, y de poco 
menos grueffo, de que fe firven- para hacer 
marcos de vidrieras, para unir unas tablas 
LIS 
ton otrhs , 7 para otros tifòs, L a f c T ^ J f o 
LISTÓN. En la Architeclúra. Ytafef íFét^: 
L I S T O N C I L L O . f.m.Dimín. El- liftón áfef. 
to, que oy comunmente fe llama R^r|ada* 
Lar,5^r¿M fafciola anguflior, PRAGM. -DÍÍASS] 
<¡.ño i6So.f.i2. La vara delijhnctUis ^ ¿ ' 
cho género à diez maravedis. < 
LISTONER1A. (Liftonería) f. £. El, cohjiihío. ò 
furtimiento de varios géneros de cintas ̂ ife 
tones, Lat. Fafciolarum cumtiluu-- i7~¿'^: 
L I S U R A , f. f. La igualdad y i u f t r e ^ é ' f ^ ^ 
íicie de alguna cofa. ' L ^ L ^ v U a s ^ Q ^ - ^ ^ 
tom.z.cap. 41. Que ias barbás:y, %r^as 
. *deftas feñoras, las tengo clavadas eiffelâra-. 
?zón, y no comeré bocado que biéri iiié'lepa 
hafta verlas en fu piimera lifúra.':::r_ 
CISURA. Metaphorkamentc fignifícâ';í|íéèxi^ 
dád, ingenuidad y llaneza. Lat.^Sfaj^bi^ 
•/W^ÍÍ?Í//4Í.JACINT.POL.P1.20» Ofèhdèfeàn-
d̂ido proceder un hombre, que fin- Ufârd 
«dicelo que fienre. PINEL,Retr.líb.r-'cap.^j 
E l Rey quedó perfuadido à que eíía î atsra 
ft había manejado con poca iifúta* ' 
L l T E . f . f . Lomifmo que Pleito. EsyqitatH 
na ufada-en. lo forenfe» Lat, ^ . .Mç^HiS^ 
Imper» Vid-, de Vefpaíiarjo , cap» s.1 Concer-
taífen fós Utigames, y viefíen y determinai"--
íen ejs breves dias las litn y diferencias.1 
•ciNf.lPoupi.JoS. E l que por fu parte^ále-
^gáremas ^ecifiones , teüdra mejor fucefíbi 
que las/¿ftfí., quando fe hallan deciíiDne^eq[r 
fu' apoyo, fe deciden facilifsimamentèi^. 
L I T E R A , f. £ Carruage mui acomodadítpií 
«caminatv B̂ s de la mifma hechura que lrfM$ 
• de manos, algo mas prolongada , y coífífos 
•afsienros, aunque algunas veces no losSti 
y en fu lugar fe tienden colchones, y e á i 
cale'vá.récoftádo elque la ocupa. Llevar 
dos machos, mulas, ò caballos, afian^^sHaa 
varas en dos grandes íiilónes. Di^edelLa^ 
tino Leâiita,qne ílgnifica lo mifmo.Xát.í í^ 
ticuium.- RECOP. lib.rf, tit.xo. l.p; càp/j^^ue 
por qualquiera litera que fe alquilarçf'I*•"-, 
de camino, no fe pueda llevar mas qu¿ ' 
te y féis reales porcada dia. CIENF.. VI 
5.Borj. lib.5»cap.9.§.2. E l CardenalPache^ 
cole rogó que fueíTe en una literaty&ffiS 
refolvia viage tan importuno. 4 ^ 
L I T E R A L , adj. de unatérm. G e n u i n í í ^ i t f 
forme à la letra del texto-. Lat. Liter¡&rfc¡V$ 
es de donde viene. QuEV.Provid. ttatAl'Tfeo 
. dé los textos masliterdles contra lu'0^4^ 
es efte que alegas por- ella. CALD. Aufc" * ^ 
Orcfcnes Militares. H\ = 
T fondo afã que dtquantoje * 
nombres bafía oy le dieron^ • 
in Ikeráles fentidosy 
alegóricos myflérios,: 
I I T E R A L I S T A . f. m. E l que hacc# 
de entender las cofas en fu fentí 
•  Lat. Senfut litera addiãus. MANRIÇ; Sarlfp^ 
. lib.2. Serm.i. §. 4. Denmè licencia :los,ça* 
¡iterdiftas > para que trueque aqui' un poW 
la palabra. 
t i T E R A L M E N T E . ady. de modo. Conforme 
rofefsióii 
o litépl. 
L I T 
al femido Ktecál. Lac. Secnxdum finfum lite* 
ralem- YEP. Chron. Año 038. cap. 1. Salió 
aventa;iuiifsimo en todas facultades : y digo 
en todas, por decir Mterjlmente lo que CVLCJX-
ta déi Tritcmio en c i lugar alegado* QUEV. 
Provid. trat.i. Clara y literalmente dice que 
no fe halla la fabiduría en la tierra de los que 
viven en delicias fuaves » y en dichofa abun-
dancia» 
X-lTERAR.tO,.RIÀ. aáj. Lo que pertenece à 
ías letras, ciencias ò eftudios. Es voz Latina 
Literarias, a, um* CBRV, QUÍX* tom.3. cap,i& 
Don Quixote pidió ahincadamente à D .Lo-
renzo dixeíTe los verfos de la ¿ufta literária* 
SART. P.Suar» liba. cap»r u Continuó en los 
empleos literários > pero ílempre con lasnpif* 
mas experiendas y defenganos de fu poríia-i 
da inuriíidid. 
X1TERATISSIMO, MA. adj. fuperL Muí Ute--
ráto y erudito. Lat. Nimte eradiíusy Uteratus* 
COMEAD.fob.las 500, Cop l . i^ . Elmiií ve-
nerable è literatí/simo varón Antonio de Ne» 
brixa nueftro Preceptor* 
L I T E R A T O , TA. adj. Erudito, do&o, y adoft 
nadode letrâ s» Es voz Latina Literatus,*!,^»* 
UTERÁTURA. f. f. E l conocimiento y cien-
cia de las letras* Es voz puramente Latina 
Literatura, a. Nan. Empr. iji. £í oficio, de 
Juez pide talento mui liiperiór > y que ,¿fté 
dotado de literatára y ciencia » caíidivina. 
ALCAZ. Vid. de Si juhan , lib.i» cap» 10. Jío 
echaba mano San Julian para Jueces, finq de 
hombres de letras > y de buenas coftumbçest 
porque fu literatára afleguraba la buena in-
teligencia de las leyes Edcfía'flicas , y excu-
faba los yerros enormes que de fu falt^ fe 
originan. 
L I T H A R G Y R I O . Veafe Almártaga» 
L I T H O C O L A . f. f. Betún , que le hace cort 
polvos de mármol, pez y, claras de huevo: y 
lirve para unir y conglutlnat las piedras. Es 
voz Griega. Lat. Litbocolh. LAG.Diofc.üb.j* 
cap.i Ea Litbocéla, con la qual fe fueldaci 
y conglutinan las piedras, fe hace de már-
mol» . 
L I T I G A R . v . a. Contender ^dlfpütar ò plei-
tear íbbre alguna cofa, afsi en juicio como 
fuera de él. Es voz Latina Litigare* RECOP, 
l ib . i . t ír . zi . l .27« Y lesdi^an ynotifiquen 
por auto , que refpondan, h aquel que con 
ellos litiga es hombre hijodalgo ò pechero. 
¡VACVF.RO. Vid. de Clirift. lib.2. cap,8. Que 
el verdadero foldádo de fu Milicia, no debe 
litigar por el puefto ; ñno atender al logro 
del triumpho. 
L I T I G A N T E , part. ad. del verbo Litigan El 
que litiga. Tómafe regularmente por el que 
tiene pleitos pendientes, y los figue en los 
Tribundlcs y Juzgados. Lat. Contenden<. Liti-
¿ans. Rtcop.Íib.2. tit.5. I.59. Y fi alguno de 
los oficiales de la Audiencia tratare mal à los 
litigantes, le cañiguen de manera, que à ellos 
fea caftigo,y à otros efearmiento. 
L I T I G A D O , DA. part. paff. del verbo Lití. 
gar. Lo afsi difpurado, contendido ü pleítea-
dQ. Lat. LitigatUí¿ 
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LlTlGlO.üm* Demanda, pléit», contienda ó 
controverfiav Es voz Latina.íitigitcm, ti. Lar. 
Lis. Controversa. FIGUER. Paltag. AIiv.6. No 
coníiften las buenas cotitimbres èn ias mu-
chas leyes, lino en pocas bien obfervadas; 
antes fu muchedumbre es ocaíion de cftra-
garlas, introduciendo litigios, VALVERD.Vid. 
de Chritt. lio. cap. 1 r. A quien os'p'ufíerc 
piéito fobre quitavos la túnica,dejtadlc üñ lir 
tíghy ;uhto con ella la capa. 
LITIGIOSO, SA. adj. Lo que cftá en duda/ 
ò hai pléico ò concroveríla fobre ello. Es voz 
Latina Litigiofusy ay um. REBOLL. Ocios, 
pl/144. 
Si contender fu claridad al di* 
Pueden lashii^io^sconfufiontsi 
A riefgo tal Inadvertido c-xpónes 
Tanta ocioft̂  i mi vér, PbikfopbU. 
LifiGióso. Se llama también el fugéto amigo 
de pleitos y litigios» y que con ligero motivo 
fe mezcla en elle género de diflení sion is.Lat. 
Litigio/*** QUEV, Lacuna y lafepult.c.\p. 2. 
Fues íóío el titigiófo, y el malo dá que hacer 
à los Tribunales. Nuñ. Empr. 35, Con difi-
cultad fe hallará hombre Íitigi6jo_ que fea de 
buena intenciom 
t-ITlSPENDENClA. C f. E l piéito pendiente y 
xjueno íe ha determinado. Lat» Litifpenden-
tia. MARIAN. Hift. Efp» lib. 15. cap. 17. Ale-
gaban que eftaba cite negocio en liti/pen-
déncU : y aun no por fentencia determi-
nado." 
l-ITURGIA.f.¿ La íorma, rito y modo cte 
celebrar el Santo Sacrificio de la Miíla , y los 
Oficios Divinos , y qualquíeraminifterio pia-
- dofo. Es voz Griega. Lar. Liturgia, RÍBAO. 
í l . Sanót Vid. de Santiago el Menor. Eícri-
bió afsimifmO la. forma de celebrar la Miña, 
que los Griegos' llaman L:tiirgia : y fiempre 
ha íido tenida en gran veneración. 
LiyiANAMENTE.ttdv.de modó. Leve y l i -
geramente, con facilidad. Lat. Ltvüer. NA-
VARR. Man.cap.22. num. 82. Como íi revo-
caífe Iwiánamntt y íln Juramento, lo que an-
tes afirmó con él. AMAD. lib. 4. cap. 13. Por-
que afsi Como fobre pequena caufa vienen, 
afsi livianmtnte, con pequeño remedio, fe 
pueden della partir. 
LIVIANDAD, f. f. Levedad ,poco pefo, ò lige-
reza de alguna cofa. Lat. Levitas. REGIM. DE, 
PRINC.lib.i. pare.2. cap. 1. Afsi como qmn-
do la natura dá al fuego fu calentura, luego 
le dá hvianiâd^tà que pueda fubir fufo à fa 
lugar, dó fe pueda mantener è guardar. 
LIVIANDAD. Significa también imprudencia* 
poco juicio y ligereza de ánimo. Lzt.Levitas* 
Fa, L . DE GRAN. Compend.Ub.x.cap.^.Oy 
livianamente os levanta fobre las nubes; y 
mañana con mayor Iwiandád os lume ea iojg 
abyfmos. CEIIV.Galat. lib. 5.f.242. 
Forque fuera liviandad 
entregar mi aim a al al'may 
qut tiene for gloria y palms 
el no tener libertad. 
LIVIANDAD- Sé toma mu¿has veces por incotá 
linénwia ; cfpecialmente hablando de las mu* 
Ggg gé-í 
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géres. Lat. Impadicitia* Prddivttas ad UhUU 
nsm. PALAF. Htft. R. Saçc. iib.i. cap. 6. num. 
76. Yí los filos de la eljpáda Paleftína toma-
ron íarisfaccipn de las Umandádes de las hi* 
jas delfraél. IBA5. Q^Curc. cap. II*. 
Sin que perdonaíTen à í"a hoacftidad y decó-
. ro »violado por íu defenftenada íimandád ^ 
apetito. 
LIViANEZA. f. f. Lo mifmo que Liviandad. 
Trahe efta voz Nebrixa en fu Vocabulario^' 
peco no tiene ufo. 
•LIVIANO, NA. adj» Loque es ligero y de po-
co pefo. Sale del Latino Levis, 0- e, que fíg-
nifíca lo mi£ncx CAST. Hift.de S. Dom. tom. 
2.1ib.2, cap.Xí5o. Las cofas pefadas Caen há-
cía abaxo , las cofas livianas fulsen"hacia ar« 
riba. Ov. Hift. Chil. lib. i.cap. 22. Hace af-
fiento de lo fupérfluo 5 y Xoiiviânolo dcfpidc 
por la boca'de la vasija. 
LIVIANO. MetaphoriÉamente vale fácil, ligé-» 
ro , y de poca coníiftencia. Lat. Facílis, I*e-i 
vis corde, vd animo. REJSGLL. Ocios, pl, a JJ¿ 
Gloriofa imaginAcUn 
Vince liviános antojos? 
qas morií'à tales ojos 
mas es que rísfgo isnMeioni 
LIVIANO. Significa afsímífmo metuldo 3 de pO* 
ca entidad yçonfideraciomLat^^V. SANT. 
TER. Cart. tom. i .Catt, u8» Bien veo 
que no mienten las Monjas: que aíin 'en cofas 
mui livianas fabe V . R . quana^éno es *de eíias 
, hermanas eftq. 
LIVIANO.. Vale también incontinente s desho-
nefto. Lat. Prodlvh ad libidinem-* Inhonefius* 
SOLD. PIND. lib. 2. § . 1 6 . Pues no imagines, ò 
liviana y atrevida rapaza j que íi proüguiere 
eífa terca porfía , faltará en eftas Venas igual 
valor y fangre para derramar ia -que tienes 
miá. 
LIVIANOS. VeafeBofes. 
L I V O R A D O , DA. adj. Lo ftnlñió que Àcaí* 
denaíado. És voz antiquada. FUER. R. lib.4. 
tit. 17.1.3. Todo home que fallaren muerto 
ò ¡horado en alguna cafa, è no füpieten quien 
lo mató , el morador de la cafa fea renido «le 
moftrar quien lo mató., 
L I X A . f. f. Pefcádo del mar, cartilaglnòfo y 
chato , que tiene la colagrueífa, y el cuero ò 
piel tan áfpero, que parece una Urna» Sirven-
fe de él,* defpues de feco-, los Entallâdórés y 
Garpintéros para pulir y alifar fus obras de 
madéra,y le llaman también Lixa.Tiene dife-
rentes, nombres j porqir -n Andalucía ló 11a-
. man Pinta roxa , en Gai i y Afturias le lla-
man Melgacho.Lat.í^aüí^íJ.^s.a/t/j'. HUERTA 
Plin. lib. 9. cap. 24. La Lixa, llamada afsi de 
los Efpanoles es también de los pefeádos 
llanos y cartilaginófos. 
LIXAR. v.ít. Aliíat y pulir con. la Itxa la ma-
dera ü otra cofa. Lát. Lavigare.Polire.Jtx* 
LOM. Muf. Pict. lib.5. cap. 3. §. 6. LixándoU 
defpues, con lixa mui fuave y ufa'da. 
L I X O . f. m. Lo mifmo que Cieno. Es Voz antU 
quada.CHRoK. GEN.part. 2. cap. $1. Etoda 
-aquella tierra, que fuera enfuciadade mu-
chos Uxos , c de mucho m a l , era en crt̂  
LIX 
hora lavada c limpia como de nuevo, 
LIXOSO, SA. adj. Sucio , puerco y afqueEÓfo; 
£s voz antiquada. PART,7. tit.p. 1.6. 0 como 
íi moraíTcn dos bornes en dos cafas, que eíiu-
vieffe la una fobre k otra > è el que morr.üc 
e« la de fufo vemeffe- água en ella , òalgunj 
cofa lixófa, CHRON. GEN. part. 2»cap. 44. £ 
-los otros fon aquellos que non guardaron.fu 
safamiento derecho, è volvierohfe cotí las 
mugéresajénas j que Ies eran defendidas, po'r 
placeres malos h-lixáfos* . 
L lZA. f . f . Cierto genero de pefcádo del mar, 
que tiene la cabeza mui grande,à proporción 
de lo -demás del cuerpo. Lau Zepbal&s* Capito, 
onis. A'COST. Hift. ind. lib.3. cap.17. Muchos 
dé ellos fon del mifmo género que en \\ mar 
•de Europa fe hallan; -como £.feíw,,fábaíos,&,c. 
J-HLA. Se llama también el campo de batalla, 
en que lidian ò contienden dos ò mas pevfo-
¡pas. Lat. F i / ' / .A. ULLOAJ Poef. pl," 150, 
Como folos tntrámos en la liza, 
Tno buvo aventuraros y 
iEmbotaronfe grefto los aceros, 
trzA. Se toma muchas veces por la mifoialíd^ 
• contienda ò batalla. Trábelo en efte feñtido, 
Nebrixa en fu Vocabulario. ^ 
LIZOS. f. m. Los hilos con que los Texejtkes 
'dividen la feda óeftambre , para que pueda 
paífar la lanzadera con la trama. Sale del La-
tino thmm, ij. CALIST. Y MELIB. f.37. Abre 
el arca de los ¡izos: y hacia la mano derecha 
hallarás un papel eferito con fangté de mor-i 
•ciéiago. SIGUENZ» Vid. de S. Geronclji?. 
Dife.3. Qué feda de delicadas virtiVdcslíjué 
tizos ò qué telas fehan texido de difpúfysj; 
iratados, en que no haya fido el pdmérq?^ 
LLÀGA. f. f. í e r m . de Citugk. Solución de* . 
continuidad en par^e carnóla. Hai mî âs ef-
pecies de llagas > las quales fe diftinguen púr 
los adjetivGs-que fe les añaden : cómo Llaga 
torrosívâ, virulenta j Xórdida ^fiíluíófa ja -
Vernófa > 8i:C» Govarr. dice fale del nombre 
Latino Plaga > mudada la p en /»Lat. Vtilmtt, 
' VfcuS) cris* FRAO. Cirug. Hb.4. cap. 2. Qué es ^ 
tfága corrosiva ? La que fe hace^e humóres 
Viciofos, efpècialmente coléricosy agudos. 
Müñ. Vid. de S. Carl. lib.3. cap. 14. Ycon 
defttezaadmirable tocábalas llagastyfaañ 
ba fin dárdolór al enfermo. 
LLAGA. Metaphoricamente fignifica qualquiet 
^iaño ò infortunio -, quecaufa pena , dolor 
y peladumbre. Lat. Vufonh Plaga* RODRIGO 
Exerc.tom. 3. trat. 7.cap. 11. Porquecoiiio 
defeubre uno claramente todas fus llagas, en-i 
fermedades y flaquezas, puede mejor el Gon-
fefíbr , como Médico de fii alma ? aplicarle 
alli la medicina, y darle el remedio que pus 
le conviene. ' , 
LLAGA. Llaman los Soladores y Albaniles¡el 
huôcò ò abertura que queda entre dos -láqn-
llos, quando fuelan alguna pieza, 0 hacen al-
guna pared. Lat. FiíTura, -Difjunfíio. ^ : 
LLAGAR, , v. a. Hacer òcaufar heridas o Ha-
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gas, de cuyo nombre fe forma efte verbtf. 
llat. Vulnerare. Sauáare. AMAD, lib.i. cap. i ^ . 
E hirióle de guifa, que faífandole las armas 
lo llagó, Q^EV.Provid. trat.3. Encitepucíto 
y ánlia , colijo que le cogió la enferme-
dad , que ie llagó, y hizo palto de guíanos fu 
cuerpo. 
XXAGADO, DA. part* pafT. del verbo Llagar. 
Lo que tiene heridas ó llagas. Lat. Sauciatuu 
yulneratas. Plagatus* QOEV. Provid. trat. 3» 
B e las manos llagadas corria tanta pudricion 
y pufinos, que antes los añadieran que los 
. quitaran. VALVERD. Vid. de Chrift. lib. 1. 
cap.15. Baxando defde las cumbres altas de 
fu Corte al Hofpitál del mundo, para hacer à 
los llagados visita de Médico» 
I .LAMA. f. f. La parte mas fútil del fuego, que 
fe eleva y levanta à lo alto en figura pyrami-
dal. Lat. Flamnta, que es de donde viene* 
ACQST. Hift. índ.lib.3.cap. 26. Otrosbolcá-r 
nes han vifto , que no echan llama, ni humo, 
ní ceniza. INC. GARCIL. Hift. de la Fior.lib.3. 
cap. 28. En las calles no era menos perjudi-
cial el fuego: porque con el viento unas v e -
ces cargaba la Ikmn y d humo fobre ios la-
dios , y les cegaba la vifta. 
t-tAMA. Metaphoricamente fignifíca k fuerza 
y eficacia de alguna pafsión ó afedto. Lat. 
JPeroor. FUmvta. CEKV. Quix. tom. 1. cap. 24.» 
Fucefta negación añadir llama a l a llama. > yt 
defeoàdefco. VAi.vERD.Vid.deChrift. Hb. 
i . cap. 2. Sintió en fu pecho amorofa llama, 
«que lo encendió en deféos de comunicarfe à 
las criaturas. 
LLAMADA, f. f. La acción de llamar. Lat.' 
AppelUtio. Advocatío* 
LLAMADA. Se llama también la feñal que fe 
pone al margen de lo eferito, para que fe 
atienda alo particular que incluye. Lar. 
naculum. 
LLAMADA. En la Milicia es la feñal que fe ha-
ce con caxa ó clarín, de un campo à otro, 
para parlamentar. Lat. Signum tuba feu bu*, 
ciña. ORDEN.MII.IT. año 1728. lib.a. tit. 
Attic. 7. Toques que deben obfervar los 
Trompetas: la llamada, la botaféla, acaballo, 
la marcha, à degüello. CALD.Com. Afeitos 
de odio y araor. Jorn.i. 
Llamada de faz. ba btebo* 
Refponded d la llamada, 
que el oit al enemigo 
jiempre ba fido de importancia» 
LLAMADA. Se toma también por acometímieriJ 
to fingido, ó para divertir al contrario, ò 
para que divida fu fuerza: y afsi fe dice. Hi-
zo llamada el enemigo por tal parte. Lat. 
Subdolus incurfets* 
JXAMADO. f. m. Lo miímo que Llamamien-
to. £s voz antiquada. B. CIUD. R. Epift. 47. 
No ha repofado el Conde de Caftro , haíía 
que el Rey le fué en bufea , por no haber 
obedecido fu llamado, 
JLLAMADOR. f. m. El que llama: y afsi en las 
tiendas de Mercaderes dan efte nombre à los 
muchachos que convidan à comprar à los 
que paífan. Trahe eftâ  YQg Jícbrixa en fij 
' Tom. IV . 
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LLAMADOR. Se llama también el Muñidór ^uc 
llama, avifa y convoca à las juntas ò Cofra-
días, Es mui ufada e'fta voz en Caftilla la. vie--
ja. Lat. dmmeater, Accerjkor. 
XLAMADÓR̂  Significa afsimifmo el aldaba Ò al-
- dabón con que fe üama à las puertas. Lat. 
Pejfulum, s. 
LLAMAMIENTO, fm. La convocación que 
hacen los Reyes y Piincipes, de íus vaíallos, 
y los Superiores de fus fúbditos, mandándo-
los venir à fa prefencia, ó à otro lugar qae 
los feñalan: como fucede quando Uaman X 
Cortes^ ò le convocan las Milicias. Lat. CCJB-
vocatio. IBAU, Q^Curc. lib.i. cap.8. Acudie-
ron con gran pionutúd y obediencia todos 
los Sátrapas al UamAmhnto del Rey. CALD. 
Auc. La Viña deí Señor. 
2* afsi Puebié de IfraHy 
pites eres amado Pueblo 
de Dios j y el primero q&t 
vtnijle d mi llamamiento. 
LLAMAMIENTO. Se llama también la acción de 
ttaher ò hacer venir algún humor de una 
parre à otra, con fricaciones, y otros reme-
cios que tienen cfta facultad. Lat. rfttrafiio. 
Pic. JUST, f.205. La hicimos muchas mamo-
nas, con achaque de que era necefiario ha-
cer llamamiento à Ias mexiIIas. 
LL AM AM I EN TO. Significa también cierta recon -
vención con que mueve Dios los corazones, 
haciendo prefente à los hombres inecrior-
meote fus beneficios, y la ingratitud con que 
- correfponden à ellos. Uámafe comunmente 
Llamamiento interior. Lat. ínfpiratio. Impul-
fus. Nuñ. Enipr.40. Confieífo me caufa gra-̂  
- ve dolor j que folo puedan fervir àDios en, 
citado perfe&ifsimo de Religion , las- que fe 
hallan cicas;y que efta puerta cfté cerrada 
de todo punto à las pobres, aunque fe reco-
. nozca qae es fegúro y de Dios fu Uamamien*. 
X-LAMAR. v. a. Invocar, hacer venir à otro 
con voces ò feñales. Covarr. dice fale dc^ 
Latino Clamare. Lat. Vacare* Vocitare* INC. 
GARCIL. Hift. de la Flor, lib.a.part.i.cap.ip. 
Lo qual, como Gonzalo Sylveftre, que citaba 
mas cerca del árbol, lo advirtieífe, lUmó à 
grandes voces à Antonio Galván. 
LLAMAS.. Significa también citar ò convocar: 
como Llamar à Cortes,ò Llamar las Milicias» 
&c. Lat. Convocare. B. CIÜD.R. ¿pift.47. Que 
fu Señoría le había dado un albalá: cá eñ dos 
años no le llamaría à sí, è que él no fuelfe te-
. nido de ir aunque itUamaj/e fu Señoría, fia 
por efíb caer en mengua ni vileza. 
LLAMAR. Vale también nombrar ò intitular: 
Lat. Dicere. Nominare, Appellare. Lop. Ciro f. 
123. Nohai lifonja para las mugéres como 
¿Umarfas hcrmoüs. CERV.Quix.tom.i. cap.j. 
Que de alh adelante fe puüefíe Don, y fe ll+t 
majfe Doña Tolófa, 
LLAMAR. En los Efcritos fe toma por cor re f-
pondet ò citar à otea parte: y áísi fe dice de 
la nota ò feñál que fe pone à efte efedo. En 
cite fentido es yerbo neutro. L«t. Re/pondere. 
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LLAMAR. Significa también atraher, ò hacer VcJ 
nir alguna cofa hácia otra parte. Ufafe mu-
cho en la Medicina, hablando de ios humó^ 
res. Lat, Attrahere. 
LLAMAR. Vale también excitar la fed: lo que 
fe dice de los manjares mm picantes y fala-
dos. Es voz familiar..Lat»,Concitare* Provo-i 
CAW* 
LLAMAR A LA PUERTA. Dar golpes con el al-f 
daba » ò con la mano , para que abran. Lat^ 
Puljare* 
LLAMAR A LAS PUERTAS. Metaphor i cam ente 
íignifica acordar ò excitar una efpeciej ò ím-
plorar el favor y auxilio de alguno, Lat, M « 
jare. Memoriam /¿ffrtf.VALVERD.Vid.deChrift* 
lib. i . cap.4. L a general miféda llamaba con 
gran derecho, à ias puertas de la mayor mi-
fe rico r dia. 
LLAMAR DE PARADA, En la Caza fe dice quan-: 
do el perro topa con el jabalí, venado ò ga-
mo , y la pieza fe eftá queda. Lat, AdUtrare. 
MATH. Orig. cap.23. Quando el Balleftero le 
hiriere de noche, fueltele el perrójy íLUamá-*. 
re con él de parada, eílefe quedo, y no entre 
à tirarle, fino de quando en quando aulle co-
mo lobo, para que el perro fepa que eM alli 
fu amo, 
L L A M A D O , DA. part, paiT. del verbo Llamar 
en fus acepciones, Lat. Vvtatus* Accitus. Ap~ 
peíkiUs.Dit íus, CERV. Quix» tom. I . cap. 6, 
Exceptuando à un Bernardo del Carpio, que 
anda por ahí , y à otro //jwj^^ .Roncefvalles. 
ARGENS. Maluc. Ub.6, pl. 2i<S. Habia intro-
ducido por-Rey de Çamboxa à Prauncar, lia-
mado por mal nombre Boca tuerta el trai-
dor» 
LLAMARADA, f. f. E l fuego que repentina-
mente hace llama, y fe apaga luego* Lat.Âá-
pida ftamma* RIRAD» FLSand. Vid. de SJBafi-
: lio. Al tiempo que bautizaba à SanBaliiio, 
baxó una Uamaráda de fuego del Cielo» ¡>o-
LIS, Hift.'de Nuev.Efp. lib.3» cap.^- Salían de 
quando en quando, mezcladas con el humo, 
algunas llamaradas ò globos de fuego» 
LLAMARADA.. Metaphodcamente vale movi-
miento del ánimo, ardiente y eficázi pero de 
poca duración..Lat. Animi afim. 
L L A M A T I V O , VA. adj. Lo que llama. Apli-
cafe regularmente al manjar, que por eftár 
mui falado ò picante provoca y excita la fed. 
Lzt.Provotans* Excitans. CERV.Nov.3.pl. 115. 
Manifeftó luego medio quefo de Flandes > y 
una olla de famofas azeitúnas, y un píarode 
camarónes7y gran cantidad de cangréjos,coa 
fu llamativo àç, alcaparrónes ahogados en pi-
mientos. 
LLANA, f f. Plancha de hierro de feis dedos de 
ancho, poco mas ò menos, y de una quarta 
de largo, formada, en arco por la punta, y 
. quadrada por el remáte, con una manija en 
forma de afa. Sirve à los Albañiíes para ten-
der ò allanar el hy efo ò cal, de donde tomó 
v el nombre. Lat. Trulla. 
JLLANA. Se toma también por lo mifmo que 
Plana, ^at. Pagina. PALMIR. El Latín, de re-
pent, £.28^. Muchas veces acude en Cé-far uq 
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pedazo de una liana ò media hoja, fin fentetu 
cía notable 111 hiítouia, 
L L A N A D A . f> f. El efpacio de tierra ò campo 
que fe extiende y dilata con terreno iguaj* 
fin altos ni baxos. Lat. Planities^ ' 
L L A N A M E N T E , adv. de, modo. ÇOD iifúi-a 
•claridad y verdad. Lat. Plane. MANER.A^O' 
log.cap, 1 o. Bara que confte la razóñjpor que 
no los adoramos; que fi lo fueran llanamente 
merecieran adoración. Muñ. Vid, deS.Garl. 
lib.8. cap. 13. Se arrojó à fus pies, y confçfío 
'llanamente fu pecádo> 
LLANAMEN TE . Vale también con llaneza y 
'deración/m pompa, faufto, ni grandeza.Lat. 
Sinceré, Ingenue. OROZC. Regí»-de Vid.Ghrift; 
Docum,2. No os pene hermana fi fe riyeren 
de vos, por veitiros llanament-e y fin àaiiç de 
. mando, porque dichofa fereis fi en algo àef-
. te innocente Señor os parecieredes.. A t ó 
Vid. de S.Carl. lib.8» cap. 15. Andaba tán Jk¿m 
ñámente) que algun'os^p-oco en tendidos-de las 
cofas de Dios, y de la vida y proceder de los 
Santos, tomaron efcándalo de Phariféos^di: 
ciendo, envilecía la Dignidad Cardinalícia. 
L L A N E Z A , f. f. Lo miímo que Llanura, AR-* 
GOT. Mont. cap. i S . Ha acaecido correr en 
él à un Jabalí una legua, por \5i llaneza y.ef¿ 
peifuradel monte. 
LLANB̂ SÀ, Vale 'también finceridád f Anízki 
en el trato, fin ceremonia ni cumplimie'óto; 
Lzt. 'Sincmpafi. Ingemitas. AMBR. MQR.life./.' 
•cap.p. Ta l fue ílempre la buena fimpUcyá4 
y hanéza 'de tíüeátos Efpanoles/que aua à 
íus mortales enemigos guardaban leafed; 
. ÇERV*Qmx.1:òmkl.cap .5o, Las Senor^dü 
Aragón,-aunque Tot tan principales, î jott-
tan puntófas y levantadas cómò las Seseras 
Caftellanas, conl mas llaneza tratan eoâ Ja? 
-, gentes». .• - :.í 
LtANÊZA. Se toma también por &lt$,4ç-&$cn-i 
clon, refpéto u modeftia que fe debe- teaeĉ  
, Lat. Inurbanitas. Paeilitas. >: 'rv 
LLÀNO> f. m. ÍU campo ü terreno igualí)tfi^ 
àltosni baxoS» L&L Planities. a£qmryQrisi 
MORÈT, Antig, Congreír.2. num.jvEntoíices; 
« los Reyes de Aáúrias eftaban encerradós eni 
, • - los montes, y à duras penas fe arrojaban' en 
correrías arrebatadas en los ÜanmrGQ&fy 
Polyph.Oct. 1, 
Pálidas feñas > cènlzofo un llanoy 
Quando no del facrilego âefto. : 
L L A N O , NA. adj. Lo que eftá igual j iintr& 
* piezo ni embarazo aIgunpkLat»jP/^»»J^%^ 
lis. IBAS» Q^Curc. lib. cap. 1. Con vM.pl 
fo ímpetu j dilata por \o llano fus.purífsiípas 
águas. 
LLANO. Se toma también por afable, apaciblê  
- y que no ufa de fu autoridad y gravedadeon 
• los otros. Lat. Affabilís. Kummui. %tgmm 
CERV. Nov.7. pl.208» Todas le querían bien, 
• por fer de condición llana y agradabley fo 
bre todo pormoftrarfe ran liberal con to-; 
da§. 
LLASÓ» Significa también defeortés, defaten-
to 11 defeomedido. Lat. Imrbams. Imtno-
èeftns* • 
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LI.AVO. Metaphoeicamontc figr,ificafadUtON 
ricnte , y que no tiene embarazo , àiácukud 
ni impcdiiueino : como Negocix» llano, &c. 
Lar. Faciíis. Communis. PINEL, Rerr» lib. u 
cap.y^ Suponiendo pot . ¿Uno 5 que coficürrt-
ría con los demás en ei afsiento hecho COB c l 
Rey de Aragón* 
LLANOS. Llaman lais mugéres que hacen mediâ> 
aqücllos puncos en que no íe crece ni men-
gua. Lat» Pun$um in tihidium textura tom-
mum. 
Carnero Ifono. Se llama el qüé tftá taftrâdo* 
TraKe ella vO'¿ Govarr. en Cu Theforo. Lat, 
Aries taflratas» 
Hombre ihno* Se llama el que es pechero, y 
paga tributos. Lar. Rujhicanas. IgnobUis-* 
L L A N T A , f. f. Cierra cfpecie de berza mui 
tierna y fabrofá , que crece como árbolillo> 
cuyo rallo es nudoíb , y en cada nudo arroja 
tres ò quatro hojas grandes 3 las qualcs íi fe 
las arrancan >vuelven à retoñar > y aísi dutaft 
cafi todo el año> Lat. 'Cáüliculuí* HERR. HUK 
Ind. Decad. 4. Hb.io. cap. 1 H a i unas ber-
zas airas y abiertas > que llaman enCaftilla 
- Llantas > que üná Vezpueftas > nunca fe ar-
rancan , y hacen pié, como árbol» 
J-L ANTAS. Los arcos de hictrò con que fe güátJ 
necen las pinas de las ruedas de los joches y 
- carros. Govarr. dice fale del Frances lanter, 
que íignifica efto oáiímü. Lat» Bra&ea Hrcttb* 
ris ferrtât 
L L A N T E A R , v. li. Líotât > haCer liantois. Es 
voz antiquada. Lat* PUñgeri. Làcbtymàri. 
PART.J* tit. ç .I . i ivEfobretftOdixoelRey 
Salomón, que tiempos feííalados fon fobre 
cááa cofa, qüé Conviene à aquella è non à 
; orra : afsi cómo cantar à las bodas kiíantear à 
los duelos. 
L L A N T E N , f. ito. iPlanta bien Conocida * de 
que hai dos efpccies > mayor y menór. La 
mayor produce las hojas grandes y ârtchas, 
y parecidas à las de las acelgâSi E l tallo es ef-
quinado > alto como de un codo , y de Colór 
roxo. Sus raices fon tiernas > Vellofas, blan-
cas , y del grueífo de un dedo* La menór tie-
ne las hojas mas pequeñas > Ufas > tiernas y 
delgadas, y el tallico inclinado háciá la tier-
ra. Crece una y otra por los lugares húme-
dos, y es eíicadfsima y provechofa en la Me-
diana» Lar, Plantadojinis. LAG.Diofc.Iib.2. 
cap. 115. No hai cofa que tan valerofamen-
te rertañe toda efufion de fangre > como el 
Üintéri. 
L L A N T O , f. m. Efuíion y derramamiento de 
lágrymas , acompañada regularmente de la-
i^cntos y follozos. Sale del Laíino PUn&us. 
Lzt.Ptoratus. REcop.li^.l.tit.i. 1.8. Orde-
namos y mandamos ĵ que ningunos fean ofa-
cios de hacer llantos \ ni otros duelos deía-
guifados, por qualquier que finare. CIENF. 
\ id. de S. Borj. lib.3. cap. 12. § . 2 . Luego q; c 
fué conducido à la quadra , donde íaiió à 
mucha luz aquel Planeta, fe poftró en ei luc-
io , que eftaba yá convertido en oratorio, 
y le befó muchas veces > regándole con fti 
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LLANURA, t í . La igualdad-de alguna cola, 
que no tiene tropiezo alguno. Lat. plamttss. 
• -tslicjitabil&as. IBAH. Q^Curc, lib. 2. cap. 12. 
Le fué faciljpor ia llanura è igualdad del ter-
. reno, deíalojar ia muchedumbre que le ocu-
paba. 
LLANURA. Vale también lomifmo que Llana-
da. GOMAR. HUI. de Mcxic, cap. 117. A Ja 
una parte tiene muchos cerros harto afpetos, 
"yá la otra gran Uanára y labranza. Mu RET, 
Antig. Congrefl". 3. num. \6. Le impelieron 
defde lo aíto de la montaña, hafta la lUnára 
grande de Ronceívalies. 
L L A R E S . Í. f. Cierta clpede de cadena de hier-
ro , que regularmente eüá pendiente del ca-
non de la cnimenéa,defde donde cae encima 
de la lumbre, y en el e.urcmo tiene un ga-
tabátOjCivque íe pone uní caldera ü otra va-
sija > fubiendola o baxandola coj.torme íe nc-
cefsita^ Covarr.dice 1c hamo afsi del nom-
bre Latino Lares > , que Vaíc la cocina 
ò el hogar. Lat. •Clhnt&cres , iuiñ* PANT, 
Rom. 16, 
Sirotn tnefla ocafión, 
tlefde el que invudto tn cochambrê  
tfptmà podridas ollas, 
y cbimeneó U: llares. 
LLAVE, f, m> Inftrumenro bien ConocidOj'quc 
Íe hace comunmenre de hierro, y fu tamaño 
fcs à proporción de la cerradura en que ha de 
fervk. Tiene en fu principio un atnllo, que 
íirve pata <|ue al impulfo de la mano dé vuel-
ta para abrir ò cerrar : yen el extremo tie-
ne las guardas > que fon las que mueven el 
pcftiilo que cierra y abre. Sirve paiaterrjr 
las puctras, alhacenas > cofres, dentónos y 
- otras cofas. Sale del Latino Ciavii. PKAGM. 
DE TAss^año itíBo.f.^r. Una lUvede puerta, 
hueca haftâ el botón , ocho reales. CERV. 
Nov.y. p l . l n . Procurad Vos tomarlas ¡laves 
à vueftro Amo, y yo os daré un pedazo de 
cera donde las imprimais , de manera que 
queden feñaladas las guardas en la cera. 
LLAVE. Se llama también cierto inftrumemo, 
de que fe ufa para defarmar y quitar los tor-
nillos de las camas y orras cofas. Elquaíes 
en forma de un ángulo, y al un cabo tiene un 
ojo > que enrra en la cabeza del tornillo y 1c 
hace dar vuelras, movido de la fuerza de la 
mano,que le menea por el orro cabo; Lat. 
Ckviwla. P.RAGM* DETASS. año l ó i o . f. 32. 
Una herramienta de cama, que fon doce tor 
nilios , una llave y quatro puncas, catorce; 
reales. 
-LLAVE. Se llama afsimifmo cierto inftrumerw 
to de metal, que fe compone de un cañón, y, 
en el un extremo tiene una pieza agujera-
da: el qual íirve para facar los líquóres de 
las vasijas grandes, y cl água de las fuentes 
particulares, dando una vuelta à ía piececi-
ta. Lar. Epiftomium. PRAGM. DE TASS. año 
« i<58o. í 42. Cada libra de piezas de llaves de 
. fuentes, de hafta quatro libras, à diez reales 
de vellón. 
LLAVE. Se llama rambien la parte principal de 
las armas de fuego, que íiive para diíparar-
las. 
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las ,y fe compone de muelles, gatillo, raf-
trillo, cazoleta, defeanfos, cálao, planti-
lla , y patilla. Hai quatro efpecies de eítas 
llaves, que fon de patilla , de agujeta, de in-
vención , y de calzo atrás. Lat. Tormsntorum 
tlavis. ESPIN. Act. Balleft. üb. iw cap.^. §. 3., 
•• E l gatillo ha de peinar por parejo cnèlraf-
trillo j para que entre bien ia lumbre en la 
cazoleta', que hai llaves que defparcen las 
chifpas, y es-porque dan golpe y no pei-í 
nan. 
LLAVE. SC llama también el templador deak 
gunos inftrumentos múíicos: como el harpa^ 
&c. Lat. Clavicula. 
LLAVE. Se llama afsímifmo cierto hierro largo, 
que eftá de la parte de abaxode la balleita,; 
- yíirveparadefarmarla. Lat.BaUifl<& davicu-. 
h . ESPIN. Art. de Balleft. lib. 1. cap, 7. §.2. 
Tiene la nuca en medio un calzo de adro, 
que por de dentro fe encuentra con la llavey 
•-- y fe afen el uno al otro quando la ;ballefta 
eftá armada. 
XLAVÈ. Metaphoricamente íignáfica eí medio 
de que fe vale alguno para defcubrk lo que 
eftaba oculto ò fecréto. Lat. Clauis-, 
•LLAVE. Se llama también loque es principio» 
ú dá camino, y facilita el conocimiento de 
•otras cofas: como la Lógica que es la llave 
de la Philofophía , &c. Lat, Clavis, ALCAZ. 
Vid. de S» Julian, lib. 1. cap. 8. Entró luego 
en el eftudio de la Gramática , llave de las de-. 
más Artes y Ciencias, 
LLAVES. EnJaNáutica fon los maderos, que 
- fe.unen con dos curvas encima de las cubier-
tas de una à otra banda, Yocab» mark, de 
Sev. Lat.Cottigata trabes» 
LLAVES DE LA IOLESIA. Se llama la poteftad 
del Sumo Pontífice, para diftribuír el thefó-
• ro de la Iglefia. LzuClaves Ecdefia. NAVARR. 
Man. cap.27. L a tercera caufa es participar 
con ei defcomulgado, en menofprecio de las 
llaves y poder delalgléjit. 
LLAVE DE LA MANO. L a anchura de ella. Di -
xofe afsi, porque allí fe cierra y abre. Lar, 
Palma laíHudo. Lo?. Jeruf. lib.p. Od. t í j . 
E r a bien becbo Qareerán-y fornido 
£>e miembros, grande efpalda, fuertes manoSj 
en. cuya llave un hombre armado ajtàb 
Osó arrojarle por los aim vanos. 
LLAVE DEL PIE. L a diítancia defde lo alto del 
empeine hafta el fin del talón. Lat, Pedis la-
titudo. 
JJAVH DEL REINO. Se llama metaphoricamente 
à la Plaza íituada en la frontera, que impide 
y embaraza la entrada al enemigo. Lat. An~ 
temuralc. Claufirum. ARGOT. Nobl. lib.i.cap. 
69. Ufó por armas la Ciudad de Andújar, en 
campo azul, una puente de plata con tres ar-
cos, en memoria de la que oy tiene , y al pié 
de ella tres ondas azules y tres de plata, y en 
la de enmedio un pez de plata y dos llaves 
de oro., .por fer en aquella fazón Ihve y guar-
da de la frontera. = SAAV. Empr. 54. Las forta-
lezas y pueítos, que fon llaves de los Reinos, 
fean arbitrados * y üempre imniediatos 4 
Principa 
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LLAVE DOBLE. Veafe Doble. . 
LLAVE MAESTRA. La que eftá hecha;con t'aí ar* 
te ydifpoíicion,que abre y cierra todas. ias 
puertas de una caía. Lat. Communis çl&vfs. 
PR AGM. DE TASS. año i<58o. Cada cçnà-
dúra para llave maefíra*.*. veinte y un rgalcs, 
CERV. Nov.7. pl. 206. Hizo afsímifmo '%vf 
matjira para toda la cafa. . / * 
Ãhi te quedan las lla ves. Phrafe con que fe 4á 
¿ entender que alguno fe vá , y dexa el tóí-
néjo de alguna dependencia ó negocie^ ¿n 
dar razón de fu eftádo : y afsi fe íuele ¿fecír, 
fe ha ido fin decir Ahi te quedan las Uayes. 
Lat. 'Rem totam tibí commit to. ; 
Debaxo de llave. Phrafe adverbial con (jjie § 
figniñca que alguna cofa eftá encerrada y 
guardada con ella, 
*Í?refentar las llaves. Phrafe que fignificauií ac-
to de fumifsión u obediencia aiSoberanoy 
-quando entra en alguna Ciudad , ò quando; 
la conquiíta. Lat. Claves offerre, exbibêre. 
I - L A V E R O . f. m. E l fugero que tiene à fu car-; 
,go las llaves de las puertas de alguna Plaza* 
Ciudad, Palacio òlglefiajy cuida de abrir-
ias y cerrarlas. Lat. Claviger, eri. Claviçuiâ  
tins. RECOP, DEIND. lib.9.tit,i.l.€4. Recibi-i 
do el oro y plata que fe traxere de las Indias 
por nueítros Jueces Oficiales , intervenga^ 
todos los tres Uavêros juntos en reducirloi 
à moneda, y en las demás diligencias quefq 
ofrecieren hafta entregarlo. 
LLAVERO* Se llama también el anillo deplatáj 
hierro ú oao metál, en que fe trahen las Han 
ves: cl qual fe cierra con un muelle ò enea-; 
xe: y le fuelen traher las mugeres pendieiw 
te de una cadenilla ó cinta,colgado de la cin-
túra. Lat» Clavium ¡nndigo. Rox. Com. Abr5 
«1 ojo. Jorn.i, 
¿ten otra falta fnas9 
que tres muger de Hav^fO. 
L L E C O , CA. adj. que fe aplica à la tierra o 
campo que nunca fe ha labrado ni rompido; 
ó que no fe ha abierto para enterrar en ella 
cuerpos* Trahe efta voz Covarr. en fu The-
foro. Lat. Terra inarata, vel intaBa. 
L L E G A D A , f. f. E l arribo de uno à alguna! 
parte òí i t io determinado. L^uAccefut. AM 
ventus. IBAÍÍ. Q. Cure, lib.2. cap.i.Pufo íiíiqí 
à Pináte,Ciudad rica è importante.... pero Ja 
¡legada de Memnon le obligó à que le levan̂  
taífe. 
L L E G A R , v.n. Venir de otra parte à algurj 
fitio ò parage determinado. Lar. Pervwrti 
Accederé. Adventare..QteT. Hift. de S. Dom. 
tom.i. lib.i. cap-43. Llegaron àZaragóza el 
dia de laAífuncion de Nueftra Señora dei 
año de mil dociemos y diez y nueve. 
LLEGAR. Significa también arrimar ó acercar 
alguna cofa hácia otra. Lat. lungerc. Jdjun*. 
gere. 
LLEGAR. Vale afsímifmo durar hafta determi-
nado tiempo. Lat. Tempm mplére, tangen. 
CERVELL. Retr. parr.4. §. 2. Faltáronle San-
cho y Blanca fus Padres, en edad tan tierna> 
. habiendo ellos llegado apenas à .la edad ro-, 
¿juila, * . • 
LLE-
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XJ.£GAR. Significa también alcanzar ò tocar al 
término o blanco íeñalado, phyiica 6 'mo-
ralmente. Lar. Attingtre. Pervenirg* _ 
ALEGAR. Vale también feguiiíe en orden , ò 
tocarle algo por turno. Lat. Succedtre* Ad-
venin. FUENM. S.PioV.f.16. Uegó en fu lu-
gar el voto à Alexandrino , ttas el de los 
mas antiguos, que aprobaron la determina-
ción. 
Lr-EGAR. Se toma también por confeguir y; 
lograr alguo fin, grado , ò prerogatíva. Lar» 
Ajcendfre. fanire in* HERR» Hift.lnd^ Decad» 
8. lib.8. cap-ç.- Por fus buenas partes y fide-
lidad, llegó à fer Capitán General del Rey..,.y 
no llego à efte grado por fu excefsiva indui* 
tria, porque en ías cofas no cía mas fufi-
cientc de lo necefTario. PALAF. Hiñ.R.Sagr* 
lib.i.cap.Ç. num.óo. O Señor! lo que debo 
mos obrar, lo que debemos promover la vit-í 
tud, para lUgar à tan alto minifterio. 
-LLEGAR. Vale también bailar òfer fuficientã 
alguna cofa. Lat. Sufficere, 
¡LLEGAR. Junto con romance de otro Nhírbo» 
fe toma pòr percebir ò executar la primera 
vez lo que el verbo fignifica: como Llegar 4 
oír, à entender, &c» 
ILEGAR. Se toma también por toeat , phyfica 
ò moralmente. Lat. Pertingert. Tangen, . 
ÍLEGAR. Se toma también por lo àufmoque 
Allegar. 
•LLEGARSE. Signified àfsimífmo ir à alguna par*, 
te cercana, 
SÍ alcanza no llega. Phrafe con ¿jue fe fignifica 
4ue á alguna cofa le falta poco para el cum -̂
plimiento de aquello para que fe necefsita, ò 
eftá tan taífada y efcáfaj que Cuefta trabajo 
. el que bafte para lo que ha de feme. Lat* 
Ferè non fuffictt* 
L L E G A D O , DA* part. paff. del verbo Llegar 
en fus acepciones. L$X*3ttn£ÍMt Adjun&iis. 
LLEGADO. Se roma también porlomifmo que 
Allegado. 
L L E N A M E N T E , adv. de modo» Copioía y 
abundantemente , con grande execílo. Lat* 
PUnè. MORET, Antig. Congreíf. num. ip. 
Como fe halla en los inftrumemos exhibidos 
llenamente) y no mordidos, ni citados à bulto 
y por mayor. 
L L E N A R , v. a. Ocupar y henchir qualqmer 
lugar vacío con otra cofa. Lat. ImpUre. VAL*-
VERD. Vid. de Chrift. Hb. 4. cap. 5. Quantas 
efpuertas llenareis de los mendi'úgos que fo-
braton? 
LLENAR. Significa afsimifmo ocupar dignamen-
te algún lug.ir, empleo ü dignidad. Lar. Oaa-
p¿re. Impkre. SART. P.Suar.lib.i.cap.io. Que 
- no parecía jufto ocupaiTe, con defaprovechá-
da porfía, el lugar que l'-enarÍA otro con mas 
útiles tareas. 
LLENAR. Vale también guftar , parecer bien, 
fatisfacer y hacer fuerza alguna cofa : y aísi 
fe dice, La prefencia de Hiiáno me lleno: La 
razón u diclamen de Fulano me llenó, &c. 
Lat. Placére. Arridére. 
XLEXAR. Significa también poner muchas cofas 
en algún litio ò lugdr̂  ocupándole con eÜasa 
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• aunque no fea enteramente ; y también ha-
cer que haya copia ü abundancia de una mif-
- nía cola en otra, echándola ò introduciendo-
la en día. Lat. Rsp¿ere*Spargere* 
LLEGAR. Se dice también delas cofas immate-
riales que no ocupan lugar, y vale ocafio-
fcarlas, caufarUs, ú darlas en gran número, ò 
con exceílb ; como Llenar de alabanzas, de 
opróbrios, &c. Lar. Obruere-, Itffpiere* 
Li£NAR. Significa afii.'nifmo cumplir ¿acaba-
lar algún número. Lat. Gompltre. 
LLENARAS, Hartai-fe de comida 0 bebida. Lat. 
ReplerU 
LtfiNAUSfi» Vate también enfadarfe ò irrítarfe, 
"deípuesde haber fufrido o agu.:atado aígua 
tiempo» Lar» Tandm ftomtcharL 
ÍÍLEM-AR LA LUNA. Llegar i la poíición corr 
el Sol, de fuerte que íe nos mu-aua entera-
mente iluminada. Lat. Lanam omninò ittumi-
natam apparfre. 
XtENAR LAS MEDT0ÀS» Veafe Medida. 
L L E N O , NA. part. paíf. del verbo Llenar en 
fus acepciones* ÍSAH. Q^Curc. lib. i.cap. 2. 
ConferVa«ie cartas fuyas, limas de utilidad y 
prudencia» 
XLENO. Se ufa también como fubftabtivo, y 
equivale acopia y abundancia excefsiva 
alguna cofak Uit» PUnitudo. Copia. 
J-LEMO. petfeccion ò último complemento 
•áo. lascólas, Lat. Plerntuáo, Comphtneritum. 
P.OA, Doña Sancha, Üb.i. cap. 8. Efeitos to-
dos del gran lleno del alma. 
LLENO. En el Blafón fe dice de los efeudos íle-
ínos de otro efmalte, entendiendofe lo milmo 
Tde las figúras que citan Cargadas de oira$,de 
<liferente color que lo fon ellas y el campo: 
-ocupando la tercera parte de fu anchura, por 
.'diferenciade las bordadas, que (onde la íex-
ta parte, y de las cargadas que fon de la mi-
tad, Avil. tom.i. trat.i.cap.3. Lat. Pienus. 
J )c lleno. Modo adverbial que íignifica total-
mente, ó enteramente* BALB, Bcrn.hb.S.Oct. 
EJta toda Cantabria à la inflieencia 
Bel fiero norte y fu importuno hielof 
Hiriéndola de lleno la indvnençia 
De aquel quartel de rigurofo Cielo, ' 
í )e lleno en lleno. Phrafe adverbial que fignifica 
De medio à medio, enteramente y fia que 
falte nada. Lar. Per médium. Omninò. CGRV. 
Perfil. Lb. 1» cap,4. Pero no pudo vede el 
toítro de l'uno en lleno. 
Hombre lleno. Erudito, ò abundante de efpe-; 
cies, y noticias de doctrina y ciencias. Lar. 
Eruditas. Plenus, rtfertus doçirina. 
. L L E N E R A , f. f. Lo mi fino que Llenura. Trá-; 
he efta voz Nebrixa, y dice que es antigua. 
LLENURA, f. f. Copia y abundancia.excefsiva 
de alguna cofa. Lat. Plenitudo. NIEREME. 
jDiter.iib.i. cap.é. La vida temporal no pue-
de tener eftzilemra rú fatisfaccion, aun en 
cofas menores. 
.LLEUDAR, v. a. Fermentar el pan con !a íé-
_ yadúra. Lat. Fermentare. ACOST* Hift.Ind.Iib. 
4. cap. 12. Donde fe muele y fe cierne, amaf-
- faylclléiida. . '. 
L L E -
jLLEVADA. (Llevada) £ f. La àcclon d í llevar 
ò llevaríe. Lat. Deportado. Gejtath. 
J X E V A D E R O , R A . a d j , Tolerable , fácil de 
íafrir y padecer, rcfpedivameme à mayoc 
mal. "LauTólerabilh-. SiGUBKt. Vid. de S.Ge-
ron. lib.J.dirc.ç. No digo efto , que es mu-
cho y extraordinario y poco menos que in-
acccfsible; fino aun otras cofas mas ligeras j 
Ikvadéras. REBOLL. Ocios, pLa^o» 
Son eftas aventárz* 
âefafires íaaUevadéros, 
^«f -per m&cbos 4os olvido^ 
y por cemúnes los clexo. 
L L E V A D O R . (Llevador) f. m. E l que lleva£ 
Lat. Conducenŝ  D&cens, FtYens* Portator. 
L L E V A R , v. a» Tranfportar > conducir ò mu-* 
dar alguna cofa de una parte à otra. Coyarr^ 
dice fak del verbo Latino Levan. Lat. Con" 
âucere. Ferre, RECOP. lib. tf« tit. io. 1. 2. Son 
apremiados à dar carretas y aze'milas y otíras 
béftiaSjparáJ/wiír cargos de anos Lugares à 
ocros* MA.RM.Defcripc. lib.3. cap.73. Y d e 
-al'li lo llevan à vender 7 en .pequeñas •barraŝ  
por toda la comarca* 
LLEVAR. Vale tambiénpetcebir y cbbrar algu^ 
na coía. Lat. Peràpere*. Eocigere. Recop.lib. 6* 
tit. L r . Y no confieran ni den lugar à 
que por las guardas ni 'otra.s períónas, les 
/M» íhvadas ningunas penas defaforadas ni 
cxcefsivas, mas de lo que jutanén-fefedébe 
íísvar de ios vecinos. " 
LLEVA R. Se toma tamlííen pot pròàcrcir y afs* 
fe dke , Efta tierra ò eíle árbol llévá büeft 
fruto , &c. Lat, Prodücere, VENEG. Agon-
,Punt. tf. cap. 7. Todo el árbol que no llevãrt 
buen fruto, fe ha de 'cortar para que firva ¿a 
el faegOv - ' 
LLEVAR, Significa afsimifmo cort^t, derribarò 
feparar una cofa de otra: y afsi fe dice co^ 
munmente , Se Ucvó un dedo ? un pié ? :üna 
bala fe llevó parte de la .muralla, &ci Láti 
LLEVAR. Valctambieft excedet 0 aventajarfe 
à otro en algiína cofa* Lat> Bxcédm» Pracek 
krt*. FONSÉĈ  Vid. de Chrift. tom. 1. lib. 3* 
eap. 20. Los muchachos de quatro años íe 
miden con é l , y fe finan de rifa de ver que le 
{levan^quatrò dedos,- "1 
LLEVAR. Signiáca afsimifmo füfrir y tolerar al-
guna cofa» Lat. Sufferre, Tolerare* SANT.TEIU 
Cart. tom. 1. Cart, 29. num. 5». He paííàdo 
hartos trabajos , y lícvadolos harto bien. 
HORTENS. Quar, f. 7?. Los codiciofos tocah 
1 en la impaciencia también, porque Uevan mal 
qualquiér pérdida de hacienda. 
J-LEVAR. Translaticiamente fé toma por indú-; 
cir y atraher à otro à que figa alguna opw 
ntón , dictamen, Scc. Lar. Atrabere* Indn-
cere, '• • " 
¡LLEVAR, Significa también guiar ò conducir: y 
afsi fe dice, Efte camino lleva à tal parte. Lat* 
Ducere* 
LLEVAR, Vale también manejar ò traher: cotiió 
llevar el vcftído, el caballo, &c. Lat. Tro*. 
Bare* 
LLEVAR. Equivale también à introducid 1 am* 
L L E 
parat o protegér;à alguno, para' ton ttm 
Lat. AUqüem in_ alkujus gratlám vel fick^ 
tem infimare, fea inducen* ^ 
ELEVAR. Se toma también por.ganar, ocupar ò 
adquirir : como Llevar la Cáthedra, la poiia 
&c. Lat. Obtinert. C&nfequL Vincer'e* ; ' 
LLEVAR. Signiñca afsimifmo entrar à prnfftej 
alguna coía: como Yo llevo efta tierray etíc 
Mayorazgo, &c. Lat. Tenere. Pofsidert. s1 
|L-L£VAR. 'Se roma también por fer caftigatiotf 
reprehendido 5 efpeciahnente con golpes, 
~Lzt.VerbèraruGa]tigari% '• 
t LEV AR, junto con algunos participios'y ;fáíe 
prevenir lo que el participio fighificá lêoráo 
Llevar eftudiado, llevar fabido, &c. "<: 
LLEVAR, Vale tener <ò retener en matéria de 
íiúmeros : y afsi fe dice en el juego ,llevo 
treinta, y en las cuentas al fumar ò reftari 
llevo tres, &c. Lat. Haber*. 
£;LEVAR. Junto con la prepotóon Por y alga-i 
íios ñombres , fignifica tratar ;u dirigir âlgiK 
jna dependencia conforme'al figniíicadò de 
Jos nombrescomo Llevar por tema ', pó; 
.Juflicia por empeño , &c. laíi-Jta mi 
£laré% 
L L E V A R S E , v. t. Dexarfe dominarle alganí 
pafsion ò e fpec i ecómo Ltev&rfe de la cólèi' 
ra. Lat, &api* DmU 
t u ' * -
í i é f i d o " ó á t í l i d a d de otro, para mantenerle^ 
aUviarle. Lat, Sufiinere, ^ * 
1-XÈvAH xt>EiAOTÉ. Además del fenrido reífaj 
vale profeguk alguna efpecie ò i n t e n f ô ^ f 
tefón y conftánda> Látv Znftanter pr¿fi\ 
Epix$ intenderei * ^ 
-LLEVAR t oHSiGo» Además del fentido tzWij 
Vale acompañarfe de alguno o algunos.!^ 
LLEVAR LA C^RCA. Tener fobre sí todo"efcpé^ 
fb , cuidado y trabajo de alguna'cofa •, íin 
"que otro le afsifta, ayude ni alivie/Lát. Qm 
¡fufi'mere alicup'sfeL Pic. JUST. f.43. Unml-t 
ípn muele los lomos à una, fi no hai quifeiii 
ayude à llevar la varga* x •1 *! 
LLEVAR LA CUENTA. Tener el cuidado de aA 
fentar y annotar las partidas que k han de. 
componer. Lat. Supputare. Adnotare. 
X i t v A R LO tóEjok» Confeguir la ventijaòí^ 
liz fuceífo en alguna acción, en oompetejH 
cia de otro» Lat. V'mcere. Mdiores paríes afl* 
qui. SuperUrem waderc. CALD. ComiLahíj* 
ÔeIáire.Part.2. Jorn. 1. * 1 
¡*a batalia prevwtnjos, 
en cuyos duros encuentros 1 
llevé lo mejor. . ̂  
LLEVARLO, Ò LLEVÁRSELO DE CALLES».Vea"? 
Calle* 
LLEVAR POR DELANTE. Entender alguna cofa 
de antemano y con anticipación : y afsi fe di-
ce j Para executar efto , fe ha de llevar por 
delante tal cofa. Lat. Pra oeulis habere. 
fare* 
LLEVARSE BIEN Ò MAL. Phrafe con que fe «a 
à entender, quedos ò mas perfónas vivén 
¿eftttiidas y difeordes: ò por el contraiio^ vi-
L L P , 
-ven y fe tratan amigablemente Con toda paz 
y quietúd. Lar. tsEgrèvilbem: fe gerere. Dif-
çrtjjãrs. Dijftntirc, vel è contrà, 
LLEVARSE EL DÍA. Aventajarfe en concurren-
cia de otros , en algún acto ò función. Lar. 
Rem pra alijs afeçui. M. LEONp Obr. Poet, 
ElSoi yâ fe poniax 
T fus fporque Alcalá fe Íle\fó etdia»' 
L̂LEVÁRSELO EL AIRE Ò EL VIENTO. Phrafe 
con que fe fignifica que alguna cofa es cíe 
poca iubftáncia , ü de mucha ievedád y Jige* 
reza. Dtcefe regularmente de las palabras. 
Lat, Vento rapi. MORET, Com. El Lego dej 
Carmen, Jorn. 2. 
Qae aunque fin palabras tfiaŝ  
fon tan pefadas palabras, 
que el viento no fe las lleva. 
¿LLEVARSE LOS OJOS. Arrahcr à sí Jas ntenciô-
nes de todos los que le vén. Lat. Confpieuutn 
jisru BARBAD. Coton.f.py. Nofotras venimos 
en nombre de toda hembra placera y carni-
ceríl, à deciros que oy os habéis llevado uras 
vos los ojos de todo el mundo. CANC. Obr*. 
JPoet.f. 27» 
Con todo d Paehlo fared 
que os cajajleis aquel dia, 
porque os llevabais los ojos, 
y ajsi os dieron muchas víj¿asr 
tt llevando. Vale fobrellevar ò tolerar aígü* 
nos defectos, por atención a la edad ò fuer* 
zas. Lat. Supplerc* Tolerare. Difsimulare» 
No íc lo ¿levará el aire. Phrafe con que fe dá à 
entender, que alguna cofa eftá mui afíegura^ 
da y íirnie, 6 tiene fuficiente pefo en lo phy-
fico ò moral. Lat, Non vento rapiitur* Debita 
gravitate j vel firmitate gaudet* 
¡Tu que no puedes , llévame acueftas. Refr» que 
explica la imprudencia y poca confideración 
de algunos , que encargan ó mandan execu-
tar lo que es impofsible ò no es capaz de ha-
cerfe. Lar* 
Pondera ponderibus cum Jlc fuperaAdere un<* 
tasi 
Sic cogis ut ctdam pondera ponderibus, 
L L E V A D O , DA. part. pafl'. del verbo Llevat 
en fus acepciones. Lat. Depcrtatus» Latas, 
um, Abhtus. DuBus. SANT.TER.. Cart, toma» 
Cart»¿p. num.i. Adonde recibirá ei premio, 
conforme à los muchos trabajos que en efta 
vida ha tenido , llevados con tanta paciencia. 
ARGENS.Maluc. iib.^pl.215. Llevadodti fu-
ror de ios vientos, arribó à Malaca. 
L L O R A D E R A . í. f. Lamugérque en lo anti-
guo fe alquilaba para llorar los difuntos, que 
mus comunmente fe llama Endechadera. Lat. 
Frafica, c<e. Pic. JUST. £248. Bien pienfo yo, 
que quanto há que liai lloraderas en el mundo, 
íean precifas, voluntárias , alquiladas ó infer-
tas , no ha habido líoradéra mas bien pagada 
que Jnftina. 
¿LLORADOR, f. m. E l que llora. Lat. Flens* 
Plurator. SIGUEN'Z. Vid. de S. Geron. lib.4. 
-Oifciz. El Monge no tiene oficio de Doctor, 
>:'.ode iloradvr, porque le corre obiigacioa 
- llorarfe àsí y almundo. KuRtMB.Àprcc. 
Tom.lV. 
lib.j^cap.y.Confoiacion d«los devotos pe-
nitentes, yiiorsdóresát Tus pecados. 
L L O R A D U E L O S . í'. m. E i que tiene el génio 
de lio lar y lamentar continuamente lus u.-
foctúr.iQb y defdichas. Lat. Lac'orymofus. F o \ -
SEC. Vid. de Chrift. tom. 1. HKj. cap.-O. M 
no fuere pobre ferá un lioradttéios. 
9LLORAR. v. a. Derramar lagrymas , verter 
llanto , eteclo que igualmente le tuele caufar 
el pefár o la alegría. Viene dei Latino Plora-
re. Lat* Fler*. yiangere. Lacbrymar't, VENLG. 
Agon. Punt, 6. cap. 6. Al ChriLHano lícito es 
llorar lagtymas de piedad y eoníoiacion, que 
fean reLCimonio dei amor que tuvo à los 
¡muertos en fu vida. PALAF. Hift. R. bagr. lib, 
i . cap. ,6» num. 76. Llorad en la paz irieles, 
y no llorareis defpues en la guerra : 4>orad 
al vivir, faltará la materia de tiorar al pe-
lear. 
LLORAR. Vale también lamentar, ponderar y 
condoie.fé de fus defdichas , infortunios y 
•calamidades. Lat. Lamen-ari. Plangere. FK. L . 
DEGRAN. Efe al. cap. IO» Conílderando que 
•no tiene tiempo íuficiente para llorarfe , aun-
que le queden cien años de vida. RIBAD. 
Confefl*. de S. Agutt. lib. 6, cap.y. Sentíamos, 
y Uorávamas eitas colas > los que vivíamos 
juntos en buena amiítád. 
LLORAR. Significa aísimiímo afectar pobreza y 
miíeria. Lat. Miferum fiojiendere» Pauperta* 
temyvel ammnas pradicure. 
LLORAR. Por iemejanza vale caer el liquór 
gota à gota, u deítilarfe , como íe ve en las 
vides. Lat. Stillare. Lachryrnari. PINC. Philoí". 
Epilt.9. Jr'ragm. 4. Tan común es llorar las vi-
des , como Jiorar el hombre. TEJAD. ..Leon 
Prodig. part.i, Apolog. 2. Llorando las fuen-
tes y arruyueios aljófar y cryftales. 
LLORAR LA AURORA. Phrafe uíada de los Poe-
tas > que úgnirica caer el rocío fobre las plan-
tas, al deshacer el Sol los vapores húmedos, 
que durante la noche ha detpedido la tierra, 
y le mantiene en la atmoLphéta. Lat. Rorart 
Auroram» CALD. Com.Afect.de Odio y amor. 
Jorn. 1. 
De modo que quando tierna 
te Aurora , en fé del ejirágo^ 
fobre la teñida bierba, 
faltó llorando à otro dia 
granates en -vez. de perlas. 
L L O R A D O , DA. pare. paif. del verbo Llorar 
en lus acepciones. Lat. Fktus. Defcfus.Deplo-
ratus, GIL GONZ. Theatr. de Salam. lib. 3-
cap. 12. I'al era el citado de ella, llorado de 
todos los HiUoñadóres y Santos de aquel 
tiempo. RRBOLL. Ocios, pl.28. 
hàgrymas bien empleadas, 
que enxngarfe merecieron̂  
de fuerte que les tuvieron 
envidia las no lloradas. 
L L O R O , f. m. Lo miimo que Llanto. RECOP. 
lib.j. tit. 5.1. 2. En quanto toca à los lloroŝ  
llantos y otros fentimientos , que por los di-
chos difuntos fe acoftumbran facer , íe guar-
de lo que cftá ordenado poi las leyes de 
nueñros Reinos. VÉN EG. Agon.Puot.tf.cap.d. 
H h h E l 
4 2 ¿ L L O 
E l lloro de k>s que heredan , es rifa debaxo 
de ndfcara. 
L L O R O N , f. m. El^ue llora mucho ? ò fiictl-
mente, Lat. Lachry.mófus* LAcbryntâbundus* 
TEJAO. Leon Prod. part. i . Apolog. a . O las 
Efcuelas de Heráclito el Phiiofopho llora-
duelos , con todos fas diícbuíos llorones» 
CERV. QUÍK. tom. ivcáp.i . No era Caballe-
ro raeUndrofo ? ni tan Morón como íu her-
mano. . 
L L O R O S O , SA. adj. . L o que incluye ò pade-
. ce llanto , ò tiene feíías del, Lat. Lachrymo-
fui, G i l GONE. Theatr. de Salam, lib. 3. cap-
12. Los que los acompañaban iban lloró/os 
y trrftes * y U dcfdicha no pedía menos que 
Zágcymas. CERV. GaJat, lib. f. 145. 
Motadas un tiempo y bien conocidas 
Waiftús pQr dulces, alegresj fabrofaŝ  
Agora por trifles , amargas, llorólas, 
S-ereis de la tierra y dei<2ido tenidas, 
L L O V E D I Z A , adj, que fe aplica al agua que 
. cae del Cielo, y fe recoge en cilternas, po-
, zos, algíbes, ò tinajas. Lat. Pluvia aquaX^G* 
Diofc.^litvj. cap.p. Sus granos hechos pol-
vos y desleídos en agua Uouedíza, componen 
. un eficaz y predoíb colirio para ios ojos. 
L L O V E R , v.n. Caer agua de las nubes. Sale 
del Latino Pluere, que fignifica efto mifmo- . 
Tiene efte verbo la anomalía demudar la <J 
en &e en algunos tiempos y perfonas -como 
Llueva, llueve, &c. MARM. Defcripc. lib. 3-
cap.yé. En eftas' fierras llueve pocas veces, 
• porque fe extienden mucho hacia el Medio-
dia^por los atenáles de Libia. 
LLOVER. Por íemejanza vale concurrir y venir 
alguna cofa fobire uno con abundância , y íin 
iaDermifsion: como Llover trabajos, de^rá-
ciasj&c. Lat.PImre. Abandan.REBOLLQCÍQ$P. 
• pl.484. 
Un Gtntíl exclamó: Lluevan trabajas. 
Que al trnnos prevenido y mas violento^ 
Opondré fin temor el fufrimiento. 
LLOVER ACUESTAS. Phrafe con que fe dá à en-
- tender ; que alguna cofa refultará en daíío 
próprio. Trahela Covarr.en fu Theforo. Lárt. 
In caput reüidere. 
LLOVER SOBÍIE MOJADO. Phrafe metaphórica, 
con que fe fignifica, que algún trabajo, def-
. gracia ò contratiempo , ha caído fobre otro 
antecedente. Lat. Imbrem imbrijuecedere. AL-
FAR, part.i. lib.2. cap.i. E l día primero fen-
tí mucho , aunque mas el fegundo; porque 
creció el cuidado, y llovió fibre mojado* 
LIÍOVIOSO. Veafe Lluviófo. 
L L O V I Z N A , f. f. La lluvia menuda, que des-
ciende blandainente à modo de niebla. Lat, 
Pluvia, levis vel tenuis. 
L L O V I Z N A R , v. n. Caer algunas gotas de 
agua mentida fobre la tierra. LnuSubJUllare. 
Levitcr, <vel tenniter pÍueret 
LLÜECO, CA. adj. Lo mifmo qüeClueco. 
L L U V I A , f.f. E l agua que cae de las nubes. 
- Sale del Latino Pluvia , que fignifica lo mif-
njo. MARTAS. Hift.Efp. Ub. 19; cap. 16. E l 
Otoño iba adelante , y las l l á w s comenzá-
ban,que fuelen íer ordinarias por aquel ciem-. 
. L L U 
•po, VALVEKEÍ. Vid/de Chrift. Ub. 3. czh.ié 
• Aunaue fobre el edificio cavó kllfaii* ' *  y  la ílúv'U, no 
hizo íenumiento.ni cayó. • \ 
LLUVIA. Se llama por femejanza la continua, 
• cion de alguna cofa con prífa y finiifitermif. 
' fion: como Llávia de pedradas, de tcábájos 
•&C. Lat. Pluvia, Copia. ASABR, MOR.lib,/. 
•cap. i(5. Comenzaron à echar fobre ellos ^ 
gran iiúoiu de dardos y piedras. 
'LLUVIOSO, SA. adj. Loque pertenecen U(u 
• via: como Tiempo Uuvióío. Dicefe taiiibien 
• Lloviófo. Lat. Pluviofus* Pluvialis, ES?IN. 
Art. Balleft.lib.í. cap. 21. Les cortamos'ias 
orejas y la cola , porque en los tiempos 
-viófis no hagan ruido con elUs qúando íc 
íàcudeh cl agua, 
L O 
L O A . f. f. Lo mifmo que Alabanza. Oy no tie-; 
ne mucho ufo. Lat. Laus. VENEG. Agon. 
Punt.^cap.io. No fe debe Ia loa de la cofa 
bien hecha al indrumento , ni à Ja caufá .{%<> 
^gunda^fitTO al que principalmente la hace 
que es Dios. RODRIG. ExerC. tom. 5, trat.7. 
cap.i 1. Nò creo que habrá nadie que pue-
da poner la boca en efto, fino es para alabar-
lo: y afsi fe cuenta en fu vida por grande 
ioa y alabanza fuya. 
LOA, Se llama también el prólogo ò preluâicF 
• que antecede en las fieftas cómicas , que: ÍC 
reprefentan ò cantan. Llámafe afsi porque 
fu ailunto es fiempre en alabanza de aquel à-
" quien fe dedican. Lat, Pr-oíogus. Proloftiujn* 
;Qp'i$v. Tacañ, cap. 22. Dieronme que.'efiuj 
diafíe tres ò quatro lóas^ y papeles de barbâ  
que los acomodaba bien con mi voz: yd̂ Oji 
fe cuidado en todo, y eché la primera loa en 
el Lugar. 
L O A B L E , adj. de una term. Primoroíb, exce-f 
- lente y digno de alabanza.Es delJLaíino.^ 
dabilis. VENEG. Agon. Pune.5. cap.7. Lamo-
- deracion de la pompa, conforme à la digni-
dad del difunto, no fojamente no es digna dq 
repreheníión, mas es piedad mui loable.-. ;̂ 
LOABLE. Se llama en las Univcrfidades el aga-* 
fajo de dulces, bebidas y otras cofas comeí-
tibles, que dan al Cláuftro los que fècikn 
algún grado, ò fuftentan a¿to público. LiU 
Lautitia. 
I -OABLEMENTE. adv. de modo. Primorofa 
y admirablemente, con aceptación yalabani 
za, Lat, Laudabilitèr. Sum ma cum laude.- IBAH." 
Cure. Hb.2. cap.r. Con la qua!aíTegüra-
da la paz y la eíperanza del ettádo, pod^a 
loablemente folicitar fu acrecentamiento. 
L O A D O R . f. m. El que loa ò alaba. Lat. Lm--
dator. BOBAD. Polit. lib. 2. cap. 8. num. 25' 
Porque eftá mui à riefgo de fee jadanciofo 
y hadôr de fus obras. 
L O A R . v. a. Lo mifmo que Alabar. Lat.£*»-
dare. VENÊC. Agon. Punt.tf. cap. 6. Lear fus 
buenos confejos y buenas obras, para ins-
tar à otros à ellas. 
L O A D O , DA, part. paíT. del verbo Loar. Lo 
mifmo que Alabado. Lat. Laudatuí. 
Lv" 
L O B 
LOBA.Cf. L a hembra del lobo. Lat. Lupa. 
HSPIN. Arr.Balieft. iib.2. cap.^.Eítãn.las Lo-
, b&s preñadas lo mifmo que ías perras. 
LOCA. SC llama también cierto género de vef-
fidúra talar , que oy ufan Jos Ecleüafticos y 
Eftudiantes: la qual empieza por un alza-
cuello que ciñe el peícuezo, y enfanchando-
le defpues hafta lo último de los hombros, 
cae perpendicularmente hafta los pies. Tie-
ne una abertúra por delante , y dos à los la* 
dos para íacar los brazos, Lat. Tunica tda-
• rtí* Toga nonpracinfta, PRAGM» DE TASS. ano 
1X680. f.35. De hechura de una loba de ba-
, yeta, ha de llevar el Maeftro íeis reales. ME-
DIN.Grand, lib. 2. cap. 85. Traben también 
fotána ò loba los Caballeros muí principálesí 
como hijos ò hermanos de Condes 6 Mar-
qué fes. 
J-oiu. Se llaftia también el lomito , que entre 
; fuico y furco forma el arado, quando fe ara 
la cierra. Traben efta voz en eíle fentido Ne-
brixa en fu Vocabuiario?y Covarr.en íu The-
íbro. Lat. Scanum. 
jCerradúrade/^. La que tiene los dientes de 
. las guardas femejautes à los dientes del Lo-
bo. Trábelo Covarr. en fuThcforo. Lac. 
Dentata fera fapata* 
Lo que la Loba hace, al Lobo le aplace, Refh 
. que enfeña la tacilidad con que fe aunan y 
convienen los malos, para todo' aquello que 
iirva de daño ü perjuicio à otro, por frifar y 
- fer próprio de íu malvada intención y genio. 
Lat. 
Par antw'eft filis, cum far fortuna duorum* 
. (lARAi, Carc.j. Daba por bueno quanto ha-
. cíades: por^uc/o que la loba bate, al lobo le 
aplace.'. 
OLOBADO. f. m. Term. de Albeltena. Cierto 
género de tumor que padecen comunmenie 
laü caballerías, y correlponde al liemón que 
' padecen los racionales. í-at, Pbltgmane. Tu-
mor lupims. ARRED. Albeit, cap. 25. Lobada 
ò flemón es un tumor hecho en las partes» 
. con calor, dolor, reniténciaj pulfación y ren-
fión. 
LOBAGANTE, f. m. Cierta efpecie de langof-
ta marina de color azulado y variado de pin-
tas negras. Lar. Locufla marina di/color, f*. 
L . DE GRAN. Symb. part. 1. cap. 16. Sonde 
extrema admiración las armas deteníivas que 
dio à la LangoíVa de la mar , y al Lobaganie, 
, porque eftos nombres tienen en Portugal. 
L O B A N I L L O , f. m. Tumor ò buito, que fe vã 
haciendo poco à poco en la cabeza ü otra 
parte del cuerpo , cl qual proviene de humo-
res cvaflbs y viícofosjpor congeftion, por ha-
llatíe la taculrad concurriz débil ,y no tener 
la cxpiütríz tuerza para expelerlos, por cuya 
razón fe van aumentando con el tiempo infi-
' niramente. Son de diucultofa curación. Lat. 
Gangilium.TubercuIum, Papula. LAG. Diofc-
lib.ç.cap.jy. Apretada una lámina de plomo, 
llena de agujencos, fobre los callos ò lobani- ' 
líos, los allana y refuelve. 
LOBATON. (Lobatón) f. m. Voz de la Germa^ 
nía, que fígniñea el ladrón que hurta ovéja§; 
Tom.lt/. 
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, 0 carneros. Juan Hidalgo en fu Vocabula-
rio. Lat. Fur pecuarias, Abaftor. âbigetis. 
LOBEZNO, f.m. El lobo pequeño..Trahe efta 
: voz Nebrixa en íu Vocabulario. Lar. Catalui, 
. iMpinus* HsRN. tneid. lit>.2. 
Turbando a los ganados fu ttpofo, 
Lof perros y palores defpertando,.: 
Que los rabiojoi vientres los aquejan, 
T lot lobeznos bambrieotos dexan. 
LOBO,, f. m. Ahimál quadrúpedo mui conoci-
. do. £s una eípecie de perro fylveftre mui 
: perniciofo y dañino para los ganados. Tiene 
la cabexa grande, los brazos tuertes, la boca 
roui rafgada, y la cola corta y mui poblada 
. de peío. Relácenle los ojos en la obfeuridád, 
de modo que parecen candelas. Es animal 
muí cruel, aihko y cautelofo, y arremete à 
todo género de ganado : y ballandofe ham-
. briento no perdona los hombres. Sale del 
nombre Latino Lupus, HUERT. Plin.lib.8.cap. 
Z2. Los Lobos fon animales tan comunes > que 
. en todas partes fe crian. FUN. HULnat. lib.2. 
cap.y. Ariftóteles afirma, que en Cerdeña y 
en eí monte Olympo no fe crian Lobos. 
LOBO. Una de las diez y feís congelaciones ce-
leftes que llaman Auíírales. Confta legua el 
_ P. Zaragoza , de treinta eftreüas conocidas. 
Lar. Lupus calefiis. 
LOBO-,Se llama en eftil-o feftivo la embriaguez 
ò borcachéra: y afsi íê dice comunmente, 
fulano cogió un lobo. Lat. Ebrietas. Crapu~ 
la. Temulentia. ESTEB. cap. I I . Salté una ma-
ñana en tierra: y por deíechar los fiios hu-
móres marinos , tomé tal lobo terrettre de 
aguardiente, que excedí à mi retador Polaco 
en tercio y quinto. 7 
LOBO. En la Germânia fignifica Ladrón. Juan 
Hidalgo en íu Vocabulario. Lat. Fur. 
LOBO CERVAL , ó CERVARIO. LO nnâno que 
Lynce. 
LOBO MARINO. Pefcado mm femeiante en ta-
. maño y figura al Lobo terreftre, de q îien fe 
diferencia en que la piel es de color ma* cla-
ro, y tiene el pelo mui fuave y brillante. Tie-
nequatro" pies, aunque cortos, y fale à tierra 
à dormir y à tomar el fol. Sacaíc de fu pelle-
jo una.cinta, la qual aplicada a la cinrúra df 
las mugeres preñadas, las preferva de malpa-
rir. Lat. Vitufaf nrarinus. HUERT. Plin. lib. 9. 
cap.i<?. Cierto es haber íido de grandiísima 
eftimacioQ entre los antiguos el Lobo Ma-
rino* 
Encomendar las ovejas al lobü. Phrafc que en-
feña quan perjudicial es encargar los nego-
cios, hacienda ü otra cofa 7 à quien por fus 
malas coftumbres fe fabe lo ha de deftruir 
y arruinar. Lat. Oves tupo commitlcre* 
Efperar del lobo carne. Phrale que enfeña no 
fe debe efperar largueza ni coía Jouena de 
quien, por fus ruines coftumbres ò perverfo 
genio, eítá acoftumbrado à executar lo con-
trario. LzuLupoagnumeriperepoftukt. 
"yéths oréj;as al lobo. Phrafc que Çgnifica ha-
llarfe en algún peligro, riefgo u'tr^bájo, que 
le efearmienta. L z i . Vktmum àiferimenfub'sre. 
.OARAI.! Caic.¿, En fin be viflo las oréjas al lo-
Hhhl bo: 
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• bo: y eftoi deteríairudò dè ao creeros mas¿ 
ni dexar paliaría burla adclanfei- -
Del Ioboua pdo,y eíTe de iafcente. Refr. que 
enfeña, que del fugéto de quien fioCe puede 
efperar beneficio udádiva,-porfugénip'cf-
callo, fe ha*dô;tomar lo que prunero die-
re, aunque fea de poco precio y. válór» Lat» 
Anxius ampias qmâquiâ tibí donat avftrw 
Sit k-ve, nam ûe Jibi muñera pondtts fon-i 
benU 
VA Jobo y la vulpeja ambos fon de lina conféjav 
•Refr."que da à entender, que los malos y de 
perverfas y ruines coftütnbres, fe aunan y 
Convienen paira hacer dano y perjudicar à 
otro. Lar. Eodem in ludo doBi. Lupus & W -
pes eadent tavèa gaudent. 
Oveja de muchos, lobos fe la comen. Refr. que 
enfeña, que 10 que pertenece à muchos, unos 
por otros deícuidan de fu áfsifténda y repa-
ro , por cuya razón fe malogra y pierde. 
Lat. 
Chto domini mnltl nullum reía eurâte neàjfe 
Quien con lobos anda, à aullar fe enfem* Refr» 
con que fe dá à entender lo mucho que im-
porta huix y evitar las malas compañías: por-
que el que.ánda'con malo$> aunque fea bue-
no, vendia à fer uno de ellos» Lat, 
•Exerces pariier focia t&mmercfa Ungüíb 
Parvo cum ciando iempor̂  í'áüáus eris. 
L O B R E G O , GA.adj. Obfciiro, tdfte y tene-
brofó. Es del Latino Lugubrtŝ  & e> Lat. TV-
mbHcofus. QUEV- Provid- trat. u Afsiftido 
de fobrefaítos y amenazas horrendas de pe-
ligros , que con femblantes lóbregos y enoja-
dos ceños, fe le enrrabán por las falaS dé la 
imaginación. VALVE R'b¿ Vid. de Chnft.'íib.i» 
cap. 13. Viven en la profunda noche dela 
ignorancia , y en la lóbrega fombra de la 
muerte. 
L O B R E G U E Z , f. f. Lo mifmo que Obfcüri--
dád. QUEV. Provid. trac. r. Cómponiendofe 
' de muerto en la color y fiereza inculta, con. 
la humedad y lobreguez- CALD» Aut. LaVida 
es fueño. 
Quando en pálida tèZ, 
Apago mi efplendór tú lobreguez. 
L O B U N O , NA. adj. Lo que toca ò pertenecí 
al lobo. Lat. Lupinus, a, um» ESPIN. Art.Ba-
líeít.iib.2. cap,4i. Eí hurón es dós veces ma-
yor que la comadréja, y de fu mifma hechú-
ra : fu común color es lobúno, unos mas obíí-
ditos que otros. TEJAD. Leon Prodig.parti. 
Apolog. 9. Viftiendo pues defnudos árboles 
de lobunas pieles y cabezas...... y triumphán-
do con defpójos de fus enemigos, volvieron à 
los rebaños. 
L O C A L , adj. de una term.- Cofa pertenecien-
te à un determinado lúgár. Dícenfe en Ara-
' • gón Notarios íocáles los del Número de'las 
Ciudades y Villas, qUe fon lósqüe por ley 
pueden folo'teftificar las cartas dótales , ref-
tamentos, impoücíones dé ceñios y ventas 
de fundos : porque eftán fus Protocolos fiem-
' pre eftables en aquel lugár , hadendofe car-
- go d& ellos lá Juíticia, fx no dèxaiV her¿de^ 
LOG 
ios que continúen en la facultad. Lat. -lo-
talis* 
L O C A L I D A D , f. f. X a dreunftáncia Ò calidad 
de las cofas que las determina à lugár fixov 
Lat. Localizas, 
L O C A M E N T E , adv, de mocío. Dlíparatada-
mente, fitrjuicio ni coníideracion.Lat./»/^ 
viè. RiBAt). Confefl". de S. Aguft. lib,6. cap\.; 
Con defeo y apetito de entretenerfe en los 
Juegos, que llamanCitcenfes, que Fefuelen 
freqiientar vana y hc-amente en aqueilaCiu-
dad. HERR.Hiít dePhelipJI. patt. i.líb.u, 
cap. 17. Decían locamente > que ei Rey que 
perdía batalla era obligado de hacer fete 
años penitencia» 
LOCAMENTE. Vale también excefsivarnetíte. 
Lar. Sine modo. Immoderatè. FONSEC Vid.de 
Chrift. tom. 1. Hb.a. cap.4. Son los hijos pd, 
' meros queridos tan locamente de fus pa-
dres, que olvidan muchas veces por ellos à 
Dios. 
L O C A R I A S . (Locarias) f. m. Lo mifmó que 
Loco. Es voz del eífcilo fámiliár. 
L O C O , CA.adj> £ 1 que ha perdido el juíció) 
' 'Carece de razón , y hace y dice diíjsarares. 
- Covarr. dá à efta voz varias etymolo|íasj pe-
ro la mas verifimil es que fe dixeífe Loco del 
Latino L&Ms, por contrario fentido, por t¿>. 
nèr obfctirecido y ofufeado el êntendimkin 
to. Lát, Demèfts* ínfanus* LAG, Diofc.'lib.4; 
cap» i ç i . Cürabanfe antiguamente congas 
raíces del Eléboro negro en AntÍcyra ,los/^ 
cos y melanchóHcoã. ' - • " • r 
L o c ó . Por íemèjanza fe llama el fugétódepo-
•• 'co juicio y afsiento > difparatado è itíi^ii-' 
• d«ntê;. Lat. Impfadens. Âbjard^gens^lMim, 
Pic. JÜST. f.£p, Etl el difeurfo de mi hiftóriâ  
me verás no folo parlona , íino loca ¿ faltad^ 
ta, brincadórâj bailadora y gaitérâ. . 
Loco. Translaticiamente fe toma por fecundô  
" abundante y lozano: como Año loco, cofe-.. 
cha loca, Lat. Ferax, Luxuriam. 
A tontas y a locas* Modo adverbial, que ílgni-
" fka desbaratadamente , íin orden ni concier-; 
to. Làt» Inof'díñate\ Àbfurdè, 
yolverfe ò eftár loco, Fuera del fentido reftoj 
' vale eftár muí contento, ò trifte por el exc'ef-
•"fo de alguna pafsión. Lzu Extra mentemagtí 
1 'Vel rapit 
À palabras Iotas, orejas fordas. Réfr. qué"pre-! 
' viene, que las cofas fe han de tomar como1 de 
quien las dice, defpreciando, ò no haciendo, 
cafo del que habla fin tazón. Lat. 
Diéíis abfurd's fac auribus obdere ceram, 
El loco por la pena es cuerdo. Refr. con qüefe 
explica, que el caftígo corrige los vicios, aun 
en los incapaces de razón. Lat. Mdo actepo. 
Jlultus fapit. . 
La mugér/tffií, por la l i íb compra la toca. Ren* 
" que reprehende à Jos que eñtran en lasde-
' pendencias, fin confiderár fjriméro fus cir-
• cunftañeias, para ver la utilidad que pued^ 
" "producir. Lat. 
- Sfolidusin facíisocvHsnonmnteteneiiíf. r 
" ÓARÁI, Cart.3. Dicen por otra parte: Ni mo-
*• fea, ni vie;a hermófa, y la v'ie/a à eihrar, y 
LOG 
el diablo à árnigar, y la mugér hcà^potlítUjik 
vompraL toca. 
JLos niños y ios heos dicen Iasverdádes¿ RcfK 
que eníeña, que ios niños y los locos > como 
no fon Capaces de preocuparfe de afectos, 
pafsiones » ni difsimulaeion , dicen la. verdad 
pura y fin disfraz*. Lat* 
£ í puer t&ertrtñs vtrUM pèrfiepius •àjunt. 
'Gaptus mente WtqM* dapífce mente capi* 
Un heo hace ciento., Refr, que enfeñaj queunà 
perfóna de poco juicio , con ías deíordeneá 
y extravagantes eípecies que íletíñbra > entre 
muchos lugecòs de .juicio y capacidad > es ca-
paz de hacerlos obrar mil inconféqüencks» 
Lar, - - . k 
Vnius incaitlarh fentuin demtrliia jañgii. 
Erroris JitnÜes Jic fnalefarws -agĤ  
LOCUCION* f. £ Phrafe > razonarftiefitô, ttlí^ 
: do de hablar. Es del Latinó Loqnutioy enist 
, QüEv.íPi'Ovid.trat^-. E l knguáge y IpcucioA 
digna de cóthurno > magnífica y decorofá-^ 
. mente graddcv VÀLVÊR&*. Vid* dé Chrifo 
lib.5. cap. 1. Dando à fus rtiyfteriofas /wa» 
tiones fentido gcofifétO > indifereto: y defr 
iguàU 
t O C U R À . f. f. ÊnfertiDèdad que priva del jui-
cio, y embaraza el ufo 4e la razón^ Lat^ jFa^ 
for. Infafiià% Dmmtià. LkG* Diofc. Iib4.eáp*' 
152. E l Eltboro negto purga principalmente 
los meIâíichóUcos,põr el < îal refpeào fè dá* 
cònun fuceflb.admirabfecohtrà toda íiiérte 
• demaníâ ò iotárà* . 4 . - ' 
LOCURA* Significa también diípàràtè, defatteó¿ 
* . y necedad grande*. Eat-. SttdtüiavFataitak 
... AMAD.Íib*.i.* cap. '%* ;Gi;ánkcúr*fcjpía>-quô 
por faivàt üftá côfafin ptovecho, conácnafr 
femos-aVOsfellVUeiitaaTnado* 
Hacer locáras. Phtafe con que fe pondera el ê3c*; 
ceflb de unà alegría, ò Ib fumó de un pefár* 
lixAnfànire* '. . ••- - • :K 
•LOCUTORIO, f.tti. E l lugar quê, êh los Mô^ 
naftériõs de Monjas, eíta deftinadp para po») 
der ver y hablar à fus parientes ii otras péí-
íbnas, antecediendo el permifíb de lâ Supé* 
riora. Uámafe también Grada s Reja ò Red* 
- Covarr. dice fe llamó Locutorio à Loquendôi. 
- Lat. GUtbrm, i* SÀNTi TER. Câtt. tom* 2. 
Cart. 7 5. num. X. Para- el Locutérió fe haga ürl 
ínarco con fus puertas, para clavar los velóá 
- à manera de encerados , como eítá en otras 
partes. ( •' - » > • 
LODAZAL, f. m. E l lugar 0. fitiO pantanofo y 
- Heno de lodo. Lat* Lutylentm /ÔÍ^-H.IBÂIX 
EUSañít. Vid. de S.Domingo de la Calzada* 
En aquel lugar había antes una felva efpeila 
de pantanos , de íodazáles, y juntamente mu-
chos ladrones..BARBAD.Coron. ñt 21 * Aque-
lla vara gruclfa de los pantanos y lodatàlesy 
aquel Maeíle de Campo general de los chir-
. -nones rezumados. 
L O D O . f. m. Lo mifmo que Cieno. Sale del 
Latino Latum,'- G/VST.HÍÍL de S.DoLn.tom.2. 
lib.2.cap.[2. El Santo fe apartó para que 
ella paifaíTs : y fue Le forzado entratfe en d 
hdor ç[uc había harto. MORET. Com. El Le* 
go del Carmen, jorn.,1. • ; 
LO D 4 . 1 P 
Mfios. loátíss infuffibksx . 
que aunque pife can mas-tísntè, . . ¡ 
np puede un üornbre andar limpio... . ? 
Poner de lodo-. Ofender y denotar à uno. con 
. palabras injuriofas y oícníivas. La.U Iwprópe-
rare;_ü*nivriire: Verbis maculare* 
Sacar el pié del lodo, Phrafe que íignifica pa-
trocinar, amparar y dar la mano à uno > para 
que falga de algún peligro, empeño u traaá-* 
,jo. La.t» QgAfi iie caen» vel è limo Urrà fufi-ita-
re '̂üel tfigen* GERV-.Quix. tom^.cap.5. No 
• te parece animaba, (proliguio) qué ferá bî ea 
dar con mi. cuerpo en ai^im Gobierno, pvo-
Vechofo, qüe nos foque -el p-é ad iodo* 
I )c aqüdios polvos vienen eítos. kdo^ Refr. 
•que explica, que de quaiquiér yerro ü def-
.sorden que fe comete, al èxtretítar alguna co-
fa, provienen los daños y males que defpucs 
fe fíguen. Lat* / . - * 
Htç illa Ucbryméefufú hm: prim'èrd\a beílh • 
Maxima de minims infiere poffe vides, • 
&ODOSO, SA. adji Lo que efta ikño-. de -cie-
tio u lodo* Lat. Lutofas. LutulenUts. .À\ÍT»R. 
JvdoR-.. Defcíipc* de Efp, Tiénefe.iodo çfte 
, . J)efcàdo por mal fano* por fer el íerr^éno del 
•IgÇo rodo. loÀôfo) y fin ninguna arena ni caC-
cajo. BA&EN, Gücrr. de Fíand. pl. 405*-Aun 
jdeípues de baxat ías aguas, quedaba fiempre 
mm^/fíi^í iafuperficie de aquel terreno. 
t O G A R i T H M l C O , CAv ̂ dj, Coía: pertetie-
.1 •,ciente à los Lõgarifhmos* Lar. Logafitbmiw. 
iOGARLT-HMOS. f.in. Term..deArÍthméti,ca. 
\- -Húmeros artifíciaies , que proceden-eíi pro-
rgrefsióñ adthmética , íubftirúidos- y copref-
v. ^ndieates à Otíos rque. proceden ~en prci-
, ¿refeión geométricà. El primer Jnventórde 
,! .lellosfué D . Juan Nepéro: y deípues.los per-
, ficionaron Henrique Brigio Adrian Ulac. 
v Tose* torn»j.pL j 3. L a psopriedad-admira-
ble deftos números ts , que con folo fumar 
dos Logarithmosfe halla el produdo de ía 
- .hi^ltiplicacion de los números por quienes fe 
; fubftituyen > y teftando un logarithmo de 
, fotrô,feT halla el quociente que refulta de la 
. partición de fus correfpotidientes. Es voz 
Griega compüefta de Logoy, que íignifica ra-
fcon ó palabra^ âritbmos número. Lát.Loga-
,., rithmus.j.ü • 
LOGICA* ff. Lomífíño que Dialédica. Lat* 
Lógica. Dmletiha* FÜENM. S.Pio V. f.3. Cre-
c i ó en doctrina tanto, que en breve enfnió 
las facultades que aprendía , L6gm, Philoíío-
phía y Theologia. JACÍNT. POL. pl. 2-^5.' E l 
general dé la Lógica es elle, iegun lo léñala 
( Ja forma fyiogiitica, que eníeña en el título. 
L O G I C O , CA. adj* El que profèflfeò^litítíia 
Ja Lógica, ò í o que es perrenseiènfe à ella. 
Lat. Log/íus. PiNT.Diaiogv de hRelig, cap."S. 
Y acuerdóme que decia alli mi Máeliro;, que 
los Lógicos tenían eílo por regla intaiible. 
t JACINT. POI* PL2S5» •> , f 
, Si argüir ton fundamento 
y-- • )t fes bwnLQgi&qmfinéSi : 
quañdo arguyas con mugêrefy ; l 
ppn en dari el argumiñto. 
L O G R A R , v. a. Goníeg-^r, obcener^ alcanzar 
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ò adquirir Io que fedefea.ò jatenta. Viene 
del Latino Lucrari. Lát. Confequi. Obtinère* 
Ov. Hiit.Chil. lib. i . cap. 2. fertilizándola, 
con la abundancia de frutos que logra él Oto-
ño, y enriquece aquel Reino* BETISS. GUU 
chard, lib. 5 .pl. 126, Luis de Ars logró la opor-
tunidad de executarlo folo , fin atender al 
peligro del Duque» 
LOGRAR. Signitica también gozar, tener ò pof-
leer : como Lograr falúd, convenienciasj 
Lat. Fungi. Frui. Potirj. 
LOGRAR. Se toma afsimifmo por aprovecharfe 
ò valerfe de alguna cofa: como Lograr la 
ocaíión, el tiempo, &c. Lat; Perfrui. Uti. 
LOGRAR» Vale cambien acertar, píiyfica ò mo-; 
raímente; y afsi fe dice Lograr ei nro,el gol-* 
pe, &c. Lar, Scopum attingere, vd iãum. C'fr-; 
.̂ tò jtnem adire* 
LOGRARSE, v.r. Llegar al tiempo ò à k edad 
en que fe percibe el fruto de las efperanzas 
que fe han concebido. Lat. Conceptam fpem 
aàipifcL Sat diUjfortunatèqM viver e yvel fe fe 
. habere. SOLD. FIND. lib.I, §.I. Cargó de hi-
jos, cierta, cofecha en cafa de los pobres: y 
aunque no todos fe lograron , quedamos los 
que baftantemente acrecentamos fus cuida-
dos. 
L O G R A D O , DA. part. pafT. del verbo Lograr 
en fus acepciones. Lat. AJfequutus. Obtentus* 
Potríus, FIGÜER. Paílag. Aliv.4. No hevifto 
, hacienda adquirida en aquellas partes , ¿f-
grada bien en las nueftras. SOLD. PINO» lib.i» 
§.1. Admitidos y kgrades fus ruegos, creció 
en la poíTefsion fu voluntad, 
L O G R E A R , v. a. Lo núfmo que Dar á logro¿ 
Es voz de poco ufó. Lat. Fcenori dan pecu-
nias. NAVARR. Man. Coment. de ufuras,num» 
29. Los pondríamos, en alguna manera, en 
necefsidad de logrear, trampear , y de darfe 
al diablo. 
L O G R E R I A , f. f. Lo imfmo que Ufürm 
L O G R E R O , f.m. Eí queda dinero à l o g r o , y 
lo mtfmo que Ufuréro. Dicefe también del 
que compra , ò guarda y retiene los frutos, 
para venderlos defpues à precio excefsivo. 
. Lat. Foenerator. Ufurarius. VALVERD. Vid. de 
Chriít.Iib. ^.cap. 8. No os pufe yo en mi 
Templo para fer logréros, y enfuciark con 
torpezas. 
I*OGRO. f. m. La ganancia, utilidad ò aprove-
, chamiento de dineros ü otra cofa. Sale del 
. Latino Lucrum, t. VALVERD. Vid. de Chrift. 
lib.2.cap.i^. En que nos vá el logro ò defper-
dicio de las oraciones y holacauítos que ofre* 
cemos à Dios. MEND. yid. de N . Señora^ 
íCopU 3^0. 
A fu region vuelven Heos, 
de glorias y de tropbéos, 
Jiendo Dios de fus tbeforos 
,, . cambio jufto y logro immenfo¿ 
LOGRO. Se toma afsimifmo por la confecucioil 
y poífefsion de lo que fe defea ò pretende^ 
Lat. Fruitio. Pofefsio. COLOM. Obr. Poet. 
pl.93. 
Siempre ha. preferido FábioM 
la piedad del niño Dios^ 
L O G 
2 Us fortunas del logro,' 
las dichas de la intención. 
LOGRO. Vale también lo mifmo que Ufura.. 
EUENM. S.PioV.f. 54. Eran las coftumbves 
deíle dignas de admiración en un Infiel, ver 
. dadéro hombre, y apartado de kgro, vicio' 
nativo de aquella generación. QUEV. Provid! 
trat.2. Qniere quitar lo que los otros tienen* 
con ufúras y logros. > 
Dar à logro. Preftar ü dar alguna cofa con ufú-
ra. Lat. Fcenerarh 
LOMA* f. f. Colína, collado, ò alttira de tier-' 
r a , que fe levanta de los Uahos. Utmóíè afsi 
. por la femejanza que tiene con el lomo. Lat. 
Clivus, Ov. Hiíl.Chil. Üb.5. cap. 12, Por¿ 
parte de la tierra, que es la del Oriente ,]a 
ciñen unastow*/ òcolínas levantadas, que 
por partes frifan con montes. 
L O M A R , v» a. Voz de la Germânia ,, que vale 
. Jo mifmo que Dar. Juan Hidalgo en fii Vo-
cabulario. Lat. Dare, Donare. v 
LOMBARDA, f. £ Cierto género de efeopétay 
. de que fe ufaba en ló antiguo , à quien fe dió 
• cfte nombre, por haberfe trahido.las ptime'-í 
ras de Lombardia. Lat. Tormentum Longo* 
bardum. MARIAN. Hift. Efp, lib. 19. cap, 1^ 
Apreílar y llevar feis tiros grueíTos, que 
nueftros Coroniftas llaman Lombardas, creo 
, deJ.ombardía, de dó vinieron primero àEf-
paHa, ò porque alli íe inventaron. PINT, . 
, Pial , de la Tribuí, cap. 2. Iban tronando co-
mo tiros de Lombarda, llevando delaatel̂  
pólvora de fu oración. 
JLOMBARDA. Se ilama también cierta efpecicite 
berza, mui femejante al repollo, de quien fe 
~. «diferencia en no fer tan cerrada , y en. tener 
d color mas encendido. Lat. B r a f s m L o n ^ 
. harda. 
L O M B A R D A D A . f.fk E l tiro ò golpe que difi 
pára la Lombarda. Lat. lâítts- tor menti.longo-i 
bardi. COMEND. fob, las 300. Copl. 75. Hovo 
mas al Infante Don Sancho, Maeftre de Al-i 
cántara , que murió n iño , è al Infante Don 
Pedro, que murió en el cerco de Nápoles 
, ferido de una lombardáda. 
BOMBARDEAR, v. a. Difparar las lombart 
das contra alguna Plaza, Cadillo u otra cofa. 
Lat. Difploden. Explodere. MARM. Defcripc, 
lib.4. cap.<52. Haciendo de continuo guerra 
, à los Velez , con la artillería , les hmbardea-i 
ba las cafas y las calles à todas horas* 
LOMBRIGUERA. Veafe Abrótano -
JLOMBRIZ. f. £ Cierta efpecie de gufano, qne 
fe engendra en las entrañas de la tierra , y 
también en las del hombre : el qual es largpy 
redondo y de color roxo. Sale del Latúvo 
Lumbricuíyquc fígnifica Jo mifmoXAG.Dip^ 
lib.a. cap.6o. La ceniza de las lombrizA^' 
madas, bebida con água de taray ò de dotai 
dilla, es valerofo remedio de la idertoa.-
HÜERT.Plin. lib. i r . cap. 55. Suelen engen-
. drarfe en las tripas tres géneros de lo&fy1*-
. a**. 
LOMILLO, f. m. Dimin.de Lomo. E l q ^ íS 
. pequeño. Lar. Mxfàs lumbus. JACINT. \OU 
p i . i ^ ; r 
I O M 
T porque buiii 3jiAS bien - -
à las narices de iodüs, 
te hábeis tenido trei'mefeS) - -
como lomíHo'fi adobo*- • , • 
LOMILLO. Llaman lisCoíteérascierro género 
de labóc , que te reduce u <íos puntadas cru-
zadas, por el qual regulañtieme empiezan 
las niñas à hacer el dechado. Lar. Saperci-
Hum. 
LOMINHIESTO, TA. ad;. Lo mifmo que aí^ 
to de lomos. Lat. Lumbis ereftus, 
Î oMiSiHtHSTO. Metaphoricamenre vale pre-
ílmtuofo, engreído iadefvanecido. Lat. £U-
tus. Pompofm* P i c . JUST. _f. 71. Iba yo mas 
lominhiefta y lozana que azérnüa de Duque 
coa fas borlas y apatufeo. 
L O M O . f. m. L a tercera parte delefpmázodet 
animal, ia quai tiene cinco vertebras , mas 
: grueflas que las otras , con muchos agujeros.̂  
£ s del Latino Lumbus* La.t.Armus.L?ic>.DioCc. 
lib. 1. cap.44. Vale contra la fufocación de ia 
madre, y mitiga el dolor de ios iomos y de las 
ingles. 
JLOMO. Se llama también la parte del libro, 
: opueftá al Canto , donde fe pone la inferip-
cion ò título. Lát, Umbilicus. 
LOMO. SeUatBa afsimifmo la parte por dewide 
fe doblan las pieles , texidós y Qtras'co&s: 
como Lomo del paño, del papél> &v; Liir. 
Supercilium. Çrepidç. RECoPk lib. 7. cit. 25. 
~ 1.2!. Otroíi mando, que loá panos'quéíalie-
~ ren acanillados/..... óó íepUedan doblar por 
el lomo. 
LOMO, Se llama también la tierra, que íè levan-
; ta en el campo arado ,• entre furto y furto. 
Traben efta voz en e&e fentido Nébcíxa- y 
el Padre Alcalá en- fas Vocabularios. Lar. 
Porca. 
Llevar ò traher àlomo. Tranfportar > l íevárò 
traginar mercancías ü otras cofas , en « c u a s 
de machos, mulas , caballos, ò borricos.'Lar. 
BájuUre, Ov. Hift. Chil. lib. 2; cap. 4; Pues 
los han de llevar por tierra à lomo , cientò y 
fefenta leguas , que hai defde la Veracruz 
hafta Acapulco. 
LOMA. f.f. Cierto género de lienzo fuerte y 
groíTéro, que regularmente fe fabrica de al-
godón ò cáñamo , y íirve para hacer velas 
para los navios , toldos, tiendas de campa-
ña y otras cofas. Lzt.Crafiior tila linea ,0" 
gofsipina. ACOST. Hift. Ind. lib. 4. cap. 23. 
En las partes de Indias, donde hai algodón, 
es la tela deque mas ordinariamente viften 
hombres y mugéres , y hacen ropa de me-
fa, y aun lonas ò velas de naos, Lop.Circ.f.23. 
Todo el velamen de las lonas pardo 
T>oi al favonio occidental, y veo 
Que por jardines de cryflM pajfeo. 
LONGA. f. f. La fegunda nota ò punto de mú-
fica, que en el tiempo de compalillo vaie 
quarto compáfes , y en el de compás mayor, 
dos. iToíc. tom. 3. pl. 449. Lat. NotamufícA 
fie diãa. G. GRAC. f. 407. Ocho figuras po-
nen los'cantores , que llaman Máxima ylongaj. 
brevis , femibrevis , mínima, femínima , cor-
chea y femicorchéa. 
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LONGANIMIDAD t i £1 quinto de los fm-
ids-del Efpirltu Santo , que es una ñemeza 
- de ánimo, con que eí Juíio.eípéía:los fucef-
" < fos 'fufaros. Vieríé del Latino Longsnimitas. 
• ^NIC'REMB. Catee' páçj.' 2, Lecc. 7. El quinto 
fruto es Longanimidad ?̂ que fu ve pari que 
- tenga el íitrvo de Dios grajideza de ánimo, 
en eiperar las cofas fuuirns. ALCAZ. Vid. de 
S.Juiian, lib.i. cap. 3. L a l o n g a n i m i d á d \ pa-
ciencia y zelo del primér Obifpo, tuvo m u -
cho que hacer en atender à confervar lo ad-
" quiiido. 
LONGANIMO, MA. adj. Generofo, liberal y 
magnánimo. £s voz Latina Longánimas. PR. 
' L . DE GRÁV; Efcal. cap. 28. Mirándonos 
- aquel longánimo Señor, fth armas y íiñj velti-
ddra. 
LONGANIZA. C f. Cierto género d ç .vianda, 
que fe hace de carne de puerco picada,^ ade-
rezada con efpeciás , y le envafa en las 'tri-
pas itiehórès del mifmo puerco. Covarr. dice 
• queTefté rnanjár fe íiivenró. en. Lucania , de 
donde fe llamó Lucamca «n Latín, y en Çaf-
teíianòfe ha'Corrompidp en Longanizá. Lar. 
>• Farcimen. Lucahicâ. Sotb,'Pi>íPi lib. í . § ^ 2 3 . 
** Hállámos colgando de tinas perchas, y en 
• otros apartados, longaniza*} morçilias y/fóló-
mos. BURG. Rim. Sbn.xo§, . ', " 
' Bièn Btyàmícab&Hii;,, auht¡tic pàjfcd^ ' 
Vbiute f fff Pâfcuàgdrrobtilas'tõmo3 
•T-f&Gdmèffitindfo longaniza. 
LoN0ANizA:.'¿Fó¥fémejánza fellamâ.qtKllquier 
Vícôfa largá y déigadá : como la foga del pozo. 
LONGAílfiS. f ih.; VóVde Ia Gennaníá^ quç 
iignifica Cobarde. Juah Hidalgo eh íú Ydca-
¿^btílarÍo:Lat/nOTí¡íw/. - ' - ' 
LONG1METRÍA."f. f. Parte de ja^eomfetría, 
í ^ue trará dé:Ia medida de lás- -líné'á^^Túfc. 
tom. i . pl. 381. Es voz Griega.'Í^L^'Longi^ 
-. metria. ""l ••' ' 
LONGÍNQUO;QUA. adj. Diftante^Jejáno, 
>ap*ffádói Es voz Latina^ y de pocò ufò. Lat. 
- ¿ofigiñqaáu CERV. Quix. tom.2: cap.29. Que 
et-q«Ê Ids^Hevaría à ellos por tan longínquos 
caminos y regiones, tendría cuenta defuf-
tcntarlos.' 
LONGlTOE>.f.f. Lo largo de alguna cofa. Es 
voz Latina Longitudo , i n i i . MEDIN. Grand. 
lib.2. cap.7s>. Elle edificio delta puente es 
mui lingutáry admirable , afsi en el aitúva, 
como en la tong'nád, y en la poftúra , afsiento 
• y encaxes de las piedras. FRAG. Cirug. GíofT, 
de herid. Qiieft. 114. Se ha de hacer la aber-
túra, guardando fiempre \z.íongitúd de los 
múfculos. 
LOMGITVO. En la Geographía es la diftancia 
hácia Levanre, que hai en la equinoedáí, 
defde un cierto tétminó, <jue fe líáma Primer 
meridiano^aflra elpunto en qhe el meridiano 
t4e -algún lugár corta à la equinoccial. Tofc. 
-tom.S. pl. 145. Lat. L<iflgitu¿¿ geographic a. 
•: MARM. Dcfcripc lib. 4. cap;- 9^: Cuyo sítib, 
fegun Ptolomeo , tiene trece erados y treinta 
minutos delóngitM. Õv. ri^^thíl. lib. 5. 
çap, 2. Laqualeftá eh treifítay qúatro gra-
dos 
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dos de alcúca, y dank de iongUÚd fecenta y* 
{¡etc. 
LONGITUO PE UN ASTRO» St CU la Af-
tronomfa el arco de la Eclíptica , contenido 
defde eí primer punto de Aries, fegun el or-
den de los íignos ? hafta el punto de la mifma 
Eclíptica à que fe refiere eí tal Aftro , que es 
el punto que corta el ckcido máximo que 
paila pot el Altro y- por los polos de la Eclíp-
tica, Tole, tom.7. pl.57. hauLôrtgitíttlQ Afir9-
nomica. 
L O N G I T U D I N A L , adj. de una term* L o que 
eftá hecho, íiguiendo la longitud. Lat, Lon*. 
gitudinaUs. 
L O N G I T U D I N A L M E N T E , adv. de modo. 
Conforme à la longitud. Lat. Longitudinali' 
ter. FRAG. Cirug» Gloñ". de herid, Qüeft.i 14, 
Si eílá la herida CÍI los murecillos derechos 
y à la larga, fe ha de raanifeftar longitudinal* 
mente* 
LONGUISO. f. m. Voz de la Germânia 9 que 
íigniñea Cobarde. Juan Hidalgo en fu Voca-
bulario. Lat. Timidus-, 
LONGUÍSSIMO, MA. adj. L o ímfmo que Law 
guiTsimo. Es voz de poco ufo. CERV. Perfil» 
lib. i.cap. 14. De cuyas impúdicas coitum-* 
bres hai largas hiltórias, y knguífsimâ! me-, 
modas. 
LONGURA. f. £ Lo mifmo que Longitud, Co* 
MEND. íob. las 300. Copl. 4<í* Defde las qua~ 
les comienza itaüa à proceder en longúrayfaC* 
ta Rhegto , Cibdad enfrente de Sicilia, la 
qual longúra , como dice Plínio, contiene 
mil è veinte millas. VENEG. Difer. lib. 2. cap, 
2 2. Una fe dice diftáncia de ioqgúra9 y k otra 
diftanciade anchiira. 
LONJA.f . f . E l sitio público > donde fuclen 
juntarfe los Mercaderes y Comerciantes, pa-
ra tratar de fus tratos y comercios. Sale del 
Latino Loflgus, a> um, por fee fíempre efpa-
ciofas y prolongadas. Lat. Emporium. MOR-
CAD. Hilt. deSev. lib. 2. cap. 13. La nueva 
lonja de Mercaderes, que también fe vá la-
brando à toda priefa ferá afsimifmo def-
pues de acabada uno de los famoíos y heroi-
cos edificios de todo el Orbe» 
LONJA. Se llama también la tienda donde fe 
vende cacao, azúcar , efpecias y otros ^éus* 
ros. Lat. Taberna mercium. CERV. Perfil, lib. 
4.. cap. 7. Entraos conmigo en eíta quadra, 
que quiero enfeñaros mi lonja , y un car 
marín. 
LONJA. Se llama también cl átrio algo levan--
tadodelacalle,quefuele haber en algunas 
Igléfias. Lat. Porticus. Atrium. COLME N. Ef. 
cric. Segob. pl.y^y. Defde la qual à las puer-
tas de Igléíia y Convento , eniofó. una gran 
lonja ò placéta Eftá recibida toda ef-, 
ta lonja ò placéta con un fuerte paredón. 
LONJA. Se llama afsimifmo un pedazo de va-
queta de una vara de largo y de quatro, à íeis 
dedos de ancho, con que fe añanzan en los 
coches los balancines menores al naayór, 
Lat, Lorum. 
fcoNjA. E l trozo u pedazo ancho y delgado, 
que fe corta de los pemiles de tocino, ¿ t » 
LO-NT 
jPern<e fuin* pknum fruftam. QoM^ Roía-
Si creciere h triftezá, 
una lonja cortar puedes 
de un jamón, que bienfabfâ 
tornará de trifle alegre, 
LONJA. En la Volatería es la correa larga qu# 
fe ata à las pihuelas del ave , para no tenería 
•muí recogida. Dixofc también Luenga,y4lJnj¿ 
y orra voz Ion tomadas del nombre Latina 
Longus. Lat. Longa corrigia, VALL.Cetrçr.Jib^ 
5.cap;7, Para hacer las pihuelas, h k t ^ 
ò lonjas, • :. • .-
L O N J E R O . f. rti. El Mercadet que tiene lonJaj 
L O N J I S T A , f.m. E l Mercader de lonja, ¿ t , 
Mercium tabernarim^ vel venditor. 
LOOCH. f.m. Term. Phamiaceutico. Ciertí 
efpecie de Eleduário blando. Dafc reguío 
ínente efte nombre à las compoílciones/^ec-
toráles , que tienen una confiftencia toefl^ 
«ntre los Eie^ruários y Xarábefi. Es vozAtái 
í>iga;Lat. UnBus. Ecclegma. PALAcPítíeftrw 
"part. 2. cap. 34. Comunmente fe componéij 
ios toocbes de limpies mucilaginó'fos. • 
L O O R . f. m. Lo mifmo que Alabanza» FR, LJ 
DE LEON,Perf.Caíad.§.i. Afsi que el toque 
pot aqüello fe alcanza, es ligero y van© ^ 
y loor que antes que nazca perece. IBAH.Q; 
Curc.ltb.4. cap.io* Por cuya heroicaacqfrt 
merece aun oy los loores que fon debidosáí 
fu gloriofa memória» 
LOQJJACIDAD. f. f. E l vicio de hablar raiKfitf 
indifereta y neciamente. Es voz Latina % 
quacitas,tis> EsPiN.Efcud. Relac. 1. D.efc.̂  
L a lengua es la mas cierta feñal de 1© '$m 
rior del alma: que la mucha loqaactdU Ôq 
dexa cofa en ella que no la echefuera.:Mj 
AGRED. tom. 1. num. 385. Y efeondefucéa! 
de la loquacidádj bullicio y converfacionesiiH 
diferétas. 
L O Q U A Z , adj. de una term. E l que habíame 
cho. Es voz Latina Loquax,cis. EsñH'Mó î 
Relac.i.Defc.a. Hombre mozo, de bwig?ii-i 
til difpoílcion, algo loquaz, y.attn ioep, C<íd 
lt.OM.Obr.P0et.pl.27. 
T quedará en la lucha coa que lldiat „ 
Loquáz la admiración, muda la enmdh. , . 
L O Q U E A R , v, n. Hacer ü decir locuras, defii 
propoficos y difparates. Lat. Defipm^ Jñfé* 
ñire. \ ",\ 
LOQUEAR. Translaticiamente fígniñea tc^óü-í 
Jarfe òfeftejarfe, condemáíiada bulla y OH 
verfidad dç entretenimientos. L a t ^ O / ^ ^ i 
riari. Exbilarari. ... ¿t 
L O Q U E R O , f. m. E l que cuida y guaría;^; 
locos; Lzt.Dementium cuftos. pANf .Vex^p.i-! 
E l título que me dieron , no fué de Mâ 'ftf-?? 
lino de Loquéro : ni el exercício es de üf̂ gw • 
triar Poetas, fino de domeñar locos. 
L O Q U E S C A , f.f. Modo de locos. Es .voVilH 
ventada. Lat. Demeritmm relatfo.Cttü^W 
y . p U i o . Se daba priefa à cantar romances 
de Moros y Moras, à la lóquefia. r 
L O R I G A , f. f. Armadura del cuerpo, compueíi 
ta de muchos pedazos ò laminillas de acero, 
gue cayendo unas fobre otras, Prc^rv^e^ 
L O R 
defienden cl cuerpo de las heridas.' Sale del 
Latino Lorien. MARQ¿ Ennit. cap.ij. §.7. Por 
confejo de un Santo Eimitaíio, íè fué al Papa, 
los pies defcalzos, ve it id a una loriga de hier-
ro à raíz de la cafne. CERV.QUÍX. tom.i»cap. 
30. Agradecióleio mucho Sancho, y befán-
dole otra vez la mano, y la falda de la 
g*9lc ayudóàfubirfobreRocinante. 
LORIGA. Se llama también un anillo de hierro 
que llevan las ruedas de los coches à los dos 
extremos del cubo. Lat. Ferrem attnulus. 
LORÍGADO. adj. Elqueeftá armado de lori-
ga. Trabe efta voz Nebrixa en fu Vocabula-r 
rio. Lat. LomMus» 
L O R I G O N . f«in. Aumcnt» Loriga grande» Lar, 
Urica. CHRON. GEN. pare. 3. cap. 20. E ella 
quando lo hovo guifado» metió al Conde D* 
Gairci Ferrandez, armado de un hrigân, è ufl 
, cochillo en la mano» 
L O R O . f. m. L o mifmo que Papagayo. ESMN. 
Efcud. Relac.i.Defcô. Llevaban los raari-
tiéros un papagayo mui enjaajado en la ga-
via, que iba diciendo fienipre, Como citas 
Lorol 
ÍLORO. St llama también lo que eftá entre blan-
co y negro. Dícefe comunmente del rrigo 
antes dé llegar à fü perfeda madurez, como 
lo prueba el refrán que dice : Quando el trigo 
tflÁ loiOyVék H mugiforo. Viene del Latim? 
Luriduf, Lat. Fttfcus* 
LORRADAS. adj\ Term* del Blafóò. Se died 
vie las aletas con que nadan los peces, quan-
do fon de otro eímalte» AviU tora» 1. trat. 1. 
cap.^. Lat. PmnuU diverfi coforh* 
ILOSA. f. f. Piedra extendidasy labrada en qua-
dro ò en otra forma, de poco gtuelfo, que 
, regularmente firve para cubrir ios pavimen-
tos à fuelos de los Templos y los atrios. Co-
varr. dice, puede venir del nombre Arábigo 
Loxa y que fiçnifica Lofa. Lat. Quadratus ¿»-
. p/-/. CAST. Hift. de S.Dom. tom. 2. Ub.a, cap¿. 
12. Defpues de los Maitines, fe ponía delarH 
te del A tar mayor, en pié y deícalzo, fobre 
las piedras y ¡afas de la capilla. ARGENS. Ma-
luc. lib.tf. pl.214. Sus edificios y calles , fa-
bricadas de ¡ofas de mármol, labradas con 
arte. 
LOSA. Se llama también cierta trampa que f<* 
hace con unas loías pequeñas y delgadas» 
para coger las aves. Llamafe también Lofí-
lia. Trabe efta voz en efte fentido Covarr^ 
en fu Theforo, y también el P. Alcalá y Ne-; 
brixa en fus Vocabularios. Lat. Decipula* 
L O S A N G E . VcafeLifonja. 
¿OSAR. v. a. Lo mifino que Enlofar. Lat.^o*-
drafts hpidibus folum fterntre. 
LOSADO, DA. part. paíT. del verbo Lofar. Lo 
mifmo que Enlofado. Lat. Quâdrâtis lapidibut 
ftratus* 
L O S I L L A , f.f. Dimin. L a Lofa pequeña. Lat. 
Parvus tapis quadratus, AMBR. MoR.Antig.dc 
Cordoba. LoJiUa la llaman como por donáis 
re, Tiendo una lofa grandífsima. 
L O TERIA. f.f. Lo mifmo que Rifa. Hacefe 
en varias Ciudades de Europa con mercadev 
rías ò billetes ds banco , alsiltiendo 1̂  Juftk 
cia. Es voie "nuevamenre introducida del 
Francés. 
L O T O . f.m. Lo mifmo que Almez ò Almezo. 
AMBR.MOR. Arítig. deCordob. Los Almezos 
. llevan fruta dulcusima , aunque pequena.: y 
cauchos creen que fon los Lotos tan Celebra-
dos de Homerojpor la fuavidad de fu fruto. 
LÒXODROM1CA. Veafe Línea. 
L O Z A . f. £ Todo lo que £c fabrica de barro fi-
no y luftrofo, como fon platos, fuentes y ef-
cudilias» Covarr. dice íe llamó Loza quaíl 
Lútea. L&z.Ficffliavafa.FrivolaiOrum. ME-
t>!N.Grand. Ub.2.Cí^>.i7. En eltc Lugar de 
Triana fe hace mucha y mui buena h z s ^ ve-
driado blanco o amarillo, y de toda fuerte. 
CBRv^Nov.S.pl.jjo. Sin duda debe de fer, 
<qae como friega plata y no foz*, la dan nom-
bre deiluftre. 
LOZANEAR, v.n. Cipardear, ufar de voces 
o acciones lozán«s. 'L&t.Ekgantiam oflehtare. 
• MANEiuPrefac. § . 1 2 . Y que para exetcicio 
de la Rhetórica/t>2^nf(í en el eftiio, con q^e 
dio fatisftecion a la calumma,y à la mala m-
, terpretacion de fus émulos. 
LOZANIA. C £, EX verdor y hermofúra de ías 
planras, Lat. Viriditus. tuxurus, cü 
Loz AMA» Vale también gallardía, de i pejo, do-
- náire y alegría. Lat. Bleganti** SOLO» PÍND. 
lib.1. §.15. Pero ni tanta lozanía &ccufó que 
. tino y otro no fuefíen por el aire à parar à 
. mi cama. Zomo. Ann¿. Año igjtf. num.'j. 
Porque la kzanía de fus brios aípiraban à las 
. armas. 
&OZANO, NA. adj. Verde, alegre y fecundo: 
como Campo lozano, panes lozanos. Covarr. 
• idice fale del nombre Latino Luce quafi Luca-
no, porque lucen ò rcfplandecen. LatJ^rmr. 
ttúxurians* Ov. Hift.OiiL lib.z. cap. 1. Cru-
zaban entre viftofas y IOZJMS arboledas, ja-
balíes^ Otros varios generosde fieras^ FRA-G. 
Drog.deInd.i.ij6. HáUafe en Baiaguatc y 
Malabáí derto arboíilio del tamaño de un 
* tíuraz.no: y tan ftrtil en los ramos, que fi los 
. cortan, tornan à producir mas lozanos y en 
mayor abundância. 
LOZANO. Vale también gallardo, bizarro y ai-
róíb . Lat.£/ff¿íJ»/.PoNc. Quar. tom.i.Setm. 
x. §.4. Todo el buen donaire, la edad hzáru 
y verde, la hermofura, la tez curada, la v i -
veza, el aire, la figura mas genríl y mas bella^ 
baxa à la region eicura de los muertos. 
L U 
LUA. C í*. Lo mifmo que Guante, como fe ré 
en la expoficion de Gregotio líópez a la ley 
68. del titulo 18. de la Partida 3. Es voz an* 
tiquada. pART.4. tit.a^.l*.^ E defpues que 
el vafallo hoviere jurado è prometido todas 
eftas cofas, debe el Señor enveftirlfc cdn urna 
Torrija, òcon/fftf, ò con vara, ò 'con órra co-; 
•á& de aquello que le dá en fétuto. AMAD,lib.:. 
cap.ia. Y tendiendo las iMe&-Mal de ga-. 
jes, las dió al Rey. 1 • 
LUBRICAN, f. m. Lo mifmo que Crepúfculo. 
JEs yoz aatigua. F . HBRR. fob. la Eglog.j. de 
l i \ Car-
43+ LUB 
. -.paVciif. De fuerte,que g i t y b r h á n , pia pn-
mew luz cíe i a: minàfíi „no fe comprehende; 
en. aquella. apeiacíon Matheoiática del4ia.. 
L U B R I C O , CA. adj- L o mífmo que Reívala-
dizo. Es voz Latina Lubmus, a3 um. HUERT. 
Pifn. iib»p,cap.ití. Son de un mifmo çolór y; 
de una nHíou'pintura, y el cuero pegajoíb y; 
lúbrico. Lo?.(¡i>íon. Trag. f.55. 
r Cecilio dr áquelios Proteflantes, 
Que con lúbrica fé tientn dos frentes, < 
L U C A S . L m. Voz de ia Germânia , que íig-nn 
fica los naipes, J uan Hidalgo en íu Vocabu-. 
latió. Lat. Cbartíg pi8¿. 
L U C E R N A . Cf. E l candil ò velón donde fe. en-; 
cvenden una Ò muchas luces. Es voz puira-̂  
mente Latina, y de poco ufo. M. AGREDA 
tom.i. nuni.jop. Donde te iluftrará la lunera 
na del Cordero. 
LUCERNA. En ia Germânia vale Candela. Juan. 
Hidalgo en fu Vocabulario. La t . Lucerna. 
L U C E R N O , f. m. Voz de la Germânia , que 
fignifica el candeléro. Juan Hidalgo en fu 
Vocabulario. Lat, Çandeldbrttm. 
LUCERNÜLA. f.f. Planta que fe cria en los 
huertos, y produce las hojas pequenas, lar-
gas,, angoftas» vellofas y cenicientas; el tallo 
veliofo, y alto de un codo, en el qiíal echa: 
unas flores purpúreas de cinco hojas» Defpi~ 
de de sí de noche un género de luz ò clari-
dad, con que alumbra à los caminantes , por 
. cuya razón fe le dió efte nombre. Lat . Lucer-
mia. LAG.Diofc. lib.3. cap. 108. Llamafe co-
in un menee Lucérmla por la roifma razón, ò 
por ventura por fus hojas, que fuclen fervic 
ai candil en lugar de mecha. 
L U C E R O , f. m. La Eürella que comunmente 
Te llama de Venus, precurfóra del dia, quan-
do antecede al Sol. Sale del Latino Lucifer> 
que fignifica efto mifmo. Lzx.tVenuu Pbofybo* 
rus* LOP. Circ. f.82. 
A acompañar &l cândido Cordero, 
Que al mundo muefira elprecurfor lucero, 
LUCERO. Se llama también, qualquier eftrella 
grande.y brillante. Lat. Lucifer. JACINT.POI., 
pl.172. 
• T quándo ¡OÍ llamara. 
Del firmamento obfeuro de tu card 
Luceros zabaréfios, 
También para luceros fon pequeños. 
J1,ÜCERO. Metaphoricamente vale efplendór, y 
luftre. "Lat. Splendor. CERV. Quix. tom.2. cap. 
58. Sio duda vos Señor fois el verdadero D. 
Quixote de la Mancha, norte yi&céro de la 
andante Caballería. 
LUCEROS. En-ia Germânia fignifica los ojos,' 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. OÍ»//. 
Lumma. 
J-UGHA. f. f. Contienda ò exercício que fe ha-
ce entre dos,lidiando àbrazo parúdos ea 
que fe confidera vencedor el que echa à fu 
_-. contrario ea. tierra. Viene del Latino Lu&a, 
<e, que fignifica efto mifmo. COM END. fob. las 
. 3°.°' GppL 157. Los que contienden en ei 
juego de la lucha, fe hieren à menudo, por 
\.derribar el uno 'al'otro. SALAZ. Gom, 
Juegos Olympkos. J o r a , a» " ' 
LUC 
Siguefe luego la Iucha¿ 
en cuyo afán varonil} 
amigos fe dan los brazos i 
la fuerza con el ardid* 
X-ucHA. En fentido mordí es la batalla interior 
de la razón , con Ias pafsiqnes-ò afecipŝ Lat, 
•-'.LuBa. BETISS, Guichard, lib. 7. pí; 273^^ 
efta interior lucha , le llegar on. Embaxadorcs 
; del Céfar, noticiándole fu deliberacioivde 
paüar â Italia. - • 
LUCHA. Metaphoricamente fignifica contienda 
ú difpúta de razones, entre dos ò mas^eríó. 
nas. Lat. Contentio. Certamen. CERV. Galar, 
lib. 5. f.i 54. 
Siento Paftór que tu arrogancia mucha,-
E n efia lucha de pafsiones -nuefraî  : 
Dará mil muejlr&s de tu iefvar'io* 
L U C H A D O R , f. m. Efque lucha ò contiende 
con otro. Lat. ColluBator. Palabrita. ZABAL. 
Dia de fieft. pare. 2. cap. 8. Los lucbadòrafà 
Roma también contendían apunadas. 
L U C H A R , v. a. Contender ò lidiar dos perfó-
nas à brazo partido, hafta que alguno eaiga 
en tierra. Lar. Luãari, que es de dondevíe-; 
ne. CERV. Quix. tom. 2. cap. 20. Si vueílra 
• merced toma mi conféjo , de aquí addante 
no ha de defafiar à nadie àefgrimir,íno ^ 
luchar ok tirar la barra. 
LUCHAR. Translaticiamente fignifica difput|rj 
altercar y contender fobre alguna cofa, ¿ar,' 
Dlfputare» Contendere. Altercari. * 
L U C I D A M E N T E , adv. de modo. Clarayluf-
trofamente , con apláufo y efplendór, Lat; 
Dilucide. Sphndtdè. BARBAD. Coron, f. 31. 
Marcial y Lacáno intercedieron con. aqueM 
Mageftad délphica > para que los mandaííe 
deípachar honorífica y lucidmsnte, to^Uj 
Ocios, p L i x j . 
O incapaz de vencer la refifiéncla, 
Lucidamente mancha fu innocéncia*-• -
LUCiDISSiMO» MA. adj. fuperV Mui locíd^ 
y brillante. Lar. Valdè lucid&s* PettmtÀuu 
í.ufiNM.- Si Pió V. Afirm^rõíi losMiigor 
rotes haber vifto cn eláire ^âldeíplegar.las 
infignias del Ponf iíice , hombres con armas 
Jucidífsimas, y. efpádas fangtientas j amena-
zándoles. CERV. Qnix. toin. i , cap. 16. L(K 
cabeilos , que en alguna manera tirabaa ài 
crines, él los marcó por hebras ¿tkcidlfsH 
mo oro de Arábia, 
L U C I E R N A G A , f. f. Cierto género de infecí 
to ò gufaniüo , que defpide de noche Ufrgw 
ñero de luz mui clara: la qual proviene df̂  
cierto humorcülo , que tiene,en el vieatre^ 
Es de color azul y verde > y fe vén ¡mX** 
munmenre hacia el Otoño,- Algunos 
man Luciérnago. Lat. Citindtía > £• Lw*-
pyrh. HUERT., Plin. lib. 11. cap. 3&;-Soií 
los animaíillos infectos, que en Caftilla Ha-
- mamos l.miérnagos. TEJAD.' Leon Prodig.-
parr. r. Apolog. 21. Llegó al fin, y vió un 
gufanito refplandeCiente, que llaman ¿ « e ^ ; 
paga , cuya luz abtafaba en -llamas de itMr 
•'clia el pecho de lamaripófa. 
LU^FEROí RA. adjJ Lo mifmo que Lucicn-: 
voz Latin^.y ulãda^ de lo* Poetas; 
LUC 
. Lar. Lucidas. LOP. Coron. T n g . f. 75. 
Quando medio defpierta , oyó Mjria, 
Que el lucífero jo ven le decía, 
L U C I F U G O , GA. adj. Lo que huye dela iaz. 
Es voz Latina Lucifugus. TEJ AD. Leon Pro-
dig, part. i . Apolog.43. Buho lucífugo'; plu-i 
mas y ojos hermolbs, cuya belleza atrahe 
las bobas avecillas. 
L U C I L L O , f. m. La caxa de piedra, dentro dé 
la qual fepultan ios cuerpos de los nobles. 
Covarr. dice fe llamó afst quafi Loculi, del 
- ¡Latino Locus j aunque el Brocenfe quiere 
venga del nombre Latino Lace, porque le 
fuelcn hallar dentro algunas luces. Lar. Locu-
lus feralis. GIL GONZ, f heatr. de Salamanca, 
lib,3. cap. 16, Diófele à fu cuerpo fepultúra 
en la Capilla mayor de fu.lglélia Cathedral 
• al lado del Evangelio, en un lucillo bien la-
- brado de alabaftro , y en él permanece e £ 
' te Epitáptuo. COLMEN. Htít. Segob. cap»: 2. 
- §, 12. En la Sacriftía de la i^léfía Partocraal, 
• intitulada oy de San Blás, lè vén unas caxas 
- òlucillos: fepnlchráles de piedra. 
LUCIMIENTO, f. m. El atto de lucir , u def-
i pedir luz. Lat. Claritas. Diffujto lucis. PALAF., 
- ,Verd. hiftoriaL cap. 4. num* 3. Nodelavir-
i. tud de las eítreílas ,. nodel lucimiento del Sol, 
eligió la materia de la creación del hombres 
; íino de un-poco de tierra. SOLÍS, Poef. olí 
^ Pero volviendo al cuento. 
Venus aquella J>iof37 
Mas bellaca que her mofa y 
Que apenas al Sotburta, lucimiento. 
LUCIMIENTO. La aceptación, efplendór , luftre 
• y aplánfo, que fe adquiere en qualquier co-
- íkque fe dice ò haxre con acierto y general 
. efttmación. Lat. Splettefor. VALVERD. V id. de 
Chrill. lib. 3. cap. 3. Parecicndoos que mis 
.. iacimientos apagan vueltrá autoridad, 
X.UCIO, CIA. adj. Loque reluce y brilla. Dí-
- céfe regularmente de los animales que eftan 
: gordos y de buen pelo : como caballos, mu-
las, bueyes, &c. Lat. Nitidus.. Lucidus. LAG. 
<-Dio fe. lib. 1. cap. 12. Efcógefe por buena' 
- la grueífa, la lucia, ía freíca , ía íícna , y la 
- notablemente pefada. CBRV. QLÚX. tom. ,1. 
cap. i 6. Sucedia à eftos dos lechos el del har-
- riero, fabricado, como fe ha dicho,de ¡as en-
xalmas,y de todo • el adorno de los dos me;ó-
i. res mulos que trahía, aunque eran doce /¿r 
ciar, muí gordos y famofos. 
L U C I R , v. a. Brillar, refplandecer y alumbrará 
Sale del Latino Lücere^hzuSplendere, Nuñ, 
Empr. 1. Al que ha de lucir, como antorcha 
. en el candcléro , no le baña arder % necefsita 
de alumbrar. CALD^ Aut. E l Santo Rey D. 
Fernando. Part.i. , > 
Lucid , qtte de vuefira lumbre 
necefsita fu clemenciay 
y es bien que en triumpbos de JFé, 
fuego del Cielo defeienda, 
L^CTH. Significa también iluminar , comunicad 
• luz y claridad. En eíle.fentido es verbo a£i-
vo. Lat. Illuminare. PELUC. Atgen. part. 1. 
f. la^Aparecia^nalmcntç «fta virtud , para» 
Tom.1V. 
LUC 4 3 ? 
- como el Sol en fu carrera,/^»* à Sicilia. BAR-
- BAD. Coron. f.18. Teílígos fon tus ojos, pues 
todas las veinte y quatro horas del día natu-
ral fe ocupan en alumbrarla y luciría , yá en 
• eftayá en aquella parte. 
Luciu. Transiaticiamente vale fobrefalir, ex-
ceder ó adelantarle en alguna cofa. Lar. Mi-
care.Bmicare. TEJAR. Leon Piodtg. pare i . 
Apol. 21, Los pobres metanfe debaxo dela 
• tierra , y no pretendan lucir delante de gen-
te principal. Sous>HitY. deNuev. Efp.iib.3. 
cap.12. Era, entre aquella gente , irreveren-
cia ei arreverfe à lucir delanre del Rey. 
LOCÍR. Se toma también por dar luttrey bri-
liantéz a alguna cofa 5 aunque mas comun-
mente le dice Enlucir. 
LUCIR Ò LUCIRSE. Vale conocerfe el adelan-
tamiento ò aprovechamiento de alguna cola: 
y afsi fe dice, Luce el trabajo, ò Mal fe le lu-
ce. Lat. Ql&i crefcerejvsl prodeJfè^SouSyVoeL 
- pl.152. 
Aquel si que era galán, 
airofo , hampón y alentadô , 
donde en efeBo lucía 
la perfona fu trabajo. 
LUCIRSE. Adornarle ycomponerfe en d tra-
ge ò vellido. Lat. Ornar/. Venujlutem qua' 
• rere. 
L U C I E N T E , pare. a¿fc. del verbo Lucir. Lo que 
luce. Lat. Luce-as. Spíenaens. Micans. QOÉV. 
Provid. trat. 1, No fe contento con fer tunen-
, te; quifo fer la luz de la luz. CALD. Aut. £ 1 
Divino Orpheo. 
Siendo del dia prtméro 
obra luciente, e/la pura 
antorcha, que dividida 
delas fombras, os alumbra. 
L U C I D O , DA. part. paíT. del verbo Lucir en 
- fus acepciones. Lat. Illuwin&tus. Spkndens. 
Elegans. COMEMD. fob. las 300. Copl,22. Los 
• Seraphínes jorque eitan mas propinquos à 
, la Efíencia Divina, fon mas refplandecicmes 
hlucidos, SoLD.PiND. iib. 1. ry; Sirvió al 
- Rey à fu cofta, no tan folo con una luciUa 
compañía de ciento y cincuenta hombres, 
mas juntamente con el valor temido de fu 
- prodigiofo brazo. 
LUCIDO INTERVALO. VeafeIntervalo. 
L U C O . f. m. Bofque ò leiva de árboles cerra-
- dos y efpeífos. Es voz antiquada. Lat. .Vr-
mus. Lucus. MEN.Coron. Copi.4. Pero la car-
= n c , è la variable voluntad mécenos por irnos 
. ò montanas envejefeidas. 
L U C R A T I V O , VA. adj. Lo que rindes dá 0 
. produce utilidad y ganancia. LzcLucrafitius. 
í MON D. Exam. §. 7. Sin ofreceríeles feméjan-
„ te vanidad, tan inútil y ajena de fu génio 
mercantil y lucrativo. 
Cáufa lucrativa. En lo forenfe es el rrfulo coa 
i- que fe poífee ò adquiere por donación*ò le-
gádo. Dícefe afsi àdiftincion dela qué lla-
man Onerófa por la razón contrária. Lat. 
-* Caufa lucrativa. • 
LUCB.O. f. m. Ganancia, provechá ò útil que 
- fe faca de alguna cofa. Es voz Latina tu*. 
„ crunti 
Üia, L u r 
LU C 
LUCRO CESSANTE. Term* Forenfc y Mora!. 
Aquella ganancia que fe difeurria poder ha-
berle adquirido en el rieaipo que eftaba pa-
rado el dinero dado por empreftido ò mú-
tuo : y fe toma por razón para poder llevar 
in.rerefies. Lat. Lucrum ccJfamt.V\ÍLAL. Sum. 
tom.2. tL\at. 5. Diñe. 8, Quando uno contra 
fu voluntad emprefta à otro dinero , puede 
concerraríe que le pague el 'tuero ¿eflante, 
por todo él tiempo que el acreedor tuviere 
el dinero empreitado , aunque fea dentro 
del püzo , coa ks condiciones que diremos 
abasto. 
L U C I UOSA. f. £ . F.l derecho que fe paga poí 
log dituntos» No tiene quota fixa, porque en 
algunas partes fe paga una alhaja , la que ef-
coge el Señor del Lugar, reípecto de los Se-
glares, ò el Prelado refpecfco de los Edeílaf-
ticos. En otras parres5por antigua coñumbre> 
eftá reducida à cierta porción en dinero. En 
Santiago la cobran los Arcedianos de los C u -
ras, cada uno del partido que le correfponde, 
y (e reduce à un veftido de corto , otro de 
largo , la cama en que dormia , ia mefa en 
que comia , con todo lo que en ella íirve, la 
mula ò caballo en que andaba, y el brevia-
rio en que rezaba. De Legos hái variedad, 
porque en unos Lugares la cobran los C u -
ras , en otros los Señores de los Lugares, y 
en otros por mitad el Señor y el Cura. Es 
voz ufada en lo fbtcnft\ hzuLntlmfa. SA-
LAZ, DE MENO. Chron. lib. 2. cap. 47. §.2» 
Solía pertenecer al Prelado un derecho, que 
fe llamaba la Luóinófa : y era una joya , qual 
¿1 ia eícogiefíe , de los bienes que dexaba el 
Beneficiado. COLMEN. Hift. Segob. cap. 23* 
§.6. Que la Luciuófa, que elObifpo pretende 
de' Dignidades y Prebendados difuntos, fuef-
fe lo que el difunto mandaffe en fu telta-
mento. 
L U C T U O S O , SA. adj. Cofa triftc, fúnebre y 
digna de llanto. Viene del Latino Luãuofus^ 
a,um ¿ que íignifica lo mifmo. B. CIUD. R* 
Epift.70. Quando V.m. anda en fardos è bai-
les de defpoforios, acá andamos en Uiftuófas 
tragedias. 
L U C U B R A C I O N , f. f. La obra de ingenio que 
fe trabaja velando. Dixofc del Latino Lucu~ 
. bratio, que vale trabajo à la luz. SALAS , fob* 
Meia, Introd. Notic.3. Demás que otras 
„ cubrotciónes le tenemos también prevenidas, 
que me facilitan la efperanza de que le de-
xen yá blando y apacible à la comunicación. 
LUCUBRAR, v. a. Trabajar alguna obra de 
ingenio, velando. Lat. Lucubrare, SALAS, fob. 
. Mela, Introd. Notíc. 3, Y quando dieflemos 
que eti la vida de Julio huviejfe lucubrado efta 
admirable obra fuya geográphica, no feria 
aun de impedimento. 
L U D A . f. f. Voz de la Germânia, qtie íignifica 
. Mugér. Juan Hidalgo en íu Vocabulario. 
LUDIBRIO, f. m. Burla, mofa, deíprédo ò ef-
cárnio. Es vozLatma Ludibrium, « . TEJAD. 
. - Leon Prodig.parc.i. Apoiog.50. VíaBaya-
ecto Emperador de los Turcos, en una jaula 
LUD 
de hierro.».. Tüdlbrio exemplar y lam n̂táb!-
de la fortuna. PAÍOM. Muí.Pid. Iib.6¿ tán i 
§. 1. Es fuma torpeza haber éftado en'l¡ ¿ ¡V 
nas de la Pintura, y volverfe à fer la iui\^\ 
y el ludibrio de los peritos. 
LUDIOS, f.m. Voz de la Germânia j.qtte í k 
nifica quartos u ochavos. Jua'ñ^Hidalgó.ínjJ 
Vocabulario. Lat. Nummus* 
L U D I O , "DíA. adj. Voz de Ia Germânia, 
íignifica Bellaco. Juan Hidalgo "en fu yoca-
biliario. Lat» ¿jlutuu 
L U D I R , v.n. Rozar, flotar ò eftregât unaco 
fa con 'Otra>Lat»Go«/>'íVíírf .Ĉ Z/wfiítfríiSlGi'Efĵ  
Vid. deS.Geron. lib.2. Difc.5. La cama era 
'el fuelo dcfñudo, y alli ludían los Wífos y 
los miembros eanfados. CERV. PerfiLlib. I, 
'cap.p. Hicieron afsimifmo fuegOj/ai«»^dos 
fecos palos el uno con el otro. , 
¿LUEGO, adv. Aí inflante , fío dilación>pEón-
tamente. Covarr. citando al P. Guadix ,dice 
'que es voz Arábiga, y que fale de la wt haU 
guaqt, que figniíka à la hora. Lzt.Sttám. íllU 
.-co. TEJAD. Leon Prodig, part. 1. Apolog.iS, 
fartgo qu-e tuve edád , aprendí à leer-y-eferi-
. bir. BETISS, Guichard. líb.5. pl. saB. Por la 
vecindad de la noche, difputaron fi conven-
dría executar hego el atáque, ò diferirle ak 
mañana fíguieate» 
I-UEGOV Se toma también por lo mifmo que 
Defpues; y afsi Regularmente fe dice, Prime-, 
ro efto > luego eftotío. Lat. Dtiniè: hpa; 
FONSÉC» Vid, de Chrift. tom.2.cap.i& David 
dió en mirar à Berfabé) que fe eftabâ bâSan-
do en fu jardm> iuv¿& en codiciarla,•ktp en 
foiicitâiia y tíâherk à fu Palacio , lm¿fr-eíi 
matar à fu marido» BAE. Hift.pontif.w.^' 
Vid. de Clement. Vili. cap.89. Venía l e d 
Cardenal Diácono con otros trós Gendlê  
hombres» 
LUEGO. Se ufa muchas Vèces paia Ijgnifiçaf ía: 
concluíión de algún razonamiento > fácâftdtf 
üua confeqüehcia de los antecedentes. Lat* 
£rgo, QuEv.Provid. trat» u-ffia-m puede 
fér, luego lo coiatrario es forzofa verdad. , 
L U E N G A M E N T E , adv. de modo; Lo mifmo: 
que Largamente. Es voz antiquada. LafcLdf-. 
gitèr.Largè. PULG. Epift,(5. No fm caüfajla 
ordenación Divina quiere que aquello que 
luengamente ha dé durar, tenga los fundamen-
tos fuertes. NAVARR. Man. cap. 25*num. ao. 
Según la común, que luengamente refier6 el 
dicho Remigio. 
L U E N G O , GA. adj. Lo mifmo que Largo. Sa-: 
le del Latino Longus-̂  a^um. CbMEND.-íob.las 
300.C0pl.52, EftuvoeflaabundofaIsla por 
luengos tiempoSjdebaxo el dominio e feñorto 
de Venecianos. MEND. yid. de K. Señorâ  
Copl.up, 
Ifabel tu efiéril prima^ 
yá fecunda, en el poftreró 
'confín de fm luengos años, 
J i no igual y es grande exemplo»; j , 
LUEXGO. En la Germânia íignifica priníip^'-
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. 
ctpuus. - . 
Â luengas vias, luengas mentiras. Refr. con q1̂  
LUÇ 
fe figniña, que lai cofas que fe cucíitàli de 
tierras rcaióc.is, u de largo tiempo acaecidas, 
íuclea licaipre venir uiçzcíâdaâ dé menci-
ras. Lar. 
F.ÍW.Í ni crefeit tent, fie & mtndacix trtfcutil. 
LUEñE. adv* ho mifmo que Diihiue, kjos. Es 
voz antiquada* Lax*Lange* MONTER, DELRV 
D. AL. Üb.I. cap.^- En tal guií'a , que parece 
è femeja que ío.iievaTT > aunque vaya el ve^ 
nado bien luéñe de ellos.* LUCAN. cap. qS* 
Acaefdó que el Mercader fué íbbre mar à 
una tierra roui iuéiie. . % 
LUGANO^ f. m. Paxaro pcqueiío de Jaula, dei 
tamaño de un pardillo» Es vanado de'coló»-
íes, pardo, verde y pajizo» Canta bien^y lue-
íc tomar cí canto de otros páxaros. Jjax.Pa-
fercuíus Jic vulgo diclus* ESTEB. cap.5. Baxaba 
todo el cuerpo > encúbrame entre la buílaj 
fingía haber perdido algún dinero: y aga-
chándome como quien andaba à caza de íú-
ganos> falia à Io rafo. 
LUGAR,, f.m. El efpacio qüe contiene en sí 
otra cofa. Sale del Latino Locus, que figniti* 
ca efto mifmo» ÇALD* Lipa para el Auto Pri* 
mero y fegündo Ifaaó 
Dar cutrpo fin acupáfi 
•ugár, en Pbslofopbía 
no cabe j que fuera dan 
vacfa lugar, ti día, 
qut no o cup Ára lugar* 
LDGAX. Significa tambienfitio u parage. Lah 
Locus. F. HERR. Vid. deGarci!. Parece que 
nacieron para adornar aquel lugár dó las pu-
fo. Sott». PíW». lib. I-S-I. En toda ella halló 
el rezelo lugar _mas oportuno, que ios cauces 
- y cubos de una noria* ^ 
LVÚAR.. Vale taínbien Ciudad > Villa , 0 Aldea; 
fi bien- ngürofamente fe entiende por Lugáf 
i i Población pequeña , que es menor que Vi-
: lia, y mas que Aldea. Lat. Oppidum* RECOP, 
lib.i.tir. 5 .1.^. En algunas Villas y Lugares 
deftos nuelhos Reinos, no fe paga diezmo de 
la renta de las hierbas y pan y ocras cofas. ; 
LUGAR. Translaticiamente fignifica empleo* 
dignidad,© puefto elevado. Lat. Afunus. Offi-
cium. NAVARRET» Carr. de Leíio. De foias 
aquellas que miran à la buena execucion del 
hiiniftério que exerces, y à la confervacion 
del lugar que ocupas. Lop.Coron.Trag. f. % z« 
Si en mas alto lugar te confiituyo. 
Tu tres el-Rey, y yovafaUofuyo* 
LUGAR. Se llama también el texto , autoridad, 
. ò fentencia de algún Autor, que fe cica, ex-
pone ò alega. Lat. Loetu, HORTENS. Qyar. 
f.82. Iluftre efta verdad glociofa un lugar de 
S.Juati. SALAZ.DE MEND. Vid.de S.IIdephon-
fo, cap.20. Todos eftos libros y tratados del 
Santo eftán llenos de doctrina fólida, funda-
da en muchos y mui buenos lugares de la Sa-
grada Efcritúra. 
Lur.AR. Significa también ti empo,efpacio, opor-
tunidad üocaíión. Lat. Tcwpus* Hora. Locus, 
SANTVTER. Cart, tom.i. Cart. 38. num. 6. Al 
feííor Diego de Avila no tengo lugar de ef. 
cribir: que aUn la carta de mi feñora Doña 
Luifa no .vá de mi letra. Lop, Círcf.-i 11, Coq 
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una criada tuvo Ugár Fdifardo de enviar ef-
. teSoncco à.la leñoraSilvia; dama verdade-
rameme en quien ccsxurnan todas las par-
tes que hacen una muget perfeftaen fus pti-
meros años. . 
LUGAR. Se toma privativamente por -el fitio. 
que uno Gcupj>eíUndo femado. HERR^COHI-
pec. cap-p. No convenia con rodo efib que. el 
Lugarteniente Real fucíTe exauido.dci lugir 
que hada entonces había tenido ; aunque 
fucile parte del Presbytédo y del Choro. 
LVGAÍU Vale también motivo > cáufa y razón 
para alguna cofa: y aísi fe dice, Dar lugar 
pora t̂ ue le digan etfo ü aquello. Lat. Anfi. 
Ratio. 
LUGAR COMUN. El fitio deftinado pata exone-
rar y defeargar el vientre» ts voz mui ufada 
. da en las Comunidades Religiofas. Lat. Loca 
fecreta. Latriña* CORN* Chron» tom.3. lib.-. 2. 
cap.31. En penitência de tu exceíio , le dió 
para fu morada una celdilla, que citaba muí 
cerca del lugar común* 
LUGARES COMUNES. Se ilamaft en la Rhetórica 
las fuentes de los argumentos ^ y las circunf-
tancias de donde fe toman.las pruebas en ios 
difeurfos Oratórios. Lat. Loci communes. LOP. 
Dorot.f. 155» Afsi las Mufas ovfavocezcan 
Céfar, que no hablemos de veras,pues eí io-
ftéto es de burlas: dexad à Coltnnela y los 
iugáres cvmánety nfialditos ellos fean , que yá 
no tengo cabeza para fufarlos. 
£ n fagàr. Phrafe adverbial , que fignifica En 
vez. Lat* Pro. Fice. L . PUENT, Medic, part.5. 
Medic.29. Punr.2. En lugar de rodearle con 
. fuego que abrafaífe fu cuerpo , le rodeas de 
luz que convierca fu alma. 
Ln lugar,. Significa también En auféncia , en 
falta ; y afsi fe dice, En lugar de Fulano en-
tró Zutano. Lat. Fice. P/ o. 
Hacer lugar. Defpejar y defembarazar algnn 
fitio, para dar paflb ú afsiento à orro. Lat* 
. Dare locum. Expediré forum,Turbam fubmovère. 
tíàcerfe lugar. Adquirir con fus méritos y vir-
tudes la común cLtimacion y apláufo^ Lat. Se 
dotibus commendare. 
Ño ha lugar. Phrafe forenfe con que fe dá à en^ 
tender, que no fe puede hacer lo que fe pir 
de. LzUMinimè concedi debet vel permitti. 
L U G A R C I L L O , ò LUGAR1LLO. f.m. Dimin. 
Ei Lugár pequeño. Lar. Pagus* Oppidttl:<m. 
Exiguus vkus, SOLD.P ND. Ub,i. §. 21. Por 
Ler aquefto grangeado y adquirido con ía 
gran charidád ; y aquello con robo y daño 
• general del Lvgarcilio. MORET. Com. E l Ünr 
do D.Diego. Jorn.i. 
Buen Lugarillo es Madrid. 
LUGARON. f. m. Aumenr. El Lugár grande y 
de mucha población. Lat. Magnus vicus, vel 
pagus. SOLD. PIND. lib. 2. § . 8. Atravefando 
defde la Morería las principales calles de 
aquel gran Lugarán* 
L U G A R T E N I E N T E . f . m . El fugéto à quien 
fe fubdeléga u dá el poder y autoridad pa-
ra exercer algún miniftério ó empleo, con la 
. mifma poteítád que tiene el que fe la comu-
jrdea. Lat. Latum tenens»Vicarjuí. HERR.Com-* 
pet. 
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pet. cap.9. A la parte del Evangelio tiene 'fu 
•afsicuro el Arzobifpo, y à Ja parte de la Epíí-
- tola tiene el íuyo el Lugarteniente Real j y no 
• fronté-ró el uno del otro por línea re¿ta , fino 
algo mas abaxo eldelíí/^^íírt/fn/í Real. 
LlJUUBRÉ. adj. de una term. Trifte, funefto y-
melanchólico. Es voz Latina Lugubris, y mui 
uíada de los Poetas. JACINT. POL. pl.25^» 
Vmlve , vuelve à efta parte • 
. Gerardo 7 y mira atento 
Con lúgubre ademán ? pero fin arte9 
Alque tanto lució yâ macikmo, 
L U I R . v. ti. Tccm. naut. Rozarle un cabo con 
• otro , ò en alguna parte det navio, con lo 
qual fe gaita y deshace. Vocab. Mane, de 
¿>ev. Lar. Confricare. : 
L U M A D E R O S . (Lumaderos) f. m. Voz de la 
Germânia , que fignifica los dienres. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Dentes, 
LUMBRADA, ò LUMBRARADA, f. f. Excef-
lo de lumbre. Lar. Ingens focas. VILLEG. Ei*o-* 
tk. Eleg.7. 
La fruta à colmo, ía vianda a pafioy -i 
T en el âfptro Invierno la lumbrada» 
Que pueda fer defiemple del mas cajío* 
LUMBRAL, f, m. í o miíimo que Umbral. Tra-
he efta voz Covarr. en fu Theforo; pero yá 
no tiene ufo. Lat. Limen, "' 
LUMBRE.Í".f. El miímo tuego,no foloen quán-
; toda luz j fino rambien enquanto calienta,-
abrafa y confume ; y afsi le dice igualmente, 
t Eftár à la lumbre ò eftár al fuego. Viene del 
Latino Lumen, que íignifíca 10 mifmo. Lat. 
Ignis, MEDIN. Grand. Hb. 2. cap. 37. Tem-
: piado es el Invierno : ̂ ues fin abrigo de ro-: 
pa y lumbres, fe pafía miú apaciblemente. 
LUMBRE. Se toma también por íuz. Lat. Lux* 
- ¿flw^.AMAD.lib. i .cap.43.ElReylacató à 
lultimbre , que en la cámara había, è vió que 
- era la mas herraofa mugér de quantas vieraJ 
LUMBRE. Se llaman también las chifpas que 
defpíde el pedernal herido. Yporfemejan-
za las que parece que faltan de los ojos quan-
do fe recibe algún gran golpe cerca de ellos. 
Lat. ScintilU. ESPIN. Art. Balleft. lib.i.cap.?. 
Afsimífmo ha de tener buen acero en el-
• raftrillo , que efté templado de manéra, que 
por blando nofeafga la piedra en él > ni por 
duro dexe de facar mucha lumbre 
LUMBRES. Se llama también el conjunto de pe-
• dernál, yefea y eslavón, que fe lleva preve-
nido para encender lumbre. Lat. Apparatus 
ad ignwt exèruendúm yvel exâtandum. 
¡LUMBRES. En las armas de fuego fe llama la 
parte del raftrilío que hiere al pedernal, por 
. la difpoíicton de las rayas ò cavidades que 
• fe hacen en él. Lat. Sclopomm rafiellum. 
LUMBRE. Metaphoricamente fe toma por ef-
» plendór, ò claridad. Lat. Lumen, Splendor. 
- F.HERR. fob. el Son. 2. de Garcil. La tranf* 
lación trahe maravillofamente lumbre à las 
r cofas, y deléitay haceque la oración no pa4 
... rezca vulgar. 
LUMBRH ó LUMBRERA. La parte anterior de la 
.., herradura. Llamóíe afsi porque con ella le--
- yanta lumbre hiriendo en las-piedras^ Lat¿ 
LUM 
Ferra foti* fupenilum, MANZAN. Enfccn; 
cap. 4. Conviene que fiempre tçnga cuenta, 
que ias claveras fe apliquen à Izltimbrt, -
Ni por lumbre, Phrafe con que le dá à enten-
der la firme rcfolucíon que uno tiene de no 
executar alguna cofa. Lat. Minime. Nequal 
quam, CALD. Com, Las armas de ia hermoíii-
ra. Jorn. 1. 
Porque la gala afufón, 
el artificio lo mefmo, 
el arreból-, ni por lumbre,' 
el folimân, m por p'mfo. 
Serla lumbre de fus ojos. Phrafe con que fé 
exagera y pondera lo que fe eftima^yama 
alguna cofa. Lar. Pluris oculis, vel quàm óculos 
faceré. CERV. Quix. tom. 2. cap.3 3. Y la fu-
- plicó le hicieífe merced de que fe tuvieííe 
buena cuenta con fu ruciOjporque era la lum~ 
- bre de fus ojos. 
LUMBRERA, f. f. El cuerpo que defpideluz 
de sí. Lat. Luminare. FR. L . DE GRAN. Symb-
part.i. cap.5. §.4. Y llegada la noche vieífen 
todo el Cielo adornado y pintado con tantas 
- y mn hermofas lumbréras. 
LUMRRERA. Se llama también la ventana ò da-
rabóya que comunmente fe conftruye en lo 
alto de los techos ò paredes, para*dar luz à 
las cafas ò liígáres fubterráneós. Lat. Lumu 
nare. MARM. Defcripc.Hb.3. cap. 40. Y todo 
vá mui claro, porque tiene muchas lumbreras 
- y ventanas, hechas à trechos. 1 
LUMBRERA. Se llama metaphoricamente el fu-i 
gétoiníigne yefclarecido , que con fu vir-
tud y doctrina ilumina , alumbra y enfeña à 
' otros. Lat. Luminare. GiLGoNiz.Thcatr. de 
Sevilla , pl.itf. El tiempo que eftuvo en Ro-
• ma , ie ocupó en oración y contemplación di* 
v ina ,y en meditar los hechos de aquellas 
dos Lumbreras de la Igléfia Pedro y Pablo. 
LUMBROSOjSA.adj . Loque tiene u defpide 
luz de sí. Trahe ettavozNebríxaen fu Vo-
cabulario. Lat. Lumínofus, a, um, 
LUMINACION. f. f. Lo mifmo que Ilumina-i 
. ción.- Trahe efta voz Nebrixa en fu Vocabu* 
lario; pero no tiene yá ufo. 
LUMl'NADOR. f.f. Lo mifmo que Iluminadór.; 
- Trahe efta voz Nebrixa en fu Vocabulario. 
LUMINAR, f. m. Qiialquiera de los Aftros Ce-
^ leftes, que defpide de sí luz y claridad. Lla-
manfeafsi regularmente el Sol y la Luna, 
dándoles el nombre de Luminar mayor y, 
: menor. Es voz Latina Luminarei is, CERVI 
- Quix. tom. r. cap. 12. Eclipfe fe llama Amigo, 
. que no Cr i s , el obfeurecerfe elfos dos lumi-
nares mayores. 
LUMINAR. SeJlama transi a ti cia men te al varón 
Eximio, cuyas fingulares virtudes le han he-
cho fobreíalir entre los demás, confthuyen-
- dole en Ja común veneración, y eftimandole 
como ornamento y eípíendór de la Repúbli-
- ca, ò como Aftro de ella. L3Lt.Luminare.BAKA 
3AD. Coron. f.38. 
DonDiego generófo, en quien el zelo 
Jèe una piedad magnánima fe encierra, 
Ml mayor latmnii: allá en el Cielo, 
y- T ptmtfl fsutndifsima en la tierra^. . 
r Lü-
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LUMINAR, v.'a. Lo miimo vjuc I!umin?.r._Tra-
il 2 eib vos N^btixacn in Vocabulario ipcio 
no tiene y.i uio. 
LUMINARIA, i'.f. La luz que fe pone en Jas 
ventanas, en las torres y calles, en feñal tic 
ficlta ò regocijo público. Viene del Latino 
Luminare. LzX.Flagrantia lumina Jiammtu Pu-
blica, lumina. SIGIÍENZ. Hiíl. part. 3. üb. 3. 
Difc. 17. Mandó que fe puíieflcn por todo el 
Templo, y por la cafa luminárias* 
LUMINARIA. Se llama también aquella luz que 
arde continuamente en las Igíéíuis delante 
del Santifiimo Sacramento. Lzt.Lampas//iü¿^ 
lans lumen. NAVARR.Man.cap. 17.num.p5.Por 
pobres entendemos no íolamente hombres, 
ymugéres; pero también las Igléíks y Hof-
pitáles y Monaftcrios, que tienen necefsi-
dad de ornamentos, laminárias^ edifíciosj&c. 
LUMINARIAS. Se llaman también los gages que 
le dan à los Miniftros y criados del Rey, por 
' el gafto que fe les confidera deben hacer las 
noches que hai luminárias públicas.LzuEmo-
lutneniã pro luminibus pitblicis. 
LUMINARIA. En la Germânia ílgnifica la venta-
na. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. iv* 
nsflra* 
LUMINOSO, SA. adj. Brillante, claro y ref-
phndecientc. Es voz Latina Luminafuŝ  a,Mn. 
Lop. Dorot. f.i 17. Los cuerpos edeítes ca-
" licntan , no porque fon cálidos, lino en quan-
to Con de veloz movimienco y ¿uminófos. 
Í U N A . f. f. El menor de los dos luminares que 
pufo Dios en el Cielo para que preíidieffe à la 
noche. Los Aftrónomos ia cuenran por el 
feprimo de los Planetas > por ícr fu Orbe el 
inferior de todos?y mas cercano à la tierra,y 
le expreflan con eíte character 3 . Es voz pu-
ramente Latina Luna , a» FR. L . DE GRAW 
2>ymb. part. i.cap;5. § . 2. La Luna escomo 
Vicaria del Sol, à la qual eftá cometida por 
ef Criador la providencia de la luz, en auíen-
ciadelSol. 
LUNA. Llaman losChímicos à la plata,en la 
aplicación que hacen de los metales à ios he-
te planetas. Lat. Luna.Argentam, 
LUNA. Se llama también la tabla devidroeryf-
talíno, de que fe forma el eípéjo, ò los vidtos 
que fe ponen en los antojos. Lac. Lumhts 
crj/Jíalina.CoKti. Chron. tom.4. Iib.2.cap.i7. 
Arbitró que traxefícn unos clpejos grandes, 
en cuyas lunas, con los refiexos de la luz, 
vicífen todo lo que deíeaban. 
LUNA. Se toma también por el efe&o que oca-
fiona la Luna en los faltos de juicio. Lar. Paf-
J¡-j htr.a in infants. 
LcNA. Se llama en Aragón el patio abierro u 
deicubierto. Lat. Periftylum, 1. 
LINA. En la Gemianía ügnifica la camífa, y 
también la rodela. Juan Hidalgo en lu Voca-
bulario. Lar. indujium. Scututn. 
LUNA LLENA. Se llama el tiempo de la opoíU 
cion con el Sol > porque entonces íe vé ilu-
minada toda la pacte de fu cuerpo, que mira 
lucia ia tierra. Llámafe también Plenilunio» 
Lat. Plsniluntum. 
L'JXA N ufe VA. Eiriempodela conjunción coq 
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el Sol, porque es el punto de donde íe em-
pieza à contar fu edad. Entonces no tiene iuz 
alguna en la pai te de fu cuerpo > que mira 
• hacia la tierra. Llamafe también Novilunio. 
Lac. Üo-vilmnium* 
Media hiña. Qualquiera cofa formada en figii-
ra de la Luna corniculáta. Lar. Quid U>-n&tam 
vel corniculatum. GONG. Soled, I . 
Media luna tas armas de Ju frente, 
Teí Sol todos los rayos de fu pelo» 
Media Ima. Se llama también un género de 
fortificacan , que regularmente fe coiif-
truye delante de las capitales de los baluar-
tes, fin cubrir enteramente fus caras. Llá-
mafe afsi por que por la parte interior tiene 
figura de media luna. Lat. Lmaium pvopug-
naculum. Lrmata munitio* BAREN, Guerr. de 
íiand. pl. 50^. E l qual tenia un gran húmero 
dó rebellines,de n3eMa-slunas,y de otros coi-
tados mayores y menores* 
LUNACION- f. f. £1 tiempo que gaíla la Luna 
defde una conjunción con el Sol, hafta la 
octa conjunción tigutente. Llámafe también 
Mes lunar fynódico. Tofo tom. ¿>. pl. 245?. 
Lat, Menjlruus tun* curfas vel fynodicus. Ua-
naris annus. MONO. Exam. §. 14. Para cuya 
inteligencia es neceífario fuponer U'anian al 
mes los Arabes Schached , que es lo mifmo 
que Lunación. 
LUNADA, f. f. Lo mifmo que pemil. Trahe 
eftavoz Covarr. en fu Theforo , y dice eítá 
corrompida de Clunáda del nombre Latino 
CluniS) que ügnifica la nalga. 
LUNAR, f. tn. La mancha o ícííal que, en el 
roítroít otra parte del cuerpo, hielen Tacar 
del vientre de íu madre algunas criaturas, de 
los quaíes unos ion mayores que oíros , de 
color pardo £1 negro , y algunas veces roxo, 
Covarr. dice fe pudo Uamar Lunar , por ícr 
efecto de la Luna , o por las manchas qt-c en 
la L una íe perciben. Lat. N<¿ VUÍ. CER . .Qtiix. 
rom. i.cap. jo. Y que ea el ladodeiccao, 
debaxo dei hombro izquierdo, ó por aili 
junto , habia de rener un lanar pardo. 
LUNAR. Se llama translaneiamente \a nota, 
mancha , ò infamia , que rei nita de haber du 
cho ò executado aiguna coía tea y delega-
ble. Lat. Nota, Ntevui. VALVERO. Vid. de 
Chrilt. lib.4. cap. 1. Eitas cofas fon ianque 
le afean 5 pero comer im lavarfe las manos, 
no es lundr que le puede deslucir. 
LUNAR, adj. de una term. Lo que pertenece à 
la Luna. Lat. Lunar is. MARIAN. Hiíl. tip. 
Hb. tí. cap. 16. Intercalaban en diez y nueye, 
años fíete Lunas, manéra que por entonces 
pareció mui à propofuo , para que la cuenta 
de los tiempos fueífe ordenada , yajultados 
los años folár y lunár. 
LUNARIO, f. m. El Kalendário que cuenta el 
año por Lunas. Lat. Lunarium. PAVAC. Inítr. 
naut.lib.j.cap. 3. Y porque dixe en el prin-i 
cipio defte capítulo, que eíle Lunario era 
para fiempre , no es licito que dexe de dar ã 
entender como fe ha de uíar de. é l , para que 
afsi fe entienda. 
L U N A T I C O , Q \ . adj. Elloco,cuya demência 
np 
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no cs contínua, üno por iotecvalos qu« pron 
ceden del eftádo en que fe halla la Luna: 
Quando efU creciente íe ponen furioíos y, 
d cite mpl ados, y quando menguante pacíficos 
y razonables. Es voz Latioa L«#0Í/VWV*VAL-
VERD. Vid* de Chdit.-lib-s, cap. i<?. Tain^iea. 
los Imâtim y paraíyticos venían a fu.prefén*. 
cia en' bufca de remedio.. . . 
LUNES, f. mi E l fegundo dia de la femána.' 
Tomó el.nombre de la Luna, à quien los 
Egypcíos ateibuían el dominio de. la primera. 
- hora defte dia. Toíc. toffi.p. pl.248. Lac, Dits 
Luna. QUE v. Lib. de todas las cofas. Lunes 
compra todo lo que hallares à menos precio» 
ò de balde. 
L U N E T A , f- f. Term. de Architèaúra. La fí-: 
gúra qae forma el encuentro de los dos car-* 
tes que fe hacen en una bóveda feguida,para 
abrir una ventana.Tofc tom.5.pl. 2 ^ , Lat. 
Lunatas fornix. ÇOLM&N. Hift-í>egob. cap.41. 
§ .9 . Faeron pueftos en lo alto de una pared 
del mifmo cláuftro, donde en una Itméta fe 
vé oy pintado el milagro. . . . 
LUNETA. Se llama en los Corrales de Comedias 
la eftancia cerrada que haí delante del tabla-
do , donde fe fientan gentes de dÜHncion, 
x̂ ue también fe llaman Taburétes» Dixofc 
Luneta por;eftár hecha en íbraia circular* 
Lat. Lunata fedes in fpeâlacuiis. 
LUNULA, f. Term. de Geometm. Figura 
curvUíne-a, contenida de la mitad de la cir-
cunferencia de un círculo , y la quarta parte 
de la de otro,qiie fe unen por fus extremos^ 
forman la figura al modo de la Luna cornil 
culata, de donde tomó el nombre de Lúnu-? 
Ja. Lat. Ltínuia, a-. 
LUNULAS. Se llaman en la Dióptrica las lentes 
que fon por un lado cóncavas, y por el otro 
convexas. Llamanfe también Menifcos.Tofc. 
tom.6. pl.3<5i. Lat. Lentes dióptrica lunares. 
LUPANAR. (Lupanar) Cm. L o mifmo que Bur-r 
dél. Es voz puramente Latina Lupanar^ is. 
LUPIA, f. f. Term. de Cirugía. Tumórduroy 
glandulofo, caufado de humores grueíTos, 
los quales fuelen malignamente acedarfe , y 
hacen degenerar al tumór en Cancro: y íi 
no fe reíifte vá corrompiendo y paciendo las 
partes cercanas. Lat» Lupia. FRAG. Cirug* 
Gloíf. de los Apoftem. Qüeft.6'3. Son dificul-
tofas de curar las Lúpiai, por la túnica que 
tienen, en efpecial las envejecidas. 
LUPINO, NA. adj. Lo que es próprio de los 
lobos: como Manía lupina, furor lupino. Sa-i 
le del Ladino Lupinus. 
L U Q U E T E , f. m. La ruedecíta de cáfeara de 
limón ò naranja, que, fe fuele echar en el vi-
no» para que jtome aquel fabór. hax. Fruftttm 
citri vino inftifum. MÜRBT. Com. Antiochp 
y Seleuco. Jorn . i . 
enfu taza à mi me mete y 
Porque es golofoyy bebe con luquete, 
tUSTRACíON/f / f ; La expiación y purgaciori 
que fe hacía con las víftimas y facrificios an-
tiguos. Lat. Lufíratio. PE^LIC. Argén. part.J.. 
lib.^cap-io. En tanto que, la Reina feooi-a 
p b a en la expiación dé las aguas y btJtrMiémíí 
L U S 
. <le todo aquel f.tio , las demás Vírgenes• vef. 
tales.... deinudaron .de fus veftidos todo<; à 
Elifa. 
L U S T R A L , adjrde una term, que fe aplica al 
agua con que fe rociaban las víctimas y fa-
enficios antiguos, Lat. Lufiralis. PELOC. Ar-
. gen. part.2. lib. 1. cap.3. Dunalbio roció el 
Pueblo tres veces con agua luftráh cogida de 
la cercána fuente Elymea, cuyo peculiar uto 
era para las expiaciones. 
L U S T R A R , v. a. Expiar y purgar con facriü-
cios y ceremonias de los Gentiles, yá rocían, 
do con agua, yá rodeando lo que fe Inílrába, 
llevando fu ego j azufre, huevos, laurel u otras 
. cofas en las manos. Lat. Luftrare. COLMEN,: 
Hift.Segob. cap^p. §.16. Venía un page vef-
tido de rafo pajizo preníado, con un guión 
de tafetán morado , iluminadas en una haz 
llamas de fuego, con que Itjfiró fus hijos, eos 
mo idólatra gentil. 
LUSTRAR. Vale también dar luftre, efplendór y. 
brillantez à alguna cofa. En eíte Íentido es 
voz, de poco ufo*, y la traheCovarr. en fu 
Theforo. Lat. Nitidare. Nitorem inducers, 
L U S T R E , f. m. E l vifo luciente que déípide 
guna cofa bruñida y tcrfa,comunicadoartifi-. 
ciofamenre: como es el barniz ò el charol > Ô 
que naturalmente por sí mifmo lo tienec co-
. mo es el marfil, mármol, &c. Lat. Splendor; 
- Nitor*. LAG. Diofc. lib. a. cap. 4. Las perlas 
pierden fu luftre y valor con los aiíosjy vuel-j 
venfe con la vejez amarillas. 
LUSTRE, Metaphoricamente íignifica efplerw 
dór, apláufo y eftimación. Lat. Splendor. Ov¿ 
Hiíl.Chil.lib.5.cap.4. La mageftad defte Tri-
bunal ha dado muí grande lafire áeftaCim 
dád. 
L U S T R O , f. ift. 11 efpacio de cinco aííos. 
gunos quieren que fea folo efpacio de qua-( 
tro arios > aunque no es lo mas común. Es 
voz Latina Luftrum, L RuA^Epift. 1. f.6. La 
cenfúra duraba un luftro , que erá efpacio de 
qüatro años enteros; aunque muchos afir-: 
man que es de cinco. CALD.AUC, Priaieroyi 
íegundo Ifaac 
T vamos ã qu? treskndo 
IfaM manfiy afable y dulce, 
bajía dnco luftros cafij 
puts vñntey quatro años cumple. . 
LUSTROSAMENTE.adv.de modo. Con luft 
tre, efplendór y lucimiento. Lat. Nitidè. Ut* 
cidè. CORR. Cint. Dedicat. A quien luftrofa* 
mente efmaltan las prudentes experiencias :̂ 
que configuió el cuidado en los mayores 
pueftos que ocupó. 
L U S T R O S O , SA, adj. Brillante, refplandecienJ 
te y lucido. Lat. Nitidus. Lucidus. Ov. Hift* 
Chil. I ib . i .cap.n. Son de mucha eftímafus 
lanas, de que fe texen unas mantas que pare-
cen de chamelote, mui luftròfas. 
L U T O . f. m. E l vellido negro 3 que fe ponen 
los immediatos parientes de los difuntos, ò 
las perfónas de fu obligación, en feñal de do-
lor .y triíteza. En lo antiguo era trage fingu-
lár; oyeítá 'reducido al mifmo que ordina-
^aaientefctrítíie?.íiiamas diferencia que fer 
" nc-
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•negrO , y omitirfe algunos adornas* Y cam-
; bien fe iUman ais i ios panos ó ba ye-cas ne-
gras que íe ponen en ia caía del difunta, o en 
la ígleila donde fe cntierca. Sai'c del •Latino" 
• Luttus, que vale lloro u nanto- Lat. Vtftisiu-
gubris. VeJlirMntwn fitnebr*. Aopamtus Itrgu-
. bris, vel latiuofas. RECOP. lib.j. tit.5. i.2. Or-
denamos y mandamos, que de aqui adelan-
te por ninguna perlbna difunto-^ fe pueda 
traher ni poner luto-, íi.no fuere por Padre ó. 
Madre, Avuéio 0 Avuéla» 
L U X O . f. m. Exceflo y demasía en la pompa y 
regalo. Es del Latino Lttxus, y fe pronuncia 
la x como es, SAAV. Empr. 10 r. ímpuíò tri-
- bútos para la necefsidadj no para la cudícia 
> ò ei luxo, 
'LUXURIA, f. f. E l apetito defordenado , ò ex-
.. cefsivQ ufo de la. ieníualidád ò carnaiidád. 
Es uno de los fíete pecados capitales ò.sior-; 
tales. Voz puramente Latina Luxuria^. Nn> 
3R.EMB. Catee, part.i. Leec. 15. A fu hijo Sa-
lomón el pecado-de la luxáná le hizo caer 
en idolatría y en grandifsimos defaciertos; 
áteñdó á-ntes íàpzentifsiino, y muí favorecido"^ 
de Dios. 
¡LVXURIA. Se toma también pôt apetito defoí* 
• denado^ò.e-xcefib en qualquier efpecie, Latfc 
Juttxaries, F . HEÍ̂ R.. fob. la Egl. 2. de GaircíL 
Defpues creciendo las riquezas y luxária de 
• " las -cóías, fué de oro côa coróüa triumphal, 
que antes era de laurel. 
fcUXURIAR. v. n. I>eíõrde&arfe t t i torpezas 
y deshoneftidades. :Es voz de poco u íb , y 
. viene del Latirro Lzixúrtari , que fignifica lo 
, niifmo. AYAL Gaid.de Princ. nb.4. cap.5.No 
: era otra fu vida, fino comer y beber y luxu-
• riar, fin ningún templamiento* 
LUXURIOSAMENTE* adv. de modo. Deshò-
nefta y íafeivamente , con incontinencia ò 
exceíTo. Lat. Luxuricsè. Libidinosè* RECOP, 
lib.5.tit.9.1.5. Si la mugér fincare, viuda, y 
. íiendo viuda viviere laxüriofaménteyqnc pier-: 
da los bienes que huvo por razón de fu mi-
tad. ' 
LUXURIOSO, SA. adj.. Impúdico, incontinen* 
te y lafcívo, ò que excede en el apetito de 
las cofas. Es del Latino Luxuriofus. Lat. Li~ 
bidmufus. Impudhm. VALVERD.Vid.de Chrift. 
lib.3. cap.9. Con vofotros hablo los luxurió-, 
fos, los ladirónes, los infraítóres de la ley, los 
ufutérps y profanadores de los Templos. 
<GONG. Rom. var.12. 
Tvos tronco à quien abraza 
ia mas luxuriofa vidy 
qae ejle lagrymofo valle 
ba fabi'do producir. 
L U ^ . f. f- Claridád, fulgor y refplandór. Pro-
v priamente fe llama aísi la que difunde el Sol 
para iluñrar el mundo. Es voz Latina Lux, 
eis, ER. L . DE GRAN. Symb.part.i.cap.5.§.i. 
E l Sol, con la grandeza de fu /azjefconde to-
das las eftrellas. 
Luz. Se llama también la vela, velón ò candil 
con que fe alumbra de noche. Lat. Lumen. 
CERV. Quix.tom.i. cap.n?. Soltó en efto el 
quádrillero la b^rba de pon Quixote; ~y fk* 
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-: Trô à bufear. luz-j para buícar. y - prender los 
.., delinqiien-tes. 
Luz. Se toma algunas veces por la-mifmo que 
pia. Lat, I M X \ PELUC. Argén.-partv3. Ub. 4. 
-í- Lá/«^figuiente, en ambos campos, 
. fueron mas tardas las determinaciones. 
Lux. En la Pintura es aquel punto- ò-centro, 
í -de donde fe ilumina toda la uiftória ò.pin-
túraquefe hace. Lat . . £^ PALOM. Muf.Pitt. 
- lib.5'. cap.5.§.4. Pero fi las carnes fon reba-
' xadas de- tinta, no pot razón de esbatimen-
- to, fino porefeaféz de luz, ò con trapo fiei on 
-à un claro, en efte cafo eftari alumbrada re-
gularmente de la faz, principal, y 110 de la 
refíexion. 
Luz. Se toma también por noticia, avifo , ò 
infpiracion. Lat. "Notitia. Dcnuniiatio. L . 
PUENT. Medir, part.5. Medir.29. Punt,2, Por 
- las quaíes'fé conocen las propriedades de la 
: 4uz interior, que con fu iluihación infunde 
«nueftro Señor à los pecadores, pára que fe 
. conviertan. 
Luz. , Se toma afsimifmo por luftre ò efplen-
dór de alguna cofa. Lat. Splendor. Nitor-i 
Luz. Significa también guia." Lat. Lux, Pharus. 
JLUCÉS. En la Architedúta fe llaman las troné-
. ras ò ventanas, por donde fe dá luz à los 
. edificios. Lat. Fenejlra. ARDEM. Gobiem. 
, cap.y, Pnes à nadie fe le puede eftorbar la-
bre fobre fu centro todo lo alto que quifie-
- ce, ni que dé à fus fábricas todas las fervi-
• dumbres preáfas: como es el ufo de las vi-
: hiendas, luces y furtimientos de aguas. 
Luz DE LA RAZÓN. El conocimiento de las co-
. fas, que proviene del difeuríb natural, que 
diftingue à los hombres de los brutos , inde-
.pendente del que defpues fe adquiere, ó per-
- iiciona por eleftudio ü el arte. Lat. Luweñ 
, rationis. 
Luz DE LOS. ojos. La claridad que fe recibe 
, en ellos, y concurre como condición necef-
- faria precifamente para la vifión. Lat» Oculo-
* rum&x vd lumen. CERV. Galar, lib 4, £234. 
, Qu* en irfe Galercio, fe les iba la luz. de fus 
... ojos, y la vida de fu vida. 
Luz DE LUZ. La que recibe alguna pieza ò fi-
tio,por participación de la que entra por otra 
parte. Lat. Lux refleftm, emendicuta, 
Luz PRIMARIA. Laque fe deriva en U Pintura 
. del centro del Luminar. Lat. Primaria lux. 
Luz SECUNDARIA. Se llama en ia Pint lira el ek 
plendór ò claridad que refulta de ios cuerpos 
- iluminados. Llámafe también Reflexion. Lat. 
Lux fecundaria, 
A buena luz. Modo adverbial , que fignifica 
.. con reflexión y cuidado. Lat. Attentè. Diluei-
dé. MONTALV. Com. E l Príncipe de los mon-
tes. Jorn.3. 
O h que was cierto fué, .. . 
à buena luz fe contempla, 
porque vi que la tocaba. 
Ados luces. Phrafe adverbial^que fignifica Am-, 
biguamente, con confufion. Lat. Anéiguè. 
A todas luces. Phrafe adverbial, que vale por 
-todas partes , d'e todos modos. Lar. Undiquè. 
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Ojw«/«o^.S\LAz>Com.ThetisyPelcoJòrn.i1; 
üefpsrió pues la Nimpb* CM acciones> 
Vif ages y àde-mants foftolientoSy 
T ¿Ufpier ta era penaktoàixsiiicçs. 
Entre dos/«ÍÍ;. Ph'rafe adverbial, que fígnifíca 
al amanecer ò si anochecen- LatJncr-eptifialo* 
Media7«¿. Efcaféz de luz , ò luz que no fe co-
munica, entera u direclameate. Lat, Exigua 
lux* 
Sacar à luz. Dar à la cilampa, imprimir y publi-
car algún libro u otra obra. I_at. Inlutem 
edere, ALCAZ. Chron. Decad. i . Año 7. cap. 
1. §.3. Si fon buenos y faludablcs, nohai pa-
ra que efeondedos ; fino antes conveia4i'4 
ficarias à luz, y darlos à rodos. 
L Y 
L Y C E O . f. m. L a Univerfidad ò Efcuela pií-J 
biiea donde fe enfenan las ciencias. Dáfele 
efte nombre, por fer el que tuvo la Efcuela 
de Ariftóteles , cerca de Athénas. Es voa 
Griega. Lat.Lyceum, i. LOP. Philom^f»^. 
Jt cuyos frontifpicios 
Grecia humilló jus celebres Lyceos» 
LYMPH A. f- f. En fu rigurofo íènddo vale lo 
milmo que água. Tiene mucho uíb ¡en la 
Anatomía: y fe toma pot el humor aquofo* 
que fe halla en varias panes dei cuerpo.,Es 
voz Griega. Lat. Lympba. LOP. Dorot, f.i jj» 
Aiaro, rraduddo por Germánico Céfar, lla-
mó à las lluvias del Cíelo Lympiws tenues. 
L Y M P H A T I C O , CA. ad;. Lo que pertenece à 
à la lympha , ò la contiene. Lat. LympbMkus* 
MART. Anat. Compl. icec. 6. cap.2, También 
tiene vafos lymphâticos , que vuelven lo iu-
porfiuo de fu nutrimento al canal thoracico. 
L Y N C E . f. m. Animal quadrúpede , llamado 
por oteo nombre Lobo cefvái. No es tan 
corpulento como el lobo, aunque tiene con 
él alguna femejanza. La piei es mui parecida 
à la del. tigre , por eftár falpicada de manchiS 
de varios colores. Tiene la viña aguclíísinu 
y perfpícaz. Es del Latino Lynx^ h . COMÉND. 
fob. Ias3oo. Copl. 241. No faltaronaililas 
entrañas del animal Lynce* 
LVNCE. Se llama por íemej'anza el que tienò 
mui aguda la vifta: y metaphoricamente el 
_ que tiene gran perfpicacia y futileza, para 
comprehender ó averiguarlas cofas dificul-
. rofas ü ocultas. Dícefe aísi porque parece 
que vé y penetra las mas mínimas circunñan-
cias que concurren. Lar. Uynceus.Summèperf* 
picax. CIENF. Vid. deS. Borj. lib. 2. cap. 7, 
Euera de si toda, y tranfportada en la Divi-
nidad , vió con aquellos lymes ojos.... al Mar-
qués fu íobrino extático en Granáda, /unto 
al féretro. 
(uYNCE. En la Germânia íigníñca el ladrón de 
L YN 
gran vifta , 0" el que ponen por atajaya q»án-
do eftán haciendo el huno. Juan Hidalgo en 
fu Vocabulario. 
L Y N C U R I O . f. m. .Piedra ffeciofa^dè ediór 
encendido , mui parecida al carbun.do^uc 
algunos creen formar fe la^nna delv.IsVn-
ce congelada. Lat. Lynwritím* C'¡o?atÉi¿%b. 
las 300. Copl. 241, La orina del q u a É i ^ \ ' 
gela en una piedra precio ía-,. ^ue-festoa 
Lyncúño, femejante al carbunco. ^ • 
L Y R A . f. f. Inftrumento müfico, mui ufado en 
lo antiguo > del qual no ha quedado:iriema-
da ni noticia. E l que oy fe llama Lyra çs mui 
femejante al laúd, del qual folo fe diferèn-
cia-entener algunas cuerdas mas, ytocarfe 
con un arquillo pequeño. Es inftrumento 
muí fuavey de bella confonancia y harmo* 
nía. Es voz puramente Latina¿yr^, ¿, Lóp, 
porot. £ 5 3. 
Quando â hf /olas penas» 
que el-eco repetiatty 
•canto, piafando el arco 
à la finóra lyra. 
XYRA. Vna. delas veinte ydos conftelaciones 
celefteS , que llaman Boreales. Confía, fegqn 
el P. Zaragoza , de catorce eftrellas conoció 
tías; «ntre las quaíes hai una mui notable de 
primera 'magnitud, llamada Fidícuía, JLat.Ly-, 
ra<c¿leftis> • 
l.YRA,'Se llama cierta compoílcion me'trlca, quei 
conítade feis verfos deüguales enelnúmeíiO, 
'de pies ^ con confonantes alternados en ios 
quatro priflfléros, y los dos últimos con 
inifmo conlbnante. Hacenfe también de píri-
co verfos, dando al quinto el mifmo confô , 
liante que al fegundo y quarto. Covarr.;dicp 
fe llaman afsi- por cantarfe acompañados de 
la lyra.L^Cvmpofino metficu tyrica. RENGÎ Í' 
Art. Poet. cap. 6%+ Lyra es una compoílcion 
de cinco verlos, los tres quebrados y los dos 
enteros. 
L Y f U C G , CA. ad;. Lo que pertenece à la Ly^ 
ra. Lat, ¿j/Wc»/. REBOIL. Ocios, pi.424, 
dé Títiro Latino prefiriera^ 
T al Pmdaro Románoy / i 
A los bárbaros ecos enferianàô  
Â los ófperos vientos 
A repetir fus lyricos accentos* 
Poesía lyrica. St llama aquella en que fe cóm-
pónen verfos, para cantar al -fon de la-, lyrsi a 
de otro qualquier inftrumento müíico. Jales 
eran los nymnos y odas antiguan t y las can-
ciones y villancicos modernos; pero ya dê  
baxo del nombre de Poesía lyrica fe comprè-
henden todas aquellas obras fdeltas, que .no 
llegan à fer Poéma cómico ni heroico : y afsí 
fe llama configuientemente Poe'ta lyrico, e l 
que eferibe efte género de Poesías fuelús» 
Lat. Verfus lyrid* Lyrica, orum* 
á 
D F C I M A T E R C I A 
Caftdlano, y déci-
ma entre las çonfo-
nantes. Es ferira fe-
; inívocai, por fonar 
en Í fu pronunçia-
ción laf en eí prin-i 
cipío y en el tin. 
Fórmafe cerrando 
t la boca y çompri-
piiendo los labios. Los Griegos la iiatnan Mij y 
los.LatinosB^y fufiguca es la mifmaque .la 
pueftra. Algunos ñenten que efta letra nuAca 
püede preceder^ otra çoníbnante ; peto el uío 
coniúri, afsi en 1Q cfcriro como ea lo pronun-
ciadiojmueítta fer incierto; pues además de que; 
antes de h p y i » no fe deb^:efcdbir n fino w, 
U_ hallamos íeguida de otras confonantes> en 
d Latin como. Amnis, Hyensí, Circumvenio: y ea 
el romance mui repetidamente antes de n: co-
mo Damnificar, Indemnidad&c. . 
Entre los Antiguos era letra numeral, que; 
.valía Mil, fcguaei verfoc 
.. M_ i&put fifi rtumeri, qutm feimus mñle tencre* 
yr poniéndole, enctrna una tilde ò raya atravç-
fada, valía ÍVlil veces mil: y oy en los nume-
íOS que llamamos-Caftellanos. conferva elnnf-, 
tno yalóc de MU ;pcro fi fe le pone antes una 
Ç, que vale Ciento, fe le difminuye el vaiór^y 
ambas letras íi^nifican Novecientos. Los Latí-
ços para efecibir Mil ponían una Ç y. una i , y 
otra Ç yuelta. al yeve'sv.en efta forma C O í y con 
el tiempo, y por abúfo de los EfcritóreSjjuntan-
dpfe las tres le/ras-por la, parte de arriba, y , 
^briendofe por. la de abaxo \ vinieron à formar 
laM. 
« En las abreviaturas antiguas Latinas, la M fo-, 
la tenía varios íignjficados : como Martas, Mu~ 
tius, Mart tus, tyc. que. fe pueden vér en el Ca-
mpino de Pafreratií)y en el Caftellano fignifi-r 
ça Mageflad, MtrcédyMac/iro* 
: M A 
MACA. VJ. Daño 6 feñál que qtteda en la fru-
- ta, del golpe ò magulladura que fe dá cayen-, 
dofe dei árbol, por cuya parte fe empieza 
_ muí luego à madurar, paflar y pudrir : lo que 
t fuele fuceder también à los melones que de 
1 cftár echados de un lado mucho tiempo?con-
ft traben por él las macas. Viene del Latino 
c Macula. Lat. Ñopa. L&fio> 
MACA. Por êxtenfion fe dice de qualquiera.' 
. mancha en alguna cofa. Lat. Macula, 
JÍIACA. Metaphoricamente fignifica maula, en-
gaño, y fraude: y afsi fe dice, que un nego-
cio tiene maca, quándo fe ha defeubierto en 
él algún enredo ,u faUedád. Lat. Fraus. Dolus, •-
MACANA, f. f. Arma hecha de madera fuerte, 
. del tamaño y figura de un alfange y à que fo-
, lian añadir un cafeo de pedernal, de la qual 
: ufaban los Indios antes que conocieíTen, ni 
. tuvieííen hierro. Lat. Enfis Indicus ligneus, 
HERR.Hift.Jnd.pecad.4.|ib.i? cap. i x . Era 
efta gente belicòfa: peleaban con tiraderas ^ 
Tom.ir. 
góme una n^¿T& , xodUfy axemy flechas: y 
» aunque inexpeno en tales .aripas.^ntix en la 
baraila. ' " \;_.(_ 
^ A C A M N O . f. m. Guapo, baladtoi?. * ò que 
: afecta valentía. Pudo tomarfe de 1^ que vi-
. VCA hada el barrio de la puerta Macarena:en 
Sevilla. Lat. Strenuitatis buccinator. SOLD* 
_ PINO. lib. I . §. Parece fer que jugàndò 
».. en la. feria, algunos MflcarJnos ó Caimanes,. 
iban tres al mohíno. 
MACARRON, f. m. Cíefto género de pafta d¿ 
, harina en fprma de cañones , que fe.guiían 
con la graíTa de la olla, echándoles quefo ra-
: ilado por encima. Es tomado del ItaHanQ 
, Macháronte que. fignifica eño mifmo; Ulafe 
mas regularmente en plural. Lar. Tyrotarichi, 
arum. PRAGM. DE TASs.año \6%o. f.50. Cada 
libra de macarrones, fideos y farro, à nueve 
. quartos. CANC. Obr. Poet. f.jp. 
Con la Italiana pación 
arrie/gado ie confiejp)̂  
que Je la han de armar con quefoy 
tn viendo qm es macarrón. 
MACARRONES. En la Náutica fon ünós palos 
. que fe.ponen de pié derecho en la.borda del 
navio para afianzar la falca : y afsimífmo íir-
Ven para mas à popa, íi fe forma alguna ear-
. roza, Vocab.maric. de Sev. Lat. Adfiantcs 
, ti&ni* 
MACARRONEA, f. f. Cierta compoficiou bur-
lefea, en que fe entretexen y mezclan pala-
. bras de diferentes Lenguas, confundiendolast 
_ Unas con otras. Covarr. prefume pueda tra-
iner efta voz fu origen dela Isla Macaros (ila-
-. mada por oiro nombre Creta), porque en ella. 
_.concurdan diyerfasNaciones: ycon eftaoca-
_. fion fepucio confundir el lenguage. L a t . ^ -
<aronica ars* Lop. Dorot. £155. Vole he leU 
do , y confiderado efta bizarra macarronéa, 
- mal año para Merlin Cocayo. CANC, Obr., 
t Ppet. f.̂ p, Y . m. lleva un oficio mui peligro-
. fo, le refpondí yo: y esimpofsible que dexen 
, de cpñocelle y prendelie,y fu mayor peligro 
es fu macarronea. 
MACARRONICO, CA. adj. Epithéro que fe 
. aplica à las compoficiones burlefeas , en.que 
fe confunde el Latin con el romance : y por 
éxtenlion fe aplica también al Latin que eftá 
lleno de folecífmos y voces inventadas. Lat. 
Macaronicus. BuRG.Rim. Son.1^7. 
Merlin Cocayo víó que no podía 
Qe los Latinos fer el fiempre augufloy 
T eferibió macarrónica poesia. 
MACARSE, v. r. Empezar à pudrirfe las frutas 
por haber recibido algún golpe que las ha 
ablandado y magullado. Covarr. dice puede 
venir del Hebreo Machaba que vale golpe Q 
herida. Lat. /¿Za ladi, corrumpi. 
MACADO, DA. part. paíf. del verbo Macarfe¿ 
. L o que eftá magullado, blando, y que fe em-; 
. pieza à pudrir. Lar. I&u lafus, corruptas, 
JíACEAR.^.a* Dar golpes con la maza ó el 
V ; mazo. Trabe efta voz Covarr. en fu The fo-
ro. Lat. Mallea percutere, impingere. AMER-
v MoR.Pefcripc.de Efp. £47. Vanlo facando 
K U ; 2 los 
"í&i,Â'C 
iosOfidaies con-g-tandcs t^ázas^y con m 
•gtah-rtíiurciUo,, quercanibien como Íos.;fúçílés 
mueV-c-- el- àgu-a> k> -van '-mâçia#â&. y foanaiKla 
cn barras. . 
MACEAR. Por translación vale porfiar, repitie|(h 
•do una cofa muchas veces , de modo que 
.. •/moiefta y deílazóna à qaien-lo cfcucha. Lar. 
Tenacíter injiftere. 
MACEADO, DA. part. paíT. del verbo Ma^ 
cear en fus acepciones. Lat. •Malleo.per-, 
.. cuffus* 
M A C t R A C I O N , f, fc-ta acción de ablandar 
alguna cofa, ò moderarla la dureza. Es del 
Larino Maceratio. 
MACE RACIÓN. Significa también mortificación 
de la carne , con ayunos , íilicios , difcíplinas 
y^trabajos. Lat.Maceratio, Cajèíg&tio. FR. L . 
DE GRAN. Efcal. cap. 16. Por el contrano, 
acaecerá,quecon la afiiccion y macerMion del 
cuerpo-^haya ardores y movimientos-ftn-
íuáles. ALCAZÍ Chron. lib.PreHm. cap.4. § . 3 . 
Donde libraría de rropiezos à fus íentidos 3 y 
fuj etaría con maceraciónes fu carne., 
MACERACIÓN. En la Chímicaes ia contufión ó, 
mutación de las plantas , para lo qual fe ex-
ponen al aire 0 al Sol , para que fealtére ò fe 
mude la dlfpoUcion de fus partes. y de ̂ fu 
fubíláncia. Lat. Macaras lo chlfflua. PALAC. 
Paíefl:r.part.i. cap.2i. En qué íediftingue la 
rwaceracwn de lainfuíión? Solo en que ia in-;,„ 
fufión fe debe mantener en íugár caliente,y 
la materjeion no. 
MACERAR, v." a. Ablandar y moderar la du-
reza y bronquedad-de alguna cofa. Es del 
Latino Macerare, que llgnifica lo mifmo. 
MACERAR. En el fentido morái, vaie mortificar 
, y afligir la carne con peniténciss.LAUMacera-
re. Caftigare, FR. L . DÊGRAN. Efcal. cap.23. 
El qual jtodo eíle tiempo, nunca dexó de 
macerar fu carne con ayunos y vigilias. 
MACERAR. En la Chímica Tignifica machacar 
las plantas, para íacar mas facilmente el zumo 
de ellas , o ponerlas al Sol ò al aire para que 
pierdan'pane de fu humedad , ó fortaleza. 
Lat. Macerare. Confundere. 
MACERADO', DA. part. paíT. del verbo Ma-
cerar, en fus acepciones. Lat. Maeeratus. Con-
tufas: Sous, Hift. de Nuev.Efp. lib.j.cap.r^.. 
Y fe vierón poco defpues, en el adoratorio 
mayor, las cabezas de losmifmos Efpañoles, 
maceradas al fuego, para defenderlas • de la 
corrupción. 
MÁCERÍNA. f.f. Efpecie de plato ò falviíla, 
con un hueco en medio , donde fe encaxa, la 
jileara, pára fervir el chocolate con feguridaci 
deque no fé vierta. Diófelc eftenombre por 
habet fido'fu inventor el Marqués de Man-
céra, por lo que fe dixo Mancerina , y def-
pues con mayor fuavidad Macerina. Lat. 
" Patina7 cavo difliriãa. 
MACERO. í. m. Ei que lleva la maza delante 
delosReyesóGobernadóres, CiudadeSjVi-, 
Has y ,otras Comunidades. Lat.' Clavigér. L U 
•fíw. CAXVET. Yiag.-f.40.. Segian dos Macé* 
ros, con fus mazas Reales en los hombros, y 
luego dos Reyes de armas 3 con fus cotasM 
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infignias Realesjfobre damáfeo carmesi.CeL-i 
MEN. Hift. Segob.cap.47.,^ <?. Luego q&áp-o 
Madras y quatro Reyes de armas, y veiatè y 
quatro Regidores. , ' rl 
MACÊTA. fs t: E l tiefto en que fe fiembrahlas 
hierbas y flores: y-por' extenfion fe/lh^a 
también aísi el ramo: que, uene mueh|s:¿^ 
res juntas y apiñadas: y afsi fe diceMaléta 
<le claveles de azucenas, :&e. Dixofeafsi vpor 
eílár apiñadas en el ram o., y. como en ün ̂ a^ 
zo. Lat. Vas tejiacenm ad jiores , vel btrífàs cf-. 
..lendas. vclFlorurn fafiicuttts. MORCAD. -Hift; 
de Sev. üb . 2 . cap.8. Y- juntando muchas;^ 
têtas de miUiiferencias de hierbas odoxífeias; 
y varièdades de fiores^forman un florido pia-
do en -primavera. . ; -
MACETA. Se llama por femejanza el pié de pla-
ta ú otro metal, ü de.madera pintada , en 
•donde fe ponen los ramilletes de flores'de 
mano, que íirven para ei adorno de los Alta-
re s. Lat. Vas ügneum , vel argenteum ad jiortim 
fafeiculos tollocAndos. ' •'. '"- >' 
MACSTA. Se llama afsimifmola empuñadúra, 
que regularmente es de palo , en varios inf-
tnimentos de hierro u acero, con qaetra-
• bajan los Carpinteros, Canteros y entaUadó-í 
res. Lat, Capul&s* 
MACETA. Se Uama también la empuñadura j a 
parte polteriór del taco del juego de los-tru-; 
eos: y afsi fe dice Jugar de macéta , quando1 
algunos que íbn menos dieftros , fe convie-
nen en tomar eí taco al revés , para dar à las 
bolas con mas facilidad. Lzu Trudicutt capu-i 
•fas, vd manubrium* 
MACETA. Se llama afsimífmó aquel extremti 
. del efpinazo deí carnero, que fue le darfe eooi 
la cola. Lat. Spiva extremum. 
MACETAS. En la Náutica fon. unos mazos de 
madera, con que fe majan los cánteles de ca-¿ 
bo remoj-ados para hacer eftópa.., firven afsi-
mifmo para otras cofas. Vocab.màrit.dè Sev̂  
Lat. Malletts iignetts* 
MACHACA, f. m. E l fngéto pefado , necios 
y de converfacion poCóguftofa , que enfada 
ydeííazona à los que le efeuchan. Llámale 
también Macha'cón.Lat-./fw^r/»»»/.^/^»/^. 
MACHACAR, v. a. Quebrantar , moler y def-
mennzar alguna cola, dándola golpes. Tiene 
Ja anomalia de los acabados en car. Lat. Ctftf-r 
tereré. Contnndere. Comminuere. ESPIN. Art; 
Balíeít. lib. 1. cap.5. Para ^ue eftos materia-í 
les fe incorporen, y ella fe pueda macbácárj 
fin que fe le vaya el polvo» • • : 
MACHACAR. Metaphoricamente fignifica. por̂ 1 
fiar con terquedad en alguna cofa, repitien-í 
do unas miímas palabras muchas.veceS , dev 
fuerte que deflazona à quien lo efcucha.Lat, 
Infificre pertin'aciter. : '-' , 
MACHACAR EN HIERRO FRÍO. Veafc Hierro.. ; 
MACHACÁDO, DA. part. paíT. del verbo Ma-: 
chacar en fus acepciones. Lat. Contritus. Con-
tufus. MEND. Guerr.de Gran, l i b . i . num.ré. 
Cuyas hojas machacadas he yo vifto lanzatfe 
de fuyopor la herida quanto pueden , búf-
cándo el veneno hafta toparlo , y tirarlo 
MA-
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MACHACON. Veafe Macliaca. ; ,•; • , 
MACHADO. (Machido) L. EI faacfecon 
• ifüe fé íifàtá U madera» Es -VOE ptávkici&h à t 
• Galicia. Lat. Falx, aleis. • ••̂  
MACHAR, v. a. Lo mifmo que Machacar^aun-
- que menos ufado ^ánoipn- Galicia. 
'hm*cbii mártiUo.-Piíraf&adwerbial, con que fe 
explica ci modo de c t e iiccha alguna cofa, 
con íírritóza baftaiite pata fufubfiftcnGÍa,aun-
qué no fenga- la pulidez conventeiice.í.ac.^/r-
•miU'K'Génftznteti' • • 
Orèèt tni>ioSàmacbámarcillo. Phcafe deque 
- -ufán tos que, no prcci^idofe de doctos , fe 
- precian de. buenos Carbólicos, y fe quieren 
* excúfac dedifputas en paatos de Religion. 
Lat. Conftánur in Dcum crtdertfófiñt ma bd-
jítattont. •' • ' : ^ ; v ' -
MACHADO, DA. part. paílT. del verbo Ma-
-' char. Lo mifmo qae Machacado. Lati Qm-
" trétus* •• í i - j f - j i , • i 
MACHETAZO, f. m. E l golpe ò herida que fe 
dá coifei ímchéte. Lar. tMatbÀr* iãus. Ov.-
Hift. Chil.Ub.7. cap.d. Primeramente le dk^ 
- ron uri fe'n) macfatázo Cobnc la oreja. 
MACHETE , . f^m. Efpecie dé cuchillo grande 
ü terciado , mas peçjucíío que lá efpáda, y 
mayor que la daga y puñal. Covarr, dice fe 
llamó afsi dtlGriego Matéara, que vale c£-
páda CôrtâíiQuÊV.-Mitfi^. Xacio^ . 
Manzorro cogiá dos capas y . ; 
una vaina y un machecc^ 
que defde niña fe bdU 
¡0 que a ninguno fe 'pierdê  
MACHIN, f.-m. Voz ^aíqüénce > que .vale lo 
' mifmo que Martin : y fre aplica en Vizcaya à 
todo hombre rúftico. y mbzo, del trabajo, y. 
con efpccialidad à ioŝ mozos de. las hetrcrias: 
' por caya alufion los Poetas l.aílellanos fuc^. 
- len Ihimar a Cupido el Dios Machin,.por ha-
• ber nacido en ia herrería de Vulcano. Lat. 
. Fmulus» SALA2.Com.Xhetis y Peleo. Jorn, u 
EJie es el mal que padezco, 
efia es la fealdad que vi , 
efie es el bar pon tyráno 
con que me hirió el Dios Machín. 
MACHINA, f. f. Artificio de madera ii de otra 
materia, para executar alguna coía. Confide-
' tañfe en la Machinaría quatro machinas fon-.. 
damentáles, que fon la barra ò palanca, el 
* torno ò fcxe ¿n la rueda 3 la garrucha, y la 
cuña. Es voz Latina Machina> por cuya razón 
fe debe eferibir con cb y .no con y, como lo 
hacen algunos. Pronunciafe la ch cc^no fe.' 
AitfBR.MÒR.Antig.deToledo.fabricaBdo con 
el entendimiento la fuma de la idea y modéío 
de fu másbina , lo dexó efríír repoúdo- i por 
andar entonces mili embebecido en la fabrica, 
deíürelóx. 
MACHINAS. Se llaman -también cierros artifi-
cios de que ufanen la Milicia, y íirv.en para 
difparar faéras , piedras y baías, y para apor-
tillar y quebrantar los muros. Lat; MUitaris 
ipacbina. MARI AN.Hift. Eíp. lib. 2. cap.5?. Co-
menzaron, con cierta machina, que llamaban 
Ariétè, à batir la muralla. 
MACHINA. Se toma también por muchedum-
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bre , cópiá y abundância7 de.alguqa coíá': y 
afsi fe dice huvo una gran'inácmña'de géiíte; 
• - teágoinra machina dd libros. l¿nt; Mtiititudo. 
Copia. CER.v.QíJix.tom.2. cap*2. Eítéir.ós à la 
mira, veremos ¿nio-que pára-eíla-«í.-w/»J de 
difparátcs de tal caballero, y de tal efcüdéro. 
MACHINA, be llama también el edificio grande 
y funtuofo. Lat. Celfumveí fupíptttojuw àdifí-
cium. Moles.. 
MACHINA. Metaphoricamentefighifica laphan-
tasía u traza, que uno idea ü imagina pata 
foijar alguna cofa. Lat. Macbinatio. Mamrta^ 
WZÍW#»«7.,ULLOA, Poef. pl.39. 
La mal formada machina deshaee. 
Tá defpCKdâa.la efperanza mia: 
T quanto mAS altiva parecía, 
lia que ufurpó dclvitrtto, Jttisfac?. 
MACH[NA* Se Uama también un.todo compuef-
to artiticiofamente de muchas partes hetero-
géneas j con cierea difpoíicion que las mueve 
ü,ordéna :;por cúyafeíriejanza íc íiama aisi cL 
univerfo. Lat. Machina» SALAS, fob. Meu, 
Introd*Notic.2. Con-.gran íuzcompreheude-v 
•ra <én él los fuficientes rudiríierítov-para la 
' compoíicion y eítructúra -delta nmuhñd eie-
tnentár y celefte, SOLIS ̂ Com.Las Amazonas, 
Jorn. 1. , • 
• Extraña machina es ffia- 'r 
que defcubro*...... 
MACHIMA. Por exteníion tignifica conjunto de 
cofas, difpueítas por métaodo u otdeo , que 
• reprefentan algún hecho: como eí tütilimun-> 
di, &c. Lar. Masbina. 
MACHÍN AS'HYDRAUT.ICAS ò HYDROTE,CHNICAS. 
Los artificio^|COn que íe diípone el movi-
miento de las aguas, contra el natural que 
ellas'tienen de-bax^t, mediante íu gravedad, 
ti de fubír íólamenie i'ialta-encontrar íu nivei, 
llegando à igual altura de la que baxa'ron : y 
por medio-deftas machinas fe ven efectos •ad-
mirables, ya de impeler, ya de atraher ci 
agua , para que fuba à alturas muf defmefu-
radás.' Lat. Macbiná bydrauUea', vel bydrote* 
cbnic*. 
MACHÍNACION. f. f. Idea ú difeúrfo attífi-
•• ciofo y encubierto, regularmente para aiguu 
fin no bueno. Lat. Macbinatio. Moi/tio. M. 
AGREO.tom.3;. num. 253. Y que à la Divina-
voluntad vengan àíervir todas fus muchina-
ciónes, íinqúe lo pueda reíittir. Souts, Hift. 
de Nuev. Efp. Hb. 3. cap. 2. Sentiremos que 
fies tu feguridad de fus ofertas, porque cono-
cemos fus artificios y machinaciónes. 
MACHINACIÓN. En lo forenfe y Canónico, fig-* 
; nifica aífechanza-oculta y doíofa ,con .que-ic 
trata y procura la muerte de alguna períoaa. 
Lat. Macbinatio. ' . ' ' * 
MACHlNADOR.f. m.- El que machina, pien-
,fa ydifeurre alguna cofa. Lat. ~ Macbípaior. 
• PINC Phiiof. Epift. 3. Fragm. $VÍhgç®H>-fu-
. ríofo es él detPoéta: qüe es deüt íipjâãtu-r 
. Tai inventivo y macbinadór» 
2slACHINAR. v. a. Pehfar:, dlfcÚrrir V id*ar 
medios para algua fin. Viene det Latino Ma-
cbinari, que fignifica Io mifmò. CaE. Mcliri. 
Ov. Hjft. Chii. üb.8. cáp-is». Pouian todo fu 
ahin-
MAC 
ahinco en niacbiñar cofas eti defTccvicio.de 
- Pios» M. AGRBO, toin.3.num. 393. Eftamàl-
. did machinaron ios demónios, por medio de 
los Judíos. 
MACHINAR. En io forenfe y Canónica vale in-
tentar , procurar y tratar > con affechansns 
ocultas, ia muerte dô alguna perfóna. Lat< 
• Macb'marL Injtdhs mMiri-
MACHINAIlíA. f.f. Nombre que dán algunos 
modernos al Arte llamado Mcchánica oMa^ 
.. chínica^que es elque eníeña la fábrica de 
tales máchinas, que pueda con ellas qual-
quiera fuerza levantar y mover qualquíera 
pelo. El Padre Tofca tom. 3. pl.atfd le dá ci-
te nombre , para que le tenga diferente del 
que en nueEtro vulgar idioma tienen las ar-
tes que no fon liberales-: y es mui natural, 
íbrmandole de la palabra Máchina , que e? 
de lo que trata, Pronundafe la cb como 
Lat. Machinalis feieMia* 
MACHINETE, f. m. E l cucfcullo de golpe/-Es 
. voz uíàda en el Reino de Murcia. Lat.iVfsm. 
MACHíNlCA. f. f. Lo mifmo que Machinária, 
- PALOM. Mu£Picí:. Hb.2. cap.4. $*2* E l P. Ja-
cobo Krefa»«. habiendo advertido el baxo 
. concepto en que eflá recibida cita voz UKN 
clünica en eftos Reinos , llama à las. opera-
ciones lineales la Figura ó la Pca&ica: y à las 
operaciones de la Fortificación > Macbínica, 
.teniendo horror à la vozMechámca* en ci*. 
. fentido que vulgarmente la entienden. 
MACHINIST A. f. m. El que fabtíca i\ difeurt e 
machinas, que mas comunmente fe llama oy 
Ingeniero, Lat. Macbinarm, Maftinator. Si*. 
GUENZ» Hift.part.g.lib-^.difc^. Múílco gran-
de, y gran Archíredo, Éícuirór, Ingeniero ò 
. Macbinlfia , y Anatomiña , Philofopho , y al 
fin lo que quería. 
MACHO, f.m.-Anitaál del fexo mafcuJino 0 
viril. Lat. Mas. Mafcuius, MARM. Defcripc. 
lib.i.cap.%%* Dicen los Hiftoriadores Afri-
canos, que el mâcho del águila algunas veces 
fe junta con la loba. HCJERT. Plin. lib.8. cap. 
17. En rodos los géneros de animales fon los 
machos los mas fuertes; excepto en el genero-
de las Onzas, que las hembras fon de mayor 
fortaleza, . 
WACHO. Por antonomáfía fe entiende el hijo 
- de caballo y burra , ü de yegua y afno. Lar. 
MUIUS.CEKV. Quix. tom.i. cap.iíí. Y aunque 
(la cama) era de las enxalmas y mantas de fus 
. machos, hacía mucha ventaja à la de D. Qui-
xote. 
MACHO. En las Carnicerías fe entiende poreL 
. macho de cabrío: y afsi fe dice, A tanto vale 
el macho. Lat. Hircus. 
¿MACHO. Se fuelen llamar algunas plantas ò ár-
boles, yá por fu mayor nobleza , refpe&o de' 
las otras de fu efpecie, ò yá porque pueftos 
. cerca de las que llaman hembras, aunque no 
. lleven fruto, fon caufa de que lo lleven ellas. 
Lat. Mafcufas. Mas. FR. L . DE GRAN. Symb# 
part.i.cap.io.§.4. Hai en algunos árboles. 
, macho y hembra: como en la palma, que ef-
tando cerca de la palma que llaman Macho, 
. naturalmente inclina fus ramos hacia eliayy; 
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<le ella reciben los dátiles la Tazón y fuavin 
. . dad que tienen. 
MACHO. Poraluílon fe llama.el hombre de ex-
cefsivas fuerzas y aguante. Lat. Strenttus. 
Fortis. 
MACHO. Se llama también por alufion al hom-
bre necio y tonto ; y afsi fe dice comunm^ 
te, Fulano es un macho. Lat. Afinut homo, 
MACHO. En los Edificios es un pilar de ftbru 
ca que íbítiene y fuftenta el techo , ò que fe 
inxiere en las paredes para mayor fortaleza, 
poniendo machos de ladrillo entre tapias de 
tierra, ò machos de piedra entre paredes, de 
ladrillo. Lat. Ingcns pHa. ARD'EM. Gob; cap. 
1 p. Por cuya razón deben prevenir y recibir 
todas las bocas, con arcos de albañiieua).y 
machos, donde fuere necelfano. 
MACHO. Se ilanaa el cobertor colchado que etf 
el hofpitál echan para fudar à los que to-
man las unciones. Lat. Stragulum tomento 
fartum. 
MACHO. Se llama el corche're que fe enlaza y 
- prende en la hembra > que es hecho à modo' 
de garabato. Lat. Uncinulus mafeulus. So, 
xis> Com. Las Amazonas. Jorn . i , 
¿5/?f ignorado portento 
<de Marimachos ¿que viven 
fin hombres-, no conociendo 
quebembrafiñ macho, no monta 
tin corcbêteyfino medio. 
MAttfo.. Se IJama también la pieza que entran-J 
do dentro de otra > forma algún inftrumento 
ò artificio; como el tornillo refpedo de 1̂  
tüétea» Lzt-Artijiaj pars tñafcuk. 
MACHO. Se llama afsimifmo el mazo grande 
- que tienen en las herrerías para forjar , el 
hierro» Lat. Ingetts malleus. 
MACHO. Llaman los Herreros al banco en que 
cftá el ayunque pequeño. Dixofe afsi, por-i 
que para trabajar fe ponen en él como aca-í 
• bailo. Trábelo Covarr. en fuTheíbro. Lat^ 
Abacm operarjus. 
MACHO. Se toma también por una efpecie de 
ayunque quadrado. Lat. Incus quadrata. 
MACHO. Ufado como adjetivo,equivale àfuer-» 
í te, vigorofo y robufto ; como Pelo machô , 
vino macho, &c. Lat. Mafculus, Fórtis. 
MACHO CARGADO DE LETRAS. E l hombre que 
es mui docto en fu facultad, y es inútil parí 
toda otra cofa. Lar. Homojibi literatus, vel 
Uteris onuflus. 
MACHO DE CABRIO. Lo mifmo queCabróni 
MACHON.f.m, Voz de la Architeaúra. CH 
lar fin labor, que foñiene por alguna pa t̂c 
principal la fabrica. Lat. Ingens pila fine or* 
natst, 
MACHORRA, f. f. La oveja eftéril: y por ex-
tcnfion fe llama afsi la mugér ú otro quaU 
quier animál del fexo femenino que no. ,pa-l 
re. Lat. Faemina fíeriiis. CERV. Galat. lib. |-; 
f .ryi. 
2" fus machorras wbij&s 
vengan à fer paridêras, 
con que doblen fa ganancia. 
M A C H O T E , Ò MACHOTA, f. m. y f. Efpe-
cie de mazo. Ufafe en la phrafe Cajftrar 
ma-" 
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machóte ò-à M.ichóta , que Vale caftiar a 
golpe,o machacando , como fe hace con ios 
toros. Lat. FiftucuU. MMleolus Ugneus. 
MACHUCADORA. f.f. EL efedo de machu-
car. Trahe efta voz Nebrixa en fu Vocabula-
rio. Lat. Macerath. Contujio* 
MACHUCAR, v. a. Lo mifmò que Machacar. 
CHRON. DE S. FERN, cap.20. D, Alvar Perez, 
con el placer de las porradas que ic oía dat 
con el cepejón, decía cada vez que oía los 
golpes: afsi Diego, macbúca, macbúca. RIBAD» 
FLSanft. Vid. de S. Vicente, Sabina y Chrif-
téta. Tomaron à los Santos, y puüéron fus 
cabezas fobre piedras, y con nuevo género 
de crueldad fe las machucaron con otras pie-r 
dras. 
MACHUCHO, CHA. adj. Maduro, folfegado 
y juiciofo. Lat. Maturus. QUEV. Cuent. Di-
go pues, que en Sigüenza había un hombre 
mui cabal y machucho , que dizque fe decía 
Mencháca. 
M A C I L E N T O , T A . adj. Flaco, defcolorido y 
extenuado. Es tomado del Latino Macilentusy 
ay um, que fignifica lo mifmo. Lat.Atíenuatus. 
SAAV. Republ. pl.87. Hilaban melanchóJicos» 
pimientos y defaliñados. CIENF. Vid. de S. 
Eorj. lib.2. cap.5. §.2. Viófe al mifmo tiem-
po atezada la faz del Sol, macilenta en funefto 
eclipfe fu luz. 
MACILENTO. Por extenfion fe dice de las plan-
tas y ñores que eftán marchitas o agoftadas, 
Lat. Marciduj* 
MACIS, f. f. La cortecíca fútil, aguda y oloro-
fa,de color acanelado,'y texida en forma 
de red, que fe halla en el centro de la nuez 
mofeada. Lat. Macis, FRAG. Cirug. trat. de 
losSimpl. Nueftra vulgar Macis es la primer 
• ra corteza de la nuez mofeada» 
MACIZAMENTE, adv. de modo. Firmemente, 
con eftabilidad y conftáncia. Lat. Firmitèr. 
ífl/iíW.SiGUENZ.VicLdeS.Geron. lib.2.difc.2. 
Aflentó en efta relblucion-macizamente^ y fm 
cjtcufas ni tardanzas trató luego de la execu-
ción. ESPIN. Art.Ballcft. lib.i. cap.9. §. 1. De 
manera que la vifta, que es tan íuríl, no vea 
luz por debaxo de clla,íino que macizamente 
efté affentada por todo lo hueco dél. 
MACIZAR, v. a. Cerrar alguna abemira u 
otra cofa, apretándola de modo que quede 
fólida y firme. Es formado de la voz Maci-
zo. Lat. Solidare. PELLIC Argén. part.2.Hb.2. 
cap. 6. Conoció que fe requería induitria 
grande, para macizar aquella abertura. Jau-
REO. Pharf. lib.p. Oa.32. 
f O quando el Templo fe aterró encendidô  
Macizaron cenizas la caverna. 
MACIZAR. Mctaphorícamente vale afianzar,y 
confirmar con razones eficaces y convincen-
tes, alguna propoíicion ü difeurfo. Lat. Cor-
roborare. Firmare» 
MACIZADO, DA. part. paíf. del verbo Maci-
* zar en fus acepciones. Lat. Solidatus. Corro-
boratus, PELLIC. Argén, pare 2. lib. 2. ca- 5. 
Acaece no folo que ios humores íe eng^ieú 
fen 5 pero que la mifina cutis fe haga uus-
denía, macizados los poros* 
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MACIZO, ZA. adj. Sói ido, firme , y apretado. 
Es formado del nombre Mazo. Lat. Sclidus. 
VALVERO. Anatóm. lib. 1. cap.2. En la qual 
parte ion macizot ? y en todo lo demás hue-
cos ò cavernóíbs. EspiN.Efcud.Relac^.Defc. 
a i . Era de una matena tan mazica y pefada> 
como la mas dura piedra del mundo. 
MACIZO. Por translación lignifica firme,cierto, 
lubííancíal y íóüdo. Lat. Solidus. Firmus. PE-
LLIC Argén, part.2, lib.i. cap.jó. EÜe vuef-
tro faber.».. no eftriba en ningún macizo fun-
damento. 
M A C L E . Cm. Term, del Blafón. La lifonja 
abierta por de dentro, de fuerte que ei vacio 
forma también lifonja, por abrirle en parale-
las à la lifonja. Avil. tom.i.uat.4. cap.i. Lat. 
Rhombus apertus. 
MACO, CA. adj. Voz de Ia Germânia, que fig-
nifica Belláco. Juan Hidalgo en fu Vocabula-
rio. Lat. Petulans. Líber, 
MACOCAS, f.f. Cierta eípecie debrebas gran-
des. Es voz uíada en el Reino de Murcia. 
Lat, Fktts prttcoqaa. 
M A C O L L A , f.f. Conjunto de efpígas , váfta-
gos ó fiores, nacidas de un mifmo p ié . Lar. 
Manipulüs. HORTENS. Mar. f.47. Hertnófa es 
una haza de pan, afsi ahora en berza con 
aquel verdor deíigual, en que cafi tropiezan 
unas con otras las caíks, íegun fe dan prief-
fa à defaprifsionarfe de la tierra las macállas» 
TEJAD. Leon Prodig. part.i. Apolog 20. Pa-
recieron en juicio un nogal y una Ĵ AÍÓÍÍA 
<le trigo. 
MACULA, f.f. Lo mifmo que Mancha. Ufafe 
regularmentedefta voz en el fenrido moral y 
translaricio, por lo que desluftra y defdóra 
lo que de luyo era bueno : como Macula de 
pecado, de la honra, &c. Es voz puramente 
Latina Macula. OROZC. Epiíl.d. f. 168. Amó 
tanto à efta Iglefia, que dió fu fangre y fu vi-
da por ella, para le quitar toda mácula y ru-
ga del pecado. 
MACULAS DE LA LUNA. Son unas partes mas 
obfeuras que lo reftante de fu cuerpo : y de 
ellas unas fon invariables, y otras que tienen 
Variación. Las primeras , que fon las mayo-
res, fe fupone fer aquellas partes del cuerpo 
lunar, que fiendo Huidas y didphanas, à ma-
nera de mares, remiten à la tierra poca o nin-
guna luz de la que reciben del Sol. Las otfas 
que admiten variedad fe fupone fer las fom-
bras de los montes y emfiencias lunares» 
porque fiempre fe obfervan hacia la parte 
opuefta al luminoto. Tofc. tom. 7. pt. 273. 
Lat. Luna macula. 
MACULAS DEL SOL. Son unas partes que fe ob* 
fervan en el cuerpo del Sol , mas obfcüras 
que lo reftante dél. Tofc. tom. 6. pl. 53 .̂ y¡ 
tom.7. pl.146. lj3X. Solis macula. 
MACULAR, v. a. En ei fenrido redo fignifi-
ca Manchar, ó enfuciar alguna cofa. Ufale 
regularmente en el fignificado translatício, y 
• vale desiuftrar y defdorar alguna cofa no ma-
' terial, quitándola el crédito, el nombre y re-; 
.« putacion que tenia: como Macular la hpn-
ía^ la fama, &c. Es del Latino Màtulare^uQ 
Cg-. 
íigníâca eft© mlfmo. Fu. L . OÍ ttw^Nomtv 
de Ghrift. cn cl delkazo. Ni el Cofárío cor-
reria à Ja pretía,,' fi el Sol -no atnancciclíc 3 ni 
ii no fe puíieííe, ol adultero macularía el le«* 
cho de fu vecino. 
M A C U L A D O , DA..part. paíf. dei verbo Ma-
cular. Lo afsi'manchado, desltiítrado ú dif-
íamadô. Lat. MdcttUtus. SIGUENZ. Vid. de S.. 
•Geron. lib. 5. Difc. 5.. H-iciefle inquilicioa 
•íobi-e ias -calâfas de alganes , qwe a«n te -
nían maculadas almas -con la heregía de 
Arrio. 
MACULOSOvSA-ad). U m o de manchas. Es 
dtíl Laíino -MAmtófsts^ a, «w, qwe íignifica cf-
í o miffíMi). ACQST. Hilh Ind. lib. 4. cap. 54. 
Son (los rigrcs) maculó/os, y del mifmomodo 
que Ids Autores los defcriben» GALLEG. Q'ÍT. 
gantom.lib.¿. Oct.55-. • . , 
•Mas antes que fu p ê faces defgajê  
Con un fulphiireo-mâr el dire rieg& 
•Él jiero Bgocergnte, y dt fu cola 
La macnlófa machina enarbòls* 
MADAMA, f. f. Voz Fraacefa y título itXxt* 
nór , que válelo mifmo que Señora , y í t ài, 
4 las mugéces nobles ^ueftas -en eftádo i.'lá 
xjualíe ha ufado en Efpaíía en el mifmõ féji-
•tido , para nombfar à las feüoras extr-ange-
ras. Oy -lo ufan algunos en el trato cortefa-
no con ias ruugéres. Lar. Domina. ABAKC. 
Annal.R. D.Martín, cap. a. num. 2. Ladif~ 
lao Eey de Nápoles, pedia efte cafa^nien-
j pata Màdáma Juana fu hermana. CALD, 
Com. Para vencer à amor querer vencerle. 
Jorn. 
La que à tas pie's fe favorece humilde 
£ s Madama Matilde* 
De Momblac Baron^fa, 
MADAMISELA, f. £ Nombrt & da ¿n E& 
paña à ia mugér que afecta y prefume de da* 
-ma ? y le compone naucho. Viene de la voa 
Vtzntiefz Madmmifdle) que vale la Doncer 
lia. Lat. luvenis faemiña compta* 
MADERA, f. f. La porción (olida del Arbol» 
Covarr. dice fe llamó afsi por Ger matéria 
para hacer muchas cofas > y que de Materia 
fe dixo Madera. Lat. Lignum* RECOP.DE IND. 
lib.4, tit. 17. L14. Es nuefira voluntad que los 
Indios puedan ..libremente cortar madéra de 
los. montes, para fu aprovechamiento. Fr-
'̂ UER! Plaz. univ. Difc.$>3. A eftos toca tencí 
coníideracion de íos tiempos que fean à pro-, 
poíito para cortar \a. matíéra, 
MADERA. Se llama también la fruta verde y 
que eftá por aiadurar, Traheloen eftefenti-
do Covarr. eu fuTheioro. Lat. Fruclus im-
/maturus. 
MADERA DEL AIRE. Llaman afsi al hafta de 
qualquier aniírvál. Lat. Cornu. 
Defcubrir la madêra* Vale defçubrirel interior 
defedo; Tómaft la,aluíionSe la madera do-
\. rada, quando le falta el oro. Lat. Interiora&et 
occulta detegi, paiefeere* 
2̂ 0. holgar la madera. Phrafe, que fig'nifica tra-
incelTantemente , fin defeanfar. Lat. 
Cújainuá optr* inunderc. ÇANC. Õbr5 gòct^ 
ft3'?* ^ ' ; 
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IMâmBe el'Rey^ porque bititrã • .A.;-,. 
m* filh de oro entêrfo ' > v 
y ¿J Udixe condecorai • \ 
' To b&ré, Aunque toda et'de wvj. 
•que noliuelgúe la madera.. - ; t-i .;v 
Í?efar Ximadèra. Phrale con qae fe •CK.pfe l̂̂  
, fenfible que es el trabajar, quando ha;-ceCá¿ 
-do el fin .guftofo que fe propuf© al execucár 
•una cofa. Lfft. Finito .gmdio onus .graii^e-.M^ 
LEON,Obr-. Poet, tom.i. pl.i(5o. ,«-¿.^ • 
Que defpues de -lo s toros, à qualqiiierã 
Le '|)efabravamenteiz-madéra, "v -tQ 
M A D E R A D A . (Maderáda) £ ELicoftJuafe 
de vigas y maderos, que fe fuelen traher re-
. gularmente por Jos ríos caudaiofõs. T-rahc 
eftavoz Covarr. enfuTheforo. L&t,LigBQ-
< rum vel-trabxtm congeries* \ 
M A D E R A G E . í. ra. L o mifmo que Madera* 
. men. Í?IGU4ER. Plaz. univ. Difc. ^3. Taíiibfeii .1 
es neceíTario tener conocimiento -del màâ&à-
;ge que de continuo labran * y faber fl-esièc^ 
ò verde. • * 
M A D E R A M E N , f. m. í i conjum^de madèral, 
que íirve para un edificio ü otra c o ¿ , Dícefe 
también-Maderáge. Lat. ContignatitK Sous, 
Hift.deKuev. Eíp* lib.3. cap. 12. Aíirm4rtdò ] 
•el maderamen y las tablas., en fu fflifea-tíâ-
'bazóru •.-vtxxà 
MADERAMIÊNTO. f. m. L o mifmo que Em^; 
. tnaderamiento. ER. L . DE GRAN. Syrnfei pat^ 
i .cap.io. Porque los tales (árboles) convém 
nía que fueflTen para los grandes mitkm. 
•mientoŝ  ' 
ÍMADERAR.V.a. Cubrir Con madera algnhá 
cofa. Trabe efta voz Covarr .̂ enfuTheíotej 
;pero tiene poco ufo porque comunmen-
te fe dice Emmaderar. Lat. Contignare. ^ 
^MADERERIA, f. f. E l sitio donde fe recógela 
madérapara venderla. Trahc efta\noz elPa-
, íire Alcalá en fu Vocabulario; pero riene po-; 
. co ufo. Lat. Taberna lignaria. 
M A D E R E R O . Ü m> E l que trata cn madera, ó1 
¿a conduce* Lat. -Ugnator. Lignorüm cõn£u~ 
•fior, ESPIN.Efcud. Relac.i.Defp.16. Viníerôè? 
•alii madereros Ae la Sierra de Segura , coiral-;' • 
. gunos millares.de vigas mui gruefías* • 
M A D E R I L L O . f. nu Dim. Madero pequeno.: 
' Lat. Tigiüus. Ajfercukts. SANT^TER. SUN îy 
cap^ay. Lo que dormía era Íentado > líi cabe-
Ka ahirmada à un tnaderilk que tenia hincado 
. enlaparéd. 
MADERISTA» f. m. E l que conduce las alma-i. 
sdías por los, rios. Es voz uiada en Ara^ónl 
Lát. Conduãor tignorurn, 
M A D E R O , f. m. E l tronco Cumplido, corr^df 
del árbol. Lat* Lignum. Trabes. PRAGM; HE 
TAss.afao 1680.^30. Cada madero de a ocKo, 
a once reales. CHRON. DE S. FERN. cap. 55. 
. Entonces hincaron dos madêros mui grueííbs 
y mui altos, en medio del^io, 
MAOBTtos DE CUENCA. Se llaman en lanatíti-
, ça aquellos fobre que fe funda y tiene prin* 
. «ipio la nave. Vocab. marit. de Sev. Lat. PrU 
maria in navibus trabes. 
MAP,EXA. f. f. Mazo u atado de hilo, lana, al-
godón ò feda^ difpucftos en el aípa ò tornó, 
de 
MAD 
de tal forma, que quando los quitan de ella, 
mendos en la devanadera fe hacen ovillos, 
con facilidad. Es tomado del Latino Mttaxa, 
por cuya razón fe debe eferibie con A: y no 
con y,como hacen al gun os. L at. Fila in longum 
eonvoluta. RECOP. lib.7. tita 3-1.15. Que las 
dichas hilanderas few obligadas àdar àfus 
dueños todas las dichas hilazas, anfi de trama 
como de eftambre,en«;«^*raxafpádas. 
MADEXA. Por iemejanza fe llama el cabello. 
Lat. Coma. CORN. Chron. tom.i. lib. i . cap. 
38. Cortóle la Yxctvaoízmadixa de fus cabe-
llos , en que habia puefto machos ciü¿adost 
SALAZ. Obr. Pofth. pl.148. 
Marica de tu cabello 
ias bermofas rizai trenzas 
dan muerte J fiacafoen luctii 
libres las madexas, dex$s. 
MADEXA. Se llama también al hombre floxoy 
fin fuerzas: y afsi dicen, Fulano es un made* 
xa, Lat. Laxas bomo. Q & u vuî Gn 
Es madéxa tu pelo 
de feda negras 
pero pelo que mata 
no es mui madéxa. 
Hacer madéxa. Se dice de algunos líqüóres, qntf 
por eftar demafiado coagulados, hacen como 
hebras. Lat. /» fils circumvolvi* 
Sabe vender fus madéxas. Phrafc con que fe d¿ 
à entender que alguno es mui aftúto, fagáz 
y advertido, y que na fe doxa engañar con 
facilidad. ProbéJihi confiãere, 
MADEXUELA. f. f. Dim. La madéxa peque-
ña. Lzt-Tenuís metaxa»^HORXENS. Mar. f.s^. 
No hai hebra de c&as tnadexuélas de Tibar..... 
- que no fea un triumpho'entero. 
fAADONA. f. f. Lo mifmo que Señora. Es voz 
ufada voluntariamente» en diferente fentir 
íio del que fe ufa en Italia.PAN-r. Rom,2. 
Del Sidónio mar la orilla 
pifa la bella Madóna, 
recreando boneftamentty 
las fatigas y congojas, 
jWADRASTRA-Cf. La muger cafada conal-
guno que tiene hijos del Matrimonio ante-
cedente , refpefto de los quales fe llama Ma-
draftra. Lat. Novena» MBX, Dial, de los Mé* 
djcos, Erafiftrato, afemado porque entendió 
el mal de Antiocho fer amores de fc madraf-
tra. CORN. Chron. tom.3. lib.2.cap. 38. Otra 
mayor dificultad la faltaba por vencer, que 
íiendo la de fu madraftra , era invencible, 
¡MADRASTRA. Por translación fe dice dequal-
quiera cofa del género femenino, donde fe 
experimentan contratiempos ò perjuicios-
Lat. Novercalis res. CALD. Com. ElPurgatOrr 
fio djc S. Patricio. Jorn. 1. 
Ten fin llego 
à Irlanda, que como Madre ' 
me recibió i pero luego 
fui madraftra para mi. 
MADRASTRA. En la Germânia íignifica la car-» 
ceí: y también fe llama afsi la cadena. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Career. Ca-
tena. 
MADRASTRA* JÍO B̂R L̂E BASTA* Mododg 
TomJK 
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hablar, con que fe explica, que aunque fe 
ignoren ò fe prefeinda de Ias coftunjbres ò 
prendas de las mugéres , que tienen eiie pa-
rentefeo, por él fojo fe fuponen áípeuas, y 
enojofaSípor el regular deiamór, que íuelen 
nianifeftar con fus hijaílros. Lar. Odium no-
vercale vel nomeniniieat. 
MADRE, f.f. La hembra de qualquiera eípe-
cie^racional ò bruta,que ha parido. Viene del 
Latino Mater , que íignifica lo mifmo. Lar. 
Gtnitrix. CAST. Hift. de S.Dom. tom.i. lib.i* 
cap. 2. La. madre de Don Alonío Perez fue 
una fenora, llamada Dona Tercia de Bri-
zuela. 
MADRE. Por extenílon fe llama el ave que em-
polla los huevos, aunque fean ajenos. Lat. 
- Q*jfi mater over um. 
MADRE. Título fignificativo de rcveréncia,quà 
por efte refpeóto fe dá regularmente à ias 
Religiofas : y afsi fe dice, ia Madre Abadé-
. fa, la Madre Tornéra, Sec. Lat. Mater. MAM-
. BIQ. Vid. de Ana de Jefus» lib.a. cap.t 1. De 
Ontiveros pafTaron à Toledo, de donde lie-
- Varona la Madre Maria de Sanjofcph, que 
defpues fue Priora de Lisboa , y à la Madre 
Ifabél de San Francifco, que lo fue de Se-
4 VÜla. 7 
MADRE. Se llama cnlos Hofpitáles ü cafas de 
recogimiento , la mugér à cuyo cargo eftá el 
fobierno de la cafa, ò alguna paite de ella, .at. Mater. 
MADRE. Se toma por caufa , raíz ü origen de 
. donde procede alguna cofa. Lat. Qrigo.Ru 
dix. Nuñ. Empr.a. Por fer un mal grave , que 
fe introduce un fentir en el ánimo, un vene-
no eícondido, una peftc, oculta , artifice de 
. fraudes , madre de hypoçresías, autora de 
emulaciones y odios. 
MADRE. Se toma también por todo loque es 
medio eficáa para el mejor logro ò inteli-
gencia de otra cofa : y afsi fe dice 7 la Ptúlo-
. iophía es Madre de las ciencias, L&t.Geni-
trix. Parens. HERB. Hift. Ind. Decad.7..1ib. 1. 
caj). 1. Para ello me dá mucho ápiñio , que 
. eícribo en tiempo tan felice, que fe puede 
fentir, y decir lo que fe quiere con toda li-
berrad , como lo pide la hülória, efpejo de 
verdad, y madre de fabiduria. 
MADRE. Se llama también lo que dá acogida y 
buen trato ; y en efte fentido fe dice que Se-
villa es madre de foraftéros. 
MADRE. Por.tanslacion fe dice de qualquiera 
cofa del género femenino, donde fe expedí 
mentan beneficios. Lat. Quafi mater. 
MADRE. Se ilama en las hembras lá parte en 
que fe concibe y alimenta el feto. Lat.U/r-
rus. Matrix. FRAG. Citug. lib. 1. cap. E I 
vientre donde concibe la mugér, que llama-
mos Madre...» tiene fu afsicnto entre la vexí-
ga y la tripa poftrera del fieffo. 
MADRE. Se llama también el efpacio de una à 
otra margen, por donde tiene fu curfo na-
tural el rio. Lat. Alveus. FR, L . DE GRAV. 
Guía, lib.2. cap.i. Es cofa de gran trabajo Ta-
car un riocaudalofo de fawadre y por dóha 
tórrido muchos anos. 
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MADRE. Se llama afsimiimo la. alcantarillá ó 
cloaca por donde corren ias immundicias. 
Covarr. dice ic llamó Madre refpe&o de los 
albañales y çònduâros que vienen à deicar-
' gar. en ella , y ton como fus hijos. Lat. Cloa-
ca* Colluviárium* 
MADRE. Se llama tapbien Ia matéria mas crafla 
del mófto, que afondada en la cuba fermenta 
el vino y le mantiene. L t̂t. Fini materies ma-
trix. HERR. Agrie, lib.?, cap.21. Quanto mas 
el vipo,defpues de aílentado,eíl:á fobre la «w-
: dre-, tanto es de menos dura. 
MADRES. En la Náutica fe llaman unos made-
ros que cogen defde el alcazar •al Caftillo, 
: fobrelos quáles fe ponen los quartéles del 
".., alxedtéz ò xaréta. Y también fe llaman Ma-
dres los'paios que mantienen la xaréta de ca-i 
• bos. Vocab.marit.de Sev. Lzt.Tranfirayorum, 
^IADRE DEL TIMÓN. Se Uama en la Náutica ei 
, madero primero del timón, donde eftáft los 
tnáchos que fe unen con las hembras d^l co-
. dafte. Vocab. mark, de Sev. Lat. Clavi prin-
ceps Ugnum. 
Mal de madre. Afe£ko que fe caufa de la fubfc 
tancia feminál corrompida, u de la fangre 
menftruál, que elevandofe à la . cabeza toca 
en el fyíléma nerviofo , y caiffa diferentes 
accidentes de mucho cuidado. LÜmafe tam-
bién Pafsión hiftériça. Lat. Pafsio bijierica. 
, Vtthó /Irangulatio. 
Salir de madre, Phrafe que además del fentido 
recio de rebofar el rio: metaphoricamente 
ílgnífica exceder con fuperabundancia en aU 
gana acción, yá fea buena ò mala. Lat. Pra-
tâf morem fundi, vel in attquid ferri. B.CÍÜD. 
. R. Epift.i. £ Diego Gomez de Sandoval: cá 
efte fobre todos, faltó de madre , è facó mui 
apueftos ios de fu cafa. 
Tener mal de madre. Se dice translaticiamen-
.. te de los niños que tienen demanado afeito 
. à fus. madres, que les fuele far perjudicial à 
fu educación y caaaza. Lat. V&Uè matrimum 
eft. 
.MADRE piA,DAÍáo CRIA. Refr. que enfeña ú 
. daño que atrahe à los fúbditos el defeuido 
yílemaíiada piedad de los Superiores, con 
, l a qual cobran alas para faltar à fu obligan 
ción. Lat. 
Qualif crit mater, tales fie tempore nath 
. Non pudo? in facie Jic ubi terror abeji. 
M A D R E C I L L A , f. £ Dimin. de Madre. Ufafó 
; frequentemente hablando de la de las Aves. 
• Lat. Avium matrix, 
MADREPERLA, f. f L a cáfeara interior de là 
concha en que fe engendra la perla. Lat.Go»-> 
cha margaritifera. 
M A D E i S E L V A . f. f. Mata pequeña, que pro-
• duce unas-ho/uelas pequeñas y blanquecí-* 
- nas, que la ciñen y abrazan, femejantes à las 
dela hiedra. Entre las hojas echa unos ta-
lluelos, fobre-los quaíés nace el fruto, que 
es como.eldela hiedra. Su.flor es blanca, 
. algiüT tanto redonda, y mui parecida à las 
: de las habasi Lat. Periclymenw. Caprifôíium. 
. XAG. Diofe. lib. 4. dap..iç.' Es la Madrefeha 
tan caliente, feca y agúda, que enxiíga k 
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perma, y hace orinar fangre, 
MAORlÓADO. adj. El. toro, que ha fido pau1 
dre. Covarr. dice fe llamó afsi por cubrir las 
, vacas y hacerlas madres. Lat. Taurus pater. 
A i FAR. part.i. lib.i. cap. 8. Vió alterada la 
plaza, huyendo la turba de unfamofo toro, 
que à eíte puiuo foliaron: era de Tarifa, 
, ^í-xuát^madrigádo^y como un Leon de bravo. 
MADRIGADO. Por translación fignifíca aftúto, 
. experimentado y recatado en fus operacior 
. neŝ  y que fabe entrar y falir en los negócios 
finenredaríe en fus dificultades, Lat. Cdli-
. dus. Expertas. ALFAR, part, j , lib. 3 . cap.io. 
Como me aconteció con un foldado Efpq.-
ñol de mas de la marca : ò hi dç puta trai-, 
dór , qué madrigado y redomado que era!, 
CERV. Yiag. cap.7. 
Mas no por ejta mengua, los valientes. 
Del efqaadrón Catbolico temieron, - . 
. Poétàs madrigados y excelentes. 
M A D R I G A L , f. m. Cierto género de compofi-í 
cion Poética ó canción , que confta de dos, 
tres, ó'mas eftáncias, y cada eítáncia dé va-i 
rios verfos, y tiene diferentes confonancías. 
Rengifo en fu Arte Poética dice, que efte 
nombre fe ha corrompido de Mandriál ,coñ 
que los Antiguos nombraban à efta compo-
íicion, por fer mui propria para los cantátes 
rúfticos y tofeos, que los Paftores cantaban 
en fus aprifeos òMandras. Lat. Carmen pa-
ftorak^vel mandrak, RENGIF. Art.Poet. cap. 
<$2. Unos Madrigales hai con remate, otros fin 
el, unos con quebrados, otros de verfos en-
teros , unos con unas confonáncias, y otros 
con otras. 
MADRIGUERA, f.f. La cuevecilla donde ha-
bitan los conéjos. Covarr. dice fe llamó afsi, 
porque la madre los tiene efeondídos en ella; 
y por extenfion fe dice de otros animaléjos, 
que crian debaxo de tierra , como el Topo. 
Lat. Cuniculus. Latibülum. FR. L . DE GRAN. 
Symb. parta, cap. 17. §. 1. Quando fale (la 
conéja) à bufear de comer, de tal manera de-
* xa cubierta la boca de la madriguety, quenc* 
fe puede facilmente echar de ver. 
MADRIGUERA. Por alufión fe llama el lugar ef-
coridido y retirado , donde fe refugia y ef-
conde la gente de mal vivir, que andan hu-
yendo , temerofos de fu caftígo. Lat. Latibu-
lum. ALFAR.part.i. lib. 2. cap. 7, Caminaba 
como yo, de día por los xaráles', de noche 
por los caminos, bufeando madriguêras, 
MADRINA, f f. L a mugér que tiene à la criâ : 
tura en la pila, mientras la bautizan, ò la- af-
íifte en la confirmación. Y también fe llama 
-afsi por extenfion , laque aísifte y acompaña 
à la que vá à tomar eítádo de Caiada s Reli-
giofa. Lat. Mater fpiritualis. Sufceptrix* Pr-Q~ 
nuba. PAR-T.I. tit.4.1.7. En el catechizar nin 
en el baptizar , nin en el confirmar , non de-; 
ben llamar muchos Padrinos , nin Madrínaf*. 
- Lop. Com. E l Principe defpeñado, A&i> 
To te penfaha pedir 
que de nueftras bodas fuejfes 
Madrina , quando quijjtjfes 
à nuefiros campos venir. 
MA-
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MA'ORWV. Por extenüon fe llama la mugér 
que favorece y patrocina la prctenfion de al-
. guna períóna. Lat. MaSrona. 
MADRINA. Vale también lo mifmo que Pun-
tal, ò coluna de madera. Lat. PiU lignea. Ful-
chrum. Ov. Hift. ChiL lib. 8. cap.22. Fué la 
cauía que ia gran violencia del remolino, co-
mo no pudo quebrar las madrinas de alerce 
que tenía la Igleíia, y entraban como vara y 
media en tierra, las arrancó. 
MADRINA. L a correa ò cuerda que une dos 
mulas para que vayan iguales. Lat. Corrigia 
conneéiens. 
MADRIZ. (Madríz) f. £ Lo mifmo que Matriz 
. en fentido de Ciudad ò Igléfia. Trahen ella 
voz Nebrixay Salas en fusVocabularíos.Lat. 
Metropolis. Matrix. 
MADRÍZ-. Se llama también el sitio donde aní-
dala codorniz, y donde eftá el erizo de la 
mar. Trahe efta voz Nebrixa en fu Vocabu-
lario. Lat. Ortygomstra. Ecbinometra. 
MADRONA, f. f. La madre quemueftra de-
maíiado amor y cariño à fus hijos^y no les 
- riñe ni reprehende fus travefúras. Lat. In-
. dulgens n'mis mater. Pic. JUST. f. 2 3. Supo ca-
llar los nueve mefes que anduvo en el vien-
tre de aquella fu ¡nadróna. 
MADROñAL. f. m. £1. lugar ò sítio donde hai 
muchos madroños. Trabe efta voz Covarr. 
en fu Thcforo. Lat. Locus arbutis confítus, 
MADROííERO. f.m. Lo mifmo que el árbol 
Madroño. Es voz ufada en el Reino dcMur^ 
cia. 
MADROñO. f. m. Arbol fenacjante al mem-
brillo, que produce las hojas fútiles, y de un 
color entre verde y atoariilo. La corteza es 
áfpera ,efcamófa , y de color obfeúro , que 
tira algo à roxo. Produce por el Eílío unas 
flores blancas à manera de campanillas , mui 
bien ordenadas en unos racimos largos. Lat. 
Arbutus. Comarus, LAG. Diofc, lib.i.cap.138. 
Algunos dan à beber el polvo del hueflb del 
corazón del ciervo, con agua deítiíada de las 
hojas del madrúño , como ílngular remedio 
contra la peftiléncia. 
MADRÓIIO. Se llama cambien el fruto que lle-
va el árbol llamado Madroño , que es del ta-
maño de una ciruela : el qual en fu principio 
es de color verde , y deípuesde maduro fe 
vuelve mui roxo. Eftá rodo por de fuera 11c-
: no de ciertos granitos 6 verrugas , las quales 
quando fe malean , exafpcran el paladar y la 
lengua, y comidos con exceflo embriagan. 
Lat. Unedo, onis. Arbutum. HUERT. Plin. lib.8. 
cap.$7. Los madroños en eftando maduros fon 
blandos, y facilmente fe hincan cu ellos las 
. púas. 
MADRÓño. Por femejanzafe llama el color en-
. cendido en qualquiera cofa. Lat. Purpurem 
color. QUEV. Orland. Cant. 1. 
Claricie enderezó con prifa el mono. 
Rizó Jos aladares Galerána, 
Afilófe Armelina de madroño, 
Contra el rubi que teme la mañana. 
MADRUGADA, f. f. E l amanecer del dia, ò Ia 
hora antes de amanecer, Ĵ -at, Diluculim. Ma? 
T m . I F . 
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tntlmm tempus. CERV.NOV. 11. Dialog.pl. 
3 5£í. Yo le llevaba las ¡nadrugádas , lo ^ue él 
había hurtado ias noches. 
MADRUGADA. Vale también ia acción de ma-
drugar, ò levantaríe mui temprano. Lar. An-
telucana de tecto farretiio.CHVLOW. DE S.EERN. 
cap. 72. Sufriendo muchas lacerias , muchas 
trafnochadas y madrugadas. CALX>. Com. Ca-
da uno para sí. Jorn.2. 
Don Felix tan de mañana, 
pues qué madrugada es ejla> 
es haberos maltratado 
la pofádai 
De madrugada. Phrafe adverbial 3 que fignifica 
Mui de mañana > al amanecer. Lat. Dduculò. 
Ante primam lucem. FLORENC. Mar. tom. i . 
Serin.y. pünt.4. Y fué juitíisimo, que la ayu-
daüe de madrugada ,y al reír del- aiba ,pues 
ella había de fee el aiba de la Igléfia. 
MADRUGADOR, f. m. El que maurúga. Lar. 
AntelucanuS) pervigil homo. LOP. Com. £l La-
brador de Madrid. A£t.2. 
Es mozo fuerte y rohufto. 
gran madrugador, fiêl> 
y que no tendrás con él, 
en todo el año un difguftof 
MADRUGAR, v. n. Levantaríe mui temprano, 
para entender en lo que es neceilariu. \-o-
varr. dice que fe dixo Madrugar quali Matu-
tinar. Lat. Primo mane, uei prima luce ¿ Istio 
Jurgere. Diempravenire. CHRON. DE S. FERN. 
cap.5p. Madrugó una mañana con lu genre, y 
echóles celada, lo mas cerca que puüo de la 
(Ciudad. PANT, kom.i 2. 
Mas fi acafa e/ia mañana 
no has madrugado fatál, 
y vienes à herir de pancho, 
Q de füihyo no mas. 
MADRUGAR. Mecaphoricamcnre vale premedi-
tar y eftudiar de antemano alguna cofa , pa-
ra faber jugar los lances, y evitar los neígos 
que puedan fobrevenir ,en llegando el caío 
de executaria. Lar, ? r i v i d m ^ \ . \ ^ Hiíl. de 
Nuev. Efp. lib. 2. cap.9. Prudente Capitán el 
que fabe caminar en alcance de las con-
tingencias , y madrugar con el difeurfo , pa-
ra quitar la fuerza ó la novedad à los fu-
CCÍÍbs. 
MADRUGAR. Metaphoricamente figniñca tam-
bién anticiparfe uno à otro, en la execucion ò 
folicitúd de alguna cofa. Lar. Ante/re. Pra-
oceupare. 
Sol que mucho madruga, poco dura. Refr. que 
enfeña , que las cofas intempeftivas tienen 
mui poca permanencia. Lat. 
Qui nhniüm properat tegitur fol nubibus 
inde: 
Intmpeftâcadunt impete queeque fao. 
MADRUGON, f. m. Madrugada grande y muí 
anticipada : y afsi fe dice comunmente , Fu-
lano dió un madrugón, porque hizo levan-
tar antes de la hora que era neceíTario. Lar. 
De multanoBe è leão furreHio. 
MADRUGÓN. SC llama también el fugéto que 
madruga mucho , diariamente. Lar. Hom» 
vigil-. 
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/ MADRUGUERO, RA. ad;. E l que madruga. 
Es voz anñqíuda,qLic íe hailacn el Refir. 
que dice • ¿̂-¿ .madi uguévo ? no dura dia sntê-
ro , y le trahc el Coménd. Lat. Anttluea* 
nus. 
MADURACION, f.f. E l efedo de madurar y 
ponerfe en eftádo de bondad,fazón y perfec-
ción los frutos. Es del Latino Maturatio, onh. 
HERR. Agrie, lib. 2. cap. 2 i . Mas íi.cl lugar 
cftátan grande como antes,'Csfcñal de per-
feita maduración. 
MADURACIÓN. En la Cirugía es la acción de 
madurar y. cocer el humor que eftá dentro 
del apoftema , ò cl efecto de oiadurarferiatu-
rahnenre. Lat. Maturath. Coãio. BRAG. C i -
rug. Gloíf. de ios Apoftem. Qücít. 24. Por la 
qual dixo Hypócrates, que conocer un apof-
téma y poderle relolver, evitándola madu-
ración , es lo que fe puede efperar de un C i -
rnjáno. 
MADURACIÓN. Mctapboricamcnte fe llama el 
eííádo en que fe perficioua, 6 logra algún 
intento, en que ha precedido folicitúd ü di-
ligencia. Lar. Maturatio. Maturitas* 
MAOURAMENTE.adv.de modo. Prudente-
mente, con juicio y difereción. Lat. Mature. 
Mjtüriter. CAST. Hift. de S.Dom. tom.2. lib, 
2.cap.8. No te refuelvas tan pvcfto: toma 
tiempo para penfar mas maduramente. Muñ. 
Vid. de S.Carl. lib.4. cap.3. Ordenó fe jun-
taílen à cierto tiempo, á conferir las necefsi-
dades, confultary refolver maduramente las 
provitiones que debian hacerfe. 
MADURAR, v. n. Sazonarfe y perficionarfe 
los frutos, poniendofe en eftádo de poderfe 
coger, guardar, ò comer. Es del Latino Ma-
• turare. Lat. Matureftere, HERR. Agrie, lib.3. 
cap.27. Las higueras quieren tierras calien-
tes» para que maduren bien fus higos; que íl 
las ponen en tierraá ó fitios frios, dexan mu-
chos por madurar. 
MADURAR. Vale también crecer en edad , jui-
cio y prudencia: y afsi fe dice de los jóvenes 
traviejfbs7que todavía no han madurado. Lat. 
Maturamfisri, Maturefcere. 
MADURAR. En la Cirugía es cocer y aparejar 
con medicinas madurativas el humor que cC-
tá en el apoftema , para que con mas facili-
dad lo arroje fuera. En efte fentido fuele 
ufarfe como verbo aftivo. Lzt.Maturare. Co-
querv. FRAG.Cirug. Jib.2. cap.i. Y afsi acon-
tece algunas veces, que queremos madurar y, 
refolvemos; y otras que queriendo refolver 
maduramos. 
MADURAR. Metaphoricamente vale ir difpo-
niendo los medios conducentes, para facilitar 
el logro de alguna cofa. Lat. Maturare ccep-
ta, SOLIS, Hift. de Nuev.Efp. lib.2. cap.ó". Le 
importaba paca otros fines que iba maduran-
do, adelantar la formación de fu República, 
. en aquellas mifmas barracas. 
MADURADO, DA. part. paíT. del verbo Ma-
durar'en fus acepciones. Lat. Maturatus. Co-. 
ãust BAREN, Guerr.de Fland. pl.252. Que no 
fe debia romper un ajuftamiento , madurado 
con tantas confuirás. \ 
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MADURATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-
tud de madurar. Aplicafe regularmenteiJas 
medicinas: y íc fuele ufar como fubihntivo. 
Lat. MatUrans. Lenitivas. PRAGM* DE TASS'" 
año IÍJSO. £ 2 1 . Emplaíto madurativo /cada' 
onza à real. 
Poner un madurati-vo. Phrafe mctaphórica^ue 
figniñca hacer alguna diligencia con que fe 
ablande el que citaba duro, en hacer o con-
ceder alguna cofa. Lat. Len'mmtum adhwt-
re* XVIORÜT. Com. No puede fer. Jorn.a, 
Parece que titubea: 
póngale un madurativo. 
MADUREZ, f.f. E l eftádo de perfección,Ta-
zón y bondad que tiene el fruto. Y fe extien-
de à otras cofas. Es del Latino Maturitas, 
que íignifica lo mifmo. 
MADUREZ. Metaphoricamente íignifica pruden-
cia, juicio y difereción, con que fe gobierna, 
difpóne ó hace alguna cofa. Lat. Maturitas, 
Muñ. Vid. de S.CarL lib.2. cap,^. La iba en-
caminando al eftádo que veremos, con gran. 
madurez, y fin violencia. 
MADURO, RA. adj. Sazonado, y que ha con-
feguido el último grado de bondad y perfec-
ción para fer cogido , comido , ó guardado. 
Dicefe ordinariamente de los frutos. Es del 
Latino Maturusja^ um. LAG.DÍOÍC. lib.i.cap.' 
120. Las azeitúnas negras perfetíramente ma-
duras.... tienen calor moderado^y relaxan un 
poco, el vientre. 
MADURO. Metaphoricamente vale prudente, 
experimentado , juiciofo , y fefúdo: como 
Hombre maduro, confejo , ò refolución ma-
dura. IjsX.Maturus. MEND. Güerr. de Gran^ 
lib.f. num.y. Hombre de grande autoridad y 
de confejo madúro, entendido en las cofa^ del 
Reino y de fu ley. 
MADURO. Significa también avanzado en edad. 
Lat. v£tate maturas. 
MAESSE. f.f. Lo mifmo que Maeftro. Es VÍ>Z 
antigua con que oy freqüentementc fe nom-
bra à los Maeftros de algunas facultades me-
chánicas : como Maeíle Juan , Maelle Anto-
nio, &c. CERV.QUÍX. tom. 1. cap.5. Sepa fe-
ñor Maejfe Nicolás (que efte era el nombre" 
del Barbero) que muchas veces íe aconteció 
à mi feñor Tío, eílarfe leyendo en eftos def-; 
almados libros de defventúras, dos dias con 
fus noches. 
MAESTRA, f. f. La muge'r que enfeña à hacer 
labor à las niñas. Lat. Ludi magiftw, PALAF. 
Luz à los viv. num. ̂ 7 . Como una buena 
•/fc&ry&^que fe mefúra con fu diícípula,qua.tv 
do viene errada la labor, y fin imitación al 
dechado. 
MAESTRA. La mugér del Maeftro en qualquiet 
arte. Lat. Magijiri uxor. 
MAESTRAL, adj. de una term. L o que per-
tenece al Maeftre ò Maeftrazgo : y afsi fe di-
ce, Mefa Maeftrál. Lat. Ma^iftraiis. ESTABI. 
DE SANT. tir.i 5. cap.^. E l Caballero que tu-
viere una Encomienda, no pueda demandar, 
haber ni tener otra, ni maravedís algunos de 
la Mefa Mae/Ir al. 
MAESTRA*;. Se llama el viento que viene de la 
paiv 
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parte intermedia entre Poniente y Tramon-
tána, fegun la diviíion de ta Rofa náutica que 
fe ufa en el Mediterráneo. T o f o rom. 8., pl. 
275. Lat.Cauras. CERV. G a k í . iib. 5.-f. 250. 
No fué volver al Puerto poísibíe, porque era 
maefirál el viento que foplaba. 
MAESTRALIZAR. v. n. Term. Náutico ^fa-
do en- el Mediterráneo. Peclinar ia brúxuia 
magnética hacía el Poniente. Eñ el Oceano 
fe llama Nordoveftear. Díxofe afsi por Incli-
narfeàla parte de donde viene el viento lla-
mado Maeftrál. Tofc, com.8.pL 281. Lat. In 
caurum declinare» 
MAESTRAMENTE, adv. de modo. Dieftra-
mente, cpn habilidad,, primpr y futileza. 
. Xat. Magifiraliter. Arte* Dexterc. ÇHRON. 
OSN- £I»I. Tirábale àlamano , è paflabale 
&das las faétas, entre dedo y dedo, xzn maef-
- trámente^ que nunca le fecíe mal. 
MAESTRANTE. f.m. Eí individuo de la maef-
rranza. Lat. Ârtis tqutfirU magificrij fom 
. ciuSé 
MAESTRANZA.T. £ Congregación 0 Junra de 
varios fugétos de calidad ,: para exercicarfe^ 
en el. manejo délos caballos condeftreza. 
. Ufa/e en Andalucía, y efpecialmente en Se-
. villa : y oy es Hermano mayor de la Maef-
tranza. dje aquella Ciudad el feñor Infante 
Pon Pfrelipe. -Lat. ;4ttü equeftris magifleri] 
focietas, 
MAESTRANZA. Se llama tarabiçn el lugar don-
. de.fe trabajan cordages, lonas y otras telas, 
para el:ufo de la^Náutica^ Háilas 'en Galicia:y 
otras partes. . ... i. 
] ^ E S X ^ ^ W . r ^ > L a P i g í i i d a d oeippleo4el 
Maeftre de las Ordenes Militares .' y-afsimif-
mo fe llama aísi el territorio y rentas perte-
necientes al Maeftce.. LsLt^OrMnis Miíitaris 
Magiftratus. M*gifiriditio. B; CIOD. R. Epiít. 
0, EA Melantado Pero Manrique, con poder 
de Don tíenriqueéde la lnfenta fu mngér» 
. fea defeiflbargado las rentas de fu Maeflra^ 
MANÍAN* Hift.Elp. Ub.2íS. cap.5. Lacofa^ 
4e mayor confideracicm que en efte año fu-
. cedió , fyé apodqrarfe ei Rey de los Macf-
trazgos de las tres Ordenes Mili tares de Ca£ 
tilla.- -
MAESTRE.f .m. E l Superior de toda la Or-
den , ea qualquiera de las Militares. Lat. Ma-
gíjier equjtum. ESTABL.DE SANT. tit. i.cap.i2. 
Mandamos, que los Caballeros que fueren 
recebidos eq la dicha nueibra Orden, faquen 
y tengan el titulo de Nos, ò dei Maefire, que 
defpues deNos fea. MARIAN. Hift.£fp.Íib.2<í. 
cap. 5. Ganófe efta Bula por ei mifmo tiempo 
que Don Garcia de Padilla , Maefire de Gala-
traba paflb defta vida. ". 
MAESTRE. En la Náutica fe llama la fegunda-
perfónadel navio, à quien toca fu gobierno 
defpues del Capitán , y cuida de lo económi-
co de él, dár cuenta de todo lo que fe casga 
y defearga, y de los fletes de los paíTagéros. 
Él dia de oy viene àfer el Maeitre el míímo 
Capitán del navio. Lar. Navis fecundas guber-
WJíor.RECop. DE IND. lib. 9. tit. 23.1.35. En 
cada uno de los Gakone's de Armada vayaa 
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un Piloto principal y. otro acompañado, que 
íirva de Conícjero , y un hUejire ci qiul 
tenga en ia navegación la pericia y íVaiduria 
conveniente. GPLAC. Mor. t. 99. El Maejire 
que gobierna las náos , le lirve de ottp , por 
medio de quien los demás faben lo que el 
. manda. 
MAESTRE DE CAMPO. Grado en la Miíiciajque 
correfponde à lo que oy llaman Coroné!. 
MARIAN. Hift. Efp. lib. 3. cap. i ¡ . En ella, 
guerra fué Quinto Sertório Tribuno de Sol-
dados , que era conío al prefente Corcnél ò 
Maejire de Campo. MEND. Guerr.. de Gran. 
lib.2. num. 23. Trahiendo las banderas del 
Reino de qix Don Pedro de Padilla era 
Maefire de Campo. 
MAESTRE DE PLATA. En los navios del Rey es 
el íugéto que recibe los caudáles , por pefo ò. 
cuenta , quedando obligado a enueganos en 
la mifma forma, y à relponder de qualquie-
ra falta , haciéndole el cargo poc los lloros 
de fobordo. Lat. Vrocttrator,velqu¡£/ÍQr navis. 
RECOP. DE IND. lib.p. tit.24.1.1. Hemos acor-
dado, que haya Maefires de, plata.,, à cuyo 
cargo venga el oro , plata , perlas, eímerai-
das y piedras, preciólas , que por míe lira 
cuenta y de particulares fe traxeren áeüos' 
Reinos. 
MAESTRE DE RACIONES. El que tiene à fu car-
go la proviñon de las naves , y la diítribuye 
y m^itic.L^t.Naminfiru£for; Annoria pra-
feãus. RECOP. DE IND. lib. $>. tit.24, i. 46. Los 
. Maefires de radones fean obligados à llevar 
en cadanáo , medidas juilas de vino y água,*--
para dár las raciones. 
MAESTtfE RACIONAL. En la Corona de Aragón 
es-el. que tiene la razón de la'hacieiida de 
cada Reino. Es Mmiftro Real. 'Liz.-Qj*jflor 
Regiuf. 
MAESTREAR, v. n. Hacer afc&acion,'de Maef-
tro. Lat. Magtfirum agere. • 
MAESTREAR. Vale también podar", dexando el 
farmiéiíto en una quarta de largo", para pre-
fcrvárle denlos hielos , halla qué llega el 
tiempo de podar las viñas en forma. Es oía- , 
do en la Rioja y otras pactes. Lat. Ifites pra* 
amputan. 
MAESTREAR̂  Significa afsimifmo adulterar al-
guna coía , mezclándola y componiéndola 
con otra.,Lat. Dolóse immifcêre. Mixtione vi-
ttare. 
MAESTRESALA, f. m. E l Miniílro principal 
que afsifte à la mefa del Señor : trabe à ella 
con los pages la vianda, y la dittribuye entre 
los que comen. Ufa con el Señor la ceremo-
nia de guftar con buena gracia "y gaíaríte-
ría , lo que fe firve à la mela , por el miedo 
del veneno. Lat. Pragufiator. Menf* firn^or, 
\ FrcuER. PafTag. Aliv. 2. Qué vida no cónfu-
mirá el império de un imprudente Máeftre-
fala , prontífsimo legislador d^ fus anto-
jos? . 
MAESTRESCOLIA. f. f. Dignidad'mui princi-
pal en las Igíefias Cathedráles y' Colegiales. 
Lat. Scbolafiria. Gynmafarcbia. SOLORZ. Po-
lir, lib.4. cap. 14. Efte decreto no fe entiende 
li-
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fino en las Msftrefcolias de ígléfias, donde yá" 
eftin eligidos eftos Seminários. 
MAESTRESCUELA, f. m. Ei que goza la dig-
nidad de Maertueícolía,cuyo cargo era anti-
guamente eníeñar à los Clérigos aquellas le-
tras que fe necefsitan paca excixitar bien to-
das las funciones Edcfiáfticas. En algunas 
Univerfidadcs es oy como Superintendente 
de los Eíludios públicos , que legalarmente 
fe llama Cancelario , à quien pertenece con-
ferir los grados literários. Lat. Mjgiflerfcbe-
ía.Scholàjlkm. Gymnafiarcbus. pART.i.tit. 6. 
I. 7. MzeftrefçuêU tanto quiere decir como 
Maeftro y proveedor de las Efcuelas Eíta 
mifma dignidad llaman en algunas Eglefias 
Canceller. RECOP. lib. i^tit.y.l. 18. Que el 
Maeftrefcuêk ò fu Lugarteniente, puedan co-
nocer y conozcan de todas las cofas tocantes 
à la dicha Univerfidád, y à las perfónas d:el 
dicho Efrúdio. 
ÍVÍ A ESTRIA, f. f. La dodrina y enfeñanza con 
que fe amaeftra y enfenâ à aíguno. Lat. Bo-
Ars. BARBAD. El Cort. defeort. f.3. 
Es dulce y fabrófa maeftría, la que enfeña 
mas con el donaire que con el rigór. 
MAESTRÍA. Se toma también por la dignidad, 
o grado de Maeílro. Ufafe en las Religio-
nes, en donde fe dice las Maeítrías de la Or-
den. Lat. Magifierium* 
MAESTRÍA. Significa también deftreza, primor, 
è inteligencia con que fe executa alguna co-
fa. Lat. Dexteritas. Ars. Soi,is,Hift. de Nuev. 
Efp.lib.4.cap.i. Embarcandofe con losEf-
pañoles, para reconocer defde mas cerca las 
maefirias de aquella navegación. BAREPÍ, 
Guerr.de Fland. pl.211. Y reprimió los Bel-
gas, con tal maeftria de guerra, que un viejo 
y confumado Capitán no la podia moífraç 
- mayor. 
MAESTRIA. Se toma afsimifmo por feriedád y 
gravedad en hablar , eferibir y otras cofas. 
Trahelo en efte fentido Nebrixa en fu Voca-i 
bulatio. Lat. Magijlerium* 
MAESTRO, f. m. Elquefabe y enfeña qual-
quier Arte ò Ciencia. Viene del Latino Ma-
gi ft er, que íignifiea efto miftno. FiouER.Plaz.. 
univ. Difc.90. Han de fer los buenos M u f -
tros, como lucientes efpéjos de crianza, gra^ 
vedad y buenas coftumbres , para que lean 
el blanco donde los Eftudiantes tengan de 
continuo puefta la vífta. 
MAESTRO. Se llama por femejanza el que es 
inteligente en alguna matéria, y la fabe ma-
nejar con primor, íln embarazarfe çn fus di-
ficultades. Lat. Dexter. Magi far * 
MAESTRO. Por femejanza fe dice también de 
los irracionales que adieftran y enfeñan à 
otros de fu efpecie: como Mula maeftra,pá-
xaro maeftrOj&c. Lat. Dux. Inftruãor. 
MAESTRO. En las Univerñdades es el grado 
que fe dá en la Phüofophía defpues de el de 
. Bachiller. Ufa de borla azul en el bonete. 
Lat. Magtjier mium. RECOP. lib.i. tit.y.l.í?. 
Ni confientan llevar en los dichos Eftudios, 
à los Eftudiantes y perfpnas pobres necefsi-
: radas, por los grados que les dieren deDoc-= 
MAE 
tóttSy Matftros y Licenciados y Bachilleres • 
falário alguno ni propina. V 
' MAESTRO. Se llama el liigeto à quien fe le con-
fiere el Magiltério. Lat. Magifter. CAST.Hift, 
de SiDom- toni.2. lib.a. cap.55. Otro tanto," 
y con mayor extrañeza, la aconteció" e&:.la 
enfermedad del M&efiro Fr.Barthoíomé,com.' 
pañero del M^e/iro Fr.Thomás, que fué def-
pues Provincial en la Provincia Romana. ' 
MAESTRO. El que eftá examinado y aprobado 
en algún oficio mechánico: como Maeffro 
Saftre,&c. Lat. Opifex in qualifas arte appro-
batione donatas. FIGUER. Plaz. univ.Di fe-. 5^ 
Cali todos los Maefiros paflaron pór.-las no .̂ 
• bles claífes de aprendiz y meféro. ; 
MAESTRO. En la Náutica fe llama el terce'r ár-
bol ò máftil del navio , contando defde la 
proa, que es el mayor, y que. lleva mayores 
velas. Tofc.toin.8.pl.a45. Lat. Princepsma^ 
' luSyi, 
MAESTRO DE ATAR ESCOBAS. Se llama por 
burla al que afeita fer maeftro en cofas, in-
útiles, u de poca importancia. Lat.' Émius¿!. \ 
MAESTRO DE CAPILLA. E l que echa elcorapás 
à los Múfleos , y compone muchas de- las 
obras que fe cantan , por lo que ordinaria-
mente es empléo que fe confiere por opofi-
ción: y porque es el que adieftra y guia à 
los demás en el canto , fe le dio el nombre 
de Maeftro. Lat. Phonafcus* Magifter choH 
barmoniei, Muñ. M. Marian, lib.^cap.c?, For-
man una excelente Capilla otros trece Ca-
pellanes Múfleos : dáfeles à quatrocientos. 
ducados, y quinientos al Mae firo de Capilla. 
MAESTRO DE CEREMONIAS. E l que adviértelo-
que fe debe hacer y executar, tocante à Jas 
ceremonias, fegun los Ceremoniáles. Lat.íi-
tuum & officiorum Magifter, vel dejignutor* 
Mwñ. M..Marian, lib.^. cap. <?. El Maejiro de 
Ceremonias goza docientos ducados, y otro 
tanto el Sacriftan mayor. 
MAESTRO DE ESPIRITU. El ConfeíTór ò yerfo-
na doda que dirige, encamina y guia a algu-
no en las materias de conciencia , 0 concer-
nientes al efpiritu, Lat. Magifter Jpiritua-
lis. 
MAESTRO DEL SACRO PALACIO. Uno de los ofi-
ciales del Palacio Pontificio , por cuya cuen-
ta corre el examen délos libros que fe han 
de dar à la eftampa. Tiene fiempre efté em-: 
pléo un Religiofo de la Orden de Santo Dor 
mingo. Lat. Sacri Paiatij Magifter. CAST.Hiíb 
de S.Dom. tom.i. lib. 1. cap. 34. Defde en-
tonces fe crió nuevo oficio de Maeftro del 
Sacro Palacio, que hafta oy perfevera en los 
Frailes de Santo Domingo. 
MAESTRO DE Niños , ú DE ESCUELA. El que 
enfeña los primeros rudimentos de leer, efr 
cribir y contar. Lat. Ludimagifter. NIEREMB.: 
iVar. iluftr. Vid. del Herm. fcrancifeo More-
no, §.1. Tuvo por Padre Un excelente Maefr 
tro de efcuéla : y afsi defeó encaminar à fu hir 
jo por los mifmos paífos. 
MAESTRO DE OBRAS. Lo raifmo que Architeíio. 
ÍPRAGM. DE TASS. a5o 1080. f. 34. E l Maeftro 
;' di obras , por la afsiftencia, à voluntad del 
' due-
MAG 
. s'tfbenó de:la fábrica, doce rcales<^áaí&.-
'MAESTRO,TRA.adj. Cofa qat;«níi'e IáS';de/u 
eípecie fe dilVingüe-por "ái|¿n-reqüifeoíef-
peciái, que U ennòblccç ò-hãee mas atil'-:-co-
mo Llave m^cfeav-pacedtóbftrã ,'5íc¿' Lar. 
Pracipuusi CtRy vN^;7i:pL%i8.£fl íkeár cf-
ta llave > disco1 uha doncella., -fé facan las de 
toda la cafa /porque es llave nine jira. 
AGACEN. f. m. Lo raifmo que Almagacén¿ 
Tn;he cfta voz Covarr. en fu The foro : y es 
mas Conforme à fnòrigefi Arábigo Matize-, 
nüm fin ei articulo. 
MAGANTO, T A . ad;l Trifte, penfativo , fia-
- co, defcolorido y macilento. Govarr. dice fe 
llamó afsi quiifi Magrantó del Latino Macer. 
Lat. Languidús. MOSJMTTQKSZC, Vid. dé 
• Chrift.toih.i. Íib.2. cap.3. David la oompa-
raà la: araña, que andaiiempre maganta y. 
confumida. Pie. J¿sT.f.8ór. En un punto me 
acabó de poner ide lodo , como, me vió tan 
' maganta y penfatí va-
MAGAñA. (Magaña) Hfi. Defedo que-fe fuele 
Hallar :deritro del akiia del cáñon de arcille-i 
• ría , por eftár mal fundido. Tofc. tona, 
• pl.501. 
MAGARZA, f. f. Hierba femejante al hinojo, 
que echa un tallo, y encima de él una flor à 
' inodo de eftrella , con las hó/as blancas ,y el 
r centro amarillo. Crece con grande abundan-
cia entre los fembrados. Lat. PartbcniuykSo-
lii otulfis. Tosr. fo3o. Eufeb. cap. 31. E las 
txagatzas, è gatúáás / è nialàs hièrbas àl pan 
' afogaíTen. *• '• .r.:^. -cr •• 
MAGDÀLEON. C m. Tèrm; de Eotica; Roiíi-
to largo, redondo y- delgado, que fe hacb de 
' qualquiera efpècicáe emplafto, para m par-
' tiendo las porciones que ès neceífarió- def-
pachar. Lat. Magdaivon,• MagdatU. PALAC. 
Paleftr. part. ^. cap.10. ^le^ando caíi! frío, 
fe hará magddeónes , y fe guardará pará cí 
ufo. " 
MAGENCA. f. f. La cava de las vinas. Es voz 
Provincial de Murcia. Lat. Vineamm extai>a^ 
tto. Pajiinatio. , '''•'•> 
MAGENCAR. v. a. Cavar las viñas. Es voz 
• ufada en el Réino de Murcia. Lat. Vineas tx-
cavare. Pajhinare. 
MAGESTAD. f. f. Título honoríficó,que pro-
priamente pertenece à Dios , como à verda-
dera Mageftád infinita , y defpues à fus re-
tratos en la tierra, quales fon Tos-Empera-
dóresy Reyes: y afsi fe dicej Vueftr'avMagef-
; tád , fu Mageftád , &p. Es del Líttidò Mu-
j'éftrt*. RECOP; Hb.4."tit.i. Y en̂  elfcmá-
te de ella , no fê  diga mas que Dios gúárde 1¿ 
Cathólica- Petfóna "He V. MageftH.: S m r , 
TER. Carti tom. r. Catt.p. nüm. 1. Plegueà 
fu Divina Magtftády fe fírva de dármelos (tra-. 
bajos) à mi fola. 
MAGÈSTÀD. Superioridad y autoridad fobre 
ottos. Lat. Praftantia. Dignitas. 
MAGESTAD, Significa también grandeza, auto-
ridad > decoro , magnificencia y funtuofidád, 
con que fe. executa alguna cofa. Lat. Dig* 
niiàsr Magnificeniià. Muñ. M. Marian, lib. 4. 
cap. j . Entró elSannfsimó Sacramento pOrí^ 
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•. cafa, con Ja. magefidd.y acompañamiento, que 
. hemos vifto. - • v;,;,^ -
MAGESTAO. . Se toma afsimifi^-{^tjferiedad, 
• entereza y feveridad,enel fembi'ájtjtfí òiacçio-
1 nes. Lat. Oris majcfins, gravitas* .SJCMNZ. 
: Hift.part. 3. lib.3.; Qifc.zu-Taata.fiiç^íiçm-
pre la mageftád de eíte Rey , que ninguno 
le habló jamás., que poi* lo menos no fintiefle 
. .en .sí alguna notable mudanza. , 
MÁGESTÜOSAMENTE. adv. de modo. Sun-
tuofámeilte , con aparato y mageftád. Lat» 
Magnificè* AmpUfsimè* Multa cum majeftate* 
MAGESTÜOSIDAD.f. f. Pompa * aparato y 
• grandeza magnífica. Y también fe toma por 
feveridad, ò entereza. Lat. Amplitudo* Mag-
nífitmtia. Gravitas* 
MAGESTUOSO, SÁ. ad}. Magnífico, funtuo-
fo, grande y autorizado. Líit. Auguftus. Ma~ 
jejtate. vensrandus. .Magnifies., Amflifsimus* 
J Mun.Yid. de S.Carl. íib.a. cap.y. No fe ha-
bía vifto en Milán acción Ecleíiáftica -ían m -̂
í gíftuófa, ni exemplo delcuidado paftorál tan 
- grande. ABARC. Ann. R. D.Alonfo IlLcap. 1. 
num. 5. Pudo celebrar Tas e$eqüia^ de fin pa-
dre, con magefiaófi y religiofo aparato. 
MAG ESTUOSO. Significa tatohien ferio , grave y 
. refpetáble. Lat. VenerMis.-Gravis* SpeB'a-
• bilis. 
MAGIA, f. f. Ciencia ò- arte que enfen^ à ;ha. 
cer cofas extraordinarias y admirables. Lat. 
-¿Magia:. NIEREMB. Phüof. ocult. lib.2.cap.p). 
i;; L a "^¿/«"legítima y pura, afsi natural, como 
ártiíicíal, vapor diferente camino lícito y 
fin tropiezo , y toca à la confideración dd 
i . artificio dela naturaleza. . 
MAGIA-ARTiFtctAL. Es ia que.con arte ç.in-
• d^ftria humana, obra .cofas que parecen fu-
periores à las fuerzas de la naturaleza. Lar. 
. Magia artifísialis. NIEREMB. Philof. ocult. 
- Iib.a., eapao3.Afsi como Xz-Migfa' artificial, 
contrahace-en los madéros y metales, accio-
< nes de vida, haciendo de materia muerta aves 
que canten y fe muevan, afsi juega y fe en-
, tretiene^a naturaleza con algunas cofas iñfcn-
.'fibles.. 
MAGIA, NATURAL. ES la que con caufas naturá-
• les prodace .efe¿l:os extraordinarios. Liamafe 
- Mágia blanca, à diferencia de la diabólica? 
Lat. Magia naturalis. 
MAGI A NEGRAÍES el abominable arte de invocar 
• ai demonio, y hacer paito con él, para .obrar 
' con fu ayuda cofas admirables y extraordi-
:' -ínárias, Lat. Mugid, fuperfiieioja , w l diabo-
lied. • . 
MAGICO, f.. m; El que profeífa y exerce la 
• Magia-Regularmente fe toma por el encan-
tador. Lat. Magkm^ Magas, CALO* Aut.; Pg-, 
.• /quis y Cupido. . . v: .f 
- Que es Palacio y acantada .̂ \ ,. 
."y-que algún Mágico, htient* -'" 
r ;; encantarnos en 7l , puts: ; ^ r / ': 
- todo es añadir dos letras, . , ; 
MAGICO-, CA, adj. Lo tocante^pertehecien-
• tea la Mágia : como Arcenfíagicp.obra má-
y.-ógica, &c. Lat. Magicutia, ttm.̂ NIEREMB. Phi-
Í~ <),QL ocult, Üb. 2. cap, 104, Todos^cftos ion 
efec-
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efectos mdgicoí, que"la naturaleza hace: y no 
es mucho que el Phüofopho natural pueda 
còmrahacer algunos. 
MAGISTERIO. í. m. El gobierno, mftrucción> 
preceptos y enfeñanza que el Maeftiro exer-
cita coa fus difcípulos. Es tomado del Latino 
Magifterium, iiy que fignifica lo mifmo. M-
AYAL. Serm, tom.i.pl.411. Tanto magijiério 
efpiriruál en el ConfeÜbnário, y tanto efpiri-; 
tual aplítado à efíe magiftério. 
MAGISTERIO. Se llama también el titulo u gra-
do de Maeftro^que fe confiere à uno en algu-
na facultad : y afsi fe dice, Magiítério en Ar-
tes, en Theología,&C' Lat. Magijlerium, Má-
¿fftri titulus, velgradus. PULG. Ciar, var. tit. 
23. Fué obfervantífsimo en la orden que re-; 
c ibió: y de edad de veinte y cinco años hu-í 
vo el grado de Magiftérto* . 
MAGISTERIO. Vale también gravedad , entonó 
y piefunción, en el hablar u hacer algún^ 
MAGISTERIO. En la Chimica es la preparación 
<ie un mixto, por medio del qual todas las 
partes homogéneas fe íubliman à otro gra-
do dequaltdady fubftancia, mas noble del 
que naturalmente tenían , fin otra mudanza 
que la expulfion de las. impuridades exter-
nas. Diferenciaíe del extrafto , en que en el 
magiftério quedan todas las partes del mixtoj 
aunque en grado fupedor, y con qualidad y 
confidencia mas exquiíita: y por el contra-
rio en el extracto folo fe conferva la parte 
uias noble de la fubftancia, totalmente fépa-. 
rada de la mas groífera y elemental. Lat.yWíí-
gifierium. PALAC. Paleftr. part.4. cap.18. Los 
Mdgifiérios fon de tres efpecies, los unos ter¿ 
reftres, tos otros falínos 3 y los otros fulphú-
» reos. 
MAGISTRADO, f.m. E l Miniftro de Jufticia 
. fúperiór: como Corregidor, Oidor, Conféjé-
ro, &c. Lat. ^¿¿/^«Í.BOBÁD. Poüt.lib.i. 
cap.2.num.32. Corregidores xmMagiflrddo 
u oficio Real, que en los Pueblos ò Provinw 
cias contiene en sí jurifdiccion alta y baxa, 
mero y mixto imperio. BETISS. Guichard. lib. 
i . pl.4.3. Eí Rey por fu perfóna, y los Magifi 
trádos de Florencia juraron fu fiel obfer--
. váncia. 
MAGISTRADO. Se llama también lamifma dig-3 
nidád ò empleo del Juez ò Miniftro fúperiór* 
Lat. Magifiratm. Nuñ. Empr.4. Si el juicio 
de varones tan confumados es cierto y pnn 
dente, como en la verdad lo es, nadie podrá 
dudar que à rarífsimo ferá de conveniencia 
fubir al Magijirádo Ecleíiáftico. 
MAGISTRADO. Se llama también todo el Con-j 
féjo ò Tribunál. Lat. Magijlratus. 
M A G I S T R A L , adj. de una term. L o quetoci 
ò pertenece al Maeftro. Lzt.MagiJtra/is. Ñ i E-I 
REMB. Var.iluftr. Vid. del P. Gabriel Vaz-
iqiicz. Tenía unos excelentes principios, tan 
mgifiráles, que con gran facilidad refolvía lo 
particular de quaiquier cafo, por dificultbfó 
que fuefíe. 
MAGISTRAL. Cierta Canongía ò Prebenda de 
opoficiòn que hai en las Iglefias Cathed^aíes^ 
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cuya provifion toca al Cabildo. Lkmafe Mâ  
gifti ál, porque para obtener eíla Dignidad es 
neceflario eftár graduado de Maeftro en 
• Theología , por una de las Univedidaíies 
aprobadas. Llamafe también Magiftrál ai 
mifmo Canónigo que goza efta Prebenda. 
Lat. M¿giftralis. RECOP. lib.i. tit.3.1.25. Ni 
en lo que toca à las Canongías Dodoráles y 
Magi(trMts de las Igleüas Cathedralcs deítos 
• Reinos. 
MAGISTRAL. En las Boticas fe aplica- à las bê  
bidas antivenéreas, cuyo principal ingredient 
te es la zarzaparrilla: y también à iin un-
güento efpecífico para curar llagas. Lat. 
tio magiftfdis, vel unguentum. 
MAGISTRALMENTE, adv. de modo. Cort 
maeftría, arte y perfección. Lat. M&gijivdi-
ttr» SIGUEWZ. Vid. de S.Geron. lib.i. diíc, i.-
y que fe deslindaban las cofas de laPé, 7»¡i-; 
: gifirdmenU» PATÓN, Eloq. f.óo. Biencmda-f 
dofa y magiftralmente, ítdvitrió tàir4>ien eíl;o, 
tiueftro Horacio en fu Arte. 
MAGNANIMAMENTE, adv. de modo. Lib^ 
. rál y francamente, con ánimo y forraíéza. 
Trábele Nebrixa en fu Vocabulario. . T i t . 
Magmnimiter. Fortiter. 
MAGNANIMIDAD, f.f, Virtu^ quepereâ^ 
na el ánimo, para que defee,emprenda'yei£| 
cute cofas grandes y heroicas. Es voz LáCínât 
JtfagMtnmitas, atis. M. AGRED. tom. 1» trtifit 
5:74.. hz magnanimidâd cònfiíte en obrar co-
. jas grandes, à quienes figue la honra graírííií 
de la virtud. SOLIS, Hift. de Nuev.Efp. 1 ^ 
cap.3. Cafo verdadéramehte dé aquellos, éu 
que puede faltar el ánimo , con algo de rrivg-* 
'nànimidád, - . • :'; 
MAGNANIMO, MA. adj. Animofo, y que era-
, prende y executa las acciones peli^roías'y; 
arduas; no por foberbia y ambición, hnòjpóf 
'. la honra. Es voz;Latina MagntnimUi. BETISS* 
Guichard. lib.i. pl.51. Qué temor ,quéíue-; 
ño, qué fombraturbaba los ardoresim^pH. 
nimosi 
MAGNATE, f. m. t a perfóna üuftre , noble y 
mas principal de alguna Ciudad, Provincia, 
- Reino, &c. Ufafe regularmente en pldrál» 
diciendo, Los Magnates del Reino. Lat-AT^-
nates, Regniproems, B. CIAJD. R.Epift.i2.;pe 
Y . m. rezongan los Magnates: cá no le caíáft 
ide buen ojo. BURÇ. Rim.Son.ijy. 
Gaften efpliegoSy gafien albucémas^ 
Perfúmenlas con ámbar los Magnátes^ . 
Mi bamór e/criba Jiempre difparatts, " ' 
T buen provecho os bagan los poemas* i 
M A G N E T I C O , CA. adj. Lo qae pertenece sí 
la piedra Imán. Lat. Magneticus» ' r 
MAGNETISMO, f.m. Lo mifmo que Virtud 
atradíva. Es aquella, mediante la qual Unas 
cofas atrahen 0 llaman à otras hacia sí, natü-, 
raímente. Tomó el nombre del Latino Más*, 
ñesy que es la piedra imán , por hallarfe euá 
virtud en ella con mayor excelencia que en 
. otra cofa alguna. Llámafe también Virtud 
magnética. Eàt. Magnet i f mus. 
MAGNIFICAMENTE, adv.de modo. Grande 
y excelentemente, con eíplendide^ y libera-
¿vi n {3 
jidácL. Lar. Mag'tvjicé.PÍLLIC. Argcn.pan. 2; 
lib.i. cap.2. 'Era cl.lügíc a modo de amphi-
thèatro, chforina ovaUa,ii quien ceñían un ŝ 
gracias con íus entradas .'y velos , magnifica-' 
tríente adornada "fii fábrica. YALDIV, Sagrac. 
ii.b.14. oct.51. ; '^v " 
Que magníficamente Utos Uvanta^ 
Con fu vifite hombre ofoidadizo. 
MAGÑÍFICAK. v.'á'. Alabar, engrandecer y 
eníàlzar alguna cofa. Es del Latino Magnifi-
• fir^.que fighifica lo mifmo. PULG* Epift. n . 
¡Y aun algunas Hiítoriás hai, que las magnifi-
$arpn.CQxv palabras los Efcritórcs,mucho mas 
que fueron las obras de los aítóres.M.AGRED, 
toin,2. num.227," Magnifico el eipiritu de Ma-
ria.Sanufsima aí Señor, por la excelencia de 
fu ter infinito. 'ÀLÇAZ. Vid. de S,Jülian,lib. 1. 
capri. LaVPoblaciones córtas np defacredi-
tau et nacimiento de los srandüs'Hetóes; an-
tes elÍos:¡as magnifican dilatodo 'fu nombre 
iiaíta donde llega fu fama. ' ' . 1 
MAGNIFICADO, T)£. part. p^íL Mel'. verbo 
Aiagnificar. Lo afsi eníalzadq, engrandeci-
do y alabado. Lat. Magnificatuu 
MAGNIFlCÁ'T. '"El Cántico; de Nucftra Señora 
que fe reza ó canta. Llamàfe àfsi por comen-
• zar .con efta voz. L . PÜ£NT. ¿yíedit. part. 1. 
Medit, 12. Punt .^ 'Bi'tercer. punto ferá con-
fuierar.lo que la Virgen,re fpondió,. en'oyen-
do las palabras;de Santa líabel: porque tain--
bien ella fué llena'de un efpiritu . altíísinio 
de propíiecia, y "compufo el foberario Cánti-
co de la Magnificat. " 
MAGNIFICENCIA.; f. f.. Virtud que confifte 
eú' una e'íplèridfda;liberalidad', para cofas 
gràndes y excelias. Es voz puramente Lan-
XiiMagnificzntiaM\h\i^B.'Obr.. y dias, cap. 
41 . La virtud que hace galios decentemente 
en.obras grandiofas:> es la magmficéncU.M.. 
AGREÒ. tom. 1. hum. 575. La magnificência 
también fígnifica obrar grandes cofas. , 
MAGNIFICO, CA. adj. Grande, excelente,eA 
plendido, liberal y grandíófo. Es voz Latina 
Magnificas, a, um. AM A Y. Defeng. cap. 17. La 
limpieza de manos es una virtud tan magni-
fica y tangénerófa, que el mifmo Dios fe 
pcecia(dc ella en el Deutcronómío. CÉSPED.; 
Hift.de Ehelip.IV.lib.a.cap. 7. Mas ni con 
todo me abftendré de referir 3 que defde 
aquellos ttiumphòs magníficos delosRoma-i 
nos, no vió la tierra otro mayor. f 
MAGNIFICO. Se toma también por título de ho-i 
nór quedan los Reyes à los Caballeros. ;Lat, 
Magnificus,. 
MAGN1XUD. f. f. La quantidad commenfu-. 
rabie, objeto de la Mathemática. Es delLa-i 
tino Magrtitudo, inis* 
MAGNITUD. Por extenñon vale grandeza ò còr-: 
pulencia de alguna cofa. Lat. Magnitudo. SO-
LIS, Hift. deNuev.Efp.lib.4. cap. i.Infor-
mófe mui particularmente^ de la magnitúdy y¡ 
límites del Imperio Mexicano. 
MAGNITUD. Hablando de las Eftrcllas es aquel 
geado ò claífe de las feis en que los Aftróno-
mosías han dividido , para diíttnguirlas pot 
fu mayor ò menor grandeza. Lat. Magnim 
Tom.lV., 
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tudo fiellarum , prima, fecunda , &c. 
MAGNITUD. Meríiphoricamenre /e roma por 
grandeza òe^cefíb ,en prendas ú otra cali-
dad. Lat. Magnitudo. M. AYAL. Serm. tom.i. 
pl.344.X)iré parte de lo mucho que ella peiv 
mitiera decir : temerofo de que no me opri-
rua fu.mifma magniiúd., 
MAGNITUD DE UN ECLIPSE DE SOL Ò LU.NA, 
JEs toda la parte que fe obferva obfeurecida 
en el Sol por la inteipoficion de la Luna, y 
en la Luna por la fombra de la tierra. Lat. 
Magnitudo. edipfis. 
MAGNITUDES CONMENSURABLES. Se llaman en 
el Algebra aquellas en que fe puede expref-
far por números la razón que tienen entre 
. s í : como el Paralelogrammo y triángulo de 
igual bafe y altura, que fon como dos à uno. 
Tofc. tom.2. pl. 268. Lat. Magnitudines com-
mmfur ahiles. 
MAGNITUDES IRRACIONALES, Ò INCOMMENSU-
RABLES. Son aquellas que no tienen entre sí 
razón.que fe pueda expreffar con números, 
ò que fea como un númeto.à otro: como el 
lado del quadrado con fu diagonáLTofç.tom. 
2.p.l. 2^7. Lat.Magnitudines irratio&aics, veí 
incomtnenfurabiles. 
MAGNO, GNA. ad;. Lo mifmo que Grande. 
Ufale en nueftra Lengua por epithéto : COIIÍO 
San Bafilio Magno , Alexandro Magno. Lat. 
jtfdgnaj.ÍLLESC.Hift. Pontif. lib.4.çap.i...jF.ué 
San Gregorio, por fus heróicas; virtudes, me-
recedor del nombre de Magno , que fe 
. acoílumbra encimando dará los hombres 
famofos. 
MAGO. f. m. Nombre qu&dabanlos Orienta-
les à fus fabios, à fus Philóíophos y. à lus ¿e^ 
yes. Y fe aplica regularmente à los tres que 
vinieron de-Oriente à adorar iCbrííto i>e-
ñor Nueftro recien nacidp. Lar. M¿gus.. VAL-
VERD. Vid. de Chrift.Hb.i.cap.iy. A los trece 
días del Nacímienro de jefus, eílando toda-
via fus Padtes en la cueva, vinieron t i es Re-
yes Magos ò Sabios , naturales del Arabia, 
PALD. Aut. Myftica y Real babilonia. 
Haz. que un bando (gjte comprehend̂  
de Ifraelitas y Ckaldéos 
fus Propbetas y mis Magos) 
fe publique.,.., 
MAGO. Se llama comunmente el que por arte 
mágica, ayudado del demonio , hace algunas 
coías , en que parece excede à lo ordinario 
dela naturaleza. Lat. Magus. Magkus. CÍUEV, 
[Vid. del Emper. Bafsiano, cap. 13. Siempre 
tenía converfacion con los Magos' y Ádiyí-* 
nos y Agoréros,para que le dixeífen qué tan- -
to había de vivir jy qué muerte había de mô -
rir. PARR. Luz de Verd. Cath. part^* Plat.9-. 
Eífegundo ramo es ía Magia : no tien-e voz 
própria nueftro Caftellano con que llamada» 
hechicería la decimos , y à los Magos- llama-
mos hechiceros. ^ -. -
MAGR.ESCER. v. a. Lo mifmo que Enflaque-
cer, Es voz antiquada. MONTER. DEL R. D. 
AL. lib. i . Prolog. Que lo facen cop pre-
mia de magrefserlas, è de mui grande íaair 
ferc. 
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MAGRO, GRA. adj. Flaco y enx-áro. Sale ciei • 
LzúnoMacsr. M. AoRED.tom. 3. num. 736. 
Kiruvo rugas en el roftro, ni en el cuerpo, 
ni íc le puto-mas débil, flaco y magro. 
MAGRO. Se toma cambien por la carne fin go&r 
dura. Lat. Pulpa, 
MAGRA. Üfado como fubftantívo íe llama el 
torrezno , u lonja de pernil. Lar. Petafonis 
fegmentum. 
MAG R U J O , JA. adj. L o mifmo que Magro, 
en el íenrido de ñaco 0 enxúro , cuya íignifi-
cacion explica con mayor viveza. VLLLAVIC. 
Moích. Canr.y.Odi.^i. 
Oiros facó de U morena fierra. 
De afpetfo temeraricy aunque inagrújo. 
MAGUER. Lo miimo que Aun ò Aunque. Es 
voz antiquada. MARIAN. HiíhEfp. lib.3. cap. 
7. A Tibério Guacho, maguer̂  que fué el que 
intervino en aquella confederación , y Ja 
concluyó , abiblvierori, porque lo Hizo man-
dado. 
MAGUEY, f.m. Arbol que fe cria en.las. In-
dias, de la altura de veinte pies, y del gruef-
fode un brazo. Las hojas fon gruefías y lar-
gas como de media braza, las quales nacen al 
pie del tronco.al modo de las del cardo hor-
• tente, y tienen efpínas como ellas. Su madé-
ra es fofa , eíponjota y liviana. L&x.Ttttutfpe-
cies. INC. GARCii-.Coment. part.i.lib.8» cap. 
1 .̂ Entre eftas frutas podemos poner el ár-
bol , que los Efpañoles llaman Magüéy y los 
Indios Chuchau. 
MAGUJO. f.m. IníVrumento de hierro encot-
vado en forma de hoz, que firve para facar 
la ettópa vieja de las coftúras del coftádo y 
cubiertas de los navios ò embarcaciones. Lat. 
- Vnctts náuticas.- Rtcop. DE IND. lib. 9. tit. 28. 
l.pj. £1 Calafate hade traher mallo, cinco 
Y • ferros, gubia, magújo, mandarria, martillo 
' dé oréjaSj faca eftópa, &c. 
MAGULLADUKA.f . f La herida que queda del 
go}pe que fe da hundiendo ò abollando la 
parte. Traben efta vqzelP. Alcalá y Nebrir 
xa en fus Vocabularios. Lat. SugHUtio, onis. 
M A G U L L A M I E N T O , f.m. E l acto de magiw 
liar , ò el efecto de quedar magullado. Lat. 
Sugilíatto. NAVARR. Man.cap. 27. Refponde-
mos fer herida liviana la del puño, de la "pal-
ma de la mano , del pie, del dedo, ü de pa-
lo ò piedra, que no dexa feñal ni magulla^ 
miento. 
M A G U L L A R , v. a. Comprimir violentamen-
te , ò machacar alguna cofa , hundiéndola ò 
abollándola. Lat. Contundm. Sugilkre. VAL-
VERD. AnatJib.i. cap.30. Efte tolondrón fir-
ve à que ahirmando fobre él el calcañar, no 
wagullémos los fobredichos morcillos. S i -
•GÜENZ, Hift. part.2.1ib.2.cap. 1. Veíliafe el 
• Caballero de Chrifto una malla pefada en el 
Invierno , porque no le abrigaífe , y le magu-
lUjfe y le molieífe. 
v„MAGULLADO, DA. párr. pafl; del verbo Ma-
gullar. Lo afsi htmdido ò abollado. Lat. Cow-
tufus.Sugillatus.Cznv. Nov. 'n . Dialog.pl. 
• • 3^p. Y magullada del arraftramiemo fuera de 
fu apofento. 
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MAHERIMIEOTÕ. f. m. Llamamiento u coa-
vocatona de gente. Tiene yá poco ufo, y {e 
trabe el Padre Alcalá en fu VocabularioXat. 
Delecítts, us. . 
MAHERIR. v. a. Llamar, convocar, y juntar 
gente para executar alguna opcradónV Lat 
Oeligere. ESPIN. Art. BaileíL lib.i..cap.jE£.B 
Alguacil que tiene eñas telas à fu cargo, le 
tiene de maberir carros , en que fe ÍlevjaÍ?quc 
fon menefter veinte y uno. . 
MAHERíDO, DA. part. paíT. del verbo Ma-
herir. Llamado y convocado para alguna 
operación. Lat. Déleétusja, um. ARGOT.Í̂ ont. 
cap. 25. Con gente maberida de Madrid y de 
toda la Serranía, CBUV. Quix. tom.2; c^p.19. 
Tiene afsimifmo waberidas 4anzas,afsi dè.e.f-
pada, como de cafcabel menudo. • 
M A H O M E T A N O , N A . adj. Loque pertene, 
ce à Mahóma y fu deteftable íeáa. Lat. Ma-
bometéinus, MARM. Defcripc. lib. 2. cap. 12. 
Mandó publicar por edicto general, que to-
dos los que eran hijos de Mabomttánosly íie 
Chriftianas , ó de Chriltianos y Mabometá-
m S y Y yivian en laFé de Chrifto , abrazaf-
fen luego la fecta de Mahóma. 
MAHOMETISMO, f. m. La feda de Mahóma. 
Lat» Mabometifrms. BAB, Hift. Pontif.,t6m.4. 
' Vid. deLeonXLcap.4. Con eíta refolpción 
vino àRoma , donde fe bautizó, ydixp los 
caminos por donde Dios Nueftro Señor 1c 
habíafacado deiMahometifmo. 
MAIDO, f. ni. Lo mifmo que Maullido.,. . , / 
MAIMON. Veafe Bollo. 
MAIMON ETES. f. m. Term. náutic&ySon 
. unos curvatónes ò palos de pié derecho,.pe 
eítán en la cubierta fuperior , cerca del palo 
mayór y trinquete , y tienen fus roldanas pa-
ra laborear por ellas las brazas del trinque-
te y velachojy otros divenfos cabos de labor. 
Yocab. marit. de Sev. Lat. Pali mutici ¿dmA-
, lum adfianteŝ  trocbkis inftrúBi. 
MAINEL. (Mainel) f. m. 'Paífamano ò barandu 
lia, en las efcaléras y otras cofas femejarites, 
para, afirmarfe con la mano , al baxair òfu-
bir, de donde pudo tomar el nombre. Lat. 
ScaUre manás adminiculum. 
MAlTINANTE. f .m. E l que afsifte á los Maí-
• tines de media noche. Lat. Matutinis -prnibus 
de jure afsiflens. CALD. Com. L a Virgen del 
Sagrario. Jorn.r. 
Mientras que los Maitinantes 
vân viniendo de uno en uno, 
MAITINES, f. m. Hora nocturna , que canta l i 
Igléfia Carbólica, regularmente de Jas doce 
de la noche abaxo. Covarr. fiente"fe llama-
ron Maitines quafi Matutini , porque ván 
las horas declinando hacia la mañana. Lat. 
Matutinum. No&urna preses, SIGUENZ. Hift« 
part.2. lib. 2. cap.4. E l mifmo dia que murió, 
rezó Maitines y todas fus Horas Canónicas, 
CORN. Cbron. tom 4.lib.3.cap.28. LaWon-
j a , à quien pertenecía tocar à MaH'ms A é -
atentada con el fueño , tocó à las diez de la 
noche la campana que había de tocar a las 
v doce. 
Hacer maitines} 0 tocar à maitines. Phrafe fa-
mi-
MA.I 
. miliar , que íigniñca reconocer Ias mugeres 
fas faltriqueras de fus maridos., y quitarles"el 
; dinero tie ellas. Díxofe afsi porque regular-
mente lo execuran à deshora de la noche, 
quando eftán dormidos. Lat.- NQ&U febri-
MAIZ.f. m. Ciertá efpeciò de panizo,,que 
produce unos tátíps alros , y en ellos echa 
unas mazorcas llenas de granos amarillos ò 
rpxos, redondos y mas pequeños que gar-
banzos : de los quales moh'dos fe fuele hacer 
páh. L2X, MíUiumIndictwi. INC. GARCIL. CO-̂  
Jnent* part.i. lib. 8. cap.9. De la harina del 
maíz, hacen las Efpanolas los bizcochiílos 
y fruta de farten , y qualquiera otro re-i 
• S Îo. 
MAIZAL, f.m. E l lugár, sítio ü paráge que 
eftá fembrado de maíz. Lat. Ager milito indi* 
; jo fatus, , SOLIS, Hift. de Nüév. Efp. lib. 4. 
cap. 19. Tuvieron fuerte depoderfe ocultac 
en los maizales del contorno. ; 
MAJADA, f. f.í El lugar ò parage donde fe re-
coge dé noche el ganado, y le albergan ios 
Paítóres. Covacr. dice fale del nombre La-r 
• tino Magali a, ÓW.FR. L . DE GRAN. Guiajlib.; 
: i , cap.2 j . Bendito ferá el fruto de tu vientre/ 
. y el fruto de tu tierra , y el fruto de tusbéf-
tíasyganádòs, y las majada* de, tus ovejas. 
PELLIC. Argén, part. I . f. 48. Eradiaconfa-
grado à Ceres, y de las vecinas majadas ha-
bían concurrido muchos Labradores à la al-
dehuéla. 
MAJADA. Significa también la pofáda. No tiene 
ufo, y lo traben el P.Alcalá y Nebrixa en fus 
Vocabularios. Lat. Manfio» 
MAJADEAR, y.n. Hacer noche el ganádoen 
alguna parte yalbergarfe en ella. Es formado 
del nombre Majada. Lar. VernoBan maga-
lijs. RECOP. üb.y. tit.7.1.15. Con tanto, que 
no majadeen ni duerman en los rales Lugares 
comarcanos, y vecinos; mas que fe tornen à 
majadear y dormir en el Lugar y término 
redondo. 
MAJADERIA, f. f. Necedad imprudente ò 
canfada , en porfiar ò iníiftir en una efpecie: 
. y también fe llama afsi el dicho u hecho deC 
ta fuerte. Lat. Stultitia. Imprudentia, CERV. 
Quix.tom. i.cap. 22. Donofamajadería) ref-
pondió el Comiifario : bueno eftá el donaire 
con que ha falido à cabo de rato! 
MAJADERO, f. m. E l inftrumencò con que fe 
maja ò machaca alguna cofa. Trahe efta voz 
Covarr. en fu Theforo. Lat. Piftillum, i. 
MAJADEROS , 0 MAJADERILLOS. Se íuelen lla-
mar también los palillos con que fe hacen 
encaxes, randas y otras cofas. Diófeles efte 
nombre por la femejanza que tienen con la 
mano del mortero. Lat. Bacilli pro reticulis 
texendis. Pic. JUST, f.142. Hanme hurtado la 
bolfa y algunos de mis veftidos , y la almo-
hadilla^ los majadéros que trahía para hacer 
puntas de palillos. JACINT. Por., pl. 27. Lle-
vaba el veítido guarnecido de majaderiíhs de 
hacer randas. 
M AJ A D ERO. E l que maja ò machaca. Es voz yá 
de poco ufo. Lax.MaUator* 
U cm. / r . 
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MAJADERO. E l sítip donde, fej maja ,• eípecial-
mente el efparto ò cáñamo. Ln*. Pifiri-
num. 
MAJADERO. Se dice oypor injuria al hombre 
necio , pefado y porfiado : çomada ia metá-
phora del que machaca; Lat. Stuhus. Mole-
l flus. BARBAD. El Cortef.. deícorr. f. 16. Pre-
venid admiración y íilencio , porque vereis 
- un hombre, tan aliñado en fus palabras;, co-
. mo majadero en fus acciones* LOP. Com. L^. 
Serrana de la Vera. Act. 1. 
Que efio fentí mas que un rap, 
por decirlo, huiendo fieros, 
aquellas tres majaderos. 
Muchos ajos en un mortero , mal los maja un 
majadero. Refr. que enfeña lo diñcultoío 
que es à una perfóna fpla el manejar muchas 
dependencias y negocios juntos: pues em-
barazandofe en fu muchedumbre fio dá'va-
do à ninguno. Lat. 
Phribus intenffts minor fit ad fingula fen-
fa. 
RAJADURA, f. f. L a acción de majar. Tie-
..ne poco ufo , y le traben el Padre Alcalá 
y Kebrixa en fus Yocabularios. Lat. MaU 
.. ttatio. '. ... 
MAJAMIENTO.f.m. Trabajo, enfermedad, 
: defgraçia , mal y quebranto.. Es voz antiqua-
. da. Lat.Xrf/5tf.</£rttsnna,PART.I, tit.22.i.2i. 
^Majamiento dá Nueftro Señor Jefu Chrifio, 
en quatro maneras, à los que non dan el diez-
mo como deben. 
MAJANO, f. m. Montoncillo de piedras, que 
fe pone en el campo,para dividir las hereda-
des ò íenalar los caminos. Lat. Parpas acer-t 
vus íapídum. 
MAJAR, y. a. Machacar ò quebrantar alguna 
- cofa, aplaftandola u dcímenuzandola. Co-
varr. fíente fale del Latino Malleus, quefig-
niíica la mano del mortero. Lar. Mallear^ 
Pin/ere. SAN DO v. Hift.de Ethiop. lib. 1. cap. 
z^.imm.ó. Oy reprefepta un cautivo, aher-
rojado en fu mazmorra, majando eíparto. ES-
PIN. Efcud. Relac. r. Defc. t j . Y acudien-
do co'ñ otras muchas piedras, le majé ia car 
béza. 
MAJAR. .Metaphoricamente vale mbleftar con 
peladez imprudente, iníiftiendo con obfti-
nación y' necedad en alguna efpecie. Lar. 
\ Stuitè injijiere. Mole fiare. 
MAJA GRANZAS* El hombre molefto y pefado, 
, y ío mifmo que Majadero. CERV. Quix. tcm. 
2. cap. 31. El hidalgo mohino, poniéndole 
ambas manos fobtç los hombros , le hizo 
fentar por fuerza, diciendole : Sentaos maja_ 
gransuis, que adonde quiera que yo me íience 
ferá vueftra cabecera. 
MAJADO, DA. part. paíf. del verbo Majar en 
fus acepciones. Lat, Maileatus. Pinjitus. LAG. 
Dioíc. liba. cap. 126. No nos trahen acá fi-
no mui .pocas veces los tamarindos enteros: 
porque por la mayor parte vienen majados f. 
amaflados en torma de pafta. 
MAJARRANA. (VUjarrána) f. ,f. L o mifmo-
que Tocino frefeo. Es voz ufada en Andalu-
cía. Lat. Caro faina recens, 
Mmm a, MA-
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MAjO. f. m. El hombre que afeáa guapeza y 
- vaicoria(,en ias •'aceiones -ò palabras. Comiin-
mciue liámari aísi à los que viven en los Ae-
rábales deita Corte. Lat. StremUatis bttecim* 
- tor. Bíateratori " . 
MAJOLAR, v. a. Poner correas à los zapátos, 
para atarlos y ajuftarlos. Lat. Gaí;mcarrigijs 
• infiruere. 
MAJUELA.f . f. Cierta frutilla colorada , que 
produce en cacimiHos una eipecie de efpino 
Jiamado Oxyacanta. Covarr. es de fentir fe 
ilamarofi Majuelas quali Manojuélas, por 
nacer eti manojos. Lat. Oxyacant* fruèius. 
LAG. Diofc. lib. i . cap. 102. Me acuerdo» 
íiendo mochacho , haber ido à coger muchas 
veces mdjitéias : que anü'Uaman el fruto de la 
Oxyacanta. 
MAJUELA. Significa también la correa de cüe-
• ro con que le a;uítati: y atan los zapátos. Lat. 
Calcei corrigia, vel lígula, SiGUHNZ.Hift.parc. 
5. lib. 2. cap. 8. Nunca fupo fino hacer ma-. 
jtiéUí (aníi llaman à ios lazos de nueílro caí-
zádo)y aun aquellas no mui bien. 
MAJUELO, f. m. La viña recién plantada. Co-
- varr.díce fale del Latino Mdíéolm ̂  que vale 
-pofhíradc larmiento. Lar. Mafcuktttm. Nv-
velletum, GUEV. Menofpr. cap.ó. O bendita tu 
• Aldea! à dó comen al fucgo3fi es invierno: en 
el portal, fi es Verano...... en las eras} ü tri-
llan : en las viñas, fi plantan majuéic. CALD* 
Com, Luis Perez ei Gallego. Jorn.3. 
be comprado, 
como os digo, todo aquel 
manilo de Jomo el vaíle. 
MAJUELO. Llaman en la Rioja à la cepa nueva* 
Lat. Vitis nova. 
Conocer las uvas de fu majuelo. Phrafe con que 
fedá à entender, que alguno es av i íado ,y 
1 tiene experiencia y conocimiento de la de-
• pendencia que maneja ,¿1 deios fugétos con 
quien trata. Lat. Probé nofeere vetcailerc. 
MAL. f¿ m. Aquello que carece de la •perfec-
• cion debida à fu género , y es averio à la vo-
- luntad, que ñempre apetece el bien, ya fea 
• verdadero ò aparente. Lat. Malum. FR. L . DM 
GRAN.Symb^parc.i. cap.38. § .11. Forlodi-
çho entenderemos quan grande malíes ofen-
- der à aquella Soberana Mageíhd. G. GRAC, 
- - f. 95 . Para juntar eílas dos raíces de todo mat, 
inventó (el demonio) la iluíión , con la qual. 
cania pecados dc'shoneííros y fobérbios. 
MAL¿ Vale también daño /perjuicio, injuria u 
ofeníáqüe fe hace à alguno. Lat. Damnum. 
Jncommodum. Malum, PALAF. Hift, R. Sagr. 
lib.(?. cap.4. hum.507. Vuelve, hijomioDa-
vid , no te haré yá mal jamás : pUcs ha íido 
mi vida tan preciofaà tu valor. MEND, yid* 
áe N.Señora, Copl.8. 
Que el fer hijos de la culpa 
es mal> con el bien de veros 
de Dios Madre, haciendo deudas i 
baft a debs males mefmos. 
MAL. Significa afsimifmo enfermedad, dolén-. 
. cia. Lat. Morbus. Dolor, vfigritudo. YEP. Vid. 
de Sant. Ter. lib. \. cap.Ó. Con eftos. males éf-
taba yá tan acabada, que fe la comeuzaròftà 
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encoger los nervios , con dolores tan incom-
portables, que de dia ni de noche ningún 
alivio podia tener. MONTES. Com. EiCaba-
liero de Olmedo. Jorn.2. 
Mi hija, que tiene un mal , 
para dar dos mil contentos. 
MAL. En lomorál es defe&o contra la-Ley à 
1 obligación. Lat. Malum. Vitium. 
MAL.Uufado como adjetivoj vale lomífmoque 
Malo, de enya voz es fyncopa , y í e ufa folo 
en lingular, y antepuefto fiempre à voces del 
género mafculirro j fin que nunca pued* ir 
pofpuefto al fubftantívo: y afsi fe dice ,,Mal 
humor , mal chocolate, mal enrremés, mal 
dia, &c. L-àt.Malus. Improbus. SAAV.Empr.ij.g. 
Decir verdades, mas para defeubrir el mal 
gobierno que para que fe emiende, esnna 
libertad, que parece advertimientoyesmar-
• muración. MONTALV-Com. E l Principé de 
los Montes. Jorn.2. 
Bn viendo en la floreftet 
Algún mti pajpodt barranco Scftefify 
E n los brazos me pone 
T à pajfarme enlosbrazos fe difpgne* . 
MAL. Ufado como adverbio , equivale à Maía-
mente, ò injuftamcnte : y afsi fe dice, Mal fe 
ha porrado , eferibe mal, &c. Lat. MaikPer-
peram. SALAS, fob.MelaJntrod.Notk. 2. Los 
Philófophos, fi ignoran los Lugares, mal po-
drán difputar de fus naturalezas. AMAY.Bèf-
eng. cap. 15. La limpieza nunca pareció 
mal. 
MAL. Correfponde algunas veces à Poco >, 6 
muí poco : como Mal ha comido, mal ha e¿. 
tudiado. Lat, Malè. 
MAL DE CORAZÓN. ES un vaporó flato, que 
por fu quantidad ó qualidad hace por una y. 
otra parte molelUa en el corazón , y dura to-
do ei tiempo que tarda el vapor ó flato en re-
folverfe. Lat. Cordis affeãus, pafsh.Corâims 
morbus. • ' ' \ 
MAL FRANCES. Veafe Bubas. 
MAL HECHO. Se llama el hombre corcovado, 
coxo ü que riene orro defecto -que le afea, 
Lat. Gibboftis. ImperfeBus. 
MAL POR MAL. Phrafe adverbial , con que fe 
explícala precifión de valeric ó admitir al-
guna cofa, aun quando no íe juzga conve-
niente , por evitar otra, que Íe aprehende 
peor. Lat. Hoc um malo contentus. RoXi Ceín. 
Abre ei 0^0. Jorn.2. , . . , 
A'ial por mal venga el Jirvientc. -
Mal por mal, el Regidor. 
MAL QUE BIEN. Phrafe adverbial, con~queFe 
dá à entender que alguna coía fe hace, aun-
que fea fin las circunilancias y perfección 
debida. Vel malè fíe tandem. B. QÍVJ>. -R. 
Epift. 9. Malquebien , de fuerza ó de grado, 
el Rey de Navarra è el Infante Don Heprir 
que eftán de confuno en el hofpedágedet 
Convento de San Pablo. 
MAL SONANTE. LO que diífuena. Tómafc re-
gularmente por lo que no iuena bienà los 
oídos piadofos y Cathólicos. Lat. Abjoms, 
.JÁrfurdu's. 
MAL Y DB MALA MANERA. Phrafe adverbial* 
que 
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que vale malamente , y con mal modo. Es 
exprefsiva, pero vuJgár. Lar. Al-ale, & m¿lo 
moda. 
Del mal el menos. Phrafe adverbiai, con que fe 
dá à encender la preciíion de elegir el UK-
nór entre dos daños, Lac. Ex malo mmi-
mum. 
De mal en peor. Phrafe adverbial, con que 
fe explica que alguna cofa fe vá dcteiioran-
do ú difminuyendo. Lar, tie malo in pejus* 
CHRON. DE S. FEUN. cap-54. Que ÍL;S hechos 
iban cada día de bien en mejor, è los hechos 
délos Moros ds mal en peor. 
Poner mal, o en mal. Plirale, que ílgnifica deC-
componer y defacreditar à otro, impután-
dole alguna faka u delito. Lat. Difeordias fe-
rere. Pravam opimoncm alicut in^aliquemindu^ 
tere. G. GR AC. f.£5 • A unos ponia en mal con 
- los fuperiores : à otros chifmeaba cofas de 
fus compañeros. 
MALA. f. f. La batíja del correo de pofta, y 
efpecial mente fe llama afsi la de Francia. Lar. 
Tabellarit bulga. 
MA LA. Vale también lo mifmo que Malílla^por; 
la fegunda carta del cftuchc. 
MALALTIA. Veafe Malaria. 
MALAMENTE, adv. de modo. Iníqua y ma-
liciüfamente, con maldad y dolo. Lzt.MaU. 
Neqtúter. MARIAN. Hift.Efp.lib. 22.cap.20. 
Eufo las maiioSjCon cierta ocafíon en la dama, 
y la mello malamente. PALAF. Hift. R. Sagr. 
• lib.6, cap. 13. num. 647. Y afsi bien pudo ca-
pitular con Abnér, que era fu vaíTallo, y dif-
poner que le rcftituyeíTe las Tribus de la ms-
no del Tyráno > à quien malamente fe ias 
dio. 
MALANDRÍN, f. m. Propriamente7 es el faí-
teadór de caminos. Es voz tomada del Italia-
no, en cuyo idioma fignifica lo mifmo. To-
ma fe regularmente por malhechor , ruin y 
bellaco : y fe pudo decir también quafiMal 
andarín, ú del Latino Malandrinus de la La-
tinidad baxa. Lzt.Grafjtor, Injidiator latro. 
• TEJAD. Leon Prodig. parr.i. Apolog.2. Cui-
damos íer príííonera de algunos falteadores 
malandrínes, ò gigante defcoamnál. 
M A L A T I A . f. f. La enfermedad, ò mal humor 
del cuerpo. En lo antiguo fedeciaMalaltía. 
Lar. ^gritado. Morbus. AVAL. Cetr. ^5)3. 
Eílras fon ias malaltías que los faícónes ò aves 
pueden haber por comer malos paftos. B. 
CÍÜD. R. Epift. 87. También fe mueren de 
mahtíasàú ánimo, como del cuerpo. 
M A L A T O . f.m. El que eftá algo malo. Otros 
dicen Malacho. Lat. Morbo laborans, velagrU 
tudine. GIL GONZ. Theatr.de Sev.pl.38. Hof-
pital de San Lázaro, fundación del Rey Don 
Alonfo, para curar gafos, llagados y malátos 
de todo el Arzobifpado. 
MALAVENIDO, DA. adj. Rencillofo, chime-
rifta, y que fe aviene mal con orros. Lzt^Dif. 
fentiens. Contentiofus, 
MALAVENTURADO,DA.adj. Infeliz, def-
graciado , y de poca ventura. Lar. Infe* 
l/x. Mifer. Malè ñrlunatus. Qu^v. Muf. í. 
Xac.3. • 
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A foplos como candil 
murió el malaventurado: 
porque fe bailó cJtrtajoya, 
antes de perderla el amo. 
MALBARATADOR, f. ni. E l que gafta fu ha-
cienda 6 la ajena, en cofas inuulcs. Lat. D t j -
fpator. 
MALBARATAR, v.a. Deftruir, diGipar,y gai-
tar fu hacienda ò ia de otro, en hues muti-
les ò fupértluos. Lat. Dif si pare. Dcftrwe. 
Evertere. CÍRV. Nov.a.pl.tfj. Con intención 
de malbaratar mi hacienda, natta cumplir el 
refeáte. ALCAz.Chron. Lib.prelini.cap.4.^. 1. 
Pufo los efeudos en poder de un compañero, 
el qual fe los malbarató mui «ipriía, y huvo 
de volver à mendigar para íuítentarfe. 
MALBARATAR. Vale también defeomponer u 
defarreglar el orden údiipoñdon de algu-
na cofa. Lat. ^rturbare. Conftitidere-
MALBARATADO, DA. part, pa ff. del verbo 
Malbaratar en fus acepciones. Lax.Evcrfas. 
Perturbatus. 
MALCASADO, DA. adj. E l que eftá defeon-
tento con el Matrimonio que ha conu&hido. 
- Lat. Ab uxore abbarrens> averfas virjVc 1 è cuti-
trd uxor. MALAR. Philof. Cent.3. Refr.tíS. Es 
confejo de muger maleafida, que defea que 
fu marido muera prefto. .SOLD. PINO. lib. 2. 
§.5. £n el camino, aun fin querer iáberio, 
entendí que mi dama era prenda y mugér de 
cierro gran Señor, Tirulo y extrangéro : íupe 
también que no hacian vidajuiuos, y ¿upe 
que por ello la llamaban en la Corte la beda 
malcafáda. 
MALCASO, f. m. Lo mifmo que Traición ü 
delito de leía Mageftad. Es voz mui uíada 
- en lo antiguo. Lat. Prodith. Dtlit'lum Ufa 
• Majefiatis. VILI.AL. Com. de A:;ij hitr. De-
dicar. E fi la grave enfermedad del Rey 
- nueího Señor no me dctuvieiT. (que ícria 
• mdcdfo dexará fu Alteza en tan gran necef-
- fsidad) yá me habría yo arribauo en a.gun 
Puerto y remanió , donde efcapaí:e"de ios 
peligrofos gol tos v ten}peiiades üeue mar. 
MALCOMIDO, DA. adj. Hambriento , falto 
de comida y fuüento. Es liÜpuniímo. Lat.i^íi-
mélicas. 
M A L C O N T E N T O , T A . adj. E l fugeto que 
mueílra difgufto de todo, y es diíicil de con-
tentarfe. Lat. Male contentus. Querulus. 
^MALCONTENTO. Significa también inquieto, 
- revoUofo,y perturbador dela paz y quie-
tud pública. Lar. Novarum rerum cupidus, Se-
àitiofm. ABARC. Annal. R. D. Martín, cap.2. 
num. 1. Llevaífen galeras y naos de guerra, 
para preocupar los veloces dücuribs de los 
inquietos y malcontentos. CANC. Obr. Poer. 
vos efioi mal pagadô  
y aunque quejofo me mueftroy 
no imagineis gran Señor, 
que foi de los malcontentos. 
MALCONTENTO. Juego de naipes, en tple fedi 
• uno à cada jugador, y comenzando el mano, 
trueca carta con -el que le figuc , y el <jue cn-
- cuentra la que le baita, dice Eltoi contento: 
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cl'que tiene Rey diçe Zape ò Cuco, y no 
trueca: elpoítréro roma el último naipe de 
Ja baraja , que le fir ve , fino es que fea Rey; 
defeubrenfe las cartas , y pierde el que la tie-
ne inferior. Lat. Ludus cbartarum pUiarumJtc 
diHus. 
MALCRIADO, DA. adj. Confentido, falto de 
enfeñanza y doârina. Dícefe regularmente 
de los hijos. Lat. indocilis, Malè moratus, vel 
educatus. PARR. Luz de Verd. Cath. part. 2. 
Pht. 31. Tan adelantadospor no decir tan 
atrevidos: tan iguales en todo, por no decir 
tan malcriados, tan llanos ? por no decir tan 
gtoíleros , que apenas fe podrá diftinguir 
qual es el padre, y qual el hijo. 
MALDAD, f. f. La calidad que conftiruye una 
cofa maia. Lat. Mdignitas* Improbitas. L . 
PuENT.Medit. part.^.Medit. 30 .^^ .5 , Co-
mo enttegafteis vueftros miembros en fér-
vido de la immundicia, para aumento de la 
maldad ; afsi los entregad en fervicio de la 
Jufticiaj para aumento de la fantificación. 
MALDAD. 5e llama también la acción fea iní-
qua , pecáminofa y nociva. Lat. ImprobUas, 
Scefas. Fhgitium. B. MENO. Polit. lib. 2. cap. 
11. Si fe confidera efte figlo , fe hallará, que 
como antes ha habido trabajos por las be-
llaquerías y maldades, agora loshai por ío -
bra de leyes. ULLOA, Poef.pl.322. Porqueta-
Ies matââdes, ordinariamente las cometen los 
acoftumbrados à elias. 
MALDADOSAMENTE, adv. de modo. Indig-
na y malamente. Trahe eíla voz Nebrixaen 
fu Vocabulario. Lat. Maligné, Improbé. 
MALDADOSO, SA. adj. La perfóna que exe-
cuta malas cofas, y tiene inclinación à fer 
malo. Traben efta voz el Padre Alcalá y Ne-
brixa en fus Vocabularios. Lat. Malignur* 
' Impróbus, 
M A L D E C I M I E N T O . f. m. L o mifmo que 
Murmuración. Trahén efta voz el Padre Al-
calá y Nebrixa en fus Vocabularios? pero tie-
ne poco ufo. Lat. Makdicentia. 
M A L D E C I R , v. a. Echar maldiciones. Tie-
ne las anomalías de mudar la e en g en algu-
nas perfónas de los tiempos preíentes: co-
mo Yo maldigo , maldiga aquel , y en los 
pretéritos en x: como Maldixe, maldixelfe, 
. y en algunos tiempos muda la e en /: como 
Yo maldiga, &c. Es tomado del Latino Ma-
ledicere. NAVARR. Man. cap. 23..num. 119. Si 
deliberadamente maldixo à alguno, ò caufan-
dole el mal que le dixo por si ò por otro. 
MARIAN. Hift. Efp. lib. 3. cap. 14. índigna-
ronfe todos , y maidixeron aquella cruel y 
defgráciada guerra , que tales monítruos 
parta. 
MALDICIENTE, part. ad. del verbo Malde-
cir. E l que tiene la perverfa coftumbre de 
echar maldiciones. Lat. Makdicus, PARR. 
Luz de Verd. Cath. part. 2. Plat. 37. Saben 
quien fon eftos áfpides? Pues fon los maldt-
tientes fon los que, y las que teniendo 
todo el dia la boca llena de maldiciones, es 
boca del Infierno la fuya. 
MALDICIENTE. Significa afsimifmo elmurmur 
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radór , que dice mal de todos. Lat. Mordax, 
Detraólor. QUEV. Lib. de todas las cofas! 
Quien tuviere pequeño pié , efe fin duda 
calzará menos zapato , y tendrá menos zan-
cajos que le roan los maldicientes, ENcm, 
Canción. £55. 
Los maldicientes mundanos 
fufren menguas mas que méngttasy 
que fe a fuerzan en las UnguaSy 
açobardando las manos. 
M A L D E C I D O , DA. part. paff. del verbo Mal-
decir. Lo mifmo que Maldito. Es voz ufada 
de la gente rúftica y baxa : y afsi dicen, Mal-
decido de Dios quarto hé ganado oy 9.^¿ 
Lat. Malediãtts. . ** 
M A L D I T O , T A . part. paff. del verbo Maiden 
cir. Aquel à quien han echado maldiciones; 
Lat. Malediéius. Vi LLA iz.Chron.del R,0t Ál] 
el Sabio,cap.76.Dios eftableció contra aquel 
que rales cofas hicieífe, efto , que fea maldi-
to de Dios y de Santa Maria , y de toda la 
Corte Celeftial. . ' ; ; , ^ 
MALDITO. Significa también perverfo, malván 
do , de mala intención y danadas.cpftum-. 
bres. Lat. improbus. Neqmm* QUEV. Port, i a 
maldita vieja fe fantiguaba à manotadas, y 
no cefíaba de clamar. MORET. Com.Xas tra-
, vefuras del Cid. Jorn.i. 
Cierto que defde pequeño, 
padre, babeis Jtdo maldito,. 
MALDITO. Se toma también por el condenadtí 
y caftigado por la Jufticia Divina. Lat. M Í H 
hdit'ius. 
MALDITO. Se ufa también por lo mifmo que 
ninguno: y afsi fe dice ? Maldito libro, me ha 
quedado de los que imprimí. Lát. NuílusMeo 
unas. 
Soltar la maldita, Phraíe, que llgnifica hablac 
condemaíiada libertád, decir codo lo que fe 
íiente, ün atender à refpéto alguno. Lat. Uth 
guam liberé folvere. 
M A L D I C I O N , f. f. Imprecación con que fe 
deíèa y pide que venga algún daño, mal.ò 
perjuicio à otro. Lat. Lmprecatio, MalediBio, 
NAVARR. Man. cap.18. num.14. Maldición no; 
fe toma„aqui por el mal dichoj fino por el de-
feo ò ruego de algún mal que venga à otro. 
MALDICIÓN. Se toma algunas veces por caftí-
go ò pena, efpccialmente hablando dejaqúe 
Dios impone. Lat. Malediãio. Poena, 
M A L E A N T E , f. m. Voz de la Germânia, que 
íignifica Burlador. Juan Hidalgo en fu Yo*: 
cabulario. Lat. irrífor. lllujor. 
MALEANTE. En Andalucía vale gente ociofá 
valentona, que malea la gente moza. Lat. 
Malignus, V'agabundus. ESPIN. Efcud. Relac. 
1. Defc.p. Llególe cerca de mi un gran ma-
leante : que los hai en Córdoba mui finos. . 
M A L E A R , v. a. Pervertir, dañar y hacer mala 
alguna períona ò cola , ò echarla à perder* 
. Lat. Corrumpere, Depravare, ELORÉNC Mar. 
tom. 1. Senn^.Funt, 1. Si quando lacé Dios 
del coftádo de Adan à E v a , lacara à Mana, 
íio hiciera lo que hizo , pues, no tuviera 
. aquella Eva que le maleara 5 fino otra Eva 
mejor que le alumbrara. PATÓN, Eioq. f.138. 
v' ' Al-
M A L 
Algunos Cómicos fe malearon, procurando 
dáu mas gufto atdcshonefto vulgo, que tratar 
verdades. 
MALECON, f. m. Parapeto que fe hace pa-
va defenfa de Jas águas. Lar. Valhm ier-
re um. 
MALEDICENCIA, f. f. Detracción , murmu-
ración. Es voz puramente Latina. PELLIC. 
Synccl. Prolog.num. 2. No fe debe atribuir 
à elación que yo haga alarde de operacio-
nes y de honores, quando la ignorancia y la 
maledicência dá motivo à ello , con injurias y 
calumnias. P r N í a , Retrar. lib.2. cap.4. Don-
de dexó llevar la pluma del ímpetu de la paf-
íión y maledicência, 
MALEFICIAR, v. a. Danar alguna cofa , ò 
bien corrompiéndola , ò quitándola la bon-
dad, ò mezclándola con otra mala.jLat. Cor-
rumpere. Depravare. 
MALEFICIAR. Vale afsimifmo hechizar. Lat. 
Vene fiei]$ officers, inficere, 
MALEFICIADO, DA. part.paíT, del verbo Ma-
leficiar en fus acepciones. Lat. Corruptus. Ve-
' neficijs infeSius. ZAM. Com. El Hechizado por 
fuerza. Jorn . i . 
Vues amigo, 
vos efldis máleñciado. 
M A L E F I C I O , f. m. Dano ò perjuicio que fe 
caula à otro. Es voz Latina Mdeficium, B. 
CIUD. R. Epift. 100. Comenzando defde el 
mas chico maleficio , fafta le haber "tirado 
piedras con bombarda, à fu Señoría. • 
MALEFICIO. Se toma también por hechicería, 
para dañar ó hacer mal à otro. Lac. Venefi-
cium. CERV. Nov.2. pl.90. Y confundíendofe 
con las razones del Cadí, y con fu mifmo 
maleficio, fe les embotaron los filos de los ai-
finges. PINEL, Retr. lib.i. cap. 5. E l motivo 
era haber mas de doce años que citaban ca-
fados , y no haber tenido difpoíicion para 
confumar el matrimónio, por virtúd de al-
gunos maleficios, 
M A L E F I C O , CA. adj. E l que perjudica y ha-
c£ daño à otro, efpecialmeme con hechice-
rías. Lat. Veneficus. Malsficus. CERV. Perfil, 
lib.i. cap. 18. La fuerza délos hechizos de 
los maléficos y encantadores. 
M A L E T A , f. £ La balíja ó bolfa de cuero re-
donda y larga , en que fe lleva la ropa y ver-
tidos quando fe camina , y vá afiegurada con 
una varilla, la qual fe cierra con un canda-
do. Covarr. dice fale del verbo Hebreo M&-
la y que figniñca henchir. Lat. Hippopera. 
Bulga,<e. PKAGM.DE TASS. año 1680. f. ^p. 
Una maléta de vaqueta , confaxasde gamu-
za , aforrada en badána , noventa y nueve 
reales. 
MALETA. En la Gemianía fignifica la mugér 
púbfica. Juan Hidalgo en iu Vocabulario. 
Lat. Meretrix. 
Hacer la maleta, Difponer lo neceílario para 
, uu viage, Lat. Viaticum parare* 
MALETON, f. m. Aum. L a maleta grande, 
Lat. Granáis buha. 
MALEVOLENCIA. (Malevolencia) f. f. Avat-
íion a ódio y mala voluntad que íe ticnç 
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à alguno. Es voz paramente Latina. 
M A L E V O L O , LA. adj. Inclinado à hacer mal 
y perjuicio à otro. Lat. Maievolus. JAUREG. 
Phai-tal.lib.2. Oct. 82. 
Sí dominara Aquário , pojfe'tdo 
De Saturno malévolo en fu efpbéra, 
Temiéramos del figno humedecido, 
Que otro diluvio jingular vertiera^ 
MALEZA, f. f. Lo milmo que Maldad en fu 
fentido redo. Lat. Improbitas. Peruerfitas. 
MALEZA. Se llama también la cópia yabtn-
danciade hierbas fylveftrcs y eípín.is,qae 
embarazan el paflb de algún sitio, y ie'ha-
cen infrugífero, Lat. Sylva. Nemm vep••.bus% 
arbufiijque intricatum. Mtñ. Vid. de .->. Cari, 
lib. 2. cap. 1. Eftérilde frutos, abundaba de 
malezas, y hierbas peftilenciales de abulosy 
pecados. BURG. Rim. Son. 79. 
Una morena y otra blanca dama. 
Siendo por fus riberas ^malezas. 
Manzanares la tabla defías piezas. 
De fu breve cryfál hicieron cama, 
MALEE!" Kí A. f. f. Lo milmo que Maldad. Es 
voz antiquada. VILLA iz . Chron. d d R. D.Al, 
el Sabio, cap. 24. Y de los bienes de eiios 
fueron entregados algunos, de aquellas mal-
fetrias que entonces hicieron. 
MALGASTAR, v- a. Difsipar y deftruir algu-
na cota. Dícefe regularmente de la hacienda. 
Lat. Difsipare. Dilapidare, B-vertere, 
MALHADADO, DA. adj. Infeliz, defgracia-
' do y de poca fortuna. Lat. Infeiix. Mate for^ 
tunatus. 
MALHECHO, f. m. La acción fea, indecen-
te è indecorófa. Lar. Maleficiüm. MoKhr. 
Com. N. Señora de la Aurora. Jorn. 2. 
Tentábame Satanás 
â que yo hiciejfc un malhecho. 
MALHECHOR, ff. E l que executa cofas in-
dignas , malas y pecammofas. Lar. Maltjkus. 
Sons, tís, RECOP. lio. 8. tit. 13.1. 4. Ordená-
mos y mandamos, que para teguir los malhe-
chores y delinquentes, que hm ¿crea cometi-
do qualqiúer calo de hermandad, íe.m noiii-
brados y eftén pueílos quadrillcrbs, íegun 
la grandeza de Ja Ciudad , Villa o Lugar. 
CHRON. DES. FERN. cap.jj .E mandó aiiina-
cer jufticia de muchos mMbecbótti, 
MALHERIDO, DA. adj. E l que tiene heridas 
peligrofas 6 morrales. Dixote aísi por el nul 
- que le cauían. Lat. Graviier fauciatus. V i -
LLÂ IZ. Chrou. del R. D. Al. el Sabio, cap. 72. 
Y el MaeÜre Don Gonzalo Ruiz Girón, le-
yendo "mui malherido , mandóle el Infante 
Don Sancho, que fe tornafle para Atcaudete. 
ÍJONG. Rom. Lyfic. 1. 
'Malherido y bien curado 
alberga un dühofo. joven, 
que fin clavarle amor fiecha> 
le coronó de fa vores, 
MALHOJO, f. m. E l defperdkio , foliage ü 
defccho,que fe arroja ó echa a mal de, alguna 
cofa , elpecialmente de las hierbas y pían-
tas. Parece íe dixo afsi quaíi Mala ho;a. Lar. 
Herbarum vel arborum púrgame ti:a , ^uifaui-
• iia. ROA, Doña Sahch.lib. 1. cap.5.'i-as i i a -
lan-
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ranjas que habían dado el xugo en h mefn, 
el malhojo y defecho de las hierbas que íc 
atrojaban para el muladar , eftas cogía ella 
fecretamçnte. 
MALICIA, f-f. Perveríidád que conftituye nna 
cofa en fér de mala. Es voz puramente Lati-
na. CEKV. Quix. tom.a. cap.z. Pocos ó nin-
guno de los famofos varones que paitaron, 
dexó de fer calumniado de la maiícia. ULLOAX 
P0er.pl.4j. 
hsjufto que padezca la wnocéncia. 
Para que fe redima la malicia. 
MALICIA. Vale también inclinación à lo malo, 
pervéi'fo y contrario à la virtud. Lat.Mali-
th, a. Verfatia, ULLOA, Pocf. 
: Qué bronce füfrirá los cumplimientos 
De una Ciudad, Us veras, los retiros, 
Las temas y las malicias, y los cuentoŝ  
MALICIA. Se toma también por rezélo ò foC 
pecha. Lat. Malitia. Sufpicio. CALD.Com. Ca? 
da uno para sí. Jòrn.2. 
Malicia trabe la pregunta. 
MALICIA. Se toma afsimifmo por bellaquería, 
advertencia y referva: y afsi fe dice, Eñe tie-
lie demaüada malicia. Lat, Calliditas. Mali-
tia. TEJAD. Leon Prodig. part.i.ApoÍog,¿j.. Y 
los tales, maguer locos, tienen muchas malU 
cias y fophiftcrías, para difsimuiar fu trabajo; 
MALICIA. Se toma también por lo que maléá 
ò adultera los géneros u otra cofa. Lat . /Í^-
litia. Vitium. 
M A L I C I A R . v . a . Viciar, adulterar y malear 
las cofas. Lát. Vit'tare. Corrumpere. 
N\\LtctA% Vale también Rezelar y difeurrir 
con malicia. En efte fentido es verbo neutro. 
"Làt/Hliquid in malar»partem accipere. Obliqua 
ajíimàre judicio. Sujpkiorw duct. PONO Quar. 
tom.2. Sferm.5. §.2. Vos quanto veis y oís, 
íin mas reparar lo maliciáis. SIGUENZ. Hift. 
part.3. lib. 2. cap. 37. Salieron de lá cárcel 
todos ton mucha honra y foíemnidád, dando 
por nulo y falfo quanto de tan fanta y rell-
giofa cafa fe babia maliciado. 
MALICIOSAMENTE, adv. de modo. Aftuta-
Híenre,- con malicia, dolo y engaño. Lzt .Ma-
litiosè. Cautf. Ver fute. PART. I . tit. \6.1. j y. 
Maliciofamentc fe mudan algunos Clérigos de 
los Obifpados de donde fon,à otros.B.MeND» 
Polit. lib. 2. cap. 14. Mas mal parece à los 
conftituidos en áígun grado de dignidad, en-
gañar ü ofender tn alie i afámente,y con pretext 
to de honeftidad, que por fuerza manifiefta. 
MALICIOSO, SA. adj. L o que incluye ò en-
cierra en sí malicia. Lat.Malitiofus. Nequam. 
Malignus. RECOP.lib.8. titap. I.4. Mandamos 
que en los tales cafos, los nueftros Alcaldes 
• no reciban apelación frivola ni maUciófa., y 
que folamente la reciban de la fen.rencia difi-
nitiva, ò de la interlocutoria. CORN. Chron. 
tom.3. Ub.4. cap.5. Es la Haga de lá ambición 
y foberbia mvLvmaliciófa : y ní los lenitivos ni 
los cáufticos la curan, y fe irrita con los re-r 
medios» 
MALICIOSO. Vale también rezelófo,y que echa 
las cofas ñempre àla peor parte. Lat. Mali-
ttosè verfutasycaUidus. HORTENS. Quar. £118* 
MAL 
Convencióles, con fageada doâ:rma , Jefit 
Chriíto de ignorantes y malicio/os. C'ERV. . 
Quix. tom.2. cap.3. Señales todas defer de 
condición maticiófa, y amigo' de donaires. -
MALlGNAMENTE.adv.de modo. Pcrvferfa-
mente, con malicia y malignidad. Lat. Af^* 
nè. Malitksè. VILLAM. Fab. de Phaet. O ^ 
IO($. 
Del que malignamente dificulta • 
Lo que de mi afcendéncia comprebende. ^ 
M A L I G N A N T E , adj,de una term." Epithétò 
que fe aplica en la Philofophíà à la nega-
ción , y vale deftructívó de aquellos pí'edicaV 
. dos que fe enuncian en una propofiddá Üefc, 
pues de ella. Lat. Malignans. \ 
MALIGNIDAD, f.f. Malicia, maldád , ;y peri 
verfidád de las cofas. Es del Latinó Malignik 
tas. AMAY. Defeng cap.4. La vejez , d&fodV 
mucho tiempo con malignidad afe&úõíà, de 
los hombres, expone el cuerpo à ihfitfitev 
trabajos que le atormenten. SOLIS;, Hi&^Üé 
Nuev. Efp. l ib . i . cap.i. Hallamosbnlo^Át^ 
tores extrangéros grande ofadía, y no menoc 
malignidad , para inventar lo. que '^¡Mésók 
contra nueftra Nación. ' ': 
M A L I G N O , GNA. adj. Malo, perverfo, per- . 
judicial y nocivo. Es voz Latina M A U ^ Í H ^ 
»m. RIBXD. Confeíf. deS.AguítUÍb.f;ÈIp.iQ, 
Porque aun no habiades puefto guarda à Mi 
boca» ni puerta à mis lábios 7 pãra qvie raí co-
razón no fe inclinaífe à lás palabras TtiáUgntft 
BETiss.Guichard. lib.y. pl.280. Recibió hiié-
va de que el Rey Phélipe fu hiernoj joveiide 
florida edád , falúd y füetzás , defde la?, ciaĥ . 
bre de la mayor felicidad, era funefto defpó.' * 
j o d ê la muerte, que en pocos dias dewaà^-
na fiebre le óptimió en Burgos. ^ 
M A L I L L A , f. f. .Term, del Juego del hornbré^ '. 
í̂ a fegunda carta del eftuche, fuperior à to*, 
das menos à laèefpadiUajquè del palo de OECfe 
y copas es el ítete, y- del de baftos y • efjKtdás-
el dos. Lat. Inhdò chart arum fectinda-.kHmnî  
velprtçvalens. ALFÁR.part.2. lib.l.cap.2. R-í 
gurafeme ahora'que debiá de fer. emtàces 
como la malilla en el juego de los naipes^ue 
cada uno la ufa como y quando qUiere.CA^D^ ^ 
Çom.Nadie fie fu fecreto. jorn,x. ' ' ) 
Céfar el juego aprendió) 
y un dia que le jugo 
teniendo bajío , malilla» 
punto cierto y efpadilla7 * 
la tal polla; remetió. ' t ?. '• 
MALILLA. Se llama por translación el fjigetb 
de mala inrencion, que con chifines -y cü&íi-
tos hace mal à los otros , y por congraciarfe 
los defaviene. Lat. Seditiofus. Bifior&mréft 
femin.itor. TORR. Philof. lib.2. cap.2. El niü-
mo fué la malilla de fu muerte, y el.inventp|^ 
del tófigo que le dieron. . * -
MALILLA. Juego de naipes nuevamente intro-
ducido, que fe difpóne entre quatro perfor 
nás,fcãda dos de compañeros,repartiendo las' 
cartas adoce à cadatiíío, y el que Jasdádef-
cubre la última fuya,lá q u a l é b el triumpho 
aquellá-nfiánOi'Los'demás palos fe juegafi cür '' 
mo en .el Hombre, teniendo todos préclfion 
de 
• i ¡J* 
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de feme ganando fíempte , fi puede pot el 
oráendeias canas, que es la maíiiia ò nuo-
v«, íuperi©r à todas, luego el As, Rey, caba-
llo, loca, íiete, feis , & c y fi eftá fallo poner 
triumpho. t i fin del juego es hacer treiom yy 
leis piedras, las quales íe cuentan del valor 
de las bazas, que cada uno hace, en las qua-
les vale el nueve ò malilla cinco, el as qua-
tro, el Rey tres, el caballo dos, y la fota uno: 
las blancas no valen nada, ni fe cuenta mas 
que la baza, que íietnpre añade un punto à 
los demás. Acabada la mano y cotejado efc 
exceflo de puntos, cl^c es el que Ce debe tanr 
tear Í fino es que fe bagan todai las bazas^ 
lo qual llaman capóte, que gana el juego. 
Juegafe también cada uno para sí de la miA 
raa fuertCí k qual llaman Alborotada: y en-í 
tre dos, repartiendo todas las cartas, que lla-
man Feirote. Lax.Ludus cbartarum À cbarta 
fie diBa denominai us. 
MALlSSIMAMENTE.adv.de modo. Pervert 
fifsimamente, con grandífsima malicia. Lat, 
Pefiimff, ESPIN-Efcud-Relac.^.Defc. ia. H 
alboroto filé muclio , y el delito Vonómalif: 
fimaménte. 
MALISSÍMO, MA. adj. fuperl. Mui malo, áak 
nofo , perjudicial y nocivo. Lat. Pefsimus* 
SANT.TER. Su Vid-cap. 52. Aunque yo era 
tan inaltfiim*i trahía algún cuidado de fer-
vir à Dios, y no hacer algunas cofas que veo, 
que como quien no hace nada, fe las tragan 
en el mundo. HoERT.Plin. lib- 8, cap.44. En 
algunas partes fe fuftentan de la carne def-
tos animales pero engendra malí/sima 
xugo, y es dificukoíà de cocer. 
MALLA, f. f. La abertúra que tiene la red en-
tre nudo y nudo. Es tomado del Latino M** 
cuia, que también íignifica efto mifino. FR. 
L.. DE GRAN. Symb. part. I . capaS. §. 3- Ha-
cen una pcrfe£Hfsima red,«^on fus maUat, 
como la de un pefcadór ò cazador. GONG, 
Soled. 2.-
- Mallas vifatt de caftamo al !engU4Ío¿ 
Mientras en fu piel lábrica jisdo 
E l congrio , que vifiofamente Ufo 
Las telas burlar quifo, 
Ttxido en eUas fe quedó burlado, 
IJVIALLA. Se llama también cierto género de for-J 
tijas de ace'ro, encadenadas y unidas unas 
con otras ? de las quales fe hacenlas cotas y 
otras armaduras, para reparo y defenfa de 
los golpes del contrario, en la pelea ò cora, 
bate. Lat. Lorica arwuliSy vet fquammis confer* 
ta. CERV* Quix. tom. r.cap.i. Antes les cru-
xen los damafeos, los brocados y otras ricas 
telas de que fe viften, que la malla con que fq 
^rman. Lop. Coron. Trag. f.53. 
E l pecbo cubre un negro cofelitej 
Malla el jubón, y adro la cabeza. 
(MALLAR. v. a. Armar con cota à alguna pew 
fóna. Trahe efta voz NebrLxa en fu yoca-i 
bulario. Lat. Lorkart. 
MALLERO.(Malle'ro)f.m« E l que hace cotas 
de ojalla. Trahe efta voz Nebrixa en fu Vo-i 
cabulario. Lat. Lorkmus. 
M A L L O , f. m. Lo mifmo <juc Mazo. ̂ at. Mali 
Tom. IV% 
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/ íw. RECOP.DEÍNO. lib, >/ttt. 28.I. 22. num. 
^ 95. E l calafate ha de ttaher majíto, cinco fer-
ros , gubia > magújo , mandar cia, martillo de 
orejas, facaeftópa, &c. 
MALLO. En la volatería es la correa en que las 
aves de rapiña tienen los cafcavéles. Lat. 
TtmuU ¿ris cavi bulla cerrigia. 
Juego del mallo. Cierto juego , que fe execu-
• ta en la tierra, femejante en algo al que fe 
juega fobre la mefa de trucos. Ticnele dif-
puetto el terreno largo de quatrocientos u 
quinientos pafibs, mui igual y lifo , y ancho 
de quatro ò cinco pafibs, con fus valias de 
tablones à uno y otro lado, y en los dos ca-
bos una argolla de hierro hincada en el 
fuelo. Juegafe poniendo en el fuelo una bo-
la de madera, íemejante ò poco mayor que 
la de trucos, y fe la bota à golpe con un ma-
zo de madera de quatro dedos de diámetro 
y ocho de largo , calzado con dos argollas 
de hierro en las dos puntas , con cuya vio-
lencia corre gran trecho de tierra. Dáfe fe-
gundo ú tercer bote s haíla que mide cali to-
do el cfpácio de tierra que ocupa la valla: 
y en efte eftádo la bola que logra entrar por 
la argolla gana el juego, y fí entran dos, ga-
na la bola que en menos botes ha vencido 
la diftáncia. Si no entra por el aro de la ar-
golla ninguna bola, gana el juego la que en 
menos botes ha llegado, ò la que fe queda 
mas cerca de k argolla, fegun las libres con-
diciones que conciertan los que juegan. Lat. 
Ludus âmatito quo globuli impilluntur. ESPIN. 
Efcud. Rclac. 1. Detc.8. O ü jugando al MJ-
tiò ò à los trucos, le aciertan à dar un palo. 
MALMETER, v. a. Lo mifmo que Malquif-
tar. Es voz antiquada. TOST. Qüeft.cap. 14. 
Entonce Síba Mayordomo de Miphibofcth, 
fijo de Jonathás , malmetióte con et Rey. 
MALMETER. Vale también lo mifmo que Mal-
: batatar: y en cite fentido tiene todavia ufo 
en Aragón. PAnT.4. tir. x i . i. 29. Barata-
dór....... feyendo el marido de lo que ho-
viere...... porque deftruyeíTe lo fuyo loca-
mente , fi temiere la muger que le defgafta-
rá ò le malmeterá fu dote , puédele deman-
dar por juicio Mas fi el marido fucile de 
buena provifion en aliñar , è enderezar lo 
quehoviefíe ènon malmstiejfelo fuyo locar 
mente. 
MALMIRADO, DA. adj. Defcortés, falto de 
, urbanidad y política, y que no repica en co-
fa alguna. Lar. ImpolitusJmprudens. MORBT, 
Com. N. Señora de la Aurora. Jorn.2. 
Cierto que es un malmirado^ 
viendo que fimos aqui 
huéfpedes, y que por mi 
le reciben por Donado, 
JtALO, L A . ad;. Aquello à que le falta la per-
fección ò proporción debida à fu línea. Vie-
ne del Latino Malus7 a, umy que íignifica lo 
mifino. FR.L.DEGRAN. Symb.part. i.cap, 
14. Conocen por natural inftinto las unas y 
las otras, y pafcen las buenas, y dexan las 
malas. 
MALO. En lo moral, lo que fe opone à la ra-
Nnn 
i ó n ò à la-:leyi LztdiMaias*: BOCWDEORV Cáp. 
a.-No, vos: acon^añedes à. ladrÓBes ^'m à 
foírmcadóves , ni.iiosque ufan1 cofas malas» 
M A.U>, : Sc toma por pecverfo y depravado en 
:: -fus coftiimhres.". jLat* Impmbpsv - Scekratus. 
Malus:-hòc. DE OK. cap, .3. ¡Acoftumbradvos. 
; de honrar ío^buenosre los malos';; los buenos 
por fu bondad , c lás calos por no. refcebir 
del los mal. SAA\U Empr. 48. MasjPnncipes 
hace tnalos la adulación, ^ae k malicia. 
.'MÁLQ. Se.toma también por, bellaco , agudo 
; y maliciofo. Lar. Gallidu-s. Solerí^erfuius,, 
MÁtOi Se toma afsimifmo por pecador. Y e n 
efte fentido (e. dice, que Dios caftíga à los 
malos. Lar. Malas, Improbus, R.IBAD. Cbn-
•feflf. de S.- Aguft. lib. 7. cap. 1 £¿ ,Mas los «0^ 
: los tanto mas fe allegan à eftas .cofas baxasjj 
ciuanto fon mas deífemejantes.á vos. 
MALO. Significa rambien enfermo, doliente, y 
moleftado de algún dolor. Lat.Ê^r.GHRpN. 
DE,S.'EERN. cap.64. Parecióles que era gran 
, defconefia, tonfentir que aquellos Moros 
. íiguieíTen tanto al Arzobifpo > pues eftaba 
malo, y no lo podia remediar. 
MALO, Se ufa como interjección , para expref-
far. que alguna cofa es. repugnante ü daño-
•fy.¡ Làt> Malum q.uidem. QUEV. VÜit¿ En. vien-
do entrar, en mi caía Poetas, decía malo, y 
en .viendo falir Gioovéfes, decía bueno •: Si 
veía con mí muger galancetes., decía malo: 
, fi veía mercaderes, Çueno. SOLIS, .Çom^Un 
Bobo hace ciento. Jorn. 1. 
. : pon, Diego y mi hermana} malo! 
. Don Luis y mi dama7, buenoi 
MALA VENTORA. Defgiracia., infortunio ? infe-
licidad y defventúra. h&t.Jnftlickas. Infor* 
tunium. MEN D. Guerr. de Gran.- lib. 2. num. 
30. Muchos de los mancebos , que adivina-
ron la mala ventura, huyeron à la Sierra. 
De mala. Phrafe adverbial, con que íe expli-
ca el doblez ú dañada intención que alguno 
tiene, en lo que vá à executar aparece es 
abreviación de mala intención Suprimien-
do la;. voz Intención. Lat. lnfidioslm SubâoU. 
M. LEON, Qbr. Poet, tom.i. pi,i 56. 
Pero Meco, que en piedras fe réjvala. 
De/de luego èn la plaza entró de mala. 
Lo malo zs. Phrafe conque fe fignifíca y d á à 
. entender la dificultad que hai en alguna de-
pendencia ó negociado, y en lo que confif-
re. Lat. Et quod pejus ejl. 
MALO. VÇNDRA , Q Ê BUENO ME HARÁ. Refr.-
con que fe explica, que muchas cofas fe tie-
nen por perverfas y nocivas, haíia que por 
venir otras peores , fe. conoce no eran tan 
malas como Fe creía. Lat. 
Quce mala Juftineas > ne te pejora laceffent. 
límalo fiemprepienfa engaño. Refr. que ex-;, 
plica el rezélo y cautela con que viven los 
viciosos., juzgando que los demás les enga-
ñan ,.y;çl ajénp por fu corazón. Lát. 
. Ex preprio -ingenio vis nsqiiam fingere cun-i 
MALQGRAfl,.y. av. Fruftrar, desbaratar íi def-
... componer el logro de alguna preteníión, ín-
.. te^tq:%.a»ptefia.' 'Lzx.^rÀert. AmitUre. &Íf~ 
^ r j i f a n ' í GÜL- GoN-z.1Th'eat.íd.e .Mesuçrpl,;n. 
¿V'. AJlurpatldo todos los-b-ienes;, rentas yjgque-
i2> za de fü í'gléfía-,:4üc tft^¿fo^Wrips&to, 
muviendo en fuma pobrera. Cl LLOA r, Pocf. 
p l . 22.." .. • Í ; -..^ r^ríy 
Que quien la execttclàf̂ ^J^a t̂ififie^y.̂ .K, 
¿ • &õ exiufâ lo mlpable àdiàdfyçí^jx^^; 
••¡••; - 2"malograi/ poder del efianmknto.:-. 
MALOGRAUSÍV -Tenet malfúceñb en lQ>í$ue; fe 
cmpreliendia, y comunmente icit'Og^por 
deí'giraciarfe aigano= en temprána: e4>4^t-
tebatarle la muerte > cortando las efpgrapzas 
- que fe tenían dél. Látr Immaturo'fatQjpfgper̂  
l ti-i praripi. •ÍV---'.-;V ;R |> 
M A L O G R A D O , DA. part. pafí*. del 
.. lograr en fus acepciones. Lar.. gM4¡$?jrÍmri 
. mature prareptus. Difsipatttí.' Fmfii^ius, 
... ABARC. Annal. Interregno 2. cap. i . nuj3i,2. 
Ayudado de la guerrera Gafa de Ocia^-^fe-
guido del malogrado Don Attál de^íagón. 
^ XJtLOAi Poef.pl.13i . . jyJt- ' 
Lesbia , mi penfamiento malogrado¿. ; ^ 
.-'v . Ee-fú.mifma fineza perfiguidoy - ijAK^ 
.Te dejfbbliga.mas con.lo rendido, 'V ;̂»;,. 
Te de/agrada mas con lo aderado. 
M A L O G R O , f. -m. E l efeaó.de maiograxfeò 
firaftraríb.alguna cofa. Lat* Perditio, Immitu-
. ra prareptior Difsipatia*. Frufiratío.-So^, 
Hift. de Nuev. Efpílib.i.cap. 13. Congojába-
le también el malógro de aquella empresa, 
que fe perdería enteramente , ü él volvieü'e 
lasefpaldas. Zunic.Anual. Año i<5o5. nutn. 
;i . Habían afligido eflos años pafiados àSe-
. ^ villa y fus comarcas fobra de águas , de que 
fe ocaíionaron enfermedades y malogros de 
los campos. 
MALPARAR. v. a. Ofender, hacer mal, def-
truir y quitar el lucimiento à alguna perjb-r 
-na ó cofa. Es compuefto del nombre Mal y 
del verbo Parar. Lat. Perderé. Prt&rumpere. 
Atterere. Ü.CIUD. R. Epift. 33. Yole eftoy 
concertando la piel de un carrillo, h un pie, 
que fe malparó en la rodadúra.. 
MALPARADO, DA. part. palf. dei vèrbo.Mal-
.parar. Deftruido, aniquilado , y quitado el 
luftre y lucimiento que tenia. Lat. Attritus, 
: Perditus. YEP. Chron. Año 1099. cap. 3. Y 
• poique tan grande hacienda no fe ;perdieírô 
(que andaba malparada en manos de Mayor-
domos y Procuradores) envió allá à San Plá-: 
cido. 1 
MALPARIR, v. a. Abortar y parir antes ;dc 
- tiempo. Lat. Fcetum tétempeflivè ejicere. Jlbòr~ 
turn facerá -BARBAD.. :Coron. f. 96. Aunque 
no hablafíe fino à medio tono , huían^.dê 
ella los perros'de fu barrio , y malparían'^ 
preñadas. 
MALPARIDO, DA. pan. paff. del verbo Mal^ 
parir^-El feto- abortado; y afsi.dicen, Eílá 
flaco como ninõ malparido. tiauFcetus sntem-
•z.pefiivè.ejeBus.-
MALPARIDA. - Se llama la mugér que malparió 
.0 'abortó. Es hifpanifma. Lat. Abortum pajfá. 
M A L P A R T O . Lm. Lo mifmo que Aborto. 
M A L Q U E R E N C I A , f. f. Odio y mala volun* 
\2Â\,2£*M.aU'voUntia. CHRON.DEL R..D.JUÂN 
J M A L 
Ét H. Ano 5-4..€a^'r3^4feda<í(»-èè> V̂ IUIVÍ 
Id hizo pceódcí j^i-i^Ciuül^tde^ttrgOiSi.. FR. 
L . DE GRAN. Sycnb. Fp«ut¿4. ti^t*?,fc^)i;ii. Y. 
trahcr pleitos , de, que fueka-ocaíiotiàríc 
• ódios y waiifuenemJ^*:.^ é .•••x,s •. -.C-
MALQU EW^&¿v&bsp$&et \* tener ódio yj 
mala voltfRt̂ di à âlgimô. Xrakc, efta voz Ne-
twrixá en fa.VocábulariOi Lat. Oi/o i&^rí. 
MàUèvdle* ::•:>,• . •: . . 
MALQUERIENTE, part. act. dei verbo Mal-̂  
querer. El que quiere mal à Qtro, ò le aboÉ-
' rece. Trábelo. Nebiixa cn faVocabuiano,; 
Lat. Malevohs* . 
MALQUÊRiDO* .DA. p^palHdcl verbo Mak 
querer. E l afsi aborrecido.yodiado, LauQdio 
bâbifus;Qâhfus* ¿,. , 
MALQUISTAR, a. Inflyir ,ò perraadir. para 
':: que üna perfóna.quiera ínalíàotra,u dexe. dc 
quei*e-rla-> la aparte de fu cariño y famiíiari-
dád. Lat, DifcordUs firsre^ Midtpolenthm in 
aliquem infim:-' ^ ,v,.:.. . .-,r> ^ 
MALQUISTARSE.BaGerreinrufrible^mo-. 
lefto ò maHifto à los otros poe fu mal gqnio 
y ridicutéces; yià-véces.por:Tu verdad y rea-
lidad. Lat. Qdmm alitmm pati. ,Nun. Empr. i . 
Bien- veo qae por lo que y oi k decir,' me mãl* 
qtíijlarê con nmehoSíraunqueV'íne--íiQ!ní^elo 
^ue noferánlosínasajuftadosví ; .;t 
MAl^QUISTADO, DA. ,parC4 pafll? áel .ytxbo 
• Malqiíiftarenfus:aGepcioQes¡Xar.^^W/-
tm vd acceptus apud aíiquem* J^' 
MALQUISTO, T A , adj. Aborrecido , õdiofó 
• y mal admitido en ia v-Qluntad-de.otrQS. ^ar. 
Xnviftts ommb'us. BARBAD. E l Cortei', defçort. 
£ 5 . E l es el hombre à quien masedebe ih gor-
ra aporque no la gafta con nadie 5 y el que 
menos debe à fu gorra, porque le ha hecho 
. <;on muchos mdquiftQ. GORR. Çint..f,j^, : 
Tuâeidad âefacreditan^- -.. 
. Amor, tan baxosrefpitos$' ... 
malquifto con bumildadfSi ; 
y £obarde:çõn defpr,ecio&* 
MALROTAR, v. a. Deíkuir ò malbaratar lá' 
hacienda ü otra .cofa,. Dicefc también Mar-
rotar , y algunos-barbaramente Marlotar. 
Lat. Dilapidare, VAix. Cetrer. çap. j . . Y tenia 
guardado el azor,para enviarlo, al Rey defi. 
pues que mudaíre,porque ¿fiaba un poco mar-
rotado. PONO Quar . tom.iISerm.37.^3. Era 
hombre trabajador y granjéto i mas euteó en 
fu cafa una 'polillade.una mugér gaftadóra, 
; que le cupo en fuerte, la q̂ual malrotaba. erj 
. un dia lo que el- mando, granj eaba en muchos. 
M A L R O T A D O , DA. part.paíT. del verbo Mal-
rotar. Lo afsi deftruido ò malbaratado-Jjatrf 
Dilapidatus, 
MALSÍN, f. m. E l chifmofo mal intencionado^ 
.. quc.folicíta hacer ò,pQnei:.mal.à otros. Lat* 
Delator, Calumniator. Accufátor.^ GRAC. Mor. 
f.l85. Efperad que venga de fuera algunça-
lumnkdóry^/jírt òtyráno, robador?qU€ 
te al.que lo guarda. EONSEÇ. Vid. de Çhriíl. 
tom.a. cap.jíí' . • Afsi conviene defender nue£* 
tras orejas de las lenguas dc ios mahms yí 
. aduladores. * ; ' - . • * 
rom AV., 
^MALSINAR. v»suAèàfac>. delatar, y <íar ávifo, 
/• :coit-i33ála'intencién j dei delito que otro ha 
Gomét ido . Lar, GaUwamwu AttitOjusi '-«omen • ad 
judicem deferr*. MARQ. Gobern. Itb. 1 .;cap¿ 12. 
;Qüaritos hijos rtò* foM'faalfíMrÁti^txQ&to&-
'< i igatán :ifus. padres; par ie í fe libtes.-'• •> •̂ 
.MALSINDAD, f. f. - Ei,dehto de malfmár. Tie-
" ne poco ufo> Lát.Dí/aíw. NAVARR. Man. cap. 
. .X7¿;; Quales Ton las dis&maciones , injújfias, 
murmuraciones ò malfttidádes. 
MALSINERIA, f.f. Lomifmo que Malfindád. 
NAVARR. Man. cap. 18. Sufurración,que aqúi 
llaman Maljtnerta, es con que fe íkmbra dif-
cordia.cntre los que no la tienen. 
MALTRAHER. v. a. Lo mifmo que Maltratar. 
. E s voz antiquada, que folo íe ufa yá en el in-
; íinitivo .en laphrafe de traher à maltraher, 
que fígnifica acofar à uno y llevarle dc ven-
. -Cida.- X,at. Perjequi. Omnibus tnodis infequi. 
PART.r.tit.5.1.4p.Sien íuspalabrasdixeren 
alguna fobejanía à alguno, por razón de mal— 
quer encía, afsi como maltrabiendolo ò denof-
tandolo, que le ruegue, è que le demande 
perdón. 
M A L T R A T A M I E N T O . £ m.. E l a â o d e mat-
- • tratar, a uno. Lat. Vexátio. YEP. Vid,4e Sanr. 
-Ter. lib* 1. cap.. 7 . - E l que por efta-puerta 
c no-entra^ no vá pot eLcaímino real por don-
. de losíSantos han-camináda^ que -:es 'el;3w4.A. 
.^^fowi^^y'odio^s^propna^^rnc.^ 
MALTRATAR.Vi-n./<^igar,:her4r>é injuriar 
, à algutw^ Es compueáo'.defadverbró' Maí, y 
<lel verbo Tratar. L^t.-Jcerbè dig&èm tratta-
; te* F<A?diw.CaHROM.-.DB.S.FÉKN¿cap.5*CQmen-
, . ,zaron à mover muchos debites en el toiíio, 
defterrandocuchos hijofdalgo, è maltratan-
., do X k>sGrandes. - <• " :"^r:̂  
MALTRATAR. Vale también.ajar ,^deslucir ò 
echar à.perder'alguna cofa. Lat. Mtre&are. 
Tragfakdspravarei UtLOA^ Poef. pUa .̂-4''' 
¡Mwyáitantoia penare máltr-átá,:¿-' 
- :Ql<e ypnce ¿kfufrimicnto :yá no efpíro 
, x V m t aIegfe-> el Uanto je defata. • 
M Al^TívAT ADO , DA, part. paíT. d^Verbo 
Maltratajr. en fus acepciones. Lar. Male tra-
¿lat_uss,tf\exatus+ Attre&atus. OCAWPÍ Chron. 
lib.,5. cap.íí. Deftas ordinarias híillaròn algu-
» nas rndtr»taâas: mandólas calafetear y bru-
... ñir,yjbrear de nuevo. ULLOA> Poef:pLa8o. 
Mi córazórt fe fecaha 
como maltratado el- beno, » 
forque negué à mi cuidado . 
el principal alimento. - . 
M A L T R A T O , f. m. Caft igodaño, perjuicio,-
• . ajamiento. Lat. Vexatio. Attre&aticr. .» , 
MALVA. Lf . Hierba bien conocida- ,'de que 
hai dos efpecies, unahortenfe y ottifylvef. 
tre> La hortenfe. arroja un tallo' altó y delga*. 
; do., adornado.de unas•hojasvgrandjesy-áÉp'e-
;i, ras, entre las quales produce las flóf es; que 
* fon mui viftofas y agradables , y r e g u l á r m e n -
.̂ te. fe. llama Malva real. L a fylveftre fe dife-
rencia de la hortenfe en echar el tallo m ucho 
^ijaâS;pequeño,las hojas.fuavés^';.rnas;-.èhi. 
,^cas"i;y.ljs;fipre-s^Q t̂ n .viífcófas como Jas? de 
Ja hortenfe. Una y otra foa muivútiles-~à la 
Nnn ? Me--
.4¿$ M » L 
Medicina. Es voz. puramente "Làtitiú. Màfáâ9 
. 4. LAG. Dioíc. lib. a. cap. 109. Tkne t^da 
j^vtf Virtud deriefolver y inolificarjfin-.fiáal-
dad nianiíiefta. . 
Haber nacido en las malvas. Phrafc con que fe 
dáà .cntendfer » que alguno ha tenido mui 
•baxó$'prindpios¿La&Wj^i^ 
£ quercubus or tus. C o w s Sob* elSon*»i25> de 
iGong*'NM.er en ias-malpa¿:9'decimos^-pos Ío$ 
^ de humilde y obiícúrò nacimiento. • 
MALVADAMENTE.- adv. de modo-.vfeameií-
. .,tç *rviciQfarn^E? ,. con maldad fi; injuteia. 
;• l^diúMequiter. Impis. ' '• ' - í v;U > 
M A L V A D O , DA. adj. Infolente^ viciofo,mal 
x inclinado y perdido. Lat. Sc£Í'er#tu.s. Mequem* 
tefamf.K. Ciübi R.Epift. i^ .Maddó^que 
à todas las Ciudades è Villas del Reino , fe 
.•mandaffe una auténtica de la fenténciadel 
wahádo ) uan Garda de Guadaiaxára. GANGÍ 
Pbr. Poet. f.22. ví 
Que faejfe tan para poco9 •.' '-f̂ n 
que ¿fie renombre malvado - b 
jwc ./ÍÍÍ qmiajfe i^ue estafa . - v.-
C A L V A R , f. m. E l lugar ò sitio dotide nacèil 
muchas malvas. Lat. Mjl&armm. ESPÎ J. EC-
cud. Eelac; 2 . Deíc. 4. Llegandotíie cerca, 
con ía efpáda defenvainada , no vi cofa' fino 
., ei movimiento de las .malvas y y-algún mi-
do entre unas piedras: que había en él mahdr, 
MALVASIA, f. f. .Cierta efpecie ò "caita dé 
• , uvas j^que hace k>s racimos mui pequeños, 
.: y los. granos grandes, redondos y apretados* 
= Llámafe^.íami3íédí' afst el' vino- çfae fe hace 
de; ellas. Lar. Winum crsticrnty vtUttpifium. 
HBRR. Agrie* libv 2. cap;Áfc.: Oá-as uvas hai 
que líarhan Maivaiía.) etfxricõ^câbd^iàs llái-
man.Mafvale. ;PuENT;Conv. lib.-f2icap. 
§ . 2 . ^famófa por fus excelentesvirííJs, que 
llamá Piinio Arvifio^ymfotvos-Maiwwa. 
MALVAVISCO:, f. m. Efpecie dtó^ifíálvá fyl-
veáte , que produce .las hojas redondas y 
cubiertas de vello: el tallo alto* comcí de dos 
. codos <*- l i ñor •mui pareeida à la roía, y la 
. raiz: p.egajofa ,. -y por de dentro blanca. Es 
; -mili ;.útá 4,;la Medicinai Es1 compuefto • del 
. nombra-Aíalva .j y. del Griego Ibifm¿ Lar. 
. . Ibtfaii, L A C Diofc. lib. 3. cap. 15-7. Y como 
. Xça;êfp-eeie de -malva falváge , mui a'-pro-
pofito le llaman Malvavifco por toda Efpaña, 
MAMA. f. C. L o mifmo que Teta. Es voa ufa-
da en la Anatomía , y tomada de la Latina 
Mamnia, que ügnifíca lo mifmó. MARTIN. 
. Anát. Compl. Lecc.í5. cap.r. Las Mamdsfon 
dos eminencias glanduiofas , de figura de 
: mçdips globos, limadas en lo alto del pe-
- choj una à cada lado. 
.MAMA. Se toma; también poc lo mifmo que 
¿Madre. Es voz de que regularmente úfanlos 
; niños para nombrar à Tus madrés ò amas. 
Lat.M&tr-Mdmma, QÜEV. Tacáñ. cap. 7. 
Me habia eicrito mi feñor tío el verdugo 
'S( deftp^.yde la prüiondlla de tóam**-
•MAMADA, f. f. E l tiempo que la criatilfa ma* 
• • ma. Lat. Laciantia» MORET» Coip. De futra 
„ yendrá» Jorn. 1̂  . . ' .< 
"•'MAIM 
Tamqitt eftoi con Uçte-jQ^ ^ ÍX^H 
y a i * quince afiáMó¿ijfuba¡:'''~-':-¿.--rj& 
y aun no tengo diez y nueve ,r/,j 
•cuff>pl-d>os* T U marnád .̂1 ;' - ;̂  >;;;-
MAMADERA, f. f. Cierra: vafija<ie'Vidria-
ra defeargar los pechcís'de ' fe mí igé í^^i^ 
cha enforma d^ redomilla '5^-u'A¿üfafe^(if¿ 
• -mete el pezôhdel pe^ioyyleivía-pár^^fe. 
,:.^rior ticvic mi canonciLl©; latgo í p ^ d ^ í d e 
chupando fe atrahe la lechea- L à t ^ a ^ ^ / j 
fuãorium. • •-" •"" ' ••-- •^.h.^ 
MAMADOR, f. m, ' i l qü$«t»átna^Dá^Vj 
, gulármente del que defcárg'a lc^'^e^^ de 
las mugéres. Lat. LaBens. Stigens. rK-p&)<\ 
-MAMALUCO. f. m. Necio, tòntoy-&%f|í 
c ; bobo. Es^oz jocofa y de poco úfot'..'BSÈÈoft 
afsipor alufion à los Maaielúcos .de?-^p, 
" 'to.' -Lat. Stolidus» Ineultm. Pic. J u s r i t l ^ ^ 
Dígamentanudúco, como fe hà atrévâS^ve^ 
- nir à mi cafa, que nacen en ella R o i d à ^ d ç 
1- ' lá noehe à la mañana? 
MAMANTON, NA. adj. que fe à p l i c a ^ i ^ H 
mal que mama. Lat. I*&ens*y%L±£&¿$$^ 
yerf. ̂ <5, 
Tcón la fangre herviente . 
Be un becerrillo mamaíítdn •teciente*'.: ! ^ 
MAMAR, v. n . Átraher y facar la leche feos 
' pechòs V con los labios y la lengua: E^-for-
mado del nombre Latino Mamma , que íig-
nifíca la teta. hzt.Sogére. E mammü lac-̂ òmÂ 
re. LAG.Diofc, l ib . a.cap* 65* Empero^or* 
que hai algunos, que tienen afeo y vergicn-
' Xá-de émfrrfa.'- lè<:b$;dé lá m u g é r , comernS 
ñ o s , ; f e t á mui bien que eftos tales mmmla 
deUna borrica> como áínosw INC. Giâeéit. 
^Coiitóníf "^i^ii'.'-.lib^.'' cap.' i2.'Fue£^Mefr 
' - ' ^ l á s i o r a ^ b o ^ 
fen , porqué decian que fe hatouaban à w^ 
W á r t o d ó e i d i a . -r.-tcj^ 
MAMAR. Pòr e x t e n f í o n íigntfiea comer y CRgu-
• V'llit/Láf. D'evorüre. -Englutire.- BURC. Gatüau 
Sylv.4. 
T a tanto mal llego fa defitíno, 
! ' SÍ** faó éedia libra de tocino, [ 
Que andaba como nave en las efpúffm¿ 
Y fi no fe le quitan fe le mama: - • -
' Tanta pueden los zelos de quien ama. . 
MAMA CALLOS. Se llama regularmente al hom-
bre íimple, mentecato , y que no tieneha-
r ' bilidâd para nada.'Lat. Bardus. vel Ineptas, 
MAMANTE, part. atf. del verbo MamaivEl 
que mama. Lat. Laóiens. Sugens. 
No dexar piante ni mamante. Efpeciede ame-
naza, con que fe dá à entender fe ha'de ar-
ruinar y deltruir todo , fin dexar riiiguna CCH 
• fa viva. Lat. Nulli parcere. O ñ A , PcílrimVíib. 
i..cap. 1, Difc. 4. Muera el , aunque acabe-
mos todos > y d é nueftra generación no quede 
piante ni mamante. TORR. Philof.;iib¿ 1$. 
cap. í . Sin ¿fcaparde aquel efpantofo cañí-
> gO piante ni mamante. 
MAMARIO, RÍA. adj. L o que pertenece à las 
tnàmaís ò tetas. Lat. -Qüpdad ifiamwas perti' 
net, MARTIN. Anat. Compl. Lecc. 6. Càp, 1. 
.Todo-cfto confirma, la- obfervacion de To-
tenfeld^quc defeubrió ia cifterna mamária 
. lie-
mumcaciohí. saUc.'.eila, yfí^v. denjás •gíán*. 
.- 'dulas.' .... • ^-^'v^^ ? : • • \ 
Reculo maniar/fljLla.mai"» ió^- ^íaal^íWOS. aqüel 
,.sce quç; r gdési/ $^$$08$$ JA f e t s L ^ ^ ü ó 
, cap. i ^ . ^ i ^ e ^ r f ^ s é n a ^ ^ í.ijscujj^^iciá 
. un.ççtqo ^ ¿ a t i í ^ i llaman-ÂrÓQl&> y; 
. ^jAMELÜLOS. f.m, Cieíta milidà qüé teñaaft 
- . los. Spi4áfl.e§.4e Egypti3,c,ompuclia de iosroaS 
tu valccpjTQ ĵrobiiftos y:-agites: .m^&oŝ qâ  com-
praban ys jeçi^R deídç oifípSt en JoSrPaifcs 
.dje^feht^e/^lfe di 
J jçat Çaípio.^-y ;comó é̂ raa efckvpsfcorfl*. 
fí&dps àçd&rJe Tu Príncipe j.los i^abarl 
SusÇabõs iejlatfubao Einigoí; y «rael mas 
%*• j^^xpf^; ^^sforzadotciíe^^ 
tanto , que mataronraliMiÚWj ^ d á a 4ç U 
. 4^e«d««paí déi gran. SaladúiéJlámado AjU 
,moadan Gayazaxatadía., ^ €;ligierOB en ade-
* latitc Soldán de fü tniUcia > deí<le el ano mil 
Üoctentos y c incúç( i t^!v^^ ,..^[i^;'^lin.lf» 
- acabó con. el Iraperic? fe ;ià^ Mamelúços el 
... .aup miLquim^itós ydife^jf fietô^ Útà&tftj los ptomnos^rigip^on ;e,Lp^rppd0;k¿^ 
denanzasy privileglp^ ^ue es eí^asíeini* 
. do de fu imperio, qüitandQ -del Tli^o^o al-
,. • norío de .:JEgypto >,, .ganadp por ^ fu Avíe lo 
-.. .Sciimo, con muerted<:Jps-^jOTtf/i¿w7gre-
. -tendia .pe^tçn.^ctíJc.CypE.g^X^W^^í^d* 
.-. llena de amenazas, envió àpçdirk* : 
MAMILA* f* f. L a parte principal de la íeta ó 
pecho de ia. hqmlxa i.e .̂̂ ue po. ..ejHtr̂ ., çXp.^ 
TÍN. Anat. Compl.Xecc. ¿. cap. i* los'agu-
. je'ros que,.tiene, ion ;la3 extj:emida4cs ;de los 
conductos, telíferos, que vienen delas glán-
dulas de. la Márn'fU* 
MAMILAR, adj, de term. L o que toca ò 
pertenece.à J^.-Maiçtíía. .Lar. Ad. mamüfom 
pertinerts. MA&TiN. Anat. Conipl. Lecc. 64 
cap. 1. Muerta-la mugér.íp halíóen íü difíce* 
cion., fuera-A/s otros notables valos ̂  un ra-
rtio infigne de la vena ijíaca,,, y fe reparó, que 
i^i fiibítáncia çjzmamilãr del todp, ò:gian-
- dttlofa, y con mucha gordura. 
MAMOLA» f. fi. Cierta poñúra de la niáno de-
.. haxo de la barba.iie.otro> que regularmente 
fe executa por menofprecio, y tal vez por 
. cariño. Covatr. la Il^ma Mamona; pero yá 
Jo mas regular es decir Mamóla. Lat. Dtgito 
- . taBus menti* \ 
Hacer la mamóla. Phrafe que además del fen-
tidore£to, vale engañar auno cou halagos 
y caricias fingidas, tratándole de bübp. Lat. 
Mentum mam tangerê  fricare. MO.RET, Com. 
No puede.fer. Jorn.3. . , . . , 
Q¿tf o:s Jte.n becboU mamóla, 
y Jois. -.Qjuê foiíUn panarr*.. 
M A M 
MÂMÔÍí4 f. m-. %\ .qâ^atoahtiente m t á k , y 
^•iHt oBaíQtiene foioxon leche, Üueléfe tomar 
fláüi'comunmente. por>el aiiimii::.qiie:. iriãi-na 
.. m u c h o , aun f iendó yá.graodé^íí^alie-iefta 
¿VáwefííícbrLxaen lij. ¥ocabolas:io"* kzx^paciém. 
ÍMÀMÓN* Se ü a m a .por .alufion^ ia. pÈríóna- qué 
:tnr. fuVtcaro y modo 4e.procedei:,- tieriê- tíõfas 
¿IL^BÜÍOC Lat. .Aâbmiafítnt* --"i. 
J«IAI¿QN̂ S» Se . llàman también loscaãónôs que 
nacen à las aves quando ván echando ia 
plunrnjy.reguíaímtínte.por la raíè íeítán lle-
. nos de fangre, y para que medren es necefla-
- rio quitatlelos. Lat. ín avibm' pium&la pel 
MAMONEÉ Llaman en .algunos parages de £x-
\r tremadura à ias íopas de azeite. Lat. Qfeat* 
MAMONEÉ. Se Ilamaft: t a m b i é n èn las Vides y 
. otraspjai3£as,.ünps.)pitónes que -thupan él xu-
. go del váitago. j y res. menelter podarlos para 
t que no dañenk Lat. ÉalfMta¿vvi ârborum pu!-
li focâneh .. . :- ' - ' 
^vIAMONA. L f . LoBSiikioque^Mamola. CERV. 
_ Qui?c» tom.2. cap»'<5sí.vSeÜad el rojeto de San-
, cho-CQã.veinte y quatro fââmóms^úoàé pQ-
"lUzCOSí. . --^-í-'': 
ÍA&MQSQr, SÀ. ad j . M â m m á l 
i, -imamabien-y con apetência. Haijafe -efta-voz 
...-ea?fiÍr;-sCôfrán que dice: Mas-~ qaaî rO ^1.mno 
- , ^ ^ ^ ¿ ^ f q ü e hermoío;y le trahe e l Comtnda-
• ̂  Íá$^l¿?íU:&4&itam¿ • • ..' ..-:'>..'/:. 
MAMOÍI^ETO»'f. m*. E l libro b quádetno que 
. . .ik\'&para,apuntai: y annotar las coias, que 
•„:.rÍG f)et;€fsitan_tèner preíentes para òrdenarias 
jdgfpii.es* Lat. -Codtx itelliber fart agine pk/ius. 
•BtíRG- Rim, ¿100,43.. 
• -Rfiê&ftgwAP&& deguerrâ-ocfafit,-
•.Qgtya no sí fifsHbirpw m a m o f t é t o i - ' 
u Sold diré-ds %M..qm. en fticoncn-i?- -
MAMBARA» Cf*:- .Qer to gtncrp ¿cf aiít<^«erta, 
... ò.cã&çél portát i l con fus pies, que lè fehnca 
desdijíiàfesxte^s ó pieles:, fbhreiM&tdóres 
.:: .de m34éra íirve para cubrir ttxs -puertas, 
ataj^í Jiiguna.piezayy.otros tiíós^S^eJe ram-
: .fcá.ení|)Ççaer,fe fin pies.-y. con ñyáS páift abrirla 
y c^íérfar' Y i ene del verbo antigüpíMampa-
. - rarV L a ^ Vtrfttilif .appendix jánu¿. .tftdtyrunK 
HoRTÈíss . Mar* f. raí. No podéis^ fuí ir la 
lumbre-de cerca, apartaos tinas y mas, llena-
„ pre qiiemày dála liama en elroftroi poned-
- e una ut&mpáw*.que. llamáis-,dclante ^ò un 
.. céndál qye fea, podeis llegar, à kthimenéa 
mifma. 
^AMPARAR, v. a. Defender y cftoíbar q̂ue 
. alguna cofa padezca daño ú dérrimenro. 
cefe yá Amparar. Lat* Protegm. "Qtftnáere. 
: foNSEC. Vid. de Chrift . torn. %, cap. -1^ Los 
que pelean con eftas armas-, ãí-Htm'pòf; del 
^ mampararfi) eocubren el .ojo k U f ^ e ^ á o j ' y no 
teniendo el derecho vienes^àiiqEíèáaddel to-
^-do eíegos» ELORÍERC. Mart -tótfi.^i-'Serm. 2. 
I>unt.4. C o m o le eftorbára ¡ l o S í a z o t e s li pu-
d i e c a í coffio CobEeptkraifa^è^^pka que 
noif? hincaran Jos U:lavo f̂ve©feO'! le quitara 
'i las efpinas í como mampArdr-ai&àa&zéâiLl ¡ 
MAM-
MAMPAROS, f. m. Term. naut.. Xás xiivifio^ 
nes quéjt 'hacen de tablas en diferentes par-
tes ò litios' del navio : comó para, Iprmai* la 
' cámára ò rancho de Santa Bárbara , ?p jos pa-í 
": ñóles de popa ò proa, ypcab. marit. 4e Ser» 
Lat. Tabulata çubiwla.. s v - '* 
MAMPESADO. f. m. Lamifmo que Pefadilla 
ò íueño pefado. Trabe elia voz Nebrixa en 
fu -Vocabulario. Lat. incubus, Epbialtes..-• 
^ A M P I R L A N . (Mampirlán) f. ra. EL efcalón 
de madera. Es voz Provincial de Murcia» Lat. 
LignzusgradiiSi . 
MAMPORRO. í. m, E l golpe àcofcorrón que 
fe da â algano íin hacerle mucho daño. Lat-
• ¿Sí'm rriamij.verfíifte -impafftis. - . . • * 
MAMPOSTERIA. £ f. - La obra hecha de cal y 
canto, que fe executa poniendo las piedras 
• con la mano, donde, fe necefsita, íin guardac 
. orden en \QS tamaños y medidas. Govarr. 
fíente fe llamo~afsi como fi fe dixeífe pu^íto 
con la , mano. Lat. Fabrica ex rudibus fapctSy 
velcozmentitia. MARIAN. Hift. Efp.li-b.4..cap.: 
14.. Otros las tienen por mas modernas, à 
caufa que pòr la mayor parte fon de -mam* 
AIAMPOSTERIA. En la ¿Milicia.fe llama el puefto 
en trinchera ò muralla, de donde fe hace ftíe^ 
§ 0 contitnio à cubierto» Lat. Miíitum turna 
aggeribus teBa. . - -
MAMPOSTERIA. Se llama el empleo de recoger 
las Innofnas para las cafas de San Lázaro y; 
San Antón. Lat. Eleemofynarum ofiiatim fa*. 
ãacolktâio. RECOP. lib. i.tit.6.1.4. Laspro-
viiiones que mandáremos hacer de aqui ade-
lante de las Mampojierias de las dichas cafas^ 
íerári de perfonas calificadas. 
MAMPOSTERO, f. m. E l Artifice que execu-
ta la obra de Mampoftería. LzuCcementitm. 
COLMEN. Hift.Segob.cap.44. §.4. L a tercera 
Carpinteros, Albañiles , Mampofléros > Efcui-
tóresj Enfambladóres y Cantétos. 
AI AM PÓSTERO. Se llama el fugeto deftinado pa--
ra recoger las ümoínas que fe dan à las Ca-
fas de San Lázaro y San Antón. Lat. Ofliatm 
eleemofynarius» RECOP. lib.i. tit.6.1.4. Mãn-í 
daremos vifitar las dichas Cafas, y toitiaç 
cuenta à los Mampofiéros que-han fido. 
MAMPUESTO.f.m.El material con que fe exCH 
cuta la obra de mampoftería. *Lzt.Ccementum¿ 
De mampuefio. Modo adverbial que fígnifica 
De prevención. Lat. Praparatè. Pravio appa* 
tatu. SOLIS3 Hift. de Nuev.Efp. lib.4. cap.i^. 
Tenían de mampuefio grandes piedras y grueft 
fas vigas. 
MAMUJAR, ò MAMULLAR, v. a. Mamar íití 
gana, dexando el pecho, y volviéndole, à to-
mar. 1Lzt.<s£grèfugere. INC.GARCIL. Comenr.' 
part.r. lib. 8. cap. 19. Los Indios les llaman 
Nuñuma, deduciendo el nombre- de NuñUj, 
que es mamar, porque comen mamullando KQ-, 
. mo ü mamaífen. : 
MAMULLAR. Por femejanza vale hablar ò pro-
nunciar mal, conpáufa y intermífsion ^de-
modo que rio fe entiendan bien las palabras* 
- Lat. Balbutire. uÉgrè foqui. QuEv.Forc Aca-
bó úé.mamullan, eftas ra-zónes, y junrand® 1* 
, . .nar iz con la barbilla, à manera de garra ,14; 
-,. zoun gefto de k imprefsión :del gry^hó.. ' 
MAN. f. t. Lo mifmo que Mano, abreviada la 
pronunciación: y afsi fe dice^ Man izquierda, 
• .man derecha. Lat.Manus, • - ' 
lA man falva. Phrafe adverbiaf que ígniá^Keon 
facilidad, íin-trabajo ni peligro algunos Lat. 
.:;r$acjiiter. Bxpeditâ mam, CE.RVrHoy.ixrDia-
log. pL^7^. Que fi veftído eftuviera, yp vi 
en fu talle que no fe dexára prender ^ ^ j » 
<Bucna man derecha.Se toma muchas ye'ossp r̂ 
• feliéidád, ventura y buena fortuna- en4õ que 
fe emprende, hax. Felicitas. Dexteriiasi-ito-
?iKNc. Mar. tom. 1. Serm. 3. Salutac. Denie el 
Señor bueña man âerécka y graciapara lalir 
con mi intento. -
MANA. f. amb. E l milagrofo y fubíkñeiof^ 
rocío , con que Dios alimentó el Pueblo ̂  de 
Ifraélen el defierto. Tenía xwilagrpíWneiite; 
el fabór que cada uno quería. Es tomado del 
Latino Manm. FR.L. UE GRAN.Symbipàrt.3; 
trat.i.cap.21. Aquel Mand que enVióLÜos 
en el defierto , tenía todos los fabóres que 
defeaba el que lo comía. > 
MANA. £1 liquór blanco ó amarillo que natu-
ralmente por sí mifmOj óporincÍfión¿.mána 
del tronco, ramos y hojas de los frefnos, y 
fe cuaja en ellos à modo de goma y en fozr 
ma de canelones de cera. Es de naturaleza 
de azúcar y miél, y de un gtifto dulce y me-
lófo. Cogefe cpn grandifsima abundancia en 
Calabria y Sicilia, y es uno de. los purgantes 
mas benignos y próprios que ufa la.Medici-
há. Lat. Manna. PRAGM. DE TASS. año JÓSOJ 
£ 1 7 ^ Cada libra âcManã buena, no pueda 
pa&r de treinta y dos reales. 
MANA. Llamaban los antiguos al indenfodef-
• menuzado, y cafi reducido à polvos. Lat. /»v 
ceñfum tritum. LAO.-Diofc. lib.i . cap.^. La 
Maná del incienfoTno es otra cofa fino aquel 
polvo que fe defgrana del mefmo incienfo 
.quando fe friega y facude un pedazo con 
. otro. 
MANA. Se llama también el liquór como aguay 
que mana y íale del cuerpo del -gloriofo Saii 
Nicolás de Bari. Lat. S&nfti Nicolai aqua è 
corpore manans. 
MANA.. Llaman en las Confiterías cierta eípe-; 
cie de gragea mas mentida que la ordinaria.; 
Lat. Granula minuta faecbaro formata* , . \ 
MANADA, f.f. E l hato ó rebaño de ganado 
que eftá al cuidado de un Paftór. Covarr. di-
ce fe llamó afsi, porque el Paftór le trata y 
trabe debaxo de fu mano. Lat.(?m?. Lop.Ar-
cad. £3$?. E l lobo leprefentó un eordéro,dc 
aquella manada de donde .̂f rixo y Helle to-
maron el vellocino. 
MANADA. Se llama también la porción de híer-. 
ba , alcacer, trigo, u otra cofa que fe pue-
; de coger con la mano. Lati fâanipulus, Mer^ 
¿ÍÍ. Lop.Com,El Labrador de Madrid,Aft. I . 
• ' . Segarla quiere el villÁW} 
Ja hoz .- apercibe ya: 
.. qué. de manadas derribai 
, - .-. qué buena prifa fe dãl • 
MA-
M A-N 
MAÍÍA-DA.' 5e- íòma afsimkfnè p o t i a ^ d ^ y 
cohcurrenèia de perfónas u otras eofàsi'Lar» 
Í ' Agmtn •Grexygis.-Acósri Hift-. irté*?$!bH* 
•; cáp. 24.-En Hpiña^lea^t^à.^-ièliáifí»'^^ 
ñ^iira. 'JTÔ  tleñerVo$rá-€ofe de hombrei?^ .̂"-
'HAkAI>ER0«^;te-¿^vi»ifiiio que Miáin-
ñiL Tràhç éftá voz í^ebrixa en fü Vocabu^ 
MANADHR /̂--ÉPPaftór que tiene à fu cargatina 
manada. Lat. Gregis cuftos* •: . 
sMANANTÍAL- f. m. E l náeimientoiiel águá. 
Lacív-íííar/Víí.AcosT.Hiíl.Ind.lib^.eap.ip.En 
las Indias hai gran diveríídad de manantiãles 
y'ftientes y rios, y algunos de propriedades 
extrañas. jAuREG.Pharf. lib.4. Oft.d. 
No el Nilo, que mayor, aunque efparcid& 
Afiêia latitud y golfot mitnte, 
l í i el JftrOj aunque 4*varios mànantiálès: 
Le contribuye en uno mifreaudáles* • . 
ÍMANÁNTIAL. Se llamá-portranslación el Ò& 
gen. y principio de donde -fe4enva alguna» 
cofa. Latv Qrigo. Vans. BALE. Bern. lib. 5. 
-.Oct. 18. •- • • 
Sabrás, è iluflre efpíritu gallardol . : 
• Que elmaniúúziprwéfo de mi gântej*' 
No portmirio oculto ni baftarâo, •. : ̂ -¿ 
Dè lo mejór de •EfpaSfo trabe fu feteñté^H .̂-
MANANTIAL.'adj. de una tetin¿--La<qiite^bá« 
na. Lat. Manalis. íugh aqua. PONC. Qgar* 
tom. 2. Serm.5. §.3. Aguawartíawíj^/jiyque 
corre con fuerza , y con fa prefteza del mo-
vimiento conferva el calòrenn sí mifma»,-
MANAR, v. n. Brotar , deftilar ò'falir àlgun 
Jiquór. Viene del Latino Manare > que vale 
lomifmo. RÍBAD. FL Saníit. Vid.de S.Nico-
lás de Bari. Luego comenzó à manar del San-
to cüerpo un liquór miíagrofo y faíudablê 
para todas las enfermedades. HUERT.; Plin. 
lib. 6. cap. 34. Tiene dos fuenres notables, 
de la unzmana un liquór como cera derrui-
da, y de la ocra fale água hirviendo. - ' 
MANAR. Por .alufion fignifica abundar y tener 
cópia de alguna cofa. Lat. Abundare. Mana-
re. ALFAR, part.i. lib.3. cap.4. No habia re-
miendo , por íucio y vil que fuera , que no 
valiera para un veítido razonable : todos ma~ 
nábamos oro. 
MANAR. Metaphoricamente vale provenir 0 
proceder una cofa de otra. Lat. Emanare* 
Dimanare. 
MANATO.'f.m. Efpccie de Tiburón, que fe 
cria en el mar Indico, el quai tiene la boca 
como buey y el cuerpo mui grueífo, y del 
largo de Veinte pies/cubierto de una-piel 
durífsima è impenetrable. E l lomo es.llano, 
los ojos pequeños, y el color pardillo. Tie-
ne dos pies, que le falen como brazos de los 
hombros , de los quales fe íirve para nadar. 
La hembra tiene dos grandes tetas , con cu-
ya leche cria fus hijos, los quales pare vivos, 
como animal de tierras Su carne* liendo fref-, 
ca, tiene fabór de ternéra,y faiáda tiene guf-
ro de atún , aunque es mejór , y fe confer-
va mas tiempo.. Su manteca es mui buena, 
ynuncafe eu£ancia>y .con ella fe adoba fu 
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.tnifmocuero, para hacerdéí caiz¿fp y otras 
• eo'fásirEn la cabéxá de eñe, peleado dicen fe 
• cri^Hiha-piédra mui provechoT^ cbncra las 
-piaras de'ios riñones , y paraios'ííoíores de 
•f ^aiík;üat, Vitíilus mar'mus. HuERt.Plin. lib. 
S-.cap.ji. Dicen algdhos de los que nave-
gan por el mar de Efpana , que fe hallan ef-
• ro« ammáles en élj pero mas ordinario es ha-
llarlos en el mar indico , donde también fe 
criâ-el Manato. 
MANCAR, v. a. Lifiar, eftropear ò herir en 
las manos , impofsibilitando el ufo libre de 
ellás. Sale del Latino Emancare, que fignifi-
• -ca cortar las manos. Ov. Hift. Chil. Ub-g. 
cap. Hincados debaxo de ellas agudos 
eftacónes y abrojos, para mamar los caba-
llos del enemigo. ALCAZ. Chron. Decad. 4. 
Año 10. cap.r. §. 2. Mas para librarle deíla 
ignomínia, è inhabiütarfe para remar , él 
. mifmó fe maneó y cortó las manos. 
MANCÃR, En algunas partes figniíica faltar.Lat. 
*, .< Deficere. 
•MANGAR. Metaphorícarriente fígnifica impof-
- fibilitar à alguno para1 alguná icófa, ó po-
: nerlc en cftádo de no poder trabajar.1 Latf 
i 'Inepinnti.inbabiim faceré. • 
MANGAEX)> DA. part. paflT. del Verbo Man-
car en' fus acepciones. Lar. Mmançatus, In-
. eptus. . i - ; : õ ' • 
MAÍNCEBA. f. f. L a amiga x> \ coi|dubma con 
. qüiehiaíjgüno tiene cómercí'o íHdtó conri-
nüádov Lat. Concubina. Pellcx. RÉCOP. lib. 8. 
tit.-xp. l . j . Ordenámos', que ningún hom-
bre cafado, no fea ofado de tener ni tenga 
mancába publicamente, y qualquier quevla 
; tuviere , de qualquier cftádo ò condición 
. que fea, que pierda el quinto de fus bienes. 
/.S'AÁV.Corori. Got. tom. 1. Año 507. Porque 
fi bien éra Gefaieico hijo del Rey Alarico, le 
habia tenido en una mancéba. 
MANCEBÍA, f. f. Lo mifmo qué Juventud. 
En efte fentido es voz antiguada. ^AYAL 
Caki.!de Princ. cap. 9. E dexando aparte de 
•contar Los refplandecimientos y Honores de 
mi mamebíá y juventúd. ENCIÑ. Gancion. 
f. 4^.. . 
Alli vâ bien empicada 
• ia niñez, y juventud, 
- mancebía y feneBúd 
trila. Corte es bien lograda. 
MANCEBÍA. Se toma regularmente por el lu-
gar ó cafa donde habitaban las mugéres per-
didas, Lat. Lupanar. Proflibulum. ÉECOP. Ub. 
4. tit.2 1. 20. Mandamos, que los núeftros 
• Alguaciles de las Chañcilleríás tengan mili 
. cho cuidado de andar de noche y de dia 
por los. lugares públicos y mancebía -/para 
evitar que no haya ruido m • queftiónes* 
~ ..QÜEYÍ Muf. 6. Riefg. del Matrim.* A-''.' 
Lã Emperatriz tomando otrowirfiTdór 
Se fucjfe día salientemanceb^.,:f 
Conelnombre y el habitó fiAgidõ. 
MANCEBO^ f. m. El mozo, ü fdvéñ que no 
paflTa de treinta ò -qú^efi&'-'iáÍK^^ 'Covarr. 
: fíente fe llamó afsi dei nombr^TBãtíno Man-
çipiwn, por eftár débaxò del poder de fu pa-
dre. 
47^ MA ta dw. i ttjavems. Bóc. DE OR. cap.7. ~E'vido 
untrianrfbKWt cftab^-cnlaribera'Uetd-iinar, 
foíbii-andò por los péfáres del jnundo.^ GERv. 
G.alat.iib.2. f.85. V ie ron íentacíó encíína de 
una dura piedra , un difpue'íío y;ágtaei í ído 
njaméboy ál parecer de édad de vmfe y dos 
anos. 
MANCEBO. Se llama también el Ofidál que tra-
baja pôr fu falario ordinario, en algún oficio 
Ü arre.-Lar. Artificâm , vel opificúm tyrónes. 
PALOM. Muf.Pi6V.lib/5Jcap.2. ^. 5. Era mas 
grueífo'de 16 rázonabícaunqae no debia^de 
Terlo tanto como otro que tenia Carreño, 
con el qual un dia le quebró un brazo à un 
mancébo. 
MANCERA. f. f. L a parte del arado donde et 
Labrador pone la mano,que mas comunmen-
te fe llama Eftéva. Covarr. dice fe llamó áfsi 
d¿ Matm. í^sx^ftiva. Afo»;íWi».SANi>o"v;Hift. 
de Èthiop. lib.i. capa. §.3. H rúftico n o í e 
halla en la plaza y fu ruido y.negociosy ni 
eí Ciüdadano en fu ganádo? arádos¿ ^4&eWr 
v labór. 
MÁNCERINA. Veafe Macerina. ' ' 
MANCHA; f.f. L a feñal que queda en algüna 
cofa, pór liaber caído fobre ella algo que la 
hi"ada:y efti'aga fu pfppñ'p•cblór-j-còrnò àzái-
te, grafía, tinta,&c. Sale" del Latinó-Máéula, 
que Vale ló mifiuo. ALrAR.part.2. líbVz.cãp.d. 
Y tenia pípr feñas el talego üna grande ipan» 
ibà dòtiuiía, jumo à la boca. ULLOA, Poef, 
pr.148. ,; • 
Qêifi. PP* 'çàpriebo/a bizarría -
4 0 f i m que en el cieno"fi arrojabaj 
T ¿¿ue fib mancha âél ¿hórrór fatia, 
MANCHA. Se llama rambien aquella parte o 
porción'qüe es de diferente color que el ref-
tp de la cofa: como en un caballo, perró",&c. 
Lat. MacaU. SANDOV. Hift.'de Ethiop. lib. ^. 
cap.17. No tiene pelo, fino-unas manchas en 
el cítero., el qual muda de varias y diferentes 
colotes. 
MAN-CHÁ. Por translación ílgnifíca deshònrâ y 
desluftre que obfcurece y defdóra ía gloria, 
fama y nombre : como Mancha de un linage, 
€¿rtí\¥Ú)&c:L2X.Nót&.'-MacuU. Labes. B.CIUD. 
R. Èpift.82. A ¿uifá de vafalíos de otro Rey 
ficieron pldtefias con el Reyfuyo legítimo, 
cotí urta'tomcba-jcà'de azeite no cundiera mas 
en un capóte de velarte, cá cundirá vueftros 
linages in fécula fectilorum. FÜENM. S.Pio V , 
f.28. N ó le defvaneció la grandeza, ni juzgó 
que era mamba la baxeza de la condición 
paífada. 
MANCHA. Vale también un pedazo de tierra 
veítida de maléza, entre otra calma. Lat.Piirf 
campi nemore àvpinSia^ vel maculata. 
No es mancha de Judío. Phrafe con qUé fe dà 
à entender que alguno defprecia y hace po-
co cafo de alguna cofa, que le imputan co-
mo deshonra y defdóro. Lar. Nee píàxímà la-
bes, •' 
MANCHAR, v. a. Enfuciar alguna cofaha-J 
ciendola perder en algunas de fus partea el 
color qué tenía. Lat. Maculare. 'Fadar*'. $o~ 
MS, Hiít de Nuev.Efp. lib. 2. cap.<?. Q^itãn^i 
MA-IS! 
donos viòlentámeiite1 las hijasy Ias mugéres, 
para manchar con nueftra fangre las aras. de 
fus DÍ O ÍCS. • ' ; 
MANCHAR. Metaphorlcametite vale de$luftrar 
, íî  òbícúrecer el hòmbre y reputàçío^ dc?al, 
guna perfóna, linage, &c. Lat. Fcedare.^f^ 
^Hmrei PALAÍ. Hilt. R. Sagr/üb. 6.ci$sLt<fe 
- àxÈi\.6fí* Àqiieliò fué rio fòlO 1 ufar dé fu,..va-
limiento para la venganza , linó infamar; fu 
clemência, f-mancoar laS'virtades/deíDavid, 
con los vicios de joáb. CORN. Ghron.tc^n. j , 
iib.4. cap.4. Defatenrado con éf miédo.de fu 
caftígo, fe hizo un monftruo devabomina-
ción , y echó un borrón feifsimo con que 
manchó la plana de fu vida, y hizo infeliz;, ftf-
memória. 
MANCHAR.. En la Pintúra es ir metiendo las; 
plazas de claro y obfeúro antes de difinir^ 
Palòm. Indic. de los term. Privativ. de Já, Pia^ 
túra. Lat. Coloribus Hlinire. 
MANCHAR EL PAPEL. Phrafe con que fe nota 
al que eferibe mucho, fin fubítancia rii pro-! 
vecho. Lat, Ineptè feribere. • • ^ 
MANCHAR LA CONCIENCIA Ó Et ALMA. Caer 
en 'prééada.-Lat.'zÍBWíiMw foedare. 
MANCHADOjDA.part paíf.dei verbo Manchar 
en fus acepd'ónes. Lat. MacdatUs. Fcedatu^ 
• •Ptf/&tói;.^AtóíÍ!ÍMuf.Piâ:.lib.(í.cap.5.§.'6. Los 
" Antiguos titvieron mucho de efto miniado, 
qüé no hát paciencia aun para mirarlo; pero 
en ñueílros tiempos fe hace mas labrado y 
tnàticbãdoj qÜe:pünteado. GONG. Rom. lyric^ 
Hàgãnfe tontos ceniza SÍ -
que con cenizas de tontos 
':\ difereios cuelan fus patios ^ 
; ' inanchados j pero no rotos. 
MANÇHEGA. f. f. Cierta efpecie de cinta^de 
eftambre de diferentes colores, que fírve re-
gularmente para iigas.LUímafe ordiqariamen-
' te Cinta Manchéga, y fe le dió efte nombre 
por fabricarfe en la Mancha. Lzt .F i t ta ía -
mitãhà, PRAGIÜ: DE TASS. año i^So. £14. Cár 
da:-vpiezá de mànchêgas ñnas', no pueda paffar 
de dóce maravedis la vara. • 
M A N C I L L A , f.f. La llaga ò herida que mue-
ve à compafsión. Trahe efta voz en efte fen-
tidó Covarr. en fu Theforo, y.d ice es dimk 
hutivo"de Mancha ó Macula. *L&t. Plaga. / 
MANCILLA. Significa también Mancha ó-Mácu-
la. Lat. M.-cuía. PART. I. tit,ro. I.17. Tal fue 
nueftro Señor Jefu Chrifto, fin ninguna man-, 
cilla de pecado. , • 
MANCILLA. S¿ toma también por compafsión 
y láftima : y afsi fe dice No tenèr mancilla. 
Lat. Miferatio. '- 1 
M A N C I L L A D E R O , RA. adj. Lo que amanci-
lla, afea y desluftra alguna cofa. Es voz an^ 
liquáda. Lat. Maculam. Fcsdani. AYAL. Caid. 
• de Princ. cap.6:' Pues mira agora, qué cofas 
. ^ÍTi^ mahciltáUras fon eftas de fufrir. 
M A N C I L L A MIENTO.-km; La nota ó man-
¿IM íqué -fe imputa a alguno > pretendiendo 
quifarlé el lúftre y reputación.- Es voz anti-
v quáda. hat-Macula. L ^ c s . C^LUCAN. cap,.3 5. 
Si éi vos-quiíiere fervir...... y de-fecho hicie-
re 
M A H 
rc-tanto ma]r y ¿amos mamillamientoj à yucA 
tro enemigo.. - . . , . 
MANCILLAR, v. a. Lo mifmo que Amanci-
llar. Es voz antiquada. AY AL. Çaid.cíc -.Princ. 
<:ap. 9. Enfaeianáo-y. mancÚUndo mi lecho 
Real. • ' , . 
MANCILLADO, DA. parí, paíT. del yerbo, 
Manciilar.Lo mifmòque Am^nciUad<>..íaXá 
DE L E O N y O b r . Poer. í z o . 
' ¿T Meftámas jerem . - . 
•Eiãin , m coloca - misntras tura 
%JQS danos del vtnenO) 
Qaebebí fnnl-fegáro, . 
\ Mientras W-roancíUado pecho apuró* -
MANCIPARSE, v. r, Sujetarfe. y rendirre al 
arbitrio y difpoñdon de otro. Sale del La-
*ún<y-Mancipare y que v^e vender. ALCAZ. 
Chrbn; Lib.;Prelim. cap. 2. §. i . Tan teaiprá--. 
' "«(> enfayó à rendir obfequios à la Sedé 
' Apoftólica j à cuyo arbitrio, por voto parti-í 
• cülar , habia-'. á^-'manciparfo; 0011 toda fui. 
huefte. • r-.; . ..... • -¡.y 
MANCO,-CA. ad>¿. -La.' petC^a ò animal a 
quien falta algwn brazo d-aano > o cftá liíiavl 
d o è iinpÒdido;dê eUas y;fin.podet. manejar-r * 
ías ni ufarlas. Sáledel riómbre;. Latino Matte*. 
¿«/. Lar. Truneuf¿MikKM.* Kçbel» lib, p cap. 
28. Ninguno habia.fido foldádp , fíno era un 
viejo de m3&de fefenta años^.natüral del Al* 
mazarcón, mancó de las dos manos. ÑAVAR-
RET. Conferv. Difc. <?. Sin que haya queda-
do en Francia, Alemania , Italia y Flandes, y 
aun en las Islas rebeldes ? coxo , manco tulli-
do ni ciego, queno íe haya venido à Cas-
tilla. 
MANCO. Significa también, dcfcâuoib, y falto 
de la pertecdón que dtbi^ renencomo Obra 
manca, veríb manco, &c. Lar.. DefiSíuofut. 
Maneus.B.MEND..Politelib. r. cap. 2¿.Deftai 
• dos cofas eftá compuefta la, piedad ? y fin 
'. qualquiera de ellas fe halla mança y no cum-
plida. 
'Aisi fe hacen los-gavilánes m¿mcos> Phrafe con 
que fe burlan de alguno quando vá à cogeC 
alguna cofa. > que ò 1c le elcapa, ò fe vé pre-
citado à foltarla prontamente. Lat. Sic acci-
- pitres decipiuntur. 
No fer coxo ni manco. Phrafe con que fe dá à 
entender que alguna perfóna, es inteligente, 
- dieftro y expecimentado en algún negocia 
u dependência. Lat. Saíü dexUrum efe,, X><xt 
- teritats pollêre, -
ftiiedarfe manco. Pararen alguna acción, poc 
hallar eftorbo para profeguirla. Lat. ¿'//^ 
tere. 
MANCOMUN, f. m. L a unión de dos o rnas 
perfónas à la facisfaccion u execución de al~i 
- . gunacofa. Ufafe regularmente como adver-
bio , diciendo De mancomún. Lat. Unanimi-> 
: ièr. Pro comtnuniute. Çornmumconfenfu.VíCi 
JUST. £237. Celebrado efte contrato de man-
comüny fe fueron conmigo» 
MANCOMUNARSE, v. r, Unkfe, juntarfe y 
"aunarfe para la execución. de alguna cofal-
•Lat. Com/nunifiatem y vel focutatem inire yvel 
wn;ungkéis&onc. Quar. tom.i. Seçm^. §.a¿ 
fom. m 
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Parece que de propofuo :fi hicieron à una y 
pjancomumeon para efle penfamiento.ias tres 
Léii«guas principales del mundo,Latina,Grie-
ga y Hebrea, 
MANCOMUNADO, DA. parr. paíf. del verbo 
Mancomuñad'e. Lo alsi junto, unida y au-
nado. Lat. Cvmtmmitatc j vil fotietaie conjpn-
MANCOMUNIDAD, f. f. L a union con cue 
dos ò mas perfónas fe Aligan al cumplimien-
to ò.execución de alguna cofa. Lat. Comrxu-
rtitas. Communis •obligation vel in fplidum, 
¡MANDA, f. f. Oferta que fe hace de dar à 
otto alguna cofa. Lat» Mandâium» Promif-
fum* 
MANDA. Se toma regularmente por la doha-
ción ò legado que alguno hace à òtrpenfu 
teftamenro^ Latk¿ff¿^íw.pART. 1, tit.y. Ky. 
• Si quando entró en la orden fizo fu tefta-
inento, è dio todos fus bienes à fus heredé-
los jè f i zo mandas* GIL GONZ. Theatr. de 
• Salamanca , lib. 3. cap. 6» . No contiene otra 
cofa fu teftàmentò 9 que mandas y legados à 
pobresj à Monafterios yaecefsitacjos* 
3La manda .fe), bueno n ó ^ d e perder^ttrafç 
< qu¿ fe ufa para reconvenir:.i alguno dela 
t prpmefla que ha hecho ^e alguria epíà. Lat. 
Qmnt prpmijfum e/I ¿ehitúbb, . , -t,. „ 
M^DADJERÁ. íi f. Lo mífmb que. Deman-
dadéira. Trahelo Çovarr. en fu Theíoio» 
MANDApERÍA. f. f. Lo mifmo que Êmbaxa-
dã. Es voz antiquada. Lat. Legatw. CHÍÍON'. 
. CEM. part. 4¿ f. .239. Elle Ríchardo, toüído 
•Áé la privanza de Ja mandadería en que anda-
ba , fué liamado de pacte del Papa Urbano. 
- !VixLATZ, Chron. del R, D. Al. el Sabio, cap. 
jo. Defque hovo ella mandadería de los Mo-
. ros dê  Murcia, fué allá. 
MANDADERO, f. m. E l que lleva ügim re-
cado ,ç> comifsion. Fóraaafede la .voz Mah-
. dado ., en efte fentido. Lat. MaTídaUrius. C . 
LUCÁN. cap. 2. Defque vieron que no eran 
- . mas que, tres Caballeros, cuidaron que ve-, 
r i á r f ' p o V mandaderos. Vií.LAiz.'Ch.tón. del 
R. D. AI. él X I . cap. 1^2. El mandadero' oída 
fu refpiiefia, envió à decir al R e y Don AI-
phonfo Ip que el Rey Albohacén io di-
xera. 
MANDADO, f, m. Lo que una çecfóna fupe-
rior manda à orra inferior y fúbdi.ta fuya. 
Lat.. 'Pr«Ciptum. Mandatum. CHROV- PE S. 
. í EELN.cáp^. Que fin (xunanàâdo de ella, no 
quiraífe tierraàninguno, ni.ladieíle.MARM. 
Rebel, lib. 1. cap. 27. Que tomaflfen teftirtio-
nios de donde los dexaban , para íàrisfàcpón 
. de que hablan cumplido fu mandado. 
MANDADO. Se llama también el recadó que fe 
enviaà alguna perfóna. Lat. Mandatum/hi^. 
rAR.párt.r. lib.i. cap.5. No reíponáiaqiun-
do me reñían, ni daba ocafion para ello : los 
mandados eran un penfamiento. ^ • / 
Hacer lbs mandados. Phrafe con que fe da a en-
tender que uno eftá fubordinado ,y:fujcto à 
otro,executàndo quanto le manda. Lzx..M¿n~ 
. data alicuim fíikmifse .cxfqúi : eius volúntate 
tmninè duet. 
• - " - O 0 0 " MAN-
47 + M-A N MANDAMIENTO. C m. E l precepto ^ley ò 
mandátò que ei íupedor impone- y man-
daguardar à fus fúbdltos. Lac. Praceptum. 
MAnâatum. CHRON. DE S- FERN. cap. 22'. De 
Pe Caftillay de Leon y de Extremadura yi-
no mucha gente, deíque fupicron el manda-
'mknto delR.ey. HE'RR.'Hiit. Ind. Decad. 5. 
lib.9. cap.4. Le maadacía caftigar, y proce-
. der conrra é l , cómo" conrrá perfóna que nci 
.guardaba y cumplía los mandamientos de fu 
Rey y Señor natural. 
MANDAMIENTOS. Por Ahtonomafiá fe. llaman 
los diez Preceptos de la Ley de Dios, qué 
todos los Chriltianps debemos guardar para 
faívarnos : y afsímifmo los cinco Pr.e.ceptos 
^ ^eftablecidospornueítra-Santa Madre la lglé^ 
. fia Gathólicá, para nueítro gobierno y acre-
centamientoefpirituaL Lat. Pracepta Decaio-, 
gi,vH Ecçlefix. FR. L . DÉ GRAN. Coaipend, 
- Víb. 2. cap.' 10'.• Eftos fon .lps Máh&ptieti* 
tos , por los quale? la Divina Bondad nos. 
. Áwiifeftó fu Sanra voluntad. NIÉREMB. Ca-
tee, part.i. Lecc.19. Ypara cumplir con uo-
fotros y ordenar nueftra vida:\¿}üiv¿n los 
MANDAMIENTOS. En eltiio baxo llápiaci aflijos 
dédóíde lasmáño^, quándó fe.ufá dé elfos, 
ò para còmer ò:para "éáftigar. Lar. Digíti de-
sem , quinqneu CALÓ .Com. E i Galán phan-
tafma. Torn. j . 
' Por no ft quê 7 que me âixoy 
le .pufe e ú h câhvérã 
eflos máfídamientos cinco* ' 
MANDAM-IENTO; E l defpácho que expide el 
Juez , mandando executar alguna cofa: y 
- afsi.fe dice Mandamiento de apremio, execu-
cion, defpojo, &c.' íztt, Ediã74m.': \ , . .; 
MÀNDAR. v. a. Ordenarei fuperior al infe-
riot Execute'alguna cofa. Es del Latiño Man^ 
dóyasy qü'c fígmfíca'' cfrcòmcndar/ Lat. Tubé~ 
~ re^Praaipere. 1NC.GAR.CIX. Coment.'parr. 1. 
lib.p^cap.io. Habría alguno de vofotros tan 
atréV'íckí,: que porfu guftó me mandajfe le-
. - vántar dé mi afsiehto, y hacer un kirgoca-
mínó^ -At-FÁR. part. i . lib. 1. cap. 5. En "ha-
bien do que trabajar ,11o aguardaba que me 
\o,mànèáffin.~ 
MANDAB;.' Significa también regir ? gobernar y. 
tener- dominio fobre alguna cofa : coma 
Mandar un Exe'rcito , una Plaza , &c. Lar. 
Gubernare-, Imperar*. Regere. CERVELL. Retr.-
part.-iV§-.5. E l Príncipe para fer Príncipe for 
-jo-haüiéheíler mandar : para fer buenPrín-, 
cipe ha menefter mandar bien. BETISS. GUH 
chard.íib.i.pl. 8. Todo aprovechaba pocOji 
pata encubrir fu ciego apetito de mandar. 
MANDAJU Vale también ofrecer y prometer: 
algu-nacofa. Lar. Ojferre, Promittere. CANC; 
Obr. Póet.f.23. Acordando al Conde de L u -
na fu amo un corte de veftido que le habin 
mandado , habiendo dado otro à uri criado, à 
quien íe-le mandó al mifmo tiempo que à él 
el fu yo. 
MANDAR. Significa afsímifmo legár ú donar 
• alguna cola àot-ro en teftamento. Lat. Lega-
re. RECOP. Ub. 5. tit: 4.1.11. E l tái'Comifla-
M-; A Ñ , 
.'.río no pueda mandar maS de-la • quinta 
' ' parte cie ios bienes del refíadót-, y li n̂ as 
' mandare, que no vala. . .. 
MANDAH. Se toma también .por enviar êfpe-
cíajmcnte en.' la Extremadura, y parte, de h 
Andalucía ,.yen otras partes. Lat. Mitiere. 
MANDARSE, v.,.r. Moverfe.y executar ias 
funciones de la naturaleza , fin impedimento 
ni eftbrbp'alguno. Lat. Meptb.ris .façilluij&d 
expedite. .YEP. Vid. de S. Ter. Íib..,i...ç3p. c, 
Deíla manéra eftuvo eftos tres anós^en fu 
Monaílerio fm poder/í mandar ,̂  .fcçp^.un 
exemplo de humildad, y paciencia. 'QUEV. 
MLif.5. Xac;2. . 
; . Si acafo quifieres algo, t , * 
.0 fe te ofreciere ãcã^ . . - \ 
, ,m ándame > pues de bubófa . 
, yo no me puedo, mandar. 
MANDARSE.. Vale también .eomuniçarfe^una 
, ( cofa con otra, ò fervirfe. de, ella pat^eí; ufo 
: .. freqüeíite. Lat. Aditum habere. y./uek.tifitmé 
. Muñ.M. .Marian, lib.4..cap. 5. Deídela pie-
: via .del recibiíniento de la Sacriftía yá dicha, 
...Je. wm&ai.lá,^.efcaléra por .donde: jfe fubeíiiór-
.'gano„...,,'.Jienb. una puerta grande à jaca-
lió , qué diximos ir al Colegio de DoñaMa-
t_ . ria de Aragón, por donde (el Confeí)¿t)/í 
, .^«^.ordinariamente. ; . .- ... 
MANDA POTROS Y.DA pocos. Refr. con que 
fe moteja al que es mui largo y cumpUdo^n 
prometer ^ y corto en. cumplir ,1o prometido. 
^t.,Áüreoypümtei pollheri. : ~; 
MANDA Y DESCUIDA, NO SE HARÁ COSA, NI>• 
-. .GUNA. Refir. que :dá.i entender.quan-'.ncícJ--
fariaes Ja vigilancia y cridado en \^\;çx-,c 
mandan. Lat. .., . ~ ' 
QgidqÜig ,pnecipies faciendum feduhs pfU 
Ni vigil inftiteris funtbenriujfa mkil. 
Nadie le xlip la vara , él fe hizo Alcalde y -mp^ 
. da. Refr. contra .los que fe entrometen en lo 
que no fe les encarga, ni les toca , ni tienen 
motivo jufto para ello. Traheie Çejúdg. Laí. 
xs£dilitatem gerit. .fine.. populi fvffragio. - ; 
MANDADO , DA. part, paífi del verbo Man-
dar en fus acepciones, Lat. Mandatuu fV^-
- çeptus,. f . / • -, 
Mti mandado. E l que obedece mal lasórdepes 
, ò encargos que le dán , ò es perezofo en fu 
exeçucíón. Es.hifpaniíino Lautsggreobediens? 
vel mandata exequens. GONG. Com. Las-fir-
- mezas de Ifabéla. Jorn. 1. 
Todo fiel, redomado . . v 
y Catholics criado, 
de AJirologo ha de tener 
lo que hafíe,para fer 
rejpondon y malinandadò... . 
MANDARRIA, f. f. Martiilo ó. maza de .hier-
ro ,.deque fe;íirvenlos Calafates parameter 
- ò facar las cavillas en.los.coftádos de los ná-
• yios. í^t.,Ma!¡eus; ferreus. RECOP. DE. INÍ>. 
- lib. 9. tit..28J.95'.,El. Caíafáte ha de traher 
mallo , cinco ferros, gubia-, magújo, mandár-
m , . mártillo de orejas r facaeñopa, &c. 
MANDATARIO, f. ni. E l fugéto à quien' fe 
hace algún encargo , para que haga algo en 
i cpombr&de ouo-Lat. MandaSarm.-. 
'";í'•• """"" " " '- . MAN-
M A N 
ANDATO. f. m. Orden ò precepto que el 
iiipe r ior impone à fus íubcUtos para í'u go -
bíe rno. Viene del Latino Mandatu???. MA-
RT AN. Hift.Efp. Üb. 6. cap. 25. Rezeiábafe 
Tarif no Je defcompuiieíTen , porque le 
achacaba Muza que ño habia obedecido fus 
mandatos , ni feguido fus órdenes. Ytp. Vid. 
de S. Ter. lib.2. cap.6. Envió un mandato con 
precepto de obediencia à la Santa , para que; 
luego fe partieíTe à Toledo con otra compa-i 
ñera. 
MANDATO. Se llama también la función que fe 
executa el Jueves Santo, por el Rey , los 
Prelados y los Curas ,.4avando los pies à do-
ce pobres, en memoria del mifmo acto que 
executó'Chrifto Señor nuefíro con losApóf-
toles la noche de la Cena: y también fe llama 
afsi el Sermón que fe predica al mifmo tiem-
• po , cuyo aífunto es darnos à entender el 
amor entrañable y excefsivo que fu Magef-
tád nos tuvo en aquella hora, exhortando-
nos à que le tengamos, à fu imitación, unos 
con otros. Lat. Mandatam. SIGUEKZ. Hift. 
part. 3. lib.3. cap.16. El Jueves Santo cele-
bró el Rey el Mandato ? ayudándole fu hijo, 
como otras veces. 
MANDATO. En lo forenfe, es el encargo que 
una perfóna hace à otrajpara que en fu nom-
bue haga alguna cofa. Lat. Mandatum. 
MANDIL, f. m. Lo-mifmo que Avantál. C o -
varr. dice fe llamó Mandil quafi Mantíl, del 
nombre Manta ò Manto, porque cubre. Lat. 
Supparum. LAzAR.DnToRM.cap.i.Hecha pef-
quifa , hallófe que la mitad por medio de Ja-
cebada qfeie para las béftias le daban, hur-r 
taba, y falvados, leña, almohazas, tnandílts, 
y las mantas y las fábanas de los caballos har 
cia perdidas. 
MANDIL. En Ia Germânia vale Criado de ru-
fián, íi de mugér pública. Juan Hidalgo en fu 
Vocabulario. Lat. Lenonis famulus. 
MANDILADA, f. f. Voz de la Gemianía , que-
vale la Junta de Mandiles , ò Criados de ru-
fiánes. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. 
Grex famtilorum, 
MANDILANDIN . f .m. Voz de la Germanía,--
que vale lo mifmo que Mandil. Juan Hidal-í 
• go en fu Vocabulario. 
MANDÍLEJO. f. m. El mandil defpreciabie y 
de poca^iupoüción. Lat. Defpicatus fup-\ 
paras. 
MANDILE|0. Se llama también al criado del 
rufián, u de mugér pública (que eala Germâ-
nia dicen Mandil) dándole e ñ e nombre di-
minutivo por mayor defptecio. Lat. Lenonis 
auí meretricis famulus. MANER. Apolog.cap. 
43. Los primeros fon los rufianes, los alca-1 
.huetes y los mandilcjos, los otros fon los aífa-
sínos j los envenenadores, 
MANDILON, f. m. E l hombre de poco efpfrk 
t u y cobarde. Lat. Efceminatus vir. 
MANDO. £ in. El poder, imperio y feñort'o 
que el fuperior tiene fobre fus fúbditos. 
Lat. Impermm.Ius. AMUR. MOR. lib. n.cap.-
68. Y con el mando que tenia en Algecira, y 
io del eftrecho , podiálo hacer con mas difi 
Tom.lK 
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ílmulación y fecundad. MARM. Rebel, lib. 1. 
cap. 19. Que no permitirán tus Altezas , que 
los Judíos tengan facultad niwando fobre los 
Moros. 
MANDO. Significa también gobierno, difciplU 
nay régimen de alguna cofa : y afsi- fe dice 
el mando del Exército , Plaza, &c. Lat.G«_ 
bernatio. Rsgimen. ORDEN.MJLIT. Año 1728. 
líb.i . tit.j. Artic.3. En habiendo en un Exér-
cito dos 6 mas Capitanes Generales de exér-
cito , tendrá el mando de el el mas •antí-
MANDO. En Ia Germânia vale deftierro. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. Extiium. 
MANDOBLE,f.m. Cuchillada grande , cô no 
dada con las dos manos, de donde pudo for-
marfe:como quando fe dice Mano doble. 
Lat. Tranfveclus íBus , vcl utraque manu kn-
pat'tus. CERV. Quix. tom.2. cap, 16. Mas no 
por efto dexaba de menudear Don Quixóte 
cuchilladas> mandóbüs> tajos y revéfes, como 
llovidos. 
MANDOBLE. Metaphoricamente fe toma por 
amoneítacíón ò reprehenfion áfpera. Lat. 
MANDON, f. m. E l que manda muchas cofas, 
con demafiado imperio y autoridad, y en 
mas de lo que le toca. Lat. Imperiofus. PONC. 
Qaar. com.2.Serm.5. §. 5. Parece que aque-
llo no es tanto corregir , como hacer del her-
• mano mayor , y del manden. • 
MANDRA. f. f. L a majada donde fe recejen 
ios Paítóres. Es voz Griega > que vale cue-
va ; y Cova ir, dice pudo tomaríe por que re-
, gularmenre fe recogen en las cuevas, y entre 
-. peñafeos. Lat. Mandra, 
MANDRAGORA, f. f. Hierba de que hai dos 
efpecics, macho y hembra: la hembra (a-
quien también llaman negra) tiene dos 6 tres 
raíces , negras por defuera y blancas por 
adentro , mui largas y enlazadas unas con 
otras : las hojas fon como las dela lechuga, 
• aunque mas pequeñas y angoftas* y el fruto* 
fon unas manzanúas à modo de fervas. El 
macho produce la raíz mas grueíla que la 
". hembra , y las hojas grandes, blancas y lar-
gas , y el fruto es otro tanto mayor , de co-
• íót de azafrán. Antiguamente fe decia Man-
. drágala, fegun el Padre Alcalá yNcbrixa. 
Es voz Latina Mandragoras, a. LAG. Diofc* 
- lib.6, cap.id. La Mandragora ofende princi-
-:palmcnteai celebro, templo y domicilio del 
inima. 
MANDRIA.f.m. E l hombre de poco ánimo-
' y efpíritu, que fe acobarda y no tiene valor 
- para reíiítir à otro. Lat. Pufilammis. BAJÍ.-
- BAD. Coron. f.64. Y que finofuefledes den-
- tro del plazo de una hora os tendrían por 
- cobardes y mandrias. 
MANDRIA. En Ia Germânia vale fimple òtoh-
- to. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. 
Stuüus. 
MANDRON. f. ra. E l primer golpe que dá 
la bola ò la pildra , quando fe arroja àz 
la mano. Trahe eíla voz Covart. en fu 
,Ürh6fpro¿ y le dá la etymología del nom-
Ooo 2 bre 
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••.'bre Mano. Lat.. Primas UfUis IBus.; 
MANDII6N.; Se llamaba en lo antiguo Ja. bola 
grande de paio- pia piedra QÜC- le^.tica con 
la mano. X-ar. Globus lapideui, velligmttSy .ma~ 
I nus mifiilis. CHRON,, ;DEL R. D- JUAN EL. II . 
cap. i i 2 . Peleaban quanto pocüan con ba-
lieftas y hondas , y ^ w ^ r t í J . PÜE^T. Epit. 
del R. Í).- Juaja el.Il. iib.4. çap.3. Y; fué que 
. efcudéEo deiMaeÜre Fernando, de Pa2ii-
Jla , tirando con un mandrón , llamaban afsi 
. à Ia bola ò piedra que fe arroja con la mano. 
MANDUCAR, v. a. Lo mifmo que Coiiier* £s 
voz uíada en el eftilo feítivd , y tomada del 
Latino Manducare, que íigniñca lo mifmo. 
J*OP. Dorot.f 152. Un Eftudíame comía mo-
ras , y reípondió al que le preguntaba qué 
hacía, Mandmo* 'Sarracénas. BuRG..Rim.Son» 
40. 
Juana, mi amor me tiene en tal eftudo. 
Que no os puedo mirar qmndo no os veô  - r 
Mi efcrib o, ni manduco,' »i paffeo. 
Entre tanto que duermo de/cuidado* 
MANEA, f. f. Lo mifmo- que Manióta> 
MANEAR, v. a. Atar las manos à la Caballé-
ria con las maniotas 6 maneas , para-que no 
le huya. Viene del Latino Manteare. 
M A N E C I L L A , f. f. Dkmn. La mano peque-
ña. Lar. Teñera manus , vel parva. Mando-* 
la. FR. LÍ DE GRAN. Symb. part. 1. cap. 12. 
§.1. Yquandono córrela leche, éi la Ilanaa, 
apretando con -las manecillas la fuente de don-r 
de nace..' 
MANECítLA.1 Se llama también la abrazadera 
de metal, que fe pone en los Libros MiíTãles 
y en Otras cofas, para-cerrarlos y ajúftarlos, 
o tenerlas firmes. Llamafe también Mane-; 
ítuélai .L&üMan'ciola fertMé-
MANHGILLA.-Se llama afsimifmo aquella fesal 
- qite íefuele-poner en las márgenes jd .̂lo im-
preco ò íeícrko, para índice de•> alguna cõía 
notable, en figura de una mano con el dedo 
índice alargado. Lat, Nota per manúsfî num9 
M A N E J A B L E , adj. de una term. Lo que fe 
yuede manejar. Lat. Traãabiiis^Doailh.-- BA-
REN,.Gueuri'̂ de Eland, p l . j o i . Tenían gran-
, dífsima: ventaja dos, baxeles Inglefes, por fer 
tan mamjdbksy dieftros. . 
MANEJAR, y. a. Tratar alguna cofa con Ias 
manos, de donde fe formó;efte verbo. Lar. 
Tra6iare.Verfare.QoKH. Chron. rom. 3. lib^f. 
. cap.io. Porque eftaba en fentir de que el 
rigor dé no tratar, ni maneja los, dineros, de-* 
biera evacuaffe para embarazar efcrúptilos. 
MANEJAR. -Vale también enfeñar:ranñaeftrar y 
doÊtrinar los caballos , haciéndoles andar y 
moverfe bien, de paíío , trote , galope , &c. 
Lat» Bqmm èx arte, regerti, 'Esp.m.'Am.'Ba-
lleft. lib, 1* cap. 17. Son (bs caballos) fuer-
tes para las armas , ligeros para ' acome-
ter, preitos- .para retiraríe ¿ bravos para lo!s 
enemigos., manfifsimps y de linda rienda pa-
ra quien los mané]a. , Vi 
M ANEJAR. - Metapharicamente vale gobef ilar y" 
difponer. alguna cofa coí í^ftrez^ y habili-
dad* Lat. TraBare. Verfarê  . . - ; 
MANEJARSE, v. r. Moverfe fin impedime^ 
M A N 
' en los miembros; y afsi del enfermo que eftá 
impedido , fe dice que no puedemanejade. 
/l-Xar. MembrU expedit} ütL. í \ • *• 
MANEJ AE>Ü,;DA..part.jpafli del•yerba&lan^ 
jar en íus acepciones. Lát. Tr'aikates.:Cmtre* 
fíatus. Kerfatus. ChRVEtL. Rerr, part.i, § t / 
• Aísi babidn de ir los fecretos^de. í o s . P ^ ^ 
.pes , ; manejâ-dós de corazones p u r o s a o per-
<«• ''mitidos4 las^pmuces infpecciones.i-.r.-y 
MANEJADO. En la Pintura iignifica.lo:qtje;^ft^ 
fintado con fdltúra?galànte yjfih miedíicLà^ 
Expedite piBus, ^^Mii!^ 
MANEJO, f. m. E l ufo de las manòSiLatuà-íí-
Batio. Ufas. CoRN.Chron. tom.3 Jib.̂ ;c3pt2. 
Que fe freqüentalfen los choros, que fe avi-
va ílen los eftúdios., que fe deftcrraífe ç\ ma-
néjo de las pecunias. •-••r-: 
MANEJO. Vale también el arre de manejar., o 
amaeftrar y trabajar los caballos. Lat^rf 
equefiris. PINEL, Retr. l ib.\ . cap.5. Ocupaba-
fe en el manéjo de los caballos , procurando 
hacerfe fuerte en ambas filias, y entender ei 
ufo de todo género de armas. 
MANEJO. Significa también el gobiernay di£ 
, poficion de algún negocio, lance , ü otra, co-
fa. Lar. TraSlatio. Direftio. B. MEND. Bolit, 
: lib.i.cap.p. No fin caufadixo'Poiibio, feria 
hiftoria una verdadera difeipiina, y un exer-
cício para adeftrarfe en el manejo de los ne-
gocios civiles. BETISS. GuichartLlib.i.pI. 4. 
Admitido apenas ál manéjo público, deívian-
dofe de aquellos dogmas. 
MANEOTA. Veafe Maniota. > .SMC.S 
MANERA. f.f. E l modo y forma que fc ticaic 
en executar, alguna cofa. Lat. Modus. M.9iior 
:B» CioD,-R¿Epift.ii. A V.m. dicen todos;^ 
efperaba el Rey , para haber conféjo.: dela 
wanéra de .apagar efte fuego que todo lo cun-; 
de. BuRG.Rim. Son.76. y 
Porque no me tratara Barbaroxa -
D'efa.m&ntixquemetratasyfaanair.r 
MANERA, L a faitrfqúéra ò bolfillo quefe hacâ 
y ípone en los veftídos. L'at. Marfupiüm.: 3 . 
CitíD; Ri Epiâ:;2l* E i albalá de V.m^andaíea 
mlmanéra. -
MA NERAÍ Se llama también la abertúraqué ú&4 
nen por, delante los calzóncís, que por otro 
nombre fe dice Bragueta. Lat. Brmmmàn^ 
- tièa pars: • 
De mméra. Modo adverbial que fígnifica De 
forma, de modo , de fuerte. Lat. Itaque. lgi* 
tu». PONC. Quar. tom.i. Serm.^. § . 4 . De&ai 
néra} que poco ganara de comer en el Pue-
blo, y aun fé comiera de hambre los codos, 
fi iupieramos efeoger defta botica las hkíbas 
. que Dios nos pufo delante de los ojos., < 
Mal y de'mala manera. Phraíe que dá à enten-
der, que alguna cofa íe ha executado fin la 
debida regla ni proporción, Lat. Malèy ^ 
malo modo, 
MAÑERO,RA. adj. Loque es à propófito y 
fe puede traher 0 tener à la mano. Lat, Mfr- > 
MA>*EJÇO. En la^Volatería fe llama el azór ò 
halcón que viene à la mano. Lat. Manuulis. 
yAi>tVGetrervlibvI.-cap. 10» Y háíla que .el 
azór 
âz^f éfté ihui waw/ro y fegika y-no le-llamen 
f«1 fiador,' . f: • , ... , 
M A N E R U E L O . L A. ad^Dirmde Manéro.Oifa 
••'--'>joquena, que es àjpropólitóiyfe pued&ferier 
à la mano.-LA"c. Mahmlm^ci GARCÍL.-;CO-
ment. parr.^ Hb^. cap.iiívEn aqueLlasvpe-
tácas folian ÍosÉ£|íañoles-tJiabcr dc carsíno 
y en ias'guerras,^todo Jotjufr renian, pox<|ac 
fon matieríUks para la carga; que un Indio 
• fue le llevar; : • 
MANEZUELA. f. f. Dim. de Mano- Lo mifmo 
que Manecilla. SIGUETIZ. Hift.part. 3. lib. 4. 
iDifc. 10. La enquadetnación es llana, cu be-
cerro colorado» los cortes de las hojasdo» 
- '•TádeS'todósvlin 'mantzuths-* . ; 
MANFLA, f. £ ^La dama ò manceba con quíenf 
- fe tiene trato ilícito. Es voz feftiva y de $fti-
Strásò Te nus ml manflâ  -
c ••• ^0 firé Vinus tu cuyo: i-. 
ferfa <kj¡&MartetmPta) .-. 
que U abrigues aun Julio; . 
MÁN'FLA. Uaman-en ,ia Mancha à-la lechóní 
vieja que ha parido. La$. Sm effbeta.. 
MANFLA. En la Germânia valeUa.Mancebía ò 
burdel, Juan Hidalgo en fu Vocabulaík). 
I^ar. Lupanar: Q ÊÍT. Müf.5; Xac.tj. . ñ, ^r-
Viendo *ew.aMU~m&x$¡&r • > i ir 
tontelãiiúíael.poflígo,.':. • •..?.» 
el patio "lleno.de bierka, ; . 
enternecido JesMxo*.. > 
MANFLOTA. (Manflóta)r. £ . Voz' dela JGCN' 
- manía, que fignifica lotmifinò que-Manfla. 
"Juan Hidalgo eti fu Vocabulario; ' > 
MÀNFLOTESCO, GA. adj. Võz de Ia Ger-
mânia , que fe aplica à los que üguen la man-
cebia. Juan Hidalgo en fu VocabulariOi. Lar. 
Scorteus, •> , . . : 
¡MANGA, f. f. L a parte de la. weftídika que 
cubre los brazos ..haña la muñeca^ Sale del 
Latino Manica. MARM. Defcripc. lib. i* cap¿ 
32. Traben las camífasnegras, con mangas 
mui anchas» y fobre ellas una fábana,del mif-
mo color. CERV. Galat. Hb.i. Limpian-
<k>la los ojos con k manga de mi camifa, la 
rogué me dixeflfe qué mal era el que tanto la 
aquejaba. 
Í̂ ANGA. S¿ llama por femejanza ía veftidúra ó' 
adorno que cae defde ia Crtíz en el guión de 
lás Igléfías. En las Parrochias fuelen ponerla 
fobre una armadura de aros de madera > la 
qual también fe llama Manga; Lar. Parpchü-
lisCryx manicata. PRAGM.DE TAss.año 1680. 
f. 44. tada wdw â de Cruz de Iglefia con fa 
vara, como es coftumbre, veinte y quatro 
reales. MED.IN. Grand, lib. a*cap. yS.Salie^ 
ron primeramente ciento y treinta, y fíete 
pendones diferentes r y luego gran número 
de mangas 7 mui viftofas , con riquifsimas 
Cruces. 
MANGA. Se llama también la parte delexedel 
coche ò carro, donde entra y voltea la rueda. 
Lat. Axis cylindrus in rheda , carruca* 
PRAGM. DETASS. año 1680.f. 38. Unamatt~ 
^ 4 de coche, no pueda paflar de ocho reales. 
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MANGA, 'Se Eàma también cierto género-de 
- cbxínò maleta, abierta pot las dos cabeceras 
- • por dondcíecicrray afíegura-con unos cor-
-dones.- Lat.• Bitlga*>Ooít.v:¿ Q w t . lib. r¿ f.. 
Bien-quifiera desbalijar- efta mangad maspa-
-•tecióiiiepoca fidelidad., 
M-AKOA-' En la Miliciaes un-trozodc gente for-
mada à lo largo., la qual regularmente era 
-; de arcabucéros.-Lat. Ala Militwn , val turma. 
- Pbaianxygis. Sous, Hift. de Nuev. Efp, lib. 
2. cap. 17. Alargó algunas mangas, para quê  
diíputaíTen el paílb. 
MANGA. En la Monrería eslagenreque en las 
batidas fe pone à los lados de la ballefta pai-a 
enderezar los lobos , que intentan reventar 
• por los lados, Lat. Ala venatorum. MATH. 
"QÚ^ÍIZQ . Mangas llamamos à un trozo de 
gente , que en las batidas fe acoftumbra à 
• poner. 
WANG A. Llaman los pefeadóres cierto género 
de red , en figura de una bolfa con fus plie-
-< gues, la qual fe arroja extendida y-abierta 
en cl água , y tirando de unas cuerdas à fu 
*tiempo , fe cierra cogiendo deqtro^Ia peíca. 
-1.2X.. Reth genus* Caftis* :• > ¡ 
IÍÍANGA. Se llama también cierto inftrnmento 
hecho en figura de un: Éúcurúdio^ .queifó fa-
.. tóca:. de eltameña, lienzo^. bayeta: 0 papel 
de .> eftráza- y lirve, para colar: iosf: iiqdóres. 
• Lat.Cuçtollus-eolatoriusji c.- y'A'̂ -dK ¿ 
JVIANGA. .;Envla Náutica es lo mas anelio: del na-
vio en fu medio, donde hace entibo ò efeó-
.; ra para fu aguante , quando vá* à la vela-. La 
< medida :de la manga es en la^cubierta prin-
••; .dpal':de una à otra.banda por la mitad dela 
« eslórai Vocab. marit. de Sev* Lat.•Navi-s am~ 
. plitudo media. RECOP; DE IND. lib. 9. tit.-28. 
• L i2.cap^^p. :En.los navios de quince codos 
.. de manga para arriba, íi quieren poner cor-
redores > ha de fer en el quebrado dei al-
:..'Cá2ar» - • 
MAN̂ A:. Efpecie de Meteoro. Veafe Bomba 
. tnarina.. 
MANGA PERDIDA* El pedazo detela doblada à 
lo largo .-j que fe ponía pendiente deíl hom-
bro de la-ropa hacia la parte de atrás. Lat. 
Mantea penduIa.Qayic+Obc. Vocufo j . 
\ Tãf mis mangas defvalidas 
... (Jttveaâe mangas perdidas, :. , 
- f mi ropilla infelice i < • 
• para difeulparfe jMce -
que fon golpes las heridas. - • 
¡Andar manga por hombro. Phrafe con que fe 
, dáà entender el defeuido de algunas cafas, 
donde todo anda fin regla, concierta i*\pro-
porción. Lat. Omnia perturbatè agi. 
Ix-àQmMg*' Phrafe con que fefigmficaconve-
. nicfe dos ò mas para algún fin / y fiemprefé 
:,t9ma en mala parte. Lat. Bx paBo- vd con-
ventions aliquid intendere yVÚagert'/!-\-íJ-i -'ra, 
H A N G A j A R ^ O . f. m. La manga ^defafeada; 
. y que cae encima de las -masos..*Es voz fa-
miliar. Lat..Manfcaincoticinmvtâèns. 
MANGANILLA. C £: Tretas futileza de ma-
= nos. Trahe efta voz Covarr* -en f̂u Theforoy, 
- í-at. Prtfttgt*. ' Í=-K- . : 
MAN-
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MANGO, f- na.' El cabò ívreínáte d¿ olgun^na 
trumehto , pot -donde íé ale para ufar dé el. 
Pudo; decirfe del nombre Mano. L^t. 
brittfn.CflpufasS iGUER.Plaz.univ.Diíc^^.Son 
de tal manera hermanadas, que de ambas fe 
fuede- decir haber nacido aquella-" antigua 
qüeftion? de qnal fué priméiò él márÉiHò ò el 
mango. 
Tener la fartén por el mango. Phrafe con que 
fe dá a entender que alguno tiene; ef priaci-
pal manejo y autoridad , en una dependencia 
ò negociado. l^.Clavimtenere, 
MANGOM. (Mangón ) f. m. Lo mifmo qué, 
Gt-andil¡ón. Es voz Provincial de Murcia. 
MANGONADA. (Mangonada) f. f. E l defvío 
que íedá à alguno con el brazo y la manga. 
Trabe efta voz Covarr. en fuTheforo. Pu-
do decirle del movimiento delas mangas 
perdidas? que fe forma al caminar. Lat. üef^ 
• peBus. Afpernatio. 
MANGONEAR, v. n. Andarfe vago ,'fin fa^ 
ber que hacerfe. Es voz familiar. Lat. Va« 
gar i . 
MANGORRERO, RA. adj. Lo que anda co-
munmente entre las manos , inúril y de po-
ca eftimacion. Es voz baxa. Lat. Mama-i 
rim. 
MANGORRERO. Se dice también del que anda: 
vagando inutilmente. Lat. Vagus. 
MANGOTE, f. m. La manga ancha y grande, 
Lat.1 Mtn'fc'a dijhnta , vel expanfa. 
MANGUAL, f. m. Inftcumento compuefto de 
. un mango largo como de media vara , en cu-
yo estremo cuelgan de una fortija dos ò tres 
cadenillas de hierro, con unas bolas de lo 
mifmo/àlos remates., con el qual íè hiere 
• jugándole en forma de látigo. Lat. Cmflus: 
Ptrticá fuftibm armata.. BAREN , Guerr. de 
Elknd'i pl. t ó i . Ki lcs bailaba à los'ençmígos 
él tràbajárlos folamente con los mofquétes y 
ai-eabiices ? íino también de mas cérea coa 
• garfios "dé hierro j con tpangudies y" con otros 
infírtrmehtos que habiàn prevenido para eñe 
fin,losherÍanymoleítabàn.. 
MANGUERAS. (Mangueras) f. f. Térm.'náu^ 
tico. Pedazos de lona alquitranados,'Jiéchbs 
en fígáta ^dé mángas qué fe cía vari; en.las 
bombas y embornales , para que falga el 
ág*m;pór ehas de la bomba à la dala , y de 
eíia por los embornales fuera del navio. Vo-
cabí-imñt. de Sev. Lat. E x Jíupeo lino fm* 
fia pieata' "• , 
M A N G U E R O , f. m. E l Cabo ò Xefe dé la nian^ 
ga dé gente, que fe diputa u deftina para al-
, guna operación militar , ò para algún lance 
1 dé la caza.' L a u Manipuíi 7 vçl aU, prafeSius. 
. ARGOT. Moñter. eap.2p. Haciendo el oficio 
fammguêros con fus venablos, los Prínci-
pes ; Cardenal Alberto, y Uvenceslao gran 
Prior de San Juan. 
MANGUETA, f.f. Cierto génerodé Vfexiga o 
cuerecillo, con un cañoncito en la boca, de 
<lue íe fervian en lo antiguo para echar los 
_ -'Cl-jáfeéres ò ayudas. Lat. Ctyfteriúm. SORAP.: 
Mèdic. Efp. part. i . Refir; 46. Y pórqiièno 
^quede duda alguna, en coía que esdçtantq. 
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importância', fé adviérta-aqtTi que es lopfo-
prio decir >/^íff/ii>';-qde decir xer-inga c&n 
que fe echan lás medicinas;' 1 
MANGUETA. 5e Hamá también tin Hftón de ta-
bla én que fe engoznan y aíleguran Wpia'er-
tas vidrieras;, celosías y otras colas. tat¿"£f¿, 
nea fafiioU. pro fulcro defervtent.r- r -
Holanda de mmguéta. Lienzo finifsiinode que 
iiaceji camifasr los Señores y gente nea/líât;. 
Linteum fubtiiifsifflmn. 
M A N G U I T E R O , f. m. E l Artifice quVábwcã 
- manguitos. Lat. Pellitarum manicámni^i^ 
fex. • 
MANGUITO, f. m. Cierto génejo ^e^Rga 
abierta por ambos lados, hecha demattis^ 
otras pieles adobadas, que iirve pamraher 
abrigadas las manos en el Invierno , menenJ 
dolas cada, una por fu lado. Oy íe hacen tam-
bién de pluma , feda y otras cofas, para tna-
yór adorno. Lat. Pelhta inantca btberha* 
PRAGM. DETASS. año lóSo.f . io . Cada»2íi«-
guíto grande de cabrito, con luftre 3.à diez 
y ocho reales. 
MANGUITO. Se llama también lamedfe manga 
ajuftada al brazo, que llega defde el co-
do à la muñeca. Lat. Dimidia mam» ai 
MANIA, f. f. Enfermedad de la phantasía que 
la altera y defordena, fijándola en una espe-
cie , íin razón ni fundamento. Es vóz Grie-
ga Mama. Lat. Furor. Infanta. ,LAG.JDIOÍC. 
iib.4. cap. 15 2. E l Eléboro negro;purga ;ptiii-
.cípalménte los. melanchólicos hümóreS;/fof 
. el qual reipe&o, fedá con un fuceífe ad-
mirable contra toda fuerte de locura.Q f̂ea-i 
nía. " ' y j " ̂ ' ^ 
ÜANIA- Signifiéa también extravagancia;¿eá-
pricho, tema y ridiculez de génio : y ajsUe 
dice, Ha dado en la manía de que ha desha-
cer éftol'. Lat. Infanta. Exotica volt&ttâ^Bí 
tuc.SynceLnum.,60. Y es bien ridí^^ww-
ma y qüe demás dé las calumnias, fe afí&va à 
intentar enfeñarme la Lengua CafteÜáha el 
detradór. • , '¡ 
MANÍA LUPINA. Cierta,efpecie de iriafabchor 
lía ., con. la qual el que la padece fu¿Íéíate 
fe de;cafa de noche, y andar al redéd.ór d á 
Lugar hafta el amanecer, en quatro, p i ^ cp-i 
mò los brutos , y aullando comoios lóbosS 
Bufca las fepultúras y faca y deíped^za, los 
cadáveres,y de dia huye de los vivo's/ 
. ' günos muerden como los: perros. Laf. Lúpi-i. 
na infama. CBRV. Perfil, lib. i . cap. iSi Hai 
. una enfermedad , à quien llaman los fAédi-
: cos Mania lupina , que es de calidad que al 
que la padece, le parece que fe ha converti-
do en loboj.y aulla como lobo. , : 
MANIACO, CA. adj. que fe aplica à la period 
• na. inútil, de corta hab.íidad y.taIentó.^Ut¿ 
Ignavuseiners. CANC. Obr. Poet. 
Defla fiierte reprehendía :, :' 
t..' . v... ' â un hijuelo maniáco. / -
MANIATAR, v. a. Atar y ligar las roanos 
: à uno.. Es compuefto del verbo Atar, y el 
nombre Mano. Lat. Ligare manus, PELUC. 
-Argén.! part. 1*. lib. 1. L $6. Sin dilación le 
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^ .mñiahmí ^mqnc fe r e f í í h a y íe^ráhè-
.-.jqos comO vésàíuMaecítaci, . ' ' '.' 
MANIATADO, DA. part. páflV.del vcrbp.Ma-
niatar. El aí si atado y ügado 1^ oiajopŝ Eaf,. 
Maniêuf hgãtnsl Satti? Hift. If3c. Kuèy. fefp; 
•lib.5»cap.i^';V?eriiári m^níatàiíos y •tcniçro-
íbs, íignificauníp con lagrymks y alandp^'f4 
arrepentiaii^otp..!, ' " - . 
MANIATltíp^CÃ-adj. £l qúe padece k'eii* 
fermedad de Mania. Lât* Maniacus*. 
MANlBLAX. fi.mi Voz de la Germânia, què 
tale lo mífmo que Mandil. Juan Hidalgo.¿¿t 
fu Vocabulario. 
MANICORDIO, Veafe Moñachófdio. 
^ÍÁÑlDA»r*f. E l lugar, íitío u parage dondé 
l'c recoge y reíxde alguno. Covarr. fíente fe 
• dko aísi à Manmdo, porque aquella eftánciá 
ie tiene por propria. JLar* Marijto» Receptaci*-
- lum. ESPIN. Eícud. Relaoj- Defc. 22. Tenía 
pena de facrifkarle al ldok>> d que le eftor-
; baile el viage al ̂ erro, ò le eftòrbaífe qae na 
- llegaffe á íu manida, 6 manfióiy ò defcanfaàé* 
ro. FR. L . DE LEON, ObnPoet. f.5. 
O t£ plact agoray 
En la region contraria hacer manida* 
Detente allá en baen borâ  
Que con la luz naddãj 
Podrá fer nueftra efpòèra efilarecidd* ... 
MANIDA. En la Germânia íignifka lá Cafai 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lzx. Rccep* 
t¿iculumt 
MANIFACERO, RÀ. adj.. La perfóna revoltó-
fa y que fe mete en todo. Es voz ufada! en 
el Reino de Muucia* Lat. Q&i fe omnibus im~ 
' mifieti <vel inferid 
MANIFACTURA, f. f. Artificio de mánps; co* 
mo texidos^c. Lat. Opificiumk Lnbor* Manar 
faãum. B. MEND.Thcor.degucrr. pl. 10. Y 
afsi convendrá aumentar en unas la navega-
ción, por fer Provincias rnarítimás, ía mani-
faóiúrajd trato y comercio de las¡ mercade-
rías en otras* SOLIS, Hift. de Nuev.Efp. lib.¿. 
- cap.15. A cuyas ferias acudían ciértós Üias 
cu el año todos los mercaderes y.comércian* 
; tes del Reino, con lo mas preciofo de fus 
frutos y manifafiúraSt, 
^MANIFACTURA. Se toma algunas veces por la 
núíma hechura y figura de las cofas. Lzt.Ma-
- nufoálum.Format.Ct.Kv.QnH, tpm.Zi dip. 14. 
Y echando mano à la fàlcriqucra derecha, 
facó unas narices de pafta y barniz: de máf-
cara, de la manifafiúra qué quedan deUnéa-
das-
MANIFESTACION, f. f. La declaración y def-
cubrimienro de alguna cofa, que eftaba ocul-
ta y eícondida. Lan ManififiAth. BccUratio. 
Bxfofitio. AMBR. MOR. Ub.jf. cap.7. Y fe ve-
rá afsimifmo, como crió riueñro Señor dos 
Santos que f̂ r̂ êron para manifeftación deíla 
verdad. 
MANIFESTACIÓN. Se toma en Aragón por el 
defpacho ò proviñon librada por los Lugar-
tenientes deljufticia de Aragón r y ahora 
por la Audiencia Real en nqmbre del Rey, 
para que fe pongan de manifiefto las perfó-
nas ò bierves de ios que imploran eftcauxilíc* 
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- ,paTà-qw^fejesgnajçdé ju$fiuí?:y:fe_;ptpccda 
.en.íuV ^áiife fc^un dci'.edipv i ^ c . , ^ ^ / / ^ -
MAÑIFESTÁLCR. f.m. El•qpjfcmaniÇçBa^c 
eíari'y 4eícubre-. algunacoía .ocuĵ a. :ò Ígr:o-
t^.X^\Manifefiatort D ER. L . DB 
G C p r o p c n d * part. 1. Cap. l^-fJ&ot fon 
ra anifefiador es de Dios > como hiJosfuyOs y 
. amadóres-. 
MANIFESTAMÍENTO.. r.m. Lo mifmo que 
Manifeftación. CHRON. GEN. f.8p. Epipbanu 
ò aparición,que tanto quiere decir como 7i:¿~ 
nifeftamiento. 
-MANIFESTAR, v. a. t)éctarar,defcúbr¡r y cl.ir 
à conocer alguna cofa oculta ò ignou:^!. 
- jViene dei.Látino Manififiare. Lar. Uete^sr. 
Declarare. Patefacere. CHRON DE S.FLRN. c.p. 
4. Plugo à Dios manifeftar la maídád de lis 
nialos> poniendo ièn el penfamiento de todos 
- que eíto era mentira è falfedad. BETISS. Gui-
chard. lib.i. pl.30. Manifefiaron al Rey al-
gunas inftáncias fecretas, que contra íu ler-
vicio fe hacían à Pedro, por parte de Ludo-
.̂ IAN IF ESTAR. Vale en Aragón Poner- eti liber-
tad y de manifiefto, y-en las znanps ¿jd Rey, 
y facár de poder de lasperíónas privadas;, a 
de los jueces de quienesie. fofpcçha, obran, 
fin arreglarfe al derecho , las petfónas ò b¡e-
nes,paraqüé la Corte deljufticia dé Arpgón, 
y ahora ia Audienciãj juzgue íobre elías^ y 
las libre de la-fuerza qüe í'e les .-hace. ;Fat. 
Manifeftare* A Jadía inferiori extrabere -t 
MANIFESTAR LA HERIDA. Abrirla y diiafarJa, 
para reconocer mas de raíz el daño. Lat. Ape. 
, riKe-v$nus>vti ulcus. FRAG. Cirug. .GloíT. de 
herid/.Qvíeft. ííO. ManifeftãndoUs l$s heridas 
, - enlos^cifos que manda Hypocrates., , 
MANIFESTADO, DA.part.palf. del .verbo Ma-
., DÍfeftar en fus acepciones. Lat> Dtpjtljts* Pa-
tefjfi'us.'&ax , Sam..deCordob. Vid, de San 
; Eulo^p. Prudencia es diíVnmUar.-Cp las-oca-
. .rionp.s,.Ío que manifejlado antes-^aãaí. que 
aprovecha. .• „ (Í 
XlANIÍlESTAMENTE, adv. de rnodé, GJara 
. y.dcfcá^ertamcnre , con evidencia-y certi-
dumbrçVXat. Mamfijíè. Aperte. AMBIÍÍ MOR. 
lib-8. cap.49. Aprobando manifieftamnte con 
fu par.ècéç.jy-prefiriendo la lealtad Efpaño-
la, à lâ"dè las otras naciones del Univerfo. 
PÓNC. Qóai. tom. 2. Scrm.j. §.i-. Unas cofas 
fon buenas..*., otras mam\fieftamerite malas. 
JMANÍF1ESI0, T A , adj.. Deícubiwto, paten-
te y claro. Lar. Manifc/tus, Expofitus. Pate~ 
^ fafíus. CAST. Hift. de S. Doro, toam,-lib. 1. 
cap.2. Es efta verdad manifiejia por las eferí-' 
turas originales, que eftán en -el archivo de 
. aquel Monafterio.,BETISS. Guichard. lib. 1. 
pl.43. Formidables, no folõ à fus enemigos 
manijjejloíi&VQ à los que poca antes íe fue-
ron conjuntos* 
MANIFIESTO. Ufado como fubftantíyo , íè to-
:" ma por el efcúto ?.con que fe juftiííca y acla-
ra al púbÜeo alguna cofa. .Lat. Jfutgatum 
• fifiptúm'pro alicujus fa&i-defeyffine.-'iUQXii. 
,; .Chron. tom.3. lib. 4* cap.4. Ella mifma pt-o-
po-
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poíicioru. fe impnmió en un maní fie ft o, 
hecho en cabeza de roda la Religión, y fe di-
vui<'6 por toda Europa 
Poner de manifieftoé Se toma poi: manífeílar y 
poner en público alguna cofa. Lat. Mmi~ 
feftum facers. Exponere. 
MANIGUETAS, f. f. Term. náutico. Los ex-
trémos de los palos que eftán en la borda del 
alcázar, para dár vuelta à diferentes cabos. 
Llamanfe también Maniguetónes. Vocab. 
marit. de Sey. Lar. Fíbula ¡ígnea funium in 
naví.. : 
MANIJA, f.f. taparte donde fe fixa la mano 
para'ufar de qualquier ínftrumento. Lat. Ma-
nubriola* 
MANIJA. L a cuerda con que fe atan y aífegu-
ran las manos à las béílias para que no fe hu-̂  
yan , que mas comunmente fe llama Manio-
ta. MARM. Defcripc. lib.r. cap. 25. E l Came-
llero le quira una manija de cuerda, con que 
le hace eftár doblada la mano. 
M ANIJA. Cierto género de fortija, ò abraza-
dera de hierro u otro metal, con que fe ata 
y aflegura alguna cofa fuerte. Lat. Ármilh. 
Dextrale^is. QUEV. Fort. Empezó à untar el 
exe de fu rueda y encaxar manijas y mudac 
clavos. 
MANILLA, f. £ E l adorno que traben las mu-
géres en las muñecas, compuefto de unas far-
tas que dán varias vueltas, de perlas, cora-
les, granates ti otras cuentas. Llámafe afsí por 
traherfe en las manos. Lat. ãrmilla. Dextro-
cher'mm. MEDIN. Dial. 16. En las orejas trabe 
zarcillos, en los pechos y cuelío'collares de 
oro y cadenas de gran precio, en los brazos 
manillas y'brazalétes de mucho valór, en los 
dedos anillos con piedras mui finas:, y en las 
manos guantes mui olorofos. BARBAD. E l 
Cortef. Defcort. f. 136. Bien podeis adorna ,̂ 
ros de manillas, gargantilla y fortíjas gri-
llantes. 
MAjNtLtA. Se llama el anillo de hierro, que por 
prifsion fe echa à la muñeca. Lat. Armilla. 
Mañica férrea. ALFAR. part¿ 2. lib. 3. cap. 
Enfadófe de verme afido, Como fi fuera mo-
na : pidióle al Capitán rne puíieífe Fofa una 
manillay y afsi fe hizo. 
MANIOBRA, f. f. Qualquier obra matefiál 
que fe executa con las manos. Lat, Mann* 
facíúrn. 
MANIOTA, f.f. La cuerda con que fe atan y 
ligan las manos delasbéftias para que no fe 
huyan. Çovarr. la llama Maneota y otros lã 
llaman Manéa. Lat. Pedka. PRAGM. DE'TASS. 
año i<í8o. f.25. Cada par átrnaniótas dobles^ 
no pueda pafíar dé quarenta maravedis. 
MANIPULO, f. mj. Una'de las veftidúras de 
que uía k Igléfi^ , para la celebración délos 
oficios y minifíérios fagrados, de la mifma' fi-
gura y materia que la citóla: de la qual fe di-
ferencia folo en fer mas pequeña ,-ñendo co-
mo de una vara de largó. Ufan de ella los 
Presbyteros, Diáconos y Subdiáconos > ci-
v ñendoia al bntzo izquierdo fobre la manga 
del Alba. Es voz Latina Manipulas, i . ILLESC 
-Hift. Pontíf.líb.2. cap.i* Mandó que losDiá-; 
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conos ufaílen dalmáticas, y mampttlos'ds'lmü 
en la mano izquierda. RODRIG. ExefC. :torn. 
2. trat.ií. cap.i 5. E l Manarlo fignifica las fe-, 
glindas ataduras , • con ' que'' ataron à ÇhriC. 
. to las manos à la coluna, quando le ^o-
- taron. 
MANIQUI, f. m.Term. de Pintúra. Figura mo-
vibie artificial, y que fe dexa poner en dife-
rentes acciones i voluntad dei Pintór. 'i^çj 
ducefedel italiano Manequi., porqué feq^ 
da en la poítúra quelé ponen. Lar. 'Ligmfiiiifo' 
bominis Jimúlacbrúm movik ad picíumffii W>A.-~ 
tosj.Miif. Pid.lib.5.cap,3.§.i. íngenián'fcfe, 
ò por el natural, ò viftiendo un thantqúifopQ 
para etlo fe fuele tener grande ò pequenos 
MANIR. V. a. Detênet y preparar ia carne ;d¿ 
un dia para otro ? para que fe ponga tibnan 
Covarr. le dá la etymología del verbo Lati-
no Manêre , que íignifica eñár detenido )̂ pa-: 
rado. Lat. (Jarnem tempore mollire. EsTEB.cap. 
7. Decianme algunos délos rifadóres,que 
era la carne mui dura, pero que eftaban muí 
bien faipimentadas: Yo les refpotidia, qiic 
eralacaufa el fer la carne frefea, por rro te-
ner lugar para maniría. 
MANIR. Por translación fe dice de las ropas y 
otras cofas, que fe coníumen yniákratan 
conel tiempo y ufo. Lat. Atíerere, 
MANIDO, DA. part. paíf. del verbo Manir eri 
fus acepciones. Lac. Tempore mollior faffhs,. 
Attritus. 
MANIROTO, T A . adj. Liberal , dádivófií^ 
franco. -Lar. Munificus valdè 3 veí nimisí AL-
FAR, part. 2. lib.3.cap.- 5.Como andüvjtuán 
pjaniráto y liberál, fueme forzofo motomie. 
de buen femblánte.' ' • 
MANIROTURA: f.f. Liberalidad, magMfl 
céncia , franqueza y prodigaíidád. Lati X í̂-i 
ràlitas ftimia > vel munificently^ SAIA^ '̂DE 
MEND. Dign. lib. 2. cap. 3. Por éfta dote y 
otras m&nirotúras, fué llamado el Rey de la 
mano horadada ; y no por Ias fabulas del pío* 
mo derretido, que le echaron en la palma 
dé la mano. * 
MANIVACIO, CIA. ad;. que fe aplica à la per-
fóna ociofa y holgazana, y quelle eftámno 
': fobre mano. Lar. Qtiofus. Ignavus* SAHTJAGÍ 
Quar, Serm. 10. Confid. 1. En-dos capítulos 
de fu Ley mandaba Dios, que nadiele faeífe 
à pedir nada manivacío. 
MANJAR, f. m. Todo lo qué fe puede joiner; 
Covarr. dice fale del Italiano Mangim^ que 
vale Comer. Lar. Cibus.Efca. ER.L.DE GRAN. 
Symb.part.i. cap. 26. De efte fegundovertf 
Trículo del eítómago^vá luego-el manjar à 
los inteftínos, que fon las tripas. Nuñ. Em-
pr. Proem. No es la faifa manjâr yfevo es 
el buen gnfto de los manjares , que irrita la 
giila aun de los mas fatisfechos, y provoca à 
comer à los defganádos. 
MANJAR&S. Se llaman los quatro palos en que 
fe divide la baraja de naipes, que fon oros, 
baftos, copas y efpadás. Lát. Cbartarm pi-
Barumclafes, vel oráines. CORON.fob.el Son. 
109. de Gong, Llaman los Jugadores de. la 
• primera, mazo, quando en tres cartas de un 
. man-
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mmjâr fe tiene cincuenta y cinco de punt<5? 
que ion un ieis, ijn fíete, y un as. 
MANJAR, BLANCO. Cierta íuerte de guifado, 
que fe compone de pechúgjs de gallina ¿o-
CKUS, deshechas con azúcar y harina de ar-
roz, io qual fe mezcla, y mientras cuece fe le 
vá echando leche,y defpues de cocido fe Te 
fucle echar agua de azahar. Lac. Leucopha-. 
gum. Mattya. 
MANJAR REAL, Eípecie de conferva muí rega-
iida, que fe hace de pechugas de gallina def-
hiladas y defatadas en el almíbar, à que fe 
añade almendra machacada y pan rallado y 
toftado. Lat. Maza regia. 
MAN]OLAR. v. a. Term. de la Cetrería. Lle-
var el ave fin que fe debata, u en jaula, ò en 
celta ò en la mano. Lat.Manuducere.VALL. 
Cerrer. lib.4. cap.tf. Item ha de faber manjo-
lar la ave de las dos maneras, la una para 
llevarle cogido en una cefta , ò colgado de 
vara , la otra pata que pueda ir añentado en 
la mano con fu capirote, como van las que 
no ván manjotádas, y eíta es mui ljuena iiiar 
ñera de llevar aves. 
MANJOLADO, DA. parr.paíT. del verbo Man-
jolar. £1 ave afsi llevada en ceita ó en la ma-
no, Lat. Minudiiélas. 
-MANLÍEVA. i \ í . Tributo ò ímpoíición que 
fe recogía , efecliya y prontamente , de cafa 
en cafa, ú de mano en mano. Lat. Veãigd 
manu çolkSlum. Vru.Aiz. Chton* del R. O. 
Bern. IV. cap. 14. Y otro dia Lunes > pugnó 
la Reina de catar y lacar mui gran mantima-, 
y la faca de la manliéva que hizo fué un 
cuento y medio de maravedís.. 
MANLIEVE. f. m. El engaño que fe hace, de-
jando en poder de alguno una cofa cerrada-, 
dándole à entender tiene dentro algun alha-
ja precióla, íiendo en la realidad tierra, pie-
dras u otra coía de poco valór. Lat. ConJlg-
naüo fraudulenta , vtl dolofx. PART. 7. tit. 16". 
I.í>. Con efte engano , toman dineros preíta-
dos, h facan otras malas baratas, è faceii man-
lleveŝ  faciendo creer à los homes que fatán 
pagode aquello que diere» :i afsi à guardar. \ 
MANO. f.f. Parte del cuerpo humáno, íluiada 
en la extremidad del brazo , que comienza 
en la muñeca, y fenece donde acaban los de-
dos. Sale del Latino Manus. FR. L. DE GRA.V. 
Symb. part.i. cap.32. Pues qué diré de las 
manos, que fon los mimftros de la razón y de 
Ia fabiduríaf GUEV. Epift. à D. Alonfo Efpi-
nél. Es privilegio de viejos, que fe les ande 
un poco la cabeza,y que les tiemble también 
alguna mano. 
MANO. Se llama también la trompa del ele-
phante ,põr fervirfe de ella como de mano. 
Lat. Manus. COVARR. en la voz Elephante, 
Comen con la boca; peto refpiran, beben y 
huelen con la trompa, que no fin alguna ra-
zón la llamaron Mano. 
MANOS. En los animales quadrúpedos fon los 
piés delanteros. Lat. Pedes antici. ESPIN.Art. 
Balleít, Hb .i, cap.17. Son feñalados por ma-
los (caballos) los que tienen el pié derecho 
folo blanco, llamaalos Argeles i y fí tienen 
1 Tom. IP* 
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Mátto izquierda blanca , Argél traíkabado. 
ESPIN. Efcud. Relac. 1. Defc. 16. Aízabarie 
los pies y manos, dándole palmadas en el pe-
cho y en las ancas, citando él (macho) con 
mucha paciencia y manfedumbre. 
MANOS. En las refes de carnicería fe llaman 
indiítintamente los quatro pies. Lat. Pedes. 
CEKV. Quix. torn.2. cap. 59. Lo que real y 
' verdadeiramente tengo ,fon dos uñas de va-
ca, que parecen mauvf de ternéra, ü dosvwj-
nos de ternéra qae parecen uñas de vaca. 
MANO. Se toma algur-.i vez por lo miímo que 
Manojo. Lat, Manipulas. MOÍIGT. Com. N. 
Señora de la Aurora. Joxn.z. 
Padre, en la huerta elbermáno 
fe nos entróyy una mano 
dg rábanos ha comido. 
MAMO. Se llama también el majadero ò inítru-
mento de madera, hierro u otro metal, que 
firve para moler, ü defmenuzar alguna co-
fa. Lat. Pilum. Piftdlum. PRAGM. DETASS. 
año 1680. f.34. Cada mortero de Tanujón 
à treinta y leis maravedis. Cada mano à diez 
y íeis maravedís. 
MANO. Significa también lado: y afsi fe dice, 
A mano derécha, izquierda, &c. Lat. Manus. 
• GRAC. Xcnoph. lib. j . f . i j i . Ei quarto dia 
de noche fe nos acercaron los bárbaros , y 
ocuparon la cumbre de un monte , tóbre la 
mano derécha. PALAF. HifL R.Sagr.lib.ó.Cap. 
5. Salía con licencia à hacer correrías con fu 
gente hacia los confines de ífrael: y fin lle-
• gar à ellos campeaba yá à eíta^ yá à aquella 
mano. 
MANO. Se toma también por la perfona hábil 
y dieílra en lo que executa con las manos. 
Lat. Manibus dexter. SOLIS , Hift. de Nucv. 
Efp. iib.5. cap.ó. Porque, afsi como fe de-
bían à fu valór y pirudcncin , los principios 
de aquella grande obra, no feria fácil hallar 
otra cabeza, ni otras manos que baftaífen à 
ponerla en perfección. 
MANO. Se llama la ficnlía ò moftradór que dd 
vuelcas al rededór del reíox , fefiaiando las 
horas. Lat. Gnomon. Index. SART. P. Suar. 
lib.i.cap.5. Es como la eílrudúra de un re-
lóx , cuyo concierto ò cuyo deíorden (bien 
que pendiente de las interiores ruedas) fe 
manifiefta à los ojos de todos en la mano , y 
à los oídos en la voz. 
MANO. En el juego es el lance entero que fe 
juega fin dár otra vez las cartas. Lar. Manus. 
Lujio, ALFAR, part.i. lib.i. cap.3. Y aunque 
fiempre nos entendimos, no fiempre me di 
por entendido, ni me aprovechaba de la om-
téla 3 antes quando ganaba dos ó tres manQS) 
me holgaba de perder algunas. 
MANO. Se llama también en el juego el prime-
ro en orden de los que juegan. Lar. Primas 
m ludo. 
MANO. Se toma también por dominio , impe-
rio, feñorío y mando que fe tiene fobre al-
guna cofa. Lat. íus. Poteftas* PUENT. Con-
ven. lib.2.cap.34. §.3. Si Nabucodonofór fo-
lo corrió las marinas de Efpaña comoCofi-
rio , qué mano pudo tener para dár à fus fol-
P p p dá-
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dádos la tierra , que es corazón del Reino? 
GILGONZ. thqatr* de'Samiag. cap. 1.3. La 
caufa de tanto daño fe originaba íbbre qual 
de los Tutores habia de tener la primera y 
mayor mano. 
JVIANO, Se toma también por la fianza- ò prerv 
da con que fe ofrece y afirma la feguridíd 
de algún contrato ò palabra : y afsi fe dice 
le dió palabra y mano de que fe cafaría con 
ella, que cumpliría lo que ofrecía , &c. Lar. 
Stipulatio m¿nu covfirmata. TnjAD. Leon 
Prodig. pact.i. Apológ. i8. Hice que fe die-
ran los dos amantes palabra y rnaao Át ef-
pófos , y acompáñelos hafta dexarlos en 
•falvo. 
MANO. Significa también reprchenfión : y afsi 
fe dice 7 Udr una mano. Lat, Correfiio. Ant-
r/jâdverjio. 
MANOS. Significa también el trabajo perfonál 
que fe exécuta con ellas en alguna obra, in-
dependente de los materiales y traza y direc-
ción. Lat. Labor rtianualis.GÍLGoNZ.Theatr. 
de Mexic. pí, 18. Todos habían de querer 
edificar à un mifmo tiempo, cdti qüé. los ma-
teriales y Manos- coftariati. à fubidós pre-
cios. 
'MANO. Enla Pintura y en la Albaailería les la 
capa de barniz ú dchycfo que fe da al qua-
dro , ò à la pared. Lar. Prima indüBio colo-
Tum% velgyffi. PALOM. Muf. Pi¿t'. üb. 5. cap. 
3. §•.3. La primera mano de aparejo que íc 
le ha de dar , fuelefer en dos manéras. 
MANO. Se toma también por vez 0 vuelta en 
:la perfección ò emienda de alguna obra: co-
m o f e d i ó la última mano: efto es fe perfi-
cionó.' Lat. Manus. 
MANO. Llaman los Tahoneros ai númerp, de 
treinta y quatro panecillos , que componen 
la quarta parte de una fanega de pan. Lat. 
. -,,; ̂ affliiloyumnumerus trigejiinus quartus. 
'MANÓ.-Una de las parres en que fe. divide la 
refma de papel, que contiene veinte y cinco 
pliegos. Lat. Fafiiculas papyraceus viginti 
quinqué philúris conjlant. PRAGM. DE TASS. 
ano 1680. f.14. Czádi mano de papel de mar-
quilla, à tres reales. . 
;MANO. En el Arte de la feda,llaman à una por-
çióa da feda qiie difponen, de feis ú ochp ca-
Áixos de pelo , para llevarla al tinte. Lat. 
v Mct nipitlíís fericus. 
•MANO. Se ufa también ppr la junta ò línea de 
",. ho;mbres v qwe.ván à executar alguna cofa: 
cpmo M,ano. defegadóres> cavadores, &C. 
Lat . Turma. Manus. 
MANO A M ANO. Modo adverbial, con que fe 
fignifica la igualdad , familiaridad 6 llaneza, 
con que una perfóna traca ò converfa con 
. otra. Lat. lunftim. trfquaU ficictate. Confer-
tismanibus* 
MANO A M A NO'.' En los juegos, fe diee del mo-
; do de jugar algún partido , en que no inter-
viene ventaja de un jugador à Otro , por con-
fidcrarfe iguales. Lat. ^£qm difenmine. 
MANO OB CAZO. Apodo con que fe.nota al 
que ufa de la mano . zurda. ;Lat . Sinifter, 
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MAX o PE Jo D AS. .Se Uaina, cima .'efpeqç 4» 
macacandélas.., hecho én f̂oxma;-\Í¿'iujai¿iVa-
'. no, que - en la palma tienejtina 'eípoufg.^^ 
papada en água:, coa la qual'fe.:.apag;in. las 
veías. Lar. Ma/ms:extJnéíoriá^,',.,.. " ,¿¡,'£-' 
MANO MUSICA. Veafe Efcála. 
MANOS A XA OBRA , ò A LA -LABÓR., itfottfz 
con que fe alienta y excitaà uno , i."quç Em-
prenda alguna obra , o à profeguir en éí .ira-
bá;o, comenzado , hafta concluirle.; Lat. Ad 
opus, aâ rem tntnus. QUEV. Eorr. Cabaí^roSj 
no hai fino m&noí à ta ohriU v, 
•MAMOS LIBRES. Exprefsión ? que íignificalbs 
emolumentos que puede uno ganaren, al-
gunas diligencias ü ocupaciones en.'quícah 
libertad fe puede emplear , fin,-ci¿bafgi6 de 
eftár aüalariado en algún oíkio ü cargo, Lat. 
Líber<& obventiones. , 
.MANOS .MUERTAS.EU loforenfe fe llaman loipof-
: feedóres de alguna alhájaj eh- qme^ç^per-
petúa el dominio , de tal fuerte , que fê mpi-
de la paga de al^un gravamen . q u ^ i j ^ ^ -
_ r i pecçebit de la, enajenación ò .yenía de 
, ella, en perjuicio de.algua.tercét©«^aísi 
jas Comunidades ^.Mayorazgos, fcyria-
- , nos muertas :paraeldomínio;.de.:çofas^|:tas 
àcenfo perpetuo , por el perjuicio^ las 
. . veintenas, que fe cauían en .ias. .v&acaŝ Jbar. 
Manas mofttua, ........... ,1. i . . . 
Ados manos...Además del fcntido re&Oíi que 
v.ale con entrambas manos-, metaphotica-
;n)ê te fe ufa: para. -explicar 7 la^deftçesarcon 
que algunos fe porta en algún, negocio";, en 
que diverfaaaente fe intereífan dos,r->piocu-
randoíacarde. ambos el interés próptio^Laj'. 
.;,. Quakut fedendo fetiis* • .; ^ 
Ã dos manos.. Se üfa también- para íignifiear la 
aceptación :con, que alguno admitáriiG-que 
..fe le dá u oírece. Lat. hthmtifi imL^Qkvijs, 
fupinifque manibus. SOLIS, Poef. pL 1-36*-'f. 
Aquellà qut por fer mpU 
de fu erizado, rigór? 
^imá tanto Ja nieve 
qus à dos manos la tomó, 
hmano» Modo adverbial, con que fedemuef-
traía cercaníaò proximidad delas coiaSj-ef. 
, pecialmente de las que íirven para ei^Gõ^tln 
ufo. Dícefe también A la mano. - L a t . - ^ ^ -
nam. YEP. Chron. Año 10^8. cap^Muehos 
Autores tienen por provjdencia pameoilar 
• de Dios T que en tiempo que los Emperado-
res de Alemania fe moftraban tan dçfoke-
dicntí's.y rebeldes à la Igléíia Romana., éfty-
vieííc.i ios-Normandos tan à • mano eaítalia, 
que p.KÜeuen íer defenfa y amparo de los 
* Papas, 
A manos llenas. Phrafe adverbiál, que iignifca 
cppiofaíneote , colmadamente con. grande 
abundancia. Lat. Larga, vel plena man». J i o-
HENcMar. tom. i .Serm. j.'Pnnt. 9. .Yáiçp-
ges aqui à-tnanos llenas íòs colmados frutos 
que ha llevado tu gran exemplo > lembrado 
,; • en tan píadofos pechos. 
Buena mano* Forruna ,, felicidad ó-"acertada 
elección en alguna cofa que le intenta.-Lat. 
... p^schrútnanm.^ > 
' C a e r 
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Çaer' en buenas manos, Phrafe con que fe <3á 
à entender' que algún negocio íc ha enco-
mendado àfugeto j que por fu habilidad 1c 
• gobernará y concluirá felizxnemc. Lax. Óex-*. 
teris manibtts co'miñffimiijft^ vel ituidijfe in 
eas. J : - ' 
Çaer en buenas msnot. Se n/a: afsimiTmo pára 
expEcar que àfêuna coík eíH fegúra s por la 
bondad ó virtud del fugeto en quien ha cai-
do. Dícefe-regularmente de lo que fe 
perdido. Lar. In integras manus miden. 
Cerrar la mano. Phrafe metaphorica , con que 
fe fignifica que dguno es efcáfo, miferablc 
y apocado. Lat. Parea m*nu uti. 
jComo con la mano, 6 Como por Ia mano. Phrã-r 
fe adverbial, que vale con gran facilidad o 
ligereza. Lat. Brevi manu\ Summa facilitate* 
ESPIN. Efcud.Relac. i .Défc^ . Al mozuelo, 
con los peligros y los díentes del braco ,-£c 
le quitó el poco amor y dcfVarrecimientOj co* 
moconk mano. 
íCoh larga n?tf7ía¿ Phiáíé adverbial , que fígnifi-: 
ca con franqáeza /liberal y geñerofamente. 
Lat. Largttcr. lárgá-mati»;' M'̂ ñ. Vid. de S. 
Carl. Hb. i . <:áp.- zpi Reduciendo à los no-
bles y ritos » à hacer Ümolhas con hrgi 
mano. 
Con mano armada, u de mano armada. Phraíe 
adverbial, que además del fencido re&o: íig-
nifica, rigurofamenre, con todo empeño y di-
ligencia. Lat. Mañu inftruBa > vel armata* 
HERR. Hift. Ind.Decad. 5.Hb. 5». cap. 4. Re-
fiftiendo y defendiendo cok mano armada, yi 
prol-vibiendo que no fe bufeafíen minas. ' 
porrería mano. Phrafe que-fe uía en la eígrí-
ma: y explica el modo dé dár una cuchillada, 
retirando la efpáda haci^ el cuerpó^para que 
con efte impulíb fea mayor la herida. Lat, 
Cajím cadere. MORET. Com. El Lego del 
Carmen. Jorn.2. 
Pues ejfo , apretar la mano, 
y al facudirle correrla. 
¡Correr la mano. Vale rambien llevarla ligera eri 
lo que fe executa, por la brevedad que re-
quiere la obra. Dícefe regularmenre en la 
: Bfcritúra ò Pintura. Lat. Brevi manu agere. 
De mano en mano. Phrafe adverbial , que fíg-
niñea de unos en otros. "Lat. De man» in ma*, 
ftum. FR. L . DE GRAN. Symb. part. 5. trat, 2. 
cap. 19. Por la conftáncia y firmeza de los 
Martyres , confervó la Fé, para que afsi 11c-
gaífe de mano en mano à nueftros tiempos. 
jDeuna mano à otra. Modo adverbial, que fe 
• ufa en la venta de alguna alhaja: y explica 
la ganancia que fe ha adquirido en el breve 
tiempo de la compra de ella, por alguna per-
fóna 3 que immediatamente fe la vendió à 
Otro.Lar. Prima tradditionê  vetcommutationê  
Brevi manu. 
Hombre de manos. Se llama el hombre valiente 
y dieftro en las armas. Lat. Strenuus. VA-
liduf. 
Irá la mano. Detener, embarazar è impedir 
que otro execute alguna acción. Lat. Cohibe-
re aliquem. GIL G0N2. Theatr. de Ovied. pU 
249. Con efta ocaüoa, el Gobernador del 
Tow.lV^ 
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!PrincÍpádo mandó ai Obifpo (porque íe iba 
" À la mano en muchos deíafiieros) faiieífe del 
' Principádo. , 
Iríe de enrre las manos. Vale de&pareceríè y 
efeaparfe alguna cofa , con gran veloci-
dad y preÜeza. Lat. £ manibm elabi } pr*-
Irfe la mano* Phrafe que fe ufa para excufar 
• alguna acción executada con ella conttá al-
• gunò , íin querer, ó fuera de intento.'Lat. 
• Manum aberrare, 
Jrfe la mano. Vale también exceder en la can-
tidad de alguna cofa que fe da , fe repar-
te ò fe mezcla con otra. Lat. Modum prate-
rire. 
L a mano del gato. Se llama regularmente la 
acción de lavarfe las mugéres la cara, prolU 
xamente y mui defpacio. Lat. Puccatio. 
¡Lavarfe las manos. Pnrafe, que además del fen-
• tido redo: vale falirfe fuera dé alguna de-
: pendencia ò tratádo, fin querer tener parte, 
ni entrar ni falir en él. Lat. Manas lavare. 
Libro de mano. E l que eftá manuferito y no im-
- preífo. Lat. Manufcriptum, 
l levarla mano blanda- Tratar à uno benigna 
• y blandamente , íin reprehenderle ni caí-
tigarle. Lat. Bcnignè, blandè ve tra&are. 
Meter la mano. Phrafe , que además del fenti-
do-literal : -fígnifica utiUzarfc exeeísiyamen-
te en alguna dependência ò ñegociadó. Lat. 
Comtñodum, vel lucrum in fibi commifsis ¡lu-
dióse qáarere, vel fabdolè. Zunro. Annal. Año 
igpa.num. a. En la cobranza de los tribu-
tos, cada uno metía la mano hafta donde mas 
podía , pagando muchos la ambición de 
- pocos. 
Meter la mano. Significa también apaciguar y 
componer los que eftaban difeordes y en-
contrados , reduciéndolos à paz ò ajuíte. 
Lat. Pacem inter altyuos procurare. Dijsiden-
Us fedare. QUEV. Muf.j. Xac. 1 .̂ 
Arrimaban/e lat dosy 
; Gancbófo metió la mano, 
diciendo, bueno efiá lUina's9 
bueno efiáy chica pecado. 
Meter la mano en fu pecho. Phrafe con que fe 
advierte à alguno que reprehende à otro, co-
mo avifandole que fe reconozca, y hallará 
acáfo en sí la milma culpa que condena. Lar,, 
Animum introfpicert. In proprium Jinum inf~ 
puere. TEJAD. Leoa Prodíg. part. i . Apolog. 
4. Meta cada uno la mano en fu pecho, y h i i 
liará eftos extremos à que fe inclina. 
Meter mano. Lo miímo que Echar mano à la 
efpáda. 
Mirar à las manos. Rezelarfe de alguno, tener 
poca confianza de é l , y andar con cuidado, 
por temer que hurte ü defraude. LzuAliquem 
obfervare. MARQ.Gpbern.lib. a . cap . j^Ko 
faltará quien mire al Príncipe d las manos, y( 
fe rezele del artificio. / 
J ío faber qual es fu mano derecha. Phrafe con 
quefedá à entender, que alguno es tan ne-
cio c íncapáz, que ignora aun las cofas mas 
. fáciles y notorias. Lat. Omninò ignartim efe.. 
Quid jit inter dsxteram ^ Jinifiram nefeire. 
Ppp?. Po-
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Porter ías manos. Levantarlas y ponerlas exten-
• didas y juntas;-^cruzados y encretéxidb'slos 
v" dedos unos con otrosí delante del pecho : lo 
quei regularmente ÍC'executa para hacer ora-
cíófij ò para pedir piedad Oiii i i íeitcdf diá; Lat, 
Súpplices tttanw exMere.- 'y 
Poner ^manp'ea alguno:' Es ofenderé y jcaf-
-tigade CQa'eilas.->Lft. Mams in aliquèm- inji* 
cere, Impingere aíicuL MARM.Refel.üfe. i . cap, 
•2.6. Y còmò leà rerpondieíie' ioberbiamcate, 
à furia de puebloj^ia/^ów Us manos en il', y, 
lematatoni ¡ 
Póner las manos en él fuego. Exprefsión con 
que fe aBegura la verdad de alguna cofa, ò la 
innocencia de alguna perlcma. Lar. Pro ali-
• quo in di/crimen Je obpcere. Igne alicujus inno^ 
untiatn Comprobare* 
Poner matto. Phrafe que vale empezar ü dar 
principio à alguna obra. Lat. Ad opus ventre^ 
Marium operi adbibere. YEP.Ghron. Ano iòp8. 
cap.2. En el remate del tomo fexto , cjtúfe 
eferibir los fuceífos de la iiuítrifsii-pa Cón-
gregadon. Giftercienfe: y tómenzándo ipo*. 
nermano en ella, iíiegò embacé; y ••vt -que era 
impofsibk-contar cofas tan ĝ irándes como 
ha i de ella. ftrçNH* Sí Pío Wt.j2;i.;Querien-
&Q gonev mano en, ta reformación ¿te1'ios de-
•. más vicios dè la .Corte,; paretioíe que en' va^ 
, no fe hacían leyes , fi no fe trataba de ¿xe-
cutallas. 
VmctíCQVí mams de alguno. Phrafe que vale 
vófrecerfe eon furnifsionjfujttandofe à éí, pa-
ta la dirección de álgun cafo , íl remedio de 
alguna necefsidad. iat . alicujus vo!mtati3fvel 
; pôtfifixti fe committers. SART. P. Suar/íib? 3. 
cap.'i¿. Mucho fe admiró el'Súperior '(que 
,'-era.hoínbre;de eíp-irituv y exercitada pruden* 
..lcia);:de:t:¿r à un 'várón tan eonfumado pvner-
l-fiimfiu maños^-con.la^ifma refigriácípn que 
íl entonces pifára- los umbral.ès dtViá vida 
religiofa.; _ 
Primera mano.• Se.dice dé las cofas qué fe com-
pran del fabricante ò dueño principal : y 
quando fe compra del que compró i'eftc, fer 
. dice ¿gunda mano. Lat. Primus venditor. 
Probar ̂ maiw. Intentar alguna cofa, para véç 
conviené -profeguirlá. Lat. Tentare. Expe* 
riri, ; 
Qufdáífefoplanáo fas.manos. Quedar corriddi 
y jpurlado, por haberfe perdido alguna oca-; 
íióny © malogrado algún intento. Lat. Spe 
fmftrari vel dejici. . , 
Sentar la mano. Caftigar, corregir ò reprehen-
der à uno', áfpera y rigurolamente. Lat. Af-
Peré Del duré corrfperê  tra&are. 
Ser fus pies y. fus manos. Phrafe còn que fe d¿ 
à entender que alguna perfóna defeania y 
alivia à otro en fus dependências y hegocia-
.. dos, de modo que fin él fuera mui dificulco-
... £b el defpacharios. Lat. I n agendo òmmnà ab 
alio .depender?:: ; • '•• •-' ; 
S;:-^ f^^ vienCi.Phtafe adverbial que. clqúiVa* 
••..lea.Qüizá, Acafo, ò Por ventura: y a-fsi fe 
dice, à mano vkne habrá eítado: tú la co-
media 5v y fe viene lamentando- del trabajo» 
' ;.l*¿uMzt¿<:FQrfan.Sibení..efi-m 
Tener buenas manos. Tener habilidad-y^4%g, 
•;: za-en alguri ejercicio u arrè. ̂  Lat. 
'Um habere, vehâ pottêrè., •' 
Jeñer de fa mavo. Phrafe;C9n que fe.tig^ca 
- que álguVió fiá ^'^vórÉgurai i iénté^^tro 
,: que 1c puede 'proteger". 'Lan 'ÜlqHcm'fto fe 
habere, veljibi ̂ epatronm c'oî dsh^ " 
Téneç en.la mano. Phrafe con que fe da ^ ¿n-
• tenSer que una cofa fe puede hacer con gran-
"difsíma facilidád, y fin trãbájó algáno! tat. 
In 'mana habere. Facih negòtio expetííiftâfn. 
Lop. Com. Viuda, cafada, y d o n c e l í a ^ ^ ^ 
Porqué muerto Feliciano, --•IH;' 3 
tiene el remedio ::Qn \d.minò'9 ' '-''̂  
y â Ltbêrio por i t o a r k t o . < : 
Xeñer òeftár con las manos en la inailal Mra-
fe quefignificaeftár de preíente eiíla.¿de-
curión de alguna cofa. Lat.'ln aíiqua ré afttt 
verfart. PONC. Quar. tom.i .Serm.^.^^^. 
nia las manos en Ja maja de los benç^cios de 
' " ' D i o s . " ' ; f;' ; ''^^^r 
Teñer mano. -Phrafe con que fe da à'. èntender 
;qixe alguno tiene manejo y poder en alguna 
dependén-cia, y que puede executar lo.;qii^ 
quiírere. Lat. Manum <uei'-¿oieJUít^h^t';' 
Téngale Dios de ñr mno. \^Pñr'áf^oc feTufa 
cómo deprecación à Dios, pára que g^:u-
: larmente ayude à alguno;, a despeno 
incurra en aigun yerro.ü precipiao. Lat.Pre-. 
tegat Deas ne 'cadat. Süftifiai;iüum DÇUÍ. 
VON, Elpcj. cap. 2. Dios t ^ ^ ' ^ [ M m ^ f t 
nueftro^ Predacadóres'.que' álgiinos ííénen 
fus ciertos defeuidos en éiio¿ 0 fot^a'Jf, çui-
dado/y cáen^en éfta feitá.. w . • ' •^X 
Tocar con la mano. Además del fenti^oír^àò; 
Vãle e?¿periméhtar y examinar la calidad de 
alguna cofa, t^t.Tentare. CERV.QUÍX, tom.2. 
cap.i. Sedèrèrmirió àílevarfçle conflga, à 
; que el Arzòbifpojeyieííe y tocajfe conja rna* 
no lã verdad de aquel negocio., ; 
Tomar la mano. Phrafe , que adèmá§ dejf íenti-
do recto , fignifica Comenzar à razonar.y'dif-
çurrir, fobre alguna matéria que fe;verítilaí 
ba* Lar. Jnitium -. dicendi faceré. Pràfâtàpjçri 
' lóqui. FÜENM. S. Pío V , f. 4 0 . Entonas el 
Çonferyadór /hombre, atrevido y de.^rínde 
:^o^à&çi<Ái:^Íómâla.manõ_y propufo í̂ ísii'' - • * 
Tener la mano. Significa también, mediar o in-
, tetponerfe, entredós que riñen irdif̂ dt'an 
fobre alguna cofa , procurando, ajuftaríos y 
convenirlos. Lat. Negotium inter ali^uof cm-'. 
. poneré. P'acem procurare, 
Traher entre manos. Vale irianejar alguna eô  
fa , y eftár entendiendo adualmenre en. ella; 
Lat. In manibus , vel pr¿e habere. TraÉfare. 
CERV. Quix. tom, 2. cap. 18. Pero digame 
vueftra merced , qué verlos fon Ips qüealjCh 
ra trabe entre manoií 
Venir à las manos. Es pelear , reñir y batallar. 
- con las armas ": y también fignifica difputar, 
argüir :y contender fobre algún punto ò ma* 
téria dudofa. Lat. Qumhofie conferre^yel son* 
• "fertre tnanus. SIGUEN.Z. Vid..de S. Geron- lib. 
4. pife. 4. Reíanfe los Judíos quando con 
" ellos venían a las manos los Carbólicos. 
Venir ton fus ff^w¿jr lavadas. Phrafe con que fe 
dá 
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ftu'cq y utilfjad 4c , ajigu^.dç-pefí4fióg^|fm 
haber trabajado en, ci^ni^çc^hp-d^ígS^^S 
t ..para íg.. logrp. Lat,.Qtywk '$JélpMem. wtifiiM1^ 
Cap.y. .V D.ÓS,^¿¿W£.ah^^^tf-^w^dtf^/i^iir 
¿¿di à qvierqrlic^ar^^üj^. •. . 
ÍVenir. à i a ^ V ^ ^ í f a í l f e ^ p t i '¿fltic; fe; dá^^ns. 
tcádet . ^ ^ ^ u n ^ j C p l a ^ • jtaigró, ¿n, ¿abajo 
ni' forigái/j£|jpr doncie menos fe penfaba*. 
_ ^ a t l ^ - ^ ^ í / S I ^ ^ Í . • ., • • 
ĵ A f̂O's ÊSÀ;VEL_ HOMBRE-, CÍUfi,.QÜISI£RA VEft 
"• Q^EMÁDAsV-jRefrr.con.qüeXe:.dá à entende^ 
que algunas veces &s; predio cortejar y re-
verenciar à perfóna, que ppr fus operaciones 
. nicrecialoconxrário. Lat.:: . • ; • .. 
; :' '.Safé cms^mnditttr. ksrwi p í m fungen 
" Há qual ¿üa èl mundoí "que yá fe trabe- co-
.. mo en adagio ja impiedád^^^^i èí/íi tlbotOr 
• bre , que qUíJíétA vir qu.etyjufas!; tal ie diçe: ca* 
' tré:G|irilSaW¿.6s'.̂ qué nijwáiíá"ft.tal fe Hace"?. , 
y)e t^ m m i i í ^ à o . RefíLque ¿nfeña ,,que 
de Jasperfenaiinhábp deinala dirección 
no (e:%be.;';e"xtra5ar. el ^exro^ y malfapífo 
de lb;que manejan. tat.! . . , .—rnst . 
• ''Quátishòtnfi Jé^fer'ctrntmtuf.taHa.^^/L, 
p"na wáwo lavá lâ  otra y ambas la cara,, R-ffíi 
que enfe^^fey^neceff^ip^paira; -la íqcíedad 
civ íl'i '¿í á^dacíe- los .ráf» i los otros* por-
que el 4U¿ í10 hace por'otro ,bnp .halará 
quien haga por él. Lat. " . , . ; : > 
' E n cava pwquevjces -rfMffiitói-.àexUr&U-
Üfñfóeíünfca J t r m ^ j ^ x r oxatyvM* 
ALFAR. patt^VjifeVa^cap^/j^^^^V^ ta 
otra y ambas j a cara: y ÍÍ.nie,4átvel cappn, 
jufto ferá que Je dé una,pech^g|.;.. .; . 
MANOBRE, f. m. '^Ique/amaí^:ei hyefa.y le 
dáala mano. Es voz PtovinGÍaide Murxia. 
Lat. Qui ¿yffutn frbtgit , & manu porrigtp. 
MANOJO. í. m.' E l hacecillp' de alguna cofa, 
que ie puede coger cpn la mano, de cuyo 
nombre fe forma. Lat. Maniftilui. Fafciculus* 
ÍONSEC. Vid/deChrift.tom. i.cap. IÓ. :Cov 
"mo el Labrador y qué.líaqe rwá»^jf.del.trí. 
' gp , para recogello eñ fu troxc y ponello en 
. iumefa. M. AGRED. tom. 3. num. Que 
no apartes de tu pecho y corazón cfte.«wi^-
^ode myrrha. . ; - ; . ¡ , 
MANOPLA, f. f. La armadura con que Te 
guarnece ò cubre la mano. Covarr. fíente fe 
tormo del Larino Marnts, y del Griego Tptoñ9 
que vale defenfa ò armadura. Lat. terrea çbi-. 
rot be ca. 
MANOPLA. S& llama también ei látigo corto 
que ufa el cochero , quando yá. con folas dos 
mulas. Lac. Flageilum breve. 
Tela ácmanóplas. Texido de feda con flores 
• grandes de oro, o que le imitan. Lat. Aurcis 
floribus difiinãâ jerica tela, 
MANOSEAU. v. a. Tentar y tocar con las-ma-
nos alguna cofa. Es formado del nombre Mar 
Ho» Latv Manibur^liquid ptaãa^-.tíítfre&fire. 
^^oftTENS. ttyms&ztj Mttéit íá&ip é x ¿ de 
-:v ^ l í o m a S í , meter kmtano en^t-p^íioíà- Chrif-
to ;,que ^»«oy>.ar.<^ra20nes,Realí^^esúy.en-
v tarado ..:y; p e l i g r o ^ - ^ ó r / ^ P s i è í ^ ^ g e m ; 
•Part'a* îb. 1» cap..-9iAiTa¡ntaí es-la^fiièrxa' del 
bálfamo y-la calidadv-de modo qtie; no.pue-
. ^ i J k ^ ^ e á d o - ^ ü w q á e . itrijiríina- faiclarif-
- .mi^lbagráncia» .: / • . / i -' 
^ Â N p S E A D O , DA» part. paíf. del'verbo-Ma-
. - noíear. Lo aísi tentado y tocado con las ma-
nos. Lat. Manibus traãatus. AttreBàtuj. 
MANOSEO, k m . E l ado de manofear ò to-
v-,¿ac; alguna cofa con las manos. Lat¿ Attre-
¿iatio. -. • . 
MANÔTÂDAvf m. -El golpe queXédá çon.la 
- mano, de cuyo nombre fe forma.'Lat...Â-
nâsiftusj vel ftrcujsio. QOEV. Eort.-Quiío fer 
caballo iTr,oya;9-:y; à corcovos y :à ma~ 
• , notadas. aÜblar la Ciudad. BÜRG^ Gatom. 
;: $ylv^; : - • .. -;,;> > ., . t 
AfÍGi^izas enjfiftrla diligencia 
* , -yife&'Ma manôtádíWfi«i Ja.&ttrda$.-
ÍJU -Í'Í Mo-ts- poce. para-zarda-.Taxhotifikbj:'; ••?.«., 
- Quete dexólacaradejgatada* 
í áANotAjDA. .En la e ígrínM es um. herida y que 
_; coníl^de-tres-moyirnieriros; dèl bapaay^y dos 
* dçJa eípáda» Es-treíamui falíiiaporque al 
_ Ida à executar queda expuefto el ltido- iz-
quierdo^ y: librándola elpád^et jcontrd rio, 
txuedè fer heridpifadlmente el-.qué la.-quiere 
hacer^.Ñaxb. Fumiamy Lat. EnfitíãÀsVripIiei 
tyte'tttus, • ;.'¡ '."! 
MÁSOTE'Afi». v. a. -Dar-golpes con las.manps. 
Minibus-pereutére. ' • • 1 i.: • 
^A^OTEARV.Significa,también'mover hs mã-
^ ijqs 3r¿cxp!rcffaodp..los-. afedos delráuimo. -En 
: eítefcnti4oes:verboneutro. Lat. Mamsmo-
ta aiiqmd Jignificare. 
MANOTEADO, DA. part. paíT.deltóho Ma-
notear:;en fus acepciones, h^x. Manibus per-
MAHGVTEÂ P. Ufado como fubftantivo1, vale lo 
miíínaque, Manoreo. QUEV. For-t.^tcas iban 
^ embolía^as en coches defan-tañaadpfede 
Navidades, con melindres, y manoíeddo de 
cortinas. 
H A N O X E O . f . m . E l adp de Manotear. Lat. 
Manuum. mot-us. 
MANQUEAR, v. n. Fingir impedimento;, en 
algún brazp, haciendofe manco* \j2X,Múñcum 
r ^^r-BüRG. Gatom. Sylv.2. - ' t 
Qomo fuelen andar los ¿allofífos^ > 
Tara facar dineros y 
Manqueando de un brazAr • 1 
-Qoigado de un retando y - "• , 
T débiles las piernas. 
..MANQUEDAD, f. f. L a lefión ò impêdimônto 
. . que embaraza el movimiento de íak maiios. 
Lar. Manas Ujtq , vel ÍMpedztw.»>(ãi&<ç. MoT. 
f.S?. Eo la cara afean mas las manchas 0 ve r-
rugas, que en ouz parte del cuerpo fas gran-
des féñaies ò nmqUeâââes. ; : . :' ' 
MANQUERA, f.f. Lo;.mifmp que Manqlíèdíid. 
.MANGUERA. Mctaphoricám^hte'íignifica. feíra, 
de-
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' deíecio ò -imperfección. •Là.uCUttdicatíQ. De-
• feãat.-$Xi'L. DBGRAH. Symb.-part..5'. trat. 3. 
•: cap*tí. Procede de cónfiderar al kombré con 
-. ]ãs manqueras ypaísiones con que nació. 
MANSAMENTE; adv. de modo. Benigna y, 
blandamente^ con 'dulzúra. Lat. BUndè.Leni-
ter. Plàeidk Mattfwtè. MARM. Rebel, lib. i , 
cap.24; ProCedieiado manfumente, y\dG luatíe-
ra qué no fe• alborota'llcn. RIBAD. Fl . San¿t. 
' Vid/ de S. Theodoño Cenobiarcha. Habló 
• con las hngoftas man/ámente , como ñ le oye-. 
ran y tuvieran entendimientò. 
M ANSEDAD, f. f. Lo miíino^ que Manfedum-
bre. Es voz antiquada. kzt.Manfuetudo.&osc. 
Cortef. lib. 2; cap. 1, L a manfedád fale y fe 
' ,mueftra mas en el que es bravo.-
M ANSEDUMBRE, f.f. Bíandiira, benignidad" 
y dulzura en el trato y condición. Lat. Man-. 
'-fuetí*da.---Lemtas,--MASíM.-Rcbcl. lib.i.cap.24. 
• Trataban el negocio con tanta modéftia y 
mtiñfidumbte, que habiendo difputado gían 
rato con ellos, los enviaban-contentos, AM-
BR. MOR. lib.6. cap.i 2. Mirándolos con rof-
tto alegre, en que fe defeubríayá la. wanfe-
dumbrt y benignidad con quedos.-había de 
tratar. 
MANSION, f. f. La detención ò parada que fe 
hace en alguna parte: Es del Latino Manjio, 
onis. ,SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. lib.2. cap. 9. 
HaUaronfe al caer del fol, cerca de un Luga-
rillo defpoblado, donde íe hizo manfión. 
MAÑ F̂ÓN. -Significatambién el ápofento.òpie-i 
za deítínada de la cafa , que firve para habi-
tar y defeanfar en ellai- Lat. Manjio* Habita-i 
MANSÍSSIMO, MA. adj. fuperL ,Mui. mãnfo^ 
• benigno y blando. Lat. Valdè manfúeiúis M H 
tifsimuu CAST. Híft. de S. Dom. tom. 1. lib, 1. 
eap;($. Era mansífshno por rodo extremo con 
los Canónigos, mui afable, muí humilde y 
mui llano. GERV. Viag. cap. 5. ' 
E n efio-las manfifsimasfá/ó^iíxv 
Que el carro de la Diofa - conducím 
Por eí llano del mar y por las lomas9 
Por' unay otra parte difeurrian* * 
MA^SOjSA^adj. Benigno, blando, tratáble y 
: "dulce.Lat. Müis. Manfuems, MARM, Rebel, 
lib.L0ap.25. De indómito y foberbio que era 
quando fe lo entregaron, le tornó manfo y 
humilde. MARIAN. Hift. Efp. lib. 3. cap. 14. 
Era Sertório de condición manfay rratábiCj, 
fi las fofpechas no le rrocáran. 
MANSO. Significa también apacible y que no 
tiene \fiolencia. Lat. Placidm. Serenus* MARM. 
Defcripclib.I. cap.22. Vá el rio manfo, ha-
ciendo grandes vueltas y fenos. 
ftUNso. Ufado como fubftantivo , fe toma por 
el carnero, buey otro animál que vá delan-
* te guiando à los demás. Dixofe afsi porque 
' le tienen enfeñado y amanfado para eflb.; 
Lar^ Duxgngis, Rox. Com. Abre el ojo^ 
- Jorn^. . 
Entre todo el ganado. Seor menguado: 
c MI ferá el manfo fi efle es el ganado. 
MAÑSUETISSIMO, MA. adj. fuperi. L o mif-
f mo que Manfífsimo. OROZC Epift^. f. 152, 
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; Mirad que yueftro EfpoiiyChrifto es cordé-
: to manfuetíjsimoé 
MANSUETO, T A , adj. L o mifmo que Manfo, 
• en el fentido de apacible. Lar. Domejlicns. 
Manfaetus* YILLEG. Erotic. Verf,2. 
Reconoció contento 
E l maní uéto pichón diverfas veces. 
MANTA.,!', f. .Cubierta ó frazada de-lana mui 
• tapíday peluda. Tomafe regularmente por 
la que fe pone en la cama. Lat..£c<¿/#, Stra-
gulum. GIL GoNz.Thearr.de Falencia,^!. 127. 
Eltraro de fagente.es en el lanificio ^ y en 
- ella fe fabrican las mejores mantas ,y -frazá-
- das. MARM. Rebel, lib, 4. cap*2.8. Luego fuL. 
bieron à la torre del campanáriOjy en lo mas 
alto dél pulieron un reparo de colcíiónes y 
mantas, para defde él arcabucear à los Chrif. 
tianps. 
MANTA. Se llama también la cubierta que fe 
pone alas caballerías en invierno pasa que 
no fe resfrien. Lat. Dorfuak firagulum* QUEV. 
Fort. Se veía fin manta > y con maradikas y 
muermo. 
MANTA. Se llama también la cubierta que para 
el abrigo fe pone en la pared: como los pa-
ños de corte u otros. Trahe eftavóz Nebri-. 
xa en fu, Vocabulario. Lat. AuUum, i. 
MANTA. Cierta defenfa hecha de tablóndsò 
vigas, con que en lo antiguo fe cubriany 
, defendían los foldádos que iban à eícalar 6 
- picar alguna muralla. Oy fe llama Matitelé-
• te. Lat. Tejludo, Pluteus. MARIAN. Hift. Efp. 
lib. 6. cap. 25. Hizo trabucos y .mantas con 
queios foldádos, arrimados al muro, procu-
raban con picos abrir entrada. MARM.Rebél. 
lib. 4. cap; 28. Acordaron, de hacer dos man~ 
tas dç madera, para picar el muro por deba-
xo, y dar coala torre en el fuelo. 
MANTA. Se llama metaphoricamente la zurra 
. de golpes que fe dá à alguno: comoWanta 
de palos, de azotes, &c. Lar. Ampia verbera-
tio. M.LEON, Com.Las dos Eftrellas de Eran- -
!CÍa.Jorn. 1. 
En viendo à un nuevo le griian¿ 
jf quando IA nieve efpanta, 
le dân de dia una manta, 
y de noche felá quitan. 
MANTA, Efpecie de juego del hombre entre 
cinco, en que fe dan ocho cartas à cada uño, 
y fe defeubre la última para que fea trium-
pho. Se vá jugando regularmente, y el que 
hace mas bazas lleva la polla , y fi alguno ò 
algunos no hacen baza , la repopeh. Lat.. 
Chartarum ludus ficdiãus. 
MANTAS Ò MANTONES. Se llaman en la vóla-; 
tería, las doce plumas de la ave de rapiña, 
' que fuben dcfde las aguade'ras hafta las ca-
deras : alas quales también las llaman algu-
nos Aguaderas, y otros Corvas. Lat. Avium 
longa pluma. VALL. Cetr. Hb. 1. cap. 8. Def-
de aüi tornan à fubir por orden hafta arriba 
à las caderas, otras doce plumas, las quales 
unos- llaman mantas ò mantones y otros las lia-, 
man aguaderas , y otros las llaman corvas, 
MANTEAMIENTO, f.m. L a acción de man-
. tear à alguno. Lat. Alhujus in altum jaBa-
tio 
. Todo lo creyera yo , r e l ^ t ó ^ l f í é h i S . ^ fi 
jàéz. . • ••' - - "vi; '• i 'f̂ -
MANTEÁte v. ai; ^v i^dE^)n. -e t^^Wtgu-
guna pcrfona o bpi^V^'^^i '^^c cn una 
mania , y agarTariílí^à; pêb ;ias ef^uinas^ le 
impelen c ia^^^ffe^fe^^^a^ír ibS íe 
vuelven â rècoger ett^Ha. 'Juguéte"^üe fc 
'fuete eiectiítir 'COB- IOS peítòs.^n Catrréfto-
• • krtíla-S, yfc- forma dd nombre Mantàil;Lat. 
t>t(tento' fagulo , vel íóMc^ àliqUem in akum 
jaéiare. ÁI-FAH. part. lib; j . cáp. i . Co-
• iriefízaron:'u levantarme' éií el áire "man" 
teindomecomo à-perrò encarneftolendaà. "= 
M^NTE^R. Vale tainbieii falir mucho de cafa 
las mugéres. En efte tóffMo 'es formadodei 
nombre Manto, y fe ufa en el Reina dé-Mur-
:;" cía. Lat. iig; pdifcutft* •; 
MANTECA, f. f.-' La 'gofldgfe; de" qüálquter 
• ; amtó í í'eípHiâTiiíeiite íaídéf :féchón.; T en 
- btcrendofe' 'Mantééa i; %bf0ltit'ámenteJ fe'-en-
fiiltarles ^zeíVe v itfaban 'fe-dmo agóra-de'la 
; W «̂Í/Í¿I del ganado. ; • ' - Í ¿ 
MANTECA. ^Se'üama taiiibiéfií láfubftáñcia Jpin-
' giie y oleofe-d'ela liedhc i'y por f cme/à iàzâ íe 
; dice mantra íá^niifmá' íiibftáñd^ pjbgüe y 
oleofa de aliiiendTá , cjfeáòv&Ci 'tai?.' Wqua-
• men, PtúgUéâb. XAG. Diòfçi lib'^; cap/óy. 
Hácefe la Btieha w^í^d^ídeia leche 'nías 
grafía do K>dás,:q-ual «es la ove^Mí. 
,MÀNJTECÀ.: ;Se ^láma 'aisitwifní^ 'eri eftilo baxo 
• " y jocôfo ar dinéro , con áhaíion'ál únfár las 
MANTECA DE'-AZAÍÍAÍIÍU'DEotá^rFLôRfeS; L a 
que fe confecciona çòrí eitel-infandkhdola 
lus olóres.' Lar. Liquamen^Jivribus odoriferis 
conditum, PRÁQM. DE TÁ$$^&ñó'í!6%b?f¿ 14. 
"Cada onza de manteea de a ^ d f í a r & é ^ ò m i á ã . 
y jazmín real, y otras flóresí dé Vaíen^k , à 
dos reales. ; : -
MANTECADA, f.f. La revanada de pan tof-
cado , llena de maritéca de Váéas y azúcar. 
Lat. P a ñ i s planam fegmeníum fingutdine de-
libutum, v d peranfturtj.-
M A N T E C A D O . (Maníecádo) f. ni. Cierto gé-
nero de bollo amafiado con manteca. Lat. 
Libum. 
MANTECON, f. m. El fugeto regalón y de-
. Jicado. ^rahe efta vozCovarr. enfuThefo-
ro. Lât. Èíandus nimis. 
MANTECOSO, SA. ad;. £ 0 que tiene pro-
priedád de manteca. I^it.' Pinguis: 'Adipafus. 
Acost.Hift. Indv4ib.4. cap. 6. De mucho xu-
go y fubftáncia, y como mantecófas y mui 
íliaves. -
MANTEISTA, f. m. El que , veftido con man-
teos ò hábitos largos , curfa las Univeríidá-
des. Lat. Scholafiicus talari vefte ittdutm , v d 
•non toçatus . 
MAN ÍÉLES. f." m. Cierta efpecie de texido 
de lino labrado , que luye para cubrir la me-
f.i y poner fobre él las viandas. Hailos de 
diterentes géneros y labores: como Alema-: 
r-̂ ihifèos4*tàe* gufaÀilLoV máflí^lç^íre^Ie^^&Cí y 
• r por ftín?ejanzaliamari-afsi da fábana con que 
: •. í&eàfotM láimeía-iie.'&\xi$.'Mtypiij&^t*!e> ú< 
^ m ' ^ - . i w & T m ^ ^ i ^ ^ O i ^ ^ J ^ - ' v ^ de 
* wmtfh finosJíieRiofecQ)à<iiez:fçalc>y m -
-1vciíoi'ALeAZAi VidwdíQ & Julian, -li^^^gp*^ 1. 
• -Cónñífíón es que haya mejorc$y)&&rttéhsj -pa-
-•í-m vQeftraí-mela's>-^ue para los A$tares<- • ; 
-Levantar los tnantélej. Phrafe que íjgràiica con-
• chiir el banquete ó comida. Lat.- Qmvivió fi-
riem impmere,Mappas fubdmen, -
MANTELERIA. Of. El agregadp y conjun-
• : to-de-mantéles y lervilletas. Lat^Mafililia, 
•MANTELETE, f m. Cieno género de-fotána, 
que traben los Obifpos.y Prelados etícima 
del roquete j ía qual les llega un palmo mas 
-•oabaxo de las rodi41as,. y tiene- abercúra. pa-
* ra -facar los brazos, Lat* SanU*.-**. -genua 
- demiffa, '•• •- <• • - • 
-MANTELBm Se llama m í a MiMeiaVim- para-
- ' peto portátil de ¡ madéni^-à iprue^ade moí--
qúéte^ícubierto de.pieles.de -viic&íriefcas, pa-
.-^ra-libraiie del-fuego*? Sk-v.e; pa^i^íibrk los 
Minadores y quat^ajfe farc-imafiàV-^iií-alIa. 
Lat. Pluteus. ^LÍ:-\: 
-MANT-etÊTE.: En el Biafón es una yeêidúíWjnas 
>-*iíoftícchá'-¿ y corta que el •mímçò.ditcal.>;:ò co-
.'taxie armas ,'-la^ual íeÀai^a- anf^u^meme 
fob&e el íyelmo'para cubrit-r^roabié^y las 
armasyque lâdefendiàn :i.y;río-traI"itan -íblo 
:. l̂os Cabuleros ? ios.hidalg^S'jy::nobies paí-ti-
•í - -cuiáces, àídiferéneia de iosPriñcipes.-y gran-
' • des Señotés v^que.«ran los que- podi.uv uíár 
del manto ducál. Avil. tom. 2. crar^Jv f. 72. 
;.•; Lat.Bátliolam.- -, / yyj'¿>\'W'̂  :\:--v 
•-•MA^M^LINAiT-ñ/Xo-ffi^w^^Ma-ntilIa 
'ídemugér.-p.íei JírsT; fíhít^.^sfmc -un rebo-
.: - dnò^àm^«tóróa^e.,<oí^>tatà^l>-cw. ribe-
. teS'íteíTerciopéloverde. ^ y . v 
MANTENEDOR; f. m. •£! que. mamiene. Ufa-
fe regularmence.'por el qus^m^acreñe algu-
* na' • jaàav-^torriéoi-.u-otr© ̂ uegàp pábl ico , y 
conço-sakes la perfóna -mas^eineipal de la 
fíefta.- Lm^ufientaton: Propugnttto^Ajfertor, 
. '•%Thnm.cmvt0r. B.Cr«&. R. Epiíí.,í^ bU-Siey 
- Don Juafe fizoTu fieña , e füé mintemdvf de 
. la j i t i f e Lop, Aícadif. -11.9. Parectó^con ex-
trémaos todos la1 entrada átlmáütcncdár Me-
na lea* o- • 
MANTENER, v. a. Tener con la mano algu-
na cofa ,fuípendiendola ü deteniéndola pa-
ra que no caiga ò f e tueria»- Tiene la aiio-
. malta de recibir .la-i antes de la e. -en algunas 
perfónasde los tiempos prefentes : eofiio Tu 
mantienes j aquel mamiene.: Y afsiroifíño re-
; : cibe la ^ en los prefentes en algunas otras 
- perfónas: como Yo mantengo^:^quel*inan-
tenga.r.y en otros- tiempos reéibòrla V con-
fonante : como Yo mantuve1, -ínimanttmef-
j - fes,&c. Viene del;LatÍno -M*»»f««ífrf.. CoRR. 
Cint.f.2. A i pié de un álamo, Príncipe de 
otros pocos- menores, que <ôir cerco hacian 
el sitio fombrío , y le daban natural obedien-
cia , eftabaun Paftór mantenb'ndo.'lí méjcílla 
, con la mano. .̂v :yW • 
MAX-
M A N . 
MANTENER. Vale tambiéniuftentar, proveer 
del alimento necefario para la vida à •algu-
na, lat. Alere. Suftentare. MUND. Guenvde 
<jran.,Iib. I . mini. 7 . .Qué harán los.... que no 
.tuvieren-hijos que los. ürvan , ni. hacienda 
•con que mantener criados? MAi-.Aiu.PhUof. 
Centujcy^&efi:. 61.-.Ppneie efto;paracaftí* 
go de los qüeno miran mas de las.apacén-
cias, no cotafidei'ando. que el contentar at 
Pueblo es.muifuera deima-nterter fa familia. 
MANTENER.-..s&er^l-principal en la juña, torneo 
uorro t^íléjo^íperandoen cl.circo ò palef-
- tra à los que huvieren de venk à lidiar ó. con-
tender con él. Lat. Propugnare. In luârlco 
certamine fegrimum offerre. B. CIU-D.R. Epiít. 
16. E el Rey de.Navarra, con feis Caballea 
ros, fe pufo à mantener la tela. 
MANTENER. Vale también permanecer è infiíi 
tir en executar aquello que fe tenia en el 
ánimo : como Mantener fu palabra , fu opi-
món,&c.' Ufafe muí comunmente como-ver^í 
bo recíproco> diciendo Mantenerfe, Lat.Ptfr-
Jiftire*Infifim* PewMêre.MA?íiAN.Hift.Éfpi 
lib. 2..cap. % y.. A exemplo 4e MarfcUary> man-
tenitn en la devoción i los Romanos. 
MANTENER. Se toma afsimifmo por foftener o 
iuftentar fpbre sí algún pefo : como Maiité-
nct un edificio. Lat. Sufiinm. Suftentare. 
SAAV. Empr.3 r. Los efpiritus y calor natutál 
mantienen derecho el cuerpo humano. 
MANTUNER. Vale también profeguk en lo que 
•fe eílá executando , citando en fu arbitrio el 
concluirlo: como Mantener converfación, el 
., juego, &c. Lat. Perjiftere. Suflinere. 
MANTENER. Metaphoricamente vale defende^ 
ò íuftentar alguna opinión ò fyftéma. Lat^ 
Defenderé, Suftentare* ' 
MANTENER.. V^le también defender ò amparar $ 
alguno; en la poíTefsíon ò goce de alguna cofa* 
Ütaíe mucho, en lo foreníc. 'L&t.Mamtenére. 
MANTENERSE. Peifcveirar ò ftibfiftir en "algún 
fitio ò jugar fin mudarfe. Lat. Permanêre* 
MANTENERSE. Perfeverar fin novedad ò mm 
tación en algún eftado ò empleo. Lat. Pr/vs 
mantre. Durare. 
M A N T E N I D O , DA. part.pafr. del verbo Mam 
., tener en fus acepciones. Lar. Suftentatus. 
tus. INC. GARCIL. Comcnt» par1!, i.lib.p. capw 
20. Caufaba admiración como pudieífen las 
madres criar tantos juntos, y tenerlos tan 
bien - mantenidos. MALAR-. Philof. Centur. 5» 
JRefr.éi. Quifo cafar con hombre no de altq 
linage, fino Labrador , y que ganaba y tenía 
de que comer > teniéndola contenta, y à fi; 
cafa bien mantenida. 
M A N T E N I E N T E , f.m. Golpe dado con toda 
Ja fuerza y firmeza de la mano > ú con ambas 
manos, de donde fe formó la voz. Lat. íV- . 
tis iãusjve l utraque mana JmpaBus* (JUEV^ 
Muf . j .Xacio . 
Zamborondón, que de lineas 
ninguna palabra entiende> 
y efgñme à ío colchonero, 
v . Euclides-de Mantenientes. 
^manteniente. Modo adverbial, que vale G01S 
toda la fuerza y firmeza de la mano > u con 
MAN 
ambas manos. teuForti wanu. Utráquewanu 
MANTENIMIENTO, f. ht. E l alimento y ft¿ 
tento neceflario para. la.yida. LauAlimentkm,, 
Viãus. AMBR.MpR. l i b . S . C a p . 5 ^ E n (]x:m¿i~ 
tenimiento eran templados., y ppco coito fe. 
CAST. Hift. de S.Dom. tom. 1. Ub. \ . cap* 35* 
Dixo à fus hijos, Coméd , que Dios es e l qü¿ 
os lo envía para vueftro mantenimiento. 
•MANDEN.IRUNTO. Significa. también .'eí.baíit-
mento ò provifion que fe hace pata: it ç o -
. miendo.Lat. Cibaria3orum; Annona^t S^^m,-
Dcfcripc. lib, i . cap, 23. Gontinivando.\efl̂ s 
jornadas ocho y diez dias, por los. deíieitbs 
con mui poco mantenimiento. ' ; 
MANTENIMIENTO. Llaman en las OrdenesMu 
litares la porción que .fe. libra à los Caballé-' 
ros profefibs para el pan y agua que deben 
gaftar en el año. Lat. Pañis 0* aqu&prQvijt(?¿ 
£STABL. DE SANT. tit.I I . cap. I I . .Porque los 
Gaballeros tengan cuidado de fe vifitatj mari-
damos que no les fean librados los marave-
dis del mantenimiento y fi no moftrarenprime-: 
ro fé de Ips Viíitadóres. 
M A N T E O , f. m. L a capa que trabenlas EcIe-
' fiááicos, qué tiene folo un cuellecito angof-
to de dos ò tres dedos, y les cubre hafta los 
pies.'Lat, Pattim talare. Bpiiogium. PRA&M. 
DETASS. año n5So. f.3 5. De hechura de un 
mantéo de bayeta, lo mifmo que la loba.ÀL-
CAZ. Chron. Decad.i. Año 6. c a p . i . ^.j.Ppr' 
falta de camas, dormían de dos en dos , y. los 
mantêos les fervian de frazadas, y de ropas 
contra el frio. 
MANTEO. Sc l l a n U también cierta ropa íntór-
riór, de bayeta ò paño, que traben las muge-
res de la cintura abaxo , aju&ad.a y folapada 
pot delante. Lat. PrdclnBorinw. CaftuU, SA-
LAZ. Obr.Pofth. pi.87. 
De buriel el mantéo, y. hecho andrajo*, , 
Con dos dedos de coftra en los zancajos. 
M A N T E Q U E R A , f. f. L a vafija. en que ̂ .ha-
ce la manteca, Lat. Vas pinguiarium. 
M A N T E Q U E R O , f. m. E l que vende la man-
téca. Lat. Pinguedinzs velbutyri vind'ttor.. 
M A N T E Q U I L L A . f.f. Cierto género de paila 
que fe hace con manteca de vacas, mui bati-
da y fuave, con azúcar, Lat. Paftílli ex. buty* 
ro. CERV. Nov.11. Dial, pl.^dj. Era tiempo 
de inviernoj quando campean en Sevilla los 
molletes y mantequillas. 
MANTERA, f. f. La muge'r que corta, y. híicc 
los mantos de feda que traben las .mugereŝ  
Lat. Paliaram futrix. 
M A N T I L L A , f.f. L a cobertura de.bayetá,' 
grana ü otra tela, çon que las mugéres fe cu-
bren y abrigan: la qual defeiende defde ía 
cabeza hafta mas abaxo de la dnrto. Lat. 
Lodicula. Muliebre amiculum. GoMAR.Hift.Me-
xic. cap. a 19. También fe los echan las ma-
dres y amas al cuello fobre las cfpaldas con 
. lina mantilla que les toma todo el cuerpo. 
Ò w . Mufij. Xac.13.. 
T terciando la mantilla 
, ya en el hombro, y¿ en el brazo; 
dixo Seora Catania, 
de qué Jtrwn arrumam'i 
MAN-
M A N 
jvfAN-mtAs. Ciertas piezas quadradas de ba-
yeta ú otra tela, en que í'e envuelven y abri-
gan las críatúras pequeñas. Lar. Infantiem 
fannu Fofci*. CSRV. Kóv. io¿ jfL j í i . Mt-
refter es, dixo Don Juan, á i i á é mamar à cí*-
ncrlc otras mas humildes. 
MANTILLA. Se llama también el adornó qSe 
cubre las ancas del cabailó corrcípoadíentc 
à las tapafundas pára las piftôlas. Lat. Sira-
guium ornainm. ORDEN. MILIT. Año 172^. 
lib. 4. tit» 1. ame. 1. Yíos de Cabaüeriay 
Dragones tendrán también mantiÜAs y tapa-
fiindas uniformes. 
TVÍAKTTLLAS. Se llama afsimifmo el regalo qnt 
hace un Príncipe à otro , quando le nace un 
hijo. Dícefe aísi, porque le hace con eífetí* 
tuío. Lat. MuTXsra pro infantis fafújs* 
"EfáTcn f/iantiílas. Phrafecon que fedá àen* 
tender que algún negocio ü dependencia e í . 
• t á m u i à los princípios ; y por eflb incapái 
de conciuirt'e ni dttermmarfe.' Ordinaria-
mente fe dice del que adelanta poco en una 
facultad. Lat. / » incunabuiii ffi adbuc. Inc** 
< nabttU fãfère* 
MANTILLON. (Mantillón) H m. Defaünado,; 
lucio yfin aféow. Es voz Provincial de Muí-
cía. Lat. Incompiau SquaUidus.' - ^ 
MANTO, f. m. Citerta eípedé de velo ^ éó*r 
bertúra, qne fe hace regularmente de fedá* 
con que las mugéres fe cubren para falirde 
cafa, el qual bsxa defde la cabeza haftá la 
• cintura, donde fe ata con una cinta, y del-
de aili quedá pendiente po* la parre de atrás 
una tira ancha, que llega à igualar con'el 
ruedo de labafquiña, y íe Uariía Colilla. Dá-
fele diferentes nombres , fegún la diferencia 
de telas de que fe fabrican: como Manto de 
humo, de gloria, de foplillo, de refplandór» 
&c. y eftas mifmas telas fe llaman Manto*' 
Lat. fall* ferien. PRAGM. DE TASS. año ió8o, 
f. 7. Lavara de manto de humo, à iiete reales 
y medio. CALO. Com.Mejor eftá que eftaba, 
Jorn. 2. 
Pues qué haces aqui eon manto, 
Jinivàt nivients fuera* 
MANTOf Se llama también la capa ò ropa talar 
que ufaban algunas Naciones: y también fe 
llama afsi la que trahen algunos Religiofos-
encima de los hábitos- L a t . 7 > « ¿ M . Paluda-
tntntum. Pallium talare,CA$T. Hift.deS.Dom. 
- tom.i .Ub.i .cap^j.Elmaníoòcapa ¿no fa-
lo tefpondía àia túnica i pero era mucho 
masbaftayvíL • 
IVÍANTO. Se llama afsimífmo una rica veftídúra 
de ceremonia, que fe ata por encima de los 
hombros , en forma de capa, con una como 
- elclavina unida à ella , Ia qual por delantey 
- por detrás llega à arraftrar por tierra. Es ih-
fignia de Reyes, Emperadores ò Príndpcs 
foberános , y cada uno pone alguna diferen-
cia en ellos con que fe diílingaen unos de 
otros, y muchos le adornan de Armiños:^ 
como el Dux de Venecia. Lat. írabea, Palu¿ 
dawentum. SOLIS, Hift.. de Nuev. Efp. Ub.^-
TomJF. 
M A N 4 8 9 
: cap. l ó . Sutrage un manto de futiiifsimõ al-
. godón, anudado fmdefáire íobic los hom-
• bros. 
•MANTO. Se fuele llamar metaphorícamente 
rodo aqueHo que cubre y oculta alguna co* 
^ faretmjoêl manto dela noche. L a c Tcgu-
wmtBm.Opcrculum. Cona. Gim. f.5-
A Filida jf Ctarind* aplauda quanta 
Cairela el fot con oro , y ojkiof* 
Naturaleza viftt verde manto. 
MANTO CAPITULAR. Veftiduta exterior, que 
los Caballeros de las Ordenes Militares ufan 
parajuntarfe en Capítulo ú otras funciones 
públicas :y también fe pone àfus cadáveres 
para enterrarlos. Son de diftintas formas y 
materias fegun los Eftablecimientos de cada 
una de las Ordenes. Lat. Conciliaris tta~ 
bea. 
MANTO DUCAL. Ene! Blafón es la verdadera 
- cota de Armas del Caballero ò la xaquéca de 
< ias Armerías de aquel que las trahe , que 
también fe llamaban antiguamente Cafáta, 
capa ò manto de guara y hecho en forma de 
- chupa abierta por U&'úsk Jados, baftante-
! cíente corta > para qáe no embarazafíe à 
montar acaballonó bien la hacían como un 
mantillo fuelto, que trahían atado al caello 
conprefillasjò cordones, y era tán largo 
como la cota de Armas, iobre cl qual folian 
gravar los Señores las fuyas, como lo ha-
dan en las banderas y efcüdos: los qualcs lo 
i - ufaban folo y fervia efta veftídúra para cu-
brir el cuerpo y las demás armas que tra-
- hían debajo para fu detenía. Avil. tom. 2, 
trat. r. f. -72. y 73. Lat. Paüittm Ujferarium 
- pro Dueibus. 
M A N I O N . f . m. aument. E l manto grande. 
Lat. PahUamentum. Oblonga trabeaí GEÍÍV. 
Quix. tom. 2. cap. 31. Llegaron dos bermó-
- fas dontfclJas y echaron íbbrelos hombros à 
Don Quixóte un gran mantón de fínifsima ef-
- cariara. -
MANTONES. Se llaman dos liftas , con que fe 
fuelen guarnecer los jubones ò cafacas de 
Í las mugéres ,baxando defde los hombros à-
• tmirfe en la cintura en las dos puntas de dc-
• lante y detrás: y en la parte fupetior fon co-" 
mode tres dedos de ancho , y van difmimj-
yendo hafta unirfe, y fon de la mifmateU 
- de que es el jubón ò cafáca. Lat. Bratc* tbo-
• rach mutiebris. 
MANUAL, adj. de una term. Lo pertenecicn-
• te àlas manos. Aplica fe regularmente à la 
• obra que fe hace con ellas. Lat. Manualis. 
' Manuarius. ALCAZ. Vid.de S. Julian , lib. 2. 
cap.5. Y fíode Dios , que fi me oís (qnç no 
• lo dudo) con la mifma íinceridad con que os 
• hablo, dareis mas benigna calificación que 
hafta aqui i efte manual exercício, à que ca-. 
- da dia deftíno algunas horas. • -
MANUAL. Se llama también lo que esfácftde 
• tráher entre las manos: cómo Efcopéta ma-
nual, la que no es mnrgrande, y pefada. Lat. 
' Manaális. fraãabilifAriC. QííKCíu Comenr.; 
part. 1. lib. 3. cap. ' i& Sin ías: balfás hacen 
otros barquillos mas-mtirtíii/ffí : fon de un 
Qciq ha-
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hace, rplUzo,'de enea > del grucífo ;dç.fua 
buey. i. ' , • Í'.:¿-
MANUAL. .'Significa aj^^ifmp.Caférò^y de mai 
fácil cxjecucióñ. Lat. pomeflicus. Jiianuaríus. 
SoL!S,Hift. de Nucv.Hrp. lib,4. cap.19. Sein-
venraron medicinas manuales, que' áliviaban 
acaíblps dolores. . , 
MANUAL. Ufado como.fubftantiyp/e toma por 
eí Libro en que alguna materia dilatada fe 
refume, conteniendo todo lo fubftancial: y 
. en efte fentido y.como .pot antonomáfia ^ í ç 
llama Manuál el Libro pequeño que fe tiene 
ea las Igleíías^ en qiie. fe pone la forma- de 
.admiriiítrar los Sacramentos,:y; executar otros 
. ados Eícíefiáfticqs^Lat»fí«í¿¿W¿/(7».^ 
NAVA '̂R. Man. Prolog. Nos ha parecido que 
_. en. efta edición ¿cQLzmanuM) debemos quitar 
y añadir algunas cofas. 
ÎANUAL. Se llama también el Libro que tiefc 
nen los hombres de negócios, para: ir. eferi-
hiendo rodas las partidas, de cargo ü d^ta, 
que. van ocurriendo, de donde defpues fe 
.. «páiiànaUibrQmayó^ à la hoja à que toca 
cada una, en que tienen formada cuenta fe-
parada con cada uno de los fugétps con quien 
tienen correfpondéncia. íJa.t,Encbinidion.¿#a-
. ñtiale. Jt.iGVh R.Flaz. imiy.JPifc.^i. Afus libjros 
(de los Mercaderes) llaman, de cuenta, qua-
derno, de caxa, inventario y manual, ALFAR. 
part.2. lib.2. cap.<?. ¿ \ Mercader mandó.i fu 
. Caxéro facaíTe fu libro mayor, y quando lo 
traxo dixe ; Õ traidór! no eftá en eíteiibiOj, 
llilo- en el manual. 
MAMUAL. Se llama efhombrP que tiene el ge-
nio> dócil? y es mui.fácil en hacer quanto le 
mandan. l^uDocilis.-Tra^ahilis^CMRV^C^iXm 
tom.r. cap.i. Quien mas difereto que Palmer 
rín de Inglaterra ? Quien mas acomodado y 
manual que¡ Tiranre el Blanco? 
MANUBRIO, f. m. JLa empuñadura de quál-
quierinftrumcnto. yiene del Latino Manu-
brium. T o s e tom.^pl^iy. Convienen to-
dos.en Ja diviüon del manúbrioycn diferente^ 
traites 
M A N U C O D I A T A . f.f. Ave del tamaño de. la 
codorniz, que en la cabeza fe parece à la go-
]ondrína, y en las alas à la garza. Carece to-
talmente de pies , es mui hermofa, porque 
tiene las plumas de la cerviz amarillas y ref-
- f landeciejites como el oro, las de las alas enr 
- tre roxo y negro , y las del pecho turquefa-
das. Cria fobre las efpaldas de fu mifmo com-í 
pançro, en las quales hai una concavidad mui 
fuficiente para efte miniftedo. Duerme y def-
canfa fobre otra de fu efpecie, firviendofe 
reciprocamente. Llamafe también Ave del 
Paraífo. 'Lzx. Mamcodiata avis. FuN.Hift.nar, 
lib.i. cap.44. Cinco.géneros hai de Manuco~ 
4í4tasj que llamamos Aves del Paraífo. 
M A N U E L L A , f.f. Nombre que dán los Mari-; 
néros i la barra ò palanca , máchina de las 
fundamentales de la Machináría. Tofc, tom. 
3. pl.277. Lac-
MANUMISSiOR f.f. L a acción de libertar Ò 
ahorrar al efelayo. Es voz Latina Mammif-
fioy omsy j ufada en lo forenfe. MoND.Diírert> 
M A N 
- 1. cap/j. Adguiri^ft^fte hQnqr;ò ¿o-
minio, por medio de la t0Wumiftán¿^¿ 
yo beneñcio paíTab^n.lps efclavps del infei.̂  
ce eílado de la fervi^um^r.^, al apefejc^pj^c. 
la libertad.. , .' ' ' , . '• ' 
MANUMISSOR: f.m. Term;,;foFeníe^|l 
dá libertad al efclavo. Suelefc decir^unibief! 
Manumitente 5 pero es de menps -uiplíjir. 
MANUMITIR, v. a. Dar libertad al ^vo". 
Es del Latino Manumittere, y mui^fadq^ lo 
forenfe. . . • >--'~i';Á 
MANÍÍMISS0, 0 M Á ^ ^ I Í i P 0 , : Ü ^ ¿ t 
paltdel verbo Manumitir. El.efcla-yg^àojjieh 
fe ha dado libertad. Laty Mwumijjit*^!' 
MANUS CHRíSTI. £ m. Cierto géiie^. ^ 
ele¿luárip fólido de azúcar. rofado j:,eíl.^¿ya 
. compoficion entran las perlas preparadas y 
el muciíágo de alquitira, de todo la q U fe 
^ hace: una maífa mui útil para fortificar ĝ jpjf. 
, , tómagOj y para otrps ufos mediçináiçs.^ 
MANÓSECHRISTI, Ò MANUS DEI. Seíian^i |m-; 
bieri cierto género de empiafto, cpmp^fto 
: de iithargirio, azéite y agua ;Común^ca¿le-
niUoj.báelio, opppónaco y otros fimples, el 
qúal es mui útil para re/olyer los t^njóres, 
,.. para tas contufiones, y otros, ufos .n^e^çi^ 
íes, PALAC. Paleftr, part.^. c^p. ipr: l i ^ i a ^ 
con el nombre de Mmut D í f r ;u.4eiJ&»»/ 
Cbrifti) por fus admirables vimídes* r;%í .7 
M A N U S C R I T O , T A . adj.. L o que eftá ^ i t o 
. desmano. Suelefe ufar regularmente epjhò 
,: íubftantivo jdieiendo un .Manufçn.tp./.Jiat. 
Manufctiptum. Godex tnatWytxanat.M* 
< GoH2.;Theatr.deSaiamanc?i>Hb.j. cap.^f'ó-
, 4o lo qual çonfta de un libro m a n u f c r í f o ^ ú Q 
eftá en San Pablo de Valladotid. Sousjiiift* 
;•. de Nuev.Efp. lib. 1. cap. 2. -HabiendolaMl^. 
, do manufirítay en la librería de iin Minijiro 
, grande y erudito. 
MANUTENCION, f. £ La acción de,- mantea 
ner ò amparar á; alguno en alguna cofa. Es 
voz mui ufada en lo forenfe. Lat.. Mantíttn-
: tío. BETISS. Guichard. Jib.i. pl.9. Se contra-
xo por Abril,.., nueva confederación. àr?de-
fenfa copaún y expreíla manutención del go-r 
bierno de Ludovico. 
MANUTENER, v. a. Term. forenfe, . MaátCf: 
ner ò amparar alguna cofa.Lat. Manutetitre, 
MANUTISA. f.f. Planta que,fe cultiva enios 
. jardines, y produce untaílo .de la alrúra^de 
. media vara, adornado de unas hojas lifas, 
, largas y angoftas, y parecidas en la figura à; 
la hoja de Santa María. Lá flor es mui feme-, 
jante al clavel en la hechura y color, y,las 
hai dobles y fencillas, diÜinguiendofe por' Ja 
cantidad de fus hojas. Lat. Plofculus purpu-
reusdelicatifsimus. HERR. Agrie, dejard.pl. 
451. Manutífas fon lasque llaman Ramilje- , 
tes de Conítantinopla: hai quatro maneras,-
encarnadas^ naranjadas, blancas , y Jas colo-
radas; como clavellinas. BvRG^Rim. Son. 68. 
; Qué manutífa, qué clau¿l9.-qvé-.guinda, , 
E n púrpura con éi corrió parejas* 
MANZANA- f.f. Fruraredonda y grande, que 
. tiene "la cafcara delgada y lifa, de color, auj-a-
ri-
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rilto , y pot algunas partes encarnado. De-
ba¿üdclte hombre íc comprehenden difc-
renres cfpedes:comoU camucfa,"ía cíp'e-
riégay otras. Lar. Malatn.'LAG. BioCc. lití.i. 
cap.i^i. Entre todas las efpéciésde las WJW-
%ántts, es la mas excelente aquella que IIa-
- mamos Camuéfa en Efpaña. HBRR. Agrie. 
lib.3. cap.^r, Lasmanzapas quenaadnranen 
el Veráno , no íe guardan mucho , y por eíTo 
ñolas han de coger hafta que eílén bien 
maduras. 
JVÍANZANA. Se llamaba en lo antiguo el pomo 
- de la eípáda. Lzt.Caputus, i , PART.2. tir.2f. 
1.4̂  En la manzana es toda la fortaleza de la 
elpáda : cá en ella fe fufre el mango, è el ar-
riaz è el fierro. AMAD.lib. i.cap. i j . E d i ó -
- le uiia tan gran ferida con la manzana de la 
cfpáda en los pechos , qüc le derribó" en 
• tierra. - ^ 
MANZANA. Se llama también el conjunto de 
varias cafas contiguas , que forman una à 
; modo de Isla /con las calles que las rodean. 
Lar. Domuum ínfula, MORÉT; Gom. Tramp* 
adelante. Jormr. ; 
... . . . . . . . que fon lãs cafas de mibermana^ 
Libres y jantas todas in manzana. 
L a manzana podrida pierde à fu compañía. 
Refr. que enfeña lo perniciofò que es la ftitL* 
la compañia, íienda bailante uno folo vi-
ciofopára pervertirfy daiíar à muchos bue-
nos. Lat. Cum perverfb pervettêrts. 
JMANZANAL ò MANZANAR* f. m. E l si-
tio plantado de manzáhas. Lat. Vomartum. 
• VILLAIZ. Chron. del R.DiAl. el X I . cap.1^7^ 
• >Y pidiéronle merced, que las fus gentes no 
les hicieífen mal en-los peíales , ni en los pa-
f nes ni en los ntánzanáleSi v 
^ÍANZANiLLÁ- f. f.' Hierba de que hai tres 
efpecies, que fe diferencian fòlo en la ñor, 
pues ia primera produce un botcm.de color 
de oro, y el cerco guarnecido de unas ho-
juelas blancas: la fegunda es toda; amarilla, 
y la tercera tiene las hojitas del cerco de co-
lor purpúreo. Todas tres producen unos ra*, 
mos altos de un palmo , efpefíbs y poblados 
de hojas pequeñas y mui menúdas. Nace en 
Jugares áfperos, y cérca me los caminos , y 
fe coge por la Primavera. Lat . Antbemis* 
Chamamelum. LAG.Diofc.Hb.j.cap^S. Esla 
manzanilla excelente , y mui familiar reme-
dio contra infinitas enfermedades , que afli-
gen el cuerpo humano. 
MANZANILLAS. Ciertos remates en forma de 
manzanas, que fe ponen en los coches, ca-
mas , balcones, &c. Lat. Extrema rotunda. 
PONC. Quar. tom. 2. Serm.5. §.4.Enunaca-
ma de plata, manzanillas de oro , añaden 
• junto con el precio, nuevo adorno y parti-
cular hermofúra. 
MANZANO, f. m. E l árbol que produce y He-
va las manzanas. Los hai de muchas diferen-
ciasj Lat. Malus. Pomus. LAG. Diofc. lib. 1. 
cap.131. Las hojas, lasflores y los tallos de 
todos los manzanos fon conftri&ívos. HERR, 
Agrie, lib.5 .cap.31. Son los iñanzános de mu-
chas maneras, que unos fon invernizos, que 
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maduran tarde fu fruto , otros tempranos, 
otros agrios y otros dulces, y en cada ma-
nera de aquellos hai muchas diferencias. 
MANZER. i;m. El Hijo de la mugér pública, 
al qual ho fe le puede dár padre cierto.. S'iQ-
ne del Hebreo 'Mamzer ,-que' iignifica Efpú-
rioÇ Lat. M&nzer.^KKr.-q. tita5:.-!a.'-Cá los 
qne fon llamados Manzeres J nafcen de las 
mtígéres que eftást en la putería , 0 danfe a 
todos quantos à ellas vienen. 
MAnA. f. f. Habilidad , artificio y'deftreza pa-
ra hacer alguna cofa. Dixoíe alsi del nombre 
Mano. Lat. Dexteritas. Ars. MARIAN.' Kift. 
Efp. lib.2. cap.25. Muchas veces en la guer-
ra tiene mas fuerza la maña que la verdad. 
MAHA. Significa también artificio u altucia, 
para gobernarfe ò gobernar alguna depen-
dencia. Lat. Calliditas. Induftriã. B. GIUD. R. 
Epiít.i 5. Con fas-rñañas è cartas falias había 
aliñado la perdición del Condenable Don 
• ' Rui Lopez Dávalos. VILLAIZ. C|j^ri, del R; 
• D. Al. el Sabio, cáp.ip.' Acordaron , que en-
• tre tanto aíTeguraífen al Rey por tales ma-
• Has y que pudieflen ellos firmar eftos fe-
• chosjantes que él vinieíTe del Reino de Mur-
cia. ' 
MAñA. Significa'algunas veces refabio , mala 
coítumbre: y afsi fe dice , que uno tiene ma-
las mañas. Lar. Mos, oris, 
Darfe mana, Phrafé, quefignifica aprovechar-
fe'de algnna ocafionno defeuidarfé rii em-
perezar: la execucioh de lo que 'eftd i fu 
cargo. Lat. Propcrare. Dtligentiam adbibcre. 
Mas quiere maña que fuerza, Phrafe con que 
fedáà entender íe logra me/or lo que fe 
pretende con blandurabuenos términos , y 
'artificio, que eon fieròs y amenazas. Lat¿ In-
, genio magis qaam viribus o pus eft. \ 
E l que malas manas ha , tarde ò nunca las per-
derá. Refr. con que fe dá a entendei ¿ que la" 
coftmnbre envejecida en lo malo ? diiicúlto-
fameme fe pierde ò mejora. Lar. < • • 
. Quo femel eft -imbutay'recehs fervãbit odorem 
Ufta, diu...., ¿ . . i . . . ; . , . . . . 
:. At FAR. part. 2. lib. 2. cap. 5. Nunca heená 
viga fe hizo de buen cohombro: el que malas 
manas bá} tarde ò nunca las perderá. 
MAñANA. f. f. La parre del dia , defde que 
amanece , haíla las doce del medio dia. Sa!e 
del nombre Latino Mane. MEND. Guerr. de 
Gran. lib. .1. num. p. Venida la maüána, jun-
taronfe y tomaron lo dfpero de la fierra* co-
mo gente levantada. Sons, Hift. de Nucv; 
Efp. lib. 5. cap. 12. Profiguiófe la retirada, 
como citaba refueíta, con los primeros in̂ -
dicios de la mañana. 
MACANA, adv. de tiempo, que Ggnifica el dia 
figuiente al en que fe habla. Lat. Cras.Cra-
ftinadie, CERV. Quix. tom.^cap.i. No quer-
• ría (dixo Don Quixóte) que le dixetó yp 
aquí ahora, y amanccieíTe mañana e&.los-oí-
dosde los feñores Confejéros. PINC. Pelay. 
lib.io. Oct. 6Q. i ; , 
T elramodo la fruta es oy cogida, 
• Mañána mcvnftor M producida, . 
¿1 An AN A. Se roma algunas1 veces por preito, u 
q 2. por 
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por el dia que fe efpcrra fueeda alguna cofa, 
iln que palle • omchp. tiempo,3unque- falte al-
gunq : y aísi le diçey Mañana vendrá la-flota 
y abundará el dinero, Lar. Clio, Craftino die'. 
MAÍÍANA.. Se fuèle ufar para expression de dif-
ferítir de alguna cofa : y afsi quando à uno fe 
le pide algo y no quiere hacerlo , relpondc 
Mañana. Lat. Hon oodie3 fras, val mtnqttam, 
MAÍÍANA SERA OTRO OÍA. Veafe Día. .. . 
MAñANAR. v. n. Llegar a l dja de mañána. 
Es voz inventada y j o c ó f a . Lat. Craftintoñ 
dim aâuentare. BURG. Rim. Son.yô. 
Juntat amor,y yo bufeando vamos 
... Efta mañana : ò dulces defvariosl . 
-Siempre mañana,y nunca mañanamos. 
MAñANEAK. y. a. Madrugar mucho , levan-
tarfe mui teítipráno, Trahe eftavoz eLP.Ai-
calá en. fu Vocabulario , y tiene poco ufo. 
Lat. Anteluculare. Ante lucem furgere, vel mul-
to mané, 
MAfiANIfiA. f. f. El principio de la mañana. 
. Es del emlo familiar. Lat. Diluculum.̂  ACOST. 
. Hift.Ind. Iib.2.cap.i3. En Europa, el tiempo 
mas apacible y fuave en el .Eftío., es por la 
• •mañAnica. CALD. Cgín. Mañanas^de Abril y, 
Mayo. Jorn.i. 
: Mañanicas floridas '.* 
de Ábril y Mayo, 
defpsrtad à mi niña 
no duerma tanto* 
MAñEAR. v. a. Difponercon maña y artificio 
alguna cota para lograr el buen fuceílb de 
ella. Lat. Artem adijibere, Indu/hiosè agere. 
. CHR.ON. DE S. EERN. cap.. 15. Porque con fu 
buená induftria y faber , ella lo rodeaba y 
: mañeaba todo de tal iTianéra , como por la 
hiíioría parece. B. CIUD. R. EpiíLai. El vir-
tuofo Cardenal de Fox ha mamado el defpar-
tÍr .]os exércitos, , cá eran liftos para darfe 
batalla. 
MAñERO, RA. adj. Hacendófo , aplicado , y 
que tiene maña y habilidad para hacer las 
cofasw Lat. Dexter. Uabilis. B, CLUD¿RÍ Epift. 
: ; 21. A Dios plega, que el Cardenal de Fox 
que es mañero è buen Religiofo,deíaparte el 
dar la batalla. 
MAIÍEJIO. Sígrúfica también fácil de tratarfej¿ 
v executárfe y mane/arfe. Lat. TracJabilÍs. Fa* 
cilh. Manualís. CERV. Quix. tom.2. cap.i. E l 
mas ,fácil, el mas jufto y el mas manéro que 
puede caber en penfamiento de arbitrante 
alguno. ' 
MAHERO. Se ufaba en lo antiguo por delegado 
para pagar por otro. Lzt.Solutioni delegatus. 
FUER. iLl ib.g. tit.20. Lió. Otroíl, fi él diere 
à otro-fu . deudor por mañéro quel pague ^ 
aquel deudo, y el otro refcibiere.dél, no fea 
tenúdo de reíponderle mas por efte déudo1 
maguei: que el otro no.geío pague. 
MAUER A.. Se llamaba en lo antiguo la muger 
cftécil y que no pare. Lat. Sterüis. Infoecun* 
.,• da. Tos-T. Queft. cap. 5. Mezcíanfe. ende al-
gunos iíiiÍa«i'os,,afsÍ como el concetymiento 
. _ de Ifaac, de la madre que era efterik ò TŴ I-
ftêra* AYAL.Caid. de Princ. lib. 7. cap. 3. A 
Gitaviana fu ..mugér,•diçiendp.quc• era•. mst-
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- .fiera, pues-de ella no habia fijos,deshouEa-
damente la dexó. 
MAñOSAMEN T E . adv. de modo. Con habíli-
.- did y maña. Lar.* Dextevè. InduJlriè. Sows, 
- Hift. de Nuev.Eíp.lib.2.cap.7. Y fe valió ma~ 
, ñofamsnte de cfta permiísión, para introdu-
cir algunos de fus confidences que procuraf-
fen reducirlos. GANC. Obr.Poer.f.24. ;;' 
- -No es mui boba tu fealdad, . . ; 
pues [upo mañofamente ^ 
que esta nifokzhermojitra; 
y afd fe bâeftado 'etifeis tme; : : . ^ [ 
MAñOSO, SA. adj. Lo que tiene ò fe ha-
. ce con maña. Lat. Artificiofus. Indufinofus. 
- ABARC, Annai. R. D.Juan I. cap.i. Quefuef-
íe reftituida al Reino., de donde, con tanta 
: afrenta dellos, habia fido con violencia m~ 
: ñófa facada, ; • .. 
MAñoso. Se roma también por el que tifene 
• maña y habilidad. 'L^.t.tiabUis.DexterMhKu* 
•Defcripc. lib.2. cap.i. Era.mañófo, y procu-, 
. raba difsimular unas cofas coa otras.. M* 
¿ LfiONjObr.Poer.toín.i.pLi83« . 
La cortedad de tus zancas .'.. t 
fuphs mañófo coh zancoŝ  
y los talones ocupan 
' ' el lugar del efpinâzo. • t 
MAñÜELA. f, f. Dim. La maña con aftuck y 
bellaquería. Lat. Tecb'na. Aflús.- . ' 
MAHUELAS. Se llama el*hombre dieftro., hábil 
c inteligente , que fabe dirigir bien fus nc-
'• go.cios, y lograr fus conveniencias , con Catír 
téla y aftucia. Lat. Qallidus, Aflutus. 
MAPA. f. amb. La deferipcion geográ phica de 
la tierra,^que regularmente íe hace:, en pa-
< péi ò lienzo, en que fe ponen los lugares,ma-
res, rios, montañas, y otras cofas notables, 
con lasdiftancias proporcionadas , fegün el 
pitipié que fe elige, feñalando los grados de 
longitud y latitud que ocupa el País que fe 
. deferibe :, para conocimiento dei parage ò 
, lugar que cada cofa deftas ocupa en la tier-
ra. Los Mapas que fe hacen de todo elglo-
bode la tierra-fe llaman: Univerfáles. St Te 
i dibuxan fobre una íuperficie efpherica, fe 
llama Globo rerreftre : y ñ en una fuperficie 
. plana reducido à dos circuios que le repre-
fentan, Planifphério. Los que fe-hacen de 
v unade las quatro partes del mundo Europa, 
- Afia,. Atnca ò America, fe llaman Generales, 
y los que de foto un Reino ò Provincia par-
ticulares. Es voz Latina Mappa, que iuele 
' íignificar lo mifmo: y aunque por efta .ra-
zón debiera eferibirfe con la p duplicada, 
el ufo ha excufado hacerlo por fuavizar la 
pronunciación» Lat. Tabula Geograpbica. Qr-
bis fea alkujus Provintiee de-lineatio. FR. L . DE 
GRAM. Symb. part.i. cap.23. Por eíla caufa 
los Cofmógraphos hacen una mapa en que 
fe pintan todas las principales pártes y na-
ciones del mundo. FONSEC. Vid. de Chrift. 
• .tom.3. Parab.27. Quando un Cofmógrapho 
; faca un mapa general de Efpaña , ò de todo 
el mundo, pone aíli las principales cofas del 
MAPA; Se llama por remejanza la figura que 
, , fe forma-de qualqukra eciipfe del Sol ó L u -
na, 
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na f en quién como iinageti fuya , íe. expreiTa 
i'u magintúd , duración >;incidencia y reple-
ción. Lat. Delint-itio ulipjis^ tyc,: ' w 
MAPA. Se llama aqueleíciito , en que en refu-
mcti Te pone à la viña eltftádo de aiguña co-
fa , con todas fus pactes. Lat. Dejirigtio 
br c vis. . 
MAPA. Se dícc.àr:qualquiera cofa fobrefalien-
te y bizarra -en fu linea.: Lat. Qrnatus* De-
cor. 
MAPALIA, f. f. Choza ò cabana en que fe re-
coge el ganado. Es voz puramente Latina 
Mapalia. MARM. Defcripc. lib. 3. cap. 17. 
Traben las cafas hechas de maderos y de ef-
teras coníigo , à manera deias mapáttas que 
ufaban los Antiguos. , . . • 
MAC^JlLA.f. f. L a medida que el molinero 
defalca y faca para sí, del grano que fe mue-
le en fu-molino. Covaa;. citando à Unéa, 
. añrma fer voz Arábiga Mequiletum., y que fa-
- le del verbo >Q$etelc ^ que fignifioa medir la 
miés. Lar. Moíitoris mercu exfarim. GUEV. 
Epift. al Obilp. de Bádajózv, Afsimifmo dice 
el fuero, que íi el tal molinéf o cohechare al-
go à los que vánà tnolér ymas de la maquila 
acoftumbtada, que le .echen piefíb en el ce-
po del Concéjo. MARM. Defcripc. lib.4. cap» 
22. Todos los demás muelen, con fu mquí*. 
¿ide trigo, ò dinero. . ; • 
MAQUILAD Se llama por íemejanza la porción 
: deotraqualqtiiera cofa que: fe rebaxa y.qui-
tadel principal que queda para ci dueño. 
Lat.iííf/ pot tio domino dicata. 
MAQUILA. Medida de granos, que auafeufa 
: en Galicia : y es la vigelima quarta parte de 
uña fanega. También fe ufa de eftc nombre 
. para las medidas de tierras, diciendo; tantas 
fanegas y tantas maquilas , ,f fe entiende de 
. fembradúra. Lat. Medimni vigtfima quarta 
pars. 
^ A Q U I L A N D E R O . f. m. E l inftrumento con 
. que fe maquila. LaxMenfura qua motitor mer-
endem ajfumit. 
iAAQUíLAR, v.a. Medir, cobrar y facar para 
sí el molinero la porción de granos que le 
tocan pòr la molienda. Es formado del nom-
bre Maquila. Lat. Molitorem mcrcedm fume' 
re Jtbi) vd aecipere, 
MAQUILAR. Por femejanza Cgnifica cercenar 
y defalcar alguna cofa de la porción princi-
. pál que toca al dueño. Lar. Partem acci-
p(re. 
-MAQUILADO, DA. part.paff. del verbo Ma-
quilar en fus acepciones. Lat. E x memde di-
minutas, vel parte. 
.MAQJJILERO. f. m. E l fugeto que eftádefti-
nado en Jos molinos para cobrar y pe.rcebir 
las maquilas. Lat. Molitor mercedem acá* 
piens. 
JvlAQUiLON. f. m. L o mifmo que Maquilé-
ro. GUEV. Epift. al Obifpo de Badajoz. Lla-
maban antiguamente en Efpaña Moquiíón 
al que agora llamamos Maquilóncn los mo-
linos. 
MAR. f. ,amb. Es una gran congregación de 
água falobre. > quçxodéíi la tierra conliftentc 
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- y fitme. Sus nombres fon diferentes, porque 
Jos toma de las varias-tier ras-que bañaron 
fus olas. Viene del Latino Mare , que íigni-
íica lo miío-io. OCAV.K Chton. lib. 1. cap. 2. 
De la tal Europa fue h poftrcra- region Erpà-
ña , que tiene fu aisicnto en medio de Afri-
ca y de Francia, rodeada por fu co'nttxno 
toda de mar , fino es por la parte Orientai, 
que fe junta corr Francia. 
MAR. Por femejanza íe llaman también algu-
nos grandes lagos: como elCáipio , el Muer-
to. Lat. Mare. 
MAR.. Sig'.úrica también abundancia y cópia 
excefsiva de alguna cofa: como Mar dtrri-
quezas, de piedades , &c, Lat. Mare. PA-RR. 
Luz de Verd. Cath, Píat. 40. d<:l Sacramen-
to de la Penitencia. Vino el dia feñahdo y 
confeíTó: Quantos mares de culpas? Pero con 
quarAos mares de lágrymas y gc'a>idos. 
MAR EN LECHE. El que efta lotlcgado y be-
. nigno., fereno y Ün alteración. Lat. Mare 
tranquillum , plaadum, quiefeens. M. AGRED. 
tom.^ántrod. num.i. Aunque zsm-armUtbe, 
-, lleno de ferehidad mui tranquila»-
-De mar àmar. Phrafe. adverbial, quefígnifica 
con gran magnificencia, mageftad y grande-
- za,.con todo el lleno y perfección- que de-
be tener una cofa, Lzu'M*gnifi;è, Pltn 'tfripié, 
ALCAZ. Chron. Decad. 4. Año 1. cap. 3. %. 2. 
Eftuvo aquel magnííÍcoTcmplo4tf mar à m j r , 
de fuerte que", apenas pudo romper por la 
gente y fublr al pulpito. -
Eftár la mir muí alta. Phrafe con que fe íigni-
fica el grave enojo en que perfevera aíguao. 
Lat. Rimis iratum efje. 
¡La mar que fe parte arro5>os fe bace. P̂ efr. 
• que da a entender, que por grande y creci-
da que fea una cofa, en dívuúcndole cnue 
mucaoSjlcs cabe à mui pequeña porción. 
• Lan 
JOunera magnd-qupdem nihil funt dimfa per 
:> : omnes. 
AÍARAGUTO. f. m. Lo mifmo que Foque. 
•> ALFAR, part. 2. lib. 2. cap. 9. Fué meneltcr 
• amanar de golpe la borda (que "liaman" ellos 
la vela mayor) y ponicndoU en fu lugar , id-
earon Otra mas- pequeña que llaman el Mu-
ragáto. 
MARAilA. f. f. L a abundancia de malezas, que 
hacen imprafticablcs los montes y otros li-
tios. Es del Griego Maralna, que iignifica el 
fitio áfptro è intrincado , fegun el iírocenfe 
citado por Covarr. Lac. IrApiicatum nemus. 
MARATÍA. Por translación ílgnifica el enredo y 
confufion que fueíe haber en las ihadexas de 
feda, hilo, lana y otras cofas , confündiendo-
fe y revolviendofe los bvlos unos con otros, 
de fuerte que con dificultad fe puede deien-
redar. LsX.FUcrum trica glomerate. Implica-
- tio. Lop, Paft.de Belén, lib.i. La iariíádéra 
anda todo lo que un hombre alcanza de-bi a-
zo à brazo, y efiá níetida entre 1-as mará/ías 
fiemprc de la tela, por donde vá dexãndó Lis 
entrañas, que es el hilo que en todos aque-
llos caminos vá gaitando. 
MA&AÍÍA. Metaphoricameutc fignífica el en-
re-
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itída ,- confufion y cmbufte , con que cantc-
lofahienccfe prcicndc enredar :y defcompo-
ner alguna dependencia ò negociado. Lat. 
í>"íj«/.£)í7/«J. KoDRiG.Exerc..tom. ^..trat. 7. 
cap.3. Como el demónio puede y acaba mas 
con engaños , que por fuerza., en viendofe 
defeubierto fe dá por vencido , y por desba-
ratados todos fus embuftes y marañas. 
MARAÍÍA. Se llama en las Comedias y fábulas, 
el lance enredófo è intrincado, de quepa-
rece mui difícultofo poder falir. Lat. Gom* 
tmnttim Posticuw. Nodus fianicus. 
MARAHA, Se llama también cl defperdído que 
queda de la feda, quando fe beneficia, que 
defpnes fe fuele hilar para fecvirfe de ella en 
algunos ufos. Lat. Stupa /erica. PRAGM. DE 
TASS. año i ó z j . f. 5. Cada vara de picó-
tes negros de marám en cordoncillos, quirw 
ce reales,. 
MARAHA. En Ia Germânia íignifica la mugéí 
pública. Juan Hidalgo en fu Vocabulario» 
• Lat. Feilex. 
MARAñADO, DA. adj. L o mifmo que Em-
marañado. MARQ^Gobern. Üb. 1. cap. .'ao« 
Âtendiendo à la verdad, y no àlasdelgadá* 
zas marañadas coa une y fe hace jufticia à las 
partes. ÇALD. Com. Fineza contra fineza^ 
Jorn. 1. 
Entro à lo mas .efiondida 
de un marañado retréte> 
que el natural, fin d arte 
fabricó... 
MARAVEDI, f. m. Moneda antigua Efpañola^ 
que unas veces fe ha entendido por cierta y 
detenmñada , real y efe&iva moneda , y, 
otras por número ü cantidad de ellas-. Según' 
lavaridcionde los tiempos en la eftimacion 
del marco de plata, han tenido diverfos va-
lores, como también por fu diferente cali-
dad y metal; porque los huvo de oro, de 
plata y dé cobre, con diftinejon de fus nom-
bres por la materia , pefo, ley ò arbitrio de 
los Príncipes : como maravedís de oro, bue^ 
nos, it de la buena mone'da, viejos, prietos,* 
blancos, cobreños, y otros que fe hallan en 
diverias leyes de eftos Reinos, como es el 
Fuero, el Ordenamiénto, Partidas, y demás. 
En el común fentir de los Autores le llama-
ron afsi de ios Almorabides Moros, que fe 
introduxeron en Efpaña, y efparcieron eftas 
monedas , aunque otros le dan otras etymo-
logías. Llamaronfe también Maradivisò Mo-
ravidis òMorbies. Lar. Marabotinus. AMBR, 
MOR, Averíguac. del valor del maravedí. 
Siendo todo efto afsi, como es verdad, lo es 
también que un maravedí antiguo era la ter-
cia parte de un real de entonces y de agora; 
GIL GoNz.Thearr.de Falencia, pl.158. Conf-
ió , que las rentas de Caftilla montaban un 
cuento y feifeientos mil maravedis, à.diez.dU 
néros el maravedí* 
MARAVEDÍ. Moneda de cobre , que ha corri-i 
do en Efpaña con diverfos valores , en lo an-i 
tiguo y en lo moderno , motivado de las al-
zas y baxas de la moneda de vellón. E l que 
oy. tiene es de la trigefima quarta parte, del 
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real deífca mone'da :. y ,fe-,hallan en cfpecie 
. «mi pocos,tino esenloslíéinosde.Andalu-
cía, particularmenteen Granada. -Lat. Ma-« 
rabotinus* CHRON. DEL R. D . JUAN EL II. 
Año 42. cap.3í>. Mandó-, que-tie 'las blancas 
nuevas -valieífen rres un maravedí, è qué las 
viejas quedaíTeri en fu valor, valiendo dos 'un 
maravedí. LAZAR, CE TORM. cap. 2. Deípuès 
que conmigo cftás, no me dán íino medias 
blancas, y de antes una blanca , y un Tz/Urd-
vedí hartas veces me pagaban. - ^ 
MARAVEDÍ. Se tomapor eltribúroque deíie-
te en fíete años pagaban al Rey los Arago-
nefes, cuya hacienda valieíle diez marave-
dis'de oro ó fíete fúeldos , que era furvàlór 
en tiempo del Rey Don Jaime el Con quilla* 
. d ó r , à quien le ofrecieron eñe rribúto el añó 
- mil docientos y treinta y feis, porque;man-; 
tuvieíTe la moneda Jaquéfa en iu valór> Jeyi 
pefoycuí ío . Laftan.Moned.Jaquef; £er. Lat» 
VeBigal pro exiftwtia mòneiarum ad fipièitk 
, nium folvendum, 
MARAVEDÍ DE ORO. Moneda efeéh'va que éoU 
rió antes dé los tiempos del Rey D. Alotifo 
el Sabio, y duró defpues algunos en la jnif-. 
ma eftimación. En fu valor hai entre los Àu-
tóres no pequeña difeordia. L a ley 1 i^del 
ieftilo dice es el de feis maravedís de los^que 
corrían en tiempo del dicho Rey D. Alonfo. 
Carranza en fu ajuftamiento part. 2. cap. j . 
prueba correfponder al áureo Romano, que 
era la fexta parte de una onza., efpeciaímén-
te en todas las leyes que eran relativas al 
derecho común: y el Preíidente Covarrubias 
en fu tratado de Monedas, cap.5. refiere efta 
mifma fentencia, apoyada de varjos Autores, 
y él le dá el valór de quatrocienros y ochen-1 
ta maravedis^le los de fu tiempo? y por ellos 
catorce reales y quatro maravedís, que pare-
ce es el mifmo que tuviera fi fe hallaífen Dyj 
aunque por la fubida de la moneda de oro, 
: y excefíb al veilon,correfpondería à cincuen-
ta reales y feis maravedís y algo mas. Lia-» 
maronfe también Buenos, delde el ajufta-
miento, y comparación del Rey D. Alonfo en 
la citada ley, los que quedaron de ellos, que 
corrieron en los comercios con el mifmo va-
lor. Lat. Aureus marabotinus. PART. 5. tít. 4. 
Lp. Si algünd home quifiere facer donación 
à alguna Eglefia , ò à logar religiofo, ò à 
Hoípitál, que lo pueda facer fin carta; pero 
íi quiíiere dar à otro home ò à otro logar,» 
puédelo facer fin carta fafta quinientos md*. 
ravedís de oro. D, COVARR. trat. de Monedj 
cap.5. num.5. Efte maravedí del Rey D.Alon-
fo era de oro, porque en otra manera no con-
venía pefarle con el antiguo. 
MARAVEDÍ DE PLATA. Moneda de plata que 
habia en lo antiguo, y fu valór, fegun los 
principales Autores que tratan defto, y pare-
ce que fe infiere de las leyes, era la tercera 
prarte de un real de plata, conforme al valor 
del marco. Eftos fe llamaron blancos ò prie-
tos por el color, ü de buena moneda ref-
pc£fcivamente à los que-había menos liça 
dos. Oy no los hai efeítivos 5 pero fu valor 
fe 
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; real de platsu-U Lat¿' pMarabotiíms- ̂  àrgéjtteuj. 
.; Ç AR RA KIU AjuSana;- par t. 2-, ^ap'.̂ . êoncfe. Y 
''• dcftemiÇnioínia¿a#edí Mpk$*:Y-'par^^fe- Tu 
março, tengQippí^èèóValêtí^io ^ fe 
;: han •de--€ntaiid«r-todas:/l^^t^cs'':4éI'''fiiero 
• ordináriOj dond^hai liúda." razón y.óierición 
de maravedís**::• • -v--- --v,/^. 
JMARAVEDI pitífit* .̂1 Era moíícda que fe.-diftin-
-v"guiaeff'eñ0i^£^b!laD(Si>;que íierupre tavó 
inferior valóti Ei de eftQS,*fegun el Prefidcn-
•: *Í^Covaimi^s¿ era el mifmo que el de ios 
^Viejos í aunque Carranza dice no fe puede 
- cojnprehender el que teflía. . Hace mencioh 
• ;de ellos ía ley 2.^33.parc.y. Lati Niger ma-
-Tzbotinus, DiGóVARit.. trat. dcAioned. cap.j. 
L a ley 2. tit.33^£aítida7* pone ma~ 
*. 'xavedh priétásy mará vedis, blancos ¿- dando à 
•¿ ròentender? clacamente,- que* el maravedí pfiefo 
c Valía mas qué el maravedí: blataco. 
JéARAyjEDi vr£)#.£fte,eraüéi^tíiénéda deplâta^ 
que corrió, en el tiejupp del M y D* Alonfad 
* .jSabio, íjuè fégují> él .cémp^to^éxeearadb 'éx 
. laley ivr^^etèMoíA^l&k fèxta partéxlel 
- .fndfoy^útufpk. >M PreíMenteCovatrubias 
le dá el çálór' de. ochenta maravedís dé ios 
"de'fu tiem^o^€arranza' ríd-fé-'tó efebletje jfi-
'..-xo^aunquie-if^^^âlF^è ¿rez y fietçimâra--
vedis de los^múiicside aíjuél tiempoPjDy 
, correfpQnderi^à&çho. rjeaies^y once mata-
- vedis y algò í̂wássde los ínuêftros.- Ltamáron-
- fe viejpSjò refpèéto de. los-qiie íe decían tiüe-
vos al tiempo de lá pcannilgación de l a i í e -
¿1 yes que.hác'én'ineridoa d^éllòs , o' íréfp&ftó 
•:; del; nuevo-c^ecimieato -del valor q.ue,-Ce. dio 
P.: al marco 4e^piara. Lzu knttqiim tóanttfrotims. 
D. Çov^R;:tl^t.>dô^MpB^V';cap^^ 
: .El marayedlihm^ãQiphjg ' ^ las ordétíarizas 
R.eales,y .eh:ras leyes .del Rey C .̂ Juar» el Pri-
, mero, en muchas patíes valió quinçe, dine-
ros y algo mas., 
MARAVILLA, f. f. SuceíTo extraordinaríó que 
caula admiración y pufino/ Govarr. dice Ta-
le del .verbo Latino Miror, arts. La.t.M?ru/ñ,i. 
Res mira. Miraculum. AMUR* MOR. lib.8. cap. 
Viófe entonces, como dice Lucio floro y 
Paulo Óroíio, una nueva maravilla, y tal que 
no fe pudiera hallar quien la creyeífe. 
MARAVILLA. Se Uama también una hierba que 
produce una fior azul liftada de rayos roxos, 
de figura de una campanilla: los tallos fon 
mui altos y de agradable vifta, y las flores fe 
marchitan immedí^tamenle.que las dá el Sol) 
y aunque fuelen volver à-revivir, nunca paf-
fa fu duración de tres días . Lat. Helbtropium 
minus. FRAG. Cirug. trat. de los Simpl. Tamr 
bien fe llaman Flor, de noche las Maravillas, 
porque falen entonces, y fe marchitan con la 
venida del Sol. GONG. B.om. buii.15. 
La flor dela maravilla x 
tjia verdad nos dsclara, 
porque le hurta la tarde 
lo que le dió la mañana, 
A las mil maravillas. Phrafe con que fe dá; à 
entender, que alguna cofa fe. ha hecho con 
todo primor y elméro. Lat. Mirificè. AdmU 
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•rand&p iaimdum.'CAusf;T'MELÍ^. f.'.i^o» 
• ípf. tf4í beilácoj üryo' y capa-; efpída y bro.-
quèlv tainífas de' dos' en doí , 'lacradas 'a Ls * 
[fâifôaPavilUsi "": / 1 *•'"- • • ' 
^'"^^^'•'Mbdo^a'iíVeifciat -gafr-fj^s-íò" 'mif-
V ']itô: ̂ u ^ S. 
Üom. tom.i. lib. 2, cap. 30. * En .i)6C.í5s años 
. voló 'fufama por toda Italia, y én ios masi * 
principales Lugares de ella-fue' d'-rhirdviia 
eftimãdo y reverenciado comò fí; fuera; un 
Apoftol. 
Es una maravilla. Phrafe con que fe pondera 
qüe alguna cofa'es finguiár y primorofa. 
Lktl Res miranda, vtlrnirabilis*: 
Hacer ü decir maravillas. Executar alguna ac-
ción con grandifaimo primor , efméro y per-
fección, ò hablar con elegancia y dífereción. 
" JjdLt. Mágna, O* mira pátrare, vel loqüi, 
JLaflorde \̂ maravilla> cátala muerta;, cátala 
' viva. Phrafe con que íç dá a entender la po-
- ca confiftencia y firmeza de aiguha cola. 
• Lat. Ris tnirâ imnfantiavafid'ilts. 
0 a á v a maravilla. Fábèicá Xuntuofa'Vy. magef-
;̂ tuòíà^ Díxofe con alúfíòrí aTías ñete. fábricas 
èípeçiaies, que cort efté noiòbre çòlçbraron 
• ios'Ãntiguos. hzU[Mi^iiaum;^íii^èi4iim^ •' 
Por' maravilla. Phrafe adverbial que fignifica 
Rara vez, con gran dificultad..Lat. Rare. :Ra-
. rifsime. RIBÁD; CÍfm/lib:2Í'cap.2p. Por mâ  
ravilla en las'otras Pròviriciàg de Cathóiicos 
hai hombre que qiúbia. fer Cíerigé, fino mo-
^Í4o-defu próprio intereíTe. :' r 
MARAVILLAR; v. a. Admirar j'caufar exrra-
fieza alguna cofa irregúlár y extraórdinària. 
- Ufafenmui frequentemente como verbo jrecí-
•'-ptòèp;;,yicnèdel verbo Lanno'Mirar/.,¿ue 
* fignifi¿k;Admirar. AMER. MOR, lib^xap'^^. 
- ' Y. 'tiáfe. ""mhrávilldtíà. défto , quién "huvièré 
- vSfto y notado cri Aftufiás ;Ias filias y otras 
cofas de fervido.réciás y fiemes jque. hiicen 
afsi ébtretexidas'de mimbres y vaias de ave-
llano. 
MARAVILLADO, DA. part. paff. del verbo 
' íílàràvillar. El afsi fufpen'fo y admirado, por 
háBer vlfto alguna cofa fobrenatural ò extra-
ordinária. Lat. Miratus. 
MARAVILLOSAMENTE, adv. de modo. Ad-
mirable y grandemente, con mucho clmçio 
y perfección. Lat. Mirabiliter. Miré. CAST. 
Hift. de S.Dom. tom.i.lib.i.cap.^2. Defpues 
de haber vivido en la Religion iantífsima y 
maravillofamente.... eftuvo predicando y en» 
feñando à aquellas Santas Religiofas de Ma-
drid hafta el año de 1659. y en fu tiempo 
fueron creciendo mara-villofamenté aquéllas 
plantas en la perfección que proféífában. 
CALVET, Viag. f.i 3. Es de tan excelente edi-
ficio, con tantos jardines, fuentes y mármo-
les, maravillofamenté labrados, que es digna 
de tan valerofo y excelente varón", ¿oino cl 
Principe Doria. * \ 
MARAVILLOSO, SA. ad;. Prímorofo^erfec-
to/yque caufa admiraaón.'. Lztl'Mirfis. "Ad-
mirabilis. CAST. HÍít.deS.DQíi>.túni.i.lib.i. 
<ap.i. E l .otro fué Santo Domingo de la Çal-
2ada,maraville/o en todo. í-pp. Peregr. lib.i. 
Ciu-
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Ciudad que con maravittofa grandeza fe opo^ 
ne ã Italia, detiene à Francia , y efpanta al 
Africa, 
M A R B E T E , f. m. Voz con que los Mercade-
res nombran un pequeño pedazo de papel» 
"que ponen à ios extrémos de las piezas, y 
en que annotan las varas que tiene la pieza 
y el año que fe hizo el avanzo. Lat. ¥*j>yra-. 
cea nota* 
MARCA, f. f. E l territorio amplio , que fe dif-
tingue y fcpára de los demás cercanos. Co-
varc. fíente fale de la voz Francéfa Marque?* 
que figniftca diílinguir ; pero mas verilimil 
es que haya venido de la voz Theutónica 
Mark* Lat. Marca , velMarcbia, CAST. Hift. 
de S. Dom. rom. 2. lib. 2. cap. 19. En pocos 
días ganó caü toda la marca de Ancóna. ^ 
MARCA. Significa afsimifmo la medida cierta 
y fegura, del tamaño que debe tener alguna 
cofa: como Efpáda de marca, caballo, de 
marca j&c . Lat. Menfara Jignata. FÍGUER. 
Paífag. Aiiv. 3. Podía, à no fer un dedo me-, 
nór de marea, formarfe de ella un vínculo^ 
para honra perpétua del mas rico mayo-
razgo. 
MARCA. Se llama también la feñal quefe po-i 
nc en alguna cofa, para diftinguirla y dife-
renciada de otras, ò para dára conocer fu 
calidad. Lat. Nota. RECOP. lib.5. tit. 22.L 3. 
Y que fean bien concertadas las dichas pe-
fas, y puefta en ellas alguna marca conoci-
da. MARQ. Gobern. Hb.2. cap.j^. §.1. La JJO-Í 
teftád de mudar la monédaefta en ios Prín-
cipes y Repúblicas foberanas : que como la 
mandan batir, la pueden revocar y hacer 
inútil , labrando otra en fu lugár de diferen-v 
te marca* 
MARCA. En la Germânia íignifica la mugérpú* 
blica. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat* 
Pettex. QOEV. Muf.5. Xac. 13. 
Ala falad delas Marcas 
y libertad dehsXacos 
fe entraron à hacer un brindis 
en la bayúea del Santo, 
De mas de marca ü de marca mayor. Phrafe 
con que fe explica que alguna cofa es ex-
ccfsivaen fu línea ,ypaffa y fobrepuja à lo 
. juíto y razonable. Lat. Sólito longior. Qvihy 
Poftrim. lib.a.cap. j . Difc. 3. Que Dios en-i 
yiará zánganos, mofeas de marca mayor, quç 
acaben con todo. 
M A R C A D O R , f. m. E l que marca y feñala 
alguna cofa, para que fe diferencie y diftin-* 
gade las demás. Lzx.Signaior. RECOP. lib* 5; 
tit. 22.1.8. Que en cada una. de las dichas 
Ciudades y Villas que fueren cabezas de par-, 
tido , nombre y ponga el Concéjo de ella..... 
un marcador , que fea perfóna hábil y fufi-
ciente, y de buena conciencia, y que fepa 
conocer y enfayar la dicha plata. 
MARCADOR MAYOR. Oficio público , à cuyo 
cargo eftá feñalar y marcar los pefos,mer 
didas,plata y otros metáles. Llámafe tam-
bién Contrafte. Lat. Ponderibus & menfuns 
W*fems, Libripens, dh. RECOP. Ub.5. tit,a.a, 
L20. E l oficio de Mateadór. mayor fe reduzc 
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ga al mifmo eftádo en que eftaba en ti empo 
• que le ufó Juan de Ayala. 
M A R C A R , v. a. Señalar y ponerla ma reaàal-
guna cofa ò perfóna , para que fe diferencie 
y diftinga de las demás. Lat. Notam inurere 
vel imprimere. Signare, RECOP. lib. 5. tk¡ 22. 
1.8. Y debaxo de la otra divifa, póngala 
feñal de la tal Ciudad ò Villa donde fe mar. 
- €are. [ i 
MARCAR. Metaphorkamentc vale penetrar 
en algún fugeto alguna calidad ü defedo ef-
pecial, por la qual fe le nota para tratarle 
con cautéla y recato. Lat. Notare, 
MARCAR LAS VELAS. En la Náutica es llevar 
- el navio, quando navega, à punta de bolina, 
•que no toquen las velas ò tome por avárite^ 
haciendo valifa con los catavientos. Lat.Fmi 
to navem dirigere, Ad ventum Jtgnare. 
MARCAR EL CAMPO. Se llama en la Miliqa 
formar con eftácas u otras- feñales ,«1 l^gái; 
. que ha de ocupar un exército o un acampâ  
mento, Lat. Delineare* Defignare. 
M A R C A D O , DA. part. paíT, del verbo, Marcar: 
en fus acepciones. Lat. $ignatu$.Notatu$.},\í-
RÍAN. Hift. Efp. lib. 3. cap. 24. Contradice 
el sitia y diftáncia de los Lugares marcados en 
Ptoloméo» 
MARCEAR, v. a. Trafquilar y quitar el pelo 
à las béftias, lo que regularmente fe hace 
por el mes de Marzo, de cuya voz fe formó 
cite verbo, que es ufado entre la gente^el 
campo; y fuele decir fe en eílilo familiar de 
los hombreSk Lat» Tondere, 
M A R C E A D O , DA. part. paff. del verboter-i 
cear. L o aísí trafquilado ò quitado el pelo. 
- I*zt.Tonfus, ; i',; 
C A R C H A . f.f. t a acción dé marchar. Ufafc 
Sequentemente en la Milicia. Lat, Progrefa 
fus, Pf0fe£tus,Ittr. OvíD%xíMiLiT. Ano 1728̂  
lib.i .tit . io. art* 2» Y no fe obfervarán otras 
reglas en todas las marchas > que lás de la ço? 
modidad de las tropas. SOLIS, Hift. de Niíeyk 
Efp. lib.a. cap*i^. Que fe lesnegafle el paí>. 
- fo; pero que fe les permitieífe la marcha poj; 
fuera de fus términos. -
MARCHA. Se llama enlaMilicia el fon queto-i 
ta el tambor, ò fuena el ciarin, con que da 
à entender fe pongan en marcha los foidá-
dos. Lat. Gradiendi fignum dare, cantpe. 4 
MARCHA. Se llama en la Rioja la hoguera d« 
lefia, que fe hace en las puertas de las cafas,, 
en feñal de regocijo. Lat. Rogus. ' 
Sobre la marcha. Modo adverbial , que fíg-í 
nifica de prifa ü de paíTo. Lat. Per tran-, 
fennam. 
MARCHAMAR, v. a. Señalar ò marcar en las 
Aduanas los géneros ò fardps. Lat. Notare.-
Signare. 
M A R O i A M O . f. m. La feñal ò marca qué fe 
pone en las Aduanas en Ips géneros, Lat. Sig* 
num. Nota telonaria. 
M A R C H A M E R O . ! , m. E l oficio de Marcador 
en las Aduanas. Lat. Signator Uhmrius. 
MARCHAR, v.n. Ponerle én movimiento pi-
ra caminar, ò hacer Viage. Esvoz mui uíada 
en la Milicia. Lar. Âmhularji Iter trripére. 
Pro-
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• frofíctftu OübEN, Mitit . áiío lysSi Mbií. 
tit.4. Artic. 1 o. Las Compañías de Granade-
ros dé iníantería nunca vnarcbdran à fiintiÓn, 
fin eftár compltras éc Ofidaies ySoidádós, 
v SOLIS, Hift.deNQCv.Efp^ib^j-eàp.^. Y l u n -
que huvó dlvcrtbs pif&eiíesi prevaléció la 
refoiucion á&ntinfcbtr- d^rectehentc à Tcz-
circo. • •L' r> •' " 
MARCHAZO.f. m. Veafe Efmarcházo. 
MARCHITABLE; adj. dc~una term. L o qnfc 
es cápá¿ de iharchitarfe* Trahen eña voz el 
P;̂  Alcalá y Ncbrixa en fus Vocabulariba*. 
Lat. Languidust a, um. Marcefeibilis. 
JtiARCHITAR. v. a. Ajar, deslucir y quitar el 
x u g ò y virtud à las hierbas, flores y otras 
coías* haciéndolas perder el vigor y lozanía. 
VÉifC regularmente como verbo recíprocd. 
diciendo Marchitarfe» Sale del Latino Mar* 
i cefccre. Lar. Marcsdum red&re* PONG. Qóar*» 
' toííÍ.i.Sermli»§»3VLaflorcorteI friofehíe-
las con el calor fe waríbítajy, como dice Jôb> 
dura mui poco eñ un fér. 'ESPITÉ; Rim. £ 
Dos arrayas torfiàn pôr fas íiiehs 
I>e un agua clara, tranjparente y pura? 
De verdthierba frtfíos y adornadosy 
Que finfecarfe ò marchitarfe dura* 
Î ARCHITAR. Por aluíion íignifica enflaqUCÉíáfjf 
" debilitar, quitar el vigor y ahcnro. Lat. Lan* 
gúidpm reddere. Bxtingucre* MAMAN* Hift. 
Efp, lib^y.Cap.i* A caufa de la ocioíidad" y. 
defcuido muí grande de aquellos Reyes?i?on 
qué las fuerzás íe lenflaqucçtan y marcbità-
ban. GRAC. Mor.f.pS. Muchas veeés \zrm-, 
. túd y Ofadía die un varÓD>tabotóyíw<HT&/f í 
la irá contra todos* 
¡MARCHITO, T A . part, paffl del verbo Matw 
chitar en fus acepciones. Lar. Languidus* 
Flmidus. Nuñ. Empr.3. Vinb en « i punttf 'à 
tierra, quebradas las nm^s^arebítos los ver-
dores, defperdiciados los ñutos , y defhroza-
da la pompa de fu belleza. 
MARCHITÜRA. f. f. La decadencia y ajamicnw 
to que padecen algunas cofas: como las flo-
res. Tiene poco ufo, y la trahen el P.Alcalá 
y Nebnxa en fus Vocabularios. Lat. Langue-
do. M-srcor, oris. 
MARCIAL, f. m. Polvos aromáticos , que fu 
mas común ufo era para aderezar guantes à 
manera de los de ámbar; aunque no tan ex-
, quifíros ni de tan fubido olor. Lat.Pa/cw aro-
maticüs (fie di&us) ZAMOR. Com. EIHCCIÜTÍ 
zado por fuerza. Jorn.i. 
Digo, eftán limpias las manost 
Al marcial delguante huelen* 
No huelen fino à eftofado 
del que cenafteis anoche. 
MARCIAL, adj. de una term. Lo que toca ò 
pertenece à la guerra. Lzt.Martius. SART. 
P.Suar. Hb.i. cap. 1. Siguiendo como por he-
rencia el marcidi eftrcpito, firvió en las con-
quiftas de Orán,Tremecén y el Reino de Na^ 
varra. QOEV. Muf.4. Son.aj. 
Semblante ázúly alegre el Cielo enfetía* 
Limpio de nubes y imprefsiones malas, 
T fi à efiruendo marcial defpierta Palas^ 
Flora convida al foefio en blanda greña* 
Tom. I K 
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MARCOi Cm? E l cerco qUé rodea y c í ñ e y en 
donde fe encâxa ia puerta, ventana ü otra 
cofa femejanre. Lat. Anta , antjrum. lanaa 
era y mtirgá. Mvú^ M.Mánan,-lib.4. càp. j . L a 
• forma del arco de la e n t r l d á e s 'fefe''dc vi-
drieras, guarnecidas"èn un marco dblrado. ' 
M ARCO. Lá moldura 8 guarnición'que circun-
da y guarnece la pimúra; Ja qual fuele fer 
tallada, Uía, dorada ó negra. Lat. imaginis 
vef tabula ora, margo, Muñ. M.Marian. Iib.4. 
cap.4. La labor dei marco no es inferior al 
fsiiiceL LOP. Com. Las paces de los Reyes. 
Act.5. 
Solo defia imagen fot 
el marco chuela guarnece». 
MARCO. Pefo que es la mitad de una libra. Ufa-
fe de él en el oro y la piàca: el del oro fe di-
vide en cincuenra Caíteilanos, cadaCaftella-
no en ocho tomines , y cada tomín en doce 
granos: el de la plata fe divide en ocho on-
zas,cada onza en ocho 6chavas,y cada ocha-
va en fe'tenta y cinco granos. Tofc. tom.i. 
|>i.i^o. Lut^Selibra aurt, del Atgenft. RECOP. 
i ib . j . tit.22. L 4 . Ordenamos y mandamos 
que fea hesho un marco jufto de ocho on-
zas, conforme àlas leyes y ordenanzas de 
nueftros Reinos. 
MARCO. SC llama también el patrón u origi-
nal por donde fe deèen reglar los pefbs y 
medidas. Lat* Quadrum menforíum. RECOP. 
l i b . j . t i t . i j . L i . Y que para efte efe£to Jas 
Cíndades y Villas que fon cabeza de partido 
" c& eftos nueftros Reinos, hagan traher el pa-
drón è marco de la vara CaUeílana de la di-
cha Ciudád de Burgos. 
MARCO. Se llama también cierto inftrumento 
de que ufan los Zapateros para tomar la me-
dida de los zaparos, que fe reducé à un palo 
quadrado de media vara de largo, en el qual 
citan fcñalados los pantos y medidaŝ y en el 
remate tiene una tablilla fegura y fixa,y jun-
to à ella otra corrediza, entre las quales fe 
mete el pié para tomar la medida. Lat. Qua-
drum menforium pro calceis. 
MAREA, f.f. E l viento blando, benigno y fua-
ve que fopla de la mar , de cuyo nombre fe 
formó eíta voz» Lat. Ventas p'lacidus è mari, 
ER. L . DE GRAN. Symb. part.i.cap.5,^.2. De 
aqui nafcen las miréas, que anclan con el 
movimiento de la Luna , y que firven para 
las navegaciones de un Lugar à orro quan-
do falta el viento , y para los molinos de la 
mar. M. AGRED.tom.2. num.590. Y el aire 
. fno fe convirtió en una blanda y templada 
. maría para el Infante. 
MAREA. Se llama también el movimiento de 
las aguas del mar, efpecialmente en cl fluxo 
y refluxo. Lat. Jzftus marsnus j averfus vel 
adverfus aftas. CORT. Art. de nayeg. part. 2. 
cap. 18. Grande cuenta deben tener los Pi-
lotos y Marineros con las marêas 9 para to-
mar puetto , entrar por barra, paífar por 
baxos , y finalmente pára toda lá navega-
ción. 
JÍAREA. Sc llama en Madrid el conjunto de la 
immundicia y bafcoíidad, que fe barre y lim-, 
R r r pía 
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pia de las calles, y fe lleva por elfas ^Facili-
tándolo con agua. Lar. Proluvies per calles 
MAREADOR. f. m. Voz de la Germânia > que 
Vale el Ladrón que trueca dineros. Jüan Hi-1 
dalgo en fu Vocabülarió. Lat. Fur pecunia 
fermutàtor. ALFAR.part.¿. lib. i . cap.4. Nin-
guno entendió como yo la cicatería : fui mui 
gentil caleta , buzo, quatréto , maleador y 
mareadór. 
M A R E A M I E N T O . f . m . H a d o de marearfe. 
Lat. Maris ajlu nattfea , vel commotió. ACOST. 
Hift."Ind. lib. 3.cap. 9. Aunque no fe niega 
qiie el movimiento y agitaciones caufa 
rearñiento. 
MAREAR, v. a. Gobernar y dirigir el navio ò 
embarcación , y las cofas concernientes à él, 
para confeguir la felicidad en el viage. Lat. 
Per tfíare navem dirigere. 
MAREAR. Significa también enfadar , moleftar 
ydeífazonar à uno, con preguntas imperti-
. nentes, ü otras cofas faílidioías y moleñas. 
Lat. Fajlidire* Naufeam moveré. '* 
MAREAR. Se toma también por vender en pú-
blico u frequentemente, ü defpachai- las mer-
caderías. Lat. Divendere. ESTEB. cap. 9. Ef-
ruve algunos dias hecho Caballero feñeja-
dór , y recibidor general de quanto me da-
ban , mareandofe de tal fuertè la cochinilla, 
del gracejo, que no trocara mi oficio por el 
mejor gobierno. 
MAREARSE, v. r. DeíTazonarfe alguno tur-
. bandofele la cabe'za , revolviendofele el cftó-
mago, y vomitando con grande agitación y 
fuerza, loque fucede ordinariamente à los 
que fe, embarcan la primera vez , ó caminan 
en carruage de movimiento violento y apre-
furado. Lat . Maris odore, vei inordinaio mo-
tunzufeare. ALFAR, part.2. Hb.3. cap.6. C a -
. minábamos à Sevilla , como dicen al paíTó 
delbuey^on mucho efpácio ,- porque fe le 
mareaba cxi el cocheüna falderiila , que lle^ 
vaba mi mugér. EspiN.Efcud. Relac.2. Dcfc. 
7. Mdrèaronfe los marinéros-, ò la mayor 
parte de ellos. 
MAREARSE. Se dice también de los géneros 
que padeceh algún detrimento en ei mar. 
Lat. .-Àêrè marine 'vitiàri. 
M A R E A N T E , part. ad. del verbo Marear. E l 
que marea, y es inteligente , hábil y dieftro 
en el arte de marear. Lat. Navigator. Arfé 
nautici peritas. PINT. Dial, de las caufas, 
cap. 12. Los mareantes no pueden tomar 
bien la barra íin la claridad del Sol , ò ia de 
la Luna , Ò de las Eítrellas, porque fiendo 
grande el fondopenfando de ancorar , fe 
pierden. 
MAREANTE. En la Germânia vale el Ladrón 
.que ancla vagando de una parte áotr'a. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Fur va-
M A R E A D O , DA. part. paíT. del verbo Marear 
,.en fus acepciones. Lat, NattfeâafeBtH. Ar-
• •; te »»"ttfA direélus. i^Jíu mar i vttiatus. M . 
" AGRED. tom. 1. num.285. A quienes las tor-
íiientas inquietas de los vicios tienen tüarca-
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¿os y turbados. CAID. Com. Qual es mayór 
perfección. Jorn.2. 
Sea por un fofo Dios, 
donde no hablemos de veras, 
que me tenéis mareado, 
ca/t vencido à que crea 
Jihai zelos ò Ji haiamor. : ^ 
MAREO. (Maréo) f. ni. E l efecto de marearfe. 
Lat. Naitfsà ex mzris ¿ejíu. 
MAREO. Significa también moleftia, deflazón 
y enfado^ Lzz.Farflidium, Naufea. Mokjlia, 
M A R E R O , RA. adj. Cofa tocante ò pertene-
ciente al mar. Lat. Mmnusya}um. ACOST. 
Hift. Ind. lib.3. cap.8. Hai (vientos) terrales 
que vienen de tierra , y maréros, que foplan 
del mar. 
M A R E T A , f. f. Term. náutico. E l movimien-
to de las águas , que empieza à esforzarfe 
poco à poco. Lat. Levis maris tumor, welven-
tus fenfim incrchefeens. SOLIS, Hift. de Jíuev. 
Efp. lib. 5. cap.8. Ceífó la borrafca; pero dó» 
raba la mareta forda, que fuele dexarfe cô  
nocer entre la tempeítád y la bonanza. ) 
M A R F I L , f. m. E l diente del elephante , el 
qual fe labra , y de él fe fabrican diferentes 
buxerías. \j3X.Ebur. LAG. Diofc. lib.2.<:ap. 
, 50. YXmarfilno es otra cofa, fino el diente 
del elephante, animal capaz de difríplina, 
y obedientífsimo al hombre. HUERT. Plin. 
lib.12. cap.4. Los Ethíopes daban de tresà 
tres años , en lugar de tributo , à los Reyes 
de Períia cíen trozos de fu madéra, con oro 
ymarfil. 
MARFIL. Se llamaba en lo antiguo el elephan-
te. ViLLAiz. Chron. del R. D. Al . el Sabio, 
cap. 5). Y truxeronle un marfil, y uná alima-
ña , que decian Azoráfa. ,v _ 
MARGA ò MARRAGA, f. f. L o mifmo qüe 
luró. En efte fentido yá no tiene ufo.;;FE-
LLIC. Cafa de Miranda, f. 14. num.6¿ Afsif-
tióle en fu muerte en Trápana año dc^iiyo: 
y fíntióla tanto , que dicen viftió ferjg to-í 
da fu vida , que afsi llamaban el liito. de 
aquel tiempo. ARGENS. An nal. lib. i . cap. 3. 
No ci^bricrort con lutòs las cabezas, por ha-
ber fabido que el Rey dexaba mandado en 
fu teáamento^ue nadie fe eniutaffé en aque-
lla forma , ni fe dexaífe crecer la barba por 
fu muerte : y efto que fe ufaba entonces lla-
maron 'Márraga. GOM. MANR. Cahcion.. 
f̂ s-- , •"•'*•:;%• 
Mas vi cercada de duelo 
una fala mucho larga, 
las paredes con el cielo, 
y fu ladrillofo fuelo 
todo cubierto de marga. . * ' 
MARGA. Se llama cierta tela de' eftopa bañífsi-
ma, que firve para hacer facas de lana £ 
otras cofas femejantes.Lat. Stupea tela. . 
M A R G A R I T A , f.f. L o mifmo que Perla. Aplf-
cafe regularmente à las mas preciofas. Esvoz 
Griega. Lat. Margarita. HUERT. Plín. lib. p. 
cap.35. A eftas(lasPerlas) llaman losGrie-
gos Margaritas y los Larinos Uniones , por-
que nunca fe hallan dos en una concha fe-
mejafites," FRAC. Citug. Trat. de los >SÍmpI. 
en' 
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' cnla voz Peda. Del polvo de laspedaS o 
margawas,coi-i azúcar/c hacen tabletús.paia 
contbrtar el corazón. 
MARGARITAS, LKnî an en los Puertos dê Ga-
licia unos caracolillos pequeños , qu'e arro-. 
ja el mar à las orillas^ tat. Codeas marinut 
minidtijsimus\ . 
MARGARITAS.̂  En la Náutica fon los botones 
de baivén ò piola , que fe dán à los baítari 
dos de los racamentos por la cara de proa, 
y con los chicotes- íè hace una curiofa la-
bor. Vocab.marir.de Sev. Lat. Funibus api 
pojitus globulus in rtavi-, 
íví ARGEN, f. f. L a extremidad y orilla de ak 
gunas cofas: como la inargen del rio. Vie--
ne del Latino Margo ¡i?is, Lat. trepidoê La* 
hrum. BET ŜS. Guíchard* lib. i* pl. 33. No 
queriendo aceptar el empeño de un com-? 
> báte.y à que fueron provocados à la margen 
del Pó. PINEL, Retr. lib. 1. cap. 3. Los dos 
- ríos tienen fus márgenes adornadas de jardi-í 
• nes de vanásñores y frutas., 
MARGEN. En el papel y ío& libros , fe llami 
- aquella porción que fe dexa en blanco à una 
v parte j ò àentrambas, opor cortefia òpoç 
conveniencia. Lat. Margo* SART. P. Suar. 
lib.j.cap. 18.- Puesatrcviendofe por tantas 
partes à- la margen y en niiiguna ha ofendido 
lo eícrito. 
¡Andarfe por h.s márgenes» Phráfc métaphóri"» 
ca , que fignifica no ir en derechura à.lp 
principal del intento. Lat. Circumire* In re-
éiatn viam minimè' mgreâi. ABARC. Annal. 
Interregno a. cap. i.num. 8. Los quales em-
pezaron la guerra , y paca no andarfe parlas 
márgenes, el Gobernador del Reino ofiG'! 
ció al Infante fus fuerzas. 
JvU&GENAR. v. a. Lo mifmo que Marginar. 
. GIL GONZ. Theatr.. de, Avil. ht>. 2. cap. 17. 
Dice el que margenó fus obras , que oyó de-
. cir al Obifpo de Burgos > que eftando. un día 
cfte Doctor delante del Rey Don Juan y fus 
Pages que le fetvian, dixo al Rey, &c« JAI 
CINT^OL. pl. I / . 
Laque emendo lo acertado y 
y margenó lo perfefto, 
MARGINAL, adj. de una term. Loque eftá 0 
. pertenece al margen: como Nota marginal. 
Lat. Marginalis. GIL GONZ. Theatr. de Avil. 
. lib. 2. cap. 17. Y dkela nota marginal, que 
fueron excelentes fabios. 
MARGINAR, v. a. Annotar ó apuntar algu-í 
na cofa al margen de un libro ó eferito. Es 
. formado del nombre Margen. Lat. Notam, 
• vel fignum margini apponere. Marginare, 
MARGINADO, DA. part. paíf. del verbo 
Marginar.Lo afsi fcñalado con notas ò apun-
tamientos en el margen. . Lat. Ad marginem 
mtatus. Mdrginatus, 
MARGOMAR. v. a. Lo mifmo que Bordar. 
Es voz antiquada. Lat. Plumare. MEN.CO-
. ron. Copl.y. Fizo una tela c margomó, üqüier 
debuxó en ella toda la hiítoria fuya è del 
falfoTeréo. 
MARHOJQ.f.m. Lo mifmo que Malhojo.Tra-
hen efta vozNebrixa yCovarr. 
Tom. IV. 
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• Nombre Dukffsiuio'dc 
la Madre d6 Dios y Señora nueftra, 
MARÍA. Llaman à la vela blanca ¿ y mayor 
J que las demás 9 que fe pone en el fuperior 
.lisgár.del Tenebrário a y no fe apaga : y por 
4 fu candor y mantener fu luz- íiçmprç, le han 
dado efte. nombre. Lat. Certus albus meáius 
intçnebrariQ* 
jArboí de María. Es un árbol de la India/pa-
recído alpino; pero la hoja fe parece à la 
del algarrobo, y el fruto es redonflo» como 
la manzana, con fus pepitas como e|la. Hi-
riendo ios Indios fu tronco , en los tiempos 
del mayor calor , arroja por las -mciíiones 
una resina líquida , pçro cràífa , y que tira 
al olor del limón > la qual recogen en unos 
' Vafos como cocos, que forman à eíie efec-
to de una eípecie de. cera negra , que crían 
• en aquellas partes unas abejas del mifmo 
color : y efta resma és la que fe llama bál-
- famo o azéite de María. Efte nombre pare-
ce fe le dieron al árbol, por haberle defeu-
• bierto los primeros, y reconocido fus pro-
. jprieHades, la Villa de María, una de ias'de 
l a Provincia de Cartagena, adonde íe crian 
en gran abundancia y en là Isla dç Tolii 
Lat. Arhor indicas ficSõius. 
MAÍUAL. adj. de una term. Lo que perrène-
ce à María Sandfsíma Nueftra Señora.- Y 
fubftantivadp-fe toma regularmente por el 
libro que contiene las alabanzas y. elogio de 
" Isíueftía Señora^ Lat. M m d í s , e. NIEREMB. 
Var.iluft.Vid. del P. Geron. de Florencia. El 
afeólo grande que la tenía íe movió à no 
querer imprimir otra cofa, finólo que toca 
à fus alabanzas, como lo hizo en los dos' to-
mos de fu Mariályque también han parecido. 
MARIANO, adj. Lo que pertenece à Maria 
Santífsima Señora nueftra. Lar. Ad Sacratif-
-fimam Virgintm MarUm pertinent. CORN. 
Chron. tom. 3. lib. 5. cap. 8. Refervando la 
Providencia Divina la gloria defte trium-
pho para Scoto, à quien eligió para Doctor 
Mariano ,̂ y Alexandro nuevo, que con la 
cfpáda futUifsima de fu ingenio , cortafie ios 
emmarañados hilos defte nudo Górdio. 
MARICA, f. f. Lo mifmo que Hunáca. 
MARICA. Se llama el hombre afeminado y de 
. pocos bríos, que fe dexâ fupedkar-y mane-
jar j aun de los que fon inferiores. Lar. Pir 
i tnulier. EIGOER. Paífag. Aíiv.8. Corrompía-
me del todo la fangre vér las calcillas por 
otro nombre atacadas, de que fe adornan:' 
..no las defampara tal ^ m ^ d e ñ o s ni uninf-
tante.ToRR.Trad. de Oven. tom. i/phiy-
, Tu eres Marica el marido 
y tu marido el marica. 
MARICA. Se llama tamicen el efpáftago miii' 
. delgado y de poca f^biiáncia. Lat. A/para^ 
Í• gus gracilis. 
MARICON, f.m. El hombre afeminadoyò> 
barde j y lo mifmo que Marica^ Lat. Vir mu-
llir, QUEV.Tacan.cap. 23. Y porque nole 
• - tengan por Maricón, abaxe efíe cuello y ago-; 
sfpaldaçr. . 
Rrrs ' MA-
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M A R I D A B L E , adj. de una term. que fe apli-
ca à la vida y unión que debe haber entre 
marido y mugér. Lzt. Maritalh. Conmhialis. 
CAST. Hift.de S. Dom. tom.2. lib. 2. cap,ip. 
JNÍO hada vida maridable con la-Reina Doña 
Blanca. ARGENS. Maluc. lib. 5. pl. 202. En 
vida feliz y maridable paífaron afsi mucho, 
tiempo. 
MARiDAGE. f. m. L a unión, eniácc y confor-
midad de los cafádos. Dixofe de la voz Ma-
rido. Lat. Utf/ü. Vita connubialis, Mat rimo-
nium. MoRET.Conn L a cautela en la amif-
tad. Jorn.3. 
Quê ingratitud, d qué empetío 
¿a dulce union defenlazay 
en quien el amor bacía 
maridáge âs dos almas] 
MARIDAGE. Metaphoricamcnte fe toma p o r l í 
unión eftrecha de algunas cofas, que fe unen 
. y enlazan-entre sí: como el Maridáge de la 
vid y el olmo. Lat. Unió. * • 
MARIDAGE. Se toma afsimifmo por laconfor-
tnidád con que dos cofas fe correfponden en-
tre sí. Lat. Conformitas. Unifomitas. LóP. 
Dorot. f. ^ . Con eñe maridáge Ac rubí y 
; diamante puedo fervírla. , 
íviARÍpAR.. v. a. Lo mifmo qué Cafarfe. T r a -
ben eíla voz el P. Alcalá y Nebrixa en fus 
.Vocabularios; pero yá no tiene ufo ñno en 
eftilo feílivo. QUEV. Muf.j. Xac.d. 
De el que maridando arreo, 
efiá amagado de novio. 
MARIDAR. Metaphoricamente vale unir ó en-* 
lazar. Lat. Conjungi. 
MARIDADO, DA. part, pafif. del verbo Mari-
dar en fus acepciones. Lar. Conjunfíus* Y i ~ 
LLEG. Erotic. Verf.2. 
Mientras el maridado 
Rio fe jaBa vengador de Ilia, 
M A R I D I L L O , f. ni. E l marido ruin y deípíe-í 
ciable. Lat, Maritus. QUEV, Muf.5* Letr.fa-j 
tyr.io. 
Maridillo bal que retrata 
ios cuchillos verdadêros, 
que al principio tiene acêrosp 
y al cabo en cuerno remata* 
MARIDILLO. Se llama también cierto braferítCP 
cubierto eon una rejuela, de que fe ferviaaí 
las mugéres para .debaxo de las faldas. Lar* 
Foculmifuppojitorms. COVARH.. en la palabra 
Brafa.. í o s braferítos de que ufaban las mu-
géres para debaxo de las faldas, llamaron 
maridillos. 
MARIDO. L m . E l hombre cafado. EsdelLa^ 
tino Maritus'¿que íigmfica lo mifmo. CHRON, 
I>E S.FERN. cap. 2. Fué fepultada en el Mo-
náfterio de las Huelgas en Surgos, cerca del 
Rey D. Alonfo fu marido. 
MARIMACHO, f. m. L a mugér que en fu cor-; 
pulencia y accione? parece hombre. Lat* 
, Virago, Lop. Com. La Serrana de la Veraé 
Aft. 3. 
Lindo talle, hermofa mota^ 
ft marimácho no fuera. 
MARIMANTA, f. f. Phantafma Ò figúra «fpárii 
.to&, que fe finge para poner miedo à los 
MAR 
ños. Lar. Spe&rum. QUEV. Çart. dcíViag. à 
"Andalucía. En efta tierra para efpantar los 
niños dicen laBonimantaj como a l l á ' i a ^ -
. rimanta. Y Muí*6. Rom.pj. 
Una fea amortajada 
en fu fábana de lino, 
a lo difunto fe mueflra 
: marimanta de los niños. 
MARIMORENA, f.f. Lo mifmo que Riña ò 
pendencia: y aísi fe dice?Huvo unamari-
. morena: anduvo una marimoréna, &c. Lat, 
Rixa* 
MARINA, f.f. La parte de tierra immediata 
al mar, de cuyo nombre fe forma éfta. voz. 
Lat. Ora marítima. MARM.Rebel, lib.i.-cag.?. 
. Quedando à la marina en eftç paráge,el fiier-
, te caftillo y Villa de Salobreña. M EMp.Guerr. 
xle Gran. lib. 1. num. 1 .̂ Fué íeguido de los 
enemigos haíta encerrarle en Adra , Lugar 
guardado à la marina* ^ 
MARINA. Se llama también el arte o-proféfsion 
que enfeña à navegar y gobernar las embar-
: caciones* Lat, Ars náutica. 
MARIKA. Se llama en la Pintura el quádro en 
que eftá pintado el mar, las naves ò puerro. 
Lat«.//B4^0j vel pifíura marts. PALOM.Vid.dc 
Pint, pl,402. Se aficionó à pintar naves y, 
. tnarinas, con la ocafion que ofrece aquel de-. 
liciofo Puerto, 
MARINAGE. f. m. E l arte de marear ò navér 
gar. Lat. Ars náutica. PBLLIC. Argén, part.2. 
lib. i . cap, r. Perecemos ò Capitán , clamó, 
perecemos, ó yo foi idiota en el marináge. 
MARINAGÊ. Vale también, el conjunto de los 
Marineros. Lat. Nautarum turma. 
MARINERIA* f. f. E l Arte que enfena à llevar 
con feguridad un baxél fobre las aguas, ef-
- pecialmente del mar: lo que fe configue por 
medio de las cartas .de navegar , la brúxula 
de los vientos, velas, fonda, gobernalle y re-
mos. Tofc. tom. S. pl.239. Lat. Ars náutica. 
Nun. Empr.i. O bien hayan las leyes de la 
tnarinerta \ dice el Theologo eloquente de 
Nacianzo, dónde el que fe ha de poner al 
gobernalle empieza por el remo. 
MARINERÍA. Se llama también el conjunto de 
- Marineros y demás cofas de la navegación. 
. jLat.ü« náutica. SoLis,Hift. deNuév.Efp. 
. lib.i.cap.6. Embarcó en ellos la gente de 
guerra, y dexó fobre las áncoras, con.paite 
de la marinería? los otros dos baxéles. 
MARINERÍA. Por alufion fe llama el negociado 
ü dependencia en que uno entra arriefgan-
. do fu caudal u otra cofa: y afsi fe dice co-
munmente , Me ha ido mal ò bien en efta 
marinería. Es voz de eftilo familiár. Lat. 
Commenium. Negotiatio, 
MARINERO, f.m. Nombre general con que 
fe comprehende y nombra a todos los que 
en un navio ó embarcación ayudan ^ las' 
faenas 7 y le habilitan y ayudan à navegar. 
Lat. Nauta. Navicularius. RE cop. DE IND. lib. 
5?. tit. 25.1. 7, Mandamos, que los Mamiros 
y la demás gepte de mar que íirvieren al 
íueldo en las Armadas, Capitanas y Almiran^ 
tas de flotas, de la Cañera de Itidias, fean 
exen-
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. exentos y excufados en fus tierras de fervir 
oñeips Concejiles ^ fino ios. que quíficrca 
aceptar. VILLA 12. Chrom del Bi l>.At. ci Sa-
bio, cap. 18. Y I'CLO Martinez Aímitantc fincó 
en U guarda de la flota, coa todos ios Mari 
néros. 
¿IARINERO. Se diee por ponderación del que 
-es muí inteligente en la Marina.. Lat. Arte 
aautka psritus. COLOM. Guerr. de Fland. lib. 
11. Partió cfta armada ̂ el Ferrol ádiez y 
fiere de Hebréro...,. à carga las cofas de la 
. mar del General Martin de Bretendóna Viz» 
caiap , de losfamofos y atrevidos maftnéroi 
'de nueftros tiempos. EsEiN-Efcud» Relaó. t¿ 
D e f e r í . Yonegocié à loxjueibaj y vine à 
SalamaiKa, donde eítuve halla que fe hifco 
una aunada en Santander > d¿ donde fué 
. General Pedro Melendez-de A?ilés>Adc» 
_ lantado de la Florida , mui gran niarinéfô*-
i&ARIÑESCO, CA. adj. L o que pettencíee 0 
. tocaà inarinçros.4-at¿KaitckrJactts*Cfiliv^ 
. Nov. 7* pi.? 17. No eftaba yá, efi hábitos dd 
pobre, fino con unos, calzones grandes dt. 
tafetán Jtcónado., anchos à,Ía m*ritu/ca> 
JidARlNÓ^ NA. adj. L o que es del mar: comò 
Agua marina, pez maxíno, & a Lat. Afari* 
_ nus, Maritttnus, LAC» Diofc. lib. J. cap̂  i i * 
Él água ttoarina tiene gran fuerzâ de defecar 
y de confumir , por donde Jfe admmiftr* 
utilmente à las piernas de los jbydrópi* 
• COS. , : , 
ÎARINO. En elBlafen Ce aplica aloS Ltfones 
y otros animales que terminan en colas de 
.. pefeádos > cpmo las Syrenas* AyiL toto* 1* 
trat.i. cap.j. I^au-^trin»/* 
JíARION. f. m. Pefcádojllamado mas comun-
mente Sollo* HÜEB.T. PÍin.iib.p. cap»!5. Go-
mo dice Plinio del Marión, à quien-,Jlidoro 
llamó SuillOj y nofotros llamamos Sojlo. i 
J4ARIÓN* Se toaia también poc lo nñGno que 
Maricón. TOKÍI. PhiloH lib* 13. cap*i. Con 
• cuy^ munición, les dio tanta batería , qüí 
; en pocp tiempo fe hicieron tan afeminados 
y mariÓMs,. quanto hablan fido primero va-
lientes y guerreros. 
MARIPOSA, f. f. Cierta efpede de infe&o ó 
gufáno con alas , mui pintado y hermo-
lo, el qüal tiene inclinación à entratfe por la 
luz de la candela , y afsi no cefia de dar 
.. vueltas h f̂ta que fe abrafa^ Covarr. dice fe 
llamó afsi qtiaíl Maltpofa , porque fe afsicn-
t?i mal en la lus de la candela. Lat. Papilio. 
Heyiolus. Pyraufla. GOMAR. Hift. Mexic. cap. 
ÍO8. Ofrecíanle afsimefmo todo género de 
aves, dcfde águilas, hafta muripófas. TEJAD. 
Leon Prodi g. parr.i. Apolog. 31. Un nume-
xofo efquadrón de maripófas , que tiahían 
en medio una quemadas las alas, encubrió 
. la luz al Sol. 
Í4ARIPOS1LLA. f. f. Dim. Maripófa peque-
ña. SANT. TER. Mor. 6. cap. 6. O pobre ma-
ripofílUatada con tantas cadenas , que no 
. te dexan volar lo que querias! 
MARISCAL, f. m. Oficial mui preeminente y 
principal en la Milicia,, inferior folamentc al 
. Condeftáblc. £raj i jezdc todo el Exército, 
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y I¿.tocaba,no folo caítigar los delitos i fino 
, tainbien el gobiexno económico , diíponien-
_ dolos alojamientos j haciendo labrar piten-
, tes 9 previniendo los abaítos , y corrigieiido 
5 las medidas, y-otras cofas feme/'aaces. Òy 
- fe conferva efte título en las Caías que dei-
, cieuden de los que lo fueron en lo antiauo 
de los Reinos de Caítiiliaj Andalucía , & c * l 
• .origen deíia voz puede venir del Alemán 
. Marchó Maracb > que figniñea CabaÜOj y de 
Scahb j que vale Maeftro. Lat. Tribmus mi-
Utum. SALAZ. D£ MEND. Dign. iib.^. cap. 22. 
. L a judídicción que e íReydió à fus Marif-
' vMts fué para rodos los negocios civiles y 
•Criminales en fus Exércitos, reconociendo al 
Condeftáble, que era el General. 
MARISCAL. Se llama también al Herrador. 
MARISCAL DE CAMPO. Empléo Militar corref-
jpondiente al de Sargento general de batalla 
en lo antiguo. Sigue en la graduación al de 
- Teniente general, y le toca quando es de 
dia marchar con el campamento y guardias 
: nuevas à feñalar ¿1 campo, fi í*e marcha i y 
.7 ' / i no aísifte en la izquierda de la línea , du-
rante las veinte y quatro horas: los demás 
: dias ocupa en el Exército el fugar que lç 
- toca fegun fu antigüedad. Por las Ordenan-
zas de Efpaña ningún Mariícál de Campo 
• puede mantener Regimiento. Lat. Tfibttnus 
militum teftias à Dace. ORDEN. MILIT. año 
••I728.lib. t. tk. ç. Attic, E l que mandare 
el Exército' enXefe, dellinará los Tenien-
tes generales yMarifcáks de Campo, para que 
ocupçnlos pueftos en las líneas. 
MARISCAL DE LOGIS. El que cuida dei fcrvi-
.^çip de la Caballería, deiiinando por las Bri-
gadas dei Exército el número de Oficiales y 
ibldádos que deben componer los deítaca-
mentosj y afsiftiendo en ia'Plaza de Armas, 
quando fe juntan para entregarlos à losXe-
fes, que los han de ir mandando , y regíí-
trando fi van municionados y íbcorvidoS {>or 
. el,-tiempo que hayan de eftár en ficción. 
X)ebe marchar fiempre con el Gènerahfsi-
tuo, llevando configo una Ordenanza por 
. Brigada. Afstfte al marcar el campo con el 
Mariícál deCampode día , para apoftarlas 
grandes guardias. Toma en derechura el 
orden del (Generál, y luego lediftribuyc à 
los Sargentos mayores y Ayudantes de ia 
Caballería , llevando la efcála de los Gene-
ráles , à quienes tocan Ias falidas. No "tiene 
grado fixo. Ordinariamenre fe nombra en 
. efte empleo un Coronél, y acabada la'táifcfc 
paña celia fu exercício. Lat. Equitatus Pr*~ 
feSius , máxime locationi ipjius. ORDEN. Mt-
xiT.año 1728. lib. 1. tit. 11. attic. 7, Ningún 
: Regimiento de Infanteríaj Caballería òL>raí-
gónes, podrá tomar las armasen el campo, 
• iin que antes haya precedido la orden del 
t Mayor Generá!,del Marifcálde.LogisJi de los 
' Oficiales generales de dia. 
MARISCALÍA, f. f. La dignidad ò empleo de 
Marifcál. Lat. Militum tribunatus. ZVÍÍIG. 
Annal. Año 1478. num.5. Quedó con los Se-
- ííoríos dc Zahara, y Alcaláde Juana deOr-
"ta. 
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ta , y la Mari/calía mayor deííafiilla. 
MARISCAR, v. a. Coger el marifeo, de cuyo 
nombre te forma cfta voz. Lar. Conchas ína~* 
rtnasy vel marifeos coUigtre. INC. GARCIÍ. Hift. 
dcIaFlor. l ib. í f .cap. i i . Algunos Efpañolcs 
faltaron en tierra, tanarifear por la ribera, y 
¡j^Uaroíi en ella unas planchas de betún ne-
gro , cafi como pez, - ' 
MARISCAR. En la Germânia fígniñea Hurtar. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Subrt-
pre. ALFAR, part.i.lib.3. cap.y. Al fin tierra 
larga,donde haí que 'marijear. 
MARISCO, f. m. Pefcados pequeños encerra-
dos en unas conchuélas que fe hallan en las 
riberas del mar , y pegados à las peñas. Es 
formado del nombre Mar. Lat. Mariftus, 
Comba marina. FR.L. DE GRAN. Symb.part. 
r.op.8. Que diré de las diferencias de marifi 
'• cos que nos dá la mar? ARGENS. Maluc- lib.^* 
pl.121. Entre los muchos marifeos que pro~ 
duce aquella mar, es muí eftimado el que 
Jlamaíi Chcuía. 
MARISCO. En la Germânia íignifica lo que fe 
hurta. Juan Hidalgo en fu Vocabulario* Lat. 
" Furtiva res, ^ 
MARISMA, f.f. Lago que fe forma de las aguat 
que redundan del mar. Lat. Lacus marint4s. 
ROA, Princip. de Cordob. cap.3. Tiene Ciu-
dades en gran número, dicen que decientas: 
fon mas conocidas las que cftán riberas de 
los rios, de las mari/mas ò del mar. ARGOT. 
Monrer. cap.ií?. Son fin número las que fe 
crian en aquellas lagunas y marifmn. 
M A R I T A L , adj.de una term. Lo que pertene* 
ce ò es del marido: como Cariño maritál,&Ci, 
Lat. Maritalis. Lo?. S.líidr. Cant.7. Copl.yi^ 
' Que del marital confórctOy 
algunos tienen por cierta 
que fué de los dos concierto} -
hacer un Santo divorcio? 
y vivir en eldefierto. 
M A R I T I M O , MA. adj. Lo que toca o perte-
nece al Mar. Lat. Marit'mus. IB An. Q^Curc. 
Iib.2. cap.8. Confiados enlamultitúd de fus 
baxeles, y en fu marítima experiencia....pro-. 
vocaban al combáte à los Lacedemonios, 
= J-op. Peregc'Iib.1. 
Nacerán laureles dentro 
de tus brazos immortalesj 
como nacen los cor Mes 
para las fienes diferetas 
de marítimos Poetas 
y vencedores navales» 
MARJAL, f. m. Prado ò valle aguanofo 0 pan-
tanofo. En Murcia dicen Armajál. Trabe ef-
tavozCovarr. en fuTheforo. Lat. Ccenofu$ 
lopus» 
M A R L O T A . f . f. Cierta efpecie de veftidúra 
morifea, à modo de fayo vaquero , con que 
íe ciñe y aprieta el cuerpo. Es trage que fe 
- Conferva para algunos feftéjos. Urrea citada 
por Covacr. dice fee voz Arábiga Meluta, y 
que fale del verbo Leveta, que vale apretar-
fe. %3X: Maarorumpallium vel amkulum. CAL-
Viag. f.52. Trahían marlótas de tercios 
pelo azul, llenas de unos lazos de oro a la 
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larga, como efcamas,por todos los cuerpos, 
Lop. Com. E l primer Faxardo. Ad.2. ' 
Disfrazados con marlótas, • 
hemos de entrar en las fiefias, 
M A R L O T A R . Veafe Malrotar. 
MARMITA, f. f. Olla de cobre de la figúta de 
un caldéro, con fu tapa ajuftada,y unaafa 
grande de hierro. Sirve ordinariamente pa-
ra cocer y fazonar la vianda , y llevarla de 
camino. Es voz Irancefa nuevamente intro-í 
ducida. Lat. Lebes. Cdcabus. 
MARMITON, f.m. E l Galopín òpícatode CO-J 
cína. Es voz Francefa. Lat. MetòaftinuuMiK 
girt fervas. ESTEE. Prolog* 
/ Criado.de un Secret ario y 
• - marmitón dt una Eminénciat 
barrtndêro y niño Rey 
de un Principe delalglefía. 
MARMOL, f. m. Piedra durifsima y dificulto^ 
fa dé labrar :1a qual defpues de pulida qae«< 
da miú limpia y luftrofa, y tiene diverfos^o-i 
lores. Es del Latino Marmor, pór cuya ra-í 
- zón algunos fuelen decir en Caftellanõ. Man 
mor. AMBR. MOR. Antig. de Cordob." Efi la 
fillcría de la torre, eftá cncaxada una tabla 
- é e mármol blanco con mucha eferitúra Ará-
biga. HUERT. Plin. lib.3^. cap.7. De las èfpe-: 
cies y colores de los mármoles no hai para 
que tratar, habiendo de ellos tanta noticia. 
MARMOL. Figuradamente fe toma1 por las co--
lunas: porque fuelen fer muchas veces de 
cita materia: y rámbien fe llaman afsi las 
inferipciones y fepukhros de lo mifmo. Lar^ 
• Marmor. CALVET, Viag/f.13. Es de tan ex̂  
célente edificio, con tantos jardines, foen'tes 
y mármoles maravillofamente labrados ^qtw 
- es digna de tan valerofo y excelente varón 
como el Principe Doria. GONG. Son. fiine* 
T ejja inferipcion confulta^ que elegante 
Informa broncesy mármores anima» 
IMARMOLEJO. f. m. Colúna pequena. Tra-
hen efta voz el P.Alcalá yNebr ixaêhfus 
Vocabularios. Lar. Columella marmórea. 
MARMOLEñO, ñA. adj. Lo que es de marmol,! 
ò que tiene fu femejanza y calidades. Lat. 
Marmor eus y a, um. PONC. Quat. tom.r.Serm. 
5. § . i . No fuera mejor gravar eíTe mapa en 
una plancha de bronce , ò facarle de pincel 
en una tabla incorruptible, yá que no abrir-, 
le enuna lofa marmoléñal MARM. Rebel. Hb. 
- 4. cap.2ô. No fe puede minar 3 porque csia 
peña viva marmoléHa. 
M A R M O L E R I A , f.f. La obra ò fábrica de 
marmol. Lat. Marmoreum opus. Marmoratio. 
FR. L . DE GRAN. Symb. part.5. trat.i. cap. 5. 
De otras mas preciofas piedras de fillerias y; 
de marmolerías, de jafpe, de álabaftro, &c. 
MARMOREO, R E A . adj. Lo que es de mar-; 
mol, ò tiene fus calidades. Lat. Marmoreus. 
MARMOTA, f t ; Animal mui común en las 
: nióntañas deSaboya yDelphinado. Es del 
tamaño de uri gato , feroz y muí grueífo: fu 
cabeza es como de liebre ; pero las orejas 
• pequeñas. Tiene quatro dientes delante, con 
* que muerde fqeitemeQte v lo roe todo. Los 
pies 
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." >piçs" fon cortos, y el vientre chato : el pelo 
es dc.divcrfa color y largo coma cídcLTe-
jón , corta lá cola y mui agudas las uñas : las 
qualcs le .crecen en «na noche > li fe las cor-
un. Anda fohrc, ios. pie* dé atrás y Je; 
reza coma cî dtfo.: Tienen xmre sigrat^^ 
ciedad, y p.orven:centine'Ías en todáà las^Lve-
nidas para;gúarxlar elheno que han juntado 
para el .Invierao » y fíívan para advertir à las 
otras que huyan quandoíoyen ruido.Las que 
fon nuevas fe pueden doraeftícar; pero don-
de hai muebles los deftruyen. Las falváges 
- fe efeonden el Invierno entre heno ò paja. 
Duermen como el Lirón feis mefes , y en-
gordan tanto y que fe ponen monftruofas. 
' Tienen de particular que f̂u redaño es do-
ble, triple y quádruplo, aunque en los otros 
animales es único. Es voz Italiana Marmotta. 
Lat. Mus montanus* 
-MAROMA, f. f. La cuerda grueíTa de efpar-; 
to íi cáñamo, que firve para levantar gran-
des pefos. Covarr. dice fe llamó Maroma 
: del nombre Mar, por fervirfemuchodella 
• en los navios y embarcaciones. Lar. i7»-
- nis cfajfits..PRAGM. DE TASS.año i68o.£2(í. 
Cada maroma de pocéros de las gordasyxio-
cieñtos y treinta y ocho maravedís. MO&BT. 
' j^om. N. Señora de la Aurora. Joro. i . . ^ 
Válgate el diablo el meviMo, 
tras mi fi anda y y yo mas um9' 
À la maroma, que al toro: 
E n efte corral me meto y 
veamos j i aqui e/loi fegüro. 
¡Andar en la maroma, Phrafe , con que además 
*. del fentido redo, fe dá à entender- que al-
guna perfóna efta incluida en algún nego-
ciado peligrofo, y de dificultoía compof. 
túra. Díxofe à femejanza del volaría, que 
anda por ella con fumo nefgo. Lat. Funarn-
bulum agiré, 
MARQUES, f. m. Dignidad , ditado ò título 
mui honorífico, que crean los Príncipes fo-
bcranos en fus Dominios, para premiar y 
remunerar con él losfervicios y méritos de 
fus principales vafallos. La etymologta def-
tavoz es mui controvertida entre los Autó-
res ; pero la mas verifimü parece haberfe to-
mado de la voz Alemana Marcbgrapb, que 
íignifica Capitán de Frontera. Lat. Marchio, 
PART. 2. tit.i. l . l 1. E Marqués tanto quiere 
decir como Señor de alguna gran tierra, que 
eftá en comarca de Reinos. SALAZ, DE MEND. 
Dígn. Iib.3. cap. 14. E l Rey Don Henrique 
Quarto , con haber hecho feis Duques y mu-
chos Condes , hizo tres folos Marquéfes. 
MARQUESA, f.f. La efpofa 6 mugér del Mar-
qués , ò la que por sí goza efte título. Lat. 
Marcbionifa. SALAZ, DE MENO. Dign. lib. 4. 
cap. 1. Fufóles treguas por algún tiempo, y 
concertaronfe en que Don Rodrigo íucc-
dieífe en todos los Señoríos de la Cafa de 
Caftro, y Doña Beatriz en los de Cabrera y 
Ribera , y coto de Valbóa: y díófela título 
de Marqué/a de Viílafranca, CIENF. Vid.de 
S. Borj. Iib.2. cap,6. §.4. Retírófe luego à fu 
pofáda, con la Margué/a y demás familia. 
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porque eta yá entrada la noche, quando fe 
dió ñn à tan tunefta ceteaiónia. 
MAHONESA 6 'MARQUESINA. La cubierta ò pa-
bellón que fe pone fobre la tienda de cam-
paña para guardarte del agua. Lat. Papilh 
- tentorii. 
MARQUESADO, f. m. E l territorio de la 
Dignidad de Marqués. Lat. Marcbionatus. 
- Marcbionis ¿Ígnitas , vcl diíio. SALAZ, DE 
MEND. Dign, Ub.3. cap. 14. Eílá el Marque-
Jááo de Vülena en ios confines de ios Reinos 
de Tolédo, Aragon, Valencia y Murcia. 
MARQUESITA. í. f. Piedra metálica, que fe 
forma de las partes mas terreas de la exha-
lación de los metales, y toma fu nombre de 
aquel de quien fe forma: y aísi hai Marque-
fitas de oro y plata , que ion ias nus eílima-
bles, de plomo , &c. Algunos juzgan que es 
voz Arábiga, y la trahe Nebrixa en fu.Vo-
cabulario. Lat. Pyrites. 
MARQUIARTIFE, f. m. Voz de la Germânia, 
que Iignifica el pan. Juan Hidalgo en luVo-
cabulario. Lat. Panhi 
MARQUIDA, f.f. Voz.de la Germânia,, que 
vale laMugér pública. Juan t^dalgo enlu 
' Yocatmlario. Lat, Meretrix, • ¡;1 
MARRA, f. f. Falta de alguna cofa , donde ha-
bía de eftár. Ufafe frequentemente hablan-
do de las viñas, donde en los liños faltan ce-
pas , y íè dice que. tienen muchas marras. 
Lat. Defefíuti 
MARRA. Vale también lo mifmo que Almá-
dana. Traben efta voz en efte fentido el Pa-
dre Alcalá y Nebrixa en fus Vocabularios. 
Es voz de la baxa Latinidad. 
-MARRAGA. (Márraga) f. f. Tela bafta texida 
con cílopa y pelos de cabra, que firve pa-
ra mantas délos Paftóres y cubiertas de car-
gas y otros ufos. Es voz ufada, en Aragón. 
l_ar. Tela fiupea. 
MÁRRAGA. For luto. VeafcMarga. 
MARRAJO. £ m. Efpecie de tiburón fe ¡ne-
jan te al becerro nuríno i aunque es .mucho 
mayor y mas feroz que é l , y no.ran ligero. 
Eftáxubierto de un cuero recio y duro, y 
tiene la boca armada con nueve órdenes de 
dientes. Hállale regularmente, en el mar 
Indico ,yfu carne no íirve de alimento. Lar. 
Vifuii martni fpecies. HUERT. Plin. lib. 8. Cap. 
31. También ci Marrajo es algo fe me jan te 
al Becerro marino ; pero mucho mas al T i -
burón. 
MARRAJO, JA. ad;. Cauto, aRuto y difícil 
de engañar. Lat. Callidus. Afiutus. Qutv. 
Cuent. El Padre, que era marrajo, lloraba 
hilo à hilo, y iba y venia en eftas y efto-
tras. 
MARRANA, f.f. El tocino frefeoque fe ven-
de por menor en algunas partes , en diferen-
tes tiempos del año. Llamófe afsi, porque re-
gülarmente fuele fer de hembra. Lat. Caro 
porcina nondum falita. ESPIN. Efeud. Reíac. 
i . Defc. 12. A coftade ciertasefpádas , que 
había quitado à ciertos efcoláces vagamun-
dos, les hinchó el vientre depallélesy mdt'~ 
• rána. - . - -. ^ . 
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MARRANO, f. m. Lo mifmo que Cochino. 
LzU Porcas .Sus. PUEÑT* Conven. lib.a.cap. 5. 
§.2. Del tiempo que los Judíos cftuvicron 
en Hípafia fe llama el puerco marrano. 
MARRANO. Ufado como adjetivo fignifica lo 
mifmo que Maldito ü defcomulgado. En cftc 
fentido no tiene mucho ufo. Lat. Marrams. 
MARVAN. Hift.Efp. Ub.í. cap. 7. Dice que el 
que quebrántate aquella donación fea ana-
thema , marram y defcomulgado. PUENT. 
Conven, üb.2. cap.5. §.2. En lenguaje Efpa-
ííól Judío marrano es decir lo milmo que J u -
dio defcomulgado. 
M A R R A R , v. a. L o mifmo que Ealtar. Es voz 
antigua. PANTAL. Vexam*I. Pregúnteme en-
tre mi: Es por ventura efte? y refpondime,ÍÍ, 
él es :1o fórdido del fembiante y del arreo 
no me puede marrar. 
MARRAR. Vale también defviarfe de lo re&o. 
Trahe efta voz en efte fentido Nebrixa en íq 
Vocabulario. Lat. Aberrare, 
MARRAS, adv- de tiempo para fignificar el 
que yá paííó , y en que fucedió algún cafo 
particular : como la noche de marras,&c. Es 
del eftilo baxo y familiar. Lat. Tune temporis» 
CERV. Quix. tom. 2. cap. 28. Porque fi efta 
vez me ha dexado apalear, otra y otras cien¿ 
to volveremos à los manteamientos de mar-
ras, y otras muchacherías , que fi ahora me 
han falido à las efpaldas, defpues me faidráa 
à los ojos. CANc.Obr. Poet. f.Sj. 
To bien sé que lo defeo, 
que ¡a obligación de marras 
Je efta tnpié, y en vuefiros libros 
me dicen que efiá ajfctitada* 
M A R R E G O N . f.m. Lo mifmo que Xergón. Es 
voz ufada en la Rioja, y parece fe llamó afsi 
por hacerfe regularmente de Márraga. 
MARRO, f. m. Cierta fuette de juego, que fe 
executa hincando en el fueto un bolo ú otra 
cofajy tirando con una piedra (llamada Mar-
rón) gana el que la pone mas cerca, Lat. La-. 
dus difcL 
MARRO. Se llama también el regate ò hurto» 
del cuerpo, que fe hace para no fer cogido, 
y burlar al que períigue. Dicefe frequente-; 
mente de los animales que lo executan afsi, 
para efeapar de los perros de caza. Lat.Cará 
sâs âivsrfioy circumâuSíio. Effugium. 
MARRO. Vale también la falta de alguna cofa 
en todo ü en parte, burlando la efperanza 
que fe tenia concebida» ü el juicio que fe 
habia formado de ella. Lat. Defeftus. 
^I ARRO. Significa también un juego parecida 
al que llaman de Moros y Chriftianoí, e» 
que pueftos dos bandos de una parte y otra 
encontrados , dexando fuficiente campo en 
medio, falen de uno y otro à coger ò tocar 
al contrario: y el arte confifte en huir el 
cuerpo el uno al otro, para que no le cojan 
ó toquen, retirandofe à fu bando, porque íi 
le tocan queda prifionero, por lo que le die-
ron efte nombre. Lat. Ludus circumduãionis, 
vel tffugij in curfu. FIGUER. Plaz. univ. Difc. 
66., Los otros (juegos) fon Santomocárro,los 
ladrones, los cautivos, guardaropa, el tnmo* 
yelorto, chueca, §cc.' 
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MARRO. En Aragón fe llama el palo con que 
fe juega à la Eftornija 6 tala. Lat. Fúftfŝ  
MARRON, f. m. L a piedra con que fe juega 
al Marro. Trahe efta vozCovarr. en la voz 
Marrar. Lat. £>//£•»/. 
MARROQUI, adj. L o que es próprio de Mar. 
ruceos. Dicefe regularmente de las pieles 
adobadas que fuelen venir de aquel Reinó. 
Lat. Marocams. MARM. Defcripc. lib.g. cap. 
aa. En efta Ciudad fe curten los cordoba-
nes mui preciados que llaman Marroquís, ~ 
MARROTAR. Veafe Malrotar. . J 
MARRURIO. f.m. Hierba que produce dÉüna 
raíz muchos tallos, quadrados, vellofos y 
blanquecinos. L a hoja es del tamaño del de-
do pulgar, redonda, vellofa ? crefpa, y amar-; 
ga al gufto. Las flores fon ái peras y tienen 
figura de rodajuélas. Nace en los múládáres 
y edificios caídos, y es utilifsíma en la Medi-
cina. Es del Latino Marrubium, que fighifica 
lo mifmo. LAG. Diofc. lib.3. cap.113. Están 
trillada planta el Marrúbio, quequafi no fe 
vé otra cofa por las cueftas y valles. FRAG¿ 
Cirug. trat. de los Simpl. No creo que hai 
quien no conozca el Marríibio , poco eftima-
do por haber mucho, y poco fabidas fus viu 
tudes. 
MARRULLERIA, f. f. Aftucia, cautela y zttU 
ficio, con que fe pretende halucinar y enga-i 
ñar à otro, halagándole. Lat, Calliditas. Va-
framentum. CERV.Nov. í i . Dialog, pl. 380. 
Pero yá entiendo y alcanzo tus marrullerías. 
M A R R U L L E R O , R A . adj. Aftúto. cauteloío, 
doblado y fingido, con halago. Lat. Calliduŝ  
Vafer. 
MARSOPA, f.f. Beftia marina de extraña gratis 
deza, efpecie de ballena, Ia qual arroja con 
gran violencia y copia à lo alto el agua que 
traga del mar, formando una tempeftad de 
lluvia, con que fuele poner en peligio las na-í 
ves. La experiencia ha enfeñado , que hu--
yen amedrentados del toque de los clarines.; 
Lat. Phyfetir, 
MARTA, f. f. Animal efpecie de cômadréjaj,' 
del tamaño de un gato , aunque es algo,ma-
yor de cuerpo,y tiene las piernas y uñas mas 
cortas. E l color de fu pelo es roxo, y por ias 
puntas cafi negro, excepto por debaxo del 
cuello que es blanco. Su piel es mui blanda 
y fuave, y firve para hacer manguitos, forrar 
ropas y otros ufos. Es tomado del Látkio 
Martes> is > que fígnifica lo mifmo. HUERTA 
Píin.lib.S.cap.çj. Hai otras Martas fylvef-: 
tres , llamadas de los Alemanes Feldmarderi 
que es tanto como decir Marta de los árbo-: 
les. 
MARTAS. Se llaman las pieles de las martas 
adobadas y compueftas, para hacer de ellas 
manguitos, tellizas y otras cofas. Las mas, 
efHmadas fon las cebellinas que vienen de 
Mofcovia. Hai otras quctrahendeTerrano-
vá no tan finas. Lat. Pelles warth. PRAGM. DE 
TASS. año i68o.f.io. Cada manguito dewaív 
tas de Alemania, en que han de entrar fíete 
fin el forro, no pueda paífar de ciento y cin-
cuenta reales. AUER, Moa. Defcripc. de Efp, 
f.40. 
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.' f. 40. Nòhai-aci muchas martas; ft&s coda* 
via baftan las de Galicia y Afturias para al-
gunos forros, tan buenos çomaqualefqulfra 
do los Extrangéros. . - . . 
MARTAGON, i. ra. Pláfira efpecic de li40> 
ia qual produce la taiz amanlla, y fei^ié-
jante à la del blanco: ei taüo dcrecKo vlas 
hojas comalas.de la fâponárIa, y las 'flores 
purpúreas , manchadas de unos puntillos 
roxos, y e a í u figura feníejanres à las del li-
rio blanco > aunque aigo menores. LzuLilíj 
Jfyeciss. ULLOA, Poef.pl.201.. 
E n que varios talipánes '• 
y vífíofos martagones,. 
foh dé Don Conjiantina 
el imperio reconocen* -
JvittATAGON. Se llama también el fugtto cáu-
¡ telofo , aílúto , hábil y diñeultofo de enga-
, fiar. Pudo decirfe de que la Marra es mui 
aáúca y diñcil de cazar. -Lat» CaUidus. Cau-. 
i ; tUS, 
MiVRTE.f.m. E l tercero de losifiete Planér 
i, ras-, cuyo Orbe es éntre los de Jupiter , £ 
. el SoU Expreílafe por los Aftronomos con 
eñe charafter (f. Tofc. tom. 7. pl. 18. Lat. 
, Mursy tis. FIGTJER. Plaz. unív. Diíc.59. Tám^ 
poco fué hafta ahóracoBocido el movimien-
to de Marte , de que fe lamenta Juan.de 
MontevegiOi QUEV. Lib. de todas las coías* 
Martes toma todo lo que te dieren, yno 
repates en cumplimientos , que es dia de 
Marte, y fi no lo haces te mirará en clarrcr 
pentiniiento de mal afpeéio. 
MARTE. Entre los Chímicos fe llama el hierro, 
en la aplicación que hacen de los .metales 
: à los fíete Planetas. Lat. Mars. Ferrum. TE-
JAD. Leon Prodig, part. 1. Apolog. 4. Lue-
; go eCiiarás un nozo de Mam•y otro de Ve-
. , nus, lo que quiíieres, y no te olvides de Jú-
;.- piter. 
JMARTELO. f. m. La unión y correfpondcn-
ciacatiñola entre dos perfonas. Lat. Âmur* 
• WeBio* CERV.Nov.i .pl . 23. Yáfabiaciía; 
; íin fer enfeñada , lo que era dar iuítos , mar-
télos y fobrefaltos zelofos à los rendidos 
, amantes. 
MARTES, f. m. Tercer dia de la femána. To-
mó el nombre del Planeta Marte, à quien 
. los Egypcios atribuían el dominio defte día. 
Tofc. tom.p. pl» 248. Lat. Dies Martis* Feria 
. tertia. MARIAN. Hift. Efp. lib. 14. cap. 2. E l 
: eftrago fué tal y la matanza , que dcfde en-
, tonces comenzó el vulgo à llamar aquel dia 
(que era Martes) de mal agüero y aziágo. 
• QUEV. Lib. de todas las colas. El Martes es 
dia aziago, para los que caminan à pié,y para 
los que prenden. 
MARTILLADA,f . f. El golpe que fedá con el 
• martillo , de cuyo nombre fe forma. Lat. 
Mallei iãus. G.GRAC. f.246. No es nada con-
verfable el oficio de Herrero, à caufa del 
ruido de la fragua y martilladas, 
MARTILLADO, f. m. Voz de la Germânia, 
que fignifica Camino. Juan Hidalgo en fu 
Vocabulario. Lat.Trita via. 
Vi A R T I L L A D O S , f. m. £1 que martilía. Tra-
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:hÊn eíla.voz;FrancÍofim y Sobrino-en íus 
Dicdonario^ Lat. MMhaior,. . . ' i 
M A R T I L L A R , v. a. Batir y dár golpes con el 
martillo y de cuyo-nombre íe forma. Lat. 
Malleare, Malieo íutidíre. G. GR.\C, £.246* 
Un gran Príncipe fe precia de trazar una ca-
fa, y faber labrar tm eferitório ü otra obra 
: curiofa de madera , ^ 0 'de martiiíar hierro, ^ 
hacer otros oficios méchameos. ERCILL. 
Arauc. Canr.2. OCL83. 
Qual los Cyclopes fuden martillando ' 
En las Vulcanas fraguas fatigar/e, 
Afsi martillan, baten y cercenan^ 
T laj cavernas cóncavas atruenan, 
MARTJLLAR. En ia Germânia vale caminar. 
Juan Hidaigo en fu Vacabuiano. Lat. Tereré 
» *vUm, • ; 
M A R T I L L A D O , DA.part. paíT.del verbo Mar-
: tillar en fus acepdones, Lat. MalUatus. Tun-
. fusmalleo, 
M A R T I L L O . f> m, Inftrumento de hierro con 
. fu cabo ò mango de madera, el quai tiene 
. , diferentes figuras, conforme à losufosàquc 
- íe deftina. Sirve regularmente para afirmar 
. y clavarlos clavos , y por otro lado tiene 
. fus oré/as, con las quales fe arranca y def-
clava lo que fe quiere. Es tomado del Lañ-
no Malleus, PRACM. DE TASS. ano itfSo. f.28. 
Cada martillo ordinario de Carpintero , de 
tres libras, con acero, à tres reales. L Ĵ UENT. 
, Medit.parr.4.Medit.4i, Punt.a. O Dulce Je-
. fus! qué llagas fon eflas que tenéis en medio 
de vueftras manos y de vucllros pies ? Quien 
ha dado atrevimiento al martillo y i ios cla-
vos para traípaíTarlos, fíendo vps fu Criador? 
MARTILLO. Metaphoricamente lignificael que 
períigue y procura delárraigar alguna coía: 
como Martillo de las heregias, de los vicios, 
&C.Lat. Malleus. NUREMB. Var. ilufte. Vid. 
del P. Pedro Caiiifío, §.7. E l Cardenal Ho-
íio no duda de llamarle nuevo Apoftol de 
Augufta, y martillo ác los Kereges, 
MARTILLO. En la Germânia lignnicael Camí-. 
no. Juan Hidalgo cu fu Vocabulario. Lar. 
Via trita. 
MARTÍN PESCADOR. Veafe Ifpida. 
MARTINA. (Martina) f. f. Peleado femejante 
à la anguila. Trahe ella voz Covarr. en iu 
Thcforo, y dice hai mucha abundancia de 
ellos, y fe coge en la Albufera de Valencia. 
Lat. Anguilla marina. 
MARTINETE, f. m. Efpecie de garza del .ta-
maño de la Garzota, de color cenieiemo, 
qüe anda ordinariamente por las riberas , de 
cuyas plumas fe hacían penachos para las 
gorras y fombréros , los quales fe llaman 
• también Martinetes. Menage dice, que eíta 
ave fe llamó aíisi, porque viene por çl-mes 
de Marzo, y fe vá por San Martin. Lat. M~ 
. cedo. Ov. Hift.Chil. lib.x. cap.19. Otros'pá-
xaros hai que dan los martinetes ò aitónes, 
ESPIN. Arr. Balleft. lib. 3. cap. 32. Otras hái 
del mifmo tamaño, de color ceniciçpto, que 
llaman Martinetes. 
MARTINETE. En el clavicordio fe llama aquél 
palillo, que corrcfpondieodo à ^da reda, 
S s s hie= 
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[úcrc h cuerda con una IcngLiecilia. L^t. 
PinnuU faltJíM. 
MARTINETE. Se llama también el mazo que 
mueve el agüa,para batir el cobte cti los mo-
linos fabricados à efte fin : y también fe lla-
ma afsi el mifmo molino. Lat. Malleus. Tudi* 
cuta-cupraria* 
Picar de marttnête. Volver el talón contra los 
hijares del caballo para picarle. Lat. Direftè 
talis calcaria adbibere. 
M A R T I N G A L A , f. f. Parte del arnés que cu-
bría las entrepiernas. Lat. Femoralis armatU-
ra. BURG. Gacom. Sylv.r. 
Si no te be dado telas y damafcos. 
Es porque tu no quieres v?ftir galas 
Sobre las naturales martingalas. 
MARTINIEGA. f. f. Cierto género de tributo 
ò contribución, llamada afsi porque fe debia 
pagar el día de San Martin : como fe vé en 
la expoficion de Gregorio Lopez de lá l e / 
23. tit. 18. de la 3. Partida. Lat.. Veãigal in 
diem Dim Martini folubik* VILLAIN. Chrcn. 
del R. D. Al. el Sabio , cap. Y el Rey dió 
luego al Infante Don Phelipe parte de las fus 
rentas: la martmiéga de Avila,y el portazgo. 
GFÍROV. DEL R. D. JUAN EL II. Año 37. cap» 
cap.275. Anñde martiniégas y yantáfes,...* 
como otros qualquier pertenecientes al Se-
ñorío. 
MARTYR, f. ni. E l que padece muerte por 
amor, y en defenfa de la verdadera Religion^ 
Té ú Doctrina Cat-holica y Evangelio de jfcfu 
Chriíto. Es voz Latina tomada del Griego. 
ER. L . DE GRAN. Symb. part. 2. cap. itf. Por 
lo qnal fe llaman Martyris, que quiere de-
cir teftigos , porque de efta manera dieron 
teíHmoniò de la Fé que profefí'abdn. RIBAD. 
Cifm. lib. 2. cap. 33. Padeció tan horribles 
form¿ntos,y con tan admirable conílancia y; 
alegría, que parecía uno de aquellos valero-
fos è invencibles Mártyres de los tiempos de 
Nerón, Décio ò Diocleciano. 
MARTYR. Por femejanza fe llama el que pade-
ce grandeà trabajos, aflicciones y calamida-
des. Lat. Cruciatus. 
M A R T Y R I O . f.m. La muerte ò tormento que 
fe padece en teftimonio de la verdad de la. 
Fé Catholica ú defenfa de alguna verdadera 
virtúd. Es voz Griega, que fignifíca Tefti-
monio, y por efto fe toma comunmente por 
el afto de ia virtúd de la Fortaleza,que excr-í 
cita quien le padece. Lat. Martyr 'mm, ii, FR¿ 
L . DE GRAN". Symb.part. 2. cap. 16. §.1. Ef-
- forzáis los corazones de los hermános à pa-
decer martyrio con la confefsion de vuettra 
Eé, y con la pafsión^de vueítro cuerpo. R i -
EAD. Cifm. lib.i. cap.30. Fué tan excelente 
la vida de Thomás Moro,y tan iluíiré fu mar-
tyrio, que me parece debo añadir à lo ^ue 
he dicho en el capitulo paflado , algunas 
cofas. 
MARTYRIO. Se llama por femejanza qualquier 
trabájo , tormento ò aflicción que padece 
alguna perfóna. Lat. Cruciatus, us* 
U A R T Y R I Z A R . v. a. Quitar à alguno la vida 
en odio de la F¿ Catholica, Ò porque eoain-
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vencible conílancia y fortaleza^ defiende" al-
gún articulo de Fé, ò algún punto delá'Re^ 
gion Cachoiica, ò alguna virtud. Lat.c>¿-. 
ciare. Martyrio afficere. RÍBAO. Cifm. íib. 3. 
cap.33. Pocos dias antes qtie le martyrizaf. 
^«,-elcrÍbió à ciertos amigos fuyos una car-
ta ên que entre otras razones dice^cM^M 
Rebel, lib.4. cap.20. A Diego Beltrán, moci-
to de edad de carorce años , mitriyrfaaron 
• dos heréges. ' . ;• 
MARTY ÎZAR. Por extenfioh vale afligir,ator-
mentar, y caufar grandes fatigas y moleftias. 
. Lat. Cruciare. Lop. Peregr- lib. 2. 
zandro à mis Padres, cantando à mis amigos, 
y importunando à mis deudos, acudirá la 
confervacion defte amor,que cáíi íiempré es 
el dihéfo. ÉSPIN. Efcud. Relac. 1 .Defc^' 
por no martyrizarmt con ellos, ni verme en 
• los tragos en que ponen à quien los figue, 
he renido por mejor y mas fegúro, abrazar-
me con la pobreza, que abrazarme coh la 
cfperahza. 
M A R T Y R l ^ A D O , DA. part. palf. del verbo 
Martyrizar Cn fus acepciones. Lat. Crucia-
tus. Martyrio affefítts. 
M A R T Y R O L O G I O . f.m. E l libro òcatálogo 
en que fe hace mención del dia y lugar en 
que padecieron martyrio , ò murieron ñatii-
raímente , k>s Santos Mártyres, ConfeíTòrcs 
y Vírgenes^ Llamafe Martyrológio , porque 
la principal parte de él fon los Santos Már-
tyrêSj cuyas fieíks eran las que antiguamen-* 
te íc celebraban en la Iglefia. Lat. Martyro-
¿ógiam. Sdn&orum catalogus. RiRAV. Fl. San£t* 
¡Vid. de Santa Engracia. Del martyrio de los 
innumerables Mártyres hace mención el 
Martyrolégh Romano , y el de Ufuardo. 
MONR. DiíTert. 1. cap.3. num. \6. Pudieran 
- Galefino ò Baronio haberle .introducido en 
fus Martyrotágios, íl al tiempo de formarlos 
fe huvieífe aplicado la folicitúd de nueftri 
parte que fe necefsitaba para confeguirlo. 
MARZADGA. f. f. Cierto género de tribóto y 
contribución que fe pagaba en el mes' de 
Marzo, de donde tomó éfte nombre: y fegim 
Gregorio Lopez fe llamaba vulgarmente el. 
Buey de Marzo. hauVeéligal Martialt. ?AKT* 
3. tit. 18.1.23. Marzadga ò moneda, ò ibar̂  
tiniega, ò fonfadéra, ò otras cofechas, man-
da el Rey coger à algunos muchas veces. 
M A R Z A L , adj. de una term. L o que pertene-
ce al mes de Marzo. Pruébalo el Refrán que 
dice: Pafcua Marzal mucho bien ò mucho, 
mal. Lar. Martialis. 
MARZO, f.m. E l primer mes del año en el 
reglamento antiguo del año Romano * y ter-
cero del que al ptefente ufa imeíha Saíira 
Madre lalglefià Ròmána, y las mas feio*-
nes de la Europa. Tiene treinta y -un dias. 
Tomó el nombre de Marte , à quién fué de-
dicado. Tofc. tom.p. pl. 254. hát.Martius 
inenfis. RIBAD. Fl . Sah£. Vid. de SantoTho-
ii5ás de Aquino. Dió fu éfpiritú al Señor à 
los frete de Marzo à la hora de Maitines el 
año de nueftra falud de 1274. VENBG. Difcr. 
Ub.s. cap-ijí?* Porque el̂  ^^inócc io del ve* 
rá-
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ráno cftaba en veinte y cinco de Marz9 9 y 
ahora cftá en diez de Marzo. 
MAS. adv. Término comparativo > con que fe 
íignifica el exceílb que hai de una cantidad à 
otra, ü de una cofa à otra. tat. Magis. Plus. 
MED IN . DiaU 7 5. Entre todas las antíphonais 
quelalgléílaCathólíca tiene dedicadas à la 
Madre de Dios, efta es mas común , mas con-
tinua y «ZM/ frequentada. ROA, Doña San-
cha, lib. i . cap. 8. Aqui quien mas huye mas 
vence, y quien mas aguarda mas cae. 
MAS. Equivale también alo xnifmo que Pero. 
Lat. Sed. Attamen. Imò. CAST. Hift. de S. 
Dom. tom. i.iib.i.cap. 35. Para él era gran 
fiefta verfe en aprieto y nccefsidad; mas no 
paflb adelante efta falta» 
¡EJIAS. Se ufa también para explicar lo que fe 
añade à otra cofa. Lat. Amplius. Plus, INC. 
GARCIL. Coment. part. 2. lib. 3. cap. 18. D ê 
la batalla falieron huyendo mas de ciento de 
acaballo, y mas de cincuenta ò fefenta infan-
tes , y fueron à parar à la Ciudad de Hua-
manga. 
^IAS. Con la particukqüe , íe uíã como inter-
jección adverfatíva de enfado, ü poco apre-
cio de la acción que fe executa: y afsi fe di-
ce j Fuíáno fe ha ido, mas que nunca vuel-
va. Lat. Utinam. Vt 
MAS. Con la partictila íi, fe ufa como interjec* 
cion de duda, que fe ha concebido de al-
guna acción, òconquefedá à entender el 
juicio ü fofpecha que fe hace de ella; y afsi 
i'e dice : Mas fi fe habrá llevado el dinero; 
mas íi pienfa engañarme* Lat. Ecquid. Nun^ 
quid. 
MAS Y MAS. Phrafe -adverbial, que equivale 
à Mucho, con continuación. Lat. Plus & atn-
flius. SOLORZ. Polit. lib. i . cap.-2. Fucronfe 
adelantando mas y mas los de te ub cimientos* 
rA lo mas mas. Phrafe , que fignifica lo míf-
mo que quando mucho, à lo fumo. Lat. Ad 
fummum* 
'AWÍJÍ. Modo adverbial, con que fe expreíla 
lo que fe fobreañade à alguna cofa, como íi 
fe dixera , Demás ò Además: y afsi fe dice, 
A mas de fu empico goza un Mayorazgo. 
Lat. Super, 
'fi mas correr. Modo adverbial, que íignifica 
con toda la priefay celeridad pofsible en el 
andar. Lat. Summopere. 
A mas tardar. Phrafe adverbial, con que fe ex-
preíTa que una cofa eftá próxima, ò no puede 
tardar mucho en fuceder, y fe feñalá el tér-
mino : como A mas tardar vendrá Fulano 
lafemánaque viene. Lat. Ad fummum. AL-
CAZ. Vid. de S. Julian, lib. 2. cap. 4. Llega-
dos los defpachos, fué confagrado el Santo 
en la Igiéfia Primáda, por mano de Don Mar-
tin de Pifuerga fu Arzobifpo , y huvo de fer 
à mas tardar por el mes de Junio de aquel 
año. 
Awjjymejor. Phrafe adverbial, que íignifi-
ca grandemente , con excelencia y primor. 
Lat. Summc. CERV. Nov. y.pl. 225. En cito 
llegó la dueña, y aíTeguró que el viejo dor-j 
mia à mas y mejorf r 
TomJV. 
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De ni'Js à vías. Phrafe adverbial , que fe ufa 
para lignificar el aumento que fe da ¿algu-
na cofa. Es del eítiio familiar. Lat. Ultra. Sa-
prà. A. MEND. Obr. Poet. pi.12. 
Ttiene de mas à mas, 
ton razonâblcjo ardári 
para fus necej'sidaáes, 
ef.s requiebro frifin. 
Sin mas acá ni mas allá. Phrafe que íignifica 
fin motivo ni razón juila , atropelladamente 
y fin repáro. Lat. Omninò abs rt. 
Sin mas ni mas. Phrafe adverbial, que equiva-
le a fin repáro, precipitadamente , con arro-
jo. Lar. Temeré. Inconfultè. ULLOA, Poef. 
pl.219. 
Como quien no dice nadd, 
fin mas ni mas efta tarde, 
y de repente , os e/cribo 
à Dios y à dicha un romance. 
MASCABADO. adj. que fe aplica al azúcar 
inferior, que fale de la última cochura, Lat. 
tiaecbaruminfimt nota. RECOÍ. DE IND. lib.i; 
tit. x 6.1. 3. De los azúcares blancojrefinado, 
efpumas, rcefpumas, caras , mafcabádos co-
guchos , clarificados, mieles y remieles , y 
de toda la maífa, fe pague el diezmo en to-
das nueftras Indias, 
MASCADA, f. f. Lo mifmo que Mafcadúra. 
Traben efta voz el Padre Alcalá y Nebrixá 
en fus Vocabularios. 
MASCADURA, f. f. La aedion de Mafcar. 
Traben efta voz el Padre Alcalá y Nebri-
xa en fus Vocabularios. Lat. Commandu-
catus. 
MASCAR, v. a. Partir y defmenuzar con los 
dientes el manjar > prepararlo y perficíonar-
lo para poderío tragar ypafiarlo aleitóma-
go, Covaruficnte fale del nombre Latinó 
Maxilla, que vale Quijada. Lat. Mar.âere. 
Cibumdentibus tereré. CAST. Hift. de S. Dom. 
tom.2. Iibk2.ca!p.23. Tomaba en la boca unos 
axenjos; ò otra hierba mas amarga que ellos, 
y los mafiaba caíi todo el dia. tRAG. Cirug. 
Hb. i.cap. 30. Los murecillos que mueven 
las mexillas, fon tres de cada parre,y fir-
ven para mkfcar, y cubrir la boca con los la-
bios. 
MASCAR. Significa también pronunciar y ha-
blar con dificultad, cortando las cláufulas ò 
voces : yá fea por natural impedimento ò 
por no querer declarar enteramente algu-
na cofa , fino dexarla indecifa. Lat¿ Bal-
buitre. 
MASCAR A DOS CAHRILLOS. LO mifmo que Co-
mer à dos carrillos. ALFAR, part.a.lib.z. cap. 
4. Ninguno pienfe mafcar à dos carrillos, que 
no hai dignidad fin penfion en efta vida. 
MASCADO, DA. part. paíf. del verbo Mafcar 
en fus acepciones. Lat. Manfus. Dentibus tri-
tus. HutRT. Plin. lib. 8. cap. 54. Los Anti-' 
guos aplicaban fobre ellas habas mofeadas. 
Darfelo mafcado. Phrafe que dá à entender, 
que fià alguno no fe le dán las cofas digeri- ' 
das y claras, no ias entiende , por fer pere-
zofo , ò tardo en edmprehender. Lat. Alicui 
pra manja in os inferere. * 
Ssç a MAS-
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MASCARA, f. f. Coba-tura del roftro para no 
ice coaüLÍdo, que fe hace regularmente de 
tafetán negro a Otra cofa, con dos abemiras 
íobi-e los ojos para pyder ver. Covarr. fíen-
te fale del nombre' Francés Míf iboirej<\ i \$ íig-
niíica Mexilla. Lat. Perfom. L a r v a . Rtcop. 
lib.8. nc.15.1.7, D í l trahec de las mdfiaras 
refuítan grandes males- CALVET, Viag. f.ipp. 
Trahíanlas celadas cubiertas de penachos de 
colores, que cafi no fe parecían j y las viftas 
alzadas, y debaxo fus máfcAt-as con barbas 
-muí crecidas : cadA uno dellos trahía unà 
dama por la mano, las quales también tra-
illan máfearas y tocados mui extraños. 
MASCARA. Se llama también la períona que lle-
va cubierto el roftro con la maleara, i-at. 
Perfom. CALD. Com. £1 Pintor de fu def. 
honra. Jorn.2. 
J u a m t e , faher procura 
' JÍ£Uiendole hafia defpites> 
ejfe máfeara quien es. 
MASCARA. Significa afsimifmo la invención qutí 
fe faca en algún feftín , regocijo ò farão de 
perfónas que fe disfrazan con máfearas. Lar. 
Perforata pompa. Muñ. Vid. de S.Carl. Iíb.2. 
cap.30. Mandó hacer en Roma rogativas pú-
blicas y oraciones , prohibiendo, las máfearas 
y efpecfcáctilos. 
MASCARA. Feftejo de Nobles acabailo, con in-
vención de veftidos y libreas , que íe execu-
ta de noche con hachas , corriendo parejas. 
Lat. Ludus equitum varijs veftibus diflinfto-
rum. CANC Obr. Poet. f.r. 
L * máfeara es buen teftigo^ 
quando entre-azules csíáges^ 
breve exhalación corriJle¡sy 
defeonocida del aire. 
MASCARILLA, f. f. Dim. La máfeara peque-
ña, que regularmente fuele cubrir folamen-
te la frente y ojos. Lat. L a r v a dimidiam f a -
tiem obtegens. CALD. Com. E l encanto íin en-r 
canto. Join. 1. 
Parece que mal ballads 
con la mafcarilla vas. 
Quitarfe la mafcarilla. Phrafe que además del 
fentido reóto : figniñca deponer el empacho 
y vergüenza, y decir con refolucion fu fen-
timicnto claramente y fin rebozo. Lat. Pef-
fonam deponere. Palam apertèque loqui, 
MASCARON, f. m. aument. La máfeara gran-
de. Llamanfe afsi regularmente unas caras 
mui grandes y disformes, con que fe cubren 
los roftros ridiculamente: y por femejanza fe 
' llaman afsi las que fingen en las fuentes íi 
otras obras de archite&ura. Lar. Perfona. 
ARGOT. Montcr. cap.47. Adornadas las pa-
redes de la cava con jazmines, hiedra y ro-
fás, y en cada efquína una fuente de agua, 
que por mafcarónes de piedra fale. 
MASCARÓN. Se llama también por apodo ? al 
hombre grave y entonado ridiculamente y 
fin motivo. Lut.Perfona. 
MASCUL1N1DAD. f, f. L a calidad que conf-
tituye ti diverfifica el fexo mafeulíno. Es 
voz ufada en lo forenfe. Lar. Mafculinitas. 
MASCULINO, NA.adj. Loque es próprio y 
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• pertenece al varón. Lat. MafiuUnus. Mâftu-
¿us, a, um. VALVERD. Vid. de Chrili. lib. j , 
cap.5. Toda la genealogía de Jcfus, fegun h 
carne, fe recogió idos líneas, la majail¡na 
por Joachín, y ia femenina por Ana. . . 
MASCULINO. En la Gramática es el nombre que 
fi^nifica hombre , ò macho de qualquiep cf-
pecie de animal: y también à quien fe j^nta 
naturalmente el articulo £ 1 : como el papel, 
el carbón , &c. Lat. Mafiulinumgenus. VK-
TON, Eloq. f.itfy. Las voces que íigniíitan 
varón verdadero ò fingido, fon delgénefb 
mafeulíno. 
MASCULINOS. Llaman los Aftrólogos alos'cin* 
. co Planetas Saturno, Júpiter > Marte, Sol y 
Mercurio, por conftar de las qualidades mas 
• adivas'. Tofc. tom.p. pl. 197. Lat. Pkncü 
tnafculini* 
MASCULINOS. Llaman también los-Aftrólogos 
à los fignos Aries, Géminis, Leon, Libra, Sa-
gitario y Aquário. Tofc. tom.9. pl.400.Lar. 
Mafculina figna. 
MASCULINO. Llaman también al primer qua-
drante del thema celefte , que es el contend 
do entre el horizonte Oriental y el medio 
Cielo ò Meridiano fuperior, en que fe com-
prehenden las cafas duodécima, undécima 
y decima : y al tercero que es defde el hori-
zonte Occidental hafta lo ínfimo del Cielo 
ò Meridiano inferior, y comprehende las ca-
fas fexta, quinta y quarta. También "les dan 
otros varios epithétos. Tofc. tom.p. pl.^oS. 
Lat. Mafculinus. 
MÁSCULO, f. m. Lo mifmo que el varón , 0 
macho en qualquier efpecie de animal. Es 
• voz antiquada. PART.I. t ir . i . 1.2. Vlmáfculé 
fe ayunta • con la fembra, à que Nos llama-
mos Cafamiento, 
MASSA. f. f. La harina incorporada con àgna> 
para hacer pan ü otras cofas. Es voz pura-* 
mente Latina Majfa. Lat. SubaBa farina, 
ACOST. Hift.índ. lib.5.cap. 20. Decendía de 
. lo alto del Templo con un Idolo , hecho de 
majfk de bledos y maíz, amaífadó con mié!. 
SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. lib. 1. cap. 20. Y 
hecho harina, lo reducían à majfa> fin necef̂  
fitar de levadura. 
MASSA. Se llama también la mezcla ò betún-
que fe forma con el hyefo, cal, barro ü otra 
cofa , incorporada y batida con agua. Lat. 
• Majfaccerftentaria. 
MASSA. L a junta de oro, plata ü otro metal 
que fe ha derretido è incorporado uno con 
otro. Trahelo en efte fentídóCovarr. en fu 
Theforo. Lar. Majfa metallha. 
MASSA. Se llama afsimifmo el cuerpo ü el todo 
de una hacienda ü otra cofa, tomada toda 
en grueífo. Lat. Corpus fortunarum vel dfoi* 
tiarum. SOLORZ. Polit. lib.4. cap. 14. Afsimif-
mo advierto, que toda la tnajfa o gruefla de 
eftas prebendas de las Indias , eftá repartida, 
y confifte cri diñribuciones quotidianas. 
MASSA. Se llama también la junta y concur-
rencia de algunas cofas. Lat. Congeries. BAR-
Hift, Pontif. rom. 4. Vid. de Clemente VIH-
cap.54. A los diez y feis del mifmo , partió 
el 
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el'General la vuelta de Trento , dotuie fe 
habla <le hacer la wajfa&tX Exercito. Pfeixic. 
Argén, part. 2. l:b.2. cap.4. Qué otra cofa es 
la vida, que una perpetua majfk.de dolores y 
mifcriasr -
MAÍSA. Se toma, afsimifmo por convenio ò 
conjuración hecha enrre algunos> para algún 
fin. Lar. Conventio.Conjuratio., 
MASSA. Se llama rambien el natural ò génio 
blando de alguno. Lat. Indoles. Katura . 
MASSA. Se toma en Aragón por la cafa de la-
branza , con ítis tierras , aperos y haberíos. 
Llámank también Mas y Maña. Lat. J?ra-
dium rujiieum. Suburbium, 
-MASSA. En la-Milicia fe llama lo -que fe refer-
va en el cuerpo del Regimiento, del fueldo 
- -de cada foldádo ,para proveerle- de veftido, 
armas y todo lo demás nçcefíarío à fu exer-
cício. Lat. Militaris Jiipendij partes vefqfita, 
' vel exempta* 
-MASSA DE LA SANGRE Ò SANGUINÀRTA. El to-
do de la fangre del cuerpo encerrada en fus 
- vafos. Es término muí ufado de los Médi-
cos ; aunque reprehendido de algunos Au-
tores por impróprio. Lat. MJ/J* fanguî . 
narta. 
J>c mala mofa un bollo bafta. Refr. que enfe-
*- na., que lo que es malo , aun quando CS po-
co, enfada üdaña. Lat. Ex malo vel minimum 
• fugiendum* 
MÀSSAR. v.a. Lo mifmo queAmaíTar, que 
es como fe dice mas freqüentetnente. 
MASSELUCAS. f. m. Voz de la Germânia, 
que fignifica los naipes. Juan Hidalgo en fu 
Vocabulario. Lat, Chart a pifia* 
•MASTELEROS, f. m. Term. náutico. Los pa-
los que ván encima de los árboles del navio. 
Llámafc Mafteléro mayor el que vá lobre el 
árbol mayor. Mafteléro de proa , el que vá 
lobre el trinquete. Fuera deftos hai otros 
mafteléros pequenos-, como fon el de laICH 
. bremefl'ana , y el de la fobrecebadéra , que 
• eftá fobre la cabeza del bauprés. Sobre los 
• mafteléros mayor , y de proa eftán otros pe-
• queñoSjque el uno fe llama Mafteléro del 
juanete mayor , y el otro Mafteléro del 
Juanete de proa. Vocab. marit. dcSev. Lat. 
. Pdi nautici. 
MASTICAR, v. a. L o mifmo que Mafcar. 
FLORÊNC. Mar.tom.i.Serm.^.Punt. p. Juf-
ramentc fe comparan los Do&óres en la Re-
• pública à los dientes en el cuerpo , porque 
. como eftos parten , defmenuzan y map-
can el manjar, afsi los Do&óres la doctrina, 
• para fuftento de los difcípulos. 
MASTILES, f. m. Los árboles délos navios ò 
galeras. Conftan de diferentes piezas, que 
le llaman Máftiles parciales, y al remáte de-
- cada una de ellas lleva una gavia. En ellos 
ván colocadas las antenas, de que penden 
- Jas velas. Tofc. tom. 8. pl. 245. Lat. Ma-
- * 
MÁSTILES. Por femejanza fe llaman los palos 
• derechos , que íirven para mantener alguna 
cofa : como cama? coche, &c. Lat. Sujtenta-. 
culum. Fulerum* 
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MASTIN, f. m. Perro grande y fornico , cu-
ya caña dicen los mas fer mezcla de perra y 
lobo , y Covarr. quiere que de elfo milmo 
íé haya dicho .Mallín quaii mixtín. Tiene ia 
cabeza grande , y redonda , las orejas lar-
gas , y caídas, los ojos encendidos, la boca 
taigada,-y regularmente húmeda y babo-
í á , losdientei fuertes y gruesos , el cuello 
• cono y gruellb , el pecho ancho y rubufeo, 
los pies y manos anchas y nervudas , eípeío 
largo y algo liñudo. Aplicanle ordinaria-
mente à la guarda de los ganádos , v es nde-
lifsinio.ymui valiente contra los lobos. Lat. 
Moíofui . Lycijca. Fa. DE GKAN. Symb. 
parc.i. cap.14. § . 3. Hai majh'incsque íirvê a 
para la guarda de los ganados. Fox. Hilt. 
nat. lib. 2. cap. 10. Otra diferencia hai de 
perros , que aunque no Ion buenos pava ca-
za , íirven para guatdar las cafas y ganados, 
por íér fuerces: y à eftos Hama-Plarór. fag.i-
ces , y Varron dice ,,que los nías cUimados 
fon los Molofos, que liamamos Maj i inv , , -
MASTÍN. Por comparación fe llama el hom-
bre feamente robufto y tofeo : y afsi íe di-
ce , Fulano es un maftin. Lat. Rudis homo, 
v ají us. 
MASTÍN. En Ia Germânia vale Criado de. )uf-
tícia. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. 
Satelles. 
MASTINA. f.-f. La" hembra del maftin. Lar. 
Moloji canis fcemina. MOMTER. DEL R. D Ar. 
lib.i. cap. 3p. Darlos à criar à otras alanas, 
ò à lebreras, ò à m a / í i a s , ias mas lindas .que 
fallaren. 
MASTO, f. m. El arbçí donde Te inxiere orro. 
Es voz ufada en Aragon. Lat. Truncas, cui in-
feritttr, 
•MASTRANZO, f. m. Efpccie de hierba bue-
na latvage , que produce un tallo quadrado, 
vellofo y algún tanto bermejo. Las hojas re-
dolidas , aílerradas , tiernas y mui oloroías. 
Echa unas tiores purpúreas en el naciniien-
to de cada rallo. Es tomado del Latino M t n -
tba/irum. FRAC. Cirug. trar. de los Simpl. 
También los majlranzos tienen fus virrúdes 
ciertas. LOP. Pciegr. Hb.5, Llegó el animólo 
mancebo à unas adelfas, juncias y w&jlsan-
' zos j que la ficícura de un arroyo eníober-
" becía. 
MASTUERZO. í. m. Hierba , que produce un 
tallo alto, como de pie y medio , las hojas 
' menudas y hendidas, la flor blanca, y la li-
miente roxa eícura , la qual eftá metida en 
unos hollejos redondos. Es tomado del La-
tino Najiurtium, t i , que fignifica lo mifmo. 
LAG. Diofc. lib. 2. cap. 1^4. La fimienre de 
qualquier majiuerzo es aguda , caliente , y 
contraria,al cftomago, FRAG. Cirug. trar. de 
' los Simpl. El maftuerz.o enciende mucho, y 
" dá dolor de cabeza. 
MATA. f. f. La planta pequeña que no lle-
" ga à hacer tronco. Covarr. dice viene del 
Hebreo Mattagb , que fignifica planta. Lat. 
fruttx. Virgultum. MARM. Rebel, lib'. cap. 
15. E l foldádo tomó de la mano b niña, y la 
efeondió detrás de unawfl/4. EIIIN. Eíirud, 
Kc-
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RCIJC. I . Defc, 15. El'pantófe el macho ,y 
dio à huir por el ruido que -hizo un cule-
brón y una zorra, que falieron de un zarzal 
.y matas ami cfpeflas , que habia junto al ca-
mino. 
MATA. Se toma también por ramito ò pié de 
alguna hierba: como la hierba buena, alba-
haca, 6 fándalo. Lat. Herbarum ramorum con-
gtrieSyVtl munipulus. TORR. Philof. lib. 13. 
cap.4. Para denotar el fobrefalto, que de re-
pente áiccde con notable triftezay amaigiH 
ra, al que vivia contento en alegría de fuco-
razón, pintaban un panal de miel, en medio 
del quaí nacía una mata de axenjos. 
MATA. Se toma también por una parte que fe 
íepára de algún campo poblado de árboles, ò 
plantas menores. Lat. Plantaram, vti arborum 
congeries. 
MATA, Se llama translaticiamente el cabello» 
ò parte del. Lat. Capillorum congeries, mam-
pufos. 
MATAS. En el juego de la Matarrata fe llaman 
los fletes de efpadas y oros. Y aun al mifmd 
juego fuelen llamar la Mata por abreviar la 
Voz. Lat. /»ludo chartarttm Jeptima, qua fit 
princeps. 
Saltar de la mata. Phrafe metaphorica, que ííg-
nifica defcubrirfe , y darfe à conocer el que 
eftaba oculto y encubierto. Trábela Covarr. 
en fu Theforo. Lat. Pcrfonam deponen. 
Seguir à uno hafta la mata. Es perfeguirle y 
acofarle con ahinco , tcíón y empeño, hafta 
no poder mas. Trahe efta phrafe Covarr. en 
fu Theforo. Lat. /»fummum perfequu 
Ser todo matas y por rozar. Phrafe que fe di-
ce del negocio ü dependencia emmarañada, 
que dificultofamente fe puede defenredar ni 
aclarar. Lat. Omnia irretita, vtl intricata ejft* 
Í)e mala mata nunca buena zarza. Refr. que en-
ieña, que de ruines y víciofos principios no 
fe deben eíperat buenos y virtuofo^fines. 
Lat. Arbor mala malos fru&tis facit. 
M A T A C A N , f. m, Efpecie de liebre grande y 
zancuda, que ha fido yá corrida de los per-
iros. Llainófc afsi porque los canfa y molcír 
ta. Lat. Lepmgrandis. 
MATACÁN. Compoficion venenofapara matar 
los perros. Llaman también afsi al guijarro, 
ò piedra que fe les tira. Lat. Offa venéfica* 
Lapis. 
MATACÁN. Metaphoricamente fe llama qual-
quíer trabajo molefto, pefado y faftidíofo, 
Lat. Improbas labor. 
M A T A C A N D E L A S , f. f. Inílrumento bien co-
nocido , que puefto en una c a ñ a , fírve para 
apagar las luces. Hacefe de varias figuras; 
como de embudo, de mano, &c. Lat. Extin-
¿torium,ji. 
MATACANDIL. f.m. L o mifino que Lahgof-
ta de agua. Es voz ufada en el Reino, de Mur-» 
cia. 
MATACHIN, f. m. Hombre disfrazado ridicu-; 
lamente con carátula, y vellido ajuílado al 
^cuerpo defdc la cabeza à los pies, hecho de 
janos colores,y alternadas las piezas de que 
fç Cõmpvne : como un quarto amarillo y¡ 
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otro colorado. Pórmafe deftas figuras una 
danza entre quatro, feis ü. ocho , que llaman 
los Matachines, y al fon de un tañido alegre 
hacen diferentes muecas, y fe dan golpes con 
efpadas de palo y vexigas de vaca llenas de 
-aire. Covarr. le d i la etymologia del verbo 
Matar, porque con los golpes que fe dán, 
parece van à matatfe unos à otros. Lat. üíi-
mus perfonatus. Ludio larvatus- SOLIS , L©a 
para la Com. Un bobo hace ciento. Vafe, def-
nudando el trage de Ermitaño , como lo di-, 
cen los verfos,y queda veftido de Matachín. 
Dexar à uno hecho un matachín. Vale dexatle 
corrido, avergonzado, y fin tener que decir* 
Lat. Verba aliquem defiituere. Stttpore , velvé-
recundiâ afficert. 
M A T A D E R O , f.m. E l lugar ò fitio donde fe 
maca y defuella el ganado para las carmccr 
rías. Lar. Laniena. MORO AD. Hift. de Sev. .lib. 
a. cap.i 2. A la puerta de la carne eftá el-A/ij-
tadcrOytn forma de gran cafería, con fus cor* 
rales y naves y todas pertenencias. 
Ir ò Llevar al matadéro. Phrafe que fignific* 
poner à alguno, ó meterfe él en peligro evi-
dente y manifieíio de perder la vida. Lat.7tf 
infiâias addacere. RODRIG. Exerc. tom.i. trat. 
4.cap.2. Quando el exército vá defconcer-
tado y defordenado, mas v a al matadéfo^wt 
à pelear. 
M A T A D O R , f. m. El que mata ò quita la vi-
da àotro. Lat, Occiffor. Homicida. Interfe£ior¿ 
MARM.Defcripc. lib.i. cap. 30. Los pariciw 
tes del muerto fe levantan contra los del li-
nage del matadór. Ov. Hift.Chü. lib.5. cap; 
20. Sintió mucho el General el defácato , y 
queriéndolo caftigar fe turbó la junta:y auff-: 
que cercaron al matadór por uno y otro la-
do , fe dió tan buena maña mofqueandoíc 
con fu maza, que no fue fácil el prenderle* 
MATADOR. Se llama en el juego del hombre 
qualquiera de las tres cartas principales, ef-
pada, malilla y bafto, por fer las fuperiofes, 
Lat» In cbartaram ludo primas agtns, vel fnpe-
ram% PANT. Vexam.I. Pues voto à diez que 
íi faco la efpadilla, que no haya fido jamás; 
triumpho tan matador. 
MATADURA, f. f. La llaga ò herida que fe 
le hace à la beftia de ludir el aparejo. Lat. 
Vetimen. Ulcus in jumentis. FRAG. Dro^. dé 
Ind. f.176. Majadas las hojas, y pueftas lobre 
las llagas con zumo de limones ¿ las fana mi-i 
lagrolàmente, y lo mifmo hace en las 02^-
ááras¿c las beftias. Q u & v . í m . Seve-íafia 
manta y con mataduras. 
MATADURA. Se llama figuradamente el hom-i 
bre necio, molefto y pelado. Lat. Mekfias 
homo. 
M A T A L O N , Ò M A T A L O T E , adj. que fe apli-
ca à la caballería mui flaca, trotona y de mal 
paífo. Lat. Smcufarius. 
M A T A L O T A G E . f. m. L a prevención de co-, 
mida que fe lleva en el navio ü embarca-
ción. Covarr. fíente fale del nombre fran-
cés Matelot, que fignifica el remero u forza-
do. Lat. Nauticus commeatus. HERR. Hift.Ittd. 
Dccad.y. lib.9. cap. 3. A los quales Religio-
fos 
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- fos había òc dar cí ñete y matalctAge* CÈRV». 
Y tag. ca;p. i.. - -
Tendrái, fin que U empaches ni procures 
-LQ qug fuslsa Háwar matatotáge. 
MATALOTAGE. Se roma tAmbicri por el con-
. junro de imi.chas cofes mui diverias. Lat, £>/-i 
ver / i rum rerum congettiswBatiYago. 
MATALAHUGA^ Véale Ámà "; ' : 
MATANZA. k-fL-Jka-. acción de matar. Uíãfe 
frequentemente y por actÓBomaíia hablan-* 
? do del ganado de cerda. Lat. OctifioAnter .̂ 
ÍM¿?W.-N!EKBM»Í Vauiluftr. Vid. del P. Jo-
: feph de Anchieta, § . 6. Mandó ei Padre Jo-í 
íeph àlos indios, que no profiguieíTen la 
viãtmzA de los--monos , fino que- fe conten-
tañen con gozar del ridiculo efpecfcaculo 
que hacían. Ov. Hiít. Chil. lib. 5. cap. 12. 
,Van entablando ya fus, matanzas de- gana-
dos , y curtidurías, qut es la mayor riqueza 
de Chile-
MATANZA* Significa tambkn la mortandad y 
dcftrozOj que/e ha extícutado en alguna ba-
talla u otra función, donde han quedado mu-
chos cuerpos muertos. Xati Stragcs. Cades, 
CAST. Hift. de S. 0om. tom.i. Ub.i. cap.^o. 
Les predicó mucho del peligro en que cita-
ban , y de la mímica que en ellos peníaba 
hacer el demónio.- RIBAD* Fl. San¿fc. Vid» de 
S. Urfola. De toda aquella Santa y Virginal 
compañía ^no quedó con vida, fino una dori¿ 
celia, llamada Córduía, que con temor mu-
- geríl, al tiempo de la maPanzOr t̂ efeon-
dió. 
MATANZA. Se toma también por inftanciajCon* 
. tención, ò porfia con que. algunos toman 
las pretenfiones y dependencias. Lat. ¿dn-
xietas, 
MATAR, v. a. Quitar la vida àotro. Es toma-
do del Latino Maão^at. Lat.Necare.Occide-
re. NAVARR. Man. cap.15.num. 1. No fola-
inente fe veda por él el Matar ó hccú jpero 
aun el quererlo hacer. MORCAD* Híflv de 
Sev. lib.2- cap.x2. Y encerrar à fu cofta en el 
dicho matadéio rodos los ganados que fe 
han de matar, 
V̂IATAR. Significa también apagar : como Ma-
tar la l u z e l fuego, &c. Lat. Extinguerc, 
ÇORR. Cinc. f.4(5. 
Te he vifio que fevérOy 
0 inadvertido matas una vela, 
No mas de con tocar al candaléro. 
MATAIU Vale también porfiar neciamente , y 
Con pefadez , de fuerte que el que lo efeu-
cha fe mortifica y deílazona mucho. Lat. In-
flare* Premere, 
MATAR. Se toma también por herir, y llagar 
Ja béftia , por ludirle el aparejo 11 otra cofa. 
Lat. Onere ladere, exulcerare. 
^ATARSE. Hacer con grande ánfia y ahinco 
tes diligencias para el logro de alguna cofa. 
Lat. Anxiè quarere. Magnoperè laborare, NIE-
*EMB. Difer.Hb.j.cap.tí.^.i. Pues por qué 
u matas por cofa tan corta, tan vil y tan 
vana? 
MATARSE. Se toma también por fentir viva-
mcnte,y congoxarfç de «o poder confeguir 
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algún intento. Lat. A¿gi. Jtsxiari. TOKR. 
Phiíof. lib.i. cap. 14. Los niños de lu natu-
raí n o / í matan con cuidados j antes quando 
parece que alguna cofa les dá gran pena en 
lo exterior, etía metma no les paila de ios 
dientes adentro. -
MÁTALAS CALLANDO. Veafe Callar. 
MATAR EL vivo A UNA PIEZA DS ARTÍILE-
RIA. Ponerla debaxo ere la taxuela de ia cu-
lata una -cuña , defpues de apuntada por las 
joyas, ò metales ralos ai bianco, con que in-
clinandofe por el brocal la pieza quede fu 
alma dirigida al blanco. Tofc. rom.. 5, pl, 
563. Lat. Tormentum beliicum ettaco diri-
gere. 
MATARSE CON OTRO. Reñir v batallar , hi-
nendoíe y haciendofe rodo'el daño polsible. 
Lat. Mutuis vulneribus contendere. 
A mata caballo. Phrafe adverbial, que fe dice 
de las cofas que fe executan mui de priíay 
atropelladamente. Dicefe por aíuiion a! que 
corre mucho acabailo, que le maltrata. Lat. 
Celeriter nimis. 
A wtf/tf candelas. Phxaíé vulgar , con que. e.x-
- plkan la última leíHíra de la-excomunión, 
tomada de que en ella fe apagan las can-
délas en el água. Lat. Ufque ad ç&ndelarum 
extíoBionem. 
tilo matar el ganado. Phrafe, que ãdemás del 
fenrido reao, que es no fatigarle corriera-
do , ò llevándole à paffo violento y accele-
rada4 fcdicè metápíioricamencc quando fe 
. vá .con lentitud en las cofas, yeneíte fen-
tido es del eftilo vulgar. Lat. Senjim proce-
deré, 
M A T A D O , DA. part. paíf. del verbo Marac 
en la deepcion de matar ómatarfe las béf-
rias. Lat. L<eftu onereyexulceratfiSs ' 
MUERTO, part. paíf. del verbo Matar en las 
demás acepciones. Lar. OccifusMximUus. In-
- terne&us. r - - -' 
MATAFUEGOS, f. m. Los Ofidaki'^deftiña. 
dos por las Ciudades pára acudir a apagar los 
- fuegos. Y también llaman a'ísi el iiiftrtiinento 
con que fe apagan, que es una-xcringa muí 
grande. Lat. Minijlri ad incendia exemg2*en~ 
da, vel inftrumentak 
MATARKATA. f. f. Juego de náípes entre 
varias perfónas , en que van cada' dos de 
compañeros, femejante al del Truque rfin 
mas difórcBcia , que la de ganar à los trefes 
el fietedeoros, y ácfte el de efpádas(los 
qualcs fe llaman matas) à uno y otro gana el 
bafto, yàef te la efpadilla. Lat. Cbartarum 
ladus fie diñas. 
MATASANOS, f. m. E l curandero , ò que ha-
ce de Médico , fin entender la medicina» 
Lat. Medicajler. PARR.- LUZ de Vcrd. Cath. 
part. 2. Plat. 37. Como hat quien à exeufas 
del Medico docto dexe fus medicamentos 
por executar los embuftes de una India , de 
una vieja , ó de un mat afano si BARRAD. Cor-, 
rece, de vic.f.118. 
T que bajía los muchachos por mal nombrey 
Le llaman Matafános : gran renombre*. 
MATASIETE. & m. El efpadaehín/fanfarrón; 
pre-
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* preciado de valiente y anímofo.' Lat. Sha-
rius* Gladiator* FICUER. Paílag. Aliv-tf. Yo 
que entonces profefíaba fcr. el mas borraf-
cófo y pendenciero de la tierra , hice cafo de 
honra Ja ajena defeortefta > y mirándole con 
ojos de Mâtafiete , 1c dixe cali eítas pala-
bras con cono defenronado. QUEV* Muf. J . 
Xac. 10. , ; 
HalUfe alli_ CaUmor^ 
forbe Jino maráñete, 
br¿mo de contaduría, 
•de relaciona valiente. \ 
M A T E . í". m. El último lance, del axedjé24 ér\ 
' que cargando al Key no tiene ado.nde"refer-
Varfc. Lat. In latrumulorum ludo Regis ad in-
vitas reda&io. ALFAR, part. 2, lib.-a. cap. 
Como él que propone dar .en et axedréz 
un mate, à tantos lances e« Ja cafa feña-: 
lada. \ 
MATE. Una media calabaza en que. en Ias, In-? 
dias toman el água caliente con. la hierba 
que llaman del Paraguay, al modo que fe 
toma el the: y por la figura Metonymia Ha--
man afsi à la mifma bebida.. Lat. Vas indi-i 
cum* Patio etiam indica eXi berba Paracuaya, 
MATE; Llaman regularmente los.Dçiradóresal 
., hyefo Mate. 
Dar mate ahogado* Veafe Ahogado.,. 
.MATEARSE, v. r. Extenderíe el triga0 kc<¥« 
. bada. Es voz ufada en el Réiho de Murcia. 
Lat, Succrefcere. Fruticare, . 
.MATERIA.f . f. La parte que, con la forma 
que la determina, compone el todo. Es vos 
Latina Matsria., a, P i N T - . D U U ê la verda-
dera pkilofophia, cap. 5:* E l hombre es com^ 
• puefto.dc' cuerpo y alma, (Jue fon matériaY 
forma ; mas es el ánima tanto mas cxcelen-* 
te que el cuerpo , que líaman a] hombre al-* 
• ma , y al cuerpo fu inftrumento. TEJAR* 
, JLeon Prodig. part. 1. Apolog. 28. Leyendo 
un dia dela exigencia deltas idéas, las lla-
mó fubftancias , formas ò efpecies feparadas 
. delaff/díím. 
MATERIA. Por extenflon fe llama quaíquier,fu-
geto capaz de recibir formas fubüanciales ò 
.. accidentalesjcn quaato fe coníidera con abA 
tracción de todas ellas. Lar. Materia. 
^MATERIA. Se toma también por la mifma fubf? 
rancia, y entidad delas cofas, confiderada 
como objeto de IQS a&os de las potencias, yi 
acciones de los agentes. Lat. Materia. Si-r 
GUENZ. Hift.part. 3. iib.4. Difc. 14. Pues fue-i 
go , que no quema zarzas ni efpinas , tan 
, própria matéria fuya, ninguna mas própria 
cofa íignifica que Divinidad y humanidad 
juntas-
MATERIA. Se toma afsimtfmp poraíTunto de 
que fe trata. Lat. Materia, TEJAD. Leon 
Prodig. part. 1. Apolog. 28. Era yá. tarde, 
acepté la merced y platicando. ía m.iíflia 
matéria nos recogimos à fu; cafa. XJLL&A, 
Defenf. de las Comed, pl. 355. De los que 
aculan, y délos que defienden Jas -cpiiie-
dias , pocos tratan la matéria con tenh 
planza. 
MATERIA^ Se llama también la fubñancia 01*5. 
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.v- terial de que fe fabncaò compone qualqiiie-¿ 
ra obra , natural ò artificial. Lar. Materies, 
st\ Materia* Si GUENZ. H-iftv part. 3. Tib. 4, 
Difc. 14. Defde efta mefa le íuben luego 
. o t r a s cinco gradas , de la mifma forma y mar 
^_jéria. PINT. Dial, de la-verd. Philofophía, 
cap.4. Aquella moneda es. mejor, que fien-
do menói* en la matéria, és mayor en 1̂  
•i' valía, ; 
. ¡EVIATE.R.̂ A,. En las yniverfidades fe llama-el ef-
T.. criío. que hacen los Eíludiantes j.diítado por 
, . el Maeílro defde J a Cathedra, que, regular-
„. mente en eltiempo. de un Curio fe com^o-
ne de una de las partes,ftibalternas de la 
ciencia que fe lee:;. como.la materia de ¡au-
i xilios,.la materia de conrrátos,. la matéria 
de pulÍQS. Lat. Àrgumentvm* COLMAN..Ef-
. c d t ^ Segob. pí.775. En opoficion à la Cárhe-t 
:.,, drá d^,Digefto,nuevo, leyó , aquella., célebre 
repetición à la ley Si ante acceptum, 7. íf» 
•r judicatum folvi? declarando toda hmatérra 
4c las lianzas de eftár à derecho y paífar por, 
... juzgado y fentenciado. , ¿. 
MATERIA. En las Efcuelas de niños fe llama 
. la mueítra. que el Maeftro dá para que imi-
ten ia forma. Lat. Elementaría exempla, vel 
Exemphria re&è formandi literas. MAN-. 
RIQ¿ Santor.lib.i, Serm.i.§. j . A un nino, 
: guando le enfeñan à eferibir, no le dan por 
. watéria un libro; entero, fino-una planazo 
. una hoja quando mucho : Ea hijo, facad 
, bien síía matéria) que toda ella fon ocho, u 
diez renglones. 
ivÍAjeítiA. En términos de Cirugía fignifíca. 1̂  
- . fangre corrompida ,. cocida y encraflada. 
Vuelta de colór blanco, que regularmente fe 
halla en las heridas, llagas, ò apoftémas. Lat.: 
. Sanies, Pus, uris. FRAG. Cirug. lib. 2. cap. ü 
En qué fe conoce.irfe quitando la gangrena? 
.. En tomar el fentimiento la parte , y-.en 
que el colór, bermejea,, y las. llagas engçn-; 
- dran matéria loable. . , 
JMATERIA. En los Sacramentos fe dice aquella 
;., cofa ò inftrumento ,phyfíca ò moralmente 
fen'fible, y lá acción^ aplicativa de ella ala 
.. forma, por Io, qual fe íignifica el efe&oprót 
í ; prio del Sacramento : como en el Bautifmo 
cl água natural y la ablución: enlaPeni^n-
cia los pecados, cometidos defpues delBau-
tifmo , y. los aAos del penitente, contrición, 
confefsion y fatisfaccion ,:y afsi en los de-
- más Sacramentos. Lar, Materia. NAVAR'B* 
.. Man. cap.22. num. 6. Eh cafo de necefsidad, 
... qualquiera.puede licitamente bautizar, guar-
dando la forma y matéria fufo dicha de la 
Igléfia. - i 
RATERÍA PARVA. L a cantidad pequeña,, de 
qualquier cofa que fe juzga infuficientepa-
, ra çonftituirla gravedad y grandeza que rer 
gularmente la correfponde. Comunmente fe 
' ufa para fignificar aquella corta cantidad de 
alimento , que fe permite tomar, fin que-
brantar el; precepto, del. ayunp¿ Lar. .Farva 
materia. 
MATERIA PRÓXIMA DEL SACRAMENTO. Se lla-
ma la.acción con.que, aplicada Ia matéria.re-
mo-
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mota àía forma, fe hace cl Sacrámcnto. Dí-
ccíc pró.vuna , porque entre ella y la focraa 
no médh otra cola. Lar. Materia próxima 
Sacramertti. 
MATERIA REMOTA DEL SACRAMENTO. El inf-
U'umcnío òcoíaphyíica òmoraímcnte íen-
iibie , con q ê apiieandofe à la forma por 
medio de ia acción, fe hace el Sacramento. 
Dícefe remota , porque entre ella ,7 la for-
ma medía la acción aplicativa. Lat. Materia 
remeta Sacramcntj. 
M A T E R I A L , adj. de una term. Loque tocaò 
peircenece à la matéria, como contrapuefto à" 
¡o formal. Lat. ^fír¿fl//i.BETiss*Guichard. 
lib. i .p l . 32. Ignoraba,no íbloias buenasar-
. tes; pero aun los materiales chara&éres. 
MATERIAL. Entre los Morafiftas, vale falto del 
conocimiento inculpable de la ley ò el pre-; 
. cepto: y aíii llaman pecado material la ac-
ción que realmente es mala, ò porque eftá 
prohibida; pero el que la executa inculpa-: 
blemente ignora fu malicia ò prohibición, 
Lat. Matcriaiis. 
JylATERiAL. Significa también lo que incluye ò 
- fe conllituye de ipatéria , como contrapues-
to à lo immateriáL,. Ò efpirituál. Lat. i fá/ í-
ridis. YEP. Vid. deSant. Ter. lib. 2. cap. 8." 
Con los cuidados que tenia del edificio «w-
tet sil y no fe deícuidaba de bufear las piedras 
vivas, que habían de fer los fundamentos y; 
apoyos del edificio efpirituál. 
MATERIAL. Uíado como fubftantivo, fígnifica 
la materia que fe requiere para executar al-
guna cola : como los materia Íes para una fá-
, brica, y por aluíion para eferibir un^Sermon, 
ò un libro. Lat. Materia. Materíes.jirgumen-^ 
turn. MÉX. OíaU de los Medie. Veamofc ago-
ra D. Ñuño > como edificará en efta fu ca-
fa , que buenos principios lleva, y hartos ma-
teriales veo aqui para la labor. MARM. Re-
bel, lib. 6. cap. 15. Dando peones y béftias 
que trabajaflen en traher materiáles. 
RATERIAL. Se toma por gt'ollero, fin agudeza 
ni diferecion. Lat. Ruáis. ESPIN. Efcud. Re-
lac. i - Dele. 18.Coneítosdifparates y otros 
tan materiales iba alabando el füencio, y can-
fandotne à mi. ESQUIL. Rim. Cart. 1. 
T el mas plebeyo materiál objeto. 
Que tuvo antiguamente la Poesía^ 
Es el mas aplaudido y mas perféto. 
MATERIALIDAD, f. f. Philofophicamente 
vale el próprio fér ò fubftancia de la maté-' 
r ia , con que fe diftingue del ado , u de la 
forma. Lar. Materialitas. AMAY. Defeng. 
cap.3. Si miramos à la materialidad del cuer-
po........ quien negará que en la gracia y 
hermofura > no excede à los demás ani-
males? : 
MATERIALIDAD. Groíferíaò falta de futileza* 
de agudeza y diferecion, ò el precifo cono-
cimiento de lascólas, folo por lo que apa-
recen òfuenan. Lat. Kufiieitas. Ruâitas. 
MATERIALIDAD, Entrelos Moraliftas fe toma 
por el phyíico y materiál fér ò fubftancia de 
las acciones, executadas con ignorancia in-
culpable ,0 falta del conocimiento que las 
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• había de conftítuir buenas órnalas, moral-
- mente. Lar. Materialitas. 
MATERIALMEN f E . adv. de modo. Según 
- las propriedades de la materia, 6 con ref-
- pe&o à ella. Lat. Materiaíiter. Refpetftt mate-
ria . CALD.Com. Batía callar, joru.2. 
Porque eftá materialmente 
en /» mano el que le tenga. 
Materialmente en mi manol 
Si. Como} Como eftá en ella 
efe papél. 
MATERIALMENTE. Entre los Moraliftas, vale 
fin el conocimiento y advertencia que conf-
tituyelas acciones buenas ò maias. Lat. Ma-
terialiter. PALAF. Híft. R. Sagr. \\b.6. cap.i j . 
. num.645. Materialmente no yerras; mas for-
malmente à tu ira fatisfaecs, no al derecho de 
David, 
MATERIALMENTE. Vale también con groíTen'a, 
fin futileza, ò fin penetración de la fubftan-
cia de las cofas. Lat. Ruditer. 
MATERNAL, adj. de una term. L o mifmo 
t que Materno. 
MATERNIDAD, f. f. La dignidad, título ü 
- nombre de Madre, Es voz Latina Materni-
tas. FLORENC. Mar. tom.2. Serm.r.dela Na-
tiv. Punt.4. Afsi como de la primogenitúra 
de Maria fe dió paíío à la Maternidad de 
Dios , afsi deíta fe dá paílb llano à la rxater-
, nidád efpirituál de nueftras almas. ULLOA, 
:" Foef. jpl.237. 
Aquella maternidad, 
à que fitifieis deflmada* 
ni por u» inflante, nada 
permitió de fealdad. 
MATERNO, NA. adj. Lo que roca y perte-
nece à Madre. Es del Latino Mat emus,a,-am. 
FLORSNC/Mar. tom. 1. Prolog. L.i primera 
razón cede en honra de la Virgen : la fegun-
da en honra de mieftra Lengua i/¿jttcrna , por 
fer materna. SART. P. Suar. Ub.i. cap.;. Lle-
gado el tiempo del alumbramiento feliz , ía-
- - lió Francifco del materno cláuftfo.' 
MATHEMAT1CA. f.f. Ciencia , que trata de 
laquantídad en qujnro menfurable : cuyos 
principales fundamentos fon la Geometría 
y Arithmética. Es voz Griega , que lignifica 
eníeñanza. Llámanfe Ciencias Mathem.iti-
cas aquellas matérias que fe fundan en rie-
monílraciones firmes : como la blfcática, la 
Optica, Aftronomía, &c. Lat. Matbefis. Ma~ 
thematica. FIGCER. Plaz. univ. Difc. 23. Es 
cierto habría fido fin efta ciencia (la Geome-
tría) engañofa la Architedúra , la Matbemá-
tica en todo ciega, y muerta la Cofmogra-
phía. 
MATHEMATICAMENTE. adv. de modo. 
Conforme à las reglas de la Mathemática. 
Lat. Matbematicè. 
MATHEMAT1CO. f. m. E l que profeíía la 
- Mathemática. Lar. Matbematicus. Matbeftos 
profejfor. PINT. Dial, delaverd. Pbilof. cap. 
4. Los Mathemáticos, para moftrar mejorías 
cofas del Cielo, tienen en la mano una eípké-
ra de palo. FIGUER. Plaz. univ. Difc. 25. El 
MatbemÁtieo no podriafin ella medirla alturag 
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M A T H E M A T I C O , CA. adj. L o que pertene-
ce à la Mathemática: como Regla outhemá-
tica, inilrumento mathemáticOj&c. Lz.t.Ma-*' 
tbematicas,», um. QUEV, Fort. Serán meri-
torios al útil de la Patria los éftudios Políti-
cos y Màthemátuos. 
M A T K J U E L O . f.m. L o mifmo que Domingui-
llo. FONSEC. Am. de Dios , pact. 3. cap. 12. 
Pronoíticandole que había de vencer à Sy-
ria, con la facilidad que fuele el toro echar 
à rodar el martigüélo de paja. 
MATIZ, f. m. La mixtura, ò union de colores 
diverfas , que fe mezclan en las pinturas, tc-
xidos, bordados,y otras cofas, con tan admi-
rable proporción , que las hermofean y ha-
cen refaltar. Lar* Tonus. Splendor. MARM. 
Rebel, lib.i.cap.7. De un cabo y de otro 
eftán dos falétas, labradas de diverfos matice* 
y oro, y de lazos de azulejos. ULLOA , PoeC 
PL123. 
Con pinceles de luz reftituÍA 
E l alba los matices à las flores. 
MATIZ. . Mctaphoricamemc fe aplica al cftild 
de una oración ü difeurfo , en que fe entre-
texen erudiciones para hermofearle. Lar, 
Color. ULLOA-, Poef. pl. 150. 
Con una gday texida 
de tales matices viene9 
que fu mezcla de las Gradas 
y de las Mufas parece. 
MATIZAR, v.a. Unir y niezclar,con hermofá 
proporcion,los colores diverfos entre sí, cn-
tretcxíendolos, y enlazándolos de fuerte que 
fean agradables à la vifta. Lat. Coloribus íflU' 
Jirarey variare. ARGENS. Maluc. lib^.pl.iyp. 
Los quales matizan de varios y hermofos to~ 
lores. 
MATIZAR. Por extenfion vale manchar con al-
gún color alguna cofa à trechos falpicando-
lo : como Matizar con fangre. X.dXtVariè af-
pergere. 
MATIZAR. Metaphorkamente fignífica ador-
nar ,veftir y engalanar alguna cofa no mate-
rial : como una oración , difeurfo, &c. Lat« 
Coloribus Rbetoreéis exornare. ALFAR, part. 2. 
lib. i . cap.4. Bien podrá fer que otros aman-
tesjpara contar fus defdichas» las vayan ma-
tizando con fentimientos, exageraciones y 
terneza de palabras. 
MATIZADO, DA. part. paíT. del verbo Mati-f 
zar en fus acepciones. Lac. Coloribus varia-* 
tusjillujlratus, exornatus. MARM.Rebel. lib.i.. 
cap.^.. En fú término hat ricas piedras de 
marmol fino , blancas y negras , y matizadas 
de diverfos colores. GONG. Soled. 1. 
Del verde margen otraj las mejores 
Rofas traslada y liiios al cabslb> 
0 por lo matizado, òpor lo bello> 
Si Aurora no con rayos, Sol con flores; 
MATON, f, m. Guapetón , efpadachíny peti*1 
dencÍero,que afeita valentía y quiere poneç 
miedo. Lat. Sicarsus. Bambalio. 
M A T O R R A L , f. m. E l campo incultojleno de 
matas y maleza. Es formado del nombre Mar* 
ta.Lat.DflfflttfHOT. Frutetum. Sylvá. MAIUAN. 
.. Hift.Efp.lib.3. cap. 15. Eçé h^Ikdo entçç 
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ciertos Mâtorrala, donde, defpucs de venci-
do, fe efeondió. MONTALV. NOV. I !. pl. 310. 
Defpucs de quitarles Martinez los coxines 
y frenos, los dexó à fu libertad por el. cam-
po , para que bufcaílen la hierba entre los 
matorrâles. 
MATOSO, SA. adj. Lo que eftá lleno y cu-
bierto de matas. LzuVirgultis impUcatus. Da-
mo/us, F. HERR. Egl. en loor deGarcil. 
Gimen los montes mudos ¡.y d defierto, 
T Us matófas peñas indinadas, 
Dé el aire bien: yá Salido es muerto. 
M A T R A C A , f.f. Cierto inftrumento de made, 
ra con unas aldabas ò mazos, con que fe for-
ma un ruido grande y defapacible. Ufan de 
ella los Religiofos para hacer feñal à los 
Maitines: y afsimiftno firve en lugar de cam-
pana en los tres dias de la Semana Santa. 
Covarr» dice fe llamó Matraca por la figura 
Onomatopeya , del fonido que forma. Lat. 
Crepitaçulum Ugneum. CAST. Hift.de S.Dom, 
tom.i. lib.2.cap.65. Suelen los Frailcsjquan-
do alguno eftá en lo ultimo, llamar à todo 
el Convento (fea de noche, ò fea de dia) coa 
unas tablas ò matraca, porque fe hallen to-
dos en la muerte de fu hermano. 
MATRACA. Significa también burla y chafeo, 
que fe dá à uno , zahiriéndole y reprehen-
diéndole alguna cofa que ha hecho. Lat.-Ea:-
Jibilath* Convithfa objurgatio. FícuER.PaíTag. 
Aliv.8. Las matracas que fe dán los que váã 
y vienen , fon donofas, fin que por ningún 
cafo falte correa para fufnrlas. ESPIN. Eícud. 
Relac.i, Defc.io.Rieronfe del, dieronle «M-
traca) llamándole de borracho y otras cofas.: 
MATRACA. Se llama también el hombre por-
fiado con pefadéz y necedád. Lat. Moleftm. 
homo, 
M A T R A Q U E A R , v.a. Burlar y zaherir á uno,1 
teprehendiendole alguna cofa mal hecha: y 
à veces fe hace por diverfion entre amigos. 
Lar. V'arijs convitijs aliquem impetere. ExfibU 
¡are. SOLD.PIND. l ib . i .§* ix . Teníanueñrcí 
apofento ò calabozo tres ò quatro ventanas, 
defde adonde los preíTos matraqueaban i ios. 
del patío. 
MATRAQUISTA, f.m. E l que dá matraca à 
otro,y fe burla de el. Lat. ¡rrifor. ExflbiUtor. 
PIC.JUST. f. 258. Y volviendo el roftro al 
fefgo, como fe ufa entre matraquijlas de la 
hampa, le comencé à decir veintecofas. 
M A T R E R O , RA. adj. Aft lito , fagáz > dicftro 
y experimentado en alguna cofa. Lat. Vete-
rator. Subdolus. Vafer. CERV. NOV. 11. Dial. 
pl.378. E l Sargento era matréro y fagáz , y 
grande harriero de compañías , defde donde 
fe levantan'hácia el embarcadero. 
M A T R I C A R I A , f. f. Hierba fylveftre , que 
produce las hojas menudas, y muí parecida^ 
à las del culantro , y las flores blancas en la 
circunferencia , y en el medio amarillas. Es 
muí amarga al güilo > y de olor moleíto y 
defapacible. Dixofe Matricaria , porque fe 
aplica felizmente contra Jos males de la Ma-
tríW, ò el útero. Lat. Matricaria. LACDÍOÍC. 
Iib,ij.cap.i4p. An'íi la Cotula fétida como la 
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M-ttricáriaj es caliente en el grado tercero, 
y en el legando feca. 
MATRICULA, f. f. Liíta ò catálogo de ios 
nombres de las perfónas, que fe cicogen y 
adtniten para algún fin decenninado. Es voz 
del Latino baxo Matricula. Lat.CatalogusSyl-
labus. AMBR. MOR. lib. 8. cap. 58. Quando 
dió el edi¿to ò proviÚon, para que íe pu-
fieíTe en Hila ò matricula todo el mundo. 
CORM. Chron.tom.3.1ib.3.cap.4. Entró le-
yendo con tales aplaufos, que à la fama de 
íu magifterio íc defpoblaron en los años íi-
guientes otras Univerñdades , pues fiendola 
matrícula de la de Oxonia , quando en ella 
entró Scoto,dc hafta quatro mil Eftudiantes, 
paílo en la regencia de fus Cáthedras à trein^ 
ta mil. 
MATRICULAR, v.a. Sentar y eferibir el nom-
bre de alguno en la lifta ò matrícula, de cu-
yo nombre fe forma. Lat. In matriculam re~ 
digere. In febohfticorum ffllabum aliquemre-
ferre.'fazo?, lib.i. tit.y. l . i8. cap.5. Muchos 
de los Beneñciados de Ja Igléfia de Salaman-
ca, y otros Clérigos de la dicha Ciudad fe 
•matriculan y eferiben, y entran en las Efcue-
las à oír lecciones, folamente por gozar del 
privilegio del Eftudio. SANDOV. Hift. de 
Carl.V. lib. 22. §, 18. Pregonaron afsimif-
mo , que fe matriculaffcn todos los que vor 
luntariamente feguian la guerra. 
MATRICULADO, DA. part. paff. del verbo 
Matricular. E l aísi eferito ò puefto en matrí-
cula. Lat. Defcriptus, vel redafius M matri-
culam. 
MATRIMONIAL.adj.de una term. L o que 
toca ò pertenece à Matrimonio: como pro-
mefla matrimonial, pleito matrimonial, &c, 
Lat. Motrimonialis. Cort;«gij/».NAVARR.Man. 
cap.22. num.34. Y puerto qucdefpues de ca-
fados los puedan vender; pero no à partes 
tan alejadas , que el ufo matrimonial fe im-
pida entre ellos. CALD. Aut. E l pleito Mar 
trimoniál. 
Quando ante vos poner trata 
juridicamente pleito 
matrimonial à mi efpofo, 
qui dijpteha el cafamiento. 
MATRIMONIAR, v. a. Contraher matrimó^ 
nio. Es voz baxa. Lat. Matrimoniüm inircy 
contrabere. CALD. Com. E l Alcalde de sí mífr 
mo. Jorn. 1. 
mebapaffado 
por etcalletre, que babrémos 
en quando ferd aquel dia, 
Benito delíalma mia, 
que los dos matrimonemos. 
MATRIMONIO, f. m. Contrato del derecho! 
natural, que íe celebra entre hombre, y mu-
gér , por mútuo confentimiento externo, 
dando el uno al otro poteftad fobre fu cuer-
po, en perpétua y conforme union de volun-
tades, el qual elevado à Sacramento, y ce-
lebrado entre fugetos bautizados, fe hace 
del todo indííToluble , en llegando à confu-
roarfe. Llámafe Matrimonio del nombre Ma-
dre , pox las mayores fatigas con que <.Qm 
Tom, IV. 
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curte la mugér i l i propagación de la efpe-
cie. Lat. Matrimoniüm. Conjugium. Conntí-
bium. NAVARIU Man, cap. 21. num. 19. Pce-
fuponemos lo primero, que el Matrimónio 
es contrato acerca de todos , y contrato, y 
Sacramento próprio, acerca de los Chriftia-
nosfolos. PINEL, Rett. lib. 2. cap. 17, Paf-
fando à fegundas bodas con el Rey Don Ma-
nuel , fuceífor en aquel Reino, perdió en 
breve la vida, y el hijo que había quedado 
de aquel matrimónio. 
MATRIMÓNIO. Sefuele tomar alguna vez fef-
tivamente por el marido, ó la mugér : y at'si 
fe dice mi Matrimónio. Lat. V i r , vd uxer. 
ConiuXj ugis. 
MATJIIMONIO CLANDESTINO. £1 que por no 
haberfe obfervado en él las folemnidades 
eftablecidas por derecho,no fe entiende cele-
brado en prefencia de la Igléíia, íino como 
aefcondidas,ycomotal noes lícito ni váli-
do oy, por difpoficion del Santo Concilio-de 
Trento. Lat. Matrimoniüm clandefiinum. 
MATRIMÓNIO CONSUMADO. El que llegó à fu 
efecto, por el ufo y comercio ponjugál. Lat. 
Matrimoniüm confummatum. 
MATRIMÓNIO ESPIRITUAL. Se llama en el de-
recho Canónico principalmente el víoculo 
que contrahe el Obifpo con fu Igléíía , que 
iniciado por la elección, ratificado por la 
confirmación, y confumado çor la confagra-
cion, no pupde difíblverfe, lino es por auto-
ridad del Sumo Pontífice : lo que en fu pro-
porción puede femejantemente deciríe_dc 
aquellos Prcládos inferiores , que gozan 'Ju-
rifdiccion quaíí Epifcopal. Lat. Matrimo-
niüm fpirituah. Nuñ. Empr. 6. Confiando 
del derecho Canónico , que el vínculo del 
Matrimónio efpirituál es en algún modo mas 
eftrecho que el temporál, que contrahen los 
elpofos. 
MATRIMÓNIO ESPIRITÜAL. Se dice también el 
que contrahe el Alma con Dios, por la union 
de la gracia, y la Relígiofa por la profef-
íion. Xax.Matrimonium fpirituale. 
MATRIMÓNIO RATO. E l celebrado legitima y 
folemnemente, que no ha llegado aun à con-
fumarfe, por Io qual puede todavia diííbl-
verfe, entrando y profelfando en Religion 
el uno de los confortes, ü difpeníando ci Su-
mo Pontificc. Lat. Matrimoniüm ratum. 
MATRIZ, f. f. En fu rigurofo ientído, vale lo 
mifmo que Madre : y afsi fe dice Jgléíía Ma-
triz la principal entre otras. Es del Latino 
Matrix, cis, que fignifica lo mífmo. Lat. Me-
tropolis. FLORENCMar.tom. t.Serm. 3. Sa-
lur. Porque es como la matriz, madre y ori-
gen de todas ellas. 
MATRIZ. Se llama también el útero de la mu-
gér. Lax. Vulva. Matrix. 
MATRIZ. Se llama también el molde hueco en 
que fe funde alguna cofa. Lat. Prototypus. 
, Arcbetypus. FXGOER. Plaz. univ. Difc.n . Pa-
ra la fundición fe derrite eftáño y plomo, to-
do mezclado con una cuchara de hierro 
grande, y con otra pequeña fe echa el me-
tal eor.íusmoldes de hierro,coa las matrí~ 
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ees de cobre donde eíH formada la letra. 
MATRIZ. Se llama aísimiímo ei protocolo-de 
una ejentúta. Lat, Protôcoííum, /. _ 
MATRIZ. En la Machinaría £c llama afsi un cy-
•lindro cóncavo, que confta por lo interior 
de una ò machas cfpíras cóncavas, à quie-
nes fe ajuftan perfcáanience los de la machi-
na llamada Rofca, que fe'mueve dcatro de 
la matriz j para que pueda obrar fu efedro. 
Tofc. rom.3. pl.328. LauCylindms cavusjpt-
ralis. 
Lengua tnatriz. La propria, natural que apren-
den los niños de íus madres, y afsimifmo 
aquella de quien fe derivan otras. Lat. Lin-
gua primigeniay matrix. 
MATRONA, f.f. La mugér noble y califica^ 
da, virtuola y honrada, que es Madre de fa-
milia. Es voz puramente Latina Matrona, 4. 
YEP. Vid.de Sant.Tcr. lib.i. cap.8. De aque-
lla Santa Matrona Paula eferibe mi Padre Saa 
Getónymo, que afsi lloraba las culpas lige-
ras , como íi fueran gravilsimos delíros. 
ULLOA, Poef.pI.25. 
Al facr'tficio cafio de fu vida. 
La Matrona confiante ofreció ufan* 
Golpe tart fuerte, que excedió al intento. 
MATRONA. Se llama también la Comadre que 
partea y afsiíte à las que eftán de parto. Lat. 
Obfietrise, ids. CALD. Com. De unacauía dos 
efectos. Jorn.i. 
La vida de mi feñora 
la "úuqutfA, en el peligra 
de fu parto, embarazó 
las Matronas, que en olvido 
pufieron el jeñalar 
el primero 
MATRONAL.adj.de una ¿erm. Cofa pene-; 
ciente á Matrona. Traben eíla voz elP.Al-
calá y Nebrixa en fus Vocabularios. Lar, 
Matronalis. 
M A T U T E , f. m. La entrada de algunos géne-
ros por alto: y también fe llaman aísi ios 
mifmos géneros entrados defta fuerte. Es 
voz Provincial de Murcia y otras partes. 
Lat. Defraudatio regij •veéiigalis in mercium, 
introduBione, vel merces fe introduãa. 
M A T U T E A R , v. a. Entrar géneros ó mercan-
cías por alto. Es voz ufada en el Reino de 
Murcia y otras partes. Lat. Merces introduce* 
re in fraudem regij veBigalis. 
M A T U T E R O , f.m. E l que fe emplea y exer-
cita en entrar géneros por alto. Es voz del 
Reino de Murcia. Lat. Mercium¡trohibitArum 
introduBor. 
M A T U T I N A L , adj. de una term. L o que to-
ca ò pertenece à la mañana. Lar. Matutinur, 
a,úm. YEP. Chron. Año 888. cap. 2. Hacen, 
oficio de, Angeles, cantando à Nueftra Seño-
ra Salves , y fus gozos , prpfas, y las Miflas 
que llaman Matutinales, 
MATUTINO, NA. adj. L o que toca, ò perte-
nece à la mañana. Es voz Latina Mafátiníts, 
a, un?. Lop. Coron. Trag. f.8p. , 
Quando imita la lluvia matutina 
Ferias del Sur en rufo de la Cbina. 
MATUTINO. Se llama en U Aftronomía qual-
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quicr Planeta, que fale por la mañana antes 
que el Sol. Tofc. tom.y.pl.527. Lat. Matu-
tinas. 
-MAU. f. m. La voz natural del gato. Trabe 
cíia voz Covarr. en la voz Maullar. Lat. Vox 
felina. 
MAULA, f. f. Lo que uno fe halla en la calle, 
ú otra parte, ò la alhaja que fe compra por 
precio baxo. Lat. Repertitta res^vel vili empta. 
MAULA. Vale también engaño y artificio en-
cubierto, con que fe pretende engañar y buri-
lar à alguno. Lzt.Fraus. Stropba. SoLis,Com. 
E l amor al ufo. Jorn.2. 
jttgtti bai maula : quieres ya 
mas indicios?....... 
MAUL̂ . Se llama rambien el provecho u gajes 
que fe dán à los criados por llevar algún re-
galo: y mas regularmente fe llama afsi lo quç 
fe fuele dar à los cocheros quando llevan en 
ei coche alguno que no es fu Amo. LzuMer* 
çes ultrónea* 
JMAULA. Se llama afsimifmo à el mal pagador, 
trampofo, y poco legal. Lar. Tardus^ vd len-
tas folutor, inficiator. 
MAULERIA. f. f. La tienda ò puefto en que 
fe venden retazos de diferentes telas. Lat. 
Mangonica theca. 
MAULERIA. Se toma también por arte ydífsi-
mulacion aftúta para engañar. Lat. Verfutia 
blandiens. 
¡WAULERQ. f- m. £1 que vende y defpacha 
retales de diferentes, telas de feda y lana, 
que regularmente fuelen fer los provechos 
que quedan à los Saftres, de qtre hai en Ma-
- drid gremio. Lar. Mango, onis. Scrutarius^ 
FIGUER. Pl-az. univ. Difc. 54. E l pendón es 
tan neceífario en el Saftre como el vivir: y 
por antigua obligación no menos debido à 
los mauléros que el cuerpo à la tierra. 
MAULERO. Se toma también por embuíléra y 
engañador, con artificio y difsimúlo. Lat. 
Blandè vafir. QUEV. Fort. E l Platero decía: 
Eífe maulero me trahía chinas por diaman* 
tes. 
M A U L L A D O R . f. m. El gato que maulla mu-
cho. Lat. F.tlis clamator. BuRG.Gatom.Sylv.3. 
Fuss eopto ahora con defdén ingrato 
Tenéis temor de un. maulladór gallina, 
Valiente en la cocina. 
Cobarde en ¡a campaña! 
M A U L L A R , v. n. Proferir el gato fu voz Ra-
tural Mau, de donde fe formó efte verbo por 
U figura, Onomatopeya. Lat. Felem vocem 
emitiere, vel clamare. BURG. Gatom. Sylv.2. 
Maullando en tiple, y el gatazo en baxo. 
Cayeron juntas del tejado abaxo. 
M A U L L I D O . í. m. L a voz natural del gatoi 
Lat, Vox felina, 
M A l / L L O . f. m. Lo mifmo que Maullido. 
. BURG. Gatom. Sylv.7. 
Vér tanto gzto negro , blancoygardo. 
E n concurfo gallardo, 
Ve dp colores y de mil rtfiiiendcs, 
Dando juntos maullos ej-Pper.tíos. 
MAUSOLEO- f. m. Sevulcbro magnífeo y 
funtuofo.. Tomafe delquelrao fabricar-A r-
te-; 
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Cemifía à fu nuviíio Maufólo , que fué una 
do las lie te .VUu villas del mundo. Lüt. itiux-
jouur». M. AVAL. HUIH-, tic Luis 1. \\.%6. Per-
iunieron la neccís^daü à-z conduõnc.quan-
to antes à lu magnifico entierro y Real Mat-
JQÍCQ del Real Convento de ¿>an Lorenzo. 
.VILLAMED. Ubr. Poct. Son. lyric.6. 
ApUufo et bien debido a/Maufolco, 
Cayo fugeto ptdigiofo en artty 
Mas glruj el juicio qut ¡os ojos. 
MAXILLA, f. f. Lo mifmoque Mexiíla. Tie-
ne poco ufo, aunque la trahe Covarr. en fu 
Theforo, y es mas conforme à tu origen. 
MAXIMA, l.f. Sentencia, axioma, principio 
ò fundamento de alguna Arte ò ciencia. Lat. 
Regula. Axioma. Sentenlia. RODRIG. Lxerc. 
tom. i . trat.5. cap. 7. Es máxima común de 
los Philófophos , que no puede querer cofa 
la voluntad , que no haya pallado primero 
por el entendimento. CIENF. Vid. deS.Borj. 
liba, cap.i. § .1 . En abono defamáxima}tt-
forzó fu eloquência San Paulino , toda fu 
dulzura San Bernardo, toda fu diferecion 
el Chryfólogo, y todos fus preceptos Quin-
tiliano. 
MAXIMA. Se roma también por idea: yaísife 
dice es hombre de máximas. Lat. Rstionis 
Jingulan diRamtn, MONO. Diflert. 1. cap.4. 
num. 11. Contra cfta inílancia fe previno 
Higuera, para llevar adelante fu máxima de 
que no poficycron los Moros à Toledo haf-
ia el año de 719. 
MAXIMA. La primera nota ò punto de Múfica, 
que en el tiempo de corapaíillo vale ocho 
cotnpaírcs,ycnel dç compás mayor, qua-
tro. Tofc. tom.z.pl.^p. Lat. Maxima. 
MÁXIMAS HE ESTADO , ü POLÍTICAS. Se lla-
man los dictámenes y reglas conque fe go-
biernan los Reinos ò Republicas. Lat. Politi-
ca praceytjyvelmónita. 
MAXIMAMENTE, adv. de modo. Principal-
mente. Lat. Máxime. Pracipuè. LAG. Oioic, 
lib.5. cap.94. Sirve à muchas enfermedades 
cl Gláucio, y maximamente à las inftamacio-
nes , que dáa pefadumbre à los ojos. 
MAXIMO, M.A. adj. fijpcrl. Principal y ptí-
méro, mui grande y excelente, y que tiene el 
primer grado de fuperioñdad ò grandeza en-
tre otros de fucfpccic. Es del Latino Max/-
%;UÍ. tf, um. RIBAD. El . San¿t. Vid. de S. Ge-
ror.ymo. Con mucha mas razón podemos 
rofatrôs deçir eñas palabras del mifmo San 
Gcrónyrao, àquien la Santa Igléfia aboca 
llena llama Doclór Máximo, porque verda-
deramente fué máximo y admirable en todas 
• us cofas. 
ÍM.v: XiViORDON. f. m. El hombre de poca cf-
lima , tardo, necio y íin difeurfo. Trabe ef. 
ta voz Covarr. en fu Theíoro , y dice es 
voz Arábiga , fegun el P. Guadix. Lar. Hift-
í/fsy uel tardas boixv. 
\ MORDÓN. Se llama también el fugeto af-
outo y mañofo ? que con gran fecreto y cau-
¡ da hace fu negocio; aunque fea dando pe-
sadumbre j y futriendo injurias. Trábelo Co-
. irr, en fu Tbeforo, Lat. ptr/ntus. 
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MAYA. f.f. Una niña jque en los dias de rkf-
ta del mes de Mayo,por juego yuivcrti-
miento, viíien bizarramente como novia , y 
la ponen en un afsiento en la calie , y otras 
muchachas eü.in pidiendo à ios que palün 
den dinero para ella , lo que les lirve ?¿ i¿. 
merendar todas. Diófeie crte nombic rv . 
el mes de Mayo. Lar. Maia pueliuia. At.fku, 
parr. 1. lib.2. cap.3. Tanto duran ksJfj^. j 
como Mayo. 
-MAYAR, v. n. Lo mifmo que Maullar. BURÓ. 
Gatom.'Syív. 2. 
Mayando triftemente-f 
En accento bypocóndrrco y doliente. 
MAYO. f. ni. Tercer mes dei uño en el regla-
mento antiguo del año Ro.n.ino , y qui;.10 
del quedeípues uló Roma, y aí preíence v.'.x 
nueítra Santa Madre la igletia Romana y las 
mas Naciones de la Europa. Tiene uciiua y 
un dias. Diófeie eftc nombre por haberte 
dedicado à los Mayores del Pueblo, i <À -C. 
tom.p.pl.254. Lit.Majut. RIBAD. Fl.Sjr.ct. 
. Vid. de S. Antonino. La muerte de ban An-
tonino fue (como diximos) el año de mil 
quatrocientos y cincuenta y nueve , à dos de 
Mayo, ESQOU. Rim. Rom. 2?. 
Defpues de tan largo Invierno 
ò qué galaji viene Mayo, 
â libertar de las nieves 
por feis mejes à los campos. 
MAYO. Se llama también el árbol alto cdor-
nado de cintas, frutas y otras cofas, que íe 
pone en un lugar público de alguna Ciu-
dad, ò Villa , adonde en todo el mes de Ma-
yo concurren ios mozos y mozas à holgar;e 
y divertirfe con bailes y otros feÜcjoi. Lat. 
Arbor Majalis. 
MAYOR.adj. comparativo. Lo que tiene mas 
cuerpo ò extcníion en cantidad , ó calidad 
que otra coía à quien fe rcf;erc. Es voz pu-
ramente Latina Maior, is. CAST. HiíK de S\ 
Dom. rom. 2. lib.2. cap.27. Andaba deícon¡. 
tento de fu vida, y dando trazas en ocra que 
fucile de mayúr aípereza , de wapr rigor j *Jc 
mayores penitencias , y de mayor laniidad y 
perfección. 
MAYOR. Se llama también el Superior 6 Xcfe 
de alguna Comunidad o cuerpo. Lat. uigni-
tate prior. CERV. NOV. 11. Dial. pl. 401. 
Yendo una noche snitnayár à pedir Umofna 
en cafa del Corregidor deib Ciudad, que es 
un gran Caballero y mui gran ChriUiano, 
hallárnosle folo. 
MAYOR. Se llama afsimifmoel fugeto que tie-
ne la edad determinada por las leyes para 
faür de tutela. Lat. ty£tate maior. 
MAYORES. SC llaman también los Avuclos, ò 
. antcpaffados de alguna perfóna., Lat. Maio* 
res. SANDOV. Hilt. de Ethiop. iib. 1. cap. 26. 
Los Antiguos antes que huvtera leyes eferí-
tas en el mundo , fe gormaban por las cof-
tumbres de fas Reyes y Mayores. SART. P. 
Suar. lib. 1. cap. 1. Bien fatisfizo Erancifco à la 
nobleza de fus Mayórts, 
MAYOR* Se llama en la Lógica la primera pro-
pofkion de un fylogifmo. Lat. Mmor pro-̂  
po-
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fofith. CALD.Com. E l Mágico Prodigipfo, 
Jorn, i . 
Niego la mayor : porqut 
aquejfai ref^uejiai dadas 
afsiy convienen a fines 
que nueftro ingenio no alcanza, 
JVÍAYÓR. Se ufa como íubñantivo en láRíoJa, 
y equivale à cabalgadura mayor : como Ca-
ballo, mala, macho, £cc. Lat. lumentam m*-. 
ius. 
MAYORES. Se llama en los Eftudios de Grama-
tica la ciaííe foperiói^en que le eftudiael 
arrede hacer verfos Latinos. Lat.Gramftia-
tica quinta clafsis. Profodh. MEDIN. Gr^íid. 
lib.2. eap.28. De Gramática hai dos &o\z-. 
gios, cada uno de los quales tiene Weiira 
Colegiales, y tres Preceptóres de mayêres, 
medunos y menores. 
" MAVÓR DE BRIGADA. ElSargento mayor mas 
antiguo de alguno de los regentes que la 
componen , cuyo empleo es tomar el orden 
para toda la Brigada, y diftdbuirle en ella 
defpues de haberle llevado _ al Brigadier. 
Tiene en fu tienda un Toldado de ordenan-
za de cada Regimiento de la Brígáda , para 
enviar las ordenes que puedan ofrecer-
fe. Lar. Manás primarias inf t ruãor , vel le-
gioniu 
MAYOR GENERAL. Empico Militarjque entien-
de tfh reglar el fervicio de la infantería del 
Epíército, llevando la cuenta del numero de 
Oficiales y Soldados que deben dar ios Re-
gimientos para guardias del campo , trin-
chera y deAacamento. Es de fu obligación 
afsiíUr,quando eftos fe juntan, en la plaza de 
armas para reconocer íi eitá cabal el nume-, 
ro mandado y las armas y foldados en cita-
do, entregándolos à los Oficiales refpe&i-
vosi que deben mandarlos. Marcha con el 
Marifcat de Campo de dia para marcar eí 
campamento, y reconocer las avenidas don-
de hayan de apoftarfe lás guardias. En los 
íitios de Plazas lleva la efcala ò lifta de los 
Generales, â quienes toca montarla trin-
chera, y afsifte en ella para entregar las tro-
pas al General que la releva* Toma diaria-
mente el orden para la Infantería, y le difr 
tribuye à los Sargentos mayores, ò Ayudan-" 
tes de las Brigadas. No tiene efte empleo 
grado fixo : ordinariamente fuele fervirlo un 
Coronel; pero íi en el Exe'rcito fe encuen-r 
tra alguno de los dos Sargentos mayores de 
guardias de Infantería le toca por la orde-
nanza, y ceífa fu exercício concluida la cam-
paña. Lzt.PedefirisexersUus infiruBor. OR-
DEN. MI LIT. Año ly iS . l ib . i . t i t . i i . artíc. i -
Habrá un Mayor General para toda lalnfaiv 
teria dei Exército > y para la Caballería un 
Marifcal de Logis, 
Çáufas mayores. Se llaman en el derecho Ca-
nónico las que fon refervadas à la Sede 
ApoftoUca , de las quales folo el Papa es 
Juez. Lat. Maiores caufisvelrefervata. 
Es cofa por mayór. Phrafe que fe ufa para exa-
gerar ü explicar la extrañeza que hacen ^ 
cofas. 'L iL Mirum>velrar%mquidem. 
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Ferias mayores. Se llaman las de la Semana San-
ta. Lat. Feria majores. 
Hombre mayór. Se llama el fugeto anciano y 
de edad avanzada. Lat. Grandevas. <^£tate 
provecíus. 
Levantaife kmayóres. Phrafe que íignifica en-
foberbecerfe, queriendo fupeditar y mandar 
à quien fe debe obedecer yiervir. Latría-
perbiã efferri, infiari . . 
Por mayor. Phraíe adverbial que fignifica Con-
fufamente,íin efpecificacion ni claridad. Lat. 
Inâiftintiè. 
Por mayor. Vale lo mifmo que por grueíTo u 
por junto; y afsi fe dice, Compró, ó vendió 
por mayór. Lat. Coacervapim. Cumulatim. 
Al hombre mayor, darle honor. Refr. que en-; 
feña la reverencia y rcfpéto con que fe de-
be tratar à los ancianos y perfónas conftituig 
das en dignidad. Lat. 
Grandavis femper facrumfervabis bonoremy 
Nam fapitns tetas eft reverenda nimis. 
M A Y O R A L . T, m. E l primero y mas autoriza-; 
do fugeto de alguna Comunidad, Cuerpo u 
otra cofa. X^.'Br&feBus.MtyQr.'Braful. PART, 
I. tit.4. i.32. Si non le quifiere dar el Cle'ri-; 
go licencia, puedefe querellar dél à fu/f^ 
yored. 
MAYORAL. Se llama también el Xefe principal 
de los Paítóres, y que cuida del gobierno de 
una cabana de ganado. Lat. Pafiorumprafi^ 
Pracipuus pecoris magiftev, Lop. Arcada f. 4. 
Dando lugar en fu alma.... à los tiernos de, 
feos y encarecidas ánlias del Paítór An&ifo» 
el mas gallardo mayoral de aquella tierra^ 
CORON. fob. el Son.27. de Gong. Mayoral fe 
llama entre los ganaderos el que tiene el pri-; 
mer lugár, y à quieh eftán fujetos los demás; 
y defta mayoría tomó el nombre. 
MAYORAL. En la. Germânia íign i fica Alguacil 
ò Corregidor. Juan Hidalgo en fu Vocabu-
lario. Lat. Praf iãus . Pretor, 
MAYORANA, f. m. Lo mifmo que Almora-
dux. F . HERR. fob. la Egl. 2. de Garcil. Pin-
taban á Hymenéo coronado de flores de ma-
yor ána. 
MAYORAZGO, f. m. Rigurofamente íignn 
fica el derecho de fuceder el primogénito 
en ios bienes, que fe dexan con'la calnfad 
de que fe hayan de confervar perpetuamen-
mente en alguna familia : y por extenfion fe 
llama Mayorazgo quaíquier derecho de fu-
Ceder en bienes vinculados., por via de fi-
deicomifo ü otra diípoíidon, conforme à las 
reglas preferiras por el Fundador. Lat. Ma* 
joratus. Primogenitura. RE^OP. lib. $. tit. 7. 
1. 3. Ordenamos y mandamos, que la licen-
cia del Rey para facer Mayorazgo preceda al 
facer del Mayorazgo, CHRON. DEL R. D. JUAN 
EL ÍL año 12. cap. 34. Pero todavía que las 
hayan por Mayorazgo, è finquen à fu hijo 
mayor legítimo de cada uno de ellos , 7 ü 
murieren fui hijos legítimos, que fe tornen 
los bienes del que afsi muriere à Ja Corona 
Real de nueftros Réinós. 
MAYORAZGO. Se llama también el hijo primo-
génito de alguna perfóna iluftre, ò el que 
go-
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goza y pofíce Mayorazgo. L i t . Afojof 'tiaiit*. 
M m o g t n i m . FICUER. l'aííag.Aliv'. p. Jugan-
do à la pelóra un rico Miyowga, íhiftre por 
fangre y en extremo vaücnrc, nació "cietta 
difcicncu, fobre que fe comcDZÓ à alteírCar» 
como es coftumbre. 
MAYORAZGO DE AGNACIÓN ARTISICÍAL ò AR-
TIFICIOSA. Eique pidiendo varonía admire 
que extinguida Ja línea de varón en varón> 
entre el varón de la hembra mas próxima, ò 
que venga fu defeendencía por menos hem--
bras. Lai . Majoratus agnationis fiB¿> 
MAYORAZGO DE AGNACIÓN RicoROSA-Aquei en 
que fe fuceden precifamente los varones de 
varones por línea mafculina. Lat* Majoratus 
agMtioniu 
MAYORAZGO DE MASCULINIDAD. Aquel que 
folo admire à los varones, yafean defeert-
dientes de varón ü de hembra. Lat. Majorat 
tas nuda mafeulinifatis* 
MAYORAZGO REGULAR. Se llama en Caftilla 
aquel en que fucede prefiriendo el varón i 
la hembra , y el mayor al menor, en cada IH 
nea. Lat. Majoratus regutafls. 
MAYORAZGO SALTOARIO. El que, ílnjatendcr £ 
la linca, bu fea para la fucefsion al fugeto 
que tiene las calidades prevenidas en los íla-
mamienros. Lat. Majoratus per faltam* 
M AYORAZGUíSTA. f. m. El Autor que tra-
rá ò eferibe de la materia de Mayorazgos. Es 
voz ufada en loforenfc. Lat. Matiriam majo-
rat um firibens. 
MAYORDOMAZGO. f.m. Lo mifmo que Ma-
yordomía. Es voz antigua* VILLAÍZ. Chron. 
del R. D.AL el XI. cap. 108. Le enviara à de-
cir que fueíTe fa'Vafaüo, y que íe daría él fu 
Mayordomszgo* 
MAYORDOMEAR, v. a. Admlniftrar, gober-
nar y cuidar de alguna hacienda ü otra co-
fa. Lar. OEconomiamgerere. Moñ.Vid. de Fr. 
Barth. de los Mart. Ub.i. cap.a. Y pues efía 
hacienda que gobierna y m a w d m é a es to-
da de Dios, que ni yo ni él fa heredamos ni 
ganamosjconviene en la difpenfacion de ella» 
tener el ojo pueíto folamente en Dios, 
MAYORDOM1A. f. m. El cargo y empico del 
Mayordomo. Lat. OEconomia. ÚEdilitas. Ne-
BRix. Chron. parr.i.cap. 87. Los oñeios de 
jRcginúenros y Mayordomias y fieldades , y 
otros algunos de la Villa, eran proveídos por 
elección hecha en cada un año. FiGUER.Pafí 
fag. Aliv.i. Ofreció libranza para que den-
tro de un mes pagafie fin falra la cantidad, 
cierto Gcnovcs enrretenído en la Mayordo-
mía de fu Eftado. 
MAYORDOMO, f.m. El Xefc principal de al-
guna Cafa iiuílre, à quien cftan lujecos y 
lubordinados los demás criados, y à cuyo 
cargo eiti el gobierno económico de elía. 
Llamóle afsi quail Major domús. Lat. OEcono-
mus. FIGUER. Plaz. univ. Difc. 64. Toca al 
Mayordomo faber del Veedor lo que gafta el 
Dcfpcnféro en el gaño ordinario. FALAF.DÍ-
recc. Paítor. part.3. cap.tf.§. 2. Ha de aten-
der mucho el Mayordomo à la limpieza y piui* 
taaíidad de ia ¡comida dei QbifpQ* 
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MAYORDOMO. Se llama cambien el Oficial que 
fe nombra en ks Congregaciones o Cofra-
días, pata la diftribucion de ios gaítos, cui-
dado y gobierno de las funciones. Lat. CBco-
t$omw.v£diliu FIGUER. Pafiag. Aliv. 9. No 
Jjuede fer dañólo tener plaza en alguna de 
las Congregaciones y EfcUvitúdcs de la Cor-
te^yen ella oficio de Mayordomo ó Coníl-
liárío. 
MAYORDOMO DL ESTADO. Oficio en la Cafa 
Real, á cuyo cargo eíU cuid u que el cftádo 
de Caballeros fe firva y cfté (¡empre con 
mucha bmpieza, que los mozos ¡"can rieles y 
afeados. Ha de tomar del Guardamangiér 
memorias de lo que fe huviei^ ordenado pa-
ta comida y cena > y guardarías para entre-
garlas defpues al Contralor , y de la cocina 
traherá otra para entregarla al Mayordomo 
femanéro, quando afsientc la vianda en la 
mefa. Quando el Mayordomo mayor come 
< Ü el Eftado, ha de fervir fiempre defeubier-
to>y no hallandofc allí,folo el primer plato :y 
quando ái iú toballa para en.uigaríe ias ma-
cos al Mayordomo que ptcfidc el Eftado, ha 
de eftir también defeubierto , y en lo demás 
que fe ofrece cubierto. Ha de comer con 
los Pages en la fegunda mefa , y no lia de 
conlemir fe fientcn mas que dos Pages del 
Mayordomo y uno de cada Gentil fiombre 
ò Caballerizo de Í05 que huyieren comido 
en la primera mefa, y de cada dos Caballe-
ros Pages del Rey un mozo de cámara de los 
que (irven en fu caía. Tócale uiftribuir ¡o 
que fobra de las mefas conforme à lo dil-
puei\o en la Etiqueta. Lar. Regid tnsnfa 
eommunh mintfitr , vtl aconomus. 
MAYORDOMO DEL REY. Empleo de mucha dif-
tincion en la Cafa Real, mimcdiato en gra-
do al Mayordomo mayor , en enya aulcncia 
hace fus veces , y ocupa fu lugar, que es al 
lado derecho de la filia del Rey , quando co-
me en público , y quando palla alguna pro-
ceísion ó hai otra ftincion fe me jan te. Entre 
los Mayordomos que hai alternan por femá-
nas ]a aísiítcncia continua en Palacio (por 
cuyo motivo fuclen vulgarmente llamarlos 
Mayordomos de femána) y en la que toca à 
cada uno , manda debaxo de las órdenes del 
Mayordomo mayor, todo lo que es condu-
cente al gobierno económico : y en las Ca-
pillas ó tunciones folemnes afúften todos 
juntos, como también en el Bureo. Hai tam-
bién Mayordomos de Ja Reina y de otras 
perfónas Reales, con el manejo y auteg:idad 
refpecliva. Lat. Regius aconomu;. M. AVAL. 
Honr. de Luis I. pl.tíS. Defpues doce Genti-
leshombrcs de la Cafa del Rey , y otros tan-
tos de la boca , y luego los Mayordowor 
dt femána. del Rsy, que fe nombrarán def-
pues. 
MAYORDOMO DE PRÓPRIOS. E l Adminiftradór 
de los caudales y próprios de una Ciudad ó 
Villa. Lat. Civit&tii H i l i i . 
MAYORDOMO MAYOR. EIXefe principal de Pa-
laciojcuyo empleo es tener à fu difpoficion 
toda la familia , que fe diítingue con el nom-
bre 
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bre de Cafa Real: y afsi es fuperíor a loS 
otros Mayordomos, à los Gentileshombres 
de la Boca y Cafa, Contralor, Grephier , ofi-
cios de bocajy otros^y todo lo que fe»iuce en 
la Cafa es por fu dirección.Ticne afsiento en 
la Capilla en taburete rafo , mas arriba del 
banco de Grandes 5 è immediato ai Rey. Fir-
ma las libranzas de la hacienda ileal en me-
jor lugar que el Prefidente de Hacienda. 
Prefide la J unta del Buréo, y rodos los em-
pleos de la Cafa Real fe dán à confuirá fuya. 
Gozó cita dignidad Don Juan Manuel Fer-
nandez Pacheco, Marqués de Viüena, pri-
mer Fundador y Director de la Academia : y 
oy refide en fu hijo Don Mercurio Lopez 
Pacheco, Marqués de Villena y Diredór ac-
tual de ella. Hai también Mayordomo mar 
yór de la Reina, y de otra qualquier perfór 
na Pleal à quien fe pone caía aparte : en cu-
yo quarto tiene el refpectivo mando y jju-
xifdicción. Lar. Magij íer Regij Palatij . Fami-
lite Regia primus Pretor, GILGONZ. Grand. 
deMadr. pl.^13. Manda ciMayordomo ma-
yor lo que conviene , fin diferencia ninguna, 
al fervicio de fu Rey : todo paila por fu ma-
no y por fu acuerdo. 
MAYORIA, f.f. La ventaja, excelencia òre* 
quiílto en que alguna cofa excede à otra. 
Lat. Praftantia. ExcellentW.PÜENT. Conven, 
lib.2. cap. 14. §. 6. mayoría que eftos tres 
Santos djfcipulos tuvieron en la Efcuclade 
Chriíto j les hizo herederos de la mifma Q3-
mifáion de Chrifto Nueftro Señor. PONC. 
Quar. tom. 1. Serm.2. §. 1. Obligando à to-
das las criaturas que le dieíTen la obediên-
cia > reconocieífen mayoría, y rindieflen va-. 
fallage. 
MAYORÍA. Se toma también por lo mifmo que: 
Mayorazgo. 
MAYORÍA, be llama la mayor edad. Lat. M&i 
joritas, Grandavitas. 
MAYORISTA, f. m. £1 que eñudiaenla claf-
fe de mayores en la gramática. Lat. Scbolafti* 
cus grammatiws quinta clajsis. 
MAYORMENTE, adv. de modo. Principad 
mente, con efpeciaiidad. Lat. Pracipuè. Ma~. 
xime. CKRON. DE S. FERN. cap. 42. Fué llo-
rada efta noble Réina en todas las Ciudades, 
Villas y'Lugares de los Reinos de Caftilla y 
Leon j por todas las gentes , chicos y gran-
des , mayormente de Caballeros pobres, à 
quien ella hacía muchos bienes. BETISS. 
Guichard. Hb.x.pl.4^. No fe atrevió à fub-
íiftir en é l , mayormente rezelandofe de la in-
tención del Papa. 
MAYUSCULA, f. f. La letra grande, que en la 
Orthographía fírve para eícribir los nom-
bres próprios de perfónas, lugares, ríos, 
montes , &c. y para empezar capítulo, par-
rapho o periodo nuevo. Es voz Latina M a -
jw/ta/dXlámafe también Letra Verfál.MARM.. 
Rebel, lib.i. cap. 3. Los quales citaban en un 
papel grueffo como de eítraza, mui bruñi-
do y colorado , y algunas letras mayúf iulat 
de oro. 
MAZA. f. f. Arma antigua hecha de paLojguar^ 
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nécida de hierro , u toda de hierrp:> con el 
cabo grueílb.. Covarr. dice fe llamó afsi del 
Griego Mazos, que figniñca Mamma,, por te-
ner figurada teta. Lai.C/atfa,*. AMAD.lib. i . 
cap. 4. Vieron entrar por un poltigo , que à 
la mar faíía , un Jayán con una muí gratyie 
maza en la mano. Sous, HiíL de Nuev. Eíp. 
lib. 1. cap.ip. Servianfc de algunas,.mazas,de 
. pefado golpe, con puntas de pedernal en: Los 
extremos. 
MAZA. Inftturnento de madera , à la figura de 
un tronco de roble ò encina, largo de. pcho 
palmos, y tres de diámetro r enziircülado. 
à trechos con aros dê hierro. Sirve para.cía-
, var madéros ò eftácas en los puentes y di-
ques, armando una machina, donde p.uefta 
la maza entre dos madéros , que- dirigen fu, 
impulfo à la cabeza del que fe hinca y de-
be clavarfe , levantándola en alto con un 
cabo, de donde tiran los,peones.,, y,oyen-
do de golpe,hace el efedo que fe defea. Llá-^ 
manía algunos Maza de Fraga, porque qt̂ U 
záen aquella Ciudad fe eftrenaría la . inven-
ción : y actualmente hai una de defmedida, 
grandeza. Lat. Ingens malleus ligneus. 
MAZA. Significa también la iníignia que llevan 
ios Macéros delante de ios Reyes y Gober-
nadores : y también ufan de ella las Ciuda-
des, Univerfidades y otros cuerpos. Lat. C*-; 
ftray a . CALVET, Viag. f.81. Detrás de todos 
ellos venía ei Rector de la Univeríidád , con 
mucha autoridad: trahía una beca de grana, 
y delante de sí diez Bedeles con fus mazaŝ  
de plata doradas. 
MAZA. Se llama afsimifmo el tronco ü otra co-í 
ía pefada, con que fe prende y aflegura à Ios-
Monos ò Micos, para que no fe huyan. Lat. 
Cippus, ALFAR, part.i.iib.i. cap.3. Que fo-v 
lamente fe contentaífe faber por entonces^ 
que andaría en cadenas, arraítrando una ma-
J z a , de quien fe acompañaría como de un fia-
"4ór. ESPIN. Efcud.Relac.i. Defc.5. En Ron* 
da hai un paífo temeroíb,def4e que fe fubió 
de noche una Mona à un tejado, que con la 
maza y cadena atoró ò encalló, en una ca-
nal, y defde alli echaba tejas à quantos paf-í̂  
faban. 
MAZA. Se llama también el palo, hueífo otra 
co£a,quepor entretenimiento fe fuele po-
ner en las Carneílolendas atado àla.çola de 
los perros: y también fe llama afsi el trapo 
fucio ü otra cofa que fe prende en un alfi-
ler en los veítidos de los hombres y muge-
res, para burlarfe de ellos. Lat. Cauda à ter-
go appojitâ* TEJAD. Leon Prodig.patt.i.Ápo-
log.25. Luego vi un alano, que venía hu-
yendo y atropellando quanto encontraba, 
con una grande maza de cencerros, en la 
cola. 
MAZA. Se llama afsimifmo la perfóna necia, 
pefada y moiefta en fu conVerfadón y trato. 
Lar. Malleus. MoUfim* MORÇT.ÇOOI. L>e fue-
ra vendrá. Jorn.i. 
ha doncella es como un oro, 
fjjas la tia es grande maza. 
L a maza y la mona. Se llaman regularmente 
las 
M A Z 
las petfcmas que andan íicmpre juntas^ Itat 
Perca feqtttns fepiam. 
MAZACOTE, f. m. La mezcla ò palta hecha 
de cal, arena y cafquijo , que íkve para, ci-
mentar los edificios y rcíienchir í¿ts paredes 
fiiertes. Covair. fíente i"e llamó aísi quaíi 
Mifcecore; aunque Tamarid dice es voz Ará-
biga. Lat. Calcha & arena fubxtta majfa. . 
MAIACÓTB. Por femejanza fe llama el guiíado 
ü otra cofa que eftá feco , duro y pegajofo: 
y afsi fe dice, que eftá hecho un mazacote» 
Lat. Maza dura. 
MAZACOT'E. Se dice también al necio y pefa^ 
do. Lat» Molefius, graXfifque Jkupidè* CONG* 
Rom. burl.tf. 
Dtxad camina* al irijtt 
Mastai ò Mazacote¿ 
â la aufincia y à faxzthti 
cpmpònieado on eftrambetc* 
MAZADA, f. f. El golpe que fe dá con la fttâZf 
ò mazo. LzuMalhi ifíus* 
MAZADA.. Se llama ta/nbien k palabra pefa* 
da que laftíma» l^uVcrbum grave, imporgu* 
num. 
MAZADA. En la Gecnaanía íignifica la fuene 
que hace el fnUéro,qijando dá con algún en* 
cuentroque junta. Juan Hidalgo en fu Vo-
cabulario. Lat, CoUuJíoin ludo». 
Dar una mazáda. Phrafc que fignifica hacer 
ò caufar algún daño ò perjuicio grave à 
otro. Trábela Cpvarr, en fuTheforo* Lat. 
Damnum inferre. GraviUr perfequi. 
MAZAMQ&RA. £'£ E l bizcocho podrido» y 
que no eftá de recibo. LdX.Biftoãum nau-* 
ticum triturtj. 1 
MAZAMORRA. El guifádo , potáge ò comida 
que fe dá à los forzados de galera. Lar. G¿7-
foniumrude nau ticum. ALFAR, part. 2. lib. 5* 
cap.8. Dieronme mi ración de veinte y feis 
onzas de bizcocho....y coroo era nuevo ŷ eC-
taba defproveido de gábata, recibí la maza-
morra en una de un compañero. 
MAZAMORRA. Por femejanza fe dice también 
de qualquier cofa del'motonadaj y reducid^ 
a piezas menúdas , aunque no Tea comefti-
ble. L a k Q W tritum efivaldè. 
MAZAMORRA. Vale también cieita comida dif-
puefta de harina de Maíz con azúcar ò miel, 
femejanre à las poleadas, de que fe uta mu-
cho en el Reino del Perú , efpecialmenre pa-
ra el abaft© y mantenimiento de la gente 
pobre. Lat. Rude opfonium. Ov. Hift. Chil. 
lib. 3. cap. 6. Haciéndoles pata comer una 
f rande olla de mazamorra , en tanta canti-ad que baftaría para veinte, la defpabilaron 
entre los leis folos, fin dexar nada. 
MAZAPAN, f. m. Cierto género de pafta dul-
ce, hecha de almendras, azúcar y otras ca-
fas, de la qual fe hacen unas torticas redon-
das, ü de otras fígutas, que fe cuecen en el 
horno. Lat. Maza. Pañis Jaccbarites.VRACU.' 
DETASs.atío i<5íio. f.48. La libra de maza-
pánej por bañar, à tres reales. I\'c. GARCIL. 
Hift. de la Flor. lib. 3. cap.8. Si: que unos" 
mazapanes mui buenos recien hechos l me 
truxeron ahora, de $çviUa, 
Ton. IP . 
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MAZARI, f.m. Lo mifmo que Ladiitlo. Es 
Voz Arábiga , y la traben ei 1J. Alcalá en fu 
Vocabulario, y Tamarid en fu colección, de 
voces deíla Lengua. 
-MAZMORRA, í. f. Lugar fubrerráneo , à mo-
do de fylo, cifterna, o aigibe feco, del qual 
fe firvcn ios Moros para aprifsionat y eri-
cerrar los Eiciavos. Es voz Arábiga; aunque 
Covarr. dice puede venir del Hebreo Miz-
marra, que vale Cuftodia. Lat. Ergaftukim. 
CAST. Hift. de S. Dom. tom. 1- lib. 1. cap. 1. 
Encomendandofe à él los captivos, defde fus 
mazmorraŝ  fe hallaban à deshora en tierra 
de Chriftianos. 
MAZNAR, V. a. Tratar con los dedos ò las 
manos alguna cofa, eftregandoía pata ablan-
darla u desbacecla. Lat. Premeu > veí ftñn-
gerc digitis7vel mana* COVARR. en la paíab. 
Capar. £R nueftro. vulgar es propriamenre 
Maznar ò cíkujar i tratar con los dedos una 
- còfa, como quien ablanda cera. 
l i A Z O . f.m, Inftrumento de matjéra fuerte, 
- à modo de martillo grande, de que fe lirven 
u los Carpinteros y otros Oikiales que tratan 
en madera» Viene del Latino Matters. £ i -
CDER» Plaz. univ. DUc.^g, Las cofas perte-
necientes à la ocupación del Carpintero fon 
- compás, hacha.... barrenos, mazes, almagre, 
.. cuerda, regla, cfquadra, cartabón , plomada 
y eoías afsi. CoaoN.fob.el Son.109.de Goíig. 
Mazo también fe dice aquel inftrumento de 
madera en forma de martillo , con que los 
Carpinteros, ò Carretéros aprietan las rue-
das ò otras cofas que neccisúan defta fuer-
za. 
MAZO. Se llama también cierta porción de 
mercaderias u otras cófas juntas y atadas en 
un manójo;; como Mazo de cintas, deagu^ 
jetas, &c. Lat. Mercium tnanipulus, vcl faf-
ciculus. PRAGM. I>E TASS. año i^So. f. 15, 
Q^mazo de cuerdas finas dcFioccncia de 
doce docenas , no pueda paífar. de veinte 
: reales. GOMAR. Hift. Mexic. cap. 215. No 
quiero decir las muchas frutas, las guirnal-
das de flores , los mazos de rofas , y canucos 
de perfumes , que ponían en la mefa. 
MAZO. Enel juego de la primera , es la fuerte 
en que concurren el feis, el íietey cl.asde 
un palo, que valen cincuenta y cinco pun-
tos. Trábelo Coroné! en ei Comento del So-
neto to^. de Góngora. Lat. In ludo zbarta* 
rum fors quiaqua înta quinqué conjtans pun-
¿iis. 
MAZO. Se llama metaphoricamente al hom-
bre bafto , rúftico y groflero. Lat. Malleus, 
- Gravis. Moltftus. Importunas. 
MAZO RODERO. Mazo grande de madera, que 
, ñrve para la fábrica de los navios. Vocab. 
marit. de Scv. Lat. Malleus ligneut nauticus. 
A Dios rogando, y con el mazj dando. Refr. 
con que fe dá à entender fe deben hacer las 
diligencias neceíTarias para el logro y con-
fecudón de alguna cofa, al milmo tiempo 
que fe pide à Dios con ruegos y oraciones. 
Lat. Deus faeientes adjuvai. 
MAZONADO. adj. Term, del Blafon , que fe 
V V V di-
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dice debs hileras de las piedras, quefoé-
nian las torres, Caftüios , murallas y edifi-
cios de cintería, formados de maropofteria, 
que en Francés íe llama Maz-onerie, de don-
de viene. Avil. tom.i. trat.i.cap.3. Lat.gffá-
dratis lapidibus diflintius. 
MAZONERIA, f. f. Fábrica de piedra y cal. 
Lat. Ccemsntaria fabrica. PINEL, Retr. lib. I . 
cap. 19. Hizo íbbre la puerta que mira à la 
Ciudad , una efpacioia y alta torre de labor 
de mazonería. 
MAZORCA. í.f. La bufada de lino, lana, fe-
da ü ocra cofa que íe vá facando del copo, y 
revolviendo en el hufo para afparlo defpues. 
Es voz Arábiga, y la trabe Taaiarid. Lat./7»-: 
Jt glomus. PANT. part.2. Rom. i i . 
Una mazorca de bubas 
tengo en ejle cuerpecito, 
plegué à Dios me lã devanen 
los fudores hilo ahilo. 
MAZORCA. Se llama por femejanza la efpiga 
en que nacen algunos frutos : como Mazor-
ca de maíz. Lat. Glomus fpicem, MARM.Re-
bel, lib.10. cap.2. Dexando las Taas de Po-
queira y Ferreira yjubiles tan .taladas y def-
truidas , que muí pocas mazorcas de panizos 
y alcandías podían fer de provecho. 
MAZORRAL, adj. de una term. GroíTero, ru-
dojbafto. hzu'Rudis. Impolitus. Qutv. MuLj, 
bail. 5. . . . 
Hai cofquilla cabriola, 
bai cofquilla mazorral, 
del concomo y del gritillo^ 
ton fu poquito de ap >• • - ^ 
ME. Cafo irregular del pronombre Y o , que 
firve para dativo y acuíatívo, y fe fu l̂e ufar 
- antepuefío y pofpuefto à los verbos: como 
Me dió, me ama, :por hacerme merced, &c. 
Lat. Me, vel mibi. Lop. Arcad, f. 9. Te voi 
efeuchando divertido en la priméra razón 
que Twtfdixifte, pues íi no me engaño (yun-
que me holgara de engañar»?*) dices que ha 
poco tiempo que no pudieras llamar?»* 
tuyo. 
MEA, f. f. Voz eon que el niño explica querer 
orinar : y eño fe llama Decir ò pedir la mea, 
Lat. Urina emifsio. 
MEADA. (Meada) f. f. La porción de orínat 
- que fe expele de una vez. Lat. Urina. 
MEADERO. (Meadéro) f. m. El lugar defti-
nado ò ufado para orinar. Lát. Locus urinatOr 
• rius. Matella¿ 
MEADOS. Cm. Lo mlfmo que Orines. PAL-
MI R. Eftud. dela Aldea, pl. 89; Los dientes 
• bien parecen en un Eftudiofo blancos 5 pero 
emblanquecerlos con polvillos ò zumos, es 
cofa de mugéres, limpiarlos con fal ò alum-
bre es dañólo à las encías: eoñ meádos? es taa 
fucio, que de eílb nos reprehenden los Cof-
• mographos à los Efpañoles. 
MEAJA, f. f. Moneda antigua de Cañilla mui 
menuda, que valía la fexta parte de un mara-
vedí. Covarr. dice fe Hamo afsi quafi Mi-
M E A 
gája , por fer tan menuda. Lat. Mmy five 
Mina . REGIM.DE PRINC. Iib.2.part.j.Cap.io. 
El cornado malo peía masque l a p e -
queña: efundiéndolos cornados pueden Ta-
car mayor maña de metal, que fundiéhdb las 
meajas pequeñas. D. COVARR, Trat. de Mo-
- ned.cap.j.num. 5. En un libro de mano an-
tiguo hallé una breve relación de monedas 
viejas: y allí le í , que el Pepión valía dos 
meajas , y el Burgalés dos pepiones ò quatto 
- meajas. 
MEAJA. Se llama también aquella gota,mas 
denfa que la demás fubílancia de la clara 
del huevo, que eftá pegada àe l ia jLat . /» 
o-vi albumine denftor guttula, 
MEAJAL. adj. de una term. Lo que pertene-
ce à meaja. Lat. Minutar. Minutialis. REGIM. 
PE PRINC lib. 2. parr. 3. cap. 10. £ tales fon 
el arte cambiadora, è la meajál, è la ufúra. 
MEAR. V. a. Expeler y arrojar la orina. Dice-
fe con mas policía Orinar. Lat.Mejere.VM,~ 
MIR. Eílud. del Aldea, pl.po. No te fiemes à 
la mefa íin cortarte las uñas, mear, y hacer 
cámara, y lavarte. FRAG. Cirug. Trat. dela 
enferii). de los rinones, lib. 1. cap. j j . Pade-
ció primero ardor de orina : y no pudiendo-
- fe templar, royeronfe las venas de talmané-
r a , que vino defpues ornear fangre. 
MEAR EL PERRO LA CONTERA. Phrafe '¿jue fe 
aplica y dice del que llévala efpáda ceñida 
con defeuido y mala gracia, de modo que ca-
íi vá arráftrando: y con que fe more ja al que 
antes de tiempo fe quiere hacer hombre. Lat* 
- Cavcj ne tibí enfem canis mejat. 
MEAR LA PAJUELA, Aventajarfe, fobrefaliry 
^ exceder à otrò en la execúcion de alguna co-: 
- fa. Lat. Excellere plañó, vel liquidó. 
MEAR CLARO Y DOS HIGAS PARA EL MEDICO, 
Refr. que enfena , que en cumpliendo uno 
• con la obligación de fu empleo ü mMlerlo, 
debe hacer poco aprecio dé los dkKós de 
los maldicientes ò murmuradores. 'La.t. A ftt-
ro pura deflnit aqm, "': '1 
MEADO, DA. part, paíf.del verbo Mèáren íus 
acepciones. Lat. Mi&us. ;, 
MEAUCA. f. f. Ave parecida à la ánade 5 pero 
mayor de cuerpo y mas corta de cuello y 
piernas. Su color es ceniciento , los ojos gar-
- zos, el pico en parre amarillo y en parte ber-
- méjo. Es vocinglera y mui amiga de'ciietpos 
' muertos, efpecialmente humános. Llámófe 
Meáuca por la figura Onomatopéya' del fo-
nido de fu canto. Lat. Anatis fpeeies,fic diâia. 
MARCO ELL. Hift.de las av. cap. 15. Todos 
aquellos que defean algún dañó à fus pró-
ximos , por efperat que de él fe les ha de fe-
guir algún provecho , fon femejantes à la 
ave Meáuca , que fe huelga con la tèmpef-
tad del mar , porqueahogándofe: algunos, 
tengan en que cebarfe. 
M E C E D E R O , f. m. Lo mifmó que Cuna 0 co-
lumpio. Trahe eíla vozNèbrixa en fu Vo-
cabulario. 
MECEDOR. £ m. Inftrüniento de madera, 
que íirve para mecer el vino en las cubas, 
elxabón en la caldera, y otras cofas femejan-
tes. 
M E C 
tes. Lat. Rntabulum. HHRR. Agnr.üb.a.cn^ 
23. Siempre comiencen à mecer (eí vino) por 
lo mejor, y no i l comrano : y deípues la-
ven el mecedor, y v ueivan à la ptiinéra. 
MECEDURA* f. í» La acción de mecer algu-
na cofa. Trahe cita voz Ncbrixa en fu V o 
cabulario. Lac. Mi f i io . Miftara. Commotio* 
MECENAS, f. m. El Principe ò Cabaliero que 
favorece, patrocina y premia à los hoffibres 
de letras. Ufa fe deita voz en las Epíftolas de-
dicatorias , llamando afsi alfugeto à quien 
fe dirige u dedíca el libro ü obra, para que 
la patrocine y ampare. Dixofe afsi en me-
moria de Cayo Cilnio Mecenas , Caballero 
Romano y Valido del Emperador Augufto, 
el qual hizo notables honras à los hombres 
dodos fus contemporáneos. Lat. Meccenas, 
atis. BARDAD. Coron. f. 21. Los Reinos de 
Efpaña, felices en armas y en letras, confa-
gran al magnánimo Guzman, al Efpañól Me* 
cênas, cita quanto muda,lucida repreíénta-: 
ción. ULLOA, Pocf. pl.iotf. 
Tá nos vimos los dos introducidos, 
Quando buvo unos Mecenas que nadaban 
Solo àunfen t ido todos los fentidos^ 
MECER, v.a. Menear y mover alguna cofa de 
una parte à otra, para que fe mezcle o incor-
pore. Covarr. fíente fale del Latino Mifcere» 
Lar. Commovere. Hinc indi moveré. HERR. 
Agi'ic. iib.2. cap.23. Aísimifmo quando me-
cieren (el vino) quiten todas las cafcas que. 
eílán lecas encima en los boixellares de las 
vasijas. 
MECER. Vale también mover una cofa con re-
petición, de una parte à otra. Dicefe regu-
larmente del niño en la cuna. Lat. Utroque 
jacl&re.Hinc inde commovere. INC. GARCIL. 
Cotncnt.part. 1 .lib.^cap. 12. Teníanlos ñem-
prc echados en fus cunas , que era un ban-
quillo mal aliñado de quatro pies, y eí un 
pié era nías corto que los otros para que fe 
pudieffe mecer. 
MECIDO, DA.part.parf.dei verbo Mecer en 
fus acepciones. Lat. Coimnotus. Hinc inde j a -
ciatus, 
MECHA, f. f. La torcida de algodón, hilo, 6 
trapo que fe pone en las lámparas , velones 
ó candiles. Covarr. dice fale del nombre 
Griego Myxos , que fignifica la pavéfa. Lar. 
Myxus. EilichniuM. LAG. Diofc. Jib. 3. cap. 
108. Llamafe comunmente Lucérnuia,por la 
mifma razón , 6 por ventura por fus hojas, 
que íuelen fervir al candil en lugar de me-
cha. 
MECHA. Por femejanza fe llama el clavo de hi-
las torcidas, que meten losCirujános en las 
heridas y llagas. Lat. Pcniculus. Linamentum. 
Turunda, a. FRAC. Cirug. Gloíf. de herid. . 
Qiicft.y 5. Las mechas unas veces fe ponen le-
cas para encarnar mejor, y otras veces fe 
mojan en algún medicamento. 
MECHA. Se llama también la cuerda de cáña-
mo del grueífode un dedo, que fervia para 
dar fuego à los arcabuces y otras armas, en 
lugar del pedernal. Oy íirve para difparar 
las piezas de artillería y_inofquétes,y las ini-
Tom. i r . 
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nas. Lat.IgnUvimfome;, fgnilanftis. MARM, 
Rebel, lib.5. cap.28. A la mayor parte de ar-
cabuceros, fe les habían apagado las mechas, 
por eítár mal cocidas. 
MECHA. Se llama también la lonjiilade toci-
no gordo, con que fe mechan las aves y la 
carne. Lat. Suinus pcniculus. 
Alargar lamecha. Phcafc con que fe dá à en-
tender fe alarga alguna dependencia volun-
tariamente, por algún fin particulár. Dixofe 
à femejanza de la mecha que el Cirujano 
mantiene en la llaga , para que no fe cierre. 
Lat. Dijlrahere, vel diferre in lotigum. 
Alargar mecha. Se ufa también para fignifi-
car ò advertir que debe dar mas , al que es 
corto ò efeafo en la paga de los derechos 6 
útiles de las dependencias ò negociados. Lat. 
Longiori mana tribuerc* 
MECHANIC A. f. f. Veafe Machinaría. 
MECHANICA. Significa también la acción inde-
corófa y mezquina,propria de la gente ba-
xa y foéz: ò la mifma cofa ruin y defprecia-
ble. Latk Vilitas. Aftio vi l is , rudis, defpuabiiis. 
MECHANIC AMENTE, adv. de modo. Lo 
mifmo que Pradicamente , ò con el arte de 
mechanica. Pronunciafe la ch como k- Lat. 
Mecbanicc, 
MECHANICAMENTE. Vale también indignamen-
te, con baxeza y defdóro. Lat. Ifi i i ter. Rudi-
ter. PELLIC. Argén, part.i.lib.i.f.45. Al pun-
to fe compren quantos fe feñalen à sí mif-
mos, íi acafo no pudiere fer mas mechanica-
mente. 
MECHANICO, CA. adj. Lo que fe executa 
con las manos. Pronunciafe la ¿h como K . 
Lat. Mecbanicus* 
MECHANICO. Se aplica regularmente à los ofi-
cios baxos de la Republica : como Zapatéro, 
Herrero , y otros: y aísi fe difcfencian ios 
oficios en mechánicos y Artes liberales. Lat. 
Mícbanicus. HERR. Hift.lnd. Dccad.i. lib. 2. 
cap.12. Envió también toda la demás gente 
que pudo ir, dexando lólameme losOncia-
les mechan:cos. QULV. Tacafi. cap.i. Decíame 
mi Padre : Hijo cito de 1er ladrón, no es ar-
te mecbánica, Uno liberal. 
MECHANTCO. Se toma también por cofa baxa, 
focz c indecorófa. Lat. Vilis. IlHberalis. HCR-
TENS. Mar. f 46. Con fer pafsion tan glorió-
la la del amór, tiene achaques de mecbánica. 
MECHANÍQUEZ. f. f. La vileza íi defdóro 
que refulta de ocuparfe en cofas mechani-
cas. Pronuncíale laró como K. Lat. Mecb¿-
nica res. Ruditas. ABARC. Anual. Rey D. Fer-
nando el Catholico, cap.2. num.y. Por el po-
co afeo que tienen aquellos Reyes al olor de 
la mecbaniquéz. 
MECHAR, v. a. Term. de Cocineros. Introdu-
cir mechas ò rajitas de tocino gordo en la 
carne de las aves, ü otras viandas que fe han 
de affar ó empanar , para que tengan mas 
graíTo y fubftancia, ó con efpccias en las fa-
jaduras. Lzt.Suinis peniculis carnes transfigure. 
MECHADO, DA. parc.paff.del verbo Mechar. 
Lo afsi lleno de mechas ò rajas de tocino, u 
ptra cofa. Lat. Suims peniculis ¿ran tfUus. 
Y w 2 ME-
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MECHERA. (Mochéía) Uf. La aguja que fir-
vc pata mochar. Lat, Acftsadernes JmMsft-
nicuiu tramfigendas. 
MECHHH.O. (Mechero) C m. El cañutillo Âti 
candü ò velón ^en donde fe pone ¿a mecha 
ò torcida para alumbrarfc. Es vo-z formada 
del nombre Mecha. hzt-L-ychni nafus. Myxa. 
MECHINAL, £ m . E l vacío ò h-ueco quede-
xan en las paredes ios que fabrican algún 
edificio , para poder deípues poner en ellos 
los quartónes ò tirantes para hacer los anda-
imos. Lat.Trabis cavus w jwriete. MANHIQ; 
Satuor.lib.i. Senn. i . frunt. i . Y que nos fur-
van de calzado,ò como de mcbinál de pared,, 
por dó fe trepa. 
MECHOACAN. f.m. Cierto género de raiz 
, blanca, dividida en peda-zos, que fe trahe 
de la Nueva Efpaña, la qual es utilifsima k 
la Medicina. Llamóíe afsi, por nacer parti-
cularmente en Ja Pi-ovkicia de Mechoacán. 
L*t. Radix, -vcl btr&a ab bac Provincia fíe di-
ã a . PRAGM. DETASS. año 1680. f. \6. Cada 
libra de Mechonean, no pueda paíTar de diez 
y ocho reales» 
MECHON, f. m, aument. La mecha grande. 
Lat. Magntts m^xuí, vel pentculurri. 
MECHÓN. Se ilama también la porción de hi-
los ò hebras ieparada de las otras: como 
Mechón de cabellos, de lana > &c, y afsi fe 
íueie decir , Le quitó la barba à mechones. 
Lat. Fiiorum , vei capiltorwn fafciculm , vsl 
geni, ttlm. SALAZ. Obr. Pofth. pl. 87. 
TUs manos , que no eran de mantéca. 
Los mechones pelaban áeunarueca^ 
M E C H O N C I L L O . f. m, Dimin. El mechón 
pequeño. Lat. Parvus peniculus. HUERT.PUII, 
lib. 10. cap. 24. Arrancan de fus vellones al-? 
gunos mechonciilos de lana. 
MECODYNAM1CO. Veafe Lado. 
MEDA. f. f. Lo mifmo que Hacina, Es voz de 
Galicia. 
M E D A L L A , f. f. E l pedazo de metal batido 
ò acuñado, en el qual fe vé la efigie ò ima-
gen de alguna perfóna íluftre , y en el rever-
fo de ella alguna figura ò emblema. Sale del 
Latino Metailum^ot la materia de que fe ha-
cen. Lat. Numifma. Herma. MARM. RebeL. 
lib. i.cap. 3. Han hallado alli medallas mui 
antiguas de tiempo de Gentiles. CALD.Aut, 
Myíiica y Real Babylonia. 
que tengan 
en monédas y medallas 
veneración d fu efigie9 
et jufíayfeHory la cauf*. 
MEDALLA. Por extenfion fe llama la tarje'ta 
redonda ú ovalada en que eftá la figura de 
mçdip relieve en marmol, metal ò madera. 
Lat. Anaglyphay orurri. SIGÜENZ. Hift. part.3. 
lib.4. Difc. <í. Por eftas razones fe les dió à 
eftas figuras ó medallas tan feñálado lugatjCO^ 
mo a cofa de eftima. 
MEDALLA. Se toma afsimifmo por la infígnia 
con la efigie Real , que daba el Rey à los 
Militares, que habían fervido veinte años fia 
uíar de licencia. Lz-URegium jignum velnu-
mtfma* 
MED 
MEDALLA. Se llama también la pieza de metál 
en que fe veía efigie de algún Santo ó Santa 
ò fe repreícnta algún myíterio de nueftra 
Sagrad-a Religion , que fuele bendecie el'Su-
mo Pontífice , y conceder indulgencias à 
quien 4as trake-. Poncfeíe arriba «na afa ó 
anillo para traherla pendiente en algunapar-
te. Lat-. Sacrum numifma. Ofcillum. íutNM- S. 
Pio V» f.70. Pío , por contrafeña, batió me-
dallas , con ei coftro de Chrilto y de fu Ma-
dre Saníifsima : concedió grande remifsión 
de pecados à los que las traxeífen al cuetto, 
las miraífen con devoción, ó rezañen tenién-
dolas delante. NISRÉMB. Var. ilufltr. Vid. del 
, Herm. Alonfo Rodriguez , Los rofários, 
•, imágenes,medallas ,agnus deis, y otras Oo-
í^s femejantes, que .de.Roma Ce fuelen te-
partir , como fi fe hallara ocupado con ellas, 
las volvía alfuperiór. 
M E D A L L O N , f. m. aument. La medalla gran-
de. Uíãfe en la Archtte&úra para expceífar 
las medallas de medio relieve,que fe colo-
can en las portadas, retablos y otras fábri-
cas. Lat> Magnum numifma. Anaglypba, orum* 
SiGOENZ. Hift. part. 3. lib. 4. Difc. 9, Tie-
ne en medio un medallón fingido de oro .̂y, 
un Philófopho efeulpido en é l , harto bien 
contrahecho. ; 
MEDAR. v. a. Lo mifmo que Hacinar. Es voz 
del Reino de Galicia. 
MEDERO. (Medéro) f. m. La hacina de gavi-
llas de farmientos. Es voz ufada en el Reino 
de Galicia. Lar. Strues* X 
MEDIA, f. f. L a veílidúra dela pierna , defde 
la rodilja abaxo. Llamófe afsi por fer ia mi-
tad de ia calza que cubre también el muf-
lo» Lat. Coliga^ a, Tibialia, ium* PRASMV DE 
TASS. año f. 11. Cada par de médUs 
de fedade Inglaterra...»..,., no pueda paílàr 
de quarenta y quatro reales. SALAZ. Obr* 
Pofth. pl; 8 .̂ _ — r : 
Porque en eft a ¡abó? ts mucha cofa 
Lo que ella es de hacendéfiy 
Quarenta veces dexarála media 
Como fe ofrezca leer una comêdiây. f. ' i:;>. 
MEDIA. Se llama también la medida qúeica&C-
• Ò incluye média fanega. Lat. Med 'mnt dimii 
dium. 
MEDIA. Se toma privativamente eíitre la gen-
te ordinaria por media azumbre de vino :, y 
afsi dicen, Vamos a echar média. Lát. G#n-. 
gfí dimidium. ; 
MEDIA ANNATÂ  Veafe Annáta. . 
MEDIACION, f. f. L a diftanda próxima de 
-una cofa à otra , mediando otra entre ias", 
dos. Lat. Diftantia unius aballo alíqm mtef 
•utrumque interpofíto. • '*•••Í'-
MEDIACIÓN. Significa también la interpofición 
ò intervención de aIguno,que pretende com-
poner y reconciliar à otros que eftán entre-sí 
difeordes, ò confeguir alguna cofa para otro. 
Lat. Intcmffjts, us. Operai SOLIS , Hift. de 
NaeV. £fp.lib.3. cap. 7. Cuerdamediación^k 
que le obligaría la conveniencia de abrirei 
paífoi los deTlafcála. BÊTISS. Guichard. pL 
•378. Y .pozfa Mediación, vino Julio enpermi-
M E D 
tira Juan Bentivollo, que con Ginebra Sfoí* 
za Tu mugér, y fus hijos, parcicile libre de 
Boloña. 
MEDIADOR, f. m. Lo mifmo que Medianero. 
Latv Mediator. Interpres. Interloqautor, HOR-
TENS. Mar, £^4. Es Legado de paz > y media-
dor k cofta de fu jornada. EWCIN. Gauàon* 
£ 7 . 
Él fué falo el mediador 
entre nofotros y Dios. 
MEDIANA, f. f. La carne del brazuelo, qué 
eftá immediata à las agujas y pefcuezo. Lat*' 
Pan carnts media inter cofiaŝ  & collum, 
MEDIANAMENTE, adv. de modo. Modera-
damente, con medianía, fin tocar en los ex-
tremos. Lat. Medie. Medioeriter. Modieè, EN-
CIN. Canción. Proem.cap.4. Creo que para 
los medianamente en&ñados , eftá la verdad 
mas clara que la luz. PONO Quar. tom. 1. 
Serm.j.§.2. Estragemüi antiguo depend 
tentes la ceniza, como lo faben muí bien,aun 
los medianamente cuefados en las Sagradas 
letras. 
MEDIANERIA, f. £ E l término y limite d¿ 
dos cafas que eftán contiguas* Lat. Mejfa,al 
PELLIC. Annal. lib.i. num.35. Siendo preci-
fo para fu grandeza derribar el Templo de 
San Juan, que citaba en fu medianería > re-
clamaron losChriftiaños. 
MEDIANERO» RA, adj. La perfóna que ift-
tercede, ò interviene en el logro de alguna 
dependencia ò negocio. Lat* Intercejfor* Me-
diator. Interloquutor, CAST̂  Hift. de S. Dom* 
tom. i»lib*, i . cap.i. Reconociendo à Dios 
por aurór de fu libertad , y à Santo Domin-
go de Silos por medianéro. CERV. Nov. 10. 
pl.530. Pidióme que fueífe fu valedor y tm-
dianéro* 
Pared medianéra. L a común à dos cafas. Lat. 
Communis paries, z/eí intergerinus, 
MEDIANIA, f.f. Moderación y templanza en 
la execucion de alguna cofa, huyendo de 
los extremos. Lat. Medmtttas. Moderation 
FIGUER. Plaz. univ. Difc. 90. Debefe obfer-
var una medianía entre el azote y la blan-
dura. ULLO A, Poef.pl. 119. 
T en efla alegoria, los ejlâdos 
De medianía y opulencia vemos> 
Por feriales di ¡tintas figurados, 
MEDIANISTA. f. m. El Eftudiante que eftá 
en la claífe de medianos. Lat. Quarta elafsis 
feboíaris grammaticus. 
MEDIANO, NA. adj. Moderado, ni mui gran-
de ni mui pequeño. Lat. Mediocris. MARM. 
Rebel.Hb.z.cap.y.Que los muchachos apren-
dieíTen à hablar Caítellano , y fe puíieflen 
efeuélas para enfeñarlcs à leer,Y que lo mif-
mo hicicíTen los de mediana edad. MARQ. 
Efpir. Jeruf. pl. $. Apenas hai hombre de* 
mediano entendimiento,que no repare en tan 
torpe ceguedad. 
ME DI ANOS/La quarta claífe de la Gramática, 
que es en la que fe trata del ufo y conftruc-
cion de las partes de la oración. Lat. Gram-
maticês quarta elafsis, Rox. Com. L o que 
queria ver el Marqués de Villena. Jorn. 1. 
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Bñ miñDrtóst/ludié, 
ten menores de allí à un rato, 
luego en medianos 
MEDIAR, v. n* Líegar à la mitad de alguna 
cofa,real ò figuradamente. Fórmaíe de."la 
voz Medio. Lat. Mediam attingere* RoDR-rc* 
Exerc. tom. 1 .trar. 1 .cap. 17. No balta comen-
zar bien, ni mediar ¿i no perfeveramos y aca-
bamos bien* SALAZ. Obr.Pofth.pl.75. 
Puesyá Pbebo mediaba fu carréra9 
A que llamó Zemtb U Aftrologia, 
T los doílos llamamos Medio dia. 
MEDIAR. Vale también interceder ò rogar por 
alguno : y afsimifmo intcrponeifc entre dos 
ò mas que riñen ò contienden , procurando 
reconciliarlos y unirlos en amiítad. Lat. In-
tercederé. InierloquL§\KQov.Hift. de Ethiop. 
lib.i. cap.y. num.8. Sin duda remediára mu-
cho, y mediara entre tan grandes alborotos. 
SÀRT. P.Suar.lib.3. cap,8. Para entrenar fu 
acrimonia fué precifo mediaj/e la Santa in-
quiííción, cortando y condenando las dema-
sías de fus plumas. 
MEDIAR. Significa también exiftir , ò eftár una 
cofa en medio de otras. Lat. In zwdio e(fi, uel 
Jitumejfe. MARQ^Ermit. cap» n . §. 5. Entre 
San Eugenio y Pelagio, que pone por imme-
diatos, mediaron otros algunos» 
MEDIANTE, part. aft. del verbo Mediar. Lo 
que media. Lat* Medias, a, ÍWMV Interveniens. 
RoDftíG. Exerc. tom.x.trat.5*cap.2. Deter-
minó Dios y difpufo", qtje mediante el Matri-
monio, fe muítiplicafle el género humano. 
MEDIANTE. Ufado como adverbio, equivale à 
Refpe¿to, en atención, por razón. Lat. Gra-
tid. Operé. MARM. Rebel, lib. 5. cap. 8. Me-
diante lo qual, hablan eftado todos apunto 
de fer deftruidos. 
MEDIADO, DA. part. paíT. del verbo Mediar 
en fus acepciones. Lat. Dimidiatus. MARM. 
Rebel, lib.i. cap.24. Eftuvieron en ellahafta 
merdiado el mes de Noviembre , que fueton à 
Sevilla. ÍBAii. Q^Curc, lib^cap.^. Mediada 
•' la noche, ordeno fe extendiefien en efta for-
ma al rededor de las murallas, con ánimo de 
dar un aflalro generáí. 
MEDIASTINO. Cm. Term. Anatómico. Es 
una continuación de la membrana llamada 
Pleura, que haciendo un doblez en el medio 
del pecho, le divide de alto abaxo en parre 
izquierda y derecha, dcfdc el huello del pe-
cho, hafta el cuerpo de las vertcbras,y fe ex-
tiende defde las claviculas hafta el diaphrag-
ma. Lat. Mediafhintis. VALVERD. Anat. iib.4. 
cap,2. Donde íc íes junran rambien ias te-
las que atajan el pecho, llamadas por eftb el 
Mediafiino, que quiere decir el atajo. FRAC 
Ciru^. lib. i.cap. 25. Efta reduplicación de 
la pleura, fe llama Mediafiino. 
MEDIATAMENTE, adv. de lugar. Coninter-
mifsión ó mediación de otra cofa. Lat. Me-
diate. 
MEDIATO, TA. ad;. Lo que en tiempo ò lu-
gar eftá junto con otra cofa, mediando otra 
enere las dos : como el nieto refpecto del 
Avuelo. Lat. Mediatus. 
ME-
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MEDICABLE, adj. de una term.Lo que es ca-
paz de fanar con medicinas. Lar. Medicabilis. 
LOP. Paft.de Belén, lib.i. Amor no fe cura 
con hierbas : pues fi amor no es medicáblcj 
fu fin íèrá mi muerte. YALDIV. Sagr. lib. 2. 
Inquiere de ¡a Luna7 que deflempla 
Los cuerpos con h luz que difiribuye9 
Sus varios quartos, fus ogojicioncsy 
Y fus no medicables conjuncioneŝ , 
MEDICAMENTO, f. m. Qualquiec remedio 
interno u externo que fe aplica al enfermo, 
para hacerle recobrar la falúd. Lat. Medica-
mentum, PONC. Quar. tom.a.Serm.ç. §.5. No 
por fer la miel dulce, dexa de fer medicamen-
to provechofojy atajar la corrupción de los 
cuerpos, Muñ. Vid. de S.Carl. lib.2. cap. 30. 
En íintiendo algún alivio con los medkamen* 
tos, no le coníentía fu zelo detenerfe, íla 
acudir à fus fatigas ordinarias. 
MEDICAR, v. a. Aplicar remedios al enfermo 
para que fáne de fu dolencia. Es voz Latina 
Medmri. VILLEG. Erotic. Monoftr. 43*. 
La roja, pues, medien . 
de fits axes al hombre: 
y al hecho yã cadáver 
libra de corrupciones. 
MEDICADO, DA. part. paíT. del verbo Medk 
car. El afsi curado y ayudado con medicar 
mentos. Lar. Medicatus. 
MEDICASTRO, f. m. £1 curandero, que fe in-
troduce à exercer la Medicina íin ciencia ni 
letras algunas. Llamafe también afsi al Mé-
dico indodto y falto de experiencia. Lat.^Jíí-. 
dfcajler. PANT. Rom.12. 
Todos los yerros de todos 
quantos oy curan, atrabes 
d tus recipes, o fiero 
Medicaftro piedrâ imm\ 
M^DICEAS. adj. qué fe aplica à quatro eftre-i 
lias ò Planetas , mui pequenas , pero brillan-
tes , que fiempre acompañan al Planeta ]ú~. 
piter, y fe mueven al rededor fuyo en pró-
prio epicyclo. Por fer tan pequenas no fe 
pueden percebir con la vifta libre, y afsi los 
Antiguos las ignoraron, hafta que (inventa-
dos los antojos de larga vifta) las defeubrió 
Galileo Galilei Florentin en fíete de Enero 
de 1610. à la primer hora de la noche: y por 
obfequio al Gran Duque de Tofcána Coime 
de Medicis, las dió el nombre de Medicéas. 
Otros las llaman los Satélites , ò los Arché-r 
ros de Júpiter. Lat. Satélites jovis. 
MEDICINA, f. f. E l Arte ò Ciencia que fe em^ 
plea en excogitar y aplicar remedios para 
confervar la falud en el cuerpo humano, ò 
para reftituir la que fe perdió. Es voz pura-
mente Latina Medicina, a. RECOP. lib.I.tit.7. 
1.13. Mandámos, que para hacerfe,Bachi-
lleres en Medicina , haya de tener y tenga el 
- que fehuviere de graduar quatro Curfos de 
Medicina, ganados en quatro años cumplidos. 
¡VALVERD. Anat. Prolog. Es pues tan anti-
gua la Medicina, que no ha habido gente tan 
, bárbara ò falvage, donde no fe hayan hallar 
do algunos remedios, afsi para heridas , co* 
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mo para otros géneros de enfermedades, . 
MEDÍCTN A. Se toma también por lo mifmo que 
Medicamento. FRAG. Ckug. lib. .̂ cap* 6. 
Qaé calidad tienen las medicinas que. cicatri-
zan? Fria, eít:iptica,y que no muerda-UnLOA, 
Pocf. p!.i66. . . . 
2" en la fuma dolencia, 
De los varios remedios la frequência 
Tanto ei fifgeto eftragâ  
Que cada medicina es unallaga* . 
MEDICINAL, adj. de una term. Lo que perte-
nece à la Medicina. Dícefe propriamente de 
aquellas cofas que tienen virtud faludablé^ y. 
contraria à algún mal ò achaque.. hzt.Medi-
tinalis. GIL GONZ. Theatr. de Salam. lib.. 3. 
cap.8. Otra grandeza no pequeña es la de los 
baños que toman defta Villa el nombre: fus 
aguas íbn calientes, y valen contra enferme-; 
dádes de frialdad: y por fer tan medieináks^ 
fon vifitadas de muchos. SOLIS, Hift. -'de 
Huev. Efp. Hb.j. cap. 14. Todo, era floces^dc 
rara diverfidad y fragrancia, y hierbas mdk 
cináles, 
MEDICINAR, v. a. Aplicar medicíñas para; el 
recobro de la falud perdida. Lat, Msdicm, 
Medicinam adhtbere, Boc. DE OR. cap.2. Con-, 
hortad à los dolientes, è libertad los capti-
vos , è mdicimd los enfermos. FR. L,T>E 
LEÓN, Nombr.de Chriít. en el de Jefus. Me-
dicinó todos los axes y dolencias que en ,t£ 
de ellos quedaron. PALAF. Luz à los viv. 
num. 17. Viene à pagarfe en la otra vida con 
cauterios de fuego ,4lo que en efta podemos 
medicinar con un poquito de olio de cha-: 
ridad. 
MEDICINADO, DA. part. paff. del verbo Me-: 
dicinar. Lo afsi curado con medicinas. Lat.; 
Medicatus, 
MEDICO, f. m. El que fabey profeíTa el Artfi 
de la Medicina. Es voz Latina Medlcus j . RE-
COP. lib. i.tit. 7.I. 13. Mandámos, quèlos 
Médicos graduados fuera deftos Reinos, fean 
examinados por nueftros Protomédicos , an-
tes que puedan curar en nueftros Reinos.' 
AMBR. MOR. lib.8. cap.53. Antonio Mufafu 
Médico, hizo la cura que es tan celebrada 
por todos los Autores. 
MEDICO ESPIRITUAL. E l que dirige y gobier-. 
na la conciencia y efpíritu de alguno. Lar. 
Spiritttalismedicus. L . PUENT. Dired. EfpíiS 
trat. 1. cap. 8. Silos zelofos de lafalüd del 
cuerpo quieren curarfe ílempre con un Mé-
dico corporal que conoce fu complexion: 
quanta mas razón es, que íieres zelofo de la 
falud de tu alma , tengas un Médico efpiri-' 
tuá l , que conozca tus inclinaciones las 
raices de tus llagas, para que aplique- con 
mas acierto el remedio de ellas. - • 
MEDICO,CA.adj . Loque tocaò pertenece 
à la Medicina; como Ciencia médica-, térmi-
no médico. Lat. Medicus, ^ «OTÍ >LAG..Diofc. 
láb'.^.cap.ijv La grandefbufidancia de fe-
gurifsimas medicinas que tenemos en nuef-
tros tiempos , ha totalmente abalanzado del 
común ufo y quitadolcs el crédito al uno y 
ai otro Veratro , llamado también Eléboro, 
' de 
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de los qittks hzá-An mui eun cavuiíl aque-
llos ancigaos pi'ot¿Qbi-cs vi^l Acre MÍditJ.* 
)vltL>10A. 1. í. Qn.ilqnici inStiuniento que fir-
vc para ci coiujcimicnro àc ia cxteníion ò 
quantid.ui d^aigunacoQ. Hai muchas efpe-
cics de medidas j pues paua medir la longi-
tud, latitud o profundidad fe ufa de una re-
gla j cuerda ò cadenilla de un tamaño deter-
minado : como íbn para las telas la vara , pie, 
palmo, &c. y para ias tierras el eftadál. Para 
los granos, legumbres, iemillas y otras co-
las íemejanres fe hacen inftrumentos cón-
cavos formados de tablas : como la média fa-
nega , celemín , quartiilo , &c. y para los lí-
quidos fe ufa de vasijas de barro ii metal: 
como la cántara, azumbre, panilla , &c. Lat. 
Menfura. Pondus* RECO'P. lib. 3. tit. 5.1. i p. 
Mandamos , que luego que ios Corregido-
res y JuíHeias fueren recibidos à fus oheios, 
hagati pregonar que todos trayan fus pefos y 
rxsdídas à corregir y concertar , con térmi-
no convenible. HERR. Hift* Ind. Decad. 2. 
lib.y.cap. 16. Tcnián medida para todas las 
cofas, hafta para la hierba , que era tanta 
quanta íe podia atar con una cuerda de una 
braza , por un tomín. 
MEDIDA. Se roma también por la acción de 
medir: como La medida de las tierras,del 
vino , &c. Lat. Menfura. Menjio. 
MEDIDA. En la Arithmética fe llama aquel nú-
mero que , repetido algunas veces , compo-
ne cabalmente à otro con quien fe compara: 
yafsiel 5. es medida común del 15. y 20. 
porque repetido tres veces compone ai pri-
mero , y quatro veces , al fegundo. Lat. D i -
menjio* Menfura, 
MEDIDA. Se llama también la cantidad de fy-
labas de que fe componen los verlos. Lar. 
Menfura. RENGÍ F. Art. Poet. cap. 1 5. Paralo 
qual importa mucho faber las figuras que en 
la medida de los verlos fe cometen , y las vo-
cáles que, ò pierden fu fuerza , ó fe contra-
hen y hacen diphtongos. 
MEDIDA. Se llama aísimifmola cinta , que fe 
corta iguálala altura de la imagen ó eÜá-
tuade algún Santo, en que fe fuele cftawpac 
fu figura , y las lenas de lu nombre con pla-
ta ú oro. Uíaíc por devoción. Lat. Menjura. 
Vi t t i menfuralis. 
MEDIDA. Significa también proporción ò cor-
relporidencia de una cofa con otra: y afsi fe 
dice, que le paga el jornal à medida del tra-
bajo. Lat. Modus. Proportio. Ratio. FONSEC. 
Vid. de Chriit. tom.3. Patab. 22. Los primé-
ros ferán poltreros , y los poiVréros primé-
ros : porque el premio no íe ha de dar à me-
díA¿ del tiempo, fino del fruto que hizo cada 
uno. 
MEDIDA. Metaphoricatnente fignifica cordu-
ra , prudencia y tolerancia: y aisi fe dice. 
Habló con medida. Lat. Modus. Ratio. 
Llenar ó henchir las medidas. Decir alguno fu 
fentimiento à otro claramente, y fin rebozo 
ni adulación. Y en íentido contrario íe toma 
por adular excefsivamente. Lat. Par pari re-
ferre. Ad fumraur» exiollsre. CE&V. NOV. 3. 
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pl.117. Y quando no faiicren como d-jbo, 
yo tengo uoüuibéro amigo gran Poeta, q̂ e 
nos beyicbir.í las me d id AS à todas horas. 
Tomará alguno las medidas. Hacer entero jui-
cio de lo que es un fugéto. Lat. Alté crfíer* 
aliquem^ -uelmetiri. 
Tomar la medida. Medir y tantear la extenfion 
y latitud de una cola, para el acierto de al-
guna obra : como luce ei Saftre para hacer 
un veftido, &c. Lat. Mertfitras notare. CfcRv. 
Nov. 7. pl.205. La primera mueitra que dio 
de fu condición zeloia, fue no querer qLie 
Safcre alguno tomaffe la mediaaài lu elpòía. 
de los muchos veíUdus que peníaba ha-
cerla. 
Tomar fus medidas. Premeditar y tantear algu-
na dependencia ò negociado , para lograr el 
mayor acierto , y que no fe malogre. Lat. si-
bt modurn vel rationem prajigere. Re* miai-
tari. 
MEDIDO, DA. Vcafe Medir. 
MEDIDOR, f. m. El que mide alguna cofa. 
Lat. Menfor* Meíator. BOBAD. Poiit. lib. 5. 
cap.io. num.33. El Juez que vá à medir ios 
términos , las tierras y los campos, Ueva me-
didór. FIGUER. Plaz. univ. Diíc. 23. Con los 
Geómetras fe numeran anfimiímo todos los 
medidores y pefadóres, porque de la (Jcomc-
tría nacen todas las efpedcs de medidas y 
pefos. GONG. Rom. burl.4. 
Defie Sanfueña à Paris, 
dixo un medidor de tierra, 
que no babia un pajfo mas 
que de Paris a Sanfuena. 
MEDIERO. f m. El que vende medias ò trata 
en ellas. Lat. Caligtdarius. 
MEDÍ ERO. Se llama también el que vá à medias 
con otro en la admiiiiihaaon dcucii\is,o 
cria de ganados. En cite íentido es voz ufa-
da en Aragón. Lzz.Dif/iidii jortts focius» Coa-
' firs. 
MEDIO, f. m. La parre que en alguna cofa 
difta igualmente de fus cmemos. ti> \o¿ La-
tina Medium. biGUii^z. Hilt. part. 3. hb. 3. 
Diíc.3. En el méaio íe levanta una ta/.a dul 
miímo marmol, íobre unpcdeüalquatuado, 
que iguala con el borde de ia fuente. ESPIN. 
Efcud. Relac. 1. Dele. 8. Llegando al medio 
dela puente, me llamaron para íubir en un 
coche , dos Caballeros de habito EcleíialH-
co , de mui gallardos entendimientos, acom-
pañados de prudencia y bondad. 
MEDIO. Se llama también el corte ò fefgo que 
fe toma en aigun negociado ü depenuencia. 
Lar. Modus. V u . MARM.Rebel, lib. 1. cap.24. 
El médio que tuvieron los Prelados para ne-
gocio tan importante , fué mandar llamar à 
los Alfaquis y Morabitos de mas opinión. 
CORR. Cint. f. 106. Es advertencia digna de 
tu recáto la que propones: y para executaria 
fin defeortesía, oye un médio , que me parece 
à propófíto. 
MLDIO. Se toma también por la diligencia ò 
acción conveniente pará confeguir alguna 
cola. Lat. Medium. YEP. Vid. de Sant. fer. 
lib. 1. cap. 6. También fueron caula de que 
por 
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por efte médio fe gamtfTe cl alma ̂ cun Cléri-
E O , que reíidiacu aquel Lugar donde ella 
ie curaba. PARIU Luz de Vertt. Cath. part.u 
Plací7- Mas no íblo efperamos la gloria, fe 
extiende también nueítra eíperanza à efpe-
rar los médios para coníeguiria: y qué medios 
• fon ellos ? Son todos aquellos que pueden 
conducimos ai Cielo. 
MEDIOS. Se llama también el caudal, rentas ò 
hacienda que uno poffec ò goza. Lat. FatuU 
cidtates. Opes. BETISS. Guichard. Jib.i. pl. 30. 
Sin que ie obftaííen las coutradicciones.dcl 
Reino, y la cftccchéza de médios, por habec 
confumido muchos el ap,aráto marítimo. . 
MEDIO. En la Lógica es la razón con que fe 
prueba alguna cofa , colocada artificiofa:-
mente en ei fylogifmo. Lar. Medium logicum. 
SALAS, íbb. Mela, Introd. Notic. 2, Coniftar 
puede, el wkàio del argumento contrario,que 
en las dos propoficiones que concedemos 
coníifte. 
MEDIO DE PROPORCIÓN. En la Efgríma es j ^ 
diftancia que fe toma para formar la heriida., 
Lat. Enfis gropqrtio ad objeBum. 
M E D I O , DIA. adj. Lo que contiene la tintad 
de alguna cofa: como Medio real, mediasce-. 
bolla, &c. Lat. Mcdius, a, um. Dimidius^iSi-
G13ENZ. Hift. pan.3. lib.4. Difc. i . Las colu-
nes fobre fus pedeítáles tienen el mifmo, re-
lieve que las de abaxo, fingiendo que entra 
Ia média coluna en la pared, y la otra mUia 
fale fuera. QUEV. MUL6. llom.5. 
No fon los ratones botos, 
pues viéndolos ocupados, 
' médio quefoyunfombrero? 
me royeron entre tanto. 
MEDIO. Significa también lo que. noefta .pep-? 
fe£tamence concluido : como Medio aífado. 
L a t . í m i . MARM. Rebel, lib.4. cap. 17. En-
tonces le facaron del fuego media quemado, 
y 1c dieron muchas heridas. ENCIN. Canción, 
£50 . 
Roguêle médio defpierto, 
que la verdad me dixeje, 
è él me dixo que tuviejfe 
fu menfâge por mat cierto. 
MEDIO. Significa afsimifmo Mellizo ü Gemçlo; 
y afsí al que ha nacido de un parto con otro 
fe dice que es Médio. Lat. Gemellus. 
MEDIO. Se toma también por moderación ên* 
tre los extremos, en lo phyíico ü en lo mo-
ral. Lat. Medium. 
MEDIA CAMA. L a cama compuefta fqlamente 
de un colchónj una manta, una fábana y una 
almohada. Llamafe afsi por fer la mitad' de 
la ropa que regularmente fe pone en ella. 
Lat. Stramenti media pars* 
MEDIA CAMAL Se ufa comunmente para expli-
car que dos duermen en una cama, por lo 
que à cada uno toca la mitad. Ufafe hablan-
do del marido refpe&o de fu mugér , y por 
extenfion dé los que'duermen juntos en una 
cama. Lat, Tori vel kéii facim, , 
MEDIA cuLEiiRiNA. VeafeCulebrina/ 
'MEDÍA LUNA. Vea fe Luna. ' 
MÉDIA MESA. La fegunda mefa que por ¿pe^ 
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nor precio fe pone en las hofteríasy. ponídas 
para que coman los criados , regularmente 
compuefta de los defechos y (obras de la de 
losamos. Lat. Secunda tnenfa. 
MEDIA NARANJA. VeafeCúpula. 
MEDIA NOCHE. La hora en que elSoleftá-en 
el punto opuefto al del medio dia. L^t. %IQ̂  
Bis medilulliitm* SANDOV. Hift.Et.hiop. \\\y, 3. 
cap.33. num.5. Defde la media noche fe re¿0-
ge en fu botón hafta medio dia- / 
MEDIA PALETA. Llaman en Aragón al oficial 
Albañíí, que faíe de aprendiz y no gana ga-
ges de mancebo. Lat, Faber cccmcntarius non-
dura perftélus. 
•MEDIA PROPORCIONAL. Term. de Geometiria 
y Aritlimética. La cantidad ò magíiitiíd qüc 
en una proporción continua de tres^térmi-
nos, íirvc de confeqüente al primero-y-^de 
antecedente al último. Lat. Media froportíw 
nolis* 
MEDÍAS PALABRAS. Se llaman las razones equí-J 
voças que no dán à entender lo que fe quie-
te decir, y encubren en sí mucha intenciõti< 
h&uAmbjgna verbayVcl obfeura. Sous , Hijft. 
deNucv.EfpJib.^.çap. 18. Tenian obíèrva-
das algunas medias palabras de íbípechofain-
terpretación. _ 1 
MEDIA TINTA. Term, de laPinuíra. L a tinta 
general que fe dá primero para pintar al tem-
ple.y frefeo, fobre la qual fe vá labrando dé., 
claro y obfetíro. Lat. Linimentttm generde.* 
J?ALOM. Muf.Pi£t,. lib. y. c^p.;.j. Deípues en-
trará con las tintas claras de las carnes, y ef-
tas, han de fer quatirp: de las qúaíes la pri-
j : •inera,q,ue Uaman-Af^M tinta , ferá de blanco; 
y carmín, y mui poco bermellón. 
.MEDIO CIELO. Se llama en la Astronomía el 
meridiano fuperiór: efto es. la. Parte del ck-t 
culo meridiáno que eftá fobre el. horizonte.) 
Lat. Semicirculifs nteridiams Juperiqr* 
MEDIO DÍA. L a hora en que eítá, el Síolv^íí el 
mas alto punto de fu elevación. íionzontál, y, 
de donde comienza à decaer. hzuMwajwe* 
riiiayia. Meridieu ER. L . DE GRAN., Trat^dô 
la Orac. part. 1. çap.i. §.4. Por tu; fabiduría 
níjada las pJuroas ei gabilán, quando bate -fus 
. alas al medio . dia,, . /. 
.MEDIO DÍA. Se llama en la Geographía aqueí 
punto del horizonte que fe nos mueftra en 
derechúra,mkando à la parte de donde; 
ne el Sol al tiempo del medio día. Lat...¿a-; 
ftrd'ts regio. SOLORZ. Poüt. lib. í . -cap. I.> Se 
divide en quatro climas, ò regiones, convien 
ne. à faber, Ürientej Qceidçnte > Septenttióai 
y Mediodía. . . 
MEDIO DÍA. Llaman los Marineros <t:VÍc5Íroi 
que viene derechamente de la parte del,M¿-
dio dia, opuefto à la Tramontana: y es uno 
de los quatro viemos principales; à& Ia R0& 
náutica, fegun la divifion que; Ce ufa en el 
Mediterráneo. Llamanle. también Oftro^ 
Xofc. tom.S. pl.174. hzuAftfier* Acosr Hifi;. 
Ind. iib.3. cap.5. Eftos fon elNoite ò Aqui-
fen,:y fu contrario el Ãuftro ò viento qué 
yulgarmente llamamos Medio dia. 
Mçoro? yifiNTOS. En, la divifion de la rofa 
n'áu-s 
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náutica en treinta y dos partes, fon aquellos 
ocho que fe colocan entre los ocho que lla-
man Vientos encccos,y fus norabecs fon com-
pueítos cada uno de los nombres de los dos 
que tiene à los lados. Toíc. tom. 8. pl. ayj. 
Lat. Venti intérpofiti, vel mtdij* : 
MEDIO TERMINO. Larefolucioh que íc toma 
huyendo dé,los extremos, por halladfe in-
conveniente en uno y otro. Lat. Modus m-. 
dias, vel ratio. 
MEDIO TIEMPO. E l que fe interpone y pafla 
entre un fuceíTo y otro. Lat. Temporh fpa-
tium interje&um. Sous, Hift. deNuev. Eíp. 
lib. 4, cap. 13. En efte médio tiempo volvió 
Cortés à las platicas de la paz. 
¡A media rienda. Phrafe adverbial con que fe 
explica el movimiento mui accelerado con 
que fe lleva la caballería, que no llega á¡fer 
carrera. Lat. Lcntier iaxatis babenis. HERR. 
Hift. Ind. Decad.4. lib. 10. cap. 1. Huvo taj. 
Indio que andando, un Caítçllano corriendo 
con fu caballo a media rienda, le alió de la 
pierna, y le" detuvo como £-fuera un car-
nero. 
A médias, Phrafe adverbial que íignifica por 
mitad, tanto à uno como à otro. Lat. Ese 
aquot vel media parte, MANRIC*. Quar. Serm. 
i . § . 4 . No quiere Dios que le demos cicor 
razón à médiasyVÃ partido. 
Èn médio. Modo adverbial que vale En lugar 
igualmente diftante de los extremos, ò emr$ 
dos cofas. Lat, In medio. PONC. Quar. tom» 
.i.Serm.4. § . 3 . Efte es un tizón que le fa-í 
qué yo de en tnédio del fuego, porque no íc 
acabaífe de hacer ceniza. 
En médio. Vale también No obftante, fm cn^ 
, bargo : y afsi fe dice, En medio de efifo. Lat; 
Hoc non obftante. VeruMtamcn. Yw.Vid .de 
S.Ter. lib.2.cap.i. Cofa que à la Madre dió 
mucho gufto, por Ver que en médio de fus ga-
las y vanidad , fe moftraíle ran zelofa de 
obra que era tan fuera de lo que fu hábito 
pedia. MARQ. Efpir.Jeruf. pi.2. Fué tan gran-
de, que los mifmos enemigos la huvieron de 
reconocer mal de fu grado, aun en medio de 
las fuperfticiones en <iue aportaban con ella. 
Ponerfc de por midió, ò en médio. Mediar en-
tre las partes para componerlas en alguna 
diíTenfion. Lar. Intercederé. Intervenirt. 
¡Quitar de en médio. Apartar à alguno de de-
lante, matándole ò aufentandole. Lat. Tolkre 
de medio. 
MEDIOCRE, adj. de una term. Lo mifmo quç 
Mediano. Es voz Latina Mediocris. 
MEDIOCRIDAD, f. f. E l citado de una cofa 
entre grande y pequeño , entre bueno y ma.--
lo. Es voz LatinaMedioeritas, atis. PINEL, 
Retr.lib. i.cap. 5. Çonfiguió aquella grata 
medioeridád que produce la verdadera corre^ 
fanía. 
MEDIR, v. a. Examinar la magnitud ò exten-
fion de alguna cofa, ufando para ello de los 
inftrumentos conducentes, íegun fu calidad. 
Tiene efte verbo la anomalía de mudar la t 
cu i en algunos tiempos y perfonas: como 
Yo mido, mide tu¿mida, aquel. del Lati-
Tom.IF. 
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noMetiri, que íignifica lo mifmo. RECOP. 
lib.5. tit.13.1.1. Otroíl tenemos por bien, 
que el pan y el vino, y las otras cofas todas 
que fe fuelen medir, que fe midan y vendan 
por la medida Toledana. FiGüER.Plaz. unit*, 
Difc.23. La primera, llamada Altimetr!a,quc 
mide las alturas, la fegunda Planimetría, que 
mide la longitud y iatkúd,Ia tercera Eftereo-
mern'a, que mide longitud, latitud y profun-
didad. 
MEDIR. Vale también tendet el cuerpo en el 
fuelo» reclinandofe para defeaníar, ò por al-
guna caída aprefurada y violenta. Lat. ¿id 
iongum extendi. Solo aquari. Lop. Com. Viu-
da, cafada y doncella. A£t.i. 
Pero ferá defiguál 
fu defeanfo de mi llama, 
que él la paffará en la cama, 
y yo midiendo un portal. 
MEDIR. Metaphoricamente vale igualar y com-
parar alguna cofa no material con otra : co-
mo Medir las fuerzas, el ingenio, &c. Lat. 
Metiri. Aliquid cum diquo comparare. GIL 
• <JONZ. Theatr. deSalam. lib-j.cap.j. No fe 
mide bien con palabras la alteza de la vida 
de los buenos, que es regla que falta à cada 
paffo: mejor fe miden con el fentimiento in-
terior del alma, que fe pone mas cerca de lo 
cierro. 
MEDIR. Significa afsimifmo examinar elmune-
ro y cantidad dfi las fylabas^brcves ò largas, 
- de que ha de confiar, el verfo. Lat. Metiri. 
Scandere verfus. ENCIM. Canción. Proem, cap. 
5. Toda la fiierza del trobár eftá en faber 
hacer è conocer los pies, porque dellos fe 
hacen las coplas,è por ellos fe miden. CORON. 
fob. los tercet, de Gong. Deducefe de Me-
trón, que en la Lengua Griega es la menfú-
ra,ò arte de medir el verfo. 
MEDIRSE. Metaphoricamente vale contenerfe 
y moderarfe en decir ò executar alguna co-
la. Lat. Moderari. 
MEDIR EL TERRENO. Además del fentido rec-
to : vale tantear las dificultades de un ne-
gocio , para poner los medios de vencer-: 
las. 
MEDIR EL TIEMPO. ES proporcionarle à lo que 
fe necefsita. Lat. Aptum tempus accipere. 
MEDIR LAS ARMAS. Empezar à lidiar, conten-
, der ò pelear. Lar. Ferrum cum aliquo confer-
re. Nuñ. Empr.3. Habrá alguno tan arrogan-
te que fe atreva à medir las armas, y ponerfc 
hombro à hombro con aquel gigante de la 
Iglefia Aguftino? 
MEDIR LAS COSTILLAS. Vale dar auno de pa-
los. Lat. Vuftibus t underc. 
MEDIR POR UN RASERO. Premiar ò caftígar à 
todos igualmente, y fin diftíncion de perfó-
nas. FR. L . DE LEON, Nomb. de Chrift. en el 
. de Padre. En fu regir no mide à fus ganados 
por un mifmo raféro; fino atiende à lo parti-
cular de Cada uno. 
MEDIDO, DA. part, paíf, del verbo Medir en 
fus acepciones. Lat. Dimenfus. Menfus. Me-, 
tatus. 
Jiombre medido. E l que es atento £ cortefáno, 
X x x y 
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y que no fe arroja ni propafla à dècir ò exc-
"cuiai- lo que no es razonable, 'Llámale tam-
bién afsi el que come con regla y paríimó-
nia. Lar. Ter/jperatus. Scbrius. 
M E D I T A C I O N , f. f. L a aplicación del penfa-
miento à la confkleracion de qualquier co-
fa. Es voz Latina Meditatto* PÜLLIC. Argén, 
parr.i. Ub.j .f . i io. Erizóle entonces, con la 
meditación de faceflbs diveríos. 
MEDITACIÓN. En lo Moral fe roma por la con-
íideracion udlfcúríb intelectual, fobre algutx 
myfterio de nueiira Sanca Fé> ü íobre alguna 
matéria moral, para íacar de ella algún fru-
to para el alma. Lar. Sacra meditatio, FR. L» 
DE GRAN. Trac, de la Orac part. i . cap. 20. 
Defpuesdela lición, fe figuc la meditación 
del paflb que fe ha leído, acerca de io qual 
es de fiber, que efta meditación unas veces es 
de cofas que fe pueden figurar en la imagina-
ción. RoDRiG. Excrc. tom. 1. trat. 5. cap.8. 
Hugo de Santo Victor dice, que no puede fer 
perfeéta la oración ,fino precede ola acom-
paña la mc-ditación. 
MEDITAR, v, a. Aplicar el penfamiento à la 
confideracíón de alguna cofa, ü difeurrir de-
terminad ¿mente hacia algún intento , cavi-
lando en é l , y en los medios de fu. cohfecu-
cíon. Sale del Latino Mcâitari. Lat. Mente 
volvere. Zuñía. Annal. Año 1252. num. 20. 
Aufcnte entonces por algunos delitos, con 
que habia irritado la jufticia de San Fernan-
do , meditaba en sí finos defeos de reitituirfe à 
fu gracia. 
MEDITAR. En lo Moral fe toma por confide-
rar y difcurrk intelectualmente , fobre algun 
myfterio de nueftra Santa Fé, .u» fobre mate-
ria moral > para aprovechamiento y fruto ef-
piritual. Lat. Meditari divina* Contemplar'!, 
FR. L. DE GRAN. Trat. de la Orac. part. 1. 
cap. 19. Puede detcnerfe algo nòas cn la li-
c ión, ò juntar en uno la meditación con Ja 
l ición, leyendo un paífo y meditando fobre 
él, y luego otro y otro, de la mefma mané-
ra. ROA, Doña Sanch. lib. í- cap. 10. Medi-
tando un dia en la gloriofa Refurrección y 
Aícenfión de nueftro Salvador, fué arrebata-
da en efpiritti. 
M E D I T A D O , DA. part. paíf. del verbo Me-
. ditar èn fus acepciones. Lat. Meditatus. Con-' 
templatus. Muñ. Vid. de Fr. L . de Gran, lib.a. 
cap. 5. Mucftras todas de quan meditado te-
nia efte myfterio. BETISS. Guichard. lib. 1. 
pl. 8. Meditada pues Ja conftitucion prefentc 
y fus peligros, volvió d áiaimo á procurar 
nuevos apoyos. 
MEDITERRÁNEO, NEA. adj. Lo que eftá en 
médio 6 entre dos tierras: y afsi fe dice Mar 
mediterráneo el que comienza: en1 eleftre-
cho de Gibraltar, y continúa metido £ntre 
Africa , Afia y Europa. Lat. Mediterraneus. 
ACOST. Hift. Ind.lib.^. cap. 28. Ciudades y 
tierras mui mediterráneas y apartadas de mary 
fienten à veces grandes daños de terremo-
tos. 
MEDRA, f. f. E l aumento , mejora , adelanta-
..- mismo u progrcííb de alguna cofa, Lat. Fro-* 
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f e ã u s . Progre fus. PONC. Quar. tom. i . . Serai 
3. § . 2 . Qual otra puede fer la caufa de nuef-
tra poca medra en el camino del Cieio?CORN 
Chron. tom. 2. lib.2.cap.4i. Los Religiofos 
Menores, à cuya dirección debíalas medra* 
de íucfpintu , quando le vieron viudo le 
dieron habitación en fu Convento. 
MEDRAR, v. n. Crecer, aumentarfe', adeían-
tarfe ò mejorarfe , .pallando de un .eftádo 
bueno à otro mejor. Covarr, dice es yoz cor-
rompida deí verbo Latino Meliorare. Lat. 
Proficere. Progrefum faceré.. FR. L . OÉ ÍJRAN. 
Symb. part. 1. cap. 5. .§. 1. Para que. con el 
calor mayor de los dias mayores, vayan po-
co à poco creciendo y medrando las plantas. 
HERR. Agrie, lib. 3. cap. 16, Por la mayor 
parte los arboles, que muchas veces fe traf-
ponen, no medran mucho , porque en echar 
raíces tienen mucho que hacer. 
MEDRADO, DA. part.paíT. del verbo Medrar. 
Crecido adelantado , aumentado ò mejora-
do. Lat. Profeãus. Proveãus.^K, L.Dt GRAN. 
Symb. part.r. cap. $6. Si el hombre planta ò 
enxiere un arbolíco , fe alegra defpues quan-
do- lo vé crecido y medrado. 
M E D R O S A M E N T E , adv. de modo. Teine-
rofatnente , con miedo y temor. Lat. Timi-
• dè. Meticttlosè. HORTENS, Quar, f.^i. Le mo-
leíló importuna y medro/amenté aquel tiempo 
todo. 
MEDROSIA. f. £ Miedo permanente. Es voz 
de poco ufo. Lat. Formido. F. HERR. fob. la 
Egl. 2.dcGarcil. De donde nace aquel de-
mail ado miedo , b medrosía , ü fe puede ex-
plicar afsi lo que es Formido en el Seimórv 
Latino. 
M E D R O S I L L O , L L A . adj. E l que es algo mê  
drófo. Lat. Metmlofus. CERV. NOV. I I . Dial, 
pl. 383. Yo fui fiempre algo medrojílla^^oo. 
conjurar la média region me contentaba. 
MEDROSO, SA. adj. Temcrofo 5 pufiláníme, 
- y que de qualquiera cofa tiene miedo. Lat. 
Timidus. Formidolofus. Boc. DB OR.-cap. Z. 
MUÍ esforzado es el que es libre de toda cul-
pa; èmui medrófo es et que yace en ella. 
ERCILL. Arauc. Cant. 3. Od.32. . ; ¡ r - ' 
E l mas medró^fo atiende con cuidadoy • [ ' 
A filo procurar morir vengado. 
MEDROSO. Se toma también por lo que infiin-
d e ò caufa miedo. Lat. Horridus. Tremendus, 
Muñi, Vid. de Fr. Bart; de loé Mart. lib. 4. 
cap. 16. Por mas agrias que fuefíen las fubi-. 
das de las tierras , y mtóf$fat\z$'baxadas,.co* 
mo fe ofreció en muchos'paflbs de aquel Ar-
zcbifpado , por mui diñan-tes que eftuvieflen 
los Lugares , por pobres y pequeños que 
fueíTcn los Pueblo's, à todo ie afdeígaba, co-
mo íi fuera de bronce, ; • /> . ' 
M E D U L A , f. fi La fubftanciáij&dfiWa-tlo'otra. 
cofa mas fólida. En los huefíos de los anima-
les fe llama rambien'-Tiiétácé. t á t . Mtdulla. 
' FRAG. Cirug. Trat. de iosSimpl. en la voz 
Tuétano. Del tuétanofymedüla, dice Gale-
no , que ablanda las "durezas,ahora eflén en 
murecillos, ahora .-éni -terdónes ò ligamçn-
- tos, y que íiempie- experimentó fer me;or Ja 
del 
M E T ) 
del Cierro. SAMDOV. Hiíl. deEthiop. lib. 3V 
.vsp.^j. TelHtican haber un árbol en Jaba, 
cuya, interior medula de arriba abaxo es. de 
hierro. 
MEDULA. Metaphoricamentefigniñea ia fubf̂  
rancia principal de alguna cofa no materiáh 
Lat. Mídulla. M. AGREo.tomavnum.79. Les 
fea manifiefta la medula de Jas Divinas letras* 
MEDULA ESPINAL. Llaman ios Anarómjcos al 
tuétano del eípinazo, que nace del celebro, 
como el tronco de fu raíz , y vá por medio 
del efpinázo bafta el hueíTo facro^ Lat. Me-
dulla fpinatis. F K . L . DE GaAN.Symb^part.i» 
cap.28» Y aun de otra cofa proveyó mas fu-
tílj que es de una delicadifsima tela que di->-
vide las dos partes de efta medála efpindl, St-
GUENZ. Vid. deS.Geron.lib.6. Proem. Hilo 
de plata llama aqui à lo que los Médicos y; 
Anatomiftas dicen Medula efyináh 
MEDULAR, adj* de una term. Lo que toca ò 
pertenece à medula. Latfc MrduHaris. MAR-
TIN. Anat* CompL leccki- cap.7. El uíb de la 
fubftancla medular de los nervios, parece quõ 
es conducir por entre fus fibras y eftam-» 
bres el fucco nerveo-nutricívo, para alímen* 
to de las partes, 
MEDULOSO, SA. adj. Lo qué tiene medula. 
Lat. Medullofas. LAG. Diofc. lib. i.cap. i i * 
De los ramos pues defte árbol, cuelgan las 
caííasfíítolas * luengas , redondas y medulófas, 
MEGO, GA. adj. Manfoj apacible j tratable y 
halagüeño. Trabe efta voz Covarr* en fu 
Theíoro. Lat» Platidus* Manfuetus* 
jCorderilla megay niama à fu madre y à la aje-
na. Reft, que enfeña, que con la apacibilidad 
y agrado íé vencen las dificultades, y fe lo-
gra lo que fe deféa. Lat* 
Manfueta vitula pingue pérpetim fué 
Exfugit ubcr matrhy atque extranea* 
MECIDO, adj. que fe aplica à los huevos > CIÍJ 
yas hiemas folas fe desiien con agua y azú-
car, y es alimento que regularmente fe dá à 
los enfermos. Lar. Ova faecbaro fubaSia, com-
tnixtaque. HUERT. Plin. lib. 10. cap. 42. En 
Caftilla las llamamos Mcgídos, como íi dixcr 
ramos Sumergidos. 
ME )OR. adj. comparativo. Lo que es fupcrióc 
y excede à otra cofa en alguna qualidad na-
tural ò moral. Sale del Larino Melior, is. 
LAG.DÍOIC. lib.2.cap.65. Es fin comparación 
mui mejor, y harto mas natural à cada cria-
tura, ia leche de fu propria Madre , que la 
peregrina y extraña. ULLOA, Poef. pl.17. 
T U foberbia imagen de Cupido, 
Fingida en el mejor de los metalesf 
Arrojo de/preciada a tus umbraleŝ  
Porgloriofo tropbéo del olvido. 
MEJOR. Uíado como adverbio vale Mas bue-
na y re£tamenre, mas juftamente: y afsi fe 
dice, Mejor ha comido, mejor ha íucedido 
de lo que fe penfaba. Lat. Melius. Commo-
diiis. MARM. Rebel, lib.2. cap.7. Y que feria 
bien que ellos pidieflen, por ia orden que 
vieCTen que les citaría wf/íír. 
MS JOR TE AYUDE Dios. Phrafe con que fe re-
plica y dá .à entender à otro , que lo que ha 
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• rfícho ú Fentado es incierto, ò que lleva da-
ñ..da intención. Lat. Aliter ttbi/axit Deus. 
MEJORA.f.fi Medra, adelantamiento y au-
mento de alguna cofa. Lat. Boni accejsio, w/ 
incrermntum. PARR. Luz de Verd.Cath. part. 
2. Plat.29. Allí fe juntaba Conféjo , no foio 
para dar arbitrios de hacienda, fn.o para buf-
car mejoras de coftumbres. CALIÍ. Com. El 
gran Principe de Fez. Jorn.i. 
Llévame por Dios contigOf 
y fi mejoras no vés, 
we podrdi enviar defeués* 
MEJORA* En los Teítamemos es la manda ef-
peciál que el Padre hace a favor'de alguno 
ò algunos de fus hijos, además de la legitima 
que les toca; la qual tolo fe puedctxtender 
al tercio y al remanente del quinto , en cu-
yo cafo fe llama Mejora de tercio y quinto. 
Lat. Melioratro. Prxlegatum. IIECOP. lib^.tit. 
'6.1.7* Quando el Padre ò la Madre, por con-
trato entre vivos ,0 en otra poftnméra vo-
luntad, ficieren à alguno de fus fijos ò def-
cendientes alguna mejora del tercio de fus 
bienes, que la tal mejora haya coníideracion 
à lo que fus bienes valieren , al tiempo de 
Fu muerte, y no al tiempo que hizo la dicha 
mejora. 
ttÍEjÓR*. Se llama en la ptá&ica forenfe el re-
curfo ò apelación al Superior , fundando la 
queja ò agravio del auro apelado del infe-
rior. Lat. Apptllattonis libell&s ad fuperioretn» 
BoLAñ. Cur.Philip* part.51 §.2. num.i. Me-
jóra es la prefentacion en grado de apela-
ción. 
MEJORAMIENTO* C m. EI año de me/órar 
alguna cofa. Lat. Incrementum. Profeãus. V i -
tiEN.Trab. cap.4. En aquefte trabajo pue-
de qualquíera de los Eftádos del mundo ha-
ber y tomar do¿trína à fu mejoramiento. 
MEJORANA, f. f. Lo mifmo que Mayorána 
ò Almoradux. 
MEJORAR, v. a. Adelantar, acrecentar y au-
mentar alguna cofa, hacicndoiSpaifar de un 
eftado bueno à otro mejor. Lat. Incremen-
tum dare. In melius mittare. MANRIQ̂  Santor. 
lib.T. Sernn^. ^.9. Es mui próprio de Dios 
el mejorar de plaza à los que fe ocupan fir-
viendo en fus oficios. CORN. Chron. tom.i. 
lib.3. cap.5. Compadecido de fu defnudéz y 
pobreza, le ofrecieífe baftante dinero para 
que fu compañero y él pudieífen mejorar de 
veftídos. 
MEJORAR. Vale también ir recobrando la fa-
llid perdida, reftablecctfe en ella. Dícefe 
también del tiempo por ponerfe mas favo-
rable. En efte fe ruido es verbo neutro. Lat. 
Melius fe babere. Meliorefcere. SANT. TER. SU 
Vid. cap. <5. El eftár anfi me duró mas de 
ocho mefes, y el eftár rullida , aunque iba 
mejorando ,por efpacio de tres anos. MAK-
RIQ. Vid. de Anade Jefus, Ub.z.cap.io. Te-
nía tal operación, que à poco tiempo de co-
mo fe tomaba, ò mejoraba el enfermo ò fe 
moría. 
MEJORAR. En lo forenfe, vale dexar en el tefta-
mento mejora à alguno 0 algunos délos hi-
Xxx i jos. 
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jos. L^ t . FilhaUquid ptacipuè ¡egsré, vélpr*-, 
k g m . REcop. Hb. 5.nt.5. L u . Mandámos, 
que qaando el padre ò U madre mejoraren a. 
aJguno de fus hijos, ò defcendientes legíti-
mos , en el tercio de fus bienes, en ceftamen-
t O j ò e n o í r a qualquiet: última voluntadlo 
por contrato entre vivos, que ic puedan po-
ner el gravamen que quiíieren, PINEL, Retr. 
lib.r. cap.i. Mejora à Pedro Lopez de Ma-
drid fu hijo en ochocientos fiormes de oro, y 
le manda fu caballo y armas. 
MEJORARSE, v. r. Ponerfe en lugar ò grado 
ventajofo al que antes fe tenia, Lat. Amplió-
rem gradum oceupare. 
MEJORAR LA APetAcrÓN. Piirafe forenfe, que 
vale fundarla ante el fuperior ;, reprefentan-
do el agravio que fe fíente én algún auto da-
do por ei inferior^efpues de haber apelado 
ante él. Lat. Ad juperiertm judicem adire. 
MEJORAR LAS RENTAS. ES pujarlas. Lat. i2í-r 
gium veftigal pluris iicita^i. 
MEJORADO, DA. part. paíl'. del verbo Me-
jorar en fus acepciones. RECOP. lib. 5. tit. 6, 
Mandámos, que ei'fijoj ò-otco qualquier 
defeendíente legírimo , wtjorado en tercio ò 
quinto de los bienes, de fu padreó madtçò 
Avaelos, que puedan, (i quiíieren repudiar 
la herencia de fu1 padreo madre òavuélos, y 
aceptar la dicha mejora. GORR. Cint. f,̂ . 
Ptjí/V de la memoria arrebatado, 
Elefpiritu. al-cuerpo defampára. 
En objetogíoriofo mejorado. 
MEJORIA, f. f. Medra adelantamiento > pro-
greífo y aumento de alguna cofa. Lzt.Bónl 
acce/siQ, vei profêõius. BOC.;"DE Dtt". Cap. 2. A 
quien Dios dió •mejoría.co1 cftc,Bi«ndo,- no,fe 
precie fobre fu compañero , è aquella mejo~ 
ría renga, por nada, cá Dios crió ios ricos è 
los pobres de un criamiento. - SALAS, fob. 
Mela, Introd. Notre. 3. Importantifsima pá-, 
ra el conocimiento deíte Elcruór, y también 
para la mejoría de fu predicamento y de fu 
fortuna enfc edad de adelante. 
MEJORÍA. Vale también diminución de lado-
lencia ò enfermedad que 'uno padecia. Lat. 
Morki rtmifio > relaxatio. YEPESJ Vid. de S. 
Ter. lib. 2. cap.t?. Confolófe mucho aquella 
feñora con fu venida, y conlapreí'encia de 
tan buena huéfpeda , y de alii adelante co-
menzó atener conocida Mejoría. QOEV. Vid. 
de S. Thomás de Villanueva, cap.4. fres dias 
anres del Nacimiento de Nueftra Üeñora, le 
hallaron los Médicos con mejoría, 
MELADA, f. f. La revanada de pan toftado 
empapada en miel, al modo delas torrijas. 
Es voz ufada en la Montaña, Lat. Pañis Jeg-
mentum mellitum. 
MELADA. Llaman en el Reino de Valencia los 
pedazos de mermeiáda feca. Lar. Malorum 
cydon'torum faecbaro conditorum frujium. 
MELADO, DA. adj. Lo que tiene color de 
miel. Dícefe regularmente de los caballos. 
Lat. MHinus. Metlei coloris. COLMEN. Hift. 
Scgob. cap.49. ^.14. Alii junro,un Page bien 
a'Ü-erezado , que llevaba de dieiho un caballo" 
melado, con rico jaez. 
M E L 
MELA DUCHA. (Meladiicha)f;f. Cierta efpe-
Cie cic manzana baila, que fe dá en la.raya 
de Aragon y Caftilla. Lat. PowUtn rnde, 
MEl-ANCHOLlA. f.f. Uno de los quatro hû  
móres del cuerpo humano , que la Medicina 
llama Primarios. Es frio y feco , y 1¿ ''engen-
dra de ¡a pane mas grosera del Úiy io y 
. como borra ò heces de la íangre. Sirve, de 
alimentar las partes del cuerpoque tienen 
fu mifmo temperamenro , como ei bazo j'los 
huellos, &c. Es voz Griega, de quien, la to-
maron los Latinos,y fe pronuncia la é .como 
Jt. Lat* Atra bilis* FR. L , DE GRAN. Symb. 
part.i. cap.25. Porque como en aquella maf-
' fade la fangre vayan los quatro humóres de 
que eítán compueftos nueftros cuerpos, que 
fon fangre, flema , cólera y meUmhoUa 5,cada 
miembro (como íi tuviefíe juicio y fentidp) 
toma lo que conviene à fu naturaleza. FRAQ. 
Cirug.lÍb;i.'Cap.i. Unos (apoftémas):..ícliài 
cen de íàngre , otros de cólera , otros <ie fie-
ma, otros de meUncbolía, otros de agiia, y 
algunos de viento. • • 
MELANCHOLI A* Significa también triftezagran-
de y permanente, procedida de humor me-
lanchólico que domina, y hace que el que ía 
padece no. halle guÜo ni diveiíion entcoia 
alguna. Lat. Melancholia Mcerof- LAG. Diofc. 
lib.i.cap.ii?.Son útiles (los dátiles) contra 
las fiebres contínuas mui ardientes , contra la 
frenefis y melancholia y y finalmente contra 
aquellas enfermedades que procedeñ-de hu-
mor aduftoò colérico. CALD. Com. No liai 
cofa como callar, Jorn.r. ! 
Toda melancholia 
, Mace Jin owfion-y y api es la mia: 
Que aquefia diftincion naturaleza 
Dió d 4a melancholia y la trijlcza, 
MELANCHOL1CO, CA. adj. Lo que toca q 
pertenece à la melancholia. Lat. MdamboM^ 
tus. Maeftus. LAG.Diofc. lib.i. cap. 137. La 
pulpa del febeften purga facilmente la cóle-
ra y el humor mlancbólico. AMBR. MOR. üb. 
8. cap. 53. Llegó à tanto la anguftia de Au-
gufto...... que le dió una enfermedad melan-
c bélica. 
MELANCHÓLICO. Uno de los varios epithet<3¿ 
que los Aftrólogos dán al tercer quadrante 
del thema celeíle. Tofc. tom.p. PI408. Lat. 
- Melartcbolicus. • 
MELANCHOLIZAR.v . a. Entrittecer ydef-
animar à uno , dándole alguna mala nueva» 
ü haciendo cofa que 1c caufe pena ò fenti-
miento. Lat. Moerore vel triftUti a f f im^R. 
L . DE GRAM. Efcal. cap.8. Los hace dar à eP-
tos exercícios delordenadamente, para que 
afsi los melancholicen , y acrecienten la,mate-
ria del furor. SoLiSjHiíhde Nuev. Efp. lib.' 
5. cap. 2$. Notable ardid para mtlancboli-
XAt aquella gente , defanimada yá con la 
muerte de losEfpañoles, con eleftrágóde 
los fuyos, con la multitud de heridos, y con 
la trifteza de los cabos. 
M E L A N C H O L I Z A D O , DA. part. palf. del 
verbo Melancholizar. E l afsi triftey melan-
chólico. Lat. Mcerore, vel trifiitia ajftBtts. 
CER.-
M E L 
CERV. NOV. 8. pi.256. Se volvieron tnâéS y 
.melxncbolizadas à íüslechos. -r.-
MELAPIA. (Mdápia) f. f. Cierra-eípecieí.de 
manzana pequeña mixta de cáinueU.y.efpc*- • 
riega. Hai muchas en Andalucía. LãttPcw%tm 
meUitum. Meiapium^ i i , >. i ; ' 
MELAR, v. n. Term. de los ingenios de azúcar, 
que íignifica dar la fegunda eochúra al-zumo. 
de la caíía , haíta que fe pone en confiften-
cia de miel. Tiene la anomalía de recibirla 
/ antes de la e en algunas perfónas de los 
tiempos prefentes : como Yo mielo, miela 
tu, miele aquel , &c. Lat. Saccbarum reço* 
quere. 
Mt'i LAZA. (Melaza) f.f. Las heces delamiél. 
£s voz ufada en el Reino de Murcia. L^uMel-
Í'ÍÍ faces. 
MELCOCHA, f. f. Cierto género de torcido 
hecho de harina , miel y efpecias , toftado al 
fuego. Lar. Mekoéfum* HERS.. Hift. Ind. De* 
cad.3. lib. 3. cap. 15. La comida del Idolo 
eran bollos- pequeños , en figura de jua*-
nos y pies, y otros retorcidos como mico» 
chas. 
IvSELCOCHERO, f. m. El que hace ò vende 
melcocha. Lat. Mellifcoéli venditor, vel fabrí* 
c¿¡tor* RUED. Com. Medora, Seen. 2. Porque 
no me hizo à mi Duque ò Conde, òSafr 
tre j ò Cazador de erizos, ò Meicothérol 
MELÉCíNA. f. f. Lo mifrao que Medicina. Es 
voz antigua, que yá no la ufan fino los rúfti-
COS.MONTER.DELR.D. AL.lib.2.part.i.cap.2. 
E cada una deltas mekcínus comptirá-por sí 
para lo que dicho es. 
MELECIXA. Significa también lo mifmo que 
Cliftér ò Ayuda. QyEV.Viür. Eípátulas fon 
clpadas en fu lengua , pildoras fon balas, clif* 
teres y mdec íms , cañones , y afsi fe llaman 
Caííon de mclesín*, 
MELECINAVÍIENTO. f. m. Lo mifmo que 
Medicamento. Es voz antiquada. .MONTER* 
DEI. R. D. AL, lib. 2. part. 2. cap. 20. Qxiete-
mos decir en elle capítulo los melednamuntoi 
de los ojos è deípues feguiremos ade-
lante con decir los mdecinamientos de todos 
los otros miembros. 
M E L E C 1 N A R . v, a. Lo mifmo que Medicinar, 
Es voz antiquada. PART. 1. tit. 4.1.37.. Que 
ningún Phyíico Chriftiano non feaoladode 
melecinar al enfermo , à menos de confeífarfe 
primeramente. 
MELENA, f, f. El cabello que defeiende poc 
junto al roítro , efpecialmente el que caefo4 
bre los ojos. Covarr. dice que en efte, fenti-
do puede venir del Griego Melena , que íig-
nifica negro. La.z.-CapiUtiiuM. • 
MELENA, be toma regularmente por el cabello 
fueito: y afsi fe dice, Elbír en melena. Lat. 
Cafiries. M ARQ¿ Ermit. cap.4. §. i o. Con los 
cabellos largos, à modo de meíénas de paftór» 
COLMEN. HiíKSegob.cap. 49.•§. z\- Las^í-
¡énas rubias, cuajadas de perlas y aljófar. 
MELENA. Se llama también cierta piel blanda, 
quç fe pone al buey en la frente , para.que 
no fe laílímecon el yugo. Trabe efta voz 
Covarr. en fu Theforo , y dice.fe pudo lia-
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Jnar afsi quafiMoler.a à-MoIicie, por fetefta 
piel mui blanda y hueca. Lar. P.dlis-Mknda 
•- ftwH -.boitk jiigo fuppofit*.. SAN DO v. HiíL,de 
:E.thiop. lib.3. cap..1 j . Ataleà un .pefebrejCO-
moii fruera un, jumento., .pónelefu .mléna y 
coyundas, y luego hace que abaxe; la cerviz 
al yugo , y i-eciba. el arado,.para-romper con 
él la tierra y cukivath. ,. 
Traher à la meíénx. i'hralcque figniíica obü-, 
garó precifar à uno à que execute alguna co-
la, qac no quería hacer. Lat. Cogeré, l-er v i m 
aaducere. Muñ. Vid. de Fr.Barth. de los Mar-, 
tyr. lib. cap. 15. No io decía fin caula, .por-
que .con ninguno fe encontró, que noie de-
xaíle de amainar y trafcer á i a mtléna.. . 
Al llamado dei que le pienfa, viene." el buey à 
Umeténa. Refr. que. enieñaía facilidad y.guf-
tp con que fe obedece y cede , quando in-
terviene alguna utilidad. Lat. 
òub juga panda bo ves. conjiringunt. pabuJa 
truces: 
Muñere vel f a v i fleBitur. ira Jovis. 
MELENUDO, DA. adj. El que tiene mucho 
pelo, por naturaleza o arte» Lar. CapiíLtus. 
Comatíts* HORTENS. Mar. f.53. Un corrillo de 
Nazarenos fegláres, deítos mozuelos meievú-
^ J . VILLEG.Lrot. Oda. 3. 
No ei cj/o melenudo, ni e! cerdo/o 
Jaba l í , temerario masque elcjjo. 
M E L E R O , f. m. E l que vende miel ò trata en 
ella» Lat. Mcilarius. TORN, DE MONJ. 
Madre Gomez,} Q¿íé bai'í Llame al Melero, 
Qut fe llegue à la puerta^ que alli efpcro. 
MELERO. Se llama también el fifio ó parage 
donde fe guarda ia miel. Lat. Meílariumt i t . 
MELGACHO. VeafeLixa. 
M E L I F E R O , RA. ad;. Lo que tiene ò lleva 
tniél. Es voz.Latina, y ufada de los Poetas. 
Lat. MeUtfcr> 5, um, LOP. Coron. Trag. £2. 
Del melífero exército que aíteray 
Minima fie cha le pajfó la mano. 
MELIFLUAMLNTE. adv. de modo. Dulce-
mente, con grandifsima faavidad y delicade-
za. .Lat. Suavifsimè. Mdiiftuè. . 
MEL1FLUIDAD. f. f.. Dulzura, fuavidad y de-
licadeza. Lat. Dukeéo. Suavitas. FIGUEK. Paf-
fag. AUV.$Í. Quedóle atónita la mugér, de 
coníiderar la meíijluidád de la dueña en .hár 
bito de hombre. CERV. Viag. cap.3. 
De f u melifiuidád muifatufecboSy 
En tono blando, j"ofegado y grave, 
Eglogas paftoráles recitaban. 
MELIFLUO, FLUA. adj. Lo que tiene miél, 
o es parecido à ella en fus propriedades. Lat'. 
MclhjluuS) a,um. LAG. Diofc. Hb. 2. cap. 75. 
Por.toda aquella Isla crece en grande abun-
dancia el l'ymo, de Ia qual- planta fe coge 
, aquel.melifluo liquór,mui mas perfedo que 
... de. otra ninguna. ^ 
MELIFLUO. Significa también dulce, fuave, de-
licado y tierno, ó en el rràto ,-ò en la G.yiyX\-
cacion. Lzt+MelliflmsSuaviuY^L.X}?. GRAN. 
Compend. trar. 2..cap.d. O Efpofo florido, 
Efpofo fuave,/SX^oio melífluol 
M E L I L O T O , f. m. Hierba que.prodnce el tai 
. Uo rcdoudo.y roxOjUs hojas femejaxites à ias 
de 
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de Ias Alftolvas, airecrãdas çor toda k redon-
dez : la floc amarilla y mui olor o fa , y la fi-
lmen te encerrada en unas vainillas, curvas 
por defuera à modo de luna creciente. Es 
voz Latina Melilotuf. LAG. Diofc. lib. 5. cap. 
44. Es ei Meliloto compucfto de facultades 
contrarias, porque juntamente reprime 3 re-? 
fuelvc y madura. 
MELÍLÓTO. Se llama vulgarmente al fugetoin-
fenfáco, necio y enajenado. Lar. Stuptdus. 
Fatuas t 
MELINDRE, f. f. Cierto género de frutilla de 
fartén hecha con miel y harina , mui delica-
da y guftofa. Y también fe llama afsi cierta 
efpecie de pafta hecha de azúcar , harina y 
huevos, de que fe forman unos bocaditos en 
figura de-rofquilías, corazones y otras cofas. 
Pudo decirle del Griego Milbydros, que fig-
nifíca Agua miel. Lat. TrAgematu delicatHla* 
PRAGM. PE TASS. año IÍ?8O. £48. La libra de 
melindres de pafta real, à quatro reales. 
MELINDRE. Se llama también la afectada y de-: 
mafiada delicadéza, en las acciones óelmo* 
do. Lat. Faflidium delicatulum. QUEV. Pragm. 
del tiempo. Y que por modo de melindre,tan 
foíamente fe les permita quando den, el po--
rer delante de la boca el abanico ò mangui-
to. CORK. Chron. tom.i.lib. 5. cap.y. Dán-
doles facultad,para que comieííen, con liber-
tad y fin melindre , de los manjares que les 
ofrecí eífen. 
MELINDREAR, v.n. Hacer melindres, de cu-
yo nombre fe forma. Lat. Delicatulè f.iftidl* 
re, veldcfpictre* JACINT. POL. pl. 20. Y gaf* 
tando dos horas en melindrear difculpaSjqui-
fo que no me pareciera mal un Soneto. 
CORN. Chron. tom.r. lib. 5. cap. 44. No hu-
yo en ella circunftancia alguna en que pu-
dieíle melindrear la nobleza. 
M E L I N D R E R O , RA. adj. Lo mifmo que xMê  
lindrófo. Pic. JUST. £75». Próprio de monas 
es andar fiempre bailando, fer mimófas, me-
lindréras y urgandillas. 
M E L I N D R I L L O , f.m. Cierta efpecie de Hílonn 
, cilio mui delgado. Es voz ufada en el Reinp 
de Murcia. Lat. Vitta fubtilis, anguftaque. 
MELINDRIZAR, v. a. L o mifmo queMelin-i 
drear. Es voz inventada y jocofa. JACINT» 
fol.pl.13ii. 
Temerofa de ahogarte, 
como fiempre melindrizas^ 
un millón de calabazas 
te pufifte al punto encima. 
MELINDROSO, SA. adj. El que afeda dema-
fiada delicadeza en las acciones, ò en el mo-
do. Lat. Delicatus, Mollis. Fajtiâiofus, INC. 
GARCiL.Hift.de Ia Flor.lib.3. capai. Hizo 
otros gtandes extremos , quales los fuelen 
hacer las viudasmlindrófas. ULLOA,Poef. 
pLxjS. 
Las necias, melindròfas y tu/onas. 
Las no limpias, las gordas, las bufeónasj 
Las tias, que hacen mella en un diamantey 
Nenias fe han de llamar de aqui adelante, 
M E L L A , f.f. El hueco ò raja que fe hace eii 
alguna arma que tiene filos , u en otra cofa 
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fóíida ò maciza, por algún golpe que ha da-
do en otra cofa mas fuerte. Lat. Decurtatio. 
Glabretum. VENEG. Difer. lib.2. cap.38. Los 
Cielos fi los pefafiemos no pefarían una on-
za, ni un aííiler : fon tan fólidos y macizos, 
que ni acero ni diamante les podría hacer 
mella. 
MELLA. Se llama también el vacío ò hueco que 
queda en alguna cofa, por haber facado lo 
que la. ocupaba ò henchía. Lat. Glabretum, 
V¡tcuiun. Si GUfcNZ. Hift. part.j. Hb.4. diíc.ip. 
Se entra en una calle larga de eípeífos óU 
mos,tan nivelados ypueftos à compás, que 
no fe vé una mella, • • •' 
No hacer mella, Phrafe con que fe dá à enten-í' 
dec lo poco que han fervido las diligencias 
que fe han hecho para el logro de alguna 
cofa, por la dureza y tenacidad del fuge.to 
que la ha de conceder. Lat. Nullo , vel tóhilq 
frangi, aut commoveri, 
M E L L A R , v. a. Rajar u defcantillar alguna ce* 
fa, hendiéndola, ò facandola una porción 
corta: como Mellar la efpáda, el plato, &c. 
Lat, Decurtare. Diminaere. GOMAR. Hift. Me-
xic» cap. 2 3 o. Cortan las navajas por ejitram-
bas partes, y cortan bien y dulcemente;: y 
fi aquella piedra no fueífe tan vidriofa-j es. 
como hierro; pero luego falta y fe mella. 
MELLAR. Metaphoricamcnte fignífica denigrar 
¿1 desluftrar alguna cofa no material: como 
Mellar la honra, el crédito, &c. Lat. Dimi-
nuerc. Notare, MANRic^Santor. lib.i.Serm.2* 
§.6. Pocas ferán las que turben fu quietud; 
mas por lo menos lo que es mellar fu crédi-
to, apenas lo dexará de hacer ninguna. 
M E L L A D O , DA. part. paíT. del verbo Mellar 
en fus acepciones. Lat. Decurtatus, Dimnu~ 
. tm, ENCIN. Canción. £47. 
* E dos ollas eon un jarro, 
è tres cántaros quebradoŝ  
¿ quatro platos mellados 
cubiertos todos de f&rro. 
MELLADO. Se llama también el que le falta un 
diente ò mas. luzX-Gelafino carens: partfm edén* 
tatus. SANDOV. Hift. de Carl. V. liba 2. §. 31̂  
Entonces, alzando la vifta del alméte,le mof-
trófer mellado 7 que le faltaban dos dientcl 
delanteros de la parte de arriba. 
MELLIZAS. f. £ Cierto género de falchíchó-
nes hechos con miel, de donde tomaron el 
nombre. Trahe efta voz Covarr. en fu The-; 
foro. Lat. Tomacula mellita. 
M E L L I Z O , ZA. adj. Lo mifmo que Geméloí 
Pic.JVST. £173. Fuímonosde camarada to^ 
das, con tanta nermandadjcomo fi todas qua-; 
tro fuéramos mellízas, 
M E L L O N , f. m. E l manojo de paja. Trahe ef-
ta voz Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Strot 
menti merges. 
M E L O C O T O N , f.m. El árbol inxertode du-; 
razno y membrillo. Lat. Cbryfomelm, i . 
MELOCOTÓN. Fruta muí parecida al durazno, 
del qual fe diferencia en fer mas blando,tier-, 
noyfuave, mediante el inxertodel duraz-
no ò Prifco con el membrillo. Lat. Cbryfg-
meiítm9i. HEKK. Agrie, lib.3.cap.23. Si (à los 
Du-
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Duraznos ò Púfcos) los enxieren cn membri-
iio din o iu manera de fruta que líanurt 
Mdocotónes 3 Ac mas excelente, labor ,que el 
durazno. 
MELODÍA, f. f. La dulzúta, priinpr y blandu-
ra de la voz y canco fuaye y hartr.ooioíb. Es 
voz Griega compuefta del nombre Meli, que 
vale Miel^y de Odi, que llgniticdCanto. Lac. 
Melodía. COKN. Chron. com.2. iib.2, cap. 3 
Quando volvió defte rapto , i.1 preguntaron, 
las criadas: Señora, mui gozóla eiU V.A: 
ahora canta, y con tanta melodía] Muí dulce 
cftá Ia voz, mui fuperior.debede feria caula. 
JAUREG. Pharf. lib.a.Oct.^y» 
• Los Bardos en acorde pielodía. 
De fus Mu/as feftej&n el referte. 
MELODÍA. Por exteníion fe llama la fuavidad 
ò dulzura en el hablar. Lat» Melos, Suavitas* 
.MELODRAMA. (Melodrama) f.f. Dialogo en 
jfiúfica. Es voz Griega y nuevamente intro-
ducida. Lar. Melodrama) atis> 
J l E L O j A . f. f. Las lavaduras de miel. Trabe 
cita voz Ncbrixa. çn fu Vocabulario. Lat, 
Mellatiur/i* 
J d E L O N . f. tn. Fruta bien conocida» de que 
hai muchas diferenciias, y crece en unas ma-
tas pequeñas femejantesà las de los pepinos» 
Hailos de diferentes tamaños yfiguráS/: y 
Ion compueftos de una carne dulce y deli-
cioíà al gufto , cubierta de una corteza ò 
cáfeara , que fuele eftár llena de feñalesó 
rayas à modo de letras , por lo qual fe lla-
man Efcritos: y en lo interno fe hállala fi-
tnience , que fon unas pepitas largas y an-
goftas, de color amarillo , la^ quales eftán 
rodeadas de una tela blanca, y como deshi-
lada , que Uaman las Tripas. Es voz Griega, 
quefignifica Manzana. Lat. Mekpepo-, LAG. 
Diofc. lib. 2. cap. 124. Pcrfu.:denfe muchos 
Médicos excelentes, que los que Uamamcs 
comunmente Melones, no fueron conocidos 
de los antiguos. HERR. Agrie, lib.4. cap. 25. 
Los mclónts quieren aires y lugares calientes, 
mas que frios. 
MELÓN DE AGUA. Lo mifmo que Sandía. Es 
voz ufada en el Reino de Murcia. 
MELÓM DE INDIAS. Unacfpecie de melón; del 
tamaño de una manzana grande , liío de caí-
cara, amarillo, manchado víftofamente. Lat. 
Melopepo hidicus. 
¡Catar el meión. Además del fentído redo: meta-
phoricamente vale tantear ó íondear à algu-
no. Lat. Tentare. Pertcntare. 
pecentar el melón. Phrafe con que fe explica 
el temor que fe tiene , de que empezándole 
alguna cola, pro liga üemprc perdiendo.Lat. 
Integriíjtem rumpire. 
MELONAR, f. m. El sitio en que fe fiembran 
melones. Lar. Melopcpanarium. HtRR. Agrie. 
Hb. 4. cap.25. Los Mcbnarcs íor» ¡viejores en 
tierras nuevas, que en otras. 1jINT. Dial, de 
h Juílkia , cap.2. Comparo yo ello, d\xo el 
Ciudadano, al melonar, en cl qual de una 
mcfma pepita nacen dos melònes, uno en ex-
tremo bueno 3 y otro en extremo malo. 
MELONCET£.f.ai-Dimin. £1 melón peque. 
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ñó, Laf. Parvusm¡opepo: ACÓST. HÜÍ. L-.d. 
. lib.4. cap.zó. Evios cocos, que digo fetáu del 
tamaño de un wdoncetc pequeño. 
. MELONERO. f. m. E l que guarda los melo-
nes en el campo. Y también fe llama afsi la 
perfóna que ¡os vende. Lat. Melopeponar/i 
tuftoi, vel Mehpcponum venditor. GARAÍ, 
Cart. 4. Airk , viendo que perdia tiempo, 
porque no me dixcilen cantar mal y portier, 
ó que me preciaba de andar probando co-
mo cuchillo de wehnéro, dexé aquel camino 
y tórneme à mi meneftér. 
MELOSIDAD, f. £ La dulzura que deftila ò 
refulta de la mielo almiuar, ü de.otras cofas. 
- 'Lz.t.Meliii duícedoj fuaviUs, 
MELOSIDAD. Sigairica rambien dulzura, fuavi-
dad y blandura de alguna coi a no marcml. 
Lat. Üuuedo. Suavitas. TORR. Philof. hb. 24. 
cap. 14. Pero la gente de peso y cordura, a u n 
no dexan llegar a tanto ia plática rni iufren 
citas melofidaíes. ALBM.Orrh0gvaph.ca7. 
Con el almíbar ó melojiiad, q;¡e como de un 
panal fe deíhla de fus labios, adulzan y re-
galan ios oídos. 
M E L O S O , SA. adj. Lo que tiene calidad ò na-
. turaleza de miel. Lat. MelleuSy ¿, um. pulcif. 
, O ñ v , Poftcim. Hb. i.cap. 1. Due. 4. Nuixa 
fueron buenas virtudes metifis, y que dó 
quiera fe pegaa; (iuo faladas con prudencia. 
YALDIV. S. Jofeph, Canr. p.Ott.22. 
Apercibe la alforja, y la empóne 
De los regalos (fó la pobre cafa, 
La fruta verde y fees cn ella roñe. 
La dulce almendra, y U melóla p-íf-*' 
Ĵ ELÓSO. .Signitica también blando , fu ave y 
dulce. Aplicafe regularmente al razona-
miento >difcurfo ü oración muí eloquence y 
llena de dulzura y fuavidad. Lar. Dulcís. Met-
has. Suav¡sh AyAL.Caid. de Prínc. 1:0.4- caP' 
5. Poniendo en obra fu maldad , con amonef-
tamientos dulces y melhfos. 
M E L O T E , f. m. La conferva hecha con rntél-
£s voz ufada en el Reino deMuccia. L a r . ^ / -
gama meliea. 
MELÓTE. Se llama también el ultimo residuo 
y heces quedefpide el azúcar defpues de la 
legunda fabrica de ella , en que queda el 
azdcar de quebrados y el maícabado. Lar. 
MelUtium* it, 
MELSA. f. f. Lo mifmo que Bazo. Es voz ufa-
da cn Aragón y otras partes. 
MEI.SA. Metaphoricamentc fe toma por fiema, 
efpacio o ¡emicúd con que fe hacen las co-
fas, porque ios que tienen enfermo el bazo 
fon efpacsofos. Lat. Nimia lentitudo. 
MEMBÀADAS. adj. que le aplica en el Giafón 
à las piernas de las Aguilas y otras aves , que 
fon de diterente címaite,que lo es el cuer-
po. AvíL tom. 1. trat. i.cap. 3. La. Avium 
crures dífcolores. 
MEMBRANA. Cf. La piel delgada , Ò túnica 
. à modo de pergamino.Es voz puramente L a -
tina , que fignifica pergamino. SAAV. Re-
, publ. f. 60. Otros libros hallamos efcritos 
^cnunas membranas, texidosde ÍOS hilos in-
teriores de un atbol com^ junco. SOÍHS> Hiít. 
de 
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dc Niiev. F/p. lib.2. cap. 8. Aqui fué dónde 
fe vieron la primé ia vez , no fui admiración, 
ios UÜÍOÍ Mexiciaos Fraude una WÍW-
brán¿> ó lienzo barnizado , que plegaban en 
iguales dobleces. 
MLMBR.WAS. Se llaman en la Anatomía unas 
teias ò rúnicas , cuya trama 6 texido ella 
cumpueito de fibras íiexibles , y íirven de 
veRir y guardar las partes mas abultadas dei 
cuerpo humano,para que el trio no las ofen-
da , ni fe exhale cí calor natural, ni pallen 
los humores de un vaío i orro: y aísimiímo 
íirven para inferumento del ráelo , porque 
por medio de las membránas tienen fenti-
miento todas las parces de! cucrpo.Lat.Mfw-
hrana. MARTIN. Anar. Compí. Lecc.i.cap,4. 
Otras m m b r â n a s o túnicas forman las arte-
rias 6 venas j para que por fus canales cir-
cúie perpetuamente iafangre.jAuiuc.Piiarn 
lib.2.0ct.75. 
Lánguido yace de la parte dieflra 
E i corazón de amaruUz. cubierto. 
Lo v i ta l duerme y ni anhelante y fans 
L<i a r i i r ia iate , ò h capaz membrana. 
MEMOilANOSO, SA. adj. Lo que eftá cu-
bierro o vellido de membranas , de cuyo 
nombre fe forma. Lar. Membranaceus. FRAG. 
Cirug. lib.i. cap.3. La qual, por ler demedia 
fubuaneia entre carne y tela, la llamóGa-
léi.;) Murecillo membranófo* 
MFMDRAíCZA. f. f. Lo miímo que Memória. 
Es vuz. a:uíquada. MEN. Coron. Copl. zt?. Ef-
ta msmbranzA. no es al, falvo de las penas del 
Infierno , que en quanto hombre pienfa en 
ellas, abícicnefe del pecar. ENCIN. Canción, 
f. 27. 
Muchas veces be membranza 
del Cielo venir feñalst, 
que nos daban figuran^ 
de ta malaventuranza 
de nuijiras cuitas è males. 
MEMBRARSi:. v. r. Lo mifmo que Acordar-; 
fe. Es voz antigua. MARIAN. Hilt. Eíp. lib.ó. 
cap, 23. Dcbsiíbs membrar de vuelbo anti-
guo esfuerzo y valor, de los premios, rique-
zas y renombre immortal que ganareis. 
^lEi'viBi^ETE. í. m. Ea memoria ò annoçación 
que fe hace de alguna cofa, poniendo íolo 
lo fubítanciai y predio , para copiarlo y ex-
tenderlo delpues, con todas íus formalidades 
y requiiiios. i,at. Memoriale feriptum. Sebe-
da. BOBAD. Polit. lib. 1. cap. 13. num. 19. E l 
Efcribano que fe hallare preíenre , ó fino 
otro , que ponga por memoria y eferiba lo 
que pafla , y los teftígos en rpemhréte, hafta. 
dar noticia de ello al Corregidor. SOLIŜ  
Com. El Doctor Carlino. Jortf. 2. 
De noche con atención, 
pongo en mi libro ««mcmbrétCj, 
porque el fer buen edeabuéte^ 
quien f u cuenta y razón. 
MEMBRETE. Se llama también el rengloncito 
que fe pone en las cartas 0 billetes , en el 
qual le eferibe el nombre del fugeto à quien 
le dirige. Lzx.Mifsile feriptum nomine^.CALD, 
Com. Primero foi yo. Jorn.z. 
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Fuese fia entendida necia, 
como firma à quien no pone 
fobrefevito en h cubierta, 
nt aun. el membrete en la efquíná^ 
MEMBRETE. Se llama afsimifmo el avifo quefe 
da eferito en una quartillade papel dobladaj 
para convidar à alguna función, ò para'ha-
cer memoria à los Miniítros de alguna pre-
teníion. Lar. Scheduta, a. 
MEMBRiLLA. f. f. E l membrillo tierno con 
pexón. Es voz ufada en el Reino de Murcia. 
Lat. Cotoneum tenemm. 
MEMBRILLAR, f. m. El íirio, lugar ò rerréno 
que elhí plantado de membrillos. Lat.Lofa* 
cotoneis conjttui. MARIAN. Hiít.Efp. lib.2. cap̂ -
15. Ai Poniente fe extiende una ÍJanúra....^ 
plantada de olivares, viñas v membr i l l á r tu1 
MEMBRILLERO. Veafe Membrillo. 
M E M B R I L L O , f. m. Arbol que ncfj£ lama-i 
déra dura, y cubierta de una corteza, cc-r 
nicienta por defuera, y pôr dedentro algo 
bermeja. Las hojas fon vellofas y enteras,y 
las flores encarnadas. En algunas partes le 
llaman Membrillero. Lat. Maim cydonia. CÍH, 
toneum* LAG. Diofc. lib.i. cap.151. Las ho-i 
jas, las flores, y los tallos de todos los man-t 
zános fon conftrich'vos , y principalmente los 
del Membrillo. HERR. Agnc.lib^.cap.jo. En-t 
xertos unos membrillos en otros, mejoran mm 
cho la fruta. 
MEMBRILLO. Se llama también la fruta quq 
produce ei árbol Membrillo : y es una eípe-i 
cie de pera grande, carnófa,y blanca por de-< 
dentro, y cubierta de una cáfeara amarilla y; 
mui vellofa. Tiene dentro cinco pepitas lar-( 
gas de color obfeúro. Es fruta mui agrada-* 
ble al olfato; pero fu carne es dura y áfpc:-" 
ra, y folo buena para confervas. Lar. Malum 
cydonium. Cotoneum '¡ei. LAG. Diofc. lib. u 
cap. 131, Los membrillos de fu natura fon frios 
y eftípticos. HERR. Agrie. Hb. 5. cap. 50. Si 
los riegan mucho , llevarán los membrillos 
gordos y zumólos. 
MEMBRUDAMENTE, adv. de modo. Con-
fuerza y robuítéz. Lat. Torosè. Fortiter. Vi-i 
ri l i ter . CIENF. Vid. de S.Borj, lib. 4. cap. 15^ 
§ . 2 . Luchando con Hércules las ferpientesa 
antes que fus brazos paífen à fer mmbruda^ 
mente robuítos. 
MEMBRUDO, DA. adj. Fornido, robufto y 
grande de cuerpo y miembros. Fórmafc de 
la voz Miembro. Lzt.LAcertofus.Torofus.Mem-
brofus. HERR. Hift.índ.Decad.i.Iib.i cap.i^ 
Los hombres no ejan ran grandes, fino mem-
brudos y rehechos. CERV. Quix, rem. 2. cap.-
14. Don Quixote miró à fii contendor , y 
hallóle ya puefta y calada la celada , de mo-
do que no le pudo ver el roftro 5 pero^notó 
que era hombre membrádo , y no mui alto 
de cuerpo. 
MEMENTOS, f. m. Aquellas dos partes del 
Canon de la Mifla , en que fe ofrece el Sacri-
ficio por vivos y difuntos. El primero es el 
de vivos, antes de ia cor/agracion , y el fe-
gundo el de difuntos defpues de ella : y en 
uno y otro fe detiene el Sacerdote à orar un 
po-
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poco, por aquellos que tiene obligación 5 
voluntad. Dixofe de la primer voz con que 
empiezan eftas oraciones. FR. L. DE GUAN. 
Compcnd. lib.3. cap. 21. Efto ofrece el Sa-
cerdóteen el íilcnciode aquel primero Me-
tnento. RODRIG. Excre.toin.2.trar.8.cap.i5. 
Quando cl Sacerdote hace el Memento de los 
vivos, es bueno hacer también cada uno fu 
memento, rogando à Dios por los vivos,y def* 
pues el délos difuntos también con el Sa-
cerdote. 
Hacer fus mementos. Phrafe que íignifica de-
tenerfe à dilcurrir, con particular atención y 
cftudio, lo que à uno importa para algún fin. 
Lat. Msditari* 
MHMNONIDAS. f.f. Aves famofas , que la 
fábula íingió ibandefde Egypto à Troya al 
fepulchroMe Memnón, y volaban dos dias al 
rededor de é l , y al rereer dia fe herían y 
maltrataban unas à otras. San Ifidoro,Plinio, 
Soltno, Virgilio y otros> hacen memoria def-
tas aves. Lat. Memnonia avts, MARCUELL. 
Hift. de aves , cap* 84. En Egypto dice Sah 
Ifidoro haí unas aves llamadas Memnónidas, 
MEMO, Mx'V. adf. Lo mifmo que Tonto. E l 
ufo regular defta voz es en la phrafe Hacer-
fe memo, que es lo mifmo que fingirfe ton-
to,ü darfe pordefentendido quando no quie-
re convenir en lo que fe le propone, ò ha-
cer lo que fe le pide. 
MEMORABLE, adj. de una term. L o que es 
digno de memoria. Es del Latino Mcmorabi-
lis. Lat. Memorandus. RODRIG. Exerc. tom.i. 
trat.j. cap. 2. San Juan Clímaco dice, que un 
Siervo de Dios le dixo una palabra memora-
ble , y fué efta. TORR. Philof* lib.9. cap. 10. 
Quifo el hijo del Rey hacer alguna hazaña 
memorábtr. y aunque fe pudiera atribuir à te-
nicridad, con folo un page de armas dió tan 
valcrofamente en un eíquadrón de los ene-
mígos,que à la primera entrada mataron haf-
ta veinte Philiítéos. 
MEMORANDO, DA. adj. l o mifmo que Me-i 
moráblc. CERV. Viag. cap.2. 
E/ie es aquel Poeta memorando. 
Que mofiró de fu ingenio la agudeza. 
En lasfehas de Eripbile cantando. 
MEMORAR, v. a. Acordarfc, hacer memoria 
de alguna cofa. Lat. Memorare, que es de 
donde viene. PALAC. Run. Esfuerz. cap. 30, 
Eítos y ottos muchos que podriamos memo-
rar , movidos por virtud , en favor de la Re-
pública, hicieron a&os virtuofos. 
MEMORAT1SSIMO, MA. adj. fuperl. Gele-
bradífsimo y digno de eterna memória. Lar» 
Valdè memorandus. COMEND. fob. las 300. 
Copí. 43. Quemaron aquel memoratífiimo 
Templo de Diana Ephéfia, contado entre los 
fiete milagros del mundo. ' 
MEMORLA. f. f. Una de las tres potencias del 
alma, en la qnal fe confervan las efpecics de 
las cofas palladas, y por medio de ella nos 
acordamos de lo que hemos percebido por 
ios fentídos. Refide efta potencia en el ter-
cer ventrículo del celebro, donde los efpírí-
tus viriles imprimen las imágenes ò figuras 
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de los objetos que entran por los ojos u por 
los oídos. Es voz puramente Latina Memo' 
riay a. FR. L . DE GRAN. Symb.part.I. cap.2?* 
Ultimamente en la poftrera parte de los le-
fos,que cftán en el colodrillo , pufo la numá-
ria, la qual es mas propria del hombre que 
de los brutos. MORET. Com. El parecido. 
Jorn.i. 
T à fuerza di medicinas 
refiauró el entendimiento, 
mas ¡a memoria voló, 
tanto que fué fuerza luego 
enfenarle à ejeribir, leer, 
y kafta ti mifmo Padre nttcftro* 
MEWÓRIA. Significa también fama, gloria» ò 
apláufo. Lat. Memoria, AMUR. MOR. lib. S. 
cap.ij. Merecieron que en fu tierra fe 
hicieflen ricos fepulchros, donde por mu-
chos íiglos vivieíle fu memória mui efolate-
cida. 
MEMORIA. Se toma también por lo mifmo que 
monumento que queda à la pofteridád , pai a 
recuerdo ò gloria de alguna cofa. Lat. Mo~ 
numentum* CALD. Com. E l gran Principe de 
Fez. Jorn.i. 
Mabomet Principe de Fez 
tfla memória confagra, 
por fu hijo en el metal, 
y por fit efpófa en la Itamai 
MEMÓRIA. Se llama cambien la obra pía, anni-
verfario u otra cofa, queinftítuye ó funda 
algílno, en que fe conferva fu memoria. Lar. 
Anniverfarium. SALAZ, DE MEND. Chron. hb. 
S. cap.51. Eftaba de acuerdo con el Cabil-
do, de Ias memórias y fufragios que fe habían 
de hacer por fu alma, y por las de fus de-
funftos en efta Santa Igleua. 
MEMÓRIA. Se llama también la relación de gaf-
tos que fe han hecho en alguna dependencia 
ò negociado: ò -el apuntamiento de otras co-
fas, que es una efpecie de inventario fin for-
malidid. Lat. Expenfarum memoriale, Lop. 
Dorot. f.pj. Efta memória truxo el Saftrc, de 
lo que es neceílario ficar para el hábito de 
leonado. CERV. Nov.3. pl.i 23. Abrióle Rin-
conéte, y en la primera hoja vió que decía: 
Memória de las cuchilladas que fe han de dar 
efta fe man a. 
MEMÓRIA. Se toma afsimifmo por el eferiro 
fimple à que fe remire el teftadór, como par-
re de fu teftamento. Lat. Teflamenti additio 
fimplex. 
MEMÓRIAS. Se llaman afsimifmo los recados 
cortefanos que fe envían al que cftá aufen-
tc. Lat. Memoria. Salatis mifsio. 
MEMÓRIAS. Se llama también el libro, quader-
no, papel u otra cofa, en que fe apunta ó an-
nóta alguna cofa, para tenerla prefentc y que 
no fe olvide: como para eferibir alguna Hif-
toria , ii otra cofa. Lat. Nota, Commsntaria. 
MORET, Inveftig. lib. 1. cap. to. Y la mifma 
antigüedad le dan otras muchas y antiguas 
tnemórias, que juntó con erudición Claudio 
Roberto. x 
MEMÓRIAS. Se llaman también dos ò mas ani-
llos juntos, que fe trahen y ponen en el de-
Y y y do 
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do,para qac úrvan de recuerdo y aviro para 
Ja cxcciiCion de alguna cofa , íoltando uno 
de ellos que cuelga del dedo. Lat. Mtmorio-
U . CORR. Cint. f.2oa. Salió premiada la lan-
za de Lcriano , con unas mtmérUs cercadas 
de rubíes y diamantes, aUernativamcnte cla-
vados. 
MEMÓRIA DE CALIÓ, Ò CRVLIO. Apodo con 
que íc zaUiccc y reprehende al lugeto de po-
ca memória. Lat. Memoria fragitu , vei deci-
dem. SA^TIAG. Quar. Scrm. 12. Confid. j . 
Pedro fué el nus olvidadizo : pues habiendo 
dado palabra y con juramento , que no ol-
vidaría à Cbrirto , dentro de un momento le 
oUvidavy con juramento , halla que un ga-
llo ic rcíVefca la memoria : poc donde fe pu-
do decir MtmórU de gallo, 
M( MORÍA i OCAL ò ARTIFICIAL. Facilidad ar-
titiciofade acordarfe de muchas coías dife-
rentes , aplicándolas à las cfpecics ó imáge-
nes que ettán ya imprcíVasen la memória j;ò 
reprefentadas en el papel. Lar. Memoria ¡0-
taiii, feu artifíaMií. EspiN.Elcud. Relac. 3. 
Defc.14. ConfcíVómc que era memória arti-
ficial i pero que pata aprenderla era necef-
fario tenerla mui buena , que Un la natural fe 
aprcndiia con mucho trabajo y dtticuUád. 
De memória. Modo adverbial, que vale con el 
u!(í y exercício de ella: como Tomar de me-
mo: ia , ò decir al¡.;odc memória. Lat. //¡p-
tmnter, i ORR. Philoí. Ub.Z5.cap.i. Depren-
dió los nombres de todos los Cenadores y 
hombres principales , y los dixo de memórij, 
con tanta orden y acierto, como â los huvio-
ta tratado mucho tiempo. 
Df mmori*. En los Reinos de Aragon , Valen-
cia y Murcia vale lo niiímo que boca arriba: 
y afsi dicen Caer de memória» dormir de me-
mória. Lar. Ore ftpino. 
Hacer memória* Procurar acordarfe de alguna 
cofa que ha fucedido, y de que yá cftaban 
borradas y confundidas las eípecies. Lat./A 
memoriam revocare. Recordar!. HeminifcL 
Hacer memória. Vale también hacer recuerdo 
à alguno de alguna cola, ó acordarfe de at-
gun a ufen te , hablando de él. Lat. Memoriam 
exciure, vel fufe it are. 
Trahcr à la memória. L o mifmo que Hacer me-
mória. MARM. RebcL Ub. 3. cap.3. Trabcdd 
•uueftra mtmória los alborotos del dia del 
juicio. 
Yo le tendré en memória. Phrafe con que los 
íiiperiorcs ofrecen à alguno fu ¡protección. 
Lar. Memor ero. Memoria nua memorabi-
tur. 
MEMORIAL, f. m. E l libro ò quaderno en 
que fe apunta ò annota alguna cola necefl'a-
ria para algún fin. Lat. Mtmoriate, is. ZÜÜIG. 
Annal. Año 1247. num. 13. Dice un memo-
riál antiguo, que llegando al cerro de bue-
na villa, lloró tiernamente. ? 
MEMORIAL. SC llama también el papel òescri-
to en que fe pide alguna merced ó gracia, 
alegando los méritos o motivos-en quefun-
. da lu razón. Lzt.S&pplex libellm. U A K U . ^ 
bd. hb.3.capa. Dicho eüo, l e d i ó un memo-
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r/Ált de todo loque tenía que decir en eílc 
particular de palabra. 1>ART, P. Suar. lib. j . 
cap.8. Y encendido en antias de fu anudo 
retiro , elcribió un memorialá Paulo Quinto, 
pidiéndole con igual rendimiento y crtcacia 
. lii grata licencia. 
MfiMORtAL AJUSTADO. Se llama en lo forenfe 
el apuntamiento en que íc contiene todo el 
hecho de algún pleito o cauta. Lzz.Littt aé lo-
rum fummj, vel epitome. SOLIS, Hilt.de Nucv. 
Efp. lib.5. cap.8. Vieronfc primero en ella 
junta los memoriólet ajufiados, fegun las car-
tas y relaciones que lubian prefemado en el 
procelfo. 
Pcrderlo^mímor/íí/í/. Phrafe con que fe dá à 
entender, que uno ha perdido enteramente 
la memória de alguna cofa, y que no fabe 
dar razón de ella. Lat. Memoriam decidere, 
VMtUare , f.tllere. ESPIN. Efcud. Relac. 3. 
. Proem. El Vidonno,aunque práítico en la 
tierra, citaba tan turbado, que bahía perdido 
los memor i Mes. 
MEMORION, f. m. La memoria grande que 
alguno pofíce , con que fe acuerda pronta-
mente de las cofas con todas fus circumtan-
cus t aunque lean mui mentidas. Lat. Memo-
ria valida, firma tenax. 
MEMORIOSO, SA. adj. que fe aplica al fiíge-
lo que tiene feliz memoria , y fe acuerda con 
facilidad de muchas de las clpccics que ha 
vilto o leído. En lo antiguo fe decía Mctno-
rófo. Lat. Memoriâ vigem, -vtl pr.tji,ins. PA-
LAC. ROB. Esfuerz. cap.2. Aníi que cada uno 
debe tener mucho cuidado de exercitaria, 
aunque naturalmente fea memorófo , óobl i -
viófo. PATÓN, Eloq. f.143. No ha de repetir 
todas las cofilias menudas, por parecer ?nemo-
riófo el Orador, fino folo las cofas qte tienen 
. pelo y gravedad. Zumo. Annal. Año 1624. 
num.x. Bien memoriófo del cuidado que lleva-
ba de proponer al Rey y Reino la obligación 
de aplicarfe vivamente ã la folieitud de la 
Canonización de nueftro Santo Rey. 
MENA. f. f. Pefcádo marino pequeño, feme-
janteà la boga. Esfccundifsimo , y paren en 
el Invierno las hembras, que Ion mas redon* 
das, .y fe aventajan en bondad citando pre-
ñadas , y en cite tiempo el colór de los ma-
chos fe obícurccc , y fu carne fe hace mui 
mala para alimento. Andan regularmente en 
manadas. Lat. Mena. HOERT. Win. lib.p. cap. 
16. La ceniza de las cabezas de las Me-
nas faladas fana las quiebras callólas del 
fieftb. 
MENADOR, (Mcnadór) f. m. E l que di vuel-
tas a la rueda para recoger la leda. Es voz 
ufada en el Remo de Murcia. Lat. Convela-
tor. G hm eral or. 
MENAGE, f. m. Los muebles de una cafa, que 
íe mudan de una parte à otra. Covarr. dice 
íale del Italiano Mtjnare} que íigniíka Lle-
var de una pane á otra; aunque también 
puede falir del Francés Menage , que es mas 
conforme à nueftro ligmficado. Lat. Suppcl-
Itx ititis. HERR. Hiít. ind. Decad. 1. lib. 1. 
Q$$. í3*Noíc haliabadentip mas menáge ni 
oc-
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ornamentó ,que Io que llevaban àlas naves. 
ABARC. AnnaL R . D . iMartin, cap.i. num. S. 
Embargó todo el menâge de los Embaxadóres 
Valencianos. 
MEN A Í l v. a. Recoger Ia feda en la rueda.. Es 
voz ufada en el Reino de Murcia. LzuConvol-
vtre. Glojnerare. 
IvlENClON. f. f. E l recuerdo ò memoria que 
fe hace de alguna cofa,contándola 6 refirién-
dola. Sale del Latino Mentio. Lat. Commmth 
rath* MARM. Rebel, lib. i.eap. 3. Dcquien 
hacen mención algunos Efcritóres antiguos. 
PELLIC. Argén, p.irt. 2. Ub.3. cap. 4. Notan-
do , que no llevaban mal la mención de Atr 
genis, comenzó poco à poco à tratar mas ÜT-
brementede ella. 
MENCIONAR, v. a. Referir, recordar y con-
tar alguna cofa, para que fe tenga noticia de 
ella. Es formado del nombre (Mención. Lat. 
Mentionem faceré. Commemorarc. Meminiffe. 
ZoñiG.Annal. Año 1247. num. zô. Prolixo 
empeño fuera, aunque digno , mencionar to-
das las perfónas principales que fe halla-
ron en efta conquifta. JAUREG. Phatf. lib. 7a 
p a . 4 8 . 
LAS amiflââes me apldufo eftrecbo, 
Mencionan fa nifiex., amor ftaníms 
Con memórias y prendas no pequenas. 
Que efiudios citan y eoncuerdan finas. 
MENCIONADO, DA. part, paflf. del verbd 
Mencionar. Lo afsi refetido, contado ò re-
cordado. Lzt.Commemoratus. ZtrñiG. Annal* 
año 1247. num.26. El infante Don Alonfo de 
Aragón y el de Portugal Don Pedro Condç 
de Urgel, ya mencionados. 
MENDICACION, f.f. LomifmO que Mendia 
guéz.M.ÂGRED.tom. 2. num. 759. PidióÍU. 
mofna aquellos tres dias, para calificar defde 
entonces à la.humilde mendicación. CORN. 
Chron. tom.2. lib.2. cap.27. Latían en fu pe-: 
cho tan vivamente los afectos de fer pobre, 
que Viendo que fe le cerraba la puerta à U, 
mendifación, tomó otro medio no menos ár-: 
duo. 
MENDICANTE, adj. de una term. E l pobre 
que mendiga ò pide limofna de puerta ea 
puerta. Lzt.Mcndicans. HERR. Hift. Ind. De-
cad. 2. lib.7.cap.2. Hallaron los Caftelianos 
en efta Ciudad pobres mendhantes: cofa haf-
ta entonces por ellos no vifta en Nueva EA 
paña. 
MENDICANTES. Se llaman las Religiones que. 
tienen por inftitúto pedit limofna, ò las que 
por Privilegio gozan de fus immunida des. Lat. 
Mendicantmm Reügioforum ordo. RECOP. Da 
IND. lib.i. tit.14.1.47. Para que los Religio-
ibs de las Ordenes Mendicantes puedan ad-
núniftrar los Santos Sacramentos en todos los 
Pueblos de Indios. ' 
MENDICIDAD, f. f. Lo mifmo que Mendia 
guéz. FR. L . DE GRAN. Trar. de la Orac.part.' 
1. cap. 2. Y vendrá fobre ti como caminan-j 
tela pobreza ylzmendicidád. CAST.Hift.de 
" S. Dom. tom. 1. lib. ucap. 15. Entonces no 
habia comenzado Santo Domingo fu Orden, 
ni fu compañía entraba con U pobrez* Yi 
Tom. XK 
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fnenâieidãã..zr*.. que andando el tiempo en-
tró. 
MENDIGAR, v. a. Pedir limofna de puerta en 
puerta. Es del Latino Mendicare. Lar. Einsn-
dicare. CAST. Hift. de S. Dom. rom. x. lib. T. 
cap. 49. Los Obifpòs andaban à mendigar: y 
ningún poder tenían para defenderfe. CORN. 
tom. 2. lib.2. cap. 34. Defeó facudir de sí el 
pefo de los bienes temporáies,para vivir men-
digando ínfu&cmo. 
MENDIGAR. Por translación, vale tomar ò va-
lerfede otra qualquier cofa, compelidosò 
forzados de la necefsidad que fe tiene de ella. 
Lat. Emendicare. SALAS, íob. Mela, Introd. 
Notic. 3. A Claudio, que mendigaba íimula-
das victórias, le pudo quedar la memória 
<lei triumphoBritánico. JAOREG. Pharf.iib.5. 
Donde el fulco jamás pluvias mendiga, 
T Ceres labra alcázares de efpiga. 
MENDIGANTE.paread, del verbo Mendi-
gar. E l que mendiga. Mas común es decir 
Mendicante. Lat. Mendicans. Precaria vtfti-
• tans. MARM. Rebel, lib.3. cap. 3. Las manos 
liberáles hacerfe duras, y crecer el número 
de los mendigantes. FUENM.S.PÍO V. f. 131. 
Impufofobre las Igléílas, Monaftérios y pen-
Üones, feis décimas; pero à los Mendigan-
tes , exceptuados muchos , cargó de tres 
folas. 
MENDIGADO, DA. pan. paff. del verbo Men^ 
.digar en fus acepciones. L a c Emendicatus. 
Mendicatus. FR. L . DE LEÓN-, Nomb. de 
Chrift. en el de Monte. Y por efta caufa aña-
dio, que hirió ala eftátua íin manos, con-
viene á faber, que no la hirió con fuerza 
mendigada de otro. EARSN, Guerr. de fland. 
pl. ipo. Que con invención de mendigados 
pretextos, Uabia pallado ã Naonir. 
MENDIGO, f. m. E l pobre que pide limofna 
de puerta en puerta. Sale del Latino Mtn-
dicus. FONSEC. Vid. de Chrift. tom. j.Parab. 
37. Laâaqueza defte mendigo era tanta, que 
cayendo à la puerta del rico, nunca fe pudo 
mover- CALD, Aut. E l nuevo Hofpicio de 
pobres. 
EJle bydrópico fidiento, 
con efie hambriento mendigo, 
trás mi voz. trabigo conmigo. 
MENDIGUEZ, f. f. L a acción de mendigar y 
pedir limofna. Lat. Mendicntio. Mcndtcitaŝ  
Afendimonium. FIGUER. i'atfag. Aliv. p. Da-
dos tan de ptopólito à la mendiguez, que poç 
ningún cafo hai facarlos de ella. 
MENDOSAMENTE, adv. de modo. Erraday 
mentir o fame nte , con equivocación. Lar. 
Mendos}. AMBR. MOR.lib. 9.cap.33. Eftasfu-
• tnas tan grandes, pone Valerio Máximo: y 
- fi parecen excefsivas , las que eílán men-
dojamente eferitas en Hircio , fon tan peque-
nas , que tampoco parecen verisímiles. 
MENDOSO, SA. adj. Errado, equivocado y 
mentirofo. L^X.Mendofus. AMBR.MOR. lib,8. 
cap. 34. Eftá tan falto y mendófo el libro de 
Hircio, que de muchas cofas no fe puede 
comprehender buen fentido. CORN. Chiron. 
Yyy a. tom» 
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tom.;. lib.j.cap.T^ Habiendo regiftrado fus 
cientos j los -halia faltos : afsi por ías cofas 
mendófas que Je fobran, como por noticias 
que Je faltan» 
MENDRUGO, f. ra. El peaazo de pan que fe 
fueíc dar à los mendigos. Covarr. con el 
Jíroceníc cree viene de Pan de mendigo» 
Lat» Pañis frufium. RIBAD. Fi Sunch Vid. de 
San Juan el Limofnéro. Ninguno de ellos 
había podido facar de él una blanca , m un 
mendrugo liquiera de pan. AtCAz.Chron.De-
cad.r.Año 3.cap.2. §.3. Hicieron nocheefl 
un pobre cortijo , y el mayor regalo fueron 
unos míndrúgos de pan niui negros, y un po-
co de caldo , ò agua en que fe habían coci-
do unas peras. 
MENDRUGU1LLO. f. m. Dimin. E l mendrd-
go pequeño. Lat. Pttnisfrttftillum. FR, L . DB 
Gran. Trat. de la Orac. part. 1- Lunes por la 
noche. Deshonrábanme en preíencia de mi 
Pueblo, por un puñado de cebada , y por uii 
wendruguillo de pan. Muñ. Vid. deFr. L . de 
Gran. lib,2.cap.i. Trahiamos un poco de cal-
do, y unos mendruguilhs de pan 3 de que nos 
fuítenrábamos. 
MENEAR, v.a. Mover alguna cofa de una par-
te i otra. Covarr. fíente fe dixo quaíi Ma-
near , porque regularmente fe executa con 
las manos. Lat. Moveré* Agitare. MAÍIM.RC-
beL lib.i. cap.7. Los que iban ciciante mg-
ntãban ios hachos , para hacer lumbre à los 
que ibanfubiendo. FR.L.DE LsoN^br.Poec* 
f. 2. 
E l dirg el huerto or'ed, 
T ofrece mi l ohres al fentido) 
Los arboles menea, 
Cott un manfo ruido, 
Qae del oro y del cetro pone olvido. 
•MENEAR. Metaphoricamenre vale manejar,dn 
rigír, gobernar, ò guiar alguna dependencia 
ò negocio. Lar. TraSlare. Verfari. ILLESC. 
Hift.Pontif. lib.¿. cap.20. Quedó mohíno de 
Robercoj y de otros Miniftros fuyos,quc m i -
neaban efta guerra. SIGUENZ. Hift. part. 2* 
lib.i.cap.5. La prádica que tenía en menear 
negocios grandes, experiencia de cofas de 
Corte y tratos de Príncipes. 
2ylE ^E A R sE. Significa hacer con prontitud y di-
ligencia alguna cofa, ò andar de priía. Lat. 
Properare. Agere. 
ME NEAR EL BULTO. Vcafe BuItO. 
MENEAR LAS MANOS. Phrafe que íigniiica ba-
tallar, pelear ò contender con otro. Lat.Pro-
perè conjerere manus. HERR. Hift.lnd. Decad. 
2. lib. 10. cap.i 1. Su mayor cuidado era dar 
priefa en animar à que íiguíeífen, y también 
menear las manos» 
MENEAR LAS MANOS. Vale también trabajar 
pronta y ligeramente. Lat. Properè,t 'el fedu-
là laborare. 
MENEADO, DA. part. paff. del verbo Menear 
en fus acepciones. Lat. Motus. Agitatusi f ar 
DE LEO^, Obr.Poet. f. 3.-
Pueflo el atento oidoy 
A l fon dulce acordado. 
Del plcélro fubiamenPe meneado* 
M E N 
MENEO, f. m. El movimiento del cuerpo ü de 
alguna parte de él. Lat. Motus. Agitatio. Si-
CUENZ. Vid.de S.Geron. lib.4.Diíc8. El veí-
tido, ef cuerpo , el rifo de loi labios y el me-
néo, fon feñales vivas de lo que eíft dentro 
dei hombre. HERR» Hift.lnd^ Dccad.i.lib.zo. 
cap.8. Hacia con la boca y con las manos 
todos ios tntnéos que los Indios -acoftumbra* 
ban. 
MENEO. Significaba en lo antiguo trato y co-
mercio i pero yá no tiene ufo, Lat. Commer-
t iam. Negotiatio-, CLAVIJ. Etnbax. £ 32. Es 
Ciudad de gran menéo , c que rinde mucho 
al Señoc^ 
MENESTER, f. m. La falta ò necefsidad de 
alguna cola- Covarr. fíente fale de la voz Me-
nos y del verbo Tener, como ü fe díxeílc 
Menos tcnzt.Lat.Neceftitas* Necejfarium.Qpus. 
Muñ. Vid. de S.Carl, lib. 2. cap. 5. Con oca-
íion de faber fus menefiéres, para remediarlos 
como Padre, y que no padeciefícn falta.en 
nada, inquiría con deftreza como paflaba el 
gobierno en lo temporál, para remediarlo 
todo. 
MENESTER. Vale también exercício , empleo*u 
miniítério. Lat. Minifterium. Munus. CERV, 
Nov.io. pí.322. Pues ella, por fer muger, 
fabía de aquel mcnejlfo, mas que ellos. 
MEN ESTERES. Se llaman también las necefsida-
des corporales, precifas à la naturaleza. Lat. 
Natura reqttifita. 
MENESTERES. Llama ia gente vulgar aquellos 
inftrumentos ò cofas que necefsitan para fus 
oficios ü otros ufos. Lat. Jnjlrumenta necef 
faria. 
Ser mencjlfa. Phrafe que vale lo mifmo que fer 
predfa, ò tenerfe necefsidad de alguna cofa. 
Lat. Necejfum velopus effe. CERV. Galar, lib.íí, 
f. 208. No dtxo mas Thelefio, ni aun fuera 
meneflér decirlo para que los Paftóres fe mor 
vieflen à hacer lo que fe les rogaba. 
MENESTEROSO, SA. adj. Falto, necefsirado, 
y que carece de alguna cofa. Sale del nom-
bre Meneftér. Lat. Indigens. Egenus. • MAN-
RIQ. Santor. lib.i. Serm.3. §.4. Los menejie-
rófos íiempre bufean ; y fiempre huyen los 
que han de remediarlos. SALAS , fob. Mela, 
Introd. Notíc. 1. Continuófc la propria afi-
ción por las otras edádes, prefumiendo en 
alguna de mejor fuficiencia comunicarle la 
atención, de que le hallaba bien menefttráfo* 
MENESTRA, f. f. Cierto género de guifádo u 
potáge, hecho de diferentes hierbas ò le-
gumbres. Es tomado del Italiano Mineftra. 
Lat. Herbarum condimentum , vc l opfonium. 
Muñ. Vid. de S.Carl. lib.2.cap.8. Qucríaque 
la comida fueífe tenuífsima, reducida à po-
cas cofas , alguna fruta , menefira, y una pi-
tanza. CiENF.Vid. deS.Borj, lib.¿.cap.7.§.2. 
Servía en una ocaüon à los pobres una 
nejíra en la Portería, con indecible humil-
dad y ternura. 
MENESTRAL, f.m. El Oficial mechánico^uc 
gana de comer por fus manos. Lar. Opijtx. 
RECOP. lib.7. tit.12. l.i.cap.15. Iten manda-
mos que los Oficiales mentfírálesds manos.... 
no 
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no puedan tcaher ni trayan feda alguna* 
ARGENS. Ann al. lib. i . cap. 7. Los Oñciaies 
mechánicos (à quien llaman en Valencia Me-
nefiraks yArciítas) oyeron con alegría-efta 
propofición. 
MENGAJO. (Mengajo) f. ra. El girón > ò pe-
dazo de la ropa que va ai'raíhandü ò col-
gando. Es voz ufada en el Reino de Murcia. 
Lar* Segmentam diíaceratum pertduJum* 
MENGUA, f. f. La falta que padece alguna co-
fa, para eftár cabal y perfecta. Lat. Immin»-
tio* Dgfeãus. CHRON> DEL R.D* JUAN ELIL 
cap. 201. No pudieron tan pretto venir al 
Rey, por méngua de cabalgaduras. FLORENC* 
Mar. tom.i. Scrm. 2. Punt. 4. Y afsi concur-
rió como caufa primera, y como quien fu-
plía las minguas de las íegundas, dándoles 
virtud para tal efeíio. 
MENGUA. Significa también pobreza, necefsi* 
dad y efcaféza que fe padece de alguna cofa* 
Lat. Inepta, Egeftas. Penuria* Muñ. Vid. de 
Fr. L . de Gran, iib.2. cap. 3» No procedía ef-
ta cftrechúra y míngua , de cfcaí'éz ò corce^ 
dad natural; fino de un perfecto efpiritu de 
pobreza. ^ J 
MENGUA. Metaphoricámente fignifica deferé* 
- dito, que procede de la falta de valor ò efpi-
ritu. Lzt'Dedetusj oris. POLO. Ciar. var. tic.4» 
iVcycndo al enemigo delante , reputaba ma* 
y or mingua volver las efpaldas fin pelear, 
que morir, ò dexar el campo peleando* AM-
BR. MOR. lib.5. cap.aé. Fué forzado por fola 
la gente de una Ciudad, de retiraríe algunas 
veces, dexando el aífalto, con no poco mie'» 
do, y con harta mengua y deshonra* 
MENGÚADAMENTE. adv.de modo. Deshon-
radamente, fin crédito ni reputación. Lar. 
Ignominiosè. Dedeeori, PALAC. RUB. Esfucrz» 
cap.i5j Por mejor tengo que muera como 
esforzado, que viva como temerófo mtngua* 
damente* 
MENGUANTE, f. f. La mengua y efeaféz qué 
padecen los rios ó arroyos portel calor o fe-
quedád : y también Ce llama afsi la que pa-
dece el mar por cl fluxo y refluxo. Lat. De-
trefitntia. VENEG. Difer. Hb. 2. cap. 28. De 
modo que nunca la mar eltá qüeda, porque 
el fin de una menguante es principio de otra 
crcfdcme -.porque de una crcfácntc à otra 
. paífan doce hoias( y de una mengúame à otra 
. paífan otras doce. 
MENGUANTE. Se llama también el decremento 
de la luz de la Luna, efpedalmenrc en el úl-
timo quarto. 'L^t.D;(remtntumi fenft*m Un**. 
MANRIQ.-San tor. fib. z". •Sfirm. i . §. 1. Eran 
unos rcfplandórcs como de k. Luna, quando 
cftá en menguante, • 
MENGUANTE. Metaphoricamente vale la deca-
dencia ü decremento de oir^s cofas. Lat..0#-
cretnet'tutn. 
MENGUAR, v.n. Decaer ? di(minuir, 0 irfe 
- coníumiendo phyf ca o moialmentc alguna 
cofa,del eüado que antes Unía. Covarr. dice 
faic del Latino Minuire. Lar. Qsfsjscr*. ¿m-
minuert, HERR. Hift.lnd..Dccad.i. hb.2.*."¿p. 
12. Iban menguando los balumeatos,y ¿c ¿cor-
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taban las raciones. LOP. Coin. Viuda, cafa-
da y doncella. Act.2. 
Menguando entonces el brio 
de Ja divina hermofú'/.t. 
MENGUAR. Se torruba en lo antiguo por falar; 
pero en cfte ten tido y i no tíe#e uío. Lar-
Oeejfe. Befieen. O Luc AN. cap. Y que eila 
Vividle como buena dueña, que nunca le 
menguaría pan y agua en íu cala. 
MENGUAR, Significa tambicn nacer los men-
guados en las medias. Lat. D+crefcert, 
MENGUADO, DA. part. paíf. deí verbo Men-
guar en fus acepciones. Lat. ¿wixinxtaj. Di-
mimtus. CHRON. DEL R. U. JUAN EL 1U cap. 
77. No fe podía hacer la guerra , porque el 
Andalucía ¿¿taba mui menguada de pan. Fu. 
L . DELEON, Nomb. deChrut. en eide Efpo-
fo. Los deleites que nos din eftos bienes, 
fon deleites menguados, y no puros. 
MENGOADO. Significa cambien cobarde, fniíi-
- lánime, y de poco ánimo y efpiritu. Lat.iJ«-
- JÜMimis. 
MENGUADO. Vale aísimifmo tonto, ü falco de 
juicio. HORTENS. Quar. f. 120. Y aun acá 
-: los Corteíanos lo podiades foíf echar, quç i 
los que defpreciais foleis llamar afsi: es un 
, mnodente que no es entendida : menguada 
foleis tambicn decir Ahora no fea el 4ia-
. blo (como acá decimos) que fobre no fer in-
nocentes , feamos menguados* CÊKV. Quix. 
- tom. a. cap. 17. Pues con todo ello quiero 
. que vueftea merced advierta, que no íbi tan 
loco ni tan tnenguado como debo de haberle 
parecido. 
MENGUADO. Se toma también por el que es 
, miícrable , ruin ò mezquino. Lat. Himis 
parcus. 
MENGUADOS. Llaman las muge res que hacen 
-• media à aquellos puntos que vía embebien-
• dOjhacicndode dos UL-.OJ alinde eltrechar la 
. média ò calceta , en el lugar que lo necef-
fita ,como es en el tercio y en la caña. Lat. 
Qccremcnta. 
Horamenguád/t* Vale lo mifmo que tiempo fa-
tal üdeígraciado en que fucede algún daño, 
ò no felogra lo que fe defea. Lat. Non fec¿tn~ 
dis avibus. Inaufpicatò.QgtwYib.àc toá¿s las 
. cofas. Dias aziagos y b.ras menguadas Ion to-
dos aquellos y aquellas , en que topan al 
delinquente el Alguacil, el deudor al acree-
dor, &c. 
MEK1NA.f.f. Lafeñora,que defde niñacn-
. traba àfervir à la Reina en la claíle de Üa-
: mas, hafta que llegaba el tiempo de pone» fe 
. chapines. Lat. Pueíia Regirj<e aífecia. PEILIC. 
Argén, part. 1. lib.i. f . ió. Ellaba en fucítrá-
; do Argenis , adornándole entre fus Meninas 
. el aliñofo trage. 
MENINO, f.f. El Caballedco que entraba en 
Palacio à íervir à la Reina ò à los^Príncipcs 
. niños.Covarr. dice es vozr Portüguéfa , que 
íignifica Niño. Lat. Puer bonóranus. Regina 
minifter, NIEREMB. Var. ilufir. Vid.de S. Luis 
Gonzaga, §.4. En Efpaña hizo el Rey à nuef. 
tro Luis y a fus dos hermanos , Meninos 
del Príncipe Don Diego. Lop. Com. Las 
pa-
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paces de los Reyes. Ad . 2. 
Trabido à firvir al Reyy 
no criarme en fu pAlactOy 
como los Meninos fuelen,. 
entre galas y regálos. 
MENINO. Sfe llama en el Reino de Murcia el íu-
geto pequeñuo y remilgado. Lat. Corpore 
brevib ejfijsminatufque. 
MENISCOS. Veafe Lúnula. 
MENJUI. Veafe Benjuí. 
MENJURGE. f. m. Mezcla de diverfos ingre-
dientes, en bródio y mal guifados.Es voz del 
eftilo familiar. Lar. Liquida mixtura, INC. 
.GARCIL. Couient. part. 1. lib. 8. cap.i 3. Para 
merer los cabellos dentro en la caldera , que 
con los mtnjurges hervía al ñiego,.fe echaba 
la India de eípaídas. 
MENO L O G 10. f. m. El Martyrologio ò K a -
lendario de los Griegos , dividido por cada 
mes del año. Es voz Griega ¿ que íignifica. 
Mes y dífcurfo.Lat. Mcnoíogitsm. MOND. Dif-
fert. 2. cap.i. num.4. Dedonde paffó fu no-
ticia al Mmolêgio T comunmente llamado de 
Sirléto, que publicó Henrique Canillo. 
MENONIA. f. f. Ave de color negro, pareci-
da en la figura al Gavilán, qtfe no fe faftenta 
de carne, ni de otra cofa , fino de femillas. 
Lat. MemnonU. HOERT. Plin. lib.10. cap.25. 
De eftas aves McnôniaSyòÀctn los Poetas, que 
fueron llamadas afsi, por haberfe engendra-
do del humo y centellas que fallan de la ho-
guera en que fe quemaba el cuerpo de Mem-r 
nón, 
MENOR, adj. comparativo. Lo que tiene me-
nos cuerpo: ó exteníion en quantidad ò ca^ 
üdad, que otra coi'a con quien, fe compara. 
Es del Latino Minor y is. HORTENS, Quar. 
f. i5. Preguntefelo Madrid (finp lo cree) 4 
Kínive ,y verá ayunar por pecados, reflec-
to de nueñras détidas, harto menores, defdc 
. ei Rey haftael menor vafallo. MAN&IQ. San-
. tor. lib. i . Serm.i. §.6. Pongo en las partidas 
mas grucífas el exemplo, que de ellas paíTa-
ra qualquiera à las menores. 
MENOR. Se llama también el pupilo ó hijo de 
familias, queno tiene los años que preferi-
ben y determinan las leyes para gobernar 
. fu hacienda. Lat. Minor viginti quinqué annis* 
RECOP. lib. 4. tit.5»1.5. Ordenamos y manda-
dnos , que fi por parte de los menores, ò de 
qualefquier perfóna òUniveríidad, quede 
derecho pueda pedir réftitüdon in integrum¿ 
fe pidiere reftirucion en la primera inftan-; 
cia, para poner fus excepciones, que una vez 
tan lolamenre le fea otorgada la jreftitucion, 
BOBAD. Polit. lib.2.cap. 17. num. 143. Cafo 
98. es quando algún mtnór litiga ante el Juez 
EclefiálHco , que aiíi fe ha de proveer de ciu 
radór para el pléito , porque efto toca a| 
Juez de la cáufa. 
WBNÓR. Se llama en la Lógica la fegunda pro* 
poficion de un fylogifmo. Lat. PropoMo 
minor. , 
JÍBNÓRES. Se llaman los Religiofos de la Orden 
de San Francifco. Dióles cfte título fu Santo 
Pamarcha, por la humildad con que fundó 
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fu Religión, Lat. Fratres Minores.. CORN* 
Chron. rom. 1. lib. 1. cap. 40. Efta pequeña 
Ermita de Porciúnculafue el primer Templo 
y Convento de los Religiofos Menóres. 
MENORES.. Terceraclaíle de la Gramáticaj-ta 
. que fe enfeñan varios géneros de ouacronâi 
regidas de partículas y modos , que varían 
de las llanas > y fe vá imponiendo à lós.Ef-
tudiantes en conftrucciones fáciles. Lar. 
Grammatica terttaclafsis. MEDIN. Grande IHx. 
2. cap. 28. De Gramática hai dos Colegios, 
cada uno de los quales tiene treinta .Cale-, 
gialcs, y tres Preceptores de mayores 3 me-
dianos y menores. 
MENOR EDAD. La edad en que el menor no 
puede gobernar ni difponer de fu haden-
• da. Lzi.<^£tas pupilli, velminoris. ARGENŜ  
Annal.lib. r.cap.^. Para lo qual, viftó. fu 
buen fefo y cordura (como el Rey dicej ¿coá 
la plenitud de fu poder abfolúto, hatàUtó X 
fuplió fu menór eââd. . : i , 
Clérigo de menores. Se llama el que folo eftá .OM 
denado de grados y corona. Lat. Mmoxibu» 
ordinibus initiatus. 
Clérigos Menores. Orden de Clérigos Reglárcs» 
eftablecidá por Juan Águftin Adorno, Cít-
balléro Ginovés, que los inftituyó en Nápo-
les el año de i588.junto con Aguftin y fran-
cifco Çaraciolo. El Papa Paulo V. aprobó fus 
Conftituciones el año de 1Ó05. 3u Generál 
refide en Roma en la Cafa de San Laurencio, 
Lat. RegüUrium CUncotum Mimtum orào^ 
GÍL GONZ. Grand.de Madr. pL 270. Con-
< vento del Efpiritu Santo > del Orden, de los 
Clérigos Menores*, fun do fe à 25, de Junio de 
- 1594; yes elptiméro que tuvo fu Religión 
en Efpaña. Zuñio. Annal.Año id4Sí.:num.42^ 
En el mifmo año de 1624, cfciíbí la venida à 
cita Ciudad de ios Clérigos Menóresyqws.âfl 
primer sitio en que afientaron fe.hanVíBU-v 
dado defpues à una grande y antigua Cafa. 
Por menór. Modo adverbial, que fe ufa quan4 
do las cofas Se venden menudamente'yna 
en grueífo: lo contrario depor mayót. Lat, 
Minutim. 
M E N O R E T E . Term. familiar, que fe ufa fieio^ 
pre diciendo Al menorete, y vale lô mifEno 
que A lo menos, ò por lo menos, hatidd mi* 
nas. CERV.NOV. I I . Dial. pl. 400. Ninguna 
deftos dexará de gaftar , y efto contado al 
menoréte, cada dia real y medio. Pic. JUST,-
f. 2d. Sábete, que me enojé de queM....«mé: 
llamó vieja de quarenta y ocho años al me* 
noréte. 
MENORIA, f. f. La inferioridad y fubordina^ 
cioncon que uno eftá fujeto , y en mas ísfi-
mo grado que otro. Lat. Minorts, veUnftrio-
ris zuatitas.TosT. fob. Eufeb.cap.jx. Cá él 
noes menór queyo, falvoen quamo la&er-! 
te fizo menoría. 
MENORISTA, f. m. ElEfiudiante Gramático^ 
que eftá en la claífe de meiióres. Lat. Sebo-. 
UfiieúsGrmmatieus ttrtMeUfsis. 
MENOS, adv. Term. comparativo , con que fe 
eipreífaeídefedo que alguna cofa tiene pa-
ra ¡güálar à otra. Sale del Latino Minus. 
CAST. 
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CAST. Hift. dc S.Dotri. torn. t. lib.I. c$p. :¿ , 
£:•> cita gcr.re ).i que con vivir en ice hombres, 
menos lernioncs oye , menos cunte;sioncs ha-
ce, menos comuniones recibe, y >» =7*2.1-coerec-
ción acoge. * 
Jvl¡;\os. Signiík.i también lo mifmo que Excep-
to : y nísi fe dice comunmente Todo menos 
cífo. La^ Prttter. Extra. Hoc excepto. MORET, 
Invcftig. Hb. 1. cap.10. Afsi fe vé conÜante-
. .mente en todas las aftas citadas, menos las 
que trahe Súrio, y pulimos por primeras. 
MENOS VALEU. Defcrédito,defdoro,menos au-
toridad , luílre ò efplendór. Ufafe regular-
mente diciendo, Es cofa de menos valer. Lat« 
Vilitas. Defpeãus. 
.A lo menos, ò Por lo mnos. Modo adverbial 
cen que fe exceptúa ò fe excluya alguna co-
fa de otras , proponiéndola como mas fácil 
: de conceder o .executar., quando las demás 
ò fe niegan ò fe dificultan. LzuSaltèmi FR.L. 
DE GRAN.Compend. lib.3. cap . i i , § . 2. Mas 
íi es pecado, en el qual no hai efte afsiento y 
continuación de tiempo, fino que lo repite 
muchas veces, como fon juramentos, perju-
ros, blafphemias , y no fe puede acordar del 
\ número, â lo menos diga la frequência de efta 
fu mala coftumbre. CALD. Com. Afèdos de; 
odio y amor. Jorn.2. 
Por lo menos, yd efiadkba 
no bas de quitarme bado impío> 
y como el ta£lo me dexes, 
te dot los demás fentidos* 
À ío menoj, ò Porio menos* Se ufa también pá-
ra expreffar lo que es neceífario para algún 
fin, de fuerte que íl íc falta algo no puede 
fervir, ò no fe cumple : y en eíle íentido fe 
dice, Por lo menos, ò A lo menos he menef-
ter veinte doblones para un veftido. Lar. 
Ad mínimum. 
Mucho meners» Modo adverbial con que fe nie-
ga alguna cola en comparación de otra: y 
afsi fe dice, Mucho menos haré cito que cf-
totro. Lat. Imo potius. TORR. Philof. líb. n . 
cap.2. Cafiyáno fe diílinguen el amo del 
. criado, el oficial del hidalgo , cite menos del 
CabaJlero, y mucho menos efte del Señor. 
Ni mas m menos. Phrafe adverbial que figuiñ-
ea juila y cabalmente , fin faltar ni fobxar. 
, Lat. íujiò qutdem. 
Poco mas ò .menos. Modo adverbial que vale 
con poca diferencia. Ufafe también para def-
preciar alguna cofa. Lat. Pauló minujvè. Quod 
: p.arum interejl. FR. L . DE GRAN. Compend. 
lib.3. cap.n. §.2. Mas fi efto no fe puede de-
cir con cerréza , dígalo como le fuere ppfsi-
- ble, diciendo Poco inas ò menos. 
¡Venir à menos. Phrafe que fignifíca deterio-
. rarfe, empeorarfe , y caer del eíUdo que fe 
gozaba. Lat. Decreftere. Diminui. Dijicere* 
PEI.LIC. Argén, part. 1. lib. i . f. 45.- Muchos 
poderofos creen venir à menos en algo de fu 
fortuna, fi alguno fuera deüos ò de los fuyos 
fale del Palacio con mayores medras. 
MEKOSCABADOR. f. m. El.que menofeaba 
y deteriora alguna cofa. Lar. Detra&or. Im-
tmnuens. U¿ÍHrAtñ.ioferens. MORET, Invcftig. 
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- • lib.i-. cap 8. §'3. 'bcí Chron-cón de .̂.\n Mi-
lian cortó las ho;as que pci'iei^cian'á cita 
memóna aignn hombre mal mirado, irreve-
rente à \ã píore^cion rc^ia .de aquella L i -
brería,ingrato à la conrianz.i de-aqaelíüs ve-
hgiofos l*adres, y Menofiabadór. injullo de las 
memórias públicas de Elpaña. 
fMENOSCABAR.» v. a. Deteriorar y desluftrar 
aiguna-cofa , quitándola aigana parte de lo 
que la pertenece, ü del lucimiento ò eftíma-
cion que antes tema. Lat. Immnuere. Detra-
here, üeterere. laSíuram inferre. MAMRiQ^San-
tor. lib. i.Serm. 2. §. 4. Eílb que menefeab* 
• vueftro crédito , eífas que todas fon circunf-
tancias de demafiada humildad y apocamien-
to, os ponéis à contar tan por menudo ? A» -
- CAZ. Chron. Decad.i. Año 2. cap.i.§.i . Co-
metióle el Padre Maeftro Simón el oficio de 
Comprador, en el qual fe le volvió à menof-
• eabar la falud. 
¡MENOSCABADO) DA. part. paíf. del verbo 
: Menofcabar. Lo afsi deteriorado y diminui-
do. Lar. [mminutus* Detraéíus. DiUpiá¿tus. 
-MENOSCABO, f. m. Diminución u deteriora-
ción de aiguna caía. Lzt. Jmminutio. Uàiura. 
- Detrimentum, FR. L . DE LEON , Nomb. de 
Chrift. en el de íefus. Caminan quanto es de 
fuyo,al menofeboy al empeoramiento. CAST. 
Hii\. deS.Dora.com.i. lib.i.cap.47. Ló qual 
' de necefsidad había de tefultar en gran me-
• üofiábo del bien elpirituál. -
MENOSPRECIADOS, f.m. El que menofpre. 
cia y no hace cafo de alguna coí'a. Lat. C'íH-
temptor. TORR. Philof. hb.24. cap.itf. De no 
fe hacer efto afsi, fe vienen a criar los Pn'n-
- cipes, y qualefquiet otras pcrfóius* de ref-
péto, exentos, incorregibles, msnr.fpreciad'-ns 
de ios buenos, y granaos apalsionaaos de los 
que los templan fus humores. 
MENOSPRECIAR, v. a. Tener en menos al-
guna cofa, de lo que merece. Es formado del 
adverbioMcno$,y del verbo Preciar.LatXow-
- temnere. Defph-.re.OeAM?. Chron. íib.5. wp. 
8. Sus victorias paliadas lo trahian tan ufa-
no, que menofpre:iaüa todas aquellas pérdi-
das. ULLOA, Poef. pl.52. 
Sepa la voluntad que h vifíoria 
Será de U razón, menofpreciando 
La vida-, que no tft 'mo ni defiendo. 
MENOSPRECIADO, DA. parr. pail*.del verbo 
Menofpreciar. Lo afsi tenido en menos de 
lo que merece. Lar. Defpicaíus. Contemptus. 
MENOSPRECIO, f. m. Dcfprecio, defeltima-
cion y abandono que fe hace de alguna co-
fa. Lar. Defpicentia. Contemptio. MARIAN. 
Hift.Efp. í ib . j . cap. p. Ettas virtudes afeaba 
y efeurecía con la dcsiealtad, crueldad, y 
vienofprécio de toda Religion. CERVELI .Rctr. 
part.i.Ç. 8. Quatro buenas madres hai de 
quatro malos hijos, porque de la verdad na-
ce el odio, de la dicha la foberbia , de la ic-
gurídad el peligro, y de la famüiandad ci 
menofpréáo. 
L a mucha converfacion es caufa de mtnofpré. 
tio. Reft, que enfeña à que no fe familiari-
ce demafiadamente el fuperior con el infe-
rior 
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riór y dtffiguáU Lar. AT/ww* confuetudo ãéfpe-
fíum parit. 
MHNSAOE. f/m. El recado que envía unaper-
íóna à otra de palabra. Covarr. líente (ale 
del verbo Latino Mino, is, que figmíica en-
viar. Lar. Mandatum. Nuntmu 6oLis(Hift . 
de Nucv.Efp. lib.i. cap.<5. Llevaron eí\e men-
foge dos muchachos Indios, que fe hicieron 
prifionéros. ENCIN. Canción, f.50. 
E l me dtxo que tuvieffe 
fu menfágc pvf mui cierto. 
MENSAGÈRÍA. f.t; Lo milmo queMenfágc. 
Es voz antigua. VILLAIZ. Chron. delR.D. 
Al . el X I . eap.132. Envió à mandar al Infan-
te Abomelíque fu hijo, que enviafle dos Ca-
. talleros de los luyos al Rey Don Alonfo de 
Caftilia, con fus cartas y con fu menfagma. 
OCAMP. Chron. lib. 5. cnp. 8. Llegados los 
. Embaxadóres Carthaginefes à Italia, defpues 
de fer muí bien recibidos , y dada la (alud 
acoftumbrada de fu República, manifeílaron 
lá menfagerU , por las mefmas razones que 
yá dixiuYos. 
MENSAGERO. £ m. E l que lleva algún re-
cado, defpacho ü noticia à otro. Es formado 
del nombre Menüige. Lar. Nuntius. Tabella-
rius. AMBR. MOR. Hb. 8. cap. 18. El con ra-
bia fe volvió al menfagéro, y lo paílb fúbito 
de una puñalada. . 
MÉNSAGCRO FRIO , TARDA MUCHO V VÜELVB 
VACIO. Reír, que en leña la diligencia y cui-
dado que fe debe pon^r en los negocios y; 
dependencias, para lograr el fin. Lat. 
- Qt/a depellas aliena negotia curam: 
Perficit baud longo tempore fervor opus. 
MENSTRUACION, f.f. La evacuación de la 
fangre menltruál de las mugéres. Lat.\Par-. 
gath menfltualis. MARTIN. Anat. CompL 
Lecc. 5. cap^. Lacaufa dela menflruacién, 
fegun los Galeniftas, es la multitud de i a 
fangre. 
MENSTRUAL* ad;. de una term. Lo tocante 
ò perteneciente al ménftruo. hox. Menftrtta-
Us. Menflruusy a,uni. VALVERD; Anat.lib. 3. 
cap.30. De la fangre mtnfiruál de la mugér, 
fe mantiene la criatura en el vientre-
MENSTRUALMENTE, adv.de modo Lomif-
mo que Meníbalmente, Lar. Mtnjlrut, MAR*' 
TiN.Anat. Corapl. Lecc.y.cap. 3. No refol-
viendofe fus humores con el exercício (como 
en los hombres) caufáran varias enfermeda-
des, fi próvida la naturaleza no huviera dit-
puerto qué mnfirualmente fe depuíiefíe k 
fuperflua-plenitúd. 
MENSTRUAR, v. ru Purgarfe la hembra to-
dos los mefes con el ménftruo. Es voz de la 
Medicina. Lar. Menfirua pati. MARTIN. 
Anar. Compl. Lecc. 5. cap. 3. En los brutos 
hembras hai también necefsidad; de la iratrir 
c ión del fetus, y muchas veces plenitud ; y 
con todo efib ninguno mtnfiráa fino es las 
Monas , que teniendo menos fangre compa-
rativamente que las Vacas, menjfruan como 
lãs mugéres > y ks vacas nunca. 
MENSTRUO, f.m. Term. Médico. La faiígre 
fuperfiua , xjue todos los mefes evacúan las 
M E N 
muge'rcs rmturalmenre, quando la imufàfe-
za no la gaita en nutrir y aVimentaE^} feto. 
Lat. Menfirua, orum. LAG.Di.ofc, líKfecap. 
2 5. Con ícr tan hediondo y peftífcrci érin/rt;/; 
truo , fola la miigér entre todos los iniciales 
cadamesesáél íujeta. 
MEXSTRUO. Llaman los Chímicos à un fólutíi 
vo u dillblvente , que penetrando lo interior 
de una materia, hace el extracto de la parte 
mas fútil y eíTcncial. Lar. Mcnftruum. PAXAC. 
Paleík. part.I. cap. 18. Si el fimple contiene 
mas partes ramofas , fe han de hacdF-itofl 
mênfiruos fulphureós, y íl vifcofas, ced xtónf-
trao áqueo. 
M E N S T R U O , T R U A . adj. L o que roca ò 
pertenece al mes: como Sangre inénftrui, 
evacuación ménftrua, &c. Lat. Men/trütts, a% 
um. LAG. Diofc.lib.6. cap.25. Huyen las.hor-
migas y las abejas del olor de la fangee rfUJf.. 
trua. ' " 
MENSTRUOSA. ad;. que fe aplica à i a n i ^ 
que eftá con el ménftruo. Lat. Menftruum 
patient, LAG.Diofc. lib. 6. cap.25. Se turban 
y acedan luego los vinos, en entrando en la 
bodega una mugér menftruôfa. 
MENSUAL, adj. de una term. L o que es de 
cada mes. Lat. Menftruus. ORDEN. MILIT* 
año 1728. lib. 1. tit.4. artic. 8. Será dé-la 
obligación del Sargento mayor defeontar al 
Capitán de Granadéros,de fu gratificación a 
paga menjuál, el importe de los íbldádos qutf-
fuere facando de cada compañía. 
S E N S U A L M E N T E , adv. de modo. Por 
fes, ò cada mes. Lat. Mtnftrualiter. ORDEN, 
MILIT; año 1728. lib. 2. tit. 14. artic. 12. Si \k 
por ios eirados Coroneles ò Comandantes : 
feomiriclTc el incluir en la exprefíada reía-; 
don alguno de losdefertores que huviere ett 
fus cuerpos , ò por omifsion no la remitier 
ren menfualmente al Comiffario de Guerra^ 
ferán dépueftos de fus empleos. ' • ' 
MENSURA, f. f. Lo mifmo que Medida. EsVpz 
puramente LatinaMenfura. ENCIN. Canción. 
Proemi cap.3. De manéra', que lo que jao-Ue-
va cierta menfúra è medidano debemos de-
cir€¡ae váen metro. 
MENSURABLE, adj. de una term. L o que í c 
puede medir. Es voz Latina Metifurabiliu 
MENSURADOR, f. m. E l que menfúra, I á $ 
Menfor.̂  V i L L E G . E r o t . Verfion 28. ^w -
O Tarentino Arcbitas7 
Mcnfur&dózenpaZyfeldádpcngaemfi 
MENSURAR, v. a. Lo mifmo que Medir. .E$ 
voz LaúnSL Menfurare.LztMetiri. B.Ciub.R.' 
Epift. 8 j . Quanto yo dolorido me hallo, por 
fer muerto elAdeiantado...... V.m. lo m#-
f ú r e , como aquel que mi fieldad è amorjíTos 
fuyosbien ha conocido. JAÜÍLEC. Pharil-libi 
5 . 0 a . 7 P . 
Bieñ errar orí los hombres, que afrogantct 
jyièjfen favor ã dijfenjion celefie, 
O mení arañen la inJipuncia bumaitA 
Én ^ Infalible de la lid aredna. 
M E N T A L , adj. de una term. Lo que toca & 
pettériece à la mente. LatJlíí0^/ij.L.FüENT. 
Med&vIrttrod.§.i. La Oración mental es obra 
de 
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de las tres potencias interiores del alma. 
ÜLrOAj Pocf. pl.64. 
Td no fon dos ¿as vidas, ni fe admite 
Diuifiõri de potencias rjcion¿¿€s, 
Cada fiijeto juntas hs repite, 
Tratandofe por términos mcntálos-. 
MENTALMENTE, adv. de modo. Imagina-
ríaaicnte, tolo con cí penfamicnco ü la men-
te. Lat.Mente. Sold mentis cogitatione. VENEG. 
Agon. Punt.3. cap.9. MmtàlmcnU acerca de 
mi 7 haré yo la oración à mi Dios por la Ta-
lud de mi alma , y diré yo à mi Dios en mi 
corazón: Vos, Señor, ibis mi tutor, queme 
habéis de avadar en la tribulación. SALA$* 
Obr. Pofth.pl. 77. 
Tyrana me convida 
A que ¿tfsíftjiÁ fu mefã tnentalmentôj 
T fu i acciones todas pinte y cuente. 
.MENTAR* v. a» Nombrar > ò hacer mención 
de alguna cofa. Lat. Mentionem faceré. FRIL. 
DE GRAN. Compend. lib.2. cap. 5.Nodif5Í-
. mularles las maldiciones, y el mentar al de-
monio , ni decir palabras defeortefes. MA-
RIAN. Hift. Efp. lib* ijj. cap. 2. Preguntados 
los Procuradores, en quémanéraíe podría 
acudir al reparo de las rentas Reales: dieron 
por refpuefta, que el Pueblo eftaba tan car-
gado de impoíkioncs > y tan gaftado con las 
revueltas palladas * que no podrían llevar 
- fe ñietif&ffé de car^alles con nuevos tributos. 
MENTADO, DA. part. paíT. del verbo Men-
tar. Lo afti nombrado ó mencionado. Lat* 
Commentus. Commemoratm. 
ÍCENTE, f. f. Lo mifmo que Entendimiento. 
Es tomado del Latino Mens, tis. Muñ. Vid. 
de Fr. L . de Gran. lib.2. cap. 4. Habiéndole 
puefto Nueftro Señor en fu Igiéíia para en-
leñar à los hombres como habían de orar y 
tratar con fu Mageftad Divina 7 ò con la bo-
ca ò la mente. 
MENTE. Se toma también por fentido , inteli-
gencia ü objeto de alguna cofa : como la 
mente de la ley. Lat. Mens. SAAV. Rcpubl. 
pl. 135. Obedece alas palabras yminuác i 
"Legislador, obligado à ladefenía. 
MENTE. Sirve también de terminación de los 
. adverbios de modo , que fe forman ò pueden 
formar de todos los adjetivos: comoBuena-
inenscpvobablementc.En lo antiguo fe decía 
Míente y Mientre.QuEV.Cucnt.Dedicat.Bien 
confiderable es el entremetimiento defta pa-
labra Mente, que fe anda enfadando las cláu-
fulas , y paifeandole por las voces : Eterna-
mente, ricamente , gloriofamente , altamen-
te ,'fantamente , y cita pot fia fin fin. 
Tener en la mente. Phrafc , que vale tener pen-
fida ò prevenida con cuidado alguna cofa. 
Lat. Mente tenere. 
MENTECATERÍA, f. f. Necedad , tontería, 
. falta de atención ò reparo. Lat. Stultitia, Ve-i 
. cordia. Stoliditas. CERV. Quix. tom.2. cap.^2. 
Digame vuertra merced, por qual de lasTOín-
tecaterías que en mi havilto,me condena y; 
. vitupera. 
MENTECATO, TA. adj. Loco, falto de jui-
cio , privado de la tazón. Es del Latino MctH • 
Tom. I V . 
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U captas. C. PoxTñt.br,. Vid.de Don Diego 
de Mend. No fue cafado 5 nus dexó un hijo 
que vivia en Valladoiid, muí parecido à él en 
- el roftto 5 pero (aviefibs de la naturaleza) 
mentecato del todo. CÜRV.QUÍX. tom. 2. tíap. 
5. Vén acá menUcât.: è ignorante , que aisi te 
puedo llamar, pues 110 enciendo mis tazones, 
y vas huyendo tie u ü i c a . 
MENTHA, f. f. Lo m.hno que Hierbabuena. 
Es voz Latina, y íe hulla ulbda en ei rerrán, 
que àxcz^Jarádv tisne U Aientlia, qat ule fió-
mago nunca mienta , y íe ir ¿he ci Coinen da-
dor. 
MENTIDERO. f. Ei sino Ò lugar dónele fe 
junta la gente ocióla a converíación. LU:inó-
fc afsi, porque regularmente fe cuentan en ci 
fábulas y mentiras. Lat. Locus neb tilo ni bus 
frequens. M. LAON, Obr. Poet. tom. i . pi. 
T qué hacéis en Madrid fin comptâiÂ 
No dexo el mentidero en todo ciáia, 
Solo pAra comer , que es pac¿ ò n.idJ, 
Mcvoi eacxsde un SAfire camarata. 
Ir en cafa de un Sajíre, d lo que inpero y 
No par effo es dexarel mentidero. 
MENTIR, v. a. Decir lo contrario de lo que fe 
entiende. Tiene elle verbo la a¡.orc>¿lu de 
recibir una / antes de la e en algunas per lo-
nas de ios tiempos prefences: como Yo mien-
to , miente tu , mienta aquel, &c. y en ÜÍVJS 
muda la e en /: como Mintió , nunuuiic , ĉe. 
Sale del Latino Mentir: . NA V ARR. Man. cap. 
. ,18. num. 8. Si mintió en coía tie la re , LiCii-
tura Sagrada , ò de vicios o virtudes, morral 
de fuyo. He^R-Hiit.Ind.Uecad^.tio. eap.̂ .. 
Que fe maravillaba mucho aixeífe tales co-
fas, porque los Ingas nunca fupieron mentir. 
MENTIR. Vale cambien encañar y hMlírar al-
guna cofa : COÍÜO Mer-tir los indicios , la ef-
peranza,&c. Lat. ia i i t re . HOKTLN>. Quar. 
t . Los oídüs mintieron à Joíué : y cmen* 
dió que eran alaridos de guerra ¡os aciertos 
de la múíica. 
MENTIR. Vale también defdecir ò no confor-
mar una coía con OÍ ra. Lat. Difcrepare. 
MENTIR SIN SL-ELO. Vale mentir muchifsimo. 
Lat. Gloriosè mtnt i r i . 
MIENTE MAS QUE DA POR DIOS. Phrafc que 
ie ufa para ponderar el cxccííb con quç 
miente alguno. Lar. I n mevdjcas eftt-.tus. 
E l mentir pide memória. Refr. que enfenala 
facilidad con que fe defeubre la mentira jen 
el que tiene coltumbre de decirlas , por la tn-
conícqtiencia que es precito que tenga. Lat. 
Mendacem msmerem el fe oportet. 
E l mentir y el compadrar , ambos andan à la 
par. Retr. que enfeña , que en las amilladcs 
afectadas, conípnan loüos à engañarle unos 
à otros. Lat. 
Mentitur focius, crebro mentitur amicus: 
Ergo bominam dicas cai bona danda fdesl 
Quien liempre me miente, nunca me engana. 
Refr. que advierte, que al mentitofo no .fe 
le dá credito, aun quando dice verdad. Lat. 
Semper mendacis iam funt mendacia nulla: 
Namfolum verbis foílitur ipfe fuis. 
Z z z MEN-
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M E N T I D O , DA. part. paíf. del verboMeatit 
en ias acepciones. Lat. Ementitus. Fi&us. 
Nun.Empr.i. A losaftútos los han Cabido 
tañar la gracia , con mtnttdos obíequios. lLLOA,Poef. pLi26. 
Hypócriu lã tímida pereza, 
E n h fugs del figh acreditada. 
O/lenta, la mentida.fortaleza. 
MENTIRA. í". f. Exprelsión externa hecha por 
palabras ò acciones, contraiu à lo que inte-
riormente fe iicMC.Lit.MtndaciumJÜAVA%9.. 
Man. cap. 18. num. ?. Mentira es obra con-
traria à la virtud de la verdad , que es una 
mui honrada de las allegadas à la^ufticía. 
CERVELL. Retr.patt.i. §.5. La mentira ador-
nada fe equivoca con la verdad dcfnúda. 
MENTIRA. 6c llama también la errau ò equi-
vocación que fe hace en los eferitos, ò ca lo 
impreflb. Lat. Mendttm. Meada. FIGUER.PSSZ. 
tmiv. Difc.i 11. Llévafc tras efto à la prenfa, 
donde fe íaca una mueftra, que llaman prue-
ba , dandofe al Corredor para que corrija 
las mentiras. 
MENTIRA JOCOSA. Laque fe dice por diver-
fion,entre perfónas que fe fabe 6 conoce que 
no tendrán por verdad el dicho, intentando 
folamente caufar rifa. Lac. Mend.tcium per jo-
cum tfine f ñ u t e . PARR. Luz dcVcrd. Cath. 
part. 2. Plat. 52. Mentira ]ochfa 6 burlefea, 
quando por entretenimiento, por divertir el 
tiempo, fe miente. 
MENTIRA OUCIOSA. La que fe dice paracon-
Tcguir algún fin que no perjudica à otro, ni 
él en sí es malo : como quando para que un 
niño no vaya hacía algún parage pcUgrofo, 
fe le dice que cftá alli el coco que te le co-
merá. Lat. Mendacium offiáofum» PARR, Luz 
de Verd. Cath. part.2. Plat. 52. Mentira ofi* 
(iofa es aquella con que fe procura hacer al-
gún bien al próximo, defenderlo ò agradado* 
M E N T I R I L L A , f. f. Diniin. L a mentira lige-
ra. Lat. Mendaciunculum, i. Fu. L . DE GRAN. 
Compcnd. lib. 5. cap. 5. Quebrándoles mu-
chas veces al dia la voluntad , y caftigando-í 
Ies las mentirillas y los juramentos. 
De mentirillas. Modo adverbial que vale lo 
miímo que de burlas. Es expremon pueril, 
y en el juego quiere decir , I'm que íc atra* 
vicfc intetes. Lat. Per jocum, v*l ludum, 
M E N T I R O S A M E N T E , adv. de modo. Fingi-
damente , con falfedád , engaño y cautela. 
"Lzt.Mendosè. Falsè. Àfendaciter, PELLIC. Ar-
gén, part, 2. lib. 5. cap. 2. Nada halaga tan 
mtntirofamente como cüa inftablc Diofa. 
MENTIROSÍSSIMO, MA; adj. íupccl. Mui 
mentirófo. Lat. Valdè mendax. Mendaeiloquus. 
YEP. Chron.Año 1138x3^4. Es bailante ci-
to para llamarle Efcritór mentirosíftimo* 
MENTIROSO, SA. adj. Lapcrfona que tiene 
coftumbre de mentir. Lat. Mendsx* MARM. 
Rebel. Ub. 8. cap. 10. Nos confiamos en ios 
fococros que eftos mentiráfos burladores nos 
prometenf HERR. HU>. Ind. Decad.3. lib. 4. 
cap.i¿. Ahmentirófa (que lo tenía por vir 
cio) hendían un poco el labio. 
MENTIROSO, y ale también engaaofo., aparen* 
M E N 
te, fingido y falfo: como bienes mentirófos, 
rila mentirofa, &c. Lat. fallax. Vanus, HOR-
TENS. Pancg.pi.214. Qwé de achaques tie-
nen los bienes mentirójos del mundo para 
perderle! CALD. Cora. E l Conde JLucanór. 
Jorn.i . 
A Erífile dcflerré, 
porque otra vez. no me ¿rguya 
mentirófos vaticinios. 
MENTIROSO. Significa afsímiímo errado ò equi-
vocado. LzuMendofus. Erroneus. AMBR.MOR. 
iib.8. cap. 15. Cuyo nombre eftá mentirófo 
en los libros Latinos de Plurarcho. 
MENTIS. Voz con que fe dá à entender à al-
guno fe engaña ò miente en lo que dice ó 
afirma. Es palabra injurióla y denigrativa. 
Es la fegunda perfona de plural del prefenre 
de indicativo del verbo Mentir , que fe ufa 
como fubftanrivo. Lat . Mentiris* CERV.QUÍX. 
tom.2. cap. 14. Admirado quedó Don Qui-
xote de oír al Caballero del bofque : y etfu-
vo neñl veces para decirle que mentía, y yá 
tuvo el mentís en el pico de la lengua. PARR. 
L u z de Verd. Cath. patt. 1. Plat. 4. Porque 
os tiene prevenido, no menos que cl Evan-
gelifta San Juan, un mui claro mentis que cf-
trellaros en la cara. 
MENUCELES, f. m. Lo mtfmo que Minucias; 
Es voz ufada en Aragón. 
MENUDAMENTE, adv.de modo. Particular-j 
mente , con diftincion y menudencia. Lat. 
Síngulatim. SigilUtim, Muñ. Vid. de S.Carl. 
lib.2. cap. 5. Cuitaba faber menudamente fu 
proceder, y fus progrcflbs en la virtud y ic-s 
tras. ULLOA, PoeC pí .zpj. 
T que al parecer inquiera» 
menudamente mis faltas. 
MENUDEAR, v. a. Hacer y executar alguná 
cofa muchas veces, aprefuxadamente y con 
acceleración. Lat. Crebefccre. Afiduum efe, 
MARM. Rebel, lib. 2. cap. 5. Habiendo poca 
conformidad entre los Superiores, menudea-
ba* quejas à fu Magettad. CERV. Viag.cap;J. 
Hienden las olas, del romperfe canas. 
Menudean las piernas y los brazos, 
Aunque enfermos efiány ellas no fanas. 
MENUDENCIA, f. f. L a delicadeza y peque-! 
ñcz de alguna cofa. LiUExilitas.Tenuitas. 
MENUDENCIAS. Se llaman también las cofas de 
poco aprecio y cftimación,y de que no fe 
debe hacer cafo. Lat. MinutU. Trica, arum. 
CERV. Quix. tom. 2. cap. 27. No tenía para 
que retar à los muertos, à las aguas, ni a los 
panes, ni à los que citaban por nacer , ni à 
las ocias mtnuJéncias que alli fe declaran^ 
í-op.Com. E l Labrador de Madrid. A d . i . 
Si» otras cofas afsi> 
que por menudencias dexo, 
te daré péine y efpéjo. 
MENUDENCIAS. Se llaman aísimifmo los defpó-í 
jos y partes pequeñas que quedan de las ca-
niles de tocino , defpucs de deftrozadas. Y 
También fe llaman afsi las morcillas , longa-
nizas y otras cofas que fe hacen. Lat. Quif-
quili** arum. Exta, oram. Minutia. 
MEHüDfNCiA. Translatidamente fignifica la 
exac-
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exafta f cuidadofa apíícacion , con -qbt Ce 
conírdéra y reconoce alguna cofa, sin perdo-
nar lo mas menudo y Icyc.Lzi.Exaétie.CoKN* 
Chron. rom.3. lib.^.cap. 15. Eftos todos ha-
blan de ia muerte de Scoto, con ral menuden-
cia , como referir el sitio donde eiiá fu fe-
pulchro. 
MÈNUDILLOS. f. m. Lo interior delas aves, 
que fe reduce à higadiíio , molleja, fangre, 
madrecilla y hiemas. Lar. Aviumexta, orum^ 
ALFAR» part. 1. lib.2. cap. j . Nunca faltaban 
menudillos de aves ? y deípojos de terneras. 
MENUDILLOS. Se llama también la parte del 
animal quadrupedo en las manas, immedia* 
ta à las quartülas. Latk Befti&rum pars pedum 
exilion REIN. Albeiti, cap» 5^. Cerrumado es 
tener mal formadas las quartillas > porque 
aísientanías cerrumas y los menudillos ço i ei 
fuelo, mayormente íi les echan carga. 
MENUDISSIMO, MA. adj, fuperí. Mui menu-
do. Lar. Minutifsimus. Muñ, P. Camil.lib.2* 
cap. 15. Si un inftante fe huvieran deteni-
do ambos , le huviera hecho menudífsimoi 
pedazos. 
MENU DITO, T A . ad;. Mui mértudó. Lati MU. 
mtuliis,a,ítm. FLOREÑc.Mar.tom. 1. Sean» 
12. Previenela con una lluvia memdíto y 
temprana, mui ai principio del Otoño* 
MENUDO, DA» adj. Pequeño, delgado y chi* 
co de cuerpo* Sale del Latino Minutus,a> um* 
Lat. Exilisi CERV. Galat. lib* 6, f. 306. 
trecho en trecho deftas apacibles entradas, 
fe vén correr por entre la verde y menüd& 
hierba, claros y freícos arroyos de limpias y, 
. fabroíàs águas. ARGENS. Annal. lib. 1. cap,3é 
Era la boca pequeña , los labios de vivo car-
mesí, y los dientes meniídos* 
MENUDO. Vale también defpteciable , y de 
poca ò ninguna confeqiiencia. Lat. Levis, 
Nullius momenti. FR. L . DE LEÓN, Nomb. de 
Chrift. en el de Jefus. Déxolas, porque mu-
chos las dicen, y porque fon colas mtnúdas% 
y que fe pintan mejor que fe dicen. 
MHNUDO. Se llama también el vientre , manos 
y fangre de las refes que fe matan. Lar. /« -
teftina. animalium , vifceraqtte, BOBAD. PoUt. 
lib. 3. cap. 4. num. 97. Los menádos de car-
nero , que fe reparten los Sábados, deben 
darle primero à la Jufticia y Regimiento. JA-, 
CINT. POL. pl.198. 
De Venus fe enamoró, 
que en la orilla del Danúbio^ 
mui arremangada efiab^ 
tnxabonando un menudo. 
MENUDOS. Se llaman afsimifmo làs monedas de 
cobre , que fe traben regularmente en la fal-
triquera : como quartos, ochavos , y dineros 
de Aragón y Valencia. Lar. Minuti arei num-
mi. ESPIN. Efcud. Relac. i - Defc. 20. Y tra-
hiendo en la faltriquera menudos, faqué un 
puñado, con que les di limofna. 
MhNUDo. Significa por translación plebeyo Ò 
vulgar. Lar, Plebeius. MARIAN. Hift. Efp. lib. 
2. cap. p. Era agradable y amado de todos, 
afst de los menúdos, como de los principa-4 
les. GOMAR. Hift. Me^ic. cap. ai<?a Lagcntç 
Tom. IV . 
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íWMj&jcomurtníenre fe enterraba : los feño-
res y ricos hombres fe quemaban , y quema-
dos los fepültaban» 
MENUDO. Se toma también por exa&o , y 
que con gran cuidado y menudencia exami-
na y reconoce las colas. Lat. Hxattm. Mi -
nutus* 
A menúdo* Modo adverbial 3 que fígnifica mu-s 
chas veces , repetidamente y con continua-
ción. Lat. CreM» Frequenter. Afsiduè. GRAC. 
Xcnoph.lib.4.f. 134. Por lo qualXenophpn, 
que venía en la retaguarda, hacia feñas à me-
- núdo , que eíperaílen los que iban delante, 
porque los enemigos los apretaban. SALAZ. 
Obr.Pofth.pl. 68. 
Dexó caer los brazos. 
Luego apretólos puños à meniído* 
Hombre menudo. Se llama el miíerable, efcáfo 
y apocado. Lat. Homo in fumptibus minutif-
Jimüs. 
Poimeniíde. Modo adverbial, que vale parti-
cularmente , con mucha diíuncion v incnu-
•déncia. Lat^ Minutirn, Minutatim. SingiLitii/s. 
ROA, Sant. de Cordob. Vid. de S. Chnllobal 
y LeovigildOi Lleváronle los años todas 
aijtiellas feñas, referidas tan pormenúdoyque 
jpudieran íiquicra en las ruinas reprefentar à 
los ojos aquellos lugáres fagr-idos. YEP. 
Chroni. Año 617. cap. 4. Contando por me-
nudo y en particular , las maravillas que el 
Señor hacia por la intercefsion defte iíufire 
Santo. 
3?or menádo. En las compras y ventas en las 
tiendas de,abacena ò mercería, valelomif-
mo que pór mínimas parres. Lat. Minut.itiw. 
FÍGUER. PaíTag. K\iv.6. Los fegundos daños 
proceden de los regatones, que revenden 
pormenóâô lo comprado por mayor. 
MEOLLADA. f* f. La fritada de icios. Es voz 
ufada en Andalucía. Lat. Cerebrum frixum. 
M E O L L O . í. m. Lo miímo que Medula, l ó -
male por Antonomafia por los lefos, y par-
ticularifsimamente por lomas interior de las 
mas de las frutas. Covarr. líente fale del L a -
tino Medulla. Lar. Medulla. Nucleus. VAL-
VERD. Anat. lib. 1. cap. 9 . El efpinázo es co-
moun aguaducho, hecho de muchos arca-
duces , por el qual paífa ei meollo que fale de 
los fefos. FR. L . DE LEON, Nomb. de Chrift. 
en el de Jefus» Dentro de tus entrañas, en 
tus tuétanos mifmos , en el meollo de tu cora-
zón , y verdaderamente de tu alma en el 
centro. VuLAL.Probl.Dial. del calor natural. 
Bonicos quedariamos , quando el cerebro 
echa fuera aquellas reumas y corrimientos 
que falcn por las narices y la boca, fi enton-
ces echafíe los meollos con ellos. 
No tener meollo. Phrafe con que fe dá à enten-
. der, que alguna cofa no tiene fubftáncia. 
Dícefe regularmente del que tiene poco 
juicio. Lat. Ltvem , inanem , vel futilem 
efe* 
MEON.f. m. E i que mea mucho y frequente-i 
menre. Lat. Msãuriens. CERV. Quix. tom.2¿ 
cap.zp. Por Dios (dixo Sancho) que vueftra 
mercedme trabe por teftígo de lo que dice à 
Zzz % una 
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una genril perfóna, puto y gafo , con la ana-
didura de rxeón. 
MEQUETREFE í.m. El hombre entremetido, 
buúicioío , y de poco provecho. Lac. 'Arde-
lio. QUEV. Cucnt. El.otro bermanillojque fe 
venía ai hufmo, fe hizo mequetrófij y taráu-i 
te del negocio. RE BOLL. Ocios, pl. 2,66. 
Fui en Francia prifionéro, 
t n Brabante libertãdo) 
*n Holanda mequetrefe^ 
en Ingalaterra guapo. 
MERAMENTE, adv. de modo. Solamente, fin 
mezcla de otra cofa. Lat. Merè. Meracè. 
MANRIQ. Santor. lib. 1. Serm. 1. § . 2. Pero 
efta culpa, ü no la agrava otra circunftan-
cia , parece culpa meramente de flaqueza. M. 
AYAL. Serm. tom.2, pi.2tfo. No podia verda-
deramente pallar nueftra confideracion ade-
lante, íi el caío fuera meramente humano. 
MERAR. v,a. Mezclar un Hquór con otro, ò 
pata aumetitarlc la virtud y calidad , ò para 
templarfela. Dicefe particularmente del água 
que fe mezcla cOn vino, el qual, por llamar-
le en Latín Merum, fe dixo Merar^ Lat. M i f -
ccre. Diluere aquâ* 
MERADO, DA. part. paíf. del verbo Merar. 
El liquor afsi mezclado con otro. Lat. M i f -
tus. Dilutus aquâ. 
MERCACHIFLE, f. m. E l que vende , llevan-
do contigo todos fus géneros. Lat. Kaguspro-
pçia. 
MERCADANTE, f. m. Lo mifmo queMercan^ 
te. PANT. Rom. 16. 
Quantas atezó bayêtas, 
en los tintes de Getáft, 
Sevillano mercader, 
Segobiano meixadante, 
MERCADEAR, y. n. Hacer trato y comercio 
de mercancías. Lat. Mercaturam faceré, exer-
cere. NAVARR. Man. cap.27. num.128. Aquel 
folo fe dice mercadear, que compra la coía 
para la vender íin mudarla INC.GARCIL. HiíL 
de la Flor. lib. 2. parr. z. cap. 24. No fe en-
tienda que los Mercaderes iban àbufear oro 
ni plata; fmò à trocar unas cofas por otras* 
que era el mercadear de los Indios. 
MERCADER, f. m. E l que trata ò comercia 
con géneros vendibles. Dánfele diferentes 
nombres fegun las cofas en que trata : como 
Mercader de libros , de hierro, &c. Lat.Mw-
cator. Propola. Nundinator. RECOP. lib. 3. tit. 
13. 1.1, cap. i . Los dichos Mercaderes tienen 
fus Cónfules , que hacen y adminiftran jufti-
cia, en las cofas de mercaderías , y entre 
mcrcadèr y mercader. FIGUER- Plaz. univ. 
Difc. 52. No- hai mercader que con palabri-
llas melifluas , no procure clavar al que mas 
fe fia del, tratando de hacer creer , con mil 
juramentos fingidos, la bondad de que carc* 
ce fu mercaduría. 
MERCADER. En la Germânia fignifica el ladrón 
que anda fiempre donde hai trato. Juan Hi-
dalgo en fu Vocabulario. Lat. IMro mniu 
nato*. 
MERCADERIA, f. f. Los géneros que fe ven-
den o compran en lonjas, tiendas , almazé* 
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nes, & c . Lat. Mercês. Mercimoniuwf^^tçx)?, 
lib.3. í it . ig. l.i.cap.io. Porque las-mercaáL 
. r'm de los unos y de los otros vayanjáasfe-
guras de los peligros de l á m a r , y pítelos 
unos no puedan echar averías fobr¿%ásm<?r-
ectámas de los otros. MARM. Rebel, lib. 1. 
cap. i i . Tenia algunos edificios principales, 
labrados à la ufanza Africana > muchas mez-
quitas , colegios y holpiráles, y una mui rica 
aícaicería donde acudía toda la contra-
tación de fos mercaderías de la Ciudad,--
MERCADERÍA. Se toma también por ef àÉípíeQ 
. y exercicio del Mercadér 5 peró en ^efeítM 
tidono tiene oy mucho ufo. Lat. Mistura. 
RECOP. lib.^. tit.13. L i . cap.j. Y que {¿pue-
dan condenar en qualquier pena civile Ò haf-
ta lo inhabilitar del dicho oñcio de merca* 
dería* 
MERCADERÍA. En̂  la Germânia fígníficalo que 
hurtan ios ladrones. Juan Hidalgo en fu Vo-
cabulario. Lat. Furtum. 1 
MERCADO, f. m. La concurrencia degente à 
comprar y vender algunos géneros. Diftin-
^uefe de Eéña en que citas fon mas copiou 
ías, concurriendo à ellas mercaderes; fòraíl 
teros con mercaderías grueflas 5 y los merca-
dos fon de menos entidad, aunque mas fre-
qüentes Lar. Mercatus^s. GIL GoNz;Theatr. 
de Sanriag»cap. 1. Tiene mercado todos los Sáv 
. bados del año , y Feria en el día de Santa Luc-
cia. SANDOV. Hift.de Ethíop. l ib. i.cap. 13. 
num. 1. No es de menor maravilla vér d mi-
mo mercado y Féria,por la variedad de cofas 
que en él fe hallan. / 4 ,, 
MERCADO. Se llama también el sitio defl&a-
do para vender , comprar, ò trocar las; tner-. 
caderías y géneros. Lat. Forum, Mercatuŝ  
¿J.ER.L. DE GRAN. Trar. de la Orac. partí 
. 1. Miércoles por la mañana, §. 1. Por masáí-
• bido preció fe fuele vender una béftítf?çh et 
tnercãdo. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. lib. jvàp . 
13. Venían también àefte mereââo quaiíoi 
géneros-de telas fe fabricaban en. íodorei 
Reino. '-y .̂ Jv-*» 
Poder vender en un buen mmáào. Phrsfe '̂que 
. fignifica fer fagaz y aftuco, refpòfto ãÊ%tro, 
y tener mas inteligencia. Lat. Loag* alt$uen* 
' arte praftare, vel equis albis pracedtxe* „ ' ^ 
MERCADURIA, f. f. Lo mifmo-qorífcite-. 
dería. GILGONZ. Theatr. deSatítiagíc&pí i . 
Todo efto le dá el mar, que le tieiiè Unir ver 
ciño: y con fus crecientes llegan à. íu muran 
lias barcos-^cargados de diferentes merea-t 
dunas. . é 
MERCANCIA, f. f. El trato de vender y comí 
prar, comerciando en géneros. kazj J¿&&:* 
tura. CERV. Quix. tom. 1. cap. W r ^ ^ 1 } 
quiílere valer y fer rico, figa ò-laigí^fe h o 
navegue, exercitando el arre deiá w ^ í á ^ » 
ò entre à fervir à los Reye^!àQf^ÉS cáfas. 
CORN. Chron. t o m . i . l i b . i . ^ ^ . " : À l p a d r c 
nos le pintan nueftros Cfeíonífras hombre de 
recia y auítéra condicú^iltohiciofo y afido 
à los interefles de la mercancía. 
MERCANCÍAS. Se llaman también los géneros 
vendibles. Lat. Merces, NAVARRET* Confetv. 
difc. 
MER 
difc. 17. Prohibieron los Êtrtperadótcs Ho-
r.ório y Artádío,que ios Merenderos de òixws 
Províncias no eurraÜen ia tierra adeiuio: 
porqivc junto con incroducic mercancías no 
necciíarias ( efeudriñan y faben ios ínti-
mos Iccretos delReino» CORN. Cnton. tom^ 
1. Hb. i.cap-4. Era Mercader degrueflocau-
dal , y tenia fiada, afiBjo latactona á& fu 
lonja : echaba menos ias mercancias , veía 
parre de fus gaüos, y rebelaba mayores delr 
perdidos. 
MHRCANTEk f. m. Lomífmo que Mercadér* 
MHNCANTÍL* adj. deunarerm. Lo que toca 
ò pertenece à Mercadérjò mercaderías. Apii-
f cafe regularmente à los navios de comercio» 
Lat. Ad mercaluram pertinepstMercalis* M í r -
cstorius. FIGUER. Piaz. qniv* difc.62. Por elfo 
huvo ley (fegun Blondo) entre Romános^que 
. los Senadores no fe ocupaífen demafiado ea 
negocios mercantiles. Sous, Hift. de Nuev* 
Eíp. iib.5. cap.pk Babia dado fondo en aquol 
parage un navio mercantil de las Cana-
rias. 
M E R C A R , v. al Lomifmo qp^ Comprar. Sa-
le del Latino Mercor, oris, VALERÍ Chron* 
part. 4. cap. 48. Proverbio es antiguo, que 
íkmpre el hombre merca mui bien cpn el 
nefeio ò con el menefterofp. £NCIN*; .Can-
ción, f. 46. 
Los que qmfier&n mercar j 
aqueftas c o f as figuienUSy 
mirenhs, è paren mienUSy 
que no fe deben .tardar» 
Bien merca à quien no le 4icen . hombre béftía. 
. Refr. que advierte el cuidado que.deben te-
ner los que tratan y. comercian. Lat. 
Emptor y ut omnifk&s Merl ini conftitat attes 
Hft opusj aut aliter fiolidus emptor erit. 
MERCADO, DA. part. paC del verbo Mercar. 
Lo mifmo que Comprado. 
.MERCED, f. f. En fu rigurofo fígnificado »va-
Je el premio u galardón que fe da por el tra-
bajo , efpecialmcnte al jornalero. -Sale del 
Larino Mercês, edis, 
MERCED.. Significa también dádiva ò gracia 
, que los Reyes hacen à fus vafallos, de enr-
. pieos, dignidades , rentas,&c. Lat. Gratia* 
BeneficiuM. RECOP. lib. 5. tit. 10.1.15* Las 
mercèâes que fe hicieron por fervicios pe-
queños , mandamos fe moderen, de manéra 
que refpondan à ellos. SANT.„TER. Camin. 
cap.28. Que noeílá la humildad en que 1) el 
Rey os hace una m t n t à , no la tomeis, fino 
tomarla, y entender quan fobrada os vie-
ne, y holgaros con ella. 
MERCED. Por ampliación fignifica qualquier 
beneficio graciofo que fe hace à orro , aun-
que fea de igual à igual. Lat. Beneficium. 
Jlferces,edrs. SANT. TER. Cart, rom* i .Cart . 
j S . num.5. Por cierto, yo defeo harto ver yá 
à V. md. que me píenfo conlolar mucho, y 
entonces refponderé à las mercedes que me 
hace enüi carta. Lop.Paft.de Belén, lib. 3. 
Yo à lo menos (dixo entonces el Rúftico) à ia 
wercéd que me has hecho cftaré eternamente 
agradecido. 
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MERCED. Valeauir.iifmo. voluntad ó arbitrio 
de orro: y afsi tiz dî c Oarie o rendirle amer-
ced de otro. Lar. Voluntas, Ajbilrium^Offi-
cium. Bcnefismm* FUENM. Ò. PIO V . i. yx. JNO 
ofaron mas los Mores juntarle : tQcip era 
huir , y .üarle á merced dei.vencedor. CALD. 
Com. Él encanto lin encanto. Jorn. 3. _ 
Seguidle muiado et trjge, • 
y donde os llevare idos, . 
*<» merced ae rhejor baaOy 
à ley de mjt/r acjiim* 
MERCED. Tratamienro o mmo de cortesía, 
^uefe ufa con aquellos que no tienen LULUO 
u grado por donde tes toque ia ¿jeñona. i.at. 
. Meras* RECOP. lib. 4. tit.i. 1. \6. X íe acabe 
la carta, diciendo, Dios guardei Vueu-
noria > ò à vuefía mercéd, o iJíos os guar-
de. 
MERCED. Religion Real yMílitat , inftituida 
por el Rey Üon Jaime el ConquhLadot-, cu-
yo principal iní&túto es. redmnr cautivo^. 
( Viften hábito todo blanco , y en ei j-ecao 
trahen un efeudo con las armas dei Reu:o ae 
- . A r ^ ó n , y una Cruz blanca encima, en cam-
po roxo. Fueron fus fundadores.òan l'coto 
. NolafeoySan Raimundo de Peñaíbrt. i-at. 
OrdoMme&isi GILGONZ. ürand. de Madr. 
, pl. 254. De fu origen y milagros ekçjbio una 
. hiíloria el Maeftro fr^ Aíontp Ramón Re-
ligiofo de la Orden dela Menéd . Non. ¿mpr. 
41. Con igual ardor , y no dcligual ñuLo 
paífaron à las Indias Occidentales; cmpieí-
fa en que los Religioíós de i;i Mcrtéu nan 
empleado à fatisfaccion íus nulitares y ia-
grados alientos. 
Çftár à mercêd* Phrafc con que *Í0 explica qu c 
alguno efta enteramente a expenfas de otro. 
, Laté A volúntate alicujus ommm depenatrey vel 
ab officiis. 
Eftár pa.ra hacer merüdcs. Phrafe, que vale ef-
; tár alguno de güito, üde buena condición. 
, Lat. Grato , placido , ofjiavjoqtie ammo 
- ffi-
Hacer à uno la mercéd. Phrafe irónica , con que 
, fe expreífa que à alguno le lian maliruta-
do ó' hecho daño. Lat. O/jüiosé ofpcere ali-. 
cui* 
La mcreédÁt Dios. Vcafe Dios. 
Muchas mercédes. Modo adverbial, con que fe 
dán las gracias de algún benehcio o buena 
obra que íe ha recibido de otro. Lat. Offi-
cioiè valdè. Gratifsimè quidem. AMAD. Üb. I . 
cap. 22. No tornareis, dixo Don üalaot, l i -
no cabalgando en aquel palafrén de mi Ef-
déro * M.ue03s tnercédes, dixo el. CERV. NOV. 
8. pi.240. Muchas mertédesy feñor huéfped,ref-
, pondió Avendaño. 
Pjenade la mtktzmcrcéâ. Comminación que 
los Reyes ufan, para amenazar conlu indig-
nación òcaftigo ,a i que contJS^VíBiere à lus 
decretos ò proviíioncs. Lar.ó'üó poena nofira 
wercedis. RECOP. Ub.^. tic.13. i*3' ^ pena de 
, la nuefira mméd , y privación de fus oheios, 
y de dos mil doblas à cada uno para la nuei-
tra Cámara. 
MERCENARIO, f.m. E l trabajador ò jorna-
le-
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iéro, que por fu cftipsndioy jornal trabája 
çn ei campo. LaxJderceñarius.Operarius. FON-
SEC. Vid. de Chrift.tom^. Parab. 24. SÍ fue-
res íiervó , teme ei azote: íi mercenario 3 pro-
cura no perder el jornal : y fi hijo, trahe de-
Jante de los ojos elguftoy reverencia de tu 
padre. M. AGRED. tom. 3. num. 702. £1 tra-
bajador y mercenário , acrecientan las fuer-
zas y el conato »quando llega la tarde, y no 
fe acaba la tarea. 
MERCENARIO. Se llama también elReligiofo 
dei Real y Militar Orden de la Merced. En-
tre fus miímos Religioibs fe dice con pro-
priedad Mercedário. Lat. Religiojus Mtrcena-
rías, vel Mercedarius. COLMEN. Hilt. Segob. 
cap.49. §.23- Los Mercenários, en la eíquina 
de la piaza , que nombran de ios huevos, hi-
cieron un altar de tres haces 3 de admirable; 
archireth'ira y adorno. 
B E R C E R I A - f . f. E l trato y comercio de co-
fas menudas, y de poco valor y entidád. 
Lat. Mercimonium. PRAGM. DE TASS. año 
I6%Q. f.14. Memória de los precios dewír-
tería y droguería , à que han de vender los 
Mercaderes deftos géneros en efta Corte. 
MERCERO, f. m. El que exercita la mercería, 
vendiendo y comerciando cofas menudas y 
de poco valor. Lzu-Propola. Pic. JUST, f.164. 
Depoíitamos de mancomún la pieza, en po-
der de un mercero , que allí eftaba. 
MERCHAN. f. m. Lo milino que Merchante. 
Traben cita vozNebrixa y el Padre Alcalá 
en fus Vocabularios 5 pero no tiene ufo. 
MERCHANTE, f. m. El que compra y vende 
algunos géneros , fin tener tienda fixa. Al-
gunos di&tri Marchante. Lat. Nundinatòr, 
Mercator, MARQ. Gobern.lib.2. cap.32. Jefu 
Chrifto Nueftro Señor echó los merebantes 
del Templo, porque delinquían en él. 
MERCUL1NO, NA. adj. Lo que toca ò per-
tenece al Miércoles. Hállale efta voz en el 
refrán, que dice. La Luna Merculína, de agua 
u ds mbím, y le trahe el Comendador Grie-
go j con efta glofla , Mercuiína quiere decir 
del Miércoles, que comienza en aquel dia. 
Lat. Mercurialis* 
MERCURIAL, f. m. Hierba de que hai dos 
efpecies, macho y hembra. El macho produ-
ce fu íimiente entre las hojas , pegada à Ibi 
nudos del tallo: la qual es redonda y à mo-r 
do de dos botones pegados uno con otro. 
Las hojas fon femejantes à las de la Parietá-
ria, aunque mas pequeñas. La hembra fe 
diferencia del macho en que fus hojas fon 
mas blancas. Una y otra efpecie fon utilífsi-i 
masà la Medicina. Llámafe también Ortiga 
muerta. LzuMercuridisjs. LAG. Diofc.lib,4< 
cap. ipo. La Mercurial fe llamó aníi, por ha-
ber fido hallada del Dios Mercurio. 
MERCURIAL, ad/. de una term. Cofa pett&j 
neciente à Mercurio. Lat. MefcurialU. 
MERCURIO.c-m. Elfextodelos fíete Plane-
tas , cuyo orbe es entre los de Venus y la 
Luna.fegun €i fyftema dePtolomeo; pero 
fegun el de los Egypcios, àquefe ajuftan los 
mas Aftrónomos modernos ¿ el orbe dc^g 
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Planeta tiene por centro al Sol: lo quálpare-' 
ce lo mas cierto, refpe&o de que uempre fe 
obferva cercano à él, no pañando in maxima 
digrelsion de veinte y nueve grados cónpo-
<a diferencia. Expreííale por los Aftrónotnos 
con cite character gj. Tofc. tom. 7. pl.18. 
y i<?. Lat. Mercurius. QUEV. lib. de tod.las 
cofas. Mercurio en el Leon , parecerá niedio 
ochavo : cauíará enfermedades, f* hai melo-
nes y pepinos, y fe bebe água. 
MERCURIO. Llaman los Chímicos y Boticarios 
al azogue, en la diítribución que haceíi de 
los Pianétas à los metales. Lar. Meniéius. 
Argentum vtuum. LAG. Diofc, lib. 5. cap. ¿9 . 
Llaman Mercúrio al azogue los Alchimiftas: 
y tienen por cofa mui refolura , que puede 
transformarfe en qualquier metal. 
M L R D E L L O N , NA. adj. Voz familiar yba-i 
xa , con que fe reprehende al criado ò cria-
da , que íirven con defaféo. Lat. Spurcus. 
MERDOSO, SA.adj. Afquerófo , fucio y l ^ 
no de mierda, de cuya voz fe forma. TraheOf 
efta vozNebrixay el Padre Alcalá en fus 
Vocabularios. Lat. Merdâ inquinatuí, Spar~. 
cus. 
Madre piadofa, cria hija tnerdófa. Refiv que 
explica es mui dauofa y perjudicial ladema-
fiada piedad è indulgencia de los ftiperiores: 
pues confiados en ella los fúbditos, fe hacen 
defeuidados y íioxos. Lar. 
Hah paler indulgem ; bah mfiter provida 
nunquaml 
VsfsipUt ttatuSf nataque deftiptet* 
M E R E . adv. Latino > que íígnifica Meramente^ 
y fe ufa en nueítro Cafteliano. CAST. Híft. de 
S. Dom. tom. i.lib. 3. càp. 17. Eftos como 
mere fegláres, fe han de dexar à fegláres. 
MERECEDOR, f. m. El que merece ò es dig-: 
no de premio ò caítígo. Lat. Dignus. Meréns¿ 
Nvñ. Empr. 2. Merectdòr es de doblada pena 
elPaítór que fe pierde a s í , y pierde junta-a 
mente fu ganado. ESPIN. Rim. f.16. 
0 p or que efta defierta y feca phya 
No debe fer merecedora ydignay 
Que tanto bien en fus riberas baya. 
MERECER, v. a. Hacer ò executar alganai 
cofa, por la qual le haga digno de premio ó 
caítígo. Tiene la anomalía de los acabados 
en eccr : como Merezca, 8¿c. Sale del Latinó 
Merere, que fignifica efto mifmo. 5otORz; 
Polit. l iba, cap, 1. Por haber reft>landecido¡ 
en virrúd y milagros San Franciíco Xavier^ 
mereció fer canonizado con general aplaufo 
de todo el Orbe Chriítiano. A. MEND. Obrj 
Poet.pl.2. 
Del merecer eon fervir, 
poco Jiempre me Jié', 
mas por ninguna vent&ra} 
dexaré yo el merecer. 
MERECER. Se toma algunas veces por elmit* 
mo lograr: y afsi fe dice, He merecido àFu-t 
lánoeita ò aquella honra. Lat. Impctrare.Qb-
tinere. CAST. Hift. de S. Dom. tom. u hb. 1; 
cap.j5. Mereció alcanzar de fu propria mano, 
unrofário délos que algunas veces repar-, 
^ XA 
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MtKrcER. Vale taa^bien tciicr cierto grndo ò 
eftimación alguna cofa: y a!si íc dice 9bAio 
no merece cien reales. Lar. VMért. Mere re, 
RECOP. Hb.j. tir. 14.1.4. cap. 3. Pagando por 
todoio rcícfidt) lo que juttairicnic merecie-
ren. 
M E R E C I E N T E , part, ath del verbo Merecer. 
E l que merece. Lat. Merens. MEN, Coron. 
Copl. 40. Demandando quien era aquel me-
reciente de tanta fcliciijád ò bienaventuran-
za, que merecía íer trahido à ral lugar è con 
talfiefta. 
M E R E C I D O , DA. part. paíT. del verbo Me-i 
recer en fus acepciones. Lat. Dignus* Meri-
tus. PELLIC. Argén, part, i . l ih-i .f . 22» Que 
no temieíTe venir àvelle., poñradoá manos 
de tan poco merecida defdicha.. 
MERECIDO. Ufado comtí fubftantívo fe toma 
por clcafti^ode que fe juzga à alguno dig-
no : y afsi fe dice, Llevó fu merecido > ò ic 
dieron fu merecido. Lat* Ptona debita vel me-
rita. 
MERECIDAMENTE, adv. de modo. Dignan 
mente , con razón y jufticiS. Lar. Mcr;tò> 
ER. L . DE LEON, Nomb. de Chrift. en el de 
Faces. Para que entendamos del todo quan 
tnerecidamente efte cuerpo fe llama Imagen. 
MERECIMIENTO. L m.. Lo mifrao que Méri-
to. ROA, D. Sanch.fíb. 2. cap. 1* Porque de 
ellas los faca el Sciíór con honra > acrecenta-
dos en virtud y memimientoí* ESPIN* Eícud* 
Relac.i.Defc. 5. Querer faber fecrétosajé-
nos , nace de pechos íín merecimientos, que 
lo que no pueden merecer por sí, quieren 
merecerlo à cofta ajena. 
MERENDAR, v. a. Comer alguna cofa por fe 
tarde, entre la comida y la cena. Fórmafe 
del nombre Merienda. Lat. Merendare* Me-
rend,im fumere. FONSEC. Vid. de Chrift.tom. 
j.Parab. 17. En algunos el almorzar def-
pierta gana de comer, y el merendar difpone 
para cenar. MORUT. -Com. Antiocho y Se-, 
ícuco. Jorn. 3. 
Porque no hai cofii criada, 
que ¡¡Aya podido quitar 
à una datna el merendar, 
fino efiár enamorada, 
MERENDAR. En el Réino de Murcia y otras 
partes vale comer al mediodía. Lat. Meren-
dare. 
MERENDAR. Vale también regiftrar y acechar 
con curiofidad lo que otro eferibe ò hace. 
En el juego fe dice del compañero que vé las 
cartas del otro. Lat.-Farf/'m a/picere. 
MERENDAR. Significa afsimifmo anticiparfe à 
lograr alguna cofa que otro pretendía , ò lo-
grarla en fu competencia. Lat. Munus prari-
pere. 
MERENDERO, adj. que fe aplica al cuervo 
que anda regularmente por los lembrados. 
Lat. Satoritu coruus. 
MERENDONA, f. f. La merienda efplenciida 
y abundante. Lat. Lauta merenda. 
MERETRÍCIO, CIA.* adj. Lo que toca ò per-
tenece à las rameras. En voz uüdaen lo çio^ 
ral y Canónico. Lat. Meretricius. 
M E R 5 5 1 
MERETRIZ, f. t Lo mifmo que Ramera. Es 
voz Lat ina¿Ww*. RUA,•Epift^'.f.stf. Co-
mo dice vueftra Señoría en la hiltoria de la* 
tres meretrices Lamia, Plora y Lais. B.AR-
GENS. Rim. pi.240. 
£y?í d fus meretrices le aficiona, 
en el error dei hbeñntbo ciego. 
Sin prevención te empena y le apj-ifiona. 
MERGANSAR. f. m. Ave efpecie de anfar 
bravo. El coíór de tus pies es cali naranjado, 
ia pluma vanada de negro , blanco y ceni-
ciento , y hacia la cabeza algo verde. Lar. 
Anferferox. HUERT. Plin.lib.10.cap.32. El 
Mergdnfar y llamado de los Alemanes Mecr-
rach-, mas juüamenre fe puede contar en-
tre las ánfares bravas. 
M E R C O . Véale Cuervo marino. 
MERIDIANO. L m . Círculo máximo en la ef-
phera celefte , que pafla por los poiob del 
- mundo y por el zenith y nadir de algún pun-
to de la tierra à que fe refiere: y aísi Jui 
tantos meridianos como puntos íe pueden 
feñalar en la linea equiooccial, o eu qual-
«juiera de fus paralelos de Levante à Ponien-
te ; pero todos los Lugares que direcuimon-
te eitán fuuados de Septentrión à Medio día, 
tienen un mifmo Mecidiáno. Liámalè aísi, 
porque llegando el centro dol Sol à tocar 
efte circulo , hace medio dia, íi eitá fobre eí 
horizonre, y media noche li ella debaxo. 
Lat. Circulmmeridianus. JAUREG. Pharf. lib. 
.a. Oct. i f . 
Viendo fombrófi con igual fracáfo, 
£/meridíáno, elalba,felocafo. 
MERTDIANO. PRIMERO. Es aquel que arbitra-
xiamente fe toma como principio para con-
tar Jos grados de longitud geographic^ en 
que eítá cada Lugár de la tierra , y ía dife-
rencia entre unos y otros, por no haber pun-
to fixo en ella de donde te pueda turnar cite 
principio. Los Autores dificrcu mucho en fe 
elección deite circulo , aunque todos con-
vienen en íeñalarle en ia parte Occidental 
del orbe antiguo : y el Padre Riccíolo en fu 
Altnagefto , part.i. ylyzS. le etUblece en fe 
Isla de Palma , cuyo meridiano patía por la 
parte Oriental de la Isla de Thule o íslandia, 
caí] por Caboverde , y por la Isla de Santa 
Maria. Lat, Primus meridianus* 
MERIDIANO, NA. adj. Lo que toca ò perte-
nece al medio dia. Lat. Meridianus. QUEV. 
Cult. A fe olla llamará la madtc meridiana. 
MANER. Apolog. cap. 15. Entre las burlas 
crueles de los juegos m m d i á n o h t c í m o s vien-
do à Mercurio con un cauterio examinando 
los cuerpos de los heridos. 
.MERIDIANO. Es también uno de los varios 
epithétos que los AíUóiogos dan al fegundo 
quadrante del thema cckíle. Toíc. tom. p. 
pl.408. Lat, Meridianttm quadrans. 
MERIDIONAL, adj. de una term. Lo que per-
tenece ò tiene relación,en laeípnera,à Ja 
parte del medro dia o auftrál: y afsillamamos 
Polo meridional al Polo antárctico , por ef-
tar, rcfpecto de nofotros, à la parte donde 
Reclina el Sol à fe mitad del dia-Tofc. toua.y. 
Pf-
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pi. 26. Lat. MeridioftâlíS; Meridianas. MAB.M. 
Rebeú lib.4. cap..19-. Y por. la$ . faldas 
Monáles de la Sierra de Baza , vá al Lugárde 
Rioja. PUBNT. Conven, lib. 2. cap. 27. §. 8. 
Habita efta Nación lo, mas-uteriáionâl del 
mundo : y afsi es contra la verdadera Geo-
: graphía ponerlos en lo mas Septentrional del 
Aíia., qual es Armênia y Capadócia. 
MERIENDA, f. f. En fti rigurofo fentido, fig-
iiifícaba laxomida que íe hacia al mediodía 
en corta cantidad , efperando comer é t pro-
pófito àla cena ; pero oy regularmente fe 
toma por la comida que le hace por la tar-
de antes dé la cena. Sale del Latino Merenda, 
a, que ílgnifíca lo mifmo. ESPIN. Efcud. Re-
lac. i.Defc.23. Por, vida vueiUa, dixeron, 
que le hagamos una burla, porque es tán lo-
co , que íe perfuade à que püede crecer, y le 
facarémos una mui gentil merienda, riendo-; 
nos un rato à cofta fuya. LOP. Ccim. Laspa-j 
ees de los Reyes. A£fe.2. 
Por aqui fon las meriendas^ -
aqui todos los amóresy 
aqui ¡os competidám, 
los zelos, fias, contiendas. 
MERIENDA. Llaman en el Reino de Murcia^* 
otras partes la comida que fe hace al medio 
. dia. Lat. Merenda. 
MERIENDA. Se llama jocofamente la corcova; 
: Lzt.GibbuSyi.-
Hacer merienda de negros. Confundir y emma-
raíkr algún negocio ú dependencia , àfin 
de alzarle con el útil, perjudicando àlos que 
. debían tener parte en éi. Lat. Qomrnum IÍH 
crum Jthi.vindicare, vsl fubriperc* . 
MERINDAD. f.f. E l sitio ü territorio en que 
tiene jurifdicción el Merino. Lat. MerinUdi* 
tio. Prafeãura exigua Regionis. RECOP. lib.3. 
tit. 4,1. 5. Que quando los dichos Merinos 
mayores vinieren à la Corté, dexental re-
caudo en la merindád ̂  que no fe faga mal ni 
daño, y fe cumpla nueftra jufticía. 
MERINO. L m» Juez puefto por el Rey en aL 
• gun território, en donde tiene jurifdicción 
amplia: y cite fe llama Merino mayor, à dif-
tinciondel puefto por el Adelantado ò Me-* 
riño mayor , el qual tiene jurifdicción para; 
aquello folo que fe le delega. Sale del Lati-
no Merinas^ /'. Lat, Exigua regionis Pr¿efeBus. 
PART. 2. tit. p. 1.2 3. Merino es nome antiguo 
de Efpana , que quiere_tanto decir como ho-
me , que ha mayoría para facer juñicixío-
brealgun Lugar feñalado. FUER. R. lib. J¿ 
tit.20.1.4. Merino ò fayón que huviercde 
entregar à alguno de deudo que otro lede-
ba , ò de otra cofa que tenga de lo fuyo, 
notóme mas para side la valía del diezmo. 
RECOP. lib. 3. tit.4.1. 3. Y mandámos , que 
los dichos Adelantados ni Merinos mayores 
no puedan poner Adelantadós ni Mermas 
• • mayores, fino quando eftuvieren fuera de fus 
Adelantamientos, en huefte, en la frontera u 
otra parte. 
MERINO. Se llama también el fugeto qaeeuU 
da del ganado, y de fus paftos y divifiones 
- de ellos. Lat. Gregummmnusvtl prafeftitt* 
M H a 
MERINO, NA. adj. que fe aplica- al^áiiadó 
trashumante ,- à quien mudan dc.paftósVte-, 
niendole el Invierno en Extremadura'^^ ej 
. Verano en la Montaña', y la-lanaUe^M'ga-
nado fe llama Merina, Lar. Aíermm^ %n&m. 
GIL GONZ. Hift. del R. D. Hemiqü^IlL 
cap.4.:Qiiandovinoá.Efpaña, traxí5 S-QzC 
tilla elufo de las camas de campo, y enso-
te el ganado, que llamamos oy^MermoS* 
M E R I T A MEN T E . adv. de modo.- £õ "miêr.o 
que Merecidamente.'CiiRv.' Quix^ tomtit 
cap. 3. Muchas veces acontece, que ios qué 
tenian meritmente gmgeada' f : iúhMiài 
gran fama por fus eferítos , en dandoIoVala 
cilampa , la perdieron del todo, ò la meñof-
cabaron en algo. MEND. Vid. de N- Señora, 
CopLyyy. _ ^ 
Segunda lid (bien qut fanta) 
mueven los divinos grémios, 
fagradamente ambinojoŝ  v 
merítamente fobêrbiosi — 
MERITAR. v. a. Hacer mérito, merecer. Laf^ 
.MeritArt. PAtMiR.Orat. de enferm. p L i ^ 
Una dama de Alexandria pidió al Santo 
Obifpo Athanáfio le dieífe una viuda -eriíer-
«na, quepudieife meritar fuftentandoláttfa 
cafa: dióle una tan buena,queà cadii%airo 
le daba las gracias de lo que por ella'háciá; 
mas la dama dixo al Obifpo , que le dieífe 
otra en que ella meritajfe. ^ 
MER1TISSIMAMENTE. adv. de modo. Djg-
nifsimamente , juftifsimamentecon gran-j 
dífsima razón. Lat* Meritifsimè. SOLORZ. PO-
- lit, lib.3. cap/a» A cuyos progenitores fe les : 
dieron meritifsimamenté las Villas , Lugares^ -
bienes y reritas de que oy gozan. - 1 
MERITISSIMO,MA. adj. fuperl. Dignífsitn^i 
de alguna cofa, y que la merece con granefáí' 
ventajas. Lat. Meritifsimus. Digni/simás. 
AMER. MOR. lib. 8. cap. 51. Don Piego :̂de 
Covarrubias dé Leiv^meriti/simo Prefid^ite 
que agora es del Confejo Real. 
MERITO, f. m. L a acción u derecho que éno 
tiene al premio por lo bienhecho j ola; ta-
zón de fer caítigado por lo contrário; Sale 
del Latino'.Merit»rn9i, q»e -fígnifica-etíoirçíf* 
nio. CAST. Kift. de S. Dom. tom^^líb^.vcag; 
• » 7 - Es gran pena y rigurofo azóte con qn^ 
Dios quebranta àlos fuyos „ paramayór^4 
rito y gloria. Muñ. Vid. de S.Carl. lib.>. 
cap. 3. Daba à todos fuficientes falarios': y 
a fus tiempos y ocaíiones ayudas de cofta 
con larga mano, conforme à Ia càliáad y 
rito de cada uno. • • •••••vv^-^v&ui 
MERITORIO, RIA. adj. Lo que es áí0&y $ i 
prémio u galardón. Lat. Mértioriffsj ü'zpm. 
Nuñ. Empr.7. Aunque la prim'era v^tófed,.. 
que perfevera en los medios, fe.a;fu6denteà 
hacerla meritoria* - r^*'^^^--^-
M E R L A . f. f. Ave que tiene el picó amarillo,; 
y lodemás están negro, qt̂ 5 ¿ifánbbfcii-
ro parece colorado. Es de;í tamá'ño del tordo.' 
Iía.bíta en lugares efpefíbyy cubiertos de ár-
• boles, y entre zarzas; - Carita nue ve diferen-
-ciáS de voces pecfedàmente, e imíta la voz 
humana , - y habla á -Ja eníeñan. yive. fola, 
vue-
MER 
. vuela poco,andaàfaltos> pone dos veces 
alano, y es la primera ave que cría. . L l i -
xnaic también Mierla , Mirla ò Mirlo, tar» 
MeruU. FÜN.HUC. naulib.i*cap.35. Dos gé»-
ñeros hai dcMerks, fegun Ariitóceles , el 
uno negro y el pico amanllo (que es la naci-
era) el otro blanco, que pace en CyUenct 
HBERT. Pnn.lib. 10. cap. 24. Otras MierUs 
hai que fon negras por todas parces , alsi en 
el cuerpo, como en el pico. 
MERLUZA. f> f. Pcfcádo conocido, que tiene 
la boca grande y rafgada y armada de dien-
tes , y las efeamas delgadas > luílrofas y de 
color ceniciento. Tiene el corazón en me-
dio del vientre, y en la cabeza algunas pie-
drecillas redondas , y quátro agallas gran* 
des. Es fu carne blanda y no tan tacil de des-
hacer como la de los pefeádos faxátiles. Tra-
hefe falado de Inglaterra Galicia y de algu-
nos Puertos de Africa , y fe llama Pcfcádo 
ceciáU Lar. Mtrlus* Ajfeüus reeerts. HUERT* 
Plin. lib. 9. cap. 17. En Eípaña llamamos à 
cite pcfcádo Mcrláza, ò Pcfcádo cecial. 
JviERMA, Lfk La porción que fe con lume ò 
gafta de alguna cofa. Covarn citando al Pa^ 
dre Guadix, dice fer voz Arábiga, que íig-
niñea Aechaduras , ò el lugar donde las 
echan, porque en limpiándote , fe di i minu-
ten o merman. Lar. Rei mminutio- Istertrfc 
inenfum, RECOP. DE iND.lib.y- tit.KÍ» 1*40. Y 
habiendo llegado à los Puertos de las Indias, 
fe entregan a cada uno fus pipas emeramen* 
. te, y no íc defcueptaates/wmwAf ordinárias* 
. Vic. JusT. f. 51. Paraexcüfar las mermas y 
. alcabalas» que por fu próptia autoridad co-
braba de todas las cofas afiadas, uíaba do* 
nofas tretas. 
JviERMAR. v. ni Difoimuirfè ò confumirfe aU 
guna cofa, perder alguna parte de lo que an* 
tes tenia. Decreficre. Imminui, OñA, Poitrkn. 
lib.i.cap.t* Difc. 3. Coüfumefe el verdor y 
grandeza de la azeitdna ; pero el azéite no 
mma* PELLIC. Argén» part. i.lib*4. f. 298*: 
Juzgando que mermaría mucho de ódio , ü 
de íu voluntad lo alcanzafic. 
MERMADO, DA. part.pafl'.del verbo Mermar* 
L o aísi difminuido y defalcado. Lat. Immt* 
nutm.Diminutuu 
MERMELADA, f* L La conferva hecha de 
membrillos, con miel ò azúcar. Lat. Mala cy-
" donia Jaechara condita. PRAGM. DE TASS. año 
itfSo; f.48. La libra de caxas de mermelada, à 
cinco reales y medio. 
Brava mermelada. Exprefsion con que fe nota 
de defpropóíito alguna cofa mal hecha, mai 
dicha, ò pretendida fin razón. Lat. Importa-*, 
nares^velinfaífa. 
MERO. f. m. Peleado conocido, grande y cor-
pulento. Tiene las efeámas pequeñas, el cue-
ro gordo y la color obfeúra. Tiene íeis alé*, 
tas, una en el lomo, dos junto à las agallas» 
dòs en lo baxo del vientre, y la otra ¡junto ¿ 
la cola. Carece de dientes 5 pero tiene la bo-
ca mui áfpcra y el paladar catnofo. Su carne 
es muí blanca , tierna , y agradable al gufto. 
í.at. JÜerula, HUE&T. Plín. üb.p. cap.17. Poç 
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efk títufa han • êntendido algünós fer ellos 
los que llamamos en £ipaña itfcror. SORAP» 
Medie. Efp.part. 1. Refr. 14. £s ti Mero un 
pcfcádo de feis pies en largo. 
MERO, RA, adj. Puro , limpie , y que no tiene 
mezcla de otra cofa. Sale del Latino Menu, 
o> am. MANKK .̂ Qiiar. .'>erm>2.§.4. Pareceos 
acá Jo que tiene cite peníamicnto aigo de 
chimera > ò que es mera imaginación de mi 
difeurfo? MARO, Gobetn. lib.2". tap. 3^. § . 3 . 
De otra manera el conttáto de compra y 
Venra feria mero trueco ò cambio , contra u*, 
do lo que e n f e ñ a n los Amóres* 
MERO Y MIXTO IMPERIO. Véale Império^ 
MES. f. mv Una de las doce pactes en que oy 
fe divide el año , y fe componen unos de 
treinta dias, otros de treinta y uno, y el 
de Febrero de veinte y ocho en el a ñ o co-i 
mún > y de veinte y nueve en el biílextü. Sa-
le del Latino Mênfis, que íignifica eito mif-
. mo. MARIAN* Híft. Efp* Ubi. jo.cap.i. Alien-
to con aquella gente treguas en Sevilla, por 
término de diez y fíete mefis-. GOMAR. Hift. 
Mexic. cap.lo^. El año de aquellos Mcxiea-
( nos era de trecientos y fefenta dias, porque 
tienen diez y ochoiw/í/ de à veinte dias ca^ 
dauno> 
MES» Se toma también por lo mifmo que el 
Miénftruo de las mugéres. QUEV. Culti Para 
no decir eñoicon times o con la regla, fe 
acordará de que las fieftas de guardar fe cf-
criben con letra colorada,. y dirá Eftoi de 
. guardar^ 
ívlts. Se toma afsimifmo por el falário que fe 
dá à los íirvientes, y fe paga por mefes. Lat» 
• Mercês menfiruAy vet flipendium* CANC.Obr> 
feet . f j . 
T afsl {pues tàn juftt ti) 
bacéd que me acuda ei mes, 
y fáltele à mi fenora. 
MÉS .ÀNojiàAusTtcò. El tiempo que la Lun* 
tarda defde que eftá una vez en fu apogéo, 
• hafta que vuelve à él. Efte mes es algo ma^ 
- yór que el periódico* Tbfc. tom.y.pí. 300^ 
- Lat. Mênfis anomalifiteus. 
MES D&AGONiTiciot El tiempo que la Luna 
tarda defde que fale del Nodo Boreal ó ca^ 
. béza del Dragon, hafta que vuelve à él. Ef-
te mes es algo mas pequeño que el Periódi-.; 
co. Tofc. tom. 7. ph z$>£. Lar. Mênfis draco-t 
nititim. 
MES LUNAR PERIÓDICO. El tiempo que gafta 
la Luna con fu movimiento próprio dcfdc 
que parte de un punto del zodiaco, hafta que 
vuelve al mifmo. Tofc.tom.p. pL 249. Lar. 
Menfis Lana periodlcus. 
MES LDNAR SYNÓDICO. El tiempo que gafta 
la Luna defde una conjunción con el Sol, 
hafta la otra conjunción fi guíen te. Efte es el 
que abfolutamente fe llama Mes lunát ó L u -
nación , por íer el roas obfervabte y mani-
\ fiefto,y es algo mayor que el mes' periódi-
co. Tofc tom.5). pl.249. Lat. Menfis lurhefy^ 
• noditiis* 
MES SOLAH ASTRO«ówrco. E l tiempo quegatr 
ta el Sol con fu movimiento próprio de Po-
Aaaá nicn-
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'•niente à Levante, en correr qualquicra ííg-
. no del zodiaco. Tofo tom. 9. pl. 248. Lat. 
Menjis- folaris ajironomicus* 
Mtsts MAYORES, Enlamugér preñada fon los 
mas cercanos al parto» LauMenfespartUipro-
ximiores. 
Caer en el mes del Obifpo. Phrafe, que además 
del fenrido redo: translaticiamente fe ufa 
para iignificar que alguno llego à tiempo 
• oportuno, para lograr lo que deíeaba. Lar. 
- Tempejhivè, vel opportune accederé, 
MESA. f. f. Machina de madera u otra mate-
ria , que fe compone de una cabía grande y 
lifa, ioftenida fobre unos pies, la qual firve 
regularmente,para poner fobre ella las vian-
das qué fe ban de comer, u otras cofas. Sale 
: del Latino Menfa , que íignifica lo mifmo, 
INC. GARCIL. Coment. part. 2, íib,4, ca î, 42. 
Poníanle una mefa larga, que por Id menos 
hacia cien hombres : lentabafe à la cabecera 
de ella , y à una mano y otra en efpacio^de 
dos afsientos , no íc aílentaba nadie. ESFW. 
• Efcudl Reíac.i. Dcfc.8. Vino un picaro, coa 
• masandrajos que un molino de papel, con un 
• cabo devela Portuguefa , y hiNcóia en urv 
agujero de la-mifma mefa tinelár. 
Mt>A. Se toma regularmente por la mifina 
vianda que fe pone fobre ella: y afsi fe dice, 
• Fuíáncv'íiene buena mefa. Lat. Menfa* FON-
SEC. Amor de Dios, part. i* cap. 50, Porque 
• no fuñiendo fus rentas y juros , velHdo de 
- Key y mtfa de Rey ,1a fuftentaba con diíi-
cuírad y trabajo; y por tener en pie aquel 
finito y vanidad, no acudia à la piedad y mi-
• fericordia que à los pobres fe debe. • 
MCSA. Enlomyftico íe entiende por et Sagra-
do Manjar del Cuerpo de Nueftro Senoílje-
fu Chrillo Sacramentado, que liberalmente 
nos ftanqüéa en la Mefa del Altar. Lat.^fín-
fiera, Mvñ. Vid.dc Fr. L . de Gran. lib. 2. 
cap. 5. La continuación defta Sagrada Mefa, 
• fué puntualífsima. 
MESA. Se llama también cLplano ò área , que 
' fe pone à trechos en la efcaléra , para def-
canfode los que fubeii ò baxan por ella. Lat. 
Scalarum areofo. SIGUENZ. Hift. part. 3. lib.3; 
- dife. 3. En cada uno de ellos hai fu eícaléra, 
pueftas en los ánguloá, que vienen mas à 
pfopófito, para lubir de unos à otros, ha-
• eiendo de-diez en diez efcalónes una mefa. 
MESA. Se toma también por qualquicra i¿nú-
ra de tierra ; como L a mefa de Ücana. Lat , 
Planitieu 
MESA. Se llama afsimifmo el cúmulo de las ten-
ras de las Igtéfias, Prelados ii Dignidades, ü 
de las Ordenes Militares. En Aragon fe llama 
Menfa. Lzt.Redituum fumma. Muñ. Vid. de 
Fr. Barth. de los Mart. lib. 3. cap. 50. Con-
fffte buena parte de la renta de la Mefa Ar-
zobifpal de Braga en una cierta quaacía;de 
pan > y otros frutos , que de tiempo antiguo 
pagan muchos del Arzobiípado, que comun-
mente llaman Votos. . .'•> 
MESA. Se llama cambien cada partida.dejuego 
• de trucos. Lat. Irudmfarum unaqutqus inbt* 
gVA-luflQ* , -̂ r . 
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MESA DE CAMBIOS. Lo mifmo que Banco de 
comercio. Lat. Menfa. 
MESA ESTADO. Veafe Eftádo. 
MESA DE TRUCOS. Laque fe difpone paía el 
juego que llaman afsi. Es larga como de feis 
varas , y como dos de ancho , veíH<ía de pa-
ño ,con una barandilla ò borde febrepuefto 
al reded6r,y aíleguradOjy dividido à trechos 
con unas troneras formadas en arco, y de 
una à otra las que llaman tablillas, vellidas 
de paño y embutidas de borra. En las dos ca-
beceras de la mefa fe colocan las que,Jlaman 
Barra y bolillo, y fe afianza y.niy&a. con 
grande exa&itúd. Lat. Tmduulorum 4a-. 
• bula, / • j 
MESA FRANCA. VeafeFranco. 1 - t 
MESA REDONDA. La que no tiene ceremóma* 
• preferencia u diferencia en los aislemos. To* 
mofe de la que inventaron redonda para, evi-
• tar cumplimientos. Lat. Menfa rotunda., vel 
cybila* CALD. Com. E l Jardin de Faleríaaj 
Jorn. 1. " , ; 
Mereció regir fus tropaŝ  
con el claro nombre excelfo} 
de Paladín Africano y 
tn opojídon de aquellof, 
que con Carlos en lâ  mefaí 
redonda tienen afsiento* 
MESA TRAVIESA. Es la que eníosréfeáóriqsyf 
falas de ;untas de Comunidades,eftá en el tes-
tero de la fala: y es donde fe ¿entan loŝ Su^ 
periores, y los que mandan. Lat.Menfa tranJU 
verfavel princeps. HÉRR. Hift. Ind.JDecad.j. 
lib.4. cap.6. Defpues daban à los ciegos :y à 
- los pobres, y à los truhanes, que eftaban ert; 
la «abecéra de los Paftóres y Señores, comoji 
en mefa traviefa. 1 
Gubdr la mefa. Poner por orden en ella Jaf 
viandas ò platos que fe firven: y afsi fe djee 
en un banquete, que fe cubrió dos veces 
la mefa. Lat. Menfam epulis fuccefsifxèt^t-i 
ftruert* . '* 
Poner la mefa. Cubrirla con los mantães y ¿ A 
niendo fobre ellos los cubiertos ^ d ç ^ s ad-
herentes nccelTarios para xomer. l iat i í í » -
fam parare, fiernert. LAZAR, DB Tofea^çapà 
4. Yo le di mas larga cuenta que^quiíkra, 
porque me parecia mas conveniente hora de 
mandar poner kmefa y efcudiilârlaioílíi^uç 
de lo que me pedía. 
Sentar fe à mefa puefta. Phrafe, que , fe dice de 
los que comen donde no han hedfo a,lgun 
fervicio , ò fin coftarles trabajo ni cuidado^ 
Trábela Covarr. en fuTheforo. Lat. Mef£ 
f a parata afiare. Aliem non vocatum cekbraft 
convivia. . . , , ^1* , 
MESADA, f. f. L a porción de dinero-a ^ptra 
- cofa , que fe dá ò paga todos los mefe^Xat. 
Menftma, orum. RECOP. DEIN®* liba«tjGt.i7, 
l+y. Ordenámos, que de cada á^díína que fe 
proveyere en Religlofos i&t pague mas 
âcunavczJa mefáda en éa^^écoAñosjaun-
^üe fuceda que en «Í;^(ÍSQ tiempo fe mu-
•deny pongan en la Mímà dòârína diferen-
. tes^doftrinéios: y queaunquefe confenx; el 
, .4ju£ &iere norubradjoi mas de los cinco a^os. 
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no pague' of ta tnefáda.yhsLÍtz que fe mude-y 
entre en fu Jugar orro denuedo. 
Mi¿S£N TERIO. í. m. Térm. de Anatomía. Lo 
mifmo que Entresijo. Es voz Griega, que 
fignifica entre las tripas. MARTIN, Anar. 
Compl. Lecc. 2. cap. 5. Ei mefentèrio ò entre-
sijo es una membrana duplicada , que ettá 
en el centro del vientre. 
MESERALCAS.adj. que fe aplica en la Ana-
tomía à las venas que defeienden del híga-
do al meíemériojpor medio de la vena Por-
ta. Algunos las llaman Miferaicas. Lat. Me-
feraica vena. FRAG- Cirug. lib.i. cap.8. Suf-
tenta y fortalece todas las venas meferaicás^ 
que à él defeienden de la vena Porra. 
MESERO, f. m. E¡ que defpues de haber fall-
do de aprendiz de algún oficio, fe ajuíta con 
. el Maeftro à trabajardándole de comer, y 
pagándole por mefes. LuL.Menftruus opera-
rius. FiGuER.Plaz, univ. .dife. 54. Tras los 
cinco ó feÍsaños ,ya cumplido el plazo de 
la eferitúra , paíTa à la dignidad de meféro, en 
virtud de quien fe le dan veinte ò mas reales 
al mes , fin la comida y cama. 
MESILLA, f. f. Dimin. La mefa pequeña. Lat. 
Menfula. CIENF. Vid. deS. Borj. lib. 3. cap. 
11. §. 3. Pidió con muchos ruegos à Ignacio» 
que les perniítieíTe otro dia à e i y à fuhi;ov 
comer eo una mejtllabzxa* 
MESILLA. Se llama en Palacio, la porción dia-
lia dedincto que el Rey dá.à fus criados, 
quando eftá en jornada, en lugar de: darlos 
mefa de cftádo. Lat, Diurna merca pro 
cibo. 
MESILLA.' Se llama también la reprehenfion que 
fe dá.à àlgun fugétô, advirtiendóie de at-
gun yerro ò falta , con poca feriedád <> ò por 
modo de chanza. Ufafe en ios Colegios 
de las Univerfidades. Lac. Animadverfio ju~, 
£"* 
MESMO. Veafe Mifmo. 
¿MESNADA, f. m. Compañía de gente de ar-
mas, que en lo antiguo fervia debaxo del 
mando del R e y , de algún Rico hombre , ò 
Caballero principal. Lat. Phalanx. CHRON. 
DEL R. D. JUAN EL I L cap. 34. E l qual man-
dó pagar fucldo en Carmóna de un mes a to-, 
dala gente de (amefndda* SALAZ, DE MEND. 
Dign. Hb. 1, cap. 7. Don Yidál de Canellas, 
Obifpo de Huefca, cree que los Inunciones 
fon defcendientes de Iñfonces: Otros quie-
ren que fean los Capitanes de hsmefnádas 
de los Infantes y Ricos homes. ' / • 
MESNADERO.f. m. E l Xefc de la mcfnáda¿ 
Lat. Pbalangis PrqfeSius. 
¡Caballero mefttadéro. E l defeendíente ¿e 
Xefes delamefnáda. LAt.Nobilis e^uesmilU 
taris. 
MESON, f. £ L a cafa donde concurren los fix 
raftéros de diverfas- partes, y pagándolo fe 
les dá albergue para sí y fus cabalgaduras. 
Covarr. dice es tomado del Francés Maifoi^ 
que válelo mifmo, Lat. Diverfirium.Hofpi-
tium. RECOP. lib. 7. tit.11.1.7. Y mandamos 
à las nueftras Jufticias, que dexen y confíen-
tan vender en los dichos mefónes las dichas 
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: cofas de comer y beber: teniendo cfpccial 
cuidado de mirar, y proveer que los que tu-
vieren mejones , fean perlbnas quales' con-
. viene. foNsE.c. Amor de D i o s , part. 1. cap.'. 
4P. S i parais en una venta ó mefin^y regaiais 
mucho ai hucfped y à ía hué (peda , y "a ios 
hi^os y à los gatos de la cafa , no iirve de 
: orra cofa fino de que os pidan mas por la 
. poiáda. . _ 
Eftár la c f̂a como mtfin* Phrafe , que fe díf e 
para notaria gran concurrencia ò ruido que 
lia habido en alguna cafa,y han citado abier-
. tas. las puertas para todos. L a t . Propatuhm 
eje domum* 
Por un ladrón pierden ciento en el mefón. Refr . 
que explica ia fofpecha que fe concibe coi -
traotros, por el daño que uno ha hecho. 
Lat. 
Unius tuipâ frequenter pleBimur omnes. 
MESONAGE. f. m. El sítio ú calle en que hai 
: muchos melones. Lzt.Ficusdiwerforiis , vel 
bofpniis diftinãus. BARBAD. Corona f. 103. 
- En codos aquellos mefónes de la puerta aflb-
. leadaera iiamada la Réioa, por fer la mas 
, i k a y mas gorda de todas las Madámas^de 
aquel mí/ô^^anchurófo y carreteril. ; * 
MI^ONERO. i* nj. E l que tiene por oficio 
, ,üoipedar à; los. ¿braftéros , ^dándoles por Tu 
dinero loquenecefsitan,patai.sí y fus.caba-
llerias. Lat.tobw/ar/tfj. Câ#/WvRECòPilib; 7. 
.tit.i i . 1,6. Ordenamos y mandamos , <|ue c a -
. ¿a. Mefonéro ept quifiere vender cebada en 
, fu, mefón ,,por granado , ò por celemín , no 
. pueda mas ganar del quinto demás de lo que 
. valiere pQr.hanega en la plaza ò mercádo. 
MESONiSTA. adj. L a perfóna que aísifte «a 
el mcíbcui JLat^Ó î tftat dip&firio, velí kofpik 
- tio. BARBAD. Coron. £98.. Llegando el cuido 
del caÜañeteado à noticia,de las mozas, me-
• foniftas..*.»* dexandolo todo , fubieron en 
- tropa. •• 
MESSADURA. f. £ La accion;de tneíTar. Tra-
/ ¿he¡ eôa voz Nebrixaenía Vocabuiario. Lat. 
L Veptlatio.,I>ecaiVath^onh* ? 
MESSAKA¿ £ £ Xem^ nautico. .E l último ar-
- bol del navio, que fe, pone hacia la popa. 
- ¡Vocab. marin;de Sev. Laz. Epidromon. Fclum 
. aà puppim. Fioo€R. Cañct. Jib. 6. pl. 271. 
. Quitaron los •maftclétos,velas dagavia,y. ,vcr-
fa de mejfcsn& i para, aparej ar ̂  y >. ay udar las osvelasuijaaetírá&.úc; ii,..1*. 
MESSAR. v. a^ Arrancar los pelos coalas tóa-
- nòsvCoyaprwifièDtejrepudò derit,4ü»ÍLMeé 
char, poriacar losüiechóiie&de cabellos en 
-•iasananòs. Lsit. PMossrevelkr¿J Uigttibttmtí*-
i jre.:X>epiUre. MONTBR. DBI^R.Í>* ¿a^tib' 2-
i ^art.z. capay* Tómenlos por los rabos^éíti-
rengelos , è mefenks qaaotosf elos les pudie-
; jien mejftn Á¿LKU« Ãê beU Ub. 4. cap> X 
. rr^iffJü/a.y dándola de bofetadas, la dieron 
. J Jantas heridas-ypedradas, que la derribaran 
v muerta. _ ' £ 
MESSADO, DÁ. part. paC «del yerbo Mefíar. 
El pelo afsi arrancado con las manos. Lat. 
- ¡ Rtoulfut* SIGÜENZ. Vid. de S. Geron. Ub. 2. 
4ifc. 3. Aunque con el cabello mejfado y ef-
Aaaa aw par-
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parci'do, y por éntre las rompidas ropas te 
mueítre ía madre ios dulces pechos que ma-
maíte. 
MESí>£GÜERO. f. m. E l que guárda las mief-
íes. Y en Aragón, fe Hama afsi el que guar-
da las viñas. Lat. Mefsis cufias , etUm vinea-
rum. 
MESSIAS, f. m. Lo mifmo que CIIEÍÍIO. ES VOZ 
Hebrea, que figniíka el Prometido. FONSEC. 
Amor de Dios j part, i.cap. 10. Quando ios 
difcípulos del Bautifta vinieron à preguntar 
al Señor .(i era el que habia de venir ? el Mef-
sías que el mundo efperaba. VALVERO. Vid. 
deChnít. lib. i.cap. 18. El Santo viejo, in-
- ternamente avifado^c que aquel-Infante era 
• el Mefsíaj , con decoros debidos à tanta Ma-
• geílad , le recibió en fus brazos. 
MESSIAZGO. f. m. La Dignidad de Mefsíaí» 
Lat. Mefsias digmtas, OÕA, Poítrim, libr I . 
cap.g.diíc. 2. Ván de Jerufalén, de parre de 
la. junta y Concilio general...,.., à ofrecerle 
el Mefsiazgo, y adorarle por Dios. 
MESTA, f.ff Él agregado ò junta de los due-
ños de ganados mayores y menores, que cui-
dan de fu crianza y paftb , y venden para el 
común abaftecimiento. Covarr. dá à efta voz 
varias etymologías , y la-mas verifímil es que 
- íale del Latino Mixta , que vale Mezclada. 
Lat. Pecuari& y orum. B. CICD. Epift.73. 
Juan Sanchez de Tobar deriva de Fernaa 
. Sanchez de Tobar , Juez de IzMefla b Pafto-, 
ría Real. AMBR. MOR, Defcripc.de Efp. f.40. 
A quien de los Extrangéros no efpanta el 
' Qúncéjo-ÓQ hMe/Ia y y aquella República 
tan fbrmaday bien regida.^por las buenas le-j 
-yescon que fe mantiene^ . J •. . 
Mç^rrA^.Se'llama; también la juiita'qae losPaf-
<• tefres-y duelos i de ganados tienen annual-
- mente , para tratarlos negocios concernien-
: tesa fus ganádos y gobierno económico de 
ellos,y para diftinguír y feparar los mof-j 
- trèncos, que actualmente fe húvieíTén mez-i 
-: cfado con los fuyos i los quales macean con 
alguna feñál que los djftinga; y eíta Junta la 
• psefide uft -Miniftro del Gonféjo, por turno 
de antigüedad-, y fe le dá el nombre de Prer 
íidente de la; ŷlefta. Eíta Junta tiene pottw 
tuloel Honrado. Concejo de laMefta. Latv 
: Reí pecuaria conftjfíts. LEY DJBLA MEST. ÚU 
. ÍO. Yporqite fe;fepalos.qjue haiencada un 
año , hagan Mefia todos ios Paftóres y due-i 
. ñosde ganado^deftos B.éinos.. . í . 
M E S T A L . f. m. El erial, ó tora que no;He¡vá 
fruto 'alguno*-:Lat.. Terraiaeida;, incutia*MA-Í 
LAÍI, PhiToC Ceñíur. j . - R e f r ^ j . Tenía tres 
tiçrras\ y cítaar eran̂  de meftál-y que dice^el 
Comendador fercomo valley jdondejso nace 
otra co& fino retama y efeóbas. : 
MESTEñOrñA.adj. Lo qne tócaò pertenece 
à la Mefta. Lat. Pecuarias, a9-urJJ. RECCjp.rlib¿ 
^3. tit. 14.1.4. cap. 30. Y afsimifmo procede-
' «án contra todas y qúaleíquier perfónas y 
•Concejos, que apropriaren y tomarea pari 
silos ganádos mtfiéños y mofttencos. ' 1 
^MESTIZO^ZA, adj. que feaplica alaniraáLdc 
- padre y madre de diferentes ç^ftas. LVifinç 
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del Latino Mixtus. Lat. Hybrisy idls. Hyhri-
dus.a,um. KECOP.DE IND. lib. 1. tit. 7. i. j ] 
Encargamos à los Arzobifpos yObifpós'dé 
nucítras Indias, que ordenen de Sacerdotes 
àlos Meftizos de fu diítrito., íi concerne-
ren en ellos la fuficiencia y calidades necer-
larias. INC. GARciL.Comcnt. part. 1. lib.p. 
cap. 30. Deípues acá he fabido que fe1 coge 
mucho lino; mas no fé quan grandes hilan-
deras hayan íido las Efpañolas, ni lasMef-
tízas mis partentas , porque nunca las vi hi-
lar , lino labrar y cofer. 
MESTO. f. m. E l árbol que lleva y produce 
bellotas. Trahe eftavoz Covarr. en íu The-
foro,.y Nebrixa y el Padre Alcalá en fus'Vo-
cabularios. Lat. Cerras, i. 
MESTURA, f. f. Trigo mezclado con centé-
no. Es voz ufada en Aragon y Galicia. Lat. 
Mixtura pañis. 
MESTURAR. v. a. Lo mifmo que Mezclar; Dí-
cefe mas cultamente Mixturar. 
MESTURAR. Se tomaba en lo antiguo por reve^ 
lar , defeubrir ò publicar ei fecreto qúe fe le 
ha confiado. LzuRevtkrt. PART. 2. tit.9.1.8. 
Quando contra efto ficieífen-, m&fturaná'o la 
. poridád que les mandaífen guardar..... farían 
traición conocida. . 
MESTURERO. f. m. E l que defeubre, revéla, 
ò publ ía el fecréto que fe le ha confiada > u 
debe guardar.' Lat. Revelator, vdâeteftof drr-
, cank PART, 2. tit.p. 1.8. Cá maguer el Rey è 
,; el Canceller, è el Notario , manden facer las 
. cartas .en poridád* con todo eíTd, ifi ellos 
mefiursros fueífen, non fe podrían guardar de 
• fu daño. • •. - • 
MESURA, f. £ Gravedad, feriedad y compof-
túra de roftro y cuerpo. Covarr. dice fale 
del hombre Latino Menfura. Lati Modeftia* 
^rugalitas. ROA, Sant. de Cordob* Vid. S. 
Eulogio. Eítaba el Juez tan arrebatad^ de 
cólera, que fin refpéto à la gravédád 
fára quê  aquel lugar y fu perfôna. pédíáíu» 
con voces de enojo y furia , le preguntó à 
qué título, pot que, y como habia perver-
tido aquella doncella. HERR. Hift. Ind. ÍDe-
cad.^. íib.2. cap. ip; Los viejos quê: tete-
nian encomendados , les amoneftaban iiem-
. pre que fuefíen-buenos, virtuofos^caftosy, 
. templados en el comer /ayunar, andar .con 
xepóíoymcfúra. < { o ' v i ' ' 
ÎESÜRA. Vale también cortesía vurbanidad y, 
reverencia. Lzt.Submifsio. AMBU.MOR. lib, 
tf. cap. 12, Y afsi levantándola cdtv mucha 
mefúra^lcáixo que tuvieíFe por ciertoqúç 
no lesfaltaría nada délo neceflario.' 
MESURADAMENTE, adv. de modo. Poco à 
pocor con circunfpeccion ,ypi^denci**-Lat. 
Moàéftè. PART.I. tit.5.1.41. Pero el cargar, 
defechoj ha meheftèrque fc'fagi méfifiaaa* 
mtnte, è con gran cordura, ècófcámór>è non 
- con malquerencia* 
MESURAR, T. a. Hacer que alguno fe ponga 
ferio y grave, moftrando mòdeftia y circunf-
peíccionjpor el reípéto que le infunde la per-
íbna>que le habla. Es formado del nombre 
Mefura, .y fe ufa regularmente como verbo 
re-
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r^iproco. í-ât» Gravitdtem vel r/iod&ftlàito in¿ 
• fti're. Ssriò fe gerere* SoLlSjGoai» Utt bobo 
,Uace ciento. JOVIVK . 
Porque las burlas y pitas 
mezclaba.con primor tantòy > 1 
. qtie incíuráran fas veras 
dun bobo alegre dtçâfeos* 
MESURADO, DA, pan. paíí. dd Verbó M¿-
- .iurar. Mod cito , grave y circunfpectov Lat* 
Modefius. Gravis, AM8U..Moa- lib.S.cap. 30* 
Pafl'a también íiempre jen fus Comentariosj 
mui mefuradú por todo io qüc tiene maní-
fieftoTÍoór fuyo» 
-META. f. f» Lo mifmo qué Limité; Es voz pü* 
xaménte Latina Meta, a> SABUĈ  Philof. Co-
loq* 1. tit.26. En paíTando íli mta. y raya> 
luego tiene elcaftígo efila ftianú. 
METACARPO, f. m. L o tjiiímo qué Palma de 
iá mano. Es voz Anatómica* MAR+ÍN* Anat̂  
Compl. Lccc. io. cap. 5* El metacarpo ò pal-
ma de la mano, confta de quatro huefíbs lai*" 
gos, delgados y huecos* 
M E T A G O G E . f. £ Figúrá thelórfca j que fé 
comete quando fe refieteh las Cofas perte* 
tiecientes al fentido > à las qüe carecen dé él: 
como reirfe ci campo, alegrarfelauemj&c* 
Es voz Griega. F» HERR* fob* la EgU-a/de 
Garcil. Es metagoge > figíifa qué lüs Latinos 
llaman Traducción. 
M E T A L , f. m. Cuerpo mixto de nafetttalezà 
homogénea, queíe engendraenla tierrade 
exhalaciones y vapores , y facãdò de ellafé 
funde en fuego violento > y déí^úes de frio 
queda foiido y duro para podéríe labrar. Sa-
le del Latino Metallum. HzKK* Hift. Ind. Pe-
,cad. 4. lib. 10. cap. %. Y admira, que no ha* 
liatKioie en ella ningún género dé metal, fe 
hayan podido labrar tan grandes edificios. 
SANDOV, Hift.de Ethiop.lib.3. cap.^o. nura.i. 
Son los metales como plantas encubiertas en 
las entrañas de ia tierra* 
.¡MfcTAt. Se llama por Antonomáfia el azófar ò 
la-t-óu..ToRR. Vhiiof. lib.z. cap.2,Din.érojiai 
en la República , de oro , dinero hai - de pia-
ra ; mas también hai mucho de cobre y 
mttál* 
METAL. Se llama eh el Bíafon el oro y la plata, 
que aunque íignifican amarillo y blanço?tie-
nen el nombre de metales , para diftinguirlos 
délos otros cinco colores. Avil.'tom. 1. trat. 
g.cap.i. Lat. Mrí¿//tf/7z* 
METAL. Metaphoricamente fe toma por el fo-
nído ü tono de la voz. Lar. Tonusy vel fopus 
vocis,. CAST. Hift. de S. Dom. tom. 1. üb. 1. 
cap. 5 6. L a voz en el púlpito muí alta y de 
buen metal, fm pefadumbre de los oyentes. 
MONTES. Com. Él Cab.de Olm. Jorn.3. , 
À/JÍ, el metal de la voz 
t ambien trabigo aquí...... 
ÜES-AL. Se toma afsimifmo por calidad ò cotiJ 
. dicion de alguna cofa : y afsi fe dice ¿EíTeres 
de otro metal. Lar. Qaalitas. Genus* M. AyiL. 
Epiftoiar. trat.4. Epjft.z, De un metal fomos 
todos , y no hai regla mejor pata mi próxi-
mo , que mirar bien io que paila en mi, pues 
él y yo fomos uno. BARRA0- El Cortef. def* 
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cort, £ -jy.. Si Wm.-fe Arroja al go)fo;de las 
liíbn/as , voivevéie cu eí próprio wí.'ii/otras 
no menos lucidas. 
METALARIO. (. m. E l Artifice que trata en 
rnetales* Latk MetalUrius, £IÜU ÉK. riaz.iiiiiv. 
- dife- 21 v Siguefc pues í̂ r ¡u t.k-o'uicítriu Maef-
tra caíj de todas Artes , LÍ¡;\ iciu-o con-fus me-
• didas à Maih-emáticos , Archi tedios , dseíhos 
en armas , Cofmògríiphos , Aííiíiccs ,/Meta-
/«WJ>Carpinréros,&c. 
METALEPSIS.f.'f. Figura, rhetórica, que fe 
. comete quando fetralpone una dicción dei 
fignificado, que, fegun ias antecedentes, ha-
bla de tener, para otro. Es voz Griega.. F. 
HERR» íob. ¡aEg¡. u de Garcil, Y defta iuer-
te puede fer Metatepjis figura poética y 
rara. 
]MEí ALICOjGA-. adj» Loque esde metal, ò 
pertenece à éL Lati MétAlhus» 
METÁLICÔ  Se llama -también io -pertenecien-
te u medallas-: y afsi fe dice Hiftoria rrtóvaii-
câ  LauMetttlicUii' ¡ 
Linea metálica. Es una de las que fe fueien po-
. n e r en las Pantómetras ^ para expieíiar ias 
. proporciones que tienen entre sí ios meta-
les-: afsi en quanto al pefp * çonlkteràndo 
- .magnirúdes iguales, como- en quanto à la 
.inagáítúd) coníiderando iguales peíos, ' i ole. 
tom.l. pl.^^ij.. Lat. Linea trteiaUha* 
-METALLA. f. í\ Los pedazos pequeños de 
oro, con que los Doradores lañan en el do-
rado las partes.que quedan defeubiertas. Lar. 
durei foltj cntftuliíjti. 
:MEXAMORPHOSíS.f. f. Transformación de 
Uha cofa en otra. Es voz Griega. TEJAD. 
Leon Prodiga part. 1. Apoiog. 17. Según eí-
, to J no es fabuíofa metamorphójish que veis, 
fino real y verdadera. Ai CAZ.. Chron. Uc-
ead. 1. Año 2. c'ap.i. §. 2. Y haciendo reíie-
-• ilon àtan;fea metamorpbójis facó de allí 
determinación refuelta , de nunca mas fervir 
' à feñor que íe le pudielfe morir. -
^ M E T A N E A . f. £ Figura rhetórica , que fe co-
mete quando habiendp dicho una coíat.fe re-
. prebende, yla trueca ai revés: loque íe ha-
. ce regularmente con las palabras Mal dixe, ò 
No dixe bien. Es voz Onega, y la trabe Co-
varr. en fu Theíbro. 
METAPHOR A. f.. f. Figura rhetórica , que 
rigurofamente es una translación , por la 
qual fe faca una voz delñgmtteado próprio, 
al que no es próprio. Es voz Griega. Lar. 
Metapbora. PINC. Philof. EpitK p. Fragm. 4. 
Alguno dudará ñ lo que habéis dicho, eflé 
* debaxo de mtápbora, ó de equívoco , por-
que tan comunes Uorar las vides, como flo-
rar el hombre. PATÓN, Eloq. cap.4. Lá me-
, tápbofa ó translation es quando la dicción 
- fale de fu próprio lignificado i otro ajeno, 
por alguna femejanza que la una cofa tiene 
con la otra. 
METAPHORICAMENTE. adv. de modo. Por 
* .n\çtáphora. Lat. • Metapborkè. MARM.. í>ef-
cripc. üb. 2. cap. 10. Efte Santa hombre _ dL-
cen que le encerró en una cámara, con una 
.fierpéi de dos cabezas , que, en eípaeio de 
dos 
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dos dias fe io comió : ydebefc entender WM-
taoboricamente. 
METAPHOR1CO, CA. adj. Lo que incluye ò 
encierra en sí metáphora. Lar. Aí'ctaphofkus. 
FR. L . DELEON, Nomb*. deChriít. en cí de 
Pimpollo. Efaías lo figmficó con palabras fi-
figuradasy metaphóricas, PiNc.l'híioL Epift. 
lo.Fragm. 5. X por cfta cauta, a miíino en-
feña ,que la definición de la cola no le dé 
por vocablos peregrinos y metaphc/kos, fino 
con próprios. 
METAPHYSICA. f. f. Parte de la Phi iofophía, 
que-trata de las cofas perteíiedctues al en-
tendimiento, efpiritüales, è independientes 
de lamatéria. Lat. Mctapbyjüa. ÁBR. Philof. 
lib. z. cap. 13. Lo qual , íi íe entcndielle 
bien no andarían eLcas dos íciencias. 
Lógica y Metaphyjíca tan confuías y mezr 
ciadas. 
METAPHYSICA. Se toma por aluíion , por el 
modo de difeurrir con demafiada futileza en 
qualquier matéria, ó por las mifmas colas 
afsi difeurridas. Lar. Nimia jabtiUtas. 
METAPHYSÍCO,CA. adj. Loque pertenece 
à la Metaphyfica , ò que incluye fu modo 
de difeurrir. Lat. Metaphyjtcus. 
METAPHYSICO- SC llama también aquello que 
fe hace diíicultofo , ò caíi impofsible en la 
creencia ò prá&ica. Lat. Metaphyficus. T E -
JAO. LeonProdig. part. 1. Apolog. 11. De 
aqni es , que el amor poético íc queda en lo 
eípeculativo , y efto muí mstapbyjko, fin que 
jamás llegue áfer ciencia práâica. 
METATHESIS, f. f. Figura rherórica, que fe 
comete quando una fylaba ò letra le muda 
de un lugar de la dicción à otro. Es voz 
Griega. F. HERR. fob. la Egí. 2. deGarcii. 
Es figura Metátbsfis, que en nueftra Lengua 
fe llama Tranfpoíícion de letras. 
M E T E D O R ; f. m. 'El-qúe introduce ò incor-
pora una cofa en otra. Lat. Intromiffor, 
MÍÍTEDÓR. Se llama también el que entra è in-
troduce contrabandos. Lat. Probibitarum 
mercium introdutor, 
MfcTEDÓR.Se llama afsimifmo el paño de lienzo 
• largo y angofto , que fe pone à los niños pe^ 
queños debaxo del pañal. Llamófe afsi por-¡ 
que fe les mete y faca fin des&xarlos, para 
que eftén limpios. Lat. Panniculus infaníis 
JüppoJitorius.QvEV. Muf.j. Xac. 10. 
Manzorro, tuyo apellido 
es del folâr de las equis> 
que metedor y pañal 
de paces ba fido Jiempm 
M E T E D U R I A , f. f. L a acción de meter òin-a 
troducir contrabandos. L%L*Memum probi-t 
bitarum introduBh» 
METEMPSICHG^IS.f . f. Tranfmigraciofi de 
*las almas. Es voz Griega, ufada folaménte 
para referir el error de Pythágoras y fu;Ef~ 
cuela , que creían que las almas de los que 
tnorian pafíaban à animar otros cuerpos ,yá 
de hombres,yáde brutos indiftintaróente. 
Pronunciafe la Acornó k. Lar. Metempficbo-
fis. SALAS, fob.Mela,iluftrac.al lib.a. pl.301. 
J-oda eña dodrina pues, debió fin duda dç 
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concebir (aunque de otra manéra)en fu men-
te Pythagoras , quando tan animoíamente 
afirmó la Mettmpjhbófis ó tranímigracionde 
las almas. 
METEMUERTOS, f.m. E l que en la eompa-
nia de farfantes firvedefacar y poner en 
tablado las cofas que han de iervir pará la 
reprèfentación. Lat. (Jomoedorum minijler. 
CALO. Com. Agradecer y no amar. Jorna. 
quleft creerá 
que hombre como yo, à fer venga =•:'* 
oy en efla compañía, 
metemuertos de la légua, ( 
METEMUERTOS. Se llama también el entretàéú 
tido , que tiene poca eítimación , y es dig-
no de deíprecio , por la aluíion que: tiene 
con los Metemuertos de lasfarfas. Lzt.&ef-
picatas bomo. CALD.Com. Para vencer âámcl 
querer vencerle. Jorn. 2. }*•: 
Vive Dios que fué contigo 
Macias niño de teta, 
un metemuertos Leandro» í 
y Pyramo un alzapuertas* • 
M E T E O R O , f. m. Mixto imperfeto, que fe 
engendra en el aire: como ion las UúviásVfíie-
ves , granizo , exhalaciones y otras icòíãs 
que aparecen en él. Es voz Griega, admiti-
da en nueftra Lengua. HORTENS. Mar. f.i^i., 
Extraño género de meteoro es el de las Ottia-
laciones ò imprefsión , anhelar por fubir à 
las nubes, folo para fer rayo de la tierra, que 
le dió fér. 
M E T E O R O L O G I C O , CA. adj. L o queperte-
nece à los Meteoros: como imprefsión me-
teorológica , tratado meteorológico. Lat. 
Meteorohgicus, TEJAD. León Prodig. part.i. 
Apolog. 7.6. Gran obíervadóx del movimien-
to de los Cielos , afpedo è iníiuxo de las eP 
trellas , imprefsiottes meteorológicas, y dívi-
fion del tiempo. 
M E T E R , v. a. Encerrar o incluir una cofa dea^ 
tro de otra. Covarr. fíente viene del Latinb 
Mittere y quelignifica Enviar. L.^Uimmttu-
re, Intromitiere, OCAMP. Chron.Ub.ji cap.y. 
E l ferdage del exército metieron en Tarrago-
na: la gente Catalana caminó cadaquai'aiu 
náturaleza. EspiN.Étcud. Relac.i. DefoxSL 
Los foldádos arraftraron el puerco hacia 1 u 
tienda , y metiéronlo entre la ropa d c u n 
baúl. 
METER. Se toma también por introducir; por 
alto algún género , para librarfe de pagar 
los derechos debidos, haciendo fráude á las 
rentas Reales: y afsi fe dice /Fulano metió 
dos cargas de cacao. Lát. Subdolè intréditce-
re. RECOP. lib.ó. tit. 18.I.52. Que qnalqnier 
ó qualefquier que metieren la dicha:la},ò 
dieren lugar que fe meia , hayan perdido y; 
pierdan la dicha fal que metieren i-y las car-! 
retas y bueyes y azémilas, y rocines, y af-
nos y aparejos en que ls, metieren : y demás 
que incurra cada uno de los que aísi metieren, 
y'fueren en meter, y dár fugar que fe mt* la 
. dicha fal, en pena de íeifcíentos maravedís. 
METER. Significa también ocafionar ò motivar 
alguna cofa ; como Meter miedo , meter en 
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efçfúpulo, &c. Lat. I-itfirre. Iniactrt* 
METIÍR. Vale tambiea poner abíbíuiamentc: 
- como Metei' la victoiia en las manos, me-
terle quatro eteúdos. Lat. ¡nflrre. 
METER. i»e toma también por íníioducir ò 
mover à alguno à aígim na: como Le me-
tió en ella dependência , en el cuento, &c. 
Lat. ínferre. infer ere. OCAV-P. Chron. Ub. 5» 
• cap.9. Hafdrubal Barcino proveía, con yran 
íblicitúd y aparato deídc Cartagena, IOIÍO 
quanto le pareció menelter, para venir a pe-
lear con Keyo Scipión , y para io meter en 
quanta revuelta pudieiie-
METER. En el juego del hombre es atravefar 
triumpho: y afsi í'e dice , Metió ta malina. 
L i t . Immütere ebartam fxperiorem. 
METER. En qualquier juego es poner ei dine-
ro que fe ha de jugar, ó atraveiade à la 
fuerte. Lat. Ludo exponer* a£íu. Con.ON.iOD. 
' el Son. 109. de Gong. Vale le Uaí^a aquella 
cantidad que fe mHt al principio en cite jue-
go , y es diferente que ei refto. 
METER. Signitica también engañar , ò hacer 
creer aiguna eípbcic faifa. Lac. Seducer*. I&* 
ducere. 
METER. Vale afsimifmo eftrechar ò apretar 
ias cofas , colocándolas de modo, que eñ 
poco eípacio quepan muchas mas ,<ji£ las que 
regularmente le ponen: y aisi fe dice , Mc-
• .ter el pan en harina, meter letra, rengiónes, 
&C. h^U Inf.imre. 
METER. Signitica afsimifmo Comer. Lat. DÍ*-
• gluuire. ESPIN. Eicud. Riiac.2. Ücfc.y» Como 
babían metido tan abundantemente del azú*-
~ car, íes corrompió el vientre en tanto extre-
mo, que en quince dias no volvieron en fu 
primera figura. x 
METERSE, v.r. íntrodudrfe en alguna parte, 
- 6 en alguna dependencia, íin icr llamado. 
Dicefe regularmente de los entremetidos. 
: Lat. Sc infcrerty vel immitttre. M.'Aviu Egif-
tolar. trat. 4.Epift.i. §. 5. Los que le mue-
ren y procuran los medios que eiiqs -íaben 
de alcanzar eftos tales oficios, no tendría 
• lengua para decir al Señor, Pues que tu rae 
eíegilte para efta dignidad , dame prudencia 
' para el buen exercició de eila ¿ ni el Üeñor 
terna ocafion de la dat, .pues ellos ü n é l / f 
metierón en ella. 
METERSE. Vale también tratar y comerciar con 
• alguna perfóna , freqitentando íu caía-y còn-
verfacion. Lat. Se injinuire , vei tntroauterey 
intrudere HORTENS, Mar.f.194. Ojlibrehos 
^ Dios de tratar con gente con quién ei' no 
quilo meterfe. 
METERSE. Significa también enlodarfe, por ca-
minar fin reparo, entrándote en aigun loda:-
zaí. Lat. Luto fe tmminerey inficu 
METER st. Vale también elegir profefsion, ofi-
cio ü cftádo , ò afectarle : como Meterfe Kc-
ligiofo, meterfe ibldádo , meterle à Caballe-
ro, &c. Lar. Se wnfirre vd zgzre tntttus* íÒN-
stc. Amor de Oios,part. i.cap.53. Pues'Se-
ñor,qué hemos de hacer de ias hermolas, 
no fe han de cafar? Dos coiücjos: el uno, 
que fi metan Mxmjíís , que a te que haihar-
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tas malcafadas, porque las Hamaba Diospa-
- ra la Religion y no la quiíieron. 
METERSE, òignifka también dexarfe llevar de 
alguna cola, o cebade en ella: como Meter-
fe enios vicios , enia fruta , & c . \Lat. Longè 
procederé, * ^ 
'METERSE. Hablando de los rios y arroyos, va-
le dcLeinbocat o morir en otro, o en ei mar. 
Lat. hjtrare. Conjiuete. Subir:. 
-METER̂ VE. Vale también arrojarfejalcontrario, 
o à ios enemigos con ías armas en la mano. 
Lat. irtjicere ¡n tiojies, vet conjerre. 
METERSE. En el juego de ia cafcareia es ceder 
la polla , convimendefe à reponerla antes" de 
elegir palo. Lat. Ludí jur; cederé, 
METLR A BARATO. Veafe Barato, 
METER A BOLLA. Véate Bulla. 
METER AGUJA Y SACAR REJA. Phrafc, queda 
à entender la altucia del que Contribuye una 
cofa pequeña, para que le retornen otra de 
' entidád,Lat. 
Muñera qui m'ttttt ffyerat majora remitti. 
•METER A VOCES. Phraie , que úgnifica con-
: efundir y ocultar la r^zón , mettendo bu-
lla. l,2.t,yMÍlmcQnfunefei>f* CANC.̂ CGOI. 
yaldov. ; . ^ 
. Vafallos fieros y atrpees, -
corns quebrantais h ley? 
la vida de vuefiro Refc 
'ta quiteis metér à vocês? 
MET^H BROZA Ò cóRRÁ.'i-OttiifmÓ que Ale-i 
"• ter ripio. '•- v 
METER BVLLA. Hacer ruido confufo, dar vo-
ces , ò hablar muchos à un tiempo ò mui re-
" c ia , de m-pdo que nó fe enriendan. Lat. Ko-
cibus contendere. Tumultu obfíTcptre. 
'METER EL DEDO EN LA BOCA. VeafeDedo. 
METER EL GAIIBANZO. Echa'c alguna efpecie 
con que alguno fe engañe. "Lat. Specie aiiifuâ 
cirfumvenire. TORR. Piiilof. lib.9. cap.p. A 
vuelta, no fé quantos de ellos, ks metieron et 
\ garbanzo en el cuerpo, diciendo, que fe iban 
à tomar no con niños, íino con gígaiues que 
la tierra era tal, que fe tragaba ios hombres, 
&c. . 't 
METER EN; CAT.ÓR. Mover el ánimo eficaz-
mente hacia algún intento. Lat. Atuenter ex-
atan. XORR. Philof. lib.p. cap.io. La Forta-
leza con el fuego de fu valor mete en calor fa 
puñlanímidad 6 pereza , tjuando fe le ofre-
cen colas temerófas. 
METER EK EL CORAZÓN. Phrafc exageratívã 
del cariño y amor que fe tiene à alguna per-t 
folia. Lat. In pnecordiis habere. 
METER EM FUGA. Excitar con viveza à algu-
nos ,para que executen alguna cola» cípCi 
cialmenre de diverúón. 
MÉTER m IA CAiiEZA. Pcrfuadir eficaz y vi-
vamentc alguna eipecie. Lat. Imponen anii 
mum. 
METER EK LA HUERTA. Phrafb que fignifica 
engañar à alguno, valiéndole de medios que 
juzgue que redunden enfu uSMacl 0 guft 
to. L a c Specie borii vet ut!Ü$tis feducere. 
METER EN PRETINA. Eítrecftar y precifar à 
uno à que execute algiina eo^aò à que cum-
pla 
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pia con fu obligación. Lat. Ad difcipUnam vel 
fnunerii metas adigere. FLORERO. Mar. tom. I . 
Sean. 11. punt. 2. Las virtudes de todos los 
demás Santos las pufo en sí como en orden^ 
y las mctU (como dicen) en pretina* 
METER FAGINA. Veafe Fagina. 
.METER FUEGO. Avivar alguna dependencia, 
echando efpecies , que dicazmente muevan 
à fu execución. Lat. Animum acmderc. 
METER, LA ESPADA HASTA LA GUARNICIÓN. 
Además del fentido redo, vale apretar à al-
guno con razones , eítrechandole haíta con-
vencerle. Lat. Rationis enfe confodsre. 
METERLA PALA. Engañar con diísimúlo y ha-
bilidad. E l vulgo dice Meter la pala chriftia-
na, phrafe indigna, y que fe debe reprehen-
der. Lat. Vcrfutè , vel fubdolè circumvenire, 
METERLE EN «N pono, ò EN UN ZAPATOJ 
Phrafe , que vale confundir, avergonzar ò 
cftrechar à alguno , de fuerte que no fe atre-
ve à refponder. Lat. Verbis interdudsrt. Ad 
anguftias redigere» QUEV. Lib. de todas las 
cofas. Pié grande , que los Gallegos llaman 
Pata, íi el que le tuviere dice riaendoque 
tnttera à otra en un zapato ,10 podrá cumplir 
fin fer valiente, SOLIS, Com. Euridice y Or* 
phéo. Jorn. 2. 
Q&g del menôr puntUUzo 
parece que va metiendo 
todo el bofque en un zapato. 
JWETEK LOS D£Dos. Veafe Dedo. 
METER LOS DEDOS POR LOS OJOS. Veafe De-* 
do. 
METER PAZ. Mediar h interponerfe entre lo$ 
que riñen ò contienden , procurando apa-
ciguarlos y ponerlos en razón. Lat. Difsiden-
tes concordare» Rixam fedare* CALD. ComXas 
tres Jufticias en una. Jorn.2. Salen Don Gui-
llen y Don Lope riñendo, otros metiendo 
paz, y Lope. 
METER POR CAMINO. Reducir à uno à la ra-» 
zón , facandole del error ü di&ámen torcido 
en que citaba. Lat, In directum agere. Dir i -
gere. MARM. Rebel, l ib.i . cap. 25. Y hacién-
dole poner en una eftrecha prifsión, mandó 
que fç encerrafíe con é l , para que con cui-í 
dado le metiejfe por camino, un Capellán fitj 
yo llamado Pedro de Leon. 
METER PRISA. Aprefurar las cofas. Lat. Urge* 
re. Inflare. 
METER RIPIO. Introducir cofas depocafubt* 
tancia entre las importantes. Es tomado de 
los Albañiles, que entre las piedras ó paré-
des gruefías, meten piedras pequeñas , por 
folo igualar ó llenar el hueco. Lat. Infarcirt 
verba. 
METERSE COM ALGUNO. Vale darle motivo de 
inquietúd y deÜazón. Lat. Rem habere turn 
^ alt quo. 
METERSE DE HOZ Y DE COZ. Veafe Coz. 
MHTERSB DONDE NO LE LLAMAN. Introducir* 
fe donde no es neceíTario, dar fu parecer» vo-
to u di¿támen5 en lo que no le tocá ni perte-
nece. LzuNonvocatum adire, veladejfe. CERV. 
Nov.8. p U ^ ó . Calla Argüello,dixo el hu¿& 
ped, no te metês donde no ti llaman^ 
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METERSE EN feARAJA. Lo mifmó que Echarfe 
en baraja. Veafe Baraja. 
METEKSK EN CAMISA DE ONCE VARAS*, ^eaíc 
Camífa. • . . 
METERSE EN DIEUXOS. Veafe Dibúxo^ ». 
METERSE EN DOCENA. Veafe Docena. 
METERSE EN MEDIO , u DE POR MEDIO. Phra-
fe, que vale interponerfe , para componer 
alguna dependencia, ò fofegar alguna riña*; 
Lat. Intercederé. Se fe interponere. 
METERSE EN SI MISMO. Penfar ò meditar por 
sí íblo las cofas, lin darfe à partido de pedir 
conféjo ò explicar lo que ílente. L ã t . Suwmè 
abjlrudi. , * 
METERSE EN VIDAS AJENAS. Phrafe , que fe 
dice del que murmura , averiguando lo quõ 
no le importa. Lat. Alien* vitte modum fenê  
tari, perquirere. 
METER SO CUCHARADA. Veafe Cucharáda. 
METER ZIZAHA. Sembrardifeórdías, chifmt^ cí 
cuenros, para defeomponer à uno y ponerle 
en mal. Lat. Difcordias ferere. 
No me meto en nada. Exprefsión con que ak 
guno fe fínce'ra, de que no tiene parte ei> 
alguna cofa de que teme el fuceífo. LaLitfi-j 
bitwro* w ^ * t 
4Íuien le mete en eflb? Phrafe con que jferaon 
cura contener ó reportar al que, ün coñlíde-í 
ración ni prudencia, fe introduce en loçuç 
no le toca > ni es de fu profesión. Lat. Quid 
rei illiefty velinterefi. 
MKTI GALLO EN MI CILLERO, HIZOSE MI HlfV 
jo Y MI HEREDERO. Refr. que fe dyeo deV 
que voluntariamente recibe à alguno en fi^' 
cafa, y luego por fuerza fe hace dueño d ç 
filia. Lat. 
Fit Dominus tandem magnaŝ  qui admittittt^ 
bojpes. 
METIÓTE EN LA HUERTA, Y NO TE DIO DE L ^ 
rRUTA DE ELLA. Refr. contra el podçrofo/ 
. que pone á la viftá el premio , y enlkgàí*iqf 
la ocafión no le dá. Lar. ^ 
Magnates toties promiffÒ muñere faUunè ; 
Tantalea gaudent tradere poma manu. y 
Entre hermanos no metas tus manos. iep€ 
advierte el ríefgo que tiene el mcierfe.ea 
cuentos de fugetos próprios y paííemes^ 
J-at. r 
Aufugeam ftagrans inter difoordia- fraitst 
Adjity compojitis tempore faBa fots* 
GARAI, Cart. 4. Vinieron en difcojçdia do$ 
hermanas de buena fama^ y aunque-dicen 
que entre bemános no metas tw w s m j.por-í 
que quien dcfparte llévala peor parte 
oexé de meterme entre ellas, por ier perfó-i 
nas honradas. A -
M E T I D O , DA. part. paff. del verbo Mete* 
en fus acepciones. Lat.. ImmijFM*-£niwfy&*** 
Infèrfar. Interje&us. OCAMP. Qwon. lib* $4 
càp,S. Los Ernbaxadorcs,iwíí¿í^í àtla mat, y 
poco defpues aportados en í¿Ua, hallaron 
ál Capitán Annibal refidente'fobre las CCH 
fe^Cas i e la Ciudad, que llaman agora Pe--
rífflartóAKRiQ. Santor. lib. i . Serm.3. 
Las raíces metidas por la tierra , fon coma 
ijérviosjquô esfuerzantodo el cuerpo. 
' ' Mí* 
MET 
MÉtiDo. LhaAa las íavandéras üfta eíptéift 
de iexía j que hacen con ingredientes muí 
fuertes: como orines, gallinaza, palomina, 
y otras cofas £eme;antes : la qual iirve pára 
Tacarla graflade ios paños de la cocina y 
y de otras7 ropas rofca;s y grofleras* Lat;'Li-
xivia fortü.';• h ; ' ' • • • 
Eftár mat metidveft alguna^cofo. Vàlè cftár niui 
empeñado eiíftt. logro y cònfecucion. Lat. 
Summè immixtüü , vd inttufam efe, adâi* 
ciam dedituntqàt* 
MBTHODICAMENTE. adv. de modo. Con 
méthodo 9 con buen arce. Lat. Metbe-, 
dice* 
METHODíCO, CA, ad;t Lo qüefe hace con 
buen arte y méthodo. "LztMctbodicus. QDEV. 
Cult. Si hablare de Predicaclóres , llámelos 
Metbódicos, provectos, eruditos , facundos, 
inventivos y hyperbólicos» -
METHODO. f. m. E l modo» orden y arre de 
obrar, difctirrir ò eníeñar. Es voz Latina 
Metbodus. MoS. Vid. de Fr. L . de Gran/libV1 
. 2. cap. 4, Quando ei Padre Maeftro eícribió 
l̂os libros de la Oración ^ apenas en Lénigua 
Caftellana había libro de importancia que 
comprehendieíTe Ia matéria; à lo menos dif-̂  
puefta con arte y méthodo* 
METlCÜLOSO,SÁ adj.Lomifffio que Medró-
• ft>i Es voz de poco ufo. PAC AC.RUB. Esfuené» 
cap. i j . Oes elmifmó miedo que hace al 
hombre mtticulófo, que rio folo teme lo que 
debe temer ; mas aun reme lo que no debe. 
METIMIENTO, f. m. Eiaâro de meter, intrev-
ducir ò encerrar una cofa en otra. Lat. Yw-
trodu£iio. Iñfertio. TOST. fob. EuíebiCap.21* 
Efto fe podia entender por aquel mtimtente 
en el fuego* 
METONYMIA. f, £ íigúra rhetórica, que fa 
comete quando fe tómala caufa por ei efec-* 
to , el continente por el contenido, el Atftór 
por la obra: y afsi oteas cofas. Es voz Grie-
ga , que.vale Mudanza de nombre. F* HERR4 
iob. la Egl.2. de Garcíl. Es MetonymU quan-
do el nombre de la cofa fujeta fe transfierfc, 
à la que fe le ayunta. 
METOPA. f. f. Term. de Archite&úra. La díí-
rancia competente , en que fe colocan los 
trigliphos íobre los arcos. Tofc. tom. 5. pl. 
¡19. Lat. Mttontpa, a* COLMEN. Hifl. Segob* 
cap.49. §. i5 . En el frifo j en lugar de trigli-
phos y meíópas, muchos Serapnines , y por 
coronación ò témpano, dos Seraphínes. 
M E T R A L L A , f. f. La munición menuda con 
. que cargan las piezas de artillería, para que 
efparcicndofe hagan mayor eftrago , y fuele 
fer de pedazos de clavos, hierros y bala me*. 
ruda > y fe ufa mucho para defender las bre-? 
chas al tiempo del afíalto. Lat. Ferre* frag-
. menta > plumbtaqut piluU quibus tormentum 
bellicum inftruitur, 
METRESA. f. f. La dama à quien fe firve. Es 
voz puramente Francefa. Lat. Fcemina oda-
mata, ESTEB. cap. 12. Pues obligados los Ex-* 
, trangéros dé la cortesía.y afabilidad que ha-
llan en fus metre fas, y del amor, que todo lo 
vence , llega una pobre doncella , en virtuci 
Jow.lV. 
MET 5̂ r 
âeT caíamíento j à fer Mádamifela, è infini-
• dad de elias à MadámaSw RÉBÓLL. Qcios2 
pl. 251» ' ̂  * . 
Ñivos** álarguehtaiitO} ; . 
€on ejfas impertinencias; 
'pves fabeis qn&n en mi aboné 
informé vueftr* Metréfa. ' ;"[~'! 
METRETA. fk f¿ Medida de líquidos dé qué 
ufaron los Griegos, y deípues ios Románós; 
cabían en ella noventa libras de azéire dfe-à 
doce onzas, y de vino, água ò vinagre den 
libras, fegun es la proporción del pelo def-
tos líquidos con el del azéite. Es voz para-
mente Latina Metreta* LAG* Diofc* en la de* 
ciarac. de los pefos y medidas. La mayor me-
dida que tenían en üfo los Griegos \ era ¿1 
Cado , llamado también Metréta y Ceramio; 
cl qual contenia ciento y ocho libràs men* 
furalesv 
^ i E T R l G A M E N T E . adv. de modo, Con- Ia< 
reglas próprias del metro» Lat, Mttricè* Vir 
ÀLENTwTrab.cáp.4. Se dióalarte de Veriifi-. 
car , y eferibió metrkatoenti meóíorábles 
t:ofas. 
METRÍGO> CAv ad). L o que eftá Compuefto 
en verfo. Lat. Metrim* PINC. Philof.Epift.y» 
Fragm. 1. No condeno yo las métricas arces 
• quehafta agora eftáneferítass fina digo una 
verdad 7 y es, que à mi no íne iTatisfacem $¿a 
JLAZ-Obr. Pofth. pl.229. E ^ - l 
La voz de la bermofurâ  
euyo métrico efiil$) 
feio efcuchan los ojos, 
porqu: no fon capaces los oidoti 
ÍMETRIFICADOR. C m. El que compone me* 
, tros; Lar» Verjificator* PINC* PhÜoí» Epilt. 3. 
Fragm. 2. Los que él llama Poetas no imî  
tantes , porque hacen metros íin imitación^ 
no fon fino metrijteadóres, 
METRIFICAR, v. a. Componer verfos ò me-i 
tros 3 de cuya voz fe forma. LzX.Verfificare¿ 
FR. L . DE LEON, Noínb. de Chrift. en el de 
( ítíonte. Les ordenaba y componía , y como 
metrificaba en la boca Jas palabras, coi) nú-
mero cierto y confonáncia debida. 
METRISTA. fc m. Lo mifmo que Metrifica^ 
ílór.EsQua. Rim. Cart. 5. 
Sufrirlo es fuerza , ò retirarfe foh 
A vivir un Catbólieo metrifta 
A la parte mas rígida del Polo. 
METRO* f. m. Compofícion en verfo* Sale de| 
Latino Metrttm , que fignífica Medida. EN-
CIN. Canción* l5roem.cap.3. Y pues fe ponen 
à hacer en metro, deben mirar è faber que 
trtttro no quiere decir otra cofa fino mcnfúi 
ra : de manera, que lo que no lleva cierta, 
menfúra è medida, no debemos decir que vá 
en metro. PINC. Philof. Epift. 7. Fragm. j¿ 
L o que me ha venido al penfamiento, es fa-; 
. bcr qué género de metro es mejor para-1% 
épica. 
METROPOLI . ! . £ Gudad principal, que tie-i 
ne dominio u íeñorío fobre otras. Llámafe 
: afsi regularmente la Igléfía Atzobifpál, poc 
tener dependientes y fujetas otras fufragá-
pcas. Es -voz priega , que fignifica Madre 
Ebbb Ciu-
M E T 
Ciudad. Lax* Metrópolis. AMBR, MoR.lib. p. 
cap. 7. £1 íubiimó mas ia Santa Iglefia de 
Coinpoitela , hacicndola enrenmcnte Ar-
zobiipado , atribuyendol-e la Metrópoli de 
Mérida. GILGONZ. Theacr.de 5cv.pl. ip. 
Eícribio muchas Epíltolas à í>.an Gregorio 
Magno , muchas à los Obiípos de fu Metró-
- p o l i , y otros tratados de como fe ha de rezar 
el Oíicio Divino. 
METRÓPOLI. Valetambien principio y origen 
de alguna otra coía. Lar. Metropolis. FLO-
RENÇ. Mar. tom. 1. Serin. 3. Salutac. Jufta-
. mente podemos /llamar la Concepción de 
Nueüra Señora ia Metrópoli y Matriz de. to-
das fus Ireftividades. 
M E T R O P O L I T A N O , f. m. E l Arzobifpo,ref-
- peap.de fus Obiípos fufragáneos. Lat. Me-
tropo/itamsjL KECOP. DE i N ^ . i i b . i . t i t . y . L ^ . 
Encargamos à los Arzobifpos de nueftras 
- . Indias , que fi huviere negligencia en lás Scr-
devacantes , yfucediere.n cafos en que; los 
Metropolitanos deben conocer, coriforiííe à 
derecho Canónico, ufch.de la facultad y ju-
rífdiccion que Ies concede. GIL GONZ. 
Theatr. de S e v i l l a l i . Déldá mui clara 
noticia el Santífsimq Pontífice San Eutichia-
" no , en una Epíftola que eferibe à eíte Prela-
do, como Metropolitânoy y à los demás Obif-
. pos del Andalucía. 
M E f R O P O L l T A N O j N A . adj. Lo que toca 
ó pertenece à la Metrópoli, ó al Arzobifpo. 
L a t . Metrópoli tanas, a, u>/2* COMBND. fob. las 
^ 0 0 . Copl.275. Braga Cibdad enPortugál, è 
MrtropaiitânaCtàézz del Arzobifpado. GJL 
..• GONZ. Theatr. de Sevilla ,'pl. i i . En e iaño 
650. fe acordó por ios Obifpos.de Efpaña, 
' que en las Iglélias Metropolitánas y Cathe-
dráies huvieíle libros, donde fe efcribieílcn 
las memórias de los Prelados, que acababan 
., con feñales notorias de mui cierra fantidad y; 
virtud. 
MEXILLA. VeafeCarrilio. 
M E Z C L A , f. f. La mixtura ò incorporación 
.de una cofa en otra. Lat. Mixtio. OCAWP. 
Chron. lib.5. cap.í. Al Occidente les batían 
Jas aguas del rioEbro j-defde fu mezcla coá 
Segre, hafta cerca de Tortófa. MEND. Po-
lic. Ub, 4. cap. 11. Y afsi deíla tan perverfa 
weztla, ha nacido la ruin c'afta y hijo malva-: 
do , que es el ódio. 
M'EZCLA. Se llama tamdien Ha contextura de 
diverfas colores en los texídos. Lat. Vcrfico-
ior, FIGÜER. Paflag. Aliv. 7. Fúfeme, à cofta 
de mis herederos, en hábito avalentado, con 
vellido de mezcla , con gavión ancho , <ron 
medias y ligas de color, con daga y efpáda 
de crecidos gavilanes. 
MEZCLA. Se tomaba en lo antiguo por cuento 
ó chifme, con que fe inrentaba hacer daño ò 
. defcoiuppnçr à alguno. Lat- Commentum. 
AMAU. lib.2. cap. 22. Que yá vueftras felfas 
. mezclas, pues qué defeubiertas fon, no pue-r 
• den dañar. 
M E Z C L A D A M E N T E . adv. de modo. Unida-
nienre, con mezcla de unas y otras cofas. 
Traben eíta vox Nebrixa y ejl Padre. Alca-
M E Z 
lá en fus Vocabularios. Lar. Mixthn. Cam* 
mixtim. . ' 
MEZCLADOR, f.m. E l que mezcla,.une ò in-
corpora una cofa con otra. Lar. Miftens* 
MEZCLAOÓU.SC tomaba también por chifmofo 
cuemiíta, que mete zizáña y procara def-
componer à otro. Lar. Comminifccns. Fallens* 
AMAD, lib.2. cap.20. Antes verdaderamenic 
cuido, que algunos mezcladóreslc han facado 
de todo fu Caber y iefo. 
M E Z C L A D U R A , (.f. Lomifmo que Mezcla. 
Traben efta voz Nebrixa y el Padre Alcalá 
en fus Vocabularios. Lat. Mixtio* 
M E Z C L A M I E N T O , f. m. Lomifmo que Mez-
cla. AMAD. lib. 2. cap. a i . Vos direisToiqóc 
os pluguiere , como gran Señor que fois; 
mas cierto foi que no movereis à Amadis 
con palabras de mezclamitnto. 
M E Z C L A R , v. a. Juntar , unir h incorporat; 
una cofa con otra. Covarr. dice fale deji sérl 
bo LatinoMifiêre. MARM.Rebel, lib. i.eap^ 
19; Que las carnicerías de los Chriftianos-ef-
taran apartadas de las de los Moros : y no 
fe mezclarán los baftimentos de los unoseoiv 
los de los orros. ULLOA, Poef. pl.3^ ' ' 
.Forjólos el amor de la bellezas. 
En que mezcló el cariño y el recato; ' 
La diferecion, la gala, talle y brio* • H 
MEZCLAR. Valerambien enredar, ponerdíviJ 
íion y enemiftad entre dos ò mas perfónas» 
con chifines ò cuentos. Lat. CoMminifci*:FaÍ~ 
¡ere» 
MEZCLARSE. Significa afsimifmo confundirfe 
:Unos linages con orros de inferior calw 
dad. Lat. Permifceri. Immifceri. GOMAR. Hift^ 
Mexic. cap. 208. Muchos dellos poblaron a l" 
rededor de la Laguna de Tenuchtítlan; petó, 
fe acabaron,.ò fe perdió fu nombre, mezeUti* 
dofe con otros. SALASjfob. Mela, lib. 1. cap¿.. 
18. Los Afíáticos Eoles fe llamaron anfí> no , 
folo por fer fus Ciudades Colonias dé jos 
í o l e s Europeos , fino por babtrfe meSfdáip. 
ellas varias Naciones. : -
MEZCLADO, DA. part. paíT. del verbo Mtk- ' 
ciar en fus acepciones. Lar. Mixtus: Ílíêtímx-< 
itts* Commetito irretitus. Boc. I>E OR. cap. 
E l mezclador, ò miente à aquel à quien dice 
lamczdaj ò es traidor dclmezclado. PÜENT. 
. Conven, lib. 2. cap. 14. §, 5. Vivían lmetcia-+ 
dos, haciendo un cuerpo de República Cor* 
los Gentiles naturales. " ^ 
M E Z E R E O N . f. m. Lo mifmo-que'Chsantl̂ u 
: Es voz Arábiga, LAG.Diofc.lib.4« cap.: i745i 
Llaman los Médicos Arabes , anil à la Çna-j 
meléa, como à la Thymeléa, Mezeréoñ. 
MEZQUINAMENTE, adv. de modo. Pobre y¡ 
miferablemente , con efcaíeza y avaricia.; 
Traben eña voz el Padre Alçala yífeMhca 
en fus Vocabularios. Lar. M¡ffifffi}$t*r* 
Nirriis paree. • -v 
MEZQpiNDAD.f . f . Pobreza, defampáro y| 
" neceísidád. Lat. Mendicitasl Mi féria. ^ 
MEZQUINDAD. Significa también miféria , "ef-í 
cafeza y avaricia. Lar. Parfimonia fordid^, 
HÍRR. Hift. Ind. Decad.2. lib.í?. cap.15. Há-
bia otra Diofa de los hechiceros y adivinos, 
• - y,' 
MEZ 
y otra de la mezquindad y avarícib. Nun. 
íitfpr. 2 i . Cortar el Prelado de una honeíta 
decencia en íuperfóna , para gaftos ni píos 
ni religiofos, en íus parientes j es texcruna 
vida de mezquindad y de vanagloria. 
MEZQUINO, NA. adj. Pobre , neceísitado y 
fairo de lo neceílario. Es voz Arábiga, íegun 
el Padre Alcalá , Covarr. y Tamarid. Lat. 
Mendicus. Mifer. C . LUCAN. cap. 3d. La for-
miga , que es tan mezquina cofa , ha tal 
cncendimienro, y face tanto por fe mante-
ner. -
MF.ZQUINO. Significa también miferable , ef-
cáfo y apocado. Lar. Sórdidas bonto , vd ni~ 
mis parens. LAZAR, DB TORM- <:ap. 2. Mas 
también quiero quefepa V. m. que con todo 
lo que adquiria y tenia , jamás tan avarien-
to m'mezqmno hombre no vi. ALFAR, pan. 2. 
lib. 1. cap. 5. El marido era viejo, mezquino y 
. mal acondicionado. 
MEZQUITA, f. f. E l Lugar donde los Maho-
metanos hacen las ceremonias de fu feda. 
. Covart. dice es voz Arábiga, y que íale del 
nombre Mezquidum , que íignifica Lugar de 
Oración. Lat.Mabomttanorumfanum. MARM* 
Rebel, lib. 1. cap. 11. Tenia algunos edificios 
principales, labrados à la uíanzaAfricana, 
muchas Mezquitas , Colégios y Hofpitáie& 
NAVARRET. Conferv. dife. 17. Por haber los 
Efpañoles purgado eftosB-éinos, à cottade 
fu própria fangre, de la infección y feda 
Mahometána , convirtiendo>nlgléfias Ca--
thólicaá las abominables Mezquitas. 
MI 
Mí* Cafo irregular del pronombre Y o , que fír* 
ve pata genitivo, dativo, acufativo y abla-
tivo , diciendo De mi, para mi, contra mi» 
por mi. Lar. Meij miijitme, CERV. Galat. lib% 
2. f. 85. Si otra cofa de mí defeas faber, el 
tiempo, que no encubre nada, te dirá mas 
de lo que yo quifiera. 
Mi. Se ufa también como adjetivo, y válelo 
mifmo que Mio. Lat. Meus, a, um. OROZC. 
Epiít. 1.&9.MÍ manjar fuave,»»/ manteni-
miento dulce , la mefa real donde come mi 
alma es la voluntad deDios.ENCiN.Cancioiii 
f.<5o. 
A quien diré mi dolor, 
mi pafsion y mi trifiezai 
íMi- L a tercera voz de la Múficade las feis del 
Hexachordo, que fube dos puntos mas que 
el ut. Lat. Tertiá Hexacbordi vox. LOP. Com. 
Él Labrador de Madrid. Aft. 2. 
Tiene puntos* Toda eftd \ 
llena de fol, fa mi re. 
MIAJA, f.f. Lo mifmo que Migaja, de quietí 
es contracción, y es mui uíàdo en Aragón. 
CERV. Quix. tom. 2. cap. 2. Mas íi vuelira 
merced quiere faber todo lo que hai acerca 
de las calumnias que le ponen , yo le trahe-
réaqui luego al momento quien fe las diga 
todas, fin que les falte una miaja. 
MICHO. Voz con que fe llama , acaricia £ 
halaga al gato. Lat. Vox ad feles. alUciendos,. 
Tom.ilK 
M Í C 
MICO: f. m. Efpccie de mona con cola, que fe 
cria en Ethiopia, Arabia y la India, decolór 
pardo por el lomo, y por el vientre blanco. 
Tiene la cola larga y vellofa , el cuello tan 
grueífo como ia cabeza (por cuyo motivo 
los atan por la cinrúra) Ia qual tienen-redon-
da , el roüro negro y fin p e l ó , v la nariz di-
vidida de la boca , como d hombre. Hailós 
de diferentes tamaños y figuras, y algunos 
fuelen tener barba. Esanimál ligerífsimo, y 
tan aftúto y íagáz , que algunos Autótés le 
dan el primer grado de induíhia entre tddos 
los animáies. Lat . Simitts caudatas. Cercopi-
tbecus. HÜERT. Plin.lib. 8. cap. 54. Acltos 
llaman los Italianos Gatos maimones, los 
Francefes Marmoty los Efpañoles Mico. 
"SANDOv.Hift. de EthiopJib. 3.cap. té. En 
Chagre, paflando de Portovelo à Panamá, 
Vi palfar à un Mico deftos de un árbol à otro, 
- que eflaba à la otra banda de un rio, que me 
admiró. 
MICROCOSMOS, f. m. Mundo abreviado. 
Dícefe regularmente del hombre, por fer un 
compendio de las maravillas del mundo; Es 
* voz Griega. Lat . Micmeofmos. TEJAD; Leon 
Prodig. part. 2. ply. En un Reino iiuftriísi-
• mo, que Dios formó con infinita fabiduría, à 
imagen y femejanza fuya , à quien los Grien 
gos llaman Microcvfmos , mundo pequeíío, 
porque cifró en él las maravillas del mayor 
con mas perfección, tiene fu imperio el alma 
. racional. 
.MICROSCOPIO, f. m. Inftrumento dióptri-
co > con el qual las cofas mui pequeñas apa-
recen muí aumentadas à la villa. Los Microfc 
L cópios limpies no confian mas que de una 
lente, mui convexa por amboá lados, ajufta-
. da à una fortija de matétia firme , y el obje-
to ha de eftár enfufoco. Los compuefios fe 
hacen de dos ò mas lentes pueftas en un ca-
noncillo, àmodo de antojo de larga villa, 
*: Tofc.tom.íí . pl.412. Lat. Misrofcopittm. • 
MIEDO, f. m. Perturbación del ánimo, origi-¡ 
nada de la aprehenfion de algún peligro 0 
riefgo que fe teme ó rezéla. Sale del Latino 
Metus.Lzt. Terror* PART. 7. tit.33.1.7. E d e 
tal miédo como efte, è de otro feme jante, fa-
blan las leyes de eftenueftro libro, quando 
dicen quepléito ó poftúra que home hace 
por miédoynon debe valer. MARIAN. Hifi.Eíp. 
lib. 3. cap. 8. Eizelmiédo que los Romanos 
cobraron tan grande, que con fola la vift^ 
.. de los Efpañoles fe efpantaban. 
Mi E DO. Significa también el rezelo u aprehen-* 
fion vehemente, que uno tiene deque le fu^ 
ceda alguna cofa contraria à lo que defeaba» 
. fundado en algún motivo. Lat. Formido* Ti -
. mor. LOP. Circ. Pero yá que lo inten-
to , fi no en todo, en alguna parte voi con 
¿ miedo de que V . ra. no ha de pagarme. 
Morirfe de miédo. Phrafe con que fe exagera 
el gran miedo que fe padece por algún reze-
lo de cofa adverfa , ó por fer el fugeto puíi-
. lánime. Lat. Formidare maximè. Terrore con* 
cuti. TORR. Phil of. Ub. 9. cap. p. Aun-
que uno fi muera de miédo , f i vé que otro 
Bbbbz le 
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tiene de él » toma nuevos bríos. 
No h a y a miído. PUrafc que íc uí'a paca aífegu-
wr ^uc no iucederá alguna cofa. Lat» ÍW/ÍM-
me timendum eft\ SANT. TER.Camin. 
cap- 23. ISLc bjyja mndo que os dexe morir 
de led ei Señor > quetios Uama à que beba-
mos defta fuente. 
No hayas miedo. Phrafe con que fe anima y 
alienta à otro para executar alguna cofa, 
quirandoie los rczelos , y allar»ando los in-
convenientes y difkuUaccs que íc le ofre-
cían. Lat. Retmtas, íredat. PANT. Kom.U. 
No hayas u*icdo que tumul* 
efis dcfcMẑ i jjtnáj, 
J i como U cura yerrjiSy 
U mula [¿bes berrar. 
MIEDO GUARDA VIHA, Rcfr. que explica, que 
el temór del caftigo es el mas eficaz reme-
dio para contener a los hombres en fu deber, 
y evitar los delitos. Algunos dicen Miedo 
guarda viña, que no viñadero. Lar. 
OJfrunt peccart rttali formidint pana, 
L . PVENT. Jbftad, Rcli^.trac. 5. cap.io. Mas 
porgue la confianza no p f̂le de la raya , ni 
fe afiegurcdemafudo , juma con ella el cafto 
temor , y cimtéJot que guarda la viña. 
MUDO HA PAYO QI LÍÍEZA. Rcfr. que advier-
te , que en las advedidades crece la devo-r 
cion, o iceurre á ella el indevoto. Lat. 
Qrantts ridet, fed fava pericia timeníis 
Júpiter O" futdo rtf̂ ifgit ore preces* 
M I E L . I. f. Liquór al^o c'.\ cifo, amarillo, dul-
ce , agradable y iranípaiente , que forman 
ias abejas de U fubtUi.cia craíVa de las fvo-
ics ,y encierran,guardándole para iufuftcn-
rodel invierno , en U> ceidiíias de cera , que 
a cííc íin han iormado amo. L& bien coro-
ado por fu utilidad y tilo, abi para el güilo, 
como para la medicina. LzuMeL LAG. Uioic. 
lib.2.cap.7ó. En fcípaña le tiene por mas per-
fecta que rodas ia miel que fe coge del Axc-
drea. HERR.Agrie- lib.^.cap.p. Lam/¿/paia 
comer, es mejor cocida que cruda* 
fviitL. SeUama en los ingenios de azúcar aque-
lla iabÚancia que ha caldo de las cañas al 
tiempo de molerlas, dci'pucs que le le hada, 
do Ja legunda cochura , y eíla 1c llama Miel 
nueva. Lar. Saccbari mel. RECOP. DE K D . lib. 
i . tir.16.1.3. Que del primer azúcar blanco, 
cuajado y purificado íc pague de diezmo à 
t i zón de cinco por-ciento: y del rehnado, 
cípumas, caras, mafcabidos , coguchos , da-
uticados, miíltí y remieles, fe pague à razón 
de quatro por ciento, 
M:M. u t COTA. La tercera y última miel que 
da de si el azúcar fino al tiempo del blan-
queo. Diófcle el nombre , porque íálc en 
mui corra cantidad y gota à gota. Lar. S*c-
tbari tertiui jmeus gtittatim dejiuens. 
M m . DC PRIMA. Se llama en los ingenios de 
azúcar la porción que vã dcfpidicndo, lue-
go que fe ha echado en la forma, paca hacer 
et pilón. Vulgarmente y con menos propric-
dád U llaman Miel de cañas. Lat. StutmJac-
cbari pttrgAii primus. 
MILL DE TIERRA. L a legunda miel que dcípi-
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de el pilón , defpucs que le han macizado 
dentro de la forma: y fe llama afsi > poique 
para facarla fe echa fobre el azúcar cierta 
efpccie de tierra gredofa , mojada cnágiui, 
con cuya íreícura le coniiguc el intento. Lar. 
Saccbari fuecus extraêius quadam terra. 
MIEL ROSADA. Eípccic dc cleduario ò xará-
be, que fe compone de una porción de miel, 
dilVuclta v mezclada con zumo dc tola. Lar. 
Mclrofiecum. PALAC. Paleft. part. 2. cap. j 1. 
Se deben preferir à todos los géneros de ro-
ías , las roías rubias, para hacer cila miêl ra-
fada* 
MIÜL SYLVESTRE. F.n lai Indias es una miel, 
que fe cria y labra en los arboles por unas 
abifpas, que fon negras , y del tamaño dc 
las mofeas, y fale mui obfeura, y ftrvc íblo 
para las preñadas, para quienes la venden 
los Indios , à quienes cuefta trabajo partir ó 
romper la colmena ò nido donde cita cncer-i 
rada. Lat. Mel fylvtflre^ vel eriedum. 
MIEL VIRGEN. Véale Virgen. 
N o h a í tniil lin hiél. Reír, que enfeña la in-
conllancia y poca duración de los bienes Inu-
manos: pues tras un fucclVo proipero y feliz, 
viene regularmente otro trille y dcfgracia-. 
do. Lat. Extrema g&udii luttm oceupat. 
Poca hiél hace amarga mucha w/V/. Rcfr. que 
explica lo perjudicial y nociva que es la ma-
la compañía , ííendo baftantc un fugeto dc 
malas inclinaciones , à pervertir y corrom-
per i muchos, aunque lean nuii ajullados. 
Lat. Parum ftrmenti totam majfam corrum-
pit. 
Quien anda entre la miil algo fe le pega. Refr. 
que amonclta'la dificultad de librarte dc cace 
en falta ò culpa, el que trata materias peli-
gcofas. Lat. Qui picem tttigerit inqianabitur 
air ea. 
Quien te dio la hiél, te dari la miél. Rcfr. que 
da à entender, que la corrección de los lu-
periores, aunque parezca amarga produce 
efedos dulces. Lat. 
Dulcia arrlpiens f d gra ve mella dabitt 
M I E L G A , f.f. Hierba efpccie de Trébol,y mui, 
teaicjintc à ¿l7que nace entre los trigos y ce-) 
badas, y firve de palto y alimento à lasca-i 
. ballerías.Lat. HerbamedUa. HuERT.Plin- lib. 
18. cap.i(5. mielga también extrangera 
à la Grecia Es ran grande fu virtud, que 
fe 1 vibrada una vez, dura mas de treinta años. 
HERR.. Agrie, lib. 5. cap. 13. Es bueno que 
den i los cabritos mielgas , hiedra » avena* 
. grama y otros paitos debuenfabór yíubf-
tancia. 
MIELGA. Pcfcádo grande dc una vara , del me-
dio arriba grueíló : la cabeza gruelfa y cha-
ta, y en ella tiene dos aletas , que le ayudan 
à nadar. Su carne es blanca, tierna y fana, 
por fer fácil dc digenr,aunque algo insípida. 
Lat. Felií vel eatus marinus. 
MIELGA. Se llama también un inftrumcnto que 
ricncnlos Labradores, para arraltrar la pa-
ja , con unos dientes grandes de palo ò hier-
. ro , clavados en un palo corto , y efte unido 
à t i B haítil co^ que le manejan. Trahe efta 
voz 
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voz Nebrixa títt íii Vocablilatio. Lar. Fute 
Jtramentdria. 
: MiEMBllECITCX f.-m,Dim» El miembro pe-
queno. Lat. Tenerum membruw. MARM. He-
bel. lib. 5.cap.i 5» Pacecia quejatíe à fu Cria-
dor, dei bárbaro facrinde que de tus tiernos 
witmbrtútQi habían hecho aqueUos- here-
ges. 
MiEMBRO. Tm. Parte del cuerpo del àmmál> 
que eftá unida y vive con él para algun uio 
provechofoy neceflario à lavida^ Los Mé-
i dicos les dan diferentes nombres , íi'gun Tu 
ufo , llamando Miembros principales ai co-
razón > celebro , hígado y telh'cuíos : miem-
bros íimples à los que fe pueden dividir'en 
otras partes femejantes a- elIoSjComo el hucí-
fo, la ternilla , el ligamento, &c. y miem-
bros compueltos, los que no fe pueden divi-
dir : como ei dedo, la manto , el ojoj &c- Sale 
del Latino Membrum, que fignifica lo mifmo. 
^ FRVL. OE GRAN. Symb. part* i^ccp. 2¿. §.31 
Es el corazón un/w/íiw^rocaíidífsimo, jor-
que tal convenía que fuefíe el que habiadé 
influir càlór de vida en todos ¡os mitmbros* 
MARM. RcbeL lib. 2. cap. 4- Sacábanles los 
corazones por las efpaldas, y dcfpedazaban-
los mietotbro á miembró** 
MTEMBUO. Se llama támbieñ qualqüiéi^ |)arté 
- que fírVé y concurre à la compolicióñ de al-
gun cuerpo moral, como Ciudad* Reli^ón, 
&c. Lar. Membrum. CORN. Chrcn» tom. i» 
lib^.cap.3 5. Porqlie fi füéfle otra cofa perte-
neciente à la Igléíiá Ò à algunos de fus miem-, 
broi, ñempte la dexára dithdt 
ÍMIÉMBRO. En la Architeárüra , es quaiqUierá 
de las partes eíTenciales que la coaipOnen, 
- como fon pedeilál, edúna, capitel, collari-
no, architrave, cirtiácio, &c. Diñinguenfe dé 
- los adornos en que efíos no tienen mas re-
gla que el buen güito t y los miembros citan 
iujetos à cierto ndmero> y determinadáine-
• dida 3 que compone fu proporción. Lar¿ 
Merabrum, SIGUENZ. Hift. part.3» lib.3* dife. 
< 3. Con fer cftá obra en sí tan llana, y node 
• Ja mejor piedra , aunqüe bien labrada , por 
cftártan bien proporcionada, de tan buenos 
miembros y correfpondéncia , parece de mu-
cho arte y fortaleza* 
•¡MIEMBROS DE LA IGUALACIÓN. EnelAIgebrá 
fon las cantidades que eüán à una y otra 
banda del cotejo : de las quales todas- las 
que eftán hacia la mano izquierda fe llaman 
Primer miembro, y las que hacia la derecha, 
fegundo miembro. Tofc. tom.2.pÍ. i í2. Lat. 
Mcrubra tequAtionis. 
MIEMBRO PODRIDO. Metaphoricnmente fe lla-
ma el fugeto feparado de íu Comunidad,por 
algún Ciceíló.Lat. Putridmn membrum. > 
MIENTES, f. i . Lo mifmo q'.ie Peníamicnto 0 
advertimiento. Es voz mui uíada en lo anti-
guo. Lac. Mens. FUER. JI-ZG. Prol. i . is. Que 
nengun home daqui adelantre , non meta 
mientes de matar eí Príncipe, nen de toler ib 
Regno. CERV. Gaíat. lib. 4. f. 231. Con lo 
que quedó Theolinda fofegaria , y Leonarda 
defcojiEema ? viendo quan defeuidadas-ef-
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taban las mienta de Galéicio , de penfar én 
cofas luyas. 
-WifcNTE. Se tomaba en lo antiguo porgana ó 
voluntad. Lac. Menu- VILLAIZ. Chronv del 
R. D. Sancho el Bravo, cap, 5. E l i non fuera 
por eíto , luego le matára ei Rey de buena 
miente» 
Parar mientes. Phrafe, que fignifica confidcrar, 
meditar y recapacitar, con particular cuiefa-
• do y atención , alguna cofa. Latí Mente w-
tendere alhut. PART. I. tit. 1.1. 5, Conviene 
quel que quiíiere leer las leyes deftc nucí-
tro libro , que fare en ellas bien mientet. 
MIENTRAS, adv. de tiempo , que íigniíka lo 
mifmo que Interin, ó Entre tanto. Antigua-
mente fe decia Mientresv Lat. Dum. Quam-
•dtu. SANt.XtR.Exclam. 17. Masay de mi, 
Senor,que»7/>»ír4/ dura eíta vida morral, 
íiempre corre peligro la etcrna.TkjAi>;LeGn 
- Prodig. part. 1. Apolog. 2. Excedia fu iongi-
túd à veinte codos: y es probable, porque 
enere los animales es'propriedad füya crecer 
1 mientras vivé. 
'MIENTRAS TANTO. Hifpânífmo üfado entre la 
• gentè menos culta , para mayor éiprefsion 
de la-voz Mientras. L a t Dum.Tmúiu^ 
MlERAif.f. Elazékêde enébro,de que fé íit-
ven regularmente los Paítóres pata cürar la 
roña del gánádo. Covarr. dice parece vóz 
Arábiga; aunque elBrocénfé• es-de'fentirfc 
ha corrompido del nombre Amurca. Lat. lu\ 
• toiperinum oleum. MING. RcVuíg. Copl.8. " 
O mate mala ponz.¿na 
â paftérde tdlmanéra, 
•que tiene cuerno con iniera> 
' * y no Us unta Id roña. t 
- jPütG. iob. eíta CopK Mifrà esaze'ite de ene-
bro , con que untan el gañido pata que fane 
de la toña que tiene. 
&41ERCOLEÜ. f. m. Quarto dia de !a femána. 
-• T o m ó el nombre del Planeta Mercurio , à 
quien losEgypcios atribuían el dominio de 
la primera hora deftc dia. Tofc* tom.p. pl. 
248. Lat. DissMercuri'uVeriaquarta. CHKON. 
t>E S. FERN. cap. 8. Ello era Miércoles de las 
quatro Témporas de Septiembre. ARGENS. 
™ - Anna!, lib. i.cap. 2. El dia fué Miércoles vein-
te y tres de Enero , entre la una y las . dos 
defpues de medía noche. 
MIÉRCOLES CORVILLO. Se llama vulgarmente 
el Miércoles de Ceniza. Covarr. dicefedixo 
afsi, porque en aquel dia el hombre, com-
*: pungido de fas pecados, fe encorva , humilla 
y arrepiente de ellos. Lat. Feria quarta cinê  
rum. 
-MIERDA, f. f. Enfurignrofo fentido figmfica 
toda fuciedadj pero fe entiende porloco-
mun por el excremento del hombre. Lat. 
Merda. PrNc. PhHof. Epift. g. Fragm. 4. L a 
qual feria mas ridicula, ñ fuefíe mas fea: co-
mo de üno, que recibiendo olór malo, dixo; 
- O es mierda ò aífan torreznos. 
MIERDA. Se llama también Ia grafia ? fuciedád 
ò porquería, que fe pega à la topa u otta co-. 
fa. Lat, Merda. 
-MiERLA.- Veafe Merla. 
MIES. 
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MIES, f, f. L a efpíga, cana y grano dei ttigo, 
cebidn, y demás ícmillas de que fe ha.cz pan. 
Sale dei Latino Mtfiis, is, i\iic figniíica Io 
iniíino. Lat. Seges. HERR. Agi'ic.lib.i.cap.io. 
La era es lugar donde las miej/es fe trillan, y 
donde las apartan de la paja. SAAV. Empr.41. 
Derribadas las miejfei , co i i el pefo de gran-
des lluvias, caídas fuera de fazón. 
MIES. SC toma también por el tiempo de la fie-
ga de las miefl.es. Trahelo en elle fentido Co-
varr. en fu Thelbro. Lar. Mefsis. 
MIES. Mecaphoricamente fe toma por la mu-
chedumbre de gentes, convertida o pronta à 
fu coaverfión. Lar. Seges* ALCAZ. Vid. de S* 
Julian, lib. 2.c:\p. 10. Mas como la mies era 
mucha , y pocos ios operarios , pedía Julian 
à Dios que le dícÜ'e y enviaffe fieles y dig-
nos Minütros. 
^Icter la.hoz en miês ajena, Phrafe , que fe dw 
ce del que fe introduce en negocios 9 pro-
fefsion que no entiende,ni le toca.Lat.itf/'Wr-í 
re faUtm in alienam mejfem. 
IvilGA. f. f. L a parte interior y mas blanda 
del pan , que eftá rodeada y cubierta de la 
corteza. Sale del Latino Mica, &. Lat. Pañis 
Txedulla. FRAG. Cirug. lib. 5. cap, 7» Y fi no 
baíhijucefe un emplafto de miga de pan , re-r 
mojada en leche de vacas. 
MIGA. Significa también la porción peque-
ñ a y menúda de qualquiera cofa. Lat. M H 
MIGA. Se toma por la entidad, gravedád y; 
principal fubftancia de alguna cola, phyfi-
ca ü moral: como difeurfo de miga , hombre 
de miga. Lat. Medulla, 
MIGAS JLN PLURAL. Cierta efpecic de manjar, 
que fe hace de pan defmenuzado , reahoga-
do con algunos ingredientes. La gente rúiti-, 
ca ie ufa con azéue ò íevo, ajos, y pimiento: 
y también fe hace con manteca, torreznos, 
núél, y huevos, y uno y otro fe dexa eltár a í 
fuego halla que fe confume la humedad y; 
quedan feparddas las partes. Lat. Frujtulà 
pañis frixa. MEDIN. Grand, lib. 2. cap. 37. 
Huélcnícs mni bien à fu tiempo unas migas y 
«nos ajos , y labeles bien la fardina y la ce-' 
bolla. MOKET. Com. L a fuerza del natura^ 
Jorn. i . 
Que me matan de hambre aqui 
con natas y paxarillot, 
Jin darme un dia unas migas, 
ni probar gota devino. 
Hacer buenas migas. Phrafe, que fignifica av^ 
nirfe bien, y tener amiftad con alguno. Ufa-
fe regularmente con la negación, no hace 
buenas migas. Lat. Vacilé confociariyconveni-, 
re* M . LEON, Obr. Poet. tom. 1. pl. 243, 
Jefas*, yo à matarl No digas, 
que â mi ¡a paz. me faltó, 
que antes el azeite y yo 
hacemos muí buenas migas.-
MIGAJA, f.f. L a parre mas pequeña y m e n ü j 
da del pan, que fuele faltar alpartirfe. Y, 
gor extenfion fe toma por la porción peque-
fia de qualquiera otra cofa. Lat. M i c a , a . 
i^vEv. Tacau.cap.3.Defpidió al criado,po¿ 
MIG 
«jue íc l-.aüó el Viernes de mañana con unas 
migájas de pan en la ropilla. Ov. Hiít. Chil. 
lib. J; cap. 5. Quando yo ía he pallado , que 
ha iido algunas veces al principio del Verá-
no , ais i Ía he vifto , fin topar en ella una mí* 
gája de nieve. 
MIGAJA. Mctaphoricamentc fe toma por la 
parte pequeña de alguna cofa no material. 
Lat. Mica, a. NIEREMB. Aprec.Hb.3. cap.u. 
Repartiéndolos fiervos de Dios la fatisfac-
cion de fus obras , liberaliísimameme , à 
quícn quieren , à ellos noíesdán ni pueden 
dar una migaja delias. 
MIGAJA. Se fucle tomar vulgarmente por'na-i 
da ó cafi nada. Lat. Nihil omnino. CERV, 
Quix. tom. 2. cap. 50. Léamela vueftra mer-
ced , feñor Gentilhombre (dixoTeréfa) por-: 
que aunque yo fé hilar , no fé leer mk 
MIGAJAS. Se llaman también los residuos de 
comida que quedan en la mefa , al tiempo, 
que fe levantan los manteles. Lar. Reliquia^ 
Jnakéia, orum. VALVERD. Vid. de ChriíL 
lib.4. cap. 2. Los cachorrillos fuelen también 
comer de las migajas, que caen de la mefa de: 
fus dueños. 
MIGAJAS. Por translación fe toma por losdef-* 
perdicios ò fobras de alguno, de que fe utin 
lizan otros. LztMiat, arum. A.MfiN^Obri 
goet.pl.68. 
De dos hrazos ayudada; 
bará que los Reyes midan 
con fu mano fu grandeza, 
baflaenfus migájas rica, 
Reparar en migajas. Phrafe que fe dice de lOíí 
que en las cofas de monta fe detienen à re-: 
parar y efeafear lo que no tiene fubftanda4 
Lat. Quifqu 'Uia obfervare^ vel tricas. 
MIGAJADA, f.m. L a porción pequeña de al-̂  
gunacofa grande, que fe puede dividir :y¡ 
afsi del que paga alguna deuda mui poco à 
poco, fe dice que lo hace à migajadas. LaU 
Pars minima. 
MIGAJON. f.m. L a porción de pan que-ntíi 
tiene corteza. Lar. Medulla pañis. ALFAR.. 
part.i.Iib.x. cap.g. Comencéle por las cor-i 
tézas,y acábele en el migajón. 
MÍGAJÓN. Translariciamente íignifica la fubf-í 
rancia y virtud interior de alguna cofa. Lat: 
Medulla. OñA>Poftrim.lib.i. cap.2.pifc. 2.: 
Se andan *à coger maripofas por los aires , y, 
dexan la fruta y migajón de la verdad. Si-
GUENZ. Vid.de S.Geron. lib.y. Difc.4. Entre 
todas las regiones que cubre el Cielo ^ nin-i 
guna hai de mas gtaffo y fértil migajón dq 
tierra que ella. 
MIGAJUELA. f. f. Dim. La migaja mui pe-i 
quena, Lat. Minuta mica. NIEREMB. Difeiy 
lib.j. cap.7. §.3. Y queriendo coger Jasi»/-
gajuéhsqvick le caían de la boca, hizo el 
niño tantos extremos , y dió tantos gritos^ 
que la madre lo huvo de dexar. 
MIGAR, v. a. Defmenuzarò partir el pan en 
porciones mui pequeñas, para hacer lopas 
üorracofa femejante. Lat. Friare. ALFAR* 
part.a. lib.3, cap.4. Y afsi daban un bodrio, 
r mas 
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- más-claro que la luz,.», que tal qual Ce habk 
de migsr - ò empedrar. 
iTodo es menefter, migar y forber» Refh que 
enfeña , que no fe debe omitir medio algu-
no, aunque parezca de poca utilidád,refpec-
to de los demás , pata la coníecucioñ de lo 
que fe intenta. Lar. 
Quandoqut tx imnimis omifsis maxima ptfc-
dent. 
MIGADO, DA. part. paíH del verbo Migar» 
E l pan afsi partido y defmenuzado. Lar» 
Friatas. 
MIGRATORIO, RIA. adj. Lo que fe muda de 
una parte à otra. Es voz Latina, y tiene po-
co ufo. LztMigratoritii* Migrans. FUN. Hiít» 
nat, lib. i . cap. 3 5. Es ave migratôriayy viene 
à nofotros en el tiempo del Otoño , Como el 
Tordo. 
.MIJO. f.m. Planta cuyos váftagos fon de U 
'• altura de codo y medio, algo gtueíTos y nií* 
dpfos. Sus hojas fon femejantes à las de l i 
caña, anchas de un dedojy vellofas. Sus ño* 
res fe unen al remáte del Váftago, haciendo 
• como un ramillete, y en ellas echan tfnoâ 
granos mui pequeños, caíí redondos, duros, 
luftrofos, y de color amarillo* Regularmen* 
re es comida para los páxaros, y à veces 
fe hace pan déhe lqual es feco, mui frio 
y de poco alimento. Viene del Latino Mi-
lium. LAG. Diofc. lib. 2. cap.48. E l mije eS 
fcio en el grado primero > y feco en el fe* 
gando. 
!Mi jo. Lo mifmo que Maíz: y afsi fe Uama en 
Galicia y otras muchas partes, y tarabiea 
• Mijo grueífo» 
$ i l L . f.m. Número de la Aríthmética , que 
contiene ò incluye diez veces cienro» Viene 
del Latino Mille* RECoP.lib.p. tit.y.l.jp. Los 
Contadores mayores lleven mil maravedís, 
los Tenientes mil y feifeientos y treinta ma-
ravedis, y los Contadores de Cruzada mU y. 
trecientos y fefenta y cinco maravedis. MA^ 
NER* Prefac. §.2. Mil y qUatrocientos años 
han paífado defde que Tertuliano la eferi-
bió, y mas de mil ha eítado fepultada en la 
ignorancia común. 
MIL. Se ufa por exageración, para fignificar 
un número ò cantidad grande, indefinída-
• mente. Lat. Milk. MARM. Rebel, lib. j.cap.9. 
• ¡Y al que hallan en una ocafion, envían tras 
dél un adalid, que aunque efté à mil leguas 
' lo halla. -
MIL EN RAMA. Mata pequena de la altura de 
un palmo, que produce las hojas hendidas, 
- femejantes à las alas de algunos páxaros, y 
encima del tallo arroja unas varillas peque-
ñ a s ^ fobre ellas una copa como la del Eneli 
do,y fus flores fon pequeñas y blancas. Lat. 
Mille folium. LAG. Diofc. lib.4. cap. 104. £ti 
los nombres. Latino Stratiotes, Mille foliüm. 
Caftellano Mil en rama* 
MIL Y QUINIENTAS. Se llaman en eftilo fami-
liar las lentejas , por la multitud de ellas 
que entran en una efcudilla de potáge. Lat. 
Lcnticêtlarum multitiêdo. M. LEON, Obr.Poct^ 
toaui. pi.408. 
M I L f 6 j 
Ptngan tas toriâs ¿U &&ws âe X}rbmA> 
Mil y qúiniencas de Gtfuan de Efpinj. 
Mil y quinientas? Siyde qué te quejas, \ 
Aquefie pide tartaŝ  ò lentéjaú 
Sala de mil y quinientas. Es aqüelía Safe que 
en eí Confejo eftá cfpecialmente deftinack 
paravér los pleitos graves, en que defpues 
de la vifta y reviíla de la Chanciilería, eñ el 
juicio de propriedád, fe apela por viá de 
agravio ante la Perfóna de fu MagefHd. 
Llámafó afsi > porque para admitirle efta 
apelación,debe Uparte por quien fe hace, 
depoíitar el valor de mil y quinientas do-
blas Caftellanas ü de Cabézà,regulado à qua-
trocíentos y ochenta y Cinco maravedis ca-
da una; y fi gana el pleito fe le vuelven ¡ pe-
ro íl le pierde fe reparten por tercias partes> 
la una pafa el'Rey > otra para los Jueces de 
la Ghanciíleria que le habían fentenciado» 
y la otea para la parte que obtiene la fentén-
cia> Entiende efta Salimmbien en oftos pe-
tocios>quele eftán repartidos: como reíi-enciaS de Corregidôres,-|(leitos entre gana-
deros fobre paftos y dehefas, y otm cofas. 
lat. Jüdicüm eonfcjfuspfd appeilatióñé inRi -
g m mñk & qttirtgentu numis àrgtntiu dth 
plis dtpofitis iñ pigitus. 
MILAGRERO. í ím, E i íugétü qué crèe cob 
facilidad por ffiilàgtosj las cofas que natú-
ralaiènte acaecen , y las publica por tales. 
Lat.Ow»/i mkacttlo àttHbmns > Adfcribins. 
NiEREMB.Var. iluftr. Víd.del P.Gabriel Va2-
iquez* Con toda ingenuidad decía,que aque-
lla vifion tuvo caufada de la flaqueza dé la 
cabeza, y que no fué mas que imaginación 
propria. Tan poco milagréro eta, y tan po-
co fe fatisfacía de femejantes vifiones. 
MILAGRO, f.m. Obra Divina, fupcrtor alas 
fuerzas y facultad de toda criatura , contra 
ti orden natural. Sale del Latino Miracúlttm, 
que fignificaiomifmo.FR.L.DE GaAN.Symb. 
• part.a. cap.l. Porque como los mHagfos fcan 
obra de foio Dios, quando fe hacen en tef-
timontode alguna verdad, Dios es el teftígo 
- de ella 4 cuyo reftimónio es infalible. LOP. 
Peregr. líb.i. Milagro fegun Sanro Thomás 
' (dixo el Alemán) tomado propriamente, es 
una cofa árdua y infólita , fobre toda virtud 
y poder natural, hecha contra toda efperan-
za, y un cierto Divino teftimónio demonk 
trativo de la Divina potencia y verdad. 
MILAGRO. Por extenfion fe llama todo aque-
llo que es extraordinario,grande,y que cau-
fa admiración: y fe fuele ufar como ineer-
jección, para denotar la extrañeza que cau-
fa alguna cofa. Lat. Miraeulum. Mirum* TE-
jAt>. Leon Prodig.part.i. Apol.i. CúyoCa-
pitán le trahía, entre otros milagros Orien-
tales, al Rey poderofo de Efpaña. - ' 
MILAGRO. Se Uama figuradamente ei votó ir 
ofrenda de cera ü otra materia, que fé cúel-i 
* ga y pone en los Templos y Cap!Uá¿,en me-
moria de algún milagro ò benefido que fe 
" ha recibido de Dios nueftto Señor por in-
tcrcefsión de fuSantífsima Madre, u de alr 
gun Sanco. ^ t . MifacuU-Jtgnum t̂abeila. 
MI-
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MILAGROSAMENTE, adv. de modo. Por 
múigxo y contn el orden natural y ordina-
rio Je Us cofas. JLat. Divinitàs. Mirai ah. 
FIGO ER.. Paííag. Aliv.r. Maniñéftaíe milagre-, 
fsraente i¿ aísiílcncia dei Efpíritu Santo. 
M I L A G R O S O , SA. adj. Lo qne fc obra ò exe-
cuta por milagro, lo que excede à las. fuer-
zas y taculrád de la naturaleza. Lat. Prodi-
gíofus. Natur* vires exfuperarts. FuENM.S.Pio 
y . f.4T. Vieronfe wilagrófos caftigos dc los 
que otaron poner en Pio lengua injuripfa. 
Ov. Hift.Chil. Jib. 5. cap. 15. Y otras muchas 
veces que hable à eílc Caballero , me con-
t ó mui finguiares mifericordias y miUgrófos 
fovores, que de efta íu Santa Imagen habia 
recibido. 
MILAGROSO, Se llama también lo que obrad 
hace milagros: loque fe dice regularmente 
dc Chriílo Señor nueftro, fu Santiísima Ma-
dre, y los Santos, Lat. Qui multa miracula, 
wlfígftaciityfatit. AiirAcuUsclarus* ALCAZ. 
Vid. dcS. Julian, lib.2. cap. 2. Vcnérafc en 
ella la mibgréfa imagen dc nueílta Señora 
del Sagrario. 
MILANÊS, f. m. Voz de Ia Germânia, que fig-
niíícaclpiftolétc. Juan Hidalgo en i'u Voca^ 
bulario. Lar. Férrea fifiula. 
M I L A N O , f. m. Ave de rapiña, que tiene ta 
cabéita llana, y en la corona hacíala cer-
viz, una mancha blanca, el pico corto y caf-
laño obfeúro, todo torcido , el cuerpo dc 
color dc hierro obícúro , los encuentros dc 
las alas negros, los muslos dcímidos, las uñas 
negras y tordda5,y la cola dc horquilla. Es 
vocinglera y dc aguda villa: vuela altilsima-
mente dando gyros y fe efeonde en las nu-
bes. Habita en encinas y lugares cóncavos y 
pedregofos. Suftentaic dc carne de anirúa-
les muertos y vivos , y de peleados. Es mui 
hambrienta , tragona y rapaz, y perfigue las 
aves caféras , y con cfpccialídad los pollos. 
Fué ave de mal agüero , y vive mas dc du-
cientos años. \*zx.MilvmyVtlmtlutus* HUERT. 
Plin. lib.io. cap. 10. LosAfilánoj ion dc la 
mifma generación dc los halcones > diferen-r 
cían fe por la grandeza. Fux. Hift.nat. lib. im 
cap. 7. L a carne del Milano fué prohibida 
por la ley dc los Judíos, como ave de ima$ 
torcidas. 
M1 LANO. Pcfcádo marino de color rubio, que 
cftá cubierto de un cuero áfpcro íin efeámas, 
y dcfdc las agallas à la cola tiene una línea 
de cfpinas cortas y açudas. Tiene dos aletas 
grandes , con las qualcs fe levanta en el ai-
re , y en el fc libra de los pefeádos mayores. 
Su carne es dura y feca. Lat. Mifous pifiism 
HUERT. Plin. Hb p. cap.27. E l pcfcádo llama-
do dc los Griegos Icrax ò Inca, ò Icraca 
es el mifmo que aquel à quien nueftro Au-
tor l lamóMilvusóMiivago,ylos£fpañoic$ 
Miláno, 
MILANO. Se llama también la flor del cardo 
feca, que vuela por el aire. Trahclo en eftc 
icntido Covarr. en fu Theforo. Otros le Ua-. 
man Viiáno. Lat. Pappus. 
Mcfa dc milÁMs. Proverbio, con que fe e*pü-
W I L 
«a la falta de cotmda,y fobra de hambre en 
los convidados. Lat, Qudit famelicofa fetts 
milvorum , cuius acutt pojlriduus famtm clan-
gor. Fus. Hill. nat. Hb.i. cap.7. Es tan ham-
briento (elmilano) queíe llamador prover-
bio m<fa de Milanos, en Ia qual liemprc fal-
ta la comida, como en la Gallega el pan. 
E l mal del milano, las alas quebradas y eí pico 
fano. Reír, que fe aplica à los que iiendo 
cobardes , hablan valentías, y ollentan el 
valor que no tienen. Lat. 
Clamitaton feroxfemper qui viribas impos. 
M I L E N T A , f.f. Lo mifmo que Mil. Es voz del 
vulgo , y folo permida en el cftilo jocofo^ 
PANT. Rom. 8. 
La familia de efeudéros, 
que vueftro caballo péina, 
dexJraà contarfe, pobres, 
los ceros y los milentas. 
MILESIMO, MA. adj. Lo que comprehends 
cl número de mil. Es del Latino ¿íillcfwius. 
MARM.Rebel, üb. i , cap. 11. Eñobaítcpara 
la computación, contando íiemprc el milíjU 
mo dc los Moros,dcfdc el año de Chrifto icifw 
cientos y veinte y uno. 
MILICIA, f. f. El arte dc hacer la guerra ofen-
fiva y defenfiva , y de difeipiinar los loldá-
dos para ella. Es del Latino AiilitU. Lat. Re * 
militaris tvelars* COLOM. Gucrr. «dc Fiand. 
lib.t. Como ignorantes dc los términos de 
la milicia t c íaibcn muchas cofas dc manera 
que dan que murmurar, y aun que rcir à los 
Extrangcros. 
MILICIA. Por femejanza fc llaman los Choros 
dc los Angeles, porque pelean y detiendcii 
la çloria de Dios; y aí'si fc dice, que es la 
milicia Angélica. Lat. Cdtftit militia. NIÉ-
LEME. Dcvoc. dcS. Miguel, cap.x. Aunque 
debemos honrar con gran veneración à 10* 
dos los dc la milita del Ciclo; pero princi-
palmente al gloriólo San Miguel íu Capitán y¡ 
Primado. 
MILICIA. Signiñca también la mifma Soldar 
d c f c a , ò la gente qucfiçuela guerra. Lar* 
Militia. B. MEND.Thconc. dc la gucrr. pL 
42. Negocio que fc toca con la mano cada 
dia , en la foldadefea y milicia que tiene 
Vucftra Alteza. MARM. Rebel, lib. 1. cap. 64 
Los Reyes Moros fc fervian dc ellos, coraot 
dc milicia fegúra, para guardia dc fus pen 
fónas. 
MILICIAS. Se llaman los cuerpos formados dd 
vecinos dc algún Pais ó Ciudad , que fe alif* 
tan para falir à campaña en fu defenfa, quan-i 
do lo pide la neccísidad , y no en otra oca-í 
fión. Lat. CopU urbana. FUENM.S.PÍO V.f.So; 
Y con poca gente , facada dc los Prcfidios 
dc la Ciudad, foldádos dc milicia, ufados al 
defeanfo dc fus cafas, fué à rcfidir à las cof-; 
tas, por ocupar el paffo de Africa. Zuñía; 
Annal. Año 159*5. num. 1. Y afsi quedó for-̂  
nudo el femofo batallón de la milicia defta 
Gudid , que en el ano de mil feifeientos y; 
nueve fe reduxo à diez .y nueve compa-
ñías. 
MILICIANO, NA. adj. Lo que pertenece à la 
nú-
MIL 
milieu: yafsi fc llama Soldado Vlliciáno el 
aliítadü en las milicias. Lat. Gregarias mihsy 
<vd urbanus. CÉSPED. Hift. de l'Leiipc IV. 
lib.5. cap. 17. Se hallaba en el Calláo, con 
ociio compañías de paga,y mas ducientos 
tniUciános de los vecinos de aquel Puerto. 
CALD. Com. En efia vida todo es verdad y 
y todo mentira. Jorn.i. 
Incorporado en los bueflet 
de f m milicianas kvas, 
M I L I T A R , adj. de una term. Lo que toca ò 
pertenece à la milicia. Lat. MÜiUris. B. 
MEND. Xhcor. de la guerr. pl.45. La difei-
plina milltár ha de fer mas fevéra que la civil, 
porferde ordinario las penas pérdida dela 
mano ò vida. GIL GONZ. Theatr. de AviL 
lib.r.cap.2. Los mas lucidos hechesyem-
prellàs diñcukofas , fe han atribuido à la in-
duíU'ia müitdr de los hijos defta Patria. 
MILITAR. Se llama también el que ligue la Mi-
licia. Lat. M i l i taris. 
MILITAR, v. n. Servir en la guerra, exerci* 
taríe en la milicia. Sale del Latino Mtíiíare^ 
que íignifica lo mifmo. COLOM. Guerr. de 
Hand. Prolog. Deílos últimos es à mi juicio 
Pompeyo Jultiniano, foldádo de eftimacion, 
mientras militó debaxo de nueftras bande-
ras. 
MILITAR. Meraphoricamenrc vale concurrir 
en alguna cofa , particular razon ó motivo, 
que determinadamente tiene eficacia para 
• algún intento. Lat. Militare, TEJAD. Leon, 
Prodig. part.i. Apolog.i. En el EcleGáftico 
militan diferentes razones , que demueftran 
la conveniencia de elección. 
M I L I T A N T E , part. ad. del verbo Militar. X o 
que milita. Lat. Militam, GONG. Rom. 
burl. 5. 
A7¿> permitas que un Cruzado, 
en tu orden militante, 
fobérbias armas empuñe, 
y humildes Qbrifliams mate* 
MILITARMENTE.adv.de modo. Conforme 
al eitilo ú leyes de la milicia. La.t.Militariter. 
MUitarimodo, PEILIC. Argén, pare. 2. lib.4. 
cap.io. Arcombróto le aventajaba en arma-, 
da, baftecidas fus naves militarmente, BAREN, 
Guerr. de Fland. pl. 305. Prefentandofe al . 
Conde Mauricio, le habló militarmente defta 
. manera. 
M I L I T E , f.m. Lo mifmo que Soldado. Es voz 
Latina MiUs,itis,M.AKM. Rebel, lib^.cap.y. 
Y delante la puerta de la Audiencia , hicie-
ron fu efquadrón de piqueros y alabarderos^ 
como buenos milites de Jcfu Chrilto. 
M I L L A , f. f. Medida de caminos. Es el efpa-
cio de ocho eftádios, ó mil pafíbs geométri-
cos. Toíc. tom. 1. pl. 354. Lat. Milliarium. 
tapis. AMUR. MOR. lib.8.cap.25. Hizo tam-
bién preño dos puentes de madera, el rio 
arriba encima de Lérida, quatro millajuna. 
de otra. ALFAR, part. 2, lib.i.cap.4. Nos ve-
níamos acercando à la Ciudad , con la fama 
de que venia nuevo Virrey , que à talcs fief-
tas, à toros y ferias caminábamos de cien 
millas. quando era necelfario, 
TomJr. 
MIL 5 ¿ ? 
MILLAR, f. m. El agregado de individuos, que 
componen el número de mi!. Díceíe regular-
mente de los géneros meiiúdos que íe ven-
den en eí\aforma: como un miUar de agu-
jas j de tachuelas, &c, Lat. MUle, MHliariúm. 
PRAGM. DETASS. año 1680. f. 15. Cada w/-
llár de corchetes de pelo, no pueda paflar de 
ciento y dos maravedis. MARM. Defcripc. 
lib. T. cap. 19. Son unos barcos grandes, que 
caben fíete y ocho mil hanegas de trigo, y 
muchos milláres de ovejas. 
MILLAR.Se llama también la figura numcràl,que 
denomina el número de mi^y proíigue harta 
el de novecientos y noventa y nueve mil,no-
vecientos y noventa y nueve, porque el fi-
guientc hace un cuento. Lat. Milliar/j nume-
raliscbaraBer. INC. GARCII . Comcnt. parr.i. 
lib.6. cap,8. Los ñudos fe daban por fu orden 
de unidad , decena, centena, millar, decena 
de millar , y pocas veces ó nunca pallaban à 
, la centena de miliar. 
MILI AR. Entre los Contadores es una-figura o 
character, que para mayor facilidad de leer 
ios números, colocan antes de las tres últi-
mas figuras delguarifmo, queíln aumentar 
cofa alguna fu valor, fitvefolo de nota para 
advertir que los números antecedentes à él 
eftán en la cíaífc de milláres. Fórmafe en lo 
manuícrito con una como 0 grande , y pro-
longada, y en lo impreífo en eíta forma y. 
Lar. Nota miiHanj. 
MILLAR. Por exageración fe toma por un nú-
mero tan grande, que ó no fe puede contar, 
oes cali impoGib'x*. Ufale frequentemente 
en plural. Lat. Milliaria. CA>T. Hiíh de S. 
t)om. tom.i. lib.2. cap. 3a. Hervía entonces 
Florencia de Hereges Mankheos: y no po-
dían los Cathóiicosdefenderle de clíos, un -
to» que milí.tres de veces era mencíter venir 
à las manos. NICRCMS. Herm.de Dios, lib.r-
cap. 2. §. 3. No foio un beneficio es el que 
Dios nos hace, milláres fon, innumerables 
fon, cada día ion , cada momento fon. 
MILLAR. Cantidad de cacao, que en-unas par-i 
tes es tres libras y media y en orras mas. Lat. 
Granorum vulgo cacao milhanum. 
MILLAR CERRADO. Llaman los Contadores à 
la figura ó chara&er del millar, con una ra-
ya à cada lado, donde habian de eftár los 
. números : lo qual fe pone en aquellas parti-
das que abfolutamente no fublirtcn: como 
un juro, que no tuvo cabimiento, un efecto, 
que no fe ha cobrado ni puede cobrarfe ,y; 
íírve foio para que no fe cebe menos. Lar. 
Nota miUiar/j vacua. 
MILLAR EN ELANCO. Se llama la mtfma figura 
del millar, fin cofa alguna à los lados: la 
qual fe pone en las partidas que fon dudo-
ías, yá por no faberfe lu cantidad fixa, ó yá 
por no fubfiftir por entonces, y efperarfc 
que fubfiílan defpues , en cuyo cafo fe de-
berán Henar los números, Lat. Nota milliarij 
nondum iijlinfta. 
MILLARADA, f. f. La cantidad de milláres 
en qualquicr línea. Ufafe regularmente por 
jactância u oftentacion de hacienda, dinero 
Cccc ú 
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u otra cofa : y a (si ib dice, Echar milíarádas. 
Lat. Aiait-j wi/íiaria. 
M'LÍ .OS. T.m. Lo niifmo que Cuento. Ufafe 
ttitcrciuJincnrc , apiicjndoic à todo genero 
de mor.édas no mni inemídas : y alsi le d i -
ce, Un milion de reales, de pelos , dobiónes, 
&c . V por cxrcniion le dice de otras cofas. 
Lat. Dnies centum mit'-e. SJGUENZ. HiíL part. 
5. JÍL>.4. L)i lc .2i . Def'dc los años de ochen-
ta y ocho, haíta ios de noventa y íeis uno 
con otro, montaron y tenían de entrada las 
rentas del Rey doce millones y ducientos y 
quarenta y cinco mil ducidos de à diez rea-
Jes. NífcREAiií. Di for. l i b . c a p . S . §,1. Noes 
¡a eternidad tiempo, no es eípacio, no es l i -
gio, no e.s milióna de fiólos, lino lobre milló-
•nes de ílgios, fobre todo tiempo, íbbre todo 
eípacio. 
MILLONES. Se llama comunmente un fervido 
que los Reinos tienen concedido al Rey, íi-
tcado íbbre los coníumos de las feis efpccies 
vino, vinagre , azéirc , carne, xabón y velas 
de íevo , el qual fe renueva de íeis en feis 
anos. LLuuófe afsi por la regulación que fe 
hizo de poder producir cierta cantidad de 
miüónes de ducados. Lat. Vscligal certisfpe-
ciebtis cibarijs impofitutn. COLMES'. Hi lh Se-
t;ob. cap.47. §.8. Días y años había que fe 
p.-ocuroba cargar un tributo de diez y ocho 
tndi'jnes de ducados en feis años , coníIgna-
cios en la octava parte de vino y vinagre , y; 
la dozava de azeite. 
Sala de MHUncs. Es una Sala en el Con fe jo de 
Hacienda , compiieíia de algunos Miniaros 
de ei, y de Diputados de las Ciudades de vo-
to en Cortes, que cftos 1c iortéan al tiempo 
de la prorogación del fervicio de Millones, 
y fu-ven los leis años que dura. Entiende en 
todo lo tocante al dicho fervicio , y al go-
bierno de otras rentas agregadas à el: como 
tabaco, cacáo,&c. Lat. Confijfusjudicmnpro 
veã/gali impofito fpeciebus cibarijs. 
Ai I MAR. v. a. Hacer caricias , halagos y amó-
res à otro. Trahc efta voz Nebrixa en fu Vo-
cabulario. Lat. BUndiri. Mimos f ã c e r e . 
M I M B R A L , f. m. El firio ò lugar donde na-« 
cen los mimbres.'Lat. Vibumus* 
AÜMiJRE. f. m. Cierro género de arbufto, que 
produce unas varillas flexibles y correólas, 
que íirven para atar y aílegurar muchas co-
las. Lar. Vimen, inis. AMBR. MOR. lib.8. cap, 
23. Ufaban entonces en aquellas marinas de 
por allí, barcas pequeñas texidas de mimbris> 
y cubiertas con cueros de vacas. 
MIMBREAR. v. n. Lo mifmo que Cimbrar. 
MiMCRbRA. f. m. El lugar o íitio en que ef-
rán los mimbres, que regularmente es en los 
íitios húmedos y pantanófos. L^.l^ibamus. 
HERR. Agrie. lib.3. cap.41. Las mimbrêras fe 
ponen de eftáca, mas mejor es de mugrones. 
MLMURHRAL. f. m. Lo mifmo que Mimbré-
ra. Cm. Go\z . Thearr. de Avi l . h b . i . cap. 1. 
I'OL- la banda del Poniente va caminando el 
rio Adaja , entre peñas, pefquéras y mimbre-
rales, 
MIMBROSO, SA. adj. Lo que cftá fabricado 
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de mimbres. Lat. Vimintus* VimlnaUs, Lop. 
Jeraí'. lib. 16. Oct. 130. 
Laí j i u / e apinibe en pobre mefa, 
Con n-gro pany cándidt cujijáda, 
T.m frcfcti) que por e/U Je -vé imprejfa 
Mimbróla encella en torno dibttxada, 
MIMO, f m. El truhán 6 bufón , que en las 
comedias antiguas, con vifáges y4 ademanes 
ridiculos, entretenía y recreaba al Pueblo, 
mientras ddcantaban los demás reprefentan-
tcs. Lat. Mimusy i. Pis'c. Philof. Epift. 15.. 
frai;m.3. Bien podría traher agora, yàpro-
poílro diferentCjIa hiftoria ááMimo que tri-
pudió y danzó ante Céfar en el Thcarro Ro-
mano. 
MIMO. Vale afsimifmo cariño , halágo , ò ex-
prcfsion de ternura afectada. Lat. Mimus. 
Blandida. F. HERR. fob.el Son.22. de Garcil. 
Refiriendo los regalos y mimos y blanduras 
de los amantes que fe enternecían. 
MIMO. Significa también melindre, delicadeza 
y regalo. Lat. Mollitudo. 
MIMOSO, SA. adj. Melindrofo,delicíido y re-
galón. Lat. Mollis, üeiicatus,?iQ. Jusr. f. 79. 
Próprio de monas es andar íiemprc bailan-
do, fer mimó/as y melindreras. QÜEV. Muf.4. 
Canc.j. 
Tendremos invidiofas 
Las tórtohs mimófas: 
Pues viéndonos de gloria y gu¡lo ricos7 
Imitarán los labios con los picos. 
MINA. f. f. Conducto artificial fubterráneo^ 
que fe encamina y alarga hácia la parte y à 
la diílancia que fe necefsita, para los varios 
ufos à que íirve, que el mas común es para 
la conducción de las aguas. Lat. Canicuíus. 
MEDIN. Grand, hb.2. cap. 16. Entra en efta 
Ciudádjpor la parte del Oriente,un golpe de 
agua dulce, tan grueflb como un hombre, el 
qual viene mas de quatro leguas por minas 
hondas, hechas debaxo de tierra à mano. 
MINA. Se llama también el artificio fubterrá-! 
neo que fe hace y labra en los íitios de las 
Plazas, poniendo al fin de él una recámara 
llena de pólvora atacada , para que dándola 
fuego, arruine las fortificaciones de la Plaza. 
Lat. Cuniculus. NEBRIX. Chron.part. j.cap. 
82. Y mandó el Rey al Duque de Náxara y¡ 
al Conde de Benavente, que por la parte de 
fus eftanzas hicieífen una mina. B. MEND. 
Theor. de Guerr. pl. 104. Acontece dar un 
afialto y defcubrirfe en él, no folo travéfes, 
pero dar fuego à alguna mina ò minas, con 
que dificulte la entrada. 
MINA. Se llama'tambien el lugar que (c abre 
y cava en la tierra, para facar de ella los me-» 
táles u minerales. Lat. Fodina. RECOP. lib. 5, 
tit.13. 1.2. cap. 3. En las minas que acudie-
ren à mas de un marco por quintal dê  plo-
mo-plata, hafta tres marcos, paguen à N o s 
la quarta parte de la plata. 
MINA. Se llama afsimifmo el nacimiento y ori-
gen de las fuentes. Trábelo en cite femido 
Covarr. en fu Theforo. Lat. Seatebra, Scattt-
MÎ NA. Entre los Antiguos era una moneda, 
que 
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<JIK éntrelos Griegos pcfaba den drachiBasy 
ò una libra. Trahe ella voz Covacncn iu 
Theforc LuLMina. Attica libra. 
MINA. í>e llama rambicn cl oficio, empico ü 
negociado de que con poco trabajo le faca 
copiofo interés y ganancia. Lar. ladina. A L -
fAR.parr. I . lib. 3.cap.3. Para nofotros era 
mucho, y à quien lo daba no era de prove-
cho ni lo eíiimaba : era una mina en el cerro 
del Potosí. 
MINA. En eftilo familiar y feftivo, fe toma pot 
cantidad grande de dinero. Lar. Fodina,. So-
LIS. Com. Un bobo hace ciento. Jorn.2, 
Ofrécela treinta minas, 
y di que la ponga luego* 
MINA LUDIA. En la Germânia fignifica cobrèí 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat* Cu-
prumy /. 
MINA MAYÓK. En la Germânia vale oro. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Aurum. 
MINA MENÓÍU En la Germânia fígniíica la pía* 
ta» Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.^ír-. 
gentum* 
MINADOR, f. ni. E l ingeniero ò artífice quô 
hace minas. )Lat. CunicuUrius. Foffbry oris. 
NEBRIX. Chron. part. 3. cap. 82* Todos.los 
días v las noches andaban los mirudórtscon 
muchos peones cavando*. 
MINAR, v. a. Cavar y abrir camino por de-
buxo de tiej^a. Lat. Cunkulos agere* Fodcrr* 
AMBR. MOR. lib. 8. cap» 6o> Multiplicaron 
tanto los conejos allí, quedeítruían coda la 
tierra, conñendofe los lembrados y plantas, 
y minando todo el.campo.; 
MINAR. En la Milicia vaie.hacer y imbricar mi-
nas , cavando la tierra , y poniendo artificios 
de pólvora para volar y derribar alguna co-
fa. Lar. Cunitufos agere.Fddere.C0L0 M.Guern 
de Fland. lib.io* Como el enemigo fe vió del 
todo feñor del foílo, y quicados los impedi-
mentos de los travéfes comenzó mui à 
fu falvo à minarlz punta del revcUto. , 
MINAR.. Metaphoricamente fignifica hacer las 
mas exquifitas y extraordinarias diligencias, 
para la coníecucion de alguna cofa, ò para 
la averiguación de lo. que fe deica faber. 
Lar* Guniculus agert* 
MINADO, DA. part. paíT. del verbo Minar 
en fus acepciones. Xj&.Fojfus. AMBR. MOR. 
lib.y.cap. 17. En fu pofáda tenía heehas fíe-
te falidas : y las mas de ellas minadas y /c -
crétas , para poder huir quando convi-
niefie. 
MINERA, f. f. I.O mifmo que Mina de me-
tales. 
MINERAL, adj. de una term. Lo que toca ò 
pertenece à mina ó minero : como água mi-
nerál. Lat. Metallieuj. Nativas. 
MINERAI. Ufado como fubftantivo , fignifica 
genericamente qualquier cuerpo fólido y fi-
xo, que fe engendra en la tierra de las exha-
laciones y vapores de ella : como el Azufre, 
YitriólOj&c. Lat. Metallum. LAG. Diofc. lib. 
5. cap. 44. En las entrañas de nueftra común 
madre la tierra , concurriendo aíli la virtud 
délos otros tres elementos £ fe engendrajj 
amchas y mui diverfas efpecies de minera-, 
les, . . 
MINERAL. Se llama también el origen y prin* 
cipio de las fuentes* Lat. $c<xturig<i. 
MiNf RAU Metaphoricamente. fe toma por 
principio, origen y fundamento, que produ-
ce ò fruâiíica abüiidantemente aíguna cola. 
Lat. Scaturigo. ALCAZ. Chron. Década..Año 
5. cap, a. §. 3. Anteviendo que habia de fer 
un mineral fecundíísimo deíugétos,que hon-
raífen la Religion. 
MINERO, f. m. Lonáfmp que. Mineral fubf-
tandvoí VALER. Chroo. part.i. cap. 24, Hai 
€n Bohemia.mui grandes minérosúc oro, lus 
quales fe labraban en tiempo deí tiüpcra-
dor Segilmundo. MARIAN. Hil't. Efp. lib.*2. 
- ' op.^^ En el tiempo de fu gobierno y por íu 
mandado fe buícaron y hauaron minéros à c 
-. oro y plata. • 
MINERO. Sollama también cl.fugétoque trata 
: y trabaja en minas. Lat. fejfer. HEKR. Hift. 
Jnd. Decad, 2. lib.a. cap. ú. Que ios Minêros 
no fuellen à la parte del oro que fe facallc, li-
no que le les dicilc jornal cierto. , 
MiNBRo. Metaphoricamente lignifica origen, 
. principio., 6 nacimiento de alguna cofa.; 
HERN. Eneid. lib. 2, 
De aqui me cobró UliJJes 6¿h fieroy 
Bfi.e j u i de mi mal primer minero. 
MINIATURA, f.f. Pintura, que fe executa 
fobrevitéíaò papelterfo, àmanera de ilu-
minación ; pero executado eldaro y obícu-s 
" ro , punteado y no tendido. Llamóle aísi, 
porque al principio íe hacia Icio-con Minio. 
jLati Subtiiifsima fifiura , <ocl âeiiçatijúma. 
v PALOM. Muí. Pict. lib. t. cap.tf.à.5. La minia-
tórjcsmui femejanre à cita; íoíofe diüin* 
. güe en no íer plumeada. . 
MINIMO, MA. adj. Lo que tiene el grado úl-
timo de diminution , comparaüo con otra 
• cofa de fu efpccio. Es ¿el Latino Mimmtut 
d, um. MARM. ilebei. iib. z .cap.i i . Y quan-
, do.la voluntad de Dios ocurre, laniaswir 
. nima ocafion nos mata. CERV. ^íalac. iib, 5, 
£ 150. 
Si de mi mal infáno 
Lamas mínima parte conociera^ 
Cejaran tus porfías. 
MÍNIMOS. Se llaman los Religiofos de l a t e 
grada Orden de San Francilco de Paula. Lar» 
: M'rtimi Fratres. COLMEN. Hift. iegob* cap. 
46. § .11 . E l año antecedente habia venido 
• à nueftra Ciudad F. Martin Sanz, provincial 
de los Religiofos Mínimos^ nombrados en Ef-
paña vulgarmente de la Victoria. 
MÍNIMOS, üegunda claíie de la Gramática , en 
que fe enfeñan y perficionan las. primeras 
' oraciones, y las reglas de los géneros de Iĉ s 
• nombres. Lat. Grammatica fteunda da/sis, 
MÍNIMA. La quarta nota òpunto de Múfíca, 
, que en el tiempo de compafsillo vale la mi-
tad de un compás, y en el -de compás ma-; 
_ yór , una quarta parre.Tofc. tom. 2. pl.44^, 
Lat. Nota mufica vulgo jic difta. 
JUNIO, f.m. Color mineral fumamenre roxo. 
¿ e hai natural y arriíiciál, EI natural es una 
Cccc 2 pie-
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pieiira que fe halla en las minas del azogue, 
o n n a inczdá de tierra y azogue , que es el 
que llaman Cynabrio. Hai ocro Minio que 
fe halla en las minas de la plata > y es como 
arenilla bermeja , el qual íe lava y prepara 
con otros beneficios: efte es de inferior cali-
dad. El artiíieiál es de dos modos , uno fe 
hace de azogue y azáfre calcinados, y es el 
que comunmente llaman Bermellón ; otro fe 
hace del plomo y albayalde calcinado , y es 
el que regularmente llaman Minio , y por 
ocro nombre Azarcón. Lat- Mini t tw, PRAGM. 
DETASS. año IÓSO. f.17. Cada libra de M i -
nio de Levante, no pueda paíTar de tres rea-
les. 
MINISTERIO, f. m. El oficio , ocupación h 
cargo que toca ó pertenece executar à cada 
uriOjCn utilidad pública ò particular. Es del 
Latino Mtnifteriumy ii, que fignifica lo mif-
mo. INC. GARCU. Coment. pacr.2.1ib.5.cap. 
22. Le era forzofo llegar à la Ciudad de los 
Reyes, para adornade de lo necefíario con-
forme à la calidad de fu perfóna, y del mi-
niflério que había exercitado. FiGUER.PaíTag. 
Aliv. 2. Se me hacía por extremo grave la 
aísiftencia del nuevo mini ¡i ê rio y y mas quan-
do me cocaba el lee de guardia-
MINISTERIO. Se llama también qualquier exer-
cício ò trabajo manual. Lat. Minifitrium» 
M EOIN'.Grand, lib.2.cap.57, A unos emplean 
en oficios, y à otros en mirñflsrios del cam-
po. INC. G A R C I L . Coment, part.2. lib,2.cap. 
24. Enviaron à elle Caballero à aquel miriif-
térioj porque entendían que los Caciques y 
fus vafalios.... le fervinan mejor,y acudirían 
con mas voluntad à darle el baítimento que 
les pidielle. 
MINISTERIO. Se toma también por el gobier-
no de EíHdo en los negocios importantes 
de un Reino 6 República. Lar. Minhfttrium. 
MINISTERIO. Se llama también el empleo de 
Miniílro. Lat. Miniflerium. 
MINISTRAR, v. a. Servir ò exercitar algún 
oficio , empleo u miniftério. Es del Latino 
Mini/lrare, que iignifica lo miímo. C. DE LA 
Roe'Vid. de N. Señora, pl. 28. Se dexaban 
•lentir efquadras de Angeles, minijlranda los 
oficios del Palacio de fu Reina. SOLIS, Hift. 
de Nuev. Elp. lib. 3. cap. 11. Con grande 
abundancia de baílimentos menos delicados, 
para el refto de la gente , y muchos Indios 
de fervicio, que mintjlr&b&n los manjares. 
M i N'ISTRA R. Significa también prevenir y dar 
à la mano à otro alguna cofa: como Minif-
Trar dinero, miniftrar efpecíes, &c. Lat. Mi-
nijl rare. TEJAD. Leon Prodig. part. i . Apol. 
5 3. Los mas pequeños fon grandes para ene-
iiiigos, aun de los mas poderofos, que fi falta 
poder, aílticias y engaños ? íuelen minifirar 
armas, y daños irreparables. 
MINISTRIL, f. m. El Miniftro inferior de po-
ca autoridad ò refpéto, que fe ocupa en los 
mas ínfimos miniítérios. Lat. Appariíor* Lic-
tor. Minijiellus, 
MINISTRILES. Se llaman los inftrumentosMú-
ñeos de boca : como chirimías , baxóaes, y 
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otros femejarítes , que fe fuelen tocar en-al-
gunas procefsiones y otras fieftas públicas. 
Lar. Canora fiftute, tibia, MAR.M. Rebel, lib! 
2. cap.8. Y con gran folemnidad de atabáles* 
trompetas, facabuches , minijíríles y dulzai-
nas, la pregonaron en las plazas y lugares 
públicos de la Ciudad. 
MINISTRIL. Se llama también el que toca los 
inftrumentos llamados Miniftnles. Lat. TVè/-
f í « . ALFAR, part. 1. lib. i.cap.8. Lo prime-
ro de todo tromperas, minifirilesy y atabales» 
con libreas de colores. 
MINISTRO, f. m. El que firve y miniftra à 
otro alguna cofa. Es del Latino M'mifter. 
INC. G A R C I L . Coment. part.2. Hb.j.cap, 24. 
Procuró Juan de la Torre , para el gallo del 
exército, recoger todo el baftimento que 
pudieñe , para lo qual envió Minijlm à di-, 
verías partes. 
MINISTRO. E l juez c[ue fe emplea en la admi-
niftracion de la jufticia, decidiendo y fenten-, 
ciando los pleitos ó caufas , ó en el gobier-
no, para la refoiucion de otros negocios po-
líticos y económicos , yá fea por sí foío * o 
incluido en algún Tribunál, donde vota con 
ios demás.l-aX.Juflitite »2/»y2ir.MEND.Guerr. 
de Gran, lib.i. num.^. Entraron los zelos, la 
diviílon fobre caufas livianas, entre loiMi* 
niftros de Jufticia y Guerra. -
MINISTROS. Se llaman también los Alguaciles^ 
Corchetes y demás Oficiales inferiores, que 
executan los mandatos y autos del Juez. 
Lat. Satellites, Apparitores. AixAZ.Vid. déS. 
Julian, lib.2. cap. 4. Que podría valerfe de 
los Miniflros comúnes de la Jufticia , quales 
eran Notarios y Alguaciles , en lo que hu-
vieífe menefter para adminiítraría* 
MINISTRO. Llaman en la Sagrada Religion de 
la SantifsimaTrinidad al Prelado Ordinario 
de fus Conventos. Lat. Minijíer. GIL GONZ. 
Vid. de S.Juan de Mata, f. 72. Predicó rfus 
honras el Venerable Padre Ér. Ignacio de S. 
Pablo, Miniftro que entonces era del COH-Í 
vento de Madrid. 
MINISTRO. Llaman en la Sagrada Religion de 
la Compañía de Jefus al fegundo Preládo de 
las Cafas y Colegios , que cuida del gobier-
no económico de la Cata. hzx.Minifter. NIE^ 
RE MB* Var. iluftr. Vid. del P.Baithafar Alva-
rez, §. 11. Siendo Re¿tór de un Colegio ne-
cefsirado, tenía un Miniftro mui cuiaadofo; 
el qual venía à él mui congojadOydícienda-
le las cofas que faltaban, y era menefter pro-
veerlas luego: El Santo Varón le refpondía: 
• Que congojado viene el P. Miniftro\ ha CO-Í 
municado efíb con nueftro Señor? 
MINISTRO DE LA ORDEN TERCERA. El Supe-; 
rior de ella, en cada parte donde Ia hai, à 
cuyo cuidado eftá puefto todo el gobierno 
de los negocios y encargos que tiene la Or-
den , y generalmente ha de afsíftir à todas 
las acciones públicas y fecretas, y cuidar de 
que todos los Oficiales cumplan con fus obli-
gaciones, como cabeza que es de todos los 
hermanos. Tiene Coadjutor para quando no 
puede alsiílix, y efte es Ecleíiaftico, quango 
el 
MIN 
cí Mmíftro cs Seculár,y ai contrariôXahflf?-
nifter, 
MINISTRO GENBRAU Llaman en Ia Sagradà 
Religion de San Frantiíco al Prelado icpc-
ríor y cabeza de toda la Orden, que por otro 
nombre fe llattia General y Generaiíisimo. 
Lar. Mintfier Gencralis. 
Primer Miniftrok M'miftro Tuperio^que el Rey 
iuele nombrar para que ie alivie en parte el 
trabajo del Deípacho , cometiéndole cier-
tos negocios, con Jurifdiccion de defpachar-
los porsifolo. Llámafe también Privado ò 
Valido. Lar. Minifter jecundus à Rege-. SARX̂  
P. Suar. lib.5. cap^ 8. Habló también ali>;'-
mer Minifiro el Duque de Lernia > y de ellas 
villtas del Rey y fu Valido, eftu\x) à pique 
decaer en un lazo peligrofo» 
MINORAR, v. a. Difminuir , acortar y redu-
cir à menos una cofa. Sale del Latino Minuez 
re. PALAF. Hift. R. Sagr. lib. ^. cap. ^ num. 
328. PaÜando con ligereza por el dolor, y 
cargando fu cuidado en minorar la culpa à fit 
pecado. BBTISS. Guichard. lib.¿. ^\.z6i.Mi--
norófe j pero no cefío por efto la anguilla dé 
Pífanos* • • 
MINORADO, DÀ. pàrt. pafl". ciei vérbp Mi-
norar. Loaísi acortado ü difminuidOi Lat. 
Minutus. 
MINORATIVO, VA. adj. Lo que minóta ò 
acorta alguna cofa. \¿ix. M'tnuenu 
MINORATIVA. Llaman los Médicosà laMedi*-
ciña ò remedio- purgante , que minora los 
humórés levemente, y iin copiofa evacua** 
cion. Lat. Levis purgalio. -
MINORIDAD, f. f. Lo mifmo que Menót 
edad. ¿uñiG.Annal. Año 13ra. num.i.Pref-
to volvieron eftos Reinos à experimentar 
los riefgos de la minorUád, en las competen* 
cías de la tutela. 
MlNTROSO,SA*adj\ Lo mifmo que Mcftti-
rófo. Es voz antiquada. Boo DE OR. cap.14. 
Cá el mntrófo no miente íino por fiaquéza 
de fu ánima è de fu fefo. LUCEN. Vir. beat* 
£4 . No es oficio de buen fervidór blandir al 
Señor con mintrófos loores. 
MINUCIA, f. f. Cierta efpecie de diezmojque 
fe paga de los frutos menores. Trabe efta 
voz Covarr. en fu Theíoio. Lar. Mmutia 
decimales. 
MINUCIA. Significa también mehudencia, cor-
tedad , coía de poco valor y entidad. Lar. 
•MinutU. MONO. Diñen. 4. cap. 5. num. 4. 
Queriendo con fus mimuias gramaticáles, 
contraílar el fentir uniforme de quantos 1c 
precedieron. / 
MINUSCULA, adj.Ufado folo en terminación 
femenina , que fe aplica à la letra pequeña y 
regular , para diferenciarla de la grande, lla-
mada Mayúscula. Lar. Minu/cuh. 
MINUTA, f. f. El cxtrado ñ borradóf qué fe 
hace de algún contrato ú orra cofa , anuo-
rando lasdaúfulas ò parres efícnriales , para 
copiarle defpues y extenderle, con todas ías 
formalidades necefíarias à iu perfección. 
Lat. Inventarium. Synoçfis. SA AV. Empr. 5^. 
Si le fata la elección, no baila que tenga 
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plática defótmiilarios de cartasjporque ape-
nas hai negocio à quien fe pueda aplicar la 
minuta de otro. 
MINUTA. Se llama también la Ufta ò catálogo 
en que fe eferibe ò annota alguna cofa,1 pa-
ra tenerla preícnte para algún fin. Lat. Br*-
viarium. Synopjis. S[GUENZ.Hift.part.3.Iib.2. 
Cap.iiz. Lo mittno íintieron todos los pobres 
de aquella comarca, porque los tenia eferi-
tos en íús minutas > y los proveía de quanto 
él podía. Muñ. Vid. de S.Carl. 1ÍCK2. cap. 
Mandaba que los Vicarios foráneos enviaífen 
minutas de ios Clérigos de fu Vicaría. 
MINUTAR, v. a* Hacer el borrador de algu-
na confuirá, ò poner en extra&o algún inf-
trumento ü contrato. Lar. Compendifactn, 
Sum mam faceré. Summatim notare. 
MINUTADO, DA. parr, pafíl del verbo Minu-
tar. Lo afsi puefto en minuta. Lar. Campen* 
difa&Hs. Summatim notatui. 
MINUTO, f.m. Una de las fefenra partes igua-
les en que fe divide ün grado de circulo: y 
íi el minuto fe fubdivide en otras feíenca 
partes, fé llaman los minutos fegundds: y íi 
citas en orras rantas, minutos rcrceros, &c. 
Suelen los Aftrónomos llamar Efcrúpulos à 
los minutos, efpecialmente en los cálenlos 
de los eclipfes. LzuMirtutum, i. MARM. Def-
cripc. lib.r. cap.^. Y íiguiendo en efto à Pio-
loméO) nos parece qué el rio Sns es el que 
llamó Unajá grados ocho de longitúdjy gra-
tios veitrté y ocho y minütot treinra de lati-
'tüd. Sot.is, Hift»de Nuev.Efp. lib;3.cap. 13, 
Cuya íltuación fe aparraba de la linea equi-
noccial hacia el Norte, diez y nueve gradps 
y frecé minutos, 
•Mi' ÑUTOS HORARTOS. Son las fefenta partes 
iguales en que fe divide una hora, y ellos fe 
lubdivíden en la mí fina forma y con los mif-
mos nombres que los antecedentes. Lat.üf/-
nuta horaria. Momenta tempvris. COM END. 
fob. las 300. Copi.17. de las añadidas. Dixc 
quafi, porque no ion al punto feis horas, 
toas cinco è quarenta è nueve minútvs de 
hora. 
MIñARSE. y. r. Voz de la Germânia, que vale 
Irle. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. 
Abir t i 
MIO,-MIA. Pron. pofíefsivo de la primera per-
fóna, que iignifica lo que es próprio ò per-
tenece à dia. Lat. Meuŝ  a, um. CERV. Galat. 
lib.a.f.p^ Pero todo efte placer mío fe agua-
ba con el ver à Timbrio no tan bueno co-
mo yo quiíiera. 
Mr©. Se dice también la Vojreon que fe llamá 
al gato. / 
Es mui mio» Phrafc con que fe dá à entender 
la intimidad, ò eftrecha amiftád, que alga-
lio desfruta de otro. Lat. Mibi conjsm&ifs?-
» tnustfty VelaidiBifsimus. 
Soi mio. Expreísión con que fe explica la li-
bertad ò independencia que uno tiene, refr 
pedo de otro, para obrar. Lat. Mtus fum. 
L o mfo,miot y lo tuyo de entrambos. Refr. con 
que fe reprehende la defordenada avaricia 
de algunos, que quieren tener parte en los 
bie-
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bienes ãc otrojfín padecer el menor desfalco 
ni mengua en los iuyos. Lar. 
' QÍÍÍS mea funt Mibi,qut£ tú.% noftra fimtã, 
, JfclIRA. L t .Cierta pieza que fe pone en algu« 
nos inftrumcntos, para diiigir la vifta y aife-
gurar la puntería. Lat. VinnuUi. ESPIN. Arr. 
Baileít. l ib.i . cap.p. L a mira fe lu de poner 
una receia, dedo mas ò menos del remate del 
cañón-
£VÍIRA. Metaphoricamentc Te toma por inten-
ción, reparo ò advertencia, que íe obferva 
en la execucion de alguna cofa. Lat. Inten-
tus. Mentia. Sons, Hitt» de Nuev.Eíp. Ub.4. 
cap.^.'X-^10^0 con cita mira.... no fe debe 
. culpar todo el hecho. 
JAIRAS. Se llaman en la Náutica los cañones 
'que le ponen en dos portas, mayores que 
las de los coftádosjque cítán debaxo del caA 
tiíio à uno y otro lado del bauprés. Llaman, 
fe regularmente Miras de proa. Vocab. ma^ 
rit. deSev. Lar. Tarmenta btlliea adproratn. 
. Eítár à la mira. Obfervar con particular cui-
dado y atención los palios y lances de algtm 
negociado u dependencia, para exícutar ias 
diligencias conducentes à fu logro, ò impe-
dir que fuceda alguna cofa : como Yo eltoi 
à la mira de que efte mozo no fe extravíe. 
Lat. SpeÓtare, Specuíari. 
Poner la mira. Hacer elección de alguna co-
fa,poniendo los medios necefíarios para con* 
íeguifla. Lac. Intendere. Intuitu aUcHjus rei 
operare. CERV.QIIÍX. tom. a. cap. 22. No fe 
pueden ni deben llamar engaños (dixo Don 
' Quixote) los que ponen ta mira en vittuofoa 
fines, 
MIRABEL, f.m. Planta que produce un tallo 
alto como de una vara, muí derecho y cer-? 
' cado de ramitos, que ván fubiendo en dimi-
nución, poblados de unas hojitas largas y 
angoftas de un color verde miii agradable, 
formando la figura de un Cypres. Ponenfc 
regularmente en los jardines à las orillas de 
los quadros, para adorno de ellos, y paraje* 
' fender con fu fombra y frefeúra las planta» 
menores, de los ardores del Sol. Lat. Cypa-
rtfrias. ALC AZ. Chron.Decad. 1, Año 6. capu 
1. §.3. Criaban ei verano en un huertecíUo 
thiraèéles, y guardábanlos fecos para leña en 
las quietes de las noches de invierno, JLOî  
Jeruf. lib. 17. Od.38. 
Alli fe vian encarnadas rofas% 
' jacinthoi OrisntaUs^ mirabéícs,' 
Valerianas, verbenas amor of as, 
Camedros , fiempreviQMj. ñápeles; 
MIRABEL. Llaman también una flor de fflff? 
"chas hojas, de color amarillo u dorado, que 
aunque es hermofa à la vifta, no tiene olor, 
Lat. Fhs quidam muitifolius auratus, 
MIRABLÊ. adj. de una term. Lo mifmo que 
Admirable. Es voz antiquada. M m . Capí. 
To de tal cafo miráble inhumáno, 
Halléme efpantado en un gran deferto^ • 
, COMEND. fobre efta Copla. Miráble quier« 
decir niajaviUofojinbufflánOjpçodigioÍQ y 
horrendo. 0 
M m 
MIR ASOLANO. Veafe Myrabolaríô.v T -
MíllACULOSAMENTE. adv. de modo., L© 
milmo que Milagrofamente , que .^çom-© 
oy fe dice. FR. L . DE GRAN. Mem. part. 4. 
trat. 1. cap. 6. Queriendo que Dios miracul 
lofarmnte conlecve, lo que ellos por.;ouos 
medios lícitos pueden coníervar^ ^ 
MIRACULOSO, SA. adj. Lo mifmo que -Mk 
lagL'ólb , que es como oy fe dice. R,O.A3 DoC 
fia SaGCiVcap.14. Según fué tan.grande;y-t-an 
fúbita ta mudanza, podemos con razón decir 
que fué miramUfa. 
.MlKADA. f. f. La acción de mirar ligecatHen-
te, ó la de clavar los ojos para exprefíar. al-
gún afecto. Lat. Intuitus. FLOREKC. Mar. 
tom.i. Serm.p. punt. ^. Con la primer :vijia 
y mÍTâda,T\\t robaftes el corazón. Lop. Çpin, 
£1 Labrador de Madrid. Ad . 1. -' Vi 
Con qué frialdad refponâiftfl-
Vale una buena miráda. 
M I R A D E R O , f. m. E l sítio ò lugar, piibjico;,! 
que efta patente a la vifta de todos.,;Latv5^ 
cuta. PULG. Ciar. vac. tit. 1. Pero efjseciáU 
mente los Reyes, que eítán en el mkaíéra 
de todos 9 tanto menor licencia tienda de 
• • errar. , • ; ; 
MIRADERO. Se llama también.el lugárv^fde; 
donde fe mira. Trábelo en cfte fentído^Ñe^ 
brixa en fu Vocabulario. Lat. Specula; Confie 
peíiuSfUS* GRAC Mor. f.149. Eftos tales lue4 
. go toman y ocupan los principales afsientos 
en los Ayuntamientos y auditorios, y mira-i 
déros públicos., 
MIRADOR, f. m. Elque mira. Lzt.Vrofpicienst 
. Speculator. VILÍALOB. Com. de ;Amphitr^ 
Junto con efto fe figuen ciertas palabras^ 
. que habla Júpiter con los míradôres, para 
quando fe reprefentare la comedia en públi-: 
eo. FR. L . DE LEoNjPerf. Cafad. §. iv Eo la 
- CQmedia filván los miradém 3! que .£§ |ttai^; 
. cnlaperí'óna que reprefepta, a u . n q t i ç ^ ^ 
. fuya fea mui bueno. i i^ ' > • 
MIRADOR. Se llama también cierto gé&erq^deí 
corredor ò galería, puefto en pará^ cjue fe 
defeubra mucha tierra , defde dond^fe di-; 
vierte y «fpacia la vifta mirando à a^a/par^ 
. te y à otra. Llamanfe también afsi cierta ek¡ 
pede de balcones, cubiertos coníurtejadi-í 
l io, y rodeados de vidrieras, que fucle ba-í 
ber en las cafas, para mirar lo que fe quierejí-
í in padecer la moleftia de los teraporáles. 
"Lzx.SpeeHh. MARM. Rebel, lib. j . cap.ri. V) 
. defde un reducto ò mirador , que citaba de-, 
lante de Ja puerta de la lgléfia, comenzó,à 
capear llamando nueftra gente. AcosT., Hiltw 
Ind. lib.y. cap.21. Y les hizo miradores gaíán 
nos, donde vieflen las fieftas. 
MIRADURA, f. £ La acción de mirar. Toma-: 
fe también por lo mifmo que Miráda. Lat; 
Jntuituu FIGUER. Paífag. Aliv^.y. Válgame 
Dios, l o que puede una honrada con una. 
miradúra\ TEJAD. Leon Rrodíg.part.i. Apo-
log. 4. Acometieron à prenderle pepfando 
que e^aía locura , y él facarido pies empu-. 
ñó CQnmiradiírA morral., 
MTT? Arítrí- f. m. L o mifmo aue Milacra. Es 
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voz antiquada. PART, I , tit, 4.L67. .E tdt 
poder es apartadamente de Dios,. & quando 
obra por él, à loque face dicenle.mirá^lo^ 
porque quando acaece, escota «saravilioíà à 
los bornes. 
M I R A M A M O L I R f. m. E l Monarcha y fu-
premo dominante de los Moros. Es voz Ará-
biga , corrompida de Miralmuminirn , que 
íignifica Príncipe de los creyentes. Lar. Mi-
ramamolinus. MARIAN. Hiít. Efp» lib, 6. cap, 
n . Fundaron en Africa un nuevo Impcno, 
cuyos Reyes ». fe llamaron Mirumamolî  
nes, que es lo mifmo que Príncipes de ,los 
creyentes* MOND. Exam. De. cuyo 
nombre le corrompió en Eípaña el de Mira" 
mamol'm, que dán nueflras hiftorias à los Ém-
peradóres de los Moros. 
MIRAMIENTO, f. m. Elacio de mirar, aten-
der ò confiderar alguna cofa. Lat. Intuitus, 
CanfpeBus. OBOZC, Epift.i. f.6. Ea razón,fe* 
gun nueftro P. Sanólo Auguftin, es ua Mira* 
miento del ánima, que diílingue lo fallo de lo 
verdadtro, y lo bueno de lo malo. 
MIRAMIENTO. Significa también el refpe'to, 
atención y circunfpccción , que íe debe ob-
iervar en la execucion de alguna cofa» Lar» 
Refpeftus. AMBK. Mou. Hb. 8. cap. i . Todo 
elle buen tniramiento tuvieron los Nutnanti* 
nos; y con todo efte recato le exçuíaron» 
M. LE0N?Obr. Poet, tom.i.pl.jptf. 
Los ciegos, feñor foldádo, 
tknen poco miramiento. 
MIRAR, v. a. Fijar la vifta en el objeto > apli-
cando juntamente la conüderación y adver* 
tcnciadel ánimo. Covarr. dice fale del Lati-
no Miror, aris, porque lo que fe mira coníl-
derando , fuele cantar admiración. Lat. /»-
taerL Afpicere. AMBR. MOR. lib. 8. cap. 22» 
¡Vido Julio Célar una eítátua de Alexandfo 
Magno, y mirándola dio un gran fuípíro. 
MIRAR. Significa también reconocer , relperar 
y atender à uno , por alguna candad eípecial 
que concurre en él. Lat. AttendereAn aliquem 
refpicere. MEND. Guen. de Gran, lib.i. num. 
15. Mirábanle como à Salvador de la tierra, 
olvidada por entonces ó diísimulada la paf-
fión. 
MIRAR. Vale también tener ò llevar por finu 
objeto alguna cofa en lo que íe executa: y 
afsi fe dice folo mira à fu provecho. Lat. C»-
ràre* Intendere. \ 
MIRAR. Vale afsimifmo obfervar las acciones 
de alguno. Lat. Speculari. Objcrvart* 
MIRAR. Se toma también por apreciar, aten-
der ò hacer cafo de alguna coia. Lat. Atten-
¿ere. ílcfpuere. SANT. TER. Ex clam. 1%, Val-
gan mis defeos > Dios mio, delante de yuef-
tro divino acatamiento i y no mireis à mi po-
co merecer. 
"MIRAR. Vale también eftár fuuado , puefto.u 
colocado un edificio ú otra coia, enfrente de 
otra jcomo que la eítá mirando. Lat. Refpi~ 
ííí-f.vct Contra eJJ'e. MEND. -Guerr.de Gran, 
lib. 2. num. 25. El Alcazaba , à mano dere-
cha de la Puerta Elvúa 3 que mir* al Po-
niente. 
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MIRAR. Metaphoricamente íígaifica conllde-
rar, advertir y premeditar con mucho eilu-
dio. y cuidado alguna Gofa. Lar, Speculari. 
Intendere •animam. Cogitare, Bosc. Cortef. 
lib. 4. capv 4» Refpondió entonces Oétavian 
fonriendofe ; Los que no miraron eífas que 
vos llamáis delgadezas , huvieran hecho me-
jor ll las mirdran* 
MIRAR. Se Coma por cuidar , atender , prote-
ger , amparar u defender alguna perfóna ò 
cofa. Lat. Confilere aücui. O'xozc, ConfeíT. 
cap. 14. Provean à los Templos de lo que les 
falta: pues fu oficio próprio es mirar por ía 
Cafa de Dios. MARM. RebeLiib. 1. cap. 11. 
Eíque procuraba el bien de las gentes, y 
miraba por ellos con'piedad y buen zelo. 
MífcAR. Significa también inquirir, reconocer, 
bufearò informarle de alguna cofa. Lac. In-
quirer e. Sptcularh PINC. Philof. Epift. p. 
Fragm.4, Y alborotado dixo à fus criados, 
que mirajjen que alboroto era aquel. 
MIRA. Segunda perfóna del imperativo. Ufafe 
como interjección, para acufar ó amenazar à 
alguno. Lat. Reus cave. COPL. VULG. 
Catbatina yo folo 
Jo tu marido: 
mquixera fo, mira, 
yá te h digo* 
MIRAR, A LA CARA* Phrafe metaphórica, que 
vale andar con cuidado de complacer àaí-
gunOjy darle gufto à la mas leve iniinuación. 
Lar, Ñutas alicujus obfervare* 
MIRAR DE -TRAVES. Torcer la vifta, mirar biz-
co. Lat. Oblique jniucri. L:/»is omlis fpesiare. 
ALCAZ. Chron. Decad.2. Añotf. cap.i .§. 3. 
Si bien por mortificarte , afeaba el roilro coa 
afectadas rugas , y mirando de través , como ti 
fuera bizco. 
MIRAR POR. ENCIMA. Vale mirar ligeramente 
alguna cofa. Lat. Obiter vet intumw aliquid 
infpicere. 
MIRARSE A tos PIES. Reconocer uno las fal-
tas tidefeclos que tiene, para no envane-
• cerfe, abatir fu prefunción. Es tomada la alu-
fiondel pabo real, que quando fe mira à 
los p iés , que los tiene mui feos , deshace la 
her mofa rueda de fu, cola. Lat, Se ipfum de~ 
fnifiè defpicere* CERV. NOV.II. Dial.pl. 359. 
Mírate à los piés , y desharás la rueda, Ber-
ganza. 
MIRARSE A si. Vale atender uno à quien es, 
para no executar alguna cofa no correfpon-
diente à fu eftádo. Lar. Se ipfum aftendere. 
Quid Jibi referat cogitare. 
MIRARSE EN ALGUNO. Phrafe, que vale cui-
dar del con efmerado cariño. Lat. A li quem 
tanquam fe ipfum vfficiofo amore profequi.' 
MIRARSE EN ELLO. Tomar tiempo para con-
íiderar las circunftancias de alguna cofa, an-
tes de refolverla. Lat. Deliberare. Cogitare per 
otium. 
MIRARSE LAS TJÍÍAS. Phrafe, que vale jugar á 
loa naipes , ò eftár enteramente ociofo.- Lar. 
Ludo chartarum vacare. Omninò otiari. 
MIRARSE UNOS A OTROS. Phrafe con que fe 
explícala fufpeñfión ò extrañeza que cáufa 
al-
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alguna cfpccic , qne obliga à fcmcjantc ac-
ción , como efpcrando cada uno por donde 
í'c determina cl otro. Lat. Se mutuò rircunf-
picere. St fe fpeft.ire invicew. 
MinAR SOBRE HOMBRO. Vale mirar con fupc-
rioL'idád, dcfpL-ecio ü enójo. Lat. Minacibtts, 
vet (Miquis ocuUs wtueri, Gravi afpefíu titu 
Defyicere. 
MÍREME ESTA CARA. Phrafe que fe ufa como 
interjección para reprehender ò reprochar 
la acción, que fe ha hecho en contra de al-
gimo, como que no es capaz de haberla me-
recido. Lat. Ms fpecfes.-
Si no mirara à Dios. Phrafe que fe ufa como 
interjección, para expreñar que fe contiene 
el enojo ó la venganza,por el debido refpéto 
à Dios que ¡e prohibe. Lat. Si in Dei confie-, 
ffu non ejfem. 
MIRAIS LO QUE BEBO Y NO LA SED Q̂ E TENGO. 
Rcfr. contra los que murmuran de las medras 
ajenas, fin confiderar el trabajo que les cuef-* 
ta el confeguirlas. Lat. 
Púcula qui numeras, longa pen/are memento. 
Qua rations ftü fint opsts illa mea. 
MIRA QUE ATES QUE DESATES. Refr. que ad-
vierte no fe entre en las cofas, Tin mirar bien 
el fin que pueden tener. Lat. Cave ne nodo 
Gordiano impliecris. 
'MIRANTE, part. ad. del verbo Mirar. El que 
mira. Lar. Afpkiens. Speclam. CERV. QUÍX. 
tom.2, cap. 56. Eftaban íufpenfos los cora-
zones de la mirante turba , temiendo unos y 
efperando otros el bueno ò mal fuccüb de; 
aquel cafo. 
M I R A D O , DA. parr. paff. del verbo Mirar en 
Ais acepciones. Lar. Speculatus. Curé profe-
quuttts. HERR. Hift. Ind. Decad.j.lib.p. cap. 
4. Qt;e los cales Rcligiofos tuvieflen gran 
cuidado, en que los Indios fueíTen bien tra-
tados como ^òúmos}mirââos y favorecidos* 
ENCIN. Canción, f.tfo. 
Porque lo mui bien mirado. 
parefee jufio è bonefio* 
MIRADO. Por hifpanifmo le llama el que es 
mui círcunfpe&o, pundonorofo , y que pro-
cede en todo con mucha cordura, reparo, y 
madurez. Lat. CireunfpeSius. Profpiciens* Cor-* 
datus. 
MIRASOL, f, m. Lo mifmo que Gyrafól. 
MíRlííAQUE. f. m. Aíhajuela de no mucho 
valór,que firve para adorno ü diveríion.Lat. 
Subtiiis fappellex. 
M I R L A , f. f. Lo mifmo que Merla. Trahe efta 
voz Covarr. en fu Theforo. 
MIRLAS. En la Germânia íigoifica las orejas. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Auri-i 
cuU. Quev. Muf. j .Xac.j . 
A la Monda la raparon 
ana mirla por tomona, 
y pues monda faltriqucrasi 
no es nífperoi lo que monàa» 
MIRLAMIENTO, f. m. EI ado de mirlarfe.: 
Lat. Stvcrus afpe£ius>velgravist BtfRG.Gatoan. 
Sylv.j . 
Marramaquiz atento, 
Bfperaba el primero movimiento 
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venturo/o atnante, que âecía^ 
Con dulce mirlamiento, \v , 
Dulce fenora mia, -.. 
Quando ferá de nuefira boda el diS},.,: 
MIRLARSE, v. r. Entonarfe, afedando.'gravc-
ààà y ícnovío en cl roftro. Lat. Os kfeF&tfl-
turn ad feveritatem vel gravitatem compQnere. 
BURG. G'atom. Sylv.5. 
Sentó fe al fin, mklandofe de hmcor 
T prafiguió la fiefia de h danza. 
M I R L A D O , DA. part. pafl*. del verbo Mirlar-
fc. Entonado, grave , y que afeda íbñorío 
en el roftro. Lat. Ore vel vultu ad fipgrfta-
tem eompofitus. CALD. Com- La defdich^ dc: 
ia voz. Jorn.2. 
Dios lá guarde ; qué entonada 
criadal Qué ama tan mirládal 
Como fe tlamaí Lucía. 
M I R L O , f. m. Gravedad y afedación en el 
roftro. Lat.SeveruSjVelgravis aJpefíuf.lbj&Gj 
•Gatom. Syív.T. 
Mirandofc los dos feveramentey 
Defpues de /ofegado el accidente. 
E l con maullo hablóyy elk con mido; ; 
MTRLO, Ave. Veafe Merla. 
MIRON, f.m. E l que mira. Tómafe regular-» 
mente por el que mira demaíiado, ò con CUÍ 
riolidád. Lat. Curiofus fpeculator. ZABAI,̂  
Dia defieft. part. 2. cap, 3. A ias cafas de 
juego ván los hombres con tres fines, unos 
à jugar, otros à entretenerfe , y otros à que 
les den barato : à los últimos llaman Mirá-t 
ftes. A. MEND. Obr. Poet, pl.20. 
Ponen ftt gala y fu brio 
t n los mirones alegres, 
penfamientos colorados, 
pero no efperanzas verdes, 
MIRRAUSTE. f. m. Salfa de almendras toílaa 
das y majadas, con un migajon de pan mo-¡ 
jado en caldo, y cantidad de canela, que to-
á o efpeffado, fe pone à cocer con palotní^ 
nos ya medio aífados , y hechos pequeños 
pedazos, y fe echa cantidad de azúcar y al-
go de canela y caldo grueflo dc la olla, y. 
bien cocido y deshecho fe hacen efeudilías. 
Lat. Condimentum fie diBum. M. ROBERTO 
Lib. de Guifados, f.16. Y encima poner azú-í 
car y canela de buena manera : y afsi fe ha-í 
ce el mirráufte perfedo. Hai otras efpedcsf 
de mirráufte : como de peras, de manzanas. 
MISCELANEA, f. f. La mezcla, unión y en̂ : 
creteximiento de algunas cofas con otras.' 
Es voz Latina Mifcelíanea. CÉSPED. Hift.de: 
Phclip. IV. lib, 5. cap. 17. Que variamente; 
componían una confufa tnifcelánea de Efpa-í 
ñoles, meftízos y mulatos. . % . , 
MISCELÁNEA. Se llama también Ia obra ò 
crito, en que fe tratan muchas materias con^ 
fufas y mezcladas. Lat. M\fitttdnta. 
MISERABLE.adj.de una term. Defdichado^ 
infeliz y defafortunado. Lat. Miferabilis. Mi-
ferandns. MARIAN. Hift.Efp.lib.^.cap.27. L o 
que fe puede aíTegurar es, que el eftádo dc 
las cofas era de todo punto- mifer.dble. 
MISERABLE. Abatido, fin yalór ni fuerza. Lar. 
Mifefabilis. Miferandus. "SANT. TER. Exclam. ; 
17* 
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-• t^. Muchas veces rae veo mi Dios, tah mh. 
fcráOls y Haca y pufiianimc, que ando à bul-
car que le hizo vucíhra lierva. SOLIŜ  Hift. 
de Nuev.Eip. lib.5.. cap.i 3. Ibau ettosraZ/i-
ráhles , trocado yá el nombre de íbldádos, 
en el de Indios de carga , cen el bagage del 
exército. 
MISERABLE. Significa también avariento, efeá-
ío y apocado. Lat. Sordidui.Panus. BARBAD. 
Core, de vie. h 77. Siempre el ahorro de los 
miferâbles es como el caminar de los perros, 
que andan dos veces la jornada primero que 
. lu amo una. 
MbERABLEMENTE. adv.de modo, Delgra* 
ciada y laítimofameme, con defdicha è in-
felicidad Lat. Miferabiliter* Mifcrc. AMDR* 
MOR. iib.8. cap. 41. A unosmenfageros que 
trainan aviios de Córdoba , les cortaron las 
; mílrios', y los enviaron aísi mifcrabltmcMc 
. tratados. 
MISERABLEMENTE. Vale también Efcafameiire, 
con avaricia, poquedad y mileria. Lat. Par-
eé. Sordidè* 
MÍSERAMENTE, adv. de modoi. Lo mifmo 
que Miferablemente. C* DE LA Roe» Vid. de 
N. Señorajpi.ijo. Acordaos, Abogadanueí-
. tra > de aquella triíte noche que le dexaltcis 
íepultado , y os vitteis mijeramcnte huér-
phana. CALD. Com. El Conde Lucaaor* 
Join, r. 
QMtere H Cielo quc defcubrt 
no fé que fabrica pobre, 
que entre ejptendores de AUgnftâ  
à pef'ardel tiempo 'vive 
miferamente cadúca¡. 
MISERERE. í. m. La fiefta ò función que fe 
. hace en Qnarefma à alguna Imagen de Chril-
to, por cantaríe en ella el Piaimo que em-
pieza con efta voz. 
MISERERE. Llaman los Médicos al cólico vol-
- vo, que conlilte en anudarle la tripa colónj 
- y obliga à echar el excremento poc la boca: 
: y poda dificultad grave de fu curación la 
. llamaron aísi, como recurriendo à Dios por 
. el remedio. 
MISERIA, f.f. Defgracia, pena, trabajo, car 
, lamidád ò infortunio* Es voz Latina. MÃ* 
RÍAN. Hift. Eíp.lib.i. cap. 18. De ánimo co-
barde y fin brío es llorar las.deígracias y mi-
férias. 
MISERIA- Significa también pobreza , eftre-s 
. chez, falta de lo neceflario para el lultento u 
. otra cofa. Lat. Mijtra arumnija vita. 
HERR. Hift. Ind. Decad.6. lib. 7. cap. 6. Y 
aconteció entre doce »no tener lino una ca-
pa j y quando falia uno , convenia que los 
otros fe eftuvieílen en cafa , y la capa fiem-
pre fervia , y fu miferia fe acrecentaba cada 
- dia. CALD. Com. E l gran Príncipe de Eéz*-
; Jorn. 3. 
Qué me refpondeñ Si vés 
de una parte mi miíétia, 
y de otra mi fentimiento, 
como dudas que cometa 
effzefpecti de ajftfsinio? 
V!<ERIA. Significa afsimifmo avanda ? mez-
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qütndad y derfiâfiada paríimónia. Lat. J urdi-
da parfimonia. Tenacitas. NIEREMB. Übr. y 
dias, cap. 21, La forma que ha de guardar 
efta virtúd,es, que fea todo con moderacioñ, 
roas no con rmjeria. 
MISERIA. Se toma muchas veces por cofa cor_ 
ta : y afsi fe dice, Me envié una miferia* Lat, 
Tenuitas, 
- MISERICORDIA, f.f. Virtud, que aficiona y 
inclina al ánimo , para que íe duela y com-
padezca délos traoájos y miieuas ajenas. 
Es voz puramente Latina Mifcrieordia, r̂. 
AMBR. MOR. Ubi 8*. cap. 2̂ . Alababan ya la 
mifericórdia de Céíar ^ que nal>ia lalvado tan-
tos Ciudadanos íuyos,y exculado tanto det^ 
ramamiento de fangre Romana. NISREMB. 
Obr. y dias, cap. 42. La mijericóriia , iegun 
San Baíilio, es una afición del ánimo para 
- con aquellos que eftán afligidos con algún 
trabajo, del cuerpo ó delalma. 
MISERICORDIOSAMENTE» adv. de modo* 
Piadoíamente , con miièricórdia y clemên-
cia.. Lat. Mifericorditer* Clementer* MARM* 
Rebel, lib.5; cap» 15* Y dandofe llanamente 
» à merced de fu Vlageftad, holgaría de fer fu 
interceflorj pata que fe huvielie mifericordio-
famente con ellos* 
MISERICORDIOSÍSSIMO, MA. adj. AiperU 
Mui mifericordiófo. LaX.Chmentifsimus. ME-
DIN. Grand, lib. 2. cap. 16. A los quales la 
Jglélla Cathólíca , que es Madre mifericor-
diosífsima...... dió la vida» 
MíSERICORDIOSO,SA. ad;\ Piadofo, benig-
no , clemente , y que le conduele y lalbma 
délos trabajos y mifütias ajenas. Lat» Mife-
ricors, Mifcrator, NIEREMB. Obr¿ y dias,cap. 
4a. El que es verdaderamente miferieordtú;o) 
no fe verá miferáblc, no vendrá à pobieza, 
no 1cfaltará quedar. 
MISERO, RA. adji Lo mifmo que Miferáble. 
• LAZAR, DE TORM. cap. 4. AUiieme vino à 
la memoria la conlideracion , que haüa, 
guando ittepenfaba ir del Clérigo, dicien-
do, que aunque aquel era dcfventurado y 
- tnífera, por ventura topatia con otro peor. 
- Lop. Com. D.Gonzalo de Coidoba. Jorn*i, 
Mífero yo, que à Malinas, 
the llevan honra y fanfírria 
de un amo , que à légua y media • 
vuitve ã llorar por fu mama» 
MISERRIMO, MA. adj.fuperl. Sumamente tnw 
ferablci Lzt.Afiferrimus*^FiGüER.Paífag.Aliv* 
l . E l trage les debría hacer odiofa la fobérbias 
- mas puefta la confideración en lo íntimo, 
olvidan los mas miférrimos fu defnudéz y; 
hambre. 
MISMO, MA. Pron. perfonál, que fe atribuye 
à una cofa única, aunque parezca divería, 
- que fe reprefenta, que íubüfte y que fe re-
conoce fer aquella que fe ha viílo , ú de que 
- fe ha oído hablar: como efla efpáda es la 
- mifma que firvió à mi padre, Saldua y Zara-
goza es una mifma Ciudad. Viche del Italia-
no Medefimo : por cuya razón fe dice igual-* 
- imente Mefmo. Lat. Ipfe, a, um. Idem, eadem, 
-idem, .INC. GARCIL. Coment. part. 2. lib. 3. 
Dddd cap. 
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op. 18. Degolláronle en la mifms plaza 
que à ib padre, y cl mifmo Verdugo que à 
lu padre. 
. MISMO. Se toma también por femejante ò 
igual: y afái í'c dice de la ¡r.ifma naturaleza 
del miíVno coíór de la mifma fábrica. Lat. 
làem. CALVET. Viag. f. 13. El quarto donde 
íe apofentó el Duque de Alba , citaba rica-
meote aderezado,con tapicería de ledas y te-
las de oro, y camas de lo mifrnq. 
MISMO. Se ufa también para dár mas fuerza à 
la exprefskm, íingularizando la perfóna ò 
cofá^ y como reparándolas y diftinguicado-
. ]as de las demás: y afsi fe dice , El Rey Phe-
lipe es el mifmo valor : Yo mifmo haré lo 
que fe me encarga. Lat. Ipfemet. HOR.TENS. 
Mar.f.ipz. Clara fuena la vifiÓ£i,que fe ofre-
... .ció tan refplandecieme > mas todavia admi-
j tita mas gloriofa explicación, con las pala-
bras de la Madre mifma de Dios. CERV. Ga-
lat. l i b . j . f - i i S . 
Salud te envia aquel que no la tiene, 
K'ijiáa^ ni la efpéra en tiempo alguno, . 
Si por tus manos mifmas no le vieric* 
-MíSSA. f. f- Sacrificio incruento del nuevo 
. Teftamenro y Ley de Gracia ? en el qual, de-
baxo de las efpeci'.*s de pan y vino, por mano 
„ del Sacerdote, fe ofrece al Eterno Padre el 
Cuerpo y Sangre de fu Hijo unigénito Jefu 
, Chrilto nuefho Señor, confageando y confu-
miendo la hoftia. Es voz puramente Latina 
Miflà. Lat. Sacrum. L . PÜENT. Eftad. Saccr-
r dor. trat.2. cap. 1. E i primero y mas princir 
. pal minittério de los Sacerdotes , es ofrecer 
el Santo Sacrificio de \^MiJfa . ILLESC. Hiíh 
Pontif. l ib.i . cap.7. Mandó que, acabada la 
Mijfãi comulgaflen todos los que fe liallaf-
c fen prefentes à ella : de donde habv^mosrde 
notar, que en aquellos antiquífsimos tiem-
pos había Mija y Comnmón,por.mas que lo 
. nieguen eftos pérfidos hereges de .nueítros 
tiempos. 
MISSA DEL GALLO. La que fe dice la noche-de 
- Navidad., Llamófe afsi porque fe dice àilas 
doce, quando fucle cantar el gallo. Lar. &ri-
tna M'tjfii foltmnis in Nativitatis Domm gie-
dia ñoklc, 
VIISSA MAYOR. Laque fe canta con toda fo-
Jemnidádj à determinada hora del día, y ofi-
ciándola el Choto, para que concurra todo 
/ el pueblo : por lo que íe íbele llamar Miflà, 
Conventual. Lar. Solemne facrum. MAB,M. 
RebeL lib.J. cap.13. Ordenaron à ios Curas 
y Beneficiados..., que en la Mijfa mayór del 
. dia de afao.nuevo, les avifaíTen de ello. -
MFS.̂ A NuevA. L a primera que dice ò canta el 
Sacerdote. Lat. Sacrum initiate publicum* Vt-r 
LLAiz. Chron. del R. D. Sancho elBrayo, 
- cap.4. En efte tiempo D.Merino^Obifpo que 
: era de Artorga, que era Privado del Rey , y 
. había de cantar Mijfa nueva en Aftorga ,:pi-
. dio merced al Rey quefucíTc à le hacer hqn-
- ra à cita Miffa nueva. 
MISSAS DE SALUD. Modo de hablar , que ade-
t más del fentido recto, fe ufa para .defp^ 
. ciar las maldiciones,© malos defeos .que 
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tiene contra alguno. Lat. Hoc wi'in toñxam 
falutem proderit. 
Cantar Mijfi. Celebrar la primera Miffa-el Sa-
cerdote. Lat. Primunij vel initiatefacrarà ce-
lebrare. 
MISSACANTAKO. f.m. El Clérigo que eftá 
ordenado de todas órdenes y celebra Miífa. 
Lar. Sacerdos. Presbyter. PART.I. tit^. l . 2©. 
Confclfaríe deben los Chríftianos de fus-pe-
cados á los Clérigos MiJ/acantános. 
MISSACANTANO. Se llama privativamente.el-Sa-
cerdotc que dice ò canta la primera, MiíTa. 
Lar. Initiate facrum publiç} celebrant* Ntomy-
- Jles. QUEV. Muf.6. Rom.iiS, " " ' " 
Quando alguno me con vida, 
' no es a banquetes ni àfiefias, 
Jino à los Miífacantános, 
para que yo les ofrezca. 
Miss Ac ANTAÑO. En la Germânia íignificá el 
gallo. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. 
' Gallusgallinaceus. 
MISSAL, ad;, que fe aplica ai libro en qüe fe 
contiene el orden y modo de celebrar la 
MiíTa. Ufafc como íubftantivo regularmen-
te. Lat. Mijfxle. Liber mijfalis. RECOP. lib. 1. 
tit.7.1.27. Mandamos que no fe impriman, 
en ellos Reinos Miffáles, Diurnáles, Pontifi-
cales , Manuales, Breviarios en Latín ni ca 
- Romance, ni otro Libro alguno de choro»{iü 
que primero fe rrahigan aí nueftto Confio. 
ILLESC. Hift. Pontif. lib. 4. cap. 1. La Iglelia 
Griega figue la orden del Mijfal que ordena 
S.Juan Chryfóftomo: y la Cathedral de Mi-
lan ufa el Miffál Ambroíiano. 
MlSSARIO. f. m. El Acóly to ó muchacho que 
' fe tiene en las Igleíias para ayudar à las Mit 
fas.Lat. Acolytm. GIL GONZ. Theatr.deSan-i 
tiago, cap.r. Capilla de Mencia de Andrade» 
advocación de S. Pedro : tiene rres Capella-: 
• nes, un Sacrilián y un Mijfário. 
MISSION, f.f. E l acto de enviar. Es delLatí-f 
no Mifsio. SOLORZ. Polit. lib.4. cap.37. A'un 
en las mifsiónes de los foídádos, hora fueíTen 
- ignominiofas, hora honoríficas ? tenia orde-
nado que ninguno pudiefTe fer enviado , i in 
- que enviaífen con él la caufa de. fu mifsián. 
MISSION. Se llama también la falida , jornada 
• ò peregrinación que hacen los Religiofos y; 
• Varones Apoftólicos, de Pueblo- en Pueblo; 
u de Provincia en Provincia , predicando eí' 
- Evangelio , para laconveríión de' lasHeré^ 
Á ges y Gentiles, ò parala inftrucción de los 
Eieles,y corrección y emienda de los vicios. 
Lat. Mifsio. Bxcurjio facra. BAB. Bilb<Pontif* 
tom.4. Vid. de Leoti X L cap, 4. L a Congre-
gación de Italia parece que lia tomado à rfu 
- cuenta el fervir à la Igleíia , haciendo alg-u-
. nas Mifsiónes à la dirpoiieion del Pontífice. 
MISSION. Se llama también ei Sermóá feryo-
roío que" hacen los Mifsionéros y- Yarones 
Apoítólicosy en las peregrinaciones Evangé-
licas, Lat. Çoncio fpiriíualis, vel müralis. 
MISSION. Se tpma afsimifmo por la tiena,Pror 
vincia ò Reino, en que predican los Mifsio-
néros. Lat. Apojiolict comiontforis nrrmr. 
-Ttttm, vel Provincia. . 
• Mis-
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MISSION'. SC toma también por gaílo*coila u 
expenfa que fe hace en alguna cofa. Lar. Ex-
penfa. FUER. R. lib.j. tir. 4.1.1 o. El que no 
hi nada en ]a heredad, haya la meirad de 
las mtfstones que fueren fechas en el barbe-
cho. HHRR. Hiíl.tnd. Decad.5- lib. 9. cop* 5. 
Que afsi los de à pié como los de acaballo, 
irían bien armados, todo à fu coila y mif-
ftón. 
MISSION. LO que fe les feñala à los fegadóres 
para fu fnftento, de pan , carne y vino por 
cierta cantidad de rrabájo ò tiempo. Lar. 
Vi¿Íus ditirnus msrcenariorum. 
MISSIONERO. f. ra. El Predicador Evangéli-
co que hace las Mifsiónes. Dicefe también 
Mifsionario. "Lrt.dpoftolitus concionator, NIE-
KEMB.Var. iluftr. Vid. del P. Jofeph. de An-
chieta, §.2. Fué cofa increible quan de ve-
ras fe abrazó con los trabajos por el bien de 
las almas,en quantas ocupaciones tuvo hafia 
el fin de fu vida, fiendo Hermano, y defpues 
de Padre, íiendo Operario, Mifshnero , Rec-
tor y Provincial. CORN. Chron. tom.i.üb.y. 
cap. 45. A eíla fazón fe habían juntado en 
efte Convento Relígiofos de diverfas Pro-
. viñetas Mifsionarios, para embarcarfea re-
giones de los infieles. 
M1SSIVO, VA. Veafe Carta. 
MÍÍAD. f.f. La parte media'deun todo. En 
algunas Provincias dicen Metid. Lzt.Dimi-
drum. MEND. Guerr. dcGran.lib.i.num.i2, 
Pagaban los Pueblos li-tnitâd , y otra mitád 
el Rey. 
MITAN. (Mitán) f. m. Lo mifuio que Holán-
dilla. Es voz ufada en la Rioja. 
MiTHRIDATíCO, CA. adj. Cofa pertene-
ciente à Mithridáro. Trahe efta voz Ke-
biixa en iu Vocabulario. Lar. Mitbriduti-
cas. 
MITHRIDATO. f. m. Antídoto ii compofi-
cion de varias cofas ò drogas: como ópio^ 
víboras , agárico, &c. El qual firvede pre-
parativo contra los venenos. Viene efta voz 
de Mirhridates Rey del Ponto , que tenia de 
tal fuerte preparado fu cuerpo con antído-
tos contra los venenos, que no pudo matarle 
'con ellos quando quilo. Lar. Antidotus Mi-
tbrídalíca. 
MITIGACION, f. f. Moderación ü diminu-
ción del rigor de alguna cofa: como la mi-
tigación del dolor, de la ley, &c. Lat. MU. 
tigatio. 
MITIGADOR, 'f. m. El que mitiga, modera 
ò aplaca alguna cofa. Lar. Mitigator. 
MITIGAR, v. a. Moderar , aplacar , difminuir 
ó fuavizar alguna cofa, rigurofa ò afpera. Es 
del Latino Mttigire. Lat. Lenire. SANT. TER. 
Exclam. 15. No falteis à quien os ama, pues 
por vos ha de crecer, y mitigarfe el tormen-
to que caufa el amado al alma que le defea* 
NIEREMB. Var. iluftr. Vid. del l*. Luís de la 
Puenre. Sele infundia tan copióla la luz ce-r 
leltial, que fin poder mas contigo, fe levan-
taba de la oración, y fe pafleaba, para miti-
gar los divinos ardores. 
Mi FÍGADO, DA. parr. paff. del verbo Miri-r 
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gar. Lo afsi moderado, fuavizado ò apla-
cado. Lat. Mitigatm. Lcnítus. SANT. TER. 
Fund, cap.2. Me había de mandar tornar al 
Monaftério de la Encarnación , que es de la 
regla mitigada. SOLIS, HiíL de Nuev. Efp. 
lib. 3. cap. 5. Salía de la nube un género de 
reíplandor mitigado, que infundia venera-
ción. 
MITIGATIVO, VA. Lo que mitiga y repri-
me el rigor y acerbidad de alguna cofa. Lar. 
Lenittvus. FRAC.Cirug.Gloli.de losApolh 
qüeft.31. Elazéire violado dice Avicena que 
es mas mitigativo que ci rolado, por la blan-
dura que tiene. 
MITOTE, f. m. Efpecic de baile ü danza , que 
ufaban los Indios, en que entraba gran can-
tidad de ellos, adornados viftofamentc, y 
agarrados de las manos, formaban un gran 
corro, en medio del qual ponían una bande-
ra , y junto à ella el bebrage, que les fervia 
de bebida : y afsi iban haciendo fus mudan-. 
2as al fon de un tamboril, y bebiendo de ra-
to en rato , hafta que fe embriagaban y pri-
vaban de fentido. Lat. Indicumtripudium jic 
. vulgo diãum. ACOST. Hift.Ind.Iib.4. cap.30. 
Se juntaban allí para hacer fus mitotes, y bai-
les y fuperfticiones. 
MITRA, f.f. E l adorno y toca de la Cabeza^ 
que ufaban los Perfas , de quien lo toma-; 
ron otras Naciones. Es voz puramente Lati-; 
. na Mitra, a. Lat. Infula. 
MITRA. Ei ornamento de la cabeza que trahen 
los Arzobifpos yObifpospor infigniadefu 
dignidad. Su figura es prolongada, y remara 
en punta, haciendo dos como hojas ó caras, 
una delante y otra detrás, y por los lados del 
. medio arriba etU abierta y hendida ,y de la 
parte de atrás penden dos como faxas, que 
caen fobre los hombros. Ufan también de 
ella en funciones públicas los Abades, Canó-
nigos y otros Ecleíiafticos , que por privile-
gio gozan efte honor, à íemejanza de los 
Obifpos. Lat. Infula júri .AMRR. MOR. lib. 
9. cap. 7. Tiene el título de Cardcnál,y re-
partimiento particular por é l , en las rentas 
de la Igléfia, y llevan Mitra en las procefsio-
nes. 
MITRA. Se toma también por lamifma dignw 
dad del Arzobifpo ü Obifpo: y en algunas 
partes fe llama afsi el territorio de fu jurif-. 
dicción. Lat. Dignitas, vel ditto Epifcopalis¿ 
CHRON, DE S. FERN.cap. 1. Pobló la Ciu-
dad dePlafencia,èhizoen elialgíéfia CaT 
thcdrál, y la dotó de Mitra y Obilpo. 
MITRA. Llaman vulgar 7 imprópria è indignan 
mente à la coroza que fe pone à los hechicé-
ros y otros delinquentes. Lat. Infamis cucttl-
. ¡us. QÜEV. Tacan, cap. 21. Con todo mi tra-. 
bajo me reía de lo que los picarones le de-
. cían à la vieja: porque uno la miraba y; de-, 
cía , Qué bien os cítara una mitra, madre. 
MITRADO, adj. que fe aplica à la perfóna que 
tiene privilegio para traher Mitra en las fun-
ciones públicas. Lat. Mitratus» Mitra redi-
TzitttSy donatas. 
JtfIXTIFOfU. Voz Latina , que fe ufa en nuef-
Dddd a tro 
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tio Carellano , aplicándola A los delitos de 
que pueden conocer el Tribunal Eclefiáfti-
co y legiir. 
M I X f ¿LiNKO. adj. que fe aplica en la Geo-
metria al angulo , que fe forma de una 
linca TCOÍJL y otra curva. Lac. Mixtil ineus. 
MIXTION, f. f. La mezcla ò ayuntamiento de 
unas colas con otras. Lac. Mixtio, SAAV.RC-
pubL pl.tfy. Por las mixtiones naturales y ef-
pecies que fe ofrecen entre los fentídos y 
cofas fenfibles. HVERT. Probl. f.ioj- Vemos 
lo contrario en muchas termas calidífsímas, 
quede ninguna Inerte din indicio ni aiuef-
tra de fu mixtión. 
M I X T O , T A . adj. Mezclado è incorporado 
• con otra cola. Lat. Mixius, NAVARR. Man. 
cap.27. num.220. Tres cfpecies hai de de-
formación, una del todo voluntaria , y otra 
del todo cafuál,y otra mixta ò limpie cafuál. 
REBOLL. Sclv.Milír. Diftínc.26. num.6. 
Loi Mzgiftrados fon perfonas mixtas. 
Que median entre Principes y Pueblo. 
MIXTO. Se llama regularmente al páxaro pro-
creado de dos cfpecies. Lat. Mixtas. 
Mrxro. Ufado como íubftantivo vale el com-
puefto de diverlos elementos: y fe llama afsi, 
à diíiincionde los mifmos elementos. Lar. 
Mixtura. t'R. L . D£ GRAN. Symb. part.1.cap. 
3 . § . i . En el tercero eftdnlos mixtos perfec-
tos , como fon piedras, perlas y metáles,don-
de fe halla perfedta compoíicion de ¡os qua-
tro elementos. 
M I X T U R A , f.f. L a mezcla , juntura ò enlace 
de alguna cofa. Lat. Mixtura. COM END, fob. 
las 300.C0PI.143.E de aquella reflexión', h 
Ja mixtura de las nubes, del aire , del fuego, 
y los rayos foláres, reíulta aquella variedadi 
de colores. ESPIN. Rim. f.d¿j.. 
Creció efte cajio amór en tanto grador 
Sin mixtura de intento torpe y feoy 
Que yâ no fe trataba en todo el pradOy 
Sino de fola Gélida y Liféo. 
MIXTURA. Llaman el»pan de varias femillas, 
Lat. Pañis tnixtus. 
M I X T U R A R , v. a. Mezclar, Incorporar y con-
fundir una cofa con otra, haciéndola perdei; 
fu primer fér. Lat. Mifêre. 
M I X T U R A D O , DA. part.paíT. del verbo Mix* 
turar. Lo afsi mezclado, incorporado ü con-
fundido. Lat. Mixtus. PINT.Dial.dela Juf* 
ticia, cap.i. Verdad es que los que íirven à 
ChríRo íienten en fu alma repofo ; mas mix~ 
turado con trabajos. 
MIZ. Voz de que ordinariamente fe ufa para 
llamar y hacer venir al gato. Lat. Vox ad fi-
lem alliciendítm. INC. GARCIL, Coment. part, 
i . lib.9. cap.20. Tampoco había gatos de los 
caféros antes de los Efpañoles ; ahora los 
hai, y los Indios los llaman Micitu , porque 
oyeron decir à los Efpañoles Miz,miz quan-: 
do los llamaban. BURG. Rim. Son.118. 
Haced que os dén un gato de dinéro, 
Qus con el miz olvidareis el zape. 
Miz, Mizo, ò MI/A. Lo mifmo que Garo ò' 
Gara. Es voz del eltilo familiar. ¡hí&G, Ga-
rom. Syiv.3. < 
w i z 
T de dos uñaradas 
Deshice a Golofillo las quixádat, 
Por a u/lo de una Miza mi refpha^ 
MIZO. f. ni. Voz de la Gemianía, que fignífí-
ca Maneo, o Izquierdo. Juan Hidalgo en fu 
Yoeabuiario. Lat. Mancus. Scavus. 
MO 
MOA. f. m. Voz de la Germânia, que fignift. 
ca Moneda. Juan Hidalgo en fu Vocabula-
rio. Lat. Numus. 
MOBIL, adj. de una term. Lo que fe mueve ò 
puede mover de una parre à otra, y no tiene 
eítabilidad ni permanencia en un lugar. Vie-
ne del Latino Mobilis. AIÍARC. Annaí. R. D. 
Jaime el Conquiftadór, cap.i. num. 17. Ha-
bía vuelto de los montes, y de una larga ca-í 
za, en que con una Corte móbil divertía lo* 
pelares que no podia deshacer. 
Pximer móbil. Se llama aquella efphéra fupe-
riór, que fe coníidera eftár mas alta que 
Firmamento : la qual moviendofe continua-t 
mente de Levante à Poniente, hace un tor-
no entero en veinte y quatro horas , Uevan-
dofeconíigo todas las demás efphéras infe-
riores : por cuya razón fe llama efte movi-, 
miento Diurno ,y también Rapto. Lat .Pr/-
mum mobile. COMEND. fob. Jas 30o.CopU!7^ 
de las añadidas. E l movimiento del Cielo,, 
que fe llama Primer móbil, es próprio è natu-
ral à el de Oriente à Occidente. 
PRIMER MÓBIL. Por analogía fe llama el prin-
cipal motor, y como caufa de la execucion 
logro de alguna cofa. Lat. Primum mobiUj¡** 
ÇQLOM. Obr.Poet. pl.103. 
Unica razón del riefgo, 
que padezco y folicitOy 
primer móbil del afeBoy 
àe mi mal último alma. '»í ^ 
M O B I L I D A D . f. f. La potencia ò facilidad d* 
moverfe alguna cofa. Es del Latino Mobili-. 
tas9 at is. 
MoBiLiDAD. Translaticiamente íignifica in-" 
conftáncia, inftabilidad y poca firmeza-de las 
cofas. Lat. Levitas. Inconftantia. AvAt-Caid.. 
. de Princ. lib.io. cap. 20. E por alguna ma-
nera de efte juego,por inftabilidad y mobiln 
dád de la fortuna, no feais engañados. 
M O B L E , adi. de una term. Lo mifmo quq 
Móbil. 
MOCADERO, f. m. E l lienzo con que fe Hmr 
pian las narices. Trahe efta voz Covarr. ea 
fu Theforo, y dice fe llamaba afsi antigua^ 
mente. Lar. Muccin¿um,ii. 
M O C A D O R , f. m. L o mifmo que Mocadero; 
M O C A N T E , f. m. Voz de la Germânia > que 
fignifica lienzo de naricea. Juan Hidalgo «1 
fu Vocabulario. Lat. Muccinium. 
MOCARRO, f. m. E l moco, que por defeuido 
de alguna perfóna , cuelga de las narices íia 
limpiarle. Lat. Mucus pendens* 
M O C E A R . V. a. Executar las acciones pro-i 
prias de la gente moza. Tómafe regularmen-
te por deímandarfe en travefúras deshone£ 
tas y ©tras diveríiones. Es formado de la 
voz 
u o c 
VOZ Mozo. Lat. Jucmari. L.:fíivi;-c. PAIAF. 
Luz aios viv. num. 495. Eftc Caballero íe 
conoce que lo era do ios del íigio: jugar, 
mocear, holgaríc , haíia dar al tuite con la 
caía y la hacienda. 
MOCEDAD. í". f. El tiempo defdc los catorce 
años, hafta ia edad varonil. En eí modo co-
mún de hablar íc íueSe extender halla llegar 
à la vejez Lat. Juventus. AdoUjcentia. AMBK. 
MOR. lib. 8. cap. jo. Antonio romo lo demás 
de Francia y Flandres , porque aiü había an-
dado en fu mocedad* CALD. Com. Dicha y 
defdicha del nombre. Jorn. 1. 
O! lo que un -viejo fe buelga9 
quando de fus mocedades 
el pajfado fíglo acuerda*. 
MOCEDAD. Significa también la rravefára u 
deforden , conque íuelcn vivirlos mozos, 
por fu poca experiencia. Tómale regular-
mente por diveríion deshoneíta ò liceiiciofa. 
Lar. Mos juvenilis^ petuíantiaj -vcl amor. Í5OÍC. 
Cortei', lib.z. cap. 6. Mandóle el Rey pren-
der por algunas mocedades de poca impor-
tancia. Lop. Com. Lasí^aces de ios Reyes. 
A a . 2 . 
A Dios ¡e llaman de vos, 
al hombre llaman de Alteza y 
mocedades à los vicios, 
â los hurtos diligencias. 
MOCF.TON, NA. adj. que le aplica à laper-
fóna aira, mozajrobuíla y de miembros fuer-
tes. Lat. Adolefcens vel juvenis robuflus , to-
rofm. CERV. Nov. 8. pl. 244. Salió á ios cor-
redores la Arguello, con orras dos mocetónas, 
también criadas de la cafa. QUEV. Tacan. 
cap.21. Ganaba mucho dinéro:y ganara mas, 
ñ no le me atravefára un mocetón mal carado, 
manco de los brazos y con una pierna me-
nos. 
MOCHADA, f. f. La reftaráda ò golpe que fe 
dá con la cabeza. Diceíe regularmente de 
los animales cornudos. Las Capitis scius.Aric-
tatio, 
MOCHAR, v. a. Lo mifmo que Defmochar. 
Tiene poco ufo,y le trahe Nebrixa en lu Vo-
• cabulario. Lat. Truncare. Mutilare, 
MOCHAZO, f. m. El golpe dado con el mo-
• cho de la efeopéta , u otra arma icmejance. 
• h.M.Rotundiextremi itfui. Es'i tB.cap.7w Lle-
gó roda la tropa , y como me oyeron, que 
engañado los trataba tan mal de palabraj me 
dieron media docena de machazas. 
MOCHETA, f.f. El remate de las cohinasy 
machos delas cornífas , en que afirman, y 
" dcfde donde arrancan los arcos- y bóvedas. 
Lat . Swjerius extremum columna ijlriatum. 
SIGÜENZ. Hitt. part.3. Iib.4. diíc.2. Tiene de 
alto todo efee orden , delde el zoco de la ba-
fa , lufta la mocheta de la cornixa cincuenta 
y cinco pies. Í'ALCM. Muf. Piel. íib.p. cap. 4. 
Sobre cayas muchetas ò capiteles , encopeta-
ban galanamente fu fábrica ocho medallas 
aovadas. 
MOCHIL, f. m. El muchacho que íkvc à ios 
Labradores , para llevar ó traher recados 
à los mozos del campo. En algunas paites fe 
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llama Motril. Lar. Opirarforum famulus, 
MOCHILA, f.f. ^Cierto género de caparazón 
de ía gineta , efeotado de los dos arzones. 
- Llamóle aísi por eíhr cortado y mutilado. 
Lat. StraguU pars mutila. FONSEC. Amor de 
Dios part. 1. cap. 50. Comprar el caballo (di-
ce Séneca) por el freno dorado , y por la mo-
chita rica, es necedad. 
MOCHILA. Se llama también la raléga de lien-
zo , en que los toldados llevan la provilion 
de In comida, u el refrefeo , de ururántito à 
otro : y también fuelen llevar alguna ropa. 
Lat. Mantica. Funda, rf. MEND. Gucrr. de 
Gran. lib. 1. num. 12. Talegas las llamaban 
los paliados; y nofotros ahora mcbílas, 
HEKR. Hift. Ind. Dccad.6. lib.7. cap.12. Que 
los otros , de ¡os arboles cortados hicielíen 
una baífa , para patíar las lillas y las mo-
cbilai, adonde llevaban la comida y elher-
rage. 
Hacer mochila. Phrafe que ufan los cazadores 
y caminantes: y figniíica prevenirle de al-
guna comida ó merienda para el camino. 
Trábela Covarr. en fu Theíbro. Lat. Com-
meatum fibi providers Cibos reponere. 
MOCHILERO, f. m. El que íirve en el exér-
cito llevando las mochilas, de cuyo nom-
bre íe forma. Dicefe frequentemente Mo-
chillér. Lar. Cacula, a. MENO. Guerr. de 
Gran, lib.2. num.14. Fueron con ellos tre-
cientos, otros mas de quinientos aventure-
ros y mochileros. CALD.Com. Afe¿tos de odio 
y amor. Jorn. 2. 
Viendo pues que un mochillér 
lo pajfa con gran trabajô  
me apliqué a Jervir a efie 
DonSoUado de foldado. 
MOCHIN, f.m. Lo mifmo que Verdtígo. Tra-
be cita voz Covarr. en fu Tiieíoto , y dice fe 
llamó afsi à Mutilando, porque corra cabe-
- zas y miembros à los que ajulticia. Lat. De-
capita tor. 
MOCHO, CHA. adj.que propriamente fe apli-
ca al animal à quien han cortado las hallas, 
ò eftá íin ellas debiéndolas tener. Covarr. 
• dice viene del Latino Mutilas. GOMAR. Hiít. 
Ind. cap.67. Hai vacas mochas, y que fíendo 
patihendidas parefeen mulas con grandes 
orejas. HERR. Agrie, lib.5. cap.ij. Dice Co-
lumela, que li la tierra donde pacen es ca-, 
líente ò templada, es bueno el ganádo roo-, 
cbo. 
MOCHO. Significa también pelado, u cortado 
el pelo. Lat. Mutilus, Mutilatus. 
MOCHO. Por cxtenfion fe dice délos árboles 
que fe han mondado de las ramas y copa : y 
• de las torres que fe fabrican, fin chapitel ti 
otro adorno en el cuerpo fuperiór, ú de otra 
' qualquier cofa que le falta la punta. Lat. 
Mutilus. GIL Gosz. Theatr. de Salana. líb.a. 
" cap.7. Tiene efte Templo un fuerte pórti-
co.... y àlos lados dos torres, la una alta 
que flrve para las campanas, y la otra mo-
cha. 
MOCHO. Ufado como fubftantivo , íignífica ei 
remate grucíTo, y las mas veces redoedo, de 
qual-
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qnalqniec cofa larga. Lat. Extrewum rotun-
dum. MEND. Gucrr. deGran, lib.4. num. i<?. 
Uno dc los lòbrinos del Xer.í¿ 1c dio con eí 
macho de la efeopéta en la cabeza,y le atur-
dió. 
Vayafc mocha por cornuda. Phrafe meraphó-
i'ica que fe dice quando cl deteòto ü imper-
fección de una cola fe recompenfa con la 
bondad 0 perfección dc orui. Hs tomada la 
alufion de las ventas que executan los gana-
déroSjdando una res mocha por otra cornuda. 
Lat. Hoc anum alió compertf¿tur7 vel rependa-
tur. HARAijCart.i, A i s i q u e w / í mocha por 
cornuda, y cállate y callen.os, que fendas nos 
tenemos. 
M O C H U E L O , f. m. Ave del tamaño de la pa-
loma calera. Tiene la cabeza redonda , fe-
me/anre à la del Buho, con unas plumas mas 
levantadas, que parecen orejas: de color de 
ceniza todo el roílro anterior , como es ojos 
y.-pico , aunque fuele fer alí^o mas blanco» 
con algunas plumas muí fútiles: la peftaña 
negra, las cejas de color de azafrán , el pico 
torcido y menor que el del Buho, el cuerpo 
tira algo à color de hierro , con unas man-
chas negras, en algunas partes grandes, y en 
otras menudas como puntos, los encuentros 
de las alas obfeúros, y las plumas de color 
de ceniza, algo blancas con manchas negras, 
la cola pequeña , los muslos , dedos y uñas 
todos llenos de pluma , los pies grandes, las 
.mías negras y torcidas. Habita por la mayor 
parte en ios montes y cavernas de los Rebo-
les , donde hace fu nido. Cria fus hijos de la 
mifma manéra que ei Buho : acompaña à la 
codorniz y otras aves, y por efíb le llaman 
necio. Tiene la voz tan mfte, que atemori-
za con ella, y caufa un afecto frio y rígido, 
y faena íiempre Hu , hu. Vuela facilmente 
y mui poco trecho : eftá flempre meneando 
la cabeza, y haciendo geftos : por cílb la lla-
maron Truhana. Lar. Afia , onis. FUN. Hift. 
nat. lib. 1. cap. 15. E l Alucón es tenido de 
muchos por Mocbuék , y verdaderamente 
nadie hai que le fepa diferenciar. HUERT. 
Piin. lib,10. cap.23. Eíle es llamado en Ef-
paña Mochuélo: tiene corvas uñas, vuela de 
noche, vive de caza, fuftentafe de carne, 
perfigue à los ratones, y es aborrecido dc 
las otras aves. 
Tocar el mochuelo, Phrafe con que fe explicá 
que alguno lleva fiempre lo peor en algún 
repartimiento. Lat. AJimem fempet forte ob-
tingere* 
MOCION, f. f. La acción ò pafsión , en vns 
tud de la qual una cofa fe mueve por s í , ò es 
movida por otra. Es del Latino Motio, Lar. 
Motus, HUERT. Probl. f. 31, Las barrenas y 
fierras abrafan la mano, defpues de fu vior 
lenta moción. 
MOCIÓN. Metaphoricamente fignifica la alte-
ración del ánimo, que fe mueve ò inclina à 
alguna efpecie à que le han pcrfuadido.Oíçe-
fe frequentemente de las cofas devóras.Lat, 
Moth. KoDRiG. Excrc. tom.i.trat.i. capai*. 
Era tanta la moción de la gente, y tan gran-
MOC 
des los llantos y gritos , cotejando fias obras 
y vida con aquella regla que oían» que era 
ineneítcr que ios Levitas anduvie%i aca-
llando ía gente. NIEREMB. Var. iluftr. Vid. 
del P. Gaipar Barcéo, §.2. Salían muchos de 
diez en diez, difciplinandofe con tán ex-
traordinaria moción, que haíta los mifmps in-
fieles llevaban conügo. 
MOCIÓN. Se toma también por la infpiración, 
interior que Dios ocaíiona en el ainía, en 
orden à las colas efpirituales. Lat. Divinus 
afflatus, vel inflinãus. YEP. Vid.de S.Ter;lib. 
I.cap.p. No fe defeuidó labienave^m^da 
Madre A'eréfade Jefus, ni dió lugar par^ 
que fueffe en balde aquella gran moción que 
íintió de Nueftro Señor, para pedir la mu-
danza de fu vida. 
M O C I T O , TA. adj. Dim. EI que eftá en el 
principio de fu mocedad. Lat. ãâolefcentulus^ 
MA RM .Rcbcl.lib.4. cap.21. A Diego Beltrán^ 
mocito, de edad de catorce años , martyti-
zaron dos heréges. ALFAR, part.2. üb.2. cap.; 
4. Porque tenia mas de quince varas, y po-
, dian encaxarfelos, aunque fueran los mútot 
mas curiofos de la tierra. . • 
MOCO. f. m. Excremento pituitofo , ò fuper-
fíuidad del celebro , que fale por las venta-
nas de la nariz. Es del Latino Muecas. QOEV¿ 
Orland. Cant. 2, 
E n la nariz, fe le columpia un moco» 
LJ» boca en las horruras tiene frita. 
Moco. Por extenfión fe llama qualquíer maté-* 
ria pegajofa òglutinofa, que en forma dé 
los mocos quando caen, fe hace en algu-
nos liquóres y otras cofas , efpecialmente 
quando empiezan à corromperte. Lat. Muc'y 
cus. 
Moco. Por femejanza fe llama la geta que, fe 
hace en el pábilo de la luz , efpecialqaente 
en tiempo húmedo. Lat. Lucerna fungus* L - ' 
Mz. Com. Thetis y Peleo. Jom.i» . ^ 
Un candil de garabato 
fué f u perfeSa nariz, 
y tan próprio y que tenia 
tafia el moco de candil. . 
Moco. Se llama también la efeória que -fale del 
hierro encendido en la fragua , quandj» fie^ 
martilla y apura. Lat. Scoria. Rscremtntiw+ . 
PR. L, DE GRAN. Symb. pare. 1. cap.^7* 
Los Herreros purgan el hierro en la 'fiagoa* 
y defpiden y echan fuera lo mas teóxSf c, 
que llaman Mocos del Herrero. 
Moco. Se llama afsimifmoet liquór derretidflt 
de las velas , que fe vá cuajando > pegaV 
do à ellas. Lat. Candela , vel cerei recremcn~ 
turn. v / 
Moco DB PAVO. L a membrana carnófa deí ra-
maño de un dedo, que cfta ave tiene fobre 
el pico, y la encoge y dilata. LtíuP.aWfibvo*. 
nus pendens. 
A moco dc candil. Phrafe adverbial , qüe vale 
mediante , ò à la luzdeicahdâi Üfafe paia 
defpreciar alguna cofa, como hecha fin re-
flexion y con ligereza. Lat. Perfan&oriL 
QUEV. Cucnt. Dedicat. Y los que para enca-
recer fu prudencia dicen que lo efeogieron; 
MOC 
a moco âe candil: miren qué juicio tendrá un 
moco de candil para eícoger. 
Caértele el maco à alguno. Phrafe con que fe le 
noca de limpie , o poco advertido. LAt* Ba-
bam agere, referre* 
Es moco de pavo? Phrafe jocófa , con que fe di 
à entender à otro la eftimación o entidad de 
alguna cofa, que él confidéra por deíprecia-
ble. Ufaíe regularmente preguntando. Lar. 
Ecquidnibii efi rei\ ZAMOR. Com. £1 Hechi-
zado por fuerza. Jorn.i. 
Pues digo es moco de pavo 
un quarto cada tnañanaí 
Haber quitado à alguno los mocos. Phrafe que 
vale haberle criado ò cuidado dél defde pe-
queño. Ufafe frequentemente para recon-
vención al que fe olvida de los beneficios 
que recibió en fu niñez. Lat. Ab incunabuks 
aliquem erud'tjfe, vel curajfe. 
No fabe quitarle los mocoi. Phrafe con que fe 
nota la fuma ignorancia de alguno, y fe le 
reprehende que fe meta en lo que no en-
tiende. Lat. Nec adbuc emungere nares feit. 
Quitar los mocos. Phrafe con que fe amenaza 
- à alguno con caíh'go , especialmente de ma-
nos ò bofetádas. Lat. Pugnis muccos detergeré 
alicut. 
Tener mocos. Phrafe que fe ufa preguntando, 
para dar à entender que alguna cola,en com-
' paracion de otras, no debe fee defpreciada 
ò defeftimada : diciendo freqíientemefite, 
Pues el niño tiene mocos? Lat. Equidem muc-
cofus eft vel defpicabili$< 
MOCOSO, SA. adj. El que tiene las narices 
fúcias ò llenas de mocos. Es del Latino Mucr 
' cofas, PONC. Quar.tom.2. Serm.3. §.a. O la 
otra Madre que befa mil veces à fus hijos 
fúcios, feos y mocáfos* 
Mocoso. Se ufa también para notar à alguno 
- de poco advertido , ü experimentado , tra-
tándole de niño, despreciando lo que hace u 
* dice. Lat. Puerulus muccofas. L. GaAcCritic. 
part.i .Crif.u. Advierta el otro prefuntido 
de bachiller , y conozcafe que es un rapáz 
•' mocófo, que aun no difeurre ni fabe ííi mano 
derecha. 
Mocoso. Aluílvamente vale defpreciable , 0 
" poco eftinuble. Lat. Muccofas. DefpicMis. 
CERV.QUÍX. tom.2.cap.i8. Porque vea vuef-
tra merced, feñor D. Lorenzo , íi es ciencia 
tnocófa lo que aprende el Caballero que la 
eftudia y profeíTa. 
MODA. f. f. Ufo, modo ü coftumbre. Tómafc 
regularmente por el que es nuevamente in-
troducido , y con elpecialidad en ios trages 
y modos de veftir. Lat, Novus modus, vclrs^ 
tus. iBAñ, Q^Curc. lib. 2. cap. 11. El qual, 
vellido à la mod¿ Phrygia, pallo íecretamert-
te à ver fe con Parmenión. 
MODAL, adj. de una term. Lo que pertenece 
ò incluye modo ü determinación particular. 
• Lat. Modalis. SOLORZ. Polit. iib.2. cap. 3. El 
fimil mas adequado que fe puede dar à la^ 
encomiendas, es el de las donaciones que d 
derecho llama modáles. 
MODAL. Ufado .como Xuhílantivó , vale la ac-
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ción particular y propria de algún lugéto, 
con que fe hace reparar y fe fmgubriza: en-
tre los demás: y aísi fe dice, Fulano tiene no-
tables modales. Lat. Modus. Proprietas, 
MODELO, f. m. Exemplar ü norma que fe 
propone y ligue en la execution de alguna 
coía. En ias tãbricas es la figura ò traza de 
ellas, formada en pequeño, para executarias 
dclpues aumentando las medidas à propor-
ción. Lzt.Arcbciypus. Exemplar, Norma. YEP. 
Chron. Año 567. cap.i. Y ñguiendo el mo-
déio y traza de la celda que éi había hecho, 
edificaron otras. Nrñ.fcmpr.y. De barróle 
puede formar un modélo que le aventaje en 
perfección à otro de oro. 
MODELO. Metaphoricamcnte fe dicede aque-
llas cofas que firven de exemplo, que fe imi-
ta en el modo de proceder ò vivir. Lat. 
Exemplar. Norma; NIEREWE. Var. iluftr. Vid. 
del P. Juan Ramirez, §. 3. Con los buenos 
exemplos de fu Madre falió la hija mui vir-
tuofa y recogida, y un dechado y modelo de 
doncellas. 
MODERACION, f. f. Templanza en las ac-
ciones phyficas ò morálcsjajuftandolas y go-
bernándolas,, fegun la recta razón, ó evitan-
do Jos cxccííbs. Es voz Latina Moderatio. 
AMBR. MOR. iib.9. cap. 2. Con efta modera* 
ción y recáro, podré llegar con quatro libros 
hafla la deftrtiicion de Efpaña. NAVARRET. 
Conferv, Difc. 31. Quando Efpaña cftuvo 
oprimida de los Arabes, fue julio que con la 
moderación de los gaftos ahorraffe para las 
guerras. 
MODERACIÓN, Hablando del precio de las co-
fas, fe toma por reducción ó rebaxa dei, al 
ínfimo ü medio. Lat. Pretij diminuth módi-
ca. FiGtiER. PaíTag. Aliv. 7. Perfuadile hu-
viefle moderación en las ganancias, y que con 
los afligidos no olvidaffc del todo la compaf-
íión v piedad. 
'MODERADAMENTE, adv. de modo. Coa 
moderación,ó templanza , fin exceflb. Lat. 
Moderate. Modejlc. Temperamer, MARM. Re-
bel, lib.i. cap.a x. No quifo que fe le diefle 
mas de lo que, para vivir moderadamente fia 
pompa, era necefTario. SOLIS, Hift. de Nucv.; 
Efp. lib.3. cap.3. Las cafas íe levantaban «JO* 
deradamente de la tierra , porque no ufabaa 
fegundo techo. 
'MODERADAMENTE. Vale también menos de lo 
que debía fer, ò fe juzgaba: y afsi fe dice, 
Euláno hizo tal función moderadamente. 
Lat. Modicè. Mediocriter, 
MODERADOR, f. m. El que arregla , templa 
y gobierna las cofas fegun la recta razón. 
Lat. Moderator.TELLIC. Argén, part.2. lib.3. 
cap.i. Eftaban prefentes flete Pnncipes,quc 
llamaban Moderadôres de los conféjos de la 
Reina. 
MODERADÍSSIMO, MA. adj. fuperl. Mui 
moderado. Lat. Valdè modicus , vel tempera-
• tus. E. HERR. fob. la Egl. 1. de Garcií. Cul-
tífsimo y caftigadífsimo Poeta, y de modera-. 
' difiimaxen*. 
MODERAR, v- a. Templar, ajuftar y arreglar 
las 
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1;IS acciones , evitando los cxccíTos. Es. del 
Latino Moderarte ÜROZC. Confef, cap. 12. 
Moderen íus excefsivos gallos : y miren que 
manda Dios que el Rey de ífraél no tenga 
muchos caballos» 
MODERAR. Vale también reducir, rebaxar el 
precio execísivo de lascólas. L&t.-Ad modi-
cum redigere, diminutre. BOBAD. Polir. lib. 4. 
cap.y. imm.66. Yo aconíejo à los Jueces^que 
quando moderaren alguna pena grande de 
ley, Premática u de Ordenanza , que lo juftl-
fiquen con información y méritos del pro-
cello. 
MODERARSE. Comedirfe.à lo jufto : corregirfe, 
òeinendaríe en los cxccflbs. Lax.ModumJtbi 
praferibere. Se continere, 
MODERADO, DA. part. paíT. del verbo Mo-
derar en íus acepciones. Lat. Moderatus. Mo-
dicus.Tcwperatus, Muñ. M. AviU liba.cag.y. 
Quando comenzó à predicar había en Elpa-
íía mui moderadas Ierras , y mui poca inteli-
. í;encia de las Epíílólas del Apoftol. 
MÕDERATORIO, RIA. adj. Lo que templa, 
ó reduce à lo juílo las cofas que tienen ex-
ceífo. LzX.Mvdum ftatutm, prafcribens.t^^ 
V'ARR. Man. Comear, de Camb. num. 30. 
Deípues dcíla provision moderatória , vedó 
totalmente fu Real Mageftadlos cambiospa^ 
ra dentro de toda Efpafia. 
MODERNAMENTE, adv. de modo. De poco 
tiempo à efta parte. Lat. Nttperè. Recenten 
MARM, Defcripc. lib. 1. cap.9. Llámanlc los 
Chriílianos modernamente Rio de Zinganor. 
MOND. Diílert. 2. cap. 2. num. 13. hile esel 
mas tmtiguo retrato de San Hierothéo , que 
fe halla en todo el Obifpadode Segobia, 
ideado por la ccvoèion de Don Pedro Mu-
ñíz, tan modernamente>çpxt aun vive oy quien 
le pintó. 
M O D E R N O , N A . a d j . Loquees òfucedede 
poco tiempo à efta parte. Es del Latino Mo^ 
derntts ,quc en la baxa Latinidad fignifica lo 
mifmo. Lat. Recentior. Nuperat, PutcEpift. 
7. Y fi quiere Vueftra Alteza enxemplos OTO-
dernos, ayer vimos el Reino de Inglaterra, 
que perrenefeia al Príncipe hijo del Rey Don 
Henrique ; y veníoslo oy poíleer paciheo al 
Rey Eduarte , que mató al padre y al hijo. 
Zuñio. Annal. año 1506. num. 6. Las dos 
Santífsimas Imágenes eftán colocadas en be-
llos retablos de moderna architedtúra, y talla 
cftofada y dorada. 
MODERNO. En los Colegios y Univeríidades 
vale lo mifmo que Nuevo. 
MODESTAMENTE.adv. de modo. Con mo-
ei cí ti a y compoftura, ò templanza en el mo-
, do. Lat. Modeftè. Moderate. Í'UENM. S. Pio V. 
f. r 18. A efío Alexandrino a prometiendo de 
sí modeftamente, ofreció cuidado y obedien-
cia. MANER. Prefac. §. 12. Saneado puede 
quedar elefcrúpulo , y autorizada la imita-
ción , ufando modeftamente de aquellos libros 
que ufó aquel Máximo Dodór , à quien la 
. Igléfia ñó en un Concilio fus cenfúras.-
MODESTIA.f . f . Virtud, que modera,tem-
-pla y regla las acciones externas, contenien^ 
M O D 
do aí hombre en los límites de fu c£ládo,,fe-
gun lo conveniente à éi. Es voz puramente 
Latina. AMUR. MOR. lib.8. cap. jo^/Efto re-
fiere afsi Dion; cjuc Cefar por fu modejlU 
parece lo calló. NIEREMB. Obr. y dias^cap. 
17. La modéftia general eítá recibida por una 
virtud univcrfal, que compone lo demás que 
hai que ordenar en el hombre, fuera de 
lo que la Templanza y Manicdumbre.modcs 
raron. 
MODESTIA. SC toma afsimifir.o por la. fuma 
templanza ó moderación en el mirar >y..ç:om-
poítura y recato en los ojos. Lat. Mo^fiifc 
Compofitus pudor. RODRIG. Exerc. t^¿j.: ̂ . 
trat.2. cap.i. Aquella compoíkion j.^àâèf-
tia con que iban por las calles, fué muihuen 
Sermón. \\ 
MODESTIA. Se ufa también por la honeftídad,* 
decencia y recato , en las acciones. ò pala-
bras.Lat.Modeflia.Pfídicitia. FUENM.S.BÍÇ Vy 
f. 82. Condena vueftra poca modéjlia 
zón, fi alguna tuviérades. 
MODESTISSIMAMENTE. adv. fuperL Cort 
gran modéftia. Lar. Vaidè mode fié, velmodt~ 
rate. Muñ. Vid. de S. Carl. lib. 2. cap." 3̂  
[Veftian fus criados modeftjfsimamer&f̂  tt-
niales prohibido fedas y todas telas íiepre-i 
cio. 
MODESTÍSSIMO, MA. adj. fuperl. Mui mô  
defto. Lat. Modejlifsimus. VALDIV. Sagrar̂  
lib.2.0cl. 22. 
Un joven modeftífsimo fe cria., 
'Predefiinado por mi eterno dedo> 
"Púr'adefenfade fu honor preciofii . 
Rama iluflre de tronco generofo. 
MODESTO, TA-adj. Templado ymodergdd 
en fus acciones y defeos, contenido enjos 
límites de fu eftádo. Es del Latino Modeftw* 
Lat. Moderatus. Temperatus. AMDR. MoK-Jity 
8. cap. jp. Era Marco Agrippa bombee IBÍM 
defio i y nonada cudicioío de gloria y t̂ Ia-i 
banza. YEP. Chron. Año 619. cap. i-JDfi' 
quien San lldephonfo hace otro capítulo* en 
el libro de los Claros Varones, y le alaba 
de templado, modefio y paciente, y de gran 
pecho y ánimo en las adverfidades., 
MODESTO. Vale también compuefto y recata-? 
do en el mirar, trahiendo frequentemente 
baxos los ojos. Lar. Modefius, Âd modifim^ 
eompofitus. RODRIG. Exerc. tom. 2.. trát. ¿j 
cap.i. Elroftroesunefpéjodel alma j y los 
ojos modeftos ó defeompueftos y defafofega-i 
dos, defeubren luego lo íntimo del corazónj 
Muñ. M. Avil.Iib.i. cap. 5. Movido pues de 
lo que via , y de la modefta gravedad del 
Venerable Maeftro , comenzó à comuniri 
carie. 
MODESTO. Significa afsimifmo honefto .,- de-. 
cente y recatado en las acciones ô palabras^ 
Lat. Modefius. Pudim. Muñ. M. Avil. lib. u 
cap. 8. Quien contará los Caballeros profa-
nos trocados en Caballeros, cuerdos, modeflos. 
y de loables coftumbres. 
MODIFICACION.f . f . Limitación, determi-; 
nación ò reílricción , que pone ò reduce las 
cofas à un eftádo próprio y particular, íingiw 
la-
MOD 
larizandoüs y diftinguiendolas. Es voz Lati-
na Modification 
MODIFICACIÓM. Vale también reducción de 
ias colas à los términos debidos y julios, 
quitándoos el exceíTo, u exorbitancia que 
tenían. La.t.Modificatio.Prctij a^urtas* CORN'. 
Chron. tom. 3. lib. 4. cap.4. Diciendo, que 
ambas propoíiciones, dichas abfolutamenc 
y fin alguna reltricción, eran faifas; pero di-
chas con reftricción y modificación , ambas, 
eran verdaderas. 
MODIFICADOR, f.m. El que modifica, u de^ 
termina, las cofas. Lat. Modifisator. 
MODIFICAR, v.a. Limitar, determinar ò res-
tringir à un cierto eftádo y calidad, en que 
fefmgularicen y diftingan las cofas unas de 
otras. Es romado del Latino. Modificaria T E -
JAD. Leon Prodig. parr.i. Apolog.34.. 
Si artê  qué materia modificai 
Si ciencia es, de quien fe cfpecifical 
MODIFICAR- Vale también reducir à los térml--
nos juftos, templando las cofas del exceíTo ii. 
exorbitancia. Lat. Modificari. Temperare, St-
GUENZ. Hift. part.3. lib.i. cap.4. Modificaron 
afsiniifino. el Gcnerály los teÜamentarios al-j 
gunas coías. 
MODIFICADO, DA. part. paíHdel verbo Mo^ 
dificar en fus acepciones- Lar. Modificatui.. 
Temperatus. Ov. Hift.Chil.lib.8.cap.i4. Aun-
que fon de fuyo altivos y foberbios 3 y de-
natural arrogante; eflb mifmo modificado coa 
la Divina gracia, los hace mas conílances cm 
la profefsion Chriftiana.. 
MODILLO. f. m. Dim. Lo tmímo* que Modo¿ 
Ufafe de cfta voz para dar mas energía y 
viveza. Lat. SingaUris modus. L . GRAC Cr i -
tic. part.i.Crif.13. De efta fuerte fe vendían 
tan caros puntillos de honra, el modiilo, el air 
recülo y el donaire; 
M O D I L L O N , f. m. Term. de Architcaúra.-
Parte de la cornifa en el orden corinthio y. 
compuefto, que le firve de adorno,parecicn-! 
do que la foftiene. Tiene por lo regulár ia 
figura de una S demafiadamente corva , y 
vuelta al revés. Lat. Matulus. SIGUENZ. Hift. 
part.3. Ub.4. dife.2. Con fus trigliphos , ca-
nes òmodilíônes quadrados, qué atan con los 
, que vienen corriendo por todo el patio y 1^ 
cornixa. 
MODIO. f. m. Medida Romana antigua de los 
fruros y cofas fecas : no eftá aun bien averi-; 
guada fu correfpondcncia con nueftras me-
didas. TEJAD. Leon Prodig. parr.i^Apolog. 
50. Mírale Señor de cafi toda Efpaña, paíTar 
los Alpes, romper à vinagre y fuego elApo 
níno, bañar en fangre Romana el lago Tra^ 
ílmcno, y defpues los campos deCannas,re^ 
coí;er (dcfpojo memorable) tres módhs yv 
medio de anillos, infignia de nobleza. 
MODISTA, f. m. E l que obferva y figue dc-
mafiadamenrc las modas. Lar. Novos modos 
appetens. 
MODO. f. m. Determinación de las cofas à 
un cierto eftádo y fér. En cfte fentido en la 
Philofophía común fe llaman modos los mas. 
de los accidentes. Es del Latino Modus, qu<¡ 
Tom.!?. 
MOD 58? 
fignifica lo mifmo. INC. GARCIL. Comenr. 
part.i. Ub.6.cap.p. También ponían las hif-
torias en modo fabulofo, con fu alegoría, co-
mo hemos dicho de algunas , y adelante di-
remos de otrasr 
MODO. Vale también moderación ò templanza 
en las acciones ò palabras. Lat. Modus. 
MODO. Signiñca afsimifmo urbanidad , corte-
fanía,!! decencia en el porte ò trato. L a t . ^ -
dus urbanitatis. 
MODO. Vale también el chara&er ò calidad 
que conftituye à alguno digno de eftixna-: 
ción ò refpéto. Lat. Species. Refpeãus. 
MODÔ  Se llama también la forma y ufo parti-
cular de hacer alguna cofa. Lat. Modus, Me-
íWaj.FuENM. S.PioV. f. 82. Quando los 
Cielos aprueben vueftra caufa , no pueden 
el modo* SANDOV.HÍÍI- de Ethiop. lib.3. cap. 
18̂  Su modo de comer es muí particular; 
pues quando mafcan, no mueven mas que el 
paladar de arriba. 
MODO. En la Gramática es la diferencia de con-
jugarfe los verbos, para explicar la diverfi-
dad de tiempos ü afetios. Lat. Modus. PA-
TON, Gram.Efpañ. f.171. Los modos fon fe-
gun los adverbios 5 mas los mas comunes 
Ion quatro. 
MODO*. En laMúficaes una idea y determinaw 
da difpoficion de harmonía. Llámafe tam-i 
bien Tono Múfico. Tofc. tom.z.pl.^z. Lau 
Modus muficus. PINEL , Retr. Ub. 1. Introd. 
Timothéo Milefio fué celebrado por el mas 
excelente Múílco de Grecia : como quien 
acrecentó cuerdas àla lyra y modos à la con-* 
fonáncia. 
A modo. Term. adverbial, que vale Como , u 
femejantementc. Lat. Ad modum. Vclut. YEP. 
Chron. Año 109?. cap. 8. Todas las obras 
que compufo en profa, ordenó à modo de 
diálogo. 
'De modo. Lo mifmo» que De manera. Sous¿ 
Poef. PL277. 
Hablad pajfo de modo que no os fientS% 
T í o demás dexacUo por mi cuenta. 
MODORRA, f.f. Accidente que confide erç 
una gran pefadéz de fueño violento. Es cf-* 
pecie de lethargo, aunque no tan peligrofo^ 
Lat, Vetermsyi. GOMAR. Hilt.Mexic^cap.isio^ 
Euéundia el Licenciado Ponce à oírMiiTaí 
à S.Francifco : y volvió à fu pofáda con una[ 
gran calentura, que realmente fué modorra. 
MODORRA. Por extenfion vale qualquier fuej 
ño profundo, ò pefadéz fofiolienta , aunque 
no feacaufada de accidente. Lat. Grave vtl 
pertinax fomnum. 
MODORRA. Se llama también el aturdimienrâ 
que fuele fobrevenir à las ovejas de encen-
dimiento ó abundancia de fangre , con el 
qual andan como cayendofe. Lat. Ov'mnt 
fiupor. 
MODORRA." Llaman también el tiempo imme-í 
diato al amanecer, ò la venida del dia, por-
que entonces carga pefadamente el fueño; 
Üfafe frequentemente entre las centinelas, 
pueftas en efta hora. Lat. Vigilia fecunda, vtt 
fotius tertia. ARGOT. Monter. cap.7. Hacen 
£eee la 
M O D 
la iHifnia diligencia de vifírar el Palacio, y 
ve i ar U ho-ta de la modorra. MARM. Rebel, 
li i 5. cap.já. Acerto à cocar el quarto de la 
m¿ii-jrr¿ mas tarde , y mas-^pceluradamentc 
que otras veces. 
Mo JORRA. Se llámala fruta que perdiendo el 
color fe empieza ^ fermentar. Lat. Vietuŝ  
MODORRAR, v. a. Caufar modorra. Es ufa-
do entre Paíhóres, Lat. Ouibus ftuporem in-
duure. Luc*N.Vk. beat. f . i i . Si el Solar-
diente las modorra, y muclias águas Lis amor-
ban , ò el Cierzo las carroña, en quanta ¿n-
fiedad el mezquino delPartór fe ve! 
MODORRARLE, v. r. Monede la ñuca blanda, 
y mudar de color, como que vá à podrirfe. 
Lar. Ljngt4ef¿ere,y.C!um fisri. 
M O D O R R A D O , DA. p r r . paíT. del verbo 
Modorrar en fus acepciones. Lat. Languiiuu 
Vtitus faãus. MING. Rtvf i G. Copl.io, 
Modorrado con el fueno 
no le cttra de almagrar: 
porque no entiende de dar 
cuenta de ello à ningún dueño, 
MODORRILLA. f. f. La tercera vela de la no-
che , à diferencia de la modorra, que fe lla-
ma la veía fegunda. Traben eíta voz Nebri-
na y ei P-adí'e Alcalá en fus Vocabularios. 
Lar. Vigilia tertia* 
M O D O R R O , RRA, adj. El que padece el ac-
cidente de modorra. Lat. Áctow'tuu Stupefa-
ftus. PINC. Pclay. Hb.¡?. Ocl 8p. 
Qual toro garrochada fuete en corro 
torre corrida la inf-.lice dama: 
T qual fuels cambra andar modorro. 
Acá y allá fin orden fe derrama. 
MODORRO. Metaphoncamente vale inadverti-
do, ignorante, que no hace diftincionde las 
colas. Lat- Stolidus. Stupidus, BARBAD. CO. 
ron. f.p ,̂. La ciencia de algunos modorros dei-
te tiempo, fe vende en el baratillo y en la-
ropería de viejo. TEJAD. Leon Prodig. pace» 
1. Apolog. 18. 
Pretendes ennoblecer: 
qué vanidad tan modorra! 
M O D R E G O , f. m. El fugeto defmañado y que 
no tiene habilidad. Lat. Hebes. Inbabilis. 
MODULACION.f . f. Suavidad, harmonía y 
variedad de la voz en el canto. Viene del 
Larino Modulatio. Lat. Modulamen. F» HERR. 
fob.la Egl.3. de Garcil, Porque el anima ra-
cional le deleita y regala con la modula-
ción y fuavidad del canto. SOLIS, Hift. de 
Nuev. Eíp. lib.3. cap. 15. Le cantaban dife-
rentes compoliciones variando los tonos 
con alguna Modulación. 
MODU LAR. v. n. Cantar con harmonia y va-
riedad, de la voz. Es del Latino Moduiari. 
YILLAM. Fab. del Phcnix. 
Numcrofas endechas defatando 
Compite ' con el número, que Jólo . 
Moduló el hijo de la voz..de Apolo. 
M O D U L A N T E , part. aft. L o que tiene har-
monía , fuavidad y variedad en la voz. Tie-
ne poco ufo ü no en lo Poético. Lat. Modu^ 
/awx-ViLLAM.Fab.de Apolo y DaphnCjOflwi. 
M O D 
Por moduíantcs números babia 
Pbilomena exprejfado voz, doliente* 
M O D U L A D O , DA. part. paíT. del verbo Mo-
dular. Vanado en los tonos y harmohiofo. 
Lat. AUduiaius. VILLAV. Moícb. Caot. 1 T* 
O d . 3, 
Qué de fucejfos varios y inauditos 
Jil alma me efiimalaque prometâ  
Por bijiorica pluma nunca efritoŝ  
Ni por voz, modulados dePjétasi 
M O D U L O , f. m. Medida de que fe ufa en la' 
Aichitectúra para las proporciones dé:fus 
cuerpos , y es ñempre elfemidiamctcQ¿eia 
parte inferior delacolúna. Tofc.t«m.^|j l ,^ 
Lat. Modulus. ;.í 
MÓDULO. Se toma también por el modo de va-
riar la voz, para cantar con fuavidad y hac^ 
monía. Lat, Modulatus , us. Moduŝ  
iLAVic. Mofch. Cant. 11 .0£L 10. 
Verás^benn f a NympbayComo faco 
La voz alegre al canto que prevenga: 
Tde módulos lleno el aire opáco> 
Conqtte níiacccnto en fu region extiendô  
MODURR1A. (Modúrria) f. f. Lo mifmo que 
Bobería.Trahe efta voz el Padre Alcalá eafu 
Vocabulario; pero ya no tiene uíb. 
M O E D A , f- f. El encinar viejo, efpeíTo y cer-í 
rado de maleza , que también fe llama"Mon-
te cerrado. Lat. Ñemus. Ve tus quercetum. Es-
PIN. Art. Bailcft. lib. 1. 0:9.5, A todos los 
m ontes, que fon de piésd^recltos, y que por 
lo baxo no tienen otra efpcfíiíra , llamamos 
Oquedales, y à los que tienen >aras yein 
ciñas altas Moédas y montes cerrados. ; 
MOFA. £f . E l efearnio que fe hace de alguJ 
no, con palabras de burla 5 y acciones y fena-
les exteriores. Covarr, fíente fe dixo dela 
Voz Italiana Mufo i pero el Brocen fe , citada 
por el mifmo , juzga que fe dixo de Momo, 
el Dios de las burlas entre los Gentiles. .Lat* 
Sanna, a. Irrifio, FIGUÊR. Paflag. Aliv.p. Ef-
tas mofas fon tan comunes , que apenas fe po-
re delante ò habla el conocido , quando el 
prefumido que le oye , fragua burla pública 
. ò fecréta contra el dclcuidado. M.AGRED. 
tom. 1» num. 317. Irritó à unas mugercilias 
flacas , conocidas de Santa Ana , pata que 
riñeflen con ella.*.... y entre ellas hicieron 
rran m f a de fu preñádo. 
M07ADOR. f. ni. El que hace burla , mo& 
o efeárnio de otros. Lat. Sannio, onis. itrif ir . 
Cavilbtor. Bosc. Corref. lib.z. cap. 6. Podrá 
fer llamado graciofo., con tal, que inue tam-
bién en no íer tan pelado ò mofadôr,, que % ' 
haga tener por maligno. CAST. Hifh de'S/. 
Dom. tom.i.lib. 1. cap.37. Era por extrémo 
viciofo y diftrahido,nnñ vano y mui olvida-
do de fú alma, y gran mofador de las colas de 
la Religión. 
M O F A D U R A , f. £ Lo mifmo que Efca'rnio. 
Traben ella voz el Padre Alcalá y Nebrixa 
en fus Vocabularios i pero tiene poco ufo. 
Lzt.Subfannath.Roncbus. . ' . 
MOFAR, v. a, Hacet burla, efeárnio ü mofa: 
de cuya voz fe forma. Lar. Sannare. Irridere. 
AMER.MoR.líb. 8. cap.iy. No icscontenta-
ba 
M O F 
bartuda defto à fus foldádos, y m f M n de lá 
vana altivez de fu Capitán. MARQ. Eipirir. 
Jcrnf. pl.p- Mayormente, vier.doie mofsr de 
los Gentiles, y notar de haraganes por la Re-
ligion dei Sábado. 
MOFANTE, part. ad. del verbo Mofar. El que 
hace mofa. Lzi.Sinnans. O ñ A , Poftrim. lio. 
i.cap. i.difc. 2. Aquel mayor mofante del 
mundo Heráclito, que fiempre que Calía de 
lu cafa volvia llorando, era harto mayót wo~ 
finte que Demócrito , que reía de todo : y 
tanto mayòr quanto es mas dificil que la ri* 
Ta el llanto. 
MOFADO, DA. part. paíT. del verbo Mofar. 
Efcarnecido, ii burlado con palabras ò Ccña& 
Lat. Subfannatus* Irrtfwy a, um. 
MOFLETES. Cm. Los carrillos demaíiadâ* 
mente grueflbs ^ue parece que eítán hin-
chados. Covarr. líente que fe dixo del ver-
bo Latino Kir*> que vale Copiar, pof poner-
Ce en efta figura quando Ce Copla: como Ce 
vé en las pinturas de los vientos t y de ahí di-
ce que Ce dixo Fletes, añadido deCpues vo-
luntariamente el Mo. Lat . BuceaJiucntes, F^-
CUER. Paífag. Aliv. 5. Holgueme con verle 
alcoholados ios ojos, y los woflétes aflíaz hin-
chados. QUEV. MuC.5.Xac.io, 
AcandHando la froc-fy '• 
y firbido de mofleteŝ  
à U ampãm enderezâ  
llevando el vim ã trafaiefes, 
MOGA. Cf. Lo mifmo que Dinero. Ês vòá 
del eftilo vulgar y baxo* 
MOGATE. Cm. El baño ò barníí que cubré 
alguna cofa: como el del vidriado bafto. Es 
voz Arábiga , y la trahe Covarr. en íu The-
Coro. Lat. ^ematio. VerntXj ids* 
A medio mgáte, ix De medio mogâtt. Modos 
adverbiales que valen con defeuido ii poca 
advertencia en lo que Ce exccuta,ò íin la per-
feccion debida. Lat. Perfm&orié. O/citantes 
CERV. Nov. 3. pl.108. A medio mogáteícoeno 
entre ellos íe dice) fe quitaron los capelos. 
ÇALD.COITÍ. Con quien vengo vengo.Jorn.j. 
Ni/e fué mi remoquete 
un tiempo; tmsyà no es Nife9 
ni fe dice, ni fe puede 
âcciT) porque d fin fué mor 
de medio mogate cjfe, 
y e¡le es de mogate entero. 
MOGATO. C m. Lo mifmo que Mogígátoj 
COVARR. en la voz Mogate. Y de alli ííama-
.ron Mocitos y mogigátos à los diísimulados. 
MOGE. f. m. E l caldo de qualquier guiCádo. 
Dixolc afsi porque en él le moja pan. Lar. 
Tufculum. 
MOGELES. (VIogéies) C. m. Term. náutico. 
Caxetas hechas de meoitár, del largo de bra-
za y media, las qualcs ván hacia los chicotes 
en diminución, y íuven para dar vueltas al' 
cable y al virador, quando fe zarpa el ancla. 
Vocab. marit. de Sev. Lat. Candis cxfilamtn-
tis contexius. 
MOGICON. Cm. El golpe dado en la cara con 
Ja mano , à puño cerrado , mojándola, de 
donde algunos traben la ctymoiogia. Lat. 
Tom. 1 
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Pugnas, üohpbar. MASM. Rebel. Ub.tf.cap.2. 
Y como él le quiíiellc dar de mogicónes, Ca-
cando el Moro un puñál que tenia eCcondi-
do, Ce lo eCcondió en el cnerpo. LOP. Gire, 
f. 144. Antiguamente los que querían dar 
una puñada, rodaban y mojaban primero la 
mano abierta, eCcupiendola, y luego le Cacu-
dián, de donde vino à llamarle M.ogic6n, qüé 
quiere decir con mojado puño. 
MOGICÓN. ECpecie de dulce Ceco , ò bizcocho 
hecho regularmente de mazapán y azúcar, y 
cortado en rrozos,con Cu baño. Lat. Fruftum 
pañis piccbaritis. 
MOGIGANGA. C f. Fiefta pública que Ce ha-
ce con varios disfraces ridiculos , emmalca-
rados los hombres, efpecialmente en figuras 
de animáles. Lat. L&rvata, vel perfonata pom-
pa, MoRET.Gom. El Lindo D.Diego. Jorn.i. 
E l es tan rara perfóna, 
que como fe anda t>efiido9 
puede en una mogiganga 
ftrfigúrséx capricho. 
MOGIGANGA. Por alufion Ce llama qualquier 
cofa ridicula , con que parece que alguno Ce 
burla de otro* Lat. Ridicula aftio. 
MOGIGATO, T A . adj. DiCsimuiado,que afec-
ta humildad ò cobardía, para lograr Cu in-
tento en la ocaíión. Según Covarr. Ce dixo 
por aluílon ò Cemejanza ai gato, quando eí-
tá efperando al ratón , y dice que es voz 
compuefta de Mus, Latino que iignifica el 
ratón, y la voz Gato. Lat» Cdlidè fumnijfus* 
QUEV. Fort» Conviene el ojo con eftos, que 
me Cerne jan Pharaónes caleros y mogigátos-. 
M O G O L L O N . C. m. Entrometimienro de al-
guno adonde no le llaman ò es convidado. 
DiccCe comunmente de los que Ce introdu-
cen à comer à cofta de otro. Algunos juz-
gan que Ce dixo de la voz Arábiga Mu^ali, 
que vale bulliciofo y entremetido. El P.Gua-
dix la juzga voz totalmente Arábiga , y dice 
que vale comer íin eícote; pero Covarr. la 
tiene por voz antigua Caíteilana, y que fe 
dixo del corderíllo que ha quedado fin ma-
dre, y acude à mamar de las demás ovejas, y 
le deriva de la voz Latina Mulgere, que Cig-
niíica ordeñar, y que aCsi es voz corrompH 
da de Mulgolión. Lat. Conviva fíne fymboh, 
vil diettâ quadrâ. MALAR. PhiloC. Cent.j.Re-
fr-40. Razones Con de PhilóCopho contemn 
plativo, y amigo de comer de mogollón* INC. 
GARCIL. Coment. part.2. lib. 3. cap. 19. Un 
Caballero llamado Hernando de Mogollón, 
natural de la Ciudad de Badajoz.... le fué al 
Gobernador y le dixo: Señor , en efta tier-
ra, como vueftra Señoría bien Cabe , todos 
comen de mogollón^ pues Ce lo quitaron à Cu 
dueño, y Colo Mogollón Ce mucre de ham-
bre. 
MOGOTES. C m. Las cuernas de los gámos 
y venados, quando comienzan à nacer : y, 
tienen efte nombre hafta que Con como de 
un palmo de largo. Math. Orig. f. no.; 
Lat. Nafcentia comua. 
MOGROLLO- C m. El que come à cofta aje-
na. Lat. Furtivus conviva, CALD. Com. Las 
Eecc 2 ar-? 
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anius dc la hcimofura. Jorn. 2^ , 
Teniey que no te has de ir. 
A mi me eflará bien cjfo, 
Ji apó/í-ita de folddâo> 
Jin nota de tornillero 
entre vttfiedes, mogrollo 
de Coriolano ?/íe quedo. 
MOG-ROLLO. Seliama también el fugeto tofeo 
y que no tiene cortesía. Lat. Inurbanus. 
MOHADA. VeaíeMojáda. 
M O H A R R A C H E , ò MOHARRACHO, f.m. 
t i que fe disfraza ridicuJamente en alguna 
función , para alegrar y entretener à otros, 
haciendo geí los , adcmdncs y muecas ridicu-
las. Covarr- le llama Momarrachc, y dice fe 
llamó afsi del nombre M o m o , por la liber-
tad que en un tiempo tenían de decir gra-
cias, y à veces láítimas. L a t . Mormolychia. 
Perfonatus ludio, onis. CAST. Hift. de S.Dom. 
tom.i. l ib . i . cap.^j.Y mandaron defterrary 
azotar à las nmgéres públicas : y à los tru-
hanes ò moharraches, que para reprefentar 
comedias dc burlas y chocarrerías , ò para 
entrar en maleara, toman hábito de Frailes ò 
Monjas. CERV. QÜÍX. tom.2. cap.n. El qual 
moharracho 7 Ueg.mdofe à Don Qiúxóte, co-
mc:iz6 à efgrimir el palo,y à {acudir el íuelo 
con ias vexigas, y à dar grandes faltos Tonan-
do los caícal-éles. 
MOHATRA, i. f. Compra fingida ò fimulada, 
que fe hace , ò quando fe vende teniendo 
prevenido quien compre aquello mifmo à 
menos precio, ò quando fe dá à precio mui 
alto, para volverlo à comprar aprecio ínfi-
mo , ò quando fe dá ò preña à precio mui al-
to. Es trato prohibido.ti Bro^cn íb juzga que 
pudo decirfe de Mof-ij quafi Mofatra , y fua-
vizada la pronunciación Mohatra , lo qual es 
natural, aunque Covarr. le dá otra etymo-
logía. Lat. Vcrjura invenditione. FiGutR.Paf-
fag. Aliv. io. Evidente ruina de las haciendas 
fuclen fer las fianzas : y afsi guardaos de que 
os metan en ellas los Cabailerétes vneftros 
amigos, en ocaíion de Tus mohatras y otros 
embelecos. ALTAR, part. 2. lib.2. cap. $. Va-
len las mercaderias,que oy tiene de las puer-
tas adentro de fu cafa, para dar à íblo mo~ 
hátras, mas de veinte mil ducados. 
MOHATRAR, v. n. Hacer mohatras. Lat. 
fárfaras ficerty inire, NAVARR. Man. cap. 17. 
Si à quien fabe que quiere mohatrar,^tz.ma-
las 6 vanas cofas,le le vende fiado. 
M O H A T R E R O , RA. adj. E l que hace Mohá-
tras. Lat. Verfuras iniens , vel facicns.Verfu-
tus fcenerator , vel venditor. TEJAD. Leon 
Prodig. part. 1. Apolog. 30. Viíira las cafas 
de tamos mobatrérosy mercaderes , que pu-
blicamente con uíiuas y exceísivos precios, 
roban el mundo. 
MOHECER, v. a. Llenar ò cubrir de moho; 
Lat.í^Krtfgriw inficere. C o R R . Argén. Ub. I . 
f. 11. A la entrada lucieron con cal un pe-
queño trecho, para ocuparle con pintaras y 
infenpeiones ••> mas el pcrezoío áire fin liber-
tad para gozar dc la luz del Ciclo , bübia mo? 
herido las figuras. 
W O H 
M O H E C I D O , DA. pan. paíí. del verbo Mo-
Jicccr. i o afsi lleno ò cubierto de moho. 
Lat. cyfcVa¡j/«í infeóius. 
MOHÍNA, f. t. Enojo u encono contra a W 
no. Dixoiedc Mofina, fuavizando la pronun-
ciación , tonuda de la voz Tofcana Mufo 
que íignifica el hocico , por fer la parte con 
que exteriormente fe mueftra el enojo, al-
terándole o iinimuandoic. Lzt.Stomcbus, In-
d¡gn¿tio. Quuv. Muf.5. Xac. 1 3. 
Diciendo: Entredós atrrigos 
camaradas mas que hermanoŝ  
no es razón que haya mohínas: 
vaya el mdo para malo. 
MOHINDAD, f. f. Lo mifmo que Mohína, 
Trahc ella voz Covarr. en fu Theforo. 
MOHINO, NA. adj. Enojado , airado ü enfa-
dado contra alguno. Lat. Stamachofits. Animi 
turbidus. HURR. Hift. Ind. Decad. 6. lib. 8. 
cap.ó. Mobino Gonzalo Pizarro , de no ha-
llar camino por donde paíTar adelante, y que 
dc los Indios no pudicíle tener luz, fué à-dor-
miren una playa de un rio. MARM. Rebel, 
lib.5. cap.36. Vino à eftár Don Francífcode 
Córdoba tan mohíno y que fuplicóàfu 
Mageftad 1c diclle licencia para iríe à fa 
cafa. 
MOHÍNO. Se llama también el macho, ò mulít 
hijo de caballo y burra , fegun Covarr. que 
dice , que regularmente tienen el hocico ne-
gro , feñal de maliciofas ò falias, por lo qual 
íuele aplicarfe también à qualquier caballe-
ria faifa. Lzt.Hinnus. Burdo. 
MOHÍNO. En el juego fe llama aquel contra 
quien van los demás que juegan : y en el jue-
go delrevefino es partido que fe-hace, dán-
dole algunas ventájas ò exenciones. Co* 
varr. dice que fe dixo afsi porque fe amo-
hina quando pierde. Lat. Adverfarius m'nut 
ludentium. 
.Tres al mohíno. Phrafe, que además del fenti-
do re£to del juego: fe ufa para fignificatla 
conjuración ò union de algunos contra otro, 
en alguna efpecie, Lat. E x conventione adv'tr* 
fartum Jibi afsignare afeifeere. 
MOHO. f. m. Un género de hierbecilla IBUÍ 
corta à manera de vello, que del'polvo y la 
humedad fe cria y engendra en los troncos y, 
cortezas de los árboles, y en las piedras , el 
qual también fe llama Mufgo del Latinq 
Mufctts. 
MOHO. Por translación fe llama el vello que fe 
cria en el pan y otras cofas, por eftár mucho 
tiempo en Ingáres húmedos: y también la fu-, 
ciedad que le pega à los meráles, efpecial-
inente al azéro , de eftár mucho tiempo fin 
ufo. Lat. Mucor. cs£rugot Rubigo. HUERT* 
Phn.lib.7. cap. 15. E l metal y el hierro fe lle-
na de orín y moho. 
MOHO. Mctaphoricamente fe toma por la de-
fidia u dificultad de trabajar, ocafionada del 
demaíidado ócio y defeanfo. Lat. Hebetudo, 
inis. AMÍUU MOR. lib.S. cap.B. Luego en lle-
gando , comenzó à defembarazar el exérci-
to , y como limpiarlo del mal moho que fe le 
había pegado con el-óeio. 
No 
M O H 
No dexa criar mobo. Phrafe que fe aplica al 
que gaita ò ufa las cofas prontamente. Lat. 
Ne res mucefeant curare. 
MOHOSO,SA. adj. Loque eftá cubierto de 
moho. Lzt.Mtiadus. Mufcofas» MARM.Rebel, 
l i b . j . cap.3 j . Entregaban ballenas,arcabu-
ces, chuzos y efpádas, todo mobófo y hecho 
pedazos. 
MOJADA, f. f. La acción de mojar ü mojarfe 
alguna cofa. Lat. Madefafíio. Perfvjio. 
MOJADA. La fopa que fe moja y empapa en 
qualquier liquór. Es voz ufada en el Reino 
de Murcia. Lat. Offa madtfa&a , vtl perfufa 
jufeulo. 
MOJADA. Se llama también la herida con arma 
punzante. Algunos la llaman Mohada, como 
fon los Andaluces y valentones. Es del eftilo 
vulgar. Lat. tóluspungem, vel f&nguintm fun*-
dens. EIGÜER. Paílag. Aliv.8. Alborotaron el 
barco, por cierta dama indiferente , dos va-
lentones de mentira, uno de quien , por evi-
tar la que entre ellos llaman Modada, dió 
configo en el Betis. QVEV. M u f ^ . X a c . i j . 
Aíuérafe de tres mohadas 
»« CalcilLis y urta Monjjiy 
que elfo y morir de viruelas 
a los chiquillos les toe*. 
A gran feca gran mojada. Refr. que en el fen*̂  
tido recto, entre los labradores,es un género 
de pronóftico ú efperanza de mucha lluvia, 
fundada en haber tardado mucho tiempo en 
llover. Y transíavíciamente fe dice del que 
executa alguna acción con exceíío, que dexó 
de hacer por mucho tiempo j ú le fobrevie-
ne algún bien inefperado de que había care-
cido. Lat. 
Ecce cadunt larg: refolutis nubibus imbrcSf 
"Poftquamprteccfiit multa ferem dies. 
MOJADURA-f. f. La acción de mojar. Tra-
be efta voz Nebrixa en fu Vocabulario. Lar. 
Mador, oris. 
MOJAMA. (Mojama) f. f. La cecina de atún. 
Lat. Tbynrtina coro fâlita. 
MOJAR, v. a. Humedecer alguna cofa , con 
agua u otro liquór. Viene del Larino Molli-
" re, que fignifica ablandar , porque fe ablan-
dan las cofas mojándolas. Lat. Madcfacere. 
Perfttndere. CERV. Qiiix. tom. 2. cap. 20. Y 
con cortefes y hambrientas razones , le rogó 
le dcxaíle mojar un mendrugo de pan en una 
• de aquellas ollas. 
MOJAR. Metaphoricamcnte vale introducirfe, 
ó tener parte en alguna dependencia ó ne-
gocio. Lat. Partem babtre. 
Por donde paffa moja. Exprefsion con que fe 
dá à entender, que no ci \ i tria el agua que 
fe creía que lo cftuviette : y translaticíamen-
te fe aplica à aquellas cofas que hacen poca 
• imprefsión en el ánimo. Lat. Lsviter tingU% 
vel movet. 
MOTADO, DA. part. paíf. del verbo Mojar en 
fus acepciones. Lar. Maii.ius. MaAefaãus. 
MEND. Guerr. de Gran. lio. 1. num. 10. La 
mifma gente con las armas mu'udM en ja f¿n-
gre de aquellos pocos , íalieron en publico. 
HuERT.Piin. lib.ip.cap.z.Los vellones dei 
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carnero , lavados en agua fría y mojados en 
azéite, en los males de ias mugeres, mitigan 
las inflamaciones de la madre. 
MOJARRILLA, f. m. La perfóna que fíem-
pre eílá de chanza, fidtá, burla y alegría. Es 
voz del eftilo familiar. Pudo decii íe de Mo-
fa quafi Mofarrilla. Lat. Ludio, onis. 
MOJON, f. m. La ieñal que fe pone para di-
vidir los términos,iindes y caminos. Covarr. 
dice pudo tomarle de Mole voz Latina, por-
que fobrefale de la tierra, ü de Muyo medi-
da de trigo , por la figura de cüa quando 
eftá colmada. Lat. Limes, Terminus. FUER. R. 
lib.4. rit.2i.l.p. E hanles de moíbar ios 
jónes rodos deí plazo, porque entiendan è 
fepan bien fu plazo. AMBR. MOR. lib.p.cap.i. 
Otro marmol,puefto efte miímo año, para 
fer mojón de término, eftá en Ledelma,Viiia 
bien conocida. 
Mojóx . Vale también lo mifmo que Montón. 
MOJONA, f.f» Renta que fe arrienda en ios 
Lugares: y conlifte en el tributo que fe pa-
ga por la medida del vino 11 otra cfpécie. 
Pudo decirle Moyonadc Moyojquc es me-
dida , y de ahí Mojona. Lat. Veclig&l ex men-
fura. 
MOJONA. Se toma también por la acción de 
medir ò amojonar las tierras. Lat. Menfu-
ratio per términos* 
MOJONAR, v. a. Lo mifmo que Amojonar. 
Trahe efta voz Nebrixa en lu Vocabulario. 
Lat. Limitare. 
MOJONERA, f.f. El lugar ó fitio donde fe 
ponen los mojones. Lzx.Terminifitus. I\¡ARM. 
Rebel. lib. 4. cap. 16. Habían aguardado i 
matarlos en una mojonéra , entre términos 
donde alindan cinco Concejos. 
MOJ ONERO. f.m. El Cot redor ò medidor 
de vino, íeñalado por la Juíiicia. Lat. Vina-
rius proxeneta, vel tnflitor. CERV. Quix. tom. 
2. Cñp.i 3. Tuve en mi linage , por parte de 
mi Padre, los dos mas excelentes mojoneras, 
que en luengos años conoció h Mancha. 
MOLA. f. f. Pedazo de carne informe , que fe 
engendra y coagiila en el vientre de la mn-
gér, y crece con apariencias de preñado. Ef-
tá regularmente cubierta de una piel o mem-
brána,y dentro incluye muchas venillas; pe-
ro ningún huefíb , ni inteítíno. Fórmale en 
diverías figuras; pero por fer la mas regu-
lar redonda y plana, la llamaron con la \oz 
Latina Mola, que ílgnifica la rueda del mo-
lino. Llámale comunmente Mola matriz. 
Lat. Mota, £. HUERT. Plin. lib.7. cap.i 5. En 
el vientre de algunas mugeres (como dice 
Plinio) fe engendran unas que llaman Molas: 
eftas. ion un pedazo de carne dura, inútil y 
fin forma, que ni tiene fentido ni movi-
miento. 
MOLADA. f. f. La porción de color que fe 
muele de una vez en la moleta. PALOM. Muf. 
P í a . lib.5. cap. 3.§.5. Y defpues irlo molien-
do à partes, que llamamos moládas} cada una 
tanto como un huevo. 
MOLAR, adj. de una term. Lo que toca ò 
pertenece à muela , ó es apto para moler. 
Lat. 
M O L 
3Lat. Molaris, e. CHRON. GEN.part, i - cap.7. 
£ mecióle dentro en una cueva mui fonda, è 
cerróla coa una gran piedra molár, 
M O L D A l i o MOLDEAR, v. a. Lo mifmo que 
Amoldar. 
MOLDEAR. Vale también hacer molduras de 
cuya voz fe forma en cite fentido. Lat. Cos-
Lire. F-ngere, 
M O L D A D O o MOLDEADO,DA,part.paír.dcL 
verbo Moldar ò Moldear en fus acepciones. 
Lar.Cce/jfaí. Zuñí c.Annaí.Año i506.num-<5. 
Cargan fobre fus cerramientos treinta y dos 
pilaíirónes , que Moldeados à la inventiva go-
thica, no menos íemejan que otras tantas 
macizas torres. 
M O L D E , f. m. Pieza hueca , en que artificio-
famente fe vicia la íigura, con todas las pro-
porciones de aquella cofa que fe quiere for-
mar en bulto. Viene dei Latino Modulus.Lzt. 
Tjfpus, FermA-
MOLDE. Por translación fe dice qualquier ín^. 
truniento, aunque no fea hueco , de que fe 
ufa para formar alguna cofa ó para darla 
cuerpo. Y en eñe ícntido fe llaman moldes 
las letras de la imprenta , las agujas de hacer 
médij , los palillos de hacer encases, & c . 
Lzz. Forma. Matrix. Typus. Lop.Dorot. £55:. 
Entonces sí que fe buícaban las cfpadas de 
filos negros para robuítas manos, y no moldes 
vei-gonzofos para cabeiios viles. 
MOLDB. Llaman en la Imprenta al conjunto 
de letras 6 forma , yádifpuefta para impri-
mir. Lar. Literarum tabula. 
MOLDE DE TONTOS. Se dice por aquel à quien 
canfan y fatigan, con impertinencia ypefa-
dez. Lat. Stultorum typus. 
De molde. Modo adverbial, con que fe expli-
ca que alguna cofa efti imprefla, à diftincioa 
. de lo que eftá manuferito. Lat. Typis. 
De molde. Vale también à p r o p ó ü t o , con tpda 
propriedad. Lat. Apt i f simé. Perfeèlè. MEND. 
Guerr. de Gran.lib .2. num.8. No podian fa-
ber la guerra tan de molde , que no fe les pa-
reciefle que eran nuevos. 
MOLDURA, f. f. La figura artificiofa, hecha 
de varios modos, en madera, metal 6 piedra, 
para hermofear la obra con diverfidad de 
labores. Lat. Emblema, atis.Ccslatura. Crujía, 
a. AMBR. MOR. lib.9. cap. 7. Por fer del mas 
lindo marmol blanco, que yo jamás he vilto» 
y tener al derredor molduras hermosíísimas. 
I^c . GARCIL. Coment. part. 1. lib.3. cap.22. 
Tenían fus molduras por las efquinas, y por 
todo eí hueco del tabernáculo : y conforme à 
las molduras que en la piedra elbban he-
chas , afsi citaban aforradas en tablones de 
oro. 
MOLE. f. f. Corpulencia y bulto grande en las 
cofas: y también fe toma por el pefode ellas. 
Viene del Latino Moles, que fignifica lo mif-
. nio. VILLAM. Fab. de Phaet. Od.196. 
Delus ardientes trópicos oprejfo-, 
Sacude la cer-viz, el viejo Atlante y 
Quanta mole contiene el firmamento 
E n sí mifma librada pende al viento, 
M O L E . adj;. de una term. Suave , blando. E¿| 
M O L 
efte fentido viene del Latino Mollis ¡ y p-Q¿ 
eflb en lo antiguo fe decia Mol!e , y aun oy 
fe dice Muelle. MEDIN. Grand.lib.iVÇap.j7,' 
Aunque el aparejo y difpoficíon delá,-ticrra 
los pudiera hacer molcsy delicados, con todo 
ello no lo fon. 
MOLEDOR, f. m. El que muele. Lat. MoU-
tor. GRAO. Mor. f. 199. Andaban eftos.al der-
redor , eícuchando eí ruido y fonidodeias 
muelas, de donde los nombraron Aieterios, 
que quiere decir Moledores. 
MOLEDOR, Se llama el necio , que canfa ò fatí-' 
^a à otro con pefadéz. Lat. MolefltiSí ROA 
òant. de Cordob. Vid. de S. Eulog io . T e rc¿ 
barán el repófo importunas vifitas , cubipli^ 
mientos forzofos, y canfados entretemimetH 
tos de moledores pefados, 
MOLEDURA, f. f. Lo mifmo que Molienda^ 
T r a h e efta voz Nebr ixa en fu Vocabulario.; 
Lat. Molitura. 
MOLENDERO, f. m. El que muele. Llamafe 
también afsi al que tiene ò lleva que moler 
en los molinos de harina ò azeite. LzuMpli* 
tor. Que moUturam dsfert. 
MOLENDERO. Se llama comunmente el que la-: 
bra y muele cl chocolate. Lat. Cocolait mó¿ 
lit or. 
MOLER, v. a. Qiiebrantar algún cuerpo , 
duciendoleàmenudífsimas partes,ò haftihai 
cerle polvo. E s del Latino Moleré, quefigni-i 
fica lo mifmo , y tiene la anomalía de mudar 
la o en ue en algunos tiempos y perfónas: 
como Yo muelo, muele tu , muela aqueL 
Lat. Tereré. MARM. Rebel, l ib . I . cap.'xo^ 
Con las quales muelen también muchos náo-f 
linos de harina. VALVERD .Vid.de C h # -
l ib . 5. cap. 3 5. Eftarán dos mugéres juntas mo* 
licndo, para mallar y cocer pan : y de ellas, à 
la una elegirán para el delcanfo, y à l a otr^t 
dexaran para las llamas. 
MOLER. Metaphoricamenre valemoleftar gra-f 
veniente y con impertir.éncia. Lat. M<Àefiate^ 
Vfrbis atterere. CERV. Quix. tom. 2. cajj. 344 
Vueftras grandezas dexen à efte tonto, f e ñ o ^ 
res m i o s , que les molerá las almas. 
MOLER. Vale también canfar ò fatigar mucho' 
materialmente : como efta caballería me 
muele, eftoi molido de trabajar. Lat. Añe-i 
rere. 
MOLER. Se dice t a m b i é n del que gafta alguna 
cofa rompiéndola: y afsi decimos, efle veíti-* 
do eftá molido. Lat. Atterere. 
MOLER. Vale afsimifmo mafcar. Lat. Dentibus 
atte^re. FIGUER. PaíTag. A l i v . 7 . Todos fort 
portadores de nuevas, efparciendolas al foã 
que hacen los dientes, quando muelen á coi ; 
ta de fu dinero. 
MOLER. Se toma también por dar golpes à al-J 
gimo ; como moler à palos ò à azotes. Lar^ 
Tundere. 
M O L I E N T E , part. aft. del verbo Moler. Lo-
que muele. Ufafe en la phraíe Corriente y; 
moliente. Lat. Atterens. Molens. 
M O L I D O , DA. part. paff. del verbo Moler en 
fus acepciones. Lat. Molitus, Attritus* Defati-* 
¿ 4 tas. 
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MOLESTADJSSiMOjMA. adj.' fuperi. Mui 
jnoicíUdo. Laz.Gravi molefiia ^ÍV/ÍÍ.CORN", 
Chion. to iH. i . i ib . j . cap. 2. Un Monge j que 
vivia n:oUft.%àifúmo de ienfualcs tentaciones, 
con mucho deícoüíUelo, k comunicó fu tra-
bajo. 
MOLESTADOR» f. m. El que dá enó;o , en-
fada, y molciia. Trahen eftavoz el P. Alcalá 
y Kcbrixa en fus Vocabularios. Lac. Exacer-
bator. 
MOLESTAMENTE, adv. de modo. Con rao-
leftia, inftancia y pefadéz. Lat. Molejík Im-
fortunh TEJAD. Leon Pcodig. pare. 1. Apo-
iog.53. Todo lo qual moiejlamsnu divertía 
al Africano : y los demásj unos lo tenían poc 
entretenimiento y rifa, otros fe encoleriza-
ban. 
MOLESTAR, v. a. Caufar moleftia, dar faaí-
dio ò pefadumbre, inquietar ò turbar el fo-
fiego de alguno. Es del Latino MoleJlare¡ 
que fignifica lo miínio. Lat. Moleftia office-
re, MARM. Rebel, lib.2. cap.4. No íolo per-
feguian à los que entendían fer culpados; 
mas aun niokftaban à los que citaban quie-
tos y pacíficos en íu cafa. 
MOLESTADO, DA. part. paíT. del verbo Mo-
leihr. Inquietado, perturbado. L¿z.MoleJiar 
tus. Moleftiâ affeãus. 
MOLESTIA, f.f. Incomodidad, enfado , faftí-
dio, ò inquietúd. Es voz puramente Latina. 
FÜENM. S.Pio V. f.54- Por evitar moléjlia-s de 
Cofarios, que fatigaban la tierra, ediñeó un 
Palacio fuerte, con gaílo de la mayor parte 
de fus premios. 
MOLESTiSSLMO, \ ÍA.adj . fuperl. Mui mo-
lefto. LaUfaldè molejius* PUEXT. Conven. 
lib.2. cap.4. §. 2• ^ alivio del camino era 
predicar y enfefur, íin perdonar los calores 
del Eftío, que fon allí maUJllfumos. 
MOLESTO, TA. adj. Lo que enfada , inquie-
ta, faftídia y deflazona. Lat. Molcftus. tíra-
vis. Importunus. MARM. Rebel, lib. 1. cap. 7. 
Levantandófe muchos caudillos, con titulo 
de Reyes, mas molejlos que poderoíos. 
MOLETA, f. f. Dim. de Muela. La piedra pe-
queña con que fe muele. Dicele regular-
mente de la que ufan los Pintores para mo-
ler los colores. Lzt.Sixum ad lerendos cok-
res, PALOM. Muf.Pict lib. 5. cap. 3. §. 5. Y 
echándole el azéite de linaza que huviere 
menefter,irlo templando è incorporando con 
la tnolèta , de fuerte que no quede duro ni 
blando. ESPIN. Rim.f.3. 
Pufieronle en las manos la moléta, 
Porque moliéjfe aquel burr/or furiofi. 
MOLICIE, f. f- Blandura, íuavidad. Es del La-< 
tino MuUUies. HUERT. Probi. f. 519. Termo-' 
philo dió por cama derte caior ai Sol, junta-
mente con la raridad y molicie de la tierra. 
MonciE. Pecado torpe contra natura. Lat. 
Molüties. 
MOLIENDA.f . f . La acción de moler. Lar. 
Mnlitura. 
MOLIENDA. Se toma comunmente por la por-
ción ò cantidad que fe muele de una vez: y 
(À fe dice,Una molienda de chocolate: y 
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en los moF;nòsdeazé:;eFalinotuvo tantas 
moliendas. Lat. Mol'.turj. 
MOJ IENDA. Se toma raaibien por el mifmo 
Molino. SANDOV. K i l t de Carl. V. lib. 9. §. 
26. QLiebrantaron tedas las woiiuuUs de diez 
leguas al rededor , porque los del Prior no 
tuvielfen donde moier. Acosr. Hitt.Ind. lib. 
4. cap.p. Todo eite metal.... fe trahe en car-
neros del Pitú, que tirven de jumentos, y fe 
lleva à las rmiUndds, 
MOLIENDA. Vale también fatiga, canfancio, L\ 
moleftia: y íiguradamente íe toma por aque-
llo que le caula : y a (si fe dice , Eíto es una 
molienda. Lat. Moleft:¿. Defutigatio. 
MOLIFICAR, v.a. Ablandar o luavízar. Vie-
ne del Latino Mollificare ̂  y tiene la anoma-
lía de los acabados en f.ir. ER. L . DE GRAV. 
Adic. al Mem. parr, a.cap. 10. Primero dif-
póne y molifica Dios el corazón del hombre, 
con algunas infpiraciónes. CERV.QUÍX. tom, 
2. cap.38. Es baítante à enternecer los már-
moles, y ablandar los diamantes, y i molifi, 
car los aceros de los mas endurecidos cora-
zones. 
MOLIFICADO, DA. j m t . paff. del verbo Mo-
lificar. Ablandado, ü fuavizado. Lat. Moili-
ficatus. 
MOLIMIENTO, f .m. El ado de moler. En 
efte fentido, que es el re¿to, tiene poco ufoj 
pero le trahe Oudin y otros. Lat. Múktura. 
MOLIMIENTO, Vale también fatiga, canfincio, 
y moleftia. Lat. Üefatigatio. YEP. Vid. de S. 
Ter. lib.2. cap.3p. Lacaufay ocaíiondefu 
muerte, atribuían los Médicos al gran can-
fincio y molimiento del camino. CE&V. Quix. 
tom.2. cap,44. Que el viage que ayer hizo 
de Gandaya no fue tan corto, que no haya 
caufado algún molimiento. 
MOLINERO, f. m. El que tiene à fu cargo al-
gún molino, y trabaja en él. Lat. MoletrinA 
inftitor» Moltndinjrius, FIGUER. Plaz. univ. 
Difc.ój. El arte de los molinéros fe atribuye, 
quanto à fu primer origen, comunmente à 
Ceres. CERV. Qtiix. rom.2. cap.zp. Los pcf-
cadóres y molineros eftaban admirados, mi-
rando aquellas dos figuras tan fuera del ufo, 
al parecer, de los otros hombres. 
MOLINERO,RA. adj. Cola para moler,ò per-
teneciente al molino. Trahe efta voz Nebri-t 
xa en fu Vocabulario. Lat. Molendinarius. 
MOLINETE, f.m. Dim. El molino pequeño.; 
Lat. Parva mola , vel moletrina, ACOÍT. Hift. 
Ind. lib.4.cap. 12. Echan el metal en unas 
tinas de agua , donde con unos molinètts o 
ruedas de agua.... vá falicndo el barro defte 
metál. 
MOLINETE. Se llama en !a Náutica un palo 
ochavado, con algunas cfcopleadúras en la 
diftancia de fu largo, para meter en ellos al-
gunos efpeques ò barras, con que fe vira el 
cable y fe mete dentro. Ponefe regularmen-
te en la banda de próa, y coge de babord à 
eftribord. Sirvenfe también de ¿1 en las lan-
chas, para facar las anclas del fondo. Vocabj, 
marit. de Scv- Lar. Lignum iftriatum n¿uti-
sum. 
MO-
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M O L I N I L L O , f. m. Dim. El inôrumcnto pe-
queno pjra moler. Diccfc de qualquicr mo-
lino , por efpecUüdad de nuclira Lengua, 
que uía tie e í los diminutivos muchas veces 
en lugar de ios poísiúvos. Lac. Mola trufa-
tilis. 
MOLINILLO- Se llama también el ¡nftrumento 
que íkve para batir y desícir el chocolate: 
formado de una bola cavada à dentada, y ua 
hal t i l ,quefe mueve,cltiegar,dolccon am-
bas manos à u n lado y ucro. Lai ,Cavatusvci 
crin ¿tus globulus gracrli bactilo truf.ttiiij, 
PRAGM. PE XASS. ano ió8o. £47. Vamoltmlio 
para chocolate , treinta tfu¡avc¿is. SOLIS, 
Hift.de Nucv. Eíp, lib.3. a p . 15. Ln que iba 
la fublbncia del cacao, batida con el tno* 
linilto haíta llenar b xicuia. 
M O L I N O . í". ni . VUchina i'uerrc , compuerta 
de ruedas, à que le* á i oicvimicntu alguna 
cauía exterior; cómo eseà pelo y tuerza del 
água , o cl cut^ô â t las cStfaUerus, con el 
quai mueven violentjmcr.ie una piedra re-
dunda , que ilauian mecía , colocida Tobrc 
otra, de mexiu que entre lasd^síc quebrante 
ò rcü¡.;¿ca a poi\o lo que te ^quiere moler. 
En ios nioimos oe â^jcire y otros , la piedra 
que muele efíi colocada fccianicntc fobre la 
otra. Viene del Latino MoUndinum. MARU. 
Rencl.lib-s.cap.a. ^ lunodclos qualcsha-
llaron quebiaiído los aderezos de un mol'jno% 
donde icmoiia el teigo para las raciones de 
los Toldados. 
M01 iNo. i e llama también qualquicr machina, 
difpuefta para quebrantar ó adelgazar vio-
lentamente alguna coía : como el molino del 
papel , el de ta mor.éda, &c. Lar. MoUndi~ 
num. Trapetam. tijlrinunt. MEOIN'. Gcand. 
lib.a. cap.79. Tiene cita Ciudad indinas de 
papél , donde fe hace mucho y mui bueno. 
MOLINO. Llaman por metaphora ailugctofu-
mamente inquieto y buUitiofo, y que par 
rece que nunca para. Lat. MoU verfattlh. 
MOLINO. En ctUlo familir llaman la boca,ix)r-
que en ella fe muele la comida. Lat. pjj ir i -
num. 
MOLINO. En Ia Germânia fignlficael tormentó, 
Juan Hidalgo en í u Vocabulario. L a t , Tor^ 
tura. 
MOLINO DE SANGRE. Se l lamad que mueven 
hombres ò cabaUeriasja diliincion de los que 
mueve el agua. Lat. Mola qua ãn imai ius 
\trfiturm 
MOLINO DE VIENTO. Se llama el que fe mue-
ve con el viento , colocadas unas alpas gran-
des , que lixas ò clavadas en las ruedas del 
artiñeio , í a l e n fuera de la cafilla ò torre en 
que cltá, para que hiriendo e l viento en ellas 
al modo que h iere en las v c l a ç de un navio, 
con ;fu violencia caufe c i movimiento necef-
fario. Lar. MoU oíais . FUESU. S.Pio V . 
Yolviendo los Hereges fu i ra c o n t r a C r u c e s 
y Imágenes , y unos molinos dt viento , à q u e 
pulieron fuego , cercanos à París. CEKV. 
Quix.tom. 1. cap. 8. En cfto defcnbríeron 
treinta ò quarenta molinos di V¿«tf0aqueha> 
en aquel caropOj 
M O L 
MOLLA, f. f. L a miga del pan. Es voz provin-
cial de Muríia. Lar. Pañis rstduflj. 
M O L L A R , adj. de una term. Blando y fácil de 
partir o quebrantar. Diccfc regularmente de 
aquellas almendras, cuya calcara tiene efla 
pioptiedádj à diferencia de otras mas duras. 
Trahc cria vez Covarr.en fu Theloro. Viene 
del Latino Mollis, 
MOLLAR. Se dice también de la carne magra y 
lin hucíTo. Lat. bxos caro. 
MOLLAR. Mctaphoricamcntc fe aplica à las co-
las que tienen útil lin caiga cfpccial: y en cC-, 
te lentido {c dice Fulano ha logrado^un bo-
cado mollar. Lat. Exos of/ts. 
MOLLAR. Se aplica también al que es facii de 
engañar, udcdexarlc periuadii. LzuMollis. 
M O L L E A R , V. n. Ceder à la fuerza u impref-
fion , u doblarle como aoLud^ndoíe. Lat. 
Mollefiere. EJÍUN. Art. ijalielL lib. i . cap. 9. 
El acero no es bueno pa^a nacer cañones,, 
porque de funatutaleia es muí tuerte y vi-t 
d n o l o i y a f s í fblole aplican para hacer déj 
piezas de corte y que molleen. 
M O L L E D O , f .m. La pacte carnófay redon-í 
da de algún miembro, clpeciuunciitc de la 
pane alta de ios brazos, y ¡os muslos ypaa-í 
torrillas. La t J^ r j farwo/dío^er/i.HfcRR.Hift^ 
Ind. Dccad. 7. Üb.p. cap. 4. Tiñcnfc los m u 
Uédos de los brazos, y las pantorrillas. Atosr , 
H i i l . Ind. lib.5. cap. 16. illtos íeiban a un Iu-, 
g i r particular , y facrificaban , lacando-, 
le fangre de iosmoUédos, con unas puntan 
duras y agódas. 
MOLLEJA, f . f . Efpecie de glándula carnófa, 
que fe forma en varias partes del cuerpo det 
animal, cfpecialmente en el íin de la lengua. 
Diolcie efíe nombre por fer blanda. Lar. 
C h n j cariua tZ'tl gUnauij. VALVBRD. Anar. 
l ib.5. cap. tí. Junto à la parte de detris dcltc 
cuerpo, cllá una landrecilla o molleja mm le-
mejantc à una piña. 
MoiLbjA. Se llama afsimifmo una parte del 
ventrículo de las aves, colocada ai fin del 
cfóphago , que les firve para guardar po* 
algún tiempo el mantenimiento que tugan, 
fm malear. Su figura es como de una b o i ú 
ca rnó ía , y con una película interior muí du-
ra. Lat. Avium ventrículus, Hutax . Pi iu. l ib . 
X0.cap.2i. La membrana ò túüica de luef-
tomago i^que esei que llamamos Mouéja) te-
ca y hecha polvos,y delatada en vino^chan-
dola en los oídos los iimpia , l i ticnca alguna 
materia. 
M O L L E I O N . f. m. aum. L a molle'ja grande,. 
Lzx.(j¡ans grattílior. 
MOLLEJÓNÍ. Mctaphoricamemc fe llama el 
hombre roui gordo y tioxo , ò mui blando de 
genio. Lar. Crjjfus homo, rtooUitujque. 
MOLLEJUELA. L f. Dimin . La molleja pe-̂  
quena. Lzx.Gradlior glsnduU. HUERX. Plin. 
l i b . 9. cap. 41- Háliafc en ellos peícacos 
una forma de huevos, que realmente no lo 
fon > ííno unas pequeñas otolhjuétas , indicio 
de fugordúra. 
M O L L E N T A R , V. a. L o mifmo que Amollen-
tar. 
M O L 
tar. Trahcn eíla voz Ncbríxa en fu Vocabu--
hno , y Covarr. en faThcloro, 
MOLLERA, f.f. La parte mas aira del caico 
de ta cabeza, junto à la comillura coronal. 
Dixuíc Molíéra del Latino Molle , que iigni-
ÍICÜ blando , por fer la pane mas tierna y 
biand^ de ia cabeza , efpeciaímente en los 
niños. L¿t. Smc -̂pat, itis. Capitis vertex mol-
.. li or. Bregma > at i i . FRAG. Cirug. Hb.i.cap.34. 
El primero ocupa la frente haüa paílada la 
?»o!lérj, y llámafe Coronal, 
No haber cerrado la molléra* Phrafe con que 
fe nota à alguno de poco juicio y afsienco-
Lat. Nondum ad animi matar it atem perue-
niffe. 
Poner fal en la mollera. Phrafe metaphórica; 
que vale poner juicio, fefo ò afsiento, con-
algun caftígo que haga efearmentar. Lar. 
AUcujus Uvitâtem corrigere. Ad mataritatem 
redigere* CERV. Quix. tom. 1. cap.^7. Eftoi 
. por hacer un eftrágo en t i , que ponga fal en 
la mollera à todos quantos mentiroíos efeü» 
deros huviere de Caballeros andantes. 
Ser duro de moliera. Phrafe que vale fer por-
fiado ò temófo: y también fe dice del qüe 
es rudo para aprender. Lat. Pertinacem ejft 
vi l duram : et iam rudem. 
Jener yá dura la mollera. Phrafe con que fe 
explica que alguno yá no cftá en citado de 
: aprender. Lat. Duriorem ijfe ceramfigillo. > 
MOLLERON, f. m. Voz de la Germânia, que 
íigniñea cafeo de acero. Juan Hidalgo en fu 
Vocabulario. Lat. Q&fiu area. 
M O L L ETA. (Mollcta) f.f. Lo miftno qncDef-
. pabiladcras. Trahc efta voz Covarr. en fu 
- Theforo, y el P.Alcaiá y Nebrixa en fus Vo-i 
cabularios. 
MOLLETA. Significa también la torta de pan 
de la fior de la harina, que algunas veces 
. por regalo fuelen amaílar con leche. Es-
. voz ufada en Caftilla la Vieja. Lat. Liòum 
. molle. 
MOLLETE, f.m. Bodigo de pan redondo y 
pequeño, por lo regular blanco y de regalo. 
. Covarr. dice fe dixo de Mollis^nc vale blan-
do. Lat. Pañis mollior, CERV. NOV. I I . Dial. 
£1.365. Era tiempo de Invierno , quando 
campean en Sevilla los mollétes y mantequi-
. Has. 
MOLLETES. Por femejanzafe llaman los carrw 
líos grueflbs y redondos. Lar.Brtí-c^.EiGuER. 
- PaíTag. Aliv.7. Apenas el cruhanillo me ha-
bía Hilado con citas palabras, quando «>n 
jitttbas manos le arropé los mollétes haciea-v 
dole aprifa fahr colores en ellos. 
MOLLEZA. f. f. Lo mifmo que Blandura. Es 
voz antiquada. PuLO .Epift. 23. Y para cfte 
vencimiento, grande aparejo por cierto es 
el facudir los malos penfamientos, también 
los que engendran molléza de la. carne, como 
los que nos traben à ódio del próximo. 
AVAL. Caid. de Princ. Hb.io. cap.15. Afsi lo 
diré de una molléza y botica de deleites. 
MOLL1CIO, CIA. adj. Lo mifmo que Blando 
ò tierno. Es voz antiquada. CHROM. DEL R. 
D.JUAN ^ L I L cap. 318. Y-deciaa que cía 
. fomJV. 
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dulce carne y mui buena de comer; íalvo 
que es motlhia. . 
MOLLINA , b MOLLIZNA, f. f. La lluvia 
fuave, fútil y delicada. Luc. Tennis plavta. 
• B.ODIUG. Exerc.tom.t.trat.ç.cap.aS. El agua 
recia y el turbión, no cala ni fertiliza la tier-
ra, fino la mollizna manfa. Acosx. HiíUnd. 
lib.3. cap. 22. A veces cae una agua menu- • 
dilla, que ellos llaman Garva > y en Caitiila 
Mollina. 
MOLLIZNAR, Ò MOLLIZNEAR. v.n. L lo -
ver blanda y fuavemente, tanto que apenas 
fe percibe. Lat.Tenuitèrpluere. 
MOLONDRO, Ò MOLONDRON, f.m. Pol-
trón , perezóío y falto de enfeñanza. Lar¿ 
Defes. Hebes. M.UAR.Philof.Ccnt.&Refr.zy. 
Preguntando a muchos qué quería decir 
Mohiulrón, unos decían que era hombre que 
molía mal el trigo, otros que hombre pecc-. 
zófo que no fe movía de un lugár. 
MOLOSSO. f. m. Pié de la Poesía Latina, que 
coníta de tresfylabas largas. Lar. Pes mo-
MOLTURA, f.f. Lo mifmo que Maquila. Es 
voz ufada en Aragón. 
MOMENTANEAMENTE.adv. de modo. Bre-
- vifsimamentejfin detención ò duración al*, 
guna. Lat* Momtntaneè. B. MEND. Theor. 
de guerr.pl.41. Por el daño que momentáneas 
mente les acarréa el ocupar cargo, fin cono-; 
cer lo que es. Muñ. Vid. de Fr.Barth. de los 
. Mart, lib.2. cap.z." Antes que décondufion 
à qualquier negocio , breve y momentánea^ 
mente pons;a los ojos en Dios, y dígak^&c. 
MOMENTÂNEO, NEA. ad;. Lo que fepaf-
fa luego, no dura , ò no tiene permanencia; 
y también lo que prontamente y fin dilación 
fe executa. Lac. Momentaneus. PtLLic. Ar-
gén. part.2. l iba, cap.a. Todas las cofas hu-
manas y fubiunárcs eftán pendientes de ua 
delicado hUo,y pottradas à momentámaí mu-
danzas. M. AGKED. tom.I . num. z6$. Y por 
feguir con un deleite momentáneo la heren-r 
cía de la muerte, dexaron la de la vida. 
MOMENTO, f.m. El mínimo efpicio en que 
• fe divide el tiempo , y lo mifmo que Inftari-i 
te. Lar. Mom:ntum. AMUR. MOR. lib. 9.cap» 
7. Paífando en un pequeño momento el per-
lèguidór à fer Martyr. INC. GARCIL. CO-Í 
ment. part. 2. lib. 5.cap. 35. Hemos dicho 
.eftas particularidades, no por abonar à mi 
- Padre.... fino por decir verdad en todo fu-
ceífo, contándolo por fus dias, horas y mo-, 
mentaŝ  
MOMENTO. Se toma también por importancia, 
entidad ò pefo : y afsi íc dice, Cofa de poco 
momento. Lat. Momentum. FLORENC. Mar. 
tom. i . Serm. 14. Punt. 2. Coligefe pues de 
lo dicho, de quanto momento fea para h 
creencia deíte fegundo artículo. MARM- Re-
bel. Hb.r. cap. 12. No fué de poco momento 
-la prifsión del Rey Moro , para la conquifta 
de aquel Reino. 
MOMENTO* En la Eftática es la propenfión que 
tiene uj! cuerpo grave para baxar , tomada 
po folo de la gravedad y pefo que ^ u si tie-, 
F f f f ce. 
yp+ M O M 
nc , fino rambicn de la poftúra y cKfpoíIcíon 
para el movimiento : como fe ve en la romá-
na, que un pequeño pefo, como el del pilón, 
pucíto en el brazo mas largo , tiene igual 
fuerza ò nuyóc para baxar, que orto pefo 
mui grande que íc ponga en el mas corto. 
Toft\ tom.4. pl.4. Lar, Momentum. 
A l momento. Modo adverbial, que vale al inf-
lante, fin dilación ¿ imincdiatamcnte. Lat. 
IHuo, Aclutum. Confijlim. Lo?.Com, Las po-
brezas de Reinaldos A c L i . 
Pues di verdad al momento. 
Por momentos. Succcfsiva y continuadamente, 
fin imermifsion en lo que fe executa, ó fe 
efpéra. Lac Singulis momsntis, CERV. Quix. 
tom.2. cap.45. Qiieél fe los había vuelto de 
fu mano à la fuya, y que por no cace en ello 
fe los volvia a pedir por momentos. 
MOMERIA, f-f . La cxccucion de cofas ò ac-
ciones burlefeas , con geílos y figuras. Viene 
del Latino Momus,¡ . Lat. Scurrilttas. Bosc. 
Conef. lib.4. cap. 4. QIÍC hiciefic grandes y 
magníficos banquetes, íicílss, juegos, juilas, 
torneos, momerías y otras cofas. 
MOMIO, MIA. adj. Magro y ün gordura. Lar, 
Exoi caro. 
MOMO. f .m. Gcílo, figurada, òmofa. Execú-
tafc regularmente para divenir en juegos, 
mogi^angas y danzas. Díxofc del Dios de la 
Gentilidad , afsi l lamado»porque fe ocupa-
ba en cenfurar ridiculamente , o hacer burla 
de las acciones de los demás Dioles. Lar. 
MsmUS.MiffiU:* CHROS. DEL R.lXjUAN £L II . 
cap. 265. E dcípues de aquellos ic hicieron 
/danzase mo mos* 
Haccrfc momo. Partido en e l juego» que es te-
ner uno fiempre el naipe. Lat. I n cbartarum 
ludo fponjsones fuflincrccontinuó. 2.ABAL. Día 
de Ficft.parr.i . cap.10. El que ha perdido le 
dice por engoloíinarlc, que fe bar* momo, cf -
to es tener Uempre el naipe, con que e l otro 
es dueño de las paradas. 
MOMPERADA, adj. que fe-aplica à la tela l l a -
mada Lamparilla , para diftinguirla de la co-
mún , por tener el 1 ex ido mas fino, y ice 
prenfada y luÜrofa. Lat. Laneã teia ntti-. 
dhr. 
M O N A . f. f. L a hembra del mono. Lat. Simiã* 
HUERT. Plin.Ub.8. cap. 54. Aquella à q u i e n 
.llaman los Latinos propxiamenre á i m i a , y 
los Griegos Piticon y los Cattcllanos Monsn 
. es mui tcmejante al hombre en muchas p a r -
tes externas. 
MONA, t n cAilojocofoy familiar fe l l a m a l a 
embriaguez ó borrachera. Y ratnbicn fe l ia -
. ma aisi al que la padece o cftá borracho. Lat. 
E b r i t U u Bbrims. FUN- Hi iL nat. üb . 2. cap. 
• 24. De aqui ha nacido llamar à los borrachos 
Mams % por las deícompoftúras que h a c e n 
con fu cuerpo. 
MON A . Llaman en Valencia y M u r d a la torta Ò 
lofca çjue fe cuece en el horno, con huevos 
jjutttos en ella en calcara, por Pafct» de 
llores, que en otras partes llaman H o r n a z o . 
Lat . Placenta, vel fgira PafcbêUt Í9te¿rk év¿4 
M O N " 
Aunque la mona fe vifta de leda , mona fe que-
da. Refr. que enfeña, que la mudanza ó for-
tú:;a de cítádo nunca puede ocultar fus prin-
cipios baxos , fin mucho cÜudio y cautela. 
Lat. Simia Jemper eft Jimia qu¿n; vis áurea ge-
j l t t injignia. TEJAD. Leon Prodig. parr. 1. 
Apolog. 32. «Es verdad que la Mona , aunque 
¡a vlfian de fcdJ% Mona fe queda i pero no lo 
parece, en cfpecial íi ai vellido curiofo junta 
el curiofo ateitc de la cara. 
Eífo fe quiere la mona piáoncitos mondados. 
Reír, con que fe nota ò zahiere al que ape-
tece el premio fin que le cucílc trabajo ò ta* 
tiga. Lar. 
Interiora nucís , deterfaque fimius optat 
Âvocat à minima quifque labore man um. 
M O N A C H A L , adj. de una term. Loque per-
tenece ò es próprio de los Monges. Es dei 
Latino MonacbaitS) y 1c pronuncia la ib como 
k* MAUQ. Ermit.cap.10. §.1. Qiic todo prue-
ba quanen el alma tenia ban i ii lano ci nu-
t i t ú t o Monacbálàc San Agmhr. íu l'adre. 
M O N A C H A T O . f. m. El citado c in.iuu.ode 
los Monges. Es dei Latino Alufj.tct;j::*i , ; te 
pronuncia la íAcomo k.. MONO. Uiliert. 1. 
cap.4.num.a. N o me detengo en defvanccer 
el Monacbáto Benedictino de San Frutos, que 
i n t r o d u j o J u l i a n o , y acreditaron de nuevo 
Luitprando y Hauberto. SotoRZ.Polit.lib.3. 
c a p . 6 . 0 diísimular en que por el tiempo de 
e l l a , continúen el goce de los que tenían an3 
tes del Clericato, o Monacbato, 
MONACHISMÜ. f. m. La colección , profef-
íion ò agregado de los que profeflan el M o -
nacháto. Lat. Monacbijmusi Monatborum or-
do, v i u . MARQÍ Ermit. cap. j . § . 3. N o pu-
liendo borrar lo que hallan en los antiguos; 
eQo es , que San AguiUn juntó en uno en fu 
Religion c l Monacbtfmo y el Clericato. 
MONACHORUIO. i : m. Efpecic de clavicor-
dio p e q u e ñ o ó cfpinéta, con quarenta y nue-
v e ó cincuenta teclas y fetcntacuerdas,cor 
locadas en cinco pucncccilias, y dcfdc la prir 
m e r a harta la última v á baxar.do en propor-
. c i o n . T i e n e las cuerdas cubiertas con un pa-
ñ o para apagar e l i bn idey que fe oiga po-
c o , por lo qual algunos ic llaman Eipinéta 
Torda ò muda. Sirve por lo regular para 
aprender e l órgano. Es voz Griega. Lat. Mo-
nacbordum. A t t M . O r t h o g r . cap. 1. U n a de 
eUas es la tecla, à quien Te reducen el órga-
no , realejo, clavicímbano, clavicordio y mo-. 
nttbordh > con otros que lo imitan. 
M O N A C I L L O , f. m. El niño que firve en los 
Monaftétios è lg lè í i a s , para ayudará Milla 
y otros miniftérios del Altar. D í x o f c quaíi 
Monachillo diminutivo de Monachus , por 
ctiaríc eftos en los Monaítérios antigua-
mente , è indullriarfe en ellos. Di'cefe tam-
b i é n Monago y Monaguillo. Lat. Parvus mi-
mifttraltaris.Cerifir. Monacbellus. HERR.HÍÍL 
I n d . Decad. 3. l ib . 2.cap. 16. Había mucha-
chos que fervi an como monaa lios : y todos 
t eman fus fupeciores. Mun. P. Camil. l ib . 
3- cap . a . Iba delante tocando la campa-
n i l l a , y llevando l a calderula del agua 
ben-
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bendirá , como íi fuera fimple vjonactfto. 
MONADA. (Monada) f. f. Gclto 6 figurada 
afectada y enfadóla. Lat. Mtwui. Gejtus. 
MONAGO y MONAGUILLO. Vcafc Mona-
cillo. 
WON ARCHA, f. m. Principe Sobcranoyab* 
íolúto, independente y defpótico Señor de 
algún Imperio ò Kcino. Es voz Griega, que 
íígnilica Gobierno de uno Tolo- Pronunciaíe 
la cb como fc. NAVARRET. Confcrv. DUc. i . 
Había limirado la Soberanía de Afonarcba, 
dexando à fus hijos difminuida la autoridad 
Real. CALO» Com. Los cabellos de Abfalón* 
Jora. 2. 
Gran Monarcha de Ifratt, 
áeftendiente del Leon, 
que para vengar injutíâi 
dió àyuda al nuevo Jacob*. 
MONARCHIA. f. f. Es un ettádo grande/Cít-
tendido , gobernado porcuno tolo , quê fó 
llama Monarcha, con independencia de Otro 
Señor: como lo es la Monarchía de Efpáña, 
tan extendida en el antiguo y nuevo mundo» 
Tofc. toin.8. pl.iSp. EsvozGricga> quetíg-
níñea Dominio de uno folo. Proniinciale la 
tb como k¿ Lat. Monsrcbia. N AV ARRET. Con* 
ferv. Difc.2. Los innumerables Reinos^Pro-
vincias y Ciudades defta immetifa Monartbís 
pertenecen à fu Mageftad , por juftos dtfre* 
chos de legítima íucefsion. CALD. Com, 
Guárdate del agua manfa. Jorn. i . 
fíafia que piado/o d Cielo 
Hufirò y» Monarchíâ 
de quien, fi ño la txcídiS^ 
pttdo al menos competirla. 
MONARCHICO,CA.adj . Loque perteneció 
ò es próprio del Motiarcha , ò Monarchía* 
Lat.iWorwíVÍWfl/.SALAz. DE MEND.Dign. l ib, 
i . capa. Viene à fer fu gobierno el mas ex* 
célente y aventajado de rodos, por fer Mo~ 
nárebico, Real, fucefsivo. TEJAD. Lcon Pfo-
dig. part . i . Apoiog. t. Y afsi que el mejor 
gobierno era el Monárcbico, de una fola ca-
beza. 
MONASTERIO, f.m. Cafa de habitación don-
de fe recogen y viven en comunidad los 
Monges. Extíendefc alguna vez rí fignificar 
qualquier cafa de Religiofos ò Religiofas. 
Lar. Canobium* Monajlerium, YEP. Vid. de 
Sanr. Ter. lib. a. cap. 25. Dentro de dos ò 
tres mefes, volvió à Avila , à viíltar el Mo-
na fié rio de la Encarnación: y lo que de la v i -
fita refultó,fué experimentar la gran necef-
fidad que tenía aquel Monafiério de quien 1c 
arnparaífe. Yep.Ciiron. Año ^74. cap.i. Lle-
varon de aqui Monges à muchas partes , pa-
r i fundar nuevos Monafiérios, 
MONASTICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
ell.ido de los Monges, ò al Monaftério. Lar. 
M-nafticus. Ytp .Chron. Año ̂ So.cap.t. Afsi 
Dios, que no falta jamás al bien y gobierno 
d^ fu Igíefn, quifo que al Occidente le paf-
faífc aquella fantidad y obfervancía monâf-
frea conlasmiímas ventajas, Muñ. Vid. de 
S.Carl. lib.2.cap.7. Con brevedad reduxo k 
mejor eftddo la vida Monáfiica. 
M O N jrpj? 
MOÑDA. f. £ La limpia de los árboles, quan-
do fe corta de ellos lo que les es fuperfiuo» 
ò eftá feco. Extiendefe à íigniñear otra qualr 
qüier limpia. Lat* Purgath. Mundatio. 
MONDA. Se ufa también por el tiempo à pro* 
pófito para la limpia de los árboles Lat. 
Mundatiottis arborum tempeftivitas. 
MONDAS. Celebérrimas y antiquifsimas fieftas 
públicas , que en la Villa de Talavéra de fa 
Reina, del Arzobifpado de Toledo, fe hacen 
en honor y culto de la Virgen nueftra Seño-
ra, à fu Imagen con la advocación del Pra-
do, pot eftár fu ermita funtuofa en un pra-
do cercano à la Villa. Empiezan el dia de 
Pafdua de Refurreccion , y duran por los 
quince figuientesj con todo género de rego-i 
cijos y funciones públicas, de totos, cañas* 
Íiólvora, &c. Entre las qualcs haí la particú-aridad de concurrir los Pueblos convecinos> 
ttahíéndo cada uno, en procefsiOn ordéna-í 
da, una como manga grande de Parróchia» 
que la conducen en un cã:ío , adornada en-
teramente de cera, y es la que propriamen-
te llaman Monda , la qUal ofrecen à dicha 
Imagen, entrando dentro de fu ermita con 
el carro. Tomatonfc ellas fieftas de aque-
llas Con que Ja antigua Gentilidad por la 
Primavera, celebraba à Ia Diofa Ceres, con 
bailes, danzas y útfos feftír.es, ofreciéndola 
juntamente con varías ceremonias unas col-
menas llenas de miel y ¿era, reconociéndola 
por autora de la fertilidad de los campos, y 
frutos. Y porque la llamaban tartibienJW*/»-
íij7qüe quiere decir limpia , fe llamaban ef-
tas fieftas Mundas, y de ahí con poca infle-
• Xión Mondas > defpues que los Chriftianos» 
feparando todo lo que tenían de fuperfti-
Ciofo, las confagraron à la verdadera Ceres 
Maria Santifslma. Lzt.Fefla publica in bono-
rem B. Marta F'irginis vulgâ del Prado, celebra-
ta & fie difla* TÉJ AD. Leon Prodíg. part. 2v 
pl . 107. Celebrabanfe eftos dias las íblcm-
ttesñeftas de los fantos dcfpoforios con fu 
caftifsimo Efpofo Jofeph,que fuclcn llamar-
fe de las Mondas, fatnofas en toda Efpañal 
por fu antiquifsima novedad. 
MONDADIENTES. Veafe Efcarvadientes. 
MONDADURA, f. f. La acción de Mondar* 
Lat. Mundatio. 
MONDADURAS. Ufado en plural fe llaman \oi 
defpojos, cáfearas ü defperdicios de las co-
fas que fe mondan. Lat. Pu'.amina. Mundas 
mtna. 
MONDAOREJAS. f. m. Una cucharita mui 
chica que fe hace para facar de la oreja lo 
que purga por ella. Trahen cfta voz el P. 
Alcalá y Nebrixa en fus Vocabularios. Lat. 
Aurifcalpium. 
MONDAR, v . a» Limpiar ò purificar alguna; 
cofa, quitándola lo fupérfiuo ü extraño, que 
tiene mezclado. Es del Latino Mundare. 
Lar. Purgare. FR. L . DE GRAN.Symb. part.r^ 
cap. 14. §. 1 - No es menos admirable la ma-
nera con que fe mantiene una cierta ave, 
que monda los dientes del crocodilo. CERV. 
^ov.8. pl. 253. Mondó et pecho Lope, ef-
F f f f a cu^ 
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cupiendo dos veces, en el qual tiempo pen-
lo lo que dina. 
MONDAR. PanicuUrmente fe ufa por quitarla 
caiçara à las frutas. Lat. Decortkare, Put ami-
ne fitédare. Purgatnents raáerc. 
MONDAR. Vale también cortar el pelo. Es del 
eííito familiar. Lat. TonUcre. Hradere JJÍ-
lum. 
MONDAR. Mctaphoricamcntc , vale quitarle à 
uno ío que tiene , cipccialmentc el dinero. 
Lat. ¿Siimiüs cietrs.hcre. 
MONDAR EL HAZA. Lhrafe que vale defemba-
razar algún saio ò parage , à íemejanza del 
Labrado; , guando levanta la mies. Lat. I m -
pediment;* locum liber¿te , vel expediré. CERV. 
Nov. i i . Dialog, pi.377. Mondaron luego la 
baz,a los ladrones. 
MONDAR LOS HUESSOS. Phrafc con que fe no-i 
ta à alguno que con poca policía le come 
quanto ie ponen delante. Lat. 0 J ¿ carne m -
áarc. 
MONDAR NÍSPEROS. Veafc Nífpcro. 
M O N D A D O , DA. part. pall', del verbo Mon-
dar en íus acepciones. Lat. Mundatus, Purga* 
tus. 'Tonfus* 
MONDEJO, f .m. Cierto relleno de la panza 
del puerco ó carnero. Trabe eíla voz Co-
v a i r . en i'u Tbeibro. En la Serranía de Soria 
lo llaman Moraga. Lat. Farcimen in majori 
int'jitxo, 
MONDO, DA. adj. Limpio y libre de otras 
cofas fupcniuas, mezcladas 6 añadidas. Lat. 
Mundas, ÍJ, um. EÍPIN. Llcud. Rclac. r. Deíc. 
8. Y en verme libre de aquel carnero de 
huellos mondos, entendí que me habia efea-
pado de alguna mazmorra de Argel. CERV. 
Quix. tonus, cap. 5. 1 creía me pulieron en 
el Jjautifmo , nombre mondo y eí cueto, l in 
añadiduras ni cortapiías 3 ni arrequives de 
dones ni donas. 
MONDONGA, f. f. Nombre que daban en 
Palacio à las criadas de las Damas de la Rei-
na. Lat. Regia pedifeyua farrtula* ¿>oLía,Poef. 
pl.130. 
Mondongas à urns mugeres, 
colocadas en tan grave 
puefto , que tocan y prenden, 
ã quien toca, ò prende nadie* 
MONDONGO, f. m. Los interinos y panza 
del animal ( cfpecialnicnte del carnero) d i í -
pueílo , rellenas las tripas de la íangre, 
y cortado en trozos el vientre , que ilamaa 
callos : y a (si fe güila para la gente pobre. 
Lat. Butciiorum popin.t, a. ALI:\R. part. I . 
l ib. 3. cap. 3. Comíale dos mondongos ente-
ros de carnero, con íus morcillas, pies y ma-
nos. BARIÍAD. Coron. f. 158. Habiendo iido 
V m. fe ño ra Filenc , mimího dai mondongo, 
fubió un grado mas, y lo hizo ayudante de 
las que paren , por traher íiempre las manos 
entre mondongo y íangre, 
MONDONGÒNiZAR. v.a, Difponer yguifar 
mondongos. Es voz inventada y jocóla. Lat. 
Boteliariam agere. QUEV. Muf.5. 
Tan aliñada de bródios 
U vez, que mondongonízaj 
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que lo que en las tripas echa, 
defpnes bace echar las tripas,-
MONDONGUERA, f. f. La que difpone ;gui, 
la y vende los mondongos. Lat. Éotéiiaria, 
BotaUr:a, IÍAIUIAD. Coron. f. n 8 . Eííuyocer-
ca de vomitar las tripas, con que íi afsi fuera 
le pudiera decir que aun de fu próprio-me-
nudo ¡labia íido liberal cfta mondonguera cé-
lebre. 
M O N D O N G U í L . adj. de una term. Loque 
tota o penenece i mondongo. Es voz jocór 
fa. Lat. Botalariusy a, um. ESPIN. Efcod.Re-
lac, t. Dele.8. Volvia de quandoenquando 
cl roftro atras , por ver lime feguian, por la 
eolia que habia hecho en el regalo rnoáHon-. 
guíl, 
MONEDA. 1. f- Pieza de oro, plata u cobre^r&i 
gularmentc en figura redonda , acuñada 
con las armas ò iníjgniadel Rey, Príncipe p 
Repúbl ica , que téngala ibbcrunia^'dere-
cho de fabr icóla , para el ufo , trato y eos 
mercio. Díxoíc del Latino Moneta, quéfigw 
niñea lo mifmo. REcop.lib.5. t í t . iS.L^.Quc 
qualquicr cambiador òo t ra perfónaqueho^ 
viere de trocar o cambiar monêda àèQtQí )y[ 
dar por ella monéda de plata o velipn^Jíe-. 
ven de cada excelente tres maravedí^: BO-
BA D. Polir. l i b . i . cap. 1. num.i I . Quieprjbaya 
íido el primero Principe que batiótnonH&m 
el mundo,c íU dudofo. / 
MONEDA. En eflilo familiar fe llama el dinéroi 
y afsi fe fuele decir, No trahe monédã:,el 
que no tiene monéda no vale. Lat. NUVJ}} 
oruns. Pecunia. COPL. VUIG. 
Me café con un vieja 
por la monéda, , . 
la monéda fe acaba, 
y el viejo queda. "y- •. 
Pagar en la mi fina moneda. Phrafc metapbôr?» 
ca,que vale executar alguna acción » por 
correípondencia ò venganza de otraieãiè-T 
jante. Lat. Par pari re ferre. 
MONEDAR Ò MONEDEAR, v. a. Lo mifc 
mo que Amonedar. ORDEN', DÊ CAST. Jib.6¿ 
tit.9.1.17. Ninguno fea oíado de facarfiiera 
de nueftros Reinos oro ni piara , monedada 
ni por monedar. RECOP. l ib. 5. t i t . 21.1. 25. 
Mandamos , que las dichas guardas reconoz--
can los aparejos conque monedean \ósNlo~, 
nedéros , íi fon buenos y bien t a l l adosno , 
los conlientan monrdear con malos apareas 
quebrados ò defgranados. .V' 
MONEDADO, DA. pare. paíT. del verbo M04 
nedar ò Monedear. Lo mifmo que.Amonc-j 
dado. 
MONEDERO, f. m. El que fabrica > forma y; 
acuña la moneda. La:. Moneta cufir. Monéta* 
rius. RECOP. l ib. 5. t i t . a i . 1. 18. Mandámos* 
que ningún Monedéro no tome mas monéda 
para monedear, d é l o que pudierfi ffiOne--
dear aquel dia. 
MONERIA, f. f. Gefto , vífágc y caricia pró-
pria de las monas 6 parecida a ellas. Lat. de-
Jiuulatio. ¡> A N D o v. Hiit . Ethiop. lib. 5. cap. 
15. Ella (la mona) al punto la buica , y en 
yiendoia leva à c h a , y eiupicsA á d a r n v l 
Pal-
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.faltos, y à bailar haciendo núlmonems. 
MONERÍA. Vale también jqualquier cofa.fütil 
y de poca importancia. Lat. Res fut/fis, í>i-
GÜENZ. Hift. part.3. Ub.4. Diíc. 6. Frontilpi-
cios, cornixas, cimborios , fuítentados taita-
mente íbbre palillos , y otras cien monerías 
próprias de cfta fuerte de pintura. 
MONESCO, CA. adj. Lo que es próprio de 
Jas monas, ò parecido à fus gclfcos y vifiges. 
Es voz jocófa. Lac. Simia proprius^elfimiam 
referem. BURG. Gatom. Sylv.4. 
T à los que vân ò vienen cammando> 
Con rifa de monefco regocija, 
Muefirã el pelofo hijo. 
MONETARIO, f. m. £i parage donde fe guar-
dan las monedas antiguas; que fueie ícr una 
caxa hecha à propófko con diverfos nichos, 
para ponerlas con feparacion y orden , àíin 
de hallar pronumente la que fe bufea, por 
el lugar prevenido en la memoria ò catálo-
go , que también fe forma de todas ellas. 
Lat. Monetariutn, Capfa monetaria* 
MONFL f. m. Nombre que fe daba à ciertos 
Moros ò Alorifcos falteadóres y malhecho-
res. Llamaronfe afsi (íegunCovarr.) ácMof-
tieSf que en Arábigo vale tanto como Ladi-
no, porque fabian bien fu Lengua y la nuef-
tra^y fegun Tamatid es voz puramente Ara-
be, que fignifica ahuyentado , rctrahido , ò 
bandolero. MEND, üuer r . de Gran¿.lib4 \ s 
num.5. En fin fuécaufa de crecer eftosial-
teadóres (Monfies los liamaba la Lengua Mo-
rifea) en tanto número , que para oprimirlos 
ò para reprimirlos, no baltaban las unas ni 
las otras fuerzas. MARM. Rebel. lib.2.cap.4. 
Comenzaron à darfe à los montes, y juntan-
dofe con otros Monfis y falteadóres» come-
tian cada dia mayorcs.delítos. 
MONGE. f. m. Solitáriojò Anachoréta. Oy fe 
llaman también afsi los Reiigiofos de las Or-
denes Monacháles, que fe dutinguen en ne-
gros y blancos,que fondeS.Baíilio^.Benno, 
6. Bernardo , S. Gerónymo y la Cartuxa, y 
otras Congregaciones y ramos de ellas. Es 
del Latino Monacbíts. ILLESC. Hift. Pontif.lib. 
a.cap.y. Había entonces muchos Monges en 
los dcíiertos,quc hacian vida folitaria. YEP. 
Chron. Año 657. cap. 4. Los Monges de la 
Orden de S.Benito, en aquellos tiempos, tu-
vieron, como hemos vií lo, tus Monafterios 
en femejantcs montanas. 
MONGIA. f. f. Lo mi fino que MonachátOjque 
es como ahora fe dice. Lat. Monacbatus. 
FONSEC. Amor de Dios,part.i. cap.5 3. El fe-
gundo conféjo fea, que i i no te llama la Msn-
gjaj como aconfejo al hombre que no fe ca-
fe con muger mui heraioía : afsi à U muger 
hermofa que no fe cafe con hombre mui 
avilado. Ycp. Chron. Ano 1098. cap. 2. En 
eílo vá poco ; y mucho en faber de la ma-
nera que San Roberto ptoíiguió con fu Mún-
gía. 
MOMGIA. Se toma por el derecho, emolumen-
to, prebenda, beneficio ò plaz.i,que el Mon-
ge como tal Monge, tiene en hi Monaftério. 
ÑAVARJU Man. Comment, de la Simonía, 
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num. r8. No ferian obligados à renunciar 
fus mongUt ò derechos, que de cftár en los 
-Monafterios, por aquella limonía mentá^al-
canzaron. • 
MONGIL. f. m. El hábito ò túnica de la Mon-
ja, de cuyo nombre fe forma. Lar. Monialis 
veftis. 
MoNGiL. Se llama por femejanza el trage de 
lana, que úfala muger qoc -trabe luto:.y la 
que no es viuda trahe pendientes de la -ef-
palda del jubón unas mangas perdidas, que 
por la parte fuperior eftan formadas con 
muchos pliegues, y por la inferior (que eftá 
cortada en un medio arco) fe unen una con 
-otra por fus puntas. A eftas mangas perdi-
, das llaman comunmente Mongües. Lat. for-
mina luáiuofa vcftís, manicis a i terga decideft-
tihus. FONSEC. Vid.deOirilt . tom.2. cap.Td. 
Aquella dice es viuda verdadera, quç fepnl-
t ó con fu marido todos los pafl'aticmpos bu-¡ 
manos , la que trocando el chapín dorado, 
losdamaícos y las fedas, por zV moogil.ne-
gro y por las tocas groíféras , trahe mas 
áfpero y mas negro el corazón. 
MONGIO. f. m. El eftádo de Monjas. Tóma-
fc regularmente por la entrada enReligión. 
CERV. Quix. torn. t . cap. 16. Quizá porque 
no le debe de nacci de voluntad el mongio, 
vá trifte. 
MONICION, f. f. Avifo , amoneftación. Ufa-r • 
fe regularmente por las tres que fe hacen 
en lo Jurídico y Canónico antes de çontra-
her Matrimonio, y de publicar la excomu-
nión y-otras penas. Es del Latino Monitid* 
SOLORZ. Polit. lib.3. cap.27. Y que no bal-
tara, que quando le 1c concedió le le hayan 
hecho cerca defto muchas moniciones y aper-; 
cebimientos. 
MONIGOTE, f. m. Voz que da el vulgo à los 
Legos de las Religiones : y por exteníion 
iíaman afsi a otro qualquiera que juzgan ig -
norante en fu profcfsión. Lar. Hiiteratusi 
Ittdoãm, GONG. Rom. burl 6. 
Bfcucbad los defoaríos 
de un Poeta monigote, 
ta quarenta confonantes, 
definidos del cogote. 
MONILLO, f. m. Jubón de mugér, fin faldi-í 
Has ni mangas. Lzt.Tborax mutubris fine ma*-, 
nicis. 
MONIPODIO, f.m. Convenio ü contrátode 
algunas perfónas, que unidas rratan algún fin 
malo. Es corrupción de Monopólio. Lat^ 
Conventieulum, RECOP.hb.S.tit, 14.1,1. Otroíl 
que no ufen de las ligas y monipodios y ayun-
tamientos, pleitos homenages 9 juramentos, 
contratos y firmezas que han hecho ha ft a 
aqui. CHROM. DEI. R. D.JUAN EL I i .cap .24K 
Eíta es la jufticia que manda hacer el Rey 
nueftro Señor à eftos hombres , que hicie-
ron ligas y monipodios en fu deífervicio. 
MONIS. (Monís) f. f. Cierta efpccie demaiTa, 
que fe hace de huevos y azúcar , como los 
melindres. Es voz ufada en Aragón. Lar. 
Tragemata fabtrha d?* delie&ta. 
MONIS. Se llama también qualquier cofa pe-
que-
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quena ò pulida. .Lac. Res politnU. 
AlONITOK- í". m. L o mifmo que Admonitor, 
Moñ. Vid- de S. Carl. l ib. 2. cap. 3.. Habia. 
dos Monitéra fecrétos , hombres graves 
Edefiáfticos , à quien daba libertad, y man-. 
<iaba le avifatten con llaneza de todos los de-
feitos que en él defeubeian. 
MONITORIA, f. f. Letras ò defpacho que fe 
obtiene del Juzgado Eclcíidftico ? para obli-
gar à comparecer pèrfonalmeme à alguno, 
y deponer de lo que fupicce y fuere pregun-
tado. Lac Monitoria liters, RCCOP. l ib. 2. 
t i t . 5.1.8o. Y àpedimento del Filcál de la 
Cámara Apoftolica , fe crahen de Roma wo-
nitorias y pata que parezcan allá perfonal-; 
mente los que ufan deí dicho remedio, 
MONITORIO, RIA. adj. Lo que avifa , amo-
«efta ò advierte de algo. Lat. Monitoñus , 
ay um. 
MONJA, f . f . La Reíigíofa en alguna de las 
Ordenes aprobadas por la Igléüa. Lat. Mo-
nialis-f is, San¿iimoniaUs, Y t? . Vid , de S. Ter, 
l ib . 2.cap. 59. Efto reveló ia Santa Aladre 
otro dia defpues de-fu muerte, à una Monj* 
de grande fantidad y perfección , que ella 
tenia en fu Orden. CORN. Chron. tom,2. l ib. 
j . cap. 8. Padecia cl Convento penúria de 
aguas dulces, con grave defeomodidad de 
las Monjas. 
MONJAS. Llaman los muchachos à aquellas 
eemelías pequeñas que quedan quando que-
man un papel, y fe ván apagando poco à po^ 
CO. Lat. Scintilla per ptpyrum dteurfantes. 
MONO. f. m. Animal inui parecido al hom-
bre, de mediano t a m a ñ o , y que r emedaò 
imita mucho fus acciones. Díxofe de Monos 
Griego , que íignifica folo , porque habita 
comunmente en los defiertos y foledades. 
Lat. Simiut. Pytbecus. SANDOV. HÜLEth iop , 
lib.3. cap. 16, Salen en cierto tiempo del año 
à cazar monos y micos , no para matarlos, í i -
no para herirlos con arte y deftreza. 
MONO. Llaman por femejanza al hombre que 
hace geftos ò figuradas , parecidas a las del 
Mono. hxXtSimius. Simulator, 
Quedar fe hecho un mono. Phrafe, que vale 
quedarfe corrido ò avergonzado , por algu^ 
na cfpecie que le fobrecoge. Lat. Stuport 
corripi. 
MONO, N A . adj. Cofa pulida, delicada ò gra-
ciofa. Es voz del eftilo familiar, Lat, Res ptt* 
polUa, 
MONOCEROTE. f. m. Animal quadrópedo, 
parecido en el cuerpo al caballo > con íu crin 
en el cuello como é l , do color roxo , el pié 
como el del Elephante , la cola de Jaba l í , la 
cabeza de Ciervo y en el entrecejo un folo 
cuerno, que es lo que íignifica Monoctros, 
voz Griega: efto es Unicornio. Afsiledef-
cribe Eliano y otros Autores, con alguna, 
aunque corta diverfidad. Hai quien le con-
funda con el pez llamado Narval. Algunos 
dicen Monoccronte. 
MONOCULO, CA. ad;. Lo que no tiene mas 
que im ojo. Es del Latino Monocdus 9 que 
íignifica io mifmo. TSJAD.. Leoa f w d i f t . 
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part. 2. p l . a í - Aunque prime'ro f&dej&roa 
llevar de la rifa., viendo los rnonócuUs, dek 
pues, caftigados de los Miniftros dfc^uftida 
huyeron llorando fu deshonor. " .t .. -.. A 
M O N O M A C H I A . f. m. Duelo ü deíágo-fm-
guiar, u de uno,àuno. Es voz Griega. Gjuc, 
Mor. f. 264. También à mi me pareció^mui 
rhetorico y mui graciofo y florido y apaci-
ble à los mancebos: y mucho mas duke y 
fuá ve , quando propufo aquella monsmácbià 
y contienda de uno por uno. 
MONOPASTOS.f .f . La garrucha queconA 
ta de una fola rodája .Tofc. tom.j .pLji . i .E^ 
voz Griega. 
M O N O P O L I O , f. m. Compra de generosa 
mercaderías que alguno hace para eftancat-
ias , y venderlas aprecio cierto. Viene del 
Latino Monopolium, que íignifica lo miímo^ 
MONOPÓLIO. Se llama también el convento he-
cho entre los Mercaderes de vender aun de-; 
terminado precio los géneros. Es prohibido^ 
y algunos le llaman Monipodio, ¿ a u / i ^ n a ^ 
folium privatum. VILLALOB. Sum. parti',s%-
trat. 21. dific. 17. En el Derecho común , y¡ 
en las Leyes de Partida eftán prohibidos los 
Monopolios Ac los Mercaderes , y tieneopeqa 
de perdimiento de bienes y deftiercon-.y es 
efto lo que llaman £ francos , que no fe pue-
de hacer fino es con autoridad del Rey¿' 
MONOSTROPHE.(Monóft rophe)f . m. Can* 
cion de una fola eftancia,ò corapoficionPotf-í 
tica de una fola eftrópha. Lzt.Monoftropbtieu 
MONOSYLABOjBA.adj.La voz que nene ana; 
fola fylaba. Es voz Griega. Lzt.Monofjrllifrusi 
M O N S E ñ O R . f . m . Tí tu lo de honor *$]¿ fq 
d á e n la Italia à los Prelados Edefiáftíces', y; 
de Dignidad: como Cardenales , O Í ^ o s ¿ 
Nuncios, & c . Y e n Francia fe dá abfoiwCi^l 
mente al Delphin , y por extenfion ü oSn^ l;: 
fanía à otros fugétos de alta dignidad :"£oniq ; 
Duques Pares, Prcíidentes de Confé;os¡,Cor 
RON. fob. el Son. 143. de Gong. Monfifa&Gp, 
deduce de la voz Italiana Monfignór: t í ú ú á 
que fe dá à los Cardenales, Obifpos y oera* 
Dignidades Eclefiáfticas en la Corte R o m á - í 
na, y en toda Italia. 
MONSIUR.f. m. Voz Francefa, que vate fea 
ñor . Ufafe en Caftellano hablando de \q% 
f rancefes. QUEV. Fort, El Monfeñor , levan-
tando la voz, dixo, Monfiwet lechuzas, fe os 
otorga ella comparación. 
MONSTRUO, f. m. Parro ü producción- con4 
tra el orden regular de la naturaleza. Viene 
del Latino Monftrum. NIEREMB. PhÜof. cu-i 
riof. lib.3. cap.8. Juntas ^c animales de dw 
verfa naturaleza, caufan también admirables 
mónfiruQS. SANDOV. Hift.de Ethiop. l ib . 3* 
cap. 1. Mónflruo no es otra cofa fino un Jjecái 
do de naturaleza, con que por defe&o 0Í0-; 
bra, no adquiere la perfección que el ímca-í 
te habia de tener» 
MONSTRUO. Por extenfion fe romapor rquaU 
quicr cofa cxcefsivamente geande, ò extraor-;. 
diñaría en qualquicr línea. Lat. Monfirumi 
Portentum. FUENM. S. Pio V. f.36. Hizo.pu-
bücar cada año una Bula, por acabar del to-* 
do 
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daeftòs mSnftruos, contra ellos y fus Êiutó" 
res. TEJAD. Leon Prodig. part. i . Apolog» 
28. EiUfábiaUniveríuiad, como comicnic 
, enfeííat publicamente tan bárbara doctrina, 
y no deuierra ò condéna à mucrie à un rnónf-
truode naturaleza, trangrefloif deius Tantas 
: leyes? 
MONSTRUO. Por translación fe llama lo que es 
fumarnente feo. Lat. Monfirum. 
MONSTRUOSAMENTE, adv. de modo. Con 
monítruoíidád, ò excefsiva grandeza ò feal-
dad. Lat. Monjiruosè* CÍÍNF. Vid. de S.Borj» 
'• Íib.2. cap.ô. §.1. Eftaba no folo monjiruofo-
meiite feo, con aquel común eftrágo que ha-
ce la parca en lo mas hermofo. 
.MONSTRUOSIDAD. C f. Deforden grave en 
la proporción que deben tener las cofas, fe-
" gun ío natural, ò regular. Lat. Mmftrum* 
MARM. Defcripc. lib.i.cap.35. En la fegun-
da parre de cfta Hiftoria íe dirán muchas co-
fas verdaderas y ciertas, de la mgnfiruofidái 
deftas gentes. 
MONSTRUOSIDAD. Por translación fe toma por ' 
fuma fealdad ü defproporción, en lo píiylico -
u en lo moral. Lat. Monfirum. 
MONSTRUOSO, SA. adj. Lo qüe es contra 
el orden de la naturaleza. Lat. Monjiruofus. 
. Portentofus* NIEIÍEMB. Plúlof. curioü lib. 3» 
Cap. 19. Partos manftruòfii fe han vifto con 
muchas cabezas. 
MONSTRUOSO. Se toma también por excefsU 
vamentegrande, ò extraordinario en qual-
quiet linea. Lat. Monftruofus, Pr£grandis,e. 
. SIGUENZ. Vid. de S.Geron. Ub.s. Difc. 1. No 
folo fue monflrii'jfo en fsr delgado y agudo 
díalédico ; mas aun en lo que parece'de to-
. do punto milagro > fué faber tantas Mathc-
máticas. 
M O N T A , f. f. t a fuma de varias partidas fig-
niñeadas por número. Dicefe también Mon-
to. Lat. Summa7 rf. 
MONTA. Se toma también por valor, calidad, 
. y eftimacion intíínfeca de las cofas. JjxtMo-
mentum. v£ftim*tio, ABARC. Anna!. R.D.Jai-
me el Conquiftadór, cap. 1. num. 13. En cí 
ínterin el Rey tomó à Ponzáno, y pufo íkio 
à las Celias, fortaleza de gran monta. 
MOMTA. Se llama también la fonal que fe ha-
ce en la guerra, para que monte la Cabalie-
rta, al elpecial to^uc del clarín. Lat. Si¿num 
ut Milites in rqttos j/cendant. CALD. Com. 
Afectos de odio y amor. Jorn.t. 
F porque fcp in que refyuefta llevo, 
. Antei que lte%iM>y h g u m * aceta$ 
Quien Qrifiernn no es , to:* trornpéts, 
t n vez, de falúa yá con voz mas c/jrtf. 
La botãfeU, el monta y h tarara. 
MONTA. Vale también lo mil nao que Acaba-
! ladero. 
MOS TADERO, f .m. Lo mifmo que Monta-
. I j r . 
MONTADOR-Cm. El que monta. Lat. Qui 
equum afcendit. 
MONTADOR. Llaman también un poyo que 
• fueie-habet en los zaguanes, ò à las puertas 
de ias cafas , para facilitar el montar en las 
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Cabañerías. Dicefe también dé quaíquier 
cofa que ütve àeftctin. También fe llama 
Montadero. Lav. Podium ad ¿fetndemium ia 
equum. • 
-MONTADURA, f. i El conjunto de los arné-
fes que neceísita un foldado de acaballona-
ra eílár montado. LzuEzuitàtas, ut. ORDEN. 
M i t r r . Año 1728.1^.2- lic.ztf. A r t j c . ^ , Ef-
ta Guardia no dexará falir, ni de díá ni de 
noche, à íoldádo alguno con capa , y (in ef-
tár veítido, ni permitirá que laqueo armas 
de fuego, ni cofa que pertenezca à fu mo»«. 
tacltíra. 
MONTAGES. (Montages) f. m. Lo miGcio que 
Afuftes de las piezas do ai'.Uhria. Dales cf-
te nombre el P.Tofc t o . i i . v p l ^ i ^ . 
MONTANERA, f. f. El CO JO U palto de bello-
ta, que el ganado de cerda tiene en las dehe-
fas. Tómafe cambien pot ei tiempo que eítá 
paílahdo. Lat» ülanJiwn p»JcU27 ornmr 
Eftár en montanir** Pnraie aiutiv.i con que à 
alguno fe l . -d i à entender, que ha tejido 
' buen aUmeneo por mucho^ dias , LO.I que ha 
\ engordado mucho. Lat. Pafcuis pinguifeere. 
MONTANO, NA. adj. Lo que pertenece 6 es 
cofa propria del monte. Lat. M.nt^nuf. 
CRAC. Mor. f. 58. Los hombres agreftes y 
monUnos reprcícntaban las fieftas de Bacho. 
MONTANTADA. (Montantada) f. f. J a a á n -
cia vana, afectando fuperiondad u otras co-
fas. Lat. laStantia. 
MONTANTADA. Se toma tambieh por Muche-t 
dombre» 
MONTANTE, f. m. Efpãda ancha, y con ga-
viláncs mui largos , que manejan los ¿Vhicí̂  
• tros de armas con ambas manos , para fepa-
rar ias batallas en el juego de la Efgrúna. 
Tomófe fu forma y nombre de las cipádas 
antiguas , que fe jugaban con dos manos. 
Lat. Pr¿£r4ndisgUáius utraqus m¿nn verf-iti-
lis. Rompbcj^a. SOLIS, Hift.de Nuev.Efp. iib4 
1. cap.19. Unas eípádas largas que cígrímaa 
• à dos manos, al modo que íe manejan micC, 
tros montantes. 
MONTANTE. Por femejanza llaman los Polvos 
riftas à un artificio de fuego que le maneja 
uno de ellos, y encendido reprefenta eíla fi-
gura, por lo que tomó el nombre. Lat. Ignis 
tnifiilis in form&m pragranáisgladij^velrom*, 
pb¿a. 
MONTANTE. En el Blafón fe dice de los cre-¡ 
cientes, cuyas puntas efUn hacia el xefe del 
efeudo, y lo mifmo de las abijas y maripo-. 
fas que vuelan hácia lo alto, no neccfsitatido 
efpecificarfc : lo que ferá precifo en otra 
qualquiera fituación que eftuviercn, por* fee 
aquella en la que fe entiende fin mas expli-
cación la voz Montante. Avi l . tom. i . t ra t . i . 
cap.j> 
Meter el montante. Phrafe que además del fen-i 
rido recto, ufado en la efgríma, vale poner-
fe de por medio en alguna dilpúta , ò tina, 
para cortarla ò fufpcnderla. Lat. Pacem im-
ponertjVtl curare. 
MONTANTEAR, v. n. Gobernar, ò jugar el 
- montante en el juego de la e%ríma. ¿s for^ 
ma-
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mado de la voz Montante. Lat. Rompiaím 
circumâucere-, <vel vibrar*. 
MONTANTEAR. Metaphoricamente vale hablar 
con ;a£hncia, y querer manejar las coias y 
dependências de otros con füperioridád. 
Lat . Superiorem agertj vel moderatorem* 
MON ["ANTERO, i.m. El que pelea con mon-
tante. Lat. Miles romph&à afirKatus.&ox,CQin* 
Perfiles y Sigtfmunda.Jorn. 2. 
Once hombres viemn alié 
junios > poco mas ò menos y 
montantéros finios cinco, 
¡os demás fon rodsiéros» 
MONTAíiA^ Cf, t o miímo que Monte.MEND. 
Guerr. de Gran, l i b . i . num. ió . Con efta car-
ga fueron rotos del todo , retrahiendofe con 
poca orden à l o alto de la montaña. MORET^ 
Cora. Los hermanos encontrados. Jorn. i . 
Hija foi de efias montañas 
y cçn fu jnifrm fiereza9 
wnfervo la fortaleza, 
que faqué de fus entrañas^ 
MONTADA. Por antonomafia fe entiende la 
tierra de las montañas de Burgos: y afsi al 
que dice que es de la Montaña , le le en-
tiende por natural de efta tierra. Lat. Mon-, 
tes Burgenfes. 
MONTAÍIA DE PINOS. En Ia Germânia fignifíca 
la mancebía. Juan Hidalgo en fu Vocabula-; 
rio. Lat. Lupanar. 
MQNTAfiES> SA. adj. L o que toca ò perte-
nece à las Montañas , es nacido ò trabe fa 
origen de eíias. Lar. Montanus. LANUZ. Hift . 
Arag. tom.2. l i b . i . cap. $6. Maltratando,ef. 
carneciendo y mofando de los Paítóres y 
Montañéfcs. MORET. Com.Los hermanos eo,̂  
centrados. Jorn . i . 
Muda de ejiilo por Divs, 
y dime J l no te pefa, 
qué hace aquella montanéfa¿ 
común prenda de los doit 
MoMTAnns. Por antonomafia fe entiende el 
de las Montañas de Burgos. Lat. Surgen-. 
MONTAñETA. f . f. Dimin. Montaña peque-
ña ü de poca altura. Lat. Collis. Monticulus, 
MARM. Rebel.lib. 5.cap. 14. Yen una mon-
tañéta fe entretuvieron mas de media ho-
ra peleando, haíla que todos fueron desba-
ratados. 
M O N I A ñ O S O , SA. adj. que fe aplica al sitio-, 
ü tierra quebrada con montañas. Lat. Mon-
tofus. AYAL. Caid, de Princ. lib.6, cap.5. Por 
los montes y paífos áfperos y montaHófos, de 
lo qual aquella tierra era mui abundada» 
MONTAñUELA. f. f. Dimin. L o mifmo que 
Montañera. CERV. Nov. 9. p l . 287. Defpues 
que ellos huviefifen trafpuefto una monta-
tiuéla que le dieron por feñal. 
M O N T A R , v. n. Ponerfe ò fubirfe encima de! 
alguna cofa. Dícefe regularmente del fubir 
, en caballo ú otra caballería. ,Es voz Italiana, 
, Lat . Jfcendere in. ORDEN. MILIT. ABO 
1728. lib. 1. t i t , i 2 . arrie 2(í. A qualquiera 
tropa que pareciere à vifta de una Granguar-l 
d i a , fea ò no fea del mifmo exército > deberj 
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£\ Comandante con la fuya montar^cafeatíô1 
y mandar la reconocer. , ^ 
MOMTAR. En las cuentas vale importar-, ò fu-
mar una cantidad total , las partidasdiyerfas 
unidas y juncas. Lat. Summam ejfe. RECOP. 
l ib . 9. tir. n . l . 19. Y el Arrendador que tal 
cauréia hiciere, pagúelas fetenas delo'qpe 
Í mentare la dicha iguala. \ 
MONTAR, Metaphoricamente vale fer alguna 
cofa de imporcancia, confideración ò end-.' 
dad. Lat. Referre tanti , vel effe* Momenti 
MOMTAR EL ARMA DE FUEGO. Levantar .la 
llave,poniendola en el punto del difparadór. 
Lat. Tormentum fulpbureum h dijplqfiontjfy 
parare. • 
MON TAR EL CABO. Veafe Cabo. 
MONTAR EN CUIDADO. Phrafe, que vale ,po^ 
nerle en alguna cofa, ò aumentar el que an-
tes fe tenia. Lat. Curam adbiberc, augere, vel 
follicitudincm. CORN. Chron. tom. 3. lib. 2̂  
CaP* 34* Yá con chriftiano zelo, montaron en 
tuidam , porque à juicio de los Médicos..iM4 
podia vivir muí poco. 
MON TAR LA ARTILLERÍA. Ponerla ò colocar-: 
Ja en ia cureña , difponiendola para ufard^ 
ella : cípecialmcnte en la muralla ò en, los 
ataques. Lãt.Ligneâ compagetormentum fak-, 
¡icum inftruere, 
MONTAR LA ERUCHA. Phrafe Mi l i ta r , que van 
le añaltar la Plaza por la brecha. Lat.P¿r/»»i -
r i ruinas arcem afcendere^ f u b i r r 
MONTAR LA GUARDIA. En la Milicia esentraaí 
unos foldados de guardia en algún puefto^ 
para que falgan y defeanfen los que eílaba»" 
en él. Lat. Milites •vigiles fufficere in locum 
diorum. ORDEN. MILIT. Año 1728. l i b . . ^ 
t i t .3 . attic. 2. Los Capitanes y demás Oficia-! 
les que eftuvieren de guarnición en urial 
Plaza , deberán montar la guardia cada uno, 
en fu turno. 
MONTAR LA TRINCHERA Phrafe Militar , queü-
vale entrar de guardia en ella, Lat. Valluni* 
afcendere, vel fubire. . " / 
M O N T A D O , DA. part. paíf. deí verbo Mon-
tar en fus acepciones. Lat. Subitus. Afeen*, 
fus. 
MONTADO, Se llama también el foldádo que éÇ 
Caballero de Orden Militar envia à la guer-
ra, para que" firva en iu lugar. Lat. Sujfèãu* 
miles. 
MONTADO. Se dice también del caballo. 
puefto, y con todos los arreos y aparejos" ;* 
parapoderfe montar, Lat, infiruftus equus. 
MONTADO, Se toma también por el que firyc • 
en la guerra acaballo. Es hiípanifmo. L^e, 
Eques. 
M O N T A R A Z , adj. de una term. Lo que andal 
ò eftá hecho à andar en los montes, ó íe ha 
criado en ellos. Lat. Montivagus, MoñpieoUv 
JFerus. ABARC. Annal. R. D . Jaime el Con-
quiíladór, cap.i. num. j . Halagando y enfre-, 
nando un joven, aun no de ón'ce años} con 
fu blanda mageftad, los corazones montará^: 
ees de los mas hombres, CALD. Com. Kado 
. y divifa. J o r n . i , . 
Ex-. 
M O N 
Extraño prodigio, en quien 
concurrent juntando extremos^ 
J i montaraz la bermofúra^ 
no montaraz el ingenio. 
MONTAS, adv. que equivale à l o mífmo que 
Allies decir. Es voz rúLlica. Lar. ~¿t quiáan, 
CERV. Quix. tom.2. cap.21. Y montas que la 
guarnición es de tiras de lienzo blanco; vo-
to a mi que es de rafo. 
MONTAZGAR, v. a. Cobrar y percebir el 
montazgo. Lat. Vetiigal exigtre pro gregum 
tranfmtatione. RECOP, Hb.9» tír.27.1,6. Que 
la primera cabana que llegare,luego fea con-
tada y ferviciada y montazgada* 
MONTAZGO, f. m. El rriburo que pagan los 
ganados por el tráníko de un territorio à 
otro. Lat. Veãigâlpro gregum trttnftneationt* 
LEY. DE LA MEST. t i t . 17. £1 dicho fervido 
y montazgo fe pida y coja en los Puertos an-
tiguos , donde en los tiempos paliados le 
acoftumbró à coger. 
MONTAZGO. Se toma también por la tierra 
mifma por donde paflan los ganados,ò por 
las caííadas. Lat. Via gregum Uanfmeantium» 
RECOP. lib.p. tit.27.1.4. Y que los montazgos 
queholiáren defpues de haber entrado de Jos 
puertos en los extremos, lean temidos de los 
pagar en Los puertos à la falida. 
MONTE* f. m. Una parte de tierra notable* 
mente encumbrada fobre las demás. Tofc. 
tom.8. pl.iStf. Sale del Latino M.on$t FUENM. 
S.Piõ V. f.83. TeAígos fean eíTos monUsf^xt 
otros monUi fobre sí tienen de oíTamenta 
de cuerpos no fepulcados. 
MONTE. Significa también la tierra cubierta 
• ' de árboles que llaman monte alto, ü de mâ  
Jézas, que llaman monte baxo. hAX.Dumcta» 
Querceta. RECOP. lib.7. tit.7.1.15. Y aníi jun-
tos vean por vifta de ojos, en que parte de 
los términos de las dichas Ciudades , Villas 
y Lugares fe podrán poner y plantar montes 
y pinares. 
MONTE. Mctaphoricamcntc vale grave eftor-
vo ò inconveniente, que fe halla en las de-
pendencias, diticil de vencer ò fuperar. Lar. 
Mons. GravisfVel Summa drfficultas.iíAiiñ.Wiá. 
de Fr.Qarth. de los Mart. lib. 1. cap. 13. Yâ 
fabricaba montes de razóncs,para que nopaf-
faílc addante la decdón , y codis à fu pare-
cer muí juilas. 
MONTE. En eftilo familiar fe llama la cabeza 
mui poblada de pelo , ò mui enredada. Lar. 
- Hirfutum caput. 
MONTE. Se llaman cambien las cartas ò naipes 
que quedan, defpues de haber repartido à 
cada uno de los jugadores las que le tocan, 
en las quales fe entra à robar. Lat. Cbarta-
rum piàlarum rejiduum. 
MONTE. En la Germânia fignifica la Mance-
bía. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. 
Lupanar. 
MONTE CERRADO. Lo tnifmo que Moéda. 
MONTE DE PIEDAD. ELTheforo ó casaren la 
qual fe preíla à los menefterofos alguna can-
tidad determinada por limitado tiempo, de-
xando en él prenda de mas valor, para la fe-. 
Tom. £V. 
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güridad del recobro. LLimafe de piedad, 
porque no fe llevan los interedes regulares 
del banco, 6 fe lleva mui poco, u íolo lo 
que voluntaciitnencc quillcre dar et interef-
fado : y el produdo de efto eltá dettinadó 
regularmente à alguna obra pia. Lat. Mont 
pietatist ViLLALOB. Sum. part.2. trat. 22,di-
fic.i4.num. 1. £1 Monte piedad es derta 
fuma de dinero ò trigo (que íolo en eítas co-
fas fe fuele hacer) para favorecer a los ne-
cefsitados, empreftandofelo con algunas le-
yes y condiciones. 
MONTE HUECO. Se llama la tierra en que hai 
encinas y otros árboles, que mirando por lo 
baxo fe vé à lo largo. Math. Orig. en el In-
dice. Lat. Apertas mons. 
MONTEA, f.f. El arte que enfena los corres 
de las piedras que forman todo género de 
arcos y bóvedas, con tal artificio que unidas 
fe mantengan las unas à las otras. Tofc. tom. 
j . p L S i . ÍAt. Scenograpbia. 
MONTEA. Se llama también la deferipcion ò 
. planta de alguna obra, dibuxado el cuerpo 
de Ja fábrica con fus alturas, de donde fe 
dixo Montea fegun Covarr. Lat. Adumbratio 
frontis , 0* laterum abfeedentium. SICUENZ. 
Vid. de S.Geron. Hb.tí.Difcj. Recibidas las 
trazas del Cielo, y entregádolas à fu hi/o 
Salomón> planta, perfiles y monté as. 
MONTBA. Llaman también los Architedos la: 
vuelta dei arco, ò femicírculo por la parte 
convexa. Lar. Art&t eonvexitas. 
MONTEAR, v. a. Bufcar y perfeguir la caza 
en los montes, ü oxearla hacia algún íitio ú 
parage, donde la efperan para tirada. Lat. 
Vemri. Feras infequi. B. Ciuo. R. Epift. 52. 
Cá fué caufa de non poder prender Juego al 
Obifpo è al Conde de Haro, cá eran idos à 
montear» ACOST. Hift. Ind. l ib.^. cap.33. Co-
mo caza de monte, el primero que la mon~ 
téa y mata es el dueño. 
MONTEAR. Vale también ttazar la obra à per-
f i l , y con fus alturas. La i . Opusfcenograpbicè 
adumbrare* 
MONTECILLO. f. m. Dim. El Monte peque--
ño . Lat. Monticulus. MARM. Rebel, lib. 4. 
cap.9. Y defpues los llevaron à un monteei-
/fo, queeftá como media legua de. allí. 
MONTERA, f, f. Cobertura de la cabeza, con 
un cafquéte redondo j cortado en quatro 
cafcoSjpara poderlos unir y cofer mas facil-
mente , con una vuelta ò caída al rededor, 
para cubrir la frente y las orejas. Covarr. 
dice fe llamó afsi por ufarla los Monteros. 
Lat. PÍ/ÍMW. CERV. Nov. g.pLp. Trahía el 
uno montera, el otro un mal fombréro, ba-
xo de copa y ancho de falda. MORET. Com. 
N . Señora de la Aurora. Jorn. i . 
T aunque yo quitada tengo 
la montéra,^ v a à mi 
me efiuebais puefto el fombréroi 
importa. Señor, mui poco. 
MONTERERO. f. m. El que hace monteras. 
Lat. Pileorum fartor. 
MONTEREY, f. m. Efpccie de paftél como el 
, faxardo , de figura abarquillada. Llamóle 
Gggg afsi 
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aísi del nombre del que le inventó. Lat. A r -
tocreasfie diòiui. TRAGM. DE TASS. ano léSo . 
f a j . El Monteréy que ha de pelar quatro on™ 
ZLÍS, veinte y quatro maravedis. 
MONTERIA. f .£ La caza de jabalíes, vena-
dos y otras fieras , que Hainan ^aza mayor. 
Lat. VenaÈus ifirarum. ARGOT. Mon ter.-cap. 
22. hamonteria de Jabal íes , que llaman à 
tela cerrada , fe hace aísi. 
MONTERÍA. Se llama también el arte de ca-
zar , ò las reglas y aviíbs que fe dan para la 
caza. Lar. Ars venatoria. ESPIN. Ar t . Bailed. 
iib.t.cap.2. Habiendo diíinido todos los mo-
dos de ¿azar , es mi principal» intento tratar 
de la Balldtería y Montería , como mas bi-
zarras y nobles. 
MONTERO, f. m. El que bufea , yperfiguc 
la caza en ci monte , ò la oxea hacia el sitio 
- en que la eiperan para tirarla. Lat. Venator, 
Ferarum ¿baólor. MONTER. DEL R. D . AL . l ib. 
i .cap. i . Queremos vos decíf lo que debe 
faber,parafer buen Montero, todo aquel que 
lo quifiere fer. PULG. Ciar. var. t i t . i . Èr-a 
gran Montéro , y placíale muchas veces an-
dar por los bofques apartado de las gen-
tes. 
MONTERO DE ESPINOSA. Oficio honorífico de 
Ja Caía del Rey. Antiguamente era fu cargo 
la guarda de lasPcríonas Reales, en qual-
quier parte que íe haliaífen de noche y de 
dia j pero delde el Reinado de Pheüpe I . 
no exercen fu empleo lino de noche , dur-
miendo en una pieza immediata à la Cámara 
del Rey, àquien aísiíten al tiempo que fe 
defnuda, y cierran la puerta del dormitór io , 
y guardan la llave-: y delpucs de haber v i f i -
tadp todo el Palacio (prendiendo à los que 
hallaren dentro del, ò matándolos, íl le refif-
ten) velan quatro de ellos toda la noche por 
turno , hafta el dia , que abren Jas puertas. 
En el quarto de la Reina afsiften en una an-
tecámara , recibiendo de mano de la Azafa-
ta (que cierra la puerta) las llaves , y hacen 
vela toda la noche en la mifma conformi-
dad. Guardan también los cadáveres Reales 
. defde que fe ponen de cuerpo prefente, haf-
ta que los llevan à enterrar. Tuvo principio 
efte honrofo empleo en los tiempos de Don 
Sancho Fernandez ,Conde de CatUUa, quien 
por la lealtad grande que tuvo un Efcudéro 
fuyo , avifandole de una traición, que fe tra-
taba contra fu vida , Je heredó en Efpinqfa 
de los Monteros , dándole eñe privilegio, en 
el qual fucedieffen todos fus defeendientes: 
y como en aquellos tiempos hicieífen con el 
oficio de guardas el de Monteros, fueron 
llamados Monteros de Efpinófa. Para obte-* 
ner eftc empleo necefsitan probar fer natu-
rales de aquella Villa, y defeendientes de 
aquel Efcudéro, y hacer información de H i -
jofdalgo , limpios de toda raza , con la qual 
fe recurre al MayQídomo mayor , y fe le 
íilsienta en los libros de la Cafa. Lat. Cufiodes 
Regij noêiurni , & tempore mortis. ARGOT. 
Monter.cap.Ü. El número de los Montérosds 
Efpinófa , que al prefciuc fir ven en la-Gafa 
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Real,fon quarenta y ocho.GíLGóNz.Grand. 
de Madrid, pl. 334. Los Reyes de Caftlíla 
antiguamente na tenian mas guardas que£a-
lleltcros y Montcrosde Efpinófa, 
MONTERO DE LEBREL. El que tiene à,fu cüt-
dado los lebreles que han de ferviren las 
paridas. Lat. Hibernorum canium 
áuílor. ARGOT.M0Hter.-cap.i4. LosMontkrQt 
de lebrel ion doce. 
MONTERO nE TRAMILLA. El que tiene a fu 
cargo y cuidado los fabuelfos de trahilía. 
Lat. Canium alligatorum duóíor in vettatiene, 
ARGOT.Monter.cap.13.Los Montérasde tra-
bilU fon doce, quatro de acaballo y Ocho 
de à pié* ' ' ' 
MONTERO MAYOR. Oficio y cargo mui pree-
minente y honorífico en la Cala Real , 4 cu-
yo cargo eftá el nombrar todos los Monté-
ros, Balicítcros y demás Miniftros y Oficia-
les de la Montería. Lzi.Venatorum Regisrum 
prafeéluj. ARGOT.Monter.cap.i I .El Montéro 
mayó)' de Caltüla , fué ílempre (tfidet^añu 
grande y mui principal. 
MONTES, adj. de una term. Lo que anda,jef-
ta, ò fe cria en el monte. Algunos' ufa» k 
terminación femenina , efpecialmentc los 
Poetas. 'La.t.Syloeftris.Ferus.Montanus;CosLR. 
Argén.lib.z. f.74. A l l i había ciervos y cabras 
montéfes , y otros animales que vinieron dé. ~ ; 
fuera de Africa , y que aquella region ¡na 
cria. Lop.Com.La Serrana de ia Vera, A&,2. 
De vivir entre eftos tnontes» 
en las mas cóncavas cuevasy 
entre los fylvefires gamos, 
y entre Jas cabras montéfas. I j . 
MONTESA. Apellido que fe dá à la Ordenáf t 
Caballería de nueftra Señora , que f o n d ò Ç t ^ ^ 
Ja;me I I . Rey de Aragón contra los Mqioi / .v^ 
de Granada, que infettaban las frontéraSijtóx,'*>7í!-
Reino de Valencia. El Rey dió a efta Ordni 
Militar la Villa de Monteia, de ia qual tomó 
el nombre , y el Papa Juan XXíl. todos ios 
bienes que los Templarios poíTeían en è£ 
Reino de Valencia. Los primeros que toma-
ron el hábito en efta Orden fueron diez Ca-
balleros de la deCalatraba, que hicieroníe-
gla y eftatútos , y tomaron por infignia -Ia 
cruz roxa fin flores, y el manto Capitular 
blanco. El Rey es Ádm'miftradór perpetuo 
de efta Orden, como de las de Santiago; Ca-
latraba y Alcantara,y à ella eftá unidaia Or-
den de S.Jorge de Alfama. Lat. Ordo milita-
ris equefiris j ic d'tftus. ARGOT. Nobl.'Hb. I . 
cap,32. En el Convento de Montefa en el 
Reino de Valcncia,y del eftádo que los Tem-
plários tenían en Aragón, fe fundó y inftitu-
• y ó e n aquel Reino ia Orden que oy llaman 
de Monté/a. 
MONTESINO, N A . ad;. L o mifmoque Mon-
• tés. 
M O N T O . Veafe Monta. 
M O N T O N , f. ni. Agregado ó junta de muchas 
cofas de una mitma , ü de dxverfa efpecie, 
pueftas en algún lugar, confufamente y fin 
orden, de niodVque fobrefalgan y fe eleven 
al plano én que eftán. Dixoíe de la voz Mon-
te. 
M O M 
te. L^r. Acifim. Cupulas, Ccn«er:?s. AMRR. 
ViOi:. wo. g. cap.18. V lo puib lobrc itn m'jw-
í&íjàdcíU jipara quemarlo. SANTIAO. San-
tor, àcrrn. 2. Coiiíid. 3. Mató cl üicdno, 
y ui-tebacóic, y enterróle en un montón de 
rtrór.a. 
MANTÓN. Se llama también lapcrfóna inútil y 
que es para poco, ò es deíaícada en fu por-
re y haciendas. Lzt.Spzrcitia acervas. 
A contents. Modo adverbial , que vaie abun-
dantemente , fobrada y exceísivaincnte. Lar. 
Âcervatim. CtMuUiim. CERV. Quix.tom. 2. 
cap. 5. Que los hai por ciVas caites à monto-
nes, como cnxambres de abéjas. PiNC.Pelay. 
lib.10. Oct. 55. 
A^uzjie en c ¿naft tifo , aquel en ramas. 
Frutas le ofrecen micb&s y à montones. 
De mantón o En montón. Modos adverbia-
les, que valen juntamente , fin íeparacion 11 
diüiiwiion: y aísi íe dice Entrar de montón. 
Lar. Acervatim. CERV. Galat. l ib. i . f .sy. To-
dos losPaítóres y Paftórasí» montón conñi-
fo, alegre y regocijadamente)ai Aldea nos 
volvimos. 
MONTUOSO, SA. adj. Cerrado ò rodeado dé 
montes y efpeííiiras. Lat. Montofus, EUENM. 
S. Pio V. f.55. Es Córcega Isla del Mediter-
ráneo, entre Italia y Cerdeña, montaófa y 
difícil de cntvarfc. MARM. Defcripc. lib; 1. 
cap. 20. Es tierra nwntuófa, abundante de 
frutas y de arroz. PINT. Dial, dclattanqui-
lidaddelavid-ijCap.íS.En cíle bofque montuo-
fo de nueftras pafsionesfe crian ñeras > que 
fi no fe doman , nos dán cada dia peligrólos 
rebatos, y hacen grandes danos. 
MONTURA. (Montura) f.f. La deftinación ò 
aplicación de las cabaílerias , para que fie van 
unicamente de pafíb. Lar. Mulorumaâ viam 
- confie tendam dcUciio. 
MONUMENTO, f. m. Obra pública y paten-
te j puefta por íeñal, que nos acuerda y avi-
fa de alguna acción heróica, ü otra cota fin* 
guiar de los tiempos pallados: como eftátuas, 
inferipciónes ó fcpulchros. Viene del Latino 
Monumeatarv. VILLAIZ.. Chron.deí R.D.A!. 
el Sabio, cap. 5. Y pufo à la Reina Doña 112-. 
b e l a la una parte , y à ia Réina Zaida à la 
otra, en fus monumentos mui buenos. 
MONUM ENTOS. Por extcnüón te llaman las pie-
zas 6 cfpecies de hií\ória , que nos han que-
dado de los antiguos, acerca de los fucefibs 
pallados. Lat. Monamcittum. HORTENS. Pa-
li eg. pl.315. Cortos andan en léñalar el Pue-
blo ios monumentos antiguos, y aun los mo-
dernos. 
MONUMENTO. Llaman afsimifmo el túmulo, 
altar 6 aparato , que el Jueves Santo fe for-
ma en las íglelias, colocando en él,en unaar-
quitaàmoQodefepulchro, la fegunda hof-
tU que le confagra en ía Miíla de aquel dia, 
para relervarla bafta los Oficios del Viernes 
.Santo , en que fe confume. Hdccfe en me-
moria del tiempo que Nucltro Redentor Je-
fu Chrillo cltuvo en el fepulchro. Lat. Mo-
num-nta'/¡. S lGUESZ. Híft. part. 3. lib.4. dife. 
- 1 . Una es el monumento que fe hace en eftá 
M O N 6Q 
Igláia , para celebrar ia memetia de nucitra 
Redención el-Jueves y Viernes Santo , y en-
terrar ci Santo Sacramento. NIEREMI;. Var. 
iluítr. Vid.dc S. Luis Gor.saga, §.7. Un Jue-
ves Santo le ordenó ei Sacriltan que cllu-
viefle cerca del monumento , para defpabilar 
las velas y hachas que ardían delante delSan-
. tíísimo Sacramento. 
MONZON. í. m. Term. Náutico. El viento ar-
reglado y firme , que eípecialmemc en los 
mares de Indias corre hacia una mifma par-
te en determinado tiempo, como de cinco à 
feis mefes, y defpues fe muda en contrario, 
también por .tiempo determinado. Tomó el 
nombre de un antiguo Piloto de efte apelíi-
dp, por haber lido el primero que le obfervó. 
Lat. Ventus pro terxporc firmus, 
MOñA. £tf. La figura artificial de mugér, que 
íirve paira modelo del trage. Lax.Forma mu-
íieris compta. 
MofiA. Vale también enfado, deflazon ó trifte-
za. Lat. Stomacbus, Mafiitia. 
MOÍÍA. Se toma vulgarmente por laborraché-
- ra. Lat. Ebriet&s. 
M O ñ O . f. m. El nudo ó lazo que hacen del 
cabello , para tenerle recogido. En las mu-
ge res es efpecie de tocado ó peinado: y por 
. efib hacerle el moño vale peinarle. Lat. C*-
liendrum, / . Coma fitggeftus* Q^EV. Fort, 
Dandofecon el folimán en los cabellos ?y; 
con el humo en los dientes, y con la cerilla 
en las cejas, y con la color en la frente ,y en-
caxandole el moño en las quixádas. BORGV 
. Rim. Son.74. 
Dtfgreñen dricahcllo las fhrttjas, 
Tde moños donados fe contenten» 
Moño. Por iemejanza fe llama el copete de 
• pluma que tienen algunas aves. Lat. Cr 'tjis 
plumea* 
MOñUDO, DA. adj. Lo que tiene moño. Dí-
cefe regularmente de las gallinas. Lat. Cr;-
fiatus. 
MOQUEAR, v. n. Echar mocos. Lat. Mueos 
^»áír*,íw/«w,MARTiN.Anar.CompUcec. 
9. cap. 6. Demás de lo dicho, es impofsibie 
que quando moqueamos fea excremento del 
celebro : pues fm dificultad fiendo tamo,, 
oprimiera el origen de los nervios. 
MOQUERO, f. nv El pañuelo para limpiar-! 
fe los mocos. Es voz familiar. Lat. MUCH 
nium, i j . 
MOQUETE, f. m. Puñada dada en el rottro, 
efpecialmcnte en las narices , por lo qual fe 
formó de la palabra Moco. Lar. Ifíus pugni. 
CALO. Com.Las tres JuíHciasen una.Jorn.3. 
Válgate el diablo 
por bofetón , por cachete, 
por puñete, por porrazo, 
por mogicón, por puñada, 
pot moquete, ò por fopkpo\ 
MOQUETEAR, v. a. Echar frequentemen-
te mocos. Es del eftüo vulgar. Lar. Mucos 
large effursdere, 
MOQUETEARSE, v. r. Andar à moquetes ò 
à puñadas. Lat. Se ad invicem pugnis incurfa-
re. Pugnis contendere. 
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MOQUÍFERO, RA. ad;. Lo que tiene mocos. 
Es voz voluntária. Lar. Mucofus. BuRG.Bim. 
L a moquirera nariz, 
era un pepino badéa? 
cfrnaltad* de verrugas, 
fortffá. y color de cerezas. 
MOQUILLO, f. m. Dim. El moco pequeño. 
Lar. Mucus exúis. 
MOQUILLO. Enfermedad de las gallinas. Veafe 
Gabarro. . 
Codillo y moquillo. Phrafe que en el juego del 
hombre vale Tacar ò ganar la polla , deípues 
de haber dado codillo. Lat. tn cbtrturum lu-
do viSíoria iterata. 
.MOQIJÍTA. f.f. Hl moco líquido que deftila 
de la nariz. Lat. Pituita è nafa pendens. JA-
CINT. POL. p l . i ) . Para en invierno es lineo 
aílunto (dixo D.Luis) pretended para nariz 
con tanca moquita. ESCOB. Preg. part. i . 
Preg.245. 
Los ojos nos llueven ¡¿¿añas mãnandoy 
También ¡a nariz, moquitas corriendo, 
MORA. f.f. Dilación ò tardanza. Es voz pu-
ramente Latina, y fe ufa mucho en la prácti-
ca forenfe. BOGAD. Polit. lib.3. cap. 14. num. 
89. Pero es de advertir qae no fe dirá eftár 
el Juez en moray ni incurrir las dichas penas, 
ni culpa de retardar las fenténcias , fino def-
pues de haber fido requerido por la parte. 
PINtL) Retr, l i b . i . cap.4. Y de la mora ò tar-
danza con que fe configue , dice Ariftótelcs 
que tomó fu nombre. 
MORA. Se llama también el fruto deí .moráí , 
que fe compone de unos granillos arracima-
dos mui xugóíbs, de color roxo, que encf-
tando maduro tira à negro : fu zumo es de 
color de fangre , y tine como ella. LTÍUMO-
ruffiji. LAG, Diofc. l i b . i . cap.43. Las moras, 
antes que fe maduren, fe mueíiran blancas, 
anficomofe van madurando fe tornan ro-
xas, y à la fin, quando eftán perfedtamente 
maduras del todo, fe vuelven negras HERR. 
Agrie, lib.3. c;lP'2P" J-as floras quando eítán 
tnadúras, riñen mucho las manos. 
MORABITO, f. m. Nombre que dan los Ma-
. hometanos à l o s que profeflan una efpecie 
de citado relígiofo à fu modo , ú de ermirá-
ños. Los tienen por fabios y virtuoíbs,y los 
veneran mucho. LzuMorahitus. MARM. Re-
bel, l i b . i . cap.5. Habian hecho aquel algíbe 
de limoíha , para fervicio de los Morabitos 
de aquella mezquita. 
MORACHO, CHA. adj. Morado, baxo: y afsi 
llaman azeininas morachas,las que yá tienen 
color que tira à negro. Lar. SubvioUcew, 
MORADA, f . f . Habitación ò eltáncia de af-
fienro en algún parage. Lat. Domicilium , 
Domusj us, Sfdesjs. MARIAN. HUL Efp.l ib. i . 
cap. 1 S.Serian todos forzados,dexadas fus ca-
ías, à bufear otras morádas9y afsicnto aparra-
do de aquella gente. L.PuENT.Medit. part.^. 
Medir. iS. Puut. 4. Porque en el Cielo hai 
w ^ j í e t e r n a s ^ o n d e feran apofentadospór. 
- Chrifto los que acá padecen por fu amor. 
M O R A D O , DA. adj. Dç color de mora, que 
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es mezcla de roxo y negro. Lat. Vhlactm, 
Punusus. Ferrugineus. LOP. Dorot. Í .61 , "Et 
tas (medias) moradas pudicrades excuíàr. 
Buenas fon para un Obifpo.pALOM.Muf.Pict. 
lib.5. cap.6. §.5. Puédele rambien labrar de 
añil y blanco cí paño que hade fer morado, 
MORADOR, f. :n. Eí habitador, ó el que efti 
de aliento en algún parage. Lar. Habitator, 
Insola. MEND. Gucrr. de Gran. í ib . i . num.2. 
Tomó á GuejarjparEe por fuerza, parte ren-
dida íin condición, pallando acuchillo los 
n/oradóres y defenfóres. 
-MORAL, f. m. Arbol conocido, grande y ro-
buílo : fus hojas fon en forma de corazón, 
tiernas y picoteadas al rededor. Son el ali-
mento de los guíanos que crian la feda. Es 
el árbol que brota último, y por efib fe dixo 
del Latino Moray que fignihea tardanza , y 
los antiguos le dieron el nombre de pruden-
. te. Lat. MorusJ . HERR. Agrie. í ib . j . cap . ip , 
"Los Morales quieren aires calientes ò tem-
plados, y en lo mui frio no fe hacen...Lop. 
Dorot. f.58. A l Morál llaman diferéto , por-
que de todos los árboles florece el último. 
MORAL. Facultad que trata de las acciones 
humanas, en orden à lo lícito ü ilícito de 
ellas. Lar. Mor alls facultas, vel feientia. Ntn-
REMB. Var. iluftr. Vid. dei P. Marcicl de Lo-
renzana, §. 5. También le pidió admitieíTe 
los eftudios, como lo hizo, afsi de Latín co-
mo de Mordí. 
M O R A L , adj. de una term. I^o que pertene-
ce à las buenas coftumbres, ò à Jas acciones 
humanas, en orden à lo-l íci to, ü iheiro de 
ellas. LdiM.MoraUs. MARM. Rebel, lib.i.cap.2. 
Mui dodo en las letras fagradas, y exerci-
tado en ia Philofophía morál. PIN EL , Retr. 
l ib . r . cap. 4. De aqui paflb Platón à tener 
por cierto, que la virtud moral es una reda 
opinión ó jufto di¿támen, que viene de Dioá 
immediatamente. 
Evidencia moral. La certidumbre de aígtma 
, cofa, de modo que el perfuadirfe ò juzgar 
lo conrrario fea tenido por temeridad* JLar. 
Moralis evidentia. 
MORALEJA, f. f. Do&rína ú documento bre-
ve, que le infiere y faca de algún apóibgo,. 
ò parábola. Lat. Documentam múrale. CALD. 
Com. También hai duelo en las damas. 
Jorn.3. 
Con cuyo raro fuctjfo, 
facando la moraleja, 
quede al mundo por exemplo, 
que buvo una vez en el mundo 
mugér, amor y fecréto. 
M O R A L I D A D , f.f. Do&rina ü enfeñanzs per-
teneciente alas buenas coltumbrcs y arre-
glamiento de la vida. Lar. Documenturn mo-
rale , •vel fentmtia. VILLEN, Trab. cap. 10. 
Efta hiftoria los Poetas mucho alabaron, por 
las moralidades fermófas que de elía falir 
podían. CORN. Chron. tora.3. lib.z. cap. 27. 
Llegabafe à Jos corros de gente que veía en 
las Plazas, y decía algunos defpropófitos l le-
nos, de moralidad. 
MuKAUütAD. Se llama la .capacidad de las 
se-
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acciones hnmir.as , prftafcr ü denommárre 
lícitas li iiicius. Lar. Morditas. 
MORALISTA, f. m. Hi p r o K f í b r dc ia cicn. 
cia ú ticult.id moral, ò cl Eiciiror dc ci!a» 
Lat. ScientU moralis fcriptar , vel fiudiofis. 
PALOM. MUL Picl. lib.-/, cap. 2. §,3. En eUa 
Kuréru inrcrvicne aquella tai; labida tiühn-
cion , que ta¡i doctan;cfue nos eníefían los 
Moralijias , del elcándalo activo y palsi-
vo. 
MORALIZAR, v. a. Difcurrir en orden à la 
enfefunza y documenro de las buenas coí-
tumbres, aplicando alguna materia , ò expli-
cándola en ordfcn à cilas» Lat» Murjltter ex-
plicare* Ad mares aliqutd tradduccrc, LOP. Pe-
regi\ Hb.2. Ei a dia en que fe celebraba en fu 
Igléíia. la Octava de aquel en que moíhó 
Uios aí mando defecto dc fu amor: y como 
pocos dias antes el Rey Cathólico fe hu-
vieiVe cafado en ella , con la preciofa Perla 
Margarita de Auftria, moralizando fus bodas, 
- entre c ia lmaycl amor Divino, fe repre-
íentaba un a¿to fobre un theatro famofo. 
Ov. Hiít. Chií. lib.4. cap.5. Hace refiexa Ib* 
bre ctta luz el Coronilla Herrera : y dice, 
morjlizando fobre ella , que íignuicaba la ef-
pir^ualde que aquellas incógnitas naciones 
necefsitaban. 
MORALV'ENTE. adv. de modo. Según las 
realas y documentos morales, ó con moraii. 
• dad. h^Morali t ;r , 
M ORALMENTE. Vale también , fegun el comua 
ícnticío y juicio general de los hombres.Lat. 
Excornmnni bominum jenfu. Moraliter. SAN-
DOV. Hitt. Ethiop. lib- r. cap. 26. De aqui le 
figue , que es bien, que los Efclavos no fean 
muchos , porque es moralícente impofsiblc, 
que entre tantos dexe de haber muchos ma-
los/ 
MORANZA, f. f. Lo mifmo que Morada. Es 
voz antiquada. VILLEN. Trab. cap. 1. Cuya 
muchedumbre es fignificada por el número 
dc ciento , que no dan lugár à la moranza de 
la tierra. 
MORAR, v. n. Habitar u citar de afsiento en 
algún Lugir. Es del Latino Morari. Lar. 
Habitare. Caleré. MF.ND. Guerr. de Gran» lib. 
2. num. 6. Oftecianíe á "ir con ellas , à morar 
como y donde los envhilon. PINT. Dial, de 
la tranquilidad de la vida, cap.2. Si todos íc 
tucíTcn à mofar à los yermos , yá los yermos 
no ferian yermos, fino Ciudades , y las Ciu-
dades fe tornarían en yermos. 
MORATORIA. 1. f. Efpera concedida por el 
Rey 6 fus Tribunales íupremos , para que no 
apremien aí deudor à la paga , por tiem-
po determinado. Lat. Temyoris prorega-
íio. 
MORBIDEZ, f. f. Biandúra ò fuavidad. Es 
VOÍ ufada en ía Pintura , y la trabe Palomi-
no en eí índice de voces privativas del Arte.-
Lat. Teóricas. Afolitudo. 
MORBIDO, DA. adj. Lo que padece enfer-
medad ti ia ocaúuna. Es del Latino Morbi~ 
dus. Lo?. Dorot. f. 94. Quievoic decir un fc-
créto, para contirmar las facultades nativas. 
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que en qualqukva parte afeda y mórbida^ 
pone vigor y fuerza. 
MÓRBIDO. Se dice en la Pintura de las carnes, 
que citan blandas y luaves, de fuerte que pa-
rece que íi fe tientan íc ha de undir el dedo, 
como en las naturaies. Lat. ALrbidum. Dul-
ce, v enerum* Moiü. GONG. Eab. de Pyramo y 
• Thysbe. 
E l etcetera es di marmol̂  
cuyos nlievei oculto', 
ultráge mórbido cr&n 
alo i divinos dej nudos. 
MORBO f. m. Lo mifmo que Enfermedad. Es 
del Latino Morbus. 
MORBO CALICO. LO inifmo que Bubas ò mal 
Francés. CERV. Qnix. tom,a. cap.22. Qiiicn 
fué el primero que tuvo catarro en el mun-
do , y el primero que tomó las unciones pa-
ra curarfe del morbo gálico! 
MORBOSO, SA. adj. Enfermo j ò que caufa 
« enfermedad. La.t.Morbofm. 
MORCLLLA.f . £ La chifpa ü centella que 
íaíta del moco del candil. Trabe cita voz 
Covarr. en fu Thelbro, y la llama también 
Mofcella: y una y otra dice que fe dixo dc 
Muco , que vale el Moco. También la tra-
ben cl P. Alcalá y Ncbrixa en fus Vocabula-
rios. Lat. Favilla, 
MORCILLA, f.f. Tripa del puerco > carnero 
• ü otro animal, rellena dc fangte , guifada y 
difpuelta'antes con efpccias. Covarr. juzga 
fe di.xo afsi del Latino Mirfus > que íigniíica 
Bocado , porque le corta u divide en rro-
• ios. Lzt.Bottdits. l'Nc.ÜARca .Coment.parr» 
l . lib. i . cap. 1 ¡ . Dc ías tiipas hacían word-
Has y longanizas , hinchcndolas de carne por 
no perderlas. SOLO.PIND. l ib. 1, §. 23. Ha-
• líamos colgando dc unas perchas »y en ouos 
apartados , longanizas, msrdllas y foiomos. 
Vino, queló , azeitúnas, pan y cebada. 
MORCILLERO, f. m. El que luce o vende las 
moredas. Lat. Botuhrii*$y ij. 
MORCILLO. Veafc Múfculo. 
MORCILLO, LLA. adj. que íc aplica al caba-
llo ò yegua dc color totalmente negro» Lar. 
Niger equus. MARM. Defcripc. lib. i . cap.23. 
El qual era tan viejo, que uendo dc coloc 
morcillo , fe había vuelto todo blanco. 
MORCON, f.m. La morcilla hecha en la t r i -
pa grueíla del animal, que llaman ciego, y 
es el remare del orden dc las tripas. Lac. Bo-
tulus maior. Buxo. Gatom. Sylv. 3. 
Por armas un morcón y tm pie de puercoj 
De Zamora ganados en ti cerco. 
MORCÓN. Llaman en eftilo familiar i l apc r fó -
na grueíla , pequena y defaliñada. Lat.5y-
tulus, 
MORDACIDAD, f. f. Qtiabdad corrpfiva,y 
acre» que fe halla en los humores y otras co-
fas. Viene del Latino Mordacitas. 
MORDACIDAD. Vale también afperéza y acti-
mónia, en las frutas por madurar y algunos 
• mixtos, que punza y pica y como que roe 
aquello que toca. Lat. Acerbitts. Acrimonia. 
SIGUENZ. Hift.part^.lib.i.cap.ao- Los que 
* teuian dentro la llaga, no podían con la mor-
da-
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d a : i U à à z \ z f«il viva , dcxar dc bftimaiTe, 
ícntirfc y cno ja r fe . FUHNM. S. PioV.f . 32. 
Ved h mordacidad á t h moíl.íza , que de la 
menor entre ias fcmillas llega à competir 
con los arboles. 
MORDACIDAD. En fentido moral vale mnrmu-
racíón que hiere uotend-j. Lar. Mordacitas. 
MilediccntU. CORM. Chcon. tom.2. lib.1.cap. 
48. Sabe también executar caftígos en aque-
llos que, con defenfrenada lengua y maligna 
mordacidád, hablan indecentemente de las 
virtudes. 
MORDANTE. f.m. Inftrumento de la Impren-
ta, que fe reduce a vina regla de hierro í ide 
madera, de un pié de largo y dos dedos de 
ancho, abierta por medio de Tu grueflb def-
de el un extremo hafta cerca del otro: y fir-
ve, puefta en el divilbrio, para abrazar y af-
fegurar el original por donde fe vá compo-
niendo, y feñalar juntamente en él la linea 
adonde vá llegando la compofición. Lat. 
Conne&ens tabella typograpbica. FIGUER. Plaz, 
univ. Difc. n i . Pónefe en forma dc cruz 
otro de hierro ò palo.... íirviendo de ceñir 
el originiUporquc no fe cáiga>y de ir apun-
rando^eon él la materia que fe compone , y 
dicefe mordante. 
MORDAZ, adj. de una term. Corrofivo,y qne 
tiene acritnónia,© actividad para gaftar, co-
mo mordiendo del. Lar. Mordax. NIEREMB. 
Var. iiuílr. Vid . del P. Marcicl de Lorcnza-
na, §.6. Además del continuo dolor, le im-
pedía el comer , y le obligaba à eftár difti-
lando de aquel humor picante y m o r d a z a s 
entéros. 
MORDAZ. Vale también áfpero , y picante y 
acre al guüo ò paladar. Lat. Acerbus, 
MORDAZ. Metàphoncamente vale l o q u é hie-* 
re u ofende con murmuración , ü fátyra. 
LzuMordax. Maledicus. FUENM.S.PÍO V.f.qói 
Orro hombre mordaz temió que fus delitos, 
no eftarian feguros debaxo de gobierno juf-
to , y defamparó à Roma en eligiendo à Pio. 
SA AV. Republ.f.83. No me pareció que ef-
tabamos feguros de fus mordaces lenguas, y; 
nos retiramos aprifa de aquella fuente. 
MORDAZA, f-f. Inftrumento que fe pone en 
la boca, para impedir el hablar. Ufate regu-
larmente por caftígo , y le hacen de varias 
figuras. Lzt.Incaflratura linguá^velfranum. 
Lingularium, i i . MEN. Coron.Copl.7. Efizo 
una mordaza, è como Phüoména cftabafa-
blando, tomóla con ella. SAAV. Republ. p l . 
151. Yo defeaba oírle 5 pero lo impidió 
un rrcpéf de Esbirros, que trahian à Julio 
Céfar Efcalígero , con una mordaza en la 
boca. 
MORDAZMENTE, adv.de modo. Con mor-
dacidad , acrimonia ó murmuración. JLat. 
Mordacitcr. Makdicè. Aculeate, 
MORDEDOR, f. m. El que muerde , ò lo que 
muerde. Lar. Qui mordet. ESPIN. Art.Baüeft. 
lib.'a.cap.^o. Son (los Tejones) grandífsimos 
Mordedóres^cntroyfucT&áeGi cueva. 
MORDEDURA, f. f. La acción de morder i u 
el daño ocañonado con ella. Lat. Morfus^ 
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SÍ. FLoacN'c.Mar. tom . i . Serm.i.Punt.^. Al 
pecado origiui l l lama S. Bernardo mordedú-
ra de ferpientc, y S. Aguftin degollación del -
alma. ESPIN. Art. Ballcth l ib. 2. cap. 40.. Üs 
mui venenoía fu mordedura ; porque fe fuf. 
tenta dc muchas fabandijas que 1c tienen. 
M O i l D h R . v. a. Afir con los dientes, hácicn-
Uo prej'ia con e l í o S j d a ñ o u herida,ò cortando, 
y despedazando alguna cofa. Es del Latino 
Morderé, y tiene h anomalía de mudar ia o 
en u: en algunas perfonas y tiempos: comí) 
Yo muerdo, muerde tu, muerda aquel. Lat. 
Morderé. NIEREMB. Var. iluftr. Vid. del P. 
Marcieí de Lorenzana, §. 7. En el Parana, 
atravefando un pantano, faltó à él unã víbo-
ra mui grande, y le mordió en el molledo del 
brazo: y acudiendo corriendo los. Indios que 
lo vieron, creyendo le habla muerto , le ha-
llaron fin lefión. ESPIN. A r t . Balleft. lib, 2.-
cap.28. Hafe dé atarei perro, de manéta 
que no pueda morder ni me near fe. 
MORDER. Vale también punzar ò picar. Dice-
fe dc los humores, y otras cofas que exaf-
peran el tacto 11 el gufto. Lat. Morderé, 
Pungere. 
MORDER. Por analogía vale afir una coíá a 
otra haciendo pre fía en ella. Lar. M&rdere. 
Morfu apprebendsre. 
MORDER. Vale también gaftar infenfiblemen-^ 
te ò poco à poco , quitando ú defalcando 
partes mui pequeñas; como hace la lima. 
Lat. Aíordere. 
MORDER. Metaphoricamente vale murmurar 
ò fatydzar, hiriendo y ofendiendo en la fa-; 
ma ò crédito. Lat. Morderé. Detretfare. V i -
1LALOB. Probí. Trat. del Amor, cap.9. Aqui 
no has miedo que te muerdan ni te dañen 
los invidiofos. FUENM. S.Pio V . £4$..Volvió 
defpues de fu muerte, y mordía con pafquí-
nes fus hazañas. 
MORDERSE LA LENGUA. Phrafe metaphórica, 
que vale contenerfe en hablar, callando con 
alguna violencia lo que fe quifiera decir. 
Lat. Lingttam frenare. CERV. Quix. tom. 2. 
cap.23. Pues me bailaba à m i haber enieri-' 
dido, por no fé que barruntos, que vueftra 
merced es fu Caballero , para que me mor-
diera la lengua antes de compararla--fino 
con el mifmo Cielo. 
MORDBRSE LAS MANOS. Phrafe con qué fe fíg-
niíica la acción de fentimiento grave,-. que 
alguno tiene de haber perdido, por fu Oinif-
ñó;i u delcuido , alguna cofa que defeaba 
confeguir. Lat. Manmtm morjtbus dolorem. 
explicare* 
M O R D I D O , DA. part. paíf. del verbo Mor-
der en fus acepciones. Lar. Morfus,, a} uw* 
LAG. Diofc. Hb.6. cap.28. En el dar de co-
mer y beber à los mordidos de perros ra-
biofos, ferémos antes liberales que efeáfos. 
MORDIDO. Vale afsimifmo mui poco , ü de-
falcado de lo que.debiera fer. Lar, Morfus. 
Valdèt minntus. 
MORDICACION, f . f . La picazón que oca-
fionan las colas mordaces : como los humó-
res. Lcít.Mordicatio. Exafperatio. 
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JiíDRDíCÀR. V. a. Picar ò punzar como mor-
diendo. Lat. Mordicare, Exifterart, Pun-
iere. 
MORDICANTE, part. aft. d d verbo Mordí-
car. Lo que muerde, pica ò punza. LzuMor» 
diewi. Pungem* 
MORDIENTE, f .m. Cierto becún ò ílfa que 
fe bace de varios ingredientes 3 par:a tocar ó 
realzar de oro algunos adornos del èemple y 
frefeo. Lat. Mordicjns. Ttnix, 
MORDIENTES. En lã Germânia ílgnificalas t i -
xéras. Juan Hidalgo en fu Vocaüuiario. JLar* 
ror cipes. 
MORDIHUI , f. m. Infeflo muí pequeño, par-
do obfeúro , que fe cria entre el trigo en los 
graneros , y pica y muerde, por lo que fe 
le dió cite nombre. Lat. Infettum fubnigrum 
• mordicans, 
MORDIMIENTO, f. m. Lo raifmo que Mor-
dedúra. 'CoRwChron. tom. 3. í ib . j . cap. 15. 
Los gemidos, ios golpes de la bóveda , la ro-
tura de ía cabéza contra la piedra, y el mor-
dimiento de las manos , fon chimeras de una 
emulación tan ciega como malicíela. 
MORDISCAR, v. a. Morder frequente ò lige-
ramente , iin hacer preda. Lar. Morjimtim 
¿pprebendere jfeindere. <JUEV. Dodr. de Re-
üg. cap. 29. No mord':fqtt?s el pan como nm-
cluchoj ni comas mui aprifa como loco. 
MORDISCAR. Se toma cambien por lo mifmo 
que Morder,en el fentidode ccnfurar.ToRR. 
Pililo!, lib.5. cap.7. Van con mil calumnias à 
la puerta de los Príncipes , mordifiando à 
unos, y acufando à otros. 
MORDISCO, f. m. El bocado que fe da' con 
los dientes. Lat. Morfus. Morjiuncula. FR. L . 
DE GRAN'. Symb. part. 2.cap. 21. §. 1. Tan 
giande efeárnio hizo de fus ñeros y rabiólos 
rnordifeos, que nunca , fiendo preguntado, les 
quifo deciarar de qué Ciudad era. 
MORDISCO. Signüica aísimifmo el pedazo que 
fe faca de aiguna cofa mordiéndola. Lat.f/-«-
¡lum mor fu cxcijjum, 
MORD1SCON. í. m. Lo mifmo que Mordi feo. 
ESPIN. Efcud. ReJac.i. Deíc. 3. El Braco, lin-
tiendo el ruido,y oliendo carne nueva en mi 
cama , comenzó à darle buenos mordifdnes al 
mozuelo, y à ladrarle. 
MOREL DE SAL. f. m. Term. de Pintura. 
Cierto color morado carmesí, hecho à fue-
go, que lirve para pintar al frefeo. Trahe ef-
ta voz Palomino en el índice de las voces de 
la Pintura. 
MORENA, f. f. La hogaza, ò pan de la harina 
muí apurada al cernerla, con loque íale el 
pan moreno , por lo qual le dan eite nombre. 
Lat. Pañis fítbniger, 
MORENILLO u MORENITO. adj. Dimin. E l 
que es algo moreno. Ufale regularmente 
por cariño. Lat. Subniger. 
MOREMLLO. Se llaman también unos polvos 
negros , de que ufan los efquiladóres para 
poner en la herida quando cortan algo del 
cuero. Lar. Pulvu niger, 
MORENO, NA. adj. que fe aplica al color 
obfeúro, que tira à negro. Covarr. dice íc 
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dixo de los Moros , porque regularmente 
tienen efte color, úde la Mora, truco del 
moral. Lat. Subniger, Fufcus. Í-OENT. Con-
ven, lib. 2. cap. 2 7 .§ .S . Si eran tan morènos 
como todos los Armenios que vienen à nuef-
traEfpañaávifítar elíepulchro delApotíol 
Santiago , baíta la color del roftro para que 
Ies convengajcon harta propriedadjcl apelli-
do de Ertiiopes. MARM. Deicripc. Ub.7. cap. 
6. Son gente morena mas que mulatos : y ci-
tan fujetosà unos Alárabes llamados Udaya. 
MORENO. Llaman también al hombre negro 
atezado, por fuavizar la voz negro , que es 
la que le correfponde. QUEV. Mundo ^por de 
dentro. Amiílad llaman al amancebamiento, 
trato à la uíüra, burla à la eftata valiente 
ai dcívergonzado, cortefáno al vagamundo, 
ai negro moreno. 
Sobre eiío morena, Phraíè, que ílrve para ame-
nazar con alguna grave repreheniion, ü calU-
go. Lar. Vei pcenam fubibis. CERV. Quix. 
tom. 2. cap.^3. Y fi aquella eraDulcinea, no 
ha de eítár à mi cuenta , ni ha de correr por 
mi, ó /obre ellomorén*. 
MORERA, f. f. tfpecic de moral mas delica-
do , y regularmente de menor tamaño. Su 
hoja es mas cierna , y por efíb la feda que 
hacen los guíanos que comen de ella , es mas 
fina. Echa las inoras blancas, y-mas peque-
ñas que las del moral. Lat. M-ortu aiba, Si-
CULNZ. Hilt. part. 3. lib. ¿j.. dife. 19. Olmos» 
fmees, moreras perales y ireíhos. 
MORERIA. í. f. L¡ barrio deftinado en algtm 
Pueoío J para la habitación de los Moros. Y 
también ía Provincia o tierras próprias de 
dios. Lat. Maurorum vfcus , vei Provint'uu 
MARM.Rebel. Íib.7.cap.i8. Y à furia de Pue-
blo, cotrieion unos à combatir las tercias, y 
otros à laquear las calas de la morería. 
MOKtEuX.f. f. Ave aquática mui grande de 
cuerpo. Tiene el pico en forma de fierra y 
nmi fuerte. Entra debaxo del agua y laca tos 
peces grandes , cfpcdalmemc las anguíUs. 
Hace iu nido junto i los de íus comp-iñci-as, 
en los árboles de las riberas de los rios, y 
fu (lenta fus hijos con peces de ellos. Es muí 
voraz y tragona : y ÍI cita con el vientre Uc-» 
no y cargaao y ha de volar, por perfeguirla 
el Azor , vomita luego lo que ha comido , y 
fi no puede vomitar mucre luego. Su eíticr-
col es de tan maligna calidad , que feca los 
árboles fob re cuyas ramas cae. Quando co-
mienza àvolar apenas fe levanta, y lleva 
gran rato metida la cola en elugua, por lo 
qual es llamada de algunos Humúfcuia. 
MARCUELL. Hift. de Aves, cap. 70. t igúra de 
efta cierta y infalible verdad es la ave Mor-
f é x j pues quando eftá harta y fíente que 
algún enemigo la perllgue , luego vomita. 
MORIBUNDO, DA. adj. El que eftá muiien-
do, ü cercano à morir. Lat. Moribundas, Ani-
mam agem. CORN. Chron. tom. 3. üb.2. cap. 
26. El afligido intentaba afloxar los vellidos, 
' para que reipiraffc mas libre; mas ella mori-
bunda con leñas por las manos, embarazaba 
f cftc alivio. 
MO-
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MORIGERACION, f. f. Templanza o mode-
ración en las coftumbres y modo de vida. 
Es del Lat ino Morigeratio. M. AYAL. Scrm. 
to:n.2.pLj. Enícñj.dme Señor la bondad, la 
moriiserjción y la ciencia. 
MORIGERAR, v.a. TcmpUr ò moderar los 
exceíFob de ios aféelos : y por cxrenfion fe 
dice de las coitumbres ü otras colas. £ s d e l 
Latino Morigerar?. M. AGRED. lom. 2. nunu 
961. Deiengáñale el juicio, worigêrafe la vo-
luntad. Soto. PIND. Üb.2. §.8. Opúícme de 
veras à fu fiero apenro, morigeré ius llamas, 
y templé fu ardiente langre. 
MORIGERADO, OA. part. pafl*. del verbo 
Morigerar. Lo ai si templado, u moderado. 
Lat. MorizcrAtus. Bsnè muratus* L o ? . Dorot. 
f.30. Yo Gerarda, no quena mas de que fa-
liciíe ella moza bien morigerada de mi edu-
cación. ABARC. Anual. R. D.Jaime elCon-
cjuilladór cap.2. nam. 10. Por la locura per-
aiicioía de aquellos inexpertos y mal morige^ 
rudos íbldádos. 
MORILLO, f. m. Dim. El muchacho Moro. 
Dicefc por dcfprcdo de qualquierade clíos. 
Lat. Puer Maurus. 
MORILLO. SC llama también el caballétc de 
hierro, que fe pone en el hogar para fuften-
tar ia leña. Díxcíe afii, porque regularmen-
te ponen en ellos unas figurillas como ca-
bezas de Moros: o por c íhr ficnipre tizna-
dos y negros como ellos , fegun tiente Co-
varr. Lar. Lar, is. M .LtoN, Obr.Pocr. tom. i . 
San de Túnez, los morillos? 
A7ü Padre, de la cocí t i . 
MORIR, v. n. Acabar y fenecer la vida , def-
1 atándole la union del alma y el cuerpo del 
viviente. Es del Latino Morr, ĉ uz fignifica 
lo mi fino, y tiene la anomalía de mudar la o 
tn tte en algunas per fonas y tiempos: como 
Yo muero, aquel muera. Y en la primera 
del prefente de fubjuntivo fe dice muramos. 
Uíaíe muchas veces como verbo recíproco, 
RODRIG. Exerc. tom^.trat.y. cap.6. Por qué 
os mandó Dios que no comieffedes de todos 
los árboles del Paraifo? Refponde Eva 
Porque por ven tú ra no murámos* ¿¡oMs,HUh 
de Nuev.Efp. lib.3. cap.16. El que taltaba en 
algo à fu obligaciónj mori» por ello irreme-
diablemente. 
MORIR. Por translación vale fenecer ò acabar 
dd todo qualquier cofa, aunque no fea v i -
viente. Lat. Finiré, Finem at fingere. 
MORIR. Vale defear con tal anfia alguna co-
fa, que parece que fe ha de acabar la vida, íi 
no íe configue. Lat. Deperire. Defiderio fla-
grare. CERV. Quix.tom.2. cap. 19. Y morían 
por faber qué hombre fueífe aquel, tan fueT 
, ra del ufo de los otros hombres. 
MORIR. Vale también padecer violentamente 
algún afecto, pafsion ü orra cofa. Y en ef-
te lentido fe dice morir de frío , de hambre, 
de fed, de n f a , & c . Ufafc frequentemente 
como verbo recíproco. Lat. Depcrire. CERV. 
Qiiix. tom.a. cap.25. Quando Sancho Panza 
o y ó decir efto à fu amo, penfó perder c\ 
juicio, ó morirfe de rifa. 
M O R 
Moiuzt. Hablando del fuego ü cofa que le per-4 
roncee, c o m o ia luz 6 la llama , vale apagar-
le u de.-.ar de arder o lucir. Lar. Extingui. 
MORIR. En algunos juegos le dice de los lan-
ces o manos , que por no faberfe quien la 
gana, fe d i por no executada. Lat. Irritum 
haber i. 
Mom R. En el juego de la Oca es dar con los 
puntos del dado, à la calilla donde eftá pin-
tada la muerte : lo que precifa à volver à 
empezar el juego aquel que muere. Lar.. 
Mortem attingers}fubire. 
MORIR. Vale cambien ceñar alguna cofa en el 
curfo, movimiento ü acción : y afsi fe dice, 
que mueren los rios y la faeta. Lat. Finiré. 
MORIRSE. Entorpecerte 6 privarle de fentido 
algún miembro del cuerpo, como fi eftuvie-
ra muerto. LziXorpere. Senfu privari. FRAG. 
Cirug. GloÜ". de los Apoítem. Qikft.^í?. Ga-t 
leño, tratando de los provechos del agua ca-¡ 
líente , dice que fana los tumores y llagas^ 
que fe hacen por el Invierno en los catéanos 
y dedos de los pies.... y que es mui gran fe-
medio à todas ias partes que fe muerew;por 
la frialdad exccfsíva. 
MORIR AL MUNDO. Ph ra fe que vale apartarfe 
dél enteramente, renunciando à fus bienes 
y placeres. Lat. Mundo omnino renunciare* 
vale die ere* 
MORIR CIVÍLM^XTE. Phrafc que vale efiár fe-í 
parado alguno del trato , comercio y focie-
dad humana , ó impofsibüirado de obtener: 
ò porque voluntariamente eligió el efládo' 
Religiofo, ó porque fe le ha condenado à 
alguna pena corporál, que le priva de los 
privilegios u goces de alguna República. 
Lat. Ci-viliter ?norit 
MORIR, EL Sor, Ò LOS PLANETAS. Es ocultarfc 
debaxo del horizonte dexando de alumbrar-
nos, y perdiendo para con roíotros la luz; 
y por ello fe llama ocaío. Lat. Occidere. 
MORIRSE POR AIGUXO. Significa amarle COI* 
extremo. Lar. /tli^uem dsperire. 
MORIR VESTIDO. Vale morir violentamente:y 
afsi fe dice por modo de amenaza, ú de pro-
nórt ico, Morirá vellido. Lat. Extra letfunf 
mcri. BARBAD. Coron. f.162. Porque íl V.m. 
mientras mas cofe mas fe defeoíe , habiendo 
vivido de veftir, morirá vejiido. 
Irle muriendo. Phrafc metaphórica , que vale 
ir ó caminar mui defpácio, con defmayo y} 
lentitud. Lat. Lem i f simé procederé. 
MUERTO, T A . part. paff. del verbo Morir en 
fus acepciones. Lat. Mortuus. Extintfuíj&c^ 
TEJAD.LCOU Prodig.part.i.Apolog.17. Vie-
ron una fuente, que entrando velas muertas 
en fus aguas, filian encendidas. 
MUERTO. Ufado como fubílantivo,fe toma por 
el cadáver humano , ó por el alma feparada 
del cuerpo. Lat. Cadaver, Defunfius. MEND. 
Guerr.dc Gran. lib. 1. num. 2. Murió D.Aíon-
fo peleando.y faívófe fu hijo entre los muer-
tos. ESPIN. Efcud. JRelac. 2. Proem. Que ef-
tando mas defpicrto que dormido , le había 
hablado un musrto^ en cuya muerte fe había 
hallado en Iralia. 
MUER-
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MvERTO. Vale afsitmftfio apagado , pocoa&í-
vo ò marchito. Diceíe de los colores y de 
los genios. Lar. Languidus. Msrcidus. 
MUERTOS. Ufado íiempre en plural, íignifíca 
golpes dados à alguno. Lat. £&us tmpaftL 
M. LEÓN, Obr.Pocc. toin.i .pl .161. 
Tllevando AtcaLi de golpes ciertos 
Ningún difunto; pero muchos uiuertOS. 
Contarle con los muertot. Phrafc^que fuera del 
fentido re£lo: vale no hacer calo de alguno, 
dc'fpreciarle enteramente , ii olvidarle del 
en loque debía feratendido. Lat. In mortuií 
habere, ve! referrt, 
«Qyedarfc muerto. IMirafc , que además del fen-
tido re¿to : vale forprenderfe de alguna 
noticia repentina, que caufa pefar ó lenti-
miento. Lar. Corripu Objiapêre. 
MORISCO, CA. adj. Lo que pertenece à los 
Moros. Lat. AJaurus, a, um> MARM. Rebel, 
lib. i . cap. 6. Todas tienen nombre morifeo, 
aunque corruptos. 
MORISCOS. Se llaman aquellas gentes dé los 
Moros, que al tiempo de la reltauracion de 
Efpaña , fe quedaron en ella bautizados: y; 
porhaberfe hallado defpuesquc en lo inte-
rior obfervaban la fefta de Mahóma, fe ex-
pelieron ulrimamente en tiempo del feñor 
Rey DonPhelipe I I I . Lat. M.iurus neopbytus. 
RECOP. lib.8. tit.2.1.14. Mandamos ,que los 
Morifcos de nuertros Reinos no compren ef-
clavos negros , ni los tengan. MARM. Rebel. 
l i b ^ . c a p . i r . L o s ^ n / a . í del Albaicin avi-
faban que íe venían à meter con ellos mu-
chos Morifcos forafteros. 
MORISMA, f. f. L a fcclu de los Moros. T o -
mafe también por multitud de ellos. Lat. 
JLat. M&urorum feB¿ , imperium, vclmulti-
tuio. MARM. Rebel, l i b . i . cap. n . Eftc esel 
fcpulchro del Rey gencrofo , de limpio fér 
y image , cumplido en crianza, vicloriofo, 
mifericordiofo , tharirativo y prudentifsi-. 
mo entre los Reyes de la Aíorifni. MEOIN. 
Grand. lib.2.cap. 37. Pingo à la Divina mi-
fericordia alumbrar la ceguedad ^dc tanta 
tnoriftna, como hatta entonces había en eftc 
Reino. 
MORISQUETA, f. f. El ardid o treta própria 
de los Moros : lo que por translación fe dice 
de qualquicr acción con que fe pretende en-
gañar , ó burlar u del preciar à otro, Lat. Te-
chita. Subdola ars. OfiA, Poftrim. Hb . i . cap. 2. 
difc.5. No hai amíí»o verdadero en elta vida, 
todos hacen morifyuétas en la amillad, to-
dos dan cantonada al bien querer. Pic.JUST. 
f . io5. La gente de mi cafa , aunque me que-
ria mal, holgaba deílas morifyuéUí. 
MORLACO, CA. adj. £1 que afecta tontería 
ü ignorancia. Dícefe también Morlón. Lat. 
Morto, onis. ESTEB. cap. 2. Regalabafc mi 
amo àcofta ajena : que es gran cofa comer 
de mogollón y rafpar à lo morlaco. Qy£Va 
Muf.5. Xac. 13. 
No mui chico dixo Andréty 
que aqui no fimos morlacos; 
entre bobos anda el )utgot 
no fino huevos affAdos, 
Tom. IV , 
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MORLES. f. m. Tela de lino no muí fina. Dí-
xole afsi por fer ft brica de la Ciudad de elle 
nombre en Bretaña de Francia. Lzt .Te la l i -
ncaficdi&a* PRAGM. DE TASS. año itíüo. f. S. 
Cada vara ácmorlés de buena calidad, à cin-
co reales y medio. 
MORLES DE MORLEs. Llaman al lienzo mas fi-
no que el morles, aunque de fu mifroa elpe-
cie. Lat. Teislinea fuhtilior ficdiBa, 
MORLES DE MORLES. Modo adverbial , con 
que fe dá à entender que una cofa fe dife-
rencia poco ü nada de otra. Lat. Idem per 
idem. 
MORLON. Vcafe Morlaco. 
MORMULLO, f. ra. El ruido que fe hace ha-
blando, efpecialmentc quando no le perci-
be lo que le dice. Dícefe también Mormu-
reo y murmúrco. Es del Latino M&rmar^sxz 
íignifíca lo miímo. MONTER. DEL R. D. AL. 
lib.i.cap.22. Que Ies non den voces, nin tan-
gán bocinas, porque les farian andar mas5 
pero fagan algún mormullo entre s i , porque 
í'c detenga en el monte. SYLV. Hi l l , de O. 
Floris. Part. 5. cap. 106. E con eito le co-
menzó à fofegar el mormullo > mas no fue tun 
preito, que no turat íemasde tres horas an-
tes que íe acabañe. 
MORMULLO. Por translación fe dice del ruido 
que hacen las aguas corrientes, y las hojas 
batidas del viento. Lat. Murmur, uris. 
MORMURAR. Veafe Murmurar. 
MORO, RA. adj. El natural de Mauritania, 
Provincia del Africa. Tómafe regubrmente 
por el que ligue ía leda de Mahoma. Lat. 
Mauras. RECOP. l ib. 8. Ú1.2.1.4. Acordamos 
demandar falir à todos los dichos Maros y 
• Moras deftos- nueitros Reinos de Calfcüia ^ 
Leon. 
MORO. En eftilo familiar llaman al vino que 
• no tiene agua 3 en contrapoiuiou del que u. 
• tiene , queliaman Chritttdíio j porque d icen 
que cita bautizado. Lat. Merum^ t, 601.1 
JPpcf.pl. 3:4. 
Bautizar el vinoy es fans 
devoción,y yo ía imploro, 
poria tarae y la *nananj9 
que los que lo bufan moro. 
no tienen fed ? jir.o ¿ wa. 
MOROS VAN MOROS VIENEN. Phrafe con que 
fedá à entender, que à alguno , aunque no 
eftá enteramente borracho , ic falta poco.. 
Lat. Fermè ebrium ejf 'e. 
MOROS Y CHRISTIANOS. Fiefta pública que fe 
executa , vtttiendoíe algunos del trage de 
Moros , y fingiendo lid o batalla con ios 
Chriftianos. Lat. Pompa Celebris Maurorum O* 
CbrijUanorum pralium fimulans , vtl effin-
gtnt. 
Haber Moros y Chriftianos. Phrafe con que fe 
dáá entender que habrá ò ha habido alguna 
gran pendencia , riña ü difeordia. Lar, D i f i - . 
dia vei pralia mire. 
#OROCADA. f. f. Eí golpe ò tope que dá 
el carnero con la cabeza. L>íxoíe aisi tiel 
nombre Morueco. Lar. Arietatio. Toan, 
fhi lof . Hb. 18. cap. 7. Arremetió con e l , ' / 
¿ i o M O R 
diòle tantas morocádas , que le dexò allí 
muerto. 
M O R O N . (Morón) f .m. Montoncillo de tier-
n . LM. Monticuius, 
MORONDANGA, f. f. Mezcla de cofas inúti-
les,y de poca entidad. Lat. Farrago. 
MORONDO, DA. adj. Pcl.ido u mondado de 
cabeítos ú hojas. Algunos dicen Moroncho, 
y uno y ocro es comipcion de Mondo. Lat. 
M O R O N I A. Vcafc Alboronía. 
MOROSAMENTE, adv. de modo. Con tar-
danza 7 dilación ò morofidád. Lat. Morose. 
Tardé. FR. L , DF, GRAN. Mem. trar.2. cap.8. 
§.ç. Declarando ci penitente C fe detuvo, 
ò fi confintió, 6 fi fe deleitó morofamsnte en 
el mal penlamiento. Onozc.Confession.cap. 
i o . Aeufcfe en eíle mandamiento, de qual-
quicra vileza que haya defeado en el penfa-
miento, ò íi morofanumt fe \\\y& detenido. 
MOROSIDAD, f. f. Tardanza u"dilación. Lat. 
Mora,a, Tarditas. Cartc:?j//í?.lLLEsc.Hift.Pon-
tif. lib.6, cap.25. §.4. Mayormente que co-
mo citaba tan ibíbcchoíb y recatado , nunca 
fe acababa de reíulvcr en cofa ninguna, tan-
to que no podían fufrir fu morofidád y tar i 
d n r i í j . 
MOROCO, SA. adi. Tardo , detenido ü dila-
tado. Lat. Mor ¿fas. 'Tardus. 
Juro morófo. Es aquel que, yá fea por no eílár 
;t!u! ficado, ó por ar.fencia del dueño , o por 
otro impedimento, fe ha dexado de acudir 
à fu cobranza por cierro número de anos: y 
porque el dinero no eíté oc io íb , fe vale el 
Rey de ello,con la calidad de latisfacerlo à 
la parte, íiempre que acuda con recados le-
gítimos. Lat. Ccnfas regalis ob moram reten~ 
tus. 
MORQUE RA. (Morquera) f.f( El tomillo que 
J la aun Sal fero, fegunda cfpccie de Axedrea. 
Es voz ufada en Murcia, Aragón y otras par-
tes. Lat. Thymus, i . 
M OR RA. 1". f. La parte fuperior y redonda de 
la cabe'za. Pudo tomarle del Griego Moriay 
qne íigniñea el pelo de ella. Lar. Capitis pars 
faptnor, v d tejía. 
MORRA. Juego vulgar , ufado entre la gente 
baxa. Juega fe entre dos, que à un ni i fino 
tiempo dicen un número que no palle de 
diez, y fenalan con los dedos de la mano, de 
modo que concurriendo en el número los 
dedos de las manos de ios dos que juegan, 
el que dixo el número que fe formó gana 
una piedra. También le juegan à pares y 
nones que llaman mudo. LzuLudus (k ditius 
pc>- numeras digitis Jsgnatos. QutV. ¿VIuf. 5, 
Xac. j . 
Dos ã dos y tres à tres y 
hechos juego de la morra¿ 
por jerigonza reñimos 
en h puente de Segobia. 
MORRADA. (V.orráda) f. f. El golpe dado con 
L i cabeza, eipccialmente quando topan dos 
una con otra. Lat. Capitis ièlus. 
M O R R A L . (Morral) f. m. Saquillo ò talega, 
para dar de comer à las bcíbas en campar 
M O R. 
ña. Dixofe afsi del nombre Morra , porque 
fe le atan à la cabeza. Lat. Sacculuspro equis 
eibandis. 
M O R R A L L A , f .f. El conjunto ò mezcla de 
coi as inútiles y deíprcciabícs. Luí. Farrago y 
inis. 
M O R R I L L O , f- m. Dim. de M o r r o . El que es 
p e q u e ñ o . Diccfe regularmente de la piedra 
o guijarro redondo, u de otra cofa que fe le 
parezca. Vài. Rotunda resy& parva. 
M o R R t i L O . Se llama en el carnero una parte 
de gordura en ci cogote, dura , fuerte y mui 
fabrofa. Lat . In occipite arietis pars rotunda, 
O torofa. 
MORRIñA. f .f . Lo mifmo que Mortandad. 
Diccfe regularmente del ganado, La t .T^a , 
is. Str.tges. 
MORRIIIA. Vaic también trifteza ò melancho-
lia : y afsi fe dice, A Fulano le entró ia mor-* 
riña. L z t . Mceror.Triftitia. 
M O R R I O N , f. m. Armadura de la parte fupe-J 
rior de la cabeza , hecho en forma del caico, 
de ella, y en lo alto del fueíen poner algún 
plumage, ú otro adorno. Dixofe del nombre 
Mona . Lat. Galea, e<£. Cafsis, idis. SAAV.CO-
ron. Goth. tom. 1. Año 451. Cubiertos de 
pieles, y caladas en lugar de tnorriénes Jas 
reftas de los Leones y Olios, Lop. Com. £1 
primer Faxardo. A c t . i . 
Bufquen los mas ligeros morriones, 
T vijlanfc las armas mas fencillas. 
MORRIÓN. En la Volatería es el mal que la 
ave tiene, llamado váguido 6 vertigo en los 
hombres. Lat. Capitis vertigo , inis. VALL. 
Cetrer. lib,3, f.77. La ruda es cofa mui l in-
gular para guardar las aves del mal caer , y 
de váguido 6 de morrión. 
MORRO, f. m. Qualquier cofa redonda , que 
en fu figura tenga íêmejanza à la de la ca-
beza : como el Morro de la piftóla, el monte 
ò peííafco pequeno y redondo, y los guijar-
ros pelados y redondos. Lat. Res rotunda* 
RECOP. DE ÍNO. l i b ^ . t i t . y . \.g. Los Alcaides 
pongan centinelas , que velen de ordinario, 
mudándole por íus quartos como fe acof-
tumbra, cu lo mas eminente de cada Forta-
leza, y en el Morro íi le huvicre, ò e n el tor-, 
rcon de ella,y en las oirás partes donde el 
mar y tierra mas fe defeubrieren. 
MORRO. Se llama también el bezo , efpecial-
mente grucílb y fob reí aliente, de los labios. 
Lat. Lzbru.n pnjitnncns. 
Jugar al morro con alguno. Phrafe que vale 
engañarle, no cumpliendo lo que fe le pro-
mete. Lat. Aliqusm teconis circuirJUínire. 
MORRO, RA. ad;. que fe aplica al gato , pol-
la figura Onouuuopeya del ruido que hace 
quando arrulla : y afsi le dice, que hacen la 
Morra. Lat. Filis murmwans. 
MORRONCHO, CHA. adj. L o mifmo que 
M a n i ó . Es v o l Provincial de Murcia. 
MORRUDO, DA. ad;. Lo que tiene Morros. 
Lat. Rotundas, Tuberans. 
MORTAJA, f.f. La vertidúra , fíbana ú otra 
cofa en que fe envuelve el cadáver para el 
iepulchro. Lat. Cadaver is in^viucsuM vel 
ami-
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amiítihtm. SANTI AG. Santor. Scrm. 54. Gon-
íid. r. Refacirando gloriofo Cliri^o , cou>o 
quien mas noliabiade morir, no lacó iras 
sí mortaja , fuilário , ò raílro de muerte , y 
lo dexó todo en el fepulchro. CERV. Perfil, 
lib.3. cap. c/. Y les parecia ver venir por el 
¿itc volando los cautivos , envueltos en fus 
cadenas , à colgarlas de las famas muralíaf;, 
y à los enfermos arraftrac las muletas, y à los 
muertos mortájat, bufeando lugar donde po-
nerlas. 
MoarAjA. Llaman los Artífices à la muefea 
que hacen en una tabla ò en otra cofa , para 
que cncaxe una pieza en o*a. Lat. Connc-
xionis crena, a* 
MORTAL, adj. de una term. Capaz de morir, 
ó fujéto àla muerte. Lat. Mortalis. OROZC. 
Coufefsion. cap. 15. Por tanto deben ílem-
prc contemplar que fon mortaíet , y que en 
breve lo han de dexar todo , quieran ò no. 
SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. iib.3. cap. 11. Etla 
porción de mi cuerpo defengaoará vueftros 
ojos de que habláis con un hombre wwr-
tal. 
MORTAL. Se ufa cambien por loque ocaíiona, 
ü puede ocafionar muerte efpirituil ò cor-
poral. Lat. Lctbalis. Mortíferas. FR. L . DB 
GRAN. Compcnd. l ib. i .cap. iy. §.2. N o f o a 
ellas (faltas) mortales; pero fon perjudiciales, 
porque ofenden los ojos de Díos. Sotis, Hift. 
de Nuev. Efp. lib. 4. cap. 15. El golpe de la 
cabeza pareció fiempre de cuidado: y baila-
ron fus defpechos para que fe hicieife mor-
• tál. 
M o R T A t . Se aplica afsimifmo à aquellos afee-
. tos con que fe procura -u defea la muerte à 
alguno: y afsi le dice Odio mortal, enemif-
rad mortal. Lat.Capitalh, t. £xithl:s.OYiA% 
Poftrim.lib.i.cap.2.difc. 5. Otros amigos, 
. que fuelen ociarle en vueítra cafa-y mefa, 
ion los mas mortales enemigos , y mas pcii-
grofos. 
MORTAL. Se dice del que tiene ò cftá con fe-
. fus ò apariencias de muerto : y afsi fe dice 
. Qnedatfe mortal de fufto ò pefadumbre : y 
del que eftámui cercano à morir ò lo pare-
ce , fe dice que efta morcál. Lat. Morti pro-
ximuSy <vel ut mortuus. 
Coiioccrfc mortâi Phrafe que fe aplica al que 
depone en algo la fobcranía que tiene , por 
. temer puede tallarle. Lat. Sefe nefeere. Frjgi-
lem fe fateri. 
MORTALIDAD, f. f. Capacidad de morir ü 
de padecer la muerte. Lar. Mort¿litas¡atis. 
SAAV. Republ. pi.ioó. EUos fuílen^aban con 
fus opiniones la mortalidad del alma , y el fer 
iguales en ello à los demás animales. F i -
GutR. Paílag. Aliv. 8. Oaílblados editicios, 
con quanto cuidado excluis de la memoria 
• la breve corteza de vucftra^orí^/iüíi! 
MORTALISSIMAVlENTE. adv. fuperl. Con 
toda la gravedad ó aptitud fuficiente para 
quitar la vida efpiriruál, ó corporal. Lat. Lg-
tbaliter.^AwuLK. Man.cap. 23. Muchos pe-
can mortalifsitnamcnse y penfando que en ello 
firvcn à Dios. 
• Tom./y. 
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MOrvTALMENTE. adv.dc modo. De muer-
te ocondefeo de c íU, u de modo que la 
caufe. Lat. Utbaliter. Mortaíitèr. Mortiferè. 
PARR. Luz de Verd.Cath. parr. z. Plat. 36. 
Peca mortalmente el Amo que, con caftígos u. 
otros medios, le cítorba al efclavo que fe. 
cafe quando él lo tenia difpuefto. 
MORTANDAD.f.f Cópia ò multitúd de muer-
res, caufadas de alguna epidemia, peite u 
guerra. Lat. Strages. Exitium. Interruao* 
CHRON. DE.S, FERN, cap.ip. Fué tan grande 
izmortaadád de los Moros , que la getne do 
pié que iba en el alcance , no podian palur 
adelante. 
MORTECINO, NA. adj. que fe aplioa al ani-
mal muerto fin violencia , ni intento , y à ¡a 
carne fuya» Lat. Morticinus, ESTEB. cap. 7. 
El fe ocupaba en vender el vino y cerveza, y 
yo en hacer pulpetas de oveja, y ollas de 
carne mortecina. 
MORTECINO. Significa también loque eftáca-
fi muriendo o apagandofe. Lat. Scmianimjs, 
t.Exanguis* HEKR. A g ñ c l i b . j . cap. 17. Es 
mui mala leña para quemar , que hace el fue-
go mortecino. 
MORTECINO. Vale afsiroifmo baxo, apagado 
y fin vigor. Lat. Lánguidas. Rtmijfus. YEP. 
Chron. Año 1099. cap. 4. Lo blanco es co-
lor natural, fin afeites ni adobos, y digá-
moslo afsi, es un blanco merteelno , que no 
eftá mui vivo. 
Hacerla mortecina* Phrafe, que vale fingir el 
eftár muerto. Lat. Mortem jimulare» 
MORTERADA. f. f. El ajo ü faifa que fe hace 
de una vez en el mortero, Lat. Moretinn. 
MING. REVWLG. CopL ^o. 
f&rás ana fatfà de Ajos, 
• por miedo de Us ferpientet, 
fea m o r t e r á d a c ^ j , 
bien machada y bien aguda, 
que te baga ejtortijar. 
PÜLG. íob. cita Copl. Y porque contrición 
quiere decir quebrantamiento , dice que ella 
faifa fea morttráda cruda bien machada; 
quiere decir que de tal fuerte fea tnacha-
da , que quebrante la dureza del pe-
ca-io. 
MORTERADA. Se llama también la cópia de pie-
dras , íi otra cofa leincjantc, que fe arroja 
de uña vez con el mortero, artificio militar. 
Lat. Mortarij btllici jacius. 
MORTERETE, f. m. Pieza pequeña de arti-
llería , de la qual ufan freqüeiucmente en las 
falvas. Lar. Mortariolum teltiium. RECOP.DE 
IND. lib. 3. tit . 7.1. 12. Cada uno haga fal-
va con un morteréte , y no difpare mas arti-
llería. 
MORTERETE- Por femejanza fe llama una pie-
za pequeña de hierro, con fu fogoncíllo, que 
ufan en ¡as feftividades, atacándola de pól-
vora, cuyo diipáro imita la falva de ariiilc-
ria. Lat. Mortariolum fulpburcum. 
MORTERETE. Llaman afsimifmo una pieza de 
cera hecha en forma de vafo con íu mecha. 
Uülepara iluminar ios altares, ò theatros 
dç.perípediva, ponic ndolos en un vidro con 
H h h h l agua. 
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agua. L i t . Cercam mortariolum luminofum. 
M Ü i l T ü R O . L m. ínítrumcnto redondo y 
hueco, de piedra h madera , que lirve p^ra 
jiuchacar en él efpecias , ternillas ü drogas. 
Algunos fe hacen mui gl andes y de piedra 
porofa para paflar o colar por ellos el agua, 
para futilizarla ò purihcai la- LnK.Aiarturtum, 
ij* PRAGM.DETASs .año 16S0 Í.3 j .Cada mor-
téro de Tamajón à treinta y íeis maravedis. 
M . LEON,Obr. Poct. tom. i . pl.307-
Por el rújiro plucentíro 
un fuiór mui fút i l fragua, 
Ej f j tiene toda el agua 
dejidada. por mortero. 
MORTERO. ES también una machina de guerra 
bien conocida?para difparac bombas y orros 
artíñeios de fuego. Hanfe hecho de varias 
formas; pero el que mas comunmente fe ufa 
el dia dç oy fe reduce à un cañón de artille-
ría, tan ancho de boca y corto de longitiid> 
quanto cabe la bomba que fe ha de difparar. 
La cámara es mui fuerte, y de figura efphé-
rica ò efpheróide, y tiene los muñones en la 
culata. Lzt'Mortarium catapultarium. CASAM. 
Fortif. Iib.4. cap. 10. Para difparar las bom-
bas y los carcaxes fe ufa de los mortêros, que 
fon unas piezas del tercer género , mui cor-
ros, pero mui anchos. 
M o i í r m o . Se llama afsimifmo la mezcla amaf-
fada de cal y arena. Lat. Moríarium, i j . 
MORTERO. En la Náutica es un inftruraento 
que íieve para facar el agua con la bomba: 
el qual es de madera , del tamaño y medida 
del hueco de la bomba , y tiene el afsicnro 
plano, en el qual fe le hace un taladro ò bar-
reno, para que por éí dcfpida el agua. V o -
cab. marit. de Sev. Tuzt. Mortar i um nauticum. 
MORTERO.< Se llama en el Blafón la iníígnía 
que, por marca de julHcia íoberana, ufan ca 
vez de cpróna los Cancilleres, Preíldentcs y 
otros Miniaros que la exercitan. Su forma 
es de corona cerrada i pero íin adorno en* la 
parte íupenór , y no de mçtá i , fino de tela, 
terciopelo ü otra cofa, abierta fiempre por 
arriba, y bordada por adorno , de diftintos 
. géneros/egun los Reinos donde fe ufa, A v i l . 
tom.z. rrat . i .cap. i . 
MORTERO. Se llama por ahifión en eñüo feA 
tivo à la perfona grueCTa y chica. Lat. Mor-
tar i o fmilis. 
MORTERUELO. f. m. Dim. Mortero peque^ 
ño. Dicefe regularmente de un inftrumento 
que ufan los muchachos para diverfión: y es 
una media efpheriüa hueca, que ponen en la 
palma de la mano , y la hieren con un boli-
llo, haciendo varios'fones, con la compref-
íion del aire, y movimiento de la mano. Lar. 
Buxeum crepitaculum. CORR. Cirit. f.206. Su-, 
cediendo à los cafcabeles inquietos,el rumór 
de adufes, morteruélosj ginebras y otros iní-
trunientos, en que no cabe tono ni folfa. 
CERV. Viag. cap.4. 
Àmiga de Jbnaja y morteruélo, 
Q¿ie ni tabanco ni taberna dexa, 
MORTEKUELO. Guifádo à modo de faifa, que 
fe hace del hígado del puerco, machacado ^ 
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desleído con efpecias. Lar. Moretam, 
MORTICINIO, f. m. Ei animál que fe muere 
nauiruímente. Lat. Morticinium^ü, MANES 
Prefac. §.5. La Iglcfia defeofa de unir los 
primeros ¡rieles en eftrecha uniformidad,-or-
denó que todos fe abftuvieílen de fangre y 
morticinios. 
MORTIFERO, RA. ad;. Lo que ocafiona Ò 
puede ocaíionar muerte. Lat. Mortiferus, ? 
um. LAG. Dioíc. lib. 6. Prcfac. Son mortjfe-
r.j^por razón de fu quaüdad ò efl'encia, t o -
das aquellas cofas que de propriedad oculta 
decimos fer venenófas. 
MORTIFICACION, f. f. Alteración violenta 
de alguna cofa, que la immuta y faca de fu 
eftado connatural, ò quita y apaga, fu a â í -
vidad y viveza. Lat. Mortificatio. Marcoty 
oris, FR.AG. Cirug. Gloff. de los Appflem., 
Q ü e f t . ^ . El vulgo Caftellano,y aun el Fran-; 
ees, llama Fuego de S.Antón y de S.Matzál 
à la mortificación total de algún miembto» 
MORTIFICACIÓN. Virtud que enfeña à rejíre-í 
nar ios apetíros y pafsiones, por media ¿el 
caíh'go y afpereza, con que fe t$ata eí cuer-
po exteriormente, ò con que interiormente 
fe reprime la voluntad.. Tómafe regular-; 
mente por los mifmos medios que fe eiigea 
para confeguir efta virtud. Lat. Mortificatio,. 
Cupiditatum moderatio , cajiigatio. RODRIG» 
Exerc. tom.2. trat.t . cap. 1. La murtificsción 
es difpolicion neccíTaria para la oración , y, 
la oración es medio para alcanzar la perfect 
ta mortificación.. 
MORTIFICACIÓN. Se toma también por aflic-
ción, fíníabór u deífazón, qUe fe padece en 
alguna materia, ò por aquello que Ja caufa • 
ü ocafiona. Lat. Perturbatio» AfftiRio, PI-
NEL, Rc t r . l i b . i . cap.2. Paliando por la «Mí-- *w 
tificAción de recibir beneficios de quien re-
cibió injurias, que es la última que puede 
fentir un efptritu generofo. 
MORTIFICAR, v. a. Alterar alguna cofa,im-
mutandola de fu eftádo connatural, ò quiñ 
tandola ü apagándola fu aftividady viveza. 
Es del Latino Mortificare, FRAG.Cirug,GlolT. 
de los Apoftem. Quef t .^ . También cs cau-. 
fa la frialdad à los que teniendo alguna in-
flamación fe les mortifica la parte, por el 
• demafiado ufo de los medicamentos frios. 
MORTIFICAR. Refrenar los apetíros y pafsio-
nes por medio del caflígo y afperéza. con 
que fe trata el cuerpo , ó interiormente re-
primiendo los ímpetus de la voluntad. Lat,. 
Mortificare. Cupidities > domare , cafiigare. 
RODIUG. Exerc. tom. 2. trar. r. cap. ^. Para 
que fe entienda mejor la necefsidád que te-
nemos de mortificar nueílra carne y apeti-
tos.... importa mucho que conozcamos bien 
quan gran contrario y enemigo es elle. 
MORTIFICAR. Vale también aiiigir , defíazo-
nar ò caufar pefadumbre ó moleftia. Lat. 
Mortificare. Mole ft Are. YEP. Chron. A n o ¿ i 8 . 
cap. x. También lo ufaban aísi nueílros p r i -
meros Padres , para humilla^ y mortificar à 
los Monges, ocupándolos en fervidos ba-
xos y de menofprecío. NIEREME. Var. iluftr. 
V i d 
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Vid. del P. Marciel de Lorcnzana, §. 6. Co-
nociendo etloeí Padre Eftrada , por mortifi-
carle , procuró íacar à plaza quien era. 
MORTIFICARSE. Yenccrfe ò cos-.tencrfe, reíif-
ticr.do los ímpetus de Ias pafsiones, ò luje-
tandolas por medio dei caíhgo de la carne y 
penitencia. Lat. Se ipfsm vincere , frangere, 
vel cafli^are. Cupidiíaiibuí imperare. 
MORTIFICADO > DA. pirr. paíl'. del verbo 
Mortificar en fus acepciones. Lat. Mgrtiji-
atus.Cajtigâtus. MoieJi.xUis, MANPJQ.. Vid. 
de Anade Jcfus, lib. 5. cip. 8. Bien niortiji-
cadas tenia fus pafsíones quien llegó à ven-
cer la última de todas. NIEKEMB. Var. üuftr. 
Vid . del P. Marcieíde Lorenzana, §. 6. Ea 
la comida no íblo era parco ; pero mui abf-
tinente y mortificado , fin ufar de cofa que ie 
pudieíTe defpertar el apetito. 
MORTUORIO, f, m. La función y aparato 
para enterrar los muertos, ü demoitracion 
perteneciente à la muerte. Lat. Fanus, erir* 
Jnferia. Excquit* lujla^orum. FK.L.DL ORAN. 
Eícal. cap. 16. Afsi como fon contrarias en-
tre sí las btidas y el mortuorio. AMBR. MOR. 
lib.8. cap. 16- Iban también dettás honran-
do el mortuário los feis Varones del gobierno 
de Vique. 
MORTUORIO. En k Orden de San Juan fe en-
riende por el tiempo que media dcfdc cl dia 
. de la muerte de qualquicr Comendador /naf-
ta primero de Mayo liguicntc, cuya renta 
la percibe el cuerpo de la Religion. Lat. í n 
Oráine equefiri Divi íoannis re-Jitus à morte 
Commendatoris ufque adKalendas Majas. 
Cafa mortuária. La caía y familia que queda 
del difunto. Lat. /víortualis domas. 
MORUECO, f. m. El carnero padre. Covarr; 
dice que fe dixo por aluílon al ariete , inftru-
iftento bélico antiguo, con que fe batían los 
muros : y afsi de muro fe dixo Morueco, 
porque eftando en zelo topan y derriban lo 
que fe les pone delante. Lat. Aries adrniffl-
rius, vclvctulits. RECOP. lib. 3. t ic 14. 1. 4. 
Quebrantaren hato o cabana, o tomaren wo-
rkéso ò carnero, ó oveja encencerrados. LU-
CEN'. Vir. bear. f. 10. Al traquido de fu 
honda ceflfan de calamorrar fus montéeos. 
MORULA, i", f. Dimin. de Mora. Tardanza u 
detención mui breve. Es voz puramente La-
tina. M. ACRED, tom. 1. num. 83. Fueron en 
! tres efláncias ó mórulas , divididas con algún 
intervalo, en tres infantes. 
MORUSA. {Morufa) f. f. Lo mifmo que Dine-
ro. Es voz baxayfetíiva. Lat. Pecunia. ¿Va-
mus. 
MOSAICO, adj. Orden de Architcchira , que 
no es de los cinco principales. Cuntía de co-
limas , que fuben en forma de iiamas , y van 
haciendo ondas, revolviéndole à manera de 
eípíras. Sus inventores parece debieron de 
ícr los Judios, y por eílò fe llaman citas co-
limas Mofticas Ò Salomónicas , tomando ci 
nombre del Legislador Moiíes y dei S¿bio 
Rey Salomón. To fe. tom. j .p l . t fo . Laz.Mo* 
fiieus. Mufivus. TEJAD. Leon Prodig. part.i. 
Apolog. i ? * Toda la fachada Mafuica : altas 
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colunas de jafpe, balcones y rejas de oro. 
Obra mofàtca. Obra taraceada de piedras de 
varios colóresjcon que fe forman imágenes y 
figuras. Lat. Qpus tefcllis difeoiorum lapidam 
•vermiculátum. 
MOSCA.f.f . Iníedo volátil pequeño, y fu-
mámente importuno y molefto : tiene los 
ojos de color de púrpura, feparados uno de 
otro con dos como Liilos delgados^ y de ellos 
Talen dos cucrnecillos enlazados entre sr. 
Tiene el cuerpo cubierto de un vello u pe-
lillo pardo , que tira a negro , y la parte in-
ferior del con unas incrüones como anilios. 
Tiene feis piernas deigadaSjdivididas en qua-
tro trozos, y ai tin quatro como dedos con 
uñas ò prelías, y cubiertos del mifmo pelillo. 
Las alas fon unas membranas, ó películas fu-
mamente fútiles, con fus venillas , que las 
forman como una hoja, y por el microfeó-
pio fe reprefentan de una hermofa variedad 
de colores. Tiene en la boca una trompa 
con que atrahe ia humedad y zumos de que 
feiuítenta , yen ella un agudtísitno aguijón 
con que rompe el cuero y chupa la íángre 
de los animales. Es del Latino Mufia , que 
fígnitica io mifmo. HUERT. Plin. lib. 1 o. cap. 
28, Algunos de los infectos vuelan con dos 
alas, como las mofeas. VILLAV. Moích. Cant# 
L a Provincia también de Andalucía 
E s donde fe producen las mejértst 
TCÍJ por tetar el tewpk mui c¿tiente 
¿"w mofeas y caballos excelente. 
MOSCA. Llaman en cllilo familiar y feftivo al 
dinero. Lat. Pecuma.Numus. VILL AV.Mofch. 
,Cant.2. OcL 22. 
Si es porque à los tales en el arca 
Les fobra la moneda , plata ò cobre, 
Mayór de mis vafallos es la fitmai 
Pues el dinero 'yâ mofea fe (lama. 
MOSCA. Por analogía llaman al hombre mo-
lelto, impertinente y pelado. Trabe efta voz 
Covarr. en efte fentido en íu Theíoro, y pa-
ra dár mayor viveza á laexpreísion, luelen 
llamarle Mofea de burro. Lat. Mujca, 
MOSCA. Coníielacion cclctte , la mifma que 
otros llaman Abeja. Veafe Abeja. 
MOSCA. Se toma metaphoricamente por deíTa-
zon picante, que inquieta y molclta: y aísi 
fe dice ir con mofea , eftár con mofea, quí-
tate cífa mofea. Lar. Aculeus. Mufca pun-
gent. 
MOSCAS. En cftilo feftivo llaman à las chifpas 
que faltan de la lumbre. Lat. ScinttlU. 
MOSCAS. Se ufa como interjección ^araque-
jarfe ü extrañar alguna cofa, que picaó mo-
lefta. Lar.Kfl¿! 
-MOSCA DE BURRO. Infecto,quc fe diftinguede 
las otras mofeas en fer de color leonado, y 
maspegajofa è impertinente que las comu-
nes: fu vuelo es mas corro. Ordinariamente 
cftá en las béíKas, y fuele pegarle también à 
los racionales. Lat. Qefirum, i . Ajilus, i . Cra-
bro, onis. 
MOSCA EN LECHE. Apodo que fe dá reguíar-
mente.à lamugérmorena , que eltá veítida 
de 
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de blanco. Lat. Fufcafamirta vejtintontis al-
i>¿i ornato. 
MOSCA MUERTA. Apodo que fe aplica al que 
es al parecer de ánimo ü genio apagadOjpe-
ronopieede la ocafion de fu provecho, ú 
no dexa de explicarle en lo que fíente. Lar. 
SubdüicpacttttS) velmitis , bamilifque. ALFAR. 
parr . i . lib.2- cap.tf. Sois vos el que me ala-
baban ? la mofea muerta , el que hacía de el 
fiel, de quien yo fiaba mi hacienda? QUEV. 
•Muf.<5,Xac.7. 
And.iba de mofea muerta, 
alnrdido de facciones, 
con fotanilla y mantéOy 
ti cárduzadúr Onofre. 
MOSCAS BLANCAS. Llaman potf aluflón à los 
copos <ic nieve que vienen cayendo por el 
aire. Lar, Nivei flocci. 
Picar la mofe** Es eftár alguno herido, 0 ve-
nirle à la memoria efpecie que le inquiera, 
deflTazóna y moleña. Lat. Pttngh Aculéis lan-
cinar i , 
Sacudirfe las mofeas. Phrafe metaphórica ,-quç 
vale lo mífmo que Mofquearfe. 
MOSCADA. Veafe Nuez mofeada. 
MOSCARDA, f. f. Mofea fylveftrc que regu-í 
larmeme inquieta y altera à las bcftias,y ga-
nado vacuno, por el dolor fuerte y molefto 
que les caufa fu aguijón. Lat. Afilus, Cyno-
wy'tA. F R . L . DE GRAN. Symb. part.x. cap.14. 
§.2. A los Egypcios caftigó con langoftas 
y mofeardas y mofquítos, que cruelmente los 
herían. HUERT. Plin. l iü . i i .cap .24 . A eftas, 
con fer tan grandes, perfigticn de cal fuerte 
las mofeardas, llamadas crabrones , que co-
giéndolas vuelan con ellas. 
MOSCARDON, f. m. Mofcarda mui grande. 
LauOtJIrttm, ¿. SANDOV. Hift.Ethlop. l ib. 3. 
cap. 33. Matando los mofitrdónes , y ot^as 
beítezueias que fe le allegan. 
MOSCARDÓN. Metaphoricamente llaman al 
hombre impertinente, que moleftacon pe. 
fadéz y picardía. Lat. Importunui, ut mufea. 
MOSCARETA, f. f. Ave mui pequeña , que fe 
íuftcnta de mofeas, gufanillos y otros infec-
tos. Hace fu nido en las zarzas, y no pone 
mas de dos huevos al principio del verano. 
Anda fiemprc fola , y nunca fe acompaña 
con el macho, fino es quando anda en ze-
lo. Llámafe también Siete arreÍdes ,por la 
figura Antíthefis, ò contraria elocuciónjpor 
fer ave tan pequeña. Lat. Rtihetra avis, vel 
Batis. PUN. Hift. nat. l i b . i . cap. 39. Y aun-
que no hai otra deducción, ni mas claridad 
de fu nombre y naturaleza ? llanamente es 
la que llamamos Mofcarêta ò Siete arrel-
des. 
MOSCATEL, adj. que fe aplica à cierta efpe-
cie de uva blanca que hace el racimo mui 
apretado por lo comúnjy el grano' gordo y 
mui tierno: y también fe llama afsi el vino 
que fe hace defta uva. Dixofe Mofcatél por 
tener el olor y fabór parecido al del almiz-
cle 6 mofquéta. Lat.Efau aphria, vel vinum. 
HERR. Agrie, lib.a. cap.2. El vino mofcatél^ 
hecho por sí folo, es malo, por fer mui hu-. 
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mófoy dulce. VILLAV. Mofch. Cant.(?.'0& 
T es conclujion^que de prstnifts fae&7 
Que ptra busfo conjetura fobra, 
Vér que fuftenta el nombre, y que fe llamà 
La efpecie de «tu Mofcatél por fama. ' 
MOSCATEL. Llaman al hombre que faftídiã 
por fu falta de noticias ò ignorancia. Lat. 
Fafiidhfus. MOHET. Com. Anüocho y Se-5 
leuco. Jorn.a. 
Médico tan mofcatél, 
dixe ya, à quê viene aqui) 
J i efio ignora, ? y me bebí 
la plag* delante déL 
MOSCELLA. Vcafe Morcella. 
MOSCHIL. adj. de una term. Lo que toca a 
pertenece à la mofea. Pronuncíafe la róco-, 
mok* Es voz irvenrada. 'LzuMufcapropñiüi 
VÍLLAV. Mofch.Cant.^.O&.ótf. - - ^ 
Tâ que à la orilla corva fe avecinan; 
Contempla entonces í/Mofchíl linage^ • 
T e l fon de Its trompetas y clarinet' > 
Mtten en laeftacion de los delpbínes. > 
MOSCHINO, NA. adj. L o mifmo que Mof-f 
chíl. VILLAV. Mofch. Can t . i .Oâ . 43 . 
Defpues de honradamente recibidos, >v 
Fueron con gran largueza regalada^ * 
A l género Moíchíno preferidos, 
T entre todas fus gentes feñalados, 
MOSCON, f. m. Mofea grande. Lat. Itígenr 
mufea. VILLAV. Mofch. Cant. i . Oct.39. 
Tâ de un fuerte mofeón miran la zanca^ 
E n la profunda g: uta del infierno^ 
T à poco efpacio el compañero empieza * 
A defeubrir patente la cabeza. 
MOSCÓN. Llaman también al hombre que cotí 
porfía y aítúcia logra lo que defea, afe£taiVí 
do ignorancia. Lat. Subdolus iwportunus¿ 
MOSQUEADOR, f. m. Inarumento , efpecie 
de abanico, para efpanrar u apaf tar Jas moír 
cas. Lat. Mufcarium, ti. SIGUENZ. Vidé de S. 
Geron. lib.5. Difc.10. Refrefcaba conejrai-
re de un mofqueadór, el ardor grande de la* 
fiebre. MÊN D. Guerr. de Gran.lib.a.num.j^ 
Y dos mancebos, que con mofqueadóres á c 
plumas de pabo le quitaban el polvos / 
MOSQUEAOÓR. Llaman en eftilofeuivok-còlâ 
de Ias befUas> ò ganado vacuno: porque éf-
tos animales ufan de ella para eípantar la» 
1 mofeas. Lat. Mufcarium3 i j . -
MOSQUEAR, v. a. Efpantar ü apartar las ínoíi 
cas. Lat. Mufcas abigere. 
MOSQUEAR. Vale también refponder y reda^ 
güir, refentido y como picado de alguna ef* 
pecie. Ufafc frequentemente como yerbo 
recíproco. Lat. Retorquere, vel Excutere / * 
fe conjecia verba, vel jacula. B. CIÜD-R. Epift.' 
57. Efta prifsión que en el mes paíTado fe 
fizo, face mofquear à los grandes k à los 
chico's. 
MOSQUEARSE, v. r. Apartar de sí , violenta-i 
mente los embarazos ü eftorbos. tzt.Rejice-
re.Ab impedimentisfe expediré. Ov.Híft.Chil. 
lib. 5. cap. 20. Sintió mucho el Generál el 
defaedro: y queriéndolo caftigar fe turbó 
la Junta.3 y aunque cercaron ai matador, 
pox 
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por uno y otro lado , fe dió tan buena tnana 
maf^ueiniojt con íu maza, que no íué fácil 
el prenderle. 
MOSQUEAR LAS ESPALDAS. Phrafe que,en el 
eftiio familiar y feílivo, vale dar de azotes 
en ellas por caftigo. Lat.. Flsgris cadere, vtl 
jlageltis terga, 
MOSQUEO, f . jn . El AOLO Ü acción de apartar 
ò efpantar ias mofeas. Lzt.Mufcarum .ibAftioy 
velexeufsto. CEKV. Quix. Com. 2. cap. 35. Y 
que íi algunos azores fueren de mofquéo , le 
rae han de cornac en cuenta. 
MOSQUERO. (Mofquéro) í. m. Un ramo ü 
haz de hierba , ò conjunto de riras de papel, 
que en las tiendas ò paftelerias , para reco-
ger las mofeas , fe cuelga en el cecho, donde 
le les dá fuego. Lar. Mufcarium, i j . 
MOSQUERUELAS. f. f. Peras , que tienen 
olór mui fuave , y fon de la magnitud de un 
huevo. Su color es roxo, , y el güito deleitó-
fo. Debieron llamarfe afsi de Muícoò A l -
mizcle. Covarc las llama Mofquerólas. Lat. 
Pyra mofibatuia, 
MOSQUETA. f. f. Rofa pequeña y blanca,, de 
una elpecie de zarza. Llarnafe afsi por fu 
olór de almizcle del Latino Mofcbus. Lat. 
Mofqueta,*. SIGUENTZ. Hiít. p a r r . l i b . 4 . 
difc.ip. Donde fe enredan roíales, liguttros» 
jazmines y mofquétãs , y otros arbuttos clo-
ró fos. 
MOZQUETAZO. f. m. El tiro del mofquéte. 
Lac. StUfi mjjoris explofio, vcl ¡¿ÍM. CÜLOM. 
Guerr. de Fland. Ub.4. En una lalida que hi-
zo el enemigo con eíta ocaíion , quedó heci-
•do de un mofquetazo el Capitán Antonio de 
Mofquéra. 
MOSQUETE, f. m. Efcopéta mayor y mas an-
cha que las ordinarias, y de mucho mayor 
pelo, que llega regularmente à veinte y cin-
co libras, por ler aoble en lu fabrica : y pa-
ra difpararla íc ufa de una horquilla en que 
fe afirma. Covarr. dice íe ¡lamó afsi, por for 
invención (á lo que le entiende) de los Mof-
cobirasípero mas venlimil es venga del Muf-
ebstade labaxa Latinidad , que era una M i -
china antigua , que fervia de arrojar piedras 
11 dardos. Lar. Sdopus major. SANDOV. Hift. 
de Ethiop. hb.j .cap.^. Iodo él cftá armado 
de unas mui grandes conchas, ran tuertes, 
que ni lanza ni facta , ni arma ninguna le 
puede hacer mella , ni hai elcopéta ni «*?/-
quétt que le pueda paliar. 
MoSQijETfcs. Se llaman en la náutica los palos 
que afsicntan lobre la madre de cruxu , y 
los macarrones que citan lobre U i>orda al 
andar de la faica , loorc ios quaks ie tiende 
la x^réra de cabos. Vocab.nuirit. de ^cv.Lat» 
Tvahes náutica juperiora, 
MOSQUETEKIA. f. f. La tropa formada de 
foidados motqueteros. L a t . Sctopetariorum 
turma,><l)M-inx. HhRR.Hiir.de Phdsp.tl. pare. 
3. l i b . j . cap.p. Tiahian mucha mo flutter la, 
y la piquería mueno mas larga de lo ordi-
nario. 
MosQj. ETERrA- Llaman en los corrales de co-
medias al conjunco de ios que citan en p i é 
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en el patio para verlas. Lar. Aftaates in atrio 
comadorum* 
MOSQUETERIL. adj. de una rérm. Lo que 
pertenece à la mofquctería. Es voz del eítiio 
feftivo, y fe aplica à la de ios corrales. Lar. 
Jfians fitnkus. FiGUER.Pallag. Aüv.^. Dios 
os libre de la furia mofqmteriiy entre quien 
fi no agrada lo que fe reprefenta, no hai co-
fa fegura , lea divina ò profana. 
MOSQUETERO, f. m. El loidádo que íirve 
con mofquéte. Lat. Sclopetarius Major, HERR. 
Hilt . de Philip, llfpart. 2. lib. 1. cap. 14. Un 
mofquctéro llamado Toledo , tomó una rode-
la , y con la efpáda en la mano laito en me-
dio délos enemigos. TEJAD. LeonProdig. 
part. 1. Apolog. 20. Diíparó una rociada de 
nueces, con tal pujanza y cipefl'üra, como 
fi algún tercio de mofquttéroi las arrojara. 
MOSQUETE Ro. En los corrales de comedias es 
el que las vé en pié en el patio. Lat. Aftans 
in atrio Jctnarum. Q t £V.Tacañ.cap.A2. Por 
orro nombre me llamaban ei C rué l , por fer-
io una figura que habia hecho ,con gran 
aceptación de los mofqstttéros ychufma vul-
5ar. CALD. Com. El Galán phantafma. orn. 3. 
Toy que paffe tantos fufios% 
no quiero de nadie nada, 
Jino de los mofquetéros 
el perdón de nuefiras faltas* 
MOSQUITERO, ò MOSQUITERA, f. m. òf. 
Pabellón o colgadura de-cama,hecho de gaf-
fa, para impedir que entren ò lleguen à mo-
leftar los mofqmtos , de cuya voz fe for-
ma. Lar. fíetüutum cttlicibus obftans. 
MOSQUITO, f. m. Infero pequeñifsimo, cfr 
pecie de mofea , de que hai varias efpecies. 
Unos hai con zancas mui largas, que llaman 
zancudos ü de trompetilla, por el fonido ú 
zumbido que hacen : otros hai mui peque-
ñifós y cortos de alas y piernas , pero mui 
moleftos y venenólos, porque hinchan la 
parte que pican , y otros que le crian en el 
vino ü vinagre , y en la humedad de la.s cue-
vas , que no hacen mal alguno. Lar. Cutex, 
Uis. Cynips , pais. HUEHT. Píin. lib. 11. cap. 
35. Hai también otras generaciones de m.f-
quitos, que íé engendran de las cofas que íc 
acedan. 
MOSQUITO. Por aluílon llaman al que acude 
frequentemente à la taberna. Lat. Taberna 
vinaria ffequ:ns7 vel af iduiu. 
MO>TACHO. f, m. Lo miftno que bigote. 
Díxofc dela voz Griega MyftaX) ó Hyfi J -
z^, que íjgnifida el labio luperiór. BARHAD. 
Correcc. de vic. f. 191. Demás defto andan 
unos picarótes mui lucios , crecido el cabe-
llo , y los tnoftáiboi en poftúra de qüellioh. 
SOLIS, Poef, pl.289. 
Aqui feñora venãy 
Os incumbe el decir que ya tenis 
L a -voz entre baxón y chirimía-, 
T el rojtro con amagos de moftacho. 
MOSTACHO. Por alufion le llama la mancha ò 
chafarrinada en el rottio. Lat. Longior in 
fatie macula. 
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MOSTACHON, f.m. Pafta de mazapán, com-
puefta Je almendra, azúcar y eípecia. Su fi^ 
^ura es reLionda, al modo de los huevos de 
íaltriqucra ubollitos. £s voz Italiana. Lac. 
MufiâXy acts. PRAGM. DE TASS. año 1680, f. 
49. La libra de Moftacbôrxs finos de efpecías, 
à tres reales y medio. ESPIN. Efcud. Relac. 
i .Defc.12. EÍ fullero facó de la faltriquera 
ciertos moftacbónes, que por la mucha efpc-
cia que tienen, llaman la fed à tiro de arca-r 
buz, y dió à cada Mercader uno. 
MOSTACHOSO, SA. ady; Adornado de mof-
táchos. Lar. Myftacibus pr¿¿ittts,<vti infignis* 
BURG. Gatom. Syiv.3. 
Entre la moltachófa artiüeria,. 
Qué htitjfo de la pierna, o efpinázo 
Se me refijit â mi^qué fuerte brazoí 
MOSTAJO. (Moftájo) f. m. Un género de 
laurel que firvepara madera. Traben efta 
voz el P.Alcalá y Nebrixa en fus Vocabu-
larios. Lat. Mujiax, acts. 
MOSTAZA, f.f. Planta que tiene un tallo lar-
f o y vellofo. Las hojas fon parecidas à las e la oruga, aunque algo mayores, cortadas 
al rededor defigualmence- Las flores fon 
blanquecinas, y fe forman en figura de cru^ 
ees. Echa, unas vainillas angoftas y largas, 
en que encierra la femilla, que tiene el mif-
mo nombre: y fon unos graniros mui pe-
queños, coxos, que tiran à negros, de gufto 
muí acre y picante. Hai otra efpecie que 
fe diftinguc de efta, en tener el tallo mas 
corto, las hojas parecidas à las del rábano, 
• aunque menores: la ñor amarilla, las vaini-
llas redondas y vellolas, y la femilla blanca, 
Hai otra tercera efpecie que llaman falváge, 
porque no fe cultiva , y fofo fe diferencia en 
tener las hojas mas fútiles y hendidas. Co-
varr. dice fe llamó afst, porque comenzó à 
uiaife con Mofto para las faltas. Laz.Sinapis, 
is. LAG. Diofc. l ib .2. cap.143. Hallanfe co-
munmente dos géneros de tnajláza , el uno 
tiene luengo y vellofo el rallo. 
MOSTAZA. Salla que fe hace de la ílmiente de 
eftc nombre, mortificándola antes el pican-
te, lavándola en varias aguas, y machacada 
y desleída con miga de pan y vinagre. A l -
gunos la echan un poco de miél. Ulafe para 
comer las carnes, efpecialmente de vaca, 
Lat. ExJtnapi conditura. 
MOSTAZA. Llaman los Cazadores la munición 
mui menuda, por ímúlitúd. Dicefe también 
Moñacilla. Lat. Plúmbea pílula minuta. 
Hacer la moftâza* Phrafe que ufan los mucha-
chos : y vale hacer falir fangre de las nari-
ces uno à o t r o , quando andan à puñadas, 
Lat. U ntribus fanguinem pugnis txtrabere, 
Subirfe la mofláza à las narices. Phrafe que 
vale Amoftazarfe. 
MOSTAZO, f. m. Lo mifmo que Moftázapor 
la planta. FR. L. DE GRAN. Symb. part. 1. 
cap. 10. L o uno y lo otro veremos en un 
mojiázoyte que el Salvador hace mención en 
el Evangelio. 
MOSTAZO. Se llama también el mofto fuerte y 
pegajofo. Lat. Mujium valem» vwidun>s 
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BARBAD. Coron. f.rotf. 
T cogiendo las reliquia SÍ 
que al barreño fe lepeganf 
del moítázo mal medidoy r\ ^ 
le dió en las barbas con ellas. . 
MOSTEAR, v. n. Arrojar u deílilar las ¿vais 
moíto. Es formado del nombre Mofto; 
Lat. Mufium fundere, instilare. , / 
MOSTEAR. Vale cambien llevar ò echar e l j ^o f . 
to en las tinajas ò cubas. Lat. Mufium vafig 
infundere, . . 
MOSTEAR. Vale afsimifmo echar ó mezclar aí-j 
gun mofto en el vino a ñ e j o , que ous^e-
qüentemente fe dice remoftar. L a U - ^ ^ 
novo muflo immifecre, * , 
MOSTELA, f. f. Nombre que dan en algunas 
partes à la gavilla de farmientos. Lac&i r -
mentorum fifeis. 
MOSTELERA. f. f. El lugar Ò fitio domfé fe; 
guardan ò hacinan las moftélas ó gavillas dç 
íarmientos. Lat. Sarmentorum ftruesm -.r\ 
M O S T I L L O , f . m . MaíTa hecha con mofto^ 
efpccias, de que defpucs fe forman unas tor-J 
tillas, ü trozos. En Aragón fe hace coa ha-
rina y varias frutas. Lar, Pañis mufteut^vei 
majfa^ a. 
MOSTILLO. Se llama también cierfifal&jíqae 
fe hace de mofto y moíláza. h z t S c o t i à U m ç 
ex muflo, finapi mixto. v 
M O S T O , f . m . El zumo exprimido de la ava^ 
antes de cocer y hacerfe vino. Es delLati4< 
no ^í»/f»wi.HERR.Agric.lib.2.cap.2i- EcharJ 
el mofto fin cafca à cocer: y defto fe hace el 
vino claro como agua, y de mas dura, y not 
fuele tener tantos vicios. VILLEG. Eroti 
Eleg.8. 
T en el Septiembre cogerás el mofto^ \ 
Con abundancia tal, que apenas bailes 
Vafijas para el vino y elremofio* 
MOSTO. Se t oma también por el vino, L a f j 
Mufium. 
MOSTO AGUSTIV. Un género de tnatía que ib 
• hace con mofto, harina y toda efpecia fina^ 
y también fe fuelen echar unos pedacitosde 
pimiento colorado, lo que batido mui b ièn, 
fin queen ello queden gorullos, y ^ e f t ó . 
à cocer fe reduce à pafta, de Ia qual hacen 
tarazones grandes ò pequeños, ò fe echa eu 
caxas , como las de dulce. Tiene mui .boca 
gufto, y donde mas comunmente fe hafie <e$ 
en la Mancha. Lat. M*][& muflo m w é & u j h 
que confe&a. , 
MOSTRARLE, adj. de una term. L o ^ e fç 
puede moftrar. Lat. Demonftrabilis, Z v & M 
Annal. Año 1506. num.6. Los Oficios deja 
Santa Igleíia bailaran à atraher las,mas re-
- motas gentes: pues folo la vifta puedft ex-
plicar el modo, fuperior à todo \& mpfirã-
ble en palabras. 
MOSTRADOR, f. m. El que mucfi«aJUtfP*i 
monftrator. Boc. DE OR. capavXa: verdade-
ra fapiencia es manera de Tqá»<yentüra , è 
mofiradòra de todo enfenamiçnio ? è amata-
dorade todo mal. MmV Vid . de Fr. L . de 
Gran..lib.2. cap.13. Era un moftraddr de 4a; 
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MOSTRADOR. SC llama también el índice ò 
gi'.ojtiu:: dc\ rclox , porque nmeítra y feñaia 
i^s tit>i\LS. Lac. Horarum indsx. ARGOT.Mont. 
cap. 4-7. En la porcada eftá un relox, con fu 
tnoftruiór. 
MOSTRADOR.. Significa afsimifmo la mefa ò ta-
blero en las tiendas , porque íobrs elias fe 
muertran las lucrcaderias. Lat. Menfa. in qua 
pro/rant, vel exponuntur mercês. 
MOSTRANZA.f . f . Lo miímo que Mueñra. 
Es voz antiquada. PART.I. tit . 21.1.18. E el 
manto fue ¡fecho de clhi :-nanera?por moftran-
que los Caballeros deben for cubiertos de 
humildad , oara obedecer fus mayores. 
MOSTRAR, 'v. a. Mauifettar ò exponer à la 
villa alguna cofa, eníeñarla ò feñaiaria para 
que fe vea. Viene del Latino Monflrare, y 
tiene ía anomalía de mudar la<? e n i v e n al-
gunas pe clonas y tiempos:como Yo mueiiro, 
mueftratu, aquellos mueftren. Lzt.Oftcnde-
re. MARM. Rebel, lib. 1. cap. 3. Eftando en 
Granada el año de mil quinientos y fetenta 
y uno, nos mojíró un Moriíco dos títulos de 
aquella Alcaidía , que habían fido de fus 
pallados. Lor. Com. £1 primer faxardo. 
Act. 2. 
Que fe burla la oca/ton, 
moftrandonos la melena* 
MOSTRAR. Por extenfion vale explicar, d a r á 
conocer alguna coía,u convencer de- íu cerr 
tidumbre. Lat. Demonftrare. Palãm oftcnderc. 
MANER. Apolog. cap.j. El quequihete pro-
bar culpa en el nombre de una Eícucia,; ío 
ha de mofirar , probando , ò que la doàrina 
no es buena, ò que la vida del Autor ha lido 
maia. 
MOSTRAR. Vale también fingir udifsimular, u 
dar á entender lo que no es. Lat. Ejjtrigere. 
Simulare. JNC.ÜARCU.. Coment.part.2. hb".5. 
cap. 3 8. Eitando Carvajal en íu pnísion, lle-
gó à él un Mercader , y mofiranáo mucho 
lentimiento, le dixo, &c. 
MOSTRAR. Dará entender ò conocer con jas 
acciones alguna calidad del animo : como 
moftrar valor , molhar liberalidad o efeaféz, 
&c. Lat. Oficnderc* 
MOSTRARSE, v. r. Portarfe correfpondien-
temente à fu oficio, dignidad o calidad, ü 
darte à conocer en alguna efpccie : coa^o 
Moltrarfe amigo, Príncipe, &c. Lat.iV prrf-
bere, prxftare, gerere. 
MOSTRADO, DA. part.pafl; del verbo Mof-
trar en fus acepciones. Lat. Monfiram. De-
monftratus. Oflenfus, 
MOSTRADO. Significa también hecho , acof-
tumbrado ò habituado à alguna cofa. Lar. 
Affuefaãus. MEND. Oucrr. üc Cran. lib. i . 
num. 7. Gente fuelta, platica en el campo, 
• moftrtdfi à iufrit calor , t r io , fed y ham-
bre. v 
MOSTRENCO, CA. adj. que fe aplica a la 
alhájaò bienes que no tienen dueño cono-
cido , y por eflb pertenecen al Príncipe , o 
Comunidad que tiene pnvilegiü del. Covarr. 
dice viene del Latino Monjir^re , que ligníti-
ca moftrar, porque debe preceder puDlica-
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ción òp regón , para ver fi parece ducho. 
Lar. Incerti domtni bona. FONSEC., Vid. de 
Chrift. tom.i . l i b . i . cap.3. Efta hacienda no 
es moftrenca ni baldía; dueño tiene que la go-
bierna y la rige. BOBAD. Poht. lib.2. cap. 16. 
num.133. Eitosmoftrencos he vifto que lle-
van en muchas Ciudades los Conventos de 
la Trinidad y de la Merced , por privilegios 
V cofhimbre que de ello tienen. 
MOSTRENCO. Por aiufion fe llama el que no 
tiene cafa, ni hogar, ni feñor 6 amo cono-
cido. Trabe efta voz Covarr. en fu Thetoro 
en efte fenrido. Lar. íncerti domisilij homo. 
MOSTRENCO. Llaman también al ignorante o 
tardo en el dilcurrir o aprehender. Lat. HÍ-
bts. Tardus. Vaftuu Agrejiu. CERV. Quix. 
tom. 2. cap. 51. Porque yo foi hombre que 
tengo mas de moftrenco que de agudo. 
MOSTRENCO. SC llama aísimiímo el fugeto 
que eftá mui gordo y pelado. Es voz ulada 
en el Reino de Murcia y otras partes. Lat. 
Vafius. Obejjus. 
MOTA. f. f. Nudillo u granillo que fe forma 
en el paño y fe quita o corta del para per ti-. 
donarle, con unas pinzas ò tixéras. Covarr. 
dice que viene del Latino Motui, por la íàci-
* lidad con que es movida. Lat. Flocculuj* 
B^Eccp. lib.7. t i t . i3 .1 . 55. Que todos los pa-
- ños veintidofenos, y dende arriba , corde-
l l i tes , eftameñas y catorcenos , defpues de 
fer lavados en el batan del azéire , ícandef-
pinzadosde motas, cadillos y pajas. 
MOTA. Por extcnílon íc llama quaiquier partí-
cula de hilo ü otra cofa feme;ante , que fe 
pega a los vellidos y otras partes. Lat. Ato-
•mus. Flocculus. M.LEON, Obr. Poet. tom. 1. 
. pi. 41 y. 
Permitid que efta mota 01 la facúda. 
MOTA. Metaphoricamentc vale el defecto mni 
. ligero ü de poca entidad , que le halla en 
las cofas immatcriales. Lar. Atornus. floc* 
£US. 
MOTA. Se llama también el ribazo ò linde de 
tierra , con que le detiene cl agua, ò fe cier-
ra un campo. Trahen cita voz en cile fentido 
Ncbrixa y cl P. Alcalá en fus Vocabularios. 
Lar. Moüs, ts. 
MOTACILA, f. f. Ave pequeña, llamada pot 
otro nombre Aguzanievc y Motolita. Tra-
hc efta voz Covarr. en fu Thcíoro en la pa-
labra Mora. 
MOTAR, v. a. Voz de la Germânia , que íig-í 
nifica hurtar. Juan Hidalgo en fu Vocabula-
rio. Lat. Furari. Subripere. 
MOTAZEN. f. m. Lo mifmo que Almotazén^ 
Es ufado en el Reino de Aragón. 
MOTE. f. m. Sentencia breve, que incluye al-í 
gun fecréto ü myftério , que necefsita ex-
plicación. Viene de la voz Franccfa Mot, que 
íignifica lo mifmo , algunas veces. Lat. Jnfi-
eriptio. Lacónica fententia. LOP. Com. El pri-
mer Faxardo. Aci. 1. 
No bai adarga de ante blanco, 
que algún mote no autorice. 
MOTE. SC coma también por apodo , dicho 
con una voz ó palabra. Lat. Ditium. Appelta-
l i i i tio 
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t h prvbrfi. ROA, Sane, cie Cordob. Vid . de S. 
Eaíogio. Poncnlcs mil nombres injuriólos 
c inítunesi y con feos, motes y cantares, que 
para eífco tienen fabidos, los deshoncan y 
atecntan. 
MOTEAR, v. n. Efparcic ò falpicar de motas 
aJguna tela, para darla variedad y hennuíli-
ra, Lat. llocculis difttnguerCy vcl ornare* 
MOTEADO, DA. pan.pairdel verbo Motear. 
Lo afsi falpicado y lleno de motas. LarJF/ttf-
culis dijfíinctuí) ornatai. 
M O rEJADOR. f. m. El que moteja. Traben 
eíhi voz el P.Alcalá y.Nebrixa en fus Voca-
bularios. Lat, Subfannator, Dkax. 
MOTEJAR, v. n. Notar, cenfurar las accio-
nes de alguno, con apodos u motes, de cu-
ya voz fe forma. Lat; Scomata in aliquem j a -
cere.Caviilari. Q ñ \ , Poftrim. üb . l .cap. 2. 
D i f c . i . Moteja à los pecadores, como à unos 
hereges rclapfos. NIEREMB. Var. iluftr. Vid . 
del P.VÍarciel de Lorenzana, §.3. Un Predi-
cador ie motejó de ignorante è idiora, en el 
púlpito, y la refpueita fué un fumo íilencio. 
MOFEJADO, DA. part, paff.del verbo Mo^ 
tejíc. Lo afsi notado ò cenfurado. Lat. Jfo-
tn.it:hus MU/HS, vel caviUatus. 
MOTETE, f. m. Breve compoíicion múíica 
para cantar en las Igleíias, que regularmen-
te fe forma fobre algunas cláufulas de la Ef-
critura. Lat. Breve canticum. O ñ . \ , P o l h i m . 
lib. i.cap. 2. Difc. 1. Dexad yá la múlica 
confonáncia, è infirumentos de ella, dexad 
contrapiimos y motetes, 
M O T I L A R , v.a. Cortar el pelo , ò raparle. 
Viene del Latino Mtitilare. Lat. Tondcre. 
M O T I L A D O , DA. part. paíf. del verbo Mot i -
lar. Cortado el pelo, ò rapado. Lat. Tonfus. 
Mutilus. 
M O r i L O N . f. ra. El Religiofo lego. Llamófe 
afsi por tener cortado el pelo en redondo. 
Lat. Mutilus. Tonfus. FoNsEC.Vid. de Chriít. 
fom.Parab.26. O.' Id que dieta el Maeftro 
en Tbeulugta muí hincbado, porque le fa-
voreciera el Motilón que truxo como cftro-
pájo! 
M O T I N , f.m. Tumulto, movimiento ò levan-
tamiento del Pueblo , u otra multitud con-
• tra fus cabezas y Xefes. Viene del Latinó 
Motas. Lzt.Seditio.Turbatio. Tumultus.AmK. 
MOR. lib.6.cap.2p, Por otra parte en el exir-
cito Romano fe levantó también un motín 
mui bravo. MEND.Guerr.de Gran.lib.i. num'. 
2. Eligieron quarenta hombres autores del 
motín j para que los gobernaíren, 
M O M V AR. v. a. Dar caufa 6 motivo para al-
guna cofa. LàX.Anfim daret prabêre. MANER. 
Prefac. § 4. Para las vexaciones que pade-
ce , nunca motiva la innocencia; mas para 
executallas íiempre bufea pretextos la mal-
dad. 
MOTI VAR. Vale también dar, ò explicar la ra-
zón ò motivo que fe ha tenido para hacer 
alguna cofa. Lat. Caufas, vel rationes. afferrej 
expovet-e. Caufari. MANRI^. Vid . de Ana de 
Jefusj ib. ; . cap. 12. Y luego en otra (carra) 
, motivando el mUino intento,dice:. En Xcrésç 
M O T 
há anos que hai gran dotación para un Coh-
veiuo nueth'O. 
MOTIVADA), DA. part. paQ'. del verbo^Moti-
var en fus acepciones. Lac. Rations jVelçau-
fa ducius. 
MOTIVO, f. tn. Cáufa, oeaílón, ò razón, <juc 
mueve para alguna coía. L&i, Caufa. Ratio. 
M. AVÍL. Eput- trar./j.. Epiit.ü. No hai orto 
motiuo en ti para hacernos mercedesfino 
tu fola bondad» en Ia qual nos amas.v£rd¿ 
deramente. MEND. Gucrr. de Gran* lib. 2. 
num.7. ^ 0 ÔI1 *os hombres Jueces^de.dos 
penfamientos y motivos de los Reyes.--.vo^ 
De fu motivo. Phrafe adverbial que v a l e : ¿ n 
refolucion ò intención libre y voluntaria, 
Lat. Mota próprio. L . PUENT. Medir, parí.y. 
Mcdit .31. Punt.4. Enfeñandonos que el ver-
dadero humilde, ¿tf fu motivo p r o p r i o í c ^ 
clina à confcílar fus culpas i y forzado^ice 
las virtudes. 7 ^ 
M O T I V O , VA. adj. Lo que mueve Q.ííçne 
eficacia ó virrúd para mover. Lar. Matwftí. 
Lop. Pcregr. l íb . i . ;, -
Mui noble debéis de fer; ,,t. ,f. 
pero efid vuejíra nobleza -v -
cajt al fin de la cabézay .2 ̂ . ¿ i 
donde fe os junta el tener 
motiva naturaleza. , ; 
M O T O L I T A . Veafe Aguzanieve. . ','.>i{t; 
M O T O L I T O , ü M O T O L O T I C O , C A ^ ^ 
Fácil de fer engañado ü vencido, porIfttf 
poco avifado, ò falto de experiencia y ijia-
nejo en lo que fe trata. Lat. Intxpsrtuujnfi 
eiutj a, am. FIGUER. Plaz. univ. Difc.po. J>e 
abrir libro no fe trate, que es gran mengaa: 
y acerca de ellos, folos los motolitos fe apli-
can à eftudiar. Ptc . JusT.f.151. Ef taera lâ 
pieza que él hacía alfomadiza à las pollaSj 
que es treta de motolitos y feos , moftrar el 
vellocino de oro para que les tengan amór. 
MOTONES, f .m . Term. naut. Garruchas de 
madera , de diverfas formas y tamaños , por 
donde fe laborean ios cabos. Vocab. marhi 
de Sev. Lat. 7rodea náutica» '5f¡ 
MOTOR, f. m. Lo mifmo que MovedóíV-Es 
voz puramente Latina. SOLORZ. Palií. 
cap.z. Eí qual es cierto que es y debe . fet 
el primer motor de la predicación y conven 
ñon de loslníielcs. BARBAO. El CorteCdef-
cort, f.44. N i aun un paílb breve po isais 
à vuertra elección , íin confuirá de iças aln 
ta cáufa, ñn determinación del motór pri-s. 
mero. . X 
M O T R I L . Veafe M o c h i l 
M O T R I Z , f f. Lo mifmo que Movedura: y; 
afsi fe dice Caufa motriz , inteligencia mo-
t r iz . Lat. MotriXy icis. 
M O T U PRÓPRIO. Phrafe Latina ufada en 
Cafte.Ilano, que vale Por fu arbitrio y fin fc-
guir el orden regular. Ufafe hablando de 
las Bulas Ponrificias y Cédulas Reales, expe-
didas defte modo. 
M O V E D I Z O , ZA. adj. Fácil de moverfe , o 
fer movido. Lat. MMis;, A SOUS , Hift. de 
Nuev.Efp. lib.5. cap.10. Tenían los enemi-
gos cerrado el camino con arboles cortados, 
y 
M O V 
y cftiças puntiagudas, embebidas en tierra 
movediza, para inancai: los caballos. 
MOVEDIZO. Meraphoricanxnte vale inconf-
tante , ò fácil de ratídac diclamcn ü intento. 
Lar, Mubiíis. Facilis. SÍGUENZ. Vid. de S. Ge-
ron, lib. 3. diíc. 2. Aqui no le vé tan f»«Y-
dízo i antes le parece que fe le levanta un 
enemigo eterno. 
MOVEDOíL f. m. EL que mueve. LauMotor. 
'MARM.-Rebel. Jib. 8. cap. 21. Engañados, è 
inducidos por algunos principales Autores y 
mcvfdórti. 
MOVEDURA, f. f. La acción de mover : lo 
que mas comunmente fe dicede la mugéc 
que malpare. Traben cfta voz el Padre Alca-
lá y Nebri xa en fus Vocabularios. Lat. Mo-
tio. Abortus, 
MOVEK. v. a. Hacer que un cuerpo dexe el 
lugar ò eípacio que ocupaba , y palle à ocu-
par otro. Es deí Latino Moveré, y tiene la 
anomalía de mudar la o en ue en algunas per-
fon as y tiempos, como Yo muevo, mueve tu, 
mueva aquel. 
MOVER. Por cxtenfion vale menear ò atorar 
alguna cofa , ò parte de algún cuerpo : como 
Mover la çabéza , mover la cola. Lat. Move-
ré. Motare. AMBR. MOR. lib. S.cap.iS. Toda 
Ja montaña era de una tierra mui feca, que 
con el calor facilmente fe dcfmoronaba, y 
por poco que la moviejjin fe deshacia. 
Mu VER. Meuphoricamente vale dar motivó 
para alguna cofa, períuadir, inducir ò ind.. 
tar à ella. Y por extenfion fe dice de los afec-
tos del ánimo , que inclinan ò perfuaden à 
hacer alguna cota. Lat. Muvrrc. MAIIM. Re-
bel, lib. I . cap.2 i , Porque nadie pudieífe de-
cir, que codicia de mas renta le movía à de-
xarci Obilpado. Lop.Com. El Labrador de 
Madrid. Act. 3. 
Llamemos â la mentira, 
que diga que mil Vaftóres 
andan con ella de amor es, 
y moveremosle à ira. 
MOVER.. Significa atsimifmo caufar , ü ocafío-
nar.En cite fe mido fe ufa con ia partícula Ai 
como Mover à dolor, à pi¿dad , á lágrymas. 
Lat. Moveré. 
MOVER. Significa también alterar, òcommo-
ver. Lat. Commovere. MEND. Guerr.de Gran, 
lib. 1. num.10. Movieron los Lugares comar-
canos , y los demás de la Alpujarra y r io de 
Almería. 
MOVER. Vale también excitar ü dar principio 
à alguna cola , en lo phylico ò en lo moral: 
como mover guerra , mover difeordia , &c. 
Lat. Excitare. Moveré. 
MOVER. Significa afstmifmo parir antes de 
tiempo / 6 malparir. Lat. Abortum faceré. 
Abortare. Fatum intempeftivè edcrc.M.AGRtD. 
tom. i .num. 317. Habiendo procurado pri-
mero derribar la cafa de San Joachin y San-
ta Ana , para que con el fufto fe altcraffc, y; 
moviejfe. 
MOVER. Vale también infpirar: yafsífc dice 
Dios movió el corazón de Fulano, fice. Lat. 
Moveré. 
Tom. TV. 
M O V 6 1 9 
MOVES, EL ARCO DE QUADRADOà HORIZONTAL-
MENTE. Redice en la Camena , quando la 
• primera piedra de uno y o u o pie del arco» 
< afsiencan à nivel, y fobre piano horizontal. Y 
mover de lalmér, üde plano inclinado^uan-
do aísientan lobre ^ilano inclinado. Tofc. 
tom. 5. pl. 94. Lat. Lapides coUocaread libet-
Um, vel obliqut. 
MOVIENTE, parr. a â . del verbo Mover. Lo 
• que mueve. Lat. Movem. TOST. fob. Eufeb. 
cap. 36. Traxo grande rodeo de razones mo-
vüntes y para à cítoà Cupido inducir. VAL-
VERD. Vid.de Chnlt. lib. i.cap. n . El mo-
viente defta refolucion fue el Verbo, que co-, 
mo en lagrario eftaba en fas entrañas. 
MoviENTts . En elBUfón fe dicede Us piezas 
que nacen ò falen del Xefe , de los flancos y 
de la punta del eícudo , como íi cíluvieran 
pegadas à ellos , y que tiran hácia otro lado. 
Avil . tom.i . trar. 1. cap.j. 
MOVIDO , DA. part. paO". del verbo Movec 
en íus acepciones. Lat. Motus, a, um. CIENF. 
. Vidv de S. Borj. Ub. 5. cap. 10. §. 5. Hallofe 
• movida à preguntar auna de las almas , que 
cerraban tan luciente efquadrón, quien fuef-
fe aquella à quien el dueño de todas tanto 
. favorecia. 
MOVIBLE, adj.de una term. Loque fe pue-: 
de mover. Lat. Mobilis. 
MOVIBLES, Llaman los Aftrólogos à los quatro 
íignos cardinales. Aries, Cancer, Libra y Ca-
- pricórnio , por hacer en ellos mudanza el 
tiempOjde una cftación del año à otra. Tofc. 
tom.p. pl^oo. Lat. Sigxa mobilia. 
MOVLMlliNTO. f. m. L l a£to ü acción de mo-
ver ò moverle. Lat.^&íwj. 
MovtMiEs ro. EnlaMúticafe llama la mayor 
ò menor velocidad , con que la voz üguc el 
compás. Lat. Mujicarum vocum mutatio. 
MOVIMIENTO. Se toma por alteración, iAquic-
túd òcommocion. Lar. Motus. MARIAN.Hií\. 
Efp. lib. 2. cap. 25. Reprimió Cctcgo con 
Íirefteza ci\os piovimientos, con una bata-la , en que mató quince mil de aquella 
gente. 
MOVIMIENTO. Se toma también por el impe-* 
tu de alguna palVion con que empieza à ma-
nifeltatíe: como zelos, ira , r i l a , &c. Lat. 
Motas. 
MOVIMIENTO ACCEIEBADO. En la Eftática es 
. aquel con que el cuerpo movible , en el fe-
gimdo tiempo igual al primero, corre mayóc 
efpacio, en el tercero mayor que en el fc^ 
gundo , &c. Tofc. tom. 4. pl. 9. Lat. Motug 
acc leratus. 
MOVIMIENTO ACCIDENTAL. Se llama en la Ef-
§rima el que fe hace hácia adelante. Narv. undam. Radie, f. 4. Lat. Motta actiáentali/ 
. contrà. 
MOVIMIENTO DE AUMENTO. En la Efgrfma es 
el que fe hace de menores grados de fuer-
za , à las mayores del contrallo, y caufa fla-
queza en el que Fe hace. - Narv. Eondam. 
Radie, f. 4, Lat. Motút f t r gradüs exct-t 
dem. 
MOVIMIENTO DE DIMIMOCION» Es en ia Efgri-
Jiii 2 roa 
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ma el que -fe hace de mnyores grados de 
fuerza à las menores dei contrano ,ycau-
fa fuerza en cl que 1c hace. Nauv. Fundam. 
ÍUdic. f .4. Lat. Motus per gradas deje ende nsy 
dtminatus. 
MOVIMIENTO DE DIVERSIÓN!. Es en IaEfgríma 
el que hace la efpada que cftá fujeta en la 
que cita lujetando , quando por encima de 
ella luce movimiento accidental, quitándo-
le el movimiento de ínvia. Karv. Fundam. 
Radie, f. y. Lat. Moías premem. 
MoviMrbNTO DE txviA. Es en la Efgn'ma 
quando la cfpáda mira derechamente à la 
parre del cuerpo donde ha de tocar. Narv. 
BunJam. Radie, f .5. Lat. Motus re Bus. 
MOVIMIENTO DE REDUCCIÓN. En la Efgríma 
es el que fe vuelve al ángulo re£to. Narv» 
Fundam. Radie.f.4. Lat. Motus in angulum 
ret'tum vergens* 
MOVIMIENTO DE TREPIDACIÓN. Es el que ha-
cen los Orbes cryftalinos de Oriente:, à Po-
niente, y de Mediodía à Septentrión , como 
bamboleandofe h.icia eílas parres: el qual, 
fegun algunos Aftrónoraos , fe imprime en 
toda la elphéra, y del provienen varias irre-
gularidades, que obíervan en el movimien-
to natural de los Afiros , íegun ios mífmos. 
Lat. Motus treptdationis. 
MOVIMIENTO EXTRAÚO. En la Efgríma es el 
que fe hace hacia atrás. Narv. Fundam.Ra-
dic. f.4. Lat. Motus retro* 
MOVIMIENTO ÍGUAL, Ó EQUABLE. En la Eftá-
tica .es aquel con el qual cl cuerdo movible 
en tiempos iguales , corre efpácios iguales. 
Tole, tom.4. pl.29. Lat. Motas aquaiis, v t í 
aquabilis. 
MOVIMIENTO MEDIO, ò IGUAL. En la Aftrono-
mía es el que íe fuponc medio entre el mas 
veloz y el mas tardo que tienen los Plane-
tas, que fu ve para hacer los cálculos, y def-
pucs fe reduce al movimiento verdadero» 
medíame la equación ò proftaphérefis. Lat. 
Mutas medius PI.met.irum. 
MOVIMIENTO MIXTO. ES el queirefulta de dos 
ó mas impulíos que impelen al movible por 
diferentes lineas. Tofo tom. 5. pl.518. Lar. 
Aíotus mixtus. 
MOVIMIENTO MIXTO. En la Efgríma fe llama 
,el violento, el natural, ei remifo y el de re-
ducción:y llamanle afsi porque pueden mez^ 
clarfe el uno con el otro en fu execution, 
Narv. Fundam. Radio f. 5. Lax. Mixtus mo~ 
tus. 
MOVIMIENTO NATURAL. ES aquel con que ios 
cuerpos pelados baxan hacia el centro de la 
tierra. T o f o tom.5. pl.518- Lat. Motus na-
turalis. 
MOVIMIENTO NATURAL. Se llama en la Efgrí-
ma el que fe hace de arriba abaxo. Narv» 
Fundam. Radio f.4. Lat. Natwalis motus. 
MOVIMIENTO OBLIQUO. En la Efgn'ma fe Ha-* 
ma el que con medio círculo, pafla de un 
lado à otro , fin baxar ni fubir el brazo. 
Narv. Fundam. Radio f. 5. Lat. Qbltquus mo-
tus. 
MOVIMIENTO PRÓPRIO Y NATURAL. ES aquel 
M O V 
que tienen los Planetas con fus orbes, y las 
cllrcUas fixas en el firmamento , moviendo-
íe de Poniente à Levante. Lat. Motus natu-
ralis dfirorutri. ' .. 
MOVIMIENTO RAPTO, ò VIOLENTO. ES aquel 
con que el Sol, la Luna y demás Aftros fe 
mueven de Levante à Poniente > con el qual 
dan tudos ellos cada dia una vuelta al Cic-
lo. LUmafe también Movimiento diurno. 
T o í o rom.7. pi.39. Lat. Motus rapidus, vio-
lentus. 
MOVIMIENTO REMISO. En la Efgríma es el que 
fe hace á qualquiera de los lados. Narv. 
Fundam. Radio f.4. Lat. Remifus motus. 
MOVIMIENTO RETARDADO. ES aquel con que 
. el cuerpo movible , en el fegundo tiempo 
igualai primero, corre menor efpacio, en eí 
tercero menor que en el fegundo,&o Toíç. 
tom.4. p i . 2 9. Lat. Motus retardatus. 
MOVIMIENTOS DESIGUALES. En laMachinária 
fe llaman los que en igual tiempo caimóaa 
efpácios defiguales. T o f o tom. 3. p l . ¿¿S, 
Lar. Xn̂ eqttales motus. 
MOVIMIENTOS IGUALES. En la Machinária fe 
dicen los que en igual tiempo caminan e £ 
pacios iguales. T o l o tom.3.pl.268.LatJlf^-
tus aquaíes. 
MOVIMIENTO VERDADERO, Ò APARENTE. ES 
aquel que fe obferva defde la tierra en los 
Planetas, de Poniente à Levante , el qual es 
defigual. Lat. Motus verus, vel apparens Afc 
trorum. 
MOVIMIENTO VIOLENTO. Aquel con que los 
cuerpos graves fon movidos, por diferente 
linea de Ta que v i al centro de la tierra» 
Tofo tom.5. pl.518. Lat. Violentus motus.: 
M O Y A N A , f . f . Cierta efpecie de culebrina 
de mui poco caiibre,que por fer cafi de nin-
gún provecho, no fe ufa yá en buenas fun-
diciones. T o f o tom.5. pl.458. Lar. Tormén 
tüm bellicum medium. 
MOYANA. Se toma también por mentira ò fíe-
ció». Es del cftilo familiar. Lat. Mcndacium. 
Fubula. 
MOYANA. Se llama afsimifmo el pan hecho con 
falvádo, que regularmente fe dá à los perros 
del gan.ído. Puede venir de la voz Moyué-
lo, que ílgnifica falvádo mmudo. Lat. PanU 
ex tota firing vel furfurofus. 
M O Y O . f. m. Medida de Caftilla para; cofas 
líquidas y lecas. Oy fe ufa en Galicia y otras 
partes de eíta medida para las cofas l iqui -
das folamente, y contiene ocho cántaras d<; 
à dos quartas, ó treinta y feis quartillos. 
Para las cofas lecas parece correfponder al 
almud. FUER. JUZG. lib.5. t i t . 5. l.p. Quien 
emprefta pan o vino, ò olio, ó otra cofa , de 
tal manera, non debe haber mas por ufúra, 
de la tercia, afsi que fe tomar dos moyoj7M 
tres à cabo del ano. NAVARR. Man* cap. 18. 
Porque ÍÍ mil moyos ó cargas de pan os que-
maílen, no folamente os dañarían à vos , pe-
ro aun à la Ciudad y pobres, que de ellos 
fe pudieran proveer. CERV. Nov. 7. pl . 211. 
Apenas habréis comido tres ò quatro moyos 
de faljquando yá os vereis Múiieo corriente. 
MO-; 
M O Y 
MOYO. SC to ma umbicn por número de tejà, 
y en cada moyo fe comptebenden ciento y 
diez lejas. 
MOYUELO, f. m. El falvádo mas fino que fa-
ie al tiempo de apurar la harina, t n Aragon 
íe Uama Menudilio, Lat. Furfur pritr.ut. 'Ax.-
FAR. pttrt. 2. hb. 2. cap.5. hi no ral que folc 
del moyuelo del corazón , y algo mas more-
no, come la g^nte de caía. 
MOZALBETE. 6 MOZALBILLO, f. m. Dim. 
Mozo u joven, que afecta gaia £1 proprieda-
des de mozo. Lat. tuvimulut. 
M O Z A L L O N , f. ni. Mozo robufto entre la 
gente del trabajo. Lat. Homo vajíus toro-
fus. 
j^OZARABE. adj. que fe aplica alChriftiano 
que vivió amiguamente entre ios Moros de 
Eípaña , y mezclado ton ellos : por lo que 
muchos íienten ie dixeron Mixtiarabes, y de 
ahí, con poca inflexion, Mozárabes. ApUca-
fe también al Oficio y Milía que ufaron en-
tonces , emendada por San hidoro, que aun 
fe conferva en algunas Parrochiasdc la Ciu-
dad de Toledo , y en una Capiíía de ia Ca-
thedral , que también llaman Mozárabe. 
Onos fon de fentir fe dixo Mozárabe dela 
voz Arábiga Mujiarabc, que íignifica vivir 
entre Arabes : y que los Chriilianos ie llama-
ron Mozárabes, no por haberfe mezciadoT 
ni emparentado con los Arabes, fino por ha-
ber vivido entre ellos. Afsi lo úenren Mar-
mol en iu Dcfcripdon de Africa, lib. 1. cap. 
18. Juan Leon en la Dcfcripdon de Africa, 
el Doctor Don Bernardo Aídreic en ias Anri-
güedades üc Llpaña , lib. 3. c¿p.25. Bycnar-
clo iib.2. cap.^o. y otres que junta y íiguc el 
Marqués de Mondcjar en el íibro de ia i'rcr 
di':ación de Santiago en Efpafia, cap. 24. • 
MOZCORRA, f. f. La mozuela perdida y 
expuefta. Es voz baxa. Lat. PuejJa çrojlt-
tuta. 
MOZNADO. adj. que fe aplica en el Blafón al 
Leon que no tiene dientes, lengua ni garras. 
Avil . tom. 1. t rat . i . cap.3. 
MOZO, ZA- adj. Lo miimo que Joven.CHRov. 
DE S. EtRN.cap. 16. Y mando à Don Alvar 
Perez de CatUo , que fucile con el por lu Ca-
pitán , porque el Infame era mzo, y de poca 
experiencia. 
Mozo. Se Uama también el criado que firve en 
Jas cafas en los minilíenos de trauájo , yun-
que tenga mucha edad : porque rcgiuatmcn-
refe ehgeu mozos. Llamanle también aísi 
los que ürven al público : como Eíportiiie-
ros , 3 ai* ende ros , &c. Lat. Famulus. PUENT. 
Conven, lib.2. cap. JÍ- §.6. hltiio es tambicn 
deEípaña llamar Muz.o ai que Urvc a otro, 
aunque le* mayor de edad. 
Mozo. Llaman cñalgunospaiágcs al que cftá 
por cafar , aunque tenga mucha edad. Uatie 
cita voz en cíie feucido Co\arr. en íu Ihe -
foro. Lar. Catetos* 
Mozo. Llaman rambien al gato. Lar. Felis. 
MOZA. Llaman ias lavanderas una pala con qqe 
apalean la ropa , eípeciaímer.ie U grueíla, 
para poderia layar mas f aaimentc. Líaiuan-
M O Z t u 
ia afsi porque Ies fir ve como de criada , que 
Ies ayude. Lat, FaU fafiuarU. 
Mozo. En la Germânia ügnifica el garabá-
ro. Juan Hidalgo en fu Vocabulario..Lar. 
El mozo y el gallo un año. Vcafe Ano, 
MOZON, f. m. aunu El mozo robufto y de 
eftatura, ò cuerpo grande. Lat. Vajtm , tor*-
fufve btmo. B. Ciuo.R. Epilt 33. Cá es un 
mozÁn fuerre ? c fcme;ado ai vueitro caballe-
ri'¿o Pedro Sanchez Tordoya. 
MOZUELO, LA. adj. Dim. de MQZO. El que 
es pequeño u de poca edad. Lar, luvemutus. 
MARW. Rebel. Ub. 4. cap. 35. Y como unos 
mozuelos quilieifen ir donde ellas citaban, 
poniéndole endefenía, echo a iodar la pie-
dra por la efcalera abaxo. 
M U 
MU. f. f. Lo mífmo que Suefio. Es voz ufada 
de las Amas,quando quieren que fe duerman 
los niños, diuendolcs. Vamos ala mu. QUEv. 
Enrrejnet. î a mu llaman ai íueño las muge-
res, y el mu al que fe duerme. 
M u . ¿>e llama también la Voznarural del buey, 
que mas comunmente le Uama Mugído.Lat. 
Mugitus. 
MUCEI'A. f. f. Cierto género de veftidnra i 
modo de cfclavína , que fe ponen los Pre-
lados fobre los hombros, y fe abotona por Ja 
parte de adelante. Trahenla tambicn los 
EciefiáíUcos de la Cotona de Aragon y do 
.algunas partes, en el Choro j pero abierta. 
Lar. AmicuiüTfJ bumerãle, FoNstc. Am. de 
Dios, parr.r. cap.iS. El Sumo Sacerdote 
tralua unawrA.'í/^ texsda de quatro diterea-
cias de telas. Muñ. Vid.de S. Carl, ho. 2. 
cap. 15. Veftian hábito blanco , Idtána , bo-, 
néte y mucíta a modo de Obifpus. 
MUCHACHADA, f. f. Acción própria de los 
muchachos , reprchenllble en ios grandes. 
Lat. Pueril/tas, Fucrtíú mepSia , vcl ne^ui^ 
tia. 
MUCHACHEAR, v. a. Hacer ò executar co--
ias próprias de muchacho, de cuyo nombre 
fe forma. 
MUCHACHERIA, f. f. Lo mifmo que Mucha^ 
cháda. INC. GARCIL.Comem.part. 1. iio. 4. 
cap.8. No los permitian que calaiien antes» 
porque decían que era meneder que tuvief-
fen edad y juicio, para gobernar cafa y ha-
cienda : poique calarlos de menos edau era 
todo macbacàeríj. 
MUCHACHERÍA. Se llama también la muche-
dumbre de niñps que meten ruido. Lar. tue~ 
roram catirva. 
MUCHACHEZ, f. f. Elcftido y propriedades 
de muchacho. Lat. Puerititaj. ÒALAZ. oa 
MEND. Chron* lib. I . cap. 16. Siendo haña 
enronecs un Tobías el viejo jde quien fe ice 
. en fu hitloria , que no hizo cola que íe parc-
cicíle a mucbacbéz* 
MUCHACHO, CHA. adj. En fu rigurofo fen-
tidovaie el niño que mama; aunque comun-
fuente fe extiende à íignihear el que no lia 
lie-
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llegado h la edad adultà. Sale del Arábigo 
Muiheicbe, que iigniíica U teta. Lar. Puer. 
puelU. ÍNC. GAUCIL. Coüicnr, pai-t. i . li'b.S. 
cap. i> . No t¿iigo polsibilidad para alquilar 
un Indio, que nx lleve efta mucbâcba , y por 
eflb la llevo yo. Lop. Com. Las paces de los 
Reyes. Acl. 5. 
Eflti Ms enfeñan Us letfasy 
que aprendí nsndo machácho, 
en U Coree y enUBfct iéh . 
MUCHEDUMBRE, f.f. La copia, abundancia 
y niukuúd de alguna cofa. Lat. Mulittudo» 
C . LU-CAN. cap.4. Vieron e'n la ribera tanta 
muchedumbre de Moros, que tomaron duda 
fi podrían tomar la tierra. B. MENO. Poiit, 
lib. 2. cap. 11. Raras veces admita ni haga 
leyes nuevas, por ler la rrii*cbiduMbr* delias 
la corrupción v ruina del E'Aádo. 
MUCHÍSSÍMO, MA.adj. fupcrl. Grandemen-
te exceísivo 6 abundante. Lat. Pmrimus, a, 
um. ZuñiG. Annal. Año içotf. num. 7. Coa 
íer mucho lo que pregona la fama , es 
cb'ifiimo nías lo que la verdad manifiefta à 
los que lo regiftran prefentcs. 
MUCHO, CHA. adj. Abundante ò exceísivo, 
en cantidad ó calidad. Lat. Mnitusj a, um. 
l \ c , GA RCII.. Coment. parr. 1, iib.5. cap. 8. 
Tenían can baftecidos los potitos de los ca-
minos, que aunque paiíaíícn por ellos MÍ/-
chas compañías ò tercios de gente de guer-
ra, había bailante recaudo para todos. NA-
VARRET. Confcrv. Dií'c. 25. Qiiando los R c -
yes- acumulan à un fugeto muebos oficios, 
muchos lionórcs y muchas mercedes, es for-
zoíb que con hacerlo fe les agote el cau-
dal, y confuiría el rheforo que tienen para 
premiar la virtud y remunerar los fervi-
dos. 
MUCHO. Ufado como adverbio fignifica excef-
livamentc, con abundancia , en gran niané-
ra. Lar. Muítum, B.Mnso. Polit. lib.z.cap.y. 
Mucho me agrada lo de Cyro , el qual era de 
parecer no convenir el Imperio à ninguno 
que no fuelle mejor que tus fúbditos. 
M U C i L A G O . f. m. Liquór mui efpeflb y vif-
cofo^que Te hace en las Boticas de raices, f i -
mientes y frutos , machacados y cocidos en 
agua, y defpues colados por una manga ò 
paño. Llamóle atst porque queda en una 
confidencia que parece mocos. Lat. Mutila» 
goy inh. PALAC. PaletU. part. 2. cap. 2^. El 
Mucilágo fe llama en Latin MuciUago,ò Mu-; 
caso. 
MUCRONATA, adj. que en la Anatomía fe 
aplica à la ternilla que hai en la boca del 
eítómago. Lat. Mucronata. MARTIN. Anat. 
Compl. Lecc.2. cap.3. Efte orificio cae en-
frente de la undécima vértebra de la efpalda, 
mas cerca de ella, que de la ternilla muero* 
náti que cftápor delante. 
M U D A . f. f. La acción de mudar alguna cofa. 
Lat. Mutatio. MARIAN. Hift. Efp. l ib. 2. cap. 
25. Con efte intento , à la tercera muda 6 
vigilia de la noche, íacó codas fus gentes de 
los reales. 
MUPA. Se llama también el conjunto de ropa 
M U D 
que fe muda de una vez,y fe toma regular-
mente por ia ropa blanca. Ltt.Veftiuin mu-
tandarum apparatus, Vejiis mútatérfjfc:. Si-
ct /EM. Hitt . part.3. lib.4. Dífc. 15. C ^ e n -
zando pues por el airar mayor y ios dòi^de 
Jos relicarios , digo que para cada uoo'Vtai 
cincuenta wudas de ornamentos. 
MVDA. Se llama aisimiimo cierta efpeefe .de 
afeite ò untura, que fe fuelen f oner las mu-
g é r e s e n e i roílro. Lat. Fucatio. Fuíus.^ffif-
c/A, a. ALMAZ. Hift. dei Momo, cap. TO. Co-
mo yo me torné à dormir, la dorada Aurora 
vino à mi entre íueños , y me enfcñó'de 
qué manera yo me hiciefle mudas'púb. el 
roftro. 
MUDA. Se toma también por el tiempo ü ac-
to de mudar las aves fus plumas. Lat..p/#-
marum mutatio. VALL. Cctrer. cap.22. •'Que-
da agora por decir el tiempo en que fe hade 
poner el a /ó t en la muda.... Poner ct azóc 
en la mud¿ à metád de Marzo. 
MUDA. Se llama afsimifmo la cámara ò qüar-
to en que fe ponen las aves para que muden 
fus plumas. Lat. Receptaculum A v m m . y A l i í 
Cetrer. cap. 23. Muchas opiniones hai en-
tre Cazadores, íobre qué tal ha de fer ia t á -
mara de la muda, en que han de mudar los 
azores porque tan manfo faldrá -ilendo, 
grande la rrtuda, como liendo pequeña. 
MUDA. Se toma también por el nido de las 
aves de caza. Lar. Niditr.Zuñic.Cetrer. cap. 
22. Mandándoles que vinielfen à denunciar 
las mudas que hallan, defpues que ios páxa-
ros cftuvieflen para falir del nido.... Quando 
no pudieres acabar con el Labrador que 
fabe la muda, que detenga en el nido el azóç 
hafta que efté grande. 
MUDA. Significa afsimifmo el rránfito ò paffd 
de un tono de voz à o t r o , que hacen<tás 
muchachos regularmente quando entrañ en 
la pubertad: y afsi fe dice Eftá de muda^ 
Lat. Vocts mutatio* 
Eftár en muda. Phrafe que fe dice por el hora-: 
bre que calla demanado en una converfa-* 
cion, con aluílon à los páxatos que nò-can-i 
tan quando eltán en muda. Lat. Silert, 
MUDABLE, adj. de una term. Lo que cotí 
gran facilidad fe muela. Lat. Mutabilis. LOP.-
Dorot. f.144. No todas las mugéres fon 
dâbksyVíi todos los hombres firmes.DrM&ND< 
Obr.Poet. f.p. 
Fortuna que me pufo en tal tftádoj 
Quizá, fe mudará , puet es mudable; 
Que yo nunca faldrè àefie cuidado. 
MUDAMENTE.adv.de modo. Callada y fu 
lenciofamente , fin hablar palabra. Lar, S ü 
lenter. Taeitè. PELLIC. Argén, parr. 1. f. 332, 
Mudamente, con eftos Votos obligado, pri-
mero tocó las aguas, que blandamente def-
cendian para la comodidad del vado, fio» 
CANO. Rim. Son.2. 
O tu que el polvo amado mudamente 
PrefcriheSy duro origen de mi llanto\ 
M U D A M I E N T O , f .m . Lo mífmo que M u -
danza. Es voz antiquada. CHRON. DE S. 
FERN. Prolog. Yá yernos en cfpacio de qua-
ren* 
M U D 
renta ò cincuenta üña ; , ãitiz diterencía y 
mudamiento en muchos vocablos. 
MUDANZA, f. f. La alicracion'cíícncial, ü 
tianstüi'tnacion sccidciUâl tis una CVCA en 
otra. Lac. Mutatio, ímmutatio. Lop. Doroc. 
f. 145. La mudanza de ios accidcmci íiempre 
fue prefagio de grandes males. 
MUDANZA. Signinca aísimiimo la variación 
del citado que tienen ias cofas , palVando à 
orro diferente en lo phyiico u lo moral, Lac. 
Mstath. Vicifutudo. B. CIUD.R. Epilt. 66. 
Cá fus tnudanz.as de voluntad cdcconfcjos, 
ñcíeron que los Comendadores ie privaiVcn 
del Maeftrazgo. 
MUDANZA. Vaie también el movimiento que 
fe hace para pallar de un lugar à otro , tro-
cando ei uno por el otro. Lat, Migraiio. Loci 
commutath. CALD. Com. £1 eícondido y la 
lapada. Jorn. 2. 
* Jitmprcy 
€n Us mudanzas de 
aquejlat cofas juceden. 1 
MUDANZA, be llama también cierto número de 
movimientos, que íe hace en los bailes y 
danzas , arreglado al tañido de los inltru-
mentos. Lat. òaltatona mutatio , varietés, 
CERV. Quix. tom. 2. cap. 20. Comenzaba la 
danza del Cupido , y habiendo hecho -dos 
mudanzas , alzaba los ojos y riechaba ei arco 
contra una doncella , que le ponia entre las 
almenas dei CaíüÜo. CALD. Com.El Maeitco 
de danzar. Jorn.2. 
qut /abrá prefio 
quanto bAÍ que fabér , parque 
dia primer lición ve&j 
que ba becbo toda, una mudanza. 
MoDAxzt. Se toma también por la inconftan-
cia o variedad de los afectos ydi&ámenes* 
Lat. Mutatio. Marietas. Mutabtlitãs. ESQUIL. 
Rim. Rom. 73. 
TQdoes mudanza, con elk 
las que en tiempos diferentes 
por finezas obligaron, 
yâ por agravios ofenden, 
MUDAR, v. a. Dar ó tomar orro fer ò naturas 
leza , uotro eftádo, tigúra, lugar, &c.Esdel 
Latino Mutare, AMUR. MOR. lib. 8. cap. I J . 
Aqui también creo que fe ha de mudar el ío-
brenombre deTuberón en Turpión. TEJAD. 
Leon Prodig. part. 1. Apolog. 25. Dcxé los 
facros Palacios y monte Olympo , por ex-
tremocontenco de la merced recibida , re-
iueltode tmti¿r naturaleza, y transformar-
me en la cíe hombre, por í'er la mas noble de 
la tierra. 
MI'OAR. Valetambien dexaruna cofaquean-
tes fe tenia , y tomar en íu lugir otra : como 
Mudar cala , veftido , &c. Lat. Commuure, 
Lop.Dorot. f.i59-
De qué jirve à mis defí-cbas 
mudará* Cielo y de tierra» 
J i en la tierra cftá U envidia, 
y en ei Cielo mis eflreüas} 
MTTOAR. Significa también remover Ò apartar 
de algún sítio o empleo. Lat. 'Removeré. 
MARM. Rebel, ü b . i . cap. i p . V que ü alguno 
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de los Jueces, Alcaldes ò Gobernadóres hi-
ciere cola indebida, fus Altezas lo mandaran 
mudar y cartigar. 
MUDAR. En lo moral vale variar : yafsifedice 
Mudar diüámen, parecer, &c. Lat. Vanare. 
LOP. Circ.f. 110. Habiendo oído Felilardo.... 
algunos años la facultad de Cánones, mudó 
intento por algunos relpétosr-y viniendo â la 
Corte de Píiiíipo Tercero, llamado el Bue-
no, aplicófc à fervir en la cala de un Cirande 
de íos mas conocidos dettos Reinos. 
MUDAR. Hablando de los muchachos , vale 
mudar la voz. Lat. Vocem vel tonum mu-
tare* 
MÜDAR. Enlasaveses mudarde pluma. Lar. 
Plumai mutare. HutRT. Plin. lib. 10. cap. 8. 
Es el coiot de las pítimas del Neblí en iix 
principio pardo, y en muaanáo , azul cUuio 
como la tior de la endrina , y por eíia cauU, 
viéndolos con diferentes colotes , han di -
cho algunos que hai dos diierencias de 
ellos. 
MUDARSE, v. r. Dexar el modo de vida, ò el 
afecto que antes le tenia , trocándole en 
otro. Lat. Matare vitam, vel ajjtaum. í í í £ -
REton. Var, ilurtr. Vid. del P. Luis de Uuz-
man, §. 3. Üfrecióiele un camino grande ál 
Padre : y con de leo de que con íu aulcnoa 
no fe le mudajfe aqueite Caballero, le dió 
cuenta de iu camino , y le amoneltó à que 
Cn auícncia íuya fuelle el milmo que quando 
él etUba prefertte. LOP. Doro t . t 202. Sois 
vas el que me engañareis, con ios tiernos 
, años que aqui tenéis , no prcfuuiicndo yo 
que j e mudara vueitro dueño, quando fue-
ran mayores? 
MUDARSE. Tomar otra ropa ò veftido, dexan-
do el que antes fe tenia. Regularmeiitc le en-
tiende de la ropa blanca, L¿t.Ve/teM mutare, 
vel indujium. 
MUDARSÉ. Se toma afsimífmopor dexar la ca-» 
íã que fe habitaba,y paífar a vivir en' otra. 
Lat. Oontum eommutare. Migrarc, HoRTtNS. 
Paneg. pl. 317. Mudanthfe de la vecindad 
dela Synagóga de aquel Pueblo à otra cala 
un Ctmftiano, le íe olvidó detrás de la ca-
ma un Chrifto. CALD. Com. No hai cola co-
mo callar, Jorn. 3. 
T afiij por cumplir mejor 
con la ley de amifiad tanta, 
vine al inflante 4 bu/caros, 
informado en la otra cafa 
de donde os habíais mudado. 
MUDARSE. Se toma familiarmente por irfe del 
lugar , sitio uconverfacion en que fe cílaba. 
Lat. Abire. 
MUDAR AIRES. Phrafe , que fe dice del que ha 
enfermado en un lugar , y pafTa áot ro à ver 
- - ü mejora. Lat. Calum mutare. 
MUDAR o t BISSIESTO. Phrafe familiar^que^ va-
le romar u elegir otro modo diftinto delxjuc 
antes íe obfervaba , por no parecer à ptopo-
fito, ò fer poco conducente para el intento ò 
fines de cada uno. Pudo tomarfe de la refor* 
macion del Kaícndario , hecha por Grego-
rio XUI.cn que fe mudaroa algunos años bif-
ficf-
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ÍICLIOS , para Ia regulacioa del año. Lar. Mo~ 
dum rflut.i;'¿. 
MUDAR I>E SLMALANTE ò COLOR. Phrafe que 
val 2 demud.irie u alterarle,dándolo à en ten-, 
dci* en el r o i h o . Lat. /UÍÍUM mutare. 
MUDAR DG SKMI'.LANTE ò COLOR. Metaphori-
car.icntc vale iinavacuíc o variarle las cir-
cunltaneias de las eokis, lie m o d o que íe eL-
pere diferente luce lib del que í e lupoma: 
como Mudó de temblante el pleito. L a t . ^ í -
ciew matare. 
MUDAR DE TONO. Phrafe que vaie moderarfe 
ü contenerte en el modo de hablar, quando, 
por eílár enardecido ú enojado , excedía en 
é l : y afsi íe íuele decir. Mude V.m. de tono, 
para advertencia. Lat. Vocein demittere , mo-
derare. 
MUDAR LA VOZ. Vale difsimular la propria, 
fingiendo otra para no ic i conocido. Lac.Ko-
cem Jimuhre. 
Quien fe muda Dios le ayuda. Veafe Ayudar. 
M U D A D O , DA. part. pall", del verbo Mudar 
en fus acepciones. Lar. Mutatus. Commuta-
tus. VALL. Cetrer.f.id. Hilo fe entiende en 
azores pollos, que los mudados todos vuel-
ven à un plumage. 
MUDEZ, f-f. Impedimento en el órgano de 
la voz para hablar, privación de habla , ca-
rencia de palabras. Lat. Voris privatio , vel 
impedimentum. M . AGREO. torn.I. num. 394. 
No atendeis Señora mia, que vueftra mudez, 
fuera ruina del m u n d o \ PALOM. Vid.de Pint. 
La caufaL de la mudez, es la ibrdéra 
natural: pues no oyendo no aprenden 4 y no 
aprendiendo no pronuncian. 
MUDO, DA. ad j . que te aplica à la perfona 
que no puede hablar, por tener impedimen-
to en el órgano de la voz. Sale del Latino 
MutuSj a, ur/3. FoNSEc.Vid. de Chriít. toin.2. 
cap. 16. Llámale elle demonio mudo, no por-
que haya demonios mudos, ni porque elle ea 
hombres mudos y fino porque los hace mudas. 
MUDO. Por extcnñon vale mui filenciofo ó ca-
llado. Lat. Mutus. Taciturnus* 
MUDOS. Llaman los Aftrólogos à los fígnos 
Cancer, Efcorpión y Pifeis. Tofc.tom. £ .p l . 
400. Lax. Signa muta. 
MUDA. Se llama aquella letra confonante ^cu-
ya pronunciación no empieza con vocal, y 
quitada la en que termina, queda como fin 
íonido , por lo qual fe llamó afsi. Eítas fon 
B. C. D . G. K . P. C^T. Z . Lat. Litera muta. 
ALDRET. Orig. lib.2. cap.i 3. Y es de adver-
tir que como la c,q,g,p,b. fon mudas, igual-
mente las truecan unas por otras.Lop.Arcad. 
£2 54. 
Que mueftro à componer y apartar dudaSy 
De confinantes, líquidas y mudas. 
Hacer hablar los mudos. Phrafe con que fe 
pondera la eficacia ó viveza de alguna efpe-
cic, que precifa à refponderla. Lat. Vel è mu-
tis vocem extrabere. Mutorum linguam folvere. 
M U E , 0 MUER. f. m. Efpecie de Ormesí de 
aguas. Es voz Francéfa nuevamente intro-
ducida. Lat. 'Tela[erica undulata. 
M U E B L E , adj, de una term, que regularmente 
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fe ufa como fubflanttvo , para escpfeflar la 
hacienda o bienes que fe pueden aje^er y 
llevar d j una paite à otra 5 à diílii^Qn ¿e 
los que Hainan bienes raices. Lar. Mobilis 
pAüT.7. tit.;3.1.10. Decimos otrofiqueco* 
f.i m^eols es ia que home puede llevar ò man-
dar de una parte , i otra, o fe mueve ella por 
sí mi lina. AM:;R. VIOR. lib. 8. cap. 50. Que 
con todo lo que en Eípaña tenía de muebtey 
dinero, fe fue de en Italia. ' 
MUECA. 1. f. El geíto u ademán que fe hace 
con ei roilro u cuerpo, üixofe de la voz an-
tigua Moca, que ligniíica burla. Lat. Geflus* 
QeftuuUtio. CHRV. Nov. 6. pi . 186. El|pS; Ic 
rcípondieron con muecas y burla: y fin def-
nundarfe mas paliaron adelante. 
MUELA, f.f. La piedra redonda y aplanada, 
que en los molinos, con la fuerza deí agua, 
anda al rededor, y con fus vueltas raueic y 
deíincnuza el trigo y otras lemiilas. Lar.yífo-
ia, tt. Latiilits. M . ACRED, tom. 2. num. 416. 
Mejor le fuera caer en el profundo del niar> 
con una pelada muela de molino al cueito.t 
MUELA. Se llama también la piedra redonda 
en que fe afilan y amuelan ios cuchillos, t i -
xeras y otros inftrumcntos de acétOi. Lac 
Cos, otis. Rtcop. DE IND. l ib. 9. rit»2^L"i»2. 
cap.pi. Y no fe les lia de dar por cuenta de 
nueftra Real hacienda ningún género de her-
ramienta, mas de las muelas de piedra para 
amolar. 
Mu EI-AS. Se llaman también los dientes últi-
mos de la quixada , por fer los que. muelen 
y defmenuzan el manjar. Lar. M o h m âeit* 
tes. VALVERD. Anat. lib. 1. cap. 7. Mas 
atrás eftán las muétas, cinco de cada iado^lla-
madas afsi, porque con ellas molemos 
mida. • :-
MUELA. Significa afsimifmo la rueda c> :C< r̂roí 
que fe hace con alguna cofa. Lat. Corona. 
Circului. FR. L . DE GRAN. Symb. part . i . cap.; 
17. §.2. Las vacas, quando ficnten peligra 
de alguna fiera , hacenfe todas una muiU9 y; 
encierran dentro de ella los becerrillos. . 
MUELA. Se llama también la cantidad de agua; 
que baila à moler un molino : y afsrfe.dto» 
Una muela de agua. Lat . A%ua ad?g&Íàm ne-
ce¡faria. 
MUELA. Se toma también por el cerro ^l^?- y; 
aisimifmo por el cerro hecho à mano, Tra-
hen efta voz en ertos fentidos el P. Alcalá y; 
Nebrixa en fus Vocabularios. Lat.Cí//». 2«-5 
muías. Moles. 
MUELA DE DADOS. El 'conjunto de nueve pa-í 
res de ellos. Lat. Taxillorum novm par. 
M U E L L E , f. m. Pieza de hierro , acero ir otro 
metal» que pegado artificiofamente en algu-
na machina o ingenio, y violentado en él, es 
caufa de algún movimiento. Lat. ¡Jutopta-
tttm, i . FONsEC. Vid.de Clirift.tom.l.cap.itf. 
En el relox hai muchos muelles, ruedas y xár-
cias, y una fola campana que dá la hora. 
SAAV. Coion. Got. tom. 1. Año ¿74. Otras, 
à modo de balleitónes, llamadas Catapultas, 
con divWiO.i muelles, gatillos y difparadórcs^ 
MUELLE. Se llama también cierta lengua de 
tier-
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tierra, artificioíamcnte fabricada dentro del 
ni.ir , p.ira buícav fondo baíhinte á que fe ar-
rimen las embarcaciunes. Lat. Angigortuj. 
HORTENS. Q^ur.f. 117. Poc tan Puerto le 
debs tener un efeoilo donde fe haga rajas 
e¡ navio, ímrefcrvar dosd^dos de una ente-
na , como el muelle de Málaga ò Barcelona, 
CALD. Com. Ei ícgundoScipion. jo rn . 1. 
A lo que de aquí fe mita, 
délos fortines del muelle, 
in at defendida l.t boea7 
entrando el Puerto viene 
tu armxda 
MUELLE. Se llamaba también ei adorno que 
las mugeres de diíHncion trahían , compuel-
to de varios relicarios údixcs , pendientes à 
un lado de la cintura. Lat. Mulicbre crepun-
dium ad cin¿ium pendens. 
MUELLE, adj.de una term. Delicado, fuave 
y blando. Es del Latino Mollis. AVAL. Caid. 
de Princ. üb.3. cap. 17. Los afsi tornados de-
licados y muelles como mugéres, de díver-
fas y variables dolencias fon tocados. CERV. 
Quix. tom. 2. cap. 2. De Hercules el de los 
muchos trabajos, fe cuenta que fuélafcivo» 
y muelle. 
MUELLEMENTE, adv. de modo. Delicada y 
fuavemenre , con blandura. Lat. Molliter. 
BUndè. REGIM. DE PRINC.lib. 1. cap. 16. E 
quanto à los movimientos del cuerpo , debe 
cxcufarcl hombre que no ande tan muelle-
mente , que parezca penfofo j nt ande tan 
aprifa, que no pueda refcllar. 
MUERDAGO. (Muérdago) f. m. Planta que 
mas comunmente fe llama Liga. Traben cfta 
voz el Padre Alcalá y Nebrixa en fus Voca-
bularios. Lat. Vifus quercinus. 
MUERMO, f. m. Enfermedad que dá à las 
béíUas , procedida de reumas que caen del 
celebro al pecho, y caufjn cós, falta de ref-
piración y otros accidentes, parecidos álos 
que padecen las perfónas que tienen roma-
dizo ò catarro. Lat. C n f h r equi pituita, vs l 
deftilhtio. REIN. Albeit, cap. 7. Pues Tornan-
do à hablar deíla enfermedad , que fe dice 
Muermo, es efto,y fuafsiento cu la cabeza. 
MUERMOSO, SA. adj. La caballería que tie-
ne o padece muermo. Trahen cfta voz el Pa-
dre Alcalá y Nebrixa en fus Vocabularios. 
Lat. Pituita morboftts. 
MUERTE, f. f. La divifion y feparacion del 
cuerpo y alma en el compuello humano: ò el 
ñnde la vida, 6 ceílacion del movimiento 
de ios efpiritus y de la fangre en los brutos. 
Es del Latino Mors, tis. FONSEC Vid. de 
Chriíl. tom .i. cap. 14. De muchas plagas fe 
valió Moifes , para reducir ã Pharaõn y à fus 
vafallos , mofeas, mofquitos , ranas, íangof-
tas, granizo, tinieblas, fangre, y muerte de 
todas las be'ftias. NICREMB. Var. ÜulU. Vid. 
del P. Martin de Santo Domingo. Defpues 
de fu muerte y apareció lleno de refplandór y; 
gloria acierta perfóna,y íe confoló coa fu 
pvefencia. 
MI:EKTE. Significa también el homicídio , ò el 
delito ò crimen de matar à alguno. Lat. Ha-* 
Tom.JV. 
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mtcidfam. InierfeBio. Occijio. Lôp. Doror. f. 
131. Habraos engañado, que labe fingir una{ 
7»«*rfícon gran donaire. 
MÜERTE. Se llama también el afefto üpafsiorí 
violenta, que immuta gravemente, o pare-í 
ce que pone en peligro de ella, por no po-
derle tolerar: como Muerte de rila, de amó'r, 
&c. Lat. Mors. QUEV. Vííit. Alcé los ojos y 
v i la muerte en fu throno, y à Jos lados mu-
chas muertes: eltaba la muerte de amores, la 
muerte de f r io , la muerte de hambre, la muer-
te de miedo y la muerte de rifa, todas con d i -
ferentes infignias. 
MUERTE. Se toma afsimifmo por el cfquelctot 
humano, ó en sí mifmo , ü pintado. Lat. Qf-i 
feabominis fabrica , vel ftruêtura. QÜEV.VÍ-
íit. En el caminóla dixe: Yáfevén léñales 
de la muerte, porque à ella nos la pintan 
unos hucflbs defearnados con fu guadaña. 
MUERTE CIVIL. En lo forenfe es la mutaciorx 
de eftádo , por Ia qual la petfónaen quien 
. acontece , fe contempla en derecho , para en 
orden à efeítos legales, como fi no fuera: y i 
fe tome en buena pane , como en el que del 
eftádo Seculár paífa al Religiofo; ü yá en 
mala, como en el libre que cae en la clcla-
vi túd>yen el que íiendo honrado fe hace 
infame , por delito que le fujeta à caílígo. 
afrentofo. Lat. Mors civilis. 
MUERTE CIVIL. Se llama por translación la v i -
da miferáble , y trabajada con pefadumbres 
ò malos tratamientos, que provienen de cau-, 
fa extrínfeca , y ván poco à poco confu-
miendo las fuerzas del fuge'to. Lat. Civilst 
mors. GONG. Rom. var. 15. 
Bien parece un hombre en cafa; 
pero j i continuo es uno, 
es muerte civil, y mm 
J i acierta à fer calvo ò zurdo. 
MUERTE NATITRAI . La que viene por acciden-
• te ò enfermedad, fin haber otra caufa que la, 
. motive. Lat. Mors naturalis. 
MUERTE VIOLENTA. Laque fe executa, p t i -
vando de la vida à otro con hierro , veneno 
u otra cofa. Lat. Mvr, ecis. 
A muerte ò à vida. Phrafeconque fe explica el 
ricfgo 11 peligro de alguna medicina , que fe 
aplica en caío düicily dudofo. L z u A d v i u 
diferimen. 
hmuerte ò à vida. Metaphorícamentc fe ufa 
, para demoftrar el riefgo ü peligro de quai-
quicr cofa que fe ha determinado intentar u 
executar, dudando de la eficacia del medio 
que fe elige. Lat. Ad ultimum diferimen» 
Es una muerte. Phrafe con que fe explica lo 
penofo, infufriblc y enfadofo de alguna co-; 
fa. Lar. Ad inflar mortis cft. 
Haftala muerte. Phrafe con que fe explica la 
firme refolucion è inalterable ánimo, en que 
fe cftá de execurar alguna cola , y per-
manecer fiempre en ella cónft an temente^ 
Lat. Ad aras ufque. Vfque ad mortem. 
MUERTO, T A . part. paiT. Veafc Morir, 
MUESCA, f. f. La concavidad ò hueco que 
ha iò fc hace en alguna cok para encaxat 
otra. Covarr. citando al P. Guadix dice fot 
KkkJt voz 
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voz A r á b i g a . L a t . Crana , a, "FRAC. Cir i lg. 
lib.i.cap.24. Sin ellos dos agujeros, tiene 
cierta w«í/fd,junto al onceno ñudo de las cf-
palJas. Pie. J i s r . f.182. E l r e í o x q u e v á de 
lance en lance y de mttefea en muefea , ruido 
hace ; pero es pequeño. 
MUESSÜ. f. m. Lo mifaio que Bocado. Es voz 
antigua que oy tiene ufo en Aragón. C. L u -
CAN. cap. 9. Y enderezaron entrairbos al 
Leon , c paráronle ral ã muejfos c à coces, 
que por fuerza fe huvo à encerrar en la cafa 
donde íaíió. 
MUESSO, SSA.adj. L o mifmo que Nueftro. 
Esvozrúftica. CALO. Com. La Señora y la 
criada. Jom.2. 
Vefiido de mucíTa 
y con calidad cxprejpt 
de trabelU \ crzs juglar a*. 
MUESTRA, f.f. La lifta pequeña de qnalquie-
ra tela, ò la porción corta de alguna mer-
cancía, que fe da para reconocer lu calidad. 
Lar. Rei exemplam , fpecimen. RECOP. lib. 7* 
t i t . 13.1.72. Que eitos tales paños lleven de 
azul en lana un celebre, conforme à hmuef-
tra que pata ello ferá dada: y fea fellado por 
los Veedores, quando poftrimeramente fea 
acabado del batan, cotejándolo con la rxuef-
tra que para ello ferá dada» 
MUESTRA. Significa también diíTcño ü mode-
lo de alguna cola , para dar à entender lo 
que ha de le : , y las calidades que debe te-
ner. Trábelo en eitc lent ido Covarr. en fu 
The foro. Lar. Exemplar. 
Mur.isTRA. Metaphoricamcnte ílgnifica feña!, 
indicio, demoiiftracion ò prueba de alguna 
cola. Lar. Specimen. Sign'Jicatio. Indicium, 
Exemplam, .MENo. Gueir. de Gran. Hb. 1. 
num.4. Todo lo de hafta aqui le ha dicho 
por exemplo, y como mutjira de mayores 
calos. 
MUESTRA. En la Milicia ílgnifica la refeíía que 
fe hace de la gente de guerra, para recono-
cer fi eílá cabal,ò para otras cofas. Lat. Re-
cenfio copiarum. MARM. Rebel, l ib. 5. cap.7. 
El ijguicntc dia fe tomó mueftra gcneráljpa-
ra íaber el número de gente de à pié y de 
acaballo que había en la Ciudad. 
MUESTRA. Se llama en la Caza aquella deten-
ción que hace el perro , en acecho de la ca-
za, para levantarla à fu tiempo: por cuyo 
motivo fe llama Perro de mueihra el que es 
dieftro en efta operación. Lat. AmupiiJig-
MUESTRA. Ealos relóxes es el círculo donde 
eftan numeradas las horas y fus partes, con 
el índice que las léñala. Lat. Circulus bora-
riui in horologiis. 
MUESTRA. Se llama también qualquier relóx 
que no tenga campana. Lat. Mutum boroh-
gium. 
La mueftra del paño. Phrafe con que fe dá à 
entender que alguna cola es indicio, por el 
qual fe difeurre como fon las demás de fu 
efpecie : y fe dice de las perfónas y fus ope-
raciones, Lat. Panni fpecimen, 
M U F L A . f . f . Cubierta de barro, redonda y; 
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hueca, que fe pone en los horni l los ;^ 
fraguas o forjas, y en ias copelas p ceñirás. 
Sueic tener lus agujeros por donde-c!j|^^o 
falga el calor. Líale mucho en los á f iyes 
de ios metales. Lat. Fact coopereulum'ftf^ 
cetnn. PALOM. Muf.Picl:. l i b . l . cap.5. § . i i ; ^ 
hornillo íe hace de ladrillos, y túbicrtoçèji 
una mttjh , á manera de aljofaina ó éaZiíéta. 
MUFLIR- v. a. Vo¿ de la Gemian ía , qué-Ilg-
nifica Comer. Juan Hidalgo en fu yòêabu-í 
iario. Lar. tdere. Deglutiré, 
MUGA. f. f. Lo mifmo que Mojón, t é r m í í » ^ 
limite. Es voz ufada en la Rioja y otr&|fifr-
tes. Lar. Term nus, T.t 
MUGER.f . f . Criatura racional de l fexofeme^ 
¿n'no. Es deí Latino Muller f que fígmffca-'lo 
mifmo. RECOP. lib.7. tit.12. l . i . cap-icuQae 
Izsmugéres puedan traher jubones deteüfla 
de oro y plata, y guarnecerlos con unatren^ 
cilla de io mifmo. CALO. Com. Las armas4^ 
l a hermofura. Jorn.3. /un 
T yOySabino nuevo^ 
Ti arte con m.is razón mis brazos iebo¿ •'1 
Qjeyd he fabldo que infi lict eres y , 
Por valer el banór delas muíieres. > 
MUCER. Se entiende regularmente porj 
eftácafada,con relación al marido. Lati) 
CHRON. DE S. FERN. cap. 2. Defpues 
paitados veinte y cinco dias , murió la 
Doña Leonor mugir àcX Rey D.Alonfo.jLbjy 
Com. Viuda, cafada y doncella. Acfc.i. -"^ 
Sé que foivueftra muger, 
y que por tal me confiejfo* -'i 
MUGER. DE SU CASA. La que tiene gobienMíy 
difpoficion para mandar y executar las co-
las que la pertenecen, y cuida de fu hacien-
da y familia con mucha exacción y diligCtt-i 
cia. Lzt.Mulier domifollkita, FR.L.DE L E O ^ " 
Perf. Cafad. § .1 . Guita una muger depase» 
ccr mas hermofa que otra : y aun (1 fu VCCH 
na tiene mejor bafquiña, ó íi por vemúrafit-
ca mejor invención de rocádo, no lo ponca 
paciencia : y fi en el fer mugir de fu caft 
hace ventaja, no fe acuita ni fe duele. 
Ser mugir, Phrafe con que fe explica haber 
llegado una moza à citado de men&E&r* 
Lar. Viripotentcm ejfe mulicrcm, • * 
A U m i g é r brava dalle la loga larga. 'Reftí* 
que aconíeja fe difsimulc con prudencia;^}© 
que no fe puede remediar prontamente» 
aguardando ocalion y coyunrúra à proj^Jn 
to, para reprehenderlo ó caftigarlo. Lát-/ ' 
Fcemina fiinfuítat tu bamum laxare memento-
A la mugir cafada, el marido la baíta. Refe 
q'.ie d i à encender que no debe la buena fífth 
ger dar gutto fino à fu marido. Lat. 'v 
E J l uno contenta uiro^ qux faemina proba tfi 
A la mugir mala , poco le aprovecha guarda-
Refr. que enfeña, que al que es de mala'in-
clinacion, y cftá habituado en vicios y-riún-
dides, por mas diligencias que fe .ha¿Kdj^ 
diíicultofo facarle de ellos. Lat. 
F a m n a fi nolit, cufios fervare nequibit*. 
Si vigil es credas, eft vigilipfs magiu 
A Ia mugir y i la picaza, lo que vieres en la 
plaza . Refr. que explica ¿a prudencia y con-
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ÍUcracion con que fe deben revelar los fe-
crfcos y cofas áz importancia, por el peli-
gro de que Jos publiquen. Lar. 
Pica velut mutter Uiciis efi gárrula fempen 
N.ejiiatyut tacejt ni data verba foro. 
Con U mti¿ér y el dinero no te burles compa-
ñero. Ketr. que eníeña el recato y cuidado 
con que fe debe atender y gobernar uno y 
otro. Lar. 
E t muiier curam, velut ipfa pteuniarfofeit 
Utraque ni ferves f tpè foluta udunt. 
MUGERCILLA, i . f. La mugér de poca efti-
macion y pone. Tómale regularmente por 
Ja que fe ha echado al mundo. Lar. Mulitrcu-
ia. MerctricuU. BROCENS. üoctr.dc Epicl.cap. 
l . Es cofa mui ordinaria irle à conícilar una 
inugtnUU perdida, y rifaendoiaelConfeiTor 
porque eftá amigada, refpondo.que con eito 
mantiene à sí y a una madre vieja. 
MUGE1UEGO, GA. adj. Lo que toca ò perte-
nece à la mugér. Lar. Mutiebris. VILLEN. 
Trab. cap. 12. Conofcida cofa esà los que 
defpterramcnte, al cftádo femenil è mugerié-
go confiderar quifieren. 
MUGERIEGO. Se llama también el hombre dado 
ámtigéres. "L^u Muiier o fus. AVAL. Caid. de 
. Princ.cap.17. Y agora el mui valiente y cf-
forzado varón, es tornado mugeriégo. CERV. 
Quix. tom.2. cap.51. No te mueftres...... co-
diciólo , mugeriégo ni glotón. 
MUGERIECO. Ufado como íubftantívo, fe to-
ma por el agregado u conjunto de lasmu-
géres : y afsi fe dice , que en un Lugar hai 
mui buen mugeriégo. Lat. Aíulieres. Pie. 
JUST. Lo fino de la ronda es en la ca-
lle de los mefónes , y lo acendrado del mu-
geriégo es el mefonáge. 
ML'GEIUL. adj. de una term. Lo que es pró-
prio ó pertenece à ¡a mugér. Lat. Mutiebris. 
Fcemincus FR. L . DE LLON, Nomb. de Chrift, 
l i b . l . Proem. Ellos también toman letras 'de 
las que en aquella Lengua Ion , como ti d i -
xefíemos, afeminadas y niUgerUes.Cz.Kv. Ga-. 
lat. lib. 4. f. 208. Lite rciuxo ios fuertes 
brazos del famofo Hercules à torcer un 
pequeñuelo hufo , y à exercitarfe en muge-
riks exercícios. 
MUGERILMENVE. adv.de modo.Afeminada-
mente, à modo de mugér. Traben ella voz el 
P. Alcalá y Kebrixa en fus Vocabularios. 
Lar. Miilicbriter, 
MUGIDO, f. m. La voz del buey, vaca ò toro . 
Dixofe afsi por la figura Onomatopeya del 
fonido que forma. Lat. Mugttus. HUERT. 
Pün. Hb.8. cap.46. Esertc animal de pre ft íf-
limo oído : y afsi, aunque efté mui lejos oye 
el mugido de la vaca. TEJ AD. Lcon Prodig. 
part. 1. Apolog. 18. Defcubri una manada 
de Phocas, tendidas en la arena , dando ter-
ribles mugidos. 
MUÜ1L. f. m. Pefcádo ,quc fe halla en lámar 
v en los rios. Tiene el cuerpo largo cubier-
to todo de efeamas, e¡ hocico gruelío y cor-
to y la cabeza mui grande, refpeCto del cuer-
po." Suftcntafe de las efpumas y cieno , y lu 
carne es blanda y en algunas partes dcílabti-
'Tom.lV* 
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da y de poco alimento. Algunos le llaman 
Mújol. Es voz Latina Mugit, ilh. HUERT. 
Plin. Hb. p. cap. 17. Los peleados llamados 
MúgUes, fe hallan en el mar ,eu los rios y en 
los cílanqucs. 
MUGIR, v. n. Prorumpir ò formar el buey el 
fonido de fu voz própria, llamada Mugido. 
Lar. Mugiré. VILLEN. Trab. cap. ro. Engé-
nió poner terneras è becerros en derredor 
del monte teniéndolos ahí tanto que 
líegalle la hora, è palTatíe en que folian la 
maternal leche refeibir , porque mugieffn è 
gcmteífcn > è al fon de fus voces las afeondi-
das vacas refpondieifen. 
MUGRE, f. f. La graifa ó fuciedad que fe pe-
ga en el vellido u otra cola. Covarr. líente fe 
dixo Mugre quau Mulgc, por fet la graña ò 
fudór que fe dcrtila del cuerpo ü otra eufa 
xugófa. Lat. Sardes, RIBAD. Vid. de S. Ignac. 
l ib. 1. cap. 5. Undiacftando en el Holpttal 
rodeado de pobres, y lleno de luciedad y de 
mugre , le acometió el enemigo con ctios 
p'nfamicntos. CERV. C^utx. tom. 2. cap. 
Quedó en valones y en jubón de carnu-
za , todo vitunto con la mugre de las ar-
mas. 
MUGRIENTO, T A . adj. Grafsiento, fudo y. 
Heno de mugre, de cuya voz fe forma. Lar.; 
Sordidus, NIEREMB. Var. iluftr. Vid. del P. 
JuanNuriezBarrcto ,§ . 1. Y con un capoti-
llo raído y remendado , con una caperuza 
mugrienta , y fu efportilla al hombro, vafe 
à la plaza pública. SOLD. FIND. l ib. 1. § .13. 
Abrazándome de íus mugrientos hábitos , re-
pute por un Angel al que poco antes llamé 
demonio. 
MUGRON, f. m. El farmiento largo de una 
vid , que fin dividirle de ella , ic encierra, 
de modo que faíga la punta en el sitio ü pa-
rage donde faltaba alguna cepa, para que 
llene aquel hueco. Covarr. dice es voz Ará-
biga , que lignítica Planta. Llámafe en Ara-
gón Morgón. Lat. Propago. Tradux, H t R R . 
Agrie, lib. 2. cap. 18. Un tiempo hará hoyos, 
pondrá farmiencos, en otro tumbará vides 
de cabeza , y echará mugrónts. 
MUHARRA, f. f. El hierro acerado , que fe 
pone en el extremo fuperior del halla de la 
bandera. Lat. Muero, onis. ORDEN. MIUT. 
año 1728. lib. J . tit.z. Artie. 4. Encada ba-
tallón de nueftras tropas habrá tres bande-
ras del altor de once pies, de à doce pulga-
das cada haíta de ellas, con regatón y muí 
barra. 
M U I . Partícula, que junta con algún nombre 
pofsitívo, 1c hace fupcrlatívo ; aunque en el 
ufo común muchas veces no le d i toda la 
fuerza. Lat. Valdi. Máxime. Longi* CHRON. 
DELR. D.JOAN EL 11. Año 16. cap. 153. Fué 
mui franco è mui manfo > è mui juñicicro, c 
mucho honrado de todos los buenos: fue 
rnui piadofo c limofnero,fué hombre de gran 
corazón c mui esforzado, è mui dichofo en 
cofas de guerra. B. MEND. Polit.íib.a. cap.7. 
Importa también eílo à fu faina , la qual no. 
puede fcr««/Hmpia,no to llendo la vida. 
K k k k a M a -
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M u í . E n el eftilo pol it ico, fi^nifka menos que 
el í u p c i i . u í v o : y .tísi ei t r a u m i c t u o de M u i 
iluíti'c, es ¡ncnói' que el <-ic UuítrLÍsimo : y en 
el e í l i i o do cartas familiares denota igual-
dad : como M u í tenor m í o , como rcgular-
i i í en te le empieza,y lo pone el inferior al tu-
pcrioi", 6 ol iga.il ai igual. VALER. C h r o n , 
p a i c i . c a p . i o . Allende las colas e ícriras por 
los Autores y á dichos, w/ i /podcrola P i i n c é -
fa, en nueittos dias Pogio, .Secretario del P a -
pa Eugenio Q u a r t o , e t e r í b i o un libro por lu 
mandado de tas colas que en las Indias vido 
N i c o l a o V é n e t o . G - j tv .Epi i t . à D . P e d r o G i -
r ó n . Muí iluftrc Seuor y C h r ü U a n o C a b a l l e -
ro , G o n z a l o de U r c ñ a va fallo .vuei lro y ami-
go mio , me dio una carta de v u e i h a S e ñ o -
r ía . 
Mur . Se ufa muchas veces como a d v e r b i o , y 
vale lo mifmo que M a c h o , ò en grande ma-
nera : c o m o S o i mui de V . m : o È i to i mui al 
fe i vicio de V . m. L a r . Aclmoditu?. ímpensè. 
Longe. ABARC. Anna! . R . O . Fernando el C a -
t h o í i c o , cap. 15. nun).4. D .Fernando i n t e n t ó 
dcfpues hacerle mui l a y o , con las promef-
fas , y con la aifcvcracion de que todo io 
pretendia para la grandeza de fus hijos y 
nietos. 
M U J O L . Veafe M ú g i l . 
MULA. f. f. L a hembra en la efpecic de los 
muios. E s voz pinamente L a t i n a Muía, RE-
CUP. l i b . ó . t i t . i o . I.9. Mandamos que no fe 
pueda llevar por el alquiler de un coche de 
camino, con dos mul.is ò otras bc í t i a s , mas 
de veinte y quatro reales por cada dia. GULV. 
E p i í h à D . Alonfo Manrique. T a m b i é n me 
e í c r e b í s , que no í b l o poni.utes i mas auu 
a p o í t a í t e s una buena muía para el que d i e U 
feu por el la fenrencia. 
M o z o de muUs. E l que ci\X deftinado para l im-
piar y cuidar de las mulas. L a t . Mularis fer-
vus. 
M U L A D A R , f. m. E l lugar ò fitio donde fe 
echa el e í t i e rco l ò bafúra que fale de las c a -
fas. Algunos le llaman Murada i ,y aunque es 
mas conforme à fu origen, por citar regular-
mente fuera de los m u r o s , y á mas comun-
mente fe dice Muladar. L a t . Sterquilinium, 
ti. FR. L . DE GitAN.Symb. p a r t . i . cap.14. L a 
gallina t a m b i é n que cria fus pollos, l iempre 
anda e í c a r b a n d o en los muladares. TEJAD. 
L e ó n P r o d í g . p a r r . i . A p o í o g . 2 4 . Paflado a l -
g ú n tiempo, le c o n v i r t i ó en i n ú t i l e s andra-
jos, que arrojados entre bafúra à muladares, 
fneion recogidos de picaros. 
MULADAR. Por trans lac ión fe llama todo aque-
l lo que enfucia c) hniciona. L a t . Sardes, MA-
RIAN. H i t K E Í p . l i b . ? . c a p . 9 . Limpiado el e x é r -
cito de aquel vergonzofo multaár, [os folda-
dos volvieron en s i , y cobraron nuevo al ien-
to. 
M U L A R , adj. de una term. L o que toca ò per-
tenece à Mulo o M u í a . L a t . Mulir 'ts. MARM. 
R e b e l , lib.8. cap. 18. L l e v á r o n l e los enemi-
gos quarenta beitias waAamjCargadas de h a -
rina v de bizcocho. 
M U L A T E R O , o M U L E T E R O , f. m. E l mozo 
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• que cuida de las mulas ó azemilas. L a t . ^ T a -
liuj ana, 
MULATCÍ, TA. adj . que fe aplica à laperfona 
que ha nacido de negra y blanco , ò al .con-
trario. C o v a r r . dice í c l l a m ó afsi por •com-
p a r a c i ó n a la g e n e r a c i ó n del mulo. Lat . /¿r i_ 
d.ty ee. Vufíus. RLCOP. Í>II IND. l ib.y.t it .^, l .sg. 
Ninguna negra libre o e fdava,ni Mttlátat\Ta.-
higa oro, perlas ni í e d a . MORET. Com. N.Se-
ñ o r a de la A u r o r a . J o r n . 1. 
(¿¿té tal me le buuiera puejlo 
ai picaro deí <uilLínoy 
À no haber quedado prejfo 
Geromillo mi mulato! 
Mut ATO. Por extenhon fe l lama todo aquello 
que es moreno en íu linea. Lat.Fw / t í í j . QUEV. 
M u í . 7 . E i u r c m . d e la V e n t a . 
Luego que por manteles. 
Les pufe> con perdón, dos aTambé¡est 
T ¡a fa l en un plato^ 
Un cucbUiofen cabo^unpan mulato. 
M U L E R O , t.m. E l mozo que cuida de las mu-; 
las entre los Labradores . L a t . Mularum cu-
Jlos. 
M U L E T A , f. f. L a mula nueva ò cerr i l . L a u 
Mula articula, vel bima, ¿etAte minor, 
Mur.LTA. Se llama cambien un palo con un 
a t r a v e f a ñ o por e n c i m a , el qual firve para 
afirmarfe y apoyarfe el que tiene dificultad 
de andar. L a t . Scipio. \ c \ Fulcrum. CERv .Per-
fil. hb.3. cap .5. Hal laron en lugar fuyo, mu-
létas que dexaron los coxos, ojos de cera que 
dexaron los ciegos, brazos que colgaron los 
mancos. 
MULETA. Por trans lac ión fe llaman algunas c o -
fas que ayudan en parte à manrener otra : y 
en e í te fentido fe dice afsi la p o r c i ó n pe-
q u e ñ a de alimento que fe fuele tomar antes 
d e l a comida regular, haz. Fulcrum. 
T e n e r una cofa multtas. Phrafe metaphorica 
que le dice de las cofas , que fon mui fabi-
das, por antiguas y viejas. L a t . Fulcris dona-t 
tam ejje. Iam jenuijje, 
M U L E T A D A , f. ñ E l conjunto ó agregado de 
muletas ò muletos,quc tiene alguno para co-
merciar. L a t . Mtdarum caterva. Anntntum. 
M U L E T O . f. m. E l mulo p e q u e ñ o y cerril* 
L a t . Mulus aniculuí, bimus. ALFAR, part. 1* 
l i b . i . cap .5. C o m o à fu tiempo la y e g ü e -
zuela par id le un muléto, qu i í i era el m e í o n e -
ro aprovecharle y que le cr iara . 
C e r r a d o como pié de muléto. Phrafe con que fe 
nota al demafiado duro ò miferable. Uice fc 
t a m b i é n del que es mui ca l lado , y no fe ex-
plica. L a t . Ntmis tenax, vel taciturnus. 
MUL1LLA. 1.f. Efpecie de calzado llamado 
afsi de los Mulcos ò M u l é o l o s , que entre los 
antiguos Romanos eran calzados de color 
roxo, en forma de una S , p u n t i a g ú d o s y vuel-
ta la punta hacia el empeine, y por el t a l ó n 
fubían halla la mirad de la pierna como las 
medias botas. Ufaron delte calzado en los 
dias de ceremonia los Reyes de Albania , y 
detpues ¡os de R o m a , y los principales M a -
g i í l r a d o s de la R e p ú b l i c a , y los E m p e r a d o -
res. U f á r o n l o dcfpues las mugeres,y ultima-
men-
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mente los ufan los Papas y fus Legados à la-
tere , como ini ígnia rccibíüa de los Em^era-
dói-es. L a c . Cdceus mulleus. ESPJN. H c t i d . 
R e í a c . i . Defc. 4. L o primero que hizo^an-
tes de veftirfc, y fin aguardar à poner los 
pies en las malillai, fué rairaríe al e í p é j o . 
M U L L A , f. f. L a obra de mullir ias v i ñ a s . E s 
voz uíada entre los Labradores. L a c . Vima-
rnmUvis cxcavaPio. 
M U L L I D O R . i .m. £ 1 que mulle. Lzt.Quimol-
lit. Molí tor. 
McLLiDÓR. Se fuele ufar también por M u ñ i -
dor. 
M U L L I R , v. a. Ahuecar y efponjar alguna co-
fa , para que etté blanda y fuave. òa le del 
Lat ino Moíiire. ALFAR, part. 2. lib. 2. cap. 7. 
L e s vá mullendo los colchones, y haciendo la 
cama , donde tendrán mal f u e ñ o . 
MULLER. Se toma también por lo mifino que 
M u ñ i r . FUNSEC. V i d . de Chrift. rom. 3. P a -
rab. 27. Sacanfe lutos , compranfe hachas, 
rnúllenfe C o f r a d í a s , convidanfe gentes, vif-
tenfe pobres , atquilanfe endechaderas. 
MULLIR. Metaphoricamente vaie tratar y d i C 
poner las colas induí tr iofamente , paracon-
íeguir algún intento. L a t . Moliri. 
MULLIR. Entre los Labradóres es cavar al r e -
dedor las cepas, ahuecando ta tierra , para 
que reciban el temporil.LAt.Levitei' excavare. 
HERR. Ag i i c . l ib.a. c a p . i ó . Y aunfife poda 
ames del Invierno, querría que à lo menos 
mullejfen las cepas ai derredor, y las quital lc í i 
toda la hierba. 
Haber quien fe las mulla. Phrafecon que fe d á 
à entender à a lgún í u g é t o , que hai o iro que 
le conozca fus ideas o intentos, y tiene ha -
bilidad para rechazarlos ò rcí l í l ir los . L a r . 
Apprirrit c Mere, 0- objifitre. M . LEON, O b r . 
Poet . tom. i . pi- 406. 
T quien b.ice U camii ãm:&o en bulls. 
Quien las extienda baiynQ hai quien las mulia. 
M U L L I D O , D A . part. pafl". del verbo Mullir 
en fus acepciones. L a t . Mollitus. Mólitus, 
M U L O . f. m. Animal quadrúpedo , engendra-; 
do de caballo y burra , ü de burro y yegua, 
por lo qual tiene la naturaleza de uno y 
o tro , y no engendra el mulo ni c o n c í b e l a 
mula , lino en tafos raros y ptodigiofos. Son 
mui út i les p^ra el trabajo: como tirar co-
ches , carros , y para los miniÜerios de la 
labranza. L a t . Mulus.V*.. L . DE GRAM. Symb. 
part. 1. cap. 36. §. 1. Prolixa cola feria fi 
quifieife yo declarar agora el provecho cjue 
nos viene de lus mulos y de las otras bcltias 
caballares. F u s . Hilt . r.at. lib. 2. cap. 15. E l 
mulo y à quien los Griegos llamaron Imioaos 
y el Latino Hinnulus , es hijo de caballo y 
a lna; ó al contrario de afr.o y y é g a a . 
M U L T A , f.f. L a pena pecuniaria , que fe im-
pone y carga al que ha hecho alguna falta 
en f u o í i c i o ò empleo , 6 al que ha comeado 
algún delito. Es voz puramente Latina Mui-
ta. L a t . P&na pecuniaria. Ri-cop.lib. 2. tit. 14. 
1.9. Esnuertra merced y voluntad , que to-
dos los maravedis que agora y de aqui ade-
lante paraiiempre jamas ic montare en las 
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multai y faltas que hicieren los Oidores y 
otros Ofic iales , que agora fon 6 feran de 
aqui addante en las iiueilras Audiencias, 
fean aplicadas à la fabrica de ias cafas 
donde rcí idcn las dichas Audiencias. BOBAD. 
Poli t . l i b . ¿ , cap.i .num .49. Debe ei J a e z c o n 
algunas multas reprimirlas. 
M U L T A R , v. a. Cargar è imponer à uno al-
guna pena pecuniaria , por algún exceifo ü 
delito que ha cometido. E s dei Latino Mal-
tare.Rtco?. lib.2. tit.14.1.8. Tenga atsimif-
mo cargo de mirar como fe guardan las d i -
chas Ordenanzas , y multar a los Oidores y 
Alcaldes y otros j u e c e s , y Procurador F i t -
- ca l , que tienen qui tac ión con los dichos ofi-
cios , y à los Alcaldes de Hijosdalgo, y N o -
tarios y Efcribanos, íi fueren o pallaren con-
tra eftas Ordenanzas. BOBAD. Poiit. lib. 5. 
cap. 1 num.49. T a m b i é n podrá muitar el v 01 -
regidor à los Oficiales de la Audiencia , y à 
los litigantes que ante el dieren muchas vo-
ces. 
M U L T A D O , D A . part. paíf. del verbo M u l -
tar. Condenado à pagar alguna muita. L a t . 
> Multai us. Multa punítuí. 
M U L T I F O R M E , adj.de una term. L o que tie-
ne muchas o varias figuras ò fotnias. Es 
voz Latina Multiformis , t. BURG. R i m . bon. 
4?-
Pues viven tantos gatos multiformes. 
De léfiguas largas y de manos mizas. 
M U L T I L A T E R O , R A . a d j . que fe aplica en la 
G e o m e t r í a a las figuras que conftan de mas 
de quatro lados. JTofe. tom. 1. pl. \ 6. L a r . 
MuUilaUrm. FIOUER. Píaz . univ. d i íc . 23. 
T r a s cito el multilátero, con fus varias mane-
ras ,como el p e n t á g o n o , h e x á g o n o , & c . 
M U L T I P L I C A B L E , adj. de una term. L o que 
fe puede multiplicar. L a t . MnlsiplicabLir. 
M U L T I P L I C A C I O N , f.f. E l aumento o acre-
- centamicnto de los individuos de alguna c í -
p é c i e . E s del Latino Multiplhatio, onis. Vri-
- LtEN .Trab. cap. io . E l t a l ü Ü o r i a I00 Poetas 
mucho alabaron,por las moralidades fermo-
fas que de ella falir podian à la multiplicación 
ò crefeimiento de buenas coftumbres, è def-
fallecimiento de las malas. 
Mui.TiPLiCACiÓN. E n la Arithmetica es la re-
gia que e n f e ñ a á multiplicar un n ú m e r o por 
Otro , y l a c x e c u c i ó n de ella. L a t . Multiplica-
tio. MARxi. Defcripc. lib. 2. cap. 3. Dcipues 
de la multiplicación , d iv i i lón y d i m e n l i ó n , 
v e í a que character convenia al n ú m e r o que 
habia fobrado. 
M U L T I P L I C A D O R , f .m. E l que multiplica 
ò aumenta en número las cofas. L a t . Muí-
tiplicator. BARBAD* Coron . L117. C o m o é l 
tuv ie í l e yá los ojos multiplicadórei de candí -
Ies , tan muitiplieadóres, que de uno hac ían 
d iez , y de diez ciento , a c o m e t i ó l a inadver-
tidamente. 
MULTIPLICADOR. Se llama también ei n ú m e -
ro por quien fe ha de multiplicar alguna 
cantidad. L a t . Multiplicator. 
M U L T I P L I C A R , v. a. Aumentar en n ú m e r o 
confidcrabieinente los individuos de alguna 
cf-
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cfpecie. Dfafc muchas veces Como verbo 
neuti j , elpedalmentc hablando de lo que 
Xc mulci^iíica por generación. Es del Latino 
Multiplicare. AMCR.MOR. lib.8. cap.60. Mal -
íiplicâron tanto ios conejos aUt,que deftruían 
roda la tierra. 
MULTIPLICAR. En la Arithmetica es bufear un 
tercer número , que contenga al que íe to-
ma por cantidad tantas veces , quantas el 
otro que lia de fervic de muUiplicadór, con-
tiene la unidad : como por exemplo, Si íc 
compran cien varas de pano à quarenta rea-
les, fe multiplica el ciento por quarenta , y 
fe llalla importai' Qviarro mil reales, número 
que contiene quarenta veces al ciento. Lat. 
Multiplicare, rtumtrttm in aíterum ducere. 
MARM. Dcfcripc. l ib .2. cap.j- Tomaba def-
pues una i'ola Ierra de la coía demandada , y 
multiplicando por todas las colas numeradas, 
iba harta que veía qué numero llevaba ei 
character. 
MULTIPLICADO, DA. parr. paff. del verbo 
Multiplicar en fus acepciones. Lzt.'Multipli-
catus. Numerus duftus. TEJAD. Leon Prodig. 
par t . i . Apolog.41. Dcíla manera, renovado 
y ynult'.plic&do cí linage humano , íucedió 
nueva confufion à Jupiter y à rodo el divino 
Sen.ido. 
MULTIPLICE, adj. que fe aplica en la Geo-
metriay Arithmética à qualquier todo que 
incluye varias veces la parte aliquota que le 
mide : como Veinte y quatro rcfpccto de 
feis, que repetido elle quatro veces compo-
ne el veinte y quatro. Lat. Multiplex, 
M U L T I P L I C I D A D , i", f. La muchedumbre ò 
abundancia cxccfsíva en número, de algunas 
cípecics ò individuos.L*t.Malijplwtaj. r o N -
SEC. Am. de Dios, part.1. cap. 27. L l olfato 
fe deleita con los ámbares y almizcles , con 
la multiplicidad de efpedas aromáticas, y de 
aguas olorofas. SOLIS, Hi¿>. de Nuev. Efp. 
lib.3. cap..?. Hallando con fu buena razón 
bailantes fundamentos para impugnar y def-
truir la multiplicidád de los Dioícs. 
MULTIPLICO, f. m. Ei efecto de multiplicar 
ò acrecentarfe alguna cofa. Lat, Multiplict-
tio. ACOST. Hift.ind. lib.4. cap.40. Se toman 
trecientas y quatrocientas , y mas órnenos 
como ellos quieren, y dexan ir las demás, cf-
pecialmente las hembras para el multiplico. 
SANDOV. Hiíh Ethiop. lib.3. cap. 46. Por el 
grande m u l t i p l i c ó l e milagrofamente halla-
ba en fu ganado, fu amo le dió libertad. 
M U L T I T U D , f. f. El número grande y excef-
fivo de algunas cofas. Es del Latino Mutti-
tudo. CHRON. DE S.FERN. cap.I. Un Rey de 
los Moros Alárabes que fe llamaba Mirama-
moli'n, del linage de los Almohades, vino 
con gran multitud de Moros. SOLIS, Hift.de 
Nucv. Efp. lib. 4. cap. 14. E l procuraba con 
el fobrccéjo y con la mano , hacer lugar à 
ius palabras , quando empezó à difparar la 
multitud^ vio lobre sí el último atrevimien-
to de fus vaíallos. 
M U N D A N A L , adj. de una term. Lo mifmo 
que Mundano. AVAL. Caid. de Princ. lib,.3. 
M U N 
cap. 18. Y por la poca firmeza de la condi-
ción rnuiiU.tn.ilt cayeron de fus honras,y ef-
tádos. Sons, Loa para Ja Com. Un boboca. 
çe cicr.Lo. 
tuera lucidos adornos, . ,' , ' 
fuera, aulas mundanales. 
Juera cotas mal naciJJSj j 
fuera poiléras infdrrtes. 
M U M D A N A L I D A D , f.f. l>ropriedad del m u n -
do ú de las cofas mundánas. Es voz ioveií-
tada. Lat. Mimdus. áo t i s , Poef. pi.102. 
Filis, pues. Filis que ba fido 
h que le ha. becbo azotarfey 
tn penitencia de ciertas • / { 
que obró mundanalidádes. 
M U N D A N O , NA. adj. Cofa del mundo ,òque 
toca y pertenece á el. Es del Latino Mun-
danas, a, um. N i L R t M E . Difer.lib.3.Cap.p,§,i. 
Eíto fe nos ugniticó en el Apocalipii tn 
aquella muger ramera , que venía acaballo 
en una monllruofi beltia,que es ía prospe-
ridad mundana que fobrciaic en cíle mua-
do. 
MUMDANO. Se llama también cl fugéto quç 
atiende dcmaüadamcnte, y fe emplea en Jas 
cofas del mundo. Lar. Mundanus. OÍÍA^PQÍ. 
crim. lib.z. cap.3. Difc 3. A l fin no hai ¿cfa 
tan apartada , tan diiicil ni tan impoísibíe, 
que no lo facilite y prometa la eíperauza^ 
loca de los mundanos, 
Muger mundana. La ramera ó mugér perdi-
da, que fe ha echado al mundo. Lat.^fer-; 
turn, /'. 
M U N D I A L , adj. de una term. Lo mifmo que 
Mundáno,que es como oy fe dice.M.AGR.$D< 
tom. i . num. 534. Nadie alcanzó como ella, 
ni lo h izo , a pofponcr y defviar rodo ,1o 
mundial y vifiblc, para enderezar el afecto à 
la conrempiacion de las cofas Divínas.HtRNjf 
Encid. l ib .6 . 
Una immortal y fempiterna mente 
Mueve la mundial machina confino'* 
MUNDIFICAR v. a. Limpiar, purgar y purí-í 
ficar alguna cofa. Lat. Mundificare* Munda-
re, FR. L . UL LEÓN, Nomb. de Chrift. en el 
de Jefus. No íblamcnte pinta las hojas, lino 
que propria y principalmente mundifica la 
raíz, y la fortiñea. FKAG. Cirug. l ib-j .cap»^ 
Hitando digelta la Haga, qué intención fe,li-
gue? Mundificar , porque l i la llaga no eftá 
limpia , por demás es que fe crie carne 
nueva. 
MUND1FICATIVO, V A . adj. que fe aplica.ai 
medicamento que tiene virtud ó facultad 
de limpiar ó mundificar. Lat. Mundificati-
vus. FRAG. Cirug. l ib. 3. cap. 5. Ufamos el 
tnund'ficativo Ác : y l i es la parte ner-t 
viola, el mundificatívo de nervios. 
M U N D I L L O , f .m. Cierto género de enxuga-í 
dó r , que por arriba remata en arcos de ma-
dera , en lugar de cuerdas. Lat. Rotundum 
exficcatorium. PKAGM. DE TASS. año i68on 
£44 . Un mundillo para calentar la cama, fc-
fenta maravedís. 
MUNDILLO. Se llama también cierto género 
dealmpiudiila larga y redonda , que lirve i 
las 
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i a s m u g é r e s para hacer encaxes. L a t . M t m * 
düíus. 
M U N O I N O V i . ò M U N D I N U E V O . f.ra. C i e r -
ta arca en forma de e feaparáte , que traben 
acucitas los Saboyardos , la qual le abre en 
tres partes , y dentro fe v é n varias figurillas 
á¿ madera movibles , y metiendo por detrás 
una llave en un agujero , prende en un hier-
r o , que d á n d o l e vueltas con ella, hace que 
las figutillas anden al rededor , mientras el 
canea una cattcioncilla. Otros hai que fe v é n 
por un vidro graduado , que aumenta los ob-
jetos y van pafiando varias p e r f p c d í v a s de 
Palacios , jardines y otras cofas. 
M U N D O . í. m. E l agregado y conjunto de 
rodas las criaturas racionales è irracionales, 
í e n í i b l e s c infenfibles, que componen el uni -
v e r í o . L l a m ó f e afsi de la palabra L a t i n a 
Mundusy que l ignít ica l impio , por la belleza 
y per fecc ión con que D i o s , Autor univerfal, 
1c c r i ó de la nada , y por el orden y difpoil-
cion de todas fus partes, afsi m a t e r i á l e s , co-
mo formales. SOLORZ. Polir, l i b . i . cap. i . E f -
ta palabra Mundo (dicho afsi por el orden y 
afeo con que Dios le compufo) tomada en 
general coniprchcnde Cie lo , tierra y mar , y 
todas las criaturas que en eftas partes fueron 
criadas y colocadas. 
MUNDO. Se toma privativamente por la ef-
phéra terreltre. L a t . Orbií. Spbcra. FR. L . DB 
GRAM. Symb. part. i . cap. 3. §. 5. Efta her -
mos í f s ima figura del mu/tdo deferibe Séneca, 
ciegan te men ce à una noble Matrona R o m a -
na , por citas palabras. 
MUNDO. Significa t a m b i é n m u l t i t ú d y c ó p i a 
grande de alguna cofa : y afsi fe dice , Efta 
cafa me co f tó un mundo de dinero. L a t . Sum-, 
ma quantitas. 
MUNDO. Se llama t a m b i é n una bola , ò figura 
de ella , con una C r u z enc ima, que iuelen 
poner ò pintar en las efigies ò imágenes del 
N i ñ o J e í u s j ò à los pies d í l Salvador y de l a 
Virgen. L a t . Spberula, CÉSPED. Hilt . d c P h e -
Hp. ÍV . lib. 1. cap. 2. Teniendo concertado, 
poner coronas fobre el Cie lo de las barcas, 
y ellos las fuyas prevenidas, reconociendo 
que à las nucflxas fervia de tymbre un mun-
do entero, y pretendiendo recliazarle,die-s 
ron fus quejas al de Guifa. 
MUNDO. E n fentido moral fe toma por el mo-i 
do de v i d a , tratos y comercios de los h o m -
bres. L a t . Mundust;. 
MUNDO. E n loafcet icoy moral, fe toma por la 
propenf ión è incl inación à vivir figmendo 
las diveriiones , g ü i t o s y vanidades , que 
aperecen y eftiman los hombres , y en efte 
fentido es uno de los enemigos del alma. L a t . 
Mundas. Q u E V . V i l i t . El los fon los enemi-
gos del alma: c\ mundo es a q u é l , cfte es el 
diablo y aquella la carne. 
MUNDO. E n la Germânia fignifica el roftro. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. L a t . 0/% 
Fácies. 
Defdc que zlmmdo es mando. Phrafe ponde-
ra t iva , para explicar la a n t i g ü e d a d de a lgu-
na t u f a , ò ia c o n t i n u a c i ó n en la e x e c u c i ó a 
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de ella. Lat. Ab orbe coadito. A facuto. 
El nuevo mundo* L a parte de la tierra en que 
citan las dos A m é r i c a s 7 defeubierra en eitus 
mtiuios tiempos: que llaman N u e v o , por no 
haber lido antes conocido. L a t . Noous wwn-
dus. SOLORZ. Poiit . l ib. i . c a p . 3. Entre los 
nombres que haíta oy í e lian dado à nueftras 
Indias, ninguno naiio mas conveniente y i:g-
nificante de fu grandeza, que el de Nueva 
mundo. 
£1 otro mando. S ign i f í ca la otra v i d a , que eC~ 
peramos defpues de c i t a , adonde van las a l -
mas de los que mueren. L a t . Aíter munduŝ  
velvita. INC. GARCIL. Coment. p a r t . i . Iib.3. 
cap. i5. Me d i ó defeo de mirar , por vér íi 
v e í a algunas cofas de encantamiento, ò del 
otro mundo. 
Efte mundo y el otro. Modo de hablar del efti-
lo vulgar, con que fe pondera la abundancia 
grande y c ó p i a de d inero , riquezas ü otra 
cofa femejante : y afsi fe d i c e , Fulano tiene 
efte mundo y el otro. L a t . Maxima fumma. 
No fer deftc mando. Vhrafe con que fe explica 
que alguno eftá totalmente abiirahido de las 
cofas del mundo. 'L^uOmninò à mundo aàfira* 
¿ium ejft. 
MUNICION» f. f. Los pertrechos y baftimen^ 
tos necef íarios para la m a n u t e n c i ó n de un 
e x é r c i t o . Plaza , & c . Dividenfe en municio-
nes deboca j y municiones de guerra: las da 
boca fon los baftimemos y provifion para 
c o m e r , y las de guerra fe reducen à todo g é -
nero de armas defenlivas y o f c n í i v a s , vciti-
dos y otros pertrechos. L a t . Beiiicus appara-, 
tus. Commeatus. Militaris annona. MARIAN. 
Hi f t . E fp . lib. 3. cap. 8. E i íc c o n t e n t ó con 
penarlos en d i n é r o , quitarles ias armas y las 
d e m á s murfidonn. 
MUNICIÓN. Se llama también la carga que fe 
echa en el accabúz y d e m á s bocas de hiego. 
L a t . Plúmbea piluU minutifiima, cum putve-
re nitrato. MEND.Guerr.de G r a n , lib.2. num. 
5. No fe eftaba à medü cuefta , quando la 
gente c o m e n z ó à pedir munición de mano en 
mano. ESPIN. Art . Balleft. l i b . i . cap. i 3. Mú- . 
mifmo revienta (el arcabuz) por mal carga-
d o , por echarle mas p ó l v o r a y munición de 
lo que é l puede llevar. 
pe munición. Modo adverbial , con que fe ex-
plica que alguna obra fe ha hecho de prifa, y, 
por e l íb mal. L a t . Ruditcr. FcflinanUr. 
M U N I C I O N A R , v. a. Proveer y abaftecer de 
municiones alguna Plaza ò Caftillo, ò à los 
f o l d á d o s , para fu defenfa y m a n u t e n c i ó n . 
3Lat.Muñiré. BARENjGucrr.defland.pl .372. 
E l qual p r o v e y ó de nuevo , y municionó m u -
c h o mejor que anres. CÉSPED. Hift. dePhe« 
lip. I V . lib. a. cap. 6, P r o c u r ó municionar air 
gunas Plazas y retirarfe hácia Cafovia. 
M U N I C I O N A D O , D A . part. paff. del verbo 
Municionar. L o afsi p r o v e í d o y abaftectdo. 
LzuMunitui. BAR£N,Guerr.de Franc. l ib . 10. 
pl . 368. Rendida y municionada Poifi, paflfó ci 
Principe de Bearne con la vanguardia iln di-, 
lacion à cerca^de Pontoifa. 
MUNICIPAL, adj. de una term. Lo que toca 
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ò pertenece al município: como Ley muni-
cipal, carĵ o municipal, &c. Lat. Municia 
p.uií. 
MUNíCIPE. f. m. E l Ciudadáno del munici-
pio , donde naturalmente nació, 6 fe entien-
de nacido por derecho. Los Romanos to-
maban cfü voz en fentido mas eftrccho, 
llanundo Munícipe ai que Tiendo de Ciu-
dad Jiürc y amiga, era admitido à los ofi-
cios públicos de la íuya , como fi fe dixera 
Participe de cargos. Lar. Municcpt , ph . 
PIENT. Conven, ¡ib. 2. cap. 21. AÍos veci-
nos de cftas Ciudades llamaban Munícipes 6 
Hijofdaigo. 
MUNiCIPÍO. Cm. Qudad principal, que fe 
gobierna por Tus próprias leyes. Los R o mi-
nos denominaban aisi las que no eran de las 
Provincias fubordinadas a fu Imperio, cu-
yos vecinos podían obtener los privilegios, 
y gozar los derechos de ia Ciudad de Ro-
ma. Lar. Mumtfpium. MARIAN. Hift. Efp. 
lib.^cap. 4. En la Hética fe contaban ocho 
Colonias Romana* » y otros tantos muñid-
p í o í t q o c eran menos privilegiados que las 
Colonias , à la manera que entre noíouos 
las \;illas rcfpe¿lo de las Ciudades. POEKT. 
Conven, üb. 2. cap. 21.$. 8. Era natural de 
Tarfo, Ciudad de Cilicia, y municipio, co-
mo el mifmo ApoiU)! dice. Llamaban losRo* 
manos Municipio á las Ciudades pobladas 
de çcnic latural de la tierra, y queíc go-
bernaban con fus pioprias leyes, gozando 
de los f uero* de Ciudadanos Romanos, como 
Ühu vieran nacido en Roma. 
MUNI FICENCIA. f. f. L o mi fmo que Libera-* 
lidad. Es voz puramente Latina Muutfuen-
tid, á. A i CAZ. Vid. de S.Ju!ian,lib.3.cap.i7. 
Por cldcfcdo defta circunftancia, campea 
mas la muntfccnch de nucítro glorioUfsimo 
H c r ó c , y le aü'ciueja mas i la. Divina lar-* 
gneza. 
MUNIFICO, C A . adj. Lo roifrao queLibetiU 
Es voz Latina Munificms, a> um. 
MUNITORIA. í. f. El Aric que enfeña à for-
talecer una Plaza, de fuerte que pueda rciif-
tír a las máchinas de guerta, y que pocos 
puedan defenderle y pelear conira muchos, 
Tofc. tom.5, PÍ.2S4, Lar. A n munitorU, 
MUñECA. f.tl La juntura de la mano con el 
brazo, que confia de ocho hueflbs peque-
ños, en los quales por una parte fe encaxan 
las canillas del brazo, y por la otra los huef-
fos de la palma de la mano. Lar. Bracbii O 
manás commiJfur¿ , * . Csrpw. BracbiaU, is. 
VAtvt i tD. Anat.lib.x.cap.ai. Muftfc* llama-
mos aquellos hueflos , fobre los quales jue-
ga la mano, à Ia qual (como habernos dicho) 
fe juntan las caaülas del brazo. PANT. Rom. 
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HaUan fiempre tn mis muñecas 
cocbêmbrg d* ardor mêligno 
los Médicosf porque nunca 
de cdlentúra me limpio* 
MrñecA. Se llama también un cnvoltorj» de 
trapo, con algún ingrediente ò medicina» 
que fe mete en los cocimientos para - " * 
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- dé virtud. Lat. Pjrvum involticrum. 
MoñtCA. Se ¡¡ar»a también una figurilla de 
muger, liceha de trapos üo t ra cola, que 0.t~ 
, ve de cr.tretcnuwenco y juguete à las niñas: 
y también fe llama afsi la (.|tic íicve de diíVc-
ño para los trages y vertidos. Lar. Pnpj., 
MtàiereuU typui. B. MEND. Polit. íib. 2. cap. 
15. Loque fe llama fuerzas y riquezas hu-
manas, fon unas,cofas caducas y frágiles 
femejantesà las muñécas de los niños. TUJLK. 
Phiiof. Üb. 5. cap. r. Como ambos eran ni-
ños , hacían municas y juguetes para fu en-
tretenimiento. 
Menear las muñecas. Phrafe metaphorica, que 
vale lo mi fmo que trabajar mucho y coa 
viveza en alguna obra. Lat. M¿nut adUbo-
rem applicare. Maní bus afsiduú laborare, 
MUfiECO. f. ni . L a figura pequeña de hom-
bre hecha de paña, madera, trapos ú otra 
cofa. Lat. llomumuli tfjiftio. 
Muñeco. Se llama también el hombre afemi-
nado, afeitado y compuefto como mugér : 6 
el que es pequeño , atado y fin cxpcdkionj 
Lat. Homttmio. Homulus. Soi D. PIND. lib. 2. 
$.7. Voto al Sol que ellos Nymphos tmtrU-
cos de la Corte pienfan que en viendo a un 
hombre con un gabán pardo, no hai mas de 
hermanear y echar un vos redondo. BAR-
BAD. Cotón, f . i u . Parccicndole que podia 
llenar con lo abultado de la voz aquellos 
ridiculos vacíos de fu cucrpccillo muftéeo. 
MUHEQUEAR. v. a. Jugar las muñecas, ra©-* 
ncando la mano à una parte y à otra. Es voz 
mui ufada en UEfgnma. Lar. Carpum bus 
i Use verteré. 
JylUñEQJJERA. f. f. El adorno que fe pone en 
las muñecas de las manos. Lat. Brochóle, /J . 
y » LEG. Erot. Elcg.7. 
E/ÍQ no telo digo porque bolandes, 
Bartbolomiygazndte y muñequeras, 
Que tu no bxs maufier cambray de FUndes. 
MUñEQUERIA-f-f. Elcxccflo u demasía cnl 
los adornos, trages y veftidos afeminados^ 
Lac.ijpfííj vefiium. SALAZ, ot MtNO.Chron* 
Üb.a. cap.49. Dexemos eílo y el remedio á 
Dios, de los difparátes y muñequeríat de cf-
tos tiempos. 
MUñlDOR. f. m. El Ctiado de las Cofradía 
que firve para avifar à los Hermanos las ficft 
tas, entierros y otros exercícios à que de-
ben concurrir. Dixofc del Latino Monitor, 
que vale el que amoncíh ò avifa. Lat. Pr*-* 
íoferalis. PANT.Vcxam.i.Volvimc à mi huef-
ped y díxele : Efte varón de aguas marinas ,̂ 
de q ué Cofrad ía es MuMdórl 
MUñlR. v. a. Llamar ó convocar à las Juntas 
ò ¿otracofa, LauMontrt . 
M U ñ l D O , D A . part, paíl* del verbo Muñir. 
• Llamado ò convocado. Lzt.Monitus. CKRV. 
Qiiix. tom.i.cap. 15}. De zapateadores no 
digo nada > que es un juicio los que tiene 
MÜñQN. f.ra. E l múfculo grajfiíe del brazo 
del animil. Trahe e í la^óz Covarr. en ia 
1 'ira Muñeca. Lat. Bracbii tórus3vgl ingens 
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ML-ÍÍÓMES. S e l l a r í a n t a m b i é n los cabos orna-; 
nijas redondas, grueíVas y macizas , que f i -
len una à cad.i lado hacia el medio de ía pie-
za de artiilecia, en los-quales Ce encaxanios 
tablones de la cureña . L a t . Rotunda mantu 
htcU, 
M U Q y i C I O N . f . f . V o z de la G e r m â n i a , que 
iignifica comida. Juan Hid ai go en fu V o c a -
bulario. L a t . Cibus. Efus, 
M U Q U Í R . v. a. V o z de la Germânia , que v a -
le Comer. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
L a t . Deghítirc. Manducaré. QUEV. MUÍ". 5. 
bail , z . 
Todo fe lo muque el tiempo, 
los Anos todo lo m,%fiant 
poco dursn los valientes^ 
mucho el verdugo los gtfts* 
M U R . f. m. L o mifmo que R a t ó n . E s voz anti-
quada y tomada del Latino Mus, urisy que 
í i g n i f i c a l o mifnio. MONTER. OELR. D. AL* 
l ib .2. part. 2. cap. 2^. Conviene que tomen 
dos mures, è de la lana fucia , ¿ q u é m e n l o to-
do en uno. TOST. Qüef t . cap. 4. E fizo tantos 
mures falir de la cierra , que le non p o d í a n 
deilos defender. 
M U R A D A L . Vcafe Muladar. 
M U R A L , adj. de una term. L o que rocaopeN. 
tenece a muro. LzuMuralh . MARIAÍ-Í. Hift. 
- E f p . lib. 2. cap. 20. H a b í a diferencia f õ b r c 
quien de ellos merecia la corona mural, cinc 
fe daba al que primero fubia en el muro . 
M U R A L L A , f.f. Fábrica que c i ñ e y cierra pa-j 
r a fu defenfa alguna Plaza. Unos la toman 
por rodo el terraplén de una Plaza fortifica-
da , y otros folo por la parre exterior , que 
llaman Camí fa . Lat.Muras.Mania* B . MEND. 
T h e o r . de guerr. pl. 100. Quando las mura~ 
/¿ÍÍ fon cafannko, fin t e r r a p i é n o , fe han de 
planear las piezas de manera que batan en l a 
muralla al í e f g o . 
M U R A R , v . a. C e r c a r y guarnecer con muro 
alguna C i u d a d , Caí t i l lo ü Forraléza . E s for-
mado del nombre Muro . L a t . Mxnibmcin¿ 
gere. Muro feptre. SALAZ, DB MEND. V i d . d c 
S. í l d e p h . c a p . 5. §.3. T o d o aquel á m b i t o que 
oy es arrabal íe p o b l ó , muró y fortificó^ 
en guar ido i To ledo el R e y D . A l o n í o . 
M U R A D O , D A . parr. pafí. del verbo Murar . 
L o afs'i cercado de muro ò muralla. LzuM<x~ 
nibus cinBus, &, um. CALD. C o m . L o s cabe-a 
l íos de A b f a l ó n . J o r n . i . 
A Rabatba , murada y guarneciday 
Ciudad del fiero Amón dexo vencida, 
M U R C E O , f. m. V o z de la G e r m â n i a , qutf 
fignificael tocino. Juan Hidalgo en f u V o * 
cabulario. L a t . Caro fuina. 
M U R C I A R , v. a. V o z de la G e m i a n í a , que 
í igninca hurtar. J u a n Hidalgo en fu V o c a -
bulario. Lxx.Furari. CERV. N o v . 3 . p I . i o í í # 
L o s dias pallados dieron tres ánfias à un qua , 
t réro , que babiamurcUda dos roznos. 
M U R C 1 E G A L O , M U R C I E L A G O , Ò M U R -
C E G U I L L O , f. m. A v e mui femejante ú 
r a t ó n , que tiene cubierto el cuerpo de pelo 
en lugar d e . p l u m a , dos orejas , y dos pies, 
guarnecidos de agudas u ñ a s , conlasquales 
Tom. i r . 
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fe afea las paredes y árboles , quedando col-
gado de ellas para defeanfar del vuelo. Lasi 
alas fon grandes y de una membrana mui f ú -
t i l . Pare , y cria tus hijos con la leche de fus 
pechos , y qtundo v u é l a l o s lleva abrazados 
o atidos de fus tetas. Suítenrafe de polvo, 
mofeas y carne , y bebe é l azé i te de las lam-
paras. Hai diverfas e fpcc íes de Murc iéga los 
en diferentes Provincias y regiones: unos 
tienen la cabeza como de ratón , y otros co-
mo de perro: unos carecen de cola , ò íi U 
tienen eftá pegada al cuero de las a l a s , y 
ortos la tienen larga al modo que los rato-
nes : unos tienen i d o dos oréjas , y otros 
tienen quatro , las dos grandes, y las otras 
dos mucho mas p e q u e ñ a s . E n algunas Pro-
vincias del Nuevo Mundo los hai tan gran-
des como palomas, y fon Tumamentc noci -
vos à l a s perforas y ganados. L l a m ó l e Mur-
c i é l a g o del L a t i n o M u s , que vale R a t ó n , yí 
Cielagpyciego, porque de dia n o v é . L a r . Vtf-
periilh. Mus pennatus. HUERT. Pl in . Hb. l u . 
¿ a p . 61. D e las aves folo e l Murciégalo pare 
animal, cl qual folo tiene las alas ím pluma» 
1 hechas de una membrana , y é l mifmo folo 
entre todas las aves cria fus hijos con leche. 
- FON. Hift. nar. l ib. 1. cap. 18. Galeno dice, 
que ^1 c o r a z ó n del Murceguillo es bueno pa^ 
r a l a gota. MARCUELL. Hift. de A v . ca*p. S<5* 
E l MurciégaJo, dicho en Lat ín V e f p e r t i ü o . . . . 
en romance I c llamamos MurciigAlo, ó Mur-
ciélago. 
M U R C I G A L L E R O . f . m . V o z de !á Germa-i 
h í a , que fignifica el ladrón que hurta à pr i -
m a noche. J u a n Hidalgo en fu Vocabulario . 
L a r . Fur no&urnus. 
M U R C I G L E R O . f. m. E l ladrón que hurta à 
los que eftán durmiendo. E s voz de la G e r -
m â n i a , y la rrahe Juan Hidalgo en fu V o c a -
bulario. L a t . Fur naSiumus. 
M U R C I O , f. m. V o z de la G e r m â n i a , que va-i 
le l a d r ó n . J u á n Hidalgo en fu Vocabulario., 
L a t í 7 » * . : 
M U R E C I L L O . Veafe M ú f c u l o . 
M U R E N A , f. m. Pe fcádo c a r t i l a g l n ó f o , m u í 
parecido à la lamprea. T iene el h o c i c ó agu-
do 3 la boca ra ígada y armada de n g ú d o s 
dientes. E l color de fu carne es b lanco , y; 
e l de fu cuero obfeuro, variado de pintas 
amarillas y negras. Carece de efpinas y de 
aleras en los l ados , y vive muí poco fuera 
del agua. E s voz Lat ina Muranay HOERT. 
P l i n . lib.9. cap. 2 j . E s la Muréna de la gene-
r a c i ó n de los p e f e á d o s car t i lág inófos : los 
quales fon largos y lífos , y que por carecer 
de efeamas resbalan. 
M U R I C E , f. m. Cierta efpecic de marifeo, cu -
- y a concha es pefada , denfay f ó l i d a , d e f i -
gual por defuera, y à veces armada de pun-
tas , y por de dentro de color blanco y qiie 
- tira à p u r p ú r e o . C o n efte marifeo h a c í a n l o s 
anriguos una t in ta , que fervia para t eñ ir las 
ropas de color de púrpura . E s voz L a t i n a 
MuteXyMt, HUERT. P l in . Iib.9. cap.g i - A u n -
- que el nombre de MúrUe^ acerca de diferen-
tes A u t o r e s , tiene diferentes í ign i f i cac ioncs , 
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en cita parte fe toma Tolamente por cierta 
cfpscic de conchas , d c quien hace relación 
Piinio. SALAS, fob. Meia , l ib. u cap. «5. Sc 
hallan hueílbs y cfpínas de peces, y pedazos 
de conchas de los Múrices o Púrpuras , y de 
Oíliones. 
MURMUGEAR. v. a. L o mifmo que Murmu-
rar ò hablar quedo. Es voz antiquada. Lar. 
Mufãtare . Mufftre. G m o s . GEN. part. 4. t. 
373. E murmtgcaban à la oreja à e lk Rey 
D . Luis , diciendol que fu muger la Reina 
Dona Hlifabeth, que'non la lloviera el Em-
perador D . Alphonfo en fu muger la Empe-
ratriz, mas que la ficicra en fu barragana. 
M U R M U L L O , f . m . Lo mifmo que Morraur 
Ha. 
MURMURACION, f. f. La converfacion fe-
créra , en perjuicio de algún aufente. Es del 
Latino Murmurado. Lat. Dttraciio. NAVARR. 
Alabanz. p l . i \6. Porque no puede haber 
murmuración ni detraeción, íin dañar ò que-
rer dafíar fama ò gloria contra derecho. Ro-
DRIG. Excrc. tom.2. trat.2. cap.9. Dicen los 
Do&óres que es mayor y mas grave eftc 
pecado de la murmuración, que el pecado 
del hur to , quanto es de mas precio y cfti-
ma la fama y buena opinion, que la hacien-
da, NIEREMB. Catee, parr. z- Lecc. 17. La 
murmuración u detracción es quitar la fama 
al próximo, diciendo mal de cí. 
MURMURADOR, f.m. El que murmura. Lat. 
Detraftor. NAVARR. Alabanz. pl.321. Noes 
murmurador el que publicamente delante de 
todos, con buena intención , reprehende al 
que publicamente delante de todos peca. 
RODRJG. Exerc. rom.2. trar. 2. cap. 9. Abo-
minan los hombres de los murmuradores , y; 
tienenles grande averfion y ojeriza, y aun-* 
que exteriormente fe rien y parece que gu£ 
tan, allá interiormente les parece mui mal, y 
feguardan de ellos. NIEREMB.Catec.part.i. 
Lecc. 17. Efta detracción de los murmurado-
res) es un mal mui frequente entre los hom-
bres, y mui grave y peligrofo. 
MURMURAR, v. a. Hacer ò formar ruido la 
corriente de las aguas por entre Ja aréna 
y piedras. Díxofe afsi por la figura Onoma-
topéya del fonído que forma. Lar. Murmu-
rare, CERV. Quix. tom.2. cap.35. Los líqui-
dos cryítáles de los arroyos, murmurando 
por entre blancas y pardas guijas, iban à 
dar tributo à los rios. ESQUIL. Rim. Rom. 
po. 
Arroyo del prado, 
que fus flores bufeas^ 
mira como corres y 
huye fi murmuras. 
MURMURAR. Vale también gruñir y hablar en-
tre dientes razones medio formadas, por no 
fuceder una cofa como fe dcfeaba..Lat.3ítf/( 
fare. CSRV. NOV. I I .Dialog. JJI.JSS. Y facan-
do de un rincón una olía vidriada , met ió 
, en ella la mano, y murmurando entre dien-
tes fe untó de los pies à la cabeza. 
MURMURAR. Significa afsimifmo converfar fe-
cretamenre en perjuicio de algún aufente. 
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dcfenbricndo fus faltas. Lar. Marmttr¿ñ, 
trakere ¿bfctitibus. FK.L.DE C>RAN.G&Çafpen<|, 
l ib.2. cjp.9. En comenzando uno á¿á^»¿I' 
rar, preito paífa de los defectos natutafe \ 
Jos morales. RODRIG. Exerc. rom. a. t i ^ . 2. 
cap.io. S. Baíilio tratando del caftig© q ^ -
íc ha de dar al que murmura y al que oyjp 
la murmuración, dice que al uno y al otrq 
han de apartar de la comunidad : igual ca t 
t i g o l c s d á , porque íi el uno no oyetie ¿ 
buena gana , tampoco el otro guftaría de 
murmurar, -
M U R M U R A N T E , parr. achdcl verbo Urinfao. 
rar.El que murmura, LatMurmur 'JW.CtRv. 
Nov. 11. Dialog, pl . 3 Í4 . Me acuden pala-
bras à la lengua, como mofquúos al vino, y 
todas maliciofas y murmurantes. ' ' 
M U R M U R A D O , D A . part.paíf.del verbo Mur-. 
murar en fus acepciones. Lat . Dtfm&usi 
Murmuratus. 
MURMURIO, f m . El ruido ò fonidflLxjue 
forma la corriente de las aguas, ò el que ha-
cen las hojas de los árboles m o v i d a s d e £ 
viento. Lat. Murmur, Sufurrw* ROA ,Doñi 
Sanch. lib.i.cap.8v Y n o o i r f e en los-cam-
pos ni aun el murmúrio de la marea que btH 
lie las hojas de los árboles. 
MURMURIO. Se toma también por lo m i f m o 
que Murmuración. BAREN, Guerr. deFknd/ 
p l . zóq . Se hablaba y á mui libremente en-
tre la plebe, y fe oían los murmurios ç n t t e : 
las órdenes mas principales. 
M U R O . f. m. Lo mifmo que pared ò tapia. 
Tomafe frequentemente por lo mifmo que 
Muralla. LzuMurus . MARIAN. Hift.Efp;íib. 
9. cap. 16. Los ingenios (dado que pomao 
efpanto y hacían maravillar à los Moros, 
por no eftár acoftumbrados à ver f e m é j a t K 
tes machinas) no eran de provecho a lg i ínOj 
porque fi bien derribaron a l g u n a p a r t e ¿ e l 
muro^U fubida era mui agria. GIL GOMẐ , 
Theatr.de A v i l a , l ib . i .cap. 1. Cércala u a , 
fuerte muro que tiene de circuito nueve m i l 
y fetenta y cinco pies, y ochenta y feis t o r -
res ò cubos fundados todos f o b r e p e n a v y 
ya. GONG. Rom. burl.4. 
L a Ciudad de Babyloniaf 
famofa, no por fus muros, 
fueffen de tierra cocidos y 
o fean de tierra crudos. 
MURO. En Ia Germânia íjgnifica. e l b roque l^ 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. C/^-
peus. Parma, d. -
MURRIA. f.f. Cierta efpecíe de triftezay carw 
gazón de cabeza, que obliga al hombre á¡ 
andar cabizbaxo y melanchólico. Covarr^ 
dice fale del nombre Griego Moría, que va-
le tontería y cargazón de cabeza. L z u P r o -
fundus maeror. Lop. Dorot. f . i ^ J . Máff**** 
una voz Caftellana no poco fignificârívá, í i 
bien no ufada : es finalmente una maftéra d e 
triftéza, que obliga à t raher i . u n hombrç 
fiempre defeontento el roíbro. 
MURRIA. Medicamento fmnamente aítringen-
te, compueílo de ajos, vinagre y f a l > de que 
ufan en los hofpiiales para ev i t a r la putre-
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facción de las llagas, L a t . £ # fitU, aceto , ^ 1 
a/¿¿/í nic¿i;¿ conficíío. 
M U R R I O , R R i A . adj. Tr i f l e , m e í a n c h ó l i c o y 
defcontcnto. L a t . Mceftusvxldè. L o p . Doroc* 
• 
La. cara tengo m ú m a ¿ 
Dt fafr 'tr tí* zclofa cancamúrria^ 
M U R T A . Vcafe Arrayan. 
MURTA. E n ia G e m i a n í a fignifica la aze írú» 
na. J u a n ^Hidalgo en tu Vocabulario* L a t * 
Olea, a. 
M U R T O N E S , f.m. L a frura del arrayán ò mur^ 
ta. L a r , Myrii bacc*. 
MUSA. í . f . E l numen ò ingenio P o é t i c o . Sue-
le exteudci'fc al numen paralas otras c ien-
cias y a r t c s liberales. L a t . Mufa9d. TEJAD. 
L e o n Piodig . p a r t . i . Apoio^. 42, Propuioie 
pues à las Mujas Efpaí íoias un iu íp iro de 
C rifa ura dudofo, c o n t u í o y lacón . CORR. A r -
g é n , l íb . í . f . $6. Entre tantasJifonjas de l a 
naturaleza , campeaba la fertilidad de ingé-t 
nio, y el afedo ¿ t o d a s Mu/ai. 
MUSAS. F a b u i o í a s Deidades d e l a a n t i g ü e d a d , 
que los Poetas hacen habitadoras del Monte 
H e l i c ó n ò Parnáfo , prefididas del Dios A p o -
lo ? y Ies atribuyen el influxo en las Ciencias 
y Artes liberales , efpecialmcate en la Poe-
s ía . Son en n ú m e r o nueve, fus nombres Cl io , . 
Melpomene 5 T l ia l i a , Euterpe , T e r l i c h o r c , 
E r a t o , Cal iope, Urania y P o í y m n i a , con los 
quales las invocan los Poetas al principio de 
fus P o e í i a s . Lzt.Muf49 arum. Piérides, um^ 
Tt jAD. L e o n Prodig. part. 1. Apolog. 4 1 , 
F u n d ó unas nuevas ¿ l e u d a s , principalmen-
te delta facultad, en el monte Parnáfo , adon-
de nueve hermanas Mufas doctas y divinas 
fcan C a t h e d r á t i c a s . CALVET.Viag. f.i $7. E f -
taban pintadas las nueve Mufas, cada una 
con un inftrumcnto de múí ica en la mano y 
en la cabeza una guirnalda de laurel , c o m o 
que tañían y cantaban celebrando atjuel 
R e a l tnumpho. 
Entender la Mufe. Phrafe , que fignifica cono-i 
cei: la in tenc ión ò malicia de alguno. L a t . 
Caliere. BARBAD. C o r r c c c . de vie. f. 
Hurtan con mucha h o n r a , í in haber quien 
/fÍ íntienda la Alafa. 
M U S A R A ñ A . f. f. L o mifmo que M u f g á ñ o , 
T r a b e cfta voz Covatr . en fu Theforo . 
MesARAñA. Se llama por extenllon q u a l q u í c -
ra fabandija ? infcclo , 6 animal p e q u e ñ o , 
L a t . hífeãum, SANDOV. Hift. Ethiop. l ib. 3. 
cap'.i 5. Siendo el Elcphante tan ferocifsima 
b é l \ i a , en viendo una mujaráña como la dq 
un ratón , pierde el brio y el aliento. 
MUSARAÍÍA. Se llama también la figura contra-
hecha ó fingida de alguna perfóna. L a t . Lar-
va. FÜNSEO V i d . de C h i i í l . tom. 1. lib. 2. 
: cap. 1. Quando la ira de Saúl andaba en los 
alcances de D a v i d , c fcapólc Micho! por una 
. ventana, v pufo en la cama una mufiráñ* 
veftida como Dav id . 
MüSARAñ.\s. be llaman vulgarmente unas co-
mo nubecil ias, que fe fueien poner delante 
d é l o s o;os. L a t . Vd.iñtet fiii. CERV. QÍJÍX. 
rom. : , cap. ^ j . S é dc ípabi larnic à fus ricro^ 
Tow.IV. 
M U S í j y 
p ô s i y no conficnto que me anden mufárük 
ñas ante los ojos. 
Penfar er. las muf&rânas. Phrafe con que fe i w 
ta à alguno que no cft i ò atiende à l o que; 
hace ú dice. L a t . Mia agert* Mvfcai caj?-i 
tan. 
f v l U S C l C A P A . f. m. Ave mayor que lapaló- t 
xna. Tiene los pies y el pico como ia golon-
drina y en comparac ión del cuerpo mui pe-i 
quefia : y aunque tiene grande abertura en 
la boca , folamente come mofeas y mofqu ín 
ros, de donde t o m ó el nombre. L a r . Afuféis 
capa, a. MAKCUELL. H i í t . de las A v . cap. 65. 
S o n los tales abftinentes , femejantes à la 
ave Mufcicápj) à la qual los hombres por maj 
nombre llamaron Cazamofcas. 
M U S C O , f. m. Hicrbeul la íucíl , delicada y. 
corta , que fe ccia en los troncos y ramas de 
los árboles j y algunas veces en las piedras. 
Diccfe también Mufgo y Moho. L a t . Mufi, 
cus, i . 
Musco . Significa t a m b i é n lo mifmo que A l -
mizcle. E s voz Lat ina. B o c . DE OR, cap. i j . 
E cmpre í ló l e cien mil libras de plata c 
cien panes de ámbar , è pefo de dos mil dra-i 
mas de mufeo, 
M U S C O , C Ã . adj . L o mifmo que Amufco. 
M U S C U L O , f. m. T e r r a . A n a t ó m i c o . Partes 
• peque í ía del cuerpo del a n i m a l , que fe com-, 
pone de fibras c a t n ó f a s y nerviofas, t e n d ó -
nes , nervios , arterias y vafos l y m p h á t i c c s , 
y de una membrana c o m ú n y exretna, que 
l o cubre todo , y es e l immediato inftrumen-
to del movimiento. Conocenfe en la Anato -
m í a gran divcrí idad de m ú í c u l o s , que fe 
d i í i i n g u e n por fu figura: como fimplcs, com-
p u e ñ o s , redos, & c . y otros, que fegún el ofu 
cio en que firvcn , fe les aplica el nombre; 
• como M ú f c u l o ficxór^levatór, dcprcflor,&c.> 
E s del Lat ino Mufadus, que hgninca Raton-
c i l l o , por parecerfe à él en la r.gúra , y en l o 
veloz del movimiento. Llámafe también Mu-, 
recillo y Morci l lo . MARTIN. Ana: . CouipL 
L c c c . 1. cap. 9. L o s mas de los múfculoj tie-
nen dos tendones, el uno atado i la parte fir-
me hacia donde fe hace el movimiento y e l 
orro atado à la parte moble , que es la que 
ha de fer trahida ó movida. 
MUSCULO. Béftia marina , efpécic de ballena 
de dcfmcfurada grandeza. Tiene la boca 
grandífsima , y en lugar de dientes unas lá-
minas negras y duras cubiertas de cerdas: l a 
lengua grande y mui blanda , el hocica 
corto , y el cuero duro , negro y fin pelo. 
L o s ojos fon mayores que la cabeza de un 
hombre , y diftan uno de otro quatto varas. 
T iene dos aletas folas à los lados > debaxo de 
lasquales c í c o n d c à f u s h i jos , quando tiene 
temor de perderlos. L a cola es algo pareci-
da à la del Delphin , y quando la mueve i n -
quiera tanto el m a r , que fucle hundir las 
barcas y navios p e q u e ñ o s . L l a m ó f e M ú f c u l o 
por los pelos ó cerdas que tiene dentro de 
la boca. L a t . Mu/cr.lus. HUERT. Plin. hb. 9, 
cap. 4. Parece cierio Ter e l que l l a m ó A r i í l ó -
teicsMufichiton , y G2za(f iEuiendoa nuef-
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tro Autor) Máftulo # porque tiene dentro de 
ía boca polos. 
MDSCULO. llama también cierta cfpecic de 
poicado cubierto de dos conchas negras , l i -
las y mui luítròfas, cl qual nace aíido à los 
pefufcos ò piedras, ò à los maderos que cf-
tán fixos cn cl agua , y fe afe con etetto ge'-
ncro de peíüs t> laiu de que cft i todo cur 
bierto. Las conchas íbn redondas, delgadas, 
y fáciles de quebrarle, y entre ellas tiene un 
agujero por donde recibe el alidento. Su 
carne, cruda es de color amarillo claio, y en 
cociéndola fe enciende mas y queda de co-
lor de hiema de hue\o. hs uEjüÍMino à la 
Medicina. Lat.Mitntus, i . HUERT. Plin.lib.p. 
cap. 53. Los M'úfenlos , à los qualcs llama 
nucíbo Autor Mys y Mitulos, y Diofcorides 
Myaches , Ion unos pequeñps pefeados cu^ 
biercos de dos conchas. 
MUSCULOSO, SA. adj^que fe aplica à la par-
te del cuerpo qué tiene nmlcutos. Laz.Muf* 
culofus. FRAG. Cirug. l i b . i . cap. J I . Lasen-; 
cías parece fer hechas de carne limpie, aun-; 
que no veedadera, por no fer mufculófa. 
MUSEO, f. m. EL lugar deftinado para el e í l u -
dio de las Ciencias, letras humanas y artofi 
liberales. Lar. Mufaum,}. PUENT. Conven» 
lib.z. cap.24. §.^. PorqUe habían de faltac 
de Efpaña, Afttféo univerfat del mundo , los 
que fueron à bufear que faber? 
Musto. Se toma también por el lugar cn que 
fe guardan varias curioíidades, pertenecien-
tes à las ciencias : como algunos artificios 
marhcmáiicos, pinuíras extraordinarias, me-
dallas antiguas, &c . Lat. Mufoim. L . CRAC. 
Critic, part.z. Crif.4. Qué convite mas deli-
ciólo para el güito de un diícrcto , como un 
culto Mufioydondz fe recrea el entendimien-
to, fe enriquece la memoria , fe alimenta la 
voluntad, fe dilata el corazón , y el efpiritu 
fe íarisface? 
MUSEROLA. f. f. Cierto género de correa 
que echan a ios caballos por las quixadas , la 
qual los aprieta de manera que no puedan 
abrir la boca con fealdad. El origen delta 
voz puede íer del italiano Mufi ,'que fignifi-
ca Hocico de perro. Lat. Corrigh ad os cqui 
cflm-pritnendum* SAAV. Empr. 5. Para domar 
y corregir un caballo fe han inventado can-
tas diferencias de bocados, frenos, cabezó-í 
nes y muferólas. 
MUSGAñO. f<m. Efpeciede r a tón , mas pe-
queño que el domcltico o calero, de color 
ceniciento. Tiene el hocico muí largo y; 
agudo, adornado de unos pelos largos de l i 
mifma fuerte que el gato. Los dientes iba 
mui delgados , y tiene en cada quíxada dos 
hileras de ellos. Tiene los ojos tan peque-
ños, que muchos de los antiguos creyeron 
carecían de ellos. Crianfe regularmente en 
los huertos, y en el invierno í e hallan en las 
caballerizas, adonde acuden à guarecerle 
¿el frio. Tienen el chillido mas delgado que 
los otro.s ratones, y fu mordedura es mui 
venenofa, por cuyo motivo los gatos no los 
comeff, aunque los matan. Es tan ligero que 
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Tube por un hi lo , o por los filos de una efpa-
da, y tan temeroío , que cayendo cn las ro-
dadas de los carros, fe entorpece rajD*Q,que 
fin poder lalir fe mucre. Algunos le llaman 
MuUrafu. Lat. MUÍ agreftis, rufiieus-. LAG. 
Piofc. Hb.2. cap.61. Tiene cl Mujgáà&xM\Q$ 
dientes nmi nicnudicos ; empero peítilcncia-
íes , de Inerte que i i el mordido dellos no 
fuere foeonido con tiempo, nuicrc. HifKftT. 
Plin. lib.8. cap.57. Hai otro catón diferente 
de todos cítoEcos, llamado de losEípañoles 
MUS<;M\O. Se llama también una efpecie de 
araña grande y corta de zancas, de color 
niui pardo que tira à negro. Criaíe reguíar-
mente en el campo, y vive en unos agujé-
ros como los gryllos , à la boca de los qua-
lcs hace una telita muí fútil. Lac. M m ar¿i~ 
mus. 
MUSGO, f. m. El movimiento que hacen ías 
cabalgaduras quando quieren tirar ,coces, 
Trahe efta voz Covarr. en fu Theíorô* "Lat, 
Motas refpuenS) ve¡ rejiliens. 
MUSICA, f. f. CienQjfc phyfico-matherwtóc* 
que trará de los fones ha rmónicos , y -CGaSk 
te en el conocimiento científico de l©s ín-: 
terválos de las voces , que fe llaman Coníb-
nancias y diflbnancias. Tofc. tom.2.pL 3^0.-
y 331. Lat. Mujica, a . TEJAD. LeonProdig. 
part. 1. Apolog. 43. Y por fer inftrumento 
múfico también fe ha de tratar de la Muji* 
cay y por conliguíenre de todas las Ar tes l i -
berales. Lop. Dorot. f. iSp. Arte Divino es 
la Miijica: danle por inventor á Mercurio, y 
otros à Adítogeno j pero lo cierto es que lo 
fué amór. 
MUSICA. Se llama también el concierto de inf-
ttumentos y voces. Lat . Sympb&niarutn con-
centus cbordarumque. CALVET. Viag. £49 . La 
cena fué real y funtuofa, fervidaà lacoftiim-; 
bre de Alemana, con mucha mãjuâ y recrea-
ción. Muíí. M . Marian, l ib.4. cap. 9. Dicefe 
cada día Mifla folemnifsima, Sermón , y à la 
tarde Compléras con gran mújica. 
Musicft. Por antíphraíis fe llama el cuido dif-
fonante. Lat. Dijfonantia. SOLD. PINO, l ib . i . 
§ .11 . E l rumor de los grillos y cadenas , los 
gemidos de aqueftos , y la gritería y mújsc& 
dcltos otros, me tuvieron inquieto hafta mas 
de las once. Rox. Com. El nus impropria 
yerdugo. Jo rn . i , 
L a múfica dd martilh 
para arrullarme no es btien&> 
ni ¡a bigornia es fyréna? 
que me aduerma Jin otilo. 
MUSICA RATONERA. La múfica n u l a , Ò cortv-
pueíta de malas voces ó inítrumentos. Lat. 
Üijfona mujica. 
MUSICA Y ACOMPAÍÍAMIENTO. Phrafe con que 
fe explica la gente de menór fuerte ò cali-
dad en algún concurfo ; à diftíncion de la 
primera ó principal. Dixofe con alufíon à 
los perfonáges de las comedias, que es lo. 
último que fe apunta, Múfica y acompaña-
miento. Lat. Turba, 
Con buena múfica ic viene. Modo de hablar 
con 
M U S 
con que fe npu al que pide tma impertinen-
cia > ó cofa que no ie da gufto a l que le la 
piden. L a c . importuné cznit. 
C o n la mújtca à otra parre. Phrafe con que fe 
defpidc y reprehende al que viene con cliif-
mes ó. cuentos. L a r . Lyram alió tdducas. 
K o entender la mrifica. Phrafe , que vale ha -
cerle d e f e n r e n d i ü o de í o que no le tiene 
cuenta oir. L a t . Nonaudire. Surdo cancre. 
P a r a múfica vamos, dixo la zorra. Modo de h a -
blar, con que fe nota al que fuera de p r o p ó -
fito , y con pretexro de diveriion , embaraza 
para lo principal del intcaro. L a t . Ntcpu!f¿-
re lyram feti-cj}. 
M U S I C A L , adj. de una term. L o que toca ò 
pertenece à la iSiúlica. L a t . lifujicus, ay um, 
FR.. L . DE GRA\. Symb. p a r r . i . cap.35. Y en 
que recrear ios o í d o s , con la fuavidad de las 
voces y inltrumenros muj¡cálcs> que ahí du l -
cemente refuenan. ESQUIL. R i m . Marco Ant., 
y Cleopatra, O d . 37. 
Demás, que ya coa muílcál enmendó 
Los Satyros y Dríadas nos Ibmarty 
Y Jos m¿nj¿res pródigos •vertiendo 
Suváporofo olor , el aire infirman. 
M U S I C O , f. m. E l que fafae y exerce e l arre 
de la Múí l ca . L a t . Mufiius}i. P u L c . C l a r . v a r . 
t ir . 1. E r a gran Mújico y tenia buena gracia 
en cantar y tañer , y en hablar en colas ge-
nerates. J AC INT. P o r . pt. 291- E n e f t o v í q u c 
menudeaban los expelidos Mújicos las alda-
badas que daban à la puerta , f in que quil iel-
fen franqueacfela los de adentro. BDRG. G a -
tQin. Sylv- 3. 
Dos Múf icos trabian {inJirumentoSy 
A cuyo fon y accenlos 
Cantaban dulcemente, 
M U S I C O , C A . adj. L o que toca ò pertenece à 
Ja Múfica : como Inftrumento m ú í i c o , C o m -
p o í i c i o n m ú í i c a . L a t . Mujicus, a, um. ULLOA, 
M u l i c . p l . 3. Corroboran ellas ideas la dife-
rencia y dilpoficion de los inltrumentos OT«H 
ftcos , que fe reducen à tres g é n e r o s , d e cuer-: 
das, de viento y de golpe. 
MUSL1LLO. f. i n . D i m . E l muslo pequeno.-
L a t . Femen ex/le. FR. L . DE ORAN. S y m b . 
part. 1. cap.20. C o n los pies delancéros car-
gan las tablas de los musliilos, la qual tabla 
no es Ufa , fino áfpcra. 
MUSLO, f. m. L a parte de la pierna del ani -
mal, defdc c l quadril hafta la rodilla. C o v a r r . 
dice fe l l amó Muslo , porque fu carne tiene 
muchos múfcu los . L a t . Femar, oris. Femen^ 
his. VALVERD.Anat. lib. 1. cap.26. D e la fa-
lida de dentro nacen las cnerdas del fexto y 
feptimo morcillo , que mueven el muslo. MA-
RÍAS. Hift. Efp . lib. 2. cap. 9. Pal láronle e l 
mash con una lanza , que le arrojaron defdc 
el adarbe. 
MUSLOS. Se llama también la cubierta ò vefti-
dúra de los muslos , que oy mas comunmen-
te fe lia nan Calzones . L a t . Femoral:* 7ium. 
M.AVIL. Epiftol. trat. 4. Epift. x. § . ^ . N o 
dexa de haber Cerrajero en elfo Ciudad, o lo 
ha habido , que haciendo fu oficio ella coa 
. jabón y muslos de calzas de carmesí . 
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M U S M O N , f. m. Animal baftardo, hijo de ca-
bra y carnero , que íe cria regularmente en 
la Isla de C ó r c e g a . E s menor que el ciervo, 
y tiene cl peio grue í lb como la cabra , y los 
cuernos como el carnero. L a t . Mttjitmnms. 
HUERT. Pl in. l ib.S. cap. 49. Ha i también en 
Efpaña , principalmente en C ó r c e g a , el g é -
nero de Mujmônes , algo feme jante à e t í e 
ganado , aunque fu veilo es mas de cabras 
que de ovejas, 
M U S S I T A R . v. n. Sufurrar ò hablar entre 
dientes. L a t . Mufsitare. ESPIN. Efcud. R c í a c . 
i . Defc. 22. S e n t é m e bien rellanado, y mxf-
Jitando ectre dienzes , c o m e n c é à cncrctcner 
el fueí ío lo mejor que p o d í a . 
M U S T E L A . f.f. Peleado lifo y que carece de 
e feámas . T i e n e la cabé¿a grande , -ancha y 
como aplanada: la boca muí grande , acom-
pañada al derredor de barbas. Carece Je 
dientes i pero tiene Ia boca mui áfpera. T i e -
ne cinco aletas , las dos junto à las agallas, 
otras dos entre la cabeza y vientre , y ¡a otra 
junto à la cola. E s muí voraz , y habita en í o 
profundo de las aguas , haciendo cavernas 
en la arena y lodo , de donde fale i coger los 
peces , que 1c firven de alimento. Su carne 
es mui blanda y d u l c e , particularmente en 
los metes de M a y o y Septiembre. L a t . Mú-
flela. HUERT. Plin. l ib. s>. cap. 16. H a i delas 
Mufitlas diferentes generaciones : unas fe 
crian en los rios , otras en el mar , y otras 
fon próprias y naturales de lagos. 
M U S T I A M E N T E , adv. de modo. T r i í t c m e n -
te , con melancholia y defmayo. hzi .Mcflé^ 
Langttidé. 
M U S T I O , T I A . adj. F í o x o , trifle , desmaya-
do y marchito. E s del Latino Majius. L a t . 
Languidus. MONTER. DEL R . D . A L . lib. 1. 
cap. 2. E í i non fuere de efla n o c h e , c i t a r á 
la quebradura de la rama feca , c ia hierba 
mujih, AMBR.MOR. l ib .6 . cap. 1. Comen-
zaron todos à ponerte muflios, y defmayar» 
y gimiendo y follozaodo llamaban con voz 
doiorofapor fu nombre los Capitanes exce-
lentes que hablan perdido. CALD. C o m . C o n 
quien vengo vengo. J o r n . a. 
. . . t í huerto, 
cuyas flores fueron jueces 
de mi amor , fee as y m u ñ í a s . 
M U T A B I L I D A D , f. f. Inconitancia , y facili-
dad de mudarte. E s del Latino Mutabilstas. 
COMEND. fob. Ias 300. Cop l . 8. Amoncf ía el 
Autor en efta C o p l a à la F o r t u n a , que rija c 
enderefee fus obras por o r d e n , ¿ no demuef-
tre en ellas tanta mutabilidad c inconrtancia. 
RiBAO. Medir, de S. Aguft. cap. 21. Mas fe 
puede llamar muerte , que v i d a , pues cada 
momento morimos y con los acaecimientos 
varios de nueftra mutabüidád cada hora nos 
acabamos con diverfos linages de muertes. 
SAAV. Republ . pl.67. E n las cofas que han de 
fer conocidas , hallaremos la mifma incerti-
dumbre y mutabiiidád. 
M U T A C I O N , f. f. L o mifma que Mudanza. 
CERV. Galat . l ib. 4. f. 213. Amor es aquel ¡a 
primer foutación que ftntimos hacer en nuef-
tra 
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tra msntç > por cl aprtito que no$ c o t m n n c -
vc j y nos1 (¡ra à s i , y nos deleita y a p í a c c . 
BUTIS*. Guicáard. Hb.¿.pl.2¿¿> A n n de que 
fucedisndo profpcramcmc las cofas de Tof-
cina , íe acDirurticíTc e l Ducado dcMiLin^ 
donde í c prometia facü mutMión. 
WüTACiÓNus. En las Comedias fe l l a m a n las 
diveriJS per ípsdivaí que Ce farman cocrien-
do los bafUdòres paia que queden defalk 
biertos ios que antes cílaban ocultos, y jun-
tos rcprcfcnicn lo i fuios en que fe fuponc 
Ia rcp.cícnraciòíi , apareciendo unas veces 
un fjlún Real, otras un bjfque, otras ur.a 
marina, fe. LxuS;enks mutathnts. S o u s , 
Com.Triumpho5 Je amor y fortuna. Jorn.i* 
Dcieubrcic la fcgunáj mutsciin de la fe!va 
de Diana, y rearante Siquls y Dorinda à un 
Jado , Endimion v Ergaiio al í>tro , quedafe 
Coridón fufpcr.fo , y íale Duna coa cinco 
Nymphas. 
MVT\CIÓ\ES. SC llaman los dcrtcmplcs de la 
cftación en dctermi:*.2Jo licrrijo del año, 
que fe padece:» fenfibbmentc ¿a alguno» 
Paiícs. Lzt.Tttnpcrií mutathatt. 
M U T I L A C I O N . I . f. E: corre ò¿or tadúr j .coa 
fep-r x on de a^una ^arre del cuerpo. En-
ticndcíeregnlarmcr.t-: del cucfpo viiricnrec 
Zs del Latino MutihttJ. MAVAHII. Man.cap, 
17. Danos del cuerpo, quaíes fon los homi-
cU\io$ymuti!jciérui de miembros ü otras Í i c 4 
ríd.'.s. 
M U T I L A R , v. a. Cortar ò cercenar alguní 
pirre del caerpo. F.s del Latino MutÚ.trr. 
NAV IP*. Man. Cornem, de la dcícnfion del 
pr(M!i:i \ nu:ii.jç. T-sm^oco crta clpecie de 
i r r ^ iH^ i i j ^ id fe hicaive lln uutar y muiiUf^ 
o d-r favor para ciio. 
MCTÍLAR. Por translación vale cortar ò qui-
tar aiguna pane 6 ]x>rcÍon de otra qualquícr 
cola: como Mutilar el rezo, e l cxcrcito.&c. 
Lar. MaHUrt. 
M U T I L A D O , DA. parr. paü". del verbo Mutu 
lar en fus acepciones. Lat. AíãtiLtm* M a * 
t i f a . 
M U T U A L , adj. de una terna. Lo raiímo que 
M ú : u o , q u e c s como le dice comunmcute» 
Rt!;o: i . , i d v . Mi l i t . DuLiÓ. nu.n.j . 
T r?'r wt fp jndt i i i i j i muui.iles, 
sí U i írtuí dirigen jus Jca'títtfí-
M U T U A M K N f i : . adv. de modo. Con recí-
proca corrcfpondcneia. Lat. Muttw. SART, 
P.Suac. Iib.4,cap. itf. Y habiéndole conío-
lado mut&jr/tfnttiCQn la fuavidaddc fus p a -
labras y eípirítualcs convcrfacioncs , fe def-
Çcdian à la hora fcñalada para el retiro y el 
liicr.cio. C ! t \ r . Vid. de S.Uorj.üb.j.cap . i 1. 
§.1. Hilos fe miraban y fe encendían tmfu*-
tntnte¡ reverberando los afpcclos de ambos 
Planetas eoa luces encontradas-
M U T U O , TUA. adj. Term. relativo, que fe 
aplica y dice de lo que reciprocamente fe 
bace entre dos o mas perfónas, ò cofas im-
nutcrialcs. Lar. MutuuíyA^um. PARR. LUZ 
de Verd. Cath.Plat.i. del Sacram. del Matrir 
monio. Confiftc pues toda íu eCTencu í n el 
confcntimknto mútuo del hombre y la mu- : 
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gc'r,íiendo perforas legítimas, manxfcftado 
co.i las palabra* <> con ias leñas delante del 
l\irroclu> y tcit!¿os. CIÍNF. Vid» deS.Bürj. 
l ib. : .cap. 10. §• I . Refoíviófc el Marqués 
cor. nutíug confentimicnto y gufto de la 
Mitquéfa, à vivir en lü Palacio, finque el 
amor conjugal tuvicifc " t ro comercio que el 
. que tiene uo etpiruu roble con otro, al mo-
do que fe tratar» los Angeles en ci Ciclo. 
M^TVO. En lo forenfe y moral fe Üama el con-
t r i t o en que fe da una cantidad de dinero, 
aceite, grajii>s à otra cola íemejante , con la 
obií^acuju de volver otea tanta , tin inter-
Vi. -.vioii de interés , que es lo miimo que 
Prcrtamo. Uíalc regularmente como lubf-
tantivo. Lut. Aíittuurv, Y u t . ^ ioü . -um. part. 
1. trat.aa. D i ñ e 1. Por manera que en ro-
mance con cita palabra EmptflHdo íigninca-
mos dos contratos, que ion Mútuo y Como-
dato, que no luí dos vocablos que corrcU 
pandan á cdos contratos. 
^ ivTU* ll!CE?v.lOS DE I.OS Pl.AVETA*. Es, fc-
g:in los Aurologos » quando un lJur;era ic 
halla en las dignidades de otro t y eíle en ias 
de aauel: como quando Júpiter fe halla en 
Cafa de Mercurio, y cite en U de Jnpiter, lo 
que dicen equivaler en gran parte à lo mif-
mo que t i cltuviclVcn en fus próprias cafas, 
Tofc. tom.p. pi .40¿. Lat. Afj.'oa receptio P l ^ 
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MYRABOLANOS. f. m. Cierta "cfpccie de 
fruta lemejanic à la ciruela , que le cria en 
las ludias Orientales, y fe divide en cinco 
cfpecies , que ion Myraboianos ceamos, 
che bulos, bclcdcos, émblicos , c Indos. Los 
cett ínos fon amanera de azeirúnas media-
nas con algunas dcheualdades, y cada une» 
tiene dentro un huello como de azemina. 
Nace cfta cfpccie en un árbol femejaute ai 
Ciruelo i aunque lus hojas fon mui pareci-
das á las del Serval. Los Mytabolános ché-
bulos fon del tamaño de aceitunas grandes, 
u dátiles: tienen cinco efquinas, y ion de 
color amarillo obfeúro con fu huello den-
t ro . Nacen en un árbol parecido en las ho-
jas al Albaricóquc. Los Beléricos Ion redon-
dos, como las ciruelas llamadas Caícabcüi 
l í o s , duros , de color amarillo que tira à 
blanquecino, y tienen íu huello con almen-
dra dentro. Nacen en un árbol parecido a! 
Laurel en las hojas. Los EmbJicos fon del 
tamaño de agallas, afperos por defuera, coo 
feis efquinas, y tienen el color oblcuro , y 
un hucifo como una avellana con feis efqui-
nas de color amarillo. Criante en un árbol 
tan alto como la Palma , y las hojas pareci-
das à las del Helécho. Los Ií:dos Ion como 
bcllóias pequeñas , arrugados, con quatro ò 
cinco efquinas duras , y no tienen dentro 
hucffo. Nacen en un árbol cuyas hojas Ion 
como las del Sauce. Todas cinco cípecies 
fon un poco purgantes,y utilifsímas à la Me-
dicina. Es del Latino Myrobaunum, LAG. 
Diofc l ib. 4. cap . iói . De los Myrobálanos 
ò 
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Ò Wyrabolános que ord inar iamente fe a d m i -
niit i-Aii çn Us B ó r i c a s , le luelen hal lar c i n -
co c í p c c i c s . t ' . i A G . C i r u g . T r a t - de l o s S í a i p l . 
L o s MyrubolÁnos í e cuentan entre las raedicí-
IUS j que l laman benedi^as , porque purgan*; 
do c o n f o r t a n . 
M V i l R H A - í". ffc" G o m a r e í l n ó r a ò l i g r y m a de 
c o l o r a inar i l io , ú d o r a d o , que t i r a a lgo à 
be rmejo , que (ale por i nc i í i on de un á r b o l 
e f p i n ó f o , que tiene el m i l m o n o t n b r e , y f e 
cr ia en el A r a b i a f e l i z , en E g y p t o , E t h i o p i a 
y otras par tes , la quat f e d e l i ü a fobre unas 
e f t c r i ü a s de juncos que íc ponen debaxo , y 
í'c faca dos veces al a ñ o . Algunas veces í a l e 
efte l i q u ó r íín i nc i f i on , y í c condenfa al de r -
r e d o r de l t r o n c o de l á r b o l , y es la me jo r 
M y r r h a de todas. Es u tü í í ' s ima à ia M e d i c i -
na. L a r . Myrrba, * . LAG. D i o f c . l i b . i.cap.63. 
~LãMyrrba es l á g r y m a de un á r b o l de A r a -
bia . FRAG. C i r u g . T r a t . de Jos S í m p l . L a 
Myrrba es goma de un á r b o l no conoc ido 
entre no ib i ro s . VALVERO. V i d . de C h r i í t . l i b . 
6. cap. 38. Era cof tumbre é n t r e l o s Jud ios 
dar à beber à los que h a b í a n de cruci f icar , 
una p o r c i ó n de v i n o regalado y v i g o r ó l o , en 
que mezclaban Myrrba, a roma c o n f o r t a t i -
v o , para que ios m i í e r a b l e s tuv ief lcn a l i e n -
t o y fortaleza con que i u f r i r los c r u e l í í s i m o s 
, doIo ies de aquel l inage de ca l t igo . 
MYRRHA LIQUIDA. C i e r t a c í p e c i e d e b á l f a m o 
ò l i q u ó r g o m o f o y c l o r ó l o , que ant igua-
m c i u c falia fia inc i í ion d j ios á r b o l e s nue -
vos , que l levan la M y r r h a o rd ina r i a . L o s 
A n t i g u o s la t e n í a n po r un b á l f a m o m u i p r e -
cio íb i pero o y no lo ha i . L a t . Myrrba liqui-
da. PALAC. Palci.tr. par t . 5. cap. 2. Los M e r -
caderes la contrahacen , d i í l o l v i e n d o M y r -
r h a en a z é i t e , y con un poco de c e r a l a d a a 
confidencia de u n g u e n r o , y la venden p o r 
Myrrba líquida. 
M Y R R H A D O , D A . adj . L o que eftá c^ra-
puefto ò mezclado con m y r r h a . L a t . Myr-
rbatus. FONSEC. V i d . de C h r i f t . t o m . 1. l i b . 3. 
cap. 16. E l dar v i n o myrrbádo à los que ha-
b í a n de crucificar , q u i z á -era cof tumbre en -
tonces. M . AGRED. to rn . 2. num. 1377. C o -
n o c i ó que ios í m p i o s M i n i l U o s de la Pafsion 
in tentaban dar al S e ñ o r la bebida de l v i n o 
myrrbádo con h i é l , que dicen San M a t h e o y 
San Marco* , para a ñ a d i r cite nuevo t o r m e n -
to à N u c f t r o Salvador . 
M Y R T O . Veafc A r r a y á n . 
M Y S T E I U O . f. m . Secreto i n c o m o r e h e n í l b l e 
de jas verdades Divinas , reveladas à los 
Chr i f t i anos en la L e y de Gracia . Es del L a -
t i n o Myfierium, it. RIMAD. El . SancL Fieft.dc 
la V e n i d a del E f p i r i t u Sanco. In fund ió l e s una 
ecleftial fab iduna , para que encend-eifen y 
c o n i n r e h e n d i e í f e n los Myjtérios a l t i i s imos 
que h a b í a n de predicar . M . AGRED. t o m . 2. 
num.125. CoiifeLlar qu ie ro en p r c í e n c i a de l 
C i e l o y de la t i e r ra y l'us moradores , y d e l 
C r i a d o r univer fa l de t odo y D i o s e te rno , 
que l l e g a n d o à r o m a r i a p luma paí% e lc r ib i r 
el accano Myfiério de la E n c a r n a c i ó n , desfa-
l lecen mis iracas fuerzas , emmudecc m i l e u -
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gua y fe hie lan mis difeutfos . ftÍLDiv. S. Jo-i 
l e p h . C a n t . 1 1 . O a . 18. 
Si Diosi noble Seifcr yno os rcveUrA 
* E l m y f t é r i o Divino, qui bombre buvjtra, 
De tal valor y de virtud tan rara> 
Que ftr en daño fuyo no trtyer&i 
M r s T E R i o . P o r e x t e n ü o n fe l l aman los fecrc-
tos de los P r í n c i p e s , y los negocios de m u -
cha entidad y c o n í i d e r a c i o r » , que por a lgu -
na caula fe t ienen ocul tos . L a t . Myflcrium* 
S A AV. Empr . 62. Por l o qual es de mayor i n -
conveniente , que los tnyfiérioi del gobier -
no fe comuniquen à foralceros, à los quales 
tenia por f o í p e c h o f o s e í Rey D o u H e n r i q u e 
e l Segundo. 
MYSTEMO. Se l lama t a m b i é n t odo aque l lo que 
cita como ocu l to y encerrado y n o f e p u e d c 
comprchender con faci l idad, \.tt.Myfttrittm* 
M . AGRED. t om . 2 . n u m . i ^ o p . H i j a n ü a , p ro - i 
cura con t odo t u afecto no o lv idar en t u v i -
da la not ic ia de los myftérhs que en efte ca-
, p i t u l o te he manifeftado. 
Hablar de myftirtQ. P h r a f e , que í ignif ica ha-
blar alguno cautelofa y re lervadamemc > ò 
afectar ob icur idad en l o que fe d i c e , para 
dar en que entender y que d i feur r i r à los que 
o y e n . L a t . Myftcriosc loqul. Myjlerh indicarte 
Hacer myfiértos. Phrafe , que í ignif ica no q u e -
rer raanifeftar n i defeubrir alguna cofa i 
o t r o , ponderando fu g ravedad , y el p e l i g r o 
que cor re el queH'e pub l ique . L a t . Inania pro 
mim venditare, Tragadias agen. CALD. Corn., 
E l / ec re to à voces. J o r n . 1. 
por mas que intento 
faber qué búefped es efte y 
que nos ha venido haciendo, 
myfte'rios Jtn ftr rofarb, 
fin fer Cura Sacramentos, 
no es pofsible 
N o es fin myftério. Phrafe con que fe d á à en -
tender que una cofa no fe h i z o acafo y l i a 
p r e m e d i t a c i ó n , fino con mot ivos jui tos y re-
fervados. Dice fc vu lgarmente N o es fin f a l -
t a de m y f t é r i o , y aunque r i g u r o í á m e n t e d i -
ce l o c o n t r a r i o , es hifpanifmo to le rado . L a t . 
Nonjtm caufafit. CHRON.DE S.FtRN. cap. 18. 
Y no f u i efto Jin myftério mandado, que a l 
fin fueron b ien menefter. 
A 4 Y S T E R I O S A M E K T E . adv.de m o d o . Secre-
ta y c í c o n d i d a m e n t c , con m y f t é r i o . L a t ^ W / -
fteriosè. SOLIS, H i f t . de Nuev .Efp . l i b . ^ . cap . 
6. R e t i r ó l a my ft eriofamenté de los E i p a ñ o -
l e s , y encargando el fecreto con l o m i í m o 
que recataba la v o z , e m p e z ó à condo le r t e 
de fu e f c l a v i t ú d . 
M Y S T E R I O S O , SA. adj . L o que encierra ó 
i n c l u y e en sí m y f t é r i o . L a t . Myfiertofus, a, 
um. RiDAD. E l . Sanct. Fieft. de l D u k e n o m -
bre de M a r i a . Pero en M a r i a , myfterivfo 
mar, entran todos los r ios de las g rac ias , y 
redundan en nofot ros . SAAv.Empr .62. A u n 
para las confu i r á s y ó r d e n e s de D i o s , c o n v i -
n o hacellas myfttrttfaston e l r e t i r o : q u é l e -
r á pues en las humanas , no habiendo confe-
j o de fabios fin ignorancias? CALD. A u t . £ 1 
y i a d c o C o r d c r o . 
¿Va 
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JVJ cvn vêr Io myitcrióftf 
fuesMr y vos contcntemosy 
que cs infiwc cobardía 
dcxarfe bj lar indeftnfos. 
MYSTIC A. f.K La tacultâd que dá reglas, y 
eníeña cl modo de la contemplación de las 
pei'faxioncs Divinas por fus gradoSjque lla-
man Vias. Lar, Myjlic¿ , ¿. CORN- Cli ton. 
tom.i . i ib. íJ . cap.25. El SantoFrai G i l , con 
leí un Varón tan eminente, y un Oráculo de 
Ja Myjlica, el tiempo que vivió en compañía 
de Frai Junípero, comunicaba con el folo ias 
coiàs mas árduas de fu efpú'itu. 
MYSTICAMENTE.adv.de modo. Figurada-
mente, de un modo myliico ò myltetiófo. 
Lat. Myfthè. VALVE RD .Vid. de Chrift. Iib.5. 
cap.21. Y de los que defpues fueron llama-
dos al convite , no todos merecieron gozar 
las delicias de la cena ; antes en aquel infe-
liz fueron myfthamentc defpedidos muchos. 
M.AVAL. Serm. t om. i . p l . i ó i . En ei alcázar 
Ileal de fu pecho, que es el caftíllo de que 
habla myfiiczmentc el Evangelio. 
MYSTICAMENTE. Significa tambiénefpirituaU 
mente. Lat. Myftuc. 
MYSTICO, CA. adj. Lo que incluye myftà 
l i o ò razón oculta. Entre los Eícriturarios 
es lo que tiene otro fentido diftinto del l i -
terál,que dividen en alegórico, moral y ana-
gógico : como la palabra Jcrufaicn en la Sa-
grada Efcritúra,lireralmente íignifka la Ciu-
dad d£ çite nombre, y la Igleiia en fentido 
M Y S 
talegíiríco, el alma en fentido moral,3^bPa-
triaCeldhal <Z:\ e! anagogico. Lat. M*&isui% 
M. AVAI . Sorm. rom. i . p l . 321. Coa^janJ 
do la ra¿ón myfth* deftc exceilb el gl^iqfo 
Padi-e San GetoiiymOjdice,&c. PALOM*fcf. 
P id . lib.p. cap. 1 2. §.1. Eftc globo le t c h ^ i 
ibbre íus lv.j;nbros (como Sagrado Atlante 
deite Myfiico Cielo) el gloriólo Patriarcha S. 
Bunio. 
MYSTICO. Se toma también por lo pertene-
ciente a la contemplación de las perfeccio-
nes Divinas, y à cofas cfpiritualcs. Lai.My. 
Jikas. CORN. Chron. torn. i . l ib . 7. Cap, 13. 
Abundaba en fentcncias myjluat , y c i s ca -
ba fus conceptos en parábolas, yá ferias, y¿ 
jocofas, haciendo fruto con la íeriedad, có-
mo con el donaire. 
M Y S T I C O N . f. m. El que afeda myftica ò 
fantidád. Lat. Nuria myjluus. 
MVTHOLÜG1A. f. f. La hiñoria de loifabu-
lofos Diofes ò Heroes de la Gentilidad,coa 
la explicación de los myftcrios de fu faifa 
Religion, y de fu firvgida genealogía. Es vos 
Griega, que fignifica Narración de la^ 
bulas. 
M Y T H O L O G I C O , CA. adj. L o que toca ò 
pertenece à la Mythología. Lat. Mytbdogi-
cus. PALOM. MufPict . l ib. 5. Introd. A efti 
operación feicntífica llamaron losMytèott-. 
¿j/cojTerpfichorcla quinta de aquellas nueve 




tra del Alphabéto 
nujeftro, y undéci-
n>a de Jas confo-
narítes. Es ícnjivo-
cal, porque fu pro-
nunciación empic-
- za conf» Ia qual es 
fuave , y abiertos 
los labiosa diflin-
* don de la m, en ía 
qual (e muda ñempre que fe le ítguc la la w, 
ò l a p: como embeber, emmudecer, emparen-
tar. Sola fe ufa para íiiplk el nombre próprio 
que no fe fabe, ò no fe quiere expreflar. 
Enrrc los Antiguos era letra numerál, que 
yalia novecientos, fegun el verfíj: 
N queque nongentoi numero dtmonftrat ba-
bendos. 
Y fi fe le anadia una raya encima, valía Noven-
ta mil. Con una tilde ò un circunflexo encima, 
equivale àlas dos n « Latinas , que en lo anti-
guo fe pronunciaban como tales : y el ufo las 
iuavizó con la pronunciación particular dela 
que llamamos que también le ufa en otras 
voces que no tienen laidos: como cor.fta del 
difeurfo proemial de las etymologías , que 
eftá puefto al principio del Tomo primero def-
te Diccionaiio, num.53. 
N A 
NABA, f, f. El nabo redondo, que por lo re-' 
guiar es del tamaño y figura de una cebolla 
glande. En medio, poria parte de abaxo, 
tiene un rabillo delgado , vellido de otras 
raices delicadas. En las lio jas y tallos es pa-
recido al nabo común , aunque fon mayores 
y mas recios, y el labor es nías aguanófo. En 
algunos Pailcs crecen cftos nabos, à una des-
medida grandeza , tanto , que hacen afsk:ri-
tos de ellos, como lo advierte Laguna fo-
bre Diofcorides,y Ic llama Nabo íyíveftrc. 
Es voz Provincial del Reino de Murcia. Lati 
Rapumy /'. t'. 
NABAL, ò NABAR.f. m. La tierra fembrada 
de nabos. Conita del Refrán , que dice , E l 
Sol en la era ,y 1$ Uuvta en el nabal. Lat. Wjpí-
tum. Napina, a. 
NABAL, adj. de una term. Lo que es pertene-
ciente à nabos, ò que fe hace con ellos. Lar. 
jslap.irius. QUEV. Tacan, cap. 2. Yo viencfp 
que era batalla nabal, y que no fe habia de 
hacer acaballo , quife apearme. Pre. JUST, 
f. 7. Le encontraron cenando nabos paíTa-
dos por agua, dando en ellos con tal priefa 
y furia, que fe podia decir con toda proprie-
dad que era ia batalla nabál. 
NABATO, f. m. Voz de Ia Germânia , que íig-
niiicacl cfpinázo. Juan Hidalgo en fu Vo-
cabulario. Lat. Spins dorji. 
NABERIA, f. f. Conjunto 6 potáge de nabos. 
Es voz inventada. Lat. liifi-utum naporumt 
QutV. Muf.7. entrem, de la venta. 
E n cjtando abollada, corre gato. 
E n coronilla , como agora correx 
Ton AV. 
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PÍeaza9 ò grajo pars media dia. 
E n borrafia de co¡> ò nabería. 
NABILLO. Cm. Dim. El nabo pequeño u del-* 
^ado. Lat. Napus exilis. ÍSPIN. Art . Baíieftj 
lib.i.cap.8.Cogenfe «nías íierras deGua-
darraina,yen las dcBe)ar,fon como ÍM-Í 
billoi menudos. 
NABINA, f. f. La fuñiente de los nabos. Prué-
bale del Refrán, que dice , Por Santa Marina 
Jiembta tu nabina. Lar. ttapi femen. Napi-
»J, a. 
NABIZA, f» f. El nabo pequeño y delgadojque 
como bretón nace del nabo redondo: el qual ^ 
es inui tierno , y fabrofo , y mui ufado cq^F 
Galicia con efte nombre. Lat. Napvs* Nap^n-
culuí. Rapada, oram, 
NABLA. f . f . Inltrumento múfico^ à modo de 
Pfaltério, en figura de un deudo quadrado, 
• con diez cuerdas, fegun 1c pinta San Gcró-
nymo. Es voz Hebrea. Lat. Nablum.Organum 
faudatorium. Lop. Jeruf. l i b . j . O d . 49, 
Las nablas , de los ambares ¡ujlrofos 
Arcmática lágryma, dios vientos 
Endurecida y del color del oro 
Formó , / â Dios las dedicó en el eboro; 
NABO. f. m. Raíz bien conocida y ufada, dd 
una planta parecida al rábano en las hojas y. 
tallos, aunque fon menores y mas delicadas. 
Elfabores mucho mas fuave, blando y ü a 
picante. Los hai blancos y que tiran à ama-
rillo , que fon los mejores. Lat. tfapuu LAG. 
Diofc.ub.s.cap.ioj. Ellos fon los nabos or-
dinarios de Efpaña, los quales no difieren de¡ 
los otros tanto en vigor , como en figura., 
HERR. Agrie, lib.4. cap.27. LOSIM¿0/ fon de 
dos maneras en fu hechura, que unos fon 
delgados y largos como chiribias, y los ortos; 
fon gordos. 
NABO. Se llama también qualquier raíz grucf-; 
fa y priníápaL Lar. Napus. Rapa. 
NABO. Llaman los Artifices un cylindro de man 
déra , que en algunas fábricas ufan para afir-
maren él (puefto en el centro) otros madé-
. ros: como en las efcaléras de caracol, en los 
. chapiteles de las torres , &c. Llamanlc tam-
bién árbol, por la femejanza à los de los na-
vios, que también fuelen llamar Nabos. Lat¿ 
Cylindrtes. 
NABO. En Ia Germânia vale embargo. Juaní 
Hidalgo en fu Vocabulario. 
NACAR, f. m. La concha en que fe cria la: 
perla. Tómafc frequentemente por lo intc-
riorde ella, que tiene un color vivo y ref-
plandcciente, blanco, con alguna mezcla 
de encarnado. Lat. Concha margaritarum , vet 
eallum. HUERT. PUn Ub.p. cap. 36. La concha 
llamada de nofotros Nácar y de los Indios 
Bcrbcri, es llamada de algunos Madre de las 
perlas. 
NÁCAR. Metaphoncamente fe toma por qual-
quier cofa, que tiene el colór femejante à ío 
interior de la concha de las perlas. Lar. Quod 
margaritarum callum referí. QOEV. Lib. de 
todas las cofas. Etlrcllas corulcantcs para 
ojos, infinito nácar para mexillas. PANT., 
Rom. 2. 
Mmmm Ná--
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Nácar enttàtet bmbr!t**9 
f a é dei p¿n j * Ask* 
qac emuü f i i m laret ptfiâiy 
que z.tlj mcfuiú aJtójsr. 
NAC^R. toma tambícn por cl mifmo colór 
<k! a c.r. Lat.Rs/í«i£o/?r. Lop. Dorot, f.57. 
Q^ic bien aísienran c:hscl¿vciiin¿s de D^J^ 
Í«'I>:C ia vcriic. M. AO^LP. tora. 1. num.z^S. 
CompidicnJw' p i r u d j etes colórcs, abaxo 
nc^cu , en ¡«cd.o banco «y cn lo alto nuwr. 
KACA.í V. Cf. Ei CLMCòl mariito. Lat. Co-
tk at ifiârinmt. OHVAR. Vkm.dclosOlhonO. 
l ib . 1 o, Motivaad i que te cckbrafie cí def-
oídcn de los Chnii\inos con los difpãros 
dc Us Uivas , ejurc U dclconccrcada múíica 
d- los bjrbaro$ aultiÀo^nÀtATM, t imbiks y. 
Uonvj i r t a s . 
NACARADO» DA.adf. Loque tienc cl co-
lor d j n í c a c . o cíU adonado con cK Lac. 
Ri'fius. PtLi.ic. Aij»cn. pare. 2. i ib. i .cap. 9. 
Cumopailaílc pues toda la noche, congo-
jado cmrc cíperanza y miedo , y y i aparc-
cíclfc la ¿Iba, dcxandocl m w j d t albergue 
de Titon» atónico fuera de toda crpcrafixak 
fe vió no tutu lejos uc Agatopolis. PINC.P&-
IAY. \ ij .9- O d . 7 1 . 
Sdca 4t fund-t, y Jc U piei dffnojj, 
Ri;s cucbttíjt cn jinítt nacarada. 
NACELA. 1". £ Term. dc Archuccliira. La 
moiíitua concava que fe pone cn las bafes 
de 1J$ colunas. Llanuíc lambicn Efcócu. 
Lat. ò fr i j . 
NACENCIA, f.f. Lo mifmo que Nacimiento. 
No tiene yá ufo, lÍ¡ o cfinc Labrudurcs,ha-
blando del modo de nacer ios panes. A t v . 
GOM. Cam. i . Od.45. 
Porque en ¡i tontimt U eterna nace'ncia. 
NACEíl . v. n. Salir à la común luz dc¡ vien-
tre materno , o immcdiaramcnrc, o por me-
dio dc huevos, como en los animales oví-
paros. Viene del Latino *VJ/-/, que lignilka 
lo mifmo: y por cíTo cn lo antiguo l*c decia 
Nafcer. Tienc la anomalía dc recibir ia c 
cn algunas dc las perfonas de los prefenres: 
como Vo nazco , aquel nazca. C. Lee AV. 
cap.4, Uclquc fu i nj/aÁo* haüa ahora, fiem-
pre me crié L* vcíqui e i mui grandes guer-
ras. N i Í: i-i un, ProJi^*. cap.5. §.2. AJÍ/ po-
bte d^ bienís Temporaleé-...«arf delcchado 
de ios i iu i i ib io . . . . tute i in tener lugar don-
de n j u r , para darnos lugar donde reinemos 
cn fu t^'oria. 
NA. LR. ÍJur extenílon fe: dice de todos los 
íVuros qüc producen las plantas,y dc Us mif-
mas p¡a:'.ras y hieibas que produce ia tierra, 
quando empiezao a faiir dc ella, como co-
mún madre. Lat. Kafci» Germin*rtt LAG. 
Diufc Uo. 2 .cap. 176. N u t copiosilsima aque-
lla planta cn Francia, KIHAD. Fl. Sand. V i d . 
dc S. Epiuén Syro. El mifmo Santo M,,, v io 
que «jf/j dc fu boca una v i d , que crecía 
tanto que íc cxter.dia por toda la tierra. 
NACER. Vale también empezar à dexarfever 
robre cl próprio hor izon^: y aü i fe dicctlc 
los Aliros y Planetas, del dta,&c, hzx.Nafii. 
Orín . ? *AD.FLSa;i£t Vid . deS.Athanalio. 
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Teman mas cuenta con lifonjearle, que con 
obedecer a m Padre; mirando mas al Sol 
que »wrí, que al que fe pone. PARK. Luz de 
iVerd. Cath. Píat. del Sacram. de la Pcnít. 
Nice fegunda vez eí día mas cíaro.... quan-
do deshechas las negras nubes.... vuelve à 
falir ci Sol. 
NACE*. S>gaiíka también tomar principio una 
cofa dc orra, otiginarfe ò caufarfe dc ella, 
c« lo phytieo 6 cn lo moral. Lat. Originem 
dactre.Qf/rt. SIG-ÍÊNZ. Hift .part.^.lib^.Difc. 
a j . Las diferencias y pleitos que entre ellos 
fu<7J«(cn un punto las atajaba. 
NACER. SC toma .íAimiíVno por prorumpir ò 
brotar : y afsi íe dice que nacen las fuentes, 
ó ríos. Lar. Prtfluere. HUMO. Fi.Suncl. Vid. 
dc S. Ignacio Martyr. Afsi como cí agua, 
que e í u mas cerca de la fuente dc ¿onde 
njí/, es nus limpia y pura que la dc los rioi, 
quceftin iejo-ide la fuente. 
NA* ER. Vale también empezar una cofa def-
dc otra, como inf¡Aicndo>ó faücndo dc ella. 
Lat. Bxfwgere. Exnñri , J ACIST. Pot. pL88. 
N i ú * del cuerpo otro fegundo , de ciento y 
veinte palmos cn quadxo , y dc doce íu al-
tura. 
NACE». Significa 3fdmifmo inferiríe una cofa 
de otra. Lat. tnfsrri. Oriri. NtERtMB.Hcrm. 
de Dio*, cap. t . § . t . Dc donde nuce que 
en las criatura* puede caber detecto , y no 
tener emera fu perfección. V i i u v - M o í d i , 
Caiu.r. 0 ¿ L ; o . 
Tpiui de ¿qat no nace inrvnurniente, 
} mrtiãdo v.t en nzjin tjut je publique. 
Que ethqxe en Uiusernig* relít,e) 
Ojo patfto al revtt que luz product. 
N A C t í . Se toma también por dexarlé Ver , ò 
íobrevenir dc repente alguna cofa que cf-
raba oculta, fe ignoraba u no ic cfpcraba. 
Lat. Appjrtre. AÀtriri* ü o s o . Polyph. Oct, 
3;. 
al mtfero Balido, 
Noel amo el lobo de IJJ fombras nace. 
NACER. Junto con la prcpolkion A» ò Para, 
ügnifka la determinación á alguna cofa «co-
mo por la naturaleza 6 calidad inrhnfcca. 
Lar. tiajei ad. CEKV. Quix, tom. 2. cap. 70. 
Yo naa para fer de Dulcinéa del T o b ó l a 
NACERSE. Vale brotar ò taUcccríc las femi-
ilasporsi mifmas y ím fcmbrarlas. L a t . / V -
lu.'jrt. PullnUfari. 
NACER DE PÍES. Phrafc con que fe fignifica 
la felicidad que alguno tiene» cn todo lo que 
hace 6 pretende : conalufion al juicio vui-
g.ir dc qu- los que uacen ¿clti modo fon 
Itemprc afortunados. Lar. I n peia nj/l i* 
Agripptm referre. 
NACLR CN At-oes DÍA ii HORA. Phrafc con 
que fe iignifka haber falido, 6 übradofc de 
algún gran riefgo ó peligro dc la vida. Lar. 
Jímnt item veré natakm appelhre pajfe. PARR. 
Luz de Vcrd. Cata. Plat. 1. de la Confirma-
don. Dice (y bien) oy ba mtido cftc mucha-
cho: fique e l l a l c d i ó la vida fegunda vez 
facandplc de la muerte. Sons , Entrem, del 
niño Caballero. 
r * 
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T í fe vê que es milagro couotidoi 
yalgãte Diosjxan Rana, oy has nacido. 
No le peía de haber nacido. Phraíc con que 
fe dá à entender que alguno prcfume de íu 
gentiléza, hecmoiura y otras prendas. Lati 
Mon fibi ipfe difylicet. 
y o nací primero. Phrafe con que fe le amo-
nefta , ò nota à alguno , para contenerle 
quando fe adelanta ò íe prefiere en alguna 
acciòn,ò eiecciónjà otro que tiene mas años. 
Lat. Vrior fum átate. 
Donde hai yeguas potros nacen. Refr. que en-
feña , que no íc deben exuañarlos aconte-
cimientos ò efectos, por ícr naturales, quan-
do efUn immediatas, o Ion conocidas las cau-
fas de que provienen. Lat. 
Caujs diiur, fe^uitur tiaturâ effeflus ab 
ipfa. 
No con quien naceŝ  fino con quien paces. Refr. 
que eníeña , que muchas veces es menelier 
püfponer los derechos de naturaleza, à los 
motivos de utilidad ò conveniencia: ò q u e 
el trato y comunicación hace mas que la 
crianza, en orden à las coítumbres^ Lat. 
Hic amor bac patria , ubi J'unt tibi pabula 
longe* 1 
Vfoitur ex patria v'witur exque cibft. 
A t FAR. part. 3. lib.3. cap.8. Y como en bue-
na Philofophia, los manjares que íe comen 
vuelven los hombres de aquellas complexio-
nes: afsi el trato de los que ietratan,de don-
de fe vino àdecic , no con quien naces ^fimeon 
quien paces. 
NACIENTE, part. aa. del verbo Nacer. Lo 
que nace. Lat. Hafcens. Oriens, PuUuians. Ger-
minans. MEN. Coron. Copl. 37. Nota, que 
comendable gloria dá Córdoba à losdc ella 
nacientes. VILLAM. Fab. de Phaetón, Oct. 
107. 
Pifé ios atrios de ta firmamento, 
Yeláurea cuna del naciente dia. 
NACIDO , DA. part. palT. del verbo Nacer 
en fus acepciones. Lat. Natas. Ortus. ABARC. 
Annal. R. D. A l . ei Batallador, cap.5. num.8-
Efto bien fe vé que es coníeja , nacida de-
alguna zelola piedad. CIESF. Vid. deS.Borj. 
lib. 1. cap. a . § . 2. No Tolo dclconfiaban loso 
Médicos de que pudiefle recebrarfe la Du-
quefa; fino que lloraban fepultado aquel mi-
lagrofo fruto , aun antes de nacido. 
NACIDO. Se toma algunas veces por lo que es 
connatural y próprio de alguna cofa, que 
lo tiene por si miínu,independente de orras. 
Lar. Naturalis. FR. L . DE LEÓN, Nomb. de 
Chrift. ene!de Jefus. No le es nombre pof-
tizo, fino nacido nombre, y- nombre , que le 
irahe embebido en el fér. 
NACIDO. Vale también próprio , aptoy àp ro -
pofito, paca alguna cofa. Lat. Natus. Aptut. 
NACIDO. Ufado como fubftanrivo, vale grano, 
rumor ò apoftéma. Lat. Abfcejfus. Apoftema. 
Tumor. GUEV. Epift. al Capitán Cereceda. 
También fe eferibe del hombre que eftá he-
rido de peftilcncia inguinária , esà fabec 
de nacidasen-hs tripas,ó en las ingles. FRAC, 
Cirug.GioIf. de las Llagas viej. Qücft. u i . 
Tom.TV. 
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Aecio eferibe, que las varices en los párpa-
dos de los ojos, no fe han de curar , porque 
Ion malignas, ni tampoco*cierEos«íWi<&jque 
íe hacen alii. 
NACIDOS. Ufado en plural, fe toma por todos 
los hombres que han paífado , y al pre-
feme exilien. Lat, ¡Xati. MING. R t v u L C , 
Çopl. 18. 
Tdcfhagotn Bfperilla 
nunca vieron los nacidos. 
Bien ò mal nmdo. Vale noble; u de baxo lina-
ge. Dícefe fteqücntemente del que lo dá à J 
entender con fus obras ü modo de porcatfc. r 
Lat. Claro, vel obfeuro fanguine natas, ortus, 
CERV. Quix. tom. 2.cap.32. Pero en fin fois 
malos y mal fócidos. 
yicne como nacido. Phrafe con que fe explica 
la aptitud, ò propriedad de alguna cofa pa-
ra el fin que fe defea. Lat. siptus natus eji ad 
rem. 
NACIMIENTO, f. m. £1 afto de nacer. Lat. 
Ortus, Natalis. HORTENS. M a r . f . i n . Que al 
nacimiento de nueítro Carlos no ha de poner 
luminarias Milán ni Italia t al Cielo le toca 
eflaceremonia. CIENF. Vid. deS. liorj. l i b . i . 
cap.2. § . 2 . Fué efte prodigiofo nacimiento en 
la noble antigua Ciudad de Gandía. 
NACIMIENTO. Por antonomáfia fe enriende e i 
de Nueftro Señor Jcfu Chrifto, que por lá 
falud de los hombres nació a l mundo de l a 
Purifsima Virgen Maria. L&uNatafis. Nati-
vitas Dotnim. FONSEC. Vid. de Chrirt.tom.14 
l ib .2. cap. 1. Y quizá (e extendió la revela-
ción à todas las circunftancias del Nacimiento 
gloriofo, à la integridad del parto, y i la «A 
rrechuradel lugar. 
NACIMIENTO. Se toma también por la repre-
fentacion del de Nueftro Señor Jefu Chrifto 
en el Portal de Belen : ia qual luele haceríc 
formando uu porralito, y adornándole de 
las imágenes de los que fe hallaron en él, y» 
las figuras , corrcfpondientes à efte myfte-
rio. Lat. NatJis Domini reprgfentatio artifit 
eiofa. 
NACIMIENTO. Significa también la aparência ò 
falida de los aftros, fobre el próptío hori-
zonte. Lat. Ortus. PELLIC. Argén, parr.z.lib. 
i . cap.7. No de otra fuerte que al mtimUnto 
de la eftrella poIár,fuelen invocarle las Dei-
dades ccleftiales. 
ísACíMiENTO. Se toma frequentemente por el 
origen y defeendencia de alguna pcefona, en 
orden à fu calidad. Lat.Orfa;. Origo. CORR. 
Cint. lib. 4. f. 164. Dió pues en el mas infa-
me modo de venganza, que pudo caber en 
hombre de fu nacimiento. 
NACIMIENTO. Se toma también por origen y; 
caufa phyfica i\ moral, de donde procede al-
guna cofa, ü defde donde empieza. Lat.OW-
go.Principium. Caput. Fons. MÉX. Híft. Im-
per. Vid. de Confiantino Magno, cap. 3. Que 
en el principio , en los nacimientos de la Igte-
fia érales fotzofo contenrarfe y patfar co-
mo podían. QUEV. Oríand, Cant. 1. 
^/nacimiento de alta y fértil vena 
Dura cúnale dà por el un lado. 
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D c ntí imhnto. M o J o a d v e r b i a l , que exp l i c a 
que a l ^ u n defecto de f o o t i d o o m i e m b r o fe 
padece p u r q u e í c n a c i ó con e l fy no po r c o n -
t ingenc ia ò enfc i ' i i í e iad , que fuced ' tc í le de f -
p u c s : y afsi i'e d i c e , C i e g o u manco de nact -
t n i c n t o . L u . A ausroitjtt* R'BAD. F l .Sanc t . 
V i d . de Santa Brsgkia. U n a M a t r o n a n o b l e 
de L k o c i a tenia una l i i j a muda de Tu naci-
mitnto. 
K A C I Ü M . f. f. E l acto dc nacer. En e í l e f en -
t i d o fe n ia en el m o d o de hablar D e na-
c i ó n , en lugar de N a c i m i e n t o : y a ís i d i cen , 
C i e g o dc n a c i ó n . L a t . S a i i v i í j s . 
NACIÓN. La c o l e c c i ó n de los habi tadores en 
a l í i u n a P r o w n c M , Tais o H c i n o . Lar . .VJ//<?. 
Gf/K. FR. L. nt. ísip AX. S y m b . par t í , cap. 3. 
C o n ler tamas y tan vanas Us njctóna de i 
m u n d o . t n c u . L . A ; sue. C a r . t . i 2. 0^ .45 . 
Pero tan grande credits alcJtjZãbj^ 
Qxe tedã ¡a N c c i o n I: nipttaba. 
NACIÓN. SC u í a Renuen temente para í lgnif i -
car q n a l q u i c r E s i r a n ^ c r o . Es de i c f t i i o b a -
x o . L . n . Exierx¿enttt tronto. 
N A C I O N A L , adj . de una t e r m . L o que cs p r ó -
p r i o de a lguna N a c i ó n , o cs na tura! dc c i l a . 
L a t . (jentiíititít. .XJÍ:SIJ!IJ. ÍAAV. R c p u b l . 
pi.54. C u y o s u n i l o s c i l i n en G r i e g o , Tien-
do rtjíionaltí lu<. íinipie^. que con t i enen . 
C o n i d i o nMiottel. L i que Ic ce lebra po r los 
PrcUdos de varias P r o v i n c i a s , í i i j c t a s à un 
D o m i r . a m c . L a t . Ctnalium tutionale. 
N A C I O N A L I D A D . í. í". A f e c c i ó n pa r t i cu l a r 
de alguna N a c i ó n , 0 p r o p r i e d a d dc c l i a . L a t . 
/ ijfuiuspãírius. Njttúnii propricttt. MORÍT, 
A n n a ! . l ib.10. c a p . ; , num.5. Y l i t o c ó c o m o 
parece, en njci0*iM:J*Li e l cafo, no p u d o í e r 
e l y e r r o mas p e r n i c i o í b en el P r í n c i p e . 
N A C I O N A L M E N T E , a d v . d e m o d o . C o n ia 
p r o p r i e d a d ó co f tumbre dc a lguna N a c i ó n . 
La r . More patrio. M o « f c T , A m u l . l ib .5 .cap.4 . 
num.9 . C o n t r a ios v ic ios que l l evan TIMIO-
natmente los genios de las gentes. 
NADA. f. f. E l r.o fer , ó la carencia a b f o l ú t a 
dc t o d o í e r . U ia fc a lguna vez con el a r t i c u -
l o u - ^ í c n ü n o . L a t . * :ò i i . Fosshc . V i d . d c 
C h r h t . t o m j . l i b . t . P a í a b . i . P a r e c i ó l e m u -
c h o l lamar A pecado vanidad , y a ñ a d i ó l e 
van idad dc HJÍJ, y d i \ o í o vano de la a.rJa, 
y njd.i dc la »JÍJ , 0 una q u i n t a ciVencia de 
la n a ^ . R IA, Di /ña S i n c h . i i b . a . c a p . i o . L o s 
efeogidos e m p e r o , v i endo el WĴ J dc t o d o lo 
p e r e c e d e r o , a q u e l l o bufean para que fue-
r o n c r i ados .Q tav . Mut ' . s . Son.102. 
N a d a puJo cj?arv¿r CJÍQI tfpantos^ 
Ser Ac nada et rum¿r c'Jo fe advierte, 
T e/T* nada b* tjufjjo mu;boí Ujntot* 
.NADA. V a l e cambien la n e g a c i ó n a b f o l ú t a dc 
las cofas, à d i l t i n d o n dc ias p e r f ó n a s . L a r . 
JSibiL Nibifum. FR. L . DE GRAN. E x h o r t , à ta 
v i r t . í i b . i . c a p . i . Q u e n i fe esfuerza à f e r v i r 
à Dio-» po r l o que c l p é r a , n i d e f m a y a r í a a u n -
que fupicflc que « a i a 1c hab lan dc da r . C . o t 
IA R o e . E p i t . d c C a r l . V . f . n . Q u i e n p u d i e -
ra f in faltar à n*da echar m a n o de L u t h c r o , 
fue el Legado , que fe h a l l ó en la D i e r a . 
NADA. Se ufa t a m b i é n c o m o a d v e r b i o para 
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negar. L a t . NÍÍHL Q u t v . C a n . de l C a b . de 
la I enaz. M i d i n c i o t c ha l la n x j o r d e b u x o 
de l lave que (obre p rendas ; que es h u m i l d e 
y na . i j a l t ane ro . 
NADA. Se tuele t o m a r p o r p o c o , ò m u i p o c o , 
en q u a l q u i e r l inea ; y a l ' i i te dice , Nada h i 
que v i n o o p a l V o . S u e l d e uta : con las j v r -
t i c u í a s a, o po r . L a t . P¿ru>n. X;otl, 
NAWA tNTRE DOS PLATOS. Phrafc f ami i i a r que 
í c ufa para apocar a lguna cofa que fe d a o a 
a cntcr .der fer g rande , u d e c U i m a c i o n . L a t . 
Xtbií r i i . 
NADA MENOS. M o d o adverb ia l con que fe n i e -
ga p a r t i c u i a r m e n t e alguna cofa, buc le a ñ a -
d í r í c , nada menos que edo . L a t . S ibi l nanas. 
ISRR. L u z dc V c r d . C a i h . p u t . 2. l ' l . i : . 34. 
Ya lo t c n ^ o confu l t ado v i i n u b i en v i ú o . . . . . 
l o has con fu l t ado c o n D i o s ' tu it jvt t j j . 
C o m o q u i e n no dice n a i a . Phrafe q:ic fe ufa 
para ponderar alguna cofa , que en otras c i r -
cunftancias pud ie ra parecer p e q u e ñ a ; y el 
o b j e t o o ei m o t i v o la hace grande . L a t . ¿ a j / Í 
/ / ttibil t ü . í n t . CILRV. Q m x . t o m . i . c a p . IO. 
V'oi á bufear, a m j quien m das , a una 
Pr inccfa , y en c l ia al l'ol de la h e r m o f u r a . 
Mas vale a lgo que n x i j . M o d o de hablar c o n 
que fe adv i e r t e , que no fe deben dcfprc<.Íar 
las cofas por mut p e q u e ñ a s u dc poca e n t i -
dad . L a t . SMtem iUquid eftgenJuni pr* ñtbtfo. 
No d i g o IU:Í4. Phrafc con que c m p l u i i c a m c n -
rc le p e r m i t e o concede a lguna p r o p o f u i o n , 
c o m o que no hace al ca to en el p r i n c i p a l at-
í u n t o para p a l l a r á o t r a cofa : o i c o m i t e v o -
l u n t a r i a m c m c lo que fe p u d i e r a decir , p o r 
deberfe fuponer : l o que lue le utarfe , c o m -
pa rando dos fuge ro j 11 dos cofas : y h a b i e n -
do ponderado la una,fe o m i t e con ci ta p h r a -
fc lo que fe p u d i e r a dec i r de la o t r a . L a r . 
Pr£teria¡:tQ. Permitió. C t R v . Q u i x . r o m . 2. 
cao.14. D e q u e vue l t r a merced . . . . haya v e n -
c i d o á los mas Caba l le ros andantes dc E í p a -
ña, y aun de r o d o e l m u n d o , no digo 
p e r o de que h a y a venc ido à D . Q u i x o t e dc la 
M a n c h a , p o n g o l o en duda . 
N o cs IUÍJ. P i u a i c q u c fe ufa para ponder . i r 
por a n t i p h r a l i s a lguna cofa que hace e x t r a -
ñ e z a , o que no fe juzgaba tan g rande . Sue-
l e dec i r l e cambien A h í es nada, o A h í cs q u e 
n o cs nada. L a t . QUAJÍntbil ejfet. QUE». E n -
t v c m c t . A t r e v u u e a fer lea l al t y r a n o , ejfo 
ei yue no es ruda. 
N o ier IMÍ/J. Phrafc con que fe pre tende m i -
nora r e l d a ñ o que ha fucedido en a l g ú n l a n -
ce u d t i g u í l o que fe teme d e l . L a r . Nihil 
rei ejfo. 
N A D A D E R A S , f, f. Las calabazas ò v e x í g a s , 
de que i c (uele ufar para aprender à nadar . 
L a t . ¡nftrum:nt¿ ad ratindum. 
N A D A D E R O , f. m . E l lugar i p r o p ó f i t o p a -
r a nadar , T r a h c c í l a v o z N c b r i x a en fu VCK 
c a b a l a r l o . L a t . N.itjtonum. Nstabulum. 
N A D A D O R , f . m . E l que nada . T ó m a f c re-
g u ! a r m c n t e po r e l que cs d i e f t r o en nadar. 
L a r . A b f j f e r . Urinator. C o R N . C h r o n . t om.2 . 
U b . i . c a p . i 5 . En t i e m p o d e l E f t i o fe e n t r ó 
i b a ñ a r e n u n c a u d a í o f o r i o , h a c i e n d o ah i rdc 
de 
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¿e gran nadador > como lo era en la .verdad. 
PINC. Pelay. ILb. 7. O d . 40. . 
Loitnifmoi nadâdótcs, ̂ «f del Polo , 
Seguro dtfmíTjtisron nuefirg vafo. 
Le cercan dia par f y con barreno 
De arenas y de-mar le hinchen el fem. 
El mejor nadador es del agua. Reír, con que fe 
figniíka que el que frequentenKwe 1c ex-
pone à los r i c f g o s , fiado en fu deílreza. ò ha-
bilidad , regularmente perece en ellos. 
Lat. 
Quid pereat tandem , qui fapè pericuk tin-
tar! 
Inoenimus multas arte psrire fus. 
NADADURA. 1.1. El acto de nadar. Trahe ef-
ta voz ¡Sebma en íu Vocabulario. Lat.A.»-
taiiô. Urínatio. 
NAOAL. í". 111. Lo mifmo que Natal. Es voz 
antigua , que fe ufa en Alturias , donde Ha-
inan afsi a la Navidad : fegun el Rcftan, que 
dice , QaftanM vtrdes por Nadal,, /aben bien 
y paríeñfemaL 
NADAR, v. n. Mantencrfe en el agua, è i t por 
el la con movimiento voluntario : lo que na-
turalmente íaben hacer iodos los animales, 
menos el hombre , que tiene que aprender-
lo. Viene dei Latin NaUre , que íigniñea lo 
mifmo. EJÍMN. Eícud. Rcíac. 1. Dele. 8. El 
hombre , que no fabe nadar, en un charco 
fe ahoga. J AC INT. POL. p l .p l . Dexé loseftri-
bos para ayudarme nadando , dexandon¡e 
llevar de la corriente. 
NADAR. Por extcnüon vale ir qualquier cofa 
lobre el'agua, íin hundirfe en ella 7por ra-
zón de fu ma) ór levedad , ò andar vagando 
fobre otro qualquier iiquór. Lat. Nature, V t -
t L A v . Mofch. Canr. 3. Üct.75.. . 
Mide nadar jamás donde el buñuelo 
E l erbe baña de fu majfj tierna. 
NADAR. Por aluiion fe dice de qualquier l i -
quor que íieníprc fe pone encima de otro: 
como el azeite , reíperio de los demás liquó-
res. Lat. Natare. 
NADAR. Metaphoncamcntc vale abundar en 
alguna cola. Lat. Superabundare. 
NADAR. Vale también venir una cofa muí an-
cha, à otra que debiera venirle ajultada. D i -
cefe regularmente del vellido y calzado. Lat. 
Nimis laxum efe QCEV. Tacafi. cap. 3, Y i 
mis cl^aldas y ijadas nadaban en el Ju-
bón ,y las piernas daban lugar à otras iletc 
calzas. 
NADAR CON CALAHAZAS. Veafe Calabaza. 
NADAR , NADAR Y A LA OKILLA AHOGAR. Véa-
le Ahogar. 
t r tc mundo es golfo redondo , quien no fabe 
nadar vafe à lo hondo. Refr. que advier-
te los muchos riefgos que hai en el mundo, 
y quan ncceílaiia es la cautela y deítreza 
- para l i b ra r fede el los . Lar. 
Jicíaris medio qui in munâi ¿urgite vafto 
Ludibrium ptlagi , /» arte r.r.tator c. ls. 
NADANTE, parr. act. de! verbo Nadar. Lo 
qnc nada. Ufa fe mas frequentemente ca la 
Poesía. Lat. N^nu Nutans. CUNF. Vid. de 
S. í3orj .Ubi5.cap.i i .§. í . Traiiiendola corr 
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riente un tronco arrebatado, nadante efeo-
l l o , donde fe quebraba inevitablemente la 
barca. GONG. Soled. 2. 
Barre un vulgo rudanre, digno apiñas 
De tjeáma , quanto mas de nombre.,.., ' 
NADERIA.f. f. Cofa deboca entidad ò im-
portancia,}1 lo mifmo que Nada ,cn eíic fen-
tido. Lat.iYtó/V.SANT.TER. Su Vid. cap. i j . 
Y es ais) , que adonde cita tan poco medra-
do el clpiricu como e ñ o , unas naderías nos 
dan gran trabajo. 
NADIE, f. m. Negación abfoíúta de las per-
fónas, àdiftincion delas cofas. 'Lzi.Ncmo. 
Nuiius. FLORLNC. Mar. tom. 1. Serm.7. punt. 
i? Deianie de Díos nadie es bueno: eíloes 
en fu comparación ; y delante de María nadie 
esa lo menos pertedo. M . AcRto. tom. 3. 
num.433, fàtà puede honrar al Padre, fm 
honrar al Hijo. 
NADIR, f. m. Term. Aftronómlco. El punto 
deia.cfphéra celcíle, que fe finge debaxo 
de nueltrospies , diametralmente opuet\o al 
vertical, ó zenith. Es nombre Atabe. Lac. 
tunStum cali fub terra ex diámetro oppojitum 
vertid capitis noftri. PA^T. p.irt.2. Rom. 2. 
Aquella de cuyas plantas 
rejpandcciente nadir, 
es el Sol, allá en el quarto, 
luciente zaquizamí. 
NADIR DEL SOL. El grado contrario ü diame-
iralmente opueüo al que ocupa, ò en que c i -
ta cala eclíptica efte Planeta, que fe varia 
fegun fu movimiento naturdl. Lat. Gradtis 
:• tetiptica ex diámetro foli opfojltus. 
NADO.-Voz , que foio tiene ufo en el modo 
adverbial A nado, que explica la acción de 
Nadar. JLat. Trannatas. Natatio. Isc. GAR-
ci t .Hif t .dc ia Flor.lib .4. cap. 1. Se echa-
, ron de las barrancas abaxo, y paífaron el rio 
à nado, 
Salirà nado, Phrafe metaphóríca , que vale fa-
lir con dificultad y gran rrabAjo, de algún ne-
, gocio ò ricfgp. Lat. Enatando evádete. 
NAFA. f. f. El agua artificial de la flor del 
azahar. Es voz Provincial de Murcia. Co-
• varr. y Nebcixa la llaman Ncft. Lat. Aqua tic 
flore citreo. 
Jí AGUAS, f. f. Lo mifmo que Enaguas. QUEV. 
Fort. Una de las pidonas y tómalas, arre-
bacifu en naguas moño rapante , la refpon-
díó , & c . ÜURG. Gatom. Sylv .i. 
Que lo que en las mugeresfon las naguas 
De rajoy tela ò chamelote de aguas. 
E s en ias gatas la flexible cola. 
Que ad libitum J e enrofea ò fe enarbola, 
j^AGUELA. f. f. Cafa pajiza, ò pobre. Trabe 
cíla voz Covarr. en UiThcforo, y juzga con 
Tamarid, que es nombre Arábigo. Lac.T»-
gurium^ ti. Cafay 
NAIFE, f. m. Diamante bruto y fin labrar. 
. Lat. Impolitus adamas, 
N AlPF.f.m.Carrón cortado à la proporción de 
¡a vigeuma quarra parte de un pliego común, 
. en que fe pintan con dtverfoscolóres'al^unas 
figuras, en número determinado, para jugar 
i . varios juegos, formando un número Je 
qua-
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qua ren t a u q u . u c n u y o c h o cartas , d i í i d i -
das en q u a t r o pa los ' ò man j i r e s > que f o n , 
oro:í, copas, c i p i c k s y ba t ios , y en cada u n o 
ó c e í l o : , t i 'cs í k i ú i M s , que l l aman R e y , C a -
b a l l o y S o u , y lo's d e m á s poc los m í m e r o s 
h a í l a ü e t c ò nueve, l l a r r tóndofc e l p r i m e r o , 
as. T a m a r i d qu ie re que lea n o m b r e A r á b i -
g o , y l o n t i fmo el C i o c e n f e ; pe ro c o m u n -
men te fe j uzga que fe les d i o c i te n o m b r e 
p o r la p n m e r cifra que fe les p u í o , que f u é 
u n a N . ' y una P. cen que l e í i g n i f i c a b a e i 
n o m b r e de f u i n v e n t ó r N i c o l a o P e p í n : y de 
a h í < o n p e q u e ñ a c o r r u p c i ó n í e d i x o N á i p c . 
L a t . Gbarta pifia tufaria. RECOP. DE IND. l i b . 
S. t i t . 2 ^ . M a n d a m o s que en todas las 
Ind ias fe p o n g a cftanco de nÁrpts, c o m o en 
c f l o s R c i o o s . Isc-GARCÍL-HÍU. de la F l o r , 
l í b . j . p a r t . 1. cap. 1. H a c í a n naipes de pe rga -
m i n o , y los p in taban à las m i l marav i l l as . 
E f t á r c o m o un naipe. Phrafe con que a l u f i v a -
men te fe í ign i f íca que a lguno e f t á m u i f laco 
y feco : y t a m b i é n fe d ice de las cofas q u e 
e f tán m u i blandas ò fioxas, p o r haberlas m a -
no teado m u c h o . L a t , Nimis grAcilcm tjfe, v d 
attritum. 
N A Í R E . f. m . E l que cu ida los « l e p h a n t e s , y 
los adieftra ò t r a t a . L a c Elepbantum magi-
fter. FON. H i f t . n a t . l i b . a . c a p . i 2 » O t r o cafo 
cuenta e í l e A u t o r , de o t r o E lephan te , que 
c i t ando can fado de t raba ja r t o d o e i d i a , e l 
N a / í - r à c u y o cargo eftaba , le d i x o que n o 
defeanfaf le , fino que echaflfe una ga l eo t a ca 
la mar . 
N A L G A , f. f. P o r c i ó n c a r n ó f a y r edonda de l a 
pa r te p ó í t e r i ó r d e l h o m b r e enc ima d e l m u f -
l o . Es la carne d u r a y fuer te mas que e n 
n inguna o t r a parre de l c u e r p o . E n los b r u -
tos fe l l ama A n c a . V i e n e d e l L a t i n o Nattsy 
q u e fignifica l o m i f m o . L a t . Clunis. QUEV. 
C u e n t . P r o e m . U n e n o j a d o , que d ice à o t r o 
que le t r ahe í b b r e o j o , es c o n p e r d ó n l l a -
m a r l e náfoas. JACINT. POL. p h 23^. Senran-
dofe un dia en e l f e r v í c i o , fe l e q u e b r ó , d c 
c u y a d e f g r a c i a f c le h i c i e r o n muchas h e r i -
das en la g r u p a , ò en las nalgas que d i c e n . 
• N A L G A D A , f. è L a carne d e l anca d e l p u e r -
c o , que l l aman t a m b i é n P e m i l . T r a h e cfta 
v o z C o v a r r . en fu T h e f o r o . h^t.Petafo, onis^ 
N A L G A T O R I O . ( N a l g a t o r i o ) f . m . L a p a r t e 
p o f t e r i o r d e l h o m b r e , í o b r e los m u s í o s , c o m -
puefta de ambas nalgas. Es v o z d e l c f t i l o 
í á m i l i á r . L a r . Nates. 
N A L G U D O , D A . a d j . E l que t i ene g r u e í l a s 
nalgas. L a t . Natibus crajfus. 
N A L G U E A R , v . n . M o v e r las nalgas a l a n -
d a r , d e f p r o p o r c Í o n a d a m e n t e . T r a h e efta v o z 
N e b d x a en f u V o c a b u l a r i o . L a t . Hates mo-
v'cre. 
N A N T A R . v . a . A u m e n t a r ò acrecentar . Es 
v o z ufada en A f t u r i a s , y en e l R e f r á n Por la 
candelera mide tu puebe y nan ta tu cibéfA. 
L í i r . Augêre. 
J ^ A O . f. f. L o m i f m o que N a v i o . RECOP. DE 
i N O . l i b . p . tit .36. LIO. T e n g a g r a n c u i d a d o 
con que à la entrada y fa l ida n o fe embara-
cen unas nãos c o n o t ras . RODRIG. E x e r c . 
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t o m . i . t r a t . j . c a p . 4 . C o m o q u i e n Üevís-ona ' 
não m u i b i en calatcccada , xarc iada i ^ m u i 
cargada de m e r c a d e r í a s ; y 1c d a u n : txure^ 
n o . HCRN. E n c i d . l i b 2. 
Otros huyendo à pajb prefurofoy ^ 
A tas riberas y à las naos vefoian. 
N A O C H E R O . f. m . L o m i i m o que N a u c l t r a ^ j 
T r a b e efta v o z C o v a r r . en fu T h e f o r o » ' * 
N A P A S , f. f. V o z de la G e r m â n i a que fi^oiS-
ca las nalgas. J u a n H i d a l g o en f u Vocabula- i 
r i o . L a t . Nates. _' ' •¡ 
N A P E A S , i*, f. N y m p h a s , que los Gentses fin-
g i e r o n que p r e f i d i a n en los bofques . E?.VQZ 
G r i e g a , L a t . Napea. CALVET. V i a g . £ 2 9 1 ^ 
L u e g o v e n í a Pa l eâ , D i o f a de l o s P a f t ó r ç ^ 
c o n l í e t e N y m p h a s Napeas. GARCII. E g L ¿ . 
, „ O Napeas! 
Guarda del verde bofyue verdadera}, A " 
N A P E L O . V c a f e A n a p é l o . 
N A P H T A . f. f. B e t ú n o l e o f o y n i t r o f o , y poc 
e l fo fac i lmente inf lamable : t a n t o que tegua 
a l g u n o s , arde debaxo d e l agua. L e h a i 
q u i d o y c ra f lb . L a t . Napbta. HUERT. Plitf.t 
l i b . 2. cap. 105. D e femejante natura leza es 
la Napbta... .h q u a l c o r r e à m a à t r a . d e ,be-t 
t ú n l i q u i d o , y t iene grande parente |co 5̂  
a m i f t á d con el f u e g o : y donde q u i e r a ^ ¿ 1 ^ 
v é pa í fa l u e g o c o i V v e í o c i d a d à e l l a . 
N A Q U E R A C U Z A , f. f. Parece que fe u f ó 
l o a n t i g u o , para fignificar a lguna t o n a d i l l a 
P b á i l c a legre y f e í l i v o : c o m o la v o z Seren i 
y o t ras femejantes. QUEV. E n t r e m e t . C o n 
q u é me p a g a r á n que à la n i ñ a que t r ahe e$ 
q u a r t o de m o n d o n g o , le embarace l a g a r -
gan ta c o n e l naqueracuza. 
N A R A N J A , f . f . E l f r u t o d e l n a r a n j o : e l q u a l 
es de figura e f p h é r i c a d e l t a m a ñ o de l a m a n -
zana r e g u l á r . L a c á f e a r a es fofa , y p o r l o v 
e x t e r i o r á f p e r a y d e f i g u á l , y m u i r o x a en f u 
madurez . L o i n t e r i o r fe c o m p o n e de unas 
fibras m u i x u g o f a s , d e n t r o de unas t e l i U a ^ f 
b l a n c a s , d i v i d i d a s en var ios cafeos. Las h a i 
en te ramen te dulces, y o t ras m u í agr ias . L a t i * 
Malum aureum citreum , vel medicura. LAGÍ 
D i o f c . l i b . 1. cap. 131. D e b a x o de las manza-
n a s , l lamadas m é d i c a s fe c o m p r e h e n d e a 
las c idras , los H m ó n e s , las l i m a s , las t o c ó n -
Jas y las naranjas. HERR.Agrie , l i b . 3 . c ap^a^ 
L a s l imas gordas y naranjas fe pueden hacer, 
en c o n f e r v a , e n t é r a s , c o c i é n d o l a s p r i m e r ^ 
NARANJA. Ba la de a r t i l l e r í a d e l t a m a ñ o de 
una naranja c o m ú n , de l ó que t o m ó e l n o n w 
b r c . L a r . Globulus in mais mediei JmilttitâH 
nem vel proportionem. 
NARANJA DB LA CHINA. Efpec ie de naranja^ 
l l amada afsi , p o r haber v e n i d o de a q u e l 
Pais . E s d e c á f e a r a mas de l icada y Ufa q u e 
las c o m ú n e s , y de u n f abor ag r idu lcp mtt i . 
g u í l o f o , y de o l o r mas fuave y a g ^ f e t ) ^ 
L a t . Malum finitum. 
M e d i a naranja. Veafe C ú p u l a . 
N o c f t ru j a r t a n t o l a » d > M » / 4 , q u e à m a r g u e . R e f r . 
que e n f e ñ a l a m o d e r a c i ó n y p r u d e n c i a que 
f e d e b e o b f e r v a r en las prerenf iones , cn t o -
das l i n e a s , pa ra no d e f í a z o n a r con l a i n f t a r i -
c i * 
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cia ò con U frecuencia. Lat. Qui nimuemun-; 
gi£:> fanguintm eticit. 3 
NA11ANJAL. f. m. Sítio ò huerto piáàí^io 
de naranjos. Lar. Locus aureii arbori&w í vel 
narangi¡s confitas. ACOST. Hift. Ind. UÔ. 4» 
cap. j 1. Hai yá en aquellas partes mòntaíus 
y bofques dc nàrdnjálà. ' . 
NARANJADA.T. f, Confcm hecha "dépa-
ranjas. TrahééíVa vozCôvarr. cnlu Thcfo-
10. Lat. Poma medica facebaro condita. ESTEB. 
cap. 6, Empezarohfe los dos campos à íàíu-
dar , y dar íos buenos dias , con mui calien-
tes efeuramúzas, y fervorofas eaibcftidas j th 
lugar de chocoiáte y naranjada* 
NARANJADO, DA.adj. Decolor de ftaran-
ja. Lat. Aureas. MAKM. Defcripc. .lib¿ 4. capí 
22. Cuyas cubiertas hacen de aquel cuero 
itiarroquí naranjado , ò colorado. 
NARANJERO, RA. adj. que fe aplica à losxa-
nones de ariüleria que calzan la bala del ca-
libre delas que llaman Naranjas. Lat, Tor-
mentum bclíicutn globi in proporticnem pomi 
medid capax. HKRK.. Hift. Ind. Dccad. <s. lib. 
6. cap.3. Con algunas de aquellas piezas de 
artillcria que ufaban en las ludias , qtie erail 
unas naranjeras pequeñas ? que le iievabaa 
con fuerza de brazos. 
NARANJAZO. f. m. El golpe dado COn algu-
na naranja, tirada ò arrojada. Lai. Uíusmmi 
mediei. Eŝ Î .̂ Efcud. Rcíac. i* Defc. 5. Yen 
acabándole Ja grira de xcringasy naranjâ-
zos di coiunigo en un tabernáculo de U 
gula, 
NARANJERO, f. m. El que vendé las naran-
jas :y también llaman afsi cn algunas parces 
al áibol que las produce. Lar. Pomoram me-
dicorum venditor. Narangium. 
NARANJILLA, f. f. Lanai-.:n;a pequeña. Fre-
qüenremente fe toma por las verdes y pe-
quenitas , de que fe fuele hacer coníerva. 
Lat. Atbiutum pomum aurcum. 
NARANJO, f. m. El árbol que produce las na-
ranjas. Su madera es fuerte y l'rs hojas duras, 
lilas y redondas, que acaban en punta. A l -
gunos > fjinin Covarrubias ,!c derivan de la 
voz Aurancio y añadida la n Naurancio, por 
el color de fu fruta , parecida al del oro, y de 
ahí con poca inflexion Naranjo. Lar. AUlus 
aures. NarangiuWy ij. HÊRR. Agrie, lib. 3. 
cap. 52. La ñor de los naranjos es de mucha 
virtud y olór : y 11 hai mucha cantidad fe 
puede coger poniendo unas fabanas debaxo 
de los naranjos. ESPIS. Efcud. Kelac.i. DelC. 
17. Rcgalandofe por aquellas maravillólas 
huertas, llenas de todas clpecics dcfijrj»-
jos y litnónes. 
NARCISSO. f. m. Efpcde de lirio. La flor es 
blanca y por de dentro roxa o azafranad;:. 
Sale de un tallo hueco , de un pi.r .o de al-
to , por lo regular : hi? hojas fon verdes y 
larcas como las otras flores que nacen ce ce-
"boíia. Es de un fuave y delicado^oior. i a 
raízes blanca y redonda, y fu lenuda negra 
y larça , encenada en unas -dinas de una 
tcliUadclicada.Esdcl Latino San-fas. U o , 
Diolc. lib. 4. cap. 162. Es el n*rc:j]o muí ic-
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mejantc al lirio: y aun por mejor decir, ca-
l i del intimó linageiFk. L . DE LEON,. O b u 
roer.Eglog.4. 
E n vez, tu U violéta y del amigo 
" Nárciflbj deumifmo brota *l futió 
S ^ ^ ^ y ^ d o y a g ú d o ^ . e n e m i g O y 
NARCUSO. Tiedra precióla del color de. la J o r 
fIsi g"nada , con algunas vcaas dé! color de 
la h^a de la hiedra. Lat. X arc i f sites. . 
NARCUSO. Se llama el joven que cuida dema-
fíadaiuenccde fu adornoyconipoitúra^ò íe 
precia de galán y hermoío , como enamora-
do de si: iDjfmo. Dicéíe por aluíVon al joven 
deíte nombre, que lingen ias fíouUst que 
enamorado de st miúno fe convirtió en cita 
. fiór. Lat. t'biiauU. Nanifus ni mis Jib i pi*. 
tens. QUEV. Fort. Ahogaraie en la caterva 
que concurrió, l i no fucediera, que vinuu-
do por la calle, rebofando 7Mrcifusy uno con 
pamorrillas poftízas. Pic.Jvsx.f. 266. HGb 
llamo yo fer tsaniffos de sí mifmos, y no 
. amantes de fus pretendidas. 
NARCOTICO, CA. adj. Term. Médico, que 
fe aplica à los remedios frios haíla el quarto 
grado , con que fe adormecen las partes do-
loridas i para eftorbar el fentiiniento del do-; 
lór. Lat. NuttQtituu FRAC Cirug. Apboriím. 
i . Un dolor exccfsivo, apenas fe quita fia 
medicinas narcóticas, que fon la?, irias en ei 
quarto y último grado. i 
NARDINO, adj. que fe aplica.al az'éite.,.0 un-
güento hechos de la flor delNardq.Lat.ZCj?*-
dinust aj um. LÁG. Díofc. l iba . cap. 60 . Prcr 
pírafc el ungüento nardino en diverfas mz* 
néras. 
NARDO, f. m. Planta olorOfa, de que hai va-
rias efpecies. Las principales fon'cl que lla-
man Syriacoò Indico. Tiene la raiz guicllà, 
pefada, corva y negra, y el olor femejante 
al de la juncia ; pero mucho mas vivo y fuctr 
te. Las hojas largas, el tallo fe cfparcc en 
varias cfpiguillas, también olorofas, que lia-
. man Efpicanardi los Boticarios. Es dííUnto 
del Afaro Arabe, ò Afanbácatai aunque uuii 
parecido à ¿1, por lo que al Afaro le llaman 
también Nardo fylvcflre. Otra efpccic prin-
cipal del Nardo es el que llaman Gálico õ 
Céltico. Es planta mucho menor y parecida 
enteramente à la que llaman EfpHcgo ü A l -
hucema, y losNaturaliUas le llaman Nardo 
Itálico. Las demás efpecícs lo fon deftas dos» 
y le dirtinguen fegun fon mas órnenos pa-
recidas aellas. Lat. Nardus. Huxar- Plin. 
lib. 12. cap. 12. De la hoja del Nardo, tam-
bién fe pueden decir muchas cofas. B. DE LA 
ToRR.Poef. l i b . 2 . 0 d . i . 
Todv brota y extiende 
Ramas , bojas y fares, nardo / ro/a. 
NARDO. Se toma también por la confección 
aromática, hecha de las hojas del Nardo» y 
fus cípígas,como era aquella con que laMag-
daléna ungió los piés de Chrillo. Lat. i\'*ir-
duj. FIGÜÉR.. Pía?, univ. Difc. 76. Mas folo 
diré leerfe en el Evangelio haber ungido 
María con nardo preciólo los preciobíísimos 
pies del Scííor. PAST. Rona. tf. 
¿fsi 
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Afsi m&álfjums / nardos, 
que k mf&xM4* f U cntkndm 
íz jmcciud y U vida, 
purpúreo fe ¡téra ¿d Pbinix, 
NARES, f. f. Voz de ia Gerroama»qae fignifi-
ca las niñees . Juan Hidalgo en íaVocabu-
latio. Lat. Nares, 
NARICIdSIMO. adj. fupcrl. E l que tiene mui 
grandes narices. Es voz inventada. Lat.A/a-
/#. Q ^ t v . Fort. Y fuera mas jufto que lo 
fueran en todas partes ios nmtifnmot, que 
trahen las caras con proas. Y Muf«tf.Soa.a. 
£rafe un narkUsimo inJinitot 
AfxcbifjimvnjiriZy nar iz. tAn fiera^ 
Qi¡¡ en U cara de Annát fuer* delito. 
N A R l ü A L . f.m. Lomi r (w>qucN^íz .EsvOl 
inventada. JACINT. POL. pU 131-
ÍSJfa ti mt 'Vida y mi bjtnhrtt 
pero crecen mi p*f¿r7 
éoftfZOi defermdorei) 
padrtflroi del narigát. 
NARIGANTE.adj .dc unarerm. EiquetienC 
frandes nances, o naturales ü fobcepueftas. s voz inventada. Lat. Nrfo. CERV. Quix. 
tora.a. cap.14. Por dar cuenta de quien era 
el cabaiiero de los cfpéjos, y f u BMÍ¿&*S< cf-
cudero. 
N A R I G O N , f.m. Aum. Nariz pande. T ó -
male algunas veces por el que tiene grandes 
nances. Lat. A'a/iw» Mtf** TBJAO. Leon Pro-
dig, parui. Apolog.45- Quien huye de un 
cal «o y di cr» un zurdo «quien huye de un 
na* z&n y di en un romo, quien huye de un 
Al¿» uacií y di en un ETcribáno. Qu£v^luC6, 
Acdund. 
T áicsnzjtrái narigón, 
J i dcxjtr ia romo qmereí% 
fi con devoción dixerest 
Refiz, en el eorszán. 
N A R I G U D O , ÜA. adj. £ 1 que tiene largas 
nances. Lat. Htfutm. Ctav, Quix. tom. 3. 
cap.14. Sancho que vio panir à fu amola-
ra tomar carrera, no quilo quedar Tolo coa 
el lurigúJo, Qufiv. Mulló. Redond. 
O ilegsU i lu pAf*iÓBf 
y aprende i fir nariguda. 
NARIGUETA, f. f. Dim. Nariz pequeña ó ro-; 
ma. Lar. Nsf*tuU. Qutv. Lib. de todas las 
colas, t i de narices meñiques y romas, lla-
madas mriguctAi. 
N A R I G U I L L A . f. t*. Dim. L o mifmo que Na-
riguéta. QÜEV. Muí.6. Redond. 
Mdt ver^,nz^nte infeliz^ 
natiguilla de botón: 
vete en cafa de an fofón, 
que di jop¿ de nsr'tz,. 
NARIZ, f.f. Miembro del roftro del animal, 
y lobrcfaUcntc en ¿ 1 , cípccialmente en los 
hombres, compueño de ternillas, las Tape-
riores duras, cali como huello, y las inferió-
les mas blandas y liexibics, que forman dos 
cañones con fus ventanas: y es el órgano del 
olfato y rcfpiración : y cambien íirve como 
de canal para purgar el celebro. S u figura 
es como pyramidal en los roftros humanos. 
Uíafe de cfta voz ftcqucntcmcntc cu plural, 
por los dos cañones de qae fe compone ef-
tc miembro. Es del Latino K a r a , ium. Lar. 
Xía/tts. FRAC Cirug. l iba. cap.4r. La nariz 
es inftrumcnto del olér, y primer órgano de 
la r c f p i r a d Ó B . CAST, HUÍ. de S. Dom. tom. 1. 
iib.i.cap.34. Salíanles por los ojos, naríz y 
bocaf Uanus de fuego. ViLi^v.Mofc.CanM. 
O a . 1 7 . 
Quando ejíe fopU eon fa furia loca. 
No fig*t el común orden ni manir* 
De lot vitntoi que Unzan por la boca. 
Narices y ojos el aliento afuera. 
NARIZ.. Se rom a t a m b i é n por el fentido del 
o í f â t o . Lar. N&fm* 
NARIZ. Por femejanza (Tgnifica la extremidad 
aguda ó en punta, que fe forma en algntus 
obras,para cortar el aire ò cl agua: como 
en las embarcaciones , en los cttribos de los 
puentes y otras fabricas. Lat. An^uius auciuu 
AKDILM. Gob. Polir. cap. 11. Es neceifatio 
hacer á dicha ventana una nariz engaucha* 
da, para que por ella rec iba la lu2,y no pue-
da regifírar. 
NARIZ. Se llama también por femejanza el ca-
ñón de la alquitara y de otros inÜrumentos. 
Lar. F i / n U fiilUtoria. 
Dar en la nariz* Vale percebir el olor de 
alguna cofa: y mctaphoricamcmc, dtfcurrir 
ó prefumir lo que otro intenta executar. 
Lat. Redoleré. 
Dexar con un palmo de narhtu Phrafc con 
que fe explica que alguno burló i otro , cf-
torbandole, ó negándote lo que tenia creí-
do que había de confeguir. Lat. 0/, ve/ n*~ 
ret fubÜneri. Spe fraudure. Díjltntis naribus 
bsrtnttm reddcre. 
Hincharfelas narices. Phrafc metaphórica, que 
vate enojarfe ú enfadarle con demasía. Di-
ce fe también por cxtcniion y nueva metá-
phora de los rios, quando crecen mucho , y 
del mar quando fe altera. Lat.. otfluArt. 
CALIST. Y MEI IB. f. 14;. No me btmba las 
narícet con cífas memorias i fino enviarte hé 
con nuevas alia donde mejor te puedas 
quejar. 
Tener largas nanees, ò nañtct de perro perdi-
guero. Phrafc que ademas del fentido recto 
de tener viveza en el olfiro: meiaphorica-t 
mente lignítica antever ó prefentir alguna 
cofa que cítá para luceder. Lar. Lon¿e re-
doleré. 
NARIZ ADO. adj. El que tiene grandes, h lar-f 
gas narices. Es voz inventada. Lat. Nafoi 
QOKV. Muf.tf.SOQ.2. 
Erafe un eUpbtnte boca arriba, 
E r a Q u t i h N ipn mas nanzádo. 
N A R R A C I O N , f. f. Relación puntual de al* 
guna cofa. Lat. N^rratio. FICUBR. PaíTag^ 
Al ív . j . En razón de cílo , he vifto algunos 
acaecimientos, que à no conftar de vífta de 
ojos, parecieran tabulólas m r r m á m s . CERV. 
Quix. tom.3. cap. 22. Sancho que había ef-
t S o muí atento à la narraeián i t i primo , le 
dixo. 
NAR*ACIÓN. Én la Rhctóráca es la declara-
ción ó expoficion de algún hecho, con todas 
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fus circunftanciaSípara Ia comprehenfionclcl 
auu;i:o. Lai, Xanutio, PATÓN, hloq. cap^xo. 
Natación CÍ una declaración ÍRiportanie y 
jjrovechoiii ,pata lo que Te quiete períuadir, 
ü- la coíh lucedida. ò I:echa. 
NARRAR, v. a. Contar o referir puntualraen-
te algtm hecho. Hs del Latino Narrare, qüC 
í7gnrñca lotntfnío. FIGPER. Piaz. univ. Dií'c. 
38. Tienen otros tuefíe Abraham quien pri-
mevo njrrjjfi u Kiítoria de la Creación del 
munJo. MLX. Copl. 6, 
AfpH'j cnmikcc.i) pgr do pueda fih 
Viríu-Jes üicias nairar de potentes» 
NARRADO, 'DA. part. ^íi". del verbo Nar-
rar. Lo ais: referido u contado. Lat. Nar-
rjtus. 
NARRATIVA, f. f. Lo miímo que Narración, 
efpecLUmentc enloforenle. Ov. Hilt. Chil. 
lib.í?. cap.ií. Y fegun fu narrativa , pocas cf-
peranzas había de remedio, SOI.ORZ. Polir, 
l ib. 3. cap. 58. No fe podrá decir del todo 
fubreptícia, ü fe haíia pot: mayor parce fubf-
ranciaí verificada fu narrativa. 
NARRATIVA. Se roma también por la habili-^ 
dad ii deftreza en referir ò contar las cofas: 
yafsifedice, que alguno tiene gran narra-
tiva. L&t.Narrandi facultas, dcxttritas, SAAV. 
Repub. f. i52.Excufada es la fuerza de la 
Rhetórica informar el entendimiento 
con la narrativa 
NARRA TIVO, VA, Ò NARRATORIO, RIA. 
adj. Lo que pertenece à la narración, ò la 
incluye. Lat. Narrabilis. Narrativus, AÜR. 
Bpíft.de Cicer. Prolog. El primer género de 
carras, y que primero comenzó à ufarfe , es 
de creer que fué laque fe llama narratoria, á 
narrativa. 
NARRIA, f. f. Raftra ò carretón formado de 
palos ò maderos fin ruedas, para llevar ar-
raltrando las cofas de una à otra parte. LU-
manla también Micrra , y la trahe Nebrixa 
en fu Vocabulario. Lat. TV.iia, rf. 
NARRIA. Mctaphoricamente fe llama la mugér 
grueifa y pelada,y que con dificultad fe mue^ 
. ve. Lat. Mulur obeja, & tarda. 
NARVAL, f. m. Pez efpecie de los cetáceos, 
que tiene uno como cuerno, fegun unos fo-
bre la nariz, y fegun otros le fale de la qui-
xada,como diente. Es dicho cuerno largo 
como de cinco à feis pies , mui pefado y du-
ro , blanco y refplandecientc , y íc parece al 
marfil: es torneado en figura efpiráJ, hueco 
por de dentro, y fe quiebra y falta con pe-
queño golpe. Lat. Monoctros marinus. PA-
ZAC. Paleítr. part. 5. cap.i. Las haftas que fe 
tenían por unicornio, en gran elUma 
eran de unos peces que llaman Narval , que 
, fe crian en los mares de irlanda. 
NASO. f. m. Lo mifmo que Nariz. Ufafe en el 
eftilo burlefeo y jocofo. Es tomado del La-
rxvnoNafoy que figniñeael que tiene gran na-
riz. BARBAD. Coron. f.94. En la parteante. 
- rior podremos tropezar en vueftro ttafo; en 
la pofterior en los chichones que os ha le-
vantado el oficial de ia foleta de cueto, JAI 
CINT. PoL.pl. 221. 
Tcm.IV. 
Ñ A S ¿4$> 
Tqzedofe ti Dios jmantt 
{tomo dicen) d< la agatía, 
à objeuras ton tanto i\a\Oj 
f buenas noches de dama* 
NASSA. í. f. Red redonda y cerrada con un ar« 
co en la boca, defde donde fe vá eftrechan-
do hafta el fin,en forma de manga. Es voz pu-
ramente Latina. CERv .Perf. lib. 2- cap. 10. 
Cebaronfe las nafas, tendicronfelas redes, y 
acomodaronfe los anzuelos. 
NASSA. Se llama también unceftón ò vasija à 
manera de tinaja , para guardar pan, hari-
na o cofa femejante. Trahe cita voz en efte 
fentido Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Fif-
ciña frumentaria* 
NAbSON.f.m.aum. NaíTa grande. Lat. n*f-
fa major, HUERT. Piin. lib. 8. cap. 30. Peto 
h acafo cae en algún naffón , de donde no 
puede falir , ni dclpedazarle , en poco tiem-, 
po le falta ¿diento y fe ahoga. 
NATA. f. f. La fubftanda elpeífa de algunos 
hquores, efpccialmentede la leche, que na-
da encima de ellos como efpuma. T o m ó el 
r.ombre del verbo Natare Latino, que figni-
fica Nadar. Ufado en plural, le toma por la 
nata de la leche , batida y trabada artifi-
ciofamentc. L K . Flos liquorum. CERV. Quix, 
tom.2. cap. 67. OquepoHdas cucharas ten-
go de hacer, quando Paftór me veal Qué de 
migas! Qué de natasl 
NATA. Meuphoricamente fe toma por lo 
principal y mas eíUmado en qualquier linca. 
Lat. ¿hs* RoDRio . Exerc. tom. x. trat. ^. 
cap. 20. Y fe ha aprobado en tantos Conci-
lios , donde fe ha juntado la nata de todo 
quanto ha habido en el mundo, aí'si en letras, 
como en fantidad. CERV. Qnix.tom. 2. cap. * 
32. Bien parece que os habéis criado à los 
pechos del íeñor Don Quixótc, que debe fer 
la nata de los comedimientos , y La ñor de las 
ceremonias. 
NATAS. Lo mifmo que Natillas :qne es copio 
mas comunmente fe dice. Qutv. Orland, 
Çant. 1. 
De natas mil barreños y artefónet 
Tan bandos , que ias focan eon calderos. 
N A T A L , f. m. Lo mifmo que Nacimiento , òi 
el dia del. Lar. Nataie-, ts. PELUC. Argén, 
part. 1. lib. i . f. 231Í. Determinó celebrar la 
noche que precedía al natát de Argénis, coq 
un faráo real. PINC. Peiay. \ib.6. pd.37. 
Se fube al alto alcazar Jalo , adonde 
Muefira valor ¡que à fu natal refponde. 
NATAL.adj.de una term. Lo que pertenece 
al nacimiento , ò al dia. del. Lat. Satalií% 
GONG. Soled. 2. 
Bntrafe el mar por un arroyo breve, 
Queà recibtllo, con fediento paffb, 
De fu roes natal fe precipita. 
NATALICIO, CIA. adj. Lo que pertenece al 
dia del nacimiento. Aplica fe frequentemen-
te à las ñcitas y regocijos que fe hacen en él. 
Lat. Nafalitius. NatalitU, orum. 
SATAT1L, adj. de una term. L o que nada <> 
anda por las aguas. Lat. Natatilis, SiLAcRto. 
toai. 2. num. 56. Los imperfectos animales 
Nnnn rep-
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ríptHcs , que andan fobre la tierra , voláti-
les ciuc forten por el áirc , y los natátilet que 
diicutTCti y habita;-» ca las aguas. 
N A T E R O N . í. m. Lo mií'mo que Requefón; 
que escomo ahora fe dice nus frequente-
mente. Lop. Douot. f.pS. Suelen traher Ias 
labradoras, en las tcxidas encellas, los na-
tsróne* cindidos. QJEV. Muf.tf. Rom.i3. 
Barbado de nacerónes 
te vieron \ y y i te mlfjirt, 
por lo pez. barba de viernes, 
y por mojláchos f.t/d'inas, 
N A T I L L A S , f. m. Compolkion de harina, le-
che, huevos y azúcar mezclado y cocido 
hafta que tome conllítencia. Es manjar íua-
vc y delicado. Lat. Fhcenta U ã e a faccharo, 
ovífqus condita* 
N A T Í O , f. m. Lo mifmo que Nacimiento; 
Ufa fe en algunos parages, hablando de las 
plantas y íemillas. NAVARR.. Man. cap. I I . 
Odio de Dios, de íu n.itio es el mayor de los 
pecados. SIGCENZ. Vid. de S. Geron. lib. y. 
Difc .2. Pues como perdonará al Oleaftro de 
mala raíz y mal nttío , l l cayere en la mrk 
ma culpa. 
N A T I V I D A D * f* f. Lo mifmo que Nacimien-
to. Diccfe regularmente del de nueílro Sc-
ñ j r Jefu Chnúo.de Maria Santiísima íu Ma-
dre , y de S. Juan Baunila fu Prccurfór , que 
fon las tres que celebra la Igiella. Lar. Mi-
tivitas. FIGUER. I>ia¿. Univ. Difc. 39. El la-
drón condenado i cruz, no por ei beneficio 
de fu natividid) íino por la confefsion de la 
Fé, paflo à los gozos del Paraifo. Ov. Hiít. 
Ch i l . l i b . i . c ap . j . De manera que la mayor 
fuerza de los calores, viene àfer por lawá-
t i v i d í d y circundlion. 
NAT1V1TATE. Voz que folo tiene ufo en 
la phrafe Latina A nativitate ufada en Caf-
tcllano por lo mifmo que De nacimiento, 
CANC. Obr. Poct. f.55. 
Los Paflores> que efeucbaron 
¡a voz que en los vientos Ute% 
al tierno infante bufearon, 
y en viendo fu luz. quedaron 
ciegos à nativitate. 
N A T I V O , VA. adj. Lo que nace naturalmen-
te : 6 lo que es perteneciente al nacimiento. 
Es del Latino Ns í ivus . COHM. Chron. tom.2. 
Iib.2.cap.$2. Y haciendo la feñal de la cruz, 
le fano de aquella nativa monítruoíidáí^ 
VALDIV. Sagr. Cant. 1. Oct.32. 
Perfila y borda, con virtud nativa. 
E l de virgo con cindida influencia* 
NATIVO. Natural , próprio y conforme á la 
naturaleza de cada cofa, fu eftádo ü condi-
ción. Lat. JV-í.'/f»/. RIIÍAD. Fl.Sanct.Vid.de 
N.Señora. Los veftidos que trahía no eran 
teñ idos ; fino de fu color nativo. NAVARRET. 
Conferv. Difc.31. Para que volviendo eftos 
Rei nos à fu antigua y nativa templanza, 
vuelvan à fu antiguo valor. 
NATURA, f. f. Lo mifmo que Naturaleza. Es 
poco ufado y puramente Latino. VILLA-
LOB.Pt-obl.Dial. del calor natural. Cuerpo 
invifible, celcLUál, purifsimo , y en quien la 
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ttatíira fe cfmcró tanto, y le dió tanta per̂  
feccion. Eicoii. Pteg. t o m . i . Pieg.jto, ^ 
Pero fe por otra fuerte f 
fe putds alcanzar la cura, ', 
es t/tejjr, parque natura 
no f; eftr¿^ue y defconcierte. 
NATURA. En la M.iíica es una de las tres prfc 
pi:edadw'> della , en que el hexachordo co-
mienza en la clave de célbifaut , y es la 
que media entie las pi optiedades dehequa-
drado y be-.;ó.. Toíc . tom. i . pl.381. LatJ^*. 
tura. O. CÍRAC. f. 40ÍÍ. Tres pi.'opciç4a£ics 
ponen. los Múlleos, que llaman natúr^bc-
mol, y bequadrado. . , ; ' 
N A T U R A L , f. ra. El génio índole , ò ínelinaH 
cion propria de cada uno. Diccfe tambiea 
del inftinto è inclinación de los animales 
irracionales. Lat. Jnd.L-s. Natura. Ingensum. 
MÉX. HilL Imper. Vid . de Octaviano, cap^j. 
No fueron cania, que fu condición y natu-
ral fe eítragaife , como en otros Principes 
ha acaecido. VILLAV. Mofch. Cant. 8. Oft, 
4?- , . •: 
Pues es perro trifátue, qtte arremeta, 
T al natural del perro en efto imite* 
N A T U R A L , adj. de una term. Loqueperw-í 
nece à la naturaleza ó es conforme al ge-n 
nio ü propriedad de las cofas. Lat. Katar*-
lis. Pic. JUST.f.íJy. Afirmó folo fezmiutéi 
à las mugérescl andar mucho. CIENF. Vidj 
de S.Borj. l i b . i . cap.3. §. 2. Porque él im£¿ 
mo fe iba , con natural propenílon y apacw 
bilidad , hacia el bien. 
NATURAL. Se toma también por elque hana-f 
cido en algún Pueblo ò Reino. Lat. Natura-
lis. BOBAD. Polit. l i b . i . cap.12. num.23. Los 
Tenientes no deben fer vecinos ni natura-
les de los Pueblos, donde han de exercer iofe 
oficios. 
NATURAL. Vale también ingenuo y fin dobles 
en fu modo de proceder. Lau/agenuus, Nd*i 
tur ali i . 
NATURAL. Significa afsimifmo lo que eftá hê : 
d i o fin arti t icio, ó fe tiene y poflee fin in-í 
duftria ni arte. Lar. Njturali í . CERV. Quix.. 
tom. 2. cap.8. Todo lo cubre y tapa la gran 
capa de la limpieza mía , íiempre natural yt 
nunca artificiofa. PALOM. Muf. Pich lib. I * 
cap. 3. Efta es la exiílencia phyfica y real de 
las cofas: las quales fon en dos maneras 
turálesy y arrihciales. 
NATURAL. Se aplica también al que trata oí 
averigua los fecrétos ò caulas de la natura--
leza. Y también à los eferitos defta facul-
tad. Lat. Naturaiis. PALOM. Muf. Pid. lib.a^ 
cap.2. §.9. De Plinio, aunque íè han trahi-
do tantas autoridades , de que efti lleno el 
libro treinta y cinco de fu hiftoria natural, 
no es de omitir lo que dice en el libro creio* 
ta y quatro. 
NATURAL. Se dice también de las cofas que 
imitan à la naturaleza coi* propnedád. Lar. 
Naturalis. LOP. Arcad, f . i i ? . Entró una bar-
ca, en que venía formado un pez marí t imo, 
tan natural, que nadie dexaba de conocerla 
por delphín. 
NA-
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NAT"-I.\T. Vale afsimiduo lo que es regular 
y .roamrsnicrste fuceite : y por cfíb es táciU 
mentecreíble. Lzx.'Sitttralis. HORT&NS.LNUÍ:. 
f.i>8. Que San Juan pues fuera Pãge de ha-
cha , ò hacha que precediera à la lumbre in-
finica de Dios, gran cofa fuera; pero nitura!. 
NATURAL. Vale también lo que le produce por 
folas las fuerzas de la naturaleza , como con-
trapueíto à lo fobcenaturál y milagrofo.Lat. 
Naturalis. JACINT. POL. pl.65. Habiendo, de 
Dios à las Eítrcllas , lo que hai del poder D i -
vino al humano , del fobrenatutil al natura!, 
del infinito al limitado. 
A l natural. Modo adverbial, que fignifica fin 
arte, compoiieion , pulimento ò variación. 
Lat. Natural iter. Secundum naiuram. 
NATURAL Y FIGURA HASTA LA SEPULTURA. 
Veafe Figura. 
NATURALEZA, f. f. La eflencia y próprio fer 
de cada cola. Lat. Natura. M. AGRED. tom.3. 
num. 499. La naturaleza humana, y de los 
Angeles tienen condiciones mui opueítas. 
NATURALEZA. Vale también el agregado, or-
den y difpoficion de todas las en 1 idades, que 
componen el univerfo. Lzt.Natura. CILNF. 
y i d . de S. Borj. lib. 1. cap.3. §.5, Formando 
un Principe phenix , qual le í'uelc reprefen-
tar ò fingir en el anchurofo campo de la ima-
ginación , y fe encuentra por maravilla etl 
los campos de la naturaleza. 
NATURALÜZA. Se toma también por el princi-
pio uilivcvfal de todas las operaciones natu-
rales ,è independentes del artificio. £n efte 
íentido la contraponen los Phüofophos al ar-
te. Lar. AfaíKí-j.pALOM.Muf- Pict.lib.i.cap. 9. 
§. 6. Y íi ello paila en términos de naturaléza, 
no ierá maravilla que en ei arte, émulo luyo, 
iuceda lo miímo. VILLAV. Mofch. Cant. i . 
Oct. 30. 
Ala naturaleza es contingente 
Qtu à dos td propricchd l:s comunique, 
Telojo , que alcarbtmco dioeniz frente. 
E n la cola de e/lotro fe le aplique, ̂  
NATURALEZA. Significa también la virtud , ca-
lidad, ò propriedad delas cofas. Lar. Natu-
ra reruw, vel vis. Q^EV. /lahurd. Todos fois 
• bufónos , pues los unos os andais ri yendo de 
los otros: ven todos comj digo es naturale-
za y en pocos oficio. PELLIC. Argén, part. 2. 
lib. 2. cap. 5. Muchos dicen fer la mifmala 
naturaleza del íueíío. 
NATURALEZA. Por cxrenfion fe toma por la 
calidad, orden y difpoficionde los negocios 
y dependencias. Lat. Conditio. Natura. 
NATURALEZA. Se toma también porelinftinto 
propenlion , ò inclinación de las cofas .con 
que pretenden fu confervacion y aumento. 
Lar. Natura. 
NATURALEZA. Se toma por la fuerza oaft ivi-
dad natural: como contrapueítaà la fobre-; 
natural ymilagrofa. Lat. K.itura. 
NATURALEZA. Se llama también el fexo, cfpe-. 
ciatmente en las hembras. Lat. Natura. 
NATURALEZA. Se toma aísimifmo por el orí* 
gen que alguno tiene en alguna Ciudad ò 
Kéino en que ha nacido. Lat. Natura. PAKT, 
Tom. I V . 
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2. t i t . i r . 1.24. Fueras ende por fecho dq 
tr.uaoa que unge:e al lU-y , cuyo na-
tural 6 vaíaib fuelle ó aliVtno dò moraf-
fc , por razón de alguna vaturaléza que 
hi hoviciie. ARGOT. Kobí. lib. 1. cap. 5̂ 7. 
El qual, tiendo fu principio de pobre paitór, 
. vino a ganar tanta autoridad y reputación 
en fu naturaíéza, que tuvo valor para que 
los Moros de Arjóna lo ievantaifen por 
Rey. 
NATURALEZA. Se toma también por naturaÜJ 
dad , en Ientido de ingenuidad y fencillez. 
Lat. Ingenuitas. 
NATURALEZA. En las Efcuéias íignifica la rela-
ción de anteiación,que dicen ia caufa y prin-
cipio refpcelo de fusefeaos: Ja qual, aun-
que no incluye tiempo , fe aprehende como 
l i le tuviera, y fe divide en imLintes , iignos 
y prioridades , pacaia imeiiger.cia y explica-
ción. Lat. Natura. 
NATURALEZA. Entre los Médicos , vale el prin-. 
cipio intrínfeco , que rige , gobierna y cau-
fa todos los movimientos y acciones na^ 
turaíes y funciones del cuerpo. Lat. Na-, 
tura. 
NATURALEZA. Vale también el temperamen-
to de qualidades en el cuerpo del animal: y 
aísi fe dice fer uno de naturaleza feca, fria,' 
&c. Lat. Natura. 
La cdftumbre es otra naturaliza. Phrafe con 
que fe pondera la fuerza de la coftumbre: y 
íe advierte, que íi no fe vence al principio, 
fe hace difícil de vencer, como todas las in -
. ciioaciones naturales. Lat. Atas efi altera na-
tura. 
NATURALIDAD, f. f. El origen que alguna 
perfóna tiene en Ciudad òReino: y regu-
larmente fe toma por el derecho qu.c por él 
fe adquiere de gozar de los privilegios pró-
prios de los naturales. Lat. luí civitatis. MA-
RIAN. Hift.Efp.lib.x3.cap.11. Muchos Gran-
des de Caftilla, difguftados de fu Rey, fe paf-
faron à Navarra y Aragón, renunciada pr i -
mero por público initrumento la natural;', 
âãd. 
NATURALIDAD. Significa afsimifmola confor-
midad de las acciones con la naturaleza de 
las cofas, arreglada à etía ím otro artificio. 
Lat. Naturalis ordo* AICAZ. Chron. Dccad. 
1. Afio6. c ap . i . § . 1. La Divina Providencia 
difpóne y endereza, con admirable natura-
lidad , los fuceíTos humanos à fus eternos y 
ocultos fines. 
NATURALIDAD. Vale también ingenuidad Sen-
cillez y lifúra, en el trato y modo de procc-í 
der. Lat. Ingenuitas. Candor. 
NATURALÍSSIMO, MA. adj. fuperl. Mui na-
tural. Lat. yaldè naturalis. Mu5.Vid.de Fr .L. 
de Gran. lib. 1. cap. 5. Hablando de los my f-
téríos y beneficios que nos ha hecho Dios, 
con vivos y naturalifsimos colores, los ponia 
prefentes. Pic. Jusr. f. 217. Que es natura-
lifsima cofa à una mudanza, acarrear un de-
feo de fofiego, 
NATURALIZACION, f. f. Et derecho que 
concede el Príncipe à los Extrangéros, para 
Nnnn 2 que 
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que gocín de los privilegios, como fi fueran 
lucu'idlo tícl Reino. Lac. /«/ av iut i s . 
N A T U R A L I Z A R , v.a. Admitir como natural 
al extrangero, en cl próprio País ó Lugar, ò 
las cofas de otras parres , ufándolas como 
próprias.Lx^Munüipimfkare. Qutv.Cucnu 
Proem. Los Rorainos nstmr%Uxaron con la 
viâorUyUntas voces en nueftro idioma. A L -
FA*, part.2. iib.3,cap.3. Trarabafe con calór 
m i cafamicnio, dclcando todas naturalizar-
me a i la con CJIOS. 
NATURALIZAR. Conceder, ü dar à los extran-
jeros el píiviicgio de naturalización. Lat. 
Jus civtijth dQn»ret 
NATURALIZARSE, v.r. Acoftumbrarfc y ha-
bituarfe á una cofa, haciendoia como natu-
raic/.a. Díccfc mas (?omu.imciitc Connatura-
Hzarí'e. Lat. Afmfisn. Mura vel ufm ftqui. 
M. AcRfcD. tom.i.num.104. Con ci>os erro-
res fe bjb¡¿# ya ntturjliztdg la malicia» la 
inorancia , y el olvido del verdadero Dios. 
N A T U R A L I Z A D O , DA. pan. paíl". del verbo 
Naturalizar en fus acepiriones. Lat. lureci- ' 
vitatts dwatiit. NMuralh/aÍíií/."Mü!"í. Vid. 
de Fr. L . de Gran. Üb.t. cap. 20. La Lengua 
Efpañola.... tiene oy fu adorno mayor , fus 
galas mas, ha crecido en número de vocesg 
y i nsturÁiizjdU* en pureza de artificio. 
N A T U R A L M E N T E , adw. de modo. Por na-
turalc¿at propriamente, regularmente » con 
ingenuidad.Lar. Njtmríiittr. RooRic.Excrc. 
toma, tract, cap. 18. Porque rutmrj/mtntf 
fe huelga uno que le hablen y traten de lo 
que mucho ama: como el padre de fu hijo. 
CA^T. Hilt, de S.Dora, com.*, cap.40. N * t » -
rslmentt el fuego fubc i lo alto, bufcaado 
fu lucir. 
N A T U R A L I S T A , f. m. El que trata, averigua 
y examina las virtudes , propriedades y ca-
lidades de (os entes naturales, efpccialmen-
tc de los animales , plantas , minerales, 
Lat. Nitmré fpetuLtor. Njtmrâist. 
N A U C H E L . f.m. Lo mifmo que Naudéro. 
Trahc crta voz Ncbríxa en fu Vocabulario: 
y fe pronuncia la cb como t pAar.j , tit.14. 
I.5. N¿u<cb¿há fon llamados aquellos por cu-
yo icio fe guian los navios por la mar. 
NAUCLERO. f.m. E l Patrón, o Pilóro de la 
nave. £•> del Latino KAUCUTUS, queligniñea 
lo mifmo. 
NAUFRAGAR, v. n. Irfc à pique ò perderfe 
la embarcación. Viene del Latino Nam/rag** 
r i , que fignilica lo mifmo. Lat. Nsvffagwm 
fsterr. PELIIC. Argén, part. 2. lib. 1. cap. 1. 
Las demás naves, rotas las gúmenas, dehro-
zadas las áncoras, n s u f r j g á s n k codas par-
tes, cercanas à la ruina. 
NAUFRAGAR. Metaphoricamente vale perder-
fe ò íalir mal de algún intento ò negociado. 
Lat. Naufrjgsri. Njafr jg tumfs í i r t tpat i , 
NAUFRACiANTE. parr. aa . del verbo Nau-
fragar. El que naufraga. Lat. Naufrégam. 
AtCAz. Qiron. Decad. a. Año 5. c a p . i . § . y. 
Por haberfe querido quedar con Ips namfr*-
¿**ies en d común peligro. Qusv.MuT. 2. 
Son.77. ^ 
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Brts rtbufto tfcándMo à orguilofA 
Pro*, que pi/r ptltgros nauíragante. 
Te advierte y no te loea efcrupttloja, 
NAUFRAGIO, i", m. Perdida o ruina de la 
embarcación en el mar. Lat. Nanjra¿ium. 
EspiN.£kud.Uelac. i . Dcfc. 4. Peto ci que 
cfta todavia padeciendo el nauf/.i¿w , fula-
mente le acuerda de lo prcicnte. CORN. 
Chron. toin.3. lib. ¡ . cap. ip. Los que han 
efeapado de las fatalidades del naufragio, en 
borralcas deshechas y dcfcfpcradas. 
NAUFRAGIO. Metaphoricamente vale perdida 
grande en qualquicr linca , tkfgucia u de-
faArc. Lat. XMifragimm. FR. L . DE GRAN. 
Trat. de la Orac. part. 1. cap. 1. §.^. Pues ci-
te es el remedio que le quedo al hombre, 
dcfpucsdc aquel mifcrablc naufragio y def-
pó;o. CERV. Perfil, lib, 4. cap. 5. Señalaron 
con el dedo la fegunda tabla de nucílro nau-. 
Jrágiotquc es la penitencia. 
NAUFRAGO, GA. adj. L o que fe ha perdido 
en algún naufragio u tormenta. Aplícale 
frequentemente a las cofas que andan fobre 
las aguas, dcfpucs del naufragio. Lat. iVj*-
/rjgw.Pfii u c . Argén, patt.a. lib.i.cap.y. Y, 
fe extendía cite derecho en particular con-
tra aquellos, que náufrjgos por la fuerza de 
los vientos, ó injuria de la tempeftad , fuef-
fen arrojados en aquella playa. GONG. Son 
k d . i . 
Vtrdmgo horrendo 
Dei naufrago jmbuwfo Mercadante, 
NACFRAOO. Se aplica también a un pez cetá-
ceo , que es el mifmo que en los mares de 
Indias llaman Tiburón, porque íiguc ó anda 
al rededor de las naves, ó el que llaman Or-
ea, que no es menos moníhuofo. Lar. 
fragms. Ctftv.PcrüL üb.a .cap. i ; . Sin duda 
alguna cfta lluvia procede de ¡a que derra-
man por las ventanas, que tienen mas aba-
xo de los ojos aquellos monñruofos pefeán 
dos, que fe llaman náufragos, 
NAU MACHIA, fl f. Pelea ó batalla de navios, 
fcíHvamcnic fingida. Es voz Griega, y fe 
pronuncia l a » como A'. MÉX. Hilt. Impcr. 
Vid. de Claudio I . cap.a. Ordenó....que pa-
ra fiefta y remite de cite hecho, fe hiciefle 
en el mifmo lago, antes que fe agotaíle, una 
njumácbia, ó batalla naval. CoRR.CÍnt. lib.4. 
f . iy i , Y i los zagales cftaban previniendo i 
toda prifa fus tuvenciones y trages para Ja 
njumácbia, fiefta de agua, que à tanta cofta. 
y trabajo hacía Fileno. 
NAUSEA, f. f. Bafea ó alteración violenta del 
cf lómago,quc provoca el vómito. Es voz. 
puramente Latina. ACOST. HiíL Ind. Üb. 5. 
cap.9. Y que fea el áite de la mar el princi-
pal movedór de aquella extraña indi l poli-
cion y náufea, pruebafe con muchas expe-
riencias. ESPIN. Efcud. Rciac.i. Defc. ta. Y 
fi antes no cenamos por no tener qué: dcf-
pucs no cenamos por eflfo, y por la náufta da 
nueftros cftómagos. 
NAUSEAR, v. n. Tener bafeas, ò eftár provo-
cado à vómito. Es del Latino Naufeare. 
N A U Í Á . f.m. E l Marinero. Es voz puramen-
te 
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te Latina , y tier, c y i poco ufo. MÉX. Copl. 
l i -
Como los nautas , q ue van tn Poniente y 
Si bailen en cáliz, la mar Jtn repunta. 
NAUTICA, f. f. La ciencia ò arte de navegar. 
Lar. Arsnautúa. PALOM. Muf. Pict. lib. 2. 
cap .6 .§ . 3. La náutica., en larcpctida deli-
neacion de las mannas, con los piaertos,muc-
Iles y bahías , las naves con ius xá reías en-
ténas y gallardetes. 
NAUTICO, CA. adj. Lo que pertenece à la 
navegación. Lat. N^uticus. PELLIC. Argcn. 
part. 1. Jib. 2. cap. 4. Atendiendo à lo necef-
lãrio , fegun la difciplina náutica. GONG. 
Sol. 2. 
Náuticas venatorias maravillas 
De mis hijos oirás 
MAVA. Í". f. Efpacio de tierra mui llana y rafa. 
Es voz Arábiga 7 fegun el Padre Guadix , ci-
tado por Covarr. Lar. Campi planities. AR-
GOT. Nobí. lib. 2. cap. 107. Y llegados los 
Moros al r io , huvieron batalla con ellos , en 
una. nava, cerrada de peñas, en el lugar que 
llaman Linueía. 
NAVAJA, f. f. Inftrumento cortante ,connna 
cuchilla pequeña de acero mui afilada, con 
fu mango ò cabo. Hacénfe de varias formas 
y tigúras. Laque uian los barberos es una 
cuchilla larga y angoíta y fin punta, y por el 
loniOjpara que haga pefo, es ancha y gruefla. 
Covarr. quiere fe Jlamaflc afsi del verbo La-
tino Novar:y porque cortando la barba pare-
ce que renueva la cara, y de ahí Novaculs 
en Latin , y con poca inflexion Navaja. Ro-
PRIG. Exerc. tom. 1. rrat.r. cap. 18. Sino fe 
dcxalle fangrar Í íi no fe eíluvieíle mirando 
losinftrumentos: oque linda lanceta! oque 
gentil navaja* ò que buena caxa! Donde fé 
hizo? CERV. Periil.lib.3. cap. 12. Pocas nava-, 
jas gaítaré yo con cita barba. 
NAVAJA. Por íemejanza fe llaman los colmi-
llos del jabalí: y umbicn los aguijones cor-
tantes de algunos infectos. Lat.Apri eUns. ve! 
Quid insiformm, ESPIN. Art . Baíleft. lib. 2. 
cap. 21. Lo que coge en medio lo corta con 
tanta futileza como fi fuera una navaja : y 
por ello los colmillos del jabalí, entre Ballef-
téros y Monteros, tienen cílenombre. V i -
LLAV. Molch. Cant. 4. Od.55. 
De aquella trompa Jale una navaja, 
T j n fútil , que con ella en un momento, 
Con rabia imtncnfa y rigurofa, faja 
has carnes del rocín y del jumento. 
NAVAJA. Metaphoricamcme fe llama la lérv 
gua de los maldicientes y murmuradores, 
porque con ella corran y hieren la honra y 
el crédito. Lat. Nova-:uL. 
NAVAJA. Mari feo , que ie cria entredós con-
chillas mui hermolas. Escomida recia;pero 
mui uíada en Galicia y Afturias. Lat. Atan/-
eus ob figuram fie dictttí. 
NAVAJAS. £n la Balicfteria, fon dos hierros 
dctagafa?que hacen fuerza fobre los heles 
que eñán en el tablero. Lar. Ballifte ferram 
fremens. Espi N. Arc. balleft. hb. 1. cap.7. §.2. 
Lo que balja para que puedan rodar en ei 
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las navajas de la gafa, quando fe arma la 
baliefta. 
NAVAJADA, f. f. La herida ò corre que fe 
hace con la navaja. Lat. Incifara navacuU* 
ARGOT. Monter. cap. 21. Como quiíieíle he-
rir àun jabalí, hurtóle el cuerpo y dióíc 
una navajada con el colmillo. Ton*. Phitof. 
lib. 14. cap. 4. Quítele de ruidos, y de un pjr 
de navajudas , eon ai^-jnos cauterios de 
fuego. 
NAVAJERO, f. m. t i efluche ò bold en que 
fe crahen las navajas , eipcciaímente las de 
los barberos. Lat. Capft tonfotU, 
NAVAJERO. Se llama también el paño donde 
los barberos limpian Jas navajas , quando 
afeitan. Lat. Pannus tonfurius. 
NA VAJILLA ò NAVAJUELA. f. f. Dtmin. 
Navaja pequeña. Lat. Ñjoacula. ACOST. H;ít. 
Ind. lib. 5. cap. 16, Adininiftrar navajuílas, 
para facrificar : ir con los que iban i pedir IU 
mofna para traher la ofrenda. 
NAVAJO, f. m. Pedazo de tierra llana, don-
de fe fuelen recoger las aguas de la lluvia* 
Hállafe cftavoz en el Refrán, que dice, Cír-
co dt Luna navajo enxuga : efirella en medio na-
VÍ\QÜeno, Lat. Lacuna. 
NAVAJON. f. m. Una cfpecie de p u ñ a l , e a 
forma de navaja. Trahe efta voz Covarr. ea 
fu Thcfcíro. Lat. Pugio in novatul* for" 
mam. 
N A V A L , adj. de una term. Lo que ¡ftrtenece 
à las naves. Lat. Navalis. RECOP. DE IND. lib. 
9. t i t . j tf . L 5. Y en todo guarden la bucua 
orden y difciplina de la milicia naval. C . oa 
LA Roe. Epit. de Cari. V. f. S7. Muchos cre-
yeron entonces que era principio de alguna 
eftracagéma naval. 
NAVAJUiO. f. m. Voz de la Germânia, que 
íigmfica el Anfatón.Juan Hidalgo eníu Vo-
cabulario. Lat. Anfer. 
NAVAZO, f. m. Lomifmo que Navajo. INC. 
GARCIL. Hift. de la Flor. lib.2. part.2. cap.j. 
Y algunos pedazos de tierra, que fe hallaban 
como navazos, fin monte. 
NAVE. f. C Embarcación de cubierta , con 
velas, en lo qual fe ditlingue de las barcas: y 
de las galeras en que no tiene remos. Las hai 
de guerra y mercantiles. Las pactes de que fe 
compone y con que fe gobierna fe explican 
en fus lugares. Es del Latino Navi». RIBAD. 
Et. Sanít .Vid.de S.Juan de Dios. VicnUo 
libre fu nave, por la oración del que querían 
arrojar al mar JAUREG. Plurf. libas?. Oct?. 
Vuelve a fus naves con alegre aliensüt 
Donde el Pilúto liberal dtjpenfa 
Francas las velas 
NAVE. Parte principal del cuerpo de la lglé íu 
6 Templo : y es aquella en que ora ci Fue* 
bío. Duofedc la voz Griega Nao*, que fig* 
niñea Templo edificado y confagtado en ho-
nor y culto del verdadero Dio»», que tam-
bién fe toma por la paite dei Templo en que 
ora el Pueblo. Lat. Pari prior 7 empUi Ala, ft 
piares fuerint. AMBR. MOR. Anüg. deCor-
dob. También encubren los portales las dos 
ifesfr/poltreras de los lados , y al i i. no fe ven 
mas 
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mas c\nz las dio?, y ü c t c : cada- una tiene 
diez y Í::t2 pies de cliso, y unos macizos de 
lillctía que hai cr.trc nave y i f ju para, la 
íirmeza. Gu. G o \ ¿ . Theatr. tic Salamanca, 
Íib.2. cap.y. La BJVS mayor tiene de ancho 
treinta y tres pies, y de Jargo ciento y no-
venta : las dos njvss laterücs tienen de lar-
go ciento y ochenta pies , y de ancho cada 
una veinte. 
NAVE. Mctaphoricamcnrc fe toma por la co-
lección de* los Fieles, debaxo deí gobierno 
dei Sumo Pontífice, por alimón à la nave de 
S. Pedro. Lat. EccUJid navij. C i t s r . Vid. de 
S. Horj. ] ib . i . c . ip . i .§ . 4. El en fin viíltó la 
nave de S. Pedro , de gallardétes y de crium-
pho«. t.or.Coron. Trag. f.i-
Mficmpre Augufio Anh^aflcr^ que adÓrs 
Qnanto mira h nave rülitjtnte, 
N A V E C I L L A , 6 N A V E O TA. C f. Dim, Na-
ve pequeña. Ufa fe fícqúcmcmcntc en fen-
tido metaphórico. Lat. A'jfíVWa. N&vkelb, 
OROZC. Epift n . f.258. Y lucço habrá gran 
tranqu-iidad: como en la n*vtsit& que Chrif-
to dormía leemos haber acaefeido. PELLIC 
Argén, part.*, iib. 1. cap. t. En las manos iw~ 
venlist de piata , colmadas de fuavifsimos 
arómas. Meso. Vid. de N.Scñora^CopLití, 
L s m'iferx navecilla 
focorrcií, ttmpLftdo el ceÚo, 
à los Notos stmiAoret* 
los '/Jpbiroj lifongirot* 
N A V E G A B L E , adj. de una term, que fe apli-» 
ca al rio ü lago en que fe puede navegar. 
Lat. Nãvigãbilis. EspiN.Efcud. Rclacj.Uefc. 
3. Todo el campo de tablada, cftá hecho un 
mar njtvegÁble: y no he viÜo tales nieblas. 
Ov. HiiLChü. lib. S. cap. 26. Son todos los 
mos de los rios n*v¿g¿blcj; pero el de Mar 
pocho mucho mas que los otros. 
NAVEGACION, f. f. La acción de navegar, 
ò el viage que fe hace con la nave. Lat. Ate-
vigath. RLCUP. DE IND. hb.9* út.36. L8. La 
Capitana dará , o templara las veías , legua 
conviniere, como no fe pierda tiempo en la 
tuvfg.uióa. AUBR. MOR. Antig. dcCordob. 
La tuvegjt i i» de Guadalquivir, era enton-
ces tan gran cofa como hemos vifto-
NAVECACIOX. Se toma tarabicn por rodo ci 
tiempo que dura el navegar. Lat. Nuvigatio-
nis ttínpus. EsTtü. cap.a. Salimos una tarde 
de ella pequeña Carthago, con viento fref-
co y mar fetén a , y con todos los amigos 
, que requiere una feliz navevMton. 
NAVEQACIÓN. Se toma afsimilmo por lo mif-
mo que Náutica,o el arte de navegar. HERR. 
Hift. Ind. Derad. 1. lib. 1. cap. a. Era gran 
. Cofmógtapho, y tenia gran experiencia de 
. la naves jetón. 
NAVEGADOR, f. m. L o miímo que Nave-
gante. OCAMP. Chron. lib.i. cap. 2. Son mu-
. cho provechofas à la gente de fu comarca, 
, y à los mvtgtdértt que por alli caminan. 
NAVEGAR, v. IJ. Hacer vwge por el agua con 
embarcación, 6 nave. Viene dei Latino NA-
vigAre^Mc ficnifica lo mifmo. RECOP.DE IND. 
lib.p. tit.36.1.8. Las naos ügan el farol, }r 
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con cha orden mjvf^r-n fiempre, para po-
derfi luí lat ¡untas y ayuthif ; en quaiquier 
neceisidad. HERR. Hift. Ind. Decad.t. Ub.i . 
cap.9. E l timón íc amarro con cuerdas, de 
manera que pudieron Mvegar hafta el Mar-
tes liguiente. 
NAVEGAR. Metaphoncamentc vale andar de 
una partea otra , tratando y comerciando. 
Lat. UnJrqaet vel qu îqtta verjas ire, 
NAVEGANTE, p^rt. ad . del verbo Navegar, 
E l que navega. Lat. Ñavigans . Natigator. 
RIBAD. Fl. SanÜ. Vid. de San Juan de Dios. 
Con admiración de todos los navegAntes^wc 
miraban y i como Santo, al que antes tenían 
por gran pecador. MEND. V id . de N . Seño* 
ta, Copl.i . 
Lmtente ^ fecunda ejírelia 
dtl Mjr^domJeen vez Je putrtof 
navegante el Sol humano, 
bujeó tierra y b¿il6 cielo. 
N A V E G A D O , DA, part. pafl*. del verbo Na-i 
vegar en fus acepciones. Lat. Navigatm, 
Li?IN. Eícud.Kciac.3. Dcfc. 20. Arrojados, 
y íacudidos de las olas, por tan immeníos 
mares, de nadie conocidos y navegados. 
N A V E T A , f. f. El vafo ò caxita, que en figu-
ra de una navecilla, firvc para miniftnr el 
incienfo en ta Iglcíia, para la ceremonia de 
incenfar. Lat. Aeetrra, CORR. Argén, lib. r. 
f.45. Entrando luego en el templo Argenis, 
en ta rtjvéta de plata, fobre fagradas bra-, 
fas, lilonjeaba à los Diofcs con el humo de 
aromas fabéos. 
NAVETA. Se ufa también por lo mifmo que 
Gaveta. LOP. Dorot. f.50. Sacará á c t k In-
diano el corazón y los efeúdos : las navétat 
de los eferitorios tiene llenas de cilos, 
N A V I C H U E L O , f.m. Dim. Navio pequeño 
de poco buque. Lat. Parva tuvis. RIÍIAD. 
FI.SancL Vid, de S.Juan de Dios. Se levantó 
una tan furtofa tcmpctlid, que el pequeñq 
naviebuéio en que iban, ct\uvo à pique dq 
perderfe. 
N A V I D A D , f. L Lo mifmo que Nacimiento ò 
Natividad. Tómale regularmente por el día 
y tiempo en que nació nuctlro Señor Jefa 
Chrifto : y en elle fentido fe ufa en los pla-
zos que fe fuclen le ña lar para las pagas, que 
por lo común fon por San Juan y Navidad. 
Lat, NMivitas. Ci ENÍF. V i d . de S. Borj. lib.2. 
cap. 11. Y habiendo recebido la noche de 
Navidad aquel tavóc , cjue queda referida 
en el capitulo pallado, ie relolvió à dexar 
. las cenas. ALCAZ. Chron. Dccad.4. Ano 1̂  
cap . i . § .4 . Ocho dias antes de fa Navidad, 
en que fe acabo de defembarazar de algunas 
colas temporales. 
NAVIDAD. Se toma afsimifmo por lo mifmo 
que Ano, y fe ufa frequentemente en pluráU 
y aüí para decir que uno tiene muchos 
años , fe dice que tiene ò que cuenta mu-
chas Navidades. Lat.D/t* natalis. Qcsv .Fort. 
Otras (mugéres) iban embolfadas en coches, 
defentañandofe de navidades y con melindres 
y manoteado de cortinas. JACINT. POL. 
. pl.124-
E n 
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E n IcnguA BfyanoU , digo 
tengo aeinU y tres San jtíâTMf) 
tres años y quatro lujlros, 
con veinte y tres Navitiides. 
NAVIDHñO, uA. adj. Lo que es próprio ü 
pertenece di tiempo de Navidad. Dicefc de 
algunas frutas que íe coníervan y guardan 
para cite tiempo: como melones, &c. Lat. 
Ad rtAti-vitatis £,'m¡>uj pertincm. 
NAVIO, f. m. 8.1x1:1 grande de alto bordo, íi 
armado en guerra con avriilcria , 6 que íblo 
íiive para ci comercio. Lat.A;aü<f. 1'ART. 2. 
tit.25.1.3. Almirantees dicho el que es cab-
dillo de rodos los que van en los TJAUÍOS , pa-
ra facer guerra fobre mar. HSPIN. Hícud. Kc-
lac.2. Dcíc.7. Hafta que paliando unafurio-
sílsima ola por encima del navio , le la 
llevó. 
KAVIO. En la Germânia íigniñca el cuerpo. 
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Cor-
pus. 
NAVIO DE LINEA. Se llama el que tiene baf-
tante fortaleza y fuego, para combatir en 
batalla ordenada: para lo qual hadciícvar 
à lo menos cincuenta piezas de canon, y que 
las de la primera batería fean de diez y ocho 
libras de calibre. Tofc. tom. 8. pl. 381. Lat, 
A'avts pugna idonej. 
NAYADES, f. f. Las Nymphas, de quienes fin-
gieron los Gentiles , que pre lidian à los rios 
y fuentes. Es voz Latina y muí ufada enrre 
nueltros Poetas. CALVET. Viag. f.20l. Entró 
la linda Pomóna coo fus N¿y.ides nymphas. 
B. DE LA TORR. Poef. lib.3. Égiog. 2. 
Dríadas bellas, Náyades uel rio% 
Compañía de Oreadas feréna. 
Fieles ttft 'igos de mi grave lUnto. 
NAZARENO , ò NAZAREO, f. m. Ei que 
entre los Hebreos oblervaba cierta efpecie 
de Religion , feparandofc del trato y comer-
cio i no comiendo carne , ni bebiendo l i -
quor que pudiefle embriagar, y privándole 
de otras cofas, que à los demás eran permi-
tidas , dandofe à la contemplación : y por in-
signia le dexaban criar largo el cabello,y 
trahian un veílido talar modefto , de color 
morado, que tiraba i roxo. Trabe efta voz 
Covarr. en fu Theforo. Lat. Naz^renus. 
MARM. Defcripc. lib.2. cap. 1. Con los cabe-
líos mui largos, à manera de Nazaréos. 
NAZARENO*; NA. ad). Lo que pertenece ò fe 
parece en algo à los Nazarenos : y afsi dice 
Covarr. que en lo antiguo fe llamaba cabe-
llera Nazarena, la que era larga y iuelta : y 
ahora à la Imagen de Chrifto, con vellido ta-
lar de color morado, que rira à roxo, y el pe-
lo tendido, llamamos jefus Nazareno. Lat. 
Nazarenus. 
N AZOR A. (Názora) f. f. Lo mifmo que Nata. 
Trahen eíta voz Covarr. en fu Theforo y 
Ncbrixa en fu Vocabulario. 
N A Z u L A . (Názuia) f. f. Lo mifmo que Re-
queíón. Covarr. dice fe llamó afsi quafi Ná-
tulay que es voz ufada en el Reino de To-: 
ledo. 
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NEEEDA. (Hébeda) f. f. Hierba , que arroja 
los tallos triangulares o quadrados, y uudo-
fos. Las hojas ion cali redondas, rcmatantío 
en punta, cubiertas de un vello o lanilla 
blanca, y debaxo de cila;, brotan las riores 
blancas , también con manchai» roxas, en for-
ma de ramillete. Llámale también Nevada, 
por el color de las hojas. Viene del Latino 
Ñepeta. Lat. Caiamintba, a. 
NEttLI . f. m. Efpecie de Halcón , que fe cria 
en ci Norte. TICDC el plumage paióo en fus 
principios, y en mudando , azul obicuro, de 
color de ílor de endrina : el pecho blanco, y 
lleno de pinL.s azuladas. El cuerpo es menor 
que el del lacre j pero ce mayor velocidad y 
aliento. Los pies ios tiene del color que ci 
Gerifalte, y quando fe ceban mucao en las 
palomas íe lc^ ponen mas amarillos. Ui.os 
quieren le dixille quaii Noutlh de fu noble 
condición. Tamund ieponc entre las voces 
Arábigas. Lat. Acctpitcr, vel falco twbilis. ES-
PIN. Art . Balleít. Üb. 3. cap.4. Kn Elpaña los 
llamamos Ncblíet , por la noble condición 
que tienen en aman lar fe. CIENF. Vid. de S. 
Borj. lib. 2. cap.2. §.2. No feria menos pro-
digio tener obedientes los rayos , y cobrar-
los defpues de defpcdídos , que no un hal-
cón y un neblí defpues de fulminados. 
NEBLINA, f. f. Niebla efpclía y baxa. Lat. 
Nebuh denfior.NIEREME. Var. iluftr. Vid. del 
P. Gafpar Barcéo, §. 2. Como los rayos, del 
Sol, mas claros y encendidos, deshacen la 
neblina cfpeLla y efeúra. HEHR. Hiít. Ind. De-
cad.i.lib.3.cap. No habiendo viUo , def-
pues que llegó à las Islas de Caboverdc,el 
Sot ni laseltretlas ,fmo los Cielos cubiertos 
de efpcsiisimaneblina. VALDIV. Sagrar, lib. 
.14. Oct. ¿9. 
Encubierta fu faz. conh neblina 
Cdiginofã, que por manto tiene. 
NEBLINA. Mctaphoricamcntc fe toma por con-
fuíion u obteuridád, en las cofas de que fe 
trara , por lo qual dificilmente fe perciben ó 
fe encienden. Lat. Obftantas.ConfitJio. 
NEBRINA, f. f. El fruto deí Encbto. Lat. /*»/ -
peri frufttt!. LAG. Dioic. lib. 1. cap. 83. En 
los nombres. Su fruto en Caltilla fe llama 
Nebrina. 
NEBULOSO, SA. adj. Nublado .cubierto de 
nubes ò nieblas. Es del Latino Mebuhfas.Lzt. 
Nubilus. PELLIC. Argcn. part.2. lib.2. cap. 1. 
Suele falir por efta boca un vapor fulphú-
reo, craílo y nebulófo. 
NEBULOSO. En la Aítronomía, fe aplica à algu-
nas de las cítrcllas fixas, cuya luz es mui té-
nue y dcfmayada, y por eílo difícilmente fe 
perciben , como menóres que las de ia fcx-
ta magnitud. Lat. $te\\¿ nebulofa. FICCER. 
Piaz. univ. Difc. 53, Supucfto fe hallan dos 
cftrellas en jcl figno de Cancro, llamadas los 
afmUcs,y otras ixcsntbulcfas, que fon dichas 
fus pefebres. 
NLCEAR. v. n. Decir necedades , ò porfiar 
nc-
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«ircUmcn-te en alguna cofa. F.s Tormado ¿leí 
siop.b.c N'ccio. Lzt.lnept:;-:- Fic.Jusr.f^y^. 
Y todo Jo demás que en tales ocaíioíics Le 
lacle rtccexr, VÍLLEG. Erot. O d . j x . 
Soto con gracias i mfotros wngaj9 
Y no cO** difircíiortcít 
Que adulce Wnecc-ir en octfionts* 
NECEDAD, f. f- Ignorancia total de las cofas» 
en quien debía o podía íabcrlas. Lat. Igno-
raxtu, FatMtas. BOC.DE OR. cap. 5. Mejor 
a la ceguedad que la neced-íi , cá por la ce-
guedad temeíe hombre do caer en el foyo, 
è poi la fítctdád témci'c de caer en la muer-
te. QUEV. Fort, Tiene repartidas Ja necedâà 
por los hombres ellas infernales cliufulas: 
quien dixera, no penfaba, & c . 
NECEDAD. Se toma también por el dicho ü he-
cho fuera de razón, nacido de la ignorancia 
de las cofas, i\ de las dreunftancias de ellas. 
Lar. Ineptia. LOP. Arcad, f. 179. Haciendo 
alarde de tus flaquezas, la que pudiera mas 
de fus ttcctdãdes, CERV. QUÍX. toui.2. cap.39. 
El haberle cafado con un Caballero tan gen-
tilhombre , y u n entendido como aqui nos 
le han pintado, en verdad , en verdad que 
aunque fué necedad, no fué tan grande como 
fe pienfa. 
NECEDAD. Se toma afsimifmo por impruden-
cia , terquedad ò porfia. Lat. Imprudtntia* 
Tt merit as, 
NECESSÁRIA, f. f. Letrina ò lugár para las 
que fe llaman neccisidades corporales, de 
donde tomó el nombre. Lat. Latrina, 4, Foz 
r ü a , arum. QÜBV. Muf .6 . Rorn.tf 1. 
Maí necefiaria ei fu á¿ÜJ, 
que U del mif/m Pifucrg*'* 
pues de puro neccílaria, 
publicAmente t i fecrét** 
NECESSARIAMENTE, adv. de modo. Coa 
necefsidád ò preciüón. Lat. Neeefiè. NcceJ/a-
riò. FR. L . DE GRAN. Exhort, à la v i r t . l i b . i . 
cap.i. Necejfariamentc fe íigue , que ííendo 
la excelencia de Dios infinita, fe le debe re-
verencia infinita. FiGUER.PaíTag. Aliv,3. De-
ben todas mirar à un blanco , y eftár entre 
sí tan unidas, que de la una, veriíimil ó ne~ 
cejfiriametite, fe figa la otra. 
NECESSÁRIO, RIA. adj. Lo que precifa ò 
neceflariamente ha de fuceder ò fer. Es del 
Latino Neccjfariut.tüizRmn* Herm.de Dios, 
cap.12. § .1 . Necefsitaban de la exiftencia de 
Dios : cuyo fér es tan mceJfârio) que no 
peró un momento para fer. 
NECESSÁRIO. Philofophicamente vale lo que 
fe hace y executa obligado de otra cofa, 
como opueíto à lo voluntario y efpontáneo: 
y también fe dice de las caufas,que obran fin 
íibertád , y por determinación de fu natura-
leza. Lat. Nccejfarius. SAAV. Empr.19, Pare-
ce la tomó de Platón,quando aconfejando la 
propagación, advierte que era necejfâria. 
NECESSÁRIO. Vale también lo que es menef-
ter y fe necefsita para alguna operación , ò 
confccucion de algún fin. Lat. Necejfmus. 
Requijítus. M . ACRED, tom.3. num.4tfx. Fué 
luego San Juan à bufear embarcación para 
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Palcfúna, y prevenir lo que para e H á ^ a ns*. 
ctfiirie. PARK. LuzdeVerd . Cath. jfeí . 2. 
Piat .^i . 5: aquel perece de hambre, y le 
nieg.is cí fuítemo... . fi no le dás lo quc. es 
nec,Jlrio para la vida, tu fe la quitas. 
NECESSARISSIMO, MA. adj. fuper!. Muine,, 
cefiàrio. L-At.yaldc, vcl maxim* necejfatmt, 
Ficccu. Paííag. Aiiv .5. Siempre viene à fee 
necejfjr'tfsimo temor femejantc. 
NECESSIDAD. í . f. La fuerza y eficacia natu-
ral de las cofas, que las precifa y obliga à 
obrar determinada è inevitablemente. Vie-
ne del Latino ¿Xccefsitas. SAAV. RepubL pl . 
¿ 5 . Pertinaces los Ellóicos, defendían ¿m-
portunamentc fus opiniones y paradoxas, 
reduciendo i necefiidád y hado las cofas. , 
NECESSIDAD. Se toma también por laprecifion 
de fuceder alguna cofa, ü por obligación à 
<iue no fe puede 6 no fe debe faltar. La t .M-
cefsitas. RIBAD. Fl. San£l. Ficft. de laPurifi-
cacion. No tiene yá necefsidád, la muger 
que ha parido , de guardar entredicho d$ 
muchos dias para entrar en el templo. .CA* 
LIST, Y MELIB. f. n i . Mí honra llegó à la 
cumbre fegun yo era ; de necefsidád es quç 
fe defmengüe. 
NECESSIDAD. Vale también la falta de lo que 
es menefter para la confccucion de quaU 
quier cofa , ü difpoficion de ella. Lat. Ege+ 
Jlas. lni-genti*> Ncctftitas. SANT. TER . Fun^ 
dac. cap . j i , Socorrámonos en eíla necefti-i 
dádjquz defpues fe puede vender. HORTENSE 
Alar, f . i 57. O Fieles ! como temo que dura 
en Madrid el daíío de Corintho , y que en-
tre tanta porfía de Octavas y Sacramento 
defeubierto, tenemos necefsidád de apren-
der otro Saccamcnto antes, que es el de la 
Penitência. 
NECESSIOAD. SC toma afsimifmo por falta-de 
las cofas que fon menefter para la conferva-r 
cion de la vida. Lat. Inopia, Eg*J?*t* Ntfw/ÍH 
tas. Ri BAD . Fl.Sanct. V id . de S.J uan de Dios^ 
Que en él no les faltaíTe nada, para la cura 
de fu enfermedad y remedio de fu ntttfik 
dád. 
NECESSIDAD. Se toma también por la falta QQiw 
tínuada de alimento,que hace desfallecer; 
y en elle fentido fe dice Caerfc de necefsH 
dád. LÍLVÍ&ÚS inopia f u m m á ^ v t l indigent 
tia. 
NECESSIDAD. Se ufa afsimifmo por el efpectal 
riefgo ó peligro que fe padece, y en que fia 
necefsita de pronto auxilio. Lat. Difsrimtn* 
Vericulum. CERV. Quix. tom.2. cap. z6. Eftí 
pendiente en el aire, fin poder llegar al fue-* 
lo i pero veis como el piadofo Cielo focorrq 
en las mayores necefádâdts* 
NECESSIDAD. Vale también inftaada viva de 
la naturaleza, para alguna de las cvaeuacio-i: 
nes corporales. La evacuación por, ^ámara 
llaman necefsidád mayor, y po.̂ . orina nc" 
cefs idádmcnór . I^ t .ñ f f^»ó^* '« f^^-C6RV» 
Quix. rom.», cap.44. Dentfede fuapofen-
toihallarálos valos neccflarios al meneftéi* 
del que duerme à puerta cerrada : porque 
ninguna natural necsfsidâd le obligue à que 
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la abra. ESPIN. Efcud. RcUc.a. Introd.Efpe-
radme aqui > quevoi à aquella callcjacía à 
cierta necefúádd natural. 
¡NECESSIDAD. Philofophkamentc fe toma por 
la determinación de las cáufas , à obrar i n -
evitablemente jcómoopuefta à la libertad y 
^ arbitrio. Lar. Necsfsitas, Necefsitudo* 
NECESSIDAD COMUS. En laTheologia moral, 
es el eftádo de alguna perfòna , en que difi-
cilmente puede mantenerle y vivir. Lat. Ne-
cefiitas communis. PARR. Luz de Verd* Cath. 
part.2. Plac. 4r. Otra es ía nettfsidád común, 
que de ordinario padecen eflbs mendigos, 
que andan de puerta en puerta. 
NECESSIDAD DE MEDIO* Se llama en la Theo-
logia moral > la caufalidád o concurrencia de 
una cofa , fin la qual no fe puede confeguir 
la falvación abíolutamente. Lat. Med/j necef-
, fitas* PARR. LUZ de Verd. Cath. part. 2, 
Plat. 5. AíUeflá fumado todo lo que cS ne-
ceílario creer, aGi por necefsidád di médio pa-í 
ra falvarfe > como por ncccfsidad y obliga-
ción de precepto. 
NtCEssiDAD DE PRECEPTO. La obligación, 
que en virtud de él fe induce, rcfpectode 
alguna cofa conducente à la falvación. Lat. 
Necsfsitas pracepti. PARR. Luz de Verd.Cath. 
parr.i. PiaT.21.Pcro hai otros myftcnos,quc 
también eftámos obligados à creer, en partid 
cular cada uno 7 por ntctfsUâd de pretepto. 
NECESSIDAD EXTREMA. El eftádo en quecier-
tamente perderá alguno la vida, fino fe le 
focorre ò fale del. Lat. Extrema ntcefsitas, v i l 
fummu. CERV. Quix. tom. 2. cap. 38. Sabía, 
hacer una jaula depáxaros , que folamente à 
hacerlas pudiera ganar la vida, quando fe 
viera en extrema necefsidád* PARR. Luz de 
Verd. Cath. part.2. Plat. 41. Una necefsidid 
hai extréma , quando uno del rodo deftitui-
do, peligra en ía vida, fi no le focorren. 
NECESSIDAD GRAVE. El eftádo en que cftá ex-
puefto alguno à pciigio de perder la vida 
temporal òererna. Elta última fe llama nc-
. cefsidád grave efpii'ituál. Lat. Gravis neeef-
fitas, PARR. LUZ de Verd. Cath. part.2. Piar. 
41. Otra necefsidád hai grave , quando, aun-
que no tanto ; pero paila una vida tan mifera-; 
ble , que es una continuada muerte. 
Hablar fin necefiidi. Phrafc con que fe nota à 
alguno el que hable fuera de propófito ü ex-
. cediendo en los términos debidos. Lat. IntfH 
tè vcl Jiultè loq̂ ut. 
Hacer de la necefsidád virtud. Phrafe , que vale 
hacer de buena gana y como voluntariamçu-
te , lo que por precifion fe había de hacer: ò 
tolerar con ánimo conftanre y conforme, lo 
que no fe puede evitar. Lat. Libenti ac forti 
animo amplefti qaod vitari non pote ft. LOP- A r -
cad. f.71. Con dieftro argumento b* hecho f u 
necefsidád virtud: que no folo no quiere que 
fea vicio , fino lo llama cortefia. 
J-a necejsidád carece de ley. Phrafe con que fe 
explica, que el que padece urgente necef-
fidád, fe juzga dílpeníado de las leyes u obli-
gaciones comunes. Tomófe del Adagio Lati-
no Neaefsitas caret lege, ROA, Doña Sanch» 
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Lib . i , cap.l 1. Crecía la neceftdáâ > queaun-
que MTW (como dicen) dt Ity, no de ra-
zón. 
Lznecefrídád hace ala viqa trotar, Refr¿ corf 
que fe pondera quanro aviva è incita alna-
bajo , y à la diligencia la necefsidád de ad-
quirir lo precifo para confervar la vida. Lat. 
Nec/jsitas bominem acuit. 
La necefsidád hace Maeftros. Refr. con que fe 
dá à entender , que ¡a falta de lo que fe ni. 
menefter , ó la precifion del rieigo, hace 
executar con habilidad y deftteza, lo que 
parece que no fe fabía, ò no fe habia apvcn-
dido. Lat. Quivis fapit , rteceftitate mAgi-
NECESSITADISSIMO, MA. adj. fuperh Mui 
neceísitado. Lat. Summè indigens , egenus. 
ALCAZ. Chron. Decad. 1. Año 3. cap. 2. §.r. 
Ellos , aunque eftaban necefsitadifsimas de 
todas las cofas , como muí obfervantes de fu 
inftitúto, jamás pedían nada para sí, ni rccU 
bian loque les daban. 
f íEC ESSITAR, v. a. Obligar y precifar à exe-
cutar alguna cofa. Es formado de la voz La-
tina Neceftitas, Lar. Cogeré. Impeliere. MOND. 
DifTert. ¡ . cap.tf, num. 8. Neccfsitándome de 
, nuevo fu efparcido rumor, à juftificar con 
mas extenfion las evidencias. PELLIC. Argén, 
parr. a. Hb. 2. cap. 17. Efta tardanza de los 
Manes, recefsité ai embuftéro i redoblar fus 
ululatos» 
NÊCESSITAR. Valetambien haber menefter, ò 
tener precifion ò necefsidád de alguna cofa. 
En cite fentido es verbo neutro. Lat. Indigo, 
re. Hecejfè habere* PARR. Luz de Verd. Cath. 
part.2. Piat. 34. Mas quiero, dixo, hombre 
que necefs'ítt de riquezas, que riquezas que 
necefsiten de hombre» CIENP. Vid.de S.Borj. 
lib. 4. cap» 10. §.1. Quando fu eftomago frio 
necefsitaba mucho mas eftc reparo. 
NECESSITADO, DA. part.paft'. del verbo Nc-
cefsitar en fus acepciones. Lat. Coaclus. Cem-*. 
fulfusJniigcns. C D E T A Roc.Epit.de CarhV. 
f.7. JLa entermedad de la Reina Doña J uaná 
executó al Principe Don Carlos para la ve-
nida à eftos Reinos, necefsitados de fu con-
fuclo y gobierno. ESCOB. Prcg. tom. 1, Preg. 
Conque hayanconfoheion 
¡os pobres necefsítados. 
NECIAMENTE, adv. de modo. Ignorante ò 
imprudentemente. Lat. Ineptè. Ignoranur* 
1( Abfurdè. ABR. Epift. de Ciccr. lib. 2. EpuLy. 
Ninguna cofa harás, cobarde TÍ\neciamente> 
fi defendieres lo que tu juzgares fer honefto. 
MORET. Cora. El Lindo Don Diego. Jotn. 2* 
To me tengo de alabar y 
enquanto fuere ratÁn. 
No puede ferio alabaros 
neciamente de galán. 
NECIO, C I A adj. Ignorante, y que no fabe Id 
que podía y debia faber. Es del Latino Ntf* 
cius. Lar. Jgmrans. Indo&us* HOKTENS. Pa-
neg. pL 173. Las cinco eran prudentes y fá-
biasi: locas ò nécias laç cinco: Siglo venturofo^ 
Çn el que dilcretos y nécios andaban partidos, 
Oooo que 
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que ahóra para tiT^ilfcrcro hai n h h s ( q ü z d i -
r.ucth'a Lengua) à montones. Pic. JCST* 
f . i S . Con los tiiicrecos hablo bien; y con los 
néehs hablo en néáo > para que m e en t i en -
dan, 
NBCto. Vale también imprudente ò falto de ra* 
zón , terco y poríiado en lo que hace ú dice. 
JLat. ¡mprudens* 'Temerarius. L . GRAC. Ci'it. 
part.2. Crif. 4. Que aunque muchos fon fá-
bios en Latin, fuelen íeí grandes necios en ca^ 
manee» LOP» Doroc. f . i a . 
De quantas cofas me canfarfy 
facHmnU me difien&os 
fero tio puedo guardarme 
de los peligros de an néciO-
NECIO. Se aplica también à las cofas exeetita-
das, ò dichas con necedad ò ignorancia i m -
prudente. Lat. Inepeus* Stttltus y a> um. J A -
CINT. POL. pl. 62» Favorecen poderofos al 
ignorante.... ritiéndoles fu mifma elección, 
y colándoles todo el buen crédito tan n¿~ 
do elegir. 
Mas vale fee nieto que porfiado. Proloquio con 
que fe dá à entender, que entre dos pro-
priedades malas, fe debe evitar primero la 
que fuete mas notable, ò mas moleíla y en-
fadofa. Lat. Potius cjl nefeinm cenferi quar/t 
temeré tenacem. 
N E C I S I M O , M A . adj. fuperl. Muí necio. Lat* 
Ineptifiimtu, Ignorancifsimus. Lop.Circ.f.138. 
De eftas en otras epíftolas, vino à defengâ-
ñarfe el antojo de efta neclfsima feñora* 
CORR. Cint. lib.2. f.88. Yápienfo queque-
dais fantiguadó : pafie por evangelio , deci-
ros que fois Mcijsimoy y por receta e í h epi-» 
grama. 
NECTAR, f. m. Bebida fabulofa , de qne fin-
gían que ufaban los Diofes» Es voz pura-
mente Latina. QUEV. Fort. Quieto de mí 
parte fatisfacerte à t i , fupremo atronador, y 
a todos eífotros que te acompañan , fervi-
dores de ambrosía y nifíar* ViLLAV.Mofc^ 
Cant.p. Oa . 16 . 
E n medio de efte fus cryftóles vierU¿ 
Una bermofa perenne cauddpfa. 
Echando por feis caños à porfia^ 
E l foberano néctar y ambrosía* 
NECTAR. Por analogía fe llama qualquier I i -
quór deliciofamente fuave y guftolo. Lat, 
Ut&M* ESTEB. cap.y. Excediendo fus cofto^ 
fos regalos à los de la boda delReyfialtha-í 
f á r , y los néftares de fus odoríferos liquóres 
à la bebida que dió la célebre Cleopatra a¿ 
invencible Marco Antonio. 
NEFA. Vcafe Nafa. 
NEFANDAMENTE, adv. de modo. Torpe-* 
mente : y tanto que no fe puede hablar de 
ello fin empacho.Lat.Ní/àr/ í .Ní/dnííf .QuEV. 
Declaro. Dixo que era traidótjy nefondamen-i 
te viciofo, 
NEFANDbSIMAMENTE. adv. fuperl. Con 
gran fealdad y torpeza. Lat. Summè nefstriè, 
MEX, Hift.Imper. V id . de Caro, cap. 2. Era 
Carino deshonefto, y nefandifsimamnte l i b i -
dinofo y adultero, y finalmente dado à t o i q 
género de vicios y deshoneftidád. 
NEFANDÍSSIMO, M A , adj. f u p e r l . Mui tot-: 
po , feo ¿ indigno de deciifc. Lar»Summè 
v d vjldè nefnius. MEJC. Hift. Imper»Víd. de 
Còmmodo* Gaftaba afsimifmo los dias y 
noches en banquetes, y en comidas ^ y ea 
banos, y en luxúrias nefanàífiimas* 
NEFANDO, DA. adj. Indigno, torpe, de qôe 
no le puede hab la r fin e m p a c h o . Viene del 
Latino Nefandas , que íignifica lo mifmo. 
COME\D. fob. las 300. Copi^tf. Deaq^eila$ 
íiialditas y nefandas Cibdides > que,fueron 
deftruid.is p o r ei abominable vicio cpnrra 
hatúra. RODÍUG. Exerc. tom.i.trark j ^ p u ^ p . 
Vinieron à caer en pecados deshòj&eftos, 
Feifsimos y nefandos: permitiéndolo afsi Dios 
por fu foberbia. 
3?ccado nefando. Se llama el de Sodómã> poí 
fu torpeza y obfeenidád. "LzX.Nefandumpee* 
catum. MORET. Com. 1E1 Lindo Don D¿ego4 
Jo rn . i . 
t que es pecado nefando 
cafarte con un jumento* 
NEFARIO, RIA. adj. Sumaolénté matvadty 
ímpio è indigno del trato humano. Lat.jY*« 
farius. Nefajtus. QOEV. Declam. Como la-
drón vengué de mi à V e r r e s , como nefario 
à Catilina. PELLIC» Argén, par t . i . Ub.i.cap. 
8. De que deslució tanto el honor y auto-i 
ridad RealjCort adúlteros y clandeftínosamoi 
res con fu hijo, y nefario trato. 
NEFAS. VOZ Latina de que fe ufá én lá phrá-í 
fe , por fas ò por nefas, y vale injuíto ü not 
arreglado à razón» 
NEFASTOS* adj. que fe aplica à los diás que,* 
entre los Romanos, eran aquellos en que no 
í e permitia tratar los negocios públ icos , y. 
eftaban cerrados los Tribunáles. Lar. Nefa-
fiusy&tum. FIGUER. Plaz. univ* Difc. 3. E l 
año partido en doce meles coa la variedad 
de los dias fallos y nefafloSé :c 
NEGACION, i : fi El ado de negar. Lat¿jN|* 
gatio. PALAF.Excel* de S.PedrOjlib.j.cap.atf^ 
Se dividen en divetfas opiniones los Expo-* 
fuóres, fobre el número y el tiempo y; \ t 
caufa de la negación de S.Pedro. HoittENS. 
Mar. f. 157. Los Santos todos dudan* como 
íiendo Dios tan inclinado à hacer bien , no 
condefeiende muchas veces con nueftros 
ruegos? Y refponden todos q ü e , ò p o r q u e 
no nos convienen aquellas cofas, ò porquq 
con la negación quiere encender Dio»-mas 
nueftros defeos. 
NEGACIÓN. Vale también carénela , ò faltáti 
total de alguna cofa. L^uNegatio.üegantia^ 
PÍGUER. PaíTag. Aliv .8. La primera importa 
tanto como íimple negación de ciencia,ficn-
do coftumbre fegun cito decirfe : Nofabc 
Fulano abrir la boca para hablar una pa-
labra. ; *. 
NEGACIÓN. Se roma afsimifmo por la partí-* 
cula negativa , efpecialmente en fásEfcuc-
las : y aísi fe dice antepuefta i à pófpueft* 
la negación. Lat. Partícula fiegativa. 
NEGADOR. Cm. El que niega. Luz. Infida-, 
tor* 
N E G A M I E N T O . L m . L o mifmo que Nega«í 
cion. 
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ción. FR. t . DEGRAÑ. Trat.'de h Orac. 
parr.2. cap.j. Por cita manera de obedien-
cia, fe requiere ante todas coús !a morcií^. 
cacion y negamiento de nueftra voluntad. 
NEGAR, v* a. No convenir con lo que otro 
dice , dar por faifa alguna verdad. Viene del 
Latino Negarty que lignifica lo mifmo, y tie-
ne la anomalía de recibir una/antes de la r 
en algunas perfónas de los prefentes: como 
Yo niego , niega tu, niegue aquel. FR. L . DE 
GRA>Í. Exhort, à íavirt. lib. i . cap. x. Los 
mifmos Phüófophos Epicúreos, deftruidó-
res de toda la Phiiofopliia (pues niegan la. im-
mortalidad del aima) no por ello niegan la 
Religion. ARGOT. Nobl.Hb.2. cap.ip. Quien 
le n;g.ir.í en efta vircúd igual alabanza que à 
fu? adíe? 
NEGAR. Vale también decir de no , à lo que fe 
pretende ò fe pide , ò no concederlo. Lat. 
Denegare. Negare. SIGUENZ. Hift. part.3. iib; 
2. cap. 29. Era de tan ardiente charidád, que 
no fabía negar nada , y perdía de buena gana 
de fus guftos , por aprovechar à otros. HOR.-
TENs.Mar. f.157. Tan lejos eftá Dios de ne-. 
garos nada , almas que os fabeis fiar dél....« 
. que à sí fe hace fuerza para negar, y à vos 03 
niega por daros mas. 
NEGAR. Significa también prohibir ò vedar, 
impedir ò eílorbar. Lar. Denegare. Abnuere* 
Vetare. FIGUER. Paflag. Aliv. 5. Niegafe ca 
particular à las hijas de Señores tener Secre-
tárias. MORET.Com. El Caballero ctelSa-: 
cramento. Jorn. i . 
E n fin mis baios injuJ?osy 
como bas vijio , Salvadera^ 
violentamente cruelesy 
oy todo mi bien me niegan. 
NEGAR. Vale afsimifmo olvidarle ò retirarfe 
de lo que antes fe eftimaba ò fe freqüentaba. 
L a t . Infidas ire. Oblivifci. 
NEGAR. Significa también no confcffarel de-
liro de que fe hace cargo. Diceíc regular-
mente de los reos preguntados juridicamen-; 
te de él. Lat. Pernegare. Negare. 
NEGAR. Vale afsimifmo defdeñar, efquivar al-
guna cofa,ò no reconocerla como própria,ò 
que de algún modo le pertenece. Lar. Nega-
re. De'picere. SANTIAG. Santor. Serm. 24. 
Confid. 3. A los extraños , que otro recibie-
ra pot efclavos , recibe él por fus hijos: y. 
quando los niegan fus Padres no los nie-i 
ga él. 
NEGAR. Significa también ocultar ü difsimular¿ 
Lat. Negare. Di/simulare. PELLÍC. Synccl. 
Proem, num.7. Defdichado del hombre , que 
niega fa verdadero nombre, y en confianza 
del poítízo, obra de manera , que le falgan 
colores al legirimo. 
NEGAR. Se toma afsimifmo por faltar, ò no 
correfponder à la obligación que inducen 
algunos títulos ò afectos. Lat. Negare. Defpi-
tere. INC. GARCIL. Hift.de laFlorid. lib. 3. 
part. 2. cap. 16. La hambre y defeo de efte 
metal, muchas veces pofpóne y niega los pa-
rientes y amigos. 
NEGARSE. v.r. Excufarfe de hacer alguna c<H 
Tom.IV. 
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fa, ò repngnar el íntroducirfe ò mezclarfe crt 
ella. Lat. Recufjre. Renuere. CIENF. Vid. de 
S. Borj. lib. 1. cap. 9. §. 2. Afluííói'c con cita 
propueílael Duque Don Juan ; y oprimido 
de la melancholia, refpondió al Emperador» 
negandofe refuehamciue à todo lo que fe 1Q 
in firmaba. 
NEGARSE. Vale también no admitir al que v i 
à bufear à alguno à fu cafa , haciendo decir 
que eftá fuera. Lat. Se negare domi. HORTENS. 
Quar. f.51. Yá fe os niega el Miniftro , ya fe 
os fué por otra puerca, yá os hablo mal, yá 
bien , yá de pallo , y os mintió iiemprew 
MONTES. Com. El Caballero de Olmedo* 
Jorn. 3. 
Haélgome que efieii en eafar 
Pues os engañáis en ejjô  
porque fali mui temprano. 
Como y fi os hablo y os t w ? 
Pues quien lo /abrá mejor, 
quando p mifmo me niego? 
NEGARSE A SI MISMO. Term. aícetico. Vale 
no condcfcendcr con fus defeos y apetitos» 
fujetandofe enteramente à la ley , y gober-
nándote , no por fu juicio, íino por el dic-
tamen ajeno , conforme à la dochina del 
Evangelio. Lar. Semetipfum abnegare. Ro--
DRiG. Exerc. rom. 1. trat. 5. cap. 16. Aquel 
dice fe niega d st mifmo, que fe muda en otro 
hombre , y procura no fer yá el que fee 
folia. 
NEGANTE, part. aft. del verbo Negar. El que 
niega. Es de poco ufo. Lat. Negans. Infició^ 
jens. PINC. Pelay. lib. 5. Oct. 25» 
Dlxo : y viflo del Griego Si/cbudo, 
Que el Rey indina al parecer negante, 
Vífteje eí hierro, embrázafe ei ejciuto, 
T pone fobrepiés del rclimbante. 
NEGADO, DA. part. paíV. del verbo Negar 
en fus acepciones. Lar. Negatus. Denegas us. 
Recufatus. 
REGADO. Se toma también por incapaz j ò to-
talmente inepto para alguna cofa. Lat. Inca-, 
pax. Omninò ineptus. 
NEGATIVA, f. f. Lo mifmo que Negación. 
Tómafc frequentemente por repulía ó no 
concefsion de lo que fe pide. Lat. Negatio^ 
Repulfa,*. C. DE LA Roe. Epit. de Cat í .V. 
f.75. Queriendo tratar de la paz , en los me-
dios anduvieron menos fufribles , que en la 
negativa. PELLIC. Syncel. num. 1. Para ad-
vertencia de nueího detractor y dclengaño 
délos que huvicflcn cftimado ,0 creído la 
negativa de efta verdad. 
NEGATIVAMENTE, adv. de modo. Con nc-f 
£ación. Lat. Negative. NAVARR. Alab-plipl . a primera negativamente: cfto es , que nin-
guna cofa hagamos contra la gloria de Dios. 
FIGUER. Plaz. univ. Difc. 29. Por ella fe 
aprendeà enunciar afirmativa, ò negativa-
mente en los utilifsimos libros de los Priores. 
NEGATIVO, VA. adj. Lo que niega alguna 
cofa de otra , ò pertenece à la negación. Lat* 
Negativus. PATÓN,Gram.f.173. Conjuncio-
nes no hallo mas que trcs:y conjuntiva o oiA 
j un t i va m negativa. 
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Ni.CATivo. E n l o f o r c n f c , fe a p ü c a al r e o , que 
p r e g u n t a d o j u r i d i c a m o n t e , no confief la e l 
¿"dito de q'ac Ib le hace c a r g o . Lac . Nega-
tfous. 
Argumento negativo. E l que fe t o m a d e l C l c n -
c i o de xqucJkis lugetos de autoridad, que 
íiendí) natural, qut; íupicíien ò habla l íen de 
una colà, por ice conccnücntc à ia materia 
que tratan, la omiten. Lat. Negaifouw *rgu-
mentum. 
Duda negAtiv». Entre los Moraliftas, es la que 
no tiene tundamento alguno en contrario, o 
razón j \ua difeurrir ò ícntir de otro m o d o . 
L a t . Dubium negativum. 
Precep to n-gatjvo. Entre los M o r a l í í l a s , es e l 
que obliga íicmprc y en t o d o t i e m p o , p o r 
fer p r o h i b i c i ó n de cofa, que nunca es l i c i t o 
hacerla. Lat Prsceptam negativur». 
N E G L I G E N C I A , f . f . D e f c u i d o , o m i f s i ó n / a l -
ta de a p l i c a c i ó n . Es voz puramente L a t i n a . 
CJBRV. Qi : ix . tom.2. cap.çp. Q u e es l á f t i m a 
no p e q u e ñ a , que aquel la pob re f e ñ o r a e l t é 
encantada por t u de fcu ido y negligência* 
HERN. E n e i d . l i b .2 . 
T que vofotros oy vuefira flaqueza^ 
0 negl igencia bagáis tan conocida. 
N E G L I G E N T E , adj . de una t e r m . D e f c u i d a -
do, o m i í l b , falto de a p l i c a c i ó n . L a r . Neglt* 
gtns. RIBAD. F l . Ü d n c t . V i d , de los 26. M á r -
t y r c s de l J a p ó n . Rezelandofe de que no l e 
a c u í a l f e n delante del E m p e r a d o r de negligen-
te executor de fu fentcncia y manda to , n o 
c u m p l i ó la palabra que h a b í a dado . RODJUG. 
Excrc. t o m . i . t r a t . r . c a p . 9. Pero e í l b t r o s , 
p o r e l m i f m o cafo que f o n p e q u e ñ o s , nos 
hacen fíoxos y negligentes. 
N E G L I G E N T E M E N T E , a d v . d e m o d o . D e f -
c u i d a d a m e n t e , con negl igenc ia . Lac. Negli-
genttr. BROCENS. D o à x . de E p i c í . cap. 14. S i 
d e x o mis colas , y ncgligentmtnU las t r a t o , 
no habrá de que me fuftenre. 
N E G O C I A C I O N , f . f . E l t r a t o y comerc io , ; 
c o m p r a n d o y v e n d i e n d o , ó cambiando g é n e -
ros , m e r c a d e r í a s ü d ineros . L a t . Negotiation 
ÒAAV. Empr . t f . P o r el la y po r la ncgoaac¡án% 
y no po r la c iencia c h í m i c a , fe ha de en ten-
der l o que d i x o S a l o m ó n . BO/ÍAD. P o l i r . l i b . 
2. cap. 18. num.123. L o s que u í a n de tales 
negociaciones n o f o n verdaderos C l é r i g o s . 
NEGOCIACIÓN. V a l e t a m b i é n e l mane jo p o l i -
r i c o de las dependencias ó pre tenf iones , pa-
ra que fucedan d e l m o d o que fe defean. L a t . 
Negotiorum gefiio , adminiftratio, procuration 
NAVARRET. C o n f e r v . D i f c . 20. Y c reo q u e 
íi aho ra fe r e d u x c l l e al m i f m o e í t í l o . . . . h a -
b r í a menos quejas y menos negociaciones. 
NEGOCIACIÓN. SC r oma t a m b i é n p o r e l d e í h ' n o 
y defpacho que en las S e c r e t a r í a s fe encar-
ga, d é l o s negocios r e f p c & i v o s de las P r o -
v inc ias . L a t . Negotiorum expedítio , refolutio 
particularis. 
N E G O C I A D O R , f. m . E l que t r a t a en c o m e r - ; 
c ios , ó maneja dependencias y p re tenf iones . 
L a t . Negotiator. ILLESC. H i f t . P o n t i f . l i b . 5 . 
cap.20. P o r q u e de fu c o n d i c i ó n era m u i afa-
t t ie y negociador. BOÜAD. P o l i t . Hb ,2 . cap .x8f 
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n u m . i a ^ . Y afsi dice u n D e c r e t o , -que d e l 
Clérigo negociador nos guardemos como4c 
pelUloncia. ' "• 
N H G Ü C i A R . v . i i . T r a t a r y comerc ia r vcom* 
praiido y vendiendo, o cambiando g é n e r ç s , 
mercaderías ü dineros , para a u m e n t a r " e í 
c auda l . Lat. Negotia'-i. bA A V. £ m p r . 6 8 . En* 
tregamos a Genoveícs la plata y el o r o , coa 
que negocian : y pagamos cambios y recam-
bios de tus negoc iac iones . 
Nto.ociAR. Entre la genre de c o m e r c i o vale 
ajuílar eí uaipaílo, cefsion ó endofo de a l -
g ú n v a l e , efecto ó l e t r a , a r reg lando los i n -
terefles ò cambios que fe han de fatisfecei: 
ó abonar c o n f o r m e a l e í t i l o . Lar,. Negotium 
faceré. 
NEGOCIAR. V a l e t a m b i é n manejar p o í i t i c a -
men te las dependencias ó pre tenf iones , difc 
p o n i é n d o l a s de m o d o que í e l o g r e n , LauATí-
gotia gerere, curare, PELLIC. A r g é n , part , 1. 
l i b . 2 . f.p6. E r r a d o v á s A r c o m b r o t o , í i juzgas 
negociar con la fuerza . 
NEGOCIAR. V a l e t a m b i é n c o r r o m p e r c o m e l í b - i 
b o r n o la i n t e g r i d a d c o n q u e fe debe proce-, 
de r . L a t . Maneribus corrumpere, vel donis. 
K E G O C 1 A N T E . p a r e a d , d e l v e r b o N e g o d a r ; 
E l que t ra ra y comerc ia ó negocia . L a t . ¿ é -
gotians. Negotiator.Negotiorumgefior, curator. 
PELLIC. A r g é n , p a r t . 2. l i b . 4 . c a p . 6. Y t a n 
c o r t a tardanza le parecia l a r g a d ent re t a n t o 
n o amara una donce l la A f r i c a n a , h i j a de o n 
negociante de A r g e l . CIENF. V i d . d e S . B o r ; . 
l i b .2 . c a p . i i . § . 2 . No p o d i a dexar de a d m i -
rarfe la b l andura y manfedumbrCjCon que fe 
po r t aba , en los lances mas r e p e n t i n o s , e n - ' 
t r e negociintes po r f i ados . 
N E G O C I A D O , D A . pa r t , pa f í l d e l v e r b o N e -
goc ia r en fus acepciones. L a t . Negotiatus; 
Negotio obtentus. MARIAN. H i f t . £ f p . l i b . 
cap.5. U n o s , p o r n o en tender e i e n g a ñ o , 
o t r o s p o r e í l a r negociados* ESTEB. cap . 6 . S i 
f u Magef t ad aguarda que y o fe l a d é ( la VKH 
t ó r i a ) negociada t i ene fu p a r t i d a . : 
NEGOCIADO. U f a d o c o m o f u b f t a n t i v o , vale l o 
m i f m o que N e g ó c i o . CIENF. V i d . de S,Bor/.í 
l i b . i . cap. 9. §.2. Y c o m o D o n F r a n c i f c o j d e 
B o r j a t e n í a un i n g e n i o f ü b l í m e y p r o n t o ,*Jc 
o c u r r i ó l u e g o el mas eficaz y el mas d í f e r e -
t o m e d i o , à q u i e n fe v i n c u l ó t o d o el baca 
é x i t o de cfte negociado. - , ; 
NEGOCIADO. V a l e t a m b i é n e l enca rgo p a r t i -
cu lar que fe hace en las oficinas, de d q t e r a ü * 
nada d e p e n d e n c i a , per tenec ien te à a lgunaC ' 
P r o v i n c i a . L a t , Negotiorum partUtÚAtitm 
munus, 
N E G O C I O , f. m . T e r m i n o g e n é r i c o con q u e 
fe l i gn i f i c a q u a l q u i e r a o c u p a c i ó n » e m p l e o , 
ó t r a b a j o . Lzt.Negotium. Res. FR.L.DE GRAN. 
M c m . t ra t .7 . c a p . i . §.1. P o r q u e y á e f í á ^ h a - " 
b i t uados y e n f e ñ a d o s à confcevar l a a n i d a d 
y í i m p l i c i d a d d e l e f p i r i t u , en la m u c t ó i m n -
b r e de los negócios. C . DE LA ROC^ E p i t . d e 
C a r l . V . f. 8. N o h u v o e n e l toperadór e l 
d e f e d o c o n t r a l o n o b l e , como e l de í a l i b e -
r a l i d a d , y tan n a t u r a l c o m o l a ave r f ion à los 
negócios. 
Ns-
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KEC.ÓCTO. Setoiv,.\ también por dependencia, 
pieceníioti, n.tc idoü jgencia. Ltt.Mt¿otium. 
MORTENS. Mar. t. 156. Ello de decir que 
quereis al otro mas que à vos , y que deícais 
, fu ftegáào ;Ü<IS que el vuelko / íengolo por 
gracia. KAVARRET. Conferv. Diíc. 20. Para 
que los Coiiíqcros, Minífiros y criados de 
lub Reyes pudielíen con mayor comodidad 
acudir al de «pacho de los mgócioi públi-
cos* 
NEGÓCIO. Se roma muchas veces por negocia-
ción. Lat. Aegoiixtn. 
KtGÓcio. Vale rambicn tnilídad ó interés, que 
fe logra en lo que fe traca , comercia ó 
pretende : y a i si le dice , Hilauo hizo nego-
cio. Lat. iVv'̂ 'i/íi.t/f lucrum. Í>\\T.TER.SU Vid. 
cap. 13. Ten^a experiencia : y íi con cito ne-
ne Ierras, es de grandifsi.no mgúcio. 
N t G O C i O S O ^ A . adj. Aplicado, diligente, 
pronto y cuididoí'o de lus negócios^ Lat. 
i\.tgQtiojtis, Vi LLEG. Erotic. Monoltr.17» 
'fu Us guerras 'íhebanas 
cantas, y aquel hs Pbrigiasy 
pero yo negociólo, 
fofo cinto IJS mias* 
NEGOZUELO. m. Dimin. Negócio de po-
ca importancia ó utilidad. Lat. bitgotiolunn 
G. GKAC. f.176. Si tuviere algún mgozuslo 
forzólo procure dexarlc hectio antes de 
oncear en fu recogimienio. 
NEGREAR.v.n. Moíírar alguna cofa la negre-
guea que tiene en st , o aparecer negra a Ja 
villa. Lar. Nigrefcere* ¿X grare. HURTENS. 
Qnar.f. 118. Las canas del benemernojlietn-
pre negrearon al envidtoíbt Ptunc. Argcn. 
pare 2. Ub.i. capa.Cuya azabachada cutis» 
negreando harta relucir viikoümcurc , fe en-
comendaba à los circunlbnces. 
NEGRECER, v. n. Lo nnl.no que Ennegre-
cer. 
NEGRECIDO, DA. part. paíf. del verbo Ne-
grecer. Lo miUno que Ennegrecido. M . 
AÜRED. tom. 1. num. 288. Lo negro dice en 
María la parte inferior y terrena uei cuerpo^ 
negrecido por la mortiñeacion y trabajos. 
NEGREGUEAR, v.n. Lo imfmo que Negrear. 
EÍGUER. Piaz. unív. Díte. 49. Las que ritgre-
gucan fon la Agatha la Egitila > la MeUea> 
&c. 
NEGREGUEANTE, pact. act. del verbo Ne^ 
greguear. Lo que negrea. LziMigrefccns.Ni-
gruans. Nigrans. FJÜUER. Plaz. un1v.Dilc.4p. 
Llamándolas blanqueantes , negregueantes, 
azulinas, roxeantcs, lin Us que amarillean 
y hacen cambiantes verdes. 
NEGREGURA, f. t". Calidad que conft'ituyc y 
denomina las cofas negras. Lat. Nigror. toN-
ÍLC Vid.de Chrilt.toin.3. Parab.i. Los Phi-
fonomos dicen que el hombre de cabellos 
nebros es de pcníamier.tos profundos: la mil* 
ma negregura trahe coniigo elcuridad. 
NEGRETA. (Negreta) í. f. Elpecie de Anade, 
de color mui oblcüro. Lat. ãnat fujeus. 
NEGRILLA, f. f. Peleado del mar, que le fa-
la y feca para confervarle , y le uia mucho 
en Andalucía y Ex treinadúra. Yíe ie dio eA 
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te nombre por el color de la piel 7 cfcáuw 
Lar. Pi/cts nigricans. 
NEGRILLO. í. m. Dimin. El muchacho negro 
o ci i\egro pequeño. Lar. Nigeiius. Lo?. D o r . 
f. i . Gerarda, pareces al negrillo del Lazari-
llo de Tonnes, que quando entuba lu pa-
dre, decia mui efpantado, Madre coco. 
NEGRILLO. Llaman también ai Alamo negro. 
Lat. Uimus. 
NEGRISMMO, MA. adj. fupcrl. Mui negro. 
Lat.Nigerrimus. SANDQV. HiLt.dc EtiOp. lib» 
I . cap. 3. num. 2. Por la parce que fe in-
clina al Uccidcnte^odos fon de color negrif-
NEGRO, adj. que fe aplica al color que reful-
ta o le halla en el cuerpo opaco , y poroio, 
que recibe la luz,y no hace la retíexion de 
ella. Es uno délos colores primarios y lin 
mezcla de otro. Utate frequentemente como 
fubltantivo. Lat. Higer, a, um. PALOM-MUI". 
Pid. l i b . i . cap. 5. § . 11. ¿i negro le hat duro 
y blando el roxo es muí tierno, y urve 
para petíilar las carnes y topas de fu color: 
y afsi fe utà dclpues dei negro. 
NEGRO. Loque nene el cotot negro. Lat. \7-
ger. CORR. Argcn. lib. i . f. 6. Oblcurccian 
nubes negras ei Ciclo -. faltaba la Luna , que 
con fu luz fuele ettoibar que íe vean las l la-
mas de lejos. 
NEGRO. Se toma también por moreno, ò q u e 
le taha la blancura que le correfponde: y af-
fi fe dice que el pan es negro. Lat. Niger, 
Ünbniger* Fufcus. KLBAD.H. Sanct. Vid. de S. 
Guillelmo. Su cala era aquella pobre celda, 
fu comida un pedazo de pan negro, íu bebir 
da un poco de agua. 
NfcGRo. Vale tamoien obfcúto, n obfeurecido 
y deslucido , ü que ha perdido o mudado el 
color que lecorrelponde : y afsi fe dice que 
eítá negro el C¡elo,y fe llaman negras las nu-
bes. Lat. Nigricans* t'ufms* MARIAN. Hilt . 
Efp. lib. 13. cap.p. Moneda negra y por tener 
mucho cobre. LOP. Dorot. t". 55. Entonces i i 
que fe huleaban las efpádas de filos negrosy 
para robuitas manos, y no moldes^vergon-
zofos, para cabellos viles. 
NEGRO. Se toma tiguradamence por fumamen-
tc triíte y melanchóhco. Lat. Áter. Niger. 
CALIST. Y MELIB. i . 159- lJoco es lo que 
mueltro con lo que fiento y encubro: mas 
negro trahigo el corazón que el manto, las 
entrañas que las tocas. 
NEGRO. Se toma también por infeliz, infaufto 
y defgraciado. Lat. Niger. CERV. Quix. tom. 
a. cap. 18. Merced à la goloíina de Sancho, 
y à la compra de fus negrot requefónes, que 
tan blanco pulieron à fu Amo, Qu£v. Mui.6, 
^om. i 3 . 
Llegaron al negt̂ o pát'to, 
donde e/iá el negro apofento, 
adonde la negra boda, 
ba de tener negro efe ¿lo. 
NEGRO. SC llama afs'muimo el Etíope, porque 
tiene eífe coiór. Lat. Nigrita ¿tiops. Lop. 
Dorot. f. 72. Dame tu de beber , Negray que 
cita moza me quiere mal , porque latino fus 
tra-
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travcfttras. L a Wegra ef tá en la cocina. QÜET. 
Mul'.Ó. R o m . 18. 
Parecia matrimonio 
concertado en el Infierno-, 
n e g r o eftáfo y negra cftúf&i 
y neg ro acom^^nAmiento 
NtGRO. E n U G c r m a r . ú i va le a f t ú t o y t a ima-
d o . Juan H i d a l g o en fu V o c a b u l a r i o , L a r . 
Verjiitus, Afiuius. 
NEGRA, O NEGROTA. E n la G e r m â n i a í i g n i f i -
ea la Caldera . J u a n H i d a l g o en f u V o c a b u -
U r i o . Lzt.A&enaWfi. 
NEGRO DE LA UHA. Fuera d e l f en t i do r ec to , 
que es aque l l a ccncf i l la de p o r q u e r í a q u e 
fe c r i a en e l la : i n e t a p h o r i c a m e m e fe t o m a 
p o r l o m í n i m o de q u a l q u i e r cofa . L a t . Ua~ 
guis aprcultís nigsr. CERV. Q u i x . t om.2 . cap» 
43. Q u e mas q u i e r o un fo lo negro d e h una 
de m i a lma , que à r o d o m i c u e r p o . 
B o d a de negros. F .xpre ls ion , que p o r m o d o de 
a p o d o , fe apl ica à qua lqu iec f u n c i ó n en q u e 
h a i mucha bu l i a , c o n f u í i o n , g r i t a y a lgaz i - i 
r a : p o r femejanza à rales bodas , f egun Ma-í 
l á r a fobre el C o m e n d a d o r . í z u Q u a f i ¿tioi 
N o femes ?i;gros. Phrafc c o n que fe no t a a í 
que rrara a o r r o m a l de pa labra , u o b r a c o a 
f u p e n o r i d a d , p r e v i n i é n d o l e n o debe juzgar-* 
le c l c l a v o , p o r q u e r e g u l a r m e n t e l o f o n l o s 
negros . L a t . Non ut mancipia babendi fumus. 
Sobre negro no ha i t i n t u r a . P r o l o q u i o c o n q u e 
fe exp l i ca l o d i f i c i l que es c o r r e g i r ò m e -
j o r a r e í m a l g e n i o ò n a t u r á l , ò excufar u 
d i f s i m u l a r ias malas y feas acciones. L a t . 
Niger color â nulla extinguttur. 
C a m i í h y toca negra no facan e í á n i m a de p e -
na. R c f r . que reprehende el de feu ido de lo 
mas i m p o r t a n t e , en o r d e n à los d i f u n t o s , y 
que les puede aprovechar para f u a lma; 
a t end iendo m u c h o , y p o n i e n d o g ran c u i d a -
d o en las ceremonias y demol t r ac iones d e l 
p c f á r y lutOt y muchas veces r i d i c u l a s . L a t . 
Non lacbrym*, a:t£ luóius fartftos iam mortê 
piabanty 
Sei fupplex votam verbaque fujpi Deo. 
J u r a d o h á e i baf io de nrgro no hacer b l a n c o : 
R c f r . (jue e n f e ñ a quan difíci l es b o r r a r la 
mancha ü no t a que o c . ü i o n a el m a l m o d o 
<le o b r a r , 0 p r o v i e n e de baxos u poco h o n -
rados p r i n c i p i o s . L a t . <s£¿wpem dealbare neo 
flumen poterit. 
Mas vale r o f t r o be rme jo que c o r a z ó n negro¿ 
Rcf r . que reprehende à los que p o r d e m a -
í i a d o ó r e p r c h c n f i b l c empacho 6 r u b o r , d e -
xan de c o m u n i c a r fus afl icciones y necefs i -
dades à ios que pueden r e m e d i a r l a s , ò f e r -
v i r l e s de a l i v i o y c o n f u e í o . L a t . 
Quid f j ú t s rabeatl J i corda nigrorc carebutit. 
iYo me era negra y v i r t i é r o n m e de ve rde . R c f r . 
que reprehende à los que e m p e o r a n las c o -
fas, q u e r i é n d o l a s c o m p o n e r ú ado rna r , p o r 
r^odos i m p r o p o r c i o n a d o s , ò q u e r i é n d o l a s 
d i f s imula r ò e x c u f a r , las hacen mas noto- i 
. r i as y reparables. L a t , 
Exponunt fiuhi vitia excufar* cortantes 
Dijfonat ut viridi fufea puella toga. 
N E G 
N E G R O R , f . m . L o m i f m o que Negrura, Vfe; 
M o. l ) : f j r . li'0.3. cap .^p . N o t e n d r á c i rico 
t a l t e r c i o p e l o de que fe v i f ta > comees el 
l u i l r e del negror de la p l u m a del cucrvdi 
N E G R U R A . í, f. L o m i f m o que Negregura. 
ACCIÍT. í l i í L I n d . l i b . i . c a p . 2 . P a r e c e n k í e c u 
aque l la negrura y f o m b n o . CERV.QÍIÍX. tom. 
i . c a p . ) 0 . N o í c r i s d í i ; u o de ver las altas 
marav i l l a s , que en sí encier ran y contienen 
los í l e t e CM ib i ios de las l i e i c Fadas , que de* 
b a x o de c i t a neçníra y a c e n . . 
N E G R U Z C O , C A . adj . D e c o l o r moréno^al-, 
g o n e g r o . L a t . Nigrflus. Fufeus, . 
N E G U I J O N , f . m . Enfe rmedad que datarlos 
d i e n t e s , que los ca rcome y pone ncgfos. 
C o v a r r . d ice que fe d i x o afsi q u a ñ N e g r i j ó a 
p o r e l efecto que cau la . L a t . Denthm£arief¿ 
putredo. HUERT. P i tn . l i b . n . cap.35. Eníós 
dien tes fe cngcr .dra u : : g u i a n i l l o pequeño 
q u e l l aman neguijón. QTEV. L i b . de todas 
las cofas. Y vereis q u a n t o m e j o r es io&me* 
gu/jón f r u n c i d o , y u n o í o j o s r e m e l l a d o s , y¡ 
u n a m a n o de i r . c v t é r o . 
H E G U I L L A . f. f. L o mifmo que Agaiúz¿ 
MARM. R e b e l . l i b ,2 .cap . 9. C o m o perfónast 
que fabian b i en la r.eguiUa 3 qac habla que-i 
d a d o en nuef t ro t r igo .FoNSEc .Vid .deQ« i f r^ 
t o m . 1. l i b . 1. cap. 6. S iembra e l l ab rador el 
t r i g o m u i aechado y m u i l i m p i o , nace def. 
pues c o n pajas, ar i f tas , t a m o y neguiüa* 
GUILLA. E n e f t i l o b a x o , fe t o m a po r lapor4 
fia en e l negar e l d e l i t o que fe i m p u t a . Suê i 
l e d e c i r f e c o m o p r o v e r b i o : M a s valecele^ 
m i n de n c g u i l l a que fanega d e trigo. Lat^ 
Pertinax negatio, 
N E M A . f. f. L a ce r radnra , ò f c l l o de la cartai 
que p o r q u e los an t iguos la cerraban coa 
h i l o , y d e f p u c s la f e í l a b a n , fe le dio eftc¡ 
n o m b r e , que es G r i e g o > y í i g u i ñ e a elHilo^ 
L a t . Nct/u^atis. PELMC. A r g é n . p a r t . i . I i b ^ 
f.256. Defpnes que r o m p i ó l a « m j , fufpeô,' 
d i ó f e en cada pa labra , i n c i t a d o de Jas 
afrentas. 
N E M I N E D I S C R E P A N T E . Modo adverbiai 
L a t i n o que fe ufa en nueftra Lengua,y va-i 
l e í in c o n t r a d i c c i ó n , d i feordanc ia , à opofi-; 
c i o n de a l g u n o . CORN. C h r o n . r o m . j . l i b . ^ 
cap .y . Y l l egando à los v o t o s fecrctos , ÍQ 
r e c l i g i e r o u nemine diferepante. 
N E M O N . f. m . L o m i í m o que Gnomon. Tran 
he cfta v o z en eftc f e n t i d o C o v a r r . . en fu 
T h c f o r o , y y á no t iene u f o , 
N E M O R O S O , SA. ad j . L o que es propric¡ _ 
d e l b o f q u e , ò per tenece à él. Es del Latino 
Nemorofns. LOP. A r c a d . £.27. Donde con le-i 
che de cabras m o n t e i a s , nemorófas ciervas, 
y fy lvef t rcs oflas f u i c r i a d o . 
N E N E . f. m . E l n i ñ o p e q u e ñ i t o . Es voz fef-j 
t i v a . L a t . ¡nfanttílus. 
NENUFAR, f . m . Planta que nace por Jas la-i 
gt inas y eftanques, y nada encima del agua-; 
P roduce de una to la r a í zmuch f i t s hojas lar- ' 
gas , y cortadas j u n t o al tallo, parecidas à 
las d e l haba que l l aman de p e r r o . L a flor 
es b lanca y femejanre al l i r i o , c o n unas he-
bras en m e d i o c o m o las d e l a z a f r á n . Ca ida 
la 
tito 
\A Aot, queda Una mátizaniíía redonda» pare-
cida à la cabéea de las adormideras, decolor 
obícáro-. Dentròde efta fe hállala iin«entc> 
que es negra > ancha , maciza, y pegajofa à 
la lengua; El tallo es lífo, y negro, y la r a i i 
negra rambicn>y dé figura redonda. Hâi oirá 
efpeciá , que fe diferencia en fer ía raíz blan-
ca y la flor anUnlia. Una y otra la llaman 
también Nymphea por criarfe en las aguas, 
conalufiün à ias Nymphas. Lat. Nympbeai 
LAG.Diofc. l i b . j . c ap . Í4 j . Tanto la resfria, 
enflaquece y mortifica la Nymphea , llama-
da de los Arabes y de fus confeaerados A>-
ñúfar. 
NEOMENIA, f. El primer dia de la Luna. 
Lat. NoviUmium. GRAC. Mor-.f, 187. Y afsi 
no tendrás que acordarte de las Kalendas, 
y Neowén 'us, para los plazos de los paga-
mentos. N u r i Empr. 13. Mandó el Señor t ê -
lebraíle fu Pueblo la fcítividr.d de las bitomé-
nhs en el dia primero de cada mcSi 
J ÍEOPHYTO. f.m. El recien convertido à là 
verdadera Religióni Y también íc ufó en lo 
antiguo , por los recién admitidos al eftado 
EcleíiiíUco , ú Religiofo. Lar. Neopbytus. 
Nuñ. Empr; 38. En un pecho ncópbyto obra 
nueítra Religion tan noble déíprecio. So^ 
toR¿. Polir. lib.2. cap.29. Elfo fe pudo y de-
bió practicar , recien defeubiertos y conver-
tidos , quando el fer bárbaros y neópbyx 
tos, les pudo fer para efto de algún emba-í 
razo. 
NEPHRITICO, CÁ. ddj. Termi Médico , qué 
fe aplica al dolor caufado de la piedra, ü 
arenas en los riñónes; Es formado de la voz 
Griega Nepbros, que fjgniíica el Riñon* Tam-
bién le aplica à rodos ios remedios que fira 
ven para efte mal* Lat. Ncpbritüus. FIAG. 
Cirug. lib. i.cap. 7¿ Pienían muchos que el 
dolor gephrítico, ü del riñon es dolor eó -
lico. 
NEPHRITICA. Picdrá efpecié d¿ jafpé, ordinal 
mínente falpicada , de color blanco, ama-J 
t i l lo , aziíl y negro. Diófele cl\e nombre por 
la virtud q'ue dicen tiene contra los dolorcs< 
ndphrídcos. Lar. Lapis nepbrtticus* 
NEPHUÍTICO. Palo Indiano , de color amarn 
Ho, que tira à roxo , de un árbol feme jan te 
al perál. Pueflo en agua la riñe de un coioc 
azul, que fe muda en dorauo, pueflo al 5 o l . 
Diófele eltqnombre por fer remedio efpccí-
fico contra él mal de riñónes. Lat. Ugmm 
nepbriticum, 
NEPOTE, f. m. Lo mifmo que Sobrino. Es 
voz Italiana, y fe ufa para figniticar ei pa-
riente que declara el Sumo Ponuricc con cf-
te título, y es como primer Miniftro o Priva-
do fuyo. QüEv .Forr . Me llamo herege , d i -
ciendo , qae en dereñar de los Privádos, de-
teítaba de los Nepote : y que Privado y nepá-
te eran dos nombres y una cola.CoRN.Chron. 
tom.^. lib. 3. cap. 29. Eílaba el Cardenal Ar-
zobifpo de Narbona, Nepítedcl Pontmcc, en 
tal aprieto de enfermedad, que ie deicipera-
ba de fu íàlud. 
NEQUAQUAM, adverbio Latino , que vale ¿<; 
N E R 6 6 i 
ringun ínodo ü manera. Ufale en Caftdla-
tto, en eí mifmo fentido. MoRET.Com.Traña^. 
pa adelante. Jorn. 1. 
Pues que ft tutntt de mi 
queaq&efto deXé perder, 
podiendo nquefla mugér 
valemos un Potosí: 
nequáquam.. 
NEREIDAS, i . f. Nymphas ¿buiofas i que la 
Antigüedad fingiój que preíidian y vivían en 
el mar > pintándolas medio peces; Lat. ¿V*-
reidís^um, HUERT. Plin.lib; p. cap. 5. Tam-
bién ion pefeádos monftruoíos los T r i -
tones y Perdidas. ERCILL. Arauc. Cant. 16. 
Oct. J7. 
Los Delpbints, Nereidas y Tritones, 
E n fus bondas ca vernas fe tfcondicron. 
NERVlAR.v.a. Trabar cotí nervios. Ttahcri 
ella voz el P. Alcalá y Nebrixa en fus Voca-
. bularlos , y tiene poco uíó. Lat. Neruxre, 
NERVINO, adj. que aplican los Boticarios al 
ungüento hecho de azeites y enxúndias pe-
netrantes y confortativas , por ícr cíicáz me-
dicina para fortalecer los nervios. Lat. Ner* 
. vinuSjAi um. 
NERVIO, f. m. Parte orgánica del cuerpo del 
aniniálj compuerta de fibras blancas, fuertes^ 
y tan unidas , que parecen una fola. Su figu-
ra es redonda y larga como una cuerda. Sir-
ven para arar y uhir las otras partes del cuer-
po i y para los movimientos dé ellas natura-
les ò voluntários; Es del Latino Kervus. VAL-
VERO. Anat. lib.y. cap. í . Nérvio es un cuer-
po largo ¿ redondo y macizo al parecer : el 
principio y nacimiento del qual es no (como 
algunos penfaron) la dura madre 0 el cora-
zón, lino los-fefos y el tucMrto delcípÍná¿o^ 
{VÍLLAV; Moích. Cant.12. Ot t . io . 
L a mueftrá eierh »indubitjbie y clara. 
Que os dieron de fuceJfo¡ tan crueles. 
De lis liendra los nervios y las hieles. 
t ÍE iv to . Metaphoricámenré fe toma por la" 
fortaleza 6 patte mas firme ò poderofa de 
Cualquier cofa. Lat. Kervus. PALAF. Conq. 
de la Chin, cap.27. La Milicia es el nervio, y 
aun la vida de ios Imperios. BAR.BN, Gucrr. 
de Fíand. pl. 96. Hizo con gran prefteza un 
confiderable nérvio de gcote acaballo y à 
pié. 
NERVIO. En el fentido moral, fe toma por la 
eficacia ò vigor de la razón. Lat. Nervut. Fr-
OOER. Paíl'. Aliv. 3. Todo es paja , char-
la todo, fin nérvio , fin ciencia , ni crudi-, 
cion. 
NERVIO. Se toma también por las cuerdas de 
los ínürumcntos Múlleos, por fu figura. Lat. 
fiervus. BOCANG. Bim. f. 5 .̂ 
L a vez que con mi llanto, 
humedezco k$ nervios 
dcjlc inftrttrnento, folo 
de mi mal tnftrumentQ. 
NERVIO. Un género de pnfsion,quc ufaban los 
antiguos , ai modo del que Uanaamos ce-
po , en que ataban al reo por los pies, y el 
cuello con una cadena. Lat. Ntroui. 
NERVIOSIDAD, yeafc Ncrvofidád. 
NER-* 
N E R . 
N E R V I O S O . V e a f e N e r v ó f o . : 
- N E R V O S A M E N T E , adv . de m o d o . C o n v i -
g o r , eficacia y a d i v i d i d . L a t . Nervesè* NA-
VARR. N U n , cap. 12. N o es p r o p r i a m e n t e v o -
t o , c o m o ¿o d i x o P a l u d a r i o , y nervofamente 
prueba C a y e t a n o . 
N E R V O S I D A D , f. f. L a fuerza y a d i v i d a d de 
¡us n e r v i o s . D í c e f e t a m b i é n N e r y i o i l d i d . 
L a r . Msrvofitas. 
NERVOSIDAD. M e t a p h o r i c a m e n r c fe t o m a p o r 
la fuerza y e f i các i a de ias razones 6 a r g u -
m e n t o s . L a t . Nirvofít&s. 
NERVOSIDAD. P o r femejanza fe t o m a p o r l a 
- - flexibilidad y c o n í i t t c n c i a , q u e cede í i n r o m -
p e r f e . A p l i c a f e f r equen temen te à los t u e r i -
les que r i enen c i ta p r o p r i e d a d . L a t . Flcxibi-
lUaí. FiovER. P U z . u n i v . D i fc . 44 . £ f t e m e -
t a l , o b r a d o p o r los a r t í f i c e s , es d u l c e y fle-
x i b l e , y a l a i a r t i l l o tenaz, y r indefe c o n c ie r -
t a nervofidád q u a n d o es fino. 
N E R V O S O , S A . ad j . L o que t i ene ne ' rv ios» 
D i c e f e t a m b i é n N e r v i ó f o . L a t » Ncrvo/us^ 
GONG. So l ed^ i -
Saltn qual de torcidos 
Arcos ò n e r v i ó f o s acerados^ 
Confyho igual dos veces ditz, faítas* 
NERVOSO. V a l e t a m b i é n l o q u e t i e n e la pro* 
p r i e d a d de los n e r v i o s : y es fuer te y r o b u s -
t o c o m o e l lo s , en l o p h y f i c o ü en l o m o r á L , 
L a t . Nervofus. 
N E R V U D O , D A . a d j . L o q u e t i ene fuer tes y 
r o b u f t o s n é r v i o s . L a t . Nervofus. O v . H t í t . 
C h i l . Ub. 3. cap. 3. D e recios m i e m b r o s y 
b i e n f o r n i d o s , á g i l e s , de fenvue l tos , a l en ta -
dos , nervudos. CERV. P e c ü L l i b . I . cap . a z . 
D e d i la tadas efpaldas y p e c h o s , y de nervu-
dos b r a z o s » 
N E S C I E N C I A , f. f . I g n o r a n c i a , necedad , falta 
de c ienc ia ò c o n o c i m i e n t o . L a t . Infcitia. M» 
AGRED. t o m . i . n u m . 533. Pero t e n í a n quQ 
p u r i f i c a r en la n a t u r a l rufiiéncU. 
N E S C I E N T E , a d j . de una t erm. E l que no fe-i 
be . Es d e l L a t i n o Nefiiem, y t i ene p o c o ufoj 
FiGUER .Pa íTag .Al iv .S . Es f o r z o f o fea mfi 
siente de lo que nunca t ra tó . 
N E S G A , f. f. T i r a ò p i e z a de l i e n z o í i pano^ 
c o r t a d a en figura t r i a n g u l a r , l a q u a l fe a ñ a -
de y en t r e t exe à las ropas ò v e í t i d o s , pa ra 
d a r l e v u e l o u el ancho que necefs i tan . Co--
v a r r . d i ce es voz A r á b i g a Nefg , que f igni f t i j 
ca E n t r e r e x e d ú r a . L a t . Angulofum veflisaidi^ 
tamentum. ALFAR, p a r t . i . l i b . a . cap .3. Q u a n -
d o ef to me d i x o p u d i e r a n echa rme nejgas ai 
p e l l e j o , q u e n o c a b í a de c o n t e n t o en é l . 
Ni-sGA. P o r femejanza fe llama l a p i eza d e 
q u a l q u i e r cofa , co r rada ò f o r m a d a en figura 
t r i a n g u l a r , y u n i d a con o t ras . L a t . Angulo-
fum fragmmtum. SIGUENZ. H i f t . part.3.Ub*4; 
D i f c . i o . Q u e f u h e r e d a d era m a y o r q u a n d o 
la p e r d i ó , que q u a n d o fe la v o l v í a n : p o r q u e 
antes era q u a d r a d a , y a h o r a le daban un^ 
nejgs de t i e r r a . QUEV. M u f . d . R o m . S j . . 
T citar puedo à VHrubtOy 
forque foi ratón de letras> 
que en cafa de un ArebittflQ 
(omi à Viñola una nefga^ 
N E S 
N E S P E R A . Veai 'c N í f p c r o . ' 
N E P E Z - U E L O . i. m. Dim. E l n i e t o pequeño» 
L a c . Ntfios psr&uius. CERV. QIIÍX. t o m . ^ a p . , 
42. Y c e r r a r á n tus o j o , las t iernas y déjiea-
das manas de rus te rceros netezuelos. .""v,%' 
N E T O . f. m . £1 p e d c t U l de la co iuna , c d n & í 
de rado d c f n u d o de las m o l d u r a s aira y baxa. 
L a t . iíyívbalis nudas. 
N E l ' O , T A . a d j . L i m p i o y p u r o . Vicne .del 
L a t i n o N í t idas , con a lguna i n f l e x i o n . L a t , 
Purus pdtus. BURG. R i m . Son.z . 
Oíd de un chaos la materia primat 
No culta como cifras de recéta} . . ' 
Que ea lengua pura^ fácil , limpia y netáy, . 
To invento, amor eferibe, el tiempo lima. 4 
N E Ü M A . f . a m b . F i g u r a R h e t ó r i c a , con qaf i 
mas p o r f e ñ a s ex t e r i o r e s q u e p o r voces j íe 
e x p r e í l a la i n t e r i o r v o l u n t a d : como el kcli-, 
nor hacia el p e c h o la cabeza para conceder, 
y e l v o l v e r l a i un í a d o y o t r o , para nçgar. 
Suele t a m b i é n ufar fe de voces fin fenádo, 
per fec to : c o m o a, Lat. Neuma9atism PATOÍ¿ 
E l o q . c a p . i a. Néuma es q u a n d o por una v o z 
cafi i n a r t i c u l a d a y n o p e r f e c t a , decIaraino$ 
a l g ú n e x t r e m o de g r a n d e a l eg r i a ò pefár.< 
N E U T R A L , ad j . de una t e r m . L o que eftiin-i 
d i fe renre y n o fe d e r e r m i n a mas à unacoíã, 
q u e à o t r a . Lut.Neuttr. CORR. Cint. l ib*^ 
f.205. A m b o s l u c i e r o n en el c o m b a t e avenn 
t a j a d a m e n t e , de fuer te que neutrales los Jae-í 
c c s , p a r á c r o n e n t r e los dos e l prémio .CtENFJ 
V i d . de S . l i o r j . i i b . 2 . cap . 1. § 3. A f s i e l E m -
p e r a d ó r c o m o e l M a r q u é s d e c í a n que las e& 
t r e í l a s f o n c o r t é f e s , y g u a r d a n m u c h o ref-r 
p e t o al a l b e d r í o , p a í s neutrdli incapaz de f u - i 
j e t a r fe c o n l a fuerza . 
N E U T R A L I D A D , f.f. I nd i f e r enc i a ò i n d e t e r -
m i n a c i ó n à u n o de los ex t r emos . L a t . A f r a f « • 
animus. SAAv .Empr .95. Solamente conven-, 
dría à ios D u q u e s r o m p e r efta neupralidód^ y¡: 
a r r i m a r f e à una de las co ronas . CÁLD. Com^¡ 
I-as A r m a s de la h e r m o f u r a . J o r n . ¿ . 
T fin dar parte alguna f ' 
A la n e u t r a l i d a d de lafortunt* 
N E U T R O , T R A . a d ; . Term. G r a m á t i c o , q u e f 
fe ap l ica a l g é n e r o de aquellos nombres^ 
q u e n i f o n m a f c u í i n o s n i femeninos : comes 
q u i e n d ice Ni u n o n i o t r o . Es d e l L a r i n o » 
Neuter, a, um. PATÓN, U r a m . f.167. Los gé-
neros de los nombres f o n q u a t r o , mafeñí-i 
no, f e m e n i n o , neutro, c o m ú n de dos . 
NEUTRO. Se apl ica t a m b i é n à los ve rbos , qucí 
n i f o n a d i v o s , n i pa f s ivos : y afsi n o adípi- i 
ten cafo de p e r f ó n a que padece. Lat. iVffiK 
trum verbum. JACINT.POL. PL284. Haiotros 
v e r b o s , ó q u e hacen o f i c i o de ve rbos , unos 
a l t i v o s y o t r o s p a í s i v o s y o t r o s néutros- • 
NBUTRO. Se uí-a t a m b i é n por lo m i f m p . que 
N e u t r a l . MARQ. G o b e r n . l i b . a. cap. 25. . A l 
Rey L u i s X I . de Franc ia le movía» gacrras 
de todas par tes , en t a n t o que citaba néutroi 
GONG. P o l y p h . O d . ç o . 
N e u t r a el agua dudaba à qualfe pteftt} 
S i à cielo humano, d d Cyclope eelefte. 
N E V A D A , f. f. L a cop ia de n ieve , q u c ha cai-i 
¿ o 4e una vez f o b t e l a t i e r r a . LAUNÍVÍS copias 
CORN. 
N E V 
. CÔRM. Ghfòn, tom, T. l ib. 4* Entrókn 
un boíque , diítante pocas millas del pobla* 
do , quando cayó una gran nevada , que 
le obligó à dctenerfe , entrándole en ía ef-
NEVAR, v. n. Caer nieve íbbre ia tierra. Lar» 
Uingere. MARM. Defcripc. lib. i.cap. 11. El 
tiempo es mui templado , fino es en las hal-
das de Atalante mayor , donde íuele hacer 
frio y nevar* INC. GARCJL. Hift.de la Florid. 
lib.4. cap. 15. Nevó aquel Invierno bravifsi-
mamente en efta Provincia. 
ÍÍEVAR. Metaphoricamente, vale poner blan-
ca alguna cofa , 11 dándola cite color, íi eí-
parciendo en ella coãs blancas» Lar. Deal-
bare. Spargers res albas. QuEV.Fort. Y Us que 
fon blancas» fin hartarfe de blancura, fe»/í-
van&z folimán. 
1SÍEVADO, DA. part. paíT. del verbo Nevat en 
fus acepciones. Lar* Nivofus. Dealbatus. Ni -
misalbus. CIEXF. Vid . de S. Borj. lib. 4. cap* 
16. §.5. Pues de aqui à veinte ó treinta efta-
rán nevadas las cabézas, que ahora pareceh 
rúbias* ESTEB. cap. 12. Bebiendonos una 
azumbre de vino , mas helado que ñ fuera 
deshecho cryí t í l , de los defpeñados defper-
dicios de los nevados Alpes. 
NEVASCA, f» f. Lo miímoque Nevada , 0 ei 
temporal de mucha nieve, cfpccialmcnte con 
viento. También dicen Nevilca. Lar* Copio/* 
nix. 
NEVATILLA. Veafe Aguzanicvê. 
NEVERA, f. f. El sitio en fe guarda 0 confer-
va la nieve. Lat. Celia nivalis. CANO Obr. 
Poet. £ 8 1 . 
Sas manos eran también 
de nieve y por mas feñas 
que tema en ellas diez, pozos 
à pefar dela nevera. 
NEVERA. Meraphoricamenre fe llama el quar-* 
to ü habitación demafiadamente fria* Lat* 
Celia nitnis frigida* 
NEVERIA. í.f. La tienda donde fe vende lá 
nieve. Lat. Taberna nivalis. 
NEVERO, f. m. El que vende la nieve. Laé* 
Nivis venditor. ESTEB. cap. 7. Eftimabanmc 
todos los Coroneles y Capitanes del Exérci-
to , como à nevíro en Verano, y Pefcadói en 
Quarefma* 
NEVISCA. Veafe Nevafca. 
NEVOSO, SA. adj. Lo que frequentemente 
tiene nieve. -Dícefc también del temporil 
que eftá difpuefto para nevar. Lat. Nivofus. 
Nivalis. HERR. Agrie, lib.i.cap.8. Conviene 
fembrar el trigo trcmefmo en lugares fríos y 
nevó/os y donde fea el Eftio húmedo ò plu-
viofo. 
MEXO. f. ra. Nudo, unión ò vínculo de una 
cofa con otra. Pronunciafela* comof/. Es 
del Latino Nexus. 
NEXO. En la Germânia vale no. Juan Hidalgo 
en fu Vocabulario. Lat. Non, Minimè. 
N I 
NI. Partícula con que fe niegan los extremo* 
\ Tom, iV^ 
la propoíicion disyui.ííva. Lat..Vfc.2Vf,¿«í. 
KtEREMB. Afic. cap.ó. Afirmó, que no ha-
bía coia en el mundo que le pudiera apartar 
de la charidad de Chrifto , ni tribulación, w 
hambre, ni pobreza, ni peligro, ni períecú-
cion, «i la muerte. CALO. Com. Para venceç 
à amor querer vencerle^ Jorn. 3. 
Pues todo importara poco-f 
ni que dEftádo perdiera > 
ni ¿os de/áires pajara, 
fi Cifar no fe cafara^ 
ni Matilde U quijtera. 
N i . Seufatambien para ponderar negando ab* 
foluramente alguna coía. Lar. Nee vcl Nequi-
dem. JACINTA POL. p h y i . A íolo San Juan 
- Baptifta tengo hechos mas de un ligio de co-
pias perodigan, me ha valido algoírtl 
una rofquilla* CALD. Com. El Efcondido y la 
[Tapada. Jorn. r. 
Ni una filia, ni un buféte, 
ni un quadro, ni un efcabél, 
ni un baúl, ni un eferitório^ 
VÃ. una camay n i un (ordél, 
ni un xergón, ni ana cortíns 
< ni una Celias ni una Inés, 
nos ban dexado 
i í lARA. f. f. Pajar en el campo > que fefbtmá 
haciendo un montón de la paja, y cubricn-
. dola con retáma , ü otra hierba que defpida 
el agua, para defenderla: y en el corazón de 
ella le íuele encerrar y confervar el grano* 
Lar. Palearium rurale. 
KlCEROBINOi adj. que fe aplica à un ungüen-
to mui preciofo y oloroío , de que ufaban 
; ' mucho los Antiguos para ungirfe : y porque 
fué fu inventor uno llamado Níceros , le die-
ron efte nombre. Lat. Nicerobinus. FIGUER. 
Plaz. univ. Difc.ytf. Otros tuvieron en gran-
dífsima eftimacion el nardílb , ct nuerobinoi 
el amaricino» el cypríoto y el amómo. 
NICHO, fi. ¿n. Concavidad formada artificial-; 
< mente en la fábrica, para colocar en ella al-
guna eftátua ó cofa femejante. Covarr. dice 
. íer voz Italiana: y fegunotrosfedixode N i -
do, con pequeña inflexion. Lat. Lo cuius. Ov. 
- Hift. Chil. lib- y. cap. 6. Parece el Maufoléo 
una perpetua llama de fuego, por los refíe-
. xos que hacen las luces en lo dorádo de los 
niebosy molduras. PANT.Rom. 5. 
Dice al fin, que fire is gloria 
de quanto paterno D 'wOy 
en eelefiiales e/pbéras, 
ocupa fidéreo nicho. 
NICHO. SC llama por cxrenfion qualquier con^ 
cavidad formada para colocar alguna cofa. 
Lat. Loculamentum. 
NICHO. Metaphoricamente fignifica el parage, 
sítio ò empleo, en que fe juzga deber lee 
colocado alguno por íü mérito. Lat. Lvcut* 
Sedes. CIENF. Vid. de S. Borj. lib. 5. cap. 1. 
§.2. Defeaban elegir perfóna que pudicfí'e 
ocupar todo el niebo, que Ignacio y Lainc^ 
dexaron à fu fama. 
NICOCIANA, f.f. La hierba del tabico. Lan 
f. Nicotiana berba. PALAC. Lemer. part. 2, 
cap. 24. El tabaco llamado AT/Vcf/jnd., es 
Pppp una 
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\j«a pl-anra , que tiene tes hojas largas» 
. K i O A D A . f.f. El conjunto Je l»s huevos pticf-
Tos en oJ niJo , o las p.iiariHos mientras cf-
íán en cL.Lat, Pattities. Ovmtm cubatio. 
N I D A L . f ;m. El lugar ícñalado donde la ga-
Jlina ü ocra ave v.í à poner fas huevos. Lar, 
Nidus. N i d omentum. HURR, Agrie, lib.5. cap. 
20. Es iiuii buc.'K) ilihuuiaf todos los nidulcs 
con laurel, ,y con cuerno de ciervo. 
NIDAL. Se llama cambien el huevo que fe de-
xa en algún par-ige fefuiado, para que la ga-
llina pon^a en el. Trahe eíia voz en cite 
ícnTÍdo el P. Alcalá en fu Voeabulario. Lac 
Rtquietum cvttm in ni¿Um 
,NIDAL. Mctaplioricamcntc fe roma poí: el prin-
cipioj fundamento ò motivo de que fueeda 
ò profiga alguna cofa. Lat. Fundamentum. 
SIGUENZ» Hift. part.3. l ib .4 . Dife. 1 i . Otros 
libros fe quedaron en la Librería , para.dar 
cimienro, y fervir como de nidál à tan feliz 
número COIIÍO en ella fe ha ¡untado. PELUC. 
SyuccI. num. 125. A los Comentadóres de 
mas nombre ios llama huevos de víboras, 
nidâles de íicciones,y fenrínas de mentiras. 
NIDAL. Analogicamente fe toma por el íitio 
ò parage adonde alguno acude con frequên-
cia, y le firve de acogida: ò adonde refervâ. 
y guarda alguna cola que no quiete que le 
hallen. LzuNidui . Midamentum, GAto^Com* 
El Conde Lucanór. Torn.2. 
CalU) que viene alli EJlela, 
Retiraíe entre eji&s ramasy 
que Jí bufe ando el nidal 
váy no pondrá fi h efpintas. 
NIDIFICAR, v. n. Hacer nidos las aves. Es 
del Latino Nidificare. GUEV. Mane Calfr. 
par t . i . cap* 2. V i en una mui gran huerta 
un zarzal de efpinas mui agudas y muí grue£-
, faSjfobre el qual zarzal fe agentaban , y en 
las qualcs efpinas nidificaban todas las aves 
que fabian volar , y íe daban á criar. EON. 
Hift.nat. lib.i.cap.35. Nidifica y cria,coma» 
el tordo, en lugares altos y abrigados. 
N I D I L L O . f. m. Dim. E i nido pequeño. Lat . 
Nidulus. 
A chico paxarillo, chico nidllfo. Refr. que en-
feña fe debe medir con la calidad u dignt-; 
dad de los fugétos el porte y trato , para no* 
hacerfe reparables. Lat. 
Par paribus referas modus efi pukbsrrtma 
virtus, 
N I D O . f. m. Aquella como casita que artifi-
ciofamente forman las aves ,de hierbecilias 
ò pajas fecas, entretexiendolas ò trabando-
las con barro, para poner í'us huevos, y criar 
los pollos. Es del Latino Nidus, que iignifica 
eito mifmo. FR. L . DE GRAN. Symb. parr. 1. 
cap. 11. §. 1. Mas volviendo à Ia creación de 
las aves, es mucho para confiderar la habi-
lidad que el Criador les dió para fabricar 
los n¡dos, texidos à manera de ceftícos, pro-
porcionados à la medida de fus hijos. LOP. 
Arcad, f.ipo. Si efto te ha de eftár mejor» 
efpcrala aqui folo, mientras yo voi à alcan-
2ar de aquel álamo un nido de iu i íeuoic$ | 
que ayer prometí àSalicia, 
N Í - D 
. N i o o . Por cxrenlion fe llama la C á v i d i d , ^ 
j e r o ü otro clkccho , en que fe r e c o g í y 
juntan algunos animalillos è infeàos^ efpe-
cialmente los que arrojan creías ÓhUCVecü 
líos para fu procreación. hzi.Nidus. Cèvitas 
NIDO. Se toma muchas veces por lo rnifn» 
que Nidal, en ci íenñdo de la eftancià ò lu-1 
gar feñaiado de Jas aves, y en los mctaphó-
vicos. Lat. Nidarncntum, 
NIDO. Se toma también por la cafa,patria 6 
habitación de cada uno: y afsi fe dice El pa-
trio nido. Lat. Nidus. Habitaculum. CALD, 
Com. Atedos de odio y amor. Joroba. i 
De qué nación foisl L a banda . ; 
crá que os ¡o buviera dicboi 
vafailo deEfpana fot) 
Borgoña es mi patrio nido. 
Salto el páxavo del nido. Phrafe aiüfiva coií 
que fe explica que alguno fe huyó del fitió 
ü parage donde fed i l cu r r i aha l l a r l e»y¿ lc ; 
bufeaba con cuidado. Lat . Pajfer i nidoJtvo^ 
lavitj aufugit. 
N o hallar nidos donde fe pienfa hallar pája-
ros. Refr. con que fe explica habec falido 
enteramente vanas las efperanzas de l o q u ç 
fe pretendia ò fe bufeaba* Lat. 
Non bodie apptret qua fyra fuifit berL 
CERVÍ. Quix. tom.2. cap.15. El íeñorfiachi-; 
11er quedará impofsibilitado para fíempre 
de graduarfe de Licenciado,por no babtr ba-
ilado nidos donde pensó bailar páxaros* 
NIEBLA^ f. f. Vapor grucíTo que fe extien-t 
de fobre la fuperficie de la tierra , por no 
poder fubir por fu pefadeí à la media region 
del aire. Suele levantarfe de lúgárés panta-
nófos y húmedos , lagunas ò r ios, y fe man-, 
tiene halla que la fuerza del fol infcnfible-
mente la deshace. Viene del Latino Nebuia».. 
H u t a t . Plin. l i b . i . cap.íío. Las nieblas no fei 
hacen en tiempo eftuoíb, ni de grandes ftioád 
, C. DE LA Roe. Epit. de Carl.V.f.107. T á m - | 
bien afirman Autores, dignifsimos de crédi-;, 
. t o , que tras la niebla de la mañana , fuce-
dió à ella falir el fol clarífsímo. 
KUBLA . Enfermedad de los ojos> que los obft 
curece y eftorba la vifta» Lat. Nebula. GOR-
DON. L i l . de Medie, l i b . j . cap.3. Algunas ve-; 
ees la humedad corre ala córnea, y engén-
drafe ahí un humo y una niebla, y cfcuiecc 
la villa : y la cura contiÜe en purgar el 
cuerpo. 
NIEBLA. En la Medicina es aquella porcioní 
crafla de la orina, que fube y fe dexa v é r e a 
la parte fuperior de ella: y por la divetíi* 
dad de fus colores hacen los Médicos fus 
juicios acerca de la enfermedad. Lat. NÍ-
buLu 
NIEBLA. En las mieíTes fe toma por el danqj 
que ocaliona en ellas la niebla. Lat.Í2aA/¿0«¡ 
Ç a l d . Aut. La femilla y la zizaña» 
Coja piedras en el eiersco, 
coja en la Ungofia ariftaiy- 1 
y finalmente en la mcbla» 
que el trigo anubla y marebita; 
h que comunmente llaman 
ç tizoncillo o neeuiíla. 
NIE-
N I E 
Nf£Bi.A. Mctaphoricamcnrc Vale Ia confonó?! 
y obícuri-j.iú V]LÍC no dexa percebir o hacer 
juicio de las colas , negocios a o.oper.ca;-
cias. Lat. Objcuritas. KebuU> JJOSC. COVÍCT. 
lib. 4. can. nltim. Defcarga tu de nuertros 
o;os,côn Sos rayos de tu liiz,ia niehij r.ueí-
tra ignorancia. CALD. Aut. Hl Nuevo HolpU 
cío de pobres. 
Z.̂  Fé que no conoces 
Soi , y lo que mis voar 
Quiertn de t i , es que vengas 
Donde lis luces de tus nieblas tengas, 
NIEB!A. En la Ucrmama tirr.iíica madrugada. 
Juan Hidulfo en í"u Vocabulário. Lac. ¿J/.«-
lutitm* 
NIEGO. Vcafe Halcón; 
Kil- 'L. f. m. El relieve que fe hace en lo que 
Te trabaja o labra en la p!ara,oro 11 otros me-
tales. Lat. Ces/atura. Toreumj, atis. MANRIQ. 
Vid. de Ana de Jeías, lib-ií. cap.5. Si algunas 
(manchas) íe deícubrian de los cardenales 
que le folian hacer las dífciplinas y otras pe-
nitencias, eran lino el címaltc de aquel oroj 
el niél de aquella plata , que la hacían i'alir 
mas. 
NIKLAR. v. a. Entallar , ò trabajar de relieve 
en ía plata ¿1 otro metal. Lat. Cceiare, Cabtu-
risornare. FIOLER. Piaz. univ. üi íc . 49. Que 
fepan labrar bien de martillo para íoU 
dar , eftnauar , nielar , blanquecer y do-
rar. 
NIELADO, DA. part, pan; del verbo Nielar. 
Loaísi entallado u trabajado de íeiieve.Lac. 
CaUtus. RECOP. lib.7. tit.12. 1.2. cap.8. Pro-
hibimos à los Piaréros el poder labrar ade-
tezo alguno , y que no puedan uíar de labor 
nu-Uda, en ninguna obra de plata que hicic^ 
rcn. Bi ARGENS. Rim. pl. 258. 
T fies de pl:>t¿ ^nielado ei j.irrO) 
Con elrojtro de an fAtyro en ei pico, 
ApUcarteb* Li fed MM que eí de birro). 
NIERYECICO. f. m. Dmi'm. El nervio peque-
fio. Lat. Xcrvuhts. FR. L- GRAN, bymb; 
part.i. cap. 16. §. 1. Y à la boca dcltc citan-, 
que puto el Criador íu cerradura , que es un 
nierveaco, 
NIESPERA. Vcafc Nifpcco. 
NIETECITO, i", m. Dimin. El nieto pcqueñof 
11 de tierna edad. Lat. Ttner, vel ptrvulus nê  
pos. PANT. Rom. i>. 
No cntrár.tdes mus lucidoy 
aun con fer en otra erx, 
nietecito del Privado, 
y Duquec'ito de CM. 
NIETO, TA. L m. y f. Termino relativo al 
Avuclo , como hijo de í u hijo. \'icne del La-
tino Nepos. Lar. \cptis. PART. 6. t i t . 3.1. z 1. 
E (herederos) íuyos fon llamados aquellos 
que ion fijos', ò nietos o biznietos del ücc-
dor del teílamento. CRKV. Quix. tom.2. cap. 
52. Súpolo Mmguiíía la w/W.i de Mingo Sil-
varo , y hale puelto demanda de que ia tiene . 
dada palabra de cafamiento. 
KJITO. Se llama por extennon el dcfccndicntc 
de una linca en las terceras, quartas y demás 
generaciones. Sueiefe ufar con los adjetivos 
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fegundo, tercero, &c. LaC. Ncpos. CIE'NF. 
Vid. de S. Borj. l ib . i . c ip . i . § . 3. Todocto 
tiilpuiu cí Cielo , para que quedallc con ac-
ción tan heroica , bien eníeiíado eí eanuno 
alu glonoib nieto, en delpreciar grandevas 
del mundo, 
NIE í KO. i . in. El número v complexo de die¿ 
víeis cantaras de vino. voz uUda en el 
Remo de Aragón. Lat. M.xfurj •vini fcxdc-
ciw awphoris. 
J^IEVE. 1.1. Meteoro . que fe forma quando la 
nubedupuefta para llover , fe co.-.den!a por 
chiire fno , y le relaeíve en copos blauc «s, 
cípon/olos , con direresues Iiguras a que los 
determina el viento. Esdci Latii IO SIX y ViS* 
FR. L. Dt GRAN. Symb. part.i. cap. 3. §. r. 
En el legundo ponemos los mixtos imperfec-
tos , como ton nieves . pluvias , granizos, lie-
ladas, y ocias colas lemejantcs , que tienen 
alguna mas compoiic.on. RODRH.. hxerc. 
tom. 1. trat. i . cap. 16. No me contento con 
eftár blanco , lino querría que me pnfietie-
dcs tan blanco como ia nieve, y aun mas que 
la nieve. 
NIEVE. Se toma alguna vez por lo mifmo que 
Nevada. Lat. Copiofanix. C.LLCAN. cap. 14. 
Acaeció, que un dia citando en Cordoba en 
el mes de Febrero , cayó una niéve , y 
'quando Rom a qui a cito yió comenzó à H0-1 
rar. 
KIEVE. Se toma también por el temporal en 
que nieva mucho. Ufale comunmente en 
plural: como En tiempo de nieves. Lat.AV.**, 
VclNives, Muñ.Vid. de Fr. Barth. de los 
Mart. lib. 3. cap. 20. Qae padecer cada uia. 
Como hacían , calores, trios, \ lentos, lluvias 
y nieves j durmiendo en pajares, y à ias veces 
al feréno , intolerable mal era; mas bufear 
dcfpoblados de intento para morir de ham-
bre era una crueldad delapiadada. 
KILVE. Metaphoricamentc le llama la fuma 
blancura de qualquieia cola. Líate Irequen-
tcmente en la Poesía. Lat. N'x. Summa Mbei 
do. Lop. Dorot. f.2p. Dame ella gargantilla, 
que por vida tuya que ellas mejor fin ella: 
porque efla nie ve no ha nienclter mas ador-
hoque fu hermofúra, JACINT. Pot.pl. 206. 
E r a en cfctfo blanco , y era breve: 
O qué linda oca/ion de decir nieve! 
'Agua de nieve. La que fe enfria con ella. Lat. 
Aqua nive fri£efjta,vel ripens. 
NIGROMANCIA, l .f . Elane abominable de 
executar cofas extrañas y preternaturales, 
por medio de la invocación del demónio y 
pacto con él. Llamania también Má^ía nc^ra. 
Lar. Necromantia. ¿>AAV. Rcpubl. p!. 53. Lo 
miímo fucedia a los que llegaban con mate-
rias de Altronomia , Ai'.ioíc^ia , Ni^rcmin-
f/d,forti¡egios, adivinaciones y alehmua. 
NIGROMANCIA. Se toma también por la acción 
executada por cite arte. Lar. Seu-rmant.-j. 
Bosc. Cortcí. lib. 2. cap. 7. Lo miímo di;;o 
de algunos otros, que en amores ulan n\;>o-
manciasy hechizos o din colas para haier 
dormir, o fe aprovechan de femejantes arti-
ficios. 
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fcUGROMAKTE. f. m . Ei que e j e r c e l a - N i -
^i'üjnunfu. L u t . NtcrmantitM, QUEV. F o r t » 
j V i c n d o pues n o l o t r o s que es e l M á g k u y 
RligromAnte que n u s p r o d i g i o s o b r a , UemOÍ-
l e ; u r a d o po r n o r t e de n u c ü r o s caminos . 
PULLIC. A r g é n , pare .2. . l ib . i . cap.17. Defpve-
c i a d o e i c o n i e j o d e l Nigromante, p r o p u f o 
•querer ver à í u amada aque l d i a . 
N i G R O M A N T I C O . f. m . L o m i f m o cue N i -
g r o m a n t e . B o s o C o r t e f . l i b . j . c a p . i . Hn ñ a 
n o paran hafta fee h c c i ú c c r o s ò nigrománti-
cos., y ufar de t o d a í t i c r c c d e m a l d a d y r i b a l -
d e r í a » AMBR. MOR. l i b . ? , cap .7 . N o era co -
fa nueva haber e n j u d é a p o r a q u e l r i e m p o 
deftos M á g i c o s y Nigrománticos) à q u i e n los 
d e m o n i o s afsi fiiviellen» 
• N I G U A , f . f . Efpecie de p u l g a p e q u e ñ i t a I n -
d iana ,que c o m o l a d i l l a fe p c g a , e f p e c u l r a e n -
te à los p ies , c i n r roduc i endofe ' en t re c u e r o 
y c a r n e j p i c ^ , d e í l a z o n a y molef ta fuertes-
men te , y a í l i hace fu n i d o y p r o d u c e f u c r e -
. fa en utte c o m o b o l í i l i a , po r í o q u a í es n c -
c c í l a r i o facarla con g r a n fuc i í eza y t i e n t o » 
p o r q u e íí fe r ev ien ta y dexa fus c r e í a s , fe 
m u l t i p l i c a i n c r e í b l e m e n t e , y hace c a l i i r r e -
med iab le fu c u r a c i ó n . Suelen va le r i c para 
r e m e d i o d e l t o de la ceniza de la ho;a d e l t a -
baco, apl icada ca l ien te q u a n t o fe pueda f u -
f n r . La r . PulexIniicus. HERR. H i l l í n d . D e -
cad .x , l i b . 5 . c a p , i 1. Se h a l l a r o n en la E fpa -
ñ o l a cierras fabandijas c o m o una p e q u e ñ a 
p u l g a , f a l t a d é r a s y amigas de p o l v o , que n o 
p i c a n f ino en los pies , que l l aman N'I&UM , y 
fe me t en en t re c u e r o y carne p o r las u ñ a s , 
hacen lus l i e n d r e s , y m u l r i p t i c a b a n t a n t o 
q u e n o fe p o d í a n a g o r a r , fino c o n fuego ò 
c o n h i e r r o . 
N I M I A M E N T E , adv . de m o d o . C o n d e m a s í a 
ò e x c e í f o . L a r . Nimis. Nimii. PARR. LUZ de 
V e r d . C a r h . P la t . 14. d e l Sacram. de la P e n i -
t enc i a . Se fegui ra t a m b i é n en e l v e r t i d o l a 
c o m p o í h k a , n o la c o m p o í i c i o n t a n nimia y 
a f e £ t a d a w / j / í a l i ñ a d a pa ra v e n i r f e à c o n -
fef lar . 
N I M I E D A D . f . f . E x c e í f o ü d e m a s í a . L a r . N U 
mittas. CORN. C h r o n . t o m 3. l i b . 3. cap, 6$ . 
L a s v i r t u d e s , S e ñ o r , t i enen f u m e d i o , y fe 
v i c i a n c o n las nimiedades, t ocando en los ex-
t r e m o s . 
NIMIEDAD. E n e l e í l i l o f ami l i a r fe ufa p o r p o -
q u e d a d ò c o r t e d a d : y fe debe c o r r e g i r , pues 
n g n i í i c a e í l a v o z r o t a í m e n t e l o c o n t r a r i o . 
N I M I O , M I A . ad j . D e m a í i a d o , e x c e l M v o , p r o -
l i x o . L a r . Nimias, SyUm. PARR. LUZ de V e r d . 
C a t h . p a r t . i . P la t , i p . Si e l r e m ó r es ran » / -
w/tf, que o l v i d a la f c g u r i d a d , c a e e n d e l c o n -
fianzajy fe puede p r ec ip i t a r en una l a l t i m o -
fa d e f e f p e r a c i ó n . C o R N . C h r o n . t o m ^ . l i b . j . 
c a p . 6 j . O y vemos que vuef t ra p i e d a d C h r i f -
t iana y g e n e r ó l a , pa i la à í e r nimia, 
N 1 N . L o m i f m o que N i . Es v o z ant iquada* C . 
LucA>3.cap. 18. V o s c r i á d e s efte m o z o 
p o r cofa de l m u n d o n o n derranchedes c o n -
t r a é l , ca t t igandoio , nin m a l t r a h i e n d o l c . 
N I N G U N , adj . L o m i f m o que N i n g u n o . U f a -
fe f requentemente del ta v o z a n t e p o m e n d o -
n m 
l a à i o s n o m b r e s fv ib f t an t ívos m a f c ü l i n o s . 
SAAV, E m p r . 5 . N u e í t c a na tura leza las abor-
rece , y ningún t r aba jo Gente mas que e l de 
fus p r i m e r o s r u d i m e n t o s » CALO. C o m . X a s 
armas de la h e r m o f u r a . J o r n . i . 
E n fin, no h¿s de dar fortuitA 
cumplido n i n g ú n depo. 
N I N G U N O , N A . adj." con que fe niegan abfo-: 
l u t a y c x d u f i v a m e n i c las w f a s y p e r f ó n a s . 
L a r . NulUa. R t c o P , l i b . i . t i t . 7 . l ^ j . N i f c a a 
a f s imi fmo ofados de vender en los d i chos 
nuef t ros Re inos ningános l i b r o s de molde> 
que t r u x e r e n fuera de e l l o s , de ninguna fa^ 
c u i t a d n i m a t e r i a que l ean . 
N t s G u v o . Se t o m a algunas veces p o t l o m i f -
m o que n u í o y fin v a l o r . L a t . Nuttus* RECOP» 
l i b . i . t i t .7 .1 .20 . Q u e p o r l a prefente lasre--
vocamos y anu lamos , y damos p o r ningánasf 
y de n i n g ú n v a l o r y e f e & o . 
N i N I N A N A . V o c e s fin f i g n i f k a c i o n alguna^ 
de que fe vale el q u e can ta para í e g m r aí-r 
g u n f o n , fin p r o n u n c i a r palabras. U la f e para 
l i g n i f i c a r a lguna cofa i m p e r t i n e n t e y f r e -
quen t emen te r epe t ida , f i n c o n o c i d o i n t e n t o . 
L a t . Fatilis cantiuncuU. 
N í ñ A . l . f . A b e r t u r a p e q u e ñ a en las t ú n i c a s 
d e l o j o , r edonda u ova lada , p o r donde paf-
f an los r a y o s de la I u z , y hac iendo r e f r a c c i ó n 
en e l h u m o r c r y f t a l í n o , f o r m a n ò p i n t a n l a 
i m a g e n d e l o b j é t o en la r e t i n a , y afsi fe h a -
ce la v i f i o n . Es p o r l o r egu la r de c o l o r n e -
g r o ü p a r d o , aunque t a m b i é n fuele fer a z ú í 
b a x o y o p a r d o m u i c l a r o . L a r . Pupiüa , 
M i / ñ . V i d . de F r . L . de G r a n . l i b . 2. cap. 7 . 
R e c o r d a n d o h a l l ó que fe le h a b í a vac iado l a 
niña d e l o j o , fin efperanza de r e p a r o . L o ? , 
C o r o n . r r a g . f.6* 
Halló en fus n i ñ a s el amor centellast 
Rayos el Sol, y nieve U mañana. 
NIHASDE LOS o j o s . M e t a p l i o r i c a m e n t e fe lia-* 
m a l o mas c l t i m a d o , d e l i c a d o y d i g n o d e l 
m a y o r c u i d a d o » en q u a l q u i e r l i nea . L a t . Vr-i 
lut oculorum pupilU. PALAF. L u z à l o s v i v v 
n u m . 2 3 5 . L a s Efpofas de C h r i f t o S e ñ o r n u e A 
t r o i o n las ninas de los ojos de D i o s ; y a f i i 
í i e n t e eftas her idas c o m o en l o mas f c n ü b l e . 
N l ñ A D A . f. f. H e c h o ü d i c h o i m p r o p r i o de l a 
edad v a r o n i l , y femejante à l o que fue lea 
execu ta r los n i ñ o s que n o t i enen adverrpo* 
cia y r e f l ex ion . L a t . Puerilij aftio, Putrilitas. 
N I ñ A T O . 1. n i . E l b e c e r r i l l o que fe ha l l a e n 
el v i e n t r e de la vaca q u a n d o la matan . L a t . 
Vittthis è •ventre matris extraclus* 
N l ñ E A R . v . n . Execu ta r n i ñ a d a s , ò p o r t a r f e 
c o m o íi fuera n i ñ o . L a t . Pueraftere. Puero* 
rum mores rtferre. L . GRAC. C r i t i c , p a r t . I . 
C r i f . i 3. l i s , f e ñ o r , que f o n n i ñ a s , y defean 
fer mugeres , y l i e l los caducan , ellas mñiats^ 
GONG. Son . b u r l . 3 4 . 
Por n i ñ e a r un pnarillo tierno, 
f iarán de falar iquer as, fút i l caza, 
. A la cola de un perro atú por mazus. 
Con perdón de los Clérigos, un cuerno. 
N I ñ E R l A . f. f. L a a c c i ó n p r o p r i a de los n i ñ o s * 
D i c e í ' c r e i n i l a r i i K i i t e de fus d i v e r t i m i e n t o s 
y juegos . L a r . Pueril/tas, Puerilujocus, vel 
N I N 
**gA> I^GÀUCIL. K.ft. de UFIof. lib. 4. 
cap, 15, Donde los Indios fallan de paz ,íe 
juntaban ios muchachos à hacer fus juegos y 
niñsrías. QUEV, Muf.4. Rom. 2* 
Tiempo venerable y cano9 
.pues tu edad no lo confienUy 
déxate ds niñerías, 
y à grandes becbos atiende. 
NIÑERÍA. Vale aGimifmo po^ucdXd ò còrtè-
dad de las cofas , que las hace pocoeftima-
bles de los hombres. Lar. Resievifsima vclnu-
gatoria. FR. L. BE GRAN-. Memor. Trat. a. 
Teniéndolo tan grande â las poque-
dades y niñerías defte figio» Q¿; ev. Cart, del 
Cab. de la Ten. Según Jas niñerías que poc 
fu papel me pide, fin duda me ha juzgado 
por un Fúcar. 
NUIERIÁ. Significa tambieh el hecho ü dicho 
de poca entidad ò fubftancía. Lar. Nugtpue-
riles. NIEREMB. Var. iluftr.Vid* del P.Juan 
Nufiez Barrero, §. 3. Aunque parecen n/»í-
rlat eíias coías , hacen mucho cafo de ellas 
los hombres grandes» 
NlñERO. f. m. F.l quegüfta de niños óniñe* 
rías. Trahe efta voz Nebrixa en fu Vocabu-
lario. Lar. Infisntarius, 
NIÑETA, f. f. Dimin. La niña del ojo* Lar* 
Papilla, a. KODRIG. Exerc* toih. r. trat.i.cap* 
16. Hl polvo en los pies no es de comidera-
cíon; peto en ios ojos, y en las niñetas de 
los ojos )eslo y de mucha. RÍBAD. FU Sanci* 
Vid. de N. Señora. El color era trigueño , el 
cabello rubio y de color de oro j los ojos v i -
vos , y las ninétas de ellos un poco colo-
radas. 
NlñEZif» f» La edad.de los niños hafta loá 
fieteaños: y por el común modo de hablar 
fe extiende halla la juventud. Lat. Pueritta. 
CORN. Ctuon. tom.2. l i b . i . cap. 3).Hablan-
do aira y fervorofamenre de IJS nmices dfi 
Jefus. CALD. Com. Para vencerá amor que-
rer vencerle. Jorn.3. 
Amor en nueftras niñézes 
(Ò faifa Deidad menddal) 
hirió nutflros corazones) 
aprovechando fus iras. 
NIHEZ. Metaphoricamente fe toma por el 
principio o primer tiempo de qualquicr co -
fa. Lat. Pueritia. Infantia. MANLR. PrcfaC. 
§.2. La afidon que tengo à los rudimentos 
de la primera infancia de la Igíéíia (que t o -
das las niñéces tiernamente fon amables) me 
inclinó à procurar viera Efpaña en idioma 
vulgar la leche con que fe alimentaba la 
Chriftiandad recien nacida , el fervor de 
aquella niñéz,, los exercícios de los primeros 
Fieles. 
Nlñ lTA. f. f. Dimin. Lo mifmo que Niñeta. 
COM END. fob. las 300. Copl. 259. N i tnirá 
como las otras animalías moviendo la niñítOy 
fino todo el cuerpo. 
N l ñ O , ñA. adj. que fe aplica à el que no ha He-
gado à los liete años de edad : y fe extiende 
en el común modo de hablar al que tiene po-
cos años. Lat. Pmr. Paella. RIISAD, Fi.Sand. 
Vid. de Joachin. A l lin les nació, viviendo 
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en Nazateth) aquella benditilVima Niña , la-
bre la quaí echó Dios rodas fus bendiciones. 
Lop. Dorot. f . a i u A qué mugér llamaran 
Niña , que no volviera del o t r o mundo? 
CERV. Q¿ÚX. rom. 4 . cap.3. Los niños la nu-
nofean, los mozos la Icen , ios hombres la 
«atienden, y ios viejos U celebran. 
&tño. Se toma también por el que tiene pocas 
experiencias en qualquier linea. Lat. Pver. 
RooRiG. Exerc. tom.i . trat. 1. cap. », Somos 
niños en la virtud: y habernos enfermado y 
añoxado en aquel defeo de aptovechar con 
que entramos en la Religión. 
Niño. Se llama también el que obra con poca 
reflexion y advertencia: y le iucle ufar por 
dcfprecio. Lar* Putr. 
Niño DE LA ROLLONA. Exprcfsion baxa, con 
que fe nota al que liendo ya de edad , tiene 
propriedades y modales de niño. Lat. Futr 
centum annorum. 
iSi í io JESUS. Seüamael fimulachro ò imagen 
que repte Con ta à Chriito nucUtobicn en la 
edad de Niño : y también í e ufa licita ex-
prefsion como ternura, conáderanüolc en 
efta edad, en cuyo tamaño luele aparecer fe 
à los Santos para hacerles favores» Lat. Pmri 
lefeileo^vcl jimuiacbrum* RILAD. Fi. 6anct. 
Vid. de S.Juan de Dios. Mereció ler algún 
dia blanco de los tiros que el /v/íw j t j * h 
cho verdadero Dios de amor, con arco y hc-
chaSjtiraba à fu corazón, 
líefde niño. Modo adverbial, que vale deldc 
el tiempo de la niñez. Lat. Ab incunabilis. A¿t_ 
. infantia* GOHG. ]etr.var.d. 
Defendo be deldc niño, 
• * yantes , Jt puede jer antes, 
vér un Médico fin guantes 
y un Abogado lampino* 
Gracia de niño. Llaman familiarmente el dicho 
u hecho que parece fobre fu capacidad, y fe 
celebra como viveza o prontitud de la edad. 
Lat. Pueri lepar. 
•QUE N i ñ o ENVUELTO. Exprcfsion familiar con 
que alguno defprecia o rechaza lo que fe ie 
propone ó fe le pide. Lat. Res inutilts vel in~ 
opporfuna. 
Yá no es nifío. Phrafe con que fe explica que al-
guno tiene mas edad de ¡a que fe aprehende, 
le juzga, o reprelenu. Lat. u£tattm oabet, 
A l y al mulo en el culo. Refr. que enfeña, 
que elcaftigo fe debe executar de modo , y 
con la cautela de que fea elcarmicnto y no 
daño. Lat. 
Si puer & mulus ealcitrat, vapulct iltte. 
Quo puer Cf mulus verbera ferre jolent. 
Dicen los niños en el folcjár, lo que oyen à fus 
padres en el hogar. Rcfr. que cnleñael cui-
dado y cautela que deoen obfervar los pa-
dres delante de los hijos, en acciones y pa-
labras , porque ellos las aprenden incaula-
men te de fu exemplo , y las dicen ó uian lin 
reparo ó reflexion. Lat. 
Ne pueros audire finas qua indigna referri: 
Qua aufeultant teBis fantur tniquo paíam. 
Los niños t de pequeños » que no hai catUgo 
defpucspara ello*. Rcfr. que caleña, que ic 
de-
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sScben -corregir yca f igar las ítialas incíiftâ» 
doncs ctuc íudcnnsolhar los n iños , porque 
•con la edad íe lineen incorregibles^ u es difí-
c i l el caítígOs La-t̂  
Corriphs pueros, nii>n plsBes^oflcanuüumx 
Cum mjla per hngf.s involucre moras* 
Si eres niñu y has amor, tjué harás quaiulo ma-
yor? Rcfr. con que l'c da à entender, que 
íi no ie corrigen las incíinaciones, que fe rc-
p.ican en los niños , defpues crecen y íe au-
mentan t o n la edad 7 y íe hace diíicii la 
emienda. Lac. 
PrincipUs obfla fero medicina paratur 
Dum mala per langas invalucre moras-* 
ÍSÜOTO. (ísióto) f. m. Peleado llamado mas 
comunmente Cazón. Trahcn ella voz Ne-
bnx j y el P< Alcalá en fus Vocabularios. 
HIPOS, f. m. Voz de la Germânia, que fignifí-
c i los dineros. Juan Hidalgo en fu Vocabu^ 
lario. L . u . Numi, 
NIQUISCOCIO, f, m. Negocio de poca im-
portancia, ò cofa poco utií, üdefpreciablc 
que fe trahe frequentemente entre manos-. 
Es voz barbaramente inventada entre la gen-
te vulgar. Lar. Res inutilis-. 
MISPELIO. f .m. Arbol efpinófo, cuyo tronco 
caí! fiempre es torcido, y fus ramas duras y 
difidlcs de quebrar. Las hojas fon parecidas 
à las del Lam'él; pero vellofas y blancas por 
la pane interior. Arroja unas ñores como 
roías pequeñas blancas ò encarnadas. El 
fruto es como una manzaníta , y la calcara, 
«n lo íuperior forma una eipecie de coró-
ña, y dentro tiene una medula blanda y hú-
meda , agridulce , en citando mui madura, 
porque antes es mui nfpcra como la de la 
Serva, con tres hueüeciílos por lo regulán 
Su color es pardo obfeúro en fu perfecta 
madurez. Llamafe como el árbol, y también 
le llaman Nefpcra, Niéfpera,y Níípola. La-
guna dice que fe llamaron Ñefperas por la 
íemejanza à unas campanillas que folian to-, 
car en las Múficas nocturnas- Lat, Mefpilas, 
HUERT. Plin. lib. 15. cap.20. Los Nifperos y 
Servas íe pueden con jufta razón contar en-
tre géneros de peras. CÉRV. Quix, tom. 2. 
cap. 5?. Ahí nos tendemos en mitad de un 
prado, y nos hartamos de bellotas u de fíífi 
peros. 
No mondar nifperos. Phrafc con que fe fígnw 
fica la inteligencia ò noticia que alguno rie-t 
nc de la materia que fe trata, ò que maneja, 
por aiufion à la incapacidad de mondarfe 
efta fruta, hallandofc burlado al quererla 
mondar el que no lo fabe. Lar. Ncquidm 
mefpilisputamen detrabere. Lop. Dorot. f.28. 
Mate al uno, y herí al otro. Y yo mondaba 
nifperos* 
NISPOLA. Veafc Nífpero. 
N I T I D O , DA. adj. L impio , claro, rcfplande-
ciente. Es voz Poética, y tomada del Latino 
AT/¿/£¿«/, que fignifica lo mi fino. BURG. Ga-i 
tom. Sylv.2. 
Aunque era todo el manto de diamantes^ 
E n elzaphiro nítido brillantes, 
YiLLAM. Fab. de Phact. Oct.2. 
N I T 
fcn c&yt intitrte d nítido lhefôrè 
'Th'tis bebió, quedando coronada) • 
Eridano figrjdoy tu ribera. 
De los que Akidcs álamos venéra* 
K I T O S . f. m. Voz que fe ufa familiarmente 
para oc-itar lo que fe come o fe líeva,quan-, 
do otro con cnrioíidad lo pregunta. 
N i f R A L . f. m. El l i t i o , parage o mineral en 
que. le congela el nitro. Lar. Nitraria ^ a . 
HUBRT. Píin. lió.31. cap.10. Haccfeel nitro 
caíi de la miíma manera que la fatj /ino que 
en las falinas meten agua del mar , y en los; 
nitrales del K i lo . 
•NITRERIA, f. f. El fitio ò lugár donde fe be-í 
neficia y recoge el nitro. Lat. Nitraria* 
HUERT. Plin. l ib . 31. cap. 10. Tienen exce-; 
lentes nitrerías los Egypcios. 
¡NITRO, f.m. Efpccic de íal minerál,fàcilmenteí. 
inflamable, que fe coge y beneficia en abun-
dancia en Egvpto en una montana ò terreno 
llamado Nitria , de donde quieren algunos 
que haya tomado el nombre. Hai uno muí 
foüdo y firme , otro eíponjofo,y otro tranA 
parente y diiphano como cl v idro : y le h ú 
también de varios colores. Es diftinto dei 
que llamamos Salitrei aunque à cite freqüeivj 
teiuente fe le llama Nitro. Lo-t-Nitrúm^hAia 
Diofc.lib.3. cap. pa. Mezclado con vinagre^ 
'connitn y con azéite cyprino, mitiga todoi 
canfancio y la feiatica. HUERT. Plin. lib.314 
cap.io. El nitro mueve fudór à los que fig 
untan con ello mezclado con azéitc. 
¡STÍTROSO, SA. adj. Lo que ipciuye en sí çf 
nitro , ó algunas de fus propriedades. L z u 
Nitrofus, HUERT. Plin. l ib.31. cap.io. Aguas 
nitrófas en muchas partes fe hallan ; pero, 
no tienen fuerza de cfpcífarfe. 
. N I V E L , f. m. Inttrumento para examinar íi uri 
plano eftá verdaderamente horizóniál. Ha-t 
ccnle de varias maneras, y el mas común ,y; 
que ufan regularmente los Artifices , es un 
triangulo rectángulo líófceíes, con los !ado$ 
alargados igualmente, hecho de tres Jiító-
nes de madera ü de otra materia firme. Eltá; 
feñalado el punto medio de la bafe del triarn 
guio con una linea que atraviefa el MÓQ 
de que fe compone , y del vértice del trian-
gulo pende un hilo, con una pefa de plomof 
. ò hierro al fin del; y ü pucíto en pié ei infn 
trumento, paifa el hilo por la linea feñalan 
da en Ia bafe, fe dice eítár el plano à nivélji 
"Lzt.Libeíla. GRAC Mor. f. 5)3. Será eftc tal 
diferente del Macltro y Carpintero, el qual 
nclcia y locamente ufa de tal regla y nk 
vélj y tan tuerto y ta l lo , que le hace tor-i 
ccr y dedruir toda la obra, en lugar dé en-t 
derezarla y ponerle mas gracia y pcrfec-i 
ción. 
NIVEL. Se toma también por la igualdadmifn 
ma del terreno y plano» lin inclinación iumii 
parte ni à otra. Lzz.Planum. P/a«/>/«. MoR-Í 
CAD. Hilt .de Sev. lib a.cap.^. Hacen her-i 
mofa vilta, por el compás y n t e é l con que 
ván plantados, fin que fe interponga cofa 
por fus troncos que ofenda ni impida la v i l -
Ja. VILLAV. Mofch. Cant.3. 0£t.2. 
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fãi i tolà cumbre altif¿iT/7á fe cmpiítài 
Que ton igual diftanciã y proprt* grade > 
A Us partes del mundo je avícifljy 
Tde ellas dijla por nivel formado* 
NIVEL* Metaphoricametue í c toma por la fu-
ma iguaitUd en qualquict linca o efpcdc. 
. Lat. LibelU. u£qualitas GRAC. Mor. t. 90. 
Quiere decir que era íophiliica ycui icU) 
con unas claúíulas y unos dichos ü uros, exa-
minadas por regia y nivel. Ov. Hift. ChiK 
l i b . cap. 25. Parece que traína medicaba 
Compás tus acciones , y que andaba fiempre 
con el nivéi en la mano , para medir fe en lus 
palabras , movinaientos y u í o de todos lus 
íentidos. 
:KIVEL DE ÁGUA. Un pequeño cylindro , en 
que ef tá incluída cl ugua , y à las puntas de 
una regla ò canal dos pequeños valos u bo-
las de vidro, y el agua corre al uno de ios 
dos , quando le delnivéia-. Lat¿ E x aqu* ti-
. belli. 
.ÍÍIVBL DE AIRE- Un pequeno cylindro de vi -
dro > cafi Heno de agua y cerrado hermetica-
mente por las dos puntas: y quando le colo-ñ 
ca enteramente a nivel en ci p u n o , queda 
e l á i r c en el medio , inclinándole ligerilsiniar 
ménte hacia qualquiera de las dos partes, 
con la menÓE deligualdád que halle en el 
píano. Lat. E x acre iibciU. 
•A nivét. Modo a d v e r b i a l , que vale i¿oh total 
igualdad al horizonte plano. hzuAilibelum, 
A<i perpendicuium. FR*L.DE LBONiObr.Poer* 
f.15. 
Entonces iteré coma 
L a foberanamano cebó el cimiento}. 
Tan a nivel / plonio. 
Dó eftabk y firme ajsientó 
Fojfee el pcjadijsimo elementô  
A nivél. Vale tatnbien con igualdad re&a * à l ó 
largo ò en filas , fin diferepar uno de o t t o : y 
aisi fe dice en un plantio , que eftan ios ár-
boles à nivel. Lat. d i amufúm. 
KIVELAR. v. a. Echar el nivel para reconocer 
i i cítá igual un plano. Lat, Perlsbrare. Ad //-
bcilam, vel perpendiculum extgtre. EST Eli. cap. 
12. Llamé à mis camaradas, que elunoef-
. taba divertido en vér las danzas, y el otro en 
darle vuelcas al Caftillo , midiéndole todoà 
pies, y nivelándole con un compás. 
NIVELAR, f o r extenfiou vale poner en equili-
brio ü en igualdad qualquier cofa matcriáL 
Lar. Ad libcliumduccre. Ad amujsim dirigere. 
PF.LLIC Argén, parc.i. l i b . j . f . 227. Soltuvp 
: immoble una atada cícála , por donde íc 
podía fubir à lo òXx.o^niviUndo el pelo. 
NIVELAR. Mcraphoricamentc vale obfervar 
igualdad , ò equidad en lo que fe executa. 
Lat. Perpendere. Ad aquum exequL NIERLUB. 
yar . i lu l t r .Vid . del P. Juan Nuñci Barreto, 
§. 3. No nivelan fus acciones cou medida de 
hombres, fino de Angeles. 
NIVELADO, DA. part. part", del verbo Nive-
lar en fus acepciones. Lat. teriibratus. Per-
penfui. Ad UbtlLun , vel ad amufsim dudas. 
GRAC. Mor. £ 90. La qual fe dice de colas 
mui meditadas, peniadas, y niveladas coa 
N O 6 y t 
hibc^ia diligencia. CERV. Quixvtom.i^Cüpwy. 
Todo lo que vueftra merced ha dicho , y 
hecho ,va nivelado con el íiel de la aiilma 
tazón. 
N o 
Í Í O . P articula , que firve para negar abfolu-
tamcr.tc todas las colas. Uí-ale ciia ioU 
para rcíponder , y junta con propoiicior. o 
enunciación , pava contradecir o nc^.ir lo 
que le dice. Lar./YfB.SAAv.£111^.14. A'0 tie-
ne el vicio mayor enemigo que ia cenlüra: 
fjoobra tanto ia exhortation a la doctunj» 
como cita. L^P. Dorot. t. 111. Y l i otto U 
pretendiera , no hx.eia lo mifmoí No , por-
. que ciloi yo de por medio. 
No; uta tamt-ícn preguntando, y fignifica 
eldeuo de que ie apruebe , leconhrmeo fe 
conceda lo que le propone o fe trata , como 
haciendo cargo al otro de la verüad de lo 
que le dice , y dando á entender que no lo 
puede ò no lo debe negar. Lar. JVÍ. LOP.DO-
rot. t".p5. Qué dices de fu madre entre dien-
tes , Laurencio?No es mui honrada y virtuo-
fa? CALDWCOOII El mayor monftruo los zeios. 
Jorn. i i 
No efiás de mi adorada? 
De vãs gentes no ejtás idolatrada} 
No habitas efia quinta> 
Que fobre timar de Júpe el Cielo pintai 
No; Junto Con romance de algún verbo y I i 
voz Nada pofpuetta, fe ufa para dar mas cli-
caciay energía à la negación; Es modo par-
ticular de nueltra Lengua: como No vale na-
da, no importa nada. .Lar. Nibtl omnino. LA-
ZAR, DE TORMÍ cap. 2. Quando el pobrete 
iba à beber , no hallaba nada, cípantabaie, 
maldeciafe , daba al diablo al jarro y al vinp, 
no fabiendb qu¿ podia fer. 
jSo DECIR ó RESPONDER UN Si NI UN NO. Va-
le callar enteramente, ò no fatisfacer, ò e x -
cufar el cargo que íe hace. Lat. Nequidqium 
dicere. CÀST. Hid. de S. Dom. rom. 2. hb. 2. 
cap.^p. No deípegaba ia boca para refponder 
un si) ni Un no. 
& 0 HABER. ENTRE ÀIGUNOS, Ò NO TENER. 
si Ni UN NO. Phrafe con que fe explica ia 
conformidad de voluntades y pareccresj en-
tre los que viven juntos ò le tratan, y la paz 
y concordia conque viven. LzuSumma pace 
fruit 
Wo MAS. Modode hablar, conque fe niega 
abfoiutamentc codo lo que pertenece i una 
cfpetie , ó la piofccucion en alguna cofa : y 
también te dice Nada mas. Lat./Si.¿>// amplius, 
Htclenus. PAR R.Luz de Verd. Cath. Plat. 4. 
del Sacramento dela Penitencia. Qué partes 
tiener Contrición , contcfsion y tamíaccion. 
X no mas paracorrefponder à beneficios taa 
infmitosí ¿Yo mai para lograr bienes tan im* 
meníosí No mas. 
No MENOS. Modode hablar, para ponderar 
ó exagerar alguna cofa , que conviene à otra, 
de quien no fe juzgaba. También íc dice 
Nada meaot 1 y No mas. Lat* Uec mintu 
quam. 
N<> 
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N o SE ctoE. Exprefsión que fe nía como nom-
bre í ü ü i h n n v o , y Ügnifica alguna gtacia ò 
atractivo particular que le reconoce en las 
cofas, y nofcfab^ explicar. XJXX.QUUL t x f u 
Ctabil:, ínexplicabileqfíc. JACINT. POL. pl.177. 
Porque falo vén dos pojles 
que les gabict m y los rige^ 
(itrio no sé que congaUs, 
y una mnada con dixes-. 
No SINO. Exprcfsitm con que fe dá à enten-
dei 'que íe tiene por mejor ò poc mas cier-
to aquello de que fe trataj que fu contrario, 
ò fu eontradictovio. Lat. Hoc dg.it quidem* 
CCRV* Quix.tom.2* cap.gíf.Si Dios meayu* 
da,y ilevo buena intención.... gobernaré me-
jor que un Gerifalte ; no /¿no pónganme el 
dedo en la boca, y verán íi aprieto ò no. • 
No S'NO NO. Modo de hablar que fe ufa para 
atkinar ò aíTcgurar lo que fe dice, y de que 
fe duda, por la negación contrapuerta ironi-
camente» Lat.Equidem. Honn¿i MoRET.Gom. 
E l Lindo O.Diego. Jorn. 1. 
Loco foi) pues quiero y» 
a t d necid difuadir* 
Qué decís ? Que temo ir 
yá con vos. No íino no. 
Decir de no. Phrafe que fe ufa para negar de-
terminadamente lo que fe pide. Lat. Negare. 
Por fi ò por no. Exprefsión con que fe expli-
ca la refolucion de executar ò proleguir al-
: gana cofa en duda de fu contecucioii , por la 
contingencia que fe aprehende en ella. Lat. 
Forte, Forttifsè. In omni cventu. 
Pues nol Modo de hablar con que fe contradi* 
ce u deshace ia duda ò fentir concrariOjacer-
ca.de la determinación que fe tiene hecha, 
ò la opinión en que fe eíU. Lat. Ne tg'ttur. 
Nequidm* CBRV. Quix.tom.2. cap.34. Pien-
fa vueftra merced elperar feñor U.Quixote? 
Pues not refpondió él, aqui efperaré intrepid 
.do y fuerte. 
Sin faltar un fi ni un no. Phrafe con que fe ex-
plica que fe hizo puntual y entera relación 
de alguna cofa, fin dexar parte ò circunñan-
cia de ella. Lar. Ad unguem. Omninà. CANC¿ 
Obr. Poet. Quint, al Nacimiento. 
Puts nadie me lo efiorbó, 
contaros ahora intento> 
fin que falte un f i ni un no,; 
del modo que Dios nació, 
que fué mui extraño cuento. 
Si por í i , ò no por no. Modo de hablar con que 
íc advierte el modo ingenuo y verídico de 
decir las cofas, evitando el juramento. Lat. 
Sine tergiverfatfone. 
NOBILIARIO, f . m . El libro ò quaderno en 
que eftá eferita, ò fe trata de la nobléza dc 
las familias. Lat. Nobiliarium. Liber, in quo 
nobiles defcribmtur. SALAZ, DB MeND .Chron. 
l i b . i . cap.3. La Varonía reda y legítima de 
ios de Mendoza, es de los Señores de Vizca-
ya, y de ellos la facan los mas Mobiliários, y; 
es cofa mui aífentada. ZAGAL. Dia de fieft. 
part.i.cap.19. Antes de ponerfe la go l i l la 
nueftro linajudo, abre un qobiliaw ^ vá m i -
rando fu genealogía. 
N O B • 
N O B I Í ISSIMO, MA. adj. fuperU M m noble.-
L^t.^uldé tiobilis. PracUrus. FR.L.OEGRAN. 
Exhort, à la virt . l i b . i . cap.i. Porque eáo fe 
debe à la excelencia á z aquella nobilífsimn 
fubttancia, por íblo eftc título , aunque mis 
no luya. PLLUC . Argén, pact.a. lil>»a. cap,<í. 
Ojalá tu foio tuvieras noticia de parre de 
ellas, n.ibMfíirno Principe. 
MOBLE, adj. de una term. i lu f t rc jc la ro j co^ 
nocido por fu íangre. Lat. Nobilis. Sanguine 
claruSjVelgenere* UOUAD. Polit. l i b . I . cap. 3. 
num. 8. De los nobles fiempre fe pretume 
qualquier cofa buena y yirtuofa ; y por el 
contrario.... no fe prefume que los nobles ha-
gan traición alguna. C .OE LA Roc. Epic, de 
Carl.V. f .12. En todas las Ciudades excede 
el número de la gente vi l à los nobles, y de 
los necios à los prudentes. 
NOBLE. Vale también principal en qualquiec 
linea, excelente ò ventajófo en ella. Lat.Ni?-¡ 
bilis* Excellens. FR. L . DE GRAN.Symb. parrj 
i . cap.3. En elfos mifmos Angeleshai orden,' 
porque unos fon de mas noble naturaleza que 
orros. NiEREMfi . Prodig. cap.8. §.3. Doifo-; 
las criaturas hizo nobles, participantes dera-í 
zón, capaces de fu bienaventuranza , al An-i 
gel y al hombre. 
• NOBLE. Se aplica también à lo irracional è in-
fenfible, y vale fingulár 6 particular en ftf 
cfpecie, oque fe aventaja à los demás irn 
dividuos de ella. LzuNobilis. Generofus. Fov^ 
Híft. nat. l ib . 2. cap. 1. La principal fuerza; 
del Leon eftá en el pecho : el qual tiene Jan 
noble que viéndole acofado de los cazado-
res, fe retira con pallo fofegado, porque no 
conozcan fu cobardía. HUERT. Plin. l ib . 8¿ 
cap.42. Confidctemos mas en particular U 
naturaleza y nobles propriedades 4cl belico-r 
fo caballo, nobilílsimo entre todos los anij 
males. 
NOBLE. Vale también honrófo y eftimable^ 
como contrapueíto à lo deshonrado y VÚ4 
Lat. Nobilis, Ingenuus. CIBNF. Vid.de S.Boi^ 
Jib. 2. cap. 3. §. 1. Paífaba luego à contenn 
piar otra llama no menos fúti l ; pero mas du 
chola, en aquella noble cárcel donde arde; 
todo, fino la cfperanza de la gloria. Ç A I D 4 
£ o m . Bafta callar. Jorn. 3. 
No es mi delito traidor, 
pienfa el mas noble y mejor^ 
que ejfe es. Ta lo folicíto> 
y no bailo noble delito. 
Pues qué mas noble que amor? 
NOBLE. En Aragón es ti tulo de honor qued4 
el Rey, como el de Duque ò Marqués , fut* 
rogado dcfde el año 1390. al t í tulo de Rico4 
hombre. Hai nobles de naturalcza,y nobles 
de privilegio, y cite por merced del Rey re-t 
cae las mas veces en Caballeros hijofdalgo^ 
ò Infanzones, y fe transfunde en los defeco-
dientes. Gozan los Nobles de Aragón de 
los honores y prerogatívas de los antiguos 
Ricoshombres, en quanto no cftán deroga-
das ò limitadas por el Rey. Lat. bóbilis. AR-
OENs.Annal. l i b . i . cap.ip. Para determinar-
lo concurrieron los votos de ios Diputados, 
y. 
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yno'eonfcrr.es r i de code?;,-porque faltó cl 
de D. Pedro de Caitro , Diputado primero 
de Jos Nebíes. 
NOBLE VENECIANO. Tirulo de honor , con 
que en ¡a Rcpúbiica de Venecia fe llamaron 
aquellos deícendientes de ¡as diez y {c¡s&* 
iniiias, que dieren princípio à íu iVriftocra-
tico gobierno : ydeípucs para íu tominua* 
cion íc ha difundido à otras en varios tiem-
pos >y calvez ie han hecho venal Us urgen* 
cías de la guerra, no habiendo empico fu-
perior que dexe de ocuparle un N o b l e , à 
quien es pcnr.kido el comercio y ta Aboga-
cía» para poderfe foftener ¡as f¿.rilIi->>, cítaiv 
doles prohibido por ley comprar 6 mante-
ner Eftádos en tierra firme. Y para que la 
union enere sí fe mantenga'con la igualdad, 
tanto el Noble viejo , como et nuevo fon 
adniUidos à los empleos niiiitares y pohti» 
eos. Suele la República rccotr.penfar con el 
titulo de Noble Veneciano , tal vez, algún 
vafallo de orro Príncipe , ¿i imitación de la 
de Roma, que daba el de Ciudadano fuyo à 
algún Soberano. El Noble Veneciano folo 
puede fer juzgado criminalmente por el 
Conféjo de Diez. Los hijos de Noble, fi fu 
madre no lo fuere, para gozar del privile-
gio ds Nobles deben comprar la nobleza de 
Ja República. Amcíot, Hiít. del gobiern. de 
Vence. Lat. Nobilis Venctut. ESPIN. Efcud. 
Relac, 3. Defe. S. Pafio un cuento graciofo 
entre un Noble ^enrciúno y un Portugués. 
Eíiido m-blt. El orden ò ciaíle de los Nobles 
en la República. Lat. Nobilium jhatus , vel 
ordo. 
Í^OBLECER. v. a. Lo mifmo que Ennoblecer. 
Es voz antiquada. VILLCN. 'Lrab. cap.4. A"¿»-
biesitndo dei codo aquella región. 
DOBLEMENTE, adv. de modo. Iluftrc ò g c -
nerolamentc, con iioble'¿a y primor. Lar. 
Nobilitcr.Egregiè. CHTÍ.OW oes. f. 184. Eran 
gçnte que iacicn pobre vida; mas velHanle 
mblemenn. I'ARR. Luz de Vcrd. Cath. Piat.5. 
de! Sacramento del Matrimónio." Qvié pudie-
ra referir dertos prodigios de la fé-tnobhmentt 
guaL'dada,del Matuimónioí Mas valga por to-
dos elle amenifsimo fuceiTo. 
NOBLEZA, f. f. Luílrc , efpletidór ò claridad 
dofangrcjpor Ja qual fe diílinguen los no-
bles de los demás del Pueblo, la qual ó vie-
ne por íucefiion heredada de fus mayores, 
ó fe adquiere por las acciones gloriofas. Lat. 
Nôbilitas. Sanguinis^ vel ¿eneristUritAi. RE-
COP. lib. i . t i r .y . 1.16. Defeando obviar ios 
danos que fuelen padecer los pretendientes, 
por la malicia de fus émulos , en los juicios 
de las pruebas de nobléz.* y limpieza. FR. L . 
DE LEON, Nomb. de Chrilt. en el de Jcfus. 
Porque cada uno de ellos es , no una nobleza, 
íino muchas noblezas, uo unafalud, fino mu, 
chas taludes. 
NOBLEZA. Se toma también por el conjunto 
ó cuerpo de los nobles , y es uno de ios Ef~ 
rádos que componen la República. Lat.iVe-
biliUs. Nobiksjium. SAAV. Empr. 38. Con to-
do efib obra mucho el aniiicio y la iod^f-. 
tom AV. 
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tria , en faber gobernar à fatisfiiccion del 
Pueblo y de la NobUz*. CIENF. Vid. de S. 
Borj. ¡ib.i.cap. 2. §.2. La Clerecía , la ple-
be, y ia NobUzM, hicieron folemnes demoaft 
tracronesxle fu piedad y de íu dolor. 
NOBLEZA. Significa afsimifmo la excelcnria, 
primor ò ventaja jque tienen algunas cofas 
entre lasdcmisdc fu efpccie. Lar.NeM/M/. 
p/gn¿txs> Ex-cellrntia. Fa. L. DE GRAN. Guia, 
lib. 1. cap. 1» E&oes b immerdidád incom-
preheníibie de fu bondad de fu Omnipo-
tencia, de fu nobleza, de fu hermofúra» de fu 
fidelidad, &c. 
NoítttzA. Tela de feda , efpecie de damaíco, 
con mas delicado dibuxo. Llamóle afsi,ò por 
la excelencia del texido , ó porque ia empe-
zaron à ufar ios nobles. Lat.. Ttk ferica no* 
bilis. 
NOCHARNIEGO , GA. adj. t o mifmo que 
Nocturno.Rnccp. lib.y.tit.S. l . j . Mandamos» 
que no fe pueda cazar con lazos dearambre» 
ni con cerdas, ni con redes , ni con otro gé-
nero de inftrumento,ni con reclamos, ni buc^ 
yes , ni con perros nocbarnttgos , fo pena de 
feis mil maravedis. 
NOCHH. f f. La parte del dia natural en que 
cftã el Sol debaxo del horizonte, y por cífo. 
es ci tiempo de las tinieblas y oblcuridád* 
Es del Latino Noxytis, que íignifica lo roif-
nx>. SAAV. Empr. i j . Repárala Luna las au-
fencias del Sol, preíidiendo à la necbe. CORN. 
Chron. rom. 1. hb. 1. cap. 34. Aquella noebe 
el Pontífice tuvo en fueños la vifion li? 
guíente. 
NOCHE. Mctaphorícamentc fe toma por con-
fuüon , obícuridad , ò trifteza en qualquicr 
linca, por fer eitos los efectos de la noche* 
Lat. NQX. HORTENS. Mar.f. 15IÍ. Litaba d 
mundo oprimido de Satanás , cadenas arraf-
traba de culpas, perpetuas noches vivió de 
ignorancia. LOP. Dorot. f. 133. Las galas y, 
la ociolidad (cuchillo de la virtud y noibe del 
entendimiento) me divirtieron luego de mis 
primeros cftudios. 
NOCHE. Significa también metaphoricamentc 
la muerte , elpecialmcnte en la Pocha. Lat, 
Nox. QUEV. Muf . j . Son. 9. 
Eflasarmai viudas de fu dueño. 
Del grande Ojfuna fon-, él las vejih, 
Hafta que ¡sprefurádo ti fojirer fuefio* 
Le ennegreció con noche el blanca dia. 
NOCHE. En Ia Germânia iignííica la fentcnciá 
de muerte. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 
Lar. Ultimi fupplicii fentcntia. 
NOCHE BUENA. Llaman ala noche de la Vigi-
lia de Navidad, por la cfpecialidad de tan 
fagrada noche. Lat. Nat al a Cbrijli notiurn* 
facret, Nativitatis nox. M . LEON, O b u J?ocr4 
tom.i . pl.4. 
E n el Portal de Belén, 
for tener la Noche buena, 
de todo lo que fe vende 
hacen los fhtjiórts fUjta*, 
NOCHE TOLEDANA. Laque fe paflá fin dormir» 
Lar. Nox infomnis* 
NOCHE Y otA. Modo adverbial que vale Sicm-
iQoqq pre 
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pre ò contimnmencc, Lat. Noite, dUqnt* 
PINT. Dial, de la juiVida , c jp . 7. Siempre 
trahe los fentidos ocupados con fus intcref-
íes, con una fragua viva -de trabajofos cui-
dados , que de UU y de noche le arde en el 
penfamicnto. M . LEON , Obr. Poet. tom. i * 
Qué fjjceh afuera^ E n U rnent&l vianda 
E/htnos contemplando noche y dia, 
AYETI NOCHE. LO añfmo qtie Anoche. Lar.ffr-
jSerna no cie. 
Buena ò maia noebe* Además del fenddo rec-
to : fe llama afsi, ò la que fe ha paflado con 
diveilion , con quietud , deícanlb y fbíiego; 
ò al contrario con dcfvelo, inquietud , deía-
fofiego'ü deflazón. Lat. Ptucida noXy vel ad-
verfa, CERV.QUÍX. tom. 2. cap, 25. Cuerpo 
de ral (di\*o el Ventero) que aqui ertá el íe-
ñor Maeíle Pcdco.? butn& nocbt i c nos apa-
reja. 
De noche todos íos gatos fon pardos. Modo de 
hablar del eíltío familiar , con que fe expli-
ca que con la obfeuridad de la noche , ò fal-
ta de luz , es fácil difàunular las tachas de 
Jo que fe vende ò fe comercia.i-at. Noxtt-
nebris vitis omnia tegit. 
La noche es capa de pecadores. Phrafe con que 
fe explica que los que obran mal , fe valen 
de la obfeuridad y las tinieblas, para ocultar 
fus malos hechos y no fer conocidos, Lat, 
Qui maté agit odit luce?». 
L o que de noche fe hace à la mañana parece» 
Phrafe proverbial con que fe reprehende al 
que obra mal , fiado en la obfeuridad de ía 
noche, avifandole que U luz del dia defeu-
brira fus defettos. Y también fe ufa para 
exhortar ò prevenir el trabajo quando hai 
mucho que hacer al otro dia. Lat. 
Noále labor at am detegit alma dies, 
NOCHEBUENO, f. m. Torta grande amaffe-
da con azéire , almendras , piííones y otras 
cofas, para la colación de noche buena, por 
lo qual fe le dio eftc nombre. Lat. Placenta 
Natiuítatis nocti d'cata. 
NOCHEBUENO. Llaman también à un tronco 
grande de leña , que ponen en el fuego la 
noche de Navidad, y la parte que queda la 
guardan, piadofamence, perfuadidos à que 
tiene virtud contra las rempeftades, por re-
verencia à ella noche. Lar. Lignum ingens 
in Nativitatis nofie igni immijfum , rtfilmm* 
que. 
NOCHIELO, L A . adj. que fe aplica al color 
obl lüro , ò negro mal r eñ ido , como quica 
dice color de la noche. Trahe ctia voz Ou-
din en l u T h c í o r o ; pero no tiene yá ufo. 
• Lar. Fiffcus. Subniger* 
NOCHIZO, f. m. La avellana fylveftre. Lat. 
Cory/um Jylvefire. Gutv. M . A- i ib.^.cap,^. 
SÍ hallares almendras verdes y nueces yá 
cuajadas > y n^cbízos de campo , f anilina te 
ruega fe los envies à otro camino. 
NOCl3LE.adj.de una term. Lo mifmo que 
Nocivo. Es. voz antiquada. VÍI LEN. Trab. 
cap.j. Cá erto c s a b v í m o d c vicios, grave-
mente noííbtts i la Cibdíd . GMJCMQX. 
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355 . Qnalquicraanim.il tiene fentido para 
feguir lo utii y provechofo , y defviarfe de 
lo dañólo y nocible. 
^ Ü C I M i H S T Ü . f. ni. Lo mifmo que Dano ò 
perjuicio. Es voz antiquada. Lat. Noxa. V i -
L i . t N . Trab. cap.7. Porque elparda ¿derra-
maba tal^s n icimicntos del mundo. 
L O C I O N , f. f. Conocimiento o idea de algu-
na cofa, por la cfpecic que dá al encendi-
miento. Oían defta voz los Thcologospara 
explicar el Mytter.o de la Santiísima Tr in i -
dad, y la ditUncion de Perfónas. I-ar.Nrti», 
onis. 
NOCIÓN. Vale también fentido üacepcionHic 
alguna palabra 6 voz , por el conocimieoto 
que fe tiene de fu ílgniñcado. Lat. Notio* 
NOCIONAL- adj. de una term. Term, Theo-
lógico. Lo perteneciente à la noción. Lat.-
Nutionalis. 
NOCIR, v. a. Dañar , ofender òper jud ica r .& 
voz anriquada. Lat.A/<?wf.CHRON.GBN.patt. 
4^.342. Pero era de guifa que podía roui po«. 
co nocir a los de denrro. ViLLEN.Trab.cap.5» 
Sacando fuera del dicho caftiHo, è atandoio 
en manera que no pudo nocir ni ladrar. 
NOCIVO, V A . adj. Dañofo, perniciofo ,per-i 
judicial u ofenfivo. Viene del LatinoNoci-
vut. Lat.Noxiuj. CERV.QUÍX. rom.j.cap^y.-
Lo principal que hago es afsiftic à fus comi-, 
das y cenas, y dexarle comer de lo que me 
parece que le conviene, y à quitarle lo qtae 
imagino que le ha de hacer daño , y fer no-
civo aleftomago. Pic .Jusr .Êi t f . No hai an i -
mal, cuyas propriedades en todo y por to-
do fcan ran malignas , que à vueltas -de al-
gunas nocivas, no tenga otras útiles y pro* 
vechofas. 
N O C T I L U C A , f. f. Lo mifmo que LücrcrníU 
ga. Es voz puramente Latina Noftiluta. So-
n s , Hift. de Nucv. Efp. lib. 4. cap.p* Siendo 
unos gufanos que rcfplandecen ò t noche, 
femejantes à nueftras Lucernas ò No8il#c*sp 
aunque de mayor tamaño y rcfplandót en 
aquel hcmifpherio. 
N O C T I V A G O , GA. adj. L o que anda vagan-
do por ia noche. Es voz Latina , y ufada en 
la Poesía. Lat. Noclivaguu Lop.Jcruf, lib.6. 
od.55. 
Mientras que las noctivagas efit tilas 
E n el e/curo manto fe mojlraren. 
N O C T U R N A L , adj. de una term. Lo mifmo 
que Nocturno. COMESD. fob. las 300» Copl. 
144. Aparecen también muchas Lunas, co-
mo aparecieron tres, fiendo Cneo Domício, 
y Lucio Annío Conluies : las quales algunos 
llamaron Soles nohlumaku 
N O C T U R N A N C I A , f. f. El tiempo de la no-
che mui entrada , que es defde las nueve à 
las doce. Es voz inventada. Lat. NQX intern^ 
pejla, velcomubia. BURG. Rim. Son.íjy, 
Tomé la pluma Fabio al galltc'mh. 
Pajada ¡a intempeja no&umáncia. 
N O C T U R N O , NA. adj. Loque pertenece à 
Ja noche, 6 fe hace en ella. Lat. No&nrms. 
LOP. Arcad, f. 178. Acompañando aquellas 
hermofas perlas como las del primer ro-
cío. 
N O C 
-cio,que en la ínñma region del aire por el 
noHumo U'\o , fe engendran fobre IJS hojas 
de las purpúreas roías. GONG. Soled,I. 
Las zjlrelUi nocturnas luminÁrias 
Fueron de fus almenas. 
NOCTURNO. Se llama también el que anda fíem-
preíolo, mclanchólicoy trifte. Lat.No&ur-
. nus. 
NOCTURNO. SC llama afsimifmo una de las tres 
parres en que ie dividen los Maitines, que 
confta de cierto número de Pfalmos , y tres 
lecciones. Lar. Noclurmim , /". SALAZ, DB 
MEND. Chron. lib.2. cap.47. §. 1. Uixofe un 
NoRurno de tres liciones , y nietiólc el cuer-
po en fu fepulchro. 
NOCTURNO. En la Aftrolog;.i fe aplica à ios 
Plañeras que predominan en las calidades 
pafsivas de humedad o iequedád: como Mar-
te , que dicen fer mas íeco que cálido , y la 
Luna mas Húmeda que fria. También 1c apli-
can à los fignos ccleítcs, que inñuyen en di -
chas calidades Lat, \oclutnus. 
Ave noBarna, La que vuela íblo de noche, 
citando oculta y iin dexarfe vér entre dia» 
Los Artigues las tenían por aves triftes y de 
nial agüero. Lat.t ^v/ j nocturna, noftivaga* 
GONG. Poliph. Oct. 5, 
Infame turba de nocturnas avts% 
Gimiendo trifles y volando graves* 
NODACION, f. f. Term. de Cirugía. ímpe-í 
dimento ocaíionado en los nervios, por al-
guna dureza ò tumor engendrado en ellos* 
Lat. Nodus.Ncdatio. FRAG. Cirug. Gloll'.dc 
los Apoítem. Qiieft. 6 j , Nodación es una du-
reza de nervio , que ic impide fu movU 
miento. 
NODO. f. m. Term. de Cirugía. Tumór ò du-
reza, que fe engendra en los nervios ò huef* 
fos del cuerpo^de humor vifcoíb y frío, oca-
- íionado por lo regular de mal gálico. Lar* 
. No d us. 
NODOS. En la Aftronomía fon los dos puntos 
opueftos, en que la Orbita de qualquier Pla-
neta corra àla ecliptica: y aquel donde ci 
Planeta pafla hacíala parte boreal j fe llama 
Nodo boreal ò cabeza dei dragón , y el otro 
. Nodo Auttrál o cola del dragon. Tofc. tom. 
7. pl. 59. Al Nodo boreal cxprelVan los Adró-
nomos con cite character 8 y al Auitral con 
cite y . Lat. Nodus bóreas , Ó" aujlrinus. vcl 
Caput & cauda draconis. 
NODRIZA, f. f. El ama de criar. Lar. Nutrix. 
• COMEND. fob. las 300. Copl. 13.de las aña-
didas. De la qual (|la avaricia} es nodriz* 
mui fucia la cobdicia de honra. MANER. Prc-
fac. §. 3. Bien conoció à cite fu hijo , Anto-
nino Caracala , como criado à los pechos de 
una nodriza Chriltiana. 
NOEMA. f. f. Figúra rhetórica, en que por el 
fentido equívoco de la oración ó claúfula, fe 
. dexa fufpenfo el verdadero , para que fe in-
fiera por el contexto. Lat. No'éma, atis. PA-
TÓN, üloq. cap.12. Noém.i (en Latin Intcllc-
¿tus) es quando en las palabras que decimos, 
dexamos algo que infiera y cali adivine el 
oyente. 
Tom.IVn 
• N O G -^7 y 
NOGADA, f. f. Salla hbeha de nueces y cipe-
cías, con qae regularmente ic iují_ça"^ui:ãr 
algunos peleados. Lat. Nxctum mortiitm. 
PANT. Certam.i. Porque ya ie ¡abe que ahi-
lan mas un roítro los conlonantcs que las no-, 
gídas. Vpart.s.Rom. 18. 
Sitan tanto JCÍ/Í-intentas 
fer del abadejo f i l f j , 
dexa de Jzr Lk<¡AÍQ^ 
y ¡>rjj\ff.ixl¿ nogada. 
NOGAL, f. m. El arboi que lleva Lis nueces. 
Es mui crecido v de un tronco «rruciVu. Sus 
ramas le dilatan mucho. Lasho;a..íon largas 
y fuertes, y de un olor vivo, y üi madera es 
dura y íolida,/ por ello á propoiiropara mo-
fas , eferitorios, &c. Su líor es muí parecida 
à la dei cadafio , y fu lombra íe tiene por no-
civa , y que caula dolor de cabeza : y fe ha 
oblervado que no prevalecen las otras plan-
tas debaxo de ella. Lat. Hux. LAÜ. Diofc. 
Hb.i . cap.141. La fombra delnogtlesa todo 
animal mui pefada y dañóla , principalmente 
fià ella fe duerme. HtRR. Agrie, lib. 3. cap. 
34» Los Nogales [on árboles de mucha renta» 
y de ninguna coda , que no tienen neecfsi-
dad de ler vidos , fino quando los ván à def-
frutar. 
NOGUERA, f. f. Lo mifmo que Nogal. Y « 
^LAV. Mofch. Canr.4. Oct.64. 
E l avellano^ cl pino y h noguera 
Le dieron los coflúfos materiales^ 
Para poder juntar tanta galera, 
E n los cerúleos c'mhoscryji.ilts. 
NOGUERADO, DA. adj. que fe aplica al co-
lor pardo obfeúro , como el del nogal. Lar. 
Nuceus color. ESPIN. Art. Bailed, lio. 5. cap. 
25. Ypor los pechos y lados fon fus plumas 
de noguerado cícuro, cabellado y blanco, que 
de todo fe hace mezcla. 
NOGUERAL. (Nogueral) f. m. El sitio planra-
do de nogales. Lat. Nucetum. Locus nucibus 
confitus. 
NOLICION. (Nolición) f. f. Term. Thcológi-
co. El acto de la voluntad con que no fe quie-
re alguna cofa. Lat. Nolitio. 
NOLIMETANGERE. f. m. Term. de Ciru^ 
gia. Llagas malignas en el roftro , efpecic de 
cáncer , tan dificiles de curar , que con los 
remedios fe empeoran, por lo qual las die-, 
ron ede nombre , como quien dice no las to-
ques. FRAG.Cirug.Glolf.de las llagas vie-
jas. Qücd. 117. Propondremos el modo que 
fe tiene en curar el nolimetangere. 
NOLITO. f. m. Lo mifmo que Flete. Trahc 
efta voz Covarr. en fu Thcforo : y ci P. A l -
cali en fu Vocabulario le llama Noíít. 
NOMBRADAMENTE, adv. de modo. Con 
didincion del nombre , cxprcdamcntc. Lar. 
Nominatim.Signanter. NAVARR.Man. cap.25. 
Si enrerró algunos defcomulgados , ò 
bradamente entredichos , ó uluréros ir.ani-
fiedos. MARIAN.Hid. Efp. Iib.i8.cap.2. Con 
él comunicó fus cofas , y nombradamente con 
él envió à Don Juan fu hijo cítos confe-
jos. 
HOMBRADIA, f . f . Lo mifmo que Nombre, 
Qaqq 2 en 
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en d fenrido de fama íi opinion gloriofa. 
Lar. Nomen. Ftmi . Boc.&K OK. cap.2. Noti 
lirvadcs poc haber nombradlas lino por man-
fedumbre c por humildad. AMAD. l ib .I . cap. 
15. Mas quiíiera, dixo é l , que fuera de otra 
guífa: poique yo no foí de tanca nombra.-itjj 
para mo hncer conocer à can ¿Uro hombre. 
MARiA\'.H¡ii.Efp.]ib.2.cap.i Quedó otiofi 
muerto Himilcòn, Capitán de grande esfuer-
zo y nowbrudij. 
NOMBRAMIENTO, f .m. El a^o de nom-
brar. L;u. Nominath. C D£ LA Roe. Epit. de 
C^arí. V. f, 67. t i l e nombramiento hizo Don 
Francifco Pizarro en fu hermano. 
NOMBRAMIENTO. Se llama también la cédula 
u deípacbo en que fe nombra à alguno para 
algún cargo ü oñeio. Lar. Nominationis ref-
criptum. 
NOMBRAR, v, a. Decir el nombre de algara 
cola o perfona. Lar. Xowiture* Próprio m -
wine appctl.ire, NIEREMB. Aíic. Prolog. No 
ir.cüosYc movera Dios para mirar con bue-
nos ojos à fjuicn eliiina ã Jeíus , que à 
quien le nombra C i t s r . V id . de S. Bor,. 
lib.2. cap. 12. §.5. Frai Juan íc inftó , para 
qtic paJÍaílen adelante , que en otro Pucb.'o 
hallanan una fruta de mucha iuavidad que 
le nombró. 
NOMBRAR. Vale también hacer mención par-
ticular v honorifica de alguna coía. Lat. A:o-
tniwc."Cf-av.Quix. rom.2.cnp.^ 2. Por quien 
fu Lugar f i r i famofo, y nombrado en los ve-
nideros figlos.Lop.Poein.de íaAímud.Cant.3. 
Virgilio, el templo de L Reina Dido, 
A Juno dediexdo, ahbay nombra. 
NOMBRAR. Vale afsimifmo elegir 6 feñalar à 
alguno para algim cargo u empleo. Lat.H//-
gtre, Dejígvare. INC.GAR.CIL.Comcnr.parr.2. 
lib.4. cap- 27. Nombraron à Diego Centeno 
por Capitán general, cl qual mmbró Capita-
nes de pie y de caballo , y comenzó i jun-
tar gente , y proveerfe con gran diligencia 
de armas. CAÍ D. Com. Las armas de la her, 
mofura. Jorn. i . 
A m i , que por mas fervidos 
nombró en h elección primera 
del Pueblo primer'Tribuno. 
No me le nombre. Exprcísión con que alguno 
explica la repugnancia de que le acuerden 
al fugeto que aborrece ó ama con exceflb. 
Lar. Afw nominctur. CALD. Com, Afettos de 
odio y amor. Jorn . i . 
No la nombres, calla, calla, 
no Ja acuerdes, cejfa, cejfa. 
NOMBRADO, DA. part.paií, del verbo Nom-
brar en fus acepciones. Lar. Nominatus. De-
Jignatus. FUENM.S.PÍO V. f .27. Mandó romar 
por mimíta las perfónas mcneíleróías de Ja 
Ciudad, fu eftádo y calidad: y fegun eüa por 
perfónas nombradas para fu vííita , las reme-
diaba. ViLi.Av. Moich Cant.9. OcLio . 
Del nombrado Bfcuriál la fama alaba, 
T llama, y bien-, la maravilla ocla-oa. 
NOMBRE, f. m. Palabra que fe apropria ò fe 
d¿ à alguna cofa ó perfona, para darla á co-
nocer y diílinguirla de otra, L^r, Homsn, FA. 
n o m 
L . Í>E LEON, Nomb. de Chrift. líb.r. Proem. 
El n.mibrc.... es una palabra breve , que fe 
íubitituye por aqueilo de quien fe dice y 
íc tuina por ello miítno. C, Dh t \ Koc.Epir. 
de Carl.V. f r. PhiÜpo era hijo de Maximi-
liafio Efnpcradór,primero deílc nombre, 
NoMiíitL. Vale cambien el titulo tic alguna co-
ía por cl qual es conocida. Lar. Nomen. L . 
PUEST. M-'dit. pan.2. Medir. 3, Punt.4. Ha-
cicndola taiito mejor y mas fanta que ellos, 
quanto era mejor el nombre que penfaba 
darla de Madre, que el que ellos tenian de 
Siervos y Miniilros de fu cafa. 
NoMiiRE. Se toma también por fama, opinión» 
reputación ó crédito. Lat. Nomen. CIENF. 
Vid. de S.Borj. l i b . i . cap . j . §. 2. Había tra-
hido el Duque, para la educación de fu hijo, 
un Theofogo de mucho nombre, y de virtu-
des iguales à fus letras. Lop, Poem, de la 
Almud, Canr.3. 
A Pbilipo Tercero fe le debe 
(Señora) efta alabanza, tfta vifloria. 
Que à darle nombre la opinión fe atreve. 
NOMBRE. Se ufa alsimifmo por apódo,y fe fuc-
lc decir Mal nombre,o Nombre poílízo. Lat. 
Cavilla j a. locofum cognomentum. AppeÜath 
ignominiofa. JACINT. POL. pl.3^. Llamában-
le por mal nombre el Licenciado Pues fea. 
Qutv.Muf .6 .Rom .ó8. 
Andai poniéndome nombres, 
y llamante la Hofpitál. 
NOMP.RE. Se toma también por la autoridad, 
poder ó virtud con que íc executa alguna 
cofa por orro , como l i él mifmo Ja hiciera. 
Lar. Nomen. RIDAD.F1.Sand. Vid. de S.Fran-
ciíca Romana. El qual para coníueío de fu 
Sicrva.... la concedió un Angel , que en fu 
nombre la gobernaba y defendía de las ace-
chanzas del común enemigo. 
NOMBRE, En la Milicia es aquella palabra que 
íc dá por ta noche por íeñal fecréta, para 
reconocer à los amigos, hacicndofela decir^ 
Regularmente en cl exército de los Chriftia-
nos es el nombre de algún Sanro>por lo qual 
fe llama también el Santo. Dura efta leña 
harta que amanece, y entonces dicen que fe 
rompe el nombre. Lut.Tejfera. CALO. CoBU 
Afectos de odio y amór. Jorn . i . 
Tá que tttgáfte bafia ~aquiy 
falfeanio a Jas centinelas 
de nombre y feria las guardas: 
yá el campo en quietud,qué aguardas! 
NOMBRE. En la Gramática es la primera parte 
de la Oración, que fe declina por cafos. Tic-i 
nc géneros, y no lignítica tiempo, y fe divi-
de en íubíbnt ívo, que es el que por sí folo 
f>uede cíiir en la oración, y en ad¿crívo,quc 
íiemprc eílá aplicado al íubftantívo. Lar. 
Nomen. PATÓN , Gram, f, \6-j. El nombre es 
en dos maneras, fubítantivo y adjetivo. AL-
DREY. Orig. lib.2. cap.i . Juntaron Xosnom-
bres Latinos con los íuyos : y íiendolcs pro-
lixa ia declinación de los nombres Latinos , y 
la variación de los verbos por fus tiempos, 
contcntaronfe con ufàr de los nombres Lati* 
nos, y dexaron la declinación. ¡ 
NOM-
N O M 
Noyr.REs. Kn el Algebra fon ios términos ò 
partes de un binouuo o apóromc, fci rermmo 
mayor ic ¡Sama nombre mayor3 y el menor 
nombre menór. Lat. Nomina. 
En el nombre. Modo adverbial, con que à ma-
nera de deprecación , fe implora el auxilio y 
favor de Dios u de fus Santos, para dar prin-
cipio à alguna cola. Lar. In nomine. CHRON. 
DEL R.D.JUAN F.L I I . Año 6. d p . 20. E n el 
nombre de Dios Padre è Hijo è típirituSan-
to , que fon rres Pci fónas é un Dios verda-
dero , que vive è reina por iiempre ja-
mis. 
Hacer nombre de Dios. Phraíe que llgnifica 
dar principio à alguna cola, eipecialmente 
en las que hai ganancia , con aíution à la de-
precación que fe fuele hacer del nombre de 
Dios para empezarlas. Lar. Initium dure. 
Lo firmaré de mi nombre* Phrafe con que algu-
no atíevera la feguridad que tiene de la ver-
dad que propone , por fer ia firma la mas íe-
gura teftiíicación de ío que fe promerc. Lar. 
Nomine meo fubferibam. CERV,QUÍX. rom. 2. 
cap. 51. Siempre es alabado mas el hacer 
bien , que mal : y cílo lo diera firmado de mi 
nombrt. 
NOMENCLATURA, f.f. Lo mifmoque Nó-
mina, en el fentidode catálogo o lilla. Es 
voz puramente Latina. COKN. Chron. tom.3. 
lib.5. cap. 2 i . Los Efcriiórcs ton tantos, que 
folo quien leyere ia nueva nomenclatura del 
*Padre Uvadingo lesdará crédito. 
NOMINA, f. f. La iitla ò catálogo de perfónas 
ò cofas puellas por íus nombres. Lat. Nomi-
num feries. Catalogas. CHKON. OELR. D.JUA>J 
EL I I . Año 7. cap. 18. E hizo nóminas de los 
que habían de quedar con el Rey , y de los 
que habían de ir con ella, afsi de ios Oficia-
les , como de otros Caballeros. 
NÓMINA. En lo antiguo era una reliquia , en 
que eílaban eferitos los nombres de algunos 
Santos , de donde romo el nombre, fegun 
Covarr. Oy hai hecho la fuperltición, que 
cfta voz fe tome en mala parte j por haber 
añadido algunas oraciones fuperítieioiás y 
otras cofas ridiculas , y las traben culpable-
mente, con vana creencia de librarle de va-
rios riefgos 6 peligros. Lat. Bulla, a. HUÊRT. 
Plin. lib. 30. cap. 11. en la annotation mar-
ginal. Medicamentos que íc aran al cuello, 
al brazo u orras partes , envueltos en nómi-
nas , llamadas afsi por los nombres que al-i 
gunos ponen dentro. CALO. Com. El politer 
duelo de Efpaña. Jorn. ¿. 
Jurais que en efta batalla 
no entrareis mal ayuntados 
de nóminas , ni palabras 
fuperjliciofas, ni beebizos, 
cbaraéléres ni mtdallasí 
NOMINACION, f. f. Lo mifmo que Nonm 
bramiento. SOLOKZ. Polit. iib.4. cap. 15. A l -
gunos Encomenderos , Ofeialcs Reales y 
Prelados habian intentado hacer tas nomhia-
dlnesdc ellos Curas de Eí'paholes y Indios, 
iin prefentacion Real. 
NOMiNADOR. f. m. El que elige y nombra 
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à algún fugeto para aigua empleo. Lau ¿/c-
mtnafor. 
NO 4-NAL. adj. de una term. Lo que perte-
nece a nombre. Lar. Nomjnalis. 
NOMINALES. Se llaman aquellos Phiiófophos y 
Doctores que fundan lu doctrina en la parti-
cular y lingular hgnüicacion de los numbircs, 
negando que pueda haber ciencia de lasco-
fas debaxo de términos genéricos. Lat. Ao-
minaUs. 
NOMINAR, v. a. Lo mifmo que Nombrar. 
NOMINADO , DA. part. patf. del verbo No-
minar. Lo mifmo que Nombrado , o ele-
gido. 
NOMINATIVO, f. m. Term. Gramático. El 
primer cafo de los feis por donde le declina 
el nombre. Lar. Nomioativus, Rectus nomi* 
nandi cafus. PATÓN, Gram. f. 174. No puede 
haber verbo tin nominativo , ó cola que haga 
las partes. FIGUER. Plaz. univ. Dilc. 29. 
gaftandias en averiguar í iel término es Cc-
ñál de oración , 6 íeñal de hutoria l i el 
nominativo ó recto hace oración verdadera ò 
faifa. 
NOMINATIVOS. Por extcnfion fe toma por los 
rudimentos ó principios de qualquier facul-
tad ó arte. Lat. Elementa, Rud'menta, LOP. 
Doror. f. 69. Dame à beber, Celia, que te 
defeuidas de m i : y à fé que no me lo debes, 
que quando eitás haciendo tu labor olvida-
da de mi , eftoi yo cíludiando los uow;-
nativos de tu cafamiento. 
N O M I N O , f. m. El fugeto capaz de exercer 
en la República los empleos y cargos hono-
ríficos , por nominación que 1c Hace para 
ellos de íu pedóna , por lo que le dan cite 
nombre. Lat. Capax norninanui in aliyuod mu-
ñus. Nominations di/ünBus. 
NON. Partícula , que vale lo mifmo que No. 
Es voz antiquada. C. LUCAN. cap.3. Mas pues 
los Moros eran tantos , que por ninguna 
guifa non los pudieran vencer mas la ver-
güenza le facía que non fuyeífe , y pues non 
habia de fuir, y la queja del coiuzon, por-
que non podría fofrir el miedo , le tizo que 
los fueífc à ferir. 
N O N . f. m. El número impar. Parece que fe 
dixo afsi por fer negativo del par , como 
quien dice non par abreviado. Covarr. fíente 
cito milmo , tomándolo del juego de lo* mu-
chachos, que lllaman Vares y nones, en que 
el uno dice Pares , y el otro como que dtee 
con es. Lat. impar numeras. PANT. Rom.5. 
Mil años yfenor, por cuenta, 
libres de nones y picos, 
babeis de durar, ò tengo 
de acuchillar el guarijma. 
Andar de nones. Phrafe, que vale no tener ocu-
pación ü oficio, o andar deíocupado y libre. 
Lar. Omnino vacare. CERV. Quix.tom. 2. cap. 
49. No tenéis oficio ni beneficio,y andais de 
noní/cneíta Iníula. 
Echar algo à pares y nones. Phrafe con que fe 
defprecia alguna cofa, dando à entender que 
fe le dá poco que fe pierda ò le gane. Laciw-
ti exponere defpicati. 
Que-
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Qriciiir de w » . Phrafc, que vale qacdar folo 
0 im cottipiñeru, en ocahon de ir Jpiteados. 
Lat. Sotttm , t í/ JÍWÍ /x/ff r tmêntn . 
NOX-V-f.f. U n i d : U i i i o a s c ; i que dividan 
los Romanos cl dU, y equivale al tiempo de 
las tres de ta urde. Lat. Hon** RIBAD. Fl. 
Sand. Vid. de S.Eulo^io. Armado con ta fc-
ñal de la Cruz diò fu cuello al cuchillo , y 
f.c: decollado cu once de Macio i la hora 
de mn¿* 
NONA. En el rezo es la última de las horas 
mcaóres.quc íc dice antes do Vilpctas. L ¿ t . 
Hw-u G.ÜHAC.Í.IJI. NÍCIC horas Canóni-
cas licnc la Iglefu» diputadas para cí\o,con-. 
viene á íaber Maitines y Laudcs,Prima,Tcr-
cia, i-cxu, A'tf^j, Vilpcras y Compíctis. SA-
1 AZ. t>b MfcKn. Chron. lil>.i. cap.4.7. Se 
dixo Prima, Tercia y Sexta, y luego ia Mirta 
del dia, y luego la 
NONAS. L a legunda de las partes en que los 
Romanos dividieron el mes, que oy fe ufa 
en el Kalcndario Eclcúattico. En los mefes 
de Marzo, Mayo, Julio yO&ubrc cotref-
pond; a¡ du ticte» y en los demás al quin:o. 
Lat. A W * , arum. CH*O>Í. CEN-. part.^.f.^20. 
Adoleció tercero du de las .VÍÜJÍ dd mc> 
de Abril, cílo es ires dias andados de cftc 
mes. FiOLfift. ria¿. univ. Diic. 6. De cítos 
dus algunos fon nombrados de las Kalcn-
¿.xs , otros de lo* U a i , y 01ro* de las A V 
HJl. 
Mi hija Aníóna, fe fue à Mifla y vino ã .VÍHJ. 
Reír, que 1 :p:ciicnie A las mugeres que ta-
len o te mantienen fuera de fu cafa,con apa-
rentei pretexto*, porque iiempre din que 
p:du.wu o ^enturar. L¿t. 
Non btne mor Ms efî  btni f t i morof* ptulb* 
It citiuj /serum. Vtfptrt Urd* ridtt. 
vei 
/ / citiut fscrum ; t tr i t fed » s t s rtdtrt 
Affdtt: O mnrtA 0 mors bfigs nimúi 
NONÁO A. f. f. Poco, ò mui poco. Lat- tfo*¡ 
nihil. ROÜHIG. Excrc. tora. 1. trac j . cap. a. 
Si eftc Caballero fe jadafle y glonalíc con 
otros de aquella n&nJuU que había hecho 
por cl Rey, que mal pareceria à iodos? j[t 
MA\x.t^;Copl.i4. 
Puts fttt tids ¿ U n * 
f c U í bsvutlla en cenua, 
y en nonada. 
NONAD1LLA. C£ Dim. Lomifmo queN<H 
náda. Ufafc para mayor cxprcfsion de la po-
quedad. VtNEG. Agon. Pum.j.cap.ia. ¿la-
cen etephantcs de los mofquitos, y de unas 
itonãdWãt fe cargan, como ñ Ucvaffcn mon-
tes acueftas, 
NONACiENARIO, RIA. adj. E l que ú e a c ò 
cumple la edad de noventa años. Lat. No-
iU£tTiarins, Sicufcsz.. Hi ft.pan. 3. lib.*. Di fe. 
a j . Los diasdehefta ayudaba muchas ve-
ces tres MiíTas: y dcfdc allí fe iba al choro, 
y ahora nansstnir'to hace lo mi fino. 
NONAGESIMO,MA.adj. Loque cumple el 
número de noventa. Lat. Nonsge/imus. 
NONAGÉSIMO DE LA Ect irncA. Llaman los 
AÍUónomos al punto de ella que difta QQ̂  
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venta gra.'.os dei otro que corta al horizoa-
te. Lat. lx*ii¿.rr:/<''t:tti eihptii.t* 
NONAGONAL. aJ;. j " una term. Lo que 
pertenece ¿i numero de ¡¡u-nc. Lat. t%'o».t-
gonjÁii. hntãfrnji i i . TR.Í'I.^. i:niv- Di te. 
15. El número Gcomcrnco es el ji.u-tuo, 
el fupcrñcui.... cí oci.igonál, el nona^onÁÍ y 
los otros. 
NONAGONO, f. m. Term. Geométrico. Lo 
mifmo que Encajono. FIGVLK. Pía¿. univ. 
Difc. 23. Tras eíío el multilátero con fus 
varias manetas, como el pentágono » hexá-
gono, heptágono, octágono, nonágono y de-t 
cago no. 
NONNATO, TA. adj. que fe aplica al que no 
ha nacido naturalmente, lino rompiendo el 
vientre de fu madre. Lar.-Vynu/M/. M.AYAL. 
Scrm. tom !.pi.4$o. Eike argumento , aun-
que grande* tiene en San Kamun Sonn^to 
folucion cfpeciU. 
N O N O , NA. ad,. Lo mifmo que Novrno cu 
orden numeral. Lat. Honití. \ iti tx. Trab. 
cap. 4. De aqu:rtc tr.ihaio face mcrcioa 
Lucano en c! lu nono hjro. VACDIV. Sagr. 
hb.a. O a . i t . 
Tajo f i el no'lO di tryftjl jfnín!ot 
Putt qut U sUftrjs con tai pLnUt belUi. 
N O N PLUS U L T R A . Expvclsiõn Latina que 
fe ufa en nucdroCartcílano para ponderar 
las cofas 1 exagerándolas y levantándolas à 
lo mas a que pueden llegar , aludiendo ai 
mote que la antigüedad cuenta haber pupi-
lo Hercules en Us colunas del Eftrccho. 
Pic.Jusr. f. 24. Aqut pufo mi paciencia el 
non pím ulirA á La clpcca de la cmaJoU mai 
trica. 
K O O B S T A N T E . Vcafc Obrtanrc. 
N O Q U E , f. m. Eilanquillo o pu¿ue!o en que 
íc ponen i curtir las pieles. Covarr. duda 
de fu ctymoiogía , aunque íicr.tc que pudo 
decirfe quaft Nocua à Noccndo , por 1er el 
olor enfermo y nocivo : õ à Nuce ,por fer 
el principal ingrediente para curtir las cor* 
te¿asdet nogal. Lar. S u » n u m consnum. 
NOÍJX'E. Se llama en los molinos de azeite el 
pie que lê hace de varios capachos Henos 
de aceituna molida, para que cargue lobre 
ellos la viga. ^l.Ptfan&rumftruts. 
N O Q U E R O , f. m. Lo milmo que Curtidor^ 
Lat. Cori*ria$. 
NORABUENA, f. f. Lo mi fmo que Enhora-í 
buena. Pic. JUST. f.34. Pero norabuina* pzh 
fe, que ello y mucho mas merece el dinero: 
NORAMALA, f. t» Lo mifmo que Enhorama-
la. JACI-ÍT. Pot. pl. 2^5. Vaya mramálé el 
picaro, dixe, à que retpondió cl Rc¿tór,&c« 
QufcV. Mui.6. Rom.62. 
Noramala y pa/ iar , 
ts enviar d lomifmo, 
N O R D . f. m. E l viento que viene de lapartal 
del Septentrión, que es uno de los quatro 
principales, fegun la divifion de la roía náu« 
tica que fe ufa en el Océano. Tofc. tom. 8̂  
pl.jyç. \M..B»rtAtt*. Jquifo, ortis. 
N O R D E S T , ò N O R D E S T E . Term. náutico, 
f l viento que viene de la parte intermedia 
en-
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entre el Nord y el Eft, fegnn ia diviiioh de 
U tola náutica, que ie ufa en el Océano. Lar. 
- Cadas. Subaquiío. ACOST. Hift. Ind. lib. 3. 
cap. 5. Al Sucfte dicen Xiroque ò Xaloque, 
4 íuopucíto , qui es Norueftc, llaman Macl-
trál, al Hordtfie ilaman Greco o Gregal, y à 
fu contrario el Suduefte llaman Lebeche. 
INC. GARCIL. Hift. de la Flor. üb. í. part. 1. 
cap. 12. Caminaron ficmpre al Kordcfte , que 
es al Norte, torciendo un poco hacia donde 
fale el Sol, 
NORDESTEAR, v. n. Term, náutico. Dícefe 
dela brúxula magnética > quando declina ò 
fe aparta del Septentrión lucia Levante, ci-
to es del Nord hacia el Eih Tole. rom. 8. 
pl. 281. Lar. Ab Aquiione inOrieniemdefittic-
re, declinare. 
NORDOVEST, 0 NORUESTE, f. m. El vien-
to que viene de la parte intermedia entre el 
Nord y ci Oveft , fegun la divifion de la ro-
la náutica, que fe tila en el Océano. Tofc. 
tom, 8. pl. 275. Lat. Caurw.. Argcjies. MÉX. 
Hift. Impcr. Vid. ele Trajáno, cap. r. Masde 
Ptoloméo fe faca, haber íido al Noruejic^ que 
decimos de Sevilla. 
NORDOVESTEAR, v. n. Term. náutico. D i -
ceie dela brúxula magnética, quando dccli-
: ra o fe apaiu del Septentrión hacia el Po-
niente , cito es dei Nord lucia el Oveft. 
Tofc. rom» 8. pl.281. Lar. Sub caurum dsdi-
nart. 
NORIA. f.f. Machina bien conocida , com-
pue;Udc dos ò mas ruedas, que firvc para 
lacar agua , y regar con ella los campos, jar-
dines, ikc. Tofc. tom. 4. pl. app. En lo anti-
guo íc decia Anócia. Lar. Haufirum. Antlij, 
a. Tollo, onis. Rota aquaria. GRAC.Mor.f.ayi. 
Eftos tienen cargo de regar los jardines del 
Rey , con ciertas nortes, cjue les tienen f:n. » 
ladas, y cada qual hade facar cien medidas 6 
caminadas cada dia. TEJAD. Lcon Prodig. 
part. I . Apol. 9. Llegaron i una noria , en la 
qual daba vuelcas con grande afán , un rocín 
Viejo y ñaco. QUEV. Muf. 6. Rom.p^. 
AU.ícn ¡a GentUidád 
las Nympb-is met¿morpbtfe&t? 
no hicieron baxar los Diofei 
à facar a^ua en las nót ias? 
NORIA. SC llama también el pozo formado en 
figura ovalada , del qual focan el agua con la 
machina. Lat. Puteus ouaiis. 
NORIA. Mctaphoricameme fe toma por qual-
quier cola,dependencia ò negocio , en que 
tin adelantar nada , fe trabaja mucho y fe an-
da como dando vueltas. Lar. Rota. ESQUU., 
Rim. Cart . i . 
Confiejfa que apeteces la jornádãy 
T volver a la noria de la Corte, 
De tantos {yá me entiendes) frequentada. 
NORIAL, adj. de una term. Lo que toca ò 
pertenece à noria. Lar. Amii^us. Ad rotam 
aquariam pertinent. CALD. Com. Duelos de 
amor y lealtad. Jorn. 2. 
To con fer norial borrico, 
no fiLvnentt lo juro, * 
was h voto y lo çorvido* 
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NORMA, f.f. Lacfqnadra de que ufan los Ar-
nricespara arreglar y ajuftarlos maderos, 
piedras y otras cofas. Lat. AVrvw. 
NORMA. En íeniido moral vale regía ^ue fe 
debe feguir, ò à que fe deben ajuftar las 
operaciones. Lac.Vom.s. ESPIN. Efcud. P\e-
lac. 2. Defc. 12. Siendo la norma por donde 
fe han de regularlos ados de ia Jufticu, el 
gobierno , ¡a República y la merced de ios 
vafalios, el premio de los buenos y el cath'-
gode los malos. ALCAZ. Chron. Decad. 1. 
Año $>. cap.a.§. j . No foiamente mandó prac-
ticados el Cardenal, lino que fe efcribielfen 
en una tabla puefta en la Sacriftía, como nvr-
ma inalterable. 
NOKNORDESTE. f. m. Viento entre el Nor-
te y d Nordertc , fegun la cftrellade la divi-
fion de los vientos en el Océano. Lac. Medias 
fubaquilo. ACOST. Hift. Ind. lib.j.cap. 5. Vul-
turnusyEurus fon el mifmo viento , que es 
Suefte ó Xalóque: Favonius el mifmo que 
Oeftc ò Poniente , Aquilo y Bóreas el milmo 
que Hornordefie o Gregal tramontana. 
NORTE. í. in. El Polo árttteo ò Scpcentrio-
nál, que es el que cftá elevado fobrcnucttro 
horizonte. La última cftrclla de la cola de la 
Urfa minor, que cslaquceftá iramediata à 
é l , llaman LilrctU del norte, 6 Norte ab-
foíutamente. Lat. Septentri». Point arSli-
cus. LOP. Dorot. f, 100. Cémo tocando la 
imán à la aguja de marcar , liemprc mira al 
Norte. 
NORTE. SC toma también por la parte Íepten-
trionál de la efphéra, y las tierras fuuadas en 
ella. Lac. Regio Aquihrt-tris, vel /¿ptentriona-
lis. ALCAZ. Chron. Decad. i . Año 1. cap* r. 
§.2. Con la noticia que por Ei'paíu corría de 
las heregías del Norte , fe congojo mucho. 
JAU££G. Phaif. hb.:. Oci.60. 
Lugar no alcanzo, aunque me vino eflreebi 
Todo el Norte, y los ¿oifoi de Bret aria. 
NORTE, Se llama también el viento teptentrio-
n á l , y u n o de los quatro Cardinales, y lo 
mifmo que Nord. Lat. Aquilo. Boreas , a. 
ACOST. Hilt. ind. í ib . j . cap. Eí viento Nor-
te no es allá tan generalmente frio y fereno 
como acá. CERV. Quix. tom. 2. cap. 14. En 
mas de una femánano lòplaron fino vientos 
nortes. 
NORTE. Mctaphoricamente vale guia, tomada 
ia alufton de la cltrcila del Norte , por la 
qual fe guiamlos navegantes, con ia dirección 
de la aguja náutica. Lat. Dux. MANER. Pre-
fac. §.1. No por eílo me dcíviaté del inftíui-
to en feguir norte fixo , que atendere á íe-
guir los originales del doctu'simo Padre Juan 
Luis de la Cerda, por mas nuevamente cor-
rectos SART. P. Suar. lib. 3. cap. 11. Para glo-
ria de Dios y bien de fu Santa Igléfia , que es 
e! fin y nerte á que él atendía con todos 
• eílos. 
NORTEAR, v. a. Obfcrvar el norte para lá 
dirección del viage , efpecialmente por mar. 
Lar. Polarem ficílamaitendere. CORR. Argén. 
lib. 4. f.225. Antes que la obkutidaü de 
. Ia noche quitatfe à los ojos fu diítincion. 
cner-
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cucrJ . tmcnrc r.orttS por qfit c a a s í n o i r í a f a 
c x c r c i r v . 
NOS- Lo miírtio que Nofotros. Ufafc junto 
con vcibo» quando tu acción es de otra per-
íóna, y muchas veces porpónc i el. Lar. 
Nof. MANER. Apotos;, cap. 2. Pot cfto nos 
acormcniais ll confcllamos, KQI fcnccnciais fi 
perfeveíamas, nos abfoívcis íl negamos,por-
que ¡"ubre el nombre Tolo es la batalla. 
OE?«r..Vid. de S.Horj. lib.ó.cap.xi. S-i.Por 
la bondad del Señor las cofas fe acrecientan 
de m.uicra, que no\ dan grande ocifion de 
mas diíminuiruí/ y confundirá delante de 
fu Diwno acatamiento. 
Nos. Se ufa t.iwbtcn para denotar la autori-
d.id o mando quando U acción del verbo 
es propria, aunque lea en fmgular, cfpeciaU 
mcfiíc ¡os Reyes» Principes o Prelados. Lar* 
A:ÍÍ;. Ruco?, l i b . ; , tit.4.1.12, Otrou marida-
mos que los del ivacftro Contejo remitan à 
Koi las cofas que fegun las leyes y ordenan-
zas del nueftro Cornejo nos deben í'cr remi-
tidas : y alMfUifno todas las cartas cerradas 
vengan i Nos, porque Sos rcípondamos \ 
Jas que Xot quificrcmos rcfpondcr. 
NOSOMANTICA. r,f. t i modo de curar por 
encarnamiento, que regularmente d:ccn por 
t.níalmo. Lat. Nofomjines. Lop.Doroc. f.10. 
Si no te vales de la peudencia, mortal te juz-
go, íin ir a loi pronoílicos de la Sc f inün tu j 
de Manieto. 
NOSO X ROS, TRAS. Protupcrfuna! conque 
le fjgniíica la pluralidad de per lonas, en cu-
yo i.úmcro cotícurre o fe incluye el milmo 
que habla o que obra. L a c N-.K MAM.*. 
A^uiog.cíp. 4. Ha»U av^ui he hablado re-
prehendiendo la maldad del odio publico 
contra nofoiros > ahora tonuré las armas en 
defeniade U innocencia. MOIJ,T. Ĉ UV» t i 
Lindo D.Diego. Jorn. 1. 
Porque fi cl U bj tottclmido, 
nu ÓM refiflencis en nolottai, 
Nosortos. Se ufa también figuradamente en 
fmguiar,para denotat la autoridad u digni-
dad de Ja perfona que habla. Lat.,Vffi,Citsr. 
Vid. de S.Uorj. lib.i. cap.! .§ .4. Sixto Quin-
to contando los Sumos Paílorcs mas iluüres, 
para ponerfe feftivameme en la clalfc de 
ellos, decía San Pedro , Aicxandro, y No/<^ 
trot* 
N O T A , f. f. Marca ò fcñál que fe pone en al-
guna cofa para darla ã conocer. Lat. Wo/j. 
NOTA. SC toma aúimifmo por reparo que fe 
hace a algún libro o cfauo, que por io re-
gular fe fuele poner en las márgenes. Lar. 
NotAyJt.Xotàtw. MANEit.Prefac§. 3. Pero 
ya el Padre La Cerda, en las notss del libro 
a Efcapula i conoció que había razón para 
excufar à Severo. 
KOTA. Se toma también por la cenfúra ò re-
paro que le hace de las acciones de alguno 
en í'u modo de proceder. Lar.Afoí*. Animad-
vtrfio. KoDKiCf Excrc. toin.3.trat.$.cap.ai. 
Parccicndolc que fe le debia aquello à él, y 
que 1c hacen agravio en ello, y que redun-
, d u á en deshonra, dcfc&tua y nota fup» 
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Frcvu. ^ .P-oV. f :ít. Efctíchafc folo con 
orc'ss a:er,:.vs à quien pone noM en todo. 
NOTA. Se í-am.i afsimifmo el eftiío en el clcn-
bií, u dictar pjva qtic fe eferiba. Lat. Stylus, 
l ) :¿ in . p£i t ic.Syncel. r.um.152. Diferente 
carta C s c t ^ y d c mas grande y verdadera 
notj y mano, que la ñ~.¿ida que pone ei d¿-
tr.tcfcor. 
Nor*. Sc toma también por apuntamiento de 
algunas cfpecieso materias, para extender-
las defpncs ó acordiffcdc ellas. Lar.xVofj. 
Annotgfit. 
NOTA. Se toma afsimifmo por racha üdefeelo 
grave y reparable. L a t . D t d f c u j . CORV. 
Chron. tom. t. lib. 5. cap. 15. Es cierto que 
no quificra incurrir en la net* de ingratitud; 
y abi proreilo en nombre de toda la Reli-
gion el agradecimiento con que venera à ek 
ta noble Matrona. 
NOTAS. Se llama en algunas partes el cúmulo 
de protocolos de un tlcribáno. Lar. Têktl^ 
iionh mine» 
No r^s, oPt vros MtrsrcALBf. Son ocho cha-i 
raderes de que ufan los Múfleos en la prac-
tica del cantar, que tienen diferente valor 
en la Múftca figurada,cfto es tienen diferen-
te duración, por haberfe de detener mas la 
voz en unos que en otros. Sus nombres Ion 
Maxima, longa , breve , femibreve f mínima, 
femmiiiu, corchea y femicorchéa, cuyos va-
loren fe verán en fus lugares. Modernamen-
te fe ha añadido otra que llaman Fafca , y 
vale la mitad de la lemicorchca. Lat. Mují-
t* «sí*. 
Autor de »ítfj , üde buena ÍMÍJ. Se llama el 
Autor de fama , nombre y cílimacion. Lat. 
A^chr bon* no!*. 
NOTABILISSIMAMENTE. adv. fuper!. Con 
grande excedo, u de un modo fmnamentc 
separable. Lat. V*iâi notabii:ter. Moñ. Vid. 
de Fr. L , de Citan. lib. j . cap. 3. No dexaba 
de fentir en í'u corazón r.oubiji/jimameati cX 
perder tan grande Padre. 
NOTABILISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui no-
table. L a t y ^ i t i notabsitt. M i r m . Ton». Phi-
lof.hb 
. so.cap.^* Acerca de lo mcimo fvtc 1»-
tMtfsimo cafo cl que rcrierc V idorio Obif, 
po Vitcnfe con otros. 
N O T A B L E , adj. de una term. Digno de nora^ 
reparo, atención o cuidado. Lar. Notábilis* 
CAST. Hilt de S.Dom. torn.a. lib. i.cao. 58. 
Y debaxo de aparência de tamidad , daban 
en algunos noSÀbiss errores en la fe y cof-
tumbres. C DE LA Roe. Epir.de Carl.V. f.p. 
Andando à caza el Infante D. Fernando por 
el litio del Pardo.... de repente fe 1c ofre-
ció un Ermiuno, de habito y afpcdo jwri-
NoTASte. Sc toma algunas veces por mm gran-
de ó execísivo , por lo que fe nace reparar 
en fu linea. lAUNotabilis.InfigmiSyt.Méxi^ 
mm, Lop.Rim-Sacr. f.?. 
Notables ptrfecuoonts 
ej l i r * j * nos dttlara: 
• mutbos peligros U e/fftraft, 
pmtbcs trAbajos U á¿UArcU*+ 
No-
N O T 
NOTARLE. lYadocomo rnbñ^ntivo , Vale entre 
job Efçoiálticos lo miímo que nota , ó prévia 
advertenda p¿ra lo íubttancial de la qiicf-
tion ò matéria que van à tratar. Latfc A'OÍJ* 
hile, 
K O T A B L E M E N T E . a d v . de modo. Repara* 
blemente ò con nota. Lar. Notibiütcr. FR.L. 
DE LEÓN, Nomb. de Chrift. en el de Princi-
pe de p¿z. Mas antes por la diípofidon de 
ellos mala, Ies acarrearon daño y enferme-
dad notablemente mayor, LOP. Dorot. f. 210* 
Vos Don Fernando fereis notablemente per-
ieguido de Dorothea y de fu madre en Ja 
carecí. 
KOTAGIOÍÍ. f. m. Lo mifino que Annota-
ción ò nota. Trahe cfta voz Ncbrixaen fu 
Vocabulario. 
NOTAR.v. a. Señalar ò marcar alguna cofa* 
para que fe conozca ó fe advierta. Trahe cf-
ta voz en elle fenrido Nebrixa en fu Vocabu-
lario. Lat, Notare, 
NOTAR. Vale también reparar , obfervar òâd*: 
vertir. Lat. Notare, Animidvertere^ FR. L . 
DE GRAN. Memor. trar. 7. §. 2i cap. 1. Mas 
aqui es de not ar > que no qualquicr grado de 
diaúdad bafta para dar al hombre cita paz. 
CORR. Cint. Iib.4. f. 1^5. Cuidadofo ,not*ba 
las acciones de Maréela, fin que ella pudicA 
fe caer en fu folidtúd» 
KOTAR. Vale aí'simifmo apuntar brevemente 
alguna cofa, para extenderla defpueSjò acor-i 
darfe de ella. Lat. Annotare* 
NOTAR. Significa también póher notas yádveft 
tencias ó reparos à los eferitos ò libros. Lat* 
Annotare. Animadvertere, SART. P. Suar. l ib. 
2. cap» 4. Por Io qual fus eferitos j al paflb 
que eran apeteddos de todos, empezaron 
también à jer notados de muchos» 
NOTAR. Se ufa aísimifmo por diftar , paraqufi 
orro eferiba. Lat. Dictare* CERV. Quix. tom* 
3. cap. 36. Yo tengo eferíca una carta à mi 
mugec Tetéfa Panza y quien la notó'í pre-
guntó la Ouquéfa. Quien la había de notar, 
pecador de m i , fino yo , refpondió Sancho* 
CoRN.Chron. totn.x. hb.5. cap.21. Habien-f 
do cftado recocido un lar^o raro > mandó a 
uno de fus afsiíícnces toniaíTe la pluma , y «<?-. 
fófu teftamento que tenía premeditado. 
NOTAR. Vale también cenfurar, reprehender 
ó reparar las acciones de alguno. Lat.ATofd-í 
re. Argüert. Accufare. Animadvertere. RlBAD. 
EI. Sand. Vid . de S. Joachin. Sucedió, que 
yendo una vez al Templo, en la fiefta de las 
Encénias, quando concurría infinita gente, 
fueron ñus notados los Santos cafados por el 
opróbrio de la efteriíidád. 
NOTAR. Se toma también por ocafionar ocau-
fardeferédito 6 infamia. CALD. Com. Afec-
tos de ódio y amor. Jorn. 1. 
Manda también que fe borren 
duehíj que notan de infámiã 
al marido , que fin culpa 
defdicbado es por di/gracia. 
l í O T A D O , DA. part. paff. del verbo Notaren 
fus acepciones. Lat. Notatus. Diãatus . An-
not.ttus. Animadv:rfus. P i c JUST. f. 16. N ô 
TomJV. 
N O T ¿ S i 
hai ho;a en los geroghphicos . ni en quantos 
Autores romanciftas hai» que y o no tenga 
cancelada , rayada y notada. 
NOTARIA, i; Z Eioüdo de Notario. Lat.Nin 
tariimunw* VILLAIZ. Chron. del R.D.AU-
el XL cap, 19» Por razón que el Obifpo dé 
Avila, de quien ella mucho fiaba , que era 
de fu parte, y a quien ella diera la Notarí* 
dcCaitiüa. 
NOTARÍA. Se llama afsimifinO la Oficina don-i 
de deípachan ios Nocários. Lat» Notarii offe 
fina, vel fedes* 
NOTARIO, f. m. Efaibáno público.En lo an-
tiguo fe daba efte nombre à los que eferi* 
bian con abre via tú ras.. O y fe diitinguen dé 
los Efcribános en que eftos entienden en los 
negocios fcglares, y los Notarios en los de 
los de los Edeiiáfticos. LauYpfdnw.ORDEN. 
DE CASTwlib, 2. tic. iS . 1.8. Fué ordenado por 
los Reyes nueftros progenitores, que ios A*. 
tdrm y Efcribános de las Igléfias ApoUoli-
cáles , no fueífen ofados de facer contratos 
ni otras cartas fobre cofas temporales. Git; 
GONZ. Theatr» de Salamanca, lib. 1. cap. 8 , 
Para el gobierno efpiritual perteneciente à 
las cofas Eclcfiáfticas , liai otro Tribunàl,quç 
es del Obifpo, que tiene feis Notários, 
KoTAMO. Se llama también cl que efcribcala; 
mano lo que otro le dicta ò nota. Lat. No* 
tarius, FR. L . DE GRAN. Trat. de la Orac» 
part.i. Mattes en la noche, §. 5. Efto que efr 
cribo , y que vuelvo à releer y emendar, 
me eftá quitando de la vida: y quantos pun*, 
tos eferibe el Notário, tantos fon los daños y¡ 
menofeabos de la vida. 
NOTARIO MAYOR. El principal ò Xefe en 1¿ 
Notaría. Lar. Notar i us primas, GIL GONZ. 
Theatr. de Avil. lib.i. cap. 3. En ella yacen 
Don Sancho Davila, Obiípo de Avila, do-̂  
tadór defta Capilla 7 Notário mayòr de Caíti-
llajMaeltro y Ayo del feñor Rey Don Alofrí 
fo Undécimo». 
¡Entre dos amigos un m t á r b y à o s tcíUgos.Rcfr.' 
que eníeña, que la feguridad y iormalidad 
en lo que fe trata , no fe debe juzgar defeon-
fianza de la amiítád; antes bien íirve íiemprc 
para mantenerla lin quiebra ii dilcorctia^ 
Otros dicen Entre dos hermanos , dos tcíU-
gos y un notario, Lat. 
Firmafit ut vobis omni concordia vita 
Tefiibui ac feripto fit rttinenáa fides, 
K O T H O , T H A . adj. Baítardo o ilegiEimoty 
afsi llaman los Médicos Tercianas nothas à 
lasbaftardas, y los Juriftas hijo notho al 
ilegítimo. Lat. Notbus, 
JÍOTiClA. f.f. Ciencia ò conocimiento de las 
cofas. Es voz Latina Notitia, RisiAD.Fl.Sanct. 
Yid.de los Santos Martyres del Japón. En. 
pocas palabras le dió noticia de la Ley de 
Dios, y dignidad del Martyrio. C . DE L \ 
Roe. Epit.de Cari. V.f .8 . Pero otros qual-
quiera pudieran difculpardiez y fíete años 
de edad,y tan corta noticia de las leyes y cofw 
tumbres de la nueva Monarchía. 
NOTICIA. Se toma también por lo mifino que 
novedad ó aviíb, Lat. Notitia, CiENF.Vid.de 
Rtrr S. 
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' S.Borj, l ib-4 . cap. 13. §.5. Dc TordcfiHas 
piCCo 2 ia Cotte, donde haíió urta mí iáayquc 
le tocó ãi arma en !o mas vivo del pecho, dc 
la conciencia y dc la honra. 
Ko-nctAs, Se llaman Us efpecies di verías en 
qualq uer Arte o Ciencia , que hacen üofto 
u erudito a a!guno. Lat. D o ã r h i s . ErttJitio. 
SART. P-SuarJib^. cap. 24. Había junado 
en íu cntcndiiuicnta tanta y tan hermou 
variedad de notteiat ,no\o\o dc tres Theo-
logies Eícolaftica , Moral y Expofuiva , tino 
también dc una y 01ra Jurifprudcncia , Civil 
y (Canónica. 
N O T I C I A R , v. a. Dar noticia, ò hacer Caber 
alguna cofa. Lzi.SQti/icare.DmttncijreSstT. 
P.-Snar. l ib.^.cap .M- N o t i d é k c ñ c defeo dc 
fu Santidad el Cardenal Dccio Carrafa , en-
tonces Nuncio Aportólico en Efpaña. 
K O T i C I A D O , DA.parr.paíT. del verbo N o -
ticiar. Lo afsi hecho faber. Lat. Nvttjicatus. 
DcnuncUtui. 
N O r i C I O S O , SA. adi- Sabidór, oque tiene 
noticiado alguna cofa. Lat. Covfcrat. Com-
pel. SART. P. Suar. lib- i . cap. j . Comunicó 
las i-.uta*, à los Superiores > q ic MtitUfot dc 
la diípoiicion (aunque dos^ridos dc perder 
tan \\;.v-\ Macftro) fe rindieron al precepto 
del kicncr.il. MONT>. Dilfcrt. j . cap. 5. num. 
i j . Permitiendo fulo íc fjciüc la copia que 
rcniit ioà Higuera el mifnv» f o r r a l v a , 
ctófi dc quinto chimaría iemejante aga-
lajo. 
N JTUIIÓVI. Se toma también por fabio u eru-
d i to , y que tiene cfpccici dc vatias mate-
ria*. Laí. EruJttus. VãrU dvàirsnji orn.itus, 
prtditut. SoLis,Hift . dc Nucv. Kip. lib. 1. 
c a p . i i . Cuyos fuccübs iban refiriendo, con 
firefuncion de nottitófot , los Toldados que e acompañaron. 
N O T I F I C A C I O N , f. f. El aao dc hacer faber 
alguna cofa juridicamente, para cjuc la noti-
cia dada a la parte , ic pare perjuicio en la 
omiiMon dc lo que fe le manda ó intima, ó 
le corra ténnino. Lat. Xjtifiesth. Ornurui^-
tio. Monitio jvridicã. Ri top. l ib^. . tit.19,!. 1. 
Y que l i la fentencia fuere dada en prciencia 
dc las partes, que corra cl término de fupli-
car dcfdc cl dia dc la data, y ú fueren aufea-
tcs corra dcfdc el día dc la notificjtj¿7$. 
NOTIFICAR, v. a. Hacer faber alguna cofa 
juridicamente, para que pare perjuicio à ia 
parte la o nifsion de lo que fe le manda, ò ie 
corra termino. Lat. Notifrsrt. íuriMcí PKJ-
ñire. Dcnmt.tjre. RGCOP. l ib.4. tir.19. i . 1. V 
que el U a i b á n o fea obligado á la mxtp<¿r 
à la parte, dentro de otro dia defpuo 
dada. VIU AV. Mofch. Cant.5. Ocl.75. 
M qual U notifique, qtu U mando 
Qut emprrfiiont iot vientos tn fu cuevs. 
NOTIÍICA». Porextenfion vale dar noticia o 
hacer faber alguna cofa extrajudkialmcmc. 
Lat. Sotificéft. Ctrtnm , vtt con cwm f u t -
re. SANTILL. Prov. Dedicar. El qual texto 
peníe tr^her i vueftra. memória, por moftrar 
e mtifitsr à vucilia Alreza las prcíentes mo-
ralidades. L . OL LEONjNomb. deChr iñ -
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en el de Amado, fotifeandoles algo de lo 
que tenia en fu animo, acerca de la humani-
dad dc Idus. 
N O T I F I C A D O , DA. part. paíí. del verbo No-
tificar en fus acepciones. Lat. Xvtif:¿,itu(. 
Confeiftt fj¿Íut. Jn hu vsotut. Qi :Lv.Pto\ id. 
trat.r. Por otra parte coniidere que no po-
dia fer dcfprcpoMto, h a b i é n d o l e dictado tan 
verdadera y fervoróla contrición , que me-
reció fe revoca'.!': fentencia pronunciada 
con tan myflcnolo acuerdo, y nettJ¡cMÍ.i con 
tan cricaz pregón. 
NoTittcAoo. Se aplica al fugéto que fe le í u 
hecho la notiheación, o fe le ha hecho f i -
ber judicialmente algún auto. Lar. I n jus 
l o c i t u í . Confàut f é l m s . 
NOTISSIMO, M.V adj. luperl. Mui conoc i -
do, fabido publicamente. Lat. Sotifimm, 
MÉX. Hirt.Impcr. Vid. dc Sergio Galba. AUi-
ger que fue del Rey Minos de Creta , dc 
quien íc cuenta aquella notiffimj fabula del 
Toro . 
N O T O . f . m . Unodc los quatro vientos car-
dinales, que es cl que viene dc ia parte del 
Medio dia, fcgun U divnion de la rola náu-
tica en doce V !cnro5 , y cn veinte y quatro 
fcgun los antiguos. Ltimafc tambicn Auf-
i r o . Lat. .itijlir. Xetut. JACINT. POL. pl. 27. 
Pare el .V?/9, amaine el cierzo .deténgale é l 
aurtro , no corra e l icphiro. Lop. Cocón, 
trag. ¿'.7. 
i : / puerto di mit Lig+ymA¡ diftwto, 
Pobre barquill* emprtndtn Euro y Noto. 
NOTO ítOR«o. El movimiento del mar en que 
fus agua» fe mueven del Autho hacia el 
Septentr ión,o al contrario , el lo es del r a-
cimiento del viento No to , hacia cl dei f o-
rcas , 6 al contrario. Tofc. tom. 6. pl. 459. 
Lar. Motuj mjrit Xota jfuibnjrii* 
N O T O , T A . adj. Sabido , publicado y noto-
rio. Es del Latino .Va/ui , j , «f/fl. COMINO. 
fob. las joo . Copl. 5. E h u o otras muchas 
hazañas y colas memoribfes, que fon muí 
notdt, por lo qual no las quite aquí decir. 
N O r O R l A M E N V E . adv.de modo. Manifief-
tamenre, con notoria publicidad. Lat. Xoro-
r/V. M w f p . Mtx . H i l l . Impcr. Vid . dc Ju-
lio Ccfar, cap.i. XotommeMe fe aventaja à 
rodos en tiempo , y en grandeza y podet . 
CohR. Cmt. ü b . 4. f. Llamándole hijo 
de D. Alvaro de Guzman, Caballero bien 
noSQr¡*m nte itullrc. 
N O f O R l E D A D . f. f. Pública noticia de las 
cou>, o conocimiento claro que todos ric-
nen d ; ellas. Lat. Xotorutãi. Xj t i t l i . t i -
cvtft .Plaz.univ.Ditc.9j . Y c i tó le ve con 
notoriedád en la aguda oración donde repre-
hende al Pucbio^Romuno. Zuñ ic . A m u l . 
Año 1515. num.}. Sobrdalian algunos lina-
jes en luftrc , clplendór y notoriedad como 
hempre, y mucho mas entonces. 
No 1 oRifcOAD DB DEVLÍ.HO. Se llama en lo fo-
renfe la pública noticia que rclúlta de la 
fentencia dada en algún calo, particularmen-
te crimínáL Lar. Xa: ,1utas juris. 
NOTOIUEDA» DE ÜLCHJ. La noticia pública 
que 
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que fe tiene por c¡ mifmo delito cometido,© 
cafo íucedid?. Lat- F a ã i ntforittjs. 
N O TORIO, RIA. adj. Publicamente conoci-
do ü tábido de todos. Lat. Notas, Notorius. 
CAST. HiíV. de S. Dom. tom. i . lio.2. cap.13. 
Con tan juila caufa y notorio impedimento, 
había pedido abfolucion del oficio. ABARC. 
Annal. R. Don Fernando el Cathòlico , cap. 
16. num. 6. Otros, dándola yá por locanofó-
r U , aclamaban al Emperador por Gober-
nador. 
NOVACION, f.f. Term. forenfe. Renovación 
de la obligación contrahida antecedente-
mente, quedándole en la mifma ciafle el con-
trato , ó mudándole à otra cfpccic. Lat. No-
vatio, 
N O V A L , adj. de una term, que fe aplica à 
las tierras que le cultivan de nuevo , y tam-
bién à los frutos que producen. Lat. NOVAIÍS» 
HERN. EgU 1. de Virgil. 
Trifle yo, un fisro y bdrbdro fotdádo 
Gozará mis fembrados y novales, 
Qxe yo eon fudor tanto be cultivadoi 
NOVAR, v. a. Term. forenfe. Renovar la obli^ 
gacion antecedentemente contrahida» Lau 
Novare, 
NOVADO, DA. part. pafT. del verbo Novar.; 
Lo afsí renovado. Lat. Novatas, 
NOVATO,* TA. adj. Nuevo 11 principiante en 
qualquier facultad ò materia. Esvozfcftiva. 
Lar. Novat, vcl Tyro. FICUER. Pailag. Aliv .3. 
Habia comunicado con otros mozuelos el ef-
tilo que fe icnia en aquella Univerfidad, no 
folo con ¡os novatos, Uno con los provc&os, 
Qubv. Muf. 6. Rom.58. 
Enftñará alas novatas 
receta de tal primor, 
que bará Marquefes del g&fto) 
ios Condes de Vena flor, 
NOVATOR, f. m. Inventor de novcdides.Tó-
nufe regularmente por el que las inventa 
peligrofamente en materia de doctrina. Lat. 
Novator, AiCAz.Chron. Decad. 1. Año 2. 
cap. 2. § . 3 . Defcubriócon admiración los 
engaños de los novatores, abrió los ojos de 
muchas fmeéras almas, para que no fe dexaf-
- fen pervertir, y à otras que yá habían caido 
en cí lazo , rcftkuyó à la fanta libertad de la 
- Igléíia. 
NOVECIENTOS, TAS. adj. numeral. Lo que 
incluye el número que fe produce de la mul-
tiplicación del ciento por nueve,como quien 
dice Nueve cientos. Lat. Noogenti, *, ta. R i -
BAO.H. Sanà. Vid. de S. Romualdo. Murió 
por los años de Chrüti> de novecientos y no-, 
venta y dos. 
NOVEDAD, f. f. Eftádo de las cofas recien he-
chas , ü difeurridas , ò nuevamente viftas u 
oídas. Lat. Novitas. Novum, i . QUEV. M . B. 
$.s\&novedad tan mal contenta de s í , q u e 
quando fe defagtada de lo que ha fido, fe 
canfa de lo que es : y para mantenerfe en no-
vedad , ha de continuarfe en dexar de ferio. 
PBLUC. Argén, part.2. lib^.cap.y. Todos fe 
holgaban, y aprobaban la novedad de aquci 
líos iacriticios. 
N O V ^83 
NOVEDAD. Sctoma también por la nuitacioa 
de las cofas , que por lo común tienen citada 
fixo, ò fe creía que íe debían tener. Lar. No-
vitas. Novum. BUSCAV. Opufc.pl. 432. Aco£-
tumbran proponer varias novedades, acomo-
dadas al génio ò à la utilidad ; pero fierapre 
envueltas entre myfteriofos arcanos. 
NOVEDAD, riguradamente fe toma por la es-
trañeza ü admiración que caufan Ias coías, 
hafta entonces DO viftas ni oídas.LaciSfoww. 
Mirum, L 
NOVEL, adj. de una term. Nuevo, principian, 
te ó lin experiencia en las cofas. Lat. ¿Soms* 
Tyro. Novitiat. FIGOER. Paífag. Aiiv. 3. Pide 
fe le feñale hora , para manifeitar las ha-
zañas del novíl baulladór. BURG. Rmis 
Son. 5. 
V i luego la importúns infantería 
De Poetas pbsntdfticos noveles. 
Caballero novél. En lo antiguo fe entendía por 
el Caballero que aun no tenia diviía, por no 
haberla ganado con las armas. Lat. t q u u 
nondum injignia acquifita diftinBus. AMAD. 
Ub.i. cap.j. Llevareis cfte Caballero herido, 
y à fu muger con é l , à cafa del Rey Langui-
nes, y direis quanto de ella aconteció, y que 
• la envia un Caballero novél , que oy falió de la 
Villa donde él es. CBRV. Quix.tom.i.cap.18. 
El o t ro , que carga y oprime los lomos de 
aquella poderofa Alfana es un Caballero 
novél, de nación Francés, llamado Pierres 
Papin. 
NOVELA, f. £ Hiftoria fingida y texida de 
los cafos que comunmente lücedcn,ó fon ve-
risímiles. Lar. Fabetta /cite eonfléia. Lop.Circ. 
f. iop. Yo he pen fado que tienen las novélas 
los mifuios preceptos que las comedias, cuyo 
fin es haber dado fu Autor contento y güito 
al Pueblo , aunque fe ahorquç cl arte. J* 
MANRICÍ; Copl.4. 
No quiero fegu'sr fa via 
del poético fingify 
tn mis glojUaSj 
dexo toda pbantásiãi 
de novélas enxerir 
fabulofas. 
NOVELA. SC toma afsímifmo por ficción ò men-
tira en qualquier materia. Lat. Fabella, INC. 
GARCIL. Hift. dela Flor. lib. 5. part. 1. cap. 
8. Echaron nueva por los Indios que el Go-
bernador cftaba mèjor de falud, y concita 
novéla fubicron en fus caballos. 
NOVELAS. Se llaman en lo forenfe las leyes 
nuevas de los Emperadores, que fe anadie-
ron y publicaron dcfpucs del Código de Juf. 
tiniano. Lat. Novell* luflimani eonflitutio-í 
nes. 
NOVELADOR, f. m. El que eferibe novelas; 
Lat. Fabularum narrator,Fabulator. Lop.Circ. 
f . i i2 .So i tan puntual noveladér, que aun he 
querido que no le quede à V . md. cfte eferú-? 
. pulo de lo que pelaba. 
NOVELERIA, f.f. Narración de fábulas ò no-
velas, ò afición à ellas ò à novedades. Lar. 
Fabularum narratio.Novitatam ftudium.C\%T. 
v Hift.dcS.Dom. tom. 1. l i b . i . cap. 34. Ofic-
Rrrr 2 ció-
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c i ó f e k i San to D o m i n g o t e m C í J i a r t f t c 
ñ o , con p c r i u a d i r ai Papa, q ü o en Pa lac io fe 
Icyc íTe cada d u a lguna l e c c i ó n de la D i v i n a 
E i c r i t ú r a . . . . pava ocupar en e l la ios b a l d í o s , 
y c f t o r h a c c o n e l l a o c u p a c i ó n una h o r a ü 
dos de juegos , men t i ras , j u r amen tos , m u r -
m u r a c i o n e s , novelerías , l iv iandades y ociou-
d á d . 
N O V E L E R O , RA. adj. A m i g o de n o v e d á d e s , 
ñ c c l o n e s ^ cuen tos . LixMovtruu* rerum me-
litor. Novitatum cttpMãtyjluiiefus. Q u f v . M . 
B . E l novelero t i ene p o r v i d a muertes y t a -
l l ec imiencos p e r p e t u o s : y es fuerza o que 
dexe de fer noveUro.o que í i e m p r e tenga por 
o c u p a c i ó n e l dexac de fer . 
-NOVELER-O. V a l e t a m b i é n inconf tan te y v a r i o 
en f u m o d o de p rocede r . L a r . Varim, ESTEB. 
c a p . i z . E n t r e t e n i a m e en v é r . . . . l a v a r i e d a d 
de m o m a b a n c o s y c l n r l a t á n e s , la p o c a v e n -
- t a de fus badulaques , y la g r a n m u l t i t u d d 6 
fus arengadas profas y oyen tes novcléres. 
NOVELERO. En la G e r m â n i a f ign i f i ca C r i a d o 
de r u ñ a n , que l leva ò r r a l i e nuevas. Juan H i -
d a l g o en f u V o c a b u l a r i o . L a t . Lenonis famu~ 
las cM'fjr. 
NOVENA, f. f. E fpac io ü t é r m i n o de nueve 
d í a s , que fe ded ican à la d e v o c i ó n y c u l i o 
d e a l g ú n Santo , para alcanzar a l g u n a g r a -
c ia ò favor p o r fu i n t c r c e f s i o n , ò para fu ce-
J e b r i d i d . L a t . NoucmátaUs preces, vcl fefi*. 
R i BAO. F l . S a n c t . V i d . de S.J uan de D i o s . V í -
n o l e defeo de v i f i t a r el f c p u l c h r o de Sant ia -
g o , d o n d e h i z o una novént c o n m u e b a de-: 
v o c i o n . 
NOVENA. Se ufa t a m b i é n p a r a í i g n i f i c a r los 
fufragios y ofrenda que í e hace p o r los d i -
f u n t o s , aunque fea en u n o u dos dias: y p o r -
q u e en e l los fe c u m p l e l o que fe hab ia de 
. execu ta r en los n u e v e , fe le d i ó efte n o m -
b r e . Lat. P m t s nwemdUUs, vel Suffragia, 
N O V E N A R I O , f . m . E l efpacio u t i e m p o de 
n u e v e dias que fe emplean en los p e í a m e s , 
l u t o s y c e r e m o n i a s , en t re los par ien tes ira-
med ia tos de a^gun d i f u n t o : y t a m b i é n en eí 
c u l t o de a i g u n Santo con Sermones. L a t J V f f -
vctiArius. Novtmiiale facrutf. ELOR.ENC.Mar. 
- to ra .2 . S e r m . x . de la A í f u n c í o n , Pune. i . VQ 
, q u i e r o acabar efte novenario de Sermones , 
c o n una (pendencia) y n o dexare de v e m r d e 
fiefta, aunque venga d e p e n d e n c i a . EMUÉR. 
Plaz- u n i v . D i f c . 41. D e í p u e s v o l v e r á c a -
fa d e l d i f u n t o , e n l u t a r l e , c o n d o l e r l e , c e l e -
b ra r novenarios, t r i g e í i m o s y a n n i v c i l . u i o s . _ 
N 0 V E N D 1 A L . ad j . de una t e r m , que l e a p l i -
ca à q u a l q u i c r a de los dias d e l n o v e n a r i o ce-
l e b r a d o p o r los d i f u n t o s . L a t . Novemdiahs. 
FIGUER. Piaz . u n i v . D i f c . 41 . £ 1 noveno fe 
f cpu l t aban fus c e n í z a s , t e n i e n d o de a q u i o r i * 
g e n los dias novendiâles, ce lebrados a n t i g u a -
mente en h o n r a de los d i f u n t o s . 
N O V E N O , N A . a d j . L o que c o n f t i t u y e en o r -
den el n ú m e r o nueve . Lat.Nonus, Novenus* 
RIBAD. FU S a n ¿ t . V i d . de S. G r e g o r i o Papa* 
A I noveno d i a l l e g ó la nave a l p u e r t o de C o -
i r ó n , que es en e í R e i n o de N á p o l e s . ME-
DIN- D i a l . p a n . 2 , Dia l .44 . l&novéna pena^ 
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f e r i la v e r g ü e n z a y c o n f u f í o n que t e ñ á r á n 
de v c . í e d e i n u d o í . y v i l m e n t e t r a tados . 
NOVENO. U i a d o c o m o í u b f t a n t i v o , fe t o m a 
p o r una de la.1- nueve pa r t e s en que fe divi-
de codo el c ú m u l o de ias d é c i m a s , para d i f . 
t r i b u i r l a s fegun la d i f p o i i c i o n Pont i f ic ia^ 
Lat. P j r s Ko;tJ deci»i¿run2. RF.COP. DE IND. 
J i b . i . t i t . i . 1.17. Q u a n d o N o s h i c i é r e m o s 
m e r c e d de al: ;una par te de las vacantes y 
novénoi x las l^.ei- .a^, í c ga l l e y d i í h i b u y a , 
c o n fus p. i rcceres e i n t e r v e n c i ó n , en cofas 
que pe r tenezcan al í e i \ i c ; o y c u l t o D i v i n o . 
NO V E N T A . í . m . N ú m e r o q u e í';; c o n f t i t u y e 
p o r la m u l t i p l i c a c i ó n de i d i ez p o r el nueve. 
hut.NomgintA, VILLALOU. i \ ' o v , l . M e t r . JJ, 
Y aunque fea v i e j o Je noventa a ñ o s , y t e n -
ga e l a lma y á en t re los d ientes para v o l a r , 
p ienfa que eftá b u r l a n d o . RIBÁD. E l . Sanch 
V i d . de S.Jul ian A r z o b i f p o de T o l e d o . D e f . 
pues de haber g o b e r n a d o f a m i f s i m a m e n t e 
f u Ig l e f i a d i ez a ñ o s y u n mes y f í e t e dias , à 
los o c h o de M a r z o d e l a ñ o d e l S e ñ o r de f e i t 
c i e n t o s y noventa y u n o , d i ó f u e í p i r i t u a l 
S e ñ o r . 
N O V I A . f . £ L a m u g e r rec ien ca fada* comd 
q u i e n d i ce n u e v a m e n t e cafada. L l a m a í e 
t a m b i é n afsi la que c i l a i m m e d i a t a a l M a t r i -
m o n i o . Es t o m a d o d e l L a t i n o Nova napta¿ 
CERV. Q u i x . t o m . 2. cap . 21. C ó m o Sancho 
v i ó à Ia návÍA, d i x o , A buena fe que no v i e * 
ne v e l l i d a de l a b r a d o r a , f i no de g a r r i d a pa-j 
l ac iega . EÍO /̂IL. R i m , Kom.36. 
Ayer la v i que tenia 
tn el baile de la Âldêâ^ 
de trijie la fcfpenfion) j 
y de n o v i a Al vergüenzi* 
E l q u e es e n e m i g o de la nCvia, c o r t i ó d i r á b í c u 
de la boda? Re f r . q u e e n f e ñ a , que e i d i c U -
m e n ó p r u d e n t e n o t i c i a de las c o f a s , fe de -
be ñ e m p r e t o m a r de q u i e n cf tá d c f a p a f s i o i 
n a d o . L a r . 
. Connubia objurgai ditfis infenfus amaton t 
Anteà qaèdfueritfponfa inimiea Jibu 
N O V I C I A D O , f. m . E l t i e m p o def t inado <ett 
Jas R e l i g i o n e s , para i n f t r ü i r en las reglas y 
exerc ic ios de el las , à los q u e q u i e r e n profcf-
fartas, p r o b a r y examina r fu v o c a c i ó n , y pa-
, ra que e l los e x p e r i m e n t e n f i pueden f e g u i r -
las. L a t . ProOationií tempus. Tyrocinium^Ko* 
D K i G . Exerc . t o m . i . t t a t . 1. cap . 14. Hai ais 
g u n o s q u e ¿ i l o s p r i n c i p i o s , q u a n d o e n t r a n 
en R e l i g i o n , c o m i e n z a n c o n f e r v o r , y e n f a -
l i e n d o de l Novieudo l u e g o fe canfan . 
NOVIUADO. Se torna t a m b i é n p o r la cafa 6 
q u a r t o en que h a b i t a n los N o v i c i o s - L a t . 
?rr.bjti-;nis duuuts. RIUAD. V i d . de S . F r a n -
c i f e o d e B o r j a , l i b . a . c a p . i y . l a v ida que ení 
efte Novi.iádo h a c í a n los N o v i c i o s en a q u e l 
t i e m p o , c u m u c h o pa ra con f ide ra r y a d m i -
r a r , ALCAZ. C h r o n . D c c a d . i . A ñ o lo . cap .r . 
S - i . P a r t i c i p ó va r ios a v i f o s , c n c í l e mes d e 
E n c r o , a l Padre P r o v i n c i a l A r a ó z , en las t res 
carcas que . . . . fe gua rdan o r i g í n a l e s ( c o m o y á 
d i x i m o s ) e n efte Noviciado de M a d r i d . 
NOVICIADO* Po r e x r e n l i o n fe t o m a p o r e l t i e m -
p o p r i m e r o que fe ga i t a ea aprender q u a l -
^ u i e r 
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ljuier facúltádj^ experiméntat Id's éJcémcios 
y actos dé ella : y contiguientcroenre ios úri* 
les y daños que puede traher. Lat. Tyrori-
niuM*. Artis rudimsnta. FiGOERvPaffág^Aüv.^ 
Sin duda es à propófito el'presente preám-
bulo^ para quien nunca fe vio entré1 eíTos 
Pharifeos y Íayones marítimos , y ie ha dé 
fer forzoío paífar por lo menos entré los 
mifmos un mes Mnovkiáâox £STEB. tap. 
Fuimc àdar cuenca de ello al Marqués Ma-
thei e'l qual me animó à que profigüieilé 
adelante con mis caravanas^ y que no temic£. 
fe <t\iñoic\novrciádo-, 
KOVICIO, CÍA. adj. El que èn Ia Rèíigiòn no 
há hecho aun la profefsion de fus reglas, inf-
rituto y votos j conforme al eftableciihientd 
de cada una; t a t . tyovitiw. tyro, oitis, i ló-
. I>RIG. Exerc. róm. i . t rat . i . cap*i4. Nunca el 
áhtigüo Íe hade contentar con la virtud dé 
novicio j que claro eftá que ha de tener mas 
virtud el antiguo; MÀNRií^Vid. d e À n á d é 
Jcfus, lib.2. cap. 2. No ufaba la Santa Madre 
llevar novicias à las fundaciones ; pero à k 
nueftra habialé dado el hábito para fu coad-
jutora en.el fundar * y afsi quifo qué locó-i 
menzaÜe à hacer defde nmida. 
Novic io . Se llama por extenüort t\ principiáis 
re en qualquier Arce ò facultad* -Lat. Nèvi* 
tiiis.Tyro. J AO INT. Por,, pl^ié. Mas ha muer-
to él con fu voz que un Médico -nó^jció 
y un garroniio profefíb. QUEV¿ Muf* Js. 
• Xac. 4. -
Como azotad-? novíciói 
Moñorros hizo ademán^ 
mas hanos dado palabra 
qué otPa vez fe emendará, í 
Novicio; Por feinejanza fe dice del qué es mm 
cocnpuefto y arreglado en fus acciones , ef-
pecialmente enlamodcftià en los ojos, por 
íer eílo ló que fe vé en los novicios de las 
Religiones. JLat* Modeflus > üt noviüas Reli-
gtofus. 
NO VICIOTE, f. m. Èltiovício y á d é edad, ò 
mui alto de cuerpo. Es voz del eftiió vulgáí 
y jocofo. Lat. Novitius grand i SÍ Píe. JÜSTÍ 
f . í i . Defde aquel punto y hora quedó tana 
tapón el pobre novicióte^ que no me ha dicho 
chus ni mus. 
NOVIEMBRE, f.m. Noveno mes en el regla-
mento antiguo del ano Romano (por lo qual 
fe llamó Noviembre) y undécimo del que 
dcfpues ufó Roma > y al prefente ufa nueftra 
. Sanca Madre la Igiéíia Romana y las mas Na-, 
ciones de la Eui ópa.Tiene treinta dias.Tofc* 
tom.p. pl. 254. Lar. November. MARM; -Deu 
cripc. iib.i.cap.8. Por Noviembre fe coge la 
azeitúna , y los azeítúnos de las Mauritania^ 
fon mas altos y mayores que los del Reino 
de Túnez. Esqya. Rim. Rom. 33. 
Los arroyos que en Noviembre 
del monte baxaron turbios, • f 
por falta de agua emmudecen: 
por (o viiftno callan muchos, 
N O V I L L A D A , f. f. junta de novillos : ò fief-
ta que fe fuele tener con eilos en ios Luga-
res , menos peligrofa que ia que fe hace- en 
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Ja fiefta de los Toros. Lat. luveticòrtm armen-
, ttirn,vfl4adm, 
NÇVlLLEJO. f. nr. Dimín; El novillo pequér 
no. Lat. Imençuius, ESPIN. Efcu;d;-Reiac. 1. 
" .c'h' ®" Arrobó ^ negro, y à ios dos cueros, 
'encima deja herramientadéun novHléjo-.hzx^ 
, to alegre. 
NOVILLERO» f. m; El corral 0 coberttzüdtín-
de feparan y ciicierrin ios novillos. Juat. /»-
, vencorum Jeptufa, 
NovilLfeRt). Se llama también el qué girarla y 
cuida de los novillos, quando ios leparan de 
la vacadas Lat. tu-ve-àcorum tu[tos\ • -
«NoviLLfeno-. Se tóma afsiniifmo por là parte dé 
dehéía , que Ce íipara oürvc para paitar ios 
' - novillos, ò paridera de iás vãcãsjque es íiein-
pre las más abundante d-e hierba, y en Extre-
madura llaman afsi unas isietas ¿ que hac'é el 
rio Guadianaj mui à propolicopaca elto.;Lat. 
, P&jcua j avenço rt* w-. 
NoviLtfiR'ó Ei qiie hace hóvillbs j òfe huyêi 
Law Fugitivas pu'en 
^ O V I L L O , f. ÍBÍ El toro 0 buey nueVó, qué 
x}ue aun no éftá domado u íujéto al ytigó^ 
Lat. luvencui. HERR. Agrie, lib, 5: cap. 46»' 
. Los áfjv/l¡ós-qüc fe han de domai: pará labrar 
... cl.carapo, y otros trabajos y íérvicúos necef-
; farias à la:caía7 fi fer pudiere., han de fer 
deídé chiquitos tratados de la gente. GONGÍ 
. Soled, r. • ' . ' " r/[ 
Del yugo mn no domadas las cervim • 
Novillos, brtve término furcado, 
Rcjlituyen afsi él pendiente arados 
NoviLLò. En éleftilo feftivo fe ufa alufiváméñ-
te para notar al fugetó à quién hace traición 
..: fu miigér. Lat. luveneüs. GONG, letr, bürh 
: ;què empieza afsi: . 
No vayas Gil al fOtilio y 
que yo sé 
quien nóvió ál fotillo fuè> 
- , que volvió btcho novillo. 
NOVILUNIO, f. m. Lo mifmo que Ltihá hue-; 
. va ó conjunción de Luna. Lat. Novilu* 
. nium. 
NOVIO, f .m. El recién cafado i órmmediato 
à Cafar fe. Lat. Sponfus. Neogamus, Lop. Do-
„ l o t . £ 135. Efte dia de la boda de Marfiíafui 
galán, como dixe, tanto, que fe trocaron los 
efectos > porque yo parecia el defpofadó , y 
él novio el füegro. MOKET. Com. El Linde» 
DonDiégO. Join. 1. ; 
Bfie es el hóvio, feñoray 
que de Burgos te ha venido, > 
tal, que primero que al novio 
efperára yo un novillo. 
Novio. Pot extenfion fe llama el íjue entra 
•; de nuevo en alguna dignidad ó eftádo. Lat, 
Novus. 
NOVÍSSIMOS, f. m. Las quatro que llaman 
, poftrimerías del hombre ,.que (bn Muerte, 
Juicio , Infierno y Gloria. Llámanfe al'si, por 
• fer los fuceffos últimos de la vida del hom-
bre , u del fin de ella. Lat. Hominis novifsi-
•ma* ROÜRIG. Exerc. tom, 1. trat. 5. cap. 25. 
. Añadiendo muchas confideraciones y medi-
taciones-, de los.myftéríos de;Ia Eé. Cathçli-
ca..„. 
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t a de los q u a t r o novtftirr.vs , de l a P a f -
( i on de C h r i f t a ? y o t r o s e x e r c í c i o s . 
N O V Í S S I M O , M A . a d j . í u p c c l . M u i n u e v o . 
L A U P M novwy v t i rrcens, 
NO/ISSIMO. Se t o m a afsimifniO p o r c l ú l t í -
z u o c n e l o L ' J c n d e las co las , L a t . Novifii-
N O X A . C í*. L o m i f m o que D a ñ o . Es v o z p u -
ramen te L a t i n a , y fe p r o n u n c i a la x c o m o a» 
RECOP. Wb.ô. t ic . i . I .4, C o m o c o l a que t i e n -
d e cn nax* y d a ñ o d e l b i e n p ú b l i c o de nues-
t r o s R e i n o s . 
N U 
N U B A D A , f. f . E l g o l p e abundante de agua 
q u e cae de a lguna nube en parage d c t e r o i i -
n a d o ; à diftinCiOn de la que l lama;! L l u v i a 
gene ra l . D k e í e t a m b i é n N u b a r r a d a . L a t . 
Nimbus. 
. N u c a o A . M e t a p h o r i c a m e n t e fe r o m a p o r e l 
c o n c u r f o abundante de algunas co í ' a s . L a r . 
Copia. RIBAU. Fl .Sanct. V i d . de S . A c í a a n a ñ o . 
A c a b a d a ía g u e r r a de Perf ia , m u n o en e l í a 
i n f c l i c i r s i m a m c n t c , y fe desh izo aque l l a nu-
b.í.dj..,. y ceiVó aque l t o r b e l l i n o . HCRK. H i í h 
I n d . D e c a d . i . l i b . a . cap. 14. ¿ ¡obi rev ino una 
nubada de cue rvos m a r i n o s , q u e c u b r í a n e l 
. S o l . 
N U B A D O , D A . a d j . que fe ap l ica à las telas 
c o l o r i d a s cn figura de nubes . D i c c f e mas 
f r equen temen te K u b a r r á d o . Lac . Nubibus 
defpiâius-, vel difltnSíus. 
K U H A R R A D A . V é a l e N u b a d a . 
N U l i A R R A D O . V é a l e N u b a d o . 
N U B A R R O N . - N u b a r r ó n ) f . m . L a n u b e grarf-f 
de feparada de o t ras . R e g u l a r m e n t e fe d i ce 
de l.is nubes que andan v a g a n d o . Lzt .Nubi -
ittm <va?jns. 
NUBE. i r f . A g r e g a d o de h á l i t o s , que l e v a n t a -
dos de la t i e r r a à la m e d i a r e g i o n d e l a i r e , fe 
• a u m e n t a n a l l í , y adqu i e r en n u e v o g r a d o d e 
• d e n t i d á d . T o fe. t o m . t í . pl.475. Es d e l L a t i n o 
Nubes, SAAV. E m p r . 2 . L o s afectos o p r i m i d o s 
• ( p r i n c i p a i m e n t e en q u i e n n a c i ó P r i n c i p e ) 
d a n en d e f e f p c r a c i o n c s , c o m o en r a y o s las 
exhalac iones c o n ñ r e ñ i d a s en t r e las nubes* 
JAUREG. Phacf. H b . i . O d . 4 0 . 
Afú d rayo à U nube el hondo feno 
Impide, rompe ftibitoy flamante. 
NUBE. P o r e x r c n f i o n f igurada va l e e l c o n j u n j 
t o de muchas cofas, que obfeurecen oí á i r e 
ò e f to tban el f o i , p o r iemejanza à l a s nubes . 
L a t . Nubes. VILLAV. M o f c h . Cant ._ j . O d . 7 9 . 
T defeargutn fu i cólsras adujas 
N u b e s de flechas de fui corvos arcos» 
NUBE. M e t a p h o r i c a m e n t e fe l l ama qua lqu i ec 
cofa q u e obfeurece ó encubre o t r a , c o m o l o 
hacen las nubes c o n e l S o l . L a t . Nubes, is. 
Nubilum. C i E N F . V i d . d e S . B o r j . l i b ^ . c a p . 
15'S-3. P a r t i ó à Simancas c o n e l Padre D i o -
n y í i o , que o b f e r v ó en e l c a m i n o una def-
acof tumbrada nube c n f u r o í h O j q u c a n o c h e -
c í a fu femblante , ocupando la m e l a n c h o l i a 
f u f rente à la f e r e n i d á d . MORET. Com. Eí 
C a b á l l e í o d e l Sacramento . J o r n . 3 . 
N U B 
Reina eres de Sicilia, 
contra ¿as nubes optteflas 
al folio de tu virtnd. 
NUBE. Se l l a m a aiMmiímo aque l l a telilla blan-
ca que fuc í e t b n n a r í c d e n t r o de i o j o , y |c 
o b í c u r c c c , i m p i d i e n d o la v i f t a . L a t . Ó r W / nu~ 
becuLi. Albugo. FR AO. C i r u g . T r a r . de los S i m -
p l . c n la v o z T r é b o l . T i e n e tal p r o p r i e d a d 
que con fu z u m o fe q u i t a n las nubes peque-
ñ a s de los o jos . L o p . D o r o t . I.207. C o x o y 
no de e fp ina , c a i v o y n o de r i ñ a , ciego y no 
de nube, no hai maldad que n o encubre . 
Ni-UE. E n t r e los L a p i d a r i o s es a l g u n a f o m b r a 
q u e aparece cn las piedras p r e d o f a s , obfeu-
r e c i e n d o fus b r i l l o s . L a t . Maeuk nebulofa. 
Opac/tas. 
N t bE. E n Ia G e r m â n i a dignifica la capa. Juan 
H i d a l g o en fu V o c a b u l a r i o . L a t . Pallium, 
Teguthentum* 
NuBfc n t VERAN'O. L a n u b e tempeíhiofa, c u -
y a l l u v i a fucle fer fue r t e y r e p e n t i n a ; pero 
paffa p r e f t o . L a t . Ntmbus. Nimbofa nubes. 
NUDE DE VERANO. M c t a p h o r i c a m c n r e fe Ha-; 
m a la efpccie ruidofa ,que fe pafia pref to poç. 
io regular, nacida de ira ó e n o j o ó cofafe-j 
me jan t e . Lat . Nimbus. 
Andar ó cftár e l m a r p o r las nubes. Phra/eqae 
f i gn i f i c a e f t á r e l mar fumamen te alterado, 
inquieto y t e m p e í l u o f o : y p o r a lu f i on fe uf^ 
para f i g n i ñ c a t e l g r a n d e e n ó ; o de a/gun f u ^ 
gcto. L a t . <s£fluari máxime. 
T o n e r ò l evan ta r fob re las nubes. Phrafc que 
va l e exagerar excefs ivamcnte las cofas , ó 
alabarlas c n fumo g r a d o . L a t . Laudibus ali-
quem in c alum efferre jad fy dera extolUre. P i e . 
JUST. f. 15. Q u a n d o mas levantare e l c í l i l o 
fobre las nubes de la R h e t ó r i c a , entonces el 
v i l l a n o y t e r r e a r e v u l g o h a r á alas de l a en-; 
vidia, y veneno de la m u r m u r a c i ó n . 
S u b i r à las7j«£fjtó Ettir por las nubes. Phrafes 
c o n que fe ponde ra l o que han encarecido 
l a s c ó l a s y l u b í d o fus p rec ios . Lat.Vrttium 
fummè augeri, NAVARRET, C o n i e r v . Di/c.ry. 
De que t c f u l t a r á fubir à las nubes los precios 
de las cofas. 
N U B E C I L L A . f f. D i m . L a nube pequeña. 
LAX. Nubecula. SAAV. E m p r . 1. Es obftinado 
c n el l l a n t o , y d i í i c i l en la r i f a , fiempre cu-
b i e r t a c o n nubecillas de t r i f t eza la frente.. 
PELUC. A r g é n , pa r t .2 . l i b . z . c a p . i o . Enton-
ces í a nubecilla, r ecog ida de la exhalación 
d e l agua> o c u p o la fuperhc ie d e l agua. 
N U B I L O S O , ¿>A. a d j . L o m i f m o que Nublofo^ 
PINC. Pe lay . hb .7 . OcX.zj . 
Luego ancoramos en iíleta amena. 
Próxima d ¡os Saurómatas furiofos. 
De avss marinai tan coimada y llena, 
Qu: al Sol cubren con toldos n u b i l o í o s . 
N U B L A R , ó N U B L A R L E . L o milmo qoc 
A n u b l a ! ) ó A n u b l a r l e . L a r . Nubttare. Nubi-
lar i . 
NUBLÁRSELE EL CIELO A AI CUNO. Phra fc me-
t a p h o r i c a , que vale en t r i l t e ce r f e y c o n g o -
j a r f e d c m a l i a d o . L a t . Calum obnubilar/. T r i - r 
flitiâcorripi, C E R v . Q u i x . t o m . i . c a p . y . Q u a n -
do Sancho o y ó l a neme r e í o i u c i o u de fu 
a m o , 
N O B 
amô , / í k fkuMÒ d Cielo, y fe le cayeron las 
. alas del corazón. 
NUBLADO,. OA. part, paff, del verbo Nublar 
• ò Nubkífe. Lo mifmo que Anublado.. Lat, 
. Nvhitus. HoRtENs.-tóar^. 162. ÈLdia que el 
Sol fe at'reboza, paâà por nublddo* 
NUBLADO. Ufado como fubftanrivo , fignifica 
lo mihno que Nube. Tómafe regularmente 
por ia que amenaza tempelMd. Lz.uMubilum-t 
Nimbus. ROA, D . Sanch. lib. 1. cap. 5). Si-
gue à las t'mieblas la luz > la ferenidad al »»-
bládoylo. bónanza à la tempeüád, y à la Cruz 
la bienaventuranza. Lop. Dorota f. 216. No 
font codos los tiempos unos, de los nublados . 
faie el'Sol, y de las- tormentas la bonanza. 
NUBLADO. Metaphorieamente vale la eípecie 
• que amenaza- algún riefgo ò turbación en ci 
ánimo. Lai . Nimbus, ALCAZ. Chron. Decadi 
2. Año 4. eap.i,^,^. Pero como aunque Dios 
pruébala paciencia de los fuyos, fuele volver 
también por fu innocencia, fe deshizo muí 
preito efte nubládo* 
NUBLADO. En la Germânia íignificâ la ca-
. pa. Juan Hidalgo en fu VocabularioXat.P.í/A 
Uum. 
NUBLO, BLA. adj. Lo mifmo que Nublado. 
NUBLO. Ufado como fubftantivo , iignica lo 
mifmo que Nube ò Nublado. MING.KEVULG*. 
Copl. 28* . 
Cata qu6 fe rompe el Ctefo) 
áecerrumbaje la tierra^ 
el nublo todo Je cierra,, 
NUBLOSO, SA. adj. Cubierto dd nulíes per¿ 
manentcmente. Lat, Nubilm. Nubibus obdu~ 
¿tus y gravis. FONSEC. Am. de Dios, part. i¿ 
cap. 25. En haciendo el àX^nublófo y triftcj 
nosdexa y nos detampára. QJTEV. Orlandi 
Cant.2. . 
Nube de polvo hs efeânde clcgãy 
Que acortando nublóla el Sol y el dia^ 
Hace crecer el fuelo con la brega, 
Que ardor de los caballos ejparcia. 
NUELÓSOÍ Mctaphoricamenre válé défgtacia-í 
do, adverfo, concrario. Lar. Hubilus-. Gravisi' 
AVAL. Caid. de Princ. f . i2 . Cá la fortuna »«-
blófa y mala , à todas las co£as traítorna. Co-
MEND. fob. las 300. Gopl.257. Si los tiempos 
fueren prófperos, tendrás muchos amigos} 
l i nublófos, todos te deíàmparardn 
NUCA. f. f. La parte íuperior del efpinázo; 
que le une con la cabeza, y eftá entre la prir 
mera y fegunda vértebra. Nacen de ella va-
rios nervios , que firvenà la fenfacion, y al 
movimiento del pefcuezo, los hombros y los 
brazos. Covarr. dice puede venir de la voz 
Griega Nus, que vale Mente , porque herida 
eftaparte falta luego el fentido y el entendi-
miento ; pero mas natural es que fe haya di-
cho de la voz Latina Nucula , que vale nuíZ 
pequera, como juzgan otros , por la figura-
que tiene de la nuez de la oalleíta. Lat. Cer-, 
vicis nodtfs. PANT. Rom. 1. 
Redima ta nuca yd 
efe poder infinito, 
de fujecion tancobardei 
y de yugo tan prolixo* 
N U C 6%7 
NUCIR-, v. .^ L o mifmo qué Dahar. Es voz an-
tiquada. Bocv DE ORO, cap. 1. Nío puede fer 
. tootado por aeuciofo el que desa lo que 
le aprovecha , è fe trabaja de lo que le 
nuce-* 
NUCLEOv f. m. E lmeol lodé ' l anuez : y por 
extenfionfé dice del de otra quaiquier fruta. 
-Es del Latino Nucleus, que fignifica \x> miímo. 
GUEV. Monr. Calv. paic.i. cap.i-.La cana de 
íu próprio natural careles de núdto y meo-
llo. 
NUDAMENTE, adv. de modo. Lo mifmo que 
Deínudamente-, LzuNudè. CARRANZ. Ajuf-
tam. part. 2. cap. 3. §. unic. Todas iás leyes 
de nueltros eícíarecidos Reyes de Gaftilla, 
, hafta los incly tos Reyes Cathólicos , que ge-
neral_y nudamente hablan de maravedis , íin 
añadir de oro, buenos ó de la buena moneda, 
viejos ó nuevos , prietos ó blancos , ò defta 
moneda que ahórá corre , &c. fe han de en-
tender de los maravedís de plata en que fe 
eftimaba el marco al tiempo de fu promuU 
gaciónv 
NUDILLO, f. m. Dimin. La juntúraen los de-
dos que íbbrefale à lo demás de ellos , y es 
por donde fe unen los huellos dé que fe com-, 
ponen. jLa-t. Digiti nodulus. Condyfoh Arti-. 
cuius,, 
NUDILLOS; Llaman las qué hacen medias los 
puntos que forman la carrera ó coftúra en 
ellas, los quales fe hacen dando uua vuelta à-
la hebra al derecho, y otraiai revés, con lo 
que queda del revés la carréra. Lat. I» cali-
garum textura nodulus, MoRET.'Com. El Ca-i 
t>aUei'Oi jom.3,. 
Qué ¡abóri Medias de pelo, 
y entre puntos y nudillos, 
mi amo entraba en los menguados, 
y Don Diego en los crecidos. 
NUDILLO. Se llama también el billete doblado, 
y cerrado con un nudo. Lat. Nodus papyra-. 
teus* 
NUDILLO. En la Archite&uraes un madero pe-
queño , como de un codo de largo, poco 
mas ó menos, que fe introduce en ia pated^ 
y fe lienta fobre el que llaman Solera, para 
recibir y clavar en él las vigas que forman 
los techos, con el quaí parece que fe anudan, 
ypor eífole dan efle nombre. Lat. Tignum 
injunãum, velconneclenu AaDBM.Gob. Polir. 
capiS* Debe el dueño de lo baxo labrar toda 
la obra hafta fentar nudillos y toleras , de^ 
xandoio todo enrafado à nivel. 
NUDO. f. m. Atadura ó ligadura , que fe hace 
en quaiquier hilo, cuerda, ó cinta , doblando 
y enlazando una parte de ella fobre ia otra, 
y apretándola para unirlas eftteeharocr.te. 
Lat. Nodus. Vinculum. HERR. Hift. Ind. De-
cad. 5.. lib. 4. cap. z. Eftos fon unos ramales 
de cuerdas, anudados con diverfos nudos y 
diverfascolores. NJEREMB. Var. iluftr. Vid. 
de S. Franciíco Xavier, cap.s, Atandqfe con 
unos cordeles mui fuertes y llenos de nudos, 
. los brazos y los muslos. 
NUDO. Se llama en los árboles y plantas aque-
lla parte del tronco por donde laica de el Jas 
• ra-
c » N U D 
ramas, y e n eftas, p o r d o n â e a r ro j a los j a f -
tagos , ia q u a l í í c m p r c es mas «juta y l i r m e 
q u e l o d L - m i s d c U madera , p o r l o que fe 
d i í U n g ^ i c en e l l a , y úenev pov l o r egu la r fi-
g u r a r edonda . L a c Geniadum. Centram* Ar~ 
tícu'.as. F10utR.Plaz.1imv.Diic.p5. Y aco -
m o d a r las t i e r ras , à q u i e n 1c ga l l an los d i e n -
tes po r la dureza de los nudm que 1c h a l l a n 
en los m d é i o s . 
N u r s o . En algunas planeas y raices de ellas es 
aque l la pa r te que tbbrefa le a l g o , y p o r d o n -
de parece que e r t á n unidas las p a n e s de q u e 
fe c o m p o n e : c o m o en las c a ñ a s , j uncos , & c . 
L a t . Nodus. Gcnuulutn. iNC.CiAKtu .Comcnt . 
pa r t .2 . lib.2. cap.2. T o p a r o n con unos c a ñ a -
verales de t a l p r o p r i e d a d , que en c o r t a n d o 
p o r cada nado fe h a l l a ñ a l o hueco l l eno de 
agua du lce y m u i buena . 
NODO, be l l ama t a m b i é n el b u l t o ò t u m o r que 
f u c í e hacerfe en los nervios 6 hucf lbs , ò p o r 
c o n t r a c c i ó n de a q u e l l o s , 0 p o r r o t u r a def-
ros q u a n d o le v u e l v e n à u n i r . L a t . Nodas. 
FRAC. C i r u g . G l o í í . de los A p o f t c m . Q ü c f t . 
¿3. L o s t u m ó r e s que los A u t o r e s b á r b a r o s 
l l a m a n Nudoi ò G l á n d u l a s , fe reducen à los 
abfcci lbs flemáticos» 
NUDO. En los animales es la u n i o n de unas 
partes con o t r a s , e í p e c i a l m c n t e de los huef-
í o s : c o m o fe ve en las colas de a lgunos . La t» 
Nodas. Comij¡fur¿. 
Ni-DO. M c t a p h o r i c a m c n t e fe t o m a p o r la p r i n -
c ipa l d i f i c u l t a d ò duda en algunas mate r ias . 
L a t . Nodu!. PEU IC. Synce l . P r o e m , n u m . 2 ^ . 
E ! m i f m o S a n G e r ó ü y m o defata el nudo, ha -
b l a n d o de San C y r i l o en ios E f c n t ó r e s E c l e -
f i a íUcos . 
NUDO. £ n e l f e n t i d o m o r a l fe t o m a p o r u n i o n : 
c o m o el n u d o d e l M a t r i m o n i o , e l n u d o d e 
las v o l u n t a d e s , & c . L a t . Vinculum, Fccdas. 
AMBK. MOR. l i b . 8 . cap.25. Mas hab iendofe 
e l la m u e r t o luego fm dexar lc h i j o s , fué c a l i -
fa que fe r o m p i c í f e e l nudo, que con el la cf-
t aba b i en apre tado en e l a m i i t a d de h i e r n o 
y í u e g t o . GONG-Soled.1. 
Vivid felices, dtxo, 
Largo curfo de edad nunca prolixo, 
T J i prolixo y en nudos amorofos. 
Siempre vivid efy'jfos. 
NUDO. Se t o m a t a m b i é n p o r e l i m p e d i m e n t o 
c a u í a d o p o r m a l c ñ c i o para e l u fo d e l M a t r i -
m o n i o . L a t . Libamen. 
NVDO CIEGO. L l a m a n al dif íci l de d c f a t a r , ò 
p o r m u i a p r e t a d o , ò po r e l m o d o c fpec ia l 
de enredar le . U i x o f c afsi p o r q u e n o dexa 
a b e r n i r a ü o j o p o r d o n d e le pueda desha-
cer . L a t . Nodas indijfolubilis v d inexplicibi-
l'J- Q¿EV. C u l t . A l nudo ciego l l a m a r á n u d o 
rezan te : a l que fo cecina de l eche . 
NUDO DSTEXEDÓR. L l a m a n e l que fe forma 
uniendo los dos cabos, y f o r m a n d o c o n e l los 
dos lazos e n c o n t r a d o s : y a p r e t á n d o l o s es 
nudo que n o fe puede defa tar . L a t . Nodus 
textorias. L o p . D o r o t . £ 2 x 7 . V o l v a m o s à 
coger el h i l o de n u e í f r o cuen to , q u e nos 
habernos de ten ido mas que los T t x c d ú m 
d a r k e l nudo. 
N U D 
N o n o sM "LA CARGAN1 TA. Se llama aquel im-
p e d i m e n r o que fe f u d e f en t i r en eUa,y.çf-
t o r b a el t r aga r , h a b l a : , y a lgunas veces ref. . 
p i r a r . Es t o n u d a la a l t l t i o n d e l t r o p i e z o qae 
fe hal la en las cofas que t i e n e n nudos, para 
pal lar las p o r par tes ef trcchas. L a t . Noduu 
Ohftjculum fpiní í is . 
NUDO EN I A GARGANTA. F.n el f e n t i d o mo-
r a l vale a ñ i c c i o n o c o n g o j a , que i m p i d e el 
exp l i ca r l e o e l hab la r . L a t . Vox jmibu$ 
NODO GORDIANO. V a l e dif>cul tad indiífolaWe, 
con a l u í i o n al que d e x ó f o r m a d o Gordíò Cn 
cí T e m p l o de A p o l o de las correas con que 
u n c í a fus b u e y e s , q u a n d o de p o b r e labra-
d o r f u b i ó a¡ t i i r o n o de P h t í g i a : y defpued. 
A l c x a n d r o c o r t ó con fu c l ' p á d a , d i c i e n d o el 
T a n t o m o n t a j q u e fe h i z o ce lebre prover-
b i o cn Grec ia . L a t . Nod;is Gorditnití. CERV. 
QI_HX. r om.2 . c a p . i p . Es un lazo quefi 00a 
v e z le e c h á i s al c u e l l o , fe vuelve et nudo 
Gordiano, que l i no le c o r t a la guadaña dela 
í n u e r r e , n o hai d e l a t a r l e . I 
Q u i e n no d á n » i o , p i c r d c p u n t o . Rcfr. que ca-
l e ñ a que el que re r a r ropc l i a r 6 abreviar de-
m a í i a d a m e n c e las colas , fuele retardarlas 
p o r e l m i í m o h e c h o . L a t . 
Seriüs abfotoct nimium fcflinns tundo. 
Eft modus in rebus tu tibi figt modum* 
N U D O , D A . ad j . L o m i f m o que Defnudo. Es 
d e l L a t i n o Nudas, CARKANZ. Ajuftam. part, 
a. cap.? . § . ú n i c o . A que te r c f p o n d e , que 
l a cuenta o r d i n a r i a cn nudj m e n c i ó n de ma-*' 
ravedis y m i r a b a r e g u l a r m e n t e a l valor del 
m a r c o de p l a t a . 
N U D O S O , S A . ad j . L o que t iene nudos . Lat. 
Nodofns. MARM. D e í c r i p c . l i b . 2 . cap. 3. An-
d a n con unos bo rdones g r u c l f o s y tmdofos 
cn las m a n o s , p o r los quales d i cen que han 
de ícr conoc idos . CORN. C h r o n . rom, x. " 
lib. 3. cap. 6. H a b i t o de color de ceniza- " 
m u i p o b r e , y c e ñ i d o c o n un cordón nu-
dófo. 
N U D R E S C E D O R . f . m . El que alimenta,nu-
t r e o c r i a . Es v o z a n t i q u a d a . L a t . Nutritor. 
Nutntius. REGIM. o t PRINC l i b . a. part. a. 
c a p . i . E o t r o l i es r.udreftedjr en pos 1^08» 
afsi debe m i d r c f c c r fus f i jos . 
N U D R E S C E R . v . a . N u t r i r , a l imen ta r òcriar. 
Es v o z an t iquada . L a t . Nutriré* REGIM. DB • 
PRINC. l ib . j . part.2 cap. 1. E por cilo mafi-
d ó D i o s à todos los lus l i j o s , que honraflfen 
à fus Padres , c à t odos los Padres , que »«-. 
drejean b i en a l u s t i jos. . 
N U D R I M I E N ' Í O . í . m . L o m i f m o que Nutri^ 
m e n t o . Es v o z a n t i q u a d a . RUMM. n t PR INC. 
l i b . 2 . p a r t . j . cap. 24. Ca un nhdrimitnte es 
de buena pa labra , è Ccl f e t h o que hume 
q u i e r e facer m e f ú r a de í i l e r c i o . 
N U D R I R . v . a . L o m i í ' m o que N u t r i r . Es vox . 
an t i quada . P i N c . P d a y . h b 9 . O d t . 4 r . 
Que el hombre que hace pública f u afrentA> . 
N u d r e fu mengua,y vil fama apactent.i. 
N U D K 1 D O , D A . pa r t . patf . del verboNudrir; 
L o mifmo que N u t r i d o . PINC. Pclay.lib.A. 
Vie-
N U E 
Went nudrido con el cedro y finrislo 
Con rábano, pe-, nuez,, y con tflrux* 
Del apio y altramuz,)1 tierra ebufj, 
Con varios mitbridátices con/tifa. 
NUEGADOS, f. m. Cierta compoficton de 
mafla , que fe hace con harina , miel y nue-
ces , de donde tomó ci nombre; aunque tam-
bién la fuelen hacer de piñones , almendras, 
avellanas,cañamones y otras fcmilias. Lat. 
Tragematanuce*. FRAG. Cirug. Trat. de los 
Simplón la voz Alegría» Tengo por malaia 
coftumb.e de dar à los niños los nuégUos que 
i'e hacen con alegria y miel. 
NUERA, f. f. La mugér del hijo > refpedto de 
los fuegros. Es del Latino Murus, que ligni-
ficalo mifmo. PELLIC. Argcn. part. i . lib. 4. 
f. 272. Aunque hayas nacido de grandes pa-
dres , no ferá vergonzofa la nuera. CIENP. 
Vid. deS. Borj. lib- 5» cap. ip . §. 1» Difpufo 
el año de lóoy.que la Duqucfa de Cea, ««é-
ra del gran Duque de Lerma.... fç hatlahe en 
el último dilcrimen de fu aliento florido. 
NUESSO, SSA. adj. Lo mifmo que Nueftro. 
Es del eftüo rúítico. CERV. Quix.tom.a. cap. 
10. Vayanfc fu camino, y dexennos hacer el 
nuc¡[9y y feries ha fano. 
NUESTRAMO, f. m. Lo mifmo que Nueftro 
amo, abreviado. Es voz del clliio baxo. 
NUESTRAMO. En Ia Germânia fignifica el Efcrw 
báno. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat4 
Tabellio.&oiA. DE LA GERM. Rom. xo« 
Hácele requerimientos 
el f entente con nuelhámo, 
que cante como ft llama-. 
Jalad refpondc me llamo* 
NUESTRO, TRA. adj. Lo que à nofofros per-
tenece por qualquicr motivo. Lat. Nojler, a, 
um. RIBAD. Fl. Sant. Vid. de S. Gregorio 
Papa. Solo quiero poner aqui unas palabras, 
qu¿ dél dice nueftro Santo lldcphonfo Arzo-
biípo de Toledo. ROORIG. Excrc.tom.i.traCr 
1. cap. 1. Y para ello venimos à la Religion, 
efle es nueftro fin, y efle ha de fer nueftro pa-
radero, y nueflro deícanfo y nueftru gloria. 
NUESTROS. Significa los que fon del mifmo 
partido, piofefsion ò naturaleza, refpc&o 
del que habla. Lar. .Aí^W.CERV.Quix.tom. 
2. cap.53. A grandes voces decía Aqui délos 
B/ff^rw , que por eíla parte cargan los ene-
migos. ALCAZ. Chron. Decad. 2. Año 8. cap. 
3. §.2. Cuyos vecinos acuden de al-
gunos Lugires à confeíTarfe con los nuef-
troi. 
Nos por lo ajeno , y el diablo por lo nueftro^ 
Rcfr. que enfeña, que lo que fe adquiçre por 
malos medios, no fulo no fe logra , fino que 
regularmente es caufa de que íe pierda , aun 
lo que fe pofiec con algún derecho. Lat. ÍWJ-
le parta male dilabuntur. 
NUEVA, f. f. La efpecie ò noticia de alguna 
cofa que no fe ha dicho , 6 no fe ha oído an-
tes. Lar. Novumy i . ALCAZ. Chron. Decad.x. 
A ñ o ? , cap. 1. §.4. Pidiéndole licencia para 
irfe à morir entre Infieles, dándoles la buena 
nuiva del Evangelio. MORET, Com. El Caba-
llero del Sacramento. Jorn. 3. 
Tom, I V . 
N U E 68? 
Qm nuevas trabes de mi bijai 
Nuevas /*» ; pert fon malas. 
De nuevas no oscurédes, que hacerfe han vie-
jas y faberías hedes. Retí:, que reprehende 
iademaíiadacurioíidad de úber lo que im-
mediatamentc no nos pertenece, debiéndole 
perfuadir à que nohaicofa oculta queco 
revele el tiempo. Lat. 
Ne nova JoUictSet nam tempore cunãa finefeunt* 
Qua Jint qu* fatrint verave faija fties. 
Las malas nukvas liempre fon ciertas. Reír, que 
enfeña quanto mas expucíta cita la naturale-
za à las del gracias que à las felicidades: pues 
eftas las mas veces le defvanecen, y aquellas 
cali nunca dexan de fuceder. Lat» 
Dcxter adtftteties fi nuntius itít Jtmften 
Erravit nunquam qui noxM m&fts trabit, 
NUEVAMENTE.adv.de modç. De poco tienu 
po à efta parte, ò con novedad. Lat. Novittr* 
Naperc. Dtnui. VAL&K.. DE LAS HIST. lib. 7. 
tit.5. cap. 5. En lasqualcs cftaba el Rey Doa 
Aiphonio ñjo de la dicha Reina, que nueva-
mente habían alzado por Rey. CAST. Hift. de 
S. Dom. tom. 1. lib. 1. cap* 44. Vilitò y con-
foi ó à fus FráilcSj que nuevamente habían alii 
aportado» 
NUEVE» f. m> El número último que fe eferir 
be con una fola cifra de las que comunmente 
fe ufan. Es número quadrado , que fe produ-
ce de la multiplicación del tres por si mifmo. 
Lat. No vem. M. Ac R ED. tom. 2. num. 180. En 
cito fué mas diligente ios nueve mefes de fu 
preñado. 
NUEVO, VA. àdj; Lo que e ñ i recien hecho 
ò fabricado. Lar. Novus. LOP. Dorot. f.48. A 
los Hofpicálcs me voi, y les llevo mi jarrillo 
de vino y mis bizcochos: verdad es que fe lo 
pruebo en ei portal, porque no les haga mal 
iicsmf/co. CERV. Quix. tom.2. cap. 1. Pufic-
ron al Licenciado ius veitidos, que eran nui-
ves y decentes. 
Nwtvo. Vale también lo que fe vé ò fe oye la 
f irimcra vez. Lat. Novus* SALAS, fob. Mel, ntrod. Notic. 2. Nuevo es mucho oy efta 
penfamiento, que propongo al Thcatro: cxi 
traño ha de parecer , dificultoso y terrible. 
SART. P. Suar.lib.2. cap.3. Hallófe ahora ca-
fi al mifmo tiempo con diferentes cartas de 
nueftros Maeftros, que folo contenían avi-
fos y rczéíos de las nuévat opiniones que en 
el Colegio de Segóbia fe Icíun. 
NUEVO. Vale afsímifmo repetido, ò reiterado 
para renovarlo. LztMenovatus. SART.P.Suar. 
lib.j.cap.8. Y el fegundo àdar nuevas armas 
y efícacifsimos argumentos à los que defen-
dían cntonccSjdelantc del Pontífice y Cardc-
nales,nueftras fentcncias. 
NÜEVO. Se toma también por diftíntoüdife-
rentc de lo que antes había, ò fe tenia apre-
hendido. Lat. Novus. FR. L . DE GRAN. Guia, 
lib.i.cap.i.Si criafle Dios un nuévo hombre, 
con un corazón , que tuvieíTc la grandeza y 
capacidad de todos los corazones del mun-
do , y cfte HegaíTe à comprchender una def-
tas perfecciones, con alguna grande y def-
?coÜumbrada luz , corría gran peligro no 
5>ss5 del-
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d c U à l i c d e í T c d e l t o d o . CAVO. C o m . E l ma-
y o r monOruO l o s z c l o s . J o r n . 3 . 
Forqu* ctfa en JS* no b* di fer, 
»i vivo ni mutrto /O) 
de ¿tro nucsodutHoj not 
fut mi amor ft bâd* ofcruU** 
NÜEVO^ Signif ica a f s imi fmo l o que f o b r e v i e -
n c 6 fe afuUe à o t r a cofa que i u b i d anres, 
L a t . Hovas* òaptrâddituu F l u L . DE GRAN. 
M t f u w r . t ra t .7 . c a p . i . § , 1 . D c í i c de le i te na -
ce un c n c e n d i d i f i i m o d e í c o de D i o s » y d e l 
defeo una natos h a r u i r a , COR.^. C h r o n t 
t o m . 1. h a , u cap. 54. Sin bufear nuevos f i a . 
do re s a l a c i e r t o , c t i e l D i v i n a b e n e p l á c i t o . 
NVÉVO. S í g n j í í c a cambien r e c i é n v e n i d o à a l -
g ú n Pais o L u g a r : y afsi fe d i ce , Fu l ano es 
. n u e v o en M a d r i d , ¿ t e L a t » Novitiui*. XOVMÍ 
. advtnj* 
JNCEVO. E n l a s U n i v c r l l d a d c s fe l l a m a d q u e 
c i ta en ellas el p t i m e r a ñ o . Y p o r c x t c n í i o u 
i l e d ice de q u a l ^ u i c r p r i n c i p i a n t e en a l g u -
na f - u n t u d o arce. En los C o l e g i o s í c l l a -
m a u N u e v o s ha l la c i e r t o t i e m p o , í c ^ u n e l l i 
p r e f e r i t o en fus par t icu la res i r . l l i i u i o s . L a t . 
Novitiut. Q^EV, i j c a ñ . c a p . $. Ent re en e l 
p a t i o , y n o Uuvc m e t i d o b i en el p i r , q u a n -
• d o me enca ra ron , y e m p e z a r o n i dec i r Sue-
t re . . . . fegun i o q u e echa ron r o b r e m i d e fus 
. e í t o m a t ^ j s , p e n í e q u e p o r aisorrar de M e J i -
cos v Ò a u e a S t a ç i M f d a b a n « « W i p a r a p u t -
^ari 'e. F i c u f l^aíl-ag. A l i \ * . ) . L l e g u e pues 
a e l la ( l a U n i v c r i i d a d ) y aprovccnandcunc 
de la l e c c i ó n a m c c c d c m c , Tolo pal laba p o r 
nuevo en t re los de m i t i e r r a . 
N t ' t v o . An tep ue r t a la p r e p o í í e i o n D e en mu-
chas p h r a l c s C a í l e l l a n a s , e q u i v a l e i nove-
. d a d : y a í s i le d i c e , Q u e hai de n u c v o r Q u é 
t i ene elfo de nuevor ¿^c . L a r . A > c * « . 
C o g e r de nuevo. P h r a í c c o n que fe exp l i c a 
que no fe ten ia n o : i c i . i a l g u n a , ó c i p c c i c 
a r i tceedcntc de Jo que fe o y e ò l e ve , poc 
Jo q u a l parece que f o r p r c h e n d e c o n U n o -
v e d a d . L a t . iVoí// i l iqmi dtvenirt , contim-
D e nuevo. M o d o a d v e r b i a l que va le i o m i f e n o 
que N u c v a t n c n t e . L a r . Denuò. ORDEN, o s 
CAST. H b . j . r t r . i 8 . 1 . 3 . O r d e n ó è m a n d ó que 
. n i n g u n o fue l le c r i a d o E l c r i b a n o d* nuevo, 
f a l v o p o r v a c a c i ó n . RISAO. F lJÜanéL V i d . de 
Santa D o r o t h e a . L a Santa, t r o c a n d o tus ra-
zones p o c o à p o c o , las p e r l u a d i ó â ci las que 
. r c c o n o c i c i í e n fu cu lpa y fe vo iv ic f l ' cn i D i o s » 
y 1c p i d i c Ü c n perdón, y d i n*uvo t o m a ü c n à 
, fa ba t a l l a . 
P o n e r c o m o naievo. Phrafc que vale m a l t r a t a r , 
ca t i t eando ü r c p r c l j c n d i e n d o . Lat.C4^/ff4-
n . Mscer^re. CE a v . K o v . p . p l . 187. B a n d o -
leros á ci tas horas í Para m i f a n i i g u a d a que 
el los iM/ pong¿n como nmevof. 
N U E Z . f . f . E l f r u t o d e l n o g i L En e l á r b o l ef-
t á c u b i e r t o de dos c á í c a r a s , una i n t e r i o r fo-
ca y d u r a » y o t r a e x t e r i o r ve rde y roas b l a n -
da : aquel la p o r l o i n t e r i o r cs -cavernofa , k 
i n c l u y e e l m e o l l o , d i v i d i d o en q u a t r o ca-
c h o s q u e l l aman p i e r n a s , c u b i e r t o s de una 
, t e l i l l a de l icada y b lanca . B ftbó* es c o m o 
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e l de la avel lana ò a l m e n d r a , aunque mas 
v i v o y a t e i t o f o . L a t . Nux f uat. RODRIO. 
E x e r c . t o m . i . t r a t ^ . c a p . p , Q u e b r a d la nuez, 
q u e no fe c o m e l o de í ' u c t a , l i n o l o de d e n -
t r o . GONG. S o l e d , i . 
Atar mi ¿A e/KJtrí'lji.i nueZ efqu'ivá. 
N i el mtmbriifa pu i.eran anuãjdOt 
S i la fsbrofA 0//VJ 
Na fcrtnÁr* ti bstbanól diluvio. 
• NCEZ. Se l l ama t a m b i é n el t r u t o de a lgunos 
arboles que t i ene la í i g u r a de las nueces, 
aunqae í in m e o l l o , y de c á f e a r a menos d i : -
r a . L l i m a i c afsí e í p c c i a í m c n t c e l t r u t o d e l 
C y p r e s . Lax. fttgtent. G*I¡Í¡U¡UÍ. LAC. Dicf i . - . 
l i b . j . c ap . Sa. P r o d u c e c! C y p r e s ins. nn¿£ts 
tres veces al a ñ o , conv iene à ü b c r por Ei .c -
r o , p o r M a y o y po r e l S e p t i e m b r e . 
N t E i . Se l l a m a a q u e l b u l t o c o m o n u d o , m ; e 
h a i en la g a r g a n t a , y es mas d u r o que l o de-
m á s de l ga rguero* En los hombres le pe rc i -
be e x t c n t i r m c n t c . L a t . G W * ti>btr(ulum,vtl 
¿ b b u s . VALVERD. A n a t . l i b . l . c a p , ¿ 8 . La f r i -
m c r a c í l á en la p a n e de de lan te d e l , y hace 
a q u e l ñ u d o de la ga rgan ta que c o m u n m e n -
te l l amamos la Nuiz. QUEV. T a c a n , cap. 3. 
£ 1 gaznate l a r g o c o m o a v e f t r u z , con una 
nuéz t an fal'tda , que p a r e c í a le i b a à bufeac 
de c o m e r / o r z a d a de la n c c c l i i d a d . 
N c t z . En la b a f l e t U es u n h u c i í o que t iene e l 
t a b l e r o , en que í c a rma la c u e r d a , c l q u a l i'c 
l a b r a de u n o q ü c t i e n e n los venados en la 
cabeza e n el n a c i m i e n t o de los cuernos ( p u r 
í c r t u e r t e y d u r o , y mas à p r o p o t t t o que 
o t r o a l g u n o . L a t . l'n<ut. I:ti»U bJhJU f t / / 
/ (¿¿ni . E s r i v . A r t . D a l I e l L l i b . 1. cap.7. §, 2. 
T i e n e a í s i t n i f m o c i t ab l e ro un h u e l l o en q u e 
fe a r m a la cuerda , y e l le íc l lama Nt»¿u 
C e n v . Q u i x . tom .2 . cap .35 . A q u i t e n g o a r r a -
v e í a d a e l a lma en la g a r g a n t a , c o m o una 
m i / c d e ba l l c r t a . 
N t t z u t T í . L A . F ru t a parec ida à la N u e z v ó -
m i c a , de q u i e n í c d i t e renc ia en i c n c r la c o r -
teza mas á f p c t a , v e í l o í a , y Gn nudos . Su 
m e o l l o es c o m o e l de la M a n d r a g o r a , n u n -
. t c c ó í b y agradable al g ü i l o . L a r . A ' * * mttei-
la. Stroflotn'j. LAG. D i o í ' c . l i b . i . c a p . 141. 
A q u e l l a s nuécti q u e hacen c i e r to s ñ u d i l l o s à 
mane ra d e o;os , I o n las v ó m i c a s verdaderas; 
y las o t r a s , que í o n llanas y m u i v c l í o í à s . . . . 
deben fer tenidas p o r las mttitas. 
N u t z UOSCADA, ü os E p i c i A . E l f r u t o de u n 
á r b o l p a r e c i d o al d u r a z n o , aunque de hojas 
m a s c o n a s y c f t r c c í i a s . E l m e o l l o c í l á en-
c e r r a d o en una c o r t c c i c a í u u l , aguda , o l o r o -
fa , de c o l o r de canela , y t ex ida en forma d e 
r e d , la q u a l c o n t i e n e o t r a calcara m u c h o 
mas d u r a , en c u y a concav idad ella e l m e o -
l l o . L l á m a l e M o f c i d a , p o r e l o i ó r que t i ene , 
pa r ec ido al d e l a l m i z c l e . L a t . Afufcl at* n*x, 
v t l srvmaties. PUAOU. DE TASS. a ñ o i d S o . 
f.18. C a d a l i b r a de nuéets de efptria, n o p u e -
da paíTar de t r c i q t a y feis reates. LACDÍOÍC. 
l i b . l . c ap . 141* Las nueces de ejpfr/a, dichas 
v u l g a r m e n t e Mofeadas, nacen e n c i e r t a h l a 
q u e (c d i c e B a d á n . 
N t i z MOSCADA.̂  Se Ü a m a t a m b i é n l a nuez 00-
8^ 
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gida^cn verde antes de cuajar la cáfeara , y 
conlcrvada on almíbar fe cubre defpuesco:! 
alcorza: y íe llama aísi por parcccrfc à ía 
Mofeada. Lar. Nux immatarJ jacebxro condi-
ta. ViLLAV. Mofch. Canez. Oct. 69. 
Autores ba-i que ¿firmm que fué ella 
Dehs nueces mofeadas inventora. 
De lo qual ei famofa conjetura 
E l mifmo nombre de la nuez que aun durs. 
NUEZ VÓMICA. Fruta parecida à la avellana, 
aunque algo mayor , toda llena de nudos , y 
de color verde claro. Es veneno para los lo-
bos y los perros. Lzt.Kuxvomica.LKG.UlQit. 
l i b . i . cap. 141. La nuez vcmtej , fegun Scra-
pion la pinta , es algún tanto mayor que la 
avellana. 
Apretar à uno la nuéz, Phrafc del eftilo vulgar, 
que vale matar à alguno ahogándole. Lar. 
StranguUre. 
Mas es el ruido que las nueces. Modo de hablar, 
con que fe explica que alguna cofa que apa-
i c c e como grande ü de cuidado, tiene poca 
fubftancia , ò fe debe defpreciar. Lat. 
Parturient montes nafcetur rtdtculus mus. 
'JACINT. POL. p l . 230. Os engañáis, que on 
cfto del volver íiempre fué mas et ruido %u$ 
hs nuéces, 
NUEZA, f. f. Planta efpecic de vid fylveftre, 
de que fe hallan dos cfpecies , una llaaiada 
Blanca, y otra Negra» La blanca produce las 
hojas y los tallos mui parecidos à los de la 
vid común; aunque mas pequeños , y el fru-
to le arroja en unos racimillos de color blan-
co , que en madurando fe vuelven roxos. La 
regra fe diferencia de la blanca en tenerlas 
hojas femejantes à las de la hiedra , y fu fru-
to es de color negro, y mui parecido à la pi -
mienta. Lat, Vitis dba, vsl nigra* Taminea 
uva. L o ? . Arcad, f. 89. Como íuele parecer 
la florida nuézacon intrincados laberinthoSj, 
anudada por el feco y antiguo roble. 
NUGATORIO, RIA. adj. Engafiofo , fruftrá-
nco, que fe burla de la cíperanza que fe ha-
bía concebido , u del juicio que fe tenia he; 
cho. Lat. Nugatorius, a, um. 
NULAMENTE, adv. de modo. Invalidamen-q 
te, con defecto de valor. Lat. Nulliter. Inva¿. 
lidè. NAVARR.Man.cap.i^num.37. Juila 
caufa empero feria ia que él alliefpeciíica: 
cfto es haberfe antes cafado pública pcic» 
nulamente por algún impedimento. 
N U L I D A D , f. f. Dcfcao de valor , ò viciai 
que difminuyc laeftimacion de alguna cofa. 
Lar. Nítllitas. RECOP. lib. 4. tic. 17.1.2. Y no 
pueda fer puefta excepción de nulidad, denr 
de en adelante , contra las fentcncias que fo-
bre efta razón fueren dadas por alzada ò fu-
plicación. C. DE LA Roe. Epit. de Carl. V. 
f. 116. Que en la elección en que habían 
. concurrido rantos votos, no convenia alegan 
nulidad, ni alterar la Igléíla. 
JÍÜUDAO. Latamente fe toma por qualqnier 
falta ò tacha , que difminuye el precio, ò la 
cftimadón de las cofas: y afsi fe dice, Ful*. 
no tiene algunas nulidades. Lar. Vitium9u* ; 
t í U L O , L A . a d j . f alto de valor ^fuerza, para 
Tõm.iy. 
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obligar ò tener efedo, por carecer de las fo-
lemnidades rcquilkas en la lubUancia ò en el 
modo. Lat.iVW/aj, a, um. BOCAD.Polir. l i b . j ^ 
cap. 8. num. 207. Y l i la íentcncia es noto-, 
riamemenak, podrá el Ordinario proceder 
à execucion de la íuya. 
NUMEN, f. m. Lo mifmo que Deidad. Lla-
maban afsi los Gentiles àqualquiera de ios 
Diofcs tabulólos que adoraban, £s voz Giie-
ga > que vale poderofo. Lat. Kumtn. 
NUM EN. Se toma tambicn por el ingenio, ò gé-
nio efpccial en alguna facultad o arte , como 
atribuyéndole à Deidad que le infpíra. Re-
gularmente fe toaia por el núaicn poético, 
por el dicho de Ovidio: Eft Deus in nebtSy&e. 
Lar. Numen. SART.P.Suar, lib.3. cap. 13. Los 
quales arrebatados de mas cxcclto númen> 
acabaron el dillicho. PALOM.MUL P id . l ib . i . 
cap. y. § . 3 . El mixto es el que fe compo-
ne de todos ò alguno de los referidos, y c$ 
el mas agradable y dclcitofo, por la varie-
dadjV el que mas defeubre la fecundidad de i 
mimen del Artifice. 
NUMERABLE, adj. de una term. Lo que fe 
puede contar por números. Lat. Numera-i 
. Mis. FR. L.DELEOT^Nomb. dcChriíh en el 
dejefus. Por razón de las no numerábUs fa-
ludcs, que Chrifto en ellos pone por íu no-
bleza inñnita. HORTENS. Mar. f . n . Le j l i i f -
ten Gerarchías , no numerables de cfpiritus 
entendidos. 
NUMERACION, f. f. El ado de contar por el 
orden de los números. Lat. Numeratio. 
NUMERADOR, f.m. Term. de Atithroctica. El 
número que fe eferibe en la parte fuperior, 
quando fe quiere cxprcü'ar algún quebrado. 
Llimafc afii,porque determina el número de 
partes, que contiene el quebrado de las en 
que fe íupone dividido el entero: como i 
en que el tres es el numerador , feñalando-
haberfe tomado tres partes de Ias quatro ca 
que fe dividió cl entero. Lat. Numerator. 
NUMERAL, adj. de una term. Lo que es pró-
. prio , ó pertenece al número. Lar. Nume-
rslis. 
NUMERAR, v. a. Contar por el orden de ios 
números. Lat. Numerare. BUÍCAV. Opufc. 
Quien podrá numerar la infinidad de 
impoftúras que han infamado y hecho vil y; 
aborrecida efta gencrofa y noble ciencia, 
fundamento de la Arte Militar? 
ÍÍUÍIERAR. Vale también poner números ca 
los folios de algún libro u eferito, para dilV 
tinguir el orden y colocación de clloyy cam-
bien en los capítulos, parraphos ó artículos.. 
Lat. Números apponere. NumerU Jignare. 
NUMERAE. Vale tambicn contar ó tener por 
uno de los que componen el número de per-
fónas ó colas de determinada ò particular 
calidad. Lat. Numerare inter. Annumerare. 
Computare. 
NUMERADO, DA. paxt. paff. del verbo Nu-
merar en fus acepciones. Lat. Numeratus. 
Annumtratut. MARM.Dcfcnpc lib. 2. cap. 3, 
Tomaba dcfpues una fola letra de la cofa dc-
poandada, y multiplicando por todas las co-
Ssss a ias 
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tis namefãist j i b i luftaqucvcía que núme-
ro Ucvabaci vii.iftiwicr. 
N U M t R A R í O , Ri A. adj. Loque cs dei nu-
mero, o pertenece a cl. Lat. Nmmtrérmi, 
N t - M E R A T A PECUNIA. E l dinero efe&ivo. 
Es puramente del Latino, y 1c ufa cn cítilo 
fcítivo. ESTEE. cap.5. A echarme la ley de 
l i numerai* pecunia , fuera irremediable cl 
dar fjtisfaccion. 
N U M E R I C A M E N T E , adv. de modo. Con de-
tenmnacton a un individuo, individualmen-
te. E i termino de Eüucias. Lat. Numtritè 
N U M E R I C O , CA. ad}. Term, de Elcuctas. L o 
tjue determinai indivídua u diferencia un in-
dividuo de otro. Lat. Numtricus* 
NvytRico. llama también lo que fe exe-
cuta con números: como Progrelsion mime-
rica , Jaberintbo númerico, &c. Lat. Xturnt* 
NUMERO, f.m. Colección de unidades: como 
el número 4. que CA io miimo que quatro 
unidades. O b cantidad dit'crcta, que cs el 
objeto de U Antanutíca. Eat. Sumerui. A u -
SR. MOR. bb. 8. cap. 58. Mas el número tin 
duda clVa errado , pues defdc aquella victo-
ria al Nacimiento de nueftro Redeniór, no 
huvo mas qucvciiiic y odio añoj. CONO. 
Soled. 1. 
A¡ vetAtário tftraenJe, 
PATUÍ djndo Vtijífi, 
NUIUCKÍ erect f y maJtifrtics wcet. 
NUÍISRO. be llama, aunque impropriamente» 
la unidad, por ícr principio y raiz de lo* nú-
meros. Lar. Monãi. UMUÍ* Cioxc. Rom, 
burl. 
Ttn Utrju 44 oro: ¿qni yx tn , 
ináividUAmtñU juntat, 
i ptfjtrdtl ¿mor, dot, 
d ptfir d*¡ número, ttme. 
NUMERO. SC llama afsinii í inoelcharadcròcij 
fraconquefe í^ni lkaci iui í ioonimicro.Las 
cifras , que llamamos Cartel lanas, loa varias 
letras de las del Abecedario, que fon la I , 
que hgnifica uno: la V cinco» la X diez, la L 
cincuenta, la C ciento , la D quinientos, U 
fcl mi!. Antepuerta ia letra de menor valor 
à ta de mayor, lercbaxa otro tanco como 
ella vale; como I V . vaie quatro. MU fe cifra-
ba también en lo antiguo con dos C C en-
contradas y una 1 cn medio»afsi C I D . Efto$ 
fe tomaron de los Romanos. Los Arábigos, 
que fon los que frequentemente fe ufan, fe 
cifran afsi y con cite orden: 1 uno, a dos» 
3 tres, 4 quatro, 5 cinco, 6 feis, 7 fiere» 
8 ocho, 9 nueve , y c í o , que llaman cero, 
que antepuerto i otra cifra no tiene valor, y 
pofpuefto añade tantas decenas, como unw 
dades vale la cifra. Lar. AVA» mumtrahs, v t l 
mritbmttic*. Num mu. AUBR. Mot. lib. 13. 
cap. «4. Dcfecla haber ,por tener por cierto 
no eftaria alli la data errada , como eftá en 
el tumbo , donde dice Era ochocientos y no-
mas , y es maniiieíla cofa que £iita un d i a , ò 
otro nümtro cerca déU 
NUMERO. Üe toma por muchedumbre indeter-
minada. Lat. Nurntrut* F^LAf, Çonq. dq 
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Chin, cap. 17. Crece cada dia el núrrero de 
los CGÍÍE ¡os , y d:cc ia relación qte Ion mas 
que ¡JÍ aretes úci mar. 
NwwtRo. 5igr.it:ca aisimifmo muchedumbre 
de culasde determinada o particular calidad. 
L a i . Xmmtrm* NitiíEMR. .Adorac. cap. 5. So 
tctucmcscn el nuiKtro de las bertias , ni re 
goces en la compañía de brutos animales. M. 
AGRto.tom. 3. num. 417. El AUíísimodicc, 
que Hcródcs cs del nuwtroúz losprcUuus, 
NVMERO. 5c loma t-mbicn por cantidad de-
terminada de pcrlónas , cn algtin empico ò 
Comunidad: y aí&i ic dicey Elcrtbano del nú-
mero. Académico del numero, &c. Lat. A a . 
tvtruí. 
NUMERO. Significa también la determinada 
medida proporcional , ocadcr.cia que hace 
harmoniolos ios periodos múlleos , y los de 
la Poesía y Rhcrórica, y por ello agradables 
y gultofos ai oído. Eat. Sumtrus. Alen. \ id. 
de Fr. L . de Citan, lib. 1. cap. 16. tlcr.ó lin 
duda tos númerot de una perfecta eloquência. 
LOP. Coton. Trag. f.i. 
Ü/, q*i mi bibiti i t dêr números triflet^ 
I¿u¿Ut i mti bUmtot dtftngAÍiOŝ  
KQ OÍ ptrtfua delito qut prefum¿t 
Nevãdo tyfn* diUíar h pluma* 
NeutRo- Se toma afsimiímo por ehtrfo, pof 
confiar de determinado numero de íyiabas 
yeanndades de ellas, de que fe componen 
los que llaman Pies , por loque eftan luirlos 
à medula. Lat. Namtriu. i , \ t ^ f . Vid, de S. 
Borj. lib. a . cap^S. 3. La dulzura y facili-
dad admirable de lus núrntroi, la elegancia 
iuavcdcfucUilü cn b s p r o ú s , íafeuiüdad 
pródiga de fus concepto»^ U erudición que 
había bebido cn tamos toralleros arroyos, 
fueron cn pocos dias dilatando íu fama y ius 
corrientes por todas las Naciones. UONG, 
Soled. 3. 
Qu¿ mueboy Jt t i cjrtdár bebió j s pur9 
D t U virgtiul (¿pijt ta U barmoníat 
E l v€*ttu¡ dtl citgo rngtniofoy 
Qmtdiãjb* ht números yut oh, 
NUMEROS. Uno de los cinco Sagrados Libros 
que compufo Moií'es , y contiene treinta y 
íeis capítulos, en que fe rcíicren los exercí-
cios de la Religión , en que fe ocupaban los 
del Tribu de Levi, y el cathgo de la defobc-
diencia de los Ifraciitas. Llamóte afsi, por4 
que al principio áci fe cuenta la numeración 
que hicieron Moites y Aarón del Pueblo de 
llraél. Lat. St$mtri% orum. NICRÉMII. Devoc. 
de S. Miguel, cap.8. Y cn los Números y cn el 
Lcvitico fe dice à cada pallo, Habló el Señor: 
i Moites, y quien hablo fue San Miguel. 
NUMERO. En la Gramática cs la propncdaddcl 
nombre que fe declina , y fe divide en Ungu-
lar , que íignifica uno, y en plural, que íigni-
ñca muchos»o mas de uno en la Gramática 
Latina. L a Griega tiene Dual , porque para 
que fea plural ha de pallar de dos- Lat. A'*-, 
mtrw. PATÓN, Gram. f . ió8 . Los nárntros fon 
dos , íingutir y plural. 
Nvufcio coitfviSTo. Es aqccl à quien mide 
otx<* núm«r«> demis de U unidad: como el 6 , 
N U M 
à q'íiicn miden cl i v ci eílo es que repro-
duce poria muitipíicauon dei 2 por ci 
NUMERO CÓSICO. I¿1 que fe produce por la 
inuiriplic.icion repetida de sí miímo j que 
tauíbien fe Il.ima Poteftád dcinúaiero. Lat. 
fcaments cvf.cus. 
NUMERO cjr.ico. El que fe produce por U 
inultiplicacion continuada de un mirmo mi-
mero , tomado tres veces : como 27, que 
multipiicado el 3 por 3, hace 9, vefte otra 
vez por el 5 el 27. Lac. HumerasUbUus^ F i -
GufcR. Piaz. univ.Diíc.i 5. ti ocUvo csci pri-
mer número cúbico que nace de dos, reiíexo y 
multiplicado por si miimo. 
NUMERO rMP/\R. El que no fe puede dividií 
por mitad íin quebvado : como eí cinco. Lat* 
Numerus impur. FIGCER. Piaz. univ.Diic.15i 
Platón y Macrobio dicen í'er el número hnpá* 
varón, y por eflb mas eficaz. 
NUMERO ÍPAR. El que fe puede dividir por mi* 
tad fm quebrado ; como el quatro. Lat.Msu 
mems pir. FIGUER. Píaz. univ. Difc. 15. Al-
gunos atribuyen mas al námtro impar que ai 
NUMERO PLÁXO. El que fe produce de la mul-
tiplicación de dos números: como el diez* 
que proviene de la multiplicación áel 2 por 
el 5: y eftos fe Uaman fus lados,à imiradon de 
la cantidad continua, en que el reéianguio 
formado de dos líneas, la una de cinco pal-
mos y la otra de dos, es un plano cuyos la* 
dos fon dichas lineas» Tou. tom.a. pl.7. Lar. 
Nttmerus phnuj* : 
NUMERO PRtMO. Es aquel que folo eírtiedido 
de la unidad , òque no íe produce por la 
muitiplicacion de otro número ¡ como el 7* 
Lat. Humerus primus, v d fofitivut. 
NUMERO QUADRADO. El que fe produce por la 
multiplicación de un número por sí mifrao: 
como el 15, que fe produce de la multiplica-
ción del 4 por el 4. Lat. Humtrus quadra* 
tus» 
NÚMEROS COMPUESTOS ENTRE St. Sonlos qutí 
tienen alguna medida común demás de la 
unidad : como el 8 y el 1 o, á quienes mide d 
número 2. Lat. Humeri inter Je coutpofíti. 
NÚMEROS DENOMINADOS. Son los que nume-
ran colas de diferentes efpecies: como Li -
bras , fueldos, dineros , grados, minútos,&c. 
Tofc. tom, 1. pl. 17$. Lat. Humeri denomi-
nai i* 
NÚMEROS DÍGITOS. En la Arithmética fon ios 
charaétéres defde el uno haita el nuev'Cjquan-
do eftán cada uno de por si, de fuerte que no 
lleqan al valor de una decena: y por ci orden 
deídc la derecha à la izquierda (que escomo 
eíceiben los Arabes) van aumentando por de-
cenas, centenas, millares, ¿ce. Lat. Hwntri 
NoMfciio SÓLIDO. E l que fe produce por la 
muicipíicacion continua de tres nútaeros: 
como el 24, que nace de la multiplicación 
de los números 2, 3, 4: diciendo x veces 3, 
fo.i 6, y 4 veces 6, fon 14: y eltos tres núrae-
ios fe llaman fus lados, à femciiAia de u ü-s 
N U M ¿ p ? 
gura fólida geométrica, que fe forma de tres 
fincas o lados, íkviendolc uno de longitud, 
otro de latitud y otro de profundidad. Xofc 
tom. 2. p!.7. Eat. humerus f&iiáas. 
KüMERO 1ORDO U IRRACIONAL. El qilC HO tic-
ne proporción que fe pueda explicar coa 
Otro número, aunque fe aprehende como fi 
la tuv iera : como la raíz quadrada de 18, q;ic 
es mayor que 4 y menor que c.nco. Lt¿in¿-
fe también íncomínenfurablCi Lat. Humerus 
fur Jus vsl irratiovalin 
NÚMEROS PRIMOS ENTRE st. Sonlos que no 
tienen medida común * mas que la unidad; 
como 8 y 11. Lac. Humeri inter fe priwi. 
NÚMEROS PROPORCIONALES. SC llaman los que 
fon términos de dos razones femejaoies : co-
mo quando decimos Como 8 con 4, afsitf 
con 5, ios quatro números 8,4,6» 3 Ion pro-
pordonaics. Lac. Humeri proport-onaUt* 
Fardo número uno. Phrafe del eitilo jocófo,con 
que fe explica el cuidado que cada uno debe 
tener de si mifiao, y fus conveniencias, an-
te todas colas. Lat* Indmàuumi Primus nu* 
Sin mmero. Exprefsion con que fe íígnifica 
una muchedumbre caíi innumerable : y afsL 
fe dice Había un fm número de geme. Lat. 
Muttitudo innumtr+íiíUs* 
NUMEROSA^dEN I E . adv. de modo. En gran 
número, ó con cadencia , medida y propor-
ción. Lat. inrwmsro. Numeróse, ÜOWG. $0-* 
led. 1* 
Quatro veces en quatro labrador as. 
Entró Jíaiiandonitmetoiãfnciitc, 
NUMEROSIDAD, f. f. Multitud numeróía.-
Lat. Humerofiias. FONSEC. Am. de Dio5,part. 
. i.cap.20» No quieto en cíie capitulo tratar 
de la naturaleza de ios Angeles, de fus mo-
vimientos , de íu muenedumbre y numerofi-
¿*¿.Zuñi<3. Annai. Año 1515. num. 3. Cuya 
numerofiiâá ha lido y es tanta, que en cíhío 
genealógico, que delcriba origenes y fuccfi 
\ íiones, la tendré íiempre pot cafi impofsi-. 
. ble. 
NUMEROSÍSSIMO, MA. adj. fuperl- Mui no, 
merofo. Lat. Humsrofifs'wus, BAREN, Guerr. 
de FIand.pL34.Era gcncralmenre manchado 
de heregia el Pueblo mas vil de la Ciudad, 
numerosifsimo entonces. IEAIÍ. Q^Curc lib.4» 
cap. 13. Quanto leria fácil romper à aquelU 
numerostfiima muchedumbre..... tanto mas 
aventurado y peligrólo el fucciTo, ii el com-
bate fucfl'c de dia. 
NUMEROSO, SA. adj. Lo que incluye graa 
número ò muchedumbre de cofas. Lat. A"a-
merofus» PELLIC. Argén, part.2. lib.4. cap.,5* 
Sc le avifó de improvifo , que fe divü'aba le-
jos una numerój'a armada. SOLIS, Hift. de 
Nuev. Efp. iib.i. cap.ip. Dcícubricron à lar-
ga diíUncia un exército de Indios, tan nttme-
rófo y tan dilatado, que no fe 1c hallaba ci 
termino. 
NUMEROSO. Vale también harmoniofo, ò lo 
que tiene proporción, cadencia ò medida. 
Lat. Numtrofus. FICUER. Plaz. unív. Diíc.32. 
Á ello fe añade fea la oración numtráf*, aci-
ban-
¿ P 4 N U M 
bando los períodos con número cumplido. 
PANT-Rom. 2. 
Mientras dulcemente C//¿>, 
conceptuó/* Pie pre¡U 
canoros tntbufiajmos, 
en numerólas endechas* 
NUMISMA, f. m. Lo miíino que Moneda. Es 
voz puramente Latina y de poco ufo. PE-
XLIC. Syíicel. num. 158. Aquellas letras qua-
dradas que fe platicaban , le hallan en mu-
chos numifmas 6 monedas antiguas. 
MU.VÍO. f. m. Moneda ü dinero, hn algún tiem-
po fe tomó en particular por moneda que vi>-
lía diez maravedís. LauiXtmas. FicuEK.Plaz. 
univ.Diic. 55. De aqui es haberíe dicho la 
moneda de cien nunws Hecatomboon. 
NUMULAíUO.f .m. E l que comercia ò trata 
con dinero. Es voz Latina Numuhrhs, PA-
1 AF. Vid. de S. Juan el Limofncro, cap. 17* 
L)erribó las meus y »«w«/.ir/oí,manifcllófu 
Divinidad , y llamó al Templo cueva de la-
drones. FÍGJER. PUZ. univ. Ditc. 62. Refiere 
haber dado en rolho Marco Antonio àOc-
taviano, con que huvieííc fido Cambio fu 
Avuclo : y que Cafio por injuriarle y averr 
gonzaiic , le llamó hijo de Nuraulário. 
K U N C A . adv. de tiempo. En ningún tiempo; 
Es del Latino Nunquam* NIEREMB. Ado-
rac. cap. 6, Dcfeando folamente por paga 
de tan fingulares y nunca oídos beneficios, 
que te correfpondicífencon amór.Vl.AcRED. 
tom.3. num.418. Nunca i t me ha remitido la 
Juftícia , y fíempre la mifericordia, à quien 
mi corazón cftá todo inclinado. 
NUNCA JAMAS. Lo miímo que Nunca. Añade-* 
fele la voz Jamás para dar mas eficacia y 
energía à la negación. Lac. Nunquam. J , 
MANRIQ. Copl.13. 
Quan claro nos engañáis 
viles placeres mundanos, 
por tal modoj 
que nunca jamás holgáis. 
N U N C I A T U R A , f. f. E l cargo ü dignidad deí 
Nuncio. Lat. Lcgati Pontipcü munus. ALCAZ. 
Chron. Dccad. 3. Ano 2. cap. 2. §. A los 
principios defte año, coníiguió el P.Chrifto-
bal, que le íeñalaíTc dos hombres do¿los,pa-
ra tratar con ellos el negocio de fu Nuntia~. 
tjtra. 
NUNCIATURA. Se llama también el Tribunal 
que erige el Nuncio de fu Santidad, para 
defpachar las caufas Eclefufticas , cometi-
das à la facultad que 1c concede el Sumo 
Pontífice. Lat. Lcgati Pontificii, vel Nuntii 
Tribunal. 
NUNCIO, f. m. E l que lleva avifo , noticia u 
encargo de un fugeto à otro , enviado à él 
à efte efc£to. Viene del Latino Nuntius, que 
íignifica lo mifmo, COMBND. fob. Jas 300. 
Copl. 10.delas añadidas. Envió à Roma à 
fu Padre un Nuncio fuyo, que le demandafle 
qué quería que élficieíle. Lop.Dorot. f.119. 
Acabefe mi vida, en acabando de referiros 
la caufa de que foi trágico y dcfdichadoi 
náncio* 
SJçNcip. Por Anto^omáfia fe toma poi; cl 
N U N 
baxatíór que envía\v. Santidad à los Prínci-
pes vJaiholicos. Lat. Legatas Poníificius vel 
Ntmtiut. Ctsfi.o. Hilt. dcPhelip. IV. Hb.4. 
cap.11. En tiendo eleclo Urbano , teniendo 
noticia dolías cofas, mando a tu Snncio, que 
trataífc con el Senado Ui remedio. Lop. 
Pocm. do l.i Almud. C.-.nr.j. 
Jba el Nuncio /Ipcfi '-Hco [agradoy 
Con ju/Li c.itifa M-iximo Innocéncio, 
Con capa, mitra , v p i f o r á l cayado, 
NOMCIO. Llaman en ' io íedoel hoípital donde 
recogen y curan tus locos. Llamófc afsi por 
haberle fundado un Nuncio de Efpaña. Lar. 
Infanorum bofyit'um fie dUlum. 
NUNCUPAT1VÜ, VA. adj. Lo que tiene el 
nombre de alguna cola, fin la realidad de? 
ella. Lat. Nuncnpativus. 
NUNCUPATIVO. Se llama en loforenfe eltcfta-í 
mento que no 1c reduce á eferitura, fino fo-
jo en voz, nombrando heredero cnprcfcuT 
cía de cinco rcíhgos. Lar. ¡\ttTjcupativus. 
N U N C U P A T O R I O , RIA. adj. que íc aplicaà 
las carras o eferitos con que fe dedica alguna 
obra, ó en que fe nombra è inílicuye algu-
no en heredero , u fe le confiere algún em-
pleo. Lat. NuncupatoriusMuncupati-vus.$AiT¿ 
P . Suar. lib. 2. cap. S. Apunta también otra 
caufa defta fü elección nueftro Eximio Maefn 
tro, en laEpiftola nuncupatória, adonde fe 
lee crtacliufula llena de humildad y devo* 
cíón. 
N U P C I A L , adj. de una term. Lo que pectcne-¡ 
ce ó conduce à Jas bodas. Lat. Nuptiidit. PE-
LLIC. Argén, part. 1. lib. 4. f. 260. Ella la 
guardaba, para cl dia nupcial de fu hijo jcon-
iagralla con ios dixes à Juno Luana. ABARC. 
Anual. R. D. Martin , cap. 2. Q u é m e n l a s 
fieftas nupciales de los Reyes, haUó alsicnto 
ni lugar. 
NUPCIAS, f. f. L o mifmo que Bodas. Es vox 
l^Únz .Nt ip t ia^rum. QOEV. Muf.tí. Rom.íi^n 
L a madrina , qne en el arte 
era una mugér macbúcba, 
la leyó de pe i pa 
lacartilLidc Jjjnúpcias. 
ÑUSCO. Lo miímo que Nofotros. Esvozartí 
tiquada. ROÜANÍ:. DEI. CID. Rom. 87, 
Alvar Fuiiez.de Mtnaya .-1 
Vii(j¡o prefente nos dió, 
y mifco ie reiibiMcs 
con grjn tjUate y amor, 
N U T R I A , f. t. A nimal amphibio, que íe fuP 
tenta de ios peces. E* del tamaño de un gattfc 
grande, y parecido ai Callòr,meuos en la co* 
l a , que es larga y gruefla. E l pelo es mas 
corto, y por ello menos eñimado. Llámafe 
también Nurra , y uno y otro pudo decirfe 
de lo íaeilmente que le nutren , y de lo nnu* 
choque engordan , ü del LatinoLutra, mu-
dada la/en n. HUERT. Plin.lib. 8, cap.jo.Es 
la Nutria algo iemejante al Caí lór, afsi en 
la forma, como en la naturaleza. FCN. Kift. 
nat. Iib»2. cap.2^. L a Nutria ó Lutra es 
cfpccicde Caftór, y aIgofeincjanteàél,aun-. 
que mas pequeño. 
N U T R I C I O , C I A . adj. L o que fuve para ali^ 
men-
' N U T 
JJC'tar ò nutrir. Entre los Médicos es mui 
frequente itecir Hi luco nutricio. Lar. Nutri-
tius, MARTIN. Anar. Compí, Lccc. 5, cap. 4̂  
Porque aun íc conlervan en ellos panes n** 
tridas, que citaban deftinadas a nutrir aquel 
miembro. 
NUrPJCiOSLf . f . La operación con que U 
naturaleza adhia el alimenro > le diftribuye 
à las panes del cuerpo , y le convierte en la 
íubftancia própria de cada una. L^x.Nutritio„ 
MÉX. Dial, del Convite > Coloq. 2. Es mas 
- conforme i naturaleza, y no impide la digeU 
tióií, ni la buena nutrition. LOP. Circ.f.iyo. 
&ió la naturaleza al botnbre fueño. 
Pára defeanfo al aitrbo f-it:gado, 
Qut tíf U nutrición tambkn a áusño* 
NUTRILÍÓ>*. Enla Pliarmacéutíca es la prepa-
ración de los medicamentos, mezclándolos 
. con otros j para aumentarles la virtud y dar-
les mayóc fuerza. Lat. Kutntio. incorporation 
PAL Ac. Palellr. part.i. cap.21. Qué es Nutri', 
cióni Es unae ípec iedc imbibición , con U 
qual el cuerpo que fe nutre fe auiácnca no-
tabíemente de pefo. 
.NUTRIMENTAL.-adj . de una tetmí Lo qué 
dá, ò firve de fuftento ó alimento. Lar. Nu-
trittvus. Nutrimdi vim babem* FR¿ L . DB 
GRAN. Symb. part. 1. cap. 18. §. 2. Del hí*. 
gado nacen las venas, que llevan la fangrtí 
nutrimtnt.íl con que nos mantenemos. 
N U T I U M E N f O ; f. ni; La Pubfiancia dé Jpá 
alimentos, que íirven á la nutrición. Tóma-
fe las mas veces por lo milmo que Nutrición. 
Lar. Xutrimentttm. FIGUER. Pafiag. Aliv. 3. 
ofreció tratar de Medicina citando à 1 a 
mefa , íóbre el bueno ü mal nutrimento dd 
cierta viar.da. 
NUTRIMENTO. Mctaphoncarticnte X'ale la ma-
leiia ò caufa del aumento, actividad ò fuerza 
de una cofa, en qualquier linea, efpeciaímen-
ic en lo moral. Lat. Nutrimentnm. ta.H!utnt 
JACINT*POLÍ pl. 25^. L a quietud esnutri-
mento del alma : las inquietudes , vejez del 
cípirítü. 
N U T R I R , v. a. AumentaV la fubñáncia del 
cuerpo del animal por medio del alimento»., 
reparando las partes que le van perdiendo 
por la acción del calor natural. Lar. Nutriré. 
MARTIN. Anat. Compl. Lccc. 5. cap. 4. Para 
peifuadir eñe penfamiemo, prciuponemos 
ío piimero, que tic la mííma materia que nos 
nutrimos, nos formamos , legua el axioma 
de los Pbilóíophos. 
NUTRIR. Mctaphoricamente vale aumentar u 
dar nuevas fuerzas tn qualquicr línea ; pero 
eípccialmente en lo moral. Lar. Sutrirt.Fo-
menta jddcre. 
NU T R I D O , DA. part. palT. del verbo Nutrir 
en fus acendones. Lat. Nutritus, 
N U T R I T I V O , V A . adj. Lo qi'C tiene fuerza 
de nutrir 6 aumentar. Lat.A uirit:I»;.GR AC. 
Mor. f. i j p . Lo qual podre:;.es hacer, ii con 
mucho recatamiento tocáremos los manja-
res y viandas folidas, y macizan, y muí nu-
tritivas que fe nos ponen. Lu t ic . Hm.Pon-
tif. lib.^. cap. 24. §. i a . Todas cfcandalofas 
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y tiütr'itiVdí de alborotos y motines. 
NUTRIZ, f.f. Lo mifnra que Ama de leche» 
Es voz Latina Nutrix* TOLED» Ptov* de San— 
till, cap.5. Proverb* 8. Séneca en la. quarú 
Tragedia introduce U âutríZ) que rctradaba 
a Phedra del amor que había à Hipólito fu 
antenado. CERV. Viag. cap.3. 
¿5o U nutriz de Enéas çi+dofo 
Htze ti forzofo y último gajfjgt» 
N Y 
NYMPHA. f. f. Fabulofa Deidad de las aguas» 
bofques, felvas , &c. llamadas con vanos 
nombres: como Di tadas, Nereidas, &c; que 
Te explican en. fus Jugares* Lat. Nymphs 
CALVET. Viag.f.202. Venía detrás la calU 
Diofa Diana con íletc Nympbat Oréadcs, veC-
tidas de tela de plata rafa verde , fin labó-
tes. Lop.Poem.dc la Almud. Cant.3. 
/.ííiNymphas de hs árboles y f intes , 
T hs de Manzanares envidio/ast 
TS /alen de las aguas tran]parentes. 
NYMPHA. Sc toma por qualcjuier mugér mo-; 
za, f particularmenre la qoc fe tiene por da-
ma. Lat. Nympbfy * . ESTEB. cap. 5. Hurtá-
banme las redomadas de aquellas Nympbis, 
mirándome mui à lo focanón, mis agujas. 
fcYMPHEA. Veafc Nenúfar. 
NYMPHO. L m. Ei hombre demafiadamefitc 
pulido y afeminado, y que iuida de fu gala 
y compolhíra con afectación. Lat. EffamU 
natus ¡tomo 3 vel juvenis. SOLD. PIND. lib. 4. 
§.7. Voto al Sol que eftos Nynspbos muñecos 
de la Corte,pienfan que en viendo à un hom-
bre con un gabán de patío , ro haí mas de 
. hermanear, y echar uu vos redondo. 
Ñ A 
ÑAGAZA, f. f. Lo mifmo que Añagaza. 
NAQUE. LID. Conjunto ü montón de cofas 
inútiles y ridiculas. Lat. Inutiiium rerum 
âcervus. EsTE^.tap.ó. Llegó una tropa de 
infenteria rcpréíenranta, que ni era Compa-
"ífiía, ni farándula, ni mojiganga , ni boluia, 
fino un pequeño y defpeado «JJ»* j tan tàltq 
de galas como de comedias. 
M 
N I 
NIQUIñAQUE. Voz inventada de ninguna 
íigniticacion , que fe fucle ufar por el vul-
go para defprecio de algún fugeto ú otra 
cofa. Lat. Res mbili, 
Ñ O 
K O C L O S . f. m. Efpccíe de melindres, hechos 
de maíTa de harina, azúcar, maateca de va-
cas, huevos, vino y anís , de que fe forman 
unos panecíros del tamaño de nueces , y fe 
cuecen en el horno fobre papeles polvorea-
dos de harina. Montiñ. Art.de cocina, f. 187. 
w L;it. Tragemtta* 
NOñO, ñA. adj. Caduco ò chocho. Diccfc de 
los 
¿ 9 ¿ Ñ O R 
los viejos, como quien dice, Vuelto à la 
„ cdád de los timos, poc corcupcioa defta voz. 
„ Lat. Caducus, veldtlifHS fines, 
NORA. f. f. Lo mifmo que Nória, ]Es voz ufa-̂  
da CQ el Reino de Murcia. 
N U 
N U B L A D O , f. m. L o miCmo qoc Nubládo. 
Yá no fe ufa en eftilo cuíco. PINT. Dial, de 
la tranquilidad de la vida, cap.x7. No ha-
brá ni movimientos ni concraftes que le 
pongan Nublados ni embarazos en fu cora-
z ó n , que no los deshagan ellos coa cl fcvóç 
1̂ Divino. 
N U B L A R , v. a. L o mifmo cj^NuWar. .Yántf 
fe ufa en cftüo cu l«¿ 
N U D 
NUBLO, f. m. L o mifmo que Nublo; 
S U D I L L O . f.m. l o mifmo que NudillowL^ô. 
Diofc.Jib.i. cap. J41. Aquellas nueces que 
hacen cierros ÜudiUos k manera de ojos,.fon 
w las VÒíTiKMS. 
N U D O . f.m. Lo mifmo que Nudo. VILLAV^ 
Mofch. Cant.11.oa.87» 
Vtrtis s¡¿ ellos la fongrt qu< derrame, 
Tcon mi î nz-n aguda en tfte er.çuentrOj 
Quantos ñudos Us corto de Us vidas, 
^ Con que Us partes dos efián unidas. 
NUDOSO, SA. adj. L o mifmo que Nudóío* 
Lo?, Rim. Sacr. f.2. 
E n los ñudófos rediles 
lasovejuiUt ft encogen, 
la efearsba en la hierba helad* 
beben penfsndo que comen. 
